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VORWORT AVANT-PROPOS 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Aus-
senhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (Nl-
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll­
tarifs der EG (GTT) dar, die Ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Warenkategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt auf­
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
72,40 Fl. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons­
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par­
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha­
que volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance des l'UEBL 
sont établies à partir des données relatives aux expor­
tations correspondantes de l'UEBL à destination des 
Pays-Bas et vice-versa, sur la base de 1 000 Fb = 
72,40 FI. 
PREFAZIO VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
■ Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tut t i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dal UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi alle esportazioni corrispon­
denti del UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice­
versa, sulla base di 1 000 Fb = 72,40 FI. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lidstaten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet­
tegenstaande het gebruik van eigen statistieknum­
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde­
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE­posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in­
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten­
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar­
voor de lidstaten een onderlinge vergelijkbaar­
heid hebben bereikt bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import­ en exportgegevens verstrekt in hoeveel­
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt 
de analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit­
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem­
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge­
keerd, op basis van 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
PREFACE PREFACIO 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. At 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi­
ción de marcancías de la NIMEXE. Por lo tanto, me­
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exterior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A partir del 1 o de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Países Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a partir de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Países Bajos y vice-versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 72,40 Fl. 
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C24 
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0 4 2 
0 5 6 
0 60 
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C Í A 
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2 2 0 
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l o c o 
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EG­CE France 
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1 
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58 
25 
6 2 
31 
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349 
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72 
12 
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0 6 6 
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0 70 
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! 2 8 
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1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 A 0 
HALSES 
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C70 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1C40 
1 
A 
1 1 
1 
3 
1 
25 
t 
1 
12 
A 
3C 
3 
Ã 1 
1 
I l i 
16 
5£ 
3 Í 
A 
; t 
545 
2 6 0 
704 
6 0 1 
loa 26 
75 
5 3 1 
6U 
132 
746 
115 
183 
C21 
728 
3 2 5 
385 
238 
3A2 
887 
2 5 9 
79 
1 1 1 
IAO 
789 
A62 
109 
353 
820 
553 
2 5 1 
2 5 1 
283 
1 
3 
11 
1 
1 
11 
6 
3 
11 
1 
1 
55 
15 
AO 
15 
1 
2A 
1000 
Belg. ­Lux. 
k g 
Nederland 
Q L / / 
Deutschland 
(BR) 
UND « A U L E S E L , LEBEND 
39 
2 0 
A8 12 
17 
I 1 
103 A l 
3 
A9 2 
A 
L r ι A3 
! 
? 2 
6 
. 
. 35 
3 3 7 12A 
86 63 
2 5 1 62 
2A9 53 
1 6 3 
2 8 
5 
2 3 6 
2 4 9 1 4 2 3 
0 6 4 
108 
2 . 
C81 2 8 5 
1 7 
4 0 1 
7 4 6 
1 6 5 
1Á 5A9 5 3 9 
7 1 3 3 7 6 
9 2 9 1 6 A 4 
C59 7 9 
6 6 8 2 
15 
n i 1 4 0 
7 4 3 4 6 
9 2 6 4 834 
5 4 9 1 7 5 5 
377 3 0 7 9 
1 5 4 4 3 8 
5 2 0 3 9 2 
2 5 1 
2 5 1 
9 3 2 2 6 4 0 
2 
2 
3 
β 122 17 
10 
1 
3 
1 
. 24 
5 6 4 
6 
3 
, . 2 
7 6 1 
6 
75A 
158 
143 
596 
1Â 
ιό 
1 520 
228 
88 
23A 
2 0 9 3 
23 
2 0 7 0 
1 
1 
. 2 0 7 0
Ι Α 
3 
2 
ΐ 36 
. 2
6 
2 
14 
1 
3 
11 
1 
Α 
5 
Ε 
4 
118 
20 
98 
69 
59 
5 
25 
9 Ó 
2 9 6 
5 
39Α 
. 39Α 
4 
Α 
. . 3 9 1 
■ AMOERE ALS ZUCHT­ UND SCHLACHTPFERDE 
A 
14 
1 
1 
2 
1 
32 
t 
25 
16 
ε 
EL 
272 
2 5 0 
537 
567 
30 
2 0 3 
118 
117 
5 
37A 
63 
103 
3 1 
826 
24 
3 8 6 
6 3 5 
283 
7 7 1 
266 
623 
422 
4 2 9 
2 1 7 
5 
6 8 2 
AO 
cea 
45A 
63A 
9A3 
8 96 
AO 
6 5 1 
2 9 2 
98 
A l l 
4 1 Ì 
308 
4 
103 
2 
1 
1 
64 
1 3 4 
5 1 0 1 3 8 3 
6 0 
> 4 
19 49 
4 
. 1 1 
2 
L 
14 6 
L 1 
3 0 1 
8 1 8 1 
2 4 
9 2 
2 0 
2 2 5 2 
6 0 
• 
37 
7C 
6 6 
6 1 
7 
A 
_ 
107 
4 2 
6 
. . . . ) 73 
> . 
J 1 9 1 0 
) 1 5S2 
3 4 8 
1 4 0 
l 56 
! ! 2 0 8 
9 
6 1 
, Α9 
7 
33 
4 
28 
, 194 
5 
6 
. . . 18 
7 4 3 
2 1 0 
32Α 
175 
13 
28 
. . ■ 
Ι 9 0 8 
1 2 6 
Ι 7 8 2 
2 8 9 
2Α3 
1 49 3 
29 
26 
2 7 Α 1 
14 
88 
1 1 0 
23 
3 
178 
20 
ΑΑ 
. 6 
. 2 2 5 
11 
m 6 2 2 1 8 3 3 
3 6 3 
17 
. . 1
. 15 
6 3 7 3 
2 8 1 0 
3 56Α 
7 0 2 
4 4 2 
15 
2 8 4 6 
Ν Γ / T É S 
Italia 
2 
13 
6 
1 
4 
16 
1 
2 
1 
1 
53 
52 
24 
3 
28 
14 
1 
19 
1 
18 
ΙΑ 
Α 
3 
47 
22 
2Α 
5 
112 
3 
1C9 
8 4 
70 
, 25 
5Α0 
10 
32 
2 0 0 
. 5
75 
1 6 1 
Α2 
7 3 1 
. 9 5 0 
1 8 3 
0 0 7 
120 
8 
63Α 
5 7 0 
6 6 7 
8 7 2 
2 99 
79 
. . ­
2 1 5 
7 8 2 
Α 3 3 
183 
0 3 6 
, , 2 5 0 
1 7 0 
29 
3 0 3 
7Α6 
. ΙΑ 
. 5 1 
. 1 
18 
5 1 
. 1 
. 0 5 1 
8 6 1 
4 
7 1 8 
2 1 6 
2Α1 
Α05 
Α 0 1 
2 1 7 
4 
. 23 
5 2 7 
2 4 8 
2 7 9 
195 
84 
23 
06 2 
2 9 2 
98 
4 06 
. Α06 
3 0 3 
. 103 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 1 0 1 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. 
CHEVAUX, A N E S , MULETS ET BARDOTS, 
0 1 0 1 . 1 1 » ) CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE 
CCI 
CC2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
C3A 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
056 
0 6 0 
062 
C6A 
0 6 6 
2 2 0 
AOO 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10A0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 
7 
7 
6 
3 
2 1 2 
43 
8 1 
1 0 1 
4 9 
2 4 6 
39 
5 5 2 
1A5 
12 
10 
1 1 1 
10 
1 0 0 
3 7 0 
2A 
2 0 
11 
A3 
5 9 8 
792 
A85 
3 0 9 
7A2 
5 6 9 
A3 
52A 
0 1 0 1 . 1 5 * ) CHEVAUX DESTINES 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
COA 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03A 
0 3 6 
0 3 8 
0A2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
06A 
0 6 6 
0 6 8 
07O 
20 A 
212 
4 0 4 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
• MAROC 
. T U N I S I E 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 
8 
1 
I A 
1 
5 
2 
16 
1 
2 
6A 
13 
50 
21 
2 
29 
0 1 0 1 . 1 9 » 1 CHEVAUX NON 
COI 
C02 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 4 8 
056 
0 5 8 
0 6 0 
C62 
064 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
4 0 0 
AOA 
528 
1CC0 
1 0 1 0 
1C11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10A0 
0 1 0 1 . 3 1 
0A8 
0 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10A0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
A 
6 
1 
1 
19 
6 
12 
8 
1 
4 
A82 
0 6 6 
807 
2 5 8 
6 5 
16 
25 
9 2 3 
2A 
7 1 5 
9 0 3 
9 1 0 
7 5 7 
2 8 7 
3 8 7 
4 3 2 
5 8 1 
6 2 6 
A I A 
6 7 5 
532 
17 
63 
87 
4 1 3 
AB2 
6 1 3 
8 6 9 
0 5 5 
77A 
150 
1 5 0 
6 6 3 
1 
2 
4 
4 
4 
1 
30 
51 
65 
10 
593 
1 
4 0 0 
58 
'■> 
3 
5 4 
7 
36 
4 2 3 
7 5 0 
156 
595 
5 5 5 
72 Β 
36 
N e d e r l a n d 
V IVANTS 
PURE 
9 1 
. 13 
23 
1 
9 4 
. A
. • 1 
10 
. . 3
5 
. . 1
• 
2 5 0 
1 2 7 
122 
113 
1 0 7 
1 
8 
A LA BOUCHERIE 
1 
2 
7 
6 
2 
2 
6 
3 4 
11 
22 
9 
13 
0 4 9 
6 8 1 1 
852 
13 
672 
Τ 
2 4 4 
9 0 3 
7 7 6 
3 
7 9 4 
0 8 9 
8 1 5 
6 0 0 
9 9 7 
? 
63 
87 
385 
0 5 0 3 
5 8 2 1 
4 6 8 1 
0 1 4 
9 3 6 
150 
1 5 0 
3 0 3 1 
REPRODUCTEURS,NON 
8 9 1 
2 6 7 
5 3 3 
8 5 3 
A5 
3A5 
17A 
2 2 7 
15 
3 2 0 
56 
9A 
28 
A 3 0 
16 
4 2 2 
7 1 9 
1 2 9 
2 2 8 
1 3 9 
4 β 7 
4 8 8 
159 
48 
25 
3 5 7 
39 
5 4 2 
5 8 8 
5 5 3 
5 1 7 
0 3 2 
4 0 
395 
ANES DOMESTIQUES 
YOUGOSLAV 
A L B A N I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 1 
11 
89 
. 89 
77 
2 
12 
1 
149 
4 4 7 
48 
r 23 
12 
10 
4 
15 
2 
27 
4 2 2 
16 
55 
17 
10 
3C 
' 
57 
65( 
9 2 
89 
8 ' 
* 2 
; 
', 
; 
) > 
3 1 
) l 
Γ 
' 
r 
5 
ni 2 4 4 
65 
178 
2 9 6 
242 
8 7 9 
47 
28 
0 9 5 
3 6 0 
7 3 5 
2 7 1 
2 4 3 
. ■ 
4 6 4 
7 
4 
. 13 
2 
16? 
3 2 
38 
5 
2 
1 
. • 56 
2 9 1 
12 
3 
. . 18 
6 5 0 
26 
6 2 5 
2 6 4 
2 0 1 
. 3 6 1 
12 
6 2 4 
9 7 
38 
99 
872 
15 
8 5 7 
. • • ■ 
8 5 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
99 
4 
17 
. 36 
5 3 5 
. 6
54 
5 
. 31 
2 
26 
40 
2 
17 
11 
4 2 
130 
1 0 6 2 
1 5 6 
9 0 6 
768 
6 2 7 
4 2 
96 
38 
139 
179 
• 179 
2 
2 
■ 
. 177 
Italia 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
β 
1 
26 
25 
11 
1 
13 
DESTINES A LA BOUCHERIE 
1 1 7 
. 93 6 
1 2 9 
4 
8 0 
. 16 
. 
23 
78 
16 
5 
. . . ■ 
4 6 
• 
4 5 7 
1 8 5 
2 7 2 
1 5 1 
88 
. 1 2 1 
32 
67 
. 7 0 
8 
43 
3 
4 7 
■ 
154 
2 
8 
. • . 7 
2 9 7 
93 
177 
76 
14 
. 18 
. . . • 
1 1 1 8 
178 
9 4 0 
2 6 5 
2 1 0 
■ 
6 7 5 
1 3 1 
2 1 
2 8 5 6 
. 26 
143 
159 
48 
11 
1 6 4 
19 
56 
. 6
. 1 3 5 
37 
• 5 7 0 
9 3 5 
3 4 8 
6 
■ 
. 2
■ 
15 
5 6 9 3 
3 3 3 4 
2 6 5 9 
7 4B 
55? 
15 
1 8 96 
6 
9 
1 
8 
6 
1 
15 
5 
. . « 8 6 ? 
• 104 
28 
. . 16 
1 
18 
• 5 
. . . 27 
0 8 0 
2 0 
0 6 1 
0 3 8 
9 0 6 
. 23 
4 7 7 
5 
15 
159 
. 3
25 
71 
17 
4 7 1 
• 1 3 4 
7 5 7 
2 7 9 
6 7 3 
4 
e n 7 4 1 
4 1 6 
6 6 8 
532 
17 
• . • 2 8 6 
6 5 6 
63 0 
7 6 8 
5 9 3 
• . 8 6 2 
6 1 1 
30 
2 9 4 
6 0 6 
• 56 
. 1 0 6 
. 1 
13 
28 
. 2
. 2 2 5 
3 6 8 
3 
4 0 3 
1 1 2 
1 2 0 
4 8 2 
1 4 1 
4 8 
23 
2 
2? 
6 9 6 
541 
155 
4 5 6 
9 8 
22 
6 Τ 6 
7 1 
11 
86 
. 86 
7 ' 
• 17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en /in de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
h I L C E 
1 C C C 
1 C I O 
H A L L T 
C C 5 
0 4 ? 
C A 3 
C 4 8 
C 5 C 
Π CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C A C 
R I N D E l 
R E I N R / 
C C I 
0 C 2 
C C 3 
C C A 
0 2 2 
C 3 0 
C 3 A 
C 3 6 
C 3 8 
C A S 
C 5 8 
C 6 C 
A C Ó 
A C Á 
A 6 A 
6 2 A 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
Í O A C 
κ A EL Β 
C C I 
0 0 2 
C C 3 
O C A 
C C 5 
0 2 2 
C 3 8 
C A S 
C 5 8 
C 6 0 
C 6 2 
C 6 A 
C 6 6 
0 6 8 
ACÓ 
A C Á 
Í L C O 
1 0 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
Í O A O 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
S E L 
­
a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
■ 
E K t Ι Λ Ο M A U L E S E L 
1 
<t 
4 
¡, 
( E I N S 
l S S I GE 
1 
2 
1 
3 1 
3 5 
2 
3 7 
3 6 
a t 
1 3 
3 ü l 
l d 
7 b 
6 Ü 7 
1 2 2 
2 d 
C 5 5 
C 6 5 
3 
3 0 
3 
3 
3 
3 
3 6 1 
1 8 
• 
3 6 5 
7 
3 7 5 
3 7 5 
. • 
Belg.­
1000 
Lux. 
kg 
N e d e r 
:HLIESSLICH BUEFFELI,LESEND 
Z U C H T R I N D E R 
1 7 5 
1 0 
4 5 9 
3 6 4 
3 6 
3 0 2 
2 7 5 
6 2 1 
6 1 0 
1 3 
t l 
6 2 
1 6 4 
7 7 4 
3 
B 4 
C 5 9 
0 5 4 
C 0 6 
7 9 3 
8 4 3 
8 7 
1 2 6 
1 
1 
3 
9 1 2 
I C S 
I B 
. . 3 0 
7 
. B
. . 2 3 
3 
■ 
1 1 1 
0 2 4 
8 8 
7 7 
5 4 
3 
8 
4 6 
. 5 0 7 
3 5 
4 1 
6 ? ς 
5 Θ 8 
4 1 
4 1 
. . • 
. R , K E l N t R t I N R A S S I G E N Z U C H T T I E R E 
2 5 
5 
-j 
3 3 
1 
1 
A 
1 2 
1 
■ 
1 
í i 
Π 
2 6 
2 
2 
2 3 
C 6 4 
5 ­ . 0 
3 2 6 
0 5 2 
9 
Ü 5 7 
3 5 1 
3 6 0 
7 3 2 
4 7 4 
2 t 5 
1 1 3 
5 8 6 
2 4 9 
7 8 
1 7 
6 7 0 
4 9 7 
3 7 4 
5 6 6 
1 1 1 
8 0 9 
S T I E R E , A U S G E N . 
C C I 
O C ? 
C C 3 
C O A 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 A 
0 3 8 
C A O 
C A 2 
0 A 8 
cec 0 6 2 
O Í A 
0 6 6 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K U E H E 
5C 
2 
3 t 
£ 
2 
c 
1 1 3 
9 1 
2 1 
5 
E 
1 2 
2 3 5 
3 3 5 
3 8 
8 6 8 
5 4 7 
8 7 
9 Θ 
1 4 3 
1 5 
1 7 5 
2 1 
8 7 4 
0 2 5 
7 7 1 
1 8 
2 5 1 
4 7 6 
7 7 4 
C 8 5 
8 0 3 
6 8 9 
U N D C C H S E N 
U N D J U N G E C C H S E N 
0 C 1 
C C 2 
0 C 3 
OCA 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 8 
C 6 2 
0 6 A 
C Í 6 
Ç 6 8 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 
3 
1 
1 1 
1 
3 3 
E 
1 
I C 
1 
EA 
2 7 
5 7 
A t 
C 5 3 
5 2 0 
1 3 t ) 
3 8 9 
8 4 B 
6 8 2 
5 6 4 
A l a 
l f 7 
2 4 0 
6 2 
2 3 6 
1 3 1 
1 4 
7 6 3 
1 3 a 
6 2 8 
1 7 6 
1 
1 
1 
m 251 ιοβ . 6 
5 4 2 
. . . . . . . . . • 
9 0 7 
3 6 5 
5 4 ? 
5 4 2 
5 4 2 
­
J U N G S T I t 
# 1 1 3 
6 
7 
. . . 
1 5 
1 7 5 
. . . . • 
3 1 6 
1 2 6 
1 8 9 
1 8 9 
1 5 
• 
, A U S G E N 
1 
2 
1 
1 
, 6 5 3 
1 
6 3 2 
C 6 3 
3 6 4 
2 8 5 
0 7 9 
1 7 
1 
2 
1 
3 ? C 
. 3 Ò 5 
1 6 5 
. 4 9 3 
. . . . . • . . , • 
3 6 7 
8 7 4 
4 9 3 
4 9 3 
4 9 3 
• 
* E . K E I N E 
2 
2 
2 
9 3 5 
. 2 2 
8 
3 
4 
2 2 
­
9 9 7 
9 6 3 
2 9 
7 
3 
2 2 
1 
2 
2 
l a n d 
2 6 
1 
Ë f 
4 3 
3 5 
f c 
s 
5 8 3 
8 3 A 
4 9 6 
s 
7 
1 5 
9 3 8 
9 1 7 
2 2 
2 2 
7 
• 
R E I N R A S S 
1 
1 
1 
. R E I N R A S S I G E 
1 0 
1 
1 
1 4 
1 2 
1 
1 
1 9 6 
. 1 3 5 
8 5 0 
1 6 8 
2 1 5 
6 9 
1 
1 7 ? 
. . 3 3 3 
. ■ 
1 3 8 
1 8 0 
9 5 8 
6 2 5 
1 
1 
7 
1 2 
3 
8 
1 
2 6 
0 1 6 
, 2 4 3 
3 8 2 
6 
­
6 7 3 
2 Θ 5 
3 8 8 
3 8 2 
3 8 ? 
6 
IVCl· 
8 3 
5 8 1 
. 9 2 7 
6 6 1 
4 4 4 
1 2 2 
, . . . 5 3 9 
. 6 
3 6 1 
5 9 0 
7 7 1 
2 2 6 
1 m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
3 
I G E N 
1 
9 
1 2 
1 
1 0 
1 0 
• 
1 3 
. . 1 3 
­
2 6 
1 3 
1 3 
1 3 
. • 
3 9 
4 
7 4 
. 5 
. 4 3 
ιό . . . 5 
6 
. • 
2 3 3 
1 6 7 
7 1 
6 9 
5 8 
. 2 
9 1 5 
7 1 7 
7 A 3 
. . 1 5 
2 3 
. . 5 3 
7 Β 
. . . . -
5 5 2 
3 8 4 
1 6 8 
3 3 
3 8 
1 3 1 
Ita 
2 
1 
3 1 
3 7 
3 6 
3 6 
3 5 
2 6 
? 
1 
3 1 
1 
4 
1 2 
1 
3 
1 
8 7 
6 1 
2 5 
1 
1 
2 3 
ia 
. 
• 
. 
. . 6 2 
6 0 7 
7 1 1 
8 
7 0 3 
6 7 3 
^ 3 0 
I A 
Β 
6 
2 1 3 
5 
3 0 2 
2 3 2 
5 9 1 
5 9 3 
1 3 
5 3 
6 ? 
1 5 9 
7 0 4 
. 8 4 
0 3 8 
? 4 0 
7 9 8 
5 ° 8 
7 2 3 
8 4 
1 1 6 
2 4 2 
7 4 4 
6 0 1 
3 7 1 
. . 0 2 8 
3 6 0 
7 3 ? 
4 2 1 
1 7 7 
1 1 3 
9 8 6 
24<= 
7 8 
2 
1 C 6 
9 5 7 
1 4 9 
4 7 1 
0 3 1 
6 7 8 
Ï U C H T S T I E R E 
2 2 3 
7 4 6 
5 
. 1 6 2 
B 3 
9 3 
. . . . 7 5 4 
4 2 
7 4 2 
• 
8 5 5 
9 7 4 
8 8 1 
3 4 3 
2 6 0 
5 3 8 
4 6 
3 8 
3 
1 
9 5 
8 5 
1 0 
8 
8 
2 
0 4 7 
4 6 0 
5 
6 1 0 
. . . 1 4 3 
. . 2 1 
1 2 0 
9 8 3 
1 
1 8 
4 1 0 
1 2 3 
2 8 7 
1 6 4 
1 4 3 
1 2 3 
T K U E H E , F A E R S E N 
3 3 
2 
3 7 
1 
3 6 
3 5 
1 6 0 
8 5 3 
9 7 
. 1 9 
2 2 3 
3 8 0 
a 3 5 8 
. 5 
7 1 
. • 
1 7 3 
1 1 0 
0 6 4 
9 Θ 3 
6 
5 
1 
1 
1 
1 8 
8 
5 
7 
6 5 4 
4 3 3 
9 0 5 
9 8 0 
. . 1 3 
4 0 9 
6 5 7 
2 4 0 
5 7 
2 3 0 
1 3 1 
8 
7 2 7 
9 7 1 
7 5 6 
3 2 0 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 
EG­CE France 
0 1 0 1 . 3 9 A N E S N O N D C M E S T I Ö U E S 
Î C O O 
1 0 1 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
1 
1 
0 1 0 1 . 5 0 M U L E T S E T B A R D O T S 
C C 5 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 A 0 
0 1 0 2 
I T A L I E 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 
1 
1 3 
3 3 3 
1 1 
2 1 
1 7 4 
5 6 6 
2 2 
5 4 4 
5 3 5 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 3 3 
1 1 
. • 
3 4 6 
3 
3 4 3 
3 4 3 
. • 
B O V I N S V I V A N T S YC G E N R E 
0 1 0 2 . 1 1 B O V I N S , R E P R O D U C T E U R S D E 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A M A Ï Q U E 
I S R A E L 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
0 1 0 2 . 1 3 V E A U X 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
J 6 8 
4 0 0 
AOA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 A 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E M 
P O L U G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
2 
1 
2 1 
1 
3 1 
2 
2 9 
2 8 
2 6 
N O N 
5 2 
9 
5 
5 2 
1 
2 
9 
1 
3 
1 4 1 
1 2 0 
2 0 
2 
2 
1 8 
2 3 5 
2 8 
9 3 4 
3 4 8 
6 2 
3 5 6 
7 0 7 
9 9 3 
5 8 6 
I I 
4 5 
5 1 
3 9 0 
7 1 3 
1 7 
1 3 5 
6 1 4 
5 4 6 
0 6 9 
8 1 7 
7 0 4 
1 5 2 
1 0 0 
1 
1 
1 
. 1 2 
3 0 7 
1 2 ? 
3 3 
. , 5 2 
1 0 
. 5 
, . 4 7 
1 7 
■ 
6 0 5 
4 4 1 
1 6 4 
1 4 2 
9 6 
1 7 
5 
Î E P R O D U C T E U R S 
3 3 2 
1 9 1 
8 1 3 
8 8 1 
1 6 
2 8 1 
8 9 4 
3 1 3 
9 4 9 
9 9 6 
0 6 1 
1 0 9 
1 8 8 
8 3 6 
8 9 
5 5 
0 0 9 
2 3 1 
7 7 8 
6 3 7 
1 7 9 
1 4 1 
1 
2 
1 
. 6 6 4 
1 3 6 
. 1 1 
7 1 4 
. . . , 
β . . . . • 
5 2 5 
8 1 1 
7 1 4 
7 1 4 
7 1 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­ ­ U X . 
■ 
B U F F L E 
R A C E 
Neder 
P U R E 
5A 
. 4 7 3 
4 7 
1 
5 5 
6 3 0 
5 7 4 
5 6 
5 6 
1 
. 
DE R A C E 
2 
3 
3 
5 4 P 
. 5 0 9
3 9 4 
. 5 4 4 
. . . . 
m . . . . ■ 
9 9 4 
4 5 0 
5 4 4 
5 4 4 
5 4 4 
• 
P U R E 
1 
1 
3 
6 
6 
lane 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 9 
t 
6 
1 6 
6 2 
4 6 
1 6 
1 6 
1 6 
1 4 9 2 
8 0 7 
2 
0 5 1 
5 
1 0 
5 3 
0 7 4 5 
O l i 5 
A 3 
6 3 
1 0 
0 1 0 2 . 1 A T A U R E A U X , S A U F T A U R I L L O N S , N O N R E P R O D U C T E U R S D E 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
4 3 
2 
3 2 
4 
1 
5 
9 1 
7 8 
1 3 
5 
5 
7 
0 1 0 2 . 1 5 V A C H E S , N O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
G E N I S S E S E T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y 0 U G 3 S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M 0 N C E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
9 
2 
! 8 
1 6 
5 
5 
5 1 
2 1 
3 0 
2 4 
5 2 3 
0 3 8 
4 2 
7 4 7 
2 7 2 
6 3 
5 3 
8 3 0 
1 3 
? 2 6 
1 3 
4 7 4 
3 1 8 
7 6 1 
1 0 
7 8 5 
7 5 0 
0 3 5 
4 7 1 
1 6 8 
5 6 3 
1 3 9 
9 
1 3 
. , . 1 3 
2 2 6 
. . . . 
4 C 0 
1 6 0 
2 3 9 
2 3 9 
1 3 
2 
2 
2 
R E P R O D U C T R I C E S D E 
B O U V I L L O N S 
6 2 6 
5 4 9 
1 1 3 
0 9 5 
9 3 7 
5 4 7 
6 2 7 
2 8 6 
1 1 7 
7 4 8 
3 6 
0 8 ? 
6 1 5 
1 0 
6 0 3 
5 8 A 
0 1 9 
2 7 0 
1 
4 1 3 
4 3 7 
5 6 3 
4 2 8 
8 5 0 
5 7 7 
9 
9 
1 
1 1 
1 0 
1 
6 8 ? 
2 4 
9 
1 
2 
1 3 
7 3 2 
7 1 5 
1 7 
4 
1 
1 3 
1 
1 
2 4 1 
9 1 9 
190 
1 8 9 
1 
3 2 ί 
1 3 ? 
1 9 : 
1 8 C 
1 8 = 
« 
R A C E P U R E E l 
0 8 7 
9 ? 
2 B 7 
6 ? 1 
1 3 4 
3 5 
1 
1 0 3 
. 1 7 ? 
1 7 
. 
5 4 B 
4 6 6 
0 8 2 
8 9 3 
1 
1 
3 
6 
2 
4 
6 5 
2 7 3 
2 4 C 
3 0 7 
2 8 ? 
6 5 
6lÈ 
3 
8 5 A 
5 7 E 
2 7 7 
6 5 5 
5 
7 
1 
6 
6 
p ■ 
1 3 
. . 3 
­
1 6 
1 3 
3 
3 
. « 
1 2 6 
8 
1 4 9 
. 5 
. 5 0 
1 
9 
, . . 2 4 
4 4 
, • 
4 2 0 
2 B 3 
1 3 7 
1 3 3 
6 5 
. 4 
3 7 5 
8 0 6 
6 0 5 
. . 1 3 
? 4 
m 5 9 
5 8 
. . , . • 
9 4 0 
7 8 6 
1 5 4 
3 7 
3 7 
1 1 7 
R A C E 
O U 
5 7 9 
3 
8 2 
6 1 
5 3 
. . , A O ? 
2 8 
7 4 3 
9 6 ? 
5 9 3 
3 6 9 
1 9 6 
1 3 5 
1 7 3 
Ita 
2 
1 
? 1 
1 
2 8 
2 8 
2 8 
2 6 
4 6 
4 
2 
4 9 
2 
9 
1 
3 
1 2 ? 
! 0 3 
1 9 
1 
1 8 
ia 
, ­
. . . 1 8 
1 7 4 
2 0 4 
6 
1 9 8 
1 9 3 
1 
6 
1 6 
7 
5 
1 7 3 
7 
3 5 6 
6 5 7 
9 4 0 
5 6 7 
Π 
4 0 
5 1 
3 6 6 
5 6 7 
. 1 3 5 
8 9 7 
2 0 2 
6 9 6 
4 7 0 
5 2 6 
1 3 5 
9 1 
' 6 0 
9 1 4 
5 6 3 
4 3 6 
. . 8 7 0 
3 1 3 
9 4 9 
9 3 7 
0 0 3 
1 0 9 
1 8 8 
8 3 8 
8 9 
? 
4 7 6 
1 7 3 
3 0 3 
? 7 9 
8 7 4 
0 2 4 
P U R E 
4 0 
3 2 
4 
1 
7 9 
7 3 
6 
4 
4 
1 
2 0 6 
4 0 1 
6 
5 3 5 
# m 8 3 0 
m 1 3 
7 2 
2 9 0 
1 
1 0 
3 6 5 
1 4 9 
2 1 7 
8 4 3 
8 3 0 
3 7 3 
B O E U F S . E X C L U S 
1 6 
1 
1 9 
la­i e 
1 1 5 
5 0 7 
8 1 
9 
1 3 0 
5 1 9 
1 0 
6 4 6 
3 
4 5 
. 
0 6 5 
7 0 3 
3 6 2 
3 1 4 
5 
3 
1 2 
6 
5 
4 
5 5 9 
3 5 6 
9 4 0 
1 3 1 
β 8 
? 7 5 
3 6 8 
7 4 8 
3 3 
6 7 9 
5 9 8 
7 
7 0 8 
Q f l 7 
7 2 1 
3 9 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 C 2 1 
1 0 4 0 
HALSRI 
UND OC 
COI 
0C2 
0 0 3 
CC4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 2 8 
0 4 8 
C58 
06C 
C í 2 
C64 
C66 
0 6 8 
4C4 
ÌCCO 
Ì O I C 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 4 0 
WILCRI 
10C0 
1 0 1 0 
SCHWEI 
REINRA 
CCI 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 2 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SAUEN, 
C C I 
0 0 2 
CC3 
CC4 
0 2 2 
C3A 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
4« 
11 
NOER, 
HSEN 
76 
4 
IC 
16 
2 1 
3C 
68 
53 
27 
7­
368 
96 
2 7 1 
4 1 
15 
2 2 5 
NDER 
C36 
453 
anvier­Décembre 
France 
1 0 6 3 
Belg.­
1 
1000 
Lux. 
4C5 
333 
kg 
Neder lanc 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 8 2 35 
7 5 4 5 
ANDERE ALS REINRASSIGE Z U C H T T I E R E , 
762 
33B 
6 6 1 
157 
16 
19 
24 2 
65 9 
569 
6 5 9 
132 
6 9 5 
892 
2 1 7 
296 
56 6 
9 
373 
916 
4 5 7 
6 5 7 
5 2 7 
759 
8 
8 
N E , LEBEND 
SSIGE 
1 
1 
15A 
9 7 0 
95 
4 
52 
2 7 9 
2 1 9 
6 0 
8 
4 
52 
. 
1 0 
11 
11 
ZUCHTSCHWEINE 
17 
50 
63 
21 
5 5 b 
752 
1 4 9 
603 
603 
6 0 1 
D I E GEFERKELT 
1 
12 
22 
36 
13 
22 
23 
23 
161 
86 
222 
150 
556 
724 
541 
620 
320 
3 ? 0 
2 2 0 
36 
34 
9 
4 3 6 
514 
78 
4 3 6 
4 3 6 
4 3 6 
902 
3 4 4 
5 0 6 
12 
l ì 
77 5 
7 5 1 
24 
12 
12 
11 
. 
11 
7 
11 
29 
2 9 
10* 
6 8 ' 
7< 
B6< 
86« 
t 
HABEN, VON MINDESTEN! 
Ü 
11 
11 
11 
11 
11 
4 0 1 
15 
92 
509 
4 1 6 
9? 
9? 
9? 
1 
1 
1 6 0 
22 
24 
23 
23 
23 
HAUSSCHHEINE, ANDERE ALS REINRASSIGE ZUCHTTIERE 
VON MINDESIENS 160 K G , D IE GEFERKELT HABEN 
OCl 
0 0 2 
CC3 
0C4 
0C5 
C 22 
0 3 4 
CSE 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
12 
115 
51 
5 
8 
155 
185 
c 
5 
5 8 1 
813 
845 
002 
6 0 
139 
110 
945 
6 6 9 
164 
3 0 1 
863 
250 
249 
61Å 
WILDSCHWEINE 
CCI 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SCHAFE 
REINRA 
0 0 1 
0C2 
0 2 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HAUSSC 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 3 8 
6 0 
6d 
67 
1 
1 
1 
88 
18 
1C9 
1C8 
9 4 4 
5 5 5 
4C6 
6 0 
32 
5 4 5 
21 
3 6 3 
365 
5 5 7 
32 
32 
5 6 6 
. 
2 
1 
1 
1 
1 
UND Z I E G E N , L E B E N D 
SSIGE 
HAFE, 
1 
4 
2 
ZUCHTSCHAFE 
5 
5o 
17 
100 
6 9 
33 
33 
20 
9 
24 
3 
?2 
22 
9 
4 
5 
5 
116 
767 
6 6 3 
? 
547 546 
? 
? 
2 
. ι 
5 
10 
5 
5 
5 
5 
1 4 ; 
3 i : 
i i 
4 6 Í 
455 
11 
11 
11 
2 
2 
2 
ANDERE ALS REINRASSIGE ZUCHTTI 
18 
6 2 0 
123 
C86 
137 
710 
21A 
2 1 
2 8 6 
1 3 7 
159 2 
4 
4 1 
54Õ 
297 
4C 
i 
20 
24 
44 
44 
ERE 
1 
7 6 6 
76 
Ita 
6 
2 
ia 
C79 
4 3 6 
S T I E R E , KUEHE 
2 5 6 
152 
43 
20Ã 
A38 
5 9 Î 
38 
10A 
8 3 2 
4 5 6 
3 7 6 
6 4 3 
6 4 3 
7 3 3 
. 
5 
13 
23 
22 
CG 
3 
8 2 1 
49 Å 
7 2 4 
0 4 2 
8 2 4 
2 1 8 
2 1 8 
2 1 8 
UND 
155 
2 5 1 
2 9 3 
84 
H O 
5 3 
9 4 6 
6 9 9 
2 4 7 
1 9 4 
194 
53 
. 
1 
54 
57 
55 
3 
3 
3 
2 8 1 
82 
67 
2 
3 
9 
13 
21 
30 
68 
2 
93 
27 
7 
352 
82 
269 
40 
19 
2 2 9 
1 
1 
1 
4 9 7 
349 
? 9 9 
4 7 7 
19 
38 
6 9 8 
5 3 1 
6 9 9 
13? 
0 5 ? 
8 54 
10? 
2 9 6 
5 6 6 
9 
6 1 8 
6 2 1 
9 5 7 
9 9 4 
26R 
0 0 3 
8 
8 
6 
8 
4 
158 
182 
18 
165 
165 
163 
161 
67 
135 
10 
3 7 4 
3 6 4 
10 
10 
10 
SAUEN 
1? 
6 
3 
7 
8 
38 
30 
8 
8 
3 
310 
4 7 6 
8 3 0 
6 2 0 
10 
595 
8 4 2 
2 3 6 
6 0 6 
11 
10 
5 9 5 
60 
66 
66 
4 
3 
7 
4 
3 
3 
3 
14 
21 
76Ö 
10 
2 1 4 
■ p u r i 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
22 
5 
9 6 6 
7 4 7 
France 
0 1 0 2 . 1 7 BOVINS DOMESTIQUES, 
TAUREAUX, VACHES ET 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 Y0UG3SLAV 
0 5 8 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 1 0 2 . 9 0 BOVINS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
80 
3 
4 
8 
11 
16 
14 
42 
1 
58 
20 
5 
268 
96 
172 
28 
1? 
143 
02 9 
172 
6 5 7 
5 73 
15 
11 
1 6 3 
49 8 
3 7 1 
8 2 3 
6 8 3 
3 7 0 
9 8 7 
835 
161 
152 
22 
5 2 9 
43 3 
0 9 7 
9 0 8 
0 4 6 
1 8 8 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­
563 
AUTRES 
BOEUFS 
1 4 6 
8 2 6 
73 
6 
35 
0 8 9 
0 4 5 
44 
9 
6 
35 
NON DOMESTIOUES 
9 
9 
0 1 0 3 ANIMAUX V IVANTS DE L 
0 1 0 3 . 1 1 PORCINS DOMESTIOUES 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 1 0 3 . 1 5 TRUIES 
Γ 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
10C0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
28 
82 
118 
23 
9 1 3 
181 
2 5 1 
932 
9 3 2 
9 2 8 
1 
1 
•ESPECE 
Lux. 
7 5 9 
1 8 9 
Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 7 2 
3 6 2 1 
OUE REPRODUCTEURS 
11 
12 
12 
Ρ 
905 
3 0 Î 
4 4 1 
9 
7 
6 6 4 
6 4 8 
17 
9 
9 
7 
'. 
118 
6 3 6 
59 
8 1 3 
8 1 3 
. 
DRCINE 
REPRODUCTEURS 
53 
78 
16 
6 06 
7 5 3 
146 
6 0 6 
6 0 6 
6 06 
15 
5 
5 
2 3 
26 
3 
3 
3 
18 
DE 
1 
DE RACE PURE 
2 
2 
6 
9 
4 
6 
6 
6 
DE MINIMUM 1 6 0 KG AYANT MIS BAS 
6 
9 
17 
7 
10 
10 
10 
6 5 6 
58 
5 3 4 
93 
3 5 2 
8 6 2 
5 5 5 
3 4 1 
2 1 4 
2 1 4 
2 1 4 
0 1 0 2 . 1 7 PORCINS DOMESTIOUES, 
ET TRUIES DE MINIMUM 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
C22 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
e 
80 
34 
6 
4 
1 3 5 
129 
5 
5 
0 1 0 3 . 9 0 PORCINS NON 
0 0 1 FRANCE 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 8 9 
162 
7 2 4 
6 0 7 
39 
2 4 6 
47 
4 6 0 
6 1 4 
2 9 3 
9 2 0 
3 7 3 
2 9 9 
2 9 7 
1 
C74 
6 0 
12 
73 
72 
AUTRES 
1 6 0 KG 
2 2 2 
0 9 5 
3 7 0 
3 9 
67 
4 6 0 
10 
2 6 7 
7 2 6 
541 
71 
71 
4 7 0 
DOMESTIOUES 
41 
54 
53 
1 
1 
1 
0 1 0 4 ANIMAUX V I V A N T S . 
0 1 0 4 . 1 1 O V I N S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 1 0 4 . 1 3 OV INS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
DES 
REPRODUCTEURS 
DOME SI 
1 
2 
1 
12 
32 
31 
1 0 1 
56 
44 
44 
35 
. 
3 
2 
1 
1 
rSPECES 
6 
6 
6 
05 8 
6 
25 
0 9 0 
064 
25 
25 
25 
6 
6 
6 
9 
10 
10 
10 
10 
184 
48 
RACE 
2 3 1 
113 
44 
138 
3 1 7 
3 6 1 
23 
60 
287 
3 8 8 
8 9 9 
4 5 5 
4 5 5 
4 4 4 
* 
8 
25 
34 
33 
2 
4 7 6 
3 0 1 
862 
6 4 1 
4 78 
163 
1 6 3 
163 
lulla 
3 
1 
6 5 1 
3?1 
PURE, 
67 
2 
3 
8 
11 
16 
14 
4 1 
1 
58 
?0 
5 
252 
81 
171 
28 
11 
142 
7 7 5 
2 7 7 
4 8 6 
0 0 0 
l î 
25 
4 9 8 
0 5 4 
8 2 3 
6 8 3 
9 7 4 
9 6 4 
7 6 8 
161 
152 
2 2 
6 7 6 
5 3 9 
1 3 7 
4 3 5 
5 7 8 
7 0 ? 
8 
8 
13 
19 
10 
3 0 1 
3 5 7 
4 2 
3 1 6 
3 1 6 
3 1 2 
6 5 6 
43 
87 
26 
8 1 1 
7 8 6 
2 6 
26 
26 
OUE REPRODUCTEURS DE RACF PURE, 
AYANT MIS BAS 
3 
3 
3 
103 
0 1 6 
301 
2 
4­>2 
4 1 9 
2 
2 
2 
1 
. 
OVINE 
DE RACE PURE 
16 
3 1 
7 
?3 
23 
16 
1 
7 
13 
6 
7 
7 
7 
98 
2 0 9 
22 
3 2 3 
307 
22 
22 
22 
. 
ET CAPRINE 
I O U E S , NON REPRODUCTEURS DE «ACE 
42 
0 0 0 
83 
3 2 6 
106 
178 
78 
15 
2 73 
1 0 6 
1 2 4 1 
4 
36 
042 
153 
12 
3 
15 
16 
32 
32 
161 
3 7 4 
8 9 2 
1 3 Ï 
47 
27 
6 3 2 
4 2 7 
2 0 5 
178 
178 
27 
. 
1 
32 
2 
39 
33 
6 
6 
6 
PURE 
82Õ 
47 
8 
4 
2 
5 
4 
25 
2 1 
4 
4 
2 
1 2 * 
4 6 8 
7 2 1 
7 2 7 
24 
5 7 7 
6 4 4 
0 4 1 
6 0 3 
26 
24 
5 7 7 
4 1 
51 
5 1 
10 
6 
18 
10 
8 
8 
6 
38 
12 
0 4 1 
9 
78 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C 46 
0 4 8 
C58 
0 6 0 
C62 
C64 
0 6 6 
C68 
528 
6 6 4 
eco 
ÌOCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1C40 
H A L S Z I 
C C I 
C36 
C68 
1CC0 
1C1C 
I C 11 
1 0 2 0 
1C21 
1C40 
WILDSC 
C36 
10C0 
I C I O 
IC 11 
1C2C 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
24 
6 
E 
­ 1 
5 
••'ι 1 
: 
42 
EGEN 
HAFE 
l a 
Ad 
65c 
3 3 7 
147 
216 
?60 
669 
642 
6 0 
640 
055 
5 BA 
C 70 
645 
52a 
7U2 
724 
31 
9 
12a 
1 7d 
32 
140 
17 
17 
13Ü 
anvier­Décembre 
F rance 
1 
5 
5 
3 
3 5 ' i 
583 
5 4 6 
710 
64? 
6 4 0 
5 1 8 
44 4 
C7A 
eoo 159 
6 4 2 
63? 
i 
5 
5 
2 
2 
A 
,ND­Z IL ­GEN 
4 
5 
5 
4 
4 
HALSGEFLUEGEL,LEBEND 
KUEKEN 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
CC5 
0 2 2 
0 2 6 
C24 
0 ' 2 
C48 
0 6 4 
AOO 
AC4 
62A 
1CCC 
1 0 1 0 
IC 11 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 2 
10A0 
HUEHNE 
C C I 
CC2 
0 0 3 
OCA 
ÜA8 
C ÍA 
ÍCCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
10A0 
ENTEN 
10CO 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
GAENSE 
C02 
0C3 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 A 0 
TKLTHU 
0 0 2 
0C3 
0A8 
OtA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C30 
1C32 
1 0 4 0 
, MAX . 185 
21 
51 
163 
1J 
2 
79 
1 
12 
4 
2 
2 
59 
5 
15 
425 
247 
161 
162 
91 
l o 
. 3 
G 
2 
2 
2 
2 
2 
. 46 
12 
4 
2 
37 
12 
1 
i 15 
3 
3 
1 3 5 
o4 
72 
67 
48 
3 
. 2 
1000 
Be lg . ­Lux . 
β BAO 4 
46 
β # . • 
3 4 8 5 
4 4 
3 4 4 0 
2 5 5 1 
2 5 4 0 
9B9 
. 
19 
. 6 1 
3 
. 5 
. . 1 
. 5 
• 
55 
83 
12 
12 
6 
, . • 
R UtBER 185 GR/STUECK 
1 
10 
2 
15 
13 
2 
2 
UE3ER 
4 1 4 
910 
727 
218 
517 
169 
559 
272 
6B6 
517 
. 169 
1B5 
. . . • 
UEJER 185 
EHNER 
1 
1 
1 
1 
113 
2o 
144 
140 
4 
4 
. 399 
346 
. . • 
747 
7 4 7 
. . . • 
G/STUECK 
m . . • 
G/STUECH 
113 
26 
1 4 0 
1 4 0 
. • 
18 
. 2 6 2 6 
46 
, ­
2 6 9 1 
2 6 9 0 
. . . ­
β . . • 
. • . . . ­
UEdER 185 G/STUECK 
90 
502 
2 5 6 
0O3 
506 
597 
3C9 
2 5 6 
. 
OÙ 
. . . • . . . . . . 
. 4 3 1 
. • 
4 3 5 
4 3 5 
kg 
Nederland 
6 6 3 
1 0 0 2 
3 3 7 
6 6 6 
3 
1 
6 6 3 
m • 
1 
1 
m , . 
. 
. 1 
, 1 
2 
. . . . 7 
. • 
Π 
2 
IO 
10 
2 
. • 
. 1 3 0 1 
. 17? 
■ 
1 4 7 3 
1 4 7 3 
. . . ­
. . . • 
. ­. . . • 
76 
. . • 
76 
76 
I m ρ o r t 
QUAN Τ/TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 0 5 
1 5 o 8 
1 3 6 3 
2 0 5 
. . 2 0 5 
2 
3 
. 3 
2 
2 
­
1 
. 1 
1 
1 
. • 
7 
. A 303 
. . • 
A 3 1 1 
A 3 1 1 
. . . • 
. . . • 
. • . . . • 
. 
Ã . • 
A 
4 
Italia 
22 
5 
9 
41 
3 
37 
37 
3 
2 
6 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
16 
48 
. 545 
147 
2 2 4 
550 
8 69 
. 60 
­
48? 
7 9 6 
6 8 5 
2 9 1 
228 
60 
3 3 5 
31 
8 
126 
172 
31 
1 4 1 
15 
15 
126 
. 
? 
4 
90 
2 
. 34 
1 
. 2 
2 
1 
32 
? 
12 
i e ? 
98 
86 
72 
34 
13 
. 1 
385 
210 
4 5 ? 
. 5 1 7 
169 
737 
0 5 1 
6 8 6 
5 1 7 
. 169 
. . . ­
. • 
4 
. 4 
4 
14 
67 
2 9 6 
0 0 3 
391 
8? 
309 
2 9 6 
, 0 1 3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R . D . A L L E M 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
528 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
800 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
13 
3 
4 
29 
3 
25 
1 
1 
23 
10 
?9 
7 4 0 
7 6 3 
55 
8 3 8 
3 7 1 
7 0 7 
3 4 7 
3? 
373 
0 9 2 
55B 
5 34 
6 8 2 
2 5 7 
3 7 9 
4 7 3 
France 
1 
3 
2 
? 
0 1 0 4 . 1 5 CAPRINS DOMESTIOUES 
0 0 1 FRANCE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 8 BULGARIE 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 1 C 4 . 9 0 O V I N S 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
38 
14 
72 
1 4 2 
42 
1 0 1 
24 
23 
76 
ET CAPRINS 
12 
14 
. 14 
14 
14 
• 
NUN 
. . 2 ? 0 
34? 
. 135 
4 0 0 
. 3 4 7 
. 3 7 3 
3 3 5 
3 9 4 
9 4 1 
4 9 8 
1 ? 4 
3 4 7 
0 9 6 
. 5 
• 
10 
1 
9 
5 
5 
4 
1000 DOLLARS 
Belg­
1 
1 
1 
1 
Lux. 
m . 33? 
? 
. ?? 
. ■ 
. . • 
AA? 
4 1 
4 0 1 
045 
04? 
. 3 5 6 
. . • 
1 
1 
. . . • 
DOMESTIOUES 
6 
6 
. 6 
6 
6 
­
. 
. . . . . . 
0 1 0 5 V O L A I L L E S V IVANTES DE BASSE­COUR 
0 1 0 5 . 1 0 P O U S S I N S , MAX. 1 8 5 G 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
06A HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 1 0 5 . 9 1 COOS, 
C C I FRANCE 
0C2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­8AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
? 
3 
3 
1 
2 6 6 
5 1 1 
152 
2 4 6 
10 
5 1 2 
11 
124 
32 
18 
86 
736 
1 3 3 
2 1 7 
0 7 4 
137 
887 
5 7 6 
6 4 2 
2 2 2 
. 90 
POULES ET 
5 
1 
7 
6 
1 
1 
182 
7 7 6 
4 3 5 
84 
2 2 4 
1 8 3 
8 9 1 
4 7 9 
4 1 1 
2 2 8 
5 
1 8 3 
0 1 0 5 . 9 3 CANARDS DE PLUS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 
1 
. • 
0 1 0 5 . 9 5 O I E S OE PLUS DE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ 3 A S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 >INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 1 0 5 : 9 7 DINDES 
C02 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
78 
4 4 
124 
122 
2 
2 
2 
1 
1 
. 4 5 7 
1 7 8 
6 6 
8 
5 3 2 
. 1 2 4 
8 
. 79 
7 0 9 
92 
86 
3 4 7 
7 0 8 
6 3 9 
4 6 6 
6 5 6 
91 
. 83 
2 4 3 
. 2 9 3 
1 3 6 
. 106 
. . 11 
. . 1 2 0 
3 
• 
9 1 9 
6 7 3 
2 4 6 
2 4 6 
112 
. . • 
Nederland 
188 
3 6 4 
165 
199 
11 
3 
. 188 
, . • 
3 
2 
1 
1 
. • 
. 
. 9 
. 10 
1 
105 
199 
3 
■ 
329 
2 1 
308 
3 0 8 
105 
. . • 
POULETS DE PLUS OE 1 8 5 G 
2 2 7 
1 8 8 
. . • 
4 1 6 
4 1 6 
. . . ­
DE 1 8 5 G 
1 8 5 
1 
1 
. ­
78 
4 4 
12? 
122 
. ­
DE PLUS OE 185 G 
1 
4 4 
5 9 7 
1 8 9 
6 0 9 
4 5 4 
6 4 7 
8 0 7 
1 8 9 
3 
3 
6 1 5 
, . . • . . . . . . 
1 
1 
1 
2 0 
. 3 9 3 
2 6 
. • 
4 4 9 
4 4 5 
4 
4 
4 
• 
. . . • 
. • . . 
• 
. 5 5 8 
. ■ 
5 6 6 
563 
3 
. 3 
3 
. 4 3 8 
. 58 
. • 
4 9 6 
4 9 6 
. . . • 
. . . • 
# ­
m . . ­
36 
. . ­
37 
37 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
13? 
9 9 9 
8 6 7 
13? 
. . . 1 3 ? 
6 
8 
. 8 
β 
8 
• 
. 3 
. . 1 
58 
. . . . . . . • 
6 2 
4 
59 
58 
58 
. . ■ 
8 
. 1 9 6 9 
. . • 
I 9 7 7 
1 9 7 7 
. . • • 
. . . ­
m • 
m . . • 
4 
. ­
4 
4 
Italia 
12 
2 
4 
2? 
2 
? 0 
20 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
10 
29 
. 2 8 7 
55 
6 8 1 
9 7 1 
7 0 7 
. 3? 
• 
9 5 ? 
0 9 1 
8 6 1 
1 2 8 
88 
3 2 
7 0 1 
38 
9 
7 2 
128 
38 
9 1 
18 
18 
7 ? 
­
23 
4 2 
6 8 1 
3 4 
. 7 1 1 
11 
. 13 
18 
7 
7 0 9 
35 
1 3 1 
4 1 7 
7 8 1 
6 3 6 
4 9 8 
7 1 1 
131 
. 7 
154 
1 1 1 
8 8 0 
. 2 2 4 
1 8 3 
5 5 3 
1 4 5 
4 0 7 
2 2 4 
1 
1 8 3 
. . . ­
m • 
? 
. ? 
2 
8 
3 5 
1 8 9 
6 0 9 
8 4 7 
4 3 
8 0 4 
1 8 9 
. . 6 1 5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
PEPLHL 
0 6 4 
1CC0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
ANCERE 
M E N G E N 
EG-CE 
EHNER 
France 
1000 kg 
Bclg.-Lux. N e d e r l a n d 
UEBER 185 G/STUECK 
540 
SAB 
9A8 
9 
5A0 
. 
. . • 
T I E K E . L E B E N D 
HAUSKANINCHEN, LEBEND 
OCl 
CC3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 4 
0 4 8 
C58 
0 60 
0 6 2 
CÉ4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 4 0 
TAUBEN 
0 C 2 
C 0 3 
0C4 
0 4 2 
0 4 8 
C64 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
U O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 2 6 
0 4 8 
CÍO 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 ( 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2C8 
4C0 
5 2 8 
1 0 0 0 
Í O I C 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
ERNAEF 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C3E 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0S2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 3 2 
244 
2 4 8 
2 < 4 
2 6 8 
2 7 6 
2 6 0 
5 
c 
ς 
5 
A3 
6 
16 
A 
2 
16 
261 
17 
104 
18 
A19 
525 
65 
66C 
285 
9 
575 
, LEBEND 
7 
16 
13 
88 
9 
26 
10 
8 
3 
193 
A3 
151 
100 
2 
6 
1 
AÃ 
2 
2 
? 
? 
2 
6 
5 
IA 
7 
7 
7 
. 
. . ­
4 1 
5 
. ? 
4 8 
4 6 
2 
? 
? 
. 10 
13 
?8 
28 
1 
1 
1 
. . . 
LEdENUE T I E R E , VORWIEGEND FUER 
1 
γ 
1 
3 
9 
Zi 
25 
197 
2 
A 
279 
96 
?A 
1A3 
192 
2A5 
18A 
i sa 1AA 
17 
2A 
3A 
EAJ 
37 
BOA 
6 5 7 
31 
52 
17 
0 9 6 
5 
23 
22 
197 
. 2 3 5 
9A 
19 
# 55 55 
1A9 
1 2 5 
17 
* 
1 0 0 2 
3 0 
57? 
572 
?2 
17 
17 
38A 
LEBENDE T I E R E . NICHT VORWIEGEND 
RUNG BESTI 
70 
86 
4 2 7 
57 
6 
21A 
29 
5 
2 
56 
30 
19 
15 
2A6 
70 
32 
22 
66 
318 
12A 
322 
32 
129 
21 
59 
2 
7 
33 
1 
1 
9 
2 
MMT 
60 
72 
17 
A 
24 
29 
, 12 
7 
2 
75 
4 1 
3 1 
18 
54 
3 0 9 
77 
315 
22 
1 2 9 
17 
34 
1 
7 
14 
β # 1 
20 
1 0 9 
13 
4 2 
29 
2 
. 
. . • 
. . . . . , , 17 
. • 
17 
17 
. 17 
2 
2 
2 
D I E 
QUANTITÉS | 
Deutschland Italia 
(BR) 
9 4 0 
9 4 8 
9 4 8 
9 
9 4 0 
L 1 L 
16 
. 2
16 
2 6 1 
, . 1 0 4 
18 5 4 1 9 
22 5 8 3 6 
! 17 
2 0 
! 2 7 9 
Î 3 
18 5 5 4 0 
¡ 
MENSCHL. 
FUER D I E MEI 
2 
4 
18 
105 
2 1 
12 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
2 ' 
1 
231 
3 
t 
2' 
ι 1 
5 
I t 
t 
4" 
( 
K 
< 
( 
1 
. . . 83 
9 
26 
10 
8 
3 
. 145 
, 2 
1 4 3 
92 
1 
6 
1 
. 4 4 
;RNAEHRUNG 
3 
4 
. ?
. 2 
4 
4 4 
2 
6 
1 4 3 
192 
1 9 0 
1 2 9 
39 
19 
. 24 
34 
8 38 
7 
8 3 2 
85 
9 
35 
, . . 7 1 2 
^SCHLICHE 
ι 24 
) 3 
) 16 
9 
! Γ 6 
ι î ! ι 1β 
3 
Γ 
L 14 
6 3 
I 11 
1 
. . . > 1 
6 
. ! 1
11 
. . > 3
. . ι · . 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
0 1 0 5 . 9 8 P INTADES OE 
064 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
0 1 0 6 
HONGRIE 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
AUTRES 
0 1 0 6 . 1 0 L A P I N ! 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
C62 
064 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
PLUS 
8 1 5 
8 2 3 
8 2 3 
8 
8 1 5 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
DE 1 8 5 G 
. 
. . . • 
ANIMAUX VIVANTS 
DOMESTIQUES V IVANTS 
2 
3 
3 
2 
12 
13 
11 
11 
17 
11 
1 7 9 
12 
67 
35 
7 5 7 
139 
37 
103 
222 
3 1 
8 8 1 
0 1 0 6 . 3 0 PIGEONS V I V A N T S 
C02 
C03 
004 
04 2 
0 4 8 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 1 0 6 . 9 1 AUTRES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
070 
208 
40 0 
528 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TATION 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
•ALGERIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 1 0 6 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 1 2 
232 
244 
248 
264 
268 
276 
280 
27 
28 
14 
3 8 6 
28 
36 
22 
25 
10 
6 1 5 
77 
5 3 6 
4 2 6 
5 
28 
3 
1 
83 
5 
. 5
5 
5 
• 
9 
11 
. 30 
. . . . • 
5? 
19 
33 
3 2 
N e d e r l a n d 
. 
. ■ 
. 
7 
1 0 
4 
12 
2 0 13 
1 7 
4 13 
4 1 
4 
12 
6 
13 
14 
3 0 12 
2 8 6 
ANIMAUX V I V A N T S , D E S T I N E S 
HUMAINE 
1 
1 
5 
5 
1 
A 
39 
25 
21 
54 
189 
13 
22 
47B 
1 2 1 
25 
6 5 6 
0 9 6 
C56 
7 0 3 
3 5 3 
1 1 7 
13 
2 0 5 
142 
3 5 5 
95 
3 0 1 
1 1 6 
9 0 
1 6 1 
1 
13 
0 2 3 
# 6 
21 
2 1 
189 
. • 2 5 2 
1 1 9 
20 
. . 73 
62 
1 7 4 
10? 
13 
. • 
1 0 6 9 
37 
1 032 
6 0 6 
?1 
15 
. 13 
4 1 1 
ANIMAUX V I V A N T S , NON DEST 
L ' A L I M E N T A T I O N HUMAINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
• MALI 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
GHANA 
.TOGO 
1 
1 
1 
1 
3 1 8 
1 8 7 
9 3 4 
5 0 1 
112 
8 1 7 
35 
65 
29 
5 6 1 
2 0 8 
AA 
37 
1 5 5 
58 
AO 
87 
3 1 3 
A17 
6 5 2 
5 1 6 
1 6 1 
2 4 8 
?7 
1 4 1 
28 
48 
5 0 8 
19 
10 
2 0 7 
6 1 
, 1 0 2 3 
6 4 5 
3 2 1 
4 1 
2 0 1 
2 7 
1 
4 
1 2 5 
74 
3 
1 
51 
4 4 
35 
3 0 
2 82 
1 3 8 2 
4 2 8 
1 48 8 
1 1 6 
? 4 8 
11 
4? 
4 
4 9 
1 6 8 
2 
. 5
36 
Aï 
2 5 ' 
3 ; 
7( 
1 
< 
1Ë 
1< 
: 
; : 
85 
i 42 
l i 
6 
1 
1 
5 
1 
■ 
• 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
3 
3 
35 
2 
4 2 3 
> 36 
1 
l 35 2 
12 
4 
16 
16 
»RINCIPALEMENT A L 
8 1 5 
8 2 3 
8 2 3 
8 
8 1 5 
2 
. 11 
1 
17 
11 
1 7 9 
■ 
67 
■ 
7 5 7 
0 5 9 
14 
0 4 5 
2 1 1 
20 
8 3 4 
1 
■ 
■ 
3 5 6 
28 
36 
?? 
25 
10 
5 0 5 
8 
4 9 6 
3 9 2 
3 
2? 
2 
1 
83 
A L I M E N ­
1 
4 
4 
3 
NES PRINCIPALEMENT A 
12 
3 1 
. > 8 0
6 
1 117 
2 
4 
2 
13 
11 
i 5 
. • 28 
3 0 
5 
17 
1 
26 
. 
4 
2 2 
. 93 
15 
8 
5 1 
2 
77 
56 
74É 
, 6 2 
328 
2 
4E 
2 
23C 
IOE 
3e 
­4C 
11 
; c
22 
191 
24 
12 
• 1« 
7 ; 
■ 
103 
2 
. ιο> 5 
39 
19 
. 33 
. 13 
22 
2 2 6 
2 
5 
6 5 6 
0 9 6 
9 8 3 
6 4 1 
2 1 9 
15 
• 2 0 5 
142 
3 2 6 
58 
2 6 9 
5 1 0 
6 9 
1 4 6 
1 
• 6 1 2 
1 8 4 
7 7 
2 86 
65 
« 1 0 1 
4 
11 
2 
193 
1 0 
1 
32 
4 1 
3 
2 
2 
• 3 
. 3
7 
■ 
1 
21 
. . 59 
. 1
3 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2£e 
3C2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 6 
352 
366 
3 5 0 
ACC 
ACA 
4 1 2 
4 2 0 
A 36 
4 4 β 
4 8 0 
456 
5C0 
504 
5C8 
5 1 6 
Î 2 0 
52S 
6 6 0 
6 6 4 
680 
7CC 
7 0 2 
7C6 
72C 
728 
732 
736 
7 4 0 
8C0 
1G0O 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLEISC 
MAULT 
Z IEGEr 
FL E I Sí 
OC l 
0 0 2 
0C3 
C04 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 < 2 
0 4 8 
C50 
0 5 2 
C60 
2 0 4 
2C8 
ACO 
4 0 4 
5C8 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KALBFL 
GEKUEl· 
O C l 
0C2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 2 8 
046 
06C 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
Í 2 4 
5 2 8 
10C0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KALBFL 
OC l 
0 0 2 
0C3 
CCA 
0 2 2 
0 2 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
2 
1 
H UND 
EREN, 
2 
i 1 
7 
19 
A 
, ad 2Α 
5 
7 
3 
3 
1 
ΙΑ 
1 
2 
A 
2 
10 
6 
ΙΑ 
55 
24 
11 
5 
3 
5 
2 
2 
2 
10 
• 
65d 
64 4 
215 
339 
3Α0 
357 
Α7 
82 
0 2 ΰ 
F rance 
1 
1 
18 
AAA 
153 
2 9 1 
2A7 
A6 
116 
2A 
53 
9 2 8 
GENIESSBAREK 
Belg.-
1000 
Lux. 
. 1 
. . 1 
1 
4 
1 
1 
ι 
2 
1 
2 
8 
3 
3 
1 
3 
• 
2 7 4 
14 2 
132 
85 
A3 
4 2 
9 
3 
6 
kg 
Neder a n d 
1 
. 1 
2 
3 
l 
19 
3 
3 
-
2A3 
23 
220 
1 5 1 
10B 
5 0 
6 
3 
19 
1 Π 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
. , . 2 
10 
2 
4? 
11 
3 
1 
3 
4 
2 
5 
19 
7 
3 
2 
1 
2 
1 
. . 2 
■ 
6 6 1 
2 7 5 
3 8 7 
2 3 4 
101 
93 
6 
11 
6 0 
SCHLACHTABFALL VON PFERDEN, 
MAULESELN, R INDERN, SCHWEINEN, 
, F R I S C H , 
H VON 
1 
? 
2 
1 
IC 
2 
1 
I C 
1 
32 
6 7 
1 
65 
8 
2 
46 
2 
IC 
E I SC H 
LT 
t 
2 
67 
2 
2 3 
5 
3 
H A 
75 
36 
36 
2A 
11 
E ISCH­
1 1 
GEKUEHLT 
P F E R D t N , 
3a 
I I A 
24o 
33 
091 
672 
71 
C65 
212 
35 
16 
4 7 0 
86 a 
89 
730 
óoa 454 
172 
35J 
4C3 
4 3 1 
572 
50d 
161 
591 
2 
557 
4 70 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
4 
20 
1 
19 
6 
1 
7 
2 
4 
ODER GEFROREN 
E S E L N , MAULTIEREN 
. 8 3 4 
175 
10 
0 6 1 
5 1 0 
10 
C69 
212 
24 
16 
o 8 9 
669 
89 
5 5 1 
240 
30 
16 
Θ2Β 
234 
0 1 9 
2 1 5 
6 5 3 
C72 
832 
? 
557 
6 8 9 
3 
19 
24 
24 
1 
19 
3 
37 
. 68 
23 
76A 
162 
43 
. . . . 10A 
. . 173 
3 6 9 
4 4 6 
. 097 
2 9 3 
129 
164 
515 
806 
545 
. . 10A 
, I N GANZEN UND HALBEN 
229 
255 
B65 
190 
7 
226 
4 2 3 
042 
508 
23 
15 
4 2 5 
2 8 1 
766 
555 
9 9 1 
58 
226 
43 
5ÜB 
5 96 
004 
663 
1 9 5 
269 
0 7 1 
A 
5 
5 
2 9 7 
6 7 5 
4 
7 
144 
. . 1 1 7 
■ 
. . . 2 2 2 
■ 
. . 10 
8 
6 8 6 
1B4 
502 
' 6 1 
2 6 1 
19 
2?2 
1 
1 
337 
. 8?3 
1 
160 
1 6 0 
­VORUERVIERTEL, FR ISCH 
A47 
234 
187 
21 
196 
99 
12 
' 4 7 
• 156 
. . 11 
. . 
2 
9 
1 
8 
22 
22 
19 
2 
Ita ia 
i 1 
1 
16 
3 
. . . 1 
1 
1 
2 
1 
­
2 3 6 
51 
185 
122 
42 
56 
3 
12 
7 
ESELN, 
SCHAFEN JND 
OOER MAULESELN 
. 280 
. . 2 6 6 
. 18 
. . 11 
. 6 7 7 
. . 6 
. 9 7 8 
156 
A l l 
805 
280 
5 2 5 
3 0 0 
2 8 3 
547 
. . 6 7 7 
T IERKOERPERN, 
ODER 
26 
43 
i i 
8 1 
80 
• 
3' 
1 
32 
1 
1 
40 
37 
2 
1 
1 
1 
GEKUEHLT 
6 
65 
. 21 
. 
' 
10 
6 7 
69 
. 68 
. . 67 
. . • 
1 
, 3 
τ 
3 
FRISCH OOER 
2 1 5 
9 9 3 
4 9 3 
. . . . 185 
4 6 9 
. . . 28 
0 4 9 
. . . . • 
3 3 0 
6 0 1 
7 2 9 
6 5 4 
46 9 
. 0 7 5 
4 3 3 
157 
4 7 3 
. . 
2 
29 
1 
21 
4 
3 
67 
32 
34 
24 
22 
9 
6 5 1 
62 
6 7 4 
174 
. 82 
4 2 3 
8 5 7 
9 2 1 
23 
15 
4 2 5 
2 5 3 
5 1 6 
9 5 5 
9 9 1 
58 
2 1 6 
34 
3 3 1 
5 6 1 
7 7 1 
7Α7 
Α6Α 
2Α9 
77Α 
8 
, 256 
. . Β9 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r i , 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
2Β8 
302 
222 
330 
33Α 
338 
3Α6 
352 
366 
3 9 0 
ΑΟΟ 
Α04 
412 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 8 
4Β0 
4 9 6 
5C0 
504 
508 
516 
520 
528 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 0 
7C0 
702 
706 
720 
729 
732 
736 
740 
900 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 2 0 1 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
COSTA R I C 
CUBA 
COLOMBIE 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
16 
4 
12 
3 
1 
4 
4 
V IANDES ET 
M U L A S S I E R E , 
REFRIGERES 
0 2 0 1 . 0 1 V IANDES DES 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
026 
0 3 0 
04 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
204 
208 
4 0 0 
4 0 4 
508 
524 
528 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLOGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
8 
2 
1 
5 
22 
48 
1 
46 
7 
1 
31 
2 
8 
37 
23 
2 1 
31 
1 2 3 
17 
2 8 0 
96 
16 
2 6 9 
4 6 2 
88 
1 4 9 
17 
2 1 
16 
2 5 3 
17 
69 
77 
59 
11 
2 2 7 
1 0 0 
97 
6 3 3 
3 8 6 
187 
75 
99 
90 
58 
1 2 0 
125 
2 8 8 
12 
3 0 8 
0 5 2 
256 
0 2 7 
7 4 3 
7 5 1 
7 0 4 
2 1 8 
4 7 6 
».BATS 
France 
7 
2 
5 
3 
7 
1 
1 
l 6 
17 
4 
5 
. 8? 
88 
58 
? 0 
. . . 84 
16 
10 
34 
6 
. 19 
?3 
1 9 
10? 
97 
26 
9 
9 
17 
1 
24 
2 0 
?2 
• 
7 4 7 
0 3 0 
7 1 7 
822 
4 0 5 
9 0 3 
2 6 7 
89 
9 9 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
. 19 
9 
4 
. 15 
29 
.7 
17 
26 
4 
2 8 
. 1 
. 15 
1 
5 
? 0 
11 
2 
43 
21 
25 
89 
4 4 
4 1 
11 
19 
4 
8 
10 
11 
68 
• 
1 2 2 9 
3 3 8 
8 9 1 
143 
77 
703 
124 
4 
4 4 
C O M E S T I B L E S , ESP 
B O V I N E , 
Nederlanc 
1 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
22 
1 
14 
4 3 
30 
17 
3 
6 0 
65 
> 52 
2 
16 
5 
9 
14 
27 
5 
6 
19 
23 
108 
65 
6 9 
23 
2 1 
30 
4 
6 
15 
8 1 
5 
6 0 1 3 
129 
4 7 2 2 
2 9 9 1 
1 4 9 
0 3 5 1 
140 
17 
138 
ECE C H E V A L I N E , 
»ORCINE , OVINE ET 
DU CONGELES 
ESPECES 
36 
2 3 8 
2 4 6 
12 
7 6 8 
4 2 4 
4 2 
7 9 2 
183 
31 
12 
0 1 7 
5 8 4 
81 
6 9 5 
3 5 0 
3 4 3 
6 4 5 
6 8 9 
2 0 1 
5 3 4 
6 6 7 
3 0 1 
8 1 1 
3 4 9 
1 
6 6 4 
0 1 7 
1 
2 
4 
2 
1 
4 
1 8 
1 
17 
6 
1 
7 
2 
4 
: H E V A L I N E , A S I N E . 
. 9 7 8 
186 
10 
O l i 
2 9 7 
9 
7 9 2 
183 
22 
12 
105 
5 8 4 
B l 
5 7 6 
1 0 7 
34 
14 
7 0 9 
7 1 3 
1 7 4 
5 3 5 
012 
0?2 
4 2 ? 
1 
6 6 4 
105 
35 
. 56 
2 
5 4 9 
127 
? 4 
. . . 2 0 4 9 
. . 1 1 6 
2 4 3 
2 5 1 
13 2 3 5 
16 6 9 4 
9 4 
16 6 0 0 
1 0 6 0 
5 7 2 
13 4 9 1 
. 2 0 4 9 
1 
5 
4 
12 
12 
1 0 
1 
CAPRIN 
16 
. . 7 
?9 
. 80 
45 
6 
110 
199 
24 
4 4 
17 
. . 45 
. 40 
6 
15 
4 
87 
26 
27 
140 
125 
40 
26 
40 
4 
24 
6 
8 
7 1 
7 
6 9 5 
9 4 3 
7 5 2 
2 0 0 
7 6 2 
290 
112 
86 
2 6 2 
Italia 
2 
1 
A S I N E , 
FRAIS 
MULASSIERE 
2 6 0 
2 0 Í 
8 6 3 
0 5 Í 
63 
713 
756 
26C 
4 9 6 
2 2 9 
2 1 7 
4 0 4 
8 6 ' 
32 
32 
, 32 
. 32 
. . • 
, 
? 
A l 
1 5 Í 
8 4 
18 
58 
17 
11 
4 
1 9 4 
55 
11 
7 
10 
25 
21 
74 
7 1 
46 
• 
0 3 6 
6 1 2 
4 2 4 
5 6 3 
3 5 0 
8 2 0 
6 1 
2? 
4 0 
1 
. 4 
6 
6 
0 2 0 1 . 0 3 CARCASSES OU DEMI­CARCASSES DE V E A U , FRAICHES OU REFRIGEREFS 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
5 2 4 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 0 ' 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C22 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10 
4 
1 1 6 
1 
20 
7 
1 
3 
167 
1 3 1 
35 
23 
21 
12 
2 0 2 
0 6 0 
7 4 3 
3 3 3 
12 
2 83 
3 7 5 
7 4 3 
5 8 1 
19 
14 
5 3 0 
2 5 7 
3 9 1 
0 8 9 
3 0 8 
52 
2 0 7 
39 
2 3 7 
3 5 0 
8 8 7 
5 4 5 
2 7 2 
2 4 5 
0 9 6 
QUARTIERS AVANT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
13 
5 1 9 
2 8 8 
2 1 5 
15 
1 7 1 
56 
8 
10 
9 
5 8 3 
9 7 5 
7 
12 
2 0 5 
, . 1 2 0 
. . 
u 2 9 8 
. 
β . 11 
1 0 
1 2 1 
4 7 7 
6 4 4 
3 2 5 
3 2 5 
21 
2 9 8 
DE V E A U , 
22 
5 4 3 
. 1 7 1 
6 2 1 
1 4 6 5 
2 0B8 
2 0 8 8 
F R A I S OU 
. 
1 4 
3 i 5 
5 9 
54 
2 0 
I l i 
11« 
1 
' 1 
1 
REFRIGEF 
t 
75 
15 
1 
1 
65 
6 2 
3 
1 
1 
1 
ES 
12 
186 
3 09 
2 8 5 
. 
m . 1 4 9 
5 3 5 
. . . 34 
3 7 5 
. 
m . • 
8 7 3 
7 80 
0 9 3 
6 8 4 
5 3 5 
4 0 9 
4 9 8 
1 9 1 
3 79 
. " 
A 
5 2 
1 
18 
5 
1 
3 
89 
56 
32 
21 
19 
10 
3 5 9 
10 9 
1 1 8 
30 5 
. 78 
3 7 5 
59 4 
9 2 5 
19 
1 4 
5 3 0 
22 3 
7 1 8 
0 8 9 
30 8 
5 2 
196 
28 
0 4 0 
8 9 1 
149 
5 3 5 
4 1 1 
2 2 3 
3 8 9 
15 
2 7 9 
β 56 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 4 
0 4 8 
0 Í 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ízember — 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
i a 
u 6 
t 
6 
A37 
2 0 
10 
659 
891 
7 6 9 
7A7 
722 
13 
anvier­Décembre 
F r a n c e 
1 
1 
1 
1 
K AL 8 FL E ISC H­Η INTER V I 
O C l 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 β 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GANZE, 
WACHSE 
O C l 
0 0 2 
C 0 3 
CC4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
OAO 
0 4 2 
0 4 8 
0 60 
C62 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
5 2 8 
9 5 8 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
14 
17 
2 
1 
A 
1 
45 
14 
3C 
20 
16 
2 
7 
3 7 8 
96 
0 0 2 
2 90 
65 
573 
553 
72 
2 3 5 
4 1 6 
975 
143 
1 5 9 
5 3 4 
2 7 8 
C86 
5 3 0 
187 
766 
4 2 1 
5 0 1 
602 
2 9 3 
22 7 
5 d 4 
. ■ 
6 3 8 
4 5 9 
1 8 0 
18C 
180 
. 
1000 
B e l g . ­ L u x 
kg 
Nederlanc 
1 
12 1 
12 
1 
1 
1 
E R T E L , FR ISCH ODER 
. 2 
57 
7 
66 
59 
7 
7 
7 
, • 
HALBE TIERKCERPER 
6 
2 9 6 
2 1 
3? 
3? 
UND QUA 
NEN R I N O E R N , FR ISCH ODER G 
2A 
3 
1 
2 
4 
7 
A 
3 
2 
56 
32 
2A 
13 
t 
IC 
632 
6 8 9 
C53 
4 7 9 
1 1 
115 
776 
153 
5 7 6 
222 
A l 
16 
A69 
A22 
A5 
5 3 1 
61A 
K 2 0 9 
765 
062 
702 
7 6 9 
129 
71 
655 
1 
1 
1 
8 
8 
0 4 4 
11 
10 
5 
16 
1 0 1 
C70 
31 
31 
14 
. . 
1 0 2 ' 
1 
2 
A 
K 
A 
1 17( 
1 0 6 ' 
1CÍ 
10< 
10( 
VORDERVIERTEL VON AUSGEWACHSENEN 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 0 
0 2 2 
0 34 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
C68 
5 24 
5 2 8 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
52 
5 
1 
1 
1 
OB 
6A 
? 
î 
ACÓ 
073 
926 
228 
2 6 3 
3 1 1 
563 
153 
AA 3 
AO 
28 
14 
56 
4 1 
140 
2 2 4 
9 1 6 
734 
579 
101 
82 
H I N T E R V I E R T E L V . 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5C8 
5 2 4 
5 2 8 
6 24 
1 
2 
7 
A3 
1 
2 
2 
2 
1 
2 Í 
1 
3 3 
5 
1 
2 
2 
e 
C35 
4 9 9 
6 74 
4 9 5 
10 
5 3 8 
14 
5a 6 1 1 
i s a 2 2 7 
172 
1 6 1 
350 
148 
2 6 9 
579 
197 
121 
14 
557 
0 0 5 
297 
22 
. 2 
14 
1 3 0 
1A5 
1A5 
1 ' 
ι : 
AUSGEWACHSENEN I 
1 
19 
1 
1 
3 
1 
4 
167 
67A 
A75 
10 
50? 
I A 
19 
. . 18A 
12 
3 5 0 
13 
1 0 5 
. . . 1 6 6 
763 
0 7 6 
22 
7 ' 
η : 
21< 
2< 
IE 
u: 2 202 
I T I E R S 
I O l 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
3 3 5 1 
4 2 7 13 
9 2 11 
3 3 5 1 
3 3 5 1 
3 3 5 1 
GEKUEHLT 
44 
4 ' 
A 
CU 
;KUEHLT 
1 
1 
1 
) 2 
2 
84< 
6 7 
17« 
1 ' 
< 
5" 
7 7 Í 
69 = 
7 ' 
7< 
7 ' 
R I N D E R N , 
4 
6 
1 
12 
11 
00 
6 0 " 
0 7 " 
441 
13" 
6 8 c 
4 4 Í 
4 4 Í 
4 4 ! 
I N D E R N . F I 
1 
11 
20< 
3 4 : 
1? 
9 4 9 
. • 
0 1 2 
0 o 3 
9 4 9 
9 4 9 
9 4 9 
. 
17 
2 
3 5 3 
153 
5 2 5 
3 7 2 
153 
1 5 3 
153 
. . 
(PENSES VON 
> 8 
Γ 1 
11 
11 
Ì 
) 
: R I S C H 
> 48 
3 
' 52 
5 2 
1 
390 
7 0 9 
9 9 6 
. . 29 
377 
. 32 
. . . . . 20 
. . . o2 
6 1 6 
0 9 6 
5 2 0 
4 3 9 
4 3 8 
62 
20 
OD. 
186 
0 0 2 
9 0 5 
2β 
4 0 
l o l 
0 9 2 
69 
29 
23 
. 4 0 
t I S C H ODER 
5B8 
6 3 4 
6 4 5 
40 
4 4 
Ita 
2 
2 
2 
2 
2 
13 
17 
2 
1 
4 
1 
44 
13 
30 
20 
13 
2 
7 
ia 
165 
20 
10 
5 7 0 
2 6 5 
3 0 5 
2 6 3 
2 5 8 
13 
355 
AB 
2 5 6 
2 6 9 
65 
5 7 3 
7 9 3 
72 
2 3 5 
A16 
9 7 5 
143 
159 
5 3A 
2 7 8 
0 8 6 
9 3 0 
2 2 9 
9 6 8 
2 6 1 
7 A 1 
AA2 
2 9 3 
2 2 7 
AUSGE­
14 
1 
A 
7 
A 
3 
2 
AO 
16 
23 
13 
5 
10 
5 6 7 
295 
36 
2 3 6 
. 13 
37A 
153 
8 8 2 
2 2 2 
. A 6 9 
A?2 
25 
5 3 1 
61A 
A3 
7 
2 0 9 
100 
133 
9 6 6 
114 
4 9 2 
9 
6 3 5 
GEKUEHLT 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
2 0 2 
62 
4 
18 
? 6 ? 
3 1 1 
87 
153 
4 4 3 
. 28 
14 
56 
4 1 
6 8 4 
2 8 5 
3 9 9 
257 
5 0 3 
101 
4 2 
GEKUEHLT 
6 
5 
23 
2 
2 
2 
3 
21 
3 
1 
6 
1 
2 
1 
255 
4 9 9 
2 2 2 
4 4 8 
. 7 
. 78 
6 1 1 
158 
0 3 5 
160 
161 
. 135 
2 2 9 
4 56 
197 
121 
. 3 9 1 
1 3 1 
9 7 4 
1 Ρ 
NIMEXE 
Ο Γ V 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 2 
ÏCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
18 
14 
4 
4 
4 
4 2 2 
15 
12 
7 2 8 
0 3 8 
6 9 1 
6 6 9 
6 4 9 
15 
France 
1 
0 2 0 1 . 0 5 QUARTIERS ARRIERE DE 
CCI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 0 
034 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
5C9 
5 2 4 
52Θ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . F E D 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
28 
19 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
63 
29 
33 
23 
20 
2 
7 
0 2 0 1 . 0 7 CARCASSES, 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
5 2 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BOVINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ARGENTINE 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 5 3 
165 
1 1 3 
5 3 9 
55 
6 1 7 
4 5 5 
69 
1 2 5 
4 4 1 
4 3 3 
1 6 9 
2 5 7 
5 1 2 
2 9 1 
182 
1 2 1 
302 
5 6 9 
7 3 2 
3 2 7 
147 
5 9 4 
812 
) E M I ­
, F R A I S Ol 
31 
4 
1 
3 
3 
8 
3 
3 
2 
64 
40 
23 
13 
4 
9 
4 4 3 
622 
1 4 0 
4 2 4 
14 
100 
7 0 3 
1 1 1 
863 
2 2 6 
33 
11 
6 3 0 
6 8 9 
4 4 
6 8 9 
1 4 8 
33 
57 
2 3 1 
2 1 4 
6 4 3 
5 7 1 
6 7 7 
9 2 5 
5 9 
6 04 
0 2 0 1 . 0 9 QUARTIERS AVANT 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
5 2 4 
528 
100Q 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
45 
9 
1 
1 
6 0 
57 
3 
3 
1 
6 8 4 
4 8 6 
9 3 8 
222 
0 3 5 
9 8 6 
3 5 1 
1 6 5 
4 8 5 
21 
28 
10 
62 
36 
5 1 1 
3 2 8 
1 8 2 
0 2 1 
5 5 1 
102 
59 
7 8 ? 
. • 
519 
5 6 5 
954 
9 5 4 
954 
­
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
15 1 
15 
V E A U , F R A I S 
. 3 
113 
125 
116 
8 
8 
8 
. ­
9 3 4 
. ­
0 3 0 
96 
9 3 4 
9 3 4 
9 3 4 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
14 
13 
1 
1 
1 
OU REFRIGERES 
12 
5 7 1 
2 
584 
5 84 
CARCASSES ET QUARTIERS 
REFRIGERES 
1 
1 
1 
. 9 
8 
4 3 3 
14 
7 
l ì 
4 B 6 
4 6 4 
2 2 
22 
11 
. ■ 
1 3 4 1 1 
2 
2 
2 8 
45 
13 
2 3 
. 
1 4 8 2 3 
1 3 9 0 3 
92 
92 
9 ; 
. 
DE GROS B O V I N S , F R A I S 
0 2 0 1 . 1 1 QUARTIERS ARRIERE DE 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
04 8 
0 5 9 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
C68 
4 0 0 
50 8 
5 2 4 
528 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
11 
3 
12 
72 
1 
2 
1 
2 
3 
32 
1 
3 
4 
12 
1 
1 
2 
9 
6 3 9 
2 8 0 
804 
9 2 8 
16 
7 8 4 
17 
1 0 5 
4 3 9 
6 9 2 
1 9 7 
7 3 1 
5 5 1 
6 6 0 
9 7 9 
2 02 
6 3 2 
3 8 6 
8 6 9 
10 
6 1 8 
2 0 7 
4 2 0 
27 
2 
31 
1 
1 
3 
1 
4 
5 
4'J 
1 6 1 
. . . . . . . . . • 
2 0 5 
2 0 5 
10 3 
6 
4 
; 
16 
l t 
GROS BOVINS 
. 2 6 8 
7 5 4 
1 7 7 
16 
7 4 4 
17 
23 
. . 2 3 7 
13 
6 6 0 
14 
. 8 1 1 
. . . 1 8 8 
9 6 4 
5 9 1 
27 
1 3 " 
2 2 ' 
3 3 " 
3 ! 
. 
25 
. 1 2 1 
2 48F 
1 
1 1 
10 
56 
. . . . . . . . . . . . . . ■ 
56 
56 
5 5 8 
. • 
6 2 6 
0 6 8 
5 5 8 
5 5 8 
558 
• 
3 ? 
5 
710 
1 4 1 
888 
7 4 7 
1 4 1 
1 4 1 
1 4 1 
a 
■ 
COMPENSES DE 
0 7 9 
176 
, 2 0 6 
. 7 
9 
. 48 
. . . . . . . . . . ­
525 
4 6 1 
64 
6 4 
6 4 
. ­
β 
1 
1 
11 
11 
4 4 7 
9 9 ? 
0 5 4 
. . 26 
366 
. 32 
. . . . . 22 
. • . 52 
• 9 9 1 
4 9 3 
4 9 8 
4 2 4 
4 2 4 
52 
22 
DU REFRIGERES 
3 4 6 
4 8 4 
. 032 
2 8 4 
146 
8 6 1 
2 8 4 
284 
2 8 4 
a 
• 
F R A I S OU 
1 
143 
4 9 7 
. 443 
10 
42 
2 
45 
45 
113 
9 1 3 
8 8 9 
17 
21 
9 5 3 
9 1 5 
38 
17 
17 
. 2 1
Italia 
1 147 
15 
1? 
1 5 3 8 
2 9 4 
1 245 
1 2 2 3 
1 2 0 3 
15 
7 0 9 
1 0 1 
2 6 7 1 9 
5 3 7 
55 
6 1 7 
19 .306 
6 9 
3 1 2 5 
4 4 1 
1 4 3 3 
169 
1 2 5 7 
4 5 1 2 
2 9 1 
1 182 
1 1 2 1 
6 1 6 4 9 
28 0 6 6 
3 3 5 8 3 
2 3 1 7 8 
19 9 9 8 
2 5 9 4 
7 8 1 2 
GROS 
20 5 7 6 
4 4 5 
57 
1 7 5 7 
. 15 
3 1 5 
1 1 1 
3 7 7 9 
2 2 6 
. . 8 6 3 0
3 6 8 9 
22 
3 6 8 9 
2 148 
33 
5 
2 3 1 
4 5 7 3 0 
2 2 8 3 5 
2 2 8 9 5 
13 0 7 5 
4 3 3 4 
7 
9 5 8 2 
2 1 5 
8 4 
5 
27 
1 0 3 5 
9 8 6 
5 0 
1 6 5 
4 8 5 
. 28 
10 
6 2 
36 
3 1 9 1 
3 3 1 
2 8 6 0 
2 7 2 0 
1 2 5 0 
102 
3 8 
REFRIGERES 
6 7 6 
6 8 8 
7 2 1 
28 
52 
10 8 8 7 
8 2 7 
9 1 0 1 
40 9 7 1 
. 9 
. 81 
2 4 3 9 
1 6 9 2 
1 9 5 1 
3 7 1 8 
3 2 5 5 1 
. 3 9 6 5
4 1 7 4 
8 7 9 6 
1 3 8 6 
1 8 6 9 
. 4 3 0 
122 
2 2 8 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L S 
OC l 
0 C 2 
0C3 
0C4 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
C6A 
AOO 
5 2 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
10AO 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
125 
60 
6A 
33 
c 
IC 
2C 
rUECKE 
2 
1 
252 
70o 
545 
000 
562 
8 84 
2 
2 6 6 2 
MIT 
52A 
285 
'<7 9 
2A3 
19 
161 
A70 
A9 
9 
70 
33A 
538 
796 
667 
iea 71 
1 
59 
France 
23 
21 
12 
1 
1 
6 
A 
56 0 
325 
235 
737 
713 
C30 
2 
2 
A69 
KNOCHEN 
. 3 
3 7 1 
175 
. 7 
. . A 
• 
566 
555 
11 
10 
7 
1 
1 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
2 7 9 ! 
43) 
2 3 6 ' 
3 Î 
2 C 
2 31« 
. IE 
kg 
Nederland 
1 6 7 ' 
I 665 
1« 
1« 
. 
1 Γ 
QUAN ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
9 6 0 
8 6 7 
92 
9 
9 
4 4 
. . 40 
Ita 
95 
35 
49 
3 1 
7 
2 
16 
ia 
π ρ 
I NIMEXE 
I 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 5 8 1 0 0 0 
4 1 8 1 0 1 0 
8 4 0 1 0 1 1 
2 0 8 1 0 2 0 
8 1 2 1 0 2 1 
4 9 6 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 6 1 0 4 0 
VCN R I N D E R N , F R I S C H ODER GEKUEHLT 
55 
. 95 
157 
15 ( 
R INDERTEILSTUECKE CHNE KNOCHEN, F 
O C l 
0 0 2 
0C3 
OCA 
0 2 2 
03A 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
5CE 
524 
528 
5 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10AO 
GANZE 
RINDEF 
OCl 
0C2 
0 0 3 
0 3A 
0 6 0 
390 
5C8 
5 2 0 
52A 
528 
iroo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
10A0 
R I N D F l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
3 5 0 
5C8 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
10 30 
1 
1 
2 
6 
3 
3 
2 
E59 
154 
2 ? a 
AO 
3 
16 
9 
650 
5 
11 
117 
486 
68 
8A7 
2 30 
567 
3A 
19 
614 
650 
1 
a 
2A 
9 0 1 
35 
1 
13 
. . . 11 
52 
37 
68 
1A2 
9 60 
183 
I A 
IA 
100 
• 
HALBE TIERKOERPER 
N , GEFROREN 
2 
12 
15 
15 
15 
E l S C h ­
2 
IC 
5 
15 
IE 
16 
8 0 
16 
35 
57 
12 
200 
361 
16 
518 
C79 
793 
130 
663 
271 
70 
375 
12 
a 
. 9 
2 0 
. 2 0 0 
218 
. . • 
A A 7 
8 
4 3 9 
2 2 1 
20 
2 1 8 
­
IS 
2 62 
ICE 
397 
2 8 0 
H i 
112 
­
77 
265 
35 
5 
É 
. . . • 
388 
378 
IC 
10 
IC 
. . • 
323 
3 
10 
. 13 
. . . o7 
4 2 6 
3 4 6 
90 
13 
13 
67 
. ­
R I S C H ODER GEKUEHLI 
1 354 
127 
. 5 
1 4 8 7 
1 4 8 6 
2 
3 
2 
2 
4 8 2 
3 
6 5 
. 2 
3 
. 3 7 1 
. . 6 1 
2 2 1 
• 
210 
5 5 1 
6 5 9 
6 
5 
2 9 2 
3 7 1 
UND QUARTIERS COMPENSES V 0 \ 
, 
15 
2 7 
26 
11 
11 
15 
­
8 
l i 
24 
24 
­VOROERVIERTEL, GEFROREN 
3A3 
86 
152 
A9 
22 
30 
17 
SES 
312 
C77 
65 
15C 
628 
522 
1A6 
52 
375 
a 
• 48 
1 
. . 17 
■ 
. . • 
65 
48 
17 
17 
. • 
R I N D F L E I S C H ­ H I N T E R V I E R T E I 
C O I 
0 0 2 
CC3 
0 04 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 4 8 
0É2 
C64 
C66 
3 9 0 
5C8 
5 2 0 
5 24 
5 2 8 
5 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 
1 
3 
1 
2 
10 
6 
27 
3 
24 
2 
C77 
111 
13 
332 
C55 
26 
34 
71 
21 
16 
5 1 9 
4? 
185 
28 
567 
623 
115 
789 
0?3 
757 
274 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
6 
3 
. . . 5 5 4 
9 8 9 
15 
21 
. . 16 
. 45 
. . 8 1 3 
0 3 5 
• 
4 9 2 
5 5 4 
9 3 9 
C70 
1 
. . 22 
, 30 
. 5 
95 
142 
­
286 
24 
2 6 2 
30 
30 
232 
8 
15 
. 25 
. . . 52 
2 5 9 
3 7 6 
• 
7 4 6 
48 
6 9 8 
12 
. 6 8 6 
, GEFROREN 
129 
. 5 
25 
51 
3 
6 
. . . . . 76 
25 
1 1 0 2 
1 6 1 3 
• 
3 0 3 5 
1 5 9 
2 877 
6 0 
938 
1 1 1 
. 244 
. 5 
. . . . . . ? 3 1 
. 3 3 9 
130 
• 
2 0 0 1 
1 2 9 3 
7 0 8 
8 
1 
12 
13 
13 
13 
3 
1 
5 
4 
4 
1 
1 
72 
. 26 
37 
12 
. 143 
16 
5 5 5 
0 1 6 
8 7 6 
9 7 
7 7 9 
37 
37 
7 3 0 
12 
334 
7 1 
104 
. . . . 3 1 8 
0 0 9 
2 8 8 
05 
188 
5 0 9 
6 8 0 
6 5 
. 6 1 4 
9 
. 1 
. • . 4 
. . . . . 157 
. 2 8 7 
6 5 9 
• 
116 
9 
107 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
3 
12 
12 
12 
1 
1 
6 
3 
13 
13 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
183 
1 0 0 
82 
4 4 
10 
12 
25 
4 0 6 
866 
54 1 
5 3 5 
167 
2 7 8 
2 
2 
7 2 8 
France 
48 
3 4 
14 
2 
2 
6 
5 
515 
2 1 5 
3 0 0 
0 4 0 
0 1 1 
7 7 5 
2 
2 
4 8 5 
0 2 0 1 . 1 3 MORCEAUX NON DESOSSES DE 
64 C C I 
? 0 0 2 
3 0 0 3 
33 
0 2 2 
148 
4 7 0 0 4 8 
49 0 6 4 
4 0 0 
3 528 
7 9 7 1 0 0 0 
109 1 0 1 0 
6 8 8 1 0 1 1 
6 2 7 1 0 2 0 
157 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
59 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
CÍNEMARK 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
5 5 1 
3 6 4 
9 0 6 
3 64 
58 
162 
6 2 8 
52 
5 0 
96 
2 6 0 
1 9 4 
0 6 6 
907 
2 2 9 
97 
1 
6 2 
1 
0 2 0 1 . 1 5 MORCEAUX DESOSSES DE 
3 0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
9 0 4 8 
4 7 9 0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
120 
9 5 4 
6 1 1 1 0 0 0 
Ì 1 0 1 0 
6 0 8 1 0 1 1 
9 1020 
1 0 2 1 
120 1 0 3 0 
4 7 9 1 0 4 0 
3 6" 
4 
41< 
4 1 ' 
4 1 
, . 
2 
6 1 " 
95< 
27 
8 6 Í 
. 8 6 ' 
22 
22 
8 4 " 
; . " e 
5 ! 
: ■ 
7Ï 21 
. 5 1 e 
721 
-426 
1 8 " 
115 
145 
16 
127 
132 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
DIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
4 
12 
6 
6 
4 
1 
0 2 0 1 . 1 6 CARCASSES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 6 0 
3 9 0 
5 0 8 
5 2 0 
> 5 2 4 
1 5 2 8 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1040 
CONGELES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
CANEMARK 
POLOGNE 
R . A F R . S U D 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
10 
12 
12 
12 
2 5 3 
2 3 6 
5 9 0 
56 
10 
15 
19 
2 0 0 
29 
21 
2 1 1 
4 9 7 
99 
2 3 9 
135 
1 0 4 
75 
?5 
7 3 0 
2 0 0 
) E M I ­
89 
17 
4 4 
4 2 
11 
1 2 6 
2 5 1 
11 
2 5 7 
0 0 7 
8 6 5 
1 5 0 
7 1 4 
1 7 5 
4 8 
5 2 6 
11 
0 2 0 1 . 1 8 QUARTIERS AVANT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
3 9 0 
1 508 
5 2 4 
52B 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 2 0 1 . 1 « 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
528 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
SUEDE 
SUISSE 
R . A F R . S U D 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
6 
3 
12 
H 
11 
3 3 1 
74 
1 7 7 
23 
36 
11 
10 
852 
3 2 4 
1 5 6 
4 0 
0 3 9 
6 0 5 
4 3 5 
1 0 3 
47 
3 3 1 
1 
2 
1 
. 6 
7 1 4 
2 6 6 
. 6 
. . 22 
02A 
9 9 5 
29 
28 
6 
1 
1 
. 
BOV 
. 3 7 
8 0 7 
51 
2 
12 
. . . 2 1 
97 
72 
9 9 
199 
8 9 5 
30A 
15 
14 
1 9 0 
• 
1000 DOLLARS 
B c l g . ­ L u x . 
3 36< 
698 
N e d e r l a n d 
2 0 9 : 
2 083 
2 6 6 9 
34 
31 
2 61C 
. . 25 
B O V I N S , 
82 
a 
176 
2B 
• 
292 
2 6 0 
32 
32 
A 
. . • 
IC 
" 
F R A I S OU 
103 
335 
. 4 0 
20 
A 
. . 
­
502 
4 7 8 
24 
24 
24 
. . ■ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 7 5 
0 8 5 
90 
10 
9 
52 
. . 28 
REFRIGERE! 
2 4 6 
7 
11 
34 
, . . a 
9 1 
3 8 9 
2 6 4 
125 
3 4 
34 
9 1 
­
I N S , F R A I S OU REFRIGERES 
46 
a 
6 0? 
1 
. a 
. ?8 
6 
175 
­
959 
6 4 9 
2 1 0 
29 
. 182 
2 2 1 6 
192 
4 
. . a 
a 
a 
a 
a 
1 
• 
2 4 1 4 
2 4 1 2 
1 
. 1 
4 
5 
1 
4 
4 
9 8 5 
7 
1 8 1 
8 
3 
a 
6 1 2 
1 
108 
0 54 
• 
9 6 0 
173 
7 8 7 
13 
11 
162 
6 1 2 
CARCASSES 
. . 13 
16 
. 1 2 6 
146 
. . • 
302 
13 
2 8 8 
143 
16 
146 
. . 1 
. , a 
. . 7 
12 
1 
1 ! 
4 
4 
7 
. 
27 
DE B O V I N S , CONGELES 
QUARTIERS ARRIERE OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
B R E S I L 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
1 
2 
3 
1 
1 
10 
6 
26 
3 
23 
3 
3 2 0 
1 4 1 
19 
0 8 0 
3 6 6 
3A 
38 
A6 
28 
19 
1 8 0 
38 
9 6 1 
24 
106 
382 
1 2 7 
5 2 0 
5 6 1 
3 5 9 
5 2 3 
1 
3 
3 
1 
9 
1 
7 
3 
. 57 
1 
a 
1 0 
. a 
. 
68 
58 
10 
10 
. 
1 
i 2 
i i 
3 
55 
69 
. 
14? 
A 
1 3 9 
11 
11 
1 2 7 
11 
18 
20 
a 
. 3 4 
153 
2 3 0 
. 
4 7 1 
4 9 
4 2 2 
6 
. 4 1 6 
B O V I N S , CONGELES 
. . 8 1 7 
2 8 1 
2 0 
25 
. 19 
39 
. 0 9 1 
1 2 5 
4 2 0 
817 
6 0 3 
364 
1 7 0 
9 
3 1 
A l 
8 
5 
. . a 
. 7 0 
2 0 
1 0 0 0 
1 6 2 7 
2 9 8 2 
2 1 0 
2 772 
5 4 
1 1 3 4 
1 4 1 
223 
2 
a 
# . a 
a 
2 ? 1 
3 2 3 
120 
2 1 6 7 
1 4 9 9 
6 6 8 
4 
1 
9 
11 
11 
11 
2 
3 
3 
3 
79 
. 30 
26 
11 
105 
11 
2 2 9 
9 5 8 
4 4 9 
109 
3 40 
?6 
26 
3 0 3 
11 
3 1 9 
56 
119 
. . a 
2 7 1 
0 39 
9 9 2 
40 
8 3 6 
4 9 4 
3 4 2 
40 
3 0 2 
11 
2 
. . 5 
a 
. a 
, 97 
2 32 
6 0 0 
9 4 7 
13 9 34 
5 
Italia 
127 
61 
65 
4? 
8 
2 
2 0 
1 
? 5 7 
785 
4 7 2 
4 4 1 
116 
8 4 1 
. . 190 
120 
16 
3 
58 
. 152 
6 2 8 
5? 
5 
0 5 3 
197 
8 5 6 
7 8 9 
1 6 1 
5 
a 
62 
6 
. a 
a 
. 19 
5 8 8 
a 
. 195 
807 
6 
80 2 
19 
195 
588 
B O V I N S . 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
5 
2 
11 
11 
0 2 8 
4 2 
0 7 5 
. 0 7 5 
2 
2 
0 7 0 
. 
a 
. . 36 
a 
544 
0 7 7 
865 
a 
5 2 2 
522 
36 
36 
4 8 6 
5 
8 
9 
4 4 
A 
3 
A6 
29 
1BÓ 
a 
5 7 3 
4 
4 6 0 
9 1 0 
127 
4 0 4 
22 
3 8 2 
9 6 
·) Anmerkungen zu dén einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-D 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T E I L S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 3 0 
0 3 4 
0 6 6 
4CC 
5 0 8 
ï 24 
5 2 8 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RINDER 
UNO R I 
KNOCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 6 
3 7 0 
3 5 0 
4 0 0 
4 4 8 
5C8 
5 20 
Î 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GEFROR 
ENTHAL 
O C l 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
C26 
0 20 
0 34 
0 6 0 
0 Í 2 
0 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 5 0 
4CC 
4 4 8 
5C8 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
8C0 
8C4 , 
5 5 4 
5 58 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F L E I S C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
îzember — 1971 — 
M E N G E N 
EG-CE 
Ί 
1 9 
1 
UECKE 
1 
I 
1 
155 
80S 
A 
55d 
M I T 
78 
112 
20 
17 
58 
5 9 
A l 
55 
317 
107 
683 
602 
229 
3 7 3 
213 
158 
110 
A l 
Janvie 
France 
3 
3 
C25 
8 5 2 
4 
16 
­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
6 0 
2 8 1 6 
. • 
kg 
ι η 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 
7 0 0 
KNCCHLN VON R I N D E R N , GEFROREN 
­VOROERVIERTEL 
NDEK­
. a 
. 8
8 
a 
. 11 
6 
. 2 0 
54 
9 
4 6 
19 
8 
26 
. 
, BIS 
H INTERVIERTEL 
N , GEFROREN 
2 
1 
2 
17 
A 
7 
A3 
6C 
2 
7É 
1 
7A 
2 
2 
2C9 
15A 
39 
25 
32 
2 0 9 
30 
139 
388 
716 
2 9 3 
152 
16 
132 
397 
2 82 
73d 
113 
578 
19 
685 
A26 
258 
192 
4 2 1 
56A 
293 
ÌOA 
2 
3 
3 
3 
2 
. 13 
1 
23 
. a 
a 
17 
2 9 3 
134 
132 
5 
. a 
9 0 2 
. 6
5 3 1 
13 
5 1 9 
1 6 9 
23 
3 3 2 
2 93 
17 
. 
a 
10 
9 
. . . 1 
1 7 9 
72 
3 7 7 
655 
20 
63 5 
? 
1 
6 3 3 
­
11 
104 
1 
18 
158 
2 9 8 
1 1 5 
183 
3 
175 
ZU 5 T E I L S T U E C K E N , I N 
I N EINEM 
7 
a 
34 
. 9
. 3 0 
1 3 9 
. 
m . 2 
2 272 
2 3 1 6 
6 2 9 
5 032 
5 5 5 
13 
11 0 4 7 
4 1 
11 0C6 
7 4 9 
1 7 9 
1 0 25Θ 
. ­
ENE R I N O E R T E I L S T U E C K E , OHNE 
TEN 
2 
A 
5 
1 
23 
A7 
2 
AA 
1 
37 
3 
A 
Η VON 
C50 
578 
179 
161 
16 
39 
103 
6A 
502 
100 
24 
6 5 7 
0 0 4 
14 
505 
37 · 
22 
2 3 9 
24 
β20 
594 
182 
172 
77 
4 1 
205 
5 94 
223 
608 
6C7 
7 1 6 
0 0 4 
14 
781 
3 
6 
11 
11 
10 
3 
165 
17 
99 
a 
11 
88 
6 4 
31 
a 
. 0 04
14 
5 0 5 
2 
22 
589 
10 
2 1 1 
8 0 4 
100 
152 
77 
­
5 6 6 
2 8 1 
6 8 5 
9 5 5 
1C7 
653 
0 0 4 
14 
WILDR1NDERN 
8 
8 
S C H W E I N E F L E I S C H . 
OOER GEKUEHLT 
C O I 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 60 
C64 
6 1 
1Α5 
2 
3 
A 
1 
2 
539 
4 2 1 
833 
6 4 0 
53 
021 
2 4 5 
4 7 0 
289 
262 
2 0 
14 
4 1 1 
3 9 
212 
. • 
75 
, 151 
5 
. 26 
. , . . , . . 
β . 
β 83 11 
2 7 â 
. . . ­
6 2 8 
2 3 1 
3 9 7 
26 
26 
3 7 1 
. 
β ­
1 
1 
STUECK 
3 
1 
2 ­ 8 
16 
16 
16 
3HNE F 
1 0 9 2 
9 9 
25 
'. 
18 
14 
5 6 7 2 
9 5 4 
7 7 9 2 
1 3 4 15 
7 1 0 23 
2 3 3 2 
4 7 7 2 1 
4 3 
11 
4 3 4 2 0 
KNOCHEN 
2 
1 
4 
1 
3 
3 
I K GANZEN ODER HALBEN 
4 0 
7 1 
1 
3 
1 
187 
9 32 
1 8 1 
53 
2 1 4 
2 1 4 
33 
8 1 8 
2 9 6 
2 0 
0 3 4 
1 5 4 
m . 8 1 1 
15 
. 7 3 3 
. . „
. . „ 
29 
* 
4 
103 
. • 
67 
a 5 
. . 9 9 
, 36 
47 
20 
2 8 1 
8 0 
2 0 1 
134 
9 9 
6 6 
. 
I ta l ia 
6 1 
I l 3 3 7 
. 1 5 4 2 
50 
4 Ï 
85 
17 
108 
3 1 4 
5 
3 0 8 
50 
50 
2 1 0 
4 1 
EINEM BLOCK, 
I L E T , 
0 9 3 
4 2 
3 
167 
2 8 6 
12 
7 1 9 
9 0 5 
. • 
2 3 2 
133 
0 9 4 
1 6 7 
167 
9 2 2 
6 
, N ICHT I N 
5 4 8 1 
4 0 1 
57 
16 
1 
25 
1 
27 
58 
02 
56 
1 
55 
T I 
2 7 Í 
1 
> 2 
¡ 
' 6 
Γ 11 
! 1 
> 10 
9 
4 2 5 
12 
11 
. 2 
. 4 6 9 
13 
24 
3 4 6 
. . a 
20 
2 4 3 
9 7 3 
0 6 1 
. 10 
a 
• 
60 9 
4 4 8 
1 6 1 
.502 
4 7 2 
2 7 7 
. . 3 8 3 
. ­
ÎRKOERPERN, 
20 
49 
1 
2 
207 
4 8 7 
6 7 2 
. a 
74 
a 
a 
7 69 
6 6 4 
. a 
. 39 
■ 
OHNE 
4 Ï 
1 3 8 8 
6 9 3 
9 2 6 7 
. 1 6 1 1 
13 1 4 0 
23 
26 165 
1 
26 1 6 3 
6 4 
4 1 
24 0 1 8 
. 2 0 8 1 
D 2 0 1 . 2 4 
2 
. a 
. , . 15 
. 2
87 
. 4 3 1 1 
. . a 
a 
. 4 0 6 9
1 
6 2 1 
9 1 7 2 
62 
10 
. 4 1 
18 4 1 5 
2 
18 4 1 4 
1 1 0 
2 
13 8 6 4 
. . 4 3 9 8
7 
7 
FR ISCH 
3 3 2 
4 6 9 
2 3 4 1 8 
4 2 9 
. . 31 
4 37 
7 0 2 
1 3 0 0 
. 14 
3 4 8 
. 1 0 5 8 
» Ρ 
NIMEXE 
«# r i 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
18 
1 
4 3 8 
4 7 8 
4 
2 3 1 
France 
3 
A 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
3 2 6 
2 2 0 
4 
19 
2 
Lux. 
54 
7 1 8 
. ­
0 2 0 1 . 2 2 MORCEAUX NON DESOSSES DE B O V I N S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
DANEMARK 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 2 4 V IANDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
066 
370 
390 
4 0 0 
4 4 8 
5C8 
5 2 0 
5 2 4 
528 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
5 MORC 
CEAUX, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CUBA 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C c 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 2 6 VIANDE 
COI 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 6 0 
06 2 
0 6 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 4 8 
508 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 2 E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 2 0 1 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
1 
1 
1 
88 
137 
24 
21 
58 
2 47 
53 
198 
2 6 8 
1 0 2 
7 1 1 
9 2 3 
2 7 0 
6 5 2 
5 0 7 
3 0 9 
0 8 5 
53 
DE BOVINS 
EAUX 
SANS 
2 
1 
2 
16 
3 
7 
41 
78 
3 
75 
1 
72 
2 
2 
' Α Χ . , 
a . 
. . 1 2 
9 
. . 59 
7 
. 28 
114 
12 
102 
67 
8 
35 
• , CONGELEE 
EN 
F I L E T 
9 5 2 
2 2 7 
59 
24 
27 
2 7 0 
30 
95 
6 0 3 
5 8 7 
3 2 1 
1 0 5 
12 
9 9 
7 1 2 
8 3 6 
4 4 1 
6 5 5 
5 0 1 
18 
5 9 2 
2 6 1 
3 3 1 
0 6 9 
4 2 8 
0 7 2 
3 2 1 
1 9 0 
DE BOVINS 
2 
3 
3 
3 
2 
JN BLOC 
. 14 
. . 2 0 
. a 
. . 19 
3 2 1 
87 
. 9 9 
5 
. . 7 8 2 
. 7
3 5 7 
14 
34 3 
1 1 8 
2 0 
2 0 6 
3 2 1 
19 
, CONGELEE, 
REPRISE SOUS 0 2 0 1 . 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CUBA 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
VIANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
2 
1 
4 
3 
11 
2 
33 
63 
4 
59 
2 
1 
51 
3 
4 
9 5 3 
6 9 3 
2 8 8 
1 6 1 
2 2 
4 6 
1 8 0 
34 
0 1 6 
1 1 7 
55 
5 0 0 
5 7 0 
19 
5 4 4 
142 
21 
9 8 9 
25 
3 4 0 
857 
2 5 0 
2 6 8 
55 
74 
2 2 6 
1 1 7 
1 0 8 
4 8 6 
1 0 1 
822 
5 70 
19 
6 7 2 
DE BOVINS 
9 
9 
3 
11 
17 
17 
1 
16 
3 
NON 
a 
1 5 9 
2 1 
108 
. 20 
1 6 3 
34 
34 
. . . 5 7 0 
19 
5 4 4 
8 
21 
9 8 9 
8 
2 6 4 
4 4 8 
152 
2 3 5 
55 
« 8 5 7 
288 
5 6 8 
1 9 4 
9 1 
3 1 9 
5 7 0 
19 
­
. ' . i n 
9 
. . . 6
1 5 7 
66 
3 7 4 
6 3 1 
19 
6 1 1 
10 
4 
6 0 ! 
. 
N e d e r l a n d 
2 
6 6 4 
. • 
A N G E L E S 
15 
127 
29 
. 18 
156 
3 4 5 
142 
203 
29 
. 174 
« 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
9 29 
. • 
73 
10 
8 
■ 
. 2 47 
. 104 
37 
. 32 
5 1 1 
9 1 
4 2 0 
3 5 1 
2 4 7 
69 
• 
I t a l ia 
9 
1 
DESOSSEE EN QUARTIERS AVANT 
, E T QUARTIERS ARRIERE EN 
2 
1 
4 
1 0 
10 
9 
10 
. 4 6 
. 7 
. 3 0 
95 
. . . . 1
. 1 9 0 
9 1 7 
5 4 9 
7 6 3 
4 7 9 
11 
1 0 6 
56 
0 5 0 
6 24 
132 
4 2 7 
. • 
3 
1 
2 
8 
16 
1 6 
16 
140 
130 
. 2 4 
. 1
. . . . . 18 
11 
a 
3 5 2 
9 0 8 
7 3 3 
0 2 0 
. • 
3 4 3 
2 9 3 
0 5 0 
36 
7 
0 1 4 
. ­
2 
2 
2 
16 
24 
2 
2 1 
2 1 
8 0 2 
83 
H 
. . 2 2 4 
. . . 9
. . . . 3 9 7 
11 
7 1 1 
2 6 5 
. • 
5 1 3 
8 9 6 
6 1 7 
2 2 4 
2 24 
3 8 4 
. 9 
51 
9 4 7 
. 2 1 2 
. . 6 
■ 
5 0 
. 53 
. 6 7 
18 
1 2 1 
3 2 2 
6 
3 1 6 
5 0 
5 0 
2 0 6 
5 3 
EN 
JN MOR­
1 
8 
1 
11 
2 4 
2 4 
2 2 
2 
EN MORCEAUX DESOSSES, NON 
105 
. 2 2 3 
7 
a 
21 
. . . , . . . . . 2
. 110 
11 
. 3 7 3 
. . . ­
8 5 1 
3 3 5 
5 1 6 
22 
2 1 
4 9 4 
. . • 
DOMESTIQUES 
a 
­
CARCASSES OU DEMI­CARCASSES 
GEREES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
54 
1 3 0 
1 
2 
2 
2 
1 
5 0 1 
9 3 0 
7 3 8 
56 3 
4 6 
1 4 2 
131 
3 0 3 
1 2 4 
7 7 6 
18 
14 
2 6 7 
4 2 
4 7 5 
34 
6 4 
1 
a 
8 5 6 
0 0 5 
154 
4 6 
6 3 6 
1 0 9 
2 1 
5 1 0 
1 8 1 
18 
. 9 8 5 
. 7 8 4 
2 
2 
2 
1 
5 
1 
4 
4 
DE PORCINS, 
a 
. 6 9 9 
13 
. 4 6 0 
. • . . . . 2 0
. 
7 6 4 
49 7 
. 46 
22 
56 
. 7 3 3 
2 
18 
583 
. . . ­
7 2 2 
3 2 9 
3 9 3 
57 
. 3 3 6 
. . ­
a 
­
2 
3 
1 
10 
19 
2 
17 
1 
15 
0 8 1 
37 
4 4 
• . 5 
. • 9 80 
17 
55 
5 5 6 
• . . 76 
. 9 7 1 
1 
4 5 2 
292 
■ 
19 
. • 5 8 8 
162 
4 2 6 
0 8 2 
9 87 
7 1 6 
• . 6 2 8 
. * 
3 
4 
10 
19 
19 
14 
4 
. a 
2 
a 
a 
45 
a 
. 6 0 3 
5 5 9 
a 
. . . 7 6 8 
. 4 4 8 
8 2 5 
2 2 
• 
2 7 3 
2 
2 7 1 
6 7 
4 5 
0 4 1 
• 162 
3 
. a 
. ■ 
. 17 
a 
2 
1 0 0 
. 9 4 4 
. a 
a 
a 
a 
1 8 6 
3 
6 0 6 
1 6 1 
9 8 
14 
a 
7 4 
2 0 8 
3 
2 0 5 
1 3 1 
2 
9 5 7 
a 
. 0 4 4 
7 
7 
FRAICHES OU R E F R I ­
2 4 4 
12 
15) 
4 4 
1 
1 
1 8 1 
3 80 
3 3 1 
46 
170 
7 2 4 
42 
" 
2 1 
3 2 0 
4 5 0 
7 0 3 
3 8 4 
a 
. 22 
2 8 2 
4 4 4 
8 7 0 
a 
14 
2 6 2 
. 6 9 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
cet 
732 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C32 
1 0 4 0 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
234 2oe 16 
I C 
6 
5 
142 
34 
6 6 7 
49? 
181 
3 54 
7 7 3 
14 
11 
604 
SCHWEINEFLEISCH 
t C 2 
0 0 3 
C26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
C í 2 
C 66 
C68 
l o c o 
10 10 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
10 40 
A 
7 
12 
13 
12 
12 
52 
215 
29 
468 
2 2 9 
5U0 
105 
17 
280 
392 
25o 
2 7 6 
C-2Ô 
341 
C84 
679 
anvier­Décembre 
France 
1 19 
1 12 
6 
2 
1 
4 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
150 1 58É 
353 826 
7 5 7 762 
595 7 3 ' 
563 733 
14 
11 
1 8 8 ?5 
kg 
Nederland 
■ 
295 
2 9 ' 
2 
2 
2 
. . . 
I Π 
QUANTITÉS 
Deutschland Ita 
(BR) 
74 
70 
4 
4 
2 
47 
. 
9 5 8 28 
3 6 5 2 4 
5 9 2 4 
5 0 7 2 
7 3 8 1 
86 1 
ia 
95 
34 
6 7 6 
6 4 8 
0 2 8 
5 1 7 
7 3 7 
. . 501 
I N GANZEN ODER HALBEN Τ IERKOERPERN,GEFROREN 
SCHWt INESCHINKEN M IT 
GEKUE 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 30 
03A 
0 4 8 
C58 
06A 
C68 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 A 0 
3LT 
1 
E 
l i 
1 
25 
27 
2 
1 
1 
B94 
6 9 1 
486 
074 
5 
245 
I l o 
6o 
127 
4 5 9 
13 
7 6 4 
7 40 
C?4 
A22 
357 
2 
6 0 0 
6 
1 
8 
7 
SCHWEINESCHINKEN M IT 
C C I 
0 0 2 
0C3 
OCA 
0C5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
03A 
CA8 
0 5 8 
06A 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
526 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104C 
2 
16 
1C 
3 
2 
1 
2 
2 
A3 
26 
14 
7 
A 
7 
125 
114 
143 
260 
12 
4 1 6 
374 
6 8 3 
693 
190 
C07 
622 
456 
577 
81 
25 
225 
655 
571 
4 3 7 
9 0 1 
25 
110 
4 
1 
1 
1 
12 
5 
6 
3 
2 
3 
22 
33 103 
. 
7 ; 
î 85 
. 16 
78 2 1 1 
57 108 
2 1 103 
21 85 
21 
IE 
25 
17 
. 
42 
25 
17 
17 
17 
a 
KNOCHEN, AUCH T E I L S T U E C K E , 
0 35 
E 5 1 57 
82 21 
5 
7 7 8 
3 
8 0 
5 4 
8 9 8 164 
5 7 3 I I P 
9 2 4 47 
788 
788 
ι 134 47 
9Å 
13 
. , . 
. • 
107 
107 
2 
8 
10 
10 
KNOCHEN, AUCH T E I L S T U E C K E , 
2 
9 7 1 
763 27 
14 
168 2 4 1 
38 
5 4 1 
3 5 6 
5 8 0 85 
C07 
2 0 3 
767 
653 
81 
1 
542 355 
7 4 8 29 
7 5 4 327 
165 326 
0 6 5 
1 
6 3 0 
13 
6 
12 
. . . a 
. . . . . . • 
31 
3 1 
SCHWEINESCHULTERN K I T KNOCHEN, AUCH TE ILSTUECKE 
GEKUEE 
OC l 
0C2 
0 0 3 
0C4 
0 2 0 
0 3 4 
0 4 8 
C58 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1LT 
1 
l i 
i e 
18 
828 
O l i 
502 
104 
79 
1A 
3 5 
ICO 
692 
4 5 2 
24U 
135 
1 0 1 
105 
1 
2 
2 
3 1 
93 
a 
' » 6 6 6 8 
> 25 
. . . 59 4 1
3 1 9 6 743 
2 5 5 6 693 
6 4 5C 
5 
5 
64 4 1 
49 
i . . . • 
58 
58 
. 
• 
1 
'1 
3 
3 
SCHWEINESCHULTERN f l Τ KNOCHEN, AUCH TE ILSTUECKE 
O C l 
0C2 
0 0 3 
OCA 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
C60 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
3 
A 
1 
1 
1 
1A 
E 
6 
1 
2 
6 5 8 
113 
C75 
4B 
20 
154 
246 
34 5 
5 5 1 
AA7 
25 
17 
17B 
666 
547 
918 
C28 
1AA 
A5Ü 
27 
11 
11 
5C 
3 8 
11 
. . , 178
20 
. 145 
. • 112 
. . . . 1 
i 4 6 0 
> 1 9 8 
) 2 6 1 
2 6 1 
2 6 1 
a 
1 
a 
5 
20 
. . . . . . . . ­
27 
27 
. . ' 
A 
1 2 6 4 
16 
9 3 7 
. 
239 12 
4 
2 3 5 12 
2 3 5 11 
2 1 9 
1 
79 
29 
3A2 
2 1 3 
4C0 
. 17 
2 8 0 
364 
7 2 6 
82 
6 4 4 
9 8 3 
742 
6 6 1 
FRISCH ODER 
o 1 1 
2 6 1 
0 6 6 6 
38 
38 
GE 
10 
10 
i o : 
F 
10( 
57 
45 
1 
13 
12 
1 
1 ' 
1 
G 
8 
5 ' 
13 
13 Í 
I 10 
1 9 
1 
:ROREN 
2 
11 
1 9 
2 
1 
2 
30 
2 2 
1 7 
3 
! 2 
3 
S3? 
2 9 1 
4 7 2 
5 5 8 
. 4 6 7 
10? 
66 
. 4 0 5 
13 
2C7 
154 
0 5 3 
6 3 4 
5 6 9 
. 4 1 9 
123 
128 
2 50 
240 
. 7 
3 3 6 
14? 
33A 
115 
, A19 
7 ? 9 
3?A 
. 2A 
189 
7A2 
A47 
9 4 3 
4 9 2 
24 
4 8 0 
t I S C H ODER 
ε 
) 6 
> 6 
728 
71 
4 4 8 
74 
78 
. 35 
• 
4 3 3 
3 2 1 
112 
112 
78 
­
FROREN 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
13 
8 
5 
2 
2 
6 5 8 
758 
7 3 3 
?3 
. 5
?A6 
?45 
B38 
4 4 7 
25 
17 
178 
5 4 7 
8 1 9 
171 
6 4 8 
8 8 2 
198 
■ Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 o 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROUMANIE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 9 7 
1 8 6 
10 
6 
4 
3 
52 
26 
2 0 9 
7 8 0 
4 2 9 
533 
2 3 8 
11 
8 
8 7 5 
France 
1 0 3 
99 
4 
1 
2 
■ 
317 
0 6 3 
2 5 4 
4 7 4 
8 5 5 
11 
9 
7 6 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
• 
1 193 
712 
4 8 1 
4 6 0 
4 6 0 
. . . 20 
Nederland 
• 
2 5 8 
2 5 6 
1 
1 
1 
. . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 6 
63 
3 
2 
1 
35 
■ 
9 0 9 
8 9 2 
0 1 7 
9 40 
7 70 
. . 77 
0 2 0 1 . 3 2 CARCASSES OU D E M I ­ C ARCASSES DE P O R C I N S , CONGELEES 
C02 
0 0 3 
0 2 6 
020 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
062 
0 6 6 
0 6 8 
ÍCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B C L G . L U X . 
PAYS­BAS 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
4 
R 
8 
7 
7 
0 2 0 1 . 3 5 JAMBONS ET 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
034 
0 4 8 
C5B 
0 6 4 
0 6 8 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PORCINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
OANEMARK 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
HONGRIE 
BULGARIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
10 
19 
! 
36 
33 
2 
1 
1 
47 
193 
23 
9 4 0 
1 4 0 
6A0 
59 
11 
3 2 9 
2 6 0 
6 5 3 
2 A 8 
A 06 
6 0 6 
6A4 
6 0 0 
MORCEAUX, 
5 7 9 
6 4 6 
844 
8 4 7 
11 
4 4 6 
95 
6 8 
1 4 8 
5 2 9 
12 
2 3 1 
9 2 8 
3 0 3 
6 1 0 
542 
3 
69 1 
7 
2 
10 
9 
1 
0 2 0 1 . 3 6 JAMBONS ET MORCEAUX, 
COI 
002 
C03 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
CA8 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
528 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
21 
13 
4 
2 
1 
2 
3 
53 
37 
15 
7 
5 
7 
9 6 1 
2 4 9 
4 1 4 
3 5 1 
17 
4 3 4 
4 2 5 
0 1 5 
6 6 4 
2 8 6 
2 8 6 
7 1 7 
8 9 7 
0 4 4 
1 0 7 
26 
9C9 
9 9 3 
9 1 6 
94 0 
122 
26 
9 5 1 
6 
1 
1 
1 
2 
15 
7 
7 
3 
2 
4 
0 2 0 1 . 3 7 EPAULES ET MORCEAUX, 
0 0 1 
002 
003 
0C4 
0 3 0 
0 3 4 
049 
0 5 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
PORCINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
12 
16 
16 
7 8 5 
7 2 6 
9 5 7 
96 
6 0 
10 
27 
92 
7 7 0 
5 7 4 
1 9 6 
102 
76 
94 
1 
2 
2 
0 2 0 1 . 3 8 EPAULES ET MORCEAUX, 
CCI 
0 0 2 
00 3 
OOA 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
C60 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 
3 
1 
1 
13 
8 
4 
2 
1 
5 9 7 
0 8 3 
8 1 4 
4 3 
18 
1 0 8 
2 1 3 
2 6 8 
4 8 0 
32 9 
22 
13 
968 
2 6 7 
2 2 4 
5 5 5 
6 o 7 
3 9 8 
8 5 6 
26 
31 
. . . 5
2 
. . • 
7 1 
59 
12 
12 
12 
• 
NON 
4 7 6 
0 9 5 
89 
11 
B95 
8 
. 103 
6 2 
• 
7 4 4 
6 7 1 
0 7 3 
9 0 4 
904 
3 
1 6 6 
NUN 
. 3 3 8 
862 
19 
. 160 
39 
7 3 2 
3 5 8 
127 
2 8 6 
2 4 7 
0 9 5 
7 4 9 
107 
­
117 
2 1 9 
8 9 9 
5 2 2 
2 5 0 
3 7 7 
NON 
1 6 0 
8 6 1 
3 
. , 59 
0 8 6 
0 2 5 
61 
. 6 1 
N1N 
238 
1 1 1 
1 0 4 
4 5 4 
3 4 9 
1 0 4 
1 
1 
# 1 0 4 
. . . . 50 
. . 14 
171 
1 0 7 
64 
50 
50 
14 
DESOSSES 
a 
. 115 
22 
. . . . 45 
. • 
182 
138 
45 
. . . 45 
DESOSSES 
3 
. 26 
2 6 7 
R2 
ΐ 
3 7 8 
29 
3 4 9 
3 4 9 
2 6 7 
1 
• 
DESOSSES 
. 
. 5 6 7 3
2 1 
. . . 33 
5 7 3 3 
5 6 9 4 
39 
6 
6 
33 
DESOSSES 
. 
. 1 4 7 
16 
103 
. 10? 
. . . • 
3 6 9 
16? 
? 0 5 
2 0 5 
2 0 5 
17 
23 
17 
7 
7 
7 
• 
3 
. . 83 
10 
58 
. . . • 
154 
3 
1 5 1 
1 5 1 
1 4 1 
• 
Italia 
57 
26 
25 5 3 2 
22 8 5 7 
2 6 7 6 
1 6 5 8 
1 15? 
. • 1 0 0 9
1 
58 
23 
2 8 5 7 
1 3 0 
4 5 7 7 
. 11 
3 2 9 
2 4 6 
8 2 3 4 
62 
8 172 
7 5 8 6 
7 4 3 4 
5 8 6 
, F R A I S OU R E F R I G E R E S , DE 
125 
. 10 
. . . . . . . 
135 
1 3 5 
2 
9 
11 
11 
, CONGELES, DE 
. 16 
. R 
17 
. . . . . . . . . . • 
42 
4 2 
82 
6 7 6 
2 4 0 
9 9 8 
9 9 8 
2 4 9 7 
3 6 9 
8 3 9 4 
7 2 6 
. 5 5 1 
87 
68 
. 4 6 7 
12 
13 172 
11 9 8 6 
1 185 
7 0 6 
6 3 8 
. 4 8 0 
PORCINS 
2 
137 
142 
139 
3 
3 
3 
. • 
2 9 5 8 
1 4 8 9 3 
12 3 8 9 
3 2 4 
. 7 
3 8 7 
2 2 8 3 
3 0 3 
1 0 7 7 
. 4 7 0 
802 
2 2 9 5 
. 25 
38 2 3 0 
30 5 6 4 
7 665 
4 Γ·66 
2 6 0 2 
25 
3 5 7 4 
, F R A I S OU REFRIGERES DE 
. 4 4 
. 1
, . . -
, 53 
53 
, . . • 
1 
1 
2 
2 
, CONGELES, OE 
î . 7 
18 
. . . a 
. . . • 
26 
26 
. . ■ 
97 
4 5 6 
320 
. . 10 
. • 
8 8 3 
873 
10 
10 
10 
6 8 8 
66 
5 103 
71 
6 0 
, 27 
• 
6 0 1 5 
5 9 2 9 
86 
86 
6 0 
. 
PORCINS 
. 99 
74 
173 
173 
a 
* 
1 5 9 7 
2 7 4 5 
3 4 8 ? 
20 
5 
2 1 3 
2 6 8 
1 3 7 7 
3 2 9 
2 2 
13 
9 6 8 
1 1 6 3 
12 2 0 2 7 8 4 4 
4 3 5 8 
2 192 
1 6 5 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Il 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1971 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 885 
France 
119 
SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE 
OOER GEKUEHLT 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
0 4 8 
C58 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 
18 
IC 
31 
31 
1A2 
2 6 1 
728 
6 1 
27 
137 
362 
191 
1 7 1 
32 
5 
139 
1 
1 
5 5 8 
146 
2 
. 
105 
1 0 5 
. . . 
SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
06C 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 a 
5 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
192 829 
186 
12 
48 
81 
342 
12 
54 
18 
550 
303 
2 7 9 
35 
372 
2 0 7 
165 
517 
4 4 3 
10 
2 
604 
SCHWEINEBAEUCHE, 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 3 0 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 
7 
IC 
IC 
2 1 1 
6 4 5 
0 9 0 
73 
34 
2 7 
C55 
052 
42 
42 
33 
SCHWEINEBAEUCHE 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 6 6 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
ε 14 
1 
27 
22 
3 
2 
A 3 1 ooo 717 
151 
92 
71 
513 
771 
257 
600 
2 8 6 
0 9 1 
3 9 1 
7C0 
614 
101 
2 8 6 
800 
SCHWEINEFLEISCH. 
BAEUC 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 3 4 
CA6 ose 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 8 Î 
30 
. . 3 
. . 12 
33 
51 
9 1 1 
8 1 1 
100 
3 
3 
, 97 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
M I T KAMH 
1 
612 
47 
137 
797 
6 6 0 
137 
. . 137 
M IT KAMM 
21 
153 
12 
. . . 5A 
18 
906 
99 
73 
1 3 4 7 
174 
1 173 
22 
12 
3 
. 1 145
AUCH BA.UCHSPECK, 
1 
1 
805 
4 4 9 
4 
• 
2 6 7 
2 5 8 
10 
10 
1 
. 7
. a 
• 
7 
7 
. . 
AUCH BAUCHSPECK, 
1 
3 
4 
4 
6 5 0 
0 4 4 
11 
67 
2 4 
49 
65 
. 
9 1 1 
705 
206 
2C6 
182 
­
33 
2 
26 
62 
62 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
• 
, AUCH T E I L S T U E C K E , 
1 
1 
1 
163 
10 
. 
173 
173 
. . . 
1 
16 
9 
27 
27 
7 0 8 
126 
4 3 4 
. . . 
2 7 5 
2 6 8 
7 
5 
5 
? 
, AUCH T E I L S T U E C K E , 
13 
1A 
13 
1 
2 
1 
27 
0 0 7 
8 4 0 
. . 1 
127 
. . . . 17 
0 2 4 
97A 
150 
132 
128 
1 
. 17 
l u 
? 
ia 
766 
FR ISCH 
1 
4 ' 3 
14 
5 36 
2 
27 
­
0 1 2 
9 8 5 
27 
27 
. . GEFROREN 
1 
FRISCH ODER GEKUEHLT 
46 
43 
3A 
• 
123 
123 
GEFROREN 
51 
57 
64 
171 
171 
F R I S C H OD.GEKUEHLT,ANDERE! 
1 
6 
7 
7 
1 
9 
11 
11 
ALS 
97 
76A 
0 0 0 
. . • 
9 6 5 
9 6 1 
3 
3 
3 
3 
5 9 7 
588 
. 92 
. . 74 
2 8 7 
. 
6 3 2 
2 7 0 
362 
3 6 2 
3 6 2 
• 
4 
2 
10 
7 
3 
2 
1 
144 
?8 
163 
. 48 
90 
212 
12 
. . 32 
171 
138 
35 
0 7 6 
3 3 5 
7 4 2 
3 6 0 
300 
6 
2 
3A1 
I I A 
30 
6 3A 
26 
. 27 
8 3 3 
8 0 3 
29 
29 
29 
3AA 
7 0 6 
0 8 3 
50 
. A
A89 
6AP 
90·= 
8 0 0 
286 
315 
193 
13? 
0A6 
5 5 7 
2 8 6 
8 0 0 
r i E R K O E R P E R , 
I E , S C H N K E N , S C H U L T E R N U. KOTELETTSTRAENGE MIT KNOCHEN 
2 
A 
3 
204 
3 7 1 
662 
146 
32 
155 
2 4 6 
022 
585 
A38 
187 
32 
2 5 1 
SCHWEINFFLFIS f .H 
SCHINt 
O C l 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
C 22 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 4 8 
C66 
0 6 8 B 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
39 
69 
13 
2 1 9 
3 4 1 
109 
232 
13 
13 
2 1 9 
. 65 
a 
a 
• 
7C 
7C 
a 
• 
GEFROREN. ANDERES ALS 
. E N , SCHULTERN 
6 
1 
2 
2C 
32 
7 
26 
A 
103 
342 
7 1 8 
24 
522 
032 
C?. 
12 
63 
995 
100 
4 7 
586 
82b 
198 
628 
8 9 1 
5 
14 
22 
6 
16 
1 
JND 
7 2 1 
3 8 0 
4 
5 1 9 
2 0 5 
87 
4 5 6 
a 
2 1 4 
8 3 1 
4 3 6 
117 
3 1 9 
2 7 0 
28 
i 
• 
2 C 
25 
, . • 
16 
2 0 2 
115 
ï 
• 
3 3 3 
3 3 3 
1 
1 
1 
• 
T IERKOERPER, 
KOTELETTSTRAENGE MIT KNOCHE^ 
3 
94 
a 
. 26 
2 6 1 
14 
?ό 
a 
• 
Α Π 
97 
32C 
3 0 1 
97 
2C 
117 
117 
loo 
76 
58 
84 
317 
2 3 3 
84 
84 
2 
3 
3 
1E8 
102 
6 0 9 
145 
18 
155 
?7 
2 49 
0 4 4 
?05 
173 
18 
32 
BAEUCHE, 
2 
5 
10 
9 
3 
. 4 4 8 
186 
. 3
8 2 7 
75 
2 7 0 
12 
49 
7 8 1 
80 
47 
7 5 5 
5 3 8 
6 3 4 
9 0 5 
2 3 6 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1030 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
2 
F 
1 
2 7 0 
0 2 0 1 . 4 2 LONGES ET MORCEAUX 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
048 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PORCINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E N . F E D 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
24 
14 
4? 
42 
8A2 
3 3 3 
90A 
50 
37 
1 2 0 
292 
129 
1 6 5 
A2 
4 
123 
0 2 0 1 . 4 3 LONGES ET MORCEAUX 
COI 
002 
0 0 3 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
NON SPEC 
M 0 Ν 0 F 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
6 
A 
2 
1 
2 6 2 
2 3 3 
6 1 7 
13 
55 
3 5 
4 6 2 
23 
71 
19 
2 1 6 
2 9 1 
2 8 9 
54 
7 1 8 
111 
6 0 7 
6 5 4 
566 
12 
3 
8 8 6 
rance 
,. 
1 
1 
1 
104 
MON 
. 2 3 9 
202 
2 
. • 
4 4 3 
4A3 
, . . • 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
1 
• 
1ES0SSES. 
. 
. 944 
33 
. 120 
996 
877 
1 2 0 
. . 120 
Nederland 
• 
F R A I S OU 
a 
' 1 4 6 3 
. 13 
. • 
1 4 7 5 
1 4 7 5 
■ 
. . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
REFR 
2 
2 1 
13 
36 
36 
. 
« 
Italia 
? 
IGERES DE 
2 5 9 
6 1 0 
0 ? 5 
. . • 9 0 1 
8 9 4 
7 
4 
4 
3 
,ΝΟΝ DESOSSES,CONGELES,DE PORCINS 
, 8 2 8 
39 
. . . A
. . . 15 
3A 
5A 
• 
9 7 4 
867 
107 
4 
4 
. . 103 
33 
. ? 2 0 
13 
. . . . 71 
19 
l 1 7 1 
1 0 8 
74 
■ 
l 7 1 6 
2 5 2 
1 4 6 4 
18 
13 
3 
. 1 4 4 3
a 
15 
15 
15 
0 2 0 1 . 4 4 P O I T R I N E S ET MORCEAUX,FRAI S OU REFRIGERES, 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
5 
7 
7 
1 4 8 
555 
6 5 7 
50 
24 
15 
4 5 8 
4 3 3 
25 
25 
19 
. 4 9 4 
3 3 9 
2 
. • 8A? 
8 3 5 
7 
7 
1 
. . 5
. ■ 
• 5 
5 
■ 
. • 
. 27 
. 3 4 
24 
• 85 
85 
. • • 0 2 0 1 . 4 6 P O I T R I N E S ET MORCEAUX,CONGELES, DE PORCINS 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 6 6 
529 
1CC0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
ROUMANIE 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
A 
11 
18 
16 
2 
1 
1 
0 2 0 1 . 4 7 V IANDES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OOA 
03A 
OAB 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CARCASSES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
A 
5 
5 
0 2 0 1 . 4 8 VIANDES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C22 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 8 
528 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
P O I T R I N E S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
7 
1 
3 
1 
16 
32 
8 
23 
5 
3 1 7 
3 2 4 
6 7 4 
99 
57 
72 
3 3 2 
4 4 7 
842 
4 8 2 
186 
8 3 0 
4 6 9 
3 6 1 
6 9 4 
362 
1 8 6 
4 8 2 
»ORCINS 
1 
2 
3 
3 
, P O I T R I N E S 
2 8 4 
4 7 5 
0 33 
2 1 7 
34 
2 0 5 
243 
5 0 1 
0 1 3 
4 8 9 
2 4 0 
34 
2 4 8 
>ORCINS 
JAMBONS 
2 0 3 
6 9 9 
8 0 6 
22 
4 2 5 
100 
2 1 1 
732 
15 
1 0 4 
183 
1 0 1 
5 4 
6 4 4 
3 1 7 
7 3 5 
582 592 
, 
. 06 5 
276 
8 
. 63 
2 1 
17 
39 
. • 
A93 
3A8 
1A5 
1A5 
12A 
. ­= R A I 
18 
. 1
14 
33 
33 
26 
2 2 
. 5 1 
98 
98 
1 
1 
2 
2 
47 
359 
153 
. . 1 
210 
■ 
■ 
. . . 23 
• 7 99 
5 5 8 
2 4 1 
2 1 6 
2 1 1 
2 
. 23 
DE PORCINS 
l 
4 
5 
5 
7 
9 
8 
69 
0 1 7 
8 3 6 
. . • 9 2 3 
9 2 2 
1 
1 
1 
2 
9 2 5 
9 96 
■ 
57 
. . 37 
150 
■ 
• 0 6 7 
8 8 0 
187 
187 
187 
. • ; H E S OU REFRIGEREES, AUTRES 
, JAMBONS ET 
. 5 0 
77 
1 
1A 
. 2 2 3 
3 6 9 
1 3 1 
2 3 8 
1A 
14 
2 2 3 
1 
. 38 
. . . • 39 
39 
■ 
■ 
. • 
LONGES NON DESOSSES 
. 2 0 
. 2 
• . ­
22 
22 
• . . • 
20 
267 
1 5 3 
• 1 
■ 
■ 
4 4 2 
4 4 1 
1 
1 
1 
• 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
. 
166 
5 8 3 
2 1 
833 
2 
37 
• 4 7 7 
4 4 0 
3 8 
38 
• • 
182 
32 
2 0 5 
. 55 
8 4 
2 4 8 
23 
• . 3 0 
1 4 9 
138 
5 4 
2 1 4 
4 1 9 
7 9 5 
4 1 6 
338 
7 
3 
3 1 7 
7 9 
17 
4 7 7 
14 
. 15 
6 0 3 
5 8 6 
17 
17 
17 
2 7 1 
3 1 2 
5 0 ! 
26 
• 4 
3 1 1 
3 9 3 
6 5 3 
4 8 2 
1 8 6 
1 3 9 
110 
0 2 9 
362 
0 5 1 
186 
4 8 2 ­
Q U ' E N 
3 
4 
4 
:ONGELEES, AUTRES QU 'EN CARCASSES, 
ET LONGES NON 
6 
12 
20 
7 
13 
1 
. 9 0 8 
4 2 5 
7 
4 2 2 
1 7 7 
86 
4 7 7 
. . 2 2 4 
. . 0 0 7 
7 4 5 
345 
4C0 
1 6 6 
3 
■ 
47 
. . . 39 
3 3 8 
. 15 
. ?0 
. • 46? 
5 0 
4 1 2 
3 9 ? 
DESOSSES 
5 4 
15 
69 
69 
. 
200 
149 
85 
125 
5 5 9 
4 3 3 
126 
126 
2 
4 
10 
9 
3 
2 6 3 
1 3 8 
7 6 5 
2 1 4 
19 
2 0 5 
2 0 
6 2 9 
3 8 0 
2 4 9 
2 2 5 
19 
25 
. 5 8 9 
7 4 9 
. 3
9 2 3 
86 
7 9 2 
14 
89 
9 5 9 
81 
5 4 
6 3 7 
4 8 2 
8 3 8 
6 4 4 
9 0 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
WILDSC 
OCl 
0C2 
0C3 
0C4 
0 3 8 
C48 
C60 
0 6 4 
C66 
804 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHAF­
0C1 
0C2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 34 
0 3 6 
0 4 0 
CA2 
0 A 8 
C58 
C62 
C6A 
0 6 6 
0 6 8 
5C8 
52A 
528 
800 
8C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ICAO 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
; ι 
756 
50 
68B 
anvier­Décembre 
France 
1 
15 
H K E I N F L E I S C H 
1 
1 
I 
UND 
1Ç 
14 
< 
2 
2 
Ί 
1 
£ 
I I 
Í3 AC 
31 
15 
2 
?1 
21 
21 
10 
A l 
82 
557 
A?8 
263 
459 
92 7 
73 
65A 
59A 
A2 
6 
254 
C65 
3 
CAO 
13 
6 
i o 16 
318 
1 73 
62 
3 3 1 
529 
29 
9 0 0 
3A7 
16 
. 5 5 2 
U E G h N F L E I S C H 
65 
2 8 0 
C70 
6£JO 
559 
536 
54 
6 32 
23 
12 
22 
568 
658 
11 
64 
372 
61 
2C7 
111 
617 
599 
425 
3A5 
£52 
61A 
C37 
383 
CA7 
535 
10 
715 
5 
2 
12 
2 
1 
31 
13 
19 
16 
12 
1 
SCHLACHTABFALL FUER 
CCI 
0C2 
CC3 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 8 
0 56 
C66 
4C0 
4C4 
5C8 
5 2 4 
5 2 8 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 
1 
1 
201 
1B0 
83 
147 
371 
108 
29 
16 
82 
2B 
137 
357 
546 
351 
A64 
889 
736 
371 
043 
1 
109 
1 
160 
93o 
5 7 1 
559 
029 
a i s 
12 
358 
5 
11 
. 4
. 7
1 
6 5 0 
842 
242 
352 
16B 
184 
307 
0 4 1 
862 
4 
15 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
297 
?Ó 
12 
6 
8 
26 
19 
9 
9 
. ­
34 
130 
7 
. 2 5 5 3
1 7 2 5 
. . . . 9 
. . . . . 5 
56 
6 7 6 
3 5 1 
567 
6 1 4 1 
1 7 1 
5 9 6 9 
5 232 
2 553 
7 3 7 
. 
PHARMAZEUTISCHE 
. 16B 
48 
147 
1 
. 29 
16 
9? 
?9 
121 
2 1 4 
244 
164 
2 1 6 
5 4 9 
2 5 8 
1 
5 82 
1 
1 0 9 
1 
1 
1 
1 
. . 
9 
6 
. . . . 19 
. • 
39 
15 
2 4 
. 6 
19 
1 
97 
24 
90 
15 
. 205 
154 
099 
753 
98 
655 
368 
24 
287 
6 
• 
ZWECKE 
1 m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
5 
5 
4 
1 
1 
SCHLACHTABFALL VON PFERDEN, E S E L N , M A U L T I E R E N , 
FUER A 
C 26 
0 4 2 
C60 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
RINCLE 
CCI 
0C2 
0C3 
0C4 
0 2 2 
0 26 
0 3 4 
C60 
0 6 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 3 2 
5C8 
5 2 0 
524 
528 
8C0 
8C4 
l oco 
NDERE 
BERN 
16 
A 
22 
ALS 
44 
60 
114 
265 
1 
263 
124 
3 
25 
17 
114 
:UER 
3a 
2 0 1 
61o 
41 
57 
Ao 
736 
91 
2 7 
49 
4Ao 
19 
213 
126 
82 
325 
211 
13 
A l o 
PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
44 
60 
114 
2 6 5 
1 
263 
124 
8 
25 
17 
1 1 4 
ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE 
13 
1 
16 
, 32 
312 
3 9 
13 
45 
60 
90 
6 
49 
7 3 1 
19 
5 9 
. 59
6 4 4 
177 
2 
373 
4 
. 9
• 32 
. 1 
. . . 92 
. 53 
16 
4 
298 
34 
11 
5 5 5 
1 
2 
1 
102 
. 2
12 
1 
. . . , 9 0 9 
. 32 
59 
8 
163 
. • 
3 0 2 
8A 
. • 
. . 8 
. 25 
70 
153 
165 
194 
120 
7 5 9 
8 
7 5 1 
2 2 7 
26 
. 524 
3 
. 9 
. . 317 
54 
252 
22 
57 
, 2A 
3 1 1 
2A9 
56 
A52 
8 1 0 
17 
79A 
15A 
393 
58A 
. 57 
2 0 1 
7 
35 
. 370 
7 
143 
30 2 
0 6 5 
243 
8 2 2 
370 
370 
4 5 2 
. • 
Ita 
2 
6 
2 
2 
8 
8 
4 
1 
2 
MAULESELN 
ZWECKE 
1 
3 
33 
67 
2 9 6 
. . , 6 6 6 
1 
2 1 
. 7 2 5 
. 69 
51 
11 
8 3 7 
. • 
7 8 4 
ia 
360 
47 
6 2 2 
. 2 
1 
. . 12 
6? 
90 
7 
■ 
174 
3 
1 7 1 
12 
. . 155 
?? 
23 
95 
20 
. 13 
. . 1 
. 22 
6 1 0 
6 8 4 
. 64 
37? 
a 
2C7 
60 
4 4 9 
9 4 9 
2? 
9 6 9 
556 
160 
4 3 5 
3 2 2 
36 
465 
. 6 4 3 
5 
1C8 
122 
5 
117 
108 
. 9
. • 
383 
4 0 2 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1030 
ÍOAO 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 5 1 * ) VIANDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C38 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 5 5 * ) VIANDE 
oo i 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
50 8 
52 4 
528 
800 
904 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 5 7 ABATS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 6 
066 
400 
4 0 4 
508 
524 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
IRLANDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 6 3 ABATS 
0 2 6 
042 
0 6 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
A 
17 
3 8 8 
57 
9 3 3 
1000 DOLLARS 
France 
12 
Belg.­
9 8 9 
3 
? 3 1 
Lux. 
3 7 7 
• 20 
DE PORCINS NON DOMESTIQUES 
2 
2 
1 
58 
27 
30 
I E 
5A 
98 
838 
5 1 1 
3 1 1 
7 2 3 
6 9 3 
133 
5 5 0 
8 8 1 
55 
3 
6 6 6 
1 
1 
. 23 
1 0 
18 
24 
• 5 4 0 
2 3 4 
76 
5 9 9 
512 
50 
4 6 2 
6 1 3 
24 
. 8 4 9 
D ' O V I N S ET CAPRINS 
18 
A 
15 
5 
1 
3 
1 
3 
A 
61 
2A 
36 
30 
15 
A 
2 
POUR 
1 
122 
2 66 
5 2 9 
5 8 6 
9 6 7 
5 1 1 
3 7 
1 7 0 
27 
18 
32 
3 0 7 
0 5 0 
12 
77 
5 3 5 
61 
5 8 7 
8A 
556 
9 1 8 
8 1 4 
104 
4 0 0 
4 7 0 
9 3 1 
0 8 3 
62 5 
5 7 2 
7 
2 7 2 
18 
4 
12 
3 
1 
4 2 
23 
18 
16 
12 
1 
' R O C U I T S 
100 
83 
22 
5? 
1 7 7 
28 
11 
11 
51 
2 0 
59 
1 1 6 
3 0 0 
0A6 
2 0 5 
8A1 
3 2 8 
1 7 7 
A77 
1 
36 
a 
183 
189 
5 5 6 
9 6 7 
7 1 2 
. 182 
. 18 
. 3 9 0 
5 
12 
. . 5
, 5
2 
3 9 ? 
4 1 9 
2 2 8 
2 7 5 
8 9 6 
3 8 0 
9 5 9 
7 30 
4 04 
4 
17 
2 
1 
5 
5 
4 
2 
32 
■ 
10 
14 
57 
43 
14 
14 
. . • 
55 
. 2 3 1 
11 
. 3 9 1 
. 6 5 5 
■ 
. . . i o . . . . . 5 
37 
5 6 3 
2 5 1 
3 9 8 
6 1 4 
2 9 6 
318 
7 1 3 
3 9 1 
6 0 5 
. • 
Nederland 
• • 
?6 
1 
. . ; · . 37 
. . • 6 7 
?7 
4 0 
. . 3 
37 
1 
53 
23 
57 
13 
. 2 2 9 
98 
6 4 3 
1 120 
54 
1 0 6 6 
8 2 0 
23 
246 
3 
• PHARMACEUTIQUES 
a 
79 
7 
52 
. . 11 
11 
51 
2 0 
51 
75 
133 
5 0 6 
86 
4 2 0 
123 
. 261 
1 
36 
DES ESPECES CHEVALINE 
POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
IRLANDE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 7 3 FOIES 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
C26 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 2 
370 
4 0 0 
4 3 2 
50 Β 
520 
524 
528 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
FRANCE 
BEL G. 'LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
19 
11 
60 
1 1 3 
112 
4 0 
4 
13 
9 
60 
DE BOVINS 
1 
11 
2 
17 
42 
164 
2 8 1 
47 
54 
25 
7 4 2 
1 3 7 
35 
32 
7 5 1 
12 
120 
68 
40 
4 8 0 
2 3 6 
10 
3 0 9 
1 9 · 
11 
6 0 
113 
112 
4 0 
A 
13 
9 
60 
DOMESTIQUES 
9 
12 
, 33 
9 1 0 
A6 
12 
2 4 
85 
136 
9 
32 
8 3 7 
12 
32 
?7 
9 4 1 
2 1 8 
3 
3 7 1 
, 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
3 
2 
1 
A S I N E , M U L A S S I E R E , 
126 
. ­
. ■ 
9 
. 30 
95 
2 0 3 
1 9 1 
2 2 6 
120 
8 7 7 
9 
8 6 9 
2 4 1 
31 
. 6 ? 7 
17 
, 10 
. . 3 7 4 
37 
2 7 6 
26 
56 
. 12 
190 
9 0 4 
31 
0 66 
9 9 9 
27 
9 7 2 
8 1 0 
4 3 7 
106 
. 56 
100 
2 
15 
. 177 
2 
41 
167 
5 0 4 
117 
3 8 7 
177 
177 
210 
. • 
Italia 
2 
5 
3 
1 
8 
8 
4 
l 
2 
R96 
5 4 
6 8 2 
. 3 
1 
. ■ 
13 
58 
86 
9 
• 170 
4 
166 
• 13 
■ 
. 1 5 3 
49 
3 0 
99 
19 
. 11
. . 1 
. 3 2 
9 1 7 
0 3 5 
. 77 
535 
• 587 
4 9 
3 ? 7 
8 3 0 
16 
7 6 9 
3 9 2 
197 
195 
7 8 1 
4 4 
2 1 1 
. 199 
a 
2 
28 
36 
2 
3 4 
28 
. 6 
. • 
AUTRES QUE 
AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARM. 
6 
. 19 
, 3 4 
. 1 
. . . 51 
29 
9 
2 
150 
18 
7 
3 3 0 
1 
4 1 
, 1
8 
1 
. . . 1 4 0 8
. 18 
25 
4 
80 
. ■ 
1 5 9 4 
1 
2 
35 
90 
35? 
. . . 6 4 8 
1 
26 
4 5 5 
, 4 1 
34 
7 
0 9 9 
. • 
7 9 3 
?IÒ 
2 2 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 
|anuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1C40 
ïzember — 1971 —J 
M E N G E N 
EG­CE 
2 2 
η 
A 
8 9 6 
5 2 1 
5 7 0 
93 7 
Β Ι Α 
4 9 
1 3 5 
anvier­Décembre 
France 
1 5 
1 4 
1 
RINDERSCHLACHTAt ìFALL 
Z E U T I ' 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
C 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
C 56 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 2 
5 C 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
5 5 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
CHE ZWECKE 
2 
5 
1 
1 
2 3 
2 
2 
5 
1 
5 6 
I C 
A £ 
2 5 
1 
, 1 « 
2 
3 ? 7 
e 76 
C 5 1 
5 7 a 
? 0 3 
5 6 Β 
4 5 
1 7 0 
2 0 a 
1 7 6 
Β 0 7 
7 8 3 
5 2 2 
6 7 
2 5 3 
8 5 
n a 5 7 7 
5 8 
5 5 3 
1 5 4 
5 1 4 
3 0 2 
7 2 2 
5 8 2 
1 9 
6 1 3 
2 3 2 
3 6 2 
1 7 6 
6 2 3 
6 B Ü 
8 7 
5 0 9 
2 
2 
1 
1 7 
1 
5 
1 
3 7 
7 
3 0 
2 0 
7 
1 
Belg.­
3 8 3 
c 5 0 
0 5 1 
9 0 
8 3 0 
4 9 
1 C 9 
, AUSSER 
. 5 4 3 
7 0 4 
7 8 0 
1 2 9 
7 6 9 
3 5 
5 5 7 
2 C 8 
3 2 
8 0 7 
5 7 5 
1 1 6 
6 7 
1 2 2 
8 5 
0 6 2 
1 8 3 
5 3 
7 8 3 
. 4 6 5 
5 0 5 
0 2 8 
7 2 3 
■ 
3 5 5 
C 3 2 
3 2 3 
7 32 
5 2 9 
9 0 2 
a5 6 8 9 
3 
5 
4 
3 
SCHWEINEKOEPFF UND FETTBACKEN 
SCHE I 
O C l 
0 C 2 
0 C 3 
C C 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
C 5 8 
4 C 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
kECKE 
1 
2 
1 
7 
Í 
3 
£ 
1 
? 0 5 
5 3 1 
5 6 2 
4 3 8 
8 1 
6 4 0 
4 6 5 
2 0 3 
1 3 6 
2 B 1 
2 3 6 
5 8 9 
7 3 7 
2 5 2 
5 7 0 
9 9 4 
1 
2 8 1 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
SCFWEINEPFCTEN UND ­
SCHE Ζ 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
WECKE 
1 9 4 
2 3 8 
2 3 5 
4 
A 
, A 3 2 
3 6 A 
1 
4 7 
5 6 5 
A l 8 
. . 2 3 6 
C 7 3 
7 9 B 
2 7 5 
2 7 5 
A 7 4 
, • 
1 
1 
1 
ÌCHWAENZE 
1 9 4 
2 3 5 
2 3 5 
1 
1 
SCHWfcINENIEREN FUER ANDERE 
0 0 2 
0 0 3 
0 34 
0 4 8 
0 5 6 
0 60 
4 C 0 
5 2 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
< 1 
2 
2 
1 6 2 
3 9 5 
7 6 9 
1 6 
1 5 6 
1 3 6 
9 0 6 
l o 
4 6 7 
5 4 9 
5 1 B 
5 9 1 
7 6 9 
1 6 
3 1 1 
1 
1 
8 3 
4 5 6 
2 0 8 
1 6 
1 5 6 
1 3 6 
6 5 6 
1 6 
7 8 5 
5 3 9 
2 4 6 
5 2 0 
2 0 8 
1 6 
3 1 0 
SCHWEINELEBERN FUER ANDERE 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 56 
0 6 0 
4 C 0 
4 C 4 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 
3 
A 
1 7 
2 9 
5 
2 2 
2 2 
A 
5 4 
6 1 6 
5 6 3 
4 5 
5 3 
1 4 0 
2 0 1 
5 7 
2 6 6 
4 4 1 
34 3 
6 7 1 
3 8 1 
2 7 2 
6 7 7 
5 9 3 
1 9 9 
4 1 1 
6 7 7 
4 
5 
5 
4 
. 3 0 8 
9 3 
. . a 
. 5 7 
9 2 
B 2 9 
5 9 
3 8 1 
8 1 7 
3 5 5 
4 2 1 
8 5 ? 
* 
1000 kg 
Lux. Nederlanc 
1 2 
5 4 3 
1 7 2 
4 6 
3 7 1 
. ­
LEBERN 
1 3 
. 5 0 7 
5 
2 2 
1 0 
2 3 9 
2 6 3 
a 
2 1 6 
3 9 
2 0 2 
4 3 7 
1 2 
5 1 
• 
0 2 9 
5 2 5 
5 0 4 
5 5 4 
2 8 
9 0 1 
. 1 0 
. FUER 
4 2 
. 0 7 3 
3 8 5 
1 3 
. . . 1 3 6 
2 8 1 
• 
9 3 0 
5 0 0 
4 3 0 
1 4 9 
1 4 9 
. 2 8 1 
, FUER 
. 
. . . • 
2 
1 
Ι π 1 Ρ 
QUANTITÉS J N I M E X E 
Deutschland 
(BR) 
1 0 5 
197 3 
935 1 
2 6 
2 6 2 1 
FUER 
2 
1 
6 
5 
3 
2 
3 9 6 
3 8 9 
3 9 5 
6 6 6 
9 6 8 
. 2 6 
ANDERE ALS 
1 0 5 
1 7 6 
1 
1 4 7 
5 2 
1 8 9 
9 
8 9 
. . 
1 9 8 
. . . 
6 9 7 
4 5 
a 
7 5 1 
7 6 
5 4 3 
1 3 9 
5 
1 3 0 
■ 
3 8 5 4 
4 2 9 1 
9 5 6 2 
2 1 5 
1 4 9 
5 0 9 1 
. 2 3 3 
ANDERE ALS 
1 3 2 
a 
4 7 
2 
2 7 5 
2 0 3 
6 8 6 
1 8 7 
4 9 9 
4 9 9 
2 2 4 
ANDERE ALS 
ALS PHARMAZEUTISCHE 
ALS PHARMAZEUT 
1 
1 
. . 3 6 
1 
. . . . . 5 1 6 
. 6 2 6 
• 
1 9 7 
3 7 
1 5 9 
5 3 3 
1 7 
6 2 6 
3 
4 
4 
3 
1 
1 8 ] 
4 ' 
£ 
17C 
7 4 : 4 7 
4 3 
2 4 £ 
? 2 f 
0 2 C 
7 9 C 
1 
4 5 
1 
2 
1 
1 
1 
SCHE 
1 
3 
4 
8 
1 8 
5 
1 2 
1 2 
4 
2 0 0 
1 0 5 
4 5 3 
. . . . 2 6 9 
. . . . 3 A 7 
, 1 5 1 
1 2 0 
3 6 
. H A 
3 9 
2 2 3 
9 2 7 
. . ■ 
0 3 2 
7 5 8 
2 7 5 
A 7 A 
2 6 9 
30 3 
. A 9 8 
Italia 
4 0 ? 
1 7 
9 
3 8 9 
. • 
PHARMA­
9 
4 7 
3 97 
4 6 
, 1 0 
2 
2 4 8 
. 1 4 4 
. . 5 9 
. 2 0 
. . . 6 8 9 
, 8 1 
1 2 9 4 
6 7 7 
7 3 
1 9 
3 812 
4 8 8 
3 3 24 
1 1 6 1 
2 5 3 
2 0 6 5 
2 
7 9 
PHARMAZEUT I ­
3 1 
9 1 
1 2 5 
a 
. . A 7 
. . . • 
2 9 5 
2 4 7 
A 8 
A 7 
A 7 
1 
• 
5 
5 
PHARMAZEUT I ­
. 
. . . ■ 
. 
3 
. 3 
3 
ZWECKE 
7 9 
9 2 9 
5 6 1 
. . . 1 1 0 
6 8 2 
0 1 0 
6 7 2 
6 7 1 
5 6 1 
. 1 
¡WECKE 
5 3 
1 2 7 
8 3 9 
. 5 3 
1 3 9 
1 9 5 
. A 
3 5 1 
2 3 7 
2 
• 
0 1 2 
0 1 9 
9 9 3 
9 7 5 
3 B 7 
2 
β Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 7 5 ABATS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
BOO 
8 0 4 
5 5 B 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
P E 
EG­CE 
1 
1 5 
1 2 
2 
L ' 
5 3 3 
7 7 6 
8 4 3 
6 1 3 
7 A 9 
3 ? 
1 B C 
France 
1 1 
1 0 
1 
5 9 9 
3 8 ? 
1 87 
I C O 
04?. 
3 ? 
! 51 
ESPECE BOVINE 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederlanc 
2 4 
3 06 
1 1 6 
4 0 
1 9 9 
. . 
DOMESTIQUE 
POUR PROOUITS PHARMACEUTIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMAN IE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 7 8 TETES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
E T 
1 
5 
1 
2 1 
2 
1 
7 
1 
1 
4 9 
8 
4 0 
2 6 
1 
1 1 
1 
2 0 5 
2 9 5 
7 7 A 
8 C E 
1 4 3 
7 8 3 
3 1 
1 0 9 
2 8 
1 8 7 
3 5 3 
5 2 4 
5 2 f 
6 2 
2 6 3 
6 5 
5 0 5 
5 5 3 
3 1 
0 5 7 
1 1 7 
9 7 5 
5 3 5 
5 7 1 
0 0 4 
1 4 
5 75 
0 7 3 
5 0 7 
9 1 9 
3 1 5 
8 4 3 
6 6 
7 3 2 
GORGES 
1 
2 
1 5 
1 
4 
3 0 
3 
2 6 
1 9 
5 
1 
D t L 
. 0 2 9 
2 0 ! 
7 1 5 
1 0 3 
6 3 7 
2 4 
6 3 6 
7 9 
? 5 
3 5 3 
4 1 7 
7 ! 
6 2 
1 0 1 
6 5 
7 7 7 
1 7 6 
3 1 
5 4 2 
, 0 9 9 
1 7 7 
9 0 7 
7 3 5 
• 
0 2 7 
9 4 6 
0 9 ? 
1 5 8 
7 9 1 
9 ? 0 
6 5 
OOA 
3 
5 
4 
3 
2 1 
, 5 9 0 
1 
4 
1 3 
4 
2 6 3 
2 6 1 
. 1 9 9 
3 0 
1 9 5 
A 3 4 
7 
5 9 
• 
0 7 5 
6 1 2 
4 6 3 
6 0 5 
1 7 
8 54 
. 4 
■ESPECE PORCINE 
POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 8 2 P I E D S 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
E T 
3 
1 
1 
1 
8 3 
6 8 2 
7 9 0 
6 7 
3 3 
4 2 2 
7 6 A 
1 9 
1 5 
A 7 
8 1 
0 0 5 
6 2 2 
3 8 5 
3 3 7 
8 3A 
. A 7 
QUEUES 
2 
1 
1 
1 
DE L 
6 A 3 
5 5 5 
1 
2 8 
3 9 3 
7 5 1 
. . . 8 1 
4 4 4 
1 9 9 
2 4 6 
2 4 6 
7 8 2 
. ­
2 4 
. 1 8 9 
5 1 
1 
. . . 1 5 
4 7 
• 
3 2 7 
2 6 4 
6 4 
1 6 
1 6 
. 4 7 
ESPECE PORCINE 
POUR PRDDUITS PHARMACEUTIQUES 
ALLEM.FED 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
1 7 
2 5 
2 3 
3 
3 
1 7 
2 3 
2 3 
1 
1 
. 
. . . • 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 3 
5 5 1 2 
4 2 5 1 
1 7 
1 2 6 1 
SAUF 
2 
4 
4 
2 
1 
FOIES 
5 6 
1 3 5 
? 
2 6 
3 6 
7 4 
6 
5 3 
1 0 3 
, 
. 3 3 5 
1 9 
5 5 2 
5 ! 
3 5 6 
7 6 9 1 
4 
9 5 
665 5 
2 1 8 2 
4 4 7 2 
6 1 2 
9 5 
728 1 
. 1 0 7 
DOMESTIQUE, 
4 7 
2 
5 
A 
3 9 
1 9 
. 
1 1 6 
5 4 
6 2 
6 ? 
2 3 
DOMESTIQUE, 
0 2 0 1 . 8 4 ROGNONS DE L 'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE 
0 0 2 
0 C 3 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PRUDUITS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
C 2 0 1 . 8 5 F O I E S 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C E 
PRODUITS 
FRANCE 
BELG­.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
PHARMACEUTIQUES 
2 
1 
1 
a? 
8 8 8 
5 6 3 
1 1 
5 1 
6 6 
7 9 1 
1 8 
A 7 9 
9 7 2 
5 0 7 
3 6 5 
5 6 3 
1 9 
1 2 5 
3 9 
3 2 7 
1 6 4 
1 1 
5 1 
6 6 
3 1 5 
1 8 
9 9 7 
3 6 5 
6 3 2 
4 9 0 
1 6 4 
1 8 
1 2 5 
L 'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE 
"HARMACEUTIOUES 
3 
2 
7 
1 5 
4 
1 0 
1 0 
3 
3 8 
5 7 2 
0 8 4 
2 0 
2 8 
9 5 3 
1 2 0 
2 2 
1 2 5 
2 A 2 
1 4 8 
2 3 2 
1 7 4 
0 7 6 
1 1 4 
9 6 2 
3 9 9 
0 0 7 
2 3 5 
1 
2 
7. 
2 
1 1 6 
7 5 
. . . . ? ? 
3 9 
9 8 0 
2 5 
. 1 7 4 
4 3 3 
1 9 1 
2 4 ? 
0 0 7 
. " 
m . 2 2 
1 
. . . . . 2 3 0 
. 2 1 7 
• 
4 7 6 
2 3 
4 5 3 
2 3 6 
6 
2 1 7 
AUTRES 
, AUTE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 ' 
1 5 
2 
8 3 
4 9 f 
l f 
I e 
• 
7 4 7 
1 2 5 
6 1 6 
5 1 6 
2 
16 
1 
4 7 7 
3 1 6 
1 0 6 
6 4 B 
1 8 1 
. 2 9 
Italia 
2 2 1 
9 
9 
2 1 0 
. ­
, AUTRES OUE 
1 1 9 
1 0 6 
4 0 8 
. . . . 2 2 3 
. . . . 4 0 6 
. 1 3 9 
1 3 Ô 
9 7 
. 1 0 4 
3 6 
2 A 1 
0 0 3 
. . ­o n 
6 3 2 
3 7 9 
A 5 0 
2 2 3 
3 8 A 
. 5 4 5 
1 0 
1 5 
* 7 5 
6 6 
. 1 2 
1 
1 8 4 
'. 1 6 2 
. . 4 9 
. 2 3 
. . . . 6 7 0 
a 
8 4 
1 202 
6 5 ? 
7 5 
1 4 
3 8 0 1 
6 6 5 
3 1 3 6 
1 0 9 4 
1 8 9 
1 9 5 7 
I 
7 ? 
AUTRES OUE 
1 2 
3 7 
A 6 
. . . 1 3 
. . . • 
1 0 8 
9 5 
1 3 
1 3 
1 3 
. • 
10 
1 0 
1 0 
AUTRES OUE 
. 
. . . . 
. 
? 
. 2 
? 
3UE POUR 
A 5 
5 6 1 
3 9 9 
. . . A 76 
• 
A 8 2 
6 0 7 
3 7 5 
8 7 5 
3 99 
. ­
ES QUE POUR 
7 
2 
3 
1 0 
3 
6 
6 
2 
3 7 
7 A 7 
9 8 7 
. 2 8 
8 5 3 
I I B 
. 3 
5 3 6 
1 0 5 
. • 
4 2 0 
7 7 1 
6 A 9 
6 A 0 
9 99 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
HERZEN, ZUNGEN, LUNGEN VON SCHWEINEN, 
MAZEUTISCFE ZWECKE 
OCl 
0 0 2 
CC3 
0 22 
C26 
C 30 
0 2 4 
C48 
0 5 6 
0 60 
C í 2 
0 6 6 
4 0 0 
4C4 
5 2 8 
720 
1000 1010 I C H 1020 1C21 1030 1040 
3 9 
1 6 4 9 
4 2 8 
202 
195 
357 
494 
25 
171 
241 
9 
4 3 
3 4 0 9 
94 
501 
2 5 6 
£ 134 
2 124 
£ O l i 
4 7 8 0 
1 0 5 7 
5 0 8 
722 
1 3 2 5 
1 6 5 
46 
113 
2 5 5 
6 
25 
171 
57 
4 
32 
245 
22 
. 2 5 6 
2 7 2 9 
1 4 9 5 
1 2 3 4 
712 
3C7 
. 522 
1 
? 
? 
I 
19 
74 
151 
43 
8 
45 
, . 6 
. . 3 7 4 
54 
3 3 7 
• 
114 
92 
02 2 
6 7 9 
2 0 8 
3 3 7 
6 
] 
? 
/ I 
17 
?R5 
. 5 
?5 
. . . . 1 78 
. . 77? 
. 36 
■ 
3?R 
305 
0?3 
80? 
5 
43 
1 IH 
172 16 
FUER ANDERE ALS PHAR­
4 
38 
189 
104O CLASSE 3 
0 2 0 1 . 8 8 COEURS, LANGUES, POUMONS OE L 'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, 
AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
4 2 8 
11 18 18 
705 231 475 464 428 
lï 
14 94 15 
258 1 257 123 109 128 5 
001 002 003 022 026 030 034 048 056 0 60 062 066 400 404 528 720 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
25 581 327 
1 6 5 145 271 383 20 
86 147 11 
2 9 
1 9 7 9 
7 0 
2 74 130 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
362 
1 1 4 
37 
84 
1 9 4 
6 
?0 
86 
46 
5 
23 
140 
15 
. 1 3 0 
2 6 9 
4 8 1 
7 8 8 
4 9 7 
2 3 7 
. 2 9 1 
, 5 0 
1 2 5 
31 
7 
51 
. . 2
. 83 8 
42 
1 8 6 
• 
1 3 4 8 
63 
1 2 8 4 
1 0 9 6 
186 
186 
? 
190 
. 3
16 
. a 
, . 99 
. . 9 8 8 
. 16 
• 
1 3 3 0 
2 0 4 
1 1 2 6 
1 0 0 6 
3 
2 1 
9 9 
28 163 
6 13 13 
72 
SCHWEINEGêSCHLINGE FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
ι 6 5 9 1 3 4 8 3 3 0 5 3 4 1 7 8 
9 4 0 1 9 1 1 
> 7 1 8 2 8 4 1 2 6 3 4 3 177 
I 0 3 6  0 0 6 3 3 7 100 
8 2 3 3 1 1 86 
2 7 9 . . 7 2 
4 0 4 2 6 6 
F O I E S , COEURS, LANGUES ET POUMONS, AVEC LA TRACHEE ARTERE ET 
L'OESOPHAGE ATTENANT DE L 'ESPECE P O R C I N E , AUTRES QUE POUR 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
0 0 2 
0 0 3 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
1 260 
3 9 1 
1 742 1 705 37 27 
β 
10 
902 
360 
2 6 9 
2 62 
7 
7 
2 
71 
55 
16 
6 
6 
10 
26 12 14 14 
3 4 6 
29 
376 
3 7 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1011 1020 1021 1030 
552 127 
7 0 2 
6 8 5 18 14 
6 
340 105 
4 4 9 
4 4 6 12 7 
5 
5 
205 19 
2 24 
2 24 
SCHWEINESCHLACHTABFALL. AUSGEN. KOEPFE, FETTBACKEN, PFOTEN, 0 2 0 1 . 9 4 
SCHWAfcNZE. N I E R E N , LEBERN, HERZEN, ZUNGEN, LUNGEN, G E S C H L I N ­
G E , FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, SAUF T E T E S , GORGES, 
P I E D S , QUEUES, ROGNONS, F O I E S , COEURS, LANGUES, POUMONS, 
AUTRES QUE PRODUTTS PHARMACEUTIQUES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 2 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 60 
4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
; 
12 
15 
16 
1 
2 
1 
905 
143 
373 
766 
2 1 9 
114 
6A4 
5 84 
608 
163 
103 
264 
188 
077 
896 
193 
14 
167 
SCHLACHTABFALL VUN 
SCHWEINEN, 
OCl 
0C2 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 2 
0 60 
4C0 
5C8 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
2 
6 
1 
A 
A 
1 
1 
1 
a 
6 0 
99 
375 
78 
. . 9 8 4 
. 52 
39 
6 8 7 
5 3 4 
153 
1 0 1 
78 
. 52 
SCHAFEN 
=UER ANDERE ALS 
28 
206 
512 
136 
164 
59 
19 
27 
192 
2 0 8 
25 
480 
A64 
119 
C68 
293 
757 
010 
165 
731 
54 
1 
1 
4 
3 
3 
. 11 
6 7 9 
65 
98 
7 
19 
. 177 
. . 95 
4 3 8 
571 
7 8 5 
565 
6 2 0 
711 
58 
109 
. 
2 
12 
17 
15 
1 
1 
1 
9 0 5 
. 2 7 0 
333 
130 
1 1 4 
844 
. 603 
. 3
220 
5 0 9 
7 1 1 
7 0 0 
0 9 4 
11 
UND Z I E G E N , 
, 82 
. 58 
. . . . . 1 1 1 
6 1 
3 34 
140 
195 
79 
. 3
113 
a 
1 
i i 
12 
1 
11 
11 
11 
. • 
WILDRINDERN UND 
PHARMAZEUTISCHE 
1 
. 33 
71 
1 
3 
. 8
. . 4 
IB 
. 15 
152 
105 
4 9 
18 
1 
21 
8 
24 
195 
. 65 
49 
. 19 
5 
208 
14 
322 
13 
21 
969 
2 2 0 
7 4 9 
158 
66 
5 4 4 
46 
ZWECKE 
. . . . . . . . . . 4 
2 1 
. • 
25 
, 25 
. . 25 
• 
11 
4 
7 
5 
. . 2
W I L D ­
2 
3 
24 
13 
1 1 1 
158 
3 
1 5 5 
123 
. 32 
. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 9 7 ABATS 
CCI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
04 2 
0 6 0 
400 
508 
5 2 4 
528 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
2 9 1 
4 9 
75 
0 9 8 
49 
12 
87 
89 
6 0 
48 
46 
9 2 2 
5 1 4 
4 0 8 
3 5 2 
152 
6 
50 
ESPECE OVINE 
. 34 
32 
3 1 
3 1 
. . 89 
. 2 0 
14 
2 5 0 
97 
1 5 4 
1 3 4 
31 
. 2 0 
2 9 1 
. 38 
1 0 5 0 
13 
12 
87 
. 57 
. 2
1 5 5 9 
1 3 8 0 
1 7 9 
1 7 4 
116 
5 
• 
. 15 
. 17 
. . . . . 28 
30 
98 
32 
66 
36 
. 1 
28 
ET CAPRINE ET ESPECE BOVINE 
NON DOMESTIQUE, AUTRES QUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UN I 
IRLANDE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
3 
2 3 
5 0 
4 4 5 
36 
4 0 
22 
10 
12 
153 
98 
13 
2 6 3 
0 8 7 
9 1 3 
198 
5 5 9 
6 3 6 
2 2 9 
4 0 
3 8 8 
19 
1 
1 
3 
3 
3 
. 4 
4 3 0 
2 8 
2 0 
6 
10 
a 
151 
. 69 
0 7 0 
7 9 4 
5 9 7 
4 6 8 
1 2 8 
0 5 0 
20 
78 
. 
5 
. 5
5 
5 
. • 
10 
5 
4 
3 
. . 2 
ET PORCINE 
POUR PRODUITS PHARMACEUTIOUES 
5 
. 15 
8 
. 1
. 3 
. ? 
3 
7 
45 
27 
17 
9 
a 
5 
3 
13 
46 
. . 2 0 
15 
9 
2 
98 
7 
158 
7 
11 
3 9 8 
5 9 
338 
59 
2 0 
2 6 3 
16 
, . . . . . . . a 
a 
2 
10 
• 
12 
, 12 
a 
12 
5 
2 
23 
10 
101 
146 
5 
1 4 1 
111 
3 0 
HAUSGEFLUEGEL, NICHT LEBEND, UND GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 0 2 0 2 
H I E R V O N , F R I S C H , GEKUEHLT ODER GEFROREN, AUSGENOMMEN LEBERN 
VOLAILLES HORTES DE BASSE­COUR, LEURS ABATS COMESTIBLES, 
F R A I S , REFRIGERES OU CONGELES, SAUF F O I E S 
GANZE FUEFNER 
OCl 
0 C 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 3 4 
0 3 6 
C 4 8 
C 6 2 
C 6 4 
4 0 0 
5 2 8 
6 0 4 
5 5 8 
lOCO 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
c 
16 
1 6 4 
1 
1 5 5 
1 5 2 
1 
I 
3 1 0 
2 5 9 
7 2 3 
6 5 3 
5 4 2 
2 5 
1 4 
3 3 1 
1 5 8 
1 5 
2 9 
6 0 
1 7 2 
7 0 6 
9 5 1 
7 5 6 
00 6 5 6 7 
8 9 
4 8 9 
1 
1 C89 532 2 4 8 
8 4 
1 76 
1 66 9 
5 
8 
, 3 
) 3 
3 8 ? 
οι 4 ? 5 
a?4 
8 2 4 
211 
114 
25 
7 858 16 939 161 798 
50 
763 
4 0 9 
3 2 5 
8 5 
? 5 
2 5 
6 0 
1 8 8 
1 8 6 
1 
? 5 0 
6 0 1 
6 4 H 
8 35 « 3 5 
. 
0 
70 
20 
3 7 6 
66 
23 
. 14 
2 8 1 
3 5 5 
15 
29 
. 172 
4 5 9 
5 3 2 
928 
51 
23 
29 
6 76 
2 0 2 . 1 1 COQS, 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
528 
6 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HUNGR I E 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
L IBAN 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
POULES ET 
6 
11 
113 
132 
131 
1 
02 9 
7 5 0 
3 4 9 
3 4 7 
4 3 3 
15 
10 
132 
6 1 2 
12 
14 
2 9 
162 
9 0 4 
4 7 9 
4 2 5 
4 7 7 
4 4 9 
43 
7 4 4 
POULETS ENTIERS 
7 7 8 
3 5 3 
27 
28 
a 
» 
. . . • 
1 1 9 1 
1 1 5 7 
3 4 
3 4 
28 
a 
1 
1 
? 
2 
1?4 
4 1 5 
1 9 J 
733 
ΙΎ' 
' a 
1 10 
. 77 
. 15 
. . 
4 
1» 
1 11 
8 5 6 
H 49 
3?3 
. Mil 
. 
?» 
340 
? 3 I 
187 
44 
15 
15 
29 
127 7 8 0 
127 0 3 3 
7 4 7 
3 8 7 
3 8 7 
. 
49 13 258 50 18 
10 112 272 12 14 
162 
969 369 600 41 19 14 3 84 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre i p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
GANZE ENTEN 
OCl 
00? 
0C3 
060 
C£? 
C64 
066 
06B 
CANARDS ENTIERS 
lOCO 
1010 
1011 
104O 
38 
45 
£ 249 
5 C58 
168 
i 563 
20 
40 
IA 203 
6 341 
Τ 661 
1 85Β 
GANZE GAENSE 
001 
003 
C48 
060 
062 
C64 
066 
068 
6 24 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
23 
14 
60S 
895 
113 
733 
279 
205 
254 
ΙΑ 135 
44 
14 C91 
614 
4 
254 
13 224 
GANZE TRU1FUEHNER 
CCI 
0C2 
CC3 
0C4 
C 34 
042 
CA8 
C6C 
C62 
06A 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1C30 
1040 
GANZE PERLhUEHNER 
536 
84 3 
E 782 
21 
264 
49 
46 
166 
42 
1 004 
323 
12 C95 
10 190 
1 906 
691 
270 
001 
0C3 
C38 
060 
062 
064 
lOCO 
1010 
I C H 
1020 
1021 
1040 
151 
9 
12 
3< 6 
45 
693 
161 
521 
24 
12 
459 
232 
358 
142 
19 
7 52 
232 
519 
519 
133 
23 
20 
254 
430 
430 
254 
176 
239 
643 
49 
HÓ 
79 
4 
126 
882 
244 
51 
2 
199 
12 
287 
329 
32B 
12 
12 
317 
14 
72 
66 
86 
24 
45 
937 
700 
169 
289 
1 
40 
10 13 212 
10 6 005 
7 207 
7 207 
23 
13 
590 
762 
113 
710 
279 
185 
COI 
002 
003 
060 
062 
064 
066 
068 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
143 
8 
135 
132 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
50 
50 
226 
904 
133 
861 
15 
24 
11 283 
5 334 
5 948 
5 944 
OIES ENTIERES 
001 
C03 
048 
060 
062 
064 
066 
C68 
624 
FRANCE 
PAYS­BAS 
YUUGO SLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ISRAEL 
78 
355 
11 
16 
4 6 2 
4 3 4 
29 
13 
131 
9 
170 
141 
?9 
11 
66 
5 
35 
120 
78 
Al 
35 
16 
16 
13 6 7 8 
36 
13 642 
5 9 5 
4 
13 048 
4 4 7 
5 3 8 
7 7 3 6 
45 
29 
877 
66 
979 
728 
252 
301 
2 34 
1 
951 
50 
20 
19 
19 
48 
?1 
36 
13 
43 
202 
408 
68 
3A0 
?84 
36 
56 
25 
58 
9A 
12 
1000 
1010 
1021 
1030 
1040 
M Ο Ν O E 
I N T R A ­ C E 
i O l l EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
26 
14 
654 
874 
200 
622 
309 
214 
231 
15 156 
48 
15 108 
659 
5 
231 
14 219 
DINDES ENTIERS 
001 
002 
003 
004 
034 
042 
048 
060 
062 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 4 8 
8 7 2 
9 4 8 9 
19 
2 0 6 
39 
4 0 
195 
34 
6 9 0 
2 7 3 
12 4 2 0 
10 937 
1 487 
5 6 2 
210 
4 
9 1 9 
» I N T A D E S ENTIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 " A Y S ­ B A S 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
217 
12 
14 
4?5 
30 
106 
811 
231 
581 
20 
14 
560 
174 
266 
104 
14 
560 
174 
385 
385 
89 
21 
25 
?31 
365 
365 
231 
135 
?39 
686 
66 
6 
179 
925 
255 
44 
2 
209 
14 
328 
39 
380 
1 
3 80 
14 
14 
365 
13 
59 
76 
76 
32 
50 
989 
633 
133 
677 
1 
24 
10 5 50 
5 071 
5 479 
5 479 
26 
13 
636 
785 
200 
601 
309 
189 
108 
358 
15 
4 94 
466 
?9 
16 
183 
12 
232 
196 
36 
36 
12 
59 
2 
28 
103 
72 
32 
28 
î 
2 
27 
27 
14 764 
39 
14 725 
641 
5 
14 084 
428 
574 
8 401 
40 
24 
588 
54 
10 303 
9 411 
892 
2 39 
185 
1 
652 
61 
14 
75 
10 
34 
170 
^41 
63 
279 
235 
25 
44 
HAELFTEN COER VIERTEL VON HUEHNERN, NICHT ENTBEINT DEMIS OU QUARTS DE COQS, POULES ET POULETS, NON DESOSSES 
003 
0C5 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
67 
16 
125 
112 
13 
13 
13 
TEILE VON GEFLUEGEL, AUSGEN. 
NERN UNO SCHLACHTABFALL 
OCl 
C02 
003 
0C4 
0C5 
0 34 
036 
048 
060 
C64 
066 
400 
4C4 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1C 21 
1030 
1040 
1 164 
214 
1. 405 
5b 
I 495 
222 
10 
41 
530 
1 583 
136 
î 999 
51 
39 
21 557 
22 335 
! 621 
7 333 
232 
39 
2 250 
16 
l"l 
121 
47 
75 
16 
lî 
4B 
24 
24 
?97 
10 
831 
698 
13? 
13? 
SCHLACHTA8FALL VUN HALSGEFLUEGEL, AUSGEN 
OCl 
0C3 
005 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
146 
1 016 
60 
230 
522 
256 
267 
263 
23 
47 
1 
48 
49 
­
7 
1 
. . 
64 
16 
94 
81 
13 
13 
13 
ND VIERTEL V 
57 
43 . 46 
? 
?57 
405 
143 
?57 
?57 
. ­
716 
171 
19 073 , 1 464 
222 
10 
41 
482 
1 243 
136 
6 389 
61 
28 
30 0 37 
21 425 
8 612 
6 723 
232 
28 
1 862 
. LEBERN 
7 
. • 
?R 
?H 
, . 
92 
1 015 
60 
230 
1 444 
1 180 26 5 
263 
23 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
HUEH­ 0 2 0 2 . 7 0 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
63 
17 
95 
36 
9 
9 
9 
12 
13 
13 
PARTIES DE V O L A I L L E S , SAUF DEMIS OU QUARTS DE COQS, 
ET POULETS ET LEURS ABATS 
340 
2 0 5 
5 6 3 
17 
545 
205 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
1 0 0 0 M Ο .Ν O E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 822 
164 
15 774 
23 
788 
185 
22 
43 
972 
2 449 
239 
4 548 
31 
63 
27 124 
18 571 
8 553 
4 829 
207 
63 
3 661 
363 
14 
13 
18 
110 
14 
96 
13 
18 
65 
1 173 
1 079 
95 
95 
ABATS DE VOLAILLES, SAUF FOIES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
M Ο Ν Ο E 
. I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
63 
2 0 7 
20 
142 
453 
297 
156 
153 
6 
45 
45 
. 
3 
3 
. • 
99 
?4 . 9 
4 
151 
?9? 
141) 
151 
151 
. • 
1 
. , ­
7 
7 
. . 
51 
17 
79 
70 
9 
9 
9 
O  S,
1 
15 
1 
4 
24 
17 
7 
4 
3 
022 
135 
384 . 773 
185 
22 
43 
907 
981 
239 
005 
31 
45 
773 
314 
4 59 
286 
207 
45 
128 
17 
207 
?0 
14? 
399 
2 45 
154 
153 
6 
­
, . . • 
POULES 
24 
46 3 
284 
776 
24 
75? 
284 . . 468 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
— 1971 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
2 
GEFLUEOELLEBERN, 
IN SALZLAKE 
LfcBERh 
C C I 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
06 6 
0 6 8 
4C0 
6 2 4 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
VON 
France 
2 
F R I S C H , 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
GEKUEHLT 
VASTGAtNSEN ODER 
33 
2A 
13 
50 
8 
IBA 
10 
121 
170 
58 
7 7 6 
71 
705 
155 
9å 413 
GEFLUEGELLEBERN, 
C03 
0C5 
0 3 4 
C60 
4C0 
4 C 4 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
FR ISCF 
FLE ISC 
CCI 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 2 2 
0 3 4 
C56 
C58 
C6C 
C£2 
C64 
C66 
C68 
72C 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FLEISC 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
C30 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 2 
0 4 8 
C52 
0 5 6 
C58 
06C 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
2C8 
2 1 2 
5C8 
528 
7 2 0 
eco 8 0 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
ICAO 
ANDERE 
5 5 8 
ÌCCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
ι 
1 
1 
i 2 
0 5 1 
135 
21 
20 
503 
135 
289 
191 
C99 
C71 
3 1 
. 25 
S FLEISCH 
, GEKUEHLT 
1 
7 
35 
8 
170 
1 
117 
55 
A33 
1 
A3? 
7 
a 
95 
3 3 1 
ALSGEN. 
A 
. 10
1 6 8 
2 4 
2 1 6 
4 
213 
212 
2 0 
. 1 
kg 
Nederland 
. 
1 Γ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
I t a ia 
, GEFROREN, GESALZEN ODER 
MASTENTEN 
6 
1 
16 
13 
3 
2 
a 
• 
26 
22 
170 
227 
48 
180 
180 
. . ­
VON HASTGAENSEN ODER ­
UNC ANDERER 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
. 6 
55 
14 
9 
A 
. 3
9 1 
. 90 
6 
. 3 
82 
ΞΝΤΕΙ> 
0 4 7 
135 
11 
20 
7 3 5 
π ι 
0 7 0 
187 
8 8 3 
8 5 9 
11 
. 24 
GENIESSBARER SCHLACHTABFALL, 
UCER GEFROREN 
H U .GENIESSB.SCHLACHTABFALL 
1 
1 
5 
2 
E 
; i 
3 
17 
16 
H LNC 
7 
2 
1 
1 
IC 
1 
3 
21 
1 
et 
IC 
5 
IC 
5 
557 
34 
367 
332 
4 7 0 
369 
43 
6 7 9 
373 
82 
180 
115 
179 
056 
3 4 1 
739 
602 
855 
839 
4 
7A3 
42 
. . 2A 
10 
2 57 
189 
. A6 
. 
3 900 
A 4 7 4 
42 
4 432 
37 
34 
3 
4 392 
GENIESS8ARER 
306 
57 
459 
2 7 9 
197 
384 
55 
15 
204 
34 
178 
AA3 
560 
7 
136 
i a A33 
555 
3A1 
A O l 
26 
A9 
33 
38 6 
415 
2 3 1 
352 
£5A 
3 3 8 
316 
A62 
E16 
557 
1 
75 
2 9 9 
. 46 
61 
195 
190 
516 
3 
. 2 0 
. 972 
65 
3 
. . . 133 
. 173 
10 
2 0 
13 
81 
2 5 9 2 
75 
. 106
6 1C8 
4 9 2 
5 6 1 6 
2 1 1 5 
1 909 
3 1 0 5 
. 33 
3 5 6 
814 
1 2 7 7 
1 
134 
202 
25Ö 
2 67a 
2 0 9 2 
586 
1 3 4 
134 
1 
4 5 1 
V.HAUSTAUBEN 
62 
4 2 
. 196 
312 
20 
2 1 6 
2 1 7 
. 13 
, . 100 
l 176 
3 0 0 
8 7 6 
3 1 2 
312 
. 5 65 
3 
4 
4 
4 
π ρ 
Ι NIMEXE 
Ι 
σ r τ 
Ι URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1040 
Ο 2 0 3 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
F O I E S 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
France 
2 
• DE V O L A I L L E S F R A I S 
SAUMURE 
0 2 0 3 . 1 0 F O I E S 
Ι COI 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
3 1 0 0 0 
9 l u ! 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGAR I t 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 2 C 3 . 9 0 F O I E S 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 6 0 
400 
4 0 4 
S 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 2 0 4 . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
CANEMARK 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
CLASSE 3 
GRAS D ' O I E 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
3 
1 0 9 
2 1 
8 1 
5 3 8 
56 
3 8 4 
2 4 2 2 6 
88 
3 3 1 
8 8 1 
1 4 1 
7 4 0 
1 7 9 
3 
3 3 1 
2 2 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
• 
Nederland 
. 
■ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
, R E F R I G E R E S , CONGELES, 
OU DE CANARD 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
DE V O L A I L L E S , 
1 
2 
1 
1 
8 5 4 
91 
14 
3 0 
2 5 5 
80 
3 5 0 
9 4 6 
4 0 4 
3 6 0 
23 
2 
2 
39 
. 11 
73 
3 9 1 
56 
2 9 8 
12 1 7 0 
■ 
2 8 6 
2 5 9 
11 
2 8 8 
73 
. 2 8 6 
92 8 
SAUF 
3 
■ 
8 
. 84 
1 0 
1 2 1 
3 
l i a 1 1 0 
17 
? 
2 
6 
AUTRES V IANDES ET ABATS 
CONGELES 
3 D . ­ K A N I N C H E N 0 2 0 4 . 1 0 VIANDES ET 
8 
. 70 
. . 3 4 7 
. . 0 3 8 
82 
7 3 9 
16 
7 
2 8 0 
590 
73 
512 
352 
347 
. 160 
SCHLACHTABFALL VON WILD 
R SCFLACHTAÒFALL FUER 
13 
18 
5 
13 
. 
5 
5 
. 
94 
a 
375 
4 
4 
2 4 1 
13 
476 
87 
1 3 0 9 
4 7 7 
832 
3 4 2 
2 5 4 
4 7 6 
. . 14 
207 
10 
. 72 
4 6 1 
44 
3 
. 3
32 
. . a 
. I B 
27 
. . . . . 2 
7 2 1 
1 3 2 6 
217 
173 
3 3 2 9 
2 8 9 
3 0 4 0 
9 38 
5 0 5 
7 3 1 
. . I 372
1 
.1 
1 
5 
2 
14 
14 
5 
2 
5 
3 
5 
1 
59 
, 3
4 9 5 
3 
2 
90 
31 
0 6 2 
. 4 5 4 
. 136 
. 239 
540 
9 4 5 
3 8 3 
, . . 0 1 2 
. 4
8 3 4 
29 6 
67 
2 2 9 
9 7 5 
680 
0 1 2 
. . 2 4 3 
PHARMAZEUTISCHE ZWECKE, 
. 
a 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . 
1 
1 
1 
3 
8 
1 
7 
7 
1 
2 
2 
1 
1 
ANG. 
C73 OCl 
0 0 2 
20 OJ I 
12 5 0 0 4 
0 2 2 
1? 0 3 4 
2 3 0 5 6 
2 0 6 0 5 8 
7 2 7 0 6 0 
0 6 2 
382 0 6 4 
9 9 0 6 6 
1 7 2 0 6 8 
5 6 6 720 
4 2 3 1 0 0 0 
2 2 7 1 0 1 0 
196 1 0 1 1 
2 0 1020 
12 1C2 1 
1 0 3 0 
175 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
1 
6 
20 
4 
■ 15 
14 
0 2 0 4 . 3 0 VIANDES ET 
OC l 
0 0 2 
4 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
2 6 5 '■'■:·? 
0 2 6 
10 0 )0 94 0 3 4 
0 3 6 
9 9 0?8 
357 0 4 2 
98 0 4 8 
1 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
26 0 6 0 
15 062 
2 1 2 0 6 4 
3 0 6 6 
4 2 0 8 
36 2 1 7 
5 0 8 
185 539 
14 7 2 0 
10 800 
15? 804 
6 1 2 1 0 0 0 
13 1010 
5 9 9 1 0 1 1 
0 9 2 1 0 2 0 
4 6 8 1 0 2 1 
23 3 1030 
l 1 0 3 1 
4 2 1 0 3 2 
2 7 4 1 0 4 0 
0 2 0 4 . 9 
13 558 
13 1 0 0 0 
1 0 1 0 
13 1011 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
BRESIL 
ARGENT INF 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
A 
1 
1 
1 
4 
1 
5 
28 
2 
26 
16 
8 
4 
5 
»BATS 
6 3 2 
1 6 9 
7 2 8 
2 9 3 
4 5 5 
4 1 4 
32 
5 2 8 
6 6 2 
81 
8 1 6 
94 
1 6 4 
1 6 2 
2 4 5 
8 2 1 
4 2 4 
8 8 1 
8 6 9 
5 
5 3 7 
»BATS 
3 6 1 
110 
7 3 8 
575 
4 9 2 
7 0 9 
48 
16 
2 5 7 
8 0 
6 9 2 
1 3 3 
8 5 8 
16 
1 8 0 
14 
5 8 3 
5 2 4 
5 9 0 
4 6 3 
59 
76 
4 2 
7 7 2 
1 2 7 
1 3 5 
2 2 9 
9 0 1 
2 7 9 
6 2 3 
1 7 2 
7 5 6 
9 6 8 
3 
1 3 5 
4 8 3 
■90 
1 
. a 
. 7
. ■ 
• 105 
97 
8 
1 
. . 7 
14 
9 
88 
• 117 
23 
9 4 
9 4 
• . ­F O I E S GRAS D ' O I E 
; O M E S T I B L E S , F R A I S 
COMESTIBLES DE PIGEONS ET 
2 
3 
3 
3 
. 1 2 7 
. . 38 
8 
. 2 0 8 
195 
. 58 
a 
a 
9 ° 9 
6 3 7 
1 2 7 
510 
48 
4 6 
3 
4 5 9 
1 1 8 6 
. 1 6 1 7 
I 
182 
. . . 194 
, . . a 
2 0 6 
3 3 8 6 
2 803 
5 8 3 
182 
182 
? 
4 0 0 
COMESTIBLES DE G 
2 
1 
7 
1 
6 
3 
3 
1 
a 
93 
9 0 
4 5 7 
4 7 4 
9 9 3 
11 
. 32 
. 3 5 0 
2 9 2 
10 
. . . 2 0 9 
. 212 
15 
43 
20 
42 
5 7 1 
116 
1 7 3 
2 0 9 
1 1 6 
0 9 4 
862 
3 7 5 
6 7 9 
. 63 
5 5 3 
1 4 0 
. 53? 
7 
1 0 
2 1 1 
a 
1 
. . 28 
1 
. . . 13 
. 7
. . . . 2 6 3 
. . 156 
1 368 
6 8 9 
6 7 9 
396 
2 4 0 
2 6 3 
. . 21 
54 
4 2 
. 186 
2 3 5 
. 15 
1 6 0 
1 8 6 
. 12 
. 8 1
9 7 1 
2 8 3 
6 8 8 
2 3 5 
2 3 5 
. 4 5 4 
I B I E R 
2 0 4 
15 
. 98 
. 4 0 5 
3 4 
3 
. 12 
102 
. . . 14 
35 
. . . . . a 
3 2 1 
9 7 4 
127 
2 9 0 
2 6 3 8 
318 
2 3 2 0 
9 7 1 
522 
326 
. 1 0 2 3
AUTRES ABATS POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
10 
15 
5 
11 
1 
. 
5 
5 
1 
1 
. 
. . 
' 
. 
a 
a 
' 
OU OE 
l 
2 
1 
1 
. 1 
Ita 
SALES OU 
3 
. 9
147 
a 
79 
12 56 
• 45 
3 5 3 
3 
3 5 0 
11 
3 
45 
2 9 4 
CANARD 
Θ51 
9 1 
6 
30 
1 7 1 
70 
2 2 6 
9 43 
2 8 3 
2 5 0 
6 
• . 33 
ia 
. • EN 
? 
7 
7 
. ■ 
. . • • 3 
■ 
3 
■ 
■ 
. . • , REFRIGERES OU 
LAPINS DOMEST 
3 
5 
5 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
15 
14 
9 
4 
2 
3 
, NDA 
15 
. 88 
3 9 3 
7 4 6 
81 
7 69 
13 
8 
2 2 9 
352 
103 
2 49 
3 9 8 
3 9 3 
. 8 5 1 
17 
2 
114 
. 8
9 4 5 
3 
4 
134 
68 
0 1 5 
. 7 2 3 
. 180 
. 300 
512 
165 
4 3 3 
. . 1 3 1 
2 
4 6 1 
118 
1 4 1 
9 7 7 
2 56 
0 6 7 
1 3 1 
. 5 9 0 
. 
a 
. 
' 
1 
1 
2 
6 
1 
5 
5 
2 
2 
1 
3 7 7 
. 23 
106 
. 13 
17 
160 
3 4 1 
. 9 7 7 
76 
156 
6 4 7 
8 9 9 
505 
3 9 4 
I B 
13 
. 37? 
a 
. 2 
19 
. 2 5 5 
. 8 
91 
. 197 
8 4 0 
1 2 5 
16 
. . 26 
12 
?06 
15 
16 
56 
4 8 6 
37 
6 
149 
5 6 8 
15 
5 5 3 
6 8 7 
5 5 ? 
5 6 9 
3 
7? 
2 9 6 
10 
10 
10 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17 
Januar-Dezember — 1971 —Janv ier -Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
ANCERES FLEISCH UNC ANDERER GENIESSBARER SCHLACHTAeFALL 
CCI 
OC3 
CCA 
C30 
C52 
C6A 
C66 
3 70 
AGO 
A 26 
6C4 
£22 
656 
66C 
664 
7CC 
720 
722 
740 
8C0 
ÎCCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
a 
A4 
4 
9 
122 
11 
100 
10 
34 
7 
18 
4 
18 
24 
290 
364 
79 
7 
10 
63 
1 277 
61 
1 217 
262 
31 
760 
12 
5 
155 
3 
3 
122 
2 
6 9 
10 
251 
262 
I 
769 
4 
765 
131 
56? 
11 
1 
73 
6 
44 
1 
12 
?2 
27 
55 
2 
175 
50 
125 
14 
2 
109 
24 
11 
1 
72 
1 
72 
36 
24 
24 
11 
7 
13 
2 
12 
23 
13 
1 
162 
4 
153 
79 
2 
62 
1 
CCI 
0C2 
0C3 
OCA 
CC5 
C3A 
C66 
1000 
1010 
1011 
1020 
1C21 
10A0 
573 
A 632 
5 086 
3 806 
E 695 
497 
217 
22 520 
22 790 
730 
510 
510 
217 
SCHWEINEFETT 
oei 
003 
OC4 
024 
10CC 
1010 
ICH 
1020 
1021 
1 457 
561 
A 950 
34 
1 C30 
ί 99o 
34 
34 
34 
2 34 8 
1 293 
58 
1 021 
4 720 
4 720 
34 
151 
117 
3 4 
34 
34 
3 3 
469 
41 
2 
36 
638 
593 
45 
AA 
AA 
2 
22 
678 
215 
3 918 
3 91B 
A68 
259 
265 
457 
19 
217 
11 710 
11 468 
242 
24 
24 
217 
1 457 
47? 
24 
1 952 
1 952 
927 
927 
GEFLUEGELFETT 
OC3 
064 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
u 
108 
229 
19 
210 
1 
108 
101 
F L E I S C H U . G E N I E S S B . SCHLACHTABFALL ALLER ART, 
SALZLAKE,GETROCKNET ODER GERAEUCHERT,AUSGEN. 
P F E R D E F L E I S C H , G E S A L Z E N , I N SALZLAKE ODER GETROCKNET 
CC2 
400 
AOA 
5 2 8 
ÎCCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
156 
677 
77 
1 300 
2 264 
197 
2 C67 
757 
3 
1 310 
658 
77 
1 010 
1 755 
1 
1 757 
738 
1 020 
196 
19 
29Ó 
505 
196 
310 
19 
290 
AUTRES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
9 
30 
52 
1 
99 
2 
57 
2 
CCI 
003 
004 
030 
052 
064 
066 
370 
400 
436 
604 
632 
656 
660 
664 
700 
720 
732 
740 
800 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
L I B A N 
ARAB.SEUU 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
1000 
1010 
M O N D E 
I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
18 
41 
16 
14 
23! 
12 
139 
18 
51 
21 
38 
11 
28 
51 
616 
657 
117 
17 
19 
49 
229 
83 
145 
383 
27 
489 
2Û 
9 
273 
5 
10 
231 
3 
114 
18 
38 
11 
532 
489 
? 
499 
6 
49? 
254 
10 
119 
19 
2 
120 
14 
41 
? 
47 
57 
10? 
30? 
56 
?46 
23 
5 
217 
18 
18 
3 
55 
2 
53 
17 
9 
18 
28 
4 
27 
49 
2? 
3 
249 
8 
241 
85 
3 
129 
1 
27 
125 
11 
113 
4 
7 
102 
SCHWEINESPECK, NICHT DURCHWACHSEN,SCHWEINE- U .GEFLUEGELFETT, 
WEDER AUSGEPRESST NOCH AUSGESCHMCLZEN, FRISCH, GEKUEHLT, 
GEFROREN, GESALZEN,IN SALZLAKE,GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
SCHWEINESPECK, NICHT DURCHWACHSEN, FR I SCH,GEKUEHLT,GEFRORtN, 
GESALZEN, IN SALZLAKE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
LARD,NON ENTRELARDE, GRAISSE DE PORC ET DE VOLAILLES, NON 
PRESSE NI FONDUE, FRAIS, REFRIGERES, CONGELES, SALES OU EN 
SAUMURE, SECHES OU FUMES 
S,REFRIGERE, CONGELE, 
17 
89 
121 
19 
102 
1 
GESALZEN, I N 
GEFLUEGELLEBERN 
EN, 
3 
60 
29 
AA2 
53A 
91 
AA3 
AA2 
AA2 
0205.1C LARO NON ENTRELARDE, FRA 
SAUMURE, SECHE OU FUME 
COI 
002 
003 
004 
005 
034 
C66 
1000 
1010 
1011 
1020 
1C21 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
ROUHANIE 
M 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0205.30 GRAISSE 
COI 
003 
C04 
034 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
0205.50 GRAISSE 
003 
064 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
PAYS-BAS 
HONGRIE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
166 
1 2 54 
1 206 
576 
4 424 
141 
75 
7 847 1 
7 626 1 
221 
146 
146 
75 
DE PORC 
220 
102 
332 
1A 
1 174 
1 160 
14 
14 
14 
DE VOLAILLES 
10 
82 
30 
134 
11 
123 
1 
30 
52 
580 
324 
16 
498 
417 
417 
22 
14 
42 
?8 
14 
14 
14 
30 
30 
30 
30 
16 
473 
14 
1 
9 
5 1 6 
504 
1? 
12 
12 
2 2 0 
80 
5 
3 0 5 
3 0 5 
534 
105 
649 
6 4 9 
SALE OU 
150 
665 
393 . 8 20 
4 
75 
109 
028 
81 
6 
6 
EN 
1 
16 
12 . 123 -
157 
29 
129 
12» 
129 
927 
827 
10 
82 
104 
11 
93 
1 
92 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE TOUTES ESPECES, SALES OU EN 
SAUMURE, SECHES DU FUMES, SAUF F O I E S OE V O L A I L L E S 
V IANDES DE C H E V A L , S A L E E S , EN SAUMURE OU SECHEES 
CC2 B E L G . L U X . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
528 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D É 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1C21 
1030 
222 
5 85 
73 
1 061 
1 953 
223 
1 728 
660 
2 
l 068 
567 
73 
815 
1 466 
1 
1 464 
64? 
2 
82? 
222 
18 
246 
487 
222 
264 
19 
246 
GANZE OD.HALBE TIERKOERPER V . S C H W E I N E N , G E S A L Z . O D . I N SALZLAKE 0 2 0 6 . 2 1 CARCASSES OU DEMIE-CARCASSES DE PORCI NS,SALEES OU EN SAUMURE 
SCHWEINESCHNKEN UNO - S C H U L T E R N , AUCH T E I L S T U E C K E , GESALZEN 
ODER I N SALZLAKE 
JAMBONS ET MORCEAUX, 
SAUMURE 
NON DESOSSES, DE PORCINS, SALES OU EN 
002 
0C3 
0C5 
lOCO 
1010 
1011 
10 20 
1040 
7 
16 
6 
34 
29 
4 
2 
2 
11 
3 
14 
14 
2 002 BELG.LUX. 
2 003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
8 1000 M O N D E 
3 1 0 1 0 I N T R A - C E 
4 1 0 1 1 EXTRA-CE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 4 0 CLASSE 3 
13 
41 
25 
89 
79 
10 
2 
11 
14 
25 
25 
22 
22 
SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT KAMM. AUCH T E I L S T U E C K E , 
ZEN ODER I N SALZLAKE 
GESAL- 0 2 0 6 . 2 4 LÛNGFS ET MORCEAUX, NON DESOSSES, DE PORCINS, SALES OU EN 
SAUMURE 
558 
1000 
39 
48 
39 
39 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
31 
44 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
β 
A l 
2 
2 
SCHWEINEBAEUCHE 
1CCC 
1 0 1 0 
13 
13 
France 
" 
1000 
Belg.­Lux. 
\ 
AUCH BAUCHSPECK, 
2 
2 . 
k g 
N e d e r l a n d 
GESALZEr. 
QUANTITÉS, 
Deutsch land 
(BR) 
3 
2 
2 
2 
I t a l ia 
39 
ODER I N SALZLAKE 
11 
11 . 
S C H W E I N E F L E I S C H , G t S A L Z . O D . I N SALZLAKE,ANDERE S ALS T I E R K Q E R ­
PER.BAEUCHE,SCHINKEN,SCHULTERN U.KUTELETTSTRAENGE H.KNOCHEN 
CCI 
0C2 
CC3 
CCA 
0C5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i e n 
1 0 2 0 
1C21 
19 
20 
53 
11 
25 
1 3 1 
129 
2 
2 
2 
SCHWEINEFLEISCH, 
GETROCKNET ODER 
i 
5 
10 
17 
17 
A 
4 3 
1 
14 
62 
6 2 
19 
5 
2A 
24 
15 
10 
ï 
28 
26 
2 
2 
2 
I N GANZEN ODER HALBEN TIERKOERPERN, 
GERAEUCHERT 
SCHWEINESCHINKEN UND 
S T L E C K E , GETROCKNET 
OCl 
CC2 
CC3 
OCA 
0 0 5 
CA8 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
101 
230 
22 
75 
762 
24 
1 218 
1 188 
3 0 
26 
1 
­SCHULTERN M T KNOCHEN, AUCH T E I L ­
3DER GERAEUCHERT 
56 
14 
22 
6 1 0 
702 
701 
1 
1 
1 
6 
7 
4 2 
55 
1C9 
109 
SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT KAMM 
GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
OC2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
70 
75 
73 
2 
2 
2 
SCHWEINEBAEUCHE, 
CCI 
CC2 
0 0 3 
0C4 
CC5 
0 3 4 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
14 
1 0 6 7 
51 
341 
13 
97 
19 
1 605 
1 4 8 6 
120 
120 
99 
. 
'· 
. 
AUCH BAUCHSPECK, 
3 1 7 
2 
13 
1 
37 
372 
233 
39 
39 
39 
2 
2 
3 
6 
6 
5 
9 
5 
19 
18 
1 
1 
95 
169 
1 
92 
1 
3 5 9 
3 5 8 
1 
1 
, AUCH T E I L S T U E C K E , 
. 
■ 
70 
75 
73 
2 
2 
2 
2 
23 
29 
2 
27 
23 
. 
GETROCKNET OOER GERAEUCHERT 
2 1 7 
325 
19 
5 6 1 
543 
19 
19 
12 
5 2 8 
4 7 
12 
20 
6 2 1 
5 9 9 
22 
22 
20 
5 
40 
45 
5 
4 0 
40 
40 
SCHWEINEFLEI SCH,GETRGCKN. OD. GERAEUCHERT,ANDER.AL S T I Ë R K O E R ­
PER.BAEUCHE,SCHINKEN.SCHULTERN U.KOTELETTSTRAENGE M.KNOCHEN 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0C5 
0 34 
0 2 6 
C48 
4C0 
lOCO 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C7 
2 195 
255 
4 0 5 
1 508 
7 7 
11 
204 
4 
4 764 
4 466 
297 
297 
B9 
1 
2 
2 
6 3 0 
91 
367 
2 50 
1 
5 
343 
3 3 7 
6 
6 
6 
SCHWEI NESCHLACHTABFALL 
0C2 
C 0 3 
C22 
4C0 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R INDFL 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0C5 
0 3 6 
4 0 0 
5 2 8 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 6 8 
395 
200 
75 
1 4 7 0 
1 169 
3 0 0 
300 
2 2 5 
EISCF 
69 
154 
181 
15 
86 
18 
55 
5B7 
4 2 1 
166 
108 
86 
57 
5 
6 
5 
1 
1 
1 
i 
36 
37 
1 
36 
36 
36 
2 1 
8Ö 
25 
1 7 9 
3 0 5 
3 04 
1 
1 
1 
78 
1 5 1 
3 50 
1 5 8 
1 9 1 
1 5 1 
1 9 1 
144 
4 
6 
157 
144 
13 
4 
4 
3 
2 
173 
12 
4 
4 
194 
189 
4 
4 
155 
3 
75 
2 5 7 
1 6 1 
96 
96 
21 
124 
ï 
18 
147 
125 
22 
22 
1 
8 4 
1 3 9 2 
83 
75 
76 
6 
3 
1 7 1 9 
1 6 3 4 
8 5 
85 
82 
533 
3 1 2 
6 
8 5 1 
8 4 5 
6 
6 
6 
69 
30 
36 
15 
45 
49 
2 4 6 
1 5 1 
95 
46 
45 
49 
i 
1 
2 0 Í 2 0 3 
2 
2 0 1 
2 0 1 
ι 
6 
6 
6 
6 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EG­CE 
9 
35 
4 
4 
France 
'. 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
■ 
0 2 0 6 . 2 5 P O I T R I N E S ET MORCEAUX, DE PORCINS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
17 
17 
4 
4 ; 
N e d e r l a n d 
" 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
4 
4 
4 
I t a l ia 
3 1° 
, SALES OU EN SAUMURE 
â 12 12 
0 2 0 6 . 2 9 VIANDES DE P O R C I N S , SALEES OU EN SAUMURE, AUTRES QU' 
CASSES, P O I T R I N E S , JAMBONS ET LONGES NON DESOSSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
30 
15 
52 
21 
1 0 1 
2 2 3 
2 1 9 
4 
4 
4 
3 
l î 
4 2 
56 
56 
m 
27 
3 
55 
95 
95 
12 
i 
19 
19 
20 
25 
4 
53 
49 
4 
4 
4 
1 
1 
E N C A R ­
0 2 0 6 . 4 1 CARCASSES OU DEMI­CARCASSES OE P O R C I N S , SECHEES OU FUMEES 
0 2 0 6 . 4 2 JAMBONS ET MORCEAUX DE P O R C I N S , NON DESOSSES,SECHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 1 0 
5 7 0 
4 5 
2 2 3 
2 6 4 8 
5 1 
3 8 5 5 
3 7 9 7 
5 8 
53 
1 
1 4 4 
36 
6 4 
2 0 6 5 
2 3 1 1 
2 3 1 0 
1 
1 
1 
0 2 0 6 . 4 4 LONGES ET MORCEAUX, NON 
002 B E L G . L U X . 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 4 9 
160 
156 
4 
4 
4 
. 
17 
6 
124 
196 
3 4 4 
3 4 4 
)ESOSSES, 
. 
0 2 C 6 . 4 5 P O I T R I N E S ET MORCEAUX, DE PORCINS 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 OANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
19 
1 0 7 4 
56 
4 8 8 
26 
144 
2 0 
1 8 3 5 
1 6 6 4 
170 
1 7 0 
148 
3 5 8 
2 
16 
5 
59 
4 4 4 
3 8 1 
63 
63 
63 
4 
3 
6 
13 
13 
14 
2E 
19 
6 1 
6 0 
1 
1 
2 9 3 
4 1 2 
3 
36B 
2 
1 0 7 8 
1 0 7 6 
2 
2 
DE PORCINS,SECHES 
. 
. 
, SECHES 
1 1 7 
4 6 6 
20 
60 4 
5 8 3 
20 
20 
149 
160 
156 
4 
4 
4 
DU FUMES 
15 
5 96 
51 
21 
23 
708 
6 8 3 
25 
25 
23 
0 2 0 6 . 4 9 VIANDES OE P O R C I N S , SECHEES OU FUMEES, AUTRES QU 'EN 
CASSES, P O I T R I N E S , JAMBONS ET LONGES NON OESOSSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
0 2 0 6 . 5 0 ABATS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 3 6 
5 8 2 0 
7 0 1 
1 3 5 9 
6 2 6 0 
1 4 4 
45 
4 6 1 
14 
15 145 
14 4 7 6 
6 7 0 
6 6 8 
1 9 1 
1 
1 6 9 2 
2 52 
1 2 4 1 
5 1 9 7 
3 
2 0 
8 4 0 5 
8 3 8 1 
2 4 
2 4 
24 
DE L 'ESPECE PORCIN! 
6 5 7 
3 6 0 
1 6 6 
80 
1 2 7 8 
1 0 2 4 
2 5 3 
2 5 3 
1 7 3 
ï 
2 
1 
7 1 
2 2 3 
80 
7 3 0 
? 
1 1 1 0 
1 105 
6 
5 
3 
1 
8 
1 5 7 
172 
15 
1 5 7 
1 5 7 
157 
0 2 C 6 . 9 1 V IANDES DE L 'ESPECE BOVINE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
7 0 
3 4 7 
4 5 6 
89 
3 5 8 
2 0 
3 9 
1 3 8 9 
9 6 4 
4 2 5 
3 8 5 
3 5 8 
4 0 
9 
1 
1 5 1 
1 6 1 
10 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 1 
3 8 6 
1 
16 
1 
4 
4 0 9 
3 8 7 
22 
17 
16 
5 
6 
4 8 4 
34 
15 
14 
5 5 3 
5 3 9 
14 
14 
31 
2 
8 0 
116 
3 1 
85 
85 
5 
273 
6 
19 
3 0 3 
2 7 5 
28 
28 
6 
2 5 9 
3 6 4 4 
2 2 5 
3 1 8 
1 4 0 
23 
6 
4 6 1 5 
4 4 4 6 
169 
169 
163 
6 2 6 
3 5 1 
7 
9 8 4 
9 7 7 
7 
7 
7 
7 0 
74 
6 1 
87 
185 
35 
5 1 6 
292 
2 2 4 
,189 
185 
35 
E T F U M E S 
7 
4 9 
61 
7 
54 
49 
OU FUMES 
. 
3 
6 2 
66 
4 
62 
62 
62 
CAR­
i 
4 
ï 
4 5 5 
46 2 
5 
4 5 7 
4 5 6 
1 
ι 
4 
4 
4 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre i p o r t 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
C-ERAEUCHERTES PFERCEFLEI SCH; F L E I S C H VON ANDEREN T I E R E N ALS 
H ÍLSSCHWEINEN UND - R I N C E R N , LND SCHLACHT A B F A L L , AUSGEN. VON 
HAUSSCHWEINEN 
V IANDES CE CHEVAL FUMEES; V IANDES AUTRES QUE 0E L 'ESPECE 
PORCINE ET BOVINE DOMESTIQUES, ET A B A T S , SAUF DE L 'ESPFCE 
PORCINE 
c c i 
CC2 
CC2 
OCA 
C30 
06A 
342 
6 6 4 
1000 
1010 
I C H 
1020 
1021 
1030 
ICSI 
1040 
86 
644 
30 
46 
3 
2 7 
4 
4 
E5B 
806 
52 
12 
4 
13 
4 
27 
10 
2 
3 
5 
1 
2 
4 
4 3 
104 
1C3 
1 
6 4 3 
3 
6 4 7 
6 4 6 
2 
27 
89 
48 
41 
5 
2 
10 
4 
27 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 6 4 HONGRIE 
342 . S O M A L I A 
6 6 4 INDE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
111 
003 
123 13 
12 
80 
11 
15 
402 
251 
152 27 
14 
45 
12 BO 
26 6 
20 9 
? 
10 1 1 
70 
. 6 9 
1 000 
1 
87 
86 
00? 
002 
1 
10 79 
11 
15 
210 B3 
127 
14 
11 34 
11 79 
WAREN DES K A P . 0 2 , A L S S C H I F F S - U.LUFTFAHRZEUGBEOARF ANGEMELD. 0 2 9 8 . 0 0 
F I S C H E , F R I S C H , Gt r -UEHLT COER GEFROREN 0 3 0 1 
MARCHANDISES DU C H . 0 2 , DECLAREES COMME PROVISIONS DU BORD 
POISSONS F R A I S , REFRIGERES UU CCNGELES 
F O R E L L E N , F R I S C H , GEKUEHLT CCER GEFROREN T R U I T E S , F R A I C H E S , REFRIGEREES OU CONGELEES 
C C I 
0C2 
0C3 
CC4 
0C5 
0 2 2 
Û28 
02A 
C 36 
4CC 
4C4 
722 
1CC0 1010 1011 1020 1021 1C30 1031 1040 
315 
278 27 
65 
023 3 33 
465 8 
24 30 
153 
124 9 
8 
603 1 
11 
216 3 
24 74 
254 
15 
54 77 2 
20 
087 
5 
96 
21 
129 3 
2 
021 
6 
80 
1 708 ï 730 7 776 7 513 
2 2 2 
?33 
235 2 2 
2 172 
? 110 
. 
117 5 109 45 1020 100 5 023 45 1021 1030 
1031 2 . 1040 
SALMONIOEN, AUSSER FORELLEN, FRISCH, GEKUEHLT ODER GEFROREN 0301.14 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - 3 A S 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 034 DANEMARK 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
3 6 5 
3 7 2 
42 
110 
3 4 6 io 
70 
021 
13 
63 
167 
2 3 3 
578 
l i e 
1 
1 
2 
159 
14 
12 
73 5 
? 
?? 
282 
13 
63 
160 
920 
544 
542 
320 
1 
1 
336 
19 
93 
100 
7 
37 
175 
87 
3 5 6 
5 4 9 
3 0 7 
306 
2 1 9 
34 
5 9 
1 
a 
126 
22 
205 43 
157 
157 
135 
33 177 
3 
367 
7 
1?4 
7 225 721 6 504 6 502 6 371 
SALMONIDES, SAUF T R U I T E S , F R A I S , REFRIGERES OU CONGELES 
CCI 
CC2 
CC3 
C04 
CC5 
02? 
0?4 
0?6 
C28 
C30 
C34 
036 
06C 
4C0 
4C4 
72? 
lOCO 1010 1011 10?0 1021 1030 1032 1040 
48 
10 
147 37 
21 
259 73 
223 
321 
66 
553 
321 20 3 272 î 29B 22 
1C 703 262 1C 442 
1C 420 1 594 
20 
1 7a 
16 9 
150 7" 
15 
12 
48 
5 
55 76 
AALE VOM 1.APRIL BIS 30 
CCI 
002 
CC3 
0C4 
022 
026 
02B 
03C 
034 
042 
C50 
052 
060 
AOO 
ACA 
736 
8CA 
1000 1010 I C H 1020 1021 1C30 1031 1032 10AO 
1 528 54 
66 34 
650 
66 57 
10 
893 
80 53 
22 
123 
265 
23 9 
25B 
A 301 
1 690 2 611 2 464 1 610 23 
2 1 
124 
56 
1 
A3 2 
11 
50 
360 
331 
1 0C9 91 
919 
917 164 
2 
15 
14 
41 . 31 1 . 141 129 22 
A03 
10 393 393 98 
12 
11 
9 
92 56 360 69 20 126 617 • 
1 375 
17 1 358 1 338 587 
11 
12 
14 
15 
10 
A6 
153 
54 
407 
728 40 
688 
688 
225 
CCI 
00 2 
C03 
004 
C05 
022 
024 
026 
028 0 30 
034 
036 C 60 
AOO 
AOA 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
92 
12 
179 
24 
45 
9 6 1 
163 
730 
5 2 0 
211 
017 
347 
71 
8 6 6 
136 
52 
24 4 3 5 
3 4 2 
24 0 9 4 
24 0 1 8 
5 2 2 3 
5 
1 
71 
1 
37 
7 
36 
7 4 2 
159 
6 1 0 
7 5 5 
2 
2 2 6 
1 8 9 
482 
725 
15 8 9 7 
15 8 9 7 
2 0 7 3 
122 
1 
1 3 9 
4 
32 
179 
229 
713 
732 
184 
033 
0 2 9 
5 52 
4 
3 
45 
52 
195 
36 
1 
32Ò 
312 
52 
11 
0 6 4 
0 6 4 
3?7 
9 
34 
36 
3 6 5 
2 0 5 
l 3 4 2 
53 
71 
2 2 6 
1 401 
7 5 6 
2? 
7 34 
6 6 3 
0 0 0 
0 3 0 1 . 2 2 * l ANGUILLES DU 1ER A V R I L AU 3 0 SEPTEMBRE 
66 
6 
49 
9 
4 0 
28 
1 
12 
2 
1 
8 A 1 
A13 
A28 
A 2 8 
2 7 6 
AALE VOM 1.OKTOBER B I S 31 .MAEKZ 
C C I 
0 0 2 
CC3 
CCA 
CC5 
0 2 2 
026 
C28 
0 30 
0 2A 
C38 
669 
166 
773 
31 
19 
30A 
32 
A7 
238 
5 5 0 
36 
2 2 6 
95 
A 
5 
î 
135 
28 
54 
?R 
6 4 9 
65 
57 
10 
6 1 4 
?1 
21 
123 
1A5 
?69 
2 096 110 1 986 1 852 1 330 11 
A3 
50 
27 7 
29? 
21 47 4 
384 
3 55 72 22 
315 
158 
157 
156 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 CANEMARK 042 ESPAGNE 050 GRECE 052 TURQUIE 060 POLOGNE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 736 TAIWAN 804 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1 532 60 
111 44 1 021 102 
92 
31 1 389 130 
104 
29 
268 
445 36 
14 
2 50 
1020 1021 1C30 1031 1032 1040 
067 
151 
916 
623 
523 
24 1 
1 
269 
14 
32 
57 
2 
55 39 1 
16 1 1 
111 0 
47? 
5 
254 
36 
1 449 681 
768 
768 4 72 
60 
60 
35 1 020 101 
82 31 
912 
40 43 
268 
188 
214 
065 
156 
909 
633 
0A5 
0301.24 »I ANGUILLES DU 1ER OCTOBRE AU 31 MARS 
1B8 
107 
6A6 
7 
11 
60 
234 
949 36 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NURVEGE 030 SUEDE 034 DANEMARK 038 AUTRICHE 
4 06 
419 
160 39 
49 
605 
194 73 
750 
687 57 
137 
109 . 30 15 569 31 7? 12 592 . 
470 
285 1 902 . 19 35 162 1 738 5 679 57 
134 
104 
125 
966 
410 
44 
366 
365 
271 
1 
1 496 1 312 184 '83 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C<2 
0 4 8 
C50 
0 52 
C60 
0 6 4 
2C8 
2 1 2 
2 2 0 
4C0 
4C4 
720 
8C0 
8C4 
1CC0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C22 
1 0 4 0 
KARPFE 
C C I 
0 0 2 
0 2 8 
0 4 8 
0 6 0 
C62 
C64 
0 6 6 
272 
3C6 
370 
6 2 4 
8C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10AO 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
9 
2 
6 
6 
3 
N 
3 
1 
t 
1 
253 
25 
467 
223 
318 
22 
19 
69 
35 
617 
5A1 
A7 
9 1 
B62 
745 
657 
8B3 
378 
183 
123 
83 
387 
89 5 
96 
25 
709 
5 0 1 
2C7 
6 2 3 
79 
55 
21 
45 
A3 
15 
349 
004 
345 
752 
27 
170 
122 
424 
F rance 
46 
1Ã 
37 
5 
18 
135 
9 
126 
112 
14 
14 
4 
51 
. . . 55 
21 
A5 
. 
188 
5 
183 
51 
1 2 7 
122 
5 
1000 
Be lg . ­Lux . 
IC 
# a 
a 
a 
. a . 100 
9 
a . 
533 
329 
254 
254 
135 
. ■ 
105 
, . . 27 
1 
. . . , . . 
143 
116 
28 
. a 
. 28 
kg 
Nederland 
57 
5 
39 
20 
. 
35 
63 
33 
9 
253 
1 39 3 
132 
1 2 6 1 
1 2 0 6 
728 
35 
20 
Ι Γ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
9 
52 
142 
298 
22 
. . 4 4 2 
4 5 5 
4 7 
77 
5 9 9 
3 7 6 
9 4 8 
4 2 9 
0 6 1 
237 
. 367 
7 7 3 
9? 
25 
5 9 2 
4 6 9 
192 
5 ö 6 
79 
. . . 43 
• 
8 3 6 
8 6 8 
9 6 3 
6 1 9 
27 
43 
. 307 
SUESSWASSERFISCHE, ANOERE ALS FORELLEN, SALMONIDEN, 
UND KARPFEN 
CCI 
0C2 
CC3 
OCA 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 2 8 
0A8 
C52 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
06A 
C66 
2 6 8 
3 2 2 
33A 
3 4 6 
3E6 
4C0 
4C4 
4 7 2 
4 7 8 
4 60 
488 
5C4 
5C8 
6 1 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 00 
7C2 
7C6 
7C8 
7 2 ? 
7 4 0 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
HERINC 
GEKUEE 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 
0 2 4 
C26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
4C0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 
A 
1 
2 
1 
143 
69 
013 
20B 
293 
27 
16 
239 
76 
35 
4 8 7 
121 
2 
188 
370 
86 
53 
3 
2 
2 
25 
4 3 3 
a 
2 
9 
1 
7 
54 
6 
14 
5 
4 
54 
7 
2 
13 
136 
7 2 5 
A l l 
525 
450 
185 
3 
6 9 8 
33 
2 5 1 
51 
249 
22 
16 
2 3 7 
49 
25 
106 
, 3 
. a 
? 
. 1 
. 5 
A?9 
, . . 1 
a 
1 
1 
2 
a 
5 
1 
1 
1 
1 4 9 6 
5 8 4 
912 
854 
3 2 4 
13 
. 5 
E , K E I N F I L E T , VOM 
LT 
5 
2 
2 
1 
1 
6A 
62 
IC 
72 
72 
127 
4 5 8 
2 4 6 
2 8 1 
4 3 6 
301 
C12 
203 
44 
A l l 
8 
577 
87 
200 
113 
C87 
C78 
. 14 
5 3 4 
3 
18 
. . . 575 
8 
• 
1 1 5 6 
5 5 1 
6C5 
6 0 1 
46 
. 5 2 9 
50 
13 
a 
4 
. . . , 1 
26 
7 
ï 
i 3 
1 
2 
15 
2 
. 4 
7 0 5 
6 3 8 
71 
9 
5 
28 
. . 33 
. 6 
ιοί 7 
5 
12 
41 
16 
1 
3 
1 
1 
13 
. 1 
4 
226 
117 
110 
36 
19 
32 
a 
. 42 
15.FEBRUAR B I S 15 
30 
. 4 9 9 
8 
6 
. 1 
. . 6 0 9 
. . • 
1 142 
527 
6 1 5 
615 
99 
27 ( 
64 
, 
. 
362 
-
795 
365 
4 2 6 
426 
1 
. J U N I 
8 
2 
2 
1 
1 
62 
79 
8 
7 0 
70 
78 
30 
2 3 2 
. 24 
. , 32 
1 
3Α 
184 
15 
. 83 
164 
3 1 
42 
1 
i 2 
. 1 
. . . 2 
3 
1 
4 
53 
3 
6 
3 
1 
19 
4 
. 4 
107 
363 
7 4 3 
267 
67 
106 
. . 3 7 0 
Italia 
π ρ 
I NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
18C 0 4 2 
11 0 4 8 
3 7 6 0 5 0 
71 0 5 2 
C60 
0 6 4 
5 20 β 
69 212 
2 2 0 
9 4 0 0 
7 404 
7 2 0 
800 
3 804 
2 2 5 8 1000 
1 4 3 9 1 0 1 0 
8 1 9 1 0 1 1 
7 4 ! 1020 
B3 1 0 2 1 
7 4 1030 
7 4 1032 
1 0 4 0 
0 3 0 1 . 3 1 
13 0 0 1 
0 0 2 
0 3 8 
66 0 4 8 
5 0 6 0 
14 0 6 2 
57 C64 
0 6 6 
27 2 
3 0 6 
3 7 0 
6 2 4 
15 8 0 0 
182 1 0 0 0 
l ì 1 0 1 0 
166 1 0 1 1 
82 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
84 1 0 4 0 
AALE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
19 
6 
13 
12 
8 
CARPES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. C I VOI RE 
. C E N T R A F . 
.MADAGASC 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
1 
0 3 0 1 . 3 5 POISSONS D ' 
19 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 00 A 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 3 4 
26 0 3 6 
0 3 8 
2 7 8 04 8 
0 5 2 
0 5 8 
35 0 6 0 
199 062 
5 0 6 4 
9 0 6 6 
59 
2 
57 
31 
3 
24 
, FRISCH ODE 
97 
3 4 5 
2 2 3 
. 3 4 8 
3 0 1 
O l i 
2 0 3 
4 4 
8 6 6 
. 577 
87 
107 
6 6 6 
4 4 1 
4 3 6 
288 
322 
3 3 4 
346 
3 8 6 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 9 
504 
50 8 
6 1 6 
6 6 8 
6 8 0 
700 
702 
? 706 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
i 1 0 0 0 
S 1 0 1 0 
j 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
j 1 0 2 1 
j 1030 
1 0 3 1 
? 1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
4 9 3 
4 7 
7 2 7 
3 8 3 
7 8 8 
55 
16 
113 
27 
9 8 8 
7 5 5 
38 
98 
7 3 3 
713 
0 7 2 
6 4 0 
6 0 3 
182 
1 5 6 
1 2 9 
8 8 1 
6 5 1 
72 
2 1 
4 6 1 
3 0 9 
1 3 4 
4 0 4 
4 8 
4 9 
19 
31 
57 
10 
2 9 7 
7 3 5 
56 1 
4 9 7 
24 
161 
98 
9 0 2 
France 
91 
63 
17 
2 2 5 
25 
200 
1 9 1 
1 
9 
9 
• 
, 2 
. 37 
. , . . 4 9 
19 
31 
. ■ 
150 
5 
1 4 5 
37 
. 1 0 4 
98 
4 
1000 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 
19 
. • . ■ 
■ 
. ■ 
. 200 
14 
. . • 
1 1 2 1 
6 4 7 
4 7 4 
4 7 3 
2 3 9 
■ 
. • 
6 0 
76 
65 
10 
1 
. ■ 
. 9 
EAU DOUCE, AUTRES QUE 
ANGUILLES ET CARPES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
N I G E R I A 
•CONGO RO 
E T H I O P I E 
KENYA 
MALAWI 
ETATSUNIS 
CANADA 
T R I N I D . T O 
•CURACAO 
COLOMBIE 
GUYANA 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
7 
1 
5 
1 
3 
! 0 3 0 1 . 4 1 * ) HARENGS DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
REFRIGERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
1 
20 
23 
2 
21 
?1 
141 
1 2 5 
8 5 7 
2 2 5 
4 8 2 
33 
12 
2 6 3 
63 
54 
3 7 9 
113 
72 
1 3 9 
2 7 5 
85 
73 
66 
10 
30 
62 
18 
67 
3 9 5 
11 
15 
80 
2 6 5 
53 
3 2 1 
93 
97 
4 9 8 
1 2 8 
97 
3 3 4 
1 7 0 
8 1 
4 3 0 
7 7 7 
8 2 9 
9 4 6 
4 8 1 
4 3 2 
8 2 1 
26 
25 
6 4 3 
. 75 
3 0 0 
112 
2 9 6 
22 
12 
2 2 3 
41 
2 7 
93 
3 9 1 
2 
6 
25 
3 
2 
78 
6 
33 
13 
1 802 
7 8 2 
1 0 1 9 
8 5 9 
3 0 4 
155 
1 
. 5 
15 FEVRIER AU 
26 
87 
3 9 7 
91 
3 94 
3 6 9 
184 
2 3 8 
11 
0 0 9 
19 
172 
27 
5 2 6 
1 0 1 
4 2 6 
4 2 2 
a 
3 
1 7 0 
1 
3 
a 
, . . 2 0 4 
19 
. • 
4 0 1 
173 
2 2 8 
2 2 5 
4 0 
. 2 97 
47 
44 
1 
. 3 
. . . . ?6 
19 
8 
. . 1 
2 
1 
1 
■ 
. 4 
? 
1 
4 
13 
2 
16 
. 14 
43 
22 
22 
1 9 1 
23 
2 
66 
925 
4 2 8 
4 9 6 
11 
4 
4 3 4 
2 
5 
51 
15 J U I N , 
7 
. 108 
3 
1 
. . . . 228 
. 
• 
347 
118 
225 
229 
N e d e r l a n d 
112 
10 
70 
. 46 
■ 
■ 
■ 
27 
70 
45 
. 10 
2 2 7 
2 1B5 
2 9 1 
1 8 9 4 
1 8 2 2 
1 ?45 
27 
. 46 
T R U I T E S , 
15 
. 56 
46 
9 
. 10 
. 5 
. 1 
46 
33 
. . . 26 
. . 1 
. 4 0 
. 2 
3 
3 
116 
6 
40 
. 16 
93 
10 
27 
267 
2 
23 
137 
l " 0 4 2 
117 
9 2 5 
9 1 
24 
7 5 5 
1 
3 
79 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
12 
2 
9 
8 
6 
1 
1 
. 
20 
123 
2 6 1 
7 4 2 
55 
a 
■ 
. 6 9 3 
6 1 9 
38 
82 
4 8 7 
4 8 2 
6 7 6 
8 0 6 
9 7 1 
5 1 9 
• . 8 3 5 
5 7 5 
70 
21 
3 8 3 
2 9 8 
128 
3 7 2 
48 
■ 
■ 
■ 
57 
• 
9 5 7 
6 4 7 
3 1 0 
4 0 7 
24 
57 
a 
8 4 6 
SALMONIDES 
3 
2 
2 
NON EN F I L E T S 
18 
s·; 1C 
. . . . 8 ] 
. . ■ 
196 
106 
91 
9 1 
1 
19 
22 
1 
20 
20 
85 
35 
2 59 
a 
96 
1 
a 
19 
1 
49 
149 
18 
. 64 
145 
82 
65 
37 
7 
?1 
53 
18 
15 
• 7 
11 
69 
1?7 
4 2 
2 5 4 
9 1 
56 
3 1 3 
88 
45 
7 0 7 
128 
13 
190 
3 7 9 
4 7 5 
9 0 4 
2 6 5 
70 
2 8 3 
20 
12 
3 56 
I t a l i a 
271 
17 
5 2 9 
116 
a 
a 
7 
1 1 3 
• 18 
14 
■ 
. 2 
3 7 0 0 
2 4 3 3 
1 2 6 6 
1 1 4 6 
178 
T 2 0 
120 
• 
16 
• ■ 
4 1 
2 
6 
3? 
10 
114 
18 
96 
52 
■ 
• . 43 
, 
16 
. 1 
10 
• . a 
3 
21 
. 20 3 
1 
. 2 1 
122 
3 
6 
1 
. 6 
5 
a 
7 
a 
. . 2 
a 
2 
10 
. 5 
2 4 
5 
l 
9 1 
11 
10 
24 
6 2 9 
27 
602 
2 5 5 
3 0 
194 
2 
5 
15? 
, FRAIS OU 
19 
66 
6 1 9 
. 3 8 0 
3 69 
1 8 4 
2 3 8 
11 
4 9 6 
. 17? 
?7 
5 8 2 
7 0 4 
8 7 8 
8 7 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C21 
1 0 3 0 
1C22 
1 0 4 0 
H ER INC 
CC3 
0C4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C20 
0 3 4 
C56 
C60 
0 6 8 
4 0 0 
4C4 
7 3 2 
lOCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HER INC 
GEKUEF 
0 0 1 
0C2 
0C3 
0C4 
0 2 2 
0 2 6 
C34 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
HERING 
C C I 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 6 0 
4C0 
4C4 
7 3 2 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SPRUTT 
OOI 
0C2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
ÏCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SPRÜTT 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 2 2 
3 2 8 
0 3 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
THUNFI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2C4 
2 2 8 
2 4 8 
256 
272 
3 3 0 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 2 
376 
4 0 0 
4C4 
4 4 0 
4 4 4 
— 1971 —Janvier ­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
IC 3 9 5 
4 
A 
5 
F rance 
E , K E I N F I L E T , 
2 
5 
. Í 
3 
A 
1 
£ 
2 
36 
3 
33 
26 
11 
6 
E , KE 
LT 
ι 
1 
1 
A 
13 
5 
7 
6 
236 
98A 
9 3 o 
A l o 
272 
213 
517 
54 
678 
525 
C3a 
7 5 a 
1 3 1 
E 56 
282 
576 
6 7 9 
3 3 6 
897 
I N F I L E T , 
8 6 J 
661 
593 
151 
538 
316 
372 
114 
46 5 
6 4 9 
6 4 4 
329 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
E , K E I N F I L E T , 
1 ι 
\ 1 
2 
2 
14 
A 
10 
5 
7 
64 
0 4 1 
112 
131 
5 9 1 
5 7 0 
550 
7 7 
3 1 6 
555 
4 0 
276 
244 
C33 
553 
C50 
80 
1 
2 
1 
1 
1 
E N , K E I N F I L E T 
2 
1 
1 
1 
1 
124 
2 5 8 
6 1 7 
AA7 
803 
2 7 1 
COA 
267 
256 
256 
11 
E N , K E I N F I L E T 
1 
SCHE, 
7 
1 
2 
5 
1 
1 
6 3 1 
87 
101 
150 
16 
82 
128 
8 7 0 
2 5 5 
2 5 9 
255 
K E I N 
28a 
57 
A8 
22 
157 
319 
270 
IA 
33 
3 0 1 
22 
295 
2 1 0 
350 
£30 
171 
13 
50 
79 
13o 
C6a 
5 9 1 
16 
553 
A 
A 
• 
VC M 
2 5 1 
76 
1 15 
32 
4 
. 19
. . . 18 
2 9 7 
20 
f 88 
38A 
50 4 
5 0A 
133 
• 
VCM 
a 
369 
2 2 9 
. 397 
19 
25A 
82A 
597 
2 2 7 
227 
?oa . • VOM 
. 385 
2 3 1 
88 
2A5 
2 3 4 
, 13 
56 
555 
4 0 
6 5 0 
6 1 7 
2 3 4 
219 
322 
15 
Belg.­
1000 k g 
L u x N e d e r l a m 
6 1 4 
. . • 
15 FEBRUAR 
1 
1 
6 3 1 
7 2 5 
90 
160 
5 
. 8
. . . , 45 
­
674 
3 6 6 
3 0 8 
3C8 
103 
• 
1 6 . J U N I B I S 
2 
1 
A 
2 
1 
1 
1 
3 4 1 
, 3 6 4 
15 
2 
9 7 
6 5 6 
4 7 4 
7 2 0 
754 
7 54 
6 5 8 
a 
­1 6 . J U N I B I S 
2 
1 
1 
1 
VCM 1 5 . 
. . 5
, 1
12 
10 
2 
2 
2 
­
VON 1 6 . 
a 
10 
. . a 
• 
10 
10 
. . • 
F I L E T 
2 
1 
2 
8 
3 
10 
135 
2 
198 
14 
22 
2 9 9 
22 
2 9 5 
2 1 0 
350 
. , . 50 
. 2 5 0 
. 6 0 
* 
a 
6 5 5 
933 
41 
3 7 7 
399 
43 
55 
2 6 0 
. • 8 1 3 
6 3 9 
174 
119 
4 8 2 
55 
ι m ρ 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
4 2 6 68 7 6 2 
, . , . 5 
I t a l i a 
B I S 15 J U N I , GEFROREN 
1 
2 
l 
1 
1 3 1 4 
I B I 
3 7 9 5 3 5 2 
0 3 9 2 1 8 5 
7 4 189 
2 1 3 
138 
94 
4 8 7 8 
1 9 2 5 
3 0 2 0 
6 4 1 6 
346 1 7 6 5 
166 32 126 
1 9 1 1 3 3 9 
9 7 6 30 7 8 8 
9 7 6 23 8 9 1 
5 9 0 10 5 0 5 
6 8 9 7 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
21 0 2 1 
2 
2 
1 
0 3 0 1 . 4 5 * ) HARENGS, NON EN 
0 0 3 
ï 0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
> 1000 
2 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
2 
IO 
1 
9 
7 
2 
? 
6 7 1 
3 8 9 
3 1 5 
9 0 7 
2 3 0 
42 
0 5 1 
23 
512 
4 9 2 
9 1 6 
172 
493 
2 3 3 
0 7 9 
153 
126 
6 3 6 
0 2 7 
1 4 . F E B R U A R , FR ISCH ODER 0 3 0 1 . 5 1 * l HARENGS, NON EN 
1 
1 
2 
5 
1 
4 
4 
3 
5 1 9 ND 
4 9 3 
136 
0 3 9 
200 
4 2 1 
B I O 
148 
6 6 2 
662 
4 6 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
I 0 3 4 
6 ICOO 
1010 
6 1 0 1 1 
1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
3 1030 
1 4 . F E B R U A R , GEFRUREN 
1 
1 
2 
2 
8 
7 
7 
6 
FEBRUAR 
69 
. 15 
5 
• 
89 
84 
5 
5 
5 
­
J U N I B I S 
6 2 7 
. 1 0 1 
156 
3 
667 
727 
160 
1 6 0 
1 6 0 
5 
. 93 
84 NO 
8 9 4 
0 0 2 
3 6 9 
3 3 7 
9 0 7 
9 
6 0 7 
9 8 3 
6 2 4 
6 1 5 
2 4 6 
ς 
Ì I S 
. 
1 5 . J U N I 
13 4 2 
13 2 4 5 
; 
5 9 7 
4 4 2 
8 0 5 
39 2 1 3 1 
2£ 6 3 4 
13 1 2 4 7 
; ; 1 
14 
1 2 4 7 
1 2 4 7 
FEBRUAR 
5 4 NC 
77 
. , 
1 3 ' 
1 3 : 
­
21 
. . . . 
5 
. 12 
i 1 1 5 
1 
ι 
ι 
l i 7 ! 
5 Í 
Sí 
5F 
5 ' 
27Ε 
A£ 
i ; 
2 0 . 
5 07C 
i : 
2 62< 
171 
12 
7= 
6 846 
1 0 6 1 
1 531 
16 
1032 
REFRIGERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 6 9 
1 5 6 
8 4 6 
64 
3 4 3 
157 
167 
9 1 0 
235 
675 
6 7 2 
5 1 6 
2 
1 
0 3 0 1 . 5 2 * ) HARENGS, NON EN 
OC l 
C03 
ι C 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
C28 
0 3 4 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
> 1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
? 
2 
1 
24 
3 6 9 
1 3 7 
3 3 4 
4 4 6 
8 4 1 
8 0 8 
22 
117 
177 
14 
2 9 9 
5 3 9 
7 6 0 
7 3 8 
9 8 4 
22 
0 3 0 1 . 5 3 * l ESPROTS, NON EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
DANEMARK 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
28 
57 
119 
86 
274 
5 6 9 
2 0 8 
3 6 2 
3 6 0 
3 6 0 
1 
0 3 0 1 . 5 5 * ) ESPROTS, NON EN 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
0 3 0 1 . 5 7 THONS, 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
228 
248 
256 
272 
3 3 0 
3 4 2 
366 
372 
378 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I TAL Ι E 
NORVEGE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
.MAURI TAN 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
• C . I V O I R E 
ANGOLA 
. S O M A L I A 
MOZAMBIOU 
.REUNION 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
CANAL PAN 
145 
2 4 
2 1 
23 
16 
47 
2 7 8 
190 
88 
88 
86 
F rance 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
2 0 7 2 2 9 9 1 
F I L E T S , 
2 
? . . . . • 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
20 4 9 4 
. . 1 
I t a l ia 
. . ­
DU 15 FEVRIER AU 15 J U I N , CONGELES 
74 . 2 2 7 
28 2B7 73 
28 28 1 3 5 
9 43 2 1 9 
2 
9 
. 
7 
1 14 
. 3 3 1 
a . 
. . . 96 
6 80 
2 5 5 6 0 9 555 
1 0 8 5 1 9 76 
1 4 7 9 0 4 7 8 
1 4 7 9 0 4 7 8 
38 
F I L E T S , 
• 
3 70 
. 1 1 2 4 
6 36 
2 1 3 
42 
1 0 0 9 
23 
1 5 1 2 
4 9 ? 
9 0 9 
2 0 7 1 
4 0 7 
8 8 1 3 
3 7 5 
8 4 38 
6 4 1 1 
2 3 8 8 
2 0 2 7 
. 1 
1 
1 
. . • 
DU 16 J U I N AU 1 4 F E V R I E R , F R A I S OU 
78 91 
6 8 88 
2 9 3 5 5 3 
13 5 1 
143 2 0 0 
5 29 123 
9 7 5 7 9 4 8 9 
6 1 0 1 2 5 ? 1 0 4 3 
3 6 1 6 4 4 2 3 0 
2 4 9 6 0 8 8 1 3 
2 4 9 6 0 8 8 1 3 
2 4 5 5 7 9 6 9 0 
F I L E T S , 
NO 
? 
5 
. 5
? 
2 
2 
1 
DU 16 J U I N AU 14 F E V R I E R , CONGELES 
2 4 
1 2 6 2 4 1 
4 5 2 3 9 0 2 9 3 
17 1 4 3 0 3 
7 7 107 2 6 2 
6 4 1 1 2 
1 4 7 9 4 
5 13 3 
23 94 
1 7 7 
1 4 . . • 
9 5 6 9 8 7 2 352 
5 7 8 6 3 2 325 
3 7 8 3 5 5 2 0 2 7 
3 7 1 3 4 2 2 0 2 5 
8 1 1 4 1 1 7 6 2 
F I L E T S , 
S 13 3 
ND 
DU 15 FEVRIER AU 15 J U I N 
12 4 
1 
4 
2 
4 
î 
1 
1 
1 1 16 10 
F I L E T S , 
NON EN F I L E T S 
4 
l 
6 
1 
2 5 5 
4 8 
4 8 
23 
124 
2 5 2 
8 36 
12 
18 
166 
15 
6 3 2 
153 
180 
0 8 4 
140 
11 
39 
38 
1 8 8 
6 7 1 
0 8 7 
14 
. 1 
ΙΟ­
Ι 6 0 
1 . 
1 ' 
16 
1 
63 
1 5 . 
18( 
3< 
1 60< 
4 ' 
3 15 9 
3 
> ï 
1 2 
1 1 
i 1 
1 
12 
52 
1 1 1 
83 
2 7 3 
5 3 1 
1 7 5 
3 5 6 
3 5 6 
3 5 6 
. 
DU 16 J U I N AU 1 4 FEVRIER 
1 3 1 14 
23 
21 
23 
. . 1 
L 1 7 6 3 7 
152 3 7 
2 4 
2 4 
2 4 
5 
► 
. 2 9 
1 
ι 1 
) 
2 0 
ND 
3 
. 15 
98 
a 
? 
? 
4 
4 
. . . • 
. . 1
. • 
1 
1 
. . . " 
. . . . 16 
4 6 
64 
. 6 4 
6 4 
62 
2 4 7 
3 9 
. 5 
a 
152 
3 232 
. 4 
3 
. . . . 1 0 8 4 
1 4 0 
11 
. 3 8 
4 5 7 9 
6 7 1 
1 0 4 3 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar-Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
4 4 8 
4 7 8 
5CA 
524 
5 2 8 
6 5 2 
7C0 
7C2 
7C6 
7ce 
7 2 0 
724 
7 2 8 
722 
7 36 
aco 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
103 'J 
1 0 2 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
SARDIN 
CC5 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
SARDIN 
0C5 
022 
2CA 
248 
4C4 
1CCC 
1 CIO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C32 
KABELJ 
CCI 
0 0 2 
0C3 
CC4 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
?C4 
2 1 2 
2 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
KABELJ 
CC3 
0 0 4 
CC5 
0 2 4 
C28 
0 3 4 
CA2 
0 6 6 
350 
732 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHELL 
C C I 
0 0 2 
CC3 
CC4 
0 2 4 
0 2 8 
0 34 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SCHELL 
0 3 4 
9 5 6 
1CC0 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG-CE 
? 
IC 
25 
5 
ΊΊ 
73 
Í 7 
26 
1 
746 
204 
172 
38 
173 
51 
155 
227 
14 
270 
2 1 
45 
122 
5 59 
C97 
363 
472 
5 7 1 
902 
782 
3 3 1 
054 
338 
572 
6ο 
anvier­Décembre 
France 
6 
14 
14 
11 
2 
1 
E N , K E I N F I L E T 
5 
« 5 
CAÁ 
C73 
053 
2Α 
24 
a 
5 
5 
5 
E N , K E I N F I L E T 
2 
5 
6 
2 
6 
5 
5 
65a 
2 1 
7 e 9 
7 7 
115 
653 
6 7 0 
0 2 4 
1A8 
3 1 
876 
77 
759 
2 
5 
E 
2 
5 
5 
5 
A U , K E I N F I L E T 
7 
17 
1 
11 
35 
26 
12 
12 
12 
55 
579 
200 
45:> 
923 
5A3 
Aa9 
21 
23 
2 0 
301 
310 
590 
998 
393 
74 
26 
43 
19 
6 
12 
2 
22 
19 
2 
2 
2 
A U , K E I N F I L E T 
1 
1 
A 
A 
Ί 
1 
F ISCH 
2 
. ι ι 
3 
; 
F ISCH 
110 
293 
77 
CC9 
58 
94 
712 
35 
519 
4 5 6 
£46 
503 
343 
247 
161 
11 
3 
3 
95 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
45 
4 2 9 
755 
84 
3 3 5 
155 
180 
3 3 3 
13 
303 
6 6 7 
3 5 1 
45 
100C 
Belg.-Lux 
3 
3 
FRISCH ODE 
C4A 
C71 
0A8 
22 
22 
6 
GEFRCREN 
158 
759 
77 
1 1 5 
1A8 
158 
551 
115 
1 
676 
77 
7 9 9 
FRISCH ODEI 
£ 4 9 
012 
A97 
8 
2 8 1 
A87 
21 
23 
20 
259 
371 
E87 
8 1 3 
812 
74 
26 
AB 
• 
A 
2 6 7 ( 
2 7 ( 
8( 
4 5 K 
7 59 
2 9 9 i 
4 59< 
4 59< 
4 5 9 ' 
GEFROREN 
57 
28 
A5 
. 1 
. . 65 
6 
• 
232 
I A 9 
SA 
8 
2 
11 
3 
8 
65 
K E I N F I L E T , 
560 
14 4 
4 7 1 
134 
584 
3 6 0 
562 
8 3 3 
310 
524 
522 
520 
2 
. 3 0 
25 
23 
a 
. 2 
52 
78 
15 
15 
15 
• 
K E I N F I L E T , 
52 
3C5 
414 
. 
-
• 
2< 
4 ( 
2 : 
2 ( 
10 
62 
A 
2 : 
2 : 
2C 
FRISCH t 
1 5 ' 
2 0 ' 
ι; 
2f 
31 
755 
4 1 ' 
3 4 ; 
3 4 ; 
34C 
GEFRÛREl· 
i ; 
kg 
N e d e r l a n d 
12 
) 37 
25 
12 
12 
GEKUEHLT 
. 
GEKUEHLT 
6 
1 4 5 
. 6 8 ? 
5 
) 3 4 
1 3 3 3 
. ­
2 206 
834 
1 3 7 2 
1 3 7 2 
1 372 
. . 
i 
a 
3 
2 
, 
3 
20 
. 26 
• 
54 
5 
49 
49 
3 
. . 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
7 
3 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
DER GEKUEHLT 
3 4 2 
2 1 
99 
1 
54 
5 1 7 
4 6 2 
55 
55 
55 
■ 
1 
a 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
1A1 
17 
12A 
124 
115 
1 
. • 
a 
1 
1 
1 
1 
500 
. . . • 
5 0 3 
500 
3 
3 
a 
. . ■ 
5B5 
524 
. 8 0 7 
148 
159 
, . • 
2 3 6 
110 
126 
114 
114 
a 
a 
. 12 
3 
, 30 
9 8 9 
46 
63 
. , . 49 
183 
33 
150 
150 
102 
. . • 
23 
93 
24 1 
. 583 
3 3 1 
1 9 5 
4 6 7 
3 5 7 
1 1 0 
110 
110 
• 
52 
93 
1 π 
NTITÉS 
I ta l ia 
2 
9 
22 
5 
55 
59 
36 
23 
1 
3 
3 
3 
7 4 6 
2 0 4 
172 
3P 
173 
51 
195 
227 
14 
?70 
2 1 
a 
6 9 3 
7 5 1 
0 1 3 
9 6 3 
5 ? 0 
3 3 6 
585 
312 
2 0 3 
2 5 0 
. 1 7 1 
2 2 1 
2 1 
a 
6 
5 
1 
1 
1 
2 1 
4 2 
12 
30 
30 
30 
. . * 
1 
. . . . . . . , • 
10 
1 
9 
3 
1 
a 
. . 6 
28 
222 
21 
10 
. 692 
. 8 8 7 
4 0 7 
2 7 ? 
25A 
0 1 7 
0 1 7 
31 
. . . . . . • 
? 
, 2 
. . 2
3 0 5 
3 0 6 
» Ρ 
NIMEXE 
0 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 4 8 
473 
5C4 
5 2 4 
528 
6 5 2 
700 
7 0 2 
70 6 
7C8 
720 
7 2 4 
728 
732 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
CUBA 
.CURACAJ 
PEROU 
URUGUAY 
ARGENTINE 
YEMEN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
7 
22 
3 
52 
51 
34 
17 
6 5 6 
185 
100 
27 
103 
17 
160 
196 
18 
2 1 3 
13 
3 4 
1 0 7 
5 5 8 
6 7 8 
2 6 4 
3 68 
4 9 5 
8 9 3 
8 0 9 
2 5 6 
0 3 5 
9 6 7 
4 0 2 
47 
0 3 0 1 . 6 3 S A R D I N E S , NON EN 
CC5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
ITAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
2 6 0 
2 7 0 
262 
7 
7 
3 
0 3 0 1 . 6 4 S A R D I N E S , NON EN 
CC5 
0 2 2 
2 0 4 
248 
404 
1G00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
.MAROC 
.SENEGAL 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
1 
2 
2 
1 
1 
0 3 0 1 . 6 5 C A B I L L A U D S , 
0 0 1 
C02 
C03 
0 0 4 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
2 0 4 
212 
248 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1022 
1 0 4 0 
FR4NCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ISLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
.MAROC 
• T U N I S I E 
•SENEGAL 
M O N D E 
INTRA.­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
5 
6 
15 
3 
A 
6 
6 
0 3 0 1 . 6 6 C A B I L L A U D S , 
CC3 
0 0 4 
C05 
0 2 4 
028 
0 3 4 
0 4 2 
0 6 6 
390 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ISLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 4 3 
13 
9 6 1 
16 
39 
6 8 4 
6 4 6 
0 3 8 
61 
2 0 
5 7 8 
16 
9 6 1 
NUN 
3 0 
5 6 0 
6 7 8 
5 5 0 
198 
2 4 8 
4 2 4 
32 
36 
17 
2 1 8 
2 2 2 
9 9 5 
8 8 7 
8 8 3 
1 0 1 
25 
75 
7 
NON 
6 4 
1 2 4 
48 
3 8 6 
28 
4 7 
4 6 2 
19 
189 
113 
4 9 3 
2 4 4 
2 4 9 
2 2 4 
4 6 0 
6 
1 
4 
19 
0 3 0 1 . 6 7 E G L E F I N S , NON EN 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
024 
028 
0 3 4 
ÎOOO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ISLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 3 0 1 . 6 8 EGLEFI 
0 3 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
DANEMARK 
NON SPEC 
M O N D E 
1 
1 
1 
1 
1 
156 
43 
106 
38 
2 1 3 
1 9 8 
1 6 8 
9 2 8 
3 4 3 
5 8 5 
5 84 
582 
1 
N S , NON EN 
31 
82 
132 
France 
5 
10 
10 
3 
1 
• . . , a 
. a 
5 
a 
. 34 
313 
2 9 3 
62 
■ 
303 
128 
1 7 5 
5 ? 7 
6 
6 1 4 
8 2 7 
2 0 5 
34 
F I L E T S , 
1 
1 
1 
26C 
268 
261 
7 
7 
3 
F I L E T S , 
1 
2 
2 
1 
1 
4 6 4 
. 9 6 1
16 
39 
4 8 0 
4 6 4 
0 1 6 
39 
. 5 7 8 
16 
961 
EN F I L E T ! 
1 
4 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
EN F 
a 
7 8 9 
0 2 5 
165 
5 
136 
522 
32 
36 
17 
7 6 4 
9 8 7 
7 7 7 
6 7 6 
6 7 5 
101 
25 
75 
• 
L E T ! 
38 
10 
2? 
, 1
1 
. 15 
3 
• 
1 0 1 
76 
25 
4 
1 
6 
1 
4 
15 
F I L E T S , 
. 6 
5 
8 
. . 1
23 
19 
4 
4 
4 
­
F I L E T S , 
. • • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
i i 
• 36 
33 > ' 
1 1 
11 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
122 
18 
104 
1 0 4 
98 
■ 
■ 
. • FRAICHES OU REFRIGEREES 
. 
CONGELEES 
, F R A I S OU REFRIGERES 
26 3 
45 
1 086 
7 0 315 
! 2 
37 15 
2 6 7 3 7 0 4 
. 
3 8 9 6 1 0 8 4 
1 182 3 6 3 
2 7 1 4 7 2 0 
2 7 1 4 7 2 0 
2 7 1 3 7 2 0 
. • . • 
, CONGELES 
14 
2 0 2 
1 
• • 13 1 
6 
4 
6 
• 
51 15 
3 4 2 
17 13 
13 13 
13 ! 
. • a 
4 
1 
2 
1 
1 
I 
F R A I S OU REFRIGERES 
65 84 
a 4 
54 
8 22 
. 1? 
1 6 0 12 
302 122 
127 110 
175 12 
175 12 
173 12 
CONGELES 
a 
6 1 
1 
1 
1 
1 
• 
179 
. . a 
• 1 8 1 
179 
2 
2 
. a 
a 
• 
. 126 
5 6 3 
a 
189 
60 
5 2 5 
. a 
• 
4 6 5 
6 39 
7 7 6 
7 7 4 
7 7 4 
. . « ? 
2 
. 25 
3 7 9 
17 
32 
. . , 31 
4 8 6 
27 
4 5 9 
4 5 9 
4 2 3 
a 
. . • 
7 
33 
47 
. 2 1 2 
186 
9 9 5 
4 8 0 
87 
3 9 3 
3 9 3 
3 9 3 
• 
31 
• 
43 
I t a l ia 
1 
6 
17 
3 
41 
4 1 
26 
15 
6 5 6 
1R5 
1 0 0 
2 7 
103 
17 
1 6 0 
196 
13 
213 
13 
• 7 9 4 
263 
6 1 6 
?64 
8 9 3 
2 9 1 
6 0 2 
1 6 6 
152 
4 2 1 
140 
197 
13 
• 
? 
1 
• a 
* 
. 13 
. . • 23 
3 
20 
20 
20 
a 
a 
• 
1 
9 
1 
R 
3 
1 
a 
a 
a 
5 
10 
9 2 
a 
7 
10 
. 4 5 6 
. 180 
82 
8 4 0 
105 
7 3 5 
7 3 5 
17 
a 
a 
. • 
. a 
. ■ 
. ■ 
• 
I 
. 1 
■ 
. 1
. 82 
6? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1971 —Janv ier -Décembre 
M E N G E N 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MAKRELEN 
EG-CE 
i a 
3 9 6 
7a 
7a 
3 
9 
France 
K E I N F I L E T 
ODER GEKUEHLT 
C C I 
CC2 
0C3 
0C4 
0 2 4 
0 2 8 
0 34 
0 4 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
MAKRELEN 
OC l 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 4 
0A2 
0 5 6 
C58 
0 6 0 
4 0 4 
732 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MAKRELEN 
3 
1 
1 
7 
A 
. ? 
ί 
303 
3A2 
727 
74 
2 3 6 
2 0 7 
389 
522 
£ 4 6 
4 4 9 
398 
3 5 3 
645 
5 
5 
K E I N F I L E T 
1 
3 
1 
2 
13 
1 
11 
5 
6 
1 
CSI 
101 
5 3 9 
2 1 1 
2 1 0 
505 
5 7 1 
542 
97 
St>8 
78 
44 7 
143 
657 
C92 
564 
12) 
5 7 9 
124 
5 5 0 
K E I N F I L E T 
UDER GEKUEHLT 
OCl 
0C2 
O03 
0C4 
0 3 4 
0 4 2 
10CC 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MAKRELEN 
0C3 
0C4 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 2 
C58 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SCHOLLEN, 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SCHOLLEN, 
CC3 
lOCO 
101C 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
SEEZUNGEN 
C C I 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
OC E 
0 2 2 
0 34 
0 4 8 
C52 
2 2 6 
3 
5 
A 
1 
1 
1 
68 
516 
0 9 0 
2 5 1 
9 9 1 
3 4 9 
3 Í 3 
025 
358 
354 
C04 
4 
3 
4 
3 
K E I N F I L E T 
1 
1 
617 
161 
54 
20 
145 
345 
654 
0 0 5 
6 4 9 
227 
81 
4 2 2 
K E I N F 
5 
2 
g 
6 
2 
2 
2 
62 7 
3 2 3 
85 
514 
574 
0 4 4 
529 
52 8 
527 
1 
I L E T 
K E I N F I L E T 
22 
46 
2 9 
16 
5 
1 
13 
13 
, K E I N 
1 
ε 
11 
652 
9 6 0 
2 1 7 
39 
73 
74 
39 
13 
84 
. . . . . 
Belg.· 
, VCM 1 5 . 
50 
1 2 1 
. , . 99 
4 1 7 
6 5 0 
174 
516 
5 1 6 
9 9 
, • 
1 
1 
, VOM 1 5 . 
. 4 9 
, . . . 4 
. 1 
. . • 
54 
49 
5 
4 
4 
1 
, VCM 1 6 . 
a 
6 1 6 
0 6 9 
2 3 3 
57 
10 
C02 
5 1 8 
84 
8 0 
69 
4 
, VOM 1 6 . 
2 04 
1 2 6 
4 
15 
345 
758 
3 5 7 
4 4 1 
20 
5 
4 2 1 
, FRISCH 
10 
2 7 3 
1 
197 
4 6 3 
2 84 
1 9 9 
198 
197 
1 
1 
1 
1 
1000 
Lux. 
3 
9 
. . . 9 
kg 
N e d e r l a n d 
FEBRUAR 
6 8 8 
. 3 4 7 
7 
. . 13 
• 
093 
0 4 2 
51 
51 
25 
. • 
1 
2 
2 
FEBRUAR 
4 5 5 
a 
51 
7 
152 
96 
2 1 
2 
7 8 8 
5 1 7 
2 7 1 
2 7 1 
175 
• 
2 
1 
5 
5 
4 
2 
JUNI B I S 
J U N I B I S 
DOER 
142 
4 9 
13 
2C9 
193 
16 
16 
16 
. 
GEFROREN 
. 
5 
. 5 
4 
. 1 
1 
F I L E T , FR ISCH 
1 
6 
, 4 1 6 
262 
6 
. 20 
29 
. a 
84 
21 
22 
22 
3 
. 3 
­
B I S 
8 7 4 
125 
. 67 
. 392 
• 
46 2 
0 6 5 
397 
392 
392 r 
5 
B I S 
3 1 0 
6 4 
. 78 
11 
275 
1 1 1 
7 9 0 
10 
. 78 
307 
10 
589 
634 
4 5 2 
182 
7 9 7 
9 1 2 
385 
1 4 . 
a 
. . . . • . , . . . • 
1 4 . 
, . , . . • . . . . . • 
GEKUEHLT 
4 0 2 
a 
35 
19 
4 5 9 
4 4 0 
19 
19 
19 
­
. 
6 
6 
OOER GEKUEHL 
2 
. 7 9 7 
4 
, ?1 
5 
a 
. 
182 
207 
39 
3 1 
19 
ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
15 
78 
78 
78 
. ­
1 5 . J U N I , 
2 
1 
1 
1 
1 
6 1 0 
167 
2 5 3 
, 236 
207 
6 0 0 
10 
Oa4 
0 3 1 
0 5 3 
0 5 3 
0 4 3 
. ­
1 5 . J U N I , 
1 
1 
5 
4 
3 
2 
1 
217 
37 
116 
. 4 7 
134 
8 3 9 
0 9 3 
63 
9 8 7 
. 31 
138 
5 9 7 
4 5 8 
4 9 2 
9 6 7 
9 1 9 
9 6 0 
0 4 9 
FEBRUAR, 
ND 
FEBRUAR, 
3 
2 
6 
4 
2 
2 
2 
Τ 
I 
NO 
2 1 5 
9 0 6 
. 2 6 5 
4 2 2 
127 
2 9 5 
2 9 5 
2 9 5 
• 
ND 
3 4 
0 3 2 
12 
I t a l ia 
3 0 6 
. , • • 
FRISCH 
131 
. 6 
a 
. . 2 8 5 
1 0 9 5 
1 5 1 7 
137 
I 3 8 1 
1 3 8 1 
2 6 6 
. . 
GEFROREN 
5 
. 3 2 3 
126 
. . . 53 
24 
. . 1 0 9 
. 5 1 1 
1 158 
4 5 4 
7 0 4 
5 8 8 
53 
116 
FR ISCH 
68 
, 21 
18 
9 34 
3 3 9 
1 3 6 1 
107 
1 2 7 4 
1 2 7 4 
9 3 5 
• 
GEFROREN 
6 1 3 
35 
54 
22 
130 
• 
8 5 6 
6 4 8 
208 
? 0 7 
7 6 
1 
. . . • 
1 
. . . , • 
1 
13 
1 
12 
a 
a 
12 
12 
5 
20 
8 6 8 
a 
. 1 
9 
39 
13 
ι ρ W Γ ι 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
0 3 0 1 . 7 1 * l MAOUERAUX, 
REFRIGERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 
1 
0 3 0 1 . 7 2 * ) MAOUERAUX, 
C C I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
2 
2 
1 
0 3 0 1 . 7 3 * l MAOUERAUX, 
REFRIGERES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 4 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
1 
0 3 0 1 . 7 4 * ) MAOUERAUX, 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 P . D . A L L E M 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 3 0 1 . 7 7 P L I E S 
CC2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
C 3 0 1 . 7 8 * l P L I E S 
O03 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
10.11 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 3 0 1 . 8 1 SOLES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
228 .MAURI TAN 
9 
123 
38 
38 
1 
2 
France 
. . . . ■ 
NON EN F I L E T S 
3 5 8 
81 
146 
18 
37 
63 
3 0 5 
329 
847 
102 
74 5 
7 4 4 
4 0 9 
1 
1 
. 7 
22 
a 
. . 16 
51 
97 
29 
67 
67 
16 
. ­
NON EN F I L E T S 
3 0 0 
3 0 
147 
53 
4 7 
1 0 4 
9 8 7 
4 5 9 
22 
138 
18 
9 1 
27 
5 9 6 
0 3 4 
5 3 7 
4 9 7 
2 4 3 
4 9 3 
2 5 3 
, . 7 
. . . . 1 
. . . . . ■ 
8 
7 
1 
1 
1 
. 
NON FN F I L E T S 
26 
1 5 0 
8 9 6 
7 1 
3 4 7 
82 
5 7 8 
1 4 3 
4 3 6 
4 3 4 
3 5 0 
2 
. 1 5 0 
868 
66 
15 
2 
1 126 
1 1 0 3 
23 
? 1 
17 
2 
NON EN F I L E T S 
2 1 9 
35 
12 
13 
28 
93 
42 3 
2 6 4 
1 5 9 
54 
2 6 
106 
33 
?5 
. 1 
3 
93 
178 
6 8 
1 1 0 
5 
2 
106 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
,· nu 
, DU 
ou 
DU 
•Lux. 
4 
? 
. . . ? 
N e d e r l a n d 
i . . 1 
. 
15 FEVRIER AU 
17? 
a 
65 
? 
. . 4 
• 
2 5 1 
238 
13 
13 
7 
. ­
4 6 4 
32 
. 16 
. 44 
• 
557 
512 
45 
4 4 
4 4 
1 
1 
15 FEVRIER AU 
124 
. 12 
2 
35 
25 
4 
l 
2 0 3 
138 
65 
65 
4 0 
• 
6 4 
2 0 
. 17 
? 
48 
5 1 5 
123 
2 
. 18 
48 
3 
3 9 3 
1 2 7 3 
1 2 1 
1 152 
1 0 8 6 
6 4 0 
66 
16 J U I N AU 14 
16 
OU CARRELETS, NON EN F I L E T S 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 6 5 
8 1 7 
25 
0 7 5 
193 
109 
0 8 3 
0 8 2 
0 82 
1 
7 
1 2 9 
2 
76 
2 1 6 
1 3 7 
78 
77 
7 7 
1 
4 0 7 
6 
6 
4 2 3 
4 1 5 
8 
8 
8 
• 
OU CARRELETS, NON EN F I L E T S 
NON 
3 
16 
10 
24 
13 
10 
6 
. 4 
4 
. 
6 
. 6 
6 
. . • 
10 
12 
11 
EN F I L E T S , FRAICHES OU 
21 
162 
6 9 5 
3 4 8 
7 0 
116 
1 1 9 
9 0 
19 
118 
2 7 9 2 
1 1 5 0 4 
11 
36 
50 
, . 1 1 8 
1 
3 
. 5 2 0 
3 
. 28 
6 
. . 
a 
, . . . ■ 
a 
. . . . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
33 
38 
38 
. • 
15 J U I N , 
170 
4 2 
55 
• 37 
63 
1 5 5 
1 
5 2 3 
2 67 
2 5 6 
2 5 6 
2 5 5 
. ­
15 J U I N , 
9 1 
10 
31 
. 10 
31 
4 6 8 
3 2 4 
16 
138 
. 9 
24 
113 
1 278 
1 3 9 
1 1 3 9 
9 8 7 
8 0 2 
152 
F E V R I E R , 
ND 
J U I N AU 14 F E V R I E R , 
. , . . . • 
a 
, a 
a 
. • 
ND 
I t a l ia 
82 
, . . • 
F R A I S OU 
52 
. 4 
. . . 86 
27­r 
. 4 1 9 
56 
3 6 4 
3 6 4 
87 
. « 
CONGELES 
1 
. 97 
34 
. . , 10 
4 
. . 3 4 
• 9 0 
2 7 ? 
132 
1 4 0 
1 0 4 
10 
35 
F R A I S OU 
26 
. 8 
5 
3 3 2 
8 0 
4 5 2 
4 0 
4 1 3 
4 1 3 
3 3 3 
• 
CONGELES 
186 
10 
12 
12 
25 
• 
2 4 5 
196 
4 9 
4 9 
2 4 
• 
, F R A I S OU REFRIGERES 
192 
a 
17 
6 
2 1 5 
2 0 9 
6 
6 
6 
• 
6 6 
1 2 8 1 
. 9 8 7 
2 3 3 8 
1 3 4 8 
9 9 0 
9 9 0 
9 9 0 
• 
, CONGELES 
a 
2 
2 
NO 
REFRIGEREES 
a 
282 
. 3 3 4 
7 0 
5 1 
29 
, a 
2 
63 
1 9 5 9 
. . . 18 
. . 
. . , • 
1 
. 1 
1 
1 
. 
. 
4 
. 4 
. . 4 
4 
16 
25 
1 7 1 2 
. . 1 
16 
9 0 
19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pip 
ÏCCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
SEEZUr 
C C I 
0C2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
C22 
0 2 4 
CA2 
2 2 6 
2 4 8 
272 
728 
7 3 ? 
8C4 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S E E F I ! 
HER INC 
F I SCH, 
C C I 
0C2 
0C3 
COA 
0C5 
0 2 2 
C24 
0 2 6 
0 ? 8 
C30 034 
OAO 
CA2 
0A8 
C 50 
0 Í 2 
O70 
2CA 
2C8 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 0 
2A6 
5?A 
5 2 8 
624 
7C0 
7C8 
722 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SEEF IS 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
11 
IC 
IGEN, 
1 
2 
2 
CHE, 
171 
880 
294 
202 
147 
53 
92 
1 
KE IN 
19 
71 
879 
51 
56 
44 
24 
35 
64 
132 
15 
32 
139 
12 
55 9 
075 
524 
260 
69 
2 4 7 
212 
2 
< E I N 
anvier­Décembre 
France 
7 
7 
625 
6 8 4 
141 
50 
4 9 
92 
52 
■ 
Belg.­
1000 
Lux. 
32 Í 
303 
?£ 
2£ 
26 
F I L E T , GEFRUREN 
. 4 1 
2 52 
26 
ι 16 
3 
2 
43 
130 
15 
. . 12 
5A3 
320 
2 2 3 
33 
2 0 
190 
188 
1 
F I L E T , FR ISCH 
E , SPROTTEN, THUNFISCHE 
MAKRELEN, 
Ç 
5 
15 
1 
1 
6 
3 
ίΊ 
1 
1 
63 
3 1 
31 
25 
2 7 
1 
CHE, 
111 
C89 
569 
431 
273 
557 
555 
15 
392 
89 
C5J 
C19 
973 
142 
97 
3 04 
92 
£22 
55 
26U 
100 
11 
3 2 6 
37 
39 
53 
a 
3 
88 
249 
927 
322 
652 
1C9 
555 
445 
538 
115 
( E I N 
T E N , THUNFISCHE, 
SCHOLL 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
C50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
C£8 
2C0 
2C4 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
390 
4C0 
4C4 
4C8 
4 4 0 
4 4 8 
504 
5C8 
5 24 
5 2 8 
6 8 0 
7C2 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
SCO 
5 5 8 
E N , i 
1 
1 
I 
6 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
7 
. 12 
e 
29 
27 
2 
a 
. 2 
2 
• 
kg 
Nederland 
47E 
42 E 
51 
5: 
51 
1 
A 
5C 
1A 
. , a 
. . . • 
70 
55 
15 
14 
14 
1 
1 
. 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
0 7 5 
0 6 3 
12 
12 
12 
. . • 
. 15 
134 
. 5 . 1 . . . . . . • 159 
154 
5 
5 
2 
. . • ODER GEKUEHLT, ANDERE 
I ta l ia 
1 
1 
1 
ALS 
5 6 1 
8 97 
64 
63 
9 
1 
. 1 
11 
11 
4 8 1 
17 
. 14 20 
37 
19 
2 
. 32 139 
• 758 
5 1 9 
2 7 9 
2 1 4 
33 
54 
2 ! 
I 
, S A R D I N E N , K A B E L J A U , S C H E L L ­
SCHOLLEN, SEEZUNGEN 
1 
5 
1 
2 
13 
7 
6 
5 
5 
. 906 
C26 
163 
2 62 
5 5A 
ΙΑ 
3 
566 
89 05A 
1 
324 
. 1 . ■ 2 6 6 
55 
83 
96 
11 
3 2 1 
. a 
a 
a 
2 
• 6 2 3 
357 
2 6 b 
422 
C82 
£44 
4 3 6 
4 0 5 
• 
1 
4 
7 
5 
1 
1 
1 
0 6 1 
. 202 665 
14 
121 
18 
7 
2 8 1 
716 
085 
9 4 1 
144 
143 
136 
. . . • F I L E T , GEFROREN, 
196 
4 6 2 
6 2 9 
69 
237 
6 9 4 
99 
2 3 9 1 
1 287 
1 104 
1 100 
1 0 0 1 
ANDERE AL 
S A R O I N E N , K A B E L J A U , SCHEL 
:CZUNGEN 
363 
122 
764 
035 
3 3 4 
616 
44 7 
96 
1C5 
6 2 6 
47 
739 
525 
2 04 
240 
753 
6 0 
66 
29 
10 
139 
154 
6 93 
205 
190 
46 
172 
3 2 8 
30 
37 
139 
64 
20 
26 
49 
3 6 1 
5 1 1 
379 
7 
C5o 
1 
. 4 0 
792 
4 0 1 
3 δ 5 
104 
11 
10 
196 
54 
■ 
390 
72 
59 
a 
16 
a 
7 
15 
. 82 146 
134 
19 
46 
46 . . ■ 21 
■ 
29 
■ 
■ 
35 
4 
2C7 
■ 
7 
' 
1 
38 
. 53 8 
3 3 6 
3 
93 
76 
5 6 7 
94 
. 23 14 
4 1 5 
107 
26 
15 
l l î 135 
12 
4 1 
63 
3Ó 
4 4 8 
67 
104 
2 
2 
3 
6 
6 
27 
13 
13 
13 
13 
6 2 9 
7 1 6 
2 3 1 
. 2 96 
52 3 
3 5 6 
4 2 7 
04 3 
6 2 8 
4 1 5 
4 1 4 
4 0 3 
1 
, . ­S HERINGE, 
1 
2 
4 
1 
1 
13 
3 
9 
Β 
6 
225 
5 
4 6 0 
24 
. 7 1 7 . . 552 
199 
0 1 8 
5 5 3 
142 
86 
3 0 3 
9? 
356 
. 177 4 
. 5 37 
39 
58 
. . • 107 
7 1 4 
3 9 3 
5 7 3 
4 8 7 
708 
9 
5 3 3 
112 
SPROT­
L F I S C H , MAKRELEN, 
4 
1 
26 
60 
222 
. 9 2 8 4 6 0 
118 
. 9 7 8 2 7 4 
. 4 4 3 98 
6 
. 327 . 2 . . . . 2 2 3 59 
134 
. . . 30 . . . . . 9 . 6 5 4 
14 
. 
1 
2 
1 
6 
ι 
2 7 3 
7 
6 5 ? 
5 6 5 
. 37 184 
. 3 0 1 2 0 3 
47 
8 5 3 
34 1 
135 
2 4 0 . 60 
56 
14 
10 
0 5 7 
8 
8 6 7 
58 
10 
. 172 3 2 8 
. 15 139 
34 
20 
25 
a 
3 57 
8 3 9 
8 6 4 
. 0 5 6 
» Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
0 3 0 1 . 8 2 SOLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
00 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
04 2 
228 
248 
272 
7 2 8 
732 
80A 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
ESPAGNE 
.MAURITAN 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
COREE SUD 
JAPON 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
?o 
20 
, NON 
3 
A 
4 
0 3 0 1 . 8 7 PUISS.3NS DE 
COI 
002 
0 0 3 
OOA 
0C5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 0 3 4 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
0 5 2 
C70 
204 
20 9 
212 
228 
240 
243 
524 
528 
624 
700 
70 8 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
QUE HARENGS 
MAOUERAUX, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.MAURITAN 
.N IGER 
.SENEGAL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
11 
2 
1 
2 
7 
1 
1 
35 
16 
19 
16 
14 
2 
1 
0 3 C 1 . 8 8 » I POISSONS DE 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
C05 
022 
024 
0 2 6 
028 
0 3 4 
0 4 0 
04 2 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 8 
200 
204 
220 
228 
248 
390 
AOO 
ACA 
A0 8 
4A0 
AA8 
50A 
50 3 
52A 
528 
6 8 0 
702 
7 2 0 
728 
732 
7 36 
aco 9 5 3 
7 7 6 
2 9 6 
4 8 0 
3 4 9 
2 3 7 
1 3 1 
1 2 8 
3 
France 
14 
14 
EN F I L E T S 
35 
129 
6 6 3 
116 
92 
67 
27 
22 
54 
149 
15 
22 
69 
13 
4 8 4 
026 
4 5 8 
2 0 7 
95 
2 4 6 
2 1 9 
4 
MER NON 
, ESPROTS 
P L I E S OU 
6 1 0 
949 
2 70 
5 7 6 
79 
4 0 5 
5 4 1 
18 
340 
60 
0 9 3 
154 
2 5 1 
92 
123 
7 4 0 
41 
9 8 7 
93 
4 8 1 
127 
12 
378 
4 9 
43 
97 
10 
3 1 
34 
7 7 7 
4 3 3 
2 95 
873 
5 9 5 
366 
5 2 6 
567 
55 
MER, 
HARENGS, ESPROTS 
MAOUERAUX, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I O 
PANAMA 
CUBA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRAL IE 
NON SPEC 
1 
3 
1 
3 
>L IES 
2 64 
89 
1 9 6 
6 1 9 
8 8 1 
3 8 1 
2 5 5 
49 
6 7 2 
9 9 2 
47 
4 7 9 
2 9 8 
172 
71 
3 7 4 
12 
39 
23 
12 
7 8 6 
128 
8C1 
1 1 8 
1 2 1 
19 
107 
153 
17 14 
52 
23 
16 
19 
14 
6 1 1 
8 5 3 
4 8 4 
17 
267 
3 
1 
1 
1 
10 
4 
5 
4 
4 
1 
NON 
5 2 3 
3 0 8 
2 1 5 
87 
87 
1 2 8 
1 2 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 561 
1 526 
3 e 
35 
3 ' 
. . > , CONGELEES 
75 
3 9 5 
63 
2 
2 9 
6 
1 
4 ? 
1 4 6 
15 
. 1? 
7 8 7 
5 3 5 
?5? 
48 
35 
2 0 5 
2 03 
? 
EN 
5 
, 31 15 
52 
51 
1 
. 1 
1 
Nederland 
766 
6 8 6 
8C 
er 8Γ 
. 
3 
8 
76 
1? 
a 
a 
a 
a . 1
1 0 1 
67 
14 
14 
13 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 
2 
0 4 2 1 8 8 4 
0 2 4 1 752 
18 132 
18 129 
18 1 ' 
2 
. 3 
a a 
3 
l 26 
Γ 19 
3 8 9 ? 84 9 
4 2 
4 2 
38 
25 
20 
2 1 
. 1 ' 3 
22 
68 
• 3 120 2 93 2 
3 183 
Ì 142 
2 ' : ' . 
39 
14 
2 
F I L E T S . F R A I S OU R E F R I G E R E S . AUTRFS 
, THONS, S A R D I N E S , C A B I L L A U D S . 
: A R R E L E T S , SOLES 
868 
819 
6 3 
73 
167 
9 
11 
4 0 8 
6 0 
4 5 6 
? 
2 4 6 
î 
. 3 9 5 
92 
1 5 0 
122 
12 
370 
. . 110 
362 
8 2 8 
5 3 5 
3 7 1 
105 
163 
513 
6 3 6 
4 1 0 
1 2 8 i 
1 2 4 
5 
190 
15 
7 
174 
2 91 
2 5 0 5 
1 8 2 6 
6 7 9 
6 7 8 
6 7 0 
a 
a 
a 
39 
3 6 6 
3 6 7 
69 
141 
398 
. a . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a . 9 
21 
32 
1 4 7 3 
7 7 2 
7 0 1 
6 4 2 6 0 7 
58 
9 
1 
EN F I L E T S . CONGELES. 
, THONS, SARDINES 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
3 
E G L E F I N S , 
7 2 9 1 4 3 2 
7 0 5 10 
6 0 3 4 561 
2< 
5 1 " 
19 
6 5 
4 4 : 
03E 
4 0 ! 
4 0 2 
17 
95Õ 
a 
4 2 6 
3 2 9 î 
1 152 
1 0 0 5 
9 2 
122 
7 3 6 
4 1 
592 I 
3 3 1 
5 
8 
4 9 
43 
97 
2 
1 4 9 9 4 
6 0 1 9 
8 9 7 5 7 7 8 0 
3 9 4 ' 5 8 1 9 
2 
i 
1 143 
13 
9 2 3 53 
AUTRFS OUF 
. C A B I L L A U D S . 
OU CARRELETS, SOLES 
? 4 
46 5 
? 1 9 
2 0 9 
1 1 1 
19 
9 
116 
35 
7 1 5 
57 
6? 
3 
3 
10 
50 
122 
73 
5 
2 4 
19 
a 
a 
9 
8 
a 
12 
3 
1 2 4 
1 7 
31 
40 
5 
1 3 9 
4 
4 8 
4 0 
2 86 
53 
12 10 
2 2 9 
84 
17 
20 
35 
73 
9 
27 
25 
1 
13 
a " 
a 
158 
19 
a 
a 
a 
β ï 
a 1 
42 
1 
* 
3 
í G L E F I N S . 
24 
36 
156 
4 6C 
227 
67 
042 
738 
212 49 
6 
142 
ï 
37 
60 
30 
η 
a 
a ï 
463 
10 
• 
19? 9 
5 3 5 
3 6 0 . 3 0 
95 
2 0 3 
165 
4 7 
5 2 7 
182 
1 0 4 7 1 
1? 
34 
13 
12 
736 
6 
533 
30 
17 
107 
153 
5 
5? 14 
16 
19 
6 0 8 
3 140 
4 7 3 
? 6 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I L E T S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
03A 
0 4 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 2 1 
— 1971 —Janv ier -Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
37 
5 
32 
23 
E 
5 
2 
2 
353 
167 
226 
4C7 
846 
634 
3 4 5 
103 
130 
France 
4 
1 
2 
2 
3 5 0 
6 1 7 
732 
3C6 
3 6 5 
357 
2 3 0 
61 
69 
Belg.-
2 
2 
1 
, FRISCH ODER GEKUEHLT 
1 
> ς 
1 
11 
IC 
1 
1 
1 
66 
135 
526 
856 
32 
20 
C53 
20 
789 
603 
185 
180 
i sa 
5 
5 
K A B E L J A U F I L E T S , 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
0 2 2 
0 24 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 4 2 
0 60 
0 6 6 
2 2 8 
350 
4C8 
732 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEFRUF 
C O I 
CC2 
0C3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
2 4 8 
2 7 2 
3C2 
3 5 0 
ACO 
4CA 
4C8 
4 5 6 
512 
5 2 8 
7 0 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8C4 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I S C H I 
1 
1 
IC 
ε 
ς 
3C 
13 
17 
16 
16 
562 
117 
343 
533 
329 
3 6 9 
8 8 4 
4 1 2 
518 
74 
156 
l o 
114 
2Ì 
144 
47 
604 
5 5 3 
C53 
575 
4 1 3 
265 
122 
1A4 
212 
3 
5 
5 
742 
£58 
752 
4 
, 53 
2 0 
'-A2 
353 
89 
34 
65 
5 
5 
GEFROREN 
4 
2 
7 
4 
2 
2 
2 
188 
123 
0 5 2 
196 
159 
51 
a 
. 1 1 4 
144 
. 
0 3 4 
363 
6 7 1 
406 
4 0 6 
265 
122 
144 
• 
ENE S E E F I S C H F I L E T S 
1 
1 
A 
Ί 
c 
3 
2 
1 
31 
15 
1£ 
12 
6 
2 
EBERN 
5 4 1 
2 2 9 
593 
017 
34 
273 
133 
78 
2 2 9 
29 
139 
20 
4 7 1 
330 
54 3 
A8 
21 
25A 
71 
2 6 9 
36 
27 
604 
A81 
85 
3 0 9 
20 
6 4 6 
27 
59 
467 
214 
2 7 3 
672 
922 
5 5 7 
6 1 1 
114 
6 3 9 
2 
1 
1 
9 
3 
5 
4 
3 
6 5 0 
4 8 3 
716 
8 
135 
12 
10 
829 
154 
2 0 
922 
523 
48 
21 
2 3 4 
2 
217 
86 
27 
3 
3C9 
2 0 
147 
27 
59 
6 6 8 
362 
8 0 6 
7 4 1 
149 
756 
5 9 1 
114 
3 0 9 
1 
1 
1 
2 
5 
4 
1000 
Lux. 
933 
530 
4 0 3 
982 
759 
7 
1 
415 
37 
88 
9 1 1 
?5 
67 
• 
13? 
0 3 6 
56 
56 
93 
. • 
516 
3 5 
7 0 9 
528 
21 3 
. 75 
. 174 
. a 
a 
• 
307 
3 0 9 
958 
324 
313 
. . 174 
, AUSGEN. 
2 
1 
4 3 7 
3 7 9 
534 
41 
. 6 
a 
59 
. 2 
71 
15 
. . . 11 
a 
10 
362 
85 
a 
3 
■ 
0 6 6 
AOO 
666 
1 2 1 
106 
A73 
15 
71 
kg 
Nederland 
1 089 
2 8 7 
803 
766 
117 
33 
30 
4 
3 4 1 
l 0 9 3 
3 
5 
­1 4 4 3 
1 4 3 4 
8 
8 
9 
. • 
7 
9 2 5 
3 17Õ 
19 
12 
l 0 2 0 
15 
52 
22 
5 2 4 6 
4 102 
1 145 
1 122 
1 117 
. , 22 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
io 
1 
8 
8 
6 
5 
5 
11 
11 
11 
11 
VOM KABELJAU 
13 
4 4 3 
a 
2 0 3 
13 
29 
3 
. 4 9 8 6 
5 
28 
3 9 Î 
1 642 
6 7 7 
9 6 5 
9 6 0 
5 4 0 
5 
. . • 
1 
2 
1 
1 
8 
1 
6 
4 
3 
1 
.F ISCHRCGEN UND F I S C H M I L C H . F R I S C H , 
ODER GEFROREN 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 4 
0 2 8 
0 34 
4 0 0 
4C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
22 116 
7 
142 
93 
106 
13 
1 
512 
146 
366 
3 6 5 
344 
1 
1 
1 
2 
140 
60 
17 
ï 
232 
3 
2 2 9 
2 2 9 
2 2 0 
1 
1 
45 
4 
. . 6 
4 
60 
50 
10 
9 
6 
. 
11 
11 
11 
0 7 3 
235 
8 4 3 
4 5 0 
8 3 3 
56 
. 337 
A3 
36 
60 7 
. 1 17 
129 
• 3 3 5 
6 9 5 
150 
150 
150 
. ­
31 
A 
60 
86 
1AA 
30 2 
3 9 7 
6 0 5 
. , 16 . . , ­6A7 
95 
552 
536 
5 3 3 
. . . 16 
3 1 6 
51 
5A2 
13 
63 
1 0 0 
63 
A55 
23 
5 6 9 
a 
4 2 0 
2 5 9 
5 
. . , 41 4 1 
. 5 9 4 108 
. . , 79 , ­7 6 5 
9 2 2 
8 4 3 
8 o 4 
215 
7 20 
5 
. 2 5 9 
■ I I 
NTITÉS | 
I t a 
18 
1 
17 
10 
5 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
-ι 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
3EKUEHLT 
69 . 2 33 
80 
. • 184 
69 
115 
115 
115 
. 
ia 
5A3 
4 9 8 
4 4 5 
9 0 3 
7 7 ^ 
181 
0 3 4 
42 
3 0 e 
6 
16 
9 7 3 
100 
2 
. 839 • 5 3 7 
0 9 5 
8A2 
8A2 
84? 
. . 
8 
. 75 60? 
. . 4 0 3 . 135 74 
. , . 23 . 47 
3 7 0 
6 8 4 
6 8 7 
6 8 7 
5 39 
. , . ­
125 
80 
584 
564 
18 
44 ï 
352 
127 
20 
26 
346 
353 
9 9 3 
9 8 6 
812 
3 
. . • 
11 
1 
1 
. . 3 9 
• 25 
13 
12 
12 
3 
. 
■ Ρ 
NIMEXE 
» r ν 
URSPRUNG 
ORIGINE 
ÎCCO 
1 0 1 0 
1C11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
18 
3 
15 
12 
5 
2 
6 1 9 
0 5 0 
5 6 8 
? 5 9 
3 4 8 
5 6 2 
9 3 2 
54 
4 8 0 
0 3 0 1 . 9 1 F I L E T S , F R A I S OU 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 3 4 
04 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
3 
4 
9 
8 
52 
8 1 5 
4 9 1 
153 
26 
13 
7 5 9 
11 
3 3 4 
5 1 1 
824 
817 
8 0 5 
7 
7 
France 
? 
1 
1 
54C 
9 1 7 
623 
36 6 
2 8 1 
2 3 7 
174 
31 
20 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
9 8 9 
21 5 
773 
541 
391 
3 
. • 2 2 9 
REFRIGERES 
? 
3 
3 
0 3 0 1 . 9 3 F I L E T S DE CABILLAUDS 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
042 
060 
0 6 6 
?2B 
390 
40 8 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.MAURITAN 
R . A F R . S U D 
.ST P . M I U 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
9 
7 
4 
?5 
12 
13 
13 
13 
197 
0 7 9 
2 9 9 
6 5 1 
7 6 7 
2 9 6 
1 7 1 
3 1 8 
8 2 7 
31 
93 
13 
66 
17 
90 
38 
9 80 
2 2 7 
754 
4 8 0 
3 8 0 
1 6 7 
76 
9 0 
106 
3 
? 
6 
3 
2 
2 
2 
a 
523 
68 8 
584 
2 
. 22 
11 
9 3 9 
795 
4 4 
37 
26 
7 
7 
32 
. 64 
8 1 1 
20 
. 45 • 9 7 4 
9 0 7 
67 
67 
66 
a 
' , CONGELES 
a 
163 
119 
3 4 8 
218 
. 0 5 3 • 48 . • . 66 . 90 • 120 
6 2 9 
4 9 1 
3 2 4 
3 2 4 
1 6 7 
76 
90 
• 
1 1 6 7 
a 
69 
? 6 76 
4 5 6 
1 9 7 . a 
57 
. 72 
a 
a 
• . • 4 6 9 1 
3 912 
7 8 0 
7 0 8 
7 0 3 
■ 
a 
■ 
72 
Nederland 
4 5 3 
146 
3 0 7 
?94 
6? 
11 
10 
a 
1 
1 
262 
a 
6 5 6 
• 2 3 
• 92 3 
9 1 3 
6 
6 
6 
a 
• 
5 
9 1 1 
a 
3 0 3 8 
2 1 
10 
9 8 9 
14 
35 
a 
2 1 
4 9 4 7 
3 9 5 4 
9 9 3 
9 7 1 
969 
a 
a 
a 
21 
0 3 0 1 . 9 5 F I L E T S DE POISSONS DE MER, CONGELES, E X C L . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
C26 
028 
0 3 0 
034 
0 4 0 
042 
060 
248 
272 
302 
390 
400 
404 
40 8 
4 9 6 
512 
528 
702 
720 
728 
732 
736 
804 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I O 
•GUYANE F 
C H I L I 
ARGENTINE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 3 0 1 . 9 9 F O I E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
C28 
0 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 
1 
5 
6 
4 
3 
1 
26 
13 
12 
10 
7 
2 
135 
2 3 9 
2 3 0 
1 8 6 
27 
2 0 7 
98 
33 
0 7 0 
25 
3 1 7 
12 
3 6 0 
1 8 4 
7 2 9 
65 
13 
2 2 7 
30 
2 1 5 
92 
28 
2 3 1 
7 8 0 
100 
172 
18 
3 7 2 
28 
51 
3 3 1 
8 1 7 
5 1 5 
0 1 9 
7 2 7 
135 
808 
1 1 1 
3 5 6 
OEUFS ET 
CONGELES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ISLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
CANADA 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
15 
43 
22 
132 
6 1 
122 
69 
11 
502 
87 
4 1 5 
4 1 4 
3 1 8 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
5 
3 
2 
. 675 
4 0 6 
9 1 9 
8 
129 
9 
5 
553 
. 1 7 6 12 
4 9 5 
a 
7 0 1 
65 
13 
2 1 3 
9 
150 
82 
28 . 1 
a 
172 
18 
123 
28 
51 
0 4 6 
0 0 9 
0 3 7 
9 2 6 
8 7 8 
9 3 9 
7 7 9 
111 
172 
305 
■ 
4 09 
363 
. 35 
■ 
. 3 . 47 . 1 35 
2 0 
. a 
a 
a 
13 
• . 5 162 
1 0 0 
. . ? 
a 
• 1 5 0 0 
1 0 7 6 
4 2 4 
1 0 1 
84 
2 8 9 
21 
. 35 
17 
4 4 8 
a 
147 
11 
1? 
3 
a 
4 4 6 
6 
4 
10 
1 9 4 
1 3 0 0 
6 2 3 
6 7 7 
6 7 4 
4 7 0 
3 
• . ■ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
4 
4 
3 
4 
8 
8 
8 
8 
8 3 4 
6 7 6 
158 
9 8 1 
0 7 4 
31 
. . 146 
1A 
14 
5 13 
. 2 11 
90 
• 6 4 6 
5 4 1 
105 
105 
105 
• • 
?0 
5 
37 
. 7? 
99 
3 50 
3 0 4 
5 87 
• ■ 13 
■ 
■ 
. • 9 8 9 
6 2 
9 2 7 
9 1 4 
9 1 2 
• . . 13 
lulla 
9 
1 
7 
5 
? 
2 
2 
2 
1 
DE CABILLAUDS 
1 
5 
1 
4 
3 
2 
7 3 7 
59 
6 2 2 
■ 
8 
31 
72 
24 
6 7 0 
19 
585 
■ 
8 2 1 
149 
8 
. . . 17 51 
. . 2 76 6 1 2 
a 
a 
a 
33 
a 
­8 0 ? 
4 2 6 
3 7 6 
3 24 
3 7 7 
9 0 3 
8 
a 
149 
3 
3 
1 
9 
7 
2 
1 
1 
LA ITANCES OE POISSONS, F R A I S , REFRIGERES 
. 1 
1 0 
1 3 1 
48 
18 
. 9 
238 
15 
2 2 3 
2 2 2 
1 9 9 
1 
1 
. 2 4 7 
a 
a 
11 
1? 
• 57 
33 
24 
24 
12 
a 
6 
6 
6 
. 17 
a 
1 
13 
62 
a 
■ 
93 
17 
76 
76 
76 
. 
904 
0 9 6 
7 0 7 
0 7 7 
540 
2 8 0 
74 8 
23 
84 
5 
16 
2 2 6 
1 0 2 
2 
. 5 9 9 • 9 5 2 
3 50 
6 0 2 
602 
602 
. • 
5 
a 
7 5 
5 8 9 
a 
. 3 7 4 . 100 3 1 
a 
. . 17 • 38 
233 
6 7 0 
5 6 3 
5 6 3 
4 7 3 
• . . ­
76 
57 
7 9 3 
7 5 7 
14 
3 9 8 
5 0 5 
39 
14 
?Ô 
6 8 3 
6 8 3 
0 0 1 
9 9 4 
9 1 8 
"> • . • OU 
9 
1 
5 
. • 3 1 57 
? 
108 
16 
9? 
9? 
31 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
F I S C H 
H E R I N 
CCI 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
C28 
0 30 
C34 
0 4 2 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
STOCK 
0 0 3 
0 0 4 
C22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 2 2 
0 4 2 
5 5 6 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
K A B E L . 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
: , NLR 
France 
GESALZEN 
i E , K E I N F I L E I , 
21 
5 
12 
AA 
21 
22 
22 
IC 
ISCH 
2 
5 
E 
E 
£ 
e 
13 
1Α3 
5 A t 
126 
C79 
200 
66 
302 
83 
113 
176 
537 
527 
738 
11 
4 
5 
5 
5 
, I N 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder and 
■ Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
l u ia 
SALZLAKE,GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
GESALZEN, IN SALZLAKE CDER 
595 
376 
7 6 Ï 
23 
. . 366 
656 
170 
167 
AOO 
A 
VCN K A B E L J A U , 
32 
12 
A l 
333 
263 
6 3 0 
17 
32 
20 
A32 
A4 
388 
365 
C53 
2 
A U , SUSGEN 
LAKE UDER GE TRUC 
CCI 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
026 
C2B 
0 30 
C34 
0 4 2 
C 5 í 
744 
ACÓ 
4C4 
5C9 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SAROEl 
CCI 
0 0 3 
OCA 
CC5 
0 2 2 
C40 
C42 
CAB 
C50 
C52 
2 0 4 
2CB 
5 2 8 
lOCO 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
LACHSE 
4C0 
4C4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ICAO 
F ISCHE 
LACHSE 
CCI 
CC2 
CC3 
COA 
0 2 2 
C2A 
C28 
OSA 
CA2 
C 50 
2 04 
4C6 
7C2 
7C6 
1 2 2 
1 
Ì 
16 
7 
A 
36 
2 
-- c 
34 
2<· 
L E N , 
1 
1 
7 
7 
£ 
1 
I 
320 
209 
216 
A56 
Bd 
C26 
210 
387 
53 
77 7 
7 8 1 
3 2 1 
156 
15 
232 
15 
363 
7A5 
6?4 
589 
3 3 8 
212 
15a 
921 
<EIN 
5C6 
l o 
2 
36 
29 
15 
942 
642 
171 
17 
145 
C05 
96 
994 
613 
276 
C26 
45 
2 4 6 
150 
, GESALZEN 
, K E I r 
132 
16 
149 
2 
147 
1A7 
• 
. 
42 
59 
101 
ιοί 1 0 1 
I C I 
. STOCKF 
KNET 
3 
1 
A 
A 
A 
3 
18 
15 
65Ó 
25 
240 
5 6 0 
6 
5 54 
5 54 
714 
. . . 
2 
3 6 7 7 
19 
1 
3 64 
? 
î 
4 0 7 3 
3 6 8 0 
393 
3 8 6 
?3 
7 
K E I N F I L E T 
13 
. a . . 116 . . • 130 
13 
117 
117 
116 
• S C H , K E I N 
2 0 
. 6 2 80 
. . . 2 4 5 . 1 . . . . . ­4C6 
161 
245 
245 
2 4 5 
. . • F I L E T , G E S A L Z E N , I N 
2 
2 
1 
1 
1 
. . . 72 . . 157 £ 3 1 
113 
13 
137 
571 
­336 
72 
2 6 3 
1 5 6 
1 
108 
1C8 
, K E I N F I L E T 
. ■ 
a 
. . . • 
17 
• 19 
2 
17 
17 
• F I L E T , ALSGEN. HERINGE 
, GESALZEN 
1 
Ε 
20 
5o 
63 
69B 
A3Ú 
A33 
204 
13a 
A71 
35 
83 
11 
20 
29 
3 
, I N 
1 
8 
6 
14 
14 
14 
3 
3 8 ! 
486 
7 ; 
962 
IE 
94A 
94A 
456 
. i 
13 î 
• 13? 
. 132 132 
132 
M L E T , 
149 
127 
i 
278 
150 
1 2 ° 
127 
127 
1 
. • 
16 
1 
18 
16 
2 
2 
1 
GETROCKNET 
5 3 6 
164 
69 
4 6 8 
215 
66 
153 
6 8 1 
536 
145 
145 
67 1 
• 
A 
, . . . 36 . . • 40 
4 
36 
36 
36 
■ 
GESALZEN, 
1 
1 
1 
1 
1 
¿0 
60 
. . 36 22 
0 2 2 
, . . , . . . ­160 
ao 0 8 0 
0 3 0 
079 
. . • 
2 
5 
8 
8 
7 
7 
11 
? 3 5 
. 56 . 60 . 70 83 
5 3 1 
2A6 
285 
285 
186 
• 
15 
12 
AO 
3AC 
263 
2 8 8 
17 
3? 
20 
0 2 9 
27 
0 0 2 
9 7 9 
6 6 8 
2 
I N S A L Z ­
1 
2 
13 
7 
3 
31 
2 
29 
23 
74 
780 
. 153 A15 
3A 
9 8 9 
210 
3 3 7 
53 
7 5 1 
5A1 
3 2 1 
196 
15 
2 3 1 
15 
5 6 4 
3 4 8 
2 1 6 
183 
173 
2 1 1 
196 
8 2 1 
SALZLAKE ODER GETROCKNET 
62 
14 
75 
. 75 75 
• 
10 
14 
14 
4 9 3 
4 2 
57A 
37 
537 
536 
53 
2 
55 
. 55 55 
• 
A 
A 
A 
A 
K A B E L J A U , SARDELLEN 
SALZLAKE OCER GETROCKNET 
a 
. . 156 2 
1 
e 2 5 
. 4 0 5 . 83 11 
. . ' 
? 
. 6 1 5 3 0 
. . 6 0 8 0 106 
2 
1 
1 
. . . • 
1 
. . 2 . . 1 , 3« 2 
4 
. 20 29 • 
1 
3 
49 
2 
• 2 5 0 4 3 2 
2 3 3 
32 
17 
32 
. . . . 3 
456 
? 
? 
a 
25 
15 
252 
11 
16 
4 
7 
34 
96 
9 8 4 
5 0 9 
4 7 6 
33A 
AA 
137 
A l 
. • . . . . ­
1A 
7 
, 10 178 
. 15 . 8 . , . . . * 
1 Ρ 
NIMEXE 
v r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 2 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
P O I S S O N S , SIMPLEMENT 
C 3 C 2 . 1 1 HARENGS, NON EN 
0 0 1 
C03 
0 2 2 
024 
0 2 6 
0 2 8 
030 
024 
042 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 
1 
1 
13 
9 
3 
3 
1 
0 3 0 2 . 1 2 S T O C K F I S C H , 
C03 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 2 
0 4 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
F INLANDE 
ESPAGNE 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
3 
11 
11 
11 
10 
14 
8 7 0 
3 9 3 
60 
6 9 7 
1 3 8 
19 
93 
65 
3 8 ? 
8 9 5 
4 3 6 
4 3 2 
7 0 6 
4 
NON 
37 
12 
4 1 
4 1 4 
2 5 8 
2 6 1 
27 
2 5 
2 0 
0 9 6 
4 8 
0 4 8 
0 ? 7 
7 1 6 
1 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x 
SALES OU EN 
F I L E T S , 
1 
. 2 8 3 
64 
. 7 5 4 14 
. . • 127 
2 8 4 
8 4 3 
8 4 1 
78 
2 
SALES OU 
Nederland 
SAUMURE, 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
SECHES OU 
I t a l i a 
FUMES 
EN SAUMURE OU SECHES 
l 
1 5 7 7 
"> 9 1 2 
. . 82 7 ? · L 
17 
• 1 6 6 9 1 6 7 3 
1 5 7 8 10 
91 1 6 6 2 
69 1 6 6 ? 
EN F I L E T S 
. . . 37 . 77 . . • 114 
. 1 1 4 114 
114 
• 0 3 0 2 . 1 4 MORUES, SAUF S T O C K F I S C H , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
024 
026 
0 2 8 
030 
0 3 4 
042 
0 5 6 
244 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 4 0 
OU SECHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
P U Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
•TCHAD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
14 
4 
3 
28 
2 
?6 
25 
?1 
0 3 0 2 . 1 5 ANCHOIS NON 
0 0 1 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 ? 2 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
20 4 
208 
528 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.MAR3C 
. A L G E R I E 
ARGENTINE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
5 
7 
7 
6 
6 6 6 
1 2 6 
105 
2 5 4 
62 
9 6 1 
126 
8 2 3 
4? 
9 6 6 
6 1 8 
4 7 5 
137 
18 
2 5 9 
16 
6 74 
1 5 6 
5 1 8 
8 9 0 
8 6 1 
1 5 3 
137 
4 7 5 
2 
3 
3 
3 
2 
. . 1
16 
13 
. 1 0 7 
12 
874 
, . . . • 0 2 7 
6 
0 2 1 
0 2 1 
1 4 7 
. . ­
1 9 3 0 
> 
S 
. a 1 
. 125 157 
a 
. • 1 2 9 158 
1 
126 158 
1 2 6 15B 
125 15» 
NON EN • 
a 
T 8 4 8 
4 1 2 
16 
128 
69 
19 
36 
• 8 5 30 
7 8 4 8 
6 8 2 
6 8 2 
5 5 2 
• 
7 
. . . . 53 . . • 60 
7 
53 
53 
53 
• = I L E T S , SALES OU EN 
6 
87 
1 
20 1 
2 7 7 1 ι ' 
i • 312 2 0 1 
3 4 88 
2 7 8 113 
2 7 8 113 
2 7 8 ι ' 
EN F I L E T S , SALES OU 
4 1 7 
27 
3 0 
68 
33 
17 
5 8 7 
5 7 6 
1 2 4 
13 
49 
5 5 9 
67 
5 8 6 
5 4 5 
0 4 0 
3 6 0 
5 1 
6 7 6 
6 0 9 
1 
1 
. . . 57 . . 1 2 9 5 6 8 
81 
9 
44 
535 
■ 
4 2 5 
57 
3 6 8 
7 8 8 
1 
580 
5 8 0 
0 3 0 2 . 1 6 SAUHUNS S A L E S , NON EN F I L E T S 
400 
404 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1040 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
3 3 1 
42 
3 8 0 
5 
3 7 5 
3 7 3 
2 
0 3 0 2 . 1 9 POISSONS NUN EN 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
028 
034 
042 
050 
204 
4 0 8 
702 
7C6 
732 
HARENGS, MURUES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
.ST P . M I Q 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
2 
12 
29 
14 
1B0 
2 3 6 
8 1 1 
0 3 5 
4 0 
196 
18 
18 
14 
13 
21 
19 
• 2 
2 
2 
F I L E T S , 
ANCHOIS 
. . . 44 10 
1 
4 6 5 
. 1 5 0 . 15 14 
. a • 
4 ' 
4 ' 
4 ' 
4A 
iALES OU 
ET SAUMC 
a 
l i 1 3 ' 
1 47Å 
33 
: 
1 
. . ­ΞΝ SAUMURE 
t 160 
37 
197 
► 197 
197 
12 
39 
. . 22 
20 
. 9 5 2 
. . . . . . . • 
1 0 4 6 
51 
9 9 5 
9 9 5 
9 94 
. . -
OU SECHES 
7 
25 
. 11 
4 2 ? 
30 
4 9 6 
43 
4 5 3 
4 5 ? 
. 1 
1 
1?7 
5 
132 
132 
132 
2 
7 
10 
10 
10 
10 
13 
162 
. 44 
. 54 
. 4 0 
65 
3 6 ? 
175 
7 0 8 
2 0 6 
■139 
• 
77 
1? 
4 1 
3 7 6 
2 5 8 
8 4 9 
27 
?5 
20 
6 3 5 
38 
5 9 7 
576 
266 
1 
SAUMURE 
1 
1 
11 
4 
? 
24 
1 
?2 
? 1 
18 
5 
5 
5 
5 
6 4 8 
. 9 6 2 3 3 
2 4 
9 2 8 
126 
3 7 4 
4 ? 
9 5 4 
7 4 4 
4 7 5 
1 3 7 
18 
253 
16 
0 8 8 
9 7 7 
111 
4 3 3 
3 2 9 
153 
137 
4 7 5 
4 1 0 
2 
30 
. 33 17 
0 3 6 
8 
13 
4 
4 
2 4 
67 
6 6 5 
4 4 5 
2 1 9 
1 2 0 
5 0 
95 
28 
. ■ 
. . . • 
EN SAUMURE OU SECHES,EXCLUS 
INS 
à 
i a 
3 1 
1 
2 
13 
19 
2 
27 
4 
. 130 8 1 0 
75 
7 
8 
16 
. . 2 19 
6 
? 
. 1 96 
. 20 
ς 
. . . , a -
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 
Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
7AC 
lOCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1022 
1040 
11 739 
842 
IC 896 
IC 734 
IC 224 
161 
ιοί 
2 485 
156 
2 329 
2 233 
1 827 
96 
55 
7 8 5 
597 
192 
190 
137 
1 
ï 
105 
2 
102 
42 
1 
6 1 
107 
56 
0 5 0 
0 4 9 
9 9 7 
2 
K A B E L J A U F I L E 1 S , G E S A L Z E N , I N SALZLAKE ODER GETROCKNET 
CCA 
0 2 3 
C34 
0 4 2 
720 
10C0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
452 
677 
111 
53 
34 
1 341 
. 4 6 5 
876 
8 4 1 
783 
35 
99 
113 
2 1 8 
99 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 3 
28 
28 
29 
9 
19 
19 
19 
10 
10 
L A C H S F I L E I S , GESALZEN 
0C4 
0 4 2 
1CC0 
1010 
I C H 
1020 
12 
21 
A l 
20 
2 1 
21 
253 
31 
223 
2 20 
212 
1 
218 
545 
111 
47 
34 
0 5 7 
3 1 9 
7 3 8 
7 0 3 
6 5 6 
35 
12 
21 
33 
12 
21 
21 
F I S C H F I L E I S , AUSGEN. K A B E L J A U ­ UND L A C H S F I L E T S , GESALZEN 
0 0 3 
CC4 
C22 
0 2 4 
0 4 2 
1OC0 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
8 2 9 
183 
69 
41 
98 
1 250 
1 015 
2 3 6 
235 
132 
1 
HERINGE.GERAEUCHERT 
COI 
002 
CC3 
004 
022 
0 34 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1022 
154 
84 
1 C48 
32 
1 262 
55 
2 £92 
1 358 
I 334 
1 333 
1 321 
1 
1 
56 
23 
4 
6 
69 
83 
6 
6 
6 
4 
169 
175 
174 
1 
1 
1 
130 
?6 
36 
215 
177 
33 
38 
36 
20 
2 
18 
18 
23 
14 
69 
37 
79 
031 
825 
207 
206 
123 
1 
3 
11 
844 
42 
900 
858 
42 
42 
42 
LACHSE, GERAEUCHERT 
24 
5 
2 
5 
1 
1 
? 
28 
1 
69 
31 
38 
38 
36 
16 
17 
10 
29 
CCI 
0C2 
CC3 
0C4 
0C5 
022 
026 
028 
C30 
02A 
404 
1000 
1010 
1011 
1C20 
1021 
1030 
1031 . . . . 
F I S C H E , GERAEUCHERT, AUSGEN. HERINGE UND LACHSE 
125 
2 
98 
6 
3 
43 
4 
10 
3 
171 
9 
477 
235 
243 
242 
228 
1 
74 
34 
40 
40 
39 
25 
1 
6 
2 
9 
1 
110 
3 
165 
32 
134 
134 
129 
001 
002 
CC3 
004 
022 
028 
0 34 
1CCC 
1010 
1011 
1C20 
1021 
102O 
1C31 
10AO 
31 
33 
89a 
60 
505 
131 
116 
781 
022 
760 
757 
755 
3 
3 
77 
37 
15 
499 
74 
12 
668 
79 
589 
586 
586 
3 
3 
247 
1 
1 
40 
294 
253 
41 
41 
Al 
. 4 . 43 
5 . 5 
5β 
47 
1 I 
1 I 
11 
1 
1 
1 614 
a 
. 57 
59 
1 734 
1 616 
116 
118 
116 
FISCHLEBERN, FISCHROGEN UND FISCHMILCH, GESALZEN, IN SALZ­
LAKE; GETROCKNET UCER GERAEUCHERT 
024 
028 
C20 
034 
216 
4 00 
AC4 
1000 
477 
144 
10 
314 
6 
33 
66 
96 
10 
10 
381 
134 
22 
66 
7A0 HUNG KONG 
lOCO Μ Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0C4 A L L E M . F E D 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESOAGNE 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 
1010 
1021 
1040 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
31 
709 
241 
470 
366 
130 
103 
1 
34 
1 
401 
553 
90 
57 
39 
139 
410 
729 
689 
633 
39 
712 
44 
668 
628 
47 5 
40 . 
1 
31 • 
ES OU 
55 
95 
3 
• 
192 
95 
97 
97 
95 
1 
1 
1 
1 
EN 
663 
1 5? 
51? 
510 soi ? 
■ . 
1 
1 
SAU 
7 
­. 
• io 
l'I . . . 
75 
1 
74 
33 
1 
42 
7 
14 
21 
7 
14 
14 
14 
17 
1 119 
35 
1 084 
1 065 
1 022 
19 
132 
130 
125 
F I L E T S DE SAUMONS SALES 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
11 
24 
37 
11 
25 
74 
FILETS DE POISSONS, SALFS OU EN SAUMURE OU SECHES 
MORUES ET DE SAUMONS 
19 
14 
5 
5 
4 
170 
4 
51 
1 
1 213 
13 
1 465 
226 
1 239 
1 238 
1 228 
1 
1 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
1011
1020 
1021 
1030 
798 
60 
48 
28 
149 
106 
862 
243 
243 
91 
HARENGS FUMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
022 RUY.UNI 
034 DANEMARK 
1000 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1020 
1021 
1030 
1022 
252 
59 
787 
17 
77? 
45 
1 943 
1 115 
827 
827 
821 
SAUMONS FUMES 
160 
135 
25 
24 
23 
1 
25 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
034 DANEMARK 
404 CANADA 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1020 
1021 
1030 
1031 
827 
12 
665 
55 
27 
324 
25 
85 
18 
1 050 
58 
3 163 
1 586 
l 577 
1 576 
1 484 
2 
1 
66 
61 
5 
5 
5 
222 
50 
17 
37 
4 
10 
12 
208 
12 
576 
289 
287 
287 
267 
3 
45 
51 
50 
1 
1 
1 
76 
10 
26 
145 
118 
27 
27 
27 
110 
52 
57 
1 
1 
169 
1 
393 
162 
231 
231 
227 
33 
3 
79 
29 
11 
6 
5 
5 
5 
12 
3 
3 
17 
22 
25 
25 
3 
5 
5 . . . • 
• 
. . • 
, SAUF 
795 
. 48 
24 
118 
999 
795 
204 
204 
83 
" 
3 
9 
6 50 
a 
. 35 
697 
662 
35 
35 
35 
29 2 
444 
80 
54 
39 
911 
293 
618 
578 
524 
39 
11 
24 
36 
11 
25 
24 
DE 
12 
. . 2 
18 
14 
4 
4 
3 
" 
219 
8 
41 
1 
737 
10 
1 024 
268 
755 
755 
749 
139 
4 
9 
3 
60 
15 
73 
5 
6 59 
20 
995 
155 
8 40 
6 40 
305 
POISSONS FUMES, EXCLUS HARENGS ET SAUMONS 
OCl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGF 
034 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
61 
27 
1 692 
86 
461 
152 
221 
2 713 
1 867 
846 
340 
840 
4 
2 
2 
73 
68 
?5 
454 
90 
34 
701 
116 
585 
583 
583 
? 
2 
247 
3 
1 
367 
267 
100 
100 
100 
. 2 . 54 
3 . 9 
70 
5/ 
13 
1? 
1? 
1 
4 
1 
1 377 . 1 
62 
79 
1 525 
1 382 
143 
142 
142 
1 
566 
5 
382 
5 
169 
1 
1 
1 
H 
15? 
95 R 
194 
193 
18? 
? 
1 
45 
5 
3 
3 
FOIES, OEUFS ET LAITANCES, SALES, EN SAUMURE,SECHES OU FUMES 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
034 DANEMARK 
216 LIBYE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
lOCO M O N D E 
502 
139 
12 
2 54 
14 
136 
105 
10 1? 
50 
187 
397 
128 
86 
81 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
FISCHMEHL 
02A 
0 2 9 
1CCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 
1 0 5 5 
1 0 4 c 
5 4 4 
9 
1 
1 
42 
16 
69 
67 
59 
2 
1 
1 
1 2 8 
1 2 7 
116 
1 
1 
9 1 9 
9 1 9 
8 2 3 
A2 
1 3 
64 
63 
55 
1 
KREBS­ UNJ W E I C H T I E R E , F R I S C H , 
N E T , GESALZEN U ü t R I N SALZLAKE 
I N KASSER GEKOCHT 
GEKUEHLT, GEFROREN, GETROCK­
KREBSTIERE IM PANZER, NUR 
LANGUSTEN 
CCI 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
20A 
212 
2 2 9 
2A8 
342 
370 
350 
AA9 
4 5 3 
A6C 
5C3 
7 20 
732 
IAO 
9C0 
BOA 
55A 
10CC 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LEBENDE 
CC2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
C28 
0 34 
204 
2 2 8 
4CC 
4CA 
4 4 8 
1CCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
103O 
1C31 
1 0 3 2 
1 
2 
; 
1 
23 
11 
139 
7 7 
sa 5 
123 
56 
23 
49 
273 
Ü33 
13 
4 
5 
4 
2 
7 
140 
9 
12 
102 
41 
C61 
6 4 3 
139 
4 0 1 
254 
β7 
4 
FUNKER 
1 
1 
1 
2 
223 
746 
119 
177 
IO 
29 
2 
51 
210 
4 
5 90 
230 
3 5 ) 
313 
934 
46 
2 
30 
GANZE HUfMER, TOT 
CC3 
CC5 
C22 
029 
CA2 
C5C 
2 1 2 
ACA 
A 4 8 
5 5 8 
1CCC 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
17 
22 
11 
89 
11 
20 
9 
27 
9 
31 
252 
A l 
212 
161 
K O 
20 
10 
HUMMERSTUECKE 
C22 
722 
5 58 
10C0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
KRABBEN 
O C l 
0 0 2 
0C3 
UND 
25 
8 
10 
65 
2 
62 
39 
25 
13 
SUESS 
23 
3 
33 
, 8 
133 
69 
55 
5 
123 
56 
a 
A9 
2 6 1 
9C8 
13 
. 5
A 
2 
7 
140 
9 
12 
1 F 6 1 
10 
1 e 7 1 
6 1 8 
134 
1 2 3 6 
2 3 1 
78 
4 
, 2 
292 
46 
31 
1 
29 
2 
16 
36 
• 
5C5 
2 
503 
4 7 1 
324 
32 
2 
3 0 
2 
l ì 
22 
4 0 
2 
38 
37 
3 
1 
1 
KASSEPK 
. a 
IO 
5 
4 
6 
61 
55 
14 
81 
15 
5 
2 7 6 
1 8 0 
19 
?5 
1 9 
5 8 
5 3 0 
2 2 6 
3 0 4 
3 0 1 
2 0 5 
4 
15 
5 
2 7 
1 6 
1 2 
11 
5 
l 
198 
23 
57 
7 
33 
3 1 9 
3 1 9 
2 5 6 
2? 
3 
30 
23 
7 
1 
12 
25 
7 
19 
4 
15 
76 
31 
37 
9 
9 
33 
199 
2 
195 
195 
122 
33 
25 
25 
5 
1 
10 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .ADM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
15 
1 5 4 
1 3 2 
9 0 9 
19 
4 
1 
3 
FARINES DE POISSONS 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
1021 1030 1031 
4 4 
22 
77 
2 
77 
76 
67 
1 
1 
7 
1 8 0 
1 7 8 
1 2 8 
•2 
? 
1 
9 5 5 
9 5 2 
7 7 9 
4 4 18 
71 
1 
71 
7 1 
6 2 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES, Y C . C O O U I L L A G E S , F R A I S , REFRIGERES, 
CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE. CRUSTACES NON DECOR­
T I Q U E S , SIMPLEMENT C U I T S A L ' E A U 
7 
. . 1 
9 
; 
. 23 
5 
5? 
. . . . . . . • 
57 
7 
90 
6 
84 
23 
9 
■ 
27 
3B 
. 38 
?7 
77 
10 
• 
. . , 89 
, 20 
9 
. 6 
3 ! 
155 
. 155 
109 
39 
15 
9 
. 8 
10 
31 
7 
28 
13 
5 
2 
. 9 
0 3 0 3 . 1 ; 
ooi 
0 0 5 
022 
0 2 6 
204 
212 
228 
248 
342 
370 
350 
448 
4 5 8 
480 
50 8 
7?0 
732 
7A0 
800 
804 
95A 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
LANGOUSTES 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
CUBA 
.GUADELJU 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 3 0 2 . 2 1 HOMARDS 
C02 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
C28 
034 
204 
223 
400 
404 
4 4 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
•MAROC 
.MAURITAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
0 3 0 3 . 2 3 HOMARDS 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
042 
0 5 0 
212 
4 0 4 
AA8 
958 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
ESPAGNE 
GRECE 
. T U N I S I E 
CANADA 
CUBA 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
0 3 0 3 . 2 9 HOMARDS 
022 
732 
5 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
R O Y . U N I 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
0 3 0 3 . 4 1 CRABES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
1 
3 
7 
7 
2 
5 
1 
95 
51 
4 8 1 
3 0 0 
2 5 4 
28 
6 2 9 
2 9 9 
43 
2 2 7 
0 2 4 
5 0 7 
55 
1A 
13 
10 
10 
19 
5 0 0 
32 
69 
78A 
1 5 5 
6 2 9 
363 
A87 
182 
2 1 0 
3 7 9 
15 
V IVANTS 
1 
3 
7 
1 
6 
5 
4 
1 0 
4 6 1 
3 2 9 
4 9 4 
9 8 1 
6 0 
1 4 5 
15 
2 4 4 
8 8 3 
16 
6 6 0 
4 7 9 
1 8 1 
597 
375 
185 
15 
147 
E N T I E R S , 
NON 
37 
64 
37 
87 
13 
26 
10 
1 0 1 
28 
1 5 
4 3 6 
108 
3 2 8 
2 7 1 
124 
4 2 
12 
3 
7 
7 
2 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
. 4 4 
4 5 5 
2 6 8 
2 8 8 
28 
6 2 9 2 C 9 
• ? ? 7 
9 7 9 
113 
55 
. 13 
10 
1 0 
19 
5 0 0 
32 
69 
100 
43 
05? 
? 5 7 
4 6 0 
7 1 1 
167 
373 
15 
. 12 
2 3 1 
1 6 9 
1 9 6 
8 
145 
15 
7 6 
3 6 5 
• 
2 2 4 
12 
2 1 2 
0 5 1 
43 7 
161 
15 
1 4 6 
MORTS 
ENTIERS 
1 2 1 
10 
10 
174 
7 
166 
1 4 1 
1 2 1 
16 
ET ECREVISSES 
4 4 
12 
53 
7 
. a­. 13 
. . 81 
. ­
1 1 3 
7 
106 
1 0 4 
8 
? 
? 
1 
. • 
2 
. 2
? 
1 
■ 
. . a 
50 
a 
26 
17 
. ; 
a 
a 
a 
23 
2 2 1 
. 14 
. . a 
. . . • 
3 5 8 
5? 
3 05 
66 
26 
2 3 9 
a 
. • 
. 1 4 4 9 
B16 
75 
150 
. . . 92 
2 2 9 
16 
2 8 3 1 
1 4 5 3 
1 3 7 8 
1 3 6 3 
9 6 6 
16 
. • 
30 
. 19 
. . . , 20 
. • 77 
32 
45 
4? 
19 
2 
• 
28 
. 19 
8 
10 
8 
2 
1 
. 1
a 
a 
• 
. . 8 9 0 
100 
3 4 9 
. . . 33 
138 
• 
1 5 1 3 
. 1 5 1 3
1 5 1 3 
1 242 
. . • 
, 6 4 
10 
15 
• 
9 4 
69 
26 
11 
10 
15 
• 
a 
9 
a 
8 
7 
a 
12 
60 
100 
17 
83 
15 
a 
69 
■ 
. • 
10 
. 392 
150 
242 
52 
. . 42 
146 
• 1 0 3 7 
13 
1 0 2 4 
1 0 2 4 
6 8 6 
. • • 
120 
2 
• 
1 3 1 
. 1 3 1 
1 2 4 
120 
7 
14 
3 
18 
19 
112 
216 
29 
187 
?4 
1 
163 
43 
6 
?6 
10 
13 
15 
1 5 ? 
1 5 1 
1 1 4 
8 7 
2 3 
i n 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
29 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0C4 
0C5 
C22 
0 2 8 
0 ^ 4 
0 4 8 
0 50 
C Í 2 
0 6 0 
C66 
2 4 8 
4C0 
4 04 
7 7 2 
1 3 6 
74C 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GARNE 
OCl 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
C40 
CA2 
0 50 
0 5 2 
2 0 4 
2C6 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 80 
2 6 4 
3 6 6 
3 7 0 
35C 
ACO 
4 4 8 
4 5 6 
5C8 
512 
6C4 
6 0 8 
6 1 6 
6 26 
£ 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
7C0 
7C2 
7 20 
728 
7 36 
1 4 0 
8C0 
5 Ï 4 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104O 
KREBS 
KREBS 
O C l 
0C2 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 8 
0 50 
2 1 2 
3 50 
512 
7 2 0 
1C00 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
FLACH 
OC l 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
ACO 
— 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
1 
.EN 
2 
1 
1 
12 ¡ι 
t 
1 
T I E R E , 
E UND 
1 
1 
1 
5 
70 
1 6 1 
11 
4 
15 
32 
534 
13 
10 
58 
13 
11 
8 
78 
3 
515 
142 
373 
202 
181 
145 
59 
1 
25 
2 3 1 29 
702 
397 
86 
101 
79 
120 
49 
5 
22 7 
74 
8 
2 8 1 
252 
6 
9 
7 6 9 
4 3 7 
63 
382 
6 
376 
23 
107 
416 
30 
4 0 2 
4 
14 
i a 
53 
225 
25 
74 
455 
27 
2 5 1 
33 
168 
6 7 8 
93 
337 
36 5 
23 
206 
443 
764 
8 0 1 
355 
2 5 9 
04 3 
5 70 
6 8 1 
France 
9 
26 
1 3 1 
i 15 
19 
8 1 6 
11 
9 
58 
2 
9 
3 
. 
1 122 
36 
1 C67 
1 0 0 5 
134 
6 0 
59 
1 
22 
3 
2 0 8 4 
2 
10 
33 
20 
5 
2C5 
5 
4 
2 8 1 
2 4 7 
6 
9 
1 7 3 6 
4 3 5 
63 
382 
3 54 
27 
■»o 
362 
14 
18 
53 
2 2 4 
25 
20 
380 
2 7 
67 
63 
48 
8 
ΐ 3 
23 
7 310 
2 0 9 9 
5 ? 1 1 
2 7 2 
54 
4 864 
2 5 8 a 
5 6 1 
51 
-Décembre 
1000 
Belg.-Lux. 
2 
21 
? 
2 
50 
? 
a 
! 
2 
. 
U E 
36 
8? 
78 
23 
? 
2 
H C 
5 5 : 
ΙΑ 
1 
3< 
4 
a 
1 " 
kg 
N e d e r l a n d 
a 9 
a 
2 
. 
16 
2 
14 
14 
c 
ι; 
2< 
1 3 8 1 
4 ; 
6C 
_ 
a 
5 9 , 
6 
ία 3 
6 
6 3 
14 
3 
a 
36 : Ό 
8 1 
872 1 94« 
6 7 6 1 45 
194 49 
56 151 
4 3 6' 
103 12 
19 
36 20 
AUSGEN. LANGUSTEN, HUMMER, KR 
GARNELEN 
1 3 1 
7 
34 
22 
6 
218 
2 ? 1 
215 
3 
θ 16 
57 
17 
26 
31 
5 
10 
875 
197 
677 
620 
253 
4 7 
26 
11 
E AUSTERN 
1 
425 
3 6 0 
4 
183 
2\ 
134 
157 
4 3 2 
302 
33 
765 
764 
566 
5 
a 
. 
16 
6 
-
1 
1 
> 
10 
4 2 2 
2 1 1 
20 
10 
. 
3 
1 
ιό 
B I S 4 0 G/STUECK 
360 
A 
23 
77 3 2 
'. 1 16 
ι m 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
42 
li 
li 67 
IC 
. 
; 
1 7 ; 
57 
1 1 ' ÌOA 
1 e 
' , 
1 
l i ; 
7 ' 
β 
1 
n ρ ι 
NIMEXE 
a r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C04 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
060 
0 6 6 
248 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
. 7 3 6 
7 4 0 
I 1 0 0 0 
1010 
76 10 ! 1 
7 ' 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
, 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 
1 
1 
0 3 0 3 . 4 3 CREVETTES 
5 4 0 0 1 
6 4 
3 ' 
; 4C 
. 7 i 
1 
4 
! 2 
1 
! > 3 1 
1 
) 
1 69 
> 11 
I 58 
> 13 
► 12 
> 13 
1 
' ; 3 i 
\ B B E N , SU 
1 1 
a 
7 
. 1 1 
a 
> 2 
, . 
Γ 6 
3 1 
, 4 
î 3 
î 3 
1 
■ 
7 
j 
0 0 2 
t 0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 
5 0 2 8 
16 0 3 4 
4 9 0 4 0 
2 
0 4 2 
0 5 0 
69 0 52 
• 2 0 4 
208 
i 212 
2 2 8 
240 
> 15 2 4 8 
2 7 2 
280 
284 
366 
5 3 7 0 
23 Vit! 4 0 0 
382 '­AB 
■ 
ι 
I 
4 9 6 
5 508 
512 
6 0 4 
608 
6 1 6 
1 6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
ί 6 6 4 
6 6 8 
! 158 690 
7 0 0 
; 20 10 2' 
I 76 7 2 0 
ί 8 0 7 2 8 
; 3 2 5 7 3 6 
, 13 7 4 0 
. 800 9 5 4 
î 1 382 1000 
! 95 1010 
I 1 2 6 7 1 0 1 1 
! 185 1020 
3 71 1 0 2 1 
Γ 1 0 2 6 1 0 3 0 
> 20 1 0 3 1 
7 1 0 3 2 
Ι 76 1 0 4 0 
ESSHASSER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
•MAURITAN 
•NIGER 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
•DAHOMEY 
M0ZAH8IUU 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CUBA 
.GUYANE F BRESIL 
C H I L I 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
KOWEIT 
BAHREIN 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A U M CLASSE 3 
3 
1 
4 
1 
2 
21 
5 
15 
1 
12 
6 
1 2 
­ 0 3 0 3 . 5 0 CRJSTACES, 
1 103 0 0 1 
! 
'■> 
0 0 2 
2 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
) 6 7 0 2 2 
Ι 2 1 9 0 2 4 
17 0 2 6 
3 0 2 8 
) 3 5 6 0 3 4 
97 0 4 8 
Ι 16 0 5 0 
26 2 1 2 
3 1 390 
3 512 
7 2 0 
, 9 4 4 1 0 0 0 
3 1 0 7 1010 
2 8 3 7 1 0 1 1 
5 8 0 3 1 0 2 0 
Α 6 4 2 1 0 2 1 
7 3 3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
Ι 26 U H ? 
1 1 0 4 0 
ECREVISSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
C H I L I 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
2 
2 
19 
160 
93 
35 
15 
36 
59 
1 6 9 
28 
37 
50 
56 
41 
30 
113 
11 
106 
2 9 1 
8 1 6 
5 5 2 
156 
193 
55 
2 
7 1 
590 
6 0 
6 8 1 
2 0 5 
2 2 3 
192 
2 3 3 
1 8 1 
39 
12 
378 
144 
15 
4 9 2 
7 3 1 
16 
23 
174 
0 4 2 
1 4 9 
8 2 3 
16 
7 4 0 
4 6 103 
5 2 0 
4 1 5 3 5 
11 
25 
2 1 
88 
192 
43 
2 2 3 
5 3 8 
53 
3 7 4 
105 
2 39 
0 0 8 
170 
4 9 0 
86 
12 
50 
195 
7 5 7 
4 3 7 
3 6 9 
6 6 5 
0 0 5 
9 7 2 
2 7 9 0 1 6 
France 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
13 
2 
10 
9 
6 
1 
18 
54 
52 
. 1 
35 
37 
O l i 
?3 
3? 
50 
8 
34 
1? 
. • 
335 
73 
313 
197 
56 
56 
55 
? 
60 
, 6 
9 0 1 
7 
?0 
a 
56 
38 
a 
12 
3 3 0 
5 
11 
4 9 2 
7 1 7 
16 
23 
0 8 7 
0 3 7 
149 
823 
a 
682 
1 
4 4 
4 1 514 
a 
2 5 
21 
88 
1 9 1 
43 
54 
4 3 9 
53 
7 1 
■ 
80 
7 0 
15 
. 2 
8 
50 
2 5 1 
93? 
3 1 8 
4 5 8 
96 
733 
819 
2 6 2 77 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
1 
21 
a 
2 
. 3 
57 
5 
159 
5 0 
109 
97 
2? 
6 
a 
a 
6 
3 4 0 
a 
708 
49 
1 
72 
a 
e a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
. ■ 
A 
• . . 5C 
1A 
13 
1C 
c 
■ 
. . a 
a 
16 
11 
1£ 
101 
? 
9C 
a 
2 ' 
1 
N e d e r l a n d 
, 
a 
19 
a 
a 
a 
a 
a 
. ■ 
■ 
. 6 
13 
a 
­
46 
9 
37 
37 
19 
a 
a 
a 
28 
47 
1 149 
118 
112 
? 
3 
. 
6E 
'. . 
2¡ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
105 
1 
35 
12 
• 19 
i o n 
• 5 
< 41 
1 
• 5 
Π 
3 8 7 
140 
247 
2 1 9 
58 
23 
• ­5 
55 
7 
7 1 
84 
g 
148 
71 
• • 1 
• • ■ 
■ 
* ■ 
52 
1 
■ 
• 16 
• 
20 
2 
5 
2 
■ 
• • • ■ 
1 5 3 
47 
■ 
31 
,,? 12C 
7 2 ; 
2£ 
• 
1 5 6 4 2 436 
1 09P 
466 
111 
1 3 4 1 
5 
1 0 3 5 
17 
17 
15 
3 
* 
1 8 7 7 
2 1 7 
1 0 9 4 1 6 6 0 
1 8 Í 
89 117 
251 
5£ 
187 
a 
£ 
2 6 2 
2 3 5 
3 6 3 
5 ­
• 99 7 2 2 1 0 3 5 
AUTRES OUE LANGOUSTES 
ET CREVETTES 
2 8 3 
12 
6 4 
4 4 
18 
4 0 1 
3 7 3 
178 
13 
5 8 6 
1 1 6 
33 
6 9 
65 
11 
26 
3 3 4 
4 1 9 
9 1 5 
7 6 6 
3 7 5 
1 1 9 
1 
70 
28 
0 3 0 3 . 6 1 HUITRES PLATES 
2 19 0 0 1 
0 0 5 
022 
0 4 0 
4 0 0 
FRANCE 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
5 5 7 
2 1 7 
29 
3 8 7 
. 15 
1 
1 
1 
1 
. 9 
51 
3 
a 
188 
. 1 5 1 
1 
895 
• . a
a 
a 
" 
312 
62 
7 5 0 
2 3 7 
0 8 5 
12 
1 
1 
1 
I E PESÄNI 
. 2 1 7 
2C 
9 
15 
HOMARDS CRABESt 
2 4 4 30 
£ 
a 
• 
1 
3 î 
4 
• 18 
2 0 4 39 
2 
1 1 
4 l i 
. 
a 
i 
a 
6 
12 
33 
2 ' 
2 6 " 
85 56 157 
3 0 35 ï>2 
55 17 1U5 
27 15 
25 1·_ 
2 
a 
. 
; 
26 
PAS PLUS DE 4 0 G 
125 4 1 
a 
V I 
90 
14 
• • " 
5 
• • 3 7 8 
I ta l ia 
108 
• 
129 
19 
1 1 0 
' 2 
• 108 
• • ' 
167 
• 1 
• ■ 
• 27 
6 1 
?9 
• 43 
135 
4 
• 8 
3S 
46 
4 6 1 
13 
2 5 6 
32 
8 2 
138 
4 7 3 
19 
• * 
2 0 6 7 
168 
1 8 9 9 
3 5 2 
128 
1 4 6 5 
4 4 
1 ^ 83 
225 
2 
3 
6 
• 1 5 0 
365 
2* 
■ 
6 4 4 
116 
3 2 
6** 
6*7 
• * 
1 7 2 4 
2 3 6 
1 4 8 8 
1 3 9 8 
1 160 
89 
• 69 
1 
16 
• • • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar-Dezember — 1971 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
132 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
AUSTER 
0 0 1 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 0 
CA2 
0 5 0 
ACC 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EG-CE 
2 
1 
1 
1 
£12 
£11 
786 
824 
323 
187 
1 
N , ALSGEN. 
2 
ί 
1 
5 
3 
, 2 
706 
029 
13 
799 
91 
65 
862 
566 
194 
1 
112 
583 
030 
552 
4 7 7 
4 7 7 
953 
MIESMUSCHELN 
OC l 
0 0 2 
0 C 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 24 
0 4 2 
IC 00 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 2 2 
ICAO 
SCHNEC 
COI 
OOA 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
07C 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
604 
6C8 
1 2 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WEICHT 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
C40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
200 
2C4 
2 1 2 
2 2 6 
2 4 8 
3 5 0 
4 0 0 
4C4 
6 5 2 
6 80 
7C2 
7 2 0 
724 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8C4 
9 5 6 
ÎOCC 
5C 
1 
1 
2 
12 
65 
52 
l i 
1£ 
3 
K E N , 
1 
1 
2 
8 
7 
A 
2 
1 E R E , 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
2 
5 
JO 
146 
123 
7 9 1 
222 
196 
264 
4 9 3 
4 2 1 
730 
487 
A77 
010 
5 6 7 
687 
1 
1 
A3 
Janvier­Décembre 
France 
1 
£12 
OCO 
361 
£ 3 9 
6 3 9 
27 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
77 
77 
. . ■ 
kg 
ι π 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. . 
1 4 8 7 3 
3 2 7 7 
1 160 
1 160 
1 160 
. FLACHE AUSTERN B I S 4 0 G/STUECK 
1 
2 
1 
6 
1 
5 
5 
2 
21 
6 
35 
31 
a 8 
1 
151 
759 
71 
2 
676 
560 
. 112 
583 
555 
9 5 1 
C04 
C04 
7 4 7 
, 1C9 
0 9 0 
46 3 
123 
9 9 8 
56 
5 
9 9 4 
£ 5 0 
735 
0 6 5 
C55 
0 0 4 
. . 10 
166 
75 3 
. . 15 
1 
6 
a 
a 
. . 94 0 
9 1 8 
2 2 
22 
15 
37 
. 19 1 1 9 
4 6 2 
253 
. 724 5 
2 0 6 0 1 
19 6 1 8 
9 8 3 
9 3 3 
977 
. . ■ 
4 4 2 54 
125 
17 
. . 5 
6 1 1 
167 
69 
45 
23 
23 
17 
2 
1 
29 
1 
43 
66 
1 4 4 
33 
1 11 
1 1 1 
67 
»USGEN. MEERESSCHNECKEN 
63 
B67 
13 
4 
115 
289 
A3 
Í A I 
15o 
caa 185 
1A1 
553 
AIO 
Ία 
222 
34 
181 
3 59 
25 
102 
27 
5 2 3 
560 
562 
83a 
4 0 8 
702 
1 
573 
022 
1 
2 
7 
6 
4 
1 
. 864 
13 
1 15 
2 7 0 
33 
f 80 
155 
052 
185 
140 
8 7 0 
4 1 0 
65 
?22 
172 
2 
25 
102 
27 
6 2 1 
682 
7 3 9 
5 1 1 
365 
3C1 
1 
173 
9 2 7 
5 
3 
. 1 
22 
14 
8 
a 
1 
. . . • 
1 
AUSGEN. AUSTERN, MIESMUSCHELN 
£ 2 1 
45 
389 
127 
730 
341 
2 8 7 
93 
342 
63 
360 
121 
13a 
179 
202 
80 
44 
58 
726 
16 
33 
C87 
273 
563 
170 
356 
755 
3 1 5 
16 
649 
19 
14 
362 
2 
1 
1 
9 
. 4 
6 3 9 
. 2 4 9 
3 0 4 
095 
53 
15o 
. 31 
7 
102 
133 
97 
11 
4 4 
. 2 5 1 
11 
. 9 3 4 
82 
2 2 1 
155 
4 9 
. 19 
2 
6 0 4 
19 
130 
165 
. 526 
. 54 
197 
• 1 
• 3 
l 
• . . . . . 23 
1 
. . . 11 
. . . . 5 
33 
. • 
1 0 1 6 
2 
12 
3 
6 6 ' 
59 
Κ 
1 6 ' 
1 ' 
1 6 5 ! 
3 184 
î 180 
3 A 
3 4 
2 
• 
ί 7 
, 5 8 2 
I 
73 
3 
7 
3 1 0 0 8 
j 32 
S 1 7 0 7 
1 6 6 1 
b 1 0 4 5 
S 1 0 4 3 
3 1 0 0 9 
, . , . 3 
3 13 
, . , , 1 a 
, . 19 
5 
134 
, . 29 
, . 1 
83 
, . 11 
, . , . , . . , . , . • 
S 299 
) 18 
, 2 8 1 
. 166 
î 19 
, . a . , . 95 
Italia 
a 
4 4 
19 
25 
24 
. 1 
44 
, 1, . . 19 . 194 . . • 2 5 β 
44 
214 
2 1 4 
19 
­
82 
24 
5 6 9 3 
5 8 8 3 
8 2 
5 8C1 
5 7 7 0 
24 
1 
1 
30 
37 
127 
34 
9 
3 5 7 
. . ­5 6 8 
37 
530 
129 
. 4 0 1 . 4 0 0 . UND SCHNECKEN 
Γ 77 
> 1 
3 
I 
> 4 4 5 
> 19 
! . ) 122. 9 . 7 20 
. • . . 1 2 6 34 
. . . 1 . 3 2 
1 
2 
12 
. • 9 9 5 
1 352 
3 4 
21 
. . 157 . . 3 0 5 363 
3 1 7 
113 
29 
26 
105 
69 
. 58 20 
. 38 1 1 5 3 
1 9 1 
3 3 0 
. 3 0 4 9 7 5 3 
2 5 5 
. . 14 
17 5 6 7 
« Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
732 
ÎCCO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 
1 
1 
3 7 8 
5 9 6 
778 
8 1 8 
8 1 7 
4 1 6 
1 
0 3 0 3 . 6 3 H U I T R E S , AUTRES 
COI 
C03 
0C4 
CC5 
0 2 2 
0 2 6 
040 
042 
050 
4 0 0 
404 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
0 3 0 3 . 6 5 MOULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
026 
0 3 4 
04 2 
ÎCOO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
? 
1 
1 
8 
4 
4 
4 
1 
5 
? 
8 
5 
? 
2 
135 
7 5 7 
25 
5 6 9 
72 
81 
2 2 6 
5 7 6 
53 
22 
2 3 8 
5 1 0 
672 
4 8 7 
1 8 4 
1 8 3 
2 9 8 
1 
4 1 
11 
6 5 3 
99 
52 
1 0 5 
4 3 
1 4 5 
2 2 3 
3 9 7 
8 5 6 
542 
5 3 4 
2 5 1 
1 
1 
7 
0 3 0 3 . 6 6 ESCARGOTS AUTRES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
036 
038 
04 2 
0 4 6 
050 
052 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
204 
20 8 
212 
6 0 4 
60 8 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
.MARJC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B A N 
SYRIE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA­
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
10 
9 
6 
1 
0 3 0 3 . 6 8 MOLLUSOUES 
CCI 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 0 
042 
048 
050 
052 
200 
204 
212 
223 
248 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 5 2 
6 3 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 2 4 
728 
732 
7 3 6 
740 
800 
804 
958 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
.MAR3C 
. T U N I S I E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
YEMEN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
M O N D E 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
V 
18 
1 5 8 
6 9 2 
11 
15 
2 2 2 
336 
29 
8 9 7 
9 0 3 
5 6 3 
1 5 1 
1 0 4 
8 8 5 
3 3 7 
195 
1 0 9 
13 
9 4 
184 
65 
5 1 
55 
0 9 0 
8 7 1 
2 1 9 
9 7 0 
575 
4 0 8 
1 
2 9 0 
8 4 3 
France 
1 
1 
1 
1 
OUE 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
. 1 
QUE 
4 
9 
8 
6 
1 
37 7 
65C 
2 2 0 
4 3 0 
4 3 0 
38 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
. 
125 
125 
• . . • 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
7 9 0 6 
4 1 1 5 
3 7 8 1 
3 7 8 1 
3 7 8 
1UITRES PLATES NE PESANT PLUS DE 
a 
91 7 
. 5 6 9 37 
2 
1 4 3 
9 7 3 
. 22 2 3 8 
5 1 0 
4 1 2 
4 86 
9 2 6 
926 
1 8 0 
• 
a 
i o 8 6 8 
51 
21 
77 
6 
1 
2 1 5 
? 5 4 
9 4 9 
3 0 4 
3 0 1 
78 
. . 3 
2 8 1 
l 533 
. • 2? 1 
. 3 . a 
a 
­1 8 4 1 
1 815 
2 6 
26 
22 
• 
15 
. 2 6 9 5
3 7 . 25 . 41 4 
2 8 1 6 
2 7 4 7 
7 0 
70 
66 
. . • OE MER 
. 6 6 5 
11 
1 
2 2 2 
3 2 1 
27 
6 7 8 
902 
4 9 2 
1 5 1 
103 
8 3 4 
3 3 7 
163 
109 
. 90 1 
65 
51 
55 
3 0 4 
6 9 6 
6 0 7 
6 4 2 
5 4 4 
2 0 7 
1 
9 0 
7 5 9 
ET C O Q U I L L A G E ! 
9 1 7 
3 1 
5 8 7 
43 
5 9 1 
4 0 4 
6 79 
147 
0 5 7 
52 
1 7 1 
118 
52 
0 6 2 
1 1 4 
38 
3β 
30 
3 2 7 
52 
22 
3 6 8 
188 
2 3 1 
1 1 0 
1 7 6 
7 4 9 
2 1 8 
14 
6 6 1 
52 
11 
3 6 8 
2 
l 
1 
7 
, 3 
3 1 6 
. 189 67 9 
5 4 1 
147 
76 
, 16 6 
37 
0 1 9 
38 
6 
38 
. 119 38 
. 6 7 5 55 
91 
1 0 1 
35 
6 
1 
5 5 6 
52 
8 5 3 
8 
7 
. 4 
16 
41 
21 
21 
2 1 
4 
. . . • 
6 3 3 124 
3 0 7 
2 4 
13 
76 2 
75 
8 2 7 4 3 6 
6 5 7 4 3 1 
165 5 
1 6 4 5 
88 
L 
1 6 
1 
9 0 
11 
31 
3 
37 
27 73 
4 9 
86 2 1 4 
14 127 
73 87 
73 87 
3 0 7 4 
a * 
, . • 
2 1 6 3 
1 . , ■ ι · • 17 2 
144 
. 54 . 1 51 
, . 32 • a . . . a • 3 7 3 6 4 
25 63 
12 3 0 1 
12 2 1 7 
10 17 
. . 8 4 
Italia 
a 
25 
17 
9 
B 
a 
1 
40 G 
97 
a 
1 
a 
a 
a 
3 
a 
53 
a 
a 
" 1 6 1 
98 
62 
62 
8 
• 
19 
3 
9 9 1 
1 0 2 7 
19 
1 0 0 8 
1 0 0 3 
3 
1 
1 
4 
66 
75 
13 
4 
183 
. . • 3 4 4 
66 
278 
78 
. 201 , 7 0 0 • , SAUF H U I T R E S , MOULES ET ESCARGOTS 
1 3 6 
. 253 . 2 4 4 3 9 
. a , a 1 
1 
. . . . . . 10 2 
, . . 4 . . . . 2 79 
, • 9 5 4 
15 7 0 
10 ? 
4 
4 3 
19 3 5 9 
174 22 
138 
4 ι,:· 
6 . 
4 8 ' 
. 7 
a 
4 
2 2 
. • a 
a 
126 
12 
a 
a 
a 
1 
. 3 10 
3 
5 
76 
. • 7 4 1 
6 9 6 
16 
14 
. . 90 . • 9 1 5 5 2 
147 
1 1 1 
11 
2 1 
76 
32 
. 30 10 
. 22 6 9 3 
133 
1 3 5 
• 138 4 7 3 9 
209 
. . . 11 
8 3 3 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
IC IC 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
M I L C H 
VOLLM1 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
C48 
0 6 0 
C64 
C66 
1 0 0 0 
1C1C 
1 0 1 1 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MAGERE 
OC l 
CC2 
0C3 
0 C 4 
9 5 8 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
RAHM 
C C I 
0C2 
0C3 
0C4 
C66 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C40 
M I L C H , 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
OCA 
0 6 0 
0 6 6 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M I L C H 
MOLKE, 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
4C0 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MAGERN 
5 KG I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
5 5 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
26 
2C 
3 
A 
1 
563 
4 0 1 
840 
4 4 3 
7 7 1 
125 
383 
775 
DäS K A P . 0 3 
UNC RAHM, 
LCH 
56 
1 
1.6 
15 
2 
156 
176 
15 
15 
3 
I LCH 
15 
5 
£ 
SC 
123 
123 
7 
6 
6 
3 4 9 
517 
2 3 1 
413 
882 
C83 
378 
A29 
934 
283 
532 
7 5 1 
565 
682 
3 
774 
162 
357 
268 
684 
4 6 
5 8 9 
517 
72 
25 
2 5 
6C3 
110 
557 
177 
55 
9 0 6 
8 Ì5 
55 
France 
1 
8 
5 
2 
2 
1 
, A L S 
092 
0 3 8 
1 7 7 
402 
4 7 7 
56 
2 3 1 
3 84 
1000 
Belg.­Lux. 
745 
2 74 
2 5 7 
197 
6 
i i 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
193 
4 6 0 
4 3 8 
6 6 7 
7 
15 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 2 6 
4 6 9 
4 3 2 
19 
35 
20 
1 
lulla 
1 
16 
13 
2 
AC7 
160 
5 3 6 
158 
2A6 
69 
132 
3 6 4 
S C H I F F S ­ U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELO. 
F R I S C H , 
2 
2 
2 
A L S C E N . V O L L . 
1 
£ 
2 1 
2 
2 
3A 
32 
2 
290 
7 7 5 
574 
4 1 9 
2 1 8 
133 
526 
0 5 8 
4 6 8 
107 
20 
3 6 1 
UND RAHM, 
K I C H 1 
25 
2 
24 
5 
6C 
55 
0 1 3 
6 7 3 
6 8 7 
687 
3 0 
3 0 
30 
3 0 
USD 
■EDER E INGEDICKT NOCH GEZUCKERT 
4 4 4 
164 
6 0 8 
6 0 8 
7 8 6 5 
7 1 1 2 
14 9 7 7 
1 4 977 
2 9 1 
974 
6 
1 2 2 0 
1 2 2 0 
1 
1 
1 
3 
55 
58 
58 
MAGERMILCH 
2 9 7 
13 0 5 4 
9 
13 3 6 0 
13 3 6 0 
HALTBAR GEMACHT, 
GFZUCKER1 
* 7 i 
893 
6 6 3 
566 
6 1 3 
2 8 0 
5 3 4 
6 1 9 
515 
9 1 4 
£ 3 4 
ILCHPULVER 
NHALT 
1 
1 
557 
194 
4 3 8 
38 
6 4 
53 
75B 
6 9 2 
60 
13 
8 
MAGERMILCHPULVER 
5 KG 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 
0 2 6 
0 34 
0 36 
121 
24 
1 
126 
4 8 1 
517 
868 
168 
6 8 8 
154 
4 0 4 
282 
4 
4 
4 
65 
79 3 
5 
8 0 
5 4 3 
8 6 3 
60 
8 0 
2 833 
2 915 
5 2 6 
4 5 5 
6 7 6 5 
6 2 7 3 
4 9 6 
4 9 6 
4 9 6 
, NICHT GEZUCKERT 
3 
63 
73 
66 
7 
7 
7 
177 
4 1 8 
12 
1 
6 1 4 
6 0 9 
5 
5 
, M C H T GEZUCKERT 
4 6 2 
43 
3 0 3 
2 6 1 
1 5 0 0 
1 2 8 Ï 
7 7 1 3 
1 0 7 
3 8 4 
6 
2 
3 
8 
23 
5 1 7 
3 
5 4 6 
5 4 3 
3 
3 
53 
3 4 4 
0 7 3 
4 7 0 
4 70 
1 4 
5 
5 
6 4 9 
2 6 8 
9 3 7 
9 1 7 
20 
20 
20 
35 
36 
35 
7 
1 
9 
9 
6 
6 
6 
8 
9 
9 
4 0 2 
864 
2 8 9 
4 2 5 
3 6 4 
864 
864 
9 9 1 
137 
153 
153 
6 8 6 
1 0 6 
33 
825 
8 2 5 
507 
1 2 6 
5 2 0 
153 
1 5 3 
62 
78 
15 
2 
159 
140 
18 
15 
? 
34 
38 
38 
2 
3 
2 
2 
4 80 
67 
4 1 0 
18 
0 6 3 
378 
4 2 9 
9 3 4 
8 4 0 
5 5 6 
6 8 4 
1 0 1 
18 
7 7 4 
2 7 3 
19 
9 38 
46 
3C2 
2 30 
72 
25 
25 
6 3 0 
1 7 Ï 
25 
8 2 6 
8 0 1 
25 
25 
4 6 6 
14? 
2 1 8 
133 
0 7 6 
6 2 8 
4 4 8 
87 
3 6 Ï 
E INGEDICKT ODER GEZUCKERT 
8 
2 
6 
18 
17 
4 5 4 
6 3 3 
7 2 8 
106 
2 0 0 
1 2 1 
8 1 5 
3 0 6 
306 
106 
6 
6 
14 
14 
9 2 9 
195 
9 2 9 
12 
0 8 5 
0 5 3 
32 
32 
32 
A 
10 
? 
16 
16 
, I N UMSCHLIESSUNGEN BIS 
164 
26 
190 
190 
99 
20 
1 
1 2 1 
120 
1 
1 
1 
262 
0 4 6 
3 0 7 
6 1 6 
6 1 5 
1 
6 8 1 
10 
16 
53 
7 6 0 
7 0 7 
53 
, I N UMSCHLIESSUNGEN UEBER 
9 
23 
81 
3 74 
8 2 1 
6 2 7 
7 7 5 
52 
2 9 2 9 
3 1 4 
3 39 
102 
1 
107 
38 
6 7 8 
3 2 0 
205 
525 
6 
20 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
I C I O INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
16 
12 
3 
3 
1 
1 6 9 
1 9 9 
5 0 6 
5 5 4 
3 2 4 
77 
177 
3 5 9 
C 3 5 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
C4C1 L A I T ET CREME DE 
C 4 0 I . 2 0 * 1 L A I T COMPLET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
12 
9 
1 
24 
22 
1 
1 
0 4 0 1 . 3 0 * ) L A I T ECREME 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 4 0 1 . 4 0 * ) CREHE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 6 6 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1040 CLASSE 3 
0 4 0 1 . 9 0 * l L A I T , 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
4 
5 
5 
4 8 1 
2 2 1 
25 
7 5 7 
75 
4 9 2 
46 
2 2 5 
9 0 
4 6 1 
5 2 7 
9 3 4 
5 6 8 
75 
1 
3 6 3 
0 0 0 
2 3 2 
312 
0 3 2 
15 
5 9 2 
5 7 6 
16 
1 
1 
DE L A I T 
2 
3 
3 
7 2 1 
8 4 
8 8 3 
163 
11 
8 60 
8 5 0 
11 
11 
France 
7 
5 
2 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
5 0 8 
3 4 5 
2 3 1 
8 2 7 
9 1 8 
45 
0 5 7 
1 9 6 · 
Lux. 
4 1 3 
541 
532 
4 3 9 
5 
Â 
C H . 0 3 , DECLAREES 
L A I T , F R A I S , 
96 
34 
130 
1 3 0 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
SAUF COMPLET ET ECREME 
2 2 9 
82 
163 
36 
26 
2 1 6 
7 8 7 
5 3 1 
2 5 7 
10 
1 
2 4 6 
0 4 0 2 L A I T ET CREME DE 
0 4 0 2 . 1 1 LACTO­SEPUM 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 
5 
1 
11 
11 
0 4 0 2 . 1 2 * ) L A I T ECREME 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
• 9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
0 4 0 2 . 1 4 L A I T ECREME 
5 KG 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
48 
11 
59 
NON 
7 9 7 
6 5 7 
0 3 9 
5 6 0 
72 
78 
2 0 8 
0 5 4 
153 
153 
75 
NON 
54 
17 
7 1 
71 
2 7 0 
2 7 3 
543 
5 4 3 
2 93 
8 5 8 
6 
1 5 7 
1 5 7 
77 
1 2 9 
6 
212 
2 1 2 
L A I T , CONSERVES, 
SUCRE 
1 
1 
1 
EN POUDRE 
6 8 8 
71 
185 
20 
1 2 9 
17 
1 2 3 
0 9 4 
2 9 
12 
7 
EN POUDRE 
7 8 3 
9 1 7 
8 8 7 
0 5 9 
3 54 
77 
1 2 6 
114 
9 
0 7 1 
1 
5 0 
1 3 1 
0 8 1 
5 0 
5 0 
, NON 
3 
1 2 8 
136 
1 3 1 
5 
5 
5 
, NON 
2 1 5 
2 7 
1 3 8 
113 
1 
1 
5 0 0 
5 3 4 
1 0 1 
5 0 
186 
135 
5 0 
5 0 
50 
SUCRE, 
16? 
1 7 4 
8 
1 
3 5 1 
3 4 6 
5 
5 
SUCRE, 
3 
6 7 7 
6 1 4 
5 3 1 
47 
118 
N e d e r l a n d 
COMME 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
88 
395 
3 6 0 
175 
6 
9 
4 3 5 
306 
2 6 5 
22 
AO 
22 
1 
PROVISIONS DE 
CONCENTRES 
2 
2 
2 
13 
2 2 1 
ï 
236 
235 
1 
i 
4 
136 
167 
3 0 6 
306 
2 
2 
3 
3 
6Ö 
l ì 
7 2 
7 1 
1 
1 
1 
CONCENTRES 
1 
1 
3 
? 
300 
6 1 4 
043 
IR 
28 
0 0 3 
9 5 7 
4 6 
4 6 
18 
EMBALLAGES 
57 
12 
6 9 
69 
M 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
OU 
1 
1 
2 
2 
I t a l ia 
7 
6 
1 
725 
6 1 ? 
09 8 
91 
355 
3 ? 
98 
1 4 9 
BORD 
SUCRES 
9 2 5 
73 
0 0 1 
9 2 8 
73 
73 
73 
388 
38 
4 2 7 
4 2 7 
5 2 4 
82 
25 
6 3 1 
6 3 1 
12 
22 
54 
88 
88 
8 
9 
1 
20 
18 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
SUCRES 
2 1 3 
34 
3 4 4 
4 
5 9 8 
5 9 1 
7 
7 
7 
MAXIMUM 
EN EMBALLAGES 
4 
11 
39 
172 
4 2 5 
3 1 7 
3 0 6 
16 
1 
85 
9 
1 
97 
95 
2 
2 
? 
2 
3 
3 
4 8 9 
8 
7 9 6 
2 
4 9 2 
4 6 
2 2 5 
9 0 
153 
293 
8 6 0 
49 5 
2 
3 6 3 
3 3 8 
i 
8 3 1 
15 
186 
170 
16 
1 
1 
9 0 ? 
157 
4 
0 6 ? 
0 5 9 
4 
4 
1 4 0 
19 
2 6 
2 1 6 
4 1 5 
160 
2 5 6 
9 
2 4 6 
7 8 4 
09Õ 
4 1 5 
2 9 0 
2 9 0 
5 KG 
4 4 1 
5 
7 
17 
4 7 0 
4 5 3 
If 
DE PLUS DE 
4 5 7 
1 4 5 
162 
6 1 
i 
42 
16 
4 7 7 
1 3 ' 
8 4 
0 7 3 
1 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
C56 
0 5 8 
2C0 
4 0 4 
6 2 4 
8C0 
lOCO 
1010 
I C H 
1C2C 
1021 
1C30 
1032 
1040 
M I L C H ­
PULVER 
0 0 1 
0C2 
CC3 
CCA 
C22 
0 2 6 
0 3 2 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
C12 
2C4 
4CA 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
10A0 
M I L C H 
MOLKE 
0 0 1 
0C2 
0C3 
0 0 4 
C48 
0 5 3 
C62 
0 6 6 
2 4 8 
lOCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
ICAO 
51 
25 
203 
1 935 
50 
112 
28C 6 3 8 
276 4 5 3 
A 186 
831 
628 
260 
7 
96 
655 
8 0 3 
687 
B87 
2 8 1 
8A2 
50 
112 
12 0 4 3 
10 4 9 4 
1 550 
1 449 
493 
50 
5Ï 
25 
203 
137 
1 1 6 0 6 5 
114 841 
1 223 
9 8 9 
800 
210 
7 
25 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E M 
2 0 0 A F R . N . E S P 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
800 AUSTRALIE 
691 
582 
110 
110 
147 144 
146 7 2 8 
4 1 6 
396 
46 
20 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
15 
13 
67 
5 6 6 
17 
22 
122 052 
120 6 5 3 
40C 
2 7 8 
6 1 2 
87 
2 
36 
683 
380 
304 
304 
113 
245 
17 
2? 
2 9 7 
8 7 ? 
4 6 5 
433 
166 
17 
15 
13 
67 
37 
55 371 
5 4 9 2 1 
4 5 0 
367 
3 1 4 
70 
? 
13 
8 2 9 
7 6 4 
65 
65 
58 8 8 2 
58 7 6 6 
116 
109 
15 
UNO RAHMPULVER, NICHT GEZUCKERT, AUSGEN. MAGERMILCH­ 0 4 0 2 . 1 5 * ) L A I T ET CREME EN POUDRE 
PD UDR c 
NON SUCRES, SAUF LAIT ECREME EN 
16 615 
î 338 
14·547 
2 184 
141 
97 
31 
34 
35 
1 432 
185 
77 
13 
35 
41 173 
35 085 
2 C89 
1 790 
1 64 3 
79 
79 
185 
16 
2 02 
6 352 
404 
40 
14 
10 
25 
1 313 
165 
77 
18 
229 
219 
10 
10 
10 
397 
714 
683 
421 
348 
77 
77 
185 
5 3 5 2 
2 4 6 0 
214 
127 
8 156 
8 0 2 7 
129 
127 
127 
2 
2 
285 
3 6 8 
8 9 2 
14 
57 
17 
22 
IB 6 8 6 
18 545 
142 
142 
68 
0 2 0 
510 
6 87 
364 
35 
7C5 
5 8 0 
125 
90 
90 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 .MAROC 
4 0 4 CANADA 
9 5 8 NON SPEC 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOM 
CLASSE 3 
235 
127 
115 
024 
62 
47 
21 
27 
20 
6 4 0 
70 
32 
10 
13 
30 4 4 8 
2 9 5 0 4 
9 4 6 
8 2 9 
7 4 9 
34 
34 
70 
21 
214 
156 
352 
25 
9 
10 
9 
5 7 0 
70 
32 
10 
1 920 
1 440 
248 
237 
1? 
12 
11 
6 3 9 
905 
7 3 5 
6 3 3 
5 8 9 
3? 
32 
70 
5 8 . 
525 
56 
53 
53 
2 
2 
0?2 
193 
3 50 
9 
22 
12 
15 
15 6 4 3 
15 5 6 5 
78 
78 
43 
696 
4 9 4 
5 3 8 
29 3 
13 
3 3 7 
77? 
65 
53 
53 
UND RAHM, N ICHT GEZUCKERT, NICHT I N PULVERFORM,AUSGEN. 0 4 0 2 . 1 9 L A I T ET CREME, NON SUCRES, NON EN POUDRE, SAUF LACTOSERUM 
26 535 
54 
55 182 
8 3 2 4 
75 
234 
14a 
268 
61 
54 539 
94 0 9 5 
644 
106 
31 
61 
61 
650 
2 
047 
113 
60 
2 3 4 
268 
1 723 
1 1 6 1 
562 
60 
4 2 4 
6 9 1 
15 
26 6 2 5 
26 4 5 9 
1 6 6 
18 
3 
M A GERMILCHPULVER,GEZUCKERT 
CC2 
0 0 3 
lOCO 
1010 
i o n 
1020 
1021 
37 
l b 
77 
75 
2 
2 
2 
36 
36 
45 
51 
3 8 0 
319 
67 
6 1 
6 1 
40 
38 
2 
2 
2 
7 9 9 9 
1 
53 6 1 6 
6 1 6 4 4 
6 1 6 1 6 
23 
2a 
28 
55 
2 9 8 
567 
540 
26 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
048 YOUGOSLAV 
0 5 8 R . D . A L L E M 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
248 .SENFGAL 
1C00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 8 3 
14 
27 044 
3 153 
25 
117 
36 
135 
17 
39 0 4 1 
38 6 9 4 
3 4 9 
35 
10 
17 
17 
2 8 8 
2 
380 
50 
21 
117 
135 
705 
432 
273 
21 
. . 
5 
? 
1 
9 
9 
565 
185 
411 
36 
701 
161 
41 
1 
1 
1 
a 11 
. 576 
. . . . 17 
562 
545 
17 • 
17 
17 
? 
?4 
77 
21 
358 
1 
438 
306 
74/ 
9 4 9 
. . 
41 
166 
267 
2 5 9 
L A I T ECREME EN POUDRE SUCRE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
M O N D E 
. I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE l 
AELE 
1 1000 
1 1010 
1021 
15 
16 
49 
48 
1 
1 
1 
26 
26 
2? 
21 
1 
1 
1 
M I L C H P U L V E R , GEZUCKERT, FUER SAEUGLINGE 
O C l 36 . 13 
0 0 3 4 8 . 29 
0C4 
036 
958 
LAIT EN POUDRE, SUCRE, POUR NOURRISSONS 
lOCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1C30 
1032 
60 
153 
44 
360 
143 
216 
153 
153 
19 
19 
153 
153 
153 
62 
42 
19 
19 
19 
63 
63 
19 
19 
61 
38 
44 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
036 SUISSE 
958 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
35 
39 
84 
214 
15 
3 96 
157 
238 
215 
214 
8 
θ 
2 
30 
39 
31 
85 
85 
GEZUCKERT, AUSGEN. MAGERMILCH UND 
52 . 6 1 
8 
108 
. ï 
M I L C H ­ UND RAHMPULVER. 
M I L C H F U E * SAEUGLINGE 
O C l 810 
0C2 8 
0 0 3 1 6 3 0 
0C4 326 
0 0 5 5 0 
1CC0 2 8 2 4 
1010 2 323 
1011 1 
1020 1 
MILCH UND RAHM, GEZUCKERT, ANDERE ALS I N PULVERFORM, 
L U F T D I C H T E N METALLDOSEN B I S ZU 4 5 4 G INHALT UND H I T 
GEHALT B I S ZU 9 , 5 PC 
L A I T ET CREME EN POUDRE, 
POUR NOURRISSONS 
49 
50 
49 
1 
1 
1 522 
326 
1 900 
1 900 
169 
169 
657 
697 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
731 
11 
1 4 7 2 
3 90 
123 
2 7 2 8 
2 7 2 7 
1 
1 
215 
215 
214 
RE,
a 
12? 
123 
122 
1 
1 
3 
8 
a 
SUCRES, 
66 
1 394 
390 
1 870 
1 870 
SAUF L A I T ECREME ET L A I T 
45 6 
4 78 
. ΐ 
11 
11 
124 
124 
6 0 0 
6 0 0 
I N 
F E T T -
L A I T ET CREME, SUCRES, AUTRES O U ' E N POUORE, EN BOITES METAL­
L I Q U E S HERHETIOUFMENT FERMES. CONTENU MAX. 4 5 4 G, TENEUR 
MAX. 9 , 5 PC DE MATIERES GRASSES 
CCI 
0 0 3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1C21 
1030 
1031 
404 
640 
065 
048 
38 
10 
10 
6 
733 
743 
733 
10 
10 
10 
335 
446 
781 
781 
390 
330 
65 
61 
172 
150 
?2 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSF 2 
1031 .EAMA 
217 
865 
099 
083 
16 
5 
5 
3 
3 
383 
388 
383 
5 
5 
5 
179 
247 
426 
426 
194 
194 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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[anuar­Dezember 
Under­
schlüssel 
Code 
pays 
M I L C H 
L U F TD I 
C O I 
C C 3 
0 C 4 
1 OCO 
I O I O 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
b U T T E R 
B U T T E R 
O C l 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
C ^ O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 1 2 
c 2 8 
9 £ 4 
9 5 8 
l O C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
B U T T E R 
OC 1 
0 0 2 
C C 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 ^ 4 
C 3 6 
C 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 0 
2 C 8 
4 C 0 
6 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A E S E 
E F M E N " 1 
WE D E R 
T R C C K 
O C l 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 2 8 
C 3 0 
C 3 2 
Û ' ' 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 8 
l O C O 
1 C 1 C 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E M M E N 
G E R I E 
O C l 
0 C 2 
0 0 3 
0 C 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
C 6 4 
0 6 6 
9 5 8 
1 0 C C 
1 0 1 0 
1 C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
U N O K A H M . 
C H T c I S 
France 
" . f Z U f . K f c R l 
M E T A L L D C S E N ü 
3 7 7 
3e? 9 
2 7 
8 1 8 
8 0 4 
1 4 
1 3 
1 1 
M I T E I N E M 
21 ■Ì 
^ C 
1 7 
1 
1 
1 1 3 u a 
ή 
2 
M I T 
¿, 
3 
3 
1 
1 6 
ς 
■J 
e 
4 2 5 
0 8 4 
C 3 0 
3 1 2 
4 1 0 
4 2 6 
1 2 
5 2 
1 5 8 
1 1 3 
9 4 0 
1 7 6 
2 0 1 
1 4 4 
2 9 8 
6 8 
9 
6 6 
L 6 0 
9 9 
2 0 1 
2 6 1 
9 4 1 
S 6 4 
5 4 7 
7 5 
6 4 3 
E I N E M 
3 8 5 
3 7 5 
8 9 1 
5 3 8 
4 0 
6 6 5 
3 4 7 
2 4 
4 5 5 
0 1 2 
1 0 0 
6 6 4 
1 3 
1 6 
1 3 7 
2^d 
2 9 2 
2 0 4 
1 6 8 
9 9 
7 9 2 
2 2 9 
5 6 3 
4 8 2 
5 0 2 
7 5 7 
2 9 2 
2 2 4 
U N D C U A R K 
A L E R t 
20 
2 0 
2 0 
, • 
Belg.­
1000 
Lux. 
, N I C H T 
I S 4 5 4 G 
3 0 6 
1 6 7 
2 6 
5 O 0 
4 9 9 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I N P U L V E R F O R M , 
I N H A L T U N D 
a 
1 
1 
1 
. • 
F E T T G E H A L T B I S Z U 8 4 % 
1 
12 
1 
1 6 
1 4 
1 
1 
2 4 6 
2 1 3 
1 9 4 
4 0 
m 5 2 
1 3 2 
1 5 9 
7 6 0 
„ 1 0 
1 0 0 
1 8 
1 5 
1 6 0 
C 9 9 
6 9 3 
4 0 6 
1 2 1 
9 7 1 
1 5 
1 1 0 
5 
4 
6 
1 
1 8 
1 6 
1 
1 
9 0 3 
0 5 3 
6 8 3 
2 0 2 
# 0 0 5 
1 6 
1 7 6 
2 0 1 
φ m 9 
5 1 
1 
3 1 6 
6 4 4 
6 7 3 
4 1 2 
2 3 1 
6 0 
2 0 1 
F E T T G E H A L T U E 8 E R 
2 3 0 
­ 3 6 
4 7 
1 0 
a 
a 
1 8 7 
β ! 
e i a 
6 1 3 
2 0 5 
1 0 
1 0 
1 9 5 
1 
3 
1 
9 
2 
A 
6 
5 
CRi-Yf-RlfR. S B R I N Z 
G E R I E B E N N U L Η 
M M A S S 
4 
? 9 
ς 
4C 
Ί 9 
JÇ 
"' 5 
r A L E R » 
E i M I N O . 
9 5 
1 4 
9 
7 5 5 
3 5 
1 3 
1 3 0 
2 5 
9 9 7 
2 1 3 
5 8 
3 9 7 
8 7 2 
5 2 5 
4 6 ü 
2 8 7 
7 
8 
7 
7 
7 
G K F Y F R Z F R 
8 5 1 
2 3 5 
7 2 1 
4 0 
6 5 5 
3 4 7 
4 5 3 
0 1 2 
6 6 4 
# m 2 9 8 
2 9 ? 
2 C 4 
1 8 
8 0 C 
3 4 7 
9 5 3 
3 4 5 
4 6 6 
6 0 7 
2 9 ? 
1 6 7 3 
5 2 2 
1 6 0 3 
3 7 0 
2 2 6 
50 
4 4 4 4 
4 1 6 8 
2 7 6 
2 7 6 
2 2 6 
. 
8 4 ï 
2 0 
1 6 3 
1 0 Ó 
150 
4 3 3 
1 8 3 
2 5 0 
1 0 0 
1 5 0 
'■ 
. B F R G K A E S E U N D 
I N P U L V E R F O R M 
3 M C N A T E 
2 3 8 
1 1 
7 7 5 
1 6 
C 4 0 
2 3 8 
8 0 2 ec? 
8 0 2 
1 
3 
5 
5 
5 
3 
A L T 
2 4 
4 
1 2 4 
1 8 
7 9 5 
4 C 9 
5 2 5 
8 9 P 
1 5 1 
7 4 7 
7 4 7 
9 5 2 
, H I T M I N O . 
6 
1 4 
1 4 Ϊ 
1 6 1 
2 0 
1 4 1 
1 4 1 
1 4 1 
MAX 
5 
3 4 
4 1 
4 0 
Ita ia 
A U S G E N . I N 
. 9 , 
1 4 8 
1 6 1 
1 4 9 
1 2 
1 2 
1 1 
6 1 6 
3 6 6 
3 2 9 
. . 1 2 
ï 7 6 9 
1 2 
1 0 8 
3 1 1 
7 9 7 
7 9 6 
7 8 3 
1 
1 6 
2 2 
1 0 4 
2 4 
1 6 6 
1 4 2 
2 4 
2 4 
2 4 
a 
• 
5 ï F E T T 
1 4 
ς 
7 
3 3 
3 2 
2 
2 
5 
5 
A P P E N Z E L L E R 
4 5 
4 
4 
4 
4 
4 
7 1 
6 4 
• 
1 3 6 
1 3 5 
1 
a 
• 
2 3 ? 
9 5 0 
4 3 5 
8 2 7 
2Ö 
1 6 9 
1 6 8 
. . 1 ? 3 
1 9 8 
. . . . 9 9 
2 3 4 
4 4 5 
7 8 9 
3 5 9 
3 3 6 
3 3 1 
5 1 6 
1 0 3 
2 1 6 
6 0 7 
. . . , 2 
. . 1 3 
1 6 
, . . . 9 9 
5 7 5 
4 4 4 
1 3 1 
3 
2 
. ? 9 
ï F E T T I N 
6 
8 5 0 
1 4 1 
9 9 6 
a 
9 9 6 
9 9 6 
9 9 6 
2 
1 3 
4 
2 1 
2 0 
2 0 
1 8 
6 5 
1 4 
5 
3 7 9 
3 5 
a 
3 6 5 
8 
6 2 2 
5 3 1 
5 8 
3 0 2 
4 6 3 
8 3 9 
7 8 0 
3 9 6 
■ S B R I N Z . B E R G K A E S E U N D A P P E N Z E L L E R · W E D E R 
I E N M G C H I N P U L V E R F O R M , N I C H T 
1 3 
1 1 
2 6 
2 5 
1 
3 9 8 
4 5 
3 3 7 
5 5 6 
3 b 
7 0 2 
9 1 
1 7 5 
2 2 
2 5 
3 9 9 
3 3 9 
C 6 1 
8 3 u 
7 4 2 
6 4 1 
? 8 
" 
6 7 1 
6 4 2 
3 0 
3 0 
3 0 
1 
1 
1 
C 7 4 
1 1 2 
3 6 2 ■3 
5 5 Í 
5 4 = 
-. 
I N 0 4 0 4 . 1 1 
3 7 
1 2 
. 
5 0 
4 9 
1 
1 
1 
E N T H A L T E N 
1 
2 
2 
9 7 8 
a 
5 7 
5 
3 9 4 
1 0 0 
• 
5 4 0 
0 3 7 
5 0 3 
4 0 3 
4 0 0 
1 0 
10 
2 1 
2 1 
3 0 9 
4 5 
1 6 8 
5 4 1 
3 0 8 
9 1 
7 5 
2 2 
2 5 
5 6 2 
0 6 3 
5 1 9 
3 9 9 
3 0 8 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C 4 C 2 . 2 8 
C O I 
C 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 4 0 3 
0 4 C 3 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
L A I T E T C R E M E , S U C R E S 
0 " U N C U N T E N L 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
B E U R R E 
B E U R R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
D I V E R S N D 
N O N S P E C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
0 4 C 3 . 9 0 B E U R R E 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
4 0 0 
6 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 4 0 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
N O N S P E C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
D ' U N I 
4 4 
4 
1 C 8 
2 8 
1 
1 
1 9 1 
1 8 6 
4 
3 
3 
M A X 
3 1 6 
2 0 9 
4 1 
5 7 4 
5 6 7 
5 
5 
2 
. 4 5 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­
, N O N E N 
G E T 
. 9 
• 
9 
9 
a 
. • 
M A X . 
Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland lul la 
(BR) 
P O U D R E , E X C L . E N 
9 , 5 
2 7 7 
7 6 
4 0 
3 9 6 
3 9 3 
2 
? 
• 
ï M Ä T I f c K b S 
. • 1 
1 
1 
. a 
* 
B O I T E S M E T A L L . 
G R A S S E S 
T E N E U R E N P O I D S D E M A T I E R E S G R A S S E ! 
7 7 5 
7 4 9 
2 0 9 
5 7 4 
5 3 8 
4 9 3 
1 3 
7 1 
5 9 2 
4 7 0 
0 7 7 
1 0 5 
1 2 6 
1 0 9 
2 8 8 
8 8 
1 1 
7 8 
1 3 9 
5 7 
5 7 1 
8 4 4 
7 2 6 
9 1 9 
1 1 6 
8 9 
5 ? 2 
1 
2 1 
2 
2 7 
2 5 
1 
1 
1 
a 
9 3 7 
8 6 2 
0 4 0 
4 5 
a 
a 
7 1 
2 0 6 
2 4 ? 
9 5 9 
a 
a 
9 
3 9 
2 6 
a 
1 9 
1 3 9 
• 
5 9 4 
9 3 5 
6 6 0 
4 0 5 
1 7 3 
1 8 
9 8 
1 0 
6 
1 0 
2 8 
2 7 
6 7 0 
■ 
5 4 6 
7 3 6 
a 
2 2 1 
a 
a 
3 5 8 
2 0 
a 
1 0 5 
1 2 6 
. . a 
1 1 
6 0 
■ 
• 8 5 7 
9 5 2 
9 0 5 
7 0 8 
2 4 5 
7 1 
1 2 6 
2 8 7 2 
6 0 6 
. 2 6 9 5 
4 9 3 
2 7 ? 
6 2 
7 0 0 0 
6 6 6 5 
3 3 4 
3 3 4 
2 7 2 
• 
, T E N E U R E N . P O I O S D E M A T I E R E S G R A S S E S 
7 
1 
6 
3 
2 5 
1 6 
8 
7 
5 
F R O M A G E S E T 
8 2 7 
4 8 5 
5 9 6 
9 3 4 
6 5 
9 4 3 
4 5 1 
3 3 
4 7 7 
9 3 1 
1 2 7 
3 1 5 
1 0 
1 3 
2 7 7 
3 5 7 
2 0 4 
2 0 2 
1 4 7 
1 2 2 
0 3 6 
9 0 9 
1 7 8 
0 4 1 
8 9 5 
7 0 7 
2 0 4 
3 0 6 
1 
1 
. 3 4 0 
6 0 9 
7 7 
a 
H 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 2 7 7 
• . • . • 
3 2 1 
0 2 5 
2 9 6 
1 1 
1 1 
. a 
2 3 5 
C A I L L E B O T T E 
4 
1 
3 
1 3 
5 
7 
6 
5 
0 6 7 
■ 
3 8 6 
3 8 9 
6 5 
9 3 2 
4 5 1 
■ 
4 7 5 
9 8 1 
. 8 1 5 
. . • 3 5 7 
2 0 4 
2 0 2 
2 2 
• 3 5 4 
9 0 7 
4 4 7 
8 6 5 
8 3 9 
5 8 2 
2 0 4 
• 
1 8 
3 5 4 
1 2 7 
1 2 5 
·' 6 2 4 
3 7 2 
2 5 2 
1 2 7 
• 1 2 5 
. • 
1 0 
6 2 
1 
7 4 
7 3 
1 
1 
1 
. 9 6 
* 1 0 1 
9 8 : 
? 
2 
D£ 
4 5 E 
6 5 e 
8 3 e 
1 3 
0 0 
I E 
9 8 " 
3 9 
2 9 
" 6 7 
6 6 
■ 
M A X . 8 4 τ 
2 0 7 7 5 
1 4 9 B 
1 6 9 6 3 
1 3 T 0 3 
. « . . 2 7 
2 0 6 
2 0 3 
• . 1 0 0 
1 9 9 
• . . . 5 7 
5 3 1 3 3 
9 5 4 5 ¿ 3 J Ö 
0 3 : r v 4 
0 3 3 " 3 V 
0 1 9 4 0 ° 
• ? 9 8 3 E P L U S D E 8 4 ï 
3 0 3 7 3 0 
4 0 6 7 
1 8 0 _ 4 2 3 
3 
S 1 1 4 
• ­■ 
. 2 
. ■ 
• * a 1 0 
1 3 
. • * ■ 
• ■ 
• . > 1 2 2 
2 8 4 9 5 0 3 
2 5 0 9 3 5 5 
3 4 1 4 9 
3 4 4 
3 3 2 
0 4 0 4 . 1 1 E M M E N T A L , G R U Y E R E , S B R I N Z , B E R G K A E S E E T A P P E N Z E L L , 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
O U E N P O U D R E , M A T U R A T I O N 
H A T I E R t S G K Ä S S t S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
N O N S P E C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 
5 
5 6 
6 
7 0 
1 
6 9 
6 8 
6 3 
1 3 8 
1 0 
1 0 
1 2 3 
4 7 
2 3 
4 2 6 
4 ? 
6 4 0 
8 1 0 
6 0 
3 3 0 
2 6 1 
0 4 6 
9 3 9 
5 6 2 
1 4 
1 5 
1 4 
1 4 
1 4 
. ■ 
• 3 4 8 
. . • 2 0 
7 3 0 
3 1 
* 
1 3 0 
3 4 8 
7 8 2 
7 3 2 
7 8 2 
A U M U I N S 
2 
6 
9 
9 
9 
7 
4 1 
. 4 
1 7 2 
. 2 3 
2 9 6 
• 3 2 3 
7 3 7 
• 5 9 6 
2 1 7 
3 7 5 
3 7 9 
0 8 ? 
i M U I S , 4 5 
8 
2 5 
2 6 2 
2 9 6 
3 3 
2 6 2 
2 6 2 
2 6 2 
ï 
9 
9 
9 
9 
9 
J U 
2 0 
1 9 
4 1 
4 1 
4 1 
4 1 
0 4 0 4 . 1 9 E M M E N T A L , G R U Y E R E , S B R I N Z , B E R G K A E S E E T A P P E N Z E L L , 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 6 
0 6 4 
0 6 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
O U E N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
N O N S P E C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
P O U D R E , A U T R E S 
1 7 
1 7 
3 6 
3 5 
6 1 4 
5 2 
3 9 6 
6 0 1 
8 1 
5 0 7 
6 5 
1 3 1 
1 3 
2 8 
5 0 7 
6 6 8 
8 3 8 
6 6 0 
5 9 2 
1 
OUE 
. a 
. 9 8 9 
6 4 
■ 
■ 
. . • 
0 5 7 
9 9 1 
6 6 
6 6 
6 6 
R E P R I S S U U S U 4 U 4 . 1 1 
1 
2 
2 
4 1 4 
. 1 2 C 
5 3 « 
6 
. a 
a 
a 
• 07<= 
0 6 8 
1 1 
6 
6 
2 4 
. 2 0 
4 5 
4 4 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
4 3 
7 
1 
1 6 
7 
7 7 
5 1 
2 5 
1 8 
1 8 
. . . 2 3 
S F R A P E S 
J L U S D E 
8 9 
. 1 0 
• 6 
. 5 7 8 
4 7 
. . . 3 1 3 0 
3 1 4 
b 2 6 1 1 9 
5> 5 8 4 6 
. 6 0 
3 3 5 8 9 8 
a 6 8 3 
1 3 5 2 1 5 
3 3 5 1 5 6 
1 3 2 0 2 5 
S F R A P E S 
4 1 3 7 4 2 
l 5 1 
S 7 0 1 
. 1 6 0 5 8 
■ 
3 3 3 9 
6 5 
4 5 7 
1 3 
? 8 
1 3 0 5 5 5 
4 3 0 0 5 1 
7 5 0 3 
3 4 0 4 
0 3 3 9 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar-Dezember 
Lãnder-
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 ^ 0 
1 0 4 0 
GL ARNE 
0C4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KAESE 
PULVER 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 - 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C32 
1 0 4 0 
SCHMEL 
O C l 
0 0 ? 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 Ή 
C36 
0 2 8 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FR ISCt 
O C l 
0 0 2 
C C I 
0C4 
0C5 
0 ^ 4 
0 3 6 
1CC0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ChEDD 
GEHAL 
OC l 
0 0 2 
0C3 
0C4 
C05 
0 2 2 
C26 
4C4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KAESE 
CCI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 8 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KAESE 
OCl 
C02 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 30 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG-CE 
4 
193 
anvier­Décembre 
France 
. 
Belg.­
1000 
Lux. 
4 
2 
kg 
Nederland 
'. 
R KRAEUTERKAESEISOG.SCHABZIGER1 
22 
155 
183 
29 
155 
155 
155 
H I T SCHIMMELBILDUNG I M 
FORM 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
ZKAESI 
2 
] 
i t 
1 
2 c 
21 
1 
": 
IKAESE 
i 
1 
2 
12 
IC 
2 
2 
C55 
23 
18 
8 4 0 
949 7 
4 4 9 
116 
26 
6 2 9 
2ü 
83 
2 39 
8 8 5 
354 
3 4 1 
2 2 7 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
13 
0 1 9 
2 9 7 
2 
I C I 
3 3 7 
7 
7 7 8 3 2 9 
4 4 9 
4 4 7 
4 4 7 
2 
? 
, WEDER GERIEBEN 
060 
348 a 2 4 
581 
337 
4 1 
150 
446 
I l o 
45 
73 
028 
147 
979 
8 7 5 
722 
UNJ 
137 
742 
212 
254 
54 
218 
9 
656 
4 0 1 
253 
253 
2 3 1 
\ R , CHESTER 
' MAX. 
­
7 
1 
1 1 
1 1 
1 
1 
68 
1 3 9 
765 
132 
53 
153 
1 0 3 
54 
54 53 
QUARK 
a 
2 
2 
23 
? 
34 
32 
2 
2 
2 
. WEDER 
1 
1 
4 
? 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
5 
10 
7 
3 
3 ? 
TEIG 
2 ? 5 
5 
96 
56 
26 
157 
6C5 
4 2 ? 
134 
183 
1 5 7 
1 
MOCH 
6 6 4 
091 
146 
45 
25 
1 5 0 
305 
6 9 6 
'. 
142 
9 6 5 
177 
177 
0 2 6 
494 
170 
3 5 9 
6 
3 
C23 
013 
4 
4 
3 
GERIEBEN 
9 4 
94 
9 ' . 
94 
9 4 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
loa 
57 
57 
57 
57 
57 
I t a ¡a 
96 
21 
?1 
21 
. . ­
, «EDER GERIEBEN NOCH I N 
4 0 
1 
4 
28 
1 
1 
53 
à 
127 
73 
54 
5 4 
54 
. . • 
1 
I N PULVERFORM 
145 
5 5 5 
4 3 5 
8 
8 
a 19 
2 2 2 
1 
73 
1 4 6 6 
1 142 
324 
323 
322 
5 
6 5 1 
6 4 6 
. • 
I 303 
1 3 0 3 
. 
1 
1 
1 
4 
2 
6 
4 
2 
2 
2 
132 
2 
5 2 9 
6 0 0 
3 1 6 
7 1 2 
6 0 3 
6 0 3 
60 3 
. , . 
165 
7 
31 
152 
3 
, 99 
2 4 9 
­
7 1 3 
3 5 5 
358 
3 5 8 
353 
3 2 4 
9 1 
14 
20 
129 
• 
5 7 9 
4 4 9 
1 2 9 
129 
129 
NOCH I N PULVERFORM 
4 0 t , WASSERGEHALT UEBER 4 7 B I S 72 
114 
301 
350 
554 
22 
36d 
1C2 
17 
335 
340 
4 9 6 
496 
373 
GERIEBEN 
1 
1 
1 
168 
33 
39 
2 1 8 
C98 
2 1 
154 
10 
14 
755 
554 
2 00 
199 
185 
1 
A U G M . 
62 
4 
12C 1 ; 
¡, 
4 4 2 
502 
203 
35o 
682 10 
27 
8 7 1 
108 
ODER 
13 1 
2 
140 7 
320 
6 
1 2 4 
a 
597 
473 124 
124 
124 
I N 
ΐ 5 
4 6 1 
2 1 
14 
502 
4 6 7 
35 
35 
21 
3C8 
4 4 7 
109 
106 
a 
42 
11 
2 2 4 
26P 
2 2 6 
3 
737 
503 
234 
2 3 4 
2 3 1 
786 
64 
3 ! 
2 
i i 
9 0 7 
8 8 6 
20 
20 
? 
PULVERFORM 
9 
25 
155 
12 
215 
93 
2C 
49C 
478 
2C 
?C 
?C 
155 
594 
536 
66C 
13 
i 93 
1 
116 
225 
106 
115 
1 1 e 
H S 
2 244 
2 42E 
57C 
747 
8 
! 2 
3 
4 
4 
30 
76 
1 
l 
5 0 1 
8 0 
6 5 3 
16 
16 
99 
-
3 6 7 
2 4 9 
113 
119 
16 
4 
19 
4 5 Ï 
. 14 
, . 
4 8 7 
4 7 3 
14 
14 
14 
• 
4 6 3 
4 6 2 
2 5 1 
169 
2 
27 
7 2 2 
106 
2 
1 
1 
1 
14 
1 
16 
14 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6C8 
20 
7 2 1 
. 3 4 7 
116 
4 8 2 
19 
88 
4 1 3 
349 
0 6 4 
0 5 4 
5 6 6 
. . 1 
66 
2 1 8 
6 3 
2 35 
. . 23 
896 
4 4 
. 
5 4 9 
5 8 2 
5 6 6 
9 6 ? 
9 6 ? 
3 ? 4 
. 26 
? 4 8 
. 64 
9 
7 1 7 
599 
118 
116 
97 
F E T T ­
3 
5 
5 
20 
1 
4 
13 
816 
17 
4 6 6 
5 2 8 
. . . • 
2 2 7 
2 2 7 
a 
a 
• 
5 
19 
4 
2 
. . 1
10 
. 
4 2 
30 
12 
11 
11 
1 
5 8 0 
3 0 7 
9 1 1 
1 4 1 
a 
. . 10? 
" 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1030 
1 0 4 0 
0 4 0 4 . 2 C 
C04 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 4 0 4 . 3 C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C28 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C I 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
FROMAGES DE 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
4 
145 
France 
. 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­
G L A R I S AUX HERBES 
32 
1 5 4 
1 9 6 
42 
154 
1 5 4 
1 5 4 
FROMAGFS A PATE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSE 
YOUGDSLAV 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
3 
? 
10 
7 
2 
2 
2 
72 5 
34 
23 
7 1 1 
5 0 3 
19 
4 8 4 
1 1 8 
22 169 
38 
6 1 
9 2 0 
9 9 8 
9 2 4 
9 1 1 
8 2 9 
3 
3 
2 
0 4 C 4 . 4 0 FROMAGES FONDUS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
02 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
3 
1 
1 
22 
4 
34 
29 
5 
5 
5 
6 7 4 
09? 
5 6 2 
916 
4 8 8 
65 
1 5 4 
4 0 4 
4 9 0 
39 
1 0 0 
5 8 8 
7 3 1 
2 5 8 
2 54 
0 9 6 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
­ u x . 
4 
1 
O I T 
a 
4 
14 
1 0 
4 
4 
4 
P E R S I L L E E , AUTRES 
1 
2 
4 
3 
. . 18
5 0 7 
2 84 
4 
1 1 1 
■ 
5 2 4 
12 
• 462 
8 0 9 
6 5 3 
6 5 1 
6 5 1 
3 
3 
• AUTRES 
1 
1 
. 91 
149 
97 7 
175 
1 
. . 87 
. • 4 8 1 
392 
99 
89 
R8 
1 
563 
a 
5 
1 4 9 
1 6 9 
1 
a 
a 
22 2 0 6 
a 
« 1 1 5 
8 8 6 
2 3 0 
2 2 9 
2 07 
a 
a 
1 
3UE RAPES 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
0 4 C 4 . 5 O * ) FROMAGES F R A I S ET C A I L L E B O T T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
0 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
CANEMARK 
SUISSE 
H 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
1? 
3 
18 
15 
3 
3 
3 
8 8 9 
2 4 5 
2 3 4 
6 3 7 
8 0 
6 1 0 
14 
7 1 8 
0 8 4 
6 3 4 
6 3 3 
6 2 7 
0 4 0 4 . 6 0 CHEDOAR, CHESTEP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
4 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANADA 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
)E MATIERES 
2 
3 
1 
13 
13 
522 
3 6 5 
8 4 5 
7 4 9 
24 
3 8 0 
50 
17 
9 5 9 
5 0 4 
4 5 5 
4 5 5 
3 8 4 
0 4 0 4 . 7 1 FROMAGES, RAPES 
o o i 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
3 
3 
3 2 1 
65 
72 
5 3 6 
7 5 5 
3 4 
157 
11 
4 3 
9 9 4 
7 4 8 
2 4 8 
2 4 7 
2 04 
1 
0 4 0 4 . 7 9 » 1 FROMAGES, NDA. 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
67 
4 
1 4 0 
17 
10 
7 4 9 
8 8 3 
6 2 2 
5 3 7 
7 6 2 
14 
15 
7 6 4 
6 4 
. . 1
3 
3 3 
1 
• 38 
36 
2 
1 
1 
, AUTRES 
GRASSES 
. 168 
8 
4 2 9 
5 
1 3 4 
a 
' 7 4 3 
6 0 9 
1 3 4 
134 
134 
2 
3 
3 
OUE 
, ET 
OU EN POUDRE 
1 
1 
1 
16 
1 
5 
. 3 
9 
. 127 
• 23 
■ 
43 
204 
1 3 9 
66 
66 
23 
• 
a 
3 5 6 
48 3 
7 1 6 
121 
a 
a 
40 
1 
1 
13 
29 
1 
03 7 
a 
3 0 0 
6 9 5 
71 
48 
154 
2 1 8 
9 1 0 
a 
■ 
433 
103 
3 3 0 
3 3 0 
175 
912 
a 
1 9 1 
188 
13 
4 
■ 
3 0 9 
3 04 
5 
5 
4 
Nederland 
a 
­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
SCHAB2IGER 
a 
88 
88 
a 
88 
88 
88 
„ 
74 
. 6 1 
61 
■ 
6 1 
61 
61 
Italia 
. 
70 
■3 1 
3 1 
M 
OUE RAPES OU EN POUORE 
103 
2 
a 
5 
48 
2 
1 
a 
67 
a 
' 2 2 8 
159 
7 0 
7 0 
7 0 
• . • 
1 
2 
1 
OU EN POUORE 
2 0 6 
7 4 1 
. 3 4 1 
10 
8 
• 27 
3 1 1 
2 
loo 
1 7 4 6 
1 2 9 8 
4 4 9 
4 4 9 
4 4 7 
S 
2?5 
■ 
2 4 5 
4 7 7 
4 7 7 
2 
3 
2 
9 
3 
12 
9 
3 
3 
3 
RAPES OU EN POUDRE 
PLUS 
11 
a 
262 
2 8 8 
a 
2 2 ? 
2 
­7 8 8 
560 
2 2 8 
228 
2 2 6 
307 
. 14
533 
2 2 9 
32 
* . • 115 
083 
32 
32 
32 
• 
4 0 0 
. 835 
724 
412 
a 
a 
a 
' 
DE 47 A 
9 3 6 
75 
a 
38 
a 
3 
a 
17 
1 0 7 0 
1 0 4 9 
21 
2 1 
3 
1 
33 
î 239 
2 
116 
. • 3 9 1 
273 
119 
119 
119 
" 
3 2 0 1 
2 4 8 0 
■ 
4 3 1 
1 4 9 3 
10 
. 4 
1 
72 τ 
4 
5 
5 
1 
1 
1 
45 
88 
2 
3 8 4 
5 
• > 0 0 3 
12 
■ 
• 
7 7 0 
■ 
* 174 
3 9 2 
7 8 2 
7 8 2 
7 8 2 
• • • 
3 2 6 
13 
34 
• 232 
8 
• 128 
3 2 3 
• ■ 
0 6 4 
6 0 5 
4 5 9 
4 5 9 
4 59 
183 
20 
12 
■ 
34 
4 9 6 
• 7 4 5 
2 ' Ï 9 
4 9 6 
4 9 6 
4 9 6 
6 7 5 
27 
'· l 0 5 0 
• • 372 
I I B 
6 0 ? 
26 
61 
2 9 4 1 
1 7 5 2 
1 1 8 9 
1 1 7 9 
1 1 1 9 
• ■ 
1 
105 
2 4 7 
7 9 
19 9 0 3 
• • • 3 1 
2 8 5 9 
3 7 
* 23 2 6 4 
20 3 3 3 
2 9 3 1 
2 9 2 7 
2 ° 2 T 
1 7 8 6 
• 3 0 
2 0 1 
• 109 
1 4 
2 149 
2 ° l f l 
131 
131 
126 
. AVEC MAX. 
3· EAl 
5 9 9 
102 
4 49 
■ 
1e" 
21 
48 
• 2 4 1 
169 
7? 
72 
?1 
7 
1 
44 
■ 
160 
• 17 
• • 2 2 9 
212 
17 
17 
17 
• 
9 6 6 
5 4 7 
703 
■ 
7 3 6 
4 
15 
6 4 1 
63 
9 7 6 
20 
4 126 
9 9 4 
6 117 
6 1 1 7 
6 
28 
5 
2 
• • 1 
11 
* 55 
41 
14 
1 3 
13 
1 
25 182 
1 5 0 0 
5 5 9 1 
14 6 6 6 
• • • 79 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35 
Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre i p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
C32 
034 
036 
038 
C42 
043 
C50 
0Í2 
060 
C62 
064 
C 66 
068 
400 
4C4 
5C8 
5 24 
528 
722 
558 
lOCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
104C 
235 
2C7 
?£■ 
?1 
2C 
£29 
095 
327 
225 
42 
168 
28 
42 
282 
774 
391 
396 
626 
24 
15 
10 
551 
132 
62 
641 
181 
460 
540 
660 
990 
3 
46ii 
90 
118 
17 492 
16 969 
523 
258 
2 50 
66 
3 
199 
83 
121 
139 
214 
10 
77 
132 
36 737 
35 945 
792 
501 
263 
78 
214 
42 
11 
13 
3 
11 
14 
187 
985 
202 
112 
77 
90 
191 
16 483 
59 
1 456 
22 
11 
17 
35 
12 
597 
3B3 
161 
2 197 
130 826 
108 344 
22 482 
19 131 
18 855 
1 
3 349 
555 
359 
157 
10 
270 
177 
235 
24 
15 
10 
730 
44 399 
39 938 
4 461 
VUGELEIER UND EIGELB, FRISCH, HALTBAR GEMACHT, 
OOER GEZUCKERT 
GETROCKNET 
BRLTEIER VCN HALSGEFLUEGEL 
001 
002 
0C3 
0 04 
GC5 
C22 
026 
0 30 
C34 
042 
0É2 
064 
400 
4C4 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1C21 
1030 
10 40 
213 
826 
4 C75 
66 
23 
153 
3 
22 
48 
8 
269 
11 
373 
56 
193 
348 
204 
14 4 
670 
229 
193 
280 
245 
38 
13 
9 
66 
2 
16 
32 
135 
577 
304 
273 
138 
102 
135 
167 
19 
2 
11 
19 
302 
264 
38 
38 
4 
23 
14 
9 
8 
3 
41 
289 
3 448 
12 
9 
22 
20 
3 
263 
11 
121 
22 
3 
4 274 
3 790 
484 
20 1 
55 
3 
279 
HUEHNEREIER, AUSGEN. 
HALTBAK CEMACHT 
BRUTEIER, IN DER SCHALE, FRISCH ODER 
CCI 
002 
U03 
CC4 
022 
030 
03? 
034 
042 
060 
CÍ2 
064 
066 
6 24 
5 58 
1C00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
4 645 
54 569 
62 505 
2 169 
356 
39 
285 
418 
391 
2 66B 
5 740 
533 
3 776 
i 358 
272 
lei 756 
164 506 
17 250 
1 502 
616 
2 359 
13 115 
16 550 
4 302 
155 
668 
133 
156 
261 
1 350 
3 
23 375 
23 047 
328 
2 
2 
325 
921 
921 
803 
767 
036 
16 
16 
020 
4 384 
66 878 
56 708 
355 
39 
265 
402 
40 3 
5 713 
146 
135 333 
127 969 
7 364 
08B 
795 
14 
261 
EIER IN DER SCHALE VON HAUSGEFLUEGEL, AUSGEN. HUEHNER­
BRUTEIER, FRISCH ODER HALTBAR GEMACHT 
141 
122 
2 9 
256 
295 
3 
129 
117 
032 
034 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
C66 
068 
400 
404 
50 8 
524 
528 
732 
958 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POL 3 ON E 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JAPON 
NON SPEC 
9 3 8 
2 1 5 
755 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020
1021 
1030 
1032 
1040 
560 
785 
483 
030 
75 
116 
37 
45 
157 
402 
411 
220 
452 
13 
25 
18 
12 
232 
82 
90 
267 692 
261 554 
?6 137 
20 129 
19 154 
1 277 
2 
4 642 
88 
213 
10 
i 
9 
180 
24 331 
23 680 
650 
353 
340 
109 
2 
189 
68 
118 
161 
3 
20 
ï 
102 
92 
OEUFS D ' O I S E A U X ET JAUNES 
OU SUCRES 
46 122 
45 3 7 2 
7 5 0 
462 
283 
103 
1 8 5 . 2 9 0 6 
D ' O E U F S , F R A I S , CONSERVES, 
38 
22 
7 
13 
17 
820 
606 
214 
121 
61 
93 
188 
15 191 
87 
1 399 
41 
16 
20 
39 
3 
295 
40? 
133 
2 068 
158 570 
137 957 
20 613 
17 704 
17 400 
3 
?24 
350 
100 
15 
149 
107 
1 087 
19 
18 
1? 
938 
50 849 
46 939 
3 910 
1 489 
1 050 
969 
1 36? 
OEUFS A COUVER DE VOLAILLES DE BASSE­COUR 
56 
?89 
422 
25 
51 
12 
? 
?05 
13 
55 
1 172 
832 
340 
285 
65 
55 
001 
002 
003 
004 
C05 
022 
026 
030 
034 
042 
062 
064 
400 
404 
624 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
1 0 0 0 H U N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1C21 
1030 
1040 
3 7 9 
3 2 7 
532 
2 9 1 
86 
6 6 6 
15 
52 
1 6 4 
19 
3 3 7 
26 
8 9 ! 
2 7 6 
8 2 4 
12 302 
R 0 1 5 
4 286 
3 101 
8 9 0 
8 2 4 
3 6 3 
341 
142 
65 
35 
396 
9 
2 5 8 
6 3 5 
9 5 3 
583 
3 7 0 
7 3 5 
4 5 7 
6 3 5 
OEUFS DE POULES, SAUF OEUFS A 
CONSERVES 
185 
9 0 0 
227 
4 9 1 
3 
3 9 1 
2 2 6 5 
27 
767 
3 7 7 6 
272 
12 324 
4 8 0 2 
7 5 2 2 
3 96 
3 
6 8 5 4 
UND 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
C04 ALLEM.FEO 
0 ? 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
6 2 4 ISRAEL 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 857 
57 365 
40 360 
801 
142 
19 
60 
195 
171 
1 401 
1 250 
419 
1 991 
477 
335 
1C7 848 
101 383 
6 464 
592 
357 
477 
5 061 
11 694 
2 696 
66 
14 548 
14 456 
91 
1 
1 
90 
1 0 7 
2 0 6 
63 54 
3 
19 12 
4 
a . 
. . 4
9 
. . 4 0 9 4 
66 " i 
• 
5 1 2 219 
3 7 8 55 
1 3 4 1 6 4 
1 3 4 155 
19 ι 
. 9 
4 
h 
5 
1 
124 
4 4 5 
7 1 5 
. 43 
4? 
2 
52 
50 
7 
328 
26 
555 
105 
15 
5 ? 0 
332 
188 
8 19 
150 
15 
3 54 
COUVER, EN C O Q U I L L E S , 
7 4 87 
3 2 2 8 
3 7 7 
6 9 4 4 3 
5? 
5? 
1 
a 
a 
4 
. a 
, . . . 3 7 8 
• 
) 4 1 4 1 
ι 3 7 5 8 
3 8 3 
5 
5 
3 7 8 
? 
40 
36 
1 
91 
IH 
1 
1 
576 
8 3 1 
5 7 7 
, 1 4 1 
19 
60 
189 
. 2 0 8 
2 3 6 
59 
. 9 
• 
9 0 7 
9 8 4 
9 2 3 
4 1 2 
3 49 
9 
502 
3 
1 
1 
1 
148 
5411 
869 
1(19 
. 1 9 Í 
. . 53 
7 
. . 9 4 4 
55 
I I * 
09 8 
66 / 
43? 
?53 
?5? 
' 14 
• 
F R A I S OU 
1 
1 
1 
6 
2 
4 
3 
l ? n 
61? 
MO 
??3 
. a 
. 2 
1 M 
193 
14 
< M 
99 1 
. 335 
7 3 ? 
665 
06 1 
1 I'. 
2 
, 5 5 9 
0405.16 OEUFS DE V O L A I L L E S EN C O Q U I L L E S , SAUF OEUFS DE POULES A C O U ­
V E R , F R A I S OU CONSERVES 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
1 0 0 0 8 247 5 4 6 
1 0 1 0  2 4 7 5 43 
1011 3 . ­ 3 
1020 
1030 
1040 
E I E R I N DER S C H A L E , FR ISCH ODER HALTBAR GEMACHT, AUSGEN. VON 
HAUSGEFLUEGEL 
034 3 1 . ­ 1 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
65 
105 
11 
183 
1 8 2 
2 
59 
1 0 1 
160 
160 
19 
18 
2 
OEUFS EN C O Q U I L L E S , F R A I S OU CONSERVES, SAUF DE V O L A I L L E S 
1000 10 
1010 5 
1C11 4 
1020 4 
1021 3 
1030 
1040 
TROCKENEI, GENIESSBAR 
001 
CC2 
0C3 
004 
036 
062 
7 20 
9 
54 
338 
122 
8 
38 
44 
23 
33 46 
4 
?7 
106 
18 
44 
251 
2Ö 
7 
4 
8 
12 
034 DANEHARK 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
82 
9 
72 
71 
65 
30 
1 
29 
29 
29 
OEUFS SECHES, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
7 2 0 CHINE R .P 
20 
31 
750 
147 
10 
24 
51 
14 
73 225 
10 
10 
115 
10 
17 
51 
435 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
E I E R 
OC l 
0 0 2 
CC3 
0 C 4 
0 2 2 
0 2 2 
0 4 8 
0 6 2 
7 3 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FLUES 
OCl 
0 0 2 
C03 
0C5 
0 3 6 
7 2 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102C 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEFRO 
CCI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 4 8 
C60 
0 64 
3 5 0 
7 2 0 
8C0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
612 
522 
90 
8 
a 
«2 
DHNE SCHAL! 
3 
4 
] 
1 1 
IC 
Ì I G E S 
1 
2 
2 
(ENES 
1 
1 
4 
3 
6 1 6 
0 1 4 
749 
770 
357 
4 0 0 
1 6 1 
16 
9 
103 
155 
547 
531 
361 
1 
16 
France 
56 
56 
, , . • 
, NICHT 
1 6 8 5 
152 
. . . a 
, ■ 
1 8 3 7 
1 8 3 7 
a 
, . • 
1000 
Belg.­Lux. 
5 ; 
52 
. . 
k g 
N e d e r l a n d 
20? 
133 
7C 
e e 62 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
GETROCKNET, GENIESSBAR 
22 
1 1 ' 
l i 
155 
154 
1 
. . 1 
E I G E L B , GENIESSBAR 
137 
348 
5 5 6 
55 
21 
46 
1 7 d 
1 1 1 
68 
21 
2 1 
46 
. . 3
. . • 
9 
9 
. . . ­
. a 
12 
• 
26 
26 
. 
. 
E I G E L B , GENIESSBAR 
Í 7 5 
184 
291 
3 5 6 
188 
80 
118 
112 
4 4 2 
4o 
643 
857 
585 
346 
6 4 0 
1 19 
. . . . . . • 
1 1 9 
119 
. • 
. 86 
1 
. ­
89 
89 
. 
• 
GETROCKNEIES E I G E L B , GENIESSBAR 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 3 4 
0 3 8 
C60 
0 6 2 
7 2 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
VOGEL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 6 
3 3 4 
7 2 0 
7 3 6 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
2 
1 
1 
4 1 
62 
5 5 8 
19 
10 
230 
61 
18 
0 2 3 
028 
680 
348 
2 4 1 
240 
107 
. . . . 2 
. . • 
2 
. 2 
2 
2 
. 
1 
a 
16 
5 
. . . . 4 
25 
21 
4 
. . 4 
EIER CHNE SCHALE UND E I G E L B , 
ι 
139 
57 
5 83 
155 
108 
4 7 
60 
2 0 9 
77 9 
429 
59 
48 
168 
2 0 1 
. 1 
. 2 0 
. a 
■ 
2 1 
1 
2 0 
. . . 2 0
NATUERLICI­ER HONIG 
OCl 
C02 
CC3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
C36 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
1 
4 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
11 
528 
2 0 
254 
166 
137 
119 
34 
25 
872 
395 
6 0 
C78 
156 
153 
106 
7 4 1 
301 
26 
175 
799 
716 
a 
. . 8
14 
1 
. a 
3 732 
. 9 
. 14
. 3 6 4 
3 83 
. 26 
152 
30 
" 
53 
10 
. . . 60 
143 
63 
79 
15 
15 
60 
• 
84 
. 2 2 4 
3 3 
4 
87 
. . 38 
5 
11 
1 
1 
23 
2 6 5 
IO 
1 
a 
81 
2? 
775 
4 2 ; 
6 3 Í 
8 8 : 
356 
40C 
, 16 
2 720 
1 9 4 « 
775 
76C 
36C 
16 
247 
, 21 
14 
284 
249 
36 
21 
21 
14 
15 
39 
. 325 
128 
515 
388 
128 
126 
• 
. 55 
4 
. . . 18 
176 
256 
64 
194 
, , 194 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
UNGENIESSBAR 
139 
. 5 5 3 
. . . . 
7 2 1 
692 
29 
29 
29 
. • 
51 
19 
24 
3 
. . 47 
\ a 
a 
29 
260 
60 
4 0 3 
. 3 9 1 
3 3 7 
242 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
10 
2 7 1 
2 5 1 
20 
. . 20 
1 3 9 
4 3 4 
. 1
. . . 9 
584 
574 
10 
10 
1 
• 
137 
6 1 
536 
55 
. 32 
8 2 0 
783 
32 
. . 32 
5 4 7 
202 
26 
169 
94 7 
7 5 1 
195 
26 
169 
35 
3 
5 4 1 
. . 2 3 0 
6 1 
8 4 3 
7 1 8 
579 
139 
2 30 
230 
9 0 9 
. 3 
. 35 
a 
32 
• 
72 
3 
69 
2 
. . 66 
279 
1 
30 
. 119 
23 
34 
. 8 4 3 
3 9 0 
33 
0 7 7 
1 4 1 
106 
113 
2 8 7 
8 9 7 
. 505 
410 
526 
NTITÉS 
l U l l a 
30 
30 
a 
. , ­
172 
5 54 
1 0 4 6 
8 7 4 
. . 1 6 1 
. • 
2 8 0 7 
2 6 4 6 
1 6 1 
1 6 1 
. . ­
. 40 
. . . • 
40 
40 
. . . • 
1 4 1 3 
26 
1 
70 
3 4 
80 
118 
112 
273 
46 
2 173 
1 510 
6 6 2 
192 
4 7 1 
5 
. 1
10 
8 
, . . • 
25 
16 
9 
9 
8 
­
. . 20 
100 
108 
15 
­
252 
20 
2 3 2 
9 
. 108 
115 
114 
a 
a 
51 
. 5 
, 25 
212 
. . . . . 100 
1 
. . 40 
. 173 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 3 9 OEUFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 6 
0 6 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
F INLANDE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
SANS 
1 
2 
5 
4 
0 3 4 
9 4 9 
85 
1 0 
10 
76 
France 
68 
88 
. a 
. • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
23E 
239 
. a 
a 
■ 
: O Q U I L L E S , NON SECHES, 
2 6 2 
4 0 7 
4 4 7 
8 3 1 
92 
103 
59 
15 
32 
2 4 1 
9 4 7 
2 9 5 
2 7 8 
84 
1 
15 
. 835 
122 
• . . . . 1
9 5 9 
9 5 7 
? 
1 
. 1
• 
C 4 0 5 . 5 1 JAUNES D 'OEUFS L I Q U I D E S , 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
720 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
150 
332 
86 5 
63 
12 
43 
4 7 5 
4 2 0 
55 
12 
12 
43 
a 
. 6
. . ■ 
6 
6 
. . . • 
0 4 0 5 . 5 3 JAUNES D 'OEUFS CONGELES, 
CCI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
390 
720 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
4 
1 
4 1 2 
89 
5 9 7 
3 1 9 
143 
77 
122 
93 
5 2 8 
4 2 
4 2 9 
4 2 3 
0 0 5 
2 7 7 
7 2 8 
. 4 2 
a 
. . . . . . • 
4? 
42 
. a 
­
11 
. 8] 
» a 
a 
. . 1 
1O0 
95 
? 
1 
. . • 
N e d e r l a n d 
204 
126 
78 
IC 
1C 
69 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 4 2 
4 3 5 
7 
a 
a 
7 
Italia 
62 
6? 
. . . ­POUR USAGES AL IMENTAIRES 
1 6 1 
225 
a 
357 
8C 
103 
. 15 
• 944 
744 
200 
185 
82 
. 15 
1 
1 
1 
1 
57 
7 2 7 
a 
2 
a 
a 
a 
30 
8 1 7 
7 8 5 
32 
32 
2 
. • 
POUR USAGES A L I M E N T A I R E S 
. . 1? 
. . • 
2C 
20 
. . . • 
236 
. • 12 
Q 
259 
238 
21 
12 
12 
9 
1 
2 
2 
150 
75 
8 4 7 
63 
. 34 
169 
135 
34 
. a 
34 
POUR USAGES AL IMENTAIRES 
. . 8Γ 
2 
. . a 
, . • 
8 1 
81 
. . • 
10 
15 
. 2 7 5 
8 1 
390 
306 
81 
8 1 
• 
1 
2 
? 
0 4 0 5 . 5 5 JAUNES D'OEUFS SECHES, POUR USAGES A L I H E N T A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
C60 
0 6 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
DANEHARK 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 4 C 5 . 7 0 OEUFS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 6 
3 3 4 
7 2 0 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
122 
1 6 6 
5 2 8 
4 4 
15 
5 8 6 
87 
17 
0 3 1 
5 9 8 
8 5 9 
7 3 8 
6 0 4 
6 0 1 
1 3 5 
D ' O I S E A U X 
QUE POUR USAGES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROUMANIE 
E T H I O P I E 
CHINE R.P 
TAIWAN 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
89 
3 0 
2 5 1 
98 
52 
31 
39 
6 1 2 
3 7 0 
2 4 1 
2 1 
17 
9 1 
1 2 9 
0 4 0 6 . 0 0 H I E L NATUREL 
0 0 1 
0 0 2 
0.03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
FRANCE 
BELG. .LUX. 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 6 4 
17 
1 5 6 
1 5 4 
90 
74 
4 1 
11 
9 3 3 
2 1 2 
48 
3 9 0 
144 
8 7 4 
3 4 0 
4 8 7 
8 7 1 
10 
1 0 9 
4 3 6 
1 9 9 
a 
. . . 3
. . . ­
3 
. 3
3 
3 
• 
? 
. 39 
10 
. . . . 6 
58 
51 
7 
1 
. 6 
a 
158 
9 
1 
. . 17 
3 1 1 
4 9 4 
166 
329 
1 
1 
328 
SANS CDQUILLES ET JAUNES 
A L I M E N T A I R E S 
2 
. 12 
. . • 
15 
2 
12 
a 
. . 12 
. . . 6 
10 
1 
. a 
1 3 9 9 
. 9
a 
6 
. 165 
17? 
. 10 
98 
? 4 
" 
. 25 
4 
. . . 39 
75 
29 
4 6 
7 
7 
39 
­
77 
. 1 3 0 
72 
4 
57 
. . 19 
2 
10 
. 1 
10 
113 
5 
. . 47 
11 
2 9 0 
89 
a 
2 3 7 
. . • 
336 
3 2 6 
10 
10 
10 
. • 
67 
16 
18 
23 
1 1 
101 
23 
148 
2 0 6 
135 
9 2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
6 6 7 
. 515 
. 32 
. . . 2 7 3 
• 
4 9 0 
1 8 5 
3 0 5 
32 
2 7 3 
106 
9 
4 8 5 
. a 
5 8 6 
87 
. 7 1 4 
9 8 6 
5 9 9 
3 9 7 
5 86 
5 8 6 
9 0 1 
89 
?90 
5 1 7 
4 6 6 
. . 59 
a 
• 1 .471 
1 3 6 2 
59 
59 
. a 
• 
. 21 
. a 
a 
• 
21 
2 1 
. . . « 
1 7 3 5 
3? 
2 
38 
3 0 
7 7 
122 
9 3 
2 5 5 
4 ? 
2 4 2 6 
1 8 0 7 
6 1 9 
164 
4 5 5 
1? 
. 4
26 
11 
. . . 57 
43 
13 
13 
11 
• 
D ' O E U F S , AUTRES 
1 
1 
3 
. 3 
. 19 
. ?2 
• 
45 
3 
42 
1 
. . 4 1 
152 
1 
26 
. 76 
11 
41 
. 4 0 4 
210 
2? 
3 9 0 
137 
8 5 3 
9 1 2 
2 8 7 
7 2 3 
. 7 4 8 
2 6 6 
7 6 4 
. . 10 
67 
52 
0 
• 
1 4 1 
10 
1 3 1 
3 
. 52 
76 
68 
. . 58 
. 3 
. 11 
89 
. a 
. . . 49 
. . . 20 
. 63 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlussel 
Code 
pays 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 6 
4 5 2 
456 
512 
5 24 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
8 0 0 
8C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
l 0 ^ 2 
1 0 4 0 
MAREN 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
2 
t 
6 
51 
2 
55 
5 
Zi 
2C' 
2 6 1 
50 
0 2 7 
91 
03 2 
38 
2 6 9 
2 2 9 
133 
8 1 8 
98 
042 
7 6 2 
52 
7 9 1 
106 
6 8 6 
29 8 
183 
805 
26 
4 
580 
France 
8 
6( 
28 
3 ' 
5 15 
2 
5 16 
3 55 
16 
2 
1 04 
1000 
Belg.­Lux. 
6 
a 
! 9 
a 
a 
4 
137 
) 3 
! 154 
11 
23 
3 2 0 6 9 
Ì 3 95 
1 I 6 7 4 
1 2 7 7 
87 
) 939 
> a 
! 4 5 9 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
2 
1 
61 
. 397 
. 89 
. 36 
460 5 
1 
9 3 5 
94 
8 4 1 
8 0 2 
8 
327 
. 212 
Ι Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
2 
6 
7 
4 6 
1 
45 
3 
23 
17 
194 
56 
0 2 7 
9 1 
5 4 4 
38 
180 
140 
133 
6 2 5 
33 
146 
7 1 3 
28 
7 6 6 
4 2 9 
3 3 7 
9 7 9 
57 
5 9 2 
a 
4 
7 6 6 
Italia 
. . a . . a 65 
. 20 2 
a 
­8 3 1 
165 
6 6 7 
2 83 
30 
2 8 0 
. 1 0 1 
DES K A P . 0 4 , A L S S C H I F F S ­ UND LUFTFAHRZEUGBEOARF ANGEH. 
MENSCHENhAARE, R C H , AUC 
VON Mi 
0C3 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
C66 
66C 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 20 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
NSCrENHAAF 
2 
; 
2 
i 
123 
27 
4 
5 3 0 1 
4 0 
2 
5 
1 6 1 
554 
123 
6 3 1 
39 
3 1 
70 
723 
SCHUF NF BORSTEN 
VCN Β 
RUHE 
OC l 
0C2 
0 C 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 Ί 4 
0 3 6 
0 3 8 
C46 
C64 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
. S E N , 
2 
2 
2 
DACHSH 
SUERSTEN ODE 
aCHt iEIKEBORSTEN. A 
2 
3 
ς 
4 
4 
4 
254 
9 2 7 
46 5 
807 
94 
33 
6 3 6 
112 
179 
Π 
6 
0 0 5 
34 
3ο 
1 
546 
306 
567 
720 
OCO 
559 
148 
1 
572 
SCHHEINEBORSTEN 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
C38 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4C0 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 1 2 
6 8 0 
7 0 2 
7C6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
κ 
3 
ί 
1 
38 
174 
81 
101 
89 
46 
13 
36 
5 
187 
7 
104 
16 
34 
3 
8 
3 
2 
55 
2 
2 
1 
3 
2 2 3 
7 
19 
3 1 
2 
359 
535 
626 
3 2 8 
95 
111 
386 
79 
21 
52 
1 5 4 
1 53 
1 
1 
NICHT 
1 
1 
4 
1 
2 
3 1 
46 
7 
39 
2 
3 
3 3 
i GEI.ASCHEN ODER ENTFETTET; ABFAELLE 
I 76 
16 
6 
2 103 
76 
L 27 
2 1 
16 
t 
I 6 
»ARE UND ANDERE 
} P I N S E L N ; 
3FAELLE 
55 
9 
5 1 136 
3 ? 
'. 431 
ã 
3 1 6 7 1 
7 1 238 
1 4 3 3 
3 4 3 1 
'. 2 
i " 
ROH 
16 
3 
4 47 
5 14 
2 5 
5 
5 '. 
7 
9 : 
1 
3 . 
L 2 
1 
L à . 
3 4? 
7 . 
9 2 
1 
6 1 4 1 
4 83 
2 55 
0 12 
2 5 
6 2 
6 4« 
242 
4 1 9 
6 7 2 
6 7 ; 
6 7 Ï 
1 
2 
2 
2 
. a 
a 
1 
2 8 8 
14 
2 
7 3 5 
0 6 2 
. 0 6 2 2 
1 
15 
0 4 5 
26 
10 
3 
. 1
?6 
. 5 
1 
95 
26 
69 
15 
13 
53 
. 1 
T IERHAARE ZUR HERST. 
ABFAELLE 
1 
l 
3 
3 
3 
5 
76 
93 
59 
a 
72 
4 9 3 
22 
7 
4 8 Í 
307 
2 3 2 
075 
565 
72 
25 
4 8 Í 
6 
165 
13 
12 
34 
73 
3: 
2 66 
ι 
64C 
20C 
4 4 1 
115 
34 
Γ 
30= 
OAVON 
2 
3 
3 
2 
32 
16 
4 0 6 
. 36 
33 
6 3 6 
45 
98 
11 
6 
0 8 1 
62 
29 
1 
6 1 
60 8 
4 9 1 
117 
9 1 4 
8 1 1 
116 
a 
8 7 
51 
2 
1 2 
3Ö 2 
8 
36 
1 0 1 
7 
79 
7 
3 
ΐ 2 
23 
2 
1 
3 
4 8 0 
7 
10 
12 
1 
8 8 3 
9 5 
78Θ 
158 
4 5 
54 
5 7 6 
158 
36 
7 0 6 
189 
a 
. . 6 7 
9 
. a 
, a 
. , 3 
1 172 
1 0 8 9 
84 
80 
76 
1 
1 
3 
15 
. 8 
59 
1 2 Ï 
2 2 9 
83 
146 
23 
5 
2 
1 2 1 
■ Ρ 
NIMEXE 
w r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE R.P 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 
2 
23 
1 
21 
4 
9 
8 
6 5 5 
18 
3 8 0 
33 
122 
11 
1C8 
9 4 
51 
7 5 8 
43 
9 0 7 
3 1 7 
? 4 
7 0 1 
7 8 0 
9 2 1 
2 0 9 
129 
6 9 3 
10 
1 0 1 6 
0 4 9 8 . C O MARCHANDISES DU 
France 
29 
26 
1 0 4 
2 0 
• 2 0 6 9 
16 
2 053 
1 5 4 0 
1 
66 
1 0 
4 4 8 
C H A P . 04 
1000 DOLLARS 
Belg. Lux. N e d e r l a n d 
2 
a 
a 
a 
? 
a 
a 
2 
a 
49 
2 
49 
4 
9 
9 6 3 
282 
6 8 1 
158 
57 
3 4 4 
a 
179 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
27 
. . • 138 . 31 
a 
. 16 • 1 5 1 
2 
1 
220 
101 
119 
379 
5 
3 0 6 
. 4 3 4 
2 
2 
19 
1 
17 
2 
8 
6 
8 ? 6 
18 
3 80 
33 
9 5 3 
11 
77 
61 
51 
6 83 
14 
6 0 3 
? 9 1 
14 
0 4 1 
255 
7 8 6 
0 0 9 
52 
872 
. 1 9 0 5 
DECLAREES COMHE PROVISIONS 
C 5 C 1 . 0 C CHEVEUX B R L T S , MEHE LAVES ET 
C03 
C05 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 8 
700 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 5 0 2 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . N R D 
INDONESIE 
CHINE R.P 
M □ Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
CLASSE 3 
SOIES 
P O I L S 
0 5 0 2 . 1 1 SOIES 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
50 8 
528 
6 6 4 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
0 5 0 2 . 1 9 SOIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
NEPAL­
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
69 
18 
34 
25 
1 0 2 
11 
2 7 5 
29 
83 
4 5 5 
2 1 0 
9 4 
1 1 6 
89 
7 0 
3 8 7 
1 
6 3 9 
19 
10 . a 
a 
a 
6 
a 
a 
2 
4 0 
29 
11 
? 
1 
6 
a 
2 
DE PORC OU DE SANGLIER 
POUR .A B R O S S E R I E ; 
DEGRAISSES; DECHETS DE 
21 
a 
1 
5 
33 
24 
9 
4 
1 
a 
a 
5 
P O I L S 
DECHETS DE 
DE PORC OU DE S A N G L I E R , 
1 
3 
l 
1 
1 
79 
1 1 4 
8 4 5 
4 0 9 
25 
2 4 
14 
49 
37 
18 
10 
2 4 2 
23 
17 
11 
173 
123 
4 7 1 
6 5 2 
4 0 1 
125 
67 
1 
1 8 5 
. 4 8 
93 
298 
7 
4 4 9 
4 3 9 
10 
3 
. a 
a 
7 
DE PORC OU DE S A N G L I E R , 
1 
7 
12 
2 
9 
1 
7 
2 9 0 
6 1 5 
3 3 8 
2 0 6 
3 1 5 
3 1 2 
20 
1 8 4 
21 
4 9 5 
49 
4 4 3 
97 
1 2 5 
4 4 
4 4 
11 
2 0 
6 1 1 
20 
12 
11 
12 
0 9 7 
28 
122 
1 0 6 
27 
6 9 6 
7 6 4 
9 3 3 
2 0 7 
5 1 6 
6 7 1 
8 5 6 
. 1 4 
103 
46 
1<J9 
7 
1 
a 
21 
4 2 
. 1 2 0 4 
■ 
4 4 
• 3 
2 0 
3 4 1 
1 
l i ­
l i 
. 2 2 5 8 . 4 0 35 
14 
3 3 4 5 
3 6 7 
2 9 7 5 
1 1 0 
8 
4 4 2 
2 4 2 7 
BRUTES 
11 
a 
393 
2 
1 9 4 
6 0 4 
4 0 5 
1 9 9 
1 9 4 
a 
5 
a 
• AUTRES 
4 7 
• 113 5 4 
22 
66 
1 5 5 
9 
• 4 7 8 
2 3 6 
242 
76 
66 
9 
158 
DE 
. a 
12 
a 
55 
• a 
a 
a 
9 0 
153 
a 
158 
12 
12 
. . 146 
BLAIREAU 
CES SOIES 
. DECHET! 
1 
33 
. 28 
8 
a 
a 
■ 
10 
. . 215 3 
6 
■ 
119 
4 2 2 
70 
3 5 2 
2 2 5 
10 
9 
. 119 
. 3 
19 
24 
47 
. 4 1 29 
. 3 3 8 
5 8 2 
8 
5 7 4 
56 
43 
50 
. 4 6 8 
Italia 
3 1 
10 
408 
126 
282 
123 
14 
105 
. 50 
DE BORD 
CHEVEUX 
29 
• 2 1 
. 11 
2 2 8 
. 83 
i n 
3 9 7 
33 
364 
15 
8 
3 3 1 
1 
18 
ET AUTRES 
E l P U I L S 
DE SOIES 
1 
1 
OUE BRUTES 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
28 
590 
. 4 9 25 
217 
■ 
■ 
. 2 0 7 . 27 4 6 
119 
■ 
i o • • 9 4 
■ 
■ 
. ■ 7 4 0 
. . 2 1 • 1 7 7 
6 9 2 
4 8 5 
4 3 9 
2 1 7 
115 
9 3 1 
2 
3 
3 
2 
14 
11 
98 
. 17 
2 4 
14 
16 
27 
18 
10 
8 33 
20 
11 
9 
25 
1 6 5 
140 
0 2 5 
9 3 6 
81 
50 
. 37 
132 
11 
51 
. 69 19 
6 
1 8 4 
. 218 
49 
2 9 4 
43 
5 
. 24 8 
■ 
1 5 1 
19 
1 
. 12 1 8 1 
28 
72 
41 
13 
6 37 
2 6 3 
3 7 4 
5 2 3 
209 
2 7 9 
5 7 2 
53 
22 
261 
8 1 
33 
2 
22 
4 8 3 
4 1 7 
66 
4 1 
34 
3 
1 
2? 
83 
. 66 57 
. 3 
1? . . 28 
■ 
. 4 1 
. 1 . . 25 . . . . 7 6 3 . 10 . • l 0 5 9 
2 0 6 
8 5 3 
59 
16 
26 
7 6 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
CACHSHAARE LND ANDERE TIERHAARE FUER BESEN, BUERSIEN OCER C 5 C 2 . 5 C P d I L S DE BLAIREAU ET AUTRES P C U S PCUR LA B R O S S E R I E . DECHETS 
P I N S E L . ABFAELLE 
0C1 
003 
0C4 
005 
022 
036 
038 
043 
4C0 
4C4 
Î24 
528 
720 
722 
10CO 
1010 
1011 
1020 
1C21 
1030 
1040 
188 
140 
13 
117 
2 
20 
32 
10 
19 
2 
2 
6 
576 
470 
107 
90 
54 
43 
18 
1 
8 
10 
1 
139 
121 
117 
1 
20 
32 
10 
19 
1 
2 
6 
4 
479 
330 
99 
87 
53 
6 
. 7 
. . . , . . . . 1 
• 
1 
9 
? 
1 
. 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 4 8 
400 
4 0 4 
524 
528 
720 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 8 6 
1 1 0 
3 8 3 
1 7 8 
2 2 9 
3 0 
3 2 
17 
4 1 
37 
30 
1 7 7 
4 0 4 
13 
1 8 9 7 
8 6 3 
1 0 3 5 
4 1 3 
2 94 
2 1 8 
4 0 4 
ROSSHAAR UND ROSSHAARABFAELLE, AUCH AUF UNTERLAGEN AUS 
ANDEREN SICFFEN 
ROSSHAAR UNO ­ABFAELLE, «DER GEKROLLT NOCH AUF UNTERLAGEN 
CCI 
002 
ÜC3 
0C4 
0C5 
022 
026 
0 30 
034 
C36 
043 
060 
062 
064 
204 
263 
3(6 
350 
4C0 
4C4 
412 
452 
480 
bCe 
512 
Í20 
Í24 
528 
664 
716 
720 
122 
8C0 
8 04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1021 
1032 
1040 
76 
42 
143 
25 
102 
50 
53 
9 
37 
25 
9 
11 
14 
136 
35 
10 
16 
14 
502 
41 
38 
8 
31 
149 
37 
85 
57 
493 
55 
20 
323 
4 
50 
22 
2 754 
390 
2 363 
825 
127 
1 036 
2 
42 
504 
22 
2 
1 
20 
1 
51 
24 
66 
17 
1 
38 
13 
11 
36 
29 
7 
4 
4 
2 
35 
16 
17 
1 
6 
3 
2 
18 
7 
11 
5 
52 
12 
16 
10 
153 
9 
18 
1 
1 
70 
12 
25 
4 
30 
9 
12 
102 
2 
5 
7 
674 
68 
606 
225 
27 
200 
12 
182 
104 
10 ï 
38 
50 
9 
35 
9 
B4 
6 
10 
3 
340 
24 
19 
7 
23 
77 
24 
59 
52 
404 
41 
167 
1 
37 
13 
1 795 
237 
1 558 
555 
84 
744 
2 
12 
260 
10SSHAAR LND ­ABFAELLE, GEKROLLT ODER AUF UNTERLAGEN 
0C3 5 3 
004 69 60 
022 57 57 
4C0 35 24 
lOCO 189 156 
1010 86 70 
1011 103 85 
1020 98 83 
1021 63 59 
1030 4 2 
1040 
3AERHE, BLASEN UND HAGEN VON ANDEREN TIEREN ALS FISCHEN 
OCl 
002 
CC3 
0C4 
005 
C22 
026 
028 
C 30 
022 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
C 50 
CÎ2 
0 56 
C58 
06C 
0Í2 
064 
C66 
204 
2C8 
212 
220 
324 
2 757 
1 029 
li 729 
IC 568 
551 
574 
1 995 
130 
2 505 
187 
23 57Β 
991 
54 3 
517 
386 
3 743 
28 
169 
384 
771 
145 
89 
3 833 
946 
265 
78 
4 
13 
50 
3 639 
5 786 
5­ 217 
364 
53 
1 984 
9 
398 
14 
11 930 
133 
155 
201 
102 
130 
lÕ 
251 
240 
103 
1 6 54 
49 
201 
68 
3 
70 
292 
175 
11 
31 
19 
7 
6 
40 
65 
189 
317 
766 
139 
143 
36 
130 
15 
6 
76 
411 
39 
5 
19 
530 
29 
4 
358 
22 
370 
564 
851 
433 
300 
595 
4 
929 
51 
941 
180 
168 
234 
204 
323 
9 
127 
95 
4 
1 
718 
119 
62 
1 
1 
12 
23 
336 
2 
155 
54 
11 
611 
361 
250 
193 
155 
4 
54 
3 
14 
18 
167 
71 
176 
65 
30 
32 
17 
37 
14 
30 
177 
308 
? 
417 
7 30 
208 
127 
214 
308 
.41 
53 
1? 
12 
CRINS ET DECHETS DE CRINS, HEME EN NAPPES AVEC OU SANS 
SUPPORT EN AUTRES MATIERES 
CRINS ET DECHETS DE CRINS, NCN FRISES NI FIXES SUR SUPPORT 
26 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
034 
036 
043 
060 
062 
064 
204 
288 
366 
390 
400 
404 
412 
452 
480 
50 8 
512 
520 
524 
528 
664 
716 
720 
732 
800 
8C4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
N I G E R I A 
MOZAMBUU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
H A I T I 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
MONGOLIE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
158 
32 
126 
?4 
11 
52 
5 
50 
29 
16 
14 
11 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
170 
20 
366 
74 
216 
84 
71 
54 
138 
80 
11 
29 
56 
408 
36 
10 
22 
26 
533 
62 
101 
14 
39 
422 
74 
265 
77 
205 
131 
57 
420 
36 
89 
32 
463 
846 
618 
228 
359 
419 
2 
42 
969 
? 
?6 
3 
?1 
12 
123 
9 
114 
30 
2 
51 
14 
3? 
70 
47 
23 
10 
10 
8 
74 
16 
45 
4 
11 
5 
1 
6 
61 
9 
29 
15 
183 
14 
22 
14 
248 
4 
61 
2 
2 
262 
27 
103 
12 
121 
15 
36 
451 
6 
22 
10 
1 B99 
140 
1 760 
404 
80 
642 
14 
714 
173 
21Ì 
45 
66 
53 
130 
12 
2 
4Ï 
2?5 
7 
10 
10 
267 
47 
36 
12 
34 
153 
45 
153 
63 
757 
94 
584 
25 
50 
19 
431 
4 70 
961 
727 
?40 
384 
2 
13 
8 50 
? 
171 
CRINS ET DECHETS DE CRINS, FRISES OU FIXES SUR SUPPORT 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
2 0 0 0 
1 0 6 0 
3 8 0 0 
4 0 3 7 
154 
282 
102 
1 172 
46 
7 6 7 7 
6 3 2 
215 
74 
70 
3 110 
19 
22 
4 
1 
9 
84 
638 
5 6 7 
2 
9 
1C00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
204 
208 
212 
2 2 0 
3 2 4 
H Ο Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
33 
52 
22 
36 
1 8 0 
102 
79 
65 
29 
11 
22 
9 
22 
17 
89 
42 
47 
4 4 
27 
3 
3 
3 
2 
9 
?95 
19 
3 6 9 
5 
940 
180 
7 6 0 
5? 
27 
334 
î 3 6 9 
1! 
43 
89 
6 0 
3 0 
19 
1 fl 
BOYAUX,VESSIES ET ESTOHACS D ' A N I H A U X , AUTRES QUE DE POISSONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.RWANDA 
4 5 4 6 
2 5 7 4 
7 4 0 4 
6 0 7 7 
1 3 8 5 
5 6 0 
1 0 6 8 
82 
1 537 
120 
12 5 8 6 
1 380 
514 
3 1 5 9 
1 736 
3 130 
42 
2 193 
3 4 7 
93 
7 0 
53 
1 715 
407 
1 123 
5 6 6 
29 
9 0 
23 
166 
0 2 6 
8 3 6 
503 
28 
6 3 7 
6 
112 
? 
2 7 0 
522 
67 
783 
6 3 8 
68 
110 
125 
59 
23 
518 
14 
9 0 4 
50? 
19 
55 
342 
531 
8 
28 
1 
16 
80 
?6 
5 
106 
48 
64 
3 0 7 
. 1 3 5 
2 1 7 
9 8 
4 5 
2 7 
14 
7 2 
3 2 1 
7 1 
5 9 
. 14 
3 2 3 
. . 10 
2 9 
4 1 
2 5 
5 4 4 
3 
. 2 
a 
a 
3 
6 
? 
1 
1 
6 7 5 
5 0 4 
. 6 5 7 
2 7 9 
2 3 2 
4 
9 9 3 
2 8 
0 2 2 
3 9 0 
3 0 1 
2 9 2 
0 3 3 
8 7 7 
1 3 
9 37 1 4 2 
. 2 
2 
3 6 0 
1 5 0 
2 1 4 
10 
9 
9 0 
4 2 6 
1 532 
1 575 . 1 2 7 
1 P 3 
4 5 
4 1 8 
1 8 
1 957 3 1 7 
8 7 
5 8 
4 8 
1 756 2 9 
1 4 6 
2 5 
5 
4 
2 6 
2 4 5 
1 7 6 
5 
5 2 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
1 anu ar­Deze m be r 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
' 2 8 
3 3 4 
4 0 0 4C4 
4 3 2 
4 4 6 
4 8 0 
5C4 
5C8 
5 1 2 
£ 2 0 
£ 2 4 
5 2 8 
6C0 
6C4 
6C8 
6 1 2 
6 16 
6 2 0 
6 6 0 
6 64 
7 1 6 
7 20 
7 3 2 
7 ^ 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ABFAEL 
C C I 
0C2 
C 0 3 0C4 
0 2 8 
4 0 4 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLECHÍ 
UNGEGE 
0 0 1 
0C2 
0C3 
OC 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 Ο^θ 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
3Ç0 
4C0 
5C8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 19 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
1 
7 
7 
1 
1C^ a 5 
6 f 
<tC 
¿S 
13 
14 
57 
10 
560 
272 
40 
86 
22 
371 
4 4 
128 
2 0 ò 
123 2 
365 5 
15 
786 
6 0 
6 0 
25 
7 
8 8 2 
30 2 
9 
790 
7 2 3 
C73 
034 
C39 
119 
2 3 6 
8 6 5 
115 
34 7 
054 
71 — Janvier­D 
France 
1 
?5 
15 
2C 
16 
12 
1 
3 
LE VCN F I S C H E N 
2 C 
2 1 
21 
004 
iH 
337 31 
355 
554 
4 3 1 
522 
39 8 
39 
100 
10 
73 
24 
EN UND SEHNEN. 
RBTER 
3 
A 
■) 
ιε 
c 
1 c 
ς 
62 
34 
2 f 
26 
I t 
åcer 
Belg.­
58 
56 
7 
4 2 6 
i 4 
4 7 0 
84 1 
4 6 
3 
7 1 0 
3 
71 
017 
8 5 3 
0 0 6 
t 87 
362 
8 7 7 
3 1 9 
272 
2 0 7 
• 
26 
1 11 
1 l i 26 
26 
85 
10 73 
1 
2 
2 
2 
nbre 
1000 
Lux. 
75 
29 
53 
16 
a 
a 
1 7 0 
a ; 
β a 
a 
13Ö 
8 
2 
. 
416 
5 4 8 
867 
227 
65 
2 4 1 
395 
23 
4 6 « 
511 
4 8 1 
2« 
?« 
SCHNITZEL UI 
HAEUTE ODER FELLE 
312 
119 
292 
775 
884 
10 
93 
744 
877 
393 
127 
563 
3 1 9 
6 
22 
282 216 
6 5 1 
385 
2o7 
4 1 3 
784 
598 
319 
855 
1 
2 
1 
106 
109 
3 5 5 
80 
a 
3 1 9 
1 1 6 
2 0 3 
5 7 1 
632 
166 
80 
4 5 2 3 1 9 
14 
1 
3 
2 
8 8 " 
13"' 
6 4 ' 
1 1 ' 
bi 
51 
18 
K 
2 0 
32 ( 
7 8 Í 
5 ? ' 
3 2 ' 
Í K 2 0 
1 
VOGELBAELGE UND ­ T E I L E M IT FEDER 
­ T E I L E , CAUNEN, RUH, G E R E I N I G T , 
BARMACHUNG BEHANDELT; MEHL UND A 
VOGEL 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 a Q 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BETTF 
O C l 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 o^a 
0 4 8 
0 5 6 
C58 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
ÌAELCE 
..DERN 
1 
1 
UND 
15 2 
12 
2 
9 
9 
2 
ANOERE VOGELTE IL 
12 
2 
9 
9 
9 
1 
UND DAUNEN, ROH 
531 
40 
357 
174 
206 
4 1 1 1 
9 
174 
4 0 
18 
192 13 
16 319 
147 
647 
552 
25 
1 4 1 
109 
i ç a 
165 
32 
16 
° 3 6 
3 9 
3 54 
166 
16 
3 
1 
4 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
10 
40 
3 
40 
35 
39 
3 9 7 
14 
7 
50 
2 
8 3 5 
3 6 5 
4 7 0 
972 
5 1 3 
140 
3 5 8 
5 8 1 
3 1 1 
3 3 7 
. 
2 2 9 
229 
1 π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
23 
6 
17 
8 
5 
2 
6 
17 
16 
17 
180 
88 
2 1 
26 
22 
8 8 0 37 
125 
2 4 0 
48 2 
l d 3 
4 
15 
6 1 8 
59 
37 
6 
7 
526 
4 
2 
3 4 3 
4 1 5 
6 2 5 
2 1 8 
4 0 7 
104 
756 
8 3 4 
64 
4 6 9 
a 
7 0 2 
a 
4 
355 
0 6 1 
7 0 2 
3 5 8 
358 
4 
. . . • 
l u l l a 
2 
5 
36 
10 
25 
14 
10 
9 
1 
D AEHNLICHE ABFAELLE 
3 
5 
) 1 0 
9 
) 
166 
786 
9 4 6 
10 
29 
42 
a 
, a 
19 
i 
153 
8 9 8 
255 
253 
192 
1 
­
1 
17 
5 
10 
6 
4 5 
l e 
26 
25 
16 
0 5 0 
2 2 7 
155 
. 4 1 4 
. 96 
570 
8 2 6 
6 8 1 
127 
553 
. , 2 8 2 
395 
8 4 7 
5 4 9 
3 7 4 
3 9 5 
3 4 4 
8 3 1 
1 
1 
1 
57 
a 
?C7 
56 
19 
. . 
0 0 9 
7 
a 
9 6 2 
9 6 6 
2 
96 
a 
83 
1 
20 
19 
119 
1 
. 
3 2 6 
?B9 
304 
8 9 7 
4 0 8 
4 5 4 
0 2 5 
3 3 1 
115 
11 
6 2 1 
a 
13 
, 1
­
42 
1? 
29 
14 
9 
15 
. . . 
2C9 
75 
2 8 9 
5 8 0 
2 6 4 
2 5 6 
2 5 6 
1 
• 
• 
i ODER DAUNEN, FEDERN UND 
1 E S I N F I Z I E R T ODER ZUR H A L T ­
¡FAELLE VON FEDERN 
E H I T 
l 
" Ì 
ί 
FEDERN ODER DAUNEN 
i 
34 
a 
a 
a 
. a 
a 
: 
3 
2C 
• 
1 
1 
2 
2 
1 
a 
1 
20 9 
14 
2 1 4 
8Î 2 4 6 
1 
9 
174 
4 0 
15 
160 
10 
4 8 0 
88 
4 9 3 
3 4 3 
1 
a 
1 
1 
a 
. • 
161 
1 Κ 
NIMEXE 
W Γ %, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
326 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 4 6 
4 8 0 
504 
50 8 
5 1 2 
520 
5 2 4 
528 
600 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
716 
720 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
•BURUNDI 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
CUBA 
CCLOHBIE 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE IRAK 
IRAN 
AFGHAN I S T 
PAKISTAN 
INDE 
HONGOLIE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
3 
4 
7 
2 4 
3 
2 
1 0 6 
21 
84 
35 
19 
22 
1 
26 
0 5 0 5 . 0 0 DECHETS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
CANADA 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 5 0 6 . 0 0 TENDONS ET_ 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 60 
0 6 2 
2 0 4 
390 
4 0 0 
508 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 1 0 4 0 
0 5 0 7 
NUN l A N N t t S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H CLASSE 3 
l 
3 
1 
1 
1 
3 0 
57 
0 0 0 
5 3 9 
22 
4 8 
14 2 5 9 
9 8 9 
6 0 
3 1 4 
6 5 5 4 1 3 
15 
2 5 4 
6 9 3 4 7 
9 4 1 
5 6 2 
4 9 0 
93 2 1 
0 2 7 
7 0 
10 14 
0 9 9 
5 9 0 
66 9 
9 8 5 
6 8 3 
4 0 9 
8 2 0 
5 3 9 
6 1 
7 1 8 
7 3 3 
France 
1 
2 
2 0 
5 
14 
7 
5 
3 
1 
3 
»OISSONS 
39 
11 7 04 
12 
15 
15 
8 2 3 
7 6 5 
57 
39 
2 1 
18 
4 
4 
1 
NERFS 
2 0 4 
1 0 9 
2 1 
1 6 4 
4 1 9 
17 
12 
1 6 6 
5 0 8 
6 0 0 
12 
4 2 
4 0 
1 0 
10 
2 9 
43 
4 4 9 
9 1 7 
5 3 3 
3 4 1 
6 9 8 
1 2 4 
4 0 68 
7 ï 32 
14 
?>=9 
2 
2 2 8 
C03 
16 
506 
a 
33 
2 
4 2 3 
10 
a 
164 
4 0 5 
205 
5 3 0 
6 74 
9 7 6 
788 
5 3 6 
3 
4 2 5 
162 
. • 
a 
11 
• 21 
a 
21 
11 
11 
10 
4 
4 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
1 
. ROGNURES ET 
. 21 
a 
4 
6 0 
15 
a 
1 
• ■ 
■ 
. 4 0 
■ 
7 
■ 
23 
187 
85 
102 
3 3 
17 
66 
4 0 2 
Lux. 
a 
137 
30 
a 
27 
. 14 
> • ■ 
56 
■ 
• * 
* * • 328 
15 
■ 
3 
' 9 6 7 
936 
0 3 0 
4 4 6 
1 5 1 
100 
4 8 5 
1 
69 
■ 
■ 
• 71 
7 0 
1 
1 
N e d e r l a n d 
3 
10 
4 
6 
1 
4 
DECHETS 
25 
• 2 
51 
7 
■ 
■ 
4 
3 
10 
• 1 
* ■ 
1 
■ 
2 0 
127 
85 
42 
21 
7 
21 
1 
55 
179 
9 
23 
22 
15 
314 
4 3 4 
37 
• 11 4 4 2 
5 
4 8 9 
238 
2 5 2 
715 
5 8 9 
4 5 0 
2 
0 8 6 
38 
11 
1 2 
■ 
* 6 0 
6 0 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
7 
17 
2 
1 
56 
6 
50 
18 
10 
13 
18 
. 
2 
182 
2 6 8 
13 
17 
• 2 59 7 2 0 
54 
3 1 1 
222 
3 4 1 
0 1 7 
53 3 4 7 
0 5 1 
5 60 
3 9 2 
21 21 
385 
4 
7 
0 1 9 
9 6 4 
7 54 
136 
6 18 
8 38 
2 8 1 
7 1 8 
2 3 3 
0 6 2 
• 
6 ? 9 
• 1 
15 
6 4 5 
6 29 
16 
16 
S I M I L A I R E S DE 
13 
67 
107 
199 
187 
12 
12 
7 
• 
' 
1 
2 
1 
1 
1 
4 * 
21 
19 
• 3 5 2 
12 
1 6 1 
5 0 5 
5 74 
12 
4 1 
• • • 29 
* 7 8 7 
4 3 5 
352 
2 5 2 6 6 6 
37 
63 
I t a l ia 
2 
17 
5 
1 2 
6 
3 
4 
3 0 
• 4 3 1 2 0 0 
9 
* • 9 3 3 
6 
• 4 3 1 7 6 6 
15 
219 
• 7 0 
2 
65 
7 0 
4 5 7 
4 
3 
4 7 4 
2 1 6 
2 5 4 
145 
109 
4 3 4 
0 1 1 7 3 5 
58 
58 
9 3 8 
. 
6 
• 3 
* 26 
6 
19 
12 
Q 
8 
* • * PEAUX 
1 2 3 
• 1 ^ 
10 
149 
125 
25 
23 ! 
• 2 
PEAUX ET P A R T I E S D ' O I S E A U X AVEC PLUHES OU DUVET, PLUHES ET 
P A R T I E S DE PLUHES, DUVET, BRUTS, NETTOYES, D E S I N F E C T E S ^ 
TRAITES POUR CONSERVATION; POUDRES ET DECHETS DE PLUHES 
0 5 C 7 . 1 0 PEAUX 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
ET AUTRES 
27 
7 
20 
8 
5 
3 
7 
0 5 0 7 . 3 1 PLUHES A L I T ET 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
4 
5 
3 
3 
1 
1 8 0 
68 
4 06 
3 7 4 
6 1 6 
7 5 1 
35 
19 
2 0 5 
77 
33 
5 4 1 
4 2 
160 
0 6 8 
4 6 0 
3 4 7 
2 3 0 
P A R T I E S 
12 
6 
6 
. 3 
3 
3 
3 · 0 Ι S E A U X 
D U V E T , BRUTS 
1 
. 7 
25 
1 9 8 
1 8 1 
2 4 0 
■ 
. 1 
. ■ 
158 
a 
1 6 0 
5 3 0 
1 3 9 
2 5 4 
2 3 1 
27 
■ 
2 
81 
3 
3 
lî 
AVEC PLUMES OU DUVET 
4 
2 
• 95 
• • • • • • • • 6 
■ 
19 
1 
• * 
3 
5 
2 
2 
10 
1 
9 
3 
2 
• 4 
9 6 2 
59 
3 79 
• 4 3 2 
508 
35 
19 
2 0 3 
76 
31 3 8 3 
36 
• 519 
3 2 0 
0 9 3 
9 8 8 
5 
• 5 
5 
• * ■ 
187 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar-Dezember — 1971 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 8 
350 
4CC 
4C4 
624 
66C 
6E8 
6 5 2 
7C2 
7C6 
720 
7 3 2 
7 36 
7 40 
1CCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
BETTFfc 
C C I 
0C2 
0C3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 34 
0 3 8 
C56 
C66 
350 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1C40 
FEDERN 
OCl 
0 0 2 
0C3 
ÜC4 
0C5 
0 2 2 
0 34 
0 4 8 
OfC 
C64 
C66 
350 
4CC 
6 2 4 
6 6 4 
72C 
7 4 0 
5 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KNOCHE 
(ABER 
ENTLEI 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 36 
C38 
0 4 0 
C48 
0 5 2 
C 56 
0 60 
C62 
0 6 4 
2 0 4 
2 2 0 
2 6 8 
346 
4 6 6 
5C6 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
HOERNE 
B E I N , 
EINSCH 
OCl 
0 C 3 
0C4 
C05 
0 3O 
0 3 8 
M E N G E N 
EG-CE 
3 
11 
c 
2 
1 
ί 
7 
3 
157 
6 
18 
121 
l d 2 
14 
4 4 
285 
543 
6 
613 
177 
719 
308 
412 
0 2 0 
6 4 8 
2 7 1 
124 
lanvier­Décembre 
France 
1 
1 
1 
6 
42 
18 
15 
a 
2 
167 
1 
760 
383 
377 
2 3 3 
165 
21 
119 
Be lg . . 
1000 
Lux. 
a 
a 
. a 
a 
. ? 
1 
. a . 
2 5 7 
211 
46 
a 
3 
43 
DERN UND DAUSEN, GEREIN IGT 
I 
168 
32 
295 
73 
8 
35 
633 
9 
144 
103 
1 
3 
523 
556 
530 
683 
6 7 8 
247 
26 
73 
30 
5 
2 
144 
1C3 
. 
3 8 3 
134 
2 5 0 
3 
2 
2 4 7 
, KEINE BETTFEDERN 
4 
f 
12 
11 
Ν LND 
NICHT 
314 
334 
83 
514 
21 
11 
4 
115 
156 
30 
165 
7 
46 
7 
5 
β 
5 
14 
3 0 1 
6 6 8 
640 
185 
17 
20 
4 2 1 
1? 
20 
65 
11 
2 
. 5 
10 
? 
19 
5 
1 
1 
1 
158 
113 
46 
?3 
2 
7 
15 
4 4 
4 
39 
3 
. a 
a 
a • 
92 
87 
4 
4 
4 
­
kg 
N e d e r l a n d 
156 
218 
35 
183 
1 
1 
1 
182 
1 
. 4 
. . 4 
2 
a 
. • 
11 
5 
6 
6 
6 
. ­
ι m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
9 
1 
7 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
112 
6 
. 1 2 1 
167 
14 
42 
282 
199 
6 
6 1 2 
1 7 6 
3 1 7 
518 
7 9 9 
7 7 5 
4 7 9 
2 4 6 
7 7 9 
137 
6 
218 
3 
30 
6 2 9 
7 
. . 3
0 3 4 
3 6 4 
6 6 9 
6 6 9 
6 6 6 
. • 
Italia 
167 
161 
7 
6 
3 
a 
1 
6 
î 
R 
6 
1 
1 
. . ­
MEHL,ABFAELLE UND T E I L E VON FEOERN 
S T I R N B E I N Z A P F E N , 
163 
4 4 
84 
. 9 
. . 8 
a 
1 
1 
. a 
1 
14 
3 2 4 
2 92 
32 
10 
3 
1 
3 
> 0 H , 
4 
6 
10 
10 
310 
366 
5 
1 
3 
• 
6 9 7 
6 8 2 
15 
1 
1 
5 
10 
2 
7 
19 
5 
4 
4 
103 
62 
165 
1 
9 
a 
3 
1 
• 
3 9 1 
33 
3 5 8 
19 
5 
4 
3 3 5 
149 
. . 399 
. . . 111 
48 
. , 3 
17 
2 
I 
6 
a 
­
737 
548 
189 
132 
1 
3 
53 
ENTFETTET OOER BEARBEITET 
Z U G E S C H N I T T E N ) , H I T SAEURE BEHANDELT ODER AUCH 
MT ; HEHL UND ABFAELLE DIESER STOFFE 
t 
i 40 
6 
1 
1 
1 
1 
13 
17 
29 
122 
C a 
IS 
5 
î 
65 
ί 
4 2 6 
025 
570 
2 4 9 
622 
872 
213 
6 3 0 
98 
913 
6 8 0 
43 8 
397 
184 
153 
423 
2 0 1 
594 
6 7 1 
310 
0 6 3 
60 9 
762 
7 6 1 
2 0 1 
2 84 
517 
473 
734 
O l o 
134 
42 3 
R, GEWEIHE 
3 
8 
5 
8 
11 
«0 
11 
28 
27 
159 
3 1 3 
4 1 3 
1 
347 
213 
. 685 
. a 
. 1 8 4 
. 2C1 
544 
en 2 5 0 
4 3 0 
2 6 1 
6 2 8 
120 
5 7 6 
9 0 0 
676 
562 
562 
4 2 9 
164 
685 
6 
1 
26 
7 
θ 
15 
67 
34 
3 2 
32 
352 
217 
752 
120 
2 3 9 
. 50 
5 0 
60 
5 1 4 
362 
4 4 1 
6 4 1 
2 5 8 
3 2 1 
977 
1 
1 
856 
. 1 2 0 
1 
4 
5 
5 
2 0 3 
5 8 4 
7 8 6 
7 8 6 
6 
1 
2 
13 
12 
7 
6 
3 
2 
74 
663 
30 
. 5 7 3 
370 
. . 98 
108 
6 6 0 
4 1 8 
1 8 4 
10 
. 119 
386 
693 
• 
4 2 6 
7 6 7 
6 5 9 
0 5 1 
9 4 2 
4 2 3 
. 186 
, HUFE, K L A U E N , K R A L L E N , SCHNAEBEL, 
ROH C D . E INFACH B E A R B E I T E T , ABER 
. 
. 10
500 
48 
155 
. 1 6 3 0
. . 20 
20 
l 3 9 7 
. 1 158
1CÓ 
5 115 
5 1 0 
4 6 0 5 
1 8 5 9 
2 2 9 
1 3 0 8 
. 1 4 3 7
F I S C H ­
NICHT ZUGESCHNITTEN, 
L . A B F A E L L E , MEHL UNC BARTEI.FRANSEN 
366 
145 
817 
76 
158 
137 
. 2 8 3 
73 
3 
66 
2 
. . " 
ND 9 1 
140 
3 
198 
106 
2 29 
5 
532 
. . 23 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C68 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
680 
6 8 3 
6 9 2 
702 
706 
720 
7 3 2 
736 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 5 0 7 . 3 9 PLUHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 6 
390 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I I A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
AUTRICHE 
R . D . A L L E H 
ROUHANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 5 0 7 . 9 0 PLUMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
C60 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
72U 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
HONG KONG 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
C 5 C 8 . C 0 OS ET 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
C56 
0 6 0 
062 
0 6 4 
204 
2 2 0 
288 
3 4 6 
4 6 8 
50 8 
5 2 0 
528 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
7 
31 
5 
26 
7 
1 
2 
16 
39 
13 
4 7 7 
51 
4 1 
3 3 3 
2 8 1 
17 
6 8 
6 6 5 
7 9 2 
13 
7 2 8 
5 5 8 
702 
6 4 6 
0 5 7 
2 2 7 
112 
4 1 1 
4 2 0 
A L I T ET 
1 
1 
3 1 8 
13 
9 3 
1 5 2 
36 
4 0 
84 0 
57 
32 
1 4 3 
33 
11 
7 7 5 
6 1 2 
162 
9 8 5 
5 4 0 
1 
1 7 6 
, S F PLUMES 
1 
46 
103 
63 
153 
39 
36 
38 
31 
32 
4 6 
14 
2 3 6 
2 3 2 
22 
30 
6 0 
4 1 
2 8 
2 6 6 
4 0 3 
8 6 2 
574 
7 4 
102 
1 5 9 
CORNILLONS 
DECOUPES EN 
DECHETS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
EGYPTE 
N I G E R I A 
KENYA 
INDES OCC 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOM 
CLASSE 3 
0 5 0 9 . 0 0 * ) CORNES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 3 
1 
1 
1 
3 
12 
3 
8 
1 
7 
France 
3 
3 
2 
3 ' 
2 
4 
1< 
1 
4 5 ; 
' 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. a 
. • • ■ 
■ 
• • ? 
4 
■ 
• 
7 1 5 1 3 5 
412 1 1 4 
3 0 3 22 
4 2 9 4 
2 4 
5 ' 
82 
4 
7 
11 
DUVET, NETTOYES 
1 6 9 
6 
15 1 
53 79 
6 
1 
3;* 
1 4 : 
3 
• 2 
. 6 
2 
2 6 4 2 5 7 
BO 2 4 9 
1 8 4 8 
8 8 
9 
. 1 7 6 
Nederland 
28Ï 
4 1 1 
1 0 1 
310 
1 
1 
3 
306 
4 
• . 20 
. . 14 
1 
a 
■ 
a 
• 4 0 
24 
15 
15 
15 
■ 
­
A L I T . P O U D R E S , D E C H E T S ET 
10 
13 
3 23 
18 21 
16 1 
5 2 1 
3 3 
■ 
4 
20 21 
. 66 ■>.?. 
102 3 
6 
6 ■■>. 
4 
8 5 
28 
2 7 6 161 
50 55 
2 2 6 106 
176 5 0 
8 24 
2 2 7 
2 8 21 
, BRUTS 
F O R M E ) , 
2 
72 
• 5 1 
. 5 
a 
a 
a 
■ 
. ■ 
2 
. . 1
23 
• 160 
125 
3 4 
6 
5 
27 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
27 
4 
22 
6 
2 
13 
1 
5 
9 
4 4 3 
50 
a 
3 3 3 
262 
17 
66 
6 5 0 
0 5 3 
13 
7 2 5 
5 5 6 
2 3 5 
8 3 2 
4 0 3 
7 80 
8 6 3 
3 4 7 
2 76 
142 
4 
77 
. 30 
36 
8 26 
54 
a 
■ 
■ 
4 
175 
2 5 3 
9 2 2 
9 2 2 
9 1 6 
. • »ARTIES DE 
DEGRAISSES OU PREPARES 
11 
17 
34 
* 22 
3 
28 
?? 
18 
5 
14 
49 
52 
2 
17 
15 
3 
• 3 2 2 
8 4 
239 
1 5 4 
31 
25 
59 
Italia 
. 
3 
7 
206 
1 8 7 
I e " 
13 
3 
. 6 
3 
3 
27 
5 
39 
6 
33 
32 
. 1 
­PLUMFS 
23 
1 
3 
63 
. 2 
4 
9 
10 
• . 99 
73 
14 
5 
4 0 
? 
• 3 4 7 
89 
25B 
188 
6 
21 
50 
, ( M A I S NON 
. C I D U L E S OU D E G E L A T I N E S ; POUORES 
I E S MATIERES 
5 5 3 
9 9 4 
128 
513 
4 1 
8 7 6 
23 
4 0 
12 
87 
107 
21 
78 
17 
4 6 
42 
2 1 
3 4 
144 
4 6 
5 9 7 
9 7 4 
6 0 1 
83 
147 
189 
9 5 7 
0 0 1 
9 4 7 
6 6 1 
17 
2 94 
1 
4 
1 
3 
3 
, B O I S , SABOTS 
BALEINE ET O 'ANIMAUX 
NON DECOU»ES EN 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
AUTRICHE 
78 
29 
162 
61 
36 
2 4 
5 4 6 
773 
33 76 
2 4 9 1 0 4 7 
4 9 
23 
7 
1 
2 
7 
13 
4 
74 
93 
49 
1 
67 
05< 
61 
7 
7 
4 7 
1 
7 
, 0 
25 
a 
) 5 
5 7 
) 6 
3 833 
> 9 8 6 
1 1 3 2 6 
! 71 
5 5 4 3 8 
> 1 6 6 9 
3 3 7 6 9 
! 1 
! 1 
S 3 7 6 0 
1 
l 7 
97 
184 
2 8 1 
2 8 1 
1 
1 
7 
124 
19 
. 40 
9 2 2 
. . 12 
9 
106 
20 
. . . 17 
■ 
a 
? 
. 16
48 
2 8 4 
• 
5 3 2 
150 
382 
8 7 5 
8 6 2 
3 7 2 
a 
135 
Í G L E S , G R I F F E S , BECS, FANONS 
ET 
. a 
a 
3? 
1 
5 
a 
4 0 
a 
a 
1 
1 
7B 
. 46 
2 2 1 
33 
18T 
53 
12 
53 
a 
81 
OE 
S I M I L . , BRUTS OU S I M P L . PREPARES, MAIS 
FORME, 
6 
5 
fC BARBES, 
10 
. ï 5 1 
• 3 
DECHETS 
KD 
ET POUDRES 
22 
26 
• 3 
36 
14 
46 
3 
95 
a 
a 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 O O L L A R S 
EG-CE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
C48 
052 
0 56 
0 60 
C62 
CÍ4 
C66 
068 
2C4 
220 
24e 
268 
320 
366 
370 
378 
35C 
448 
466 
464 
5C4 
5C8 
512 
520 
528 
660 
664 
7C0 
7 20 
8C0 
lOCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1021 
1032 
1040 
215 
29 7 
I 576 
592 
587 
89 
458 
130 
219 
693 
100 
262 
79 
224 
238 
30 
300 
175 
8 
77 
. 203 
1 129 
214 
242 
1 554 
407 
1 054 
34 
40 
99 
14 5É3 
1 462 
100 
1 556 
514 
1 251 
391 
219 
4 253 
139 
69 
105 
ICO 
18 
35 
159 
213 
137 
8 
43 
83 
2 93 
2 
76 
455 
344 
82 
4 
99 
980 
356 
624 
420 
46 
135 
345 
1C5 
69 
664 
68 
556 
1 
1 
594 
230 
006 
592 
987 
85 
237 
130 
114 
653 
145 
12 
25 
66 
175 
34 
120 
595 
157 
136 
885 
49 
374 
30 
40 
791 
272 
513 
653 
346 
768 
114 
098 
65 
158 
901 
3 
221 
99 
32 
25 
30 
57 
241 
55 
30 
174 
14 
5 
128 
766 
362 
482 
121 
7 54 
46 
ELFENBEIN, ROH ODER BEARBEITET, ABER NICHT ZUGESCHNITTEN; 
MEHL LNC ABFAELLE 
0C3 
004 
022 
3C6 
314 
318 
322 
34t 
350 
352 
278 
8C4 
lOCO 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1021 
104O 
1 
90 
4 
3 
2 
8 
12 
12 
2 
6 
2 
2 
149 
92 
58 
6 
4 
50 
27 
1 
90 
2 
107 
91 
16 
2 
2 
13 
l 
8 
3 
10 
2 
1 
2 
2 
30 
1 
30 
4 
2 
25 
11 
SCHILDPA1I, ROH LUtR BEARBEITET, ABER NICHT ZUGESCHNITTEN; 
KLAUEN LNO SCHILDPATTABFAELLE 
CCI 
0C2 
0C3 
004 
005 
032 
034 
038 
042 
C48 
050 
CÏ2 
212 
224 
334 
328 
342 
346 
352 
362 
366 
370 
350 
4CC 
412 
420 
4Î2 
5C4 
6C4 
648 
656 
664 
7C0 
7C2 
7C8 
722 
385 
211 
24 452 
116 
64 
40 
17 441 
18 
5 
24 
83 
1 229 
35 
639 
219 
23 
22 
115 
216 
13 
56 
130 
18 
161 
28 
12 
148 
200 
40 
8 
70 
29 
434 
195 
530 
175 
7 
286 
9 
16 
40 
568 
14 
19 
83 
225 
5 
2 
17 
36 
3 
83 
106 
3 
28 
200 
40 
. 
71 . 42 
106 
10 064 
4 
4 . 2 752 
1 
28 
4 
131 
107 
3 
1 
123 . . . 
, 2 
. . . 
11 
a 
1 
1 
9 
a 
71 
97 
13 254 . 43 
946 
4 
1 
5 
4 
8 
1 
3 
4 
9 
22 
7 
• 
. . 9 
11 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
220 
248 
288 
230 
366 
370 
378 
390 
448 
468 
434 
504 
508 
512 
520 
528 
660 
664 
700 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
EGYPTE 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
ANGOLA 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
CUBA 
INDES OCC 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ADM 
CLASSE 3 
45 
2 9 
197 
6 7 
15B 
59 
52 
13 
33 
101 
17 
36 
22 
53 
34 
19 
106 
16 
11 
15 
19 
181 
26 
32 
307 
55 
3 2 4 
65 
10 
47 
6 4 1 
3 3 3 
3 0 9 
3 2 7 
86 
425 
59 
33 
5 5 8 
13 
10 
11 
10 
10 
55 
10 
121 
44 
21 
8 
47 
6 6 7 
121 
5 4 7 
124 
17 
413 
48 
14 
10 
92 
15 
77 
1 
1 
73 
35 
96 
67 
158 
47 
28 
13 
19 
101 
19 
1 
14 
18 
5 
9 
90 
21 
17 
150 
7 
225 
57 
10 
3 8 6 
54 
3 3 2 
121 
61 
7 9 0 
1 
19 
421 
4 9 6 
143 
3 5 3 
81 
7 
149 
10 
123 
C 5 1 0 . 0 0 * ) I V O I R E BRUT 
ET DECHETS 
OU PREPARE, MAIS NON DECOUPE EN FORME; POUDRES 
CC3 
004 
022 
306 
314 
318 
322 
346 
350 
352 
378 
804 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
• C E N T R A F . 
.GABON 
•CONGOBRA 
.CONGU RD 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
N.ZELANDE 
1C00 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1040 
14 
19 
30 
17 
16 
75 
154 
142 
19 
72 
19 
48 
678 
46 
632 
88 
34 
538 
260 
6 
1 
16 
16 
3 
9 
62 
1 
1 
62 
55 
19 
10 
109 
4 
1 
56 
214 
31 
183 
10 
10 
170 
109 
3 
19 
1 
72 
33 
119 
13 
10 
17 
48 
362 
10 
352 
76 
23 
273 
108 
3 
0 5 1 1 . 0 0 E C A I L L E D E T O R T U E , B R U T E O U P R E P A R E E , H A I S N O N D E C O U P E E EN 
F O R H E ; O N G L O N S , R O G N U R E S E T D É C H E T S 
003 2 
370 1 1 
436 2 
452 
800 26 
lOCO 37 2 . 4 29 2 
1010 2 . . . 1 1 
1011 35 2 . 4 28 1 
1020 26 . . . 26 . 
1030 9 2 . 4 2 1 
1021 1 1 
1032 
KORALLEN UND O E R G L . , RCH ODER BEARBEITET, NICHT WEITER VER-
A R B E I T E T ; SCHALEN VDN W E I C H T I E R E N , ROH CDER BEARBEIT E T . N I C H T 
Z U G E S C H N I T T E N ; MtHL UND ABFAELLE VON WEICHTIERSCHALEN 
648 
100 
0 0 3 PAYS-BAS 
370 .MADAGASC 
4 3 6 COSTA R I C 
4 9 2 .SURINAM 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.ADM 
55 
10 
19 
10 
21 
152 
56 
96 
23 
73 
11 
10 
10 
10 
26 
1 
25 
11 
10 
10 
10 
39 
1 
38 
49 
23 
26 
22 
4 
CORAILS ET SIMIL., BRUTS OU PREPARES, MAIS NON TRAVAILLES; 
COQUILLAGES VIDES BRUTS OU PREPARES, MAIS NON DECOUPES EN 
FORHE; POUDRES ET DECHETS DE COQUILLAGES VIDES 
652 
4 
19 
638 
211 
2 
13 
93 
160 
10 
56 
46 
8 
34 
14 
12 
101 
38 22 
1 1 27 
1 31 331 
9 185 
39 36 385 
17 29 19 
COI 
002 
C03 
004 
005 
032 
034 
03 8 
042 
048 
050 
052 
212 
224 
334 
338 
342 
346 
352 
36 2 
366 
370 
390 
400 
412 
420 
452 
504 
604 
648 
656 
664 
700 
702 
708 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
E T H I O P I E 
• A F A R S - I S 
•SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
M0ZAMBI3U 
•HADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
H A I T I 
PERUU 
L IBAN 
MASC.OHAN 
YEHEN SUD 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
545 
19 
4 6 7 
31 
54 
16 
443 
21 
15 
15 
81 
7 9 2 
70 
2 0 5 
77 
16 
15 
252 
2 1 1 
11 
1 1 9 
176 
2 0 
377 
18 
91 
60 
35 
18 
10 
74 
318 
118 
2 04 
065 
12 
6 
9 
16 
16 
99 
19 
9 
81 
790 
3 
î 
9 
19 
? 
39 
1 
335 
3 
11 
35 
18 
32 
250 
79 
247 
281 
3 
12 
5 
14 
13 
77 
4 
180 
23 
2 
5 
6 
2 
9 
1 
2 
6 
12 
14 
4 
42 
2 
20 
12 
13 
44 
168 
IO 
57 
204 
72 
1 
3 
238 
183 
9 
119 
136 
15 
25 
9 
91 
40 
10 
32 
13 
253 
106 
133 
75? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
136 
3C0 
8C4 
812 
8 22 
10C0 
1010 
1011 
102O 
1021 
1020 
1C31 
1032 
1040 
4E 
2i 
6 
395 
21 
252 
57 
508 
228 
2 82 
711 
570 
563 
154 
139 
7 
46 
6 
521 
316 
203 
6C7 
023 
596 
84 
38 
13 050 
10 233 
2 817 
MEERSCHWAEHPE 
MEERSCHWAEHME.ROH 
CCI 
002 
0C5 
050 
052 
212 
448 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
13 
1 
32 
2 
77 
9 
135 
16 
119 
35 
85 
77 
71 
7 
96 
19 
77 
71 
7 7 8 
761 
38 
10 
i 
11 
10 
1 
1 
453 
243 
211 
151 
123 
60 
1 
2 
14 877 
13 4 6 6 
1 412 
1 171 
9 5 1 
?40 
9 
12 
1 
3 
2 
15 
1 
14 
10 
5 
3 
210 
17 
191 
51 
6C7 
9 6 8 
6 3 9 
0 0 4 
712 
6 ? 9 
60 
96 
6 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
812 O C E A N . B R . 
8 2 2 . P Ö L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.ADM 
CLASSE 3 
1011
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
70 
438 
39 
121 
133 
555 
116 
839 
343 
430 
488 
191 
236 
9 
2 
14 
17 
1? 
930 
43 
887 
625 
129 
262 
39 
35 
EPONGES NATURELLES 
E»ONGES NATURELLES BRUTES 
10 
2 
8 
5 
HEERSCFWAECCE, NICHT RCH 
CCI 1 
002 1 
C 50 1 
10C0 5 2 
1010 2 
1011 3 2 
1020 1 
1021 
1030 2 2 
1032 
AMBER, B I 6 E R G E I L , Z I B E T , MOSCHUS. KANTHARIDEN UNO G A L L E . 
T I E R I S C H E S10FFE ZUR HERSTELLUNG VON ARZNEIWAREN, F R I S C H , 
GEKUFHLT , GEFRUREN ODER ANDERS VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT 
0 0 1 FRANCE 
C02 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 4 8 CUBA 
1000 M Ο Ν D F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 5 0 GRECE 
1000 
1010 
O N D E 
. . . INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1021 
1030 
1032 
147 
26 
13 
795 
24 
851 
91 
964 
187 
777 
824 
3 
953 
855 
IRELLES 
20 
19 
42 
94 
4? 
52 . 
44 
1 
8 
3 
. . 1 
360 
. 768 
58 
1 191 
1 
1 190 
361 . 830 7 72 
, AUTR 
1 
2 
9 
1 
8 
2 . 6 
1 
425 
333 
92 
72 
59 
20 
î 
119 
112 
7 
431 
?89 
142 
118 
97 
25 
1 
1 
22 
14 
41 
36 
5 
3 
î 
1 
11 
16 
29 
29 
237 
8 
8 
7 98 
294 
504 
336 
25 
168 
12 
15 
6 
7 
10 
368 
4 
52 
33 
487 
23 
464 
372 
92 
52 
? 
40 
45 
? 
43 
41 
1 
2 
2 
66 
137 
31 
96 
120 
371 
157 
?14 
19? 
170 
013 
139 
184 
9 
126 
15 
111 
81 
3 
30 
30 
AMBRE GRIS, CASTOREUM, CIVETTE ET MUSC. CANTHARIDES ET BILE. 
SUBSTANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARHACEUT. 
FRAICHES, REFRIGEREES OU AUTREMENT CONSERVEES PROV ISOIREHENT 
CCI 
002 
0C3 
0C4 
005 
022 
026 
03O 
034 
036 
042 
048 
C50 
0Í2 
056 
058 
060 
062 
CÍ4 
066 
C68 
2C4 
248 
3 34 
366 
350 
400 
4C4 
4 12 
4 16 
428 
432 
468 
46C 
4E4 
5C4 
5C8 
520 
524 
529 
660 
664 
672 
680 
7C6 
120 
740 
8C0 
9C4 
554 
1O0O 
101C 
1011 
1020 
1021 
1C20 
1031 
1032 
1040 
1 428 
619 
547 
1 273 
93 
163 
1J6 
192 
115 
281 
15 
149 
35 
4 
560 
342 
1 C 81 
77 
411 
134 
56 
25 
. 1 
8 
38 
1 365 
20 
41 
4 
25 
4 
. 44 
15 
32 
408 
13 
123 
644 
13 
16 
. 19 
71 
5 . 91 
110 
39 
11 306 
4 366 
ί 540 
2 657 
767 
1 540 
1 
28 
2 666 
273 
2 50 
320 
33 
69 
40 
53 
34 
33 
15 
95 
35 
4 
560 
102 
15 
76 
371 
128 
56 
25 
ï 
2 
32 
4 06 
2 
31 
4 
î 
26 
2 
32 
155 
12 
11 
77 
13 
14 
39 
71 
65 
42 
39 
729 
875 
853 
577 
?42 
526 
1 
28 
312 
58 
35 
40 
245 
455 
38 
35 
66 
240 
1 066 
1 
649 
101 
150 
22 
64 
92 
74 
201 
512 
498 
2 
446 
14 
14 
1 
3 
2 
398 
1 4 
12 
13 
82 
21 
93 
93 
710 
777 
933 
602 
73 
25 
17 
13 
1 929 
920 
1 009 
864 
433 
. 138 
3 
2 
115 
25 
1 
91 
557 
8 
54 
2 847 
1 701 
1 145 
254 
19 
851 
WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, 
ÜOER 3, UNGENIESSBAR 
1 307 7 40 
TOTE TIERE DES KAP. 1 
CCI 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
034 
036 
04 2 
048 
050 
052 
056 
059 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
248 
334 
366 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
468 
480 
484 
504 
508 
520 
5 24 
528 
660 
664 
672 
680 
70 6 
720 
740 
800 
. 804 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.SENEGAL 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERDU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
14 
4 
9 
4 
07 1 
5 6 4 
170 
800 
115 
324 
65 
185 
123 
195 
210 
172 
34 
17 
402 
177 
2 9 3 
88 
2 5 7 
219 
57 
23 
23 
272 
31 
132 
3 70 
148 
125 
15 
12 
16 
56 
180 
54 
38 
161 
37 
1 6 9 
6 0 0 
3 0 
107 
200 
56 
132 
41 
81 
350 
207 
54 
3 2 2 
7 2 1 
602 
553 
8 5 0 
4 5 4 
25 
25 
5 3 2 
233 
371 
3 8 4 
45 
146 
20 
91 
30 
20 
207 
144 
32 
17 
4 02 
68 
87 
84 
2 3 0 
212 
57 
23 
23 
2 6 8 
9 
116 
655 
113 
77 
15 
4 
56 
104 
6 
37 
412 
36 
25 
2 9 4 
3 0 
9 4 
2 0 0 
56 
13? 
40 
81 
2 4 6 
141 
54 
271 
03 3 
238 
003 
310 
002 
25 
25 
179 
29 
15 
144 
213 
135 
32 
31 
45 
1 0 9 
2 0 6 
4 
5 
533 
15 
25 
1 
847 
118 
138 
38 
147 
81 
76 
142 
3 
I 051 
646 
2 8 1 
11 
5 
516 
7 
21 
50 
48 
1 
3 36 
75 
11 
6 
6 6 6 
13 
27 
12 
69 
?98 
66 
4 4 
22 
1 
2 
2 
541 
525 
016 
664 
62 
35 
70 
33 
2 794 
1 141 
1 653 
1 080 
446 
565 
3? 
3' 
3 650 
1 97E 
1 67? 
815 
32 
852 
PRODUITS D ' O R I G I N E A N I M A L E , 
OU 3 , NON COMESTIBLES 
ANIMAUX MORTS DES CHAP. 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
F ISCH 
C C I 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 56 
4 CO 
4 1 2 
6 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
WAREN 
F I S C H 
0 0 1 
0C2 
0C3 
0C4 
0C5 
0 22 
0 2 4 
0 2 8 
0 22 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 6 
C 50 
0 Î 2 
C56 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
4 0 0 
4C4 
4 12 
5C4 
5C8 
5 12 
5 2 0 
5 2 4 
; 28 
7 2 0 
7 ° 2 
7 3 6 
7 4 0 
8C0 
8C4 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C22 
1 0 4 0 
BULBE 
RUHEN 
BULBE 
RUHEN 
C O I 
OC? 
0 0 3 
0C4 
CC5 
0 2 2 
0 30 
C34 
0 4 0 
0 C 2 
0 5 8 
2 7 2 
322 
3 5 0 
4C0 
4 1 6 
4 5 2 
5C8 
6 2 4 
6 64 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
ORCHI 
ODER 
OC l 
0 0 2 
0C3 
CC4 
0C5 
— 1971 — janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
Nederland 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
E, K R E B S T l E R t UND W E I C H T I E R E , UNGENIESSBAR 
2 
1 
c 
3 
1  
T I E R I 
57 
527 
170 
156 
519 
63 
245 3 
3 
6 
10 
2 0 
262 
675 
3 5 0 
3 2 5 
566 
573 
333 1 
7 
2 7 8 
25 
33 
a 
a 
a 
a 
5 
3 8 9 
303 
86 
78 
78 
6 
1 
1 
■ 
f 
-
SCHEN URSPRUNGS. AWGN 
: , KREBS­ UND WEICHTIERE 
2 
2 
£ 
1 
1 
1 
1 
2t t 
2C 12 
11 
­
2 
632 
315 
704 
4 3 7 
95 
787 
2 1 7 
886 
5 
4 9 4 
235 
670 
24 
39 
110 
2 7 1 
5 5 1 
6 3 1 
6 4 9 
158 
19 
744 
9 1 
273 
96 
193 
2 4 9 
92 
7 3 1 
246 
13 
34 
10 
6 
28 
0 5 8 
558 
179 
778 
7 7 0 
2 9 1 
588 
3 
0 2 0 
2 7 3 
4 5 3 
197 
1 
146 
2 1 7 
2 54 
4 5 Ï 
a 
6 
19 
a 
23 
1 
a 
12 
1 
123 
92 
a 
a 
32 
2 2 7 
6 
i 1 
a 
2 5 4 4 
528 
1 6 1 5 
1 0 9 3 
1 0 6 6 
4 9 0 
i 32 
' 
6 
a 
6 
1 
1 
. 5 
96 
2 6 4 6 
1 3 Î 
5 1 9 
29 
1 2 4 2 
262 
5 0 2 8 
2 8 7 3 
2 155 
1 8 8 8 
1 8 8 8 
268 
a 
. 
Italia 
1 
a 
170 
a 
. . 3 
3 
3 
ί 10 
15 
• 
2 4 4 
1 7 1 
73 
1° 6 
54 
. 1
, UNGENIESSBAR, AUSGEN. 
3 8 0 102 
105 
4 0 7 " a 
15 2 2 4 
7 
1 
8 9 
80 
9 
7 
1 
N , Z W I E B E L N . KNOLLEN. WÜRZE 
D, I N WACHSfUK ODER I N BLUF 
N , Z a I E B E L N . KNCLLEN, WÜRZE 
D 
1 
54 
1 
t C 
51 
2 
DEEN, 
774 
502 
0 6 0 
6 7 6 
213 
65 9 
10 
53 
4 0 
2 0 0 
50 
6 5 
112 
3 5 o 
11 
1 
5 
25 
5 
4 
2 1 7 
C68 
??3 
645 
7C6 
804 
84 
15 
8 
5o 
4 3 9 
9 132 
159 
IC 
1C5 
a 
14 
a 
Ì 
12 
a 
a 
a 
a 
45 
9 9 2 1 
S 7 40 
181 
1 7 e 
105 
6 
: 
1 58 
1 56 
1 9 8 
H Y A Z I N T H E N , NARZISSEN 
I N BLLETE 
60 
25 
235 
6 
16 
't 
3 f 
■ 
4 
. 6 3 5 
153 
17 
4 3 6 
1 
1 16 
1 6 8 
) 1 9 6 3 
1 4 3 1 
) 1 532 
) 1 3 1 1 
7 9 7 
Γ 199 
2 
! 22 
.KNOLLEN UND 
IE 
.KNCLLEN UNO 
ί 6 6 4 
5 87 
3 
1 5 0 1 
194 
1 0 6 
10 
29 
4 0 
136 
5 0 
7 0 
1 2 7 9 
2 
1 
; 2Õ 1 
9 9 7 
7 3 7 0 2 
j 1 9 4 6 
2 1 7 5 6 
> 1 6 7 8 
186 
25 
a î 
54 
UND T U L P E N , 
22 
3 
3 
1 2 
15 
1 0 3 
1 9 3 6 
1 8 3 5 
. 93 
4 
. 4 7 9 
5 
7 9 3 4 
2 3 0 
6 6 8 
20 
H O 
2 7 1 
1 5 1 1 
6 3 0 
6 4 9 
153 
2 9 4 
2 1 
73 
4 
193 
249 
90 
1 6 9 9 
8 4 9 
5 
34 
4 
5 
28 
1 0 5 8 
2 1 298 
3 9 6 5 
17 3 3 3 
11 156 
9 3 1 6 
3 2 2 1 
a 
2 9 5 7 
47 
1 
4 
1 
a 
2 
. . a 
100 
5 
2 
18 
5 
7 
13 
. 49 
26C 
52 
2C8 
140 
109 
6 1 
. . 7 
WURZELSTOECKE, 
­ S T O E C K E , 
38 
2 5 9 
37 0 1 8 
9 
4 8 8 
. 24 
50 
. . 
39 
32 
1 
a 
2 
4 
4 
142 
38 122 
37 3 2 4 
7 9 8 
7 7 6 
513 
20 
. 2
70 
2 1 7 
5 5 2 7 
15 
6 
9 
2 
32 
6 
. 3 
5 
. . 32 
6 330 
6 2 2 8 
102 
71 
. 31 
15 
. • 
IM WACHSTUM 
13 
16 
150 
ï 
25 
. 2
. " 
ι ρ » 
NIMEXE 
9 r ν 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
C 5 1 5 . 2 0 * J POISSONS 
CCI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
04 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 1 2 
6 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ISLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
YEMEN SUD 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 5 1 5 . 9 0 * ) PRODUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C56 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
504 
508 
512 
5 2 0 
5 2 4 
528 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
ÎCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 C 1 
POISSONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N .ZELANDE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EG­CE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
CRUSTACES ET MOLLUSQUE! 
0 ' 
38 
1 4 9 
29 
5 0 
12 
7 1 
1 6 1 
64 
4 0 
23 
36 
15 
38 
7 5 8 
2 6 7 
4 9 1 
3 9 4 
3 1 8 
72 
4 
26 
. 39 
1 
8 
a 
35 
2 
. . . a 
5 
• 102 
48 
54 
43 
43 
9 
4 
2 
"' 
4 
3 
1 
] 
­1RIG INE A N I M A L E , NDA, 
CRUSTACES, 
1 
6 
1 
6 
3 
2 
2 
113 
5 2 7 
5 3 1 
2 4 9 
48 
125 
58 
2 4 9 
21 
6 2 4 
169 
1 1 9 
2 1 7 
21 
38 
97 
3 0 9 
154 
94 
28 
186 
362 
197 
2 0 8 
972 
50 
22 
4 2 
3 9 5 
2 9 5 
2 4 
2 1 
53 
21 
25 
2 9 0 
0 0 6 
4 6 7 
5 3 6 
6 4 7 
3 4 5 
2 7 4 
2 
5 
6 1 6 
B U L B E S , OIGNONS 
RHIZOHES 
C 6 C 1 . 1 0 B U L B E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 2 
0 5 8 
27 2 
3 2 2 390 
4 0 0 
4 1 6 
4 9 2 
508 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
RHIZOMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
TURQUIE 
R . D . A L L E M 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
.SURINAM 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
MOLLUSQUES 
. 8 6 
112 
120 
10 
29 
58 
67 
1 
3 6 0 
6 
a 
3 
14 
a 
a 
5 
5 
. . 1 5 1 
21 
14 
102 
9 4 6 
. . . 3 
52 
10 
■ 
8 
3 
2 
• 199 
3 2 7 
8 7 1 
575 
5 1 9 
2 7 5 
? 
3 
21 
31 
a 
7" 
1« 
1 
. . a 
3 
Ê 
a 
a 
a 
• . a 
a 
' 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
, NON COMESTIBLES 
8 
9 
3 
3 
4 
a 
1 
16 
107 
a 
42 
12 
33 
125 
a 
a 
a 
4 
• 38 
3 8 5 
166 
2 1 9 
178 
174 
40 
. 1
Italia 
2? 
. ?8
a 
a 
a 
3 4 
6 4 
4 0 
?? 
3? 
10 
• ?59 
50 
209 
170 
98 
■ 18 
a 
22 
NON COMESTIBLES, AUTRES OUE 
22 
69 
. 108 
8 4 
5Í 
23 
. 
9 1 
1 0 3 
l i 
161 
43 
2 4 
5 5 5 
1 1 9 1 9 9 
4 ? 3 5 6 
22 
1 
Z64 
1 5 8 
15 3 4 
' 
• 2 
7 
1 
4 
3 
2 
1 
, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES 
, EN REPOS V E G E T A T I F , EN 
3 IGN0NS 
,EN 
2 
63 
1 
71 
67 
3 
3 
0 6 0 1 . 3 1 O R C H I D E E S , 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
EN FLEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
VEGETATION DU 
, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES 
REPOS VEGETATIF 
7 8 7 
7 5 7 
2 8 8 
9 6 4 
189 
2 4 6 
19 
4 4 
?9 
2 5 1 
4 4 
13 
11 3 89 
6 7 1 
17 
10 
19 
25 
19 
26 
3 5 3 
245 
985 
2 6 0 
0 3 0 
3 4 6 
174 
30 
19 
57 
11 
12 
12 
JACINTHES 
169 
34 
3 8 3 
18 
14 
. 82 0 
373 
513 
12 
41 
■ 
■ 
. 19 
. ? 
9 
30 
■ 
. . . a 
. 67 
896 
7 1 8 
178 
167 
4? 
10 
2 
8 
• 
6 6 6 6 
9 3 1 
2 2 6 6 
3 4 2 8 
166 
3 5 
14 
2 6 
29 
165 
4 4 
a 
2 5 3 
4 5 4 
1 
10 
a 
2 2 
6 
. 1 0 9 1
2 2 7 9 4 3 7 2 
2 2 7 5 2 1 9 1 
4 2 1 8 1 
4 2 0 8 4 
, NARCISSES 
. 2 
55 
3 
109 
45 
5 
11 
53 
ET T U L I P E S , 
115 
? 
5 1 
2 13 
11 
4 1 
43 
42 
EN 
?4 
3 7 1 
3 4 4 
a 
37 
11 
a 
131 
20 
2 1 1 
57 
115 
a 
7 
38 
97 
299 
149 
94 
27 
a 
196 
8 1 
47 
26 
50 
22 
40 
392 
198 
10 
20 
21 
18 
23 
2 90 
4 7 9 
7 7 6 
7 0 3 
2 9 7 
525 
8 2 4 
a 
a 
5 8 2 
36 
1 
2 
7 
a 
2 
a 
a 
■ 
27 
98 
4 
2 1 4 
1 
?4 
53 
89 
39 
6 1 2 
46 
5 6 6 
4 8 9 
132 
76 
. • 1 
, GRIFFES ET 
EN FLEUR 
, GR 
51 
6 8 7 
6 64 
a 
11 
170 
5 
18 
a 
67 
a 
a 
120 
149 
7 
a 
16 
1 
12 
26 
162 
194 
4 1 3 
7 8 1 
6 9 6 
197 
81 
• . 4
IFFES ET 
6 4 
3 1 9 
7 9 8 5 
2 0 
11 
11 8 
35 
Q 
. 3 
2 
. . 3? 
8 504 
8 3 8 8 
116 
79 
a 
37 
2? 
. * i /EGETATION 011 
?6 
30 
2 6 7 
. 3
28 
. 3 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
4CC 
660 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
BULaE 
ORCHI 
ODER 
OC l 
0C2 
0C3 
0C4 
0C5 
0 3 4 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
2C4 
10C0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
EDELR 
STECK 
C C I 
0C3 
0C4 
CC5 
0 3 6 
C 70 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
STECK 
OC l 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 0 
C42 
C68 
2C0 
2C4 
2 1 2 
212 
350 
4C0 
5C8 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
REBEN 
OC l 
0 C 4 
0C5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1971 —Janv ier ­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
60 
4 
414 
34 2 
71 
63 
3 
3 
• 
France 
• 46 
46 
a 
. . . • 
1000 
Belg. ­Lux. 
4 " 
46 
kg 
N e d e r l a n d 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
49 
43 
6 
2 
l 
4 
• i , Z W I E B E L N , KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UND 
3 E E N , H Y A Z I N T H E N . NARZISSEN 
I N ELLETE 
1 
2 
1 
t 
4 
1 
1 
1 
65 
7 6 1 
910 
43 
67 
029 
55 
a 
51 
114 
205 
9 5 1 
355 
066 
0 3 1 
143 
3 
114 
146 
a 
3 0 4 
2 3 5 
33 
1 1 4 
1 2 1 8 
1 072 
146 
9 
. 137 3 
114 
• Ξ LEBENDE PFLANZEN 
EISER 
. I N G E , 
1 
1 
­ I N G E , 
UNBEWUPZELT, 
240 
16 
15 
732 
7 
56 
1C3 
C08 
95 
29 
20 
. 67 
. . 11 29 
. • 39 
39 
. . , . • UNBEhURZELT, 
175 
12 
64 
10 
316 
2 
4 
10 
11 
19 
61 
17 
11 
11 
24 
31 
24 
73 
2 
502 
592 
3 2 1 
93 
26 
210 
19 
29 
18 
BEhURZEL l 
46 
8 
11 
68 
87 
1 
1 
1 
. 3 
21 
1 
15 
. 1 . 1 . . 10 1 
8 
4 
2 
a 
. • 75 
4 0 
36 
9 
2 
?7 
16 
11 
• 
a 
117 
2 
, . . . 
1 1 e 
115 
UND T U L P E N , 
2 
18 
11 
19 
53 
49 
4 
4 
UND WURZELN, E INSCHL 
UND EDELREISER VON 
3 
7 
1 
. • IC 
IC 
5 
5 
3 
3 
189 
180 
9 
5 
2 
4 
. 
ι π 
NTITÉS 
I ta l ia 
55 
• 83 
27 
56 
56 
. . . ­ S T O E C K E , K E I N E 
IM 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
WACHSTUM 
63 
9 3 9 
5 5 2 
. 48 0 2 9 
95 . 51 • 794 
6 0 2 
192 
0 3 2 
0 3 1 
4 
a 
. 146 
. a 
6 
? 
, . a 
a 
. • 31 
9 
23 
21 
. 2 . . • . STECKLINGE UND 
REBEN 
UND E D E L R E I S E R , NICHT 
2 
12 
?C 
4 0 
34 
6 
2 
2 
4 
. a • , AUCH GEPFROPFT 
. 2 
11 
13 
13 
. • • ANANASPFLÍENZLINGE 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 2 
26 
18 
3 
6 
2 
2 
• 
H 
9 
? 
. 2 
2 
• 
17 
2 
• 39 
39 
. . ­
63 
3 
. 3 
2 0 3 
1 
1 
8 
1 
. 2 . . 1 19 
8 
a 
16 
• 332 
2 7 2 
6 0 
39 
Π 
2 1 
1 
a 
• 
a 
" 3 
3 
. . • 
OBSTGEHOELZEUNTERLAGEN ZUM VEREDELN 
CCI 
0C2 
0C3 
CC4 
4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
89 
64 
124 
24 
18 
333 
308 
24 
2 0 
. 13 
5 
1 
18 
46 
22 
2 4 
20 
4 7 
. 59 3 
• H O 
110 
. ' 
2 
25 
. 4 • 3 1 
30 
. ' 
139 
. . 7 0 3 7 
• 9 0 0 
9 9 3 
7 
7 
7 
. . 
48 
9 
3 , . 56 
145 
61 
88 
22 
13 
. 67 
/ON REBEN 
56 
. 19 . 79 1 
1 
. 9 19 
59 
4 
10 
1 
. 13 . 49 2 
3 3 1 
153 
178 
36 
3 
124 
1 
15 
13 
20 
. ■ 
21 
20 
1 
1 
1 
2 
1 
29 
37 
37 
58 
6 
12 
6 
. a 1 
. . . . 3 
a 
1 
1 
3 
21 
e • 124 
8? 
4 1 
7 
3 
34 
1 
3 
■ 
9 
4 
­12 
12 
. , • 
15 
9 
6 
6 
. . • 
38 
25 
31 
16 
• 1C9 
109 
. 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
400 ETATSUNIS 
6 8 0 THAILANDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
W E R T E 
EG­CE 
145 
29 
355 
6 1 9 
2 3 7 
172 
19 
63 
1 
0 6 0 1 . 3 9 B U L B E S , OIGNONS 
France 
2 
• 62 
6 0 
2 
2 
a 
. ­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
, • 6 f 
61 
F 
6 
1 
. 1 
1 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 4 
12 
2 0 8 
140 
68 
3 4 
6 
3 4 
TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES 
RHIZOMES, AUTRES Q U ' O R C H I D E E S , J A C I N T H E S , NARCI 
T U L I P E S , EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
1O0O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
1 
3 
5 
5 
VEGETATION OU EN FLEUR 
169 
106 
4 2 8 
1 0 9 
2 3 6 
7 1 0 
4 5 
20 
15 
59 
93 5 
0 4 7 
8 8 9 
7 3 4 
7 1 1 
75 
5 
6 1 
90 
, 403 
2 2 5 
86 
1 . . . . 59 
7 8 9 
7 1 5 
74 
5 
. 69 4 
59 
• 
1 9 Î 
^ 
. . • 196 
199 
1 
1 
1 
9 
17 
2 2 
54 
48 
6 
5 
. 1 . 1 ­
2 
4 
4 
0 6 0 2 AUTRES PLANTES ET RACINES V I V A N T E S , YC BOUTURES 
0 6 0 2 . 1 0 BOUTURES NON RACINEES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
07O A L B A N I E 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
2 5 3 
18 
10 
8 8 8 
10 
36 
2 3 1 
1 7 0 
62 
19 
15 
1 
42 
. . 6 32 
. • 37 
37 
. a . . ­0 6 0 2 . 1 9 BOUTURES NON RACINEES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
C05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V O I R F 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
8 1 0 
27 
2 1 9 
87 
2 8 9 
20 
21 
37 
4 7 
68 
372 
2 0 
21 
26 
1 2 6 
175 
24 
2 0 1 
2 1 
6 4 3 
4 3 1 
2 1 0 
458 
89 
6 8 4 
34 
4 2 
68 
0 6 0 2 . 3 0 PLANTS OE VIGNE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
101 
37 
21 
166 
1 6 1 
4 
4 
4 
0 6 0 2 . 4 0 PLANTS D'ANANAS 
1O0O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . A . A O M 
25 
10 
14 
3 
11 
9 
1 
0 6 0 2 . 5 1 ARBRES, ARBUSTES 
O C l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
CC4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
99 
59 
126 
20 
13 
3 2 4 
306 
19 
19 
, 10 
72 
13 
77 
6 
9 
3 
4 
. , 9 ! 19 4 6 
12 
2 
• 2 9 0 
17? 
118 
81 
15 
3 7 
25 
10 
GREFFES 
. 9 
2 1 
30 
30 
a . < 
13 
1 
11 
l ï 9 
1 
GREFFONS 
4 
7 
? 
. • 13 
13 
GREFFONS 
4 
. 11 
1 
TV 
. . 4 . . , . . . . 1? 
. • 95 
86 
9 
6 
5 
3 
. a • 
, DE VIGNE 
2 
2 
, AUTRES QUE 
2 4 3 
5 
. 23 
552 
4 
5 
28 
11 
19 
. 2 77 
4 0 
a 
65 
• 1 0 8 5 
8 2 2 
262 
168 
4 0 
9 4 
2 
1 
OU RACINES 
26 
3 
. 30 
3 0 
. . • 
. . 
2 
2 
a 
a 
1 
l 
58 
17 
4 2 2 
3 2 6 
96 
68 
9 
28 
« , GR 
SSES 
1 6 7 
6 9 4 
9 9 6 
. 2 1 3 7 1 0 
45 . 15 • 8 5 3 
0 70 
7 8 3 
7 1 8 
7 1 1 
5 
1 
1 
60 
lu l la 
56 
• 95 
3? 
63 
6? 
7 
. • F F ES ET 
ET 
1 
. 12 3 
. . . 20 . • 41 
16 
25 
5 
. . . . 20 
ET GREFFONS 
2 1 1 
. 8 5 6 10 
■ 
0 7 8 
0 6 7 
11 
10 
10 
1 
. 
38 
11 
? . . 36 
101 
5 1 
51 
9 
5 
. 4 ? 
DE V IGNE 
1 
1 
3 7 9 
. 9 1 . 5 9 0 10 
5 
2 
31 
68 
3 5 4 
6 
?0 
1 
1 
102 
1 
122 
21 
3 1 0 
0 60 
750 
176 
21 
5 0 6 
2 
26 
68 
64 
. 68 
64 
4 
4 
4 
a . a . . . 
184 
12 
4 5 
50 
20 
?1 
12 
3 6 3 
2 9 1 
7 1 
27 
4 
4 4 
5 
5 
11 
25 
36 
35 
a 
a 
! 2 
9 
3 
3 
. . 
ET ARBRISSEAUX F R U I T I E R S , NON GREFFES 
3 
9 
3 
9 
29 
15 
14 
14 
4 1 
63 
3 
1 0 6 
1 0 6 
. " 
2 
17 
2 
3 
24 
21 
4 
4 
3 
2 
28 
. 36 
36 
• 
53 
37 
26 
12 
1 
129 
12Θ 
1 
1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1 C 2 1 
1 0 2 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
4 
F r a n c e 
2 
4 
OBSTGEHOELZE, N ICHT ZUM 
OCl 
0 0 2 
CC3 
CC4 
0C5 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
55 
167 
272 
63 
141 
31 
18 
777 
7 0 3 
75 
6 5 
15 
10 
FORSTGEHCELZE 
OC l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
OC5 
C 34 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AZALE I 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
0 6 2 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
ROSEN 
OCl 
0 0 2 
CC3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 8 
0 4 2 
C ( 2 
0 6 4 
204 
6 24 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O20 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
BAEUM 
AZALE 
C C I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 CO 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R E I U 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
C 0 4 
0C5 
0 34 
2 72 
4C0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1C30 
1 
« ζ 
Ν 
. 1 
I 
c 
ς 
4 4 1 
6 7 1 
227 
2 8 5 
8 7 1 
68 
103 
4 7 
42 
77 
C60 
6 9 4 
3b8 
1 0 1 
ILO 
2 6 8 
414 
4 2 9 
266 
29 
165 
115 
4 1 
10 
10 
29 
39 
3 
3 
1 2 0 
31 
1 9 6 
165 
31 
31 
. 
2 6 9 
11 
1 0 6 
1 8 7 0 
2 2 6 0 
2 256 
4 
4 
4 
• 
3 143 
75 
42 
3 267 
3 2 60 
7 
7 
7 
. 
1000 
Belg.-Lux. 
. 
»■EREDELN 
2 1 
52 
5 
. . 1 
82 
73 
5 
3 
2 
2 
27 
179 
46 
. . a 
?1 
6 
10 
? 8 9 
?52 
37 
1 
1 
37 
11 
14 
33 
30 
3 
3 
3 
LNC LNIERLAGES FUER ROSEN 
1 
1 
: UNO 
EN, RC 
a 
Π 
-Ï 
2C 
1 ] 
■: 
5 
55 
496 
676 
65 
¿6 
8 
18 
5 
2 1 
12 
65 
82 
3 
135 
517 
218 
55 
32 
84 
82 
79 
76 
2 7 9 
5 
14 
i 
18 
49 
4 4 1 
374 
68 
19 
1 
49 
49 
4 
171 
135 
183 
kg 
Nederland 
• 
89 
, 2 
. • 
95 
9 1 
4 
4 
4 
■ 
55 
4 4 4 
122 
1 
6 
103 
14 
IC 
13 
775 
6 2 1 
155 
15 
14 
140 
2 278 
171 
5 
2 4 5 6 
2 451 
5 
. 
5 
11 
297 
5? 
9 
3 
. 5 
24 
17 
3 
4 2 3 
360 
63 
13 
11 
19 
17 
31 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
I 
3 
3 
• 
17 
26 
2 1 4 
21 
17 
305 
278 
27 
27 
9 
• 
3 5 9 
159 
37 
a 
6 2 
12 
26 
2 
6 7 2 
5 5 4 
119 
8 0 
80 
. 39 
9 1 4 
3 4 3 
14 
2 7 1 
2 5 6 
15 
. . 14 
10 
1 2 3 
4 0 8 
a 
12 
14 
5 
. 6 
30 
. 
6 0 9 
5 5 3 
56 
20 
20 
a 
36 
Italia 
• 
21 
13 
4 
53 
. . • 
99 
91 
8 
. . 8
1Î 
52 
64 
11 
53 
. 52 
79 
, 39 
10 
129 
118 
1 1 
. . 10 
30 
. 12 
5 
. . . . 3 
a 
1 1 
16 
■ 
77 
47 
30 
3 
. 16 
16 
11 
STRAEUCHER,AUSGEN. OBST­ UND FORSTGEHOELZE, 
SEN 
829 
6 96 
753 
554 
9 5 0 
7 
354 
236 
32 
79 
23 
15 
12 
647 
0 2 6 
8 2 1 
6 5 8 
388 
26 
2 
138 
.NDS1AUDEN 
1 
1 
245 
76 
457 
6 1 0 
76 
165 
11 
1 
693 
46 3 
2 3 0 
2 0 5 
1 8 1 
2 1 
1 6 8 1 
1 6 0 1 
I C I 
6 6 7 
2 
182 
4 4 3 9 
4 2 4 9 
1 5 0 
1 9 0 
8 
a 
• 
52 
155 
2 0 5 
2 
a 
a 
4 7 3 
4 5 4 
2 4 
20 
15 
4 
59 
1 22Ò 
56 
IE 
35 
1 3 8 6 
1 3 4 7 
41 
36 
1 
2C6 
38 
2 
1 
2 6 1 
245 
16 
12 
2 
4 
86 
6 5 0 
a 
344 
6 
3 
29 
3 
6 
. 12 
I 146 
1 0 8 6 
6C 
50 
38 
1 
9 
243 
6 
341 
74 
162 
10 
1 
847 
6 6 4 
183 
166 
163 
13 
1 
7 
3 
13 
10 
3 
3 
3 
5 8 7 
5 4 5 
9 0 7 
104 
2 
3 1 8 
32 
2 9 
34 
23 
15 
6 3 6 
143 
49 3 
3 8 6 
3 3 5 
24 
1 
83 
I B 
56 
. 1 
< 
75 
74 
1 
1 
1 
58 
20 
30 
53 
24 
238 
2 0 1 
37 
26 
10 
26 
32 
26 
6 
6 
a 
* 
1 Κ 
NIMEXE 
ø r » / 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1C21 
1 0 3 0 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
C 6 0 2 . 5 5 ARBRES, ARBUSTE! 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C42 
400 
ÎOOO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
104O 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
89 
126 
240 
39 
4 1 
10 
68 
6 3 6 
5 3 5 
1 0 1 
57 
18 
4 
0 6 0 2 . 6 0 ARBRES, ARBUSTES 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANFHARK 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
0 6 0 2 . 7 1 AZALEES 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
104O 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
TCHECOSL 
H Q Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 
6 
6 
0 6 0 2 . 7 5 ROSIERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
204 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T 4 L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.HAROC 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
154 
3 9 1 
164 
249 
4 6 3 
4 0 
17 
19 
21 
2 1 
6 2 1 
4 9 0 
1 4 0 
63 
59 
1 
76 
5 5 5 
9 6 0 
1 5 0 
21 
7 0 1 
6 7 0 
33 
11 
11 
21 
1 1 7 
7 3 7 
900 
106 
25 
10 
22 
10 
51 
13 
89 
1 7 6 
29 
2 9 5 
887 
4 0 9 
99 
4 4 
2 0 6 
1 7 6 
104 
France 
2 
1 
1000 DOLLARS" 
Belg.­Lux. 
• 
Nederland 
ET ARBRISSEAUX F R U I T I E R S , 
. 16 
4 
2 
33 
10 
3 
68 
55 
13 
13 
a 
• 
15 
■ 
4 4 
4 
a 
a 
3 
69 
62 
6 
5 
? 
1 
57 
6 4 
59 
5 
5 
5 
• ET ARBRISSEAUX FORESTIERS 
. 112 
6 
1 1 8 
4 8 2 
723 
7 1 9 
4 
4 
3 
a 
■ 
2 701 
8 1 
?9 
­
2 816 
2 8 1 0 
6 
6 
6 
• 
. 88 
724 
10 
5 
a 
2 
. 39 
• ■ 
99 
• 9 6 6 
827 
140 
41 
2 
99 
99 
• 
0 6 0 2 . 7 9 ARBRES ET ARBUSTES,SAUF 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
1 
7 
2 
12 
10 
2 
2 
2 
5 4 8 
7 7 6 
3 6 9 
3 4 1 
2 9 1 
12 
2 9 2 
32 
12 
2 0 
33 
7 1 
35 
8 9 0 
3 4 5 
5 4 6 
4 6 3 
3 1 6 
4 1 
4 
4 3 
0 6 0 2 . 9 2 PLANTES V IVACES 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
27 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
• C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
1 
6 2 2 
4 9 
5 4 8 
500 
1 9 8 
1 2 8 
24 
11 
142 
9 1 7 
2 2 6 
1 6 8 
1 3 9 
54 
. 6 9 8 
1 4 1 2 
65 
2 1 5 
1 
2 
15 
2 4 1 7 
2 3 9 4 
2 4 
24 
7 
a 
■ 
• 
. 32 
352 
1 3 4 
1 
. ■ 
• 533 
5 2 0 
13 
10 
9 
3 
19 
a 
135 
3? 
. ■ 
. 8 
4 
3 
2 0 1 
1 8 6 
15 
1 
1 
. 14 
. 45 
i o 
■ 
62 
59 
4 
4 
4 
• 
6 
. 3 4 6 
2 
a 
1 
. a 
a 
1 
a 
■ 
­3 5 7 
355 
2 
1 
1 
1 
■ 
1 
F R U I T . ET 
67 
• 6 9 7 
32 
3 
2 
4 
. . 8
■ 
■ 
1 
814 
799 
15 
7 
6 
■ 
■ 
9 
3 
• 152 
25 
• 2 
3 
1 
193 
1 8 0 
13 
5 
2 
9 
15 
192 
a 
92 
1 
4 
17 
4 
5 
6 
3 3 4 
2 8 9 
4 4 
12 
10 
■ 
32 
1 2 2 4 
• 82 
4 
1 3 1 1 
1 3 0 7 
4 
. . 4 
12 
3 8 2 
■ 
75 
. 9 
3 
. ■ 
6 
36 
35 
29 
595 
4 7 0 
125 
17 
1? 
6 4 
35 
4 4 
F O R E S T . , 
68 
2 5 8 
a 
2 0 3 
11 
1 ' 
3 1 
6 1 2 
5 4 0 
7 2 
63 
24 
4 
a 
6 
6 1 5 
6 
a 
2 9 7 
197 
125 
21 
9 
1 309 
1 114 
195 
1 4 8 
127 
42 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
• GREFFES 
1 
2 
2 
1 
1 
40 
28 
188 
. 8 
a 
6? 
338 
? 6 4 
7 4 
74 
11 
• 
160 
97 
?3 
a 
a 
36 
a 
6 
1? 
3 
3 4 5 
2 30 
65 
4 4 
44 
a 
?1 
575 
8 3 3 
a 
6 
4 1 6 
4 0 9 
7 
1 
1 
6 
15 
2 6 7 
7 9 3 
a 
20 
. 17 
10 
. 6 
33 
1 
" 163 
0 9 5 
68 
28 
28 
1 
1 
39 
Italia 
. 
• 
34 
25 
4 
32 
a 
• ­97 
95 
3 
■ 
. 3
9 
18 
6 
12 
? 
! 1 
9 
55 
1 
30 
11 
96 
8^ 
1 ? 
. • 11 
84 
■ 
37 
19 
a 
• . • 12 
. 20 
41 
" 2 1 4 
140 
7 4 
12 
. 41 
4 1 
20 
A Z A L E E S , ROSIERS 
5 
2 
8 
6 
2 
2 
2 
3 7 3 
8 0 3 
2 6 1 
. 58 
3 
272 
14 
11 
7 
33 
6? 
? 
9 ? 0 
500 
4 2 0 
3 6 1 
2 7 7 
36 
3 
23 
2 
H 
44 
. . 1
. • 58 
57 
1 
1 
1 
40 
12 
19 
4 1 
127 
112 
15 
8 
2 
1 
1 
6 
4 4 
49 
46 
4 
4 
. 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar-Dezembe 
Lander-
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG-CE 
11 
4 
4 
CHÍMPIGNCNERUT 
O C l 
0 0 3 
CC4 
0 2 2 
C36 
C38 
l oco 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANCERE 
CCI 
0 0 2 
0C3 
CC4 
0C5 
0 2 2 
C30 
0 2 4 
0 3 6 
C42 
0 6 2 
2C0 
2C4 
2 7 2 
3 5 0 
4C0 
5C8 
6 6 8 
660 
7C2 
7C6 
122 
804 
ÍOCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1C40 
BLUETE 
ZIERZW 
BLUETE 
C C I 
0C2 
0C3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 3 4 
C40 
0 4 2 
CÉ4 
C66 
0 6 8 
200 
204 
212 
272 
3 4 6 
3 5 0 
4CC 
4 6 2 
4 6 0 
5C8 
5 2 8 
624 
6 6 0 
7 0 2 
7C6 
eco 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLUETE 
OC l 
0C2 
0C3 
0C4 
CC5 
0 2 2 
0 2 4 
0 4 2 
2 0 0 
2C4 
2 1 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 6 2 
4É8 
4 « 4 
6 2 4 
660 
7C2 
706 
1 
1 
. í 
1 
1 
1 
292 
288 
35 
31 
667 
C 84 
4 2 8 
6 1 7 
813 
8 1 3 
812 
. 
anvier-Décembre 
France 
1 
1 
1 
1 
4 
• 
9 
a 
. 169 
6 4 4 
023 
9 
0 1 4 
0 1 4 
013 
• 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 
• 
25 
172 
197 
197 
LEBENDE PFLANZEN UND WURZELN, 
1 
14 
| c 
2 
; 
25 
2-, 
i 
4 
• ί 
N LNO 
ECKEN 
29 6 
462 
3 2 5 
36 5 
732 
79 
20 
223 
70 
5 5 9 
205 
4 5 1 
114 
358 
27 
37 
27 
2 
1 
2 
4 0 
22 
1 
575 
179 
394 
143 
4 9 6 
0 2 1 
363 
117 
232 
6 
1 
1 
10 
8 
1 
1 
1 
. 351 
345 
7 2 6 
282 
1 
9 
159 
12 
164 
39 
2 4 7 
4 5 0 
7 4 4 
7 0 5 
4C9 
2 2 0 
2 9 6 
249 
42 
1 
167 
. 4 5 2 9
2 5 4 
6 3 
1 
5 
69 
1 
106 
. 2 8 4 
3 
15 
8 
6 
5 5 1 3 
5 012 
5 0 1 ' 
196 
75 
3 0 6 
15 
3 
. 
1 
10 
4 
9 0 3 
. 29 
29 
2 9 4 
-
255 
9 3 1 
324 
3 2 4 
324 
. 
AWGNI 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
49 
6 2 9 
, 5 4 4 
71 
59 
. 145 
35 
78 
39 
. 30 
. 2
. 2 
1 
. 17 
19 
-
7 3 0 
2 92 
4 3 7 
2 6 1 
2 0 6 
98 
30 
. 78 
ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
a 
1 
7 
10 
9 
1 
■ 
6 3 5 8 
105 7 
6 
l 
8 4 140 
2 4 0 
4 3 9 514 
1 1 4 3 6 6 
3 2 6 149 
3 2 6 1 4 9 
3 2 6 149 
­
3 5 9 7 2 1 
5 6 4 ? 8 7 8 
4 5 8 1 9 9 3 
8 4 1 
3 1 6 
14 4 
7 
8 7 1 40 
5 54 
18 216 
1 2 6 
j 121 
l 7 1 
5 6 1 
l 18 
4 22 
! 25 
, .  a 
> 16 
> 1 
• 
7 8 8 7 0 9 4 
6 9 8 6 4 3 3 
0 9 0 6 6 1 
9 1 5 3 6 2 
B89 1 0 6 
3B 2 8 3 
5 64 
1 7 1 
137 16 
BLUETEKKNOSPEN, G E S C H N I T T E N , ZU B I N D E ­
F R I S C H , GETRCCKNET CDER 
N L.BLUETENKNDSPEN 
1 
3e 
E 
1 
í ¡ 
46 
3 
2 
515 
100 
2C0 
11 
787 
46 
28 
46 
3 3 1 
34 
79 
78 
335 
62 
98 
47 
7 
300 
37 
11 
8 
10 
44 
841 
141 
1 
136 
22 
4 1 7 
612 
805 
8 7 1 
123 
743 
47 
171 
191 
50 
753 
5 
33 
24 
i i 
928 
882 
4 6 
1 
45 
8 
36 
• N U.BLUETENKNDSPEN 
1 
636 
14 
4 8 0 
17 
198 
47 
14 
53 
17 
132 
29 
1P8 
124 
28 
3 
1 
457 
2 
1 
13 
a 
14 
5 4 7 
3 
57 
. . . . 122 
22 
13 
1 
28 
3 
. 23 
. . 1
BEARBEITET 
V . l . J U N I B I S 
14 
. 2 4 7 
3 
1 
. , 1
. . . . 1
. . . . . . . . . . . . . . • 
2 6 6 
2 6 4 
2 
1 
1 
1 
. . . 
V . l . N O V . B I S 
404 
. 4 1 0 
5 
26 
12 
□ DER 
S I . O K T . F R I S C H 
16 
. 
25 
69 
17 
52 
37 
15 
1 
36 
β 
1 
50 
46 
3 
2 
3 1 . H A I , F R I 
4 0 6 
. . 7 
115 
47 
. 4 1 
14 
9 
4 
76 
1 
. . . 112 
2 
1 
11 
4 8 1 4 
49 1 
6 6 5 4 9 5 
7 5 3 
4 6 
2 7 1 
4 5 
3 7 3 
3 4 
79 
78 
3 2 9 
3B 
97 
36 1 
6 
2 7 4 
3 1 6 
à 10 
4 3 1 
8 3 8 2 
1 4 0 
1 3 1 
16 2 
6 3 8 5 1 6 
9 4 8 5 0 1 
6 9 0 15 
8 2 1 H 
1 2 0 2 
6 7 8 4 
36 1 
135 
1 9 1 
iCH 
ND 26 
a 
123 
2 
. . 
14 
3 
58 
122 
a 
. 1 
3 2 0 
a 
l 
" Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 6 0 2 . 9 5 BLANC 
o o i 
0 0 3 
0 0 4 
022 
036 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
0 6 0 2 . 9 6 AUTRE! 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 0 
204 
272 
390 
4 0 0 
50 8 
6 6 8 
6 8 0 
702 
706 
732 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 6 C 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.HAR3C 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FLEUR! 
F R A I S , 
C 6 0 3 . l l * ) FLEUR! 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
204 
212 
2 7 2 
346 
390 
4 0 0 
4 6 2 
4 8 0 
508 
528 
6 2 4 
6 8 0 
70 2 
7 0 6 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
. H A R T I N I O 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 6 0 3 . 1 5 * ) FLEURS 
COI 
0Q2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 4 2 
200 
204 
272 
390 
4 0 0 
462 
4 6 8 
4 3 4 
6 2 4 
6 8 0 
702 
706 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I TAL Ι E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
• HARDC 
• C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
. H A R T I N I O 
INDES OCC 
VENEZUELA 
ISRAEL 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
W E R T E 
EG­CE 
2 4 
6 
6 
France 
DE CHAHPIGNDNS 
1 
1 
8 3 9 
2 4 0 
26 
?1 
4 6 1 
105 
7 0 4 
1 0 9 
5 9 5 
5 9 4 
594 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
3 
N e d e r l a n d 
3 2 1 
1 2 
6 
14 5 4 0 
3 1 4 3 
57 
7 4 
22 
2 0 
2 3 0 
• 
134 1 5 7 8 1 2 
3 1 5 7 5 6 2 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 1 
2 5 0 
2 4 9 
249 
1 
PLANTES ET RACINES V I V A N T E S , NDA. 
2 
9 
10 
2 
1 
2 
30 
25 
4 
3 
2 
1 
600 
6B1 
3 0 3 
0 1 0 
3 ? 1 
84 
14 
6 1 5 
122 
144 
97 
2 3 1 
84 
5 4 0 
11 
153 
37 
13 
12 
11 
2 04 
152 
25 
5 2 5 
913 
6 1 4 
3 2 6 
842 
176 
553 
9 5 
1 0 9 
3 
1 
7 
6 
1 
1 
ET BOUTONS DE 
SECHES OU 
1 3 5 38 
6 6 9 2 2 0 9 
2 6 4 1 3 5 9 
6 4 9 140 4 6 9 
4 2 8 4 0 146 
1 
5 
1 65 
? 1 
9 6 5 4 3 9 011 
9 1 2 
3 9 19 9 
4 2 
3 1 1 4 
5 4 
2 85 62 98 
2 
3 1 
l 2 4 l 'l 
, . 
, 
l 2 
10 
12 
' 3 
19 ?n 9? 
3 
2 5 
l 121 
• 
4 6 0 1 9 7 4 4 3 0 1 
0 1 0 1 6 7 4 2 8 6 1 
4 5 1 3 0 1 1 4 4 0 
0 7 1 95 1 117 
9 8 4 4 8 9 7 7 
3 7 9 2 0 6 2 8 0 
2 9 0 62 89 
63 5 1 
4 2 
F L E U R S , POUR BOUQUETS 
PREPARES 
ET BOUTONS DU 
4 
106 
27 
5 
1 
150 
138 
11 
2 
8 
71C 
2 0 0 
2 5 7 
37 
116 
6 1 
303 
1 7 9 
9 5 4 
73 
1 9 3 
2 7 6 
7 3 5 
77 
1 0 1 
114 
13 
6 9 4 
111 
55 
25 
35 
142 
0 1 9 
565 
10 
8 5 9 
2 9 2 
2 5 1 
3 1 9 
9 3 1 
6 2 3 
5 5 1 
7 6 5 
1 1 5 
2 3 5 
5 4 4 
2 
2 
2 
ET BOUTONS DU 
1 
4 
2 3 9 
63 
6 5 1 
50 
3 5 8 
6 0 
21 
175 
52 
171 
53 
362 
3 2 9 
127 
13 
14 
7 5 1 
37 
12 
100 
2 
1ER J U I N AU 
V A L E U R S 
Deutschland lul la 
(BR) 
1 
5 
8 
7 
a a 
7 2 7 8 
9 2 7 
6 
1 
6 2 1 1 ? 
31 
1 9 4 4 0 7 
100 2 8 7 
9 4 120 
9 4 1 2 0 
9 4 120 
• 
6 2 4 1 803 
1 9 3 2 6 1 0 
102 ? 57 8 
7 5 2 
7 0 T 
9 5 
6 
6 7 7 7 ' 
5 105 
i 7 2 
55 
7 43 
1 7 4 
16 89 
1 6 
22 7 6 
13 2 1 
2 1 
, a 
b 
72 l 
23 4 
5 5 8 8 2 3 2 
6 2 6 7 742 
9 3 2 4 9 0 
7 4 5 2 9 8 
6 9 3 1 4 0 
1 2 6 185 
18 9 4 
1 25 
6 1 6 
OU ORNEHENTS, 
31 OCTOBRE FRA 
3 9 16 
102 2 
2 1 3 4 7 4 
12 10 3 
3 7 
2 
1 
5 
4 8 
36 
11 
11 
1 
8 
I E 
4< 
91 
7 
15 
3 
3_ 
12 
1 
5 
' ' 
3 
3 
) 52 
5 2 ' 
1 
9 
ì NOVEHBR 
82 
) 5 1 03 
1 1 
5" 
2 
< ! ) ' 1
r > 
I 
l 3 
a 
2 
' . 6 
a 
. . 3
. a 
3 
1 
4 5 
a 
a 
, a 
. 1 
13 
7 
4 3 
79 
Γ 2 3 1 
> 23 
3 2 0 7 
1 135 
! 3 
72 
3 
a 
a 
4 
1 0 1 
27 
5 
1 
1 4 4 
133 
11 
2 
8 
IS 
6 4 6 9 
9 3 3 
3 8 5 2 185 
12 
0 7 5 
6 1 
2 9 2 9 
1 7 7 
9 4 8 
73 
193 
2 7 6 
7 3 1 
50 
9 6 
93 1 
12 
6 4 5 1 
56 
, . 25 
35 
135 7 
0 1 4 4 
5 5 1 
3 
8 1 1 
183 3 0 
6 9 1 2 3 2 2 
199 7 2 0 9 
4 9 2 1 1 3 
3 8 3 9 7 
5 3 6 10 
5 6 5 16 
93 2 
1 4 6 
5 4 4 
E AU 31 H A I F R A I S 
i 3 4 8 
6 
> 1 19 
1 2 3 4 
59 
148 
> 46 
11 
8 
154 
4 
a 
. 
' 150 
3 0 
11 
87 
ND 66 
8 
7 0 0 
10 
a 
21 
a 
a 
5 
175 
3 2 2 
a 
14 
5 3 9 
6 
5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
10C0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
B L L E T I 
C C I 
0 C 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 * 4 
0 4 2 
2 24 
3 5 0 
4 1 2 
5 0 8 
8 0 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B L A T T . 
MOOSE 
GETRCI 
— 1971 — Janvle 
M E N G E N 
EG­CE 
-
2 
1 
N UNC 
. E R K , 
6 7 1 
546 
125 
432 
65 
693 
30 
1 6 1 
France 
1 237 
1 0 2 1 
2 1 6 
15 
2CÎ 
22 
151 
­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
868 
8 4 6 
2 2 16 
3 
6 
, 1 
kg 
N e d e r l a n d 
BLUETEKKNOSPEN, GETRCCKNE1 
31 
38 
2 0 5 
23 
334 
2 
14 
10 
2 0 
1 
119 
12 
832 
6 2 9 
202 
52 
3 
140 
1 
2 
11 
19 
2 7 
62 
11 
3 
154 
1 2 9 
25 
8 
16 
1 
2 
1 
4 
a 
76 
7 
26 
a 
2 
4 
. 15 
1 
136 
113 
23 
7 
16 
. . 
8 5 1 
529 
3 2 3 
167 
49 
157 
4 
9 
• 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . . . . , . • 
I t a l i a 
7 1 5 
151 
564 
2 3 4 
14 
3 2 9 
4 
. • 
ODER BEARBEITET 
6 
11 
ιό 45 
1 
2 
, 6 
. 7 
4 
92 
71 
21 
14 
1 
8 
. . -
3LAETTER. ZWEIGE UND P F L A N Z E N T E I L E , 
UNO FLECHTEN ¿U B I N D E - ODER 
• K S E l JOER 
RENTIERFLECHTE 
C28 
0 30 
0 3 2 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
-
2 
ί 
7 0 0 
4 7 7 
455 
635 
3 
633 
633 
177 
BEARBEITET 
9 
11 
3 
9 
9 
. 
PFLANZENIE I L E . GRAESER. 
FLECH 
OC l 
0C2 
0 0 3 
CC4 
0C5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
246 
3 5 0 
4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
IC 21 
1 0 30 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
ΓΕΝ, ZU B I N D E - ODER 
2 
2 
2 
2 
12 
26 
5 
16 
15 
14 
1 
599 
2 5 8 
193 
63 
318 
35 
9 
11 
582 
626 
5 
315 
666 
2C7 
535 
15 
19 
332 
412 
831 
582 
146 
462 
25 
4 
413 
1 2 3 9 
9 7 
13 
45 
a 
1 
a 
. a 
. , a 
a 
11 
1 4 0 8 
1 3 9 4 
14 
12 
1 
3 
2 
P F L A N Z E N T E I L E . GRAESER. 
FLECH 
C C I 
0 C 2 
0C3 
0 C 4 
0C5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 ( 0 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
346 
35C 
4C0 
412 
508 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 2 
7 3 6 
SCO 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
ΓΕΝ, ZU B I N D E - ODER 
1 
1 
6 
4 
2 
4 1 0 
196 
643 
7o 
574 
177 
47 
2 0 1 
289 
114 
65 
97 
230 
80 
7 
105 
36 
7 
108 
6 
3 2 4 
49 
5 
33 
532 
5C0 
C3 3 
576 
262 
4 7 0 
1 
4 
587 
4 
1 
11 
42 
11 
a 
a 
a 
a 
. a 
2 
2 
2 
l i 
2 
2 
104 
59 
45 
27 
9 
17 
1 
1 
1 
MOCSE UNO 
Z IERZWECKEI l , 
FLECHTEN 
Z IERZWECKEN, 
7 
1 355 
7 
4 
. . . . a 
a 
a 
. a 
. • 
1 374 
1 369 
5 
5 
4 
1 
1 
MOOSE UNO 
1 
2 
2 
2 
1 
19 
7 
97 
18 î 
1 
6 
10 
2 
a 
25 
1 
362 
304 
57 
11 
2 
36 
. . 10 
2 
1 
5 
5 
a 
a 
2 
. 5 
. 6 1 
3 
68 
12 
76 
12 
6 4 
E.RAESER, C R I S C H , 
6 9 6 
4 7 6 
4 4 2 
6 1 5 
6 1 5 
6 1 5 
172 
, AUSGEN. 
F R I S C H 
8 
765 
39 
24 
17 
9 
11 
62 
. 2 
. . . . 19 
1 
9 5 7 
8 3 7 
121 
1 2 1 
88 
. • 
FLECHTEK 
Z IERZWECKEN, 
24 
1 82C 
15 
116 
2 
26 
6 
2 
1 
1 
4 
2 032 
1 98C 
52 
4C 
2 
11 
a 
NUR 
14 
190 
. 36 
19« 
22 
13 
. . . . . 7 
26 
2 
4 
16 
29 
4 
6 
570 
435 
136 
76 
24 
60 
. 
2 
2 
13 
22 
5 
16 
14 
1 4 
1 
9 3 2 
76 
7 4 1 
. 2 4 9 
14 
. a 
4 3 9 
8 2 4 
3 
24 
6 6 6 
207 
5 3 5 
15 
320 
0 5 3 
9 9 7 
0 5 6 
6 2 4 
277 
19 
1 
4 1 3 
, AUSGEN. 
GETRUCKNE1 
1 
3 
2 
1 
367 
a 
19 
. 6 2 0 
153 
43 
118 
2 8 5 
114 
65 
88 
160 
80 
. 59 
13 
30 
2 
174 
16 
3 
10 
4 5 1 
0 0 6 
4 4 5 
7 2 5 
2 2 3 
213 
3 
50 7 
4 
1 
4 
9 
a 
9 
9 
5 
R E N T I E R ­
52 
178 
80 
2 9 1 
6 20 
2 34 
3 8 6 
3 β 4 
52 
2 
. ­
R E N T I E R ­
5 
2 
3 
10 
. . 4 
33 
4 
. . 9 
70 
. a 
9 
21 
1 
52 
2 
109 
26 
2 
11 
375 
20 
3 5 5 
1C8 
4 
165 
. . 79 
■ Ρ 
NIMEXE 
9 r ν 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
e 
6 
2 
1 
6 9 2 
3 6 0 
3 3 3 
9 6 8 
92 
3 6 2 
56 
3 0 6 
2 
France 
3 4 8 5 
3 0 3 8 
4 5 2 
36 
1 
4 1 5 
39 
2 9 4 
■ 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
C 6 C 3 . 9 0 FLEURS ET BOUTUNS, SECHES OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
224 
390 
4 1 2 
508 
eoo 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
ESPAGNE 
SOUDAN 
R . A F R . S U D 
MEXIQUE 
BRESIL 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
F E U I L L A G E S , 
HOUSSES ET 
OU PREPARES 
C 6 C 4 . 2 0 L I C H E N S DES 
028 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
2 
2 
0 6 C 4 . 4 0 P A R T I E S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 6 
346 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
OES RENNES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
6 
6 
16 
9 
7 
7 
6 
0 6 0 4 . 5 0 P A R T I E S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C68 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 1 2 
50 8 
528 
6 6 4 
7 3 2 
736 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
DES RENNES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
129 
1 1 5 
7 1 2 
57 
5 8 3 
18 
59 
10 
60 
11 
3 0 4 
38 
5 4 4 
9 9 6 
5 4 8 
1 9 4 
25 
3 4 4 
1 
4 
11 
a 
74 
1 4 1 
8 
373 
. 8 
. 14
11 
38 
10 
6 9 0 
5 9 6 
94 
35 
1 
59 
1 
4 
• 
F E U I L L E S , RAHEAU) 
­ I C H E N S POUR 
RENNES 
4 6 0 
332 
4 2 5 
2 2 2 
5 
2 1 7 
2 1 7 
7 9 2 
. . 14
19 
5 
14 
14 
• 
­Lux. 
983 
9 3 ? 
50 
36 
7 
15 
1 
1 
• 
PREP 
11 
. 185 
16 
63 
. 12 
a 
9 
. 4 0 
5 
342 
2 7 5 
67 
26 
a 
4 1 
a 
a 
­ET 
3 0UQUETS 
N e d e r l a n d 
1 3 3 4 
6 0 6 
723 
3 7 4 
6 2 
352 
8 
11 
1 
ARES 
14 
7 
a 
18 
100 
10 
10 
a 
14 
a 
20 
13 
2 0 9 
140 
69 
48 
10 
22 
a 
• ­
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
1 88 6 
7 8 3 
1 103 
522 
22 
5 8 0 
8 
a 
1 
98 6 
33 1 
3 6 6 2 0 
15 
4 4 7 
8 
23 6 
10 
r 16 
a 
72 1 ì ■■ 
3 7 
0 8 4 219 
9 4 4 4 1 
140 17B 
46 3 9 
13 1 
83 139 
a 
a 
11 
PARTIES DE PLANTES, HERBES, 
OU ORNEMENTS, 
1 
2 
2 
2 
» L Å N T E S , HERBES, MOUSSES ET L ICHENS 
POUR 
4 00 
173 
8 6 0 
11 
6 9 1 
2 0 
12 
15 
5 1 9 
54 
11 
33 
27 
22 
64 
55 
33 
8 2 3 
8 6 4 
1 3 6 
7 2 8 
525 
6 0 7 
8 1 
7 
122 
BOUQUETS OU 
a 
1 2 0 
18 
1 
79 
■ 
■ 
. 12 
. . . . . . . a 
24 
2 6 1 
218 
4 3 
37 
12 
6 
5 
­P L A N T E S , HERBES, 
POUR 
9 4 
32 
1 8 0 
1 2 6 
7 4 7 
114 
23 
1 4 7 
95 
20 
17 
28 
46 
12 
3 1 
2 0 0 
56 
2 1 
1 7 9 
1 0 
3 4 5 
147 
25 
75 
822 
183 
6 4 0 
8 8 8 
163 
6 2 9 
. 7 
124 
BOUOUETS OU 
. 11 
6 
37 
133 
. a 
30 
_ a 
a 
a 
a 
a 
1 
8 
1 
5 
6 
a 
18 
32 
1 
4 
3 0 7 
188 
119 
86 
11 
33 
a 
2 
ORNEHENTS, F R A I S 
8 
a 
157 
1 
. 4 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
• 174 
1 6 7 
7 
6 
5 
1 
1 
• 
9 
19 
■ 
8 
20 
15 
12 
15 
18 
. 1
33 
3 
154 
56 
98 
98 
45 
. ■ 
­
1 
6 
6 
16 
8 
7 
7 
6 
HOUSSES ET L ICHENS 
=RAIS ,SECHES 
4 5 5 5 
3 3 0 2 
4 0 5 6 
190 13 
a 
190 
1 9 0 13 
7 8 5 7 
»UTRES OUE 
3 0 3 80 
6 28 
6 8 5 a 
5 9 2 
ί 
4 8 1 8 
5 4 
7 3 
12 2 1 
27 
22 
64 
55 
7 9 4 2 
130 145 
5 8 6 1 0 9 
5 4 4 3 6 
3 4 9 35 
5 3 6 9 
73 1 
L 
122 
AUTRES OUE 
ORNEHENTS, SIHPLEHENT 
28 
a 
1 2 1 
22 
213 
2 
. 24 
18 
18 
? 
i 5 
a 
7 
4 6 4 
3 8 4 
80 
57 
2 
23 
a 
a 
2 1 
12 
. 43 
2 5 4 
10 
. 3 1 
30 
6 ? 
12 
15 
27 
■ 
4 8 
10 
2 
19 
6 0 4 
3 3 1 
2 7 3 
149 
13 
125 
• . 
1 
2 
1 
SECHES 
4 1 4 
> 7 
4 1 ι : 
26 
147 
1 0 2 
2 1 ? 
43 19 
93 2 
20 
17 
15 13 
40 6 
12 
a 
95 ! ■" 
9 3 4 
1 
5 4 7 4 
4 3 
1 6 4 1 1 4 
48 52 
15 7 
26 19 
0 2 4 4 2 3 
23 49 
7 9 3 3 7 5 
4 4 5 1 5 1 
130 7 
2 4 4 2 0 4 
a 
5 
1 0 4 2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
anvier­Décembrt 
France 
P F L A N Z E M F I L E . GRAES 
FLECHT 
Belg.­
: R . MOOSE 
F N . ZU B I N D E ­ ODER 
NUR GETRCCKKET 
O C l 
OC2 
OC3 
CC4 
0C5 
0 3 4 
4C0 
722 
7 3 6 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEHUES E UND 
20 
19 
27 
4 7 
583 
8 
5 
18 
1 
782 
695 
87 
40 
9 
7 
42 
2 
2 
6 
4 9 
a 
1 
62 
59 
3 
3 
i 
1000 k g 
Lux . N e d e r land 
1 π 
QUANTITÉS 
Deutschland l u 
(BR) 
UNO FLECHTEN. AUSGEN 
ia 
RENT I E R ­
ZIERZWECKEN, *E Ι Γ Β KB ΕΛΡ. bE Ι Γ Ε 1 ΛΙ :, 
KUECHENKRAEUTER, 
SAA1KARICFFELN 
C C I 
0C2 
0C3 
0C4 
0 2 ? 
0 30 
0 3 4 
C26 
0 3 8 
C42 
0 6 0 
C í 2 
C68 
2 2 0 
4C4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ς 
ί 116 
6 
1 
4 
ί 
2 
1 
2 
1 
2 2 5 
155 
25 
26 
18 
2 
163 
232 
7 7 3 
108 
6 3 3 
6 5 d 
3 7 1 
538 
292 
275 
377 
2 6 0 
2 8 0 
35 
595 
C79 
3 3 1 
149 
7 96 
392 
35 
917 
FRUÉHKARTOFFELN, 
C C I 
0 0 2 
C03 
0C5 
0 4 2 
0 4 6 
C 50 
204 
2C8 
2 1 2 
2 20 
2 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
?C ι 2 
176 
Zi 
1 
£ 
55 
Κ 
2 
2 2 6 
212 
1 14 
33 
61 
I t 
109 
595 
4 5 9 
252 
3 4 1 
6 84 
157 
912 
746 
502 
722 
149 
677 
513 
359 
224 
C82 
149 
160 
54 
FRUEHKARIOFFELN, 
O C l 
0 0 2 
0C3 
CC4 
0C5 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 2 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
KARTQF 
KARTOF 
4 
4 
12 
1 
*« 
­ί 
1 
1 
44 
22 
22 
ε 
12 
11 
FELN 
F E L N , 
324 
507 
339 
3 4 1 
705 
244 
345 
144 
7 6 8 
7 5 1 
176 
470 
279 
2 1 4 
0 6 3 
7 5 5 
143 
165 
695 
144 
45 
6 
1 
59 
51 
7 
7 
7 
VOM 
1 
18 
56 
13 
3 
53 
1 
52 
18 
13 
13 
VOP 
3 
1 
3 
6 
1 
16 
3 
12 
1 
11 
11 
6 4 4 
763 
£58 
20 
103 
564 
2 6 0 
2 3 7 
2 3 5 
5 5 2 
652 
6 9 2 
2 6 0 
39 
1 
1 
45 
42 
3 
3 
3 
.JANUAR 
. . 012 
537 
. 2 2 1 
596 
5C1 
71 
149 
C88 
0 1 2 
C76 
537 
539 
149 
3 1 8 
1 
2 
t 
= RI 
65 
94 
8 5 ' 
45 
6 0 
57 
2 8 
55 
6 9 
30 
02 
02 
28 
3 I S 
16 
18 
6 0 
1 
33 
30 
55 
34 
1 
33 
33 
1 6 . M A I B I S 3 
15 
20 
6 1 3 
2 2 5 
a 
742 
7 5 1 
176 
8C1 
9 0 7 
893 
225 
. 6 69
6 6 9 
-
3 
4 
7 
7 
!UM HERSTELLEN VON 
AUSGEN. SAAT-- UND 
ZUM HERSTELLEN VUN STAERKE 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
CC5 
0 3 6 
0 2 8 
0 4 2 
C48 
0 50 
C60 
2 0 8 
2 1 2 
220 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
244 
76 
55 5 
13 
2 
Π 
Κ 
14 
l ì 
1 0 5 1 
535 
111 
849 
4 4 1 
645 
765 
883 
2 0o 
375 
2 8 6 
414 
362 
375 
237 
255 
2 1 1 
718 
782 
537 
1 
5 2 6 
177 
. 4
4 
, 1 
. . 2 3 7 
2 5 5 
258 
706 
552 
36 
4 5 
82 
82 
ce 
33 
3 
36 
79 
7 4 
5 
5 
5 
ST 
FR 
76 
53 
9 
3 
82 
82 
iCH ODER ( 
■ 
ì 3 
) 
! 4 
3 3 
) 3 
( 3 
) 
6 í 
31E 
20? 
6 1 
17 
2 
25 
534 
8 
7 
6 0 9 
5 7 7 
32 
20 
9 
1 
.EKUEHLT 
25 
0 3 5 
173 
, 2 7 ! 
. . 
5C 
2 4 Í 
60« 
6 4 , 
6 4 ; 
2 7 " 
. • 
1 5 . M A I 
ι 
ì 
■ 
1 
' 
L 
> 3 
3 
r 2 
5 1 
3 
3 
1 . J U N I 
1 1 
4 
î 
t 
J 4 
7 
1 I B 
) 10 
} 7 
1 7 
3 
«ERKE 
26 
26 
1 5 9 29 
a 
50C 
68C 
6 8 ; 
0 6 ' 
656 
1 
175 
4 
8 
2 
1 
2 2 3 
2 0 6 
4 0 7 16 
705 
7 o ; 
6 8 ; 
. 
12 
3 
3 
3 1 7 
4 9 ; 
287 
4 7 2 
19 
345 
144 
26 
20 
2 1 5 
5 6 7 
6 4 8 
4 5 8 
9 3 
46 
26 
1 4 4 
9 1 3 7 
1 9 3 
0 3t 
1 4 ' 
1 4 , 
78 
5 9 ' 
" 17 
78< 
. 09 
6 7 
15( 
36 
5 6 , 
80( 
90 
83< 
82" 
5 ' 
Ν 
JEHKARTOFFELN UNO 
D 11 
45 
3 
> 12 
3 
1 70 
3 7 0 
0 2 5 99 
6 5 9 26 
5 0 3 
9 8 3 
5 4 0 2 
3 0 : 
2 0 " 
9< 
9 
14 
6 5 5 
6 3 0 
25 
1 3 ' 
O K 
25 
30 
40 
63 
16 
82 
74< 
7 1 
03 
6 2 
5 
1 
2 
1 
2 
7 
. 89 
74 
14 
12 
4 
2 
3 
2 
> 
1 
2 
5 
2 
) 2 
1 
1 2 
' I 
) 
1 
1 
l 
1 
3 
15 
4 1 
. . 4 
10 
• 
I l l 
59 
52 
17 
5 
31 
309 
77 
0 3 2 
1 9 1 
114 
. 0 8 8 
402 
2 9 2 
a 
3 7 7 
. . 35 
5 3 5 
4 5 3 
6 0 9 
844 
4 3 1 
8 9 6 
35 
3 7 7 
3 0 3 
60 
6 5 Ϊ 
• 
C57 
328 
7 2 9 
6 0 
6 6 9 
. . -
4 50 
4 7 2 
. 4 7 2 
22 
. 4 5 0 
. • 
<ARTOFFELN 
. 97 
> 6 
) 50 
> ) 7 0 
) 9 
> 4 
j 
3 
> 2 4 1 
1 155 
L 86 
9 2 9 
2 4 0 
4 7 1 
6 8 8 
. 193 
9 7 5 
2 8 5 
7 7 9 
196 
5 5 2 
. . 2 1 1 
585 
3 2 8 
258 
» Ρ 
NIMEXE 
ο r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
EG-CE 
C 6 C 4 . 9 0 P A R T I E S DE 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
400 
732 
736 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 7 0 1 
C 7 0 1 . 1 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
04 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
220 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
DES RENNES, 
PREPARATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
>LANTES, HERBES, MOUSSES 
POUR BOUQUET! 
ET 
OU 0RNEHEN1S 
L ICHENS 
I t a l ia 
SUTRES QUE 
AYANT SUBI UNE 
AUTRE QUE SIMPLEMENT SECHES 
51 
19 
51 
48 
8 1 4 
13 
11 
82 
10 
139 
9 8 4 
156 
128 
18 
22 
6 
. 13 
3 
?3 
1 9 8 
a 
a 
8 
2 
2 6 4 
2 4 8 
17 
12 
. 5 
-
LEGUHES ET PLANTES POTAGERES, F R A I S 
POHMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
EGYPTE 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 7 0 1 . 1 3 * l POMHES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
04 2 
0 4 6 
0 5 0 
204 
20 8 
212 
2 2 0 
240 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYOTE 
•NIGER 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
C 7 C 1 . 1 5 * ) ΡΠΗΗΕ! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
204 
20 8 
212 
2 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
MALTE 
U . R . S . S . 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A D M 
CLASSE 3 
0 7 0 1 . 1 7 POHHES 
DE TERRE 
18 
1 
22 
20 
2 
2 
1 
7 3 8 
1 3 1 
0 7 7 
0 6 2 
1 4 5 
4 2 6 
6 8 4 
2 4 5 
1 0 5 
3 1 
2 1 5 
31 
26 
13 
7 6 3 
703 
O l i 
6 9 3 
4 0 7 
6 0 4 
13 
2 7 2 
DE TERRE 
2 
22 
3 
1 
8 
1 
4 0 
25 
15 
4 
11 
11 
7 6 0 
1 0 0 
1 3 9 
177 
0 7 7 
1 7 0 
195 
718 
8 9 0 
5 3 3 
1 5 1 
32 
9 6 2 
1 7 9 
7 8 2 
4 4 6 
3 3 1 
32 
1 4 1 
6 
DE TERRE 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
2 9 7 
2 3 8 
32 
28 
3 9 2 
1 7 9 
6 0 4 
11 
564 
9 2 5 
158 
85 
5 3 1 
9 8 7 
5 4 4 
8 0 1 
14 
7 3 2 
6 4 7 
11 
DE TERRE 
0 7 0 1 . 1 9 POMHES DE TERRE, 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
050 
060 
20 8 
212 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FECULE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
- A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
8 
2 
25 
3 
4 2 
37 
4 
6 3 0 
3 9 9 
9 9 1 
2 9 1 
2 3 2 
182 
4 1 1 
12 
4 4 0 
25 
5 2 7 
63 
36 
15 
2 7 5 
5 4 3 
7 3 2 
DE SEMENCE 
5 
5 
5 
. 73 
0 9 5 
100 
. 1 
4 7 6 
149 
a 
a 
. 3 1 
a 
a 
• 
9 2 7 
? 7 0 
6 5 8 
6 ? 6 
6 2 6 
a 
31 
PRIMEURS 
2 
3 
1 
12 
12 
2 
10 
10 
, a 
. 1 5 6 
2 9 2 
. . 150 
702 
533 
6 
3 2 
8 7 0 
156 
713 
2 9 ? 
42 2 
3? 
3 84 
• 
PRIMEURS 
2 
1 
1 
1 
. 1 
. 1 
3 7 9 
1 7 6 
. . 5 6 0 
9 2 5 
1 5 8 
• 
2 0 1 
3 8 1 
8 2 0 
176 
■ 
6 4 3 
6 4 3 
• 
1O0 
, 4 5 7 9
2 3 7 
39 
153 
. 66 
a 
. . • 26 
. • 5 1 9 9 
4 9 1 6 
2 8 3 
2 5 7 
2 5 7 
■ 
26 
OU 
47 
5 
48 
• 6 1 6 
13 
3 
24 
6 
7 7 9 
7 1 6 
63 
50 
16 
9 
4 
REFRIGERES 
6 
36 
2 
20 
6 
272 
15 
3 L 
4 
4 0 0 2 
6 3 2 
3 3 7 
337 
2 9 3 
90 
15 
4 00 
5 0 5 
505 
DU 1ER J A N V I E R AU 15 HAI 
23 
■ 
12 
3 1 4 
2 
a 
. 51
. . ■ 
• 4 0 4 
3 5 0 
5 4 
2 
52 
. 52 
• DU 16 HAI 
2 1 5 
. 32 
5 
5 8 6 
Θ45 
83 8 
7 
7 
7 
. . • 
AU 
1 
29 2 
8 4 ? 1 
170 
1 
129 
4 1 7 26 
113 24 
3 0 4 2 
173 1 
1 3 1 
129 
30 J U I N 
82 
237 
22 
4 2 7 
1 
6 0 4 
11 
4 
1 
3 9 8 
768 
6 3 0 
6 1 4 
7 
4 
11 
7 08 
100 
2 
6 2 3 
7 8 3 
■ 
187 
3 8 8 
188 
. • • 9 8 9 
4 3 3 
556 
9 7 1 
5 7 9 
■ 
576 
6 
ND 
DESTINEES A LA F A B R I C A T I O N DE FECULE 
AUTRES 
2 1 
10 
63 
36 
• 140 
3 2 
1 0 8 
3UE DE SEMENCE 
4 2 7 
. 1 0 5 6 
3 
4 
1 4 8 9 
1 4 8 9 
1 
1 
1 
, PRIMEURS ET 
1 6 4 3 
150 
21 
249 
48 
6 1 
6 1 
) 27 
) 26 
) 
4 9 9 
8 6 6 
8 6 2 
. 179 
1 
14 
. 2 4 6 
10 
5 0 7 
a 
a 
• 1 8 4 
4 0 6 
7 7 8 
6 
8 
7 
1 
1 
POUR 
4 
3 
3 
11 
8 
3 
4 
! . 15 
. . Β
50 
2 
96 
20 
76 
66 
2 
8 
2 
5 4 2 
7 
0 0 3 
7 0 5 
1 0 0 
■ 
193 
3 0 
105 
• 215 
. . 13 
7 5 9 
6 7 2 
2 5 7 
4 1 5 
1 8 7 
42B 
13 
2 1 5 
125 
145 
• 2 8 2 
127 
155 
8 
147 
. . • 
84 
87 
. BT 
4 
. 84 
. -
LA 
5 4 0 
3 6 2 
0 6 3 
4 0 
. I B I 
3 9 7 
12 
1 9 4 
15 
2 0 
. . 15 
8 4 3 
0 0 6 
8 3 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 
Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre i m p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1020 
1021 
1C20 
102? 
1040 
55 729 
6C 580 
7 5 9 
545 
15 4 4 1 
5 4 8 
5 4 5 
BLUMENKUhL,V0M 1 5 . A P R I L B I S 30.NOVEMBER 
SC 
7 
4 
592 
137 
615 
216 
lCt 154 
164 
6C8 
554 
17C 139 
168 717 
1 423 
212 
170 
2 
1 209 
CCI 
002 461 
0C3 52 515 
0C4 9 7 
0C5 1 Í 102 251 
036 
CÍ4 
063 
10CC  9 6 2 6 3 213 
1 0 1 0   6 2 4 3 2 1 3 
1011   2 
1020 
1021 
1030 
1C40 
BLUHENKOHL VOH l . D E Z E H B E R B I S 1 4 . A P R I L 
8 0 2 6 
2 9 1 4 
200 
798 
Π 93B 
11 9 3 8 
10 2 0 9 
4 0 8 
38 4 4 6 
3 7 6 2 
3 9 0 6 
6 0 8 
5 9 4 
152 3 6 7 
151 HO 
1 257 
4 8 
6 
2 1 7 8 1 
2 4 9 
106 
132 
3C 1 0 9 13 0 2 8 
LC1 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0C5 
1C00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1022 
WEISSKOHL UND KOTKCHL 
179 
16 
52 3 9 1 
52 377 
14 
8 
2 
4 
13 2 2 9 
13 223 
6 
CCI 
0 0 2 
C03 
0C4 
0C5 
loco 
1010 
1011 
1020 
1C21 
1030 
1040 
. 1 640 
2 7 9 0 
2 7 4 6 6 
2 4 2 0 
713 
43 121 
42 2 2 9 
892 
129 
51 
26 
737 
KOSENKOHL 
CCI 
0C2 
CC3 
022 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
49 
1 6 3 7 
34 481 
263 
36 4 8 9 
36 192 
298 
2 9 3 
26 3 
1 
4 2 2 
4 6 7 7 
3 C73 
1 
8 2 7 9 
8 172 
1C6 
1C4 
40 
2 
783 
2 6C5 
3 4 0 4 
3 393 
10 
10 
9C 
9 
1 7 8 7 
12 2 3 9 26 
12 2 3 9 26 
718 
21 
4 2 9 
70 
98 
294 
9 9 9 
890 
1 747 
1 747 139 
24 
7 6 7 8 
1 1 8 1 
20 3 8 0 
30 712 
29 9 5 1 
7 6 2 
25 
11 
14 
547 301 
31 473 
37 195 
135 
135 
5 9 9 
5 6 3 
37 
37 
37 
32 0 0 6 
3 1 7 9 1 
215 
215 
195 
K O H L , AUSGEN. B L Ü H E N ­ , W E I S S ­ , RCT­ UND RUSENKOHL 
O C l 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 8 
1000 
1010 
1011 
' 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0C4 
0C5 
1000 
1010 
1011 
1020 
1C20 
1031 
« 530 
221 
2 C73 
155 
ί 5 2 9 
2 7 7 6 
3 0 4 
17 334 
13 508 
3 4 2 6 
2 120 
2 776 
2 
2 
305 
560 
168 
2 4 9 9 
1 132 
410 
117 
H O 
97 
251 
565 
575 
10 
790 
768 
2 
2 
1 
1 
83 
6 
2 0 
111 
109 
2 
2 
1 
1 
86 
5 
597 
739 
739 
20 
267 
18 
1 305 
1 305 
451 
1 
1 
36 
515 
4 8 9 
26 
26 
21 
1 126 
1 1 4 6 
1 1 4 6 
KOPFSALAT VOH 1 . A P R I L B I S 3 0 . N 0 V E H B E R 
CCI 
002 
003 
0C4 
0C5 
042 
064 
400 
10CC 
1010 
1011 
1C20 
1021 
1C30 
1031 
1 184 
19 972 
1£ 550 
62 
5 533 
4 820 
141 
200 
1C5 319 
1C4 C59 
222 
C70 
51 
9 867 
869 
44 
269 
11 C51 
11 C48 
25 
276 
î 
305 
305 
76 
121 
18 
1 
67 
235 
216 
70 
70 
3 
223 
103 
642 
045 
776 
30 4 
14 409 
11 019 
3 390 
3 086 
2 776 
535 
84 
1 232 
2 223 
2 223 
99 2 
9 984 
75 805 
5 662 
4 820 
141 
133 
97 591 
92 443 
5 149 
4 998 
46 
7 
85 428 1020 
80 168 1021 
211 1030 
1032 
610 1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 079 
3 593 
123 
107 
529 
1 08 
107 
0701.21 »I CHOUX­FLEURS OE 15 AVRIL AU 30 NOVEMBRE 
1 995 
1 832 
164 
164 
164 
OCl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
1000 M 0 >( Ο E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
4 677 
1 248 
1 224 
22 
10 903 
30 
58 
81 
451 
273 
178 
38 
31 
1 
139 
12 
3 
20 
131 
129 
2 
1 
1 
1 
93 
1 
33 
400 
400 
8?5 
418 
18 
104 
?71 
15 
487 
735 
069 
58 
81 
1 364 
1 364 
16 183 
16 0 37 
146 
7 
715 
579 
15 
?9? 
50 
173 
343 
30 
30 
30 
0701.22 *) CHOUX­FLEURS DU 1ER DECEMBRE AU 14 AVRIL 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L L M . F E D 
005 ITALIE 
25 
25 
155 
5 
691 
319 
1 170 
1 170 
6 
?59 
31 
345 
310 
36 
36 
31 
235 
52 
1 066 
l 086 
lOCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1020 
1032 
H Ο Ν Ο E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
2 142 
96 
19 
15 
3 9 1 4 
6 1 8 8 
6 1 8 6 
3 
2 
2 09 
2 0 9 
1 107 
17 
1 
2 4 0 
1 3 6 5 
1 3 6 5 
035 
12 
H 6 6 7 
7 2 7 
725 
2 
2 
CHOUX BLANCS ET CHOUX ROUGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1000 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 139 
9 7 
1 188 
110 
118 
1020 
1021 
1030 
1040 
676 
652 
25 
14 
4 
2 
10 
CHOUX DE BRUXELLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 H û Ν D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
H 
3 5 3 
8 7 4 9 
3 9 
1 6 1 
1 1 6 
4 6 
4 6 
39 
21 
2 6 5 
9 9 
3 9 8 
389 
10 
10 
3 
1 8 7 
585 
7 7 7 
7 7 4 
3 
3 
92 
1 
93 
93 
7 
29 
36 
36 
40 
38 
2 
1 
123 
36 
7 7 3 
118 
0 6 3 
0 50 
13 
3 
1 
10 
CHOUX,SF CHOUX­FLEURS,CHOUX BLANCS,ROUGES ET DE BRUXELLES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
H Ο Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
H Ο Ν Ο E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
­EAMA 
456 
20 
3 04 
14 
812 
336 
30 
996 
607 
389 
375 
336 
2 
1 
12 
158 
20 
437 
57 
120 
791 
790 
1 
11 
5 
9 
42 
70 
67 
3 
1 
2 
1 
144 
144 
3 
53 
9 
64 
64 
. 93 
. t 
98 
95 
4 
4 
4 
• S  
45 
. ­
6 
. ­
57 
51 
6 
6 
. 
H 
a 
8 
 
1 
? 
? 
3 
i l 0 4 9 
25 
151 
123 
28 
23 
25 
• U 
3 3 7 
9 
2 5 9 
6 3 ? 
336 
30 
6 1 7 
?3 i 3 HO 
3 68 
3 3 6 
108 
108 
? 
56 
58 
58 
154 
15 
384 
659 
659 
0701.31 *) LAITUES POMHEES DU 1ER AVRIL AU 30 NOVEMBRE 
87 
87 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1C00 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1020 
1021 
1030 
1031 
377 
6 962 
33 654 
19 
1 505 
989 
23 
102 
43 652 
42 521 
1 131 
1 101 
10 
6 
1 
3 143 
426 
10 
59 
640 
638 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
121 
125 
125 
?n 
4? 
. 9
„ 
. a 
21 
0 0 
7? 
?B 
?8 
1 
3 
33 
1 
39 
38 
1 
1 
331 
7 77 
107 
4 50 
9 8 9 
?3 
75 
7 6 6 
6 6 5 
101 
0 7 ? 
8 
21 
21 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Län de r­
schlussel 
Code 
pays 
1C40 
KOPFSA 
0C2 0C3 
0C5 
0 < 2 
4C0 
10C0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CHIKOR 
0 0 2 0 0 3 
OC5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C 11 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
SALATE 
C C I 
0 0 2 
0C3 
CC4 
0C5 
0 4 2 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C30 
MANGOL 
0C5 0 4 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ERBSEN 
C C I 
0C2 
0C3 0C4 
0C5 
C42 
0 6 4 2C4 
2C8 
2 1 2 4C4 
10CC 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102O 
1 0 2 1 
1 0 2 2 1 0 4 0 
ERBSEN 
0C2 
0 0 3 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1C32 
BOHNEN 
OC l 
0 0 2 0C3 
0C4 
0C5 
0 4 2 
0 5 2 C Í 4 
2 CO 2C4 
2C9 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 6 
2 4 0 
2 4 8 
3C2 3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
lOCO 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
143 
LAT VOM 1 . 
4 
1 
1 
6 
7 
EE ( » 
45 
1 
4 1 
47 
, AUS 
1 
2 
45 
2 
5 i 
54 
2 
Ζ 
0 UND 
1 
1 
1 
1 
, VOM 
I 
1 3 
8 
2 
5 2 
, VOH 
3 
4 
4 
106 6 1 3 
90b 
383 
174 
2 1 1 
6 4 6 ¿65 
563 
6 
2 
France 
a 
DEZEMBER 
4 
1 
1 
7 
7 
ITLUOF) 
3 1 1 9 9 1 
149 
453 
4 5 0 
3 
2 
1 
;EN. 
296 
19d 
121 
9 4 
4 6 9 
4 4 4 
6 4 3 
178 
466 
4 4 4 
22 
27 
27 
2 7 
0 1 6 
595 
500 
1 7 1 
685 
512 
173 
1 7 1 
2 
113 
11 14 
153 
158 
. . . 
CUPFSALAT 
9 
5 
9 
KARDE 
73 014 
C95 
78 
C17 
014 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
. 52 
68 
4 4 
1 0 8 
15 
2 9 1 
2 7 2 
19 
15 
3 
0 1 4 
022 
5 
C17 
0 1 4 
3 
3 
l . S E P I E M B E R Β 
65 164 
2 0 0 
29 
332 8 1 1 
385 568 
277 
63 
100 
COO 790 
210 514 
5 1 1 
1 908 
38 7 
3 
5 
4 
3 
. . . . 6 2 ? 
716 
. 5 5 3 
2 7 7 
63 
232 
622 6 1 0 
7 1 6 
854 
1 8 5 3 
• 
l . J U N l B I S 31 
565 
718 
383 
363 
20 
16 
4 4 
235 
2 5 8 
2 3 8 
2 0 
16 
4 
4 
I P H A S E O L U S ­ A R T E M , 
3 
11 
7 
2 
1 
39 
26 
12 1 
4 
2 
552 
0 5 9 265 
36 
530 014 
5o 
263 2 8 4 
4 0 1 
253 
107 
0 0 0 34 
60 
520 
34 
175 
14 
17 
166 
8 4 1 345 
144 
40 
533 
6 6 6 
7 6 1 
269 
3 4 
2 
12 
3 8 
4 
3 
2 
. 179 5 
2 
714 515 
a 
1 7 1 
262 252 
1C7 
3 4 8 34 
53 
516 
34 
1 0 1 
11 13 
7 5 3 
8 5 9 £ 5 4 
5 1 6 
1 
538 
6 5 1 
6 4 1 
1000 
Belg. ­Lux. 
a 
kg 
N e d e r l a n d 
B I S 3 1 . H A E R Z 
18 
5 
, 5
38 
2 7 
1 1 
11 6 
• 
. 2 1 
2 
22 
2 2 
. a 
• 
5 
5 
5 
UND CHIKOREE 
733 
. 1 4 7 0 
7 
1 5 4 4 
2 0 1 
3 5 5 6 
3 7 5 4 
2 0 2 
2 0 1 
1 
I S 3 1 . H A 
26 
. 130 
. 122 28 
a 
15 
. ­
3 2 0 
2 7 8 
43 
28 
15 
15 
. A U G U S T , 
3 7 0 8 
3 7 4 3 
3 7 4 3 
a 
. . . 
9 
9 
9 
. 
9 0 
. . . 169 
2 74 
105 169 
169 
. 
3 5 2 
• 
3 5 2 
352 
. 
• 
134 
34 
. 43 
355 
102 
6 7 3 
566 
103 
102 
6 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
1 
11 
11 
1 
29 
1 
33 
3 1 
1 
1 
143 
NO 
40 6 
9 4 9 
133 
4 9 1 
4 8 8 
3 
2 
1 
4 1 5 
112 
5 8 3 
a 
462 
9 3 5 
5 1 8 
5 7 2 
9 4 6 
9 3 5 
12 
73 
73 
73 
. , . . , AUCH AUSGELOEST 
AUCH 
. 120 
29 
. , a 
. . a 
• 
149 
149 
1 
2 
1 
39 
22 
0 7 0 
. 5 8 3 
3 1 
3 8 5 
. a 
• 
138 
7 1 3 
4 2 0 
33 
1 
. . 3 3 7 
AUSGELOEST 
3 5 0 
• 
37 2 
3 7 2 
, . a 
• 
h.0 
• 
I ta l ia 
a 
. . . 2 1 2 
• 
214 
2 2 1 2 
2 1 2 
. • 
3 3 8 0 
10 
3 3 9 0 
3 3 9 0 
. a 
• 
14 
. . . . 191 
205 
14 
191 
1 9 1 
• 
1 22 
. . . 36 
. a 
. . 100 
1 6 1 
23 
1 3 7 
137 
1 
. . • 
a 
10 
1C 
10 
. . . . V . l . C K T . B I S 3 0 . J U N I , A U C H AUSGELOEST 
2 1 1 
. 4 8 5 
15 
1 1 8 6 7 5 9 
. a 
9 
1C2 
. , 59 
a 
7 
1 
. 2
. 1
2 8 4 7 
1 3 9 7 55C 
7 6 0 
. 1 9 0
11 
102 
2 
4 
3 1 
15 
238 
a 
19 
7 4 0 3 9 1 
. . 98 
7 
. . 5 2 4 
. . 2 
. 38 1 
• 
113 
O l i 102 
4 3 1 
39 
6 7 1 
2 
7 
" 
2 4 
10 
19 
18 
1 
1 
3 2 6 
6 4 ? 7 7 5 
a 
2 9 0 9 4 9 
56 
263 
6 
10 
1 
. 69 
. . 1 
. 29 2 
3 
4 6 7 
0 3 4 4 3 3 
0 3 6 
a 
129 
2 
11 
2 6 9 
a 
a 
. a 
. . . . . . . . . . . . a 
5 
. • 
6 
a 
6 
1 
a 
5 
a 
. * 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 4 
0 7 0 1 . 3 3 » ) L A I T U E S POMMEES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 
3 
3 
942 
8 2 0 
4 4 5 
6 8 
7 0 
3 5 7 
2 1 4 1 4 2 
1 4 1 
3 
1 
France 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
N e d e r l a n d 
. 
3U 1ER DECEMBRE AU 31 MARS 
1 
3 
3 
0 7 C 1 . 3 4 CHICOREE I W I T L O O F ) 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
19 
1 
20 
20 
4 7 8 
0 0 3 
50 
5 3 3 
5 3 1 
1 
1 
• 
11 
11 
11 
8 9 8 
8 1 4 
4 4 3 
32 
• 1 8 9 
1 5 5 33 
32 
. 1
2 5 3 
5 
3 
2 6 2 
2 6 1 
. . • 
a 
6 
7 
. 3
14 
8 6 
6 
3 
• 
a 
4 
• 4 
4 
. . ■ 
4 4 
. . . 6 7 
116 
50 67 
6 7 
a 
' 
2 07 5 
a 
• 
2 0T5 
2 0 7 5 
a 
a 
• 
0 7 0 1 . 3 6 SALADES, SAUF L A I T U E S POMHEES ET CHICOREES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE ­
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 7 0 1 . 3 7 CARDES 
0 0 5 I T A L I E 0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
C 7 0 1 . 4 1 * ) P O I S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
C05 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 4 CANADA 
1000 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 0 1 . 4 3 * ) P O I D S , 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
8 
10 
9 
4 3 5 
9 7 
6 5 9 
18 
4 4 0 
4 3 3 
C88 
6 4 7 
4 4 1 
4 3 3 
8 
1 
1 
1 
ET CARDONS 
19 
1 1 1 
1 3 1 
20 
112 
1 1 1 
. ­
. 2 0 
16 
8 
3 0 0 
3 
3 4 7 
34 3 
3 
3 
1 
1 1 1 
112 
1 
1 1 2 
1 1 1 
. DU 1ER SEPTEM8RE AU 
1 
2 
1 
1 
23 
4 0 
1 1 5 
11 
3 5 0 
2 2 6 
5 0 2 6 3 
1 2 2 
32 
4 0 
2 7 7 
5 3 8 
7 39 
2 7 2 
4 1 7 
1 
4 1 6 
50 
1 
1 
1 
1 
. a 
, a 
1 5 3 
192 
. 2 5 6
122 
32 
• 
7 5 5 
153 
6 0 2 
192 
4 1 0 
1 
4 0 9 
­
DU 1ER J U I N AU 3 1 
1 0 8 
2 7 1 
3 9 4 
3 8 6 
8 
6 
2 
2 
0 7 0 1 . 4 5 * ) H A R I C O T S , DU 1ER 
C C I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 236 . H . V O L T A 
240 .N IGER 
2 4 8 ­SENEGAL 
302 .CAHEROUN 
334 E T H I O P I E 346 KENYA 
350 OUGANDA 
100C H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I C H EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
1 
5 2 
1 
13 
7 5 
2 
2 
1 
150 
5 5 9 2 9 2 
11 
6 4 0 9 3 6 
13 
4 1 
1 9 5 
5 2 1 
1 4 6 
6 2 
4 5 7 26 
4 8 
3 3 1 
2 0 
1 1 4 13 
12 
6 7 6 
6 9 2 9 8 3 
9 7 4 
13 
9 6 6 
4 3 4 
7 2 9 
4 2 
33 
• 42 
34 
8 
6 
2 
2 
OCTOBRE 
1 2 
1 
5 
1 4 
2 
2 
1 
. 2 4 2 
1 
? 7 8 0 3 2 
. a 
1 2 5 
4 3 2 
1 4 5 
62 
1 6 9 26 
4 0 
327 
20 
66 10 
10 
7 7 9 
3 0 5 4 7 4 
0 3 2 
1 
4 4 1 
4 2 1 
6 3 9 
" 
2 1 4 
. 2 7 7 
2 
3 1 0 
34 
837 
803 
35 
3 4 
• 
3 1 H A I , 
10 
, 20 
. 4 2 
11 
a 
7 
a 
. " 89 
7 1 
18 
11 
7 
a 
7 
­AOUT, EN 
. 2 6 6 
2 7 0 
2 7 0 
a 
a 
. ­
26 
11 
a 
Β 
1 4 1 5 
12 
1 4 7 2 
1 4 5 9 
13 
12 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
EN GRAINS OU 
29 
. 11 
. . a 
a 
. . • 
4 0 
4 0 
GRAINS OU EN 
75 
• 
7 7 
7 7 
. . . ­AU 3 0 J U I N , EN GRAINS 
125 
a 
1 4 9 
3 
4 0 0 3 5 7 
a 
. 8
7 7 
. . 4? 
. 8
1 
. 1
• 
1 182 
6 7 7 5 04 
3 5 8 
a 
1 4 6 
9 
77 
• 
5 
7 1 
7 
8 4 9 174 
. 57 
4 
. a 
2 0 4 
a 
. 2 
. 24 1 
• 
1 4 0 9 
9 3 2 4 7 7 
186 
12 
2 9 1 
2 4 
• 
1 
3 
5 
4 
?4 
ND 
5 ? 9 
9 8 3 
4 7 
5 6 5 
5 6 4 
1 
1 
­
1 9 0 
66 
3 6 6 
. 4 1 5 
3 5 8 
4 0 1 
0 3 7 
3 6 4 
3 5 8 
6 
19 
• 
19 
19 
. . . • 
I t a l ia 
. 
. . a 
36 
• 38 
1 3 6 
36 
. • 
1 . 6 2 1 
6 
• 1 6 2 7 
1 6 2 7 
a 
a 
• 
5 
. , . . 26 
31 
5 
26 
26 
• 
EN COSSE 
12 
5 
95 
. 155 
10 
50 
. . . • 
3 3 3 
2 6 7 
66 
16 
. . . 50 
:OSSE 
NO 
• 
3U EN 
6 0 
4 6 4 1 4 1 
1 13 3 7 3 
13 
41 
5 
8 
1 
4 ? 
. 1 
. ?12 
2 
3 0 4 
7 7 3 5 2 6 
3 9 8 
. 86 
2 
9 
42 
1 
6 
. . . 13 
. . . . 4 0 
6 0 
7 
53 
53 
. . . ­
a 
5 
5 
5 
. a 
. • COSSE 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar­Dezembei 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
BCHNEN 
O C l 
CC2 
OC3 OC4 
OC5 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
anvier­Decembre 
France 
( P h A S E O L U S ­ A R T E M 
5 
1 
1 
14 
14 
4 2 4 
5 7 0 
8 2 6 
1C5 
557 
2 9 8 
2 3 1 
17 
17 
HUELSENGEHUESE, 
O C l 
0C2 
0C3 
0C4 
0C5 0 4 2 
2C4 
7C0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
103C 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
3 
·. I 4 
2 
173 
402 
3 4 1 
5 1 
4 1 9 
824 
2 0 6 
13 
514 
4 2 7 
C87 
3 2 4 
2 3 6 
2 
213 
23 
K N O L L E N S E L L E R I E , 
0 0 2 0C3 
0 3 6 
C Í 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
] 
15 
1 
15 
17 
• 2 
1 
585 
3 3 1 
106 
673 
C67 
CC7 
C60 
135 
135 
11 9 1 3 
K N O L L E N S E L L E R I E , 
CC2 
0 0 3 
0C4 
C48 6 24 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1C30 
KAROTT 
CCI 
0 0 2 
CC3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 0 34 
0 4 2 
0 6 2 2CB 
2 1 2 
6 24 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HEERRE 
0C4 
0 3 0 
0 2 8 
0 6 0 
0 6 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
GENIES 
1 
2 
4 2 
170 
239 
2 4 1 
6 7 1 
182 
6 2 0 
1 3 1 88¿ 
7C8 
182 
1 
2 
2 
. 9 1 7 
. 84 9 1 9 
9 2 0 
9 2 0 
. ­
Belg.­
V . l . 
1 
2 
2 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
J U L . B I S 
4 2 1 
8 2 6 
13 
77 
3 3 7 
3 3 7 
. ­
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
3 0 . S E P . . A U C H AUSGELOEST 
9 
9 
9 
. 0 5 3 
. 8 9 6 1 
0 2 9 
0 2 1 
7 
7 
AUSGEN. ERBSEN UKD BOHNEN 
3 
3 
3 
3 
VC f 
VOM 
1 
2 
2 
. . . . 2 6 6 4 9 
2C6 
­6 8 3 
26 
£57 
6 4 8 
2 0 9 
. 2C9 . l . M A 
26 
5 0 
12 
5 7 
85 
12 
12 
12 
. ­
B I S 
l .CKTOBER 
1C7 
9 4 2 
18 
62 
186 
ICO 
86 
25 
62 
126 
. 1 0 0 . 52 8 
. ­2 8 7 
2 7 9 
8 
3 
. . . . 
11 
4 0 2 
. 9 1 119 
12 
a 
13 
6 5 4 
6 2 3 
3 1 
12 19 
. 4 . 30.SEPTEMBER 
a 
27 
. • 29 
29 
B I S 30 
. 83 0 
77 
. • 516 
9 1 6 
a 
■ 
17 
. . ■ 
2 7 
27 
. A P R I L 
4 1 
. 143 
• 2 0 3 
1 9 9 
4 
4 
• EN UND SPEISEMOEHREK, SPEISERUEBEN 
16 
17 53 
l ì 
1 
1 
2 3 
132 
124 
£ 
2 
1 5 
2 
1 
TT ICH 
SBARE 
CC5 
3 3 5 
052 
4 7 8 
3 6 9 
22 
142 
9 6 6 
0 4 2 
4 6 9 
C03 0C2 
9 9 0 
2 4 0 
750 
155 
174 
4 9 6 
487 
C58 
4 4 
4 1 
4 0 
202 655 
582 
45 5 3 7 
81 
81 85o 
13 
2 
13 
2 
2 
34 
28 
5 
4 
2 
WURZELN, 
. 1 2 0 
2 5 7 
30 
4 8 1 
32 
37 
9 2 0 
4 6 9 
0C3 C81 
4 5 0 
6 8 7 
563 
9 9 0 
69 
572 
4 8 7 
4 4 
. a . • 4 4 
4 4 
. . . 
23 
1 
26 
26 
AUSGEN. 
7 8 1 
. 170 2 8 ? 
822 
. . 9 . . a • 0 6 4 
055 
9 9 
. . . • 
3 
3 
3 
24 
4 1 5 
. 17 
. 22 . . . . • 4 8 1 
4 5 6 
25 22 
22 
3 
. ­
1 
15 
1 
18 
16 
2 
1 
12 
27 
22 
1 
1 
66 
6 3 
3 
1 
1 
1 
NC 
36 
. 2 4 1 . 2 2 2 2 
. ­5 2 5 
4 9 9 
26 
2 
1 
. a 23 
5 4 2 
2 5 3 
9 4 
8 7 3 
9 1 2 
8 6 4 
0 4 8 
123 
123 
1 1 
9 1 3 
NC 
7 3 5 
7 6 0 
4 9 1 
a 
0 6 6 
. 0 8 3 37 
0 4 2 
a 
. 8 3 0 
113 
0 5 1 
0 6 2 134 
0 8 3 
830 
, 0 9 8 
. 4 1 
4 0 
202 
6 5 5 
9 3 7 
. 9 3 7 81 
8 1 8 5 6 
2 
12 
3 
10 
10 
. . . a . 154 
a 
­165 
a 
1 6 5 
154 
7 
2 
. ­
a 
1 
a 
• 3 
3 
22 
4 6 7 
3 
6 7 1 
1 2 0 
1 3 1 5 
5 1 6 
7 99 
6 79 
120 
2 4 6 5 
4 0 
134 
149 
9 1 
2 8 6 2 
2 7 9 1 
9 1 
. 9 1 
a 
. 
1 
1 
. a • < N C L L E N S E L L E R I E , KAROTTEN, 
SPEISEMOEHREN, SPEISERUEBEN UND MEERRETTICH 
O C l 
0 0 2 0C3 
0C4 
0C5 
0 6 0 
2CC 
2C4 
4C0 
10CC 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
40 
7 
Ζ 
52 
49 4 
2 
125 
493 735 
288 
6 4 1 
312 
6 6 
119 5 6 1 
5 6 1 
4 7 1 110 
565 
206 
210 
15 
127 
35 
26 
26 
. 4 7 3 4 1 5 
35 
5 6 9 
. 31 119 
7 3 2 
4 9 2 2 4 0 
66 
. 173 15 
1 2 6 
1 
1 
56 
a 9 1 9 
1 
2 
a 
. • 0 1 8 
0 1 7 
1 
1 
1 
. , " 
1 
2 
1 
1 
. 4 4 5 . 2 3 3 11 
2 3 1 
23 
6 6 4 
6 1 6 
6 8 3 9 2 8 
6 7 3 
10 
23 
. * 
4 3 
1 
9 
8 
1 
1 
28 
5 6 4 6 6 6 
. 255 8 1 
12 
. 2 5 6 
9 6 6 
5 1 7 4 4 9 
3 3 3 
37 
14 
î 
1 
1 2 7 3 6 
19 
. . . a 1 
3 2 4 9 
2 7 5 7 4 9 2 
4 9 ? 
158 
. . " 
■ ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
C 7 0 1 . 4 7 * ) HARICOTS, DU 1ER 
C C I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 
2 
2 
58 
2 6 9 
1 6 9 
17 
5 0 4 
0 2 1 
0 1 6 
3 
3 
C 7 0 1 . 4 9 LEGUMES A COSSE, 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
204 .MAROC 
700 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
36 
4 0 
39 
15 
5 7 
6 3 3 
6 6 
23 
9 6 8 
2 2 9 
7 39 
6 3 3 
1 0 0 
1 
71 
5 
C 7 0 1 . 5 1 * ) C E L E R I S RAVES DU 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 P A Y S ­ B A S 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 3 0 
5 5 6 
2 4 
8 4 
8 1 2 
6 9 3 
1 1 8 
2 7 
2 7 
5 
8 6 
0 7 0 1 . 5 3 * ) C E L E R I S RAVES OU 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
C 0 4 A L L E H . F E D 
0 4 8 YOUGOSLAV 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 7 0 1 . 5 4 CAROTTES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
CC4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 OANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
7 
6 
19 
13 
1 
0 7 0 1 . 5 6 RAIFORT 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 0 SUEOE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
8 7 
2 1 4 
15 
14 
43 
3 5 2 
3 2 9 
6 2 
2 1 
43 
France 
J U I L L E T 
a 
2 3 5 
. 13 2 2 1 
4 6 9 
4 6 3 
. ­SAUF PO 
1ER 
1ER 
NAVETS 
4 4 4 
2 2 5 
2 3 3 
25 
1 8 3 
10 
8 1 
1 8 0 
1 7 
85 
2 7 2 
4 3 5 
2 0 3 
1 1 0 
0 9 2 2 7 5 
92 
7 9 6 
3 5 9 
22 
19 
16 
16 
6 0 
1 9 1 
3 0 4 
2 1 2 8 3 
32 
32 2 5 1 
2 
4 
4 
0 7 0 1 . 5 9 RACINFS C 0 H E S T 1 B L E S , 
NAVETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
CC5 I T A L I E 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 4 0 0 ETATSUNIS 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
ET RAIFORT 
5 1 
1 
9 
7 1 
1 
13 
3 9 2 9 8 7 
16 
1 7 6 
16 
13 
14 354 
0 2 0 
5 8 4 4 3 4 
3 8 2 
16 
33 
3 
15 
4 
4 
4 
a 
. . . 7 5 9 8 
66 
. 6 7 1 
7 
6 6 4 
5 9 8 
66 
. 66 ­MAI 
2 
1 0 
3 
­16 
13 
3 
3 
3 
. . 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
AU 3 0 S E P T . , EN GRAINS 
58 
. 1 6 9 2 
2 0 
2 4 9 
2 4 9 
. • 
a 
1 0 3 4 
a 
2 
263 
l 3 0 0 
1 2 9 9 
1 
1 
S ET HARICOTS 
2 7 
, 14 . 12 2 
. • 5 6 
54 
2 
2 
. . . • 
2 
4 0 
. 15 19 
2 
. 23 
109 
7 7 
32 
? 
3 0 
. 5 . AU 3 0 SEPTEMBRE 
a 
3 
. • 3 
3 
1 
. _ • 2 
1 
OCTOBRE AU 3 0 A V R I L 
83 
79 
3 
. 13 
188 
1 7 1 
17 
5 
13 
8 1 8 
3 5 5 
3 
8 4 1 
1 0 
5 
1 6 5 
. 85 2 72 
3 0 5 
86 8 
0 1 8 
8 5 0 1 8 5 
15 
6 6 5 
3 5 9 
• 
19 
a 
. . • 2 0 
2 0 . . . • 
a 
9 0 
4 
a 
­96 
96 
. . • 
1 0 1 
. 2 3 8 0 14 
363 
. . 2 
a 
. a • 2 8 8 1 
2 8 7 8 
2 
2 
. a . ­
? 
. 8 . • 12 
12 
. . • 
6 
2 7 6 
4 
1 
. . 1 . . . a ­2 8 4 
282 
2 2 
2 
1 
, • 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
10 
10 
AUTRES OUE C E L E R I S ­ R A V E S , 
a 
5 2 1 2 6 
4 
55 
. 4 14 
6 3 5 
6 0 6 25 
6 
. 23 3 
15 
4 
a 
115 
l 
1 ? 1 
1 2 0 1 
1 
1 
. . * 
a 
58 . 10 1 
9 
2 
, 5 9 7 
6 8 0 
69 6 1 0 
6 0 0 
3 
2 
. " 
1 
3 
2 
Italia 
OU EN CCSSF 
NO 
7 
. 25 . 59 1 
. . 97 
91 
6 
1 
. . . 5 
127 
5 4 3 
21 
84 
7 90 
6 7 5 
115 
24 
24 
5 
86 
ND 
1 6 1 
130 
4 8 9 
. 9 5 9 . 75 9 
17 
. . 120 
9 6 7 
7 3 9 
2 2 8 86 
75 
1 2 0 
. 22 
16 
16 
60 
1 9 1 
2 8 3 
. 2 8 3 32 
32 2 5 1 
3 
. 7 2 
a 
. . . a 30 
. ­35 
. 35 30 
4 
1 
. • 
. . . • l 
1 
? 
45 
. 14 30 
96 
5 0 
4 5 
16 
3 0 
176 
1 
9 
7 
10 
2 0 3 
193 
10 
a 
. 10 
a 
­
1 
1 . . . . :AROTTES, 
9 
8 1 3 6 6 9 
a 
1 2 0 
9 
7 
a 
755 
3 8 8 
6 1 1 7 7 7 
758 
3 
8 
a 
a 
. 177 1 
. a . . 2 
196 
178 17 
17 
9 
. . " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 4 0 
STECKZ 
0 0 3 0 ^ 4 
06 2 
2 2 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier ­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
23 3 
WIEBELN 
A 
c 
4 
745 
35 
140 
62 
180 
7 7 1 
4C9 
102 
35 
62 
245 
S P E I S E Z W I E B E L N , 
C C I 
0 0 2 
O03 
0C4 
CC5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 00 
2C4 
2 2 0 
3 5 0 
4 0 0 
4 6 8 
5 1 2 
6C4 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 4 
lOCO 
10 IO 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCFALC 
0 0 2 
0 0 3 
0C5 
0 < 2 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 2 2 
KNCBL/ 
OCl 
0 0 2 
0C4 
0C5 
C46 
0 50 
C Î 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 12 
2 2 0 
< 12 
5C4 
5 2 6 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PURRE 
O C l 
CC2 
CC3 
C05 
2C4 
2 1 2 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
10 20 
1 0 3 2 
SPARG 
OC l 
0C2 
0C3 
0C5 
0 6 0 
0 6 4 
204 
2 1 2 
2 
202 
5 1 
1 
32 
2 2 
26 
I C 
36 
2 
2 
4 
434 
25£ 
146 
38 
46 1 
55 
TTEN 
1 
2 
2 
UCF 
7 
l 
12 
7 
4 
1 
1 
1 
: UND 
6 
3 
6 
i 
t 
1 
3 1 
22 1 
7 
1 
:L 
E 
2 
7C0 
795 9 5 1 
163 
690 
732 
6 7 4 
173 
599 
532 
590 
2 9 0 
C64 
586 
345 
894 
043 
4 0 0 
762 
266 
834 
558 
116 
520 
2 4 1 
2 8 1 
4 94 
4 4 0 
2 8 0 
019 
507 
13 
796 
156 
64 
122 
C35 
97 
85 
20 
2 
2 
2 2 1 
33 
41 
590 
146 
54 
757 
52 
933 
6 5 1 
70 
2 1 
0 4 8 
2 5 1 
46 
70 
164 
182 
885 
297 
0 8 3 
2 
610 
2ö 
606 
France 
1 
1 
1 
. 
4 5 6 
62 
555 
4 5 7 
99 
37 
62 
Belg.­
1000 
Lux. 
. 
6 8 2 
a 
a 
6 9 0 
6 9 0 
kg 
N e d e r l a n d 
2 3 1 
. a 
a 
17 
17 
KEINE STECKZWIEBELN 
2 
38 
24 
5 
1 
11 
4 
69 
65 
23 
5 
13 
5 
8 
5 
2 
1 
175 
2 1 5 
22 
6 5 9 
6 
2 0 3 
a 
15 
0 4 3 
0 6 6 
4 4 7 
59 
4 0 0 
266 
812 
5 1 4 
0 6 9 
C72 
5 5 7 
864 
6 
113 
17 
15 
60 
6 3 4 
10 
7C7 
7 0 4 
3 
1 
2 
2 
a 
7 
5 3 8 
55 
707 
31 
2 0 0 
2 5 5 
6 0 
21 
8 3 7 
2 4 8 
46 
7 0 
154 
2 8 9 
5 4 5 
7 4 5 
7 7 8 
3 8 1 
26 
566 
UNDERE A L L I U M 
515 
504 
633 
74 4 
C73 
280 
012 
4 3 7 
515 
2 2 1 11 
353 
353 
4 5 9 
2 1 
565 
12 3 
13 
4 5 7 6 
32 
1 
1 
1 
152 
1 8 5 
2 4 1 
2 
5 8 7 
584 
3 
a 
2 
2 
50 
14 
18 
1 
22 
20 
2 
1 
56 
1 4 Ì 
4 2 9 3 9 
4 4 
8 0 4 
3 8 9 
4 2 5 
112 
18Õ 
2 3 3 
2 0 
422 
179 
243 
4 2 0 
4 4 
82 3 
. 
564 
4 
64 
6 3 5 
575 
64 
64 
. • 
143 
5 5 8 
2C 
736 
710 
26 
4 
a 
3 
2C 
­ARTEN 
1 
1 
20 6 
932 
10? 
29? 
292 
2 9 1 
16C 
1 
: 
; 
4 7 9 
3 5 0 
99 
7 0 2 
1 6 8 2 
1 33C 
15 
6 1 
ISO 
5 2 1 2 
8 4 È 
5 8 2 
11 537 
1 6 3 0 
9 90S 
3 8 7 4 
1 6 8 2 
5 9 7 3 
a 
61 
12 
a 
< 
14 
14 
11 
33 
174 
40 
21 
3 1 0 
218 
92 
31 
2 
21 
4C 
345 
560 
593 
1 5 3 1 
1 5 3 1 
2 
6 
a 
i 
1 π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
102 
2 5 9 7 
35 
140 
2 8 0 3 
2 5 9 7 
20 5 
65 
25 
140 
1 6 5 
2 7 0 
1 4 4 9 3 1 
a 
24 3 9 0 
. 6 7 4 
24 8 3 6 
5 5 9 
22 4 7 1 
26 5 7 9 
10 0 1 3 
8 4 1 
19 6 7 8 
12 
1 0 2 4 
582 
1 2 0 7 
24 
116 
278 6 2 0 
1 6 9 7 5 6 
108 8 6 4 
27 3 2 1 
7 0 8 
22 3 6 5 
. 59 178
1 
594 
1 4 2 
7 5 8 
7 3 8 
20 
20 
20 
• 
54 
a 
1 3 1 0 
a 
10 
4 
3 7 2 
70 
a 
20 
3 
a 
• 
■1 8 4 6 
1 3 6 5 
4 B 1 
10 
25 
4 4 7 
5 9 6 0 
1 7 9 2 
5 4 5 3 
5 8 0 7 
. 
19 132 
19 0 1 1 
1 2 1 
1 2 1 
11 
. 
8 1 6 5 
14 
3 4 0 9 
7 2 
13 
4 5 7 
15 
I t a 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
7 
7 
7 
7 
¡a 
. 
10 
. . • 
115 
10 
105 
. a 
105 
. . 6 0 4 
a 
. . . . 15 
. 1 
2 5 2 
. 9 6 6 
. a 
. . . 
. . . 
3 7 2 
6 0 4 
2 6 9 
15 
. 0 0 1 
0 0 1 
253 
4 
. . 
4 
4 
13 
a 
34 
146 
39 
75 
17 
2 6 1 
226 
10 
. 170 
. a 
10 
0 0 1 
47 
9 5 3 
260 
. 130 
. 5 1 3 
. a 
13 
0 7 3 
2 78 
4 6 4 
13 
4 5 1 
100 
. 3 5 1 
3 5 1 
1 p 0 Γ V 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
C 7 0 1 . 6 2 P L A N T ! 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 2 TCHECOSL 
2 2 0 EGYPTE 
1C00 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 0 
D 'OIGNONS 
1 
1 
l 
1 1 1 
13 
35 
16 
2 0 4 
117 
86 
23 
13 
16 
4 8 
0 7 0 1 . 6 3 O IGNONS, AUTRES 
C C I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 8 INDES OCC 
512 C H I L I 
6 0 4 L I B A N 6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
8 0 4 N .ZELANDE 
1C00 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
15 
4 
3 
1 
1 
5 
33 
20 
13 
3 
6 
2 
0 7 0 1 . 6 6 ECHALOTTES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
C05 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1C21 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
C 7 0 1 . 6 7 AULX 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
212 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
4 1 2 HEXIQUE 
504 PEROU 
5 2 8 ARGENTINE 
604 L I B A N 
1C00 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 
6 
4 
1 
0 7 0 1 . 6 8 POIREAUX ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
204 .HAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
0 7 0 1 . 7 1 ASPERGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
204 .HAROC 2 1 2 . T U N I S I E 
10 
4 
8 2 
1 6 3 
0 5 8 
2 1 
8 8 1 
2 09 
38 
1 0 9 
2 8 
1 8 3 
0 7 8 
5 84 
2 7 6 
1 9 3 
0 7 5 
118 
3 1 6 
33 
1 1 7 
1 4 3 5 4 
3 3 0 
10 
3 06 
2 06 
1 0 0 
8 4 5 
2 4 9 
4 0 5 
2 0 2 
6 5 0 
18 
4 7 1 
42 
21 
5 6 4 
5 3 5 
29 
28 
7 
1 
1 
173 
22 
15 
6 2 8 
3 8 
33 
2 7 8 
2 1 
2 6 9 
2 1 5 
3 0 
10 
3 8 2 
1 7 0 
37 
43 
5 0 
4 2 9 
845 
5 8 6 
3 5 8 
1 
6 9 3 
10 
5 3 4 
France 
QUE 
2 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
3 
4 
3 
1 
. 
183 
. ■ 
16 
2 0 1 
1B3 
17 
2 
■ 
16 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 
1 7 0 
. . • 173 
173 
»LANTS 
. 122 
302 
4 
5 7 3 
5 
• 3 5 6 
. . ■ 
1 
1 2 4 
a 
3 2 4 
57 
9 
33 
. 1 4 69 
3 2 3 
• 7 2 3 
4 0 1 
3 2 2 
43 3 
5 
8 8 8 
1 
1 
14 
1 6 8 
7 
• 2 0 9 
208 
1 
■ 
• 1 
1 
. . 5
1 6 6 
. 2 0 
242 
13 
93 
102 
26 
10 
297 
1 6 6 
37 
43 
4 8 
2 72 
1 7 1 
102 
2 6 7 
. 6 0 1 
10 
2 3 3 
10 
■ 
1 1 6 7 
4 
2 2 6 
6 
■ 
1 1 5 
55 
6 0 
16 
­2 7 
33 
3 
­1 7 2 7 
1 4 0 8 
3 1 9 
2 0 2 
6 
118 
■ 
• 
. 1 3 1 
2 
21 
158 
1 3 ? 
21 
21 
a 
a 
• 
102 
334 
4 5 1 
4 4 2 
9 
2 
a 
1 
. 6
AUTRES A L L I A C E E S 
1 4 1 
6 2 8 
1 0 6 
0 9 3 
1 0 1 
2 4 9 
3 4 3 
9 7 3 
3 7 1 
2 0 
4 
3 5 0 
3 5 0 
5B4 
32 
5 8 4 
84 
10 
2 3 1 
1 0 3 2 
. 2 4 5 
17 
4 6 
a 
• 3 0 9 
3 0 9 
1 
a 
a 
■ 
• 
. ? 
a 
15 
. . 7 12 
47 
• 64 
25 
a 
• 137 
137 
24? 
• 80 
■ 
. ■ 
3 2 
N e d e r l a n d 
9 
a 
■ 
. ' 3 
3 
4 8 
18 
. 13 
6 0 
198 
. 106 
1 
4 
2 1 
7 1 5 
123 
6 9 
1 3 7 5 
139 
l 2 3 6 
4 2 7 
198 
8 0 4 
. 4 
4 
■ 
. ' 5 
5 
10 
22 
■ 
120 
13 
178 
153 
26 
4 
1 
9 
■ 
13 
54 
46 
9Í ■ 
• 194 
194 
3 
5 
. 
ί 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
11 
2 
2 
1 
1 
2 
22 
13 
8 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
IO 
4 
11 
75.9 
13 
39 
" 
9 1 8 
7 5 8 
60 
21 
13 
. 39 
24 
23 
139 
. 6 ? 2 
• 38 
5 3 2 
26 
1 7 9 
0 7 8 
560 
1 3 1 
. 9 8 1 
1 
168 
. 90 
183 
4 
10 
8 0 6 
8 0 8 
9 9 8 
7 8 2 
40 
394 
. 8 2 2 
. 1 5 1 
33 
• 
1 9 1 
184 
7 
7 
7 
a 
* 
55 
a 
a 
0 0 8 
. a 
2 
2 
97 
23 
a 
a 
15 
4 
a 
a 
-
2 0 6 
0 6 3 
143 
2 
a 
19 
a 
1 2 2 
0 4 0 
337 
0 2 1 
9 3 1 
a 
■ 
3 4 4 
329 
15 
15 
4 
a 
• 
3 3 9 
25 
5 0 4 
69 
10 
2 3 1 
17 
I ta l ia 
• 
. ■ 
. • 9 
. 9 
-. . 9 
4 5 0 
2 3 
• 1 9 8 
6 7 5 
4 5 0 
2 2 5 
1 
• 2 0 1 
2 0 1 
23 
. 1 
. • 1 
1 
6 
. 10
. 38 
13 
32 
6 
79 
7 1 
4 
. 6 1
. . . 2 
3 2 2 
16 
3 0 6 
83 
. 63 
. 160 
. . 4 
. 1 101 
2 4 9 
1 3 5 9 
4 
1 3 5 5 
5 
■ 
1 3 5 0 
1 3 5 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre i p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
4C0 
5C4 
lOCO 1010 1011 1020 1C30 1021 1022 1040 
124 7 
12 837 12 172 665 142 52 2 37 470 
ARTISCHOCKEN 
0C1 CC2 CC5 C42 2C4 206 212 220 624 
1CC0 1010 1011 1020 1030 1021 1C32 
2 583 53 ί 527 29 317 1 648 2 400 2 805 165 • 664 
73 51 22 
1 21 2 18 
4 8 714 29 183 
45 12 31 25 1 
1S1 173 017 317 701 10 653 
641 357 796 158 625 
45 543 8 724 26 818 29 183 635 10 834 
46 7 452 15 6 9 
310 95 4 
6 
l 
913 805 109 95 13 
10 9 1 
ï 
ï 
132 49 
1 2 
185 183 2 
2 
TOMATEN,VCP 1.NOVEMBER BIS 14.HAI 
CCI 002 CC3 0C4 CC5 042 C48 C 50 CÍ4 C66 069 C70 2C0 204 2C8 212 220 240 334 250 4C0 412 624 
loco 
1010 1011 1020 1C21 1020 1021 1C22 1040 
5 
2C6 
422 222 20C 
21 
122 
61 
5C 
277 264 
806 225 944 
134 61 758 783 260 451 55 016 379 
930 1C7 67 570 58 62 27 99 73 
519 114 665 766 65 29 8 5 72 416 600 
655 £81 
1 155 11 660 
2 344 49 
2 699 
64 329 
9C9 106 43 570 1 
2 6 
1C6 539 3 695 1C2 844 11 687 
£8 765 572 65 344 
2 392 
127 952 175 143 1 956 
181 
76 
TOMATEN,VOM 15.HAI BIS 31.OKTOBER 
001 0C2 C03 0C4 0C5 012 066 2C4 2C8 
10C0 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
146 U 560 12 529 
42 2 156 239 155 42 027 932 
íí 838 25 433 42 405 245 6 42 565 
«2 960 155 
10 457 
12 155 
22 2 103 170 80 
42 027 
932 
67 952 24 737 
43 215 170 
42 565 42 960 
374 13 53 
578 
578 
12 253 810 Il 443 483 
55 9 748 
162 1 212 
103 
7 
69 
115 
308 
118 190 75 6 
OLIVEN, NICHT ZUR CELGEWINNUNG BESTIMMT 
0C2 
O05 
lOCO ICIO 1011 1020 1C30 1032 1040 
40 
35 
125 75 50 7 42 42 1 
40 35 
IIB 75 43 
42 
42 1 
OLIVEN ZUR CELGEWINNUNG 
1000 1C10 
0C5 
lOCO 1010 I C H 1020 
32 
20 12 7 
GURKEN,VOM 16.MAI BIS 31.OKTOBER 
OCl 002 0C3 OC5 038 
729 
S 890 
176 820 16 774 244 
264 1 307 2 
12 158 
11 660 498 7 21 
15 470 
861 
50 2 32 3 3 9 1 38 
1 447 1 363 
84 32 53 
14 
72 
84 8 
1 32 81 
* . . 76 , 770 
180 . 
457 
123 , 220 9 428 
" . 1 194 
18 . 9 577 
159 3 
733 
8 486 204 049 
a 
4 148 12 257 
798 
783 36 722 
9 348 55 17 936 
1 711 18 
57 
297 171 217 415 79 7 56 13 084 29 19 751 
1 729 46 920 
27 20 7 7 
729 
9 581 175 381 16 77 2 244 
129 
12Θ 
40C ETATSUNIS 504 PEROU 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1011 1020 1030 1031 1032 1040 
160 14 
15 768 15 285 483 180 62 
1 42 241 
ARTICHAUTS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 005 ITALIE 042 ESPAGNE 204 .MAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 220 EGYPTE ISRAEL 
103 98 5 5 
624 
1C0C 1010 1011 1020 1030 1031 1032 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
64 0 21 49? 573 531 622 838 67 255 
1C 050 3 155 894 573 321 2 993 
40 17 23 
1 22 
1 19 
1 123 532 525 622 835 65 237 
8 951 2 124 6 826 4 532 2 2 54 2 1 987 
336 323 13 1 12 
92 26 
1 
468 43 7 
31 26 5 
CCI 002 C03 004 00 5 042 048 050 064 066 06B 070 200 204 208 212 220 240 3 34 390 400 412 624 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP .HAROC .ALGERIE .TUNISIE EGYPTE .NIGER ETHIOPIE R.AFR.SUD ETATSUNIS HEXIQUE ISRAEL 
3C2 3 282 88 519 73 
3 489 42 3 447 2 369 
1 078 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 220 7 002 20 269 114 9 198 2 736 10 14 068 30 939 268 34 30 165 11 31 10 19 28 
158 374 93 3 96 64 979 7 351 19 45 568 166 31 242 12 058 
256 ?35 1 320 303 
445 13 
970 30 148 261 34 17 165 1 
10 19 
1 812 35 394 3 313 
31 622 166 30 443 458 
C701.77 ») TOMATES OU 15 MAI AU 31 OCTOBRE 
001 002 003 004 CC5 04 2 066 204 20 8 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ESPAGNE ROUHANIE •MAROC • ALGERIE 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 •A.AOM CLASSE 3 
23 2 894 3 979 14 490 62 42 13 529 217 
21 2 55 7 400 13 855 64 2 13 749 
13 745 42 
2 864 
3 827 8 478 50 
23 13 529 217 
21 000 7 177 
13 822 50 
13 749 
13 745 
23 
002 BELG.LUX. 005 ITALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1020 1030 1032 1040 
21 23 
62 44 19 4 13 13 
1 
21 23 
58 44 15 
13 
13 1 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
17 
12 5 4 
26 ?0 
47 46 
1 1 
0701.75 *) TOMATES DU 1ER NOVEMBRE AU 14 MAI 
9 
40 
5 09 
65 
633 684 71 
66 35 
15? 4 
12 
188 188 
OLIVES AUTRES QUE POUR PRODUCTION D' 
OLIVES POUR LA PRODUCTION D'HUILE 
0701.83 * ) CONCOHBRES DU 16 HAI AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. ­ PAYS­BAS ITALIE 003005 038 AUTRICHE 
168 2 222 51 744 3 3 7 4 37 
57 2 80 1 
15 214 14 937 277 9 27 
17 241 
277 11 1 
18 
565 532 33 11 ?2 
106 
51 
72 1 
124 
. . 222 4 . 466 57 
1 
169 
2 975 86 673 
a 
Β 90 
2 897 
269 
114 8 531 2 684 10 
7 816 669 
6 
4 121 230 3 891 137 
13 3 528 
58 225 
3 30 
2 
12 19 
67 35 33 14 2 
a 
19 
HUILE 
113 90 23 3 
8 
11 
745 707 033 172 6 5 26 
675 340 
ND 
16 12 4 4 
168 2 159 51 432 3 373 37 
169 169 
638 20 
98 e 14 972 658 
314 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C42 
C e 0 
C Í O 
C64 0 6 6 
0 6 8 
2CC 
ÍOCC 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 2 2 
1C40 
GURKEN 
CC 1 
0 0 2 
0C3 
CC5 
0 * 2 
0 50 
C66 
0 6 8 
2 0 0 
lOCO 
10 10 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUCHTP 
C O I 
0C2 
0 0 3 
OCA 
0C5 
0 3 4 
C60 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1Û22 1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
ι t 
11 
2 3 1 
2C4 
2 1 
1 
1? 
t VJ H 
t 
2 
3 
14 
ί 
4 
1 
I L Z E 
£ 
1 
£ 
t 
1 
1 
1 
4 0 
138 
272 
339 
44 3 
174 
545 
4 1 0 
214 
195 
462 
247 
54 5 
1 
7 6 8 
France 
1 
1 
16 
1Ö 
558 
572 
26 
16 
10 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
2 
135 
1 3 3 
2 
? 
l .NUVEKBER B I S 1 5 . M A I 
4 2 5 
7 6 5 
6 8 9 
8 6 4 
552 3 1 
4 3 0 
363 
246 
623 
5 7 6 
6 4 6 
556 
11 
2 5 8 
Π 
792 
234 
45 
460 
1 9 1 
12 
C58 
93 
148 
542 
2C8 
108 
1C7 
7 
3 
93 
P F I F F E R L I N G E UND 
C C I 
0 38 
0 4 8 
0 60 
C66 
10 00 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 20 
1C21 
10 ^0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TRUEFf 
STEIN» 
OC l 
CC3 
0 0 5 
0 4 8 
C 6 0 
lOCO 
I C I O 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FENCH 
CCI 
0 C 2 
0C5 
C42 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I 
ι 
19 
6 8 4 
150 
467 
72 
402 25 
377 
e35 
6 6 4 3 
1 
5 3 9 
1 
4 
2 
1 
54 
7 7 8 
632 
5 2 9 
4 2 7 
3 2 7 
523 
4 9 7 
6 7 1 
8 2 6 
5 3 8 
9 
5 3 4 11 
1 5 4 
1 
5 
12 
. 
22 19 
3 
a 
3 
3 
5 
1 1 1 1 13 
a 
a 
?3 
35 
1 2 3 7 
1 1 2 8 
1 0 9 
1 
85 
23 
10 
4 093 
5 
a 
. 
4 1 2 1 
4 117 
5 
1 
4 
ä 
S T E I N P I L Z E 
ELN UND P I L Z E . 
I L Z E 
L 
13 
12 
12 
18 13 
10 
14 
78 
32 
45 
20 
2 
25 
107 7 7 
482 
156 
6 5 1 
6 6 9 
181 
156 
24 
18 
1 
10 
10 
10 
GEHUESEPAPRIKA ÜHNE 
C C I 
0 C 3 
0 C 4 
0C5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 * 2 
C Í 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2C0 
2 0 4 
] 
3 
32 
2 
1 
12 
3 
! 
: 
4 5 7 
312 
49 
557 
133 
596 
6 8 9 
359 
412 
389 
6 6 8 
4 0 0 
6 5 8 
2 5 0 
583 
2 
3 
# . 
8 
5 
a 
a . 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
kg 
N e d e r l a n d 
82 
128 
45 
82 
82 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
6 
11 
5 
2 2 9 
2 0 2 
27 
1 
5 
19 
24 
138 
272 
8 3 9 
4 4 3 
174 
8 5 1 
5 4 9 
4 o 4 
0 8 5 
4 4 6 
24 7 
8 5 1 
1 
788 
, UND CORNICHONS 
4 2 0 
5 7 1 1 
19 
6 
3 1 
3 
13 
2 6 2 9 
8 8 6 2 
6 177 
2 6 8 5 
4 0 
2 
2 6 3 0 
15 
173 
38 
182 
a 
• 
3 9 2 
3 9 2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
ND 
51 
6 
3 5 7 
a 
0 9 8 
93 
6 1 3 
4 1 4 
200 
107 
107 
. a 
93 
19 
6 8 4 
13 
46 7 
72 
257 
20 
2 3 7 
6 9 8 
6 8 4 
a 
. . 5 3 9 
I t a l ia 
. , 
. 17 
, 
a 
5 
21 
26 
Π 
5 
. 
13" 
1 2 " 
12" 
13" 
AUSGEN. Z U C H T P I L Z E , P F I F F E R L I N G E UND 
12 
. 
2 1 
13 
3 
8 
'. 
i 2 5 0 
154 
4 6 5 
2 9 1 
1 7 4 
154 
20 
17 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
52 
8 9 ; 
951 
9 4 ' 
1 
: 
2 : 
76 
2 4 
1 2 . 
1 2 ; 
BRENNENDEN GESCHMACK 
43 
1 12 
7 3 6 
a 
3 
8 
11 
6 0 
14 
4 6 8 
7 6 " 
233 
2 
2 
1 3 4 
3 
8 4 1 
9 1 3 3 15 ?·) 
1 : ' 
2 
1 
53 1 1 
3 
32 5 5 
4 155 
9 0 
a 
1 
14 
28 
1 
27 
2 
2 
25 
32 
a 
276 
2 
3 1 3 
3 0 7 
6 
2 
3 
1 
1 
536 
0 3 6 
. 6 1 7 
1 3 3 
2 4 3 
6 8 9 
3 5 9 
4 0 9 
3 8 9 
6 0 7 
3 8 9 
5 6 1 
77 
25 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C42 
0 5 0 
0 6 0 
C64 
0 6 6 
0 6 8 
200 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 8 5 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
200 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
0 7 0 1 . 8 " 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
A F R . N . E S P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 2 
2 
64 
57 
7 
2 
4 
10 
5 2 0 
27 
1 6 8 
0 4 9 9 6 9 
6 5 7 
5 5 8 
5 0 8 
4 4 9 
572 
3 7 
6 5 7 
22Ò 
France 
3 
. . ■ 
. 4 
3 4 6 
3 3 8 
7 
3 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
î 
33 
3 2 
1 
ï 
* l CONCOMBRES,DU 1ER NOVEMBRE AU 15 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
CHAMPIGNONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
POLOGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 
8 
7 
1 2 1 
2 3 7 
9 1 4 
3 4 1 
1 6 6 
14 
85 
1 2 6 
1 7 4 
152 
6 2 0 
5 7 2 
1 8 4 
3 
178 4 
2 1 1 
. 17 
6 3 8 
3 3 4 
1 6 1 
. 8 4
113 
1 9 4 
1 5 5 0 
9 9 2 
5 5 8 
1 6 4 3 
1 9 8 
4 
197 
DE COUCHE 
2 5 9 
33 9 2 5 
1 6 0 
12 
6 4 3 
6 0 
1 1 0 
3 8 9 
7 2 1 
6 5 5 
6 5 2 
6 
1 
6 0 
0 7 0 1 . 8 8 CHANTERELLES ET 
0 0 1 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
1CO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
0 7 0 1 . 8 5 CHAMPIGNONS 
0 0 1 
! 0 0 3 
0 0 5 
) 0 4 8 
0 6 0 
J 1 0 0 0 
) 1010 
) 1 0 1 1 
) 1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
55 
6 6 5 
2 3 1 
9 7 7 
1 6 7 
1 0 6 
5B 
0 4 9 
9 0 1 
6 6 5 
3 
1 
1 
145 
. 
5 
. 12 
■ 
• 18 
17 
1 
. . 1 
1 
­CEPES 
. • ■ 
. • 2 
1 
2 
. ■ 
2 
1 
. ­ET TRUFFES, 
RELLES ET CEPES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 7 0 1 . 9 1 FENOUIL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE ? 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
11 
18 
3 9 2 
28 
18 
4 7 9 
4 2 1 
58 
32 
• 2 6 
19 
2 0 
9 9 6 
17 
0 5 9 
0 3 5 
25 
17 
7 
3 
1 
0 7 0 1 . 9 3 PIMENTS OOUX 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
204 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
1 
8 
2 
1 
1 
4 1 5 
8 5 8 
17 
4 6 9 
3 4 
3 3 5 
4 3 0 
51 
51 
1 8 3 
4 9 7 
4 8 8 
3 3 6 
122 
6 0 9 
. a 
3 5 8 
■ 
­3 6 ? 
3 5 8 
4 
4 
. • 
. ■ 
1 3 1 8 
17 
1 3 4 0 
1 3 1 8 
2 2 
17 
5 
3 
• 
a 
* 3 0 
. 533 
a 
2 5 5 
a 
a 
1 
a 
2 
6 
35 
6 
1 548 
2 
• 2 7 6 
4 
. . . 9
3 0 
3 2 1 
2 8 2 
3 9 
. 30 
. 9
43 
3 892 
9 
. . " 3 952 
3 9 4 4 
8 
3 
. 5 
. • 
N e d e r l a n d 
2 4 
3 0 
6 
2 4 
2 4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
2 
6 4 
57 
7 
2 
4 
7 
5 20 
27 
168 
0 49 
9 6 9 
6 28 
549 
1 3 2 
4 1 7 
5 6 9 
37 
6 2 8 
2 2Ô 
M A I , ET CORNICHONS 
1 1 9 
1 2 2 0 
. 3 
2 
14 
1 
4 
948 
2 3 1 6 
I 3 4 6 
9 7 0 
17 
9 4 8 
. 5 
166 
26 . 1 5 1 
. . " 3 4 3 
3 4 3 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
NO 
50 
7 
0 2 8 
• * 6 4 3 
60 
7 9 7 
0 8 5 
7 12 
6 5 2 
6 5 2 
• * 6 0 
55 
6 6 5 
25 
9 7 7 
167 
8 9 7 
57 
8 40 
6 9 5 
6 6 5 
• • • 1 4 5 
SAUF CHAMPIGNONS DE COUCHE, 
f 
. 18? 
" 19C 
19C 
1 
a 
1 
a 
■ 
2 2 1 
1 2 ' 
? 
2 3 ' 
• E
4 
20 
5 
28 
28 
4£ 
a 
15 
14? 
* 
1? 
16 
; 81 4 6 
1 
7 
2 
1 
Π 
Β 
3 4 
• 18 
7 1 
45 
26 
• • 26 
9 
• 4 9 0 
" 5 0 1 
4 9 9 
2 
• 1 
• 1 
146 
7 0 4 
■ 
5 6 0 
34 
72 
4 3 0 
51 
50 
183 
4 8 0 
4 82 
2 8 4 
33 
14 
I t a l ia 
. • • 3 
■ 
• 2 
5 
• 5 
3 
2 
• * 
. • 2 0 6 
• " 2 0 7 
• 2 0 7 
206 
• 1 
• 1 
* CHÅNTΕ­
. 18 
• 2« 
* 4 6 
18 
28 
28 
• ' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ao 
2 3 2 
2 4 8 
3 34 
3 4 6 
3 5 0 
4 4 8 
4 6 4 
6 2 4 
6 28 
lOCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1C22 
104O 
AUBERC 
O C l 
OC2 
CC3 
OC5 
0 4 2 
C66 
2C0 
2C4 
2C8 
2 4 0 
2 4 6 
2 7 2 
3 2 4 
2 24 
3 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
6 2 4 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
GEMUES 
C C I 
0C2 
CC3 
0 0 4 
0C5 
C 34 
C42 
2 4 8 
3 3 4 
346 
4 5 8 
«62 
452 
6 2 4 
ÎCCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C20 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
GEMUES 
O L I V E N 
10CC 
1 0 1 0 
ERBSEN 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
C22 
0 2 6 
C30 
0 34 
C Í 2 
0 6 4 
0 66 
4CC 
ec4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BOHNEN 
0 0 1 
0C2 
0C3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 3 4 
C42 
C60 
C Í 4 
M E N G E N 
EG­CE 
627 
30 
79 
6 0 0 4 
2 5 5 
2 2 
3 9 6 
36 
2 4 4 7 
17 
6 1 3 9 0 
27 7 9 1 
4 2 6 0 0 
4 6 4 9 
155 
1« 819 
147 
2 6C5 
24 134 
France 
1 
8 
2 
6 
5 
3 
2 6 8 
30 
78 
736 
79 
4 
43 
. 0 8 1 
• 
6 4 0 
158 
6 6 2 
7 5 0 
11 
6 4 4 
132 
4 6 5 
88 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
14 62 
. . 1 
4 4 7 ì' 
1 5 
7 1 
58 'U. 
. . 53 14 
• 
2 2 7 9 l 176 
1 9 4 2 5 0 2 
3 3 7 6 7 4 
18 12 
11 
2 8 8 6 0 5 
2 1 
9 0 
3 2 58 
I N E N , KUERBISSE UND COURGETTEN 
i 4C9 
64 
59 
5 3 3 0 
1 3 8 3 
112 
2 6 4 
S 812 
116 
39 
30 
7 2 1 
30 
30 
6 7 
2 2 2 
1 ÍBO 
5 1 3 
2' 547 
IC 8 6 5 
12 6 8 0 
1 4 7 2 
7B 
12 0 7 9 
3 2 1 
IC 340 
130 
4 
1 
β 
1 
17 
4 
12 
1 
11 
10 
a 
35 
. S36 
3 2 5 
5 
1 4 5 
6 8 7 
116 
35 
28 
5 3 5 
. 10
8 
2 2 2 
1 8 0 
2 54 
143 
5 7 1 
572 
332 
. 2 3 5 
6C? 
2C6 
5 
655 4 2 
29 
2 1 
4 9 8 2 
7 
2 5 1 
72 
i 35 
5 
2 
5 ; 
1 3 4 4 1 4 7 
I 2 1 4 75 
1 3 0 7 1 
3 5 
1 5 
1 2 1 6 7 
4 0 
72 13 
l 
E UNO KUEC­ IEMRAEUTER, A W G M . 
2 542 
S 0 6 5 
1 B22 
126 
2 523 
3 1 
5 5 4 
4 0 
25 
31 
40 
75 
65 
2 0 0 3 
2 1 2 9 3 
17 6 7 9 
2 4 1 6 
1 0 5 9 
48 
2 3 3 8 
6 4 
199 
18 
8 
l 
1 
12 
9 
2 
1 
4 3 7 
4 4 
124 
2C9 
. 8C9
9 
4 
10 
4 0 
75 
. 253 
1C7 
314 
2 9 3 
8 1 6 
7 
4 6 8 
26 
1 3 1 
9 
5 4 8 100 
5 8 1 
3 8 4 
2 
4 2 3 
4 7 1 ) 
; 2 
65 
15 
1 4 1 9 1 0 0 1 
1 3 5 6 9 0 4 
6 4 9 7 
4 7 25 
10 
17 72 
l 6 7 
• 
E (JNC KUbCHLNKRAEUlER, GEKOCHT ODER 
21 
2 1 
, E I K S C H L I E S S L 
2 174 
1 9 4 6 
1 0 6 0 
£ 4 2 
53 
2 1 2 9 
106 
4 380 
120 
5 9 9 
1 5 9 5 
6 0 
133 
397 
15 4 2 9 
5 675 
5 55 5 
7 266 
ί 6 3 0 
2 2 8 8 
a 
-
19 2 
19 2 
KICHERERBSEN 
. 242 
2 1 9 
1 
. 1 
a 
, . . a 
. -
462 
4 6 1 
1 
1 
1 
. 
. ( P H A S E O L L S A R T E N l 
4 7 7 
2 7 9 0 
1 107 
2 4 8 
1 3 2 o 
45 
6 0 
346 
109 
B2 
. 6 5 1 
144 
. 61 
. . , " 
39C 2 6 6 
1 4 0 6 
5 8 5 
22 
99 
99 
3 ' 
7 8 ' 
1 2 i 
1 ' 
4< 
. ' 
a 
2 9 7 
a 
83 
a 
a 
a 
a 
. -
1 2 104 
1 1 7 2 4 
3 8 0 
3 8 0 
3 8 0 
33 
1 4 5 6 
122 
5 4 
3 4 
14 
20 
1 Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 8 3 
. . 2 7 3 4
170 
10 
2 0 7 
36 
2 1 3 9 
17 
6 6 7 2 4 
33 1 8 9 
33 5 3 6 
3 8 6 9 
133 
5 7 1 1 
12 
26 
23 9 5 6 
6 5 8 
a 
38 
4 2 9 4 
5 1 
107 
83 
4 9 
a 
. 1 
1 5 1 
2 7 
2 0 
59 
a 
. 2 1 1 
5 8 4 6 
4 9 9 1 
8 5 5 
125 
72 
6 0 6 
1 7 9 
49 
124 
2 104 
4 7 
1 3 9 3 
a 
2 0 7 0 
3 1 
12 
a 
3 
21 
, , a 
75 
5 7 8 3 
5 6 1 4 
169 
55 
31 
105 
. a 
9 
Italia 
2 
2 
2 
2 
. . 2 1 1 
. . . . 160 
. 
3 7 1 
3 7 1 
. . 3 7 1 
. . ■ 
14 
43 
67 
14 
52 
? 
, 50 
, . -
190 
. 1
. . . 116 
37 
16 
a 
. . . 62C 
5 6 3 
1 9 1 
7 5 3 
1 1 6 
6 7 6 
37 
1 
• 
N I C H T , GEFROREN 
a 
-
1 3 3 3 
2 9 8 
80 
. 53 
20 
. 1 2 4 1 
120 
5 9 9 
1 5 9 5 
6 0 
133 
397 
5 9 6 4 
1 7 6 4 
4 2 0 0 
1 9 1 2 
1 3 8 2 
2 2 8 8 
3 9 9 
4 8 3 
178 
1 176 
11 
6 0 
2 8 3 
89 
82 
1 
3 
5 
4 
4 
4 
. -
165 
. 177 
5 6 7 
a 
8 1 1 
106 
0 5 6 
9 0 2 
9 2 9 
5 7 4 
5 7 3 
8 6 7 
• 
11 
1 Ρ 
NIMEXE 
u r i , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 2 0 
2 3 2 
248 
334 
3 4 6 
350 
4 4 8 
484 
6 2 4 
628 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
EGYPTE 
. M A L I 
.SENEGAL 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
CUBA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
JORDANIE 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
2 
1 
23 
10 
12 
6 
1 
4 
C 7 0 1 . 9 5 AUBERGINES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 6 
200 
204 
2 0 8 
240 
248 
272 
3 2 4 
3 3 4 
346 
456 
4 6 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. N I G E R 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.RWANDA 
E T H I O P I E 
KENYA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
3 
8 
2 
5 
4 
3 
C 7 0 1 . 9 7 LEGUHES ET 
C C I 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
C05 
0 3 4 
042 
248 
3 3 4 
3 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
452 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1022 
1040 
0 7 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
OANEHARK 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
E T H I O P I E 
KENYA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.SURINAM 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
4 
3 2 3 
12 
38 
5 6 0 
1 8 0 
13 
2 4 3 
23 
7 6 0 
15 
1 3 6 
7 6 7 
3 7 0 
9 2 6 
4 4 
93 8 
7 1 
6 1 9 
5 0 7 
France 
138 
12 
38 
3 6 2 
48 
2 
24 
5 1 9 
■ 
3 5 8 5 
5 6 5 
3 0 2 1 
2 6 1 
5 
2 7 1 6 
62 
1 5 5 7 
43 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
6 27 
a . 
?6 147 
1 3 
4 1 
38 51 
. . 26 
• 
7 6 2 5 5 1 
5 8 0 212 
182 3 3 9 
9 6 
5 
1 5 8 ] i 
l 
4 6 ? 
16 17 
COURGES ET COURGETTES 
3 6 2 
2 1 
58 
5 1 5 
4 2 8 
3 1 
1 3 8 
2 9 9 
48 
12 
12 
3 5 8 
16 
2 1 
56 
91 
4 6 8 
2 7 6 
2 4 2 
9 5 8 
2 8 3 
4 3 7 
6 
8 1 2 
3 9 9 
9 1 3 
32 
. 5 
a 
1 1 3 4 
4 1 1 
1 
71 
3 2 5 0 
4 8 
12 
12 
2 2 8 
. 6
5 
91 
4 6 8 
1 1 0 
5 8 6 2 
1 1 3 9 
4 7 2 3 
4 1 4 
. 4 3 0 8
2 5 2 
3 8 5 8 
1 
2 0 9 1 1 
16 
17 
130 
2 
ί 19 
23 
. , , . 
17 
l 
. J 
. . 
2 '. 
4 0 6 59 
3 5 7 2 9 
4 9 29 
2 2 
2 
4 6 27 
19 
23 6 
»OTAGERES, NDA. 
C8B 
6 8 7 
7 1 5 
12 
3 0 4 
17 
1 9 4 
28 
14 
2 4 
30 
4 1 
56 
4 7 3 
9 2 7 
0 0 6 
9 1 9 
2 2 3 
2 0 
6 9 0 
36 
133 
5 
a 
796 
7 
11 
179 
. 1 4 9 
4 
2 
8 
3 0 
4 1 
. 2 8 9 
1 5 3 9 
9 9 3 
5 4 6 
150 
1 
392 
12 
7 7 
3 
1 9 6 35 
77 
7 7 
1 
1 1 9 
12 ? 
a î 
a . 
56 
3 
4 0 8 2 4 3 
3 9 2 177 
16 6 5 
12 
2 
« 58 
, . 5 6 
LEGUHES ET PLANTES POTAGERES, C U I T S OU NON 
C 7 C 2 . 1 0 O L I V E S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
C 7 0 2 . 2 0 P O I S YC LES 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
804 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 7 0 2 . 3 C 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 6 0 
06 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
5 
2 
3 
2 
2 
HARICOTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEHARK 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
7 
7 
P O I S 
7 2 8 
5 7 4 
5 2 1 
2 7 9 
16 
784 
3 4 
6 4 6 
23 
1 2 3 
3 7 0 
13 
30 
1 5 4 
3 0 1 
1 1 7 
185 
672 
4 5 3 
5 1 2 
157 
7 4 0 
4 7 2 
1 3 3 
4 5 2 
2 0 
15 
164 
23 
21 
a 
­
CHICHES 
. 6 9 
76 
147 
­ 1 4 6 
. 2 2 6 
53 
. 80 
. a 
a 
. " 
5 2 
) 2 
1 2 0 9 8 
4 1 1 
3 4 4 
17 :■·' 
4 8 
4B 
1 ' 
35 
7 
1 
2 
. 9 9 
a 
27 
a 
, , a 
. a 
­
1 6 5 4 
) 5 2 8 
1 2 6 
1 2 6 
126 
­
> 11 
3 8 6 
) ! 5 4 
! 15 
10 
. > 7 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
17 
9 
8 
3 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
152 
. 6 0 5 
128 
6 
130 
23 
132 
15 
7 39 
4 1 0 
3 29 
6 5 0 
34 
2 4 8 
8 
14 
4 3 1 
140 
. 4 1
2 50 
15 
30 
46 
26 
a 
. . 113 
15 
12 
51 
a 
1 3 4 
8 8 0 
4 3 1 
4 4 9 
19 
4 
3 99 
128 
26 
31 
7 9 2 
14 
6 3 0 
. 9 4 2 
17 
7 
a 
2 
16 
. . a 
25 
4 5 6 
378 
78 
30 
17 
46 
. . 2
■ CONGELES 
1 
1 
a 
• 
4 4 7 
9 4 
25 
a 
16 
16 
. 4 2 2 
23 
1 2 3 
3 70 
13 
30 
1 5 4 
7 3 9 
582 
157 
6 4 5 
4 6 1 
5 1 2 
128 
128 
60 
. 3 45 
10 
15 
128 
19 
21 
Italia 
. . 4 2 0 
a 
. . . 79 
• 
4 9 9 
. 4 9 9 
a 
. 4 9 9 
. . • 
? 
3 0 
35 
? 
3? 
. 3 ? 
. ­
65 
. 1
. . , 2 4 
24 
9 
. . . . 156 
2 8 1 
6 6 
2 1 4 
2 4 
. 1 9 0 
2 4 
. ■ 
a 
• 
6 3 
. 76 
2 4 1 
6 6 9 
3 * 
1 1 9 7 
2 2 8 1 
3 8 1 
1 9 0 1 
1 9 0 0 
1 8 6 6 
. 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
Ctb 
lOCC 
101C 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S P I N A I 
COI 
0C2 
0C3 
CC4 
0C5 
C36 
l o c o 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1C40 
G6MUES 
M E N G E N 
EG-CE 
ί 
c 
1 
1 
¡ 
ΐ 
12 
1 1 
Ε UND 
UND SPINAT 
O C l 
0 C 2 
0C3 
0C4 
CC5 
0 2 2 
C20 
0 3 4 
C36 
C42 
C48 
C 60 
C64 
C66 
350 
4 1 2 
1 3 6 
10 CO 
101O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C20 
1 0 4 0 
GEMUES 
2 
-Ì 
! 
2 
1 
15 
14 
4 
7 
2 
1 
E UNC 
I N SALZLAKE 
JbOCCI­
OL IVEN 
CC5 
0 4 2 
CSO 
0 5 2 
2C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C3C 
1 0 3 2 
O L I V E N 
KAPERN 
CCI 
0 4 2 
2C4 
2C8 
2 12 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
145 
767 
94 8 
823 
499 
126 
3 3 9 
151 
179 
235 
4 6 7 
707 
157 
554 
738 
8 1 7 
912 
eo5 
5 
France 
1 
1 
2 
4 
4 
. 
C77 
0 7 6 
. . . . 
252 
7 2 6 
6 7 8 
4 4 6 
3C2 
302 
. . . ­
Belg.­
1 
2 
2 
2 
KUECHEKKRAEUTER, 
399 
505 
534 
6 7 6 
395 
103 
237 
158 
4 9 1 
39 
4 4 9 
6 8 0 
656 
2 7 4 
238 
33 
4 1 1 
4 5 9 
507 
551 
786 
052 
4 4 6 
713 
1 
2 
2 
112 
630 
63 
6 
16 
6 
0 4 0 
016 
24 
18 
1 
6 
• 
1 
1 
1 
KUECHbNKRAEUTER, 
OD.WAS SER M. 
NICHT ZUM 
I M O kg 
Lux. N e d e r l a n d 
, 
009 
960 
49 
49 
. • 
2 1 1 
3 4 8 
2 69 
35 
9 1 3 
9 1 3 
. . , ­
AUSGEN. 
66 
. 2 6 5 
H O 
36 
. . . , 11 
. 33 
. a 
. 26 
550 
4 7 7 
73 
11 
29 
33 
1 
1 
2 
3 
3 
. 
7 3 3 
6 6 5 
63 
48 
34 
20 
. 877 
32Õ 
3? 
2 2 8 
2 2 8 
. . . • 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
1 
149 
9 5 7 
2 3 6 
7 2 1 
4 0 2 
92 
3 1 9 
9 1 1 
50 
1 6 1 
144 
797 
0 8 0 
2 6 6 
8 1 4 
8 0 9 
8 0 9 
5 
O L I V E N , ERBSEN, 
1 
1 
1 
77 
0 1 2 
4 4 3 
27 
19 
20 
12 
6 1 6 
558 
57 
45 
25 
12 
­
l 
1 
3 
2 
1 
13 
8 
4 
2 
1 
1 
9 0 5 
3 8 1 
3 8 5 
. 3 2 6 
25 
287 
158 
4 9 1 
8 
4 3 3 
6 8 0 
6 6 3 
2 7 4 
2 3 8 
12 
3 6 7 
7 0 4 
9 9 6 
7 0 8 
6 4 9 
963 
3 7 8 
6 8 0 
I ta l ia 
a 
11 
11 
. a 
a 
• 
29 
3 1 
29 
3 
3 
. . 
BOHNEN 
3 5 1 
a 
54 
55 
a 
63 
, . . . . a 
a 
. . 21 
• 
5 4 9 
4 6 0 
85 
63 
63 
21 
• 
ZUR VORLAEUFIGEN HALTBARMACHUNG 
ZUSATZ V.ANDEREN 
U I S M I I I E L B A R E N GENUSS 
STOFFEN E INGELEGT, 
BESONDERS 
, M C H T ZUR CELGEWINNUNG BESTIMMT 
1 
2 
2 
1 
1 
38 
4 94 
297 
140 
108 
110 
56 
C52 
544 
11 
108 
108 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 5 6 
. . C77 
3 3 6 
2 
334 
256 
C77 
C77 
ZUR GELGEWIKNUNG 
2 
2 
1 
1 
12 
453 
594 
344 
193 
042 
14 
C28 
4 9 8 
531 
531 
S P E I S E Z W I E B E L N 
0C2 
0C3 
0C5 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
GURKEN 
0 C 3 
0 0 4 
CC5 
0 < 2 
0 6 6 
C6B 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
2 
2 
Ζ 
2 1 
615 
65 
7 5 7 
703 
5 4 
54 
33 
. . 380 
2 4 1 
1 4 1 
762 
, 762 
. 762 
7 6 2 
a 
6C7 
61 
6 6 9 
6 6 8 
1 
1 
. 
UNO CORNICHCNS 
1 
2 
1 
1 
354 
38 
032 
92 5 
2 4 9 
31 
6 3 6 
4 8 7 
349 
5 7 1 
34 
9 
5 
371 
1 
a 
. 3 3 1 
1 5 5 
6 
• 
C97 
3 3 1 
7 6 6 
7 5 5 
. 5 
5 
6 
1 
1 
1 
ï 1 
. 
3 
1 
2 
2 
. . 
7 
5 
1 1 6 
72 
• 
2 0 1 
8 
193 
5 
188 
188 
a 
154 
• 
180 
155 
25 
25 
25 
193 
1 
269 
. , • 
4 7 2 
4 6 2 
9 
. . 3 
a 
6 
. 7 
2 
. . 
9 
. 9 
8 
. . « 
. 1 
. • 
1 
ï 1 
. ­
. . ■ 
29 
1 
28 
28 
8 
. 37 
1 4 1 
170 
. 31 
4 0 5 
205 
200 
170 
a 
. . 3 1 
ZUBEREITET 
36 
2 3 0 
2 9 4 
106 
31 
7 2 5 
53 
6 7 1 
6 4 1 
11 
3 1 
3 1 
314 
2 0 1 
10 
• 
5 2 5 
5 2 5 
314 
2 1 1 
2 1 1 
12 
190 
4 
2 0 6 
2 0 6 
. . . 
1 6 1 
. 2 9 1 
. . 2 4 3 
• 
8 4 0 
4 7 9 
3 6 2 
34 
34 
. . 328 
. . . 34 
. 
37 
. 37 
37 
a 
. • 
5 
178 
2 9 7 
21 
52 
5 5 3 
6 
5 4 7 
178 
3 7 0 
3 7 0 
9 
6 6 4 
• 
6 7 3 
6 7 3 
a 
a 
« 
22 
10 
12 
12 
a 
1 
, 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 6 ROUMANIE 
1CO0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
C 7 C 2 . 4 0 EPINARDS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 
3 
3 
C 7 C 2 . 9 0 LEGUMES ET 
EPINARDS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
390 R . A F R . S U D 
4 1 2 HEXIQUF 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
6 
4 
1 
3 0 
2 4 1 
9 5 5 
2 8 6 
2 1 2 
4 0 
74 
2 0 0 
2 6 7 
8 2 1 
5 8 3 
3 5 3 
1 2 7 
3 5 9 
2 2 5 
134 
1 3 4 
130 
• 
France 
. 
3 5 9 
3 5 9 
a 
. . ■ 
. 74 
167 
l 0 0 8 
2 8 5 
• 
1 5 3 5 
1 5 3 5 
. a 
. ■ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
4 9 3 
4 6 4 
29 
29 
. • 
3 9 
a 
6 2 5 
78 
45 
• 
7 8 7 
7 8 7 
. . . • 
' L Å N T E S POTAGERES,SAUF 
733 
1 3 3 
9 2 9 
2 8 6 
6 6 6 
55 
9 4 
1 5 6 
137 
2 4 
120 
103 
2 0 3 
7 1 
1 1 7 
43 
2 9 2 
183 
748 
4 3 6 
7 1 3 
4 4 7 
3 3 8 
383 
0 7 0 3 LEGUHES, PLANTES 
L ' E A U SALEE 
NON PREPARE 
C 7 0 3 . l l OLIVES 
CC5 I T A L I E 
042 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .HAROC 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 . A . A O M 
C 7 0 2 . 1 3 OLIVES 
C 7 0 3 . 1 5 CAPREÍ 
0 0 1 FRANCE 
0 4 2 ESPAGNE 
204 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
a 
3 5 3 
2 3 9 
28 
3 
7 
? 
6 3 4 
6 2 4 
10 
8 
. 2 
­
22 
. 6 1 8 
65 
13 
23 
7 5 7 
719 
4 0 
6 
. ?6 
9 
N e d e r l a n d 
. 
4 8 9 
4 6 7 
22 
18 
10 
4 
a 
133 
a 
4 9 7 
6 
• 
6 8 6 
6 8 6 
a 
a 
s 
­
O L I V E S , 
23 
330 
. 170 
12 
9 
14 
12 
5 7 2 
535 
38 
25 
12 
12 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
30 
8 9 6 
6 6 1 
2 3 5 
165 
30 
7 0 
1 5 3 
10 
29 
. 17 
127 
3 39 
2 0 9 
1 3 0 
130 
130 
■ 
I t a l ia 
a 
4 
4 
a 
. . • 
8 
12 
β 
4 
4 
. • 
P O I S , H A R I C O T S , 
5 64 
4 5 0 
1 0 5 6 
a 
6 3 8 
24 
9 4 
156 
1 3 7 
4 
113 
103 
195 
71 
117 
14 
2 5 5 
4 0 0 4 
2 7 0 8 
1 2 9 6 
6 5 2 
4 1 3 
2 6 9 
3 75 
POTAGERES, CONSERVES PROVISOIREHENT 
, SOUFFREE OU 
1 2 * 
. 16 
23 
. ?? 
• . . . . . . . . 29 
• 
2 1 6 
163 
52 
22 
22 
29 
• 
DANS 
ADDIT IONNEE D'AUTRES SUBSTANCES, 
S POUR CONSOMHATION IMMEDIATE 
AUTRES OUE POUR PRODUCTION 
POUR 
1 
2 
2 
1 
1 
C 7 0 3 . 3 0 OIGNONS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
1 
0 7 0 3 : 5 0 CONCOMBRES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
17 
2 1 4 
2 1 6 
6 8 
3 7 9 
9 1 2 
28 
8 8 5 
5 0 6 
4 
3 7 9 
3 7 9 
1 
82 
. . 3 6 5 
4 4 8 
1 
4 4 7 
92 
3 6 5 
3 6 5 
PRODUCTION D 
16 
5 1 5 
0 3 2 
3 7 7 
183 
126 
16 
1 0 6 
5 1 5 
592 
592 
13 
120 
22 
180 
155 
24 
2 4 
9 
. . 3 7 5 
2 5 8 
1 3 4 
767 
7 6 7 
. 7 6 7 
7 6 7 
. 300 
21 
3 2 1 
3 2 0 
, a 
­
ET CORNICHONS 
6 2 
13 
4 6 3 
3 4 3 
34 
10 
9 5 4 
5 5 1 
4 0 4 
3 4 7 
2 
3 
3 
53 
. . 156 
2 6 9 
1 
4 2 8 
156 
2 7 2 
2 6 9 
3 
3 
1 
. 1 
1 
. . 
? 
1 
2 
2 
. « 
H U I L E 
9 
7 
152 
93 
­
2 6 3 
10 
25? 
7 
2 4 5 
2 4 5 
. 4 2 4 
• 
42 8 
4 2 4 
4 
4 
4 
4 4 
. 1 4 4 
. . • 
1 9 0 
188 
2 
a 
. a 
1 
D ' H U I L E 
5 
1 
. • 
6 
. 6 
6 
a 
, • 
. 1 
. . • 
1 
i 1 
. . 
. . • 
2 1 
1 
20 
2 0 
5 
. 13 
80 
7 4 
10 
1 8 1 
97 
8 4 
7 4 
a 
a 
10 
16 
126 
2 1 4 
51 
14 
4 3 5 
?6 
4 0 9 
3 9 5 
4 
14 
14 
. 4 0 2 
2 4 8 
12 
• 
6 6 2 
6 6 ? 
4 0 2 
2 60 
2 6 0 
7 
1 3 3 
1 
1 4 1 
1 4 1 
a 
. 
18 
83 
33 
150 
107 
43 
2 
2 
a 
4 1 
a 
. . 17 
« 
21 
. 21 
21 
. . 
7 
1 0 5 
2 5 7 
1 4 
4 9 
4 3 3 
a 
4 2 4 
105 
3 2 0 
3 2 0 
6 
2 6 3 
• 
2 6 9 
2 6 9 
. a 
. 
5 
3 
3 
2 
a 
a 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1CMATE 
CC5 
1CC0 
101O 
I C H 
1C20 
1 0 3 0 
GEMUES 
azember — 1971 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
N 
E UNO 
4 9 1 
54 3 
493 
52 
50 
2 
France 
. 
3 
. 3 
3 
• 
1000 
Belg. ­Lux. 
38 
5 1 
3 9 
13 
11 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
1 
1 
. , • 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
KUECHEKKRAEUTER, ANOERE ALS O L I V E N , 
S P E I S E Z W I E B E L N , 
O C l 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0C5 
0 3 0 
0 2 2 
C 3 8 
C40 
0 4 2 
C48 
0 5 0 
0 Í 2 
0 5 6 
06C 
C64 
0 6 6 
C68 
3 5 0 
7 3 6 
5 7 7 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEMISC 
CC4 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 3 0 
GEHUES 
3 
e 
1 
6 
4 
1 
HE A L 
E UNO 
66 
103 
6 0 3 
96 
7 6 1 
73 
2 1 6 
15 
72 
' 3 6 7 
235 
315 
4o 
265 
6 5 5 
76 
333 
120 
190 
76 
357 
C66 
6 2 9 
C82 
535 
163 
94 
462 
GURKEN, CORNICHONS UNO TOHATEN 
73 
17 
43 
4 0 
. . 13 
6 1 
1 8 5 
2 2 0 
. 7 
25 
33 
. 51 
58 
. . • 
6 7 5 
172 
7 0 3 
4 8 6 
73 
5 
2 1 1 
15 
. 95 
16 
22 
6 1 
i ■ 
2 1 3 
148 
66 
62 
1 
3 
• 
30 
18 
6 3 5 
, . . 9 
. . 3 
, . 28 
76 
6 
. a 
36 
• 
8 4 4 
6 8 3 
1 6 1 
14 
10 
37 
1 1 1 
S GEHUESE ODER KUECHEnKRAEUTERN 
3 
23 
27 
1 
1 
. 
25 
2 4 
1 
1 
. 
a 
. , • 
a 
. . . ­
2 
5 
4 
3 
1 
4 5 3 
4 8 8 
4 5 3 
36 
36 
> 
I t a l ia 
a 
KAPERN, 
26 
. 4 9 1 
. 64 
73 
2 1 6 
2 
1 
157 
4 7 8 
2 1 3 
39 
240 
5 9 4 
. 266 
. 190 
39 
3 5 7 
4 5 3 
5 3 2 
5 2 0 
3 7 3 
79 
39 
103 
a 
. . . • 
25 
. a 
19 
a 
a 
. a 
a 
25 
5 3 7 
33 
a 
. a 
. 15 
22 
, . • 
6 7 6 
44 
6 3 ? 
5 9 5 
a 
a 
37 
3 
3 
3 
a 
• 
KUECHLOKRAEUTER, GETROCKNET, AUCH I N STUECKE 
UDER SCHEIBEN G E S C H N I T T E N , ALS PULVER ODER 
ABER N 
SPEISE 
0 0 1 
0C2 
0C3 
CC4 
0C5 
0 2 2 
0 4 2 
C46 
C52 
CE6 
0 6 2 
C64 
0 ( 6 
C68 
2C4 
2 20 
4C0 
6C4 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEHUES 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 22 
0 2 6 
0 3 0 
0 2 2 
0 24 
0 3 6 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
3 4 6 
4 t C 
4 6 8 
512 
6 2 4 
6 6 0 
I C H hE ITER ZUBEREITET 
Z K I E B E L N 
1 
1 
1 
1 
( 
6 
1 
1 
2 
E UNO 
1 
4 
1 
1 
70 
10 
128 
203 
5 
64 
74 
23 
47 
71 
30 
222 
997 
6 4 9 
80 
075 
334 
152 
39 
109 
524 
4 1 7 
106 
564 
85 
3 6 1 
80 
i e 4 
, 4 
7 
. . , . . , . 1 
1 1 0 
. . 190 
7 
38 
­
358 
11 
346 
190 
a 
45 
. I l l 
? 
97 
?4 
a 
1 
. . 5 
. 12 
4 
, . 3 
63 
, a 
22 
2 3 6 
124 
112 
65 
2 
3 
. 45 
10 
. 149 
1 
34 
. 10 
4 7 
. 10 
6 2 0 
255 
176 
10 
5 8 9 
2 0 9 
66 
. 4 
2 2 1 1 
160 
2 0 5 1 
3 1 9 
52 
6 6 8 
10 
1 0 6 5 
SONST ZERKLEINERT 
3 
3 
1 
63 
2 ï 
a 
4 
29 
74 
13 
. 66 
2 0 
6 3 4 
6 2 8 
4 7 3 
7 0 
4 6 4 
8 0 5 
53 
1 
3 2 
5 6 9 
93 
4 7 6 
9 2 3 
3 1 
5 5 7 
7 0 
9 5 7 
KUECHEKKRAEUTER, AUSGEN. S P E I S E Z W I E B E L N 
eco 
875 
4 4 2 
205 
664 
161 
H S 
5 
11 
6 
76 
3 
2 6 8 
110 
6 8 4 
1 0 1 
114 
92 
1 1 
649 
208 
2 2 2 
1 6 3 
12 
213 
12 
2 0 0 
354 
2 
146 
58 6 
7 
a 
5 
2 0 4 
175 
5 
33 
4 
. 1 
. . . 5 
. 100 
10 
1 
. 5 
33 
9 
1 C 7 9 
6 
25 
. 58 
2 
4 1 
166 
7 
56 5 
a 
136 
4 5 
2 
3 
16 
189 
58 
a 
8 3 0 
6 0 5 
105 
33 
3 
1 
. 31 
. 62 
79 
18 
39 
16 
3 
11 
1 5 6 
48 
36 
30 
. 6 1 
. 64 
14 
. a 
1 9 0 
3 
236 
8 0 9 
9 9 3 
. 2 5 2 
13 
6 1 
2 
6 
36 
3 
198 
23 
197 
35 
88 
8 2 
a 
6 8 3 
9 0 
1 1 1 
38 
6 
124 
2 
136 
2 5 9 
a 
103 
2 2 9 
a 
6 
?3 
a 
a 
. . a 
, . 5 
. a 
19 
67 
26 
a 
1 
150 
29 
121 
67 
. 48 
, 6 
10 
3 
109 
155 
a 
2 
20 
. 9 
a 
5 
. . I 
3 6 9 
26 
. 6 
a 
3 
37 
66 
a 
a 
. 10 
14 
. 2 
1 
* 
1 Ρ 
NIMEXE 
w r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
C 7 0 2 . 7 C TDHATES 
0 0 5 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
I T A L I E 
M Ü N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
0 7 0 3 . B O LEGUMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
C05 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
390 
7 3 6 
5 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OIGNONS, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
F INLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULCARIE 
R . A F R . S U D 
TAIWAN 
SECRET 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 7 0 3 . 9 1 MELANGES 
C04 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
C7C4 
A L L E H . F E D 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
LEGUMES 
EVAPORES 
EG­CE 
ET 
102 
113 
105 
9 
8 
• 
France 
. 
1 
. 1 
1 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg 
PLANTES POTAGERES 
­Lux . 
I l 
14 
14 
1 
. ' 
N e d e r l a n d 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
AUTRES QUE O L I V E S , 
CONCOMBRES, CORNICHONS ET­TOMATES 
1 
5 
4 
2 
1 
OE 
ET 
76 
23 
5 8 3 
1 4 6 
1 3 8 
1 1 9 
1 8 1 
28 
27 
3 1 3 
8 0 2 
1 0 5 
30 
5 1 3 
5 9 0 
13 
3 8 4 
88 
38 
37 
2 4 9 
5 0? 
9 6 7 
2 8 6 
6 5 0 
178 
41 
5 9 6 
a 
17 
8 
80 
12 
. a 
25 
?1 
87 
362 
a 
10 
50 
25 
. 74 
65 
. . • 
8 4 4 
117 
727 
5 0 6 
4 6 
2 
2 2 0 
LEGUMES ET DE 
14 
24 
23 
• • 
. 
9 
9 
, • 
18 
, 29 
5 
9 
12 
ï • 
76 
61 
15 
13 
1 
2 
• 
PLANTES 
PLANTES POTAGERES 
, MEME COUPES EN 
. 
a 
, . ■ 
a 
6 
. 23 
96 
. ■ 
. 4 
. . 1 
. . 13 
13 
1? 
. . 22 
• 
193 
125 
63 
6 
4 
23 
39 
3 
2 
1 
1 
9 1 
98 
91 
7 
7 
• 
lu l la 
. 
CAPRES, 
18 
. 5 46 
. 21 
119 
1 8 1 
3 
1 
199 
6 9 8 
77 
20 
4 6 3 
5 5 2 
, 2 6 7 
a 
38 
14 
2 4 9 
4 7 7 
5 6 5 
6 4 3 
3 4 2 
127 
14 
2 8 7 
4 0 
• . 38 
. ■ 
• . a 
27 
7 4 2 
15 
. . . . 31 
19 
■ 
. ­
9 1 2 
7 9 
833 
7 8 3 
. . 5 0 
POTAGERES REPRIS C I ­ D E S S U S 
. 
a 
. . • 
a 
a 
a 
. ■ 
DESSECHES, DESHYDRATES 
MORCEAUX OU EN TRANCHES OU 
BROYES OU P U L V E R I S E S , MAIS NON AUTREMENT PREPARES 
C 7 C 4 . 1 0 OIGNUNS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
04 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?04 
2 2 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
L I B A N 
ISRAEL 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 7 0 4 . 9 0 LEGUMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
346 
4 0 0 
4 6 8 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECDSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
KENYA 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
C H I L I 
ISRAEL 
PAKISTAN 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
2 
ET 
3 
1 
1 
4 
1 
113 
10 
158 
192 
2 7 
71 
58 
16 
4 2 
4 9 
18 
0 5 6 
7 9 0 
6 1 2 
7 4 
9 3 9 
2 0 0 
1 2 3 
3 0 
87 
7 09 
4 99 
2 0 9 
4 0 6 
90 
1 8 4 
7 4 
6 2 0 
. 8 
12 
. . . a 
. a 
. 1 
1 0 4 
a 
. . 1 3 9 
6 
30 
• 
3 0 1 
20 
281 
1 3 9 
3 6 
. 106 
PLANTES POTAGERES, 
962 
4 1 5 
3 6 9 
5 0 9 
3 1 1 
1 6 1 
1 8 4 
3 6 
2 1 
124 
115 
16 
4 2 0 
1 4 9 
3 3 3 
116 
2 7 9 
2 5 1 
14 
2 3 1 
6 3 6 
5 0 1 
8 8 7 
18 
2 0 5 
29 
158 
8 4 7 
54 
2 72 
5 4 3 
2 1 9 
a 
6 
2 4 5 
3 8 3 
14 
25 
11 
. 13 
a 
. . 15 
4 
6 1 9 
2 
1 9 7 
19 
2 
10 
199 
52 
7 7 9 
8 
2 4 
. 96 
54 
98 
150 
2 1 9 
7 
. 78 
36 
2 
5 
. . . 3 
. 9 
3 
. . 3 
4 8 
. . 2 0 
? 1 5 
122 
92 
53 
5 
3 
. 36 
1Ö 
. 107 
6 
33 
6 
4 2 
. 4 
4 36 
169 
173 
8 
4 7 9 
176 
5 1 
. 3 
1 7 2 2 
123 
1 5 9 9 
2 7 1 
4 7 
54 3 
8 
7 8 6 
SAUF OIGNONS 
2 54 
a 
113 
77 
5 
10 
2 0 
i 
" 
230 
18 
a 
5 9 9 
7 7 4 
88 
4 3 
8 
1 
. 4 1 
. 9 1 
105 
32 
5 1 
3 
1 
11 
160 
88 
3 4 
48 
. 4 4 
4 0 
6 1 
. 115 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
106 
. 63 
. 19 
33 
57 
10 
46 
14 
6 0 6 
5 1 4 
4 3 9 
66 
4 4 2 
7 7 8 
46 
. 6 4 
3 1 9 
188 
1 3 1 
8 8 3 
38 
5 6 1 
66 
6 8 7 
4 1 1 
3 8 8 
8 5 4 
. 518 
35 
66 
28 
. 1 2 4 
6 4 
16 
3 0 7 
29 
4 3 1 
45 
79 
2 1 0 
1 
0 5 7 
9 1 
128 
40 
10 
1 3 4 
4 
109 
6 4 7 
. 169 
2 7 6 
14 
15 
14 
. ­
OU 
B I E N 
. . 9 
37 
. . 1 
, . . . 4 
. . . 15 
59 
20 
. . 
15? 
4 6 
1 0 6 
6 0 
. 4 1 
5 
6 7 
3 
1 5 7 
4 5 0 
a 
3 
6 4 
, 7 
. 8 
. a 
3 
2 2 5 1 
18 
?i 
3 
2 5 8 
7 7 7 
. a 
25 
36 
, 5 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar-Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 < 4 
7 2 0 
7 2 2 
7 36 
7 4 0 
5 7 7 
ÏCCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 2 2 
1C40 
TROCKE 
ZERKLE 
ERBSEn 
C C I 
0C2 
0 C 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 24 
0 26 
0 2 8 
C 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C58 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
0 6 8 
C7C 
2 0 4 
2 1 2 
3 3 0 
3 2 4 
346 
352 
3 6 6 
390 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
5C4 
5 1 2 
5 2 8 
6C4 
6C8 
6 1 6 
6 6 0 
7 2 0 
1 2 2 
1 2 6 
1 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
ÎCOO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 2 1 
1C22 
1 0 4 0 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG-CE 
i ; 
a t 
1 
2 
1 
2 
3 
749 
73 
263 
25 
83 
356 
384 
891 
977 
513 
6 6 3 
4 
175 
2 52 
janvier-Décembre 
France 
2 
1 
1 
1 
NE ALSGELOESTE 
INERT 
. E I N S C H L I E S S L I 
26 
5 
IE 
2 
2C 
3 
4 
1 
IOC 
? 
1 
1 
11 
19 
2 9 
1 
13 
ί 
5 
1 
ς 
31C 
68 
242 
58 
25 
4 1 
3C 
142 
571 
22o 
114 
2 1 o 
147 
4 96 
173 
94 
566 
45 
146 
46 5 
6 3 9 
7 2 9 
4 6 4 
C97 
370 
6 6 1 
C30 
7 8 1 
016 
5 4 1 
254 
4 1 1 
161 
566 
173 
4 4 6 
550 
533 
8 1 
2 0 7 
524 
108 
1 
89 
235 
0 6 1 
570 
122 
935 
143 
329 
101 
126 
113 
272 
149 
637 
273 
6 1 1 
673 
122 
117 
62 
74 6 
792 
4 
1 
1 
13 
1 
1 
24 
5 
15 
4 
14 
14 
3 
60 
4 
1 
. 
052 
389 
6 6 4 
2 0 6 
33 
3 4 0 
3 
C85 
118 
Belg.· 
1000 
Lux. 
42 
1 
1 
1 
8 4 1 
747 
93 
2 6 
9 
22 
16 
4 5 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
1 
1 
HUELSENFRUECHTE , 
: H KICHERERBSEN 
a, 
250 6 1 8 
1 1 0 
4 8 
35 
. . 20 
1 
a 
, . 0 7 2 
5 92 
1 
70 
a 
1 
176 
7 
. . C64 
3 2 0 
a 
. . . a 
9 
5 1 1 
79 
1 
. 193 
25 
50 
2 5 7 
5 6 7 
0 2 6 
5 4 0 
5 7 5 
56 
7 1 2 
20 
3 8 4 
2 54 
6 
2 
2 1 
1 
2 
1 
2 
4 1 
9 
31 
4 
1 
1 
25 
GARTENBOHNEN(PHASE C L L S - A R T E N ) 
C C I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C70 
2C4 
2 2 0 
2 2 4 
3 20 
324 
346 
3 Ï 2 
3 6 6 
370 
3 8 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
5C8 
5 1 2 
5 2 8 6 1 6 
6 8 0 
7C0 7 2 0 
1 3 2 
8 0 0 
1 
4 
1 
2 
3 
] 
4 
16 
1 
I C 
1 
2C 
1 
3 
2 
1 
C61 
76o 
856 
5 0 9 
495 
692 
18 
254 
812 
633 
185 24 3 
4 0 6 
121 
647 
133 
30 3 
196 
137 
4 1 8 
1 5 4 2 2 3 
373 
820 2 4 7 
7 5 3 
170 
285 
808 
9 1 4 
515 
525 
370 
6 4 9 
0 1 7 
51 
510 
134 
323 
2 
1 
1 
1 1 
2 
4 
1 
I 
12 
1 
2 
1 
a 
29 
3 6 6 
3 1 0 2 7 6 
43 
2 
0 7 6 
6 1 0 
a 
985 
192 
104 
1 1 9 
64 
2 3 3 
2 1 7 
7 5 5 
3 7 
3 7 1 
892 
4 5 5 
3 5 9 
7 3 1 
51 
12 
4 7 4 
4 3 6 
114 
5 3 6 
C75 
2 6 4 
88 
. 1 8 1 2 
' 
2 
1 
379 
a 
3 5 5 
545 
14 
2 2 7 
1 1 6 
6 6 5 
044 
0 4 5 
4 7 4 
6 6 7 
604 
23 
8 1 
6 2 1 
126 
2 2 
6 6 7 
107 
326 
6 4 8 
833 
815 0 6 1 
2 2 7 
857 
a 
6 0 4 
897 
349 
a 
949 
34 
7 
4 3 1 
. . 503 . 1 2 1 3 9 6 
1 0 5 
2 
a 
4 2 5 
. a 100 
47 15 
3 3 5 
3 1 1 
512 
. . . 2 2 2 622 
4 4 2 
a 
78 
197 
2 3 5 
a 
a 
20 
1 
805 
23 
4 
20 
75 
1 
3 
13 
5 
2 
3 
1 
155 
23 
127 23 
20 
5 
5 
97 
3 
4 
39 
1 15 
15 
7 6 0 
632 
0 7 9 
3 8 7 
200 
3 7 7 
30 315 
AUCH 
5 7 3 
0 5 9 
776 
20Ó 
11 
2 87 
12 14 
29 
0 0 1 
4 6 2 
309 
8 9 1 
4 4 8 
57 
7 7 9 
184 
10 
25 
128 
2 0 0 
100 
0 0 6 
5 92 
4 0 8 
1 8 4 8 4 8 
5 0 1 
9 6 8 
a 
7 7 9 
368 
5 8 4 
6 7 9 
a 
225 
7 
179 
14 
13 
35 
4 
146 
26 
23 
a 
79 
H 
a 
, a . 128 8 1 6 
175 
243 
247 
12 
69 
47 
5 1 5 
36 
8 0 1 
2 6 1 
995 
117 
910 
51 
180 
. 18 
1 1 
QUANTITÉ'. 
Deutschland 
(BR) 
8 
5 
3 
1 
6 0 5 
6 7 
2 4 6 
9 
83 
8 4 3 
2 8 9 
4 7 2 
9 1 1 
2 6 4 
9 0 1 
1 4 4 
6 6 0 
GESCHAELT 
4 
3 7 
3 
4 
1 
3 
3 
5 
1 
1 
4 2 
16 
26 11 
3 
14 
1 
1 
1 
8 
2 
1 
9 1 0 6 4 0 
7 6 7 
a 
85 
20 
132 
4 1 Ï 
2 140 
3 6 9 
15 
6 1 
5 
86 
3 1 2 
a 
194 
4 7 1 
5 3 3 
3 8 1 
182 
3 8 6 3 
66 
4 7 
1 8 1 0 0 0 
19 2 
6 0 4 
0 5 3 
726 
4 0 1 
3 2 4 0 7 9 
9 4 4 
9 7 6 
9 2 9 
269 
128 
58 
5 4 1 
a 
2 0 5 
39 
2 
165 
6 6 4 
6 2 9 
9 3 3 
6 2 9 
174 
, 7 0 4 4 6 4 
9 2 
1 
a 
. 1 1 185 
392 
7 0 6 
a 
10 
50 
4 
2 5 7 
a 
. 50 103 
0 3 3 
19 
. 129 1 3 1 
" 
I ta l ia 
η ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 6 4 
S 7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
8 6 0 1000 
2 7 7 1 0 1 0 
5 8 3 1 0 1 1 
4 4 7 1020 
Τ 1 0 2 1 
23 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 114 1 0 4 0 
ODER 
3 
1 
3 
3 
4 
2 
7 
4 
5 
46 
8 
37 15 
17 
8 
5 
0 7 0 5 
INDE 
CHINE R.P 
JAPDN 
TAIWAN 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
22 
7 
14 
6 
3 
3 
1C2 
7 4 2 3 1 4 
3 0 2 
88 
7 0 0 
6 7 3 
5 6 6 
4 0 7 
8 4 2 
8 7 4 
9 0 2 
3 
9 0 4 
6 6 4 
LEGUHES A COSSE 
0 7 0 5 . 1 1 * l P O I S 1 
2 0 9 0 0 1 
2 7 7 0 0 2 
3 3 4 0 0 3 
785 0 0 4 
0 0 5 
14 0 2 2 
30 0 2 6 
9 4 0 3 2 
2 4 8 0 3 4 
4 2 C î<> 5 0 3 8 
84 0 4 0 
6 1 0 0 4 2 6 6 8 0 4 8 
2 7 1 0 5 0 
7 2 6 0 5 2 
12 0 5 6 
84 0 5 8 
8 36 0 6 0 
0 6 2 
942 064 
43 î C66 
15 0 6 8 
4 0 8 07O 8 5 1 2 0 4 
180 2 1 2 
173 3 3 0 
3 9 9 3 3 4 
550 3 4 6 
5 6 0 352 
3 6 6 
17 3 9 0 2 0 8 4 0 0 
24 4 0 4 
4 1 2 8 9 •30', 
285 5 1 2 
8 5 8 5 2 8 
3 9 4 6 0 4 
72 6 0 8 8 1 2 6 1 6 
20 6 8 0 
2 6 9 7 2 0 
1 0 1 7 3 2 
1 2 6 7 3 6 
113 7 4 0 
4 6 1 8 0 0 
5 0 7 8 0 4 
3 5 4 1 0 0 0 
6 0 5 1 0 1 0 
7 4 8 1 0 1 1 110 1 0 2 0 
3 9 4 1 0 2 1 
6 0 4 1 0 3 0 
4 2 1 0 3 1 
0 5 0 1 0 3 2 
0 0 4 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE .MAROC 
. T U N I S I E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAHBIQU 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE IRAN 
THAILANDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
France 
3 
3 
1 
SECS 
COHPRIS P O I S 
5 
1 
4 
1 
1 
2 
8 
1 
1 
4 
3 
1 
45 
11 
33 11 
2 
8 
4 
14 
C 7 C 5 . 1 5 * ) HARICOTS 
NO 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
066 
C68 
0 7 0 
2 0 4 
2 2 0 
2 2 4 3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
366 
3 7 0 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
508 
512 
52 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
900 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
.HAROC 
EGYPTE 
SOUDAN ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
HALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRAL IE 
3 
1 
1 
3 
3 
6 
137 
6 7 5 
4 6 6 
4 9 5 
43 
8 05 
2 7 4 
3 4 
4 8 9 
14 29 
1 6 9 
2 6 5 
2 0 8 
5 8 7 
3 3 8 
6 8 0 
2 3 7 
4 5 0 
2 7 5 
8 6 8 
9 2 0 
33 
1 7 1 5 6 8 
3 7 9 
4 8 
56 
1 7 4 
2 7 8 
13 
51 0 3 9 
24 
4 2 17 
85 
8 8 9 
1 5 8 
38 2 7 9 
3 0 
5 4 8 
3 5 
3 9 
59 
1 6 9 
7 2 9 
4 8 0 
8 1 5 
6 6 3 2 6 0 
5 0 7 
2 1 3 
18 
5 5 0 
182 
2 5 8 
2 5 6 
7 2 9 
3 7 5 
3 1 5 
1 3 8 
11 
3 4 3 
8 0 6 
1 9 4 
1 6 1 
8 4 9 
1 6 9 
3 7 
2 4 5 
0 9 8 
1 0 9 
2 6 0 
4 1 
1 0 4 2 9 
715 
3 5 9 
3 1 2 
73 
5 2 2 
45 
81 
2 3 0 
5 5 0 
76 
2 6 3 
8 92 
713 
2 2 2 
13 
122 
51 
1 4 1 
1 
2 
5 
1 
4 1 
2 
2 
2 
1 
3 
1 0 1 
3 1 9 3 7 
4 
. ■ 
7 1 1 
6 4 9 
06 3 
8 ? 2 
41 
4 4 3 
2 
7 6 6 
7 9 8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
4 0 
î 
1 
5 6 1 ? 
4 4 9 1 
1 1 1 1 
39 
19 
28 
20 
45 
1 
4 3 11 
69 
22 
• 8 5 6 
6 2 1 
235 
5 3 4 
228 
3 5 6 
. 48 3 4 6 
, ECOSSES, HEHE DECORT 
:HICHES 
7 4 
3 5 5 
4 3 
13 
10 
2 9 9 
4 8 1 
16 
38 
4 8 Ï 
2 9 9 
4 0 3 
14 
42 
15 
6 
2 0 
4 2 
6 7 5 
4 8 5 
1 9 0 2 5 4 
13 
8 8 1 
5 
7 8 0 
55 
a 
21 
2 9 1 
2 6 3 
1 6 7 
11 
1 
2 8 9 
4 3 0 
. 5 8 4 3 0 2 
32 
37 
13 
6 0 4 
7 0 
2 6 0 
12 
9 4 . 2 2 5 103 
5 89 
. 515 14 
5 
6 9 8 
36 8 
3 1 
146 
5 9 0 
3 4 0 
2 0 
34 
2 
9 0 4 2 
5 3 0 
5 0 
4 
2 4 1 
43 
188 
1 825 6 
8 7 
1 0 5 
2 7 8 1 
2 54 
6 
13 
9 7 
23 
4 
6 4 
12 
2 8 2 
4 7 9 2 1 4 
1 4 8 7 3 
3 3 0 4 1 1 6 4 5 2 
2 4 1 
3 0 0 
2 5 4 
. 2 3 5 9 8 
143 
6 1 6 
16 
3 
78 
143 
. 44 93 
66 
1 0 7 
29 
1 0 
543 
95 
1 5 7 2 
6 
4 1 7 1 
151 
2 4 
55 
45 
4 
1 1 3 8 
4 5 1 
6 0 1 
. 143 . 7 4 2 15 
. 3 0 . . 5 2 
. . 9 4 4 0 
124 
. 6 0 7 0 7 
1 9 1 
11 
. 5 7 6 . . . . . . . 3 4 8 1 
. . . 4 7 
a 
. 26 2 8 4 
. . . 12 148 
9 4 5 
195 
7 4 9 312 
7 7 7 
6 2 0 
. 576 816 
55 
2 1 1 
. 96 6 
4 4 
6 
4 
16 
2 
51 
6 
9 
. 23 2 
. . . 2 4 2 0 5 
55 
2 7 9 
73 
2 
18 
13 
4 5 3 
11 
45 
77 
2 1 9 
22 
196 
13 
4 1 
a 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
11 
4 
7 
3 
2 
1 
IQUES 
1 
6 
2 
3 
1 
1 
1 
. ? 3 7 2 5 9 
2 2 6 
65 
7 0 0 
9 7 7 
171 
0 0 6 
0 5 5 
5 7 4 
0 3 8 
1 
50 
9 1 3 
Italia 
3 
2 
2 
. ■î ? 
a 
. • 6 6 8 
6 7 6 
9 9 2 
392 
12 
3 ? 
a 
. 5 6 2 
OU CASSES 
7 0 4 
5 7 2 
3 8 6 
a 
26 
25 
2 2 1 
, 4 3 1 . ?3 137 
4 
10 
4 
36 
4 0 6 
a 
4 1 
2 1 5 
552 
3 7 6 
19 
1 182 
18 
a 
6 
4 4 7 8 4 
126 
78 
1 4 6 
5 7 9 
6 8 8 
8 9 1 9 4 9 
6 2 2 
2 0 6 
. 2 0 0 7 3 6 
60 
24 
8 2 2 
a 
119 
5 
4 
50 
217 
192 
4 8 2 
4 4 3 
62 
a 
2 0 9 
3 8 5 
39 
a 
, . 2 7 4 2 
106 
2 8 7 
5 
13 
2 
6 6 2 
a 
. 16 28 
3 0 6 
6 
. 43 48 
" 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
2 
10 5 
4 
1 
1 
0 7 8 
4 2 8 
195 
2 5 9 
a 
4 
38 
3 4 
?5 
14 1 
27 
2 5 9 
198 
2 4 1 
6 2 4 
9 
10 
4 0 9 
. 4 6 6 7 4 
3 
1 7 0 0 7 5 
6 ? 
4 8 
5 0 
1 7 4 
2 7 2 
. 5 4 0 7 
9 
. 17 85 
8 7 0 
122 
18 275 
4 
74 
35 
3 9 
59 
6 7 
1 1 1 
4 8 9 
9 6 0 
5 2 9 1 0 0 
7 1 
2 0 6 
13 
140 
2 1 4 
ND 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
Januar­Dezember — 1971 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
8 0 4 
9 7 7 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
10 40 
L I N S E N 
0 0 1 
0C2 
0 C 2 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
C 56 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 12 
3 2 2 
4C0 
4 0 4 
5C8 
5 1 2 
526 
6C4 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCERE 
CCI 
0 0 2 
0C3 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
C 50 
0 60 
C IO 
2C4 
3 3 4 
4 0 0 
6 8 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1C20 
1 0 3 1 
1C22 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
9 1 
7 
33 
35 
1 
4 1 
1 
6 
2 
2 
13 
S 
6 
1 
4 
1 
48 
1 
46 
1 4 
17 
IC 
15 
73 
170 
3 3 1 
7 4 7 
4 6 3 
552 
5 7 8 
173 
7 7 6 
756 
333 
505 
228 
254 
4 0 4 
7 1 9 
740 
6 6 3 
9 7 5 
6 4 
512 
6 34 
4 0 0 
31 
529 
272 
24 
153 
7d 
5 7 1 
197 
54 
464 
69 
565 
132 
3 9 1 
7 4 1 
376 
42 
2 4 1 
51 
C83 
124 
lanvier­Déce 
France 
39 
2 
36 
19 
] 
13 
1 
2 
1 
1 
7 
2 
18 
16 
4 
11 
7 
2 
B O H N E N ! V I C I i ­
16 
16 
2 
42 
4 1 
35 
36 
1 
82 
36 
76b 
634 
179 
159 
127 
64 
4 9 0 
27 
862 
118 
5 2 8 
48 
3 3 9 
5 4 1 
35 9 
728 
9 7 1 
133 
2 
8 7 7 
537 
H U E L S E N F R U E C H T E . 
0 0 1 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 50 
C52 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6C4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
WURZEL 
SUESSE 
ODER I 
2 
3C 
7 
6 
4 
42 
1 
2 
26 
1 
13C 
3 
126 
46 
37 
4 1 
44 
32 
3 3 5 
915 
2 9 4 
31 
144 
390 
300 
75 
135 
4 2 2 
6 4 0 
4 9 9 
2 0 6 
4 6 9 
148 
99 
198 
2 2 7 
90 
358 
4 4 7 
3 0 7 
C40 
2 1 6 
252 
589 
666 
043 
862 
881 
25 
113 
742 
1 
1 
Belg. 
24 
5 6 9 
9 8 1 
5 8 8 
6 5 4 
120 
8 1 5 
7 3 1 
795 
9 1 9 
. . 2 . 6 3 4 6 4 2 
662 
8 5 1 
512 
545 
65 
a 
805 
o 7 6 
. 10 
562 
5 7 9 
64 
390 
, 3 4 
7 1 0 
2 
7 0 3 
6 4 o 
27 
6 6 5 
, 6 6 0 397 
SRTEN) 
. . 9 1 
a 
2 0 
124 
. . 6 4 8 . . • 0 3 4 
27 
0 0 8 
144 
20 
£ 6 3 
. 663 
AKDERE ALS 
18 
1 
7 
30 
20 
20 
20 
8 
8 
1 
N OOER KNOLLEN 
a . 30 2 8 9 
7 7 3 
a 
a 
81 
7 2 Ï 
9 4 5 
2 0 6 
. . . . 6 . . a 5 B 8 
• C81 
30 
0 5 1 
165 
C78 1 7 6 
25 
1 5 1 
7 1 0 
10 
1 
8 
4 
3 
1 
1 
3 
? 
3 
3 
3 
mbre 
1000 
Lux . 
• 305 
3 3 9 
9 6 5 
542 
4 3 1 
3 7 0 
23 
. 553 
69 
62 
21 
9 5 7 
10 
145 
4 0 
30 
4 1 
38C 
132 
2 4 3 
2 0 5 
, 46 , 10 9 9 7 
17 
. 2 1 9 592 
25 
10 
8 7 8 
2 4 2 
6 3 6 
606 
582 
30 
. 10 
k g 
1 1 m ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
19 
1 
18 
5 
12 
1 
1 
5 
2 
7 
7 
7 
5 
54 
170 
9 0 1 21 
4 9 5 1 
2 3 6 19 
102 6 
2 2 0 
8 4 1 10 
12 
2 9 3 2 
60 
37 
47 
12 
3 
7 6 1 9 
10 
2 7 3 3 
18 
78 
3 0 8 15 
144 
1 6 4 14 
3 1 0 3 
93 
10 7 6 1 9 
17 
2 2 6 9 
25 18 
4 4 9 
23 
8 0 6 29 
33 
7 7 3 28 
7 0 0 28 
2 5 1 28 
7 3 
. 6 0 6 
9 3 2 
6 7 4 
4 5 4 
2 0 7 
6 5 2 
10 
1 
568 
1 9 3 
23 
2 5 0 
. 5 4 
156 
9 2 9 
6 4 
. 1
1 
1 4 1 
5 3 8 
. 183 73 
3 8 1 
2 6 1 
. 5 22 
232 
4 6 5 
7 6 7 
8 4 3 
. 9 3 0 , 19 9 4 
65 
19 
5 3 8 
8 2 5 
154 
139 
3 
39 
4 9 0 
27 
4 
113 
79 
25 
6 2 0 
6 3 9 
9 8 2 
2 7 3 
118 
167 
? 
4 
5 3 7 
I ta l ia 
1 
1 
2 
2 
1 
11 
10 
5 
4 
2 
ERBSEN, BOHNEN UND L I N S E N 
12 
79 
. 1 
104 
92 
12 
3 
9 
a 
1 
VCN MANIHOT. 
KARTOFFELN LND DERGL 
N U L I I . AUCH GETROCKNET 
12 
7 
IC 
19 
2( 
1 7 ; 
7( 
7Í 
10 
MARANTA 
. M I T HOHEM 
O D . I N 
GEI 
STUECKE 
) 
) 
1 
26 
. . . , . . 3 . . a 
1 
a 
a 
. . 2 . a . . • 35 
27 
9 
8 
3 
1 
. 1 
2 
11 
5 
6 
3 
34 
1 
2 
27 
1 
9 9 
3 
96 
25 
17 
39 
36 
3 1 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8C4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
29 
4 
23 
10 
10 
1 
C 7 0 5 . 9 1 L E N T I L L E S 
183 0 0 1 
168 0 0 2 
? 0 0 3 
2 9 5 0 0 4 
0 4 7 0 4 2 
9 4 0 5 0 
6 4 2 0 5 2 
4 7 7 0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 2 0 4 
3 3 4 2 1 2 
3 1 3 2 2 
5 6 5 4 0 0 
4 0 4 
24 50 8 
512 
5 2 8 
5 5 0 604 
3 2 7 6 1 6 
30 6 2 4 
6 9 6 2 8 
4 7 6 6 4 
4 9 4 7 2 0 
5 0 2 1 0 0 0 
6 4 8 1 0 1 0 
8 5 4 1 0 1 1 
3 7 2 1 0 2 0 
15 1 0 2 1 
5 0 7 1 0 3 0 
5 1 1 0 3 1 
4 0 2 1 0 3 2 
9 7 5 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
• T U N I S I E 
•CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 7 C 5 . 9 5 * l FEVES 
NC 0 0 1 
311 
8 K 
29 
85 
54 
30( 
7 ' 
5 ' 
4 1 ' 
9 1« 
5 5 " 
46 
141 
9< 
191 
2 2 " 
7< 
3 5 Í 
4 4 
2 9 " 
0 5 . 
21< 
84 
4 2( 
4 2 , 
7 9 " 
7 1 
5 9 . 
0 2C 
0 3 ; 
SALEP,TOPINAMBUR, 
1ALT AN STAERKE 
1 . HARK V . SAGOBAU» 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 7 0 
2 0 4 
3 3 4 
4 0 0 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
DANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
A L B A N I E 
.HAROC 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
THAILANDE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
11 
10 
3 
3 
2 
3 
32 
5? 
0 1 9 
5 3 2 
0 3 3 
5 92 
4 9 8 
6 6 2 
5 2 8 
2 6 0 
7 8 0 
1 4 1 
65 
84 
1 1 4 
7 8 4 
1 5 5 
6 5 2 
0 4 9 
17 
1 0 8 
2 4 2 
100 
11 
8 3 3 
2 8 5 
19 
75 
19 
9 7 2 
2 3 2 
17 
9 0 
19 
70 
192 
4 0 5 
7 8 7 
7 2 3 
11 
8 1 8 
18 
3 4 9 
2 4 6 
France 
13 
? 
10 
5 
3 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
ET FEVEROLLES 
1 
1 
4 
4 
3 
3 
25 
2 0 
2 6 1 
72 3 
6 4 6 
52 
3 1 
3 1 
5 0 
10 
1 9 1 
28 
1 8 4 
11 
3 3 2 
3 2 1 
0 1 1 
6 8 3 
4 2 2 
2 6 2 
1 
194 
67 
C 7 C 5 . 9 7 » ) LEGUMES A COSSE, 
) C O I 
) 0 0 3 
ι CC4 
0 0 5 
> 0 2 2 
1 0 3 4 
) 0 3 6 
> 0 4 2 
, 0 5 0 
! 0 5 2 
1 0 6 0 
) 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
> 346 
3 6 6 
r 3 9 0 
) 4 0 0 
6 0 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
8 0 0 
ÎCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C706 
ET FEVERDLLES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLDGNE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
SOUDAN 
KENYA 
HOZAMBIQU 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
L I B A N 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
4 
3 
14 
14 
5 
3 
5 
5 
3 
95 
1 0 9 
2 5 3 
11 
0 3 7 
7 8 9 
3 1 
29 
34 
832 
4 6 9 
5 7 6 
24 
2 0 7 
19 
18 
3 4 
3 6 
4 2 
4 7 
4 1 5 
4 6 
0 1 5 
2 4 4 
8 5 3 
4 7 1 
3 8 2 
0 8 5 
8 6 6 
8 0 6 
7 
2 0 7 
4 9 0 
9 
• 2 1 0 
76? 
4 4 8 
7 1 9 
3 0 1 
9 4 0 
515 
? 6 0 
7 8 9 
. . 1 . 4 1 1 13? 
1 2 3 
4 4 1 
. 108 63 3 
10 
. 194 147 
a 
5 
a 
5 0 9 
102 
9 
73 
a 
7 
9 1 9 
1 
9 1 8 
0 1 4 
6 
3 4 7 
a 
6 5 0 
5 5 7 
a 
a 
3 
a 
a 
6 
3 0 
. a 
a 
1 8 9 
a 
a 
• 235 
6 
2 2 8 
37 
6 
192 
a 
192 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
• 3 0 5 4 
7 7 7 
2 2 7 6 
1 1 3 1 
78 
9 6 9 
6 
. 1 7 7 
21 
. . 16 
6 
. . 2 0 3 
a 
. 2 . a 32 
10 
a 
. a . 4 . . , 7 
3 0 3 
38 
265 
48 
. 7 
a 
2 
2 1 0 
3 
. 4 0 322 
3 7 8 
4 4 
3 3 5 
3 2 8 
322 
7 
. 2 • AUTRES QUE P O I S , 
1 
3 
3 
1 
1 
a 
a 
a 
1 0 
7 7 6 
1 8 4 
. a 
21 . 70 8 5 7 
24 . . . a . 3 . . a 96 
­0 5 4 
10 
0 4 4 
9 9 0 
966 
888 
7 
8 8 1 
1 6 6 
RACINES DE MANIOC, ARROW­
DDUCES ET S I M I L A I R E S 
MEME SECHES 
8 
13 
1 
1 
2 7 
23 
4 
1 
. 3 
a 
a 
• 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
23 
52 
5 3 6 5 6 
3 6 8 1 
4 9 4 4 5 
1 6 3 6 2 
59 
3 2 3 3 2 
2 
75 
. 5 9 
16 
* ? 
162 / 
? 
72 
■> 
19 
2 9 6 3 
30 
2 6 6 3 
8 1 
23 
î 
162 2 
13 
4 7 7 
? 1 
164 
\ 6 7 9 3 
16 
6 6 3 2 
6 4 4 2 
4 8 0 2 
19 
• 3 9 0 
0 ? 5 
3 6 5 
106 
6 0 
5 20 
5 
a 
7 3 9 
6 1 
6 
80 
a 
1 
. 3 2 129 
17 
a 
. . a 7 8 9 
1 2 4 
a 
70 
19 
93 
72 
a 
1 
6 
• 500 
147 
3 5 3 
9 46 
. 2 6 1 
a 
. 146 
22 
7 
2 1 8 
9 2 4 
6 4 4 
46 
1 
25 
50 
10 
a 
28 
20 
7 
0 4 0 
2 5 5 
7 8 5 
6 74 
6 1 4 
44 
1 . 67 
I t a l ia 
3 
2 
1 
1 
54 
50 
3 
B2 
3 6 2 
'23 
4 9 5 
1 1 4 
. . 6 0 5 9 0 
11 
7 4 6 
. 19 . . 3 5 1 
5 4 
8 
16 
13 
56 
1 7 4 
1 6 9 
9 8 5 
6 3 4 
5 
180 
18 
6 9 5 
1 7 1 
ND 
H A R I C O T S , L E N T I L L E S , FEVES 
1 ' 
2< 
. 2 ' i 
* 2C 
ROOT, S A L E P , TOP 
A HAUTE TENEUR EN Al 
OU EN MORCEAUX. MOELLE OU SAGI 
t 1 
9 
. . . . , . . 1 . . a 1 
■ 
. . . 5 , . . . " 18 
10 
8 
■ 
1 
4 
2 
11 
11 
3 
1 
4 
4 
3 
85 
87 
252 
. 2 6 1 6 0 0 
3 1 
29 
13 
8 3 1 
3 9 9 
1 1 9 
a 
2 0 6 
19 
18 
3 4 
36 
33 
4 7 
4 1 5 
3 2 
9 1 9 
2 4 4 
7 2 5 
4 2 4 
3 0 1 
0 8 2 
8 9 4 
8 9 4 
a 
3 2 5 
3 2 4 
NAMBOURS, PATATES 
« D O N OJ EN 
XJTIER 
I N U L I N E 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
TCFINA 
lOCO 
1 0 1 0 
hURZEL 
KARTOF 
0C2 
0 0 3 
CC4 
2 7 6 2 * 0 
3 6 6 
310 
366 
4C0 
4 6 2 
4 5 2 
5C8 
528 
6EC 
7C0 
7C2 
7 2 0 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C20 
1 0 2 1 
1C22 
1 0 4 0 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
MBLR 
N LNO 
FELN 
15 
1 
1 
1 
12 
16 
E 5 ? 42 1 
1 
17 
1 3 5 1 16 
1225 
1217 
1 
11 
24 
24 
anvIer­Décembre 
France 
l 
1 
Belg.­
KNOLLEN H I T HOHEM 
4 2 2 
02 2 
C77 
32 5 
368 
7 0 5 
476 
0 4 9 
205 
4 1 
41 
682 
687 
4 9 6 
593 
e6B 
414 
63d 
617 
2 2 1 
262 
50 
545 
482 
179 
4 1 4 
1 
1 
1 
22 
1 
35 
25 
29 
1 
MARK DES SAGUBAUHES, 
I N U L I N G E H A L 1 , AUSGEN 
C02 
0 0 3 
0 2 2 0 4 2 
2 6 4 
6 6 0 
7 2 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
DATTEL 
FRUECH 
CATTEL 
0 0 1 
0O2 
0C4 
2C4 
2C8 
2 1 2 
4C0 
6C4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
1CCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BANANE 
CC2 
0 0 3 
0 C 4 
2C0 
2 7 2 
3 02 
3 2 4 
342 
3 4 6 
3 1 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 6 
4 2 0 
4 24 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 5 2 
5 0 0 
5 24 
7 4 0 ece 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
14 
1 
112 
121 
15 
115 
1 
113 
535 
536 
49 
694 
4 0 
141 
4 6 o 
C66 
540 
528 
746 
49 
315 
71 
35 
4 6 7 
DES K A P . 0 7 
N , SANANEN 
T E , F R I S L H 
N 
i 
ε 5 
1 
5 
26 
1 
2< 
Ι 
24 
Ι « 
Ν , F R I 
3 
5 
S 
52 
51 
46 
4 
1 
115 
1 
152 
226 
216 
1C4 
147 
51 
1 
14 
270 
1 
1 Î 2 6 
1 
I Î 2 1 
1 
4 9 1 
38 
1 1 1 
27 
170 
820 
755 
354 
89o 
207 
67 
C62 
652 4 1 1 
794 
37 
6 1 1 
2 
017 
8 
ÍCH 
79 
5 5 2 
6 4 8 
6bS 
4 5 4 
111 
2 1 8 
730 
789 
574 
749 
121 586 
3 3 4 
583 
789 
203 
340 
522 
5 5 0 
455 
873 
528 
7 7 4 
725 
736 
8 6 0 
920 
5o3 
256 
903 
, A L S 
253 
4 7 6 
5 6 9 
4 1 
7 6 0 
9 0 7 
089 
C 69 
51 
50 
G37 
482 
4 1 
15 
1 
11 
12 
229 
1 
I 
2 7 4 
15 
2 5 9 
2 5 7 
1 
1000 
Lux. 
. 
kg 
Neder lanc 
, . 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
23 
23 
STAERKEGEHALT, AUSGEN. 
02 2 
a 
l o o 
95 
4 1 4 
. a 
635 
952 
304 
6 3 0 
7 8 6 
133 
102 
0 3 1 
. 
2 4 5 
97 
786 
1 
4 8 7 
23 
5 1 4 
1 
512 
5 1 1 
SLESSE KARTOFFELN 
TOPINAHBUR 
. a 
6 5 4 
4 0 
­
8 1 4 
21 
7 5 4 
6 9 4 
100 
7 1 
29 
14 
40 
55 
14 
40 
40 
93 6 
. . . 156 
147 
9 5 1 
156 
156 
1 
63 
69 
69 
1 
68 
4 2 2 
071 
1 
. a 
. 205 
a 
4 1 
255 
6 8 7 
262 
6 2 8 
. 769 
364 
515 
B45 
205 
875 
. 41 
769 
UNC 
535 
45 
. . 1 4 1 
160 
966 
5 3 9 
4 2 7 
52 
49 
215 
. 6 
160 
6 
7 
6 
3 1 9 
166 
14 
522 
5 2 2 
5 0 7 
14 
. . 3 2 4 
0 1 5 
6 1 0 
0 6 1 
a 
. . 7 8 7 
. 50 2 
7 5 4 
2 3 8 
8 5 9 
2 4 3 
2 4 8 
6 
38 3 
a 
a 
8 5 9 
I ta l ia 
a 
­
SUESSE 
2 
2 
2 
2 
0 0 5 
C05 
0C5 
0 0 5 
WURZELN MIT HOHEM 
4 
4 
4 
4 
6 1 5 
6 1 9 
4 
6 1 6 
6 1 6 
4 9 5 
520 
25 
4 9 5 
4 9 5 
SCHI F F S ­ U . L U F T F A H R Z E U G BEDARF ANGEHELD ET 
, ANANAS HANGC­ , 
ODER GETROCKNET, 
6 
3 
1 
2 
14 
14 
1 
13 
IC 
7 
52 
51 
2 
4 
4 
5 
4 
1C4 
1 4 7 
2 
12 
12 
4 5 1 
4 5 1 
. . a 
3 5 9 
8 9 8 
113 
135 
4 9 7 
27 
5 6 0 
56Ö 
113 
4 4 7 
, 7 5 7 
1 
. a 
7 7 8 
4 5 4 
1 1 1 
4 5 9 
574 
. 3 0 3 
154 
4 7 0 
5 5 2 
522 
5 5 0 
C77 
C5Õ 
4 0 3 
, , ■ 
8 6 2 
. 662
1 
3 
3 
8 
18 
21 
1 
26 
84 
3 
80 
529 
35 
. 135 
1 4 1 
175 
43 
125 
ï 
2 0 5 
580 
625 
175 
a 
4 5 0 
. 276 
1 
552 
1 3 0 
4 6 2 
235 
8 4 8 
2 
5 1 8 
348 
4 8 5 
2 7 8 
144 
04Õ 
052 
6 8 9 
3 6 ? 
698 
MANGOSTAN­, AVOCATO­
AUCH 
3 
3 
10 
22 
22 
16 
21 
101 
3 
97 
OHNE SCHALEN 
210 
36 
62 
. . 20 
35 
. 97 
9 
• 
5 0 ' 
308 
202 
74 
37 
128 
1 
2C 
­
7 C 
. 716 
2 
81C 
1 6 ; 
646 
301 
. , 
i s : 
6 0 ' 
7 3 c 
a 
­3 9 ; 
874 
52 
5 : 
6 
8 
8 
7 
. 
1 
33 
97 
139 
1 4 4 
30 
1 
1B2 
6 3 1 
6 3 1 
48 
2 
. . 6 4 1 
3 0 7 
4 3 2 
, 8 1 0 
4 9 
36 
3 3 0 
50 
2 3 0 
4 3 2 
a 
8 4 2 
. 9 4 8 
6 
3 7 2 
2 8 7 
7 7 3 
9 3 6 
6 3 7 
6 5 7 
a 
a 
Φ 
0 1 8 
146 
252 
3 1 3 
. . ­8 9 3 
. 893 
237 
1 
3 
2 
2 
1 
44 
77 
3 
31 
40 
23 
2 
1 
28 
1 
2 59 
255 
704 
. 10 
27 
4 9 5 
4 5 4 
a 
171 
377 
150 
3 
4 5 8 
7 1 4 
744 
a 
. 744 
1 
5 7 6 
­
a 
. . 37 
. . 2 1 9 
2 7 1 
7 8 9 
a 
. 865 
8 5 2 
3 3 2 
813 
6 8 7 
2 0 8 
562 
a 
. 0 3 3 
7 2 7 
6 2 2 
2 7 9 
7 2 5 
7 3 6 
860 
6 1 8 
. 6 1 3 
865 
» Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
EG­CE 
C 7 C 6 . 1 C TOPINAMBOURS 
1000 
1010 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
4 
4 
France 
. • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
C 7 C 6 . 3 0 RACINES ET TUBERCULES A HAUTE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
276 
2 3 0 
3 6 6 
370 
36 6 
4 0 0 
4 6 2 
4 9 2 
50 8 
528 
6 8 0 
700 
702 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PATATES DOUCES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
GHANA 
ANGOLA 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
MALAWI 
ETATSUNIS 
• H A R T I N I O 
.SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
THAILANDE 
INDONESIE 
H A L A Y S I A 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 7 0 6 . 5 0 MOELLE 
002 
0 0 3 
0 2 2 
04 2 
284 
680 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 
1 
55 
29 
1 
9 0 
1 
89 
88 
1 
20 
1 2 7 
78 
23 
6 5 2 
58 
1 0 9 
9 0 9 
13 
16 
20 
3 5 3 
4 2 
6 1 4 
2 1 3 
1 3 6 
3 1 4 
739 
2 3 7 
5 0 2 
22 
4 1 6 4 
1 1 1 
43 
3 1 5 
2 
2 
2 
2 
DU SAGOUTIER, 
NEUR EN I N U L I N E , 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
.DAHOHEY 
THAILANDE 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
7 
8 
1 
7 
7 
42 
0 9 2 
13 
1 1 6 
13 
6 0 
3 08 
6 8 9 
143 
5 4 5 
1 3 0 
13 
102 
22 
9 
3 1 5 
C 7 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
ceci DATTES , BANANES, 
. a 
■ 
. 112 
■ 
1 0 9 
116 
• 16 
a 
1 
. 2 6 0 
137 
. • 7 6 2 
a 
7 6 2 
7 
4 7 5 4 
1 1 1 
16 
• 
1 
16 
19 
1 
18 
18 
PATATES 
Lux. 
. • 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
TENEUR EN A H I D O N , 
­ . 1 2 7 
a 
■ 
10 
8 
. 1 0 9 
■ 
■ 
. 834 
a 
9 0 1 
184 
1 1 9 
133 
4 4 2 
1 3 6 
30 6 
a 
173 
a 
7 
133 
3 0 
1 
32 
32 
32 
50UCES ET 
SAUF TOPINAHBOURS 
CHAP 
, . . 116 
13 
. ­149 
4 
1 4 4 
1 1 6 
. ?9 
?? 
6 
. 07 
ANANAS, 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
, 092 
a 
a 
a 
a 
6 6 8 
7 6 3 
095 
66 6 
6 6 8 
4 
4 
4 
4 
2 0 
78 
13 
20 
18 
4 2 
8 0 2 2 1 
525 11 
55 1 
5 7 8 35 
10 
4 7 7 35 
13 
4 0 9 )'. 
2 1 
55 1 
RACINES 
42 
13 
6 1 
2 9 5 
4 2 4 
43 
3 8 1 
1 4 
13 
73 
3 
295 
DECLAREES COMME 
HANGUES, 
GOYAVES, NOIX DE COCO, DU B R E S I L , 
AVEC OU SANS COQUES 
0 8 0 1 . 1 0 DATTES 
0 0 1 
C02 
0 0 4 
2 0 4 
208 
212 
400 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C 8 0 1 ­ 3 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
200 
272 
30 2 
3 2 4 
342 
3 4 6 
370 
400 
4 0 4 
416 
4 2 0 
4 2 4 
4 36 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 2 4 
1 4 0 
808 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
5 
3 
1 
1 
14 
1 
12 
1 
11 
9 
4 2 2 
33 
6 1 
37 
6 6 7 
9 5 1 
0 0 7 
6 2 
807 
4 6 
51 
187 
5 2 4 
6 6 2 
0 1 6 
9 
6 4 2 
2 
6 5 6 
4 
1 BANANES FRAICHES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
A F R . N . E S P 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.RWANDA 
. S O H A L I A 
KENYA 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
COSTA R I C 
Ρ AN AHA 
CANAL PAN 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
EOUATEUR 
URUGUAY 
HONG KONG 
OCEAN.USA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
1 
18 
9 
4 
18 
24 
32 
32 
19 
29 
6 
2 
38 
242 
1 
2 4 1 
2 0 
6 2 5 
4 2 5 
4 0 9 
153 
3 2 2 
31 
7 4 9 
1 0 5 
7 8 4 
125 
1 5 7 
8 3 4 
514 
4 2 7 
3 2 9 
154 
1 2 1 
8 3 5 
4 7 8 
6 9 3 
2 8 3 
5 2 4 
5 1 9 
1 1 0 
112 
2 9 3 
150 
0 8 1 
0 6 9 
2 8 6 
4 
2 
8 
8 
7 
7 
1 
18 
9 
19 
29 
2 
2 
8 6 
86 
. a 
α 
. 5 5 1 
6 3 4 
514 
42 
7 1 7 
a 
19 
4 7 8 
a 
4 7 8 
514 
, 9 6 4 
a 
186 
• 
a 
. . 147 
153 
3 2 2 
. 4 5 6 
, 7 84
. . 42 
. 7 1 6 
9 4 7 
7 1 0 
. 8 3 5 
4 7 8 
3 3 0 
. 2 6 9 
138 
. a 
. 
3 3 1 
. 3 3 1 
" 
1 
? 
3 
3 
11 
1 0 
4 1 7 
a 
32 
a 
107 
76 
1 3 1 
3 
2 4 
. 1
798 
4 5 7 
3 4 1 
131 
. 2 1 0 
. 183 
• 
. 6 2 5 
17 
78 
22 
6 2 2 
. 199 
3 7 8 
3 0 1 
36 
1 5 9 
0 4 4 
4 8 3 
6 4 5 
8 3 8 
100 
4 
4 
I t a l ia 
. • EXCLUS LES 
. . . 22 
5 30 
50 
■ 
5 3 2 
■ 
. ■ 
5 0 0 
■ 
6 5 1 
3 6 7 
17 
1 2 6 
8 0 5 
■ 
8 0 5 
2 
6 7 6 
■ 
. 127 
152 
152 
152 
152 
A HAUTE T E ­
312 
3 1 9 
■ 
3 1 9 
3 1 9 
'ROVI S IONS 
33 
3 4 
l 
33 
33 
DE BORD 
MANGOUSTES, AVOCATS, 
DE CAJOU, FRAIS OU 
1 
2 
3 
1 
2 
12 
12 
209 
33 
25 
14 
22 
30 
2 
3 4 8 2 
267 
BO 2 
3 1 
9 
4 9 1 
14 
• 
2 0 
4 0 8 
" 52 
3 o : 
7 1 
15Í 
92 
5 
43 
55 
4 3 Í 
12 
1 5 
16 
20 
> 21 
3 
1 
1 27 
1 95 
95 
r 
49 
■ 
■ 
■ 
6 8 5 
2 9 3 
3 4 0 
. 9 29
14 
28 
3 4 2 
49 
2 9 3 
340 
, 9 4 9 
. 9 7 8 
4 
2 5 7 
47 
369 
3 9 7 
8 8 4 
2 0 7 
. . . 9 7 7 
12 
1 1 3 
2 6 1 
a 
a 
. 5 24 
, 5 2 4 
47 
SECS, 
7 4 7 
. 4 
37 
3 2 4 
9 3 4 
• 17 
107 
3 0 
3 
2 221 
7 5 1 
1 4 7 0 
. . 1 4 7 0
1 
1 2 9 5 
• 
. . . 5 
. . 3 1 
4 2 9 1 
105 
. a 
132 
12 2 7 8 
5 1 4 
4 8 1 2 
5 4 0 2 
3 7 8 0 
8 5 
. . 30 6
7 7 1 
8 4 
3 6 4 3 
110 
1 1 2 
2 9 3 
36 255 
. 3 6 2 5 5
132 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1C32 
BANANI 
3 7 0 
4 4 0 
5 0 0 
7 3 6 
l o c o 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANANA 
OCl 
0 0 3 
CC4 
0 4 0 
2 1 2 
2 6 0 
2 7 2 
3C2 
3 4 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 24 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 2 
4 6 8 
5C8 
7 26 
8 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C3C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1515 
155 
267 
24 
349 
0 8 8 
0 0 0 
France 
4 5 1 
1 5 0 
2C4 
N,GETROCKNET 
1 
1 
1 
1 
2 
2C 
1 
1 
« 
34 
3 
31 
30 
21 
4 
84 
17 
031 
7 
139 
139 
139 
84 
649 
87 
86 
4 8 3 
15 
2 2 4 
112 
625 
4 7 1 
29 5 
72 
374 
6 7 2 
804 
515 
71 
242 
14 
71 
62 5 
C35 
590 
92 9 
4 9 1 
6 4 6 
738 
545 
15 
AVOCATOFRUECHTE 
2 0 4 
2 7 2 
3C2 
3 4 6 
350 
4 6 2 
6 2 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GÈ TROC 
CC4 
0 2 2 
6 6 8 
7C6 
7C8 
7 20 
BCO 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C22 
1 0 4 0 
K OKO SN 
OCl 
0 0 3 
0 2 2 
2 7 2 
2 6 4 
3 4 6 
4 0 0 
4 5 6 
512 
6 6 6 
7CB 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A SCHI 
0 0 3 
0 0 4 
2 1 2 
3 5 2 
3 66 
4 6 8 
5C6 
6 6 4 
lOCO 
3 
4 
« 
4 
KNETE 
11 
6 
16 
IE 
18 
UESSE 
3 
3 
5 
5 
E 
; 
34 
34 
156 
13 
563 
662 
170 
706 
5 
702 
598 
104 
196 
702 
11 
1 
4 
18 
18 
18 
13 
4 
2 
4 
4 
3 
96? 
6 0 0 
522 
94 
. 5 5 7 
■ 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
84 
. . . 185 
174 
584 
4 0 2 
33 
. . 4 3 6 
a 
7 6 7 
a 
. . • 
982 
, 582 
1 8 5 
185 
7 5 7 
3 8 7 
7 6 7 
. 
34 
33 
1 5 6 
3 
543 
6 6 2 
7C1 
1 5 5 
1 5 5 
552 
607 
155 
702 
1000 
Belg.­Lux. 
79 6 6 4 
a 
­
2 1 2 1 
81 
21 
55 
a 
a 
136 
9 
?7 
?1 
23 
2 520 
2 2 2 8 
2 92 
76 
55 
2 1 6 
145 
13 
kg 
N e d e r l a n d 
97 
1 
2 
l 
1 
SCHNITZEL VON KOKOSNUESSEN 
361 
5 0 
219 
25 
84 4 
262 
9 9 
567 
378 
610 
159 
57 
186 
31 
5 
2 6 4 
2 
2 
2 
2 
, AUSGEN. 
59 
134 
385 
0 9 9 
93 
3 2 9 
148 
842 
82 
567 
35 
343 
2 1 6 
123 
5 4 4 
395 
559 
193 
4 
25 
­NUESSE 
2 
2 
: 
6 1 
45 
168 
6 8 6 
37 7 
60 
23 
0 6 8 
526 
1 
2 
2 
2 
1 
. 
a 
433 
2 86 
2 0 
7 6 0 
7 6 0 
. 7 4 0 
6 
5 
20 
2 
14 
1 598 
17^ 
­
1 8 2 1 
a 1 814 
14 
14 
1 800 
a 
. ­
GETROCKNETE 
8 
. 4 8 2 
93 
110 
3 
55 
2 9 1 
23 
0 9 1 
8 
C64 
4 
a 
C80 
576 
3 
4 
123 
4 7 7 
6 0 
2 8 3 
5 5 9 
55 
114 
43 
a 
a 
100 
. 17 
11 
356 
180 
176 
. 176 
43 
. • 
61 
9 
. 11 
27 
a 
168 
2 8 0 
2 
2 
5 
5 
5 
24 
46B 
. 6 0 ' 
523 
, 4 
12 
. 
4Í 8 
96 
95 
37 
126 
2 
064 
71 
. . • 
112 
541 
571 
141 
20 
415 
55 
. 15 
355 
42 
685 
25 
422 
69 
645 
370 
275 
45 
43 
155 
25 
. 70 
SCHNITZEL 
1 
1 
1 
1 
2 
, 385 
299 
72 
312 
4 8 ] 
1 
606 
14 
592 
395 
395 
197 
29a 
1 
. 26 
61 
904 
. 
6 5 6 
678 
1 « 1 
QUANTITÉS\ 
Deutschland 
(BR) 
6 3 1 
1 
4 
7 
7 
6 
5 
4 
3 
8 
8 
8 
1 
2 
2 
2 
2 
6 0 6 
, 2 5 2 
17 
4 7 4 
7 
4 9 8 
4 9 8 
4 9 8 
­
a 
. . 158 
. 50 
8 9 4 
107 
3 1 3 
l d 9 
35 
220 
2 3 4 
7 4 0 
1 1 7 
a 
47 
14 
• 
167 
. 167 
3 8 2 
158 
7 8 5 
0 0 1 
119 
• 
a 
1 
. 10 
45 
3 9 4 
4 6 6 
1 
4 6 6 
45 
4 2 1 
1 
• 
. , 4 5 1 
9 5 9 
174 
9 9 
6 9 8 
, 6 8 8 
100 
. 4 1 4 
. a 
174 
. a 
. 830 
. 44 
375 
, 3 9 4 
­
6 6 2 
6 6 2 
. . 6 6 2 
8 30 
. . 
. . a 
4 5 8 
7 1 3 
a 
9 2 5 
107 
Italia I 
2 5 8 
44 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
7 4 9 
4 8 8 
6 2 2 
205 
. 61 
73 
15 
0 5 1 
100 
2 
, . a 
a 
. 3 1 
a 
195 
. 71 
8 4 4 
2 6 6 
578 
145 
72 
4 3 3 
150 
46 
• 
a 
. . . , . 75 
91 
4 
77 
1 
76 
. • 
. a 
52 
a 
. . ­
73 
. 7?
. . 73 
. . ­
2 
12 
. 4 4 6 
a 
103 
145 
82 
7 6 4 
• 
6 2 8 
14 
6 1 4 
145 
• 4 4 4 
4 4 6 
• 25 
a 
6 
168 
27 
2 5 6 
, 7
36 
5 0 2 
' Ρ 
NIMEXE 
9 r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
2 4 0 
33 
51 
3 
782 
0 4 0 
3 3 7 
0 8 0 1 . 3 5 BANANES SECHES 
370 
4 4 0 
5 0 0 
736 
1CC0 
1011 
1030 
1 0 3 1 
.HADAGASC 
PANAHA 
EQUATEUR 
TAIWAN 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.EAMA 
0 8 0 1 . 5 0 ANANAS 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
212 
260 
2 7 2 
3 0 2 
346 
3 9 0 
400 
4 2 4 
4 3 6 
44 8 
4 6 2 
4 8 8 
5 0 8 
7 3 6 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
PORTUGAL 
. T U N I S I E 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
COSTA R IC 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
GUYANA 
BRESIL 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 
1 
11 
10 
9 
7 
1 
0 8 0 1 . 6 0 AVOCATS 
204 
272 
302 
346 
390 
462 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
.HAROC 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
KENYA 
R . A F R . S U D 
. H A R T I N I Q 
ISRAEL 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
0 8 0 1 . 7 1 PULPE 
CC4 
0 2 2 
6 6 8 
706 
708 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
CEYLAN 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
3 
3 
2 
11 
17 
5 2 8 
22 
576 
57B 
578 
11 
8 9 9 
19 
34 
2 4 0 
10 
38 
9 5 1 
612 
3 0 8 
79 
19 
94 
187 
2 7 3 
1 5 0 
14 
6 0 
12 
19 
0 6 0 
9 5 9 
1 0 1 
3 6 0 
2 4 3 
7 4 0 
5 6 5 
164 
2 
26 
24 
102 
12 
4 6 6 
2 4 7 
3 8 5 
3 0 0 
3 
297 
4 7 6 
822 
130 
2 7 6 
France 
86 
28 
51 
3 
1 
5 
5 
5 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
DESHYDRATEE OE 
4 
2 
7 
7 
7 
1 5 9 
24 
4 7 9 
11 
6 6 0 
93 
39 
512 
166 
3 4 6 
65 
24 
1 8 5 
7 
2 
94 
0 8 0 1 . 7 5 NOIX DE COCO, Sf 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
272 
2 8 4 
346 
4 0 0 
4 5 6 
512 
6 6 8 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 0 1 . 7 " 
0C3 
0 0 4 
272 
352 
3 6 6 
4 6 8 
5C8 
6 6 4 
1 0 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
KENYA 
ETATSUNIS 
D O M I N I C . R 
C H I L I 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
14 
32 
65 
6 6 3 
13 
7 0 
19 
145 
2 0 
7 3 0 
13 
8 1 8 
53 
7 6 6 
86 
67 
6 7 5 
6 7 7 
1 
4 
NOIX OE CAJOU 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
• C . I V O I R E 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
INDES OCC 
BRESIL 
INDE 
M O N D E 
2 
2 
5 
52 
58 
24 
6 6 0 
2 1 8 
86 
28 
7 3 6 
9 0 2 
1 
1 
1 
LA 
1 
331 
7 1 8 
582 
11 
. 185 
• 196 
1 9 6 
1 9 6 
11 
. . . 97 
. 25 
7 4 9 
5 3 0 
18 
. . . 1 3 1 
. 0 9 6 
. . . 1
6 4 7 
. 6 4 7
98 
97 
5 5 0 
2 8 0 
096 
• 
26 
24 
102 
3 
4 ? 7 
2 4 7 
971 
8 2 0 
. 8 2 0 
4 3 4 
3 8 6 
1 3 0 
2 7 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
1 0 7 3 8 
. ­
6 7 2 
19 
5 
34 
. . 4 0 
1 
13 
7 
. 5
801 
6 9 6 
105 
4 1 
34 
64 
4 2 
3 
■ 
NOIX DE COCO 
a 
. 9 8 3 
. 1 1 5 
7 
­1 1 4 
. 1 1 4 
. . 107 
1 
2 
7 
1 
5 
6 3 6 
. 7 1 
. « 7 2 6 
3 
7 2 3 
5 
5 
7 1 7 
. . ­
3 
12 114 
• 58 
153 
. 2
7 
. . 10
1 
41 
29 
9 
24 
1 
114 
. 14 
1 
. • 
4 1 8 
162 
2 5 6 
48 
10 
2 0 6 
11 
■ 
2 
158 
19 
1 0 5 0 
11 
9 4 1 
26 
« 
2 2 2 0 
163 
2 0 5 7 
2C 
19 
2 0 0 9 
6 
■ 
27 
'ULPE DESHYDRATEE 
. 2 
. 2 8 9 
13 
31 
1 
13 
. 113
9 
4 7 7 
2 
4 7 5 
1 
■ 
4 7 4 
3 0 3 
1 
• 
a 
5 
. 1 6 5 
5 2 9 
86 
a 
3 8 7 
185 
11 
27 
. 10 
. . . 14
. 6
4 
76 
41 
36 
. . 36 
10 
. ­
52 
8 
. 10
23 
. , 147 
2 4 5 
2 
a 
65 
59 
. 14 
. 44 
a 
73 
• 268 
6 
2 6 2 
67 
67 
195 
59 
a 
" 
. 38 
a 
80 
6 8 8 
a 
22 
9 1 5 
1 7 5 4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
95 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
477 
. 113 
a 
17 
3 4 3 
22 
3 8 2 
3 8 2 
38? 
• 
. a 
. 73 
. 13 
8 0 3 
39 
2 3 5 
43 
10 
65 
55 
159 
42 
a 
18 
12 
• 
578 
a 
5 7 8 
126 
73 
4 5 2 
8 4 2 
42 
• 
. a 
a 
9 
4 1 
a 
3 5 6 
4 1 8 
a 
4 1 3 
4 1 
3 77 
. • 
a 
a 
7 8 8 
a 
533 
60 
39 
4 2 2 
a 
4?2 
40 
a 
3 2 2 
a 
a 
6 0 
. a 
a 
199 
a 
12 
a 
74 
a 
2 5 5 
• 5 4 2 
a 
5 4 2 
. a 
5 4 2 
199 
a 
• 
, a 
a 
3 7 4 
7 6 0 
« . 2 5 0 
3 9 4 
Italia 
36 12? 
4 322 
8 4 
. 74 
a 
27 
29 
10 
a 
1 3 4 9 
4 1 
1 
. . . . . 12 
a 
41 
a 
13 
1 6 1 6 
101 
1 515 
4 7 
29 
1 4 6 8 
1 3 9 0 
23 
• 
59 
62 
3 
59 
1 
59 
a 
• 
. a 
22 
a 
a 
a 
• 3 0 
a 
3 0 
a 
a 
3 0 
a 
a 
• 
1 
3 
a 
106 
a 
13 
18 
a 
2 0 
2 8 3 
• 4 5 5 
4 
4 5 1 
18 
a 
4 2 8 
106 
a 
4 
a 
7 
24 
3 1 
218 
a 
6 
37 
3 2 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C40 
PARANL 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 50 
4 0 0 
5 0 4 
5C8 
5 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1971 — Janvler­Déce 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
5 
ESSE 
6 
1 
1 
7 
1C9 
4 1 9 
12 
7 
407 
182 
1 
102 
123 
11 
34 
2 0 
126 
829 
244 
5 4 0 
2 3 7 
303 
64 
11 
239 
1 
23 
France 
4 
9 5 6 
. 5 5 6 
13 
14 
34 
a 
2 6 2 
352 
26 
3 2 6 
34 
a 
2 5 2 
1 
13 
Belg.­
Tibre 
1000 
Lux. 
70 
2 1 0 
1 
2 0 9 
­
1 
3 
a 
. 69 
5 
79 
1 
76 
3 
3 
7 3 
. 
HANGOFRUECHTE, HANGCSTANFRUECHTE, 
C C I 
0 0 3 
0C5 
0 2 2 
2 2 0 
2 3 2 
2 2 6 
2 4 8 
2 1 2 
2 1 8 
3 46 
3 70 
3 5 0 
5C6 
6 2 4 
6 Í 4 
7CC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 
ICO 
5 1 
56 
30 
5 0 
55 
5 9 
133 
18 
6 1 
113 
38 
26 
22 
113 
13 
3 
149 
265 
883 
65 
30 
818 
453 
5 
. . 64 
, 9 
51 
57 
4 9 
6 
61 
43 
38 
1 
3 
13 
5 
8 
473 
64 
4C9 
10 
3 5 9 
309 
4 
45 
51 
32 
3 
. . . 2 
2 
ï 
3 
60 
5 
• 
2 0 6 
130 
76 
5 
3 
71 
5 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
29 
6 4 9 
3 
. 6 4 6 
î 
56 
. 8 
. 17 
51 
167 
3 
3 0 1 
56 
245 
24 
8 
2 2 1 
• 
GUAVEN 
Ζ I T R L S F R U E C H T E . F K I S C H CDER GETROCKNET 
SUESSÜRANGEN, F R I S C H , VCM 1 . A P R I L 
OCl 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
446 
4 6 4 
4 5 2 
5 0 0 
5C8 
520 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6C4 
6 2 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
-k 
ε <· 4C 
217 
12 
1 
1E5 
I t 
1 
ι 
a 
ICÉ 
31 
2 
25 
2 
1 
26 
254 
2 
I C H 
6 1 
Í C I C 
4 7 1 
536 
2C6 
142 
871 
594 
C63 
5 74 
234 
2 6 4 
137 
6 2 0 
240 
171 
522 
4 9 4 
387 
905 
0 3 8 
369 
9 7 7 
688 
392 
3 8 9 
54 
312 
89 
637 
355 
283 
64 
5 5 9 
103 
541 
144 
2 50 
4 9 4 
7 6 2 
602 
7 2 5 
1 
191 
. . 17 
. 59 
. 12 
41 3 5 1 
. a 
a 
14 6 5 1 
7 3 1 9 
l 3 6 1 
2 3 2 9 
1 554 
4 1 0 2 0 
6 2 0 9 
. 24 
a 
54 
5 2 6 5 
. 73 
8 7 0 
7 7 2 0 
12 
26 7 8 6 
5 9 1 
­
2 1 9 4 5 5 
76 
2 1 9 3 8 0 
69 2 7 9 
6 4 
1 3 0 C57 
. 83 3 7 1 
SUESSORANGEN, F R I S C H , VON 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 4 2 
C 50 
C Í 2 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 5 2 
1 
1 
2 
1 
5 
24E 
2 
1 
71 
2 5 
17 
10 
3 
1 
6 0 8 
529 
2 84 
1 3 6 
824 
4 5 4 
183 
509 
528 
0 3 4 
2 0 1 
507 
2 5 3 
175 
136 
332 
177 
381 
a 
24 
22 
a 
1 4 9 7 
2 2 3 6 2 6 
633 
1 8 6 
61 5 3 0 
27 3 4 3 
17 2 0 0 
4 5 3 8 
2 5 3 
. 2 2 3 3 
282 
a 
1 
8 
10 
5 
16 
7 
14 
68 
11 
56 
3 4 
21 
6 
675 
. 577 
4 1 4 
6 2 5 
. . 7 8 1 
23 
. , 9 3 0 
4 3 4 
a 
134 
182 
3 3 8 
a 
. . a 
152 
a 
85 
6 5 6 
134 
. 3e6 . 4 8 3 
124 
352 
7 7 3 
806 
a 
9 6 7 
. 4 1 4 
B I S 
1 
4 
3 
5 
7 
1 
1 
17 
17 
2 
14 
1 
4 
16 
23 
1 
130 
9 
1 2 0 
44 
76 
11 
55 
a 
. 27 
35 
40 
2 
74 
7 
. 9 
. 19 
4 
22 
. . 
3 4 7 
71 
2 7 5 
46 
27 
2 2 9 
128 
1 
ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 
2 
5 
6 
5 
5 
6 
10 7 '.5 7 
3 
7 
0 9 9 4 9 7 
169 
■ 
45 
109 
3 a 
75 
5 8 3 7 4 9 
2 3 6 
0 1 6 7 9 3 
109 45 
9 0 7 7 4 9 
S 
, . 9 0 4 749 
, . li) 
a , 
a . 
, , , . > 1 
• 
10 
ί 1 
6 0 
! 3 
15 
10 β 
! 1 
• 
109 14 
109 14 
I 3 
108 I I 
15 1 
15.OKTOBER 
4 6 7 
8 7 1 
. 594 
. 2 3 4 
252 
9 1 5 
597 
. 6 9 8 
522 
512 
. 045 
9 3 5 
574 
578 
6 8 8 
356 
3 8 8 
a 
935 
39 
9 2 9 
6 8 6 
0 6 6 
52 
86b 
298 
58 
3 0 3 
9 3 2 
3 7 0 
2 5 6 
538 
114 
. 4 2 1 
39 
2 59 
12 
97 
7 
4 
30 
8 
Τ 
2 
187 
653 
3 9 
6 1 3 
30 3 
3 1 0 
104 
» 
B90 
05Ò 
2 4 0 
47 3 
7 2 9 
2 2 9 
26 
2 9 7 
5 0 9 
5 9 3 
8 5 2 
12 
ί 
9 6 0 
75Ò 
1 4 3 
3 6 3 
5 1 9 
2 1 4 
8 5 9 3 
8 9 0 
9 6 8 3 
4 2 1 
5 4 7 
ί 
9 8 5 
16.OKTOBER B I S 3 1 . H A E R Z 
2 
4 
56 
5 
513 
. 2 6 2 
12 
2 8 1 
165 
1 9 1 
6 
2 8 8 
8 0 1 
1 
. a 
160 
7 7 4 
2 9 1 
. 
1 
1 
1 
68 
1 
1 
11 
5 
0 9 0 
9 0 5 
. 124 
46 
6 5 9 
3 6 4 
317 
110 
8 9 0 
. 5 6 9 
. 15 
129 
7 5 9 
177 
3 8 1 
ND 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
5 
1 1 5 
736 
14 
8 
7 7 0 
37 
2 
0 8 0 1 . 8 0 NOIX DU BRESIL 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
4 0 0 
504 
50 8 
5 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
GRECE 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
3 
3 
3 
3 
78 
BO 
16 
10 
1 9 
143 
4 6 0 
1 3 7 
9 6 5 
166 
8 0 0 
4 5 
16 
7 5 5 
. 8 
France 
1 
1 
C 8 C 1 . 9 9 HANGUES, MANGOUSTES, 
CCI 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
2 2 0 
232 
236 
248 
272 
318 
346 
370 
390 
508 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
EGYPTE 
• H A L I 
.H .VOLTA 
.SENEGAL 
■ C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
KENYA 
.HADAGASC 
R .AFR.SUD 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
62 
37 
28 
19 
34 
46 
49 
104 
10 
32 
123 
36 
25 
2 9 
89 
13 
14 
7 9 9 
138 
6 5 9 
4 9 
19 
6 1 0 
2 8 8 
3 
AGRUHES F R A I S OU 
C 8 C 2 . 2 1 * l ORANGES DOUCES, 
OCl 
O02 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
04 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
204 
208 
2 1 2 
2 2 0 
366 
390 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 4 
4 9 2 
500 
50 8 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
604 
6 2 4 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
MOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CUBA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1 
2 
7 
50 
2 
33 
2 
1 
20 
6 
3 
1 
3 
38 
179 
12 
167 
8 1 
86 
36 
692 
133 
3 4 0 
6 7 0 
392 
38 
35 
173 
92 
3 9 3 
1 2 8 
6 3 1 
3 3 6 
3 5 9 
0 7 5 
6 0 8 
7 53 
9 8 3 
9 0 
51 
3 76 
10 
9 3 2 
18 
5 0 6 
3 3 5 
842 
1 0 
2 4 8 
4 2 2 
1 4 0 
8 3 7 
2 2 9 
6 0 8 
1 7 4 
91 
4 3 1 
a 
7 0 3 
0 8 0 2 . 2 2 »1 ORANGES DOUCES, 
0.01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
204 
20 3 
2 1 2 
2 2 0 
240 
36o 
390 
4 0 0 
44B 
4 9 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
•HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.N IGER 
HQZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CUBA 
.SURINAM 
1 
49 
11 
3 
3 
1 
2 54 
4 0 2 
5 6 6 
182 
0 1 3 
3 5 7 
332 
1 7 8 
9 4 2 
6 4 4 
6 9 7 
2 85 
52 
22 
5 94 
2 67 
22 
6 4 
5 
130 
a 
. 180 
13 
• 
. 3 
a 
i o . a 
142 
­
172 
10 
162 
10 
. 151 
. 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­
GOYAVES 
. . 17 
a 
6 
20 
48 
33 
3 
32 
38 
3 6 
1 
3 
9 
5 
14 
2 8 6 
17 
2 6 8 
6 
. 2 6 3 
177 
2 
SECS 
FRAICHES 
6 
14 
1 
7 
1 
1 
4 
3 8 
38 
15 
22 
15 
a 
. 4 
. 18 
. ? 
5 54 
. . . 021 
0 5 4 
3 5 4 
3 1 4 
3 1 7 
8 0 6 
2 8 9 
. 4 
. 10 
7 0 8 
. 18 
2 0 3 
1 3 5 
2 
26 3 
108 
• 
1 9 1 
2 2 
1 6 9 
7 6 7 
9 
4 0 1 
. 4 2 9 
F R A I C H E S , 
3 1 
9 
3 
3 
. 3 
5 
. 2 5 8 
4 9 4 
92 
23 
4 0 2 
4 1 2 
6 9 7 
6 1 6 
52 
4 0 1 
48 
. ' 
DU 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
13 
3 
10 
6 
3 
1 
DU 
8 
Lux. 
61 
184 
2 
• 182 
. • 
. . 4 
• . . 73 
8 
85 
1 
85 
4 
4 
8 1 
. • 
33 
37 
11 
2 
. . . 1 
2 
. . . 2 
. 47 
3 
­
141 
82 
58 
4 
2 
54 
3 
­
1ER 
4 4 6 
. 3 3 6 
79 
161 
. . 8 5 4 
4 
a 
a 
112 
65 
. 2 0 
a 
183 
6 6 6 
a 
a 
. . 18 
. 14 
114 
18 
, 202 
. 129 
4?3 
02 3 
4 0 0 
B35 
a 
5 6 4 
a 
178 
Nederland 
1 
1 
A V R I L 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
3 
21 
1 
19 
8 
11 
2 
4 2 
7 1 2 
3 
, 7 0 7 
. 2 
44 
a 
12 
a 
16 
56 
162 
3 
293 
4 4 
2 4 9 
28 
12 
2 2 2 
. • 
29 
. . 17 
22 
23 
1 
62 
3 
. 9 
. 16 
4 
16 
1 
■ 
2 2 7 
39 
188 
33 
17 
155 
94 
1 
AU 
2 4 6 
133 
. 5 9 1 
. 38 
33 
942 
88 
. 52 
4 9 9 
2 2 6 
, 148 
183 
3 3 1 
8 2 6 
9 0 
45 
3 7 6 
. 85 3 
18 
3 2 8 
782 
309 
8 
513 
2 6 2 
11 
945 
9 7 1 
974 
593 
82 
3 8 1 
. 101 
16 OCTOBRE AU 
94 
a 
5 6 1 
2 
7 49 
1 2 4 
31 
1 
853 
117 
. a 
2 0 
1 6 6 
61 
* 
9 
1 
1 6 0 
3 9 9 
. 1 8 0 
6 
7 7 9 
2 0 9 
154 
6 8 7 
115 
6 6 9 
2 
27 
158 
22 
64 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 9 4 
9 
8 
385 
a 
" 
. 77 
a 
a 
3 
87 
6 3 6 
126 
9 3 4 
77 
8 5 7 
3 
. 8 5 4 
. 5 
. 
a 
. . 5 
3 
. 8 
2 
. 76 
a 
1 
22 
10 
3 
• 
131 
. 1?1 
1 
. 130 
13 
­
15 OCTOBRE 
7 
40 
2 
16 
6 
1 
28 
106 
7 
99 
49 
49 
17 
a 
. . . 2 1 3 
. . 3 2 3 
. 3 9 3 
76 
9 9 9 
9 9 1 
5 
5 9 3 
103 
4 3 3 
2 0 2 
. 2 
, . 3 5 3 
146 
2 3 6 
3 9 0 
. 2 70 
52 
277 
2 1 3 
0 64 
9 7 9 
. 0 8 5 
. 9 9 5 
3 1 MARS 
ND 
Italia 
7 
316 
a 
a 
3 1 6 
24 
­
34 
4 4 7 
• 
4 8 1 
■ 3 4 
4 4 7 
a 
a 
4 4 7 
. ­
. , a 
. 1 
. a 
a 
. . . a 
5 
. 7 
1 
. 
14 
. 14 
5 
. 8 
1 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
5C6 2 560 
5 2 0 240 
5 2 4 6 6 3 
5 2 8 3 0 9 0 
6C0 5 156 
6 2 4 43 683 
SCO 2 0 0 3 
1 0 0 0 562 7 7 5 
1 0 1 0 12 7 8 1 
1 0 1 1 5 4 9 9 5 5 
1 0 2 0 256 6 6 9 
1 0 2 1 11 
1 0 3 0 1 5 1 3 2 5 
1 0 2 1 2 9 8 
1 0 3 2 124 5 4 3 
France 
1 0 2 5 
. 1 0 6 
6 7 4 
6 6 3 
13 2 0 1 
4 2 1 
3 5 6 C77 
1 5 4 3 
3 5 4 5 3 4 
2 2 7 3 9 5 
. 1 2 7 140 
2 5 3 
1C6 C73 
1000 
Belg.­Lux. 
. a 
109 
11 
9 493 
• 
80 4 1 4 
7 0 7 3 
73 3 4 ] 
57 435 
a 
15 906 
45 
6 090 
k g 
N e d e r l a n d 
1 535 
240 
757 
2 307 
4 282 
2 0 989 
1 582 
126 284 
4 165 
122 12C 
73 835 
11 
48 279 
12 3BC 
Ι Γ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ORANGEN VOM l . A P K . B I S 1 5 . O K T . , AUSGEN. FRISCHE 
CC3 104 
0 0 5 3 4 0 4 2 · 73 
2 0 4 2 855 
3 5 0 2 7 9 
4 0 0 6 3 5 
6 2 4 83 
1 0 0 0 4 2 2 6 
1 0 1 0 168 
1 0 1 1 4 0 5 8 
1 0 2 0 9 8 7 
1 0 3 0 3 C70 
1 0 2 2 Ζ 686 
ORANGEN V . U . . O K I 
0C3 6 2 
0 0 5 3 4 9 
0 4 2 6 0 9 
2 0 4 3 0 7 
3 5 0 39 
6 2 4 2 1 0 
1 0 0 0 ' 1 693 
I C I O 4 5 1 
1 0 1 1 1 2 4 2 
1 0 2 0 6 4 8 
1 0 3 0 5 9 4 
1 0 2 2 3 4 2 
CLEMENTINEN 
0 0 1 1 3 9 3 
0 0 2 5 4 7 
0C3 2 1 4 
0 0 4 173 
O05 2 8 5 
0 4 2 52 7 0 5 
0 50 5 4 
2 0 4 5 5 192 
2C8 2 8 9 1 4 
2 1 2 4 148 
6 0 0 6 0 
6 2 4 83 
800 4 5 
lOCO 184 5 5 2 
1 0 1 0 2 7 1 u 
1 0 1 1 182 2 3 5 
1 0 2 0 53 842 
1 0 2 1 2 
1 0 3 0 66 394 
1 0 3 2 86 252 
. . 28
2 6 5 5 
2 7 9 
6 3 5 
68 
4 0 1 2 
. 4 0 1 2
9 4 2 
3 C70 
2 996 
. B I S 31 
. 2 5 6 
4 6 5 
3 0 6 
39 
1 
1 162 
2 9 7 
8 6 5 
5 0 4 
3 6 1 
3 1 8 
. a 
a 
. 4 
43 C70 
32 9 5 6 
28 1 2 9 
4 0 4 8 
18 
. 
1C8 2 9 8 
4 
I C 8 2 9 3 
43 103 
65 1 9 0 
65 173 
104 
. 33 
. , . • 
163 
125 
39 
38 
. 
9 
9 
. 
. M A E R Z , AUSGEN. FRISCHE 
62 
53 
i . 2 09 
3?5 
115 
?10 
a 
21C 
1 
?59 
. 319 
5 
, 6 714
10 
1 358 
6 
. a 
29 
45 
8 746 
5 8 2 
8 164 6 7 7 2 
a 
1 393 
1 3 6 3 
MANDARINEN, SATSUMAS, TANGARINEN 
AUSGEN. CLEMENTI 
C O I 893 
0 0 2 2 7 9 
0C3 572 
0 0 4 263 
0C5 5 8 2 0 
0 2 2 6 9 
0 4 2 1 4 1 419 
0 5 0 113 
C52 S 1 9 7 
2 0 4 25 9 6 8 
2C8 4 6 0 3 
2 1 2 1 8 9 5 
2 4 0 110 
5CS 54 
524 3 8 0 
5 2 8 2 8 7 
6 2 4 193 
1 3 2 120 
8 0 0 3 6 8 
1 0 0 0 192 698 
1 0 1 0 1 8 2 6 
1 0 1 1 184 8 7 1 
1 0 2 0 1 5 1 3 0 1 
1 0 2 1 6 9 
1 0 3 0 3 2 5 7 0 
1 0 3 1 H O 
1 0 3 2 32 4 6 8 
Z ITRONEN 
0 0 1 £ 3 1 
0 0 2 96 
0 0 3 2 6 0 0 
0 0 4 5 0 0 
0C5 135 1 4 5 
0 2 2 3 8 
0 3 4 33 
0 4 2 36 5 2 7 
C50 12 7 4 5 
0 5 2 12 5 1 0 
2C4 1 6 7 9 
2 0 8 354 
2 1 2 3 1 8 
366 5 0 
3 5 0 2 3 5 3 
NEN 
a 
. a 
6 1 7 
16 2 2 3 
25 
15 5 6 8 
4 2 2 3 
1 8 9 3 
1 1 0 
a 
a 
„ 
4 
198 
28 £ 6 5 
6 1 7 
38 2 4 8 
16 4 4 9 
a 
2 1 7 9 9 
1 1 0 
2 1 6 8 4 
. î 3 
3 
28 7 0 6 
. 25 2 9 6 
7 592 
1 882 
1 4 2 2 
3 5 4 
3 1 8 
36 
1 2 9 6 
4 5 7 
572 
36 
2 3 8 
10 825 
2 
9 0 9 
9 
2 
a 
. a 
13 
. 
13 0 6 1 
1 3 0 2 
11 7 5 9 
10 827 
9 3 2 
. 9 2 0 
2 2 8 
. 3 5 9 2 
122 
4 3 6 7 
a 
8 2 1 
2 2 2 0 
199 
115 
, a 
9 4 0 
. 144 
. 
206 
39 
167 
144 
23 
23 
1 134 
5 4 7 
a 
168 
1 1 4 6 3 
5 174 
20 
. 33 
23 
18 5 6 3 
1 849 
16 7 1 4 
11 4 6 5 
2 
5 249 
5 194 
U . AEHNLI 
436 
279 
a 
221 1 069 
69 
12 4 8 0 
. 36 
4 0 5 1 
a 
. a 
49 
304 
2 6 6 
13 
15 
105 
19 4 3 0 
2 O H 
17 4 1 8 
12 7 1 8 
69 
4 7 0 0 
. 4 0 5 1
3 0 3 
95 
375 
4 162 
38 
33 
75 
9 7 6 
1 2 0 6 
134 
a 
14 
33 
32 
15 
49 
49 
32 
16 
16 
I t a l i a 
Π ρ « Γ Ir 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1C21 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
W E R T E 
EG­CE 
3 4 3 
36 
1 5 1 
5 7 6 
6 2 3 
6 1 6 1 
3 7 6 
82 1 9 6 
2 4 1 7 
79 7 7 9 
51 1 4 9 
1 
28 6 2 9 
58 
19 3 4 7 
France 
1 5 1 
. 33 
2 0 5 
100 
1 7 9 7 
1 1 9 
5 1 9 1 0 
2 6 7 
5 1 6 4 4 
32 1 7 8 
a 
19 4 6 5 
52 
16 5 1 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. . 17 
1 
1 3 7 3 
• 
12 1 7 4 
1 4 0 5 
1 0 768 
8 382 
. 2 3 8 7
6 
9 7 0 
SUESSORANGEN 0 8 0 2 . 2 4 «1 ORANGES AHERES ET ORANGES SECHES, 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 4 
7 
, . a 
• 
4 2 
34 
8 
7 
a 
• 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .MAROC 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
26 
12 
16 
5 5 3 
55 
6 8 
13 
7 7 4 
4 6 
7 2 8 
1 3 9 
5 89 
5 5 6 
a 
a 
5 
553 
55 
6B 
13 
7 1 7 
a 
7 1 7 
128 
5 8 9 
5 5 6 
26 
, 9
. . . ­
4 0 
31 
9 
9 
a 
• 
SUESSORANGEN 0 8 0 2 . 2 7 * ! ORANGES AMERES ET ORANGES SECHES, 
NO . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .MAROC 
390 R . A F R . S U D 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
17 
6 0 
82 
4 0 
12 
28 
2 6 8 
87 
1 8 1 
9 4 
86 
4 9 
C 8 C 2 . 3 2 CLEMENTINES 
C O I FRANCE 
a 
. . 2 8 1 
4 5 8 
4 4 
6 6 4 
7 5 9 
100 
9 
3 1 
• 
3 4 5 
2 8 1 
0 6 4 
5 0 2 
a , 
5 6 2 
5 2 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
204 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
4 0 4 
172 
108 
50 
1 0 3 
26 3 7 0 
H 
14 9 0 5 
6 9 5 9 
1 1 5 7 
1 1 
14 
12 
50 2 8 3 
8 3 5 
49 4 4 7 
26 4 0 1 
1 
23 0 4 6 
23 0 2 0 
a 
50 
58 
4 0 
12 
• 1 7 1 
5 1 
1 2 0 
7 0 
51 
42 
. . a 
. 2 
1 1 5 2 7 
a 
8 6 9 1 
6 7 1 0 
1 1 2 5 
3 
. ­
2 8 0 6 5 
2 
28 0 6 3 
11 5 3 4 
. 16 5 2 9
16 5 2 6 
17 
10 
a 
, . 28 
56 
27 
29 
a 
28 
• 
96 
a 
1 0 8 
2 
. 1 9 0 3
2 
3 6 7 
2 
a 
a 
4 
12 
2 4 9 7 
2 0 5 
2 292 
1 9 1 8 
. 3 7 4 
369 
CHE KREUZUNGEN, C 8 0 2 . 3 6 H A N D A R I N E S , SATSUMAS, TANGERINES 
3 
1 0 1 
9 
5 
1 2 1 
3 
117 
1 1 1 
6 
5 
1 0 1 
10 
1 
10 
AUTRES OUE CLEMENTINES 
0 0 1 FRANCE 
. , . , a , 
8 9 6 
a , 
8 9 1 
1 1 3 
134 
4 4 0 
3 7 1 
. 5 
76 
2 1 
167 
1 0 1 
65 
342 
8 9 6 
4 4 6 
3 0 7 
a a 
1 3 9 
a , 
8 1 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 0 .N IGER 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
2 0 2 
7 4 
1 6 3 
54 
9 7 6 
2 2 
27 4 4 1 
2 1 
2 1 3 1 
5 845 
5 5 8 
3 7 4 
32 
1 0 
1 0 6 
51 
37 
23 
1 1 9 
38 6 5 5 
1 4 6 9 
3 7 1 8 6 
29 7 6 0 
22 
7 4 2 6 
3 2 
7 1 7 8 
0 8 0 2 . 5 0 CITRONS 
0 0 1 FRANCE 
a a 
, , a , 
9 1 0 
a , 
. , 7 3 5 
9 5 7 
2 2 3 
8 
. , a , 
a , 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 CANEHARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 6 6 MOZAHBIQU 
8 4 . 3 9 0 R . A F R . S U D 
163 
3 0 
1 2 1 1 
1 4 7 
33 5 2 5 
1 1 
11 
10 3 3 1 
3 0 5 7 
4 1 4 6 
4 3 2 
5 2 
59 
6 1 3 
a 
. . . 1 2 1
. 2 8 0 4 
a 
7 
3 4 2 9 
8 7 7 
3 7 4 
32 
a 
a 
. a 
1 
59 
7 7 0 7 
1 2 1 
7 5 8 7 
2 872 
. 4 7 1 5
3 2 
4 6 8 0 
. a 
2 
1 
6 5 2 8 
« a 
6 9 3 3 
1 6 8 6 
5 1 7 
3 8 7 
5 2 
5 9 
9 
3 5 5 
1 1 7 
. 163 
a 
52 
. 2 0 1 3 
a 
a 
188 
2 
a 
. a 
a 
. 3 
. ■ 
2 5 4 6 
3 4 0 
2 2 0 6 
2 0 1 3 
a 
193 
a 
190 
69 
a 
1 2 0 9 
4 3 
1 0 4 3 
a 
a 
2 1 3 
5 6 9 
5 1 
19 
a 
a 
a 
2 2 5 
N e d e r l a n d 
192 
36 
n e 
354 
522 
2 9 9 1 
257 
18 112 
745 
17 3 6 7 
1 0 585 
1 
6 777 
a 
1 866 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
. 
DU 1ER A V R I L AU 15 OCTOBRE 
3 
3 
a 
. . • 
a a 
12 
2 
a a 
. · a a 
• 
14 
12 
2 
2 
. * ­
OU 16 OCTOBRE AU 3 1 HARS 
a 
a 
24 
a 
. • 
4 1 
9 
32 
24 
7 
7 
3 0 8 
172 
a 
4 8 
a 
3 160 
. 1 3 4 6 
6 
a 
6 
3 
• 5 0 4 8 
5 2 7 
4 5 2 0 
3 160 
1 
1 3 6 0 
1 3 5 1 
ND 
a 
a a 
a a 
a a 
1 0 1 
9 7 8 0 
9 
4 5 0 1 
2 4 1 
32 
2 
7 
• 14 6 7 3 
1 0 1 
14 5 7 2 
9 7 8 9 
a * 
4 7 8 3 
4 7 7 4 
ET HYBRIDES S I M I L A I R E S , 
85 
7 4 
a 
46 
142 
2 2 
2 2 8 9 
a 
4 
B81 
a 
a 
a 
9 
74 
4 7 
2 
2 
33 
3 7 1 4 
3 4 7 
3 3 6 6 
2 3 5 1 
2 2 
1 0 1 5 
. 8 8 1 
9 4 
3 0 
a 
103 
867 
11 
11 
14 
2 1 7 
2 7 9 
23 
a 
a 
2 
8 
. . « . a «
a a 
6 6 1 
a . 
2 0 3 3 5 
2 1 
2 120 
1 3 4 7 
79 
a a 
a a 
1 
32 
4 
32 
20 
27 
2 4 6 8 8 
6 6 1 
2 4 0 27 
22 5 2 4 
a a 
1 5 0 3 
a a 
1 4 2 7 
. . a a 
a a 
a a 
25 0 8 7 
a a 
a a 
3 1 7 1 
5 85 
3 2 9 9 
3 
a a 
a a 
a a 
25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
5 0 0 
5C8 
512 
524 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 24 
804 
l o c o 
10 10 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PAMPEL 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
C22 
0 4 2 
C 52 
2 0 4 
2C8 
2 2 0 
3 4 2 
3 6 6 
3 5 0 
4 0 0 
420 
4 2 4 
4 4 9 
4 6 4 
4 5 2 
5CB 
5 20 e 24 
5 2 8 
6C0 
6 0 4 
Í 2 4 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 1 0 3 1 
1 0 2 2 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
. 
I C 
1 
2 6 ; 
14 3 1 1 6 
56 
2C 
2 
MUSEN 
1 
1 
2 
25 5 
E 
1 
3 
1 
-13 
151 
2' C 3 
221 
i t 
15C 
i 
4 6 5 
165 
69 
3 C 9 
39 
627 
3 8 6 
015 
2 4 1 
1*4 
667 
8 6 9 
753 
2 6 0 
1C5 
539 
23 
3 5 7 
UND 
104 
613 
372 
540 
2 0 1 
103 
6 6 1 
355 
749 
7 7 5 
222 
£ 7 
5 1 5 
585 
553 
35 
300 
402 
4 5 1 
545 
6o7 
565 
249 
6 7 0 
0 7 3 
318 
5 5 1 
5 9 7 
330 
167 
930 
172 
338 99 
496 
Z I T R L S F R U E C H T E . 
KREUZl 
0C3 
2C8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I O 3 0 
1 0 3 2 
F E I G E ! 
F E I G E ! 
O C l 
0 0 5 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
F E I G E 
OC l 
0 0 2 
0 0 5 
0 5 0 
0 5 2 
2C8 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 2 2 
WEINT 
INGEN 
France 
2C 
8 
3 
I C I 
28 
72 
56 
16 
2 
6 6 0 
1 6 5 
14 
2 9 7 
6 8 7 
5 57 
6 5 1 
665 
7 1 7 
5 4 8 
726 
2 2 2 
23 
100 
Belg.­
5 
18 
8 
10 
9 
GRAPEFRUITS 
2 
8 5 
2 
1 
38 
É l 
61 
14 
47 
1 
6 
10 
3 
122 
1 2 5 
4 8 4 
652 
156 
526 
3 4 7 
2 8 5 
3 7 0 
42 
574 
3 
3 3 2 
132 
9 6 4 
3 1 8 
3 6 1 
5C8 
19 
8 6 9 
121 
7 6 8 
7 3 7 
AUSGEN. 
2 
1 
8 
15 1 
13 
2 
11 
1000 kg 
­UX. Nederland 
169 
26 
70C 
144 
676 
3 0 8 
3 6 8 
5 2 7 
34 
842 
1 1 5 
165 
9 2 7 
a 
17 
5 
2 
29 
a 
a 
3 5 4 
4 1 6 
35 
986 
7 7 
3 2 Î 
6 3 7 . 
014 
0 5 6 
9 1 8 
33 3 
53 
0 8 5 
29 
ORANGEN, Z I 
VON ZITPUSFRUECHTEN 
111 
17 
85 
263 
134 
129 3 
125 
17 
17 
30 
11 
19 
1 
18 
17 
4 , F R I S C H ODER GEIROCKNET 
4 , F R I S CH 
27 
2 2 6 
93 
375 
253 
123 
1 2 1 
1 
4,GETROCKNET 
3 
15 
25 1 
23 
22 
1AUBEN 
524 
338 
517 
867 
6 8 0 
120 
2 0 
510 
792 
717 
514 
14 
142 
2 0 
120 
11 
12 
12 
12 
1 10 
1 
1 16 
1 1 0 
6 
6 
14 
4 8 3 
5 6 5 
C50 
1 0 1 
20 
6 3 6 
4 5 8 
13B 
0 1 7 
2 
1 2 1 
20 
1 0 1 
»FRISCH ODER 
TAFELTRAUBEN, FR ISCH 
O C l 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
C Î 2 
2 0 0 
3 9 0 
2 
IC 
2 
44 1 
203 
148 
341 
833 
8 1 
677 
149 
43 
27 
2 5 7 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 
85 
197 
1 1 1 
86 
ι 85 
• 
197 
34 179 
36 4 
. 
7 8 7 
243 
543 
54 3 
a 
a 
• 
GETROCKNET 
5 
1 
15 
4 
10 
7 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
9 
22 1 
21 
2 
18 
3 
3 2 1 
26 
50 
36 
229 
3 9 0 
6 6 5 
2 0 4 
9 3 4 
2 7 0 
6 9 3 
7 1 
577 
134 
3 0 8 
6 0 7 
2 2 3 
73 
96 
39 
2 1 3 
116 
. 
138 
144 
920 
3 8 0 
6 3 7 
48 
182 
259 
342 
1 9 9 
35? 
0 2 7 
0 8 7 
4 1 4 
2 1 1 
2 0 3 
4 3 5 
119 
768 
298 
TRONEN, 
ι. 
a 
• 
15 
12 
2 
2 
­
54 
34? 
4 1 f 
5« 
3 6 ; 
3 6 ; 
c 
1 m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland Ita 
(BR) 
1 
127 
1 0 1 
?5 
24 
7 
3 
1 
6 
55 
7B 
78 
9 
69 
3 1 5 
43 
3 3 5 
53 
102 
83 
18 
2 2 5 
122 
9 1 0 2 1 2 
314 
8 9 8 
8 
1 
. . 125 
4 9 5 
5 0 0 
120 
123 
222 
6 2 1 
4 8 7 
8 6 8 
149 
318 
25 
1 8 9 
4 0 5 
2 9 1 
5C 
136 
9 0 0 
8 6 3 
887 
126 
7 6 1 
350 
4 1 2 
4 3 2 
6 
2 
2 
4 0 
52 
1 
5 1 
8 
43 
ia 
6 2 6 
, 4 3 5 
2 1 7 
a 
a 
. 15 
. a 
87 
0 7 4 
0 0 2 
a 
a 
3 3 6 
. a 
. . a 
8 6 6 
0 0 3 
7 7 4 
378 
3 9 6 
0 9 1 
3 0 5 
99 • 
PAHPELHUSEN UND 
1 
5 
6 
6 
6 
2 1 
2 ' 
2C 
. 
21 
116 
9 " 
25·= 
142 
1 1 1 
115 
1 
1 
24C 
19 
3 9 ­
1 
1 
8 3 4 3 
241 
5 9 3 3 
5 9 1 3 
3 
2 
, VCM 1.NOVEMBER B I S 1 4 . J U L I 
23 
45 
5 7 3 
6 5 8 
71 
, 6 4 9 1 
2 8 2 
17 
33 
7 5 4 
1 0 9 
a 
28 
27 
3 5 8 
2 
1 5 9 
176 
2 7 4 
106 
8 1 
116 
78 
15 
119 
ND 
4 
726 
30 
. 532 
5 2 1 
19 
■ 
8 2 7 
7 5 6 
C81 
0 6 1 
. 19 
. 19
7 
86 
34 
. . 7 5 4 
, a 
a 
131 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4C0 
500 
5C8 
512 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
8 0 4 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
0 8 0 2 . 7 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
04 2 
0 5 2 
204 
20 8 
220 
34 2 366 
390 
4 0 0 
4 2 0 4 2 4 
4 4 8 
4 8 4 
4 9 2 
508 
520 
524 
528 
600 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1 0 3 2 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O H 
W E R T E 
EG­CE 
9 
2 
67 
35 
32 
27 
4 
4 6 7 
5 1 
18 
1 2 6 
26 
1 4 9 
4 2 4 
2 0 8 
973 
3 9 
3 3 2 
0 7 7 
2 5 6 
6 8 6 
3 0 
5 6 9 
12 
5 4 7 
PAHPLEHOUSSES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TURQUIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. S O M A L I A MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HONOUR.BR HONDURAS 
CUBA 
VENEZUELA 
. S U R I N A H 
B R E S I L 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
7 
2 
2 
1 
2 
24 
45 
1 
4 4 
10 
34 
1 
3 0 0 
1 5 9 
3 6 9 
1 1 8 
61 
30 
9 8 
178 
9 1 
105 
4 6 
13 6 2 1 
6 1 4 
5 6 6 
1 1 8 4 8 
4 6 3 
99 
145 
1 7 9 
4 9 2 
57 
8 8 0 
1 1 3 
4 4 
9 9 3 
7 2 0 
0 0 7 
7 1 3 
5 0 3 47 
2 0 9 
15 342 
France 
5 
2 
25 
6 
19 
15 
3 
5 8 1 
51 
a 
6 
a 
7 0 
1 0 1 
2 0 3 
67 5 
• 6 4 4 
5 3 2 
113 
4 7 2 
6 4 0 
12 
5 0 2 
POMELOS 
2 
1 
6 
12 
1 2 
3 
8 
. 4 
5 
a 
1 
a 
17 
26 
4 7 
6 5 
a 
a 
4 7 5 
3 9 0 
3 3 0 
6 6 5 
1 4 3 
14 
2 2 1 
1 
1 1 0 
a 
382 
2 0 8 
4 4 
292 
6 4 8 
1 0 
6 3 8 
7 6 3 
8 7 4 
3 3 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 4 8 0 
5 
132 
39 
5 1 0 4 
2 3 6 4 
2 7 4 0 
2 5 8 4 
8 
1 5 6 
19 
47 
. 2 6 4
. . 4 
1 
. 3 
. . . 545 
1 3 4 
11 62 3 
26 
. . . ■ 
. . 47 
1 4 0 9 
3 122 
3 1 1 
2 811 
6 9 1 11 
2 120 
3 
N e d e r l a n d 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
4 
4 
3 
578 
■ 
2 
15 
10 
47 
2 9 3 
119 
■ 
7 3 3 
0 9 4 
6 3 9 
122 
22 
517 
23 
8 0 
155 
. 4 2 
12 
26 
6 
3 1 
13 
. . . 23 3 4 7 
2 9 0 
3 9 5 
206 
17 
862 
73 
3 0 9 
4 1 
112 
3 4 7 
397 
793 
289 
504 
7 0 9 36 
795 
874 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
32 
25 
7 
7 
2 
1 
9 
14 
14 
2 
12 
4 2 8 
16 
1 0 5 
16 
32 
25 
5 
47 
" 8 5 1 
0 8 7 
7 6 4 
5 0 8 
2 5 6 
3 
. . . . 48 
. 74 
118 
2B 
40 
46 
. 123 107 
2 2 1 
9 65 
88 
6 
62 
105 
73 
16 
3 8 6 
0 4 2 
0 8 2 
6 30 
48 
582 
520 
0 6 2 
1 3 0 
Italia 
173 
100 
76 
• • • 3 
• • 13 
2 2 2 5 
5 9 1 
• • 6­2 
• • • • • 4 6 9 
6 8 1 3 
10 5 2 7 
3 4 9 
1 0 178 
2 8 2 0 
7 35Θ 
15 
' 0 8 0 2 . 9 0 A G R U M E S , S A U F ORANGES, C I T R O N S , PAMPLEHOUSSES ET HYBRIDES 
0 0 3 
208 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C803 
D'AGRUMES 
PAYS­BAS 
• A L G E R I E 
ISRAEL 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O H 
4 1 
2 0 
13 
95 
4 9 
45 
2 
43 
2 0 
F IGUES FRAICHES 
C 8 C 3 . 1 0 F IGUES FRAICHES 
0 0 1 
0 0 5 
0 5 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
FRANCE 
I T A L I E 
TURQUIE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
15 
as 36 
1 4 7 
1 0 3 
4 4 
43 
1 
0 8 C 3 . 3 0 F IGUES SECHES 
0 0 1 
0 0 2 
C05 
0 5 0 
0 5 2 
20 8 
272 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
GRECE 
TURQUIE 
• A L G E R I E 
• C . I V O I R E 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O M 
5 
7 
1 
6 
6 
4 4 2 
3 5 6 
2 0 4 
9 1 2 
8 6 0 
28 
12 
8 2 9 
0 0 6 
822 
7 8 2 
4 
4 0 
12 
28 
. 2 0 
• 26 
3 
23 
1 
22 
2 0 
41 
. 13 
55 
4 1 
14 
1 
13 
" OU SECHES 
3 
3 
3 
3 
. 3 5 
1 
37 
35 
2 
2 
• 
a 
18 
1 9 1 
1 8 6 
2 2 0 
25 
12 
6 5 3 
2 0 9 
4 4 4 
4 0 7 
1 
37 
12 
25 
R A I S I N S F R A I S OU SECS 
7 ' 
. 13
38 
396 
■ 
­523 
9C 
433 
433 
a 
. . ­7 
4 
2 
. 2
• 
31 
. 104 
■ 
144 
37 
101 
107 
2 
0 8 C 4 . 2 1 * ! R A I S I N S F R A I S DE T A B L E , D U 1 ER NOVEMBRE A l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
200 
3 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
R . A F R . S U D 
1 
2 
1 
12? 
1 8 8 
149 
1 5 5 
2 0 1 
5 1 
9 8 6 
38 
13 
1 4 
175 
1 
. 4 8 
4 6 
a 
9 2 0 
. 122 
19 
. a 
268 
73 
a 
11 
23 
256 
a 
51 
i ; 
14 
76 î 
4 e 
131 
104 
25 
51 
43Γ 
15 
1 
52 
1 
2 
2 
2 
. . • 7 
1 
6 
. 6
• 
15 
53 
35 
110 
68 
42 
41 
1 
. 2 9 2 
■ 
3 3 2 
6 9 4 
. ­3 1 9 
2 9 2 
0 2 7 
0 2 7 
1 
. . • 
3 6 9 
9 
• 3 5 6 
4 4 6 
3 
• 1 1 9 0 
3 7 8 
Θ11 
8 0 8 
• 3 
• 3 
1 4 J U I L L E T 
ND 
■ 
• ■ 
• • ■ 
• • . ' 
. 9 
9 ? 
28 
• • 1 3 7 7
* * ■ 
93 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
512 
52e 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 2 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 7 
τ 
12 
65 
30 
372 
570 
4 0 2 
252 
114 
150 
8 
France 
t 
2 
4 
4 
I A F E L T R A U 3 L N , F R I S C H 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
0C5 
0 4 2 
04Θ 
C50 
0 5 2 
C64 
0 6 6 
C68 
C70 
2C8 , c 0 
5 Í 2 
5 2 8 6 0 0 
6 2 4 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ^ 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Wt INT 
CC5 
0 4 2 
l o c o 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
WEINT 
0C5 
2C8 
lOCO 
1 0 1 0 
I C 11 
1 0 3 0 
1C22 
WEINT 
OCl 
0C3 
0 0 4 0 4 2 
C50 
C52 
0 5 6 
C68 
3 5 0 
4C0 
6 16 
8C0 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
24 1 
2C2 
4 2 
15 
E. 
1 
ί 
E 
- 2 0 
¿29 
çc 
I t 
¡ 3 
(AUBEN 
RAUBEN 
RAUBEN 
4 1 45 
e 
c 
5 
1C5 
1C5 
5 5 
E 
6 6 3 
257 
747 
657 
4 9 7 
112 
100 
721 
483 
199 
262 355 
4 6 9 55 
558 
158 
137 
483 
52 
129 
8 6 7 
26 2 
044 
?2 
888 
55 
327 
8 
9 
9 
.' 
4 1 9 
04? 
373 
378 
a . 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
2 
1 
1 
1 
N e d e r l a n d 
30 
6 4 5 
085 
5 6 0 
49 5 
65 
8 
35 
3 18« 
716 
2 4 6 7 
2 432 
92 
35 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
VCM 1 5 . J U L I B I S 3 1 . 0 K T 0 B E Í 
4 
1 
2 
9 2 0 
213 
56 
a 
a 
a 
a 
55 
β a 
a 
a 
2 5 2 
926 
3 6 6 
309 
55 
55 
3 
18 
22 
2 2 
30 6 
50 1 6 7 
593 
55 
172 
117 
55 
55 
. a 
a . 
4 29C 
43« 
52É 
6 781 
666 
6C 
3 4 3« 205 
41 
301 
74« 
2 0 . 
17 7 2 : 
12 032 
5 69C 
4 391 
2 ; 
17 
168 
4 2 
12 
8 
2 
2 
6 
β 
2 7 0 
186 
84 
7 1 
1 2 9 9 12 
. 
. , a 
. . • 
0 7 1 
8 1 9 
6 9 6 
. 20 3 
2 3 3 
40 
1 9 1 
2 1 9 
152 
9 6 1 
6 5 0 
2 6 6 
, 5 9 8 
158 
137 
4 8 3 
52 
9 4 1 
7 9 0 
1 5 1 
2 8 9 
. 8 3 3 
0 2 8 
I ta l ia 
5 
4 
4 
3Ö 
124 
127 
9 9 7 
5 4 7 
22 
50 
• 
1 
1 
1 
F R I S C H , A L S C E N . T A F E L T R A U B E N , V . l . N O V . B I S 1 4 . J U L I 
271 
30 
303 
273 
3 1 
30 
1 
2 3 8 
30 
27C 
2 4 0 
30 
30 
. F R I S C H , A U S G E N . T A F E L T R A U B E N , V 
293 231 
566 
2 9 5 
2 9 1 
2 9 1 
291 
263 
2 8 1 
566 
2 8 5 
281 
2 8 1 
261 
.GETROCKNET 
35 
l i s 
B3 
851 
503 
565 
147 
170 
317 
97ö 
4^3 
2 Í 1 
5 6 3 
?71 
6 5 1 
8 24 
5 4 1 
17 
3 2 5 
SCHALFNFRUFf.HTE 
GETRO 
B I T T E 
C C I 0 0 4 
CC5 
C«2 
C K 2 
2C4 
2 0 8 
2 12 
6 1 6 
6 24 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SUESS 
C C I 
0C3 
0C4 
0C5 
0 4 0 
0 4 2 
O e 2 
2C4 
2 1 2 
C K N E 1 , AUCH 
RE KANDELN 
j 
1 
1 
47 
89 
52 
36 
103 64 4 
62 
16 
3 3 5 
7 
402 
188 
214 
147 
4 
0 6 9 
722 
E MANDELN 
12 
1 
11 
1 
1 
2 1 
52 
74 
152 
741 
736 3 
730 
191 
6 
4 
1 
13 
13 
13 
a 
566 
682 
215 
4 1 0 
467 
4 2 6 
8 3 1 
£31 
256 
525 
3 
( A I S G E N . 
OHNE 
2 
6 
1 
1 
4 
6 
6 
6 
27 
35 
12 
138 
151 
6 2 2 
a 
7 9 6 
4 5 9 
289 
105 
133 
165 
19 
. 
SOLCHE DER 
AEUSSERE 
l î 
64 3 
] 
a 
75 
7< 
11 
6Ê 
6E 
: 
135 
25C 
032 
2 
477 
13« 
33 
• 
33 
33 
1 
i 
1 5 . J U L I Β 
63 
20 
8 199 21 
12 8 2 3 !.' 
170 
1 04Ò 
4 
1 1 3 3 
22 4 4 6 46 
73 
22 3 7 3 4 6 
22 198 40 
4 
175 
ND 
. . . . • 
1 
76 
13 
4 5 7 
30 9 
147 
3 1 7 
6 2 9 
9 4 6 
163 
0 9 4 
78 
0 1 6 
8 9 3 
9 7 6 
147 
. 3 1 . 
5 
11 
17 
17 
17 
Τ A R I F N R . 0 8 . 0 1 1 , F R I SCH 
SCHALEN ODER ENTHAEUTET 
l ì 
12 
11 
1 
1 
1 
2 1 
50 
47 
920 
5 8 1 
139 
1 
• 
4 7 
89 
Ί j 
39 
187 1 
136 
5 1 1 
Γ 
45 
s 
19 
1 4 6 2 7 
3 0 3 
4 3 4 4 
a 
. 4 1 
25 
77 
5 2 5 
59 
2 9 6 
1 
0 4 2 
4 1 
0 0 1 
109 
3 
8 9 2 
5d4 
2 
6 3 5 
6 0 7 
30 5 
5 
1 2 1 
18 
3KT. 
7 
. 9 
1C9 
0 1 4 
9 5 6 
. . . 1 
150 
3 0 3 
15 
288 
2 7 0 
17 
17 
-
C D . 
. 
. , . 19 
49 
. 15 
-
82 
. 82 
19 
64 
64 
. 
, 1 
. 826 
132 
39 
1 ρ i 
NIMEXE 
9 Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
512 
528 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
0 8 0 4 . 2 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
208 
390 
5 1 2 
52B 
600 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
C H I L I 
ARGENTINF 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
W E R T E 
EG-CE 
6 
1 
4 
4 
29 
10 
156 
815 
3 4 1 
2 7 7 
58 
63 
5 
* ) R A I S I N S F R A I S DI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.ALGERIE 
R . A F R . S U D 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 
1 
53 
9 
3 
1 
5 
83 
6 1 
22 
20 
1 
177 
1 7 6 
815 
140 
3 5 6 
752 
15 
6 9 7 
7 04 
24 2 
3 4 5 
8 4 5 
43 
72 
? 2 0 
79 
68 
82 
33 
3 2 4 
6 6 4 
1 6 0 
3 9 7 
4 
288 
22 
4 7 5 
France 
2 
1 
1 
1 
• 
42 4 
0 1 4 
4 1 0 
4 1 0 
a 
a 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
14 
• 
1 2 2 6 
3 6 3 
863 
830 
• 33 
5 
TABLE,DU 15 J U I L L E T 
2 
2 
2 
0 8 0 4 . 2 5 * ! R A I S I N S F R A I S , A U T R E S 
C05 
0 4 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
I T A L I E 
ESPAGNE 
H 0 Ν D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
115 
10 
126 
118 
10 
10 
-
C 8 0 4 . 2 7 * ) R A I S I N S F R A I S , A U T R E S 
CC5 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1032 
I T A L I E 
• ALGERIE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
89 
1 7 7 
2 6 6 
89 
177 
177 
177 
0 8 0 4 . 3 0 R A I S I N S SECS 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 a 
390 
4 0 0 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 0 5 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
IRAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
12 
12 
2 
1 
1 
32 
32 
30 
1 
13 
70 
28 
6 9 9 
9 0 9 
6 9 8 
26 
4 2 
118 
5 2 9 
4 2 6 
6 0 0 
2 0 1 
123 
C77 
5 5 2 
4 5 4 
5 
70 
F R U I T S A COOUES 
MEME SANS LEURS 
C 8 0 5 . l l AMANDES AMERES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 2 
204 
20 8 
2 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
TURQUIE 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOH 
1 
1 
1 
1 
107 
78 
64 
5 9 
1 3 5 
9 5 3 
82 
26 
4 0 8 
10 
9 4 0 
2 4 9 
6 9 1 
2 0 4 
6 
4 8 6 
0 6 1 
0 8 0 5 . 1 5 AMANDES DOUCES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
.MAROC 
- T U N I S I E 
23 
2 
21 
3 
1 
45 
66 
1 1 3 
3 4 5 
720 
3 7 3 
11 
0 5 7 
4 6 7 
1 
1 
4 
4 
4 
. 
6 
1 
1 
6 3 6 
6 4 
a 
27 
a 
a 
a 
a 
a 
27 
. . ■ 
■ 
• 
7 5 7 
644 
113 
9 1 
• ?2 
2? 
• 
OUF 
1 1 0 
10 
123 
113 
10 
10 
• 
OUE 
85 
177 
266 
85 
177 
177 
177 
. ■ 
. 5C9 
9 8 0 
156 
■ 
. ■ 
199 
1 3 1 
4 3 5 
4 2 2 
. 42? 
? 8 1 
14Γ 
i 
(AUTRES 
7 6 9 
. 16 
51 
4 6 3 1 
24 
5 5 4 1 
5 5 1 7 
24 
24 
. ■ 
• ■ 
DE TABLE,OU 
. • . . . . " 
DE TABLE,DU 
8 
11 
6 
86 
5 0 
1 3 0 0 
. ■ 
a 
4 8 4 
a 
1 3 1 
2 0 9 0 
31 
2 059 
2 0 5 0 
8 
­
QUE CEUX DU 
15 
• 
886 
309 
577 
562 
5? 
15 
• 
AU 3 1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
0 5 e 
229 
■ 
86 
6 0 6 
116 
6 
79C 
52 
« 22 
5F 
Π 
05? 
9 8 ; 
07C 
96 e 
« 
10 ; 
ER 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
OCTOBRE 
4 
44 
9 
2 
1 
5 
7 1 
50 
20 
19 
1 
NOV EH 
15 J U I L L E T 
2 
3 
6 
6 
6 
08 
COQUES OU DbCURTIQUtb 
4 
10 
2 
1 
. ■ 
■ 
12 
. 94 
4 
? 
■ 
• 
112 
■ 
112 
12 
100 
100 
. ■ 
17 
4 5 7 
402 
666 
2 644 
3 6 6 
. 1 
7 
1 0 
8 
2 
2 
2 
. 
4 4 
6 2 
56 
1 8 3 7 
9 8 3 
2 6 1 
? 
? 
. 2C 
13 
36 7 
502 i 
42 
4 6 5 1 
L 
32 
4 4 3 14 
25 
4 1 7 14 
3 7 4 12 
1 
43 
. 0 1 
3 4 9 
9 4 1 
798 
a 
4 3 3 
572 
9 
8 8 0 
6 2 8 
233 
3 2 3 
7 8 7 
26 
a 
2 2 0 
79 
63 
82 
33 
4 7 4 
521 
9 5 3 
3 1 3 
. 2 6 6 
. 3 7 4 
AU 
5 
* 5 
5 
. . " AU 
ND 
• 
3 
59 
. 19 
0 3 0 
393 
26 
. 1 18 
3 8 0 
2 95 
9 5 5 
2 8 5 
63 
2 2 2 
8 9 5 
3 0 1 
26 
Ital 
1 
1 
1 
a 
. 
10 
6 2 0 
129 
4 9 1 
4 7 5 
ς 
15 
• 
14 J U I L . 
SI OCT. 
1 
3 
4 
4 
4 
a 
' 
a 
■ 
■ 
« * 
2 
. ? 
72 
4 8 8 
3 4 7 
. . . 1 
. 4 3 
9 6 1 
4 
9 5 7 
9 5 2 5 
5 
" 
, FRAIS OU SECS, 
107 
77 
1 
2 
8 
3 . 
2 3 1 1 
184 
4 7 1 
7 
39 1 
8 
L 
39 
4 7 5 14 
5 1 9 
8 3 2 7 
. . 57 
41 
106 
7 8 1 
78 
. 377 
10 
4 6 6 
57 
409 
156 
4 
2 5 3 
8 5 9 
. 4 
. 5 76 
916 8 4 9 
7 
215 
27 
1 
. . . . 27 
7 0 
. 24 
. " 1?1 
. 1?127 
94 
94 
. . 1 
. . 563 
?38 
74 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre i m p o r t 
Lãnder-
schlüssel 
Code 
pays 
«CC 
4C4 
6C0 
6 1 6 
l o c o 
1 C IC 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
WALNUE 
OC l 
0 0 3 
CC4 
CC5 
C22 
0 5 2 
C66 
0 6 8 
4C0 
6 6 0 
6 6 4 
7C2 
7 2 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WALNUE 
C C I 
0C5 
C52 
0 66 
«CO 
6 6 4 
7 2 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
1 1 
a 
«2 
1 2 
ÎC 
;« 1 
ί 
2 
C67 
20 
65 
109 
COI 
2C1 
700 
557 
7 4 1 
C57 
920 
5 
S S E , I N DER 
< 
= 
'■ 
R 
; ι 
IC 
1 1 
ι 
6 
364 
96 
145 
558 
50 
22U 
8 7 4 
573 
282 
68 
334 
19 
519 
6 2 7 
593 
0 3 3 
620 
104 
4 4 2 
5 7 1 
France 
2 
13 
2 
10 
8 
2 
2 
CC9 
. . 
C«7 
145 
9 0 3 
252 
2 5 0 
6 1 0 
6 1 0 
. 
SCHALE 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
51 
9 3 5 
2 7 4 
735 
49 
19 
6 5 4 
7 1 9 
5 9 6 
1 3 1 
7 3 7 
1 
67 
5 2 8 
SSE.CHNE SCHALE 
1 
750 
135 
143 
43 
89 
15 
33 
264 
92 5 
339 
232 
25 
81 
ESSKASTANIEN 
OCl 
0C5 
C40 
0 4 2 
C 50 
C52 
2 1 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
P I S T A Z 
0C5 
0 5 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
Ρ E KANN 
4C0 
6 2 4 
1CCC 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
HASELN 
OCl 
0C5 
C52 
C 56 
4 CO 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 4 0 
HASELN 
OCl 
0C2 
0C3 
CC4 
0C5 
C38 
0 4 2 
1 
1 
; 
11 
f 
3 
2 
IEN 
UESSE 
UESSE 
1 
E 
1 
LESSE 
17 
' 
555 
O l i 
734 
139 
76 
129 
75 
746 
592 
154 
0 7 8 
735 
75 
75 
202 
224 
10 
456 
49 
946 
204 
743 
226 
516 
28 
10 
4 0 
40 
30 
2 
10 
5 
1 
8 
5 
2 
2 
. 82 
73 
8 
14 
179 
82 
97 
81 
15 
. 7 7 7 
1 3 4 
4 9 7 
, 98
75 
1 9 0 
7 7 7 
403 
3 2 8 
134 
75 
75 
77 
75 
10 
3 2 6 
32 
5 2 3 
78 
4 4 5 
76 
. 3 6 9 
7 
7 
14 
14 
7 
. 7
1000 
Belg.­Lux. 
2 4 5 
. ­
2 0 0 8 
1 0 3 7 
9 7 1 
966 
5 8 1 
. . 5 
2 4 0 
95 
11 
848 
1 1 9 
1 3 1 9 
1 193 
125 
125 
6 
. ­
160 
2 
10 
14 
1 
193 
162 
31 
24 
7 
­
2 3 9 
137 
318 
. < 
702 
3 84 
318 
3 1 8 
. • 
. ­
. , 
• 
I N DER SCHALE 
«1 
9 4 6 
192 
75 
14 
159 
908 
2 9 1 
216 
75 
,ΟΗΝΕ 
18 
5 
29 
6 6 4 
144 
2U 
5 7 0 
1 
1 
1 
. 6 8 4 
a 
. • 
8 8 4 
6 8 4 
. . . ­
SCHALE 
3 
1 
a 
. . 6 
033 
. C69
1 
272 
2 
. • 
2 9 6 
2 8 4 
12 
12 
. ­
2 
. 26 
4 6 5 
3C9 
. 5 2 1 
kg 
N e d e r l a n d 
1 160 
20 
­
3 4 0 1 
1 4 8 1 
1 9 1 9 
1 9 1 9 
303 
. . ­
66 
24 
189 
96 
. . 838 
. . . 54 
1 2 9 1 
2 9 0 
1 0 0 2 
9 4 8 
96 
a 
54 
191 
5 
1 
46 
28 
2 7 3 
197 
76 
47 
2 
28 
21 
8? 
. 52 
. . > 
166 
112 
54 
53 
1 
. • 
a 
• , . . . ­
. 286 
. . • 
297 
2 9 7 
. . , ­
a 
5 
. 178 
42 
. " 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
7 3 1 1 
25 
2 9 8 4 
23 0 1 7 
7 6 3 7 
15 380 
12 2 2 9 
6 0 7 
3 152 
139 
. 
4 0 7 8 
1 
2 9 8 6 
. . 4 1 8 
5 7 8 
1 590 
68 
786 
. 3 8 1 1 
13 8 3 8 
7 0 6 5 
6 7 7 3 
1 5 9 0 
1 
3 7 5 
4 8 0 7 
4 3 9 
46 
59 
45 
2 1 
. 5 
6 1 9 
4 8 4 
135 
80 
1 
53 
1 2 5 3 
1 0 1 5 
. 232 
. . * 
? 5 0 5 
2 2 7 3 
2 3 2 
232 
. a 
• 
125 
146 
. 122 
9 
4 0 3 
1 2 5 
2 7 9 
147 
. . 1 3 1 
15 
3 
18 
18 
15 
. 3
4 0 
5 4 0 4 
4 2 
75 
14 
5 574 
5 4 4 3 
1 3 1 
56 
. 75 
1 
. 3
. 13 7 6 0 
20 
1 3 7 8 
I t a l ia 
363 
a 
«0 
124 
1 528 
1 
1 527 
1 1 9 1 
335 
1 7 1 
­
, . 59
, a 
220 
182 
, . . . . « 
« 6 1 
59 
4 0 2 
220 
. . 182 
46 
. . 40 
76 
31 
­
193 
46 
147 
147 
. . • 
3 
. 8 
8 
20 
1 
19 
3 
, 16 
6 
• 8 
8 
3 
2 
• 
a 
. 148 
. ■ 
143 
. 148 
148 
, « 
15 
. . 15 
. . 2
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4C0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 H 0 Ν D F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . Α . Δ Π Μ 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
18 
4 
75 
23 
5? 
42 
2 
9 
4 
6 5 9 
3 0 
79 
7 5 1 
7 8 7 
5 7 6 
?12 
8 0 2 
7 2 0 
4 0 1 
5 6 4 
9 
0 8 0 5 . 3 1 NOIX COMMUNES EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 0 PAKISTAN 
( 6 4 INDE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 H 0 Ν D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4 
4 
2 
2 
1« 
8 
6 
? 
3 
2 3 0 
53 
7 0 
0 5 5 
45 
87 
4 8 1 
3 3 4 
0 5 0 
3 0 
1 3 6 
10 
8 7 0 
4 7 7 
4 1 6 
0 6 3 
1 9 5 
50 
182 
6 8 5 
France 
3 
23 
4 
18 
14 
4 
4 
«17 
a 
a 
• 181 
4 8 1 
7 0 0 
69C 
402 
0 1 0 
0 1 0 
• COOUFS 
1 
2 
1 
1 
1 
a 
a 
33 
2 9 6 
. . 1 6 8 
a 
4 7 0 
, 3 2 
1 0 
9 5 5 
9 6 7 
3 3 0 
6 3 7 
4 7 1 
1 
4? 
123 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 2 9 
a 
. • 3 683 
1 9 9 9 
1 6 8 4 
1 6 7 5 
9 8 3 
• ■ 
9 
179 
53 
5 
4 4 5 
7Ï 
756 
68? 
75 
75 
4 
. • 
C B 0 5 . 3 5 NOIX CDHMUNES SANS COQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
102O CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1040 CLASSE 3 
? 
2 
2 
0 8 5 
102 
2 4 6 
83 
96 
19 
37 
6 9 0 
1 9 1 
4 9 8 
342 
31 
125 
a 
2 8 
1 3 5 
. 12
19 
­
1 9 6 
28 
167 
147 
2 0 
• 
0 8 0 5 . 5 0 CHATAIGNES ET MARRONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
C52 TURQUIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
1 0 0 0 M U N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 . A . A O H 
3 
4 
3 
C B C 5 . 7 0 P ISTACHES 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 2 TURQUIE 
604 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 4 1 
1 6 4 
2 0 4 
6 2 3 
37 
49 
31 
6 5 6 
7 1 4 
9 4 5 
9 1 3 
2 0 5 
31 
3 1 
0 4 3 
7 2 9 
14 
0 6 0 
1 2 1 
9 8 0 
049 
9 3 1 
7 3 6 
1 
1 9 4 
0 8 0 5 . 8 0 NOIX DE PECAN 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
6 0 
10 
74 
7 4 
6 4 
4 
10 
2 
3 
2 
1 
0 8 0 5 . 9 1 NOISETTES EN COQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4O0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
5 
5 
5 
32 
1 2 1 
1 1 8 
2 4 
15 
3 2 7 
168 
1 6 0 
1 3 6 
1 
2 4 
1 
1 
1 
a 
5 7 8 
2 0 4 
4 3 4 
. 39
3 1 
2 8 5 
5 7 8 
70 8 
6 7 7 
2 0 4 
3 1 
3 1 
3 8 3 
96 
14 
5 5 7 
81 
1 3 7 
3 8 4 
752 
1 0 0 
1 
6 5 2 
9 
7 
16 
16 
9 
. 7
115 
. . • 
1 1 5 
115 
. . . ­
0 8 0 5 . 9 3 NOISETTES SANS COOUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
?3 
3 
3 0 
10 
4 0 
9 0 0 
193 
24 
8 2 1 
4 
1 
a 
1 
12 
3 1 7 
. 3 4 ? 
3 5 0 
4 
17 
. 12 
. ­3 9 5 
3 5 7 
38 
29 
9 
• 
68 
67 
. 81
. . • 
213 
1 3 3 
81 
81 
. . • 
1 
1 7 1 
3 
. • 
184 
1 8 0 
5 
5 
. ­
4 
, 35 
6 2 8 
4 2 5 
a 
6 6 6 
N e d e r l a n d 
1 8 9 6 
3 0 
. • 5 7 9 4 
2 5 1 5 
3 280 
3 2 8 0 
5 1 9 
• ■ 
• 
46 
a 
12 
136 
45 
. 3
• 4 3 7 
. ■ 
• 25 
718 
2 0 1 
517 
4 9 0 
45 
. 28 
4 4 9 
10 
2 
. 43 
• 34 
540 
4 6 0 
80 
4 5 
1 
3 4 
7 
«7 
• 15 
. . « 
74 
5 0 
16 
15 
1 
. ­
. 1 7 1 
. a 
• 
179 
178 
1 
1 
1 
­
. 9 
. 2 3 6 
57 
, " 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12 
4 
40 
14 
25 
20 
4 
4 
2 
1 
1 
9 
6 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
18 
1 
3 2 3 
■ 
16 
5 6 0 
4 0 0 
5 8 0 
8 20 
9 9 5 
8 1 6 
8 2 5 
242 
• 
O05 
■ 
• 178 
■ 
• 2 3 3 
3 3 4 
0 7 2 
30 
1 0 4 
■ 
8 90 
8 5 2 
183 
6 6 9 
0 7 2 
. 140 
4 5 7 
2 8 6 
60 
92 
83 
?9 
, 3 
5 5 9 
3 4 6 
2 1 3 
1 2 1 
1 
9 1 
4 5 1 
472 
a 
79 
■ 
■ 
­
0 0 3 
9 2 4 
79 
79 
. . • 
6 6 0 
6 2 6 
. 4 87
21 
7 9 7 
6 6 1 
1 3 6 
6 ? 9 
. 5 0 8 
43 
3 
46 
46 
43 
. 3
31 
6 6 4 
38 
24 
15 
7 7 2 
695 
77 
53 
. 24 
l 
. 5 
. 3 9 4 
24 
8 0 9 
lu l la 
594 
a 
63 
191 
2 7 2 9 
1 
2 7 2 8 
2 16? 
a 
5 6 6 
3 1 2 
• 
. a 
2 0 
a 
a 
87 
77 
a 
a 
. a 
a 
« 184 
2 0 
16 5 
87 
a 
a 
77 
15 
. a 
14 
37 
10 
• 76 
15 
61 
6 1 
. a 
• 
a 
7 
. 16 
19 
46 
4 
4 ? 
8 
. 34 
8 
• 
12 
12 
12 
4 
• 
. . 77 
. ' ■ 
77 
. 7 7 
77 
. ­
25 
. . 24 
. 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
fays 
C50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
2 1 2 
7 20 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
32 
C 3 
17 
2 5 
11 
2 60 
301 
6 9 
10 
24 
531 
8 6 1 
672 
2 6 0 
2 0 
15 
10 
3 94 
SCHALENFRLECHTE 
P I S T A 
OCl 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 4 0 
0 4 2 
C52 
3 6 6 
4 0 0 
6 1 6 
6 24 
7 2 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C40 
AEPFE 
MOSTA 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0C5 
C 26 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
OCl 
0C2 
0 C 3 
0 0 4 
0C5 
0 3 0 
0 6 4 
350 
5 1 2 
5 2 8 
8 0 0 
9 0 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 2 2 
1 0 4 0 
ANDER 
OCl 
0 0 2 
0 C 3 
0C4 
0C5 
2 2 8 
35C 
4 CO 
5 1 2 
5 2 8 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C20 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANCERl 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0C4 
CC5 
0 2 2 
C 36 
0 4 2 
3 5 0 
4C0 
5 1 2 
5 2 8 
SCO 
Z I E N , 
1 
anvier­Décembre 
France 
3 
7 
3 
4 
4 
10 
5 8 1 
. . . • 
7C0 
0 4 0 
6 6 0 
6 6 0 
. . . ­A t S G E N . 
000 
Belg.­Lux. 
1 
2 
2 
2 
496 
kg 
N e d e r l a n d 
3 
I C 
8 3 8 3 
8 0 3 
0 3 6 3 
0 1 8 3 
15 
10 
MANDELN 
1 
055 
6¿ 
a 
• 
I π 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
24 
3 5 3 3 9 
225 
12f 
055 
, 
, b' 
13 
25 
25 
124 
3 0 1 
. . 24 
6 0 9 
7 6 3 
8 4 6 
5 2 1 
20 
. a 
3 2 5 
31 
30 
2 
2 
a 
. . ­
WALNUESSE, ESSKASTANIEN, 
PEKAN­ LNO HASELNUESSE 
12 
11 
53 
342 
175 
350 
3 
9 
39 
35 
92 
33 
242 
42 7 
816 
6 3 1 
175 
150 
4 
35 
a 
, 2
. 35 
1 2 4 
. 9
15 
. 52 
2 1 
3 0 8 
3 
3 0 6 
174 
35 
111 
4 
21 
1 
c 
3 Γ 
7 
; a 
1 
10 
8f 
5" 
3: 
?1 
■ 
IC 
a 
. , BIRNEN UND C U I T T E N , FRISCH 
i P F E L , 
. ί 
1 
2 
17 
12 
2 
1 
LCSE 
189 
273 
371 
345 
6 1 9 
719 
1 3 0 
6 9 4 
796 
998 
718 
719 
180 
2C 
55 
1 -
?! 
I I e 
8C 
4C 
15 
2? 
1 
2 
2 3 2 
16 
2 9 
34 
28 
5 
4 
1 
GESCHUETTET.VCM 16.SEPTEHBER B IS 1 
Ξ AEPFEL.VCM 1 . 
2 5 Γ­
ΙΕ 
5C 
6 
2C 5 
ί 
2t 
4 
26 
15 
2 
iE 1 
515 
1C2 
5 ; 
«1 
E 
E36 
800 
6 5 4 
β72 
C90 
57 
6 5 0 
827 
833 
159 
7 9 6 
370 
537 
2 5 0 
687 
160 
166 
6 5 0 
16 
675 
1 
2 
2 
7 
7 
: AEPFEL, VOM 1 
2 1 
5 
\ IC 
1 
1 
51 
4 1 
« 1 
; 
«07 
999 
666 
509 
139 
46 
260 
83 
6 7 3 
5 5 0 
81 
7 6 0 
6 2 0 
141 
4 3 1 
7 
684 
46 
2 6 
3 
7 
11 
11 
A E P F E L , VOM 1 
12 
1 
1 
3C 
1 
2« 
« 27 
' 
628 
6 4 8 
5 8 0 
726 
580 
155 
57 
127 
135 
135 
2 5 0 
3 3 4 
576 
3 
25 
2 
3 
. . 11 
. -
13 
13 
. . . 
6< 
l ! 
9« 
8« 
•UGUST B I S 31 
2 7 7 
5 5 6 
« 1 9 
807 
. . 7 
. . 23 
. 
0 9 1 
C59 
32 
30 
. . . • 
11 
3 
3 
18 
I B 
7 2 ! 
3 4 : 
2 3 ! 
162 
11 
47E 
4 6 7 
11 
11 
. . . • 
10" 
455 
345 
907 
907 
. 
.DEZEHBEF 
5 
1 
3 
Π 
10 
2 6 1 
9 6 1 
218 
492 
a 
92 
. 15 
115 
. 
?01 
937 
26« 
116 
19 
. 129 
.JANUAR B I S 3 1 . H A E R Z 
. 5 4 6 
4 1 9 
140 
5 8 1 
a 
11 
a 
23 
-
7 2 9 
6 8 5 
44 
11 
33 
. • 
13 
2 
1 
1 
19 
17 
1 
1 
41E 
247 
7 6 7 
432 
. 2 4 9 
. . . I 
114 
965 
2 50 
2 5 0 
. a 
-
A P R I L B I S 3 1 
. 162 
1 2 9 
10 
5 57 
. 9
1 2 7 
6 9 3 
. 93 
163 
2 4 3 
6 
4 
2 
2 0 
168 
a 
4 3 7 
117 
111 
a 
a 
. 47 5 
a 
44 
4 8 8 
47 
8 
2 
1 
1 
15 
12 
2 
2 
. J U L I 
3 
ι 
2 
1 
2 
4 
3 4 
5 
6 0 2 
338 
. 582 
126 
46 
. 83 
6 7 8 
9 2 7 
80 
4 9 5 
6 4 8 
847 
170 
7 
6 5 1 
46 
26 
9 1 5 
4 8 6 
. 582 
512 
155 
48 
. 9 6 7 
135 
113 
274 
2 8 1 
4 
5 
1 
3 
16 
12 
3 
3 
2 6 1 
15 
44 
2 0 5 
β 
28 
4 
36 
19 
3 
6 2 9 
5 2 7 
102 
52 
4 1 
8 
99 
8 1 
35 
60 
7 1 
18 
6 6 
77 
8 9 
7 1 
7 1 
18 
2 1 
56 
75 
6 2 
9 
59 
82 
83 
78 
65 
35 
53 
16 
37 
0 0 
16 
6 2 
1 
74 
Ν 
NI 
7 
6 1 
7 
3 
4 
5 
« 
5 
a 
a 
, . 117 
196 
. . . . . 5
3 8 1 
3 8 0 
375 
117 
a 
a 
5 
5.DEZEMBER 
2 
5 
5 
3 
3 
1 
Ì 
1 
9 
3 
3 
) 
9 15 
> i 
5 ι 3 
) 3 
ί 3 
ì 
ì 15 
) 15 
3 
3 
> ) j 
3 5 
5 
5 
) 3 
21 
21 
21 
a 
. a 
« 
6 2 7 
6 2 9 
6 2 7 
2 
, . 2 
. • 
3 6 7 
15 
a 
20 
4 2 2 
« 2 2 
7 4 5 
. 1« 
17 
4C5 
• 
1 Ρ 
NIMEXE 
9 r ν 
URSPRUNG 
ORIGINE 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
212 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
41 
70 
24 
46 
«5 
14 
6 9 2 
35? 
8 0 
13 
2? 
2 0 3 
174 
0 2 7 
5 5 0 
24 
19 
13 
4 54 
0 8 0 5 . 9 7 F R U I T S A COOUES 
0 0 1 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
052 
366 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
10CC 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
0 8 0 6 
France 
4 
1 0 
4 
6 
6 
1? 
8 0 7 
. . . ■ 
4 9 3 
3 3 0 
16? 
16? 
. a 
. • 
AUTRES 
MARRONS, P I S T A C H E S , 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
HOZAHBIQU 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE R.P 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
27 
10 
80 
3 2 1 
3 7 4 
751 
13 
14 
38 
6 0 
66 
33 
8 0 8 
4 4 7 
3 6 2 
1 8 5 
3 7 4 
1 4 3 
1 
34 
NOIX 
a 
. 4
. 75
2 64 
. 14
9 
. 66 
17 
4 5 2 
4 
4 4 8 
3 4 9 
75 
82 
1 
1? 
POMHES, POTRES ET COINGS 
1000 DOLLARS 
Belg.­
1 
3 
1 
? 
? 
­ux. 
9 4 = 
. . 13 
731 
09? 
63F 
6 1 ! 
l'c 
1? 
N e d e r l a n d 
3 
4 
4 
3 
1 
95« 
8f 
33" 
3 0 ; 
03« 
95« 
ac 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
30 
5 1 
18 
33 
3 2 
98? 
35? 
. . ?2 
5 8 9 
4 0 0 
189 
9 1 5 
24 
. . 3 7 4 
Italia 
53 
4 0 
4 
4 
. . . . 
OU'AHANDES.NOIX COHHUNES,CHAT A IGNES, 
OE PECAN 
2 5 
5 
6C 
26 
1« 
1 
Κ 
. 1 ' 
16 
. . 
178 
121 
56 
40 
14 
18 
. • 
, F R A I S 
0 8 0 6 . 1 1 * ) POMMES A C I D R E , E N VRAC,DU 16 
CCI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
TCHECOSL 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 8 9 
2 3 4 
52 
13 
3 0 
23 
43 
5 3 4 
5 1 8 
66 
23 
23 
43 
0 8 0 6 . 1 3 * 1 AUTRES POMMES DU 1ER 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 6 4 
390 
512 
5 2 8 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
45 
2 
8 
39 
9 
l 
12 
6 
1 
127 
96 
31 
16 
13 
9 1 9 
9 6 4 
0 9 0 
3 9 1 
0 4 6 
16 
5 8 5 
2 3 8 
6 7 2 
2 1 4 
2 9 1 
107 
9 63 
4 1 0 
5 5 2 
6 6 1 
25 
893 
7 
9 9 8 
0 B 0 6 . 1 5 * ) AUTRES POMHES,Dl 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
228 
390 
40 0 
512 
528 
804 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
0 8 0 6 . 1 1 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
022 
0 3 6 
04 2 
390 
4 0 0 
512 
528 
900 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
. H A U R I TAN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
7 
6 
881 
1 3 7 
0 5 3 
1 7 9 
4 6 9 
1 0 
2 8 9 
23 
1 6 0 
4 4 8 
17 
6 7 0 
7 1 8 
9 5 4 
3 3 0 
2 
6 2 1 
10 
3 
* ) AUTRES POMMES,DL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
2 
1 
4 
6 
1 
9 
1 
2 7 9 
4 6 8 
9 1 1 
1 9 0 
6 7 3 
2 7 8 
11 
31 
6 2 6 
3 8 
1 3 1 
6 8 2 
3 4 9 
1 
1 
1ER 
1 
1 
1 
1ER 
4 
2 
2 
. . , • 
AOUT AU 
1 9 6 
3 5 3 
64 
5 4 6 
. . 1
. . 5
­
1 6 4 
158 
6 
6 
. , . ■ 
1 
2 
2 
JANVIER 
. 95 
643 
2 2 
0 8 1 
. 3
. . 7
­
8 5 2 
841 
12 
3 
9 
. • 
2 
3 
2 
AVRIL AU 
. 38 
7 6 7 
2 
1 0 1 
. 1
3 1 
2 2 3 
. 31 
6 6 6 
71 
1 
1 
5 
ET NOISETTES 
SEPTEHBRE 
12 
. 2 
. . . . 14 
14 
. . . . 
1 
15 
4 ' 
? 
1 " 
4? 
• 
122 
63 
55 
17 
. 42 
. • 
AU 
2 
16 
. 13 
. . • 
3 1 
3 1 
. . . . 
31 DECEMBRE 
9 0 0 
. 3 2 9 
181 
25 
. . . . . . 3
43 9 
4 3 6 
î 
1 
557 
173 
. 146 
9 1 
. 8 
. . 5 
25 
■ 
008 
9 6 7 
4 0 
25 
. 5 
. 10 
»U 3 1 MARS 
2 9 7 
a 
4 1 0 
48 
2 1 2 
. 2 86 
. . a 
­
2 5 3 
9 6 7 
2 8 6 
2 8 6 
. . . ­
31 
2 6 3 
139 
26 
310 
. a 
. 6 4 7 
. 11
126 
13 
1 
ï 
9 8 0 
39 
a 
106 
176 
10 
. 23 
160 
4 4 1 
1? 
9 5 6 
301 
6 5 6 
4 1 
2 
612 
10 
3 
J U I L L E T 
1 
8 
1 
5 6 3 
4 3 0 
. 156 
4 6 2 
278 
10 
. 746 
38 
0 8 9 
7 9 8 
265 
1 
1 
. 25? 
36 
66 
1 
. . . . 9 
3 7 1 
?59 
113 
103 
36 
1 
. 9 
, a 
1 
. 2 4 9 
4 2 0 
. . . . . 8
695 
1 
6 8 4 
6 7 6 
249 
. . 8 
15 DECFMBRE 
4 1 
2 
7 
38 
9 
1 
12 
6 
1 
1 2 1 
89 
31 
16 
13 
175 
218 
50 
. 28 
?3 
43 
5 3 7 
4 7 1 
66 
?3 
23 
43 
6 0 1 
5 9 5 
4 0 9 
. 3 9 4 
16 
9 7 7 
2 3 7 
6 7 2 
?09 
?61 
1 0 4 
4 9 1 
9 8 8 
5 0 3 
6 2 7 
25 
8 8 8 
7 
9 8 8 
ND 
ND 
1 861 
1 862 
1 8 6 1 
6 0 4 
3 
. 3 
6 0 9 
6 0 9 
4 5 3 
a 
5 
6 
92 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
8C4 
1GCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
HQSTB 
0C5 
0 2 6 
lOCO 
10 10 
l u l l 
10 20 
1 0 2 1 
B I K N E 
O C l 
0 0 2 
CC3 
0 C 4 
0C5 
0 2 2 
0 4 2 
3 50 
5 1 2 
5 2 8 
8C0 
8C4 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B IRNE 
C C I 
0C2 
0C3 
0 0 5 
0 4 2 C Í 4 
3 50 
512 
5 2 8 
3 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
O L I T I 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S I E I N 
A P R I K 
OCl 
0 0 5 
0 ^ 6 
C42 
0 50 
0 Í 2 
C64 
0 6 6 
204 
208 
2 1 2 
6 2 « 
lOCO 
1 0 1 0 
1C11 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 = 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P F I R S 
C C I 
0 0 2 
CC4 
CC5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
C68 
3 6 6 
350 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1971 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
H C 
54 l i 
ï « 1 
«1 
RNEN, 
t 
2 
t 
L 
2 
. ; 
729 
523 
362 
567 
526 
2 2 « 
634 
LOSE 
127 
453 
757 
2 3 4 
514 
514 
513 
. , AUSGEN. 
, 
1 
11 
s 
« 
«; 2 ! 
1 1 
12 
5 
, , ALS 
«< ­ j 
ι ε 151 
1 
2 
1 
;;< 21 1 1 
ί 
CN 
J B S 1 , 
USEN 
-¡ 
\ 1 
1 1 
l i 
2 
2 
25 c 
2« 
27 
1 
« 
« ; 
I C H E , 
i 1 
147 
1 
55 
2 
212 
2C5 
( i 
6 2 
76ο 
913 
127 
2 6 5 
7 7 3 
117 
2 7 8 
542 
360 
5 7 1 
3 32 
243 
256 
344 
«12 
C30 
122 
381 
I E N . 
162 
223 
595 
109 
917 
113 
334 
333 
899 
669 
415 
162 
314 
5 5 8 
237 
113 
147 
54 
53 
22 
19 
72 
France 
22 
29 
3 
1 
2 
6 2 3 
2 2 6 
?59 
5 6 9 6 5 9 
9 
2 6 2 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
1 
35 
12 
22 
2 1 
GESCHUETTET, 
9 
9 
1 
1 
1 
N e d e r l a n d 
265 
16C 
3 1 4 
3 2 7 
737 
a 
54 C 
V . 1 . 
. 
a 
a 
. ■ 
1 
58 
9 
4 9 
11 
1 
38 
8 4 1 
357 
4 9 « 
863 
440 
215 
4 2 3 
.UGUST 
• 
. 
. ­
1 m 
QUANTITÉS | 
Deutschland Italia H 
(BR) | 
4 
3 
B IS 31 .DEZEHBEI . 
4 118 
2 4 9 3 
6 7 8 8 
4 2 7 5 
2 5 1 3 
2 5 1 3 
2 5 1 3 
H U S T B I R N E N , VOH 1.JANUAR B I S 3 1 . J U L I 
14 
2 
« 
23 
15 
7 
6 
4 9 3 
276 
738 
8 
232 0 0 9 
56 
5 5 7 
4 6 3 
140 
C63 
5 0 6 
562 
3 6 4 
9 
6 5 6 
3 
2 
7 
4 
3 
3 
«85 
517 
9 
500 
i i 35? 
13 
879 
84 
949 
5 1 2 
3 3 7 
32 5 
13 
2 
2 
1 
7 
5 
2 
1 
2 6 1 
4 0 8 
32 
535 
109 
35 
17 
2 9 1 
412 
4 9 1 
19 
6 2 : 
236 
3 8 " 
677 
11« 
71C 
ND 
H U S T B I R N E N , VOH 1.AUGUST B I S 3 1 . D E 
8 
5 
5 
FRISCH 
877 
4 9 1 
163 
505 
3 2 1 
91 
326 
204 
567 
67 
4 3 3 
2 7 9 
6C0 
4 0 7 
193 
2 0 8 
3 6 3 
365 
13 
067 
6 2 1 
4 
3 
9 
6 
4 
4 
4 
3RUGN0LEN 
354 
147 
593 
562 
4 9 
7 5 7 
584 
513 
884 
897 
12 
297 
105 
2 5 1 
6 5 9 
552 
133 
58 
1 5 1 
3 
4 
1 
3 
1 
1 
6 6 6 
187 
6 1 8 
a 
22 
8 
20 
522 
4 7 1 
51 
22 28 
38 
33 
. . . 
55 
7 
068 
95 
a 
a 
5 6 Ì 
67 
372 
2 4 5 
57 
188 
165 
7 
Ü24 
18 
C06 
UND 
i 
5 5 : 
526 
a 
a 
. 1 
6 e 
45 
0 5 f 
59E 
4 
2 
7 
7 
1 
2 
2 
1 
40 8 
. 234 
6 5 9 
. . a 
. a • 
3 5 1 
3 5 1 
a 
a 
• 
696 
36 
16 
565 
59 
3 6 1 
. a 
. ? 
763 
759 
0 0 4 
6 4 1 
16 
2 
3 6 1 
NEKTARINEN 
9 
13 
22 
2 2 
C60 
596 
. 6 : 
4 
1 4 1 
? 
293 
30 
2 1 1 
65 
. 13 
3 
53 
23 
844 
4 4 0 
4 0 5 
364 
30 
?7 
" 
2 
3 
7 
7 
6 
5 
1 
13 
11 
1 
1 
9 8 : 
615 
8 9 ; 
a 
57C 
36 7 7 
1 9 4 
16 12 
137 9 4 
1 9 1 
11 
2 3 1 
3 3 
8 7 
1 66 
2 0 0 0 2 
5 5 9 192 7 7 
1 
1 
7 25 
5 9 2 
1 20 
11 
9 
8 
1 
1 
7 
16 3 15 
ί 1 39 
1 0 1 
33 2 9 8 
5 11 45 
9 
25 1 94 
20 
1 
97 22 26 
34 4 5 4 
63 17 7 2 
38 15 46 
1 0 1 
2 
25 2 23 
0 0 6 4 2 12 
144 
5 5 3 
0 7 3 127 19 
19 
135 48 
2 4 1 5 8 6 7 
4 1 4 7 
1 5 1 7 3 
7 1 2 8 1 
11 ] ·.> 
2 
4 9 4 232 7 2 
776 169 32 
71B 63 39 
4 3 8 59 33 
28 
9 4 
. 
1 
2 
4 
« 1 
! 2 
ÎEHBER 
1 ï 
. ) Γ 
î 
? 
J 
î 
5 
3 
7 
2 
i 
3 
3 
3 
9 
« 3 
3 
2 
3 
2 
3 
9 2 
4 2 
1 
J 
4 
. . 5
6 
3 6 
5 
3 6 
7 5 
8 
1 
5 
5 
4 
2 
9 
. 5
8 
2 
3 
3 
2 
9 
5 
1 
5 
5 
5 
a 
1 
, " 
. 
185 
7 7 6 
4 0 9 
a 
, 4C9 
. • . . a 
. ■ 
20 
12 
3 3 4 
2 2 4 
. a 
. 164 
. 5 6 2 
. • 
716 
5 9 0 
126 
164 
. 9 6 2 
4 
4 
. . . • 
9 
. 9 
9 
9 
• 
12 
. 327 
8 5 0 
719 
56 
2 6 1 
2 27 
12 
215 
8 9 7 
3 27 
3 1 8 
56 
­
6 2 
28 
12 
134 
120 
14 
. . 12
. " 
ι ρ « o r e 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6C4 
1 0 0 0 
Î O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 8 0 6 . 3 2 
CC5 
0 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 8 0 6 . 3 6 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
C05 
0 2 2 
0 4 2 
390 
512 
528 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 8 0 6 . 3 Í 
CCI 
0 0 2 
C03 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 4 
390 
512 
528 
800 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1030 
1 0 4 0 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EG­CE 
1 
29 
9 
20 
9 
1C 
C09 
8 9 2 
72 0 
1 7 1 
344 
2 92 
8 2 7 
* ) PDIRES A P O I R E , 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 7 9 
57 
345 
2 8 7 
58 
56 
58 
France 
6 
4 
1 
2 0 5 
148 
9 0 8 
2 4 0 
5 4 0 
1 
6 9 9 
EN VRAC , 
2 
• ? 
2 
a 
a 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 3 9 
8 8 7 6 
2 7 3 7 
6 138 
5 9 9 9 
. 140 
DU 1ER AOUT 
« ­. . . a 
• * l P O I R E S , SAUF POIRES A P D I R E , EN VRAC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
R . A F R . S U D 
C H I L I 
ARGENTINE 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
1 
1 
2 
9 
4 
5 
3 
1 
C16 
1 8 7 
3 5 7 
1 0 7 
5 8 7 
31 
70 
6 8 1 
1 0 0 
2 2 5 
0 3 5 
83 
9 0 4 
6 5 3 
2 5 2 
907 
32 
3 4 4 
2 
1 
5 
2 
2 
2 
. 93 
54 
a 
4 2 5 
3 
6 0 
7 3 5 
2 1 
2 1 4 
6 5 3 
56 
3 3 1 
5 7 2 
7 6 0 
5 1 1 
3 
2 4 8 
6 2 7 
• 163 
3 
95 
a 
4 
6 0 1 
4 
. 2 3 5 
22 
1 7 5 3 
B86 
867 
863 
■ 
4 
* 1 P O I R E S , SAUF POIRES A P O I R E , EN VRAC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 
2 
24 
36 
33 
2 
1 
C 8 C 6 . 5 C COINGS 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C807 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 3 
cae 
5 2 7 
9 7 2 
1 2 8 
4 7 5 
11 
7 5 9 
1 1 5 
3 1 3 
6 8 4 
C51 
723 
3 6 8 
9 2 9 
4 2 7 
H 
2 0 
10 
10 
4 
2 
6 
FRUITS A NOYAU, 
C 8 C 7 . 1 0 ABRICDTS 
0 0 1 
005 
0 36 
04 2 
0 5 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
204 
20 8 
212 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1040 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ISRAEL 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 
5 
1 
13 
1 
11 
9 
1 
1 
09 7 
4 3 5 
2 5 2 
8 5 1 
8 2 6 
15 
4 7 4 
32 
1 6 0 
2 1 
2 1 7 
64 
4 6 3 
5 4 1 
9 2 2 
9 3 4 
2 5 2 
4 6 6 
5 3 9 7 
5 2 1 
• 1 
1 
1 
. 1 0 4 
28 
4 1 5 
a 
a 
8 
2 
8 
• 564 
5 4 6 
18 
8 
9 
• 
3 
3 
a 
. . • F R A I S 
l 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
0 8 0 7 . 3 2 PECHES, BRUGNONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 0 0 5 
022 
042 
050 
0 6 4 
0 66 
068 
366 
390 
6 2 4 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
. 1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D I T A L I £ 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
15 
43 
15 
75 
59 
16 
15 
3 3 2 
43 
1 5 5 5 8 9 
26 
5 3 5 
0 9 7 
62 
1 2 0 
4 4 0 
14 
2 5 3 
75 
7 7 8 
123 
6 5 5 
9 2 2 
28 
107 
3 
4 
1 
. 18 
2 
5 8 3 
29 
. . ■ 
1 6 0 
21 
1 9 1 
­0 1 2 
19 
9 9 3 
617 
2 
3 7 6 
5 3 7 1 
­
545 
. 2 2 5 
108 
. ■ 
. . ■ 
• 8 7 8 
8 7 8 
• a 
a 
* 
177 
1 0 
3 
4 0 1 
12 
a 
51 
• a 
■ 
a 
1 
6 6 1 
192 
4 6 9 
4 1 7 
3 
1 
. 5 1 
NECTARINES 
. 2 
69C 
• 225 
. . . . 1C 
8Γ 
33 
052 
692 
36C 
306 
■ 
5? 
3 
2 
2 3 4 6 
• 
3 8 8 1 
18 
82 
13 
a 
. 3 
3 
38 
6 
6 3 9 1 
6 2 2 9 
162 
150 
18 
9 
14 
1 
12 
2 
9 
46 5 
31? 
6 1 1 
7 0 ] 
805 
2 9 ] 
896 
AU 3 1 
­. a 
a 
a 
• OU 1 . 
1 
3 8 1 
85 
6 
4 6 7 
?8 
6 
« 75 
3 3 1 
147 
5 
545 
945 
60Γ 
192 
2 e 
«OE 
DU 1 
1 
1 
3 
3 
3 1 " 
9Γ 
54 i ' 
9 5 ; 
95C 
; ; . 
' ; 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
5 5 6 
4 6 4 
9 2 
• . 9 2 
DECEMBRE 
J A N V . 
AOUT 
5 
2 
22 
32 
30 
2 
1 
9 1 
4 
4 
25 8 
10 1 
15 6 
10 6 
4 
525 11 
4 0 
14 338 37 
8 
4 0 
2 8 2 14 
6 
22 
4 
6 
1 
4 2 7 6 4 
0 4 4 49 
3 8 3 15 
3 4 5 15 
10 
4 
2 7 7 
57 
3 4 3 
285 • 58 
5B 
58 · 
AU 3 1 . J U I L . 
ND 7 
Ml 
*, 14Π 
9 8 
. . . 3 4 1 
. 6 8 4 
. • 1 ? 7 1 
2 4 6 
1 0 ? 5 
3 4 1 
. 6 8 4 
1 1 . D E C . 
2 2 6 
3 4 3 
7 1 9 
0 6 0 
4 7 5 
11 
7 5 1 
1 1 3 
3 0 5 
6 84 
6 9 6 1 
3 4 8 1 
3 4 8 
9 1 9 
4 1 8 
11 
1? i 
10 
* l 
i 
9 1 2 3 
4 0 5 
2 1 9 28 
2 1 8 6 4 0 
7 7 1 1 0 1 3 
15 
4 1 9 
32 
! 25 
S 56 
0 0 0 1 7 6 5 
3 1 7 3 
6 8 3 1 7 6 2 
2 1 0 1 6 8 0 
2 1 ? 29 
7 B l 
! 25 
4 6 6 
4 1 7 44 
1 
14 6 8 0 
• . 1 8 8 
8 0 2 
56 
98 
4 3 3 
1 
1 2 9 
22 13 
8 3 6 72 
100 5 8 
7 36 14 
1 2 1 
. . 28 ! * 
■ . 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
69 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C40 
KIRSCH 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0C5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
CÍO 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KIRSCH 
0 0 1 
0 0 2 
0C4 
0 3 6 
C48 
CÉ2 
3 5 0 
ÌOCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PFLAUH 
C C I 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 4 2 
C48 
0 6 0 
C f 2 
C64 
0 6 6 
0 6 8 
350 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PFLAUf 
O C l 
0 0 2 
0C4 
0C5 
C22 
0 « 2 
2 12 
35C 
5 2 8 
lOCO 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T E I N l 
CC5 
0 60 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
BEEREN 
ERCBEÍ 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0C5 
C 34 
0 4 2 
0 4 8 
C50 
oeo 0 6 4 
C66 
4 0 0 
— 1971 —Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
t 3C4 
France 
. 
Belg.-
1000 kg 
-UX. N e d e r l a n d 
13 
EN,VOM l . H A I B I S 1 5 . J U L I 
; 
1 
n 
3 
2 
5 
35 
21 
12 
ί 
6 
8 8 9 
C67 
238 
3 5 0 
777 
2 5 0 
145 
685 
167 
154 
6 6 5 
023 
108 
237 
803 
323 
•492 
2 4 6 
250 
9 
2 2 7 
EN,VCM 1 6 . 
I 
« 
« 
45 
4 5 7 
659 
292 
233 
94 
0 
5 9 3 
3 96 
6C8 
522 
282 
2 
84 
55 
4 
?12 
322 
i 
5 5 5 
595 
1 
1 
a 
• 
J U L I B I S 
. 113 
57 
1 
14 
6 
2 1 1 
188 
23 
21 
1 
2 
EN,VOM Î . J U L I B I S 
ί 
1 
1 
15 
1 
2 
2 
2 
1 
41 
26 
1« 
3 
IC 
47C 
ü75 
5 4 
2 7 6 
334 
110 
2 6 9 
124 
352 
769 
2 2 3 
31 1 
9 0 
122 
8 5 7 
266 
4 8 0 
12 
5 
2 
780 
. 41 
6 36 
5 2 5 
2 2 3 
. . . a 
. > 
1 8 2 6 
1 6 0 1 
2 2 5 
2 2 3 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
705 
. 69 
472 
304 
. 10 
. . 13 
1 5 0 
15 
745 
5 5 0 
155 
10 
7 
178 
3 0 . A P R I L 
2 1 
. 114 
. 84 
2 2 0 
137 
34 
. . . 34 
30.SEPTEMBER 
3 
1 
6 
5 
IEN,VCM l . C K T t B E R B I S 3 0 
1 
B S 1 , 
. F R I S 
155 
22 5 
64 
363 
24 
283 
91 
46 
56 
370 
3 1 0 
560 
3 9 5 
2 4 
150 
91 
16 
2 
57 
115 
1 5 6 
51 
27 
4 5 0 
173 
3 1 6 
2 2 3 
53 
91 
aUSGEN. A P R I K O S E N , 
65 
62 
2 8 9 
«52 
85 
363 
7 
10 
3 
3 5 1 
:H 
REN,VCM 1 . 
11 
« 
25 
1 
7?9 
793 
344 
53 
0 6 6 
90 
138 
H O 
38 
175 
8 8 1 
5 ( 5 
4 5 1 
6 1 
• 
68 
6 4 
4 
1 
3 
3 
M A I B I S 
574 
155 
30 
375 
11? 
21 
76C 
. 25 
3 5 7 
530 
4 9 0 
. , a 
94 
. ­
2 5 5 
6 7 1 
534 
4 9 0 
, . a 
54 
■ J U N I 
118 
6 
2 4 1 
16 
81 
19 
4 9 0 
365 
115 
115 
16 
a 
a 
3 
5 
5 
2 
1 
4 
3 
2 
1 
3 
7 
6 
272 
12? 
5 6 0 
a 
6 6 6 
7 0 3 
116 
. 109 
5 
?Θ0 
0 5 1 
230 
230 
116 
. • 
28 
3 4 4 
6 1 2 
2 8 1 
219 
• 
4 8 6 
9 8 5 
5 0 1 
501 
2 8 1 
. ­
158 
320 
?83 
010 
30 
18 
. . . 207 
, * 
0 3 8 
772 
267 
60 
12 
. . 207 
4 1 
223 
1 
7 
8 
6 
. 1 
302 
272 
31 
14 
a 1 
a 
16 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
4 
2 
1 
15 
1 
2 
3 
27 
19 
8 
3 
5 
2 
9 
2 
2 
2 
1 
3 
25 
12 
13 
2 
10 
O I S 
0 6 2 
4 5 2 
165 
4 4 8 
134 
134 
2 5 8 2 3 1 8 
1 6 2 
194 
6 5 2 
8 7 3 
108 
2 2 2 
8 6 5 2 3 1 8 
1 2 7 
7 3 8 2 3 1 8 
6 8 7 2 31B 
1 3 4 
2 
0 4 9 
ND 
55 
3 1 ' 
2' 
9 1 
3 6 ­
13 . 
1 2 ' 
8 5 , 
67 
0 1 
81 
9 ( 
8 8 ' 
8 1 
0 7 
5 8 Í 
47< 
Ν 
P F I R S I C H E , KIRSCHEN l 
U . J U L I 
17 
23 î 
16 
192 
, a 
. 9
59 
• 
3 . 0 0 2 
a 
7 
42 
. , . . 56 
55 
2 
7 
4 
28 
1 
< 6 : 
28< 
3 6 ! 
ί 
3 5 ' 
ί 
35 
7 1 , 
8 1 -
45E 
4 5 " 
9C 
2 
H C 
3 f 
11 
7 6 t 
9 6 ' 
4 1 ' 
a 
76 
. . . • 
16 
76 
. 
f _ a 
I 
. a 
a 
! 119 
å 
. 1 
ι 119 
1 
1 1 9 
1 1 1 9 
a 
. 1 
) 
56 
98 
. 9 8 
4 3 
. 56 
a 
• 
•PFLAUMEN 
1 
. a 
19 
13 
7 
7 
. 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
Γ 
14 
■ Ρ 
NIMEXE 
Ο Γ V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
0 8 0 7 . 5 1 » 1 CERISES DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
9 
1 
15 
11 
3 
1 
1 
0 8 C 7 . 5 5 * l CERISES DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
390 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
6 2 5 
France 
. 
1ER HAI AU 15 
2 9 3 
7 7 1 
69 
4 1 6 
2 5 3 
90 
42 
9 7 7 
6 9 2 
4 2 
56 
180 
25 
«9 
0 0 7 
8 0 4 
2 0 3 
8 0 0 
9 0 
10 
3 94 
a 
24 
2 
69 
1 4 0 
a 
. a 
. . . . • • 2 3 5 
2 3 5 
. • . . • 
16 J U I L L E T AU 
13 
742 
5 7 0 
1 0 9 
66 
16 
11 
5 3 8 
3 3 2 
2 0 7 
187 
1 0 9 
4 
16 
. 48 
14 
. 3 
a 
11 
67 
6 9 
19 
15 
. 4 
­C 8 C 7 . 7 1 * i PRUNES DU 1ER J U I L L E T AU 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
042 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
3 
7 
5 
1 
1 
5 1 4 
39B 
10 
1 9 9 
5 0 3 
2 9 5 
3 1 8 
14 
1 9 0 
3 3 3 
1 8 1 
4 9 2 
37 
4 8 8 
6 2 3 
865 
653 
3 
3 
1 
2 1 0 
. 5 
. 85 
1 8 1 
3 1 
. . . . . . ­
30 3 
2 7 1 
31 
3 1 
. 1
1 
. 
0 8 C 7 . 7 5 * l PRUNES DU 1ER UCTOBRE AU 
COI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
04 2 
2 1 2 
390 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A Q H 
CLASSE 3 
42 
62 
11 
1 2 3 
14 
7 4 
2 4 
3 0 
26 
4 1 7 
2 39 
1 7 8 
122 
14 
54 
2 4 
2 
0 8 0 7 . 9 0 F R U I T S A NOYAU, 
CC5 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 0 8 
I T A L I E 
POLOGNE 
ROUHANIE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
B A I E S 
18 
12 
34 
75 
23 
53 
4 
3 
1 
46 
FRAICHES 
0 8 C 8 . 1 1 « ) F R A I S E S OU 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
400 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEHARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
10 
4 
23 
a 
4 
9 
37 
. 51 
2 4 
19 
• 
147 
50 
97 
7 0 
. 27 
2 4 
­
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
3 
J U I L L E T 
3 5 5 
a 
11 
1 3 9 
9 0 0 
. 3 
■ 
. . 2 
2 2 9 
a 
4 
1 6 5 1 
l 4 0 7 
2 4 4 
3 
. 7 
2 3 5 
30 A V R I L 
4 
. 33 
. • 16 
• 53 
37 
16 
■ 
■ 
• 16 
N e d e r l a n d 
35 
6 4 
1 194 
. 208 
4 1 5 
4 6 
• 35 
3 
1 9 6 4 
1 8 8 1 
83 
83 
46 
. • 
9 
6 9 4 
4 8 9 
109 
63 
. • 1 3 6 4 
1 192 
172 
172 
109 
■ 
• 3 0 SEPTEHBRE 
6 3 1 
■ 
3 
55 
3 9 0 
1 4 8 
. . • 17 
. . ­1 2 4 3 
1 0 7 9 
165 
1 4 8 
■ 
. ■ 
17 
3 0 J U I N 
31 
. 2
84 
10 
22 
. 10 
• 1 5 9 
117 
42 
42 
10 
. ■ 
« 
4 6 2 
315 
• 59 
6 2 0 
7 
1 
. ■ 
a 
22 
a 
" 1 4 8 8 
1 4 5 5 
33 
11 
3 
■ 
a 
22 
11 
58 
a 
2 
4 
1 
a 
1 
• 
8 2 
72 
10 
7 
4 
1 
. 2
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
6 
10 
8 
2 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
SF A B R I C O T S , PECHES, CERISES ET 
15 
a 
­
I B 
16 
2 
1 
1 
1 
• 
1ER HAI AU 3 1 
6 7 3 
2 6 2 
3 6 5 
36 
8 8 5 
4 5 
7 1 
33 
18 
52 
2 1 5 
3 9 5 
7 4 5 
a 
8 8 7 
168 
26 
2 3 3 
. 42 
3 4 
J U I L L E T 
11 
. 2 9 0 
6 
102 
. . . ■ 
2 
14 
. " 
. 1 3 7 0 
a 
4 
27 
a 
a 
a 
a 
16 
10 
. 3
8 
3 
23 
5 8 7 
8 7 4 
5 5 3 
56 
a · 79B 
4 4 
39 
38 > 5 6 0 
6 8 9 
42 
96 
9 5 1 
25 
45 
5 9 7 5 6 0 
2 8 1 
3 1 6 560 
1 5 4 560 
4 4 
i 
1 5 9 
ND 
. 3 4
. • ■ 
• 3 4 
3 4 
4 2 1 
78 
1 
3 1 ? 
109 
3 0 5 12 
14 
190 
3 1 6 
159 
4 9 2 
37 
4 4 2 12 
8 1 3 
6 2 4 12 
4 5 1 12 
! ! . 1 7 1 
ND 
26 
29 
• 29 
3 
• 26 
■ 
• PRUNES 
3 
12 
3 ' 
5, 
4< 
" 
4( 
6 6 ; 
0 0 ' 
9 0 " 
5 2 : 
4 ' 
2< 
3" 
1 ' 
3 ' 
19 
3 9 ! 
6 3 í 
. 
5 
1 4 
I 2 
1 
2 
■ 
. 
. 
a 
> 3 
a 
a 
. a 
• 
22 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume | 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 12 
6 2 « 
9C« 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 C 4 0 
ERCBEE 
CCI 
0 0 2 
0C3 
0C5 
C«2 
2CC 
2C4 
4CO 
412 
6 24 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
51 
«e « 
2 
251 
64 5 
3 
342 
495 
656 
949 
106 
513 
1 
11 
0 9 0 
REN,VOM I . 
1 
2 
1 
1 
β 
26 
254 
12 
63 
25 
21 
237 
49 
753 
503 
341 
162 
306 
857 
4 
23 
PREISELBEEREN 
OC l 
0 0 3 
CC4 
0 3 0 
0 2 2 
C 56 
0 6 0 
C66 
C66 
4C0 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
2 
■ 
1 
62 
27 
30 
507 
283 
552 
35 
168 
170 
64 
0 0 0 
177 
823 
856 
534 
527 
HEICELBEEREN 
C C I 
0 0 3 
0C4 
0 20 
0 2 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
C66 
4 00 
1CCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C A S S I S 
O C l 
0C2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
CÉ2 
0 6 4 
C66 
0 6 3 
lOCO 
1 0 1 0 
1C11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HIMBEE 
0 C 2 
0C3 0C4 
CC5 
C48 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAPAYA 
2 1 2 
1CC0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
2 
E 
4 
« 
3 
ί 
1 
5 
ί 
c 
i 
2 
323 
84 
?6 
4 7 9 
140 
29 
997 
172 
361 
32 
246 
4 3 6 
8 1 1 
6 7 9 
619 
132 
662 
4 3 
4 9 
8 8 5 
3 2 3 
346 
092 
817 
341 
23 3 
575 
336 
771 
616 
556 
209 
0 6 1 
France 
9 
1 6 5 7 
1 534 
162 
135 
6 
24 
1 
9 
1000 
Belg.-I ux. 
a 
-
5 2 1 
4 5 5 
66 
66 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
. 
3 167 
3 0 5 2 
115 
4 
? 
. . 1 1 1 
AUCLST B I S 3 0 . A P R I L 
13 
104 
12 
57 
25 
2 0 
157 
34 
5 3 4 
1 0 1 0 
1 3 4 
676 
? 5 5 
1 
6 2 1 
« 22 
2 
? 
. . • 
2C3 
2 1 0 
6 
2 0 4 
2 04 
2 0 3 
• 
8 
1 1 9 0 
3 
. 1 
11 
5 
5 4 
1 2 7 4 
1 1 9 9 
75 
15 
6 0 
i 
?9 
23 
36 
34 
2 0 
1 9 1 
87 
104 
1 0 4 
84 
-
6 
9 
5 
. . . 3 3 5 
. . • 
355 
2 0 
3 3 5 
. 3 3 5 
1 
. 1 
2 
2 
. a 
• 
REN LND ROTE JOHANNISBEEREN 
; ; 1 
2 
11 
2 
S 
2 
t 
9 9 1 
6 7 9 
557 
96 
119 
7 7 8 
131 
6 6 1 
108 
355 
3 3 2 
0 2 4 
137 
19 
387 
-FRLECHTE 
43 
5 1 
5 1 
1 
4 2 9 
5 2 1 
373 
95 
a 
11 
2 0 
18 
1 4 6 7 
1 4 1 8 
4 9 
a 
. 49 
4 7 
4 9 
4 9 
1 
15 
4 1 
. 3 5 0 
a 
a 
• 
4 1 5 
66 
3 5 0 
. . 350 
. 
a 
a 
" 
9 
. . 3 
. . 2 
1 
43 
59 
8 
5 1 
7 
. 45 
• 
. 
. 33 
18 
. 25 
. ■ 
90 
37 
53 
28 
10 
25 
31 
. 2 
4 6 7 
. . 503 
101 
101 
1 2 0 6 
3 4 
1 172 
4 6 7 
4 6 7 
706 
22 
48 
1 6 8 1 
. . 1 1 5 
173 
50 
12 
3 3 2 
2 4 3 1 
7 0 
2 3 6 2 
1 6 8 1 
1 6 8 1 
6 8 1 
203 
126 
a 
6 1 4 
. a 
• 
9 4 3 
329 
6 1 4 
, . 6 1 4 
. 
a 
. * 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 5 1 
5 7 9 57 
3 
45 8 8 1 76 
4 1 4 4 4 
4 4 3 7 76 
6 8 7 1« 
98 
8 3 7 57 
. 2 
2 9 1 3 
NO 
3 
27 
9 
122 
160 
. 160 
29 
. 1 3 1 
. • 
1 
4 
4 2 
1 2 4 ' 
51 í 
3 
14 
17C 
10 
1 
a 
4 2 
. ) 8 56 
2 59 
4 
2 5 5 ' 
1 6 9 ' 
44< 
86C 
28 ( 
7 
1 
7Í 
2< 
2 12C 
6 7 
26 
3 5 3 ' 
36 
3 17 
1 1 ' 
9( 
3 0 5 
66 
2 
2 0 0 
801 
34 
9 7 
6 4 
29 
22 
24 
6 22( 
69 
5 53 
3 15 
2 80 
2 38 
35 
14 
2 0 4 
1 8 0 
1 1 1 
2 6 4 
10 
8 4 4 
50 
7 . 9 4 
2 0 6 
1 
5 8 7 
> 122 
10 
ι 112 
ι 70 
a 
4 2 
a 
19 
. ¡ 6 2 
I 
39 
a 
1 
32 
ι 1 5 1 
1 19 
133 
1 53 
1 6 ? 
» 39 
I 
I 
a 
> 5 1 7 
> a 
, a 
a 
r 
> 5 1 7 
1 
î 5 1 7 
. 5 1 7 
i 517 
) 
1 
i 
17 
1 
) 7 0 
3 
ί 
ì 
! 
i 87 
! 17 
L 7 0 
7 70 
1 
< 
1 
2 
2 
' " 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
« 1 2 
6 2 4 
30« 
1 0 0 0 
1010 
I C H 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
MEXIQUE 
ISRAEL 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
42 
39 
3 
1 
0 8 0 8 . 1 5 * l F R A I S E S DU 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
04 2 
200 
204 
4 0 0 
4 1 2 
624 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
1 
2 
1 
1 
0 8 0 8 . 3 1 A I R E L L E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 6 
0 6 0 
C66 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
FINLANDE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
0 8 0 8 . 3 5 M Y R T I L L E S 
0 0 1 
C03 
. 0 0 4 
0 3 0 
0 3 3 
048 
0 6 0 
0 6 2 
066 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
0 8 0 8 . 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
053 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
AUTRICHE 
Y0UG3SLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
CASSIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
2 
1 
4 
3 
2 
2 
1 
0 8 0 8 . 4 9 FRAMBOISES, 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
0 8 0 8 . 5 0 PAPAYES 
27 2 
1000 
1 0 1 1 
1020 
• C . I V O I R E 
M 0 Ν 0 E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
372 
1 3 6 
11 
3 6 6 
2 2 1 
1 4 6 
9 3 5 
52 
5 3 2 
1 
11 
6 7 8 
France 
10 
­
1 4 1 4 
1 3 1 5 
1 0 0 
79 
3 
?1 
1 
6 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• • 
4 2 4 
4 0 8 
16 
16 
1ER AOUT AU 3 0 A V R I L 
12 
50 
4 3 8 
15 
66 
2 4 
28 
4 2 9 
83 
C87 
2 5 8 
5 1 7 
7 4 1 
5 0 8 
1 
2 3 4 
5 
3 0 
56 
11 
53 
4 0 5 
8 6 8 
3 3 9 
27 
94 
86 
38 
0 0 2 
1 2 5 
8 7 7 
3 2 9 
4 2 0 
5 4 7 
2 5 3 
88 
22 
2 3 2 
74 
19 
5 8 8 
4 1 2 
1 8 4 
19 
8 9 4 
3 6 5 
5 2 9 
3 4 4 
3 06 
1 8 5 
4 6 2 
28 
28 
9 2 9 
6 4 8 
1 6 9 
3 89 
2 6 0 
1 4 0 
1 0 4 
2 5 8 
4 2 6 
5 2 8 
8 9 8 
7 4 7 
5 7 7 
1 5 1 
. 43 
2 4 1 
15 
55 
7 4 
?6 
3 5 0 
58 
6 6 6 
1 4 9 0 
2 9 9 
1 1 9 1 
4 0 6 
1 
7 8 5 
5 
28 
1 
1 
. . . ■ 
12Õ 
124 
3 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 0 
• 
GROSEILLES A 
324 
2 9 9 
1 6 8 
61 
7 6 4 
3 0 8 
4 1 0 
0 6 9 
48 
4 5 6 
8 5 4 
6 0 3 
7 6 8 
4 
8 3 5 
25 
27 
27 
1 
104 
2 0 3 
132 
6 0 
. 2 
1 0 
11 
• 
5 2 1 
4 9 9 
22 
, . 22 
24 
25 
25 
1 
12 
. 197 
• 5 
■ 
2 
25 
1 0 
1 3 0 
384 
2 1 1 
173 
32 
. 1 4 1 
■ 
2 
19 
7 
20 
65 
16 
1 2 6 
46 
80 
80 
65 
• 
4 
9 
4 
. . • 1 5 4 
. . • 
1 7 0 
17 
154 
a 
. 1 5 4 
1 
1 
a 
a 
, ­
GRAPPES 
a 
2 
7 
. . 4 5 
a 
. • 
56 
11 
45 
, a 
45 
• 
. 
a 
' 
N e d e r l a n d 
a 
­
1 4 3 1 
1 4 0 1 
30 
4 
1 
a 
a 
a 
26 
' 7 
a 
a 
6 
a 
a 
4 
1 
73 
95 
7 
88 
13 
a 
75 
a 
• 
2 4 
14 
15 
6 1 
25 
36 
2 1 
7 
15 
18 
. 1 
2 2 6 
a 
a 
2 2 7 
4 6 
47 
• 
567 
20 
5 4 6 
2 2 6 
2 2 6 
3 2 0 
. 14 
27 
767 
a 
a 
5 1 
57 
16 
6 
143 
1 0 8 1 
4 1 
1 0 4 0 
7 6 7 
7 6 7 
2 7 3 
ROUGES 
6 4 
a 
2 1 
. . 78 
. . • 
162 
65 
78 
. a 
78 
­
a 
, ' 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 
38 
36 
2 
1 
ι 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
ι 
1 
2 
2 
1 
3 7 2 
0 2 7 99 
Η 
9 7 ? 125 
0 9 7 
8 7 5 125 
8 2 7 25 
48 
4 1 2 9α 
a 
5 
6 36 
ΝΠ 
50 
14 
2 1 8 
2 8 9 
a 
7B9 
57 
a 
233 
a 
• 
37 
4 . 
Β 
340 
8 3 8 
3 1 6 23 
27 
79 
86 
7 3 1 
7 4 7 67 
45 η 
7 0 2 5 9 
1 9 3 3 5 
3 4 8 
5 0 9 23 
23 a 
79 
I T 
6 
47 27 
19 
1 8 4 23 
3 6 6 
1 3 7 
19 
0 7 1 86 
3 1 1 17 
7 6 0 6 9 
7 2 4 6 
53 27 
6 8 8 23 
4 6 2 
1 4 
0 4 2 
4 2 1 227 
169 
3 3 8 
2 0 3 
1 2 4 
98 
1 1 5 
9 9 3 2 2 7 
4 8 3 
5 1 0 2 2 7 
6 3 2 2 2 7 
4 6 3 227 
8 7 8 
156 
94 
8 
i 7 4 0 2 4 
183 
4 0 0 
0 5 8 
48 
6 8 5 3 2 
2 5 Β 
4 3 4 2 4 
7 4 4 2 4 
4 
6 9 0 
! 
? 
2 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 
Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
BEEREN 
HIMBEE 
C C I 
0 0 2 
C03 
0C4 
0C5 
C22 
C48 
0 56 
0 60 
0 6 2 
C Í 4 
0 6 6 
2 7 2 
4C0 
8C4 
ÎCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANCERE 
MELONE 
O C l 
0 0 2 
0C3 
0C5 
0 « 2 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 2 0 
24B 
346 
3 5 0 
4 6 0 
5C0 
5C4 
5 1 2 
6 2 4 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
ANDERt 
C C I 
C02 
0 0 4 
0C5 
0 4 2 
o t o 
C62 
0 6 6 
2 0 4 
2C6 
2 1 2 
272 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
2 9 0 
4 5 2 
6 2 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRUECH 
ERCBEE 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
50 
43 
, ALSGEN. 
France 
1000 
Belg.-Lux. 
4 8 
4 7 
kg 
N e d e r l a n d 
-
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
• 
I t a l ia 
2 
1 
ERCBEEREN, P R E I S E L - , H E I D F L - , J O H A N N I S - UND 
REN UND PAPAYA 
1 
2 
ς 
5 
ί 
15 
153 
163 
2 1 
52 
14 
6 3 5 
163 
134 
053 
667 
C92 
20 
115 
163 
727 
4 0 9 
319 
9 6 1 
36 
28 
20 
330 
F R L E C H T E , 
Ν 
2 
«2 
16 
« 1 
1 
2 
14 
«< 2Ε 
2C 
i 
1 
6 1 1 
85 
2 3 1 
9 8 0 
527 
2 5 1 
3 35 
4 5 6 
4 5 9 
26 
18 
6 2 
2 4 4 
363 
2B0 
27 7 
722 
4 2 3 
144 
2 8 0 
515 
10 
5 7 3 
4 3 
4 5 7 
3 9 0 
FRUECHTc 
2 
2 
7 
Ί 
< 2 
1 
69 
4 1 
72 
8 5 2 
103 
2 3 5 
237 
702 
193 
155 
223 
21 
11 
2 1 
3 4 
19 
2 6 
92 
17 
205 
0 3 7 
167 
147 
10 
927 
6 4 
55 9 
192 
-FRUECHTE 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
F R I S C H 
14 
4 
21 
14 
6 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
81 
66 
4 
45 
3 
1 
57 
02 
81 
21 
7C 
5C 
3 
45 
C5 
33 
1 
19 
15 
2 2 
1 
1 
3 
1 
6 
65 
10 
55 
65 
7 1 
5 
57 
2 
T E , AUCH GEKCCHT, 
REN 
3 
I 
1 
1 | 
iE 
I 
1 
161 
2 7 7 
112 
268 
86 
7 6 1 
177 
190 
9 0 
204 
42 7 
630 
330 
0 0 0 
8 8 7 
97 
4 3 9 
676 
N 
2 
, . 30 
1 ? 
'. 85 
5 9 5 
. 3 
80 
1 1 0 
5 812 
L 3 9 
4 7 7 3 
3 9 0 
, . 4 3 
3 
6 8 0 
2 312 
. 13Õ 
7 1 2 9 3 
3 6 9 2 
3 302 
7 7 
l 5 
7 
9 3 
4 2 7 
! 34 
S 
1 
5 85 
9 4 9 5 0 
ä 3 7 5 9 
1 1 232 
î 1 0 2 5 
4 
3 130 
1 4 
1 5 
77 
64 
t 
3 8 0 8 
3 85 
, , , , 9 
) j 
Ì 
] 
L 
! i 1 
î 
3 
S 
1 9 7 8 
! 877 
5 1 0 1 
! 85 
, a 
> 5 
! 1 
i 
Γ 10 
GEFROREN, 
) a7 
7 
, . 8 7 
304 
13 
19 
­
5 1 7 
94 
4 2 3 
8 7 
. 3 3 6 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
3 
2 
OHNE 
1 
1 
1 
107 
3 
. 14 
360 
. . . . 0 9 1 
4 
35 
49 
6 8 5 
1 1 1 
5 74 
4 6 2 
16 
4 
4 
108 
9 
66 
. 4 8 9 
9 4 8 
20 
2 1 9 
, 1
. . 13 
37 
88 
155 
164 
2 
238 
565 
6 7 2 
986 
6 
467 
. 1 
219 
37 
7? 
19 
190 
23 
. a 
. . . l 
. 26 
12 
3 9 8 
108 
2 8 9 
29 
9 
4 7 
. 26 
2 1 3 
3 
2 
2 
26 
6 
1 
1 
37 
26 
10 
7 
1 
1 
2 
1 
12 
51 
118 
52 
2 5 4 
168 
134 
9 6 8 
272 
9 8 5 
12 
. 93 
142 
2 3 3 
9 1 0 
368 
20 
16 
12 
5 2 6 
3 1 6 
19 
1 0 1 
3 8 1 
6 3 2 
2 4 9 
0 3 9 
a 
. « 18 
19 
2 0 7 
2 4 1 
119 
112 
6 7 9 
30« 
8 1 3 
4 8 7 
9 6 6 
. 4 6 5 
6 
. 0 5 6 
5 
. . 9 4 6 
169 
4 5 
237 
6 6 0 
, a 
. 11 
10 
3 
6 
a 
28 
132 
9 5 0 
182 
1 8 1 
1 
59 
11 
a 
9 4 2 
ZUCKERZUSATZ 
14 
9 4 
. 207 
6 0 8 
. 1 0 1 
4 2 7 
4 7 7 
109 
368 
233 
11 
4 2 7 
7 0 9 
3 
1 
6 
11 
3 
8 
1 
6 
147 
190 
a 
2 6 8 
86 
4 6 7 
172 
177 
7 1 
103 
7 3 2 
6 1 6 
116 
567 
86 
12 
5 3 8 
15 
2 1 
16 
53 
15 
38 
21 
a 
1 
1 
16 
174 
. a 
, 1 5 9 5
2 6 4 0 
. . 1 4 2 1 
1 
a 
a 
a 
a 
, . 9 8 0 
6 8 6 2 
1 8 4 
6 6 7 8 
4 2 3 5 
a 
2 4 0 3 
2 
. 38 
ND 
11 
93 
104 
11 
93 
a 
a 
a 
93 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1030 
1 0 3 1 
CLASSE ? 
• EAMA 
0 8 0 9 . 9 0 B A I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 6 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
272 
4 0 0 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 8 0 9 
B U I S E Í 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
• C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
SAUF 
, ET 
1 
1 
27 
25 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
25 
2 4 
a 
• F R A I S E S , A I R E L L E S , H Y R T I L L E S , 
»APAYES 
12 
59 
138 
15 
39 
1 0 
2 1 1 
59 
16 
89 
1?2 
4 86 
14 
59 
1 4 8 
5 0 1 
2 6 3 
2 3 9 
4 4 2 
15 
17 
14 
7 7 9 
1 
2 
. . 2 6 
0 3 
. 9 
94 
. . 2 
38 
10 10 
?9 1 8 4 
1 0 31 
1 9 1 5 4 
17 48 
AUTRES F R U I T S F R A I S 
C 8 0 9 . 1 0 * ) HELON! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
04 2 
0 5 0 
0 6 4 
204 
2 2 0 
248 
346 
390 
4 8 0 
500 
504 
512 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
.MAROC 
EGYPTE 
.SENEGAL 
KENYA 
R . A F R . S U D 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 8 0 9 . 9 0 * i A U T R E : 
COI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
042 
0 6 0 
C62 
0 6 6 
204 
2C8 
212 
2 7 2 
346 
362 
370 
3 9 0 
4 5 2 
6 24 
700 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 8 1 0 
C 8 1 0 . 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
.HAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
KENYA 
MAURICE 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
•SURINAM 
ISRAEL 
INDONESIE 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
FRUITS 
ET S I M I L A I R E S 
1 
5 
2 
11 
6 
5 
3 
1 
0 7 2 
26 
93 
1 2 1 
7 2 3 
7 2 1 
1 0 9 
9 0 
3 5 3 
2 4 
14 
22 
75 
66 
56 
65 
7 1 5 
42 6 
3 2 1 
1 0 7 
47 5 
3 
5 1 4 
33 
9 1 
1 1 7 
FRUITS 
1 
27 
2 9 
1 0 
6 2 9 
3 4 9 
4 5 
3 6 
90 
27 
50 
6 4 
12 
11 
22 
36 
17 
16 
4 8 
2 6 
5 9 7 
6 9 7 
5 0 0 
3 78 
3 
3 4 9 
54 
1 5 9 
1 7 4 
C U I T S o u 
* ) F R A I S E S 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEHARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MEXIQUE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
6 
2 
4 
3 
82 
9 6 9 
67 
135 
38 
68Θ 
157 
89 
39 
92 
1 5 1 
5 4 1 
26 2 
2 7 9 
7 3 8 
4 2 
1 5 6 
3 8 4 
? 2 
2 
103 
7 8 9 
. 3Î 1 2 4 5 1 6 8 
4 3 3 158 
5 36 
12 
88 ? 
10 
19 ί 
! 12 
! ä 2 
1 9 9 19 
2 0 1 6 1 2 4 1 
1 2 4 5 9 9 2 
7 7 1 2 4 9 
4 4 0 2 0 6 
1 
3 3 1 3! 
28 1 
88 2 
12 
2 4 
1 4 
a . 
2 2 0 i 39 
2 8 2 15 
, . , . « 27 
5 0 
6 4 
l a 
17 
35 1 
12 
■ 
2 4 ι 
3 
7 9 0 1 8 5 
2 3 4 1 6 4 
5 5 6 2 0 
2 9 9 15 
. 2 5 2 
4 6 1 
143 
6 2 
NON, CONGELES, SANS 
ND 
36 
7 
. . 29 
1 2 6 
5 
7 
a 
• 
2 1 1 
43 
1 6 7 
2 9 
a 
. 138 
4 1 
10 
124 
2 7 6 
3 
2 1 
38 
5?5 
4 4 
4 8 1 
1 9 5 
11 
3 
3 
?83 
3 
15 
. 43 
4 0 1 
2 
20 
. 1
1 
■ 
2 
11 
20 
29 
29 
1 
587 
6 2 
5 2 6 
4 0 7 
1 
99 
1 
1 
2 0 
. 15 
10 
. 4 
36 
. 6 
. ■ 
. . . 1
. ■ 
16 
• 18 
115 
26 
9 0 
7 
2 
4 2 
• 16 
4 1 
SUCRE 
4 
• 5 2 
. a 
7 1 
2 2 5 
a 
. 36 
1 5 1 
549 
57 
4 9 3 
80 
4 
1 5 1 
2 6 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
GRDSE 
3 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
2 
5 
2 
3 
2 
a 
­I L L E S 
9 
13 
98 
■ 
39 
• 82 
59 
16 
80 
?8 
? 0 6 
8 
■ 
9 0 
7 3 9 
1 6 4 
5 75 
177 
4 
9 
3 
389 
125 
11 
62 
6 6 5 
4 7 0 
2 3 9 
77 
• . 2
14 
6 
6 4 
58 
25 
36 
2 9 8 
1 7 4 
8 6 3 
3 1 1 
7 2 1 
. 5 1 1 
2 
• 79 
3 
■ 
. 2 70 
48 
9 
36 
80 
. ■ 
• 7 
10 
4 
. 5 
• 23 
• 5 0 7 
2 7 3 
2 3 4 
57 
1 
5? 
7 
■ 
125 
78 
9 3 3 
• 135 
38 
5 8 8 
7 4 2 
84 
32 
56 
• 7 0 9 
1 5 4 
555 
6 29 
38 
5 
9 2 1 
lUIla 
2 
1 
, FRAM­
14 
4 
1 
■ 
• ?4 
14 
10 
5 
a 
1 
1 
4 
155 
a 
. ■ 
2 6 1 
4 3 9 
■ 
. 3 4 2 
1 
. . ■ 
. * • 199 
1 4 0 8 
159 
1 2 5 0 
7 0 1 
1 
54 2 
1 
■ 
6 
NO 
6 4 
7 ? 
8 
6 4 
■ 
. ■ 
6 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
HIMBE 
C C I 
0 0 2 
0C3 
CC4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
C20 
0 34 
0 2 8 
0 « 2 
C«8 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
2C« 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRUECH 
CC1 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
C24 
C36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRUECH 
GENUS! 
A P R I K f 
CC3 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
IC 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C30 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
ORANGE 
0 4 2 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
PAPAYA 
KIRSCH 
0C2 
0 0 3 
CC4 
0C5 
0 2 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
1G00 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ERCBEE 
0C2 
0 0 3 
0C4 
0 3 8 
0 4 8 
C60 
0 6 6 
0 6 8 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
R E N , 
1 
1 
1 
2 
« 
1 
14 
«' IC 
1 
1 
1 
anvier­Décembre 
France 
SCHhAKZE 
37 
135 
596 
472 
450 
C03 
29 
30 
6 1 
79 
250 
143 
244 
513 
113 
217 
603 
29 
623 
C83 
736 
613 
1 9 1 
23 
2 9 
C88 
T E , AUSGEN 
2 
1 
t 
2 
1 
2 
1 
23 c 
n 6 
1 
6 
1C4 
144 
223 
749 
475 
57 
112 
155 
6 2 3 
110 
326 
403 
656 
155 
143 
087 
555 
6 3 0 
0 7 0 
696 
375 
« 3 6 
0 6 9 
657 
6 3 5 
2 8 1 
1 
3 
2 
1 
1 
UND 
55 
6 5 6 
C54 
4 5 0 
40 
. . . 2 5 0 
753 
4 4 1 
. . 154 
29 
9 2 4 
2 1 4 
7 1 0 
C83 
4 0 
33 
29 
5 54 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
<OTE JOHANNISBEEREN 
15 
76 
l 
118 
17 
4 
«6 
a 
. ­
277 
92 
186 
. 1 1 8 
a 
. 67 
1 
2 
2 
1 
. EROBEEREN, HIMBEEREN 
2 
1 
1 
T E , VORLAEUFIG 
a 
. 193 
139 
5 4 6 
. . . 3 0 0 
. 29 
125 
542 
a 
. 22 
462 
• 
798 
2 7 9 
5 1 9 
4 5 3 
3 0 0 
502 
502 
564 
1 
a 
3 
5 
13 
2 7 
15 
13 
. , . . 13 
HALTBAR GEMACHT 
NICHT GEEIGNET 
SEN 
2 
1 
5 
5 
2 
2 
N 
64 
157 
104 
997 
625 
113 
171 
105 
C66 
262 
117 
113 
689 
202 
2 2 1 
63 
257 
202 
56 
­FRUECHTE 
EN 
t 
i 
14 
e ί 
5 
REN 
1 
6 
2 
«67 
67 7 
506 
683 
77 
« O l 
51 
862 
790 
332 
4 5 9 
492 
64 
566 
7 7 
9 9 2 
3 93 
71 
15B 
592 
6 2 9 
62 
6 
7 
6 
1 
, 
53 
. 57 
30 
1 13 
253 
. 2 5 3 
53 
113 
113 
87 
3 
4 
. 3 
3 
. 
1 
2 4 
3 30 
2 8 9 
. 4 2 9 
30 
• 
112 
6 4 4 
4 6 8 
4 3 3 
7 
3 0 
50 
517 
. . . 4 6 8 
88 
15 
3 1 4 
, 88 
67 
• 
522 
50 
4 3 2 
316 
. . 166 
4 1 
50 
9 
«1 
41 
. 
70 
119 
. . 2 1 8 
. • 
4 0 6 
188 
2 1 8 
2 1 8 
. • 
a 
19 
9 
. 67 
6 4 5 
. 6 
1 
3 
2 
1 
1 
, 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
53 
. 4 0 6 
. 388 
30 
. . 167 
06 3 
314 
75 
10 
135 
6 5 9 
4 5 8 
2 0 0 
6 0 4 
4 3 7 
. . 5 9 6 
UND 
70 
58 
. 509 
58 
37 
67 
. 100 
. 19 
347 
105 
509 
2 5 2 
2 4 3 
. 16 
4 0 2 
694 
709 
585 
205 
14 
109 
ZUM 
, 
4 4 9 
. 20 
84 
• 
614 
3 
6 1 1 
4 4 8 
4 
, 160 
22 
53 
16 
37 
22 
15 
207 
a 
57 
89 
18 
088 
a 
610 
123 
3 5 3 
7 7 1 
107 
18 
663 
27 
a 
3 4 9 
a 
20 
2 8 9 
4 3 1 
56 
1 
1 
2 
7 
1 
6 
1 
4 
22 
27 
26« 
. . 5 7 5 
29 
6 1 
79 
. 0 4 8 
7 2 3 
595 
9 9 2 
53 
4 6 8 
. 
9 3 5 
313 
6 2 3 
7 9 1 
7 1 4 
. . 9 3 1 
I t a l ia 
l i 
17 
28 
11 
17 
17 
. . . 
JOHANNISBEEREN 
3 
4 
3 
1 
16 
3 
13 
6 
6 
32 
86 
0 0 5 
. 4 7 1 
20 
45 
155 
2 2 3 
H O 
2 8 0 
8 1 5 
196 
6 8 7 
8 9 1 
B22 
133 
6 1 4 
6 1 2 
5 9 3 
0 1 9 
282 
564 
1 4 1 
133 
5 9 6 
1 
a 
17 
97 
116 
2 3 1 
115 
116 
116 
. . • 
UNMITTELBAREN 
1 
3 
3 
2 
3 
4 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
49 
8 9 2 
a 
8 3 ? 
4 ? 4 
• 
199 
52 
147 
8 9 2 
. . 256 
136 
214 
38 
176 
136 
4 1 
259 
5 8 3 
. 3 0 5 
59 
4 9 1 
21 
2 5 2 
9 7 0 
147 
8 2 3 
5 5 0 
59 
2 7 3 
a 
4 5 6 
. 7 1 
4 6 
190 
110 
, 
4 5 0 
104 
. 20 
• 
5 7 3 
. 5 7 3 
5 5 3 
. . 20 
. 
a 
. . . . 175 
. ■ 
179 
. 179 
179 
a 
­
a 
a 
35 
. 25 
a 
a 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
C 8 1 0 . 1 5 * ) FRAMBOISES, 
COI 
0 0 2 
CC3 
004 
005 
022 
026 
030 
0 34 
03Θ 
042 
048 
C60 
06 2 
0 6 4 
066 
C68 
204 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RDY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
7 
2 
4 
1 
3 
France 
GROSEILLES A 
24 
84 
2 7 0 
8 5 8 
2 3 9 
509 
13 
16 
30 
4 0 
106 
0 0 0 
795 
3 0 8 
5 8 8 
97 
3 6 3 
12 
3 7 0 
4 7 5 
8 9 5 
7 2 7 
6 0 7 
14 
12 
1 5 4 
a 
4 1 
4 0 0 
6 4 6 
2 3 9 
24 
. . . . 1 0 6 
3 3 3 
2 5 6 
a 
. 67 
. 12 
2 124 
1 3 2 6 
7 9 9 
463 
2 4 
14 
12 
322 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
GRAPPES 
10 
. 46 
1 
42 
8 
2 
3 1 
, . • 
140 
57 
82 
42 
. . a 
4 0 
0 8 1 0 . 9 0 F R U I T S , SAUF F R A I S E S , FRAHBOISES 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
048 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
204 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
0 8 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
M 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
2 
9 
3 
5 
2 
2 
47 
4 0 
0 2 7 
3 92 
2 8 2 
31 
53 
4 2 
3 9 4 
32 
93 
905 
0 1 1 
2 7 5 
3 9 9 
1 9 5 
144 
1 4 6 
533 
7 9 1 
7 4 4 
7 0 7 
5 5 8 
1 5 6 
152 
8 8 1 
F R U I T S CONSERVES 
MATION EN L 
0 8 1 1 . 1 0 ABRICOTS 
C03 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
204 
10O0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1032 
1040 
PAYS­BAS 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.HAROC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 8 1 1 . 3 0 ORANGES 
04 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1030 
ESPAGNE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
0 8 1 1 . 5 0 PAPAYES 
0 6 1 1 . 9 1 CERISES 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
IODO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUHANIE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
3 
2 
1 
1 
C 8 1 1 . 9 5 F R A I S E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 60 
066 
C68 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
1 
ETA1 
14 
3 1 3 
11 
123 
197 
2 0 
6 9 4 
2 1 
6 7 4 
3 2 4 
21 
2 0 
3 2 8 
28 
49 
10 
38 
28 
9 
94 
2 0 2 
1 2 3 
2 9 9 
11 
5 9 9 
14 
1 3 5 
8 8 8 
7 1 8 
1 7 0 
0 1 5 
13 
155 
3 0 
6 8 7 
1 2 4 
10 
4 1 
7 7 6 
5 72 
16 
a 
. 95 
103 
1 0 3 3 
a 
. . 2 1 6 
. 6 
4 0 
3 3 9 
. a 
6 
98 
• 
l 9 4 4 
1 2 3 1 
7 1 3 
2 62 
2 1 6 
106 
106 
3 4 5 
2 0 
13 
8 
. a 
. a 
8 
PROVISOIREMENT, 
. 7 
. 3 
5 
20 
4 0 
. 4 0 
7 
2 0 
2 0 
13 
a 
1 
. . a 
. 
7 
82 
2 1 3 4 
103 
8 
2 3 3 7 
2 2 2 3 
114 
1 0 6 
2 
8 
23 
1 6 5 
a 
a 
a 
3 8 6 
24 
3 
46 
. 10 
1 0 
76 
8 
68 
46 
. . 2 1 
6 
8 
? 
6 
6 
14 
30 
. a 
44 
a 
­
87 
44 
44 
44 
. • 
4 
3 
19 
173 
i 
N e d e r l a n d 
NOIRES ET 
a 
26 
a 
202 
. 164 
. 16 
. s 
a 
7 4 
325 
127 
3 1 
4 
67 
• 
1 0 4 9 
2 2 8 
8 2 1 
?67 
192 
. a 
554 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ROUGES 
1 
4 
3 
2 
ET GROSEILLES 
23 
12 
. 227 
25 
19 
29 
, 54 
, 2 
3 2 7 
29 
112 
6 0 
49 
a 
3 
9 7 4 
2 8 8 
6 8 7 
43 3 
102 
3 
a 
2 5 1 
1 
1 
1 
6 
2 
4 
1 
2 
HA IS IMPROPRES 
65 
. 2 
1 1 
86 
1 
86 
6 5 
1 
2 0 
3 
9 
3 
6 
3 
2 
59 
l ï 2 4 
4 
207 
89 
4 0 1 
94 
3 0 6 
2 1 1 
4 
95 
7 
115 
5 
6 0 4 
298 
15 
1 
14 
17 
3 24 
a 
a 
3 2 1 
13 
a 
30 
40 
a 
5 4 ? 
2 0 6 
179 
5 2 6 
26 
3 0 1 
• 
0 3 9 
855 
1 8 4 
9 4 6 
3 9 1 
. a 
2 3 8 
24 
28 
9 1 7 
a 
2 24 
12 
24 
42 
1 ? 4 
32 
85 
500 
6 3 5 
163 
3 39 
140 
46 
143 
4 9 1 
1 9 3 
2 9 8 
9 7 4 
240 
47 
46 
2 7 7 
A LA 
11 
134 
. 103 
168 
• 
4 1 7 
12 
4 0 5 
134 
. . 2 7 1 
19 
3 1 
5 
26 
19 
7 
35 
1 8 1 
1 4 1 
7 
6 2 2 
6 
46 
03B 
3 5 7 
6 8 1 
6 2 9 
7 
52 
5 1 8 
10 11 
6 1 3 
2 50 
I t a l ia 
18 
9 
9 
o 
a 
• . > 
12 
53 
38 
104 
6 6 
38 
38 
. . . • 
CONSOM­
a 
6 1 
11 
. 3 
. 
75 
. 75 
7? 
. a 
3 
a 
a 
. a 
. ?3 
■ 
25 
25 
25 
■ 
a 
6 
6 
a 
' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRUECH 
SCHEN 
0C2 
0C3 
0 0 4 
CC5 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 60 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 0 
7C2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
12 
2 
Ç 
5 
C23 
463 
534 
2 3 4 
7 1 
13 
267 
I T E , AUSGEN 
France 
2 
1 
1 
125 
5 6 9 
5 5 6 
. . . 5 5 6 
1000 
Belg.­Lux. 
745 
28 
721 
67 
a 
a 
6 5 4 
kg 
Nederland 
4 210 
4 0 0 
3 810 
20 
. 13 
3 777 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
3 
3 
875 
4 5 6 
4 2 2 
122 
7 1 
30Ó 
I ta l ia 
60 
35 
25 
25 
. . • 
. APRIKOSEN, ORANGEN, PAPAYA­FRUECHTE, K I R ­
UND EROBEEREN 
2 
1 
3 
5 
1« 
3 
IC 
1 
5 
9 1 
3 2 9 
152 
2 5 1 
112 
5 6 7 
34 
3 3 5 
475 
557 
53 
43 
86 
27 
37 
614 
931 
532 
2 5 0 
104 
251 
95 
4 32 
TRÜCKENFRUECHTE, 
APRIKC 
0 0 3 
CC4 
0 4 2 
0 5 2 
3 5 0 
4C0 
6 1 6 
1 2 0 
3C0 
l uco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P F I R S 
05C 
350 
«CO 
6 1 6 
7 2 0 
900 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
PFLAUM 
CCI 
0C3 
0C4 
0C5 
C48 
0 5 2 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
5 1 2 
5 2 8 
8C0 
1CCC 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AEPFEL 
0C4 
0C5 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
3 50 
4C0 
5 2 8 
7 2 0 
eoo 
LOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SEN 
3 
c 
5 
1 
5 
C H E , 
EN 
5 
1 
1 
12 
22 
2 1 
16 
2 
43 
72 
57 
5 3 4 
55 
37 
7 6 1 
17 
170 
3 4 3 
123 
2 2 4 
«23 
5 
7 74 
27 
2 
1 
21 
5 6 7 
20 
116 
50 
242 
10 
4 7 3 
2 1 2 
119 
53 
, 86 
27 
• 
CB9 
7 2 3 
3 6 6 
3 3 3 
a 
2C9 
55 
8 2 5 
ALSGEN. 
1 
1 
ÏRUGNULEN 
35 
181 
19 
123 
116 
9 1 
569 
7 
5t>2 
316 
130 
7 
116 
193 
97 
138 
3 3 3 
514 
3 3 1 
184 
212 
150 
092 
25 
191 
75 
582 
2 1 0 
7 7 3 
4 3 4 
595 
76 
293 
5 4 7 
2 
1 
« 
4 
4 
UNO BIRNEN 
1 
2 
1 
I 
23 
0 1 3 
4 0 
193 
3o 
84 
60 
150 
3 8 7 
165 
2 8 4 
0 5 1 
2 34 
579 
53 
150 
506 
1Ö . 2 4 8 
1 
3 
7 4 3 
. 25 
0 3 7 
1 0 
C27 
2 7 7 
a 
750 
• 
UND 
a 
31 
6 
. . 27
70 
7 
64 
64 
a 
. • 
, . . a 
5 6 5 
a 
. . 2 5 0 
7 4 3 
. . . • 
5 5 9 
. 5 5 9 
7 0 7 
. 2
2 5 0 
27 
, a 
. 4 0
19 
29 
. 19 
133 
27 
1C7 
78 
a 
2 9 
a 
10 
24 
a 
. 44 
. 125 
94 
55 
354 
34 
3 2 0 
45 
. . , 275 
70 
. 65 
22 
5 
3 4 0 
. 2 265
3 9 0 7 
4 2 3 
. 29 
. . • 
7 171 
160 
7 0 1 0 
4 1 6 
4 1 
. . 6 5 9 4
1 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
. 752 
113 
17 
176 
24 
4 7 2 
262 
. a 
14 
. • 
904 
8 6 4 
0 4 0 
2 5 2 
«5 
. . 7 8 8 
43 
1 6 5 
37 
2 9 6 
50 
2 4 6 
2 0 4 
19 
4? 
­
SOLCHE DER NRN. 0 8 0 1 B I S 0 8 0 5 
48 
12 
10 
63 
26 
4 1 
2 4 9 
. 18 
4 8 8 
60 
4 2 ! 
1 7 9 
. 2 4 9 
• 
50 
. 37 
40 
35 
3 7 7 
. 42 
5 9 4 
52 
5 4 2 
162 
9 
3 8 0 
• 
NEKTARINEN 
4 2 
56 
a 
a 
157 
13 
185 
a 
1 6 8 4 
a 
. a 
14 
2 2 2 5 
13S 
2 0 8 7 
1 9 0 1 
33 
a 
1B6 
2 
. 2
2 
1 
51 
123 
35 
, . . 5 6 4 
a 
540 
25 
4 
. 4 0 
1 4 1 7 
2 1 6 
1 2 0 0 
6 0 7 
27 
30 
5 6 4 
23 
5 5 3 
22 
2 
2 9 
6 29 
577 
52 
2 9 
a 
22 
2 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
6 
6 
4 
1 
1 
1 
. 47 
533 
28 
3 
3 9 2 
17 
85 
168 
1 
167 
7 4 5 
a 
395 
27 
35 
83 
3 
123 
116 
47 
4 1 9 
. 4 1 9 
173 
130 
7 
116 
87 
. . 3 0 3 
835 
3 1 7 
134 
4 5 7 
8 7 8 
8 3 1 
. 34 
39 
5 2 8 
5 0 9 
390 
118 
5 2 7 
16 
72 
5 1 9 
. 4 3 3 
40 
198 
36 
84 
20 
19 
9 9 
3 3 5 
117 
513 
4 4 7 
0 7 1 
4 6 3 
52 
9 9 
504 
. . 53 
. 5 
, . ■ 
61 
. 60 
60 
. . • 
67 
5 
a 
. 7 
79 
. 79 
79 
. a 
­
13 
1 
15 
. 5 5 7 
1 
, 6 
22 
6 2 9 4 
a 
153 
36 
• 
7 100 
29 
7 0 7 0 
6 Θ53 
. 189 
26 
, . a 
a 
. . a 
2 
. ­
2 
a 
2 
2 
. . 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r i , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
ÎCOO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
2 
? 
2 7 1 
84B 
4 2 4 
54 
10 
3 
3 6 5 
France 
5 5 6 
188 
4 1 0 
. a 
. 4 1 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 0 1 
7 
195 
19 
. 175 
Nederland 
1 0 5 5 
129 
9 2 6 
5 
a 
3 
9 1 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 4 0 5 
5 1 8 
3 87 
24 
10 
. 8 6 3 
0 9 1 1 . 9 8 F R U I T S , SAUF A B R I C O T S , ORANGES, PAPAYES, CERISES ET 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
C60 
0 6 6 
0 6 8 
204 
400 
«12 
6 0 0 
702 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
0 8 1 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
CHYPRE 
HALAYSIA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■A.AOH 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
2 
32 
7 1 4 
5 0 
165 
25 
2 2 1 
11 
8 8 9 
145 
1 6 4 
15 
12 
43 
15 
10 
5 5 4 
9 6 5 
5 8 9 
2 8 6 
26 
87 
17 
2 1 6 
5 
2 0 4 
8 
48 
21 
37 
3 
1 5 6 
64 
3 6 
15 
. 43 
15 
6 6 1 
26 5 
3 9 6 
59 
, 75 
17 
2 6 3 
. 4 
3 
a 
. 10 
42 
23 
17 
1 0 6 
7 
99 
12 
. , a 
87 
27 
. 25 
3 
1 
95 
. 5 4 7 
757 
1 1 1 
. 7 
. . ■ 
1 5 9 1 
55 
1 5 3 6 
120 
18 
. . 1 4 1 5
a, 
5 0 6 
114 
3 
57 
6 
144 
2 9 6 
. . 5
. . • 
1 1 4 0 
6 2 0 
520 
69 
4 
a 
. 4 5 1 
F R U I T S SECHES, AUTRES OUE CEUX DES NOS. 0 8 0 1 A 0 8 0 5 
C 8 1 2 . 1 0 ABRICOTS 
C03 
0 0 4 
04 2 
0 5 2 
390 
« 0 0 
6 1 6 
7 2 0 
300 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ESPAGNE 
TURQUIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
IRAN 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
1 
1 
35 
37 
28 
8 4 8 
114 
95 
9 8 0 
10 
2 1 1 
3 9 1 
74 
3 1 7 
3 0 9 
4 
9 9 2 
16 
0 8 1 2 . 2 0 PECHES, BRUGNONS 
0 5 0 
390 
400 
6 1 6 
720 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
1032 
1 0 4 0 
GRECE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
IRAN 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 8 1 2 . 3 0 PRUNEAUX 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
046 
052 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
512 
528 
900 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 8 1 2 . 4 0 POMMES 
C04 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
390 
40 0 
528 
7 2 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
6 
9 
8 
7 
15 
1 5 0 
19 
7 0 
6 1 
65 
3 8 7 
6 
3 8 1 
2 4 9 
71 
1 
6 1 
1 2 0 
24 
57 
? 7 2 
3 2 2 
4 1 
37 
2 6 9 
3 2 7 
3 3 4 
14 
68 
3 8 
188 
140 
4 7 9 
6 6 0 
9 0 3 
18 
1 2 3 
6 3 5 
ET POIRES 
1 
22 
9 7 2 
26 
Θ6 
17 
23 
48 
27 
9 7 
2 6 ? 
9 9 
6 9 5 
9 9 6 
69B 
2 9 8 
32 
97 
3 0 2 
4 
. 1 6 6 
1 
8 
4 9 1 
a 
. 23 
6 9 7 
4 
6 9 3 
198 
. 4 9 5 
• 
35 
9 
9 
5 1 
35 
42 
123 
25 
3 3 6 
44 
2 9 2 
1 6 9 
123 
­
ET NECTARINES 
. 26 
6 
. . 2 0 
58 
6 
52 
52 
. a 
­
. , , a 
6 3 3 
. . 73 
9 5 1 
. . . • 
1 6 5 8 
a 
1 6 5 8 
1 5 8 4 
. 1 
73 
. 23 
. . a 
. 32 
14 
2 0 
. 14 
102 
23 
79 
59 
, 20 
23 
24 
a 
a 
4 0 
5 
. 36 
. 1 033
a 
. . 3
1 1 6 9 
47 
1 121 
1 0 8 5 
3 
. 37 
2 
1 
1 
1 
' 
2 4 
. 20 
45 
28 
172 
60 
356 
25 
3 3 1 
157 
4 
174 
­
29 
54 
25 
. . 124 
. 2 9 1 
14 
2 
16 
565 
112 
4 5 3 
3 1 ! 
5 
18 
124 
22 
549 
12 
2 
17 
6 0 3 
5 7 2 
3 1 
17 
. 12 
2 
a 
19 
5 6 0 
33 
5 
1 1 9 4 
10 
103 
1 9 3 7 
1 
1 9 3 6 
7 2 0 
. 1 200
16 
15 
62 
5 
70 
6 1 
39 
2 5 3 
2 5 3 
1 2 1 
71 
1 
6 1 
55 
. 2 47 
5 0 4 
36 
37 
108 
2 5 0 
9 5 1 
. 16 
18 
169 
2 4 0 2 
3 0 3 
2 0 9 9 
1 6 7 0 
10 
34 
395 
. 4 0 0 
26 
86 
17 
23 
16 
9 
65 
2 60 
68 
9 8 4 
4 0 1 
5 8 3 
218 
31 
65 
300 
Italia 
12 
6 
6 
6 
. . • 
FRAISES 
14 
22 
10 
56 
18 
38 
26 
4 
12 
. ­
. . 51 
a 
12 
. • 
65 
. 65 
65 
. a 
• 
. 62 
8 
. . 6 
76 
. 76 
76 
. . • 
13 
3 
. 145 
. 1
4 
3 108 
. 50 
2 0 
3 3 4 6 
17 
3 3 2 9 
3 253 
. 7 0 
6 
. . , . . . . 3
. • 
4 
. 4
3 
a 
. 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Be lg . ­Lux . Deu tsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
PAPAYA­FRUECHTE 
« 2 0 17 
1CC0 
1011 
1C20 
1030 
19 
19 
1 
1 Θ 
18 
18 
4 20 HONDUR.BR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
­ CLASSE 1 
CLASSE 2 10201030 
29 
29 
2 
27 
27 
27 
MISCHOBST OHNE PFLAUMEN MACEDOINE DE F R U I T S SANS PRUNEAUX 
0C2 
0C4 
0 4 9 
350 
4C0 
1OC0 
ICIO 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
47 
14 
29 
64 
12 
235 
66 
169 
117 
14 
45 
7 
13 
3 
IO 
θ 
6 
2 
4 
14 
29 
61 
10 
175 
19 
156 
106 
9 
45 
5 
43 
3 
47 
4 4 
3 
3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
.004 A L L E H . F E D 
0 4 8 YOUGOSLAV 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
6 8 
2 1 
33 
49 
11 
2 1 6 
93 
123 
108 
15 
10 
4 
11 
2 
9 
6 
2 1 
33 
46 
1 0 
139 
28 
111 
97 
β 
10 
4 
HISCHOBST MIT PFLAUMEN MACEDOINE DE F R U I T S AVEC PRUNEAUX 
35C 
4C0 
1000 
1010 
1011 
1020 
22 
14 
41 
3 
38 
38 
TROCKENFRUECHTE, ALSGEN. APRIKOSEN, 
AEPFEL, BIRNEN UND PAPAYA­FRUECHTE 
034 
049 
052 
056 
C6C 
062 
C64 
C66 
068 
C70 
4C0 
528 
6Í« 
lOCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
14 
591 
154 
65 
53 
92 
87 
651 
54 3 
100 
7 
172 
176 
189 
17 
175 
196 
23 
355 
1 
633 
2 
50 
10 
5 
74 
1 
14 
57 
7 
1 
10 
, 
. 
ICHE , 
2 
? 
1 
1 
?? 
14 
41 
3 
38 
38 
PFLA 
14 
999 
104 
95 
53 
9? 
87 
651 
533 
99 
2 
172 
20 
958 
15 
944 129 
23 
192 
622 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
SCHALEN VUN ZITRUSFRUECHTEN ODER VON MELONEN, FRISCH, 
FROREN, GETROCKNET CDER VCRLAEUFIG FALTBAR GEMACHT 
CCI 
003 
0C4 
005 
042 
204 
212 
4CC 
452 
«78 
62« 
lOCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
26 
12 
157 
3 782 
2 006 
527 
40 
1 657 
2 000 
3 
124 
11 
3 
1 « 
896 
976 
920 
740 
15 
165 
971 
15 
717 
663 
90 5 
39 
119 
731 
2 
178 
717 
461 
782 
679 
547 
3 
3 
a 
5 
a 
. / . ­
18 
1 I 
I 
5 . / . a 
? 
1 
4 
? 
1 
1 
• 
14 
651 
382 , a 
471 
17 
1 
8 
611 
665 
946 
853 
a 
93 
1 
8 
a 
414 
864 
? 
1 
6? 
188 . 16 
1 607 
422 
1 185 
961 
14 
209 
3 
15 
157 
1 
157 
?0 
1 
140 
92 
20 
45 
62 
10Ö 
482 
161 
321 
139 
1 
192 
20 
1000 
1010 
1011 
1020 
034 
048 
052 
056 
060 
062 
C64 
066 
068 
070 
400 
52B 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
004 
005 
042 
204 
212 
400 
452 
478 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
19 
11 
37 
5 
3 2 
32 
66 
63 
3 
3 
19 
11 
37 
5 
32 
32 
F R U I T S SECHES, SAUF A B R I C O T S , PECHES, PRUNEAUX, POMHES, P O I ­
RES ET PAPAYES 
DANEHARK 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
INDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
124 
4 6 9 
54 
57 
33 
35 
4 9 
3 6 1 
2 6 4 
39 
19 
1 6 0 
74 
1 774 
13 
1 7 6 2 
6 8 2 
133 
2 3 6 
1 
8 4 4 
2 
18 
2 
12 
37 
32 
2 
1 
3 
124 
4 6 7 
36 
57 
33 
35 
49 
3 6 1 
2 62 
38 
7 
160 
4 
1 6 6 4 
10 
1 6 5 4 
6 5 0 
133 
1 6 4 
8 4 0 
ECORCES D'AGRUMES ET DE MELONS, F R A I C H E S , CONGELEES, 
VEES PROVISOIREMENT OU SECHEES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
H A I T I 
•CURACAO 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOH 
CLASSE 3 
14 
11 
39 
635 
823 
97 
16 
545 
467 
13 
25 
706 
698 
008 
377 
2 
628 
126 
3 
93 
539 
91 
16 
56 
405 
211 
93 
118 
596 
522 
117 
10 
8 
3 
2 
î 
1 
5 
427 
90 
3 
5 
001 
432 
568 
548 
20 
3 
115 
175 
18 
40 
1 
5 
368 
117 
251 
202 
2 
46 
1 
3 
9 
6 
33 
17 
6 
12 
18 
15 
116 
4R 
68 
29 
39 
6 
WAREN DES K A P . 0 8 , A L S SCHIFFS­U .LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELDET 0 8 5 8 . 0 0 
K A F F E E , ALCH GERCESTET ODER E N T K D F F E I N I E R T ; KAFFEESCHALEN 
UND ­ H A E L T C F E N ; K A F F E E M T T E L MIT KAFFEEGEHALT 
MARCHANDISES DU CH.OB,DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
CAFE, 
CAFE; 
MEME TORREFIE OU D t C A F E I N E ; COQUES ET P E L L I C U L E S OE 
SUCCEDANES OU CAFE CONTENANT DU CAFE 
K A F F E E , N I C H T GEROESTET»NICHT ENTKGFFEIN IERT CAFE NON TORREFIE NON DECAFEINE 
OCl 
0C2 
CC3 
CC« 
0C5 
C22 
030 
C36 
023 
040 
060 
?C8 
248 
260 
268 
272 
280 
26« 
288 
3C2 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
326 
3 30 
334 
1 
« 1 
S3 
11 
1 
3C 
11 
1 
2 
53 
2 3 
26 
6 
016 
41 
274 
063 
556 
145 
158 
42 
167 
880 
95 
9 
72 
780 
188 
086 
196 
357 
527 
744 
976 
86 
233 
076 79­9 
086 
704 
385 
541 
, 
73 
3 
1 
14 
11 
1 
1 
?0 
1 
. io 
3 1 1 3 
6? . 15 
4(1 
a 
5 
a 
a 
5? 
a 
. 116? 
Í65 
544 
3?l 
'6,1 1 44 
70 1 Hll 
00(1 
?94 
161 
153 
7/7 
603 
578 
364 
579 
454 
131 
140 
2 
152 
37 5 
95 
?Ô 
145 
188 
131 
417 
28 
569 
20 
944 
596 
577 
013 
56 
438 
4 
369 
40 
14 
3 
15 
309 
033 
99 
1 
24 3 
39 
46 
215 
126 
22 
24 642 
594 
156 
677 
251 
171 
262 
458 
132 
674 
1B4 
916 
473 
50 7 
41 
2 428 
304 
3 
6 
909 
354 
66 
6 
896 
20 672 
19 
36 
30 
1 375 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
040 
060 
208 
248 
260 
268 
272 
280 
2B4 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
­C.IVOIRE 
• TOGO 
•OAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
GUIN.EQU. 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
•RWANDA 
•BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
974 
43 
4 680 
1 250 
550 
97 
154 
45 
159 
929 
49 
10 
58 
690 
132 
82 569 
10 042 
1 649 
43 8 
30 3B0 
10 438 
81 
1 053 
1 841 
48 463 
2 000 
3 671 
26 393 
7 110 
35 
3 
208 
49 
12 
44 
68 892 
3 303 
1 347 
241 
14 398 
9 682 
17 
1 027 
863 
17 558 
168 
151 
199 
1 621 
575 
66 8 
623 
465 
91 
139 
1 
145 
923 
49 
12 
114 
132 
109 
356 
24 
488 
15 
4 291 
546 
543 
953 
62 
399 
8 
414 
36 
6 
3 
14 
274 
1 791 
73 
15 
40 
170 
121 
25 
22 840 
536 
054 
319 
226 
167 
852 
421 
116 
601 
142 
917 
371 
976 
40 
2 24Ò 
273 
3 
6 
902 
320 
64 
5 
822 
18 843 
23 
35 
30 
1 451 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 6 
350 
4C0 
4CB 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 2 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 8 
4 1 4 
4 6 0 
4 6 4 
4 5 2 
5C0 
5 0 4 
sea 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6C8 
6 4 4 
6 5 2 
6 56 
6 6 4 
6 6 8 
7CC 
7C2 
7C6 
7CB 
7 12 
7 3 2 
8C0 
8 04 
ec8 
8 1 6 
8 1 8 
5 5 8 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KAFFEE 
C C I 
0 0 3 
0C4 
0 3 6 
3 3 0 
4 3 2 
5C8 
8 1 8 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KAFFEE 
OC l 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 3 0 
0 5 0 
322 
4C0 
4 1 6 
4 80 
5C8 
5 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C22 
1O40 
KAFFEE 
OC l 
0 0 2 
0C3 
0C4 
4 6 0 
5CB 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG-CE 
2C 
5 
6 
2 1 
6 
25 
1 
52 
16 
I E 
10 
3 
132 
.1 
6 
Q 
256 
5 
5 
2 
2 
1 
3 
54C 
7 
53 3 
5 
5 2 7 
239 
1 
13 
4 0 5 
6 4 5 
307 
905 
90 
92 
716 
20 
153 
505 
754 
6C7 
259 
507 
592 
139 
032 
0 0 0 
86 
4 7 6 
358 
4 9 9 
101 
135 
132 
3 1 9 
2 7 1 
34 
3 0 7 
33 
27 
10 
9 0 
5 0 
C71 
46 
8 1 1 
559 
185 
4 2 
2 1 9 
35 
535 
o 
13 
62 
5 6 5 
163 
6 5 1 
043 
603 
780 
3 9 1 
542 
784 
3 5 1 
120 
anvler-Décembre 
France 
1 
26 
2 
3 
6 
1 
66 
1 
1 
2 5 1 
2 5 1 
2 50 
1 5 8 
3 1 0 
6 52 
2 5 0 
155 
BB 
22 
132 
5 7 1 
6 2 7 
33 
2 1 3 
6 4 9 
« 4 3 
4 
6 
119 
61B 
B2 
108 
7 5 6 
a 
3 0 7 
3 54 
7 42 
93 
1 
53 
, 21 
10 
6 4 
2 
0 1 3 
22 
5 3 7 
4 5 6 
76 
14 
2 0 
3 0 
. 62 
5 6 9 
-
4 7 6 
2 1 4 
262 
2 6 4 
60 
9 3 7 
2 7 1 
7 2 9 
12 
Belg.-
2 
3 
2 
3 
9 
17 
2 
1 
66 
5 
6 0 
2 
1 
5 7 
7 
1000 
Lux. 
158 
3 3 6 
2 7 9 
a 
a 
5 1 
379 
. 6 7 8 
634 
12 
253 
6 1 3 
0 1 8 
a 
108 
599 
658 
4 
474 
9 1 0 
4 
100 
8« 
6 1 6 
4 3 9 
23 
15 
2 0 1 
. a 
, 18 
45 
1 9 1 
. 594 
6 8 7 
9 8 0 
4 1 
3 4 5 
10 
588 
2 5 7 
975 
282 
3 2 5 
300 
8 4 9 
2 8 2 
575 
105 
. N I C H T G E R O E Î T E T , E N T K O F F E I N 
2 
1 
712 
5 3 9 
220 
143 
22 
28 
15 
10 
1 1 9 
8 7 3 
247 
143 
143 
103 
24 
10 
.GEROESTE! 
1 
e 
ί 
8 
6 
21 
15o 
168 
4 0 6 
262 
6 
3 
10 
51 
l o 
22 
70 
1 0 8 
336 
012 
3 2 5 
71 
11 
140 
2 0 
1 
9 
«GEROESTET 
48 
51 
3 2 
4 4 4 
21 
3 
6 2 1 
574 
46 
4 0 
2 
13 
1 1 8 
11 
1 4 0 
a 
11 
IO 
319 
130 
189 
1 4 0 
140 
49 
24 
IO 
1 
1 
814 
?09 
. a 
. . -
0?3 
0 2 3 
. . . . . -
kg 
N e d e r l a n d 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
27 
39 
3 
123 
122 
1 2 2 
8 
IERT 
. N I C H T E N T K O F F E I M E R T 
1 
14 
1 4 9 
7 2 0 
6 7 
a 
. 3 
. 56 
017 
5 5 0 
6 7 
4 
. 64 
7 
a 
■ 
4 
5 
5 
11 
557 
483 
2 
i 
26 
2 
9 
. 
5 2 9 
4 8 3 
4 7 
28 
1 
19 
. 1 
. E N T K O F F E I N I E R T 
32 
55 
21 
2 
128 
67 
4 1 
4 1 
13 
4 7 
a 
32 
1 1 9 
­
1 9 7 
197 
a 
a 
. 
1 
1 
1 
491 
2 50 
519 
47 
. . 55 
a 
443 
5 0 1 
50 
570 
119 
648 
. 25 
107 
260 
, . 4 5 6 
, 1 
2« 
67 
7 4 « 
2 6 9 
. 179 
10 
70 
a 
494 
4 
69 
134 
8 5 0 
284 
159 
31 
125 
180 
1 
• 
11 
, . 22 
28 
. • 
6 1 
12 
50 
. . 50 
. ■ 
125 
183 
54 
. a 
7 
, . 3 
3 7 4 
362 
12 9 
1 
3 
. a 
• 
. 18 
2 7 0 
. 
288 
289 
. , . . 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
15 
6 
5 
5 
Z I 
7 
50 
9 
8 
85 
3 
1 
4 7 
2 
2 
322 
3 2 2 
2 
3 2 0 
39 
5 7 0 
129 
3 5 7 
6 5 7 
a 
. 12 
. 976 
6 8 2 
577 
0 7 2 
107 
4 1 7 
585 
. 62 
177 
a 
. 3 4 4 
7 1 2 
6 0 2 
7 9 1 . 
4 4 6 
4 8 
16 
7 2 5 
a 
9 0 8 
2 5 0 
52 
. 342 
. 8 0 7 
. . . . . 
8 8 1 
7 
374 
8 1 9 
. 0 5 5 
36 5 
. • 
7C1 
7 
. 3 
. . 3 
• 
7 1 5 
7 0 8 
7 
3 
3 
3 
. • 
10 
17 
32 
a 
139 
4 
2 
1 
15 
. 2 
2 2 3 
197 
31 
27 
7 
5 
1 
, • 
1 
1 
a 
. • 
3 
2 
I ta l ia 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
126 
1 
1 
176 
176 
176 
26 
13 
8 7 0 
78 
902 
0 4 6 
2 
19 
138 
20 
85 
0 6 1 
82 
4 99 
7 7 ? 
9 8 1 
3 
, 145 
287 
a 
2 
5 80 
27 
a 
118 
9 0 4 
5 4 8 
107 
2 
53 
33 
6 
. 8 
3 
8 7 3 
24 
5 5 3 
156 
7 
1 
20 
1 
« 1 
6 
13 
, . 163 
9 0 3 
2 
9 0 1 
2 0 9 
. 5 2 6 
6 8 6 
46 
3 
, . . . a 
a 
1 
• 
1 
a 
1 
. a 
1 
. • 
. 
a 
a 
20 
2 
a 
9 
a 
14 
2? 
. 108 
188 
20 
168 
3 
2 
49 
12 
a 
9 
. 
a 
a 
a 
a 
1 
5 
a 
5 
, 5 
2 
« Ρ 
NIMEXE 
v r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
342 
346 
350 
352 
370 
3 7 6 
390 
4 0 0 
«08 
412 
416 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 8 
4 7 4 
480 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 6 
5 2 0 
528 
6 0 4 
60 3 
6 4 4 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
668 
7 0 0 
702 
706 
7 0 8 
712 
732 
8 0 0 
804 
80 8 
8 1 6 
318 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
aSOHALIA 
ΚΕΝΥΑ 
OUGANDA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
•COHORES 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
. S T P . H I Q 
HEXIOUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
INDES OCC 
.ARUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SUR IN AH 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
KATAR 
YEHEN 
YEHEN SUD 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
T I H O R . H A C 
JAPOVI 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
24 
9 
9 
25 
8 
32 
8 
56 
16 
20 
9 
3 
1 4 4 
1 
6 
3 
2 6 1 
4 
8 
1 
2 
1 
3 
9 0 4 
7 
e 9 6 
6 
1 
8 9 0 
2 1 7 
1 
12 
2 9 9 
4 1 0 
2 7 6 
0 2 6 
78 
76 
6 3 7 
17 
8 5 5 
3 2 6 
184 
8 3 6 
8 6 8 
3 0 0 
6 2 9 
95 
5 3 7 
0 7 5 
9 0 
4 0 8 
0 4 7 
6 0 8 
93 
133 
7 2 3 
3 4 6 
2 6 9 
36 
3 0 8 
26 
25 
10 
1 0 5 
56 
9 4 7 
51 
8 34 
907 
4 7 β 
43 
2 1 7 
32 
8 8 2 
10 
14 
55 
532 
1 6 1 
4 4 9 
4 9 7 
9 5 0 
0 2 9 
3 8 3 
6 9 5 
2 0 2 
2 1 7 
67 
France 
l 
23 
1 
2 
3 
6 
1 
58 
1 
1 
2 2 6 
2 2 6 
2 2 6 
140 
3 5 6 
6 6 4 
2 7 7 
4 4 0 
76 
20 
1 5 6 
. 0 4 9 
7 3 0 
35 
238 
712 
7 ? 4 
5 
6 
1 0 8 
6 ? 3 
86 
. 7 2 7 
8 5 7 
a 
? 2 0 
3 4 7 
6 7 7 
83 
1 
50 
a 
21 
10 
75 
2 
0 1 5 
23 
2 5 1 
3 6 0 
56 
a 
19 
18 
3 0 
a 
. 55 
5 3 2 
. 
6 3 7 
2 9 5 
3 4 1 
2 8 6 
61 
0 4 8 
8 7 5 
6 7 2 
8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
2 
3 
2 
3 
1 0 
17 
2 
2 
67 
6 
6 0 
2 
1 
58 
6 
0 9 0 1 . 1 3 CAFE NON TORREFIE OECAFEINE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
3 3 0 
4 3 2 
50 8 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
ANGOLA 
NICARAGUA 
BRESIL 
. C A L E D O N . 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAHA 
. A . A O H 
1 
2 
2 
9 7 9 
2 3 6 
2 7 2 
157 
22 
29 
18 
10 
7 5 1 
4 8 7 
2 6 3 
1 5 7 
157 
1 0 6 
22 
10 
a 
1 4 0 
14 
152 
. . 12 
1 0 
355 
1 5 4 
2 0 1 
152 
152 
4 9 
22 
10 
1 
1 
1 
0 9 0 1 . 1 5 CAFE TORREFIE NON OECAFEINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 5 0 
32 2 
4 0 0 
« 1 6 
4 8 0 
508 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
GRECE 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
BRESIL 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
7 
2 
13 
12 
39 
9 7 8 
4 6 5 
5 4 2 
555 
11 
13 
18 
75 
17 
2 5 
147 
2 0 9 
1 3 9 
580 
5 6 0 
1 1 4 
17 
2 3 2 
3 1 
. 4 
1 
1 
1 
a 
45 
1 9 7 
0 9 9 
1 2 1 
. . . 7 
. 1 
1 3 4 
• 
6 1 4 
4 6 ? 
15? 
8 
. 1 4 4 
8 
. • 
0 9 0 1 . 1 7 CAFE TORREFIE DECAFEINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 8 0 
50 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
COLOHBIE 
BRESIL 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1 
1 
7 4 
1 0 1 
5 4 
9 7 1 
22 
4 0 
2 7 8 
2 0 0 
77 
1 
77 
1 
5 
6 4 
. 1 0 9 
?2 
4 0 
2 4 6 
172 
73 
1 
73 
. 5 
7 
8 
8 
­ux. 
165 
2 9 5 
2 8 7 
a 
a 
4 0 
288 
a 
7 2 7 
97? 
13 
2 6 2 
778 
2 8 9 
. 72 
4 8 4 
6 6 0 
4 
4 0 6 
Β 64 
4 
92 
66 
5 6 ? 
5 4 6 
?6 
17 
212 
a 
a 
. 2 0 
51 
2 0 4 
. 5 5 5 
5 0 0 
3 1 8 
4 2 
3 5 9 
8 
6 8 9 
229 
3 3 1 
8 9 8 
3 2 4 
2 9 9 
5 1 7 
3 6 6 
4 9 9 
57 
a 
0 8 7 
257 
3 4 4 
3 4 4 
2 4 
. 2 1 6 
9 6 6 
4 
1 
4 
a 
23 
2 
. 6 
• 
2 5 5 
2 1 1 
44 
28 
1 
16 
1 
. • 
72 
a 
5 4 
2 2 7 
. • 
3 52 
352 
. . . . 
N e d e r l a n d 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
2 9 
3 7 
2 
120 
1 1 9 
1 1 9 
7 
1 
2 
2 
76 7 
185 
532 
4 3 
. . 4 8 
. 4 5 2 
6 6 4 
5 0 
7 2 4 
154 
806 
. 17 
9 ° 2 6 1 
. . 2 1 9 
. 1 
22 
6 3 
908 
. . . . . . . . 2 5 2 
. 6 2 3 
7 
5? 
. '■78 
4 
71 
. . . . • 
4 7 6 
857 
6 1 9 
147 
23 
4 7 2 
292 
1 
• 
1 4 
• 1 
. 22 
29 
• • 
66 
1 4 
5 1 
. • 5 1 
. • 
1 
945 
• 4 ? 5 
100 
1 
. . 14 
. . 4 
• 
3 9 2 
3 7 1 
2 1 
17 
2 
4 
■ 
. • 
. 3 1 
. 6 3 5 
. • 
6 6 6 
6 6 6 
. . . a 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
19 
6 
.6 
6 
23 
7 
53 
9 
9 
93 
3 
1 
4 8 
2 
3 
343 
343 
3 
3 4 0 
38 
0 30 
1 8 5 
0 1 5 
6 2 2 
. . 13 
• 5 3 6 
8 1 3 
9 6 9 
0 7 2 
4 0 3 
3 3 6 
6 2 1 
. 68 
1 7 4 
• . 508 
7 1 9 
. 7 8 1 
8 6 2 
4 2 2 
49 
16 
7 0 0 
. 9 5 1 
216 
47 
. 342 
. 0 5 2 
• . . . ­
2 2 9 
9 
2 2 0 
0 6 5 
a 
155 
2 7 0 
a 
" 
9 6 5 
9 
a 
5 
. . 5 
• 
9 8 5 
975 
10 
5 
5 
5 
■ 
■ 
14 
83 
5 2 
. 3 30 
5 
9 
3 
30 
. • 3 
• 
5 4 9 
4 9 4 
65 
56 
10 
9 
4 
■ 
• 
2 
6 
. . ■ 
• 
10 
10 
Italia 
? 
1 
? 
3 
1 
3 
1 
98 
1 
146 
146 
146 
?4 
12 
9 8 1 
81 
165 
9 2 1 
? 
18 
132 
17 
9 1 
1 4 7 
117 
5 4 0 
8 2 1 
145 
3 
. 1 7 8 
3 5 7 
. 2 
7 2 9 
28 
. 0 4 4 
8 8 9 
7 9 5 
1 1 1 
2 
46 
26 
4 
. 10 
3 
7 7 6 
28 
4 5 4 
8 2 4 
5 
1 
19 
2 
4 1 
10 
14 
. . 161 
8 7 8 
5 
8 7 3 
2 0 7 
• 5 0 3 
3 9 9 
45 
? 
a 
a 
a 
5 2 
a 
4 
a 
15 
1 
15 
24 
a 
2 0 9 
3 2 9 
52 
2 7 8 
5 
4 
59 
18 
a 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1971 —Janv ier ­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Belg.­Lux. 
KAFFEESCHALEN UND KAFFEEHAEUTCHEN 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
13 
1 
12 
12 
12 
K A F F E E M I H E L M i l 
CC« 
« 3 6 
5C8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TEE 
TEF I I 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
0 5 6 
C68 
664 
6 6 6 
7 2 0 
7 3 2 
1 2 6 
7 4 0 
5 5 9 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C20 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
TEE l t 
C O I 
0C3 
OC« 
0 2 2 
0 3 6 
C52 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
3C2 
3 2 2 
346 
3 50 
352 
366 
366 
3 5 0 
4 0 0 
4 6 8 
5C8 
5 28 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 2 
7 0 0 
7 2 0 
1 3 2 
7 3 6 
74C 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
Μ Α Ι Ε 
5C8 
5 2 8 
1CC0 
1 0 1 0 
1 C 1 1 
102C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PFEFF 
PFEFF 
CCI 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 4 
3C2 
310 
370 
4C0 
5C8 
6 6 4 
1 6 8 
15 
10 
1 
34 
2 1 
12 
l i 
13 
1 
12 
12 
12 
a 
. . ­
kg 
N e d e r l a n d 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
B E L I E B I G E M GEHALT AN KAFFEE 
a 
1 
1 
i 
1 
15 
• 
2? 
2 1 
a 
a 
• 
CMSCHLIESSUNGEN B I S 3 KG I 
2 
2 
1 
11 
73 
273 
37 
527 
3 
8 
12 
4 
2 6 1 
915 
15o 
22 
45 
12 
15 
367 
394 
493 
565 
533 
141 
1 
772 
, 11 
2 
52 
i 2 
207 
7 2 1 
5 5 5 
20 
40 
1 
1 6 5 5 
13 
1 682 
113 
52 
572 
1 
557 
6 
2 ? ] 
13 
100 
1 
. 
17 
19 
87 
. 1 
466 
2 4 1 
? 2 5 
101 
101 
37 
, 87 
1 UMSCHLIESSUNGEN UEBER 3 KC 
1 
16 
2 
1 
2 
ì 
E 
e 
5« 
53 
18 
1 
32 
1 
2R CER 
ER CER 
« 
7 
78 
7?3 
519 
28 
3 2 « 
111 
20 
23 
27 
112 
540 
113 
4 4 J 
609 
4 0 7 
52 
102 
15 
368 
2 1 4 
C53 
805 
ò 
53o 
943 
12 
149 
26 
28 
173 
925 
3 4 9 
4 6 7 
549 
8 7 d 
142 
2 
0 0 6 
143 
16 
165 
1 
164 
1 
1 
162 
13 
17 
«ό 17 
36 
14 
2 5 1 
1 2 1 6 
17 
150 
73 
1 9 2 0 
1 9 2 0 
38 
3 0 
1 7 3 1 
4 7 
1 
1 5 1 
53 
1 
54 
a 
54 
a 
54 
41 
IE 
15C 
l i 
?66 
1«? 
15 
16 
22« 
2 1 
1C 
941 
6 1 
RBC 
153 
15C 
7 1 f 
1 ' 
1C 
GATTUNG P I P E R ; C A P S ! ! 
GATTUNG P I P E R , G A N Z 
5 
70 
21 
17 
13 
16 
544 
7 
254 
948 
9 
i 
a 
7 
16 
4 6 1 
2 2 3 6 
9 
' 
NHALT 
2 
23 
7 
62 
ί 
a 
. 9 
56 
, . IO 
175 
32 
143 
6« 
63 
23 
56 
INHALT 
1 
16 
2 
1 
2 
1 
3 
8 
39 
38 
17 
1 
20 
6 
7 05 
6 0 ' 
1 37 
. 2C 
: 
475 
96 
2 2 c 
552 
326 
52 
i o ; 
, 3 3 ; 
041 
76£ 
o o : 
, 371 
49C 
3C 
2 ! 
11 
4 0 
721 
6 8f 
912 
50 
2 
64 
1 
6 
10 
34 
4 1 
18 
2 
5 
• 
2 3 6 
52 
184 
75 
6 7 
B l 
, 28 
2 
. 18 
136 
110 
a 
. 6 
65 
148 
12 
37 
52 
65 
36 
154 
4 3 2 7 
3 0 5 9 
5 
1 0 7 0 
122 
. 3 1 
1 
16 
9 5 3 3 
2 
9 5 3 1 
2 2 0 
6 1 0 18 
2 5 7 9 0 7 9 
1 
5 1 
UM- UND 
5 
26 
16 
2 
96 
3 
7 1 
2 3 3 
90 
. 
95 
a 
95 
1 
1 
93 
I ta l ia 
10 
• 
11 
. 11
a 
a 
10 
? 
39 
15 
209 
25 
15 
315 
56 
2 5 9 
212 
210 
28 
. 4 
35 
6 
129 
11 
23 
40 
2 
4 5 0 
1 50? 
. 76 
76 
2 
8 
. • 
2 3 7 8 
4 1 
2 3 3 7 
144 
1 4 1 
2 0 9 3 
1 
. 101 
. 15 
15 
. 15 
. . 15 
»IMENTAFRUECHTE 
. 4 0 
5 
. 6 
. 34 
6 
86 1 ',nb 
63 
a 
3 
. 17 
. 47 
1 
3 7 0 
8 7 3 
9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 9 0 1 . 3 ( 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C 9 0 1 . 9 C 
C04 
4 3 6 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 9 0 2 
C9C2.1C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
05 2 
0 5 6 
0 6 8 
6 6 4 
6 6 8 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
559 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG-CE 
1000 D O L L A R S 
France 
CUQUES ET P E L L I C U L E S 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
.EAMA 
8 
8 
a 
• • 
SUCCEDANES CONTENANT 
ALLEM.FED 
COSTA RIC 
BRESIL 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
THE 
?5 
12 
12 
54 
29 
25 
1 
1 
24 
Belg.-
DE CAFE 
8 
8 
a 
-• 
DU CAFE 
12 
13 
12 
12 
.ux. 
24 
a 
-
29 
28 
1 
1 
1 
• 
THE EN EMBALLAGES D ' U N CONTENU DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
INDE 
CEYLAN 
CHINF R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
NON SPEC 
H 0 Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
7 
1 
6 
1 
1 
3 
1 
31 
232 
7 99 
1 5 2 
545 
12 
15 
35 
13 
7 6 3 
3 9 6 
7 1 7 
4 7 
71 
3 0 
26 
9 2 9 
2 1 7 
7 1 2 
6 3 8 
5 6 5 
2 8 4 
3 
7 6 5 
2 
1 
4 
4 
2 
1 
0 9 0 2 . 9 0 THE EN EMBALLAGES D ' 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
052 
056 
0 6 4 
0 6 8 
302 
322 
346 
350 
352 
366 
386 
390 
4 0 0 
468 
50 8 
528 
6 6 4 
663 
672 
700 
720 
732 
736 
740 
9 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1C21 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
INDES DCC 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL 
INDONÉSIE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 9 0 3 . 0 0 HATE 
50 9 
528 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C 9 0 4 
BRESIL 
ARGENTINE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
4 
3 
1 
1 
10 
11 
8 
45 
1 
44 
6 
2 
36 
1 0 
77 
9 1 3 
0 3 3 
83 
5 6 5 
74 
14 
29 
30 
33 
100 
1 2 7 
4 6 4 
3 1 7 
366 
4 0 
73 
15 
2 7 5 
1 8 9 
5 2 0 
0 9 8 
14 
C44 
8 5 1 
22 
1 6 9 
33 
28 
7 0 4 
005 
6 9 9 
8 4 5 
118 
8 8 4 
1 1 5 
3 
9 7 0 
73 
10 
85 
. 85 
. . 85 
1 
2 
2 
2 
POIVRE (GENRE P I P E R 1 
a 
1 
36 
6 
273 
a 
1 
5 
• 6 3 1 
1 8 1 
3 6 3 
42 
56 
1 
­
6 1 3 1 
4 3 
57C 
3 1 8 
273 
8 8 3 
3 
3 6 9 
18 
a 
583 
49 
291 
6 
a 
1 
a 
16 
27 
19C 
a 
a 
3 
• 185 
653 
5 3 f 
299 
29e 
47 
19C 
JN CONTENU DE 
2? 
51 
. 38 
19 
10 
48 
l 
18 
. . . . 1
5 2 0 
6 7 1 
1 
22 
2 4 2 
12 
9 0 
. 1
7 7 4 
, 7 7 4 
86. 
73 
4 4 4 
33 
1 
2 4 4 
38 
1 
39 
. 39 
a 
. 39 
; P IHENTS 
0 9 0 4 . 1 1 POIVRE GENRE P I P E R NON BROYE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 4 
302 
210 
370 
400 
508 
6 6 4 
6 6 8 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
HONGRIE 
.CAMEROUN 
G U I N . E Q U . 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INOE 
CEYLAN 
4 
1 
13 
85 
3? 
?3 
15 
16 
7 3 7 
17 
0 9 1 
1 1 7 
10 
2 
. 2 
. . 9
18 
6 0 1 
1 
193 
5 
1 
« 45 
2F 
171 
a 
a 
a 
a 
. IE 
1 
26« 
. 135 
3 
a 
. 
15 
. 11 
2 2 1 
3« 
. 1
1 = 
1 
. • 
99Γ 
77 
9 1 ' 
185 
17 ( 
71C 
16 
N e d e r l a n d 
3 KG 
PLUS 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
3 
7 
2 5 
2 4 
6 
1 
18 
19 
(GENRES 
N I HOULU 
13 
25 
27 
, 
4 
9 ' 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
CU MOINS 
4 
51 
a 
23 
162 
1 
2 
a 
. ■ 
14 
125 
■ 
■ 
23 
■ 
4 1 1 
78 
3 3 3 
164 
16? 
4 4 
. 125 
DE 3 
6 
. 882 
6 1 7 
• 4 8 0 
a 
14 
a 
5 
a 
574 
105 
227 
2 7 4 
293 
4 0 
71 
a 
243 
06 0 
097 
?09 
• 0 0 1 
352 
. 38 
3? 
11 
6 4 3 
8 9 3 
7 5 0 
? 1 9 
6 1 7 
165 
7 
1 
366 
KG 
7 
4 
13 
13 
13 
: A P S I C U M 
. 5 4 
5 
. . a 
. . 9 1 
. 
1 
1 
180 
4 
a 
191 
4 
1? 
29 
. 103 
99 
39 
5 
15 
3 
• 6 8 2 
1 8 5 
4 9 7 
209 
190 
2 20 
. 68 
, 1 
• 28 
a 
84 
73 
a 
. 7
44 
197 
12 
51 
39 
55 
■ 
■ 
• 32 
115 
162 
4 0 8 
13 
9 4 3 
1Θ7 
■ 
33 
■ 
16 
5 1 3 
1 
5 1 ? 
1?8 
28 
1 2 4 
51 
1 
2 60 
35 
. 37 
. 37 
■ 
. 37 
I t a l ia 
1 
12 
" 13 
1 
1 ? 
. a 
1 ? 
8 
. 176 
74 
6 3 8 
1 
a 
• 13 
1? 
76 
a 
• • • 26 
1 0 3 4 
258 
776 
648 
6 4 ? 
9 0 
. 13 
. 3 1 
3 
189 
3? 
1 
1 
■ 
28 
. • 46 
. 3
■ 
. . 2
. • 2 
5 2 0 
1 7 7 6 
. 77 
51 
3 
5 
. • 2 7 8 4 
3 4 
2 7 5 0 
227 
222 
2 4 4 1 
1 
. 81 
. 9 
9 
a 
O 
. . 9 
ET P IMENTA) 
. a 
■ 
. 6
. 79 
14 
3 6 6 
8 1 
. 4 
. 23 
. • 53 
2 
3 4 4 
1 0 2 7 
9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 c 6 
7 0 0 
7C2 
7C6 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1C40 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
« . 
16 
16 
16 
66 
1 5 9 
789 
767 
747 
89 
6 5 3 
2 9 2 1 
6 0 8 
569 
9 
IB 
CAPSICLHFRUECHTF 
OL EURE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CAPSIC 
S I N 
22 
22 1 
19 
3 
2 
France 
1 
4 
4 
4 
66 
5 1 4 
2 08 
47 
575 1 
574 
1 
573 
4 7 4 
4 
1000 
Belg.­Lux. 
3 9 7 
2 2 3 
169 
9 3 8 
37 
902 
16 
16 
835 
2 
a 
kg 
Nederland 
4 4 9 
114 
?88 
995 
46 
9 4 9 
5 
5 
9 4 4 
. a 
• 
ι m ρ 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
7 
7 
7 
5 7 4 
7 8 2 
20 2 
137 
2 
135 
6 
1 2 9 
42 
. . 
, GANZ. ZUR HERSTELLUNG VON C A P S I C I N 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
. 2
UM­ UND PIMENTAFRUECHTE, GANZ, ZUR HERSTELLUNG 
AETFERISCHEN OELEN CDER 
4 6 4 
lOCO 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1C32 
ANDERE 
OCl 
0C3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
C50 
0 6 4 
2C4 
2 6 4 
2 6 8 
3C6 
3 3 4 
3 4 6 
352 
366 
4 1 2 
« 16 
4 2 4 
4 6 4 
4 5 2 
5C8 
6 6 0 
7C0 
7 20 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 
24 
2« 
24 
1 
CAPSICUM­
1 
1 
2 
1 
1 
179 
70 
6 
6 6 6 
15 
47 
132 
400 
4 9 
C65 5 1 
3o 
3d 
37 
4 6 
45 
48 
104 
167 
43 
108 li 9 
23 
48 
636 
525 
762 
667 23 
5 9 5 
114 
103 
100 
CAPSICUMFRLECHTE 
0C2 
0C4 
0 2 2 
0 3 6 
C40 
0 4 2 
0 4 8 
C50 
0 e 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2C4 
4C0 
6 2 4 
66C 
6 6 4 
7C2 
7 2 0 
lOCO 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
PFEFF 
CCI 
0C2 
0C3 
0 0 4 
C22 
0 ^8 0 4 2 
0 6 4 
3 7 0 
4 0 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
2 
3 
1 
1 
3 
« 
:R CER 
«1 
25 
β 
20 
13 
«23 
4 2 0 
80 
79 
560 
263 
161 
272 73 
18 
26 
35 
12 
19 
126 
716 
74 
642 
0 7 1 
52 
182 1 
74 
389 
UNO 
1 
I 
1 
1 
1 
6 
7 
7 
7 
1 
Î E S I N C I C E N 
a 
. . a . . > 
=IMENTAFRUECHTE,GANZ 
a 
1 
5 
a 
a 
3 
0 2 3 
39 
3 
34 
2 
1 
. 5 
1 
1 
9 
42 
a 
1 
2 1 6 
7 
2 1 0 
3 
2 0 4 
67 
C46 
3 
7 
5 
1 
i 
31 
12 
19 
2 
17 
8 
103 
4 
215 
15 
11 
a 
. 5 
a 
. 22 
10 
38 
48 
4 
2 
10 
15 
6 
13 
553 
324 
2 29 
26 
15 
203 
5 
?0 
1 
1 
, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1 
1 
1 
1 
GATTUNG 
35 
13 25 
37 
4 2 
18 
28 
4 1 
130 
17 
4 2 9 
111 
319 
13 
a 
4 
C34 
a 
2 
94 
i 44 
3 
3 
7 
14 
2 2 0 
13 
2C7 
0 4 3 
4 
55 
45 
I C 8 
4 
3 
« 
43 
8Ì 
7 
149 
9 
14C 
46 
« 6 
1 
89 
8 
« 
55 
16 
4 8 ! 
4 
586 
10 
578 
76 
« 10 
6 
492 
1 
. 2 
5 
5 
1 
3 
. 
13 
13 
13 
. 
67 
65 
4 4 6 
a 
35 
182 
397 
4 9 
29 
10 
3 1 
3 
12 
35 
7 
a 
95 
163 
39 
74 
a 
5 
3 
8 
47 
8 5 6 
580 
2 7 6 
634 
8 
5 4 5 
19 
29 
97 
37 
a 
20 
14 
2 3 9 
4 0 4 
80 
73 565 
5 6 2 
1 6 1 
2 7 1 
21 
13 
26 
25 
5 
101 
6 8 6 
4 1 
6 4 4 
8 9 8 
4 0 
87 
2 1 
6 6 0 
PIPER UND P IMENTA, ZERKLEINERT 
129 
160 
6 
1 5 4 
35 
16 
14 
11 
1? 
1 
i 
93 
67 
26 
a 
1« 
« 
31 
23 5 
4 
7 
30 
18 
5 
34 
1 
8 
111 
11 
100 
Italia 
2 3 5 
1 4 6 2 
62 
3 102 
3 
3 0 9 8 
1 
a 
3 C77 
5 1 
5 
18 
ODER 
16 
16 
a 
16 
a 
• 
VON 
. 
4 
« 4 
. 
2 
. . . , . . a 
. a 
2 
2 
1 
. . 1
. . 1
1 
13 
a 
a 
, 1
• 
30 
2 
28 
2 
. 26 
3 
. ­
i . . . 2
. a 
4 
. 41 
a 
. . 2
, 1
7 
12 
74 
2 
73 
8 
a 
24 
. 4 1 
. . a 
4 
1 
a 
7 
3 
2 
24 
4 
20 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
65 6 
700 
7 0 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 9 0 4 . 1 : 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 9 0 4 . 1 5 
4 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
5 
16 
16 
16 
7 1 
2 2 1 
6 0 1 
7 3 6 
8 6 2 
118 
747 
51 
32 
6 6 8 
7 6 3 
11 
24 
PIMENTS CAPSICUM 
C A P S I C I N E OU DE 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
15 
15 
1 
11 
2 
3 
France 
71 
5 4 3 
1 1 3 4 
4 4 
4 6 3 5 
3 
4 6 3 3 
3 
• 4 6 2 9
6 1 6 
4 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 8 6 
222 
165 
9 5 7 
46 
9 1 2 
27 
27 
8 8 4 
4 
a 
­
N e d e r l a n d 
. 4 5 7 
104 
27? 
1 0 0 2 
6 3 
9 3 9 
5 
5 
9 3 5 
a 
a 
• ,ΝΟΝ BROYES,NI HOULUS.POUR 
TEINTURES D ' O L I O ­
2 
2 
■ 
2 
2 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
7 
7 
7 
. 6 1 3 
7 4 3 
191 
0 9 9 
2 
0 9 7 
14 
. 0 8 3 
R ? 
. ■ 
Italia 
. 222 
1 3 9 8 
63 
3 169 
4 
3 166 
? 
a 
3 137 
56 
' 2« 
LA FABRICATION DE 
RESINES DE CAPSICUM 
P I M E N T S , NON BROYES N I MOULUS, POUR FABRICATION 
ESSENTIELLES OU 
JAMAÏQUE 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
0 9 0 4 . 1 9 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 3 
004 
C05 
0 2 2 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
204 
2 3 4 
288 
3 0 6 
3 3 4 
346 
352 
396 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 6 4 
4 9 2 
50 8 
6B0 
700 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
•HAROC 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CENTRAF. 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MALAWI 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
JAMAÏQUE 
.SURINAM 
BRESIL 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
13 
28 
28 
28 
1 
DE R E S I N 0 I D E 5 
13 
14 
14 
14 
1 
• 
. a 
a 
­
• 
. a 
­« PIMENTS NON BROYES N I MOULUS 
2 
1 
1 
54 
71 
13 
2 2 6 
18 
27 
43 
1 0 6 
14 
6 0 5 
?6 
22 
3 1 
28 
34 
3 1 
27 
1 5 0 
2 4 6 
62 
1 9 9 
18 
47 
10 
24 
25 
2 6 3 
3 6 7 
8 9 5 
215 
28 
6 4 1 
86 
6 3 6 
4 0 
. a 
5 
1 
a 
1 
a 
2 
a 
5 7 7 
2 1 
3 
?8 
1 
1 
a 
a 
8 
2 
1 
19 
a 
43 
a 
a 
1 
7 4 6 
6 
7 4 0 
3 
a 
7 3 6 
64 
5 8 9 
2 
0 9 C 4 . 6 0 PIMENTS (GENRE CAPSICUM! 
CC3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
702 
720 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
HALAYSIA 
CHTNE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
5 
5 
2 
3 
6 0 
54 
10 
10 
37 
567 
2 94 
46 
44 
3 3 8 
3 7 8 
95 
2 1 4 
44 
58 
63 
17 
12 
19 
7 1 
4 6 9 
128 
3 4 0 
0 7 5 
64 
167 
1 45 
100 
a 
15 
a 
a 
2 
6 4 1 
a 
a 
1 
a 
92 
a 
1 
22 
7 
a 
2 
a 
7 
7 
7 9 7 
15 
78? 
6 5 1 
2 
32 
23 
100 
4 
6 
1 
4 
î • 31 
10 
2 1 
1 
a 
20 
2 
7 
• 
26 
• 7 
2 3 
18 
10 
a 
a 
a 
1 
­a 
a 
14 
6 
2 3 
27 
5 
a 
3 
15 
18 
a 
7 
15 
­ · 2 4 7 
68 
179 
28 
18 
1 5 1 
4 
2 0 
" BROYES OU MOULUS 
6 
3 
8 
29 
41 
? 
3 
10? 
11 
91 
37 
9 
3 
1 
a 
51 
. 3 1 
2 
3C 
425 
2 
517 
38 
4 7 8 
4 3 
2 
6 
5 
4 30 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
4 
4 
1 
a 
­3 
9 
9 
. 9 
. * D ' H U I L E S 
• 
9 
9 
9 
" 
23 
65 
. 192 
. 15
43 
104 
14 
20 
4 
17 
2 
13 
27 
5 
. 137 
2 4 0 
56 
136 
. 4 
3 7 
24 
196 
282 
9 1 4 
182 
10 
6 9 4 
14 
20 
38 
54 
. . 10 
35 
8 6 5 
295 
46 
41 
3 3 7 
780 
95 
2 1 3 
17 
48 
63 
12 
3 
. 59 
9 3 1 
59 
922 
337 
52 
100 
17 
4 8 5 
0 9 0 4 . 7 0 P O I V R E , GENRE P I P E R , P I M E N T S , GENRE PIMENTA, BROYES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C22 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
370 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
65 
4 2 
56 
113 
58 
22 
26 
31 
133 
55 
6 4 4 
280 
3 6 4 
. a 
a 
15 
a 
a 
4 
3 
131 
3 
177 
16 
161 
64 
a 
46 
3? 
34 
a 
13 
1 
a 
2 
195 
143 
52 
1 
36 
50 
7 
9 7 
87 
10 
a 
6 
10 
a 
22 
?2 4 
25 
? 
36 
132 
17 
115 
• 
5 
5 
5 
• 
1 
. . . . . . . . . 1 
2 
I 
. . 1
• • 1 
2 
25 
a 
« ■ 
1 
* 43 
1 
4 1 
1 
. 4 0 
? 
• • 
a 
5 
a 
• « ? 
• • 7 
■ 
34 
• a 
• ? 
■ 
­9 
1? 
" 7? 
5 
67 
7 
• 26 
. 34 
. . . 16 
2 
. 5 
2 
. 7 
4? 
17 
26 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 
Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre i p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
1020 122 5 
1021 60 1020 148 140 1021 130 129 1040 52 10 
OCl 7 0C4 24 370 287 ie7 372 31 ?9 376 18 13 7C0 4 2 822 17 15 
10C0 350 245 1010 35 1011 356 245 1020 1 
1C21 1 1C30 , 355 245 102 1 287 187 1032 64 56 
ZIMT UND ZIKTBLUETEN 
Z I M T UND Z I H 1 B L U E T E N . G A N Z 
?5 
11 
12 
12 
CC« 060 362 310 316 6(« 669 683 7Γ0 120 
uco 
1010 1011 1020 102 1 1030 1031 1022 10«0 
24 
92 
37 
252 
90 
186 311 137 8 7 511 
1 164 34 1 750 7 4 
993 
263 50 
7«9 
1 45 16 7 37 
32 
147 
147 
115 53 16 32 
6 
3 
51 1 50 
38 9 3 12 
22 92 4 53 17 159 24 50 54 92 
5 8 0 
24 
556 
7 
4 
3 2 5 
58 17 2?3 
Z I M T UNO Ζ I H B L U E T E N , GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
30 OC? 
0C4 
6 6 8 
7 2 0 
lOCO 1010 I C H 1020 1021 1030 1021 1C32 1040 
50 3 «1 13 
129 
54 
75 1 1 62 4 1 13 
62 
49 
1 35 
99 
2 
5 
2 
2 
113 4 110 1 1 
109 
59 
27 131 53 18 111 87 27 347 
813 
6 
8 0 7 
373 131 53 434 
«1 IO 
7 2 
20 
52 
42 1 
23 1020 1 1021 CLASSE 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
O04 A L L E H . F E D 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 6 .COHORES 
700 INDONESIE 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
1021 1030 1031 1032 
177 84 149 
133 38 
86 295 405 398 205 
23 294 
720 392 329 3 1 326 405 897 
146 13! 
3 272 373 153 14 262 
083 
3 080 
51 35 
149 149 
88 
47 2 2 25 
080 2 72 793 
1 2 
1 1 7 
1 3 5 
1 3 5 
I 
1 
1 
1 
1 
? 5 
. 122 20 52 9 32 
? 6 1 
? 6 
2 35 
? 3 5 12? 104 
CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER 
CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER NON BPOYEES NI HOULUES 
5 1? 1 1 1?1 
14? 12 1 48 
1 11 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 6 0 POLOGNE 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .HADAGASC 
376 .COMORES 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 8 V I E T N . N R D 
7 0 0 INDONESIE 
720 CHINE R.P 
1CC0 1010 H D Ν D E . INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
24 101 
23 194 61 59 368 156 131 558 
1 773 36 1 737 7 
3 912 205 61 816 
44 
10 3 31 
134 
1 
133 
100 53 10 33 
5 
2 
1 
24 
14 3 
54 
1 53 
49 7 2 3 
21 101 3 40 13 82 14 51 90 83 
515 
22 493 5 3 
252 40 13 235 
17 
90 36 13 139 105 27 391 
8 34 
9 825 2 
327 90 36 
496 
CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER BROYEES OU HOULUES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
6 6 8 CEYLAN 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
102 14 91 13 
257 121 137 10 5 114 
6 1 13 
2 
ί 
13 
? 
11 
10 
3 
1 
1 
77 
71 
7 
5 
5 
? 
11 
11 
91 
11 
141 
33 
108 
5 
9 2 
1 
160 
48 
2 3 6 
3 
23? 
184 
15 
GEhUERZNELKEN, HUTTERNELKEN UND NELKENSTIELE 
GEkUERZNELKEN, MUTTERNELKEN UND N E L K E N S T I E L E , GANZ 
GIROFLES ( A N T O F L E S , CLOUS ET G R I F F E S I 
G IROFLES ( A N T O F L E S , CLOUS ET G R I F F E S ) , NON BROYES N I HOULUS 
CCI 
0C4 
3C2 
352 
370 
37o 
7C0 
ÎCCO 1010 I C H 1020 1C21 1030 1031 1022 
12 10 5 4 533 191 14 
335 23 912 1 1 910 588 191 
67 93 
182 
182 
182 87 53 
35 7 28 1 1 27 23 4 
82 17 14 
132 10 122 
325 71 
3 9 9 
399 
69 
6 
87 
6 81 
GEkUERZNELKEN, 
Z E R K L E I N E R I 
0C4 
1020 1021 1030 1031 1032 
MUTTERNELKEN UND N E L K E N S T I E L E , GEHAHLEN ODER 0 9 0 7 . 5 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .HADAGASC 
376 .COMORES 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
122 82 17 
398 
3 2 6 71 
81 70 
6 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
27 21 10 17 1 825 532 53 
2 5 2 3 55 
2 4 6 9 11 
6 2 458 1 835 532 
2 7 6 
272 
555 1 554 1 
5 5 3 
2 7 6 
2 7 2 
2 
3 
6 
5B 11 
82 
6 
6 
76 
64 
11 
16 11 
17 
239 
4 2 
52 
38 3 
27 
3 5 6 
356 
239 
4 2 
0 3 6 191 1 
1 235 4 
1 23Î 1 037 
1 9 1 
9 
6 
3 
216 16 
262 
21 
242 
24? 219 16 
GIROFLES ( A N T O F L E S , CLOUS ET G R I F F E S ! , BROYES OU HOULUS 
lOCO 9 1 1 1 1010 2 1 . 1 1011 6 1020 1 1021 1 1030 5 1031 
HUSKATNUESSE, HUSKATBLUETE UND KARDAMONEN 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1021 1030 1031 
26 12 14 7 4 7 3 
HUSKATNUESSE, HUSKATBLUETE UND KARDAMONEN ZUM HERSTELLEN VON C 5 C 8 . 1 1 
AETHERISCHEN OELEN ODER R E S I O N I D E N , GANZ 
. N O I X MUSCAOES, H A C I S , AHOMES ET CARDAMOMES 
NOIX MUSCADES,MACIS,AMORES ET CARDAMOMES POUR L i F A B R I C A T I O N 
D ' H U I L E S E S S E N T I E L L E S OU R E S I N O I D E S , NON BROYES N I HOULUS 
6 6 4 
7 C 0 
10CC 
1010 1011 1030 1031 1C40 
6 
5 5 
8 0 
1 0 
6 9 
6 9 
1 
1 
2 
3 8 
5 3 
9 
4 3 
4 3 
. . 
3 
10 
1 5 
1 
14 
1 3 
. . 1 
1 
3 
R 
. H 
H 
1 
. 
6 6 4 INDE 
700 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1040 CLASSE 3 
34 
6 6 
113 
2 
1 1 1 
1 1 0 
2 
1 
15 
4 5 
65 
1 
6 4 
6 4 
. 
19 
14 
l 3 4 
. 3 4 
33 
1 
, 3 
3 
. 3
3 
. 
4 
10 
10 
10 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
GANZE 
UELEN 
0 0 3 
CC4 
4 6 8 
7CC 
7C2 
7C6 
10CO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Belg. ­Lux. 
k g 
N e d e r l a n d 
HUSKATNUESSE, NICHT ZUM HEFSTELLEN 
ODER R E S I N O I C E N 
23 
16 
3 2 3 
2 2 2 6 
6 0 
136 
2 B16 
3 9 
2 7 7 7 
13 
3 
2 7 5 5 
2 
2 
9 
205 
2 
19 
2 4 1 
2 
2 3 9 
4 
2 3 5 
2? 
13 
10 
199 
39 
?5 
3 1 0 
35 
275 
3 
3 
273 
6 6 ; 
T. 
Τ,· 
7 4 ; 
742 
MUSKATBLUE1E. G A N Z . NICHT ZUM HERSTELLEN 
OELEN OOtR RES IN01DEN 
OC3 
0 0 4 
4 6 8 
6 6 4 
7C0 
702 
7C6 
lfcCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
K ARDA' 
UELEN 
2 5 2 
4 1 6 
6 6 4 
7C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
15 
11 
73 
11 
4 2 0 
6 
34 
575 
26 
543 
3 
545 
1 
16 
1 
2 
22 
21 
1 
20 
I U H E N , GANZ, NICHT 
COER R E S I N O I C E N 
«2 
63 
4 0 
5 
155 
2 
154 
15J 
2 
3 
2 
3 
11 
lì 
ii 
2 
31 
36 
36 
36 
ZUH HERST 
MUSKA1NUESSE, GEMAHLEN ODER ZERKL 
OC2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
4C0 
4 6 8 
7 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I C 20 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
5 
10 
6 
8 
4 
6 
29 
83 
2 1 
62 
22 
14 
4 1 
3 
6 
3 
3 
3 
10 
5 
5 
5 
5 
l i 
124 
i 
142 
Π 
131 
1 3 ! 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
Ι π 
NTITÉS 1 
I t a l ia 
VCN AETHERISCHEN 
2 9 7 
1 0 0 4 
5 
19 
1 3 3 9 
1 3 3 8 
5 
1 3 3 3 
1 
7 
157 
7 
1 
183 
1 
182 
5 
177 
2 
VON AETHERISCHEN 
15 
73 
10 
2 2 0 
24 
3 4 3 
15 
3 2 8 
1 
3 2 7 
29 
i 
32 
22 
1 
2Ϊ 
ELLEN VON AETHERISCHEN 
2( 
? 
22 
1 
21 
21 
EINERT 
5 
6 
11 
11 
M L S K A T B L L E T E , GEMAFLEN ODER ZERKLEINERT 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
K ARDAI· 
ÎCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 3 0 
17 
5 
12 
3 
7 
5 
5 
2 
3 
1 
3 
9 
? 
7 
7 
7 
2 
OHEN, GEHAHLEN ODER ZERKLEINERT 
3 
3 
3 
1 
i 
1 
• 2 
2 
2 
A N I S ­ , S T E R N A N I S ­ , F E N C H E L ­ , K O P I A N D E R ­ , κ 
HACHOLDERFRUECHTE 
A N I S F R U E C H T E , GANZ 
0 4 2 
0 52 
2 2 0 
5C8 
1CCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 7 4 
2 0 1 
70 
30 
ec7 
4 
803 
683 
1 
115 
2 
5 
170 
42 
13 
2 2 5 
2 2 4 
21? 
13 
STERNANISFRLECHTE,GANZ 
6 6 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
88 
79 
173 
2 
172 
1 
1 7 1 
77 
28 
1C5 
105 
1C5 
3 
2 
2 
9 
2 
7 
5 
2 
1 
3 
5 
1 
4 
4 
69 
57 
140 
1 
139 
126 
13 
3 
3 
1 
3 
3 
38 
59 
12 
H O 
HO 
1 1 Ó 
i 
8 
4 
7 
25 
55 
2 
53 
17 
9 
37 
" 
• 
2 
3 
6 
6 
6 
1 
• 
UEMMEL­ UND 
132 
8 4 
5 2 
27 3 
2 7 3 
2 1 7 
52 
3 
44 
4 4 
4 « 
44 
ICO 
16 
3 
20 
1 6 1 
1 
160 
123 
1 
35 
2 
2 
10 
1 
16 
16 
1 
15 
ι ρ V Γ ι 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
0 9 0 8 . 1 2 N O I X HUSCADES E N T I E R E S , NON DEST. 
E S S E N T I E L L E S OU R E S I N Ü I D E S 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 6 8 INDES OCC 
700 INDONESIE 
702 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 . A . A D M 
1040 CLASSE 3 
29 
18 
3 4 8 
1 9 8 8 
57 
1 2 9 
2 6 0 3 
5 0 
2 5 5 3 
17 
2 
2 5 3 6 
3 
1 
2 
10 
167 
1 
14 
159 
2 
1 9 7 
3 
194 
0 9 0 8 . 1 6 H A C I S E N T I E R S , NON D E S T . 
OU R E S I N O I D E S 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 6 8 INDES OCC 
6 6 4 INDE 
700 INDONESIE 
702 H A L A Y S I A 
706 SINGAPOUR 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
17 
12 
1 2 5 
16 
6 4 8 
11 
47 
6 8 4 
3 0 
8 5 4 
5 
2 
8 4 8 
1 
1 
22 
2 
2 
29 
29 
2 
1 
27 
29 
13 
9 
183 
36 
23 
2 95 
4? 
253 
2 
? 
? 5 i 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
A LA F A B R I C A T I O N O ' H U I L F S 
? 
5 8 9 
6 
63 
66 2 
4 
6 5 8 
1 
6 5 7 
A LA F A B R I C A T I O N 
47 
9 
59 
1 
57 
1 
1 
56 
12 
ï 2 0 4 
10 
227 
12 
2 1 5 
215 
3 2 2 
8 6 0 
5 
28 
1 2 2 5 
1 2 2 5 
1 2 2 Î 
1 
1 
8 
189 
9 
1 
2 2 ? 
2 
2 2 0 
7 
2 1 3 
3 
1 
D ' H U I L E S ESSENT. 
17 
1 2 5 
14 
328 
34 
5 1 9 
17 
5 0 2 
1 
50 ï 
0 9 0 8 . 1 8 AHOMES,CARDAMOMES ENTIERS NON DEST. A LA F A B R I C A T I O * 
LES E S S E N T I E L L E S OU RESINOIOES 
352 TANZANIE 
4 1 6 GUATEMALA 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
177 
3 3 5 
1 8 4 
11 
7 2 4 
4 
7 2 1 
3 
3 
7 1 8 
2 
14 
12 
2 0 
1 
50 
1 
50 
5Ö 
2 
0 9 0 8 . 6 0 NOIX MUSCAOES BROYEES OU 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 8 INDES OCC 
700 INDONESIE 
1 0 0 0 H U N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
C 9 C 8 . 7 0 HACIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
0 9 0 8 . 8 0 AHOHE! 
1000 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
24 
36 
18 
11 
10 
15 
39 
1 8 0 
75 
1 0 5 
45 
2 9 
59 
BROYES OU 
32 
15 
16 
9 
8 
7 
3 
3 
8 
4 
4 
1 
3 
HOULUS 
9 
3 
6 
l 
5 
? 
1? 
13 
38 
3 
35 
? 
3 
32 
MOULUES 
3 17 
31 
14 
17 
17 
17 
16 
8 
8 
8 
8 
8 2 
5 
87 
87 
87 
? 4 
3 0 
5 4 
5 4 
6 
ET CAROAHOHES BROYEES OU HOULUES 
8 
3 
5 
5 
C 9 0 9 GRAINES D ' A N I S , 
C U H I N , DE CARVI 
C 9 C 9 . 1 1 GRAINES D ' A N I S , 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
2 2 0 EGYPTE 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 7 
88 
26 
2 0 
4 1 7 
3 
4 1 4 
3 5 9 
53 
1 
1 
4 
4 
4 
3 
3 
1 
î 
1 
DE B A D I A N E . DE F E N O U I L , DE 
ET OE GENIEVRE 
NON BROYEES NI HOULUES 
95 
17 
5 
117 
117 
112 
5 
0 9 C 9 . 1 3 GRAINES DE BAOIANE NON BROYEES NI 
6 8 8 V I E T N . N R D 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 4 
2 6 
52 
1 
5 1 
5 1 
21 
11 
32 
32 
32 
37 
25 
67 
67 
62 
5 
MOULUES 
i 
1 
ï 
i 
1 6 1 
3 09 
56 
5 2 6 
5 2 6 
5 2 6 
i 
11 
10 
14 
35 
85 
3 
82 
27 
12 
55 
] 
CORIANDRE 
77 
38 
19 
134 
134 
115 
19 
12 
12 
12 
12 
4 7 
i 
51 
51 
4 9 
1 
D ' H U I ­
? 
1? 
5 
?3 
23 
23 
Ì 
1 
2 
? 
i 
1 
τ 
* 
• DE 
57 
7 
1 
?0 
94 
2 
9 2 
68 
23 
1 \ 
? 
1 
5 
5 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar­Dezember — 1971 —janv ie r ­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
FENCH 
M E N G E N 
EG­CE France Belg. 
1000 
­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
' L ­ , K C R I A N D E R ­ , KUEMFËL­ LND i iACHCLOERFRUECHT! 
ZUR HEKS 1 1 1 UN,, 
ÎCCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1C40 
26 
. 2o 
10 
6 
10 
KURIANCEKFRUECHl 
SCHEN 
O í « 
0 6 6 
C68 
2 0 4 
lOCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FENCHÍ 
HERSTI 
CCI 
0C3 
CC4 
CC5 
0 3 4 
042 
C4e 
C5É 
C6C 
C64 
C66 
0 6 8 
0 7 0 
22C 
6C4 
616 
6 6 4 
1 2 0 
ICCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C22 
1 0 4 0 
CELEN OOcR 
8« 
116 
24Ü 
1 3 2 9 
1 757 
16 
.1 7 8 1 
a 
. 1 3 2 9
1 3 2 9 
«53 
VÜN AETHERISCHEN 
E , GANZ 
ì 
9 
2 
5 
1 
OELEN ODER R F S I N O I t 
8 
3 
3 
. • 
I t a l i a 
, GANZ, 
EN 
9 
. 9
. . 9 
, NICHT ZUM HERSTELLEN VCN A E T H E R I ­
R E S I N G I D E N 
2 
? 
49 
2 64 
3?2 
5 
217 
2 64 
264 
53 
L ­ , KUEMMEL­ UND 
LLEN VON 
17 
64 4 
136 
150 
191 
3 1 
57? 
56 
1 046 
57 
«63 
139 
43 
93 
103 
74 
58 
272 
« 6 5 5 
9 5 4 
3 702 
1 2 0 9 
197 
4 1 5 
1 
9 
2 C77 
S IERNANISFRLECH1 
lOCO 
1 0 1 0 
1 
1 
. . 58 
6C 
2 
58 
. . 58 
58 
< 
. 3 
345 
348 
. 348 
. 3 4 5 
345 
3 
WACHOLDERFRUECHTE, 
AETHERISCHEN 
37 
5 
î 
9 
64 
22 
1 
57 
77 
28 
20 
24 
58 
4 6 0 
53 
4C7 
93 
176 
l 
9 
138 
76 
1 0 4 
175 
5 5 1 
9 1 6 
3 
9 1 3 
. . 5 5 1 
5 5 1 
3 6 3 
6 
10 
13 
1 1 1 
1 5 1 
6 
1«5 
. . 111 
111 
34 
GANZ, NICHT ZUM 
OELEN ODER RESINOIDEN 
6 
2J 
50 
14 
117 
34 
33 
56 
24 
¿.GEMAHLEN ODER Ζ 
KDRIANDERFRLECHTE, GEMAHLFN CDEP 
1CC0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N I S ­ , 
13 
13 
13 
13 
5 
F E N C F E L ­ , 
U ü t R Z E R K L E I N E R ! 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
THYMIA 
THYMIA 
OC l 
C42 
0 6 6 
0 6 6 
2C4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
THYHIA 
OC l 
0 6 6 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 2 
1040 
100 
153 
14 
144 
8 
8 
20 
19 
116 
3 
î 
6 
j 
2 
KLEMMEL­ UNC 
1 
1 
N , LORBEERBLAETTER UNO 
N.GANZ 
25 
4 4 9 
29 
76 
217 
511 
35 
675 
« 5 1 
1 
3 1 7 
317 
109 
N,GEMAHLEN 
12 
14 
64 
15 
51 
26 
1 
9 
3 
15 
352 
277 
6 3 4 
6 3 4 
3 5 3 
2 77 
277 
5 
1 
. 105 
10 
140 
. 6 
22 
. a 
56 
. . , 59 
45 
43 
43 
534 
116 
4 1 9 
148 
140 
150 
a 
. 1?1 
1 
537 
135 
5 1 
14 
7 0 6 
20 
9 7 2 
53 
4 0 1 
82 
19 
6 
15 
6 
23 
124 
3 219 
7 2 2 
2 4 9 7 
7 7 7 
56 
49 
, . 1 6 7 0
ERKLEINËRT 
. • 
a 
• 
ZERKLEINERT 
. . , . • 
9 
15 
5 
. . 2 
129 
. 52 
3 
6 
a 
21 
10 
1 
. 8 
43 
325 
29 
?96 
135 
. 37 
a 
. 124 
. • 
10 
i o 
7 
7 
3 
WACHOLDERFRUECHTE, GEHAHLEN 
. 
8 
1 
7 
. . 3
3 
4 
100 
115 
1 
1 1 4 
, . 15 
15 
100 
. 
27 
5 
22 
9 
3 
1 
12 
SAFRAN; ANDERE GEWUERZE 
13 
6 
• 1 
5 
?6 
13 
13 
7 
1 
5 
5 
1 
UDER ZERKLEINERT 
. • 
1 
1 
1 
1 
1 
. . 
10 
7 
. . 3
29 
?0 
9 
7 
. 3 
3 
■ 
. • 
ι 
1 
2 
94 
29 
70 
27 
2 1 6 
2 
214 
84 
. 27 
27 
103 
12 
. 14 
6 1 
12 
50 
25 
. 9 
3 
15 
. 
a 
. a 
. 5 
6 
. 5 
. . 5
5 
. 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
0 9 0 9 . 1 5 GRAINES 
BROYEES 
EG­CE 
OE 
N I 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
F E N O U I L , CORIANDRE, 
MOULUES POUR 
OU RESINOIDES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 9 Q 9 . 1 7 GRAINES DE 
11 
1 
11 
6 
3 
2 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
lUlla 
CUMI1 , C A R V I , GENIEVRE NON 
F A B R I C A T I O N OES H U I L E S ESSENTIELLES 
' 
' 
i 
ι 
CORIANDRE, NON BROYEES 
F A B R I C A T I O N I N D U S T R I E L L E D ' H U I L E S 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .HAROC 
1000 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
I C H EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
C 9 C 9 . 1 8 GRAINES 
HOULUES 
DE 
17 
2 4 
47 
2 4 7 
3 4 4 
5 
33B 
? 
1 
2 4 7 
2 4 7 
91 
3 
4 8 
61 
S 
58 
1 
49 
48 
9 
a 
. . 11 
12 
1 
11 
1 
1 
11 
H 
­
F E N O U I L . C U M I N , CARVI 
AUTRES 
E S S E N T I E L L E S OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEHARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 2 0 EGYPTE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 9 C 9 . 5 1 GRAINES 
lOCO H 0 Ν D F 
1010 INTRA­CE 
0 9 0 5 . 5 5 GRAINES 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
1C32 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
0 9 0 9 . 5 7 GRAINES 
11 
4 0 0 
88 
1 4 7 
1 0 3 
27 
5 8 4 
19 
5 7 7 
22 
1 5 9 
4 2 
22 
37 
54 
41 
50 
72 
2 4 9 0 
DE 
DE 
6 5 3 
t 8 3 7 
7 2 2 
1 0 6 
2 0 ? 
1 
5 
9 1 4 
QUE POUR FABRICAT 
R E S I N O I D E S 
28 
3 
4 
3 
54 
15 
2 
21 
3 0 
15 
1 
13 
12 
235 
42 
193 
62 
82 
50 
BADIANE BROYEES OU 
1 
1 
4 
4 
10 
2 
. 5
26 
7 
. . . . 5
. . 2 
. 1
67 
20 
47 
32 
1 
? 
. . 13 
5 
. 5
5 
. ■ 
NI HOULUES,AUTRES 
! 
OUE POUR 
E S S E N T I E L L E S OU RESINOIDES 
a 
a 
1 
62 
6 3 
. 63 
. . 6 2 
6 2 
1 
16 
21 
36 
1 0 4 
178 
. 178 
. . 104 
1 0 4 
7 4 
1 
2 
2 
22 
. 30 
1 
28 
. . 22 
22 
7 
ET G E N I E V R E , NON BROYEES N I 
ION I N D U S T R I E L L E D ' 
a 
. 73 
11 
73 
a 
4 
3 
. . 3 1 
, a 
. 3 1 
?7 
2 1 
18 
2 9 3 
8 4 
209 
77 
73 
80 
. . 52 
MOULUES 
1 
1 • 
CURIANDRE BROYEES OU MOULUES 
4 
4 
3 
3 
2 
D ' A N I S , 
OU MOULUES 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M 0 * D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 9 1 0 THYM, LAUR 
19 
45 
11 
33 
4 
4 
5 
4 
2 4 
i 
2 
2 
2 
F E N O U I L CUMIN 
5 
ER , SAFRAN; / 
0 9 1 0 . 1 1 THYM NON BROYE N I MOULU 
0 0 1 FRANCE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 .MAROC 
1C00 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 9 1 0 . 1 5 THYH BROYE 
0 0 1 FRANCE 
0 6 6 ROUHANIE 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
2 0 
139 
27 
12 
4 1 
2 5 0 
27 
2 2 3 
1 4 1 
2 
4 1 
4 1 
4 0 
n i 
3 
14" 
14 
H i 
3 ' 
3 ' 
OU MOULU 
15 
11 
4 9 
21 
27 
14 
1 
2 
1 
11 
1 
1 
1UTRES 
) 
r 
■ 
) 
1 
359 
130 
30 
13 
4 2 6 
9 
5 3 5 
19 
1 2 4 
?1 
6 
4 
7 
3 
13 
30 
1 7 3 5 
4 9 0 
1 2 4 5 
4 7 4 
32 
27 
. 7 4 4 
. 
H U I L E S 
6 
9 
2 
. . 1
74 
. 27 
! 4 
. 11 
3 
1 
3 
11 
1 6 0 
17 
143 
77 
. 11 
. 55 
. 
2 
2 
1 
1 
1 
, CARVI ET G E N I E V R E , BROYEES 
. 
7 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
19 
22 
22 
a 
3 
3 
19 
EP ICES 
14 
2 
a 
1 
19 
14 
5 
4 
2 
1 
l 
3 
6 
5 
2 
a 
1 
14 
11 
3 
2 
i 1 
.' 
4 
4 
. 
11 
5 
6 
3 
3 
1 
2 
1 
25 
27 
11 
3 
68 1 
67 
25 
3 
3 
39 
12 
11 
37 
12 
?5 
12 
2 
1 
11 
. 
a 
a 
1 
2 
1 
1 
a î 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG-CE 
L O R B E E R E L M T T E K 
C50 
0 5 2 
10 00 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
SAFRArv 
0 0 1 
C04 
C«2 
C 5C 
« 6 6 
10C0 
1 0 1 0 
1C 11 
1C20 
1 0 2 0 
SAFRAN 
C42 
0 5 0 
1ÛCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
INGWEF 
«7 
314 
4C1 
7 
39« 
362 
1 
22 
18 
11 
.GANZ 
3 
14 
1 
19 
3 
16 
16 
.GEMAFLEN 
1 
1 
i 1 
France 
31 
29 
73 
13 
60 
13 
12 
a 
6 
'. 
7 
7 
7 
1000 
Belg.-Lux. 
ί α 
«3 
6 0 
6 
54 
54 
1 
. . 
ODER ZERKLEINERT 
1 
1 
i 1 
. GANZ. ÜEBRCCHEN 
VON AETHERISCHEN 
lOCO 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
INGWEF 
3 
9 
7 
1 
. 
a 
a . 
kg 
N e d e r l a n d 
46 
55 
1 
54 
46 
. 9 
6 
• 
a 
a 
. 
10ER I N S C H E I B E N , 
OELEN ODER R E S I N U I D E N 
1 
1 
1 
. GANZ. GEBRCCHEN 
. . . . 
. . . • 
ZDER I N S C H E I B E N . 
LEN VON AE1HERISCHEN OELEN ODER RESINOIDÈN 
0 0 4 
0 2 2 264 
268 
6 6 « 
7C2 
7 20 
726 
10 CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
l C M 
1C40 
INGWE1 
C04 
IC 00 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
10 30 
1C40 
ANDER 
OC l 
2C4 
6 6 4 
7 0 0 
lOCO 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
CURRY 
0C4 
0 2 2 
0 2 6 
2 1 2 
«CC 
6 6 4 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C2C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 2 
ANDER 
2 4 
2 4 
73 
514 
17 
2 
192 
68 
5 6 1 ? 7 
555 
31 
?4 
131 3 
192 
a 
a 
15 
3 
15 
3 
54 ι 53 
a 
39 
3 
15 
IN ANDEREN FORMEN 
5 
45 
7 
38 
12 
1J 24 
3 
: GEkLERZE 
3 
388 
4 4 
14 
4 5 6 
9 
«87 
19 
2 
« 5 7 
3 9 1 
11 
3 
10 
3 
7 
a 
6 
1 
1 
? 
a 
13 
1 
22 
2 
?1 
2 
2 
i e 
i 
2 
2 
2 
1 
. 
23 
22 73 
87 
12 
6 
2 
246 
23 
223 
26 
22 
188 
t 
2 
21 
3 
16 
1 
11 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
190 
158 
193 
190 
. . . 8
3 
5 
1 
9 
3 
6 
6 
. 
a . • 
I t a l ia 
6 
6 
15 
. 15
12 
. . . 3 
. a 
3 
. ­
3 
3 
3 
• 
a 
• . a 
. • 
ZUR HERSTELLUNG 
7 
7 
6 
1 
NICHT ZUM 
. 
3 9 7 
. . 170 
6 1 
6 5 2 
1 
6 5 1 
1 
4 7 9 
170 
12 
1 
11 
9 
9 
1 
2 
UND FISCHUNGEN VCN GEWUERZEN, GANZ 
86 
28 
5 
120 
12Ó 
1 
1 
120 
66 
­2 
E 
5 
3 
1 
1 
2 
2 
. 32 
É 
51 
2 
46 
4É 
35 
1 1 
54 
1 
53 
17 
24 
11 
. , a 
• 
H E R S T E L ­
. . . 2 
2 
? 
. ? 
7 
a 
7 
. a 
7 
• 
. 
, . . . . . < 
. 2 6 3 
a 
­
263 
, 263 
. 
263 
2 6 3 
• 
­PULVES UND C U R R Y ­ P A S T E , GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
10 
4 6 5 7 
1 3 62 
5 
2 0 8 
2 0 7 8 
17 
2 C63 
4 3 2 
« 1 3 
1 578 
1 362 
E GEWLERZE 
Z E P K L E I N E R I 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
0C5 
0 2 6 
2 1 2 
4C0 
54 
4 4 
76 
354 7 
10 
3 9 0 
9 
4 
4 
1 362 
3 
35 
1 4 1 4 
5 
1 4 0 9 a 5 
1 4 0 0 
1 362 
•L 
­a , 
55 
: 4« 
• 
a 
4 1 0 
2 
12 100 
6 7 6" 
« h' 
F 
5 2 3 
4 3 
6 4 520 
5 
7 5 
55 i ; 
4 1 5 
4 1 0 
105 
­
, . . . 6
7 
1 
7 
a 
. 6 
■ 
UND MISCHUNGEN VCN GEWUERZEN, GEMAHLEN ODER 
ï 1 
16 
1 
387 
1 
41 
2 ; 
­ 10 6 ! 1 
46 
2 8 0 14 
5 
10 
3 
7 
1 
6 
4 4 
a 
, . 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
C 9 1 0 . 2 0 F E U I L L E S DE LAURIER 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
13 
106 
149 
11 
138 
130 
2 
6 
5 
3 
0 9 1 0 . 3 1 SAFRAN NON BRUYE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 4 2 ESPAGNE 
0 50 GRECE 
4 6 8 INDES OCC 
1 0 0 0 M U N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 3 6 
13 
2 0 4 0 
162 
14 
2 6 6 9 
4 5 1 
2 2 1 8 
2 2 0 4 
14 
0 9 1 0 . 3 5 SAFRAN BROYE CU 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
C 9 1 0 . 5 1 GINGEMBRE 
2 1 3 
34 
2 5 4 
3 
252 
2 5 2 
8 
9 
21 
. 21 
18 
. 3
3 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 
14 
3 0 
10 
20 
2 0 
? 
a 
a 
• N I MOULU 
. . 960 
30 
• 
8 9 0 
. 990 
8 9 0 
­
HOULU 
153 
9 
161 
1 
161 
1 6 1 
? 
13 
59 
a 
• 74 
15 
59 
5 ° • 
35 
• 36 
1 
35 
35 
N e d e r l a n d 
. 12 
18 
1 
17 
I « 
. 3 
2 
■ 
1 
■ 
12 
. • 13 
1 
12 
12 
■ 
. • 
1 
1 
• • 
EN RACINES E N T I E R E S , MORCEAUX OU 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I U I 
. 69 
76 
• 76 
7 4 
• • ­2 
4 3 2 
• 6Θ7 
107 
• 1 2 2 6 
4 ^ 2 
7 9 4 
7 9 4 
* 
19 
• 24 
> 2¿ 
24 
TRANCHES, POUf 
F A B R I C A T I O N H U I L E S E S S E N T I E L L E S OU RESINOIDES 
1C00 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 9 1 0 . 5 5 GINGEMBRE 
AUTRE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
264 SIERRALEO 
2B8 N I G E R I A 
6 6 4 INDE 
702 MALAYSIA 
720 CHINE R.P 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 4 0 CLASSE 3 
OUE 
0 9 1 0 . 5 7 GINGEMBRE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
i • 
a 
a 
a 
­EN RACINES E N T I E R E S , EN 
. . . • HCRCEAUX 
3 
3 
2 
1 
o u E N T R A N C H E : 
POUR F A B R I C A T I O N D ' H U I L E S E S S E N T I E L L E S , RfcSINU 
19 
16 
65 
3 6 8 
14 
20 
163 
52 
7 6 0 
2 1 
7 4 0 
2 4 
16 
5 5 0 
1 1 6 4 
, a 
. 10 
3 
. i o 
3 
4 0 
l 
4 0 
. . 29 
1 10 
3 
1 
a 
ε 
a 
a 
1 
• 21 
4 
17 
1 
1 
15 
1 
PRESENTE AUTREMENT 
11 
34 
11 
2« 
10 
a 12 
2 
5 
10 
5 
6 
. . 5 
1 
1 
3 
1 
2 
­? 
• 
16 
15 
65 
56 
10 
. 6 
2 
181 
16 
165 
?2 
15 
136 
6 
5 
12 
5 
7 
Ί 
• 
. 
• • 2 9 2 
• > 146 
46 
4 9 4 
■ 
4 9 4 
1 
3 4 6 
147 
• 
9 
* 9 
8 
6 
î 
0 9 1 C . 7 1 AUTRES EPICES ET MELANGES D ' E P I C E S , NON BROYES N I MOULUS 
0 0 1 FRANCE 
2 0 4 .MAR3C 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
C 9 1 0 . 7 6 POUDRE ET 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
212 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
ICOO H O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
10 
53 
12 
12 
113 
23 
89 
4 
1 B l 
55 
4 
PATE 
24 
3 0 1 
10 
7 6 1 
16 
1 2 1 
1 2 6 0 
4 2 
1 2 2 0 
3 3 0 
3 1 2 
8 8 8 
7 6 1 
. 12 
8 
3 
23 
a 
23 
a 
23 
12 
• )E CURRY 
9 
4 
■ 
7 6 1 
9 
21 
8 1 3 
13 
8 0 0 
14 
4 
7 8 6 
7 6 1 
1C 
a 
■ 
l i 
1« 
BROYEES t 
f 
3 ( 
5 ' 
I t 
4 ' 
f 
E 
3< 
C 9 1 C . 7 8 AUTRES EPICES ET MELANGES D ' E P I C I 
COI FRANCE 
C02 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
CC5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
122 
4 1 
1 4 0 
4 1 8 
16 
2 4 
2 3 1 
26 
. 2 
2 
35 
2 
1 
? 3 0 
? 
9" 
1« 
2 4 ' 
l 
. 4 
1 
8 
2 4 
8 
16 
. 
16 
fi ■ 
U MOULUES 
5 
55 
IC 
5 
8« 
10 
7« 
6 C 
6 C 
5 
S BROYES 
' 5 
l i 
> 4 C 
t 1 
. 1 
3 
1 
14 
1 
13 
3 
6 
1 
4 
. 2 2 8 
. » 7 
50 
2 9 6 
7 
28Q 
2 3 7 
2 2 9 
52 
" OU MOULUS 
17 
23 
109 
. 10 
23 
1 
18 
¡a 
■y 
2 
4 
• u 
4 
• • • 1 
ï 
■ 
4 2 2 
25 
14 
4 6 6 
3 
4 6 * 
4 4 9 
14 
6 
26 
32 
> ?2 
32 
. • • • 
DES 
. • • 2 
1 
20 
• 1 
24 
• 24 
• • 24 
• 
• 
. • • • • ­* 
. 36 
• " 36 
• 36 
• 
36 
36 
• 
1 
2 
• • • 9 
13 
2 
1 2 
2 
7 
9 
* 
3 
• 10 
9 1 
• • • 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
5C6 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1C22 1 0 4 0 
WEIZEN 
W E I C H . 
C C I 
0C4 
4C0 
4C4 
l o c o 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
WEICHE 
C C I 
0 0 2 
0C3 
CC4 
C 50 
C56 
C66 
«CC 
4C« 
«4C 
528 
8C0 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
HARTWi 
4CC 
1CCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
HARTWÍ 
CCI 
( .02 
CC3 
CC4 
0 5 6 
4C0 
4C4 
4 4 0 
5?8 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROGGEO 
OC l 
CC2 
CC3 
0 0 4 
C20 
4 0 0 
4C« 
5 2 8 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 2 0 
GERSTE 
SAATGI 
O C l 
0 0 2 
0C3 
OC« 
0 30 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
GERSTS 
O C l 
0 0 2 
0C3 
C 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
C 34 
C 50 
M E N G E N 
EG­CE 
UND 
EIZEN 
1 
i 
EIZEN 
2 2 5 Í 
56 
2C2 c 
1« 
2 2 0 
«1 
55« 
1 0 5 « 
2 2 
22C 
510 5 
2 5 6 4 
2 54« 
2 2 4 2 
22 
27 1 
IZEN 
I Z E N , 
I C 
' Í 
■ 
1 
319 
506 
1 
393 
1266 
« 0 
1225 
6 2 1 
25« 
1 
1 
«« 
! 2C 
6 
SC 
56 
31 
31 
1 
R S I E 
2 
1 
6 
, K E I 
1 2 6 1 
34 
IC 
1 
61 
12« 
S2 
11 
6 
982 
535 
4 4 · ; 
26 
16 
« 1 7 
393 
6 
France 
'ENGKCRN 
UND 
S3C 
70 
349 
150 
650 
C95 
566 
566 
46 
UNÜ 
516 
637 
637 
194 
3 1 6 
140 
5 5 0 
154 
919 
54 3 
359 
6 6 0 
266 
602 
6 8 4 
956 
2 
142 
690 
9 
« 19 
19 
4 0 1 
2 
1 
3 9 9 
389 
HtNGKORN 
13 
. 
16 
15 
1 
1 
MENGKORN 
16 
48 
53 
1 15 
1 19 
1C2 
16 
89 
257 
383 
7 3 2 
6 8 3 
a 
. 
164 
366 
793 
4 1 5 
. . 3 8 3 
[UR AUSSAAT 
140 
143 
5 
140 
14U 
140 
145 
5 
1 4 0 
140 
Belg.­
ZUR 
1 
1 
1000 
aUX. 
. 
353 
345 
8 
1 
1 
6 
i 
kg 
N e d e r l a n d 
AUSSAAT 
529 
36 
3 4 9 
1 5 0 
5 5 1 
02 2 
5 3 6 
536 
3 7 
, 
25 
23 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
13 
­
4? 
4 0 
? 
? 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
N ICHT ZUR AUSSAAT 
6 1 9 
12 
1 
24 
137 
1 9 5 
9 9 1 
63 3 
3 5 7 
3 3 3 
2 4 
NICHT ZUR ALSSAAT 
3C9 
C7Ö 
336 
737 
Ü46 
196 
218 
«60 
«87 
C03 
5 1 1 
4 9 1 
415 
547 
0 4 6 
292 
9 34 
6 50 
373 
799 
6 4 6 
951 
389 
0 0 9 
248 
760 
3 7 1 
972 
3 9 9 
510 
4 1 3 
5 8 0 
6 5 1 
356 
C28 
596 
4 3 1 
4 3 1 
4 3 1 
5« 
21 
23 
59 
59 
75 
23 
3 
3 
12 
11 
. a 
a 
. 0 3 4 
3 6 0 
a 
1 1 0 
105 
10*5 
395 
710 
. O l i 
7 8 5 
55Û 
350 
75 
7 7 1 
7 9 6 
S 75 
9 0 0 
75 
. 10 
2 7 0 
2 
• 
2 8 3 
2 8 3 
a 
. 
\E SAATGERSTE 
7 7 4 
5 6 9 
6 3 3 
2 2 0 
390 
605 
160 
612 
2 
. . . 674 
5 38 
. . * 
12 
3 
13 
9 
4 0 
16 
23 
23 
6 
1 
8 
6 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
6 2 8 
14 
3 
28 
2 
7C5 
90« 
366 
a 
242 
5 2 9 
623 
37 
1 5 6 
4 6 5 
8 7 8 
587 
30 8 
1 
37 
?4? 
a 
. . . ­
7C6 
? 8 6 
787 
7 6 1 
655 
195 
779 
4 1 6 
4 1 6 
• 
5 6 8 
. 0 5 1 
106 
a 
. 3 7 6 
13? 
?33 
7 2 4 
509 
376 
132 
095 
a 
130 
4 7 6 
3 5 1 
C57 
7 0 1 
3 5 6 
356 
3 5 6 
143 
. 210 
890 
4 9 6 
a 
0 2 2 
" 
4 4 9 
36 
3 
68 
4 74 
2 04 
IO 
1 2 4 5 
4 8 8 
7 5 7 
6 8 9 
6B 
1 
42 
71 
1 14 
1 
113 
113 
1 
19 
4 
25 
1 
24 
24 
58 
1? 
2 
ι 
2 3 4 
322 
43 3 
. 2 4 9 
. 5 3 4 
2 3 6 
3 
3 4 3 
4 5 9 
038 
4 2 1 
169 
. 3 
2 4 9 
. . . • 
0 2 9 
a 
. . 175 
4 1 5 
. • 
6 1 8 
0 2 8 
590 
5 9 0 
. . 
2 5 4 
4 0 
. 325 
. 0 8 4 
9 8 9 
182 
8 7 4 
6 1 9 
2 5 5 
0 7 3 
. 182 
135 
. 35 
• 
170 
170 
. . . 
2 3 2 
6 7 3 
a 
6 5 6 
9 7 8 
6 4 3 
830 
" 
8 5 3 
62 
190 
88 
140 
352 
158 
1 8 4 7 
1 1 0 6 
7 4 1 
6 5 0 
1 
88 
14 
101 
192 
1 
3 1 0 
14 
2 9 6 
2 9 3 
2 
6 
3 0 
1 
1 
2 
4? 
37 
4 
4 
1 
1 
2 
2 
6 0 0 
2 1 
56 
2Θ 
132 
87 
. 
132 
93 
35 
19 
11 
11 
3 
5 
21« 
4 2 6 
3 3 3 
. 9 6 4 
a 
0 3 1 
125 
543 
6 9 6 
8 0 4 
6 3 7 
4 7 3 
1 6 4 
9 6 1 
1 
239 
9 6 4 
. 
. . . • 
252 
50 
50 
. . 165 
6 4 4 
4 6 0 
9 0 0 
522 
3 5 3 
1 6 9 
8 0 9 
360 
. 
4 7 0 
8 9 « 
3 8 8 
, 7 9 8 
0 1 « 
1 3 5 
7 0 0 
7 5 2 
9 4 8 
9 4 8 
7 9 8 
• 
3 1 0 
268 
5 6 « 
, • 
188 
18« 
4 
4 
4 
8 3 8 
8 9 6 
266 
. 2 6 « 
9 6 2 
5 2 0 
I t a 
335 
14 
32 
4 7 
153 
249 
21 
51 
9 0 5 
3 3 5 
569 
468 
2 1 
79 
8 
a 
108 
213 
363 
7 0 1 
a 6 9 ? 
3 2 1 
368 
3 
9« 
1 
2 
11 
ia 
. 
53 
51 
2 
2 
1 
. • 
a 
8 
. ■ 
35 
8 
27 
27 
7 
7 5 9 
. . 88 
316 
302 
5 5 0 
279 
152 
. 6 6 3 
3 5 7 
5 6 1 
8 4 7 
7 1 4 
103 
a 
6 6 3 
8 5 2 
­
a 
. . • 
3 5 1 
. . . 0 4 6 
0 6 1 
144 
. 8 77 
5 6 3 
3 5 1 
2 1 1 
2C5 
β 7 7 
0 4 6 
. 
a 
2C0 
157 
a 
. . • 
« 3 1 
3 5 7 
7 4 
74 
7 4 
■ 
1C5 
. 16 
138 
5 
3 3 0 
258 
7 1 
7 1 
71 
5 6 1 
. 162 
a 
114 
. 566 
6 1 2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5C9 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
1 0 0 1 
1 0 0 1 . 1 1 
0 0 1 
C04 
4 0 0 
4C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
BRESIL 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
15 
0 5 5 
7 3 6 
3 1 8 
6 1 
34 
2 5 5 
2 3 3 
3 
France 
FROMENT ET METEIL 
15 
2 9 5 
4 1 
2 5 3 
5 
1 
2 4 8 
2 3 2 
1 
FROMENT TENDRE ET H E T E I L 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
115 
15 
25 
20 
1 9 9 
1 4 4 
56 
56 
Β 
. 3 
a 
• 
3 
3 
a 
a 
• 
1 0 0 1 . 1 9 FROHENT TENDRE ET M E T E I L 
COI 
0 0 2 
CC3 
CC4 
C50 
0 5 6 
068 
«00 
4 0 4 
4 4 0 
528 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
FRÍNCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
GRECE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAN AHA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 3 7 
10 
19 
17 
3 
67 
80 
1 
14 
4 5 3 
2 6 8 
184 
163 
1 
20 
1 0 0 1 . 5 1 FROHENT DUR 
«00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
1 0 0 1 . 5 9 FROHENT DUR 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
C04 
056 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
529 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
22 
36 
28 
92 
4 
87 
58 
28 
1 0 0 2 . 0 0 SE IGLE 
0 0 1 
C02 
C03 
0 0 4 
C30 
4 0 0 
4 0 4 
52B 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
ORGE 
4 
1 
7 
5 
1 
1 
807 
2 9 5 
914 
5 9 6 
84 0 
0 3 3 
1 8 5 
C?9 
4 4 5 
4 1 
4 0 1 
935 
5 3 2 
6 1 4 
5 1 7 
2 5 1 
. 4 4 2 
2 1 8 
POUR 
?5 
26 
1 
25 
25 
1 
3 
4 
10 
10 
8 
1 
. 9 
. 28 
. 6 5 9 
. 8 2 5 
6 ? 8 
. a 
• 
152 
4 0 
112 
4 5 3 
. . 6 5 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­
POUR 
­UX. 
. 
3 7 0 
3 6 3 
7 
5 
4 
2 
. . • 
Nederland 
a 
73 
70 
3 
3 
2 
a 
. * 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ENSEMENCEMENT 
1 1 5 
7 
25 
2 0 
183 
1 3 1 
52 
52 
7 
, AUTRES 
60 
1 
2 
10 
16 
91 
61 
2 9 
27 
2 
7 0 1 
■ 
0 7 8 
157 
. 0 6 8 
. 6 4 7 
7 4 4 
. 3 
19 
4 3 7 
9 3 6 
5 0 1 
4 1 0 
■ 
3 
0 8 8 
ENSEMENCEMENT 
25 
2 6 
1 
25 
25 
• 
. . • • 
. 3 
■ 
• 
8 
8 
. ■ 
• 
OUE POUR 
46 
3 
4 
31 
14 
1 0 1 
5 0 
5 1 
4 6 
4 
304 
6 7 4 
• 4 0 0 
• 6 3 0 
. 7 2 8 
0 1 9 
. . 6 3 1 
388 
377 
0 1 0 
380 
a 
a 
6 3 0 
• 
. a 
. • 
AUTRE OUE POUR ENSEHENCEHENT 
2 6 1 
1 0 9 
3 1 7 
100 
24B 
3 2 1 
1 9 4 
104 
5 2 1 
1 8 1 
7 8 6 
3 9 5 
5 1 5 
6 2 5 
2 4 8 
7 4 4 
96 
3 7 0 
5 5 3 
104 
150 
5 3 2 
34 
5 9 0 
7 6 2 
8 2 8 
7 9 4 
112 
34 
3 
1 
1 
6 
6 
5 
1 
1 
1 
. . . . . 7 5 5 
4 8 2 
. 6 4 0 
8 7 8 
• 8 7 8 
2 3 7 
6 4 0 
• 
a 
. 7 9 9 
3 7 7 
. 72 
46 
7 
3 0 1 
1 7 6 
125 
118 
, 7 
1 0 0 3 . 1 0 ORGE POUR ENSEHENCEHENT 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 3 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
3 5 6 
67 
2 9 1 
107 
54 
8 9 5 
8 2 9 
66 
6 6 
66 
1 0 0 3 . 9 0 ORGE AUTRE OUE POUR 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
GRECE 
146 
3 
7 
5 
8 
6 
2 6 2 
6 3 9 
3 5 5 
8 1 3 
5 2 9 
6 0 8 
1 9 9 
7 84 
a 
2 
53 
1 
• 
56 
56 
. . ­
1 
1 
3 
1 
1 
1 
4 1 5 
. 3 1 1 
1 0 0 
. 0 3 2 
9 0 3 
. • 
7 6 0 
825 
935 
9 3 5 
a 
• 
57 
. 582 
12 
. . 1 2 5 
15 
7 9 0 
6 5 0 
1 4 0 
125 
. 15 
1 2 0 
. 1 3 6 
7 4 
53 
3 84 
3 3 0 
54 
5 4 
5 4 
ÏNSEMENCEHENT 
, . . 3 0 5 
54 
. . " 
65 
1 
2 
0 9 3 
. 4 9 3 
4 3 8 
9 3 5 
, 167 
7. 
4 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
. 1 0 4 
a 
a 
. 6 8 7 
5 3 0 
a 
• 
3 2 1 
104 
217 
2 1 7 
. • 
26 
3 
■ 
137 
. 03 0 
256 
12 
4 6 4 
166 
2 9 8 
2 8 6 
. 12 
a 
2 0 
. 6 
• 
27 
27 
a 
, « 
1 9 0 
213 
. 7 0 
2 8 8 
110 
36 
" 
_ 
. 
2 0 9 
159 
50 
43 
25 
5 
1 
2 
lulla 
ENSEHENCEHENT 
92 
6 
18 
6 
10 
26 
10 
172 
118 
53 
47 
6 
1 
7 
13 
22 
1 
20 
20 
2 
3 
3 
64 
2 
5 
2 
8 
5 
9 9 9 
6 1 2 
8 36 
. • 4 10 
■ 
2 79 
2 38 
41 
4 4 
7 1 1 
1 7 0 
4 4 7 
7 2 3 
2 2 8 
■ 
85 
4 1 0 
­
. ■ 
. • 
7 6 1 
5 
6 
■ 
■ 
198 
5 1 4 
1 0 4 
65 
6 5 3 
7 7 2 
3 8 1 
7 1 2 
169 
■ 
6 6 1 
93 
9 5 9 
• 1 0 4 
43 
1 0 5 
• 
9 7 0 
7 1 3 
2 5 7 
2 57 
104 
• 
2 20 
45 
98 
. • 
370 
3 69 
1 
1 
1 
6 3 1 
4 2 6 
8 3 6 
. 5 3 4 
4 9 8 
7 5 4 
37 
2 
3 
10 
18 
1 
3 
78 
37 
40 
33 
1 
5 
1 
7 
15 
26 
51 
1 
50 
23 
?6 
10 
­
108 
1 0 3 
5 
5 
? 
• . ' 
. ? 
. ­
5 
? 
4 
4 
1 
803 
■ 
• H 
8 4 0 
?46 
185 
550 
8 1 6 
• 3 5 4 
5 7 4 
3 8 5 
8 1 4 
5 7 1 
7 8 0 
■ 
354 
4 3 1 
• 
. . . • 
0 8 5 
■ 
• • ? 4 8 
6 4 9 
7 6 5 
■ 
8 1 6 
5 6 9 
0 8 5 
48 4 
4 1 4 
8 1 6 
248 
30 27 
65 
57 
8 
8 
8 
• 
16 
. 4 
26 
1 
58 
47 
11 
11 
11 
3 4 8 
. 2 1 
. 1 1 8 
. 2 4 ? 
7 8 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
?C4 
2C8 
4CO 
4C4 
« 4 0 
5 2 8 
8C0 
IC 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C22 
1C4C 
HAFER 
SAATHA 
OC l 
0C3 
0C4 
0 3 4 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H A F E R , 
0 0 1 
0C2 
CC3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 2 2 
0«2 
0 5 6 
« 0 0 
4C4 
5C8 
5 2 8 
6CC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
H A I S 
H Y B R i r 
OC l 
0 0 2 
CC3 
OC« 
0C5 
Cb 
0 3 8 
0 4 B 
C£4 
0 6 6 
4 0 0 
«C« 
5 2 a 
1OC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
H A I S , 
C C I 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0C5 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C70 
3 6 6 
35C 
«CC 
4 0 4 
5C0 sea 5 2 0 
52B 
6 24 
5 5 4 
5 5 8 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
10 20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE 
12 1 
21 
E « 1 
«65 
1 1 3 2 
5 1 
3 3 1 
2SÉC 
1 4 5 4 
2 4 6 6 
2 2 2 4 
266 
63 
16 6 
FER 
2 
1 
, « 
K E I N 
IC 
62 
1 
20 ï 
1« 
IC 
55 
1 íoe 28C 
ÍÍZ 
134 
l « i 
6 3 1 
2 1 1 
1C5 
MAIS 
5 
1 
9 
« 
?« 
6 
17 
1« 1 
3 
9 1 0 
934 
6 5 4 
162 
554 
147 
716 
246 
764 
593 
«16 
2 0 1 
2 1 4 
0 2 4 
9 6 3 
770 
7 5 6 
353 
81 1 
572 
275 
2 5 7 
C16 
6 9 9 
378 
378 
3 7 8 
France 
3 
2 
. a 
a 
a 
56 
55 
. . ­
345 
6 7 « 
6 7 1 
6 4 9 
5 3 6 
a 
a 
6 
­
10 
6 
4 
4 
4 
SAATHAFER 
6 5 5 
368 
620 
9 0 9 
382 
6 8 1 
6 3 4 
8 4 0 
463 
816 
24 3 
190 
0 7 6 
9 4 5 
0 5 2 
5 5 1 
5 4 1 
790 
310 
256 
4 6 5 
10 
2 0 
30 
3C 
30 
. . 
!UR AUSSAAT 
577 
36 
104 
65 
615 
63 
54 3 
2 5 1 
865 
187 
502 
368 
106 
6 8 5 
795 
894 
7 3 1 
6C7 
H O 
0 5 3 
3 
2 
2 
7 
3 
17 
615 
58 
2 2 0 
8 8 4 
3C 
167 
6 8 0 
3 6 9 
0 7 0 
642 
« 2 8 
2 1 0 
2 7 8 
218 
­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
5 372 
a 
a 
6 4 4 8 5 
26 582 
a 
37 6 5 3 
8 1 1 357 
6 4 6 2 4 3 
1 6 5 114 
1 5 9 2 3 8 
3 0 5 1 8 
4 
a 
5 8 7 2 
5 3 8 
4 7 5 
2 7 3 
1 7 2 7 
1 6 8 6 
4 1 
4 1 
4 1 
4 4 2 0 « 
5 592 
8 5 6 
9 5 2 7 
6 3 4 3 
1 786 
56C 
. a 6 4 7 
6 9 917 
5 1 0 5 4 
18 8 6 3 
18 863 
9 527 
a • 
1 1 6 1 
ic i 36 
a 
14 
29 
90 
100 
l 5 3 1 
1 2 5 8 
2 3 3 
105 
14 
10C 
29 
ANDERER ALS ZUR AUSSAAT 
2 6 1 « 
128 
16 
3 
« 1 
5C 
1 c 
24 
5« 
1C5 
551C 
10 1 
4 4 0 5 
3 1 8 3 
3 
ï 
1 2 4 2 0 
2 9 6 7 
9 4 5 2 
5724 c 
3 6 6 5 
31 
125 
504 
CC7 
7 7 9 
535 
744 
COO 
275 
8 8 1 
392 
2 5 9 
4 3 5 
319 
5 7 5 
8 7 1 
668 
897 eco 537 
6 3 1 
4 4 9 
2 04 
217 
4 4 2 
378 
5 5 0 
4 2 7 
562 
745 
8C4 1 
404 
3C6 
1 2 3 
3 
4 3 4 
1 
4 32 
3 C 6 
123 
5 6 7 
5 6 5 
86 
2 4 0 
3 7 4 
0 4 3 
3 0 
2 1 7 
142 
1 5 1 
9 9 1 
3 7 5 
1 
213 
1 
86 
8C6 9 2 4 
15 2 2 8 
2 5 6 1 
19 
3 9 3 0 9 
4 9 3 361 
9 2 9 
1 4 3 9 4 9 
1 5 0 2 6 7 9 
8 2 5 113 
6 7 7 5 6 5 
4 9 3 3 7 9 
1Θ4 1 8 i 
* 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
4 0 
23 
20 
162 
71 
9 1 
89 
5 
1 
3 
13 
12 a 
2 4 1 
B3 
32 
79 
16 
2 
1 
1 
1 
1 
1 0 1 5 
1 2 7 
1 4 8 2 
6 
6 7 
2 7 0 0 
1 1 4 3 
1 5 5 6 
1 4 8 9 
6 7 
990 
. . . 4 3 5 157 
9 
177 
7 8 0 
5 6 0 
2 1 9 
2 2 0 
4 5 1 
9 
. 9 9 0 
, . . • 
3 
1 
2 
2 
2 
2 8 4 
86 
5? 
082 
6 7 4 
9 9 9 
. 4 6 5 6 1 9 
0 5 5 
a 
5 1 7 
2 8 1 
162 
4 2 2 7 3 9 
7 5 8 
8 0 3 
5 1 7 
4 6 5 
113 
29 
10 
3 8 5 
5 4 9 
1 5 1 
398 
398 
5 
. 
170 
845 
a 
817 
3 6 8 
7 3 9 
4 1 9 
3 6 1 
832 
529 
1 1 1 
4 1 9 
" 
■ Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
26 
3 
185 
369 
254 
1 7 6 8 
6 79 
1 0 8 9 
1058 
248 
30 
1 
1 
2 
2 
22 
56 
184 
7 
37 
?0 
10 
165 
505 
79 
4 2 6 
4 1 5 
184 
10 
4 
1 
5 
2 
1 
15 
4 
10 
7 
1 
2 
9 0 9 
4 
14 
7 
15 
1 0 5 
2 0 9 6 
1 
2 
107 
3 2 6 8 
9 1 5 
2 3 5 2 
2 2 1 7 
126 
β 
8 2 6 
9 0 3 
, . 2 6 6 6 0 8 
?46 
8 2 5 
4 2 9 
0 0 2 
4 2 8 
4 5 3 
7 5 « 
2 4 6 
7 2 8 
7 5 1 
0 8 9 
. • 8 3 0 
880 
. , ­
39 2 
2 8 2 
6 2 3 
300 
6 3 0 
29 2 
. 20 4 
6 8 6 
, 6 1 1 7 8 7 
8 6 3 
302 
562 
9 5 0 
9 8 0 
6 1 1 
254 
a 
. . , a 2 7 8 
5 1 1 
8 0 6 
153 
6 
0 0 9 
254 
7 5 5 
9 4 3 
275 
6 
8 0 6 
4 4 4 
92 
7 7 9 
9 5 0 
. . a 117 
132 
2 5 9 
9 3 5 
a 
4 3 0 
8 7 1 
6 9 8 
0 5 8 
a 
5 5 3 
9 4 1 
7 7 4 
. . • 148 
2 6 6 
8 8 2 
7 5 4 
a 
7 0 3 
4 2 5 
I t a 
1 2 1 
3 
4 
4 
1 
178 
713 
57 
18 
1 2 1 4 
9 4 
1 1 1 9 
9 2 6 
3 
63 
5 
129 
3 
19 
29 
1 
94 
73 
2 2 3 
3 
219 
123 
96 
1 
1 
3 
3 
3 
82 
4 
1 
76 
« 24 
1 1 3 2 
3 
\ 4 3 7 3 
2 7 4 1 
1 
4 5 1 5 
82 
4 4 3 2 
1 2 1 7 
5 
3 1 8 4 
28 
¡a 
9 1 0 
146 
1 5 1 
162 
5 9 4 
9 0 5 
3 1 4 
. 7 5 5 5 2 8 
5 0 5 
7 2 2 
762 
4 6 4 
7 0 ? 
511 
7 5 6 
8C8 
122 
2 
2 
2 5 7 
4 5 6 
126 
3 2 1 
2 2 1 
3 3 1 
7 7 3 
8 4 0 
2 0 7 
9 3 2 
180 
5 4 8 
2 1 0 
120 
7 7 ? 
3 4 7 
189 
a 
128 
4 4 9 
3Ϊ 848 
194 
5 3 0 
4 5 0 
0 8 0 
0 7 5 
21 
4 
• 
567 
a 
. 1 
a 
744 
0 0 0 
257 
7 6 4 
124 
a 
4 5 0 
3 1 9 
0 6 7 
1 0 0 
0 0 0 
9 84 
7 6 1 
2 6 4 
174 
. 4 4 2 
0 4 8 
588 
4 6 0 
9 4 3 
7 4 4 
182 
893 
1 Ρ 
NIMEXE 
9 r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
056 
0 6 0 
C62 
204 
2C8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 2 8 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 4 
1 0 0 4 . 1 C 
COI 
0 0 3 
0C4 
0 34 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
• A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
ARGENTINE 
AUSTRAL IE 
H 0 Ν D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOM 
CLASSE 3 
AVOINE 
AVOINE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
OANEHARK 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 0 0 4 . 9 0 AVOINE 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 « 2 
056 
400 
4 0 4 
508 
528 
900 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
10C5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
M A I S 
W E R T E 
EG-CE 
8 
3 
35 
74 
4 
26 
332 
158 
174 
157 
20 
4 
12 
POUR 
5 3 6 
4 6 0 
7 1 9 
2 6 0 
1 0 7 
2 9 1 
1 2 5 
16 
0 2 4 
5 2 2 
6 5 2 
0 6 9 
5 9 4 
4 6 0 
7 39 
4 0 6 
3 6 7 
7 1 5 
France 
a 
. . . 5 
5 
. a 
• 
3 7 4 
3 0 5 
69 
67 
57 
a 
. • 
1000 D O L L A R S 
Belg.-
6 
2 
3 
83 
67 
16 
15 
3 
ENSEMENCEMENT 
4 4 4 
2 5 5 
46 
39 
8C5 
7 5 2 
53 
53 
53 
AUTRE OUE 
5 
5 
12 
4 
3 
7 
18 
60 
11 
48 
4 1 
12 
7 
9 06 
36 
5 4 6 
88 
2 4 8 
6 5 ? 
8 8 9 
38 
f i 
8 7 9 
4 4 6 
82 
2 9 1 
9 5 8 
0 8 5 
5 7 5 
5 1 1 
1 1 3 
9 0 2 
3 6 3 
33 
. 1 
a 
• 
3 
2 
1 
1 
1 
Lux. 
602 
. a 
. 9 4 2 
6 9 5 
• • 17,6 
545 
0 2 9 
5 1 7 
9 1 4 
102 
. . 602 
1 3 8 
74 
45 
• 
2 6 2 
2 5 6 
6 
6 
6 
N e d e r l a n d 
2 
1 
1 
14 
7 
6 
6 
POUR ENSEHENCEHENT 
6 
i 
7 
. 7 
7 
a 
a 
• 
3 
5 
4 
1 
l 
642 
• 5 5 1 
94 
. 7 9 7 
394 
■ 
1 6 4 
4 7 
• . 6 0 
7 2 9 
2 7 6 
4 5 3 
4 5 3 
7 3 7 
■ 
• 
1 0 0 5 . 1 0 MAIS HYBRIDE POUR ENSEHENCEHENT 
COI 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
CC5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
9 
3 
6 
5 
1 5 8 
12 
38 
3 0 
2 0 1 
4 5 
4 3 9 
8 2 9 
542 
77 
9 4 6 
1 9 5 
23 
5 4 6 
4 3 9 
1C7 
4 6 1 
4 8 5 
26 
6 2 2 
1 
1 
1 0 0 5 . 9 2 H A I S AUTRE QUE CELUI 
C C I 
0 0 2 
0 0 2 
C04 
CC5 
0 2 8 
0 34 
04 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C70 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
500 
5C8 
5 2 0 
528 
6 2 4 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
OANEHARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AL ΒΑΝ Ι E 
HOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
DIVERS ND 
NON SPEC 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
2 6 5 
12 
1 
6 
1 
4 
7 3 7 8 
30 
? 2 4 
9 36 
2 8 0 
6 5 6 
3 9 3 
2 5 9 
2 
8 7 0 
3 8 7 
5 7 1 
3 7 1 
6 6 1 
3 1 7 
9 4 
25 
7 9 2 
63 
5 1 0 
3 4 0 
7 9 9 
1 2 1 
2 7 1 4 1 1 
6 9 6 
67 
4 5 1 
3 9 3 
2 84 
22 
3 0 5 
1 0 4 
9 3 6 
8 6 0 
0 7 4 
6 1 6 
4 1 2 
3 4 0 
7 1 1 
27 
9 
37 
37 
27 
9 
. 8 
1 
9 
2 0 1 
43 
53 
2 2 2 
12 
77 
4 0 4 
195 
• 2 2 9 
2 1 9 
0 1 0 
9 1 9 
97 
. 92 
6 2 1 
■ 
3 7 
18 
. . 5 • 10 • 29 
■ 
11 
7 3 0 
6 7 6 
5 4 
3 4 
5 
11 
10 
2 
5 
5 
4 
199 
• . . 885 7 1 7 
■ 
■ 
538 
2 4 6 
4 7 3 
7 7 3 
5 7 4 
4 3 3 
■ 
. 199 
. a 
• • 1 
. 1 1 
1 
24 
10 
a 
4 
2 2 7 
745 
57 
a 
33 8 9 6 
4 1 0 
a 
164 
552 
123 
38 
0 8 6 
88 9 
9 7 4 
164 
33 
49 
4 
4 1 1 
4 7 0 
55 
4 1 5 
4 1 5 
2 
a 
• POUR ENSEHENCEHENT 
. 57 
7 4 
2 1 
24 
3 8 5 
8 8 8 
7 
3 0 5 • 7 6 2 
1 3 1 
63 0 
386 
1 
9 1 5 
21 
75 
1 
3 
4 0 
11 
132 
77 
55 
4 0 
14 
5 6 8 
• 4 9 8 302 
■ 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
• 1 7 4 
0 4 7 
■ 
■ 
■ 
6 9 
7 2 7 
• • • 3 84 
3 5 9 
0 2 4 
0 5 4 
. 9 7 1 
93 
12 
9 5 
4 
2 0 6 
1 0 6 
1 0 0 
95 
4 
852 
322 
a 
69 
2 7 7 
4 0 2 
5 1 9 
4 4 1 
242 
199 
6 8 0 
■ 
5 1 9 
' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
13 
24 
20 
150 
72 
78 
75 
16 
2 
1 
4 
11 
2 
11 
34 
6 
27 
26 
11 
2 
1 
5 
2 
2 
2 
88 
1 
7 138 
7 
2 46 
89 
156 
147 
8 
2 9 4 
2 9 5 
a 
a 
5 1 7 
7 3 5 
16 
■ 
4 3 1 
9 6 7 
8 9 3 
0 7 4 
4 6 9 
7 8 6 
16 
■ 
5 8 9 
290 
179 
. • 4 7 6 
4 7 6 
■ 
■ 
­
9 1 2 
26 
995 
a 
21 
120 
4 3 3 
a 
4 20 
9 8 2 
a 
7 6 4 
4 9 5 
1 6 3 
9 3 3 
2 30 
4 6 6 
1 4 1 
7 6 4 
• 
2 1 6 
a 
a 
a 
a 
■ 
3 69 
7 0 1 
5 2 0 
• 3 0 3 . 12 
1 2 1 
2 1 6 
9 0 5 
3 7 3 
3 69 
12 
5 20 
8 0 4 
8 
83 
■ 
5 8 7 
. . • 0 3 1 23 
510 
74 
. 9 2 3 2 7 1 7 4 6 
75 
■ 
1 7 1 
69 
6 1 9 
. ■ • 0 0 0 
4 8 ? 
5 1 8 
128 
■ 
7 3 3 
6 0 7 
I ta l ia 
8 536 
3 6 5 
4 2 3 
260 
10 7 
1 1 9 4 2 
44 ° 7 3 
. 4 0 2 4 1 3 7 7 
83 5 2 0 
10 3 6 9 
73 1 5 1 
59 4 3 6 
3 6 0 
4 3 9 0 
3 6 7 
9 3 2 5 
16 
1 
• 39 
6·» 
18 
4 5 
45 
4 5 
3 2 8 
a 
a 
a 
• . . 38 
1 3 9 9 
2 0 0 1 
8 2 
6 3 5 3 
4 8 6 0 
15 0 6 3 
3 2 8 
14 7 3 5 
8 2 9 8 
. 6 4 3 5 • 
272 
. • 1 . ■ 1 2 
9 0 4 
. . 7 9 9 . ■ 
1 9 9 6 
2 7 3 
1 7 2 3 
1 7 2 1 
12 
? 
• 
7 6 4 6 
• . . . 317 94 
19 
5 7 6 1 
19 
. 266 1 7 9 9 
■ 
7 6 956 
2 2 1 
67 
30 280 
2 5 5 
190 5 3 1 
15 
. 1 0 4 
314 3 4 9 
7 6 4 6 
3 0 6 7 0 3 
B3 3 6 8 
4 1 1 
2 2 1 148 
2 0 8 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
R E I S 
R E I S 1 
C C I 
0C5 
2C4 
«CO 
524 
5 2 8 
l r c o 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
10 30 
1 0 2 2 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
N OER 
IC 
2 
1« 
11 
2 
1 
an/ ler ­Décembre 
France 
STROHHLELSE 
1 3 1 
556 
55 
152 
904 
245 
« 1 1 113 
3C0 
154 
2 
145 
55 
6 
7 
6 
872 
. . 2 4 5 
1 18 
67? 
246 
. 2 4 6 
R E I S ALS NLR ENTHUELSTE 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0C5 
C«2 
204 
2 2 0 
4CC 
4 5 2 
5C6 
5 2 0 
524 
526 
6 6 0 
7 20 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
R E I S , 
C C I 
0C3 
0C4 
f C5 
6 Í 0 
6 6 0 
lOCO 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C20 
1 0 3 2 
R E I S , 
C C I 
102 
0C3 
0C4 
0C5 
0 « 2 3 7 0 
4 0 0 
4 5 2 
528 
6 80 
7 20 
5 5 8 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRLCHR 
0C2 
0 0 3 
CC4 
0C5 
05O 
C 56 
2 2 0 
2 6 8 
3 5 0 
4C0 
4 9 2 
5C8 
524 
5 2 8 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 5 6 
8C0 
lOCO 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
1 
9« 
22 
12 
25 
lg 
17C 
2 
l i l 
3é 
15 
22 
5 
«23 
4 7 
48 
302 
352 
104 
455 
9 9 2 
520 
2 04 
« 9 3 
156 
679 
0«3 
232 
109 
324 
2e5 
347 
1 
656 
624 
232 
13 
2 
1 
18 
13 
13 
4 
6 
a 
1 2 6 
5 
a 
6 4 6 
. , «83 
. 5 3 6 
6 4 4 
­
4 4 7 
133 
314 
6 4 7 
1 
6 6 7 
5 
• 
HALdGESCHLITFEN 
3 
2 
1 
3 
3 
GANZ 
1Ç 
2 
1 
53 
13 
1« 
5 
1CÌ 
6 9 
3E 
1« 
2« 
12 
E I S 
2 
1 
1 
5 
5 
2 
I C 
4 
25 
«2 
ï 
5 
123 
« 115 
3 
10 5 
IC 
5 
42 
170 
105 
109 
631 
754 
266 
«25 
841 
64 
779 
1 
. . 2 5 3 
2 
2 7 0 
253 
17 
15 
2 
• 
I E S C H L I F F E N 
343 
«70 
132 
E66 
546 
194 
0 3 1 
106 
578 
SC 5 
370 
54 
92 
667 
304 
E63 
335 
35 
3 3 1 
0 3 1 
558 
54 
117 
357 
287 
593 
«02 
372 
683 
2C0 
85 
181 
C69 
6 2 1 
130 
394 
4 33 
613 
697 
C04 
283 
59 5 
354 
204 
552 
1 
355 
C79 
393 
25 
12 
11 
2 
53 
25 
27 
11 
15 
12 
1 
1 
3 
15 
2 
24 
1 
23 
21 
1 
1 1 0 
58 
2 4 8 
375 
. 514 
151 
580 
103 
371 
54 
• 
0 3 0 
8 3 0 
200 
1 5 1 
9 5 4 
9 1 4 
6 0 0 
5« 
40 
22 
89 
1 5 1 
2 8 6 
3 2 6 
173 
108 
2 3 6 
152 
202 
4 4 5 
2 8 0 
• 
5 1 1 
302 
2C9 
3 5 5 
1 
4 9 8 
. 3 2 6 
Belg.­
2 
? 
2 
2 
1000 
Lux. 
6 
. 0 4 5 
904 
• 
863 
12 
85? 
04 7 
? 
304 
• 
(OERNER 
1 
10 
7 
21 
2 1 
11 
9 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
5 
2 
4 
2 
7 
5 
2 
30 
30 
2 4 
5 
423 
a 
65 
352 
, . oe« 751 
. 15 
2 3 1 
870 
199 
7B8 
78C 
4 9 1 
285 
4 3 5 
. 0 6 5 
7 5 1 
789 
20 
46 
99 
• 
? 4 4 
155 
85 
. 89 
­
?58 
, 113 
4 3 8 
5 3 1 
36 
59 
138 
2 4 5 
15 
. ­
9 5 1 
3 9 4 
557 
1 9 4 
19 
3 6 3 
93 
. ­
. 6 0 
67 
a 
. 8 0 0 
4 1 2 
2 0 0 
a 
. 1 4 1 
3 8 5 
130 
5 1 4 
1 
173 
135 
701 
• 
7 7 1 
167 
6 0 « 
. a 
804 
1 5 1 
3 0 0 
kg 
Nederland 
14 
8 
? 
5 
6 
1 
4 0 
4 0 
14 
23 
8 
1 
? 
3 
3 
3 
1 
5 
3 
11 
7 
4 
3 
2 
3 
2 
1 
15 
? 
13 
12 
3 
129 
79 
107 
• 
330 
145 
196 
107 
79 
79 
. 28 
ei 
49 5 
4 74 
4 2 0 
50 
a 
940 
4 1 2 
4 8 3 
7 9 6 
177 
109 
0 6 8 
4 7 4 
. 798 
4 2 0 
7 9 6 
22 
59 
6 
8 8 1 
739 
7 7 0 
86 
6 8 3 
12 
6 7 2 
1 
. 5 70 
. 177 
6 2 4 
22 
. 232 
3 6 1 
5 0 9 
125 
. • 
6 3 9 
3 7 1 
268 
2 7 0 
16 
998 
. 3 6 1 
• 
0 7 6 
1 3 1 
65 
512 
9 3 2 
4 4 5 
2 6 4 
. ? 6 5 
6 9 0 
?72 
4 1 9 
265 
. 6 4 2 
932 
512 
ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
3 
2 
46 
13 
1 
20 
1 
2 
39 
? 
97 
46 
38 
13 
? 
2 
2 
2 
9 
1 
21 
3 
37 
33 
4 
3 
1 
2 
4 
35 
4 7 
46 
2 
43 
. 9 4 9 
16 
. . • 
9 6 9 
9 5 3 
16 
. 16 
16 
. 13 
43 
0 3 0 
. 99 
. 7 8 8 
3 4 9 
15« 
. 9 8 5 
8 6 1 
7 1 7 
6 4 8 
6 9 6 
0 9 1 
6 0 5 
7 9 1 
. 166 
4 4 3 
6 4 8 
170 
, 7 6 1 
13 
9 3 2 
9 3 1 
52 
37 
15 
79 
7 9 0 
9 6 5 
. 3 6 6 
136 
19 
562 
37 
48 
8 5 9 
. • 
9 1 7 
199 
7 1 8 
7 4 6 
. 9 7 2 
19 
37 
­
1 
275 
. 377 
254 
7 4 1 
2 7 7 
. 95 
0 7 3 
9 9 6 
. . 786 
4 3 1 
2 3 8 
7 2 8 
, 18 
3 0 6 
6 5 3 
6 5 2 
4 3 0 
. 4 5 6 
9 9 6 
7 6 6 
Italia 
131 
131 
1 3 1 
b 
. 1 
3 
23 
52 
130 
10 
120 
24 
. 4 
. . ­
a 
. . . 862 
9 9 3 
2 8 2 1 
. . . . . a 
4 9 7 
. . 125 
23 
• 
5 3 2 1 
. 5 3 2 1 
8 6 2 
. 3 4 6 5
. 9 9 4 
" Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
10C6 R I Z 
1 0 0 6 . 1 1 R I Z EN 
0 0 1 
0 0 5 
204 
« 0 0 
5 2 4 
528 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
I T A L I E 
•MAROC 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOM 
1 0 0 6 . 1 5 R I Z EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
04 2 
2 0 4 
220 
4 0 0 
4 9 2 
50 8 
520 
524 
528 
6 8 0 
720 
ÌOOO 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A U M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
P A I L L E 
1 
? 
1 
15 
7 7 5 
11 
4 8 8 
8 1 
4 1 
4 1 9 
7 9 7 
6 2 ? 
4 8 9 
1 
133 
11 
France 
1 
1 
1 
. 1 4 4 
. ■ 
. 4 1 
185 
144 
4 1 
. ■ 
4 1 
• GRAINS NON PELES 
15 
4 
1 
4 
1 
30 
?9 
16 
12 
4 
99 
19 
14 
523 
1 8 5 
13 
52 
9 5 4 
6 3 4 
3 4 
80 
865 
7 3 4 
4 5 5 
508 
0 7 8 
6 5 7 
4 2 1 
0 4 2 
. 8 6 8 
6 4 7 
5 0 8 
2 
3 
3 
2 
1 0 C 6 . 3 1 R I Z S E M I S ­ B L A N C H I S 
c o i 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
6 6 0 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
PAKISTAN 
THAILANDE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1 
13 
72 
43 
6 2 9 
1 2 6 
4 1 0 
3 2 3 
7 5 8 
5 6 5 
14 
5 5 1 
­
1 0 C 6 . 3 9 R I Z COMPLETEMENT 
CCI 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 ? 
370 
400 
4 9 2 
528 
6 8 0 
720 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
.SURINAH 
ARGENTINE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
NON SPEC 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE ? 
1 0 C 6 . 5 0 R I Z EN 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
0 5 0 
056 
220 
263 
3 9 0 
«00 
« 9 2 
508 
5 2 4 
529 
6 6 4 
676 
6 3 0 
6 9 6 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
GRECE 
U . R . S . S . 
EGYPTE 
L I B E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
.SURINAH 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
CAMBODGE 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 
12 
3 
5 
1 
30 
19 
10 
5 
5 
3 
148 
2 74 
8 4 4 
6 3 8 
8 3 4 
39 
5 4 0 
152 
3 1 9 
1 5 0 
4 9 0 
12 
26 
4 9 1 
7 3 7 
7 5 3 
2 1 3 
10 
502 
5 4 0 
322 
12 
BRISURES 
1 
2 
3 
11 
10 
9 
1 
313 
6 0 
43 
2 3 5 
120 
9 5 0 
8 2 1 
18 
10 
2 4 5 
3 1 8 
5 3 1 
15 
2 3 7 
32 
1 9 1 
9 2 3 
4 6 6 
3 0 
5 7 4 
6 5 7 
9 1 5 
4 0 7 
2 
5 5 4 
3 1 9 
9 5 3 
, 3 
. 29 
. 1 
. 653 
. . 79 
. 4 4 2 
2 4 4 
■ 
4 5 2 
3 2 
4 2 0 
655 
. 76 5 
1 
• 
a 
, . 54 
. • 57 
5 4 
3 
3 
. • 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 1 
a 
4 6 7 
81 
• 
5 5 1 
2 
5 4 9 
4 6 8 
1 
81 
• 
99 
a 
a 
14 
1 8 5 
a 
a 
1 8 6 8 
1 4 7 
a 
2 
1 1 1 4 
182 
43 
73 
3 7 3 0 
1 1 5 
3 6 1 5 
2 0 5 3 
. 1 4 8 9 
1 4 7 
73 
7 
a 
25 
23 
. • 
60 
55 
5 
. 5
• 
BLANCHIS 
6 
3 
4 
14 
6 
8 
4 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
, 39 
37 
89 
4 5 2 
. 4 9 5 
0 5 8 
2 0 8 
37 
4 0 3 
12 
• 
8 3 7 
6 1 6 
220 
0 5 8 
. 1 5 0 
4 9 5 
2 1 1 
12 
5 
3 
19 
166 
18 
106 
2 3 7 
. . 15 
19 
a 
2 2 2 
. 14
3 0 
164 
• 
0 1 9 
192 
8 2 7 
35 
2 
6 8 5 
. 106 
106 
a 
4 3 
175 
3 6 8 
8 
35 
7 8 8 
. 5? 
3 
. • 
. 1 5 8 3 
6 9 2 
892 
8 02 
6 
90 
35 
. • 
25 
12 
. . 6 5 6 
2 8 3 
18 
. a 
19 
5 1 2 
15 
3 2 6 
. 8 0 0 
5 74 
3 01 
3 5 5 1 
4 4 
3 5 0 6 
. . 2 8 5 0
2 0 
6 5 6 
N e d e r l a n d 
2 
1 
6 
6 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 22 
8 
21 
■ 
• 57 
28 
29 
2 1 
■ 
8 
8 
. 11 
a 
13 
a 
a 
5 2 
5 2 5 
69 2 
9 
a 
4 4 5 
8 2 0 
9 1 2 
168 
6 4 8 
2 4 
6 2 4 
52 5 
. 9 3 0 
6 9 2 
168 
6 
. 18 
1 
126 
4 0 4 
5 6 8 
26 
5 4 2 
? 
5 4 0 
• 
. 184 
a 
372 
2 9 9 
6 
a 
77 
97 
52 
4 6 0 
. • 
552 
855 
6 9 7 
87 
4 
6 1 0 
. 97 
• 
3 0 8 
. 12 
11 
. 33 
. . . a 
182 
. . 2 0 3 
. . 212 
29 
9 9 1 
3 3 1 
6 5 9 
28 
. 5 9 8 
182 
33 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 
2 
3 
16 
15 
8 
6 
2 
5 
4 
11 
10 
2 
3 
3 
3 
. 6 0 8 
3 
a 
a 
• 6 1 1 
60R 
3 
a 
a 
3 
3 
. 5 
14 
4 6 7 
a 
12 
a 
8 0 9 
7 9 5 
25 
a 
3 0 6 
2 9 0 
2 56 
2 6 7 
2 46 
4 8 6 
7 6 0 
8 0 9 
. 6 8 4 
3 0 7 
2 6 7 
. 72 
. 5 5 1 
. 6 
6 3 9 
6 2 3 
15 
9 
6 
• 
40 
0 5 1 
7 6 3 
. 7 1 5 
24 
10 
2 2 0 
14 
9 
6 1 4 
. • 
4 7 7 
5 6 9 
9 0 9 
2 5 7 
. 6 5 1 
10 
14 
. 
32 
. 58 
24 
74 
87 
. 10 
2 30 
117 
. a 
4 3 9 
32 
3 7 7 
97 
2 
5 8 ? 
90 
4 9 ? 
2 6 6 
a 
149 
117 
77 
Italia 
15 
15 
15 
2 
a 
1 
? 
?6 
4 ? 
5 
36 
9 
. 1
. . • 
. . . a 
79 
8 1 
2 1 4 
a 
. . . . a 
4 7 
. . 10 
1 
4 3 1 
4 3 1 
78 
a 
272 
. 81 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
BUCHW 
BUCHW 
&C2 
0C3 
0 « 8 
3 5 0 
«CC 
4C4 
5CB 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H IRSE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2C4 
4C0 
526 
7 2 0 
8C0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 20 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SURGH 
O C l 
0 0 2 
0 C 3 
CC4 
0 4 2 
C52 
2C4 
2 2 0 
2 2 4 
350 
4 0 0 
4C4 
« 1 2 
4 8 « 
5 2 4 
5 2 8 
8C0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C22 
10 40 
— 1971 —Janv ier ­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
Ξ Ι Ζ Ε Ν , 
EIZEN 
2 
6 
3 
12 
12 
c 
3 
ALLER 
5 
1 
1 
22 
«1 
« 
E i 
7 
75 
27 
«5 
1 
2 
JM 
3C 
3 
i e 
2 
« 
36C 
1 
«6 
32« 
757 
53 
74« 
363 
39C 
2 
France 
HIRSE ALLER 
59 
4C4 
1C5 
54 3 
214 
2 1 3 
C«2 
195 
243 
5 05 
7 3 7 
«74 
0 6 3 
156 
ART 
4 2 7 
665 
265 
687 
8 7 J 
5 2 0 
1 2 1 
7 9 1 
780 
7C5 
257 
C74 
747 
4 4 0 
3C8 
6 1 4 
22 
519 
791 
177 
6 9 0 
573 
856 
2 0 1 
66 
733 
6 2 5 
1C3 
O i l 
903 o n 707 
141 
500 
9 3 6 
363 
75 
394 
356 
0 3 d 
352 
626 
3 
625 
20 
KANARIENSAAT 
0C2 
0 52 
0 6 0 
0 6 4 
2C4 
2 1 2 
526 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102O 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCER 
7 2 0 
3C0 
lOCO 
1C1C 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C20 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
WAREN 
MEHL 
HEHL 
OC l 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 8 
0 5 0 
4C0 
4C4 
9 5 8 
2 
1 
11 
23 
«1 
2 
I E 
1 3 e 
Í Í 1 
164 539 
660 
6 8 2 
345 
119 
553 
C60 
252 
9CB 
5 9 3 
«73 
464 
342 
rS GEIREIDE 
1 
1 
1 
1 
45 
125 
257 
9 
243 
165 
38 
3 
45 
1 
2 
2 
2 
4 
5 0 9 
9 1 1 
« 2 3 
4 
4 1 9 
«18 
1 
ALSGEN. 
4 
6 
6 
1 
4 
2 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
5 
5 
4 
3 
DES K A P . 1 0 , A L S 
¿ON GETREIDE 
VCfi HEIZEN 
« 1 
« c 
ί 
i 
ε 
2 2 8 
4 8 1 
104 
100 
6 4 1 
307 
4 3 0 
694 
518 
4 9 3 
UNO 
40 
76 
. . . 7 9 0 
6 2 0 
C78 
70 
5 5 5 
6 6 1 
116 
5 4 5 
5 8 9 
1 
E67 
7 5 0 
70 
. 
. . . 66 
83 
5 9 1 
O l i 
2 2 3 
36 
197 
165 
02 3 
2 
5 9 1 
12 
15 
1 7 5 
54 
? 3 2 
2 0 
529 
177 
12 
1 6 5 
15 
6 9 1 
352 
2 6 9 
à 
16 
9 
9 
9 
9 
000 
Belg.­Lux. 
ART U 
1 
1 
kg 
Nederland 
K A N Í R I E N S A A 1 
. 215 
50? 
37? 
71 
195 
36E 
2?C 
1 4 ' 
831 
71 
196 
SORGHUM 
5 
4 
9 
?0 
5 
15 
5 
9 
25 
19 
1 
123 
1 
33 
130 
343 
4« 
2 9 3 
131 
167 
2 
4 
2 
8 
2 
6 
6 
4 
S C H I F F S ­
«ENGKCRN 
1 6 4 
I 
9 9 0 
44 
, . 4 
" 
5 
4 
2 1 : 
6C 
si I e 
9C< 
511 
62Ë 
461 
29E 
16« 
54Γ 
ί 
511 
i r 
71« 
7?i 
?01 
39C 
6 3 ' 
75 
8 0 ' 
30« 
707 
l E f 
50C 
8 3 ' 
73C 
5 0 ' 
6 4 " 
8 5 Í 
?12 
6 4 ' 
635 
0 4 1 
2C­' 
22« 
5 0 ' 
072 
431 
« 3 ' 
2 0 1 
U . l 
2 4 ' 
813 
3C 
4C 
1 
3 
1 
6 
6 
5 
1 
13 
22 
37 
37 
13 
23 
3 
3 
185 
12 
125 
3 3 2 
7 
325 
185 
140 
7 
8 
8 
a 
9 ' 
356 
2 0 ' 
766 
3 6 ' 
6 3 ! 
96 
7 3 " 
342 
391 
4 2 " 
1 3 ; 
2« 
102 
I Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
; ANDERES 
1 
1 
1 
1 
124 
2RC 
932 
6 Í 
571 
76E 
61« 
15« 
9 0 1 
1 " 
05d 
12« 
1 9 ; 
73C 
5 7 ! 
1« 
39C 
10F 
77E 
1 5 " 
96'° 
867 
5 9 ! 
302 
29C 
166 
1 2 ­
39C 
. . 
5 7 ' 
58C 
2 1 ' 
5« 
155 
1 5 ' 
57= 
• . . 
a 
. 
3 
7 
15 
1 
14 
4 
8 
1 
1 
1 
43 
1 
6 3 
112 
1 
110 
43 
67 
4 
5 
.5 
4 
1 
133 
. 14 
143 
530 
• 
8 7 2 
135 
7 3 7 
157 
5 9 0 
• 
4 1 1 
9 9 6 
. 559 
7 6 2 
. 8 7 7 
8 1 8 
3 9 8 
1 2 1 
8 7 4 
8 2 0 
4 0 8 
4 1 2 
6 9 2 
, 2 7 9 
8 7 7 
4 4 2 
2 4 1 
. 129 
108 
6 0 5 
482 
3 3 7 
9 8 4 
4 2 3 
30 8 
3 7 0 
9 3 8 
4 4 5 
4 9 4 
1 
6 0 5 
• 
1 1 1 
4 8 5 
296 
7 0 9 
. 175 
7 9 8 
114 
6 3 4 
4 
Θ99 
7 0 9 
7 8 1 
I ta ia 
GETREIDE 
-1 
1 
6 
6 
1 
3 
1 
4 
5 
5 
1 
4 
1 
2 
8 
13 
13 
1 
H 
2 
1 
1 
1 
1 
. 48 
105 
5 7 1 
. a 
?5 
• 7 4 9 
48 
7 0 0 
6 7 6 
?5 
• 
, 3 
. 6 e 7 
158 
«1 
1 2 1 
a 
153 
786 
. 0 4 6 
0 3 7 
4 
C33 
8 8 6 
a 
766 
. 3 6 0 
1?4 
206 
3 4 3 
75 
7 6 7 
. 7 6 7 
4 0 4 
3 4 3 
. . 20 
9 2 4 
a 
2 9 2 
518 
9 9 
4 8 5 
3 6 9 
a 
3 69 
9 7 4 
103 
6 1 7 
2 9 2 
45 
125 
2 4 1 
1 
240 
165 
30 
a 
45 
UFTFAHRZEUGBEOARF ANGEMELD. 
2 
8 
907 
0 8 1 
2 ' 
i 68e 
9 1 6 
31 
2 
0 6 9 
2 3 6 
287 
. 557 
307 
. 2
. * 
3 
J 
4 2 9 
4 5 8 
1 ρ « 
NIMEXE 
9 Γ l 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1CC7 
W E R T E 
EG­CE France 
100C 
Belg.­
S A R R A S I N , M I L L E T , A L P I S T E ET 
1CC7 .1C SARRASIN 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
508 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
YOUGOSLAV 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 0 C 7 . 9 1 M I L L E T 
C02 
0 0 3 
CC5 
0 4 8 
060 
0 6 4 
0 6 3 
204 
« 0 0 
528 
720 
eco 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
104 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 
7 
1 
6 
2 
3 
1 0 0 7 . 9 5 SORGHO 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0C4 
0 4 2 
0 5 2 
204 
2 2 0 
2 2 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
524 
528 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
ESPAGNE 
TURQUIE 
.HAROC 
EGYPTE 
SOUDAN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
24 
3 
20 
54 
4 
49 
24 
24 
1 0 0 7 . 9 6 A L P I S T E 
0 0 3 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
212 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
4 
4 
4 
1 
10 
4 1 
12 
2 2 3 
17 
5 1 1 
2 4 8 
2 1 
0 8 7 
55 
0 3 3 
7 6 3 
2 4 8 
21 
43 
516 
545 
58 
86 
127 
10 
1 9 5 
8 8 9 
6 4 6 
75 
4 3 0 
6 6 1 
123 
5 38 
3 9 0 
4 
8 4 6 
1 9 5 
302 
6 6 9 
3 3 8 
835 
2 0 
18 
96 
2 9 5 
10 
4 9 5 
50 
122 
112 
2 6 3 
45 
69 
7 5 7 
23 
2 9 1 
5 2 0 
3 7 0 
4 2 1 
5 4 6 
2 
2 9 5 
4 
2C2 
2 5 7 
83 
85 
4 8 5 
14 
7 5 0 
9 3 8 
2 1 6 
7 2 2 
2 6 2 
2 5 1 
5 0 0 
168 
1 0 0 7 . 9 9 AUTRES CEREALES 
720 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1099 .OC 
1 1 0 1 
1 1 0 1 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 0 
«00 
4 0 4 
5 5 8 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
10 
1 5 8 
1 8 0 
3 
1 7 8 
163 
5 
1 
10 
HARCHANDISES OU 
a 
1 
. 39 
. 1 5 4 
. • 194 
1 
193 
1 9 3 
. • 
a 
7 
35 
. . a 
• 33 
61 
3 4 0 
9 
101 
6 4 4 
42 
60? 
167 
1 
4 2 5 
83 
5 
. . . . 18 
9 
98 
4 1 6 
558 
8 
5 5 0 
4 4 4 
106 
. 98 
• 
2 
2 
23 
12 
4 3 1 
2 
182 
6 5 5 
2 
6 5 3 
2 
6 1 6 
4 3 4 
35 
a 
­
3 
2 
1 
• 1 
1 
­
1 
1 
2 
1 
8 
2 
9 
2 4 
4 
2 0 
9 
11 
D O L L A R S 
_ux. 
SCPI­
a 
1 e 
. 4? 
. ?5 
5 
? 1 
12<· 
?3 
9P 
72 
5 
21 
. 4 5 ° 
32 
. 1C 
2 
a 
. 40E 
75C 
a 
6 ' 
7 3 ' 
4 9 7 
2 4 1 
4 7 6 
1 
75Γ 
. 1? 
233 
a 
867 
2C 
a 
56 
83 
a 
2 4 3 
5C 
55« 
112 
2 8 " 
45 
6 e 
5 5 1 
• 
165 
12C 
045 
77? 
? 7 7 
. 83 
• 
183 
a 
. , 5 4 1 
a 
?05 
934 
185 
745 
. 745 
5 4 1 
• 
, • . . a 
a 
a 
a 
• C H . 1 0 , DECLAREES 
F A R I N E S DE CEREALES 
FARINES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NON SPEC 
6 
1 
=ROMENT OU DE 
C77 
7 6 5 
7 8 9 
1 5 8 
9 2 
4 9 
2 6 5 
179 
112 
6 0 
a 
48 
. 148 
7 
a 
. 1
a 
' 
H E T E I L 
1 4 1 7 
a 
7 4 8 
6 
8 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
HO; AUTRES CEREALE! 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
11 
7 
2 1 
2 0 
1 1 
8 
COMHE 
1 
10 
. a 
88 
15 
315 
10C 
• 529 
10 
518 
417 
100 
• 
4? 
. 52 
. 2 
13 
a 
1 ' 
0 4 0 
705 
2? 
57 
96« 
102 
86 2 
10? 
2 
722 
1? 
38 
319 
338 
a 
a 
a 
2 
43 
10 
80 
. 7 2 1 
a 
846 
a 
. 738 
• 0 9 5 
657 
4 4 1 
722 
7 1 9 
. 43 
­
, a 
a 
a 
69 
a 
8 2 4 
9 0 1 
8 
8 9 3 
a 
893 
69 
• 
15 
a 
a 
2 
13 
1 4 1 
• 1 7 1 
15 
1 5 6 
15 
141 
■ 
5 Ì 4 30 
a 
57 
109 
a 
99 
3 60 
5 6 8 
4 4 
05 
1 B14 
4 8 1 
1 3 3 3 
4 5 5 
a 
6 6 8 
99 
2 1 0 
117 
là a 
a 
14 
7 1 
a 
172 
. 3 0 4 7
a 
130 
a 
. 4 188 
• 7 7 5 9 
1 3 5 
7 6 2 4 
3 0 6 1 
4 5 6 3 
2 
7 1 
• 
17 
a 
6 0 
38 
99 
a 
5 2 0 
7 36 
17 
7 1 9 
a 
6 2 1 
99 
9 8 
PROVISIONS DE 
118 
3 7 7 
a 
4 
. a 
a 
177 
112 
4 5 4 1 
3 4 0 
4 1 
a 
77 
49 
a 
1 
a 
Italia 
. 6 
12 
54 
. a 
? 
• 74 
6 
68 
66 
? 
• 
. a 
. 58 
19 
3 
10 
a 
2 0 
?81 
a 
109 
5 0 1 
1 
5 0 0 
187 
a 
2 8 1 
a 
33 
15 
3 8 4 
28Ô 
?3 
706 
a 
706 
42? 
2 8 1 
a 
a 
4 
. ? 5 5 
a 
35 
3 4 5 
12 
1 0 5 9 
1 7 1 2 
a 
1 7 1 2 
2 6 0 
1 4 1 6 
3 5 7 
35 
10 
158 
177 
177 
163 
4 
. 10 
BORD 
1 
* * • . « 265 
• • 60 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar-üezember — 1971 —Janvier-Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG-CE 
66 
52 
12 
13 
France 
473 
554 
513 
¡,2ù 
373 
HEHL VON KOGGEN 
0C3 
0 0 4 
OC5 
5 5 8 
ÎCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 
3 
76 1 
204 
784 
151 
993 
815 
177 
26 
2o 
MEHL VON GERSTE 
0C2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
47 
90 
77 
13 
13 
13 
HEHL VON HAFER 
0 0 2 
CC3 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 
6 7 6 
759 
782 
17 
17 
2 
HEHL VON MAIS 
C C I 
0C2 
0C2 
0C4 
CC5 
lOCO 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
REISHE 
0C2 
0 0 3 
OC« 
lOCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
10 30 
1 0 4 0 
GETREI 
HAFER, 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 2 
GRUETZ 
S C F L I F 
GESCHL 
GRUETZ 
O C l 
0 0 2 
0C3 
OC« 
0C5 
C52 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1C22 
GRUETZ 
CC5 
C52 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GRUETZ 
GRUETZ 
GRUETZ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
3 
2 
1 
1 
ί 
6 
HL 
7 1 1 
68 
776 
0 5 1 
253 
539 
3 59 
81 
3 
79 
368 
50 
199 
644 
6 2 o 
17 
1 
1 
14 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
DEMEHL, AUSGEN 
HA IS UND RE IS 
68 
70 
18 
18 
15 
E U . G R I E S S ! 
F . , 3 t S C H R 0 I . 
. O C . G L A S . R E I 
E LND 
3« 
E 
1 
«5 
«5 
E UNO 
IC 
IC 
IC 
E UNO 
E LNC 
E LNC 
GRIESS 
208 
6 2 2 
570 
β75 
313 
1C7 
E15 
6 9 2 
123 
120 
1 
4 
4 
GRIESS 
C44 
55 
130 
074 
56 
56 
2 
GRIESS 
GKIESS 
GRIESS 
115 
93 
22 
22 
204 
199 
5 
5 
2 
41 
72 
72 
47 
49 
49 
37 
45 
40 
5 
5 
180 
161 
« 1 3 
3 « 1 
78 
1 
1 
77 
175 
182 
115 
6 
4 
3 
VCh 
16 
1 
15 
15 
15 
Belg.-
14 
14 
3 
2 
6 
6 
1000 
Lux. 
183 
132 
1 
1 
1 
760 
143 
918 
918 
. 
7 
7 
6 7 3 
673 
673 
2 1 7 
2 2 2 
7 9 5 
45 
282 
2 8 2 
4 
150 
165 
164 
1 
1 
1 
W E I Z E N , 
22 
22 
k g 
N e d e r l a n d 
12 
3 
9 
9 
6 6 8 
017 
6 5 1 
6 5 1 
45 
2(5 
49 
24 
?5 
?5 
25 
. 
21 
21 
; 
\ 
63 
37 
2 5 6 
3 5 7 
356 
1 
1 
191 
49 
2 49 
239 
10 
10 
MENGKCRN 
28 
28 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 4 
34 
2 
2 
2 
4 7 5 
149 
326 
3 2 6 
322 
1 
7 8 « 
8 0 3 
8 0 1 
1 
1 
1 
. 
66 
3 
69 
69 
4 3 1 
31 
374 
43 
880 
8 8 0 
1 
1 
2 
46 
48 
48 
, ROGGEN, 
16 
16 
I ta l ia 
3 943 
7 
3 9 3 5 
3 4 3 7 
3 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 Î 
a 
13 
13 
13 
13 
. 
12 
12 
12 
2 
'; 
1 
î 
i 
GERSTE, 
6 3 3 3 
GETREIDEKOERNEP.GESCHAELT.PERLFOERMIG G E ­
,GECUE Τ S C H T I I N K L . F LOCKE N I , Ο Η Ν Ε E N T H U E L S T . , 
S U . B R U C H R E I S ; GETREIDEKEIME,AUCH GEMAHLEN 
VCN HARTWEIZEN 
8 
S 
9 
538 
557 
C57 
C55 
2 
2 
1 
2 
2 
6 5 0 
57C 
2 8 2 
3 
513 
5 04 
9 
9 
1 
2 
2 
VON WEICHWEIZEN 
; 
\ 
VON ROGGEN 
VCN GERSTE 
VON HAFER 
«5 
23 
22 
22 
■ 
*· 
67 
67 
3 4 3 
6 2 0 
55 
018 
0 1 8 
. 
. 
2 
2 
31 
32 
32 
10 
10 
10 
315 
2 
7 5 8 
107 
186 
0 7 5 
1 1 1 
108 
« 
4 
0 4 4 
55 
126 
0 7 0 
56 
56 
2 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
â 
4 
4 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 1 0 1 . 5 1 FARINE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N l R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 1 . 5 3 FARINE 
C02 B E L G . L U X . 
1CC0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 1 . 5 5 FARINE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 1 . 9 1 FARINE 
C O I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 1 . 9 2 FARINE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 0 1 . 9 9 FARINE 
3RGE, 
1000 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1032 . A . A D H 
W E R T E 
EG­CE 
DE 
D ' 
0 ' 
DE 
OE 
9 5 5 6 
7 8 8 1 
1 6 7 3 
1 6 1 4 
58 
SEIGLE 
109 
4 4 
' 3 6 9 
17 
5 5 2 
5 3 3 
19 
2 
2 
DRGE 
15 
21 
18 
3 
3 
3 
AVOINE 
35 
106 
1 4 9 
1 4 2 
7 
7 
1 
MAIS 
343 
2 4 
3 1 8 
1 2 3 
183 
1 0 0 1 
9 9 2 
9 
9 
R I Z 
4 8 
12 
17 
87 
79 
7 
6 
1 
France 
2 0 5 
203 
1 
1 
1 
6 
12 
12 
15 
16 
16 
12 
16 
13 
3 
3 
23 
1 6 6 
199 
190 
9 
9 
37 
4 1 
37 
4 
3 
1 
DE CEREALES EXCLU! 
A V O I N E , M A I S ET RIZ 
27 
19 
8 
8 
7 
8 
1 
7 
7 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 1 7 9 
2 1 7 9 
1 0 9 
35 
1 4 5 
145 
­
1 
1 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 6 
2 9 8 
2 5 0 
98 
8 
6 5 4 
6 54 
i 
13 
16 
15 
N e d e r l a n d 
1 7 9 3 
4 9 9 
1 2 9 4 
1 2 9 4 
5 
3 
6 
4 
2 
2 
2 
­
1 
1 
. 
\ 
3 
7 
25 
35 
35 
10 
4 
18 
15 
3 
3 
CELLE DE FROHENT 
5 
5 
4 
4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 
0 4 9 
9 9 9 
50 
50 
49 
3 69 
3 7 2 
3 7 2 
­
23 
23 
23 
42 
17 
45 
9 
113 
113 
1 
11 
12 
12 
DU H E T E I L 
7 
7 
I t a l ia 
330 
1 
3 2 8 
2 6 9 
3 
17 
17 
17 
. 
3 
3 
3 
3 
; 
4 
4 
4 
1 
. S E I G L E , 
3 
? 
1 
1 
1 1 0 2 GRUAUX, SEMOULES; GRAINS MONDES, P E P L E S , CONCASSES, A P L A T I S 
(YC F L O C O N S I , SAUF R I Z P E L E , G L A C E , POL I OU EN B R I S U R E S ; 
GERHES DE CEREALES, HEHE EN FARINES 
1 1 0 2 . 0 1 GRUAUX 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
C 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 2 TURQUIE 
1000 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 . A . A D H 
1 1 0 2 . 0 3 GRUAUX 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 2 TURQ.UIE 
10Ό0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 2 . 0 5 GRUAUX 
1 1 0 2 . 0 7 GRUAUX 
1 1 0 2 . 0 9 GRUAUX 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
ET 
ET 
ET 
ET 
ET 
SEMOULES DE FROHENT DUR 
6 2 0 8 
117 
27 
1 5 7 1 
2 1 3 
20 
6 1 6 3 
8 1 3 6 
26 
25 
i 
1 
1 5 1 8 
95 
1 6 1 4 
1 6 1 3 
2 8 8 
27 
44 
1 
3 6 5 
3 6 0 
5 
5 
2 2 0 
1 1 7 
9 
346 
3 4 6 
SEHOULES DE FROMENT TENDRE 
1 5 6 3 
10 
1 5 8 3 
1 5 7 3 
1 0 
10 
ι 
a 
; 
\ 
SEMOULES DE S E I G L E 
SEHOULES D'ORGE 
SEHOULES O ' A V O I N E 
16 
13 
3 
3 
6 
3 
3 
3 
8 
8 
; 
'. 
1 
1 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
7 0 0 
1 1 7 
20 
8 3 8 
9 1 7 
21 
20 
i 
1 
5 6 3 
10 
5 8 ? 
5 7 2 
10 
10 
1 
1 
. 
1 
1 
\ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1021 
GRUETZE 
001 
0C2 
ÜC3 
0C4 
0C5 
048 
«00 
ÎCCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
UND GRIESS VCN HAIS 
3 276 
16 453 
1 130 
17 035 
445 
250 
162 
38 762 
38 340 
422 
«22 
10 
20 
166 
5C3 
401 
101 
091 
10 
10 
10 
9?3 
186 
?50 
250 
16 433 
8 346 
24 934 
24 779 
155 
GRLETZE LND GRIESS VCN REIS 
0C2 
1GC0 
1010 
1011 
1020 
10 30 
GRLETZE 
HAFER, H 
C03 
loco 
1010 
1011 
1020 
1C21 
1030 
1031 
77 
117 
90 
27 
26 
1 
72 
71 
1 
44 
2 
7 
2 2 9 
2 20 
9 
9 
26 
26 
LND G R I E S S , ALSGEN. 
A I S UND RE IS 
254 
VON WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, 
377 
370 
6 
5 
3 
1 
1 
WEIZENKOERNER, GESCHAELT 
10C0 
1010 
I C H 
1020 
56 
47 
9 
7 
ROGGENKUETNER, GESCHAELT 
CCI 
0C2 
CCI 
lOCO 
1010 
1011 
1C20 
1021 
GERSTENK 
CCI 
ICCO 
1010 
ICH 
1020 
1021 
GESTUTZTE 
0C3 
lOCO 
1010 
139 
117 
C72 
331 
329 
2 
2 
2 
CERNER, GESCHAELT 
71 
72 
71 
l 
1 
1 
264 
316 
313 
? 
? 
21 
21 
73 
066 
140 
140 
38 
36 
2 
2 
2 
26 
26 
183 
193 
HAFERKOEPNER, GESCHAELT 
1 S30 
1 S30 
1 530 
HAFERKOERNER, GESCHAELT, AUSGEN. GESTUTZTE 
CC3 
0 0 5 
lOCO 
1010 
3 9 
112 
150 
150 
112 
112 
HAISKOERNER, GESCHAELT 
BUCHWEIZENKOERNER, GESCHAELT 
CC2 88 62 
10CC 
1010 
85 
89 
63 
63 
9 3 0 
9 3 0 
16 
16 
26 
26 
1021 
1 1 0 2 . 1 1 
AELE 1 1 
GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS 
2 
15 
6 4 6 
53 
717 
7 1 5 
2 
2 
? 
24 
25 
24 
1 
ï 
, . . . 
?4F 
• 
?4R 
?48 
?4H 
« 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
C04 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 2 . 1 3 GRUAUX 
1 
1 
3 
3 
ET S 
3 0 7 
? l ( 
9? 
«6 1 
6(1 
?H 
23 
187 
1 <4 
53 
53 
2 
= HOU 
71 
181 
. '. 
5 3 7 
5 3 7 
1 2 0 8 
6 4 0 
a 
22 
1 8 6 9 
1 847 
22 
2? 
C02 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 H O N O F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
31 
28 
3 
2 
1 
?? 
6 
7 
î 
36 
35 
1 
1 
GRUAUX FT SEHOULES DE CEREALES AUTRES OUE DE FROHENT,SEIGLE, 
ORGE, AVOINE, MAIS ET RIZ 
003 PAYS­BAS 
?1 
21 
O N D E 
tNTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
1000 
1010 
1021 
1030 
1031 
45 
43 
2 
2 
1 
GRAINS MONDES DE FRDMENT 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
12 
10 
2 
1 
GRAINS MONDES DE SEIGLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
100O M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
16 
19 
277 
312 
312 
1 
1 
1 
35 
34 
1 
1 
7 
2 75 
2 82 
2 3? 
9 
19 
?8 
?a 
1 1 0 2 . 2 6 GRAINS HONDES D'ORGE 
COI FRANCE 13 
1 
1 
1 
1 
7 1 
71 
. . . 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
13 
13 
. . a « 
. · 
1 1 0 2 . 2 7 GRAINS HONDES D 'AV OINE EPOINTEE 
0 0 3 PAYS­BAS 1 7 5 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
175 
175 
175 
175 
1 1 0 2 . 2 8 
2? 
27 
CC3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
GRAINS MONDES D ' A V O I N E , AUTRES QUE D ' A V C I N E EPOINTEE 
3 13 
15 
28 
28 
15 
15 
GRAINS MONDES DE MAIS 
1 1 0 2 . 3 3 GRAINS MONDES DE SARRASIN 
CC3 PAYS­BAS 35 26 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
35 
35 
26 
26 
GETREIOEKOERNER, GESCHAELT, ANDERE ALS VON W E I Z E N , ROGGEN, 
GERSTE, HAFER, MAIS UND BUCHWEIZEN 
GRAINS HONDES DE CEREALES,AUTRES QUE DE FROHENT , S E I G L E , ORGE, 
A V O I N E S , HAIS ET SAPRASIN 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
?3 
1 3 
10 
10 
10 
23 
13 
10 
10 
10 
WEIZENKOERNER, PERLFCERHIG 
1C00 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 1 
I 1 
1 
10 
10 
10 
10 
. . . . • 
GESCHLIFFEN 
. . a 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ΑΕΤΕ 
16 16 
13 13 
4 4 
4. 4 
GRAINS PERLES DE FROMENT 
ROGGENKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
GERSTENKCERNER, FERLFCERMIG GESCHLIFFEN 
003 
0C4 
lOCO 
1010 
5 56 
363 
1 348 
1 326 
1 
59 
60 
60 
45 
10 
56 
56 
26 
25 
711 
711 
155 2 6 9 
4 9 6 
4 74 
1000 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 2 . 4 4 GRAINS 
1 1 0 2 . 4 6 GRAINS 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
1C00 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
2 
2 
2 
PERLES DE 
PERLES D ' 
1 7 1 
7 9 
2 5 7 
2 5 2 
2 
2 
2 
SEIGLE 
ORGE 
13 
13 
13 
11 
11 
1?1 
121 
106 
102 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
?2 
?2 
21 
France Belg.­
­" 
1000 
Lux. 
; 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
HAFERKOERNER, PERLFCERMG GESCHLIFFEN 
HAISKC 
CETRE 
WEIZEl· 
10CC 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
ERNER, PERLFCERMIG GESCHLIFFEN 
CEKCERNER, 
, ROGGEN, 
4 
1 
3 
3 
PERLFCERMIG 
ü c R S T E , HAFER 
3 
3 
3 
WEIZFNKOERNER, NUK GESCHROTET 
OC l 
0 0 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
115 
118 
' 231 
284 
47 
35 
5 
13 
107 
172 
1 5 5 
17 
5 
5 
13 
ROGGENKCERNER, NUR GESCHRCTET 
GERSTf 
O C l 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
NKCERNER, 
32 654 
344 
32 4 7 0 
33 4 6 3 
3 
3 
3 
G E S C H L I F F E N , 
UNO MAIS 
" • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
; 
ANDERE ALS 
\ 
ODER GEQUETSCHT 
92 
120 
92 
28 
29 
π 
11 
11 
22 
27 
26 
1 
1 
CCER GEQUETSCHT 
NUR GESCHRCTET OCER GEQUETSCHT 
3 2 
33 
33 
HAFERKOERNtR, NUR GESCHROTET 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HAISKC 
C C I 
0C2 
C.C3 
0 0 5 
523 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 30 
14 
12 
2 
2 
2 
ERNER, NUR 
1?7 
223 
1 153 
1 0 1 6 
30 0 
2 463 
2 113 
345 
45 
30 0 
967 
3 2 7 
3 5 6 
3 9 6 
ODER 
GESCHRCTET CDER 
2 2 3 
c 9 6 
300 
1 519 
1 2 1 9 
3C0 
300 
27 
57 
55 
3 
3 
3 
16 
16 
16 
GEQUETSCHT 
2 
2 
GEQUETSCHT 
7 2 7 
1 152 
20 
1 9 4 4 
1 899 
45 
«5 
l u l l a 
i l 
21 
2 1 
VCN 
1 
1 
12 
i n 
2 
2 
2 
GETREIDEKQERNtR, NLR GESCHROTET ODER GEQUETSCHT, ANDERE ALS 
VON W E I Z E N , ROGGEN, GERSTE, HAFER UND HAIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1 
18 
3 
3 
3 
WEIZENFLCCKEN 
0C2 
0 0 4 
1O0O 
1 0 1 0 
371 
66 
4 4 0 
4 39 
ROGGENFLCCKEN 
GERSTENFLCCKEN 
CC2 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
30 
82 
162 
157 
4 
4 
4 
HAFERFLOCKEN 
0C2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MAISFL 
R E I S F L 
CC4 
lOCO 
1 0 1 0 
393 
2 149 
246 
66 
2 S i l 
2 893 
17 
17 
17 
OC KEN 
OCKEN 
1 017 
1 0 4 6 
1 0 4 6 
NO 
. 
82 
83 
82 
1 158 
66 
1 2 3 5 
1 2 2 3 
11 
11 
11 
1 0 1 7 
1 0 4 6 
1 0 4 6 
. 
1 
; 
39 
37 
2 
2 
2 
664 
2 0 
6 9 4 
6 8 4 
. 
" 
3 7 1 
66 
4 3 7 
4 3 7 
30 
35 
35 
3 9 3 
1 6 1 
5 5 3 
553 
. 
■ 
21 
18 
3 
3 
3 
ã 
2 
2 
. 
2 
2 
3 0 2 
3 4 « 
342 
2 
2 
2 
. 
" 
; 
. 
. 
3 
1 
2 
2 
2 
25 
65 
55 
91 
4 
4 
4 
. 
" 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EG­CE 
4 
4 
4 
1 1 0 2 . 4 8 GRAINS PERLES D 
1 1 0 2 . 5 2 GRAINS PERLES DE 
1 1 C 2 . 5 8 GRAINS PERLES DÍ 
ORGE, AVOINE ET 
1CO0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
I C H EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 
1 
1 
1 
France 
; 
AVOINE 
H A I S 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
; 
CEREALES, AUTRES 
H A I S 
1 
i 
1 
ι 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
• 
l u i 
• 
QUE DE FROHENT,· S E I G L E , 
\ • 
1 1 0 2 . 6 2 * ) GRAINS DE FROMENT SEULEMENT CONCASSES OU A P L A T I S 
C C I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
22 
15 
54 
4 4 
11 
10 
3 
1 
1 1 0 2 . 6 4 * ) GRAINS DE SEIGLE 
12 
23 
19 
4 
3 
3 
1 
19 
25 
19 
7 
7 
i 
3 
3 
SEULEHENT CONCASSES OU A P L A T I S 
1 1 0 2 . 6 6 GRAINS D'ORGE SEULEMENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1O0O M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 6 1 
34 
3 0C2 
3 0 0 0 
2 
2 
2 
1 1 0 2 . 6 8 GRAINS D ' A V O I N E 
1000 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 
7 
1 
1 
1 
:ONCASSES 
2 95 9 
32 
2 992 
2 992 
OU A P L A T I S 
2 
8 
6 
2 
2 
2 
SEULEMENT CONCASSES OU A P L A T I S 
1 1 0 2 . 7 1 «1 GRAINS DE MAIS SEULEMENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
CC3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
5 2 8 ARGENTINF 
1C00 M U N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
67 
27 
115 
1 3 1 
35 
382 
3 4 0 
4 2 
7 
35 
2 7 
128 
35 
190 
155 
35 
35 
CONCASSES OU A P L A T I S 
3 
3 
3 
2 
? 
? 
67 
115 
3 
19? 
185 
7 
7 
1 1 0 2 . 7 9 GRAINS DE CEREALES SEULEMENT CONCASSES OU A P L A T I S , AUTRES 
QUE OE FROMENT, S E I G L E , ORGE, AVOINE ET MAIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 
4 
1 1 0 2 . 8 1 * ) FLOCONS DE FROMENT 
C02 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
55 
6 3 
1 1 8 
1 1 3 
ND 
a 
1 1 0 2 . 8 2 * ) FLOCONS DE SEIGLE 
1 1 0 2 . 8 3 FLOCONS D'ORGE 
0C2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
14 
10 
38 
37 
3 
3 
3 
1 1 0 2 . B 5 FLOCONS D ' A V O I N E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
10.10 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
78 
5 4 4 
83 
10 
7 3 1 
7 2 3 
9 
9 
5 
1 1 0 2 . 8 7 * l FLUCONS DE MAIS 
1 1 C 2 . 8 8 FLOCONS DE R I Z 
CC4 A L L E H . F E D 
1000 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 8 6 
190 
1 9 0 
10 
10 
10 
2 8 6 
10 
302 
2 9 7 
6 
6 
6 
186 
1 9 0 
1 9 0 
. 
a 
; 
11 
10 
2 
2 
2 
1 5 8 
11 
169 
1 6 9 
a 
• 
55 
63 
l i a 
113 
14 
16 
16 
78 
3 4 
113 
113 
a 
• 
4 
4 
; 
„ 
; 
[ 
93 
100 
99 
1 
1 
1 
a 
* 
a 
4 
4 
4 
1 
1 
, 
\ 
? 
7 
1 
1 
1 
a 
. 
a 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
3 8 
4 7 
45 
2 
2 
? 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
FLOCK 
UND Ri 
0 3 6 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
SN, IS 
EG­CE 
ANCERE 
81 
81 
1 
81 
91 
81 
France Belg. 
1000 
Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
lu l la 
ALS VCN W E I Z E N , FCGGEN, GERSTE, HAFER, MAIS 
4 
4 
4 
4 
4 
W E I Z E N K E I M E , AUCH GEMAHLEN 
O C l 
CC4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GETRE 
0C2 
0C4 
0 2 8 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
MEHL 
MEHL 
C C I 
0 0 3 
OC« 
0 3 6 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
HEHL 
0C3 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
MEHL 
MEFL 
5C0 
5C8 
1CC0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C20 
1 0 2 1 
MEHL 
O C l 
0 0 4 
CC5 
0 3 6 
0 « 2 
C64 
C Í 8 
4C0 
1C00 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
H E H L , 
O C l 
0 0 2 
CC3 
0C4 
0 2 2 
C26 
0 3 6 
4CC 
4C4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HEHL 
ANCER 
DE 
/CN 
/CN 
/CN 
/CN 
VCN 
/CN 
315 
71 
4 6 8 
4 5 7 
31 
31 
31 
10 
11 
10 
1 
1 
1 
<Ε· ΙΝΕ, AUCH GEMAHLEN 
2 7 1 
2 7 1 7 
6 6 9 
4 7 6 2 
4 0 9 3 
66 9 
669 
66^. 
5 1 
1 8 6 0 
1 5 5 1 
1 5 5 1 
HLELStNFRLECHTEN 
ERBSEN 
224 
223 
245 
154 
6 52 
692 
160 
t 5 o 
155 
4 
. 
25 
6 
31 
31 
55 
85 
55 
30 
30 
3C 
76 
76 
76 
76 
76 
290 
3 6 1 
3 6 1 • • 
ANDERE ALS VON WEIZEN 
7 0 : 
74E 
74 Ρ 
1BC 
1 156 
1 336 
1 336 
BCHNEN I P H A S E O L L S ­ A R T E N I 
1 3 0 
2 4 0 
1 
3 7 1 
3 7 0 
1 
1 
1 
86 
26 
11« 
11« 
ANDEREN HLELSENFRUECHTFN 
224 
2 6 0 
237 
3 
1 
1 
1 
1 
. 
24 
22 
? 
1 
1 
1 
1 
FRUECHTEN DES K A P I T E L S E 
BANANEN 
54 
67 
177 
177 
8 
4 
169 
7 
11 
67 
83 
83 
3 
3 
85 
7 
ANDEREN FRUECHTEN 
32 
9 
5 1 
92 
51 
2 
19 
16 
370 
95 
275 
2 3 1 
99 
24 
2 1 
3 
46 
6 
89 
154 
51 
1C4 
55 
6 
9 
GRIESS UND FLOCKEN VON 
JNO 
: N 
1 6 3 9 
145 
5 544 
1 6 7 1 
130 
45 
705 
101 
»57 
1 1 4 6 2 
S 6 0 3 
1 860 
1 849 
346 
10 
GRIESS 
hURZELN 
1 
35 
12 
50 1 
50 1 
VON SAGCHARK, 
ODER KNOLLEN 
31 
2 
2 
31 
3« 
3 
2 
2 
1 
41 
5 
7 ' 
126 
46 
82 
8C 
8C 
? 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
5 
KARTOFFELN 
332 
65 
63 
185 
655 
465 
19C 
19C 
185 
8 
26 . 
50« 
? 
i 
4« 
586 
54C 
46 
46 « 
6 6 9 
7 2 7 
58 
6 6 9 
6 6 9 
6 6 9 
1 
1 
1 î 1 1 
. 
\ 
ODER L I N S E N 
5 
7 
7 2 
8 7 
12 
75 
73 
72 
2 
224 
2 2 5 
2 2 4 
83 
84 
8 4 
1 
1 
8 4 
2 
8 1 
3 
2 
19 
7 
139 
3 
136 
115 
8 1 
2 1 
47 
5 7 5 1 
5 8 0 1 
5 8 0 1 
1 
5C 
60 
2 
152 
150 
2 
2 
2 
. 
11 
11 
; 
5 
5 
4 
5 
3 
9 
' 5 
?7 
19 
10 
9 
?5? 
79 
112 
1 304 
1 2 8 
45 
515 
56 
857 
3 368 
1 7 4 7 
1 6 2 1 
1 6 1 0 
6 5 3 
10 
H A M H O T , HARANTA, SALEP ODER 
DER NR. 0 7 0 6 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
1 1 C 2 . 9 1 FLOCONS OE CEREALES 
A V O I N E , H A I S ET R I Z 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
I C H EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
20 
2 1 
1 
20 
20 
20 
1 1 0 2 . 9 5 GERMES DE CEREALES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
51 
2 1 
89 
80 
9 
9 
9 
1 1 0 2 . 9 8 GERMES DE CEREALES, 
CC2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
36 
6 )6 
116 
7 6 7 
6 5 1 
116 
1 1 6 
116 
11C3 FARINE DES LEGUMES 
1 1 0 2 . 1 0 FARINES DE POIS 
C O I FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
23 
71 
113 
34 
2 4 7 
2 0 8 
39 
35 
34 
2 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
, AUTRES QUE DE FRCMENT 
2 
2 
2 
2 
2 
HEME 
i 
2 
1 
1 
1 
i 
HEME 
9 
3 6 7 
3 7 6 
3 7 6 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l u l ia 
, S E I G L E , ORGE, 
18 
19 
18 
I B 
18 
EN F A R I N E S , DE FROHENT 
17 
5 
22 
22 
15 
23 
15 
8 
9 
8 
EN F A R I N E , AUTRES 
119 
124 
124 
A COSSE 
27 
120 
147 
147 
HARICOTS OU L E N T I L L E S 
4 0 
1 1 1 
152 
152 
1 1 0 3 . 9 0 FARINES D 'AUTRES LEGUMES 
CC3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1C21 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A U M 
22 
30 
28 
2 
2 
1 
1 
1 
1 1 0 4 F A R I N E S DES F R U I T S 
1 1 C 4 . 1 0 FARINE DE BANANES 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
98 
69 
1 8 6 
1 3 6 
17 
9 
1 6 9 
1 
­
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1? 
6 
19 
19 
A COSSE 
­
« 
2 
10 
19 
6 
13 
10 
10 
2 
• 
R E P R I S AU CHAPITRE 8 
14 
69 
9 0 
9 0 
7 
7 
83 
1 
1 1 0 4 . 9 0 FARINES D'AUTRES F R U I T S 
COI FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
C05 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
C6S BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1C00 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
90 
15 
68 
109 
9 0 
13 
13 
50 
4 6 5 
164 
3 0 1 
2 5 6 
113 
10 
35 
1 1 C 5 . 0 0 F A R I N E , SEHOULE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 2 0 
66 
3 0 3 3 
1 4 0 4 
56 
2 2 
3 9 8 
58 
3 5 6 
6 2 2 7 
5 3 2 8 
9 0 0 
8 9 6 
4 5 8 
3 
ET 
1 1 0 6 FARINES ET SEMOULES 
D'AUTRES RACINES ET 
9 
61 
7 
8? 
165 
71 
94 
89 
7 
5 
76 
3 
4 
95 
94 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
3 
I 
i 
34 
42 4 ? 
• 
1 
1 
QUE DE FROMENT 
1 1 6 
120 
4 
116 
116 
116 
1 
2 
?3 
28 
3 
25 
24 
23 
i 
?2 
23 
?? 
1 
1 
84 
87 
37 
3 
? 
34 
? 
2 
99 
9 
13 
13 
29 
178 
4 
174 
139 
99 
35 
FLOCONS DE POMHES DE TERRE 
14 
24 
24 
6 2 6 
34 
51 
165 
8 7 9 
712 
1 6 6 
166 
165 
6 
11 
3 3 3 
1 
ί 
?5 
3 7 8 
3 5 1 
27 
27 
? 
3 1 
2 
2 9 3 3 
ï 
2 9 6 7 
2 9 6 6 
1 
1 
5 
23 
i 
2° 
28 
1 
î 
1 
• 
3 
3 
; 
9 
9 
7 
2 
1 
1 
3 
21 33 
? 
31 
27 
6 
4 
157 
39 
58 
1 0 2 0 
55 
22 
23? 
3 2 
3 5 6 
1 9 8 0 
1 2 7 5 
706 
702 
2 9 1 
3 
DE SAGOU, H A N I O C , ARROW-ROOT, SALEP ET 
TUBERCULES, REPRIS AU NO 0 7 0 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar­Deze 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
MEEL 
STAER 
7CO 
ÏCCC 
I C I O 
I C H 1 0 3 0 
M E FL 
STAER 
0 C 2 
OC« 
4C0 
4 6 6 7CC 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
MALZ , 
WEIZE 
CCI 
0C2 
CC4 
lOCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M A L Z , 
CCI 
0 0 2 
0C3 
CC4 
0 2 2 
0 2 6 
C34 
0 3 8 
C52 
C56 C58 
etc 06 2 
0 6 4 
0 6 6 
«CC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G EROE 
O C l 
CC2 
0 6 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
STAERI 
M A I S S I 
O C l 
0C2 0C3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
C38 
0 4 2 
4 0 0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
R E I Z S 1 
CCI 
0C2 
0C3 
0C4 
0C5 
7 3 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
Tiber — 1971 —Janv ier ­Décembre 
M E N G E N 
UNI. 
<E­
J N L 
CE­
EG­CE 
GRIESS 
France 
VON 
Belg­
SAGCMARK, 
1000 
.ux . 
kg 
N e d e r l a n d 
WURZELN UND 
UND I N U L I N G E H A L T , UNGEMESSBAR 
757 
5 2 1 
49 
672 872 
GRIESS VJN 
. 
. . . • SAGOMARK, 
a 
WURZELN 
UND I N U L I N G E H A L T , GENIESSBAR 
ALCF 
»MA L Z , 
64 
374 
10 
20 2 9 0 
8 1 1 
«53 
358 
3o 
2 2 
323 6 
1 
GEROEST ET 
3 
. 10
. ■ 
23 
3 
2 0 
13 
. 7 6 
1 
UNGERCIESTET 
216 
60 
305 
587 
5 8 1 
6 
6 
6 
a 
. 20 
20 
20 
. , • 
27C 
2 95 
15 
27C 
1 
?7C 
t 
6 
6 
6 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
KNOLLEN, 
24 
24 
UND 
7 9 7 
897 
25 
8 7 ? 8 7 2 
KNOLLEN, 
61 
115 
20 
2 0 1 
17ά 
25 
2' 
3 
6C 
6 
6 ' 
69 
UNCERCESTET, ANDtRES ALS AUS WEIZEN 
iTE 
- E ; 
A t 
AE 
61 
a« 
e 2E 
3 
1 
ç 
3C 
1 
2 5 1 
192 
15 
Ί 3 
31 
«2 
IES 
2 
3 
837 
843 
332 
5 5 3 
C'51 
355 
80 
«36 
0 0 0 
209 
717 
772 
393 
200 
55 
49 
«53 
Ü4U 
«53 
C30 
6C3 
39 
316 
MAL/ 
1«9 
592 
55 
614 
772 
I C I 
42 
«2 
59 
I N I L I N 
RKE 
15 
« 16 
1 
3 
«5 
47 
1 1 
RKE 
1 
1 
1 
142 
235 910 
4 5 7 
873 
71 
537 
4 4 7 
547 
2 7 1 
510 
756 7 3 1 
6 2 1 
1 25 
l i t ) 
136 
«62 
31 
63 
27 
899 
859 
4 0 
29 
2 11 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
. 20 
. 20 
5C8 
a 
. . . . . . . . . • 543 
40 
5C9 
5C9 
5C9 
. • 
. . ­22 
22 
. . . • 
. 953 363 
9C3 
145 
69 
. 149 
3 6 6 
4 4 8 
E64 
5 84 584 
6 9 
. • 
, 1 3 6 
10 
55 
2 0 
■ 
2 2 3 
2 2 1 
2 
2 
2 
i o 
1 
9 
3 
24 
12 
12 
9 
9 
3 
8 
7 
3 
19 
19 
974 
?6 
2 9 ' 
2 2 1 
2C5 
132 
46 
52E 
295 
625 
288 
2 2 1 
. 3 4 1 
. a 
• 
2 
. 2 
? 
2 
• 
675 
. ?95 
169 
4 0 1 
? 
1 
1 
145 
5C7 
759 
149 149 
4 
. • 
18 
• 39 
? 1 
43 
?7 
147 
1 2 0 
27 
27 
. 
17 
26 
1 
9 
3 
59 
4 4 
14 
1 
1 
12 
2 
3 
3 
5 2 9 43 
785 
366 
59 
22 6 l u 
717 
21 
2 4 1 
96E 
7 1 ' 
2 4 ' 
2 2 ( 
2 2 Í 
3F 
9 8 ' 
798 
795 
795 
. . • 
106 
a 
4 5 Í 
517 
. 536 
297 
36 
986 
092 
90« 875 
546 
1 25 
. . . 1
. " 12 
1 
11 
. . 11 
1 
2 0 
142 
102 
40 
18 
16 
21 
1 
2 
1 
5 
3 9 
1 
19 
19 
. . . 20 
23 
23 
? 2 
2 1 
. ■ 
8 0 « 
0 34 
3 0 1 
. 7 1 4 
355 
80 
20 
0 0 0 
. . 7 5 1 
2 3 2 
9 0 0 
95 
• 285 
139 
146 
169 
8 1 4 
. 9 7 3 
7 4 9 
194 
59 
0 0 3 
9 4 3 
59 
. . 59 
6 3 1 
2 2 2 0 90 
. 2 1 0 
. . . • 
153 
152 
6 6 
2 
. • 
60 
. 2 0 « 
. . • 26« 
2 6 4 
. . . 
1 π 
NTITÉS 
l u ia 
1 I T HOFEM 
a 
a 
. . • ■IIT HOHEM 
15 
7 
■3 
3 
30 
22 
7 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
. 2 5 9 
, • 
2 7 9 
259 
20 
20 
20 
. . • 
213 
. 2 7 9 
4 5 2 
4 9 2 
. . • 
5 3 0 
. 5
3 0 8 
«2? 
. a 
4 1 6 
. a 
. . 782 
300 
. • 7 6 4 
843 
5 2 1 
639 
8 39 
. 0 8 2 
0 0 0 
. ­0 4 8 
0 0 8 
4 0 
40 
4 0 
■ 
530 
60 62 
7 
7 7 2 
6 5 9 
113 113 
. . ­
40 
. 2C9 
4 
. • 
253 
2 5 3 
. . . 
» Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
1 1 0 6 . 2 C FARINES E l 
700 
1000 
1010 
1 0 1 1 1030 
1000 D O L L A R S 
France 
SEMOULES 
TENEUl EN AMIDON ET 
INDONESIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 2 
1 1 0 6 . 8 0 FARINES ET 
CC2 
C04 
4 0 0 
468 700 
lOCO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 103 1 
1032 
1 1 0 7 
46 
55 
4 
5 1 5 1 
SEHOULES 
TENEUR FN AMIDON ET 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
ETATSUNIS 
INDES OCC INDONESIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O H 
MALT , 
1 1 C 7 . 1 0 MALT 
OCl 
C02 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
M O N D E ' 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
1 1 C 7 . 3 0 MALT 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
038 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
400 
1CO0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
TURQUIE 
U . R . S . S . R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 1 0 7 . 6 0 MALT 
CCI 
0 0 2 
062 
1000 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1040 
1 1 0 8 
1 1 0 8 . 1 
0 0 1 
0 0 2 C03 
0 0 4 
C05 
022 
0 3 8 
0 4 2 
«00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 1040 
1 1 0 8 . 2 C 
o o i 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
C05 
7 3 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
HEHE 
17 
64 
10 
14 
2 1 
145 
83 
63 
23 
3 
39 
3 
1 
10RREFIE 
OE FROMENT 
4UTRE 
16 
15 
1 
4 
1 
3 
44 
33 
10 
5 
5 
5 
4 7 
12 
80 
1 4 1 
140 
1 
1 
1 
NOI· 
Belg.­
DE SAGOU, 
I N U L I N E 
a 
a 
, , • 
, 
DE SAGOU, 
I N U L I N E 
1 
. 10 
. • 
23 
1 22 
18 
3 3 
1 
, 
TORREFIE 
. . 6
6 
6 
. . 
QUE DE FROMENT, 
0 5 7 
7 2 7 
66 
7 9 5 
4 9 0 
6 0 
12 
514 
150 
23 
062 114 
7 7 8 
172 13 
11 
0 5 6 
64 9 
4 0 7 
2 3 8 
0 1 5 
4 
1 6 5 
rORREFIE 
AHIDONS ET 
5 2 0 193 
10 
7 3 9 
722 
17 
7 
7 
10 
=ECULES; 
AH1D0N DE H A I S 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
2 
1 
6 
5 
6 6 3 
4 9 1 2 5 0 
0 3 7 
5 3 3 
10 
110 
59 
2 1 6 
3 8 5 9 7 2 
4 1 2 4 0 9 
1 2 5 
3 
AHI DON DE R I Z 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I I A L I E 
JAPON 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
35 
3 49 
114 
48 
17 
22 
5 9 1 
5 6 3 
29 
26 
4 
3 
. 3 
. 6
58 
. . . . . . . . . . • 
6 7 
9 
59 
58 58 
­
a 
. 
6 
6 
. a 
. • 
I N U L I N E 
. ■ 
1 1 8 36 
2 5 3 2 3 9 
10 
19 
1 3 0 
8 0 6 
6 4 6 
1 6 0 
160 
10 
. 
3 4 9 
3 
24 
2 
3 8 1 
3 7 8 
4 4 
4 
.ux. Nederland 
RACINES 
NON 
. 
. . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ET TUBERCULES 
COMESTIBLES 
RACINES 
; 2 
a 
• 
46 
53 
2 
51 51 
ET TUBERCULES 
COMESTIBLES 
. . a 
1 e 
2 a 
2 21 
2 
15 
• 
. . • 
1 
ί 1 
1 
16 
1 e 
2 
37 
35 
1 
3 
1 
12 
1 
14 
14 
. 
NON TORREFIE 
1 
1 
4 
2 
? 
1 
1 
1 
2 
2 
920 
. 6
22Γ 
63« 
23 
4 7 « 
i i 
2 9 1 
146 
145 
6 4 7 
6 3 4 
4 9 8 
8 3 1 
065 
4 3 5 
5 3 
. . 76 
462 
3 94 
77 
77 
1 
. 
2 
10 
21 
15 
22 
70 
4 8 
22 
2? 
3 
5 
1 
9 
8 
l 
1 
096 
02 4 
4 ( 
175 
0 6 ? 
1 
367 
a 
• 
774 
164 
6 1 0 
175 
175 
4 
4 3 1 
156 
156 
156 
a 
. • 
19 
a 
3 4 6 
7 4 
11Õ 
40 
10 
6 0 5 
4 3 8 
16 7 
164 
114 
3 
. a 
1 
. 
4 
1 
3 
u 3 
8 
10 
? 
2 
24 
18 
5 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
. 
a 
. 14 
14 
14 
. 14 
• 
108 
700 
58 
5 5 7 
60 
12 
3 
150 
a 
1 1 3 
4 3 3 
127 
13 
3 3 4 
8 6 6 
4 6 8 
7 8 2 
572 
6 8 6 
3 3 7 
37 
10 
3 8 4 
3 7 4 
10 
a 
10 
7 5 3 
3 6 5 
140 
167 
a 
a 
a 
4 2 5 
4 2 5 
27 
53 
a 
a 
80 
80 
a 
Italia 
, A HAUTE 
a 
. 
. . • 
A HAUTE 
. 45 
. • 
48 
4 5 
3 
3 
3 
. . -
4 6 
. 73 
1 2 0 
120 
a 
. 
2 9 3 3 
2 
1 5 2 9 
6 6 
. 5 1 1 
a 
. . 504 
4 5 
• 
5 5 9 0 
4 4 6 4 
1 1 2 6 
5 7 6 
576 
5 5 0 
183 
a 
193 
1 8 6 
7 
7 
7 
6 0 
8 
9 
3 
87 
79 
8 
8 
a 
6 
48 
2 
a' 
56 
56 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
91 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
WE Ι Ζ Ε ί 
C C I 
C 0 3 
0C4 
0C5 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KARTO 
O C l 
0 0 3 
0C4 
0 34 
0 3 9 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 3 
CC4 
C42 
2EC 
31C 
4 C 0 
5C6 
6 6 0 
7C0 
720 
loco 
Ì O I O 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 4 0 
I N L L I N 
1 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
KLEBEf 
KLEBEE 
0C2 0 0 3 
0C4 
10CC 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KLEBEF 
C C I 
0 0 2 
CC3 0 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 1 0 3 0 
KLEBEE 
10CC 
1 0 1 0 
WAREN 
— 1971 —Janv ier ­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
STAERKE 
1 
2 
c 
5 
FELST 
l i 
62 
17 
5E 
56 
1 
1 
« 3 1 
5 5 0 
366 
2 1 1 
190 
0 6 4 
126 
26 
24 30 
4ERKE 
552 665 
2 2 5 
225 
146 
2 5 3 
663 
6 1 7 
77? 
6 6 3 
9C7 627 
372 
290 
France 
2 
2 2 
5 1 4 
189 
59 
822 
802 
2 0 
. • 
6 2 7 
1C8 
. . . . ■ 
7 3 5 
7 3 5 
. . . ­
Belg.­
1 
1 1 
2 3 
6 
5 
STAERKE ALS VON H A I S , 
1 
•3 
6 
t 
5 
2 
UNO 
UNC 
INC 
ί 
2 
1 
IC 
IC 
UNO 
4 6 3 
96 
159 
890 
165 
60 
305 
194 
17U 
2 8 3 
5 6 1 
6 1 4 
146 
263 
5 
799 
C55 
283 
. . -
1 
1 
1 
1 
1 
32 
2 
. 3 5 1 
165 
. 1 
. 2 8 3 
E 56 
55 
900 
. a 
517 
5 1 6 
2 6 3 
. . . 
1000 
-ux . 
36 
117 
16 
• 
1 6 1 
169 
. . . ■ 
4 0 ί 
2 1 5 
6 
20 
a 
. 2 2 2 
20C 
C73 
6 2 9 
4 4 4 
2? 
?0 
4 ? 2 
REIS 
362 
6 
158 
10 
6 0 3 
363 
235 
2 0 1 
3 
34 
10 
. . -
kg 
N e d e r l a n d 
17 
17 
17 
a 
156 
• 
156 
156 
. . . • 
. 0 9 1 
. . . . • 
0 9 1 
0 9 1 
. . . • 
, WEIZEN 
1 
2 
2 
2 
<LEBERHEHL, AUCH GEROESTET 
«LEBERHEHL VCN W E I Z E N , 
33 
290 
202 
526 
526 
1 
1 
1 
33 
2 7 3 
26 
3 3 2 
332 
. • 
( L E B E R H E H L , AUSSER 
225 
575 
802 
83 
706 
7 0 4 
3 
3 
2 
2 
2 
. 2 1 0 
ICO 
• 
3 1 0 
310 
. 
2 
2 
2 
VGN 
554 
, 3 1 9 
672 
972 
. • 
<LE8ERHEHL, GERCESTET 
18 
18 
DES K A P . Π 
. 
, ALS SCHIFFS 
0ELSAA1EN LND OELHALTIGE 
ERCNLE 
0 0 1 
0 0 3 
CC4 
C22 
0 3 6 
C42 
0 5 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 8 8 
1 3 4 
3 70 
4C0 
4 1 2 
5C8 
5 2 8 
6C4 
6C8 
6 24 
SSE I 
« 
3 
ί 
-. 
3 
1 
>, OER 
76 
171 
90 
104 
113 
56 
8 4 5 
859 
169 
812 
39B 
33 
«C7 
204 
5 0 1 
4 6 8 
804 
49 
55 7 
1 7 1 
770 
SCHALE 
1 
2 
1 
2 
. . . . a 
93 
179 
2 5 9 
39 
6 6 0 
5 1 6 
16 
3 0 7 
2 2 2 
2 0 1 
6 8 6 
• 
18 
. 50 
a 
. 247 
809 
170 
• 
315 
19 
297 
. . 296 
5 0 
• 
. . • 
■ η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
2 
2 
9 
43 
5 4 
53 
355 
255 
. 2 1 3 
9 7 0 
9 6 8 
2 
2 
, • 
4 2 1 
9 0 6 
. 2 0 5 146 
. 4 4 1 109 
236 
3 3 5 
90 1 3 5 1 
3 5 1 
5 50 
I ta l ia 
5 
12 
13 
18 
UNO KARTOFFELN 
1 
2 
1 
1 
UNGERCESTET 
W E I Z E N , 
3 
2 2 3 
. 83 
3 1 1 
3 0 9 
3 
3 
. • 
40 
, . 4 7 4 . 49 53 
3 3 4 
. • 0 1 4 
49 
9 6 5 
49 
. 9 1 6 4 7 4 
■ 
. . • 
. 5 
• 6 
6 
1 
1 
1 
UNGEROESTET 
2 
l 
3 
3 
396 
142 
3 8 0 
• 9 3 7 
9 3 7 
. • 
. ­
1 
1 
1 
, 64 
5 
• 173 
69 
104 
24 
24 8C 
123 
9 1 7 
20 
. . 2 5 3 . 308 
6«C 
0 7 8 
562 254 
1 
3 0 8 
34 
70 
. 5 . 11 . . . ­173 
124 
49 
13 
2 36 
5 
• 
, . . ­
. 1? 
176 
188 
188 
. . ­
212 
. 4 • 2 7 6 
2 7 6 
. • 
19 
18 
­ UNO LUFTFAHRZEUGBECARF ANGEM. 
FRUECHTE 
1 
1 6 7 
10 
4 1 
13 
. 17 90 
. 59 
a 
5 
. 2 6 0 35 
. 30 5« 
.AUCH ZERKLEINERT 
59 
. 9 0 34 
100 
56 
36 
15 
535 
161 
16 
35 
37 
2 8 6 
37 
58 
4 1 9 
. 49 
a 
245 
1 
10 
4 
. . . a 189 
31 
4 7 0 
6 5 1 
65 
3 
. . 79 10 
. . 100 5 5 0 
4 
1 
? 
? 
. . . 29 . a 5 3 7 
9 3 6 
9 0 6 
. a 
a 
3 3 1 
2 5 3 
3 4 8 
55 
0 3 3 
49 
3 2 6 
940 0 3 5 
■ ρ 9 r ι 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
1 1 C 8 . 2 0 AMIDON DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1C00 M U N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 0 8 . 4 0 FECULE DE 
COI FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 1 0 8 . 5 0 .AMIDON ET 
DE TERRE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 4 2 ESPAGNE 
280 .TOGO 
370 .HADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
5C8 B R E S I L 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
nce.ao INULINE 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
11C9 GLUTEN ET 
1 1 C 9 . 1 1 GLUTEN ET 
C02 B E L G . L U X . 
0C3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1000 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 9 . 1 9 GLUTEN ET 
C C I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 C 9 . 3 0 GLUTEN ET 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
France 
FROMENT 
2 6 9 
4 7 9 
65 
50 
8 7 9 
8 63 
16 
5 
5 7 
POMHE! 
2 6 2 0 
7 148 
1 7 5 1 
2 4 
39 
27 
78 
71 
11 7 6 4 
11 5 2 4 
2 4 0 92 
6 3 
149 
71 
29 
14 
118 
114 
4 
. . • 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
6 
163 
6 
• 180 
180 
. a 
a 
■ 
OE TERRE 
a 
3 0 3 
16 
. . . . ­3 1 9 
3 1 9 
. . . ­
3 5 0 
4 9 8 
6 
2 
. . 28 ?4 
9 1 0 
854 
56 4 
? 
5? 
F E C U L E S , AUTRES QUE DE 
80 
28 
46 
2 4 1 
26 
29 
56 
4 5 1 
14 
31 
1 0 2 8 
1 1 8 
9 1 0 
79 
4 7 9 8 
2 6 7 
31 
1 
1 
1 
1 
FARINE 
4 
2 
. 16? ?6 
. . . a 31 
2 2 9 
1 0 
?19 
, . 1 8 8 188 
3 1 
, . . • 
6 4 
? 
46 
1 
120 
66 
54 
43 
2 5 
1 
• 
a 
. . ' DE G L U T E N , MEME 
SA F A R I N E , DE 
10 
1 4 5 
1 0 1 
257 
2 5 7 
. . ­
10 
1 3 6 
13 
1 5 9 
1 5 9 
. . ­
'ROMENT, 
N e d e r l a n d 
a 
a 
29 
• 29 
29 
. . , ■ 
a 
1 7 2 6 
. . . . • l 7 2 6 
1 7 2 6 
. . . • H A I S , R I Z 
a 
10 
. 7 . . 45 254 
14 
■ 
3 3 2 
10 
3 2 2 
. . 3 2 2 7 
• 
a 
. . • TORREFIES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
263 
2 30 
. 36 
5 29 
5 2 9 
. a . • 
1 517 
4 2 6 4 
. 22 39 
. 50 12 
5 9 0 5 
5 7 8 2 
1 2 3 61 
6 1 
6? 
, FROMENT, 
7 
. . 70 
a 
13 
11 
197 
. • 3 0 7 
10 
2 9 7 
19 
1 279 
70 
­
1 
1 
1 
1 
NON TORREFIES 
SA F A R I N E , AUTRES QUE DE FROHENT 
859 
3 7 8 
310 
4 0 
1 6 3 3 
1 6 3 3 
1 
1 
. 310 
15 
• 3 ? 5 
3 2 5 
. ­
2 7 2 
. 57 
■ 
3 2 9 
3 2 9 
. • SA F A R I N E , TORREFIES 
2 
2 
1 1 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
. • , • C H . l l , DECLAREES 
12C1 GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX MEME 
1 2 0 1 . 1 1 ARACHIDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .HADAGASC 
4C0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
604 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 6 2 4 ISRAEL 
EN COQUES 
29 
59 
21 
35 
23 
29 
1 9 3 4 
2 9 4 
1 1 6 0 
5 4 7 
3 3 9 
12 
1 0 7 
1 0 5 0 
3 3 6 
2 0 2 
1 120 
13 
2 1 7 
4 6 8 2 3 9 4 
a 
. . . . , 31 . 78 
a 
2 9 7 
, 12 862 
1 9 0 
3 
392 
. 83 76 1 2 9 1 
3 
57 
3 
16 
5 
. . 5 29 
. 17 . . . . 115 10 
. . 12 23 
1 
30 
. 4 0 
7 2 
7 2 
1 
1 
. ■ 
. 3 
• 3 
3 
. . • 
lu l la 
10 
1 
­23 
11 
12 
5 
5 7 
7 5 3 
2 0 8 3 
3 
. a 2 7 
. 35 
2 9 0 4 
2 8 4 3 
6 1 2 7 
a 
35 
POMHE 
5 
1 4 
. ! a 11 
a 
a 
a 
­4 0 
2? 
18 
12 
1 5 
1 
• 
a 
a 
a 
• 
, 6 
88 
95 
95 
. . ­, NON TORREFIES 
4 5 2 
39 
2 3 6 
• 7 3 1 
7 3 1 
. • 
a 
• COMHE PROVISIONS DE 
CONCASSES 
2 0 
. 18 9 
18 
29 
14 
6 
197 
39 
4 
11 
10 
9 4 
14 
2? 
12? 
. 18 . 101 
6 
2 
. . . a 76 
10 
183 
5 0 8 
21 
1 
. . . 35 3 
a 
a 
42 2 2 6 
174 
a 
2 
• 176 
176 
. • 
? 
? 
BORD 
. . . i o 
a 
a 
1 B13 
273 
6 7 3 
a 
. . 85 9 4 
13? 
2 2 
5 9 3 
13 
116 
3 3 8 7 5 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
t f , 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
ERDNUE 
OC l 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 2 2 
C48 
C52 
0 6 0 
2 2 0 
2 2 « 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
272 
2 60 
2 64 
2 6 8 
3C2 
346 
3 5 2 
366 
378 
3 6 6 
35C 
4CC 
«C4 
« 6 8 
5C8 
526 
6 2 « 
6 t « 
7 0 0 
720 
1 4 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1040 
KOPRA 
0C3 
2 5 6 
264 
2 7 2 
26C 
264 
26E 
3C2 
352 
3 6 6 
376 
7CC 
708 
8CO 
8C4 
8 1 2 
816 
818 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C30 
1 0 3 1 
1C32 
PALMNL 
OC l 
0 2 2 
2 4 8 
2 5 2 
2 56 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 6 8 
3C2 
3 1 4 
318 
3 3 0 
3 5 2 
3 5 0 
« 2 4 
4 6 8 
5C6 
7C0 
7C2 
eco 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
21 
3 1 
t 
2 : 
« 
2 
3«2 
210 
E37 
396 
452 
052 
2 « 1 
19o 
616 
15 
210 
anvier­Décembre 
France 
5 
5 
9 
3 
«4 
« 2 6 
4 2 6 
5 5 9 
. 783 
5 1 3 
15 
44 
SSE CHNE SCHALE 
1 
3 
1 
c 6 = 
1 
1 
31 
3 C 
Í3 
3 
3 
55 
« 
1 
1 
11 
2 5 
< 
1 
1 
«22 
5 
« l i 
6 t 
3 « i 
1«« 
2 
2 
1 
E 
t ' . 
305 
2 
« c 
21 
«38 
«36 
t 
« 3 1 
« 27 
167 
36 7 
155 
C73 
2 7 4 
127 
102 
263 
303 
793 
9«4 
2 2 9 
4 3 6 
723 
493 
67 
100 
9 6 4 
4 4 0 
219 
619 
922 
4 0 
5 2 9 
594 
143 
«19 
659 
383 
125 
295 
533 
219 
926 
317 
502 
55 
240 
804 
« 3 7 
2 5 3 
366 
015 
«63 
25 
16« 
2 3 1 
90 
86 
651 
275 
730 
557 
434 
COi 
121 
150 
761 
334 
3 2 1 
5 4 9 
110 
6 7 1 
47 
553 
482 
C70 
669 
2 0 1 
140 
8 6 8 
1 
24 
5 
2 
76 
22 
2 
1 
54 
4 
13 
2 
1 
1 
2 1 7 
1 
2 16 
16 
158 
1 14 
1 
1 
3 
1 
24 
27 
61 
61 
61 
3 
27 
, 106 
7 2 3 
4 
. . 20 
175 
912 
6 4 8 
400 
573 
3 3 6 
5C1 
. . 7 50
C56 
650 
C79 
50 
. 4
21 
5 
5 2 9 
5 4 9 
. ICO 
349 
2 2 3 
177 
9 4 9 
50 
4 7 8 
55 
E90 
933 
C49 
509 
11 
062 
653 
, 4 7 9 
a 
. a 
5 4 9 
2 7 5 
5 0 0 
. 4 3 4 
a 
4 6 0 
100 
525 
965 
. . . 6 7 1 
47 
005 
. C05 
. C05 
2 3 8 
813 
ESSE UND PALMKEPNE 
2 
1 
1 
31 
11 
18 
15 
12 
166 
16 
1 
12 
« 
32 5 
22« 
748 
506 
8 30 
578 
C44 
2 1 6 
730 
564 
5 55 
499 
4 1 6 
0 0 3 
517 
3 3 5 
22 2 
3 4 1 
7 6 3 
147 
99 
789 
97 
23b 
2 8 1 
964 
8 1 
522 
677 
643 
1 
10 
6 
10 
3 
5 
1 
4C 
«0 
. . a 
. . 0 2 3 
a 
. 716 
. 4 0 0 
4 6 9 
752 
9 3 1 
222 
3 4 1 
2 0 0 
. . . . 2 3 8 
a 
566 
­518 
a 
51B 
1000 
Belg.­Lux. 
105 
893 
194 
710 
64 
5« 
542 
6« 
, 105 
25 
. 1 6 5 7
10 
56 
l i 1 3 6 9 
204 
3 975 
30 
512 
6 7 
20 
50 
1Ö 
8 0 0 2 
1 6 9 1 
6 310 
567 
56 
5 733 
2 04 
. IO 
229 
36 
1 4 4 5 
12 9 0 5 
1 9 7 
, . , ­
14 916 
3 3 3 
14 583 
197 
14 3 8 6 
a 
­
99 
178 
6 1 
116 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
11 9 
1 
5 
37 
1 
36 
22 
13 
1 
10 
44 
54 
54 
54 
1 
l 
25 
6 
7 
8 
1 
1 3 9 
7 
10 
3 
2 1 4 
2 1 3 
294 
0 1 6 
652 
187 
4 6 5 
? 8 6 
158 
164 
3 1 6 
. 0 1 6 
9 
2 8 1 
059 
2 1 9 
a 
? 4 8 
1 6 5 
??2 
, . 926 
2 2 1 
. 100 
. . 3 9 2 
13 
6 2 1 
525 
86 
933 
839 
864 
52 
. 137 
130 
. 191 
121 
156 
7 4 4 
3 4 7 
397 
110 
299 
384 
0 3 8 
25 
4 0 3 
5 5 1 
182 
885 
147 
7 3 7 
. 7 3 7 
. • 
7 4 8 
5 0 6 
2 4 1 
8 4 6 
98 
152 
272 
7 7 2 
4 5 9 
2 5 4 
527 
352 
5 9 6 
520 
. . 222 
147 
. 594 
9 7 
. 198 
132 
­755 
7 7 1 
9 8 4 
1 r 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
4 
3 
1 
?2 
1 
7 
13 
11 
1 
1 
63 
62 
13 
48 
1 
56 
2 0 1 
2 
4 
9 
275 
2 7 5 
•6 
2 6 8 
1 
6 
5 
4 4 
2 
3 
1 
69 
69 
«8 
0 4 5 
282 
15 
267 
199 
. 0 3 2 
65 
. 045 
3? 
. 7 7 5 
. , . 3 
15 
7 8 3 
0 3 4 
70 
, . 6 1 5 
7 5 4 
a 
. . . 2 4 2 
11 
2 2 1 
4 0 
. 51 
210 
9 6 2 
5 0 1 
3 3 1 
25 
7 4 4 
12 
20 
6 5 2 
106 
2 0 3 
• 
4 4 3 
8 3 1 
6 1 3 
7 9 6 
. 5 9 3 
7 0 0 
a 
2 2 3 
2 
. 36 
. . . 9 9 7 
. 9 6 9 
, . 240 
4 3 7 
124 
5 4 9 
109 
. ­
512 
2 
5 1 0 
6 7 2 
8 3 8 
. • 
. . 589 
7 3 2 
9 4 6 
5 4 7 
4 5 8 
192 
7 7 8 
2 4 5 
4 8 9 
187 
169 
8 3 4 
3 4 1 
195 
0 d 3 
2 6 6 
­0 9 6 
45 
0 5 0 
I U 
1? 
13 
4 
8 
« 21 
2 
« 4 
10 
5 
1 
2 
20 
15 
95 
95 
15 
79 
26 
5 
25 
32 
32 
32 
ia 
η ρ 
I NIMEXE 
I 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 6 4 
7 2 0 
5 6 4 1 0 0 0 
1010 
5 6 4 1011 
9 1 4 1 0 2 0 
29 1 0 2 1 
6 6 5 1030 
2 5 3 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
INDE 
CHINE R.P 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
11 
11 
2 
8 
1 
ICO 
973 
4 8 8 
113 
3 7 6 
3 6 2 
61 
0 3 9 
3 9 4 
4 
9 7 3 
France 
3 
3 
3 
1 
20 
343 
, 3 4 3 
2 2 0 
• 103 
1 5 9 
4 
2 0 
1 2 0 1 . 1 5 ARACHIDES DECORTIQUEES 
102 COI 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 2 2 
127 04 8 
79 05 2 
0 6 0 
1 6 9 2 2 0 
2 4 6 2 2 4 
? 2 6 2 3 2 
8 2 9 ?36 
8 6 3 2 4 0 
6 4 2 248 
0 1 7 252 
87 260 
272 
2 1 4 280 
3 8 4 234 
9 2 0 28B 
5 1 6 »0 2 
3 4 6 
352 
366 
4 2 9 1/3 
386 
39 >. 10 
0 3 3 4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
9 9 9 5C8 
98 528 
21 6 2 4 
8 4 6 6 4 
700 
50 / · ' . ) 
740 
1 7 1 1 0 0 0 
102 1 0 1 0 
C69 1 0 1 1 
277 1020 
1 0 2 1 
7 4 ? 1 0 3 0 
6 7 3 1 0 3 1 
1 0 3 2 
50 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
KENYA 
TANZANIE 
MGZ4.MBIQU 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
HONG KUNG 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 2 0 1 . 2 0 COPRAS 
C03 
90 ■>· -, 
264 
7 0 2 ?7? 
2 8 0 
2 0 0 2d« 
288 
302 
352 
2 6 1 366 
50 ' ? 6 
700 
89 5 10 d 
800 
8 0 4 
812 
8 1 6 
818 
2 3 5 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 3 5 1011 
23 
1 0 2 0 
> 1 0 3 0 
902 1 0 3 1 
50 1 0 3 2 
4 8« 
8 
57 
57 
PAYS­BAS 
GUIN .PORT 
SIERRALED 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOHCY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.COMORES 
INOONESIE 
PH IL t P P I N 
AUSTRALI E 
N.ZELANDE 
O C E A N . B R . 
. N . H E B R I Ü 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
17 
1 
1 
18 
9 
3 
22 
1 
12 
8 
1 
2 
108 
1 
106 
21 
34 
34 
1 
15 
62 
1 
5 
88 
88 
1 
87 
5 
79 
3 6 5 
906 
3 3 4 
51 
30 
39 
55 
2 8 4 
2 9 6 
95 7 
75B 
6 9 7 
2 7 1 
0 3 1 
14 
31 
9 4 6 
8 2 9 
8 7 2 
146 
2 8 7 
11 
4 ? 6 
2 0 3 
3 2 4 
4 9 6 
2 4 3 
1 2 7 
43 
2 6 7 
1 7 0 
72 
536 
99 
8 1 3 
18 
3 6 5 
6 9 1 
6 7 3 
015 
76 
74 5 
7 2 5 
7 
9 1 3 
21 
20 
13 
4 83 
59 
1 7 1 
1 4 6 
7 0 
197 
9 0 6 
32 
0 8 6 
0 8 0 
4 6 9 
8 4 7 
9 2 9 
? 8 5 
10 
8 3 9 
26 
813 
3 1 6 
4 9 7 
7 8 3 
3 2 7 
5 
1 
17 
5 
13 
1 
3 
1 
53 
52 
4 
4 7 
27 
4 
5 
11 
1 1 
11 
5 
a 
2 8 4 
183 
3 
. . 8
. 69 
8 0 2 
4 0 ? 
6 3 1 
584 
8 7 8 
1 ? 9 
. . 6 6 8 
? 5 9 
1 7 9 
0 1 9 
15 
, 1
8 
2 
4 5 0 
0 3 0 
. 35 
3 9 9 
76 
53 
2 9 4 
27 
6 5 ? 
18 
175 
4 7 0 
704 
«92 
3 
5 6 0 
4 4 5 
. 6 5 2 
a 
. . 3 5 0 
59 
1 2 0 
. 70 
. 7 2 7 
21 
3 4 3 
9 4 9 
. . . 285 
1 0 
9 3 4 
. 9 3 4 
. 9 3 4 
5 0 9 
3 1 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
43 
3 4 4 
6 4 
2 8 1 
25 
2 1 
2 1 2 
18 
. 43 
? 
. 4 5 0 
9 
10 
4 
3 4 « 
56 
9 3 0 
9 
142 
21 
6 
16 
4 
2 0 0 4 
4 6 1 
1 5 4 3 
152 
10 
1 3B7 
56 
. 4 
21 
314 
2 6 1 2 
37 
. . . ­
2 9 8 7 
2? 
2 9 6 5 
37 
2 9 2 8 
a 
• 
1 2 0 1 . 3 0 PALMISTE ( N O I X ET AHANDESI 
0 0 1 
0 2 2 
24 Β 
252 
256 
1 260 
2 6 4 
268 
272 
276 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
352 
390 
4 24 
4 6 8 
50 8 
7 0 0 
7 0 2 
800 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
FRANCE 
R O Y . U N I 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN .PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 
HONDURAS 
INDES OCC 
BRESIL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
4 
1 
2 
2 
1 
28 
2 
1 
48 
48 
1 0 0 
56 
3 7 9 
2 2 2 
155 
4 8 6 
5 54 
8 2 4 
8 5 0 
68 
2 1 9 
9 2 1 
0 2 9 
4 5 4 
31 
2 0 6 
1 2 8 
23 
18 
99 
13 
38 
9 8 4 
7 9 9 
12 
6 84 
108 
5 7 7 
1 
1 
6 
6 
. . . . . 182 
, . 6 3 8 
. 9 2 6 
706 
6 4 2 
9 5 4 
31 
2 0 6 
33 
, . . . 39 
. 95 
• 
4 4 7 
. 4 4 7 
18 
21 
1 
20 
Nederland 
1 
1 
4 
3 
1 
12 
12 
7 
4 
2 
θ 
1 0 
1 0 
10 
3 
1 
1 
1 
2 0 
1 
1 
31 
31 
84 
4 3 8 
277 
4 1 
2 3 6 
86 
3 0 
712 
102 
. 4 3 8 
12 
81 
a 
322 
4 1 
. . 86 
55 
60 
. . a 
269 
63 
. 31 
. . 7 2 2 
3 
195 
. 4 2 5 
27 
252 
517 
3 3 4 
11 
. 3 3 3 
5 4 
. 6 3 1 
36 
5 0 
• 
6 5 1 
4 1 5 
2 3 6 
9 2 7 
63 
173 
3 0 4 
7 
136 
2 1 9 
4 6 4 
687 
4 
6 8 3 
a 
6 8 3 
. • 
100 
56 
148 
1 2 1 
16 
1 5 1 
6 0 4 
0 0 6 
105 
33 
225 
1 9 0 
886 
0 8 7 
. . 38 
23 
7 3 
13 
5 2 6 
5 1 0 
9 1 4 
102 
813 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
6 
1 
3 
4 
19 
18 
5 
13 
12 
40 
1 
56 
56 
1 
55 
6 
10 
10 
16 
4 7 2 
6 0 8 
9 
6 0 0 
76 
s 
0 52 
21 
. 4 72
15 
. 2 7 3 
a 
. . 1
9 
253 
562 
22 
. . 4 7 5 
9 5 3 
. a 
. . 4 2 0 
3 
68 
11 
, 18 
70 
5 1 4 
5 30 
116 
8 
2 1 8 
4 
6 
5 6 8 
36 
9 1 
• 
153 
2 9 5 
8 5 8 
1 6 1 
. 5 9 7 
502 
. 100 
a 
. 13 
. . . 146 
. 195 
. a 
2 1 0 
534 
4 3 2 
847 
9 2 9 
. • 
3 0 6 
. 3 0 6 
2 7 9 
0 2 7 
. • 
. . 2 3 1 
1 0 1 
139 
76 
9 5 0 
819 
107 
35 
68 
25 5 0 1 
4 1 3 
57 
26 
4 5 8 
2 0 0 
. 
2 1 0 
5 
2 0 5 
lulla 
4 
4 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
4 
3 
21 
?1 
3 
18 
6 
1 
5 
6 
6 
6 
. 
• 9 t 6 
. 9 1 6 
9 5 5 
10 
9 6 0 
9 4 
■ 
­
50 
. . a 
a 
• 30 
3 0 
. 9 0 3 
5?8 
573 
167 
113 
59 3 
0 3 6 
14 
• ?B0 
570 
6 2 1 
1 2 1 
. . . 1 4 8 
. 15 
2 0 7 
. . 2 9 6 
30 
8 
27 
. 2 1 
• 
38 2 
5 0 
332 
2 8 3 
a 
0 2 8 
4 1 8 
. 21 
a 
20 
a 
133 
a 
5 1 
. . . 1 7 9 
11 
. 5 2 1 
• . . . • 
9 2 5 
9 2 5 
. 9 2 5 
1 8 4 
11 
77 
12 
9 ? 
9 ? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
93 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder-
schliissel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SCJABC 
OC l 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 
0 34 
2 8 8 
3 4 6 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5C8 
5 2 0 
5 2 4 
6 8 0 
7C8 
7 2 0 
ÌCCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
322 
6 1 
HNEN 
26 
1 
5 
c 
461S 
29 
165 
7 
1 
5C 
45SC 
29 
« 5 Í 1 
«72C 
1 
185 
5C 
692 
506 
5 5 1 
117 
4 3 9 
469 
273 
«10 
540 
6 0 1 
4 9 
ICO 
2 7 1 
382 
3 5 0 
842 
0 0 0 
2 7 1 
6 2 3 
136 
« 2 7 
2 0 1 
227 
619 
551 
970 
736 
R IZ INUSSAMEN 
2C4 
2 16 
? ? 4 
2 8 0 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
37C 
4 5 2 
5C0 
5 2 0 
528 
7 2 0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
10 21 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LE I N S * 
0C2 
0 0 3 
2C4 
«CO 
ÌCCC 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L E I N S A 
CCI 
0 0 2 
C03 
0C4 
0 5 6 
C6C 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
2C« 
4C0 
4C4 
5 2 8 
6CC 
l oco 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 2 0 
1C30 
1C32 
1 0 4 0 
RAPSSA 
C C I 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0C5 
C20 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
C68 
4CC 
4C4 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
2 
1 
E 
1 
16 
6 
5 
5É 
5 Í 
«E 
5 
64 
2 4 e 
373 
150 
CC6 
657 
7o9 
100 
27« 
183 
526 
212 
574 
652 
100 
«93 
105 
26 
C79 
2 
594 
734 
6 4 
4 ) 3 
France 
«C 
35 
« 4 9 
29 
4 7 5 
4 7 9 
4 7 9 
4 
1 
6 
« 
15 
19 
14 
4 
Belg.-
5 1 8 
128 
10 2 9 
29 
6 1 1 312 
4 5 3 
116 
10 6 
2 9 1 3 4 8 
10 28 
2 8 1 3 2 0 
1 1 4 312 
1 
1 5 7 
10 6 
6« 
2 « 6 
2 0 6 
150 
6 55 
6 2 2 
146 
2 9 9 
526 
4 4 9 
300 
216 
0 3 5 
0 3 5 
2 
7 5 7 
734 
64 
2 7 6 
MEN FLER SAA1ZWECKE 
3 
2 
ί 
E 
MEN, 
t 
15 
« 
1 
1 
2É 
3<C 
«C2 
?C 
2 7 = 
36e 
2 
1 
2 
8 7 1 
C56 
16 8 
282 
«55 
546 
5C 5 
235 
189 
IF 8 
14 
»ICHT 
585 
753 
8 5 1 
163 
233 
640 
4 3 4 
1 5 1 
93 
«78 
2 6 1 
C59 
7 5 5 
67 
570 
752 
219 
3 2 1 
3 4 0 
479 
55 5 
3 
1 
5 
4 
6 5 8 
184 
188 
075 1 
684 
1 5 1 
3 
163 
188 
1000 
Lux 
kg 
Nederland 
ino 
16 2 1 3 
16 26 
4 ? 9 
19 
1 
?ό 
5 3 7 1 2 0 6 
133 
115 
6 2 8 
9 9 0 
89C 1 2 0 8 
4 2 9 
4 6 1 1 2 0 8 
6 9 4 12 08 
19 1 
7 7 8 
9 9 0 
8 7 , 
29 
17 
6 8 ' 
2 9 , 
2 3 ; 
FLER SAATZWECKE 
1 
54 
56 
1 
54 
54 
3 8 ' 
14 
5 
5 7 ' 
15 
5 3 " 
62 
57 
5 
5 
MEN LNO RUEBSENSi f 
I5C 
1 
E 
65 
2C 
21 
E 
1 
1 
l i 
512 
E57 
266 
56E 
515 
« 1 
5 
116 
065 
0 « 4 
632 
113 
C05 
0 5 3 
206 
164 
6 7 0 
2 2 9 
512 
293 
155 
969 
163 
C74 
C64 
22 
0 9 2 
3 
5 
« 
115 
I E 8 
1 E7 
183 
8 
4 
65 
55 
55 
2 2 ' 
0 4 ; 
I C ' 
6 4 ' 
6 6 ' 
53 
9 1 
8 i : 
2( 
C42 
4 
2 
63 
> 71 
6 
! 65 
65 
IEN 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
51 
59 
95 
5( 
2B( 
35 
775 
04< 
7 2 ' 
6 7 ' 
5( 
5' 
001 
15( 
■ 
737 
10C 
951 
595 
2 0 ­
78E 
7 8 ' 
731 
1 
7 
3 
a 1 2 9 
150 
12 
1 3 7 
1 3 7 
4 
46 
5 2 
1 
51 
51 
5 
506 
5 0 6 
4 7 6 
0 9 7 
10 
. 2 7 1 
3 4 0 
540 
6 3 2 
8 1 4 
3 0 1 
513 
512 
880 
l 
• 
?6 
?6 
129 
. . • 
165 
129 
36 
. 1 
. 34 
2 5 0 
8 2 3 
a 
212 
93 
187 
240 
2 5 3 
38 
118 
2 8 4 
8 3 4 
4 2 7 
4 0 8 
93 
­
a 
6 3 9 
. 965 
. 6 32
330 
. . . . 2 
266 
9 3 3 
6 5 3 
2 80 
2 8 0 
0 1 3 
" 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
69 
5 
5 
1 9 9 1 
9 
67 
3 
18 
2 0 9 5 
2 0 9 5 
2 0 0 0 
75 
18 
1 
1Θ 
6 
2 
32 
32 
29 
2 
7 
1 
17 
82 
1 1 1 
7 
103 
100 
1 
1 
1 
9 
6 
15 
10 
3 
14 
175 
2 35 
16 
219 
2 1 6 
26 
3 
. 0 5 0 
8 7 6 
. 30 
. . . 0 9 3 
. . 177 
7 5 1 
7 6 3 
0 3 7 
. 40 
. 7 1 7 
6 1 4 
3 1 
583 
9 3 4 
. 9 3 3 
717 
a 
. 9 9 9 
a 
353 
. 3 3 7 
, 7 3 6 
8 3 4 
. 2 1 2 
9 7 4 
203 
. 4 7 7 
176 
, 176 
. 6 9 9 
, . 4 7 7 
173 
2 4 3 
113 
. 2 3 3 
4 0 2 
2 5 1 
6 5 4 
a 
2 7 4 
7 9 4 
6 1 6 
502 
29 
3 1 « 
544 
7 7 0 
4 1 0 
8 2 1 
274 
539 
6 5 9 
3 1 1 
0 4 2 
a 
113 
7 2 5 
6 2 5 
. 122 
a 
4 1 0 
2 8 4 
3 2 1 
1 2 5 
197 
0 4 4 
3 5 0 
2 
151 
I U 
9 
719 
9 7 
4 
1 
25 
857 
857 
7 1 9 
113 
25 
1 
1 
2 
6 
6 
« 
2 
3 
10 
14 
3 
11 
10 
1 
179 
68 
8 
1 
2 
115 
376 
248 
127 
126 
1 
ia 
66 
a 
4 8 9 
■ 
« 2 9 
. 1 
51 
. 5C8 
. 100 
3 1 4 
. 5 8 7 
805 
0 0 0 
a 
. 0 1 9 
818 
4 30 
3 8 5 
365 
51 
0 0 1 
0 1 9 
a 
. 168 
. . 6 5 7 
8 1 0 
ICO 
?92 
. . . . . . 7 4 0 
9 6 8 
. 8 6 8 
, 128 
a 
. 7 4 0 
44 
. . • 
44 
4 4 
, . . . • 
4 4 
297 
5 
. . 238 
183 
4 5 7 
98 
10 
. 2 34 
. . 
6 0 8 
3 4 5 
2 6 3 
? 3 4 
10 
10 
0 1 6 
4 4 9 
, 2 0 9 
6 6 1 
. 8 
143 
206 
. 6 7 0 
2 2 9 
0 0 0 
6 8 7 
2 6 1 
319 
9 4 3 
0 4 4 
1 5 1 
a 
8 9 9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 2 0 1 . 4 0 SOJA 
r e i 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 34 
288 
3 4 6 
366 
4 0 0 
4 0 4 
503 
520 
524 
6 3 0 
708 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
N I G E R I A 
KENYA 
HOZAHBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 2 0 1 . 5 0 R I C I N 
204 
216 
2 2 4 
2 8 0 
330 
234 
346 
350 
352 
36o 
370 
« 5 2 
500 
520 
5?9 
720 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
.MARDC 
L I B Y E 
SOUDAN 
.TOGO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAMBIQU 
.MADAGASC 
H A I T I 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
48 
10 
3 
1 
5 7 4 
4 
19 
6 
6 1 1 
3 
6 0 8 
5 7 9 
22 
6 
1 
1 
2 
1 
8 
8 
7 
1 
89 
56 
4 8 7 
0 6 2 
64 
0 6 0 
23 
50 
64 
6 8 7 
16 
1 1 1 
2 6 5 
802 
7 6 7 
9 9 1 
123 
72 
1 1 6 
2 9 0 
524 
154 
3 7 0 
1 9 0 
114 
8 9 1 
2 9 0 
10 
36 
2 0 1 
2 0 
3 0 3 
1 0 1 
2 8 3 
17 
2 6 8 
1 9 0 
77 
31 
8 0 7 
9 6 9 
45 
4 4 6 
8 2 2 
3 
8 1 9 
2 
3 7 1 
1 0 5 
10 
4 4 6 
France 
6 
5 
54 
3 
57 
57 
57 
2 
2 
2 
. 4 4 6 
4 6 1 
. 3 
. . . a 
11 
. « 4 2 
4 8 6 
a 
. . 33 
. 3
9 8 « 
3 
9 8 1 
9 3 0 
, 4 3 
3 
10 
36 
6 9 1 
2 0 
2 5 0 
a 
94 
a 
9 3 5 
49 
77 
. . 67 
45 
6 4 5 
9 3 5 
. 9 3 5 
2 
2 8 8 
105 
10 
645 
1000 DOLLARS 
Belg­
3 
38 
«2 
3 
39 
38 
1 2 0 1 . 6 1 GRAINES DE L I N OE SEMENCE 
C02 
C03 
204 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
.MAROC 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 2 0 1 . 6 9 GRAINES DE 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
066 
0 6 9 
204 
4 0 0 
4 0 4 
529 
6C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
10 30 
1032 
1 0 4 0 
1 2 0 1 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
U . R . S . S . 
POLUGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
• MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
3 
37 
45 
3 
4 1 
4 1 
0 7 4 
556 
4 1 
36 
7 1 9 
6 3 2 
e7 37 
41 
4 1 
9 
­ I N , 
6 5 9 
6 4 0 
106 
4 0 3 
27 
97 
87 
198 
14 
3 2 7 
2 1 7 
8 4 2 
76 
13 
7 1 3 
8 0 8 
9 0 5 
0 5 9 
4 2 2 
3 2 7 
4 2 4 
GRAINES DE COLZA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
28 
1 
10 
2 
2 
1 
2 
68 
1 2 0 
4 1 
78 
77 
5 
1 
3 2 8 
2 0 8 
6 38 
8 9 8 
39 
6 7 8 
6 7 9 
0 7 9 
9 5 1 
197 
22 
3 8 6 
7 3 8 
0 5 0 
1 1 1 
9 3 9 
7 6 0 
5 5 8 
4 
1 7 6 
1 
1 
1 
042 
4 1 1 
41 
• 
4 9 5 
4 5 3 
42 
1 
4 1 
4 1 
­
AUTRES QUE DE 
6 
6 
6 
6 
. 2 3 0 
21 
. . . . . . 11 
. 4 1 9 
. ­
6 8 0 
2 5 1 
4 3 0 
4 1 9 
11 11 
. 
7 
7 
7 
7 
L u x Nederlanc 
19 
2 3 1 
2 3 
0 5 4 
' 7 
5 
5 7 9 1 4 5 
17 
29 
116 
92? 
6 3 8 1 4 5 
0 5 5 
5 8 3 1 4 5 
6 0 8 145 
1 
154 
9?2 
1 4 5 
36 
193 
147 
36 
36 
SEHENCE 
4 7 9 
66 
10« 
1: 
255 
04 f 
­
9 6 ! 
647 
3 1 ' 
3 0 ' 
11 
11 
. 
ET DE NAVETTE 
23 
25 
25 
25 
1 
. 13 
1 1 1 
3 
. 5 03 
7 1 2 
. 5 2 3 
. . 7 8 8 
656 
1 2 6 
5 3 0 
0 0 3 
2 1 5 
4 
5 2 3 
193 
. 1 6 ' 
1 
. 
ι ο ί 
a 
. . . 13 
131 
607 
36? 
244 
24« 
1 0 1 
. " 
13 
15 
1 
1 4 
14 
5 
6 
6 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
56 
56 
7 5 7 10 
7 5 5 
22 
3 0 
6 4 
7 7 3 ? 4 7 
1 
Β 
2 
997 260 
3 0 
967 2 6 0 
967 2 4 8 
94 
9 
2 
2 
3 4 
■ 
4 
4 
25 
. 
3 4 
25 
c 
c 
14C 
986 
3 0 ' 
2C 
89? 
605 
2 e 
7 
97« 
326 
546 
496 
5F 
2C 
­
131° 
209 
. 92 
5 6 « 
. a 
. . . 9 8 3 
9 7 5 
339 
6 4 0 
640 
657 
. " 
I 
2 
9 
13 
1 
12 
11 
2 
1 
2 
1 
2 
23 
33 
3 
29 
29 
3 
. 2 0 5 
8 4 4 
. 3 
. . a 
6 2 6 
. . 183 
2 9 9 
3 3 9 
3 7 4 
. 10 
, 280 
116 
3 
113 
4 8 4 
, 3 4 9 
2 80 
. , 327 
. 53 
. 64 
. 1 2 4 
1 4 1 
. 31 
8 0 7 
90? 
a 
3 8 3 
8 3 ? 
. 83? 
. 4 4 9 
. . 3 8 3 
' 3 
0 4 1 
20 
. ?7 
59 
65 
126 
. 2 8 3 
0 7 9 
5 70 
47 
6 
3 60 
0 9 4 
2 66 
6 4 9 
3 40 
2 8 3 
?77 
0 8 1 
64 
3 2 1 
. 39 
0 78 
4 7 9 
. 4 2 8 
. 1 3 1 
565 
1 9 1 
5 0 5 
6 86 
2 5 3 
5 5 7 
. 4 3 3 
lulia 
1 
88 
11 
3 
104 
104 
88 
13 
3 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
26 
10 
1 
15 
53 
36 
16 
16 
14 
. 77 
• 
6? 
. . 13 
. 61 
. 1 1 1 
28B 
. 4 2 8 
6 1 7 
123 
. . 1 8 5 
B89 
63 
8 2 6 
3 0 1 
13 
; 4 0 
185 
. . 183 
. . 1 0 1 
125 
1? 
2 0 9 
a 
. . . . a 
4 1 8 
052 
. 0 5 2 
a 
6 3 4 
. a 
4 1 8 
7 
. . • 7 
7 
. . a 
. ­
7 
4 8 1 
1 
. , 38 
22 
72 
14 
? 
. 2 0 0 
. . 
8 3 8 
4 8 8 
3 4 9 
2 0 0 
2 
7. 
147 
0 5 4 
. 37
6 8 6 
. 5
23 
0 7 9 
. 197 
22 
242 
771 
6 1 7 
7 7 8 
8 3 9 
6 2 0 
28 
. 2 2 " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
SENFSA 
O C l 
OC2 0C3 C04 
OC5 
022 C34 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 3 2 4 
4C0 «C4 6 6 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1C40 
HOHNSA 
0C3 0 34 
C48 
C52 0 56 
06C 
C62 0 6 4 
0 6 6 
06Θ 
6 2 0 
6 6 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 1 0 3 0 
1 0 4 0 
HANFS« 
OCl 
0C3 
CC4 
0 4 8 
0 5 2 
C56 
C6C 
0 6 6 
512 
6C4 
6 1 6 
6 2 0 
7 2 0 
722 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1C20 
1 0 4 0 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
MEN 
2 
1 3 
1 
2 
22 
36 
3 
22 
29 
« 
1 
MEN 
2 
1 
1 
6 
2 
2 
3 
MEN 
1 
3 
6 
6 
1 
« 
555 
349 5d9 
2 90 
117 
172 2 5 9 
267 
2 6 3 
195 
79 
26o 
5 8 9 
517 169 
125 941 
164 
537 
4 3 1 
«3t> 
815 
556 
39 8 
35 
« 1 1 177 
6 7 0 529 
43 
722 100 
97 
42 
C16 
55o 
4 5 5 
865 
« l o 
153 
« 4 1 
154 
10« 
2 2 1 
172 
205 
042 2 6 1 
5 4 
7o7 
272 
131 87 349 
25 
546 52Ü 
«27 
4 0 1 
280 
747 
anvier­Décembre 
France 
1 
2 
6 
IC 
1 
6 
9 
2 
1 
1 
SONNENBLUMENKERNE 
OC l 
0 0 3 
C28 
0 4 8 
0 5 6 
C6C 
0 6 2 0 Í 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
224 
3 4 6 
352 3 6 6 
3 6 6 
3 5 0 
«C4 
7 20 8C0 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
26 
3« 
1 
16 
1« 
«0 
1 
1 
1 
146 
26 
119 
27 
7 
15 
7 7 J 
162 
93 
4 4 0 
C87 
287 
233 755 
809 
562 
320 
49 
320 591 
728 
319 
582 
153 
«62 
3 8 5 
655 
565 
695 
065 
94 
394 
2 
920 
2 3 4 
BAUHWOLLSÍMEN 
2C4 
lOCO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SESAM: 
C50 
0 6 8 
2C4 
2 2 4 
AMEN 
23 
5 6 3 
564 
564 
1 
563 
563 
53 
24 
64 
75 9 
15 
17 
17 
16 
307 473 
55 
40 85 
. 50
69 
. 54 
514 
1 1 8 
764 
6 3 6 
9 2 8 
1 5 6 
124 
54 
119 
36 
5 
, 56 
i 
. . . . 12 
112 
36 
76 
62 
5 
12 
1 
6 
4 9 
20 
36 
172 
134 
34 535 
4 0 
« 0 
50 
3 7 1 
• 
CC5 
55 
5 5 0 
56 
6 6 8 
2 2 6 
23 
. . . a 4 44 
. 6 3 0 
. «9 
. 20
39 
45 
. a 
6 6 5 
• 
119 
23 
C96 
. . 157 
. . 9 3 9 
563 
5 6 3 
563 
a 
563 
563 
3 
. 5
59 
1000 
Be lg . ­Lux . 
15 
. 6 6 0 
49 
17 
100 
11 
24 
. . 15 
2 7 5 8 
5 
3 6 5 3 
7 4 1 
2 9 5 2 
2 858 
1 0 0 
20 
35 
51 
4 0 
1Ö 
K l 
51 
49 
4 0 
a 
. 10 
68 
20 
17Ô 
722 
?5 
1 0 2 7 
89 
538 
?5 
177 
737 
97 
? 
. . . 59 
. 2 3 0 
. . 3 1 1 515 
25 
92 
. 90 ?4 
1 4 6 5 
90 
1 375 
115 
a 
878 
? 
, 378 
a 
48 
. . 198 
kg 
N e d e r l a n d 
50 
11 
134 
a 
275 
140 
a 
9 1 
. . 9 1 
7 9 8 5 
20 
8 8 4 7 
2 4 5 
8 6 0 2 
8 4 0 0 
4 1 5 
111 
91 
1 29B 
. 12 
200 
100 
. 13 
385 
. . • 
2 0 2 6 
. 2 0 2 6
1 32B 
1 3 1 6 
. 6 9 8 
152 
15 
58 
5 9 3 
• 
8 1 8 
152 
666 
. 58 
6 0 8 
a 
. . , . . 60 
43 
. . . 1 0 7 1 6 8 8 
107 
39 
25 
102 
3 6 5 146 
2 6 7 8 
30 
2 6 4 9 
2 7 4 
. 1 9 0 6
a 
, 4 6 8 
a 
1 
. . 6 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
5 
12 
1 
11 
9 
3 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
12 
1 
16 
1 10 
2 
1 
48 
12 
35 
3 
3 
28 
1 
530 
31 4 5 4 
. 100 
8 5 7 
9 3 4 
2 5 6 
0 3 0 
114 
79 
51 4 7 5 
5 7 1 
144 
6 7 7 
115 
56? 
8 3 8 
792 
196 
529 
4 3 9 
0 9 5 
35 
297 
9 7 7 
7 6 9 
529 
30 
3 2 7 
100 
37 
30 
7 4 1 
4 3 9 
302 
4 2 9 
0 9 5 
1 4 1 
7 3 2 
17« 
11 
. 8
19 
8 5 5 
127 
20 
. . . 37 7 3 7 
­
9 9 0 
185 
805 
27 
4 0 
7 3 9 
6 5 0 
52 
83 
5 7 3 
. 2 3 7 
233 149 
57 1 
2 2 1 
. . 4 3 3 3 3 8 
5 5 7 
2 0 6 
8 6 5 
51 
. 2 1 5 
549 
7 0 2 
8 4 7 
807 
8 4 
5 7 9 
. . 4 6 1 
a 
a 
, . 0 3 8 
lulla 
1 
1 
14 
22 
1 
13 
14 
76 
14 
62 
32 
28 
22 
. . 2
2 
. . . . 23 
2 
. 55 
a 
45 
• 
144 
4 
140 
45 
. 55 
4 1 
30 
36 
30 
6 
6 
. . ­
20 
19 
. 144 
150 
. . a 
. 232 
5 1 
. 4 2 6 
• 
106 
39 
0 6 8 
2 9 3 
3 3 7 
4 3 7 
120 
. 965 
0 8 7 
a 
. 94 
195 
2 6 1 
8 2 0 
30 
25 
3 4 2 
• 
8 4 8 
120 
7 2 8 
865 
. 8 7 4 
. 3 2 0 
9 88 
. 
1 
24 
59 
4 9 8 
» Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
1 2 0 1 . 9 2 GRAINES 
coi 
C02 C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
334 4 0 0 
4 0 4 
664 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
E T H I O P I E ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 2 0 1 . 9 3 GRAINES 
C03 
0 3 4 
0 « 8 
052 
0 5 6 
0 60 
062 
064 
0 6 6 
0 6 3 
6 2 0 
660 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
PAYS­BAS 
DANEHARK 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 2 0 1 . 9 4 GRAINES 
COI 
0 0 3 
004 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 512 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 720 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUHANIE C H I L I 
L I B A N 
IRAN 
AFGHAN 1ST CHINE R.P 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 2 0 1 . 9 5 GRAINES 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 8 
0 4 3 
056 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
209 
33« 
346 352 
366 
336 
390 
«04 
720 900 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10.40 
FRANCE 
PAYS­BAS 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
E T H I O P I E 
KENYA TANZANIE 
MOZAHBIQU 
MALAWI 
R .AFR.SUO 
CANADA 
CHINE R.P AUSTRAL IE 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 2 0 1 . 9 6 GRAINES 
204 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1032 
.MAROC 
M 0 Ν 0 E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1 2 0 1 . 9 7 GRAINES 
C50 
0 6 8 
204 
224 
GRECE 
BULGARIE 
.HAROC 
SOUDAN 
EG­CE 
DF 
? 
5 
« 4 
France 
MOUTARDE 
89 
55 4 1 7 
4 1 
46 
1 9 0 
5 4 9 
33 
2 1 2 
33 
12 
5 0 4 8 6 
7 9 8 
48 
0 6 6 
6 4 9 
4 1 7 
0 2 3 
7 3 9 
98 
2 9 8 
. 46 2 3 1 
a a 
7 
16 
a 
9 
12 
. 1137C 
964 
• 1 5 7 3 
285 
1 2 8 7 
1 2 5 7 
23 
11 
2 0 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
? 
. 96 
9 
7 
■ 
10 
1 
5 
a 
a 
3 
. 3 2 5 
l 
4 5 9 
114 
345 
335 
10 
4 
7 
D ' O E I L L E T T E ET DE PAVOT 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
DE 
1 
2 
2 
1 
DE 
5 
5 
3 
2 
6 
25 
5 
19 
5 
1 
12 
2 8 5 
0 9 8 
12 
2 0 1 
6 1 0 
5 3 9 
3 6 2 
22 
4 0 6 
35 
31 
16 
6 3 6 
2B6 
3 4 9 
3 2 0 
105 
54 
9 76 
23 
2 
. 26 
5 
58 
23 
35 
29 
? 
5 
1 
;HANVRE 
76 
50 
85 
59 
9 4 
4 5 0 
115 
16 3 5 5 
122 
56 
38 3 4 8 
10 
8 9 1 
2 1 1 
6 8 1 
163 
580 
938 
. 3 
21 
9 
15 
75 
6 0 
15 2 5 6 
17 
17 
?3 355 
• 9 6 9 
2 4 
8 4 5 
?3 
31? 
5 1 0 
roUPNESOL 
4 7 8 
33 
18 
109 
183 
51 
51 3 5 6 
5 1 2 
4 9 5 
139 
11 
3 6 7 6 5 2 
1 3 9 
60 
196 
50 
2 6 0 2 6 6 
4 5 7 
5 2 2 
935 
6 4 6 
18 
3 8 2 
1 
1 3 9 
9 0 8 
DE COTON 
DE 
6 
38 
38 
38 
. 36 
38 
5 
89 
2 5 6 1 
11 
1 1 8 
■ 
2 8 0 0 
5 
2 7 9 5 
a 
. 2 8 
. a 
2 7 6 7 
38 
38 
33 
. 36 
38 
JESAHE 
34 
1 1 28 
7 2 3 
2 
, 2
19 
19 
13 
6 
38 
20 
1 " 
13 
. . 6
. 32 
3 
76 
275 
10 
4 0 1 
35 
3 6 6 
1 0 
78 
273 
19 
. . . a 
. 12 
. 45 
. . 80 103 
5 
. 19 
. 16 4 
3 1 1 
20 
2 9 1 
2 4 
, 194 
1 
. 73 
a 
31 
, a 
57 
Nederland 
7 
2 
a 
?4 
a 
3 4 
17 
a 
16 
a 
a 
16 
. 8 7 2 
3 
9 9 0 
33 
958 
9 2 3 
5 1 
19 
16 
. 5 6 6 
a 
3 
87 
4 1 
a 
5 
202 
a 
a 
• 9 1 2 
a 
9 1 ? 
577 
573 
a 
335 
6 1 
?3 
?35 
• 3?4 
6 1 
2 6 3 
. 23 
240 
a 
. . . . . . 10 
8 
. . . 203 117 
19 
7 
5 
10 
6 6 28 
4 8 0 
7 
4 7 3 
4 4 
. 3 4 6 
. a 
84 
a 
1 
. . 1
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
9 
2 
6 
5 
80 
7 90 
a 
39 
149 
5 0 6 
3? 
173 
?1 
1? 
10 116 
7 2 9 
44 
0 1 3 
2 1 6 
7 97 
5 00 
6 5 5 
54 
2 4 3 
2 2 6 
5 3 0 
12 
156 
5 2 3 
4 9 7 
367 
17 
2 00 
35 
31 
11 
6 0 7 
2 2 6 
3 B 1 
6 9 8 
5 30 
49 
6 34 
68 
5 
. 3
8 
3 6 9 
55 
1 
. a 
a 
15 2 99 
­B24 
73 
7 5 1 
11 
16 
7 2 4 
9 1 7 
9 
18 
2 9 6 
. 51 
51 228 
2 8 7 
820 
. . 84 4 2 6 
108 
39 
174 
40 
. 2 34 
796 
9 29 
8 6 7 
765 
18 
665 
. . 4 3 7 
. 
a 
a 
a 
. ­
. . 3 0 3 
I t a l i a 
10 
31 
1 
3 0 
8 
a 
10 
1? 
17 
21 
1? 
3 
3 
. . ­
8 
10 
. 48 
71 
a 
a 
a 
a 
105 
39 
a 
1B4 
• 4 7 3 
18 
4 5 6 
119 
1 5 1 
186 
2 5 6 1 
. . 4 8 1 3
183 
. . 17 
2 2 1 7 
2 0 6 9 
139 
60 
• 12 0 7 0 
2 5 6 1 
9 5 0 9 
4 8 1 3 
a 
149 
. 139 
4 5 4 7 
. 
. 11 26 
6 3 4 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
95 
Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
2 3 6 
260 
2 1 2 
2 6 β 
3C2 
3 1 8 
3 2 0 
3 2 4 
3 4 6 
3 50 
3 6 6 
« 2 2 
4 6 4 
5CS 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 8 
7CC 
720 
eco 
ìocc 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 2 1 
1 0 2 2 
1C40 
OELSAÍ 
c c i 
0 0 2 
CC3 
CC4 
0 3 8 
0 40 
0 4 8 
C 50 
C52 
C 56 
0 6 6 
0 6 8 
2C6 
3 3 4 
352 
4C0 
4 3 2 
6C4 
7C0 
7C6 
7 2 0 
7 4 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C22 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
15 
52 
5 2 
51 
1 
France 
518 
64 
102 
113 
72 
4 1 
38o 
748 
186 
3 3 7 
318 
295 
486 
« 7 7 
6 0 
« 0 
185 
4 3 9 
273 
«93 
5C9 
2 6 0 
6 4 9 
551 
1 
7 9 3 
753 
64 
29 8 
25 
7 
. . 20 
41 
30 
. . . . . 2 6 9 
a 
3 
4 0 
. ­
5 3 7 
3 
5 34 
4 
. 5 3 0 
110 
5 
­
B e l g ­
1000 kg 
Lux. Neder lanc 
?5 
2 7 7 
10 
267 
4 9 
1 
218 
. . . 
TEN LND OELHALT.FRUECHTE,N ICHT 
2 
, 
3 
7 
25 
2« 
2 
1« 
2 
1 
56 
150 
311 
96 
112 
5 
065 
16 
62 
373 
51 
158 
115 
649 
2 6 0 
22 
20 
42 
54 3 
102 
215 
17 
C59 
8 5 9 
200 
313 
145 
0 4 0 
4 9 
11? 
644 
MEHL VON CELSÍATEN 
TETTET 
2 
3 
2 
2 
2 
. 30
19 
. , a 
, , . . 1 1 5 
309 
, a 
a 
. . . 30 
212 
254 
5 5 8 
a 
5 2 8 
. 115 
30 
1 
2 
2 
1 
47 
. 147 
9 
965 
6CÖ 
. 
656 
203 
493 
23 
17 
870 
a 
. 600 
ODER OELHALTIGEN 
, ALSGEN. SENFMEHL 
MEHL VCN SCJABOHNEN 
OCl 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 2 2 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 
3 
2 
10 « 6 
6 
3 
«12 
2 0 1 
C86 
511 
674 
363 
857 
6 0 9 
2 9 0 
2 7 7 
686 
13 
MEHL VCN CELSAATEN 
SOJABC 
0 0 5 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1C3C 
SAMEN, 
HNEN 
3 
3 
3 
139 
271 
262 
3 
3 
5 
SPOREN UND 
ZUCKERRUEBENSAMEN 
OCl 
0C2 
0C3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 8 
C4C 
0 4 0 
0 5 2 
0 5 8 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
4CC 
4C4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 
3 
1 
6 
2 
16 
44 5 
2 2 1 
6 5 9 
352 
1 1 4 
603 
37 
596 
256 
10 
242 
372 
13 
5 2 9 
36 
2 3 0 
114 
d 
14 
256 
1 
1 0 5 
3 34 
322 
6C5 
363 
7 6 1 
6C7 
6 0 5 
605 
2 
1 
2 
2 
293 
6 6 8 
6 1 
164 
26 
2 3 5 
0 2 1 
2 1 5 
2 1 5 
174 
­
ODER OELHALTIGEN 
3 
3 
3 
0 4 0 
C50 
C82 
7 
2 
5 
a 
8" 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
345 I 
2 4 0 
105 1 
2 
103 1 
I N 1 2 0 1 . 1 1 
1 
3 
2 
8 
8 
5 
2 
6 
117 
68 
7 4 2 1 
2 1 3 
543 
102 
7 4 5 2 
5 4 1 4 
192 
3 4 9 4 
6 0 5 ) 
7 4 5 2 
FRUECHTEN, 
2 
2 
5 
4 
4 
2 
35 
β 
333 
4 0 3 
2 7 1 
126 1 
4 4 9 
6 7 7 
6 7 7 
4 0 5 
FRUECHTEN,· 
FRUECHTE ZUR AUSSAAT 
133 
5 2 2 
2 4 3 
22 
20 
9 4 1 
345 
. 265 
114 
4 
735 
2 
3 
69( 
2 
1 3 ' 
1 6 ' 
4 
3 ' 
5 
6( 
Κ 
1 1 ' 
1 ' 
351 
1 
2 
3 
1 
) 
2 
. I O 
1 
7 
153 
9 
15 
298 50 
7 
2 9 1 50 
2 
2 8 9 '. < 
1 
4 6 5 
57 
102 
113 
52 
. 356 
4 8 8 
186 
2 3 7 
318 
2 0 0 
4 8 6 
2 0 8 
60 
43 
185 
3 9 9 
27? 
4 5 3 
45? 
. 4 5 2 
4 9 4 
a 
6 5 3 
6 4 3 
59 
298 
B I S 9 7 E N T H . 
7 
134 
112 
6 3 5 1 
13 
3 
225 
358 3 
47 
20 
2 5 4 
8 4 3 5 
143 
7 0 1 5 
7 7 7 1 
I I B 
4 4 4 ? 
480 
MICHT ENT 
6 1 
10 
6 1 8 
6 0 2 
7 1 
377 
6 8 9 
6 6 8 
6 7 7 
6 0 2 
11 
4 1 
26 
. . . 5 
4 3 0 
. 59 
153 
51 
158 
a 
0 7 5 
. 19 
. «? . . 5 6 6 
17 
7 6 7 
67 
6 5 9 
518 
10 
193 
49 
. 9 8 9 
2? 
5 
4 6 6 
155 
ICO 
• 
7 9 1 
6 8 8 
103 
103 
100 
­AUSGEN. VON 
9 9 
180 
180 
252 
176 
9 2 4 
5 3 5 
480 135 
242 
3 7 1 
4 1 4 
36 
2 1 5 
9 3 0 2 
. 
1 
. 1
1 
62 
65 
6 5 6 
8 6 1 
. 25 
. 4 3 4 
11 
. . . 10 
114 
15 
. . ­
2 9 4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
236 
260 
272 
2 8 9 
302 
318 
3 3 0 
3 3 4 
346 
350 
3 6 6 
4 3 2 
484 
508 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 9 
700 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
• H.VOL TA 
GUINEE 
. C . I V O IRC 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• CONGO BRA 
ANGULA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
MOZAMBIQU 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
CEYLAN 
INDONESIE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
4 
15 
15 
14 
1 2 0 1 . 9 5 GRAINES ET 
CCI 
0 0 2 
C03 
C04 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
05o 
0 6 6 
0 6 3 
20 8 
3 3 4 
352 
4 0 0 
4 3 2 
6 0 4 
700 
706 
720 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1202 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
L IBAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
2 
1 
FARINES DE 
4 3 7 
19 
30 
0 9 3 
22 
11 
108 
2 4 2 
62 
99 
39 
115 
4 6 3 
157 
16 
18 
4 9 
117 
23 
1 4 0 
153 
14 
139 
1 8 0 
1 
9 2 6 
5 0 6 
26 
33 
France 
8 
2 
. • 6
11 
8 
87 
12 
171 
1 
170 
4 
• 166 
32 
2 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
16 
1 0 9 
4 
105 
32 
1 
74 
. a 
• FRUITS OLEAGINEUX, NON 
30 
28 
79 
29 
158 
22 
1 5 8 
14 
26 
1 4 4 
31 
2 0 
49 
5 1 3 
72 
159 
12 
22 
0 4 3 
35 
92 6 
12 
6 3 6 
170 
4 6 5 
5 5 6 
150 
7 8 7 
I O 
49 
1 2 3 
1 
7 
7 
. . . . . . . • 49 
1 5 7 
. . . , • . 5
­
212 
18 
214 
. . 2 0 9 
1 
49 
5 
3RAINES ET OE 
6 
. 26 
4 
1 6 8 
?4Ì ­4 5 4 
36 
4 1 3 
6 
2 
171 
■ 
. 241 
N e d e r l a n ï 
2E 
4 ; 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
35 
34 
48 
56 
412 
2 
410 
2 
. 4 0 8 
. • ­
lulia 
? 
4 
14 
14 
14 
REPRIS SOUS 1 2 0 1 . 1 1 A 
1 
1 
1 
1 
, ?C 
IE 
, 
. 312 6 ' 
0 4 : 
35 
3 5 ; 
■ 
8 4 ' 
4 
1 
8 0 8 
4 5 6 
3 5 ; 
F R U I T S OLEAGINEUX, NON 
SAUF LA FARINE DE HOUTARDE 
1 2 0 2 . 1 0 FARINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
DE FEVES 
1 
1 
1 
1 2 0 2 . 9 0 FARINES CE 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 2 0 3 
FEVES 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
92 
42 
5 2 2 
1 9 1 
8 1 9 
2 7 5 
9 5 5 
8 3 7 
117 
112 
922 
6 
DE SOJA 
a 
13 
63 
58 
129 
­2 6 4 
134 
129 
129 
129 
1 
3RAINES ET OE 
DE SOJA 
77 
98 
92 
5 
2 
3 
G R A I N E S , SPORES 
1 2 0 3 . 1 1 GRAINES DE 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
C62 
064 
400 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν D E 
1 
5 
4 
3 
1 
1 
19 
61 
73 
68 
4 
1 
3 
58 
■ 
2 1 6 
11 
38 
9 
3 4 5 
2 8 6 
59 
59 
4 0 
• 
­2« 
6 ; 
49« 
251 
8 3 ' 
92 
741 
747 
495 
1 
2 
46 
. 1 5 8 
■ 
2 9 2 
11 
3 
51 
■ 
. • 2 8 3 
3 
■ 
12 
• a 
a 
2 4 3 
• 127 
49 
0 7 8 
4 7 2 
164 
3 1 1 
■ 
■ 
2 9 5 
1 
1 
1 
4 2 9 
17 
30 
0 9 3 
16 
a 
100 
150 
6? 
99 
R9 
59 
4 6 3 
70 
18 
18 
4 9 
105 
23 
.140 
4 1 9 
« 4 1 9 
141 
. 2 4 4 
4 7 4 
26 
33 
97 
21 
5 
. ■ 
. 22 
866 
. 25 
93 
31 
20 
• 5 9 3 
. 158 
. 22 
. ■ 
85 
12 
974 
26 
9 4 7 
0 7 8 
24 
6 4 0 
9 
. 7 3 0 
D E S H U I L E E S , 
13 
4 
122 
. 128 
15 
2 9 1 
139 
152 
147 
129 
5 
4 
1 
121 
60 
3 0 
• 2 1 6 
186 
3 0 
30 
3 0 
• F R U I T S OLEAGINEUX, AUTRES OUE DE 
­
ET F R U I T S A ENSEHENCER 
BETTERAVES A SUCRE 
6 1 7 
9 4 0 
331 
3 5 8 
5 3 7 
2 7 0 
4 0 
162 
2 4 7 
11 
92 
1 7 4 
21 
3 0 4 
17 
85 
75 
18 
21 
725 
. 8 0 9 
2 2 7 4 
l 3 0 6 
47 
. l 
13 
4 4 5 0 
3 74 
. 546 
6 4 5 
12 
15 
15 
1 6 0 8 
1 
2 
90E 
6f 
365 
28? 
33 
3 e 
23 
73 
11 
2 
75 
IE 
21 
9 1 ' 
l 
2 
1 
6 
16 
24 
24 
■ 
• • 
194 
■ 
372 
■ 
595 
2 1 6 
• 211 
164 
. 92 
1 7 4 
* 1 9 1 
17 
78 
■ 
. • 2 9 4 
1 
2 
4 
­
1 
. 1
1 
• 
151 
6 5 
139 
0 4 2 
. 2 1
. 9 0 0 
10 
. . • 6 
111 . 7 
. . • 4 5 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SAMEN 
OCl 
CC2 
0C3 
0C4 
CC5 
0 2 2 
0 2 4 
C36 
0 5 2 
0 6 0 
C62 
0 ( 4 
IC CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FORST 
C C I 
0C2 
0 0 3 
0C4 
CC5 
0 3 0 
0 3 4 
0 2 8 
0 4 8 
C«6 
C64 
C66 
2C9 
4C0 
4 0 4 
« 1 6 
5C9 
122 
9C0 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
w ICKE 
rei 
0C2 
0C3 
ÖC« 
0C5 
0 2 2 
0 3 2 
C«2 
0 « 9 
0 5 0 
0 5 2 
C60 
C ( 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 e 
2 12 
«CO 
6C0 
6C4 
6C9 
6 2 « 
1CCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
12 
2 1 
753 
463 
655 
5C5 
BC9 
VÜN PLEBEN 
3 
ï 1 
1 
AMEN 
ISAFEN 
1 
3 
1« 
1 
1 
2 
1 
29 
2 
21 
19 
« 2 « 
117 
13 
«17 
320 
814 
73 
503 
8 
105 
517 
45 
124 
«72 
680 
754 
704 
593 
C90 
5 
15 
7? 
65 
50 
3 
? 
5 
b l 
29 
«6 
3 
47 
21 
1 
6 
1 
31 
« 9 0 
204 
276 
119 
1 1 
14 
« 142 
E75 
C7 Ï 
31 1 
22 
65 
76 
300 
2B3 
«1 
30 J 
4 3 0 
590 
322 
202 
514 
359 
235 
7 
112 
642 
150 
27 
4 3 J 
348 
C82 
4 5 7 
127 
194 
243 
335 
W I E S E N S C H U N G E L ­
CC1 
0C3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 3 4 
C58 
C60 
C62 
«CO 
4 0 4 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SAMEN 
GEHE I I 
O C l 
0C2 
0 0 3 
0C4 
C22 
1 
2 
6 
1 
« 3 2 
1 
26 
8 8 6 
4 0 
15 
49 
C39 
113 
£57 
361 
173 
307 
525 
534 
5 4 1 
191 
0 5 3 
20 
330 
France 
520 
21 
21 
2 1 
, AUSGEN 
. 64 265 
53 
. 45 . , 59 
­532 
4 2 2 
1 1 0 
51 
45 
59 
11 
1 | 
21 
10 
3 
3 
93 
. 2? 
30 
. . 99 . . 974 20 
;·ι 
75 , 10 
« 2 5 
. . . . ­1 7C2 
144 
1 558 
9 9 1 
19 
433 
4 3 3 
134 
1000 
Belg.­Lux. 
7?9 
7 
4 
« 3 
kg 
Nederland 
3 0 1 0 
3 4 6 
3 4 5 
?08 
1 
. VCN ZUCKER­ OD'ER 
?? 
138 
25 
10 
. 19 . . ?7 
a 
■ 
?44 
155 
50 
. 19 
19 
31 
. 8 
22 
5 
6 
. 31 
76 
34 
4 2 
36 
3 
6 
. • 
306 
. 234 
75 
98 
? 2 8 7 
20 
169 
îoo 49 
28 
155 
. 277 19 
a 
­3 9C0 
540 
3 3 6 0 
2 4 5 9 
75 
535 
159 
365 
30 
7 , 76 
9 0 
9 
46 
?09 
153 
55 
55 
55 
­
7 
. 3 0 
11 
i 
. . . , , . . 1. 1 . 52 
48 
4 
2 
1 
2 
. • 
10 
523 
. . . . . . 4 4 0 79 
2Ö 576 
. 18 7 
a 
a 
. ­1 6 8 1 
5 3 2 
1 149 
4 5 7 
. 18 18 
6 7 4 
UND RISPENGRASSAMEN 
. 50Ö 
6 
. 4 0 6 1 5 
22 
4 9 0 
2 9 6 
15 7 
117 
2 2 8 9 
506 
1 782 
9 7 4 
6 5 6 
. 907 
5 
125 
8 
. . 277 . 39 . 67 24 
5 4 « 
137 
4C7 
368 
277 
. 39 
. a 
26 
15 
9 
377 
71 
151 
7 
4 3 9 
53 
1 166 
60 
1 106 
877 
386 
. 229 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
4 
3 
1 
4 5 1 
4 7 9 
9 1 « 
2 0 1 
6 6 6 
IUlia 
1 6 6 4 
6 1 0 
4 7 1 
4 7 1 
139 
KOHLRUEBEN 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
5 
2 
2 
1 
2 
1 
42 
6 
2 1 3 
6 2 1 
6« 
3 9 6 
3 
105 
B l l 
45 
124 
4 3 8 
8 8 2 
5 5 6 
5 7 6 
4 7 1 
9 3 0 
2 
9 
. 31 
? 
1 
5 
45 
21 
45 
. 3 
1 
. . • 136 
4 1 
145 
20 
5 
1 
1 
124 
4 6 9 
4 6 1 
77 
, 35 
1 
3 7 1 
. . 7 0 6 4 4 1 
89 
237 
0 6 0 
3 2 1 
2 5 1 
. 542 66 
. • 1 5 1 
0 4 2 
1 0 ) 
102 
25 
8 5 9 
2 5 1 
148 
20 
2 5 1 
. . . 5 5 3 . 126 
58 
31 
29 
0 7 1 
2 7 0 
8 0 1 
6 1 7 
557 
a 
134 
23 
20 
50 
29 
23 
3 
3 
20 
3 
1 
54 
7 
5 
9 
. . 36 20 
. a 
a 
• 125 
6 0 
75 
5? 
1 
? 
. 15 
9 0 
. . . . , 3C0 2 715 
4 1 
3 0 0 
9 1 2 3 
30 
35 
7 7 0 
2 2 9 
, 1 2β2. 293 4 7 7 
150 
2 ' 
15 9 9 6 
90 
15 9 0 6 
12 4 8 8 
9 
2 3 4 9 
1 3 8 2 
1 0 6 8 
1 
10 
. . . 2 1 7 20 
51 
. 4 0 84 
4 5 6 
11 
4 4 5 
355 
2 1 7 
20 
71 
VON W E I D t L G R A S , W I E S E N ­ L I E S C H G R A S , ROTSCHWINGEL, 
JES KNAULGRAS UND STRAUSSGRAS 
5 
12 
2 34 
360 
355 
6 7 0 
a 
32 
1 0 8 3 
16 
5C6 
7 
a 
619 
40 
" 
a 
189 
128 
124 
3 
. 13 
? 3 5 
. 1
5 
a 
324 
171 
39 
" Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 2 0 3 . 1 9 GRAINES 
CCI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
C05 
022 
0 3 4 
036 
0 5 2 
060 
062 
0 6 4 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I F 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 2 0 3 . 2 0 GRAINES 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
030 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
064 
0 6 6 
20 3 
4CC 
404 
«16 
508 
7 3 2 
800 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
• A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
BRESIL 
JAPUN 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 2 0 3 . 3 1 VESCES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
022 
03 2 
04 2 
0 4 3 
0 5 0 
052 
0 6 0 
06 2 
064 
066 
C68 
212 
4 0 0 
600 
604 
60 8 
624 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 2 0 3 . 3 5 GRAINES 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 8 
060 
062 
400 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 2 0 3 . 3 9 GRAINES 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
02 2 
TYLE ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
EG­CE 
16 
3 
3 
1 
DE 
2 
1 
France 
184 4 
5 4 1 
112 
732 
4 2 8 
4 3 6 
14 
14 
14 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
1 577 
3 1 
16 
16 
15 
N e d e r l a n d 
7 6 2 2 
?97 
2 9 4 
180 
? 
BETTERAVES, SF DE BETTERAVES A 
6 0 
12 
4 1 6 
4 3 2 
4 5 0 
3 0 
3 3 1 
10 
55 
4 0 0 
24 
4? 
2 96 
3 5 2 
9 0 5 
436 
3 7 3 
4 6 9 
FORESTIERES 
1 
? 
4 
4 
? 
DE 
1 
l 
4 
1 
3 
2 
1 
OE 
39 
19 
3 6 
2 1 1 
8 1 
11 
21 
25 
11 
65 
26 
30 
14 
2 7 3 
18 
31 
2 4 · 
19 
56 
C73 
3 8 5 
6 8 8 
4 5 7 
7 0 
92 
15 
139 
2 1 7 
160 
75 
13 
26 
10 
39 
564 
13 
45 
066 
124 
61 
2 6 8 
3 1 6 
63 
3 0 5 
2 4 
184 
88 
16 
11 
7 1 9 
4 9 2 
2 2 6 
7 7 6 
2 1 
613 
3 0 6 
6 3 7 
, . 75 3 4 6 
4 1 
. 35 . . 32 . • 536 
463 
74 
42 
35 
32 
a 
3 
? 
11 
11 . . 6 . 9 . 1 14 
26 
. , . 4 • 93 
?6 
72 
40 
6 
19 
14 
13 
a 
12 
. 13 
13 
. . 14 . . 113 3 
8 
26 
2 
59 
2 6 7 
37 
229 
129 
? 
60 
60 
40 
20 
. 1Θ2 4 1 
4 
a 
11 
a 
a 
11 
a 
• 2 73 
2 4 9 
75 
11 
11 
14 
3 
. 6 69 
9 
35 
73 
4 
56 
?10 
35 
175 
10? 
7 
23 
. • 
6 1 
. 6? . . 10 
16 
, a 3 4 3 
14 
25 
17 
8 
5 
73 
. 45 15 
. ­6 4 5 
173 
522 
3 6 9 
10 
84 
?3 
69 
22 
8 . 4 ? 
7 1 
4 
30 
2 
a 
a 
. • 180 
143 
37 
36 
36 
• 
2 
14 
a 
112 
19 . 9 2 
. . 1 
a 
. 3 . 3 1 
1 
5 
■ 
2 1 3 
148 
65 
2 1 
11 
4 4 
. 1 
2 
76 
a 
. . . . . . . 6 1 28 
. 4 97 
. 3 2 4 
. a . • 2 9 8 
78 
220 
89 
a 
3 
3 
128 
FETUQUE DES PRES ET GRAINES DE 
25 
7 74 
4 1 
30 
34 
4 5 7 
58 
6 1 1 
2 1 1 
5 7 4 
142 
5 8 7 1 
8 7 8 
1 0 8 1 
2 2 5 
4 9 7 
3 
8 8 1 
RAY­GRASS 
AGROSTIDE 
3 
14 
106 
7 7 8 
165 
3 1 3 
# 4 0 5 
6 
. 73 4 2 5 
22 
' 3 8 
178 
140 
59 
6 0 6 
4 1 0 
195 
6 5 7 
4 5 5 
. 5 3 9 
6 
98 
10 
. a ? 0 6 
a 
28 
, 55 11 
4 1 « 
114 
3C0 
27? 
706 
a 
78 
, FLEOLE DES 
. 70 
7 6 6 
12 
2 0 8 
9 
. 4 04 
77 
" 
a 
25 
30 
6 
2 2 6 
31 
100 
3 
302 
22 
755 
6 4 
6 9 1 
557 
2 3 2 
134 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
1 
SUCRE 
1 
1 
151 
143 
857 
5 9 1 
286 
31 
4 
148 
a 
3 34 
26 
2 54 
8 
55 
3 4 7 
24 
«2 
2 7 4 
517 
7 5 7 
344 
289 
4 1 3 
9 
1 
3 
. 42 8 
11 
16 
11 
51 
19 
29 
. 176 10 
. a 
4 
­4 1 3 
55 
3 5 8 
2 4 3 
41 
3 
. 112 
114 
72 
13 
. 15 . . 63 . . 2 3 4 73 
17 
50 
172 
56 
39 
a 
95 
10 
. • 0 7 8 
7 1 4 
8 1 4 
30 2 
5 
144 
39 
3 6 3 
Italia 
3 3 9 8 
1 0 5 6 
9 3 1 
9 3 1 
125 
7 
a 
11 
3 
a 
a 
1 
a 
a 
10 . • 33 
21 
1? 
3 
? 
10 
?5 
1 
2 " 
20 
a 
? 
1 . . 5 
6 
a 
. 33 8 
. a 
? 
­139 
71 
63 
51 
5 
3 
1 
13 
4 0 
38 
4 7 1 
13 
45 
1 315 
6 
11 
1 7 1 
3 9 
, 1 8 1 . 44 63 
16 
11 
2 4 8 1 
4 0 
2 4 4 ' 
1 8 8 7 
4 
322 
161 
732 
L 'ESPECE POA 
1 
1 
1 
PRES, FETUQUE 
1 
78 
a 
9 0 
8 4 
2 
18 
262 
. . . 503 
a 
108 
30 
45 
15 
9 9 0 
280 
7 10 
572 
5 1 2 
138 
»OUGE 
. 8 
4 4 5 
a 
4 
1 
9 
. . . 9 2 5 
37 
. 3? 35 
722 
10 
7 1 7 
167 
9 2 
3 
«2 
, DAC­
5 
. 163 
4 1 
17 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
97 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C26 
0 2 2 
C34 
0 3 6 
C40 
C58 
06O 
C i ? 
2C4 
2 6 6 
4C0 
4C4 
8C4 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
KLEE 
C C I 
0 C 2 
CC3 
0C4 
0C5 
C22 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 8 
ese 06C 
C62 
C64 
2 24 
4CC 
«C4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
8CC 
9C4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
— 1971 —janv ie r ­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
2 
2 
6 
1 
3 1 
5 
25 
19 
e 
5 
2 
1 
1 
1 
1 1 
3 
6 
4 
1 
2 
1 
31 
51 
7o4 
4 0 
48 
785 
2 0 5 
4 2 0 
3 05 
153 
1 7 / 
5 9 1 
450 
?34 
959 
274 
273 
557 
5 9 1 
3Ü5 
4 1 0 
6 4 d 
50 
54 
226 
4 3 8 
«03 
5 4 9 
2 4 1 
34 
35 
« 3 
134 
4 6 6 
15 
116 
538 
164 
5 0 
199 
2Ì 
6 3 1 
55 J 
415 
184 
548 
203 
C37 
13 
150 
LUZERNESAMEN 
C C l 
«CO 
516 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
eco 
ÎCIOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
104O 
ANCERÍ 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
0C5 
0 2 2 
C?6 
0 3 4 
0 4 0 
C«8 
C58 
0 6 0 
0 6 2 
C Í 4 
0 6 6 
2 0 4 
2CB 
3 5 0 
4 0 0 
4C4 
5 2 8 
8C0 
a 0 4 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
BLUMEN 
OC l 
0C2 
0C3 
0C4 
0C5 
022 
C24 
C26 
0 3 6 
0 4 8 
C60 
C64 
1 
SÄHE 
1 
1 
7 
1 
6 
3 
2 
1 
SAMEN 
562 
337 
10 
134 
172 
20 
19 
2 9 1 
587 
7C9 
36d 
11 
337 
4 
1 VON 
295 
340 
4 7 0 
33 
115 
2 7 8 
20 
399 
7 1 
2 0 
193 
4 1 0 
140 
164 
25 
3 3 9 
96 
1C5 
266 
2 3 6 
154 
55 
833 
733 
303 
4 3 6 
3 1 1 
760 
203 
S86 
924 
08 
7 
2 3 1 
4 
5(3 
4 
6 
2 
1 
3 
6 
26 
F r a n c e 
2 
4 c e i 1 
. 73 
782 
2 7 6 
. . 4 1 0 
179 
1 2 7 1 
3 7 3 1 
1 1 3 1 
7 6 0 0 
6 4 6 9 
4 6C7 
. . 1 131 
a 
5 
73 
2 1 9 
29 
31 
144 
216 
«34 
6 7 1 
15 
575 
2 4 3 8 
2 9 9 
2 1 3 9 
1 745 
6 4 
34 
19 
360 
35 
37 
37 
2 
2 
35 
• 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
. 765 
a 
15« 
. . 5 
. 47C 
71 
• 
2 130 
664 
1 4 6 5 
1 306 
765 
5 
5 
154 
19? 
. 31 
. 15 
67 
6C 
, . . 16C 
a 
. . 30 
42 
. a 
145 
. • 
745 
239 
507 
159 
127 
149 
. 16C 
75 
109 
103 
6 
6 
6 
. • 
FLTTERPFLANZEN 
, i o 
78 33 
50 
92 
. 79 
«2 
. 135 
179 
3 
52 
10 
241 
96 
. 80 
129 
. 1 
146 
1 540 
1 7 1 
1 3 6 9 
568 
212 
393 
3 3 8 
4 1 8 
49 
23 
?5 
a 
183 
15 
10 
. . 7 
6 
. . . . . . 10 
. . . a 
. . 5 
2 6 5 
2 3 7 
29 
18 
13 
10 
10 
­
5 
, 134 
. 5 
. . a 
, . , " 
kg 
N e d e r l a n d 
49 
1 9 5 « 
31 
3 
2 365 
4 8 0 
19 
2 023 
382 
20 
7 783 
317 
7 4 6 6 
4 598 
2 125 
2 861 
45 
5 
12 
4¡ 127 
. a 
15 
30 
. . . 26 
« 336 
. 35 
. « 
6 8 6 
62 
6 2 « 
2 08 
175 
3 7 1 
. 45 
74 
10 
86 
74 
13 
13 
3 
. • 
19 
327 
. I B 
40 
59 
. 8 1 
. . 40 
7 
. . . 14 
. 5 
a 
. . . 40 
6 5 9 
4 0 4 
2 5 6 
190 
1 4 1 
19 
14 
4 7 
40 
7 
. 3 
14 
3 
1 
. . 1 
3 
25 
1 I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
3 
3 
2 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
. 233 
2 
1 
, 4 7 7 
46 
. . 49 9 
53 
33 
6 9 9 
348 
3 5 1 
929 
233 
. . 523 
9 4 9 
10 
. . 204 
2 3 9 
3 2 1 
2 1 0 
. . 74 
55 
73 
15 
69 
120 
3 3 1 
. . 14 
6 
7 5 2 
162 
589 
0 29 
8 2 0 
347 
. 2 1 4 
4 0 6 
144 
. 2 
, . 19 
5 7 3 
4 0 6 
167 
164 
. 2 
• 
199 
3 
189 
. 15 
97 
20 
2 2 1 
23 
20 
. 153 
120 
40 
15 
. . 96 
0 7 5 
94 
15 
36 
6 2 3 
0 5 6 
4 0 6 
6 5 0 
3 0 5 
350 
15 
. 3 3 1 
9 
. 4 4 
. 14 
. 2 
2 
1 
2 
3 
" 
lulla 
2 
5 
5 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
I l ρ 
NIMEXE 
9 Γ V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 6 
0 3 2 
7 3 1 034 
6 0 3 6 
4 4 0 4 0 
1 8 9 0 5 8 
4 6 6 0 6 0 
79 06 2 
3 0 0 204 
198 366 
7 7 5 4 0 0 
3 0 6 4 0 4 
1 2 1 8 0 4 
8 9 1 1 0 0 0 
4 9 9 1 0 1 0 
3 9 2 1 0 1 1 
0 7 2 1 0 2 0 
8 2 2 1 0 2 1 
5 8 6 1030 
3 0 0 1 0 3 2 
7 3 4 1040 
IRLANDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
1 
4 
15 
4 
Π 9 
3 
2 
1 2 0 3 . 4 4 GRAINES DE 
4 6 ? 0 0 1 
3 0 0 0 2 
20 0 0 3 
1 4 1 0 0 4 
0 0 5 
4 0 2 2 
13 034 
0 4 0 
3 4 
20 0 58 
45 C60 
79 0 6 2 
197 0 6 4 
224 
5 5 7 40 0 
1 0 1 4 0 4 
96 616 
90 6 2 0 
6 2 4 
14 30 0 
46 B04 
5 7 8 1 0 0 0 
6 5 4 1 0 1 0 
3 2 5 1 0 1 1 
7 6 8 1 0 2 0 
17 1 0 2 1 
186 1 0 3 0 
1 0 3 2 
3 7 1 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
R . Q . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
9 
2 
6 
4 
1 
1 2 0 3 . 4 6 GRAINES DE 
3 0 0 1 
183 4 0 0 
10 5 1 6 
97 6 1 6 
17? 6 7 0 
20 6 6 0 
300 
4 8 9 1C00 
3 1 0 1 0 
4 8 6 1 0 1 1 
163 1020 
1 0 2 1 
30Ò 10 30 
♦ 1 0 4 0 
FRANCE 
ETATSUNIS 
B O L I V I E 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
23 
30 
0 9 6 
26 
14 
7 7 4 
0 7 9 
165 
33 
34 
723 
5 5 1 
6 ? 5 
592 
06 3 
527 
4 2 3 
4 6 3 
87 
38 
0 1 9 
F rance 
i 1 732 
1 
. 68 
3 6 0 
100 
. . 4 ? 5 
1 1 6 
5 5 1 
4 3 6 4 
79 8 
3 5 6 6 
3 0 3 9 
1 9 4 6 
. . 528 
TREFLES 
3 5 1 
39 
40 
2 9 ? 
192 
3 6 0 
9 3 6 
252 
13 
21 
2 4 9 
112 
2 8 3 
10 
7 5 7 
900 
4 9 8 
18 
73 
18 
7 5 3 
192 
9 1 2 
2 7 9 
9 9 5 
5 5 7 
6 0 4 
5 
6 7 7 
. ? 
7 
1 3 7 
1 1 0 
1 
34 
12 
. . 167 
. 10? 
. 793 
? 7 5 
1 
. 5 
. 6 9 5 
2 3 5 4 
2 5 5 
2 0 9 9 
1 8 1 9 
56 
11 
5 
2 7 0 
­UZERNE 
6 9 3 
323 
50 
72 
95 
10 
14 
2 7 5 
6 9 7 
5 7 8 
3 5 0 
11 
2 2 6 
1 
. . a 
21 
. . • 
29 
2 
27 
6 
5 
71 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 380 
. , 6 0 
. . 1 
. 3 05 
39 
• 
1 220 
4 3 4 
785 
7 2 5 
3 8 0 
1 
1 
60 
145 
. 22 
. 7 
63 
95 
, . a 
10 
. . . 26 
18 
. . 54 
. • 
4 4 1 
173 
2 6 7 
2 0 3 
158 
54 
. 10 
96 
101 
98 
3 
3 
3 
. ■ 
1 2 0 3 . 4 9 AUTRES GRAINES FOURRAGERES 
48 0 0 1 
0 0 2 
20 0 0 3 
17 0 0 4 
0 0 5 
30 12 ? 
0 2 6 
10 :: 14 
0 4 0 
0 4 8 
3 0 5 8 
71 0 6 0 
17 0 6 2 
2 > 0 6 4 
0 6 6 
6 2 4 2 0 4 
2 0 8 
14 390 
1 1 1 4 0 0 
14 4 0 4 
139 528 
18 800 
24 804 
218 1 0 0 0 
85 1 0 1 0 
133 1 0 1 1 
2 3 0 1 0 2 0 
4 4 1 0 2 1 
7 7 6 1 0 3 0 
6 2 4 1 0 3 2 
128 1 0 4 0 
1 2 0 3 . 8 
14 C C I 
0 0 2 
, 0 0 3 
l 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
• ALGERIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 
1 
"3 
2 
GRAINES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
1 
3 2 9 
109 
4 7 4 
104 
32 
2 04 
2 1 
2 1 2 
25 
32 
174 
2 2 3 
68 
63 
36 
? 3 5 
18 
4 0 
5 5 8 
2 1 6 
31 
2 4 
7 7 5 
103 
0 9 7 
0 0 6 
140 
4 6 1 
300 
2 5 4 
5 6 5 
. 8 
65 
52 
4 0 
53 
. 84 
10 
. 132 
93 
3 
18 
14 
26 
13 
. 73 
166 
. . 135 
l 0 0 3 
1 6 5 
838 
523 
143 
55 
45 
2 6 1 
: LEURS 
4 7 3 
31 
4 8 5 
96 
5 1 1 
33 
3 2 7 
1 2 4 
24 
16 
63 
92 
. 23 
522 
59 
1 9 9 
8 
160 
79 
. . 1 
15 
a 
. 163 
10 
3 
. . 3 
1 
. . . . . . 1 
. . . . . . 4 
193 
184 
10 
3 
4 
1 
1 
. 
49 
a 
97 
9 
6 
, 5 
? 
. . . * 
N e d e r l a n d 
29 
6 0 7 
17 
? 
60 2 
199 
9 
. , 1 040 
237 
20 
3 0 2 1 
169 
2 B52 
2 0 4 3 
717 
. 809 
49 
3 
. 23 
. 53 
2 1 3 
. . 6 
2 
. . . 33 
? 
72 
. 14 
. 6 
4 8 1 
75 
4 0 6 
312 
266 
86 
. Β 
93 
9 
105 
93 
12 
12 
3 
. • 
7 
98 
a 
14 
17 
21 
. 13 
4 0 
3? 
257 
135 
1 2 1 
75 
34 
6 
2 
4 0 
225 
2 
. 22 
136 
2 4 
5 
1 
. 4 
36 
76 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
115 
297 
?7 
7 3 5 
76 
10 
170 
4 5 3 
7 1 7 
3 9 3 
122 
. . 3 ? 4 
8 4 8 
11 
. . 75 
240 
5 7 8 
240 
a 
. 39 
53 
72 
10 
71 
100 
4 1 7 
. . 13 
9 
7 8 4 
9 3 4 
8 50 
2 5 ! 
0 5 8 
4 2 7 
. 172 
4 9 8 
149 
14 
6 b 2 
4 9 9 
1 6 4 
163 
. l 
■ 
259 
3 
2 3 6 
. 22 
118 
21 
106 
14 
32 
. 91 
53 
28 
22 
. . 36 
4 4 9 
40 
5 
21 
5 8 4 
152 
5?0 
6 3 ? 
4 3 3 
? 5 0 
5 
. 1 9 4 
132 
6 
7 6 1 
. 1 7 1 
1 
154 
41 
?4 
12 
26 
1 
I t a l i a 
23 
. 2 6 2 
7 
11 
4 4 
2 2 4 
3 0 
37 
3 4 
7 1 8 
133 
4 4 
1 8 1 7 
2 0 0 
1 6 0 7 
1 2 2 3 
?98 
86 
3 7 
2 9 8 
30 9 
23 
11 
133 
. 3 
16 
13 
15 
32 
59 
1 0 9 
. 8 2 9 
5 0 5 
a 18 
. 5 
43 
2 132 
4 7 5 
1 6 5 7 
1 4 1 4 
19 
?6 
, 217 
6 
166 
5 0 
50 
9 5 
10 
378 
6 
372 
166 
. 2 0 4 
1 
55 
. 10 
28 
. 12 
. 6 
. . 2 
39 
12 
17 
. 2 0 6 
. ? 
36 
10 
26 
3 
19 
4 9 8 
9 3 
4 0 5 
101 
25 
233 
2 0 6 
7 0 
67 
. 105 
7 
. . 3 
1 
. . , * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
98 
Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre i p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E I N O D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
C69 
2 2 0 
346 
352 
3 6 6 
35C 
«CO 
732 
ÌCCO 
1010 
1011 
1020 
1C21 
1020 
1022 
1040 
7 
2 
b 
15 
50 
4 
28 
1 
539 
3ö7 
173 
52 
13 
7d 
1 
42 
9 
1 
1C6 
72 
35 
15 
4 
16 
1 
3 
145 
144 
1 
1 
49 
4 
15 
186 
65 
12? 
25 
4 
61 
36 
81 
67 
14 
10 
5 
1 
• 16 
7 
12 
1 1 
10 
1 
­EN 
637 
23 
1 387 
161 
1 533 
305 
1 627 
5 
7 
45 
89 
15 
237 
54 
85 
23d 
83 
27 
ld 
lid 
23 
8 
65 
25d 
75 
3 
15 
13 
3 754 
4 142 
« 109 
2 943 
1 545 
433 
49 
933 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
• 
20 
365 
4 
679 
127 
211 
2 
7 
44 
64 
15 , 9 . 37 
94 
?6 
17 
154 
23 
. 21 
33 
24 
1 
4 
16 
2 305 
1 268 
1 037 
678 
347 
150 
«7 
169 
40 
66 
73 
63 
60 
3 „ 
2 
? 
1 
1 
1 
1 
20 
13 
110 
a 
. 302 
8 
43 
53 . 1 
9 
851 
054 
796 
316 
002 
114 . 366 
65 
67 
78 
4 
1 
45 
. . 108 
49 
. 2 
1 755 
1 OBI 
713 
337 
289 
112 
1 
264 
( Cl 
0C2 
0C3 
0C4 
0C5 
022 C 24 
036 
0«2 
048 
C60 
064 
C66 
068 
2C4 
350 
4C0 
5C8 66 4 
720 
732 
3CO 
8C4 
lOCO 
1010 
1011 
1020 
1C21 
1030 
1031 
1032 
1040 
S 
12 
11 
10 
1 
42 
163 
91 
56 
79 
33 
«4 
9 
5 
66 
124 
25 
312 
13 
479 96 6 
91 
2 
13 
19 
2 
15 
7 
2C7 
431 
776 
173 
101 
497 . 479 
106 
ZUCKERRUEBEN, AUCH 
Π 
32 
4 
70 
35 
30 
1 
1 
33 
15 
22 . 12 
28 . 15 
2 11 19 . 14 
1 
378 
116 
262 
152 
68 
42 
28 
63 
SCHNITZEL, 
3 
a 
9 
33 
1 
59 
47 
12 
11 
9 . . . 1 
FRISCH, 
• 
. . • 
. 298 
1 
• . 
. 
­
497 
189 3 09 
309 
10 . 
. . 
9 
1 1 
I 1 
9 
1 
1 
1 
(09 
? 312 
? 
451 
56B 
• ■ 
. 
¿ 
5 
133 
66 06 / 
5HI 
4 
452 
451 
034 
GETRCCKNET ODER GE­
FRISCHE ZUCKERRUEBEN 
CCI 
004 
lOCO 
10 10 
554 
1 334 
3 160 
3 160 
1 134 
1 134 
197 
1 3 3 4 
l 5 4 8 
1 548 
4 7 8 
4 7 8 
06 6 BUL GAP IE 
2 2 0 EGYPTE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1COC M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
■ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
•A.AOH 
CLASSE 3 
1020
1021 
1030 
1032 
1040 
26 
15 
16 
33 
147 
15 
448 
177 
4 199 
2 5 96 
1 603 
1 175 
512 
739 
3 
189 
1 
15 
16 
14 
? 
773 
71 
415 
801 
614 
547 
?49 
50 
3 
18 
KOFLRABISAMEN 
036 1 . . . 1 
lOCO · 3 . 6 6 
1010  1 2 . 1 3 
1011  . 2 . 6 3 
1 0 2 0 1 2 . 6 2 
1021   2 . 6 1 
1030  . . . . 1 
1C40 
GEMUESESAM  
C C I 7 . 1 0 3 763 6 8 
0 0 2   . . 3 
CC3  2 3 ? . 6 7 9 1 1 1 
CC4 1  13 86 . 58 
0C5 8 18 705 331 
C22 19 91 66 2 
02« 42 910 221 243 
036 . . 1 2 
C40 
042 
048 . . 2 
C56 
C5a . . 21B . 19 
060 
062 
064 
068 
2C4 
212 
«CO 
«12 
6C« 
624 
66« 
7 20 
732 
9C0 
9C« 
lOCO 4 2 9 863 
1010 3 081 373 
1011 490 
1020 449 
1021 247 
1030 9 8 9 
1032 4 . . 1 
1040 8 32 
SAHEN, SPCREN UND FRUECHTE ZUR AUSSAAT, AUSGEN. FURST­, 
GtHUESESAHEN UND SAHEN VDN RUEBEN, FUTTERPFLANZEN, BLUHEN 
UND KOHLRABI 
25 9 
152 
1 2 0 3 . 8 4 GRAINES DE CHOUX RAVES 
0 3 6 SUISSE 71 
H Ο Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1C0C 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CCI 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
036 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
063 
204 
212 
400 
412 
604 
624 
664 
720 
732 
300 
8C4 
1000 Η Ο Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
94 
9 
84 
80 
79 
3 
1 
GRAINES POTAGERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.HAROC 
• T U N I S I E 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N.ZELANOE 
1 5 3 9 
1 3 0 
3 3 4 7 
3 0 9 
3 8 7 4 
2 0 3 
914 
33 
31 
77 
63 
11 
51 
73 
6 4 
4C7 
180 
36 
20 
2 133 
35 
10 
2 1 6 
173 
40 
1 4 6 
70 
47 
14 317 
1020
1021 
1030 
1032 
1040 
200 
119 
748 
189 
545 
65 
824 
126 
1 312 
23 
1 755 
103 
2?1 
16 
30 
74 
45 
11 
4 
1 
87 
173 
37 
19 
681 
39 
6Ï 
64 
18 
86 
14 
46 
5 086 
3 216 
1 870 
1 331 
371 
245 
63 
293 
9 
? 
181 
161 
70 
19 
7 
35? 
799 
48 
48 
7 
64 
19 
145 
13 
101 
4 
868 
385 
483 
156 
3? 
185 
. 2 
. 109 
9? 
1 536 
1 070 
466 
435 
221 
3 
557 
1 
154 
498 
62 
337 
1 
46 
27 
30 
210 
1 
10 
153 
29 
24 
48 
76 
1 
75 
74 
74 
160 
3 
1 036 
573 
28 
156 
9 
42 
33 
110 
6 
6 
9 
196 
179 
20 
13 
4 
1 
200 
84 
1 
689 
249 
81 
73 
72 
6 
2 05 
716 
191 
39 7 
212 
313 
772 
554 
2 69 
198 
73 
1 
212 
755 
898 
884 
151 
9 
1 
5 
GRAINES, SPORES ET FRUITS A 
DE BETTERAVES, FORESTIERES, 
ET DE CHDUX­RAVES 
ENSEHENCER. AUTRES QUE GRAINES 
FOURRAGERES, POTAGERES,DE FLEURS 
3 
6 
1 
1 
3? 
75 
2 
1 
1 
140 
14 
126 
120 
10 
3 
001 
002 
003 
0C4 
005 
022 
034 
036 
042 
048 
060 
064 
066 
C68 
204 
390 
400 
508 
664 
720 
73 2 
800 
904 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
H Ο Ν D E ; 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
BETTERAVES 
EN POUDRE; 
4 0 
7 0 
1 1 9 
69 
134 
47 
60 
10 
13 
27 
177 
18 
38 
14 
4 2 
9 1 7 
2 7 1 
13 
11 
11 
25 
25 
24 
2 2 7 
4 3 3 
795 
4 3 6 
132 
87 
1 
44 
272 
A SUCRE 
CANNES / 
4 6 
9 4 
19 
104 
42 
35 
4 
3 
23 
7 
13 
4 
1 
55 
10 
10 
11 
4 
23 
4 
5 3 9 
263 
2 76 
201 
86 
37 
1 
6 
3 9 
11 
31 
2 
5 
2 4 
65 
49 
17 
14 
11 
67 
36 
3 1 
30 
3 
10 
? 
1 
170 
2 
38 
4 
38 
8 8 9 
9 
2 
11 
17 
2 6 8 
53 
215 
9 4 4 
15 
44 
38 
2 2 7 
7 0 7 
1 
1 
1Ö 
2 
3 
289 
3 2 
2 5 6 
?47 
17 
6 
IMEME EN C O S S E T T E S I , 
SUCRE 
F R A I C H E S , SECHEES OU 
BETTERAVES A SUCRE, FRAICHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
19 
7 0 
45 
45 17 17 
2 4 
24 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
99 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1971 —Janv ier ­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
ZUCKEFRUEBEN, GEIRCCKNET 
C C I 
0 6 2 
lOCO 
I C I O 
I C H 
1 0 4 0 
ZUCKE 
lOCO 
1 0 1 1 
1C3C 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
2 
2 
2 
7R0HR 
262 
188 
« 9 0 
292 
1Θ8 
163 
7 
7 
7 
2 
6 
a 
­
a 
. a ­
7 
7 
7 
2 
6 
Z ICHURIENWURZELN, FRISCH 
N I C H T 
0 0 1 
0C2 
0 5 6 
06C 
0 6 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HOPFE 
OC l 
0C2 
0 C 4 
0 2 2 
C 26 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
C56 
0 6 0 
0 6 2 
C68 
4CC 
8C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
102O 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PFLANJ 
GEROESTET 
4 
4 
1 
10 
« 5 
5 
1 UND 
1 
1 
1 
1 
3 
9 
3 
6 
3 
3 
767 
199 
104 
C31 
533 
126 
9 9 2 
745 
16 
16 
729 
a 
a 
a 
2 2 5 0 
• 2 2 9 0 
a 
2 2 9 0 
. a 2 2 9 0 
HOPFENHEHL 
0 4 6 
022 
247 
9 0 
14 
70 
90 
180 
536 
15 
34 
304 
2 2 9 
13 
567 
125 
5 4 1 
316 
6 2 7 
0 4 1 
2 1 3 
596 
58 
4 8 9 
. . a . a 159 
. . . 193 . 4 ­903 
547 
356 
163 
. 193 
E N , P F L A N Z E N T E I L E , 
000 
Belg.­Lux. 
CCER 
2 
2 
2 
ODER 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
GEMAHLEN 
0 4 ' 
0 7 ' 
07= 
. • 
. 
GETROCKNET, 
13 f 
7: 
206 
42C 
13? 
2 8 ' 
. 233 
705 
. 41C 
6C 
. , 6 13« 
« 145 
44 1 
. 135 45 
5 9 1 
615 
976 
382 
6C 
59« 
■ O 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
AUCH 
1 
198 
1 
2 0 8 3 
?0£ 
7C 
s; 
a 
. ! 4E , 
2 0 ' 
152 
s: 2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
4 
2 
1 
64 
• 6 4 
6 4 
, ­
I U ia 
1S3 
188 
3 4 1 
153 
188 
188 
G E S C H N I T T E N , 
4 8 3 
. . 535 136 
163 
490 
6 7 3 
. . 6 7 3 
8 4 1 
362 
. 30 14 
2 0 
9 0 
174 
2 2 6 
15 
152 
510 
13 
8 2 8 
80 
362 
7 0 3 
159 
4 7 9 
153 
6 3 0 
1 
1 
1 
146 
a 
27 
a 
3 9 7 
645 
1 4 6 
499 
16 
16 
4 8 3 
. 32 
266 
, a . . . 15 . 30 
a 
37 
. . • ? 8 1 
2 5 9 
83 
15 
. 68 
SAHEN UNO FRUECHTE FUER R I E C H M I T ­
T E L , M t O I Z I N . Z W E C K E , INSEKTENVERTILGUNG, SCHAEDLINGSBEKAEHP­
FLNG U . D E R G L . , F R I S C H CDER GETROCKNET, AUCH ZERKLEINERT 
P Y R E T H R U M I B L U E T E N . E L A E T T E R . S I I E L E 
CC4 
0 4 8 
3 4 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
C H I N A ! 
322 
324 
352 
« 1 2 
« 1 6 
5CC 
6 6 4 
6 6 6 
7C0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
INDE 
1 
1 
1 
10 
31 
216 
273 
17 
256 
31 
223 
5 
2 
272 
4 4 
34 
60 
119 
34 1 
50 
23 
174 
180 
7 
172 
2 
1 
160 
3 3 0 
10 
SUESSHOLZhURZELN 
O C l 
0 0 2 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 5 2 
6C8 
612 
6 1 6 
1 2 0 
lOCO 
IS10 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 
7 
1 
6 
18 
25 
55 
93 
162 
355 
742 
789 
693 
852 
9 3 1 
196 
6 3 6 
52 6 
162 
2 5 8 
653 
a 
. " 5 
. 5 
a 
5 
5 
• 
. a 
10 
60 
23 
2 7 5 
50 
23 
144 
5 5 1 
3 
567 
1 
1 
586 
a 
« 
a 
11 
. 81 . 26 6 3 6 
382 
8 5 3 
7 9 1 
2 6 3 0 
9 2 
2 7 3 9 
26 
. 1 9 2 2 7 9 1 
. . • ? 
. 2 . . . 2 
. . , . . . . . • 5 
. 5 . . . . 5 
6 
. 1 1 1 
. a 53 
6 
3 • 95 
19 
67 
5 
. 62 
,R INDE,WURZELN 
« 
i 
17 
16 
1 
i . ■ 
ΝΓ 
12 
18 
4 4 
5 
5 
9 . . 20 • 113 
79 
34 
14 
5 
20 
a 
. • 2 
. 2 . 2 . ■ 
272 
4 4 
. a 74 
26 
. a 30 
4 7 1 
, 4 7 1 
a 
4 7 1 
3 2 5 
­
. . a 6 
. , . 17 
90 
53 
1 7 1 
7 
l o 4 
. . 110 54 
3 
4 
« 
4 
1 
31 
2 1 5 
7 4 7 
1 
7 4 6 
31 
?15 
• 
. . 24 . 22 4 0 
. . • 113 
4 
1C9 
1 
. 103 
5 
5 
. . . . 157 
3 2 0 
53 
3 8 4 
687 
8 
6 3 2 
a 
6 3 2 
4 8 1 
157 
144 
8 
1 Ρ 
NIMEXE 
a r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 2 0 4 . 1 
COI 
06 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE France 
5 BETTERAVES A SUCPE, 
FRANCE 
TCHECOSL 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 3 
170 
12 
184 
1 7 2 
12 
12 
1 2 0 4 . 3 0 CANNES A SUCRE 
1000 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
3 
3 
3 
1 
2 
1 2 0 5 . 0 0 RACINES DE CHICOREE, 
0 0 1 
C02 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
TORREFIEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 7 9 
11 
18 
4 5 6 
2 3 4 
1 4 0 8 
6 9 0 
7 1 8 
2 
2 
716 
1 2 C 6 . C 0 HOUBLON 
C O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
« 0 0 
3 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 2 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AUSTRAL IE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 1 4 1 
2 3 9 6 
3 5 8 6 
1 7 3 
4 1 
57 
212 
4 1 9 
3 103 
53 
75 
5 4 5 
7 4 9 3 
13 
1 8 1 6 
186 
22 3 1 8 
8 1 2 3 
14 1 9 6 
6 0 6 6 
4 8 3 
8 1 2 9 
1 
2 
1 
SECH 
. • . . . ­
3 
3 
3 
1 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. N e d e r l a n d 
EES OU EN PCUDRE 
FRAICHES 
. . . 2 5 7 ­257 
2 5 7 
. . 2 5 7 
. 1 2 9 
502 
. . . a 
a 
3 1 8 
. . 4 6 0 . 6 • 4 1 3 
6 3 0 
7 8 3 
323 
. 4 6 0 
PLANTES ET LEURS PARTIES 
F U H E R I E , HEDECINE OU 
S I H I L 
1 
3 
5 
1 
4 
3 
1 4 3 
1 5 0 
1 5 0 
■ 
OU SECHEES, 
2 92 
1 
1 0 
1 2 3 
4 2 5 1 
2 9 ? 1 
133 
1 3 3 
3 8 8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
HEHE 
ι 
146 2 
048 216 
114 
i i 2 8 5 4 
7 
2 9 9 5 
2 9 7 104 3 
2 4 7 
59 
1 
7 5 8 4 7 5 12 
4 3 6 362 3 
3 7 2 113 8 
7 1 9 4 4 
114 
6 0 3 1 0 9 3 
6 
• 6 
6 
. • 
I t a l ia 
16 
12 
29 
16 
12 
12 
COUPEES, NON 
2 1 6 
. . 76 1 7 1 
4 6 3 
216 
2 4 7 
. . 2 4 7 
7 5 3 
0 1 7 
. 5° 4 1 
57 
212 
4 0 8 
4 6 7 
53 
2 4 Í 
5 3 9 
13 
5 6 3 
127 
5 5 7 
7 70 
7 8 7 
9 9 1 
3 6 9 
7 9 6 
, GRAINES ET FRUITS U T I L I S E S 
171 
. 9 . 6 3 
2 5 ? 
1 7 1 
8 1 
? 
2 
79 
1 0 4 
9 2 0 
. . a . . 29 
68 
93 
. • 
1 1 1 5 
9 2 5 
191 
29 
1 6 Î 
EN PAR­
POUR I N S E C T I C I D E S , P A R A S I T I C I D E S FT 
. , F R A I S OU SECS, MEHE COUPES, CONCASSES OU PULVERISES 
1 2 C 7 . 1 0 PYRETHRE IFLEURS F E U I L L E S T I G E S ECORCES RACINES1 
0 0 4 
0 4 8 
346 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L E H . F E D 
YOUGOSLAV 
KENYA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
17 
15 
102 
145 
21 
123 
15 
1 0 8 
3 
. 1 2 C 7 . 2 0 * ) ECORCES DE QUINQUINA 
3 2 2 
3 2 4 
352 
4 1 2 
4 1 6 
500 
6 6 4 
6 6 8 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 2 0 7 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 04 
CO 5 
0 2 2 
0 5 2 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
.CONGO RD 
.RWANOA 
TANZANIE 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
EQUATEUR 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIF 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
3 0 8 
46 
2 0 
33 
1 9 0 
1 3 4 
6 8 
17 
9 0 
9 4 5 
12 
9 3 2 
1 
1 
5 2 6 
3 6 0 
5 
RACINES DE REGLISSE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
TURQUIE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
CHINE R.P 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
16 
22 
33 
63 
27 
62 
191 
1 6 1 
7 6 2 
1B3 
1 5 3 0 
1 3 6 
1 3 9 5 
9 1 
27 
1 1 2 0 
133 
. . • ? 
. 3 . 3 3 
• 
. . 7 33 
19 
110 
68 
17 
63 
322 
4 
313 
1 
1 
3 1 7 
a 
a 
6 
, 52 . 6 
158 
91 
1 4 8 
156 
6 2 0 
59 
5 6 1 
6 
. 3 9 9 156 
2 
2 
, 2 
6 
1? 2 
. . 25 4 
1 
4» 
16 
3 1 
1 
29 
8 
1 ' 
1 
NC 
10 
16 
23 
3 
« « 
4 . 
64 
53 
11 
7 
4 
4 
. . • 3 
3 
3 
­
308 
46 
. 158 
11 
. 27 
559 
. 5 5 9 
. 5 5 9 
358 
. 
. . 6 
. . 8 
16 
25 
55 
6 
49 
. . 24 25 
9 
15 
1 0 1 
1 2 5 
9 
116 
15 
1 0 1 
­
. . 13 
13 
13 
. • 6 2 
8 
53 , . 50 
? 
3 
?? 
5? 
8 
58 
59 3 
2 
7 4 3 
a 
7 4 3 
77 
23 
6 6 4 
? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
QLASS 
4 Í « 
5 7 8 
1OC0 
1C10 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
I C 2.0 
TC.NKA 
C C 4 
4 6 4 
SC β 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
— 1971 —janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
IAHCLZ 
¡OhNEN 
9 5 
3 2 
1 3 7 
1 5 
1 2 2 
1 2 2 
d 
1 3 
3 4 
7 ? 
a 
6 7 
1 2 
1 2 
5 o 
9 
KALABARBCHNEN 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
4 
1 
3 
3 
KUBEBENPFEFFtR 
2 2 2 
1CC0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
5 
1 6 
1 6 
1 6 
5 
K 0 K A B L A E 1 I E R 
1CC0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C30 
1 0 2 1 
ANDER 
C C I 
0 0 ? 
C C I 
O 0 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 2 8 
C « 2 
0 4 8 
0 S 2 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
0 ( 2 
C 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
C 7 0 
2 0 4 
2 7 7 
2 6 0 
2 C 2 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
2 6 6 
3 7 0 
3 6 6 
3 5 C 
4 C 0 
4 0 « 
4 1 2 
« 2 0 
4 3 2 
4 26 
4 6 4 
4 6 0 
5 C 0 
5 C 4 
5 C 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
( 2 8 
7 3 2 
1 4 0 
B 1 6 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C32 
1 0 4 0 
ANDER 
C C I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 8 
5 ü 
5 o 
5 5 
1 
1 
E HOELZER, 
, 
1 
1 0 
1 
8 
2 
3 
1 
2 
C 2 7 
1 1 3 
1 0 7 
2 3 5 
« 1 1 
1 3 
3 7 
1 6 5 
53 3 
4 5 
1 6 4 
3 3 
3 9 1 
4 5 
1 1 2 
6 9 4 
5 3 2 
3 6 
1 3 9 
1 1 3 
2 3 
8 2 
2 9 
5 5 9 
5 U 
5 
3 0 
6 7 5 
5 5 
9 
3 7 3 
1 0 
3 d 
4 3 
1 
7 
1 4 
1 
3 2 
3 3 
3 7 
3 2 7 
6 2 
2 6 3 
1 0 
1 3 
1 
3 0 
2 2 0 
9 4 7 
2 7 4 
6 3 3 
5 2 
3 6 3 
6 8 1 
7 d l 
2 7 6 
E PFLANZEN 
1 
1 4 2 
1 2 6 
6 1 0 
6 2 6 
1 3 3 
1 7 
5 5 
3 2 
3 1 
7 7 1 
« 1 3 
France 
5 1 
4 
6 0 
1 
5 9 
a 
5 9 
. 2 0 
2 9 
. 2 9 
. 2 9 
9 
. . . . 
. 
. . ­
1 
1 
. 1 
1 
KÜRZELN 
7 7 
1 5 
1 3 
3 5 3 
1 
4 3 5 64 
2 
« 6 
3 2 
1 2 4 
4 
1 7 
1 6 8 
1 5 9 
65°) 
1 4 
5 4 
2 2 
2 5 1 
4 4 
1 
9 ? 
3 
5 
1 0 
3 
7 
1 
4 
5 5 
3 
1 5 5 
5 0 
2 9 
5 
a 
3 0 
3 717 
5 6 4 
3 154 
1 1 1 5 
1 
1 4 3 9 
3 2 0 
7 3 6 
5 5 3 
1000 
Belg.­Lux. 
­. 
3 
. ? ' 
1 
1 
• 
• 
c 
¿ 
i i 
kg 
Nederland 
. ' 
1 
1 
1 
'·. 
UND R I N D E N . HOOSE 
5 5 ' 
6 
l i 2 « 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 
1 2 
1 2 
a 
1 2 
. 1 3 
1 3 
1 3 
. a 
1 3 
• 
3 
. 3 
3 
a 
5 
5 
5 
• 
. . . . • FLFCHTEN 
11 3 3 5 
7 
; ' 
5 ; 
3 
[ 
5 8 
1< 
' 
4 ; 
5 9 
1 1 < 
l ' 
3 
3 1 
3 3 
1 2 
1 
3 7 
7 4 
6 1 9 
4 0 
1 0 2 
. 2 4 8 
3 9 
7 3 
4 3 4 
1 7 3 
2 7 
1 2 
4 0 
2 3 
8 2 
2 7 
3 3 8 
7 
. 2 
4 6 5 
9 
a 1 5 4 
1 
3 2 
1 7 
1 
4 
4 
. 2 0 
2 2 
3 4 
6 8 
1 0 
1 1 4 
1 0 
5 
1 
­1 0 0 0 2 3 5 3 9 1 2 
6 5 5 87 4 6 1 
345 148 3 4 5 1 
52 6 4 9 4 3 
3 2 38 
2 0 6 4 2 1 2 9 7 
1 9 4 
3 
9 7 5 
1 12 
87 4 2 1 2 1 1 
lulla 
2 3 
7 4 
6 2 
1 4 
4 8 
. 4 8 
1 
1 3 
1 
2 6 
1 
2 5 
1 2 
1 2 
1 4 
• 
. . . ­
a 
3 
? 
3 
■ 
5 5 
5 5 
5 5 
. ­U . ALGEN 
6 7 
5 
9 
8 0 
. 8 . 4 3 
2 7 4 
. 1 6 . 1 4 
1 
1 5 
1 4 
1 4 6 
5 
2° . . . ? 
4 8 
4 3 
. 6 
1 4 2 
2 
. 1 2 7 
1 
1 
1 6 
. . . . 8 
1 
, 6 9 . 1 2 3 . . . ­1 3 5 6 
1 8 0 
1 176 
4 5 9 
8 
3 7 9 
1 9 ? 
2 9 
3 3 8 
UND P F L A N Z E N T E I L E , SAHEN UND FRUECHTE 
. 8 6 
1 
1 C 2 
1 4 9 
, 4 . 3 5 51 
3 6 1 
5 5 1 15 39 
8 25 > 5 2 0 2 3 2 2 0 9 
2 1 6 7 
4 
1 
? 
> 
; 5 8 
3 6 
3 9 
3 2 
2 0 
1 140 
8 1 7 
1 3 7 
7 
8 7 
8 3 
. 4 . . 6 
5 2 
1 7 7 
1 ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
1 2 0 7 . 4 0 QUASSIA AHARA 
4 6 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 2 0 7 . 5 C 
0 0 4 
4 8 4 
50 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 2 0 7 . 6 C 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 2 C 7 . 7 Í 
2 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1030 
1 0 3 1 
12C7.8C 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 2 C 7 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 3 6 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 2 0 
4 3 2 
« 3 6 
4 6 4 
4 3 0 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JAHAIQUE 
ARGENTINE 
Η □ vi D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
FEVES 
ALLEM.FED 
VENEZUELA 
BRESIL 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
FEVES 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
1 9 
1 6 
4 9 
8 
4 1 
5 
3 6 
DE TONKA 
1 3 
1 5 
4 9 
8 8 
1 3 
7 6 
7 
7 
6 9 
4 
France 
1 0 
2 
1 4 
1 
1 3 
. 1 3 
1 
. 3 0 
3 5 
1 
3 5 
. a 
3 5 
4 
DE CALABAR 
5 
3 
2 
2 
POIVRE CUBEBE 
•CONGU RD 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
• EAMA 
F E U I L L E S DE 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
AUTRES BOIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
AUTRICHE 
ESPAONE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLDGNE 
TCHECOSL 
HONOR Ι E 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
.CAMERDUN 
.CONG08RA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
HONDUR.BR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
JAHAIQUE 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
INDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
COREE s u n 
JAPON 
HONG KONG 
. N . H E B R I O 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
9 
1 
7 
2 
3 
1 
1 
1 0 
1 8 
1 6 
1 8 
1 0 
. 
a 
­
■ 
. a 
. ­COCA 
7 
7 
7 
. • 
. . . a ­, RACINES ET 
2 8 0 
1 2 0 
5 2 
6 0 3 
4 9 3 
3 0 
1 3 
2 2 4 
5 7 8 
3 5 
9 8 
1 4 
2 5 7 
2 6 
5 3 
3 7 5 
2 0 1 
1 3 
2 1 9 
8 3 
1 1 
1 6 
3 8 
0 4 6 
7 8 
1 5 
1 0 
6 3 6 
1 9 
4 4 
4 3 4 
8 2 
4 6 
1 4 5 
1 8 
1 0 8 
1 5 
1 2 
1 1 
5 7 
1 1 7 
1 7 2 
3 7 
6 5 5 
3 5 3 
5 0 
2 0 
2 0 
1 2 5 
5 4 7 
5 7 8 
5 0 2 
4 5 
3 8 5 
9 3 5 
24 5 
6 9 1 
1 2 0 7 . 9 9 * ) AUTRES PLANTES 
c c i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
04 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 1 
5 6 2 
1 6 3 
6 7 3 
6 7 1 
2 0 9 
6 0 
1 8 4 
6 0 
1 4 « 
3 3 0 
5 2 8 
a 
8 0 
4 
2 2 0 
4 7 7 
1 0 
. 4 4 8 3 0 
1 
2 5 
1 3 
6 9 
4 
5 
7 5 
5 5 
. 1 9 2 5 
. • . 1 1 3 . 1 5 
6 
2 7 6 
1 5 
2 
1 0 4 
6 7 
9 
3 9 
. 4 6 
1 0 
1 2 
1 
4 4 
5 1 
1 0 1 
3 ? 
1 9 
1 4 
2 4 
. 2 0 
3 1 4 8 
7 8 1 
2 3 6 7 
1 0 8 2 
1 0 
1 0 2 1 
3 9 6 
2 1 7 
2 6 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
' 3 
a 
• 
1C 
i r 
i c 1C 
1C 
ECORCES. 
4 f 
. 
4 6 
1 
c 
. 1 1 η 
1 
. 1 ­! « 3 f 
t 
5Î 
2 1 < 
l i 
11 
4 9 ; 
92 
4 0 2 
5 1 
1 
2 9 ' 
2 9 2 
1 
52 
Nederland 
5 
' 5 
1 1 
1 1 
1 1 
a 
2 
? 
2 
a 
HOUSSES, 
1 
7 
7 2 
: « 5 
3 1 
1 
1 1 
1 : 
1 7 « 
9 3 
β ; 
4 6 
« I e 
1 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
3 
■ 
3 
3 
• 1 7 
1 7 
a 
1 7 
a 
a 
1 7 
­
7. 
a 
2 
2 
■ . 
5 
5 
5 
• 
I t a l i a 
7 
1 ? 
2 6 
7 
1 9 
a 
1 9 
1 
1 5 
? 
2 5 
1 
2 4 
7 
7 
1 7 
• 
. . . • 
• 
1 
1 
! • 
7 
7 
7 
. • LICHENS ET ALGUES 
1 7 ? 
2 7 
3 7 
1 2 
4 
1 3 
1 1 3 
5 1 4 
3 2 
6 7 
■ 
1 7 6 
2 1 
3 7 
2 5 5 
7 9 
7 
9 
2 1 
1 1 
1 8 
3 3 
6 26 
1 0 
■ 
? 
2 6 5 
3 
4 2 
2 1 2 
4 
3 7 
5 8 
1 8 
6 1 
1 
. 7 
9 
6 5 
2 5 
4 
1 2 6 
3 3 8 
1 4 
2 0 
• 3 6 0 3 
1 9 8 
3 4 0 5 
9 5 3 
1 7 
1 6 8 4 
9 74 
9 
7 6 8 
I C I 
6 
1 1 
2 6 5 
. 3 . 4 7 1 8 6 
. 6 . 9 . 7 9 
4 4 
6 
1 7 
a 
a 
. 5 8 8 
6 8 
• 2 7 9 
1 1 7 
1 1 
4 9 
3 4 
5 0 9 
1 7 0 5 
3 8 ? 
1 3 2 2 
3 7 0 
3 
3 6 2 
1 7 3 
1 7 
5 9 0 
2T P A R T I E S DE P L A N T E S , GRAINES ET FRUITS 
. 9 3 
1 
1 05 
1 2 7 
8 
1 8 
. 1 5 
1 9 3 
8 5 5 
3 7" 
2 4 1 
6 2 
9 67 
1C 
1 8 2 
t 
9 i 
32 
1 
12 
2! 
: 
; 
5 4 
5 6 8 
. 1 3 
3 3 
1 3 3 
5 9 
1 2 3 
9 5 
5 4 6 
1 1 3 
6 
1 0 3 
1 4 ? 
■ 
6 
1 
. 3 7 8 
1 0 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 5 0 
0 5 2 
C56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
C 70 
2C4 
2CB 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
248 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
370 
350 
4 0 0 
4C4 
« 1 2 4 6 8 
5 0 0 
5C8 
512 
5 2 8 
6C4 
6 2 4 
6 6 4 
7C0 
7 0 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8C0 
5 77 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
10 
3« 
2 
■ 2 1 
4 
1 0 
1 
6 
1 6 J 
524 
14d 
718 
2 7 9 
105 
354 
0 2 2 
2 9 6 
264 
269 
412 
527 
42 3 
?,2 
63 
137 
8 
75 
6 5 0 
66 
6 
234 
4 
37 
4 7 
144 
543 
169 
567 
303 
I 
56o 
135 
35 
517 
20 
43 
7 9 1 
568 
« 5 0 
2 3 5 
197 
C96 
142 
673 
272 
5 6 3 
4 4 0 
­ J anvie 
=rance 
5 
c 
ί 
3 
1 
JOHANNISBROT, F R I S C H 
SONST Z E R K L E l N c R T . 
17 
« 3 8 
33 
136 
22 
170 
259 
2 5 4 
9 
913 
264 
232 
32 
18 
28 
56 
23 
2 
. . 6 9 
. 76 
1 
24 
47 
52 
1 
54 
12 
262 
1 
6 5 9 
46 
35 
65 
1 
. • 
990 
2 3 8 
552 
452 
9 
154 
155 
4 5 9 
946 
­Décembre 
1000 k g 
Belg.­Lux. Nederlanc 
1 
3 
20 
14 
1 
45 
36 
6 7 
3 
42 
5 
10 
? 
17 
. 7 
94 
1 2 9 2 
3 0 6 
496 
115 
16 
195 
7 
56 
197 
COER GETROCKNET 
10 
10 
551 
80( 
73 
AUC 
FRUCHTKERNE UND WAREN 
HALPTSAECHLICH ZUR MENSCHL. ERNAEHRUNG 
JOHANNISBROI 
0 0 5 
0 40 
0 4 2 
C50 
0 Î 2 
2C4 
2C8 
2 12 
2 4 6 
6CC 
6C8 
6 2 « 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 
10 
1 
IC 
5 
12 
56 
S í 
25 
30 
16 
21 
673 
966 
6'. 5 
3« 4 
592 
6 0 d 
4 35 
194 
9 9 1 
453 
546 
5?3 
129 
4 0 6 
6 5 7 
7 9 1 
749 
194 
675 
JOHANNISBROTKERNE, 
KLEINE 
0C5 
0 5 2 
2C4 
2C8 
6C0 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 2 
JOHANN 
CC3 
0 0 4 
0C5 
C40 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
APRIKC 
OC l 
0 0 3 
CC4 
0C5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2C4 
RT 
1 
2 
1 
1 
2 4 3 
4 2 
554 
57 
C56 
C52 
248 
β43 
47 
79ö 
1 4 1 
ISBROTKERNE 
S E N ­ , 
73 
17 
48 
673 
6 4 6 
133 
708 
703 
6 e 4 
1 
4 
5 
12 
12 
1 
10 
10 
. 45 
791 
. « 3 7 
« 2 5 
4 3 5 
194 
4 6 9 
. 1 
919 
. 613
937 
45 
5 9 1 
194 
2 5 7 
4 9 
90 
3? 
49 
. . 49 
. 49 
1 
1 
1 
1 
1 
UNGESCHAELT, WEOER 
. . . . • 
. . . . ­
GESCHAELT, GEMAHLEN 
P F I R S I C H ­
59 
10 
135 
11 
42 
515 
128 
4 0 
5 9 1 
6 3 9 
13 
287 
. . a 
35 
35 
, 35 
35 
35 
73 
. . ­
78 
73 
5 
5 
5 
VE 
13 
14 
1 
13 
13 
13 
SEH 
0 0 
r 4 
63 
7 1 ' 
6 ' 
64« 
6 4 ' 
6 4 ' 
­ , OOER PFLAUMENSTEIN 
. . 10 
a 
10 
4 7 
. 22 
a 
12 
63 
. 9 
7 
6 
11 
7( 
2' 
4 
1 π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
2 
) 14 
I 
I 13 
2 
6 
4 
H ALS 
59 
33 
79 
5 4 6 
244 
7 3 4 
0 3 7 
4 1 2 
202 
287 
13 
104 
3 3 0 
3 d 6 
1 
106 
3 
73 
6 5 0 
9 
6 
129 
3 
10 
90 
5 0 7 
35 
196 
1 
4 1 1 
79 
. 4 5 0 
19 
4 3 
7 8 5 
4 1 2 
1 6 1 
5 9 1 
159 
115 
93 
3 3 9 
9 1 
40 3 
7 0 4 
I U 
2 
1 
ia 
91 
40 
17 
22 
12 
156 
22 
2 8 9 
9? 
7? 
? 
16 
163 
12 
? 
. 8 
3 
2 
8 
. 25 
a 
2 
. 2
34 
40 
3 6 9 
4 0 
a 
20? 
11 
a 
2 
a 
. 6 
• 
3C7 
3 1 3 
9 5 4 
3 5 7 
16 
5 5 5 
15 
40 
6 0 3 
'ULVER OCER 
» F L A N Z L . UR SPRUNGS, 
1WENDET, AWGNI 
! 1 
> 1 
1 
! 1 
! 1 
> 1 
1HLEN 
2 1 
9 
99 
4« 
0 5 9 
294 
33 
2 1 1 
152 
9 
0 5 9 
a 
0 5 9 
NOCH 
2 4 3 
a 
. . 300 
5 5 3 
2 4 3 
30 4 
5 
300 
• 
4 
10 
7 
3 
12 
4 1 
«1 
23 
17 
4 
ZER­
1 
1 
1 
:R ZERKLEINERT 
1 
1 
. . . • . . . . • 
, 6 1 5 
9 7 7 
6 1 1 
344 
5C5 
133 
a 
. 4 0 2 
4 9 3 
5 4 5 
156 
a 
156 
6 6 8 
7 37 
5 2 9 
a 
0 f 9 
42 
554 
57 
7 5 6 
5 3 9 
a 
5 3 9 
42 
4 9 6 
7 4 1 
a 
a 
a 
• 19 
a 
19 
19 
• 
; SOWIE IHRE KERNE 
) 
56 
1 
. 11 
164 
6 
26 
544 
54 
1 
2 2 0 
2 
. 48 
a 
a 
2 9 9 
75 
20 
25 
585 
. 4 
1 Ρ 
NIMEXE 
9 r ι, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
0 7 0 
204 
208 
212 
2 2 0 
2 2 4 
24B 
272 
288 
302 
3 2 2 
^■30 
370 
390 
«CO 
« 0 4 
«12 
4 6 8 
500 
508 
512 
5 2 3 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
700 
702 
720 
729 
7 3 2 
900 
5 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 8 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLÜGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
•HAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
­SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAHEROUN 
.CUNGO RD 
ANGOLA 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDES n c c 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
INOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
A U S T R A L I E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 
3 
21 
2 
15 
4 
6 
4 
1 6 4 
4 2 3 
128 
4 4 2 
4 4 3 
6 1 7 
7 4 1 
2 7 6 
1 6 1 
5 06 
2 0 3 
96 
7 9 1 
6 9 0 
14 
65 
20 
77 
41 
4 5 1 
92 
23 
5 9 7 
47 
31 
22 
110 
2 9 6 
58 
6 1 6 
37 
16 
4 3 1 
49 
?5 
572 
38 
73 
5 6 7 
0 8 9 
2 5 3 
2 7 5 
B87 
6 0 5 
4 5 8 
5 0 4 
2 9 8 
8 0 5 
3 7 8 
France 
16 
91 
2 9 
1 16 
13 
93 
199 
165 
4 0 
3 5 3 
194 
77 
26 
2 5 6 
13 
15 
4 
14 
. . 7 4 
3 
104 
3 
22 
22 
4 1 
1 
32 
8 
72 
16 
5 6 9 
19 
?5 
50 
4 
. . • 
4 2 2 3 
3 2 6 
3 897 
1 3 1 3 
4 2 
. 1 8 7 9 
117 
6 2 5 
7 0 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
? 
? 
7 
17 
1 
78 
IR 
33 
1 
16 
? 
3 
1 
19 
. 50 
10 
37 
1 0 0 9 
6 7 6 
332 
95 
4? 
137 
50 
21 
105 
CAROUBES FRAICHES OU SECHES, HEME 
MDYAUX DE FRUITS 
A L ' A L I M E N T A T I O N 
1 2 0 8 . 1 0 CAROUBES 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
050 
0 5 2 
204 
?08 
2 1 2 
243 
6 0 0 
609 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
•MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
CHYPRE 
SYRIE 
ISRAEL 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
3 
3 
1 
1 
1 
1 2 0 8 . 3 1 GRAINES DE 
C05 
0 5 2 
204 
208 
600 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
HOULUES 
I T A L I E 
TURQUIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
CHYPRE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 2 0 8 . 3 9 GRAINES DE 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
22 
57 
4 5 5 
7 5 3 
4 9 8 
692 
3 2 V 
26 
12 
8 4 4 
32 
37 
7 7 5 
28 
7 4 8 
7 7 1 
66 
5 76 
12 
0 50 
N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 7 7 5 
2 9 9 7 
207 
14 
14 
1 2 
. . • • 
CONCASSEES 
l 
10 
9 
2 
3 
3 
OU 
36 
320 
31 
2 9 5 
4 1 8 
338 
515 
8 9 0 
85 
128 
6 
13 
5 4 9 
4 0 1 
a 
. 15 
39 
39 
4 5 1 
Q 
20 
4 3 2 
39 
7 
. 67 
2 5 2 
12 
137 
4 
, 753 
2R 
. 5 1 8 
34 
72 
960 
3 1 4 
9 9 4 
7 0 2 
9 7 9 
8 7 2 
3 5 0 
9 6 6 
90 
147 
140 
lulla 
n o 
10 
11 
1« 
11 
1 5 8 
9 
188 
35 
9 
1 
3 
2 1 4 
14 
25 
41° 
43 
14 
4 7 1 
11 
7? 
7 
• 
2 0 3 0 
3 6 4 
! 6 6 6 
3 1 ' 
12 
9 2 7 
4 1 
12 
4 2 8 
P U L V E R I S E E S . 
ET PRODUITS VEGETAUX SERVANT PRINCIPALEMENT 
HUMAINE 
14 
123 
. . 2 7 4 
3 1 8 
28 
12 
32 
. ­
8 0 1 
. 801 
1 3 6 
14 
6 6 5 
12 
6 ? 0 
NDA 
4 
1 
3 
. . 3
. 3
6 9 
69 
1 
69 
. ■ 
69 
. 69 
22 
5 
5 
5 
a 
79 
120 
26 
9 4 
15 
5 
79 
a 
79 
: A R O U B E S NON DECORTIQUEES, N I CONCASSEES, 
55 
1 1 
129 
2 4 
2 2 4 
4 5 2 
55 
3 9 7 
12 
3 8 5 
1 6 1 
CAROUBES DECORTIQUEES, 
30 
16 
42 
3 9 4 
4 9 9 
88 
4 1 1 
4 1 1 
4 0 2 
. , . 35 
35 
. 35 
35 
35 
3 0 
■ 
. ­
32 
30 
2 
2 
? 
1 2 0 8 . 5 0 NOYAUX D ' A B R I C O T S , O E PECHES OU DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
052 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
27 
10 
107 
14 
34 
2 8 0 
20 
37 
4 3 1 
93 
11 
2 3 1 
a 
. U 
1 
. 10 
9 
. 2 0 
. 1 0 
4 1 
. 9 
8 
8 
10 
CCNCASSEES 
. 16 
4 2 
3 59 
4 2 5 
58 
367 
367 
365 . 
eu 
55 
a 
, a 
6 1 
117 
55 
6? 
1 
6 1 
• 
. 3 8 
3 2 7 
7 4 8 
4 9 8 
267 
11 
a 
« 8 1 2 
3 2 
37 
2 7 8 1 
a 
2 7 8 1 
1 6 2 0 
47 
1 160 
a 
2 7 9 
N I 
. 11 
129 
24 
163 
3 3 5 
a 
3 3 5 
1 1 
3 2 4 
1 6 1 
HOULUES 
. a 
. • 7 
. 7 
7 
• 
PRUNES ET LEURS AMANDES 
1 
. 68 
5 
22 
23 
?4 
129 
?1 
3 9 1 
27 
137 
2 
. ?n . ■ 
H B 
8 
16 
?o 
66 
. ?
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes ' 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
102 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 1 2 
350 
4 0 0 
5 2 8 
6C4 
6C9 
6 1 6 
6 6 0 
7 2 0 
8C0 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
— 1971 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
126 
4 4 
134 
49 
140 
407 
371 
10o 
649 
129 
391 
216 
67 6 
669 
34 
49 7 
«13 
511 
­ anvie 
France 
5 
153 
16 
10 
3 5 1 
10 341 
79 
23Õ 
63 
76 
' ­Décembre 
Belg.­
1000 
. u x 
1 
3'. ; 
81 
22 
5< 
13 
11 
11 
3 ° 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
. 40 
5Ó 30 
25 
Θ2Β 
63 
197 
76 
121 
190 
20 
104 
828 
»AREN PFLANZL ICHEN URSPRUNGS AWGNI , 
MENSCHLICHEN ERNAEHRUNG 
C C I 
0 4 8 
C5C 
C68 
2Ca 
2 20 
2 24 
244 
3 7 0 
6 6 0 
7 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
104Û 
STRUH 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 8 
0 34 
0 6 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
3 
2 
2 
1 
55 11 69 
3S5 
110 
545 
62 
35 
l o 
160 
023 
63 
9 6 0 
84 
41 
123 
98 
359 
143 
1 
1 
1 
1 
1 
UND SPKEU VCN 
1« 
Η « 1?2 « 1 
2 1 
¿51 
267 
22 
22 
1 
27d 
C39 
260 
527 
6 5 5 
C12 
135 
3 0 0 
553 
850 
745 
«17 
223 
3 
3 2 J 
i 
355 
a 
a . a • 
364 
364 
2 
3 5 9 
359 
2 
/ERWENDEl 
3 E T R E I D E , 
? 2 4 
17 
8 
. . ■ 
373 
2 4 9 
124 
124 
34 
. KUNKELRUE3EN. KUriLHUEBFN 
¿WECK 
4EHNL 
4 4 
4 
1 
50 
50 
UND 
Ν ; H E U . L U Z c R N E . K L E E . 
CHES : UTTEK 
K U N K E L R U Ì B E N , KUhLRLEBEN 
CC3 
10 00 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LUZERN 
OC l 
0 02 
CC3 
0C4 
C34 
0 4 2 
C48 
C60 
C62 
C64 
4 0 0 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P F L A N . 
LUZERl· 
C C I 
0C2 
0 0 3 
CC4 
0 34 
0 3 6 
C38 
0 4 2 
C48 
C52 
0 6 2 
C 64 
2 1 2 
3S0 
4C0 
6C« 
2 
3 
2 
EHEHL 
151 
9 
I 
132 
4 
2 
9 
25 
19 
1 
1 
« 5 0 
2C2 
2 4 8 
20 5 
182 
1 
36 
L IC ­ IE 
EHEHL 
66 
1 
3 
«4 
1 
6 
« 
403 
6 2 0 
290 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
571 
95 
C99 
507 
642 
573 
153 
506 
334 
«34 
116 
314 
2 9 4 
670 
2 62 
«07 
960 
344 
944 
603 
4 
4 
4 
4 
S F U T T E R , 
5 2 3 
559 
293 
872 
253 
2 3 1 
121 
3 4 9 
590 
2 2 0 
151 
C94 
6 4 
217 
l e d 
60 
a 
4 
4 
, • 
5 7 3 
20 
5 5 5 
5 5 5 
5 7 5 
2 
20 
UND 
2 
3 
3 
57 
2 
2 
63 
6 0 
3 
2 
AUSGEN. 
22 
a , . , 3 4 9 19 
. . . . . 
26 
2 
1 ' 
17 
3" 
1< 
I f 
1 " 
ROÍ 
53 
1 9 ' 
6 9 ' 
3 
1 «< 
52 
4 3 Í 
9 
4 
3< 
«< 
4NC 
= U1 
AND 
4 0 
15 
1 5 , 
0 4 ' 
86 
25 
32 
5 
50 
35 
4 2 
18 
23 
82 
32 
35 
5 
, . . a . . . . a 
160 
?40 
a 
240 
4 4 
4 1 
196 
. < 
1 I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
125 
23 
94 
49 
29 
190 
218 
9 
6 8 2 
39 
563 
57 
5 0 7 
9 1 7 
22 
8 5 3 
3 4 5 
7 3 7 
l u 
1 
1 
ia 
2 
η ρ 
I NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
212 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 6C4 
182 6013 
6 1 6 
45 6 6 0 
2 9 4 Í 2 0 
aoo 
6 9 9 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
6 4 8 1 0 1 1 
47C 
3 
1020 
1 0 2 1 
2 9 3 1 0 3 0 
5 1 0 3 2 
8 8 5 1 0 4 0 
HAUPTSAECHL. ZUR 
1 
1 
1 
4 1 
10 
69 
110 
9 4 5 
62 
35 
16 
382 
4 4 
3 3 8 
21 
177 
93 
. 1 4 1 
, AUCH ZERKLEINERT 
> 26 
30 
1 5 1 
1 
2 1 1 2 0 9 
1 1 
1 
1 
8 3 3 
8 6 2 
82(° 
13 
0 1 2 
4 7 8 
0 6 1 
538 
524 
0 3 7 
0 1 3 
8 
478 
4 
21 
27 
5 
21 
2 1 
21 
RE WURZELN ZU 
6 7 4 
3 
7 4 . 6 4 3 . 122 780 
392 
3 9 4 
9 9 9 
199 
140 
. 8 0 0 
2 
2 
2 
=UTTER­
ERKOHL, L U P I N E N , WICKEN 
:RE WURZELN ZU 
1 
ι 53 
1 
> 1 
' 8 1 
1 
16 
1 1 
1 154 
r 54 
¡ 99 
1 93 
! 81 
I 1 ) 
a 
166 
166 
. . • 
3 2 1 
95 
a 
0 5 7 
607 
6 1 5 
4 5 7 
151 
4 7 3 
678 
222 
6 0 7 
4 5 7 
­
75 
6 
100 
3 
15 
2 0 2 
81 
120 
1 0 1 
100 
19 
23 
24 
23 
1 
Κ 
UN 
FUTTEPZWECKE 
a 
2 3 1 
3 
229 
2 2 9 
2 2 9 
5 5 3 
2 0 1 
7 3 5 
4 8 3 
2 3 7 
6 9 9 
7 9 4 
708 
7 5 8 
9 50 
5 3 0 
7 3 5 
. 4 1 9 
5 
2 
5 
9 
1 
25 
5 
19 
2 
17 
6 
6 
6 4 
19 
17 
19 
57 
9 
7 1 
29 
39 
84 
54 
4 0 
17 
3 
11 
WURZELN ZU FUTTERZWECKEN UNO 
52 
52 
2 4 
2 0 
2 
6 
1 
Γ 
ι 4 
3 
3 
1 
674 
550 
, 570 136 
98 
6 
4 0 
1 
4 3 4 
17 
7 6 2 
, 117 122 
1 2 1 
a 
1 
20 
1 9 1 
20 
a 
119 
108 
32 
8 
4 
85 
1 
6 
IC 
57 
C5 
6 
1 2 C 8 . 9 ( 
0 0 1 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
244 
370 
6 8 0 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 
5 
5 
1 
1 
2 
100 
34 
104 
36 
115 
3 1 5 
0 0 8 
1 0 0 
182 
112 
4 2 5 
1 5 7 
2 6 7 
0 5 9 
4 0 
9 1 4 
3 3 1 2 9 5 
AUTRES PRODUITS 
T A T I O N HUMAINE 
FRANCE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAD 
.HADAGASC 
THAILANDE 
INDONESIE 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
l 
1 
1 
1 
1 2 0 9 . C O P A I L L E S ET 
1 COI 
0 0 2 
' 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 6 0 
l 1000 
i 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
1 2 1 0 
1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
DANEMARK 
POLOGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
7 
6 
BETTERAVES 
F O I N , 
30 
12 
13 
18 
34 
99 
0 4 1 
45 
39 
25 
133 
5 6 4 
36 
5 2 8 
4 1 
4 
4 4 0 
35 
35 
4 7 
France 
4 
1 3 0 
15 
13 
• 2 6 7 
12 
7 5 5 
3 9 
. 1 8 9 41 ?7 
VEGETAUX 
. 1 
. . 34 . a . . • • 4 2 
. 4? 4 
. 35 . 3 5 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­
NDA, 
3ALLES DE CEREALES 
B76 
7 9 8 
8 4 
6 3 7 
138 
73 
5 9 0 
52 
2 0 5 
5?3 
675 
6 2 4 
6 1 8 
. 52 
. 5 
a 
? 
3 
a 
a 
• 13 
I P 
3 
3 
1 
a 
• FOURRAGERES, 
LUZERNE, S A I N F O I N , 
VESCES ET AUTRES 
< 1 2 1 0 . 1 0 BETTERAVES 
C03 
I 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
? 1 0 1 1 
? 1020 
! 1 0 2 1 
PAYS­BAS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
. ux N e d e r l a n d 
10 
34 
? 
81 
25 
56 
12 
10 
10 
3 4 
, 
a 
33 
a 
4 0 
24 
a 
23 
6 4 4 
72 
9 5 5 
73 
9 8 1 
150 
22 
88 
6 4 4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
3 
1 
1 
99 
18 
71 
36 
72 
145 
8 7 8 
7 
2 3 7 
38 
3 49 
25 
3 2 4 
6 7 6 
5 
383 
2 9 6 2 6 5 
PRINCIPALEMENT POUR L ' 
1 
a 
13 
19 
5 
14 
13 
a 
1 
a 
a 
« BRUTES 
0 30 
. 81 31 
? 
a 
a 
? 
149 
1 4 4 
4 
3 
1 
a 
2 
, 
3 
5 
5 
î 133 
152 
a 
15? 
4 
4 
148 
a 
a 
• ÍEHE 
7 6 3 
7 9 3 
a 
6 0 4 
a 
23 
a 
18 
2 2 3 
180 
43 
25 
?4 
a 
19 
RUTABAGAS, RACINES 
T R E F L E , CHOUX 
PRODUITS FOURRAGERS 
FOURRAGERES, 
27 
46 
4 3 
3 
3 
3 
. 
1 2 1 0 . 9 1 FARINE DE LUZERNF 
ì 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
5 0 0 4 
3 0 3 4 
0 4 2 
? 0 4 8 
1 0 6 0 
7 0 6 2 
5 0 6 4 
4 0 0 
528 
, 7 2 0 
3 1 0 0 0 
, 1010 
9 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
J 1 0 3 0 
Ί 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
DANEHARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PULUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
12 
11 
1 
1 
28 
13 
15 
13 
11 
2 
4 7 7 
11 
6 26 
95 
370 
352 
1 3 5 
6 0 7 
24 
7 8 2 
2 7 7 
105 
33 
9 5 1 
2 0 8 
7 4 2 
137 
3 70 
1 0 7 
4 9 9 
. a 
. . a 
35? 
a 
a 
a 
1 
. . • 
3 5 4 
. 3 5 4 
3 5 3 
. a 
1 
RUTABAGAS ET 
3 
4 
3 
27 
34 
34 
a 
a 
• 
6 8 0 
. 194 
15 
18 
• , 3 
a 
a 
169 
24 
• 
1 0 3 
3 3 9 
2 1 4 
187 
18 
24 
3 
1 
1 
1 
1 
?9 
11 
. 18 
. 99 
0 4 1 
45 
39 
74 
• 3 5 1 
31 
3 70 
20 
. 2 5 6 
85 
. 4 4 
HACHEES 
2? 
. 3
■ 
133 
. 5 90 32 
7 8 3 
158 
6 7 5 
5 9 3 
59? 
■ 
32 
lulla 
1 
16 
• . 53 142 
. 4 5 2 5 4 
■ 
77 3 
2 2 
75 1 
182 
3 
2 4 4 
4 325 
A L I H E N -
41 
4 1 
41 
FOURRAGERES; 
FOURRAGEPS, L U P I N , 
S I M I L A I R E S 
AUTRES RACINES 
3 
4 
1 
9 
3 
6 
6 
4 
• 
5 
5 
■ 
■ 
• 
175 
11 
■ 
67 
9 8 1 
0 5 4 
81 
• 369 
25? 
116 
0 3 5 
9 8 1 
81 
-
5 
6 
1 
13 
5 
7 
6 
6 
1 
• 
3 
■ 
3 
3 
3 
1 8 5 
. 4 3 2 . 3 5 6 
■ 
• 201 18 
0 9 7 
54 
• • 3 4 3 
6 1 7 
7 7 6 
4 1 0 
3 56 
■ 
3 1 6 
1 2 1 0 . 9 9 PRODUITS FOURRAGERS, AUTRES QUE RACINES FOURRAGERES 
S 0 0 1 
1 0 0 2 
, 0 0 3 
1 0 0 4 
0 3 4 
9 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
• 0 6 4 
, 2 1 2 
390 
4 0 0 
6 0 4 
FARINE DE LUZERNE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONOR Ι E 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
L I B A N 
3 
2 
3 6 8 
6 2 
137 
35 
6 9 8 
26 
60 
2 4 
3 7 3 
34 
13 
2 7 9 
10 
16 
15 
10 
a 
? 
. . . . a 7 4 
1 
. a , . . . 
1 2 2 3 
. 94 8 
. . . . a 3 1 
. 4 . . a 10 
77 
59 
. 73 ?5? ? 
4 3 6 
1 
43 
. 4 4 6 22 
60 
. ■ 3 
13 
1 
• 8 15 
FOURRAG. 
• 
4 
4 
■ 
. • 
4 3 7 
. • 13 15 
• 135 4 0 3 
6 
6 8 4 
■ 
■ 
8 ? 
1 7 8 2 
4 5 0 
1 3 3 2 
152 
15 
2 
1 179 
ET 
1 6 8 2 
• . 4 . 4 . • 3 7 2 • . 2 7 4 10 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
ÌCCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
131 656 
72 292 
5 5 564 
5S 155 
45 667 
124 
64 
« 285 
«36 
2 3 
«13 
413 
45 
29 572 
29 292 
280 
200 
60 
7 035 
2 794 
4 241 
4 241 
4 144 
49 046 
7 213 
41 833 
41 622 
41 369 
45 
32 
1? 
767 
970 
797 
679 
109 
6'. 
64 
054 
ÌCOO M o N D F 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
56? 
251 
7 9 0 
7 0 
10 
792 
?9 
29 
5 
260 
260 
257 
2 5 6 9 
2 5 5 5 
2 5 2 9 
6 5 9 
376 
4 
10 
1" 
274 
WAREN DES KAP. 1 2 , I M POSTVERKEHR BEFOEROERT 
0 0 1 
0 0 3 
CC4 1 . . 1 
0 2 2 . . . . 
0 3 4 2 . . ? 
0 3 6 . . . . 
058 1 . . 1 
4C0 5 . . 5 
4 26 
722 1 
1CCC 10 . . 1 0 
1010 1 . . 1 
1011 9 . . 9 
1020 3 
1021 2 
1030 
1040 1 
PFLANZLICHE ROHSTOFFE ZUH FAERBEN ODER GERBEN 
HARCHANDISES DU C H A P . 1 2 , TRANSPORTEFS PAP LA POSTE 
COI FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 R . D . A L L E M 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 3 6 COSTA R I C 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
17 
3C 
43 
IO 
51 
17 
17 
155 
14 
29 
415 
105 
31 C 
?75 
81 
17 
16 
79 
23 
5 
9 
13 
1 
19 
10 
129 
62 
67 
63 
29 
? 
i 
19 
4? 
4 
16 
136 
14 
19 
277 
35 
24? 
211 
5? 
14 
17 
MATIERES PPEMIEPES VEGETALES Ρ TEINTURE OU TANNAGE 
CCI 
002 
0C5 
022 
042 
043 
C52 
272 
2 76 
266 
346 
35C 
4Ï? 
4f4 
5C4 
512 
600 
6C4 
6C9 
( 12 
t f« 
7C0 
7 20 
179 
1C00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1022 
1040 
221 
555 
231 
30 
204 
66 
151 
24 
25 
192 
90 
643 
«34 
50 5 
025 
K.O 
F3 
211 
75 
116 
344 
4? 
3 96 
20 
532 
161 
194 
337 
53 
C42 
30 
2 
415 
55 
20 
124 
1 
3 
5 
442 
483 
593 
53 
49 
75 
716 
125 
21 
152 
Β 002 
54 
7 946 
154 
20 
7 6 38 
6 
1 
154 
272 
100 
141 
20 
729 
?5 
7 04 
«1 
4 
522 
î 
141 
. . . 6 
50 
, , 24 
' 43 
. 4 
17 
• 
30 
80 
. 7 
• 258 
1 
258 
57 
7 
194 
24 
10 
5 5 5 
176 
. 27 
65 
113 
• 
157 
50 
2 8 4 3 
38 
. 39 
159 
24 
95 
• 4 4 6 4 
7 7 0 
3 6 9 5 
3 0 8 3 
22 
5 0 3 
. 
25 
25 
13 
î 
«59 
309 
191 
2 
186 
CCI 
002 
005 
022 
042 
048 
C52 
272 
276 
288 
346 
390 
452 
464 
504 
512 
600 
604 
603 
612 
664 
70O 
720 
723 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
. C . I V U I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
KENYA 
R . A F R . S U D 
H A I T I 
JAMAÏQUE 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
INDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A U M 
CLASSE 3 
94 
42 
36 
12 
42 
28 
46 
17 
17 
3C 
19 
172 
126 
105 
4 6 6 
25 
15 
115 
10 
3 6 9 
4 6 7 
15 
2 74 
12 
6C7 
185 
4 2 2 
305 
13 
833 
19 
2 
2 36 
11 
6 
1 1 
1 
113 
ICC 
3 6 9 
27 
10 
3 6 9 
2 5 6 
6 
130 
1 435 
12 
1 «24 
21 
6 
1 2 7 2 
1 
131 
? 
2 
14 
55 
25 
111 
12 
4 4 0 
7 
433 
19 
? 
304 
? 
I l l 
9 
17 
1 
8? 
13 
4 
65 
17 
3 
4? 
75 
7? 
79 
27 
15 
10 
171 
12 
1? 
57 
9 
79 
491 
76 
415 
761 
1 
125 
159 
89 
69 
1 
67 
STUCKLACK,KCERNEKLACK, SCHELLACK UND DERGL. .AUCH G E B L E I C H T ; 
NATUERLICHE GUMMEN.GUMMIHARZE.HARZE UND BALSAME 
GOHHE LAOUE. HEME B L A N C H I E ; GOMMES. GCMMES­RESINES. 
ET BAUMES NATURELS 
¡ inCKLACK,KCERNEKLACK,SCHELLACK UND DERGL.»NICHT GEBLEICHT 1 3 0 2 . 1 1 * l GUHHE LAQUE, NON BLANCHIE 
CC« 
0 2 2 
4 6 8 
6 6 4 
6FC 
7 2 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
STOCKLACK 
0C4 
0 2 2 
4 0 0 
6 1 6 
6É4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HARZE VCN 
0C5 
0 3 8 
C42 
2 4 8 
loco 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
63 
59 
64 
6 0 9 
53 
66 
5 40 
( 6 
9 14 
67 
59 
735 
71 
1 
4 
64 
2 4 5 
2 
3 1 9 
2 
316 
4 
« 311 
7 
11 
5? 
• 
70 
7 
63 
11 
11 
52 
KOEKNERLACK, SCHELLACK UND 
333 
166 
9 
3 
23 
2 2 9 1 
2 843 
340 
212 
176 
167 
36 
K C M F E R E N 
15 
12 
42d 
45 
510 
16 
«94 
446 
13 
47 
47 
1 
53 
120 
1 
19 
240 
IOC 
140 
120 
120 
2 0 
3 
« 2 3 
45 
49C 
4 
4 7 7 
4 2 9 
47 
47 
1 
34 
10 
. ? 
5? 
38 
14 
10 
10 
4 
28 
4 0 
, 31 
• 
104 
28 
76 
45 
4 0 
31 
DERGL. 
75 
35 
1 
7 
• 
115 
76 
39 
37 
36 
7. 
NC 
GEBLEICHT 
2 2 9 1 
2 2 9 1 
12 
12 
. • 
24 
12 
12 
12 
12 
. . 
27 
4 
. 2 8 1 
51 
66 
4 4 8 
29 
4 1 9 
7 
4 
3 4 1 
71 
126 
1 
8 
2 
. • 
145 
126 
19 
9 
1 
10 
. . . • 
6 
. 5
5 
1 
, • 
C04 
022 
4 6 8 
6 6 4 
6 3 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
INDES OCC 
INDE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
75 
45 
50 
4 9 8 
31 
4 5 
7 7 2 
84 
6 8 8 
5 0 
4 6 
5 8 8 
50 
1 
3 
50 
193 
? 
• 
252 
3 
249 
3 
3 
2 4 6 
. 
1 3 0 2 . 1 5 « 1 GOHHE LAOUE, BLANCHIE 
C04 
0 2 2 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
5 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
IRAN 
INDE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 3 0 2 . 3 0 R E S I N E S 
CC5 
0 3 8 
04 2 
248 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
4 0 5 
1 6 8 
16 
11 
17 
1 1 3 8 
1 7 6 8 
4 1 2 
2 1 8 
1B4 
169 
33 
CE CONIFERES 
34 
19 
14 
27 
1 0 5 
36 
7 0 
4 0 
2 0 
29 
28 
1 
115 
117 
■ 
3 
15 
• 
2 5 3 
1 1 7 
136 
117 
117 
19 
6 
. 14 
27 
53 
7 
4 6 
17 
. 2 8 
26 
1 
6 
9 
. 43 
. ■ 
6 0 
8 
52 
9 
9 
. 43 
• 
45 
11 
1 
a 
1 
• 
63 
48 
15 
12 
11 
3 
32 
3D 
. 2 1 
. • 8? 
3? 
55 
34 
30 
2 1 
­
93 
38 
1 
■ 
1 
­136 
95 
4 1 
4 0 
3 9 
1 
ND 
1 138 
1 138 
23 
19 
. ' · 47 
28 
19 
19 
19 
. ■ 
­
36 
­3 
■ 
2 4 1 
79 
4 5 
373 
4 1 
33? 
4 
4 
2 7 8 
50 
15? 
2 
14 
8 
. ­178 
152 
26 
15 
2 
10 
. a 
• • 5 
1 
5 
4 
1 
1 
. . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
GUMMI 
O C l 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 2 4 
0 3 6 
2 2 « 
2 2 8 
2 2 2 
2 4 0 
2 4 « 
2 « 8 
2 6 8 
3 5 2 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
lOCO 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
NATUER 
HARZE 
O C l 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
C 2 2 
C 3 8 
0 4 2 
C 5 C 
C Í 2 
2 ? « 
7 4 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 2 4 
3 4 2 
4 0 0 
4 C 4 
« 2 8 
4 6 8 
4 6 C 
5 C 8 
6 1 6 
6 5 6 
6 6 « 
6 6 0 
6 8 8 
7 C C 
7 0 2 
7 C 6 
7 C 8 
aco 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 2 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
PFLANZ 
— 1971 
M E N G E N 
EG­CE 
anvier­Décembre 
France 
ARAäICUM 
1 
S 
2 
5 
1 
2 
2 « 
1 
2 2 
2 2 
6 
L I C F E 
1 0 7 
5 3 
6 2 
2 2 2 
3 8 6 
3 5 
4 0 
1 8 3 
4 4 ? 
« 3 2 
1 4 4 
2 7 9 
5 4 7 
5 6 5 
2 4 2 
5 0 
C 3 0 
1 7 5 
1 6 3 
5« 4 
6 1 9 
5 2 2 
4 6 3 
C 5 7 
8 5 1 
1 0 
GUMHEN 
1 
2 
2 
7 
7 
7 
5 
. VON KONIFEREN 
2 
1 
1 
9 
2 
6 
5 
ENSA6 
1 0 3 
1 5 
1 1 3 
« 5 1 
1 0 
2 4 7 
5 
4 6 
4 3 
5 7 
1 3 0 
5 3 
3 3 
4 3 
2 0 5 
9 3 
3 9 0 
5 
4 3 
1 0 4 
9 
2 0 
7 8 5 
9 5 
« 8 3 
6 5 
3 1 
« 5 9 
5 9 7 
3 5 1 
2 C 3 
1 0 3 
« 4 6 
6 9 7 
7 5 1 
92 4 
2 6 2 
7 5 ü 
1 6 8 
1 
3 1 
=TE UND 
1 
3 
3 
2 
AGAR­AGAR UNO ANUERE 
PFLANZL ICHEN STUFF EN 
OPIUM 
0 C 4 
0 5 2 
4 6 4 
4 6 8 
6 6 « 
lOCO 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 
2 8 
3 
3 5 
23 3 
25 8 
1 
2 5 7 
2 d 
2 7 1 
ALOE UND MANNA 
O C « 
0 0 5 
C 2 6 
3 4 6 
3 5 C 4 74 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AUSZUE 
C C I 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
3 
3 0 
1 4 
2 8 8 
1 5 
3 7 8 
4 3 
3 3 5 
2 8 3 
a 
4 7 
1 0 
1 7 
, , 4 1 
4 0 
, 
7 4 6 
4 3 5 
3 6 1 
6 9 
1 4 2 
5 9 5 
3 3 1 
5 5 
6 
1 0 
3 
5 C 2 
4 2 
8 6 0 
4 6 
4 0 
9 1 4 
6 2 9 
­
1000 
Belg.­Lux. 
1 5 1 
1 ? 
7 8 
84 8 
4Ö 
3 4 1 
1 2 0 
2 0 
1 6 1 0 
1 6 3 
1 4 4 7 
9 8 
7 8 
1 3 4 8 
3 Θ 0 
• 
kg 
Nederland 
2 9 1 
5 3 
1 9 4 
1 9 6 
2 219 
6 1 1 
4 2 
1 3 9 9 
• 
5 01? 
5 3 8 
4 4 7 3 
2 0 0 
1 9 6 
4 274 
6 1 1 
­
Î U H H I H A R Z E , HARZE UND 
JND GUHHI ARABICUH 
i 4 
1 2 
3 
2 9 
2 
4 1 
1 0 
2 0 
2 5 
4 8 
3 0 
a 
7 0 
5 6 
8 5 
1 
2 0 
1 0 4 
7 
1 4 
1 7 9 
6 1 
2 1 5 
5 
2 0 
6 5 3 
1 4 3 
1 7 9 
5 6 
3 B 
1 7 9 
2 0 
1 6 0 
2 3 3 
3 2 
9 C 7 
1 3 3 
2 0 
7 
. 7 
2 2 5 7 
1 5 1 
1 
2 6 
8 0 
. . . . . 1 4 7 
. a 
2 
. . 8 
. . 2 0 
7 
1 
3 
2 716 
2 2 7 1 
4 4 5 
3 2 7 
1 5 2 
1 1 9 
. ­
7 
1 2 
1 2 Ï 
1 4 
1 6 
3 1 
5 9 
1 4 
l î 
3 1 6 
1 4 1 
1 7 6 
4 ? 
1 6 
1 3 3 
. • 
ι π 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
4 
4 
4 
1 
3 1 
50 
5 9 
. 4 0 
9 4 1 
. 3 9 
7 5 
9 7 
5 5 7 
0 4 7 
1 4 7 
6 2 1 
l o 7 
8 3 3 
8 1 
8 0 8 
1 0 3 
1 0 0 
7 0 5 
7 6 9 
• 
lulla 
6 3 4 
. . 8 6 
1 3 
3 5 
3 4 3 4 
1 0 
6 
, . 4 4 3 
2 5 
a 
2 0 
5 
4 7 5 1 
7 2 0 4 0 3 1 
7 5 
4 9 
3 956 
4 6 2 
1 0 
BALSAME, AUSGEN. 
2 
2 
2 
­USZUEGE; P E K T I N . PEKTINATE 
SCHLEIME UND 
9 
3 
3 5 
8 0 
1 2 6 
1 2 6 
9 
1 1 8 
. 
a 
a 
. 3 6 
2 
3 9 
. 3 9 
3 6 
. 3 
. 3 
GE VCN QUASSIAHCLZ 
2 
4 
4 
. . 
a 
? 
? 
. 
2 
. . 8 
1 0 
. 1 0 
2 
8 
1 
2 9 
2 
4 0 
6 
4 8 
1 
3 
6 
2 0 
. 3 
4 8 
9 3 
1 3 
1 4 2 
4 
2 3 
. . 6 
5 1 4 
2 3 
2 2 4 
6 0 
1 1 
5 4 3 
4 1 1 
1 4 5 
4 9 
5 1 
5 5 3 
7 7 
4 8 1 
2 8 3 
5 o 
1 8 7 
1 6 
1 
11 
U N O 
VERDICKUNGSSTOFFE 
5 
. . 9 
1 4 
a 
1 4 
5 
9 
? 
? 
1 
ιό 
a 
a 
8 5 
9 5 
a 
9 5 
1 0 
d 5 
a 
3 0 
. 1 4 
2 0 4 
1 3 
2 8 8 
4 0 
2 4 3 
2 0 4 
a 
4 4 
1 0 
1 4 
. 
6 0 
, 6 7 
6 1 
. 5 
, 1 
1 
1 
2 5 
5 
. . 1 1 
1 4 
7 
a 
. . . . 3 3 
2 
2 9 
a 
. 2 2 9 
3 3 
9 
6 0 
1 6 
6 7 7 
1 8 8 
4 8 9 
3 9 
6 
4 50 
1 9 
a 
' 
PEKTATE; 
AUS 
1 
2 
a 
. 5 1 
5 3 
1 
5 2 
2 
5 1 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
. 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 3 0 2 . 9 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 6 
2 2 4 
2 2 B 
2 2 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 3 8 
3 5 2 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GOHME 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
ISLANDF 
SUISSE SOUDAN 
.HAURITAN 
• MALI 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
TANZANIE 
ETATSUNIS IRAN 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 3 0 2 . 9 5 GOHHE; 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
04 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 2 4 
2 4 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
« 2 8 
4 6 8 
« 3 0 
50 8 
6 1 6 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
1 3 0 3 
W E R T E 
EG­CE 
ARABIQUE 
5 
1 
3 
1 4 
1 3 
1 2 
5 
7 2 7 
3 7 
2 3 
2 1 2 
2 7 0 
2 0 
3 0 
6 9 1 
4 3 9 
2 3 7 
8 4 
1 7 5 
2 8 5 
9 0 5 
9 0 
6 0 
9 1 4 
1 4 5 
2 7 6 
9 9 9 
2 7 6 
3 8 6 
3 2 0 
8 9 0 
2 2 3 
6 
France 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
3 
. . . 3 5 
1 4 
. 
0 5 0 
43 3 
2 1 2 
3 7 
9 3 
4 B 3 
1 1 7 
3 4 
8 
4 0 
3 
5 6 2 
3 5 
5 2 6 
2 2 
1 4 
5 0 4 
2 5 9 
­
, GOMMES­RESINES, 
QUE GOMME LAQUE, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.CONGO RD 
ANGOLA E T H I O P I E 
•SOMALIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
INDES OCC 
COLOMBIE 
BRESIL 
IRAN YEMEN SUD 
INDE 
THAILANDE V I E T N . N R O 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O H CLASSE 3 
1 
1 
7 
1 
6 
1 
4 
5 8 
1 3 
1 3 5 
7 9 6 
1 1 
3 9 6 
1 2 
7 2 
1 1 1 
2 2 8 
7 6 
4 5 
1 2 
1 1 
8 8 
9 2 
2 9 9 
3 6 
1 9 6 
4 4 
7 1 
3 6 
6 5 7 
9 6 
2 5 1 
3 9 
1 9 5 
5 2 0 
1 5 6 
1 3 0 
7 5 
1 5 
0 5 7 
0 5 1 
0 0 7 
1 9 4 
4 1 3 
6 1 6 
1 4 8 
1 
1 9 7 
SUCS ET EXTRAITS 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 1 0 
a 
9 
1 
5 1 
a 
5 2 3 
a 
a 
a 
2 5 
2 0 5 
7 3 
a 
2 4 
a 
­
1 0 2 1 
1 1 9 
9 0 2 
7 6 
5 1 
8 2 6 
2 3 0 
• 
Nederland 
1 9 1 
3 7 
• 1 ? 5 
1 5 0 
. 
1 3 9 4 
■ 
. a 
• 3 6 7 
2 2 
■ 
5 
6 7 4 
• 
2 9 1 7 
3 5 3 
2 5 6 4 
1 5 5 
1 5 0 
2 4 0 9 
36 7 
• 
( E S I N E S ET BAUHES 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
I 
1 5 
. 1 5 
■ 
4 2 
• ' 2 9 
5 9 5 
a 
2 4 
4 7 
5 7 
9 4 7 
5 7 7 
5 6 
a 
2 50 
1 3 5 
7 9 6 
3 0 
7 6 6 
7 2 
7 1 
6 9 4 
0 7 6 
• 
NATURELS, 
ARABIQUE ET RESINES DE CONIFERES 
2 
2 
2 
a 
1 
2 
2 0 
3 
2° 9 
6 5 
7 2 
1 0 2 
9 
4 2 
1 0 
. 3 1 
5 9 
6 8 
7 
9 4 
4 4 
5 6 
2 6 
5 1 3 
6 4 
9 7 0 
1 1 
1 2 6 
1 3 3 
4 2 
5 3 
3 9 
8 
7 6 7 
2 5 
7 4 2 
3 6 8 
3 7 
2 4 7 
1 1 0 
. 1 2 7 
1 6 
2 0 
5 6 4 
1 8 7 
9 
5 0 
6 3 
1 5 
l ì 
4 
9 4 7 
5 9 9 
3 4 8 
2 63 
1 8 9 
8 5 
a 
. ■ 
7 
1 2 
■ 
1 2 9 
1 
4 9 
1 
1 
■ 
4 3 
■ 
. . . 1 1 
. 3 4 
1 
a 
a 
a 
a 
1 9 2 
7 
9 
. . 9 
. 9 
1 
• 
5 1 6 
1 4 9 
3 6 7 
1 2 9 
5 1 
2 3 9 
. . • 
2 
2 
1 
VEGETAUX; MATIERES P E C T I Q U E S , 
P E C T A T E S ; AGAR­AGAR 
DERIVES DES 
1 3 0 3 . 1 1 OPIUH 
0 0 4 
0 5 2 
4 6 4 
4 6 8 
6 6 4 
1C00 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
ALLEH.FED 
TURQUIE 
JAHAIOUE 
INDES OCC 
INDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1 3 0 3 . 1 2 ALOES 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 7 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
KENYA 
R . A F R . S U D 
.ARUBA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
4 
5 
5 
4 
VEGETAUX 
2 3 
6 4 1 
5 7 
6 3 1 
2 2 2 
5 7 5 
2 3 
5 5 2 
6 4 1 
9 1 0 
MANNE 
1 0 
7 3 
3 3 
1 9 
2 3 3 
2 7 
4 1 8 
9 1 
3 2 7 
2 6 6 
3 3 
6 1 
8 
2 9 
1 3 0 3 . 1 3 SUCS ET EXTRAITS 
0 0 1 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 4 
3 1 
2 5 
7 
7 
2 
1 
2 
2 
2 
D E 
ΞΤ AUTRES MUCILAGES ET 
? 1 8 
5 7 
6 3 1 
3 6 1 
7 8 7 
. 2 8 7 
7 1 8 
0 6 9 
a 
1 
. a 
2 3 
4 
3 0 
1 
? Q 
2 3 
. 6 
. 6 
5 0 
a 
. 1 2 8 
1 7 8 
. 1 7 8 
5 0 
1 2 8 
7 
a 
3 3 
. 1 
• 
4 2 
3 
3 4 
3 4 
3 3 
. , • 
QUASSIA AMARA 
a 
R 
8 
. . 
2 
? 
? 
1 
1 
l 
1 0 5 
. . 1 4 9 
2 5 4 
. 2 54 
1 0 5 
1 4 9 
2 
2 
2 
1 2 
2 0 
1 5 
5 
5 
1 
? 6 
a 
4 3 
a 
7 
1 1 3 
1 
4 
2 3 
7 9 
a 
a 
? 
1 1 
4 1 
1 ? 
1 1 9 
7 9 
1 0 0 
a 
a 
1 0 
8 7 3 
2 3 
2 2 5 
2 8 
6 9 
1 8 4 
1 0 0 
5 7 
1 9 
5 
1 7 4 
7 6 
0 9 8 
3 7 5 
1 1 7 
6 54 
1 4 
1 
6 9 
lulia 
4 1 ! 
a 
a 
5 1 
1 3 
2 0 
1 
2 129 
6 
1 
a 
a 
2 8 3 
1 6 
a 
2 3 
a 
. 7 
2 9 8 0 
4 6 2 
? 5 1 8 
6 1 
3 4 
2 4 5 7 
2 9 1 
6 
AUTRES 
4 9 
a 
7 0 
8 3 
a 
1 8 
a 
2 
7 
4 
1 7 
3 
a 
a 
5 
7 1 
1 5 
a 
? 
a 
. . 1 2 9 
2 
3 6 
• . 1 3 9 
1 4 
7 
1 6 
7 
6 5 3 
2 0 ? 
4 5 ? 
6 0 
1 9 
3 9 1 
2 4 
. 1 
»ECTINATES ET 
E P A I S S I S S A N T S 
1 
1 
1 
1 
7 7 3 
a 
. 6 3 6 
9 5 9 
. B 5 9 
2 7 3 
6 3 6 
a 
7 ? 
. 1 3 
1 8 1 
7 3 
3 0 9 
7 9 
7 3 0 
1 8 1 
. 4 9 
8 
2 3 
a 
1 
, 1 
1 
2 3 
4 5 
. . 9 2 8 
9 9 7 
2 3 
9 7 4 
4 5 
9 2 9 
1 
. . 6 
? 8 
• 
3 5 
1 
3 4 
? 8 
. 6 
. . 
. 
. , . . 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
105 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ALSZUE 
CCI 
0 0 3 
0C4 
0C5 
C 52 
4C0 
6C8 
6 2 4 
7 20 
ÎCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SAEFTE 
WURZEL 
CC2 
0C4 
0 2 2 
346 
3 5 2 
350 
4C0 
1CCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SAEFTE 
OCl 
0C2 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
4C0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Ζ USA HM 
TRAENK 
OCl 
CC3 
0 0 4 
0C5 
C36 
4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
SCHEN 
OCl 
0C2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
C36 
0 3 8 
0 4 6 
4C0 
5C4 
6 6 4 
7 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C40 
ANDERE 
OCl 
0 0 2 
CC3 
0C4 
0C5 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
3 1 8 
3 22 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
4C0 
5C8 
£ 2 8 
6 1 2 
6 6 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Belg.­Lux. 
GE »CN SLESSFOLZI.URZELN 
688 
3C9 
33 
84Ü 
S17 
709 
28 
133 
68 
3 836 
1 β68 
1 567 
1 7 1 6 
4 
176 
75 
. 17 
2 0 
174 
145 
67 
28 
51 
­
528 
211 
3 1 7 
2 3 8 
1 
79 
• 
14 
30 
. 45 
5 
6 
. . 7 
1C8 
85 
19 
12 
. . 7 
UNO AUSZUEÜE VCN PYRETHRUM 
Ν 
6 
l 
11 
51 
4 
1 
76 
9 
68 
12 
11 
55 
• 
. 3 
11 
1 
. . 
16 
1 
15 
3 
3 
12 
i 
1 
1 
1 
. . ■ 
UND AUSZEUGE VCN HOPFEN 
7 
14 
742 
6 
2 
1C5 
675 
7 6 3 
113 
111 
6 
2 
ENGcSETZTE 
. 2 7 3 
. • 
278 
2 7 3 
. . . 
1 
a 
39 
. . 1 
4 1 
4 0 
1 
1 
­
PFLANZENAUSZUEGE 
kg 
N e d e r l a n d 
544 
, 13 
221 
347 
89 
. 7 
10 
1 2 4 7 
7 7 8 
4 6 9 
4 3 7 
2 
22 
10 
1 IT 
QUANTITÉS \ 
Deutschland 
(BR) 
130 
2 5 9 
. 4 0 0 
4 1 6 
527 
75 
51 
1 8 6 7 
7 8 8 
1 0 7 8 
9 5 0 
1 
75 
53 
lulia 
. 2 
. . 74 
. . . • 
86 
2 
84 
79 
. . 5 
UNO ROTENONHALTIGEN 
. 1 
4 
, 1 
. 
6 
. 6 
2 
l 
4 
• 
14 
2 6 6 
6 
. 63 
3 4 8 
280 
69 
6 9 
6 
. 
. . 2 
« 3 
. • 
9 
. 9 
2 
2 
7 
• 
1 
. . , . 4 1 
42 
1 
4 1 
4 1 
, ­
ZUM HERSTELLEN VON 
EN CCER LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
6 
7 
6 
2 
5 
236 
269 
23 
747 
2 4 6 
9 
. 5 
, . • 
6 
5 
1 
1 
« , 3 
. . 1 
12 
8 
4 
4 
3 
. . 2 
2 
• 
6 
5 
1 
1 
1 
. 2 
. . 5 
153 
165 
2 
163 
163 
5 
PFLANZENSAbFTE UND­AUSZUEGE ZU T H E R A P E U T I ­
ODER PROPHYLAKTISCHEN ZWECKEN 
32 
3 
35 
6 6 
18 
8 
15 
22 
3 
4 9 
3 
1 
10 
3 1 7 
202 
114 
99 
45 
14 
ï 
i 
4 9 
17 
2 
5 
a 
. 25 
. • 
100 
67 
33 
33 
7 
. a 
. 
9 
. a 
6 
1 
2 
2 
. 1 
. • 
2 1 
16 
5 
5 
4 
. . ­
4 
3 
. 10 
24 
5 
19 
6 
2 
13 
. 
19 
85 
. , 1 
7 
22 
3 
. . 1 
140 
1U3 
36 
34 
30 
1 
a 
1 
6 
a 
5 
32 
, . • 
«4 
7 
37 
5 
5 
32 
­
5 
. 159 
. ? 
166 
164 
2 
, . 2 
GE­
2 
. 1 
. , 77 
60 
3 
78 
77 
­
4 
2 
. 6 
. 2 
. . . 19 
a 
. • 
32 
11 
71 
2 1 
2 
. . • 
PFLANZENSAEFTE UNO ­AUSZUEGE ZU ANDEREN ZWECKEN 
50 
2 
29 
71 
4 
3 
16 
4 
16 
7 
24 
19 
3 
131 
165 
53 
3 3 
65 
61 
100 
877 
157 
7 2 0 
. 
a 
14 
53 
2 
ï 
. 6 
4 
, 1 
16 
13 
15 
. . 5 
133 
70 
63 
15 
. 4 
4 
. a 
. 4 
2 
. 5 
. a 
. . a 
. . a 
a 
33 
2? 
11 
5 
23 
16 
7 
23 
. 9 
. 1 
3 
10 
, 14 
. 14 
a 
6 
. 152 
30 
a 
. 6 1 
94 
4 2 3 
33 
390 
7 
? 
2 
5 
. , 5 
a 
. 1 
1 
19 
1 
115 
3 
33 
69 
. 1 
265 
16 
2 4 9 
1 Ρ 
NIMEXE 
9 Γ t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
1 3 C 3 . 1 4 SUCS ET EXTRAITS 
0 0 1 
0 0 3 
CC4 
00 5 
0 5 2 
4 0 0 
608 
6 2 4 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
SYRIE 
ISRAEL 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
564 
2 4 5 
23 
356 
9 0 8 
6 1 1 
25 
120 
58 
341 
6 9 0 
6 5 0 
4 3 5 
5 
153 
64 
1 3 0 3 . 1 5 SUCS ET EXTRAITS 
002 
C04 
0 2 2 
346 
352 
390 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ROTENONE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
KENYA 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
1 
1 
1 
1 
1.3 
17 
2 0 7 
0 1 1 
6 0 
25 
24 
3 8 5 
45 
3 4 0 
261 
212 
C79 
7 
1 3 0 3 . 1 6 SUCS ET EXTRAITS 
0 0 1 
0 0 2 
CC4 
0 2 2 
062 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 
7 
6 
1 3 0 3 . 1 7 HELANGES D' 
0 0 1 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
20 
74 
173 
86 
16 
862 
2 3 0 
2 6 6 
9 6 4 
9 4 9 
86 
16 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
DE REGLISSE 
a 
2 0 
13 
2 7 8 
111 
75 
25 
46 
• 
572 
311 
2 6 1 
190 
1 
71 
■ 
89 
25 
, 46 
3 
5 
. a 
6 
174 
1 5 9 
14 
9 
. . 6 
N e d e r l a n d 
3 8 1 
. 10 
2 3 7 
2 0 2 
75 
. 6 
9 
932 
6 3 0 
302 
2 7 9 
2 
14 
9 
DE PYRETHRE ET DE RACINES 
a 
. 69 
182 
9 
. 2 
2 6 9 
8 
261 
71 
6 9 
1 9 0 
­
a 
11 
2 
5 
. . « 
19 
11 
8 
2 
? 
5 
■ 
DE HOUBLON 
2 972 
2 9 7 5 
2 9 7 2 
3 
3 
3 
­
7 
. 7 6 4 
? 
. 9 
2 8 1 
7 7 0 
10 
10 
? 
­
EXTRAITS VEGETAUX POUR 
ALIMENTAIRES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 3 0 3 . 1 8 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
504 
6 6 4 
7 0 0 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
PEROU 
INDE 
INDONESIE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
1 3 0 3 . 1 9 AUTRES 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 3 6 
042 
0 6 0 
0 6 4 
3 1 8 
3 2 2 
346 
350 
352 
366 
4 0 0 
508 
528 
6 1 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
NOZAHBIOU 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
SUCS 
3 
1 
1 
1 
1 
SUCS 
2 
1 
2 1 
10 
15 
19 
30 
6 7 5 
7 8 0 
65 
7 1 6 
7 1 6 
4 0 
a 
3 
. 1 
. 2 
5 
3 
2 
2 
• 
15 
1 
6 
. . 1 
25 
21 
4 
4 
3 
ET EXTRAITS VEGETAUX 
322 
4 2 7 
85 
4 76 
2 7 7 
2 4 4 
7 9 9 
2 0 
1 1 
4 0 7 
33 
2 0 0 
16 
3 3 8 
5 8 8 
7 5 0 
4 8 9 
0 6 7 
255 
1 
7 
, R 
. 3 8 0 
2 6 5 
24 
2 09 
. . 2 9 5 
. . • 
1 1 8 5 
6 5 3 
5 3 6 
5 3 1 
2 3 5 
5 
1 
• 
29 
. . 35 
6 
18 
5 0 9 
. a 
28 
. a 
• 
6 2 4 
70 
5 5 4 
554 
5 2 7 
. . • 
E T EXTRAITS VEGETAUX, 
127 
15 
552 
1 7 3 
25 
4 7 
162 
4 7 3 
4 3 5 
43 
1 6 7 
13 
53 
97 
35 
2 3 6 
10 
10 
1 0 
2 1 
733 
892 
8 4 0 
. . 75 
91 
14 
7 
20 
. 3 
37 
3 1 
. 5 
10 
4 
1 1 4 
. . . 2 
4 1 6 
1 7 9 
2 3 6 
4 6 
. 3 9 7 
25 
4 7 3 
3 2 9 
4Î 
1 3 1 3 
4 6 9 
844 
. . 12 
95 
■ 
25 
« 
138 
1 
137 
4 2 
17 
95 
• 
, 74 
1 5 6 7 
78 
. 3 7 4 
2 0 9 3 
1 6 4 1 
4 5 3 
4 5 3 
78 
• 
BOISSONS 
l 
. 4 
13 
. I 
23 
2 0 
3 
3 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
94 
200 
. 295 
311 
4 56 
a 
68 
43 
1 4 7 5 
5 8 9 
8 8 6 
7 7 3 
2 
68 
45 
lulla 
1 8 Ï 
188 
187 
184 
OE PLANTES A ' 
, . 23 
84 
51 
a 
7 
169 
. 169 
30 
23 
139 
3 
10 
. , 2 
. 4 7 9 
4 9 0 
10 
4 9 0 
4 8 0 
2 
­
1 ' 
6 
101 
6 4 5 
a 
a 
15 
7 9 0 
25 
7 6 5 
116 
101 
6 5 0 
4 
3 
a 
1 3 7 0 
1 
16 
1 
1 3 9 1 
1 3 7 3 
18 
2 
1 
16 
OU PREPARATIONS 
. 6 
a 
5 
30 
4 30 
5 2 6 
11 
5 1 5 
5 1 5 
35 
MEDICINAUX 
. . . 23 
. 8 
7 
a 
. 4 
33 
. 16 
9 1 
23 
68 
20 
16 
4 9 
. ­
A AUTRES 
12 
. . 33 
7 
1 
. . . . . . . a 
. 19 
. a 
a 
­
75 
52 
23 
2 7 1 
. 75 
. 6 
11 
7? 
70 
11 
4 
. 700 
• 
6 8 3 
352 
3 3 1 
123 
104 
2 0 1 
. 7 
JSAGES 
54 
. 44 
a 
3 
44 
133 
. 103 
a 
89 
a 
44 
2 
31 
88 
. . 10 
19 
67B 
101 
577 
5 
a 
5 
a 
a 
191 
2 0 1 
10 
192 
192 
• 
2 2 
4 1 9 
10 
38 
183 
76 
7 5 1 
4 9 0 
2 6 1 
261 
1 8 5 
15 
15 
36 
24 
6 
6 
13 
4 
65 
a 
14 
10 
10 
a 
• 
251 
91 
160 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C22 
1 0 4 0 
P E K T I N 
OC l 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4C0 
6 2 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
103C 
P E K T I N 
CCI 
0 0 4 
0 3 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
92 7 
6 1 3 
30 
20 
France 
17 
1 
46 
10 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
5 
5 
6 
kg 
Nederland 
7 
2 
. 
• 
, PEK1 INATE UND PEKTATE, TROCKEN 
73 
31 
2 6 1 
134 
144 
26 
51 
82 
42 
8 4 1 
4 9 9 
344 
302 
2 2 0 
42 
27 
20 
7 
10 
65 
27 
38 
28 
2 0 
10 
34 
19 
7 
4 
4 0 
6 
7 
. 
115 
63 
52 
52 
45 
35 
107 
20 
68 
3 
57 
?90 
162 
128 
128 
7 1 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
48 
4 
3 2 8 
14 
14 
ï 
H O 
12 
15 
51 
9 
12 
2 1 0 
112 
9 9 
87 
78 
12 
, P E K H N A T E UND PEKTATE, AUSGEN. TROCKEN 
AGAR­AGAR 
OC l 
0C4 
0 2 4 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
2C4 
4 C 0 
512 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 1 
250 
6 2 7 
573 
294 
680 
6 8 0 
6 8 0 
5 
6 
355 
1 
175 
17d 
63 
9 
3 
53 
649 
12 
339 
7 7 1 
529 
6d 
63 
PFLANZENSCHLEIME 
KERNEN 
0 0 1 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 4 
C36 
C40 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 10 20 
1 0 2 1 
S C H L E I 
OC l 
0C3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
C60 ctz 4C0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
1CCC 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PFLANZ 
2 
1 
1 
74 
149 
32 
502 
155 
15 
2 5 1 
355 
575 
517 
758 
161 
7 6 1 
776 
. . . 
a 
. . • 
. 1 
18 
5 
25 
2 
9 
59 
59 
35 
18 
25 
25 
4 1 
3 
96 
46 
50 
50 
50 
1 
4 
1 
1 
4 
3 
a 
. a 
1 
14 
5 
10 
10 
5 
, ■ 
2 4 7 
72 
3 2 0 
247 
73 
73 
73 
, 2 
2 
, . 22 
2 
14 
42 
2 
4 0 
40 
? 
. 
UNO VERDICKUNGSSTOFFE AUS 
2 
19 
139 
155 
29 
9 
109 
4 7 0 
160 
3 1 0 
310 
193 
7 
29 
5 
13 
2 
29 
7 
90 
54 
37 
37 
29 
, 
a 
7 
10 
7 
? 
2 9 2 
86 
4 0 2 
18 
3 9 4 
384 
297 
HE LND VERDICKUNGSSTOFFE AUS ANDEREN 
1 
3 
1 
8 
2 
6 
2 
2 
« 
L I C H E 
2 5 1 
7 7 6 
199 
390 
2 5 9 
579 
341 
195 
20 
5 
131 
032 
202 
55 
529 
1 0 5 
8 2 4 
504 
183 
255 
25 
193 
87 
17 
2 
2 7 1 
1 1 4 
107 
5 
59 
12 1 9 1 
1 0 5 2 
2 8 7 
765 
553 
3 8 7 
2C7 
5 
12 
95 
36 
66 
3 
15 
i 
2 2 8 
2 0 9 
19 
19 
18 
­
STOFFE HAUPTSAECHLICH 
ODER FLECH1WAREN 
KDRBWE 
0C2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KORBWE 
CC3 
0 4 2 
I O E N , 
1 
I D E N , 
UNGESCHAELT, 
203 
6 4 9 
134 
922 
212 
2 4 
10 
173 
5 
19 
10 
9 
9 
a 
. 
.63 
, 58 
53 
3 
7 0 
l 0 8 3 
6 
. . 24 
9 9 7 
4 7 
• 
2 4 0 7 
173 
2 2 3 3 
1 187 
1 1 5 8 
1 0 4 6 
• 
. a 
555 
5 5 7 
1 
5 5 7 
5 5 7 
5 5 7 
. . 3 5 1 
. 6 
145 
39 
3 
3 
2 1 
5 6 8 
1 
5 6 8 
5 2 6 
357 
4 1 
3d 
lulla 
10 
. 2 3 9 
1 
■ 
4 
11 
120 
a 
4 
2 
. ?
20 
1 6 1 
135 
27 
7 
6 
20 
4 
a 
. , 147 
3 
a 
2 
a 
8 
166 
4 
162 
160 
147 
2 
• 
JOHANNISBROT ODER 
30 
113 
. 3 4 0 
. 9
2 2 0 
1 
5 3 5 
1 2 5 3 
4 8 9 
7 6 5 
7 6 5 
2 3 0 
P F L A N Z L . 
155 
49 5 
. 7 5 4 
102 
139 
. 1 4 3 
2 1 
. 4 0 
1 0 4 6 
7 2 3 
3 6 2 5 
1 4 0 4 
2 2 2 1 
4 5 2 
3 8 5 
1 7 6 9 
• 
ZUM HERSTELLEN VON 
37 
. 1
. . 2 
. 25 
2 3 8 
3 0 2 
37 
2 6 5 
2 6 5 
27 
STOFFEN 
21 
3 
8 
. 1 4 9 
B4 
1 
50 
20 
. 8 
9 7 7 
2 4 1 
55 
1 6 1 7 
32 
1 586 
2 9 3 
2 3 5 
1 2 7 3 
2 0 
KORB­
UNGESPALTEN UND UNBEARBEITET 
b 
6 
6 
a 
. . ­
GESCHAELT, GESPALTEN 
73 
6 3 1 
5 
98 
1 
14 
33 
■ 
56 
42 
14 
. . 14 
153 
6 3 8 
9 0 1 
8 4 1 
6 0 
, . 6 0 
17 
• 
152 
23 
129 
15 
10 
104 
ODER ANDERS BEARBEITET 
. 5 6 7 125 399 
' Ρ 
NIMEXE 
o r « 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
1 3 0 3 . 3 1 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
«00 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 6 2 
52 
4 7 0 
2 1 0 
4 9 0 8 
France 
1 4 0 
2 
93 
68 
2 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
■ 
41 
4 1 
802 
MATIERES P E C T I Q U E S , PECTINATES ET 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
1 
1 
1 7 1 
97 
9 0 5 
5 5 5 
3 6 5 
115 
113 
3 2 6 
1 8 0 
8 30 
7 3 0 
1 0 0 
9 2 0 
594 
180 
. . 5 9 
1 
49 
a 
. 38
36 
2 2 4 
1 0 1 
1 2 3 
87 
4 9 
36 
50 
57 
12 
16 
113 
25 
• 28 
• 3 0 2 
135 
1 6 6 
1 6 6 
138 
• 
1 3 0 3 . 3 9 MATIERES P E C T I Q U E S , PECTINATES ET 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 0 3 . 5 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
204 
4 0 0 
512 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
AGAR­AGAR 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
C H I L I 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1 
3 
3 
2 
2 
2 0 
23 
6 6 
119 
4 6 
73 
73 
73 
2 1 
12 
1 2 3 
18 
8 9 3 
59 8 
2 1 5 
87 
11 
2 2 2 
2 1 4 
38 
1 7 6 
9 4 3 
0 3 5 
2 3 4 
2 1 5 
. a 
• 
a 
a 
a 
a 
• 
. 1 
2 
. 66
17 
84 
3 2 
a 
32 
2 3 5 
1 
2 3 4 
1 5 0 
68 
94 
84 
2 0 
7 
• 78 
23 
5 
5 
5 
3 
5 
5 
17 
14 
11 
. . . 5 
62 
11 
51 
51 
35 
• • 
Nederland 
23 
4 
. ■ 
­PECTATES 
1 0 9 
■ 
3 1 9 
65 
164 
12 
■ 
2 2 0 
• 8 9 0 
4 9 4 
3 9 7 
3 9 7 
177 
« PECTATES 
. 2 1 
11 
32 
21 
11 
11 
11 
. 5 
7 
1 
. 82 
. 25 
. 55 
175 
5 
170 
170 
a 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 7 3 
46 
2 0 1 
B9 
2 103 
A L ' E T A T 
1 
2 
a 
47 3 
30 
70 
113 
29 
25 
7 43 
4 7 6 
2 6 7 
2 4 2 
2 1 3 
25 
lulla 
25 
■ 
135 
12 
• SEC 
11 
38 
4 7 5 
a 
9 
8 
a 
11 
119 
6 7 1 
524 
1 4 7 
28 
17 
119 
, SF A L ' E T A T SEC 
. . 55 
59 
2 
57 
57 
57 
. • 1 109
■ 
21 
4 7 9 
130 
23 
H 
80 
1 8 5 9 
2 
1 8 57 
1 7 1 4 
1 132 
1 4 3 
130 
1 3 0 3 . 5 5 MUCILAGES ET E P A I S S I S A N T S OE CAROUBES OU OE GRAINES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CAROUBES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
1 
6 4 
1 6 4 
46 
5 2 1 
55 
3 4 
2 4 8 
2 4 5 
B30 
2 2 5 
7 9 7 
4 2 7 
4 2 7 
5 64 
. 2 
32 
1 1 1 
54 
a 
27 
9 
82 
3 2 6 
1 4 5 
1 8 1 
1 8 1 
9 1 
22 
31 
4 
17 
. 3
. 28
7 
113 
7 4 
38 
3 8 
31 
. ■ 
10 
11 
1 
5 
1 
187 
7 1 
2 9 2 
21 
2 7 1 
2 7 1 
195 
19 
1 3 1 
• 382 
• 21 
2 2 0 
1 
4 8 5 
l 2 5 9 
5 3 2 
7 77 
7 2 7 
242 
1 3 0 3 . 5 9 MUCILAGES ET E P A I S S I S S A N T S DERIVES O'AUTRES VEGETAUX 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 4 0 1 
1 4 0 1 . 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
8 
2 
5 
3 
3 
2 
7 7 6 
5 5 1 
1 8 6 
6 1 1 
65 
0 1 1 
0 5 9 
4 9 6 
11 
15 
2 5 2 
4 2 2 
6 0 6 
2 0 
1 0 7 
1 2 6 
9 8 2 
8 9 8 
1 4 4 
0 5 7 
26 
a 
152 
94 
9 
5 
9 4 5 
82 
3 4 1 
a 
15 
1 9 0 
7 
81 
• 
1 9 2 5 
2 5 5 
1 6 7 1 
1 5 6 6 
1 0 3 5 
9 0 
15 
58 
4 3 
36 
4 4 
2 
46 
2 3 1 
182 
48 
4a 48 
. • 
178 
■ 
4 6 
57 
9 
2 5 0 
8 0 1 
3 
. . 16 
4 5 9 
27 
■ 
1 8 5 3 
2 B 1 
1 5 7 3 
1 0 7 9 
1 0 6 0 
4 9 3 
• 
4 5 6 
3 50 
■ 
5 0 1 
18 
5 0 7 
175 
12 
. . 34 
5 5 7 
4 2 8 
• 
3 0 4 5 
1 3 0 7 
1 7 3 8 
7 5 3 
7 0 2 
9 8 5 
• 
18 
1 
. a 
7 9 2 
9 
1 
7 
a 
50 
8 8 3 
19 
864 
8 5 8 
7 9 2 
7 
1 
DE 
23 
a 
2 
a 
a 
5 
a 
20 
1 8 5 
2 3 5 
25 
210 
2 1 0 
25 
8 4 
6 
10 
a 
3 1 
2 6 3 
1 
140 
11 
a 
1 2 
3 9 9 
7 0 
20 
l 0 5 3 
1 0 1 
9 5 2 
4 5 2 
2 9 9 
4 8 9 
1 1 
MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU 
EN SPARTERIE 
O S I E R ! 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 4 0 1 . 1 9 OSIERS 
CC3 
0 4 2 
PAYS­BAS 
ESPAGNE 
NON ?ELES 
29 
95 
1 5 4 
1 3 7 
17 
4 
1 
11 
. N I REFENDUS, N I 
1 
2 
1 
1 
1 
. . , P E L E S , REFENDUS, 
16 
183 
1 
28 
AUTREMENT PREPARES 
1 
• 
3 
2 
1 
. . 1
21 
93 
129 
1 2 5 
4 
■ 
■ 
4 
OU AUTREMENT PREPARES 
1 
5 
a 
1 
14 
43 
7 
• 19 
8 
H 
3 
1 
6 
. 1 0 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C 6 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BAMBUS 
O C l 
0 0 3 
C 3 4 
0 38 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 « 
0 6 6 
3 2 2 
3 7 8 
6 6 C 
7 C C 
7 0 2 
7 C 6 
1 2 0 
1 3 2 
7 36 
7 4 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BAMBUS 
C C 3 
3 6 6 
7 C 8 
7 2 0 
1 2 2 
1 3 6 
lOCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STUHLK 
C C 3 
0 0 5 
C 4 0 
C 50 
3 7 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STuHLR 
C C I 
0 0 3 
0 C 4 
7 C 0 
7 C 2 
7 C 6 
7 2 0 
7 4 0 
ÌCCC 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1971 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
2 73 
4 8 4 
5 3 6 
1 1 8 
« l b 
6 4 1 
1 0 
2 0 
5 
7 
1 5 7 
. SCHILF UNO 
2 
1 
3 
2 
2 
1 6 
2 
1 2 
2 
2 
1 
5 
2 9 
5 9 6 
3 5 8 
6 3 2 
5 3 1 
3 1 4 
7 8 5 
2 1 5 
3 5 
1 4 3 
9 6 
3 2 
1 0 4 
8 3 
5 0 3 
1 2 5 
5 1 4 
1 5 ? 
5 3 5 
1 3 4 
9 5 2 
2 3 7 
1 5 0 
2 6 9 
9 5 
9 
2 9 8 
, SCHILF UNO 
1 
2 
| 
1 
OHR, 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
OHR, 
1 
3 
2 
2 
1 2 3 
2 9 3 
C 1 6 
4 5 2 
3 7 
1 9 
C 9 6 
1 6 3 
9 3 3 
1 1 1 
6 2 
3 6 4 
9 
4 5 d 
3INSEN 
5 6 0 
5 0 
4 5 
9 7 
3 3 
7 1 2 
7 0 9 
5 4 6 
62 6 
0 4 4 
7 2 7 
3 1 5 
2 0 3 
4 6 
C 7 6 
3 3 
4 
3 7 
Î I N S E N 
4 
4<3 
1 1 
4 5 3 
3 3 7 
6 0 2 
3 5 
4 3 8 
C O I 
6 1 
5 4 0 
1 0 
3 9 5 
4 
3 5 
­ anvier­Décembre 
: r a n c e 
2 
1 
ι ο ί 
1 0 
5 1 
8 3 
. . . . 3 
DERGL 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 9 0 
. 1 2 6 
6 8 7 
. 5 3 1 
1 1 
. . . 5 
. Í 2 6 
5 0 
. 3 
4 6 5 
2 4 7 
2 3 5 
1 1 0 
1 2 6 
2 3 
. 9 
1 C 6 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
­
1 5 
1 
1 « 
1 4 
, ROH ODER 
8 
7 6 1 
a 
6 0 
4 3 
1 2 
9 
3 9 
2 9 6 
4 
4 2 
9 3 
1 3 7 5 
7 7 0 
6 0 5 
1 1 5 
6 C 
1 3 2 
. , 1 0 8 
3 
2 9 
1 5 
1 3 
5 
. . . . 8 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 6 4 
8 0 
« 6 6 
6 7 
3 9 9 
1 3 5 
1 0 
. . . 2 6 4 
NUR GESPALTEN 
1 
2 
2 
2 
. . a 
1 6 0 
a 
5 0 
2 6 6 
0 6 0 
. , . 5 
. 9 
7 6 0 
5 
5 
3 6 
4 1 4 
4 1 
3 7 3 
1 6 5 
1 6 0 
5 4 
a 
a 
1 5 5 
D E R GL E I C H E N , BEARBEITET 
2 0 
. 1 4 1 
1 3 
2 0 3 
3 0 
1 7 2 
1 4 
. 1 8 
9 
1 4 1 
4 8 
, 3 5 
, • 
9 5 
4 8 
4 7 
1 1 
. , . 3 5 
LND D E R G L . , ROH ODER 
1 
1 
1 
2 1 6 
5 0 
. . 4 2 8 
2 6 3 
2 8 9 
2 4 9 
6 6 5 
3 7 6 
2 8 8 
9 
a 
2 5 3 
4 
2 6 
1 5 9 
. a 
3 
2 3 1 
1 1 3 
7 7 
3 7 
6 5 7 
1 9 3 
4 6 3 
2 
. 4 6 2 
3 
. . 
1 5 
1 3 
2 
2 
2 
. . • 
N U R 
. . 4 5 
. 3 3 2 
2 9 
1 9 8 
1 1 4 
8 0 7 
7 7 
7 3 5 
6 1 
4 6 
6 7 4 
a 
. . 
1 
2 
1 
1 
8 
β 
1 
1 
5 
2 
6 4 5 
3 5 8 
4 8 6 
ι 
2 6 4 
9 8 6 
1 3 2 
. , 7 1 
. , . 3 1 4 
1 4 
4 6 6 
2 6 
7 7 3 
6 4 6 
1 2 6 
8 5 3 
8 4 4 
5 7 2 
. a 
6 9 7 
5 5 
. . 2 6 8 
1 8 
1 9 
4 2 9 
5 5 
3 7 4 
7 8 
6 0 
2 2 
. 2 7 4 
GESPALTEN 
LND D E R GL E I C H E N , BEARBEITET 
1 5 
3 9 
9 0 
1 2 5 
1 
5 0 
3 2 6 
1 5 
3 1 1 
3 1 0 
GETREIDESTRCH, G E R E I N I G T , 
O C l 
C C 2 
0 C 4 
0 C 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 21 
1 0 4 0 
1 2 
2 d 
5 0 
3 5 
3 6 3 
3 5 0 
1 3 
2 
2 
9 
3 
2 
1 9 
1 9 
1 9 
1 
2 
2 
5 0 
9 
a 
. 
6 4 
5 
5 9 
a 
5 9 
, • 
GEBLEICHT 
3 
a 
a 
• 
2 2 5 
2 2 3 
I 
. I 
. 1 
7 9 
2 
5 8 
2 
1 9 
1 5 9 
1 
1 5 9 
. 1 5 7 
2 
1 
1 
1 
1 
9 6 
. , . . 3 5 1 
3 2 
1 4 0 
1 2 5 
7 6 7 
3 6 
6 8 1 
2 4 
, 6 5 1 
. . 6 
2 9 
a 
2 d l 
9 
3 7 1 
. 1 6 3 
9 5 5 
2 9 
8 2 5 
. 8 2 5 
. • 
ODER GEFAERBT 
9 
9 
5 0 
• 
7 8 
6 6 
1 0 
2 
2 
S 
8 
a 
. . 3 5 
3 7 
3 5 
2 
, a 
. 2 
l u l l a 
6 7 
3 5 5 
9 2 6 
2 5 
9 0 1 
3 9 9 
a 
7 0 
5 
7 
4 8 ? 
1 9 
6 
. 6 5 
1 4 3 
1 6 
7 7 
9 9 
3 5 
1 ? 
1 2 
1 
2 2 
5 2 8 
3 0 
5 0 9 
3 9 
. 4 3 8 
8 5 
a 
3 2 
2 93 
1 0 1 6 
8 
6 
■ 
1 3 5 5 
1 7 
1 3 3 8 
6 
. 1 3 2 4
. R 
. a 
, 5 7 
3 0 
1 3 7 0 
1 25? 
2 4 2 
1 1 0 1 
4 1 4 8 
a 
4 148 
1 0 7 
. 4 0 3 6
3 0 
. 5 
3 
. 8 
5 4 
1 8 6 
3 9 
3 ? 
2 C 6 
5 5 7 
1 1 
5 8 6 
1 0 
5 4 4 
4 
3 2 
1 Ρ 
NIMEXE 
9 r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C 6 0 
06 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
POLOGNE 
HONGRIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 6 
6 9 
3 5 2 
3 0 
3 6 4 
1 8 7 
3 
1 0 
3 
4 
1 6 6 
1 4 0 1 . 3 1 BAMBOUS, ROSEAUX 
C O I 
C 0 3 
0 3 4 
0 3 8 
04 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 2 2 
3 7 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
CANFHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.CONGO KD 
Z A H B I E 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 5 
3 7 9 
3 4 
1 3 0 
4 7 
1 6 
3 3 2 
7 8 
9 2 
1 « 7 
1 8 
1 0 
3 4 
2 3 
5 1 7 
1 0 2 
1 5 4 
4 8 
2 1 2 
4 1 1 
8 0 1 
3 1 7 
1 6 4 
5 3 4 
9 2 
2 
5 5 1 
1 4 0 1 . 3 9 BAMBOUS, ROSEAUX 
C C 3 
3 6 6 
7 C 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 4 0 1 . 5 
C C 3 
C 0 5 
0 4 0 
0 5 0 
3 7 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 4 0 1 . 5 « 
C O I 
0 0 3 
C 0 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 4 0 1 . 7 C 
C C I 
0 0 2 
C 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
HOZAHBIQU 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPDN 
TAIWAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ROTINS 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
PORTUGAL 
GRECE 
.MAOAGASC 
I N 3 0 N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
ROTINS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
HCNG KONG 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 2 
7 0 
2 4 6 
1 0 3 
3 7 
1 7 
5 3 8 
4 1 
4 9 6 
4 6 
6 
3 4 8 
2 
1 0 4 
, JONCS ET 
2 
2 
2 
2 7 9 
1 9 
2 6 
1 0 
1 6 
9 0 6 
5 8 3 
3 8 7 
5 2 4 
3 1 4 
3 1 7 
4 9 7 
5 5 
2 7 
4 3 6 
1 6 
1 
6 
, JONCS ET 
1 
2 
2 
2 
P A I L L E S DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 3 
3 5 
3 0 
2 7 0 
2 6 5 
5 4 5 
1 9 
0 0 2 
2 0 8 
3 7 
1 1 9 
6 
0 9 5 
2 
1 9 
France 
1 
• 
3 2 
3 
3 0 
2 8 
. . . . 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 
5 
1 
5 
5 
N e d e r l a n d 
i 
5 
? 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 6 
7 1 
1 4 7 
1 4 
1 3 3 
4 6 
3 
. ■ 
■ 
8 7 
l u l l a 
2 = 
4 7 
2 0 3 
1 0 
1 9 3 
1 0 7 
a 
i n 
3 
4 
7 7 
ET S I M I L A I R E S , BRUTS OU S I M P L . REFENOUS 
a 
2 1 5 
. i o 
3 9 
. 5 1 
1 
. . . . ? 
. 1 0 9 
6 6 
. 2 
5 1 4 
2 2 5 
2 8 9 
1 1 6 
1 0 
7 
. 2 
1 6 7 
1 
7 6 
. 6 
7 
1 4 
4 9 
1 
1 3 
2 8 
1 9 8 
7 7 
1 2 1 
1 5 
6 
5 6 
. . 5 0 
a 
. a 
9 
. 2 
2 ? 
2 8 
. . . 7 
. 2 
1 2 0 
4 
4 
6 
2 0 5 
3 
2 0 2 
1 3 
9 
1 5 
. . 1 7 4 
ET S I M I L A I R E S , T R A V A I L L E S 
4 
. . 7 9 
1 0 
• 
5 0 
6 
4 4 
1 1 
a 
5 
? 
7 9 
9 
a 
, 9 
. • 
1 7 
9 
9 
2 
a 
a 
. 3 
S I M I L A I R E S , BRUTS OU SIMP 
7 6 
1 9 
. . . 7 3 0 
1 2 4 
1 4 8 
1 1 7 
7 2 9 
1 0 2 
6 2 7 
? 
. 6 2 0 
. 1
5 
1 5 0 
. . . ? 
6 ? 
4 1 
3 ? 
1 4 
3 1 0 
1 5 7 
1 5 3 
1 
. 1 5 2 
2 
. ­
2 6 
9 7 
1 0 
7 5 
4 3 
2 6 4 
5 
2 5 9 
3 ? 
? 7 
2 2 7 
. . • S I M I L A I R E S , TRAVAILLES 
1 8 
1 
3 5 
5 9 
1 2 0 
1 
4 9 
2 8 5 
1 9 
2 6 6 
. 2 66
4 
3 
4 
. 5 5 
5 
. . 
7 2 
1 1 
6 0 
. 6 0 
. • 
a 
. 1 
3 7 
2 
5 7 
1 
1 8 
1 1 2 
1 1 1 
1 0 9 
8 
9 9 
3 4 
1 0 5 
1 
1 4 
? 5 9 
4 9 
. . 1 0 
. a 
a 
2 3 7 
1 3 
1 3 6 
5 
9 6 2 
9 6 
9 66 
1 5 3 
1 3 9 
1 5 6 
. . 5 5 7 
1 0 
. . 6 4 
1 9 
1 6 
1 1 6 
1 0 
1 0 6 
2 5 
6 
1 6 
a 
6 5 
6 
9 2 
1 4 7 
3 
3 ? 
7 
2 
1 8 
1 
7 
3 3 3 
1 0 
3 2 3 
2 0 
a 
3 0 0 
9 2 
. 3 
. 7 0 
2 4 6 
? 
7 
• 
3 4 8 
1 3 
3 3 5 
7 
a 
3 2 6 
a 
2 
L . REFENOUS 
5 1 
■ 
. . . 1 3 6 
1 3 
5 9 
5 9 
3 2 4 
5 1 
2 7 3 
5 
■ 
2 6 8 
. . • 
a 
1 4 
. 1 5 1 
a 
3 4 1 
. B 2 3 
1 3 3 7 
1 4 
1 3 2 3 
• 1 3 2 3
a 
• 
2EREALES NETTOYEES, BLANCHIES OU TEINTES 
1 0 
4 6 
1 3 
9 1 
1 7 8 
1 6 6 
1 2 
2 
2 
5 
5 
5 
4 6 
4 7 
4 7 
3 
. 2 
■ 
1 1 
1 1 
7 
. 1 0 
• 
2 4 
1 7 
7 
2 
2 
5 
5 
. a 
. 9 1 
9 6 
9 1 
5 
a 
. a 
a 
5 
. a 
a 
1 0 
1 4 
3 8 1 
3 9 5 
7 3 
2 9 1 
1 187 
? 
1 185 1 5 
a 
1 169 
1 4 
a 
1 
1 9 
a 
7 4 
4 7 
1 4 1 
2 7 
1 7 
1 1 2 
4 0 2 
4 2 
3 5 9 
6 
3 3 7 
2 
1 7 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
108 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I N I M E X E 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ANCERE PFLANZLICHE STOFFE HALPTSAECHLICH ZUM HERSTELLEN VCN 
KORB­ OOER FLECHTWAREN 
AUTRES MATIERES VEGETALES, 
VANTERIE 
cci 
0C5 
310 
ÌCCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1C4C 
47 
45 5 
1 572 
2 232 545 1 686 47 
5 1 619 1 572 7 2J 
455 459 
556 4 96 «55 
459 
459 
401 
409 1 
403 
1 
407 401 
712 
667 
48 819 46 5 753 712 7 
20 
001 FRANCE 005 ITALIE 370 .MADAGASC 
1000 H ο N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
21 222 847 
123 248 875 9 3 863 847 
3 3 
22? 
238 
461 223 238 
238 238 
EHPLOYEES PRINCIPALEHENT EN 
236 
1 
235 233 
21 
376 
426 25 401 β 
3 
390 
376 
3 
3 
PFLANZLICHE STOFFE HAUPTSAECHLI CH ZU POLSTERZWECKEN, 
AUF UNTERLAGEN AUS ANDEREN STOFFEN 
PFLANZLIChE STOFFE ZU PCLSTERZWECKEN,AUF UNTERLAGEN 
MATIERES VEGETALES EHPLOYEES PRINCIPALEHENT P. REMBOURRAGE, 
HEHE EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES HATIERES 
MATIERES VEGETALES POUR REHBOURRAGE SUR SUPPORT 
1CCC 
I C I O 
39 
39 
PFLANZENHAÍR OHNE 
0C2 
204 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
KAPOK, 
232 
2 6C 
352 
366 
370 
6 6 4 
660 
6 5 2 
6 5 6 
7C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KAPUK, 
CCI 
680 
7CC 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
15 
16 
16 
16 
16 
RCH 
1 
1 
1 
87 
559 
259 
130 
C78 
25 
23 
0 54 
10 
O l d 
7d 
13o 
385 
64 
82 
50 
3 3 6 
29 
290 
4 1 
5 3 1 
2U 
5 3 1 
5 
576 
29o 
2 
BEAREEITET 
5c. 
134 
33 
2 39 
12 
167 
167 
18 
18 
UNTERLAGEN 
9 
5 
9 
5 
S 
523 
574 
. 5 7 3 
. . 5 7 3 
, 573 
73 
1 2 1 
122 
35 
4 4 
. 66 
. 55 
5 
5 4 a 
11 
537 
. 537 
243 
­
1 
1 
1 
1 
1 
? ! 
2 1 
2 3 6 
? 5 7 
36 
7 6 0 
. . ?6() 
. 2 3 6 
. 153 
5 
?6 
. , , ?5 
11 
?3? 
. 7 Y' 
. 7W 
7b 
2 
OHNE UNTERLAGE 
, • 
. . a 
1 
. • 
10 
10 
, a 
'■ 
TT 
6 9 3 
775 
93 
6 9 3 
. 6 8 3 
6 3 3 
15 
8 1 
. 50 
. 180 
3 3 7 
7 
3 3 0 
5 
325 
15 
, • 
a 
. a 
' 
3 0 7 1 
3 105 
a 
3 105 
25 
23 
3 0 8 1 
10 
3 0 7 1 
. . 29 
24 
10 
. . 29 
30 
139 
2 
136 
136 
10 
. 
55 
. ­
62 
62 
. 
a 
• 
10 
1 4 4 6 
1 5CB 
5 1 
l 4 5 7 
. . 1 4 5 7
. 1 4 5 5
. . . . 2 
. 270 
. . 25 
2 5 6 
. 256 
. 2 5 6 
? 
. 
134 
33 
167 
. 167 
167 
1C00 
1010 
1 4 0 2 . 2 1 
0 0 7 
204 
ÎCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
11 
U 
C R I N VEGETAL SA 
B E L G . L U X . 
.HAROC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1 4 0 2 . 2 3 KAPOK 
2 3 2 
2 8 0 
352 
366 
370 
6 6 4 
6 3 0 
692 
6 5 6 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
. H A L I 
.TOGO 
TANZANIE 
M0Z4MBIQU 
.MADAGASC 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
1 4 C 2 . 2 5 KAPOK 
COI 
6 3 0 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
THAILANDE 
INDONESIF 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
1 
1 
BRUT 
H 
5 4 5 
5B5 
24 
5 6 1 
5 
2 
5 5 6 
2 
5 5 0 
4 4 
56 
1 5 0 
3 0 
46 
28 
1 9 5 
16 
137 
2 0 
7 5 2 
13 
7 3 9 
2 
7 3 7 
146 
1 
T R A V A I L L E 
50 
37 
19 
1 7 0 
6 4 
106 
1 0 6 
1 911 
916 
1 915 
915 
915 
44 49 39 16 23 
26 3 
248 
8 240 
24Ö 116 
136 5 131 
131 
128 
63 3 15 
12 
1 
99 15 1 
io 
10 
9 
71 
84 13 71 
71 
7Ï 
7 37 
28 
86 
162 3 159 2 
157 7 
288 
295 
295 
5 2 290 2 288 
11 11 7 
16 
13 
67 
2 65 
65 
7 
54 
54 
1 147 
154 5 141 
149 
148 
1 
159 
176 
176 
176 
1 
106 106 
ANOERE PFLANZLICHE SIOFFE ZU POLSTERZWECKEN, OHNE UNTERLAGEN 1402.25 AUTRES MATIERES VEGETALES POUR REHBOURRAGE, SANS SUPPORT 
CC2 BELG.LUX. 
1CC0 
1C1C 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
P F L A N Z L I C H E 
P I N S E L N , 
0 0 2 
CC3 
0C4 
CC5 
0 4 8 
C50 
C Í 4 
2 0 « 
212 
2 6 4 
2 6 8 
268 
3 10 
«CO 
« 1 2 
468 
46« 
5C9 
529 
6 6 4 
t 69 
7C0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
950 
Hl I 
33 
5 
5 
23 
9 
■=in 
AUCH I 
7 
ì 
1 
1 
I 
ι« 
Ι ι 
t 
H 
I 
2 
45 
S9 
1 / 1 
4 h i 
«?? 
91 
1 6 1 
8 V 
?H(> 
139 
bh 
?45 
40 
34 
121 
90 
1 30 
53T 
36 
1 311 
ΙΊ 
192 
353 
189 
56 1 
6(11 
3(1 
HI 
hh 
161 
1 6 / 
20 22 70 442 
97 230 932 
362 11 ?22 9 
849 50 1 5 30 403 18 
750 553 157 122 6 845 12 932 230 
73 17 
24 23 1 1 1 
20 
5Ö 
e07 
754 13 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
N O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOH 
79 71 8 2 2 6 1 
BUERSTEN ODER 1403.00 HATIERES VEGETALES POUR BALAIS ET BROSSES, HEME EN TORSADES OU EN FAISCEAUX 
2 0 8 
1 5 
, 1
2 4 9 
1 1 2 
1 3 3 
1 3 ? 
2 
3 
9 6 0 
9 1 
8 7 0 
3 
7 
8 6 2 
1 0 
2 1 2 
8 
2 
3 3 
4 0 9 
11 
8 3 
2 5 8 
2 1 
15 
1 139 
7 0 
1 070 4 6 
14 
l 023 2 
957 55 
002 BELG.LUX. C03 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 064 HONGRIE 204 .HAROC 212 .TUNISIE 264 SIERRALED 268 LIBERIA 288 NIGERIA 370 .HADAGASC 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 468 INDES OCC 484 VENEZUELA 508 BRESIL 528 ARGENTINE 
227 
23 
174 
259 
34 
2 2 5 
. 2 2 5 ■ 
4 2 
5 
5 
7 
105 
10 
• 
2 4 5 
4 0 
205 
4 2 5 
3 
8 4 2 
. 3 29
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 1040 CLASSE 3 
24 56 85 189 499 35 
511 245 19 387 14 75 57 30 316 38 43 250 11 
458 25 75 
477 356 121 581 12 030 63 268 511 
1?. 18 37 
185 
35 7? 745 
1CÕ 
3 70 15 
856 38 
4 9 186 
6 
900 7 53 647 41 
? 535 16 745 7? 
9 
7? 17 
499 
44 
3 
37 
5« 
50 1 1 
488 43 445 4 3 441 ? 
52 
a 
2 
3 
30 
390 
4 
43 
106 
7 
7 
6 9 2 
3 1 
6 5 1 
35 
6 
6 1 6 
3 
1 
1 
1 
1 
191 
I 1 . 39 
. 4 3 4 
/ 145 
78 
9 
67 
9 9 4 
1? 
9 8 ? 
. . 9H? 
42 
413 
17 
396 
501 
I 
456 
23 
439 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
109 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
KERNE 
0 C 3 
346 
464 
5CC 
6 6 8 
7C2 
1CCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
WAREN 
1CC0 
1 0 1 0 i e n 1 0 3 0 
WAREN 
OC l 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
C64 
2 0 4 
2C8 
2 4 8 
3É6 
350 
4 0 0 
4C4 
4 6 8 see 512 
5 2 8 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
7C0 
7C2 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
SCHALEN, 
1 
2 
2 
2 
7 
2 2 1 
2 0 6 
019 
3B9 
4 0 1 
798 
45 
154 
6 7 
23 
552 
10 
95 
France Belg­
000 kg 
•ux. N e d e r l a n d 
NUESSE UND HARTE SAMEN 
a 
. . . . 
10 
10 
. 10 
10 
. 
PFLANZLICHEN URSPRUNGS, 
PFLANZL ICHEN URSPRUNGS, 
3 
5 
1 
1 
2 
2 
­
PFLANZL ICHEN LRSPPUNGS, 
15 
2 
« 
1 
1 
2« 
1 
6 
6 
1 
12 
22 
50 
5 
1 
«« 
25 
5 02 
060 
377 
3 6 9 
3 3 0 
726 
109 
70 
57 
794 
1 
30 
0 1 9 
557 
2 8 h 
37 
394 
141 
2 0 7 
4 0 
2d 
159 
96 
65 
993 
553 
149 
2 2 4 
71 
13 
170 
18 
655 
782 
0 7 3 
C99 
793 
512 
236 
579 
62 
SCHWEINESCHHALZ 
SCHWEINESCHMALZ 
ZWECK 
0 0 1 
0C3 
CC4 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
4CC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
2 
2 
5 
1 
16 
3 
15 
1 
3 
1 
« 1 3 
302 
39 8 
4 0 8 
813 
378 
130 
6 1 1 
244 
156 
730 
176 
97 
6 06 
788 
3 1 6 
137 
179 
552 
2 4 1 
7 
5 
6 2 0 
SCHWEINESCHMALZ 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
C64 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
5 
1 
1 
15 
3 
1 
11 
5 0 
26 
24 
22 
6 6 3 
4 0 1 
617 
555 
39 
135 
4 7 9 
6 3 1 
199 
C95 
787 
6 7 0 
6 3 7 
035 
672 
4 
1 
2 4 
1 
2 
1 
37 
4 
33 
2 
20 
25 
. 1 
1 6 9 
87 
156 
60 
55 
152 
9 
012 
5 4 7 
2 8 6 
37 
3 9 4 
1 
2 0 5 
4 0 
7 3 9 
84 
2 5 0 
135 
2 2 4 
25 
8 
163 
6 
5 3 5 
190 
745 
1 2 9 
2 0 3 
9 9 9 
2 8 6 
5 5 9 
17 
io 
11 
10 
7 
32 
29 
4 
4 
1 
a 
­
AWGNI 
AWGNI 
. . a 
­
AWGNI 
60 7 
37 
4 
1 
52 
4 0 
148 
1Ö 
91 
i 
2 5 4 
898 
356 
2 4 9 
1 9 9 
107 
10 
ZUM 
5 
4 
1 
. 1 
. ­
, AUF 
a 
. . • 
OHNE 
7 
9 
8 
8 
378 
. ; . 5 i 
22 
49 
a 
38 
9 
2 
3 
. a 
. a 
. , . 22 
. . 17 
12 
242 
935 
20 
. . 1 
1 
092 
727 
365 
136 
99 
23C 
• 
GEFLUEGELFETT.AUSGEPRESS1 
ZU INDUSTR. ZWECKEN 
FUER 
18 
79 
2 0 
1 1 7 
18 
99 
79 
. 
2 0 
1 
2 
1 
8 
2 
6 
4 
2 
2 7 ι 
302 
9 3 1 
225 
2 9 9 
1 3 0 
6 1 1 
1 0 9 
859 
4 0 
6 0 6 
585 
954 
5 0 8 
4 3 6 
2 5 4 
225 
7 
5 
2 2 5 
AUSGEN 
2 
1 
1 
ERNAEHRUNGSZHECKE 
30 
30 
30 
• 
4 
2 
3 
10 
1 0 
69C 
693 
0 7 7 
10 
. . . 5 
4 9 2 
4 6 1 
3 1 
15 
1 
1 
12 
2 
17 
37 
14 
22 
2 0 
86 
4 4 9 
. 5 4 1 
. 
. 24« 
47 
710 
223 
27 
327 
535 
792 
5 4 1 
5 4 1 
2 5 1 
172 
150 
478 
. 689 
306 
6 3 1 
195 
095 
2 9 1 
0 3 1 
8 0 ! 
2 3 1 
919 
1 m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
SCHNITZEN 
ι 
1 
1 
. 2 2 1 
206 
3 3 9 
4 0 1 
455 
12 
«43 
. . 4 4 3 
. • 
UNTERLAGEN 
3 
3 
1 
1 
UNTERLAGEN 
3 
1 
8 
5 
2 
1 
1 
5 2 1 
9 7 3 
157 
142 
5 3 0 
9 1 3 
1 
, 28 
1 
3 
7 
. . . . 36 
2 
1Í 4 5 6 
a 
. 14 
27 
. 44 
5 
6 
4 
2 0 1 
6 5 0 
5 5 1 
9 3 6 
2 8 2 
5 9 7 
. 10 
18 
I U I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
1 
5 
4 
ia 
. . a 
C19 
a 
­
2 5 6 
. 2 5 6 
63 
22 
1 3 8 
. 55 
a 
. . • 
156 
12°1 
1Ö 
19 
27 
65 
367 
4 5 6 
38 
, 2 
. . 6 
3 7 3 
317 
C56 
49 
10 
9 7 9 
. . 27 
OD.AUSGESCHMOLZEN 
.FUER 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
ERNAEHRUNGS­
12 
40 8 
0 4 7 
4 1 7 
30 
20 3 
140 
15 
125 
6 7 8 
4 7 5 
. . 4 4 7 
. 2 2 1 
1 2 4 
a 
39 
0 3 6 
173 
a 
. , 4 9 1 
103 
345 
7 5 9 
7 3 3 
3 
3 
3 
3 
4 1 
6 7 7 
7 3 8 
6 1 
6 7 7 
a 
a 
a 
6 7 7 
. . . a 
a 
. . a 
. a 
■ 
8 
a 
8 
" 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 4 C 4 . 0 I 
CC3 
346 
4 6 4 
500 
6 6 8 
702 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1405 
1 4 C 5 . 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
W E R T E 
EG­CE 
GRAINS DURS 
PAYS­BAS 
KENYA 
JAHAIOUE 
EQUATEUR 
CEYLAN 
H A L A Y S I A 
H U N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
PRODUITS 
PRODUITS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
1 4 0 5 . 1 9 PRODUITS 
OCl 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
04 2 
0 56 
06 4 
2 0 4 
20 8 
248 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
5CB 
512 
52B 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
700 
702 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
•HAROC 
• A L G E R I E 
•SENEGAL 
HOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDES OCC 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
SAINDOUX 
PRESSEES 
1 5 0 1 . 1 1 SAINDOUX 
0 0 1 
0 0 3 
C04 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
France 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . Neder 
P E P I N S , COCUES ET NOIX 
14 
10 
11 
68 
19 
18 
170 
17 
153 
5 
1 
145 
. 3 
14 
15 
1 4 
1 
1 
a 
a 
■ 
• 
D ' O R I G I N E VEGETALE, NDA 
A 
D ' O R I G I N E VEGETALE N D A . , SUR 
5 
3 
2 
? 
2 
2 
. • 
. 
a 
. • 
D ' O R I G I N E VEGETALE, NOA, SANS 
2 
2 
9 
1 
8 
1 
7 
ET 
OU 
ET 
6 5 4 
6 1 
5 1 
1 5 1 
55 
65 
112 
27 
22 
6 1 1 
11 
13 
8 9 3 
65 
36 
19 
4 1 
53 
53 
14 
2 0 
5 1 6 
3 4 
27 
393 
4 4 6 
17 
3 7 0 
13 
22 
90 
3 9 
2 1 7 
0 0 1 
2 1 6 
133 
2 2 1 
0 3 5 
86 
9 5 9 
49 
a 
. 3 
1 6 0 
12 
18 
3 
18 
21 
556 
• 4 
892 
64 
86 
19 
4 1 
1 
91 
14 
• 2 1 7 
3 4 
. 75 
7 9 7 
■ 
3 7 0 
7 
17 
66 
12 
3 6 2 8 
1 6 3 
3 4 6 5 
7 7 9 
56 
2 6 6 4 
86 
9 5 6 
23 
2 4 6 
4 
4 
1 
7 
4 
15 
10 
2 
3 0 4 
7 5 5 
49 
34 
7? 
15 
a 
1 
• 
AUTRES GRAISSES DE PORC 
FONDUES 
AUTRES GRAISSES DE PORC 
SF A L I H E N T A I R E S 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 5 0 1 . 1 9 SAINDOUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
04 2 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
3 
3 
1 
1 
ET 
1 
1 
3 
1 
3 
12 
6 
5 
5 
95 
2 5 4 
3 0 1 
9 1 
5 8 8 
5 0 1 
18 
1 2 1 
38 
33 
1 2 0 
9 1 6 
16 
1 3 6 
4 4 1 
6 8 6 
6 5 7 
0 3 0 
6 4 6 
6 8 3 
3 
2 
3 8 1 
18 
24 
2 
2? 
18 
. . . 4 
65 
2 5 4 
2 2 2 
. 53 
■ 4 83 
I B 
121 
­22 
a 
164 
6 
1 3 6 
3 6 5 
1 9 1 6 
5 4 1 
1 3 7 6 
922 
53 
3 
2 
4 5 1 
AUTRES GRAISSES DE PORC 
3 90 
3 3 7 
0 0 0 
7 1 7 
10 
4 1 3 
1 0 9 
1 4 9 
35 
160 
8 1 4 
1 5 0 
4 4 5 
705 
4 9 5 
a 
i o 
10 
10 
a 
" 
1 1 2 8 
• 682 
7 3 9 
. 4 
. ■ 
. . 2 
2 5 6 0 
2 5 5 0 
10 
6 
1 
2 
2 
2 
VALEURS 
and 1 Deutschland 
1 (BR) 
T A I L L E R 
3 
1 
2 
1 
. 1 
a 
« 
SUPPURI 
. 
a 
. « 
. 10 
11 
■ 
19 
13 
73 
7 
71 
. . 71 
■ 
• 
3 
1 
? 
? 
SUPPORT 
4 4 
. 27 
3 
13 
. 4 
7 
1 
1 
l î 
7 2 8 
312 
2 
• ■ 
• 3 
2 
169 
78 
0 9 1 
35 
24 
0 5 6 
* ■ 
• 
GRAISSE 
A 
A 
2 
3 
8 
3 
4 
4 
JSAGES 
18 
. 77 
. 107 
. ■ 
a 
38 
11 
116 
35 
5 
. • 
4 0 6 
95 
3 1 1 
107 
107 
■ 
. 2 0 4 
JSAGES 
2 6 2 
2 6 8 
• 9 7 8 
a 
5 8 2 
72 
149 
35 
160 
6 2 9 
141 
5 0 8 
6 3 3 
4 3 2 
7 5 8 
57 
■ 
77 
73 
43 
89 
7 
■ 
44 
11 
. 1 
a 
. • . 3? 
? 
■ 
9 
2 9 7 
■ 
. 4 
12 
■ 
■ 
6 
5 
20 
18 
9 7 7 
342 
6 3 5 
2 6 2 
113 
356 
a 
2 
17 
lulia 
. a 
a 
69 
a 
­
79 
a 
79 
3 
1 
73 
a 
3 
. 
a 
a 
' 
146 
a 
17 
12 
27 
58? 
1 325 
5 
a 
a 
a 
1 
5 
2 1 3 9 
163 
l 9 7 6 
23 
1 
1 9 4 4 
a 
■ 
9 
OE V O L A I L L E S , 
I N D U S T R I E L S , 
3 
a 
a 
9 1 
4 2 8 
■ 
• a 
a 
a 
a 
74 
5 
a 
76 
6 8 ? 
4 
6 7 8 
5 99 
5 7 3 
a 
a 
79 
9 
6 4 3 
6 5 8 
15 
6 4 3 
. • ■ 
. 6 4 3 
A L I H E N T A I R E S 
. 59 
318 
■ 
10 
8 7 7 
37 
• ■ 
■ 
1B3 
1 4 3 7 
3 7 7 
1 0 6 0 
1 0 5 7 
. a 
• . ■ 
. . ■ 
. ■ 
* 
? 
> 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
no 
Januar­Dezembe 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
10 40 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
« 
1 
253 355 
lanvier­Décembre 
France 
. 
Belg.­
1000 
Lux. 
10 
17 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
I 
996 
3 1 8 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
1 
GEFLUEGELFE1T, AUSGEPRESST ODER ÍUSGESCHMOLZEN 
0 0 1 
0C3 0C4 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
« 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
67 
379 
173 
22 514 
14 
27 
224 
6 1 9 
6C5 56 
27 549 
TALG VON RINDERN 
4 1 
4 1 4 1 
, . a 
5 
4 9 
54 
54 
, . , ■ 
, SCHAFEN ODER Z I E G E N , 
Z E N , E I N S C H L . PREMIER JUS 
TALG VON « INDERN 
AUSGEN 
OCl 
0 0 2 
0C3 CC4 
0C5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
C30 C 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 C56 
C60 C64 
4C0 4 04 
! 2 8 
8C0 
8C4 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
, SCHAFEN ODER Z I E G E N , 
. FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
« 5 
5 
11 
9 
1 
1 
7 
10 
14« 
11 
1 2 1 
12 
251 
26 
22« 2 1 1 
20 
1 1 
500 
3 3 8 
901 
147 
104 
44 4 
46 4 
«64 
594 
757 
2 9 1 
515 
7 1 1 
202 
852 
512 03d 
523 
C05 
094 
304 
216 
9 9 1 
225 
655 
503 005 
566 
TALG VON RINDERN 
0 0 1 
0C2 
0C3 
0 04 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 8 
056 
C62 4 0 0 
« 0 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
8 
2 
2 
1« 
1 
1 
Λ 9 
69 
28 
\\ 2 
2 
C85 
4 7 0 
632 
795 
161 
101 
109 4 3 7 
330 
291 652 
697 
181 
C4d 
005 
043 
3 5 6 
809 
7 6 4 1 
S C H H A L Z S I E Í R I N ; 
TALGOE 
5 
9 
8 
13 
1 
6 
6 
53 
15 
28 
28 
9 
3 1 1 
6 84 
4 2 3 
84 
1 8 5 
652 
5 8 9 
6 04 
« 1 2 
4 8 2 
4 5 6 
522 
503 
C19 
5 70 
. «12 037 
.SCHAFEN 
1 
1 
. 5 5 1 
30 
6 2 8 
112 
321 
209 
1 12 
, . 112 
3 
4 
6 
2 
28 
1 
1 
43 
7 
4 0 
38 
6 
2 
ODER 
5 
2 
8 
8 
OLEOSTEARIN; 
L , WEDER EHULGIERT NOCH 
112 
31Ò 
2 5 8 
2 0 
146 
, . a 
, a 
163 
a 
017 
157 
6 3 4 
395 
a 
2 3 3 
585 
0 2 9 
7 0 0 
3 2 9 
155 
3C9 
. 174 
1 
33 
1 
2 1 
42 
1 
4 0 
4 0 
Z I E G E N , 
3 6 3 
. 129 
9 3 5 
2 1 8 
66 9 
4 5 0 
219 
1 
1 
a 
2 1 8 
2 
1 
13 
1 
1 
2 45 
9 
78 
17 
6 0 
58 
2 
2 
. 173 
. . • 
179 
173 
6 
6 
6 
. ROH 
ZU 
205 
. 4 4 6 
, 4 7 5 
291 
. 2 2 2 
. 130 
a 
. . 160 
2 3 3 
8 2 9 
110 
4 8 3 
4 9 8 
0 8 0 
6 5 1 
4 2 9 
159 
826 
110 
160 
FUER 
7 0 0 
9 1 9 
. 2 3 1 
161 
, 109 4 3 7 
. 2 9 1 692 
6 9 7 
181 
4 5 5 
8 5 0 
6 0 5 
294 
7 0 7 
a 
3 1 1 
ODER 
247 20 
4 0 
289 
. 22 514 
14 
27 
9 0 7 
329 
573 
29 
5 4 9 
1 n 
NTITÉS 
l u l l a 
• 
22 
43 
22 
2 1 
21 2 1 
• 
AUSGESCHMOL­
INDUSTR. ZWECKEN, 
1 
2 
1 
1 
7 
36 
6 
9 
3 
7 1 
1 
70 
69 
13 
122 
27 
7 5 3 
a 
. 8 2 3 
193 
4 6 4 
5 9 4 
575 
. 602 
. , . 117 
4 2 2 6 9 5 
176 
0 9 d 
3 2 9 
9 3 9 
9 0 2 
0 3 7 
795 
0 5 7 
176 
117 
31 
1 
35 
35 
34 
61 
. 154 
20 
2 9 1 
20 
7 1 1 
. . 78 
7 6 0 
• 3 0 7 
7 9 8 
3 9 6 
5 9 6 
2 3 5 
361 
9 76 
3 1 1 
3 0 7 
78 
ERNAEHRUNGSZWECKE 
22 
. 20 9 
1 0 1 
3 3 9 
2 3 1 
107 
101 
1 0 1 
7 
• 
a 
• 264 
1 
. . a 
. . . a 
. • 
2 6 5 
265 
iCHMALZOEL. OLEOMARGARIN UNO 
ANOERS VERARBEITET 
SCHMALZSTEHRIN UND OLECSTEARIN ZU 
528 
8 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHHAL 
0C4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
TALGOE 
1CCC 
101O 
SCHHAL 
OCl 
0 0 2 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 34 
0 4 2 
275 
117 
4 5 h 
4 1 
4 1 7 129 
12 
275 
10 
1 2 5 
117 
2 5 6 
15 
242 1 1 7 
a 
Î 2 5 
Z ­ UND OLEOSTEARIN 
L ZU 
173 
182 180 
2 2 
2 
19 
21 
19 
2 
2 
2 
FUER 
I N D U S T R I E L L E N 
ERNAEHRUNGSZWECKE 
2 
9 
9 
. . ­
152 
152 
152 
. . ­NDUSTR. ZWECKEN, AUSGEN. FUER 
17 
17 
a 
­
ZOEL UND OLECHARGAPIN; 
189 
2 3 6 
6 3 4 
34 
105 
4 1 2 
2 1 
142 
190 
a 
. , * 
a 
• 
a 
• 
TALGOEL FUER 
89 
. 3 4 9 
, 12 
5 
* 
24 
49 
. . 3 7 3 
* 
ZWECKEN 
101 
• 
1 3 6 
26 
1 1 1 
. 101 10 
. 
«9 
• 
64 
. 64 12 
1? 
4 9 
. 
. 
ERNAEHRUNGSZWECKE 
17 
17 
a 
• 
ERNAEHRUNGSZWECKE 
17 
70 
. 94 
93 
34 
• 
63 
. 46 
. a 
a 
21 
' Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
1 5 0 1 . 3 0 GRAISSE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
ChO 06 4 
0 6 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
1 5 0 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
POLOGNE HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
S U I F S 
D I T S ' 
1 5 0 2 . 1 0 SUIFS 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 60 
0 6 4 
400 
4 0 4 
523 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DE 
EG­CE 
1 
DE 
532 
2 0 9 
VOLAI 
4 4 
2 8 9 
65 
24 4 0 1 
13 
16 
8 6 0 
3 9 8 
4 6 2 
24 
7 
4 3 8 
B O V I N S , 
France 
LLES 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
, PRESSEE 
a 
33 
33 
3 3 
. . . • 
Lux. 
4 
5 
OU 
4 
24 
28 
2B 
. . . ­OVINS ET CAPRINS 
REHIERS JUS 
DE B O V I N S , 
SF A L I H E N T A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 5 0 2 . 9 0 S U I F S 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 4 0 0 
4 0 4 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1040 
1 5 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL ETATSUNIS 
CANADA 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
DE 
STEARINE 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
28 
2 
4 
2 
50 
6 
44 
41 
3 
2 
8 2 6 
3 5 9 
3 7 4 
8 1 2 
2 1 
6 3 2 
2 5 7 
2 7 3 
1 2 0 
3 60 
56 
179 
1 4 4 
0 5 2 
168 
9 9 
7 8 5 
2 8 8 
1 9 6 
2 6 2 
4 6 3 
7 2 5 
3 9 1 
3 3 4 
8 1 9 
6 2 0 
1 9 6 
3 1 8 
B O V I N S , 
1 
2 
8 
1 
17 
5 
11 
11 
565 
7 5 9 
7 0 0 
Θ39 
192 
22 
22 2 80 
77 
5 1 0 8 3 8 
8 2 9 
33 
6 7 9 
8 6 9 
8 1 0 
2 1 9 
5 1 6 
. 5 9 1 
SOLAIRE 
OVINS ET CAPRINS 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
11 
3 
7 
5 
1 
a 
352 
177 
4 1 6 
17 
6 5 8 
168 
a 
9 5 9 
3 4 0 
82 
3 4 1 
3 5 8 
866 
9 6 1 
9 0 5 
9 9 8 
a 
82 
8 2 5 
OVINS ET 
163 
9 
179 
24 
3 7 5 
3 5 1 
2 4 
. , . 24
1 
5 
9 
1 
7 
7 
1 
545 
. 9 4 0 
5Θ 
4 
0 3 4 
. . . a 
. 32 
. 3 9 4 
. 2 9 
7 1 8 
2 6 1 
. 2 4 0 
108 
3 6 3 
5 4 8 
8 1 6 
392 
065 
. 423 
C A P R I N S , 
1 
1 
976 
. 545 
2 2 5 
53 
8 0 6 
752 
54 
1 
1 
. 53 
; OLEO­STEARTNE: 
MARGARINE NON EMULSIONNE! 
1 5 0 3 . 1 1 STEARINE 
528 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1040 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 5 0 3 . 1 9 STEARINE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 5 0 3 . 9 1 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 5 0 3 . 9 ' 
COI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
04 2 
ALLEH.FED 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
H U I L E 
M O N D E 
INTRA­CE 
HUILES 
DE 
SOLAIRE 
63 
25 
106 
12 
95 29 
4 
63 2 
SOLAIRE 
35 
43 
4 0 
2 
2 
2 
SUIF A 
7 
7 
ET OLEO­
2 8 
25 
57 
5 
53 2 5 
a 
28 
ET OLEO­
8 
11 8 
2 
2 
2 
N e d e r l a n d 
6 5 4 
2 0 1 
FONDUE 
a 
. 65 
a 
. . • 67 
65 
2 
? 
? 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 74 
3 
35 
2 3 2 
a 
24 4 0 1 
13 
16 
7 2 2 
2 6 7 
4 5 5 
17 
a 
4 3 8 
, BRUTS OU FONDUS, 
l u l i a 
• 
5 
10 
5 
5 
5 
5 
·' YC S U I F S 
, A USAGES I N D U S T R I E L S , 
6 
7 
7 
7 
44 
. . 3 3 3 
. 77 
57 
. . 4 1 
. 26 
a 
. a 
3 0 
0 8 6 
331 
2 1 
4 7 8 
2 6 3 
7 8 3 
3 7 7 
4 0 6 
355 
144 
21 
30 
A USAGES 
2 
8 
1 
15 
3 
11 
1 1 
H U I L E 
5 8 3 
5 9 6 
, 4 3 5 
192 
a 
22 2 8 0 
. 5 1 0 838 
8 2 9 
33 
3 2 4 
6 1 4 
710 
196 
4 9 3 
. 5 1 4 
DE 
, SANS MELANGE N I 
■STEARINE 
STEARINE 
1 
5 
5 
. ­
,A USAGES 
1 
7 
1 
1 
14 
14 
13 
2 
2 2 1 
7 
2 1 3 
a 
. 5 7 1 
7 0 5 
2 73 
120 
319 
a 
1 1 7 
. . . 25
5 1 3 
3 5 6 
29 
8 8 8 
6 6 2 
4 6 9 
4 4 1 
0 2 8 
9 74 
3 5 0 
29 
25 
16 
. 4 4 
5 
56 
4 
1 4 4 
­· , 15 
6 5 0 9 
a 
64 
3 1 5 
7 2 
7 2 4 4 
6 4 
7 1 7 9 
7 1 0 0 
6 1 
64 
15 
AL IMENTAIRES 
6 
a 
73 
22 
1 0 1 
7 9 
22 
22 
22 
. ­
73 
73 
73 
SAINDOUX ET OLEO­
PREPARATION 
I N D U S T R I E L S 
24 
• 
33 
7 
26 
. 24 
2 
11 
16 
. 16 4 
4 
11 
, A USAGES ALIMENTAIRES 
USAGES I N D U S T R I E L S , SF 
. . • 
26 
26 
26 
, . 
. 
ALIMENTAIRES 
. • 
7 
7 
OE SAINDOUX ET OLEO­MARGARINE; H U I L E DE S U I F 
AL IMENTAIRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ESPAGNE 
6 2 
72 
2 4 6 
32 33 
132 
10 
. 42 
67 
a 
a 
. " 
2 9 
142 
4 
2 
" 
. 7 
20 
a 118 
5 
23 
32 
29 
12 
. 
1 
1 
a 
• 
. • 
A USAGES 
28 
17 
. a 
10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
4C0 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FETTE 
R A F F I ! 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
110 
7 9 3 
146 
64 7 
6 4 7 
517 
anvie ­Décembre 
France Belg.­
15 
347 
332 
15 
15 
■ 
UNO OELE VON F I S C H E N 
H E R T 
F ISCHLEBEROELE M IT V I T A M I N 
C C I 
0C2 
0 C 3 
0C4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 4 0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 
2 
2 
2 
2 
ICO 
24 
1C6 
50 
220 
8 Í 5 
0 3 4 
445 
2 8 1 
165 
161 
141 
4 
4 
. 1 
2 0 
a 
5 
. 70
4 9 5 
5 9 1 
2 1 
5 7 0 
5 7 0 
5 7 0 
. ­FISCHLEBEROELE M I T V I T A M I N 
0 0 1 
0 0 2 
0C4 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 4 8 
2 7 2 
7 3 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
WALOEL 
C C I 
0 03 
0 C 4 
C24 
0 2 8 
350 
4C4 
5C4 
1 3 2 
9 5 4 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
FETTE 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3O 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 2 8 
2 3 0 
3 90 
4C0 
4 0 4 
«12 
4 4 0 
504 
512 
5 2 8 
7 3 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FETTE 
0 0 1 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
3 9 0 
7 2 2 
8C0 
1 
1 
1 
1 
20 
ZI 
2 
25 
22 
1 
1 
153 
32 
42 
24 
103 
4 7 5 
110 
15 
53 
16 
040 
2 34 
306 
739 
6 1 4 
6B 
6d 
124 
547 
327 
225 
4 8 1 
91 
1 4 / 
3 0 4 
567 
549 
4 0 9 
3 9 7 
0 1 1 
113 
708 
349 
. 8 
. 2 
39 
4 7 5 
110 
15 
53 
2 
706 
10 
6 5 5 
6 2 3 
5 1 6 
68 
63 
a 
25 
4 
a 
62 
a 
. . ?3B 
• 
3 3 1 
29 
30? 
307 
64 
• 
UND OELE VON FISCHEN 
3 
U 
4 
9 
9 
1 
8 
2 
1 
« 
1 
3 1 
1 
153 
9 
26 
252 
19 
272 
I C I 
3 1 
172 
« 
119 
703 
0 8 2 
4 7 1 
164 
378 
22U 
587 
705 
645 
554 
43 2 
692 
592 
5 7 
558 
4 5 0 
354 
700 
3 3 1 
7 4 1 
716 
579 
304 
392 
512 
8 9 6 
897 
0 1 6 
6 9 2 
« 3 2 
1 
1 
1 
3 
3 
4 
2 
21 
20 
10 
3 
9 
3 
, 1 7 4 
3 5 5 
46 
. «7? 
505 
. . 8 0 1 
C75 
7 8 6 
69? 
. 562 
. . 6 0 3 
5 5 1 
a 
2 3 7 
6 2 6 
4 0 5 
5 2 5 
8 8 0 
9 9 0 
7 2 8 
8 9 0 
692 
786 
1000 
Lux. 
1« 
46 = 
43e 
31 
31 
17 
kg 
Nederland 
8C 
5 26 
73 
453 
453 
37? 
i m ρ 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 0 1 
174 
127 
127 
127 
ODER MEERESSAEUGETIEREN, 
­ A ­
­ A ­
1 
GEHALT B I S 2 5 0 0 I E / G 
1« 
. 2
7 
1 
1 
66 
• 
56 
24 
72 
68 
69 
4 
4 
23 
3 
15 
a 
8 1 
• 
126 
26 
100 
100 
100 
. « 
6 
a 
84 
. . 42 
2 3 2 
123 
4 3 7 
90 
393 
3 9 3 
3 9 3 
. • 
IUI ia Ι 
AUCH 
1 
1 
1 
1 
GEHALT VON UEBER 2 5 0 0 I E / G 
16 
. . . 3
. a 
. . • 
19 
16 
3 
3 
1 
. ­
20 
966 
1 
17 
. . . . ­
005 
587 
17 
17 
17 
7 
8 
8 
7 
24 
. 5 
, . . . . 5 
34 
2 4 
10 
10 
5 
. ­
a 
. 2 98 
225 
. 8 1 
a 
. 6 3 3 
5 4 9 
7 9 1 
298 
4 9 3 
9 3 9 
225 
5 
1 
12 
15 
14 
13 
1 
AUSGEN. LEBEROELE 
1 
10 
4 
16 
11 
4 
4 
269 
. 197 
170 
. 17 
2 7 1 
1 
. . a 
. . . a 
21 
, . 21 
4 1 8 
a 
. ■ 
392 
645 
7 4 7 
3 0 9 
288 
4 3 8 
. ■ 
4 
2 
1 
29 
55 
5 
16 
118 
5 
113 
49 
3 
63 
UND CELE VON MEERESSAEUGETIEREN, 
1 
3 
6 
1 
370 
0 5 4 
515 
4 5 4 
122 
301 
8 1 
« 2 6 
5 3 5 
C22 
67 6 
1 
, a 
6 2 
1 0 5 
C72 
175 
6 0 
5 7 6 
81 
65 
575 
10 
102 
a 
74 
14 
. . „ 
„ 
6 6 6 
339 
. 255 
1 
564 
4 4 1 
. 118 
4 4 1 
3 6 0 
173 
. 9 9 2 
57 
160 
136 
3 9 4 
76 
515 
0 5 7 
4 2 0 
5 8 9 
7 5 4 
2 6 1 
49 3 
867 
5 6 4 
6 2 6 
. 173 
β 
4 
1 
8 
5 
1 
88 
4 
9 
135 
1 
133 
39 
23 
94 
7 
. . 2 
23 
. . . . 9 
52 
7 
45 
45 
37 
. • 
a 
9 0 6 
. . 2« 
7 4 7 
0 0 5 
6 9 6 
• 
4 1 3 
9 0 6 
512 
4 6 7 
2 4 
0 4 5 
5 3 3 
240 
4 9 2 
. 20 
3 7 5 
3 2 5 
5 8 6 
5 3 7 
380 
119 
47 3 
a 
. . 197 
3 1 4 
a 
8 4 7 
6 8 4 
59 
7 6 4 
0 1 1 
2 8 1 
7 3 0 
6 6 8 
273 
06 2 
. 4 7 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
AUSGEN. WALOEL 
2 
4 5 3 
56 
25 
. . 86 
4 5 4 
, 
1 
5 
5 9 7 
a 
96 
9 6 4 
75 
. 3 4 3 
. 9 1 7 
1 0 1 
. 
150 
129 
21 
21 
. 
80 
. , 4 0 
155 
8 
3 8 6 
4 1 6 
145 
120 
0 2 5 
0 2 5 
0 0 5 
. • 
135 
. «2 
15 
38 
2 3ΓΙ 
177 
53 
53 
53 
. • 
104 
50 
24 
3 7 8 
10 
. 2 9 9 
. ­
864 
177 
6 8 7 
3 8 8 
3 7 8 
2 9 9 
6 3 2 
48 
143 
6 7 8 
2 2 3 
18 
742 
6 8 0 
0 6 2 
0 6 2 
0 4 4 
. . • 
356 
3 5 5 
. 123 
47 
51 
21 
4 2 1 
a 
40 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 5 0 4 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EG­CE 
GRAISSES ET 
MEME 
51 
6 4 0 
4 1 3 
2 2 6 
2 2 6 
1 6 5 
France 
8 
118 
1 0 9 
9 
9 
a 
I M O D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
6 
183 
1 7 1 
11 
11 
6 
H U I L E S DE POISSONS ET 
Î A F F I N E E S 
1 5 C 4 . 1 1 H U I L E S DE F O I E S 
C O I 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
U N I T E S INTERNAT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGF 
PORTUGAL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
28 
16 
25 
17 
75 
13 
2 6 8 
2 5 8 
706 
86 
6 7 0 
6 1 9 
6 1 3 
1 
1 
1 5 0 4 . 1 9 H U I L E S OE F O I E S 
COI 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
248 
2 7 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 5 0 0 U N I T E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
JAPON 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
1 5 0 4 . 5 1 H U I L E 
0 0 1 
0 0 3 
C04 
0 2 4 
02B 
390 
4 0 4 
504 
732 
9 5 4 
100O 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ISLANDE 
NORVEGE 
R . A F R . S U D 
CANADA 
PEROU 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
36 
1 8 1 
27 
154 
154 
118 
DE MAMMIFERES 
DE P O I S S O N S , TENEUR EN 
PAR GRAMME 
1 Í 5 
. 2 
27 
112 
157 
16 
1 4 1 
1 4 1 
1 4 1 
. 
4 
7? 
31 
8 
73 
7? 
7? 
1 
1 
DE P O I S S O N S , TENEUR EN 
I N T E R N A T . PAR GRAMHE 
63 
11 
14 
16 
113 
140 
1 1 5 
16 
57 
77 
580 
88 
4 9 0 
4 1 6 
2 7 2 
73 
73 
DE BALEINE 
4 
6 
6 
5 
1 5 0 4 . 5 5 GRAISSES ET 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
022 
0 2 4 
0 2 8 
03O 
0 3 4 
0 4 0 
04 2 
2 0 4 
2 2 8 
3 3 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
504 
5 1 2 
528 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 5 0 4 . 5 5 
OC l 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 2 8 
0 4 0 
04 2 
0 5 6 
390 
7 3 2 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC 
. H A U R I TAN 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAHA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
JAPON 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
2 
1 
2 
1 
1 
7 
32 
1 
6 
62 
4 
58 
2 1 
6 
36 
GRAISSES ET 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R . A F R . S U D 
JAPON 
A U S T R A L I E 
1 
2 
3 0 
6 0 6 
95 
4 8 
383 
37 
1 6 4 
3 1 7 
5 3 6 
1 2 0 
7 4 5 
7 3 2 
0 1 4 
5 6 9 
4 3 2 
3 2 6 
5 
. 1 
85 
140 
1 1 5 
16 
57 
4 
4 2 4 
6 
41B 
344 
2 2 5 
73 
73 
. 6 
? 
15 
. . 122 
. 
147 
9 
1 3 9 
1 3 9 
16 
5 
12 
5 
6 
6 
6 
. ­
2 
2 5 0 
1 
5 
. . . • 
2 5 6 
2 5 2 
5 
' 5 
5 
. 
1 
2 
2 
1 
H U I L E S DE POISSONS,AUTRES 
7 1 4 
1 5 0 
3 1 1 
0 3 4 
4 4 
0 1 4 
7 3 7 
2 2 4 
582 
5 6 1 
3 7 2 
9 1 5 
130 
4 4 0 
14 
7 4 8 
3 6 8 
51 
132 
8 0 8 
96? 
166 
74? 
2 6 7 
2 1 3 
0 5 4 
4 0 6 
162 
6 4 6 
130 
9 1 5 
a 
73 
69 
3 
. 91 
7 3 9 
a 
. 3 7 3 
7 8 7 
7 8 2 
1 3 0 
. 7 4 2 
a 
a 
1 1 4 
9 B 3 
a 
51 
6 6 5 
4 5 6 2 
1 0 0 
4 4 6 2 
2 3 9 7 
7 0 3 
2 0 6 4 
1 3 0 
7B2 
3 0 1 
. 2 113
3 4 
a 
4 
72 
. . . , a 
a 
. a 
6 
a 
. 4 
1 0 1 0 
a 
. • 
3 5 4 5 
2 4 4 9 
1 0 9 6 
83 
76 
1 0 1 4 
• 
H U I L E S DE HAMHIFERES 
164 
4 6 0 
122 
2 0 6 
2 4 5 
106 
37 
5 0 1 
2 2 7 
4 6 8 
2 7 9 
. 27
4 5 
5 0 8 
63 
2 8 
2 1 2 
33 
33 
7 3 6 
5 
48 
35 
5 
11 
3 
2 5 
1 
2 4 
10 
13 
V I T A M I N E 
5 
î 7 
. 25 
38 
6 
32 
32 
32 
. 
VITAM 
6° 
. ? 
. . . . 6 
15 
6 
9 
9 
? 
. • 
. . 8 0 
48 
. ?? 
. a 
8 3 1 
170 
10? 
80 
0 7 1 
9 0 0 
48 
1 
SUE DE 
149 
71 
99? 
1 
122 
585 
a 
25 
72 
59 
38 
. 4 4 0 
14 
875 
3 0 
9 1 
14 
7 2 1 
9 0 1 
103 
9 5 1 
2 5 3 
212 
0 4 1 
733 
8 0 5 
308 
. 38 
MARINS, SF 
2 
95 
26 
7 
. . 38 
194 
a 
INE 
2 
3 
3 
3 
1 
103 
61 
42 
42 
41 
lulla 
. 
55 
4 5 
10 
10 
M A R I N S , 
A MAX. 2 5 0 0 
1 
19 
a 
10 
73 
30 
133 
20 
113 
113 
113 
. 
23 
a 
13 
66 
3 
1 2 1 
116 
3 4 7 
3 6 
311 
3 1 1 
3 0 5 
a 
• 
A PLUS DE 
19 
. 3 
12 
. . a 
17 
55 
19 
36 
36 
19 
. 
3 3 8 
a 
. 5
164 
2 3 3 
9 8 3 
■ 
7 3 1 
3 3 8 
3 9 3 
152 
5 
2 4 1 
F O I E S 
1 
1 
1 
19 
1 
2 
28 
28 
7 
4 
20 
100 
56 
116 
5 
7 9 7 
6 8 2 
2 2 4 
557 
52 
26 
95 
a 
. , 119 
3 3 8 
. 0 9 4 
0 6 1 
12 
126 
4 6 3 
2 7 5 
188 
9 26 
317 
2 6 2 
95 
HUILE DE 
2 
2 7 2 
44 
7 05 
31 
102 
4 l ä 43 
39 
14 
10 
10 
a 
. . . 
7 4 
52 
21 
21 
20 
. 
23 
12 
12 
3 5 8 
15 
84 
, • 
5 0 9 
53 
4 5 6 
3 7 3 
3 5 8 
84 
1 6 4 
13 
3 8 
159 
a 
6 4 
, a 
a 
a 
. 6
. . . . . . ­
4 4 4 
177 
267 
2 6 7 
2 6 1 
. , • 
BALE INE 
157 
1 4 0 
56 
18 
12 
9 
149 
a 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
WULLFE 
WOLLFE 
0 0 1 
0C2 
CC4 
0 2 2 
0 5 6 
4C0 
7 3 2 
8C4 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
WOLLFE 
CCI 
0 0 2 
CC3 
CC4 
0C5 
0 2 2 
4 0 0 
722 
8C0 
1OC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER! 
OCl 
OC2 
0C3 
0 0 4 
C22 
0 2 6 
0 2 3 
C30 
0 34 
C36 
0 3 8 
0 4 6 
C60 
C62 
0 6 4 
C66 
4C0 4C4 
8 0 0 
8C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FETTE 
M E N G E N 
EG­CE 
1« 1 
12 
6 
3 
6 
6 8 1 
559 
720 
248 
532 
46 
« 2 6 
France 
2 7 7 5 
62 
2 713 
2 1 3 7 
1 357 
576 
1000 
Belg.­Lux. 
203 
112 
51 
91 
88 
. a 
kg 
N e d e r l a n d 
1 077 
4 5 5 
6 2 1 
535 
8 1 
86 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
8 
3 
2 
5 
2 1 0 
6 1 7 
552 
2 0 3 
195 
46 
3 4 3 
TT UND FETTSTOFFE DARAUS, E I N S C H L . L A N O L I N 
TT.RCH 
3 
2 
1 
1 
795 
4 4 2 
578 
632 
109 
17 
20 3 
2 0 
4 5 4 
2 3 1 
262 
153 
393 
109 
58 
138 
2 7 1 
a 
5 
• 
4 7 4 
197 
2 7 7 
?77 
772 
TT UND FETTSTOFFE 
3 
1 
1 
1 
4 4 b 
6 7 3 
333 
263 
13 
732 
103 
55 
288 
0 1 1 
139 
272 
272 
760 
T IER ISCHE 
25 
15 
2 
37 
9 
.' 2 
4 
S 
3 
2 
1 
1 
1?« 
91 
« 2 
26 
1« 
1« 
245 
ShO 
323 
4 4 3 
422 
84 
206 
b82 
040 
747 
612 
C23 
2 9 0 
109 
0 1 5 
514 
E46 
553 
173 
« 1 1 
67 ; 
4 7 0 
20b 
349 
709 
30 
2 
3 2 3 
42 
31 
1 1 1 9 
34 5 
12 
3 
26 
579 
193 
3 8 6 
396 
345 
4 2 3 
233 
2 0 7 
109 
10 
72 
1 054 
6 5 6 
3 5 8 
285 
207 
109 
1 
1 
1ARAUS, AUSGEN 
12? 
269 
12 
1 
56 
1 
" 
4 5 5 
4 02 
57 
57 
56 
FETTE UND OELE 
505 
1 
53 
. a 
. . 1 
. . . . . 2 
. 10 
574 
5 5 9 
15 
13 
1 
2 
2 
PFLANZLICHE O E L E , 
ODER R A F F I N I E R T 
OL lVEr JOEL, OUKCl· 
UMSCHLIESSUNGEN 
O C l 
CC2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
2 1 2 
5 58 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
O L I V E 1 0 E L , 
75 
2 1 
42 
82 
26 
546 
25 
39 
663 
223 
6 4 4 
573 
2h 
27 
25 
4 40B 
1 131 
138 
37 
71 
308 
107 
6 213 
5 6 3 3 
525 
529 
422 
. . . 
FLUESSIG 
R A F F I N I E R E N VCN 
B I S 2 0 KG 
. 
a 
a 
20 
. . . a 
20 
20 
. . . . 
40 
41 
45 
1 
145 
. . 
2 7 Í 
125 
146 
1 4 ' 
1 
DURCH R A F F I N I E R E N VON 
UHSCHLIESSLNGEN 
0 0 1 
OC2 
0 0 5 
0 4 0 
C«2 
0 50 
0 : 2 
2 1 2 
956 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 
3 
2 
2 
40 
50 
7 6 9 
92 
034 
131 
120 
4 4 
2 4 
313 
8 7 1 
«48 
378 
52 
45 
UEBER 2 0 
. . 3 8 1
. 36 
. . . • 
4 1 7 
3 8 1 
36 
36 
. ■ 
KG 
I ' 
. 1
. I e 
. 
, 
41 
23 
17 
9 
3 0 
1 
5 
I 
68 
58 
9 
9 
1 
ODER 
2 9 1 
3 5 4 
534 
88 
. 7 
96 
10 
430 
229 
2 0 1 
2 0 1 
88 
a 
81 
12 
243 
. . . 5 
382 
109 
2 7 3 
2 7 3 
258 
■ 
. ROHES WOLLFETT 
53 
1 4 1 
. 101
1 
2 
9 
. 1 
3 0 7 
295 
11 
11 
2 
7 0 1 
8 9 0 
. 9 9 9 
19Θ 
56 
4 7 
. 2 3 5 
256 
24 
. 2 0 1 
9 5 ¡ 
598 
178 
74 
407 
590 
813 
617 
736 
. . 2 0 1 
FESI 
1 
2 
5 
1 
6 
1 
7 
1 
2 
3 1 
8 
22 
10 
9 
12 
, ROH 
2 5 0 
4 4 6 
33 
. 7 
2 8 1 
65 
6 
68 
134 
7 3 5 
4 4 9 
449 
303 
120 
104 
3 8 0 
, 32 
23 
109 
6 8 1 
8 0 0 
114 
7 5 0 
138 
290 
9 3 6 
352 
7 4 5 
4 7 7 
. . • 
0 5 8 
6 0 4 
4 5 3 
130 
4 8 7 
. . 3 2 3 
l u l l a 
1 
1 
6 
1 
1 
3 
1 
1 
18 
8 
10 
8 
3 
1 
, G E R E I N I 
JUNGFERNOEL GEWONNEN, 
30 
21 
1 
17 
25 
276 
a 
379 
69 
305 
3 0 1 
25 
2 
NO 
JUNGFERNÛEL GEWONNEN 
19 
l c 
• 
15 
« 
32 
6C 
2P 
32 
32 
1 
2 
2 
2 
6 
50 
383 
92 
9 3 7 
1 3 1 
120 
a 
• 
7 2 1 
4 3 9 
2 8 2 
2 8 1 
92 
1 
«16 
7 1 3 
7 0 3 
282 
2 2 1 
. « 2 1 
18 
23 
73 
. . 30 
5 
154 
4 0 
113 
113 
73 
. 
20 
49 
1 
«4 
. «8 
21 
86 
193 
482 
114 
3 6 9 
369 
49 
0 1 6 
4 6 1 
305 
253 
155 
. 50 
. 5
555 
2 9 8 
8 6 1 
. 173 
462 
169 
4 1 6 
a 
a 
220 
4 2 5 
0 34 
3 9 1 
5 6 0 
0 6 3 
28 
a 
8 0 4 
ST 
I N 
5 
. . . . 125 
25 
39 
194 
5 
1 8 9 
125 
. 25 
25 
I N 
a 
. . a 
10 
. . 4 4 
24 
79 
. 7 9 
10 
. «4 
| NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
1505 
1 5 0 5 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 5 h 
400 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
5 
2 
1 
2 
GRAISSES DE 
LANOL INE 
GRAISSE DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 5 0 5 . 9 0 GRAISSES DE 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
4 0 0 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPUN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 5 0 6 . 0 0 AUTRES GRAI 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
4 0 0 
40 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
1 5 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
4 
2 
6 
1 
1 
1 
21 
14 
7 
5 
2 
2 
8 3 6 
7 4 9 
0 8 7 
576 
5 6 1 
9 
5 0 1 
France 
1 i a 6 
27 
1 155 
9 4 7 
6 1 7 
a 
7 1 ? 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
98 
53 
45 
45 
42 
. ­
3 6 2 
96 
2 6 6 
228 
33 
■ 
38 
V A L E U R S 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
3 
3 
1 
2 
6 3 1 
276 
355 
2 44 
783 e 
10? 
5 5 9 
297 
2 6 2 
112 
86 
• 1 4 9 
SUINT ET SUBSTANCES GRASSES D E R I V E E S , YC LA 
Î U I N I 
2 8 2 
9 7 
3 4 8 
1 4 6 
26 
14 
9 4 
12 
0 3 5 
7 3 5 
3 0 0 
2 7 3 
149 
2 6 
BRUTE 
. 76 
21 
39 
a 
a 
3 
­89 
47 
4? 
4? 
39 
. 
130 
■ 
74 
47 
26 
3 
33 
• 313 
2 0 4 
1 0 9 
82 
47 
26 
129 
5 9 
2 4 9 
17 
. 11 
46 
6 
5 1 6 
4 3 7 
79 
79 
17 
­
23 
6 
7.\ 
■ 
■ 
3 
72 
36 
37 
37 
3C 
S U I N T , SF BRUTES, ET SUBSTANCES GRASSES 
240 
4 7 5 
3 4 
1 4 d 
32 
4 1 8 
2 1 1 
67 
2 4 4 
8 8 8 
92 9 
9 5 8 
9 5 8 
4 3 1 
SSES 
5 6 7 
9 4 0 
7 4 7 
5 1 3 
1 4 0 
13 
62 
92 
4 0 0 
4 4 9 
4 6 7 
6 3 9 
50 
2 2 2 
4 6 8 
4 8 7 
4 3 7 
9 9 
2 0 2 
90 
9 9 1 
6 7 1 
3 2 1 
0 8 8 
60 9 
5 
1 
2 2 7 
• 33 
8 
7? 
12 
79 
24 
7 
26 
2 1 2 
75 
136 
1 3 6 
7 9 
48 
. 12 
4 
1 
24 
2 
. • 
91 
65 
26 
26 
24 
ET H U I L E S ANIMALES 
66 
19 
3 
102 
88 
15 
14 
4 
1 
1 
­
H U I L E S VEGETALES F I X E S , 
EPUREES OU 
1 5 0 7 . 0 1 * ) H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
C05 
0 4 0 
04 2 
2 1 2 
5 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
RAFFINEES 
852 
• 2 2 7 
37 
3 
. . 1
. 59 
. • ■ 
. . . . . 36 
1 2 3 1 
1 1 1 6 
1 1 5 
115 
79 
. • • 
3 
1 
5 
11 
9 
1 
1 
3 0 
9 9 
. 75 
2 
2 
12 
. 1 
2 2 1 
2 0 6 
15 
15 
2 
0 0 6 
6 9 3 
. 172 
59 
9 
7 
• 2 2 5 
■ 
4 8 
4 
■ 
■ 
31 
■ 
995 
99 
202 
12 
56 2 
8 7 1 
6 9 1 
6 5 9 
339 
• ■ 
31 
1 
1 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
1 4 Í 
3 0 ' 
13 
1 : 
28E 
103 
3 
56 
9 3 Í 
475 
4 5 " 
4 5 1 
2 9 ! 
6 
4 
16 
. . 12 
3 
4 4 
H 
33 
3 3 
16 
• DERIVEES 
16 
4 0 
1 
4 7 
25 
7 0 
57 
159 
4 2 8 
1 0 4 
3 2 4 
3 2 4 
3 4 
4 3 0 2 7 9 
942 
3 7 ; 
( « 1 e 
91 
139 
1 4 8 
1 285 
7 0 
. 3 6 
1 7 4 1 
172 2 5 6 
1 3 5 2 2 5 
15 
5C 
6 1 6 
. 187 35
19T 7 4 0 
4 5 6 3 1 
I l i 3 1 7 
• • 3 9 
3 7 4 3 7 2 2 
7 4 4 1 8 5 2 
6 3 0 1 8 7 0 
7 4 0 1 5 6 0 
5 9 9 5 8 8 
4 
• B90 3 0 6 
FLUIDES OU CONCRETES, BRUTES, 
D ' O L I V E OBTENUE PAR RAFFINAGE 
EMBALLAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
. T U N I S I E 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 5 0 7 . 0 2 * ) H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 1 2 
558 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
OE 2 0 KG MAX. 
7 8 
19 
36 
9 0 
2 6 
4 4 1 
14 
3 3 
7 4 6 
2 2 6 
5 2 0 
4 7 2 
26 
16 
14 
a 
. 1
2 2 
. . . • 
22 
22 
4 4 
a 
34 
48 
1 
1 2 1 
a 
• 
2 5 1 
1 2 9 
1 2 2 
122 
1 
. . 
D ' O L I V E OBTENUE PAR RAFFINAGE 
EMBALLAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
• T U N I S I E 
NON SPEC 
M Ü N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
? 
1 
OE PLUS DE 2 0 
39 
2 9 
7 5 0 
1 0 0 
6 4 4 
1 3 3 
1 1 9 
38 
22 
8 8 4 
8 2 6 
0 5 7 
9 9 6 
100 
3 9 
. , 2 6 1 
. 26 
a 
. , • 
2 8 7 
2 6 1 
26 
26 
. " 
KG 
16 
. 1
, 13
. . , • 
31 
17 
13 
13 
. ■ 
DE 
DE 
L ' H U I L E 
29 
19 
1 
20 
25 
224 
. ■
326 
70 
256 
254 
25 
2 
­
L ' H U I L E 
15 
24 
51 
27 
2« 
2« 
1 
2 
1 
1 
V I E R G E , EN 
ND 5 
V I F 
2 
4 P ' 
10( 
57 
13 
1 1 ' 
4 4 
52 
9 ? 
9 2 
10( 
. . • a 
9 6 
14 
33 
1 4 7 
5 
142 
96 
. 1 4
14 
I G E , EN 
1 
> 
'. 10 
1 
ί 
3 8 
22 
j 7 0 
ί 
. 7 0 
i 10 
1 
I 3 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume ' 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 2 
OL IVEN 
I N UM 
0 4 2 
2 1 2 
lOCO 
I O T I 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1C32 
OL IVEN 
— 1971 —Janv ier ­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
4 4 
O E L , NICHT 
C H L I E 
France 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
■ Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, 
l u ¡a 
«4 
DLRCH R A F F I N I E R E N VON JUNGFERNOEL GEWONNEN, 
SSUNGEN B I S 2 
555 
17 
6 1 6 
6 1 6 
5 5 9 
17 
17 
O E L , NICHT 
a 
17 
17 
17 
. 17 
17 
0 KG 
a 
• . a 
a 
. ­
a 
• . . . a « 
NC 
• 
5 9 9 
• 5 9 9 
5 9 9 
559 
. ­DLRCH R A F F I N I E R E N VON JUNGFERNOEL GEWONNEN, 
I N UMSCHLIESSUNGEN LEBER 
O C l 
0C2 
0C5 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
2C8 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 
2 
2 
4 6 
172 
813 
2 3 9 
79 
31 
7 1 
4 6 1 
0 3 5 
4 2 5 
354 
5 
7 1 
71 
1 
1 
1 
OLIVENJUNGFERNOEL 
O C l 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
C52 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 7 2 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
; 
146 
6 
23 
1 
165 
5 
130 
i « e 
31 
3 0 
013 
163 
20 
C77 
193 
65 5 
0 2 6 
2B9 
563 
30 
2 9 7 
135 
134 
5 5 0 
5 4 6 
?0 
604 
30 
2 7 8 
23 
7 
1 
33 
33 
23 
9 
8 
a 
. 5 4 5 27 
. a 71 
6 4 3 
5 4 5 
58 
27 
71 
71 
. 102 
a 
5 9 1 
? 
. 155 4 1 
572 
30 
103 
395 
102 
2 9 3 
9 9 3 
. 300 30 
168 
2 0 KG 
65 
61 
. 65 4 
156 
1 2 6 
69 
69 
. . . ­N I C H T R A F F I N I E R T E S C L I V E N O E L . K E I N 
UMSCHL 
C O I 
0C5 
0 4 2 
ÌCCO 
Í 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
IESSLNGEN 
36 
22 
63 
137 
71 
66 
63 
3 
3 
81 S 30 KG 
. 8 
19 
27 
3 
19 
19 
­
3« 
13 
4 4 
95 
4 9 
47 
4 4 
3 
3 
N I C H T R A F F I N I E R T E S C L I V E N O E L , K E I N 
SCHLIESSLNGEN UEBER 
0 0 1 
0 0 2 O05 
0 4 0 
0 4 2 
0 5O 
2 0 4 
2 1 2 
5 2 8 
5 5 8 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
HOLZOE 
0 0 3 
3 70 
5C6 
5 2 0 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
R I Z I N L 
1« 
7 
1 
2 4 
24 
22 
2 
2 
335 
105 
115 
197 
6 7 1 
2 4 7 
657 
370 
130 
29 
9 0 5 
5 6 1 
348 
121 
197 
197 
0 6 7 
L , O I T I C I C A O E L 
1 
5 
1 
8 
8 
SO EL 
404 
4 2 1 
3 9 1 
9 2 6 
473 
6 1 2 
76 
350 
4 3 2 
518 
87 
11 
217 
4 2 1 
612 
1 
2 
2 
2 
10 KG 
. . a . . . . I B 
• 
18 
18 
a 
13 
18 
17 
23 
6 
17 
17 
. . ­; MYRTENWACHS 
4 2 1 
88 
3 1 4 
4 7 0 
42 
12 
4 0 8 
1 
4C7 
12 
. 353 4 2 1 
42 
195 
17 
262 
17 
. 4 9 2 
196 
2 9 6 
. a 2 7 8 
17 
5 1 
. . 35 
1 
. . . . a 
■ 
95 
59 
36 
36 
. . . ­JUNGFERNOEL, 
2 
1 
• 15 
15 
. . a • JUNGFERNOEL, 
2 
7 
9 
9 
1 
,1 
1 
74 
17? 
773 
212 
33 
3 1 
­750 
4 6 8 
2 8 1 
2 8 1 
5 
. • 
ND 
I N 
NC 
I N UM 
39 
98 
115 
57 
9 2 8 
14 
. . , • 257 
252 
0 0 5 
0 0 5 
57 
. • 
UND JAPANWACHS 
a 
33 
10 
1 173 
1 7 6 
19 
1 4 4 3 
26 
1 4 1 7 
19 
. 1 2 2 1 . 176 
1 
? 
3 
3 
3 
79 
. 173 
0 5 4 
203 
87 
«3 
6 4 9 
79 
5 7 0 
54 
11 
4 2 9 
a 
87 
« 
123 
5 
15 
152 
4 
147 
1 2 4 
22 
2? 
­
13 
7 
1 
23 
23 
21 
2 
2 
1 
1 
22 
. . . «6 . • 6B 
?? 
46 
46 
. . ­
es7 
. 20 9 8 6 
186 
6 5 5 
8 7 1 
2 4 8 
9 9 1 
a 
194 
0 4 9 
6 9 7 
152 
8 4 8 
20 
304 
a 
110 
2 5 4 
. . 140 7 2 6 
233 
6 5 7 
352 
130 
29 
6 0 2 
2 9 4 
3 0 8 
0 9 9 
140 
179 
0 4 9 
130 
80 4 8 8 
3 6 5 
2 9 0 
2 
3 5 8 
130 
2 2 8 
2 
. 5 3 6 . 2 9 0 
'UH HERSTELLEN VON AHINOUNDECANSAEURE FUER ERZEU­
GUNG VON SYNTHETISCHEN KUNSTSTOFFEN 
5C8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 30 
23 
22 
23 
23 
140 
160 
2 0 
140 
140 
23 
23 
23 
23 
1 4 0 
760 
20 
1 4 0 
740 
a 
. a 
. 
. 
a 
a 
. 
. . . a 
a 
a 
. a 
1 Ρ 
NIMEXE 
9 Γ l 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 5 0 7 . 0 3 »1 H U I L E 
0 4 2 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
103 2 
W E R T E 
EG­CE 
38 
France 
. 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
. 
D ' O L I V E AUTRE QU'OBTENUE PAR 
EN EMBALLAGES DI 
ESPAGNE 
. T U N I S I E 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 5 0 7 . 0 4 * ) H U I L E 
O C l 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 1 2 
12 
4 2 4 
4 2 4 
412 
12 
12 
2 0 KG » A X . 
. 12 
12 
12 
. 12 
12 
. ­. , . • • ­D ' O L I V E AUTRE QU'OBTENUE PAR 
EN EMBALLAGES DI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 5 0 7 . 0 6 * ) H U I L E 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 0 
0 « 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
272 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1 5 C 7 . 0 7 * l H U I L E 
COI 
0 0 5 
04 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
1032 
1 
1 
1 
23 
95 
175 
1 6 0 
54 
32 
51 
5 95 
2 9 3 
3 0 2 
2 5 1 
5 
5 1 
51 
PLUS OE 
a 
. 865 16 
. . 51 
93 2 
865 
67 
16 
. 51 
51 
D ' O L I V E VIERGE 
3 
105 
3 
17 
1 3 1 
3 
127 
1 0 5 
21 
21 
4 2 7 
152 
14 
332 
185 
4 1 3 
8 1 6 
194 
0 4 5 
22 
8 2 1 
4 3 4 
5 84 
8 4 8 
9 4 9 
15 
8 9 9 
22 
0 5 5 
. 92 
. 1 7 0 2 0 2 
. 1 1 4 2 9 
5 652 
22 
6 9 8 
23 6 3 0 
9 2 
2 3 5 3 8 
17 0 2 ? 
. 6 5 1 6 22 
5 7 9 5 
20 KG 
66 
6 0 
, 50 4 
1 8 2 
1 2 6 
55 
55 
1 
. . • D ' O L I V E , NJN R A F F I N E E , AUTRE 
EHBALLAGES 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1 5 0 7 . 0 8 * ! H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 0 
04 2 
0 5 0 
204 
2 1 2 
528 
95B 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
IE 2C 
43 
2 0 
46 
1 2 1 
7 0 
5 1 
48 
3 
3 
KG HAX. 
a 
9 
14 
23 
9 
14 
14 
. ­
4 1 
10 
34 
90 
53 
37 
34 
3 
3 
D ' O L I V E , NON R A F F I N E E , AUTRE 
BALLAGES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
•MAROC 
• T U N I S I E 
ARGENTINE 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOM 
6 
3 
11 
H 
10 
P L U ! 
112 
63 
143 
89 
9 5 5 
2 3 6 
2 1 3 
5 9 1 
51 
16 
4 7 8 
3 2 0 
158 
2 3 6 
B9 
8 5 5 
8 0 4 
DE 2 0 KG 
. a 
. a . a . 13 . • 13 
a 
13 . . 13 13 
1 5 0 7 . 1 0 H U I L E S DE B O I S DE C H I N E , 
0 0 3 
370 
50 θ 
520 
528 
7 2 0 
7 3 2 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
D ' U I T I C I C A : 
PAYS­BAS 
.HADAGASC 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
JAPON 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 1 5 H U I L E 
508 
lOCO 
1 0 1 0 i o n 1 0 3 0 
N O I Q U ! 
BRESIL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
1 
2 
2 
2 
C IRE 
117 
155 
140 
5 8 1 
5 0 6 
196 
104 
8 1 9 
1 3 1 
6 9 1 
106 
4 
3 8 3 
155 
1 9 8 
13 
15 
2 
13 
13 
. . • D ' A B R A S I N 
DE HYRICA ET C I R E 
1 5 5 
2 9 
77 
4 1 9 
11 
20 
71 1 
1 
7 1 1 
2 0 
. 6 7 9 155 
11 
54 
. 5. 74 6 
­1 3 9 
55 
85 
. . 78 . 6 
land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
PAFF I NAGE 
a 
• 
a 
. . . « RAFFINAGE 
QUE 
OUE 
DE 
5 4 
. . 28 1 
a 
. . , . • 88 
59 
28 
28 
. a 
a 
« H U I L E 
2 
1 
• R 
8 
. . . ­H U I L E 
2 
3 
5 
5 
TUNG, 
DU JAPON 
DE R I C I N POUR LA PRODUCTION DE L 
POUR 
7 
7 
7 
7 
F A B R I C A T I O N DE H A T I E R E ! 
2 7 9 
2 8 5 
6 
2 7 9 
2 7 9 
7 2 7 9 
7 2 6 5 
6 
7 2 7 9 
7 2 7 9 
. 
a 
. . 
. . 10 
2 
295 
56 
5 
380 
12 
369 
5 
a 
308 
. 56 
ACIDE 
, 
D ' H U I L E 
ND 
• 
D ' H U I L t 
15 
95 
3 1 0 
1 4 4 
36 
32 
■ 
6 3 7 
4 2 0 
2 1 7 
217 
5 
. ­
ND 
V I E R G E , 
NO 
V I E R G E , 
35 
60 
143 
53 
7 0 2 
14 
. . . • 1 0 1 9 
23B 
7 8 1 
7 8 1 
58 
. • 
lu l la 
39 
V I E R G E , 
4 1 2 
• 4 1 2 
4 1 2 
4 1 2 
. • V I E R G E , 
8 
. . • 13 . • 26 
8 
18 
18 
. . • 
3 3 0 7 
. 14 88 2 3 4 
182 
4 1 3 
3 702 
165 
11 3 9 3 
. 123 
1 0 7 5 3 4 
3 307 
104 2 2 7 
88 8 4 3 
14 
15 3B3 
• 15 7 6 0 
EN 
EN EM­
75 
. . 3 1 6 2 4 0 
3 2 2 ? 
2 1 3 
578 
5 1 
16 
10 4 2 6 
7 5 
10 3 5 1 
9 4 9 2 
3 1 
8 4 2 
7 9 1 
D'OLEOCOCCA, 
22 
. 60 
32B 
6 10 
28 
7 4 
1 126 
?2 
1 1 0 4 
78 
4 
9 9 8 
a 
28 
4 1 
• 3 6 
1 7 4 
108 
97 
ς 
4 6 3 
4 1 
4 2 2 
5 
. 3 2 0 
. 97 
AHINOUNDECA-
PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
a 
. . , 
-
. . . 
• 
. . . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en finde volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
ΡΙ Ζ I NL 
M E N G E N 
EG­CE 
<r,FI . 
FUtR FRZEJG 
C C I 
OC 3 
CC4 
0 ? 2 
C66 
4C0 
5C8 
5 2 8 
1CCC 
1 0 1 0 
1C 11 
1 0 2 0 
1C2 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
ROHES 
0C4 
0 2 2 
2 1 2 
2 6 4 
2BS 
3 2 2 
3 3 0 
7CC 
702 
7C8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C21 
RÜHES 
l oco 
1 0 1 1 
SCJAOE 
CC3 
0C4 
C«2 
6 2 4 
1CCC 
1 0 1 0 
1C11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
R A P S ­
C01 
0 0 3 
CC4 
0 3 6 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L E I N O I 
C C I 
0 0 2 
0 C 3 
0C4 
4C0 
5C8 
5 2 « 
528 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 2 1 
KOKOSC 
OCl 
0 0 3 
0C4 
2 7 2 
3 6 6 
4C0 
6 t e 7C2 
7C6 
7CB 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C20 
1 C 2 I 
1 0 3 2 
PALHKE 
0 0 3 
264 
3 2 2 
1CCC 
1 0 1 0 
j 
2 
15 
23 3 
¿C 
2C 
F r a n c e 
A L S G E N . 'UM 
Belg.­
1000 
­ u x . 
kg 
N e d e r l a n d 
3ERST6LLEN VON 
JNG S Y M H E T I SCHER 
C59 
167 
2 70 
«2 
40 
9 
350 
5 6 1 
563 
542 
4 2 3 
54 
44 
333 
4 0 
P A L " C E L ZL 
« 
2 
IC 
5 
5 
«43 
505 
105 
190 
187 
310 
21 0 
523 
6 5 d 
« 1 
C36 
4 6 9 
567 
510 
510 
057 
605 
« 
ς 
5 
5 
9 0 
5 
a 
5 
2 5 0 
9 4 0 
3«2 
65 
2 5 9 
6 
252 
1 
? 
3 
1 
2 
2 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
AHINOUNDECANSAEURE 
(UNSTSTOFFE 
2«1 
63 
0 3 3 
« 
2 4 5 
596 
3 3 6 
2 4 9 
4 
4 
2 4 5 
3 
4 
3 
3 
I N C L S T R I E L L E N ZWECKEN 
lAEAKSAMENÜEL 
2 
2 
L , SCH, ZL 
1 
2 
1 
RL6B­
« 2 
f 
1 
520 
2 60 
« 5 1 
104 
359 
76? 
573 
4 6 9 
13 
104 
. . 190 
a 
200 
3 ? 3 
. 
7 1 3 
713 
713 
1 9 0 
• 
1 
3 
2 
2 
««3 
505 
a 
t 90 
a 
. 2 7 1 
23 
123 
4 4 4 
679 
505 
505 
174 
. • 
I N D L S I R I E L L E N ZWECKEN 
36 
1 
­
39 
39 
. . . ­
­ UUtR SENFSAATOEL 
623 
909 
179 
«09 
377 
544 
433 
«3 3 
4? 3 
L , ROH, ZL 
1 
6 
6 
1 
3 
1 
56 
119 
15 
1C3 
3 
IOC 
2 1 1 
772 
478 
143 
290 
ICO 
667 
957 
579 
6C4 
576 
330 
4 0 
643 
24 
19 
6 0 
96 
96 
. . . 
530 
. . ­
9 9 0 
990 
. . . • 
, RCH, ZU 
95 
91 
• 
175 
175 
. . • 
I N Ü L S T R I E L L E N ZWECKEN 
4 
c 
10 
4 
6 
5 
6 0 9 
. . 2 5 4 
. 326 
4 1 5 
6 4 3 
6 0 9 
C34 
2 94 
, 1 4 1 
• 
? 
3 
2 
2 
.. a 
505 
15 
. a 
a 
702 
221 
520 
7 0 2 
, , 702 
­
1 
2 
21 
26 
1 
24 
2 
22 
4 
632 
. a 
6 2 6 
270 
6 4 4 
6 2 6 
. a 
6 2 6 
• 
. . a 
466 
a 
. . 23 
4 3 9 
. 489 
. . 4 8 9 
. 
a 
• 
135 
. • 
135 
135 
. . . • 
7 
7 
7 
7 
2 
1 
4 
4 
4 
1 
16 
«4 
39 
«0 
4 
69 2 
21 
8 1 5 
79 
799 
4« 
4 3 
7 1 3 
40 
. . . 4 4 1 
. , 630 
4 8 4 
. 
6 2 3 
25 
593 
. . 598 
• 
a 
• 
5J4 
. 4 5 1 
1 0 1 
0 7 9 
5 0 9 
570 
4 6 9 
13 
1 0 1 
INDUSTRIELLEN 
503 
. . 111 
3 4 1 
100 
3 5 8 
677 
0 8 9 
6 1 4 
4 7 5 
3 4 1 
a 
135 
• 
E L , RCH, ZU I N D U S T R I E L L E N ZWECKEN 
3 
1 
1 
1 
35 
1 
a 
« 4 1 
«6 
1 
RNOEl 
15 
2 
11 
29 
15 
E50 
614 
4 2 5 
76 
340 
2 1 1 
645 
«56 
294 
922 
954 
56ù 
523 
C33 
2 1 1 
927 
76 
55« 
, ROH 
612 
925 
C39 
760 
9 96 
3 
1 
5 
4 
4 
1 
, ZU 
? 
4 
. 3 4 7 
2 2 5 
, . . . . . 103 
453 
172 
5 7 1 
6 0 1 
. 6C1
. 4 5 8 
2 
2 
2 
2 
fll 
62 
a 
. . 1
. . 9 
2 8 4 
• 
439 
143 
2 y 5 
1 
254 
a 
■ 
2 
2 
2 
2 
. . 198 
. . 205 
. . . 4 4 9 
" 
9 5 1 
199 
6 5 3 
2 0 5 
4 4 8 
. > 
I N D U S T R I E L L E N ZWECKEN 
6C2 
8?5 
660 
1C3 
6 0 ? 
. . • , * 
. . 257 
7 59 
2 
4 
2 
7 
7 
2 
5 
56 
65 
8 
57 
56 
3 
1 
30 
36 
3 
33 
33 
15 
15 
15 
7 4 3 
7 5 4 
. 4 0 8 
9 5 2 
5 1 9 
4 3 3 
4 3 3 
4 3 3 
6 8 2 
163 
4 4 8 
, 6 5 5 
. 4 1 0 
30 4 
702 
2 9 3 
4 0 9 
6 9 5 
40 
7 1 4 
• 
a 
2 0 5 
. . 3 4 0 
5 
122 
174 
4 9 3 
944 
• 
2 3 3 
2 0 5 
0 3 3 
5 
0 7 3 
. ­
197 
. 6 5 0 
8 4 7 
197 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
758 
. 6 0 0 
. . . 4 5 7 
. 
8 5 5 
3 9 9 
4 5 7 
a 
a 
4 5 7 
. 
, a 
1C5 
. . 310 
. 2 9 9 
3 2 8 
«1 
C98 
. 0Θ8 
5 
5 
0 9 3 
4 1 5 
2 
2 
. 124 
. ? 
126 
124 
3 
a 
. 3
ZWECKEN 
12 
13 
13 
13 
1 
1 
5 
« 
« 
9 
5 
45 
119 
164 
164 
. , • 
26 
. 525 
17 
. . 573 
7 5 9 
9 74 
5 6 8 
3 5 6 
. . 356 
74 
9 0 9 
. ?
76 
. . 7 2 3 
3 22 
797 
0 4 3 
4 56 
217 
8 1 1 
4C6 
. 4 0 6 
76 
4 5 6 
73 
. 4 5 1 
5 4 6 
95 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 5 C 7 . 1 7 H U I L E 
0 0 1 
CC3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 6 6 
4 0 0 
50 9 
528 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
W E R T E 
DE 
EG­CE 
R I : I N , 
France 
AUTR 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
E QUE POUR PRODUCTION 
UNDECANOIOUE PUUR F A B R I C A T I O N ' l t s 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
RCUHANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGEN1INF 
H U N D E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 1 5 H U I L E 
CC4 
0 2 2 
272 
234 
288 
3?2 
? 3 0 
700 
70? 
70 3 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
A L L E M . F E D 
RUY.UNI 
• C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
1 5 0 7 . 2 2 H U I L E 
1000 
1 0 1 1 
H 0 Ν D E 
EXTRA­CE 
1 5 0 7 . 2 6 H U I L E 
0C3 
0 0 4 
C42 
6 7 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ESPAGNE 
ISRAEL 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 5 C 7 . 2 7 ' " ¡ I l ι 
0 0 1 
C03 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
DE 
DE 
DE 
DE 
6 
8 
1 
6 
6 
3 9 3 
67 
865 
70 
12 
10 
3 0 4 
4 0 2 
0 9 1 
3 3 4 
7 5 8 
32 
2? 
7 1 4 
12 
P A L H E , 
1 
2 
? 
? 
1 1 3 
96 
30 
63 
0 2 4 
76 
55 
6 5 8 
2 3 0 
12 
3 7 5 
1 2 0 
7 5 5 
97 
97 
1 5 9 
1 7 1 
GRAINFS 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
. 30 
2 
2 
. 5 
« 6 1 
3 9 4 
9 0 1 
3? 
869 
6 
? 8 6 3 
• 
87 
73 
330 
1 
. ■ 
7 0 1 
• 1 1 9 2 
4 9 0 
7 0 3 
? 
1 
701 
• 
M A I I t H t b 
1 
1 
1 
1 
7 
. 7 5 9 
. . ■ 
177 
• 397 
764 
178 
1 
1 
l ? ' 
• B R U T E , POUR L ' I N D U S T R I E 
OE 
S O J A , B R U T E , 
4 3 5 
6 4 
1 2 9 
31 
6 6 8 
5 0 4 
1 6 4 
133 
4 
3 1 
C O L Z A , 
L ' I N D U S T R I E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
H 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 5 C 7 . 2 8 H U I L E 
0 0 1 
00 2 
CC3 
0 0 4 
400 
508 
524 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTR4­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
1 5 0 7 . 2 9 H U I L E 
OCl 
0 0 3 
0 0 4 
?72 
366 
4 0 0 
6 6 9 
70? 
706 
70 8 
32? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 5 0 7 . 3 
CC3 
284 
322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
. C . I V O I R E 
HOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
CEYLAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
• P Û L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE ? 
.EAHA 
•A .AOM 
H U I L E 
PAYS­BAS 
•DAHOMEY 
•CONGO RD 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
DE 
DE 
DE 
1 
? 
? 
4 7 7 
9 0 6 
53 
1 2 9 
5 8 1 
4 4 5 
1 3 6 
1 3 6 
136 
. . . a 
63 
• ■ 
55 
90 
. • 708 
. ?09 
• . 7 0 8 
63 
1 1 3 
96 
a 
• 3 9 7 
. . 69
6 
• 6 8 ? 
1 1 4 
5 6 3 
96 
96 
4 7 3 
• TABAC, BRUTE 
. • POUR 
6 
. . • 8 
8 
. . . • 
. • L ' I N D U S T R I E 
?eo 
. . . 7 8 1 
7 8 1 
■ 
• . • 
DE NAVETTE OU DE 
L I N , BRUTE, 
1 
1 
18 
73 
3 
19 
19 
2 56 
4 7 7 
4 0 3 
2 52 
6 6 3 
16 
3 2 4 
9 5 8 
3 6 4 
3 3 8 
9 7 7 
6 7 1 
8 
3 0 6 
5 
COCO OL 
1 
11 
15 
1 
13 
13 
3 2 9 
122 
1 3 9 
2 4 
4 1 2 
65 
6 5 0 
1 5 8 
4 0 6 
5 8 2 
6 4 4 
5 3 2 
5 9 0 
5 4 3 
66 
8 7 6 
2 4 
6 4 4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
DE 
1 
1 
1 
, 4 
17 
­
2 4 
2 4 
. . . 
73 
75 
. • 
48 
49 
. . ­
. ■ 
■ 
■ 
83 
. a 
a 
7 
■ 
9 0 
■ 
9 0 
. ■ 
9 0 
• 
. • 
. 3 0 
. • 3 0 
30 
a 
a 
. • HOUT ARDE, 
POUR L ' I N D U S T R I E 
C03 
. . 64 
. 63 
0 5 6 
185 
0 0 3 
183 
64 
, 119 
a 
. 94 
4 
. . . 4 9 1 
589 
98 
4 9 1 
, . 4 9 1 
• 
; O P R A H , BRUTE 
a 
1 0 9 
70 
a 
. . . . . 857 
4 9 9 
5 3 5 
179 
3 5 6 
356 
4 9 9 
P A L M I S T E , BRUTE 
4 
3 
9 
4 
8 1 2 
8 32 
6 4 5 
3 4 8 
3 2 1 
1 
1 5 5 
8 8 ? 
7 4 9 
7 9 0 
1 5 9 
31 
7 0 
6 9 9 
754 
51 
7 0 4 
70? 
POUR L ' 
3 
4 
4 
3 
109 
, . 243 
4 7 0 
18 
6 0 
868 
7 6 9 
35? 
4 1 7 
4 7 0 
. 9 4 7 
• 
, POUR L ' 
. 
a 
6 6 
a 
. 57 
a 
. 6 6 ? 
­
7 8 5 
66 
7 1 9 
57 
66? 
a 
I N D U S T R I E 
a 
75 
76 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
DE L ' ACIDE 
lu l la 
A H I N O ­
P L A S 1 1 Q U t b a s l i r a 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
14 
a 
1 7 
12 
5 
5 3 4 
8 
6 0 3 
26 
5 7 7 
23 
18 
54? 
12 
. a 
a 
a 
5 4 4 
a 
. 4 7 ? 
178 
■ 
109 
6 
103 
■ 
. 103 
• 
. • 
149 
. 179 
30 
3 1 4 
1 5 1 
163 
133 
4 
30 
1 
BRUTE, POUR 
1 
2 
2 
1 
10 
13 
1 
11 
11 
4 5 4 
862 
. 129 
4 5 8 
3 7 2 
1 3 6 
1 3 6 
1 3 6 
141 
4 7 4 
176 
. 129 
. 86 
9 9 5 
0 0 9 
7 9 1 
218 
137 
3 
0 8 1 
a 
I N O U S T R I É 
9 
10 
9 
9 
4 
4 
4 
9 9 3 
a 
4 1 2 
7 
50 
49 
140 
0 5 2 
7 0 ? 
9 9 3 
7 10 
7 
7 0 3 
a 
6 2 0 
20 Ί 
3 ? 1 
6 ? 0 
? 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
2 9 8 
a 
724 
• . . 4 8 1 
• 
0 0 3 
522 
4 8 1 
. ■ 
4 8 1 
" 
30 
7R 
77 
B° 1 ? 
2 8 6 
. 2 8 6 
1 
1 
7 8 5 
1 0 8 
? 
? 
. 3 4 
. 1 
35 
34 
1 
. • 1 
. 15 
3 6 
-
5 1 
51 
. . -
6 
. 133 
5 
. . 115 
5 4 8 
8 1 2 
1 4 4 
66 9 
. . 6 6 1 
5 
2 9 8 
a 
3 
2 4 
a 
6 0 0 
109 
263 
3 1 2 
145 
7 5 5 
? 0 1 
4 5 4 
1 
4 5 3 
? 4 
145 
3? 
120 
161 
4 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
115 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C H 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
— 1971 — Janvle 
M E N G E N 
EG­CE 
12 
13 
12 
£6« 
6 6 4 
964 
France 
3 
3 
3 
RUFE OELE ZU INDUSTR 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 3 6 
0 4 2 C 56 
0 6 6 
0 6 8 
4CC 
5C8 
526 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
2 
6 
1 
5 
3 
1 
125 
6 1 9 
6 0 1 
74 
149 
35 
68 
519 
160 
15J 
5 96 
346 
640 
7 9 1 
5 6 9 
222 
208 
55 
166 
3 2 9 
1 
1 
1 
TABAKSAHENCEL, N ICHT 
SOJAOE 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C2C 
1 0 2 1 
LEINUE 
CC2 
C03 
0C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
U E L E , 
SOJA­
C C I 
OC2 
0 0 3 
OC« 
0 3 0 
4CC 
6 6 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
PALMO!: 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 04 
2 1 2 
27? 
2 6 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
6 12 
7CC 
7 0 2 
7C6 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PALMOE 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
C 04 
0C5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FESTE 
RUNG, 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 4 
L , N ICHT R C H , 
3 
2 
& 6 
2 4 6 
130 
4 8 1 
3 
4 5 2 
922 
4 5 9 
4 6 3 
4 6 2 
6 
2 
3 
3 
L , N ICHT R D H , 
5 
6 
6 
N I C H I 
CDER 
1 
1 
6 
2 
12 
12 
346 
7 0 1 
36b 
« 1 1 « 1 1 
1 
1 
ROH, 
L E I N C 
325 
576 
6 7 0 
634 
1 
53 
75 
« 1 1 
224 
19o 
67 
9 
94 
4 
ZU 
EL 
1 
6 
2 
10 
10 
5C6 
506 
5C6 
­Décembre 
Belg.­
ZWECKEN 
9 
63 
31 
. 35 6 0 
. . . 9 4 3 
10 
152 
1 0 4 
0 4 8 
0 3 3 
35 
10 
ROH 
1000 
Lux. 
. ­
kg 
N e d e r l a n d 
?57 
257 
257 
■ Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, N ICHT I N 1 5 0 7 . 0 1 
36 
. 4C9 ?2 
4 1 
53 
­5 6 1 
503 
53 
a 
53 
• 
2Ï 
7 3 ? 
7 5 3 
71 
732 
7 3 2 
. . • 
1 
4 
3 
1 
1 
Í U I N D L S T R I E L L E N ZWECKEN 
2 4 3 
8C7 
6 
8 
• C65 
057 
8 
3 
a 
. 4 1 9 
. . • 4 1 9 
4 1 9 
. . • 
1 
1 
1 
. . 6 2 9 
a 
• 6 3 1 
6 2 9 
2 
2 
. Î U I N D U S T R I E L L E N ZWECKEN 
346 
2 0 
2 1 4 
5eo 
5 80 
. * 
. 9? 
55? 
643 
643 
a 
a 
NDUSTRIELLEN 
4 7 7 
7 6 6 
42 7 
1 
24 
2 1 8 
184 
34 
30 
3 
4 
4 
12 
3? 
4 
. 7 75 
145 
49 
9 7 
7 
. 90 . L , < Χ Η , FUER C I t EPNAEHRUNG 
1 
3 0 
14 
5 
5 
113 
5 5 
93 
6 
362 
3 
3 5 6 
258 
167 
76 6 
65 
543 
6 9 6 
2 2 7 
4 9 6 
5 2 1 
012 
153 
228 
643 
71 
3 1 8 
946 
165 
237 
4 5 9 
773 
4 
1 
7 7 3 
755 
71 
5 
13 
10 
1 
5 
37 
37 
27 
29 
L , N ICHT R O H , 
2 
30 
1 
3« 
3« 
O E L E , 
24 
575 
752 
0 0 0 
42 
397 
393 
4 
4 
4 
2 
1 
9 
9 
a . a 
71 
C63 
7 1 8 
2 7 3 
. 6 4 8 
a 
5 3 5 
2 5 6 
184 
1 6 4 
. 184 
9 2 2 
71 
= UER 
1 5 7 
372 
3 5 1 
5 6 1 
5 6 0 
1 
a 
6 
3 
21 
? 0 
?0 
10 
OTE 
1 
1 
1 
12 
4 1 3 
187 
344 
a 
2 9 3 
a 
a 
2 9 0 
a 
9 9 4 
274 
2 9 3 
612 
6 8 2 
. . 6 8 1 130 
4 
4 
4 
. . 309 
3 0 9 
3 0 9 
1 
l 
ZWECKEN, 
6 
4 
7 
17 
46 
36 
6 
127 
1 
1 2 6 
126 
32 
. . 70 . 17 
88 
70 
17 
17 
. • 
7 5 4 
65 
. 4 6 4 . 7 5 2 768 
9 2 5 
0 1 0 
. 8 7 3 7 
. 6 1 6 3 2 3 
146 
5 9 7 
282 
315 
4 
1 
3 1 1 
2 7 5 
ERNAEHRUNG 
6 
a 
7 1 4 
2 
725 
722 
3 
3 
3 
1 
248 
. 4 9 0 . 7 3 9 
7 3 9 
. . • 
K E I N 
1 
6 
49 
33 
3 1 
123 
1 
122 
122 
56 
2 1 
2 1 
7 1 
6 5 0 
6 5 0 
6 5 0 
B IS 
39 
6 1 0 
129 
. 108 
a 
8 
5 1 9 
160 
150 
139 
2 d 3 
3 4 0 
143 
9 3 6 
207 
2 5 6 
24 
123 
8 2 9 
3 
19 
. . 4 5 2 
4 7 5 
73 
4 5 ? 
4 5 2 
• 
a 
. ­. . . • 
lUlla 
5 
9 
9 
4 5 1 
4 5 1 
4 5 1 
3 1 E N T H . 
1 
1 
. . . a . a 
a 
. , . 18? . ■ 
18? 
. 18? 182 
. . • 
. 465 
8 4 6 
. ­332 
3 3 1 
1 
a 
• 
a 
5 8 9 
2 5 0 
8 7 9 
8 7 9 
, • TABAKSAMEN­ , 
130 
2 1 
1 7 1 
. . 3 • 332 
3 2 2 
9 
9 
6 
. ­
. . 36 2 . . 344 . 3 0 3 6 0 5 
. . 538 . 7 3 2 8 2 2 
19 
7 2 6 
3 6 2 
363 
a 
. 3 6 3 4 8 7 
> 
17 
126 
6 5 6 
. 4 2 
8 4 1 
8 4 1 
a 
. • 
1 
1 
1 
1C 
1 
27 
6 
7 
52 
52 
52 
38 
I N UMSCHLIESSUNGEN B I S 1 K G , FUER D I E ERNAEH· 
AUSGEN. PALMCEL 
213 
23 
66 
23 
2 1 6 
66 
. a 
• 
. . " 
193 
93 
2 0 1 
133 
. 2 • 6 2 8 
5 9 9 
79 
4 
a 
. • 
. . 169 35 
. 2C4 . . 124 
153 
7 2 0 
2 4 0 
7 1 
C51 
1 7 1 
• 4 3 7 
2 0 3 
2 3 4 
. . 2 3 4 9 4 1 
­
4 
10 
117 
• 1 3 1 
1 3 1 
. , ­
2 
. • 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 5 0 7 . 3 9 H U I L E ! 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
C04 
C05 
0 3 ö 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
400 
508 
528 
ÌCOO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
ARGENTINE 
H 0 Ν U E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 5 C 7 . 5 1 H U I L E 
1 5 0 7 . 5 4 H U I L E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
04 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 5 0 7 . 5 7 H U I L E 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
W E R T E 
EG­CE 
« 
4 
« 
5 2 7 
5 2 7 
5 2 7 
France 
1 
1 
1 
BRUTES, POUR 
1 
2 
7 
1 
33 
79 
2 0 1 
51 
82 
32 
96 
193 
6 0 
55 
107 
104 
3 2 1 
4 8 1 
4 4 5 
0 3 6 
3 0 3 
86 
4 2 5 
3 0 8 
DE GRAINES DE 
DE SOJA, AUTRE 
1 
2 
? 
83 
1 3 1 
8 1 6 
1 3 1 
132 
2 9 4 
0 3 0 
2 6 4 
2 6 4 
1 3 1 
1 
DE L I N , AUTRE 
1 
1 
1 
67 
191 
552 
8 3 1 
8 3 0 
1 
1 
131 
1 3 1 
1 3 1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
. • . ' I N D U S T R I E , 
. 5 
19 
36 
1 
B2 
86 
. . a 343 
2 
­575 
61 
514 
5 1 2 
9? 
? 
• 
13 
. 128 9 
16 
24 
• 194 
1 7 0 
2 4 
. . 2 4 ­I A B A C , AUTRE 
CUE 
Β? 
8 7 9 
3 
1 3 1 
• 0 94 
96 3 
131 
131 
131 
3UF 
87 
5 
57 
148 
148 
. ­
N e d e r l a n d 
75 
75 
75 
NON REPR. 
267 
27 3 
6 
267 
2 6 7 
. . • QUE BRUTE 
BRUTE, PCUR L 
. 83 
. . • 83 
83 
. . • 1RUTE, POUR L ' 
, 22 
132 
1 5 5 
1 5 5 
. • 1 5 0 7 . 5 8 H U I L E S , AUTRES QUE BRUTES, POUR L 
0 0 1 
no? 0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
40C 
6 6 4 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
­ 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 5 0 7 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
7 1 2 
272 
234 
288 
30 2 
3 1 4 
318 
322 
6 1 2 
700 
702 
706 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GRAIN I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL FH.FEO 
SUEDE 
ETATSUNIS 
INDE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
H U I L E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
. T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
•DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
IRAK 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O H 
1 5 0 7 . 6 3 H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1030 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
• EAHA 
S DE 
? 
4 
4 
TABAC 
4 3 9 
5 7 8 
4 1 1 
9 3 5 
16 
62 
2 4 
6 0 2 
4 7 0 
133 
89 
23 
36 
7 
DE PALHE, 
8 
3 
1 
2 
30 
22 
19 
1 
50 
1 
89 
89 
45 
2 0 4 
14 
6 0 6 
1 7 8 
51 
2 1 7 
8 4 0 
2 9 7 
4 2 1 
4 4 
54 
7 4 6 
18 
6 6 7 
134 
4 1 1 
9 0 7 
COI 
9C6 
1 
. 9 0 6 3 2 3 
51 
DE P A L H E , 
9 
11 
11 
13 
8 8 8 
7 7 7 
3 3 5 
3 1 
0 4 9 
0 4 4 
5 
5 
5 
1 5 0 7 . 6 5 H U I L E S CONCRETES 
0 0 1 
0 0 2 
C04 
A L I H E N T A I R E S , AU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
1 4 3 
10 
29 
, DE 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
SOUS 
1 
1 
201 
2 0 1 
2 0 1 
1 5 0 7 
14 
74 
54 
a 
65 
a 
10 
193 
60 
55 
4 3 1 
78 
3 2 1 
372 
? 0 7 
165 
4 5 9 
4 
399 
308 
■ INDUSTRIE 
. . 5 1 6 • ­517 
5 1 6 
1 
! • INDUSTRIE 
. a 
2 8 4 
2 8 5 
2 84 
1 
1 
■ I N D U S I R I E , SF 
SOJA OU DE L I N 
533 
7 3 3 
890 
16 
77 
• 7 1 8 
663 
55 
48 
18 
7 
7 
5 
. 14 
6 
. 5 24 
5° 
25 
3 4 
5 
. 29 • 
. . . 23 
a 
17 
• 39 
23 
17 
17 
. . ­BRUTE, POUR USAGES A L I H E N T A I R E S 
1 
3 
2 
1 
9 
9 
9 
7 
a 
. a . 51 3 9 0 
6 5 3 
a 
7 8 
a 
. 8 6 9 
s 
4 3 1 
2 2 5 
• 6 9 6 
. 6 9 6 . . 696 9 9 0 
51 
4 
• 1 3 8 5 1 
. 510 . 76 . . . 2 2 3 9 • 1 7 5 2 7 4 8 
­5 5 1 8 
192 
5 3 2 6 
■ 
. 5 3 2 6 2 7 4 9 
• AUTRE QUE BRUTE, 
2 
3 
3 
, EN 
TRES 
. 7 5 1 
4 9 4 
120 
• 3 6 7 
3 6 5 
2 
2 
? 
4 
. 5 4 9 1 
• 556 
5 5 3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
4 
10 
7 
1 
3 0 
29 
2 9 
8 
POUR 
EHBALLAGES DE MAX 
QUE 
a 
10 
• 
DE PALME 
142 
■ 
29 
2 0 0 
14 
. 116 . 848 187 
149 
8 5 1 
■ 
1 
7 0 5 
. 8 8 9 867 
4 0 7 
2 4 0 
330 
9 10 
1 
. 9 1 0 592 
• 
1 
13 
8 
7 
31 
3 1 
31 
15 
1 
7 
. . 13? 
140 
3 
13? 
13? 
• 
. . • . a 
a 
• 
lulla 
3 
3 
3 
. 0 1 
. HU ILES 
5 1 
13 
81 
. . 11 • 1 6 1 
145 
16 
16 
5 
• ­
. a 
4 1 5 
. . 7 7 1 . 7? 166 
■ 
a 
6 4 8 
a 
0 6 7 
5 6 6 
4 
6 54 
415 
7 39 
a 
. 7 39 535 
■ 
? 
7 
1 
1 
13 
13 
13 
10 
120 
120 
1 2 0 
» 31 
1 
66 
6 7 
1 
66 
66 
. . • 
. 162 
2 9 7 
• • 4 6 0 
4 6 0 
• ■ • 
. 164 
79 
243 
243 
. ■ 
IE 
4 3 3 
3 2 
83 
66 
. 2 • 6 2 5 
6 1 4 
11 
3 
. . ­
. . 53 11 
■ 
7 4 8 
. . 326 
4 4 
53 
2 8 5 
I B 
5 3 3 
7 2 8 
• 7 9 9 
6 4 
7 3 5 
• a 735 
4 5 7 
• JSAGES AL IMENTAIRES 
a 
83 
a 
170 
• 2 54 
2 5 4 
a 
. • 1 
. a 
" 
6 
6 
6 
9 
5? 
7 7 7 
. 31 
8 1 9 
8 1 9 
■ 
■ 
• 
. 2 
7 
4 4 
• 53 
53 
a 
• • K G , POUR USAGES 
. a 
' 
1 
. " 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
116 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ROHES 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG-CE 
338 
32? 
12 
8 
7 
5 
anvier-Decembre 
France 
BAUHWOLLSAATCEI 
SCHLIESSUNGEN UEBER 1 
CC4 
0 6 8 
4 00 
6 2 4 
1 2 0 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RÜHES 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0C5 
0 4 0 
0 « 2 
0 56 
4 0 0 
5C8 
6 2 4 
7 2 2 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1C40 
ROHES 
GFN Ui 
C O I 
0C2 
0 0 3 
0C4 
C58 
232 
2 40 
248 
¿i2 
2 6 8 
«CO 
500 
5C8 
5 2 a 
6 6 4 
720 
5 54 
5 58 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1C40 
ROHES 
2 
32 
3 
ί 
25 
35 
33 
3 
122 
0 0 4 
«14 
245 
C34 
510 
167 
742 
4 5 9 
245 
038 
«3 
37 
5 
3 
3 
3 
Belg.-
1000 
.ux. 
2 6 7 
2 8 6 
■ 1 
1 
. ­
kg 
N e d e r l a n d 
6 
6 
4 
4 
? 
, FUER D I E ERNAEHRUNC 
KG 
. s e 6 
. 
5 6 6 
. 5 6 6 
996 
. 
SOJAG'EL. FUER D I E 
1 KG, 
IC 
11 
«5 
16 
12 
« 
1 
I C « 
56 
1 
i 
1 
ODER 
5 C 9 
623 
7 9 1 
3 5 9 
169 
204 
129 
100 
563 
ICO 
630 
169 
113 
539 
573 
692 
231 
780 
ICO 
ERDNLSSOEL 
BER 1 
2 
2 
3 
12 
56 
1 
17 
«4 
«0 
t 
152 
6 
185 
11 
161 
1« 
£ 
KG, 
556 
177 
822 
5 63 
226 
4 5 3 
533 
« 1 8 
36 5 
3 9 1 
016 
S3 
018 
133 
4 9 8 
310 
7 7 1 
56 
587 
718 
6 6 8 
C39 
2 
«28 
«03 
535 
ODER F L U E S S I G 
3 
3 
3 
3 
12? 
113 
­
3 0 1 
142 
158 
158 
. 
ERNAEHRUNG, F E S T , 
FLUESSIG 
2 
4 
1 
3 
12 
12 
1 4 9 
esa 540 
4 8 3 
6 7 0 
6 7 0 
2 
10 
5 
2 
2 0 
20 
327 
180 
342 
0 8 2 
4 5 7 
4 30 
27 
27 
27 
• 
5 
3 
5 
3 
3 
1 
2 4 
18 
6 
4 
1 
, FUER D I E ERNAEHRUNG, 
OU ER 
3 
10 
58 
3 
9 
12 
1 
59 
59 
3 
53 
71 
1 
FLUESSIG 
. 3 3 4 
. , 303 
284 
4 0 1 
61 
7 1 4 
0 5 1 
58 
« 5 8 
4 5 8 
a 
490 
7 7 1 
465 
3 3 4 
132 
C72 
799 
987 
4 5 0 
2 
2 
5 
6 
6 
1 
25 
5 
19 
5 
12 
1 
534 
. 7 7 7 
4 0 0 
2 2 6 
. . . 4 2 5 
049 
a 
234 
??5 
3 7 9 
. ­
749 
7 1 1 
5 3 7 
0 4 9 
a 
8 8 « 
6 0 4 
2 
4 
3 
10 
10 
2 
8 
843 
757 
. 2 6 6 
5 9 8 
204 
6 7 8 
a 
4 0 0 
l oo 
580 
169 
596 
4 6 4 
131 
4 5 1 
204 
680 
­
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . . . ­, F E S T , IN 
2 
29 
3 
l 
35 
35 
29 
3 
3 
0 0 4 
315 
2 4 5 
0 3 4 
6 2 3 
25 
596 
3 1 5 
2 4 5 
0 3 8 
l u 
U H ­
¡a 
2 
2 
. . . . 
I N UHSCHLIESSUNGEN 
28 
3 
1 
33 
32 
1 
1 
2 0 0 
2 3 7 
8 6 6 
. 0 0 6 
a 
0 5 1 
100 
a 
. 100 
• 
560 
30 3 
252 
0 5 1 
. 100 
100 
1 
4 
1 
4 
12 
12 
729 
8 8 0 
847 
2 1 1 
a 
. . . 163 
. . • 
8 3 0 
6 6 7 
163 
163 
. . ■ 
F E S T , I N UHSCHLIESSUN­
. 73 
. 77 
. 150 
î 102 
2 44 
3 0 1 
. 4 3 1 
230 
, . . • 
5 6 1 
100 
4 6 1 
303 
2 
158 
151 
SONNENBLUHENCEL, FUER D I E ERNAEHRUNG 
UMSCHLIESSLNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0C5 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 2 
0 ( 4 
0 6 6 
0 6 8 
4C0 
528 
7 0 0 
5 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROHES 
F E S T , 
0 0 1 
CC2 
0C3 
0 0 4 
0 3 0 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
15 
1 
6 
13C 
55 
7 
28 
25« 
25 
226 
I 
2E 
156 
RAPS­
0«2 
7 91 
613 
717 
« ( 6 
4 1 9 
250 
429 
556 
610 
209 
520 
6 0 5 
633 
4 84 
59 
90 
515 
623 
686 
156 
26 
542 
4 9 9 
UEBER 1 
6 
1 
5 
24 
3 
3 
7 
S3 
14 
29 
7 
21 
2 6 0 
5 5 0 
612 
4 7 0 
59 
250 
«29 
1C2 
. . 547 
3 6 5 
7C5 
. 90
£ 5 9 
292 
566 
7 3 7 
7C5 
0 3 4 
, RUEB­ CDER 
I N UMSCHLIESSUNGEN 
6 
9 
22 
1 
1 
«2 
3B 
ζ 
Ζ 
1 
5 06 
513 
219 
4 2 1 
194 
774 
169 
3 8 d 
6 5 9 
728 
955 
734 
4 
2 
1 
9 
7 
1 
1 
a 
5C8 
3 1 7 
586 
. . 1 6 9 
5 8 0 
8 1 1 
1 6 9 
169 
' 
< G , ODER 
6 
15 
6 
3 
32 
7 
24 
3 
2 1 
665 
. 546 
14 
246 
. . a 
379 
a 
. 334 
49 
188 
. • 
4 4 0 
4 9 0 
9 5 0 
49 
1 
1 8 8 
7 1 3 
F L U E S S I G 
17 
5 
1 
9 
33 
33 
9 
23 
. 502 
7 1 
50 
160 
. . 0 3 5 
. . 205 
613 
36 
082 
, • 
7 7 8 
6 2 3 
155 
2 2 1 
25 
082 
852 
SENFSAATCEL, FUER 
UEBER 1 
2 
1 
4 
4 
720 
. 77 8
2 7 5 
. . 
773 
773 
. . ' 
K G , OOER 
9 
9 
9 
149 
5 
. 2 3 1 
100 
300 
• 
7 8 6 
385 
4 0 1 
102 
100 
6 
23 
18 
3 
5 4 
53 
6 
43 
3 
2 7 1 
20 
24 
. . 774 
16 
20 2 
50 8 
6 1 5 
5 7 9 
2 2 0 
4 9 8 
4 4 1 
. ­
167 
315 
8 5 1 
6 1 5 
79 6 
7 9 0 
4 4 1 
, F E S T , IN 
2 
7 4 
4 4 
2 
8 
133 
3 
130 
8 
1 2 1 
357 
29 
117 
70Ö 
200 
. . 0 4 0 
6 1 0 
209 
3 4 7 
6 0 7 
549 
166 
58 
­
9 8 8 
2 0 3 
7 8 5 
7 4 9 
. 2 2 4 
B13 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
D I E ERNAEHRUNG 
FLUESSIG 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
122 
. 5 6 3 
. 6 8 4 
4 7 4 
• 
8 4 4 
6 8 6 
158 
6 8 4 
6 3 4 
3 
2 
8 
15 
15 
151 
. 21
86 
4 7 5 
316 
96 
145 
2 5 8 
8 8 7 
. . 7 5 1 
47 5 
­
20 
87 
3 4 3 
450 
20 
4 3 0 
a 
. 3 4 3 
87 
515 
. 5 6 1 
9 2 9 
. . • 
C05 
0 0 4 
. a 
' 
» Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
103O 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 5 0 7 . 7 2 H U I L E 
0 0 4 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
199 
191 
8 
7 
7 
2 
DE COTON, 
EN EMBALLAGES DE 
A L L E H . F E D 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 7 3 M M R ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
040 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
50 8 
6 7 4 
737 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
12 
1 
14 
14 
12 
1 
1 
52 
7 4 6 
4 0 7 
0 9 3 
3 7 1 
6 9 1 
65 
6 2 6 
4 1 6 
0 9 3 
117 
France 
2 1 
17 
4 
4 
4 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
1 7 3 
173 
a 
a 
a 
• 
N e d e r l a n d 
B R U T E , POUR USAGES A L I 
PLUS DE 
DE SOJA, BRUTE 
. a 
4 0 1 
a 
• 4 0 1 
a 
4 0 1 
4 0 1 
a 
• 
1 KG OU 
, PCUR USAGES 
EMBALLAGES DE PLUS DE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 7 4 H U I L E 
" P O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C58 
232 
240 
243 
252 
288 
4 0 0 
500 
5C8 
528 
6 6 4 
720 
954 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 
3 
13 
4 
3 
1 
30 
28 
2 
1 
0 9 1 
4 9 0 
7 3 0 
7 1 0 
6 5 9 
6 0 
3 4 4 
4 0 
1 6 0 
3 0 
4 8 6 
5 0 
8 5 9 
6 8 1 
1 8 1 
6 7 4 
69 
5 1 6 
4 0 
D 'ARACHIDE 
EN EMBALLAGES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R . D . A L L E H 
. H A L I 
.NIGER 
.SENEGAL 
GAMBIE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE R.P 
DIVERS ND 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 7 5 H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
C05 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
528 
700 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104,0 
1 
1 
1 
5 
25 
6 
18 
16 
2 
80 
2 
78 
6 
67 
32 
2 
3 6 7 
170 
1 9 8 
0 9 4 
1 0 0 
5 3 4 
5 7 7 
1 2 2 
1 4 7 
7 9 7 
9 6 1 
4 0 
0 9 1 
4 5 0 
2 1 6 
6 3 8 
3 1 8 
55 
8 4 0 
8 2 9 
0 1 2 
970 
1 
9 3 0 
1 8 4 
7 3 8 
1 
1 
3 
3 
a 
8 3 8 
4 4 6 
4 6 4 
0 7 9 
a 
. . 1
. a 
• 
827 
9 2 7 
1 
1 
a 
. ■ 
, BRUTE, 
PLUS DE 
1 
4 
2 5 
1 
3 
5 
4 2 
42 
1 
4 0 
31 
a 
155 
. . . 4 7 5 
509 
116 
27 
305 
2 7 1 
4 0 
5 0 7 
2 7 1 
a 
6 3 4 
3 1 8 
­64? 
155 
4 8 7 
7 7 9 
a 
255 
0 9 9 
6 3 4 
3 
■ 
3 
2 
? 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
■IENTAIRES 
F L U I D E 
1 
1 
1 
1 
5? 
. 1 1 1 
■ 
■ 
175 
55 
120 
120 
. • 
10 
1 
13 
13 
10 
1 
1 
A L I M E N T A I R E S , 
CG, OU F L U I D E 
2 
1 
5 
5 
POUR 
1 KG 
1 
1 
2 
2 
2 
10 
2 
7 
2 
5 
7 8 9 
. 89? 
5 0 9 
6 1 2 
812 
8 0 3 
9 
9 
9 
a 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
7 2 9 
102 
. 5 5 6 
055 
6 0 
0 4 5 
. 120 
30 
4 6 2 
5 0 
2 1 0 
4 4 2 
769 
2 7 6 
60 
4 9 2 
• 
8 
10 
9 
I U l i a 
2 
1 
1 
1 
1 
• , CONCRETE, 
. 7 4 6 
8 9 5 
0 9 3 
3 7 1 
1 1 5 
10 
105 
8 9 5 
0 9 3 
117 
CONCRETE, EN 
58 
73 
8 32 
• 9 1 3 
■ 
2 99 
40 
a 
a 
24 
• 2 3 9 
8 7 6 
363 
2 99 
a 
24 
4 0 
515 
1 4 7 7 
5 6 0 
1 1 8 1 
• . ■ 
. 3° ■ 
■ 
• 3 7 7 1 
3 733 
39 
39 
■ 
. ­
USAGES A L I H E N T A I R E S , CONCRETE, 
OU 
1 8 1 
. 1 8 8 
0 3 5 
1 0 0 
a 
a 
a 
. 165 
0 1 9 
. 5 8 5 
4 9 1 
. 5 5 0 
. ­313 
4 0 4 
9 1 0 
0 1 9 
. 2 4 1 
. 6 5 0 
F L U I D E 
1 
1 
4 
4 
3 
DE TOURNESOL, B R U T E , POUR USAGES 
CONCRETE, EN EMBALLAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
INDONESIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 7 6 H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 
2 
47 
21 
2 
10 
92 
9 
82 
10 
7 1 
4 1 5 
3 2 6 
7 9 2 
6 8 6 
6 7 3 
1 4 9 
91 
1 5 0 
2 4 9 
2 0 8 
88 
8 1 6 
5 0 0 
1 9 8 
1 1 1 
14 
3 7 
5CB 
8 9 2 
6 1 8 
5 9 5 
7 
1 2 5 
8 6 2 
DE COLZA, 
H E N T A I R E S . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
6 
12 
11 
1 
2 
2 
9 
1 
1 
3 
2 0 
5 
15 
3 
H 
. 106 
5 8 8 
6 2 8 
2 7 3 
23 
91 
1 5 0 
2 2 2 
. a 
3 4 7 
2 6 7 
. 0 2 6 
. 37 
7 5 7 
595 
163 
2 6 4 
. 0 2 6 
836 
NAVETTE 
X N C R E T E , 
8 1 9 
142 
7 9 5 
5 1 9 
523 
2 2 1 
3 4 9 
3 70 
2 7 6 
0 9 4 
6 7 3 
5 2 3 
1 
2 
2 
EN 
140 
312 
867 
a 
. 3 4 9 
6 6 8 
3 1 9 
3 4 9 
3 4 9 
" 
, 5 
. 24 
a 
59 
. • 39 
117 
9 0 0 
• 7 7 0 
268 
■ 
. • • 183 
29 
154 
9 0 1 
1 
2 5 3 
6 0 
­
2 
9 
7 
1 
22 
22 
2 
17 
1 
128 
10 
5 
a 
■ 
a 
3 4 3 
6 
9 1 
2 1 0 
7 7 1 
a 
6 5 6 
4 2 0 
2 1 6 
4 5 4 
a 
" 3 0 0 
143 
1 5 7 
7 7 1 
a 
9 3 2 
349 
4 5 4 
A L I M E N T A I R E S , 
2­E PLUS DE l K G , OU F L U I D E 
2 
5 
2 
1 
11 
? 
8 
1 
7 
262 
. 356 
13 
99 
. . . 4 8 0 
. . 2 1 8 
. 16 
115 
. • 
5 6 0 
7 3 0 
830 
17 
1 
115 
6 9 8 
5 
1 
2 
10 
1 0 
2 
7 
. 2 0 9 
. 37 
17 
56 
. . 5 2 8 
, . 6 8 1 
5 0 7 
1 1 
8 9 4 
. ­
9 4 6 
2 6 3 
6 8 4 
73 
6 
8 9 4 
7 1 7 
OU MOUTARDE, BRUTE 
SHBALLAGES DE 
1 
1 
735 
. 2 1 8 
3 7 7 
. . ­
3 3 1 
3 3 1 
. . ' 
2 
2 
2 
»LUS 
38 
2 
a 
6 6 2 
28 
88 
­
8 1 9 
702 
117 
29 
28 
27 
16 
2 
49 
1 
47 
2 
4 4 
153 
11 
9 4 8 
. 2 8 4 
70 
. . 0 1 9 
2 0 8 
88 
5 5 5 
7 2 6 
1 7 1 
9 4 5 
14 
• 
0 9 2 
2 9 6 
7 9 6 
2 4 1 
. 9 59
5 9 6 
58 
. 5
35 
6 7 6 
5 7 3 
55 
1 4 0 7 
9R 
1 3 0 4 
• . 1 2 4 9
6 7 6 
­
15 
1 3 1 
153 
8 
145 
. . 1 3 1 
15 
, POUR USAGES A L I ­
DE 1 
1 
KG,OU F L U I D E 
36 
a 
4 6 3 
a 
4 9 5 
133 
■ 
127 
4 9 9 
6 2 8 
4 9 5 
4 9 5 
1 0 1 0 
a 
8 0 2 
2 6 1 3 
. . • 
4 4 2 5 
4 4 2 5 
. . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
117 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C40 
ROHES 
GEN Ut 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
C58 
2 7 2 
3 6 6 
4 5 6 
6 6 6 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHES 
SUNGEN 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
C36 
2 7 2 
2 6 4 
3 2 2 
3 2 8 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ROHE C 
I N 1 SC 
C O I 
0 0 2 
0C3 
0C4 
CC5 
0 2 6 
0 3 8 
0 6 4 
2 3 6 
272 
4 C 0 
5C8 
5 2 8 6 6 4 
1 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
N ICHT 
UM SCHI 
0C4 
2 4 8 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
N I C H T 
— 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE 
714 
KOKOSOEL, 
BER 1 
6 
36 
2 
1 
1 
22 
« 
15 
«6 
3 3 
33 
2 
« 
KG, 
8 4 6 
5 3 1 
5 5 0 
102 
142 
4 4 
762 
750 
0 4 1 
2 5 4 
2 5 9 
5 4 6 
2 9 5 
583 
748 
2 3 4 
132 
142 
295 
102 
France 
FUER 
ODER 
4 
2 
1 
1 
IC 
7 
3 
3 
1 
. 
D I E 
­Décembre 
Belg.­
1000 
­ u x . 
kg 
N e d e r l a n d 
300 
ERNAEHRUNG, F E S T , 
FLUESSIG 
6 5 6 
2 0 7 
6 30 
2 54 
. 6 4 5 
3 0 4 
7 3 7 
5 3 4 
2 0 3 
2C3 
, 3 04
• 
PALMKERNOEL, FUER 
UEBER 1 K G , ODER 
27 
IC 
11 
5C 
28 
22 
22 
22 
E L E , 
7 . 6 1 
8 
1 
7 
3 
11 
IC 
1 
«5 
31 
13 
IC 
1 
ROHES 
«1 
184 
536 
503 
70 
156 
03 3 
9 8 9 
2 4 1 
3 2 1 
313 
50 9 
9 0 
90 
4 1 9 
4 1 9 
'UER 
8 
9 
17 
8 
5 
9 
9 
, 66 
3 3 3 
• . 150 
306 
. 
856 
399 
4 5 7 
. , 4 9 7 
4 5 7 
3 
11 
15 
1 4 
52C 
4 1 ­
3 0° 
2 4 ( 
9 3 ' 
3 0 : 
3 0° 
19 
16 
36 
19 
17 
17 
OIE ERNAEHRUNG 
=LUESSIG 
4 
4 
4 
1 ' 
2? f 
26« 
5 0 ' 
2 3 ' 
2 6 ' 
26« 
2 6 ' 
7 
a 
Β 
8 
■ 8 
150 
. 032 
a 
. . 7 6 2 
2 
7 8 2 
. . 147 
• 
8 7 4 
182 
69 2 
a 
6 9 2 
. . • 
1 m 
QUANTITÉS] 
Deutschland 
(BR) 
4 7 4 
I U ¡a 
. 
I N U H S C H L I E S S U N ­
1 
2 
4 
1 
2 
2 
, 2 0 4 
. a 
. 4 4 
. . , . . 7 9 1 
• 
0 6 0 
2 2 4 
8 3 5 
a 
Θ35 
. . • 
3 
2 
1 
1 
2 
13 
3 
9 
S 
2 
2 
a 
. 3 7 1 
102 
142 
a 
. 7 4 8 
2 5 9 
. 2 9 9 
6 60 
9 9 1 
0 7 2 
8 7 1 
2 0 1 
a 
C99 
142 
9 5 1 
102 
, F E S T , IN UMSCHL IES­
22 
118 
. 4 8 3 
, 6 
524 
326 
2 4 1 
7 38 
6 2 2 
116 
20 
20 
096 
096 
D I E ERNAEHRUNG, FEST ODER 
SIS 78 ENTHALIEN 
287 
282 
010 
6 0 8 
677 
13 
72 
4 9 d 
312 
50 
676 
79 
4 4 7 
51 
52 
342 
864 
4 7 7 
914 
B7 
9 9 4 
365 
569 
2 
3 
3 
. 5 9 7 
165 
192 
9 3 6 
10 
. 50 
4 0 
, a 
a 
­
5 9 5 
8 8 0 
105 
50 
10 
55 
53 
7 
6 
1 
6 
6 
3 0 
23 
7 
7 
BAUMWCLLSAATOEL, 
IESSl iNGEN 
ROHES 
1?3 
3 5 d 
185 
6 5 9 
154 
545 
195 
360 
358 
UEBER 1 
SOJAOEL. 
UM SCHLIESSUNGEN 
O C l 
0 C 2 
0C3 
0C4 
5 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
N I C H T 
16 
3C 
6 
5 i 
55 
ROHES 
267 
34 3 
103 
7 4 4 
6 9 
5 7 1 
4 6 4 
107 
2 4 
14 
15 
3 5 8 
2 0 
378 
37B 
20 
3 5 8 
3 5 8 
a i : 
57° 
8 i ; 
33( 
4 ' 
5 9 " 
0 6 ' 
0 3 ! 
03 
031 
4 ' 
= UE( 
< G , ODER 
FUER D I E 
UEBER 1 
13 
13 
27 
27 
563 
599 
3 4 9 
9 1 5 
9 1 1 
4 
4 
4 
i 
V 
l t 
; 
1 
3 
6 
2 
3 
3 
1 D I E 
175 
6 5 4 
. 199 
6 1 6 
? 
20 
4 9 8 
, . 2 2 9 
. a 
50 
4 6 3 
644 
819 
252 
23 
. 5 6 7 
15 
15 
15 
0 3 3 
50 ï 
533 
0 3 3 
5 0 1 
5 0 1 
5 0 1 
F L U E S S I G , 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
23 
4 1 
147 
. 2 9 5 
1 
8 
, . a 
5 70 
79 
4 4 7 
a 
2 
6 4 4 
506 
137 
5 3 1 
10 
5 5 4 
. 2
3 
« 
« 
4 
4 
a 
a 
a 
2 0 
70 
150 
319 
592 
• 
1 5 1 
20 
131 
70 
70 
0 6 1 
0 6 1 
NICHT 
1 
ERNAEHRUNG, F E S T , 
FLUESSIG 
133 
161 
305 
144 
162 
1 6 1 
• 
ERNAEHRUNG· 
< G , ODER 
ERDNUSSCEL. FUER 
UMSCHLIESSUNGEN 
O C l 
0C2 
0 0 3 
0C4 
0 36 
0 5 0 
2C8 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 
5 
1 
11 
33 
l t 
11 
7 9 1 
7 4 4 
9 1 6 
6 02 
4 3 
2 0 
2d 
7 1 6 
6 6 0 
052 
807 
63 
UEBER 1 
5 
1 
17 
24 
7 
17 
3 7 8 
663 
2 
28 
2 1 9 
4 9 0 
2 4 1 
2 4 9 
2 
5Í 
75 
8C 
l e ­
s e t 
2 
ί 
1« 
3 I E 
<G, ODER 
3 
3 
3 
1 4 " 
4 ; 
5 ' 
« 
2 5 : 
2 4 ' 
« « 
FLUESSIG 
4 
5 
5 
9 5 5 
a 
5 0 4 
. 
4 6 2 
4 5 9 
3 
2 
ï 
F E S T , 
1 
5 
6 
6 
. . 2 
2 
2 
2 
. • 
I N 
6 1 
145 
5 3 1 
. . 
7 9 8 
7 8 3 
10 
10 
10 
10 
3 
1« 
14 
ERNAEHRUNG, F E S T , I N 
FLUESSIG 
53 
. 540 
2 
. • 
5 9 4 
5 9 2 
2 
2 
164 
3 1 3 
6 
. 1
a 
• 
4 8 5 
4 B 3 
1 
l 
4 
5 
4 
2 7 6 
. 120 
40 5 
a 
. . . 2 6 2 
50 
a 
. a 
51 
­
186 
8 0 1 
3 6 5 
. . 395 
3 1 2 
. 
Ν 
, 
150 
2 8 0 
178 
8 1 1 
69 
4 89 
4 2 0 
69 
. a 
• 
4 8 0 
. . 7
34 
20 
a 
4 5 7 
0 3 8 
4 8 7 
5 5 1 
54 
' Ρ 
NIMEXE 
0 Γ t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 7 7 H U I L E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
272 
366 
4 5 6 
6 6 8 
700 
702 
7 0 6 
7 0 8 
82 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
W E R T E 
DE 
CONCRETE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R . D . A L L E M 
. C . I V O I R E 
MOZAHBIQU 
D O H I N I C . R 
CEYLAN 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
•POLYN.FR 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 7 8 H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
272 
284 
322 
328 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 5 0 7 . 8 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
064 
236 
27 2 
400 
50 8 
528 
6 6 4 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
DE 
EG­CE 
2 2 1 
COCO OL 
France 
. 
COPRAH, 
, EN EMBALLAGES 
2 
H 
6 
1 
24 
14 
10 
10 
l 
2 5 7 
8 0 9 
8 1 0 
37 
7 1 5 
12 
1 5 6 
2 5 2 
3 3 9 
9 2 
4 4 2 
5 6 3 
4 4 7 
5 3 8 
8 8 2 
05 5 
1 
0 1 8 
7 1 5 
4 4 7 
37 
1 
3 
2 
1 
1 
? ? ] 
345 
8 6 3 
9? 
a 
5 4 9 
4 4 8 
5 7 4 
4 3 4 
0 9 0 
1 
0 9 0 
. 4 4 9
• 
P A L H I S T E , BRUTE 
EN EMBALLAGES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
. C . I V O I R E 
.OAHOMEY 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
H U I L E S , 
F L U I D E S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
. H . V O L TA 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 8 5 H U I L E 
0 0 4 
248 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
DE 
CONCRETE 
A L L E H . F E D 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 5 0 7 . 8 6 H U I L E 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
9 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
DE 
CONCRETE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 5 0 7 . 8 7 H U I L E 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 0 
208 
243 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
D ' 
CONCRETE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
GRECE 
. A L G E R I E 
•SENEGAL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
9 
2 
3 
16 
9 
7 
7 
7 
13 
47 
0 2 8 
145 
2 1 
4 7 
9 9 5 
8 8 7 
83 
2 74 
2 3 3 
0 4 0 
27 
27 
0 1 3 
0 1 3 
BRUTES, 
PLUS DE 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
POUR 
. 2 1 
5 3 6 
, . . 702 
107 
• 3 6 6 
5 5 7 
9 0 9 
. a 
809 
809 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d 
89 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
133 
l u l l a 
. 
BRUTE, POUR USAGES A L I M E N T A I R E S , 
)E PLUS OE 1 KG, OU FLU 
1 
4 
5 
5 
, 10 ' . 
0 4 . 
1 0 Í 
5 
4 
2 4 9 1 0 
1 4 ( 
101 
, 101 
. 
5 
5 
5 
, POUR USAGES 
1 KG 
1 
1 
1 
36 
. 6 3 0 
. . . 156 
. 2 5 3 
. . 6 7 3 
­
6 9 8 
6 6 6 
03 2 
, 0 3 ? 
. . ­
1 
IDE 
, 359 
12 
77Ö 
• 
147 
3 6 5 
7 3 2 
. 7 8 2 
a 
. ­
1 L I M E N T A I R E S , 
, OU F L U I D E 
ί 
, 3 3 0 
93 2 
4 2 9 2 
3 3 ' 
93 
. 
9^ 2 
9 3 2 
7 
26 
. 139 
. 2 
180 
3 2 9 
83 
7 7 2 
172 
6 0 0 
6 
6 
5 9 4 
6 9 4 
USAGES A L I M E N T A I R E S , 
NON REPR. SOUS 
3 
2 
1 
4 
3 
17 
12 
4 
4 
1 2 9 
4 6 2 
6 2 8 
5 4 6 
9 6 4 
38 
4 1 
184 
1 2 4 
2 0 
5 3 6 
23 
2 8 6 
4 7 
16 
4 74 
7 3 0 
7 4 4 
0 1 8 
80 
520 
150 
2 0 6 
COTON, 
■ EN 
1 
1 
1 
. 2 1 1 
69 
78 
116 
31 
17 
26 
555 
4 7 5 
61 
57 
3 1 
24 
23 
­
1 5 0 7 . 6 1 A 78 
2 
2 
3 
2 
11 
9 
2 
2 
9 5 8 
4 6 0 
8 1 4 
06« 
17 
4 4 ; 
. 
1 
7 5 7 2 
2 9 6 1 
46C 
46C 
U 
. • 
AUTRE QUE BRUTE, 
EHBALLAGES DE PLUS 0 ! 
58 
112 
65 
2 4 5 
6B 
178 
65 
1 1 3 
112 
SOJA, AUTRE 
a 
112 
9 
1 2 1 
. 1 2 1 
9 
112 
112 
OUE 
• 
1 
1 
79 
2 4 0 
. 5 0 1 
2 3 1 
4 
6 
184 
. . 2 1 9 
. . . 14 
4 8 5 
0 5 1 
4 3 4 
230 
10 
• . 2 0 4 
5 
5 
5 
. a 
16? 
a 
. . a 
163 
• 3 ? 5 
16? 
163 
. a 
163 
163 
CONCRETES 
1 
9 
11 
71 
. 5 5 3 
3 
18 
. . . 749 
23 
2 8 6 
. 7 
2 3 3 
6 4 4 
5 8 9 
2 7 1 
21 
3 1 6 
a 
2 
. a 
1 2 6 9 
37 
715 
a 
. 252 
86 
a 
4 4 2 
520 
9 9 9 
4 3 2 0 
1 2 6 9 
3 0 5 0 
a 
3 0 1 3 
7 1 5 
9 9 9 
3 7 
CONCRETE 
. . a 
6 
2 1 
45 
113 
1 1 9 5 
• 
1 3 8 2 
6 
1 3 7 5 
21 
21 
1 3 5 4 
1 3 5 4 
OU 
83 
a 
28 
153 
a 
. a 
. 107 
2 0 
. a 
. 47 
• 4 4 4 
2 6 4 
180 
a 
a 
180 
127 
• POUR USAGES A L I M E N T A I R E S , 
1 KG 
7 
ί 
1 
: 
OU 
58 
■ 
54 
115 
6? 
5 4 
5 4 
. ­
FLUIDE 
a 
. 1 
1 
a 
1 
1 
a 
• 
. a 
1 
1 
a 
1 
1 
a 
­
BRUTE, POUR USAGES A L I M E N T A I R E S , 
, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 K G , OU FLU 
6 
9 
2 
18 
18 
99 
196 
6 3 2 
8 8 5 
37 
8 6 8 
8 1 0 
58 
13 
9 
8 
ARACHIDE 
5 
4 
9 
9 
a 
2 5 7 
3 8 7 
114 
• 7 6 0 
7 5 8 
2 
2 
2 
• 
, AUTRE 
2' 
246 
2? 
301 
291 
1C 
1 
ï 
1 
1 
1 
. 337 
. 517 
• 855 
8 5 3 
1 
1 
a 
1 
1 
2 
2 
SUE BRUTE, POUR USAGES 
IDE 
IR 
5 0 4 
7 7 2 
a 
­3 0 1 
2 9 4 
7 
7 
7 
■ 
57 
9B 
3 227 
1 232 
37 
4 6 5 1 
4 6 1 4 
3 8 
a 
a 
• A L I H E N T A I R E S , 
, EN EHBALLAGES DE PLUS DE 1 K G , OU F L U I D E 
3 
3 
7 
15 
8 
7 
6 9 0 
2 07 
9 8 2 
2 7 9 
20 
11 
2 0 
1 6 5 
3 74 
1 5 9 
2 1 6 
31 
3 
6 
10 
3 
6 
. 022 
9 5 9 
. 2 
. 2 0 
8 7 5 
8 8 1 
9 8 1 
9 0 1 
2 
1 
1 
1 
40« 
15 
2 i 
3 
. 
452 
44C 
? 
3 
28 
2 5 2 
2 8 1 
2 8 0 
85 
157 
4 
2 4 6 
2 46 
a 
" 
2 2 0 1 
a 
a 
2 
14 
11 
a 
2 8 6 
2 5 1 4 
2 2 0 3 
311 
25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­uezember — 1971 — Janvier­Décembre i p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS ¡ N I M E X E 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
1C21 1030 1031 1032 
43 
11 744 
17 7 1 6 2d 
2 17 247 
17 2 1 9 
28 
34 
4 9 7 
4 5 7 
1021 1030 1031 1032 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
. A . A D M 
2 0 
7 1 8 5 
7 1 6 5 
2 0 
2 
6 8 9 9 
6 8 7 9 
2 0 
14 
286 
286 
N I C H T ROFES SONNENBLUMENOEL, FUER D I E ERNAEHRUNG, F E S T , I N 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 K G , ODER FLUESSIG 
H U I L E DE TOURNESOL, AUTRE QUE B R U T E , POUR USAGES A L I M E N ­
T A I R E S , CONCRETE, EN EHBALLAGES DE PLUS DE 1 K G , OU F L U I D E 
COI 0C2 0C3 004 036 066 
100C 1010 1011 1020 1C21 1040 
i 565 15 036 321 3 534 70 
6 0 8 
29 5 3 7 
28 858 
6 7 9 71 70 
608 
18 0 4 9 
274 2 551 32 1 1 1 
4 2 9 
4 7 9 1 1 1 
4 
2 5 3 
5 36 
7 3 1 
41 
69 
6 0 8 
5 3 0 
2 5 3 
6 7 7 
6 9 
69 
6 0 8 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
C36 SUISSE 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1011 1020 1021 1040 
2 6 3 5 
8 7 1 7 
148 
1 6 9 4 35 252 
13 482 13 195 
2 8 7 
35 
35 
2 5 2 
8 1 9 9 130 1 416 
9 7 4 6 
9 7 4 6 
??6 
7 7 5 1 1 1 
123 
752 
3 7 7 
377 
2 3 3 9 
3 9 5 
7 
. • 
2 7 4 1 
2 7 4 1 
a 
. • ­
18 34 25? 
39? 
106 
7 8 6 
34 
3 4 
75? 
N ICHT ROFES R A P S ­ , RUEB­ ODER SENFSAATCEL, FUER D I E ERNAEH­
RUNG, F E S T , I N UMSCHLIESSUNGEN UEBER l K G , ODER FLUESSIG 
1 5 C 7 . 8 9 * 1 H U I L E DE C O L Z A , NAVETTE OU MOUTARDE, AUTRE QUE BRUTE, POUR 
USAGES A L I H E N T A I R E S , CONCRETE, EN EHBALLAGES OE PLUS DE 
1 K G , OU F L U I D E 
OCl 9 639 . 8 3 . 5 3 0C2 1 843 1 759 . 6 38 0C3 553 22 28 . 58 0C4 2C C94 203 . 11 005 422 43 . . 379 030 283 . . . 283 
lOCO 32 078 2 C67 111 17 811 1010 32 791 2 067 111 17 52B ICI 1 267 . . 283 1020 286 . . . 283 
1021 283 . . . 2 8 3 
NICHT ROHES KUKUSOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UHSCHLIESSLNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
485 19 880 
30 072 30 068 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
1000 1010 Η Ο Ν D E . I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 3 0 2 
7 6 3 
2 1 5 
6 6 4 6 
160 
102 
11 191 11 087 104 104 102 
7 3 8 
8 
69 14 
8 2 9 
8 2 9 
2 6 
9 
35 
35 
10 10 
2 4 
21 
32 
. 146 
102 
3 7 5 
2 2 3 
102 
10? 
10? 
3 
6 
9 
9 
75? 
166 
5 1 ? 
. • 
9 9 ? 
9 9 0 
? 
7 
. 
1 5 0 7 . 9 2 * l H U I L E DE COCO OU DE COPRAH, AUTRE QUE BRUTE, 
A L I H E N T . , CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 
POUR USAGES 
1 K G , OU FLUIDE 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
ÜC4 
0 2 2 
0 3 6 
1000 1010 1CI1 1020 1021 1C3C 
7 2 1 
525 
536 
8 6 1 
25 
67 
747 
6 4 4 
104 
103 
92 
1 
4 2 5 
2 0 5 
783 
2 
22 
438 41« 24 24 24 
664 
6 6 4 
10 84 
20 
3 
118 114 4 3 3 
1 
4 2 
16 
5 1 9 
20 
45 
6 5 2 57 7 
76 
76 
65 
3 3 2 
53 
675 
875 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
2 6 6 
5 5 4 1 318 
1 0 5 9 
12 34 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
H Ο Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 4 9 
1 9 7 
52 
52 
45 
517 
8 2 0 
0 2 9 
4 13 
3 8 2 
3 6 6 17 17 
16 
2 4 0 
2 4 0 
4 31 
45 
4 ? 
2 
2 
? 
21 
7 4 5 712 33 33 27 
132 73 
3 3 7 
3 3 7 
N ICHT ROFES PALHKERNÜEL, FUER OIE ERNAEHRUNG, F E S T , I N 
UHSCHLIESSUNGEN UEBER 1 K G , ODER FLUESSIG 
1 5 C 7 . 9 3 * l H U I L E DE 
CONCRETE, 
P A L H I S T E , AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES A L I M E N T A I R E S 
EN EHBALLAGES DE PLUS DE 1 K G , OU F L U I D E 
OC l 
0 0 3 
O04 
0 3 4 
0 2 6 
lOCO 1010 1011 1020 1021 
623 540 
48 
6 0 
27 
31« 225 83 
98 
88 
117 20 
151 
149 
3 
3 
3 
6 5 8 
6 
666 
6 6 4 1 1 1 
22 
60 
706 
6 4 6 
6 0 
6 0 
60 
129 
2« 
153 
129 
24 
24 
24 
? 
6 3 6 
6 3 8 
6 3 8 
OC l FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
1000 1010 ι Ο Ν D E NTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
194 
5 3 6 
23 17 15 
7 8 9 
7 5 6 
34 
34 
34 
43 
9 
57 55 2 2 2 
212 
7 
2 2 0 
2 1 9 
2 
2 
2 
7 
17 
217 200 17 17 17 
53 45 13 13 13 
1 
2 3 6 
2 3 7 
237 
N I C H T RUFE O E L E , FUER D I E ERNAEHRUNG, F E S T , I N U H S C H L IE S S UN­
GEN UEBER 1 KG, ODER F L U E S S I G 
1 5 C 7 . 9 9 * l H U I L E S , AUTRES QUE BRUTES, POUR USAGES A L I M E N T A I R E S , C O N ­
CRETES, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 K G , OU F L U I D E S , NON REPR. 
SOUS 1 5 0 7 . 8 5 A 93 
OCl 
0Ü2 
CC3 
0C4 
0C5 
022 
0 3 6 
0 « 2 
350 
« 0 0 
7«0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
■ : 
ί 
2 
1 1 
11 
T I E R I S C H E U 
GESCHWEFELI 
4 2 5 
624 
4 5 3 
754 
992 
22 
27 
15 
5 
4 3 6 
12 
677 
139 
533 
523 
64 
14 
1 
2 
2 
4 
4 
209 
143 
150 
373 
. 3 
1 
a 
11 
2 
9 0 0 
875 
25 
22 
10 
2 
1 
1 
2 
2 
. P F L A N Z L I C H E O E L E , 
.GEBLASEN 
GAS P0LYMER1S1ERT 
OC l 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4CC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
DEGRAS 
OC l 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 
1 
} 
11 
IC 
1 
1 
214 
269 
4 6 9 
533 
4 9 
705 
72 
17 
130 
3 2 1 
756 
533 
265 
2 6 4 
526 
1 
6 1 2 
125 
125 
3 1 9 
DURCH 
7 1 1 
44 3 
2 3 7 
2 0 6 
19 
a 
11 
. 365 
1 
5 5 5 
5 9 9 
4 0 0 
3 5 9 
19 
2 
3EKCCHT 
H I T Z E IM 
CDER ANDERS 
2 
3 
3 
37 
348 
798 
16 
93 
53 
2 
. 12 
3 6 5 
199 
167 
166 
154 
1 
. 
a 
2 
a 
1 
1 
1 
M C 0 I F 1 
1 3 1 
. 2 5 3 
0 3 5 
14 
. 4 
14 
1 
43 
54« 
4 9 2 
62 
6? 
19 
• 
532 
3 
. 4 
1 
l 
53 
748 
. 365 
105 
4 
. 3 
5 
21 
8 
3 1 6 
2 7 2 
4 4 
35 
5 
9 
-
. O X I D I E R T 
47 
6 6 7 
317 
. 198 
. 24 
. . 25 
1 
1 7 8 8 
1 7 2 9 
59 
53 
31 
1 
6 1 2 
. 50 
2 
1Ö • 
6 7 4 
6 6 4 
10 
10 
. a 
­
. D E H Y D R A T I S I E R T 
VAKUUM ODER I N INERTEM 
Z IERT 
1 
2 
1 
8 
8 
. 8 3 9 
. 6 
15 
. . 157 
0B4 
9 0 6 
179 
179 
22 
. 
BO 
. 103 
. 
99 
2 2 1 
5 5 9 
. 19 
210 
. 1 
2 7 
36 
1 172 
8 9 8 
2 7 4 
274 
238 
• 
122 
. 3 1 5 
926 
2 
3 0 9 
1 8 1 1 
. 3 9 1 
. . 102 
73 
3 6 3 1 
3 0 4 8 
5 8 3 
5 6 3 
4 9 3 
• 
a 
. 20 
a 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
04 2 
390 
«OO 
7 4 0 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 5 0 8 . 0 0 H U I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
CC4 
0 0 5 
. 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 
1 
1 
5 
5 
0 7 5 
8 2 3 
710 
3 7 2 
3 6 0 
12 
16 
15 
15 
192 
12 
6 1 9 
3 3 9 
2 7 9 
264 
39 
15 
1 
ANIMALES OU 
SULFUREES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E ' 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 5 C 9 . 0 C DEGRAS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
3 
5 
4 
1 
1 
2 
2 
. 1 0 5 
78 
93 
0 8 9 
. ' 5 
1 
. 6 
2 
3 8 5 1 
3 6 5 1 
2 0 
18 
10 
2 
1 
VEGETALES 
SOUFFLEES 
6 2 6 
1 9 7 
6 2 6 
4 3 8 
31 
3 5 5 
4 0 
14 
6 6 
2 4 2 
6 4 8 
9 1 9 
7 ? 8 
7 2 7 
4 7 6 
1 
6 9 
18 
16 
3 4 
1 
1 
1 
7 9 0 
. 1 8 0 
107 
99 
10 
. 11 
, 145 
1 
3 4 3 
1 7 6 
167 
165 
10 
2 
• 
C U I T 
STANDOLISEE 
12 
99 
3 0 9 
15 
46 
3 1 
1 
1 
13 
5 3 0 
4 3 5 
95 
9 4 
81 
1 
. . 1 
. 
89 
. 1 0 4 
462 
8 
. 2 
12 
1 
2 0 
6 9 8 
663 
3 4 
3 4 
14 
6 0 
1 
i 
74 
399 
1 6 9 
47 
2 
3 15 16 
9 
6 9 9 
6 3 9 
49 
39 
3 10 
30 
319 
4 2 1 
125 
1Ö 
9 2 9 995 33 32 
15 
1 
775 
7 6 4 
i n 
10 ι 
OXYOEES, DESHYDRATEES, 
4 
76 1 
111 
8 9 1 
7 7 1 
170 
120 
9 
9 
l ì 
75 180 255 
8 113 
ï 
9 
3 4 
456 1 
168 
906 
194 
6 7 5 1 8 5 4 
5 1 8 1 532 
157 3 2 2 
157 3 2 2 
123 2 4 9 
17 
33 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 1 0 2 0 
1 0 2 1 
TECHN 
TECHN 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
I SCHE 
ISCHE 
75 
2 7 4 
8 8 0 
294 
394 
319 
France 
. 
17 
17 
. . « 
F E T T S A E L R E N ; 
FETTALKCHCLE 
STEARINSAELRE 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
CC5 
0 2 2 
0 2 8 
0 2 4 
0 3 6 
C62 
4 0 0 
52e 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OELSA 
O C l 
OC2 
0C3 
OC4 
CC5 
0 2 2 
0 3 6 
C t 2 
4 0 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
TECHN 
OC l 
0 0 2 
OC3 
OC4 
CC5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SAURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
OC5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2C8 
3 5 0 
4 0 0 
5 2 0 
6 80 
7C2 
7C6 
7C8 
7 2 0 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 
11 
« 
25 
22 
1 
1 
1 
EURE 
1 
t 
1 
■ 1 
I I 
s 1 
1 
1 
ISCFE 
1 
13 
16 
22 
1 
2 
Ί 
Ζ 
1 
1 
11 
1 
5 0 
6 0 
¿b 
12 
2 
OELE 
6 
11 
2 1 
3 
« 1 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
1 
E3 
« 6 
2 6 
29 
19 
2 
« 
141 
685 
160 
88B 
7 3 3 
5 5 9 
245 
. 86 
405 
255 
6 3 
75 
4 0 
3 4 6 
6 0 4 
744 
370 
305 
75 
29 9 
57 
0 5 1 
46 3 
834 
354 
282 
78 
4 6 1 
75 
7 6 0 
7 6 2 
5 5 9 
5 1 0 
4 3 5 
4 8 9 
3 
10 
3 
17 
16 
2 
4 
4 
243 
252 
2C9 
2 2 4 
ea 2 
. 1 
• 39 
75 
. 
173 
9 6 8 
205 
130 
5 1 
75 
• 
a 
752 
752 
2 4 3 
3 1 4 
77 
, • 3 
2 2 0 
140 
80 
80 
77 
• 
FETTSAELREN, 
7 5 8 
637 
582 
8 4 7 
9 0 0 
36 5 
800 
C60 
3 3 7 
526 
160 
22 4 
129 
140 
20 
105 
5 4 9 
940 
5 2 4 
7 6 4 
7 6 1 
4 2 3 
312 
4 
334 
6 
7 
7 
1 
3 
28 
21 
6 
6 
2 
9 4 5 
C65 
6 0 7 
2 0 8 
7 6 3 
156 
3 0 7 
592 
, 1 
4 1 5 
C61 
825 
2 36 
2 3 6 
2 2 8 
. • 
000 k g 
Belg.­Lux. 
SAURE 
1 
1 
1 
N e d e r l a n d 
66 
605 
5 3 5 
7 0 
70 
4 
OELE 
4 4 
. 2 7 
231 
1 5 8 
1 
a 
. . . 2 
. 
4 6 3 
4 6 0 
4 
4 
1 
. ­
30 
. 5 6 2 
3 2 3 
4 0 
1 
. . 24 
979 
9 5 5 
25 
25 
1 
­
AUS 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
186 
186 
. 
4 3 7 
122 
3 1 5 
3 1 5 
3 1 5 
l u i 
DER R A F F I N A T I O N ; 
3 
135 
16 
153 5 
1 3 6 4 
IE 1 
18 1 
17 1 
22 
1 
4 4 
1 
114 3 
66 1 
48 1 
45 1 
4 4 1 
1 
22 
139 
7 5 8 
a 
3 5 1 
3 9 6 
2 4 0 
86 
40 3 
2 5 5 
. , 4 0 
7 0 0 
2 6 8 
4 3 2 
137 
136 
. 29 5 
4 
2 1 9 
0 2 9 
. , 136 
78 
4 6 1 
• 
0 3 3 
2 5 2 
7 8 1 
2 9 5 
2 9 5 
4 8 6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
AUSGEN. S T E A R I N ­ UNO OELSAEURE 
1 
1 
4 
9 
7 
505 
. 6 9 1 
0 7 4 
4 9 2 
156 
2 
. 1 
, . . . 179 
1 0 0 
763 
3 3 7 
337 
1 5 9 
. • 
»US DER R A F F I N A T I O N 
C46 
23d 
283 
0 2 0 
84 3 
0 0 1 
455 
4 2 1 
132 
BOB 
752 
502 
239 
4 8 8 
4 8 
632 
213 
6 2 3 
2 3 7 
4 5 8 
2 0 0 
7 3 8 
44 3 
153 
596 
50 
1 5 1 
302 
40B 
4 2 9 
5 7 8 
6 1 5 
176 
9 4 7 
516 
4 2 0 
3 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
3 3 8 
3 3 0 
3 1 6 
5 7 7 
5 1 5 
103 
. . 157 
. 185 
1 8 1 
. . . . . 4 5 8 
1 0 5 
28 
. . a 
. . 24 
4 1 4 
5 6 0 
653 
3 1 4 
0 0 0 
5 1 6 
5 1 6 
24 
1 
3 
1 
8 
6 
1 
1 
4 4 1 
. 4 0 1 
022 
817 
5 5 7 
48 
2 0 
2 1 
135 
863 
3 2 3 
6 8 0 
6 4 3 
5 0 9 
6 2 6 
. . 135 
6 
1 
2 
1 
15 
7 
7 
5 
2 
2 
2 
1 
6 
5 
1 
1 
9 5 1 
. 
3 2 : 
3 
7 
1 
236 
134 
6 3 6 3 
656 
2 
, 2 o : 
14C 
a 
93ε 
931 
171 
27« 
9 o : 
826 
0 2 " 
0 7 1 
9 8 ; 
3 B Í 
a 
642 
181 
e i e 
i 
. 
16 
5« 
ιό 7« 
. 42 
a 
. . 65 
, . a 
. . -
275 
190 
0 8 5 
0 4 3 
8 9 5 
. a 
42 
1 
1 
3 
23 
12 
11 
9 
5 
1 
3' 
5 
16 
3 
7 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
6 1 
2B 
3 2 
25 
16 
2 
4 
6 4 0 
3 3 1 
3 2 5 
a 
200 
2 3 2 
4 1 8 
8 8 6 
0 3 7 
2 2 2 
839 
21 
129 
, a 
105 
0 8 4 
• 
523 
4 9 6 
0 2 8 
7 9 0 
5 9 3 
4 
2 3 4 
6 2 3 
5 1 5 
5 5 2 
. 2 6 8 
1 1 1 
2 9 9 
4 2 1 
112 
7 8 7 
5 50 
4 3 4 
. 30 7 
38 
7 5 8 
2 1 3 
4 4 6 
2 2 1 
. 0 9 5 
7 8 2 
4 4 3 
153 
5 9 6 
50 
1 5 1 
2 7 8 
332 
9 5 8 
3 7 4 
7 4 2 
6 5 0 
4 3 0 
2 0 3 
3 
2 
4 
1 
15 
11 
4 
4 
2 
a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 4 0 0 
29 1 0 0 0 
20 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
9 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 5 1 0 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EG-CE 
ACIDES GRAS 
GRAS 
1 5 1 0 . 1 0 ACIDE 
74 0 0 1 
3 0 3 0 0 2 
83 0 0 3 
3 1 3 0 0 4 
0 0 5 
58 '1 /2 
2 0 2 8 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 6 2 
2 1 ',(. li 
528 
7 2 0 
8 5 7 1 0 0 0 
7 7 2 1010 
85 1 0 1 1 
8 1 1 0 2 0 
60 1 0 2 1 
1030 
4 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
H 0 Ν D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 5 1 0 . 3 0 AC IDE 
1 0 0 1 
4 0 0 0 2 
0 8 5 0 0 3 
2 2 4 0 0 4 
0 0 5 
18 0? > 
0 3 6 
0 6 2 
47 4 0 0 
4 1 4 1000 
3 4 9 1 0 1 0 
65 1 0 1 1 
65 1 0 2 0 
1 8 I O ? ) 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
29 
168 
105 
63 
63 
3 4 
France 
. 
3 
3 
a 
. -
I N D U S T R I E L S , 
I N D U S T R I E L S 
STEARIQUE 
2 
3 
l 
8 
7 
56 
132 
5 5 1 
5 1 4 
2 3 6 
182 
62 
2 0 
1 3 9 
60 
133 
19 
18 
1 3 1 
4 8 9 
6 4 1 
5 4 4 
4 0 6 
19 
79 
OLEIQUE 
2 
3 
3 
1 5 1 0 . 5 1 A C I D E S GRAS 
7 0 2 C O I 
3 6 1 0 0 2 
5 0 1 0 0 3 
8 4 3 0 0 4 
0 0 5 
5 7 8 0 2 2 
9 0 0 2 8 
2 2 9 030 
0 3 2 
6 8 3 0 3 4 
3 1 9 0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 
0 6 6 
9 3 4 
î 7 2 0 
6 ( 3 1000 
4 0 6 1 0 1 0 
2 5 7 1 0 1 1 
2 3 4 1 0 2 0 
3 0 0 1 0 2 1 
1030 
23 1 0 4 0 
4< 
Κ 
6 ' 
4 
2 : 
l i 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ICHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
5 
8 
1 
1 
2 
26 
18 
7 
6 
3 
17 
3 4 6 
0 6 7 
8 57 
8 4 
3 2 5 
26 
115 
27 
8 9 6 
3 7 0 
5 1 9 
3 9 6 
3 7 0 
123 
3 
1 
5 
5 
1 
1 
, 9 8 5 
2 6 6 
0 0 0 
71 
29 
1 
. . a 
1 2 5 
19 
. 
4 9 7 
3 2 3 
174 
156 
3 0 
19 
• 
a 
2 5 9 
9 4 3 
9 6 
72 
23 
. a 
7 
3 9 4 
3 70 
75 
25 
23 
­
I N D U S T R I E L S , 
9 0 5 
9 1 9 
3 5 2 
0 8 0 
4 0 2 
2 5 6 
190 
4 9 5 
5 2 1 
3 1 9 
3 8 4 
48 
2 2 5 
23 
11 
24 
7 4 0 
2 5 3 
1 5 1 
6 5 9 
4 9 3 
9 5 4 
6 4 5 
2 
5 3 7 
2 
1 
2 
Β 
6 
1 
1 
103 
923 
5 2 1 
48 
392 
4 1 
2 9 6 
1 3 4 
35 
. . a 
. a 
8 3 4 
■ 
3 2 6 
595 
7 3 1 
7 3 1 
7 6 4 
. • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
27 
89 
6 1 
2 8 
28 
1 
H U I L E S AC 
14 
9 
61 
57 
a 
. . . . 2 
a 
* 
144 
1 4 1 
3 
3 
. . • 
8 
. 4 7 5 
9 8 
12 
a 
a 
9 
602 
593 
9 
9 
. • 
SF ACIDE 
3 3 4 
. 5 8 4 
1 2 7 4 
9 9 
89 
a 
1 
65 
• 
2 4>46 
2 292 
1 5 5 
1 5 5 
90 
a 
• 
1 5 1 0 . 5 5 H U I L E S ACIDES DE RAFFINAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
> 0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
r 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
> 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
PARAGUAY 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
1 
1 
14 
8 
5 
4 
2 
157 
9 3 9 
7 0 4 
6 2 1 
8 7 3 
1 9 9 
4 4 9 
1 7 6 
2 1 
1 0 6 
3 2 0 
2 6 8 
25 
59 
1 1 
6 1 2 
3 3 6 
9 1 
2B3 
6 9 
1 4 9 
0 5 1 
102 
2 9 
95 
10 
2 5 0 
3 4 
0 5 5 
2 9 1 
7 6 4 
4 4 8 
5 4 5 
5 6 5 
7 1 
7 5 2 
1 
. 506 
2 1 9 
4 9 
113 
46 
18 
. a 
3 0 
a 
18 
17 
. a 
. . , 6 9 
11 
12 
. , . , a 
3 
112 
8 8 6 
2 2 6 
152 
113 
71 
71 
3 
2 8 0 
. 4 9 9 
2 3 6 
1 5 4 
105 
10 
5 
4 
23 
184 
1 4 9 9 
1 1 6 8 
3 3 1 
3 0 9 
1 1 9 
. 23 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
20 
20 
IDES DE 
, 
50 
17 
33 
33 
33 
RAFFINAGE 
1 
3 9 
4 6 1 
39 1 
f 
6 
ί 
1 
, ' , . . . 1 
2 : 
15 
E 
1 
1 
1 
STEARIQUE ET 
2 1 Í 
. 
2 1 7 ' 
1 
5? 
32 
341 
141 
ï 
. 41 
23 
. 
585 
2 5 1 
3 887 
2 393 
1 4 9 « 
1 215 
4 4 1 
a 
27 5 
192 
4 4 6 
. 319 
3 1 
132 
1 
. . a 
2 
7 
. 3 
15 
a 
7 
a 
. , 20 
, . a 
. . ■ 
1 175 
9 8 7 
187 
180 
143 
. 7 
2 
5 
3 
2 
2 
1 
2 
10 
5 
5 
3 
2 
7 
0 3 5 
2 4 1 
a 
108 
1 3 1 
60 
20 
138 
60 
. . 18 
8 2 4 
3 9 1 
433 
3 5 5 
3 5 3 
. 78 
2 
74 
2 8 8 
. . 2 9 0 
26 
1 1 5 
8 1 4 
3 6 4 
4 5 0 
3 2 8 
3 2 8 
1 2 2 
lu l la 
2 
6 
4 
2 
2 
• 
, ALCOOLS 
35 
112 
35 
4 1 4 
. 17 
1 
. a 
, 5 
a 
« 
6 2 0 
5 9 5 
25 
24 
18 
i 
a 
13 
3 6 1 
6 5 4 
. 12 
. . 15 
1 0 5 5 
1 0 2 8 
2 7 
27 
12 
• 
OLEIQUE 
1 4 1 
6 5 3 
0 2 9 
. 2 54 
1 1 4 
100 
7 8 7 
2 4 6 
75 
2 54 
1 
2 2 5 
. a 
24 
7 5 1 
• 
6 5 6 
0 77 
5 79 
3 2 8 
3 3 0 
2 
2 4 9 
6 8 5 
9 8 7 
9 86 
. 5 7 5 
9 1 6 
4 2 0 
176 
16 
102 
290 
2 6 6 
. 42 
8 
5 9 7 
3 3 6 
6 1 
2 8 1 
. 138 
8 3 5 
102 
29 
95 
10 
2 5 0 
31 
2 50 
2 3 3 
0 1 7 
8 0 6 
170 
4 9 4 
. 7 1 7 
2 1 5 
1 1 6 3 
8 1 6 
2 108 
. 6 0 2 
17 
6 4 
a 
2 4 1 
95 
a 
a 
. 11 
a 
5 0 1 
2 
5 8 3 6 
4 3 0 2 
1 5 3 4 
1 5 2 1 
1 0 2 0 
a 
13 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
120 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
T E C F N I 
C C I 
0 0 3 
0C4 
0C5 
C22 
0 34 
0 6 4 
4C0 
ÌCCC 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GLYZER 
ROHGLY 
OC l 
0C2 
0C3 
0C4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
C22 
0 24 
C26 
0 3 8 
2C4 
2 20 
2 2 4 
2 4 8 
2 1 2 
2 7 6 
268 
222 
346 
4C0 
4 6 4 
512 
5 24 
S28 
6 6 8 
6 7 6 
7C0 
702 
7C8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG-CE France 
SCFE FETTALKCHCLE 
c 
6 
22 
6 
l i 
i E 
36 
2 2 
22 
6 
E4J 
733 
«50 
4 
710 
220 
5d 
664 
774 
053 
723 
625 
536 
98 
11 
2 
3 
17 
11 
5 
5 
2 
384 
2 7 0 
4 
5C5 
100 
137 
4 1 0 
6 5 8 
7 52 
7 52 
6 1 1 
Belg.-
1 
2 
2 
1000 
Lux. 
2 1 1 
3 7 9 
596 
. 1 
. 1 6 6 
743 
577 
167 
167 
1 
I N , E I N S C H L . GLYZERINWASSER 
Z E R I N 
1 
1 
1 
2 
15 
2 
12 
2 
1 
IC 
1 
, E1NSCHL 
514 
543 
79 
665 
199 
50 
213 
110 
73 
53 
?17 
682 
398 
27 7 
3 3 o 
«8? 
4 1 9 
6 0 1 
«51 
662 
4 0 0 
85 
100 
162 
359 
102 
150 
325 
60 
561 
0 0 / 
239 
167 
3 2 6 
816 
« « 1 
272 
8 8 2 
2 
2 
2 
k g 
N e d e r l a n d 
2 
3 
9 
15 
2 
12 
12 
3 
UND 
77 
2BÕ 
. 0 4 4 
. . B49 
2 5 1 
3 5 6 
9 9 3 
893 
0 4 4 
. 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
2 
11 
8 
2 
2 
7 6 7 
6 2 3 
. . 263 
120 
95 
3 1 5 
2 0 4 
4 1 1 
7 9 4 
69 9 
3 3 3 
95 
-UNTERLAGEN 
GLYZERINkASSER UNC -
« 2 9 
5 
42 
. . . . a 
7 2 7 
. . 3 3 6 
4 8 5 
. 2 0 1 
60 
61 
. a 
a 
. . , , . 2 4 9 
595 
« 3 4 
160 
42 
42 
118 
6 6 1 
727 
1 
a 
5 
6 
6 
1 
3 
3 
3 
. 
. . 155 
24 
. . . , 24 
217 
200 
. . . a 
7 0 8 
240 
2 4 1 
20 
100 
4 0 
. . 150 
. 60 
7 4 7 
9 5 6 
155 
8 0 1 
2 6 6 
2 6 6 
535 
240 
• 
NTITÉi 
I t a l i a 
1 
8 
12 
11 
1 
1 
UNTÉRLAUGEN 
1 
1 
7 
6 
2 
1 
4 
R E I N G L Y Z E R I N , E I N S C H L . SYNTHETISCHES GLYZERIN 
C C I 
0C2 
0C3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
0 3 0 
4C0 
732 
9 7 7 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T I E R I S 
WEISE 
5 
1 
12 
1 
5 
;e 
20 
2 
2 
725 
161 
319 
764 
123 
23c. 
190 
2 7 1 
558 
646 
211 
C90 
277 
2 5 7 
« 2 d 
20 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
. 3 3 9 
533 
46 1 
019 
1 5 1 
7 3 3 
C19 
019 
. -
1 
2 
2 
736 
. 8C7 
«2 
. a 
. 2 4 1 
-
925 
5 9 5 
2 4 1 
2 4 1 
. 
4 
5 
1 
4 1 2 
547 
. 129 
. 169 
190 
11 
. 4 2 9 
9 0 7 
0 8 8 
3 9 0 
370 
3 5 9 
20 
CHE UND P F L A N Z L I C H E CELE UND F E T T E , 
HYDRIERT ÜDER 
T E T , AUCH R A F F I N I E R T 
T I E R I S 
R A F F I N 
0 0 2 
0C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WALOEL 
0C2 
0 0 3 
0C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T I E R I S 
UEBER 
C C I 
0C2 
0C3 
0 0 4 
0 2 8 
4C0 
1URCH B E L I E B I G E ANDERE 
, JEDCCH 
2 
5 
1 
10 
9 
GANZ 
2 8 5 
76 
69 
a 
133 
50 
2 1 3 
110 
79 
3« 
. 155 
198 
248 
. 4 1 9 
6 9 2 
1 5 1 
3 6 0 
4 0 0 
65 
a 
122 
3 5 9 
102 
. 3 2 5 
. 565 
2 2 5 
4 4 9 
7 7 7 
0 1 3 
50 8 
7 5 9 
1 5 1 
155 
3 1 7 
17 
6 5 5 
. 122 
67 
. . 5 5 8 
4 1 7 
153 
H I 
6 2 5 
6 2 5 
6 7 
-
3DER 
VERFAHREN 
NICHT VERARBEITET 
CHE LND PFLANZL ICHE CELE UND F E T T E , 
I E R T , 
, I N 
1 
5 
5 
GEHAERTET, 
I N UMSCHLIESSUNGEN B I S 1 KG INHALT 
55 9 
2 0 
624 
622 
2 
2 
1 
5 
6 
5 
1 
1 
1 
? 
5 
« 1 
1 
. 
JHSCHLIESSUNGEN UEBER 
536 
8 2 9 
603 
314 
372 
2 
2 
2 
1 
1 
92 7 
8 2 9 
10 
7 6 6 
7 6 6 
a 
. • 
CHE CELE UND FETTE 
1 KG 
Ί 
29 
16 
104 
392 
075 
529 
190 
23 
19 
10 
. 5 6 9 
6 4 5 
5 4 3 
10 
3 
ALSGEN. 
8 
3 
74 
. 9 5 0 
106 
a 
19 
1 KG 
3 
3 
3 
594 
• 
594 
594 
. . . 
9 
. 593 
6 0 2 
602 
, . • 
WALOEL, 
3 
1 
21 
3 1 5 
. 2 09 
. ' 
. 
-
. 
. . . -
1 
1 
2 
2 
5 
5 
T E I L ­
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG-CE France 
I N O D O L L A R S 
Be lg . -Lux . 
1 5 1 0 . 7 0 ALCOOLS GRAS I N D U S T R I E L S 
7 8 8 0 0 1 
3 4 7 0 0 3 
9 1 4 0 0 4 
00 5 
8 57 η; ;· 
0 3 4 
3 0 6 4 
2 1 7 4 0 0 
166 ÌCCO 
0 4 9 1 0 1 0 
117 1 0 1 1 
114 1 0 2 0 
8 9 7 1 0 2 1 
3 1 0 4 0 
1 5 1 1 
FRANCE 
PAYS­dAS 
A L L E H . F E D 
I TAL Ι E 
R D Y . U N I 
DANEMARK 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 6 7 8 
2 0 2 1 
1 0 4 0 1 
11 
1 2 5 7 
1 0 4 
4 1 
4 5 0 5 
21 0 3 3 
15 1 1 5 
5 9 1 6 
5 8 7 5 
1 3 6 9 
4 1 
G L Y C E R I N E , Y . C . 
1 5 1 1 . 1 0 GLYCERINE BRUTE, 
6 2 8 COI 
38 0 0 2 
0 0 3 
5 30 Cu ' , 
2 ' 
22 
19 
2 
2 ' 
2 6( 
25 Í 
9 2 
13 
57 
5 7 ' 
GEHAER 
AUCH 
1 
1 
1 
I N UHSCHLI ESSUNGE 
55 
8 
4 1 6 
18Õ 
2 
1 
6 
6 7 
022 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 2 0 
1 2 2 4 
2 4 8 
272 
276 
288 
3 2 2 
3 4 6 
4 0 0 
4 6 4 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 6 8 
6 7 6 
700 
7 0 2 
7 0 8 
> lOCO 
> 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.HAROC 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
KENYA 
ETATSUNIS 
JAHAIQUE 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CEYLAN 
B I R H A N I E 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
277 
132 
29 
2 3 0 
3 6 3 
14 
6 1 
27 
21 
17 
57 
2 4 3 
1 0 7 
75 
87 
1 2 8 
1 1 0 
4 1 1 
112 
1 6 8 
1 2 1 
22 
25 
47 
94 
32 
38 
3 0 4 
15 
662 
4 0 4 3 
6 7 4 
3 3 7 0 
6 8 2 
5 3 4 
2 6 8 7 
3 2 7 
2 4 3 
1 5 1 1 . 9 0 GLYCERINE AUTRE 
) 0 0 1 
Ì 0 0 2 
î 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
> 1C00 
> 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 5 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
HUILES 
2 3 6 1 
5 0 0 
4 9 3 0 
3 4 0 
56 
96 
45 
5 4 9 
1 8 9 
2 2 1 1 
11 2 8 1 
8 1 8 5 
8 8 5 
BBO 
142 
5 
105 
86 u n 
4 9 4 4 4 4 5 
11 
4 6 : ? 
52 
1 1 4 6 6 8 
6 7 1 1 1 0 0 0 
5 041 9 3 0 
1 6 6 9 7 0 
1 6 6 9 7 0 
5 2 ; 
• 
2 
N e d e r l a n d 
16 
. 9 8 3 
. 4 7 1 
■ 
a 
2 4 7 4 
3 9 4 5 
1 0 0 0 
2 9 4 5 
2 9 4 5 
4 7 1 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
4 
3 
154 
126 
. ■ 
53 
52 
41 
718 
147 
2 8 3 
8 6 4 
8 2 3 
105 
4 1 
LES EAUX ET L E S S I V E S GLYCERINEUSES 
YC EAUX ET L E S S I V E S GLYCERINEUSES 
1 
1 0 0 
2 ? 
1 0 
, 1 9 8
87 
1 2 8 
53 
16 
16 
6 8 
6 7 9 3 
102 3 
5 7 7 
1 0 
10 
5 6 6 
23 a 
1 9 8 
. a 
a 
4 3 
7 
. . . a 
7 
57 
. 56 
a 
. . . 1 8 0 
57 
6 0 
. 5 
25 
11 
. . 38 
a 
15 
4 4 6 
1 015 
43 
972 
72 
72 
9 0 0 
57 
• 
1 
1 
1 
84 
24 
25 
■ 
3 4 6 
14 
61 
27 
21 
10 
. 45 
51 
72 
. . 110 
178 
39 
9 2 
1 2 1 
17 
. 36 
9 4 
32 
. 3 0 4 
. 14a 
9 5 6 
139 
6 1 8 
6 0 0 
4 5 2 
218 
39 
45 
QUE BRUTE, YC GLYCERINE SYNTHETIQUE 
1 4 
3 0 4 
. 773 7 2 7
2 0 6 2 0 
1 
4 4 
a 
. 103 
a 
­
1 5 6 1 1 1 5 4 
1 120 1 0 5 1 
4 4 1 103 
4 4 1 10? 
a 
. 
163 
2 3 6 
• 56 
. 67 
45 
5 
. 1 6 0 0 
2 177 
4 5 5 
12? 
117 
112 
5 
2 
4 
3 
9 4 6 
8 
2 8 4 
. 55 
29 
. a 
189 
6 1 1 
122 
2 9 3 
2 1 8 
218 
29 
• 
ET GRAISSES ANIMALES OU VEGETALES PARTIELLEMENT 
TOTALEMENT HYDROGENEES OU AUTREMENT S O L I D I F I E E S 
HEHE R A F F I N E E S , 
1 5 1 2 . 1 0 H U I L E ! 
0 0 2 
) 0 0 4 
1 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MAIS NCN PREPAREES 
lulla 
4 
5 
4 
1 
2 
2 
4 0 3 
4 7 9 
0 2 9 
a 
26B 
a 
. 99 
. 3 0 
8 6 1 
368 
3 6 8 
269 
• 
192 
8 
a 
187 
3 9 0 
388 
3 
. . 3 
■ 
• 
9 4 8 
115 
146 
58 
2 6 7 
2 6 6 
1 
1 
1 
• 
OU 
OU DURCIES , 
ET GRAISSES ANIHALES OU VEGETALES S O L I D I F I E E S , 
R A F F I N E E S , EN EMBALLAGES D ' U N CONTENU DE 1 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 5 1 2 . 9 2 H U I L E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Î 1 0 0 0 
1 0 1 0 
l 1 0 1 1 
î 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
2 6 6 
12 
2 8 3 
2 8 1 
2 
2 
1 
ET GRAISSE 
PLUS DE 1 KG 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 1 5 1 2 . 9 4 MU U 1 ' 
. 0 0 1 
0 0 2 
. 0 0 3 
1 0 0 4 
0 2 8 
4 0 0 
3 1 6 
2 9 4 
9 9 1 
1 5 9 4 
1 5 9 2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 4 
! 3 
1 
l 1 
1 
264 
• 
2 6 4 
2 6 4 
. . . 
KG OU MOINS 
a 
• 
a 
. . . • 
DE B A L E I N E OU CACHALOT, EN EMBALLAGES 
3 1 3 
2 8 4 
5 
6 0 2 
6 0 1 
3 
a 
986 
9 8 9 
9 8 9 
. . • 
ET GRAISSES A N I H A L E S , AUTRES QUE DE 
BALLAGES DE PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
21 
1 1 3 8 
8 0 4 0 
5 0 4 7 
57 
17 
DE 1 KG 
6 
1 9 5 
5 7 0 1 2 2 0 4 
3 302 9 0 5 
4 
1 8 
4 
93Θ 
. 348 
. * 
B A L E I N E , EN 
7 
5 
118 
. 53 
2 
HEHE 
a 
11 
12 
1? 
. . • 
DE 
. . • 
3 
? 
1 
1 
1 
E H ­
? 
, 17 
4 9 2 
. • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
121 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
10CC 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PFLANZ 
UHSCHL 
0 0 1 
0 0 2 
OC3 
C 04 
0C5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4C0 
ÌCCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HARGAR 
TETE F 
HARGAR 
0 0 1 
0C2 
OC3 
0 C 4 
0 2 2 
0 3 4 
6 2 4 
5 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KUNSTS 
0 0 1 
0C2 
CC3 
0C4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WALRAT 
022 
0 2 6 
10C0 
1C10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
BIENEN 
BIENEN 
0 0 1 
0C3 
0C4 
0 4 0 
0 « 2 
CE2 
2C4 
2 1 2 
222 
2 4 8 
272 
3C6 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 6 
5C8 
5 2 8 
7 1 2 
7 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BIENEN 
OC l 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 
036 
0 4 2 
4 0 0 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
SC 
50 
L I C H E 
237 
0 0 1 
237 
237 
2 1 3 
OELE 
IESSLNGEN 
t 
16 
ε 
1 
1 
36 2 ι 
" 3 
? 
5 
5 9 5 
558 
346 
2 9 0 
4 6 9 
4 4 
737 
6 5 4 
15 
36 6 
922 
0 5 9 
8 6 3 
862 
4 7 9 
1 
anvle ­Décembre 
France 
21 
31 
UND 
Belg.­
152 
1 5 8 
3 4 
34 
3 1 
FETTE 
UEBER 1 KG 
2 
10 
2 
16 
16 
I N E , KUNSTSPEI 
ETTE 
INE 
1Ç 
6 
20 
'15 
2 1 7 
7 8 4 
305 
555 
27 
110 
4 1 
3 1 
0 8 5 
859 
226 
155 
150 
4 1 
PE ISEFETT 
1 
1 
4 
2 
, RCH 
1 
1 
1 
1 
WACHS 
WACHS 
1 
1 
WACHS 
15 
166 
B87 
346 
33 
C23 
513 
110 
110 
95 
6 
6 
6 
UNO 
1 
1 
9 4 9 
9 3 1 
4 3 6 
1 
29 
392 
3 1 
7 7 0 
317 
4 5 4 
4 5 4 
« 2 3 
SEFETT 
2 6 5 
24 
3 4 6 
a 
. ­
6 3 5 
6 3 4 
1 
1 
■ 
kNDERE 
84 
5 7 9 
6 1 
75 
2 0 3 
124 
79 
79 
79 
, GEPRESST CDER 
170 
103 
3 2 1 
4 4 
2 7 7 
2 7 7 
2 7 3 
UND 
UNO 
11 
43 
29 
86 
123 
52 
2 1 9 
62 
9 
16 
22 
3 2 
1 8 1 
9 
15 
143 
72 39 
46 
63 
17 
12 
369 
81 
268 
365 
53 
90 7 
2 3 1 
286 
15 
UND 
69 
115 
27 
7 1 
13 
7 
43 
16 
61 
1 
6 0 
6 0 
59 
12 
12 
1000 kg 
Lux Nederland 
C58 
ORO 
19 
19 
4 
4 
GEHAERTET, 
INHALT 
3 
4 
4 
1 9 9 
a 
4 34 
4 0 8 
a 
a 
17 
2 5 1 
72 
4 3 1 
0 9 1 
3 3 9 
3 3 9 
2 6 7 
3 
4 
4 
545 
5 4 5 
. • 
1 I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 6 4 
4 3 0 
134 
184 
182 
lulla 
1 
1 
AUCH R A F F I N I E R T , 
4 0 
9 7 1 
7 2 5 
43 
. 50 
. 11 
644 
7 3 7 
107 
107 
96 
. 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
24 
0 3 8 
39 4 
, 4 6 8 
1 
2 
8 1 6 
, 184 
9 2 9 
9 2 4 
0 0 5 
0 0 4 
8 1 9 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
η ρ 
Ι NIMEXE 
I 
o r t , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 8 1 0 0 0 
73E 
N 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 5 1 2 . 9 5 H U I L E S 
7 3 2 COI 
0 0 2 
5 3 7 C03 
7 2 1 0 0 4 
0 0 5 
022 
6 8 9 0 3 4 
1 8 5 0 3 6 
15 0 4 2 
68 4 0 0 
5 4 8 ÌCOO 
99C 1 0 1 0 
5 5 8 1 0 1 1 
9 5 8 1 0 2 0 
8 7 4 1 0 2 1 
UND ANOERE GENIESSBARE V E R A R B E I ­
1 
1 
3 
3 
134 
732 
8 3 6 
. 1 0 9 
40 
. 
8 6 1 
702 
1 5 9 
120 
117 
4 0 
4 
2 
6 
6 
GENIESSBARE 
5 
a 
6 8 0 
94 
2 
783 
7 7 9 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
R A F F I N I E R T , 
« 
25 
20 
5 
5 
4 
ANDERES INSEKTENWACHS, 
ANDERES INSEKTENWACHS, 
a 
. 9 
12 
70 62 
9 
16 
22 
16 
a 
7 1 
a 
30 
a 
a 
3 2 9 
3 2 9 
21 
9 
308 
124 
137 
3 
6 
8 
11 
4 
i : 
4 5 
9 
36 
23 
8 
13 
a 
> 
ANDERES INSEKTENWACHS, 
13 
a 
a 
1 
2 
14 
7 
. a 
. 2
. 4 1 2 
. 3 2 2 
a 
. • 
7 3 4 
7 3 4 
. . . 
33 
107 
5 3 1 
27 
1 
a 
­
7 4 9 
7 2 0 
29 
29 
23 
. 
VERARBEITETE 
14 
6 8 8 
■ 
706 
7 0 1 
5 
5 
5 
68 
2 2 7 
. • 
303 
2 9 5 
8 
8 
2 
AUCH GEFAERBT 
4 
■ 
7 
3 
4 
4 
4 
1 
ι 
1 
1 
1 
75 
0 2 4 
119 
19 
100 
100 
0 9 9 
AUCH GEFAERBT 
ROH 
. . 13 
6 1 
15 
3 
30 
. . . . . 28 
. 59 
72 
9 
. . < 
2 9 0 
13 
2 7 7 
1 5 1 
6 1 
126 
59 
30 
1 
37 
, 4 
85 
45 
119 
a 
. . 32 
124 
1 
15 
13 
39 
7 
63 
17 
12 
6 4 5 
37 
6 0 8 
140 
11 
4 5 2 
48 
119 
15 
NICHT ROH 
13 
22 
ΐ 3 
1 
2 
86 
2 
2 
2 
1 0 3 0 
1 5 1 3 
W E R T E 
EG-CE 
1« 
14 
3 3 6 
2 5 4 
8 4 
84 
66 
France 
9 
9 
2 2 3 
?06 
18 
18 
11 
v 
1000 D O L L A R S 
B e l g . - L u x N e d e r l a n d 
3 125 
3 1 1 7 
9 
9 
• 
1 
1 
2 9 0 
2 9 0 
a 
. • 
ET GRAISSES VEGETALES S O L I D I F I E E S , 
EMBALLAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
6 
3 
1 
1 
17 
13 
3 
3 
2 
MARGARINE, 
PREPAREES 
1 5 1 3 . 1 0 HARGARINE 
0 0 1 
0 0 2 
18 COU 
0 5 1 0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
i 6 ? 4 
3 1 9 5 8 
106 1 0 0 0 
0 6 9 1010 
37 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
FETTE 
l 1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ISRAEL 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 5 1 3 . 9 0 S I H I L I 
10 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
î 0 0 4 
6 0 3 6 
28 1 0 0 0 
' 14 1 0 1 0 
14 1 0 1 1 
14 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
SUISSE 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 5 1 4 . 0 0 BLANC 
44 022 
6 3 0 2 8 
1 0 9 1000 
l 1 0 1 0 
108 1 0 1 1 
108 1 0 2 0 
107 1 0 2 1 
1 5 1 5 
4 
3 
8 
8 
) ' U N 
4 7 8 
6 3 2 
7 7 3 
6 4 6 
4 3 0 
34 
4 7 2 
2 0 5 
11 
3 1 1 
0 0 2 
5 6 0 
0 4 1 
0 4 0 
716 
1 
CONTENU DE PLUS OE 1 
1 
4 
1 
6 
6 
a 
?3R 
7 1 5 
0 0 6 
1 
. 16 
2 7 2 
. 28 
7 7 8 
4 6 0 
3 1 7 
3 1 7 
?89 
• 
83 
a 
1 4 9 6 
113 
a ' 
a 
8 
169 
a 
51 
1 9 2 6 
1 6 9 7 
2 2 9 
2 2 9 
1 7 8 
• S I M I L I ­ S A I N D O U X ET AUTRES 
1 1 8 
0 2 0 
9 8 1 
1 3 0 
14 
53 
18 
18 
3 6 5 
2 5 0 
1 1 5 
7 9 
75 
18 
­ S A I N D U U X 
1 
1 
12 
81 
6 6 7 
8 8 5 
62 
7 2 5 
6 4 4 
79 
79 
71 
DE BALEINE 
2 
2 
2 
. 3 1 8 
7? 
1 2 1 
. . . • 46 2 
4 6 1 
1 
1 
. . 
72 
a 
7 2 8 
985 
a 
5? 
18 
• 1 B 6 4 
1 785 
7 9 
6 0 
59 
18 
KG 
1 
1 
1 
15 
357 
a 
767 
a 
34 
a 
34 
a 
6 
7 1 7 
6 4 0 
77 
77 
7 1 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
187 
130 
57 
57 
55 
I ta l ia 
MEHE R A F F I N E E S , 
11 
1 0 3 7 
6 6 7 
a 
4 29 
a 
1 
597 
a 
183 
2 9 2 7 
2 1 4 4 
7 8 3 
7 8 2 
5 9 8 
1 
1 
1 
3 
? 
1 
1 
1 
5 1 1 
5 1 1 
. a 
" EN 
3 6 4 
■ 
3 9 5 
2 6 0 
. a 
4 4 7 
133 
11 
, 43 
6 5 4 
0 1 9 
6 3 5 
6 3 5 
5B0 
­GRAISSES AL IMENTAIRES 
1 
2 
2 
. 6 5 7 
a 
87? 
a 
a 
a 
• 579 
579 
a 
a 
a 
­
46 
45 
2 2 3 
a 
14 
. . • 329 
3 1 4 
15 
15 
14 
• 
1 
1 
1 
. a 
8 
152 
a 
a 
a 
18 
181 
161 
2 0 
3 
2 
• ET AUTRES GRAISSES A L I M E N T A I R E S PREPAREES 
. 45 
3 1 7 
28 
55 
4 5 0 
3 8 9 
6 0 
6 0 
60 
4 
a 
2 6 9 
47 
2 
3 2 3 
3 1 9 
4 
4 
2 
ET D 'AUTRES CETACES 
R A F F I N E , MEME COLORE 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
C IRES 
1 5 1 5 . 1 0 C I R E S 
7 0 0 1 
0 0 3 
16 CC« 
4 0 4 0 
6 
2 
3 
31 
i 
I 
3 
< 
­
5 0 4 2 
05 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
306 
3 3 0 
1 3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
400 
4 1 6 
50 8 
528 
7 1 2 
7 2 0 
) 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ì 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
•HAROC 
• T U N I S I E 
. H A L I 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
• C E N T R A F . 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
GUATEHALA 
BRESIL 
ARGENTINE 
T IHOR.HAC 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 5 1 5 . 9 0 C I R E S 
) C C I 
) 0 0 3 
> 0 0 4 
Γ 0 2 2 
0 3 6 
Γ 0 4 2 
4 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
92 
348 
462 
15 
4 4 7 
4 4 7 
4 4 1 
D ' A B E I L L E S ET 
?6 
5 
33 
1 
33 
3 3 
31 
2 
• 14 
9 
4 
4 
? 
, 
3 'AUTRES I N S E C T E S , 
BRUTES D ' A B E I L L E S ET D'AUTRES 
1 
1 
1 
15 
7 4 
4 0 
117 
1 9 1 
73 
2 7 6 
76 
12 
20 
26 
48 
2 6 8 
13 
22 
1 7 9 
1 0 8 
56 
73 
56 
2 4 
19 
8 8 9 
129 
7 6 1 
4 9 8 
123 
2 3 9 
2 9 7 
3 5 9 
24 
D ' A B E I L L E S 
1 2 5 
2 0 4 
4 7 
12 
10 
2 2 
22 
. . a 
12 
.16 
a 
85 
76 
12 
2 0 
76 
a 
73 
. . 86 
. a 
47 
. a 
« 4 1 9 
. 4 1 9 
28 
12 
3 9 1 
152 
168 
« 
6 
11 
a 
1? 
16 
3 
1<° 
68 
18 
51 
3? 
1? 
19 
a 
a 
• 
. 4 
a 
808 
• 816 
8 1 3 
3 
3 
2 
BRUT 
2 
■' 
4 
2 
2 
2 
2 
. 32 
82 
■ 
■ 
120 
114 
6 
6 
2 
, PRESSE OU 
37 
3 2 3 
3 6 4 
3 
3 6 1 
3 6 1 
360 
MEME COLOREES 
INSECTES 
ET D 'AUTRES I N S E C T E S , 
2 4 
5 
17 
14 
1 
a 
a 
3 
. a 
19 
86 
2 1 
5 
38 
a 
a 
a 
a 
a 
43 
a 
a 
76 
108 
a 
15 
a 
a 
• 4 1 0 
19 
3 9 1 
219 
86 
172 
76 
38 
­
. 63 
■ 
6 
1 3 1 
65 
153 
. . ■ 
■ 
48 
183 
1 
22 
17 
■ 
56 
11 
96 
24 
19 
9 40 
63 
8 7 7 
208 
12 
6 4 5 
69 
153 
24 
AUTRES QUE BRUTES 
23 
a 
36 
a 
2 
6 
1 
3 
147 
. ■ 
. ■ 
16 
R 
a 
a 
2 
5 
16 
9 
6 
6 
5 
25 
20 
47 
a 
47 
4 7 
46 
9 
. 21 
1 
7 
12 
52 
29 
23 
11 
1 
12 
. . • 
8? 
19 
10 
12 
8 
12 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
ÌCCC 
ìoip 
1011 1020 1021 
PFLANZENWACHS, AUCH GEFAERBT 
239 
211 23 23 
16 13 3 
3 
PFLANZENWACFS, RCH 
CC? 0C4 022 4C0 «C6 «12 5C8 
10C0 1010 1011 1020 1C21 1020 1032 
19 10 23 «4 20 IIB 944 
C89 35 •C54 70 23 585 20 
7 
10 
66 
350 
477 1 476 
21 7 456 
23 ?1 
? 
2 
77 5 
72 2 
PFLANZENWACFS, NICHT RCH 
CCI 0C4 «CO 5C8 
10CC 1010 1011 1020 1021 1C30 
13 281 17 101 
«30 308 122 21 2 101 
34 
5 
45 
36 
9 
9 
2 
15 12 3 3 
41 
36 
5 5 1 
10 12 
11 287 
320 10 310 12 12 
298 
1 34 
35 
35 
92 
38 
4 
4 
1 25 
12 1 340 
1 3 9 2 
14 1 378 25 1 1 352 
67 53 14 14 7 
1 
9 
20 
?3 
7 6 ? 
873 5 918 10 1 
8C9 
70 
5 710 9 101 
335 ? ? 5 110 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
­ CLASSE 1 
AELE 
10201021 
4 4 6 
3 7 9 
67 
66 
22 
30 
2 4 
6 
6 
36 
3? 
3 
3 
C I R E S VEGETALES, MEHE COLOREES 
C IRES VEGETALES, BRUTES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 8 .ST P . M I O 
4 1 2 MEXIQUE 
508 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A 3 H 
10201021 1030 1032 
17 12 21 58 1Θ 143 2 609 
2 892 
3 4 
2 8 5 8 
86 
2 1 2 772 18 
8 12 
8 0 34P 
4 4 8 2 447 27 8 470 
7 
75 
89 
5 83 1 1 8? 
7? 
6? 
10 
9 
? 
12 11 
13 245 
281 12 
269 
11 11 258 
166 150 
16 
16 
15 1 185 
1 2 38 11 1 227 27 
CIRES VEGETALES, AUTRES QUE BRUTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
VERARBEI1UNGSRUECKSTAEN0E VCN FETTSTOFFEN ODER VON 
T I E R I S C H E N ODER PFLANZL ICHEN WACHSEN 
SOAPSTDCK, CEL ENTHALTEND H I T OLIVENOELHERKMALEN 
VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE, OEL ENTHALTEND MIT OL IVENOELHERK­
M A L E N , ANDERE ALS SOAPSTOCK 
H O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
RESIDUS ANIHALES 
12 . 5 
311 37 4 
24 9 5 
95 
461 53 17 333 40 12 128 14 5 29 14 5 5 5 . . 99 
DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES 
OU VEGETALES 
3 
39 
4? 
4 ? 
14? 110 3? 32 20 
1 
19 18 28 
7 6 4 
8 3 6 
4 
83? 
? 0 1 
8 1 ? 18 
4 ?31 
10 
95 
349 
7 39 109 10 
99 
SOAP­STOCKS AVEC H U I L E A CARACTERES DE L ' H U I L E D ' O L I V E 
RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES 
OU VEGETALES, CONTENANT DE L ' H U I L E A CARACTERES DE L ' H U t L E 
D ' O L I V E , AUTRES QUE PATES DE N E U T R A L I S A T I O N 
lOCO 1010 1011 1020 1021 
11 11 11 
48 
48 11 11 11 
1000 1010 1011 1020 1071 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
UELDRASS UND SUAPSTOCK, NICHT CLIVENOELHERKHALE ENTHALTEND 1 5 1 7 . 4 0 L I E S OU FECES 
CONTENANT DE L 
5 4 1 . . . . 1 1 . . . . 1 1 . . . . 1 
D ' H U I L E S , PATES DE N E U T R A L I S A T I O N , AUTRES QUE 
H U I L E A CARACTERES DE L ' H U I L E D ' O L I V E 
66 
66 . . a 
1 122 
34 1 088 1 088 1 089 
1020 1021 
0 34 904 
lOCO 1 314 76 1 1 0 
1 0 1 0 2Θ6 76 1 1 0 
1 0 1 1 1 C88 1020 I C6B 
1 0 2 1 1 cas 
VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE, NICHT OLIVENOELHERKHALE ENTHAL­
TEND, ANDERE ALS UELDRASS UND SOAPSTOCK 
220 13 
3 0 0 
242 
59 
58 18 
VERTRAULICHER VERKEHR OES K A P I T E L S 15 
WAREN DES K A P . 1 5 , A L S S C H I F F S ­ UND LUFTFAHRZEUGBEDARF Í N G E P . 1 5 9 8 . 0 0 
WUERSIE LNC D E R G L . , ALS F L E I S C H , SCHLACHTABFALL 0 0 . T I E R B L U T 1 Í 0 1 
034 DANEHARK 
1C0O H O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
71 
23 
4B 
4 8 
4 8 
6 
6 . . . 
52 
4 48 48 48 
1 5 1 7 . 5 0 RESIDUS DU TRAITEMENT OES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES 
DU VEGETALES, SANS HUILE A CARACTERES DE L ' H U I L E D ' O L I V E , 
AUTRES OUE L I E S OU FECES D ' H U I L E S ET PATES DE N E U T R A L I S A T I O N 
OCl 
002 
0C3 004 022 C30 024 026 
C«2 400 
1C00 
1010 1011 
1020 1021 1040 
« 5 1 1 
18 
12 « « ■ 
564 
862 
674 590 247 ?74 449 944 
«15 61 
344 
678 «65 
377 8« 4 
b3 
2 C47 
2 725 
3 211 
518 . 437 » . 38 
8 576 
7 982 953 
993 5 56 
. 
178 
39 . 507 
17 
741 
723 17 17 . . 
1 
1 
4 
7 ? / / 
658 886 . 40 2 
157 12 
263 153 
873 
545 329 329 133 . 
1 
3 
7 1 
377 
118 4? 8 49 
327 117 . 281 222 6 
454 
386 C68 980 737 88 
001 
002 CC3 004 022 030 034 
036 04 2 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1596.00 TRAFIC 
57 
89 256 442 96 43 23 
13 27 35 
1 100 
844 255 246 181 9 
CONFIDEN 
6 8 
1 9 4 
2 3 2 
25 
22 
3 ? 
5 7 4 
4 9 4 
79 
7 9 
47 
13 ? 
30 18 1? 12 3 
2? 
4 
4 4 
71 70 1 1 
38 
38 1 3 
9 
149 
55 
94 
3? 
8 
3 
164 
33 
5 
10 
2 7 6 
7 0 ? 
6 9 
60 
48 
HARCHANDISES OU CHAP. 15 DECLAREES COMHE PROVISIONS DE BORD 
S A U C I S S E S , 
DE SANG 
SAUCISSONS E l S I M I L A I R E S , OE V I A N D E S , D 'ABATS OU 
002 0C3 0C4 
1000 1010 1011 1020 1021 
CCI 0C2 003 CC4 0C5 034 036 
D DERGL 
567 
277 
398 
I 597 
1 596 2 
2 2 
, NICHI 
1 541 
2 749 46 
52 438 
557 29 
, AUS LEBERN 
1 
. 36 
36 
36 . . . 
CEKOCHT, 
59 1 
5 94 
5 36 
2 
3 
11 
14 
14 . . ­
AUSGEN. 
144 
. 39 
26 77 
4 . 
1 
I 
AUS 
7 
903 
. 351 
257 
257 . . ­
LEBERN 
010 , 42 16 
. . 
63 
274 
. 
290 
289 2 
2 2 
1 395 
1 6B0 6 
. 251 
17 27 
SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE FOIE 
0 0 2 B E L G ­ L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
772 
2 50 
585 
613 611 2 2 2 
67 67 
6 19 
26 26 1 209 1 209 
64 
2 44 
311 
309 ? ? 
? 
SAUCISSES ET SAUCISSONS SECS OU A 
AUTRES QUE DE FOIE TARTINER, NON CUITS, 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 005 ITALIE 034 DANEHARK 036 SUISSE 
269 659 
68 181 075 682 76 
113 
2 12 276 655 7 
53 59 118 75 20 
968 
190 
12 
66Ï 21 68 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pay* 
— 1971 —Janv ier ­Décembre 
M E N G E N 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
4C0 
5 5 8 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WUERSTE 
OC l 
0 0 2 
0 C 3 
0C4 
0C5 
0 34 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
5 58 
1CCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F L E I S C H 
GEHACHT 
GAENSE­
0 C 1 
0 0 2 
0C4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
ANDERE 
0 0 1 
0C2 
0C3 
0C4 
0 2 8 
0 2 4 
0 3 6 
C ÍC 
1C00 
1 0 1 0 
I C H 
IC 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F L E I S C H 
EG­CE 
2 
9 
5 
« 
3 
UND 
2 
1 
1 
2 
16 
15 
UND 
OD. 
7 
117 
3 4 1 
4 
22 
9 5 1 
869 
C8J 
602 
590 
1 
4 5 9 
France 
1000 k g 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
65 1 
. 
• 
7 6 4 2 9 9 
1 5 9 267 
6 0 5 12 
5 3 9 5 
5 3 8 4 
. 65 7 
OERGL. , GEKOCHT, AUSGEN. 
638 
9 0 1 
556 
6 1 7 
138 
6 7 9 
2 7 
36 
54 
11 
14 
55 
36 
376 
4 5 0 
523 
7 5 0 
709 
6 
133 
246 
84 
28 5 7 7 
1 5 5 508 
1 C 87 384 
162 16 
4 
4 
'. 
1 5 1 8 1 742 
1 3 5 4 1 715 
1 6 5 27 
163 23 
162 70 
a 
2 4 
2 
2 
6 0 
1 
. ­
129 
0 6 9 
6 1 
a 
. . 6 1 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
3 
3 
3 
AUS LEBERN 
1 
1 
1 
4 2 6 
. 7 4 ? 
? 
. , . a 
. a 
a 
■ 
174 
17? 
2 
1 
1 
. . 
2 
7 
11 
10 
6 
9 7 1 
340 
3 
­
6 9 9 
3 3 3 
3 6 6 
55 
46 
. 3 1 1 
578 
3 9 0 
2 5 4 
6 6 5 
3 1 0 
23 
17 
54 
. 12 
54 
• 
36 5 
8 8 6 
4 7 9 
3 5 3 
3 3 4 
6 
119 
lulla 
1 
14 
. a 
22 
60 
21 
39 
3 
2 
. 14 
13 
1 
57 
212 
. 151 
a 
19 
. 7 
1 
. 36 
5 7 7 
3 2 3 
255 
2 1 0 
152 
. 8 
SCHLACHTABFALL, ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR 
ENTENLEBEPN,ANDERS ZUBEREITET 0 0 . H A L T B A R 
132 
2 
4 
150 
139 
12 
3 
LEBERN, 
2 
« « 
UND 
851 
5 5 6 
493 
179 
137 
6 1 3 
20 
9 
555 
15d 
797 
7 7 7 
7 7 0 
1 
9 
61 
ΐ 
3 62 
6 2 
8 
3 
ANCERS .UBEREITET UDER 
1 7 8 
6 7 
3 0 1 
105 11 
a 
1 1 9 
7 
2 5 3 5 1 7 
173 5C9 
1 2 0 8 
120 7 
120 
a 
• 
1 
1 
5 
3 
8 
8 
. • 
HALTBAR 
47 
9 7 9 
. 39 
a 
1 
6 
0 7 1 
0 6 5 
7 
7 
7 
. • 
SCHLACHTABFALL VON GEFLUEGEL, 
OOER HAL18AR GEHACHT 
0 0 1 
CC2 
0C3 
0 C 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 8 
06C 
0 6 2 
0 6 4 
4 00 
6 2 4 
7 2 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F L E I S C H 
1 
| 
5 
2 
3 
1 
2 
UN C 
ZUBEREITET 
OC l 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
C56 
0 6 0 
1CC0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 9 0 
4 6 
518 
120 
29 
74 
6 
125 
8 5 1 
170 
137 
8 6 8 
10 
16 
«72 
194 
2 7 7 
C89 
81 
13 
175 
85 
7 
4 
' 74 
13 
2 
21 
SCHLACHTABF 
1DEK 
32 
6 
13 
1Θ 
11 
81 
176 
63 
loa 
10 
3 
9d 
SCHWEINESCHINKEN 
O C l 
0C2 
0C3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
3 
137 
4 8 8 
5 3 3 
139 
4 2 
72 
HALTBAR 
, AUCH 
1 CS 
2 26 
a 
? 
a 
. . 5 
a 
? 
) 665 
> 6 5 1 
! 14 
! 12 
. ? 
VLL VON WILD 
GEHACHT 
2 0 
ί 
l\ 
• 
I 39 
39 
a 
• 
TEILSTUECKE 
12 
, 9 4 8 
3 4 
t 5 
12 
12 
35 
. 40 
. 73 
. . 33 
1 
12 
228 
59 
168 
152 
46 
4 
12 
1 
2 
2 
4 1 
2 
-
«3 
43 
a 
• 
GEMACHT 
25 
■ 
29 
26 
4 
. 
SEMACHT 
6 2 1 
5 50 
167 
136 
4 4 0 
2 
9 
9 3 1 
3 3 8 
5 9 3 
5 8 3 
578 
1 
9 
45 
. 24 
4 
1 
53 
4 
• 
143 
73 
69 
60 
58 
. • 
ANDERS ZUBEREITET 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
159 
27 
0 2 2 
. 16 
2 
« 52 
B 5 1 
170 
137 
8 2 7 
9 
2 
2d2 
2 2 4 
0 5 8 
8B8 
3 
9 
1 6 1 
ODER K A N I N C H E N , 
2 
4 
. 1 
. 
12 
7 
5 
. , 5 
28 
737 
, 110 
6 
7? 
1 
6 
1 
. a 
11 
9 1 
107 
6 
1 0 1 
9 
6 
93 
86 
6 5 1 
4 1 9 
. 30 
" 
2 74 
3? 
2 6 9 
2 34 
35 
35 
32 
. • 
ANDERS 
4 
. 2 
9 
. • 
17 
15 
2 
2 
2 
11 
14 
7 7 8 
22 
. * 
1 Ρ 
NIMEXE 
9 r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 
19 
11 
8 
7 
1 6 0 1 . 9 8 S A U C I S S E S , 
OCl 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
C48 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
5 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 6 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEHARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
8 
2 
2 
19 
17 
1 
1 
15 
0 4 0 
7 3 6 
10 
28 
8 4 8 
2 5 0 
5 9 8 
7 9 2 
7 6 7 
1 
7 7 7 
SAUCI 
7 5 2 
5 3 7 
3 8 1 
3 5 3 
706 
9 3 0 
4 0 
35 
9 0 
14 
14 
96 
5 4 
0 2 5 
7 2 8 
2 9 7 
0 2 1 
9 7 5 
9 
2 1 4 
France 
13Õ 
a 
1 
• 
1 195 
4 0 2 
794 
6 6 3 
6 6 2 
1 
130 
SSONS ET 
a 
1 1 1 
32 
2 3 4 
1 4 4 3 
2 6 3 
. . . a 
2 
1 
• 
2 0 9 4 
1 8 2 0 
2 7 4 
2 7 0 
2 6 9 
1 
3 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
14 
a 
a 
• 
5 4 8 
5 2 6 
2? 
7 
7 
. 15 
3 
3 
S I H I L . , C U I T S 
3 5 9 
a 
755 
819 
4 5 0 
25 
7 
. . 5 
a 
a 
• 
2 4 2 3 
2 3 8 2 
4 1 
37 
32 
. 5 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
1 6 0 2 . 1 1 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
143 
15 
18 
1 9 1 
1 7 8 
13 
6 
a 
1 
• 
7 
1 
6 
6 
2 5 9 
. 5 
2 6 4 
2 6 4 
a 
• 
1 6 C 2 . 1 9 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, D ' 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
02 8 
0 3 « 
0 3 6 
C60 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
NURVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
POLOGNE 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
5 
5 
0 4 3 
0 9 6 
6 4 2 
2 3 8 
2 0 5 
6 7 9 
34 
1 4 
5 7 1 
0 1 9 
5 5 0 
9 2 6 
9 1 9 
1 
14 
107 
1 
103 
a 
133 
1 
­
346 
2 1 1 
135 
1 3 5 
1 3 5 
. ­
2 0 1 
. 4 3 0 
57 
a 
a 
15 
• 
7 0 4 
6 8 8 
15 
15 
15 
a 
• 
1 6 0 2 . 2 1 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 4 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
7 8 4 
1 0 0 
7 3 5 
1 2 3 
4 2 
81 
28 
1 6 7 
9 5 5 
79 
1 6 9 
8 9 2 
18 
11 
2 0 2 
7 8 4 
4 1 8 
1 β 4 
B9 
2 0 
2 1 4 
a 
12 
20 
7 
9 
. . a 
. a 
. a 
. ­
49 
47 
2 
2 
. . • 
117 
a 
4 9 6 
56 
. a 
8 
. . . . 10 
a 
1 
6 9 4 
6 6 9 
25 
24 
a 
a 
1 
1 6 0 2 . 2 5 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES,OE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 6 
0 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 6 0 2 . 4 2 JAMBONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
6 
7 
6 4 
10 
2 4 
43 
12 
122 
2 9 1 
1 4 1 
1 4 9 
13 
12 
1 3 6 
­EURS 
3 1 1 
4 3 5 
178 
3 8 9 
133 
1 1 7 
a 
1 
. . . ­
2 
1 
. a 
. • 
39 
. 21 
17 
. • 
77 
77 
. a 
. • 
MORCEAUX 
a 
2 3 6 1 
4 622 
8 
2 
' 
3 4 
. 113 
12 
16 
* 
1 
1 
1 
95 
? 
a 
552 
4 5 1 
101 
. . 101 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
14 
6 
7 
7 
AUTRES 
­47C 
. 056 
« 1 
536 
535 
2 
o 
3 
a 
2 
7 
12 
11 
VIANDES OU 
F O I E , 
86 
5 
11 
102 
102 
AUTRES 
1 
1 
1 
71 
0 6 ' 
6 e 
; 1C 
222 
205 
12 
12 
12 
D ' O I E 
14 
7 6 7 
7 3 3 
9 
• 
4 4 3 
8 3 1 
6 1 7 
117 
94 
■ 
5 0 0 
I ta l ia 
1 
30 
1 
a 
?8 
105 
4 0 
6 4 
5 
4 
. 3 1 
OUE DE F O I E 
3 7 9 
9 54 
4 9 2 
. 3 0 9 
3 84 
32 
26 
90 
. 10 
95 
• 
2 8 7 
6 34 
6 5 3 
4 5 0 
4 1 9 
8 
1 9 5 
11 
? 
10? 
2 4 2 
• 252 
1 
9 
. 9 
2 
■ 
54 
6B3 
3 5 7 
3 2 6 
2 6 1 
252 
. 11 
3 ' A B A T S 
OU OE CANARD 
5 9 4 
9 
• 
6 0 3 
6 0 3 
. • 
F O I E S 
1 
3 
2 
V O L A I L L E S 
11 
2« 
43 
1 
43 
76 
45 
2 
1 
270 
86 
1Θ« 
173 
4P 
« 1 
G I B I E t 
i 
1 
2 
16 
1« 
2 
2 
56 
412 
286 
11 
111 
1 
3 
1 
2 
1 
5B5 
9 20 
183 
■ 
2 0 4 
4 9 8 
1 
14 
4 0 1 
6 8 8 
7 1 3 
6 93 
6 9 3 
1 
14 
3 7 6 
6 4 
219 
■ 
32 
5 
20 
9 1 
9 5 5 
79 
1 6 9 
8 2 7 
16 
3 
8 6 0 
6 9 1 
1 6 9 
9 4 7 
8 
16 
2 0 6 
204 
• 2 
215 
208 
7 
• 
186 
. 28 
9 
1 
56 
7 
• 
298 
2 ? 3 
75 
66 
64 
• ­
2 7 4 
17 
33 
6 
329 
2 9 1 
3 8 
38 
33 
. • 
OU DE L A P I N 
3 
14 
2 
. ■ 
12 
122 
161 
16 
145 
11 
10 
134 
199 
6 74 
7 9 5 
. 98 
• 
6 
. 3 
24 
• • 
35 
33 
2 
? 
? 
• 
71 
38 
1 6 5 8 
83 
■ 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
124 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C34 
0 4 2 
046 
0 6 0 
C62 
4 00 
5 58 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
104O 
SCHWE 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
0 6 8 
ÎOCC 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1971 —Janv ier ­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
IC 
1 
3 
2 
166 
10 
15 
159 
13« 
44 3 
24 
365 
339 
C25 
707 
240 
1 
1 
293 
France 
23 
1 3 5 
3 5 3 7 
3 3 7 7 
1 5 9 
23 
23 
. . 136 
moo 
Belg.­Lux. 
70 
70 
k g 
N e d e r l a n d 
2 4 4 ! 
3 397 
8 8 1 
2 516 
2 514 
72 
N E F I L E T S UND ­ K O T E L E T T S , AUCH T E I L S T 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
8 
13ο 
6 6 2 
19 
12J 
736 
69 
102 
53 
71 
592 
825 
15d 
125 
4 
032 
13 
25 
2 4 
1 
. . 1
SCHWEINESCHULTERN, AUCH 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 34 
0«B 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
C66 
C68 
4C0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F L E I S C 
UNU FE 
UND TE 
0 0 1 
0C2 
CC3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
C«? 
0 4 8 
0 6 0 
C64 
0 6 6 
0 6 8 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
IC 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
ENIHAL 
O C l 
0C2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 2 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 52 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 7 0 
4 0 0 
5C8 
5 2 0 
524 
5 2 8 
7C2 
7 2 0 
16 
-i 
23 
2C 
ι 
ί 
1 
2 2 d 
565 
719 
5 1 
11 
46 
875 
87 
633 
844 
34 
92 
69 
4 5 8 
76C 
575 
196 
507 
5 2 J 
677 
3 6 5 
5 1 3 
6 
? 
. 174 
. 58 
. . 1 
. • 
1 164 
3 9 1 
773 
175 
175 
59 
3 
. 4 
7 
16 
14 
2 
. . 1
15 
1« 
. 
IE ILSTUECKE 
24 
. 73 
37 
. 29 
a 
3 
. . a 
. . • 
167 
134 
33 
33 
30 
-
. 112 
. 3
3 
17 
. , . 3
. . . 4 9 9 
6 4 1 
123 
519 
5 1 4 
17 
3 
Η COER SCHLACHTABFALL VON HAUSSCHWEI 
T T E , 
I L S T U 
1 
2 
IC 
1 
2 
. 
6 
33 
2 2 
IC 
2 
3 
1 
- L S G E N . S C H I N K E N , F I L E T S , KCTEL 
:CKE 
026 
C41 
140 
«05 
264 
23 
C54 
2 5 
119 
74 
C60 
239 
994 
2 4 1 
150 
165 
617 
5 0 1 
46 3 
113 
1 
« 3 9 
a 
315 
3? 
7 5 3 
4 7 6 
. £14 
. . . 14 
3 
1 
. 1?
1 6 2 0 
1 0 7 6 
5 4 4 
£ 2 6 
514 
1 
18 
2 9 8 3 
. 1 978
85 
580 
45 
11 
5 
5 6 9 6 
5 6 2 7 
6 9 
57 
3 
a 
12 
ZUBEREITUNGEN, F L E I S C H UND 
TEND 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
£ 
1 
« 
2 
2 
3 
2 
026 
132 
3 3 5 
£34 
3 8 1 
538 
83 
«7 
88 
316 
26 
26 
224 
144 
14 
6C7 
23 
136 
C55 
75 
2 7 1 
72 
0 2 1 
46 7 
38 
808 
4 6 7 
57 
7 0 0 
25 
33 
217 
5 5 0 
10 
3 0 0 2 
8 
6 
. . 3 0 
. -
l 2 4 6 
a 
6 2 3 
108 
3 4 8 
46 
. . . 2 3 5 
. 18 
6 7 4 
. . 3 
. 1 
. . 36 
72 
369 
a 
5 
97 
a 
. 2 0 9 
25 
37 
59 
633 
a 
1 0 1 4 
132 
12 
. 22 
1 
9 
. 1
. , 58 
1 9 4 2 
1 83B 
104 
10 3 
35 
. 1
SCHLACHT 
183 
4 5 3 
106 
25 
5 5 0 
186 
51 
152 
i i 6 2 1 
4 6 7 
49 
4 7 4 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
UECKE 
1 
1 
* 
3 
2 
1 
1 
16 
2 
21 
18 
2 
1 
m 
10 
15 
1 
115 
. 
4 4 0 
136 
2 5 4 
138 
113 
. . 116 
4 
119 
6 2 5 
. 120 
7 0 3 
68 
102 
53 
7 1 
8 7 3 
7 4 8 
126 
124 
3 
0 0 2 
194 
0 8 8 
6 1 8 
. 6 
. 4 9 3 
34 
5 1 1 
8 4 1 
34 
9 1 
69 
• 
0 2 9 
9 0 6 
123 
5 7 7 
49 3 
5 4 6 
Ι Π 
NTITÉS 
I ta l ia 
22 
. 73 
17 
74 
5 7 1 
875 
56 
3? 
22 
. a 
4 0 
a 
. 74 
1 
a 
27 
1 
a 
. • 
5? 
25 
28 
. . 28 
10 
. 5 1 0 
. . . 2 o a 
. 29 
a 
. a 
. • 
7 5 9 
5 2 1 
239 
208 
208 
29 
N E N , E I N S C H L . S P E C K 
ETTS , 
3 
1 
6 
1 
1 
6 
2 1 
12 
9 
2 
1 
7 
ABF ALI 
2 
1 
5 
1 
3 
1 
SCHULTERN 
9 5 7 
0 9 3 
0 5 7 
. 0 7 6 
11 
9 6 5 
3 
69 
64 
0 0 8 
2 2 4 
8 9 3 
2 4 1 
75 
7 4 8 
183 
5 6 4 
195 
9 8 8 
. 3 7 0 
. VON 
07.3 
6 7 8 
604 
. 48 3 
2 3 3 
87 
47 
27 
21 
22 
7 
. 8 5 1 
14 
555 
2 1 
6 7 9 
9 4 2 
7 1 
. . . 4 5 6 
13 
19 
. . 4 5 9 
. 1
27 
a 
2 0 7 3 
5 3 
. a 
573 
. a 
1 
28 
a 
. . ­
2 7 7 9 
2 153 
6 2 6 
5 8 2 
573 
. 38 
RINDERN 
524 
. 10 8
103 
. 228 
. . 6 1 
. 4 
a 
. 107 
. 49 
2 
1 
1 
. 2 2 3 5
. 1 152
9 
1 
65 
. 6
5 28 
. • 
» Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C34 
04 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
400 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1032 
1 0 4 0 
CANEHARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
2 0 
14 
5 
5 
2 6 3 
17 
21 
2 3 5 
2 1 7 
7 9 9 
34 
160 
4 4 7 
7 1 1 
2 2 1 
3 8 3 
2 
2 
4 5 4 
1 6 0 2 . 4 5 F I L E T S ET LONGES 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C68 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
3 
1 
8 
6 
2 
1 
1 6 0 2 . 4 6 EPAULES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 9 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
«00 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 6 0 2 . 4 8 VIANDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 8 
0 « 2 
0 4 8 
C60 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
«00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 6 0 2 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 4 
0 3 6 
038 
04 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 4 
338 
3 4 2 
370 
400 
508 
520 
524 
528 
7 0 2 
720 
23 
5 
1 
1 
33 
29 
4 
2 
1 
2 
17 
5 5 6 
6 7 1 
34 
2 2 9 
4 0 7 
124 
172 
85 
116 
4 2 4 
2 7 9 
1 4 5 
2 3 9 
7 
9 0 5 
France 
43 
, . 2 0 4 
? 
1 
• 
7 2 4 4 
6 9 9 3 
2 5 0 
44 
43 
. . 2 06
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
1 7 7 
1 7 6 
1 
1 
. , . • 
N e d e r l a n d 
a 
a 
a 
3 
4 7 9 8 
. 
5 6 9 3 
7 7 3 
4 9 2 0 
4 9 1 5 
117 
2 
2 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 
DE PORCINS ET LEURS MORCEAUX 
. 26 
21 
1 
. 2 
. a 
. • 
52 
5 0 
2 
. . 2
6 
a 
6 
16 
31 
28 
3 
1 
a 
1 
2 
7 
, 15 
26 
23 
3 
3 
1 
PORCINS ET LEURS HORCEAUX 
3 2 3 
2 3 9 
6 9 8 
67 
15 
5 0 
190 
1 1 3 
8 8 3 
109 
45 
1 0 8 
87 
726 
6 6 5 
3 4 8 
3 1 7 
0 8 2 
2 4 2 
2 3 2 
OU ABATS 
5 1 9 
8 8 8 
5 
3 
2 54 
126 
1 7 9 7 
1 4 1 5 
3 8 2 
2 5 5 
2 5 5 
1 2 7 
6 
a 
1 1 1 
51 
a 
31 
1 
5 
2 0 6 
168 
38 
3B 
33 
153 
a 
1 1 
5 
19 
. a 
5 
, . a 
726 
9 2 0 
1 6 9 
7 5 1 
746 
19 
5 
DE L 'ESPECE PORCINE DOMESÏ 
LES G R A I S S E S , AUTRES QUE 
LEU<S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRES 
HDRCEAUX 
3 
2 
8 
l 
1 
3 
6 
28 
16 
11 
3 
3 
8 
2 8 7 
4 6 6 
5 7 3 
2 55 
2 4 5 
7 8 
1 4 5 
19 
83 
6 0 
7 ? 8 
2 5 0 
8 3 4 
2 0 0 
2 4 2 
4 4 0 
8 2 6 
6 1 5 
5 9 0 
2 00 
2 
0 1 7 
PREPARATI 
. 5 6 7 
41 
2 4 9 
3 0 4 
. 5 6 7 
a 
. . 22 
2 
1 
15 
1 7 6 9 
1 1 6 1 
6 0 8 
5 8 1 
5 6 7 
2 
25 
J A H 8 0 N S , 
l 6 8 9 
. 1 5 4 2
104 
3 6 2 
2 
a 
33 
. . 8 
. . 17 
3 7 5 9 
3 6 9 7 
62 
53 
2 
9 
ONS ET CONSERVES, 
DES ABATS DE BOVINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
• S O H A L I A 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
HALAYSIA 
CHINE R.P 
3 
1 
2 
1 
6 
1 
3 
1 
2 
3 
3 
39B 
9 7 3 
1 4 7 
4 2 3 
7 9 8 
4 8 9 
79 
35 
84 
140 
15 
23 
9 1 2 
8 5 3 
11 
2 8 7 
18 
1 7 1 
5 2 5 
6 9 
103 
7 9 
1 9 7 
6 1 9 
59 
8 9 5 
5 4 9 
48 
2 4 4 
4 0 
25 
. 2 
1 
113 
2 9 3 
5 
3 103 8 
5 
. 33 
• 
5 9 9 
a 
7 5 0 
97 
2 7 2 
4 1 
a 
, 1 1 8 
15 
4 7 4 
. 3 
ï 
a 
3 9 
7 9 
1 0 8 9 
3 
8 1 
a 
238 
4 0 
25 
F I L E T S , 
30 
6 4 0 
. 816 
65 
12 
15 
1 
8 
a 
1 
. 53 
1 6 4 1 
1 5 5 2 
9 0 
89 
27 
i 
2 
3 
1 
8 
6 
2 
1 
22 
3 
1 
29 
26 
2 
2 
a . Y C 
158 
17 
21 
1 
1 8 4 
a 
­0 9 1 
7 0 5 
3 86 
199 
1 6 1 
. a 
187 
9 
5 2 3 
6 1 8 
, 2 2 9 
3 6 7 
123 
172 
Θ5 
116 
243 
150 
0 9 8 
2 3 5 
6 
8 6 3 
3 0 8 
5 6 7 
7 8 8 
. 7 
. 6 6 1 
108 
7 2 7 
1 0 4 
45 
107 
87 
5 09 
6 7 0 
8 39 
7 6 9 
6 6 1 
0 70 
I U l i a 
6 2 
a 
. 3 0 
28 
. 3 4 
1 9 5 5 
1 8 0 0 
1 5 4 
6 2 
6 2 
. . 58 
a 
. 26 
? 
a 
38 
1 
. . • 
67 
78 
39 
. 39 
14 
9 1 Ï 
. a 
2 7 4 
30 
. . a 
a 
1 2 3 3 
9 7 6 
3 0 7 
2 7 4 
2 7 4 
3 0 
_E LARD ET 
LONGES, ι PAUI 1 S, 
1 
l 
5 
2 
6 
18 
a 10 
2 
2 
7 
5 4 2 
7 59 
3 0 8 
5 1 4 
16 
0 7 8 
4 
49 
51 
6 7 7 
7 3 9 
8 3 3 
7 0 0 
157 
9 3 9 
6 7 3 
316 
3 6 3 
106 
a 
9 5 3 
26 
1 6 8 2 
8 6 
a 
4 9 8 
a 
a 
1 
29 
a 
a 
a 
2 3 3 2 
1 7 9 3 5 3 9 
5 0 4 
4 9 8 
a 
29 
CONTENANT DE LA V I A N D E OU 
112 
42 5 
106 
1 
2 0 
4 
a 
a 
. 1
4 3 8 
119 
a 
a 
27 
104 
2 
a 
a 
7 
7 0 3 
5 4 9 
4 0 
5 4 2 
• 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
3 
1 
8 6 0 
5 4 6 
2 8 2 
2 32 
2 03 
75 
35 
29 
17 
12 
7 
6 6 0 
11 
2?0 
15 
140 
4 7 0 
67 
a 
a 
5 0 6 
40 
22 
a 
8 4 4 
• 
827 
114 
112 
22Ó 
a 
55 
3 
7 4 
64 
3 
1 
1 
1 0 6 4 
1 108 
10 1 
B4 
β 
5 8 7 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays . 
eco 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103C 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
FLE ISC 
0 0 1 
0 2 2 
0 6 4 
5 2 8 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
0C4 
0C5 
732 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
M E N G E N 
EG­CE 
36 
5 
2 1 
3 
1 
11 
5 
11 
2 1 6 
6 4 6 
4 0 6 
2 4 1 
775 
016 
897 
48 8 
72 
569 
France 
3 
3 
3 
3 
a 
6 3 9 
7 6 8 
C71 
29 
17 
0 3 8 
0 0 2 
1000 
Be lg . ­Lux . 
H OOER SCHLACHTABFALL 
69 
35 
29 
3 4 
206 
• 74 
133 
6 0 
4 4 
34 
39 
ZUBEREITUNGEN 
65 
1255 
52 
5 
312 
2 9 5 
16 
14 
3 
2 
1 
FLEISCHEXTRAKTE UND 
R I N D F L 
H INDES 
O C l 
0C2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 4 
3­Í2 
3£2 
3 70 
350 
5C8 
£ 2 0 
£ 2 4 
5 2 8 
SCO 
8C4 
1OC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
EISCFEXTRAKTE 
IENS 
1 
3 
2 
2 
20KG 
16 
7 
13 
3 
«8 
97 
35 
83 
4 0 
28 
52 
54 2 
300 
56 
6 3 9 
75 
«2 
oai 
9 1 
589 
268 
98 
722 
111 
FLE ISCHEX1RAKTE UNC 
UHSCHLIESSUNGEN VON 
0 0 2 
0 2 4 
02Θ 
3 5 0 
5C8 
7 2 2 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 
34 
2 6 
149 
9 7 
75 
394 
9 
396 
286 
62 
57 
FLEISCHEXTRAKTE UNC 
B I S UNTER 20KG 
0 0 2 
732 
S58 
1CCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 
5 
1 1 
42 
10 
32 
6 
1 
16 
FLEISCHEXTRAKTE UNO 
0C2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 
17 
14 
4 
4 
4 
VON 
a 
. 10
1 
• 
12 
10 
1 
1 
. 1 
. 
5 
4 7 0 7 
2 3 2 5 
2 3 8 3 
1 03 9 
3 3 0 
1 3 0 7 
8 6 9 
72 
38 
k g 
N e d e r l a n d 
a 
3 332 
7 4 1 
2 5 9 1 
7 7 3 
25 
1 6 1 1 
. . 2 0 7 
VCN SCHAFEN 
61 
. . ■ 
64 
6 4 
2 
35 
. 3 1 
76 
3 
7 4 
4 3 
35 
31 
­
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
19 
4 
14 
1 
1 
11 
a 
372 
8 3 8 
5 3 4 
3 2 3 
3 5 1 
9 4 3 
4 5 6 
a 
2 6 8 
6 
. 29 
3 
6 3 
7 
56 
14 
9 
3 
39 
F L E I S C H ODER SCHLACHTABFALL 
50 
74 
8 
7 
• 
139 
1 3 9 
FLEISCHSAEFTE 
UND ­
a 
6 
13 
. , . . . a 
4 
. 85 
14 
a 
115 
1 
• 
2 3 8 
19 
2 1 9 
2 
1 
2 1 7 
4 
1 
a 
20 
4 4 
1 
74 
69 
5 
5 
2 
a 
­
. . a 
. « 
9 
a 
9 
7 
. 1 
1 
l u l i a 
2 1 1 
5 356 
7 3 4 
4 6 6 2 
6 1 2 
2 5 3 
3 9 5 8 
1 1 6 1 
. 52 
. . a 
• 
2 
. ? 
2 
. . ­
14 
47 
17 
. ■ 
78 
77 
1 
1 
1 
. . 
S A E F T E , I N UMSCHLIESSUNGEN VON 
­SAEFTE 
16 
48 
97 
30 
23 
133 
1 9 1 
540 
6 4 
4 7 6 
58 
9 7 
378 
23 
. 1 
Β 
. . . . 10 
a 
. 20 
7 
20 
118 
2 
12 
196 
8 
188 
14 
. 175 
. 
1 
1 
1 
VCN ANDEREN T I E R E N , 
MINDESTENS 20KG 
3 
10 
2 
27 
97 
138 
3 
136 
39 
12 
5 7 
­SAEFTE 
7 
. • 
7 
7 
, , . • 
­SAEFTE 
3 
3 
3 
. . 
6 
6 
. , . • 
12 
16 
1 1 1 
a 
50 
190 
. 190 
190 
30 
• 
. . . . . . a 
. , 1
52 
2 3 7 
63 
10 
7 5 7 
62 
17 
199 
. 198 
1 3 1 
. 0 6 7 
1 
I N 
12 
3 
11 
. 25 
57 
. 57 
57 
2 0 
• 
. . . . . . 35 
83 
, . . 2 0 0 
83 
26 
4 5 8 
10 
13 
5 0 8 
, 9 0 8 
23 
, 8 6 5 
83 
. . , . a 
• 
3 
. 3
a 
a 
­
I N UMSCHLESSUNGEN VON UEBER 1KG 
I N UMSCHLIESSUNGEN 
. 
7 
4 
3 
3 
3 
. 
a 
5 
• 
23 
2 
2 1 
5 
. 16 
a 
. 11
12 
1 
11 
1 
1 
B I S 1KG 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
1 6 0 2 . 5 5 V IANDE 
0 0 1 
0 2 2 
064 
52B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
R O Y . U N I 
HONGRIE 
ARGENTINE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 6 0 2 . 5 5 AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
1 6 0 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
35 
9 
25 
2 
11 
5 
11 
France 
1 4 1 
4 7 8 
7 4 3 
7 3 6 
8 5 2 
7 6 4 
7 8 6 
8 1 7 
79 
0 9 6 
OU ABATS DE 
46 
2 4 
2 0 
27 
1 6 3 
54 
1 0 9 
55 
33 
27 
27 
3 
3 
3 
3 
L 
PREPARATIONS 
E X T R A I T S ET 
1 6 0 3 . 1 1 EXTRAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
3 3 4 
3 4 ? 
352 
370 
390 
50 8 
5 20 
5 2 4 
528 
800 
804 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
TS ET 
OU PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E T H I O P I E 
. S O H A L I A 
TANZANIE 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
3 
1 
9 
17 
17 
1 
15 
1 6 0 2 . 1 9 E X T R A I T S ET 
0 0 2 
024 
0 2 8 
390 
508 
732 
1O0O 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
16C3 .3C 
0 0 2 
732 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 6 0 3 . 5 C 
CC2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
4 3 
9 1 
6 9 
28 
16 
7 6 3 
2 3 4 
27 
2 4 
4 
2 
1 
JUS DE 
JUS DE 
38 
2 8 
4 8 
4 7 
3 8 7 
5 6 8 
1 4 1 
3 4 8 
2 2 7 
1 1 3 
3 6 0 
6 5 0 
0 4 7 
322 
6 7 6 
5 8 3 
2 0 6 
7 9 8 
5 4 8 
2 4 9 
7 2 5 
5 7 1 
5 2 5 
4 6 1 
JUS DE 
20KG OU PLUS 
B E L G . L U X . 
ISLANDE 
NORVEGE 
R . A F R . S U D 
BRESIL 
JAPON 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
E X T R A I T S ET 
11 
83 
6 9 
3 2 2 
8 1 4 
142 
4 5 5 
15 
4 4 1 
6 2 1 
1 5 6 
8 1 4 
JUS DE 
HO INS DE 20KG 
B E L G . L U X . 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
E X T R A I T S ET 
B E L G . L U X . 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
28 
1 4 
18 
71 
33 
39 
17 
3 
4 
JUS DE 
138 
150 
1 4 3 
7 
7 
7 
a 
5 7 8 
4 09 
165 
25 
10 
14? 
103 
, ? 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
3 
1 
2 
1 
1 
­Lux . 
5 
9 7 3 
7 1 7 
2 5 6 
6 6 0 
159 
5 6 5 
0 8 9 
79 
31 
■ESPECE OVINE 
39 
a 
. • 
4 4 
4 4 
N e d e r l a n d 
a 
3 199 
6 4 3 
2 5 5 6 
5 8 9 
20 
1 8 3 4 
a 
a 
133 
1 
7 4 
. 73 
58 
? 
56 
33 
2 4 
23 
• 
2T CONSERVES DE VIANDE 
11 
­
VIANDE 
V IANDE 
1 
1 
1 
a 
?1 
48 
a 
. a 
. a 
a 
19 
. 4 7 4 
76 
, 7 3 4 
7 
■ 
3B3 
69 
313 
1 0 
3 
3 0 3 
19 
VIANDE 
11 
17 
7 
5? 
8 1 4 
90? 
I l 
892 
77 
25 
8 1 4 
V IANDE 
V 
28 
. • 
3 1 
29 
2 
2 
2 
ANDE 
17 
18 
18 
. . 
DE 
1 
1 
3 4 
39 
12 
9 
• 
95 
94 
1 
18 
18 
2 
47 
40 
7 
7 
3 
. . 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
20 
5 
14 
1 
2 
10 
OU D 
a 
2 57 
9 2 0 
3 3 7 
0 9 1 
297 
3 8 4 
506 
. 8 6 ? 
6 
. 20 
4 
57 
7 
50 
19 
9 
4 
27 
lulla 
4 
1 
3 
2 
1 
•ABATS 
. . . . 13 
17 
a 
17 
15 
. 1 
1 
136 
4 7 1 
0 5 4 
4 1 8 
4 8 7 
2 7 8 
8 6 1 
1 1 9 
a 
6 8 
. . . • 
2 
. ?
2 
. . • 
8 
5 2 
31 
. ■ 
93 
9 1 
1 
1 
1 
. ­
B O V I N S , EN EHBALLAGES DE 20KG 
38 
a 
. 1 
3 8 7 
5 6 8 
, , 1 7 0 
92 
. . 1 1 6 
a 
2 7 1 
. • 
6 4 8 
4 2 6 
272 
573 
5 6 8 
6 5 0 
97 
D'AUTRES 
, EN 
, EN 
4 
4 
. . . • 
a 
4 
. 4 6 
. . . , 57 
a 
. 120 
36 
122 
7 3 5 
9 
88 
1 2 1 7 
5 0 
1 167 
97 
a 
1 0 7 0 
. 
ANIMAUX, 
39 
36 
2 4 8 
. 87 
4 1 4 
a 
4 1 4 
4 1 4 
78 
­
EMBALLAGES DE 
a 
. • , . . . . • 
EMBALLAGES DE 
. 
9 
4 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
. • 
1 
5 
8 
a 
7 
EN 
PLUS 
. 3 
a 
. a 
a 
. . . 2
3 6 0 
9 7 6 
4 1 1 
76 
3 0 0 
5 1 8 
75 
7 2 1 
3 
7 1 8 
9 5 3 
. 7 6 5 
2 
1 
2 
4 
4 
4 
a 
a 
. . . . 1 4 1 
3 4 8 
. . . 080 
4 0 8 
1 2 4 
6 3 6 
4 9 
43 
8 2 9 
. 8 2 9 
9 2 
. 7 3 7 
348 
3MBALLAGES DE 
27 
26 
22 
. 55 
130 
a 
130 
130 
53 
• 
. . . . . • 
5 
a 
5 
. a 
• 
DE 1KG ET 
a 
14 
• 
20 
2 
19 
14 
4 
MAXIMUH 1KG 
119 
1 2 1 
119 
2 
2 
2 
a 
. 18 
20 
2 
19 
1 
1 
• 
. 
FISCHE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEHACHT, EINSCHL. KAVIAR UND 16C4 
KAVIARERSATZ 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS, YC LE CAVIAR ET SES 
SUCCEDANES 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
K A V I A f 
OCl 
0 C 4 
0 3 6 
C48 
0 5 6 
C66 
4C4 
6 1 6 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE France 
, ZUBEREITET ODER 
1 
6 
a 
37 
1 
2 
28 
79 
7 
73 
6 
4 
28 
38 
. 2 
, 13 
. 16 
33 
2 
31 
2 
2 
16 
13 
K A V I A R E R S A I Z , ZUBEREITET 
OCl 
0 0 2 
0C4 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 5 0 
0 5 6 
2 2 8 
4C0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SALHOr 
O C l 
0 0 2 
0C3 
CC4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 5 6 
4 0 0 
4C4 
7 2 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HERIN I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 a 
0 30 
0 34 
0 4 0 
2 0 4 
4C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAR0II> 
0 0 1 
0C2 
0C3 
0 0 4 
CC5 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0S2 
0E6 
0 7 0 
2C0 
2 04 
2 1 2 
4 6 4 
5C8 
732 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I D E N , 
1 
2 
5 
1 0 
10 
8 
1 
2 
25 
3 2 8 
33 
35 
72 
18 
15 
19 
17 
7 
6 1 3 
3 5 6 
2 5 6 
2 0 1 
150 
36 
19 
17 
17 
. 22 
2 7 4 
32 
2 
4 7 
6 
15 
19 
17 
7 
4 4 3 
2 9 5 
1 4 7 
113 
Θ4 
19 
19 
. 15 
Belg.­
1000 
­ux . 
kg 
N e d e r l a n d 
1ALT8AR GEHACHT 
ODER HAL 
73 
3? 
73 
9 
5 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
TBAR GEHACHT 
. 2 
4 
. . 1
. a 
. a 
• 
7 
6 
1 
1 
1 
. , . • 
ZUBEREITET ODER HALTBAR GEHACHT 
19 
11 
53 
179 
28 
17 
4 
11 
586 
770 
5 2 1 
139 
365 
2 64 
101 
502 
63 
7 
6 
1 
591 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
. a 
22 
8 
4 
7 
. . 0 9 1 
12 
278 
4 1 6 
8 4 5 
30 
8 1 4 
7 1 9 
13 
1 
. 1
C95 
■E, ZUBEREITET CDER 
« I 
I 
1 
1C 
Ò 
« « 2 
256 
164 
195 
176 
36 8 
2 1 
5 4 9 
32 
16 
«37 
3 0 « 
220 
c e 3 
C60 
£67 
17 
16 
5 
1 
2 
2 
E N , ZUBEREITET 
1 
3 
1« 
26 
26 
12 
1 
1« 
1« 
32 
17 
16 
34 
104 
16 
6 83 
967 
252 
4 9 
1U 
114 
1 2 5 
1 9 1 
0 9 0 
72 
39 
69 
23 
559 
202 
757 
C59 
720 
« 8 1 
9 
163 
254 
1 
5 
10 
1C 
1 
1 
5 
9 
164 
6 29 
894 
9 
39 
2 
2 
a 
12 
7 5 4 
6 8 8 
66 
53 
53 
12 
12 
■ 
1 
1 
3 
3 
3 
15 
. 4 
64 
3 
5 
I 
3 
160 
110 
518 
6 ? « 
517 
89 
4 7 5 
? 6 9 
16 
. . . 160 
HALTBAR 
5 3 5 
7 3 0 
1 
10 
1 
. 4
4 
■ 
7 9 1 
7 6 6 
74 
15 
15 
4 
4 
5 
ODER HALTBAR 
. . . 2
17 
. 4 8 2 
1 8 0 
a 
12 
. . . 1 8 9 
65 
. . 12 
5 6 9 
19 
5 5 0 
6 5 0 
4 8 5 
7 6 1 
6 
755 
1 
1 
3 
3 
? 
1 
1 
1 
30 
. 4 
1 
4 1 
6 
937 
126 
116 
6 
. 3 
. 53 
4 5 6 
7 
. . • 
790 
76 
714 
192 
94 3 
518 
. «63 
5 
. 5 
. 105 
21 
a 
. . 230 
630 
170 
1 9 8 4 
3 1 5 1 
110 
3 041 
2 8 1 0 
22 
, 2 3 0 
GEHACHT 
4 
. 592 
101 
22 
1 
. 
. ­
7 2 1 
591 
12« 
124 
123 
. . • 
GEHACHT 
1 
15 
19 
2 
1 6 1 
155 
. . 47 
73 
61 
576 
39 
. • 
1 171 
33 
1 139 
326 
166 
6 7 9 
576 
132 
2 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
8 
8 
5 
2 
2 
2 
17 
2 
12 
32 
a 
32 
2 
. 12 
13 
1 
a 
. . 31 
8 
10 
. . ­
52 
2 
50 
50 
39 
. . , • 
1 
. . 1
1 
6 
7 
3 
69 
5 1 
1 4 1 
2 
139 
1 3 1 
9 
. . . 8 
35 
0 0 0 
0 4 0 
3 1 7 
17 
947 
. . 487 
897 
0 8 6 
8 1 1 
8 1 1 
323 
. . • 
1 
1 
12 
46 
2 
8 7 1 
6 6 2 
16 
31 
10 
6 4 
52 
77 
6 6 6 
a 
. 69 
11 
5 9 0 
60 
5 3 0 
6 0 3 
87? 
8 1 1 
. 666 
117 
NTITÉS 
I ta l ia 
. 1 
a 
6 
a 
a 
• 
8 
1 
8 
1 
1 
6 
1 
1 
77 
. . 12
. . . . • 
79 
30 
49 
28 
19 
17 
. 17 
2 
. 5 
27 
2 
a 
. 2
2 
98 
15 
4 8 6 
6 4 
7 1 1 
34 
6 7 8 
5 7 3 
3 
6 
6 
. 58 
3 
. 79 
25 
_ . . 28 
. • 
1 4 1 
B3 
58 
57 
53 
1 
. ■ 
. 1 
. 13 
. 6 
1 2 3 2 
8 4 4 
120 
2 0 3 
2 4 7 9 
14 
2 4 6 5 
2 748 
1 2 5 4 
2 1 2 
3 
2 0 3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
1 6 C 4 . 1 1 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 4 
C36 
0 4 8 
056 
0 6 6 
4 0 4 
616 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
CANAOA 
IRAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
1 0 1 
26 
12 
10 
0 9 2 
74 
25 
4 3 1 
7 9 2 
128 
6 6 6 
58 
22 
4 3 7 
1 6 9 
1 6 0 4 . 1 9 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 4 
028 
034 
3 5 0 
0 5 6 
2 2 8 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
ISLANDE 
NORVEGE 
OANEHARK 
GRECE 
U . R . S . S . 
. H A U R I T A N 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
19 
88 
2 2 2 
69 
62 
1 4 0 
20 
2 5 3 
106 
1 2 6 
6 4 
2 1 1 
3 3 5 
8 7 6 
5 0 3 
2 8 3 
116 
1 0 6 
10 
2 5 5 
1 6 C 4 . 3 0 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
7 
15 
14 
13 
1 
1 1 7 
51 
3 0 9 
3 2 1 
62 
32 
20 
4 4 
8 7 3 
3 8 0 
2 5 4 
2 6 7 
7 7 5 
8 0 2 
9 7 3 
0 9 3 
165 
7 
7 
. 8 8 1 
1 6 0 4 . 5 0 PREPARATIONS ET 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
04O 
204 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
PORTUGAL 
.HAROC 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
1 8 9 
4 6 1 
4 5 4 
2 6 9 
5 2 4 
25 
4 0 8 
18 
12 
6 0 9 
9 9 0 
113 
877 
863 
2 4 7 
14 
12 
2 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
CONSERVES DE 
1 
1 
, 11 
1 
. 7 2 6 
3 
2 
752 
4 9 9 
H 
4 e 9 
7 
5 
752 
7 2 9 
CONSERVES DE 
1 
1 
a 
78 
989 
66 
3 
72 
7 
2 5 1 
1 0 6 
1 2 5 
62 
7 6 7 
06 9 
6 9 9 
3 3 9 
145 
1 0 9 
1 0 6 
3 
2 5 1 
CONSERVES DE 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
. 1 
143 
24 
7 
13 
. 2
1 9 3 
I B 
3 8 3 
7 4 5 
5 3 9 
1 6 9 
3 7 1 
171 
25 
. . . 2 0 0 
2 
2 
5 
5 
5 
CONSERVES DE 
1 
1 
123 
8 6 8 
724 
7 
50 
5 
3 
a 
10 
• 
7 9 1 
7 1 6 
75 
65 
65 
10 
10 
■ 
Lux. N e d e r l a n d 
CAVIAR 
98 
12 
. 2 
49 
. . 26 
196 
1 1 1 
86 
5 
2 
32 
49 
2 
1 
9 
a 
2 
a 
. • 
15 
3 
12 
9 
9 
. 2 
SUCCEDANES DU 
3 
a 
1 0 1 
3 
? 
13 
? 
7 
. 1
. 
130 
105 
75 
73 
70 
. . . 2
17 
2 5 
2 1 
4 
4 
4 
. . . • 
SALHONIDES 
112 
. 18
1 3 9 
6 
17 
4 
76 
7 7 9 
154 
7 4 1 
3 0 3 
75? 
2 7 1 
4 8 0 
2 5 1 
53 
. . a 
2 2 9 
1 
14 
a 
1 4 8 
4 9 
1 
1 
a 
3 3 9 
1 183 
3 2 0 
3 0 5 3 
5 119 
1 6 3 
4 9 5 6 
4 6 1 6 
5 1 
. . . 3 3 9 
HARENGS 
2 96 
2 2 0 
1 
14 
1 
. 3 
2 
­
541 
5 1 8 
23 
19 
19 
3 
2 
2 
2 
a 
4 2 3 
38 
5 1 
1 
. . . • 
517 
4 2 7 
9 1 
9 1 
9 0 
. . • 
1 6 0 4 . 7 1 S A R D I N E S , PREPARATIONS ET CONSERVES 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 70 
200 
204 
212 
4 8 4 
503 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. T U N I S I E 
VENEZUELA 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 
3 
11 
25 
25 
13 
9 
12 
H 
52 
14 
16 
33 
104 
20 
163 
94 7 
150 
35 
10 
95 
39 
1 2 9 
5 2 6 
50 
26 
42 
22 
5 3 2 
2 1 3 
7 6 4 
3 7 8 
2 00 
1 9 0 
9 
9 7 6 
192 
1 
7 
9 
9 
1 
1 
7 
7 
. . a 
3 
10 
a 
3 8 7 
102 
. 11 
. . a 
6 1 8 
46 
. . 11 
196 
13 
183 
514 
3 9 0 
6 6 9 
6 
6 6 4 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
48 
, 3
2 
2 4 
9 
123 
105 
63 
2 
2 
. 35 
162 
4 
. . • 
585 
77 
508 
3 0 1 
1 3 1 
2 0 4 
. 166 
3 
? 
12 
18 
3 
172 
129 
. . . 4 0 
39 
4 1 
6 0 0 
. 26 
• 
1 0 9 7 
31 
1 0 6 6 
3 1 0 
1 7 9 
6 7 0 
. 6 0 0 
86 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
1 
. . a 0 4 1 
67 
23 
6 4 7 
7 B 7 
1 
7 8 6 
31 
. 6 4 7 
108 
CAVIAR 
1 
3 
1 
1 
1 
ι 
4 
3 
? 
10 
10 
7 
4 
2 
2 
7 
, . a 
56 
13 
11 
. a 
. ­
93 
11 
82 
82 
7 0 
. . . ■ 
3 
3 
1 
. . l 
3 
7 
10 
4 
179 
9 4 
7 6 1 
8 
2 5 3 
247 
15 
. . . 11 
6 ? 
2 9 7 
. 2 0 1 
4 0 9 
18 
4 0 5 
, . 6 0 9 
0 0 6 
3 6 0 
6 4 6 
6 4 6 
0 3 6 
a 
. • 
1 
1 
13 
. 70 
4 
4 7 8 
0 90 
15 
22 
10 
53 
50 
53 
4 0 9 
a 
a 
4? 
11 
3?? 
85 
2 37 
6 30 
4 8 2 
5 0 4 
. 4 0 9 
103 
l u l l a 
. 2 
3 
a 
2 7 4 
4 
a 
A 
2 9 6 
2 
2 9 4 
6 
6 
6 
2 8 1 
9 
6 
115 
a 
1 
38 
. . . a 
2 
196 
130 
6 6 
55 
4 4 
7 
. 7 
2 
1 
33 
147 
10 
a 
. 12 
9 
102 
21 
6 8 1 
7 2 
1 1 0 4 
1 9 1 
9 1 3 
8 0 3 
2 1 
7 
7 
a 
102 
2 
a 
87 
22 
a 
. a 
15 
. • 
135 
9 2 
42 
42 
37 
1 
. ­
1 
1 
10 
5 
1 0 0 3 
5 2 1 
72 
1 3 7 
1 78? 
12 
1 7 7 0 
1 6 2 3 
1 0 1 8 
143 
2 
137 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
127 
Januar­Dezèmber 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
THLNF 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 8 
0 36 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 £ 2 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 0 
2C4 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 0 
342 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 4 
7C2 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
5 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BONITE 
0 4 0 
0 4 2 
2 2 8 
5C4 
lOCO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HAKREL 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
2 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAKCEL 
OC l 
0 0 3 
0C5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C5C 
2C4 
lOCO 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
P ILCHA 
CCI 
0C3 
2 4 8 
3 9 0 
5C4 
7 3 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
SCFE, 
1 
1 
IC 
2 
14 
3« 
3 3 
17 
1 
15 
12 
anvler­Décembre 
France Belg.­
1000 
Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
■ π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ZUBEREITET ODER HALTEAR GEHACHT 
6 7 
8 
54 
100 
222 
10 
13 
233 
814 
653 
11 
25 
3 74 
152 
19 
6 6 5 
139 
02 6 
■406 
292 
199 
19 
ICO 
11 
4 5 4 
4 3 d 
126 
056 
2 0 6 
38 
20 
C70 
5 5 1 
520 
5 6 3 
2 6 0 
0 0 4 
7 7 4 
6 8 4 
528 
9 
2 
2 
16 
16 
3 
13 
12 
N , Z U B E R E I T E T 
15 
7 
127 
52 
214 
2 1 4 
23 
15 
187 
177 
5 
E N , ZUBEREITET 
5 
1 
« 6 
2C 
1 
15 
1« 
5 
4 
4 
3 2 0 
6 4 
907 
105 
46 8 
3 3 0 
3 24 
16 
86 
5 2 9 
7 8 1 
387 
2 9 7 
C91 
000 
816 
9 6 1 
12 
9 2 9 
128 
1 
1 
a 
3 
. a 
2 1 5 
, . Β 
103 
1C9 
. 1 
122 
. . 6 0 9 
43 
5 7 6 
4 0 6 
. . 19 
1 
. 19 
. . 3 5 4 
, . ■ 
£ 2 8 
2 1 8 
3 1 0 
115 
Β 
0 7 3 
4 2 6 
6 2 3 
122 
ODER 
1 
2 
122 
• 
126 
1 2 6 
4 
1 
122 
122 
2 
3 
3 
3 
6 0 
. 28 
1 
2 
6 
. 71 
198 
803 
. . 2 03 
. . . 28 
. . 3 
a 
. 14 
a 
4 7 
143 
. 270 
15 
■ 
893 
91 
802 
363 
77 
2 3 6 
28 
. 2 0 3 
HALTBAR 
. . . ■ 
a 
a 
. . . a 
• 
ODER HALTBAR 
a 
40 
4 6 ? 
48 
1 
370 
4 9 
, a 
4 9 1 
3 1 1 
1 6 3 
5 5 0 
213 
7 3 3 
3 7 3 
4 6 1 
. 4 8 1 
1 
1 
5 
4 
3 
1 
3? 
. 3 4 0 
7 
4 6 3 
4 0 0 
70 
11 
75 
904 
96B 
189 
3 7 9 
910 
8 6 9 
865 
904 
a 
9 0 4 
3 7 
. 5 
. 99 
1 
1 
7 
3 
18 
3 
. a 
11 
3 
. a 
5 
. a 
1 
, . 66 
a 
48 
177 
5 
4 6 2 
14 
• 
9 3 1 
105 
8 2 6 
5 6 1 
12 
2 5 1 
5 
. 14 
GEHACHT 
GEHACHT 
a 
6 
a 
8 
3 
31 
11 
a 
a 
1 4 0 1 
1 4 6 3 
14 
1 4 4 9 
1 4 4 8 
3 7 
. . , 1 
L E N , ZUBEREITET CDER HALTBAR GEMACHT 
2 
3 
3 
2 
RCS, 
1 
1 
1 
1 
18 
7 
104 
130 
0 2 9 
98 
4 4 
6 8 9 
168 
133 
C37 
313 
139 
724 
6 8 9 
. 
. . I B 
76 
25S 
. 6 1 7 
5 7 8 
19 
5 6 0 
3 4 1 
63 
6 1 9 
6 1 7 
5 
5 
12 
26 
1 1 1 
58 
3 
4 2 
3 0 6 
25 
? 8 1 
2 3 9 
27 
42 
42 
. 
2 
a 
1 
6 
24 
. 1 
1 
34 
3 
3 1 
30 
6 
1 
1 
. 
Ï U B E R E I T E T OOER HALTBAR GEHACHT 
20 
35 
146 
272 
49 
2 4 7 
787 
55 
732 
526 
6 
2 0 2 
146 
6 
6 
a 
. 1 4 6 
124 
­
2 7 6 
2 7 6 
124 
. 153 
1 4 6 
6 
1 
1 
1 
1 
20 
35 
105 
45 
2 4 1 
4 5 6 
55 
4 0 1 
3 5 6 
3 
4 5 
. . 1 
a 
a 
. 43 
4 
• 
50 
. 50 
46 
3 
4 
. . 
1 
. 26 
. 104 
3 
, 29 
120 
7 1 8 
11 
24 
119 
12 
63 
50 
. 1 
. 19 
2 9 3 
118 
100 
8 2 0 7 
1 7 2 
­
10 190 
1 3 1 
10 0 5 9 
9 132 
33 
8 0 9 
113 
. 119 
. . 5 
• 
9 
9 
. . 8 
5 
• 
23 
6 
. . 1 
153 
103 
5 
60 
a 
2 9 9 4 
3 3 5 8 
3 1 
3 3 2 8 
3 267 
1 5 6 
a 
. . 6 1 
6 
2 
73 
6 
4 3 7 
. 3 7 
24 
5 8 7 
31 
507 
43 3 
7 
24 
24 
. 
l u 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
Β 
8 
4 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
ia 
6 
6 
122 
375 
20 
. . 38 
30 
7 
56 
. . . 2 87 
199 
. , 11 
47 
. 7 1 
7 7 3 
5 
38 
70 
578 
6 
5 ? 3 
7 97 
1 3 0 
635 
2 0 2 
56 
70 
14 
5 
a 
52 
79 
79 
19 
14 
57 
a 
5 
2 6 5 
12 
5 
4 2 
a 
3 7 6 
1 4 1 
ï 5 4 4 
107 
6 1 5 
3 24 
2 5 1 
6 8 3 
385 
5 7 6 
12 
544 
29 
5 
a 
. 16 
199 
. 3 
5 
263 
5 
2 5 8 
2 2 0 
16 
38 
5 
• 
a 
a 
, . a 
• 
5 
. 5 
a 
. a 
. a 
5 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 6 C 4 . 7 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
028 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 8 
200 
204 
2 2 8 
2 4 8 
272 
3 3 0 
34 2 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 4 
7 0 2 
7 3 2 
7 3 6 
e o o 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
: THONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
• C . I V O I R F 
ANGOLA 
. S O M A L I A 
•REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
PEROU 
H A L A Y S I A 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRAL IE 
NON SPEC 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A D H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE France 
PREPARATIONS 
1 
1 
11 
2 
14 
36 
35 
18 
1 
16 
14 
1 0 1 
11 
7 0 
88 
5 1 6 
12 
10 
4 5 8 
1 9 0 
2 4 8 
12 
2 4 
2 8 9 
88 
25 
7 6 6 
1 4 1 
4 4 6 
742 
2 9 0 
177 
22 
103 
12 
4 9 7 
4 4 2 
132 
4 66 
2 0 3 
29 
3 1 
6 5 8 
7 8 5 
873 
5 7 3 
4 8 6 
8 9 1 
5 1 0 
7 8 8 
3 7 8 
11 
2 
2 
18 
18 
3 
14 
14 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
ET CONSERVES 
3 4 7 
9 
148 
96 
a 
1 
9 5 
. a 
6 7 9 
42 
3 7 9 
742 
a 
. 2 2 
2 
. 17 
. . 9 2 7 
. • 
51? 
352 
160 
163 
9 
882 
1 6 4 
7 0 1 
95 
1 6 0 4 . 8 2 B O N I T E S , PREPARATIONS ET 
C40 
0 4 2 
22B 
504 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
. H A U R I T A N 
PEROU 
H 0 Ν D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A U M 
1 6 C 4 . 8 3 HAQUEREAUX, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
20 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
.HAR3C 
JAPON 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
1 
4 
12 
11 
9 
4 
1 
1 
18 
11 
107 
4 1 
188 
18Θ 
30 
18 
1 5 5 
1 0 7 
3 
1 
4 
102 
• 
108 
1 0 8 
6 
1 
10? 
10? 
• 
PREPARATIONS 
138 
48 
3 96 
97 
6 06 
9 6 4 
8 5 0 
1 0 
5 1 
7 9 8 
0 8 7 
143 
6 8 1 
4 6 0 
5 6 8 
5 8 4 
8 1 5 
3 
7 9 8 
7 4 
a 
36 
2 0 0 
56 
1 
2 1 5 
2 9 
. . 2 1 9 
110 
8 6 9 
292 
576 
3 5 7 
2 1 9 
2 1 9 
a 
2 1 9 
• 
1 6 0 4 . 8 5 A N C H O I S , PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
C48 
0 5 0 
204 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
1 6 0 4 . 8 " 
0 0 1 
0 0 3 
2 4 a 
390 
504 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
5 
4 
3 
1 
42 
10 
2 2 4 
1 7 9 
5 0 1 
2 2 8 
3 7 
9 9 5 
2 4 8 
2 8 4 
9 6 5 
9 5 9 
192 
0 0 4 
9 9 5 
1 
PREPARATIONS ET 
FRANCE 
PAYS­BAS 
•SENEGAL 
R . A F R . S U D 
PEROU 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
16 
2 0 
61 
6 8 1 
2 1 
1 3 8 
5 4 8 
36 
9 1 2 
8 2 5 
6 
8 4 
6 1 
2 
3 
1 
1 
. 2 
4 3 
89 
2 76 
. . Θ68 
2 6 8 
46 
24 2 
3 7 3 
98 
8 6 9 
8 6 8 
• 
2 
3 
3 
3 
90 
. 38 
2 
3 
9 
. 83 
2 8 1 
576 
, . 161 
. , a 
24 
a 
7 
. , 1? 
a 
47 
131 
. 104 
13 
­
5 7 8 
133 
4 4 5 
0 6 6 
9? 
? i a 
74 
. 1 6 1 
N e d e r l a n d 
1 
6 
. 86 
1 
a 
7 
3 
27 
3 
67 
a 
49 
177 
4 
4 5 2 
13 
• 
9 1 7 
93 
8 2 4 
562 
12 
2 5 1 
5 
. 11 
CONSERVES 
ET CONSERVES 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
26 
. 1 9 4 
13 
6 0 0 
305 
15 
6 
13 
398 
1 7 7 
7 5 9 
2 3 3 
5 2 6 
107 
9 0 6 
3 9 8 
. 398 
21 
a 
3 
. 12 
4 
26 
9 
. . . 66 0 
7 1 8 
15 
7 0 2 
70 2 
33 
a 
a 
a 
• 
CONSERVES 
CONSERVES DE 
a 
. 61 
7 4 
a 
• 
1 3 7 
. 137 
74 
. 63 
61 
2 
1 0 
4 
17 
48 
2 3 9 
2 2 9 
2 
94 
6 3 8 
36 
60? 
5 1 3 
50 
94 
9 4 
1 
1 
a 
1 
10 
5 5 
a 
. 1 
7 1 
4 
68 
66 
11 
1 
1 
• 
»ILCHARDS 
16 
7 0 
585 
19 
138 
783 
36 
7 4 7 
7 2 7 
4 
19 
. 1 
. 
a 
, 2? 
2 
• 
26 
. 26 
2 4 
2 
2 
. . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 
10 
10 
9 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
? 
a 
3? 
. 165 
4 
. 54 
700 
5 5 5 
12 
23 
66 
16 
70 
67 
. 2 
. . 22 
3 3 2 
1 3 4 
1 1 1 
BOB 
173 
• 
8 4 8 
199 
6 4 9 
6 78 
58 
9 0 5 
137 
. 66 
. . 5 
• 
9 
9 
. a 
9 
5 
• 
17 
4 
. . 1 
137 
89 
4 
38 
. 0 9 9 
399 
23 
3 7 6 
333 
1 3 9 
. . . 38 
17 
4 
163 
14 
0 0 6 
. 34 
38 
2 7 8 
1 8 4 
0 9 4 
0 5 6 
15 
38 
38 
. 
l u l l a 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
3 
3 0 9 
5 3 4 
18 
. . 24 
20 
9 
87 
. . . 2 7 5 
177 
a 
. 12 
52 
. 17 
175 
4 
29 
3 1 
8 0 3 
R 
79 5 
0 8 4 
3 1 5 
635 
1 8 0 
87 
45 
17 
7 
. 4 1 
7 1 
7 ! 
24 
17 
44 
a 
3 
95 
5 
2 
16 
a 
2 8 1 
7 0 9 
. . 1 8 1 
4 1 
398 
118 
2 8 0 
0 6 4 
2 8 7 
19B 
3 
1 8 1 
15 
14 
a 
. 18 
9 2 5 
a 
1 
4 
9 7 3 
1 4 
9 5 9 
9 4 6 
}! 
4 
• 
„ 
. . a 
. • 
2 
. 2 
. . . . . 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
128 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ANCERE 
O C l 
0 0 2 
0C3 
0C4 
CC5 
C28 
0 30 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C50 
0 5 6 
0 6 0 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 8 
6 24 
120 
7 3 2 
7 4 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KREBS1 
KRABBE 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
C 34 
0 3 6 
0 5 6 
4C0 
4C4 
£ 1 2 
6 6 4 
7C2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 2 1 
1 0 2 2 
1C40 
KREBSl 
OC l 
0C2 
CC3 
0C4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 56 
0 6 6 
2C4 
212 
2 2 0 
2 4 8 
2 1 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 8 
5C8 
£ 1 2 
5 2 β 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7C2 
7C6 
7 2 0 
7 2 8 
1 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C22 
1 0 4 0 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
anvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
F I S C H E , ZUBEREITET ODER HALTBAR GEHACHT 
2 
1 
1 
6 
3 
« 2 
1 
1 
1ERE 
207 
16 
107 
«55 
33 
727 
36 
056 
4 0 
2 0 1 
4 2 
17 
240 
2E3 
«47 
51 
79 
52 
203 
71 
6 
« 5 0 
856 
554 
2 0 7 
8 6 1 
6 5 3 
130 
4 4 8 
735 
2 
5 
2 
2 
1 
1 
. 10 
6 
6 0 9 
4 
568 
. 991
3 
19 
. . 143 
20 
4 4 7 
51 
79 
26 
26 
1 
5 1 3 
6 2 8 
f es 4 8 9 
4 6 3 
6 0 4 
130 
4 4 8 
792 
118 
. 64 
267 
« 5 
. 5
1 
« 5 
4 
71 
1 
a 
a 
. 4 
27 
2 
1 
581 
4 5 2 
129 
25 
11 
5 
. a 
59 
2 
. a 
205 
. 3
1 
13? 
? 
6 
. . 31 
. . . , 5 
1 
1 
5 
4 0 6 
2 0 7 
1 9 ° 
145 
138 
22 
. . 33 
60 
6 
36 
. 25 
8 0 
35 
24 
6 
76 
13 
13 
2 6 6 
2 6 7 
. , . 16 
109 
26 
1 0 7 1 
127 
9 4 4 
2 3 1 
145 
20 
. . 6 4 3 
J . W E I C H T I E R E . Z U B E R E I T E T OD.HALTB.GEMACHT 
N , Z L B E R E I T E T 
3 
1 
6 
6 
1 
« 
1 E R E , 
1 
1 
2 
5 
1 
3 
16 
36 
55 
42 
2 2 
13 
36 
22 
55 
9 
596 
111 
197 
11 
20 
8 
2o 
352 
292 
232 
150 
183 
316 
142 
346 
1 
3 
022 
3 
4 
« 
3 
30ER 
a 
1 
1 
, 6 
8 
2 
. . 160 
? 
96 
2 
. , 25 
8C0 
2 4 9 
374 
2 
372 
914 
7 
2 54 
. 3
2C5 
HALTBAR 
e 
a 
45 
29 
7 
. 10 
, . 7 
4 9 9 
35 
40 
, . . , 3 9 6 
5 
1 0 8 3 
8 1 
1 002 
4 9 5 
?4 
10 
. a 
4 5 9 
GEMACHT 
a 
35 
10 9 
5 
12 
12 
a 
1 4 1 
6 4 
4 2 
. a 
. . 117 
21 
4 6 9 
45 
4 2 4 
260 
32 
22 
. . 1 4 1 
ANDERE ALS KRABBEN, ZUBEREITET 
51 
30 
342 
573 
124 
15 
17 
37 
99 
565 
58 
1 
203 
10 
8 
4 
. 105 
70 
2 
4 1 4 
72 
317 
7 
17 
43 
565 
11 
32 
637 
880 
5 
24 
64 
542 
3 
55 
15 
40 
36 5 
2 2 6 
752 
C39 
714 
4 4 6 
642 
530 
179 
13 
3 3 9 
2 
2 
1 
. 10 
73 
1 
11 
. 3 
11 
6 
124 
7 
. 127 
2 
7 
4 
, 59 
70 
a 
149 
10 
2 84 
. 17
27 
63 
a 
32 
4 5 2 
6 1 7 
4 
24 
5 
75 
. 70 
. 17
20 
15 
«Θ8 
84 
4 0 5 
3 8 6 
152 
794 
172 
11 
2 2 4 
64 
a 
l 262 
103 
39 
, 3 
4 
6 
35 
7 
. 5 
a 
l . . . . , 4 ? 
15 
19 
. . 15 
22 
. . 63 
88 
. , 32 
8 1 
. 6 
. 12 
57 
6 
1 9 9 2 
1 4 3 3 
5 5 9 
164 
65 
3 8 5 
a 
1 
11 
22 
20 
. 4 6 9 
72 
11 
37 
l ì 
29 
120 11 
75 
33 
17 
249 
8 
9 
. 3 
148 
2 0 3 
1 5 6 4 
5 1 1 
1 0 5 3 
164 
9 0 
869 
2 
1 
21 
3 
. 9 
. . . 12 
10 
55 
. 1 3 1 
IO 
19 
9 
20 
8 
a 
16 
17 
3 2 5 
13 
313 
123 
77 
58 
1 
. 132 
O D . H A L T B . 
1 
15 
11 
15 
73 
3 7 7 
50 
1 4 1 
42 
3 6 0 
27 
135 
1Ö 137 
10 15 
7 
140 
2 
1 6 0 5 
7 
1 597 
6 8 7 
4 8 2 
B43 
4 
. 6 7 
Italia 
27 
. 1
41*t 
« 71 
4 
28 
57 
24 
a 
129 
a 
a 
, . 1 
40 
41 
■ 
8 7 9 
4 4 2 
4 3 e 
2 6 7 
104 
? 
, . 169 
5 
. . 4 
. . a 
. a 
? 
46 
a 
a 
. , . 1
73 
• 
81 
9 
72 
24 
2 
2 
. . 46 
GEMACHT 
4 
4 
11 
18 
6 
. 15 
. . . a 
. . a 
4 
. 6 
7 
. a 
. a 
a 
20 
7 
. . . . a 
. a 
1 
. ­
103 
4 
100 
45 
33 
39 
a 
a 
16 
» Ρ 
NIMEXE 
ο r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
1 6 0 4 . 8 5 PREPARATIONS ET 
COI 
C02 
C03 
0 0 4 
00 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 60 
212 
2 2 8 
243 
6 2 4 
720 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
16C5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
. T U N I S I E 
.HA I IR ITAN 
.SENEGAL 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
7 
4 
3 
1 
1 
1 
2 4 6 
17 
83 
9 2 2 
56 
5 2 5 
72 
9 0 0 
31 
2 3 6 
35 
14 
7 2 5 
2 4 4 
2 9 3 
4 0 
4 6 
47 
1 2 9 
69 
13 
7 3 0 
3 2 3 
4 5 5 
900 
5 3 2 
4 5 7 
86 
2 9 8 
0 9 8 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. 
CONSERVES D'AUTRE 
? 
4 
? 
1 
1 
1 
. 13 
6 
805 
9 
3 8 5 
. 7 5 9 
3 
19 
. . 3 7 9 
13 
7 93 
4 0 
46 
73 
16 
? 
? 
8 7 3 
8 3 3 
9 9 9 
1 7 4 
1 4 7 
4 0 9 
96 
7 9 7 
4 0 9 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES 
1 6 C 5 . 2 0 CRABES, PREPARATIONS 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 5 6 
400 
4 0 4 
5 1 2 
6 6 4 
702 
720 
732 
736 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
INDE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE ! 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
13 
3 
19 
19 
5 
13 
1 6 C 5 . 3 0 CRUSTACES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 50 
0 5 6 
0 6 6 
20« 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 9 
272 
390 
4 0 0 
4 0 4 
« « 8 
4 5 6 
4 6 8 
50 8 
512 
528 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 3 3 
700 
70 2 
706 
7 2 0 
72B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1O40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
INDES OCC 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 
1 
1 
1 
1 
ι 
20 
7 
13 
4 
2 
8 
4 4 
1 8 9 
2 4 4 
1 3 0 
6 1 
2 7 
1 4 3 
9 6 
1 9 0 
3 4 
150 
504 
5 8 6 
4 1 
3 1 
22 
43 
5 9 0 
5 1 6 
6 7 5 
6 0 6 
C69 
2 3 4 
522 
6 4 0 
3 
6 
1 9 6 
9 
1 
12 
1? 
? 
9 
139 
. 32 
340 
6 
2 
. 5
2 
4 
4 
4 
53 
1 
. , . 3 
16 
2 
1 
6 0 9 
5 1 0 
99 
24 
10 
5 
a 
a 
7 0 
'REPARES 
ET CONSERVES 
a 
1 
1 
. 11 
70 
5 
. . a 
6 4 9 
15 
7 5 6 
1 0 
. . 38 
7 8 7 
4 0 0 
1 9 8 
? 
156 
0 9 3 
15 
4 1 6 
. 6
6 8 7 
2 
1 
4 
3 
1 
2 
»UTRES OUE CRABES, 
2 4 0 
74 
0 3 9 
9 9 2 
2 3 1 
43 
1 0 8 
1 3 6 
2 9 1 
8 0 4 
75 
12 
3 1 4 
55 
17 
14 
16 
2 5 2 
170 
2 1 
9 7 4 
4 5 7 
2 0 9 
11 
25 
135 
6 1 0 
27 
65 
9 7 6 
3 5 5 
10 
31 
1 2 7 
9 5 7 
12 
1 3 8 
56 
102 
756 
4 82 
4 5 3 
3 5 2 
1 0 0 
2 6 6 
5 0 7 
2 9 6 
4 3 0 
35 
5 4 0 
1 
5 
4 
3 
19 
3 7 ? 
3 
73 
a 
6 9 
33 
i o 3 1 5 
1? 
. 13? 
10 
14­
2 3 6 
1 6 9 
a 
352 
37 
035 
. 25 
90 
185 
. 65
6 8 5 
8Θ2 
8 
3 1 
8 
124 
a 
68 
, 49 
47 
24 
096 
3 4 4 
752 
9 0 0 
3 8 1 
6 1 1 
4 1 3 
3 0 
2 4 1 
4 
6 
5 
1 
2 9 
a 
2 1 2 
B7 
26 
. 48 
. . 27 
0 0 4 
175 
108 
. . a 
. 322 
1? 
0 6 4 
3 2 8 
7 3 6 
7 0 7 
101 
25 
a 
. 0 0 4 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
S P01SSCNS 
3 
1 
a 
7 0 7 
a 
5 
1 
117 
2 
6 
. . 2? 
. . . . 6 
1 
2 
9 
386 
2 1 1 
175 
129 
120 
23 
. . 23 
89 
3 
42 
a 
41 
73 
71 
21 
9 
10? 
15 
10 
7 1 2 
2 3 0 
15 
81 
51 
1 0 7 5 
175 
9 0 0 
357 
173 
20 
. . 5 2 3 
OU CONSERVES 
1 
1 
1 
188 
a 
33 
24 
7 
4 1 
59 
. , 6 6 4 
2 7 8 
155 
. . a 
. 3 8 6 
5 4 
8 9 3 
2 2 2 
672 
9 5 0 
124 
58 
. a 
6 6 4 
PREPARATIONS 
173 
. 6 96
398 
73 
a 
2 
9 
17 
121 
8 
. 9 
. 3 
. 16 
. 1
a 
1 1 5 
93 
7° , . 36 
54 
a 
. 98 
180 
, . 66 
133 
. 10 
25 
1 1 7 
11 
5 50 
2 7 3 
2 7 7 
4 6 4 
2 2 1 
7 9 5 
1 
3 
19 
1 
3 
1 
? 
1 
54 
56 
a 
5 9 1 
127 
. , 7 
6 
25 
45 
17 
7 0 
4 1 
3 1 6 
27 
128 
50 
2 
33 
4 5 1 
12 
14 
10 
3 0 3 
4 4 4 
83 9 
7 0 1 
137 
332 
165 
7 7 4 
3 
2 
32 
10 
31 
49 
36 
190 
. 6 7 0 
36 
67 
31 
31 
22 
? 
5? 
49 
1 2 8 8 
4 1 
1 2 4 7 
4 3 3 
2 7 5 
1 3 9 
3 
. 6 7 5 
I t a l ia 
?1 
a 
3 
570 
a 
6 0 
a 
4 
16 
105 
16 
. 60 
• 15 
1? 
• 
887 
594 
292 
2 1 6 
8 2 
1 
. 1 
74 
« . . 10 
. . . 1
a 
7 
163 
a 
. . . a 
3 
43 
• 
232 
13 
218 
5 1 
7 
2 
. a 
166 
ET CONSERVES 
1 
. 21 
. a 43 
37 
66 
2 1 1 
1 3 0 7 
1 
12 
1 3 5 
45 
a 
a 
. 13 
2Ï 478 
2 8 6 
57 
. . 19 
1 0 5 5 
a 
39 
2 3 5 
. 20 
2 4 9 
. 46 
56 
17 
2 89 
3 
* 7 28 
22 
4 7 0 6 
2 4 4 4 
l 6 3 5 
2 0 3 5 
13 
227 
12 
?ï 47 
36 
9 
. 21 
a 
. , . . . . 9 
. 36 
11 
. . . . 76 
a 
a 
, . a 
. . . 2 
• 
240 
12 
228 
126 
105 
81 
a 
? ! 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
WEICHl 
O C l 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0C5 
C 34 
0 4 0 
C«2 
0 4 8 
0 £ 0 
0 5 6 
2C4 
4 0 0 
« 1 2 
66C 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
1 3 2 
1 4 0 
8C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
RUEBEr 
— 1971 —Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
1 E R E , 
1 
1 
3 
1 
1 
Ë 
K 
ί 
France Belg.-
1000 kg 
Lux Nederlanc 
Z U d E R t I I E T CDER HALTEAR 
3 5 5 
3 
160 
2 7 
73 
136 
66 
£74 
26 
15 
19 
11 
2 2 3 
2 0 
12 
8 
3d 
17 
584 
5 
35 
550 
664 
687 
6 9 8 
2 1 0 
93 
11 
106 
DES K A P . 1 6 
- UNC 
1 
3 
2 
2 
, A L S 
4 
2 5 6 
21 
12 
6 7 1 
59 
9 4 6 
. 3
10 
11 
5 
. 4
4 
63 
. 3
. 5
C82 
7 9 3 
7 8 9 
69 5 
7 3 ? 
22 
11 
72 
SCH 
ROHRZUCKER, 
1 
I F F S -
= EST 
DENATURIERTER wEISSZÜCKER 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
5 
1 
11 
17 
185 
2 3 1 
730 
753 
503 
399 
9 
. . . . . . . 
DENATURIERIER ROHZUCKER 
O C l 
0C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
N I C H T 
OC l 
0 0 2 
0C3 
C04 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
C46 
C56 
C56 
0 6 0 
C62 
4 4 8 
4 5 6 
sea 9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
N I C H T 
OCl 
0C2 
3 1 8 
3 7 0 
372 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
5 0 0 
5C8 eco 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
N I C H T 
C C I 
0 0 2 
0C3 
0 2 2 
3 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 5 2 
lOCO 
198 
1 2 6 
3 5 1 
326 
26 
1 
1 
CENAIURIERTER 
462 
126 
2 
13 
3 
2 
11 
1 
1 
6 2 8 
60« 
23 
« « 3 
15 
4 5 6 
130 
115 
541 
812 
233 
26 7 
207 
6 6 1 
567 
712 
E49 
860 
379 
0 5 0 
195 
5 2 9 
6 4 2 
£87 
595 
3 3 5 
2 3 9 
3 2 0 
2 
3 
2 
DENA1URIERTER 
22 
c 
5 
1 
160 
22 
62 
23 
9 
«5 
23 
« 2 3 
26 
39« 
23 
2 7 1 
7 
266 
2C9 
444 
3 1 9 
9 6 1 
589 
504 
121 
6 1 7 
6 0 0 
6 4 9 
0 0 1 
C62 
653 
4 1 0 
0 0 1 
4 0 9 
2 7 9 
327 
5 
1 
145 
22 
62 
23 
5 
«5 
23 
3 6 2 
3 6 2 
23 
3 39 
7 
2 5 4 
. 1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
154 
740 
45 
185 
165 
9 0 1 
2 6 8 
2 5 1 
47 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland l u 
(BR) 
GEMACHT 
43 
3 
5 
ί 
43 
98 1 
9 
2 
3 
2 
2 1 7 2 
53 
165 1 
1 5 6 1 
45 
8 
175 
164 
54 
356 
I 
1 5 1 
26 
15 
7 0 1 
19 
15 
5 ï 
ί 30 
2 9 6 
39 4 
90 2 
Θ62 
3 6 5 
40 
ia 
23 
. a 
. . 21 
19Õ 
. a 
2 
a 
1 
. . 2 
24 
. 5 1 7 
. • 
7 8 6 
23 
7 6 3 
7 3 4 
21 
4 
. 26 
J . LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 
7 1 6 
. 6 5 7 
3 
377 
377 
­
159 
175 
3 ? 3 
3 7 3 
. . • 
«EISSZUCKER 
, 8 3 0 
a 
19 
. a 
140 
. , 3 6 0 
. . a 
5 
13 
369 
849 
5 2 0 
143 
140 
19 
360 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
10HZUCKER 
. . 3 1 9 
S61 
157 
5 0 4 
1 2 1 
6 1 7 
6 0 0 
6 4 9 
0 0 1 
5 2 9 
a 
5 2 8 
0 0 1 
9 2 7 
2 7 9 
395 
DENATURIERTER ROHZUCKER 
2 8 
18 
2 
« 
1 
57 
C39 
698 
4 4 
6 1 3 
7 0 9 
3 1 5 
205 
839 
0 3 4 
5 4 6 
3 
4 
39 
, . 507 
5 5 9 
ICO 
. 
2 0 7 
133 
. 61
97 
160 
4 5 5 
2 9 1 
1 6 4 
. 1 6 0 
5 
7 7 
3 
1 
89 
83 
5 
3 
3 
1 
45 
51 
96 
96 
8 6 9 79 
4 8 8 26 
5 7 6 
7 4 9 
047 
7 
7 
8 6 0 
5 4 6 115 
8 8 3 107 
6 6 3 8 
7 4 9 
7 4 9 
8 6 0 
0 5 4 β 
ZUR R A F F I N A T I O N 
. . . . a 
. . a 
. a 
• 
5C 
. 50 
. 50 
. • 
ANDERER 
2« 
25 
1 
1 
A L ! 
i 
75 
7 5 ' 
0 3 « 
827 
ZUR 
28 
18 
2 
51 
188 7 
130 
33 
7 
4 0 1 15 
4 0 1 15 
BO« 373 
7 5 2 19 
5 5 0 ) 
13 
56 
2 3 3 
> 
5 0 1 
7 4 4 4 
! ι 1 
6 d 4 4 1 5 
10 7 4 0 7 
577 7 
3 3 2 
2 9 3 
2 
2 4 5 5 
1AFI 
0 0 ' 
6 2 ' 
4 ' 
6 1 ' 
2 0 , 
5 3 Í 
6 4 ( 
7 3 ' 
4 5 Í 
33 
5 
3 1 
70 
38 
3 1 
3 1 
31 
236 
. «0 
7 5 0 
0 34 
0 2 5 
9 
. ­
25 
l 
25 
. ■ 
6 5 0 
0 6 0 
5 0 4 
755 
5 
. 145 
2 0 7 
6 6 1 
a 
7 0 4 
105 
. 3 7 4 
0 3 7 
195 
4 7 5 
512 
5 6 3 
3 5 7 
150 
4 1 1 
0 0 1 
2C9 
4 4 4 
4 3 2 
0 8 4 
6 5 3 
4 3 2 
a 
4 3 2 
a 
4 3 2 
I N A T I O N 
7 
1 
. . . 18 
. . • 
32 
■ Ρ 
NIMEXE 
9 r ν 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
1 6 C 5 . 5 C HOLLUSOUES, 
COL 
C02 
C03 
C04 
0 0 5 
0 3 4 
04 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
204 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
728 
7 3 2 
740 
8 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
.HAROC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
8 
2 
5 
5 
France 
PREPARES 
161 
19 
3 2 2 
53 
B3 
8 2 7 
66 
4 9 2 
74 
18 
14 
14 
112 
58 
22 
13 
28 
45 
4 4 3 
11 
92 
0 1 4 
6 3 6 
3 7 8 
157 
9 0 4 
i 8 1 
14 
42 
1 6 5 8 . 0 0 HARCHANDISES DU 
1 7 0 1 
1 
2 
2 
2 
CHAP 
SUCRES DE BETTERAVE 
OU 
. 8 
3 1 6 
37 
15 
5 3 3 
54 
6 7 7 
. 5
6 
14 
9 
. 7
6 
22 
. 7
. 15
7 3 7 
3 7 5 
3 6 2 
3 04 
590 
30 
14 
28 
. 1 6 , 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
:ONSERVES 
«40 
. 8B5 
4 
7 
32 
­ . 1 7 1 
a 
a 
5 
a 
b 
a 
13 
5 
. . 21
1 
• 
1 592 
1 3 3 5 
2 5 7 
2 3 3 
3 4 
20 
. 5
N e d e r l a n d 
78 
8 
. 1? 
1 
30 
? 
107 
• a 
. . 11 
4 
? 
a 
a 
5 
9 
4 
• 7 8 0 
93 
181 
16? 
3 1 
7 0 
a 
■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
1 
5 8 1 
3 
121 
a 
6 0 
166 
10 
3 8 1 
7 4 
13 
. a 
85 
53 
a 
a 
a 
40 
117 
6 
77 
9 1 2 
765 
0 47 
9 4 ? 
192 
105 
. • 
DECLAREES COHHE PROVISIONS 
ET DE CANNE, 
1 7 0 1 . 1 0 SUCRES BLANCS DENATURES 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
1 
2 
2 
3 0 4 
4 1 
81 
9 8 0 
4 0 6 
4 0 7 
2 
a 
. . 1
1 
1 
­
1 7 0 1 . 3 0 SUCRES BRUTS DENATURES 
0 0 1 
CC4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1030 
1 0 3 2 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
28 
22 
56 
51 
5 
. • 
a 
1 
2 
2 
. . • 
7 7 7 
. 7? 
• 
3 0 0 
3 0 0 
. 
78 
? ! 
4 9 
4 9 
. . ■ 
1 7 0 1 . 5 0 SUCRES BLANCS NON DENATURES 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
« 4 8 
4 5 6 
5 0 8 
9 5 8 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
PGLDGNE 
TCHECOSL 
CUBA 
D O H I N I C . R 
BRESIL 
NON SPEC 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 8 
29 
3 
1 
145 
142 
3 
2 
7 9 9 
756 
5 4 7 
4 6 7 
4 3 5 
39 
36 
22 
6 6 
3 2 4 
92 
5 9 3 
96 
18B 
142 
4 1 
6 5 7 
5 70 
06 8 
5 4 3 
5 1 2 
4 2 5 
0 7 9 
1 7 0 1 . 7 1 SUCRES BRUTS NON 
0 0 1 
0 0 2 
3 1 8 
370 
372 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
500 
508 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 7 0 1 . 7 « 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
372 
4 4 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
.CONGO BRA 
.HADAGASC 
.REUNION 
D O M I N I C . R 
.GUADELUU 
. M A R T I N I Q 
EOUATEUR 
BRESIL 
AUSTRAL IE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O H 
SUCRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
.REUNION 
CUBA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
. S U R I N A H 
H 0 N 0 E 
7 
1 
36 
2 
15 
4 
1 
5 
2 
77 
e 66 
2 
66 
57 
3 8 7 
2 4 3 
5 7 9 
2 3 8 
860 
4 4 4 
B44 
4 5 9 
1 0 6 
0 5 3 
2 7 7 
4 9 7 
63 0 
8 6 7 
2 7 7 
5 90 
8 1 8 
163 
BRUTS NUN 
5 
4 
12 
5 5 9 
1 2 1 
12 
sa 1 4 3 
4 1 2 
8 4 2 
2 0 3 
2 3 0 
0 2 1 
6 4 5 
. 6 
. . 18 
. . 49
. . . 1
1 
• 
7 2 2 
6 5 2 
71 
20 
18 
2 
4 9 
6 5 6 
. 17 
34 
1 
140 
8 4 9 
7 0 7 
14? 
? 
1 
. 140 
A L ' E T A T 
7 
11 
. • 
18 
18 
­
1 3 4 6 
17 9 6 0 
. 13? 
4 7 3 
. . . . 135 
1 
96 
. . • 
2 0 0 9 2 
19 4 3 8 
6 54 
4 2 3 
4 2 3 
96 
135 
DENATURES,DESTINES A ETRE 
30 
2 
15 
4 
1 
5 
2 
6 2 
62 
2 
60 
5 0 
a 
. 575 
2 3 8 
5 7 ! 
4 4 4 
844 
4 5 9 
1 0 6 
053 
2 7 7 
5 7 1 
. 571 
2 7 7 
2 9 4 
8 1 8 
8 7 4 
D E N A T . , 
11 
a 
. 9 1
683 
2 0 
­
8 0 6 
a 
. . . a 
. . . . a 
• 
7 
a 
7 
. 7
. • 
SOLIDE 
19 
6 
1 
27 
25 
1 
l 
RAFF 
AUTRES QUE DESTINES A 
10 
10 
1 
9 
. . . 85 
. . 230 
3 2 5 
5 
4 
10 
34 
30 
4 
• 
69 
68 
« 
2 9 4 
4 8 0 
163 
. 9
39 
. . . . 67 
0 2 2 
. . . • 
0 8 0 
9 3 7 
143 
54 
48 
. 0 8 9 
INES 
:TRE 
9 4 5 
1 0 1 
12 
88 
52 
3 24 
159 
183 
8 7 1 
Italia 
62 
■ 
. . ■ 
66 
. 156 
. . 3 
. 1
1 
■ 
2 
6 
a 
2 8 9 
• • 
593 
63 
5 3 1 
5 1 6 
67 
6 
■ 
9 
DU BORD 
1 0 3 6 
. 5
9 7 9 
2 0 2 1 
2 0 2 0 
2 
. • 
5 
• 5 
. • 
87 5 0 3 
4 6 7 1 
3 6 7 
3 2 9 5 
2 
. 2 0 
22 
66 
. 2 4 
5 7 1 
. 1 8 7 
1 4 1 
4 1 
96 9 1 4 
95 8 3 6 
1 0 7 8 
4 4 
22 
3 2 7 
6 6 6 
7 3 8 7 
1 2 4 3 
6 2 8 9 
14 9 1 9 
8 6 3 0 
6 2 8 9 
. 6 2 8 9
a 
6 2 8 9 
RAFFINES 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Jable de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
102C 
10 32 
1 0 4 0 
ANCERE 
HONIG 
LAKTOS 
0 0 1 
0C2 
0C3 
0C4 
C22 
4C0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LAKTOS 
0C2 
0C3 
0C4 
038 
lOCO 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GLUKOS 
CCI 
CO? 
0C3 
C C4 
0 0 5 
C Ί 8 
C67 
4C0 
1 3 2 
5 54 
l oco 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 C 2 1 
1C«0 
GLUKO! 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0C4 
C 05 
4C0 
ÌCCC 
1010 
l u l l 
1C20 
1C21 
AHCRNZ 
OC 1 
4 0 4 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ANDERE 
OC 1 
0 0 2 
CC3 
0C4 
0 2 2 
C a 2 
0 3 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 11 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
KUNSTt 
ÌCCC 
1 0 1 0 
ZUCKE 
OCl 
0C2 
0C3 
0 0 « 
0C5 
C22 
4 0 0 
ÌCCO 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
«6 782 
IC 7 64 
625 
613 
1C 115 
6 78B 
25 
France 
4 
4 
4 
ZLCKER. SIRLPE 
VERHISCHT. 
39 
163 
2 
167 
167 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
25 
. . . . . 
1 
1 
1 
33 
7 9 4 
. . 7 9 4 
0 3 4 
. 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
46 
4 
4 
1 
677 
778 
6 1 8 
6 1 8 
135 
587 
25 
NTITÉS 
I t a l i a 
8 
24 
5 
. 19 
. ­
. KUNSTHONIG, AUCH H I T NATUERLICHEP 
ZUCKER UND HELASSEN 
E UNO L A K T C S E S I R L P , 
133 
202 
£ 255 
175 
23 
11 
£ · 514 
£ 876 
38 
3d 
2i 
2 
2 
2 
?C? 
3 3 0 
a 
9 
£43 
532 
11 
11 
E UND LAKTOSESIRUP, 
58 
117 
« 4 6 
1 
1 24 6 
1 24 4 
2 
2 
1 
10 
22 
33 
32 
1 
1 
E UNO GLUKDSESIRUP 
20 56Θ 
IO 2 2 d 
2 765 
6 0 5 7 
2 075 
Θ2 65 
141 
131 
«94 
«2 047 
«2 133 
514 
355 
Θ2 
65 
1 
3 
2 
550 
3 3 3 
523 
79 
10 
30 
4 9 4 
4 6 5 
5 3 1 
£34 
30 
10 
E UND GLUKUSESIRUP 
11 2 1 9 11 57o 
10 311 
4 252 
178 
27 
4« 0 ^ 3 
«3 534 
99 
59 
32 
UCKER UNO 
« 0 
53 
105 
4 0 
65 
65 
7 
2 
IC 
10 
161 
6 7 8 
0 2 2 
174 
1 
C77 
0 3 5 
42 
«2 
1 
HINOESTENS 
127 
92 9 
19 
. 
1 077 
1 07 6 
1 
• 1 
KARAMELIS IERT 
99PC 
UNTER 9 9 PC 
10 7 5 5 
3 0 6 
3C6 
a . 
MINDESTENS 
1 3 5 5 
7 1 1 
97 
a 
a 
67 
a 
1 7 4 1 
1 6 7 3 
6B 
68 
° 
α 
a 
3 
. • 
13 
13 
a 
. 
17 
76 
93 
93 
. • 
99 PC 
3 
1 
5 
5 
UNTER 9 9 PC 
5 6 7 7 
57? 
17? 
3 
6 4 3 6 
6 4 2 0 
15 
15 
12 
AHCPNSIRUP 
49 
«9 
49 
49 
ZUCKER UND SIRUPE 
5ΘΘ 
462 
44 
170 
90 
336 2 7 
3 0 
1 803 
1 2 7 3 
5 3 0 
« 74 
118 37 
l O N I G , AUC! 
20 
2 0 
M I T 
UNO CELASSEN, 
244 
758 
5o 
154 
32 
363 
115 
1 7 5 2 
1 24 3 
5C9 
509 
395 
7 
4 
3 
° 
13 
10 
3 
3 
3 
4 0 
1 
4 4 
40 
4 
4 
61 
3 
144 
3 1 
a . 
247 
2 1 0 
3? 
3? 
3? 
1 
2 
4 
4 
9 1 2 
a 
645 
8? 
a 
. • 
539 
4 5 7 
9 2 
82 
82 
407 
6 2 0 
0 3 0 
6 
0 8 2 
0 5 7 
25 
25 
19 
. 
1 
a 
1 
1 
20 
45 
22 
9 
a 
• 
132 
87 
45 
9 
9 
37 
R E I N 
1 
1 
1 
REIN 
14 
5 
1 
1 
22 
22 
4 
9 
9 
23 
23 
1 
? 
166 
?3 
19? 
163 
24 
24 
23 
31 
3 9 6 
1 
4 5 0 
4 4 9 
1 
1 
1 
155 
1 5 3 
547 
a 
9 9 6 
a 
a 
2 
a 
8 5 3 
9 5 1 
2 
2 
• 
9 7 1 
0 6 6 
0 2 3 
« 2 
0 6 5 
0 6 3 
2 
2 
■ 
9 
11 
a 
11 
11 
4 7 « 
4 1 4 
34 
49 
336 
1 
12 
328 
9 3 0 
398 
3 9 3 
«9 
NATUERLICHEM HCNIG VERHISCHT 
! 
1 
1 
K A R A M E L I S I E R T 
12 
64 
10 
45 
130 
95 
45 
45 
45 
94 
5 
52 
20 
41 
3 
2 06 
162 
4 4 
4 4 
42 
2 
2 
5 
29C 
3° 
1 5 : 
4 8 1 
3 3 Í 
1 5 ' 
1 5 : 
1 5 : 
17 
17 
6 ? 
378 
5 1 
2 
136 
1 1 1 
7 5 1 
4 9 3 
2 5 8 
258 
147 
a 
9 3 0 
157 
. 2
I C69 
1 0 8 7 
? 
7 
■ 
3 1 Ϊ 
53 
. 
3 6 4 
3 6 4 
, . • 
1 6 4 6 
3 4 8 5 
6 54 
3 4 3 7 
. . 55 
7 2 
1 0 1 
• 
5 4 4 9 
9 2 2 1 
2 7 8 
173 
. 55 
164 
129 
3B 
28 
. 15 
3 7 3 
3 59 
15 
15 
• 
. 
-
. 
. a 
• 
33 
3 
, a 
. . 26 
18 
88 
36 
52 
52 
26 
• 
a 
-
68 
78 
. 1
. 8
1 
176 
167 
9 
9 
8 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 7 0 2 AUTRES 
W E R T E 
EG-CE 
10 092 
1 9 3 0 
92 
88 
1 8 3 3 
1 4 1 8 
4 
France 
1 ! 
7 9 6 
1 
■ 
794 
794 
­
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
10 
SUCRES, S I R O P S , SUCCEDANES 
Nederland 
10 
3 1 5 
a 
a 
3 1 5 
? 3 0 
• DE H I E L , 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
HEME 
M I E L NATUREL , SUCRES ET HELASSES C A R A M t L I S t S 
1 7 C 2 . 1 1 LACTOSE ET SIROP 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
lOCO H 0 Ν 0 E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
37 
9 1 1 5 5 8 
57 
11 
12 
1 7 6 7 
1 7 4 3 
25 
25 
12 
1 7 0 2 . 1 5 LACTOSE ET SIROP 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
O04 A L L E H . F E D 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
25 
? 2 3 
142 
14 
4 1 8 
4 0 2 
16 
16 
15 
1 7 0 2 . 2 3 GLUCOSE ET SIROP 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
9 5 4 CIVERS ND 
ÎOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 100 
1 8 5 2 
5 3 5 
9 34 
4 0 7 
22 
19 
50 
35 
96 
8 0 9 9 
7 8 7 8 
2 2 2 
1 0 7 
22 
19 
1 7 C 2 . 2 8 GLUCOSE ET SIROP 
C O I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1C0O M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 7 C 2 . 3 0 SUCRE 
0 0 1 FRANCE 
4 0 4 CANATA 
1 0 0 0 M Ü N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 6 7 2 
2 7 2 5 
1 6 3 0 
6 3 0 
19 
16 
6 7 0 5 
6 6 7 6 
29 
29 
6 
ET SIROP C 
13 
81 
98 
13 
85 
85 
1 7 C 2 . 4 0 AUTRES SUCRES E l 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
I C H EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 96 
1 2 1 
27 
6 0 
3 4 
1 3 1 
11 
45 
7 5 4 
513 
2 4 3 
2 2 8 
45 
15 
DE 
DE 
DE 
DE 
L A C T O S E , PUR 
. 9 1 6 6 7 
■ 
4 
5 
7 7 1 
7 5 9 
14 
14 
4 
3? 
7 6 7 
8 
a 
1 
3 0 9 
3 0 7 
1 
1 
• 
A 99PC OU 
2 
3 
3 
a 
a 
* L A C T O S E , A HOINS OE 99 
6 
• 8 
• 16 
14 
2 
2 
1 
. 4 
99 
• 104 
104 
a 
a 
* GLUCOSE, PUR 
. 7 7 0 
9 1 
155 
12 
. 3 
■ 
e 96 
6 3 5 
5 2 8 
107 
a . 3 
1 9 5 
a 
39 
73 
a 
a 
a 
19 
a 
• 7 6 5 
7 46 
19 
19 
a 
' 
1 0 
a 
19 
• 29 
79 
a 
a 
■ 
PLUS 
PC 
0 5 8 
8 13 
88 
88 
7 2 1 
3 9 4 
4 
IUlia 
3 
6 
3 
. 3
. " MELANGES DE 
3 
3 3 2 
. 7 
• 3 4 3 
3 3 5 
8 
a 9 
9 
109 
. 14 
143 
129 
14 
14 
14 
A 9 9 PC OU PLUS 
6 9 1 
a 
a 
2 6 6 
a 
22 
a 
a 
a 
* 9 7 9 
9 5 7 
27 
22 
22 
• GLUCOSE, A MOINS DE 9 9 
. 1 0 4 6 
6 9 
2 79 
19 
1 
1 4 1 8 
1 4 1 2 
6 
6 
• •ERABLE 
. 66 
67 
. 67 
67 
SIROPS 
1 7 0 2 . 5 0 SUCCEDANES DU H I E L , 
1C00 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
6 
6 
1 7 0 2 . 6 0 SUCRES ET MELASSES, 
C C I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
78 
2 02 
22 
96 
16 
122 
38 
6 2 8 
4 1 4 
2 1 4 
2 1 3 
126 
, a 
18 
4 
1 
a 
a 
• 23 
22 
1 
1 
1 
• HEHE 
. • 
5 3 9 
a 
69 
4 1 
a 
1 
6 5 5 
6 4 9 
5 
5 
4 
13 
1 
17 
13 
4 
4 
35 
a 
? 
50 
10 
a 
a 
• 99 
99 
11 
11 
10 
• HELANGES 
? 
? 
CARAHELISES 
a 
5 
a 
11 
2 
2C 
­37 
18 
20 
70 
70 
?4 
a 
« 13 
13 
5 
1 
6« 
5« 
r 
5 
5 
9 1 
3 0 1 
a 
303 
• 2 
6 9 9 
6 9 5 
4 
4 
2 
. 1 
1 
a 
1 
1 
5 
9 
a 
6 
2 
• • • 37 
2 0 
18 
3 
2 
15 
DE MIEL 
. • 
9 
59 
71 
41 
• 180 
136 
4 2 
41 
4 1 
2 
4 
4 
PC 
1 
1 
1 
, 3 
3 
9 6 9 
9 4 5 
288 
. 3 9 5 
. . . . • 5 9 6 
5 96 
a 
a 
a ­
0 1 9 
352 
4 8 6 
a 
1 
2 
8 6 2 
8 5 8 
4 
4 
" 
a 
13 
13 
. 13 
13 
2 3 9 
H t 
7 
. 21 
1 3 1 
. 17 
5 3 3 
3 6 4 
169 
169 
21 
• NATUREL 
4 
4 
29 
110 
18 
. 1 
50 
87 
299 
158 
140 
140 
53 
. 
2 9 ? 
4 8 
. . ?
3 4 ? 
3 4 0 
? 
2 
" 
. 110 
16 
• 126 
126 
• . " 
7 5 6 
6 3 7 
117 
540 
. . 16 
31 
77 
• 1 6 2 4 
1 5 5 1 
74· 
58 
. 16 
23 
26 
6 
7 
. 10 
71 
6 2 
10 
10 
" 
. • . . . * 
17 
l ì 28 
62 
19 
44 
4 4 
11 
• 
. • 
17 
78 
. 1
. 2
• 4 0 
46 
3 
3 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
131 
Januar-Dezember — 1971 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
BELASS 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 2 2 
0 50 
0 · 2 
C 60 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
31B 
3 6 2 
3 6 6 
370 
3 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 12 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 6 
4 7 2 
5 0 8 
6C8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
ZUCKER 
SUESSH 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
6 24 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
KALGUM 
0G1 
0 0 2 
CC3 
C04 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 2 
3 5 0 
4C0 
4C4 
6 2 4 
722 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WEISSE 
C C I 
C02 
0C3 
0C4 
0 3 6 
loco 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
anvle 
France 
. 
E N , AUCH ENTFAERBT 
H O 4.38 
1 584 
3 1 4 6 5 
« 761 
10 238 
4 1 3 3 0 
£5 4 7 4 
22 0 0 7 
£ 0 0 1 
6 3 8 0 
6£ 8 7 6 
23 4 8 0 
2 2 £54 
ί ί 7 1 8 
18 4 0 1 
26 2 5 1 
£0 C85 
12 5 4 8 
12 6 4 1 
« I S 5 1 0 
«6 5 7 0 
6 2 5 5 
2 E 4 6 2 
156 «73 
< 0 5 4 
65 672 
22 4 0 2 
33 8 
3 C 9 2 0 
1 4 1 1 0 6 0 
1 6 0 2 4 8 
1 2 £ 0 812 
2C0 5 7 0 
1 0 2 7 5 
1 0 2 1 742 
«1 8 8 1 
29 632 
22 101 
WAREfi OHNE 
O L Z Í L S Z U G , 
11 
53 
72 
45 
188 
139 
5 0 
5 
45 
MI 
5 4 7 6 
3 cea 
3 2 6 7 
1 C85 
3 8 0 2 
5 6 8 
706 
1 8 7 6 
2 7 7 
207 
119 
10 
16 
140 
20 6 5 7 
l i T I S 
2 5 3 9 
3 913 
2 4 5 4 
17 
9 
6 
16 
3 
5 
22 
13 
28 
2C 
61 
3 
6 
7 
2 
2 
2 2 2 
l 
2 2 0 
20 
159 
16 
3« 
8 3 4 
5 4 0 
199 
164 
a 
a 
. 3 8 0 
7 50 
570 
POO 
6 1 5 
0 6 7 
251 
6 5 4 
a 
0 2 4 
5 0 0 
2 5 5 
C64 
9 1 5 
9 1 5 
. 
2 7 9 
9 7 3 
3 0 6 
8 5 5 
2C1 
4 5 1 
6 3 7 
6 3 1 
­Décembre 
Belg.­
3B 
25 
17 
6 
70 
7 
11 
12 
193 
68 
124 
124 
KAKAOGEHALT 
UEBER 10 PC 
1 
3 
2 
SCHOKOLADE 
23 
1 5 6 7 
267 
22 
7B 
1 9 6 2 
1 891 
63 
83 
82 
6 4 6 
12 
232 
571 
28 
132 
231 
2 0 1 
13 
5 
5 
C65 
4 6 1 
6 2 4 
6 1 7 
2 6 1 
1 
6 
42 
3 
53 
9 9 
45 
54 
54 
53 
FONOANTMASSEN UND ANDERE 
OCl 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 4 0 
DRAGEI 
OCl 
0C2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
164 
905 
2 3 6 6 
2 0 4 
« 684 
4 6 4 1 
4 4 
29 
28 
15 
S 
93 
2 7 6 
2 3 5 3 
3 4 1 
167 
76 
5 
3 6 1 
74 
12 
4 5 0 
4 4 8 
2 
2 
2 
68 
562 
104 
30 
1 
2 
1 
1000 
Lux. 
a 
7 5 2 
7 0 7 
2 1 9 
2 5 1 
2 3 9 
722 
143 
a 
a 
a 
2C9 
194 
a 
• 
43« 
4 5 9 
575 
2 1 9 
2 1 9 
7 5 7 
, . . 
kg 
N e d e r l a n d 
11 
3 
4 
2 
16 
2 
13 
19 
18 
43 
5 
29 
12 
4 
152 
18 
I I B 
6 8 
17 
14 
5 7 8 
19 
5 5 9 
74 
2 
4 8 4 
25 
2 
1 
3 3 4 
182 
56? 
115 
4 0 3 
. 9 4 4 
, 1 5 0 
9 1 0 
8 5 4 
6 5 3 
3 3 4 
33Ö 
5 4 8 
4 0 5 
9 1 2 
. . 3 8 5 
9 8 7 
. 7 2 5 
2 9 3 
3 3 3 
0 7 5 
4 3 8 
0 7 8 
3 6 0 
8 0 9 
115 
5 5 1 
2 4 4 
9 4 4 
• 
ZUCKER, OHNE 
10 
52 
63 
63 
1 
1 
176 
4 1 3 
169 
59 
15 
7 0 
7 3 0 
4 9 
10 
78 
a 
59 
781 
818 
4 6 3 
4 6 1 
7 4 5 
? 
14 
134 
16 
1 
1 6 5 
165 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
ROHMASSEN 
60 
59Ó 
43 
6 5 8 
6 9 3 
5 
5 
4 
36 
84 Ô 
37 
4 
1 
53 
20 
45 
123 
74 
4 9 
4 
45 
2 8 6 
4 7 4 
. 5 8 7 
123 
2 2 0 
93 
3 7 9 
27 
5 
a 
15 
2 1 7 
4 7 0 
7 4 7 
7 4 7 
6 0 6 
. • 
9 
164 
6 
­
183 
1 7 9 
4 
4 
4 
8 
22 
149 
179 
179 
. . . 
22 
186 
. 200 
9 
45 
5 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
60 
3 
4 
7 
26 
22 
2 
1 
65 
35 
7 
30 
4 
7 
16 
296 
68 
2 2 7 
5 1 
7 
154 
2 
22 
. 
3 5 2 
5 6 8 
9 8 5 
a 
7 3 7 
. 7 4 5 
0 0 7 
0 5 7 
. . . . 4 5 0 
. . 1 0 1 
9 9 7 
0 6 2 
9 2 7 
a 
0 7 7 
4 2 2 
0 5 4 
0 2 2 
. 8 4 5 
5 0 1 
9 0 5 
5 9 6 
4 2 3 
7 3 7 
0 6 8 
. 0 5 7 
10 1 
I ta l ia 
1 
4 1 
12 
18 
4 6 
120 
1 
118 
53 
64 
ANDERE S10FFE 
4 
1 
1 
2 
10 
10 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
5 1 9 
7 3 1 
8 1 2 
a 
0 4 9 
305 
3 6 7 
32 
. . 70 
10 
a 17 
9 2 0 
H O 
aio 8 0 1 
3 3 8 
8 
1 
. 3 5 Ï 
22 
24 
3 9 7 
3 7 4 
24 
24 
24 
92 
52? 
7 0 ? 
• 
3 3 ? 
3 1 7 
16 
16 
16 
­
35 
22 
9 5 1 
154 
" 
1 
. 
a 
a 
8 3 ? 
a 
2 
3 3 0 
3 26 
725 
190 
4 0 8 
8 3 3 
5 7 5 
6 5 9 
■a 
9 1 5 
. . • 
4 5 5 
2 3 7 
30 
57 
. . 44 
4 
. 194 
11 
a 
8 
44 
154 
8 5 9 
2 5 5 
2 8 7 
4 
8 
• 
. 10 
108 
, ­
118 
118 
. . ■ 
4 
, a 
■ 
25 
4 
21 
6 
6 
15 
1 Ρ 
NIMEXE 
u r i , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 7 0 3 . O C 
0 0 1 
C02 
C03 
C 04 
0 2 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
204 
2 1 2 
2 2 0 
318 
362 
366 
370 
372 
390 
4 0 0 
«12 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 8 
4 7 2 
508 
60 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1704 
CLASSE 2 
W E R T E 
EG­CE 
1 
France 
a 
* l HELASSES, HEHE DECOLOREES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.CONGOBRA 
HAURICE 
HÜZAHBI0U 
.MAOAGASC 
•REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
D O M I N I C . R 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
BRESIL 
S Y R I E 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
14 
1 
5 
3 
1 
49 
6 
43 
7 
34 
1 
1 
555 
2B3 
4 5 6 
8 0 
6 6 6 
7 8 6 
4C6 
9 5 5 
191 
2 0 7 
168 
8 3 8 
872 
176 
6 0 1 
955 
4 9 5 
4 2 3 
392 
2 2 8 
582 
2 1 2 
7 8 2 
0 1 7 
173 
0 0 6 
0 8 9 
11 
9 9 9 
5 7 1 
3 7 3 
ise 7 5 5 
675 
4 4 3 
4 39 
3 5 3 
9 5 9 
2 
7 
7 
6 
1 
SUCRERIES SANS CACAO 
1 7 C 4 . 1 C EXTRAITS DE REGLISSE 
AUTRES MATIERES 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1 7 C 4 . 3 0 GOHHE! 
C O I 
0 0 2 
C03 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 4 
0 4 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
ESPAGNE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
17 
51 
74 
4 0 
191 
1 4 5 
4 7 
7 
4 0 
A HACHER 
7 
2 
3 
1 
3 
2 
23 
19 
4 
4 
2 
6 7 3 
6 0 7 
7 9 0 
0 6 6 
9 6 7 
4 9 7 
4 4 9 
2 3 5 
3 6 9 
3 0 1 
1 4 5 
19 
23 
1 7 1 
3 3 0 
1 0 1 
2 2 8 
1 9 8 
7 4 4 
24 
7 
1 7 0 4 . 3 5 CHOCOLAT BLANC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 7 0 4 . 4 0 PATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
2 1 
6 5 9 
2 8 4 
19 
109 
0 9 9 
985 
1 1 5 
115 
112 
ET MASSES 
1 
1 
1 7 0 4 . 5 0 DRAGEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
1 
83 
2 1 4 
9 2 9 
1 1 5 
372 
3 4 4 
29 
24 
23 
5 
143 
242 
4 8 8 
5 9 0 
3 3 1 
63 
12 
. 3 0 
4 0 
10 
22 
2 0 7 
5 5 2 
129 
150 
665 
4 1 1 
9 5 5 
6 1 7 
■ 
. 7 4 7 
126 
2 1 2 
• 2 2 6 
■ 
98 
98 
. • 3 0 9 
80 
229 
6 4 8 
31 
5 8 1 
5 4 0 
162 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­
1 
1 
2 
6 
2 
4 
4 
Lux. 
. 
4 8 6 
1 6 Ï 
24 
5 74 
1 6 Ï 
4 6 7 
2 0 0 
3 6 1 
4 3 7 
8 7 0 
6 4 7 
22? 
24 
24 
1 9 9 
Nederland 
1 
5 
3 
2 
19 
19 
2 
16 
1 
4 1 9 
96 
. 7 0 
125 
. 560 
■ 
112 
■ 
4 0 2 
709 
6 7 2 
4 9 6 
190 
■ 
873 
4 2 3 
153 
2 0 1 
. . 5 3 7 
774 
. 2 9 3 
554 
11 
4 6 3 
134 
584 
5 5 0 
4 5 6 
125 
0 9 4 
899 
112 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
2 
1 
1 
11 
2 
8 
2 
5 
, CONTENANT PLUS DE 10PC DE 
DU GENRE 
2 
3 
2 
POUR 
, 4 6 1 
15 
2 1 3 
0 9 ? 
31 
7B 
173 
2 3 3 
17 
7 
. . 13
3 4 0 
7 8 0 
5 5 9 
5 5 4 
2 0 6 
1 
5 
. 3 9 
2 
■ 
75 
119 
4? 
78 
7 8 
75 
16 
■ 
63 
• 83 
80 
4 
4 
■ 
CHEWING­
1 
2 
. 1 
FONDANTS 
a 
87 
71 
13 
175 
17? 
3 
3 
3 
­
a 
115 
3 7 3 
104 
. 32 
• 
2 5 2 
. 2 1 4 
197 
99 
7 
38 
2 5 4 
8 1 
14 
23 
. ■ 
65 
2 5 1 
762 
4 8 9 
4 8 8 
261 
. 1
12 
. 86 
11 
1 
110 
1 0 9 
1 
1 
1 
GUM 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
. 
5 0 
1 1 
4 0 
105 
6 2 
43 
3 
4 0 
352 
383 
■ 
5 5 5 
1 2 4 
2 5 9 
53 
7 5 9 
55 
. 7 
. • 19 
5 7 3 
4 1 3 
160 
160 
027 
. • 
9 
156 
. 8 
• 177 
174 
3 
3 
3 
, HASSEPAINS, 
48 
• 2 1 0 
44 
308 
3 0 3 
5 
5 
4 
• 
7 0 
. 4 8 5 
24 
4 
1 
" 
6 
7 
. 58 
7 2 
72 
. a 
a 
• 
18 
107 
. 46? 
8 
30 
1? 
6 
1 
2 
1 
12 
12 
1 
1 
1 
a 
6 5 0 
157 
192 
a 
4 9 4 
a 
2 9 1 
9 5 5 
79 
. • • • 15 
. . 5 
. 78 
162 
2 5 6 
. 2 4 5 
0 17 
173 
2 54 
• • 5 3 6 
5 6 3 
999 
5 6 4 
3?6 
4 9 4 
2 7 9 
. 79
9 5 9 
lulla 
. 
. • 63 
. 1 
1 7 8 6 
5 5 5 
6 4 0 
1 6 5 1 
4 6 9 5 
63 
4 6 3 7 
2 3 4 1 
1 
2 7 9 0 
. . • 
SUCRE, SANS 
1 
■ 
. • 1 
1 
a 
a 
* 
4 0 6 
540 
532 
a 
6 5 2 
200 
2 5 3 
44 
a 
a 
86 
19 
9 
22 
7 6 5 
130 
6 3 5 
6 2 5 
2 4 5 
9 
1 
. 4 5 7 
23 
a 
33 
5 1 3 
480 
33 
33 
33 
NOUGATS, 
25 
120 
64B 
• 8 0 4 
7 9 3 
11 
11 
11 
• 
55 
20 
6 30 
a 
3 1 9 
a 
" 
a 
. . ■ 
1 
1 
■ 
• • 
6 6 ' 
2 2 3 
2 9 
1 0 1 
• . 27 
5 
. 270 
17 
. 14 
52 
1 4 0 1 
1 0 1 6 
3 8 5 
3 7 1 
5 
14 
• 
. 7 
1 7 3 
. • 1 8 0 
180 
. . ­E T C . 
4 
. . ­13 
4 
10 
5 
5 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
132 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C6« 
4CC 
14C 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
103C 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
-. ί 
2 7 9 
19 
2 
6 4 0 
2 7 d 
«12 
123 
94 
2 
286 
GUMMIBONBCNS UND 
C C I 
0 0 2 
OC3 
0C4 
0C5 
022 
0 3 0 
0 2 8 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAREN 
2 
1 
1 
1 
E 
6 
1 
1 
1 
487 
255 
396 
9 0 5 
267 
306 
20 
18 
270 
909 
4 6 0 
392 
367 
78 
France 
. • 
767 
7 3 4 
33 
33 
30 
. 
Belg.­
LAKRITZWAREN 
6 2 6 
3 
80 
56 
3 
. • 
782 
7 6 9 
12 
12 
3 
• 
ALS kE ISSEM HUGAT, 
PEKSIPANWAREN 
C C I 
0C2 
0 0 3 
0 04 
0C5 
0 2 2 
C36 
0 4 2 
0 £ 0 
OS2 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HART­
CC1 
0 0 2 
CC3 
CC4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
C«2 
C 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4C4 
4 8 0 sea 624 
7 4 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
C d 
0 0 2 
C03 
CC4 
OC5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 2 8 
0 < 2 
0 5 0 
0 £ 2 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 4 8 
4 0 0 
732 
1 4 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUCKER 
AUSGEN 
1 
1C7 
58 
2 9 d 
304 
10 
52 
4 
68 
6 0 
70 
072 
81o 
257 
2 5 d 
5¡> 
1 
. 9 
9 
2 
50 
76 
25 
51 
51 
1 
1000 k g 
Lux. N e d e r l a n d 
. • 
9 2 5 
916 
9 
8 
3 
. ■ 
39 
. 377 
96 
4 
30 
a 
• 
544 
5 1 4 
30 
30 
30 
• 
TUERKISCHER 
30 
. 784 
56 
4 
11 
15 
7 0 
• 
42 0 
37? 
4 8 
4 7 
11 
1 
1 
2 
2 
. • 
4 8 1 
4 1 7 
64 
59 
50 
7 
11 
8 4 0 
. 7 2 9 
49 
4 4 
. ­
6 8 3 
6 2 9 
54 
54 
51 
• 
HONIG 
UNO WEICHKAKAMELLEN, KCMPRIMATE 
2 
4 
9 
ï 1 
1 
l 
3 3 
21 
1 1 
10 
6 
573 
709 
£53 
C29 
8 2 1 
160 
39 
19 
19 
£27 
205 
637 
24 
2 5 1 
335 
23 
16 
14 
112 
2 
204 
11 
355 
685 
7 1 1 
739 
542 
335 
637 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
865 
199 
4 4 3 
224 
319 
. . 1 
132 
2 5 
52 
i 
. . 1 
2 6 0 
7 3 1 
£29 
45? 
3 1 9 
1 
77 
3 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
5 9 1 
57? 
104 
160 
08 9 
? 
19 
13 
71 
6 
9 
3 
33 
4 
8 
. . ? 
5 
• 
615 
3 7 7 
2 3 8 
1 6 6 
1 4 1 
9 
63 
ZLCKERWAREN OHNE KAKA0GEH4LT 
« t 
ί 
3 
16 
13 
c 
« 5 
686 
147 
647 
841 
90o 
535 
5 
2 7 3 
6 7 
166 
153 
16 
196 
63 
107 
31 
9 
6 9 3 
24 
91 
517 
4 2 5 
453 
562 
893 
136 
9 
31 
355 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
. 7 94 
144 
4 5 7 
5 6 0 
633 
5 
2 3 0 
55 
30 
11 
52 
9 
30 
31 
9 
31 
11 
19 
252 
5 9 5 
2 5 3 
C57 
9 1 5 
69 
9 
31 
92 
1 
2 
2 
• SIRUPE UND MELASSEN, 
. FRLCHTSA ¿FTE MIT 
352 
, 4 4 8 
4 1 7 
155 
5 
. 3 1 
3 
42 
13 
3 
13 
32 
22 
. . 22 
7 
• 
592 
3 7 1 
2 2 1 
133 
45 
1 
a 
a 
97 
1 
3 
2 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
7 0 
. 181 
1 
11 
2 
3 
. • 
2 7 0 
2 5 3 
17 
17 
13 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 7 9 
18 
2 
4 6 7 
1 6 1 
3 0 6 
24 
6 
2 
2 7 9 
« 3 7 
7 8 9 
5 1 1 
159 
2 2 9 
20 
19 
2 5 9 
995 
36« 
2 3 6 
233 
73 
, MARZIPAN 
76 
13 
5 
. 1
29 
2 
. 4 0 
70 
240 
100 
1 4 1 
1 4 1 
31 
Ν T I T É S 
l U I l a 
1 
2 
1 
. . . • 
­ UND 
. 1 
. 65 
. a 
a 
. . • 
66 
66 
. . . • 
J.GESTOCHENE P A S T I L L E N 
2 2 6 
393 
a 
7 8 6 
7 1 
8 7 7 
4 
. 9 
3? 
7 
10 
30 
14 
i . a 
. 133 
1 
673 
476 
148 
9 6 8 
9 30 
135 
4 4 
4 1 
9 1 6 
883 
48 
2 9 6 
. 7 
a 
2 
1 
. 25 
3 
2 
. a 
3 
1 
47 
3 0 3 
8Θ8 
4 1 5 
3 2 3 
3 1 5 
49 
. . 43 
AROMATISIERT 
ZUSATZ VON ZUCKER 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
13 
9 
4 
3 
3 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
059 
177 
4 1 2 
. 3 6 6 
114 
79 
. 10 
30 3 
45 
7« 
5 
. 2 3 6 
24 
5 
14 
112 
65 
• 
138 
0 5 3 
0 8 5 
6 4 8 
4 7 2 
177 
2 6 0 
2 4 9 
4 3 7 
6 1 3 
143 
5 3 2 
. 4 
38 
27 
108 
2 
106 
14 
53 
. . 6 3 5 
5 
13 
992 
4 4 6 
5 4 6 
3 5 9 
5 7 6 
15 
. . 173 
6 57 
274 
« 2 1 
6 9 6 
. 7 6 3 
5 
. . 176 
139 
1 4 1 8 
, 153 
a 
1 
a 
a 
. a 
10 
4 7 5 9 
2 0 4 8 
2 7 1 1 
2 5 0 5 
1 0 8O 
13 
193 
44 
a 
6 37 
44 
, 15 
a 
1 
26 
a 
6 
. a 
. a 
a 
a 
2 
. 2
778 
725 
53 
50 
4 2 
2 
a 
a 
­
ODER GEFAERBT, 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 4 
4 0 0 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
2 
78 
15 
10 
9 9 4 
7 9 2 
2 0 1 
1 1 1 
8 2 
10 
80 
France 
1 7 0 4 . 6 0 GOHHES, SUCRERIES A 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 7 0 4 . 7 0 NOUGAT 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 7 C 4 . 8 0 SUCRES 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
036 
03B 
0 4 2 
0 5 0 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
50 8 
6 2 4 
1 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOHBIE 
B R E S I L 
ISRAEL 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 7 C 4 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
212 
248 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 7 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
SUCRES 
1 
1 
1 
4 
4 
3 4 7 
1 8 3 
2 0 5 
0 2 3 
2 9 1 
5 8 2 
11 
15 
7 0 6 
0 4 9 
6 5 7 
6 3 7 
6 2 5 
2 0 
, HASSEPAIN ET 
1 
172 
75 
3 0 3 
4 1 3 
13 
4 4 
19 
1 4 7 
37 
52 
2 3 0 
9 7 9 
3 0 2 
3 0 0 
64 
1 
. ■ 
6 30 
59? 
38 
38 
3? 
. • 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
a 
■ 
5 8 8 
582 
6 
6 
5 
• ■ 
LA REGLISSE 
. 302 
10 
45 
53 
3 
, • 4 2 8 
4 1 4 
14 
14 
7 
• SIM 
a 
10 
17 
3 
10 
1 
. 114 
a 
• 
155 
39 
1 1 5 
115 
1 
• 
3 7 
. 2 1 0 
65 
4 
28 
. • 
3 4 4 
3 1 6 
28 
2 8 
28 
• 
L A I R E S 
55 
. 2 8 3 
73 
6 
10 
1 
23 
13 
• 
4 6 5 
4 1 7 
4 9 
47 
11 
1 
C U I T S , CARAMELS, TOFFEES, 
1 
2 
6 
2 
1 
3 
1 
2 
23 
15 
7 
7 
5 
8 8 0 
7 8 6 
3 0 5 
4 1 4 
7 9 2 
2 3 0 
51 
2 1 
29 
7 2 0 
1 2 6 
2 4 4 
14 
88 
178 
12 
16 
14 
4 4 
15 
78 
14 
100 
1 7 6 
9 2 4 
4 8 3 
1 3 2 
1 5 5 
2 8 6 
SUCRERIES 
2 
4 
1 
1 
12 
9 
3 
2 
2 
7 0 9 
5 7 7 
0 5 2 
392 
9 2 4 
83 3 
12 
3 2 5 
57 
1 3 9 
1 0 7 
11 
77 
3 4 
38 
24 
11 
4 1 0 
42 
1 3 7 
9 4 7 
6 5 4 
2 9 4 
5 5 1 
2 2 4 
183 
11 
24 
1 5 9 
1 
3 
1 
1 
1 
9 7 7 
144 
? 9 t 3 1 0 
150 
• . . ?
. 2 7 4 
, 9
33 
. 1
. . . . • 
192 
7 2 3 
4 6 9 
4 2 6 
152 
1 
4 2 
577 
. 2 1 9 1
82 7 
3 0 9 
673 
1 
21 
. 15 
9 
5 
7 
? 
19 
1 
8 
. . 15 
2 
• 
4 6 9 1 
3 9 0 4 
7B7 
7 4 0 
7 1 9 
17 
3 0 
SANS CACAO 
1 
3 
2 
104 
814 
4 5 6 
5 2 9 
4 2 9 
12 
262 
1 
6 4 
19 
Β 
19 
2 
7 
2 4 
11 
22 
22 
53 
8 6 6 
9 0 3 
963 
8 4 0 
6 9 2 
93 
11 
24 
29 
4 0 0 
. 942 
380 
110 
16 
. 3 4 
2 
21 
β 
2 
6 
19 
5 
. . 13 
5 
■ 
1 9 7 2 
1 832 
1 4 1 
104 
5 4 
1 
. . 36 
N e d e r l a n d 
1 
1 
. • 6 4 4 
594 
4 9 
47 
42 
■ 
2 
14 
443 
. 909 
4B 
30 
. • 
4 5 1 
4 1 4 
37 
37 
35 
• 
2 
46 
. 289 
1 
9 
9 
9 
. • 
3 6 5 
3 3 8 
2B 
29 
19 
• 
P A S T I L L E S 
2 
L 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
139 
9 4 3 
. 708 
137 
5 6 0 
3 
• 25 
38 
. 4
4 
14 
6 
. 1 
a 
. . 4 3 
1 
5 4 1 
82 7 
7 1 4 
6 5 1 
628 
4 4 
2 0 
4 7 
5 6 6 
5 7 6 
9 1 
02 8 
13 
l î 
56 
359 
2 3 0 
129 
0 5 2 
0 4 5 
59 
. . 18 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
l 
1 
2 
1 
ET S 
3 
1 
1 
1 
9 
6 
3 
3 
2 
1 
4 
3 
1 
78 
15 
10 
132 
0 2 4 
108 
20 
3 
10 
78 
295 
4 3 8 
9 9 5 
. 186 
5 2 1 
11 
15 
4 8 ? 
9 0 4 
5 7 8 
5 5 8 
555 
20 
115 
18 
3 
■ 
1 
24 
9 
. 24 
52 
246 
137 
109 
109 
33 
• 
lu l la 
1 
1 
1 
. . . • 
. 1 
. 48 
a 
. . 1 
• • 4° 
48 
1 
1 
. • 
I H I L A I R E S 
6 2 9 
7 6 3 
6 9 1 
■ 
0 3 6 
361 
43 
• 4 
5 0 3 
34 
43 
3 
. 120 
11 
4 
14 
4 4 
. 33 
• 
3 3 6 
119 
217 
0 09 
9 0 2 
77 
1 3 1 
2 0 2 
9 0 7 
9 3 4 
, 1 9 4 
3 5 1 
. 14 
36 
52 
75 
1 
4 1 
10 
25 
. . 3 6 9 
14 
26 
2 5 7 
2 3 7 
0 2 0 
9 1 6 
4 0 3 
28 
. . 76 
, SIROPS ET MELASSES AROMATISES OU ADDIT IONNES 
COLORANTS, A L ' E X C L . DES JUS DE F R U I T S SUCRES 
5 3 5 
2 0 3 
2 7 9 
5 8 7 
■ 
4 8 6 
4 
. . 162 
83 
918 
• 63 
. . 2
. . . . 13 
3 340 
1 6 0 3 
1 7 3 7 
1 6 5 7 
7 3 1 
16 
6 3 
6 0 
. 3 6 2 
3 0 
. 9 
. 2
18 
. 4 
. . . . . . 4 
. 2
4 9 3 
4 5 2 
4 1 
39 
30 
2 
. . « 
DE 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
133 
Januar­Dezémbe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
LAKTOS 
ÌCCC 
1 0 1 0 
GLUKOS 
0C2 
0 0 3 0C4 
0 2 2 
732 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
ZUCKER 
C C I 
0 0 2 
0C3 
0 C 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4C0 
6 24 
ÎOOO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
E UND 
E UNC 
UND 
1 
2 
1 
anvier­Déce 
France 
LAKTCSES 
2 
2 
IRUP 
. . 
GLUKOSESIRUP 
22 
32 
63 
3 
93 
2 5 3 
157 
101 
101 
8 
»ELASSE N, 
« 8 0 
5d 
9 7 
51 
68 
6 3 
5 2 1 
119 
65 
115 
672 
752 
519 
7 3 9 
712 
116 
. . 12 
18 
30 
12 
19 
18 
Belg.. 
Tibre 
1000 
Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
Í R C M A T I S I E R T 
1 
1 
AROMATISIERT 
a 
32 
3 
, ­
64 
6 4 
. . * 
A R C M A T I S I E R 1 
a 
3 
1 
3 
33 
. 2 0 
. 
7 4 
39 
34 
20 
20 
• 
1 
1 
1 
2 6 1 
. 66 
26 
14 
, . 1
1 
3 6 5 
3 6 7 
2 
2 
1 
• 
ODER 
VERTRAULICHER VERKEHR DES K A P I T E L S 17 
WAREN 
KAKAOB 
C C I 
0C2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
C22 
0 4 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 276 
2 6 0 
264 
2 6 8 
3C2 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 0 
3 ! 2 
3 7 0 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 β · 
4 36 
4 4 4 
4 Í 2 
4 5 6 
«64 
« 6 8 
« 7 2 
4 6 4 
4 5 2 
5C0 
5C4 
5C8 
6 0 8 
6 6 4 
6 6 8 
664 
7C0 
7 0 2 
8 0 0 
8 04 
8C8 
8 1 2 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
DES K A P . 1 7 , A L S SCHIFFS 
OFNEN 
1 
« 2 
65 
«5 
IE 
12 
5E 
7 1 
« 
Ç 
5 
E 
1 
2 
IC 
1 
26« 
362 
12 
2£C 
21C 
, AUCH E R L C H , 
46 
2 7 9 
2 7 1 
137 
10 
4 0 2 
18 
125 
126 
4C5 
655 
312 
74 4 
9 0 4 
C69 
«72 2 4 7 
552 
5C2 
4 1 7 
302 
103 
2 7 1 
794 
624 
17 
89 
30 
318 
45 
335 
43 
6 2 4 
750 
72 2 
OB d 
4 7 
0 1 5 
20 
807 
36 
4 1 1 
165 
4 4 
56B 
567 
182 
2 ° 9 
23 
86 
4 5 2 
1 8 1 
743 
4 4 0 
57 7 
4 1 1 
8 5 1 
2 4 1 
516 
22 
1 
1 
3 
3 
3 
39 
39 
3 
26 
22 
3 γ 
1 9 1 
2 2 2 
7 6 7 
5 8 2 
1 2 5 
3 0 5 
7 4 0 
3 0 7 
46 
2 0 
6 2 4 
69 
1 5 0 
31 
3 5 3 
167 
4 
2 4 7 
16, 
. 35 
28 
87 
6Θ9 
5 
. , 4 5 2 
5E1 
5 5*1 
8 9 5 
C57 
5 6 7 
4 6 9 
ROH 
5 
3 
1 
1 
2 0 
2 0 
1 
18 
11 
KAKAOSCHALEN, KAKACHAEUTCHEN 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
4 0 0 
5 0 0 
8C4 
1 
1 
2 1 
6 
1 
12 
« 
463 
6 4 9 
929 
6 3 9 
2 4 5 
2 4 6 
597 
302 
2 4 1 
882 
90 
146 
1 
21 
1 
2 3 1 
C58 
7 1 6 
a 
. 302 
a 
a 
9 
" 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ODER GEFAERBT 
1 
1 
a 
­ODER GEFAERBT 
32 
. 4 4 
β 
75 
160 
77 
83 
83 
θ 
GEFAERBT 
15 
24 
, 21
9 
68 
5 2 1 
6 
115 
7 9 2 
68 
7 2 4 
6 0 8 
5 9 3 
116 
143 
31 
30 
a 
1? 
. . 98 
55 
. 
37? 
2 1 6 
156 
156 
98 
• 
I U l i a 
a 
■ 
a 
, 4 
. • 
4 
4 
a 
. ­
6 1 
. . 1
. . . . 3 
. 
65 
62 
3 
3 
. • 
­ UND LUFTFAHRZEUGeECARF ANGEM. 
OCEP 
4 0 
. 2 2 8 
. . 117 
19 
156 
126 
. 4 1 4 
755 
892 
813 
81 
8?7 
100 3 8? 
. . . 30? 
, . . . . . 333 
66 
6 
956 
9 7 Î 
7 0 
7 9 0 
, 2 4 3 
. 9 3 4 
25 
7 0 1 
18 
5 
. • 
3 5 7 
2 6 8 
0 8 9 
157 
119 
9 2 0 
4 4 7 
■ 
JND 
, 818 
172 
, a 
. . . , 
' 
GEROESTET 
4 
2 
14 
15 
3 
20 
48 
2 
1 
1 
1 1 9 
119 
1 
117 
71 
279 
. 137 
10 
2 8 5 
. 8 9 2 
. 359 
655 
9 3 3 
6 2 4 
6 4 8 
154 
9 5 1 
139 
775 
395 
039 
282 
85 
55 
. 2 4 5 
. 15 
. . . 1Θ3 
43 
16 
73 
2 9 6 
30 
4 5 6 
. 183 
. 31 
105 
188 
2 0 1 
8 0 
, 28 
■ 
9 2 6 
4 2 6 
5 0 1 
8 4 1 
789 
6 6 0 
0 8 ? 
33 
37 
74 
11 
7 
7 1 
74 
1 
1 
3 
4 
1 
144 
144 
5 
138 
Θ? 
. . 20 
. . . a 
6 0 3 
. 50 
. 7 5 7 
9 4 2 
4 4 6 
155 
6 8 1 
0 0 5 
0 30 
100 
7 8 3 
. 18 
9 2 
130 
a 
. . 30 
a 
. . . 2 9 1 
4 3 7 
2 1 0 
9 9 3 
13 
8 3 0 
. 8 2 8 
. . 28 
9 2 1 
267 
3 9 1 
1 9 6 
16 
53 
• 
279 
20 
2 5 9 
5 9 0 
3 
6 6 9 
4 0 6 
13 
INDERER KAKAOABFALL 
4 
12 
4 
5 1 3 
4 1 8 
a 
4 5 1 
745 
3 1 3 
5 9 7 
a 
7 4 1 
88? 
8 1 
146 
53 
9 
7 
1 
15 
2 
39 
39 
39 
12 
6 
. 23 
. . . . 4 3 
. . . 0 1 7 
2 0 1 
1 5 1 
9 4 5 
6 3 4 
9 7 1 
47 
, 167 
. . 124 
40 
77 
17 
5 
. 3 1 8 
45 
? 
. , 150 
40 
7 7 6 
. 5 1 1 
. a 
36 
168 
7 1 
4 4 
. . . . 2
. " 
6 6 8 
?9 
6 « 0 
9 4 
. 5 4 5 
3 3 9 
1 
9 5 0 
a 
. 5 0 0 
. 9 3 3 
. . . a 
. 
1 Ρ 
NIMEXE 
W Γ * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
1 7 C 5 . 2 0 LACTOSE ET 
1000 
1 0 1 0 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
1 7 C 5 . 4 0 GLUCOSE ET 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 7 ? 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
1 7 C 5 . 8 0 SUCRE! 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 7 9 6 . 0 0 TRAFIC 
SIROP 
2 
2 
SIROP 
«2 
18 
72 
14 
1 ?1 
2 74 
1 3 7 
1 3 6 
1 3 5 
14 
France 
DE 
DE 
ET H E L A S S E S , 
1 
7 6 7 
69 
73 
27 
4 3 
16 
2 4 7 
1 8 1 
1 0 1 
4 3 
5 7 8 
9 8 0 
5 9 7 
550 
4 4 5 
43 
C O N F I D E N T I E L 
1 7 5 8 . 0 0 HARCHANDISES DU 
1 6 C 1 . C 0 CACAO 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
256 
260 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
290 
294 
239 
302 
3 1 4 
319 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 0 
352 
370 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
46 8 
4 7 2 
4 8 4 
4 5 2 
500 
5 0 4 
50 Β 
6 0 8 
6 6 4 
6 6 8 
6 3 4 
7 0 0 
7 0 2 
8 0 0 
9 0 4 
9C9 
8 1 2 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 8 0 ? . 0 ( 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 6 
288 
3 0 2 
4 0 0 
500 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E SPAGNE 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
­DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
­CUNGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
OUGANDA 
TANZANIE 
•HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CANAL PAN 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T Q 
VENEZUELA 
.SURINAH 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
SYRIE 
INDE 
CEYLAN 
LAOS 
INDONESIE 
HALAYSIA 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
OCEAN.BR. 
• N . H E B R I O 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
COQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
AUTRICHE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
N.ZELANDE 
CHAP 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
LACTOSE, 
. • GLUCOSE, 
. . 7
. 28 
36 
7 
29 
28 
­
Lux. N e d e r l a n d 
AROMATISES OU 
1 
1 
1 
1 
AROMATISES OU 
a 
18 
2 
, • 
25 
25 
a 
a 
• 
AROMATISES OU 
a 
1 
1 
2 
l e 
. . 31 
. • 
59 
23 
35 
31 
31 
■ 
6 2 4 
• 5? 
9 
9 
. . 3
1 
• 
6 9 8 
6 9 4 
4 
4 
3 
• 
42 
. 57 
14 
93 
207 
99 
107 
107 
14 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ADO. 
A D D . 
l u l l a 
OE COLORANTS 
. ­ . ­DE COLORANTS 
. . 6 
. • 6 
6 
. a 
• 
ADDIT IONNES DE COLORANTS' 
DU CHAPITRE 17 
. 17 
11 
25 
■ 
15 
5 
16 
247 
. 4 
43 
372 
57 
315 
272 
264 
43 
96 
43 
20 
. 11
. . 1 4 6 
89 
• 
4 0 6 
170 
2 3 6 
2 3 6 
146 
­
DECLAREES COMME PROVISIONS 
EN FEVES ET B R I S U R E S , BRUTS 
2 
1 
56 
30 
12 
7 
36 
45 
2 
3 
3 
5 
1 
1 
5 
? ? 7 
226 
6 
219 
133 
23 
2 3 3 
184 
1 0 3 
11 
2 2 9 
11 
9 1 8 
57 
3 9 8 
2 8 7 
3 7 5 
3 6 3 
140 
6Θ5 
5 1 1 
5 4 2 
8 6 8 
5 8 6 
3 3 1 
1 6 1 
55 
1 6 9 
4Θ2 
2 6 3 
15 
49 
20 
2 1 6 
27 
1 5 9 
23 
3 8 8 
4 8 0 
5 6 5 
4 1 2 
3 0 
2 8 6 
10 
07 8 
19 
2 8 1 
1 1 7 
4 4 
8 2 4 
2 2 6 
4 1 0 
9 7 5 
19 
4 9 
2 0 7 
0 9 7 
554 
542 
9 2 1 
2 3 5 
6 1 4 
0 1 4 
2 4 5 
, PELURES, 
1 
124 
67 
8 1 7 
4 4 4 
31 
42 
3 1 3 
14 
1 7 7 
1 0 9 
18 
26 
13 
1 
2 
1 
1 
22 
2 2 
1 
2 1 
19 
19 
0 0 5 
7 3 0 
C09 
2 4 6 
94 
8 5 8 
4 0 2 
? 1 6 
75 
9 
3 6 5 
34 
71 
27 
3 2 3 
158 
4 
165 
. 1? 
. . 18 
. 25 
55 
8 2 6 
3 
. • 2 0 7 
9 0 9 
. 9 0 9 
8 2 9 
. 0 8 0 
132 
2 1 7 
3 
2 
1 
1 
12 
12 
12 
7 
19 
. 1 5 9 
. . 80 
11 
88 
57 
. ■ 
5 6 6 
4 5 9 
59? 
60? 
4 6 
5 2 9 
. 67 
2 5 5 
1 1 8 
2 3 5 
37 
5 
2 0 1 
. 6 1 9 
10 
4 6 0 
. 1 5 8 
. . 0 3 5 
15 
3 7 1 
16 
4 
■ 
• 8 2 9 
178 
6 5 1 
5 9 8 
81 
0 4 6 
6 1 0 
• 
CU TORREFIES 
2 
1 
9 
8 
2 
1 1 
3 0 
1 
7 0 
7 0 
69 
4 4 
P E L L I C U L E S ET DECHETS 
. 45 
7 9 5 
69 
. . . 14 
. . . 
a 
, 21 
7 
. . . . . . a 
1 
a 
233 
• 102 
11 
149 
. 4 1 1 
. 3 6 9 
2 8 7 
3 1 4 
6 0 3 
267 
88 
0 9 0 
4 0 1 
79 5 
233 
4 8 7 
152 
4 6 
23 
. 102 
a 
i o 
a 
. . 86 
23 
. 9 
4 4 
178 
17 
256 
• 112 
. . 21 
■ 
53 
99 
4 4 7 
4 1 
. 15 
• 
6 0 3 
3 4 6 
2 5 6 
7 5 ? 
152 
5 0 4 
5 9 6 
18 
24 
15 
7 
4 
13 
16 
1 
2 
2 
93 
93 
3 
89 
53 
DE CACAO 
67 
22 
a 
3 4 0 
3 1 
18 
3 1 3 
• 177 
109 
18 
26 
. a 
12 
. a 
. . 3 7 0 
. 29 
. 4 8 5 
942 
5 4 4 
196 
5 0 8 
1 4 1 
6 4 8 
7 2 
4 6 2 
. 9 
78 
87 
. . a 
20 
a 
a 
a 
. 153 
2 9 5 
161 
3 3 4 
9 
5 5 1 
a 
4 9 4 
a 
■ 
23 
. 7 1 1
157 
7 6 6 
9 1 5 
13 
34 
• 2 24 
12 
212 
6 8 3 
2 
5 2 9 
6 3 5 
9 
36 
a 
a 
1 
a 
. . 1
7 
• 44 
36 
7 
7 
1 
­
DE BORD 
4 
a 
13 
1 
a 
a 
a 
3 0 
. a 
a 
6 0 0 1 
4 62 9 
7 2 8 
553 
11 7 8 3 
6 1 3 
23 
a 
102 
a 
a 
68 
30 
43 
15 
5 
a 
216 
27 
2 
a 
. 112 
32 
5 4 1 
a 
1 6 9 5 
a 
a 
19 
123 
55 
4 4 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
­27 5 3 2 
18 
27 5 1 4 
59 
a 
27 455 
8 0 5 1 
1 
57 
a 
a 
28 
a 
24 
a 
a 
a 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 2 2 
KAKAO 
O C l 
0C2 
CC3 
0C4 
OC5 
0 2 2 
2 7 2 
276 
2 6 8 
3C2 
5C0 
10C0 
1C10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
KAKAO 
C C I 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
C5C 
2 £6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3C2 
4C0 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 3 
4 6 4 
5C0 
5CB 
7C6 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ezember — 1971 — J 
M E N G E N 
EG-CE 
£2 159 
3 1 5 6 1 
2C 238 
2 133 
1 5 3 1 
17 494 
« 303 
2 
( A S S E , AUCF 
555 
56 
69 
6 4 1 
937 
194 
1« 240 
7 1 2 
155 
5 C62 
16 
22 6 2 5 
2 199 
2C 4 2 5 
2 4 3 
210 
20 183 
I S 3 0 1 
anvier-Décembre 
France 
2« 
24 
4 5 6 
0 8 6 
3 7 0 
59 
3 1 Ί 
E M F E T T 
11 
3 
15 
15 
15 
15 
Ì L T I E R , E INSCHL 
4 9 0 
187 
22 676 
9 8 3 
2 022 
3 2 3 
17 
?0 
1 3 1 
1 122 
150 
10 
« 3 5 6 
864 
2 7 1 8 
6 344 
43 
552 
56 
2 62 
25 
75 
6 5 0 1 
300 
5C 4 7 0 
26 547 
2 3 922 
1 8 0 9 
4 7 4 
22 112 
I C 745 
3 
3 
9 
7 
7 
7 
4 4 
l ì 
51Ö 
7 4 5 
3 1 6 
61 
2 5 5 
255 
2 5 5 
Belg.­
1 
ET 
000 
­ u x . 
0 0 1 
9 9 0 
11 
, . . a ­
75 
a 
3 
71 
76 
2 2 t 
75 
146 
. 146 146 
KAKAOFETT 
6 4 4 
2 0 
171 
7 7 9 
4 6 4 
C81 
a 3 7 
244 
2 4 3 
2 4 3 
8 
9 
8 
KAKAOPULVER, NICHT GEZUCKERT 
OC l 
0 0 2 
• 0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SC HD K 
65 
54 
13 4 7 9 
1 7 6 6 
400 
26 
15 6 4 1 
15 765 
76 
52 
4 1 
2 1 
10 
1 
1 
1 
. 0 1 6 2 3 9 
3 8 1 
• 6 3 7 
6 3 6 
1 
1 
1 
. ­
1 
2 
2 
. 
90 Ì 
10 
2C 
3C 
1 ' 
81 
06 E 
9 3 1 
1 3 1 
3C 
1 0 : 
ÍS 
£ 
71£ 
3 4 1 
1 
1C 
C8 Í 
06« 
2« 
1« 
1C 
1C 
1C 
kg 
N e d e r l a n d 
24 
5 
I B 
1 
17 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
16 
2 
13 
1 
11 
1 
1 
1 
ι 
306 
38? 
9?« 
7 4 1 
598 
183 
303 
2 
242 
3 
. 6 4 1 . 194 4 5 0 
552 
126 
249 
• 
502 
885 
6 1 7 
2 4 1 
208 
376 
6 9 9 
70 
182 
. 950 6 1 6 
3 0 3 
17 
20 
1 3 1 
092 
150 
176 
837 
325 
297 
43 
4 3 9 
55 
262 
25 
50 
913 
3 0 0 
255 
816 
4 4 1 
757 
452 
68« 
473 
5 
36 
18« 
246 
225 
21 
IC 
« 11 
Ι Γ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
13 
1 
16 
13 
2 
2 
1 
10 
10 
10 
53 
53 
210 
1 
42 
8 2 6 
. 2 8 2 160 
23 
6 4 5 
• 1 9 1 
0 8 0 
1 1 1 
2 
2 
H O 
9 2 7 
4 0 9 
2 
0 5 0 
a 
215 
20 
. , . . a 329 
1 
289 
5 7 3 
. 113 
a 
. 25 5 7 3 
• 6 0 1 
6 7 6 
9 2 4 
21 
2 1 
9 0 3 
9 0 2 
1 
3 
0 2 5 
16 
6 
0 5 3 
0 4 6 
7 
7 
6 
. • 
l u l l a 
2 36 
π ρ 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 1000 
1 4 5 0 1 0 1 0 
9 3 3 1 0 1 1 
9 3 3 1 0 2 0 
9 3 3 KTM 
1030 
1 0 3 1 
103 2 
H 0 Ν D 6 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
1B03 .OO CACAO 
6β 0 0 1 
a 0 0 2 
18 ,) 13 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
9 2 7 77? 
2 7 6 
6 2 8 8 
3 4 7 3 0 2 
16 500 
1 3 9 0 ICOO 
9 4 1 0 1 0 
1 2 9 6 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 2 9 6 1 0 3 0 
1 2 7 4 1 0 3 1 
28 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
EQUATEUR 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
W E R T E 
EG­CE 
3 
1 
1 
1 
254 
4 5 9 
7 9 5 
2 3 3 
80 
562 
1 8 6 
1 
France 
EN MASSE OU EN 
9 
2 
14 
1 
12 
12 
12 
322 
59 
4 4 
5 7 6 
4 9 3 
68 
6 8 0 
2 2 1 
50 
9 2 6 
11 
4 6 8 
4 9 4 
9 7 4 
86 
7 4 
8 8 8 
6 0 6 
1 8 0 4 . 0 0 BEURRE DE CACAO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 ! .1 . 
1 
9 ' 
2 
2 
1 
1 
4 6 
28 
17 
17 
1 1 
5 
ι 7 2 
2 
8 1 ' 
79 
2 
2 
2 
3LADE UND ANDERE KAKAOHALTIGE LEBENSMITTELZUBEREITUNGE 
KAKAOPULVER, NUR ÜLRCH Z I S A T Z 
SACCH 
0 0 1 
CC3 
0 C 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
­ROSE 
43 
2 3 1 
290 
5 8 1 
5 6 9 
12 
10 
6 
KAKAOPULVER H I T 
C C I 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
3C2 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 4 7 
22 
1 718 
eoi 50 
3 549 
3 88 8 
6 1 
10 
10 
50 
50 
. 28 
9 
39 
38 
1 
1 
1 
GEZUCKERT VCN WENIGER 
41 
21 
5« 
1 2 ­
115 
c 
c ­SACCHAROSEZUSATZ 
1 
1 
. 16 
567 
139 
50 
173 
123 
50 
. . 50 50 
1 
1 
1 
KAKAOPULVER, NUR DLRCH ZUSATZ 
ODER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1EHR SACCHAROSE 
4 
4 
a 
33C 
1£ 
10« 
4 6 " 
456 
1 
" " . • 
227 
226 
228 
2 
174 
• 177 
176 
. . • VON 65 B I S WENIGER 
1« 
6 
405 
4 2 ' 
4 2 r 
3 
. 7 3 3 . • 7 3 6 
7 3 6 
GEZUCKERT VON HINDEST 
1 
1 
1 
1 
2 
? 
ALS 65Ρ 
1 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
1 256 
1 2 7 2 
1 2 7 6 
1 2 8 8 
) 3 0 2 
4 0 0 
4 1 2 
L 4 3 6 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 0 
) 5 0 8 
7 0 6 
1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
j 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S 1 0 3 0 
! 1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
GUIN.PORT 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
CUBA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
B R E S I L 
SINGAPOUR 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
1 8 C 5 . 0 0 CACAO 
. 0 0 1 
> 0 0 2 
i 0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
1 1 0 0 0 
< 1 0 1 0 
i . 1 0 1 1 
J 1 0 2 0 
] 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 8 0 6 
: 1 6 C 6 . 1 
0 0 1 
3 0 0 3 
0 0 4 
3 1000 
8 1 0 1 0 
ALS 8 0 P 
14 
14 
14 
l 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
3? 
1 
? 
1 
5 
3 
7 
7 
64 
36 
77 
2 
25 
12 
6 0 3 
2 3 9 
5 7 4 
1 7 6 
2 7 0 
3 8 1 
22 
27 
1 3 5 
2 0 4 
1 6 7 
12 
0B6 
9 4 1 
0 7 3 
6 9 7 
61 
5 6 9 
63 
2 6 2 
25 
74 
3 1 5 
3 2 7 
3 1 5 
8 6 3 
4 5 1 
0 0 1 
5 4 1 
4 5 1 
7 8 6 
EN POUDRE 
9 
1 
10 
10 
CHOCOLAT ET 
2 CACAO 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
; 1 8 0 6 . 1 4 CACAO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
» 0.04 
302 
3 1 0 0 0 
t 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
ENS 80PC 
3 1 0 2 0 
î 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS.­BAS 
A L L E H . F E D 
.CAHEROUN 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 8 C 6 . 1 8 CACAO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
3 0 
35 
4 1 4 
1 4 0 
1 8 7 
15 
8 4 0 
805 
3 4 
24 
19 
7 
4 
7 
2 
10 
10 
1 0 
1 0 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
9 3 0 
9 1 4 
16 
2 
■ 
14 
. ­P A I N S 
. 4 8 
7 
. 11 . 7 1 1 . . 3 6 7 • 143 
65 
0 7 8 
• . 0 7 8 0 7 8 
2B 
28 
MEME 
24 
. 3 1 
. . 29 
a 
. 24 • 82 
28 
53 
a 
a 
53 
53 
N e d e r l a n d 
2 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
185 
4 3 0 
755 
2 0 7 
56 
5 4 8 
186 
1 
DEGRAISSE 
1 
1 5 1 
2 
■ 
5 7 5 
• 6Θ 3 8 2 
1 8 6 
43 
93 
• 522 
7 2 9 
7 9 4 
85 
73 
7 0 9 
4 8 0 
1 
1 
1 
1 
YC GRAISSE ET H U I L E OE CACAO 
4 
4 
9 
1 
8 
8 
8 
NON 
1 
1 
. 5 
8 2 0 
22 
2 0 8 
3 0 1 
125 
4 8 1 
0 5 4 
4 2 7 
4 2 6 
4 2 6 
SUCRE 
. . 7 5 1 162 
1 7 8 
• 0 9 2 
0 9 1 
. . . . ­
12 
12 
12 
1 
1 
1 
. a 
4 3 « 
12 
22 
. . . . 41 . . 22 2 
106 
7 
• 646 
4 6 6 
178 
4 1 
. 137 22 
3 
a 
09« 
196 
1 
­3 0 ? 
7 9« 
8 
« 1 « « 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
18 
3 
1 4 
1 
12 
1 
80 
2 3 0 
• 139 8 0 0 
3 5 4 
22 
27 
135 
1 6 3 
167 
. 208 9 1 2 
613 
285 
6 1 
4 4 8 
6 2 
262 
25 
48 
6 5 8 
3 2 7 
0 3 0 
2 4 9 
7 8 0 
928 
5 1 0 
8 5 2 
4 9 3 
3 
26 
. 7 8 0 . . 817 
8 0 9 
8 
5 
3 
3 
­AUTRES PREPARATIONS A L I M E N T A I R E S 
EN POUORE 
38 
1 4 3 
1 7 1 
3 7 1 
3 5 7 
14 
10 
7 
EN POUDRE 
2 
2 
9 3 0 
17 
862 
6 5 3 
4 3 
5 1 5 
4 6 2 
53 
8 
8 
43 
43 
EN POUDRE 
3 
3 
AVEC A D D I T I O N DE 
ADD. 
A D D . 
a 
23 
5 
30 
2 9 
1 
1 
1 
DE 65 
. 11 
5 2 0 
9? 
43 
6 6 6 
6 2 3 
4 3 
. . 43 43 
D ' A U 
. 
A 
1 
1 
37 
16 
37 
103 
9« 
9 
9 
6 
SACCHAROSE 
30 PC DE 
91« 
. 12 113 
­050 
044 
6 
6 
6 
. • 1 0 I N S 8 0 PC 
1 
1 
, . 129 
129 
129 
. . • 
18 
2 
23 
19 
3 
3 
2 
7 
7 
7 
1 
1 
97 
1 
16 
a 
4 8 2 
■ 
9 34 
35 
2 
3 1 6 
• 8 8 4 
5 9 6 
2 8 8 
1 
1 
2B7 
2 50 
5 2 2 
4 
9 2 2 
■ 
2 4 0 
27 
4 1 Ï 
1 
3 3 5 
2 7 4 
. 1 2 1 • . • 76 6 4 9 
• 5 3 5 
68Θ 
8 47 
30 
30 
B17 
6 8 5 
? 
0 0 4 
. 8 
5 
0 1 9 
0 1 4 
5 
5 
5 
. ­
lu l la 
110 
66 
24 
74 
? 4 
. . • 
5 0 
8 
16 
■ 
■ 
. 6 2 4 
a 
5 
1 2 1 
11 
8 3 7 
76 
7 6 1 
a 
a 
7 6 1 
7 4 5 
1 
a 
3 9 8 
5 
12 
144 
26 
19 
13 
. . 1 . . . 1 ­6 2 3 
4 0 4 
2 1 9 
a 
. 219 160 
24 
7 
5 6 5 
2 
a 
10 
6 1 0 
5 9 7 
13 
10 
10 
a 
. CONT. DU CACAO 
I N F . A 
1 
100 
• 101 
1 0 1 
. . . SACCHAROSE 
9 
6 
. 3 2 7 • 3 4 ? 
34? 
. a . a • 
? 
. 330 . ■ 
33? 
3 3 ? 
6 5 PC 
a 
4 
• 8 
4 
4 
. ■ 
. . , 1 2 1 ­1 2 5 
1 2 1 
4 
2 
2 
. ­ET PLUS OE SACCHAROSE 
1 
1 
1 
1 . 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
KAKAO 
0 0 2 
0 0 3 
0C5 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 19 
M E N G E N 
EG­CE 
H A L I . 
2 
. 2 
71 ­ J invie ­D 
France 
S P E I S E E I S 
6 1 4 
72 
233 
57 
16 
C29 
5 4 1 
87 
87 
71 
cerr b re 
000 kg 
Belg.­Lux. 
, OHNE 
322 
. 2 3 3 
57 
16 
6 2 8 
555 
73 
73 
57 
CC 
KAKAOHALTIGES S P E I S E E I S MIT 7 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 3 4 
0 3 6 
C«2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
2 
2 
1 0 1 
835 
218 
. 6 7 
101 
1 0 9 
46 
4 7 
526 
3 2 2 
204 
2 0 4 
157 
2 4 0 
. 30 
57 
. 46 
4 7 
4 6 0 
3 6 7 
53 
93 
4 6 
N e d e r l a n d 
. MIT WEN 
5 
. , • 
28 
23 
. . ■ 
1 
1 
l 
PC ODER 
80 
. β 
?8 
4 
. . • 
170 
120 
, . ■ 
M ILCHSCHCKCLAOENUt BERZUG SMASSE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0C5 
0 3 6 
3C2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SCHOK 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
3C2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
MASSI 
O C l 
0 0 2 
0C3 
0 04 
0C5 
0 2 2 
0 2 2 
0 3 Í 
C38 
C 50 
loco' 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
UNGEF 
1 
« 
a 
15 
12 
2 
3 
3 
4 4 5 
133 
3 6 9 
322 
109 
3 
163 
550 
3 7 8 
171 
8 
8 
163 
163 
1 
3 
4 
1 
3 
3 
3 
199 
1 2 5 
14 
36 
2 
1 6 0 
5 3 6 
3 7 4 
162 
2 
2 
1 6 0 
160 
3LADÉNL EBERZUGSMASSE 
1 
ί 
3 
β 
ε 
«07 
2B0 
«52 
394 
39 
17 
164 
7 5 d 
538 
2 2 0 
56 
56 
164 
164 
1 
1 
3 
3 
5 4 8 
2 1 5 
36 
2 0 1 
. a 
1 6 4 
562 
399 
164 
a 
. 1 6 4 
1 6 4 
SLS 
HE TAFELSCHOKOLADE, AUCH 
3 
« 2 
11 
10 
JELLTE 
647 
3 1 1 
3 1 1 
172 
18 
43 
13 
530 
23 
19 
3 0 3 
6 6 1 
64 3 
6 4 2 
6C9 
1 
1 
2 
2 
7 7 2 
65? 
3 4 1 
. 3
, 74 
. 1Θ
8 1 1 
7 6 6 
45 
45 
27 
• 
SCHOKOLADE UND 
UND UEBERZUGSMASSE 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEFUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
1 
« 2 
5 
8 
367 
3C9 
157 
4 1 8 
« 7 3 
189 
19 
57 
33 
307 
138 
86 
49 
662 
7 6 3 
898 
4 4 1 
302 
12 
d 
. 4 4 6 
1 
1 
8 0 1 
1 1 1 
156 
2 5 5 
9 
a 
a 
. 10
a 
a 
« 
3 5 5 
323 
32 
13 
9 
8 
9 
. 11
. L T E TAFELSCHCKOLADE, 
1 
4 3 
1 
3 1 3 
4B9 
4C3 
5 9 8 
8 
144 
9 
1 
9 2 5 
2 3 8 
3 1 3 
6 
122 
1 
1 
1 
7 
. 98 
82 
. 5
■ 
1 9 3 
1 8 7 
5 
5 
5 
. ­
1 
1 
1 
3 
3 
3 
ANDERER 
a 
6 5 9 
11 
8 
17 
• 
6 9 7 
6 7 2 
25 
75 
75 
. • 
RIEGEL 
37 
. 258 
1 6 3 
7 
. . 12 
. ■ 
526 
5 1 1 
15 
15 
15 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
IGER ALS 
45 
45 
4 5 ' 
7PC 
8 3 7 
63 
. , ­
9 1 5 
9 0 0 
1« 
14 
14 
Ι π 
NTITÉS 
I t a l i a 
" I L C F F E T T 
1 
. a 
. ­
4 
4 
a 
a 
• 
MEHR HILCHFETT 
3 9 9 
9 
4 1 0 
4 0 8 
2 
2 
2 
2 0 9 7 
176 
4 
3 8 6 7 
3 8 5 7 
ALS 
19 
39° 
56 
58 
. 456 
7 9 ' 
21 
2 7 " 
2 52 
2'. 
2 ί 
2' 
SCHOKOLADEWAREr 
1 
2 
2 
95 
862 
3 0 0 
3 
1 
19 
5 
. 50 
. 86 
• 
4 7 1 
7 5 9 
16? 
112 
26 
. . . 50 
ι 
2 
1 
AUCH RIEGEL 
3 
6? 
. 2 8 3 
1 1 7 
, 1 
si! 
4 3 : 
2 ; 
12« 
: 
3« 
O K 
B43 
166 
13C 
13C 
3 t 
6 
4 6 « 
4 0 1 
2 1 
1 9 6 
2 1 0 
. 1 0 9 
. -
5 3 6 
4 2 7 
109 
109 
109 
4 1 7 
7 2 5 
146 
0 7 3 
. • 
3 6 1 
3 6 1 
. . . . • 
2 1 
. a 
50 
. . 3
74 
7 1 
3 
a 
3 
3 
HILCHSCHOKOLADE 
2 
1 2 
2 
1 
t 
3 
3 
. 
37 
2 7 4 
. 1 9 3 
3 1 
. • 
5 3 7 
50 5 
3 1 
31 
31 
. • 
6 8 2 
9 7 6 
4 1 5 
. 11 
38 
13 
378 
1 
• 
5 2 6 
0 3 5 
4 4 1 
4 4 0 
4 2 6 
1 
1 , AUSGEN. 
1 
2 
2 
30 
2 3 0 
114 
8 B 3 
. 193 
39 
. 27 
30 
2 1 3 
1 3 6 
. 49 
9 2 0 
4 1 9 
500 
148 
99 
4 
. a 
349 
244 
9 0 
537 
a 
2 
14 
2 2 1 
13? 
13 
. . • 
3 7 9 
3 7 9 
174 
107 
5 4 6 
8 7 0 
a 
1 
a 
115 
. ■ 
2 1 6 3 
2 0 4 7 
117 
117 
117 
• 
MASSIVE 
7 
41 
3 4 1 
5 2 9 
. 11 
a 
74 
3 
a 
a 
. . 
9 5 6 
9 1 9 
38 
38 
38 
. . . • 
1 
10 
3 4 5 
167 
. 7 
■ ρ « 
NIMEXE 
9 Γ L 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
1 8 0 6 . 5 4 GLACES DE CONSOH. AU 
0 0 ? 
C03 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
MATIERES GRASSES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 7 8 6 
5 4 
2 2 4 
4 1 
14 
? 137 
2 0 7 6 
6 0 
6 0 
4 6 
1 8 0 6 . 5 6 GLACES DE CONSOH. AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
88 
1 5 4 3 
1 8 4 
59 
123 
1 0 4 
26 
4 3 
2 1 7 1 
1 9 9 7 
1 7 4 
174 
131 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
CACAO, SANS OU 
2 43 
. 2 2 4 
4 1 
14 
522 
4 6 6 
55 
55 
4 1 
CACAO, CONT. 7 
, 195 
. 3 1
1 1 9 
a 
26 
43 
4 1 4 
3 4 5 
69 
69 
26 
99 
9 9 
a 
. ­
1 8 0 6 . 6 1 COUVERTURE DE CHOCOLAT AU L A I T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
302 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
•CAHEROUN 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
3 8 6 
5 7 7 7 
2 7 1 
2 9 3 
3 9 2 1 
1 1 
2 4 8 5 
13 147 
10 6 4 9 
2 4 9 7 
13 
13 
2 4 8 5 
2 4 8 5 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
0 1 0 
98 
16 
31 
3 
4 84 
64 3 
156 
4 8 7 
4 
4 
4 9 4 
4 8 4 
3 
. 6 9 
80 
a 
6 
• 
1 6 4 
1 5 7 
7 
7 
7 
. . 
1 8 0 6 . 6 2 COUVERTURE DE CHOCOLAT FONDANT 
C02 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 6 
30 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
.CAHEROUN 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 5 1 6 
9 8 4 
2 9 7 
2 8 2 6 
3 5 
19 
151 
6 8 3 6 
6 6 3 1 
2 0 5 
54 
5 4 
1 5 1 
1 5 1 
1 
2 
2 
1 8 0 6 . 6 5 TABLETTES ET BATONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
. 0 3 2 0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
9 6 7 
3 8 5 4 
4 8 9 1 
2 6 2 9 
29 
7 9 
18 
7 9 3 
19 
18 
13 3 1 5 
12 3 7 0 
9 4 5 
9 4 4 
9 0 7 
1 
2 
3 
3 
1 8 0 6 . 7 0 AUTRES CHOCOLATS NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 8 0 6 . 8 1 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NURVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 8 4 
1 2 3 4 
4 1 6 5 
2 8 9 8 
7 4 2 
2 3 5 
28 
36 
95 
5 6 0 
1 4 1 
75 
5 1 
10 8 1 7 
9 5 2 3 
1 2 9 5 
5 7 8 
4 5 0 
11 
5 
1 
7 0 7 
1 
1 
4 2 2 
171 
2 6 
7 6 7 
. 1
1 5 1 
53B 
3 8 6 
152 
1 
1 
1 5 1 
1 5 1 
vICN 
, 1 4 8 
5 9 1 
3 3 9 
1 
3 
33 
a 
17 
133 
0 7 9 
5 4 
54 
37 
• 
. 3 9 7 
11 
5 
18 
• 
4 3 4 
4 1 1 
?3 
73 
73 
­
FOURRES 
43 
1 6 3 6 
2 6 8 
11 
a 
, 2 0 
. ­
1 9 8 1 
1 9 5 8 
23 
23 
2? 
■ 
FOURRES 
602 
126 
2 3 5 
2 5 9 
27 
. 1
. 9
. a 
• 
2 7 ? 
2 2 2 
50 
3 0 
28 
5 
5 
. 15 
1 1 0 
1 7 8 0 
3 7 0 
3 
1 
23 
8 
. 98 
1 
75 
. 
2 4 8 0 
2 2 6 8 
2 1 2 
113 
38 
. . . 9 9 
TABLETTES ET BATONS FOURRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
3 7 1 
1 4 7 1 
37 6 6 6 
2 3 0 6 
12 
187 
7 
1 
9 0 5 
8 5 3 
4 6 5 
6 
1 5 5 
74 
a 
2 7 0 1 
1 7 5 
a 
1 
AVEC 
PC 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
«OINS 
9 7 7 
9 7 7 
9 7 7 
ET 
161 
PLUS 
4 
166 
165 
44E 
122 
2 
■ 
5 7 ; 
57C 
2 
2 
, 
2 
3 
6 
6 
898 
25 ! 
. • 
14« 
14« 
« 495 
. 91« 
. 1 
i 19 
1 
44C 
4 1 6 
2« 
2« 
23 
• 
45 
4 1 3 
. 6 3 3 
49 
132 
. 2 
1 
59 
3 
. . 
335 
139 
196 
134 
134 
1 
, 1
6? 
6 
4 4 0 
. 3 9 8 
a 
* 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
3 
1 
3 
2 
26 
CE 7 
5 6 5 
43 
a 
• 
6 1 3 
6 0 8 
5 
5 
5 
'lUIla 
PC DE 
1 
a 
a 
• 
6 
6 
OE M A T . GRAS. 
24 
187 
177 
. . 1 0 4 
. • 
4 9 2 
3 8 8 
1 0 4 
104 
104 
355 
319 
104 
8 9 0 
. • 
6 6 8 
6 6 8 
26 
2 0 9 
a 
0 5 9 
30 
a 
• 
3 2 5 
2 9 5 
30 
30 
30 
. • 
7 8 3 
0 9 4 
7 9 6 
. 17 
73 
18 
5 84 
. • 
3 7 7 
6 9 0 
6 8 7 
6 86 
6 6 8 
1 
3 20 
167 
8 6 ? 
. 4 ? 6 
65 
a 
«3 
91 
3 9 4 
137 
. 51 
5 6 7 
7 7 5 
7 9 ? 
7 56 
2 0 5 
5 
. . 5 3 1 
2 8 6 
1 1 1 
7 1 3 
6 
23 
23 
a 
75 
. . 1 
1 0 0 
98 
1 
a 
1 
1 
1 7 0 
2 0 7 
9 
. . . ­
3 9 0 
3 9 0 
137 
1 1 3 
8 6 8 
1 108 
a 
2 
155 
. • 
2 3 8 4 
2 2 2 7 
1 5 7 
157 
1 5 7 
■ 
9 
52 
3 9 7 
6 6 0 
. 10 
. 32 
3 
. . . . 
1 163 
1 119 
4 5 
45 
4 5 
. . . • 
5 
15 
3 9 9 
268 
a 
8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
136 
Januar­Dezembe 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
C26 
C36 
0 3 8 6 2 4 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
P R A L I N 
CCI 
0 0 2 0C3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 26 
0 22 0 2 4 
C 36 
0 3 8 C56 
C60 
0 6 2 
C64 
4 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
«7 
«7 
11 5 ( 0 
27 
16 
530 
2 1 1 121 
705 
672 
16 
anvier­Décembre 
France 
11 
11 
EN UND ANDEKE 
1 ι 
£ 
« ι 
ί 
2 1 
18 
3 
2 
1 
C70 
165 
β55 
857 
6 9 8 
538 
10 
863 
55 
111 
9 0 
7 6 
3 1 9 
16 
80 
34 
502 
6 4 7 
257 
7 4 5 
934 
1 
510 
1 
3 
1 
1 
8 
8 
123 
. • 
147 
4 8 2 
2 6 5 
2 6 5 
2 4 5 
Belg.-
3 
3 
3EFUELLTE 
7 3 5 
5 7 0 
4 0 6 
3 3 5 
4 1 
. . 32 
9 
. . , a 
• 
£ 2 9 
4 4 7 
82 
82 
82 
. -
KAKAOHALTIGE L E B E N S H I T T E l 
C C I 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
05C 
0 5 6 
C 60 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
4 0 0 
5 5 8 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HALZEX 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ZUBERE 
BRAUCH 
8 
3 
6 
7 
1 
2 
2 
35 
27 7 
·; 2 
« 
I R A K I 
1 
932 
962 
CIO 
89 8 
116 
322 
62 
19 597 
21 
570 
576 
63 
59 
779 139 
10 
C70 
917 
253 
177 
545 
3 
C65 
64 3 
93 
367 
36 
17d 
7 7 1 
405 
«05 
405 
ITUNGEN Ζ . 
, AUF 
1 
1 
4 
7 
7 
. s i i 2 6 0 
3 7 0 
2 3 0 
2 8 9 
59 
21 
4 0 
7 9 1 
3 7 1 
« 2 0 
379 
3 1 0 
1 
41 
41 
56 
66 
1 
168 
100 
63 68 
68 
1 
3 
3 
1000 
Lux. 
11 51 
. • 
527 462 
65 
65 
53 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
27 
21 16 
9 3 4 
8 7 1 
64 
48 
4 7 
16 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
31 
30 
SCHOKOLADEWAREN 
6 1 1 
144 
9 4 ? 
4 0 ? 
ao? 
a 
. . 5 
i a 
16 
1 
9 7 6 
0 9 9 
877 
8 1 0 
807 
a 
17 
, ANDERE 
3 
2 
7 
6 
06? 
. 6 7 ? 
2 1 4 
559 
28 
. . 4 3 4 
a 
2 
. . 4 
1Ó 
• 
0 2 8 
5 4 6 
4 3 2 4 7 3 
4 6 3 
1 3 
6 0 ? 
13 
53 
71 
714 
6 3 9 
74 74 
74 
KINDERERNAEHRUNG 
1 
2 
1 
5 
4 
ALS 
1 
3 
3 
2 2 4 
109 
. 104 
143 
382 
a 
10 
. l 
a 
a 
30 
. 
0 2 5 
580 
4 4 5 
3 9 3 
3 8 3 
1 
5 1 
3 
1 
1 
1 
2 4 7 
3 
. 
137 
B73 
265 
265 
2 6 5 
32 
2 8 4 
7 2 5 
8 1 8 
2 7 6 
1 
8 5 3 55 
70 
66 
75 
31Θ 
. 49 
3 4 
7 0 9 
9 1 0 
8 0 0 
3 5 7 
46 8 
a 
4 4 2 
SCHOKOLADE 
6 8 3 
4 2 6 
. 9 3 2 
2 0 8 
2 1 5 
. 8 80 
. . . . . , 2 1 
• 
5 7 7 
2 4 8 
3 2 9 
3 2 6 
3 0 3 
. 3 
. . 198 
• 
2 1 1 
13 
198 198 
198 
, D I A E T ­
4 
1 
3 
1 
2 
15 
9 
5 
1 
1 
4 
6 1 5 
0 2 3 
9 9 7 
a 
80 
7 1 9 
3 
10 58 
2 0 
5 6 7 
5 7 6 
23 
54 
7 7 9 106 
. 
6 5 6 
7 1 9 
9 3 7 
9 2 4 
7 9 4 
1 
0 1 3 
. 
a 
10 
14 
25 
25 25 
25 
Ι π 
NTITÉS 
I t a l i a 
52 
3 
• 
5 8 5 
5 2 3 
62 
62 
62 
153 
37 
16 
« 0 5 
a 
87 
9 
. . 4 
« . a 
a 
. • 
7 1 3 
6 1 1 
103 
103 
9 4 
. • 
4 6 8 
2 
81 
3 8 2 
. 71 
10 
1 0 1 8 
9 3 3 
65 
75 
75 
. ­
a 
19 
4 0 
• 
6 0 
19 
4 0 40 
40 
ODER KUECHENGE­
B A S I S VON H E H L , STAERKE ODER HALZEXTRAKT 
H I T KAKACGEHALT 
O C l 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 6 4 0 0 
4C4 
5C8 7C0 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 8C0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TEIGWA 
TEIGWA 
OC l 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0C5 
5 
6 
3 
15 
16 
3 
2 
1 
REN 
«62 
924 
10? 
315 
24 2 
7C6 
2 0 1 
H B 
422 
4 7 6 
25 
4 7 9 4 3 0 
25 
11 3 72 
75 
50 
26 2 1 
598 
543 
4 5 5 
4C8 
9 2 4 
492 
554 
REN MIT E I 
1 
1 3 
3 4 6 
219 
34 
7 1 6 
757 
UNTER 50PC 
2 
3 
2 
. 1 4 4 
4C3 
30 4 
4 4 
11 
23 
37 
a 
. 4 7 9 1 3 1 
19 
. . a 
. . ­
5 5 6 
895 
7 0 1 
2 2 1 
7 1 
1 
4 7 9 
. 84 
a 
8 2 8 
8 6 7 
1 
3 
5 
5 
2 2 6 
. 4 7 1 
3 1 5 
7 
2 1 4 
9 
. 35 
a 
a 
. 59 
5 
. 2 
. 2 
a 
• 
3 4 6 
0 1 9 
3 2 7 
322 
2 5 9 
2 
2 
535 
. 2 
775 
4 2 0 
2 
1 
1 
48 
6 7 4 
. 4 5 1 
13 
2 1 2 
52 
. 2 8 4 
15 
. , 6 0 
1 
. 3 7 0 
75 
42 
3 
• 
3 0 8 
186 
122 
6 2 6 
5 6 3 
4 5 3 
4 2 
2 
39 
a 
28 
57 
1 
2 
5 
4 
2 
9 6 6 
10 5 
209 
. 178 
2 1 4 
133 
95 
4 
4 
4 
, 49 
a 
11 
. 6 
23 
0 0 8 
4 5 7 
5 5 1 
5 0 6 
4 5 0 
36 
10 
8 0 9 
9 5 
32 
. 4 1 3 
, AUCH 
2 7 2 2 
1 
19 
245 
. 55 
7 
. 62 
4 5 7 
?1 
a 
1 3 1 
2 1 
3 7 4 0 
2 9 8 6 
7 5 4 
7 3 3 
5 8 1 
. 2 1 
a 
a 
a 
85 
" 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EG­CE 
42 
41 
1 
1 
1 
1 8 0 6 . 8 5 C O N F I S E R I E S 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
F INLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
5 
6 
6 
1 
26 
23 
2 
2 
2 
10 
7 9 8 
31 
14 
8 9 0 
828 
0 6 3 
0 5 0 
0 2 0 
1 4 
France 
10 
10 
2 0 4 
a 
• 
6 0 6 
2 2 9 
3 7 7 
3 7 7 
3 5 9 
• 
AU CHOCOLAT 
4 6 1 
8 9 4 
8 6 4 
124 
07 3 
4 4 4 
11 
7 1 0 79 
2 4 3 
2 4 3 
23 
119 
15 
48 
31 
393 
4 1 5 
9 7 7 
7 6 5 
0 0 9 
1 
2 1 1 
2 
4 
1 
1 
9 
9 
a 
2 6 2 
02 5 
5 8 7 
93 8 
33 
. . . 68 
i o 
a 
a 
. . • 
9 2 2 
8 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
. . 
1 8 0 6 . 9 0 PRODUITS A L I M E N T A I R E S AU 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 0 3 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
SUEDE SUISSE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE ETATSUNIS 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
3 
4 
7 
1 
1 
26 
22 
3 
2 
2 
1 
1 9 0 1 . 0 0 E X T R A I T S DE 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
Θ11 
3 1 4 
5 8 4 
3 1 8 
4 2 2 
5 8 1 
48 
12 5 8 1 
1 4 
1 2 9 
8 2 1 
38 
26 
1 7 6 1 0 7 
1 7 
025 
4 4 7 
5 7 9 
3 6 3 
1 8 4 
2 
197 
HALT 
2 2 9 
6 2 
132 
13 
4 5 4 
3 0 8 
1 4 6 1 4 6 
1 4 6 
1 
3 
6 
5 
2 7 7 
9 6 6 
100 
5 8 9 
2 4 6 
4 7 
. 3 5 
1 
. . 27 
. . 3 
• 
? 9 6 
9 3 1 
3 6 5 
3 3 7 
282 
1 
2 7 
15 
36 
3 2 
2 
89 
55 
3 4 3 4 
34 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
3 
2 
Lux. 
1 0 
93 
a 
­
0 5 7 
9 5 0 
107 
107 
96 
■ 
:OURRES 
1 
1 
4 
3 
6 8 4 
• 06 3 
2 5 1 
7 4 5 
7 0 4 
. . . 8 
. 1 
. 15 
1 
• 
4 7 6 
7 4 3 
732 
7 1 6 
7 1 2 
. 16 
N e d e r l a n d 
1 
? 
1 
6 
5 
CACAO, AUTRES 
2 
3 
7 
6 
8 3 4 
. 4 9 9 
062 
5 6 5 
28 
. . 4 7 4 
. 1 
, . 4 
. 13 
• 
4 8 3 
9 6 0 
5?3 
516 
5 03 
1 
6 
2 1 4 
15 
21 
4 
2 6 0 
2 3 5 
25 25 
25 
1 
? 
2 
4 3 
17 
14 
9 1 9 
8 4 5 
7 4 
6 1 
6 0 
14 
3 5 1 
7 0 3 
. 6 0 7 
8 0 3 
338 
. 7 
. , 3 
. . a 
19 
• 
3 3 9 
964 
375 
3 4 8 
3 4 1 
1 
76 
CUE 
7 4 9 
7 0 4 
. 6 3 9 
1 9 4 
4 1 
. 6 6 
. . . . . . 16 
• 
85 8 
7 8 5 
73 
7 1 
53 
a 
? 
, 
a 
56 
• 
6 3 
7 
56 56 
56 
1 9 0 2 . 0 0 PREPARATIONS POUR A L I M E N T A T I O N DES ENFANTS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
066 4 0 0 
4 0 4 
508 700 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
1 9 0 3 
D I E T E T I Q U E S 
FECULES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ROUHANIE ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
HONG KONG AUSTRAL IE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PATES 
1 9 C 3 . 1 0 PATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
3 
3 
1 
11 
8 
2 
1 
l 
ou CULINAIRF: 2XTRAITS 
3 1 6 
4 1 1 
2 0 0 
9 3 0 
1 0 1 
4 2 5 
2 0 3 
54 
3 2 1 
5B7 
1 0 
3 4 3 3 4 8 
15 
14 3 1 9 
68 
32 
2 0 14 
7 4 5 
9 5 8 
787 
9 7 2 
5 8 8 
4 2 9 
3 8 5 
l 
2 
1 
A L I H E N T A I R E S 
, A 3ASE 
3E MALT,MEME 
. 46 
2 2 6 
3 5 1 
19 
8 
. H 3 0 
. . 3 4 3 1 0 3 
11 
a 
. . . . • 
1 5 1 
642 
5 0 9 
1 6 4 
49 
1 
3 4 3 
1 
3 
2 
A L I H E N T A I R E S AUX OEUFS 
1 
6 1 6 
1 1 0 
15 
7 7 7 
5 1 1 
a 
4 4 
. 3 8 0 
4 3 0 
827 
. 7 2 7 
223 
4 
140 
5 
. 3 4 
. . . 4 8 
3 
. 1 
ï , • 
0 1 3 
7 8 1 
2 3 1 
2 2 9 
178 
2 
1 
2 6 5 
, 1 3 3 9 
2 2 0 
DE F A R I N 
AVEC 
l 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
27 
27 
1 
4 
2 
1 
1 
38? 
7 
• 
5 ? 9 
116 
4 1 3 
4 1 3 
4 1 3 
• 
2 7 0 
370 
7 5 6 
. 587 
7 60 
1 
7 0 3 79 
1 6 1 
2 2 3 
2? 
119 
. 78 
31 
5 6 0 
9 3 3 
6 2 7 
4 5 8 
7 2 3 
. 1 6 9 
CHOCOLATS 
2 
3 
1 
8 
5 
2 
1 1 
1 
0 4 4 
8 3 1 
0 4 7 
. 7 4 
196 
1 
6 57 
13 
128 
8 2 1 
11 
22 
176 75 
• 
5 1 8 
9 9 6 
5 2 ? 
360 
7 6 7 
. 162 
a 
. 4 
7 
1? 
a 
12 12 
12 
lulla 
76° 
7 
• 
7 7 9 
6 8 8 
9 2 
92 
9 2 
• 
2 0 6 
59 
2 0 
6 7 9 
a 
1 0 9 
i n 
. a 
6 
7 
. . . a 
• 
1 0 9 6 
9 6 4 
132 
132 
122 
. ­
184 
2 
7 2 
5 1 7 
a 
7 0 
17 
8 7 0 
7 7 5 
96 
79 
7 9 
. ­
a 
11 
19 
• 
30 
11 
19 19 
19 
, POUR USAGES 
§ S , AMIDONS, 
MOINS DE 
52 
3 7 7 
. 146 
10 
186 
39 
. 169 
8 
a 
a 
43 
1 
a 3 1 8 
6 8 
27 
2 
4 0 3 535 
8 6 9 
4 4 7 
4 0 2 
3 9 4 
27 
1 
19 
16 
22 
1 
2 
1 
50PC 
4 1 4 
37 
2 2 1 
. 68 
62 
1 5 1 
43 
1 
4 
2 
5 Ì 
14 
. 4 
18 
0 9 5 
7 4 0 3 5 5 
3 1 7 
2 6 1 
32 6 
3 5 0 
47 
14 
8 39 
DE CACAO 
2 0 2 3 
1 
2 6 
2 1 0 
. 29 
a . 87 
5 7 5 
8 
a 
103 
14 
3 0 8 3 
2 7 6 0 
8 2 3 
815 
6 9 8 
a 
8 
, a 4 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de, volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
137 
Januar­Dezember — 1971 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 6 
0 5 0 
7C6 
720 
7 4 0 
9 5 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TEIGWA 
O C l 
0 C 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 30 
0 3 6 
0 5 0 
2 1 2 
7C2 
7C6 
720 
1 3 2 
7 4 0 
9 5 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
42 
51 
4 1 
90 
28 
79 
7 4 4 7 
7 0 7 0 
3 7 7 
132 
43 
73 
93 
anvier­Décembre 
France 
1 
1 
REN OHNE E I 
4 688 
3 857 
4 6 1 
• 2 1 6 
3 4 916 
6 
89 
562 
357 
160 
1 6 1 
2 0 7 
8 8 
4 7 
3 80 
46 903 
4 4 3 3 9 
2 5 6 3 
1 198 
9 6 
7 7 d 
372 
2 0 7 
17 
17 
17 
25 
, 22 
14 
8 4 2 
7 7 8 
63 
25 
25 
14 
2 4 
33 
13 
2 2 7 
71 
1 
3 3 9 
a 
92 
3 0 
5 
833 
2 7 3 
5 6 0 
103 
71 
3 6 6 
3 54 
92 
1000 
Belg.­Lux. 
8 
1 74a 
1 7 3 2 
16 
15 
8 
1 
3 2 9 5 
3 8 5 
1 8 5 
4 7 2 9 
a 
10 
79 
. a 
6 
8 
4 
. 
8 7 0 1 
8 5 9 3 
1 0 8 
93 
10 
4 
6 
SAGO 1 1AP­IGKASAGC, KARTDFFELSAGO 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 4 
28C 
3 70 
7 0 0 
7C2 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
LEBENS 
HERGES 
63 
8 2 3 
517 
2 7 6 5 
4 196 
92 
1 114 
9 6 3 4 
9 1 1 
8 7 2 3 
5 1 7 
5 1 7 
8 196 
6 9 6 0 
10 
2 
4 
6 
6 
6 
6 
M I T T E L , DURCH 
a 
a 
120 
156 
. 
9 1 5 
915 
. 515 
515 
6 
75 
20 
91 
705 
514 
82 
83 2 
. 8 3 1 
2 0 
1 
kg 
Nederland 
1 
40 4 4 
13 
233 
126 
108 
8 
1 
55 
44 
1 2 1 
3 7 8 0 
, a 
17 
9 8 0 
. . 7 
2 
158 
159 
7 4 
12 
31 
5 3 8 9 
4 8 9 8 
4 9 0 
36 
, 3 8 0 
2 
7 4 
Ι π 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
1 
11 
14 
13 
UND ANDERER) 
60 
9 0 
5 
85 
a 
. 76 
. 9 
1 
AUFBLAEHEN ODER ROESTEN VON 
6 
51 
1 
24 
1 
. 
4 5 8 
349 
109 
82 
7 
3 
25 
4 6 0 
4 0 
76 
98Õ 
. 8 
6 4 2 
I I 
2 
2 
3 4 
37 
6 
. 
3 3 5 
5 5 7 
7 7 8 
7 2 0 
8 
23 
11 
34 
5 1 
7 4 9 
5 1 7 
. . 2 4 9 
5 6 3 
7 9 8 
7 6 5 
5 1 7 
5 1 7 
2 4 3 
. . 
Italia 
2 
a 
a 
. . 79 
166 
85 
81 
2 
? 
. ­
1? 
4 
. 1 
. 6 
. 7 3 3 
5 
. a 
1 
1 
1 
380 
6 4 5 
18 
6 7 7 
7 4 1 
7 
5 
5 
1 
6 
a 
75 
a 
a 
1 0 1 
152 
26 
126 
. , 126 
25 
­
GETREIDE 
TELLT ( P U F F R E I S , CORN FLAKES UND DERGLEICHEN! 
L E B E N S M I T T E L , HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN 
O C l 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 2 2 
0 34 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 
34 
87 
1 4 7 7 
4 7 
155 
35 
1 8 4 9 
1 6 0 5 
2 4 5 
2 4 5 
2 0 9 
. . 4 4 3 
21 
135 
1 
6 0 1 
« 4 3 158 
1 5 8 
1 5 7 
4 
78 
2 3 3 
7 
. 1 
2 7 3 
2 6 9 
9 
9 
3 
2 
a 
585 
11 
8 
2 
6 0 9 
5 8 8 
2 1 
2 1 
19 
L E B E N S M I T T E L , HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN 
0C2 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 3 6 
4C0 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
116 191 
6 7 5 
2 4 3 
26 
166 
1 4 4 2 
995 
4 4 7 
4 4 1 
2 6 9 
1 
6 
2 
1 8 7 
2 1 0 
■ 
4C2 
191 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 0 
1 
12 
147 
2 0 
26 
114 
33C 
163 
167 
1 6 1 
46 
6 
4 1 
a 
2 1 6 
7 
a 
1 
266 
2 5 7 
9 
9 
7 
. ■ 
L E B E N S M I T T E L , HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN 
GETREI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HOSTIE 
DERGLE 
O C l 
0 0 2 
0C3 
0 0 5 
6 6 8 
C E , ANDERES ALS MAIS UND RE IS 
21 
276 
2 3 4 
3 80 
4 2 
18 
1 035 
5 8 3 
4 5 2 
4 5 1 
44 3 
1 
12 
3 
183 
2 8 9 
30 
18 
5 3 7 
198 
3 3 9 
3 39 
3 3 7 
13 
63 
68 
4 
150 
7 7 
73 
72 
72 
1 
2 
16 
15 
. 
40 
20 
20 
2 0 
16 
N , OBLATENKAPSELN FUER ARZNEIWAREN, 
ICHEN 
7 
2 
142 
3 1 
54 
a 
5 0 
29 
54 
7 
a 1 ί a 
■ 
CD.ROESTEN V . H A I S 
3 4 
59 
. 7 
. 30 
1 3 1 
94 
33 
33 
7 
, . . 2 1 1 
1 
12 
1 
2 30 
2 1 1 
19 
19 
18 
OD.ROESTEN V . R E I S 
ODER 
73 
179 
, 5 
. 51 
313 
2 5 9 
59 
59 
5 
. ­
125 
126 
125 
ROESTEN VON 
7 
260 
. 9 
8 
­
2 3 4 
2 6 6 
18 
18 
16 
a 
. 22 
a 
a 
­
24 
22 
2 
2 
2 
. 
SIEGELOBLATEN UND 
. 1 
13 
1 
. . 66 
a 
• 
■ Ρ 
NIMEXE 
9 Γ Ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 50 
706 
7 2 0 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
SUISSE 
GRECE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
HONG KONG 
NON SPEC 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EG­CE 
3 
3 
France 
21 
12 
13 
3 4 
13 
16 
1 5 7 
027 
1 3 1 
52 
21 
28 
3 4 
1 9 0 3 . 9 0 PATES A L I H E N T A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
212 
7 0 2 
7C6 
770 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
. T U N I S I E 
H A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
NON SPEC 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 9 0 4 . 0 0 T A P I O C A , 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 4 
280 
3 7 0 
7 0 0 
7 0 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
1 9 0 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
DANEHARK 
• TOGO 
.HADAGASC 
INDONESIE 
HALAYSIA 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
PRODUITS 
GRILLAGE 
1 9 C 5 . 1 C PRODUITS 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
CC4 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
• 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 9 C 5 . 3 0 PRODUITS 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 9 0 5 . 9 0 PRODUITS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ET R I Z 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
CANEMARK 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 9 0 6 . 0 0 H O S T I E S , 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 5 
688 
SECHEES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
V I E T N . N R D 
1 
1 
10 
13 
12 
YC 
1 
1 
1 
1 
A 
4 6 6 
045 
1 6 1 
95 
0 6 6 
11 
29 
2 0 9 
83 
46 
57 
8 0 
60 
24 
80 
5 4 7 
8 3 0 
7 1 6 
3 2 5 
4 1 
2 3 0 
88 
80 
. C E L U I 
4 9 
1 6 6 
82 
5 1 0 
8 8 0 
14 
1 7 7 
8 9 7 
2 2 1 
6 7 6 
82 
92 
5 8 7 
3 9 0 
7 
BASE DE 
1 ! 
. . 8 
a • 
8 8 1 
8 5 3 
28 
1 1 
11 
8 
8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 
8 3 5 
8 2 4 
1 1 
10 
4 
1 
­
SANS OEUFS 
4 
4 
4 
. 13 
. 3 
6 7 0 
a 
? 0 
a 
79 
a 
a 
3? 
?? 
3 
• 
8 5 3 
6 8 6 
1 6 6 
4 3 
? 0 
9 1 
84 
3 ? 
9 0 8 
■ 
106 
79 
1 4­43 
■ 
6 
15 
. ■ 
. 4 
6 
1 
­
2 5 7 0 
2 5 3 5 
35 
29 
6 
2 
. 4 
1 
■ 
13 
17 
5 
­
1 0 1 
58 
43 
7 
1 
19 
17 
4 0 
1 0 1 5 
. 12 
2 7 0 
. ■ 
2 
1 
46 
5 4 
27 
10 
13 
• 
1 502 
1 3 3 6 
166 
16 
a 
123 
1 
27 
DE FECULE DE POMMES DE 
1 
1 
1 
1 
a 
, a 
5 0 0 
8 8 0 
. • 
3 8 0 
a 
3 8 0 
a 
a 
3 8 0 
3 8 0 
­
2 
18 
. 4 
■ 
13 
1 0 8 
1 4 7 
20 
1 2 8 
a 
. 127 
4 
1 
CEREALES OBTENUS 
(PUFFEO R I C E , CORNFLAKES ET 
CE 
1 
1 
1 
DE 
1 
DE 
CEREALES 
12 
14 
97 
I C S 
4 4 
97 
3 1 
4 1 2 
2 3 3 
1 7 9 
179 
147 
CEREALES 
67 
159 
5 2 7 
1 4 5 
18 
112 
0 5 0 
7 6 2 
2 8 8 
2 8 3 
163 
a 
4 
CEREALES 
14 
2 5 9 
2 2 5 
2 1 7 
26 
11 
7 6 9 
505 
2 6 5 
2 6 4 
2 5 5 
• 
i 9 
23 
2 
20 
• . 14 
. 6 
PAR LE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
3 
4 
4 
TERRE 
4 
12 
. 9 
. • 
2 8 1 
2 50 
3 ! 
22 
4 
. 9 
5 0 7 
15 
54 
. 6 8 3 
. 3 
1 5 1 
2 
■ 
3 
17 
71 
7 
• 
47 2 
7 5 9 
7 1 3 
193 
3 
13 
2 
17 
45 
148 
82 
• • . 39 
3 1 4 
193 
121 
82 
82 
39 
. • 
SOUFFLAGE 
ANALOGUES) 
SOUFFLEES OU G R I L L E E S 
a 
. a 
3 1 1 
18 
86 
2 
4 1 7 
3 1 1 
1 0 6 
1 0 6 
104 
8 
. 3 0 
164 
9 
■ 
2 
2 1 4 
202 
12 
12 
9 
3 
• . 4 4 6 
10 
4 
2 
46 5 
4 4 9 
16 
16 
14 
SOUFFLEES OU G R I L L E E S 
5 
1 
148 
1 1 9 
. 1 
2 7 6 
1 5 7 
119 
119 
119 
. ­
. 7 
97 
15 
18 
77 
2?? 
1 0 6 
1 1 6 
1 1 1 
33 
a 
4 
27 
. 167 
4 
■ 
■ 
2 0 1 
194 
7 
7 
4 
. ­
SOUFFLEES OU G R I L L E E S 
9 
1 
1 3 9 
163 
19 
11 
3 4 5 
150 
196 
195 
193 
• 
. 6 
4 7 
4 1 
3 
• 
99 
54 
4 4 
4 4 
43 
­
1 
■ 
17 
8 
■ 
• 
35 
23 
12 
12 
8 
­
A BASE DE 
. 14 
67 
a 
6 
a 
24 
1 1 1 
81 
30 
30 
6 
A BASE DE 
35 
1 5 1 
■ 
6 
■ 
34 
2 3 5 
190 
45 
45 
6 
• « 
'lulia 
16 
59 
4 ? 
18 
? 
1 
. • 
11 
. ? 
l î 
4 1 
• 80 
150 
1 4 
1 3 6 
5 4 
1? 
1 
1 
• 
2 
■ 
• 6 
. . 21 
33 
6 
77 
. • 27 
6 
• 
OU LE 
MAIS 
188 
2 0 5 
190 
15 
15 
1 4 
R I Z 
1 1 5 
116 
115 
.AUTRES QUE MAIS 
4 
2 5 2 
■ 
5 
4 
• 
267 
2 56 
11 
11 
9 
• 
CACHETS POUR MEDICAMENTS, P A I N A CACHETER, 
DE FARINE 
19 
2 1 
176 
1 0 4 
4 1 
AMIOON OU FECULE 
a 
. 61 
93 
4 1 
17 
. 16 
4 
• 
EN F E U I L L E S ET 
a 
11 
. . • 
2 
9 
75 
7 
" 
22 
2 4 
22 
2 
? 
? 
• 
»ATES 
S I H I L . 
7 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
6 5 2 
ÌCCO 
1010 
I C H 
1020 
1021 
1030 
1040 
150 
390 
193 
207 
3 
1 
150 
54 
150 
2 6 6 
79 
2C6 
2 
150 54 
15 
15 
21 
21 
1 
1 
1 
67 
67 
6 5 2 V I E T N . S U D 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
131 
5 0 3 
3?? 
1 8 1 
9 
6 
l ' I 
41 
131 
330 
155 
175 
3 
13 Î 
4 1 
49 
43 
6 
6 
6 
BKOT, SCFIFFSZWIEBACK UNO ANDERE GEWOEHNL. BACKWAREN, OHNE 
ZUSATZ VCN ZUCKER, H O N I G , E I E R N , F E T T , KAESE ODER FRUECHTEN 
KNAECKEBR01 
P A I N S , B I S C U I T S DE HER ET AUTRES PRODUITS OE LA BOULANGERIE 
O R D I N A I R E , SANS A D D I T I O N DE SUCRE, DE H I E L , D ' O E U F S , DE 
MATIERES GRASSES, DE FROHAGE CU DE FRUITS 
P A I N CROUSTILLANT D I T KNAECKEBROT 
CC3 
0 0 4 
L22 
C28 
0 3 0 
0 2 2 
C26 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
146 
1 6 7 4 
3C9 
19o 
5 503 
, 1 420 
52 
13 657 
1 826 
11 871 
11 370 
H «50 
1 
UNGESAEUER1ES BROT 
OCl 
0C3 
022 
038 
4C0 
624 
10CO 
1C10 
1011 
1020 
1C21 
1030 
58 
105 
13 
60 
22 
151 
5C5 
240 
26« 
112 
35 
151 
357 
7 
13 
519 
58 
422 
422 
«15 
64 
2 
69 
2 
2 
66 
145 
60 
32 
2 
. 1
1 
2 4 6 
2 0 6 
40 
39 
33 
1 
4 
6 
2 
. 17 
40 
73 
15 
58 
19 
2 
40 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
. 475 
2 6 3 
70 
195 
37 
1 
0 4 5 
4 7 9 
5 6 5 
565 
528 
• 
1 
. 14 
, . 3 
45 
27 
17 
14 
14 
3 
H 
1 
9 
9 
9 
H 
1 
. 1 3 
1 14 
733 
3 15 
6 
741 
1 
14(1 
140 
165 
• 
93 
15 
. 60 
5 
21 
71? 
1 34 
9H 
Π 
hl 
21 
GLUTEI.'»ROT FUER D I A B E T I K E R 
lOCO 
1010 
11 
π 
?6 
146 
42 
104 
1C4 
104 
71 
22 
2? 
11 
11 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
C22 ROY.UNI 
C28 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
1000 
1010 
O N D E 
_ INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 1021 1030 
115 
1 2 0 8 
145 
99 
5 4 6 4 
8 7 1 
38 
7 54 8 
1 3 2 7 
6 6 2 0 
6 6 1 9 
5 7 4 9 
1 
P A I N AZYME 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
lOCO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1011 
1020 
1021 
1030 
56 
17 
24 
15 
60 
7 6 9 
137 
131 
72 
48 
60 
2 4 8 
4 
1? 
347 
8? 
2 6 4 
2 64 
2 6 1 
3 0 
3 
58 
3 0 
29 
3 
1 1 3 
3 9 
14 
1 
. 1 
­
1 7 2 
1 5 3 
1 9 
1 8 
17 
! 
4 
3 
1 
. 11 
1 3 
4 3 
1 3 
3 0 
1 ? 
1 
1 8 
1 061 1 ? 5 
3 7 
6 7 4 
7 1 
1 
1 922 
1 064 8 5 8 
8 5 8 
8 3 7 
• 
. 1 3 
. . 1 
2 ? 
8 
1 4 
1 3 
1 3 
1 
4 
5 
5 
5 
4 
? 
. 6 
61 
4 9 ] 
H 4 5 
5 
4 1 0 
7 
4 0 8 
4 0 8 
5 6 3 
• 
6 ? 
? 3 
. 7 4 
4 
8 
1 3 9 
Hh 
5 ? 
4 4 
31 
8 
P A I N AU GLUTEN POUR D I A B E T I Q U E S 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
CFWOEHNLICHE BACKWAREN, ANDERE ALS KNAECKE­
UND GLUTENdPOT 
UNGESAEUERTES PRODUITS OE BOULANGERIE O R D I N A I R E , 
P A I N AZYME ET P A I N AU GLUTEN 
AUTRES QUE KNAECKEBROT, 
LC1 
OC? 
0C3 
CC4 
CC5 
0 2 ? 
C36 
0 3 8 
122 
lOCO 
1010 
I C H 
1020 
1021 
1C30 
1 553 
«13 
1 1 331 
£ 544 
491 
159 
32 
« 4 
20 
2C 016 
15 136 
280 
275 
245 
3 
1 
2 6 7 8 
1 938 
6 
20 
3 
605 
848 
1 6 5 1 
19 
133 
24 
6 4 8 
6 2 3 
25 
25 
25 
785 
174 
161 
160 
156 
? 
299 
3 50 
035 
434 
1 
173 169 
9 8 7 
6 2 
7 7 9 8 
32 
5 
2 
8 
20 
8 9 2 7 
Β 8 8 0 
4 7 
47 
24 
7 
8 70 
3 
36 
5 8 3 
9 4 0 
43 
39 
39 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
C05 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 2 JAPON 
1C.00 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
7 9 8 
1 5 6 
2 9 1 
9 6 9 
611 
41 
16 
17 
48 
965 
877 
142 
140 
80 
1 
1 
9 1 9 
6 4 8 
7 
11 
1 592 
1 575 
17 
17 
17 
233 
2 6 6 
5 8 7 
23 
27 
1 147 
1 110 
38 
37 
35 
1 
166 
130 
3 8 4 
5 6 9 
2 
1 2 5 5 
l 249 
6 
6 
2 
3 6 5 
25 
103 
12 
1 
3 
3 
48 
568 
5 0 5 
63 
63 
9 
3 
350 
« 0 7 
388 
18 
17 
17 
F E I N E BACKWAREN, ALCH CI Τ B E L I E B I G E M GEHALT AN KAKAO 
LEEKUCFEN, HONIGKUCHEN UND DERGLEICHEN 
PRODUITS DE LA BOULANGERIE F I N E , DE LA P A T I S S E R I E ET DE LA 
B I S C U I T E P I E , HEHE A D D I T I O N N E S DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS 
C C I 
0C2 
CC3 
0C4 
CC5 
0 3 6 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ZWIEBACK 
C C I 
C02 
0C3 
0 0 4 
C05 
0 2 d 
0 5 0 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WAFFELN 
CCI 
0 0 2 
OC?. 
CC4 
0C5 
C22 
02B 
C22 
3 3 6 
0 2 8 
£22 
3 9 1 
2 3 1 6 
242 
2 1 
6 
£ 020 
« 5 9 0 
29 
13 
17 
9 
5 803 
1 0 1 
2 5 3 1 
69 
«a 29 
58 
380 
13 0 2 7 
12 552 
47 7 
4 7 6 
«76 
385 
« 586 
1 166 
3 5 6 
72 
2 5 6 
3 0 
22 
170 
466 
6 34 
12 
78 
7 24 
773 
1 
1 
1 
175 
156 
6 
7 6 5 
761 
4 « 
3 
? 
3 6 3 
3? 
34 
• 
1 
4 5 3 
4 5 6 
2 
2 
2 
504 
2 5 3 
139 
1 
159 
., 1 7 2 1 
9 
1? 
29 
. 
4 746 
4 716 
3 1 
30 
30 
76 
. 359 
32 
9 
a 
16 
2 5 4 
8 
a 
2 7 9 
27d 
. . . • 
6 
88 
25 
. . . ­
119 
1 1 ° 
1 
1 
1 
a 
99 3 
184 
4 0 
7 
, . . a 
14 
3 
3 129 
15 
6 
3 1B3 
3 1 6 1 
22 
13 
13 
9 
50 
2 
169 
. 2
. 53 
? 
7 3 4 
7 2 3 
6 1 
61 
61 
287 
1 4 9 9 
1 149 
22 
90 
30 
22 
168 
4 6 5 
67 
69 
67 
2 
. . • 
6 7 7 7 
9 
2£? 
3 
. . . 377 
7 « 2 0 
7 0 3 8 
3 8 2 
382 
362 
14 
1 9 C 8 . 1 0 P A I N D< 
o o i 
C02 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
EPICES 
1 
2 
2 
1 9 0 8 . 2 0 B ISCOTTES 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
C04 
0 0 5 
C28 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 9 C 8 . 3 0 GAUFRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
032 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
F INLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
5 
1 
7 
6 
ET 
4 
1 
2 6 7 
3 4 8 
3 2 9 
2 2 9 
13 
12 
? ? 0 
1 8 7 
33 
29 
27 
4 
0 9 8 
6 0 
5 9 9 
5 1 
26 
2 1 
41 
2 1 1 
115 
835 
2 8 3 
2 3 2 
2 8 2 
a 
2 2 4 
9 
67 
. ­' 3 0 0 
300 . 
1 
1 
1 
. 2 
2 5 1 
25 
15 
. . 1 
?95 
793 
? 
? 
? 
5AUFRETTES 
3 9 6 
192 
6 3 0 
4 1 4 
73 
331 
30 
21 
174 
2 5 8 
a 
1 2 3 2 
2 4 2 
1 9 7 
1 
?C<0 
. . 4 
a 
? i o 
. 1 0 0 
153 
5 
­4 8 1 
473 
9 
8 
6 
1 5 8 6 
. 1 0 8 0 
9 
10 
? I 
. ­
2 709 
2 6 8 5 
2 4 
23 
23 
65 
. 4 4 0 
34 
9 
. . , . 2 
9 
123 
. 4 
. ­137 
136 
a 
. . ­
? 
4 9 
. 13 
a 
, . • 
65 
65 
. , • 
7 
1 6 4 1 
. 182 
3 4 
12 
. . . a 
14 
1 
1 2 2 1 
. 8
12 
1 2 6 9 
1 2 4 4 
24 
20 
20 
4 
34 
2 
104 
. 1 
. 41 
1 
184 
141 
43 
43 
43 
3 0 4 
1 3 1 9 
9 39 
, 79 
119 
30 
?1 
170 
7 9 6 
3 4 
* . 
3 4 
3 4 
. , . • 
3 4 7 6 
7 
16« 
4 
. . . ?09 
3 8 6 6 
3 6 5 1 
2 1 4 
? 1 4 
7 1 4 
10 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lãnder-
schlüssel 
Code 
pays 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F E I N E 
CHEN, 
0 0 1 
0G2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
C«2 
4C0 
7 3 2 
lOCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C20 
1 0 4 0 
F E I N E 
KÜCHE 
CCI 
0 0 2 
0 C 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
0 2 8 
4 0 0 
7 3 2 
ÌCCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEMUE 
M E N G E N 
EG-CE 
ί 
7 
523 
564 
9 6 0 
545 
5 2 1 
4 
12 
BACKWAREN 
France 
2 
1 
Belg.-
C65 
9 0 1 
165 
1 6 1 
1 6 1 
4 
-
GEZUCKERT, 
ZWIEBACK UNU WAFFELN 
S 
23 
38 
c 
ί 2 
1 
6« 
16 
e 
5 
c 
706 
246 
968 
128 
6 6 8 
564 
21 
252 
93 
126 
4 5 6 
203 
126 
56 
95 
27d 
6 1 6 
6 6 3 
644 
340 
7 
11 
BACKWAREN 
11 
10 
2 
1 
1 
27 
26 
1 
1 
1 
9 9 4 
7 6 9 
4 5 0 
1C7 
504 
9 
1 4 0 
. 21 
10 
37 
6 
9 
5 5 6 
2 1 9 
7 3 7 
7 3 6 
675 
1 
1000 kg 
. u x . N e d e r l a n d 
475 
4 7 7 
2 
2 
1 
. • 
? 
? 
ANDERE ALS 
4 
6 
1 
12 
11 
UNGEZUCKERT, 
1 , ZWIEBACK UKC 
1 
5 
« 2 
16 
17 
1 
1 
1 
6 1 1 
699 
5 1 1 
9 0 1 
9 7 0 
506 
20 
73 
23 
143 
277 
0 9 1 
166 
179 
006 
6 
1 
2 
1 
5 
5 
WAFFELN 
2 1 4 
£34 
5 1 8 
6 6 1 
322 
4 
22 
15 
5 
7C6 
328 
3 7 8 
377 
3 54 
1 
-
2 
1 
>E , KUECHENKRAEUTER UND 
□DER HALTBAR GEHACHT 
SENF 
MANGO­
0 0 3 
0 2 2 
6 6 4 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GEHUE 
O C l 
0C2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
C38 
0 4 2 
0 4 B 
C 50 
0 S 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4C0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
GEMUE 
HALTB 
P I L Z E 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 3 0 
C34 
3DÉR ZUCKEP 
­CHL INEY 
11 
42 
73 
147 
31 
115 
42 
42 
74 
AUCH 
. 4 
. 
5 
. 5
4 
4 
1 
182 
5 5 8 
0 5 5 
173 
3 7 6 
8 
112 
51 
7 
30 
25 
39 
5 
624 
568 
455 
6 5 2 
576 
3 
. 
ANOERE 
8 5 7 
a 
4 0 0 
6 3 6 
2 0 
78 
7 
45 
6 
1 ■ 
0 5 5 
912 
143 
142 
130 
1 
­
6 
a 
8 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
2 2 4 3 
21« 
IC 
7 
7 
1 
2 
740 
9 5 7 
7 3 3 
7 7 5 
7 5 2 
. 9 
I U I ia I 
15 
15 
LEBKUCHEN, HONIGKU­
296 
926 
991 
92 
1 3 r 
. . . 5 
1 
° 
6 
6« 
416 
192 
22^ 
22: 
15C 
! • 
2 
4 
20 
1 
30 
2 7 
2 
2 
2 
9 4 « 
1«5 
3 4 7 
a 
306 
6 2 
2 
. 93 
6 4 5 
355 
1 2 1 
46 
5 
17 
107 
7 4 2 
3 6 5 
3 5 3 
276 
1 
11 
ALS LEBKUCHEN, 
2 
4 
3 
FRUECHTE, 
M IT ZUSATZ 
i E , KUECHENKRAEUTER UND 
« 11 
16 
1 
1 
1 
« 
2 
a 
£ 
■ 
2 
6« 
37 
2 1 
7 
15 
iE UNC 
558 
072 
4 6 3 
303 
9 3 6 
177 
1 1 
66 
6 3 0 
534 
322 
110 
2 5 8 
3 0 6 
9 9 1 
4 3 6 
505 
512 
131 
73 
39 
29 
34 
785 
33 3 4 5 d 
403 
270 
2 0 * 
132 
926 
1 
1 
. 34 
3 2 
3 1 2 
6 2 6 
62 
. 223 
88 
a 
6 
1 3 1 
1 
17 
2 5 0 
91 
1 
2 
2 
4 
9 0 3 
0 0 4 
3 9 9 
3 7 9 
62 
108 
5 1 
4 1 2 
KUECHENKRAEUTER 
VR GEMACHT 
2« 
2 
2 1 
PCS 
57o 
3 9 1 
142 
6 2 0 
22 
35 
. 12 
15 
7 
. * 
1 
2 
2 
• 
1 
24 
73 
FRUECHTE, 
3 4 5 
. 15? 
3 1 1 
7 7 ? 
3 1 
3 
. 57 
5 
63 
. a 
18 
7? 
3 
67 
a 
?7 
. 1
1 
4 3 9 
0 9 1 
357 
1 8 7 
35 
8 
. 162 
2 
1 
371 
08« 
. 8 4 ' ' 
??« 
39£ 
: 132 
00« 
4 7 1 
5 3 : 
52< 
396 
" 1 
M i l 
VON 
36° 
4C 
76 
1 
75 
36 
36 
40 
3 
4 
4 
3 2 8 
4 1 7 
9 6 9 
. 65 
33 
8 
1 
1 
5 
8 2 8 
7 7 9 
49 
48 
43 
1 
• 
2 
1 
5 
4 
28« 
279 
194 
7 3 6 
. 4 8 3 
? 
a 
. a 
123 
57 
16 
. ■ 
175 
4 9 4 
6 8 2 
6 8 0 
6 6 3 
1 
• 
H O N I G ­
1 
1 
105 
9 84 a 504 
. 78 
1 
4 
. ­
6 6 4 
6 0 1 
83 
83 
83 
. • 
ESSIG ZUBEREITET 
S A L Z , GEWUERZEN, 
7 
2 
30 
39 
7 
32 
2 
2 
30 
. . 3
3 
. 3
. a 
3 
KEINE MANGO­CHUTNEY 
2£ 
928 
a 
605 
37 
36 
7 
. 13 
2C 
2 
7 
. a 
. 31 
, 297 
. 16 
10 
. 20 
056 
599 
46C 
109 
43 
22 
1 
3 2 9 
4 
10 
17 
1 
1 
' 4 
2 
3 
5 
3 
3 
58 
32 
25 
6 
18 
155 
109 
266 
. 0 0 1 
48 
1 
66 
325 
9 0 5 
1 6 1 
103 
2 5 2 
157 
5 9 0 
3 1 6 
9 0 2 
163 
3 1 
29 
27 
26 
9 
0 7 6 
5 3 1 
5 4 5 
7 0 4 
129 
57 
31 
7 8 4 
OHNE E S S I G ZUBEREITET ODER 
556 
a 
693 
3 7 
75 
* 
27 
6« 
90 
. . • 
22 
2 
20 
8 59 
9 1 2 
6 7 6 
. 588 
22 
35 
1 1 
'Í 13 
7 1 
. . , 12 
4 
8 
, . . . . . 140 
9 
. a 
. ■ 
3 14 
118 
197 
24 
1 
9 
9 
140 
127 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 
6 
1 9 C 8 . 9 1 BOULANGERIE 
C O I 
C02 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
ET GAUFRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 
18 
24 
5 
1 
1 
63 
59 
4 
4 
3 
1 9 0 8 . 9 5 BOULANGERIE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
400 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
2 0 0 1 
5 5 7 
6 9 2 
8 6 5 
8 5 6 
8 3 3 
2 
6 
France 
1 
1 
100C 
Belg.­
877 
6 7 1 
2 0 7 
2 0 5 
2 0 4 
? 
• . 
F I N E , SUCREE, 
2 7 7 
3 4 1 
6 0 4 
4 0 4 
3 2 3 
8 7 7 
16 
184 
6 4 
9 7 9 
4 2 7 
175 
75 
78 
127 
4 8 1 
4 5 0 
0 3 2 
0 1 6 
7 0 7 
7 
9 
9 
6 
2 
1 
20 
19 
1 
1 
1 
, 4 5 4 
156 
5 86 
83 3 
107 
8 
101 
. 17 
16 
. ?0 
8 
14 
3 ? 4 
0 3 0 
?94 
2 9 3 
242 
1 
• 
D O L L A R S 
.ux. 
56Γ 
557 
3 
3 
2 
. ■ 
N e d e r l a n d 
1 8 7 1 
I 863 
1« 
1? 
12 
i 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
232 
5 9 1 
6 4 1 
6 3 6 
6 1 5 
. 5
'IUlia 
11 
10 
AUTRE QUE P A I N D ' E P I C E S , BISCOTTES 
4 
4 
1 
10 
1 0 
F I N E , NON SUCREE, 
COTTES ET GAUFRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
4 
15 
14 
1 
1 
2 7 0 
6 8 5 
5 56 
2 7 9 
9 0 9 
6 6 6 
26 
68 
40 
197 
112 
100 
0 1 2 
0 0 5 
7 6 4 
6 
1 
2 
2 
6 
6 
a 
233 
BC7 
352 
6 5 9 
2 5 4 
4 
23 
27 
9 
374 
052 
322 
3 2 1 
7 8 4 
1 
­
LEGUHES, PLANTES POTAGERES 
AU V I N A I G R E 
HOUTARDE OU 
1 
1 
ET 
3 2 e 
, 5 81
1 3 1 
15 = 
25? 
7 
83 
. 3« 
12 
24 
13 
5« 
i c 
697 
2 06 
4 9 2 
4 8 9 
4 0 « 
3 
• 
242 
5 0 6 1 
791 
6 1 
IOC 
: 7 
2 
2 
IC 
82 
6 366 
6 162 
206 
20E 
110 
1 
3 
4 
13 
2 1 
20 
1 
1 
1 
AUTRE QUE P A I N D' 
67C 
. 5 9 1 
533 
2? 
72 
9 
38 
10 
? 
952 
816 
136 
135 
119 
1 
• 
27« 
1 303 
. 84 C
182 
247 
i 1 
176 
3 0 3 1 
2 5 9 e 
432 
426 
245 
3 
1 
1 
2 
2 
0 0 9 
102 
0 7 6 
. 2 7 0 
70 
2 
. 63 
9 2 1 
2 9 9 
108 
29 
6 
21 
9 9 3 
4 5 6 
5 3 7 
527 
4 6 1 
1 
9 
l 6 9 8 
2 2 4 
7 9 1 
383 
a 
3 4 3 
1 . . . °8 43 
11 
. • 4 0 9 9 
3 596 
5 0 3 
50 2 
4 9 0 
1 
• 
E P I C E S , B I S ­
235 
3 5 6 
548 
. 46 
30 
12 
1 
1 
9 
238 
185 
53 
52 
43 
1 
­
9 1 
793 
10 
554 
. 63 
1 
5 
1 
­
1 5 1 7 
1 4 4 8 
69 
69 
69 
a 
­
F R U I T S PREPARES OU CONSERVES 
DU A L ' A C I D E ACETIQUE 
SUCRE 
2 0 0 1 . 1 0 CHUTNEY DE HANGUE 
0 0 3 
0 2 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
INOE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
10 
4 0 
4 2 
96 
12 
83 
40 
4 0 
43 
. 3 
­5 
. 4 
3 
3 
1 
2 0 0 1 . 5 0 LEGUHES, PLANTES POTAG. ET 
CCI 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
072 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
C68 
204 
400 
4 0 4 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 2 
2 0 0 2 . Κ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CC5 
0 3 0 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
•HAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
2 
5 
1 
1 
18 
11 
6 
1 
4 
6 5 8 
9 3 7 
3 5 8 
7 3 0 
846 
128 
12 
19 
4 8 1 
5 86 
1 7 8 
32 
7 0 
5 4 9 
196 
5 8 7 
83 6 
0 6 3 
51 
54 
20 
18 
22 
3 1 7 
5 7 1 
7 4 8 
9 4 0 
170 
9 4 
52 
7 0 8 
. 7? 
23 . 
138 
2 6 6 
57 
. . 73 
a 
37 
. 1 
4 1 
. 3 
. 6 0 
28 
1 
2 
a 
2 
7 6 1 
4 5 0 
3 1 1 
1 7 0 
57 
34 
28 
1 0 8 
3 
. • 
4 
4 
. a 
a 
­
FRUITS 
1 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES 
V I N A I G R E OU 
CHAMPIGNONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
27 
2 
22 
ACIDE ACETIQUE 
102 
9 1 0 
5 5 3 
2 0 6 
6 2 3 
35 
57 
. , 1 4 
65 
11 
. ' 
1 
196 
a 
500 
164 
130 
19 
3 
. 35 
2 
37 
. . 4 
. 14 
1 
18 
. 17
. . 1
143 
9 9 0 
154 
1 1 3 
22 
3 
. 38 
, AVEC OL 
3 Ï 
19 
55 
1 
54 
35 
35 
15 
ETC,SANS 
28 
318 
. 397 
12 
29 
9 
. 4 
5 
1 
2 
. a 
. 6 
. 7 3 
. H 
7 
. 12 
9 1 7 
7 5 6 
162 
6 7 
37 
13 
1 
92 
SANS S E L , 
7 
2 
19 
28 
7 
21 
2 
2 
19 
E P I C E S , 
. . 4 
4 
. 4 
. . 4 
CHUTNEY DE HANGUE 
1 
2 
4 
1 
15 
9 
6 
ι 
4 
46 1 
596 
8 3 1 
. 4 3 8 
22 
a 
19 
3 5 7 
9 7 6 
96 
30 
69 
504 
196 
9 6 4 
8 3 5 
6 86 
5 
25 
11 
18 
7 
3 7 1 
326 
0 4 5 
5 6 6 
53 
25 
5 
4 5 4 
13 
3 ' 
1? 
76 
18 
125 
4 9 
76 
24 
! 19 
18 
26 
»REPARES OU CONSERVES SANS 
895 
. 718 
4? 
12 
. " 
24 
58 
. 99 
1 
. ' 
24 
2 
21 
9 8 6 
8 5 2 
8 6 0 
. 5 9 9 
35 
57 
197 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
140 
Januar­Dezember — 1971 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C36 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
C 66 
0 6 3 
2C4 
4 0 0 
5C0 
7 2 0 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
5 7 7 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TRUEFI 
0 0 1 
0C5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
TOMATS 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
036 
0 40 
0 4 2 
C50 
0S2 
0 £ 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 1 2 
4CC 
6 24 
720 
736 
S£8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SPARGI 
0 0 1 
0C2 
CC3 
0C4 
0C5 
022 
0 4 2 
350 
4C0 
« 1 2 
5C8 
7 2 0 
122 
7 3 6 
8C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1C40 
SAUERK 
O C l 
0 0 3 
0C4 
CC5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KAPERC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
C40 
0 4 2 
C50 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
454 
72 
607 
19 
46 
293 
10 
35 
878 
1 563 
89 
22 539 
29 
352 
17 198 
«S 7 3 0 
2 1 118 
708 
69 
2« ' 6 6 0 
293 
1 550 
ELN 
9 
22 
56 
57 
4 0 
57 
57 
r. 
736 
173 
139 
145 
66 365 
1 586 
384 
13 06Θ 
5 032 
22 117 
4 1 5 
e57 
5 1 
2 2 9 0 
2 352 
303 
6 170 
3 171 
1 633 
199 
90 
540 
34 
45 
13£ 0 0 3 
67 557 
61 4 4 7 
«1 8Θ5 
15 106 
4 9 4 1 
« 804 
14 575 
L 
79 
33 
833 
54 
20 
58 
3 889 
727 
238 
445 
110 
28 
707 
71 191 
4 8 
76 515 
1 01B 
11 4 9 7 
5 696 
84 
11 7 6 9 
6 
29 
R A L I 
1 5 6 9 
2 0 7 6 
2 4 6 6 
262 
E 635 
6 774 
6 1 
27 
1 
o 
2 7 
anvier­Décembre 
France 
14 
1 
1 
3 
1 
23 
14 
5 
2 
« 4 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
UND OL IVEN 
2 5 7 4 
66 
39 
197 
2 2 9 
22 5 5 1 
6 180 
9 
14 
2 7 1 
3 1 8 
34 
2 8 5 
14 
. 2 7 1 
2 7 1 
• 
5 
56 
6 1 
5 
56 
56 
20 
02°1 
£ 3 9 
3 3 4 
7 4 0 
1 
. . . . 86 
£ 1 1 
171 
633 
. 2
. . • 
0 5 8 
0 4 1 
C17 
6 1 4 
5 3 9 
806 
804 
557 
. 9 
4 0 3 
« 1 3 
9 
«03 
4 0 3 
. . . " 
6 4 0 
2 6 0 
­
102 
100 
2 
2 
. . • 
. a 
, 127 
94 
C60 
179 
Belg.­
2 
2 
12 
1 
4 
1 
22 
12 
9 
7 
1 
1 
4 
5 
5 
4 
1 
1 
2 
2 
1000 
.ux. 
1 
3 
. . . . . . . . . 2 
4 7 1 
a 
• 
879 
3 5 1 
479 
7 
1 
4 7 1 
a 
­
4 
9 
• 
14 
13 
1 
1 
7 5 1 
. 68 
76 
556 
IO 
163 
8 ? 1 
556 
173 
. 5 
5 1 
79 
5 1 1 
33 
944 
. . 120 
1 
19 
79 
­
523 
9 9 1 
533 
89 7 
9 9 4 
30 
. 6 0 5 
10 
. 43 
47 
17 
. 31 
. 9? 
. , . 73 
940 
­
2 3 4 
116 
119 
1 7 0 
24 
548 
. ­
87 
6 1 6 
H O 
. 
920 
913 
7 
1 
1 
5 
. 
2 8 9 
. 19 
19 
. 269 
114 
kg 
Nederland 
3 
1 
1 
1 
' 4 
1 
15 
4 
11 
IO 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
? 
2 
i . . . . . 1 
4 1 3 
. . 55 
3 
■ 
6 5 8 
1 9 1 
4 7 7 
7 
5 
59 
. 413 
1 
. • 
9 
9 
. • 
193 
119 
. 69 
7 8 3 
575 
. 848 
635 
795 
4 1 
74 
. 69 
3 7 4 
. 38 
. . 6 1 
70 
89 
5 
­
7 3 6 
154 
582 
0 0 2 
4 7 0 
37 
. 543 
l i 
73 
8 2 2 
­
9 3 4 
14 
9 2 1 
90 
. 8 3 1 
. • 
14 
. 0 2 0 
• 
052 
0 3 5 
17 
. . 1
16 
16 
43 
. . io 169 
4 7 
ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 0 9 
35 
6 0 7 
19 
13 
3 
9 
35 
4 5 0 
1 9 6 3 
87 
21 9 7 9 
26 
352 
73 100 
47 0 3 6 
25 7 1 2 
6 1 6 
63 
24 0 0 7 
3 
1 0 8 9 
2 
8 
• 
Π 
11 
. 
3 0 2 
54 
51 
. 35 9 6 5
1 
219 
8 8 8 0 
2 0 6 7 
5 6 0 0 
3 7 3 
8 2 8 
a 
2 192 
5 1 7 
184 
5 5 2 3 
. . 18 
66 
4 3 2 
. • 
63 2 7 5 
36 3 7 1 
26 9 0 4 
17 1 6 1 
9 1 0 1 
67 
, 9 6 7 6
56 
17 
790 
. 3 
58 
4 3 9 
7 2 7 
128 
4 4 5 
110 
. ' 6 1 1 
6 2 1 8 1 
48 
65 6 1 7 
8 6 6 
6 4 7 5 1 
2 0 1 4 
58 
62 7 3 6 
. 1 
1 8 5 7 
6 2 0 
. 2 6 2 
2 7 7 4 
2 7 3 9 
35 
24 
. . 11 
3 7 1 
13 
. 51 
107 
1 7 9 8 
8 8 1 
Italia 
27 
37 
33 
19 
15 
34 
2 9 3 
128 
166 
64 
a 
C 1 
19 
48 
2 
, • 
2 
2 
. ­
40Õ 
9 8 0 9 
154 
«5 
10 4 1 1 
a 
10 4 1 1 
10 2 1 1 
2 
1 
. 154 
13 
. . . , . i o . 7 
. . 28 
. 248 
• 
3 1 7 
13 
3 0 4 
19 
2 
2 5 4 
6 
28 
11 
. 76 
• 
67 
87 
2 2 9 8 
. 20 
a 
18 
11 2 5 5 
4 9 5 9 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
036 
04 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
400 
500 
7 2 0 
728 
7 3 ? 
7 3 6 
740 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
23 
81 
53 
28 
26 
1 
7 0 0 2 . 2 0 TRUFFES 
o o i 
005 
04 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
1 
2 
1 
1 
2 0 0 2 . 3 0 TOMATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
06 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
«00 
6 2 4 
720 
7 3 6 
9 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
• T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
TAIWAN 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
22 
3 
2 
6 
1 
40 
23 
17 
13 
4 
1 
1 
3 
2 0 0 2 . 4 0 ASPERGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
04 2 
390 
4 0 0 
«12 
508 
720 
7 3 2 
736 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
2 0 0 2 . 5 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 0 0 2 . 6 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
BRESIL 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
31 
37 
1 
35 
4 
31 
CHOUCROUTE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
11 
4 3 0 
73 
4 7 6 
10 
4 1 
4 7 0 
10 
38 
6 5 6 
4 0 9 
119 
3 7 7 
32 
2 5 7 
9 4 9 
4 3 5 
2 5 9 
7 4 7 
1 0 8 
3 2 7 
4 7 0 
1 8 4 
2 4 4 
4 9 7 
7 5 9 
5 0 4 
7 4 5 
7 5 9 
7 5 9 
4 2 6 
55 
52 
49 
4 4 0 
503 
3 5 0 
382 
0 5 6 
6 5 9 
104 
1 6 8 
13 
4 9 2 
6 3 0 
76 
558 
7 4 8 
4 9 7 
53 
19 
1 0 0 
20 
13 
9 2 1 
0 2 1 
9 0 0 
160 
240 
2 8 7 
2 4 5 
4 4 0 
42 
5 0 
9 3 6 
21 
10 
25 
3 8 4 
3 3 5 
9 1 
4 0 6 
58 
1 4 
5 0 8 
1 2 4 
23 
0 5 1 
0 5 9 
992 
3 7 6 
33 
5 9 8 
3 
15 
4 7 7 
3 8 0 
6 6 2 
20 
553 
5 3 7 
15 
12 
5 
1 
1 
CAPRES ET O L I V E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
1 
8 
3 
7 6 8 
37 
?2 
112 
135 
9 5 8 
7 7 1 
France 
1 
2 
1 
1 
4 
6 
4 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
3 
15 
4 3 8 
5 4 3 
9 0 
4 5 3 
15 
. 4 3 9 
4 3 9 
­
. 2 7 9 
7 5 1 
0 3 0 
2 7 9 
7 5 1 
7 5 1 
4 7 5 
2 5 2 
6 0 
4 7 5 
25 
3 3 3 
7 4 8 
4 9 7 
. 1 
. ­9 7 4 
4 8 3 
3 9 1 
7 8 8 
252 
2 4 6 
2 4 5 
3 5 7 
16 
9 9 5 
0 1 5 
16 
9 ° 9 
9 9 9 
. . . • 
82 
54 
­
137 
1 3 5 
1 
1 
. . 
. . . 66 
36 
0 1 6 
1 5 6 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . 
3 
1 
. . . . . . a 
. . 4 
4 6 5 
. ­
3 140 
2 66 7 
4 7 4 
9 
3 
46 5 
a 
­
1 0 9 
7 
• 
119 
1 1 8 
. 
9 5 
a 
?3 
29 
4 2 5 a 
2 
9 0 
5 0 9 
9 6 1 
4 3 5 
î 13 
7 
137 
10 
212 
. 72 
5 
19 
6 7 8 5 
4 4 0 4 
2 3 8 1 
1 9 7 3 
6 0 0 
1Θ 
389 
5 
. 4 0 
14 
7 
, 20 
. 39 
. . . 13 
2 4 9 7 
2 6 4 4 
66 
2 5 7 8 
78 
7 
2 4 9 9 
­
32 
182 
222 
4 4 1 
4 3 5 
6 
5 
5 
1 
126 
1 4 
11 
2 0 2 
78 
Nederland 
ï . . a 
. a 
1 
a 
2 5 0 
. 
6° 
2 
• 
5 0 7 
183 
325 
3 
1 
7 1 
. 250 
6 
9 
16 
16 
. 
113 
4 3 
. 20 
1 4 1 1 
5 0 1 
. 520 
383 
1 570 
15 
4 
. 14 
355 
9 
. . 16 
5 
27 
? 
5 0 1 0 
1 5B7 
3 4 2 3 
3 0 1 0 
1 0 2 5 
10 
4 0 4 
3 
. 6 
. ?
. 5
. . 39 
1 9 3 8 
1 9 9 3 
9 
1 9 8 9 
46 
1 9 4 3 
. 
4 
3 6 4 
370 
3 6 8 
? 
a 
1 
1? 
22 
1 
8 
174 
3 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
22 
77 
50 
26 
25 
12 
2 
1 
1 
19 
12 
6 
4 
2 
2 
26 
29 
28 
1 
27 
1 
3 
3 96 
36 
4 76 
10 
10 
Β 
9 
38 
3 9 6 
4 0 9 
115 
8 1 1 
30 
2 5 7 
4 0 9 
2 9 7 
8 5 5 
6 6 6 
1 0 4 
2 9 7 
8 
8 9 2 
96 
2 0 2 
2 9 9 
299 
. ­
218 
12 
?1 
2 9 6 
2 5 7 
10? 
6 4 4 
6 3 1 
89 
163 
. 4 7 1 
138 
4 1 
3 6 6 
a 
5 
13 
73 
. • 
5 4 ? 
547 
9 9 5 
7 3 0 
3 60 
13 
75? 
31 
31 
θ 96 
a 
3 
75 
3 5 7 
335 
41 
4 0 6 
5B 
4 5 6 
5 49 
73 
7 1 4 
9 6 1 
7 5 3 
739 
75 
0 1 3 
i 
4 3 8 
116 
?Ô 
580 
5 7 4 
6 
6 
a 
a 
?69 
15 
35 
83 
5 0 1 
6 1 5 
lulla 
17 
37 
31 
2 4 
10 
3 2 
3 5 0 
198 
152 
'54 
. 56 
?4 
4 ? 
33 
a 
8 
4 1 
33 
8 
8 
. . , . , 3 
108 
2 5 4 8 
. . . a 
a 
38 
a 
a 
a 
. . 13 
2 7 1 0 
2 7 1 0 
2 6 5 9 
3 
. 38 
6 
14 
140 
180 
7 
173 
1 4 
1 
143 
3 
14 
3 
2? 
25 
25 
1 3 6 1 
7 
8 
4 0 6 5 
2 8 9 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de- volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
141 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CiZ 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
4C0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ERBSEr 
O C l 
0C2 
0C3 
0C4 
CC5 
C20 
0 2 6 
C52 
C56 
0 6 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GRUENÍ 
OCl 
0C2 
0C3 
0 04 
0C5 
0 4 2 
0 5 0 
C£2 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
2 1 2 
4 0 0 
4C4 
720 
140 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
GEHUE! 
TRUEFF 
ERBSEl· 
0 0 1 
0C2 
0C2 
CC4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
C42 
0 4 8 
C50 
0 £ 2 
C58 
0 6 0 
C62 
C64 
0 6 6 
C66 
2C4 
2 1 2 
3 7 0 
4C0 
see 6 2 4 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRUECH 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 4 8 
0 6 0 
C64 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
22 
1 
£ 1 
3 
£« 
25 
2£ 
2£ 
«C 
«£ 
£ 
53 
52 
1 
3 1 6 
6 6 1 
503 
5B0 
12 
17 
759 
277 
«82 
315 
2 2 9 
149 
144 
839 
44 9 
4 2 2 
52 
. 4 2 2 
116 
92 
62 
200 
572 
6 0 
4 6 1 
134 
277 
347 
222 
55 
11 
658 
BCHNEN 
2« 
3C 
2£ 
' S 
I 
3 
« 
6 
5 
116 
SC 
2 t 
E 
« 
« 12 
578 
7 1 1 
2 9 1 
136 
4 1 J 
5 8 9 
57 
2 1 9 
170 
0 4 3 
6?4 
4 7 
778 
393 
5 5 3 
123 
277 
125 
1 5 1 
534 
4 4 
913 
. 670 
791 
France 
19 
1 
21 
21 
9 
22 
22 
1 
« 
6 
5 
1 
« 
4 
. 9 0 6 
358 
3 2 9 
. • 553 
127 
4 6 6 
3 3 2 
9 4 
1 3 4 
134 
. 3 2 4 
. . . . a 
. . . • 
3 24 
3 2 4 
. . . , . • 
5 
. . 129 
267 
1 
. . . 6C7 
47 
1 
. 6 1 
­
117 
134 
563 
7 6 9 
. 6 5 4 
. 653 
6 1 
E , KUECHENKRAEUTER 
ELI», 
UNC 
3 t 
3 £ 
5£ 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
15S 
133 
2 1 
13 
2 
2 
£ 
TU MATEN, 
1RUENE EG 
CC8 
696 
345 
5 3 0 
147 
153 
173 
792 
6 2 4 
0 3 J 
294 
192 
025 
703 
151 
4 2 9 
C71 
504 
« 4 1 
34 
159 
6 0 
7 1 
110 
15 
34 
162 
6 2 0 
916 
704 
27 7 
367 
729 
37 
348 
66 8 
2 
1 
1 
12 
2 
9 
7 
2 
2 
Belg.­
1 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
1000 
Lux. 
400 5 
. . • 
117 
328 
785 
38? 
. 4 0 6 
404 
575 
. 2 2 6 
37 
36 
. 2
. . a 
41 
352 
273 
79 
3 1 
2 
7 
7 
41 
895 
, 5 3 0 
97 
299 
136 
. a 
. 9
. . 9 
. 7 5 1 
• 
7 1 3 
9 0 1 
9 1 1 
1 5 1 
4 
1 
. . 76 0 
, E INSCHL 
SPARGEL, 
■INEN 
a 
O l ? 
2 6 2 
2 5 1 
4 2 7 
2 
3 
2 6 0 
. 2 1 9 
43 
. 16 
. . . . 6 7 1 
4 3 4 
. 8
. 19
4 
2 
8 
3 
6 5 4 
553 
9 0 1 
5 3 8 
7 
3 4 3 
. 3C8
2 1 
5 
33 
4 1 
39 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
13 
16 
16 
1 
6 
7 
16 
a 7 
7 
c 
33 
. 
­
337 
6« 
273 
2 3 6 
10 
36 
33 
9 2 1 
925 
a 
15 
. . . 1 
. a 
19 
953 
762 
91 
11 
3 
44 
. 35 
4 6 6 
2 3 2 
a 
49 
627 
4 4 
. . . . . . 2 
4 
509 
123 
070 
3 7 3 
69 7 
60 
9 
129 
. . 5oe 
­GEMISCHE 
1 m ρ 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
3 
34 
30 
5 
7 1 
70 
2 0 
2 4 
23 
9 
3 
6 
8 7 
76 
10 
7 
3 
2 5 3 
7 2 3 
. . 11 
­
2 5 2 
4 4 0 
8 1 2 
0 3 9 
107 
7 2 3 
7 2 3 
6 1 0 
7 1 3 
177 
. 386 
116 
90 
6 1 
200 
51 
• 
4 5 6 
9 8 6 
5 7 0 
3 0 5 
2 1 7 
4 
4 
2 6 1 
120 
4 7 4 
7 « 5 
. 365 
140 
56 
2 1 9 
170 
0 3 1 
17 
. 2 1 6 
339 
23? 
• 
2 3 7 
7 0 4 
534 
0 4 9 
27 
33 
. 17 
4 5 3 
l u 
1 
20 
2 
18 
16 
1 
1 
1 
ia 
14 
5 9 ° 
a 
2 5 1 
1 
17 
4 6 0 
318 
142 
2 7 5 
18 
8 50 
8 50 
«33 
4 8 7 
19 
a 
. . . . a 
521 
• 
4 7 6 
9 3 9 
5 3 7 
. . . . 5 2 1 
57 
. 16 
. , 2 
. . . 9 
. . . . . • 
140 
113 
26 
6 
4 
1 
. . O 
.ANDERE ALS P I L Z E , 
SAUERKRAUT, KAPERN 
706 
. 094 
28C 
6 4 9 
5 
29 
832 
4 
59 
2 
. 5
a 
1 
2 
4 1 9 
33 
2 
27 
31 
. 14 
13 
2 
. 2 
212 
7 1 9 
493 
5 6 5 
34 
d2 
30 
35 
4 4 7 
7 
1 
10 
9 
6 5 8 
4 6 5 
. 350 
30 
14 
4 1 
2 1 4 
43 
23 
7 1 
19? 
. . 3 
. 5 
. 1
a 
16 
. 6 
58 
. . 6 4 
?59 
503 
7 5 6 
4 7 5 
56 
73 
. 1
758 
T E , GEFROREN, M I T ZUSATZ VCN ZUCKER 
1 
1 
23 
45 
?74 
4 4 
72 
33 
135 
936 
615 
« 5 9 
156 
45 
38 
5 
2 0 
. . ­
1C8 
108 
23 
a 
165 
3 9 
. . a 
. 
2 2 7 
2 2 7 
29 
26 
21 
1 
1 
1 
2· 
87 
78 
8 
3 
4 
1 
1 
O L I V E 1 ' , 
7 0 7 
2 9 6 
9 5 2 
. 0 4 1 
122 
100 
9 3 6 
5 7 7 
7 2 9 
179 
, 0 0 4 
70 3 
125 
4 2 6 
6 3 4 
. 4 
7 
76 
18 
27 
33 
11 
24 
9 1 
8 6 3 
9 9 5 
8 6 8 
7 6 5 
2 5 9 
179 
7 
4 
9 2 5 
, . 5 1 
52 
33 
135 
9 3 6 
2 3 2 
104 
128 
1 
3 
2 
9 37 
113 
47 
6 4 9 
. 10 
a 
5 4 0 
. 1 
. , . . 2? 
. 13 
. . . 78 
4 2 
5 
? 
, 2 
2 
4 3 ? 
7 4 6 
6 8 6 
564 
11 
51 
. , 37 
. . 70 
. a 
. . ­
48 
20 
28 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 2 
204 
?08 
212 
«00 
958 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
TURQUIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A T M 
W E R T E 
EG­CE 
s 
?4 
1 
?? 
13 
9 
9 
2 0 0 2 . 9 1 P E T I T S P O I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
720 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A D H 
CLASSE 3 
10 
10 
1 
?? 
71 
164 
4 1 7 
7 6 5 
752 
10 
11 
4 5 3 
938 
5 1 4 
0 6 5 
136 
4 3 7 
4 3 5 
C68 
5 74 
0 7 5 
11 
107 
36 
26 
26 
40 
54 
14 
0 8 3 
835 
2 4 9 
119 
70 
11 
2 
1 1 3 
2 0 0 2 . 5 5 HARICOTS VERTS 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
212 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 
6 
5 
? 
1 
1 
1 
77 
70 
6 
? 
1 
1 
7 
6 4 7 
5 7 0 
572 
28 
7 3 1 
584 
25 
110 
2 0 
4 2 3 
8 3 1 
19 
63 
5 8 8 
9 3 1 
25 
190 
5 4 6 
644 
3 8 4 
13 
8 7 9 
1 
3 4 9 
3 7 6 
2 0 0 2 . 9 8 LEGUMES, PLANTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 36 
04 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
370 
4 0 0 
508 
6 2 4 
720 
732 
1 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 3 . O C 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
T R U F F E S , TOHATES 
P E T I T S POIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
PQL3GNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
­HAROC 
. T U N I S I E 
.HAOAGASC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRUITS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
1? 
9 
10 
1 
1 
4 
43 
3 4 
8 
5 
1 
1 
1 
France 
7 
11 
11 
3 
8 
8 
1 
2 
2 
1 
1 
2 9 6 
763 
138 
1 
• 
4 7 3 
66 
4 0 6 
2 0 9 
36 
1 9 7 
197 
64 
. . . . . . . . • 
64 
6 4 
. a 
. . . • 
, i . . 35 
4 5 0 
1 
, . 8 2 4 
19 
1 
. 12
­
342 
35 
3 0 7 
4 5 2 
. 84 3
1 
842 
12 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 3 9 
2 
i • 
574 
1 5 0 
4 2 4 
2 8 1 
14? 
14? 
794 
. 64 
3 
13 
i . . . 10 
8 9 8 
878 
70 
9 
1 
1 
1 
10 
6 5 1 
4 9 1 
13 
135 
54 
. a 
. 3
. . 4 
. 3 7 1 
1 7 2 9 
1 2 9 4 
43 5 
6 0 
2 
. . . 3 74
POTAGERES, MELANGES 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
6 
15 
. 1 
27? 
35 
237 
220 
9 
17 
15 
7 5 4 
110 
3 
. . a 
1 
. 4 
889 
867 
7? 
7 
4 
9 
. 6 
3 2 1 
118 
. 10 
3 5 7 
70 
a 
. . a 
. . 1 
1 
5 1 1 
75 
3 6 8 
806 
5 6 ? 
75 
2 
26 
. 5 1 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
8 
7 
16 
16 
4 
5 
5 
2 
1 
19 
17 
2 
1 
•AUTRES QUE 
, ASPERGES, CHOUCROUTE 
ET HARICOTS 
6 8 2 
7 9 5 
0 26 
1 1 6 
3 1 2 
59 
122 
2 9 0 
1 6 1 
4 4 6 
5 5 2 
16 
193 
114 
55 
5 6 2 
3 1 1 
4 5 1 
7 1 9 
96 
95 
39 
29 
43 
12 
13 
63 
4 1 3 
9 2 9 
4 84 
7 5 6 
193 
4 2 6 
100 
1 7 4 
2 9 5 
CONGELES, 
11 
4 0 
157 
37 
33 
14 
52 
5 5 7 
9 2 2 
2 7 7 
6 4 4 
3 
5 
1 
4 
3 
1 
1 
. 5 5 5 
1 2 5 
1 7 6 
3 7 9 
1 
? 
0 7 6 
. 10? 
17 
, 5
. ■a 
. . 4 4 1 
7 1 5 
. 5
. 7
? 
? 
1 
2 
6 2 1 
2 3 5 
386 
2 0 7 
4 
172 
1 
1 6 0 
6 
/ERTS 
2 7 4 9 
a 
4 1 4 9 
1 9 1 
2 8 9 
2 
46 
383 
1 
23 
1 
. 1
. 1 
l 
105 
10 
1 
80 
19 
, 6 
5 
3 
. 1
8 0 7 0 
7 3 7 6 
6 9 4 
4 7 9 
48 
101 
83 
11 
114 
1 
? 
? 
A D D I T I O N N E S DE SUCRE 
4 0 
76 
4 
9 
. a 
• 
79 
78 
" 
11 
98 
33 
. . . 
14? 
14? 
" 
CAPRES. 
1 9 1 
826 
a 
4 3 5 
19 
12 
19 
1 2 1 
11 
10 
32 
16 
, 1 
1 
ï 1 
8 
. 4
16 
1 
3 0 
757 
4 7 0 
287 
215 
3 1 
38 
1 
1 
35 
9 
7 
5 
25 
22 
2 
1 
1 
166 
277 
5 
9 6 6 
319 
6 4 7 
3 7 0 
33 
277 
277 
4 1 2 
286 
9 99 
. 94 
36 
25 
?5 
40 
9 
­
9 4 6 
7 9 1 
155 
10? 
65 
1 
1 
57 
6 5 4 
4 5 1 
0 7 0 
7 0 4 
59 
24 
n o 70 
4 1 9 
7 
. 57 
5 6 7 
37 
712 
379 
3?3 
8 4 5 
S 
10 
7 
47B 
'Italia 
1? 
6 9 0 
114 
? 
11 
9 169 
1 368 
7 8 0 0 
6 9 8 5 a 8 0 4 
8 0 4 
108 
114 
.1? 
. . a 
. . 45 
2 8 6 
235 
5 1 
45 
2 ! 
l ï 
a 
1 
. . , 1 
. , . . ­
39 
32 
7 
2 
1 
a 
. 1 
CHAMPIGNONS, 
D L I V E S , 
2 4 6 
377 
7 35 
. 6 2 6 
39 
55 
5 0 5 
149 
310 
502 
, 187 
114 
49 
5 6 1 
2 0 2 
2 
15 
54 
10 
10 
18 
7 
10 
29 
8 2 7 
9 8 4 
8 4 3 
6 30 
103 
82 
15 
2 
1 3 1 
. 29 
. ?4
14 
5? 
5 5 7 
689 
53 
6 3 6 
4 9 6 
37 
17 
3 1 4 
5 
. 205 
i 
. . a 
4 
a 
3 
, a 
9 
29 
2 
? 
a 
1 
1 
1 138 
8 6 4 
2 7 4 
225 
7 
33 
. . 9 
1? 
8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
142 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRUECI 
HALTB 
KANDI 
INGWEI 
10C0 
1C 11 
1 0 3 0 
FRUECI 
CCI 
0 0 3 
0C4 
CC5 
0 3 6 
7 2 0 
7 4 0 
8 00 
ÌCCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Kt N F I 1 
DURCH 
MARONE 
lOCO 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
60 
2b 
10 
GJ1 
France 
. . • 
I T E , FRUCHTSCHALEN, 
IR GEMACHT 
;RTI 
ι 
11 
11 
11 
1000 
Belg.­Lux. 
. . • 
PFLANZEN 
IDURCHTRAENKT UND 
11 
11 
11 
I T E , FRUCHTSCHALEN, 
1 
« 
7 
1 
UEREN 
570 
67 7 
166 
6 2 7 
11 
53 
23 
4 0 
934 
6 5 0 
134 
65 
17 
47 
53 
. 88 
. 2 4 0 
2 
12 
. 18 
362 
379 
33 
21 
2 
. 12 
, MARMELADEN, 
KOCHEN HERGESTELLT 
NPAS1E UND 
13 
13 
MARCNENPASIE UNU 
lOCO 
1 0 1 0 
KCiNFI l 
ZLSAT. 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
CC« 
0C5 
0 2 2 
C50 
350 
6 2 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
K 0 N F I 1 
ZUSAT2 
0C2 
CC3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
K C N F I 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 0 5 
C22 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
06C 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 1 2 
272 
3 5 0 
4 6 2 
SCO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KC'NFIT 
ANDERE 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
UEREN 
2 
1 
1 
UEREN 
UEREN 
ALS 
1 
3 
12 
1 
1 
' 1 
25 
20 
£ 
2 
1 
1 
1 
£ 
UEREr. 
4 
4 
UND 
124 
143 
12b 
101 
2d 
519 
117 
719 
27 
«35 
520 
517 
B85 
552 
30 
3 
UND 
37 
74 
123 
113 
5 
2 
1 
. . • 
PFLANZEN 
5 5 1 
59 
2 
14 
. . . • 
632 
6 2 6 
6 
6 
3 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . • 
UND ­ T E I L E 
ABGETROPFT 
. . ­
UND ­ T E I L E 
3 0 3 
. 162 
1 
. . 7 
13 
513 
473 
4 0 
16 
2 
24 
• 
FRUCHTHUSE, ­GELEES 
1 
38 
3 
10 
0 3 1 
lulia 
H I T ZUCKER 
22 
22 
. • 
GLASIERT ODE« 
. 
a 
• 
AUSGEN 
1 
4 
6 
6 
0 5 0 
5 3 0 
. 572 
5 
4 1 
16 
9 
255 
155 
100 
38 
6 
22 
4 1 
. . ­
. INGWER 
UND ­PASTEN 
, AUCH H I T ZUSATZ VON ZUCKER 
­ l ' U S , HEHR ALS 13 PC ZUCKERGEHALT 
. • 
a 
• 
a 
■ 
­ P O S , OHNE ZUCKERZUSATZ 
. • 
a 
­
a 
• 
MARMELADEN VCN Z ITRUSFRUECHTEN, 
. 87 
. . 8 
253 
. 32 
• 
4 3 5 
55 
341 
3 3 8 
253 
2 
2 
65 
. 173 
10 
11 
36 
1 
158 
1 
46 3 
2 0 9 
2 5 9 
2 5 3 
59 
1 
• 
6 
33 
. 78 
1 
119 
. . 11 
2 4 7 
118 
130 
119 
119 
11 
• 
1 
1 
1 
HARHELÍOEN VCN Ζ ITRUSFRUECHTEN, 
• 
1 
. . . • 
, MARMELADEN, 
, 0 N HARCNEN U 
790 
786 
3 2 9 
766 
362 
727 
28 
?? 
506 
92 
47 
360 
283 
146 
283 
568 
97 
235 
146 
356 
026 
032 
9 9 2 
0 5 5 
353 
833 
57 
721 
C86 
, 1 3 4 6 
136 
23 
65 
65 
6 
. 44 
. . . . 9 
. 1 5 6 5 
97 
. 146 
• 
3 5 1 8 
1 574 
1 5 4 3 
1 1 6 
1 0 9 
1 e i e 5 7 
1 718 
9 
MARHELADEN, 
74 
76 
76 
. . • 
37 
• 
38 
37 
1 
1 
1 
. • 
. • 
H I T 
49 
23 
2 
. 9 
4 3 0 
116 
5 4 a 
11 
208 
9 1 
127 
115 
4 4 0 
12 
1 
OHNE 
­, . a 
. • 
FRUCHTGELEES, ­ P A S T E N UND ­
66 
. 2 
. 4 
. , • 
72 
67 
5 
4 
4 
1 
• 
13 
13 
4 
4 
ZUCKER­
4 
. 1 
13 
. 41 
. 1 
4 
77 
17 
60 
55 
4 1 
4 
■ 
ZUCKER­
HUSE 
• 
8 
. 8 
1 
• 
ZITRUSFRUECHTEN, H I T ZUCKERZUSATZ 
535 
a 
5 7 0 7 
5 2 8 
75 
4 4 
a 
14 
312 
. 15 
15 
35 
7 
5 3 8 
. . 205 
. • 
8 0 6 1 
6 845 
1 2 1 6 
6 0 7 
376 
1 
a 
. 6 0 8 
9 
1 0 9 6 
. 810 
10 
6 0 
• . 1 
1 
8 
2 
42 
, 395 
2 4 3 8 
1 9 2 5 
5 1 3 
72 
62 
2 
. . 4 3 9 
1 
6 
1 
1 
12 
8 
3 
3 
897 
3 4 4 
4 8 6 
. 2 1 2 
4 6 3 
20 
8 
113 
. 24 
343 
95 
110 
7 6 7 
3 
. 4 
. • 
9 2 1 
9 3 9 
9 8 2 
6 5 3 
584 
14 
a 
3 
315 
FRUCHTGELEES, ­ P A S T E N UND ­
ALS VON HARCNEN UND ZITRUSFRUECHTEN.OHNE 
2 
2 4 6 
831 
3 4 8 
2 6 5 
a 
4 
a 
18 
se 
« 718 
171 
4 1 
164 
a 
34 
1 
2 
1 
HUSE 
3 4 5 
. . 4 0 0 
. 95 
2 
. 36 
5 1 
. . 111 
20 
5 6 3 
. . 26 
3 5 6 
C89 
7 4 9 
3 3 8 
6 0 7 
22? 
3 
. . 715 
ZUCKERZUSATZ 
96 
6 6 3 
6 2 3 
" 
11 
. 7 
4? 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
2004 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
23 
F. 
6 
6 1 3 
F R U I T S , ECORCES 
France 
DE 
AU SUCRE IEG0U1 TI s 
2 0 0 4 . 1 0 GINGEHBRE 
1000 
1 0 1 1 
1030 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
8 
8 
8 
2 0 C 4 . 9 0 F R U I T S , ECORCES 
CCI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
720 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
2 0 0 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
CHINE R.P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 « 1 2 
3 3 2 3 
1 4 4 
9 8 3 
2 0 
?7 
3? 
50 
6 0 3 4 
5 8 7 2 
1 6 3 
39 
26 
45 
27 
PUREES ET PATES 
DE 
DE 
. a 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . • 
Nederland 
. . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
17 
? 
6 
6 1 3 
F R U I T S , PLANTES ET LEURS PARTIES 
GLACES, C R I S T A L L I S E S ! 
8 
8 
9 
. . • . . , . 
lulla 
6 
6 
. ­
CONFITS 
a 
• 
F R U I T S , PLANTES ET P A R T I E S , S F . GINGEHBRE 
. 8 0 
a 
5 0 7 
3 
6 
. 26 
6 2 4 
5 8 9 
35 
29 
4 
. 6 
375 
48 
1 
2« 
, . • 
4 5 4 
4 4 9 
5 
5 
2 
. 
225 
142 
1 
. 6 
14 
4 0 4 
3 7 2 
3 3 
17 
2 
15 
7 6 3 
3 1 9 5 
4 5 Ì 
9 
?! 
?6 
10 
4 4 9 1 
4 4 1 2 
79 
29 
9 
29 
21 
49 
i 
R 
, • 
61 
5 0 
11 
9 
9 
1 
F R U I T S . C O N F I T U R E S , GELEES. HARMELAOES. 
OBTENUES PAR C U I S S O N , AVEC OU SANS A D D I T I O N ÕÉ SUCRE 
2 0 0 5 . 2 1 PUREES ET PATES 
1000 
1 0 1 0 
M O N D E 
INTRA­CE 
4 
4 
2 0 C 5 . 2 5 PUREES ET PATES 
1CO0 
1 0 1 0 
M O N D E 
INTRA­CE 
2 
2 
DE 
DE 
HAPRONS, TENEUR EN SUCRES PLUS OE 
• . 
MARRCNS, SANS 
. 
2 0 0 5 . 3 1 CONFITURES ET HARHELADES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
390 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
GRECE 
R . A F R . S U D 
ISRAEL 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
69 
67 
64 
63 
23 
4 7 5 
51 
2 3 5 
12 
1 0 8 3 
2 8 5 
7 9 8 
7 8 4 
4 8 3 
14 
2 
39 
. 2 
142 
9 
. 
197 
4 0 
156 
1 5 6 
142 
1 
1 
2 0 0 5 . 3 9 CONFITURES ET HARHELADES 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 0 0 5 . 4 ] 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
C68 
2 1 2 
272 
3 9 0 
4 6 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 0 0 5 . 4 S 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
13 
28 
48 
44 
5 
1 
1 
■ 
1 
i 
. 
. 
. 
A D D I T I O N 
• 
. 
DE SUCRE 
." 
D'AGRUMES. AVEC A D D I T I O N DE 
33 
61 
7 
15 
15 
1 
54 
19? 
1 1 7 
76 
75 
71 
. 
7 
15 
46 
1 
59 
a 
5 
133 
69 
6 4 
59 
59 
5 
?6 
13 
? 
5 
7 3 7 
50 
17? 
5 
5 1 8 
46 
47? 
4 6 6 
2 3 9 
6 
1 
D'AGRUMES, SANS A D D I T I O N DE 
78 
3 0 
3 0 
a 
• 
PUREES, P A T E S , C O N F I T U R E S , GELEES 
13 
14 
14 
1 
1 
1 
. 
a 
a 
■ 
DE F R U I T S . AUTRES 
MARRONS ET 0 'AGRUMES,AVEC A D D I T I O N ÕE SUCRE' 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
. M A R T I N I Q 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
PUREES 
HARRON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
8 1 4 
1 2 9 0 
4 2 1 2 
1 2 4 3 
2 1 4 
5 0 0 
13 
1 0 
3 8 0 
4 5 
19 
110 
73 
1 9 7 
8 34 
3 7 2 
23 
83 
4 1 
143 
10 6 6 8 
7 7 7 4 
2 8 9 4 
1 2 1 8 
9 4 1 
4 5 1 
23 
4 1 4 
1 2 2 1 
6 6 0 
63 
17 
2 0 
43 
3 
26 
. . a 
3 
3 7 Î 
23 
4 1 
1 2 7 4 
7 6 1 
513 
73 
69 
4 3 8 
23 
4 1 3 
3 
7 6 7 
2 946 
3 7 6 
5 9 
27 
3 
2 4 8 
5 
5 
9 
2 
162 
a 
75 
°. 
4 2 0 6 
3 6 4 9 
5 5 7 
3 7 0 
283 
1 
a 
186 
, PATES, CONFITURES. GELEES 
S ET D 'AGRUHES.SAN! 
7 8 
1 6 0 
5 24 
2 0 4 
2 
l ï 
8 
2 8 9 
5 0 9 
5 
4 1 
a 
1 
3 1 
12 
109 
β a 
m a 
9 8 0 
8 1 0 
170 
46 
4? 
1 
12? 
2 5 8 
3 4 1 
1 2 0 3 
130 
3 2 7 
9 
7 
83 
Π 1 0 4 
23 
1 8 7 
4 4 4 1 
î 
. 
3 1 4 6 
l 9 3 2 
1 2 1 4 
4 4 7 
4 1 8 9 
ï 7 5 8 
DE F R U I T S . AUTRFS 
A D D I T I O N DE SUCRE 
37 
197 
1 4 3 
19 
3 2 
78 
17 
126 
3 2 5 
13 PC 
4 
4 
? 
? 
SUCRE 
3 
ï 10 
22 
? 
43 
1? 
3 0 
78 
?? ? 
SUCRE 
'. 
■κ 
a 
3 
'. 
OUE DE 
7 8 1 
a 
3 4 1 
6? 1 
7? 
45 
29 
5 
119 
7 
143 
1 0 6 ? 
622" 
4 4 0 
282 129 
2 
152 
QUE DE 
5 
2 
2? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 5 
0 4 8 
0 6 8 
212 
4 2 4 
4 6 2 
5C8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRUECI 
ZUSAT. 
— 1971 —Janv ier ­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
j 
a 
ï 
1 
2 0 1 
1C9 
156 
136 
49 
339 
4 6 7 
2 5 0 
8 9 1 
360 
143 
11 
0 2 1 
136 
342 
156 
France 
22 
. 136 4 4 
3 3 9 
5 7 0 
44 
£26 
3 
1 
£23 
1 3 6 
3 4 2 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
2 
. . a 5 
■ 
1 003 
9 9 0 
13 
5 
3 
3 
„ 
. . 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
50 
89 
3 8 2 
2S8 
9 4 
9 0 
1 
. . 4 
2 
2 
127 
20 
152 
. . . 2 
7 4 6 
50 8 
7 3 9 
43 
5 
4 
. . 19? 
l u l l a 
4 8 5 
5 4 9 
6 1 
4 6 8 
2 
1 
4 8 6 
. . • I T E , ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEHACHT, AUCH H I T 
VCN ZUCKER CDER ALKOHOL 
SCHALENFRUECHTE 
UEBER 
OC l 
0C2 
0C3 
0 C 4 
0C5 
0 2 6 
CS2 
4 0 0 
lOCO 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
UNO ERDNUESSE, GEROESTET, I N 
1KG INHALT 
26 
2 7 
1 2 1 
117 
144 
34 
180 
4 1 
713 
4 3 6 
277 
2 6 1 
35 
16 
SCHALENFRUECHTE 
B I S 1KG INHALT 
O C l 
0C2 
0C3 
0C4 
0 0 5 
C22 
0 3 8 
0E2 
2 4 8 
3C2 
4CC 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0C2 
0 C 3 
0 0 4 
0C5 
0 3 6 
0 2 8 
0 4 8 
C£2 
0 6 6 
C68 
6 24 
5 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INGWE 
UEBER 
7C6 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8C0 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAMPE 
ALKOH 
6 2 4 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 
E 
1 
303 
90 
332 
633 
39 
6 0 
2 
11 
«93 
157 
10 
75 
18 
412 
602 
8 1 2 
? 3 6 
66 
564 
507 
11 
E FRUECHTE 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
\ 
\ H I T 
1 KG 
1 
2 
2 
2 
LMUSEN 
3 L , I N 
3 7 3 
14 
97 
110 
8 0 1 
8 
6 1 
74 3 
708 
103 
379 
7 
74 
0 1 0 
393 
6 1 9 
0 3 5 
7 0 
6 2 
17 
30 
4 9 7 
. . 3 
9 4 
14 
49 
1 
1 6 7 
102 
65 
65 
14 
26 
67 
41 
3 
a 
1 
38 
177 
1 3 7 
40 
4 0 
1 
. 4 
. 68 
1 
. • 
32 
7 4 
8 
1 
7 
UNC ERDNUESSE, GEROESTET, I N 
83 
9 94 
4 C82 
1 
? 
4 9 3 
34 
5 
1 
18 
5 7 2 2 5 159 
5 6 3 
37 
2 
£ 2 1 
4 5 3 
5 
143 
3 3 4 . 
6 4 9 
a 
a , a 
a 
56 
i 
1 1 8 4 
l 1 2 6 
58 
57 
î 
• 
H I T ALKOHCL, AUCH MIT 
a 
35 
8 
1 C49 
5 
4 1 Ï 
10 
103 
3 1 9 
. 
2 0 4 4 
1 092 
5 5 2 4 2 7 
5 
30 
30 
4 5 5 
ZUCKERZUSATZ, 
INHALT 
39 
«4 
6 0 1 
467 
56 
2 2 8 
9 
2 2 0 
67 Π 
109 
4 4 
97 
, 62 2 0 
9 
188 
186 
3 
1 
1 
. a 2 
OHNE ALKOHOL, 
­ UND GRAPEFRUITSSEGMENTE 
UHSCHLIESSUNGEN UEBER 1 
BO 
90 
4 
86 2 
84 
2 
2 
2 
2 
a 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
. 6 1 6 . . . . . a 5 
a 
14 
6 5 0 
6 2 7 
2 4 
7 
1 
14 
3 
UHSCHLIESSUNGEN 
, 23 
49 
. 46 20 
130 
1 
2 7 6 
113 
158 
153 
20 
5 
a 
. 5 . . . . 1
11 
5 
6 
? 
. 4 
UHSCHLIESSUNGEN 
40 
1 
4 
. 38 
53 
a 
9 
. a 53 
3 
5 
a 
20 9 
83 
127 
117 
56 
8 
. 1 
ZUCKERZUSATZ 
15 
9 
. 87 6 
6 1 
2 1 
2 0 3 
112 
9 2 
83 
6 1 
9 
. a • 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
20 6 
5 
. . 7 3 9 
2 
139 
. . . ■ 
09 5 
9 4 8 
147 
1 4 7 
2 
. a • 
1?1 
. . 4 8 6 
a 
7 
. ? 
a 
14 
9 
? 
4 
. 6 4 7 
6 0 7 
4 0 
18 
7 
70 
14 
? 
55 
. . . . 1 
a . 
173 
198 
. . 7 24 
4 6 0 
55 
4 2 5 
377 
1 
23 
17 
a 
■ 
I N UHSCHLIESSUNGEN 
38 
36 
514 
210 
46 
8 6 1 
6 
855 
49 
? 
7 7 0 
36 
1 
8 
8 7 
2 5 2 
10 
3 6 7 
3 
3 6 5 
18 
8 
3 3 9 
8 
H I T ZUCKERZUSATZ, OHNE 
KG INHALT 
32 
4 2 
4 
38 
2 
36 
. 46 
46 
. 46 
a 
46 
ι ρ « 
NIMEXE 
» r i , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
005 
0 4 3 
0 6 8 
272 
4 2 4 
4 6 2 
5 0 8 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 0 0 6 
2 0 0 6 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
. C . I V O I R E 
HONDURAS 
. H A R T I N I O 
BRESIL 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A D H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
72 
2 9 
26 
3 4 
17 
99 
43 
1 3 2 3 
1 0 3 7 
2 8 7 
52 
13 
2 0 0 
34 
1 0 1 
3 4 
F r a n c e 
16 
. ■ 34 
15 
9 9 ­184 
? 9 
156 
3 
? 
152 
34 
101 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­
F R U I T S AUTREHENT PREPARES OU 
OE SUCRE OU D 'ALCOOL 
F R U I T S A COQUES 
CONTENU DE PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
ITAL IE 
SUISSE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
19 
15 
115 
9 0 
3 1 8 
57 
2 1 8 
8 0 
9 3 4 
5 5 8 
3 7 6 
3 6 0 
59 
16 
2 0 0 6 . 1 5 F R U I T S A COQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03B 
0 5 2 
248 
3 0 2 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
­ u x . 
4 
a 
a 
a 
2 
. 
3 9 0 
380 
10 
7 
5 
3 
a 
a 
• 
N e d e r l a n d 
28 
70 
l 
a 
■ 
. • 129 
107 
22 
2 1 
1 
• ■ . 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
74 
9 
75 
• . • • 5 4 5 
4 9 2 
53 
19 
4 
1 
• . 33 
CONSERVES,AVEC OU SANS 
' I t a l i a 
43 
75 
29 
46 
2 
' 4 4 . ■ • A D D I T I O N 
Y . C . A R A C H I D E S , G R I L L E S , EN EHBALLAGES O 'UN 
DE 1KG 
. . . 9 194 
3? 
6 4 
? 
30? 
703 
99 
99 
3? 
• 
17 
a 
4 4 
18 
2 
a 
1 
74 
159 
82 
77 
77 
? 
• 
1 
6 
61 
2 
. . ­8 0 
7 2 
8 
1 
■ 
3 
1 
9 
68 
• 120 25 
153 
1 
3 8 ? 
1 9 8 
184 
1Θ0 
25 
4 
. ■ 
? 
. ■ 
■ 
. 3 
11 
3 
8 
3 
. 4 
Y . C . A R A C H I D E S , G R I L L E S , EN EMBALLAGES O'UN 
CONTENU DE 1KG OU HOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
TURQUIE 
.SENEGAL 
.CAHEROUN 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
4 0 8 
1 7 4 
1 2 6 3 
7 0 0 9 
4 5 
115 
19 
11 
3 8 2 
15 
3 4 5 
3 2 
3 4 
31 
9 9 1 0 
8 B98 
1 0 1 4 
5 0 2 
140 
5 0 3 
3 9 7 
8 
, 1 6 6 
9 7 5 
5 7 5 0 
3 
a 
1 9 
a 
3 9? 
. 7 4 17 
1 
3 1 
6 9 3 1 
6 3 9 3 
5 3 8 
95 
19 
4 3 8 
38? 
5 
2 0 C 6 . 2 0 AUTRES F R U I T S , PREPARES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
6 2 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ISRAEL 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 1 2 3 
1 1 
86 
8 4 
1 2 8 5 
2 0 
25 
l 2 7 1 
9 1 
16 
1 0 3 
15 
16 
5 1 8 4 
3 5 8 9 
1 5 9 5 
1 4 2 2 
46 
32 
5 
9 
126 
, a 
41 
7 
571 
14 . 80 ? 
16 
103 
a 
• 8 0 0 
5 6 9 
2 3 1 
97 
1 4 
9 
a 
9 
1 2 5 
2 0 0 6 . 5 1 GINGEHBRE ADD. DE SUCRE, 
7 0 6 
• 720 
736 
740 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10 
15 
183 
4 7 9 
35 
7 3 4 
7 
7 2 6 
38 
3 
6 7 3 
15 
2 0 0 6 . 5 2 PAMPLEMOUSSES ET POMELOS 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
LAGES 
ISRAEL 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE ? 
PLUS DE 1 
29 
33 
2 
3 1 
1 
3 0 
KG 
1 
l 
. 1 
■ 
1 
' 1 
1 
10? 
a 
2 8 0 
630 
a 
1 
a 
a 
• . 106 . 1 • 1 2 1 
012 
110 
108 
1 
2 
■ 
­
6 
8 
582 
. . . ■ 
■ 
• 12 
■ 
22 
• 635 
596 
39 
1« 
• 22 • 2 
9 6 
. 8 
■ 
42 
103 
■ 
9 
. . 134 9 
6 
• 4 1 3 
1 4 6 
2 6 7 
2 52 
109 
15 
a 
2 0 4 
. ■ 5 4 7 
. H . 3 . 15 19 
6 
4 
' 8 1 0 
7 5 1 
6 0 
33 
11 
26 
15 
1 
OU CONSERVES A L ' A L C O O L , HEME SUCRES 
SANS 
AOD. 
207 
■ 
45 
19 
10 
2 83 
282 
1 
l 
1 
• ■ • 1 
4 2 
5 
5 Ì 
7 
. 25 9 
• . . ■ • 148 
1 1 1 
37 
34 
25 
2 
. ■ • 
1 6 7 7 
6 
a 
a 
7 4 7 
5 
1 0 9 5 
a 
a 
m 
a 
• 3 5 3 9 
2 4 3 0 
1 1 0 9 
1 109 
5 
. . . • ALCOOL, EMBAL. PLUS D i 
DE 
­
10 
10 
143 
335 
28 
535 
6 
526 
29 
1 
4 8 9 
10 
. 5 
4 0 
1 4 4 
7 
1 9 9 
1 
198 
9 
2 
184 
5 
SUCRE, SANS ALCOOL, 
12 
16 
2 
1« 
1 
13 
• 
197 
• • • * 1 » 8 ? 89 
­• 15 16 
4 1 4 
197 
2 1 7 
1 8 1 
1 
2 1 
5 
■ 
• 1 KG 
EMBAL­
16 
16 
« 16 • 16 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
144 
Januar-Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
MANCAR 
UEBER 
0 4 2 
732 
7 3 6 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
WEINTR 
SUNGEN 
3 5 0 
4C0 
6 0 0 
lOCO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
ANANAS 
UEBER 
0C3 
0 0 4 
0 4 2 
2 1 2 
3 4 6 
3 5 0 
4C0 
4 6 2 
6EC 
7C2 
7C8 
7 3 6 
8C8 
10CC 
1 0 1 0 
1C11 
1 0 2 0 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 2 2 
P F I R S I 
UEBER 
OC l 
0C4 
0C5 
0 « ? 
0 £ 0 
C£2 
3 5 0 
4 0 0 
e c o 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C30 
1 0 3 2 
APhIKC 
UEBER 
0 4 2 
C48 
C5C 
2 0 4 
2 1 2 
4C0 
6 2 4 
e c o 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1C40 
B IRNEr 
UEBER 
OCl 
0C2 
0C3 
0C5 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRLECF 
— 1971 
M E N G E N 
EG-CE 
INEN 
1 KG 
1 
I 
1 
1 
AUBEN 
- anvier-Decembre 
France 
1000 
Belg. -Lux. 
» I T ZUCKERZLSATZ , OHNE 
NHALT 
2 5 9 
205 
9 9 
617 
4 
613 
505 
100 
8 
4 
8 
3 
4 
a 
3 
?3 
9 4 
119 
118 
118 
. 
k g 
N e d e r l a n d 
ALKOHOL, 
33 
109 
. 
146 
4 
142 
142 
a 
H I T ZUCKERZLSATZ, OHNE ALKOHOL 
UEBER 1 KG 
H I T 
1 KG 
2 
-î 
2 
12 
12 
t 
2 
1C6 
33 
7 1 
' i l l 
2 1 1 
14J 
7 1 
INHALT 
26 
26 
26 
26 
LUCKERZLSATZ, 
[NHALT 
69 
30 
49 
642 
«15 
4 9 7 
66 7 
570 
220 
92 
345 
6 2 9 
55 
3 1 9 
103 
2 1 1 
214 
574 
642 
572 
1 
3 
3 
3 
1 
. . 5 5 6 
. E40 
570 
4 
4 8 5 
55 
512 
912 
6 4 0 
C72 
5 5 6 
572 
3 
7 
11 
11 
1 1 
. • 
. 
. a 
. 
OHNE ALKOHOL, I N 
59 
19 
47 
64 
63 
312 
1 7 1 
. 6 
3 8 4 
169 
1 2 5 5 
80 
1 215 
5 3 0 
686 
64 
-
CHE H T ZUCKERZLSATZ, OHNE 
1 KG 
1 
2 
1 
ί 
1 
£ 
INHALT 
5o 
34 
4 5 4 
533 
360 
19 
578 
561 
54 
719 
553 
165 
1«4 
?2 
4 
SEN Ρ I T ZUCKÉi 
1 KG 
« 
« 
IC 
IC 
« 
e 
ί 
M I I 
1 KG 
£ 
6 
6 
INHA L I 
305 
102 
220 
686 
455 
62 
2 3 9 
51 
256 
43 
210 
773 
1 
«19 
181 
18 
4 
5 
5 
« « 
. 163 
30 
. 58 
. 
255 
163 
51 
98 
4 
4 
5 
33 
73 
, . 155 
2 8 0 
26 
574 
4 0 
534 
534 
. 
' SATZ, OHNE 
¿ £.3 
. 1 17
323 
4C8 
37 
9 
18 
175 
175 
4 36 
. 7 3 9 
7 3 1 
ZUCKERZLSATZ, 
INHALT 
7 0 
195 
151 
754 
240 
210 
32 
32 
a 
. 6 8 0 
6 e 2 
6 8 0 
? 
? 
1 862 
. . . . 4 
, 9
1 9 1 4 
19 
1 895 
1 8 9 5 
. a 
a 
. 
11° 
. . 6 
63 
. a 
9 
150 
30 
2 7 3 
15 
25Θ 
69 
188 
. • 
ALKOHOL, 
34 
29 
140 
. . 1 
27 
18 
2 5 6 
70 
186 
186 
. • 
ALKOHOL, 
3 0 4 
. 20 
2 6 9 
20 
8 
­
6 4 0 
18 
6 2 1 
3 4 4 
. 277 
2 6 9 
. 
OHNE ALKOHOL, I N 
24 
25 
14? 
? 1 1 
1 9 1 
2 1 
2 1 
i . 7 9 
85 
80 
5 
5 
ι r 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
I U I ia 
n ρ 
NIMEXE 
o r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
I N UMSCHLIESSUNGEN 2 0 C 6 . 5 " 
223 
9 7 3 
99 
1 310 
1 3 1 0 
1 2 0 6 
100 
5 
\i 
2C 
. 
04 2 
7 3 2 
7 3 6 
35 1C00 
3° 
3£ 
■ 
, I N U H S C H L I E S ­
1 0 ' 
71 
17« 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
1 0 4 0 
2 0 C 6 . 5 ' 
390 
4 0 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 7 4 1 0 1 1 
103 1 0 2 0 
7 
UHSCHLIESSUNGEN 
10 
. 2
603 
3 3 2 
3 0 9 4 
5 3 4 
. 2 2 0 
72 
7 6 0 
4 1 3 
• 
6 0 4 9 
13 
6 0 3 6 
3 6 3 1 
2 4 0 5 
6 0 3 
• 
, . 
1= 
1 0 3 0 
W E R T E 
EG­CE 
MANDARINES ADD. 
ESPAGNE 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
R A I S I N S ADD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
CLASSE 2 
2 0 0 6 . 5 5 ANANA! 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
2 7 2 
20 3 4 6 
8£ 390 
59 4 0 0 
, 4 6 2 680 
7 0 2 
5 6 6 7 0 8 
i ; 7 3 6 
BOB 
7 5 0 1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 9 0 1 0 1 1 
1 4 4 1020 
6 2 3 1 0 3 0 
19 1 0 3 1 
1032 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ESPAGNE 
. C . I V O I R E 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I Q 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
TAIWAN 
OCEAN.USA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
CLASSE ? 
• EAMA 
. A . A O H 
I N UHSCHLIESSUNGEN 2 0 C 6 . 5 6 ' PECHES 
5 1 
1 2 2 9 
3 2 0 
3 3 0 
2 4 0 4 
1 1 9 5 
4 6 
5 592 
1 2 8 0 
4 3 1 2 
4 2 9 4 
IB 
­
1< 
11 
. 
4 
4 
4 
I N UMSCHLIESSUNGEI 
1 507 
. 57 
9 4 
87 
1 
2 0 1 
27 
1 9 9 6 
7 
1­ 9 8 9 
1 589 
1 
3 8 2 
1 8 1 
18 
37< 
10 
26 
2 
52 
5 3( 
50< 
2 
UMSCHLIESSUNGEN 
4 1 
194 
126 
4 8 9 3 
5 2 5 7 
5 2 5 4 
4 
« 
TE K I T ZUCKERZLSATZ, OHNE ALKOHOL, NICHT UNTER 
2 0 0 6 . 5 1 B I S 
CCI 
0 0 2 
0C3 
C04 
CC5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
C48 
C60 
C62 
0 6 4 
3 9 0 
4C0 
« 2 0 
1 
< 
58 ENTHALTEN 
525 
819 
109 
2 2 3 
356 
16 
56 
223 
9 0 
2 3 / 
143 
562 
190 
752 
87 
3 2 4 
8 
19 
59 
5 9 
, I N U H S C H L I E S S . UEBER 1 KG 
3C6 
a 
47 
7 
63 
3 
. 123 
2 
. . . 14 
3 
4 8 
. 162 
2 4 7 
88 
205 
4 4 7 
1 0 5 0 
a 
3 9 8 β 
13 
56 
99 
89 
237 
85 
8 7 « 
190 
7 3 3 
87 
N R N . 
INHALT 
I 
4( 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
) 0 5 2 
) 3 9 0 
4 0 0 
> 800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
' 1 0 1 1 
' 1 0 2 0 
1030 
1032 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
AUSTRAL IE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O H 
A D D . 
3 
3 
1 
2 
ADD. 
2 
1 
1 
1 2 8 
7 0 0 
27 
8 6 2 
5 8 5 7 
8 2 8 
27 
2 
DE 
31 
19 
2 1 
7 2 
7 2 
5 1 
2 1 
France 
DE SUCRE 
. 2 
­3 
3 
2 
a 
1 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
SANS ALCOOL, EMBAL. PLUS DE 1 KG 
13 
55 
• 70 
7 0 
7 0 
. • 
14 
60 
• 7 8 
5 7 3 
7 3 
. • 
9 2 
5 7 1 
27 
6 9 1 
6 9 1 
6 6 3 
77 
1 
SUCRE, SANS ALCOOL, EHBALLAGES PLUS 
DE SUCRE 
23 
11 
12 
8 6 3 
9 0 
8 2 0 
5 6 6 
2 0 8 
50 
27 
6 8 6 
1 5 9 
2 2 
5 5 1 
39 
5 1 2 
3 9 7 
106 
8 6 3 
2 0 8 
L 
1 
1 
DE SUCRE 
18 
25 
4 9 5 
1 7 3 
88 
10 
774 
4 6 9 
30 
0 9 3 
5 4 4 
5 4 9 
543 
6 
1 
I 2 0 0 6 . 5 7 ABRICOTS ADD. OE 
1 0 4 2 
! 0 4 8 
> 0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 4 
! 8 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
) 1020 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1032 
1040 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
•HAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 0 0 6 . 5 8 P 0 I R E ! 
¡ 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
; í o o o 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
ADD. 
1 
1 
1 
2 0 0 6 . 6 1 F R U I T S ADD. 
1 0 0 1 
0 0 2 
. 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
04 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
39 J 
5 4 0 0 
4 2 0 
9 9 2 
24 
56 
530 
122 
28 
54 
55 
8 9 1 
16 
8 7 4 
1 6 6 
. 705 
6 5 1 
4 
. 15 
• 15 
15 
15 
• 
1 
4 
■ 
6 
6 
6 
• SANS ALCOOL 
. a 
. 672 
. . 2 7 5 
2 0 8 
• 2 
162 
. 22 
3 4 0 
. 3 4 0 
2 7 5 
0 6 5 
672 
2 0 8 
18 
7 
11 
I B 
17 
8 1 
7 3 
■ 
■ 
2 
112 
45 
• 3 8 5 
2? 
3 5 8 
1 6 4 
1 9 4 
18 
• 
SANS ALCOOL 
55 
19 
82 
55 
27 
26 
1 
1 
SUCRE, 
1 
1 
1 
1 
1 
OE SUCRE 
26 
4 9 
46 
5 6 6 
7 0 2 
6 8 8 
15 
15 
DE SUCRE 
57 
. 33 
4 1 0 
105 
19 
2 
22 
6 5 2 
' . 6 5 2 
136 
. . 5 1 6 
5 1 4 
• 
2 
. 5 
26 
. . 5 0 
100 
9 
19? 
9 
183 
183 
. • 
. a 
• . a 
• 
. a 
■ 
. . . ' 
9 
12 
■ 
?0 
20 
70 
. • DE 1 KG 
30 
. . ? 1 
51 
5 1 
3 0 
? 1 
, EHBALLAGES PLUS DE 1 KG 
. 4 
a 
a 
a 
1 
2? 
a 
a 
3 
5 0 
8 
• 90 
6 
84 
23 
6 1 
a 
• 
5 
• 1 
167 
67 
7 1 5 
172 
. 50 
20 
2 29 
102 
• 1 529 
6 
1 5 2 3 
8 8 8 
635 
167 
­
. . . 6 
6 
73 
7 4 
. . • 133 
4 
• 707 
• 207 
4 7 
1 5 1 
6 
• , EHBALLAGES PLUS DE 1 KG 
. 25 
10 
43 
a 
. a 
8 
6 
96 
39 
57 
57 
a 
• 
16 
■ 
4 2 5 
104 
8 1 
■ 
7 1 8 
342 
14 
1 7 0 5 
4 4 1 
1 2 6 4 
1 2 5 9 
5 
• SANS A L C O O L , EHBALLAGES PLUS 
4 7 7 
a 
. . a 
2 
. 3 
4 9 2 
5 
4 8 7 
4 8 7 
• . . • 
, SANS ALCOOL 
a 
a 
. 1 9 3 
1 9 4 
1 9 3 
2 
2 
1 0 
. 9 
4 1 
69 
6 1 
8 
8 
, SANS ALCOOL 
2 0 0 6 . 5 1 A 5 8 , EMBALLAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
2 
2 9 7 
2 9 2 
6 3 2 
1 4 6 
0 1 9 
16 
62 
1 3 7 
74 
83 
4 0 
1 3 5 
6 7 
3 2 4 
3 1 
a 
91 
6 
11 
6 0 
. a 
a 
. . 8 
a 
. . " 
PLUS OE 
1 6 9 
. 2 0 
3 
33 
3 
. 39 
1 
a 
. . . 11 
• 
7 4 
a 
5 
86 
. 7 
2 
­
18? 
8 
174 
86 
. 88 
86 
• 
3 30 
a 
15 
34 
17 
a 
44 
29 
4 7 6 
3 
4 7 3 
3 74 
. 95 
51 
4 
10 6 
. 1
I B 
. 18
18 
. • DE 1 KG 
54 
2 4 
3 
. . . 6
1 
89 
. 88 
83 
■ 
6 
• • 
, EHBALLAGES PLUS DE 1 KG 
a 
1 
. 2 1 
23 
?2 
1 
1 
1? 
48 
37 
1 3 1 1 
1 4 1 ? 
1 4 0 8 
4 
4 
4 
. . ■ 
4 
4 
. • 
, NON REPRIS SOUS NOS. 
1 KG 
? 
7 1 
. 1 2 0 
1 5 1 
15 
119 
1 8 0 
6 0 3 
. 1 7 7 5 
13 
6? 
9B 
73 
R3 
3? 
120 
67 
30Θ 
31 
7 
, 3 
1? 
5 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
145 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
« 2 4 
6 24 
6 6 4 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 , ­
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
GEMISI 
UHSCH 
0C5 
0 4 2 
3 5 0 
4CC 
SCO 
lOCO 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
INGWE 
B I S 1 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
PAHPE 
ALKOH 
624 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C20 
1 0 3 1 
MANCAI 
GEN Β 
0 4 2 
3 90 
72C 
7 3 2 
7 36 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 2 
1C40 
WEINTI 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
12 
7 
6 
1 
1 
­
8C7 
50 
37 
0 5 3 
249 
57 
318 
5 2 1 
035 
4 8 6 
599 
72 
C75 
4 1 1 
France Belg.­
a 
. 4 
a 
• 
4 7 2 
4 0 9 
64 
. . 1
62 
.HE VCN FRUECHTEN MIT 
. IESSLNGEN 
1 
1 M i l 
6 7 0 
187 
244 
3 3 9 
83 
762 
895 
667 
854 
8 
6 
UEBER 1 KG 
4 9 4 
a 
. 100 
. 
6 0 0 
4 5 4 
106 
100 
. 6
1000 
.ux. 
2 
565 
4 2 2 
142 
1 4 1 
3 
2 
. 
kg 
Nederland 
2 
2 
2 
2 
5C 
0 4 ; 
IC 
666 
46C 
206 
11 
57 
139 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
5 
4 
1 
1 
7 2 6 
38 
37 
3 3 9 
57 
3 1 3 
7 2 1 
6 9 3 
0 2 3 
8 4 2 
69 
9 7 4 
2 1 1 
ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL 
INHALT 
¡UCKERZUSATZ, OHNE 
KG INHALT 
.MUSEN 
I L , IN 
l INEN 
73 
59 
2 
99 
4 
4 
77 
17 
. 
95 
11£ 
2C1 
1 5 1 
13 
6oe 
loa 50C 
493 
e . 
ALKOHOL, 
1 
3 
1 
2 
, . 1 
1 
277 
72 
37 
62 
61 
531 
293 
236 
238 
I N 
41 
5£ 
1 
5£ 
41° 
1« 
lui ia 
29 
12 
97 
5 1 
46 
5 
a 
4 1 
• 
I N 
. . a 
20 
3 
23 
. 23 
23 
a 
­
UHSCHLIESSUNGEN 
31 
41 
. 4 1 
4 
4 
35 
2 
­ UND GRAPEFRUITSSEGHENTE H I T ZUCKERZUSATZ 
UMSCHLIESSUNGEN 
£33 
6 0 3 
1 
606 
35 
572 
17 
69 
69 
. 6 9 
. 69 
• 
» I T ZUCKERZUSATZ 
S 1 KG INHALT 
; 
2 
1< 
1 
2 1 
21 
23 
1 
2 
IAUBEN 
906 
39 
234 
6 3 9 
CoO 
190 
17 
173 
796 
11 
C94 
12 
2 6 4 
MIT 
. 10 
. 
10 
l'a 
. . . 10
B I S I 
, 
ZUCKERZUSATZ, 
GEN B I S 1 KG I N H A L 1 
C42 
4 0 0 
lOCO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANANA 
B I S 1 
0 0 3 
0C4 
2 4 8 
2 7 2 
3 4 6 
366 
3 1 2 
3 5 0 
4C0 
4 6 2 
6 6 0 
7C2 
7C6 7ce 7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
lOCO 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P F I R S 
B I S 1 
O C l 
0 0 4 
; M I T 
122 
226 
390 
390 
3 3 1 
6 
3 
3 
1 
5 
5 
5 
• 
¡UCKERZUSATZ, OHNE 
KG INHALT 
ι -. 
ζ 
11 
15 
6 
1 
« 
17 
3C 
121 
12C 
3C 
56 
ι -i 
'l 
ICHE f 
109 
472 
6 7 
306 
2 7 0 
4 4 
4 4 
160 
6 3 9 
677 
133 
6 8 3 
63 
4 8 4 
239 
113 
820 
41 1 
594 
617 
936 
18 
6 3 6 
37 3 
136 
24 7 
13 
3 
6 
24 
2« 
4 
20 
13 
6 
a 
6 7 
4 8 8 
, . 4 4 
1 5 9 
842 
6 7 7 
1 
. . 342 
2 
645 
6 4 5 
002 
a 
293 
5 5 5 
7 3 6 
3 5 0 
I T ZUCKERZUSATZ, 
KG INHALT 
1 C85 
1 0 1 . • 
1 
2 
2 
2 
9 
9 
2 
6 ι 
2e 
3 Í 
. 31
c 
2' 
OHNE 
1 4 e 
?C 
533 
< 
716 
4 
712 
68? 
. 5 
. ?C
KG' INHALT 
41£ 
45« 
1 
453 
16 
4 3 1 
ALKOHOL, 
1 
2 
2 
2 
712 
. 146 
577 
13 
4 7 " 
1 : 
. 
. 
OHNE 
20 
47 
. 47 
10 
37 
17 
I N U M S C H L I E S S U N ­
3 
2 
17 
1 
23 
4 6 4 23 
296 
ε 21 
146 
UHNE ALKOHOL 
5? 
1 
93 
93 
96 
6 
ALKOHOL, 
4? 
6 o 
a 
91« 
. . . 9? 
70S 
2 
2« 
193 
36 
22 
629 
2 3C 
105 
12£ 
327 
. 761 
91« 
. 39 
OHNE 
272 
3 
2 
3 
2 
13 
12 
2 
10 
3 
67 
216 
292 
292 
29C 
' 
I N 
4 03 
396 
499 
26 
126 
117 
15 
2C 
3= 
622 
56 
7 4 « 
0 7 1 
4 1 1 
666 
243 
36£ 
388 
58 
ALKOHOL, 
30 
101 
20 
1 
2 
0 4 1 
19 
108 
7 2 9 
0 2 9 
9 5 2 
. 9 5 2 
7 9 0 
1 
0 5 5 
12 
109 
4 
20 
. . 9 
35 
. 35 
26 
2 
9 
. • 
, I N UMSCHLIESSUN­
. ­. . . , • 
. ■ 
a 
. . . • 
UHSCHLIESSUNGEN 
11 
1 
9 
10 
1 
4 
11 
2 
2 4 
78 
78 
2 0 
5 4 
11 
2 
6 7 
. . 996 
7 2 1 
. a 
8 4 9 
9 8 6 
a 
106 
187 
16 
0 9 5 
7 9 4 
9 1 
9 4 3 
7 5 5 
67 
6 8 8 
9 30 
1 
9 6 5 
8 9 6 
. 7 9 4 
2 
5 
5 
1 
« 2 
a 
6 
. 6 2 0 
6 0 
18 
. 5 3 4 
4 8 3 
. 5 
4 5 2 
8 
574 
7 
a 
5C3 
7C4 
11 
6 9 3 
4 34 
17 
252 
6 2 0 
. 7 
I N UHSCHLIESSUNGEN 
7 6 3 
" , " 
ι p W Γ ι 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 2 4 HONDURAS 
6 2 4 ISRAEL 
( 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 7 6 
15 
18 
3 4 6 
1 6 9 
22 
1 2 0 
5 2 9 0 
3 3 8 5 
1 9 0 5 
9 2 3 
78 
3 7 6 
6 0 5 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
179 28C 
1 6 8 22£ 
1 1 5£ 
2 0 0 6 . 6 5 HELANGES DE F R U I T S A D D . 
PLUS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
800 AUSTRAL IE 
100C H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
>E 1 KG 
3 4 5 
71 
89 
133 
3 1 
6 8 4 
3 5 8 
3 2 6 
3 2 4 
2 
1 
5« 
3 
l 1 
5 
DE SUCRE, 
1 9 8 42 
4« 
75 
38 
. 
2 3 7 2 3 Í 
1 9 8 46 
4 0 18E 
39 1 8 1 
2 0 0 6 . 7 1 GINGEHBRE ADD. DE SUCRE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 4 
132 
1 
130 
5 
5 
1 1 8 
7 
2 
. 
N e d e r l a n d 
SANS 
, SANS ALCOOL, 
1 
« 1 
? 
! 1
: 1 
2 0 0 6 . 7 2 PAHPLEMOUSSES ET POMELOS ACD. DE 
LAGES 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
HAXIMUM 1 
197 
2 2 5 
1 
2 2 4 
13 
2 1 1 
5 
2 0 0 6 . 7 3 MANDARINES ADD. 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
720 CHINE R .P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1C00 H 0 Ν D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 8 6 8 
1 0 
9 3 6 
1 0 9 7 0 
4 2 5 
14 2 4 3 
11 
14 2 30 
12 8 5 6 
8 
4 3 6 
6 
9 3 6 
2 0 0 6 . 7 4 R A I S I N S A D D . DE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
61 
1 2 9 
2 0 6 
2 0 6 
2 0 3 
2 
■ 
2 0 0 6 . 7 5 ANANAS A D D . DE 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 
3 4 6 KENYA 
366 HOZAHBIQU 
372 .REUNION 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 H A L A Y S I A 
706 SINGAPOUR 
70'8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
73 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
35 
1 4 5 
3 0 
11 4 0 2 
5 8 7 
12 
18 
2 9 4 2 
6 142 
2 7 7 8 
2 5 6 
1 2 6 6 
2 0 
4 6 5 9 
6 6 5 
26 
6 8 1 9 
3 7 8 3 1 
1 8 6 
37 6 4 6 
9 1 1 7 
5 
27 8 6 2 
1 1 4 3 3 
2 8 0 3 
6 6 7 
KG 
22 11 
22 1£ 
22 
3 
22 
SUCRE 
DE SUCRE, SANS ALCOOL, 
7 ' 
. 4 
293 
« 
« 386 
5 
4 
3 6 e 
« . 4 7
SUCRE, 
,UCRE 
5 
1 
2 
9 
9 
1 
8 
5 
2 
2 0 0 6 . 7 6 PECHES A D D . DE SUCRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
3 9 9 
27 
1 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
15 
. . 3 4 4 
6 
. • 
6 7 7 
2 9 4 
3B3 
6 
. 18
3 5 9 
2 5 0 
13 
13 
. 163 
22 
120 
4 115 
2 6 7 7 
1 4 3 8 
8 5 8 
75 
3 4 3 
2 3 7 
'Italia 
10 
2 
39 
71 
18 
5 
a 
13 
­ALCOOL, EHBALLAGES 
105 
27 
14 
24 
25 
2 0 3 
114 
89 
89 
■ 
« 
EMBAL. 
73 
77 
. 76 
. . 73 
3 
, SANS 
156 
170 
1 
169 
5 
165 
• 
EMBAL 
328 
. 6 6 
8 6 1 
5 
2 7 6 
6 
2 6 9 
194 
6 
9 
. 66 
. a 
a 
8 
1 
9 
. 9
9 
a 
• MAXIMUM 1 KG 
40 
51 
. 51
4 
4 
44 
3 
ALCOOL 
. 
• 
EHBAL­
8 
18 
a 
18 
5 
1? 
5 
MAXIMUH 1 KG 
1 4 6 4 
4 
8 59 
9 8 1 6 
4 1 3 
12 5 6 6 
. 12 5 6 6
11 2 8 5 
1 
4 2 2 
6 
8 5 9 
1 
6 
a 
a 
3 
11 
a 
11 
8 
1 
3 
a 
­JANS ALCOOL, EMBALLAGES MAXIMUH 1 KG 
25 
« 
2 43 
2 43 
2 4 1 
2 
• 
SANS ALCOOL 
16 
21 
3') 
7 1 5 598 
a 
18 
4 31 
2 7 0 783 
7 7 8 
1 
6 
. 636 
8 0 
7 
787 
9 4 4 2 8 9 1 
. 37 9 4 4 2 86C 
3 1 / 
, 
822 
5 50 2 029 
7 4 6 598 
803 
82 9 
SANS ALCOOL 
. 144 • 
35 
124 
1 6 1 
1 6 1 
160 
• • , EHBALLAGES 
3 
3 
2 
. 12? 
. 9 4 3 
11? 
6 
. 35 
6 7 8 
. 4 
6 
1? 
9 1 3 
11 
. 6 1 5 
4 1 7 
127 
2 9 1 
664 
. 6 1 6 
943 
■ 
11 
, EMBALLAGES 
12 
27 
. • . a 
a 
a 
• 
. • . a 
■ 
• " MAXIHUH 1 KG 
19 
a 
. 3 3 2 6 
4 6 2 
. . 2 5 7 5
3 2 7 5 
■ 
2 50 
I 1 1 4 
5 
2 9 4 3 
5 6 3 
19 
5 2 7 3 
19 8 2 4 
19 
19 80 5 
5 8 6 9 
■ 
13 3 7 3 
3 3 2 6 
■ 
5 6 3 
. ? 
a 
8 2 0 
13 
6 
a 
260 
186 
a 
1 
138 
3 
1 6 7 
2 
a 
143 
1 7 4 9 
3 
1 7 4 6 
4 5 0 
5 
1 2 9 4 
8 ? 0 
a 
? 
MAXIHUH 1 KG 
2 4 3 
■ . " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
146 
Januar-D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CC£ 
0 « ? 
0 5 0 
CE? 
C66 
C6a 
35C 
4C0 
5C6 
£26 
6 2 4 
ICE 
7 2 0 
1 3 2 
eco 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1C22 
1 0 4 0 
APRIKC 
B I S 1 
0 0 1 
0C2 
0C3 
0C5 
0 4 2 
C50 
0 6 2 
C 66 
C68 
2C« 
2 1 2 
350 
4CC 
6 2 4 
eco 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103Q 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
BIRNEr-
B I S 1 
0 0 1 
0C2 
CC3 
0C4 
0C5 
0 4 2 
1 2 0 
10CC 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
FRLECl· 
ezember — 1971 — 
M E N G E N 
EG-CE 
( 
2« 
o 
1 ί 
: 
6 
62 
6 
IS 
61 
t 
3 
« 9 1 
464 
«67 
50 
43 
036 
ίου 
782 
375 
535 
54 
40 
«7U 
105 
590 
336 
7 1 1 
623 
59 7 
«57 
4 
570 
anvier­Décembre 
France 
1 
2 
2 
2 
6CC 
56? 
4 2 8 
26 
0 4 6 
6 0 0 
4 4 5 
« 3 6 
4 
4 
6 
Belg.­
? 
2 
7 
7 
6 
1000 
Lux. 
128 
7 7 4 
3?? 
, 65 
9 9 3 79? 
19 
4C 
7 
3 
165 
4 4 7 
4 1 7 
C3C 
3 9 9 
59 
. 7? 
SEN M T ZUCKERZUSATZ, OHNE 
KG INHALT 
5 c 
l' 
1 
2« 
23 
2C 
1 
1 
MIT 
42 
4 4 
27 
119 
565 
303 
277 
4 2 
559 
6 1 6 
294 
772 
46 
255 
157 
222 
245 
579 
346 
1 
210 
510 
923 
3 
4 
4 
3 
8 
17 
2 1 4 
167 
165 
. £ 5 8 
254 
. 25 
27 
56C 
86 
« 7 4 
4 2 8 
677 
652 
169 
Í .UCKERZLSATZ, 
KG I N H A L I 
25 
21 
31 
«62 
6 3 9 
647 
34 
573 
62 
161 
690 
359 
320 
86 
3 
4 
2 
230 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
3C0 
. ■ 
3C1 
3 0 0 
1 
1 
. . ­
2 
? 
? 
? 
OHNE 
1 
1 
1 
? 
19 
19 
4 6 7 
197 
. 31 
. 7 0 3 
15 
i 
964 
4 0 
9 7 5 
994 
. a 
a 
3 1 
kg 
N e d e r l a n d 
3 
? 
1 
3 
3 
7 
? 3 3 
11? 
167 
50 
103 
509 
6 0 9 
. 52 
. a 
2 3 9 
10? 
3 9 0 
7 7 1 
380 
340 
9 3 9 
60 
a 
3 4 ? 
ALKOHOL, 
1 
1 
1 
ALKOHOL, 
73 
34 
. 7 7 1 
70 
14 
4 7 1 
3 7 7 
4 4 
?5 
. . a 
19 
1 
? 
? 
5 
, 8 
8 0 6 
360 
153 
?? 
13 
9 
385 
73 
3 6 3 
349 
. 14 
• 
I N 
3 7 4 
34 
7 8 1 
1 
9 
159 
139 
19 
7 
. ? 
9 
ι π 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
4 
18 
2 
7 
16 
3 
6 
62 
5 
56 
49 
4 
2 
5 3 0 
123 
49 1 
. 43 
6 4 9 
3 6 7 
4 5 8 
3 7 9 
8 6 4 
5« 
. 2 2 4 
. 9 9 7 
0 3 3 
3 1 4 
719 
4 5 5 
3 3 4 
a 
9 3 0 
lulla 
5 
25 
. . 220 
3 3 1 
4 9 5 
12 
1 0 8 9 
a 
1 0 8 9 
8 6 8 
. . 2 2 0 
I N UHSCHLIESSUNGEN 
6 
5 
1 
1 
15 
15 
13 
1 
4 0 
3 1 
9 
16 
0 0 5 
5 5 9 
112 
39 
560 
59 
. 4 1 6 
9 
257 
115 
227 
95 
132 
105 
1 
3 1 5 
58 
712 
, , . , 53 
11 
3 
8 
. . . . a 
6 
66 
1 
85 
70 
. 4 
. 11 
UHSCHLIESSUNGEN 
25 
26 
26 
TE M IT ZUCKERZLSATZ, OHNE ALKOHOL, NICHT 
N R N . 2 0 0 6 . 1 1 B I S 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
C20 
0 2 6 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 60 
C62 
0 6 4 
C 66 
0 6 6 
3 9 0 
4C0 
4C4 
5 2 8 
6 2 « 
6 6 4 
7 2 0 
122 
7 36 
7 4 0 
SCO 
8C4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEMISC 
UM SCHI 
0 0 1 
CC5 
0 « 2 
0 6 2 
3 5 0 
4 0 0 
2 
t 
12 
1 1 
1 
1 
i 
2 
1 
Ζ 
£« 
32 
2 1 
1 
13 
24 4 
143 
633 
213 
6?3 
105 
32 
17 
«50 
34 9 
345 
172 
5 6 0 
905 
126 
271 
159 
315 
199 
113 
3 7 1 
37 
993 
3 4 0 
64 
77 
607 
12 
605 
955 
5 5 1 
56 5 
154 
746 
10 
5 
237 
7 8 , I N 
6 
2 9 4 
3 0 
5 
6 
. . . . 6 
13 
12 
22 
37 
4 7 6 
13 
5 5 9 
3 3 5 
6 2 4 
37 
6 
74 
7 
5 
513 
3 9 9 
3 1 5 
6 1 3 
. 2 2 6 
4 1 
138 
7 9 4 
5 4 3 
2 5 1 
53 
3 
a 
198 
. . . . . . • 
6 
. 6 
. . 2 
? 
4 
1ENANNT UNTER 
JMSCHLIESSUNGEN B I S 1 KG INHALT 
1 
62 
175 
30 
1«3 
3 
a 
11 
159 
2 
19 
57 
713 
1 
15 
. 33 
1 
1 1 3 
3 
4 
? 
0 9 0 
4 1 0 
6 9 0 
2 ' 3 
14 
45 
. . 4 0 ? 
1 
3 
? 
5 
6 0 0 
. 15? 
750 
2 
. . 7 0 1 
. 9 
. . 11 
?i 1? 
19 
. , 9 1 
. 17? 
109 
73 
39 
3 
7 4 0 
507 
734 
3 5 4 
? 
175 
. 204 
2 
3 
13 
10 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
2 
4 9 
29 
19 
7 
12 
174 
537 
164 
. 7 2 5 
86 
26 
6 
04 9 
3 4 6 
3 3 6 
147 
9 4 7 
7 2 5 
117 
9 7 4 
164 
2 5 1 
183 
113 
210 
36 
133 
2 2 8 
24 
26 
6 0 7 
7 
390 
599 
7 9 1 
3 0 1 
118 
4 4 7 
3 
. 0 4 3 
3 
. . 1 
. 14 
. . 1 
. . . . . 9 
63 
. ?? 
. . . a 
4 
3 
1 
1 
. ­
126 
4 
12? 
40 
14 
5 
. a 
75 
HE VCN FRUECHTEN MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, I N 
IESSLNGEN 
1 
1 
1 
3 
936 
576 
130 
53 
544 
550 
B I S 
1 
1 KG 
. 578 
1 
53 
2? 
INHALT 
1 
1 
2 
877 
300 
95? 
516 
775 
4 
5 
6 9 9 
177 
241 
9 3 7 
4 
a 
. . 167 
? 1 6 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
CC5 
0 4 2 
C50 
0 5 2 
0 6 6 
C68 
390 
4 0 0 
50 8 
528 
6 7 4 
7C8 
7 7 0 
732 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
6 
3 
7 
1 
2 
24 
2 
21 
19 
1 
5 3 0 
168 
4 5 5 
13 
12 
6 4 2 
6 94 
0 2 7 
1 1 7 
1 3 1 
15 
11 
124 
58 
4 8 0 
3 4 5 
3 7 5 
9 7 0 
8 9 9 
2 9 0 
1 
7 8 2 
2 0 0 6 . 7 7 ABRICOTS ADD. DE 
COI 
C02 
C03 
0 0 5 
0 4 2 
0 50 
062 
0 6 6 
C68 
204 
2 1 2 
390 
4 0 0 
6 2 4 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 C C 6 . 7 8 P O I R E ! 
CCI 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 4 2 
7 2 0 
ÎCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
CHINE R.P 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
CLASSE 3 
2 
2 
6 
6 
5 
ADD. 
8 
9 
9 
2 0 0 6 . B l F R U I T S ADD. 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
C05 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
06 4 
C66 
068 
390 
4 0 0 
4 0 4 
528 
6 2 4 
6 6 4 
720 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
900 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
13 
22 
14 
36 
4 1 1 
4 4 3 
2 7 4 
10 
1 3 1 
192 
83 
5 3 1 
22 
75 
46 
3 1 2 
92 
2 2 1 
4 5 3 
1 
3 5 1 
2 7 5 
4 1 6 
France 
2 0 3 
494 
128 
8 3 4 
2 0 3 
6 3 1 
6 2 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5? 
83 
717 
. • 16 
1 0 9 8 
1 0 3 6 
■ 
6 
. 11 
? 
7 
5 0 
2 7 2 6 
2 0 6 
2 5 2 0 
2 4 8 6 
17 
. 18 
Nederland 
2 
2 
? 
81 
39 
Θ19 
13 
a 
75 
151 
830 
a 
13 
a 
a 
6 1 
56 
4 0 5 
54 3 
179 
4 1 4 
3 1 1 
17 
a 
86 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
2 
4 
1 
? 
17 
1 
16 
14 
1 
SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES 
. 5 
a 
21 
47 
8 3 6 
31 
. a 
175 
93 
. a 
5 
7 
1 2 1 1 
26 
1 185 
8 9 0 
a 
263 
2 5 8 
32 
1 
■ 
8 
8 
6 9 6 
48 
. • 7 
. ■ 
74 
7 
■ 
• 
850 
18 
832 
82 5 
1 
. . 7 
DE SUCRE, SANS ALCOOL 
1 4 3 
144 
183 
10 
5 5 6 
25 
37 
1 2 β 
03 7 
92 
38 
1 
2 
1 
51 
. . . a 
3 6 8 
a 
­
369 
3 6 8 
30 
, 12 
. 4 1 9 
4 
4 
4 7 3 
4 6 1 
12 
6 
. a 
a 
5 
DE SUCRE, SANS ALCOOL 
2 0 0 6 . 7 1 A 7 8 , EMBALLAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INOE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KUNG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
H O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
? 
6 
4 
1 
1 
23 
15 
8 
3 
4 
2 0 0 6 . 8 5 MELANGES DE 
0 0 1 
005 
0 4 2 
062 
390 
4 0 0 
3 3 3 
2 1 3 
8 2 3 
98 
3 5 0 
103 
36 
12 
5 3 3 
115 
5 0 4 
54 6 
4 8 6 
2 3 8 
38 
7 7 6 
5 0 5 
9 3 5 
71 
3 9 
1 3 9 
2 1 
3 4 7 
1 6 8 
37 
43 
2 3 0 
12 
7 0 6 
3 1 7 
3 9 0 
2 3 1 
151 
3 2 4 
6 
3 
8 3 3 
. 2 
178 
2 5 
6 
. 5 
12 
17? 
4 3 8 
2 1 1 
277 
17 
5 
3 1 
4 
3 
1 8 0 
F R U I T S ADD. 
MAXIHUH 1 KG 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
3 
1 
4 3 9 
1 8 1 
4 6 2 
13 
9 1 3 
7 7 6 
a 
6 1 6 
. 13 
a 
8 
MAXIMUM 
4 6 
. 97 
13 
72 
4 
a 
8 
8 0 
I 
. 7 
. 12 
. 56 
a 
13 
. a 
1? 
. «5 
. 2 
3 
. 1 
4 7 7 
2 2 9 
2 4 9 
108 
12 
2 0 
. . 120 
)E SUCRE, 
4 3 4 
6 0 0 
3 9 9 
. 7 3 6 
1 3 1 5 
. 3 
. 4 
2 2 0 
93 
• ■ 
. a 
a 
35 
9 
3 
2 
3 7 1 
10 
36 2 
3 5 8 
a 
3 
a 
• 
1 
1 
3 
3 
3 
5 9 4 
45 
9 1 8 
a 
1? 
5 6 4 
3 3 ? 
899 
117 
11? 
19 
a 
61 
• 0 1 4 
9 4 4 
8 3 7 
107 
71? 
755 
a 
640 
IUlia 
? 
7 
. . 37 
H ? 
135 
4 
798 
. ?98 
. ? 6 1 
. ■ 
3 7 
HAXIMUM 1 KG 
1? 
14 
6 
5 
4 3 4 
4 6 3 
7 4 3 
9 
1?? 
17 
a 
« 7 ? 
6 
67 
35 
8 5 5 
37 
9 1 8 
360 
a 
94 
17 
3 7 4 
. * ■ 
. 14 
3 
. 1 
? 
• . ■ 
. ■ 
7 
75 
1 
74 
7 0 
* 1 
• 3 
, EHBALLAGES HAXIHUH 1 KG 
, NON 
1 KG 
1 
1 
SANS 
1 
. 70 
a 
10 
537 
. 2 
6 ? 3 
6 1 8 
6 
3 
a 
1 
a 
7 
7 
7 
7 
113 
7 4 
1 7 1 
a 
7 3 ? 
71 
31 
6 6 1 
5 9 0 
7 1 
78 
1 
a 
. 43 
. • a 
a 
a 
• • 
? 
■ 
? 
. . 1 
1 
1 
REPRIS SOUS N O S . 
4 
5 9 1 
. 59 
3 7 4 
3 
■ 
• 95 
. 3 
. . 3 
. 5 
5 
14 
1 
. 3 0 
• 7 0 
6 0 
16 
17 
. 3 
3 6 5 
07 7 
33Θ 
183 
3 
77 
. . 78 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
71 
13 
7 
? 
4 
ALCOOL, 
3 
965 
63 
. 98 
366 
777 
6 70 
5 4 8 
■ 
398 
8 4 
31 
4 
3 5 8 
114 
5 0 1 
9 3 7 
4 8 4 
? ? 1 
34 
7 0 4 
4 9 ? 
8 8 5 
70 
39 
8 4 
71 
58 
106 
15 
17 
?30 
8 
365 
8 4 3 
5 ? ? 
3 9 1 
119 
193 
2 
. 4 3 8 
6 
• . 1 
. 1? 
. . . a 
. . . . 4 
11 
. 19 
. . ■ 
. ? 
? 
■ 
1 
■ 
• 
61 
7 
54 
3 ? 
12 
3 
. . 17 
EMBALLAGES 
2 
. . . 7 0 
87 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
« 6 ? 
7C8 
722 
8CO 
1OC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A P R I K 
4 , 5 K 
0 0 1 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 4 2 
C48 
2C4 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
PF1RS 
— 1971 '—Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
16 
E 
1 
1 
3 S E N , 
39 
109 
30 
6 6 6 
4 3 0 
4 4 1 
9 8 9 
124 
4 
190 
22 
39 
75 
OHNE 
F rance 
1 
1 
39 
, . • 
7 1 9 
578 
1 4 1 
23 
. 66 
22 
39 
53 
ZUCKER, 
3 I N H A L I ODER MEHR 
•1 
2 1 
c 
2 
22 
2 
3C 
2 2 
9 
E 
3 1 9 
1C7 
4 9 
7 3 1 
685 
4 5 4 
59b 
616 
692 
258 
4 3 5 
2 2 0 
25 
212 
2 1 1 
2 
1 
3 
2 
7 
7 
1 
6 
6 
a 
, . . 9 6 9 
. E47
159 
5 7 5 
. 5 7 5 
5 6 9 
. CC5 
C05 
■ 
ICHE UND P F L A L M E N , 
SCHLIESSUNGEN VON 4 , 
0C2 
0 0 5 
0 « 2 
4C0 
lOCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
104O 
FRUEC 
P F I R S 
C C I 
0 0 2 
0C3 
0C4 
CC5 
0 4 2 
0 4 8 
C64 
O t t 
2 0 4 
«OC 
« 2 4 
624 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEMISI 
SOHL I 
GEMISI 
UMSCHI 
COI 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 7 2 
3 4 6 
350 
4 0 0 
« 1 2 
« 2 4 
4 6 2 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 0 
7C2 
7C8 
720 
7 3 2 
7 36 
900 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
2 
1 
« 2 
1 
1 
2 1 1 
4 2 6 
6 6 4 
6 4 
473 
683 
791 
765 
12 
14 
ΊΤΕ OHNE ZUCKER 
C H E , 
1 
2 1 
1 
25 
22 
6 
■ 
1 
' F L A U M E N , 
79 
C3 3 
3 7 5 
347 
C09 
Í 4 3 
ICO 
2 8 1 
6 3 3 
549 
38 
382 
«C9 
053 
741 
3 1 1 
590 
2 
39« 
5 50 
573 
1 
5 KG 
. 502 
. • 
503 
502 
1 
1 
. ­
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
6 
. 379 
7 7 7 3 
2 1 4 1 
5 6 3 1 
5 6 2 2 
. 9
. . • 
OHNE ALKCHOl 
a 
22 
13 
1 
5 5 0 3 
. . • 
5 574 
36 
5 5 3 8 
5 5 3 8 
20 
. , • 
OHNE ZUCKER 
INHALT ODE F 
. 4 9 
77 
6 
140 
56 
84 
84 
. • 
, OHNE ALKOHOL, 
I N 
. 2 
4 7 
40 
313 
105 
8 
. . 4 8 5 
3 
66 
7 2 1 
2 5 1 
4 0 1 
850 
116 
. 7 7 3 
4 96 
• 
UMSCHLIESS.V 
1 
. . 27 
4? 
70 
4 
95 
70 
79 
74 
. 5
. • 
­HE VON FRUECHTEN OHNE ZUCKER, 
:SSUNGEN VON 4 , 5 KG INHALT ODER 
.HE VCN FRUECHTEN OHNE ZUCKER, 
IÉSSUNGEN 
3 
t 
1 
£ 
1 
3 
É 
1 
1 
39 
10 
2 1 
13 
13 
74 
0 5 1 
5 1 1 
37 7 
0 6 6 
57 
C81 
2 0 1 
7 2 7 
4 3 0 
28 
117 
197 
2 8 8 
«07 
52ò 
3 4 4 
4 2 0 
337 
165 
6 1 
2 4 9 
185 
4 3 9 
513 
126 
784 
C43 
4 7 
123 
4 1 9 
80 
026 
C59 
5 2 7 
327 
85 
2 3 1 
VU Ν 
5 
1 
10 
' 10 
9 
.ENIGER ALS 4 , 5 
a 
116 
. 125 
4 0 0 
. 2 1 6 
. 2 9 6 
. , . . 2 1 0 
4 0 7 
5 1 2 
558 
138 
2 5 9 
127 
. 49 
165 
0 2 3 
198 
. 512 
. , . . • 
317 
6 4 1 
177 
938 
." 238 
53 
. 93 
4 9 
94 9 
. 3 54 
. . 7 4 3 
, 14 
. . . . 164 
37 
95 
148 
59 
l 
. . 3 1 
. . 6 1 0 
? 
15 
36 
• 
2 556 
1 144 
1 852 
6 5 1 
a 
94 2 
6 
4 
1 
1 
, 
4 
4 
4 
4 
i o : 3C 
?7 
I Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 1 3 
716 
791 
66C 
4 
11£ 
? ; 
I U 
I N UMSCHLIESSUNGEN 
, 
36 
4 3 : 
15E 
126° 
76 
833 
4 7 1 
362 
15£ 
2 0 ° 
202 
2 
OHNE 
MEHR 
2 1 1 
302 
176 
722 
532 
19C 
176 
1« 
ANDERE 
. 
1 
1 
8 
1 
12 
1 
10 
8 
1 
1 
3 1 3 
85 
. 347 
5 5 3 
. 6 2 3 
3 4 3 
2 7 « 
7 4 5 
5 3 0 
563 
5 
9 6 6 
9 6 6 
. 
ALKOHOL, 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
ALS 
a 
572 
3 5 6 
58 
0 1 8 
5 9 3 
4 2 6 
4 1 4 
12 
• 
1 
2 
2 
1 
Ν UM 
APRIKOSEN 
4 . 5 K G INHALT ODER 
18 
18« 
a 
23E 
33« 
62 
13 
1 
, . 29 
. 49 
0 0 « 
B ? l 
183 
10« 
. 79 
. 1
20 
3 
26 
21 
4 
3 
10 
8 4 6 
?77 
. 770 
59? 
0 6 5 
790 
6 3 3 
64 
6 
2 0 5 
105 
393 
4 0 3 
9 8 0 
6 6 2 
2 
39 2 
b 4 
9 2 7 
OHNE ALKOHOL, I N U M ­
HEHR 
OHNE ALKOHOL, I N 
KG 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
4 7 6 
a 
183 
793 
71 
70? 
. 734 
?5 
. ?? 
. 71 
a 
6 
777 
. 5 1 
4 7 6 
? 
12 
a 
. 54 
. 1
19 
23 
9 
29 
• 
38 2 
9 5 3 
4 2 9 
958 
37 
4 0 1 
1 
2 
1 
7 
15 
4 
11 
9 
19 
4 5 9 
4 1 8 
a 
4 4 4 
36 
258 
199 
18 
162 
23 
3 1 
197 
57 
a 
3 
2 0 8 
53 
4 4 4 
4 9 0 
a 
. . . 136 
122 
11 
87 
4 
99 
2 0 2 
80 
3 5 1 
340 
0 1 0 
6 3 6 
43 
9 0 3 
1 
3 
3 
1 
1 
¡a 
a 
. 16 
« 2 5 
6 
« 2 0 
4 1 9 
VCN 
6 
a 
. a 
4 5 7 
4 9 4 
. 38 
0 26 
6 
0 3 0 
9 9 2 
. 39 
28 
­
a 
. 55 
• 
50 
. 50 
50 
. • 
MEHR 
, i 1 
«5 
. 74 
10 
. . . . 1 1 1 
34 
276 
46 
279 
84 
a 
145 
a 
­
1 
. . ?0 
. , 11 
? 
179 
. . . . . . . 147 
15? 
4 4 8 
4 
. 167 
. 4 1 6 
99 
4 
?60 
3 7 7 
18 
. 15? 
• 
4 8 0 
71 
4 5 9 
6 4 4 
. 757 
1 Ρ 
NIMEXE 
9 Γ l 
URSPRUNG 
ORIGINE 
« t ? 
70 8 
73? 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
. M A R T I N I Q 
P H I L I P P I N 
JAPUN 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A U M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 
3 
3 
3 
18 
4 4 
14 
2 6 4 
1 7 5 
6 4 1 
5 3 3 
4 3 4 
3 
78 
5 
18 
2 1 
2 0 0 6 . 9 1 A B R I C O T S , SANS 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
04 2 
04B 
204 
71? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
•MAROC 
• T U N I S I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 
1 
6 
6 
4 
1 
1 
109 
29 
H 
4 7 9 
3 6 0 
59 
133 
5 0 6 
7 0 1 
6 2 8 
0 7 2 
4 3 3 
8 
6 3 9 
6 3 9 
• 
F r a n c e 
19 
. . • 
6 66 
6 1 6 
50 
9 
. 2 8 
9 
18 
13 
100C 
Belg.­
3 
1 
2 
2 
DOLLARS 
­ u x . 
2 
15° 
N e d e r l a n d 
42 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
14 
101 
6 5 4 2 6 7 7 
0 4 ' 
611 
6 0 " 
« 
. 
SUCRE, SANS ALC001 
, . . . 3 9 5 
. 7 6 7 
4 0 7 
1 5 6 9 
. 1 5 6 5 
3 9 5 
. 1 1 7 4
1 1 7 4 
. 
1 
1 
1 
1 
2 0 0 6 . 9 3 PECHES ET PRUNES, SANS SUCRE, 
CC2 
0 0 5 
04 2 
«00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
1 0 4 0 
KG ET 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PLUS 
1 
2 0 0 6 . 9 5 F R U I T S SANS 
c o i 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
04 2 
04Θ 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 2 4 
6 2 4 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
83 
5 6 1 
4 8 6 
2 2 
178 
6 5 6 
522 
5 1 6 
4 
2 
a 
138 
. ­
139 
138 
1 
1 
. ­
SUCRE, SANS 
PRUNES, EHBALLAGES OE 4 , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUHANIE 
•HAROC 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O H 
CLASSE 3 
4 
6 
4 
1 
2 0 0 6 . 9 7 MELANGES OE 
10 
3 5 1 
138 
1 1 6 
1 3 6 
155 
806 
43 
78 
I I B 
18 
1 2 9 
71 
1 5 7 
7 5 0 
4 4 6 
9 8 7 
4 
3 3 3 
1 1 9 
1 2 5 
1 
29 
22 
89 
18 
3 
. . 105 
8 
?? 
36 
3 3 3 
1 4 0 
193 
?8 
. 164 
1 0 6 
• 
F R U I T S SANS 
4 , 5 KG ET PLUS 
2 C 0 6 . 9 9 MELANGES DE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
062 
064 
C66 
204 
20 3 
212 
272 
346 
39 0 
4 0 0 
« 1 2 
« 2 4 
4 6 2 
6 0 0 
6 2 4 
6 3 0 
702 
7C8 
720 
732 
736 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R U I T S SANS 
OESSDUS DE 4 , 5 KG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
. C . I V O IRE 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
HONOURAS 
. M A R T I N I Q 
CHYPRE 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R . ­
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRAL I F 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
1 
1 
11 
4 
7 
3 
3 
51 
2 72 
2 2 4 
3 7 1 
1 1 1 
29 
2 8 5 
4 9 
5 2 1 
1 2 1 
1 0 
27 
27 
2 1 0 
69 
179 
3 6 0 
106 
B99 
6 7 8 
17 
92 
55 
4 3 2 
113 
25 
2 4 7 
3 1 0 
11 
58 
98 
35 
104 
0 2 8 
0 7 8 
5 5 7 
35 
325 
. 36 
. ? 4 5 
136 
55 
3 7 8 
. . . a 
1 19? 
6 9 
1 7 7 
163 
34 
87 
4 4 
. 18 
55 
307 
36 
. 1 7 3 
3 2 0 7 
4 1 7 
2 7 9 1 
5 6 4 
. 2 2 2 6 
a 
£ 
­
153 
, 
­
171 
f 
1 6 ; 
1 6 ' 
« . a 
­
1 9 7 1 
69< 
64£ 
46 
È 
, E H B A L . 
f 
121 
8 4 1 
2° 
1« 
1 016 
125 
886 
847 
35 
35 
• 
SANS ALCOOL, 
a 
14 
1? 
7 
37 
16 
71 
71 
. • 
83 
65 
5 1 
• 
202 
149 
53 
5 1 
a 
2 
ALCOOL. AUTRES QUE 
5 KG 
SUCRE 
SUCRE 
1 
ΞΤ PLUS 
3 
1 ! 
33 
73 
9 
3 
? 
1 
. ­
6 
65 
a 
7 2 
83 
13 
3 
. . . 8 
. 3 
2 6 6 
2 2 5 
4 1 
24 
. 17 
. • 
SANS ALCOOL 
SANS ALCOOL 
75 
. 3 0 
31 
4 7 8 
10Ó 
a 
. 55 
. 3 
. . . . 4 1 
i o 73 
59 
16 
, , . 10
a 
a 
1 Q 9 
. 4
8 
■ 
0 4 3 
5 1 3 
5 3 0 
187 
. 7 8 5 
? 
497 
. 73 
4 9 9 
15 
51 
85 
8 
. 9 
. 5 
a 
1 
67 
. 14 
1 5 1 
1 
4 
. . i o . 1 
6 
6 
6 
6 
1 5 1 7 
1 0 6 6 
4 5 ? 
376 
18 
104 
DE 4 , 
1 
? 
2 
1 
5 KG 
107 
24 
. 3 5 9 
7 5 4 
, 3 4 1 
78 
666 
4 9 9 
1 7 7 
758 
4 
4 1 9 
4 1 ° 
• 
IUlia 
. . 6 
1 7 8 
5 
173 
173 
ET PLUS 
2 
a 
. . 211 
59 
. 7 
7 7 9 
? 
2 7 7 
2 7 0 
. 7 
7 
­
EMBALLAGES DE 4 , 5 
a 
3 4 4 
4 0 0 
20 
7 7 7 
3 5 3 
4 ? 4 
4 ? 0 
4 
­
A u » I C O T S , 
3 
5 
4 
1 
1 
7 9 4 
109 
. 9 5 3 
107 
7 9 5 
43 
79 
13 
? 
71 
71 
4 9 0 
3 4 7 
1 4 3 
9 0 9 
1 
109 
13 
125 
. . 18 
• 
?3 
73 
?3 
• 
PECHES, 
î 
13 
. 1? 
3 
­ . . . . 36 
6 
75 
15 
60 
18 
1 
4? 
• 
, EMBALLAGES DE 
, EMBALLAGES EN 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
73 
7 3 9 
194 
. 0 5 8 
14 
76 
49 
6 
53 
10 
15 
?7 
13 
. 1
55 
14 
363 
4 7 1 
. . . 33 
74 
? 
77 
48 
45 
35 
3 64 
0 1 4 
3 5 0 
0 70 
17 
2 2 0 
1 
17 
5? 
39 
49 
4 0 2 
3 
a 
6 0 
, 125 
2 4 
1 
7 1 
78 
5 
. 39 
9 7 3 
18 
955 
4 6 0 
. 4 O 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
148 
Januar­Dezember — 1971 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 344 
6 806 
313 
FRLCHTSAEFTE UNO 
ZUSAT2 
TRAUB 
O C l 
0 0 2 
0C3 
CC4 
O05 
2CB 
5 5 8 
1C00 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
SAEFTf 
COI 
0 0 2 
0 0 « 
0C5 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SAEFTI 
C O I 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
C36 
4 0 0 
5C8 
6 2 4 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
C 50 
4C0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SAEFT 
O C l 
0 0 2 
0C4 
0 0 5 
0 3 β 
C4C 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 c e 
2 1 2 
l o c o 
1 0 1 0 
I C H 
'10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
, AUCH H I T 
anvler­Décembre 
France 
6 
558 
714 
• 
1000 
Belg. ­Lux. 
16« 
. 259 
kg 
N e d e r l a n d 
227 
27 
70 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
GEMUESESAEFTE, NICHT GEGOREN, 
ZLCKERZUSATZ 
" N S A F 1 , D ICHTE UEBER 1 , 3 3 
6C4 
40 
2 1 
167 
6 1 1 
5 4 1 
2ü 
2 2 3 5 
1 6 6 1 
• 573 
4 
. 543 
5 4 1 
. 2 
. 6
a 
5 4 1 
• 
5 5 0 
7 
542 
1 
, 5 4 1 
5 4 1 
12? 
. 1? 
4 ? 
70 
a 
• 
195 
195 
. . . . ­
76 
12 
13< 
2 3 1 
2 28 
3 
2 
. 1 
• 
AUS AEPFELN UND/ODER B I R N E N , DICHTE 
IC 856 
547 
2 125 
6 712 
1 2 2 3 
25 
2 3 9 
2 1 820 
20 312 
1 50S 
1 243 
1 2 2 8 
2 6 4 
1 
1 
1 
1 
1 
. . 19 
1 4 6 
2 3 9 
4 3 9 
4 0 
3 9 9 
1 6 0 
146 
2 3 9 
719 
. 4 4 8 
76 
a 
, • 
704 
7 0 4 
a 
. . • 
9 9 1 
1 
1 6 5 8 
486 
. , • 
3 13β 
3 136 
2 
2 
1 
• 
ALS Z ITRUSFRUECHTEN, D ICHTE UEBER 1 
165 
62 
1 3 3 3 
83 
305 
39 
31 
13 
109 
2 2 3 3 
1 9 9 7 
2 4 1 
102 
33 
132 
7 
. 21 
. a 
2 
a 
, . 5
32 
23 
9 
4 
. 5
• 
46 
. 71 
49 
73 
. . . 3
14? 
139 
3 
. a 
3 
• 
E FRUCHT­ UND GEMLESESAEFTE, 
2 32 
140 
66 
501 
638 
11 
7 
39 
3 
1C7 
1 7 7 6 
1 576 
200 
176 
19 
12 
. . 29 
138 
. . . 41
2 1 3 
167 
46 
41 
5 
ALS WEINTRALBEN, 
33 700 
2 6 7 
2 156 
19 4 8 5 
9 1 
482 
30 3 1 1 
22 682 
I 5 5 3 
S 128 
3 3 7 6 
21 3 8 1 
« 2 9 9 
149 5 6 9 
55 6 4 1 
5« 3 2 7 
5 2 5 7 6 
5 7 9 
25 C67 
2 9 0 56 
11 682 
23 
17 
2 
2 1 
4 
15 
74 
«6 
v 28 28 
ORANGENSAEFTE B I S 30 
OC l 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 50 
2 0 « 
2C8 
4C0 
5C8 
6 2 4 
585 
6 8 1 1 
510 
637 
146 
5 4 9 8 
2 566 
E 685 
4 1 0 
6 0 8 2 
2 9 
5 4 24 
4 
2 
5 
6 
3 
10 
262 
548 
482 
5 3 5 
152 
a 
8 5 8 
3 8 1 
2 5 9 
552 
8 4 0 
7 5 2 
1 6 5 
4 62 
5 7 8 
5 7 8 
• 
RE 
165 
45 
25 
, 6 7 3 
686 
559 
4 1 0 
5 6 5 
. 356 
58 
. ?1
61 
18 
5 
. 2
. 4 
17« 
158 
16 
12 
5 
« 
a 
11 
. 12 
21 
. , ! 43 
87 
43 
44 
. . 44 
­
1 
1 
208 
65 
4 7 1 
DHNE 
6 0 6 
26 
. . 590 
. • 
223 
2 2 2 
1 
1 
. . « 
ι nr 
NTITÉS| 
l u l i a 
147 
. 18 
ALKOHCL­
. 
a 
9 
. . a 
26 
' 6 
9 
27 
. a 
1 
« 
UEBER 1 , 3 3 
9 
6 
16 
16 
, 3 3 
1 
1 
1 
D ICHTE UEBER 
1 
19 
295 
3 
1 
. . . • 
323 
3 2 1 
2 
1 
: 1 
DICHTE B I S 1 , 3 3 
1 986 
. 4B6 
3 
. 166 
2 
. 43 7 
a 
­
3 126 
2 507 
6 1 9 
17« 
5 
4 4 5 
4 3 7 
. 
FUER 1 0 0 
36C 
7 6 1 
166 
35 
111 
693 
237 
45 
. 585 
. 1 526
2 3 4 « 
35 
1 362 
14« 
4 ! 
3 936 
3 88£ 
51 
£ 
1 
43 
41 
« 
K G , D ICH1 
121 
2 7 : 
572 
13 : 
£ 
31 
4 B ; 
1£ 
422 
27 
18 
1 
1 
9 
6 0 
46 
13 
1 
11 
E B I S 
5 
4 
6 8 6 
5 4 6 
. 200 
77 
25 
• 
535 
4 3 2 
103 
77 
77 
25 
35 
30 
3 5 0 
. 2 5 9 
38 
31 
12 
17 
847 
7 2 4 
1 2 3 
92 
38 
32 
­
1 , 3 3 
173 
100 
15 
. 4 7 9 
4 
3 
23 
8 
43 
8 5 1 
7 6 6 
8 4 
83 
7 
2 
8 1 2 
16 
, 7 9 0 
9 1 
. 6 0 6
232 
9 5 3 
724 
. a 
• 
2 2 8 
619 
60 9 
9 3 2 
9 1 
. . 678 
1 , 3 2 
102 
8 8 3 
a 
55 
35 
1 
33 
. a 
39 
14 
0 9 0 
. . . a 
. . • 
4 
. 4 
4 
4 
• 
34 
. 12 
22 
. . . « 1 
130 
68 
6? 
6 
. 48 
7 
. 71 
3 0 
112 
î 4 
14 
. 19 
2 1 5 
164 
52 
39 
6 
­
1 5 5 8 
2 0 6 
26 
5 256 
7 C87 
1 7 9 0 
5 2 9 6 
5 2 9 6 
. 1
, • 
. 2 
20 
a 
. . 5
. . 2
. 28 
' Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 1 
1032 
1040 
20C7 
.EAM4 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
3 6 0 
515 
195 
JUS DE F R U I T S OL 
France 
163 
1 4 9 4 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 1 
. 58 
DE LEGUMES, NON 
D ' A L C O O L , AVEC OU SANS SUCRE 
2 0 C 7 . 1 1 JUS DE R A I S I N S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
20 9 
9 5 9 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
. A L G E R I E 
NON SPEC 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
2 5 8 
12 
66 
55 
2 3 3 
4 1 
11 
6 7 6 
6 2 2 
54 
2 
1 
41 
4 1 
DENSITE 
a 
1 
. 4
. 4 1 
• 47 
5 
42 
1 
. 4 1 
4 1 
»LUS DE 1 
36 
. ? 
13 
9 
. • 59 
59 
. . , ■ 
• 
N e d e r l a n d 
62 
7 
22 
FERMENTES 
, 3 3 
12 
7 
a 
38 
1 
. ­
58 
57 
1 
1 
1 
a 
« 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
55 
14 
110 
, SANS ADC 
2 10 
2 2 3 
4 3 7 
4 3 7 
2 0 0 7 . 1 5 JUS DE POHHES E T / O U DE P O I R E S , DENSITE SUPERIEURE A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
C05 
0 3 6 
C60 
0 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
POLOGNE 
HONGRIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 0 0 7 . 1 6 JUS D 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
00 5 
036 
4 0 0 
50 9 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
ISRAEL 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
2 0 C 7 . 1 7 JUS D 
COI 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
00 5 
036 
033 
0 4 3 
0 5 0 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 
2 
6 
5 
2 0 2 
97 
4 6 4 
0 6 6 
3 5 8 
10 
46 
2 5 8 
8 3 5 
4 2 4 
3 6 6 
3 6 0 
56 
a 
. 11 
. 2 9 0 
• 46 
3 5 5 
12 
3 4 4 
2 9 8 
2 9 0 
46 
65 
. 59 
8 
a 
. • 
1 3 7 
1 3 7 
. . . • 
AGRUHES, DENSITE SUPERIEURE 
1 
6 8 
11 
5 0 2 
4 7 
1 7 0 
69 
64 
14 
55 
0 1 9 
7 9 7 
2 2 2 
144 
70 
75 
3 
a 
1 
. . 2 
. . , 3
7 
2 
5 
2 
. 3
• 
71 
. 9
77 
14 
. . . ?
74 
71 
3 
1 
1 
? 
. 
AUTRES F R U I T S OU DE LEGUHES 
1 
2 
2 
5 7 4 
76 
6 1 
0 2 4 
2 6 6 
2 4 
14 
19 
10 
116 
193 
0 0 1 
192 
184 
39 
3 
2 0 0 7 . 2 0 JUS DE R A I S I N S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
204 
20 8 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 0 0 7 . 3 3 * ) JUS D 
OOI 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
04 2 
0 5 0 
2 0 4 
20 θ 
4 0 0 
508 
6 2 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
4 
3 
1 
2 
1 
16 
8 
7 
4 
2 
2 
702 
96 
6 3 6 
2 2 5 
15 
38 
8 2 8 
6 92 
163 
7 5 3 
3 0 5 
7 1 2 
3 5 9 
5 8 7 
6 7 0 
5 1 8 
5 7 9 
56 
3B1 
3 76 
9 5 6 
. . . 29 
39 
. . a 
. 24 
9 4 
69 
26 
2 4 
. 1
DENSITE 
a 
6 
64 
59 
. 38 
1 6 7 7 
1 3 8 1 
a 
a 
2 7 2 
1 7 1 2 
3 5 9 
5 5 6 9 
129 
5 4 4 1 
3 0 9 6 
38 
2 3 4 3 
2 3 4 3 
• 
19 
. 10 
?4 
5 
9 
. 3
. 4
76 
59 
17 
15 
8 
? 
MAX. 1 , 3 3 
3 7 0 
a 
141 
? 
1? 
79 
5 72 
523 
4 9 
16 
2 
33 
29 
• 
ORANGES, MAX. 3 0 UC PAR 100 
2 
l 
1 
2 
145 
0 2 9 
160 
196 
4 0 
9 3 0 
5 2 0 
195 
78 
8 0 2 
12 
5 6 7 
45 
28 
8 
. 7 4 2 
4 6 4 
1 1 7 1 
78 
1 50? 
. 656
95 
1 9 0 
45 
12 
30 
1 5 9 
46 
14 
. 150 
. 402 
296 
1 
3 9 4 
155 
. . • 
8 4 6 
8 4 6 
. . a 
• 
A 1 , 3 3 
. 3 
. 14 
3 
. . 1
2 1 
4 2 
20 
27 
. . 72 
. 
. D E N S I T E 
3 
17 
. 90Θ 
1 
1 
. . . • 
9 3 0 
9 2 9 
1 
1 
1 
• 
3 7 4 
16 
42 3 
78 
. 1
. . . 4 
a 
« 
7 9 7 
7 9 0 
7 
? 
1 
5 
4 
­
2 
1 
4 
4 
9 4 1 
96 
9 0 3 
68 
10 
• 
9 1 8 
840 
78 
63 
68 
10 
34 
7 
4 8 5 
. 1 5 1 
69 
6 4 
13 
9 
8 4 1 
6 7 7 
164 
133 
69 
26 
­SUPERIEURF 
3 
3 
7 
6 
1 
552 
47 
24 
. 2 2 1 
13 
1 
9 
10 
80 
9 5 7 
8 4 4 
113 
113 
14 
• 
4 9 6 
4 
. 136 
15 
a 
138 
60 
163 
7 9 3 
. . ­
9 0 6 
6 36 
170 
2 1 4 
15 
. . 9 5 6 
K G , D E N S I T E MAX. 1 
3? 
. 73 
139 
. 30 
1 
10 
. 127 
4 
9 4 
1 
1 
19 
7 9 3 
. 38 
10 
a 
a , . 22 
8 
4 1 1 
lu l la 
39 
a 
5 
I T I O N 
. . 64 
. . . 11 
75 
6 4 
11 
a 
. a 
­
1 , 3 3 
2 
. 2
? 
? 
• 
13 
. 3
6 
. , . . 2 0 
55 
27 
28 
3 
. 2? 
3 
A 1 , 3 3 
a 
1? 
27 
63 
. 2
13 
7 
a 
8 
136 
1 0 1 
3 5 
31 
16 
• 
5 1 2 
7 0 
i n 
1 2 5 1 
1 8 4 3 
59? 
1 2 5 1 
1 2 5 1 
. a 
. • 
, 3 3 
. 1 
14 
, . . 1
. . 1
. 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes 'par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
149 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 19 
M E N G E N 
EG­CE 
«c 
8 
32 
16 
15 
6 
504 
622 
2 8 1 
657 
150 
584 
C95 
1 
71 ­ J anvier­Décembre 
F r a n c e 
23 
23 
1« 
5 
6 
URANGENSAtFTE , UEBER 
O C l 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
C 50 
2 0 4 
2 0 3 
3 6 6 
3 9 0 
«CO 
4 1 2 
« 2 0 
5C8 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PAMPEl 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 36 
0 « 2 
C 50 
2C4 
2C8 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 2 4 
4 6 4 
4 6 4 
5C8 
520 
£28 
6C0 
6 2 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1C40 
6 
1 
21 
1 
c 
5 
5 
E 
« IC 
3C 
2 
11 
121 
42 
I E 
2£ 
52 
6 
HUSEN 
5 
6 
« 
6 
1 
13 
«£ 
7 
31 
11 
2C 
« 
402 
363 
9 3 5 
500 
C55 
46 
320 
5 0 0 
0 0 7 
2 1 3 
2?2 
155 
166 
51? 
2 1 8 
55 
195 
175 
020 
52 
3 1 3 
3 4 1 
694 
6 4 8 
553 
3 7 1 
692 
5 
«36 
­ UNC 
352 
145 
632 
724 
33 
3 7 1 
15 
554 
514 
267 
357 
33 
247 
855 
6 0 
58 
100 
206 
205 
50 
6 6 1 
1 3 1 
6 3 1 
C79 
123 
5 5 1 
104 
490 
8 4 1 
626 
6 
2 
2 
6 
6 
5 
2 
5 5 8 
234 
123 
327 
3 
357 
0 0 9 
■ 
30 
12 
88 
130 
117 
. 9
2 8 6 
6 0 
314 
222 
. . 179 
. . 8 1 1 
175 
. . 3 3 2 
7 4 1 
347 
3 54 
534 
9 
B60 
5 
£ 3 7 
Belg.­
« 
1 
3 
1 
1 
1000 
. u x . 
53« 
3 2 « 
21C 
625 
1 1 1 
58C 
49 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
1 
1 
<E FUER 1 0 0 KG 
1 
1 
6 
2 
3 
2 
1 
5C 
. 3 7 1 
66 6 
446 
17 
? 
79 
9 
81 
. 13 
595 
4 9 9 
. a 
593 
. 177 
. 749 
206 
435 
773 
159 
7« 
565 
. 81 
GRAPEFRUITSAEFTE 
3 
4 
3 
3 
15 
15 
7 
8 
4 
Z I T R O N E N S A F T , D ICHTE 
0 0 1 
0C3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 4 2 
C50 
2C4 
272 
3 5 0 
4 0 0 
52B 
. 6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 
« 
I C 
8 
2 
1 
29 
229 
3 60 
726 
303 
124 
759 
79 
144 
27 
4 6 5 
25 
512 
990 
«53 
4 3 8 
678 
303 
7 6 0 
144 
79 
1 
Z I T R U S S A E F T E , AUSGEN 
DICHTE 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
OEO 
2 0 4 
4 0 0 
508 
5 2 8 
6 24 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B I S 
3 
6 
« 2 
1 
1 , 3 3 
86 8 
139 
50 
B4 
399 
30 
531 
« 5 0 
4 3 2 
273 
2 2 4 
484 
C59 
4 2 6 
565 
86 
4 6 1 
a 
5 
3Θ2 
43 
4 
. 10 
« 2 3 
293 
245 
357 
. 53 
3 1 1 
. 58
. . . . 2 6 1 
a 
527 
5 7 3 
4 3 3 
5 3 9 
C89 
10 
4 5 0 
6C4 
• 
B I S 
. 1 
Θ30 6 
19 
51 
79 
144 
a 
2 
6Ö 
190 
8 3 1 
3 5 9 
77 
6 
282 
144 
79 
1 
2 
2 
1 
1 , 3 3 
114 
a 
7 3 « 
18? 
33 
«7 
2 
16 
1 5 « 
? 
a 
36 
. 575 
. . 99 
. . 50 
86 
1 
16? 
74 8 
56? 
136 
74 8 
49 
433 
? 
• 
9 
347 
7 5 8 
178 
2 
6 
310 
7 9 ? 
19 
10 
1 
9 
­
AUS ORANGEN 
a 
4 
3 
1 
7 
. 5 3 1 
a 
. a 
­
5 4 6 
8 
£ 3 9 
3 
1 
£ 3 1 
73 
7? 
1 
? 
53 
4 7 
6 
? 
2 
4 
1 
2 
6 
1 
15 
3 
12 
3 
β 
IOC 
002 
098 
624 
1 
475 
37 
• 
1 I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
10 2 5 6 
6 0 4 0 
4 2 1 6 
1 1 1 
35 
4 104 
. 1
, D ICHTE B I S 1 
11 
903 
. 9 0 1 
4 6 5 
25 
. 442 
. 29 
. 146 
2 9 1 
9 2 9 
. . 530 
. 4 
52 
740 
4 7 0 
293 
187 
6 8 7 
25 
500 
. 28 
, DICHTE 
1 
1 
1 
1 
1 
79 
7Ö 
2C 
22 
4 0 6 
53 
5 1 Ϊ 
421 
593 
158 
4 3 6 
4 5 0 
l 
986 
. . 
. 
. 1 0 1 
2 5 6 
19 
77 
38 
. . , 6 1 
. 35 
5 9 4 
3 6 5 
2 30 
195 
19 
35 
. -
6 3 3 7 
4 4 8 
26 3 9 1 
a 
3 0 6 3 
4 
3 0 8 
4 7 4 4 
4 9 3 8 
5 7 9 0 
. . 3 2 7 6
6 2 8 3 
2 1 8 
95 
22 2 6 1 
. 1 8 8 9
. 6 4 4 4
9 2 5 1 1 
36 2 39 
56 2 7 3 
19 5 5 4 
3 1 2 
3 6 7 1 9 
. 5 7 9 0
B I S 1 , 3 3 
222 
3 
4 2 9 8 
. 3 2 1 
32 
3 
2 0 5 2 
20 
. . 172 
7 6 8 
60 
. . 2 0 6 
149 
a 
7 6 3 
, 2 6 5 6
11 8 3 2 
4 5 2 2 
7 3 1 0 
3 4 0 4 
4 0 3 
3 9 0 0 
20 
6 
2 0 
2 9 7 9 
2 4 6 2 
27 7 
28 
. 6 7 0 
. a 
27 
3 9 5 
23 
4 1 1 
7 292 
5 4 6 1 
1 8 3 1 
1 3 9 6 
2 7 7 
4 3 5 
. 
Italia 
π ρ 
Ι NIMEXE 
9 Γ Ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
56 1CO0 
22 1 0 1 0 
3 4 1 0 1 1 
S 1020 
1 0 2 1 
28 1030 
, 3 3 
13 
1 0 3 2 
1040 
H 0 Ν 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A D H 
CLASSE 3 
2 0 0 7 . 3 5 * l JUS D 
, OUI 
0 0 2 
5 0 0 3 
2 0 1 Oi', 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
204 
2 0 8 
366 
3 9 0 
23 «00 
4 1 2 
4 2 0 
508 
E24 
5 2 8 
600 
48 6 2 4 
« 1 1 1 0 0 0 
3 4 0 1 0 1 0 
-7 l 1 0 1 1 
2 4 102(1 
l 1 0 2 1 
48 [03 0 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
MOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
FONDUR.BR 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
H 0 Ν D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
W E R T E 
EG-CE 
9 
2 
7 
3 
3 
1 
6 6 8 
5 3 5 
153 
2 9 2 
43 
8 6 0 
2 7 3 
■ 
ORANGES DE 
l 
7 
3 
3 
1 
3 
2 
5 
15 
1 
5 
52 
13 
38 
13 
25 
3 
3 1 2 
785 
177 
9 5 2 
2 84 
27 
1 0 4 
5 5 6 
5 6 4 
0 2 4 
43 
89 
6 3 4 
7 4 9 
1 3 1 
4 8 
0 3 1 
1 0 4 
3 4 8 
2 6 
1 9 1 
2 0 2 
5 1 1 
6 9 1 
642 
1 3 8 
0 4 9 
2 
0 6 7 
France 
4 
4 
2 
1 
1 
7 0 1 
8 1 
62C 
708 
? 
9 1 ? 
? 4 9 
• 
PLUS DE 
1 
3 
2 
2 
2 0 0 7 . 3 6 JUS DE PAHPLEHOUSSES 
«9 0 0 1 
58 0 0 2 
9 1 8 0 0 3 
4 2 9 0 0 4 
0 0 5 
3 ■:.'■;' 
0 3 6 
I l l 0 4 2 
3 35 5 0 50 
2 0 4 
2 0 8 
366 
390 
1 8 8 1 400 
4 2 0 
4 24 
4 6 4 
4 8 4 
3 5CB 
520 
60 528 
180 6 0 0 
5 8 2 5 6 2 4 
12 9 3 3 1 0 0 0 
1 4 5 3 1010 
11 4 8 0 1 0 1 1 
5 4 1 3 1 0 2 0 
27 1 0 2 1 
6 0 6 7 1030 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I TAL Ι E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
HOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
JAHAIQUE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
13 
2 
11 
4 
7 
1 
1 0 5 
1 0 8 
Θ44 
3 2 2 
17 
1 0 1 
45 
1 1 5 
6 3 6 
1 5 1 
78 
28 
136 
4 3 6 
39 
17 
20 
153 
163 
3 9 
182 
55 
1 7 9 
5 79 
3 9 5 
5 8 3 
4 7 7 
1 5 2 
105 
2 2 9 
1 
2 0 0 7 . 3 7 JUS DE C I T R O N S , 
0 0 1 
2 0 0 3 
i t o« 
ί 
t 
, PAHPELHUSEN UND ZITRONEN 
a 
36 
3 
139 
. a 
21 
3 
23 
1 0 1 
3 2 7 
36 
2 9 1 
1 6 4 
5 
127 
3 8 1 7 
. 4 6 
73 
2 5 3 
30 
4 2 9 
4 2 9 
2 5 0 
118 
5 4 4 7 
3 8 6 3 
1 5 8 4 
7 8 6 
73 
7 9 B 
2Í 
7" 
11 
i o : ι 
' 
0 0 5 
0 2 2 
04 2 
0 5 0 
204 
272 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
. 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
GRECE 
•HAROC 
• C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
2 0 0 7 . 3 9 JUS D 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 
2 
4 
3 
l 
13 
195 
2 2 1 
3 6 3 
87 
55 
2 4 2 
14 
52 
13 
4 ? 8 
15 
1 8 6 
8 8 8 
7 9 5 
0 9 3 
8 7 7 
87 
7 6 6 
52 
14 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
a 
9 
76 
9 0 
133 
. 4 
149 
19 
779 
43 
. . 94 
. . 4 9 1 
104 
. . 11 1 
0 0 « 
7 5 8 
7 4 6 
7 6 6 
5 
4 8 0 
? 
7 7 ? 
ET 
a 
3 
119 
11 
? 
. 4 
83 
5 7 8 
138 
73 
a 
71 
8 3 4 
. 17
. . . . 107 
. 876 
8 7 2 
135 
73 7 
5 7 0 
4 
7 1 7 
7 1 6 
■ 
DENSITE 
a 
1 
. 4 4 ? 
3 
1? 
13 
14 
5? 
. 1
. ?? 
5 5 9 
4 4 2 
117 
29 
3 
88 
52 
1 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 143 
342 
801 
385 
31 
4 1 6 
14 
'· 
N e d e r l a n d 
516 
7 4 9 
267 
158 
. 109 
10 
• 
3 0 UC PAR 1 0 0 KG, 
21 
. 7 2 8 
3 5 8 
177 
12 
7 
19 
5 
55 
. a 3 93 
6 4 1 
. . 3 0 7 
, 81
. 3 4 6 
3 159 
1 7 8 4 
1 875 
l 0 7 6 
18 
793 
. 55 
POMELOS, 
37 
. 83 
59 
14 
15 
1 
4 
36 
1 
. 78 
. 2 0 8 
. . 19 
. a 
39 
66 
. 3 9 7 
1 0 0 8 
1 9 3 
8 1 4 
2 6 4 
16 
5 5 1 
1 
• 1AXIHUH 1 
4 
205 
155 
116 
1 
. . . . a 
7 
1 
3 
4 9 3 
4 8 1 
12 
9 
1 
3 
. • 
9 
6 7 1 
40C 
1 C57 
13 
. 284 
. 11 
. 81 
170 
1 9 2 8 
a 
. 3 2 1 1 
. 2 
26 
9 5 7 
8 8 2 1 
2 137 
6 6 8 4 
2 3 9 6 
13 
4 2 8 9 
. 11
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
DENS 
1 
6 
1 
3 
1 
? 
? 
3 
11 
1 
? 
37 
9 
27 
9 
17 
2 
308 
3 4 9 
4 5 9 
40 
in 4 1 9 
. • 
' I t a l i a 
70 
14 
6 
1 
. 4 
, • 
I T E MAX. 1 , 3 3 
2 8 1 
1 0 5 
3 7 5 
. 9 1 7 
2 
98 
104 
540 
2 2 9 
. . 0 7 1 
0 7 9 
1 3 1 
48 
0 2 ? 
. ? 6 5 
. 7 4 7 
077 
6 7 8 
3 4 9 
8 9 7 
1 0 1 
4 5 ? 
. 7 29
1 
a 
4 8 
104 
30 
1 9 1 
154 
37 
7 
1 
30 
. ­
DENSITE HAXIMUM 1 , 3 3 
5 
88 
63 
2 5 Í 
50 
3 6 5 
15Õ 
9 8 8 
156 
83 2 
266 
1 
5 6 5 
a 
­
, 3 3 
a 
. 54 
6 2 7 
10 
3 1 
15 
. . . 68 
. 16 
825 
6 8 4 
1 4 1 
125 
10 
16 
. • 
AGRUMES, SAUF ORANGES, PAMPLEMOUSSES 
C I T R O N S , DENSITE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
•HAROC 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
1 
1 
2 4 9 
1 1 4 
30 
26 
2 3 7 
21 
1 4 8 
2 6 8 
2 4 6 
1 5 7 
1 1 5 
6 1 2 
3 9 3 
2 1 9 
553 
27 
6 6 7 
MAX 1 , 3 3 
. . 2 
1 
6 
. 1 4 8 
. . . . 
157 
2 
155 
7 
1 
148 
14 
75 
. 1 
. . . , . . ? 
43 
4 0 
3 
1 
l 
? 
a 
68 
. 1 
105 
. . 13 
2 
15 
7 0 
275 
6 8 
207 
120 
2 
88 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
46 
1 
7 7 6 
. . 35 
39 
? 
4 3 0 
1? 
. . 110 
4 6 ? 
39 
. . 153 
112 
, 5 9 8 
. 8 74
2 4 4 
3 2 3 
9 2 1 
131 
1 7 4 
7 8 9 
12 
1 
9 
988 
. 1 7 8 
73 
12 
2 1 4 
a 
. 13 
3 5 2 
14 
145 
5 9 8 
175 
8 2 3 
6 6 4 
73 
159 
, • 
, POMELOS 
1 
2 
1 
225 
. 28 
21 
126 
21 
. 2 5 5 
2 4 4 
142 
43 
105 
2 5 3 
852 
4 7 3 
71 
4 2 9 
17 
16 
3 6 6 
189 
a 
1 
. 26 
5 8 8 
a 
. . a 
6 7 5 
. . a 
a 
1 
a 
46 
55 
1 8 8 2 
3 8 6 7 
5 8 8 
3 2 7 9 
1 2 9 6 
7 
1 9 8 3 
a 
­
a 
1 
12 
13 
13 
ET 
10 
21 
. 2 
32 
3 0 
2 
2 
2 
■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes'bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
150 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 ? 
ANANAS 
O C l 
OC? 
CC3 
0 0 4 
2 6 0 
2 7 ? 
3 4 6 
3 5 0 
4C0 
4 6 2 
7C9 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAEFTE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 60 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
0 6 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
TONATI 
0 0 1 
0C2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 4 0 
C42 
C50 
0 6 4 
0 6 8 
4C0 
6 2 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAEFT 
OC l 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C5C 
0 6 0 0 6 6 
2 0 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 50 
4C0 
4 6 0 
5C4 
5C8 
6 2 4 
SCO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEMIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
— 1971 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
S A F T , 
ι IC 1 
3 
1 
1 
2 1 
1 
2C « 
1 £ 
IC 
1 
5 2 1 
France 
£31 
DICHTE B I S 1 
80 
87 
5ö4 
143 
3 8 0 
475 
0 5 5 
4 3 7 
675 
« 3 3 
«78 
363 
275 
C87 
•193 15 
892 
475 
440 
2 
1 
9 
1 
2 1 
16 
15 
2 
13 
5 
1 
9 
353 
72 
3 8 0 6 7 9 
C54 
60 
0 1 1 
4 3 3 
1 3 1 
4 7 7 
6 5 3 
C36 
565 
6 7 9 
4 4 0 
2 
ALS AEPFELN ODER 
3 
2 
1 
12 1 
1 
1 
1 
26 
2 1 
5 1 
1 
« 
NSAF1 
3 
1 
IC 
18 
16 
1 
. AUS 
6 
2 « 
2 
2 
1 
2« 
15 
5 
1 
2 
1 
4 2 7 
44 3 
663 
«03 
107 
725 
«52 
484 
331 
4 6 
0 2 0 
161 
303 
043 
253 192 
179 
21 C41 
2 
2 
2 
5 
C65 
169 
163 
a 
a 
a 
a . 
« 1 7 
2 3 9 
177 
167 
163 
10 
DICHTE B I S 1 
757 
233 
345 
147 
Θ76 
49 
115 
212 
134 
16 
556 
4 2 
561 
197 
353 
3 4 1 
557 
164 
6 0 6 
42 673 
4 
32 
5 
535 
a 
11 
, a 
1 
6 2 9 
5 7 6 
54 
12 
42 
42 
.ND .FRU ECHTEN 
575 
303 
1 5 0 
843 
592 
174 
9 
1 6 5 
6 3 6 
509 
8 5 9 
73 
328 
132 
126 
264 
30 
94 
1 3 1 
92 
37 
2 0 
124 
17 
630 
0 7 1 
557 
2 7 7 5 9 1 
796 
6 
191 
484 
; H E A U S Z I 
60 
13 
4 1 
37 
4 
1 
3 
1 
1 
2 1 3 
0 9 0 
2 1 9 
2 5 0 
a 
33 
62 
4 5 2 
207 
363 
71 
126 
2 
30 
16 
a 
1 
. 
2 9 0 
317 
473 
920 
145 
2 1 9 
181 
4 3 4 
1000 
Belg.­Lux. 
33 
26 
3 1 Ï 
15 
105 
1 
76 
818 
71? 
1 6C7 
3 5 1 
1 756 
896 
? 
3 6 0 
105 
. 
3 I R N E N , D 
159 
7 5 7 
1 0 7 8 
8 7 
1 1 1 
1 70 8 
1 580 
171 119 
1 1 1 
5 
, 3 3 
666 
703 
44 
373 
1 
17 
33 
4 
a 
a 
6 
265 
1 614 
1 2B9 
326 
6 1 
19 
26£ 
a 
k g 
N e d e r l a n d 
2 
78 
20 
î 
i 20o 
148 
4 6 9 
99 
370 
2 20 
13 
150 
1 
• 
ICHTE B I S 
1 4 1 
4 5 6 
8 9 9 9 
76 
46 
68 
. . 7 1 6 
10 506 
9 673 
8 3 3 
47 
46 
2 
7 8 4 
138 
75 
940 
48 
7 Í 
? 
76 
19 
2 
42 
1 4 1 « 
1 152 
262 
12? 
46 
42 
. 95 
ι m 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
51 
86 
. 360 
. 137 
4 4 7 
a 
540 
1 6 3 0 
136 
1 4 9 4 
5 8 5 
9 0 9 
3 60 
a 
­
1 , 3 3 
3 0 6 5 
1 9 8 2 
1 4 1 1 
7 7 5 
4 5 1 
4 0 6 
1 4 1 6 
3 3 1 
4 6 
1 0 2 0 
4 4 5 
11 3 4 8 
7 2 3 2 
4 1 1 6 
8 5 9 
8 5 9 
. 3 2 5 7
3 0 4 0 
9 1 
1 0 7 9 
a 
9 0 2 8 
. 96 
9 5 
128 
5 3 7 
23 
2 5 1 
14 4 2 3 
13 2 3 8 
1 1 8 5 
3 4 8 
96 
2 5 4 
a 
5 8 3 
OD.GENUESEN,DICHTE B I S 1 , 3 3 
174 
35 
325 
276 
a 
4C 
1 
IC 
: 4C 
1« 
IE 
1 44C 
l 3 1 1 
1 2 : 
6E 
42 
1 Í 
, 4C 
63 
57 
1 201 
19C 
22 
5 
12 
275 
1 
20« 
15¡ 
5C 
7! 
2 
25 
a 
2 3 6 1 
1 516 
84< 
53C 
316 
i r 
20 : 
fRUSFRUCHT­ UND ANANASSAFT 
6 
2 
3 
2 
1 
1 
¡ 
2 
2 
4 
3 0 5 
33 
5 6 0 2 
3 8 3 4 
1 5 2 
a 
30 
2· 29 7 
3 9 
2 3 9 1 
77 
7 7 4 
11 
1 9 Í 
a 
9 2 
6 9 1 
9 2 
8 
19 
109 
17 
16 8 1 8 
9 7 7 3 
7 0 4 4 
5 7 9 1 
2 4 8 5 
4 4 5 
1 
8 0 9 
I ta l ia 
1 
. 174 
36 
. 3 3 0 
. 2 1 3 
193 
. 5 7 0 
1 5 2 6 
212 
1 3 1 4 
4 0 6 
9 0 8 
3 30 
a 
­
63 
2 6 Ï 
3 24 
3 24 
49 
. 21
23 
. 2
, . . 10
3 
117 
103 
14 
11 
2 
3 
. • 
37 
. 23 
5 8 7 
. , . 1
a 
57 
a 
. a 
. a 
2 
a . . a 
. • 
7 1 5 
6 4 6 
68 
68 
1 
. . ­
DICHTE B I S 1 , 3 3 
13 
12 
1 
1 
32 
. 32 
29 
3 
' Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1032 
2 0 0 7 . 4 C 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
260 
272 
346 
390 
4 0 0 
4 6 2 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 0 0 7 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
C68 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
. A . A O H 
JUS 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
. H A R T I N I O 
P H I L I P P I N 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
JUS DI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
148 
France 
1 4 8 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
a 
N e d e r l a n d 
a 
ANANAS, DENSITE HAXIHUM 1 , 3 3 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
1 
26 
52 
3 4 6 
57 
2 0 4 
8 3 5 
144 
1 0 1 
0 9 6 
2 0 0 
4 3 1 
5 2 7 
4 8 4 
0 4 4 
2 0 9 
1 0 8 3 5 
8 3 5 
2 0 1 
• POMMES 01 
2 
5 
4 
1 
5 6 0 
4 2 4 
4 94 
5 2 5 
2 3 8 
145 
1 2 1 
3 4 5 
66 
11 
2 0 9 
2 5 1 
4 0 9 
2 4 0 
1 6 9 
2 7 9 
2 7 5 
9 
8 8 1 
. 6 
103 
18 
2 0 4 
1 6 8 6 
144 
26 
6 0 4 
? 0 0 
• 3 0 0 4 
1 2 9 
2 8 7 5 
6 3 3 
2 2 4 2 
1 6 8 6 
2 0 1 
­
i o 
a 
1 4 5 
8 
a 
26 
a 
13 
2 0 4 
a 
65 
4 B I 
163 
3 1 8 
2 1 9 
2 100 
26 
a 
• 
1 
46 
1 1 
85 
a 
6 6 
2 1 9 
59 
160 
93 
8 67 
a 
. • DE P O I R E S , DENSITE MAX. 1 
. 3 
■ 
1 8 8 
29 
15 
25? 
7 1 9 
3? 
2 6 
24 
6 
• 
29 
a 
66 
1 8 1 
27 
16 
3 2 4 
3 0 4 
20 
18 
16 
2 
• 2 0 0 7 . 6 0 JUS DE TOHATES DENSITE HAXIMUM 1 , 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
400 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 0 0 7 . 7 0 JUS 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
04 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
204 
346 
366 
39 0 
4 0 0 
4 8 0 
504 
508 
6 2 4 
80 0 
1000 
101.0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
.MAROC 
KENYA 
HOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
COLDHBIE 
PEROU 
BRESIL 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
H 0 N. D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
3 
3 
8 4 0 
1 0 7 
3 3 0 
6 4 
0 2 8 
17 
35 
58 
21 
11 
83 
17 
106 
7 3 8 
3 6 8 
3 6 9 
1 4 8 
53 
1 1 8 
11 
1 0 2 
. 7 
7 
? 
87 
. . ?
■ 
■ 
• 1 
­
1 1 1 
9 8 
13 
? 
• 11 
11 
• 
162 
a 
72 
22 
99 
a 
4 
9 
1 
a 
a 
2 
47 
4 2 0 
3 5 5 
64 
17 
5 
47 
a 
" 
4 3 
68 
• 2 0 9 8 
23 
14 
17 
155 
2 4 3 6 
2 2 5 1 
186 
14 
14 
1 
171 
33 
. 57 
• 33 
150 
17 
. 24 
1 
11 
3 
1 
9 
305 
240 
65 
42 
17 
9 
1« 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
, 3 3 
2 
1 
1 
2 
2 
AUTRES FRUITS ET LEGUHES OENSITE MAXIHUH 
3 
3 
1 
1 
1 
13 
9 
4 
3 
1 
2 0 0 7 . 8 1 MELANGES DE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
MAXIMUM 1 , 3 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
4 3 3 
89 
2 9 5 
3 8 5 
8 2 3 
1 5 1 
15 
9 4 
6 5 1 
1 2 1 
3 1 9 
1 1 4 
4 4 B 
4 2 
4 8 
172 
10 
6 0 
3 7 3 
7 4 
17 
13 
39 
13 
8 3 9 
02 5 
815 
9 1 1 
9 1 1 
4 1 0 
3 
6 0 
4 9 4 
JUS 
3 
16 
8 
7 
6 
2 
. 51 
3 7 0 
147 
1 0 9 
a 
a 
31 
39 
98 
1 0 4 
a 
87 
23 
48 
2 
1 0 
a 
8 
. . 1
. • 
l 1 3 6 
6 7 2 
4 6 5 
2 7 9 
7 0 
75 
■ 
6 0 
1 1 0 
102 
a 
3 1 
432 
88 
a 
a 
19 
1 
3 
1 
1 
17 
' 
5 
• 7 0 1 
653 
5« 
32 
2C 
6 
a 
a 
17 
22 
22 
2 5 9 ! 
215 
20 
15 
a 4 3 6 
3 
3 7 5 
65 
15 
4 Í 
■ 
. 1
1C 
3 856 
2 85« 
1 00« 
857 
476 
6? 
2 
8« 
2 
1 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
. 
10 
• 25 
63 
24 
155 
2 0 1 
4 7 8 
35 
4 4 3 
179 
2 6 4 
63 
• " 
4 7 4 
333 
42R 
• 159 
1 1 4 
1 0 7 
3 2 8 
66 
11 
2 0 9 
96 
3 2 5 
3 9 4 
9 3 1 
2 2 1 
2 2 1 
• 7 1 0 
6 6 5 
48 
2 4 2 
■ 
6 9 2 
■ 
30 
23 
19 
­80 
11 
50 
8 70 
6 4 7 
2 2 3 
84 
30 
51 
■ 
88 
1 . 3 3 
2 9 2 
16 
8 7 7 
■ 
4 1 1 
1 3 1 
• 36 
174 
17 
7 6 8 
1 13 
2 7 5 
4 
■ 
127 
• 56 
3 5 5 
74 
7 
12 
34 
13 
8 0 9 
5 9 6 
2 1 3 
6 6 4 
342 
2 66 
1 
• 2 8 3 
I t a l i a 
. 
5 
• 73 
70 
• 60 
• 38 
48 
• 99 
3 4 5 
98 
24Θ 
85 
162 
6 0 
• " 
14 
58 
72 
72 
13 
• 9 
7 
■ 
• 1 
■ 
* • • 2 
• 32 
28 
4 
3 
1 
• * " 
17 
• 17 
2 1 6 
• • ■ 
• 1 
a 
71 
* ■ 
■ 
• • • 4 
2 
■ 
• * • ■ 
3 2 9 
2 5 0 
7 9 
79 
1 
• * ■ 
* D'AGRUHES ET DE JUS D ' A N A N A S , DENSITE 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
6 
5 
1 
1 
6 
1 
5 
4 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes 'par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
GEMISCHE 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
GEMISCHE 
B I R N E N ­ , 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0C5 
0 6 8 
4C0 
6 2 4 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EG­CE France 
ALS A P F E L ­ UNC 
50 
53 
8 
5 0 
50 
AUS FRUCHT­
. 
. . . . 
UND 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
3 I R N E N S A F T , OICHTE 
. 
3 
8 
. a 
. 
. 
. • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
B I S 
GEHUESESAEFTEN, AUSGEN 
L .33 
. 
a 
. . • 
AUS 
Z I T R U S F R U C H T ­ UND ANANASSAFT, D ICHTE B I S 1 , 
3 
« 4 
S24 
47 
87 
129 
2 1 6 
87 
50 
33 
594 
4 0 3 
191 
6 0 
9 
45 
5 
7 
87 
MAREN OES K A P . 2 0 , 
2 9 
10 
74 
6 
11 
143 
112 
31 
8 
2 
23 
5 
7 
75 
65 
6C 
3 6 8 
29 
2 
595 
568 
31 
29 
2 
9 
5! 
31 
" 
6 
10« 
98 
6 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
Θ49 
9 
22 
a 
7 4 3 
37 
15 
14 
7 4 7 
6 2 4 
123 
22 
6 
14 
. 87 
lulla 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
2 C C 7 . 8 5 HELANGES 
50 4 0 0 
50 1 0 0 0 
1 0 1 0 
50 1 0 1 1 
50 1 0 2 0 
A P F E L ­
33 
ALS S C H I F F S ­ UND LUFTFAHRZEUGBECARF ANGEH 
GER0ES1ETE Ζ ICHORIENkURZELN UNC ANDERE GERCESTETE KAFFEE­
M I T T E L S O « I E AUSZUEGE HIERAUS 
GEROESTETE ZICHOR 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 3 6 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AUSZUEGE 
I 
1 
353 
631 
202 
3 3 7 
13 
561 
543 
18 
18 
18 
ENHURZELN U.ANDERE GEROESTETE 
. . 4 0 
6 1 
6 1 
a 
. 
ALS GEROESTETEN 
GERÜESTETEN 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AUSZUEGE 
«1 
181 
292 
6 
5 2 1 
515 
8 
6 
9 
312 
63C 
5 
1 
947 
946 
1 
: 1 
ZICHORIENWURZELN 
KAFFEEMITTELN 
14 
44 
147 
55 
268 
2 0 6 
6 0 
60 
6 0 
2 
1 4 5 
12 
159 
147 
12 
12 
12 
12 
4 1 
2 
55 
5« 
UDER E S S t N Z E N AUS KAFFEt 
ZUBEREITUNGEN DARAUS 
AUSZUEGE 
0 0 1 
0C2 
0C3 
0 04 
0C5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
C58 
4C0 
4 60 
5C8 
6 2 4 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
AUSZUEGE 
OCl 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 8 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SENFMEHL 
SENFMEHL 
0 2 2 
10CC 
1 0 1 0 
ODER ESSENZEN AUS KAFFEE 
1 
3 
1 
1« π 2 
1 
JD 
591 
4 7 9 
4 8 7 
3 73 
11 
S3 
769 
36 2 
4 
15 
181 
43 
C96 
9 4 1 
156 
913 
905 
2 4 1 
1 
2 
1 
l 
2 
2 
.ESSENZEN 
4 
103 
14 
63 
4 
6 1 
3 9 
26 7 
120 
167 
127 
66 
3 9 
UND SENF 
I N 
3 0 9 
2 6 3 
C70 
6 1 
a 
2 
1 
15 
2 3 5 
36 
9 4 4 
6 5 3 
2 9 1 
2 
2 8 7 
1 
2 
AUS 
97 
46 
12 
2 
156 
57 
6 0 
58 
46 
2 
a: 
1 06 · 
131 
« 23 
1 
1 
5 
IC 
3 
1 321 
1 282 
4£ 
32 
26 
13 
. . 
: 
£ 
E 
3 
£ 
5 
5 
MAXIHUH 1 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
2 0 0 7 . 8 9 HELANGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
l ÌOOC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EG­CE 
DE 
France 
JUS DE 
, 3 3 
43 
45 
2 
43 
43 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
POMMES ET CE JUS DE P O I R E S , 
. 
. . . ­
­
2 
? 
" a 
* DES JUS DE F R U I T S ET DE 
P O I R E S , D'AGRUMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
3 3 2 
32 
38 
1 3 6 
962 
16 
74 
17 
6 2 7 
5 0 1 
1 2 6 
8 0 
7 
29 
1 
1 
16 
. 2 0 9 8 . 0 0 HARCHANDISES DU CH 
2 101 CHICOREE 1 0 R R E F I E E 
LEURS EXTRAITS 
KAFFEEHITTEL 2 1 0 1 . 1 0 CHICOREE 
. 1 
6 
. « 
17 
8 
9 
9 
9 
OCl 
0 0 2 
5 ( C ! 
0 0 4 
0 3 6 
) 1 0 0 0 
9 ! ) 1 1 
UNO AUS ANDEREN 
2 
. 5 
13 
2 
10 
10 
10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 1 0 1 . 3 0 E X T R A I T S 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
33 0 3 6 
33 1 0 0 0 
1 0 1 0 
33 1 0 1 1 
1 3 1 0 2 0 
33 1 0 2 1 
, TEE ODER MATE UND 
UND ZUBEREITUNGEN 
21 
81 
. 2 14C 
. 1 
53 
° 
3 3 ! 
« 
2 642 
2 248 
395 
6C 
55 
33E 
5 
6 
5 
1 
6 9 
89 
153 
î 6 6 
7 1 « 
35 
a 
a 
5 9 3 
­
7 2 3 
3 1 2 
4 1 5 
8 1 7 
8 1 5 
5 9 8 
a 
­
DARAUS 
2 1 0 2 
CAFE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
EXTRAITS 
PREPARAT 
2 1 0 2 . 1 0 EXTRAITS 
4 1 2 OOI 
0 0 2 
? C03 
32­ 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 8 0 
I 508 
6 2 4 
4 5 5 1 0 0 0 
4 4 6 1 0 1 0 
10 1 0 1 1 
TEE OD.MATE U.ZUBEREITUNGEN DARAUS 
UMSCHLIESSUNGEN B I S 1 
7 
14 
6 
1 
1 
KG 
. 6 
. 16 
2 
28 
35 
86 
6 
80 
45 
17 
35 
. 
3 
« 1 
2 1 0 2 0 
î 1 0 2 1 
S 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
COLONS I E 
BRESIL 
ISRAEL 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
2 1 0 2 . 3 0 EXTRAITS 
. 0 0 1 
0 0 2 
14 l'i).', 
1 0 2 2 
> 0 3 6 
2 1 40;) 
? 6 6 8 
45 1 0 0 0 
17 1 0 1 0 
27 1 0 1 1 
24 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 1 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CEYLAN 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ET 
DE 
OU 
AUTRES 
89 
1 5 0 
1 9 6 
9 8 
2 9 
5 6 3 
5 3 4 
3 0 
3 0 
3 0 
2T 
■ 
. . • ­LEGUHES, 
D 'ANANAS, D E N 5 I T E MAX 
a 
21 
a 
8 
2 ! 
a 
3 
6 
7 1 
50 
21 
4 
1 
17 
1 
1 
­
39 
a 
33 
94 
121 
a 
55 
­344 
2 8 8 
56 
55 
. 2 0 , DECLAREES 
. 9 
■ 
33 
10 
. 1
1 
53 
5 1 
2 
1 
1 
1 
• a 
• 
SAUF 
' lulla 
JENSITE 
• 
. . . • IE POHHES, 
. 1 , 3 3 
1 
1 
?93 
3 
5 
. 810 
16 
15 
10 
157 
111 
46 
?0 
5 
10 
■ 
. 16 
COMME PROVISIONS DE 
ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES Dl 
SUCCEOANES, T O R R E F I E S , 
CHICOREE 
24 
92 
97 
86 
3 1 1 
2 2 0 
9 2 
92 
9 1 
ESSENCES 
ONS 
OU 
3 
2 
19 
15 
3 
2 
47 
4 1 
6 
3 
3 
2 
OU 
ESSENCES 
0 6 0 
151 
7 8 2 
9 1 0 
118 
3 7 6 
4 0 0 
1 3 5 
15 
27 
83 
6 4 2 
9 2 
8 1 2 
0 2 0 
7 9 2 
9 5 9 
9 2 0 
8 1 9 
1 
15 
1 
6 
6 
15 
14 
ESSENCES 
19 
18 
2 1 
2 8 6 
15 
2 4 5 
2 1 6 
8 2 4 
58 
7 6 7 
5 4 6 
3 0 1 
2 1 6 
2 
FARINE DE HOUTARDE 
2 1 0 2 . 1 1 FARINE DE HOUTARDE 
3 0 2 2 
1 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
R O Y . U N I 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
10 
16 
6 
. 2 
a 
5 
­8 
8 
a 
a 
• ET 
a 
1 
94 
4 1 
137 
96 
42 
42 
4 1 
DE 
DE 
. 6 3 3 
5 9 8 
3 7 0 
5 0 
10 
1 
a 
15 
11 
83 
5 5 7 
72 
4 0 1 
6 5 1 
7 5 0 
2 2 
11 
7 1 4 
1 
15 
DE 
. 4 
a 
2 0 7 
. 46 
19 
275 
4 
272 
2 5 3 
2 07 
19 
• 
12 
a 
186 
92 
18 
3 0 8 
2 90 
18 
18 
18 
D'AUTRES 
23 
87 
3 
1 
113 
112 
1 
1 
1 
CAFE, DE 
77 
1 4 7 
■ 
1 
1 
2 2 5 
225 
1 
1 
1 
DU CAFE 
. 1 
6 
• 10 
13 
7 
H 
H 
11 
BORC 
CAFI 
SUCCEDANES, TORREFIES DL 
. 4 
13 
22 
9 
13 
13 
13 
THE OU DE HATE 
1 
. . 1? 
70 
3 
17 
17 
17 
ET LEURS 
CAFE ET LEURS PREPARATIONS 
422 
. 4 982
5 1 1 
63 
28 
3 
3 
. 15 
a 
25 
8 
6 0 6 9 
5 9 7 7 
92 
59 
4 1 
33 
a 
■ 
120 
360 
■ 
8 8 5 0 
• 3 0 
253 
■ 
■ 
a 
a 
699 
12 
1 0 3 2 5 
9 3 3 0 
995 
2 8 5 
2 8 4 
7 1 0 
T H E , DE HATE, ET L 
ET MOUTARDE PREPAREE 
. E N EMBALLAGES 
2 
2 
• 
• 
. " 
8 
3 
1 
13 
8 
4 
3 
3 
1 
EURS 
DE MAXIMUM 1KG 
• 
. " 
384 
155 
192 
. 5 
30 5 
139 
13? 
• 1 
• 3 7 7 
• 6 49 
7 3 6 
9 1 3 
5 8 6 
577 
3 7 7 
. • 
2 
2 
2 
43 
43 
. 43 
43 
OE 
2 
1 
1 
a 
• 1 
. ■ 
• 
ET 
. . 4
. • 4 
4 
. . • 
. . . 19 
19 
. 19 
19 
19 
1 3 4 
3 
10 
1 7 9 
a 
3 
4 
a 
a 
a 
a 
34 
• 3 6 8 
3 2 6 
4 2 
7 
7 
35 
a 
' 'REPARATIONS 
. 14 
. 77 
? 
148 
18? 
4 ? 3 
14 
4 0 9 
2 2 7 
79 
182 
• 
6 
6 
19 
a 
21 
2 
13 
51 
15 
1 2 6 
4 0 
86 
66 
15 
15 
2 
2 
8 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SENFHE 
0C2 
0 2 2 
C 56 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SENF 
0 0 1 
0C2 
CC3 
CC4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1971 —Janv ier ­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
HL I N 
1 
1 
7 
7 
7 
France 
1 
1 
1 
Belg.­
1000 
Lux. 
. a 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 
174 
35 
92 
384 
191 
193 
102 
96 
92 
919 
50 9 
' 8 1 
252 
36 
ΘΟο 
760 
46 
4 4 
4 2 
1 
5 
15 
10 
5 
5 
5 
22 
3 4 
1 
59 
5 7 
2 
2 
2 
2? 
23 
1 
22 
?2 
77 
7 3 9 
79 
76 
4 
8 0 1 
754 
7 
6 
4 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
. ­
1 KG 
26 
5 
4 2 
3 1 
11 
11 
5 
32 
3 1 8 
1 2 Ϊ 
4 7 1 
4 7 0 
1 
a 
< 
i m p o r t 
QUANTITÉS j 
Deutschland 
(BR) 
GEkUERZSOSSEN; ZUSAMMENGESETZTE UUERZMITTEL 
MANGO-
0C3 
0 04 
0 2 2 
6 6 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
GEkUER 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
2 1 2 
4CC 
4 0 4 
4 6 0 
6 2 4 
6 EC 
6 9 2 
7C2 
7C6 
7 2 0 
7 3 2 
74C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
Ζ USA Mt 
C C I 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 9 2 
7 0 2 
7C6 
7 2 0 
7 32 
7 40 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C F L 1 N E Y , F L U E S S I G 
ZSOSS 
5 ^ C 
ί 
2« 
2C 
3 
ί 
ENGES 
3 
t 
c 
ί 
31 
15 
115 
105 
292 
69 
2 2 2 
119 
117 
106 
EN 
710 
5 4 7 
592 
962 
665 
C66 
171 
33 
30 
732 
157 
19 
56 
116 
49 
26 
68 
163 
714 
242 
4 3 9 
6 75 
Θ17 
5 7 3 
298 
643 
3 
30 
194 
ETZTE 
3 3 9 
792 
5 7 5 
2 82 
2 7 8 
3 2 4 
84 
170 
53 
220 
H 
28 
39 
67 
15 
63 
22 
626 
666 
1 6 1 
9 4 6 
640 
193 
9 
18 
a 
7 
3 
11 
ib 7 
7 
3 
66 
6 6 1 
153 
2 54 
153 
26 
ι 29 
21 
3 0 
1 1 6 
49 
3 
93 
1 9 1 
25 
1 9 0 1 
1 1 5 3 
1 4 9 
4 2 8 
179 
? ? 8 
3 
93 
3 
1 
6 
5 
9 
1? 
15 
1 
5? 
37 
15 
15 
15 
1 
554 
47Ô 
4 4 9 
19? 
158 
5 0 
7 7 
35 
71 
a 
a 
a 
a 
3 
6 
4 0 
9 
076 
6 6 5 
36? 
31? 
215 
4 1 
?1 
9 
2 
I B 
13 
36 
5 
31 
19 
18 
13 
29 
387 
2 172 
8 6 2 
220 
17 
a 
397 
106 
2 
a 
19 
39 
20 
174 
116 
4 5 7 0 
3 4 5 0 
1 120 
9 1 6 
238 
1B4 
a 
20 
1 
β 
11 
10 
1 
1 
3 
3 
3 
148 
9 2 
3 0 0 
148 
152 
6 1 
6 1 
9 2 
52 
166 
18 
i 
2 3 7 
2 3 6 
2 
2 
2 
­
21 
75 
88 
186 
21 
165 
77 
7 7 
ββ 
4Θ 
6 4 
4 5 6 
5 5 7 
4 9 1 
53 
1 
2 
2 9 2 
1 
19 
24 
. 7 23 
6 7 
3 0 1 
63 
5 3 2 
125 
4 0 7 
157 
5 4 6 
179 
2 
7 1 
GEkUERZMITTEL ,AUSGEN.MANGO­CHUTNEY, 
1 4 8 
173 
1 87 3 
179 
36 
66 
7*1 H 
78 
a 
3 
11 
5 
2 538 
2 3 2 3 
2 1 5 
148 
102 
6 4 
8 
3 
1 
1 
ZUBEREITLNGEN ZUR HERSTELLUNG 
SUPPE 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
1 UNO 
1 
5 
34 
2 
ERUEHEN 
5 7 1 
648 
02Θ 
5 7 9 
4 1 6 
595 
25 
114 
24 3 
5 0 4 9 
3 3 6 
1 504 
1 2 3 5 
58 
8 
3 
98 
3 3 
7? 
53? 
5 5 8 1 
3? 
9 
i 
a 
a 
a 
? 
10 
716 
162 
54 
52 
4 1 
. 2 
VCN 
8 2 1 
099 
5 36 
2 7 0 
75 
5 E 
8« 
25 
3 9 1 
7 8 7 
65 
34 
83 
4 7 
47 
a . 38 
63 
10 
1 
9 
1 605 
1 2 6 8 
337 
2 1 3 
164 
114 
10 
1 
175 
2 5 0 
2 6 8 
33 
2 0 7 
1 
2 7 
53 
109 
a 
1 
4 
a 
39 
8 
195 
7 2 6 
4 6 9 
4 5 1 
2 9 7 
18 
1 
I ta l ia 
1 
3 
3 
3 
­4 
1 
3 
3 
3 
• 
56 
3 
a 
104 
3 1 
2 3 8 
2 0 3 
34 
24 
34 
. 
2 
79 
10 
5 
188 
a 
6 4 
25 
32 
1 
29 
8 
a 
. a . a , 2 8 
9 
4 6 0 
2 8 2 
179 
165 
120 
Π ­
Ι 
2 
FLUESSIG 
67 
3 
52 
6 4 
. 15 . 2 1 . « 2 
a 
a 
. a „ 
2 
■ 
272 
1 8 7 
86 
82 
36 
2 
. 3 
SUPPEN ODER BRUEHEN; 
2 2 1 
444 , 916 
4 2 1 
332 7 
19 
5 1 7 
153 5 4 9 
4 9 0 
79 
5 
106 
34 
12 
2 
44 
23 
l ì . a Β 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 . 1 5 FARINE 
C02 B E L G . L U X . 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 0 
10 
10 
DE MOUTARDE 
36 
3 0 
11 
94 
4 2 
52 
4 1 
39 
11 
2 1 0 3 . 3 0 MOUTARDE PREPAREE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
21C4 SAUCES 
1 
1 
5 9 2 
2 5 2 
24 
1 4 4 
3 0 
0 4 9 
012 
38 
37 
35 
1 
! CONDIMENTS 
2 1 0 4 . O E CHUTNEY DE MANGUE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 4 . 1 0 SAUCES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
C38 AUTRICHE 
212 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 0 COLOMBIE 
624 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R .P 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
2 
3 
13 
10 
2 
2 
1 
2 1 0 4 . 4 0 CONDIHENTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
5 
4 
1 
1 
35 
12 
7 3 
55 
186 
54 
133 
78 
75 
55 
586 
3 6 9 
7 6 8 
4 7 2 
3 9 2 
9 6 9 
2 5 6 
20 
17 
7 1 6 
123 
12 
1Θ 
39 
3 1 
16 
2 2 
36 
3 0 2 
148 
3 9 1 
5 8 8 
8 0 3 
4 2 5 
2 7 0 
3 3 8 
2 17 
39 
: r a n c e 
.EN 
ET 
2 
2 
2 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­ Lux. N e d e r l a n d 
. . • EMBALLAGES DE 
. 6 
• Β 
3 
6 
6 
6 
. 16 
2 
a 
• 2 0 
18 
2 
2 
2 
­
. 17 
­' 18 
1 
17 
17 
17 
• 
4 5 6 
■ 
16 
17 
2 
493 
4 8 9 
4 
3 
3 
1 
. . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
6 
6 
PLUS DE 1KG 
5 
5 
* 14 
7 
7 
7 
5 
" 
26 
135 
. 6 2 • 2 2 4 
273 
1 
1 
. • 
31 
■ 
11 
51 
3 1 
20 
9 
9 
H 
39 
99 
6 
. 2 
146 
144 
2 
2 
2 
• ASSAISONNEMENTS, COMPOSES 
L I Q U I D E 
1 
1 
. 4 
4 
8 
1 
8 
4 
4 
4 
. 39 
4 8 9 
102 
1 5 9 
1 4 1 
4 0 
a 
a 
3 1 
?7 
. 1? 3 9 
31 
■ 
? 
16 
56 
17 
7 0 8 
7 8 9 
4 1 9 
7 9 8 
I B I 
1 0 5 
? . 16 
2 
1 
4 
3 
ET ASSAISONNEMENTS 
2 4 4 
4 B 8 
9 7 6 
5 8 4 
1 4 1 
3 73 
42 
1 7 3 
26 
3 3 6 
13 
23 
27 
I B 
20 
132 
25 
6 8 9 
4 3 3 
2 56 
1 1 3 
6 2 3 
1 2 1 
7 
23 
2 1 0 5 . 0 0 PREPARATIONS POUR 
POTAGES OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
3 
14 
2 
1 
1 
1 
. 1 3 0 
87 
9 0 4 
96 
35 
a 
8 0 
a 
3 4 
12 
23 
a 
a 
1 
9 
3 
4 3 7 
716 
7 7 1 
1 7 4 
1 1 5 
46 
7 
1 
SOUPES 
BOUILLONS 
8 0 9 
7 7 0 
120 
5 6 5 
7 7 8 
3 2 3 
4 6 
4 1 
3 0 2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 0 
10 
8 
1 
30 
72 
9 
8 
8 
1 
4 6 0 
• 3 5 0 
0 4 8 
85 
110 
65 
. 16 23 
10 
î 1 
2 7 
3 
2 1 1 
9 4 3 
2 6 8 
2 3 9 
178 
26 
16 
3 
, SAUF 
1 0 8 
■ 
4 8 1 
893 
1 
23 
. β . 2 . • • ■ . 6 ­5 2 4 
4 8 4 
4 0 
4 0 
32 
■ 
. ­
. 1 
18 
5 
76 
3 
73 
18 
18 
5 
33 
268 
• 1 1 8 5 
3 3 3 
1 9 0 
26 
. ■ 2 6 5 
Θ0 
. 1 . . 11 12 
4 
56 
6 0 
2 5 3 3 
1 8 1 9 
7 1 4 
6 2 0 
2 1 3 
9 0 
■ 
4 
23 
. 43 
45 
115 
23 
9 2 
47 
45 
45 
4 2 
55 
9 26 
. 2 8 1 5 4 9 9 
87 
. 1 350 
. 12 5 
. . 5 7 
14 
156 
6 0 
5 0 6 1 
3 8 3 8 
1 2 2 3 
1 1 0 1 
5 8 6 
107 
1 
15 
I U l i a 
2 
2 
2 
2 
* 3 
. 2 2 
2 
* 
7 1 
' ? 
■ 
6 5 
?6 
1 6 6 
138 
29 
79 
28 
• 
1 
1 
. " 7 
5 
1 
1 
. * 
5 1 
7 
3 
1 3 7 
. 4 9 38 
20 
. 47 
6 
. . . . . . 1 7 
8 
3 7 8 
199 
1 7 9 
167 
1 0 7 
10 
. 1 
CHUTNEY DE MANGUE L I Q . 
14 
2 1 0 
■ 
6 8 7 
28 
4 0 
38 
38 
. 6 5 1 
■ 
26 
17 
19 
5 
17 
1 2 1 3 
9 3 9 
2 7 4 
189 
118 
66 
■ 
19 
62 
145 
3 5 2 
■ 
16 
2 4 2 
4 
34 
26 
1 8 3 
• ■ 1 
1 
. 110 
5 
1 1 9 1 
5 7 5 
6 1 6 
609 
3 1 1 
8 
a 
" 
6 0 
3 
5 6 
100 
. 33 . 13 
■ 
52 
• . . ■ . 2 • 3 2 4 
2 1 9 
105 
102 
4 7 
1 
. 3 
, POTAGES OU B O U I L L O N S ! SOUPES, 
, PREPARES 
a 
3 1 4 
178 
166 
1 1 9 
64 
17 
? 
116 
13 
4 0 6 
• 6 4 8 5 6 9 
1 2 1 
4 8 
10 
2 
1 0 7 
139 
365 
a 
805 
308 
159 
14 
a 
26 
2 4 6 
9 1 
2 5 2 
■ 
2 3 0 
35 
5 
37 
3 2 
1 
18 
• 42 25 
a 
17 
a 
a 
2 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
153 
Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG OR/GINE 
I M O D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
C«2 
0 4 8 
CS2 
0 6 4 
«CC 
6 2 4 
7 3 2 
1CC0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1022 
1040 
?1 
507 
56 
69 
42 
17 
258 
48 6 3 9 
«6 6 4 2 
1 597 
1 875 
9 8 2 
45 
1 
77 
13 
7 
87 
8 4 5 0 
8 124 
3 2 6 
310 
207 
15 
1 
3 4 905 
3 4 7 2 6 
179 
175 
168 
5 
2 
1 
1 
1 
15 
2 
150 
549 
002 
547 
528 
359 
19 
7 
5 0 6 
55 
63 
9 
1 
20 
2 6 1 9 
1 709 
910 
831 
2 2 9 
2 
76 
2 
3 
1 
116 
81 
35 
31 
19 
4 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIF 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
22 
118 
35 
36 
38 
33 
168 
24 2 50 
23 043 
1 208 
1 111 
721 
61 
1 
37 
I 
9 
15 
49 
0 6 0 
77 7 
2 8 3 
2 6 0 
199 
23 
1 
1 
14 9 2 6 
14 743 
183 
174 
167 
9 
? 
1 
1 
1? 
4 
9 4 
1 944 
1 6 1 8 
3 2 7 
310 
201 
17 
9 
117 
34 
35 
12 
1 
23 
1 173 
819 
3 54 
315 
116 
3 
36 
2 
5 
2 
147 
86 
6 1 
52 
38 
9 
H E F E N , LEBEND ODER NICHT L E B E N D ; ZUBEREITETE KUENSTLICHE 
B A C K T R I E B M I T T E L 
AUSGEWAEFL'IE MUTTERHEFEN 
LEVURES N A T U R E L L E S , V IVANTES OU HORTES; LEVURES A R T I F I C I E L ­
L E S , PREPAREES 
LFVURES HERES SELECTIONNEES 
OC? 
0 3 6 
lOCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
42 
10 
59 
49 
10 
10 
10 
BACKHEFEN, LEBEND 
OCl 
002 
CC3 
0C4 
040 
977 
1000 
1010 
I C H 
1020 
1021 
5 942 
1 367 
143 
E 515 
2 7 3 
2 4 4 6 
IS 753 
.15 987 
320 
319 
2 8 7 
26 
19 
6 
6 
1 
37 
37 
83 
6 
11 
7 
19 
11 
7 
7 
7 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2106.15 
Η Ο Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
12 
14 
34 
15 
18 
18 
16 
LEVURES DE PANIFICATION, VIVANTES 
118 
329 
8 421 
273 
406 9 141 
89 8 868 
274 
273 
273 
LEBENDE HEFEN, AUSGEN. MUTTER­ UNO­BACKHEFEN 
CCI 
002 
0C3 
0C4 
036 
4C0 
lOCO 
1010 
ICH 
1020 
1021 
583 
165 
366 
111 
52 
12 
30 5 
244 
65 
65 
54 
108 
21 
167 
129 
39 
39 
39 
8 29C 
105 
737 
736 
1 
1 
1 
4 033 
1 008 
5 169 
5 042 
183 
77 
1 055 
1 315 
1 315 
7C8 
30 
137 
94 
0C9 
969 
40 
40 
13 
6 
13 
12 
50 
65 
25 
25 
14 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
040 PORTUGAL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1070 
1071 
919 
195 
175 
611 
161 
566 
? 605 
1 859 
180 
179 
170 
11 
9 
483 
?0 
57 
34 
577 
161 
875 
66 3 
16? 
161 
161 
615 
156 
8 79 
776 
?41 
5 
11? 
34 
411 
397 
14 
14 
6 
LEVURES VIVANTES, SAUF LEV. DE CULTURE ET DE PANIFICATION 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
H Ο Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
67 
4 6 
5 2 3 
2 4 
?3 
13 
6 9 7 
6 5 9 
37 
37 
74 
58 
43 
15 
15 
15 
503 
19 
5 7 0 
5 6 9 
13 
3 
70 
36 
36 
H E F E N , NICHT LEBEND, I N TABLETTENFORH, HUERFELN ODER A E H N L . 2 1 0 6 . 3 1 
AUFHALTUNGEN OOER IN UMSCHLIESSUNGEN B I S 1KG INHALT 
LFVURES NATURELLES HORTES, EN T A B L E T T E S , CUBES ET S I H I L A I R E S 
OU EN EHBALLAGES DE MAXIHUH 1KG 
0C3 3 2 
0 2 2 9 
lOCO 7 1 
1 0 1 0 6 0 
1011 11 
1020 10 
1021 10 
1030 1 
ANOERE NICHT LEBENDE HEFEN 
OC l 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 9 
C«2 
220 
390 
« 0 0 
7 2 2 
1CC0 
1010 
I C H 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 690 
897 
« 646 
1 750 
1 492 
491 
24 4 
140 
449 
115 
69 
264 
12 «91 
S 1B2 
2 308 
2 B14 
2 227 
449 
45 
1 
160 
£41 
426 
4Ö 
1 175 
161 
1 014 
1 C14 
567 
42 
42 
692 
323 
1 
424 
412 
11 
11 
11 
15 
14 
1 
29 
463 
115 
7 
1 
30 
645 
607 
38 
37 
7 
1 
2 
9 
13 
3 
10 
10 
10 
78 
118 
133 
943 
65 
105 
44 β 
40 
31 
264 
2 225 
329 
1 896 
1 448 
1 113 
448 
C03 PAYS­BAS 
022 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
13 
15 
57 
40 
17 
16 
16 
1 
19 19 
AUTRES LEVURES NATURELLES MORTES 
650 
316 
20 
647 
128 
100 
75 
1 
2 022 
1 673 
349 
304 
129 
001 
002 
CC3 
004 
022 
0 36 
038 
042 
220 
390 
400 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
JAPON 
45 
M O N D E 
. INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1000 
1010 
1021 
1030 
1040 
362 
418 
471 
495 
164 
307 
47 
72 
71 
20 
64 
50 
4 4 8 
6 9 7 
7 5 2 
6 7 4 
5 1 8 
7 1 
7 
56 
58 
2 5 9 
383 
57 
331 
331 
317 
3 7 9 
2 2 7 
814 
811 
3 
3 
3 
11 
10 
1 
6 
330 
Z U B E R E I I E T E KUENSTLICHE B A C K T R I E B M I T T E L 2 1 0 6 . 5 0 LEVURES A R T I F I C I E L L E S PREPAREES 
CCI 
003 
00« 
lOCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
19 
123 
38 
195 
181 
15 
15 
13 
19 
12 
7 
7 
6 
13 
118 
4 
137 
136 
1 
1 
1 
23 
17 
6 
6 
5 
3 
1 
5 
10 
10 
C O I FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1000 
1010 
1021 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
16 
42 
17 
91 
79 
11 
11 
7 
15 
7 
13 
4 0 
5 
61 
6 0 
1 
1 
1 
404 
375 
29 
29 
4 
25 
10 
15 
15 
15 
12 
25 
33 
loi 
48 
20 
7Ï 
6 
31 
50 
4 0 2 
75 
3 2 7 
2 5 6 
169 
71 
139 
63 
4 
172 
1 
25 
15 
14 
1 
4 4 0 
379 
62 
55 
25 
L E B E N S H I 1 1 E L Z U B E R E I T U N G E N , A U G N I . 
GETREIDEKCEPNEK ODER ­ K C L B E N , VORGEKOCHT OD.ANDERS Z U B E R E I T . 2 1 C 7 . 1 C 
25 
195 
CCI 
0C2 
0C3 
004 
005 
C22 
038 
05C 
332 
19 
496 
133 
41 
24 
25 
203 
, . 33 
34 
39 
1 . 2 
«1 
. 73 
58 . 1 . . 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NOA. 
CEREALES EN GRAINS OU EPIS, PRECUITES OU AUTREMENT PREPAREES 
147 
34 
145 
C C I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 50 GRECE 
167 
10 
3 5 0 
109 
35 
18 
3 4 
152 
. , 25 
36 
35 
2 
. 2 
19 
63 
51 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
154 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 £ 2 
0 6 6 
4 0 0 
4C4 
624 
6 8 0 
7 3 6 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N I C H T 
O C l 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
I C 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103C 
1 0 4 0 
S P E I S 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0C5 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S P E I S 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
CC4 
0C5 
0 3 4 
0 4 2 
lOCO 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ZUBER 
OCl 
C02 
CC3 
0C4 
0C5 
C36 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1971 —Janv ier ­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
« 1 
2 
2 
665 
185 
350 
545 
319 
357 
173 
soa 
C20 
889 
850 
55 
652 
187 
GEFLELLTE 
2 
3 
■ 
EE I S M 
£ 
È 
6 
354 
79 
562 
128 
199 
S55 
554 
4 1 
9 
2 
24 
9 
France 
. 4 1 7 
55 
2 1 4 
?6 
13 
939 
106 
732 
4 7 9 
6 
2 5 4 
Belg.­
000 k g 
­ u x . N e c 
. 92 
? 1 
1 
. 7 
7 3 6 
177 
110 
106 
? 
4 
• 
TEIGMAREN, GEKOCHT; 
. . . 2 7 
43 
29 
15 
a 
15 
I I WENIGER ALS 7 ï 
26 
554 
6 6 4 
22 
59C 
960 
955 
5 
3 
2 
1 
. 512 
134 
11 
4 0 5 
1 0 6 5 
1 0 6 1 
4 
2 
1 
1 
" E I S H T M I N D . 7 J 
2 
ζ 
õ 
ΞI TETE 
12 
2 
1 
1 
i e 
16 
1 
1 
1 
285 
«45 
238 
20 
192 
70 
81 
3 3 5 
193 
152 
152 
71 
2 5 6 
. 13 
26 
2 
81 
33? 
799 
83 
83 
? 
! JUGHUR1 
354 
533 
258 
263 
31 
500 
350 
« 3 3 
S12 
SOI 
900 
11 
157 
a 
. . • 
167 
157 
11 
. . Π 
Z U B E R E I T E I E S HILCHPULVER 
KUECHENGEBRAUCH 
OC l 
0 0 2 
0C3 
0C4 
C36 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
KAESE 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
CC5 
0 2 2 
0 2 6 
T 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 ? 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
C50 
0 5 2 
0 6 6 
2C4 
3 2 2 
3S0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4E4 
£ 
ί 
t 
=ONCUE 
E 
« 16 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
163 
52 
151 
122 
«8 
35 
158 
C91 
108 
93 
58 
UND 
4 4 3 
9 9 0 
£ 3 9 
553 
4 4 7 
533 
«73 
15 
305 
167 
333 
130 
12 
56 
0 0 5 
6 4 1 
272 
76 
858 
11 
2 9 
131 
93 
49 
25 
91 
a 
794 
7 0 
10 
3 9 7 
395 
? 
1 
. • 
er a n d 
26 
?? 7C 
8« 
7 8 1 
47 
? 4 f 
152 
22 
8 i 
? 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
2 
6 5 9 
195 
7 3 0 
396 
9 
3 3 1 
158 
4 2 0 
6 7 7 
7 4 3 
0 6 1 
25 
4 9 7 
185 
ι πι 
NTITÉS | 
I U l i a | 
a 
48 
3 
11 
. ­
77 
13 
64 
53 
a 
11 
GEFUELLTE TEIGWAREN 
7? 
13 
?C 
172 
11C 
12 
2 
1 
■5 
7 
MILCHFETT 
15 
a 
49 
4 
149 
7 1 6 
7 1 6 
. a 
. • 
HILCHFETT ' 
3 
« 4 
FUER 
M I I MILCHFETT 
. 
a 
? 
. 1 
• 
3 
? 
1 
1 
1 
2 3 3 
1? 
1 
59 
. • 
305 
305 
. . ■ 
935 
. 45 
46 
1 
0?9 
0 7 7 
1 
1 
. • 
KINDER 
1 0 1 
a 
795 
76 
4 ? 
? 
4 6 8 
4 7 3 
45 
45 
4 ? 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
< 213 
t 
3£ 
2 5 f 
258 
1 
83« : 
9 
8 5C 
85C 
3 76 
306 
682 
682 
ODER 
6« 
52 
2'° 
2 
151 
147 
11 
11 
ς 
2 
2 
2 
1 
1 
6 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
3 0 « 
7 
278 
a 
132 
7 3 4 
7 2 2 
12 
5 
1 
6 
1 
4 
829 
4 8 2 
a 
1 
318 
3 1 7 
1 
1 
1 
4 5 
359 
2 2 6 
. 99 
69 
7 9 8 
7 2 9 
69 
69 
69 
9 8 6 
. 2 1 2 
30 8 9 7 
126 
229 
9 9 7 
997 
9 9 7 
-
ZUM D IAET-
4 
4 
4 
24 
. 355 
. 5
19 
4 0 4 
3 7 9 
25 
25 
6 
« 
. a 
6 9 5 
• 
6 9 9 
6 9 9 
3 
. . 1 
• 
3 
3 
. . . -
1 4 3 3 
. 1 
9 1 1 
a 
3 
2 3 4 7 
2 3 4 4 
3 
3 
3 
■ 
ODER 
574 
. 4 5 9 
67 
. 11 
1 166 
1 140 
26 
11 
• 
ANDERE LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, A W G N I . 
. 387 
9 94 
2 6 3 8 
4 4 8 
90 
37 
2 87 
40 
262 
14 
2 6 5 0 
SÓ 
16 
25 
1 
9 
2 
645 
. 4 4 7 
4 5 0 
143 
68? 
7? 
. 61 
? 
2 0 3 
. . 4 
153 
21 
. . 11 
1 
4 2 1 
3 
. " 
2 
1 
1 6 e 
27C 
537 
3 f 
26» 
107 
13« 
101 
I 
2 
i 16 
113 
5 
5 
1 
547 
6 0 
8 9 3 
. 813 
1 9 1 
2 3 1 
3 
140 
9 9 3 
7 6 2 
9 
12 
9 
852 
548 
2 4 0 
76 
3 
. 20 
24 3 
74 
43 
1 062 
2 2 6 4 
205 
1 3 3 3 
a 
35? 
175 
7 
1 
1 
20 
121 
. ?
. ?
. . a 
. 8
7 6 4 
a 
a 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C52 TUROUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 2 4 ISRAEL 
6B0 THAILANDE 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1.020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
1 
3 4 6 
43 
6 2 3 
2 70 
1 0 5 
2 2 3 
124 
6 2 9 
6 7 1 
5 5 9 
4 5 7 
56 
4 5 6 
4 4 
France 
. 2 0 5 
26 
6 9 
35 
19 
4 6 0 
96 
3 6 5 
2 4 0 
4 
1 2 4 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
a 
47 
12 
a 
s 
1 
198 
1 3 3 
6 5 
63 
3 
2 
• 
2 1 C 7 . 2 C PATES A L I M E N T A I R E S NON F A R C I E S , C U I T E S 
FARCIES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 4 2 
3 4 
3 0 6 
6 0 8 
0 7 0 
1B5 
162 
23 
7 
1 
12 
4 
. . . 15 
22 
16 
6 
. . 6
• 
33 
. 103 
3 
9 
154 
152 
2 
2 
. a 
• 
2 1 C 7 . 3 1 GLACES DE CONSOMMATION CONT. MOINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
CC5 I T A L I E 
1000 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 
3 
3 
3 4 
8 7 5 
262 
2 4 
3 β 4 
5 8 5 
5 7 9 
6 
5 
3 
1 
. 2 2 3 
35 
10 
2 4 5 
5 1 8 
513 
5 
4 
2 
1 
19 
. 16 
4 
93 
133 
133 
a 
, . • 
2 1 C 7 . 3 5 GLACES DE CONSOHMATION CONT. 7 « ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEHARK 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
2 
2 
2 5 4 
8 1 9 
155 
22 
2 0 1 
62 
109 
625 
4 5 1 
1 7 4 
174 
65 
a 
2 0 6 
. 2 0 
73 
1 
1 0 9 
3 6 4 
7 5 3 
111 
1 1 1 
? 
2 1 C 7 . 4 1 YOGHOURTS PREPARES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 C 7 . 4 5 L A I T S 
QUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 
1 
θ 
7 
6 7 5 
4 2 6 
88 
5 5 9 
14 
576 
7 4 5 
7 6 2 
9 8 3 
5 7 7 
976 
6 
35 
. . . ­
4 1 
35 
6 
. . 6
PREPARES EN POUDRE 
3U CUL 
1 
4 
6 
5 
2 1 C 7 . 9 0 FONDUES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 .HAROC 
3 2 2 .CONGO RD 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 
4 
10 
6 
2 
1 
1 
7 06 
a 
6 
1 
56 
a 
­
7 7 0 
7 6 9 
1 
1 
1 
1 6 7 1 
. 72 
2 4 
a 
• 1 7 1 8 
1 7 1 7 
1 
1 
. • 
DE 
? 
? 
2 
12 
a 
1« 
3Γ 
3C 
1 3 1 
22 
1 0 Í 
77 
15 
31 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
3 3 4 
43 
3 36 
2 0 1 
3 
199 
1 0 4 
8 00 
4 0 9 
3 9 1 
0 5 3 
34 
2 9 5 
43 
l u l a 
. 
a 
71 
1 
3 
a 
• 4 0 
H 
29 
2 4 
a 
4 
­PATES A L I H E N T A I R E S 
3 
29 
4 11 
57 
52 
5 
1 
. 1
3 
1 % 
7 
122 
a 
Ρ 
4« 
18C 
18C 
a 
. . • 
1 
1 
1 
100 
5 
2 0 3 
. 0 36
3 53 
3 4 4 
9 
4 
1 
5 
• 
Λ 
a 
a 
5 9 1 
• 5 9 9 
5 9 8 
1 
a 
a 
a 
1 
DE MAT. GRASSES 
PLUS OE MAT 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
POUR ENFANTS, 
I N A I R E S , CONTENANT DES H A T I 
175 
46 
6 7 0 
88 
29 
62 
C87 
9 3 2 
105 
100 
38 
. . ' 1
. 3
• 
4 
1 
3 
3 
3 
1 1 9 
a 
2 7 5 
3? 
19 
8 
4 5 3 
4 7 6 
77 
77 
19 
Κ 
3 6 1 
. 1 
e . • 
3 8 1 
3 8 1 
. . ■ 
3 9 1 
. 166 
. • 5 5 1 
557 
. . . • 
3 
4 
3 
4 
5 30 
2 1 1 
. 2
7 4 8 
7 47 
1 
1 
1 
• . GRASSES 
38 
2 4 6 
149 
. 109 
61 
■ 
6 04 
5 42 
62 
62 
6 2 
3 5 0 
a 
66 
. 14 
9 7 5 
4 0 5 
4 3 0 
9 7 5 
9 7 5 
9 7 5 
« 
1 
1 
4 
a 
a 
2 
• 6 
6 
a 
a 
. • 
6 5 4 
a 
. 3 6 9 
, 1
0 2 4 
0 2 3 
1 
1 
1 
. 
POUR USAGES D I E T E T I ­
ERES 
6C 
46 
. 2« 
. 1
141 
132 
9 
9 
8 
GRASSES 
3 
3 
3 
23 
a 
B02 
. 7
43 
8 76 
8 2 5 
51 
51 
8 
JUTRES PREPARATIONS A L I M E N T A I R E S , NDA. 
79 8 
2 1 2 
198 
0 3 6 
1 6 9 
903 
179 
16 
1 8 5 
6 4 3 
3 9 6 
122 
21 
37 
4 0 3 
4 3 8 
124 
16 
508 
11 
17 
174 
9 4 
12 
25 
4 3 1 
6 3 1 
1 6 0 2 
3 3 1 
6 5 
. . . 2 4 
275 
. . 17
a 
156 
5 
a 
5 0 6 
. . 107 
8 
. 2 5 
1 0 7 3 
. 5 7 8 1 
1 5 8 9 
1 0 3 
7 9 8 
?? 
39 
74 
143 
. . 3
1 0 0 
13 
. . . 11 
. 149 
3 
. * 
2 
1 
109 
4 2 1 
. 6 7 7 
62 
195 
a 
55 
80 
133 
2 
. 2 
. 6 
12 
. , a 
. 160 
. , * 
3 
3 
1 
307 
2 4 
6 0 1 
. 6 7 3 
191 
66 
10 
90 
5 1 3 
8 5 4 
13 
71 
8 
3 0 3 
7 6 1 
107 
16 
2 
9 
298 
83 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
9 7 3 
. 592 
3 2 
. 10 
6 1 3 
598 
15 
10 
. 
3 0 9 
3 3 6 
185 
168 
. 1 5 4 
9 1 
6 
1 
2 
4 1 
1 0 7 
. 7
. 2
. a 
, Β
4 6 0 
a 
a 
* 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notei par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
155 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
5C6 
520 
5 74 
5 2 8 
7C6 
7 2 0 
7 3 2 
1 3 6 
7 4 0 
IC 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
WASSER 
MINERA 
C C I 
0 0 2 
0C4 
CC5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
C48 
0 6 2 
5 5 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
3 
j 
62 
«0 
2 2 
6 
« 12 
2 
173 
4 0 1 
22 
58 
52 
3 00 
85 
4 8 1 
182 
746 
3 7 3 
37 3 
622 
598 
3 4 3 
24 
860 
«09 
anvier­Décembre 
France 
4 
3 
17 
4 
12 
11 
2 
6 5 3 
3 6 1 
2? 
5d 
51 
? ? 2 
34 
« 2 1 
34 
123 
4 6 6 
6 5 7 
903 
4 1 4 
£ 3 3 
11 
6 5? 
77? 
Belg.­
15 
13 
1 
1 
1000 
Lux. 
2 5 1 
36 
29 
3 1 
6 7 8 
6Θ5 
9 9 3 
625 
948 
339 
12 
a 
29 
k g 
N e d e r l a n d 
5 
4 
1 
, H INERALWASSER, E I S UND SCHNEE 
LkASS 
S t 
9 
22 
2 
122 
125 
2 
2 
85 
. , . 1 
21 
7 
337 
21 
2 5 1 
0 2 2 
229 
7 5 9 
6 1 1 
4 4 8 
a 
. 21 
: R , N A T L E R L I C H ODER KUENSTLICH 
137 
136 
536 
182 
75 
122 
153 
C27 
113 
127 
6 4 1 
630 
812 
« 4 4 
«13 
27 
2 
215 
1 
1 
1 
GEViOEHNLICHES WASSER 
OC l 
0C2 
0C3 
0C4 
C28 
0 36 
S58 
loco 
1 0 1 0 
I C H 
1C2C 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
1 2 1 
. 2 2 5 2 
53S5 
£0 
7 6 2 0 
1 1 1 1 
5 1 
£1 
£1 
77B 
317 
997 
602 
133 
914 
104 
S37 
700 
2 3 7 
120 
070 
13 
1 
773 
2 7 8 
2 7 7 
75 
17 
93 
93 
, E I S UND 
932 
104 
C89 
932 
1 5 7 
157 
1 0 7 
• 
NICHTALKOHOLISCHE 
GEMUESESAEFTE DER NR 
1 2 5 
2 2 2 4 
2 3 5 0 
2 3 5 0 
69C 
. 4 1 0 
3 
3 
18 
a 
, a 
• 
366 
347 
76 
74 
74 
2 
2 
7 
3 
11 
11 
SCHNEE 
0 4 8 
a 
9 74 
20 
. . • 
04e 
0 4 6 
1 
1 
1 
. 
2 
53 95 
539B 
5 3 9 7 
592 
5 1 ? 
8 3 1 
945 
935 
10 
10 
5 
. a 
• 
. 385 
. 58? 
133 
• 
104 
9 6 8 
137 
137 
137 
­
■ Π 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
18 
13 
5 
4 
2 
15 
1 
18 
17 
2 
28 
50 
81 
30 
50 
50 
50 
GETRAENKE, AUSGENOMMEN 
2C07 
123 
I 
. , . 28 
39 
6 9 1 
120 
8 2 0 
317 
503 
3 7 0 
114 
9 9 7 
1 
8 
136 
6 9 3 
6 2 0 
. 179 
72 
103 
153 
349 
113 
4 1 4 
4 9 2 
9 2 2 
7 2 9 
330 
. . 193 
7 3 0 
a 
0 2 3 
a 
. 8 1 0 
• 
5 7 9 
7 5 4 
8 2 5 
825 
8 2 5 
­
lu l la 
21 
3 
. . . . 3 
1 
5 8 7 4 
4 8 8 3 
9 9 1 
9 6 5 
5 1 1 
26 
. , 1
7 6 2 
. 22 
. . . . 1 6 7 6 
. 127 
2 6 3 6 
7 8 4 
1 8 5 3 
1 6 80 
3 
25 
. 22 
1 0 4 
117 
. 117 
. . 13 
FKUCHT­ UNC 
N I C H T A L K C h C L I S C H E GETRAENKE. K E I N E MILCH ODER H I L C H F E T T 
E N THAL 
COI 
0C2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
C22 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 2 
2C4 
4 0 0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
TENO, 
« 
2C 
I S 
S 
1« 
1 
12 
6 6 
3 , ι 
AUSGENCMMEN FRUCHT­ UND GEHUESESAEFTE 
320 
735 
815 
6 1 3 
334 
4 0 6 
5 4 
724 
306 
5 8 0 
52 
51 
284 
7 2 1 
814 
SC7 
β 2 0 
4 1 7 
65 
51 
2 
5 
10 
9 
3 0 1 
£22 
4 3 9 
7 6 1 
312 
53 
33 
29 
51 
2 5 9 
2 5 8 
5 2 1 
7 3 7 
6 9 5 
3 4 5 
52 
51 
1 
4 
1 
3 
8 
N ICHTALKOFCL ISCHE GETRAENKE, 
NOHHEN 
OC l 
0C2 
0C3 
0C4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B IER 
534 
4 1 6 
6 7 6 
73 2 
84 
. 5
17 
, . 5
46 8 
3 5 7 
1 1 1 
1 1 1 
106 
. ■ 
7 
7 
16 
15 
1 
1 
1 
HILCHFETT 
FRUCHT­ UND GEHUESESAEFTE 
1 
1 
169 
122 
5 2 1 
513 
159 
926 
35 
1 1 
10 
77 
162 
2 3 9 
2 3 9 
a 
­
1 
1 
767 
a 
2 6 0 
7 3 4 
7 6 5 
7 6 1 
5 
5 
5 
9 
8 8 5 
, 3 7 4 
4 9 9 
9 3 6 
1 
85 
5 
. . . 1? 
806 
7 6 7 
0 3 9 
0 3 9 
0 7 7 
• 
2 
10 
14 
7 
37 
35 
L 
1 
1 
7 7 7 
0 4 9 
8 7 7 
. 342 
55 
. 6 3 1 
2 5 1 
9 9 0 
23 
. 5 
0 1 7 
0 4 4 
9 7 3 
9 6 0 
9 1 7 
13 
­
. a 
125 
19 
. 3 
. . . . 3
172 
125 
47 
25 
22 
. ­
ENTHALTEND, AUSGE­
1 
45 
. 169 
216 
?16 
1 
1 
1 
B I E R IN BEFAELTNISSEN UEBER 10 L I T E R INHALT 
C C I 
0 0 2 
CC3 
0C4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 4 
0 3 6 
0 3 8 
CÉ2 
loco 
1 
6 1 
2 
2 8 
25 a 
28 
1 
5 
1£β 
160 
1 1 1 
570 
6 0 9 
4 2 8 
784 
9 5 7 
6 7 6 
C56 
5C5 
6 6 6 
46 
1 
16 
1 
66 
5 4 8 
312 
180 
2 6 9 
100 
2 7 2 
3 6 3 
34 
1C8 
4 
25 
2 
26 
59 
3 1 9 
3 7 Ï 
163 
01? 
8 7 1 
7 5 7 
1 5 1 
109 
752 
11 
2 
15 
15 
9 7 6 
762 
118 
7 5 3 
a 
. • 
0 7 4 
2 
1 
5 
10 
1 
. 99 
­
105 
100 
5 
5 
« 
4 7 1 
3 9 4 
2 7 4 
. 29 
6 0 
4 2 3 
52 
. 3 6 1 
0 5 9 
a 
, . 110 
134 
110 
24 
a 
« 
355 
2 5 3 
113 
6 0 0 4 
. a 
. 9 0 
1 0 5 6 
1 
7 8 7 3 
1 H 
NIMEXE 
9 r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
508 
5 2 0 
£ 2 4 
528 
7 0 6 
7 2 0 
72 2 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 1 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
40 
29 
12 
5 
3 
6 
9 6 6 
898 
13 
30 
22 
1 4 1 
1 2 7 
4 7 9 
100 
5 6 2 
4 1 3 
149 
8 8 0 
2 8 7 
0 9 5 
17 
513 
1 7 1 
France 
2 
1 
9 
2 
6 
5 
EAU, EAUX M I N E R A L E S , 
2 2 0 1 . I C EAUX M I N E R A L E S , 
C O I 
C02 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
NON SPEC 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 
1 
9 
8 
4 2 2 
8 8 5 
4 0 5 
38 
22 
11 
33 
112 
16 
15 
5 9 6 
7 5 9 
2 3 5 
192 
80 
1 
, 26 
6 7 2 
8 7 5 
13 
3 0 
?1 
1 1 1 
6? 
1 1 6 
13 
0 5 9 
9 9 4 
065 
6 7 0 
315 
7 8 4 
4 
5 1 1 
1 1 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
9 
8 
1 
Lux . 
151 
71 
a 
. . 8 
13 
1? 
3 
56? 
5 4 7 
016 
906 
5 0 4 
7 0 0 
11 
■ 
9 
N e d e r l a n d 
5 
4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
44 
6 
6 
125 
15 
120 
2 6 9 
8 5 1 
6 5 2 
465 
192 
. . 6 
EAUX GAZEUSES, GLACE ET 
NATURELLES OU 
2 2 0 1 . 9 0 EAU O R D I N A I R E , GLACF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C28 
0 3 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 2 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUISSE 
NJN SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
AUTRES 
28 
3 3 
2 5 4 
2 9 9 
11 
2 1 6 
83 
5 3 9 
6 1 5 
3 2 4 
2 3 8 
2 3 7 
3 
BOISSONS 
LEGUMES DU H007 
NON 
87 
88 
87 
4 
5 
5 
ET NEIGE 
. 7 
. . a 
9 
• 
18 
7 
11 
11 
10 
. 
A R T I F I C I E L L E S . 
7 7 9 
5 74 
3 6 4 
3 6 1 
3 
3 
3 
• . ­
19 
. 7 4 9 
5 
7 7 4 
2 74 
aLCOOLIQUES, 
2 2 0 2 . 0 5 * 1 BOISSONS NON ALCOOLIQUES 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 7 ? 
0 2 6 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
2 0 4 
«00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
MATIERES GRASSES 
LEGUHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.HAROC 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
3 
3 
2 
4 
16 
15 
1 
1 
5 0 9 
4 8 9 
8 1 4 
9 6 4 
8 9 1 
3 6 0 
13 
2 0 0 
1 3 1 
240 
17 
16 
76 
7 3 6 
6 6 7 
C69 
0 4 1 
932 
2 1 
16 
NE 
PROVENANT OU 
1 
2 
2 
7 7 6 
9 0 
107 
9 1 5 
11? 
13 
. 6
. 7
16 
63 
6 0 6 
3 8 8 
? 1 8 
7 0 1 
119 
17 
16 
2 2 0 2 . 1 0 * ! BOISSONS NON ALCOOLIQUES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102.1 
2 2 0 3 
L A I T , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLAS.SE 1 
AELE 
BIERES 
2 2 0 3 . 1 0 * l B IERES 
OC l 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
ÎOOO 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
M O N D E 
SAUF JUS DE F R U I T S 
143 
27 
1 1 4 
102 
3 9 5 
3 8 5 
9 
7 
7 
EN R E C I P I E N T S 
7 
5 
2 
4 
21 
152 
5 7 3 
3 2 9 
0 1 0 
6 1 5 
4 6 4 
3 8 2 
85 
92 
7 3 2 
4 4 0 
5 
2 
8 
. 17 
7 4 
• 4 1 
41 
. . • 
l 
2 
2 
1 
1 
SAUF 
.UNTENANT 
157 
700 
736 
■ 
• . ■ 
. ■ 
• 596 
594 
2 
2 
1 
■ 
. • 
, 26 
a 
2 9 4 
11 
a 
• 
332 
3 2 0 
1? 
12 
12 
­JUS DE 
11 
8 
3 
2 
1 
83 
. . . • 16 
32 
2 ? 6 
69 
9 0 9 
6 0 5 
3 0 4 
8 5 9 
6 9 2 
4 0 0 
2 
2 
45 
NEIGE 
' I t a i i a 
16 
? 
. ■ 
. ■ 
14 
. • 
4 9 1 ? 
3 9 9 8 
9 1 3 
8 9 3 
3 1 1 
19 
. . ­
EAUX GAZEUSES 
1 
1 
1 
3 5 0 
184 
. 38 
21 
10 
33 
38 
16 
• 7 0 8 
572 
136 
112 
7 4 
• ■ 
24 
9 
■ 
5 
. ■ 
7 0 7 
• ? ? 9 
14 
7 1 5 
715 
? 1 5 
• FRUITS 
1 3 7 
■ 
8 
. . . ■ 
7 4 
• 15 
2 4 0 
145 
9 4 
75 
2 
1 
• ? 
93 
86 
. 86 
. . 3 
ET DE 
PAS DE L A I T OU DE 
L A I T , SAUF JUS 
2 0 3 
. 2 0 5 
4 1 5 
2 9 4 
19 
a 
1 
10 
a 
a 
. ?
154 
173 
31 
31 
?9 
. ­
2 
3 
3 
CONTENANT DE 
ET DE LEGUHES 
DE PLUS 
a 
1 6 5 
1 5 8 
7 8 ? 
37 
?1 
185 
4 1 
a 
5 
40C 
? 
3 
7 
14? 
■ 
73 
49 
7 6 7 
7 6 4 
3 
3 
3 
3 
966 
• 4 0 1 
158 
192 
• 23 
2 
. . ■ 
9 
7 5 4 
527 
227 
2 2 7 
2 1 8 
. ­
DE 
2 
2 
2 
8 
7 
MATIERES 
1 
10 
. 34 
45 
4 4 
. . ­
3E 1 0 L I T R E S 
49 
. 98 
6 8 7 
5 4 7 
3 5 1 
993 
7? 
. 11
7 5 8 
1 
? 
4 
867 
. 5 3 4 
26 
78 
. ■ 
■ 
• 5 0 9 1 
F R U I T S ET DE 
798 
7 4 7 
5 1 9 
. 5 7 4 
33 
■ 
175 
113 
7 4 0 
10 
. • 167 
5 8 8 
5 7 9 
5 7 5 
5 6 1 
4 
• 
a 
• . 4 1 
■ 
4 
• 1 
. . ■ 
. ?
55 
41 
14 
7 
5 
. • GRASSES DE 
. . 17 
­71 
17 
4 
4 
4 
75 
4 8 6 
49 
. 5
14 
7 0 4 
13 
. 715 
5 6 1 
. . . 19 
? 1 
19 
? 
. • 
74 
55 
2 4 
l 0 0 7 
. . . 9
97 
1 
1 2 1 2 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes-par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
156 
Januar­Dezember — 1971 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
IC IC 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1C40 
M E N G E N 
EG­CE 
S3 4 5 4 
t £ 4 1 3 
£9 soa 
56 1 2 1 
£ 505 
anvier­Décembre 
France 
6« 
2 
2 
1 
C«3 
0 6 5 
0 3 1 52 8 
34 
B I E R I N BEFAELTNISSEN B I S 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 2 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 cse 0 6 0 
C62 
7 3 2 
SE6 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
TRAUBE 
GEMACH 
0 0 1 
0C5 
2C4 
2CB 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 2 C94 
E« 885 
2 1 139 
50 6 0 9 
109 
5 8 5 
293 
196 
I E 6 8 0 
1 830 
2 725 
155 
126 
• 1 4 2 
« 2 1 
6 7 3 
1 732 
6 6 
6 9 9 
186 756 
155 4 3 5 
21 362 
2 1 835 
2 1 177 
1 
S 828 
34 
17 
22 
9 
1 
S6 
83 
12 
12 
11 
3 8 7 
0 9 7 
4 3 8 
7 0 
4 6 7 
147 
119 
8 2 0 
«12 
23 
1 2 6 
124 
10 
4 7 
190 
4 9 
£ 3 2 
9 9 2 
5 4 0 
3 1 3 
9 7 5 
a 
2 2 7 
Belg.­
5 
54 
54 
51 
1000 
Lux. 
353 
4 00 
2 9 0 
4 1 9 
1 0 9 
1 0 L 
3 
« 9 
1 
18 
16 
1 
1 
1 
1 6 9 
4 2 4 
62C 
23 
2Ï 733 
5 
2 
7 
a 
. a 
2 
47 
. 
05 5 
713 
8 4 ? 
7 9 1 
7 9 1 
5Ï 
N H O S l , T E I L W E I S E VERGOREN, 
Τ 
1 5 5 9 
5 7 7 2 9 2 7 1 
16 532 
3 3 2 5 
36 886 
7 746 
25 140 
12 
29 128 
29 126 
2 
9 
16 
3 
31 
2 
29 
29 
29 
4 9 9 
2 7 1 
£32 
3 2 5 
6 2 7 
4 9 9 
128 
128 
128 
WEIN ALS FRISCHEN kEINTRAUBEN 
MOST AUS FRISCHEN kEINTRAUBEN 
SCHAUM 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 04 
CC5 
0 3 4 
C«2 
0 56 
4 0 0 
5 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WEIN 
30 852 
2 0 1 
12 4 2 1 
5 4 4 4 
19 
71 
587 
5 
309 
21 9 5 1 
36 9 2 9 
1 C23 
1 0 1 
25 
23 
16 
591 
WEIN I N FLASCHEN 
UMSCHL I E S S L N G E N , 
3 
η 
3 
H I T 
2 
49 
756 
°8 
a 
• 
E59 
8 4 6 
12 
3 
5 
■ 
4 
« 4 
15 
15 
. a 
a 
kg 
N e d e r l a n c 
14 
8 
1 
10 
9 
202 
8 7 1 
8 7 1 
I I P 
8£ 
137 
686 
31 
I f 
3 
295 
3 
: 
2 
266 
945 
3 2 : 
323 
317 
AUCH OHNE 
H I T ALK0H01 
33? 
1Í 373 
177 
19 
39 
4 
. 6 
9 9 0 
913 
89 
6 0 
70 
17 
16 
5 
SCHAUHWEINKORKEN, 
DRUCK H I N D . 
B E I EINER 1EMPERATLR 
0 0 1 
0 0 4 
0C5 
0 56 
lOCO 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
B I S 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0S6 
C64 
C66 
0 6 8 
3 5 0 
4C0 
6 2 4 
5 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 2 1 
42 3 
4 4 2 
10 
1 C09 
9 8 5 
26 
14 
2 
1 
11 
R WEIN UND 
L 
32 5 6 9 
2 845 
5 0 2 
« S56 
102 9 4 1 
1 1 2 
389 
7 7 8 
2 0 8 0 
2 1 0 
4 8 1 
16 
78 
199 
2 1 
47 
12 
14 
150 
73 
149 147 
14« 2 1 1 
4 937 
« 2 5 5 
VCN 
2 
4 2 0 
« 2 1 
4 2 1 
a 
a 
a 
. 
4 8 ' 
131 
66< 
6 6 ' 
SO 
1 ATUE UND W 
2 0 GRAD 
TRAUBENMOST, 
4 
5 
4 
10 
2 
594 
344 
36 
10 
26 
109 
4 
92 
i 15 
4 
. . 4 7 
a 
3 2 1 
9 4 9 
373 
2 67 
10 
1 
3 
16 
15 
NO 
B I S 
63? 
4 8 6 
352 
0 2 9 
15 
6 
103 
3 7 0 
35 
275 
2 
6 
. 5 
1 
3 
16 
63 
403 
4 9 8 
905 
803 
C 
7 
4 2 
1 
5 2 
51t 
1 
1 
13 GRAD 
5 
2 
2 
11 
11 
28 
81 
7 7 
3 0 
1 
1 
3 0 
2 1 
1 
1 
1 
79 
18 
6 1 
57 
1 π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
6 
1 
1 
5 
15 
11 
7 
36 
28 
θ 
1 
1 
7 
129 
9 3 0 
569 
50 9 
3 6 1 
8 6 1 
9 3 5 
2 7 1 
2 
24 
146 
9 
9 7 0 
134 
8 
2 1 
1 
, . 265 
0 6 9 
7 
. 
7 3 1 
0 6 9 
662 
328 
164 
1 
3 3 4 
lulla 
6 
1 
1 
1 
2 
5 
7 
2 
2 
25 
17 
7 
6 
5 
1 
ALKOHOL STUHH­
1 
3 
5 
5 
9 5 9 
2 7 3 
. . • 
2 4 4 
232 
12 
12 
. 
726 
147 
147 
147 
1 
9 7 9 
4 2 6 
947 
B65 
a 
56 
4 4 
862 
2 7 6 
692 
1 
. 132 
4 2 1 
3 5 9 
4 3 6 
8 
6 5 9 
2 1 0 
216 
5 5 5 
C80 
5 3 0 
. 2 1 6 
STUMHGEHACHTER 
I B 
1 
20 
, 19 
0 8 0 
18 
. 4 7 1 
. 18 
583 
5 
• 
180 
5 7 0 
6 1 0 
25 
2 
1 
. 585 
VIE H E I N I N 
ENIGER 
' 
I 
! 
'ι 
ALS 
9 
, 9 
5 
25 
18 
7 
2 
. . 5 
7 
8 
7 
9 0 7 
49 
3 0 3 
269 
9 5 6 
3 1 3 
8 
3 
a 
. 1 
ANDEREN 
3 ATUE 
36 
a 
a 
• 
26 
36 
1 
. . 1 
­
I N BEHAELTNISSEN 
) IO 
Γ 
' 95 
) 
ì 3 
1 
ι 
J 
3 
? 107 
5 105 
, 1 
2 1 
3 6 9 
7 
12 
. 2 6 4 
43 
5 4 7 
2 4 1 
284 
1 1 1 
82 
12 
50 
1 2 1 
16 
9 
11 
42 
­
2 2 3 
6 5 3 
576 
3 4 1 
6 
1 
e 
6 
1 
1 
6 7 9 
11 
2 
2 3 5 
. 8 
10 
101 
1 0 1 
56 
74 
3 
75 
4 1 
1 
4? 
? 
. 77 
10 
3 9 6 
9 7 6 
4 6 9 
307 
VP 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
2 2 C 3 . 9 C 
0 0 1 
00? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
05Θ 
0 6 0 
0 6 2 
732 
9 5 3 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
2 2 0 4 . O C 
0 0 1 
0 0 5 
204 
208 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 2 0 5 
2 2 0 5 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
* ) B IERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
JAPON 
NUN SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
* l MOUTS 
W E R T E 
EG­CE 
13 
8 
7 
7 
0 6 6 
3 7 4 
6 4 4 
177 
7 3 2 
F r a n c e 
8 
EN R E C I P I E N T S 
3 
7 
6 
9 
2 
1 
32 
27 
5 
3 
3 
1 
4 7 6 
9 3 6 
C26 
9 8 2 
28 
165 
1 2 5 
4 1 
7 9 3 
2 2 9 
3 4 0 
2 1 
20 
18 
7 1 
92 
3 2 5 
14 
1 7 0 
9 0 3 
4 4 9 
4 5 7 
7 9 6 
6 1 0 
• 4 9 0 
DE R A I S I N S 
MENT Q U ' A L 
FRANCE 
I T A L I E 
•MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
4 
3 
5 
1 
15 
13 
1 
1 
1 
106 
2 9 4 
2 9 0 
2 6 6 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.­
6 
6 
6 
Lux. 
835 
923 
912 
5 6 1 
11 
Nederland 
? 
DE MAXIMUM 1 0 L 
a 
5 1 7 
5 4 4 
572 
17 
14? 
56 
?5 
3 9 1 
14? 
3 
16 
70 
3 
. 6 
7 8 
8 
• 
49 5 
6 5 1 
845 
RIO 
7 7 1 
. 35 
1 
3 
2 
7 OB 
. 6 6 4 
5 9 7 
■ 
7 
. 3 
325 
? 
1 
1 
. . . . 7 
■ 
• 
3 1 7 
9 70 
3 4 8 
340 
3 3 9 
a 
3 
1 
1 
1 
4 0 5 
104 
104 
76 
• 
29 
185 
a 
4 8 3 
10 
5 
a 
1 
97 
l 
i • 
8 1 3 
7 0 7 
106 
106 
103 
a 
• 
PARTIELLEMENT FERMENTES, 
ALCOOL 
3 2 6 
9 9 1 
8 6 4 
4 1 8 
2 8 7 
8 5 5 
3 2 4 
5 7 1 
2 
5 6 9 
5 6 9 
V I N S OE R A I S I N S 
L 'ALCOOL 
* l V I N S HOUSSEUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
44 
2 
1 
49 
48 
1 
1 
7 0 9 
163 
4 0 
2 9 4 
9 6 7 
14 
68 
1 3 3 
11 
95 
5 3 1 
192 
3 4 0 
102 
2 1 
6 
1 
1 3 6 
1 
. 2 
2 
2 
2 
. 3 1 9 
8 6 4 
4 1 8 
7 8 7 
868 
3 1 9 
5 6 9 
a 
5 6 9 
5 6 9 
F R A I S ; MOUTS 
1 
1 
1 
a 
? 
a 
16 
6 8 3 
. 8 
. a 
• 
7 1 ? 
7 0 1 
12 
8 
. 3 
. • 
10 
1 0 
10 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
HEME 
1 
6 1 0 
9 5 1 
2 3 6 
22? 
7 1 5 
0 4 4 
0 9 3 
79 
a 
1 
9 
69 
3 
7 1 9 
33 
a 
4 
• . ■
40 
1 9 7 
? 
­
7 9 3 
7 1 7 
5 7 6 
339 
7 68 
. 7 3 7 
HUTES 
376 
6 7 ? 
. . • 
0 0 0 
9 9 8 
? 
? 
. • 
JE R A I S I N S F R A I S MUTES 
3 0 3 
a 
39 
1 9 9 
117 
14 
3 4 
7 
. 15 
7 3 4 
6 5 7 
77 
51 
15 
3 
1 
8 
1 
1 
1 
2 2 0 5 . 1 5 * ) V I N S EN B O U T E I L L E S FERMEES PAR BOUCHON 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUTREMENT PRESENTES 
ATMOSPHERES 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
U . R . S . S . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 2 1 * l AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
390 
4 0 0 
6 2 4 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
V INS 
R E C I P I E N T S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
27 
1 
3 
29 
1 
65 
62 
3 
2 
, HESUREE 
89 
2 9 5 
2 0 0 
19 
6 1 9 
5 8 4 
35 
14 
2 
1 
20 
ET MOUTS 
aVEC 
3 9 1 
1 6 9 
5 6 0 
5 6 0 
13 
1 
1 
16 
14 
1 
1 
7 7 2 
11 
■ 
• 1 6 7 
• 20 
126 
11 
• 
1 1 1 
9 5 0 
1 6 1 
3 4 
3 
■ 
. 127 
CHAMPIGNON ET 
SURPRESSION DE M I N . 1 
A LA TEMPERATURE 
. 1 
181 
­
182 
182 
. . . . ­
ND 
DE R A I S I N , 1 
IE MAXIMUH 2 L 
5 3 9 
7 0 5 
4 0 
3 5 0 
6 7 1 
1 4 6 
5 7 1 
6 3 3 
0 0 3 
102 
2 4 6 
10 
68 
1 4 3 
16 
15 
12 
15 
it 
4 4 5 
3 0 5 
1 4 0 
7 3 8 
1 
2 
2 
a 
6 
1 
3 2 0 
9 0 9 
26 
6 
9 
32 
2 
51 
a 
1 
9 
2 
. . . 20 
­
4 1 2 
2 3 6 
176 
127 
9 
1 
12 
12 
8 1 9 
. 31 
99? 
7 1 1 
7 0 
17 
76 
156 
18 
175 
. ? 
4 
. ? 
. 7 
11 
78 
516 
05 3 
4 6 3 
4 1 4 
lulla 
1 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
1 
110 
102 
102 
102 
1 
6 9 5 
1 4 1 
7 3 9 
3 3 0 
. 27 
. 9 
7 6 1 
51 
3 3 6 
. . 15 
71 
46 
9 3 
3 
1 7 0 
4 8 5 
9 0 4 
582 
2 0 1 
1 7 9 
. 210 
AUTRE­
A 
19 
19 
19 
2 4 3 
7 9 
6 
8Ö 
4 1 4 
3 2 4 
9 0 
9 
3 
. ■ 
1 
V INS 
A MOINS 3 
JE 20 DEGRES C 
49 
2 9 4 
12 
8 
3 7 6 
3 5 5 
2 1 
12 
2 
s 
9 
3 DEGRES 
4 
1 
1 
8 
7 
2 7 8 
6 8 3 
a 
8 0 1 
142 
12 
15 
2 6 3 
95 
2 
10 
1 
. 15 
. . . a 
1 1 
. 
33 3 
9 0 4 
429 
3 9 8 
5 
. 7 
11 
25 
12 
13 
2 
. • 11 
MAXIMUM, EN 
8 
26 
36 
35 
1 
1 
6 8 3 
8 
7 
. 4 0 9 
77 
5 2 1 
207 
120 
53 
4 4 
. 7 
4 4 
83 
13 
. 10 
12 
27 
­
3 7 8 
107 
2 2 1 
0 5 1 
4 
5 
5 
35 
■ 
. ­
36 
35 
1 
• . 1 
­
7 5 9 
8 
1 
2 3 7 
• 11 
12 
78 
6 0 0 
27 
16 
2 
21 
3 2 
1 
13 
2 
1 
17 
6 
8 5 6 
0 0 5 
8 5 1 
7 4 8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
157 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 C 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
CE2 
0 6 4 
C66 
0 6 6 
204 
2C8 
2 1 2 
3 5 0 
512 
5 2 8 
5 5 8 
1CC0 
1 0 1 0 
IC 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
104O 
ANDER 
BEFAE 
OC l 
0 0 2 
CC3 
CC4 
0 0 5 
0 3 6 
C3B 
C42 
0 5 0 
C Í 4 
0 6 6 
2C8 
6 24 
lOCO 
101O 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 2 
1C40 
ANDER 
BEHAE 
OC l 
0 0 2 
0C5 
O ' B 
0 4 2 
0 4 8 
CSO 
0 ( 4 
C66 
0 6 8 
2 0 « 
2C8 
2 1 2 
SE8 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 «79 
2 1 1 
3 4 
357 
R WEIN UN; 
2 L 
14C 
12 
2 
1 
««2 
15 « 30 
18 
25 
3 
c 
« 2 
IE 
2 
2 
59 9 
1«2 
ICE 
19 
2 1 
2 1 
12 
5S7 
0 3 3 
267 
3 2 1 
012 
4 2 
2 2 8 
2 96 
1 3 0 
3C0 
8 4 1 
6 2 0 
708 
3 7 6 
913 
307 
314 
573 
693 
837 
2 1 4 
4 3 1 
227 
665 
C59 
2 3 o 
e63 
7 5 4 
595 
S71 
303 
« 7 0 
France 
71 
85 
. 29 
20 
Belg.­
TRAUBENMOST, 
1 
2 80 
9 
3 
1 
2 S t 
2 6 1 
14 
S 
5 
5 
106 
« 1 4 
a 
2 0 3 
2 2 8 
7 
. 365 
25 
10 
a 
a 
. 1C5 
1 3 0 
3 7 8 
a 
. . 
57C 
7 2 3 
£47 
6 3 4 
2 3 4 
2 1 2 
2 1 2 
4 1 
3 
3 
2 1 
7 
1 
82 
46 
35 
26 
1 
7 
7 
ER ¿ E I N UND TRAUBENMOST. 
. T N I S S E N B I S 2 L 
1 
2 
1 
719 
18 
8 
22 
215 
10 
37 
173 
55 
48 
4 0 
23 
58 
463 
9 8 2 
4 3 0 
2 9 2 
50 
90 
28 
9 2 
a 
a 
3 
25 
, 29 
25 
10 
28 
1 2 1 
28 
93 
55 
28 
28 
10 
ER WEIN UND TRAUBENMOST, 
. T N I S S 
12 
181 
1 
1 
2 
6 
22 1 
2O0 
2 1 
12 
6 
E 
EN UEBER 
C71 
199 
9 7 9 
19Θ 
667 
2 8 0 e7o 71 
147 
178 
298 
302 
155 
292 
125 
2 5 0 
4 7 6 
0 2 5 
20 9 
765 
7 5 6 
3 96 
1 1 7 
3 
1 
6 
1 6 9 
177 
11 
4 
7 
7 
ER W E I N . UEBER 
! L 
153 
6C4 
CC9 
S S3 
a 
. 2 9 8 
176 
1 5 3 
5 8 5 
9 5 7 
6 2 9 
002 
6 2 7 
6 2 7 
9 
11 
1 0 
1 
15 B I S 16 
M I T URSPRUNGSBEZEICHNUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 40 
C42 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I C 30 1 0 4 0 
PORT, 
GRAD, 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
2 
3 
3 
3 
47 
4 3 6 
17 
35 
3 0 
5 74 
62 
6C5 
5 3 6 
C65 
0 0 5 
3 0 
2 
62 
M A D E I R A , 
. . 32 3 
6 2 
53 
32 
66 
66 
3 
a 
000 kg 
­ u x . Nederland 
124 
18 
. l 
16 
333 
22 
. . 20 
B I S 13 GRAO, 
983 
4 7 
4 5 0 
9 1 8 
4 2 
56 
10 
913 
9 0 5 
14 
255 
8 
. 5 
204 
103 
1 9 4 
5 
52 
17 
9 9 0 
182 
397 
7 8 5 
2 0 1 
0 2 1 
572 
5 0 2 
19 
UEBER 
5 1 4 
8 
16 
13 
a 
47 
a 3 
. . 79 
6 4 6 
5 5 1 
95 
6? 
1 
79 
4 
UEBER 
315 
8 3 1 
120 
799 
. . 6 
a 
74 
? 
1 5 5 
1 4 7 
0 0 8 
9 ? 0 
1 
8? 
7 7 
6 
GRAD, 
43 
17 
1 
1 
90 
153 
6 2 9 1 
91 
1 
a 
ÎHERRY. MOSCATEL DE 
I N BEHAELTNISSEN UEBER 
2 
14 
1 
18 
6 7 
592 
7 7 9 
C67 
1 
a 
1 5 0 
11 
8 
1 
4 
2 
10 
1 
32 
15 
16 
14 
1 
1 
13 
13 
7 
l 
9 
7 
1 
l 
I N 
2 
2 
2 
2 
692 
612 
871 
799 
. . 72 
« 369 
869 
13 
640 
55 
23 
45 
20 
6 
452 
a 
3« 
. 531 
11« 
975 
13 e 
06C 
445 
4 6 1 
456 
81 
B I ! 
36E 
16 
2 
1 
. 1
15 
1 
3 
« 
412 
381 
26 
1 e 
­« . « 
BIS 
3 5 ' 
46 
2 7 : 
«Oí 
a 
3 2 : 
. 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
B 3 1 
47 
. . 188 
I U ia 
120 
39 
a 
4 
113 
I N BEHAELTNISSEN 
8 8 
153 
15 
3 
14 
17 
3 
3 
5 
4 
2 
3 
1 
3 1 7 
2 4 2 
75 
5 4 
18 
7 
7 
13 
133 
9 4 
8 0 6 
. 0 9 2 
. a 
1 6 1 
116 
0 1 8 
5 4 0 
2 3 1 
8 0 3 
3 1 7 
7d7 
2 6 2 
2 8 9 
253 
6 1 3 
2 6 5 
175 
3 7 9 
2 1 0 
5 3 0 
130 
4 5 0 
3 6 3 
2 9 5 
7 2 6 
136 
3 6 4 
15 GRAD, 
1 
6 5 6 
. . , 176 
10 
36 
34 
2 1 
40 
. 19 
0 0 2 8 3 2 
170 
106 
46 
23 
40 
15 GRAD, 
2 
2 
3 
1 
1 
29 
4 3 7 11 
678 
75E 
7 2 ' 
, 1
4 
6 
5 
1 
1 
333 
. 0 7 1 
198 
127 
63 
7 5 5 
71 
147 
172 
0 5 2 
a 
a 
0 5 5 
4 5 9 
5 9 6 
152 
20 8 
0 5 5 
0 5 2 
3 9 0 
1 
11 
1 
14 
13 
1 
1 
I N 
I N 
BEHAELTNISSEN B I S 
­4 3 6 
2 
1C 
3 0 0 
75 
44C 
3 1 0 
3 1 0 
1C 
. . , . 9 259 
59 
3 2 7 
3 2 7 
268 
9 
. 59 
SETÚBAL, UEBER 15 B I S 
2 L , H I T 
2 5 3 
3 3 7 13 
784 
2 2 6 
16? 
3 3 7 
144 
6 5 3 
O l i 
6 4 ? 
4 99 
a 
a 
. • 
184 
. . . a 
a 
. 48 
, 3? 
. . 6 
7 6 1 
184 
96 
50 
. 6 
. 34 
9 
. . a 
5 
2 1 7 
2 6 3 
4 9 3 
9 
4 6 5 
222 
. . . • 
2 L 
1 
. . . 7 
2 6 3 
3 
2 7 6 
2 
?75 
7 7 0 
7 
2 
3 
18 
JRSPRUNGSBEZEICHNUNG 
10 
61 
4 8 8 
6 7 0 
1 
. a 
6 6 1 
7 6 1 
0 6 7 
ι ρ « 
NIMEXE 
9 r iv 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 5 . 2 Í 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
C05 
022 
0 2 3 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 5 0 
0 5 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
20B 
212 
390 
512 
52B 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 352 
117 
■ 
11 
2 5 0 
France 
* 1 AUTRES V I N S ET MOUTS 
R E C I P I E N T S DE PLUS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
C H I L I 
ARGENTINE 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
38 4 0 0 
1 672 
3 2 1 
3 0 8 
66 8 5 1 
19 
28 
2 3 2 
4 7 5 0 
1 1 4 0 
4 6 2 5 
3 7 9 7 
4 65C 
52 
9 1 8 
9 0 6 
7 2 9 
3 1 6 
2 0 5 5 
4 7 1 
35 
78 
40 
5 9 3 
13? 9 4 7 
1 0 7 5 5 1 
25 3 9 6 
19 3 2 8 
6 1 7 0 
2 9 1 0 
2 7 9 1 
2 5 6 2 
4 0 
42 
4 0 
1 
2 2 0 5 . 3 1 * l AUTRES V I N S ET MOUTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 ? 
37 
. 8
12 
OE 
2 
. 1? 
179 
a 
7 9 6 
a 
78 
5 
a 
, 9 4 4 
2 
5 
a 
a 
. . 12 
5 0 5 
2 1 8 
■ 
. . • 7C7 
9 8 7 
7 2 0 
9 84 
3 4 
7 3 5 
7 3 5 
• 
DE 
100Í 
Belg.­
D O L L A R S 
­ u x . N e d e r l a n d 
113 
12 
■ 
1 
9 
R A I S I N S , . 13 
L 
16 
3 
23 
18 
5 
4 
9 96 
a 
22 
141 
9 8 9 
19 
. 38 
4 
3 8 1 
706 
1 
0 5 ? 
. ?
. 1
?9 
9 0 6 
16 
1 
10 
3 
4 9 6 
8 0 6 
138 
6 6 8 
7 0 3 
4 4 3 
9 6 3 
9 5 0 
4 
2 9 1 
12 
a 
. 19 
OEGRES 
? 
1 
6 
4 
? 
1 
R A I S I N S , PLUS 
HAXIHUM, EN R E C I P I E N T S DE MAXIHUH 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
ISRAEL 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 4 2 8 
16 
10 
15 
1 4 1 
18 
53 
97 
38 
54 
10 
13 
30 
2 9 4 8 
2 6 1 2 
3 3 7 
2 1 9 
74 
49 
13 
68 
2 2 0 5 . 3 5 * l AUTRES V I N S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 8 
04 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
10UTS 
. a 
a 
1 
6 
a 
. 13 
19 
8 
a 
13 
• 6 1 
8 
53 
33 
. 13 
13 
9 
DE 
7 96 
• 1 0 
11 
70 
• • 71 
? 
3 
. . 1? 
884 
8 3 7 
47 
3 1 
3 
17 
■ 
4 
L 
R A I S I N S , PLUS 
M A X I H U H , EN R E C I P I E N T S DE PLUS DE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
NON SPEC 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 7 6 7 
23 
34 2 0 8 
1 9 4 
1 2 8 9 
1 0 1 
6 7 2 
4 6 
37 
31 
47 
4 0 4 
8 8 7 
68 
42 7 8 6 
38 9 9 9 
3 7 8 5 
2 2 5 9 
1 9 7 
1 3 4 2 
1 3 3 8 
1 1 6 
31 
33 
3 1 
1 
1 
1 
2 2 0 5 . 4 1 * ) AUTRES V I N S , P L U S D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C05 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
. 14 
613 
. 4 6 2 
. 1 6 8 
• ■ 
. 47 
2 2 0 
8Θ7 
­4 1 2 
6 2 7 
7 8 4 
6 3 0 
■ 
154 
1 5 4 
• 15 
D ' O R I G I N E , EN R E C I P I E N T S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S T B A S 
I T A L I E 
PORTUGAL ESPAGNE 
HONGRIE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 2 * 1 V I N S 
0 0 2 
0 0 5 
C40 
042 
0 6 4 
A 13 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
PORTUGAL ESPAGNE 
HONGRIE 
6 8 
4 2 1 
10 
12 
37 2 4 6 8 
88 
3 1 0 8 
5 1 3 
2 5 9 4 
2 5 0 5 
37 
1 
88 
JE PORTO, 
. * . 9
4 4 2 
• 55 
9 
46 
46 
4 
a 
« 
3 
3 
3 
A 18 
1 9 7 
. 197 
. 4 0 
■ 
133 
■ 
• 1 
. 17 
• • 5 8 6 
3 9 5 
190 
1 7 4 
■ 
15 
1? 
1 
DEGRES 
DE HAXIHUM 
«ADERE, XERES, 
0 . O ' A L C O O L , A P P E L A T . D ' 
11 
11 
1 2 5 7 
5 8 5 1 
967 
1 
. 5 6 9 
6 
• 
64 
. 10 
1 
94 
• 1 7 1 
75 
95 
95 
■ 
■ 
• 
L 
1 
? 
2 
973 
648 
a 
166 
6 4 9 
. ■ 
51 
2 
97 
4 8 3 
4 
127 
6 
4 
6 
4 
1 
173 
■ 
6 
a 
■ 
77 
375 
334 
0 4 1 
775 
149 
175 
174 
14 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
805 
30 
. . 140 
H A X I H U H , 
18 
24 
4 
2 
3 
58 
4 2 
15 
12 
5 
1 
2 
1 6 4 
24 
120 
■ 
4 1 8 
• . 138 
7 44 
6 6 2 
4 36 
5 50 
4 6 6 
46 
9 1 2 
9 0 0 
7 2 4 
2 7 4 
4 7 1 
137 
28 
68 
37 
• 3 7 7 
7 26 
6 5 1 
0 7 0 
5 4 4 
0 3 7 
9 32 
5 4 4 
' lulia 
1 0 1 
26 
a 
2 
70 
EN 
3 7 7 
98B 
a 
1 
56 
2 4 0 
20 
1 6 8 ? 
1 3 6 6 
3 1 6 
2 9 6 
a 
a 
a 
• JE 13 A 15 DEGRES 
460 
16 
. 3 
1 
1 
1 
6 
1 
« . a 
2 
4 9 1 
4 8 1 
1­9 
11 
2 
2 
5 
1 
8 8 5 
■ 
. ■ 
114 
16 
5? 
16 
16 
• 10 
. 12 
130 
9 9 9 
1 3 1 
103 
63 
18 
. 10
287 
• ■ 
• . 1 
a 
39 
a 
39 
a 
a 
4 
3 7 4 
2 8 7 
87 
4 1 
1 
4 
a 
4 1 
DE 13 A 15 DEGRES 
22« 
S 
9 7 : 
a 
312 
a 
5 5 
a 
a 
a 
a 
. . 5
57£ 
206 
365 
36« 
1 
3 
1 
1 
1 
MAXIMUH, A 
2 
1 
2 
1 
1 
MOSCATEL 
O R I G . 
. a 
178 
160 
* 
; N 
5 
L 
2 
4 2 1 
; 9 702 
136 
426 
71C 
71C c 
DE 
RECI 
Κ 
11 
23« 
352 
3 3 6 
• 4 2 5 
1 9 4 
4 7 0 
53 
318 
48 
37 
30 
. 172 
. • 0 8 7 
7 6 1 
3 26 
0 3 8 
197 
173 
17? 
115 
10 
a 
a 
a 
5 
48 
63 
1 2 6 
1 0 
116 
53 
a 
a 
a 
" APPELLATION 
. . . . 13 3 2 7 
82 
4 2 2 
. 4 2 ? 
340 
13 
. 82 
2 
. . . 11 3 0 3 
6 
3 2 4 
3 
3 2 1 
3 1 4 
11 
1 
6 
SETÚBAL , T I T . 15 
P . DE PLUS D t Ζ L 
. a 
326 
3 3 3 
9 6 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre 
LSnder­
schlüssei 
Code 
pays 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
16 529 
85 
16 «43 
17 375 
2 596 
1 
1 C67 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 2 1 2 592 14 2 3 6 
8 . 77 
1 2C« 5 9 1 14 159 
1 2 0 4 5 9 1 14 158 
1 153 2 5 4 4 8 8 
1 
1 m p o r t 
QUANTITÉS | NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
2 4 3 9 
2 4 8 9 
1 4 2 2 
6 6 1 
1 0 6 7 
ANDERER ν , Ε Ι Ν , Μ Ι Τ URSPRUNGSBEZEICHNUNG,UEBER 15 B I S 18 
AUSGEN. F C R I , M A D E I R A , SHERRY, MCSCATEL DE SETÚBAL, IN 
BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
CCI 
042 
CEO 
1CCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1 
4 9 
SS7 
1 C63 
36 
1 C47 
1 0 4 7 
2 
5 
38 1 10 
ÇÇ7 
1 C38 
3 
1 0 3 5 
1 0 3 5 
10 
3 
? 
2 
2 
19 
9 
10 
10 
NC 
·' 
i t a l i a 
GRAt , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
8 100 
22 
8 C78 
7 1 1 0 
1 2 5 9 
9 6 7 
France 
5 7 7 
1 
5 76 
5 7 6 
5 7 1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 8 8 
2 8 8 
2 9 8 
178 
2 2 0 5 . 4 4 * l AUTRES V I N S A A P P E L L A T I O N O ' O R I G I N E 
T I T R A N T DE 15 A 18 DEGRES D ' A L C O O L , 
XERES, MOSCATEL DE SETÚBAL 
16 0 0 1 FRANCE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
16 1 0 0 0 M O N D E 
16 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 
21 
1 9 1 
2 2 0 
19 
2 0 2 
2 0 2 
1 
19 
1 9 1 
2 0 1 
2 
1 9 9 
1 9 9 
7 
9 
8 
1 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
5 6 0 8 1 6 2 6 
2 1 
5 5 8 7 1 6 2 6 
5 5 8 7 6 5 9 
2 3 4 3 2 6 
â 9 6 7 
EN R E C I P . OE PLUS 
SAUF PORTO, HADERE 
ND 
2 
7 
5 
2 
2 • 
1 
I 
DE 2L 
3 
3 
3 
ANDERER K E I N , OHNE URSPRUNGSBEZEICHNUNG,UND TRAUBENHOST 
UEBER 15 B I S 19 GRAD, I N BEHAELTNISSEN B I S 2 L 
2 2 0 5 . 4 5 * l AUTRES V I N S , SANS A P P E L L A T I O N D ' O R I G I N E ET MOUTS DE R A I S I N S , 
PLUS D t 15 A 18 DEGRES MAXIMUH, EN R E C I P I E N T S DE HAXIHUH 2 L 
OCl 0C2 0C5 C«2 048 0 5O 
lOCO 1010 1011 10 70 1021 1030 1040 
377 29 134 143 50 81 
828 538 290 282 1 2 7 
7 27 
1 
36 34 
2 
1 
7 
?7 
160 134 ?6 24 1 1 
? 
7? 5 19 3 
59 
31 
78 
73 
95 74 47 30 
464 762 202 202 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 005 ITALIE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 
1C9 
77 
37 
2? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1040 
H O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
7 8 0 
?? 
1 3 8 
98 
4 ? 
?? 
6 1 4 
4 4 0 174 
1 6 7 
? 
2 
4 
11 10 1 1 
1 0 9 
90 
19 
17 
î 
2 
W E I N , OHNE URSPRUNGSBEZEICHNUNG, UNO TRAUBENHOST, UEBER 15 7 2 0 5 . 4 7 * l 
B I S 18 GRAO ALKOHOL, I N BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
AUTRES V I N S , SANS A P P E L L A T I O N D ' O R I G I N E 
PLUS DE 15 A 18 DEGRES MAXIMUM, EN RECI 
OCl 004 0C5 C«0 042 0 50 064 2C« 209 212 390 
10CC 1010 1011 1C20 1021 1030 1032 1040 
23 IC 13 
6 
« « 
Ol« 87 «80 
54 366 150 
17 311 6 76 «39 46 
684 532 102 643 
57 «40 «26 
20 
783 3 68 
311 676 «39 
260 783 497 71 3 426 426 
47« 
385 
6 10 314 
192 959 333 330 6 
87 970 
179 
53 
46 
357 053 299 285 
14 
342 45 109 
778 17 
882 
973 957 48 
001 004 0C5 040 04 2 050 064 204 20 9 712 390 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1032 1040 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 5 9 31 371 31 
5 6 6 141 10 
46 
6 8 3 
192 
2 0 
0 6 5 
3 6 2 
7C2 
7 6 8 
37 
9 2 4 
9 2 1 
11 
3 5 9 1 
31 
46 
6Θ3 
192 
1 312 
3 5 9 
953 
3? 1 
971 
9 ? 1 
158 
102 
5 
71 
/ 1? 
? 
■ 
4 7 
?B 
19 
15 
1 
1 
2 
ET 
1 7 1 I B 
. . 123 
45 25 
40 
21 
4 0 3 44 
2 9 4 I f 
109 26 
109 25 
1 
. » ­
MOUTS DE R A I S I N S , 
P IENTS 
31 
3?3 
. 4 89 
9 
. 
OE PLUS OE 2 L 
8 0 1 
. , 5 8 7 
27 
4 2 
9 7 4 
10 
2 0 
4 2 5 
2 6 0 
1 6 5 
164 
3 
877 
3 5 5 
5 2 1 
5 1 9 
a 
2 4 5 1 
1 388 
1 0 6 3 
1 0 5 3 
33 
ANOERER k E I N . H I T UPSPRUNGSBEZEICHNUNG,UEBER 18 B I S 2 2 GRAD, 
I N B E H A E L 1 M S S E N B I S 2 L 
2 2 0 5 . 5 1 * ) AUTRES V I N S A A P P E L L A T I O N D ' O R I G I N E , EN R E C I P . MAXIHUH 2 L , 
T I T R A N T DE 18 A 2 2 DEGRES D 'ALCOOL 
0C2 040 C«2 
lOCO 1010 1011 1020 1021 1040 
205 
3 134 1 212 
£ 166 213 4 S54 4 549 3 137 1 
1 823 27 
1 650 1 850 1 823 
. 1 6 9 
69 
2 4 1 
3 
2 3 8 
2 3 3 
169 
1 
205 
3 9 3 
646 
1 2 5 1 
2 0 9 
1 0 4 3 
1 0 4 3 
396 
. 
429 283 
711 
71Ï 711 429 
9 20 167 
C02 BELG.LUX. 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
1 113 1000 1 1010 1 112 1 107 920 1021 1040 
H Ο Ν D E 
I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
■"· '■ AELE 
CLASSE 3 
254 3 840 1 243 
5 3 6 2 
2 6 5 
5 0 9 7 
5 0 8 9 
3 647 
1 534 31 
1 5 6 5 
1 5 6 5 
1 5 3 4 
, 222 
7 2 
298 
4 
2 94 
2 9 3 
??? 
7 54 
4 4 0 
53β 
1 2 4 4 
2 5 9 
985 
9 8 5 
4 4 7 
5 9 2 
3 9 4 
9 8 6 
9 86 9 8 6 5 9 2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 5 ? 
2 0 8 
769 
? 
767 
760 
0 5 ? 
P O R T , H A D E I R A , SHERRY UND HOSCATEL CE S E T Ú B A L , H I T URSPRUNGS­ 2 2 C 5 . 5 6 * ) V I N S DE PORTO, HADERE, XERES, MOSCATEL DE SETÚBAL T ITRANT 18 
BEZEICHNUNG, UEBER 18 B I S 22 GRAD, I N BEHAELTNISSEN UEBER 2L A 22 D . D ' A L C O O L , A P P E L A T . . D ' O R I G . EN R E C I P . DE PLUS DE 2 L 
0C2 003 C40 047 OEO 
1000 1010 1011 1020 1021 1C30 1032 1040 
10 
2 1 4 3 7 
12 0 9 7 
2 0 
33 584 
28 
33 5 5 6 
33 5 5 3 
2 1 4 3 7 
154 
64 
20 
14 2 3 9 
14 2 3 8 
10 
2 1 9 1 
2 2 3 
15 
4 1 6 
4 1 4 
1 9 1 
2 0 6 4 
10 7 9 5 
12 872 13 
12 8 5 9 
12 8 5 9 
2 0 6 4 
3 016 1 015 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
04O PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
0 3 0 
0 3 0 
0 1 6 
12 12 12 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
10 12 
12 6 7 7 
5 2 1 9 10 
17 9 3 5 
28 
17 906 
17 9 0 5 
12 6 7 7 
8 2 0 9 
36 10 
8 2 5 5 
8 2 5 5 
8 2 0 9 
12 1 380 116 1 215 4 522 1 8 6 0 5 4 5 
16 
4 9 7 
4 9 6 
3 8 0 
12 
7 3 6 
7 3 6 
215 
4 0 5 
4 0 5 
B60 
ANDERER H E I N , M I T URSPRUNGSBEZEICHNUNG, UEBER 18 B I S 2 2 GRAD, 2 2 0 5 . 5 7 * 1 AUTRES V I N S A APPELAT ION D ' O R I G I N E , EN R E C I P I E N T S DE PLUS DE 
AUSGEN. PORT, M A D E I R A , SHERRY, MOSCATEL DE SETÚBAL , I N 2 L , T I T R A N T DE 1 8 A 22 DEGRES D ' A L C O O L , SAUF PORTO, MADERE 
BEHAELTNISSEN UEBER 2 L XERES,HOSCATEL DE SETÚBAL 
OCl 
1000 1010 1011 1020 1021 
39 
32 
ANLERER k E I N , OHNE URSPRUNGSBEZE 
UEBER 18 B I S 22 GRAD 
OCl 0C4 JC5 02? C«0 0«? 050 
lOCO 1010 1011 1020 
«34 4?l 657 73 13 730 664 
655 713 94? 930 19 18 
? 2 66 
256 133 73 69 
CHNUNG.UND TRAUBENHOST, 
2 421 513 23 
11 47 
33 
32 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
29 
2 5 
3 
3 
2 
2 2 0 5 . 5 9 * l AUTRES V I N S , SANS A P P E L L A T I O N D ' O R I G I N E ET MOUTS DE R A I S I N S , 
1 019 936 
83 81 
145 598 
342 594 748 744 
. . a 
a 
. IH 
• 
19 
a 
19 
18 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
PLUS DE .18 A 22 DEGRES HAXIHUH 
121 67 19Θ 40 18 146 113 
713 3B8 324 317 10 9 
1 8 
71 58 13 H 
3 67 94 40 16 51 
272 163 108 107 
75 105 
349 166 183 180 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Linder­ M E N G E N 1000 kg 
Schlüssel 
Code EG­CE France 
pays 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1021 
1030 
1040 
36 
9 
2 
34 
2 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
58 
6 
1 
55 
1 
ANDERER WEIN U.TRAUBENHOST,UEBER 22 GRAD,IN BEHAELTN.BIS 2 L 2205.61 AUTRES VINS ET MOUTS DE RAISINS, EN RECIPIENTS HAXIHUM 2 L, 
TITRANT PLUS DE 22 DEGRES D'ALCOOL 
ANDERER WEIN U.TRAUBENMOST,UEBER 22 GRAD,IN BEHAELT.UEBER 2L 2205.69 *l AUTRES VINS ET MOUTS OE RAISINS, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2L 
TITRANT PLUS DE 22 DEGRES D'ALCOOL 
CCI 0C2 0C3 004 0C5 050 
1OC0 
1010 
1011 
1020 
1021 
62 490 
458 
16 371 
6 86 
53 C34 
16 987 
150 225 
133.233 
It S87 
16 987 
38 
. 2 
. 4 
44 
40 4 4 
a 
. . , 886 46 988 
1 920 
932 988 988 
. 
62 452 
458 
16 369 
52 988 
15 995 
148 261 
132 266 
15 995 
15 995 
­
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
050 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
24 248 
78 3 136 
148 12 510 
2 873 
42 994 
40 120 
2 874 
2 874 
­
27 
■ 
1 
■ 
• ­29 
28 1 l 
• 
. • ■ 
148 8 120 
276 
156 120 120 
­
24 221 
3 135 
. a 
12 502 2 753 
42 669 . . 
39 936 . 2 753 2 753 
• 
WERMUTWEIN UND ANDERE WEINE AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN, MIT 
PFLANZEN ODER ANDEREN STOFFEN AROMATISIERT 
WERMLTkEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE,BIS 18 GRAD, IN 
BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
2206 VERHOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE 
DE PLANTES OU DE HATIERES AROMATIQUES 
2206.11 *) VERHOUTHS ET AUTRES VINS AROMATIS ES,DE 18 DEGRES MAXIMUM, EN 
RECIPIENTS DE MAXIMUH 2 L 
OCl 0C2 CC3 C04 CC5 042 C5C 958 
1O00 101O 1011 1020 1021 1030 1040 
896 
1 067 121 5B 12 337 148 372 31 
15 051 14 479 572 
531 12 7 2 
2 152 70 
1 
429 
120 56 065 
26 4 
265 194 71 70 
701 670 31 30 
WERHUTWEIN UND ANDERE ARCHATI SI ERTE 
BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 CC5 0 50 06? 7C4 
1CC0 1010 ICH 1020 1021 1030 1032 1040 
1 512 3 3 846 5 591 103 
2 219 
49 316 
41 381 
575 
1 006 
5 358 
S 36 
613 
13 
219 
219 
103 
498 
279 
215 
219 
219 
955 
592 
363 
363 
143 
1 067 
379 
2 
1 595 
l 590 
2 
2 
WEINE, 
175 
1 460 
1 642 
1 642 
324 
î 
4 70Î 49 367 
457 025 «32 426 10 6 
BIS 18 GRAD, 
6 728 28 101 
35 065 34 830 236 236 
1 
31 
33 
33 
■' 
7 
­
N 
34 
103 
156 
38 
1 IH 
14 
I 3 
. . 103 
ooi 
002 
C03 004 CC5 042 05O 95Θ 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
GRECE 
NON SPEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
6 
6 
638 
680 
73 31 155 79 189 78 
890 
575 315 
777 
10 7 
? 
» . . 1 1 531 
35 1 • 
1 567 
1 531 
36 
35 
. 1 
. 
22C6.15 *l VERMOUTHS ET AUTRES VINS 
CCI 
005 050 
062 204 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
RECIPIENTS 
FRANCE 
ITALIE 
GRECE 
TCHECOSL 
.MAROC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
? 
1 1 
15 
14 
1 
JE PLUS 
772 
766 555 
14 44 5 
976 
551 
426 96 7 
6 445 445 14 
DE 2 L 
799 . . 445 
1 244 
799 44 5 
■ 
■ 
445 445 . 
316 
. 7? 29 1 029 
10 3 • 
1 458 
1 445 
13 
13 
■ 
. • 
AROHATIS 
210 
311 889 
. • 
l 415 
526 
890 890 
■ 
. ■ 
• 
103 
680 . 1 707 1 
• 
989 
986 3 1 
. 2 
? 
2 
2 
719 
. 1 
a 
393 
33 
185 
• 
B46 
613 73? 227 
9 6 
• 
18 DEGRES MAXIHUH, 
63 
757 
. • 826 
826 
2 
9 
1? 
1? 
490 
399 67 
. • 457 
389 68 68 . . 
• 
28 
30 
. M 
1 
1 . ­
EN 
9 
. 
14 
• 34 
1 1 
?· 
< ■ 
6 
a 
14 
WERHUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE 
22 GRAD, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
005 43 1 
10CC 1010 1011 1020 
53 51 
3 2 
WERMUTWEIN UND ANDERE ARCMATISIERTE 
22 GRAD, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
OCl 1C7 . 96 0C5 121 . 109 042 10 . 9 050 387 . 387 
lOCO 647 . 606 ICIO 246 . 210 1011 401 . 396 1020 397 . 396 1021 
1030 4 
1031 4 
1040 
WERHUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE 
BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
WEINE, UEBER 18 BIS 
«3 
42 
1 
1 
WEINE, UEBER 18 BIS 
H 9 1 
7206.31 VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, PLUS DE 18 A 22 DEGRES 
MAXIHUH, EN RECIPIENTS DE HAXIMUH 2 L 
005 ITALIE 
1000 1010 1011 10 20 
H O N O E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
51 49 
2 2 
42 41 
1 
22C6.35 *l VERHOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, PLUS DE 18 A 22 DEGRES 
HAXIHUM, EN RECIPIENTS DE PLUS OE 2 L 
001 FRANCE 005 ITALIE 042 ESPAGNE 050 GRECE 
34 , 3 4 1000 H O N D E 
33 3 . 1010 INTRA­CE 1 . 4 1011 EXTRA­CE 1 . . 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 4 1030 CLASSE 2 4 1031 .EAHA 1040 CLASSE 3 
WEINE, UEBER 22 GRAD, IN 2206 .51 
30 106 H 55 
214 147 67 66 
î 1 
16 100 10 55 
1B3 118 65 65 
14 4 1 
27 27 1 1 
VERHOUTHS ET AUTRES VINS DE HAXIHUM 2 L , TITRANT PLUS DE 
RAISINS AROMATISES, 
22 DEGRES D'ALCOOL 
AROMATISIERTE WEINE, UEBER 22 GRAD, IN 2206.59 
L 
WERMUTWEIN UND ANDERE BEHAELTNISSEN UEBER 2 
1000 4 
ICIO 1011 4 1020 4 
1021 4 
APFEL­, BIRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE 
VERHOUTHS 
PLUS OE 2 
ET AUTRES VINS DE RAISINS AROMATISES, EN RECIP. OE 
L, TITRANT PLUS DE 22 DEGRES O'ALCOOL 
1000 
1010 
1011 
10­20 
1021 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CIDRE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES 
TRESIERWEIN 
APFEL­, eiSNENWEIN 
SCHAEUMENO 
KET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE, 
001 
002 
GC4 
042 
SEE 
1CC0 
1010 
302 
Θ31 
93 
24 
26 
267 
236 
44 
44 
10 
1 
57 
56 
3 
741 
83 
2 
830 
827 
257 
46 
330 
309 
22C7.10 *) PIOUETTE 
2207.20 * ! CIORE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, 
HOUSSEUX 
COI FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FED 042 ESPAGNE 26 958 NON SPEC 
26 1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
145 
395 33 10 29 
671 
579 
19 
. • 
70 
19 
14 
. 5 
a 
• 
?? 
71 
l 
349 78 1 
■ 
380 
378 
130 
77 • 9 • 
170 
161 
. ■ 
a 
. ?9 
79 
« 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder* 
Schlüssel 
Code 
pays 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
A P F E L ­
SCHAEU 
OC l 
0 0 2 
CC3 
0 2 2 
0 3 4 
7 2 0 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A P F E L ­
SCHAËU 
0 0 2 
0 6 2 
7 3 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
— 1971 
M E N G E N 
EG­CE 
51 
25 
1 
, B IRNFNUFTN 
MEND, 
1 
1 
1 
— Janvier­Décembre 
= r a n c e 
a 
. a 
Belg . ­
1000 
L u x . 
1 
1 
. 
k g 
N e d e r l a n d 
3 
3 
1 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutsch land l u 
(BR) 
21 
21 
. 
. KET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE, N I 
I N BEHAELTERN VON 
226 
4 0 
023 
3 1 8 
10 
29 
143 
25 
840 
309 
532 
4 7 4 
3 2 3 
25 
33 
, B IRNFNMEIN 
MEND, 
13 
17 
17 
16 
1 
1 
1 
MAX 
1 
023 
3 0 9 
6 
2 1 
2 
4 
376 
0 3 1 
345 
3 1 9 
3 1 6 
4 
2 2 
. 2 L I T E R 
1 
40 
8 
2 
7 
4 
74 
54 
21 
17 
9 
!.. • 
ia 
26 
. , • CHT 
, K E I N TRESTERWEIN 
223 
. . . I 
112 
17 
362 
2 2 3 
139 
112 
11 
10 
1 
a 
. 2
. 9
­
11 
1 
10 
10 
2 
, • 
. MET UNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE, NICHT 
I N BEHAELTERN VON 
190 
45 
2 1 
292 
215 
73 
26 
3 
52 
AETHYLALKDHCL UND 
GAELLT 
S P R I T . MIND 
UEBER 2 L I T E R , K E I N TRESTERWEIN 
a 
1 
25 
2 4 
2 
1 
a 
1 
BO 
; AETHYLALKOHOL UND S P R I T , 
AETHYLALKCHOL UND 
OCl 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
126 
566 
723 
718 
6 
3 
2 
AETHYLALKOHOL UND 
OC l 
0C2 
0C3 
0 0 4 
0 ° 8 
0 4 8 
0 6 0 
C É2 
C64 
0 6 6 
2C8 
2 12 
342 
3 9 0 
4 0 0 
«4Θ 
6 6 4 
ÌCCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S P R I T 
L I K O E 
­
3 
« 
1 
23 1 
2 
5C 
12 
3 Í 
26 
t 
1 
2 
UNIER ι UND 
SCÇ 
7 96 
34 3 
2 2 0 
9 
367 
112 
6Θ5 
91 
100 
4 4 1 
494 
759 
248 
164 
7 7 1 
268 
«65 
278 
188 
4 2 4 
27 
7 7 6 
759 
9 3 4 
583 
S P R I T , 
. 
a 
a 
a 
a 
SPRIT 
ί 
15 
2 013 
a 
a 
« 4 1 
4 9 4 
a 
a 
1 7 7 1 
2 2 6 8 
7 C02 
16 
6 5 86 
2 0 1 3 
4 9 7 4 
9 3 4 
190 
45 
239 
190 
49 
4 
3 
45 
20 
21 
r 
21 
t 
. 
. • 
1 
1 
. . a 
. • 
GRAD AETHYLALKOHOL, UNVER-
VERGAELLT 
VERGAELLT 
, Μ Ι Τ 
2 
3 
1 
22 
29 
5 
23 
2 2 
1 
1 
126 
566 
719 
7 1 7 
2 
2 
2 
. 
a 
a 
. • 
HINDESTENS 8 0 
3 2 3 
268 
106 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 190 
282 
• 
165 
6 9 7 
4 7 2 
2 82 
1 9 ! 
19C 
a 
80 GRAD AETHYLALKDHCL 
ÄNDFRF 
5 4 9 
17 
1 4 8 2 
2 0 7 4 
575 
1 500 
1 4 8 3 
1 
. . a 
17 
1 
, • 
3 
1 
3 
. ­
GRAD, UNVERGAELLT 
. U N V E R G A E L L T : B R 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE: ZUSAMMEN 
ALKOHOLISCHE ZUBEREITUNGEN ZUR GETRAENKEHERSTELLUN 
SPRIT 
0 4 8 
5 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S P R I T 
0 4 8 
0 5 0 
lOCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AROMA 
UND 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
, LNTER 80 GRAD. LNVERGAELL1 
5 
Ç 
G 
£ 
753 
12 
7 6 7 
767 
7 5 5 
2 
5 7 5 3 
5 7 5 5 
5 7 5 5 
5 755 
2 
, UNTER BO GRAO, UNVERGAELL1 
6 
3 
I C 
IC 
IC 
TISCHE 
S43 
4 7 3 
«17 
4 1 7 
«16 
6 9 4 3 
3 4 7 3 
10 4 1 6 
10 4 1 6 
10 4 1 6 
B I T T E R . 4 4 Β 
B I S 10 PC ZUCKER, 
5 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
I S 4 9 
. 
, 
• 
, I N BEHAELTNISSE 
. 
, I N BEHAELTNISSEN 
, 
• 
GRAD. M I T 1 5 B I S 6 
I N BEHAELTNISSEN B I S 0 , 5 L 
2 
2 
5 
2 
2 
i 12 
5 
I 6 
ί 2 
i 
; 2 
586 
2 3 6 
75 
92 
. 3 5 4 
112 
6 6 8 
51 
100 
a 
. 569 
248 
. • 
2 1 2 
9 9 0 
222 
6 3 8 
18 
6 1 2 
5 6 9 
, 5 7 1 
Í N N T W E I N , 
3ESETZ 
1 E I S 
UEBER 
. ­
TE 
2 L 
. 12 
12 
12 
. ­
2 L 
­
1 
. 1
a 
• 
PC ZUTATEN 
. . a . 
» Ρ 
NIMEXE 
o r \ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 2 C 7 . 4 1 
COI 
0 0 2 
GC3 
0 2 ? 
0 3 4 
7 7 0 
73? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 2 0 7 . 4 E 
0 0 2 
062 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 2 0 3 
2 2 C 8 . 1 C 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 2 0 8 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
20 8 
712 
342 
390 
4 0 0 
4 4 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
* 1 C I D R E , 
W E R T E 
EG­CE 
4 1 
11 
1 
• 
F r a n c e 
. . • P O I R E , HYDROMEL E l 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­ Lux. 
1 
. . " AUTRES 
MOUSSEUX, EN R E C I P I E N T S DE MAX. 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
CANEMARK 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
* 1 C I D R E , 
64 
11 
4 4 5 
153 
13 
12 
1 3 0 
17 
8 5 8 
5 2 8 
3 2 9 
2 9 7 
1 6 7 
17 
15 
. a 
■ 
1 
■ 
1 
9 
• 13 
■ 
13 
12 
l 
■ 
1 
. . 4 4 5 
147 
8 
5 
2 
3 
6 1 2 
4 4 6 
165 
157 
155 
3 
5 
P O I R E , HYDROMEL ET AUTRES 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
? 
? 
1 
■ 
9 
9 
. • BOISSONS FERHENTEES 
L I T R E S , SF 
. 11 
. 5 
? 
. 7 
7 
35 
18 
17 
14 
8 
? 
1 
I t a l i a 
, NON 
P . W U t ι I c 
63 
. . " . 6 
103 
12 
186 
63 
123 
103 
. 12 
a 
BOISSONS FERHENTEES 
HOUSSEUX, EN R E C I P I E N T S Dfc PLUS Ub i L l I R t S , 
B E L G . L U X . 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ALCOOL 
4 6 
14 
15 
92 
58 
33 
17 
1 
. 16 
ETHYLIQUE NON DENATURE 
. . • 1? 
11 
1 
. ■ 
■ 
■ 
DE 
ETHYLIQUE DENATURE DE TOUS H I R E S 
« 1 ALCOOL 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
ETHYLIQUE 
2 1 
7 4 
109 
103 
6 
5 
4 
* l ALCOOL ETHYLIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
. S O H A L I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CUBA 
INDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 2 8 7 
2 6 1 
1 3 5 
4 2 4 
15 
7 04 
3 6 6 
96 
15 
13 
1 0 4 
1 2 3 
3 6 3 
4 1 
2 7 ? 
7 5 4 
7 9 1 
4 7 4 1 
2 1 1 1 
2 6 2 8 
9 9 4 
22 
1 1 4 3 
3 6 3 
2 7 7 
4 9 0 
DENATURE 
. • . . . • • NON DENATURE 
. 2 
a 
28 
. 3 0 9 
a 
a 
. • 1 0 4 
1 7 3 
■ 
a 
a 
7 54 
7 9 1 
1 1 1 3 
3 1 
1 082 
3 0 9 
. 7 7 3 
a 
2 7 7 
. · 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE 
2 0 
74 
103 
99 
4 
4 
4 
.DE 
7 0 4 
. 103 
3 5 8 
a 
a 
■ 
■ 
. . ■ 
■ 
7 6 5 
■ 
36 
■ 
• 967 
6 6 5 
3 0 1 
36 
• 765 
765 
. • DE 
46 
14 
­6? 
46 
15 
? 
1 
. 14 
80 DEGRES ET 
. ■ 
? 
? 
■ 
. " 80 OEGRES ET 
. 7 1 1 
■ 
9 
. ■ 
. ?
■ 
. . . ■ 
. 186 
. ■ 
4 1 4 
2 2 4 
189 
1 8 7 
1 
• . ■ 
2 
HOINS DE 8 0 
v NON 
SI­ Y î u u t 1 1 c 
. . 15 
17 
. 17 
15 
. . 2
P L U S ; 
1 
• 2 
1 
1 
1 
• P L U S 
1 
15 
. 15
15 
15 
■ 
. . • DEGRES; 
29 
• * ■ 
1 
• • • 3 
• 9 
" 12 
1 11 
11 
3 
■ 
" 
ALCOOL 
1 
2 
1 
1 
. * 2 
1 
1 
• • 
0 8 3 
4 8 
3 2 
29 
• 3*35
36 6 
9 4 
15 
13 
• • 98 
4 1 
• • • 2 3 7 
1 9 1 
0 4 1 
4 4 7 
6 
105 
98 
■ 
4 8 8 
EAUX­
D E ­ V I E , L IOUEURS ET AUTRES BOISSONS S P I R I T U E U S t S ; PREPARA­
TIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES POUR 
2 2 C 9 . 1 1 ALCOOL E T H Y L I C U E , EN DESSOUS 
0 4 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
R E C I P I E N T S MAXIMUM 2 L 
YOUGOSLAV 
NON SPEC 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 5 7 6 
25 
1 6 0 3 
1 6 0 3 
1 5 7 8 
2 
1 5 7 6 
• 1 57B 
1 5 7 8 
1 5 7 8 
? 
2 2 0 9 . 1 9 ALCOOL E T H Y L I Q U E , EN DESSOUS 
■RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
0 4 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
YOUGOSLAV 
GRECE 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 9 . 3 1 * ) AMERS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 9 3 8 
9 9 0 
2 9 3 0 
1 
2 9 2 9 
2 9 2 8 
• 
1 9 3 8 
9 9 0 
2 9 2 8 
. 2 92 8
2 9 2 8 
• AROMAT. T I T R A N T DE 
INGREO. D I V . ET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EX TRA­CE 
CLASSE 2 
1 2 
4 
8 
8 
10 PC DE 
8 
■ 
8 
8 
4 4 A 
F A B R I C A T I O N DE BUISSUNS 
DE 8 0 DEGRES, NON DENATURE, 
, • . ■ 
• « 
. • 
a 
a 
a 
■ 
. • . ■ 
. • DE 8 0 DEGRES, NON DENATURE, 
• . ■ 
■ 
■ 
• 4 9 
a 
■ 
« a 
a 
a 
• 
a 
" 1 
1 
a 
a 
" D . D ' A L C . CONT 1 . 5 
SUCRE, EN R E C I P I E N T ! 
■j 
. 
1 
1 
. 
A 6 
MAXIHUH 0 , 
. a 
a 
EN 
. 25 
25 
25 
• • EN 
PC 0 
5 L 
. • • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — . 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
ZUSAMMENGESETZTE 
SCHE Β 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
C36 
0 3 8 
268 
4 0 0 
4 6 4 
4 1 2 
5 5 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
10 40 
ITTER DEK 
292 
23 
1 1 1 
177 
109 
2 7 
3 
4 
3 3 
7 7 
5 
6 
19 
903 
7 1 3 
190 
122 
39 
' 4Θ 
2 
anvler­Décembre 
France 
ALKCHCL 
N K . 2 2 0 9 
R U H , T A F F I A , ARRAK, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
C«2 
4 0 0 
4 1 2 
4 20 
4 4 6 
4S2 
4 6 2 
« 6 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
102O 
1 0 3 2 
1C4C 
4 2 4 
6 
37 
2 4 
2 4 
92 
106 
6 1 
3 9 
6 
1 2 4 1 
38 
2 142 
4 6 7 
1 6 7 3 
144 
2 7 
1 525 
1 2 6 4 
1 
1 
1 
1 
1 ι 
R U H , T A F F I A , ARRAK, 
0 0 1 
0 C 2 
CC4 
C22 
0 3 6 
3 7 0 
3 7 2 
4C0 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 6 8 
6 ­ 2 
7CC 
9 7 7 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
G I N , 
OCl 
0C2 
0 C 3 
0C4 
0 2 2 
1 5 6 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1C32 
1 0 4 0 
G I N , 
0C3 
CC4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BOORB 
C22 
4 0 0 
5 5 8 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
502 
275 
13 
59 
1 475 
4 506 
12 
o2 
165 
10 6 1 4 
12 966 
1 C80 
32 
15 
29 
113 
1 833 
35 786 
7 9 6 
3 1 15ο 
BB 
76 
3 1 0 5 7 
1 4 7 5 
28 0 9 1 
1 
4 
6 
IC 
23 
23 
23 1 
2 1 
11 
22 
20 
3 
l 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
1 m 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
SCHE ZUBEREITUNGEN AUSGEN. 
3 1 
116 
108 
69 
27 
6 
1 
? 
33 
Ì 
3 6 1 
3 1 9 
4 ? 
4 1 
8 
1 
75 
71 
69 
63 
7 
5 
38 
35 
3 
1 
3 7 6 
779 
96 
53 
12 
4 1 
2 
Ν BEHAELTNISSEN B I S 2 
2 3 8 
267 
2 6 7 
2 6 5 
2 6 1 
7 3 5 
12 
5 
78 
1 
4 
a 
. a 
767 
7 4 9 
38 
33 
5 
5 
a 
a 
9 
6 
2 1 
12 
23 
1 
16 
36 
. a 
13 
140 
36 
103 
38 
14 
65 
. • 
Ν BEHAELTNISSEN UEBER 
a 
a 
. a 
475 
506 
a 
9 7 ? 
C70 
53 
a 
?9 
. 
104 
1C4 
a 
104 
4 7 5 
546 
7 0 1 
1? 
3 
3 
a 
8 
• 1C 
3 
, 
i 
?47 
?15 
31 
1« 
6 
η 
a 
14 
Ν BEFAELTNISSEN B I S 2 L 
32 
23 
123 
1 0 9 
2 0 1 7 
9 
2 3 3 4 
2 8 9 
2 0 4 5 
2 0 2 2 
I 0 1 8 
12 
8 
1 
a 
1 
6 54 
6 5 6 
1 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
a 
a 
? 
S 
119 
14£ 
1« 
131 
17C 
1 1 e 
11 
f 
I N BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
82 
5 
1 C04 
I 102 
88 
1 0 1 4 
1 0 1 3 
1 0 0 5 
3 N ­ W H I S K Y , 
4 3 
1 3 2 3 
1 
1 3 7 0 
1 3 6 9 
1 3 6 8 
4 3 
5 
5 
5 
5 
5 
2 
622 
6 2 ' ; 62? 
6 ? : 
6 ? : 
I N BEHAELTNISSEN 
6 1 2 
6 1 2 
6 1 2 
6 1 2 
4 ; 
IC 
5 : 
5 ; 
5 ; 
4 ; 
33 
3 
26 
7 
. 
6? 
77 
l a 
? 
94 
, 14 
9 
• 
345 
36 
3 0 e 
3« 
34 
27S 
, 71 
3 
22 
. 
2 3 ° 
2 6 Í 
25 
2 4 : 
24C 
23£ 
1 
. 
' 
1 
B I S 2 L 
1 
31 
L 
2 L 
3 
2 
7 
15 
7 
7 
6 
1 
3 4 
a 
3 4 
3« 
63 
2 
9 
3 
2 
2 
9 
. 2 
96 
73 
23 
22 
13 
2 
. 
1 6 1 
. . 6 
. 4 1 
17 
25 
2 
1 
15 
2 7 1 
1 6 1 
110 
46 
6 
63 
1 
156 
2 7 0 
. 14 
5 
a 
. . 39 
6 2 1 
6 8 2 
90 3 
32 
103 
8 3 3 
9 0 7 
4 2 6 
6 4 3 
19 
19 
6 2 9 
. 504 
26 
104 
. 8 7 9 
• 
0 1 1 
130 
e e i 
380 
8 7 9 
. . ­
80 
2 7 Î 
352 
8 1 
2 7 1 
2 7 1 
2 7 1 
4 5 9 
. 
4 5 9 
a 
4 5 9 
4 5 9 
I ta l ia 
A R O M A T I ­
38 
. . 33 
5 
. . . . 1 
? 
19 
98 
7? 
76 
5 
5 
3 
­
19 
. η 
ί 1 
77 
89 
3 
14 
4 
? 
9 
177 
71 
1£5 
75 
2 
127 
2 
-
112 
2 
16 
27 
183 
119 
64 
21 
il 
. 4 
1 
1 
9 
109 
127 
9 
2 5 6 
119 
137 
127 
127 
. . 1 
5 
1C5 
119 
5 
114 
113 
105 
. 2 1 1 
1 
212 
. 2 1 2 
2 1 1 
« Ρ 
NIMEXE 
9 Γ L 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 2 C 9 . 3 S 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
288 
4 0 0 
4 6 4 
4 7 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 2 C 9 . 5 . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
04 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 6 2 
4 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
W E R T E 
EG-CE France 
* ) PREPARATIONS ALCOOLIQUFS 
REPRIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
JAHAIQUE 
T R I N I D . T O 
NON SPEC 
H 0 Ν D F 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
* ) RHUH, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
HONOUR.BR 
CUBA 
H A I T I 
. H A R T I N I O 
JAHAIQUE 
H 0 Ν D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 3 * ) RHUM, 
0 0 1 
00 2 
C04 
0 2 2 
0 3 6 
370 
372 
400 
412 
« 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
«68 
4 8 3 
6 3 2 
700 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
.HADAGASC 
•REUNION 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
•GUAOELOU 
• H A R T I N I O 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
GUYANA 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
SECRET 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAHA 
. A . A O H 
2 2 0 9 . 5 6 * > G I N , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 7 * ) G I N , 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
SOUS 
2 
1 
T A F I A 
1 
1 
T A F I A 
1 
5 
6 
1 
5 
21 
16 
16 
13 
P D S . 
5 3 8 
20 
54 
6 5 2 
3 5 4 
31 
59 
24 
31 
162 
28 
14 
45 
0 7 6 
6 1 8 
4 6 0 
3 3 4 
1 6 4 
73 
7 
2 2 0 9 . 3 1 
. 3 
2 
15 
38 
3 
a 
. a 
1 
9 
a 
" 
7 1 
5B 
13 
4 
3 
9 
-
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
' I U l i a 
COMPOSEES, SAUF AMI R!, Akij.MAT 1 QU!" ' 
2 4 7 
. 45 
157 
100 
28 
1 
2 0 
. 93 
■ 
1 
■ 
6 9 3 
5 4 9 
145 
143 
49 
1 
• ARAK, EN R E C I P I E N T S 
3 3 8 
10 
6 4 
26 
32 
1 2 3 
1 3 7 
101 
43 
10 
565 
5 4 
5 3 6 
4 1 1 
1 2 6 
1 8 6 
3 0 
9 3 7 
5 8 0 
1 
. a 
. a 
. . . 1
• • 562 
1 
592 
■ 
532 
1 ■ 
5 8 0 
577 
1 
1 4 4 
■ 
18 
5 
. 38 
1 
6 
a 
a 
a 
■ 
2 1 4 
163 
5 1 
43 
5 
8 
a 
• ARAK, EN R E C I P I E N T S 
2 4 4 
156 
13 
56 
19 
5 7 8 
9 2 2 
10 
59 
96 
172 
8 0 8 
1 8 6 
16 
11 
17 1 4 4 
4 5 7 
9 8 3 
4 2 0 
107 
35 
75 
0 1 3 
5 7 6 
9 0 3 
1 
3 
5 
12 
12 
12 
11 
. a 
a 
a 
5 7 8 
922 
. ■ 
. 8 1 9 
724 
73 
. . 17 . • 1 3 4 
■ 
134 
. . 134 
5 7 8 
4 6 5 
106 
12 
6 
3 
. . 
1 
• 145 
1 2 1 
25 
13 
6 
1? 
. 7
=N R E C I P I E N T S HAXIHUM 2 L 
1 
2 
1 
1 
1 
26 
16 
109 
1 0 0 
7 2 0 
10 
0 0 8 
2 5 3 
752 
7 2 7 
7 2 2 
15 
7 
1 
. • . ■ 
4 1 2 
• 4 1 4 
. 4 1 3 
413 
4 1 3 
■ 
. • 
3 
. 7
. 107 
• 134 
1? 
170 
108 
107 
13 
7 
• 
EN R E C I P I E N T S DE PLUS DE 2 L 
37 
4 4 
6 4 0 
7 3 2 
82 
6 5 0 
6 4 9 
6 4 0 
2 2 0 9 . 6 2 * l WHISKY-BOURBON, 
C22 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
NON S°EC 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
2 
2 
2 
4 1 
1 8 9 
11 
2 4 5 
1 
2 4 4 
2 3 3 
4 1 
. . 3
3 
. 3
3 
3 
1 
■ 
3 4 8 
35C 
? 
3 4 8 
343 
343 
51 
17 
. 778 
106 
1 4 
5? 
• 3 1 
35 
14 
? 
-563 
4 0 ? 
161 
107 
66 
47 
7 
HAXIHUM ? 
7 
10 
4 1 
1? 
3 0 
7 
74 
55 
■ 
• . 18 
7 0 1 
57 
144 
48 
16 
97 
■ 
• 
150 
a 
6 
a 
110 
29 
6 
4 
a 
32 
a 
6 
• 344 
2 6 6 
78 
7 2 
39 
6 
• L 
165 
a 
a 
7 
a 
58 
a 
35 
2 4 
3 
a 
26 
32? 
165 
157 
65 
7 
92 
a 
* DE PLUS DE 2 L 
17 
4 
. 26 
7 
• a 
a 
59 
73 
9 
1 
96 
a 
10 
10 
• 3 1 4 
21 
2 9 3 
3 3 
3 3 
2 6 0 
a 
11 
3 
14 
a 
a 
2 2 1 
■ 
2 4 1 
17 
224 
2 2 3 
2 2 1 
1 
a 
• 
. a 
1 
1 
a 
1 
1 
1 
EN R E C I P I E N T S MAXIMUM 2 L 
a 
8 6 1 
■ 
8 6 1 
. 6 6 1 
8 6 1 
39 
7? 
• 61 
. 6 1
6 1 
39 
2 
5B 
• 6 4 
1 
63 
63 
2 
58 
1 5 1 
a 
13 
8 
a 
a 
a 
a 
23 
1 3 4 3 
1 0 7 5 
9 8 8 
16 
a 
133 
5 4 5 7 
9 2 6 5 
2 0 9 
3 5 99 
2 1 
21 
3 5 7 8 
a 
2 4 1 8 
19 
a 
95 
a 
8 66 
-9Θ3 
1 1 4 
6 6 9 
8 6 8 
867 
1 
a 
' 
36 
a 
169 
205 
36 
169 
169 
1 6 9 
8 8 1 
" 8 8 1 
a 
8 81 
8 8 1 
9 0 
a 
1 
2 5 2 
a 
7 
a 
a 
a 
1 
5 
5 
4 5 
4 0 5 
3 4 3 
63 
. 8 
7 
10 
-
22 
a 
5 
2 
2 
25 
112 
4 
19 
7 
3 
9 
2 1 9 
26 
19? 
29 
2 
160 
3 
-
6 3 
1 
1 
14 
1 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
? 
26 
a 
1 
a 
* 1 2 5 
6 9 
56 
18 
15 
29 
a 
? 
1 
? 
7 
1 0 0 
1 1 4 
1 0 
2 3 6 
109 
126 
115 
1 1 4 
a 
a 
1 
. 4 4 
119 
173 
4 4 
129 
1 2 8 
1 1 9 
a 
3 6 7 
Π 
3 7 8 
a 
3 7 8 
3 6 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
162 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
BOURBC 
4C0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
WHISKI 
C O I 
0C2 
CC3 
C04 
0C5 
C22 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 4 2 
4 C 0 
4C4 
52Θ 
6C4 
5 5 8 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
WHISKY 
CC2 
0 2 2 
0 2 6 
4 00 
4C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 2 
WODKA, 
0 0 1 
0 0 2 
O04 
0 2 2 
0 3 2 
056 
0 60 
4 0 0 
9 5 a 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
PFLAUM 
O C l 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0C5 
0 3 6 
0 4 8 
C64 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WODKA, 
O C l 
0 5 6 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
»FLAUM 
JEBER 
0 0 1 
0C5 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 8 
958 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
N ­ W H I S K Y , 
< 
« 
< 4 
570 
£75 
1 
578 
578 
6 
, AUSGEN. 
«2 
«« 
4 « 
4« 
42 
, AUS 
11 
18 
16 
18 
17 
B I S 
1 
1 
1 
1 
E N ­ , 
50 
43 
3 
17 
10 
3 7 8 
234 
10 
18 
7 
357 
345 
16 
6 
143 
653 
123 
526 
350 
4C6 
31 
3 
2 
GEN. 
19 
615 
154 
4 2 2 
120 
354 
38 
3 1 6 
312 
6 1 7 
5 
. 
« 5 , 2 
51 
36 
32 
13 
22 
2 2 1 
4 4 2 
19 
8 
969 
127 
7 4 3 
60 
19 
1 
6 7 4 
France Belg.­
1000 
Lux. 
I N BEHAELTNISSEN 
17 
18 
. 18 
18 
­
BOLRBON­
22 
23 
23 
23 
22 
. • 1 
1 
10 
9 2 3 
57 
10 
. • 106 
53 
16 
• • 
163 
12 
111 
149 
933 
21 
. • 
29 
36 
1 
35 
35 
6 
«HI S K Y , I 
4 
4 
4 
4 
4 
15 
. 1 
1 
. 372 
19 
. . 5 
7 
12 
. . 2 
4 3 5 
17 
4 1 8 
4 1 4 
37 2 
2 
1 
­
k g 
N e d e r l a n d 
LEBER 2 L 
14 
15 
. 15 
15 
« 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 
4 
4 
4 9 9 
4 9 9 
. 4 9 9 
4 9 9 
N BEHAELTNISSEN B IS 
2 
2 
2 
2 
2 
11 
43 
. 15 
. 1 4 7 
7 4 
. 18 
1 
26 
60 
. 6 
1 
4 0 4 
69 
3 3 5 
3 2 7 
165 
8 
2 
. 
3 
3 
3 
3 
3 
2 4 
352 
45 
129 
124 
6 8 0 
30 
6 5 1 
6 5 1 
352 
I U 
2 L 
10 
10 
10 
10 
10 
BOLRBCN­WHISKY, I N BEHAELTNISSEN UEBER 2 
2 
2 
2 
2 
2 
GRAD 
2 
7 4 0 
. . • 
7 4 3 
2 
1 4 0 
7 4 0 
740 
. ­
IN 
. 4 
a 
4 
6 
190 
177 
a 
• 
3 94 
7 
387 
11 
5 
1 
3 7 6 
2 
2 
2 
2 
2 
16 
353 
■ 
3 
2 
3 9 0 
3 1 
359 
359 
3 5 4 
, ­
BEHAELTNISSEN 
18 
. 9 
3 
3 
14 
3 1 
1 
• 
83 
30 
53 
7 
3 
. 46 
2 5 9 
16 
. • 
290 
4 
277 
275 
2 5 9 
2 
­
B I S 
33 
30 
22 
2 
? 
17 
4 
5 
• 
119 
85 
34 
13 
7 
. 20 
1 1 
12 
12 
12 
11 
2 L 
1 
1 
1 
. 9 9 1 
138 
4 1 6 
117 
6 6 2 
. 6 6 2 
6 6 2 
5 9 2 
. • 
a 
2 
. . 9 
886 
177 
13 
• 
0 3 7 
2 
0 3 5 
23 
. . 0 6 3 
U R N E N ­ UND K IRSCHERANNTWEIN, I N BEHAELTN 
132 
12 
14 
39 
55 
54 
110 
20 
4 4 6 
251 
197 
171 
59 
• 22 
B I S 4 5 , 2 
9 
46 
65 
15 
50 
1 
1 
49 
Î R A D . 
. 
a 
a 
30 
7 
17 
2 
• 
57 
37 
21 
19 
17 
. 1 
I N 
a 
­. . a 
. . • 
20 
• 14 
3 
1 
7 
4 
■ 
53 
38 
15 
14 
9 
. • 
BEHAELTNISSEN 
8 
1 
13 
10 
3 
1 
1 
2 
E N ­ , B I R N E N ­ UND KIRSCHBRANNTWEIN 
2 L 
2 3 9 
30 
68 
510 
24 
19 
11 
9 3 0 
2 7 1 
6 5 9 
5 9 1 
71 
. 69 
6 
2 
4 
4 
4 
a 
' 
46 
1 
10 
2 
. ■ 
• 
71 
4 9 
22 
13 
11 
. 10 
. 12 
. . . 1 
3 
­
17 
12 
5 
5 
1 
. ­
UEBER 2 I 
. • 
4 
4 
. . . • 
108 
. . a 
4 7 
22 
96 
19 
2 9 5 
155 
1 4 0 
119 
23 
, 20 
45 
43 
1 
4 7 
a 
a 
4 7 
. B I S 
, I N BEHAELTNISSEN 
ï 3 
13 
a 
1 
• 
19 
1 
18 
16 
3 
. 2 
1 9 1 
26 
5 1 
4 9 5 
24 
19 
• 
8 2 1 
2 1 7 
6 0 4 
547 
52 
a 
56 
ia 
11 
11 
. 11 
11 
­
a 
a 
. . a 
5 84 
39 
. a 
a 
e9 
96 
a 
a 
140 
9 5 1 
a 
5 5 1 
8 0 9 
584 
a 
. 2 
L 
1 
2 7 2 
a 
3 
1 
2 7 9 
1 
278 
276 
2 7 ? 
3 
• 
. . 2 
4 
2 
114 
53 
. 8 
186 
3 
164 
6 
4 
. 169 
2 L 
4 
. . 5 
. 7 
5 
1 
24 
9 
16 
14 
9 
. 1 
2 
i i 
13 
11 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
2 2 C S . 6 4 * 1 WHISKY­BOURBON, 
4 0 0 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5 
5 
5 
5 
116 
122 
1 
1 2 1 
1 2 1 
5 
France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­
EN R E C I P I E N T S 
2 2 0 9 . 6 6 * l WHISKY, SAUF BOURBON 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
528 
6 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
L I B A N 
NON SPEC 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 6 8 * l W H I S K I 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
4 0 0 
«04 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
2 2 0 9 . 7 1 * l WODKA, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
2 2 0 9 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 3 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 2 0 9 . 7 « 
0 0 1 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 2 0 9 . 7 £ 
0 0 1 
0 0 5 
0 36 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 8 
958 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
52 
54 
54 
54 
52 
72 
62 
13 
18 
2 0 
7 2 3 
3 2 9 
11 
31 
11 
6 8 9 
5 7 8 
15 
10 
2 8 6 
8 9 3 
184 
7 0 9 
3 7 9 
7 6 7 
39 
7 
4 
22 
2 2 
22 
?2 
2 2 
, SAUF BOURBON 
16 
16 
16 
16 
16 
27 
2 0 7 
1 9 0 
4 0 2 
144 
9 8 5 
38 
9 4 7 
9 43 
2 0 8 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
29 
3 0 
3Ö 30 
1 
, EN 
. 
a 
2 
1 
20 
352 
53 
11 
. 162 
74 
15 
. 
69 8 
23 
6 7 5 
653 
3 6 4 
7? 
. 
EN 
? 
7 8 6 
a 
. • 
7 8 8 
? 
786 
7 8 6 
7 8 6 
. a 
J U S Q U ' A 4 5 , 2 D . D 
1 
2 
1 
1 
* 1 E A U X ­ D E ­ V I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
* l WODKA, 
FRANCE 
U . R . S . S . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
66 
35 
3 2 
12 
22 
4 74 
3 9 1 
2 6 
18 
0 9 7 
1 3 9 
9 5 7 
68 
19 
1 
8 7 0 
DE PRUNES 
3 3 8 
11 
28 
9 0 
118 
2 3 9 
1 3 5 
15 
9 8 9 
5 8 4 
4 0 4 
3 8 6 
2 4 8 
a 
17 
JUSQU'A 4 5 , 2 C 
* ) E A U X ­ D E ­ V I E 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGDSLAV 
ROUHANIE 
BULGARIE 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
19 
37 
6 4 
25 
4 0 
1 
39 
DE PRUNES 
4 5 0 
45 
2 6 1 
4 4 1 
15 
12 
17 
2 7 2 
504 
7 6 8 
7 1 0 
2 6 9 
a 
4 1 
5 
3 
3 
1 8 0 
176 
• 
3 7 4 
6 
3 1 3 
7 
4 
1 
3 1 0 
Lux . N e d e r l a n d 
DE PLUS 
4 0 
4 5 
1 
4 4 
4 4 
4 
R E C I P I E N T S 
5 
5 
5 
5 
5 
33 
i ? 
3 0 9 
35 
. 9 
13 
19 
. 3 
4 3 0 
36 
3 9 4 
3 8 7 
309 
3 
3 
R E C I P I E N T S 
1 
1 
1 
1 
1 
A L C . 
, POIRES 
a 
. 63 
13 
48 
? 
173 
76 
5? 
4 9 
48 
. ? 
a D ' 
. 
. a 
a 
a • 
, PO 
3 
10 
. a 
­
18 
3 
15 
15 
15 
" 
A L O . 
1RES, 
73 
6 9 7 
. 3 
3 
73 6 
3? 
7 0 4 
7 0 4 
6 9 8 
a 
. 
ETHYL 
73 
à 3 
? 
15 
78 
1 
8 4 
35 
4 9 
6 
3 
43 
DE 2 
19 
19 
19 
19 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
L 
5 
5 
5 
5 
MAX I MUH 2 L 
3 
3 
3 
3 
3 
DE 
, 
CERISES 
6 0 
78 
10 
1 
35 
4 
146 
100 
46 
46 
39 
. 
E T Y L . , 
19 
1 
73 
71 
3 
1 
? 
EN 
C E R I S E S , 
94 
1 
37 
? 
a 
• 
141 
1 0 0 
41 
4 0 
38 
ΐ 
17 
67 
, 15 
103 
106 
3Ï 
? 
6 0 
105 
10 
1 
5 1 6 
93 
4 ? 3 
4 0 8 
135 
14 
4 
6 
7 
7 
7 
6 
PLUS DE 
2 1 9 
20 
• 
2 4 2 
2 
2 4 0 
2 3 7 
2 1 8 
2 
12 
12 
12 
12 
1? 
:N R E C I P . 
43 
28 
2? 
2 
2 
17 
3 
4 
127 
93 
33 
14 
8 
19 
EN 
9 
2 
2 
4 
18 
10 
7 
7 
2 
a 
1 
1 
1 
1 
R E C . 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 5 
?? 
10 
a 
4 8 9 
70 
a 
. 300 
237 
a 
• 
178 
3? 
0 9 6 
0 9 6 
4 8 9 
a 
a 
a 
? L 
2 26 
1 7 0 
3 9 5 
139 
9 30 
9 3Ô 
9 30 
7 7 6 
a 
MAXI 
ΐ 
1? 
155 
179 
71 
3 6 8 
1 
3 6 7 
33 
a 
3 3 4 
I t a l i a 
15 
16 
16 
15 
15 
23 
23 
23 
23 
a 
a 
a 
a 
.470 
6 5 
a 
a 
1 5 4 
143 
a 
2 8 2 
1 2 1 
1 2 Î 
835 
4 7 0 
a 
4 
2 
2 8 0 
4 
2 
2 8 9 2 
2 8 7 
286 
280 
1 
MUM 2 L 
HAXIHUM I 
7 6 8 
? 
a 
1 0 4 
178 
119 
14 
6 37 
3 7 4 
7 6 3 
2 4 9 
130 
14 
R E C I P . DE PLUS OE 
Γ 
4 
4 
a 
a 
a 
EN 
ΐ 10 
11 
ΐ 
26 
4 
22 
2 1 
i o 
i 
REC. 
1 
36 
37 
37 
37 
DE PLUS 2 
3 5 0 
40 
2 0 1 
4 2 8 
15 
11 
0 6 0 
3 9 0 
6 7 0 
6 3 1 
2 0 3 
39 
1 
2 
4 
3 
107 
55 
lã 
194 
4 
1 9 0 
8 
4 
1 6 4 
L 
i o 
15 
26 
6 
1 
6 0 
24 
36 
35 
29 
î 
7 L 
'. 
\ 
L 
6 
3 
17 
27 
7 
2 0 
3 
3 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume' 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
163 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
WEINBf 
O C l 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 4 0 
0 « 2 
0 5 0 
C 56 
9 5 8 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
ANO, 
1« 
16 
15 
Janvier­Décembre 
France 
000 
Belg. ­Lux. 
Ν B E H A E L I N I S S E N 
156 
4 d 
1 1 
2 0 1 
93 
23 
5 
709 
13 
14 
162 
0 3 6 loa 130 
753 
2 7 
1 
14 
2« 
3 0 
28 
2 
2 
1 
. 
OBSTBRANNTU'EIN, ANDERER ALS 
BRANN1 
0 0 1 
O02 
0C4 
0C5 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BRANN 
WODKA 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 2 
C50 
4 0 0 
4 1 2 
4 72 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I KOE 
NE I N 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C £2 
C56 
0 6 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
5C8 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1C40 
WEINB 
C C I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
2C8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
r w E I N , 
IWEINE 
UND 0 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 UNO 
Β 
1 
1 
1 
S 2 
«32 
iE 77 
20 
?C 
« 2 
1 
5 6 " 
5 3 t 
2E 
21 
2C 
i 
kg 
N e d e r l a n d 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
L 
1 519 
46 
. 117 
3 
1 
2 2 
1 
• 
1 7 0 9 
1 6 8 4 
25 
25 
1 
8 
8 
8 
5 7 6 
. . a 
46 
. 2
I I B 
9 
13 
7 6 7 
6 2 2 
145 
1 3 1 
2 
1 
13 
I ta l ia 
3 2 2 9 
2 
1 
3 
. ? 
? 
564 
. a 
167 
3 9 6 5 
3 2 3 5 
7 30 
5 6 8 
3 
, • 
P F L A U M E N ­ , B I R N E N ­ UND K I R S C H ­
I N BEHAELTNISSEN B I S 
3 7 0 
4 0 
53 
39 
66 
58 
49 
717 
510 
2C7 
154 
92 
3 
51 
ANDERE 
. 4 4 
5 
30 
i 
137 
50 
67 
ε 3 
63 
? 
? 
ALS RUM 
ÌSTBRANNTWEINE, 
2 1 0 
«84 
922 
161 
S5 
9 
13 
153 
56 
402 
0 5 8 
22 
10 
6 4 0 
872 
7 6 d 
717 
187 
4 0 
2 
11 
. 9
46 
37 
1 
2 
11 
1 
Η 
ιό 
145 
92 
53 
39 
19 
12 
2 
3 
N 
1 
2 
2 
122 
Ì 
IC 
1 
' 
14< 
143 
-ί 
2 L 
15 
4 0 
3 
1 
2 
ï 
6 4 
59 
5 
4 
4 
ï 
r A F F I A , ARRAK, 
BEHAELTNISSEN 
4 « " 
9 1 
45 
4 8 2 
88 2 1 
i ; 
1 
2 
6 
7 
4 
5 
2 
4 7 3 5 8 5 4 5 4 5 5 0 
11 35 
15 33 
9 23 
2 
3 1 
GIN 
B I S 
1 
2 
1 
1 
270 
. a 
23 
2 
53 
4 3 
3 5 1 
2 4 4 
107 
63 
3 
1 
4 4 
13 
. 1
. 1
. 3 
19 
14 
5 
2 
1 
a 
3 
, WHISKY, 
2 L 
7 0 4 
2 
2 
4 4 
1 
11 
120 
50 
3 8 3 
0 5 6 
9 
10 
4 0 6 
7 5 2 
6 5 4 
6 2 7 
135 
23 
. 4 
18 
. a 
6 
a 
. a 
a 
1 
2 
1 
. 
31 
24 
a ? 
1 
2 
. . 
ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE, AUSGEN. BRANNTWEI ­
BEHAELTNISSEN 
6 
9 
6 
»AND, 
16 
1 
2 
25 
2 1 
s 
764 
93 
«Oü 
267 
7 6 6 
185 
6 
125 
20 
8 
128 
49 
60 
8 
9 
d 
16 
22 
7 
11 
17 
31 
Β 
4 1 
C91 
2 9 0 eoi 6 2 1 345 
79 
β 
6 2 
B I S 2 L 
a 
6 
27 
62 
22 
l 
2 4 
4 
7 
8 
2 
î 
a 
. 1 
1 
29 
• 
202 
96 
1C7 
71 
49 
5 
2 
31 
I N B E H A E L I N I S S E N 
508 
723 
28 
32 
800 
117 
3 4 1 
46B 
C53 
092 
S62 
4 9 3 
10 
4 6 9 
4 6 3 
2 
3 
3 
96 
26 
4 2 0 
75 
. 7 7 68
157 86 
1 1 64 
? 
8 32 
1 
10 7 
5 1 
8 
51< 
45< 
5 ' 
5 
2< 
UEBEI 
1 
1 
1 
76 
1 
2 
6 
9 0 
82 
7 
7 
1 
1 
a 
3 
. 3
. 1 
a 
) 7 7 4 
> 6 4 9 
ι 125 
1 112 
I 98 
1 8 
5 
5 
l 2 L 
, 2 3 7 5 
: . 1 2 1 
> 22 
21 
) 3 2 7 2 
! 5 7 1 1 
2 4 1 8 
! 3 2 9 3 
1 3 2 9 3 ) 
2 
3 
3 
13 
1 
16 
15 
7 6 6 
4 
49 
4 6 1 
38 
1 
39 
11 
5 
9 2 
4 2 
33 
3 
1 
, 9 
4 
4 
7 
15 
1 
5 
• 
59 6 
279 
317 
277 
93 
36 
5 
189 
7 2 3 
a 
7 5 3 
96 
a 
4 6 8 
2 2 8 
6 6 5 
564 
96 
. 4 6 8 
4 6 8 
6 1 7 
14 
84 
95 
. 50 
1 
23 
3 
3 
12 
1 
11 
2 
7 
7 
4 
IP 
a 
3 
a 
. 1 
4 1 
1 0 0 9 
8 1 0 
196 
1 1 1 
79 
27 
1 
19 
1 160 
a 
26 
1 2 1 2 
ι i e 6 
26 
25 
. 1
1 Ρ ' 
NIMEXE 
» r i . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 2 C 5 . B 
C C I 
0 0 2 
CC3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
04 2 
0 5 0 
056 
95 8 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
* l EAUX­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
NON SPEC 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 8 3 * ) EAUX­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
1 E ­ V I E 
35 
1 
37 
35 
1 
1 
1 E ­ V I E 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
DE V I N , OU DE HARE DE 
0 5 7 
84 
15 
3 1 5 
104 
59 
10 
C99 
19 
32 
2 5 2 
0 5 7 
5 7 6 
4 8 2 
1 9 4 
7 0 
4 
33 
7 7 
3? 
30 
3 
3 
1 
. • 
2 
3 
3 
DE F R U I T S , AUTRES 
EN R E C I P I E N T S HAXIHUM 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
TURQUIE 
HONGRIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 8 5 * 1 EAUX­
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
40O 
412 
4 7 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
1 
3 E ­ V I E 
6 8 0 
18 
1 0 1 
47 
2 3 0 
46 
37 
180 
8 5 3 
3 2 6 
285 
2 3 6 
3 
39 
. a 
8 0 
6 
7 04 
a 
1 
? 9 6 
87 
7 0 9 
7 0 6 
7 0 6 
? 
1 
L 
956 
a 
13 
150 
22 
50 
. 4
3 
l 
• 2 0 3 
1 4 1 
6 1 
59 
51 
1 
2 
QUE 
209 
a 
13 
4 
3 
a 
1 
238 
7 3 1 
6 
5 
« a 
1 
, A U T . QUE RHUH, TAFIA 
ET E A U X ­ O E ­ V I E DE FRUITS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEHARK 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
T R I N I D . T O 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
2 2 0 9 . 8 9 »1 L IQUEURS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
503 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
R E C I P I E N T S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
JAMAÏQUE 
B R E S I L 
ISRAEL 
CHINE R.P 
TAIWAN 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 9 1 * 1 EAUX­
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
04 2 
0 5 0 
20 8 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
12 
15 
14 
1 
O E ­ V I E 
16 
• 1 
19 
I B 
1 
1 
4 90 
2 2 3 
4 2 2 
153 
1 2 3 
14 
14 
130 
57 
4 5 3 
5 5 8 
23 
39 
755 
4 1 0 
3 4 3 
2 5 5 
169 
73 
3 
12 
. a 
4 
7 9 
75 
1 
1 
9 
1 
10 
. 8 
­
10? 
57 
44 
3 0 
14 
10 
3 
4 
N e d e r l a n d 
R A I S 
4 
4 
4 
.EN 
068 
82 
a 
159 
3 
2 
. 23 
2 
a 
• 3 4 1 
3 1 3 
29 
29 
2 
1 
• PRUNES, 
24 
18 
4 
1 
8 
a 
1 
5« 
47 
11 
i o 
10 
a 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
REC. 
2 1 
21 
2 1 
' I U l i a 
MAXIMUM 2 L 
7 1 6 
. . ■ 
52 
■ 
6 
140 
12 
30 
­9 6 2 
7 6 8 
194 
162 
6 
2 
30 
6 317 
2 
2 
3 
• 7 
3 
932 
. 1
25? 
7 5 1 9 
6 3 7 4 
1 195 
9 4 2 
i o 
. 1
P O I R E S , C E R I S E S , 
422 
. ■ 
36 
10 
46 
31 
549 
4 5 8 
91 
58 
11 
1 
32 
75 
. 4
. 5
• 3 
39 
3 0 
9 
6 
5 
■ 
4 
, ARAK, G I N , WHISKY, WODKA 
, EN R E C I P I E N T S HAXIHUM 
1 
1 
1 
39Γ 
a 
4 1 7 
8C 
12 
1 
a 
6 
a 
3 
a 
1 
• 906 
BBS 
17 
1 ^ 
6 
1 
a 
3 
BOISSONS SPIRITUEUSES 
HA X I HUH 2 L 
6 8 0 
1 0 1 
5 2 2 
4 5 0 
7 8 7 
3 8 5 
14 
2 1 1 
54 
12 
1 3 5 
52 
71 
11 
10 
12 
32 
29 
14 
15 
57 
32 
12 
57 
8 0 5 
5 4 1 
2 6 6 
9 9 4 
6 6 6 
145 
12 
68 
. 1 
5 
3 0 
45 
46 
1 
7 4 
8 
. 5 
. 7
1 
a 
, 1 
1 
a 
a 
1 
? 
30 
. • 
2 1 1 
80 
132 
95 
78 
5 
2 
31 
4 
5 
4 
333 
a 
327 
13S 
16« 
17 
3 
16 
? 
a 
12 
5 
8 
a 
1 
a 
. a 
a 
a 
2 
1 
2 
■ 
0 3 ' 
96C 
7« 
67 
31 
« a 
2 
DE V I N , OU DE HARE DE 
3 1 6 
4 9 4 
16 
22 
2 6 9 
63 
9 2 4 
1 3 6 
2 5 7 
1 1 4 
1 4 3 
0 0 6 
10 
1 3 7 
136 
1 
1 
1 
751 
a 
2 
12 
25 
a 
15 
8 l £ 
789 
26 
26 
1C 
a 
65 
22? 
a 
37 
2 
11 
a 
19 
2 
« a 
2 
• 37« 
326 
48 
45 
3? 
2 
a 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 L 
0 1 5 
1 
1 
a 
8 4 
1 
13 
96 
50 
4 36 
5 5 6 
11 
39 
3 2 1 
1 0 1 
2 20 
160 
113 
56 
• 4 
, SAUF E A U X ­ D E ­ V I E 
1 
1 
R A I S 
1 
2 
l 
746 
80 
12« 
101 
132 
5 
59 
3 
a 
1C 
2 9 1 
052 
239 
217 
194 
16 
5 
6 
.EN 
769 
a 
10 
13 
9 
9 0 9 
• 709 
7 9 1 
916 
918 
a 
6 
7 
7 
REC. 
1 1 
1 
13 
13 
7 2 0 
4 
82 
■ 
4 7 7 
94 
2 
76 
27 
8 
9 4 
44 
40 
3 
1 
• 20 
5 
9 
9 
51 
. 9 
• 773 
2 8 3 
4 9 0 
4 04 
196 
82 
. 4
3 0 
■ 
■ 
7 
. . ■ 
■ 
4 
• 2 
1 
• 52 
37 
14 
7 
1 
4 
. • EN 
8 8 1 
16 
108 
1 6 1 
• 1 0 6 
3 
36 
13 
4 
14 
2 
15 
6 
8 
11 
7 
2 4 
. 5
2 
. 1 
57 
1 4 9 7 
1 1 6 6 
3 3 1 
2 1 1 
159 
38 
1 
25 
DE PLUS 2 L 
8 1 7 
4 9 4 
. • 2 3 1 
54 
a 
1 3 6 
7 3 2 
5 42 
190 
54 
a 
136 
136 
9 7 9 
. 14 
. ■ 
. . • 1 0 0 1 
9 9 7 
Q 
8 
. 1
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre i m ρ o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lUlla URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
OBSTBRANNTWEIN, ANCERER ALS PFLAUHEN­, BIRNEN­ UND KIRSCH­
BRANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
COI 
CC4 
CC5 
036 
048 
C6« 
10C0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
9 
33 
105 
308 
649 
158 
46 
14 
112 
124 
5 
134 
131 
3 
3 
3 
28 
3 
5 
23 
59 
32 
27 
27 
5 
475 
5 
1 
10 
105 
608 
479 
128 
16 
6 
112 
2209.93 *1 EAUX­OE­VIE DE FRUITS, AUT. 
RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
537 
21 
16 7 
26 
27 
74 
QUE PRUNES, P O I R E S , C E R I S E S , EN 
3 001 
004 
005 
036 
048 
064 
3 1000 
3 1010 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
721 
575 
145 
62 
35 
82 
149 
9 
1 
7 
168 
160 
23 
12 
1 
15 
18 
68 
36 
33 
33 
15 
7 
4 
9 
74 
474 
3 70 
104 
22 
13 
82 
BRANNTWEINE, ANDERE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, 
WODKA UND CBSTBRANNTWEINE, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
2209.95 *! EAUX­DE­VIE, AUT. QUE RHUH, TAFIA, ARAK, GIN, WHISKY, WODKA 
ET EAUX­DE­VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
OCl 
0C3 
004 
022 
C36 
050 
400 
412 
468 
10CC 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
310 
309 
' 16 
15 
4 
21 
15 
70 
38 
β42 
651 
191 
59 
21 
108 
24 
263 
3C7 
615 
602 
17 
IO 
7 
1 
6 
32 
22 
10 
LIKOER UNO ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE, AUSGEN 
NE IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
OCl 
0C2 
0C5 
022 
036 
04β 
«00 
462 
464 
1OC0 
1010 
I C H 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
406 
31 
35 
13 
3 
49 
209 
65 
18 
940 
545 
395 
289 
22 
105 
95 
1 
149 
64 
65 
85 
85 
103 
9 
1 
1 
1 
31 
5 
245 
36 
209 
209 
1 
23 
. 11 
1 
21 
14 
69 
38 
137 
23 
164 
49 
14 
107 a 
? COI 
003 
004 
02 2 
036 
050 
400 
412 
468 
2 1000 
. BRANNTWEI­
314 
. 29 
4 
2 
49 
4 
. 18 
426 
343 
83 
64 
11 
13 . 1 
Κ 
Γ 
li 
> 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
INDES OCC 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
­ 2209.99 *) L1QUE 
) 001 
002 
005 
022 
036 
048 
400 
462 
464 
1 1000 
1010 
1011 
> 1020 
1021 
! 1030 
1032 
1040 
RECIP 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
.HARTINIO 
JAHAIQUE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
297 
14Θ 
10 
22 
14 
17 
23 
47 
14 
624 2 
463 2 
161 
80 
38 
61 
20 
IENTS OE PLUS DE 2 L 
2 64 
147 
8 
10 
367 
33 
61 
21 
11 
29 
196 
42 
19 
809 
474 
336 
271 
39 
64 
42 
35 
44 
42 
42 
42 
450 
42 3 
28 
21 
18 
1 
6 
4 
14 
4 
138 
119 
19 
19 
IB 
IB 
6 
12 
3 
3 
33 
9 
1 
193 
239 
41 
199 
198 
1 
17 
22 
46 
14 
148 
27 
121 
56 
17 
60 
5 
12 
7 
6 
29 
3 
19 
315 
244 
71 
5? 
70 
19 
SPEISEESSIG 
WEINESSIG IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
OCl 693 . 557 
002 51 2 
0C4 49 . 14 
0C5 212 . 27 
lOCO 1 078 8 609 
1010 1 015 2 608 
1011 63 5 1 
1020 50 5 
1021 3 
1030 
WEINESSIG IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 LITER 
VINAIGRES COHESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES COHESTIBLES 
2210.41 *1 VINAIGRES DE VIN EN RECIPIENTS DE MAX. 2 L 
22 
34 
33 
93 
90 
ÌCCC 
1010 
1011 
1020 
1021 
108 
97 
11 
7 
7 
41 
«1 
52 
15 
185 
293 
252 
41 
41 
3 
63 
56 
7 
7 
7 
76 
63 
12 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
154 
15 
17 
52 
2 56 
2 4 0 
17 
15 
119 
1 1 9 
7 
10 
27 
?6 
1 
1 
16 
7 
BO 
70 
10 
10 
V I N A I G R E S OE V I N EN R E C I P I E N T S DE PLUS DE 2 L I T R E S 
1O00 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1011
1020 
1021 
21 
19 
2 
2 
2 
16 
14 
2 
2 
2 
SPEISEESSIG, KEIN V.EINESSIG, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 LITER 2210.51 *) VINAIGRES COHESTIBLES, SF DE VIN, ET LEURS SUCCEDANES 
TIBLES, EN RECIPIENTS DE HAX. 2 LITRES 
OCl 
CC2 
003 
lOCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 007 
289 
291 
1 691 
1 641 
50 
50 
«2 
356 
348 
1 
289 
334 
293 
41 
41 
39 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
. . O N D E 
INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1000 
1010 
1021 
1030 
105 
21 
44 
193 
181 
12 
12 
9 
44 
161 
159 
2 
2 
1 
S P E I S E E S S I G , K E I N W E I N E S S I G , I N BEHAELTNISSEN UEBER 2 L I T E R 2 2 1 0 . 5 5 V I N A I G R E S C O M E S T I B L E S , SF DE V I N 
T I B L E S , EN R E C I P I E N T S DE PLUS DE 2 
1 
21 
31 
22 
9 
9 
8 
ET LEURS SUCCEDANES 
L I T R E S 
1CC0 
1010 
1011 
1020 
1021 
251 
245 
168 
162 
6 
6 
6 
83 
8? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRATCE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
16 
17 
1 
1 
1 
WAREN CES KAP.22,ALS SCHIFFS­ U.LUFTFAHRZEUGBEOARF ANGEMELD. 2298.00 
MEFL VCN FLEISCH, VON SCHLACHTABFALL, VCN FISCHEN,VON KREBS­
TIEREN ODER VON WEICHTIEREN, UNGENIESSBAR; GRIEBEN 
MEHL VON FLEISCH UND VCN SCHLACHTABFALL; GRIEBEN 
HARCHANDISES DU CHAP.22 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
FARINES ET POUDRES DE VIANDE ET D'ABATS, DE PCISSONS, 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES, NON COMESTIBLES; CRETONS 
FARINES ET POUDRES DE VIANDE ET D'ABATS; CRETONS 
001 
0C2 
003 
0C4 
028 
C36 
S 
13 
f 
«57 
73 7 
656 
1511 
SII 
618 
229 
50 
432 
368 
168 
291 
24 
59 
224 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
934 
280 
525 
230 
10 
58 
398 
10 
486 
177 
108 
397 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 2 
3 3 4 
35C 
£C4 
£28 
8C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
HEHL 
C C I 
0C2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 24 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2C0 
2 0 4 
2 2 8 
2 4 a 
3 3 0 
3 5 0 
4C0 
4 2 0 
4 4 0 
4 7 6 
5C« 
5 1 2 
5 2 6 
6 2 8 
6 6 0 
6 8 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K L E I E 
ANDER 
— 1971 —Janv ier ­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
« 
«£ 
35 
9 
2 
1 
307 
508 
26 1 
3 96 
297 
607 
2 2 1 
6 0 0 
6 1 9 
2 7 5 
699 
3 « 4 
9 0 
France 
13 
13 
a 
. 2 0 
• 
6 8 9 
6 1 6 
72 
50 
50 
22 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
13 
12 
VON F I S C H E N , KREBSTIEREN 
ε 
51 
« 
ICS 
16 
e 
12 
2 
11 
6 
. l î 
1 
£5« 
i e 
s 
SIO 
11 
E 3 S 
1«S 
129 
6 6 9 
a 
13 
616 
202 
523 
4 5 4 
6 1 
9 4 4 
636 
559 
815 
42 
4 3 8 
506 
200 
2 9 6 
5 7 7 
0 0 1 
« 4 0 
349 
192 
2 2 9 
4 7 4 
190 
99 
1 2 1 
589 
66 
100 
836 
185 
7£6 
255 
«99 
693 
5 1 0 
790 
4 4 1 
076 
13 
26 
1 
3 
8 
3 
20 
2 
67 
67 
31 
3 1 
25 
3 
6 
59 
4 0 
14 
60 
20 
7 74 
4 9 3 
532 
42 
. . . 5S7 
COI 
4 4 0 
. , a 
a 
, . 602 
6 67 
. . . < 
363 
173 
169 
8 82 
e a 2 
3C7 
4 4 1 
5 5 7 
• 
54 
2 1 
9 
7 
3 
97 
5 4 
4 2 
3 1 
31 
H 
UNC ANDERE RLECKSTAENDE 
3 0 " 
26< 
1 8 ° 
71 
0 3 ! 
211 
8 2 " 
63J 
1 8 ' 
■ 
kg 
N e d e r l a n d 
9 
8 
ODER VON 
2 6 6 
C9Í 
42 
29 
3 
1 9 0 ι 
8 7 9 
91 
2 
5 1 8 i ! 1 
84 
2 2 ' 
10 
• 1 2 9 
4 0 7 3 
8 1 7 1 2 6 
4 5 4 
3 6 0 2 
367 1 2 1 
736 
l O f 
371 
73d 
73« 
1 m 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
3 
3 
3 
. 1 
133 
3 2 4 
7 7 1 
30 7 
463 
2 
a 
4 6 1 
• 
WEICHTIEREN 
; 12? 
381 
9 3 ° 
5É 
4 8 s 
09C 
6 4 t 
77 f 
5 1 ! 
2 
3 
45 
1 
8 
4 
10 
6 
17 
1 
348 
53 
9 
5 1 6 
6 
2 6 7 5 0 9 
536 
04S 
63 
56 
7 2 9 4 4 6 
VCN SICHTEN 
4 
580 
a 
760 
. . 513 
7 5 6 
. 524 
a 
3 3 8 
50 6 
. 296 
3 8 0 
. a 
9 5 4 
0 9 1 
7 4 0 
4 7 4 
190 
5 6 5 
4 1 6 
66 
a 
9 3 6 
135 
oaa 
3 4 0 
7 4 7 
4 6 7 
130 
263 
a 
380 
18 
I U I 
2 
5 
1 
4 
3 
c 
1 
13 
3 
66 
8 
100 
6 
93 
18 
18 
75 
a l 
5 0 9 
a 
243 
7 8 4 
• 
6 1 7 
0 9 5 
£ 2 1 
8 4 9 
6 4 9 
672 
8B 
7 6 8 
20 
25 
0 1 1 
. 120 
9 80 
10 
8 8 0 
. 100 
. 200 
. . . . 4 9 5 
. a 
. . 59 
3 4 6 
0 1 8 
. 100 
a 
• 
303 
8 24 
4 7 9 
355 
C89 
124 
. 99 
■ 
MAHLEN ODER VON 
EN BEARBEITUNGEN VON GETREIDE OOER HUELSENFRUECHTEN 
RUECKSTAENOE VON MAIS CDER R E I S 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 5 2 
2C4 
2 6 6 
3E2 
3 7 8 
350 
4 0 0 
4 8 8 
5C8 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 4 
6 7 6 
7C0 
10GO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 2 2 
2 
1 
1 
1C 
1 
« Ì 
« 1 
10 
1 
£1 
15 
36 
13 
22 
652 
16B 
390 
C56 
C02 
169 
4 3 9 
245 
6 « 4 
839 
44 8 
7 1 7 
314 
075 
136 
2 1 2 
5 3 1 
«24 
338 
339 
4 9 9 
352 
147 
169 
47 
78 
170 
4 4 
126 
126 
• 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
17 
3 
1 4 
3 
11 
865 
1 
38 8 
1 0 0 8 
0 0 " 
126 
4 4 ; 
106 
2 0 5 4 
8 1 8 5 
6 5 8 l 
2 5 9 
6 7 ' 
, 
3 
1 
0 5 6 2 
76 
372 
31 
9 
3 8 8 2 1 
0 2 5 1 0 
3 6 3 11 
1 2 6 
RUECKSTAENOE VON G E T R E I D E , AUSGEN. VON 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 C 4 
0 2 2 
C30 
0 3 4 
0 4 a 
0 5 0 
0 £ 2 
0 6 4 
066 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
« 0 0 
4C4 
4 7 2 
55 
E 
53 
25 
11 
1 
S 
« a 
3 
5 « «6 
19 
59 
5 
1 
12 
16 
i e «s 2 
1 
1 
3 
6 4 0 
854 
4 8 3 
318 
905 
5 6 1 
6 9 9 
365 
6 7 3 
6 5 5 
30 9 
4 9 2 
786 
674 
0 2 5 
8 2 1 
785 
54 3 
0 0 0 
0 0 6 
655 
6 2 4 
C72 
866 
702 
235 
749 
174 
6 6 7 
147 
6 6 0 
2 
4 
29 
5 
13 
1 
11 
14 
11 
15 
63 
1 7 4 
3 
2 9 8 
3 8 4 
C66 
261 
. COO 
2 2 0 
5 9 3 
06Ö 
46 
3 6 
5 
8 
1 
2 
2 9 
Θ9 
6 
807 
8 4 9 2 4 
a 
a 
10 
2 0 0 
4 5 2 
27 
78° 
, 
, 0 2 0 
99 
9 0 4 ) 
1 
3 
9 
18P 
1 7 ' 
4 : 
167 
53 f 
6 3 4 
6 3 0 
777 
6 5 6 
816 
4 4 ; 
2 0 ; 
4 8 f 
3 4 : 
19£ 
371 
8 2 4 
2 6 " 
561 
4 : 
• 
19 
10 
43 
25 
109 
12 
97 
. 97 
• 
1 
2 
2 
HA IS ODER REIS 
53f 
O l f 
3 
2 
16 
3 3 6 
71C 
5 2 ° 
7B£ 
256 
141 
141 
66C 
7 
1 
1 
6 
21 
5 
1 
15 
23 
2 
1 1 5 
8 2 1 
5 9 7 
. 192 
0 6 1 
6 9 9 
0 1 3 
0 7 2 
785 
543 
. 786 
6 8 2 
110 
4 9 9 
8 6 6 
70 2 
235 
7 4 9 
9 1 8 
5 1 8 
" 
5 
1 
5 
4 
3 
3 
5 
13 
24 
7 5 8 
7 8 1 
6C3 
5 39 
64 
6 4 
. ■ 
CS4 
. 16 
9 5 9 
. 500 
a 
365 
6 7 3 
4 5 5 
3 0 9 
4 8 8 
2 0 6 
9 5 9 
6 8 1 
824 
Ρ ' 
NIMEXE 
9 Γ V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
04 2 
3 3 4 
390 
504 
528 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ESPAGNE 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
PEROU 
ARGENTINE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EG­CE 
5 
4 
1 
1 
2 3 0 1 . 3 0 FARINES DE 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
04 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
228 
248 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 4 0 
4 7 8 
5 0 4 
512 
528 
6 2 8 
660 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 3 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
• HAURI TAN 
•SENEGAL 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
PANAHA 
.CURACAO 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
JORDANIE 
PAKISTAN 
THAILANDE 
H 0 Ν D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
SONS, 
1 
11 
22 
4 
1 
2 
2 
1 
3 
98 
14 
1 
167 
13 
153 
30 
28 
123 
2 
4 0 
55 
53 
4 2 4 
7 8 4 
167 
635 
016 
6 1 5 
3 3 7 
76 
2 7 9 
9 
France 
1 
1 
»OISSONS, 
5 3 1 
4 1 
1 7 1 
7 5 0 
12 
1 7 1 
3 1 3 
5 7 5 
0 5 4 
17 
4 8 3 
79 
4 1 
58 
3 8 8 
5 8 9 
8 0 
2 5 6 
102 
5 3 6 
6 4 2 
192 
20 
3 6 8 
5 0 4 
1 0 
19 
3 4 5 
26 
4 2 4 
5 0 6 
9 1 7 
403 
6 2 8 
5 1 3 
6 6 9 
4 o e 
4 
5 
1 
3 
13 
13 
7 
7 
6 
1 
REMOULAGES ET 
4 
. 5 
a 
• 
295 
273 
21 
12 
12 
9 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
1 
1 
N e d e r l a n d 
4 0 
. 53 
. 33 
21 
5 8 0 
4 3 3 
146 
1 1 4 
. 33 
• 
CRUSTACES ET 
. 12 
7 
8 
12 
5 
8 4 9 
5 4 6 
7 5 0 
17 
a 
. . a 
6 5 5 
5 8 9 
80 
a 
. a 
. . . 6 6 4 
5 3 6 
. . . ­
736 
39 
6 9 7 
1 7 3 
1 7 3 
5 2 5 
6 6 9 
6 5 5 
­
1 0 
4 
2 
1 
19 
10 
8 
6 
6 
2 
55 
. 4 6 7 
8 
. 50 
4 4 1 
. 163 
■ 
a 
a 
. a 
. . . ■ 
19 
. . . . 555 
75 6 
• . . • 
5 1 4 
5 3 1 
9 8 3 
6 7 3 
6 5 4 
3 1 1 
. . ­
S.UTRES RESIDUS 
HOUTURE OU AUTRES TRAITEMENTS 
LEGUMINEUSES 
2 3 0 2 . 1 1 RESIDUS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 2 
204 
268 
352 
378 
390 
4 0 0 
4 8 8 
50 8 
5 2 4 
528 
6 6 4 
6 7 6 
700 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
TURQUIE 
•MAROC 
L I B E R I A 
TANZANIE 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
GUYANA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
B I R M A N I E 
INOONESIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
3 
1 
2 
1 
HAIS 
2 0 7 
es 88 
862 
6 9 
13 
38 
13 
46 
3 0 8 
5 3 4 
43 
312 
74 
72 0 
18 
1 0 4 
1 9 9 
753 
2 4 9 
5 0 4 
9 1 5 
5 3 9 
13 
OU DE R I Z 
2 3 0 2 . 1 3 RESIDUS DE C E R E A L E S , 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
20 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
240 
248 
2 7 2 
276 
28B 
3 0 2 
314 
3 1 8 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGUBRA 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
T R I N I D . T O 
4 
4 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
4 
065 
6 1 0 
1 2 1 
3 1 6 
135 
96 
81 
3 3 8 
3 0 6 
2 2 5 
2 4 9 
3 1 0 
2 8 3 
2 3 7 
2 1 9 
597 
3 5 7 
3 1 
66 
7 9 9 
0 64 
162 
4 7 6 
172 
4 1 
14 
4 4 
67 
1 0 9 
187 
37 
1 
7 
3 
4 
. 4 
■ 
1 
1 
DES 
1 5 1 
. 88 
8 
69 
10 
35 
■ 
9 
17 
127 
. 2 0 5 
19 
4 96 
. ■ 
76 
3 1 3 
2 4 7 
066 
2 1 3 
8 5 3 
10 
AUTRES QUE DE 
, 1 
5 
17? 
1 
7 5 Î 
9 8 8 
3 3 3 
845 
. . 66 
69? 
9 5 4 
. 6 9 6 
3 
2 
1 
4 1 6 
. 7 99 
6 4 
• . . . . 16 
. 3 1 0 
a 
555 
a 
5 0 
• . a 
a 
71 
2 0 6 
9 5 7 
1 
1 
146 
24« 
103 
146 
14 f 
VALEURS 
Deutschland ' l u l l a 
(BR) 
MOLLUSQUES 
18 
1 
22 
21 
2 0 
DU 
1 
25 
5 4 : 
46£ 
23 
42C 
88? 
9 3 1 
2 9 Í 
567 
8 
1 
2 
1 
3 
6 1 
9 
1 
92 
1 
7 2 8 9 1 
916 
4 9 1 
811 
­
11 
10 
7 9 
C R I B L A G E , 
3 75 
3 5 5 
7 8 1 
49 
732 
7 3 2 
4 3 3 
6 9 1 
9 2 
5 69 2 
3 0 1 
4 6 3 
79 
58 
7 3 3 
1 5 8 
0 8 3 
116 
6 4 2 
192 
4 0 6 12 
7 7 4 I 
10 
3 4 5 
26 
1 7 5 19 
1 2 4 1 
0 5 1 18 
7 0 3 3 
4 2 5 3 
3 4 4 14 
7 33 
4 
DE LA 
GRAINS DE CEREALES ET 
2 
1 
86 
71? 
12 
31 
2 9 ! 
4 0 1 
4? 
1 0 1 
55 
22? 
Π 
102 
122 
22? 
799 
4 2 « 
698 
726 
3 
HA IS OL 
l 
4 1 
397 
91 = 
656 
27 
19« 
15 
72 
1B7 
37 
2 
2 
6 
6 
6 
DE R I Z 
1 
1 
1 
2 3 6 
212 
3 1 4 
4 7 6 
66 
8 
35" 
13° 
3 5 " 
3 
• 10" 
3 ' 
9 2 ' 
56 
1 7 ; 
4 
1 ' 
4 ' 
5¿ 
3" 
Γ 
1 
r 
5 ° 
a 
4 4 
3 9 6 
­
7 3 0 
160 
5 7 0 
65 
6 4 
505 
9 
042 
4 
6 
193 
a 
2 4 
9 8 9 
6 
8 4 0 
a 
20 
■ 
4 1 
. . . . 100 
. . . . 20 
8 6 3 
5 0 7 
. 19 
■ 
• 
7 0 3 
2 4 5 
4 5 8 
9 3 6 
8 7 9 
5 2 2 
■ 
20 
­
3E 
56 
1 4 4 
2 0 4 
200 
4 
4 
• ­
3 7 2 
. 3 
1 6 1 
■ 
30 
■ 
33B 
3 0 6 
2 0 9 
249 
■ 
3 2 
3 3 7 
8B6 
569 
68 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
166 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 5 2 
5C8 
52B 
6C4 
6Ce 
7C0 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
6« 
163 
£ 
121£ 
147 
1167 
4C 
21 
1116 
ι e 
12 
E 
2 1 1 
823 
322 
543 
235 
6 2 1 
297 
332 
9 5 7 
960 
166 
2 9 0 
797 
895 
3 0 1 
RUECKSTAENOE VUr. 
0 0 1 
0C2 
0C3 
2 4 8 
5C6 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AUSGEL 
1 
2 
« 2 
2 
2 
Ζ 
AUG I t 
0 9 1 
195 
893 
114 
2 2 0 
706 
238 
4 6 3 
6 
«62 
114 
129 
France 
29 
1 2 1 
2 
1 19 
1 19 
27 
38 
. 2S5 
. . • 
ESI 
25? 
6 0 0 
3 
3 
5 9 6 
7 1 3 
1 4 7 
• 
Belg.­
4 0 
2C9 
363 
84 
2 9 8 
293 
1 
8 
5 
1000 
Lux. 
176 
403 
. . 6 2 1 
4 1 2 
5 4 9 
664 
2 0 0 
. 172 
02 0 
2 7 1 
4 92 
HLELSENFRUECHTEN 
2 
2 
2 
2 
2 
a 
. . 1 1 4 
­74? 
. ?4? 
. 242 
114 
1 2 9 
85 
. 3 4 8 
. ­
4 5 6 
4 5 6 
ZUCKER RUE BENSCHNITZEL 
ZUCKERGEWINNUNG; 
OOER BRENNEREIEN 
H A I S K I 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 2 2 
0 4 8 
C Î 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
5C8 
£ 1 2 
£28 
6 6 0 
10CC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ABFAEL 
CFEN 
Π 
1 
t 
25 
2 
1 
« 9 1 
22 
Π 
1 
t i c 
ES 
£E£ 
£26 
2 £ 
« 1 
TREBER, 
; RUECKS 
IRUECKS1AENDE 
104 
2C7 
6 2 1 
802 
219 
117 
329 
686 
633 
2 04 
« 3 8 
126 
142 
C 87 
4 3 5 
862 
74 3 
119 
659 
236 
758 
125 
702 
. 31 
20 
2 0 9 
? 8 5 
760 
25 
a 
, 25 
25 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
4 8 1 
533 
3 0 
5 02 
15 
10 
4 87 
1 
1 
1 
ι 
? 1 1 
300 
06 7 
. . ­
830 
9 2 9 
9 0 1 
2 5 9 
7 1 0 
6 4 1 
. 2 1 1 
• 
0 0 6 
195 
. . 220 
46 3 
237 
226 
6 
220 
. • 
, BAGASSE 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
2 4 
4 3 
4 
1 8 5 
22 
163 
11 
9 
1 5 1 
7 
6 
UND 
3 4 7 
6 9 1 
5 5 1 
. • 
5 5 2 
533 
0 1 9 
3 8 3 
9 5 3 
6 3 0 
5 6 4 
0 1 3 
• 
. . 5 4 5 
. ­
5 4 5 
5 4 5 
. . . . • 
NTITÉS 
I t a l i a 
19 
90 
7 
63 
14 
66 
19 
3 
ABFAELLE 
, 8 6 6 
9 9 2 
2 3 5 
• 
6 4 2 
0 6 9 
573 
0 1 0 
£00 
2 5 1 
. 6 5 3 
3C9 
1ER 
SCHLEHPEN U . A B F A E L L E DER BRAUEREIEN 
ΓΑΕΝΟΕ OER STAERKEHERSTELL. 
DER 
34 
7 
3 
2 
2 
51 
35 
16 
7 
7 
8 
LE OER ZUCKERGEWINNUNG, 
RUECKSTAENOE DER 
IAUSGE 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 2 6 
C42 
0 4 4 
0 4 8 
C50 
0 56 
0 6 0 
C64 
2 1 2 
220 
3 0 2 
390 
4C0 
4 0 4 
5C8 
512 
5 24 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JELKUC 
. ICH ER 
1UECKS 
0C5 
2 0 8 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1C30 
STAERKEHERSTELLUNG) 
74« 
. 89 9
10 
1 1 8 
■ 
. . . 6 7 0 
. 0 1 6 
4 9 
837 
5 7 1 
8 70 
653 
7 1 7 
7 3 8 113 
479 
. . 
33 
13 
9 
3 74 
17 
14 
4 
4 6 8 
34 
4 3 4 
3 9 7 
13 
36 
152 
877 
. 550 
318 
. 3 2 9 
. 0 8 3 
6 6 8 
2 3 8 
5 0 4 
93 
0 5 0 
8 6 4 
963 
579 
384 
6 3 6 
318 
7 4 8 
. . 
5 
5 
4 
120 
1 
137 
11 
126 
124 
4 
1 
8 6 9 
. 4 0 2 
. 142 
118 
a 
. a 
146 
2 0 0 
39 7 
. 2 0 0 
. 
4 8 4 
2 6 1 
20 3 
6 0 6 
142 
597 
. . 
UND 
3 
3 
1 
12 
3 
e 6 
BRAUEREIEN UND BRENNEREIEN 
1 G L . 
3 3 9 
2 99 
3 0 0 
33 
6 « 1 
5 9 9 
. 6Θ6 
6C0 
7 7 0 
a 
8 0 9 
a 
a 
­
2 6 0 
9 7 0 
2 90 
6 7 9 
6 5 8 
9 0 9 
100 
7 0 2 
STAERKEHERSTELLUNG UND A E H N L . RUECKSTAENDE 
Ν . M I S K U C H E M 
259 
S9 
£6 
266 
23 
2S 
2 
11 
30 
£ 
« 1  
« 
11 
E l 
9 
2 
2 
31 
1 
1CE0 
734 
2<6 
215 
£2 
« t 
23 
305 
327 
337 
923 
37 
7 8 1 
3 4 5 
783 
742 
3 0 0 
122 
210 
S68 
1 7 1 
3 92 
993 
170 
eio 6 7 9 
657 
708 
6 1 9 
7 7 1 
4 4 8 
99 
2 5 1 
697 
4 5 3 
2 2 6 
675 
4 3 0 
245 
6 4 4 
9 5 1 
5 5 7 
657 
Θ Π 
643 
1 
2 
2 
14 
2 
25 
4 
2 1 
18 
2 
HEN UND ANDERE 
OELE 
TAENDI 
1 
1 
1 
1 
AUSGEN. 
■ VON 
6 5 3 
OC 9 
756 
673 
0 80 
7 1 
0 0 9 
. 9 1 6 
C99 
309 
. 4 
72Ô 
732 
6 5 7 
530 
120 
4 6 7 
325 
162 
3 8 6 
7 24 
7 7 6 
6 5 7 
a 
• 
154 
83 
1 
1 
2 
4 
1 
2 5 2 
2 4 0 
Η 
6 
1 
2 
2 
997 
. B i l 
743 
. oe6 . a 
a 
45 
7 0 5 
2 1 0 
. . . 9 6 1 
a 
a 
679 
. 4 1 
9 5 1 
7 
2 3 5 
95 
a 
25 
a 
2 2 6 
4 6 8 
5 5 1 
9 1 7 
593 
1 3 1 
363 
a 
1 
9 6 1 
RUECKSTAENDE 
OELDRASS 
1 0 1 
9 7 
2 7 9 
11 
21 
65 
5 
3 
11 
11 
55 
9 
2 
3 7 
7 1 6 
4 7 8 
2 3 7 
1 8 1 
33 
4 0 
15 
860 
9 2 9 
. 106 
4 7 1 
3 4 5 
768 
716 
1 7 1 
8 9 1 
2 8 8 
5 8 8 
6 4 4 
7 6 4 
2 5 1 
7 2 2 
4 5 3 
• 0 6 9 
8 9 6 
173 
4 6 7 
5 8 4 
528 
. • 178 
VON DER 
ULIVENOELGEWINNUNG 
1 
1 
1 
1 
Í 5 3 
0 0 9 
6 6 1 
653 
C09 
. 0 0 9 
. • 
a 
. a 
a 
" 
1 
5 
4 
2 
2 
9 
26 
2 
24 
21 
11 
3 
200 
4 3 2 
40 5 
. 37 
? 6 3 
. 0 1 5 
?? 
2 5 5 
. . 3β 
. 228 
7 4 4 
2 1 9 
, . . 19 
4 4 6 
. 2 1 0 
. . . . • 
B20 
123 
6 9 7 
0 5 6 
5 5 5 
4 5 0 
. . 190 
GEWINNUNG 
a 
­. a 
a 
a 
" 
2 
5 
5 
3 
30 
1 
2 
59 
β 
5 1 
48 
5 
2 
748 
. 2? 
7 6 5 
a 
9 5 7 
a 
. . . 4 6 9 
a 
9 30 
. 263 
a 
9 5 1 
810 
a 
a 
6 1 
6 4 8 
. a 
. a 
30 
a 
• 
8 2 1 
5 3 5 
2 9 6 
142 
9 5 7 
8 4 0 
• 8 1 0 
3 1 4 
P F L A N Z ­
. • 
95 
25 
7 1 
7 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 9 2 
50 8 
528 
6 0 4 
608 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
.SURINAM 
8 R E S I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
INDONESIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.M.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
50 
85 
11 
74 
2 
1 
71 
2 
4 
2 3 0 2 . 3 0 RESIDUS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
248 
50 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1030 
1 0 3 1 
1032 
2 3 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
.SENEGAL 
B R E S I L 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
75 
2 5 0 
175 
3 4 7 
14 
47 
7 4 2 
117 
6 2 5 
5 5 2 
3 1 2 
5 1 4 
2 3 1 
8 1 4 
5 5 9 
France 
2 
8 
7 
7 
1 
2 
. 0 4 6 
. . ­
0 4 9 
1 7 8 
8 7 1 
1 
1 
8 7 0 
712 
572 
• 
LEGUMINEUSES 
83 
11 
75 
1 6 1 
12 
3 5 6 
173 
1 8 3 
3 
180 
1 6 1 
7 
PULPES DE BETTERAVES 
DECHETS OE SUCRERIE : 
. . 161 
168 
. 1 6 8 
1 6 8 
1 6 1 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
2 
14 
2 6 
6 
2 0 
19 
Lux. 
6 9 9 
1 4 6 
. 47 
3 3 6 
2 79 
0 5 7 
16 
, 7 3 1 
7 1 
555 
3 1 0 
9 
. ?5 
. 
36 
3 6 
, a 
a 
• 
, BAGASSES DE 
ORECHES 
RESIDUS D 'AH IDONNERIE ET 
N e d e r l a n d 
2 9 
33 
2 
3 1 
3 0 
75 
16 
7 7 7 
a 
. • 
4 3 0 
3 6 2 
068 
933 
6 5 8 
135 
75 
74 
11 
a 
12 
102 
87 
15 
3 
12 
. 
CANNES A 
OE BRASSERIE 
RESIDUS 
2 3 C 3 . 1 0 TOURTEAUX DE MAIS ( R E S I D U S D' 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 2 2 
048 
0 5 2 
0 6 4 
390 
4 0 0 
404 
5C8 
512 
52β 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
CLASSE 3 
6 
2 
38 
1 
l 
52 
7 
4 4 
41 
2 
3 
2 3 0 3 . 9 0 DECHETS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 2 
2 2 0 
302 
390 
4 0 0 
4 0 4 
508 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 3 0 4 
2 3 0 4 . O S 
CC5 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
3 3 9 
1 1 9 
5 6 4 
72 
0 2 0 
2 4 0 
2 4 
56 
6 8 4 
1 4 8 
36 
858 
13 
2 5 1 
5 5 8 
0 1 4 
0 9 6 
9 1 9 
1 5 4 
0 2 1 
7 0 7 
12 
58 
SUCRERIE . 
D ' A H I D O N N E R I E E l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I TAL Ι E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
•CAMEROUN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
10 
2 
1 
5 
2 
1 
4 
1 
6 
2 
44 
21 
23 
18 
3 
3 
1 
7 6 0 
4 3 3 
8 5 3 
9 3 3 
15 
0 1 4 
2 0 
715 
15 
95 
763 
1 4 
8 1 0 
2 7 8 
3 2 1 
9 9 8 
2 7 6 
4 8 
55 
38 
8 7 6 
3 3 6 
5 5 6 
4 0 
1 0 
159 
2 6 1 
5 3 4 
9 4 
4 0 6 
0 4 2 
3 6 4 
5 0 1 
8 5 8 
2 5 9 
38 
4 8 
6 0 2 
. 4 
3 
2 1 
30 
28 
3 
, 3 
3 
2 
3 
2 
1 
BRASSERI 
S I M I L A I R E S , 
1 
1 
1 
1 
TOURTEAUX, GRIGNONS t 
T I O N DES ­HUILES 
5 0 
4 2 
146 
13 
179 
38 
2 6 7 
2 0 6 
9 4 1 
2 3 7 
7 0 4 
4 5 9 
14 
244 
38 
• 
6 
1 
9 
8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
11 
1 
10 
9 
5 3 5 
9 0 5 
285 
a 
• 
9 8 4 
7 62 
2 2 2 
7 1 2 
6 2 3 
5 1 0 
4 4 8 
3 57 
a 
50 
a 
50 
50 
a 
. a 
a 
SUCRE ET 
ET DE 
S I M I L A I R E S 
AMIOONNERIE I 
6 5 7 
a 
6 1 
1 
5 3 6 
a 
. . a 
4 5 
2 4 6 
5 
228 
198 
9 7 6 
719 
2 5 7 
5 8 0 
536 
6 7 7 
a 
": ET 
2 
1 
2 8 
1 
1 
35 
2 
33 
3 0 
1 
2 
6 1 2 
65 
46 
0 6 6 
a 
24 
6 3 ? 
6 0 7 
71 
3 6 3 
a 0 0 7 
3 6 0 
8 2 7 
7 2 5 
102 3 4 9 
0 6 6 
75 3 
a 
9 
10 
9 
9 
D I S T I L L E R I E . 
SF TOURTEAUX 
832 
7 5 1 
112 
9 0 
a 
a 
a 
4 
13 
1 4 
. a 
2 3 6 
a 
55 
3 
3 4 4 
19 
10 
2 
94 
5 8 9 
6 9 5 
8 9 4 
4 7 0 
93 
1 8 7 
. 7 3 6 
3 
2 
5 
1 
4 
3 
2 
26 
1 1 
15 
1 1 
2 
2 
1 
• O L I V E S ET AUTRES 
VEGETALES , SAUF L I E S 01 
RESIDUS OE L ' E X T R A C T I O N D ' H U I L E D 
I T A L I E 
. A L G E R I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
CLASSE 2 
1 4 
12 
38 
19 
19 
7 
12 
14 
12 
26 
14 
12 
12 
■ 
a 
a 
a " 
■ O L I V I 
6 3 6 
3 9 6 
2 4 Ï 
8 7 7 
2 0 
4 3 9 
a 
a 
0 5 6 
a 
2 7 8 
2 6 8 
7 2 1 
a 
a 
a 
868 
7 1 0 
5 5 6 
a 
159 
49 
5 3 4 
832 
2 7 2 
5 6 0 
B03 
3 3 5 
7 4 8 
a 
0 0 9 
lulla 
1 
5 
5 
4 
1 
a 
3 0 1 
6 2 
14 
9 4 3 
536 
4 0 7 
8 9 0 
3 0 
2 6 8 
a 
2 5 5 
2 4 9 
AUTRES 
D I S T I L L F I r: ; 
5 1 8 
4 5 2 
318 
8 
a 
a 
349 
15 
98 
16 
776 
9 7 2 
8 0 4 
6 9 0 
3 1 8 
1 1 4 
a 
1 
RESIDUS 
OE MAIS 
1 
1 
1 
12 
37 
59 
15 
4 3 3 
2 7 6 
2 
9 1 
a 
2 
14 
4 1 
140 
a 
a 
6 5 3 
2 1 
a 
a 
a 
a 
8 0 3 
123 
6 8 0 
4 5 7 
8 0 2 
28 
a 
195 
RESIDUS DE L ' 
FECES 
a 
a 
a 
a * 
'. 
a 
a 
a ' 
1 
4 
3 
3 
55­7 
5 0 
48 
2 
100 
2 3 2 
56 
5 2 
147 
1 5 1 
a 
a 
4 0 5 
6 5 2 
7 5 3 
5 3 5 
101 
160 
9 
58 
2 8 0 
î 4 3 4 
6 1 4 
a 
a 
a 
5 1 5 
8 0 8 
19 
136 
4 8 
a 
5 
3 6 7 
a 
m a 4 
" 
2 4 1 
7 1 5 
526 
3 1 2 
6 1 4 
5 2 
4 8 
162 
EXTRAC­
'. 
12 5 
7 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
167 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C22 
OELKU 
0 0 1 
0C2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
C 56 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
318 
3 3 0 
3 3 4 
4C0 
4 56 
4 6 B 
5C8 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 . 
7C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OELKU 
OC l 
0 0 2 
0C3 
0 2 2 
C50 
0S2 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 4 
4 0 0 
4 0 4 
5C8 
£ 12 
5 2 0 
£2« 
5 2 8 
6C4 
6C8 
732 
8 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
OELKUC 
CC2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
C26 
0 2 6 
03O 
0 34 
0 3 6 
2 2 4 
2 7 2 
2 1 6 
3 6 6 
370 
4 0 0 
« 2 4 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6C4 
6 6 4 
6 80 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7C8 
aco 8 1 2 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 C 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
OELKUC 
CC3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 34 
C36 
C 40 
C 50 
2 0 4 
— 1971 —Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
1 C09 
France 
1 
"-HEN UND ANDERE 
6 
1 
1 
2C 
6 
112 
1 
2 
3 t 
« 
, 4 . 
62 
1 
r 
«16 
S 
«C6 
26 
27C 
122 
152 
2 4 9 
7 6 2 
145 
C30 
4 3 5 
1B9 
206 
593 
4 1 1 
50 8 
1 6 9 
500 
105 
S6B 
187 
515 
0 5 0 
034 
2 5 1 
4 1 4 
083 
2 0 3 
5 4 9 
4 3 9 
6 7 3 
9 3 8 
534 
2 6 5 
235 
243 
4 3 5 
1 
7 
1C7 
1 
4 
1 
63 
23 
1 
2 1 4 
2 
2 1 2 
1 
2 10 
1 16 
.HEN LND ANDERE 
Ç 
1 
ί 
1 
£ 
« c 
1C6 
12 
« 
2 1 
see 1 
2 
116 
Al 12S 
1 
£ ί « 
1 
777 
9 0 7 
314 
« 6 1 
142 
99 
684 
18B 
ìil 136 
0 9 1 
4 4 8 
9 1 6 
300 
220 
157 
104 
923 
8 2 4 
99 
5 1 1 
53B 
0O9 
528 
5 5 0 
546 
578 
0 7 2 
5 
3 
92 
1C3 
5 
se 3 
54 
HEN LND ANDERE 
; S 
1 
1 
1 
« 
1 
1 
1 
£1 
« 
1 
2 
159 
26£ 
1« 
2 
2 
£91 
2C 
£11 
(C 
1 
4SC 
2 
2 
«55 
119 
294 
8 8 7 
623 
623 
6 0 0 
4 1 5 
744 
209 
7 4 6 
2 2 9 
24 3 
5 9 6 eos 232 
6 9 3 
133 
4 3 7 
6 9 4 
3 0 8 
375 
4 9 8 
2 1 0 
6 8 4 
6 0 7 
5 6 6 
6 8 3 
4 4 7 
6 7 9 
8 2 1 
0 5 7 
3 80 
382 
678 
742 
4 4 7 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
HEN UND ANDERE 
1C2 
1 
I C 
IC 
2 
2 
5 2 3 
445 
4 1 1 
3 3 3 
8 2 5 
4 1 2 
3C7 
2 04 
1 5 6 
299 
1 
CC9 
Belg.­
1000 
­ ux . 
RUECKSTAENDÍ 
. 012 
2 1 0 
' 4 0 
893 
4 3 5 
. 4 2 2 
4 2 0 
363 
792 
a 
5 0 0 
a 
a 
4 7 8 
515 
C50 
179 
a 
B52 
a 
0 1 5 
a 
• 6 6 0 
5 5 5 
1 0 5 
4 7 8 
152 
£22 
4 3 5 
5 
2 
23 
16 
14 
66 
5 
6 0 
23 
36 
kg 
Nederlanc 
, AUS 
3 1 9 
• 181 
9C 
. . 724 
1 7 * 
4 f 
29? 
. 
692 
5 7 ! 
. a 
4 2 ( 
4 9 ° 
. 9 1 1 
5 1 1 
4 3 ' 
262 
58C 
692 
9 7 1 
711 
513 
• 
RUECKSTAENDE 
. 30 
5 7 6 
a 
a 
a 
. 188 
a 
a 
803 
. 4 9 0 
a 
2 2 0 
4 4 0 
9 2 5 
a 
. a 
• 
6 7 5 
6 1 0 
0 6 5 
8 0 3 
, 2 6 2 
18B 
1 
1 
1 
38 
42 
1 
4 0 
1 
39 
371 
. 57C 
. 
. . . . • 15 
065 
. 30C 
. 005 
3 2 9 
• . ■ 
• 
6 6 1 
947 
71« 
0 8 0 
. 634 
. 
RUECKSTAENDE 
4 5 4 
. 565 
103 
1 5 7 
9 9 6 
4 5 5 
8 0 9 
0 5 3 
1 5 1 
103 
1C3 
6 4 3 
193 
­
1 
2 
7 
13 
3 
9 
9 
. 42C 
520 
• , . . , . . 4 7 2 
. . . 3
■ 
. 133 
2 50 
■ 
. . Θ68 
2 1 0 
. 5
. ■ 
­C67 
962 
104 
3 
„ 1 0 1 
4 7 2 
• 
RUECKSTAENDE 
123 
179 
• • . . 94 0
2 04 
S86 
2 9 9 
2 752 
7 6 6 
99 
8 
2 
12 
H 
11 
, AUS 
1 
28 
8 
5 
1 8 0 
2 2 4 
2 2 4 
37 
187 
,AUS 
3 
1 
2 
1 
84 
56 
152 
3 
149 
4 
1 
1 4 4 
, AUS 
1 m p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. a 
ERDNUESSEN 
4 3 2 
2 3 7 
. 225 
. . 19 
. 
a 1 
1 
. . 2 7 6 
86 10 
. 
0 9 3 M 
6 2 5 
1 
190 
2 1 5 120 
9 4 4 
2 7 0 119 
86 10 
185 109 
2 
3 3 1 
. 3 7 1 
137 
a 
4 6 5 
7 8 4 
. a 
7 2 5 
169 
. 105 
a 
6 3 2 
. . 3 3 4 
2 5 1 
4 1 0 
0 8 3 
8 4 1 
38 
• 
6 7 4 
8 3 9 
8 3 5 
6 3 2 
20 3 
509 
. 
LEINSAMEN 
34 
31 
98 
66 
05 
5 1 
88 
. 87 
8 1 
06 
9 
, 7 
1 
1 
5 7 5 73 
î 2 
! 3 
20 
S 162 
L 
! 2 9 1 
' 18 ' 2 7 3 
> 7 7 
1 
> 195 
3 4 6 
8 7 3 
168 
4 6 1 
. . 8 3 4 
. . 5 5 5 
9 5 8 
3 9 4 
624 
. . 506 
6 6 9 
. a 
. • 
525 
3 8 8 
137 
8 1 3 
4 6 1 
3 2 4 
884 
l u i 
2 
3 
3 
2 
2 
5 
« 
3 
34 
1 
2 
53 
53 
5 
48 
ia 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1032 . A . A O M 
W E R T E 
EG­CE 
12 
France 
2 3 0 4 . 1 0 TOURTEAUX ET AUTRES 
20 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
6 9 9 ?48 
2 
2« 
2 5 6 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
0 4 0 0 
4 5 6 
4 6 8 
508 
520 
528 
6 6 0 
5 664 
6 7 6 
7 0 0 
0 6 2 1000 
20 1 0 1 0 
0 4 ? 1 0 1 1 
98 1 0 2 0 
9 4 4 1 0 3 0 
6 9 9 1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 3 0 4 . 1 
60 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
142 0 5 0 
9 9 0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
3 4 1 
8 4 1 
4 0 0 
4 0 4 
80Ò 50 8 
5 1 2 
520 
5 4 5 
122 528 
8 2 3 604 
8 2 4 6 0 8 
9 9 
900 
7 9 5 1000 
6 0 1 0 1 0 
73 i 1 0 1 1 
4 39 1 0 2 0 
65 1 0 2 1 
2 9 6 1 0 3 0 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
U . R . S . S . 
SOUDAN 
• M A L I 
. N I G E R 
.TCHAD 
­SENEGAL 
GUIN .PORT 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
D O H I N I C . R 
INDES OCC 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
P A K I S T A N 
INDE 
B I R H A N I E 
INDONESIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
11 
3 
15 
6 
42 
1 
4 1 
3 
37 
12 
6 9 3 
1 3 9 
7 1 
78 
1 2 4 
4 7 
7 6 1 
8 7 3 
6 4 
4 4 
672 
1 2 0 
56 
12 
2 9 8 
6 8 1 
500 
107 
2 1 7 
2 4 
5 0 2 
1 0 1 
2 98 
39 
4 2 
5 6 0 
0 9 3 
4 6 7 
6 8 8 
7 3 1 
7 1 1 
4 7 
11 
6 
2 
2? 
22 
2? 
12 
5 TOURTEAUX ET AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
GRECE 
TURQUIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
9 
1 
2 
48 
67 
2 
65 
11 
54 
892 
842 
8 2 9 
1 5 0 
522 
10 
8 0 
19 
4 3 8 
8 5 5 
3 0 3 
1 9 4 
4 6 6 
25 
21 
9 9 6 
7 7 8 
1 8 3 
2 7 7 
10 
4 4 
95B 
5 6 6 
3 9 3 
2 4 4 
1 5 9 
1 4 9 
9 9 
9 
10 
9 
9 
tOKOSNUESSEN 0 0 . KOPRA 2 3 0 4 . 2 0 TOURTEAUX ET AUTRES 
2 0 
17 
60( 
5 2 , 
59 
9" 
4 1 Í 
a 
1 " 
5 7 ' 
se; a 
4 3 : 
721 
I l i 
• 43£ 
2 09 
226 
48« 
7 7 ; 
7 4 " 
522 
PAL 
1 
7 
1 
1 
) 4 
l 
1 
55 
4 
3 
1 
106 
208 
14 
3 
2 
4 2 2 
1 1 
4 1 0 
75 
5 
3 3 5 
2 
9 6 1 
69 9 
a 
8 3 7 
6 2 3 
4 5 0 
. 4 1 5 
6 4 1 
20 9 
555 
229 
2 4 3 
a 
2 1 0 
135 
6 9 3 
. 3 1 6 
6 9 4 
2 9 1 
8 0 1 
7 4 8 
a 
2 5 1 
8 8 1 
4 5 1 
6 8 3 
4 4 7 
523 
5 4 7 
9 7 6 
7 9 0 
506 
186 
5 5 5 
4 4 7 
MKERNEN 
100 
10 
10 
1 
1 
6 4 8 
. 4 1 1 
333 
8 2 5 
4 1 2 
3 6 7 
. 0 7 1 
4£ 
4£ 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
366 
3 7 0 
4 0 0 
4 24 
520 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
8 0 0 
8 1 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
2 3 0 4 . 3 C 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
SOUDAN 
• C . I V O I R E 
GHANA 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
O C E A N . B R . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
5 
16 
22 
1 
50 
1 
49 
7 
41 
TOURTEAUX E l 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
•HAROC 
9 
2 2 6 
8 6 0 
6 1 6 
1 7 9 
50 
1 2 3 
43 
4 2 7 
70 
15 
152 
1 0 1 
106 
83 
0 4 4 
19 
3 4 5 
13 
1 3 1 
6 4 
2 6 3 
1 9 1 
6 8 6 
20 
7 0 
5 5 6 
3 3 1 
3 7 6 
2 2 1 
3 5 8 
8 8 7 
4 7 1 
0 8 8 
6 6 2 
3 8 3 
2 3 5 
2 2 1 
12 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n c 
R E S I O U S , D 'ARACHIDES 
116 
?? 
4 8 
107 
4 7 
a 
7 9 3 
46 
39 
7 7 7 
56 
. 1 5 9 
5 0 0 
107 
6 0 9 
5 6 5 
10Õ 
• 
5 4 5 
793 
7 5? 
159 
0 4 6 
163 
4 7 
5 8 ' 
16 
12 
7? 
I f 
5 
2 f 
a 
. 2 7 1 
2 4 4 3 
. 1 646
1 382 
8« 
3« 
42 
6 645 
612 
6 037 
2 4 4 3 
3 59« 
5 1 
1 
1 
1 
R E S I D U S , DE L I N 
3 
5 8 5 
. , a 
19 
. 3 73 
50 
71 
4 ? 
2 0 6 
a 
, ­
3 0 1 
5 8 9 
7 1 2 
373 
a 
3 3 9 
19 
39 
125 
. a 
a 
a 
a 
. a 
1 0 4 
25 
95 
3 5 7 0 
a 
, a 
3 9 6 0 
165 
3 7 9 5 
1 0 4 
a 
3 6 9 1 
a 
? 
16 
2 0 
7 0 
3 
17 
> E S I D U S , 0 E COPRAH 
47 
146 
. . . , 10 
17 
. 83
. a 
. 51
. a 
a 
. . a 
a 
a 
­
3 5 3 
193 
161 
10 
10 
1 5 1 
1 0 0 
134 
2 3 9 
39 
13 
23 
6 8 3 
2 0 
1 1 6 8 
3 7 5 
792 
7 9 ? 
39 
6 
4 
1? 
11 
11 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
• . 
59 36 
?? 
33 
19 
17 
'. 1 6 8 2 
80 
1 7 6 
120 
'. 12 
? 1 
5 1 0 6 7 
7 6 3 199 
24 
2 4 4 
1 0 1 
16 
5 
149 11 9 4 5 
99 86 
0 50 11 8 5 9 
6 1 0 6 7 
0 4 3 10 7 9 ? 
2 5 6 
8 4 8 
B39 
119 
1 5 0 
, a 
80 
. 109 6 6 1
2 3 0 6 7 00 
8 5 8 
3 3 6 
5 3 6 1 9 6 8 
6 2 8 15 9 9 0 
, a 
4 4 
4 0 6 27 9 3 1 
1 B06 
4 0 6 26 125 
132 
150 
2 7 4 
80 
1 7 9 
7 2 6 
23 
BE 
1 7 9 
50 
35 
4 3 
4E 
, , 2 1 : s 
3< 
2 
1 1 e 
711 
4" 
4 9 1 
1C 
. 
041 
7 3 1 
SIC 
352 
130 
456 
49 
AUTRES R E S I O U S , DE PALMISTE 
3 3 2 
1 2 8 
35 
9 1 5 
6 4 
9 9 0 
153 
23 
1 7 1 
23 
11 
1 0 9 
a 
a 
a 
38 
23 
87 
23 
7 7 3 
19 
7 
4 2 7 
6 0 
15 
48 
1 0 1 
1 0 6 
4 8 3 3 
10 
3 4 5 
23 
6 4 
2 6 1 
7 2 
9 2 9 2 
23 
18 0 7 5 
1 3 2 1 
3 2 6 
2 2 1 
36 7 9 2 
1 0 8 4 
35 7 0 8 
6 7 26 
5 2 2 
28 9 8 2 
48 
2 2 1 
9 0 9 8 
35 
9 1 5 
6 4 
9 9 0 
115 
77 
' IUlia 
. 
3 
24 ΐ 
16 
2 7 2 
3 
2 6 9 
13 
2 5 6 
2 4 1 
6 
a 
a 
5 2 2 
1 0 
a 
4 3 8 
85 
a 
80 
a 
3 5 5 
3 384 
1 8 3 
2 7 7 
10 
5 3 6 0 
6 
5 3 5 5 
5 5 3 
9 
4 802 
4 
4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
168 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
246 
2 6 4 
2 66 
­ 0 2 
3 1 8 
? 22 
3 2 8 
3 2 0 
4C0 
5C0 
5C8 
6C4 
7 0 2 7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OELKUC 
C C I 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 2 2 
0 2 8 
0 ^0 
0 3 4 
0 * 2 
2 2 0 
2 4 8 
3SC 
4C0 
4 0 4 
« 4 0 
5C8 
5 20 
£24 
528 7 0 0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
OELKUC 
OEO 
0 5 2 
0 e 6 
2C4 
2 2 4 
248 
3 0 2 
3 3 4 
346 
3 7 0 
4 0 0 
«E2 
see 516 
£2« 
526 
6C4 
6C8 
6 2 4 
6E2 
6 6 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 ' 3 2 
1C40 
UELKUI 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
0 3 4 
0 6 0 
2C« 
2 20 
3^4 
4 0 4 
5 2 6 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
104O 
OELKU 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 2 
— 1971 —Janv ier ­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 ' 
3 C « 
£C 
, 
2 
­1 
2 £ i 
1C5 
152 26 
2 3 
1 19 
Ε Γ 
1 
° 6 5 
4 9 9 
4 4 0 
0 5 4 
20b 
S51 
534 
153 
310 
697 
123 
169 
562 
4 7 4 
67B 
4 2 9 
2 4 9 
547 
2 5 6 
228 
6 0 3 
299 
4 7 4 
F r a n c e 
6 9 4 
9 0 0 
3 1 0 
359 
a 
5 6 4 4 
11 9 0 3 
1 3 2 7 
10 5 7 6 
2 4 4 0 
1 144 
2 292 6 5 4 
2 9 9 
5 844 
Be lg . ­
1 
5 
3 
2 
1 
1 
1000 
Lux . 
a 
a 
9 7 3 
a _ a 
a 
1 6 9 
2 0 0 
4 6 4 
02 3 
4 4 1 
99 
142 
973 
2 0 0 
HEN LND ANDERE RUECKSTAENDE 
1 
1 2 c 
215 
6 
1 1 
16 
£ 
2 5 7 4 
487 « 
É 
^ £ 2 6 
4 1 2 ­ 1 1 ­
26C5 
2 Í 
5 0 1 6 
5C8 
560 
4 1 4 
511 
379 
7 2 4 
289 
64Θ 
66 5 
19Θ 
4 3 0 
866 
3 1 1 
6 6 5 
99 
579 
7 0 5 
200 
2Θ7 
196 
465 
993 
412 
745 
0 3 9 
725 
4 3 0 
1 2 8 8 0 8 
78 3 5 6 
3 6 5 6 
20 
β 6 6 5 
a 4 3 0 
6 9 4 6 36 
24 0 9 1 
4 0 
4 3 8 
9 3 9 3 9 1 
2 1 0 8 6 0 
7 2 8 5 3 0 
6 9 5 5 2 1 
20 
33 CC9 
β 4 3 0 
66 
2 0 4 
6 4 
2 
3 4 1 
68 
272 204 
68 
7C5 
8 1 5 
983 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 5 6 
10 
3 2 4 
9 3 7 
7 4 7 
6 
1 0 1 
503 
557 
566 
0 3 Ï 
HEN LND ANDERE RUECKSTAENDE 
« 1 
« 162 3 
-. 
1 
' 
i t 
56 2 2 £ 
, 
3 £ 1 
^ £ 1 
1« 
2<2 5 
« 
2 0 1 
829 
S62 159 
2 4 1 
5 3 1 
525 
534 
178 
389 
305 
119 
6 6 2 
197 
192 
975 
934 
753 25 
5C9 
7 6 0 
149 
5 4 0 
197 
344 
3 3 6 
0 4 6 
495 
159 
S 62 
3 2 5 0 
6 0 0 
3 6 4 9 
2 0 4 
3 3 5 6 
2 5 2 5 
3 3 8 9 
302 
5 7 42 
18 3 9 9 
5 0 0 
25 
a '. 
4 2 183 
42 
4 2 1 4 1 
3 5 52 
37 5 8 9 
9 2 7 0 
3 6 4 9 
6 0 0 
15 
7 
2 4 
2 4 
23 
a 
362 
3 1 0 
? ? 5 
l ? î 1 7 8 
3 
119 
516 
15? 
a 
a 
a 
7 4 ! 
7 8 1 
48 
7 3 4 
3 
369 
7 7 5 
310 
36? 
.HEN UND ANDERE RUECKSTAENDE 
Î 1 
c 
2 ' 
6C 
e 
2 
« 1 
2C1 
ì e e l f 
« 
t 
ί e 
S49 
4 1 9 
0 6 1 
032 
2 8 9 
3 7 9 
4 5 0 
5 8 6 
3 3 5 
4 6 5 
391 
26B 
«32 
7 5 2 
730 
9 3 9 
^■79 
2 5 1 
C53 
540 
2 0 3 
43 
7 7 5 5 
a 
β a 
2 1 4 
8 257 
β 0 0 2 
2 5 5 
4 1 
2 1 4 
! 
62 
6 3 
63 
19? 
5B6 
β?7 
β β a 35 
IOC 
? 
83E 
60C 
73F 
? 
236 
: H E N U N D A N D E R E R U E C K S T A E N D E 
1 
2 
12 
768 
238 
64 8 
183 
5 7 5 
6 1 2 
1 2 1 
2 2 7 
2 2 0 
2 5 7 
4 6 5 7 
É 
19« 
21 
k g 
N e d e r l a n d 
2 4 6 
2 4 6 
246 
2 4 6 
Q U A 
Deutsch land 
(BR) 
3 6 5 
25 4 9 9 
30 19 4 
4 0 5 4 
2 0 6 
49 2 8 4 
5 3 4 
2 5 3 
2 9 8 
2 1 2 8 
2 5 6 2 
4 3 0 
2 4 1 0 6 5 
1 0 1 0 7 9 
139 9 8 6 
24 0 0 8 
22 112 
115 5 4 8 
79 9 4 1 
4 30 
•AUS SOJABOHNEN 
ι 
1 
502 
139 
2 
6 5 0 2 
6 4 7 
505 
1 
142 
• AUS 
1 
1 
1 
■ AUS 
32 
24 
2 
4 
1 
6 7 
5 7 
9 
4 
4 
1 
, AUS 
383 
7 4 2 
4 4 5 
359 
289 
0 9 5 
. . 8 6 6 
6 9 4 
255 
4 3 0 
13 
200 
3 3 3 
190 
29Θ 
5 7 5 
7 2 4 
5 5 7 
74 3 
1 6 6 
• 
3 4 0 
130 2 4 2 
1 1 7 2 4 
15 553 
8 8 0 6 6 2 
99 
227 5 9 1 
3 7 1 5 
3 5 Î 
1 2 7 0 2 8 1 
130 5 8 2 
1 1 3 9 6 9 9 
9 0 7 9 3 8 
27 2 7 6 
2 3 1 7 6 0 
. 
BAUMWOLLSAMEN 
25 
168 
9 1 7 
2 8 5 
107 
178 
25 
153 
. a 
­
RAPS 
3 4 1 
216 
185 
938 
412 
986 
300 
365 
26« 
0 7 « 
2 5 : 
6 86 
567 
2 6« 
8 0 ! 
05? 
502 
4 2 0 1 
3 9 5 6 
. . 1 6 2 0 2 9 
. a 
7 4 1 3 
a 
3 5 5 
35 2 3 6 
197 
192 
30 5 0 7 
3 8 3 5 
35 2 5 3 
a 
3 5 0 9 
4 1 7 
149 
2 8 7 3 5 4 
287 3 5 4 
8 5 1 2 
2 7 0 8 4 1 
a 
. ­
1 Π 
NTITÉS 
I U 
2 9 1 
32 
325 
324 
2 9 2 
32 
1 
2 
2 
2 
i a 
75 
10 
1 
387 
. . , . . 198 
. 
5 6 3 
6 0 0 
143 
a 
4 1 8 
354 
4 7 3 
5 2 2 
163 
7 5 9 
­
6 2 3 
. . . . . . . a 
6 2 0 
. . . a 
99 . a 
'a 
95 
• 
4 3 7 
4 3 7 
2 4 4 
194 
. a 
■ 
­ODER RUEBSENSAMEN 
3 4 1 0 
4 4 3 2 
5 1 5 9 6 
3 7 9 
8 0 3 8 
. 
67 8 5 6 
59 4 3 9 
8 4 1 7 
3 7 9 
3 7 9 
. 8 0 3 8
25 
125 
2 7 8 
25 
2 5 3 
2 5 3 
. . . ­
SONNENBLUHENKERNEN 
i : 
16C 
, ' 
7 6 2 
1 2 2 9 
a 
2 7 1 8 
5 5 4 
5 9 9 0 2 
. . , 2 
a 
58 
4 7 4 
V P 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
248 
284 
288 
302 
313 
322 
323 
330 
400 
500 
5 c a 
604 
70? 
770 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
2 3 0 4 . 4 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 4 
052 
2 2 0 
248 
390 
4 0 0 
4 0 4 4 4 0 
5C8 
520 
524 
528 
700 
i c o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
.SENEGAL 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
•BURUNDI 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
BRESIL 
L I B A N 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
2 
4 
?? 
9 
13 
2 2 
10 
7 
3 4 
316 
6 3 0 
3 1 7 
18 
5 1 3 
47 
8 0 
3 4 
«7 
162 
12 
1 9 9 
4 2 5 
6 9 4 
5 0 0 
184 
3 4 9 0 8 0 
4 1 0 
2 4 5 
23 
4 2 5 
F r a n c e 
55 
6 0 
3 4 
27 
3 3 7 
8 0 5 
1 2 3 
6 8 2 
1 9 1 6 0 
164 
55 23 
3 3 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
TOURTEAUX ET AUTRES R F S I D U S . D f 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
TUROUIE 
EGYPTE 
•SENEGAL R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA PANAHA 
BRESIL 
PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE 
INDONESIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
14 
30 
1 
1 
2 7 1 
50 
374 
46 
3 2 7 
2 7 5 
3 
52 
2 1 0 
5 9 6 
9 5 1 
9 0 3 
4 9 
2 6 8 
3 2 
7 9 8 
6 1 
19 
8 3 2 5 4 
9 7 0 
1 0 7 1 0 
4 0 5 
5 0 2 19 
6 3 8 
18 
4 5 0 
6 6 1 
7 9 0 
3 3 9 
14B 
4 5 0 
3 3 2 
14 
8 
76 
2 
104 
23 
8 0 
77 
3 
2 3 0 4 . 5 0 TOURTEAUX ET AUTRES 
05C 
0 5 2 
0 5 6 
204 
2 2 4 
248 
302 
334 
346 
370 
4 0 0 
4 5 2 5C8 
516 
5 24 
528 
6 0 4 60 8 
6 2 4 
652 
6 6 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
.HAROC 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.CAHEROUN 
E T H I O P I E 
KENYA 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
H A I T I BRESIL 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N SYRIE 
ISRAEL 
YEMEN 
INDE 
B I R M A N I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
12 
4 
4 
2 
?8 
28 
1 
27 
320 
6 3 4 
83 
3 8 6 
4 1 3 
3 1 7 
2 3 4 
5 7 1 
17 
323 
5Θ9 
1 0 6 4 9 
2 0 
16 
9 3 8 
2 8 8 7 3 2 
10 
2 6 7 
6 9 
14 
9 2 9 
19 
9 1 1 
5 4 3 
2 8 3 
8 7 5 
3 8 6 
83 
1 
3 
3 
3 
2 3 0 4 . 6 0 TOURTEAUX ET AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 6 0 
204 
2 2 0 
3 3 4 
4 0 4 
528 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
OANEHARK 
POLOGNE 
.HAROC 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
CANADA 
ARGENTINE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 
1 
4 
14 
13 
1 
866 
35 
4 0 6 
7 2 6 
2 5 5 
3 1 
5 7 4 
6 0 
2 0 
1 5 4 
2 2 5 
79 
4 6 3 
2 8 8 
1 7 7 
2 6 9 
3 1 
3 2 9 
6 4 
5 8 0 
2 3 0 4 . 7 0 TOURTEAUX ET AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 3 
0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 1 
78 
19 
157 
15 
192 
33 
1 7 2 
. 503 
9 5 0 
5 1 7 
5 
. ■ 
. 61 
. 832 
9 9 4 
. 6 6 4 
4 
46 
­5 8 0 
9 7 1 
6 1 0 
O60 
5 
5 5 0 
832 
7 
20 
6 
35 
7 
27 
20 
7 
­ux . 
64 
12 
. 64 
3 8 8 
242 
146 
7 
75 
6 4 
64 
N e d e r l a n d 
SOJA 
112 
. 2 6 1
116 
. . . . . . . 7 5 3 
3 
6 4 4 
99 
2 84 
1 
2 7 4 
4 8 9 
7 8 5 
7 5 6 
0 2 9 
• 
5 0 
14 
64 
6 4 
50 
14 
RES IDUS,DE COTON 
, 2 82 
54 
3 6 0 
17 
2 9 5 
2 3 4 
. . 3 2 3 
6 8 
5 1 2 
• . 645 
4 4 
1 0 
. ■ 
• 8 5 0 
6 
8 4 4 
3 5 0 
4 4 0 
8 5 3 
3 6 0 
5 4 
1 
2 
2 
2 
R E S I D U S , 
. 23 
2 
■ 
5 4 1 
. . ■ 
• . ■ 
17 
587 
5 6 6 
2 1 
5 
■ 
17 
■ 
­
4 
4 
4 
R E S I D U S , 
. 18 
27 
. 23 
• 4 1 1 
. . 2 9 
2 6 
. 22 
. 12 
17 
. . 10 285 
. ■ 
6 3 8 
■ 
• . 24 
• 0 6 8 
5 
06 3 
■ 
0 3 4 
2 2 
26 
2 9 
DE COLZA 
4 7 3 
. 57 
56 
■ 
. • . 2
H 
■ 
• 6 0 7 
586 
21 
. . 21 
. ­
2 
1 
4 
3 
a 
■ 
14 
14 
14 
14 
3 2 
9 1 
. 2 0 0 
4 4 
. 3 2 
55 
. . . 5 4 0 1 1 
4 2 
114 
1 19 
2 2 9 
17 
9 4 4 
323 
6 2 1 
2 3 9 
132 
3 8 1 
" 
15 
7 7 
104 
9 7 
95 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
4 
21 
9 
12 
2 2 
10 
7 
14 
1 
1 
93 
23 
135 
14 
120 
96 
3 
24 
12 
2 
2 
2 
22 
22 
21 
34 
3 1 6 
6 1 6 
3 1 7 
18 
3 9 4 
47 
20 
20 
1 6 2 
­199 24 
4 7 7 
1 3 5 
342 
1 6 1 0 2 0 
157 
126 
24 
51 
• 7 4 0 
• • 268 
• 7 4 3 
• • • 5 4 7 
• 10 7 2 9 
3 9 8 
37 
" 5 2 3 
7 9 1 
7 3 2 5 5 8 
0 1 1 
1 7 4 
" 
3 2 0 
292 
3 9 5 
5 5 9 
29 
8 3 7 
20 
16 5 7 8 
2 79 
6 8 8 
» 2 6 7 
39 
14 
3 4 1 
3 4 1 
6 4 1 
7 0 0 
• • " OU DE NAVETTE 
115 
12 
. 6 6 5 
52 
. 22 
6 0 
18 
143 
2 1 9 
62 
3 8 1 
8 4 4 
538 
219 
. 2 9 1 
6 4 
28 
DE TOURNESOL 
1 
. 17 
2 
• ■ 
. 1 
. 12 
. . " 
3 
4 
4 
278 
* 3 4 7 
• 6 6 2 
31 
5 5 2 
• • • • • 8 7 0 
2 8 7 
5 8 3 
31 
3 1 
■ 
• 5 5 2 
77 
• 113 
• 1 6 9 
31 
5 4 4 
I t a l i a 
15 
2 
70 
• • • • 19 
• 3 0 665 
6 2 
3 2 5 4 
• 4 2 
• 3 4 1 2 9 
87 
3 4 0 4 2 
30 7 2 6 
3 3 1 6 
" 
. 60 
• 4 9 1 
566 
5 6 6 
5 5 1 
14 
• • • 
6 
' 18 
5 
14 
14 
• • • " 
. ­• 1 
• 2 
2 1 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
169 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C56 
7 0 4 
3 4 6 
3E2 
4C0 
5C8 
£24 
5 2 8 
7C0 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OELKUC 
0 C 4 
0 2 2 
0 2 « 
2 2 4 
4 0 0 
5 2 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1971 —Janv ier ­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
2 
2 
2 
23 ε 
26E 
5 
262 
1£ 
245 
2 
1 
C87 
9 9 4 
4 9 6 
142 
4 0 7 
6 2 1 
eia 795 
180 
4 9 8 
8 1 1 
6 e 7 
2 9 0 
6 0 
2 4 6 
9 9 4 
152 
France 
2 
40 
49 
48 
4 
44 
2 
HEN UND ANDERE 
S 
2 
12 
27 
27 
26 
7 0 
147 
4 4 6 
8 3 8 
3 2 6 
6 2 5 
6 7 4 
110 
0 6 4 
4 0 5 
7 3 1 
6 5 6 
2 7 2 
3 64 
9 1 9 
593 
4 6 5 
RUECKSTAENOE, N ICHT 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
­ 0 4 2 
0 4 8 
0S2 
2 2 0 
2 4 8 
3 2 2 
3 3 4 
346 
3E2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 5 0 
4 0 0 
5C8 
5 2 0 
528 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
680 
7C0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
WE1NTR 
0 0 1 
0C5 
2 0 8 
5C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
WAREN 
EICHEL 
0 0 1 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 6 6 
2 0 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
508 
5 2 8 
7 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
t 
ί 
t 
13 
I C 
1 
1 
3C 
2 
c 
1Ó 
7 
182 
114 
7 7 
2C 
1 
52 
4 
2 
56E 
38 
527 
3 d 
7 
2 1 9 
2 
C93 
1 2 5 
0 5 9 60 9 
3 9 0 
412 
73 
5 7 0 
2 1 7 
6 9 9 
573 
0 0 0 
2 0 9 
6 7 3 
7 5 2 
186 
5 0 3 
2 7 6 
67 7 
5 2 4 
6 0 1 
3 2 5 
39β 
6 4 4 
4 0 9 
S 5 1 
0 0 5 
6 6 9 
5 6 7 
5 6 3 
2 7 4 
3Ca 
565 
5 5 2 
5 5 0 
537 
196 
12 
1 
7 
2 
3 
3 
31 
14 
17 
11 
7 
6 
2 
U B I W E I N S T E I N , 
1 
1 
5 7 8 
9 8 0 
137 
97 
6 5 1 
6 1 1 
240 
2 4 0 
143 
1 
1 
9 9 4 
, . a 
1 9 0 
. 8 76
­
4 2 0 
7 0 3 
7 1 7 
657 
a 
C60 
9 9 4 
• 
Belg.­
3 2 
33 
33 
3 2 
1000 
.ux. 
. a 
, 96 
a 
a 
9 5 9 
• 
2 82 
2 2 6 
056 
98 
. 959 
. • 
RUECKSTAENDE 
. . . 3 2 6 
2 2 0 
. a 
, a 
• 
5 9 1 
45 
5 4 6 
3 2 6 
. 2 2 0 
5 
2 
2 
1 0 
10 
10 
45 
. . 197 
3 1 5 
. . 0 6 4 
0 4 1 
3 94 
162 
152 
0 1 0 
. . 0 1 0 
"cg 
N e d e r l a n d 
4 1 
42 
42 
42 
, AUS 
4 
9 
14 
14 
14 
I N 2 3 0 4 . 0 5 B I S 8 0 
. 7B 
1 
208 
8 3 8 
173 
73 
a 
2 0 1 
OOÔ 
2 7 6 
9 3 3 
3 5 1 
2 0 4 
512 
1 2 4 
3 8 7 
3 80 
2 4 6 
C08 
2 7 6 
• 
ROH 
5 80 
1 3 7 
1 4 4 
0 0 1 
143 
143 
143 
3 
3 
1 
3 0 
7 
7 
38 
3 0 
2 1 
1 4 8 
8 
1 3 9 
6 9 
70 
836 
. 943 
0 8 9 
. , 2 3 9 
a 
, a 
a 
5 7 3 
a 
2 0 9 
a 
9 1 2 
1 4 1 
53 
122 
885 
0 2 3 
1 
a 
6 0 8 
. 5Θ6 
516 
3 5 7 
7 7 2 
668 
8 6 9 
7 9 8 
2 0 0 
2 9 1 
5 0 5 
2 0 9 
94 
a 
. • 
2 7 
27 
. . • 
3 
5 
2 
77 
73 
2 
3 0 
3 
2 
2 0 5 
3 
2 0 2 
1 5 1 
50 
a 
. . 236 
32 
467 
6 6 " 
lac 
84£ 
171 
6 7 « 
328 
. 346 
. 
ι r 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
2 
1 
1 2 3 
1 4 0 
4 
1 3 5 
8 
1 2 5 
1 
0 6 7 
a 
4 9 6 
142 
0 7 1 
3 9 9 
5 5 1 
2 9 3 
• 
352 
7 0 9 
6 4 3 
6 7 5 
60 
8 3 1 
, 0 8 7 
SESAMSAMEN 
. a 
4 4 1 
, 9C 
6 7 « 
. 472 
3 1 « 
9 9 1 
a 
9 9 1 
a 
a 
9 9 1 
1 
1 
1 
ENTHALTEN 
336 
047 
, 94 
6 7 : 
640 
34 
4 5 0 
. 555 
9 6 9 
134 
592 
7 4 2 
200 
9 6 3 
4 8 9 
532 
795 
6 2 9 
4 7 9 
150 
103 
. 9 4 6 
52 
102 
. . • 
5 
5 
. a 
• 
PFLANZL ICHEN URSPRUNGS ZU FUTTERZWEC 
N , RO 
2 
18 
2 
Λ 12 
e 
. 5 
125 
22 
103 
16 
2C 
6 
S S K A S I A M E N UNO TRESTER 
9 5 9 
253 
4 1 7 
9 9 1 
6 6 1 
3 5 6 
317 
552 
4 7 1 
1 6 8 
709 
67B 
8 8 1 
6 2 1 
2 5 9 
126 
5 8 0 
2 0 
3 5 6 
5 5 4 
1 
1 
. . a 
162 
9 9 1 
15 
1 5 0 
1 5 5 
35 
a 
2 0 
2 0 
. 15
2 
5 
8 
7 
2 
5 
51 
253 
e 
4 1 
535 
îaî 
0 7 2 
3 1 2 
7 5 9 
535 
2 2 5 
a 
4 1 
2 
18 
2 
2 
7 0 
12 
109 
2 1 
88 
73 
15 
90S 
a 
2 4 7 
. 315 
3 1 7 
5 0 1 
9 3 6 
168 
5 2 5 
9 1 6 
1 5 4 
7 6 2 
4 3 6 
3 2 6 
3 1 5 
2 
8 
1 
65 
7 
7 1 
20 
1 7 8 
1 1 
167 
7 5 
9 2 
. 1 4 7 
4 4 6 
2 0 0 
, a 
a 
110 
8 9 2 
23 
8 6 7 
50 
8 1 7 
59 3 
5 9 3 
2 2 4 
9 1 7 
115 
a 
5 5 2 
. 9 7 0 
16 
a 
a 
. a 
. 1 1 
, . a 
6 7 0 
5 1 1 
3 8 1 
39 8 
2 9 4 
5 
2 
. • 
857 
5B4 
2 7 4 
183 
15 
0 9 1 
. ■ 
ND 
K E N , AWGNI 
ND 
lUIla 
I l ρ 
NIMEXE 
9 Γ l 
— URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 6 
2 0 4 
346 
352 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
7 0 0 
2 5 9 9 1 0 0 0 
î 1 0 1 0 
2 5 9 7 1 0 1 1 
2 5 3 2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
6 5 1 0 4 0 
U . R . S . S . 
.MARDC 
KENYA 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDONESIE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 0 
22 
22 
1 
20 
7 4 
2 7 3 
3 9 
12 
186 
56 
1 7 9 
0 9 6 
14 
6 1 1 
4 6 1 
1 4 9 
4 0 4 
6 
6 70 
2 7 3 
7 7 
France 
2 7 3 
. . . 16 
a 
3 5 2 9 
­
4 2 9 7 
68 
4 2 2 9 
4 1 1 
. 3 8 1 8 
2 7 3 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
2 
2 
2 
2 
2 3 0 4 . 8 0 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I O U S , 
25 0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
2 2 4 
4 0 0 
5 2 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
4 5 1 0 0 0 
25 1 0 1 0 
2 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 0 1 0 3 0 
2 1 
65 
9 1 " 
2 1 Í 
6 9 ' 
69« 
571 
, 9" 
6 7 ' 
571 
9 " 
9" 
­
84< 
s: 
5 6 7 ! 
6 7 o : 
. 6 703
15E 
S 
a 
6 53S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
YEHEN SUD 
P A K I S T A N 
INDE 
B I R M A N I E 
INDONESIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 3 0 4 . 9 5 RESIDUS NON 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
) 0 5 2 
2 2 0 
2 4 8 
3 2 2 
3 3 4 
346 
3 5 2 
366 
370 
3 7 8 
390 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
Γ 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
ZAHBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
INDONESIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
2 
14 
9 
5 
1 
2 
4 0 
2 
38 
23 
14 
2 3 0 5 . 0 0 * 1 L I E S DE V I N 
0 0 1 
0 0 5 
2 0 8 
' 5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1032 
2 3 0 6 
FRANCE 
I T A L I E 
. A L G E R I E 
PEROU 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
10 
16 
45 
1 2 0 
36 
52 
6 8 
11 
1 9 7 
192 
64 
8 3 4 
3 2 
8 0 3 
97 
61 
7 0 6 
. , . a 
3 6 
2 1 
a 
. a 
a 
• 
6 2 
6 
57 
36 
. 2 1 
R E P R I S SOUS 
4 7 3 
2 3 1 
3 6 2 
6 3 5 
352 
3 2 8 
26 
65 
12 
65 
103 
2 2 0 
18 
3 8 1 
8B2 
5 7 7 
43 
14 
4 6 
190 
2 1 8 
9 6 4 
2 7 1 
1 2 6 
19 
7 2 2 
2 3 2 
5 0 
2 06 
8 8 1 
05 5 
8 2 5 
9 1 1 
3 6 1 
9 0 2 
2 5 5 
11 
8 
1 
5 1 6 
9 1 
3 0 4 
26 
9 
2 2 0 
14 
4 3 2 
1 5 8 
1 7 9 8 
6 1 6 
1 1 8 1 
7 7 1 
3 3 0 
4 1 0 
2 3 4 
TARTRE BRUT 
152 
193 
3 0 
32 
4 1 1 
3 4 8 
63 
63 
3 1 
193 
3 0 
2 2 5 
1 9 4 
31 
3 1 
3 1 
1 
1 
1 
2 3 0 4 . 
2 
2 
2 
1 
10 
1 0 
5 
4 
­ u x . 
. . . e . . 759 
'· 
786 
2 0 
766 
8 
. 7 5 9 
. • 
N e d e r l a n d 
3 
3 
3 
3 
DE SESAHE 
5 
. . 593 
a 
23 
. . 197 
199 
38 
0 6 5 
15 
0 5 0 
. . 0 5 0 
05 A 
3 3 6 
2 7 2 
1 0 1 
a 
2 4 
a 
a 
a 
a 
103 
. 18 
6 5 7 
5 7 3 
4 
a 
11 
860 
4 3 0 
, 4 9 
a 
2 2 9 
3 4 
22 
50 
8 0 1 
710 
0 9 1 
3 1 8 
28 
7 6 6 
18 
7 
a 
. ■ 
1 
1 
. . • 
PRODUITS VEGETAUX POUR NOURRITURE 
2 3 C 6 . 1 0 * ) GLANDS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 6 
2 0 4 
366 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
528 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROUHANIE 
.HAROC 
HOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
ARGENTINE 
CHINE R .P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLA5SE 1 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
OE CHENES 
1 
5 
8 
1 
6 
5 
1 
192 
10 
0 1 9 
3 4 
36 
32 
1 3 5 
1 4 7 
0 9 3 
6 8 7 
3 4 6 
3 7 3 
119 
2 5 5 
8 6 3 
2 4 5 
2 06 
3 
32 
4 1 3 
, MARRONS D ' I N D E 
. 8
34 
4 
50 
4 2 
7 
a 
3 
3 
. 4
3 
10 
. . 3 
. . 1 9 0
a 
3 1 2 
5 1 7 
13 
5 0 4 
190 
3 1 4 
. 3
1 
1 
1 
80 
5 
5 
1 
14 
1 4 
1 1 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
18 
3 
4 . 3 9 4 10 
14 
4 9 0 11 
13 
4 7 7 11 
25 
4 5 3 l. 0 
, . 503 
, ί 
bt 
, 899 
2 4 
5 0 ; 
5 0 ; 
, 502 
2 i 
222 
ί 
3 8 : 
225 
? 
3 e 
35 
873 
756 
193 
51 
10 
493 
198 
28 
156 
7 0 e 
258 
4 5 1 
6 3 1 
815 
3 
4 
φ . . • 
1 
1 
. . • 
5 
5 
1 
13 
13 
6 
6 
74 
. 39
12 
160 
37 
138 
4 1 4 
• 
8 1 4 
3 5 9 
4 5 5 
7 4 1 
6 
6 4 0 
. 7 4 
, 16 
45 
2 4 
a 
. 11 
9 4 
2 
198 
6 
192 
6 1 
6 1 
1 3 1 
109 
. 89 
a 
2 6 1 
. a 
65 
3 
. . a 
a 
. . 1 
. a 
a 
4 5 7 
5 9 8 
6 1 3 
2 7 1 
26 
4 9 6 
4 5 9 
0 37 
126 
3 
9 1 1 
a 
• 
ND 
DES A N I M A U X , NDA. 
ET MARCS 
1 
4 
-
7 
1 
5 
5 
189 
. 0 1 1 
. . 29 
135 
143 
9 0 3 
6 8 7 
3 4 
132 
2 0 0 
932 
046 
8 8 6 
. 29 
DE FRUITS 
ND 
' IUlia 
2 2 4 
1 
2 2 2 
2 1 9 
. a 
a 
3 
5 
7 
5 
2 
a 
a 
2 
12 
65 
77 
12 
65 
65 
a 
a 
. -
152 
a 
32 
1 8 4 
152 
3 2 
32 
• 
32 
3 7 3 
4 2 0 
a 
4 2 0 
9 
3 
a 
a 
4 0 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
170 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ANCERE 
OCl 
0 0 2 
CC3 
0C4 
0 0 5 
0 34 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
C56 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
2C4 
2 7 2 
2 76 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5C8 
5 2 8 
6 0 0 
6 6 0 6 6 « 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FUTTER 
FUTTER 
S0LUB1 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
2 0 4 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
anvler­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS ZU 
2 1 c 
1« 
2 
1 
7 
2 
.2 
1 
1 
1 
12 45 
2 Í 
12 
5 
IC 
738 
4 1 7 
203 
625 
0 9 5 
2 7 4 
385 
28 7 
152 
154 
763 
3 2 7 
5 8 4 
2 9 6 
96 
346 
4 7 4 
212 
2 9 1 
6 1 3 
0 3 8 
2 5 9 
447 
147 
2C3 
930 
93 9 
13 
656 
0 8 0 
777 
516 
S50 
104 
4 7 4 
346 
159 
1 
1 
9 1 3 
4 82 
28°1 
7 2 5 
3 9 3 
3 2 7 
323 
25 
2 
a 
2 
13 7 2 1 
12 9 0 1 
3 7 9 
7 
2 1 
a 
1 
6 5BÔ 
33 5 4 6 
2 6 9 0 9 
6 6 3 7 
3 1 
3 0 
27 
a 
6 5B0 
, HELASSIERT ODER GEZUCKERT 
4 
2 
6 
1 
17 
7 
10 
7 
3 
, UNO 
1 1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
FUTTERZWECKEN 
4 0 1 
4 4 1 
. 2 2 9 
74 
78 
. 2 
. 28 
a 
, . a 
a 
. a 
a 
5 
6 3 8 
2 0 4 
882 
. 2 0 3 
9 3 0 
. • 
4 6 2 
145 
3 1 7 
0 4 8 
2 0 2 
242 
. 28 
6 
I 
1 
2 
2 
19 
a 11 
5 
1 
3 
ANDERES 
; ANOERE ZUBEREITUNGEN ZU FUTTERZWECKEN 
ES VON F ISCHEN 
25 
1 
28 
27 
2 1 
2 t 
77 6 
180 
83 
897 
4 1 7 
89 
029 
6 52 
050 
6 0 3 
513 
4 3 4 
89 
89 
FUTTERZUBEREITUNGEN. 
M I T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OC5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4C4 
7 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AERKE 
111 
93 
113 
49 
1 
1 
1 
4 
375 
36S 
10 
9 
« 
, GLUKOSE 
502 
4 5 4 
7 4 0 
S76 
6 6 a 
5 5 7 
5 2 0 
93 
126 
6 6 3 
9 
5 
14 
33 
94 
161 
18 
6 9 2 
121 
6 
561 
3 6 0 
2 0 1 
B36 
9 6 6 
3 
362 
66 
1 
22 
93 
9 0 
2 
2 
1 
FUTTER ZUBEREITUNGEN, 
OOER WALEN 
89 
2 3 7 
3 6 7 
3 6 7 
2 7 7 
20 
89 
89 
68 
179 
7 6 7 
2 6 7 
21 
. , a 
. . • 
76 
7 6 
. , . . ­
25 
27 
27 
27 
26 
360 
46 
3 9 9 
. 5 3 2 
175 
3 8 5 
3 
152 
126 
183 
3 2 7 
5 8 4 
2 9 6 
94 
3 4 6 
4 7 4 
2 1 2 
2 8 6 
4 3 5 
2 0 0 
55 
5 6 5 
147 
5 
. 9 1 9 
13 
6 3 4 
3 3 8 
2 9 6 
9 3 4 
6 9 2 
8 3 3 
4 7 4 
3 4 6 
5 2 9 
lulla 
1 
1 
1 
η ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG . 
ORIGINE 
2 3 C 6 . 9 C * ) AUTRE! 
2 5 6 OCl 
17 0 0 2 
0 0 3 
17 C04 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 7 2 
276 
3 9 0 
178 400 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
20 7 70 
7 3 6 
4 8 9 1 0 0 0 
2 9 0 1 0 1 0 
2 0 0 1 0 1 1 
180 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
20 1 0 4 0 
ZUBEREITETES 
6 8 7 
1 
83 
B97 
4 1 7 
a 
7 9 2 
9 0 7 
6 9 0 
2 1 8 
2 1 8 
3 9 6 
a 
­
3 
1" 
1 
1 
1 
AUSGEN.SOLUBLES VON F ISCHEN OOER WALEN 
ODER ­ S I R U P 
6 0 3 5 5 6 
2 9 3 
72 
5 7 0 
1 3 1 
8 1 
3 3 0 
6 4 3 
10 
7 4 5 
0 3 4 
5 2 5 
509 
5 0 9 
1 5 4 
a 
• 
4 1 6 8 
13 0 6 5 
7 9 5 3 
1 2 6 
3 0 5 
2 76 
85 
80 
4 
a 
2 
75 
16 
7 3 3 
­
2 6 886 
2 5 3 1 2 
1 576 
1 4 8 3 
746 
. 93 
10 
23 
1 1 
1 
4 7 
45 
2 
2 
3 3 3 
6 5 9 
0 5 3 
7 9 
3 9 7 
47 
4 
246 
101 
î 4 
83 
44 
1 
5 8 6 
1 2 1 
7 6 4 
124 
6 4 0 
506 
795 
a 
134 
1 
23 
28 
2 6 
1 
1 
1 
9 6 5 
6 5 8 
8 0 7 
. 4 1 1 
2 7 4 
6 0 
8 
3 6 9 
5 6 3 
6 
a 
a 
. 48 
85 
2 
10 2 
4 
362 
8 4 0 
522 
387 
2 7 9 
a 
135 
96 
1 
75 
a 
1 
183 
1 8 1 
1 
1 
03 
53 
3 1 
6 7 
1 
9 
27 
52 
5 1 
55 
95 
95 
39 
AUSGEN.SOLUBLES VON F ISCHEN ODER WALEN 
OHNE STAERKE, GLUKOSE ODER ­ S I R U P 
O C l 
0 0 2 
0C3 
0C4 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 
2 
ί 
6 
180 
2 8 4 
0 2 1 
8 1 6 
3 3 0 
323 
7 
7 
6 
FUTTERZUBEREI TUNGE N , 
WALEN 
H I L C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 4 2 
0 5 8 
, OHNE GLUKOSE 
^ Z E U G N I S S E 
2 
2 
11 
19 
1 
1 
3 5 1 
7 7 5 
6 9 0 
9 6 1 
2β2 
131 
3 0 
BB 
1 2 0 
1 0 
1 0 9 
3 3 4 
6 9 
512 
512 
, -
52 
. 1 874 
3 4 1 
2 269 
2 2 6 8 
1 
1 
, H I T 
2 
2 
2 
MILCHERZEUGNISSEN 
11 
146 
3 4 7 
530 
525 
5 
5 
5 
26 
29 
8 1 3 
8 6 9 
86B 
1 
1 
1 
9 
5 
15 
15 
ANDERE ALS SOLUBLES VON F ISCHEN ODER 
ODER 
1 1 3 
5 7 4 
4 1 3 
3 2 6 
5 7 3 
2 
63 
4 4 
10 
- S I R U P , 
747 
1 2 181 
3 125 
9 
S 
a 
a 
a 
OHNE 
1 
2 
74 
STAERKE UND OHNE 
115 
203 
a 
199 
15 
31 
22 
5 
a 
4 
4 7 0 
4 5 9 
7 5 1 
a 
9 3 2 
22 
6 
14 
" 
2 
1 
18 
22 
5 
7 
2307 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
- C . I V O I R E 
GHANA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
TAIWAN 
H 0 Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
PRODUITS 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
7 1 0 
63 
2 9 1 
1 7 8 
1 0 4 
18 
7 4 
20 
1 0 
22 
7 7 4 
6 0 
9 2 
5 9 
13 
59 
66 
6 0 
2 5 8 
5 3 4 
2 8 0 
19 
1 7 9 
2 9 
14 
89 
53 
11 
1 8 9 
3 4 7 
8 4 2 
2 2 8 
1 1 1 
5 4 0 
66 
59 
0 7 3 
France 
VEGETAUX 
a 
24 
15 
16 
6 4 
4 0 
24 
22 
4 
1 
a 
a 
1 
PREPARATIONS FOURRAGERES 
HENTS PREPARES POUR 
1000 DOLLARS 
Belg.-
POUR 
1 
.UX. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
NOURRITURE DES ANIMAUX 
6 8 6 
a 
2 2 3 
25 
2 
2 
a 
1 
4 9 4 
4 3 8 
9 3 6 
5 0 2 
4 
3 
4 
a 
« 4 9 4 
2 2 
27 
■ 
146 
5 
5 
. 1 
. 2 
. ■ 
• . • • ■ 
. • ■ 
2 7 1 
10 
3 2 
. 13 
89 
• • 
6 3 1 
2 0 0 
4 3 1 
2 8 1 
8 
148 
• . 2 
2 
1 
1 
9 1 6 
11 
68 
. 82 
11 
74 
2 
10 
20 
2 8 0 
60 
9 2 
59 
12 
59 
66 
60 
2 5 8 
5 0 7 
9 
9 
147 
29 
1 
. 52 
11 
9 3 4 
0 7 7 
8 5 7 
8 9 5 
9 5 
3 8 7 
66 
59 
5 7 5 
lulla 
86 
1 
. 7 
26 
î • 
122 
9 4 
28 
26 
1 
. . ■ 
1 
HELASSEES OU SUCREES ET AUTRES A L I ­
. N I M A U X ; AUTRES PREPARATIONS P . 
2 3 0 7 . 1 0 PRODUITS D I T S SOLUBLES DE POISSONS OU DE BALEINE 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
2 0 4 
390 
> 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
Ì 1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ISLANDE 
NORVEGE 
OANEHARK 
.MAROC 
R . A F R . S U D 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
1 
2 
1 
1 
1 
6 1 
11 
18 
63 
6 3 0 
1 1 
2 1 3 
0 3 6 
82 
9 5 4 
9 4 3 
7 1 5 
11 
11 
11 
5 0 
6 8 
a 
6 8 
57 
1 
11 
11 
, 2 3 0 7 . 3 0 PREPARATIONS FOURRAGERES 
S 0 0 1 
i 0 0 2 
2 0 0 3 
Τ 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
S 0 2 8 
0 3 0 
5 0 3 4 
S 0 3 6 
3 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
6 4 0 0 
4 0 4 
2 7 3 2 
3 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1040 
DE L ' A M I D O N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
37 
13 
4 0 
16 
1 
4 
1 
119 
1 0 8 
10 
9 
7 
DU 
3 99 
9 4 7 
3 6 7 
4 1 6 
6 6 1 
9 1 1 
7 2 8 
37 
6 8 1 
4 5 2 
15 
13 
3 2 
9 6 
1 2 4 
1 8 0 
76 
9 5 1 
55 
1 0 
172 
7 8 7 
3 8 2 
8 9 8 
8 2 4 
2 
4 8 2 
GLUCOSE 
8 
7 
18 
16 
1 
1 
1 
5 8 6 
4 8 6 
3 5 3 
2 4 
94 
18 2 
32 
1 9 9 
8 9 6 
30 
2 51 
133 
4 4 8 
6 8 4 
6 8 4 
4 0 3 
a 
■ 
, 2 3 0 7 . 5 0 PREPARATIONS FOURRAGERES 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
9 0 0 4 
0 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A M I D O N , GLUCOSE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
M 0 ·Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 2 4 
8 0 
6 5 5 
9 9 4 
8 6 6 
8 5 9 
7 
7 
6 
OU SI ROP 
a 
3 8 
1 0 3 
25 
1 6 6 
1 6 6 
a 
a 
­
2 3 0 7 . 9 0 PREPARATIONS FOURRAGERES 
9 0 0 1 
0 0 2 
4 0 0 3 
4 0 0 4 
0 0 5 
6 0 2 2 
0 3 4 
6 0 3 6 
6 0 4 2 
0 5 8 
SANS AMIDON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
1 
4 
6 
• GLUCOSI 
3 0 0 
7 1 7 
8 4 0 
1 3 3 
8 1 3 
2 6 8 
4 1 
63 
1 7 7 
12 
OU 
a 
82 
162 
2 6 2 
4 8 9 
1 0 8 
3 
4 2 
3 8 
12 
5 
11 
17 
17 
2 
9 
9 
, SAUF SOLUBLES DE 
3U S IROP 
1 
5 
2 
11 
9 
2 
2 
1 
2 1 0 
a 
6 4 5 
6 6 4 
103 
7 9 1 
33 7 
a 
118 
1 0 4 
« 10 
a 
a 
3 
93 
74 
6 5 6 
. ■ 
8 1 0 
6 2 2 
1 8 7 
0 1 7 
3 5 1 
s 
170 
1 2 9 5 
* 2 6 7 
• 3 2 5 3 
25 
7 6 1 
7 0 
1 
1 2 2 
237 
■ 
3 
2 
96 
5 4 
1 
• 5 2 0 
55 
• 
1 0 7 6 8 
8 8 3 9 
1 9 2 8 
1 7 7 2 
1 1 9 1 
• 156 
, SAUF SOLUBLES DE 
. M A I S 
1 
1 
1 
1 
1 
54 
. 18 
6 3 
6 3 0 
■ 
163 
9 3 8 
55 
8 8 3 
8 8 3 
7 1 1 
. • 
P O I S S O N S , 
6 
2 
10 
7 
2 
2 
2 
2 4 1 
2 8 4 
4 1 7 
• 5 0 9 
2 6 0 
127 
4 
1 2 0 
2 3 0 
2 
• • • 67 
B6 
2 
35 
. 9 
3 9 4 
4 5 1 
9 4 3 
7 8 7 
7 4 3 
. 156 
P O I S S O N S . 
CONT. DES PRODUITS L A I 
6 
• 23B 
138 
3 8 3 
3 8 2 
1 
1 
• 
, AUTRES 
SIROP 
3 
ET 
163 
. 2 47 
4 3 4 
4 4 
15 
. ' , . 
7 4 
3 4 
• 8 1 0 
9 2 9 
9 2 5 
4 
4 
4 
10 
8 
3 1 4 
• 
3 3 4 
3 3 2 
2 
2 
2 
ANIMAUX 
­ * 1 
3 
3 
3 
. • 
CONT. 
3 4 
27 
3 
­­
68 
6 6 
1 
1 
1 
6 5 3 
8 1 0 
8 1 9 
1 4 6 
■ 
5 
12 
• 1 2 2 
9 8 5 
13 
4 8 9 
. 1 
0 6 7 
4 2 7 
6 4 0 
6 3 8 
1 3 6 
2 
• 
SANS 
T I E R S 
34 
• ■ 
2 1 
54 
5 4 
• à 
­
OUE SOLUBLES DE POISSONS, 
SANS PRODUITS 
6 0 5 
4 * 3 
. 5 032 
29 
17 
2 1 
1 
. 
1 
L A I T I E R S 
4 1 6 
1 9 1 
3 5 0 
. 2 5 1 
26 
17 
16 
. 
116 
„1 8 1 
4 0 4 
. 1 2 2 
a 
­> 1 3 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
171 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 9 0 
4C0 
ÌCCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T A B A K , 
T A B A K , 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
302 3C6 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 8 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
5C8 
7C0 
1 3 2 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDERE 
O C l 
0C2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 ( 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 6 4 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 0 
3 £ 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 6 0 
4E4 
5C4 
5 0 8 
5 1 2 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6C4 
6C8 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
I C I 
104 
1 
3 
] 
4 5 7 
£33 
4 8 3 
0 5 3 
4 2 6 
4 1 0 
278 
6 
10 
anvler­Décembre 
France 
2 
1 
1 
1 
1 
UNVERARBEITET 
WERT 
1 
5 
2 
3 
1 
1 
30 
5 5 5 
4 2 6 
1 2 9 
1 1 4 
C39 
5 
10 
B e l g ­
i o 
16 
1000 
Lux. 
75 
146 
062 
84 
84 
9 
a 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
77 
77 
TABAKABFAELLE 
24 
6 1 3 
5 3 1 
82 
82 
57 
a 
­
JE PACKSTUECK M I N D . 2 8 0 R E / 1 0 0 
167 
126 
8 8 1 
633 
2 9 5 
1?2 
2 7 8 
7 4 
3 
7 
275 
« 6 8 
18 
8 
8 
17 
15B 
526 
90 
4 1 0 
3 2 2 
C68 
7 2 7 
132 
3 6 0 
362 
. , a 
. . a 
2 0 9 
74 
. . a 
14 
. 1 
, 7 
3 0 4 
3 0 4 
14 
29Ò 
2 82 
1 
R TABAK, U N V E R A R B E I T E T ; 
1 
6 
11 
11 
3 
3 
2 
3C 
26 
6 
1 
. 
10 
2 
3 
S 
I S 
1 
2 
2 
2 
4 
2 4 
7 
14 
4 
5 
7 
5 
1 
1 
3 
I C 
2 3 3 
31 
2 S 1 
160 
1 
1 0 1 
4 
830 
864 
3 2 4 
52B 
0 4 6 
6 9 9 
2 2 2 
1B3 
16 
88 
137 
210 
120 
4 4 6 
365 
926 
142 
4 3 4 
7 1 9 
7 5 4 
7 7 5 
862 
159 
23 
7 7 
26 
889 
549 
585 
20 
353 
8 7 
8 9 8 
4 0 5 
168 
266 
81 
7 5 1 
53B 
2 8 9 
2 0 3 
6 6 0 
3 8 1 
5 7 0 
260 
183 
7 1 
558 
43 
34 
58a 
11 
653 
1 5 0 
46 
845 
«Θ4 
4 2 
4 1 2 
2 6 6 
222 
707 
57 7 
120 
β95 
2 5 3 
685 
199 
110 
5 8 9 
3 2 3 
697 
4 3 9 
6 5 β 
2 94 
28 
1 
4 
1 
3 
5 
7 
1 
2 
3 
1 
3 
2 
8 
4 
11 
2 
1 
1 
76 
7 
68 
21 
3 
38 
3 
, 2 84 
4 6 6 
843 
185 
4 4 9 
2 2 2 
. 39 
1 0 4 
2C8 
1 2 0 
159 
2 1 3 7 6 9 
a 
4 3 4 
33 
0 2 9 
6 a i 
5 9 5 
155 
77 
5 2 8 
5 4 8 
5 7 5 
. . 9 
6 4 5 
5 1 6 
57 
E59 
7 7 1 
2 1 1 
45 
9 8 7 
. 65 4 4 1 
14 
7 8 1 
8 3 0 
1 0 4 
3 4 9 
a 
a 
0 3 7 
503 
0 2 3 
0 0 9 
5 1 1 
16 
193 
> 
124 
7 7 7 
3 4 7 
4 58 
9 1 9 
0 5 2 
2 5 0 
2 7 
4 
2 
2 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
3 2 
5 
26 
11 
13 
20 
eaî 9 
10 
a4 
42 
a 
a 
. 146 
e 1 
. . 96 
5 
3 0 7 
9 20 
3B7 
243 
84 
143 
4 2 
1 
1 
167 
126 
8 2 4 
146 
2 
. . . . a 
59 
1 
. a 
20 
3 
. 
3 4 9 
2 6 3 
86 
62 
2 
2 4 
1 ΠΓ 
Q U A N T I T É S ¡ 
Deutschland 
(BR) 
1 
8 
6 
1 
1 
KG E 
1 
TABAKABFAELLE 
4 3 9 
. 855 
3 5 7 
2 8 1 
100 
16 
332 
4 7 1 
0 0 1 
41Õ 
2 8 5 
33 
1 1 5 
2 2 
86 
7 7 1 
65 
133 
79 
4 9 6 
8 6 6 
4 4 6 
36 
4 0 1 
a 
2 6 5 
5 0 7 
6 
1 1 6 
i 2 3 9 
11 
525 
1 8 7 
5 
1 
4 2 
0 4 6 
93 
362 
8 7 4 
135 
3 2 4 
52 
1 2 1 
0 6 1 
932 
1 2 9 
3 2 3 
104 
8 2 6 
1 6 1 
1 
6 
1 
1 
5 
2 
7 
14 
5 
1 
56 
9 
4 6 
25 
19 
3 5 6 
4 5 5 
. 328 
5 3 8 
150 
183 
10 
5 2 4 
. a 
0 6 9 
8 1 2 
6 
9Ö 
4 1 
2 4 
255 
23 
4 
33 
, , . 4 1 
30 
8 4 7 
9 4 7 
5 5 7 
36 
2 
00 7 
7 4 3 
860 
3 8 8 
190 
39 
8 3 9 
25 
183 
38 
43 
0 9 2 
. 4 7 1 
68 
22 
3 2 8 
5 
. a 
135 
5 4 1 
187 
6 7 1 
4 7 4 
3 7 6 
13 
• 
1 2 4 
6 7 6 
4 4 9 
7 5 1 
867 
8 0 6 
5 9 0 
1 
8 
1 
2 1 
15 
6 
5 
1 
46 
3 
1 
8 
2 
3 
5 
2 
2 
10 
153 
8 
135 
89 
33 
3 8 2 
4 2 2 
4 6 6 
6 1 2 
8 5 3 
8 5 3 
48 
1 
l u 
2 
2 
¡a 
57 
7 0 5 
« 2 7 
278 
2 7 7 
125 
a 
• 
IGENGEWICHT 
. . . a 
139 
46 
2 7 
. 3 
7 
, 2 0 9 
9 
7 
7 
17 
138 
4 2 0 
85 
115 
139 
9 7 6 
348 
46 
6 2 8 
38 
35 
125 
3 
a 
0 4 2 
. a 
. a 
4 0 
5 
. a 
2 3 9 
3 7 3 
8 7 8 
136 
186 
3 9 9 
37 
0 9 7 
4 
a 
. . 2 4 2 
, 10 
11 
6 
54 
39 
0 4 2 
30 
40 
a 
3B9 
9 2 9 
4 1 1 
5 6 8 
0 2 4 
342 
4 7 9 
7 2 8 
a 
9 4 3 
a 
19 
40 3 
a 
8 6 7 
7 9 1 
19 
69 
4 7 9 
a 
. 48 
5 2 9 
135 
7 8 6 
a 
6 8 9 
99 5 
5 6 4 
199 
4 8 7 
2 0 4 
0 8 4 
4 3 8 
4 5 
7 8 7 
29 3 
• 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
7 
15 
15 
12 
2 
2 
. . . . . . . . . . 2 7 5 
0 6 0 
. . a 
a 
. a 
• 
3 3 5 
• 3 3 5 
0 6 0 
. 275 
­
5 0 4 
7 16 
2 3 9 
4 6 6 
40Ö 
3 0 6 
8 0 1 
20 
68 
98 
4 1 2 
5 56 
2 3 7 
49Ö 
3 1 4 
. 3 1 4 
7 2 7 
5 0 4 
187 
. • 
1 Ρ 
NIMEXE 
9 Γ t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
390 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
2 4 0 1 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TABACS 
2 4 0 1 . 1 0 TABAC' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
3 0 2 
306 
318 
322 
378 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
480 
508 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CON GO BRA 
•CONGO RD 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
B R E S I L 
INDONESIE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
2 4 0 1 . 9 0 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 70 
2 6 4 
264 
2 8 8 
302 
306 
318 
322 
3 3 0 
350 
3 5 2 
366 
370 
378 
332 
38 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
«68 
4 8 0 
4 8 4 
504 
50 a 
5 1 2 
520 
528 
600 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGAR IE 
A L B A N I E 
SIERRALED 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
•HADAGASC 
ZAHBIE 
RHOOESIE 
HALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
JAHAIOUE 
INDES OCC 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIÇ 
IRAK 
P A K I S T A N 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
SECRET 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
W E R T E 
EG­CE 
15 
13 
1 
1 
174 
7 6 1 
3 4 7 
8 0 3 
5 4 3 
5 2 7 
4 0 6 
5 
12 
France 
1 
85 
295 
9 9 6 
2 9 9 
2 8 5 
154 
3 
12 
BRUTS; DECHETS DE 
, VALEUR PAR C O L I S 
4 
5 
1 
4 
3 
25 
13 
11 
5 
6 
1 
9 2 4 
6 1 1 
5 4 8 
8 6 0 
2 0 5 
5 2 7 
7 5 3 
362 
12 
2 6 
3 0 9 
564 
57 
26 
4 2 
50 
6 4 3 
7 4 4 
3 1 9 
0 2 5 
54B 
4 7 7 
4 7 4 
527 
COI 
1 5 3 
1 
1 
TABACS B R U T S ; 
1 
6 
7 
11 
6 
3 
4 4 
27 
7 
1 
1 
10 
9 
2 
3 
8 
1 6 3 
1 
4 
1 
2 
3 
19 
3 
8 
1 
4 
8 
3 
1 
5 
6 
4 0 5 
28 
3 70 
262 
7 
87 
4 
1 0 7 
9 3 8 
5 3 8 
5 3 9 
5 2 5 
5 6 5 
17 
2 2 9 
12 
29 
8 8 8 
19 
2 0 0 
0 1 3 
8 1 3 
4 2 3 
1 8 6 
2 1 7 
3 7 3 
04 2 
2 4 0 
3 1 3 
105 
10 
46 
14 
8 7 1 
5 7 5 
6 9 2 
3 9 
2 3 3 
83 
8 4 7 
137 
139 
2 1 2 
76 
6 3 6 
4 4 6 
8 8 3 
3 6 8 
8 5 1 
5 9 3 
3 6 1 
3 5 0 
3 3 3 
20 
9 7 3 
23 
19 
2 5 7 
12 
8 3 8 
3 7 5 
6 4 
5 6 9 
6 0 9 
16 
4 1 0 
8 8 9 
7 2 8 
2 6 1 
9 6 4 
5 02 
9 4 4 
6 0 5 
5 9 3 
5 5 3 
2 4 7 
0 4 7 
64 9 
512 
9 3 0 
2 0 7 
3 6 6 
10 
5 
4 
1 
3 
1 
4 
1 
5 
2 
5 
43 
1 
42 
1 4 
2 1 
3 
. 
a 
. . , a 
4 5 5 
3 6 2 
. a 
. 159 
a 
. 4 
. a 
58 
• 
03 8 
a 
0 3 8 
1 5 9 
. 8 7 9 
8 1 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
3 
3 
Lux. 
2 4 
1 
9 2 6 
B87 
39 
3 9 
15 
. • 
TABAC 
MINIMUM 
4 
6 
5 
1 
DECHETS 
. 2 4 
4 0 0 
3 9 6 
72 7 
? 6 4 
17 
a 
. 1 
71 
16 
7 0 0 
1 4 5 
4 0 5 
4 5 0 
. 7 1 7 
13 
4 6 7 
19? 
6 8 8 
103 
« 46 
. 4 4 6 
5 7 5 
6 7 1 
. . . β 
6 9 1 
4 9 6 
12 
a 
8 0 9 
. 1Ò1 
75 
3 
. 537 
. a 
1 4 
4 4 4 
. 8 
132 
, 3 0 1 
5 1 0 
. 3 54 
a 
a 
a 
4 4 1 
98 
6 5 3 
5 8 3 
193 
a 
1 4 
. ­
9 7 4 
5 4 8 
4 2 7 
7 0 9 
5 0 1 
8 4 5 
2 3 7 
10 
6 
1 
1 
2 
11 
1 
1 
1 
37 
7 
30 
17 
12 
81 
a 
948 
45 
45 
2 6 8 
1 6 7 
■ 
. . . 4 5 4 
2 4 
3 
1 
. 1 
7 8 6 
18 
8 7 1 
119 
7 5 2 
7 7 0 
768 
9 7 9 
167 
N e d e r l a n d 
6 
6 
68 
217 
110 
107 
107 
4 0 
. ■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 8 0 UC PAR 100 
5 
8 
7 
JE TABAC 
6 8 1 
. 133 
4 0 6 
3 0 7 
124 
. . 12 
. . 3 
• 3 6 5 
9 6 1 
9 4 6 
. . 4 1 3 
185 
18 
89 
. a 
. 11 
115 
. • 14 
. 2 
4 
6 3 1 
57 
123 
74 
5 8 3 
B37 
9 9 7 
54 
4 9 5 
. 190 
6 8 0 
• 6 
8 4 
• 1 
9 1 3 
12 
8Θ2 
1 0 7 
5 
1 
. 16 
. 7 6 9 
98 
2 9 5 
523 
67 
3 2 9 
65 
95 
­
7 9 8 
5 2 7 
2 7 1 
3 6 5 
128 
133 
187 
6 
1 
1 
4 
1 
6 
26 
4 
6 3 
9 
53 
3 7 
1 
16 
843 
6 1 1 
. 8 1 5 
563 
6 
2 
. ■ 
■ 
a 
186 
3 
t 
a 
a 
78 
10 
• 
123 
832 
2 9 1 
196 
6 
96 
2 
3 7 9 
Θ15 
a 
7 3 7 
906 
177 
a 
2 2 9 
. 2 
310 
. a 
, 0 9 β 
6B0 
5 
57 
3 1 
12 
2 1 4 
a 
10 
a 
3 
3 1 
a 
a 
a 
27 
26 
7 9 9 
5 0 7 
5 5 9 
4 0 
2 
7 1 8 
6 5 3 
8 7 1 
47B 
227 
5 3 
7 6 7 
19 
3 3 3 
. 56 
23 
a 
6 5 5 
a 
2 6 9 
3 4 
3 0 
9 9 
1 
. . 6 4 7 
4 4 8 
170 
4 8 7 
742 
3 1 6 
5 
a 
• 
7 6 ? 
836 
977 
0 0 4 
2 1 8 
3 6 2 
5 9 0 
2 
5 
5 
1 
3 
8 
1 
3 4 
19 
6 
5 
1 
1 0 4 
4 
2 
7 
2 
3 
6 
2 
5 
6 
230 
9 
2 1 4 
166 
35 
150 
5 30 
9 4 9 
2 0 8 
7 4 1 
7 4 1 
60 
. ■ 
' lu l la 
KG NET 
. 
a 
a 
a 
597 
2 5 3 
1 2 9 
a 
12 
26 
a 
7 2 1 
30 
22 
37 
50 
5 6 4 
8 9 0 
3 0 1 
6 4 0 
5 9 7 
0 4 3 
3 0 5 
2 5 3 
7 3 8 
167 
47 
99 
5 
a 
985 
a 
a 
a 
a 
26 
2 
. a 
4 6 6 
0 0 6 
2 79 
1 8 1 
a 
8 4 0 
3 5 9 
18 
6 4 9 
2 
a 
a 
. 2 7 9 
a 
21 
25 
5 
55 
36 
3 0 8 
77 
37 
a 
5 7 6 
9 5 6 
5 8 0 
7 6 1 
1 7 6 
540 
3 6 7 
6 5 1 
a 
. 3 76 
a 
10 
4 9 1 
a 
3 8 6 
7 7 4 
29 
97 
6 0 8 
a 
a 
37 
7 3 3 
143 
2 4 1 
a 
7 9 2 
5 2 1 
4 9 8 
5 5 3 
5 0 7 
136 
8 1 8 
5 9 7 
2B 
172 
3 5 2 
3 
3 
3 
3 
6 
1 
2 
1 
16 
29 
29 
?6 
6 
1 
77 
9 6 0 
6 0 ? 
3 5 7 
3 5 5 
137 
2 
• 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 0 9 
0 4 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
3 5 3 
a 
3 5 3 
0 4 4 
a 
3 0 9 
• 
0 5 5 
0 3 7 
3 4 3 
0 6 8 
6 7 3 
20 ί 
3 3 4 
13 
66 
18 
41Õ 
3 5 Ï 
13Ô 
5 0 7 
2 0 6 
a 
2 0 6 
8 3 7 
0 5 5 
6 9 5 
a 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
172 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 4 0 
TABAK, 
Z I G A R i 
OCl 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0C5 
0 2 2 
0 34 
0 36 
0 50 
4 0 0 
5 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZIGARR 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
2 0 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
5C8 
7C8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
22 S68 
France 
β 6 3 8 
1000 
Belg.­Lux. 
9 7 9 
V E R A R B E I T E T ! TABAKAUSZUEGE 
TTEN 
1 
3 
6 
« 
15 
15 
C12 
6 5 2 
185 
256 
90 
162 
9 
38 
7 
389 
8 1 
8 9 1 
193 
6 9 9 
612 
2 1 1 
6 
. 1 
• 
1 5 3 1 
2 7 0 3 
1 2 7 1 
6 1 
19 
5 5S5 
5 5 6 6 
2 9 
28 
21 
ι 
i . 
EN UND Z I G A R I L L O S 
3 
2 
e 
6 
5 
188 
696 
181 
18 
2 
170 
2 
1 
11 
6 
2 
116 
13 
15 
431 
089 
34 3 
184 
176 
159 
. . 
RAUCHTAB­AK— 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 
0 34 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
KAUTAB 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
TABAKP 
0C3 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
TABAK, 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 
1 
2 
Ì 
1 
1 
S 
374 
194 
97 
032 
161 
87 
9 8 9 
672 
3 1 6 
3 1 5 
2 2 2 
. 
. 4 9 
2 3 5 
4 1 
17 
128 
1 0 5 
2 
583 
342 
2 4 1 
1 2 9 
129 
113 
. • 
' " Λ 
164 
2 2 9 
24 
7 
a 
10 
4 34 
4 1 7 
18 
18 
7 
, • 
. 
a 
1 7 3 4 
2 5 9 
9 
1 
a 
a 
2 
• 
2 0 0 4 
2 0 0 1 
3 
■ > 
ï 1 
a 
. ­
3 
. 1 9 2 0 
4 9 
. a 
11 
. 5 
4 
2 
4 
3 
5 
2 0 0 9 
1 9 7 2 
38 
16 
11 
21 
. ­
3 
. 6 5 6 
56 
9? 2 
9 
4 
1 6 7 0 
7 1 5 
5 5 6 
955 
9 5 1 
. 
AK UND SCHNUPFTABAK 
EHL 
13 
4 
18 
3 4 7 
4 0 
450 
46 
4 0 4 
18 
18 
387 
387 
23 
3 0 
53 
23 
30 
30 
30 
GEPRESST 
24 
18 
6 
6 
a 
1 
. 3 4 5 
4 0 
4 0 7 
22 
365 
. . 3 8 5 
385 
17 
• 
17 
17 
. . ­
a 
3 
16 
? 
• 
78 
11 
17 
16 
16 
? 
? 
6 
6 
1? 
6 
6 
6 
6 
kg 
N e d e r l a n d 
892 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
11 8 5 9 
UNO TABAKSOSSEN 
187 
1 6 7 7 
. 117 
4 
37 
. 1 
62 
• 
2 0 8 8 
1 9 8 4 
1 0 4 
102 
39 
2 
. • 
3 0 9 3 
a 
7 1 
1 
, 30 
a 
a 
. . . 2 
. 1 
3 2 0 0 
3 165 
35 
32 
3 1 
3 
, • 
2 0 1 
. 16 
3 1 
40 
8 
3 0 8 
217 
9 1 
9 1 
78 
. • 
13 
. . . • 
13 
13 
. . , . • 
a 
• 
a 
. . . ■ 
OO.GESOSST, ZUR HERSTELLUNG VON 
19 
1β 
. • 
. . a 
• 
a 
. . • 
TABAKAUSZUEGE UND ­ S O S S E N , E I N S C H L . TABAKLAUGEN 
SIERTE 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0C4 
0 30 
0 3 t 
4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
T A B A K F O L I E N ; ANDERER VERARBEITETER 
« 
1 
6 
5 
1 
1 
6 0 5 
2 1 
4 1 1 
342 
13 
23 
0 2 4 
4 5 6 
380 
07 7 
0 7 1 
. . 149 
78 
. a 
1 
2 3 5 
2 2 7 
3 
2 
183 
a 
2 3 8 
178 
i 
6 0 0 
5 9 9 
1 
1 
64 
21 
86 
10 
5 
• 
196 
1 7 1 
25 
25 
TABAK 
4 
1 
5 
4 
1 
1 
4 0 4 
29 
53 
. 16 
84 
9 
1 
5 
178 
■ 
7 7 9 
50 2 
2 7 8 
276 
93 
2 
. a 
• 
2 
10 
4 9 8 
. . 2 
1 
2 
1 
2 
, 4 
10 
7 
5 3 8 
5 1 0 
28 
7 
5 
21 
, . 
1 
. 117 
58 
112 
48 
3 4 0 
117 
2 2 0 
2 2 0 
172 
. 
a 
. 2 
. ­
2 
. 2 
2 
2 
. ­
24 
24 
. 24 
24 
24 
I ta l ia 
. 4 0 0 
4 2 1 
4 1 5 
1 6 9 5 
2 6 0 9 
. 21 
35 
. 1 4 7 
8 1 
5 4 2 5 
5 140 
2 8 5 
2 0 4 
57 
. . a 
• 
36 
43 
20 
101 
100 
1 
. a 
1 
a 
• 
4 
9 
192 
1 
14 
. 17 
2 3 7 
2 0 6 
31 
3 1 
14 
­
a 
• 
a 
. . . • 
SCHNUPFTABAK 
6 
. 6 
6 
a 
. . • 
HOMOGENI­
3 5 8 
. 10 
3 
17 
0 2 3 
4 1 1 
3 6 9 
0 4 3 
0 4 3 
• . 14 
. . • 
14 
14 
. " 
' Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 
2 4 0 2 
CLASSE 3 
TABAC! 
W E R T E 
EG­CE 
20 9 2 8 
FABRIQUES 
2 4 0 2 . 1 0 CIGARETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
958 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
14 
26 
19 
2 
68 
63 
4 
3 
1 
7 7 7 
4 7 2 
144 
9 8 6 
2 5 3 
9 9 3 
52 
2 0 1 
23 
5 8 7 
5 5 6 
0 8 7 
6 3 2 
4 5 7 
8 8 0 
2 5 3 
18 
. 3 
1 
France 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.­
873 
; EXTRAITS 
6 
9 
3 
2 0 
2 0 
. 5 7 8 
8 4 2 
6 5 8 
165 
9 6 
. 3 
6 
3 
■ 
3 7 1 
2 4 3 
1 2 8 
1 2 4 
100 
4 
a 
3 
­
2 4 0 2 . 2 0 CIGARES ET C I G A R I L L O S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
200 
400 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
7C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
CUBA 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
2 4 0 2 . 3 C TABAC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 4 0 2 . 4 0 TABAC 
0 0 2 
0 0 4 
02 2 
208 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
16 
19 
1 
1 
1 
4 1 
37 
3 
1 
1 
2 
64 
582 
6 2 1 
3 8 5 
193 
4 5 
3 3 7 
15 
13 
71 
4 4 
11 
8 9 1 
88 
1 1 9 
5 1 9 
8 4 4 
6 7 4 
4 6 8 
3 9 9 
206 
. 2 
A FUMER 
3 
1 
7 
4 
2 
2 
2 
2 2 
8 5 2 
2 5 3 
2 4 8 
8 5 6 
5 6 0 
3 1 2 
144 
3 7 4 
7 6 0 
7 5 6 
4 3 4 
3 
2 
3 
1 
7 
4 
2 
1 
1 
1 
. 3 9 8 
8 6 2 
3 5 3 
1 8 7 
5 
9 8 2 
. . 43 
1 
a 
5 4 1 
. 35 
4 1 0 
8 0 0 
6 1 0 
98 8 
9 8 7 
6 2 2 
a 
­
36 8 
7 1 1 
78 
50 
. 34 
2 4 1 
157 
84 
84 
5 0 
­
A MACHER ET A PRISER 
1 
1 
1 
1 
1 
34 
26 
1 3 8 
0 4 0 
6 9 
3 1 6 
6 9 
2 4 7 
1 3 8 
1 3 8 
1 0 9 
1 0 9 
2 4 0 2 . 5 0 POUDRES DE TABAC 
C03 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 4 0 2 . 6 0 TABAC 
10OC 
1010 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
37 
2 0 
58 
38 
2 0 
20 
2 0 
PRESSE OU 
2 4 0 2 . 7 0 EXTRAITS. ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
8 
2 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
. 0 3 6 
69 
125 
2 0 
105 
. . 1 0 5 . 
1 0 5 
26 
• 
26 
26 
. . • 
SAUCE, POUR 
2 
2 
­
SAUCES DE TABAC 
OU 
6 
7 
7 
9 
10 
10 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
Lux. 
772 
Nederland 
5 6 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
13 
SAUCES DE TABAC 
. . 2 5? 
793 
32 
5 
a 
1 
. 9 
• 
0 9 4 
0 7 7 
18 
15 
6 
2 
a 
. • 
2 6 
6 8 1 
3 2 9 
2 
6 
98 
. 4 
27 
27 
11 
142 
18 
2 1 
4 1 5 
0 3 7 
3 7 7 
1 3 9 
104 
2 3 9 
. 2 
8 
. 3 8 6 
1 1 7 
1 8 1 
38 
14 
753 
511 
2 4 2 
2 4 1 
2 2 7 
­
10 
1 1 6 
4 
• 
1 3 4 
14 
1 2 0 
1 1 6 
116 
4 
4 
11 
1 
12 
11 
l 1 
1 
FABRI 
. 
a 
a 
­
5 
6 
6 
15 
16 
16 
4 6 7 
6 0 9 
. 362 
10 
170 
a 
5 
. 3 6 0 
• 
99 3 
4 4 8 
545 
5 3 9 
176 
6 
. . ■ 
8 7 6 
. 577 
4 
2 
2 4 9 
. 6 
1 
2 
. 6 2 
1 
4 
7 9 6 
4 5 6 
3 4 0 
2 6 9 
2 5 3 
71 
. . 
a 
4 5 7 
, 5 0 
9 2 
1 2 1 
28 
7 6 5 
5 0 6 
2 5 8 
2 5 8 
2 2 1 
­
34 
1 
1 
• 
36 
35 
1 
l 
1 
. • 
. • 
1 
1 
. • 
CATION DU 
. . a 
a 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
5 
6 
5 
1 
1 
1 
0 4 9 
193 
188 
183 
a 
46 
5 9 9 
52 
3 
17 
2 4 2 
• 
5 30 
6 1 0 
9 20 
9 1 3 
6 54 
6 
, a 
1 
38 
102 
6 6 9 
. . 28 
7 
15 
3 
a 
14 
a 
123 
69 
59 
127 
8 0 9 
318 
67 
50 
2 5 1 
. ­
2 
. 4 9 4 
. 4 3 1 
4 0 1 
1 7 1 
512 
4 9 6 
0 0 7 
0 0 6 
8 34 
1 
­
. 
a 
21 
• 
21 
2Í 21 
2 1 
. • 
, 19 
19 
19 
19 
19 
lulla 
1 
2 
9 
15 
30 
28 
1 
1 
6 7 3 
117 
0 9 7 
8 6 7 
173 
. 1 2 3 
a 
189 
a 
9 7 3 
5 5 6 
0 9 9 
2 5 4 
8 4 6 
2 8 9 
3 1 7 
a 
a 
a 
• 
2 0 6 
4 0 9 
1 2 6 
. 4 
1 
. . ■ . 
a 
a 
23 
. ­
7 7 1 
742 
2 9 
5 
5 
23 
a 
« 
12 
27 
6 6 2 
3 
102 
. 65 
873 
7 0 4 
1 6 9 
167 
102 
2 
2 
TABAC A PRISER 
6 
. 6 
6 
. YC LESSIVES DE TABAC; TABAC 
AGGLOMERE EN F E U I L L E S ; AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
2 
5 
4 
7 5 9 
2 5 
93 5 
7 1 8 
46 
13 
7 4 7 
2 6 5 
4 3 8 
827 
8 1 8 
. . 359 
160 
. . 8 
5 3 8 
5 1 9 
19 
10 
TABACS FABRIQUES 
81 
4 7 3 
3 5 8 
i 
9 1 4 
9 1 3 
1 
1 
3 0 
25 
20Ô 
36 
5 
3 0 1 
2 5 5 
46 
46 
2 
3 
2 
6 4 8 
5 1 
10 7 
7 39 
4 6 0 
6 9 9 
7 6 1 
7 6 1 
a 
a 
■ 
a 
5? 
a 
. • 
52 
52 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS ¡NIMEXE 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
1021 46 . 1 25 20 
WAREN DES KAP. 2 4 , ALS SCHIFFS UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
ANGEHELDE1, NICHT IN 24S8.90 ENTHALTEN 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL, 
ZEUGBEDARF ANGEMELDET 
10CC 1011 
NAHRUNGS-
CC1 0 02 OC3 OC5 022 030 034 C<0 042 048 0 56 060 C62 Ce« 400 528 664 126 
lOCO 1010 1011 1020 
1021 1030 
1032 1040 
22 531 33 531 
- UND G 
6C 521 33 67 . 134 12 169 9 18 6 13 95 123 16 47 11 3 23 
1 414 681 733 42 2 335 58 3 253 
ALS SCHIFFS- UND LUFTFAHR- 2499.90 
33 531 33 531 
MARCHANDISES DU CHAP. 24, DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD, NON REPRISES SOUS 2498.90 
PROOUITS ALIMENTAIRES. BOISSONS ET TABACS, NDA., DECLARES COHHE PROVISIONS DE BORD ' 
19 561 19 561 
60 521 33 67 134 12 169 9 18 6 13 95 123 16 47 11 3 23 
414 681 73 3 422 335 58 3 253 
950 
1000 1011 
SOUT.PROV 
H 0 N D E EXTRA-CE 
2499.00 PROOUITS 
001 002 003 005 022 030 034 040 042 048 056 060 062 064 400 528 664 736 
. 1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS ARGENTINE INDE TAIWAN 
H 0 N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOH CLASSE 3 
19 
19 19 
561 
561 561 
ALIHEN 
80 30 70 63 715 1 1 1 56 
1 3 
71 1 1 41 104 ?9 ?5 53 18 1 1 11 
97? 143 179 515 409 59 3 205 
BOISSONS ET TABACS, INSUFFISAHENT SPFCIF 
80 30 20 63 215 11 156 13 27 11 41 104 29 25 53 19 11 11 
972 193 779 515 409 59 3 205 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de'Volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvler­Décem 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ^ — J U M E X E 
0 1 0 1 . 1 1 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED TT AL I E 
ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 1 0 1 . 1 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE · 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
• MAROC 
• T U N I S I E 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
0 1 0 1 . 1 9 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IT AL Ι E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SU ISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 1 0 1 . 3 1 
YOUGOSLAV 
ALBANIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
EG­CE France 
,TUECK ­ NOHBRE 
133 
8 0 68 
3 1 4 2 7 9 
8 2 46 
6 2 
1 145 2 5 9 
6 9 14 
187 1 0 9 
3 4 13 
1 4 3 
16 13 
194 102 
8 4 
9 7 
1 0 3 8 4 
2 9 
16 
9 
1 4 
106 8 3 
3 6 2 2 1 0 1 1 
6 1 5 3 9 5 
3 0 0 7 6 1 6 
1 8 0 4 6 1 2 
1 4 8 9 4 1 6 
14 
1 189 4 
ÏTUECK ­ NOHBRE 
1 138 
1 8 0 3 1 7 3 3 
7 5 8 4 4 8 2 3 
19 4 6 4 18 1 6 6 
1 9 8 
5 2 3 5 
2 0 8 
2 7 2 4 1 7 2 4 
148 39 
6 532 6 7 3 
3 7 4 7 3 7 4 7 
6 9 5 5 2 23 9 1 9 
2 0 2 8 8 
3 8 7 7 2 5 
2 9 0 5 0 14 4 2 3 
7 8 6 0 6 7 3 5 
6 3 7 8 1 2 4 9 2 7 
6 6 3 1 2 0 4 6 
9 531 3 5 5 9 
14 298 1 7 4 
10 9 5 6 
3 9 0 
297 2 9 7 
3 8 5 3 8 5 
1 352 1 2 6 6 
2 8 1 9 5 3 1 0 8 715 
2 9 9 8 9 24 7 2 2 
2 5 1 9 6 4 83 9 9 3 
108 7 8 5 3 1 4 4 7 
9 9 3 1 2 4 7 1 
6 8 2 6 8 2 
6 8 2 6 8 2 
142 4 9 7 51 8 6 4 
ÏTUECK ­ NOHBRE 
823 
1 4 0 9 1 0 0 2 
17 564 2 4 2 8 
1 848 118 
7 1 12 
7 5 2 1 1 2 
4 3 5 17 
2 8 7 9 
12 4 
9 8 8 1 
1 3 4 3 2 
3 0 3 3 
7 9 7 6 
1 9 3 0 1 9 0 9 
6 0 6 0 
4>5 1 7 1 2 1 2 
3 9 7 7 4 1 
7 0 4 2 0 0 
3 5 9 4 
4 76B 
1 3 0 7 
5 2 5 8 
1 3 3 7 
1 0 9 5 
12 
1 3 6 2 1 2 0 7 
8 6 4 
9 5 3 9 3 7 4 5 0 
2 1 715 3 5 6 0 73 6 7 8 3 8 9 0 
5 1 550 3 6 4 4 
2 7 0 5 2 4 7 
88 5 
2 2 0 4 0 2 4 1 
5TUECK ­ NOHBRE 
3 6 7 3 
9 8 5 
4 8 4 9 2 0 
2 2 
4 8 4 7 18 
3 7 8 4 18 
18 16 
bre 
Belg.­Lux. 
95 
. 32 
28 
2 
95 
7 
. . 1
23 
. 4 
13 
, 2 
3 0 7 
1 5 7 
1 5 0 
131 
173 
? 
17 
13 
2 6 9 8 
7 4 6 
1 9 8 
5 6 7 
1 2 4 6 
7 04 
3 562 
1 6 5 
4 
86 
9 9 9 0 
3 4 5 7 
6 5 3 3 
8 52 
7 6 6 
. 5 6 8 1
1 5 4 
a 
3 4 2 1 
2 4 0 
8 
1 3 4 
27 
. . 12 
1 
2 
2 
. . . 120 
2 5 9 
82 
1 0 
. , . . 152 
• 
4 6 2 4 
3 823 
8 0 1 
3 3 0 
1 4 9 
4 7 Ï 
. ­
a 
. . . 
Nederland 
3 
4 
. 9 
1 
555 
55 
34 
2 
7 
1 
. 51 
1 0 1 0 
1 1 6 
. . 3 
1 7 5 9 
16 
1 7 4 3 
6 6 5 
6 2 0 
. 1 078
a 
46 
17 
3 0 6 7 
4 01 
171 
4 8 6 
4 1 8 9 
63 
4 126 
4 1 2 5 
24 
176 
1 1 9 
16 
91 
1? 
7 0 
a 
5 1 4 
9 
1.3 1 
. 1 3 3 
1 6 06 
3 7 5 
6 7 0 
3 7 1 
7 9 
. 74 
. , . • 
4 7 0 3 
7 8 5 
3 9 1 8 
8 4 3 
6 4 0 
3 0 7 5 
. • 
. . . „ 
' 
i 
Deutschland 
(BR) 
3 1 
7 
3 
. 1
9? 
6 
15 
4 
ι 37 
3 
6 
7 0 
3 10 
9 
ι ? 10 
7 7 6 
4? 
7 3 4 
1 7 4 
150 
1? 
48 
180 
6 7 1 
817 
8 1 7 
8 1 0 
67 
7 3 
10 0 7 5 
. 35 
38? 
4 0 6 
6 1 
β 
4 7 ? 
4 1 
1 3 1 
. 17 
. 6 8 2 
2 2 
. 1 2 1 8 
3 8 6 5 
78 9 
6 4 
. . 2
. 32 
18 4 0 7 
1 0 2 0 0 
β 2 0 7 
2 2 1 7 
1 4 4 0 
3 2 
5 9 5 B 
. • 
a 
. . a 
" 
m p o r t 
I ta l ia 
1 
5 
45 
23 
3 
13 
M 5 
14 
13 
153 
1 
156 
7b 
6 
93 
1 
1 
44 
? 
1 
5 
1 
1 
60 
3 
5S 
44 
1? 
3 
4 
4 
3 
4 
1 
a 
. a 
1 4 4 
31 
4 
a 
3? 
1 
40 
a 
? . . . 10 
763 
5 
7 6 4 
2 2 2 
180 
. 4? 
125 
2 4 
63 
5 3 5 
. 17 
208 
4 2 6 
109 
8 5 9 
. 5 3 3 
283 
B52 
3 1 4 
20 
3 4 1 
3 1 3 
9 5 9 
1 2 4 
3 5 6 
3 3 0 
. . 
24? 
7 47 
4 9 5 
4 7 β 
6 8 6 
. 
317 
5 7 8 
703 
690 
3 7 1 
. 33 
, 120 
, 1
43 
1 5 5 
. 2
a 
1 4 4 
3 08 
9 
4 9 7 
4 5 0 
4 7 9 
1 9 4 
2 6 3 
3 9 5 
10 
3 
50 
7 0 9 
347 
8 6 2 
5 1 6 
229 
5 1 
2 9 5 
6 7 3 
9 8 5 
8 2 9 
a 
8 2 9 
7 6 6 
2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 „ c — NIMEXE 
CLASSE 3 
0 1 0 1 . 3 3 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
0 1 0 1 . 5 0 
I T A L I E ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
H 0 Ν η E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGnSLAV 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
FTATSJNIS 
CANADA 
JAHAIQJE 
ISRAEL 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 1 3 2 . 1 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSJNIS 
CANADA 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROJHANIE 
H Γ) Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EG­CE France 
1 0 6 3 
5TUECK ­ NOMBRE 
2 2 
2 2 
5TUECK ­ N3MBRE 
26 7 7 5 1 7 7 5 1 
48 48 
5 4 2 
2 0 1 1 
10 5 8 1 7 8 1 3 
65 14 
10 5 1 6 7 7 9 9 
10 3 6 5 7 7 9 9 
13 
151 
STUECK ­ N3HBRE 
3 9 1 
42 7 3 1 4 3 1 9 3 3 
6 7 9 1 8 9 
69 3 2 
6 34 
5 0 0 7 
3 6 3 4 68 
58 1 0 2 12 
37 
3 5 1 2 4 2 
1 2 4 
3 3 7 
l 5 7 0 48 
5 5 
1 8 7 
7 4 3 1 6 2 5 3 6 
4 2 5 5 2 1 2 9 
70 0 6 1 4 0 7 
69 3 9 0 1 6 0 
67 4 4 6 1 1 2 
1 9 2 5 
4 7 9 2 4 2 
5TJECK ­ NOHBRr 
4 6 4 6 9 8 
76 3 1 6 1 1 1 9 5 
63 2 2 5 7 7 5 
4 9 6 3 6 6 
1 2 3 4 0 
20 2 8 2 10 5 9 1 
7 8 8 9 
1 6 9 7 
25 2 4 6 
87 6 56 
7 9 0 3 
6 5 5 
19 3 3 4 
6 190 
3 7 3 
1 2 7 
1278 1 1 5 22 6 0 1 
1 1 0 0 72B 12 0 1 0 
1 7 7 3 8 7 10 5 9 1 
3 0 4 0 3 1 0 5 9 1 
28 2 0 6 1 0 5 9 1 
1 4 6 9 8 4 
STUECK ­ NOHBRE 
9 6 8 9 8 
5 4 4 8 3 6 6 
85 19 
69 5 0 2 19 
7 6 6 
2 0 6 
1 4 3 
15 8 32 
31 3 1 
3 9 8 3 9 8 
49 
2 0 0 4 
4 568 ' 
17 9 42 
28 
2 1 3 9 0 3 8 3 3 
1 7 1 3 33 4 0 4 
4 1 9 7 0 4 2 9 
17 4 2 5 4 2 9 
16 7 7 2 3 1 
24 5 4 5 
STUECK ­ NOHBRE 
22 5 2 8 
7 7 2 8 1 2 5 0 
2 1 6 1 1 
20 0 9 8 1 0 2 0 
3 2 4 1 
1 8 2 1 
6 4 4 0 4 
8 49 
15 3 2 5 
Belg.­Lux. 
• 
. a 
1 1 3 
1 0 2 9 
65 
1 
77 
1 2 8 5 
1 2 0 7 
78 
78 
1 
• 
33 0 5 7 
a 
4 5 8 0 
4 3 3 7 
• 9 4 5 1
■ 
• ■ 
. • 
; 
. 
51 4 2 5 
4 1 9 7 4 
9 4 5 1 
9 4 5 1 
9 4 5 1 
a 
5 4 7 7 
. 43 
17 
3 
7 
4 4 
• 
5 5 9 1 
5 5 3 7 
5 4 
10 
3 
4 4 
20 6 9 9 
. 2 59
3 0 5 3 
1 9 7 5 
3 7 3 
1 3 8 
2 
2 99 
Unité supplémentaire 
Nederland Deutschland 
(BR) 
• 
. . 
26 . ■ 
1 5 0 
. 
17S 
25 
1 5 0 
1 5 0 
. 
6 6 ι ·: i 
19 163 
2 . 
16 10 . 1 1 7 
1 
13 
■ 
■ 
■ 
1 0 
13 
. . ' 
1 0 4 > 
ββ 363 
16 1 7 4 
16 1 7 0 
16 1 4 7 
, . « 
13 7 5 7 ?1 031 
18 8Β5 5 3 2 6 
32 2 3 4 
■ 35 4 0 2 
83 
1 2 2 118 
3 0 * 
', 6 2 4 
4 8 7 
112 
68 3 6 1 6 0 1 ι 
68 1 2 7 58 591 
2 3 4 1 5 3 9 
2 3 4 4 2 9 
1 2 2 4 2 8 
1 111 
56 ? " / . 
2 4 9 8 1 5 8 4 
14 
4 6 2 
5 1 4 2 4 9 
1 
3 5 4 
3 01 
52 
5 1 
51 
1 
1 9 
3 6 8 
3 4 9 
1 2 1 
83 
2 5 
199 
143 
■ · a . 
. ■ 
■ . 
1 5 9 0 
80 
3 17 8 8 4 
• 
3 24 108 
6 3 863 
7 2 0 2 4 5 
4 5 9 1 
4 392 
3 19 6 5 4 
4 3 8 0 
9 1 9 6 0 
1 8 0 
7 
0 5S 
5 613 
3 63 9B9 
15 
4 6 1 6 
I ta l ia 
1 0 6 3 
. . 
. ■ 
39 2 
2 O i l 
2 5 3 2 
25 
2 5 6 7 2 4 1 6 
1 3 
1 5 1 
32 
15 1 2 4 0 4 
1 0 
6 3 4 
4 8 9 0 
3 5 6 5 
58 0 7 1 
3 7 
109 
1 2 4 
3 2 7 
1 4 3 2 
. 1B7 
S9 8 4 9 
4 6 3 
6 9 3 8 6 
58 9 5 6 
6 7 1 7 0 
1 8 7 
2 3 3 
3 9 6 8 5 3 
4 0 9 1 0 
2 5 6 3 6 
4 5 6 6 2 7 
• • 7 5 3 5 
1 6 9 7 
2 5 2 4 6 
B7 0 3 2 7 4 1 6 
6 5 5 
19 3 3 * 
6 1 9 0 
3 7 3 
15 
1 0 7 5 5 9 8 
9 2 0 0 2 6 
1 5 5 5 7 2 
9 6 9 9 
7 6 1 4 
1 4 5 8 7 3 
8 9 1 0 0 
1 0 0 0 
9 
5 9 0 3 4 
• . • 15 8 3 2 
. . 4 9 
3 1 4 
4 4 8 8 
I 
28 
1 7 9 8 2 8 
1 5 9 1 1 3 
2 0 7 1 5 
15 8 8 1 
15 8 3 2 
4 8 3 4 
1 2 5 5 
8 2 9 
1 7 2 1 
1 2 5 2 8 
. . 2 4 
8 3 2 
1 0 4 1 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,^Γ^ϋΙΜΕΧΕ 
YO'UGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
H 0 Ν D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
OANEHARK 
SU I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANADA 
H 0 Ν D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 9 0 
H 0 Ν D E 
I N T R A - C E 
0 1 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X , 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
H 0 Ν D F 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
0 1 0 3 . 1 5 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
0 1 0 3 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
R . D . A L L EM 
HONGRIE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 1 0 3 . 9 0 
FRANCE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
0 1 0 4 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N I 
EG-CE France 
1 845 
1 3 5 
1 7 5 1 6 1 6 1 4 
2 2 9 2 
4 5 
1 6 0 0 5 8 3 9 3 1 
5 2 5 1 5 2 2 7 1 
1 0 7 5 4 3 1 6 6 0 
8 7 5 3 1 4 6 
8 3 8 1 9 
2 0 0 1 2 1 6 1 4 
STUECK - NOMBRE 
2 4 5 3 0 8 
H 6 0 9 5 4 7 
9 2 8 6 1 8 5 9 
24 5 2 1 2 4 4 
4 1 12 
36 
6 5 4 
1 6 1 5 
39 6 7 8 
7 1 532 
8 1 3 9 9 
2 0 6 4 4 9 2 0 4 
7 0 1 5 
1 8 1 7 7 7 
1 0 1 9 8 2 
2 7 3 2 8 
3 3 
1 0 1 0 2 7 2 2 8 7 4 
2 9 0 7 2 4 2 6 5 0 
7 1 9 5 4 8 2 2 4 
1 1 3 5 9 8 2 0 
4 1 9 8 9 12 
6 0 5 9 5 0 2 0 4 
STUECK - NOHBRE 
15 I 
15 1 
STUECK - NOHBRF 
110 
473 3 4 3 
6 4 2 3 7 4 
1 2 6 73 
5 1 2 4 3 7 6 2 
6 552 4 5 5 2 
1 3 5 1 7 9 0 
5 2 0 1 3 7 6 2 
5 2 0 1 3 7 6 2 
5 1 8 5 3 7 6 2 
STUECK - NOHBRE 
5 8 7 8 
6 6 1 8 7 
6 4 4 4 2 
1 2 4 0 
3 5 2 7 
1 1 3 172 
188 9 2 0 87 
7 2 2 2 1 87 
1 1 6 6 9 9 
1 1 6 6 9 9 
1 1 6 6 9 9 
STUECK - NOHBRE 
1 1 1 0 7 0 
1 2 0 9 5 6 0 9 2 0 6 2 3 
5 0 3 019 176 3 2 5 
2 2 4 2 2 3 16 5 8 5 
5 7 3 5 7 3 
2 9 6 3 1 5 0 7 
7 3 8 
8 7 3 2 8 7 3 2 
8 2 7 2 9 2 2 4 
2 1 4 3 7 0 0 1 1 2 4 6 3 2 
2 0 4 8 4 4 5 1 1 1 4 106 
9 5 255 10 5 2 6 
3 79 4 1 5 7 0 
3 7 6 4 1 5 7 0 
9 1 4 6 1 8 9 5 6 
STUECK - NOHBRE 
5 9 8 
7 9 7 4 2 
7 8 1 26 
16 16 
16 16 
16 16 
STUECK - NOHBRE 
6 3 
1 102 2 
2 0 0 83 
Belg.-Lux. 
. 527 
. ■ 
2 7 3 2 5 
2 4 0 1 1 
3 3 1 4 
2 7 8 7 
2 4 1 4 
5 2 7 
2 3 8 7 9 
, 843 
9 9 7 
29 
22 
2 5 7 7 0 
2 5 7 1 9 
51 
29 
29 
2? 
. ' 
38 
. 65 
4 7 
• 
1 5 6 
1 5 0 
6 
6 
6 
6 0 7 5 7 
6 7 
5 1 7 
6 0 8 4 1 
6 0 3 2 4 
5 1 7 
5 1 7 
5 1 7 
5 2 5 2 
4 5 1 5 4 
3 2 3 0 
. 6 0 
. 
■ 
53 6 9 6 
53 6 3 6 
6 0 
60 
6 0 
• 
• 
9 
. 79 
i 
Nederland Deutschland 
(BR) 
13 3 0 7 
ι ; 
22 9 9 7 71 
7 3 8 0 2 
15 6 1 7 69 
2 2 9 f 
1 4 6 ' 
6 9 
68 
13 3 1 9 
352 
1 871 
, 171 
2 3 9 ' 
2 3 9 ' 
l 
? 
1 
1 
1 
1 
7 
? 
2 
1 
1 56 
1 4 78 
2 1 
16 56 
16 3 4 
2 1 
2 1 
2 1 
3 
2 
> 5 
, 1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
) ) 1 
) 
4 
2 
. 1 1 3 
> 1 2 0 
5 4 
1 1 6 
. 1 1 6 
. 1 1 6 
4 
0 2 2 6 
. 2 4 9 
7 
i 
J 4 8 3 
7 4 8 0 
5 2 
6 1 
6 1 
î 1 
7 
1 3 1 
. • 
9 4 7 
520 
427 
2 8 9 
6 7 6 
138 
705 
397 
1?4 
. . a 
5 5 1 
3 
9 7 2 
. . 3 0 1 
102 
2 1 6 
. • 
3 7 1 
2 2 6 
145 
526 
5 2 6 
6 1 9 
a 
' 
5 0 
166 
, * 
218 
2 1 6 
2 
2 
2 
20 
1B5 
9 3 4 
172 
3 1 1 
2 0 5 
106 
106 
106 
7 2 1 
92 3 
08 8 
a 
a 
977 
7 3 4 
5 6 5 
008 
732 
2 7 6 
7 1 1 
7 1 1 
. 5 6 5 
­
10 
06 7 
4 
m p o r t 
lulla 
1 
1 
2 
33 
15 
17 
13 
11 
4 
2 2 3 
3 
6 
23 
1 
39 
7 1 
B l 
?03 
6 
191 
1 0 1 
27 
9 7 3 
?58 
7 1 5 
11? 
43 
6 0 3 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
7 
7 
ι ο ί 
63 
3? 
199 
9 1 
4 6 5 
393 
8? 
8 1 
9 4 5 
12B 
9 3 7 
2 3 2 
33 
8 5 8 
3 33 
5 2 5 
1 1 1 
2 6 6 
4 1 4 
3 7 2 
7 9 4 
4 6 0 
139 
a' 
36 
1 0 3 
6 1 2 
7 0 6 
532 
3 3 9 
3 4 4 
9 1 3 
533 
9 8 2 
3 2 8 
33 
8 6 3 
735 
128 
3 2 3 
4 2 2 
105 
14 
14 
72 
76 
37 
. 3 4 3 
597 
1 8 5 
4 1 2 
4 1 2 
3 9 6 
978 
5 2 9 
. 1 7 3 
76 
-
5 5 6 
5 β 0 
76 
76 
76 
0 9 7 
4 5 4 
4 5 2 
6 2 1 
. 2 0 3 
4 
9 4 0 
3 0 1 
6 2 4 
1 7 7 
2 3 7 
2 0 7 
a 
9 40 
5 9 8 
7 5 5 
7 5 5 
. a 
" 
44 
a 
3 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
H 0 Ν D E 
I N T R 4 - C E 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
0 1 0 4 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
HALTE 
YOJGOSLA/ 
R . D . A L L E H 
P0L3GNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROJHANIE 
BULGARIE 
ARGENTINE 
INDE 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 1 0 4 . 1 5 
FRANCE 
SUISSE 
BULGARIE 
H 0 N 0 E 
I N T R A - C E 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 0 4 . 9 0 
S U I S S F 
H 0 N D E 
I N T R A - C F 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
E T A T S J N I S 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 1 3 5 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 0 5 . 9 3 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
EG-CE France 
1 6 58 2 4 5 
1 2 6 8 26 
3 9 0 2 1 9 
3 9 0 2 1 9 
2 52 83 
STUFCK - N3MBRE 
3 3 7 
31 6 1 4 4 7 2 
2 1 2 1 
95 8 5 9 7 182 
3 4 8 2 3 4 8 2 
116 0 0 1 4 3 2 2 
5 4 3 0 
6 1 1 
2 1 8 5 
4 0 5 8 5 11 8 3 0 
36 8 16 16 4 7 1 
4 5 9 3 
1 1 6 3 5 78 6 0 0 0 5 
2 5 4 6 1 7 25 6 2 3 
393 2 6 7 
19 8 8 8 19 8 8 8 
2 3 7 5 
19 4 6 8 19 4 6 8 
2 1 9 0 138 1 6 8 7 7 8 
133 4 1 3 1 1 1 3 6 
2 0 5 6 7 2 5 1 5 7 6 4 2 
1 4 4 0 0 6 23 8 2 5 
1 2 1 5 2 9 4 3 2 2 
22 2 6 3 19 8 8 8 
1 8 9 0 4 5 6 1 1 3 9 2 9 
STUECK - N0MSR5 
3 4 2 6 
3 2 0 39 
9 6 2 0 
14 4 2 3 1 4 0 
3 4 7 2 8 
10 9 5 1 132 
1 2 4 2 43 
1 2 4 0 43 
9 7 0 9 8 9 
STUFCK - N3HBRE 
69 3 8 
79 38 
1 
78 3 8 
75 38 
7 4 38 
3 
Belg.-Lux. 
1 6 7 
88 
79 
79 
79 
1 0 4 
a 
9 4 6 
. 
1 1 1 2 4 2 
a 
. 16 1 0 3 
9 1 
, 1 0 1 B 
a 
. a 
a 
. 
129 6 4 5 
1 0 5 0 
1 2 8 5 9 5 
1 1 1 3 8 3 
1 1 1 2 4 2 
17 2 1 2 
5 
8 
8 ι 
■ 
a 
1 0 0 0 STUEC< - 1 I L L I E * S 
4 9 4 
9 6 6 8 4 0 
3 4 0 1 2 5 4 
200 80 
40 33 1 5 9 3 6 6 7 
11 
2 5 4 2 5 4 
90 2 0 
31 
66 4 1 1 2 1 8 2 4 2 
109 6 2 
3 2 3 6 0 
8 8 1 7 2 5 6 3 
5 1 0 1 1 2 0 7 
3 7 1 6 1 3 5 6 
3 3 1 9 1 2 4 9 
1 8 5 6 9 2 1 
3 27 62 
2 
70 4 5 
STUECK - NOHBRE 
179 4 7 2 
952 268 2 4 7 3 9 0 
6 3 5 5 2 3 2 ' 7 1 9 9 3 
75 329 
2 3 1 6 6 2 
9 5 4 5 4 3 
8755 855 3 2 0 4 2 5 
Mm i20"". 2 3 7 9 6 9 6 3 0 7 
9 5 4 5 4 3 
STUECK - NDHBRE 
1 6 6 1 5 6 
1 6 2 1 5 6 
4 
4 , 
4 5 7 
. 1 1 3 3 
73 
a 
110 
a 
30 
a 
a 
116 
2 
1 9 3 0 
1 6 6 3 
2 6 7 
2 6 7 
1 1 9 
a 
a 
a 
10 386 
a 
1 4 0 4 0 3 4 
1 4 4 1 2 
a 
1 4 3 4 732 
1 4 2 8 832 
5 90C 
5 90C 
5 90C 
; 
■ 
Unité 
N e d e r l a n d 
33 
33 
. 
• 
5 2 33 
7 4 8 
2 0°) 
12 652 
18 8 7 0 
5 9 8 1 
12 8 8 9 
2 3 7 
7 00 
12 652 
; 
33 
31 
? 
? 
• 
a 
3 
15 
a 
16 
6 
51 
1 5 8 
7 
2 5 6 
4 0 
2 1 6 
2 1 6 
5 1 
• a 
a 
587 64/ 
6 0 90Ó 
a 
648 544 
648 544 
a 
a 
a 
; 
.' 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 133 
1 077 
5b 
55 
56 
a 
2 4 7 0 9 
1 1 7 3 
5 33Ó 
31 2 1 2 
25 38? 
5 3 3 0 
a 
• 
5 3 3 0 
3 
3 
. 3 
3 
3 
• 
31 
41 
1 
43 
37 
36 
3 
a 
9 
a 
a 
1 
7? 
a 
a 
a 
a 
\ 
32 
10 
22 
?2 
?? 
a 
• a 
5 2 7 4 
. 3 2 4 7 2 8 2 
. . 
3 2 5 2 556 
3 2 5 2 5 5 6 
• • 
; 
. 
lulla 
8 0 
4 4 
36 
36 
3 4 
2 3 3 
1 2 0 0 
2 8 7 9 2 9 
2 3 7 
5 4 3 0 
6 1 1 
2 1 8 5 
■ 
1 4 9 2 4 
4 5 9 3 
1 1 0 2 5 5 5 
2 2 8 9 9 4 
3 9 0 2 6 7 
. 2 3 7 5 
. 
1 9 4 1 6 3 3 
39 3 S 4 
1 7 5 2 2 6 9 
8 5 6 1 
5 7 6 5 
2 3 7 5 
1 7 4 1 3 3 3 
3 4 2 1 
2 7 8 
9 6 2 0 
14 2 3 9 
3 4 2 5 
1 0 8 1 4 
1 1 9 4 
1 1 9 4 
9 6 2 0 
a 
3 4 
1 0 2 
2 0 1 4 
3 1 
. 7 4 3 
11 
. 4 0 
3 1 
2 5 7 0 2 
3B 
2 6 3 
4 0 3 6 
2 1 8 1 
1 8 5 5 
1 5 6 5 
7 4 3 
2 6 5 
2 
2 5 
1 6 3 8 1 2 
1 1 7 2 3 4 
1 6 3 1 92 3 
17 
2 3 1 6 6 2 
9 5 4 5 4 3 
3 0 9 9 5 9 8 1 9 1 2 9 8 6 
1 1 9 6 6 1 2 
2 3 2 0 6 9 
4 0 7 
9 5 4 5 4 3 
10 
6 
4 
4 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
176 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , x — NIMEXE 
0 1 0 5 . 9 5 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 3 
0 1 0 5 . 9 7 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
Η Π N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 1 0 5 . 9 8 
HONGRIE 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
TCHECnSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
H Π Ν 0 F 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
C l A S S F 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDF 
DANEMARK 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIF 
ISRAEL 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 1 6 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 1 8 
DANEMARK 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
27 163 27 1 6 3 
4 7 5 5 4 7 5 5 
3 2 7 0 2 3 1 9 1 8 
3 1 9 1 8 3 1 9 1 8 
7 8 4 
7 8 4 
STUECK ­ NÍ1HBRF 
27 448 
149 9 3 2 
59 3 1 0 
2 1 6 7 8 1 
465 400 
183 789 2 8 1 6 1 1 
59 310 
4 0 0 0 
4 0 0 0 
2 1 8 3 0 1 
STUECK ­ NOHBRE 
7 3 3 272 
7 4 0 7 5 5 
7 4 0 7 5 5 
7 4 8 3 
7 3 3 2 7 2 
Belg.­Lux. 
• 
. . . * 
. 1 1 6 907 
, . 
1 2 7 216 
1 2 3 716 
4 OOC 
. 4 OOC 
4 OOC 
• 
• . . . " 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
3 6 4 5 
13 8 9 6 4 1 5 7 
6 7 3B4 5 6 9 
1 9 4 8 1 7 6 
3 4 5 118 
2 6 6 2 1 0 1 6 
4 4 2 7 
373 
579 2 1 5 
192 4 
4 7 7 9 
182 
5 4 1 7 4 4 9 
30 9 6 9 
2 753 1 8 B 4 
1 3 5 312 β 6 4 0 
8 7 ?18 5 0 7 0 
4 8 0 9 4 3 6 2 0 
4 0 380 1 736 
3 7 3 3 1 2 3 1 
2 7 5 3 1 8 8 4 
4 9 6 1 
1 304 
. ? 816 
1 146 
33 
Nederland 
• 
. . . * 
15 648 
a 
a 
15 748 
15 748 
a 
a 
a 
• . a 
. * 
4 6 
1 9 6 
. 7 7 0 3 1
12 
. . 61 
. . 1 4 Í 
3 0 414 
a 
a 
. 
1Ö . 58 
36 
a 
3 6 7 0 4 ' I 1 
5 3 0 1 
3 1 4 0 ' 
3 1 4 0 ' 
2 42 
1 3 5 
1 2 5 
7 7 0 i l 
. • 
1 0 0 0 STUECK ­ H I L L I F R ' : 
7 7 4 9 5 
1 6 9 5 196 ? 2 3 7 0 5 
1 0 9 5 9 6 3 7 4 1 1 1 
4 0 6 8 7 3 8 0 8 
6 710 
637 
4 6 1 7 
6 7 7 ? 
7 2 9 0 
50 6 0 6 
9 9 2 7 8 
15 883 
6 9 7 0 0 
4 1 4 3 9 6 0 2 7 
7 9 6 4 
3 2 1 9 9 0 4 4 0 7 1 8 7 
2 9 0 9 3 4 1 4 0 1 1 2 4 
3 1 0 5 6 3 6 063 
2 5 6 7 8 3 6 
13 6 0 0 3 6 
4 1 4 5 4 6 0 ? 7 
2 3 5 4 6 7 
1 9 8 Í 
68 1 4 ! 
3 71C 
7 3 841 
73 841 
1 0 0 0 STUECK ­ H I L L I E R S 
2 560 2 3 5 6 
2 123 2 0 4 5 
420 
5 155 4 4 0 1 
5 132 4 4 0 1 
23 
1 
2 1 
1 
7 f 
7< 
71 
1 
i 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
146 7 9 
2 9 2 86 
8 4 3 
208 83 
2 0 5 83 
1 5 5 82 
2 
1 
1 
8 ( 
6< 
11 
t 
\ 
ί 
a 
1 0 
2 5 5 1 
2 1 6 4 2 0 
2 4 4 0 9 
5 9 
a 
a 
2 4 3 
. a 
a 
. a 
35 1 6 0 
a 
2 78 8 4 2 
2 4 3 3 8 0 
35 4 6 2 
3 0 2 
302 
35 1 6 0 
• 
2 0 4 
. 42 0
6 7 5 
6 5 3 
22 
1 
2 1 
• 
1 1 
( 
1 
i 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
ι 
4 
57 
4 
1 
7 0 
52 
7 
? 
4 
6 9 
1 1 0 3 
9 3 1 
6 
4 
6 
7 
9B 
? 
2 7 3 1 
7 1 0 4 
1 2 6 
17 
1 3 
108 
• 
. , . " 
. 175 
a 
. 
175 
175 
• 
, a 
a 
' 
6 9 4 
7 9 4 
3 1 ? 
. 194 
1?? 
5 
37 3 
7 1 5 
59 
7 5 9 
18? 
6 7 5 
3 5 8 
4 4 
8 7 8 
9 9 4 
8 8 4 
8 8 9 
79? 
4 4 
9 5 1 
573 
7 9 5 
3 9 1 
. 151 
6 3 7 
6 1 7 
4 0 0 
a 
7 0 0 
9 7 3 
5 9 2 
, 2 5 2 
a 
1 
185 
759 
9 2 6 
9 4 4 
183 
2 6 7 
7 1 5 
8 
56 
4 
5 2 
52 
8 
. 
m p o r t 
I t a l i a 
11 
31 
59 
2 1 6 
3 2 1 
43 
2 7 7 
59 
213 
133 
743 
743 
7 
7?3 
1 
4 
6 
3 
18 
13 
5 
4 
3 
5? 
?? 
8 
7 
43 
13 
69 
7 
7 7 8 
BS 
1 4 ? 
7 
176 
• 
7 8 4 
a 
7 8 4 
7 8 4 
BOO 
3 0 3 
310 
7 8 1 
3 1 1 
700 
6 1 1 
3 1 0 
. . 3 0 1 
?7? 
7 5 5 
7 5 5 
4 8 3 
7 7 2 
6 4 7 
8 9 9 
6 8 7 
4 2 9 
. 7 2 3 
, . 149 
69 
. . 089 
1 6 1 
8 2 5 
7 1 3 
6 6 1 
052 
277 
9 0 9 
9 2 5 
• 
3 8 5 
2 7 6 
3 1 6 
7 6 0 
. . , 79 
?90 
4 0 6 
3 5 5 
2 9 1 
7 0 0 
. 9 6 4
8 4 9 
7 3 7 
112 
3 9 6 
79 
. 7 52 
58 
69 
9 
6 1 
61 
59 
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , X — NIMEXE 
7 2 0 ? . 0 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M , e r r ) 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.MAROC 
E T A T S J N I S 
M O N D E 
I N T R A - C F 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
2 2 0 2 . 1 0 * 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 3 . 1 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHFCOSL 
H 0 Ν η E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 3 
2 2 0 3 . 9 0 * 
FRANCF 
R F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L F H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A - C E 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 4 . 0 0 * 
FRANCE 
I T A L I E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O H 
2 2 0 5 . 1 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
DANEHARK 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
EG-CE 
HEKTOLITEP 
43 1 9 5 
199 5 6 9 
199 3 3 4 
9 4 9 3 4 
125 5 0 2 
13 3 1 5 
4 0 7 
7 3 1 7 
2 8 9 3 
9 7 9 9 
4 9 4 
5 5 2 
2 4 9 6 
6 9 9 3 0 6 
6 6 1 5 3 4 
37 7 7 2 
36 8 7 8 
33 3 3 2 
6 8 0 
5 5 2 
HEKTOLITEP 
7 6 8 6 
1 2 1 7 
5 1 5 1 
5 1 1 3 
19 5 1 1 
19 1 6 7 
3 4 4 
1 0 1 
98 
HEKT3L ITEP 
11 6 0 0 
6 1 1 0 9 0 
25 7 03 
288 2 1 5 
2 5 4 2 7 5 
37 53B 
2 8 7 2 2 5 
6 6 1 3 
10 5 6 4 
55 0 4 6 
1588 3 1 4 
9 36 6 38 
6 5 1 6 7 6 
5 9 6 6 3 0 
5 58 9 60 
55 0 46 
HEKTOLITEP 
2 2 0 9 1 7 
4 6 8 0 8 5 
2 2 2 113 
4 2 9 0 9 0 
8 23 
5 4 3 0 
2 9 2 4 
1 8 1 4 
115 9 7 3 
17 6 1 4 
27 129 
1 0 8 5 
1 7 2 ? 
1 4 2 2 
4 2 0 7 
6 5 2 3 
77 2 47 
4 1 8 
6 9 9 1 
1 6 1 1 9 5 2 
1 3 4 1 0 2 5 
2 7 0 9 2 7 
175 9 3 4 
169 1 6 1 
7 
87 9 9 5 
France B e l g . - L u x . 
- HECTOLITRES 
15 3 3 8 
20 7 2 6 
5 4 0 8 4 4 157 
3 9 5 7 16 7 5 7 
39 8 1 4 7 3 1 5 
2 7 7 1 8 3 8 
4 0 1 
5 1 
1 6 5 1 7 0 
2 6 1 . 
5 5 2 
2 2 4 5 48 
75 8 0 2 8 4 6 7 7 
69 4 0 5 83 5 6 7 
6 3 9 7 1 110 
5 8 4 3 1 1 1 0 
2 9 3 6 1 0 6 1 
5 5 4 
5 5 2 
- HECTOLITRFS 
7 6 6 8 
7 6 5 
1 5 6 5 ? 5 9 5 
2 3 4 3 
2 3 3 0 12 6 5 4 
2 3 3 0 12 6 0 6 
48 
48 
48 
- HECTOLITRES 
3 1 8 9 
4 6 5 4 5 5 
13 1 2 1 8 7 1 3 
163 9 6 0 4 1 6 2 5 
2 6 9 8 2 5 0 117 
9 9 9 28 7 1 4 
10 3 7 7 2 6 2 566 
3 6 8 6 1 5 0 6 
. , 3 3 3 1 0 9 4 
6 6 1 0 7 3 5 9 7 524 
6 4 2 5 6 6 53 527 
18 5 0 7 5 4 3 9 9 7 
18 1 7 4 5 4 2 9 0 3 
17 0 4 4 5 1 4 189 
3 3 3 1 0 9 4 
- HECTOLITRES 
31 6 8 7 
2 6 3 1 0 1 
1 1 5 6 9 1 4 4 2 4 0 
2 4 7 5 0 3 86 199 
4 3 4 
4 2 5 9 2 3 2 
1 4 6 9 
1 0 4 6 2 0 5 
57 3 9 4 17 3 2 9 
13 4 4 2 50 
1 0 6 24 
8 0 1 65 
1 7 0 6 
97 1 
2 6 4 2( 
l 7 3 1 4 7 3 
2 4 6 4 
a . 
7 0 9 4 4 6 1 8 0 5 4 5 
6 2 6 7 2 9 1 6 2 126 
8 2 7 1 7 18 4 1 9 
8 0 7 2 2 17 9 1 4 
7 7 1 4 7 17 9 0 9 
1 9 9 5 505 
HEKTOLITER - HECTOLITRFS 
19 5 9 2 
55 6 4 7 
88 4 4 1 
1 5 7 6 3 8 
31 8 8 8 
3 5 3 4 7 7 
75 3 9 1 
2 7 8 0 8 6 
119 
2 7 7 9 6 7 
7 7 7 9 6 7 
HEKTOLITEP 
308 5 1 0 
2 0 0 5 
116 
3 9 6 3 
4 1 2 67 
1 9 2 
6 9 5 
5 8 7 0 
. 22 9 2 0 
88 4 4 1 
1 5 7 6 3 8 
3 1 8 8 8 
3 0 0 8 8 7 152 
22 9 2 0 152 
2 7 7 9 6 7 
a . 
2 7 7 9 6 7 
2 7 7 9 6 7 
- H E C T 0 L I T 1 E S 
4 3 8 1 5 
1 1 
1 1 0 
2 4 8 3 2 2 8 
2 4 7 8 0 1 7 7 3 
192 
7 4 3 8 6 
43 
Unité 
N e d e r l a n d 
78 
72 
4 
8 
1 6 6 
1 5 6 
1 0 
1 0 
9 
1 
? 
2 
1 1 9 
22 
1 
7 
1 5 0 
1 4 1 
8 
8 
1 
8 1 
16 
2 
102 
99 
3 
3 
3 
4 
1 
9 0 
852 
973 
9 5 9 
9 6 7 6 
9 3 3 
47 
·" 
1 2 1 
9 4 8 
8 7 4 
0 7 4 
0 7 4 
9 4 7 
. . 
10 
452 
6 7 Ì 
1 3 9 
133 
6 
6 
6 
1 5 0 
2 6 1 
. 5B6 
1 6 8 
7 7 9 
. . . . 
3 9 4 
9 9 7 
397 
3 9 7 
168 
. 
8 3 7 
3 7 3 
. 74? 
3 7 2 
148 
3? 
9 3 9 
77 
? 
8 
a 
, . 18 
5 5 3 
3 7 4 
? ? 9 
779 
1 6 0 
. 
8 7 9 
8 08 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
27 
n o 
. 1 4 8 
73 
6 
2 
9 
3 7 0 
3 50 
19 
19 
19 
l 
4 
23 
2 
14 
53 
100 
31 
6 9 
15 
15 
53 
1 5 8 
1 1 9 
? 
1 
9 
1 
? 
70 
3 6 7 
2 80 
86 
13 
11 
73 
19 
3? 
52 
5? 
1 8 0 
14 
5 
767 
4 9 1 
765 
a 
4 1 4 
5 5 ' . 
3 05 
5 1 1 
799 
733 
49 
16? 
4 3 8 
7 7 4 
599 
169 
176 
. 
8 
9 9 1 
• 
0 4 5 
9 9 3 
47 
47 
44 
7 09 
B45 
737 
. 7 9 ? 
595 
7 8 ? 
5 1 7 
. 613 
59? 
791 
3 0 1 
68B 
0 9 1 
613 
5 09 
3 5 1 
713 
a 
17 
7 3 6 
455 
97 
596 
3 3 9 
79 
7 05 
8 
. 6 4 9 
69? 
73 
a 
3 04 
6 9 9 
615 
?7? 
6 4 , 
3 3 6 
59? 
777 
; 
439 
3 1 9 
119 
113 
8 0 1 
1Θ3 
a 
7 1 4 
18Ò 
8 ? 7 
lulla 
3 
1 2 4 7 
a 
1B5 
28 
• 
33 
1 7 1 7 
1 2 5 0 
46 7 
2 5 3 
2 1 9 
a 
a 
'. 
1 0 9 9 
1 3 4 2 
1 0 9 9 
2 4 3 
• 
3 5 5 2 
2 5 2 9 
1 1 3 2 
6 0 0 * 4 
a 
. a 
9 0 4 
1 0 5 6 4 
6 
78 7 3 1 
6 7 2 5 7 
1 1 4 7 4 
1 1 4 6 8 
I l 4 6 8 
6 
2 9 7 8 5 
4 2 6 0 
5 9 4 6 6 
78 6 4 6 
a 
5 5 5 
4 4 4 
28 6 1 5 
2 7 5 6 
2 6 9 2 1 
1 2 
1 3 2 4 
4 2 0 7 
3 5 9 1 
4 3 6 1 
77 
6 9 9 1 
2 5 2 1 0 4 
1 7 2 1 5 7 
79 3 4 7 
6 0 7 9 7 
5 9 3 0 4 
1 2 1 5 9 
79 0 5 5 
3 
6 
4 3 7 
a 
55 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
177 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,a^=­JHMEXE 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 1 5 * 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
U . R . S . S . 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 5 ­ 2 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
NON SPEC 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E ' 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 2 5 * 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AL LEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
C H I L I 
ARGENTINE 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 3 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SU ISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ISRAEL 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
EG­CE France 
4 6 
3 0 8 8 
3 6 6 0 5 4 25 137 
3 5 5 8 6 1 25 0 3 9 
1 0 193 . 9 8 
1 0 0 1 7 4 
2 4 2 
2 0 3 24 
159 
5 9 0 1 
Belg.­Lux. 
# 6 0 
4 9 802 
4 8 92 6 
8 7 6 
5 9 6 197 
173 
159 47 
HEKTOLITER ­ HECTOLITIM . 
1 209 
4 2 0 8 17 
2 4 3 6 2 2 1 5 
1 0 3 
8 109 2 2 3 2 
7 8 5 3 2 2 3 2 
2 5 6 
1 4 1 
1 6 
6 
109 
HEKTOLITER ­ HECTOL 
3 2 9 8 9 1 
28 4 4 2 8 9 
5 0 0 1 9 
47 0 7 0 3 7 1 6 
1 0 2 1 8 6 1 35 9 0 6 
9 6 1 1 9 4 
5 8 4 0 58 
7 6 6 2 1 3 1 
20 4 7 2 7 5 5 
2 0 9 1 3 4 
4 7 5 8 7 6 8 
168 
7 8 3 5 
1 9 5 1 1 1 3 
20 3 26 
4 7 4 
1 2 5 1 
144 
1 328 3 0 5 
7 3 6 
1 4 8 0 585 42 3 7 8 
1 4 3 2 2 6 5 39 7 2 0 
4 8 3 2 0 2 6 5 8 
4 2 2 4 3 l 9 4 3 
14 4 8 2 3 8 5 
1 8 1 9 5 6 5 
1 
2 2 6 174 
3 5 1 6 1 4 4 
ND 
I T R E S 
1 0 6 3 1 6 
a 
4 8 5 6 
13 5 1 7 
3 0 2 8 8 
1 5 0 
56 
1 0 2 7 
3 7 0 1 
34 7 
2 7 5 0 
. 24 
60 
2 
52 
5 
32 
1 5 7 
632 
1 6 4 0 2 5 
1 5 4 9 7 7 
9 0 4 8 
8 0 8 2 
1 2 4 4 
1 7 8 
1 
12 
1 5 6 
HFKTOLITER ­ H E C T O L I T I · ■ ; 
1 4 0 6 4 4 5 
130 382 1 0 6 4 
2 2 7 8 7 14 2 5 0 
13 2 5 9 
4 4 2 0 7 8 1 2 8 0 3 4 4 9 
4 1 8 
2 2 8 9 2 2 8 9 
2 9 5 4 6 8 
1 5 1 2 9 5 
4 2 9 9 1 
3 0 7 9 6 7 93 2 2 5 
1 8 6 193 2 5 0 
3 5 4 8 9 1 1 0 6 
3 7 6 4 
3 8 169 
5 3 0 7 5 
4 3 1 3 4 
2 5 7 3 2 1 0 5 2 
159 4 7 4 37 2 8 3 
28 3 7 4 13 7 7 7 
2 138 
4 3 0 5 2 2 6 5 
2 6 5 8 3 
7 4 3 0 0 7 2 2 9 6 6 8 1 3 
5 9 9 3 6 5 4 2 8 1 8 7 6 3 
1 4 3 6 4 1 8 1 4 8 0 5 0 
1 0 5 4 9 0 9 9 5 9 3 8 
199 9 4 7 2 3 5 7 
2 2 0 2 0 4 52 112 
2 1 3 580 52 112 
1 3 4 6 9 7 
4 1 9 8 3 0 
4 7 3 
4 4 9 5 
39 1 7 6 
4 1 8 
. 562 
1 0 1 
9 1 2 6 
3 9 0 5 4 
1 3 5 
2 1 2 552 
8 0 
4 9 
2 0 4 3 
7 1 0 3 0 
1 9 4 4 
52 
5 1 5 1 6 7 
19 9 0 3 
8 2 1 8 2 3 
4 6 3 9 7 4 
3 5 7 8 4 9 
2 6 2 0 0 9 1 0 2 0 7 
7 5 7 2 3 
7 5 0 1 7 
1 8 9 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
17 2 1 2 
1 7 9 
8 2 
194 8 
2 153 2 4 9 
109 2 
3 6 5 
1 6 9 0 2 5 7 
5 5 1 2 5 2 
4 2 8 5 2 
4 0 5 
2 1 5 2 1 5 
5 6 9 
2 4 4 6 7 1 0 3 8 
19 8 2 0 2 5 7 
4 6 4 7 7 8 1 
5 1 4 2 
a 
8 0 
1 5 6 
132 
. 4 6 8 
76 
27 
. 2 8 8 
6 4 5 5 
5 5 1 0 
9 4 5 
i 
Nederland Deutschland 
6 
6 
4 
5 
5 
53 
28 
27 
3 
3 
2 
1 1 7 
1 1 1 
6 
5 
3 
87 
16 
8 
4 7 
3 
7 8 
1 0 4 
15 
5 
3 1 9 
1 5 9 
1 5 9 
1 3 8 4 
15 
15 
3 
4 
3 
63 
63 
(BR) 
Ι 2 0 1 
ι 1 9 5 
6 
5 
764 
191 
177 
5? 
7 6 1 
OB? 
179 
1 7 0 
16 
58 
0 9 1 1 0 3 
1 7 3 
4 9 2 
0 2 1 9 5 2 
102 
157 5 
083 2 
1 6 4 2 
4 1 1 
I B I 
12 
1 5 7 
ι 
186 
9 4 3 107 2 
7 7 7 1 0 5 6 
1 6 6 15 
7 4 3 13 
3 4 3 β 
2 1 8 
2 0 5 1 
?9 Ι 881 1 2 1 
8 
7 6 1 
2 3 3 1 5 3 0 
7 2 2 ι 
3 5 1 5 1 
6 8 2 3 0 
6 7 6 1 4 5 
1 3 0 1 7 2 
2 0 3 38 
5 9 7 3 
2 2 6 3 7 
4 5 3 5 2 
1 9 6 4 2 
6 1 2 2 
0 2 9 3 6 
12 
3 3 8 ι 
3 
2 ?4? 
1 2 4 3 1 7 5 
5 0 7 2 4 2 1 
6 1 7 7 5 4 
3 8 3 5 4 3 4 3 9 192 
1 1 7 7 7 
0 9 0 7 1 
8 7 5 1 3 3 
6 6 6 & 
1 7 8 
28 
13 1 
4 
7 
1 4 6 
9 
26 
38 
1 4 5 1 0 
8 8 5 8 
2 6 0 1 
4 6 
• 
7 9 1 
69 8 
0 9 3 
24 8 2 0 
5 
8 4 0 
86 
, 9 4 
5 1 
252 
180 
7 2 
2 1 
. . 5 1 
692 
7 1 
119 
. 6 4 6 
43 6 
4 6 5 
4 0 9 
842 
πι 8 1 8 
123 
5 0 3 
?13 
15? 
. 9 4 
108 
4 1 3 
• 
7 8 4 
5?θ 
7 5 6 
4 0 8 
312 
4 7 0 
a 
? 
8 7 8 
3Β0 
93 7 
0 6 4 
. 9 7 3 
a 
a 
6 0 2 
159 
1Β3 
39 3 
3 1 1 
03 0 
167 
8 6 3 
62 2 
8 8 9 
5 7 6 
132 
653 
74β 
79 0 
09 8 
. 
78 2 
3 0 4 
47 8 
5 9 3 9 4 4 
2 5 2 
3 6 1 
63 3 
5 6 4 
. 2 
. 759 
100 
3 5 6 
3 3 7 
7 1 4 
a 
4 0 5 
. 1 9 4 
07? 
3 7 5 
697 
m p o r t 
I ta l ia 
3 
e? 79 
3 
65 
? 
1 
11 
93 
69 
14 
13 
1 
1 
17 
11? 
1 
13 
1 
1 4 6 
1 3 1 
16 
14 
1 
? 
1 
a 
0 2 8 
6 8 7 
5 6 1 
1 2 6 
83 25 
1 
14 
3 5 9 
. . . 
3 6 4 
3 59 
5 
. . 5 
. 
7 9 2 
1 0 9 
17 
3 4 5 
a 
79 
1 0 4 
0 1 2 
0 1 0 
5 5 8 
2 4 1 
33 
2 5 1 
4 0 8 
13 
4 2 2 
23 
4 
2 6 7 
1 0 4 
9 5 5 
7 6 3 
6 9 2 
0 67 
198 
3 8 8 
a 
38 
1 3 3 
8 43 
2 6 0 
. 3 
6 1 9 
3 6 7 
4 3 8 
5 3 0 
106 
4 2 4 
9 8 6 . . . . 
8 4 0 
1 
4 8 2 
3 2 3 
59 
8 0 7 
9 43 
9 6 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , x — NIMEXE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
•A .AOH 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 3 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECS 
HONGRIE 
ROJHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
NON SPEC 
H 0 M D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOH 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASS F 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSF 3 
2 2 0 5 . 4 2 * 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 4 * 
FRANCE 
ESPAGNE 
GRECE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 5 . 4 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 7 * 
FRANCE 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
R . A F R . S J D 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EG­CE 
2 8 7 2 
4 9 5 
8 36 
2 1 5 
8 7 7 
HEKTOLITER 
120 6 7 0 
1 9 8 5 
18 79 9 29 
1 9 8 0 
76 6 1 5 
2 8 0 4 
38 0 8 8 
7 08 
1 4 7 0 
1 7 7 9 
2 9 2 5 
23 0 2 0 
6 1 2 1 2 
2 9 0 6 
2 2 1 6 3 0 5 
2 0 0 2 6 0 8 
2 1 3 6 9 7 
119 5 9 2 
2 0 8 3 
87 2 42 
87 1 5 7 
3 9 57 
HEXT3L ITER 
4 7 0 
4 3 5 7 
1 6 6 
3 4 4 
2 8 6 
29 5 0 8 
6 2 4 
35 8 0 2 
5 3 5 3 
30 4 4 9 
29 8 0 9 
2 9 0 
15 
6 2 5 
HEKTOLITER 
1 7 6 
6 8 0 
25 6 2 1 
148 2 58 
10 6 7 0 
185 4 7 2 
8 6 0 
1 8 4 6 1 2 
1 7 3 9 2 6 
25 6 6 3 
12 
IO 6 7 0 
HECTOLITER 
2 1 1 
4 7 5 
9 3 2 1 
10 162 
3 5 1 
9 B H 
9 8 1 1 
15 
HEKTOLITER 
3 7 5 8 
2 5 2 
1 2 4 6 
1 4 7 6 
4 9 6 
8 1 2 
8 149 
5 2 58 
2 8 9 1 
2 8 0 7 
13 
23 
6 1 
HEKTOLITER 
40 146 
8 65 
6 4 8 2 7 
5 3 5 
23 5 96 
6 1 4 7 3 
167 
2 9 3 4 
25 0 6 5 
13 5 6 7 
4 3 3 
2 3 4 0 5 2 
105 8 4 3 
France Belg.­Lux. 
5 1 2 6 1 6 
2 5 
2 1 7 2 8 8 
2 1 5 
52 4 1 
­ HECTOLITRES 
9 3 1 4 5 
1 5 2 7 
1 7 8 0 3 4 8 8 3 0 5 
. . 3 0 0 7 5 I 2 0 0 
. . 9 4 6 1 7 9 8 9 
■ ■ 
. 59
2 9 2 5 
11 7 5 5 7 4 2 
6 1 1 8 9 23 
. . 
1 8 9 7 2 8 0 1 1 1 5 4 5 
1 7 8 1 8 7 5 101 4 6 7 
1 1 5 4 0 5 1 0 0 7 8 
39 5 3 6 9 1 9 6 
7 
7 5 8 6 9 8 2 3 
7 5 8 6 9 7 6 5 
59 
­ HECTOLITRES 
4 3 3 
• . 1 6 6 
3 1 6 9 
2 0 6 
3 7 3 8 9 9 
. . 
7 1 1 1 5 2 7 
3 1 6 6 1 7 
3 9 5 9 1 0 
3 9 5 9 0 9 
2 0 6 
. · 1 
­ HECTOLITRES 
75 
. . 1 1 6 7 4 2 5 3 3 
1 1 1 3 3 6 8 
• 
1 1 8 9 2 5 9 1 5 
75 4 
11 8 1 7 5 9 1 1 11 8 1 7 5 9 1 1 
1 1 7 0 6 2 5 4 3 
a a 
a · 
­ HECTOLITRES 
54 
3 6 6 5 
9 3 2 1 
9 7 1 6 1 0 0 
29 8 0 
9 6 8 7 2 0 
9 6 8 7 2 0 
15 
­ HECTOLITRES 
1 2 7 5 
35 
1 7 7 67 
6 2 1 8 
a a 
2 11 
2 2 7 1 6 0 3 
2 1 2 I 3 4 4 
15 2 5 9 
β 2 3 6 
6 
4 8 
3 15 
­ HECTOLITRES 
4 7 4 4 
. « 17 8 3 1 3 8 4 8 
2 5 6 1 
6 4 1 9 6 
13 1 3 8 
a 
2 9 3 4 
2 5 0 6 5 
13 5 6 7 
_ . 
6 0 0 6 3 2 1 9 2 2 
17 8 3 1 8 5 9 3 
Unité 
N e d e r l a n d 
3 
70 
14 
3 
91 
74 
17 
17 
4 
23 
2 7 
4 
2 3 
23 
4 
1 3 7 
142 
1 4 1 141 
4 
1 9 
21 
43 
2 0 
1 8 7 
26 
38 
a 
35 
5 5 9 
4 5 8 
5 6 4 
. 0 2 7 
, 0 9 1 
. • a 
. . a 
2 7 8 
992 
58β 
4 0 4 
1 2 0 
. 6
27 
3 5 7 
. 19 
96 
0 2 5 
. 
5 3 1 
4 05 
1 2 6 
1 2 6 
1 0 0 
a 
• 
101 
6 8 0 
8 0 0 
1 7 5 
• 
773 
7 8 1 
992 9 8 0 
8 0 0 
1? 
a 
a 
1 0 4 
a 
1 8 9 
85 
1 0 4 
1 0 4 
a 
49 
7 1 7 
49 
1 9 4 
31 
? 
59? 
315 
7 77 
7 3 0 
3 
10 
37 
1 
8 6 5 
733 
. 7 6 7 
5 5 6 
a 
. a 
a 
4 3 3 
517 
6 03 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 
73 
7 0 
1 
31 
17 
1 
1 
10 
H O 
44 
65 
51 
2 
10 
10 
3 
2 
3 
3 
? 
6 
7 
1 0 
?4 
24 14 
6 
10 
1 
4 
2 
2 
2 
35 
23 
1 
47 
1 0 8 
5β 
061 
4 5 8 
231 
, 4 0 5 
8 7 9 
71? 
9 8 0 
769 
63? 
547 
7 09 
4 7 0 
770 
. 573 
a 
. 
556 
591 
965 
573 
0 7 6 544 
523 
898 
a 
a 
a 
a 
93 
585 
59? 
7 7 1 
. ? 7 l 
6 7 9 
93 
a 
59? 
a 
. 6 1 4 
6 0 4 
5 7 0 
888 
• 399 71B 
6 1 4 
■ 
6 7 0 
NO 
■ 
. 
■ 
. ■ 
a 
a 
6 6 7 
a 
953 
739 
465 
797 
6 3 7 
6 2 0 
017 
0 1 4 
4 
1 
2 
4 0 1 
a 
4 1 5 
4 4 9 
09 3 
7 7 9 
167 
a 
a 
• . 
5 5 1 
8 1 5 
lulla 
49 6 
4 
6 2 . 3 4 4 
87 
■ 
4 5 
2 1 7 2 
• • . . ■ 
• • 2 6 2 8 
4 9 3 2 
87 
4 8 4 5 
2 2 1 7 
. " 
10 
• . . 7 1 
2 6 2 5 
3 2 
2 7 6 2 
15 
2 7 4 7 
2 7 0 0 
7 1 
15 
3 2 
• ■ 
. . • 
4 
a 
4 . . • • 
1 5 7 
. . 
1 5 7 
1 5 7 
• • . 
7 6 7 
. • 3 1 9 
. . 
1 09 0 
7 6 7 
3 2 3 
3 1 9 
• ■ 
4 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , x — NIMEXE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 5 1 * 
B E L G . L U X . 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 5 6 * 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 5 7 * 
FRANCE 
H 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 5 . 5 9 * 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 6 9 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
GRECE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 6 . 1 1 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 6 . 1 5 * 
FRANCE 
I T A L I E 
GRECE 
TCHECOSL 
.HAROC 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EG­CE 
128 2 0 9 
86 3 0 6 
567 
4 1 7 0 4 
4 1 566 
199 
HEKTOLITER 
2 049 
29 862 
12 0 9 1 
4 4 177 
2 128 
42 C49 
4 1 9 9 2 
29 9 0 1 
6 
HEKTOLITER 
7 7 
98 
2 1 0 6 7 0 
1 2 1 412 
196 
3 3 2 5 8 1 
2 7 4 
3 3 2 3 0 7 
3 3 2 2 8 2 
2 1 0 6 7 0 
3 
3 22 
HEKTOLITER 
243 
377 
3 2 5 
52 
5 2 
4 1 
HEKTOL ITER 
4 34 0 
4 292 
8 583 
234 
138 
2 2 5 7 
6 6 3 3 
2 6 6 0 0 
17 223 
9 3 7 7 
9 2 7 0 
372 
9 2 
11 
HEKTOLITER 
6 2 4 898 
4 578 
16 3 7 0 7 
9 0 6 4 
5 3 0 353 
170 0 8 5 
1 5 0 2 6 8 8 
1 3 3 2 6 0 0 
1 7 0 088 
170 0 8 8 
3 
HEKTOLITER 
8 9 5 8 
10 6 7 2 
1 2 1 3 
5 6 6 
1 0 4 6 3 3 
1 2 5 8 
3 7 1 9 
3 0 6 
1 3 1 537 
126 0 4 2 
5 4 9 5 
5 0 9 6 
119 
6 6 
2 7 
HEKTOL ITER 
75 122 
3 3 6 4 7 0 
55 9 0 6 
1 0 3 3 
2 1 535 
4 9 0 5 1 4 
4 1 1 819 
France Belg.­Lux. 
4 2 2 3 2 13 3 2 9 
6 6 6 13 ? 9 5 
2 5 61 
4 1 5 6 6 2 
4 1 5 6 6 
32 
­ HECTOLITRES 
10 7 5 4 1 6 8 7 
2 1 7 6 8 8 
10 9 7 3 2 4 1 0 
2 9 
10 9 7 3 2 3 8 1 
10 973 2 3 7 5 
10 7 5 6 1 6 8 7 
6 
­ HFCTOLITRES 
. . 98 
138 2 0 2 2 1 9 0 7 
6 4 4 2 2 3 3 
1 9 6 
139 0 4 5 2 4 3 1 0 
1 4 8 
1 3 9 0 4 5 2 4 162 
139 0 4 2 2 4 1 4 0 
1 3 8 2 0 2 21 9 0 7 
3 
3 
22 
­ HECTOLITRES 
1 
3 1 4 
1 
31 3 
3 1 3 
29 
­ HECTOLITRES 
1 3 8 1 
. . 4 4 3 , . 21 
1 1 4 15 
6 5 5 
1 2 5 2 5 5 7 
1 832 
1 2 5 7 2 5 
1 1 4 6 9 4 
2 1 
3 31 
8 
­ HECTOLITRES 
3 8 1 
. . 22 
. a 
. . 3 6 
4 4 2 
4 0 3 
3 9 
3 9 
3 
­ HECTOLITRES 
4 2 9 1 . 1 2 0 4 
3 5 5 8 
33 3 0 1 2 0 6 4 8 
4 8 0 2 5 7 
5 4 4 
• 
33 7 9 6 2 7 0 0 6 
33 3 0 4 2 6 7 0 1 
4 9 2 3 0 5 
4 8 5 3 0 1 
. . 7 1 
3 
­ HECTOLITRES 
5 7 4 5 
3 1 4 3 0 10 062 
53 5 7 5 
. . 2 1 5 3 5 
52 9 6 5 69 5 4 9 
3 1 4 3 0 15 9 2 4 
Nederland 
22 
2? 
? 
3 
6 
12 
2 
1 0 
1 0 
3 
?0 
1 0 8 
1 7 8 
1 7 8 
1 7 8 
7 0 
4 
5 
10 
9 
9 
10 
19 
9 
10 
10 
1 
10 
3 
15 
15 
1 
13 
15 
15 
9 0 9 
773 
, 136 
. • 
0 4 9 
942 
4 9 1 
5 5 8 
0 8 8 
4 7 0 
4 7 0 
9 7 9 
• 
77 
. 2 8 6 
388 
• 
8 0 4 
1 2 6 
6 7 9 
678 
2 8 6 
. 
" 
• 
15 
. 15 
15 
9 
22 
291 
137 
2 3 4 
115 
4 9 5 
• 
3 1 4 
4 5 0 
864 
8 4 4 
3 4 9 
17 
3 
. . 
064 
4 6 9 
102 
6 3 5 
5 3 3 
102 
102 
" 
432 
672 
. 3 
6 7 8 
2 4 
. • 
833 
785 
48 
2 4 
. . 2 4 
755 
964 
. . • 
786 
7 8 6 
i 
Deutschland 
(BR) 
4 9 
4 9 
4 
2 
7 
7 
7 
4 
3 0 
1 0 
4 0 
4 0 
HO 
3 0 
2 
3 
1 
5 
13 
5 
7 
7 
6 2 4 
4 
1 6 3 
5 2 9 
159 
1 4 8 2 
1 3 2 2 
1 5 9 
1 5 9 
3 
4 7 
3 
54 
5 0 
4 
4 
6 7 
2 B 1 
2 
3 5 0 
3 4 8 
735 
558 
48 1 
. . 167 
? 8 4 
825 
109 
. 109 
109 
2B4 
" 
. . 154 
147 
• 
3 0 1 
. 30 1 
3 0 1 
1 5 4 
. 
" 
ND 
9 3 5 
, 003 , 2 
4 5 1 
97Θ 
4 1 5 
93 8 
47 7 
43 6 
2 
4 1 
• 
5 1 7 
578 
68 5 
. 88 4 
9 4 7 
6 1 1 
6 6 4 
94.7 
9 4 7 
• 
2 3 5 . 9 
. 0 0 6 
49 0 
67 0 
. 
568 
2 5 0 
318 
2 6 1 
1 0 1 
57 . 
2 8 4 
0 1 4 
3 3 1 
. • 
65 6 
2 9 8 
m ρ o r t 
( U l i a 
9 1 9 5 
1 8 7 0 
11 1 2 7 
11 
11 1 1 6 
11 0 6 5 
3 195 
• 
. . 1 2 1 
a 
­
1 2 1 
, 1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
, 
* 
2 4 2 
3 2 7 
3 2 4 
3 
3 
3 
2 
1 
. . . 182 
• 
189 
3 
1 8 6 
1 8 2 
. . • 
, . . 2 
a 
7 
. 3 0 6 
3 3 4 
2 
3 3 2 
25 
18 
1 . 
338 
, 1 0 3 3 
• 
1 5 5 8 
3 B 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , x — N I M E X E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 2 3 6 . 3 1 
I T A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
2 2 0 6 . 3 5 * 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
2 2 0 6 . 5 9 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 7 . 2 0 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
ESPAGNE 
MON SPEC 
M Π '1 D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 2 0 7 . 4 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
M 0 H D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 7 . 4 5 * 
B E L G . L U X . 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 1 0 * 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 B . 3 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
EG­CE 
79 6 9 5 
56 127 
1 2 6 
21 5 3 5 
21 5 3 5 
1 0 3 3 
HEKTOLITER 
4 3 0 
5 30 
5 0 9 
21 
19 
HEKTOLITEP 
1 0 7 3 
1 2 0 6 
100 
3 8 6 5 
6 4 7 2 
2 4 6 7 
4 0 0 5 
3 9 6 8 
1 36 
35 
1 
HEKTOLITER 
4 4 
2 
42 
42 
4 2 
HEKTOLITER 
3 0 1 8 
B 3 0 3 
9 20 
2 3 8 
2 55 
12 8 5 8 
12 3 5 6 
5 0 2 
2 4 6 
7 
1 
HEKTOLITER 
2 2 58 
4 0 1 
10 227 
3 177 
103 
2 9 5 
1 4 2 1 
2 51 
IB 4 4 0 
13 0 8 1 
5 3 59 
4 7 7 4 
3 280 
2 5 1 
3 3 4 
HEKTOLITER 
1 8 9 9 
4 5 1 
2 0 7 
2 9 2 1 
2 150 
7 7 1 
2 4 6 
27 
4 
5 2 1 
HEKTOLITER 
I 2 6 2 
5 6 5 8 
8 0 0 8 
7 9 5 3 
55 
27 
17 
HEKTOLITER 
79 0 8 8 
4 8 5 5 3 8 
3 4 3 4 
32 2 50 
100 
48 2 51 
France Belg.­Lux. 
2 1 5 3 5 53 6 2 5 
53 6 2 5 
. . 21 5 3 5 
21 5 3 5 
• 
­ HECTOLITRES 
12 
12 
12 
. . , . 
­ HECTOL ITRES 
9 5 7 
1 0 9 3 
9 1 
3 8 6 5 
6 0 6 3 
2 1 0 2 
3 9 6 1 
3 9 5 9 
1 1 
a . 
1 
­ HECTOLITRES 
­ HECTOLITRES 
4 1 5 
4 3 7 
9 5 
9 
4 3 8 5 6 8 
4 3 7 5 5 8 
1 10 
1 9 
; ï 
­ HECTOLITRES 
10 
. 10 2 2 7 
5 3 0 9 3 
6 4 
11 2 1 2 
76 2 4 
4 3 
1 5 9 13 7 5 6 
10 3 0 6 
159 3 4 5 0 
1 4 7 3 1 8 8 
5 . 3 1 5 7 
43 
12 2 1 9 
­ HECTOLITRES 
. 'b 
2 5 3 
2 3 7 
16 
6 
a . , . 10 
­ HECTOLITRES 
1 2 6 0 
5 6 5 8 
7 1 8 5 
7 1 6 9 
16 
16 
1 6 
­ HECTOLITRES 
23 2 2 6 
θ 
2 6 8 1 
1 7 4 3 1 0 6 4 
24 7 1 2 . 
Unité 
N e d e r l a n d 
■ 
. . 
116 
8 0 
9 
3 4 0 
3 3 1 
9 
9 
, , . 
3 4 
7 4 1 0 
B25 
18 
8 2 94 
8 2 6 9 
25 
25 
7 
. 
9 
4 0 1 
79 
21 
112 
36 
7 8 7 
5 3 6 
2 5 1 
2 1 2 
1 0 0 
36 
3 
1 8 9 9 
4 5 1 
2 3 9 0 
1 9 0 4 
4 8 6 
35 
23 
4 5 1 
. a 
7 7 6 
776 
a . 
1 
48 3 1 6 9 
92 
"' 
supplémentaire 
Deutschland lu l la 
(BR) 
2 358 1 177 
2 3 5 3 1 4 4 
1 2 6 
. 1 0 3 3 
4 1 8 
4 2 7 ) 1 
422 7 5 
3 
3 
3 
i 16 
, 1 4 
• 
1 3 6 
1 1 
35 
; 
3 5 
3 5 
a 
4 4 
2 
4 2 
4 2 
4 2 
2 5 6 9 
4 5 6 
21 
3 3 0 
a 
a 
2 5 5 
2 5 5 
3 092 
2 1 
21 
2 5 5 
a 
. 
2 2 2 8 1 ' 
7 
a 
a 
17 
a 
1 1 2 3 8 6 
172 
3 6 2 4 1 1 4 
2 2 2 8 1 1 
1 3 9 6 1 0 3 
1 1 2 4 1 0 3 1 17 
172 
1 0 0 
2 0 Γ 
2 6 9 
9 
2 6 9 
2 0 5 
4 
4 
6 0 
a 
13 3 4 
2 6 
11 28 
1 a 
a 
5 5 8 6 1 
2 3 6 1 
7 5 3 9 2 0 
1 0 0 
2 3 5 3 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe — 1971 —Janv ie r ­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, . . f r ­ f l lMEXE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G F R I E 
• T U N I S I E 
•SOMALIA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CUBA 
INDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 1 1 
YOUGOSLAV 
NON SPEC 
H 0 Ν D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 9 . 1 9 
YOUGOSLAV 
GRECE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 9 . 3 1 * 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
2 2 0 9 . 3 9 * 
FPANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
IT AL I F 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
NON SPEC 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
CUBA 
H A I T I 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SU ISSE 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
.GUADELOU 
EG­CE France 
2 1 119 
6 B65 
9 1 0 
1 0 0 2 
5 3 5 5 5 3 5 5 
6 0 9 0 6 0 9 0 
17 5 8 9 
2 4 7 7 
2 4 0 150 
2 1 7 7 9 2 1 7 7 9 
279 2 7 9 
9 7 3 3 2 8 58 4 0 1 
6 0 0 5 3 5 1 8 6 
3 7 2 7 9 3 58 2 1 5 
2 9 1 354 2 4 7 1 2 
2 8 9 
5 1 5 2 1 33 5 0 3 
17 5 8 9 
1 1 4 4 5 11 4 4 5 
29 89 6 
HL REINER ALKOHOL ­
4 2 6 6 9 42 6 6 9 
4 9 
4 2 7 2 6 42 6 7 7 
4 2 7 2 6 42 6 7 7 
4 2 6 7 7 42 6 7 7 
8 θ 
HL REINER ALKOHOL ­
52 5 8 7 52 5 8 7 
3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 
8 3 8 1 6 83 8 0 9 
4 
83 8 1 2 83 8 0 9 
8 3 8 1 0 83 8 0 9 
1 
HL REINER ALKOHOL ­
73 13 
10 
13 13 
13 13 
HL REINFR ALKOHOL ­
1 3 2 0 
2 1 6 19 
537 4 
7 5 5 13 
6 9 1 3 6 
127 4 
19 
17 
2 6 8 
2 9 5 1 
1 4 4 
22 
7 4 
4 4 0 8 8 1 
3 5 1 9 7 2 
8 8 9 9 
503 5 
163 4 
3 0 4 4 
8 
HL REINFR ALKOHOL ­
2 112 
2 5 
158 
1 0 3 
9 4 
3 9 1 
4 2 0 
2 4 4 2 
1 7 1 
2 5 
3 752 3 7 4 0 
162 4 
7 8 2 0 3 8 3 6 
2 2 9 7 
5 5 2 3 3 8 3 6 
6 0 5 4 
1 1 6 
4 9 0 3 3 8 3 0 
3 8 3 0 3 8 1 8 
3 2 
HL REINER ALKOHOL ­
3 170 
2 122 
9 4 
4 3 3 
1 1 1 
1 1 8 2 8 11 8 2 8 
3 4 8 3 7 3 4 8 3 7 
5 3 
2 4 6 
9 8 7 
7 7 2 7 5 4 7 9 2 4 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
' 1 8 7 
a , 
a « 
a a 
a . 
11 9 0 3 
a a 
2 2 2 8 1 7 1 7 333 
a a 
a * 
2 9 1 6 9 3 5 0 1 0 1 0 
5 6 9 7 1 4 8 3 4B3 
2 3 4 7 2 2 1 7 5 2 7 
2 2 2 8 1 9 1 7 3 4 0 
2 7 
1 1 9 0 3 
11 9 0 3 
. a 
1 8 7 
HL 0 ALCOOL PUR 
. . . , 
. . . . a · a a 
HL 0 ALCOOL PUR 
HL D ALCOOL PUR 
9 1 
9 1 
a , 
. . 
HL D ALCOOL PUR 
6 4 2 1 9 6 
1 9 6 
5 2 6 
312 2 4 8 
1 7 4 4 5 0 
3 0 36 
3 β 
8 
2 6 8 
8 9 172 
8 
2 3 
. , 
1 7 8 6 1 6 3 6 
1 6 5 4 1 0 9 0 
132 5 4 6 
1 3 0 2 5 9 
4 1 4 4 
2 2 7 9 
8 
HL D ALCOOL PUR 
1 2 7 7 37 
75 
53 9 4 
2 0 52 
1 88 
1 1 5 4 
3 6 4 
15 142 
a . 
a . 
. . 57 
1 4 9 0 5 7 5 
1 3 3 2 1 5 6 
1 5 8 4 1 9 
1 3 6 1 5 6 
2 0 6 4 
21 2 6 3 
. , 1
HL 0 ALCOOL PUR 
1 0 0 9 2 1 8 
13 
8 7 1 
19 2 0 4 
18 5 0 
a . 
a , 
32 
2 4 6 
3 0 6 
2 0 1 5 5 
i m p o r t 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
21 1 1 9 
6 6 7 8 
9 1 0 
1 0 0 2 
. . 5 6 8 6
2 4 7 7 
. . . 
105 ι ?:· ι !■■· 
53 3 3 5 
105 6 2 2 7 4 
105 26 3 7 8 
i o ; 
, 
4 
175 
6 1 1 5 
5 6 8 6 
29 7 0 9 
. 49 
49 
49 
, 
• 
3 
4 
, . . 
. . 
74 1 
1 
6 
. 31 
31 
9 
S 
. 33 
. 7 
. 
369 
779 
9C 
B3 
48 
7 
. 
715 
a 
. 75 
178 
. 7 7 
117 
9 
? 
56 
1 198 
715 
48 3 
703 
75 
780 
? 
I 2 2 9 
2 096 
a 
113 
38 
a 
. , . 6 8 1 
2 9 176 
3 
1 
I 
. 
2 4 1 
ï 1 8 2 
26 
. a 
2 
10 
74 
5 3 6 
4 2 4 
112 
2 6 
26 
12 
83 
a 
11 
6 
5 
9 4 
3 5 3 
8 
53 
16 
10 
35 
7 2 1 
9 4 
5 7 7 
106 
7 
5 0 9 
10 
7 1 4 
13 
6 
97 
5 
. . 2 1 
. . * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ^ r r NIMEXE 
. M A P . r i N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
GUYANA 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O M 
2 2 0 9 . 5 6 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NON SPEC 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 7 * 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 9 . 6 2 * 
R O Y . . I N I 
F T A T S J N I S 
NON S Ρ FC 
Η 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R Í ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 9 . 6 4 * 
F T A T S J N I S 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 9 . 6 6 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAY5­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
E T A T S J N I S 
CANADA 
ARGENTINE 
L I B A N 
NON SPEC 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A.­A OH 
CLASSE 3 
2 2 3 9 . 6 B * 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
ETATSJNIS 
CANADA 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
EG­CE France 
90 0 6 4 67 3 1 2 
8 6 0 7 4 5 9 
2 50 
1 2 4 
2 0 9 2 0 9 
8 5 2 
63 ? ? 0 
2 9 4 5 8 5 162 5 6 9 
5 4 3 5 
2 2 5 9 3 0 162 5 6 9 
5 9 7 
5 4 4 
2 2 5 289 162 5 6 9 
11 8 2 8 H B28 
2 0 2 180 150 0 7 3 
HL REINER ALKOHOL 
1 3 1 
9 4 
5 1 1 2 
4 4 1 
7 5 8 4 1 7 7 8 
3 4 
ä 8 9 1 1 7 8 3 
1 189 2 
7 7 0 2 1 7 8 1 
7 6 0 8 1 7 8 1 
7 5 9 0 1 7 8 1 
54 
37 
6 
HL REIVER ALKOHOL ­
3 4 3 
20 
4 5 5 3 35 
4 9 59 3 5 
3 6 7 
4 5 9 2 35 
4 5 8 7 3 5 
4 5 5 5 35 
HL REINER ALKOHOL ­
1 8 3 
5 5 2 4 1 9 1 9 
3 
5 7 1 8 1 9 1 9 
1 
5 7 1 7 1 9 1 9 
5 7 1 4 1 9 1 9 
1 8 3 
HL REINER ALKOHOL ­
? 4 3 8 8 93 
24 4 2 2 9 4 
2 
24 4 20 9 4 
24 4 7 0 9 4 
32 1 
HL REINER ALKOHOL ­
2 5 9 
2 1 4 
4 1 5 
65 2 
45 4 4 
158 4 5 7 6 6 112 
9 3 2 1 3 9 
43 4 3 
79 1 
26 1 
1 5 6 0 3 2 8 
1 5 8 3 1 7 6 
4 4 4 4 
27 
5 6 9 
1 6 3 9 9 7 6 6 9 1 0 
6 2 4 5 1 
1 6 3 3 7 3 6 6 8 5 9 
1 6 2 6 9 3 6 6 8 0 0 
158 5 8 2 6 6 1 5 6 
100 59 
14 
9 
HL REINER ALKOHOL ­
88 9 
9 0 503 12 4 6 4 
8 0 9 
2 2 4 7 
6 5 1 
9 4 4 1 2 12 4 7 3 
1 7 0 9 
9 4 2 4 2 12 4 6 4 
9 4 2 1 7 12 4 6 4 
90 5 1 0 12 4 6 4 
25 
1 
Unité 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
59 12 
20 7 8 9 
1 
1 1 6 
4 54 
1 2 8 5 2 1 6 9 
1 112 2 3 2 
1 7 3 1 9 3 7 
69 2 54 
37 2 5 4 
1 0 4 1 6 8 3 
a . 
8 0 1 7 0 
­ HL D ALCOOL PUR 
10 12 
92 
4 0 
1 
5 2 3 1 0 4 0 
6 3 7 1 1 5 7 
62 1 0 5 
5 7 5 1 0 5 2 
5 2 5 1 049 
5 2 3 1 0 4 0 
5 0 3 
37 
HL D ALCOOL PUR 
11 
2 7 1 0 15 
2 7 2 5 15 
13 
2 7 1 2 15 
2 7 1 2 15 
2 7 1 2 15 
HL 0 ALCOOL PUR 
1 7 9 4 
4 4 1 3 6 
1 
2 2 4 1 4 8 
1 
2 2 4 1 4 7 
2 2 3 ' 147 
179 4 
HL 0 ALCOOL PUR 
1 4 1 6? 
17? 64 
2 
1 7 0 6 4 
1 7 0 6 4 
2 9 ? 
HL D ALCOOL PUR 
8 0 46 
2 1 4 
3 
3 6 0 1 
19 2 3 3 9 3 1 5 
8 0 3 0 1 
'. 78 
2 1 ? 
79 1 1 1 
50 7 61 
" 27 
3 2 
19 5 1 9 1 0 4 3 0 
87 3 2 0 
19 4 3 2 10 1 1 0 
19 4 1 6 I O 073 
19 2 3 5 9 3 9 4 
6 35 6 8 
HL D ALCOOL PUR 
75 
1 0 4 6 0 1 4 4 8 
7 4 
15 
7 
10 6 2 9 1 5 4 8 
1 4 1 16 
10 4 8 8 1 532 
I O 4 8 7 1 522 
10 4 6 5 1 4 4 8 
1 I O 
1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
?? 6 5 3 
7 151 
7 4 9 
a 
. 794 
63 ??0 
1 ? 7 4 0 5 
3 3 7 5 
6 0 B60 
1 5 1 
1 5 1 
6 0 7 0 3 
5 1 8 7 9 
105 
4 3 5 
3 6 9 4 
4 743 
5 4 0 
3 703 
3 7 0 ? 
3 697 
1 
: 
33? 
1 109 
1 443 
334 
1 109 
1 1 0 9 
1 1 0 9 
? 5 3 4 
? 5 3 4 
? 534 
2 5 3 4 
7 4 0 3 4 
2 4 0 3 4 
24 0 3 * 
2 4 0 3 4 
133 
a 
33 
18 4 0 9 
2 4 9 
a 
2 
706 
6 9 0 
a 
a 
2 0 2 2 4 
1 6 6 
20 058 
2 0 059 
18 4 0 9 
a 
a 
6 4 5 0 1 
735 
2 2 2 0 
6 3 6 
68 0 9 4 
68 0 9 4 
68 094 
64 503 
" 
l u l l a 
28 
i s e 
8 
a 
a 
1 1 5 7 
7 6 6 
3 9 1 
1 2 3 
102 
2 2 4 
28 
4 
? 
3 4 
4 4 0 
5 4 9 
3 4 
1 0 7 1 
48 0 
5 9 1 
5 5 1 
5 4 9 
a 
6 
?6 6 8 4 
7 4 1 
2 0 
7 2 1 
7 1 6 
6 8 4 
B 3 Ï 
2 
9 9 3 
8 3 3 
Θ91 
59 
58 
58 
58 
. . ; 
4 5 3 8 8 
1 6 3 
a 
a 
3 8 6 
40 6 
a 
5 5 9 
4 6 9 1 4 
4 6 9 1 4 
4 6 3 4 6 
4 5 3 8 8 
a 
9 
4 
1 6 3 0 
12 
Β 
1 6 6 8 
4 
1 6 6 4 
1 6 5 0 
1 6 3 0 
1 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
.■fTTJUMEXE 
2 2 0 9 . 7 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
F INLANDE 
U . R. S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
N IN SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 7 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SU ISSE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 7 4 * 
FRANCE 
U . R . S . S . 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 7 5 * 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
BULGARIE 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
C L AS S E 1 A FL F 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 8 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 8 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED I T A L I F 
SUISSE 
TURQUIE 
HONGRIE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EG­CE France 
HL REINER ALKOHOL ­
2 1 2 
4 5 6 17 
1 2 6 
4 7 10 
B6 14 
5 6 9 8 6 8 2 
1 7 1 6 4 5 7 
8 9 
3 5 
8 5 6 0 1 2 2 1 
8 2 1 22 
7 7 3 9 1 199 
247 27 
7 1 13 
6 4 
7 4 5 1 1 1 6 8 
HL REINER ALKOHOL ­
6 9 8 
3 8 57 
112 73 
277 1 4 
230 4 2 
5 8 5 5 
H O 
2 1 5 1 1 4 0 
1 182 87 
9 6 9 53 
8 4 3 47 
252 4 2 
3 1 
123 5 
HL REINER ALKOHOL ­
33 
2 2 4 
6 1 3 
3 6 8 
245 
4 
3 
2 4 1 . 
HL REINER ALKOHOL ■ 
1 2 7 7 
162 11 
352 12 
2 7 9 9 
131 
104 
43 
5 0 3 2 3 9 
1 4 5 1 12 
3 5 8 1 27 
3 173 27 
3 7 4 27 
1 
3 6 4 
HL REINER ALKOHOL 
6 1 528 
212 
3 2 
7 7 8 7 
3 6 3 7 9 
88 
1 4 2 
2 9 0 6 2 
57 3 
57 
6 6 7 
6 6 7 2 7 9 3 
6 2 9 1 3 86 
3 8 1 4 7 
3 0 8 5 7 
1 0 4 2 
3 
59 
HL REINER ALKOHOL 
1 825 
115 
142 105 
1 8 6 14 
2 7 6 2 4 5 
3 2 2 
2 6 5 4 
3 2 0 1 3 8 6 
2 2 9 0 1 2 2 
9 1 1 2 6 4 
6 2 9 2 5 2 
2 ? | 2 5 2 
2 7 0 5 
Belg.­Lux. Nederland 
HL D ALCOOL PUR 
7 9 1 3 3 
4 3 0 
3 4 85 
14 6 
12 8 
6 0 67 
128 14 
4 18 
. , 
3 5 0 7B3 
1 3 1 6 4 8 
2 1 9 1 3 5 
3 0 54 
14 2 7 
1 
1 8 8 81 
HL D ALCOOL PUR 
87 
36 57 
15 1 
4 
3 4 4 
17 13 
1 
2 2 8 56 
163 37 
65 19 
63 18 
4 1 4 
a , 
2 1 
• HL D ALCOOL PUR 
33 
7 
56 3 2 1 
42 3 2 1 
14 
3 
3 
11 
■ HL D ALCOOL PUR 
2 1 4 
5 3 
4 6 16 
I l 6 0 
1 1 5 
• 
3 3 1 92 
2 2 6 6 
1 0 5 86 
59 76 
48 16 
1 
46 9 
­ HL D ALCOOL PUR 
5 8 3 6 6 1 1 6 
2 05 
2 9 
2 9 6 4 6 2 
B l 1 0 
7 9 2 
a ' a 
16 82 
I O 6 
? 
6 3 5 6 6 8 8 5 
6 7 4 ? 6 7 9 3 
1 1 4 9? 
H O 9 2 
81 ? 
1 
3 
­ HL D ALCOOL PUR 
4 8 9 59 
115 
75 7 47 3 
3 IO 
. . 3 4 
5 9 0 2 0 1 
5 7 5 184 
15 17 
1 0 13 
6 13 
1 
4 4 
i 
Deutschland 
(BR) 
8 
. , 4 3 
4 4 3 0 
BB2 
66 
. 
5 4 2 9 
8 
5 4 2 1 
109 . 
5 3 1 2 
5 9 6 
2 . . 2 5 9 123 
53 0 
105 
1 6 2 7 
857 
7 7 0 
6 5 8 
129 
2 
H O 
. 217 
2 3 5 
5 
730 
. a 
730 
1 0 5 4 
143 
7 7 5 
? 7 2 8 
1 3 0 98 
■ 
4 5 1 4 
l 197 
3 317 
3 0 0 8 
7 8 0 
. 309 
3 6 116 
. . . 193 
'6 
4 9 5 
38 54 
, 
3 6 9 1 8 
36 3 0 9 
6 0 9 
5 5 2 
6 
2 
55 
1 2 2 2 
a 
1 2 7 
13 
32 2 
7 4 0 
1 9 4 4 
1 3 4 9 
59 5 
3 4 8 
17 
4 2 4 3 
m ρ o r t 
lulla 
ΐ 7 
17 
9 
4 5 9 
7 3 5 
1 
35 
7 7 7 
12 
765 
77 
17 
1 
70? 
15 
. ?3 
77 
73 
4 
100 
38 
6? 
57 
37 
. 5
9 
. 3 
a 
. 43 
56 
13 
4 6 
3 
3 
. -
13 460 
7 
3 
13 
a 
7 
6 
? 3 1 1 
1 
6 6 7 
15 4 7 5 
13 4 8 3 
? 99? 
2 3 2 4 
13 
i 
55 
a 
5 
. 5
. 14 
83 
60 
20 
6 
5 
14 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , ^ — N I M E X E 
2 2 0 9 . 8 5 * 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
P.OY.JNI 
MORVFGE 
OAMEHAR< 
ESPAGNE 
GRFCE 
ETATSUNIS 
MEXIQJE 
T R I N I D . T O 
H 0 Ν 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 3 9 . 8 9 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
OANFHARK 
S U I 5 S F 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q J I F 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
FTATSJNIS 
MFXIQJE JAMAÏQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
CHINE R.P 
Τ Λ Ι ι ί Α Ν 
MON SPEC 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSF l 
AELE 
CLASSF 2 
. A . A ΠΜ 
CLASSE 3 
2 7 0 9 . 9 1 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
FSPAGNE 
GRECE 
. A L G F R I F 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
A FL F 
CLASSE 2 
.A .AOM 
2 2 0 9 . 9 3 * 
FPANCE 
A L L F H . F F O 
I T A L I E 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 9 5 * 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
GRECE 
FTATSJNIS 
MEXIQJE 
INDES OCC 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EG-CE 
HL REINER 
5 8 48 
2 3 2 1 
7 2?? 
5 5 1 
3 1 5 
32 
56 
6 6 7 
2 40 
1 7 4 4 
4 6 9 5 
7 4 
44 
23 9 8 7 
16 2 5 7 
7 7 30 
7 5 2 5 
7 9 4 
1 50 
6 
46 
HL REINER 
24 0 9 1 
7 4 5 
1 135 
8 8 4 
2 3 6 5 
6 6 0 
22 
3 53 
66 
26 
4 4 0 
1 7 1 
2 1 6 
24 
43 
32 
54 
88 
24 
4 1 
6 3 
112 
32 
163 
3 1 4 8 9 
28 7 2 0 
2 7 6 9 
2 0 8 2 
1 1 3 3 
2 8 5 
19 
239 
HL REINER 
107 7 0 2 
4 3 3 7 
184 
144 
10 6 8 2 
6 4 2 
28 3 28 
2 8 1 6 
155 0 4 4 
1 2 3 0 4 9 
31 9 9 5 
29 174 
40 
2 8 2 1 
2 8 16 
HL PEINER 
3 2 5 0 
40 
54 
4 1 
178 
5 82 
4 22B 
3 3 5 5 
8 7 3 
249 
7 1 
6 24 
HL REINER 
1 4 0 3 
1 2 76 
63 
66 
25 
85 
63 
2 9 1 
1 5 6 
3 6 4 9 
2 8 0 9 
8 4 0 
2 6 2 
1 0 1 
4 4 7 
France 
ALKOHOL 
a 
a 
18 
97 
64 
2 
6 
4? 
6 
78 
. 73 
. 
33? 
179 
153 
115 
64 
79 
6 
9 
ALKOHOL 
. 1 
9 
4 0 
1?8 
45 
? 
79 
7 
. 1? 
70 
3 
] 
1 
• 
? 
4 
104 
. a 
414 
17E 
? 3 ( 
17? 
81 
8 
1 
106 
ALKOHOL 
ALKOHOL 
?( 
3 
3f 
. 
ALKOHOL 
Unité 
Belg.­Lux. Nederland 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
2 5 2 1 2 1 7 
? 3 1 3 
7 1 9 5 
3 4 9 83 
51 5 
2 23 
2 
33 59 
1 8 
18 15 
1 1 
2 7 
a a 
1 0 2 0 0 2 7 5 5 
10 1 1 6 2 6 1 8 
84 1 3 7 
6 6 1 2 6 4 1 91 
4 8 
13 3 
­ HL D ALCOOL PUR 
10 6 0 7 1 5 3 9 
2 04 
6 8 3 
2 4 1 7 04 4 1 8 7 0 5 
39 7 46 
4 8 
22 87 
3 3 
a a 
37 22 
19 3 
3 2 1 
1 2 
2 
'. 8 
; 9 
4 ã 2 4 
9 
a a 
12 1 4 8 2 5 7 8 
I l 9 4 9 2 152 
1 9 9 4 2 6 
1 8 0 3 82 
87 3 3 6 
13 28 
16 
6 ' 16 
­ HL D ALCOOL PUR 
7 3 6 3 13 534 
a a 
1 0 
46 98 
1 0 6 1 6 9 
1 9 0 
4 6 2 2 7 866 
8 0 2 9 4 1 757 
7 5 2 5 13 8 0 1 
5 0 4 2 7 9 5 6 
5 0 4 27 956 
40 
a a 
a a 
­ HL D ALCOOL PUR 
5 4 6 95 
2 2 18 
> 2 1 
12 23 
123 
5 9 2 26C 
1 5 7 6 114 16 146 
1 4 146 
14 23 
2 
­ HL D ALCOOL PUR 
1 2 9 4 E 
i 1 2 6 8 
3 1 32 16 2 
22 
a a 
5 
3 
. a 
S 2 7 0 2 151 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 036 
8 
9 
a 
1 9 5 
5 
47 
532 
2 2 1 
1 6 8 3 
4 6 8 6 
39 
44 
1 0 5 7 0 
3 ?49 
7 322 
7 2 0 5 5 9 5 
98 
19 
9 593 
13 
170 
1 6 1 4 
132 
3 
132 
40 
15 3 2 4 
146 
115 
12 
2 1 
3? 13 
14 
?6 
54 
? 
19 
a 
12 6 0 7 
11 4 9 0 
1 117 
972 
3 2 5 
126 
a 
19 
7B 517 
4 337 
a 
a 
10 4 0 7 
5 5 1 
2 8 1 6 
96 6 2 9 
93 261 
3 3 6 7 
551 
a 
2 8 1 5 
2 8 1 6 
2 5 9 4 
25 
5 
54 
5B1 
3 32B 
2 6 1 9 7 0 9 
8B 
34 
6 2 1 
93 
a 
48 
3 
85 
5Θ 
28B 
156 
777 
î 2 6 1 0 9 0 93 
9 2 61 
5 4 2 
38 ; 
3 
6 8 4 
2 0 5 
60 
4 4 4 
lulla 
7 4 
a 
a 
2 2 
a 
a 
1 
1 
4 
a 
7 
3 
a 
1 3 0 
36 
3 4 
13 2 
11 
2 
2 2 5 2 
27 2 7 3 
3 9 9 
a 
198 
5 
8 3 
13 
1 0 4 5 
3 
47 
6 
39 3 0 
13 
75 
1 13 
1 
a 
4 
1 6 3 
3 7 4 ? 
2 9 5 1 
7 9 1 
4 2 6 
30 4 
1 1 0 
? 
9 2 
8 ? 8 8 
a 
1 7 4 
8 6 3 0 
8 4 6 2 
16B 
1 6 3 
a 
5 
a 
15 
a 
a 
a 
1 
a 
17 
16 1 
1 
" 
8 
1 1 
s 3 
1 
1 
·") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
ORIGINE 
NIMEXE 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 9 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
H O N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
CÍASI F 2 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
H O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
CUBA 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
131 . 3 5 59 
HL REINER ALKOHOL ­ HL 0 ALCOOL PUR 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRFS 
HEKTOL ITFR ­ HECTOLITRFS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 4 4 0 
9 7 
35 0 
49 
14 
174 
763 
538 
6 6 
3 6 5 4 
1 9 6 5 
1 6 8 9 
1 0 7 5 
83 
6 1 1 
538 
3 
7 9 4 
2 5 6 
5 3 8 
5 3 8 
5 3 8 
2 9 8 
12 
35 
6 
3 7 5 
3 3 0 
45 
43 
42 
2 
1 
97 
37 . 1 
. 750 
a 
910 
135 
775 
775 
? 
a 
1 100 
. 101 
14 
7 
174 
13 
64 
1 494 
1 701 
793 
??6 
39 
64 
6 93? 
519 
4 8 7 
2 126 
10 784 
10 157 
627 
5 0 0 
34 
3 
8 4 
3 0 
54 
54 
1 4 0 
2 6 8 
0 8 0 
075 
5 
2 
1 0 7 0 
9 6 9 
101 
6 6 
66 
4 0 6 
4 0 6 
10 0 6 6 
2 9 1 0 
16 906 
16 409 
4 9 7 
4 9 5 
414 
2 
10 055 
2 910 
13 561 
13 4 8 4 
77 
77 
31 
11 
3 333 
2 925 
4 0 8 
4 06 
383 
? 
HEKTOLITER ­ HFCTOLITRFS 
2 503 
2 449 
54 
54 
54 
1 672 
1 618 
54 
54 
54 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
9 1 6 6 7 5 
3 4 6 6 3 3 6 1 4 2 1 5 5 3 
6 6 8 0 3 3 3 2 3 1 3 9 4 2 2 6 3 2 8 2 8 
8 6 3 4 9 6 188 8 6 9 
58 6 5 0 
19 8 8 6 
0 0 9 
5 8 3 
1 2 5 6 5 1 
1 5 9 9 2 6 7 
96 3 03 
3 2 0 0 
3 0 7 1 5 
9 3 2 
2 0 
55 5 7 7 
3 7 4 7 101 
87 0 2 0 
1 5 3 4 3 8 
8 9 3 9 
33 5 8 9 6 4 8 2 1 6 
5 133 1 2 3 0 
3 8 0 100 4 5 0 1 6 0 4 
8 0 6 1 6 
1 5 5 7 1 4 4 5 4 6 8 4 8 0 5 2 8 3 3 8 4 2 1 9 1 5 1 2 6 
1 4 8 9 7 4 6 5 4 6 5 7 6 4 1 2 8 3 0 7 0 6 1 8 2 4 4 2 1 
6 7 3 9 8 0 27 1 6 4 3 " 
26 2 0 4 2 
2 0 6 3 4 
9 6 0 
5 8 7 5 1 9 
1 9 6 8 1 4 
5 4 5 7 
6 8 
1 072 
382 
7 6 0 
1 3 6 
4 79 
8 0 5 
6 5 1 
100 
9 0 7 05 
88 4 5 4 
31 6 4 7 
2 2 5 1 
1 0 0 0 STUECK 
2 9 2 8 
923 745 
1053 116 
42 544 
4 15β 
99 8 
7 7 7 9 8 
48 7 
166 
1 732 
8 4 9 
120 
8 187 
2 579 
2 4 8 7 
2123 772 
2026 491 
17 6 9 5 
126 114 
10 358 
3 948 
164 
62 5 2 5 
3 5 9 
13 
6 5 5 7 
228 239 
158 115 
7 7 0 
7 4 7 6 5 Í 
10 352 
57 
1 9 6 
3 102 
6 6 
1 3 6 2 
4 5 7 
120 
813 
775 
712 
7 6 7 3 6 5 
7 5 8 B30 
15 
894 206 
16 9 6 0 
153 
14 
11 9 9 5 
18 
11 
55 
2 6 8 
23 
9? 
924 595 
911 334 
719 
344 
33? 
3 
936 
898 
33 
38 
3 
1 
? 
? 
5?1 
145 
a 
855 
9?7 
571 
406 
406 
31 
6 ? 9 
56 3 
66 
66 
66 
757 
6 3 3 
174 
3 7 0 5 0 4 
2 4 5 4 4 
420 520 
4 2 0 9 7 2 
4 4 0 6 8 1 6 8 9 4 9 5 
2 5 9 8 4 3 3 
16 161 
83 4 2 6 
8 9 3 9 
5 5 3 
3 8 8 3 
177 222 
18 828 
145 2 4 7 
83 6 1 6 
7 3 1 5 7 0 5 4 0 6 1 0 2 
4 5 5 2 7 7 5 1 2 9 4 2 0 
2 7 6 2 9 3 7 7 6 6 8 2 
1 9 6 0 5 7 
50 810 
2 7 4 3 2 5 
92 9 1 8 
1 5 9 5 
68 
212 
373 
2 143 
3 163 8 6 8 1 
153 7 9 8 25 5 5 3 
4 8 7 4 
596 
145 
4 8 6 
8 2 
321 
442 
1 781 
1 197 
1 6 4 2 0 8 
1 5 9 104 
39 3 6 5 
39 108 
URSPRUNG 
ORIGINE 
— NIMEXE 
FXTRA­CE 
CLASSr 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A. A OH 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
97 281 
81 021 
79 554 
16 207 
8 
10 
70 124 
62 7 0 8 
62 6 9 5 
7 4 1 6 
8 5 3 5 
3 9 1 6 
3 2 9 8 
4 6 1 9 
ιό 
13 2 6 1 
12 6 1 9 
12 740 
64? 
104 
691 
??7 
4 7 3 
?57 
97 
9 4 
107 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
PFERDE 
R E I N R Í 
C C I 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 ^ 0 
0 ^ 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
? 0 4 
? C 9 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
5 C 9 
5 7 8 
6 5 ? 
7 ? ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
. EG­CE 
, E S E l 
S S I G E 
France 
1000 kg 
Be lg . ­ l u x . N e d e r l a n d 
, MAULTIERE UNO MAULESEL 
ZUCHTPFERDE 
9 4 
7 2 
b 
5 7 
3 9 
7 3 
1 9 
2 
4 
3 9 io 2 
3 6 
j 
3 
3 
2 
7 
1 7 
1 
3 2 
1 
2 
7 
2 
9 
4 9 0 
? 0 6 
7 8 3 
? 3 8 
1 3 1 
4 3 
? 9 
4 
SCHLACHTPFERDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
PFERDE 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 4 
7 0 4 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
10 30 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
HAUSE 
? 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
WILDE 
lOCO 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
HAULT 
0 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 
1 
u 
9 9 6 
7 3 6 
1 6 
5 4 4 
3 0 5 
3 0 3 
7 
a 
? 
, ANDERE ALS 
1 
l 
? 
i 
9 
7 
> E L 
S E L 
9 6 6 
4 7 1 
1 1 3 
9 0 3 
3 74 
? 4 
1 0 
1 7 
5 5 
2 7 9 
9 1 
2 9 
9 
3 
5 
2 
2 
4 
2 7 4 
7 3 1 
5 4 3 
5 2 4 
4 6 8 
1 1 
6 
8 
1 7 
1 9 
iâ 1 
1 
1 7 
1 7 
1 
1 
1 
1 
5 5 
3 
2 7 
3 6 
6 3 
1 7 
? 
1 
3 3 
? 
? 
3 5 
8 
? 
? i 7 
1 7 
1 
3 0 
? 
6 
7 
9 
3 6 8 
1 7 0 
7 4 7 
7 0 3 
1 0 3 
4 ? 
? 9 
3 
5 
5 4 Î 
5 4 6 
5 4 6 
a 
a 
a 
ZUCHT 
30 
6 
7 0 
1 0 4 ι 1 
1 
10Õ 
ιό ? 
3 
1 
1 
? 9 3 
1 5 9 
1 7 4 
1 7 0 
1 0 6 
4 
4 
1 7 
1 7 
1 7 
a 
1 7 
1 7 
a 
a 
a 
1ERE UND HAULESEL 
1 3 
2 5 
2 1 
4 
4 
4 
a 
9 
9 
a 
a 
1 7 
7 0 
3 6 
3 3 
3 
3 
3 
a 
a 
• 
7 4 
1 4 
1 0 1 
1 0 1 
a 
. a 
QUANTITÉ'. 
Deutschland 
(BR) 
, LFBFNO 
LO 
1 ? 
1Ó 
? 
5 
7 
i 
4 3 
3 4 
9 
9 
7 
, . -
3 0 2 4 
1 4 2 3 
3 
4 458 
4 4 5 9 
. . , -
5 
5 
1 
ί 3 
. 2 
4 
3 
i 
. , . , . 
1 
1 
î , a 
3 2 
11 
2 0 
2 0 
1 7 
1 
. • 
10 8 8 9 
3 0 8 
? 
. 
11 198 
1 1 199 
. . • 
­ UND SCHLACHTPFFRDE 
1 3 0 1 
6 1 
3 5 
7 7 
3 
. a 
a 
9 
1 
3 
1 4 9 0 
1 4 7 4 
1 6 
1 6 
1 3 
a 
a 
a 
. a 
­
a 
5 7 0 
1 3 8 3 
2 716 
3 0 8 
1 6 
l ì 5 ? 
9 1 
4 6 
1 3 
? 
? 
1 
a 
5 214 
4 977 
2 3 8 
2 2 9 
2 1 5 
2 
2 
7 
a 
. 
• 
R I N D E R I E I N S C H L I E S S L I C H B U E F F E L ) . L E B E N D 
REINR 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
ASSIGE ÍUCHTRTNDFR 
7 1 8 
9 0 4 
6 5 
4 ? 
3 0 
1 1 
I 
6 1 1 
5 0 7 
91 
5 3 
4 7 
8 8 5 
3 
9 
5 
3 
6 6 
3 6 
3 
. 1 
. . 2 
4 
l 2 1 3 
1 0 7 7 
1 3 6 
1 3 1 
1 1 3 
4 
a 
1 
a 
. . • 
. 
9 6 
2 5 5 
3 4 
IUlia 
1 
NIMEXE 
* BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 1 0 1 
0 1 0 1 . 1 1 
' 0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 4 0 
0 6 ? 
7 0 4 
70 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
5 7 8 
6 9 ? 
7 3 ? 
1 0 0 0 
8 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 1 0 7 1 
1030 
1032 
t 1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE France 
CHEVAUX, ANES, MULETS ET 
* ) CHFVAUX REPR0D1ICTFURS DF 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 9 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTO ï CHE 
PORTUGAL 
ESPAC.NF 
HALTE 
YOUGOSLAV 
POLDG^IF 
TCHECOSL 
.MAROC 
. A L G E R I E 
R . A F 3 . S U 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENHMF 
V I E T N . S U D 
JA°ON 
H 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
8 
1 
7 
7 
1 
0 1 0 1 . 1 5 * l CHEVAUX DES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
' 1 0 0 0 
1 0 1 0 
? 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
» 1040 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 3 
1 0 
1 
1 2 
1 2 
0 1 0 1 . 1 9 * ) CHFVAJX NON 
. 0 0 1 
; oo? . 0 0 3 
3? o n / , 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
12 0 35 
1 0 3 8 
0 4 2 
7 0 4 6 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 4 1000 
4 4 1 0 1 0 
2« 1 0 1 1 
28 1 0 2 0 
21 1 0 2 1 
1 
1 
1 
l 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
» A Y S ­ 3 A S 
A L L F ­ . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IBLANOE 
SUEOE 
DANFHAHK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTF 
HONGPIF 
.MAROC 
R . A F 5 . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
8 
7 
1 
1 
1 
3 3 0 
1 9 ? 
? ? 
7 3 6 
4 6 9 
5 9 1 
7 0 ? 
1 5 
1 8 
1 0 1 
? 3 
1 8 
2 1 4 
7 7 
7 7 
? 6 
1 5 
42 3 7 
1 1 
9 7 5 
? 3 
1 5 1 
5 4 
4 0 
6 1 1 
9 7 7 
7 3 9 
7 3 R 
3 5 4 
7 7 ? 
3 4 3 
8 5 
4 1 
' I N E S 
? 1 ? 
3 6 1 
1 4 
4 74 
0 7 ? 
0 6 9 
4 
a 
a 
4 
1 
? 
1 
8 
7 
7 
1 
. IS·! 1 6 
? o i 
4 6 1 
5 7 1 
6 9 6 
1 5 
2 
ao u 
1 « 
1 9 « 
2 7 
2 4 
2* 
i n 4 ? 
1 7 
7 
Q 0 1 
1 6 
1 5 1 
4 0 
4 0 
6 1 1 
3 7 S 
R ? l 
5 4 ? 
1 8 S 
7 0 1 
3 2 1 
8 5 
3 6 
1000 DOLLARS 
Belg­ Lux. 
BARDOTS, 
RACE 
Nederland 
VIVANTS 
PURF 
7 1 
2? 
5^> 
4 9 
4 
4 
4 
. • • 
A LA BOUCHERIE 
. 4 
. 4 7 0 
4 7 4 
4 74 
■ 
. ■ 
• 
RE PRODUCTEURS,NON 
7 7 ° 
1 0 3 
1 7 0 
9 ? 9 
1 1 7 
4 0 
1 1 3 
3 4 
6 8 
7 5 1 
1 3 4 
3 0 
7 1 
1 6 
4 7 
1 5 
3 0 
4 8 
4 8 6 
0 9 5 
3 9 1 
3 1 0 
0 4 0 
6 1 
4 9 
1 9 
0 1 0 1 . 3 1 ANES DOMESTIQUES 
? 0 4 
? 1 0 0 0 
1 0 1 0 
L 1 0 1 1 
1 1 0 7 0 
1 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
.HAROC 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 7 
. A . A O H 
3 3 
3 4 
a 
3 3 
a 
a 
3 3 
3 3 
0 1 0 1 . 3 9 ANES NON DOMESTIQUES 
1 1000 
1 1 0 1 1 
1 1070 
1 1 0 2 1 
H 0 Ί D F 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
1 
0 1 0 1 . 5 0 MULETS FT BARDOTS 
3 0 0 4 
7 1 0 0 0 
3 1010 
4 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
0 1 0 2 
A L L F H . F E O 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 3 
7 1 
1 9 
7 
? 
? 
. 
6 8 
2 3 
¿ 0 
1 3 8 
1 
1 
5 
. 2 3 ¿ 
■ 
2 4 
1 0 
. 4 4 
1 4 
5 
• 
6 2 1 
2 6 3 
3 5 1 
3 0 R 
7 54 
4 5 
4 5 
­
3 3 
3 3 
• 3 3 
• ■ 
3 3 
3 3 
. ■ 
■ 
* 
• 
6 
6 
. ■ 
• 
BOVINS V I V A N T S YC GENRE 
0 1 0 2 . 1 1 B O V I N S . REPRODUCTEURS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
1 0 0 6 
8 7 ? 
9 1 
„ 
6 ? 
5 3 
1 
1 
1 
5 9 
■ 
1 ? 
• 
7 ? 
7 ? 
• • ■ 
• 
2 
1 
3 
3 
OESTINFS 
1 2 5 
. 6 R 
3 1 
S? 
3 
■ 
■ 
■ 
2 2 
1 
3 
3 3 7 
3 0 7 
3 0 
3 0 
2 7 
■ 
■ 
• 
­
, > ■ 
• 
­
Ï U F F L E 
RACE 
2 
4 
4 
PURE 
1 4 
. 1 
1 7 
1 ? 
■ 
1 0 
4 
7 
Λ 
• 1 
■ 
■ 
* 1 
• • • • • • 4 
1 0 
• * • • ' 
7 5 
4 1 
3 ? 
3 2 
9 
• * ' 
4 0 6 
111 
■ 
4 
S 2 8 
^ ? ñ 
■ 
■ 
■ 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
?0 
1 8 
7 
• 2 
P 
• • 1 4 
11 1 9 
• 3 
• • • ■ 
« • • ?■? 
7 
• 1 4 
• * 
1 4 0 
4 2 
o q 
8 4 
5 ? 
1 4 
• ■ 
7 7 4 7 
2 4 6 
2 
' 
7 99··; 
7 9 9 5 
• • • • 
Italia 
2 7 0 
4 0 
3 3 4 
2 7 2 
6 ? 
4 9 
4 
R 
• 5 
. • • " c 
• 4 
• • 4 
A LA BOUCHFRTE 
5 2 2 
9 3 6 
■ 
8 2 2 
30­3 
23 
■ 
1 6 
6 2 
1 3 0 
5 7 
6 
■ 
9 
1 
1 
■ 
• 
8 9 9 
5 8 9 
3 1 0 
2 9 5 
2 8 8 
3 
3 
1 2 
­
. ■ 
' ■ 
• 
• 
8 6 9 
4 7 1 
1 1 8 
9 0 
7 3 
• S P R 
Q 
1 12 
1 3 
6 
3 2 3 
S 9 
6 
■ 
• • ■ 
2 5 
4 R 
1 4 8 6 
8 6 9 
6 1 7 
6 0 4 
4 1 0 
1 3 
1 
* 
­
. ■ 
« • ■ 
* • 
. ■ 
­' 
­
1 2 3 
2 R 7 
3 7 
1 4 
9 
6 
1 4 
• 2 
• • ■ 
4 ? 
1 7 
• 1 1 
7 
« • • • 
1 4 3 
6 2 
R l 
7 3 
6 1 
■ 
■ 
7 
­
1 
1 
ι 1 
1 
H 
1 5 
1 3 
? 
*? 
2 
. • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
0C4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 ( 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 9 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 9 
3 30 
346 
3 50 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
5 0 4 
5C8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
8 1 6 
8 1 9 
8 22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
K A E I B I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
346 
512 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S T I E R f 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
KUEHE 
M E N G E N 
EG­CE 
194 
2 5 0 8 
3 0 9 
8 
6 
21 
194 
80 
2 7 6 
615 
l 4 0 0 
126 
6 7 1 
6 1 
124 
2 8 1 
4 3 1 
13 
912 
3 2 1 
. 920 
80 
4 1 
6 
93 
15 
27 
11 
53 
7 
203 
292 
9 
45 
6 
51 
53 
47 
92 
49 
5 
12 145 
4 288 
7 8 5 8 
3 29B 
6 1 0 
2 167 
9 
1 4 5 7 
2 393 
France 
116 
13 
2 51 
a 
. 10 
. 2
110 
. . . 43 
25 
. 7 
6 
. . 101 
128 
8 0 
. . . 1
. . ? 
6 
1 7 7 
. 4 
. . 13
. . 8? 
49 
5 
1 3 0 5 
2 0 1 
1 1 0 5 
5 5 8 
763 
4 6 6 
4 
4 4 4 
81 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
! 76 
14 »·■ 
7 
? 
R, K E I N E REINRASSIGEN ZUCH 
1 592 
1 963 
2 8 4 0 
3 272 
4 1 3 2 8 
4 1 3 
9 
2 8 8 
30 
11 
2 
186 
245 
72 186 
7 C 9 9 4 
1 192 
7 5 3 
4 2 3 
435 
4 
, AUSGEN. 
140 
? 762 
1 293 
1 6 1 8 
53 7 5 1 
4 0 
59 6 1 8 
59 562 
54 
42 
40 
13 
. 
UND OCHSEN 
UND JUNGE OCHSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
HAUSRI 
l 267 
1 2 0 7 8 
3 4 3 7 
l 2 3 5 
6 6 5 0 
6 2 2 
23 
157 
52 
25 5 2 7 
2 4 6 6 7 
8 6 0 
6 7 3 
673 
7 3 7 
180 
a 
1 3 8 4 
537 
7 3 6 
26 3 5 0 
4 1 3 
a 
7 8 9 
3 0 
. . . ■ 
29 7 3 8 
29 0 0 2 
7 3 6 
733 
4 1 4 
3 
• 
1 4 8 ' 
8 3 ' 
751 
7 451 
5 52< 
5 52 f 
J U N G S T I E R E , K E I N ! 
2 7 0 3 
4 8 
9 1 4 
45 5 8 4 
4 0 
49 3 0 3 
4 9 249 
54 
42 
4 0 
13 
• 
, AUSGEN 
10 165 
95 
2 9 1 
562 
6 2 ? 
. 157 
• 
11 8 5 8 
11 1 1 3 
7 8 5 
6 7 3 
6 2 3 
16? 
1 5 7 
91 
1 Ol<° 
6 9 ; 
1 36< 
3 171 
3 174 
REINRA5 
7 3 ' 
1 581 
827 
533 
. . • 
3 674 
3 6 7 4 
NOER, ANDERE ALS REINRASSIG 
UND OCHSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 5 7 1 
1 1 5 3 4 
8 5 1 
6 2 0 
112 3 4 4 
9 8 
1 0 8 7 0 
74 
4 2 1 
6 7 152 
98 
? 0 7 
. 6 8 3 
1 7 7 
1 8 1 1 
* 
32 
119 
54 
9 1 
! 629 
' 123 
2 3 1 
'. 13 
83 
220 
104 
41 
27 
. 16 
2 9 ° 
1 4 2 7 9 
Γ 2 187 
2 0 9 2 
.319 
39 
695 
. 3 2 5 
1 0 7 9 
' T I E R E 
! 103 
3 6 9 
1 7 8 4 
1 6 9 6 
. . . . 1 1 
7 
186 
745 
4 3 9 7 
3 9 5 ? 
4 4 5 
Π 
. 4 3 ? 
2 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
1 4 8 8 
58 
8 
6 
10 
1 5 9 2 
4 6 
47 
5 6 0 
1 3 0 9 
1 2 6 
. 3 6 
1 
38 
4 2 5 
. 7 2 9 
a 
6 8 8 
a 
. 6 
9 3 
8 
. 11 
35 
a 
26 
. 4 
4 4 
6 
36 
53 
4 7 
a 
. ■ 
6 49 9 ? 
1 8 7 3 
4 6 2 5 3 
? 3 9 0 3 
J NIMEXE 
~U 
BESTIMMUNG 
1 DESTINATION 
0 0 4 A L L F X . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 6 IRLANDE 
0 ? 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEHARK 
9 0 3 8 AUTPICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNF 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURODIF 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P0L3GNE 
0 6 ? TCHECOSL 
5 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
? 0 4 .HAROC 
7 0 8 . A L G F R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
7 8 8 N I G E R I A 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
366 HOZAHBIQU 
390 R . A F Í . S U 0 
4 0 0 E T A T S J N I S 
4 0 4 CANADA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
9 1 6 . N . H F 3 R I 0 
9 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
j 1 0 0 0 H 0 M D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
ι 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 7 9 2 ° 1 0 2 1 AFLE 
1 0 0 6 
5 
6 8 3 
1 2 2 9 
a 
210 
1 4 7 4 
a 
30 8 3 1 
9 
. a 
. . . • 
3 2 5 2 5 
32 5 1 4 
11 
9 
7 
. , 2
REINRASSIGEN ZUCHTSTIFRE 
9 
2? 
• 9 
71 
6 1 
61 
. . . . • 
33 
3 7 
2 2 9 
a , 
6 7 8 0 
• 
7 0 7 9 
7 0 7 9 
S I G E ZUCHTKUEHE, FAERSEN 
33 
135 
. 117 
7 1 4 
. 23 
. 5? 
1 0 7 4 
9 9 9 
75 
. . 75 
23 
5 0 1 
1 7 7 8 
1 7 6 1 
. . 4 8 4 1
a , 
a , 
. . • 
8 8 8 1 
8 8 8 1 
. . a , 
a . 
. . • 
E Z U C H T T I E R E , S T I E R E , KUFHF 
1 2 3 3 
3 4 4 
. 22 
2 6 4 5 
* 
1 3 1 
3 2 0 
9 4 
a . . 
4 0 7 3 6 
" · 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
! 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 1 0 7 . 1 3 VEAUX, 
Γ 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FFO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTPICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 3 AND01RF 
0 5 0 GPFCF 
0 5 6 U . R . S . S . 
3 4 6 KENYA 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T P A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 9 9 
2 4 B 6 
2 0 0 1 
26 
1 o 
59 
2?0 
1 08 
5 7 1 
6 7 0 
1 4 7 9 
1 3 3 
738 
1 0 1 
15? 
331 
4 4 7 
10 
6 8 ? 
351 
8 3 8 
87 
4 7 
10 
19? 
76 
79 
?3 
1 7 4 
69 
1 7 9 6 
2 9 7 
?0 
14? 
14 
85 
51 
46 
791 
101 
19 
17 0 9 6 
4 7 0 4 
12 3 9 1 
7 2 ? 8 
2 4 0 8 
2 6 9 ? 
14 
1 6 8 4 
? 4 7 1 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
15? 3 144 
78 ?5 1 0 8 4 
1 887 
?î 
?e? 
88 
65 
16 
14 
17Õ 
127 
8? 
6? 
1 6 7 3 
1 ï 
7 6 
2 9 1 
101 
19 
, , , . 6 
7 
4 7 
197 
53 
88 
, . 6 5 0 
. , 148 
2 6 6 
, , 10 
RB 
1 8 1 
100 
, , 47 
, . . 9 
79 
, , 6 1 
. a 
7 9 7 
? 
18 
l ì 
. . a 
< 
5 2 5 1 42 4 8 9 7 
7 9 6 4? 2 5 7 0 
4 9 5 4 . ? 3?2 
3 93? 
1 9 0 8 
8 3 9 
7 
7 9 0 
1 8 4 
4 5 9 
59 
6 9 9 
a 
2 8 3 
1 163 
NON REPRODUCTEURS DE RACF PURE 
2 1 3 9 
3 7 1 0 
6 126 
5 4 4 0 
103 0 ° 0 
50 7 
?n 
? 3 0 
3? 
?0 
16 
? 9 1 
4 5 6 
1 2 ? 0 8 7 
1 2 0 5 0 5 
1 5 8 2 
8 1 4 
5 2 7 
7 5 1 
18 
? 0 0 9 130 
2 7 3 4 . 5 0 9 
l 1 2 0 1 8 0 7 
? 0 7 0 8 3 5 2 5 8 5 
4 6 4 7 0 4 4 6 6 2 5 6 0 
5 0 7 
, 2 3 0 
32 
. a » 
. • 
. a 
. 20 
16 
2 9 1 
4 5 6 
53 l ? l 9 1 1 7 6 5 6 7 
52 3 4 4 9 1 1 7 5 7 8 4 
7 7 7 . 7 8 3 
7 7 4 
507 
3 
• 
20 
7 4 8 
16 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 3 4 9 
119 
26 
19 
37 
175 
59 
4? 
6 1 6 
1 3 4 1 
1 ' 3 
4 4 
4 
41 
43·» 
5 9 4 
a 
6 1 1 
, i o 
19? 
16 
73 
107 
133 
5 
175 
14 
48 
51 
46 
a 
. * 
6 8 5 7 
1 7 = 6 
5 0 6 1 
2 7 9 1 
4 0 3 
1 1 5 4 
7 
6 1 ! 
1 116 
4 6 7 
3 1 9 9 
. 4 9 5 9 4
?ñ 
. . . . • 
53 ? 8 ? 
53 7 60 
7? 
20 
?0 
? 
0 1 0 2 . 1 4 TAUREAUX, SAUF T A U R I L L O N S , NON REPRODUCTEURS DE RACE 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E I . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
0 1 0 2 . 1 5 VACHES 
GFNISS 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
? 0 4 .HA°O.C 
2 0 8 . A L G E R I E 
6 0 4 L I B A N 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 2 . A . A O H 
0 1 0 7 . 1 7 BOVINS 
143 
? 6 0 0 
1 145 
1 3 5 5 
4 7 0 8 0 
28 
52 3 6 4 
52 3 2 4 
4 0 
30 
28 
10 
107 u 
? 5 4 7 . ? 4 
4 1 9 1 9 
7 8 1 5 6 9 6 
4 0 292 1 1 7 7 23 
28 
4 3 7 0 0 2 7 7 1 66 
4 3 6 6 1 2 7 7 1 65 
3 9 . ι 
30 
?8 
9 
. 
. a 
1 
, NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE ET 
ES ET BOUV 
8 4 6 
10 6 0 7 
2 5 5 4 
7 8 4 
5 0 8 0 
4 2 0 
?4 
1 3 4 
64 
20 5 2 1 
1 9 8 7 1 
6 5 0 
4 2 0 
4 2 0 
2 3 0 
158 
I LLONS 
4 6 2 4 0 
9 2 9 1 . 9 ? 
1 0 ' 1 2 7 3 
2 0 8 4B7 9 4 
4 9 ? 4 2 9 6 5 1 
47 0 
2 4 
1 3 4 
6 4 
10 655 2 6 4 5 9 6 5 
10 0 9 3 ? 6 4 5 8 7 7 
56? . 88 
4 2 0 
4 2 0 
142 
1 3 4 
. , 88 
2 4 
75 
79 
185 
5 5 8 8 
. 
5 8 7 7 
5 827 
. . . ■ 
IUlia 
38 
5 4 
54 
46 
38 
. , 8 
PURE 
BOEUFS, EXCLUS 
3 4 4 
1 2 7 4 
1 180 
3 5 0 9 
6 2 5 6 
6 7 5 6 
DOHESTIQUFS, AUTRES QUE REPRODUCTEURS DE RACE 
T A I H E A U X , VACHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 3 9 0 
12 682 
7 7 7 
8 1 4 
1 0 7 3 0 7 
72 
ET BOEUFS 
2 0 2 1 089 
12 1 3 7 . 3 0 1 
6 7 6 3 6 
6 4 4 15? 17 
68 1 9 9 1 6 9 2 ? 4 5 6 
7? 
99 
7 4 4 
74 
. 34 9 6 0
• 
PUR F, 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
184 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
C42 
0 64 
0 7 0 
5 ? 4 
1000 
10TJ 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
89 
116 
5 
127 322 
126 919 
4 0 4 
194 
HO 
15 
205 
3? 
89 
116 
78 6 7 3 
78 5 1 7 
156 
150 
°8 
6 
8 7 8 
877 
1 
1 
1 
48 · ; 
244 
24 1 
32 
4 
205 
41 291 
41 ?81 
1 
1 
1 
WILORINDER 
1000 3 
1010 3 
1011 
1070 
SCHWEINE, LEBEN3 
RE INRASSIGE ZUCHTSCHWEINE 
( O l 
CO', 
0C5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
049 
0 50 
0 5 8 
C60 
0 6 ? 
0 Í 4 
504 
509 
7?0 
7 ' ? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
103(1 
1031 
103? 
10 40 
1?6 
76 
75 
2 
19 
70 
15 
Ί 
1? 
9 
5 
19 
1 
95 
9 
7 3 
548 
7 Ί 9 
7 4 9 
94 
7? 
104 
5 
7 
5? 
96 
5? 
16 
31 
1? 
19 
7 0 8 
170 
39 
13 
17 
1 
73 
197 
Ti 
17? 
49 
? 
41 
116 
41 
75 
3? 
»α 
41 
SAUEN, D I E GEFERKELT HABEN. 
Ρ Γ 1 
10? 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1010 
?O0 
11 422 
245 
1 210 
13 181 
13 181 
VON HtNDESTFNS 160 KG 
15 284 
11 401 
?45 
1 097 
1 097 
11 92° 
11 "29 
2! 
95 
116 
116 
HAUSSCHWEINE, ANDERE ALS REINRASSIGE ZUCHTTIERE, UNO SAUEN 
VUN HINDESTFNS 160 KG, DIE GEFERKELT HABEN 
om 
0(12 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 6 
0 3 9 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
5 04 
1000 
1010 
i o n 
10 70 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
108 794 
5 5 5 1 
455 
44 7 6 8 
79 170 
349 
16 
16 
6 
195 
39 
143 
1 
17? 
553 
345 
199 
186 
31 1 
61 9 
630 
397 
374 
4? 
ï 
191 
WILDSCHWEINF 
1000 
1010 
181 
819 
36? 
36? 
3 4 5 
14? 
7 0 363 
6 3 74 
7 
6 
117 3?9 
117 307 
71 
15 
17 9 1 4 
4 7 6 7 
74 283 
4 057 
51 
51 
065 
021 
44 
? 
■ · 
4? 
451 
6 4 1 
3 1 ? 
744 
541 
703 
19 
19 
SCHAFE UND Z I E G E N , L E B E N D 
RE INRASSIGE ZUCHTSCHAFE 
OCl 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
6 8 0 
lOCO 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
1? 
16 
15 
177 
4 
4 
11 
11 
4 
1 
??? 
38 
195 
150 
19 
9 
4 
76 
5 
1? 
43 
4 
11 
11 
97 
57 
14 
4 
4 
76 
1? 
11 
3 
8 4 
4 
1 
1 1 9 
73 
96 
93 
5 
3 
HAUSSCHAFE, ANDERE ALS REINRASSIGF ZUCHTTIFRE 
001 
00? 
0 0 3 
4 7 8 
44 
797 
1 
41 
047 ESPAGNE 
0 6 4 HONOR I F 
T O 4LBAN1E 
5­>4 URUGUAY 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
79 
174 
114 
1 5 
173 40 3 
17? 9 7 ? 
4 3 1 
165 
74 
?8 
?38 
81 195 
81 048 
137 
1 ? 9 
7? 
8 
6 9 ? 
1 
1 
1 
34 
174 
1 14 
864 
777 
3 4 
5 
7 3 8 
35 377 
1 
1 
RC1VINS NON OOHESTIOUES 
1 0 0 0 H 0 vi D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1011 FXTRA­CE 
10Ό CLASSE 1 
ANIHAUX VIVANTS DE L'ES"ECE POPCINF 
PORCINS OOHESTIOUES RE PRODUCTEURS OF RACE PURE 
001 
004 
005 
0?6 
039 
04? 
049 
050 
059 
J60 
062 
064 
504 
503 
770 
732 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSF 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONG?IE 
PEROJ 
BRESIL 
CHINF R . » 
JAPO^I 
1000 Η Π Ί 0 E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
167 
85 
119 
10 
35 
41 
33 1° 
38 
20 
19 '» 
10 
283 
74 
2?3 
1 ?02 
385 
817 
365 
49 
31? 
10 
6 
140 
59 
1" 
39 
1? 
9 
4 
74 
9 
40 
763 
17? 
9' 
?ft 
1 
41 
? 
6? 
31 
39 
?? 1° 
?4 
?0 
9 
31 
104 
773 
60O 
138 
46? 
771 
7 
107 
? 
84 
3? 
15 
10 
139 
781 
56 
??5 
63 
41 
15? 
TRUIES OF HINIMUH 160 KG AYANT HIS BAS 
001 FRANCE 
00? BFLG.LUX. 
0 0 4 A L L C H . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 F 
1 0 1 0 I N T R A - C F 
16? 
6 0 6 7 
1 3 9 
7 0 ? 
7 0 7 7 
7 0 7 7 
67? 
6 ? ? 
?9 
?9 
151 
6 0 5 8 
139 
6 349 
6 3 4 9 
78 
79 
0 1 0 3 . 1 7 PORCINS DOHESTIQUES, AUTRES QUE REPRODUCTEURS DE "ACE PURE, 
FT TRUIFS OF H I N I H U H 160 KG AYANT H I S BAS 
0 0 1 FRANCF 
0 0 ? B E L O . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 3 ANDORRE 
0 5 0 GRECE 
0 6 ? TCHFCOSL 
5 0 4 PEROU 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTR4-CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1070 
10Î1 
1030 
1031 
103? 
1040 
72 414 
3 440 
3 0 ° 
31 116 
19 938 
2 7 6 
16 
12 
17 
125 
1?4 
1 2 7 7 6 4 
127 21° 
545 
27° 
746 
137 
? 
? 
130 
1?7 
1 
1 3 6 
6 5 9 
7 1 ° 
1? 
15 015 
4 247 
11 305 
3 015 
15 9 6 5 
2 6 7 4 
4 07 
? n q 
710 
157 
973 
?34 
?34 
71° • . 
80 
Hll 
093 
06? 
30 
?4 
4 ? ? 
33 
3? 
09° 
960 
139 
4 
4 
135 
? 
6 415 
6 773 
14? 
17 
17 • . 
PORCINS NON DOHESTIQUES 
1 0 0 0 H 0 >. D F 
1010 INTRA­CE 
ANIHAUX VIVANTS DES ES°ECES OVINE ET CAPRINE 
0V1>IS , REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
0 0 1 FRANCF 
0 0 5 I T A L I F 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ES"AGME 
0 5 0 GOFf.F 
0 6 0 P 0 L 3 Î N E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 .HAP3C 
6 8 0 THAILANDE 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?1 
1030 
1031 
1032 
1040 
H Π Ν D E 
INTRS­Γ.Ε 
E X T 0 4 ­ C E 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAHA 
. A . V T H 
CLASSE 3 
16 
T i 
3 5 
743 
13 
1? 
18 
70 
I P 
10 
4 4 3 
59 
384 
304 
48 
?P 
i o 
5? 
15 
24 
77 
17 19 ?0 
in 
191 
1 9 
17? 
1 0 ° 
33 
11 
io 
5? 
OVINS DOHESTIQUES, NON REPRODUCTEURS DE RACE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
4 07 
40 
15? 
14 
153 
1 36 
15 
19 
11 
166 
1 3 
10 
74? 
33 
?10 
195 
15 
15 
PURE 
7 7 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir 'notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 'de volume 
185 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 4 
0 C 5 
0 5 8 
l o c o 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
HAUSZ 
0 0 4 
0 C 5 
0 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
WILDS1 
HAUSG 
KUEKE 
O C l 
0 0 2 
O C ? 
0 04 
0 C 5 
0 2 6 
C ? 0 
0 26 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 ? 
Of 2 
0 6 4 
?ro ? 0 4 
7 0 9 
7 1 7 
? 1 6 
7 7 0 
? ? 4 
7 4 4 
? 4 8 
7 6 9 
? 7 ? 
7 7 6 
7 80 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 2 
' 3 0 
3 4 6 
3 50 
3 70 
3 7 ? 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 56 
5 1 ? 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 7 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 9 0 
7 C 0 
7 7 8 
7 2 2 
7 3 6 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
HUEHNi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
H O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
3 
c 
5 
[EGEN 
HAFE 
EFLUEG 
« , HA Χ 
1 
? 3 5 
4 9 7 
7 4 
5 7 5 
5 5 1 
2 5 
. . 7 4 
7 9 
3 2 
3 
1 1 9 
1 1 2 
6 
6 
3 
. ­
France 
1 0 
9 
? 3 
1 4 
1 0 
. . 9 
. 3 ? 
? 
3 7 
3 ? 
4 
4 
3 
, • 
UND­Z IEGEN 
EL ,LEBEND 
. 1B5 G 
6 3 
9 3 
1 
1 
9 1 
1 
1 
7 4 
7 0 
1 6 
5 5 
1 
9 3 
1 8 
2 
8 
4 
. 1 » ? 
3 
5 4 
1 7 9 
! 1 
2 
1 1 
1 3 
2 9 
2 
. ? 1 
7 
5 
6 
1 0 
1 2 
. . 2 
1 
? ? 
. 3 
6 
3 
1 
1 3 
1 ? 
1 9 
1 
1 7 
8 
8 
? 
1 
3 
1 
1 4 
1 
7 7 1 
2 4 6 
5 7 7 
7 9 1 
1 3 9 
6 7 3 
9 8 
? 7 ? 
1 3 
1 9 
1 
. ? 
. ? 
1 
7 
7 ? 
. ?
? 
. . 7 
. 1 4 4 
1 
4 1 
3 
. . 1 
1 ! 
1 
? 9 
1 
. ? 
7 
5 
4 
1 0 
6 
. . . 1
? ? 
, 3 
6 
3 
3 7 7 
7 1 
3 5 6 
4 3 
3 1 ? 
9 1 
7 7 0 
? 
1000 
Belg.­Lux. 
1 2 1 1 
. 1 ' 
1 5 4 ' 
1 529 
1 5 
. 
1 5 
7 ' 
. • 
7 4 
7 4 
5 ' 
. ! ! ? 
9 0 
5 8 
' 3 
9 
4 
1 3 
6 
, 1 
R UEBER 1 8 5 GR/STUECK 
2 
1 
Ί 
4 
1 3 
1 3 
8 1 8 
6 9 7 
46 5 
3 1 5 
1 1 5 
' 3 
4 5 0 
3 9 9 
5 ? 
5 2 
5 1 
. a 
a 
1 5 
. 9 
3 8 9 
• 
4 1 3 
4 1 ? 
4 5 3 
a 
1 3 0 1 
. 7 6 5 
• 
2 0 7 7 
2 0 ? 0 
8 
R 
8 
. . 
kg 
N e d e r l a n d 
7 4 
. 
1 1 ' 
1 1 5 
6 
• 
6 
6 
1 ? 
6 1 
. . 8 5 
1 
i 
6 
1 
6 
7 0 
. 7 4 
a 
? 
2 
? 
. 3 7 
. 1 ? 
1 1 8 
i . . 1 ? 
. 1 
10 
. . . . . . . ? 
. . . . . . 1 
5 
9 
6 
1 
1 4 
6 
8 
1 
i 
3 
1 
6 
1 
49 1 
1 5 9 
3 ? 3 
6 6 
1 4 
7 5 ? 
1 
4 9 
5 
3 5 1 
? 6 ? 6 
. 4 3 0 6
3 4 6 1 
■ 
10 7 4 4 
10 7 4 4 
QUANTITÉS 
Deutschland lul ia 
(BR) 
3 4 3 7 
• 
3 7 7 3 121 
3 773 1 M 
. . . , • 
? 
? '. 
? . 
? 1 
1 
1 
, , 1 
, . a . 
9 54 
1 7 
? 1 
8 3 
1 
5 3 I ■■ 
' 
' 
1 2 " 
" 1 2 ( 
9 
?F 
2 ' 
2 
1C 
4 f 
1 6 ' 
, 
4 ' 
2 6 . 
7 1 e 
4 " 
4 : 
4 ' 
> 10 
, . i 
a 
, . 1 
? 
a 
1 57 
a 
. , , , . , . . . . a 
, . a 
a 
. . a 
. a 
. a 
a 
a 
. > 3
) 1 0 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . • 
1 5 6 
? 
1 5 5 
8 ? 
5 4 
7 3 
. ? 
4 
. ■ 
â 
4 
4 
. . . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 3 
1C00 
î o i o 101 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
ALLFM.FEO 
I T S L I F 
R . D . A L L F H 
H 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE ! 
AFLE 
CLASSE ? 
W E R T E 
EG­CE 
1 
3 
3 
7<·7 
9 ! 4 
1 3 
? 0 4 
? « 1 
1 4 
1 
1 
1 7 
France 
0 1 0 4 . 1 5 CAPRINS DOHESTIO'UES 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1037 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
PORTUGAL 
< 0 1 D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
. Α . 4 Π Μ 
0 1 0 4 . 9 0 OVINS 
0 1 0 5 
5 ? 
4 2 
1 Π 
1 1 3 
9 B 
1 4 
1 4 
i r 
. • 
ET CAPRIN? N O N 
4 · ° 
5 
5 ? 
4 7 
6 
1 
1 
5 
4 2 
1 0 
5 3 
4 ' 
1 0 
1 0 
1 0 
, ­
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 ? ' . 
. 9 
8 9 ° 
8 9 1 
9 
. . 9 
5 0 
. • 
5 1 
5 ! 
DOHESTIQUES 
V O L A I L L E S V IVANTFS DE BASSE­COUR 
0 1 0 5 . 1 0 P O U S S I N S , HAX. 185 G 
r o i 
oo? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 6 
0 3 0 
0 9 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 0 
2 0 4 
? 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
? ? 0 
7 2 4 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 3 
2 7 ? 
7 7 6 
7 3 0 
' 3 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 9 
3 ? ? 
3 30 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 ? 
4 0 4 
4 5 9 
4 5 ? 
4 9 6 
5 1 ? 
6 ) 4 
6 1 7 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 3 0 
7 0 0 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1040 
0 1 0 5 . 9 1 
c o i ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
1 TAI IE 
IRL ANO E 
SUEOF 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TUROUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . 1 . F S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
FOYOTF 
SOUDAN! 
.TCHAO 
.SFNFOAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
. T O O I 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CPNOJBRA 
.CONGO RD 
ANGOL 4 
KFMYS 
OUGANDA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
CANADA 
.GUADEL3U 
. H A R T I N I O 
.OUYANE F 
C H I L I 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
A R A B . S F 3 U 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAM 
H 0 M 0 E 
INTRA­CE 
EXTRJ­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF ? 
.FAHA 
. Λ . 4 0 Η 
CLASSE 3 
COQS, 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F O 
ITAI TE 
AUT? i r .HE 
H 0 Ν D F 
INTOA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
.FAHA 
. A . A O M 
1 
1 1 
? 
9 
4 
1 
3 
1 
6 9 1 
6 6 8 
7 6 
1 0 
6 9 6 
1 0 
5 5 
5 1 5 
4 5 1 
3 0 3 
9 6 8 
1 ? 
6 5 P 
7 44 
7 1 
1 9 7 
3 6 ? 
1° 
5 7 6 
5 9 
7 1 ? 
7 0 7 
1 0 3 
1 5 
1 4 
5 6 
4 9 
1 4 ] 
6 3 
1 ! 
2 ? 6 
5° 3 6 
4 1 
6 4 
9° 1 5 
1 ? 
1 ? 
1 0 
1 5 5 
? 4 
1 ? 
7 4 
2 3 
1 7 
7 4 5 
1 1 ? 
4 0 ? 
1 7 
7 6 
4 5 
7 3 
5 9 
7 ? 
? 3 
1 3 
' 4 5 
1 5 
7 8 7 
0°? 1 9 7 
6 6 5 
3 ? 9 
° 6 4 
5 5 4 
0 7 3 
5 6 6 
POULES ET 
1 
1 
1 
6 
6 
4 1 6 
4 3 4 
4 9 7 
9 3 1 
9 6 6 
9 9 
3 4 6 
7 4 5 
1 0 0 
9 3 
°? 7 
1 
4 
? 
? 
1 
2 3 6 
5 
. 7 0 
4 
. 4 9 
7 9 
1 3 ? 
7 7 8 
. 6 1 
4 ' 
1 0 
. 1 4 f 
. 4 6 3 
1 7 
1 7 3 
9 
. . 1 ? 
5 6 
3 
1 4 1 
7 6 
? 
' R 
5 9 
3 6 
4 1 
6 4 
4 4 
7 
3 
. 1 0 
1 5 5 
. 1 ? 
? 4 
? 3 
. . . . . . . . 3 4 
7 
a 
. ? ? 3 
7 6 ? 
7 6 1 
5 0 ? 
9 8 5 
7 6 4 
4 5 4 
4 8 7 
8 7 7 
1 6 ' 
4 6 0 
. 9 
3 
3 ? 
. . 3° 1 4 
7 
? 8 
4 3 
1 6 
30 
5 1 
1 ? 
7 4 9 
5 0 3 
7 4 5 
1 3 ? 
6 0 
Q 7 
5 ? 
. 1 6 
N e d e r l a n d 
7 
î ? 
1 
1 
POULETS DE PLUS DE 185 
. 1 6 
. 8 
1 5 5 
. 
1 96 
I 79 
7 
1 
. 6 
1 
4 
7 3 0 
. 43 9
. 9 7 
• 
7 6 9 
7 6 6 
? 
' 3
. a 
1 
! 1 
5 
5 
4 7 
. • 
9 0 
8 1 
, . , • 
7 
. • 
4 
4 
. . . . ­
1 6 5 
7 9 ? 
. . 6 1 1 
6 
Π 
1 9 
1° 
1° 7 ° 6 
4 
54 1 
. 4 7 
7 1 
7 ' 
, 9 0 
. 8 9 
3 8 5 
7 
? 
. 4 ? 
a 
3 ? 
. 9 8 
. . . . 4 
. 6 
1 3 
. . . a 
. . 1 7 
1 7 ? 
4 4 
1 3 ? 
1 7 
5 ? 
1 9 
7 3 
? 0 
1 5 
? 3 
1 ? 
1 7 ? 
1 5 
5 8 1 
0 7 0 
5 1 1 
0 8 3 
7 0 
7 9 4 
6 
1 6 9 
1 4 4 
G 
1 9 1 
3 9 9 
. 9 ? 3 
7 1 4 
2 1 7 
7 1 5 
1 
. 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
? 
? 
? 
? 
1 
8 7 1 
­
1 4 5 
1 4 5 
. . ­
. • 
5 
1 
4 
4 
. . • 
5 9 
1 ? ° 
1 1 
3 3 
. 4 5
7 1 5 
3 9 0 
7 4 
3 4 7 
8 
7 4 5 
4 4 
7 
loo 1 4 4 
1 0 
3 ? 
? 
? 
1 " 3 
? 
1 
9 
6 3 
2 4 
80 6 9 
1 1 5 
. 7 4 
2 7 
. 5 
. . , . ­
= 51 
? 4 ? 
7 0 9 
9 0 1 
7 ? 4 
5 6 4 
Q 
3 5 
? 4 4 
4 
2 0 
5 9 
. , 8 9 
1 7 ? 
8 3 
9 9 
9 9 
9 9 
. . 
lulia 
. ­
1 1 8 
1 1 » 
. , • 
7 
. 1
7 
. . . 1 9 4 
1 6 
1° 
3 1 1 
1 1 ? 
1 1 
4 ' 
3 1 2 
41° 
1 5 4 
1 245 
1 6 
1 ? 3 0 
6 6 4 
? H 
5 6 5 
, 4 ? 
. 
? 
7 
? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
186 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
FN1EN UEBER 165 G/STUECK 
loro 
1010 
1011 
1070 
1030 
103? 
GAENSE UEBER 185 G/STUECK 
1OC0 
1010 
1011 
1030 
103? 
TRIITHUEHNER UEBER 185 G 
001 163 
002 431 
0 0 3 76 
0C5 · 31 
1000 701 
1010 701 
1011 
1070 
1371 
1030 
1031 
PERLHUEHNER UEBER 185 G 
1000 
1010 
1011 
ANDERE T I E R E , L E B E N D 
HAUSKANINCHFN, LEBEND 
CANARDS OE PLUS DE 185 r. 
1C00 H O N O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1030 CLASSE ? 
103? .A.AOH 
OIFS DE PLUS DE 185 G 
1000 
1010 
1011 
1030 
103? 
H 0 M D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
DINDES DE PLUS DE 185 G 
1?6 
76 
71? 
212 
27 
431 
489 
489 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIF 
1000 H O N D E 
1010 INTRA­CE 
' EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
.FAHA 
1011
1070 
1071 
1030 
1031 
179 
558 
37 
43 
776 
775 
1 
°4 
37 
130 
130 
44 
559 
646 
645 
1 
PINTAOES OF PLUS OE 185 r, 
1000 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
AUTRES ANIHAUX VIVANTS 
LAPINS DOHESTIUUES VIVANTS 
OCl 
00? 
0 36 
10 00 
1010 
1011 
10?0 
1071 
10 30 
1031 
103? 
71 
12 
44 
77 
10 
7 
71 
?1 
1 
TAUBEN, LEBEND 
001 
00? 
0Γ4 
400 
7?? 
lOCO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
107? 
76 
10 
100 
96 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
036 SUISSE 
1000 
1010 
O N D E 
. INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A .AOH 
1071 
1030 
1031 
103? 
14 1° 
70 
74 
40 
34 
76 
75 
6 
? 
? 
PIGEONS VIVANTS 
4? 
41 
1 
1 
1 
41 
10 
5? 51 
1 
1 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
C04 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
73? J A ° 3 N 
1O0O H Π M 0 F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1 0 7 0 C L A S ' F ι 
AFLE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
10?1 
1030 
103? 
14 
71 
15 
5? 
774 
137 
97 
83 
15 
9 
1 
ι 
6 
15 
14 
1 
10 
1? 
1 5 0 
97 
7? 
10 
4 
17 
11 
5 
5 
17 
13 
15 
?0 
?ô 
?0 
70 
ANDERE LE9ENDE T I E R E , VORWIEGEND FUER D I E MFNSCHL.ERNAEHRUNG 0 1 0 6 . 9 1 AUTRFS ANIHAUX V I VANTS,DESTINES PRI NCIPALFHENT A L ' A L I H E N ­
T 4 T I 0 N HUHAINE 
1000 4 
1010 2 
1011 2 
1070 
1030 1 
1032 I 
1040 
ANDERE LEBENDE T I E R E , 
ERNAEHRUNG BESTIHHT 
I C 0 0 H o N O F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
­ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1011
1070 
1030 
103? 
1040 
18 
Ρ 
10 
? 
? 
1 
10 
1 
Q 
1 
? 1 6 
NICHT VORWIEGFND FUER D IE MENSCHLICHE 0 1 0 6 . 9 9 AUTRES ANIMAUX V I V A N T S , 
L · A L I H E N T A T I O N HUHAINE 
NON DEST INFS PRINCIPALEMENT A 
001 
00? 
CC3 
004 
0C5 
07? 
079 
030 
0 34 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
0^6 
C58 
060 
062 
0c4 
?04 
?C8 
366 
37? 
350 
400 
4 04 
41? 
4E4 
5Γ9 
578 
6 04 
674 
664 
73? 
760 
131 
16 
7 90 
6? 
47 
? 
10 
8 
100 
70 
75 
5 
1 
1 
10 
10 
13 
10 
2 
32 
21 
7 
2 
4 ï 
1 
2 
5 
71 
? 
75 
10° 
231 
25 
11 
2 
1 
io 
9 
11 
9 
73 
13 
001 
oo? 
003 
004 
005 
07? 
0?9 
030 
0?4 
036 
079 
040 
04? 
049 
050 
05? 
056 
059 
060 
062 
064 
?04 
708 
366 
37? 
390 
400 
404 
412 
494 
503 
523 
604 
624 
664 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
»ORTUGAL 
ESPAGNC 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
TUROUIF 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLOSN11 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
.HAP.3C 
. A L G F R I E 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
H E X I 3 U F 
VENFZ1IFLA 
BPESIL 
AR KENT IN F 
L IBAN 
1SRAFL 
INDE 
JAPON 
1 9?9 
331 
112 
997 
6 0 0 
3 7 4 
78 
7? 
73 
975 
70? 
13 
35? 
58 
8? 
15 
17? 
79 
57 
73 
47 
16 
25 
1? 
?f 
193 
477 
231 
21 
n o 
14 
33 
■■' 
2 5 
70 
153 
70 
4? 
11 
18 
3 
154 
1 
10 
1 
19 
1! 
136 
25 
119 
6 7 9 
756 
713 
?P1 
16? 
79 
75 
6 
17? 
10 
7 
6 ! 
? 
53 
14 5° ?° 
15 
5 
71 
1 
50 
743 
65 
1? 
85 
1? 17 
?94 
37 
6? 
6? 
?° 
79 
4? 
1? 
569 
173 
3 
9? 
16 
17 
31 
61 
8 
6 
127 
4? 
74 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
187 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLEISC 
HAULT 
Z I EGEI* 
FLEISC 
C O I 
0 C 2 
C 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 36 
0 6 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KALBFL 
GEKUEt 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
? 4 8 
2 7 2 
3 3 8 
4 6 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
K A L B F l 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 * 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
K A L B F l 
O C l 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
0 4 3 
2 7 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GANZE, 
WACHSI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 3 
0 6 4 
2 1 2 
9 54 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
H UND 
EREN, 
1 0 6 
7 4 9 
3 5 6 
2 5 6 
1 6 7 
5 4 
. 3 7 
4 6 
anvier 
France 
1 5 5 
6 1 
9 4 
5 1 
4 3 
3 6 
. 3 6 
7 
GENIESSBARER 
­Décembre 
Belg.­
1000 
Lux 
kg 
N e d e r l a n d 
2 1 9 
1 9 6 
? 3 
2 0 
1 
? 
5 0 0 
4 4 0 
6 0 
4 0 
7 1 
7 
. 1 
1 9 
C é 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 0 9 
4 0 
1 6 7 
1 3 4 
1 1 5 
9 
. . 2 5 
SCHLACHTABFALL VON PFERDEN, 
HAULESELN, R I N D E R N , 
, F R I S C H , 
Η VON 
1 
? 
? 
EISCH 
L T 
5 
3 7 
3 3 
Ι Ί 
1 6 
EISCH· 
1 1 
1 2 
1 2 
E I SCH­
I S 
1 7 
1 6 
GEKUEHLT 
PFERDEN, 
9 7 2 
1 0 3 
7 8 0 
4 3 
1 3 0 
2 0 
? 0 
5 7 7 
5 7 8 
4 9 
2 0 
2 0 
6 
. 7 0 
ODER 
1CHWEINFN, 
GEFROREN 
E S E L N , MAULTIEREN 
3 5 
. 5 
. . 1 ? 
5 8 
4 0 
1 8 
. . 6 
. 1 ? 
1 
2 
2 
9 7 ? 
? 9 0 
7 4 
1 2 5 
7 0 
4 3 
4 1 
? C 
7 0 
7 0 
I N GANZEN UNO HALBFN 
4 0 7 
9 7 7 
6 4 
3 80 
0 0 6 
7 5 
7 6 3 
7 3 
7 5 
4 
5 
9 
7 
7 3 9 
7 9 3 
4 9 6 
4 4 2 
3 3 8 
4 6 
2 1 
2 5 
4 
3 
? 
6 
6 
1 1 4 
7 1 
? 5 3 
7 4 9 
5 9 
5 
, 7 5 
4 
5 
9 
7 
3 7 6 
1 3 6 
1 9 0 
1 4 5 
6 4 
4 5 
7 0 
7 5 
. 
1 
2 
2 
Italia 
?.tf 
\2 
\7 
l i 
2 
1 
. . • 
ESELN, 
SCHAFEN UNO 
ODER MAULESELN 
. 6 9 
. 4 
5 
, 9 
8 5 
7 7 
8 
9 
■ 
. . . . „ • 
3 
. 3 
. . . . • 
T IERKOFRPFRN, F R I S C H OOER 
2 4 9 5 
4 3 
8 7 5 32 
26 3 0 
1° 1 9 
­ V O K D E R V I E R T E L , F R I S O 
5 0 0 
1 2 
7 6 
1 6 8 
41 9 
6 8 
? 5 2 
1 7 6 
7 6 
7 0 
7 0 
. 3 
1 
1 1 
3 4 7 
1 4 
3 7 3 
3 7 3 
. . 
. • 
I 
6 ' 
1 6 ­
? 3 . 
7 3 ­
­ H I N T E R V I E R T E L , F R I S C I 
1 C 7 
1 0 0 
4 4 
4 7 6 
4 8 1 
1 8 2 
5 1 8 
1Θ 
8 
1 4 7 
4 1 0 
7 3 7 
7 ? 0 
7 0 1 
1 7 
1 0 
7 
. . 4 0 
4 7 2 
3 
7 6 
1 3 
9 
6 2 9 
5 1 3 
1 1 5 
9 9 
7 9 
1 7 
1 0 
7 
HALBE TIERKOERPER U N D 
? 
4 ' 
f 
? 
1 0 ( 
1 0 < 
OUAI 
NEN R I N D E R N , F R I S C H ODER Gl 
1 
2 
1 3 
1 5 
3 4 
3 2 
1 
1 
1 
3 3 4 
? 1 4 
9 6 0 
0 3 5 
? 7 1 
7 3 5 
' 3 
9 1 3 
4 4 
1 4 0 
1 7 0 
1 0 7 
3 9 5 
9 1 3 
5 8 3 
7 1 4 
1 7 0 
1 7 ? 
1 
1 
1 
8 
1 4 
7 6 
7 5 
l 
1 
1 
1 9 0 
1 6 4 
9 5 7 
1 2 4 
2 2 7 
7 9 5 
4 4 
1 4 0 
. ■ 
6 4 2 
4 3 4 
2 0 9 
C 6 6 
0 2 2 
2 
1 
1 
2 
4 
4 
4 Í 
6 7 " 
0 5 " 
7 8 ; 
f 
1 ' 
H f 
1 7 ( 
1 0 ­
4 2 1 
0 6 ; 
3 6 Í 
1 4 ( 
1 4 Γ 
1 2 C 
ι 68 
! 68 
< ODER 
1 0 
1 1 
1 1 
1 ODER 
r 
1 4 
> 16 
) 15 
T I E R S 
1 4 5 
8 7 3 
. 7 5 ? 
? ? 4 
1 6 
7 5 8 
7 3 
7 4 5 
4 4 4 
3 0 1 
?°7 7 7 4 
. . . 4 
1 3 
2 0 
2 0 
GEKUEHLT 
4 9 ? 
1 1 
6 5 9 
40 5 
6 8 
6 4 0 
5 6 7 
7 3 
7 0 
7 0 
. . 3 
4 
4 
4 
GEKUEHLT 
7 9 
?°6 
4 7 8 
8 1 9 
1 7 ° 
4 4 ? 
. • 
7 4 5 
6 7 3 
6 7 ? 
6 ? ? 
6 7 ? 
, . . 
1 
4 
. , 1 6 9 
a 
. • 
1 7 4 
1 7 4 
COHPENSES VON 
KUEHLT 
2 
2 
2 
3 ? 
1 3 
o? ; 4 1 
. ? 
. . . ­
1 0 7 
1 0 6 
2 
2 
? 
a 
" 
2 5 6 
1 1 
1 1 9 
8 2 4 
. 4 
. . . . • 
1 2 1 7 
1 2 1 1 
6 
6 
6 
. " 
. . . . . ­
λ 
. λ 
. . . . • 
AUSGtr­
. „ . , a 
. . . „ 
a 
a 
­
1 
s 
1 
. a 
. " 
* H 
NIMEXE 
9 Γ l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 7 0 1 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSF ? 
W E R T E 
EG­CE 
7 
3 
4 
3 
1 
VIANDES ET 
H J L A S S I F R E , 
REFRIGERES 
0 2 0 1 . 0 1 V IANDES DES 
r o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1070 
1071 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSF 
POLOGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
l 
1 
1 
9 6 1 
8 5 ° 
0.02 
2 ? 1 
6 4 0 
4 4 ? 
8 
9 1 
3 ? e 
ABATS 
France 
8 1 0 
3 0 1 
5 0 9 
' 9 5 
3 0 4 
7 ? 
4 
6 4 
4 ? 
1000 DOLLARS 
Belg.­
1 
I 
C O H E S T I B L E S , 
B O V I N E , P O R C I N E , 
OU CONGELES 
ESPECES 
1 0 9 
9 8 
7 6 0 
7 7 
3 5 
3 ? 
1 2 
5 7 i 
5 1 4 
5 9 
3 4 
3 3 
8 
l 
1 2 
CHEVALINE 
a 
3 ? 
. 1 
. a 
5 
4 5 
3 ? 
1 3 
1 
. 9 
1 
5 
1 
1 
1 
Lux. N e d e r l a n d 
8 0 6 3 
1 3 5 1 
6 7 1 1 
5 5 4 
8 3 
7° 3 
s 3 8 
E S 
O V ! 
?1 ! 
8 7 8 
3 3 3 
9 9 6 
3 7 ? 
? 0 0 
. io 1 3 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
1 8 3 2 ?0? 
4 6 0 85 
1 377 1 1 7 
1 1 6 3 i n 
867 14 
88 4 
1 
H 
1 2 1 
»ECE C H E V A L I N E , A S I N E , 
JE ET 
, A S I N E , 
1 0 ° 
? 6 0 
1 7 
7 6 
3 3 
4 4 5 
4 1 ? 
3 3 
3 3 
3 ? 
C A P R I N E , F R A I S , 
HULASSIERE 
a 
5 6 
. 4 
0 
. 7 
7 7 
7 0 
7 
. . . . 7 
a , 
. a ­
a . a 
. a 
a a 
. a 
• 
6 
a a 
6 
a a 
. a 
. a 
a « 
­
0 2 0 1 . 0 3 CARCASSES OU DEH1­CARCASSES DE VEAU, FRAICHES OU REFRIGFREES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 3 
? 4 8 
272 3 3 8 
4 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
" A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
ESPAGNE 
ANDORRE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R F 
• A F A R S ­ I S 
. H A R T I N I O 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
9 
1 
6 0 
5 5 
1 2 8 
1 2 7 
6 6 4 
6 6 6 
9 9 
4 7 0 
6 3 7 
1 1 6 
4 9 6 
7 9 
1 1 6 
1 0 
1 3 
? 3 
1 7 
3 9 ° 
4 9 5 
9 0 4 
7 7 4 
6 1 1 
1 1 3 
5 2 
6 0 
8 
0 2 0 1 . 0 4 OJARTIERS AVANT 
oo i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 7 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
" A Y S ­ 3 A S 
ALLFH.FEO 
I T A L I E 
SUISSF 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 2 
1 3 
1 3 
5 9 8 
1 5 
<>5 
5 9 4 
4 ° 3 
1 0 3 
8 3 5 
7 6 6 
1 ? 0 
1 1 0 
1 0 9 
I 
1 
4 
5 
4 
1 0 
9 
. 7 0 1 
4 0 
?oo 5 4 7 
8 6 
8 
. 1 1 6 
1 0 
1 3 
7 3 
1 7 
3 1 4 
9 8 9 
3 7 8 
? 1 7 
9 3 
1 1 1 
5 0 
6 0 
• 
DE V E A U , 
0 2 0 1 . 0 5 QUARTIERS ARRIERE DE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 3 
7 7 ? 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
ANDORRF 
. C . I V O I R E 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
3 0 
1 
3 3 
3 1 
1 
1 
1 
1 8 5 
5 7 9 
5 6 
8 8 3 
1 9 7 
3 9 1 
0 9 4 
3 2 
1 9 
4 5 9 
9 0 1 
5 5 7 
5 1 8 
4 8 4 
3 9 
2 4 
I e 
0 2 0 1 . 0 7 CARCASSES, D E H I ­
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 ­
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 3 
0 6 4 
7 1 ? 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
BOVINS 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSF 
"ORTUGAL 
ANDORRE 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
DIVERS ND 
H 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A F . E 
CLASSF 2 
.EAHA 
, F R A I S OU 
1 
3 
1 3 
7 1 
4 ? 
4 0 
1 
4 3 7 
6 0 ? 
7 1 ° 
3 79 
7 5 5 
1 7 8 
' 4 
7 4 1 
6 6 
9 6 
1 1 5 
1 7 0 
1 3 ? 
8 94 
7 9 7 
9 5 9 
9 9 3 
1 7 1 
? 
1 
. 1 
1 0 
4 0 6 
7 6 
• 
4 4 4 
4 4 3 
1 
. . 1 
1 
• 
3 
3 
3 
4 7 4 9 
1 
5 9 
1 3 5 5 2 
7 5 1 
6 7 0 1 1 4 
6 7 7 1 1 3 
> 
ï ' 
1 6 8 
4 6 5 
. 0 8 5 
0 4 9 
3 0 
4 8 8 
3 9 
3 5 1 
7 8 6 
5 6 5 
5 5 7 
5 1 9 
a 
. . 8 
2 2 
12 ! 
3 4 9 
3 4 
F R A I S OU REFRIGERES 
5 
7 5 
193 π 
2 7 4 13 
2 7 4 13 
V E A U , F R A I S 
a 
1 
. 5 3 
9 2 5 
6 
1 7 7 
3 ? 
1 9 
1 8 4 
9 7 9 
7 0 4 
1 6 5 
1 3 3 
3 9 
? 4 
1 5 
CARCASSES E T 
REFRIGERES 
1 
1 
9 
7 0 
3 ? 
3 1 
. 5 6 8 
3 9 4 
8 6 3 
0 7 1 
1 7 4 
. 6 4 5 
6 6 
3 4 
. ■ 
9 7 5 
B 3 7 
°?7 8 3 5 
7 6 9 
6 
? 
? 
2 
5 
4 
2 
5 
3 
1 2 
1 2 
3 U A 
5 
1 7 1 
3 0 
4 1 
i ; 
9 ( 
1 1 
1 ? ( 
3 0 
9 5 ' 
3 4 ' 
111 π; 1 1 
5 7 7 
1 4 
. 9 8 5 
4 6 7 
1 0 3 
1 5 7 
0 4 4 
1 1 4 
1 1 0 
1 0 ° 
a 
. 4 
5 
a ■ 
a a 
. a 
a * 
• 
5 5 
5 
5 
a a 
a « 
a a 
. a 
• 
OU REFRIGERES 
1 
. 2B 
1 3 1 
r 3 0 
1 
1 
1 
Î T I E R S 
2 
) 
' 2 
2 
r 
1 5 4 
5 7 1 
. 8 7 ? 
8 9 6 
3 8 5 
9 6 7 
a 
" 
7 9 7 
4 4 4 
3 5 3 
3 5 3 
3 5 1 
a 
a 
• 
2 
7 
a . 
a * 
3 4 2 
a a 
a a 
a a 
• 
3 5 1 
3 5 1 
COHPENSES OE GROS 
4 1 
7 1 
. ? 0 9 
6 4 
a 
3 
. a 
a 
a 
• 
3 3 9 
3 3 4 
3 
3 
3 
. ■ 
3 4 3 
1 3 
1 4 0 
a . 
1 2 0 1 
a a 
9 
a a 
a a 
a a 
a a 
■ 
■ 1 715 1 
1 7 0 6 
9 1 
9 
9 
a 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
188 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 ? 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
171 
140 
France 
1 
140 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 2 0 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
• 
(BR) 
V 0 R 0 E R V I E R 1 E L VON AUSGEWACHSENEN R I N D E R N , F R I S C H 
OC l 
OC? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
2 1 2 4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
11 
50 
12 
76 
62 
13 
12 
12 
444 
147 
37? 
706 
377 
900 
?4 
51 
058 
0 4 4 
014 
954 
936 
51 
51 
H I N T E R V I E R 1 E L V 
C C I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 3 
2 1 2 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 ? 
T E I L S 
OC l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 3 6 
0 6 4 
2 4 8 
? 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
21 
1 
1 
34 
6C 
6C 
1UECKE 
2 
1 
476 
6 3 6 
5 ° 2 
904 
923 
12 
199 
37 
36 
7 
719 
4 3 0 
297 
242 
?01 
39 
39 
H IT 
5F3 
111 
417 
427 
96 
779 
6? 
5 
13 
504 
6 7 8 
877 
7 8 1 
780 
34 
76 
5 
62 
3 
47 
11 
63 
51 
11 
11 
11 
. 141 
732 
5 5 3 
2 5 5 
e3o 74 
51 
• 
604 
6 9 1 
9?? 
3 77 
854 
51 
51 
23 
. 6 6 0 7 
2 8 6 9 
16 
57 
. a 
• 
9 5 86 
9 5 1 4 
7? 
67 
6 7 
. • 
1? 
3 
. 784 
799 
799 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
AUSGEWACHSENEN R I N D E R N , F P I S C H 
6 
7 
7 
. 7 83 
3? 
9 5 9 
757 
1 
197 
37 
36 
• 
7 9 0 
531 
7 5 9 
7 2 0 
193 
39 
39 
KNOCHEN 
16 
77 
3 6 5 
77 
. , 5 
13 
570 
5 3 4 
36 
3 
? 
33 
76 
5 
■ 
153 
a 
1 2 0 9 
5 9 8 
3 5 8 
11 
. , . 7 
2 3 3 6 
2 3 1 8 
17 
11 
11 
­
VON R I N D E R N , 
3 
. 2 6 5 
7 
2 7 5 
2 7 5 
1 
4 
7 
7 
573 
133 
3 4 7 
98? 
a 
7 
. . ­
0 4 ? 
0 3 4 
7 
7 
7 
. ­
FRISCH 
1 
R INDERTEILSTUECKE OHNE KNOCHEN, FR ISCH 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 3 6 
0 4 3 
0 6 6 
2 72 
302 
3 1 8 
3 3 8 
4 5 8 
6C4 
6 1 6 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GANZE 
R INDE 
0 0 1 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 38 
0 4 0 
3 7 2 
4 6 2 
4 9 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
R I N D F 
OC l 
0 0 3 
0C4 
1 
1 
τ 
i 
136 
2 84 
415 
5 8 1 
20 
73 3 
2 3 
76 
33 
9 
6 
1? 
6 
6 
4 
9 
834 
435 
399 
7 6 9 
74? 
95 
59 
74 
76 
1 
1 
1 
7? 
7 8 7 
4 9 ? 
9 
. ?3 
. 33 
9 
6 
1? 
6 e 
3 
• 
979 
8 1 0 
118 
?9 
5 
90 
59 
73 
­
ι HALBE TIERKOERPER 
I N , GEFROREN 
­ E I S C H ­
78 
49 
154 
74 
70 
75 
72 
6 
10 
16 
3 6 7 
256 
109 
45 
45 
49 
9 
39 
a 
11 
175 
1? 
. . ?? 
6 
10 
• 
194 
148 
45 
. . 45 
6 
39 
3 ? 
. 1 2 7 
4 
165 
1 6 4 
1 
1 
1 
1 
UNO QUARTIERS 
28 
16 
9 
. , 25 
a 
a 
. • 
82 
53 
28 
75 
75 
7 
7 
­
­ V O R D E R V I E R T E L , GEFROREN 
150 
46 
315 
a 
. 131 
4 
15 
68 
3 5 3 
95 
. 55 
6 
768 
6? 
. • 
3 3 9 
5 0 9 
930 
76β 
769 
1 
. . 6? 
ODER 
0 9 6 
?6? 
. 95 
11 
213 
î t 
• 
6 7 6 
4 5 3 
223 
219 
216 
5 
. 1 
­
19 
73 
43 
43 
­
OD. 
4C9 
3 
0 3 3 
. 106 
0 1 3 
. . • 
5 6 1 
550 
0 1 5 
0 1 5 
0 1 5 
. • 
1DER 
7 5 0 
7 7 0 
3 5 1 
. 7 7 6 
5 5 1 
5 4 7 
4 
4 
. . ­
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
117 
86 
GEKUEHLT 0 2 0 1 . 0 9 QUARTIERS AVANT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
212 
4 1 2 
4 1 0 0 0 
1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
. T U N I S I E 
HEXI3UE 
H 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
10 
44 
7 
63 
56 
7 
7 
7 
5 9 3 
1 9 8 
773 
088 
4 7 0 
7 5 3 
?4 
55 
15 
4 9 6 
1 1 ? 
3 8 4 
3 0 ? 
7 8 6 
71 
55 
F r a n c e 
2 
96 
OE GROS 
3 
4 1 
6 
51 
4 4 
6 
6 
6 
GEKUEHLT 0 2 0 1 . 1 1 OUARTIFRS ARRIERE DF 
ODER GEKUEHLT 
73? 
. 75 
. 3 
10 
. . • 
3 1 9 
310 
10 
10 
10 
. . • 
GEKUEHL1 
7 
. 1 
. . 70 
a 
76 
, . . . . a 
. ­
56 
3 
49 
?? 
71 
. . . 76 
COHPENSFS VOU 
a 
a 
20 
12 
, . . . . • 
3 4 
34 
33 
. 116 
a 
71 
. . 20 
. , . . ­
4 1 
2 1 
20 
20 
20 
. . ­
113 
31 
c 
t 
K 
1 
1 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 3 
2 1 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ANDORRE 
• T U N I S I E 
D I V F 3 S ND 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
34 
1 
? 
? 
61 
101 
1 0 0 
4 6 2 
0 6 9 
0 1 8 
0 04 
7 6 ? 
10 
7 0 3 
55 
4 0 
10 
1 4 9 
91 7 
3 3 ? 
2 7 5 
2 1 4 
46 
46 
10 
12 
12 
. 18? 
?35 
17? 
?Q9 
6 1 7 
74 
55 
15 
565 
9 3 9 
7 7 7 
6 5 6 
64C 
7 ! 
55 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 1 5 
B O V I N S , = R A I S 
17 
6 4R4 
2 7 1 6 
? 
34 
9 282 
9 7 3 9 
44 
4 0 
4 0 
GROS BOVINS 
505 
46 
9 9 9 
8 3 9 
1 
1 8 9 
55 
4 0 
• 
6 6 9 
3 7 9 
?°1 7 4 5 
191 
46 
4 6 
0 2 0 1 . 1 3 MORCEAUX NON DESOSSES OE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 4 
748 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
HONGRIE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
H 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
1 
1 
3 
? 
1 
1 
1 
0 1 6 
710 
5 4 0 
3 74 
1 6 1 
4 0 ? 
4 7 
15 
41 
9 5 1 
3 0 3 
548 
4 0 7 
4 0 3 
9? 
7 4 
9 
47 
0 2 0 1 . 1 5 HJRCEAUX DESOSSES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 3 
0 6 6 
272 
3 0 2 
3 1 8 
3 3 8 
4 5 8 
6 0 4 
6 1 6 
) 9 5 0 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ANOORP.r 
ROUHANIE 
. C . T V 3 I R F 
.CAMEROUN 
.CONOOBRA 
. A F A R S ­ I S 
.GUA0EL3U 
L I B A N 
IRAN 
S0UT.BR3V 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
­EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
? 
? 
1 
7 
6 
1 
1 ? 6 
6 4 ? 
366 
71? 
77 
■853 
43 
75 
118 
?? 
13 
34 
10 
76 
18 
17 
6 4 0 
3 8 5 
7 5 6 
9 1 7 
8 6 6 
7 9 5 
183 
60 
75 
0 2 0 1 . 1 6 CARCASSES, D E H I ­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 0 
37 2 
4 6 2 
4 9 6 
> 9 5 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CONGELES 
FRANCE 
° A Y S ­ B A S 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
.REUNION 
. H A R T I N I O 
.GUYANE F 
S0UT.PR3V 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
­
71 
54 
1 8 4 
35 
19 
19 
43 
1? 
71 
26 
4 6 0 
2 9 6 
165 
38 
38 
100 
19 
9 ! 
0 2 0 1 . 1 8 QUARTIERS AVANT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
110 
49 
293 
2 
3 
3 
3? 
105 
3 0 0 
145 
. . 15 
41 
6 7 9 
53? 
97 
5 
1 
9? 
7 4 
0 
• 
■ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
• 
OU REFRIGERES 
1 ? 
4 
. ?49 
? 7 1 
7 7 1 
, F R A I S OU 
2 4 3 7. 
1 4 9 7 
6 3 5 
5 95 8 
3 
10 
2 9 7 9 1 1 
? 9 6 1 11 
19 
q 
9 
B O V I N S , F R A I S 
4 
3 3 5 
8 
1 
3 4 8 2 
3 4 8 
1 
1 
1 
B O V I N S , F R A I S OU 
41 
173 
967 
19 
. 43 
. 1 1 9 
7? 
13 
3 4 
1 0 
7 0 
1 4 
• 
527 
198 
3 ? 9 
5? 
9 
7 7 5 
183 
56 
• 
35 2 
192 
7 
?3 
7 3 ' 
CARCASSES ET QUAI 
1 ' 
1 3 5 
1 8 
a 
. 43 
1? 
71 
7 60 
167 
94 
. . 93 
1? 
81 
? 
1 " 
1 
1 
7 
s; 71 
1 ' 
1 
DE B O V I N S , CONGFI 
. . 119 1 5 
> 3 
2 
I T I E R S 
1 
1 
ï ) 
r 
.FS 
4 9 1 
2 2 8 
a 
3 8 0 
5 5 0 
, 14 
. . • 
6 6 3 
6 4 9 
14 
14 
14 
, • 
OU 
6 5 8 
17B 
. 66 
H 
378 
47 
a 
• 
339 
914 
4 7 5 
378 
378 
1 
. . 47 
1 
? 
1 
5 59 
0 5 4 
a 
150 
6 0 ? 
. . • 
3 7 1 
765 
6 0 6 
6 0 6 
6 0 6 
a 
­
lulia 
. 
• 
. 
a 
, . a 
. . . • 
7 
. 7 
. . a 
• 
REFRIGERES 
3 1 
4 1 
73 
73 
7 7 8 
336 
4 7 5 
. ?°0 
3 3 6 
8 ? 9 
7 
7 
. . • 
REFRIGERES 
3 54 
. 100 
, 5 
?4 
. . • 
4 8 3 
4 5 9 
?4 
74 
74 
. . . • 
1EFRIGE0ES 
0 9 0 
60? 
a 
?3R 
19 
9 3 1 
6 
4 
­
9 0 1 
9 4 0 
8 6 1 
8 4 1 
8 3 5 
70 
4 
> 
11 
. 1 
. ?? 
. ?5 
. . . . . . . • 
60 
1? 
48 
73 
?? 
. , 75 
COHPENSES DE 
. 
a 
35 
17 
. . a 
a 
a 
• 
53 
53 
3 4 
17? 
7 4 
. 19 
, . , • 
43 
7 4 
19 
19 
19 
a 
a 
7 1 
31 
. . . . . , . . . • 
1 
. 1 
. . . • 
a 
. . . . . a 
a 
• 
? 
. ? 
. , . , . • 
17 
17 
1? 
B O V I N S , 
76 
76 
76 
. 
. 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir- notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
189 
januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 2 
0 6 2 
0 6 6 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R I N D F I 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
2 7 2 
3 C 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
T E I L S 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 6 
7 7 2 
3 2 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 5 6 
6 0 4 
7 C 6 
9 5 0 
1 Γ 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RINDEf 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 2 
3 0 
1 0 
6 0 4 
5 1 7 
8 7 
7 ? 
? ? 
7 6 
1 1 
1 0 
4 0 
France 
2 2 
. • 
1 7 6 
1 3 3 
4 3 
? ? 
? ? 
2 2 
1 1 
1 0 
1000 
Be lg . ­Lux . 
. • 
8 7 
8 7 
E I S C H ­ H I N T E R V I E R T E L , GEFROR 
1 
1 
3 
3 
rUECKE 
6 7 9 
1 4 9 
3 9 0 
4 1 
14 3 
7 
5 
7 
1 5 
7 
5 
2 7 
6 
4 
4 9 9 
3 9 4 
9 5 
9 
7 
9 6 
4 0 
4 3 
M I T 
5 1 
1 1 
1 1 5 
2 0 
1 0 
2 4 3 
5 
5 
1 9 
3 2 
3 6 
1 1 
5 
5 
7 
5 ° 8 
2 0 7 
3 9 1 
2 5 1 
? 4 5 
1 3 0 
2 9 
8 4 
4 
1 
1 
, 1 1 ° 
9 3 4 
? 7 
4 
1 
5 
7 
1 5 
7 
5 
7 7 
b 
4 
1 6 6 
0 8 1 
8 5 
? 
1 
8 3 
4 0 
4 3 
KNCCHEN 
t ­VORDERVIERTEL 
UND R I N D E R ­ H I N T E R V I E 
KNOCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 7 2 
0 36 
0 6 4 
0 6 8 
6 1 6 
7 4 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 ? ? 
1 0 4 0 
GEFROf 
EN THAI 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 3 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 2 0 
2 6 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
4 2 0 
ΞΝ, GEFROREN 
1 
1 6 8 
4 3 
1 1 4 
2 3 7 
9 
4 1 
2 3 
3 0 8 
1 5 3 
3 
1 5 
1 3 0 
5 7 1 
5 5 9 
7 1 
7 0 
2 5 
1 
1 
4 6 1 
. 1 0 
3 
5 
7 4 ? 
5 
. 2 4 
3 6 
1 1 
. • 
3 4 9 
1 3 
3 3 1 
2 4 3 
2 4 ? 
8 8 
1 0 
7 6 
< 
1 1 1 
1 4 
1 
1 ? 3 
1 3 ? 
VON RINDE 
1 0 4 
1 2 
l'f 
F 
¡ 
1 4 ? 
I l i 
3 1 
3 ; 
I F 
F 
, B I S ZU 5 Tf 
STEL 
9 
1 5 
1 9 9 
4 1 
5 
1 5 3 
? 
. 
4 2 8 
2 7 3 
? 0 5 
4 7 
4 6 
5 
1 
1 
1 5 3 
I N E INE» 
I H 
0 9 
3 2 
2 4 1 
2 4 1 
ENE R I N D E R T E I L S T U E C K E , OHNF 
.TEN 
ι 3 
1 5 
3 
6 
2 
6 
3 5 9 
2 1 2 
2 2 4 
6 3 7 
3 5 
1 6 3 
2 4 
4 9 1 
2 5 8 
1 0 
2 1 
9 1 2 
9 7 8 
9 
7 0 
7 0 8 
2 7 4 
3 6 
8 
2 0 
4 
1 0 
8 
4 
3 
1 6 0 
3 
1 3 
2 
6 
1 
3 
5 6 
7 3 9 
5 3 3 
2 2 
2 03 
2 8 
8 8 4 
1 0 
?Ö 4 4 8 
. 1 9 
3 84 
8 3 4 
3 6 
4 
7 0 
4 
1 0 
3 
3 
" 
1 6 C 
4 0 ] 
9 7 
1 874 
4 6 
3 6 F 
3 2 ' 
a 
. 
a 
f 
1 
" 
kg 
Nederland 
« i 
QUANTITÉS | 
Deutschland lul la 
(BR) ! 
. • 
1 5 9 
1 5 4 
4 
. . 4 
, . • 
E N 
1 0 
5 
. 5 
f, 
, a 
. 
. . . • 
2° 2 1 
9 
6 
h 
3 
, • 
R N , GEFROREN 
9 
1 0 
5 
5 
I 
5 
. 1 
a 
, a 
1 
5 
• 
5 ? 
3 0 
7 2 
9 
3 
1 1 
1 
. 4 
I L S T U E C K F N , 
STUECK OHNE 
5 8 
3 4 
. b 
9 
. 2 3 
3 0 8 
. . 1 5 
4 5 9 
1 0 7 
3 5 2 
2 4 
2 4 
2 0 
. 3 0 8 
1 
2 
2 
I N 
30 
1 0 
1 8 3 
1 4 3 
4 0 
40 
6 6 9 
2 5 
3 3 5 
1 3 0 
1 5 
1 5 ' 
4 
4 
4 
E I 
F I L E 
N 
KNOCHEN, NICHT I 
1 0 1 
1 5 1 
1 7 
1 3 
1 4 
2 4 
7 4 
3 0 
2 1 
. 1 8 7 
1 3 7 
'. 
16Ô 
1 
? 
9 
8< 
7 
2 0 
2 9 
2 ι 
5 
1 8 
4 4 
I 2 
1 
* . a 
ί 
7 
! 7 
1 
7 
1EM BLOCK, 
Γ, OHNE 
1 
a 
a 
, . a 
, . . . . • 
. ? 
. ? 
. . . , . ■ 
1 0 2 0 1 . 2 4 
. 
. 
, 1 8 4 
1 
5 2 4 
1 
) a 
r 
1 
* Κ ' 
NIMEXE 
9 r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 ? ? 
3 6 ? 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10 31 
103? 
1040 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
RUUMAN I E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AELF 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 3 
? ' 
1 3 
5 6 6 
4 6 0 
1 0 6 
1 3 
1 3 
5° 3 ? 
1 7 
3 4 
France 
0 2 0 1 . 1 9 QUARTIERS ARRIERE OE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 2 
2 7 ? 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
4 5 9 
4 6 2 
4 0 6 
1C00 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
•CONGOBRA 
. A F A R S - I S 
.GUAOELOU 
. H A O T I N I O 
.GUYANE F 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAHA 
. A . A O H 
1 
1 
4 
? 
8 4 7 
2 5 6 
6 2 2 
4 5 
2 ? 3 
1 2 
1 ? 
1 7 
3 9 
1 2 
1 I 
5 8 
2 ? 
1 0 
2 1 5 
9 9 ? 
2 2 2 
1 4 
1 2 
7 0 5 
9 7 
1 0 ? 
1 
1 
1 
1 3 
1 9 4 
1 7 1 
6 3 
1 ? 
1 3 
5 0 
9 ? 
1 7 
• 
1000 DOLLARS 
Be lg . -Lux Nederland 
. • 
75 171 
75 162 
Q 
. a 
0 
. . • 
B O V I N S , CONGELES 
. 2 1 3 
1 6 6 
7 5 
1 1 
! 1 ? 
1 7 
3 9 
1 ? 
1 1 
5 9 
? ? 
1 0 
6 1 6 
4 1 5 
? 0 1 
3 
1 
1 9 ° 
9 7 
1 0 ? 
0 2 0 1 . 2 2 MORCEAUX NON DESOSSES 05 
oo i 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 4 6 
7 7 ? 
3 2 2 
4 5 8 
4 6 ? 
4 9 6 
6 0 4 
7 0 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 -Ό 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
HALTF 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I O 
.OIJYANE F 
L I B A N 
SINGAPOJP 
SOUT.°RDV 
H 0 N 0 F 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 2 0 1 . 2 4 * | V I A N D ! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 6 4 
0 6 8 
61 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
3 7 
1 ? 
1 3 1 
1 9 
1 7 
1 3 6 
1 ? 
1 3 
5 1 
6 8 
7 5 
7 6 
1 0 
1 1 
1 5 
6 9 ? 
2 1 6 
4 6 7 
1 5 ? 
1 3 7 
7 9 9 
7 6 
1 9 ? 
3 
OE BOVINS 
5 MORCEAUX 
CEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
HONGRTF 
BULGARIE 
IRAN 
HONG KONG 
H 0 N D F 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAHA 
. A . A D H 
CLASSE 3 
SANS 
1 
H A X . , 
1 
4 
4 
1 0 
1 3 5 
. 1 3 
. 5 1 
T-
? 6 
1 
. • 
7 5 ? 
1 9 
3 7 4 
1 37 
1 3 5 
1 9 7 
7 5 
1 6 4 
. 
' 
1 4 
1 4 
9 
a 
1 1 9 
1 2 
1 1 
a 
a 
a 
, . a 
a 
• 
1 6 5 49 
165 3 1 
B O V I N S , 
1 7 
1 1 
1 1 
6 
a 
« 
CONGELES 
1 0 
1 0 
1 2 7 
1 4 
7 
1 
1 ? 
5 0 1 
1 7 
■ 
3 1 
1 1 
2 1 6 71 
138 3 1 
79 4 0 
1 5 
? 
7 8 
5 0 1 
1 8 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
? 
? 
?i 1 3 
1 3 6 
1 0 ? 
' 4 
' 4 
8 3 ? 
3 4 
3 1 5 
. ? 0 0 
3 9 1 
3 9 1 
? 7 
1 
? 9 
? 8 
lulia 
1 5 
1 5 
. 1 5 
, CONGELEE, DESOSSEE EN QUARTIERS AVANT EN 
E N 
F I L F T 
7 9 0 
6 ? 
1 4 ? 
3 0 9 
1 4 
7 5 
3 7 
2 3 1 
1 1 6 
1 ? 
3 7 
7 8 9 
8 0 7 
4 8 3 
6 4 
6 2 
6 9 
? 
3 
3 4 7 
0 2 0 1 . 7 6 * ) V IANDE DE BOVINS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 . 
0 3 9 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 0 
2 7 0 
7 6 0 
2 7 2 
3 7 ? 
3 3 8 
3 7 ? 
4 ? 0 
REPRISE SOUS 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F H . F F O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOF. 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
FGYPTF 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
•CONGO RD 
. A F A R S - I S 
.REUNION 
HONDUR.BR 
1 
5 
1 0 
3 
5 
2 
5 
3 7 ? 
3 0 4 
6 0 7 
0 4 1 
6 6 
8 5 1 
6 6 
6 8 9 
0 1 1 
1 8 
5 ? 
8 5 8 
1 9 3 
3 1 
5 7 
5 75 
? 4 1 
7 8 
1° 1 6 
7 0 
3 4 
? 4 
1 0 
1 0 
5 9^ 
JN B L O C , F T QUARTIERS ARRIERE FN 
. 1 6 
1 3 
7 5 1 
■ 
? 5 
6 
. 1 1 6 
1 ? 
• 
4 4 6 
2 7 9 
1 6 7 
3 3 
3 1 
1 7 
7 
? 
1 1 6 
2 1 3 6 7 
4 6 
1 2 9 
47 π 
3 9 
? 9 ( 
, CONGELEE, EN Mr 
1 . 2 4 
1 
4 
9 
7 
4 
1 
3 
. 6 6 
0 7 8 
8 4 ° 3 3 
3 8 3 
. 7 6 
6 5 0 
1 8 
. 1 6 
8 7 7 
. 1 5 
0 7 ? 
? 0 7 
7 9 
5 
1 6 
7 0 
3 4 
. 7 
9 
* 
2 0 ; 
4 9 
1 4 ' 
1 3 9 ' 
5 
3 0" 
? 2 ' 
° 
7' 
1 4 
. 3 1 
2 3 1 
. a 
3 7 
1 4 5 1 
1 3 8 
3 1 4 
3 1 
3 1 
5 1 
a 
a 
2 3 1 
NO 
UN MOR-
. . . . . a 
a 
a 
. ■ 
• 
? 
. ? 
• ■ 
■ 
■ 
■ 
• 1RCEAUX DESOSSES, NON 
9 6 
2 2 3 
r 
4 9 
3 3 
> 4 0 
6 6 
2 6 9 
1 ?7 
5 ? 
' ► 120 
1 0 4 
1 3 
t a 
a 
5 9 3 
1 
? 
7 4 
1 5 
7 7 
. ■ 
3 4 
■ 
7 0 S 
7 7 5 
• . . 1 ? 
3 1 
4 ? 
7 9 ° 
0 3 4 
1 86 
5 3 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e χ ρ o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 5 e 
4 6 ? 
4 7 4 
4 7 9 
4 9 ? 
4 9 6 
6 0 0 
6 C 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 4 0 
7 C 6 
7 4 0 
8 2 ? 
9 5 Õ 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 ? ? 
1 0 4 0 
FLEISC 
O C l 
0 C 3 
0 0 5 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
M E N G E N 
EG­CE 
4 2 
5 
3 6 
? 6 
1 3 
9 
H VON 
9 5 
? o 
4 9 
3 3 
3 
1 5 
5 0 
7 3 
1 5 
4 
6 
9 
5 0 
' 0 
1 0 
1 4 8 
4 6 ° 6 9 ? 
8 7 5 
9 3 9 
6­) l 
2 4 
3 9 8 
1 0 7 
France 
3 7 
4 
2 8 
2 7 
1 6 
5 
9 4 
7 6 
a 
, 1 5 
5 0 
i 
a , . 2 0 
4 7 3 
3 4 9 
1 ? 4 
5 9 4 
1 1 5 
7 5 3 
1 6 
1 6 3 
2 7 7 
WILORI M)ERN 
2 3 
1 3 
4 3 
1 3 3 
1 0 8 
7 6 
7 0 
? 0 
5 
4 
S C H W E I N E F L E I S C H , 
ODER GEKUEHLT 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ' ? 
0 3 6 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 9 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 1 0 
7 1 
? 3 
3 
2 1 
7 
2 3 5 
20 6 
3 2 
3 
1 
2 9 
3 ( 5 
9 0 0 
4 ? 5 
5 7 3 
4 6 1 
7 9 
1 5 1 
1 1 4 
3 3 8 
8 3 5 
1 5 8 
6 7 
4 
3 8 7 
6 7 4 
7 1 4 
?°8 
1 5 5 
1 5 
7 
3 
3 9 6 
SCHWEINEFLE ISCH, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 6 0 
0 6 7 
3 1 4 
3 77 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 ? 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
3 
1 
5 
5 
5 
°5 1 0 7 
7 5 
4 3 
1 6 7 
3 4 4 
9 9 9 
4 6 
1 1 7 
1 1 
4 ? 
5 4 
1 2 
5 8 2 
4 3 8 
5 4 6 
1 3 
2 
? 8 5 
1 7 ? 
1 1 0 
7 4 3 
1 9 
1 
7 7 
? 1 
7 
? 
? 
5 
. 4 
Belg.­
3 
? 
7 
1 
1000 
­ux. 
1 
7 9 5 
6 4 8 
6 4 7 
6 1 ? 
9 7 1 
1 5 
9 
? 
2 0 
7 3 
4 7 
1 0 4 
8 6 
1 9 
1 8 
1 8 
. ­
kg 
Nederland 
1 
I N GANZEN ODER HALBEN 
5 
1 
8 
8 
7 
8 9 
1 4 7 
1 6 1 
3 3 5 
7 9 
6 9 9 
1 1 4 
7 69 
2 7 9 
1 5 9 
6 7 
9 5 9 
7 3 ? 
1 7 6 
9 4 ' 
6 9 9 
1 ? 
7 
5 
? 7 ' 
4 0 
7 0 
6 1 
6 1 
7 0 ? 
2 7 8 
3 9 7 
4 1 1 
. 
1 8 
1 7 6 
. a 
4 8 9 
2 8 8 
? 0 0 
4 
4 
7 
. 7 
1 9 7 
7 0 
5 0 
? ? 
1 4 5 
1 4 4 
I N GANZEN ODER HALBEN 
1 
1 
1 
SCHWEINESCHINKEN H I T 
GEKUE1 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I L T 
9 
1 0 
1 0 
? 9 
? 9 
1 7 2 
l ? 7 
9 4 
3 4 5 
8 4 9 
6 1 ? 
5 8 7 
? 5 
7 
a 
. . 1 6 
? 
? 
? 
SCHWEINESCHINKEN H I T 
O C l 
0 0 2 
C C 3 
0 C 4 
C C 5 
4 5 8 
1CC0 
6 
2 0 
2 7 
1 8 3 
3 4 
7 8 
4 0 8 
5 6 4 
1 0 
2 3 1 
1 
1 
. . 1 
1 2 5 
7 ? 6 
5 1 1 
4 6 
a 
3 7 
5 4 
1 ? 
5 ? 3 
1 7 6 
3 9 3 
. 1 6 1 
5 5 
1 0 5 
7 3 7 
KNOCHEN, 
7 9 
4 3 
4 4 0 
5 3 6 
5 1 ? 
7 4 
7 
a 
. . a 
1 6 
6 
? 
9 
9 
KNOCHEN, 
7 
3 
1 
3 5 7 
1 0 
3 9 3 
5 
1 0 
1 5 
9 ? 
? 5 
4 ? 
3 9 
, a 
1 1 7 
5 
a 
> 
3 7 ? 
] 98 
1 7 4 
? 
? 
1 ? ? 
1 1 7 
5 
. 4 P 
8 ? 
7 
. . ? 3 
1 4 
4 
e Q 
5 0 
a 
. 
1 8 1 
? 8 ? 
8 9 9 
3 5 3 
1 4 4 
4 0 ° 
, 1 3 3 
1 3 7 
, . 
1 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 
3 
4 8 1 
1 8 7 
7 9 4 
60 9 
5 7 5 
9 
. a 
6 7 9 
TIFRKOERPERN, 
0 8 1 
P l i 
9 6 5 
6 1 6 
7 3 0 
7 0 3 
4 7 3 
7 30 
7 7 0 
2 
1 4 
6 
2 3 
? 3 
2 
2 
2 1 
8 7 
, . . 9 9 
. 4 1 3 
H ? ; 
? 8 0 
. . • 
7 9 4 
1 8 1 
6 1 4 
4 1 3 
4 1 3 
. . . ? 0 1 
TIERKOERPERN, 
1 0 3 
11° 
1 2 0 
1 0 7 
1 4 
1 1 
. ? 
. . • 
? 
1 
4 
4 
4 
AUCH T E I L S T U E C K F , 
0 9 4 
. 9 4 
1 8 8 
5 5 6 
9 3 ? 
9 3 ? 
1 
8 
7 
1 7 
1 7 
9 4 1 
9 7 
. 1 1 4 
6 6 0 
8 1 2 
8 1 ? 
AUCH T E I L S T U E C K E , 
3 ? < 
1 9 
9 P 
3 46 
• 
7 8 5 
a 
1 0 
8 4 0 
? 7 
3 0 ° 
8 5 2 
• 
0 2 7 
3 
4 
. . a 
6 1 8 
3 9 3 
0 1 3 
7 
0 0 6 
0 0 6 
IUlia 
lô 
7 1 8 
. 7 1 8 
7 0 8 
1 8 4 
. . . • 
. . ■ 
1 
. 1 
. . . . • 
FRISCH 
3 9 
4 
4 4 
. 4 4 
3 9 
3 9 
. . , ■ 
GEFROREN 
FRISCH ODER 
1 3 7 
. . . 1 9 3 
3 3 0 
3 3 0 
a 
1 
. . . 
7 
1 
1 
GEFROREN 
1 4 
. a 
. 9 
• 
? 3 
. . 1 ? 
. . . 
1 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
4 5 3 
4 i ? 
4 7 4 
4 ^ 3 
4 9 2 
4 = 6 
6 0 0 
6 0 4 
61 b 
6 3 6 
6 4 0 
7 0 6 
7 40 
3 2 ? 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1031 
1032 
1040 
0 2 0 1 . 2 ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
0 2 0 1 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 ? 
0 3 6 
0 4 3 
0 60 
0 6 ? 
0 66 
0 6 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
•GUAUELDU 
. H A R T I N I O 
.ARUBA 
.C(1°ACAJ 
.SURINAM 
.GUYANE F 
CHYRRF 
L I B A N 
IRAN 
KOWFIT 
BAHREIN 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
. P O L Y N . F R 
S01IT.PROV 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
V1ANDF 
FRANCf 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
H 0 M D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF ? 
.EAMA 
. A . A O H 
W E R T E 
EG­CE 
3 8 
7 
3 0 
7 0 
1 4 
1 
7 
1 4 4 
6 0 
1 7 1 
7 9 9 
1 ? 
4 ? 
' 5 
3 4 
6 0 
1 ? 
7 9 
7 4 
1 6 5 
6 5 
1 8 
0 5 6 
3 9 5 
6 7 1 
7 7 3 
6 7 2 
9 7 3 
7 6 
8 2 1 
9 0 6 
DE BOVINS 
2 6 
2 0 4 5 
1 2 7 
1 0 2 
2 5 
1 0 
1 0 
1 1 
1 
9 
France 
2 7 
5 
? 1 
1 6 
1 ? 
4 
N O N 
1 4 ? 
6 0 
4 ' 
2 5 
6 ° ; 
• 
6 7 5 
9 7 6 
6 9 ° 9 1 9 
0 5 9 
4 5 9 
5 ? 
3 3 5 
3 ? 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­
? 
7 
1 
1 
.UX. 
? 
1 5 
8 7 8 
8 4 ? 
0 3 6 
9 8 5 
4 5 4 
4 5 
7 4 
h 
b 
DOMESTIQUES 
, ? 0 
1 
3 6 
? ' . 
1 7 
1 
1 
1 1 
1 
Q 
7 6 
a 
4 4 
8 5 
7 6 
9 
9 
9 
a 
a 
• 
Nederland 
? 
? 
1 
CARCASSES OU OEMI­CARCASSES DE PORCINS 
GEREE« 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
FINLANOE 
SUISSE 
ANDORRE 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
ROUMANIE 
RULr.ARIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSF 2 
.ΓΑΗΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 4 
6 ? 
7 0 
? 
1 1 
4 
1 9 7 
1 7 ° 1 8 
? 
7 
1 5 
6 8 5 
7 9 ? 
3 8 ? 
4 3 4 
8 4 6 
1 8 
6 9 3 
9 1 
1 5 7 
1 8 6 
7 6 
2° ! 0 
4 1 0 
1?° 2 8 1 
8 0 7 
6 9 7 
1 6 
9 
9 
4 4 7 
0 2 0 1 . 3 2 CARCASSES OU OEf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
0 6 ? 
3 1 4 
3 ? ? 
4 0 0 
4 5 9 
4 6 ? 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
POLOGNF 
TCHECOSL 
.GABON 
.CONGO RO 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.GUYANE F 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? 
­EAMA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
1 
3 
3 
? 
9 5 
1 0 7 
1 7 
4 4 
1 7 4 
8 1 7 
9 7 7 
4 ° 1 0 1 
1 0 
4 ? 
5 7 
1 ? 
4 7 5 
43 6 
0 3 7 
1 ? 
? 
7 7 5 
1 5 9 
1 1 5 
7 4 4 
? 
4 
4 
3 
. 9 4 
! 39 
1 ? 6 
3 ? 4 
1 8 
5 9 7 
9 1 
6 1 ? 
6 0 1 
7 6 
7° • 
7 0 9 
6 7 1 
0 3 9 
7 0 7 
■=97 
1 3 
9 
A 
3 1 7 
3 4 
1 3 
5 3 
5 3 
? 1 9 
a 
7 4 4 
6 9 0 
3 8 7 
a 
a 
. 1 0 
9 4 
• . • 
63 9 
5 7 9 
1 1 0 
4 
4 
3 
. 7 
1 0 4 
6 0 
4 3 
7 0 
1 2 5 
1 ? 4 
I ­CARCASSES DE PORCINS 
0 2 0 1 . 3 5 JAH90NS FT HORCEAUX, 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ROPCINS 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 
1 1 
1 3 
3 5 
3 5 
0 2 0 1 . 3 6 JAHBONS ET 
O O l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 5 3 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
» A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
.GUADELOU 
M O N D E 
7 
7 6 
3 5 
7 6 5 
1 5 9 
1 ? * 
5 9 5 
8 6 0 
5 76 
5 0 4 
? ? 
1 1 
? 
1 
1 
1 
8 
3 
3 
3 
H01CEAUX, 
7 6 1 
3 6 
3 7 
5 0 0 
° 5 8 
1 ? 
3 1 ? 
1 
1 
. a 
. 1 
1 2 0 
3 4 5 
2 7 1 
4 9 
. . 3 7 
5 7 
1 2 
° 0 4 
1 7 0 
7 R 3 
a 
a 
1 6 8 
5 8 
1 1 0 
6 1 6 
N O N 
. 3 9 
a 
5° 3 7 1 
4 3 7 
4 1 9 
1 R 
9 
. 1 
1 
1 
Ρ 
N O N 
. 1 0 
3 
1 
9 0 9 
1 ? 
9 4 7 
9 1 
. 1 7 
4 3 
5 1 
. . • 1 0 1 
. 5
. • 
3 0 9 
7 0 ? 
1 0 7 
? 
? 
1 0 5 
1 0 1 
5 
• 
DESOSSES 
7 
? 
1 0 
1 0 
4 3 9 
a 
1 7 5 
5 ? 5 
6 9 7 
7 9 6 
7 8 6 
DESOSSES 
6 
1 3 
? 0 
7 5 1 
. 1 6 
1 1 0 
6 7 1 
• 
4 9 8 
a 
1 ? 1 
7 9 7 
1 ? 
a 
a 
7 9 
5 4 
1 ? 
7 8 
7 4 
1 6 5 
a 
" 
5 5 0 
4 0 1 
1 4 ° 
5 7 9 
4 0 4 
4 6 7 
a 
4 8 0 
1 0 4 
. a 
• 
? 
? 
VALEURS 
Deutschland lul ia 
(BR) 
4 
4 
3 
* 
2 1 ' 
1 6 ' 
0 4f 
5 7 C 
l f l 
7 3 9 
7 3 9 
7 ? 1 
5 1 9 1><6 
? 
4 7° 
a 
FRAICHES 01 
4 0 O 
6 ° ° a 
6 7 8 
0 3 6 
• . . 3 7 7 
• a 
a 
" 
1 4 0 
7 6 3 
3 7 7 
3 7 7 
2 
8 
3 
1 3 
1 3 
2 
2 
1 1 
. . . . 
. . ­
4 
. 4 
. . . 
• 
R E F R I ­
6 7 
9= 
0 6 
1 5 ( 
4 9 
• 
3 5 
. 
in 
8 7 6 4 6 
1 6 Í 
7 1 0 4 6 
0 6 
0 6 
3 5 
3 5 
. . ■ 
6 4 9 
CONGELEES 
. 1 0 4 
1Ö 
1 7 0 
1 0 7 
1 ? 
1 0 
a 
? 
a 
a 
• 
1 
2 
2 
2 
4 
3 
4 7 2 
6 5 6 
1 3 5 7 
7 
128 7 
1 2 8 
, F R A I S OU R E F R I G E R E S , DE 
? 
9 
9 
2 0 
7 0 
1 8 3 
1 1 5 
. 0 1 1 
5 5 5 
8 6 4 
8 6 4 
, CONGELES, DE 
1 1 
1 2 
9 9 0 
7 6 
. 7 8 9 
4 1 9 
• 
8 7 4 
1 4 3 
5 
• • 2 8 7 
4 3 0 9 
4 3 0 5 
POI 
2 ( 
< 
2 
4 
? 
? 
. . . • 
I C I N S 
1 
■ 
1 « 
'. • 
1 19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
1010 
1011 
1C30 
1032 
16 
15 
15 
1 368 15 785 
15 
15 
15 
1 0 1 0 1NTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
103? . A . A O H 
?? 
19 
SCHWEINESCHULTERN H I T KNOCHEN, AUCH T E I L S T U E C K E , F R I S C H ODER 0 ? 0 1 . 3 7 
GEKUEHLT 
EPAULES ET HORCEAUX, 
PORCINS 
70 . . . 
1" . . . 
19 
NJN DESOSSES, FRAIS OU REFRIGERES PF 
001 2 346 . 1 ?67 1 075 4 
002 6 675 4 . 6 563 3 
003 49 . 49 
0C4 3 174 117 1 627 1 430 
005 7 946 1 382 162 6 098 304 
10C0 20 203 1 515 3 106 15 271 311 
1010 20 191 1 503 3 106 15 271 31t 
1011 13 13 
1020 3 3 
1021 1 1 
10 30 8 9 
1031 
1032 
10 40 3 3 
SCHWEINESCHULTERN P I T KNOCHEN, AUCH T E I L S T U E C K E , GEFROREN 
c o i F R A N C ; 
CO? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FEO 
0 0 5 I T A L I F 
1 0 0 0 H O N O F 
1010 TNTPA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 071 
5 680 
45 
? 840 
7 351 
18 001 
17 987 
1 7 
? 
1 
F. 
1 
1 
170 
1 31? 
1 44° 
1 435 
13 
45 
1 48? 
170 
? 703 
? 793 
971 
673 
738 
503 
13 385 
13 385 
3 74 
374 
EPAULES ET MORCEAUX, N1N DESOSSES, CONGELES, OE PORCINS 
OCl 
00? 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1030 
1032 
671 
705 
774 
6 659 
7 764 
7 758 
6 
7? 
710 
74? 
738 
4 
4 
4 
112 
2 607 
3 266 
3 266 
125 
178 
90 
3 321 
716 
714 
2 
? 
2 
70 
21 
40 
40 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I F 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 1NTPA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
6 5 6 
171 
2 4 6 
6 2 1 6 
7 ? 9 7 
7 ?92 
6 
6 
' 0 
6 7 6 
134 
5?3 
116 
147 
9? 
? 9 9 ? 
3 3 4 9 
SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE H I T K A M * , AUCH T E I L S T U E C K E , 
ODER GEKUEHLT 
FRISCH 0 7 0 1 . 4 2 LONGES ET MORCEAUX, 
PORC INS 
4 . . 2 
4 . 7 . 
NON DESOSSES, FRAIS OU REFRIGERES DE 
1 816 
5 53 
1 163 
15 198 
74 
17? 
61? 
9 ?6? 
? 598 
10 
2 
2 56B 17 4 9 3 12 6 4 6 
2 5 5 5 17 4 7 9 1? 6 4 5 
13 3 2 
5 1 
8 2 
? 
6 ? 
91 
90 
CCI 
0 0 ? 
OCl 
0C4 
0C5 
loco 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
SCHWEINEKOTELFTTSTRAFNGE H I T KAMM, AUCH TEILSTUECKE,GEFROREN 0 7 0 1 . 4 3 
1 216 
7 9 9 
1 168 
26 276 
3 299 
3 2 7 7 9 
3? 7 5 9 
19 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
Γ 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
■" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
1020
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 557 
371 
1 4 6 8 
34 3 0 5 
4 7 3 8 
47 966 
42 9 3 6 
29 
11 
1 
14 
3 
11 
2 
2 336 
7?5 
114 
0 ° 4 
70 
1 4 6 3 
19 575 
104 
27 4 7 8 
2? 4 7 4 
4 
??4 
8 4 4 
12 394 
3 785 
17 749 
17 246 
? 
3 
5 
114 
î ? 3 
17? 
1 
1 
1 
LONGES ET MORCEAUX,NON DE SUSSES.CONGELES,0E PORCINS 
COI 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
??6 
3 1 4 
45B 
46? 
4 9 6 
7 40 
1000 
1010 
1011 
1070 
1030 
1031 
103? 
CCI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
1000 
1010 
1011 
10 70 
1071 
1030 
103? 
1040 
ooi 
00? 
0C3 
0C4 
005 
036 
040 
058 
060 
06? 
3?2 
37? 
4 70 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
849 
186 
13 
757 
397 
6 
14 
76 
33 
?7 
4 376 
4 190 
184 
? 
180 
?6 
142 
1 338 
46 
7 718 
1 468 
175 
IC 771 
1C 575 
195 
5 
1 
3 
3 
186 
4 64 9 
35 
147 
11 530 
6 807 
172 
13 
199 
12 050 
554 
50 
16 
27 
36 729 
23 568 
13 161 
218 
217 
142 
54 
32 
12 802 
99 
37 
6 
14 
60 
29 
77 • 
252 
106 
145 
1 
144 
76 
119 
1 
? 
? 
933 
81 
765 
764 
BAUCHSPECK, 
. 76 
770 
175 
578 
346 
182 
4 . 3 
3 
175 
1 
? 
7 
77? 
46 
6?6 
33? • 
775 
115 
BAUCHSPECK, 
33 
5? 
14 
195 
. . 457 
344 
a 
16 • 
115 
?84 
631 
a 
30 
4 
26 
801 
1 
? 
4 
3 
1 1 
H 
3 
3 
670 
. 57 
178 
351 
13 
1°9 007 
15 
50 . 77 
574 
716 
359 
?6 
?5 
1 1? 
50 
6 
2?1 
996 
756 
. , 16 
5 
. 8 
1 339 
1 303 
36 . 36 . 73 
FRISCH 0 
56? 
. 6 016 
P65 • 
7 451 
7 450 ! 1 ! , . • 
GEFROREN 
2 979 
? 
. 9 777 
2 250 
. . 8 586 
96 . . • 
23 7Ó9 
15 OOP 
8 701 
20 
?0 . . . 8 6B1 
18 
1? 
1 
1 
16 
4 
11 
158 
59 
99 
001 F°ANCE 
007 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
" I T A L I E 
.MAURITAN 
.GABON 
.GUADELOU 
4 6 ? . H A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE F 
­ HONG ΚΟΝΓ­
0 0 5 
?7B 
314 
4 5 9 
7 40 
1000 
1010 
1011 
1070 
1030 
1031 
1032 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.FAMA 
• A . A O H 
9 9 9 
7 6 0 
15 
545 
5?? 
1 0 
?? 
109 
47 
41 
10 
5 1 0 
241 
7 7 0 
? 
7 6 4 
4 0 
7 0 6 
47 
45 
10 
?? 
9' 
40 
4] 
339 
131 
?09 
1 
707 
3° 
168 
15 
2 360 
107 
15 
770 
13R 
353 
77 
7 
356 
355 
1 
i 
ι 
780 
775 
55 
3? 
30 
? 
1 
1 
POITRINES ET MORCEAUX,FRAI S OU REFRIGERES,OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 7 
•A .AOH 
CLASSE 3 
84 9 
77 
5 673 
985 
67 
1070 
1071 
1030 
1032 
1040 
616 
539 
76 
4 
1 
1 
1 
7? 
55 
215 
67 
339 
769 
70 
3 
ΐ 
1 
67 
451 
77 
956 
16? 
66? 608 
5°6 
5°6 
67? 
671 
1 
l 
1 
PORCINS 
3 
POITRINES ET HORCEAUX,CONGELES, OF PORCINS 
1 
17? 
173 
1 
17? 
17? 
17? 
001 
PO? 
003 
004 
005 
036 
040 
058 
060 
06? 
3?? 
37? 
470 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
1031 
103? 
1040 
FRANC5 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
R . O . A L L E H 
"OLDGNE 
TCHECOSL 
•CONGO RD 
.REUNION 
HONDUR.BR 
H Ο Ν D E 
INTRA-CE 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 247 
19 
65 
8 92 0 
3 6 9 ? 
Bl 
10 
73 
4 3 8 9 
2 2 7 
' 0 
14 
13 
20 813 
15 042 
4 871 
107 
107 
77 
24 
3? 
4 6 8 9 
18 
31 
12 
144 
17? 
143 
551 
?0 5 
3 4 6 
28 
315 
7? 
1 174 
1 997 
10 
73 
P66 
6 
?0 
13 
5 ? 7 5 
4 2 6 9 
1 0 0 6 
18 
18 
44 
20 
7 
9 4 4 
7 73 
1 54 
14 843 
11 444 
3 3 ° 8 
8 
6? 
7? 
40 
1 
?°0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir 'notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
SCHWE N E F L E I S C H . 
BAEUC­
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
C C 4 
O 0 5 
0 3 6 
0 5 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
E.SCHINKEN 
1 
1 
4 7 4 
6 9 
76 
44 3 
7 1 4 
2 3 
1 0 
7 4 1 
6 9 9 
5 ? 
3 4 
3 4 
6 
. 6 
1 0 
SCHWEINEFLE ISCH, 
SCHINK 
C C I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 5 8 
4 6 ? 
4 9 6 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
FRISCH 0 0 . G E K U E H L T , 
•SCHULTERN U.KOTELE 
. . 4 4 
1 8 0 
1 0 
7 4 ? 
? ? 5 
1 9 
1 
1 
6 
6 
1 0 
? 0 7 
a 
? 9 
3 1 0 
4 7 
. • 
5 9? 
5 9 2 
, . . . , . ­
GEFROREN, ANDERES 
E N , SCHULTERN 
5 
7 
7 
9 1 0 
1 7 1 
9 9 
5 7 7 
3 3 3 
? 6 
8 
1 7 
1 7 6 
0 3 8 
8 8 
? 
? 
8 6 
1 3 
6 1 
WILDSCHWEINFLEISCH 
C O I 
P O ? 
P 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCHAF­
0 0 1 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
7 7 ? 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
UNO 
1 2 
1 3 
1 3 
% ? 0 
1 4 
3 7 
1 7 ? 
1 6 6 
6 
5 
, 5 
U N D 
7 6 
1 7 6 
2 3 
9 
1 7 
? C 3 
1 5 7 
5 1 
, . 5 1 
? 
4 3 
1 4 
9 
• 
7 7 
7 2 
5 
5 
. 5 
U E G E N F L F I S C H 
9 4 1 
1 4 8 
1 0 1 
5 0 
7 4 0 
2 9 
9 
5 5 2 
4 PO 
7 2 
4 1 
3 3 
2 9 
1 5 
1 1 
SCHLACHTABFALL FUER 
0 C 4 
0 0 5 
1C00 
1 0 1 0 
6 4 
4 0 
1 0 4 
1 0 4 
SCHLACHTABFALL VON 
FUER 
R I NOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 36 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
\NDERE 
¡BERN 
1 
1 
A L S 
FUER 
3 6 2 
1 3 
1 0 4 
6 5 0 
1 3 5 
6 9 
4 4 
4 0 9 
1 3 0 
2 3 0 
1 4 2 
1 4 0 
1 3 9 
4 
1 2 7 
1 3 
4 
1 3 
9 7 
7° 8 
1 8 ? 
1 7 6 
5 6 
3 0 
2 9 
2 6 
1 4 
1 0 
PHAD 
6 4 
4 0 
1 0 4 
1 0 4 
ANDERES 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
ALS T I E R K O E R ° E R , 
TTSTPAENGE MIT KNOCHEN 
A L S 
2 2 7 
6 9 
, 9 9 
4 9 6 
3 3 
• 
° 0 4 
9 7 1 
3 ? 
3 3 
3 3 
. . . • 
. . , 1 
­
1 
ι 
TIEPKOEPr>ER, 
KOTELETTSTRAENGF M IT KNOCHEN 
5 6 7 2 
. 9 7 
2 6 2 
?o° . . • 
6 2 9 1 
6 2 8 0 
1 ! 
. a 
1 1 
1 1 
. 
7 1 
6 
7 9 
1 0 5 
1 C 5 
. . • 
7 6 
. 9 7 
9 
? 0 
. • 
? C 7 
7 0 ? 
5 
4 
. 1 
1 
HAZEUTISCHE 
. ­. • 
' FEROEN, ESFLr . , 
9 
9 
9 
? 6 9 
9 4 
. 1 9 9 
1 4 
3 
, • 
5 9 0 
5 9 4 
6 
? 
? 
4 
, 4 
7 3 
6 
. 9 
3 7 
3 7 
. . , • 
6 1 4 
1 3 0 
. 2 9 
1 0 9 
. • 
8 9 4 
8 8 0 
4 
4 
4 
1 
. 1 
ZWECKE 
. • . • 
7 0 
1 
1 
4 ? 
2 ? 
7 0 
. . ? 0 
. 9 
? 
. . • 
? 
? 
. . . . 
2 6 5 4 
5 
. . 1 5 
. • 
2 6 7 8 
2 6 7 5 
3 
3 
. . • 
NO 
• . • 
. , . . . , • 
? 
. 1
. . . . . ­
BAEUCHE, 
. . ­
1 
. ! . . ­
5 S 7 
6 0 1 
5 97 
4 
a 
• 
a 
• 
H A U L T I E R E N , MAULESELN, 
PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
ANOERE ALS PHARHAZEUTISCHF 
4 
. 5 9 
, 6 6 
4 4 
1 9 6 
6 3 
1 3 3 
1 
. 1 3 3 
4 
1 2 5 
1 3 4 
1 0 ? 
3 3 1 
. . • 
5 7 1 
5 6 7 
4 
4 
4 
. . • 
RINDERSCHLACHTABFALL , AUSSER LEBERN 
Z E U T I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
C 4 8 
0 6 0 
2 7 2 
3 0 6 
3 1 4 
4 5 8 
SCHE ZWECKE 
1 
4 
0 6 4 
5 7 5 
3 5 9 
1 9 7 
7 4 4 
7 8 3 
2 7 2 
4 4 
5 8 
4 0 
1 7 
7 
1 8 
2 9 3 
6 6 
6 7 
4 5 0 
6 
2 3 6 
2 5 
a 
. . 1 7 
7 
1 8 
2 8 9 
2 6 6 0 
. 1 7 6 
1 3 0 4 
5 
5 4 ? 
. 7 4 
7 5 
4 0 
, . " 
1 8 6 
8 
. 7 6 0 
1 3 5 
? 
5 9 6 
4 5 5 
1 4 ? 
1 3 7 
1 3 6 
5 
. ? 
, FUER 
? 
? 
7 7 7 
5 0 7 
. 4 4 ' 
3 6 9 
4 
9 0 
4 
ZWECKE 
4 ? 
1 
2 
. . . • 
4 5 
4 5 
ANDERE ALS 
1 6 3 2 
2 
1 1 5 
3 6 4 
1 4 6 
2 0 
. . . . a 
. . . . . . ­
1 
. 1 
. . . . • 
PHARMA­
. . . . . a 
H 
a 
3 3 
. . . . " 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
0 7 0 1 . 4 7 V IANDES DE P O O C I N S , F R A I C H E S . O U R E F R I G E R E E S , . A U T R E S . 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
f 0 4 
0 1 5 
0 3 6 
0 5 3 
1P00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 4 ! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
P 0 5 
4 5 9 
4 6 ? 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1070 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
0 2 0 1 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CARCASSES, P O I T R I N E S , JAHBONS FT LONGFS NON 0FS0S5ES 
FRANC 1 
B F L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I e 
SUISSF 
R . O . A L L E H 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
A r L F 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE ? 
3 5 0 
? R 
2 1 
4 6 ! 
8 7? 
7 ? 
1 0 
1 947 
1 7 4 2 
1 0 1 
7 5 
7 3 
1 4 
1 
1 3 
1 0 
. . . 5 4 
7 5 ' 
. i o 
3 3 4 
3 0 7 
7 7 
7 
1 
1 4 
! 1 3 
1 0 
1 58 
?i 3 7 5 
? 7 
5 4 1 
5 4 1 
VIANDES DE P O R C I N S , CONGFLEFS, AUTRFS 
1 9 0 
7 8 
■ 
7 ? 
5 9 1 
7 ? 
• 
9 6 ? 
9 9 1 
7 ? 
7 ? 
7 ? 
. . ■ 
• 
. a 
a 
a 
1 
a 
• 
1 
1 
lulla 
nu'EN 
? 
­> ? 
? 
J U ' E N CARCASSES, 
P O I T R I N E S , JAMBONS ET LONGES NON DFSOSSES 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
" A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
* ) VIANDE 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSF 2 
.FAHA 
. A . A O H 
6 6 5 5 
8 6 
5 4 
p c 2 
4 0 ° 
7 4 
1 3 
3 0 
R 17? 
8 0 5 6 
1 1 4 
S 
4 
1 0 8 
Ρ 
9 P 
. ? B 
. 2 4 6 
. 3 0 
1 3 
3 0 
3 6 5 
7 8 5 
8 0 
. . 8 0 
4 
7 ? 
6 30? 
a 
5 ' 
3 4 7 
3 6 8 
a 
. • 7 0 7 5 
7 0 7 1 ■ 
4 
. . 4 
4 
• 
DE PORCINS NON DOMESTIOUES 
1 1 5 
5 ? 
2 5 
4 3 
7 4 6 
? 3 6 
1 0 
9 
1 
8 
a 
4 ? 
7 4 
• 
7 5 
6 ' 
9 
9 
1 
8 
8 7 
. 1
3 4 
1 7 ? 
1 7 ? 
a 
. . • 
0 2 0 1 . 5 5 * ) V1ANDF O ' O V I N S ET CAPRINS 
r o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 7 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
FRANCE 
BFL . ­ . . LUX . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
SUISSF 
. C . I V O I R E 
H 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
ΑΕΙ E 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
0 2 0 1 . 5 7 » I ABATS 
0 0 4 
00 5 
1 0 0 0 
1010 
ALLEM.FEP 
I T A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
0 2 0 1 . 6 3 ABATS 
?? 9 7 8 
2 9 7 
5 8 
7 1 
3 0 4 
5 9 
3 0 
23 8 5 5 
23 6 ° 4 
1 6 ? 
7 ? 
6 4 
9 1 
5 ? 
7 1 
. 4 1 
5 
? ? 
1 6 3 
5 9 
7 0 
3 7 1 
7 3 ? 
1 3 ° 
6 ! 
5 9 
7 8 
5 0 
2 0 
1 0 5 
. 5 3 
1 1 
1 ! 
. • 
! 94 
1 80 
5 
? 
, 1 
? 
­
POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
3 1 
1 ? 
4 3 
4 3 
3 1 
1 ? 
4 3 
4 3 
. • 
a 
■ 
DES ESPECES C H E V A L I N E , A S I N E , 
POUR PRODUITS PHARHACEUT 
0 2 0 1 . 7 3 * ) F O I E S 
0 0 1 
P 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
107 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
SUISSE 
.GUADEL3U 
. M A R T I N I Q 
M 0 N D F 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
0 2 0 1 . 7 5 * ) ABATS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
04 8 
0 6 0 
7 7 ? 
3 0 6 
3 1 4 
4 5 9 
DE BOVINS 
5°? 
? 6 
4 1 
4 5 9 
4 1 6 
5 4 
3 5 
1 67B 
1 1 1 9 
5 5 9 
4 7 1 
4 1 9 
1 3 8 
1 8 
1 0 4 
IODES 
DOHESTIQUES, AUTRES 
. 7 
. 5 0 
. 5 ? 
3 5 
1 8 3 
5 7 
1 ? 6 
1 
. 1 7 5 
1 7 
1 0 ? 
DE L ' F S P F C E BOVINF 
5° 
a 
4 1 
1 6 8 
a 
. ■ 
7 7 0 
7 6 8 
• 
OOHFSTIQUE 
POUR »RODUITS PHARMACEUTIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
. C . I V U I R E 
. C E N T R A F . 
.GABON 
­GUADELOU 
4 108 
6 7 4 
1 8 7 
3 04R 
7 5 6 
1 6 9 
3 0 7 
1 8 
3 4 
! 1 
1 8 
1 5 
3 7 
3 1 
8 4 
? 8 
? ? ? 
6 
4 ? 
? 7 
a 
. . 1 8 
1 5 
3 7 
7 7 
1 0 3 6 
a 
1 3 4 
7 5 ? 
7 
1 1 6 
7 1 
1 ! 
1 7 
1 7 
1 7 
3 7 9 
4 7 
a 
7 5 9 
4 ! 
4 
. ­
6 9 8 
6 7 7 
H 
4 
4 
7 
a 
7 
7 4 
1 0 
. 9 
4 4 
4 4 
. . . ­
7 3 9 
7 3 1 
. 3 9 
1 1 8 
. • 
6 3 1 
6 7 4 
7 
5 
5 
î 
. ! 
. • 
a 
• 
4 
4 
4 
H U L A S S I E R E , 
7 4 
1 
4 7 
? 5 
1 8 
1 
a 
1 7 
a 
8 
4 
■ 
. • 
4 
4 
. . . ­
6 9 4 
H 
. . 1 ? 
a 
• 
7 ? 0 
7 1 7 
3 
3 
. . . • 
N D 
• 
a 
• 
. . ■ 
. . . . ■ 
1 
■ 
1 
■ 
■ 
. . • 
. a 
. • 
1 
. 1 
. a 
• 
0 4 1 
9 4 9 
9 4 1 
R 
. • . • 
AUTRES QUE 
QUE POUR PRODUITS PHARM. 
1 
4 8 5 
1 9 
. 7 4 1 
4 1 6 
1 
1 7 6 
7 4 6 
4 3 0 
4 1 9 
4 1 9 
1 ? 
a 
? 
, SAUF 
? 
? 
4 4 B 
5 ° 0 
5 7 3 
5 1 5 
1 1 
1 6 7 
FOIES 
4 8 
4 9 
4 8 
. . . . . . • 
1 
. 1
. . . . • 
AUTRES OUF 
6 ? 4 
. 7 5 
. 7 3 3 
. 1 0 9 
1 1 
. . . , . * 
. . . , . . 4 
. 1 3 
, . , . " 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember— 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4ή? 
496 
IC 00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
?. 10 
?4 
14 891 
12 936 
956 
199 
054 
699 
60 
630 
41 
310 
24 
560 
588 
572 
789 
760 
6 83 
55 
676 
7 94 
144 
650 
605 
54? 
5 
1 46 
04] 
106 
9Í 
94 
13 
37° 
16? 
166 
166 
146 
6? 
4' 
11 
46? .MARTINI o 
496 .GUYANE Γ 
1Γ00 H Ο Ν 0 F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSF ? 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
10?0 
1031 
1070 
1031 
103? 
1040 
8 0 
15 
6 2 5 
774 
951 
5 3 7 
4 7 6 
797 
°5 
1 9 ? 
1 ? 
PO 
1 5 
6 9 5 
340 
344 
76 
6° 
?6B 
9P 
1 7 8 
1 5 9 0 
1 4 7 6 
165 
1 4 6 
1 1 6 
6 3 1 7 
6 1?6 
1 9 1 
1 7 8 
1 7 8 
1 2 
1 0 0 2 
a»? 
1 70 1 7 0 1 0 ° 
SCHWEINEKOEPFE UND 
SCHE ZïiECKE 
FETTBACKEN, FUER ANDFRF ALS PHARHAZEIIT I ­ 0 7 0 1 . 78 * ) TETES FT GORGES PF L 'ESPECE PORCINE DOHESTIOUE, 
°0UR ORODUITS PHARHACFUTIQUES 
001 
OP? 
0C3 
0C4 
0C5 
048 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
4 1 9 
?54 
194 
4 4 9 
70 
7 0 
390 
3 3 6 
53 
70 
33 
? 
31 
. 6 3 
9 0 
9 
. • 
9 6 
6 ? 
3 3 
3 3 
? 
3 1 
1 
1 
1 
oo i 
a 
Ρ 
1 2 4 
7 0 
2 0 
1 7 ? 
1 5 3 
2 0 
. . a 
1 3 9 7 
1 0 7 3 
. 31"=
. ­
2 7 8 6 
2 7 8 6 
21 
1 1 9 
2 3 5 
2 3 5 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0.15 I T A L I E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
103? 
Η Ο Ν D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSF 1 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
° 4 ) 
2 ? ' 
3 4 
1 7 4 
21 ι ' 
4 7 7 
4 0 7 
7 5 
1 ' 
l ? ! 
1 0 
3 0 
70 
65 
54 
1? 
47 
?1 
1 ' 
471 
4 5 8 
1 3 
1 ? 
5 ' P 189 
P 5 1 
8 5 0 
AUTRES OUE 
1 5 
14 
11 
40 
40 
SCHWFINEPFCTEN UND 
SCHE ZkECKE 
■SCHWAENZE, FUEP ANOERF ALS P H A R M A Z E U T I ­ 0 2 0 1 . 9 ? P IEOS ET QUEUES DE L 'ESPECE PORCINE DOMFSTIQUE, AUTRES QUF 
POUR PRODUITS PHAPMACEUTIQUÊS 
4 5 8 .GUAOELOU 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 8 
7 8 
1 
7 4 
1 
7 3 
SCHWEINEMERFN FUEP 
lOCO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
9 
7 
1 
5 
5 
SCHWEINELEBERN FUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
HEFZEN 
HAZEUT 
P O I 
0 C 2 
O C ? 
0 0 4 
' 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
5 
■: 
5 
4 6 8 
4 7 
1 9 ? 
0 6 7 
7 7 1 
7 7 0 
1 
1 
1 
Z J N P E N , 
SCHE 
1 
1 
3 
? 
7 5 
7 5 
1 
7 4 
1 
7 ? 
ANDERE 
6 
5 
. 5 
5 
ANDERE 
1 1 
1 
4 3 
5 6 
5 5 
1 
1 
1 
LUNGEN VON 
ZWECKE 
5 5 7 
7 5 
? 9 3 
0 6 5 
5 0 
0 5 4 
9 9 0 
6 3 
Π 
4 
5 2 
5 1 
1 
a 
1 
Ρ 
1 
1 ' 
1 0 
2 
. . 2 
1 
1 
ALS PHARHAZEUTISCHE ZWECKE 
ALS PHARHAZEUTISCHE ZWECKE 
7 7 4 
. 1 8 1 
1 ? 0 8 
1 763 
1 7 6 3 
a 
. ­
SCHWEINEN 
1 2 67 
, 2 9 5 
7 8 7 
5 0 
2 3 8 9 
2 3 3 ° 
5 0 
. . 5 0 
5 0 
. 
°4 3 6 
. . 3 8 1 6
3 9 5 2 
3 9 5 2 
. . . . • 
, FUEP ANDERE ALS 
? 9 0 
7 4 
. . 7 7 7 
. 
6 4 9 4 
6 4 1 
7 4 
7 4 
4 
. , . . a 
3 
? 
. . . • 
? 
2 
1 
. • 
PHAR­
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M 0 Ν 0 E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
0 2 0 1 . 8 4 * l ROGNONS 
1 Γ 0 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
PROOUITS 
M 0 Ν D F 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE ? 
. A . A O H 
0 7 0 1 . 8 5 * l FOIES DE 
no i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
101.0 
1011 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
" P O O U I T S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F F O 
H 0 M 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF ? 
.FAHA 
0 2 0 1 . 6 8 * l CDEURS, 
P O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
? 2 ? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
' 3 
? 3 
. ? 1 
1 
? 1 
7 ? 
7 ? 
. ? 1 
1 
? 1 
OE L 'ESPECE PORCINE 
PHARMACEUTIQUES 
? 
3 
, ? 
? 
L 'ESPEC 
? 
? 
. ? 
? 
; PORCINE 
PHARMACEUTIQUES 
? ? ? 
2 1 
1 1 0 
3 6 3 6 
4 0 0 ] 
3 9 9 9 
? 
? 
2 
LANGUES, 
AUTRES QUE POUR 
FRANCF 
B E L G . l U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
.CONGO 0.0 
H 0 Ν D F 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O H 
4 ° 0 
5 0 
1 9 6 
7 5 2 
1 3 
1 513 
1 4 9 9 
7 4 
9 
4 
1 5 
1 4 
1 
. 4 
1 
3 ! 
i » 
3 6 
? 
? 
? 
POUMONS 
PROPUITS 
1 
6 
1 
■ 
α 
7 
? 
. . ? 
1 
i 
DOMESTIQUE, AUTRES QUE POUR 
OOMESI IQI IF 
D E 
1 
1 
L 
1 4 3 
. 1 0 9 
7 5 9 
0 1 1 
o n . . . 
■ESPECE 
, AUTRES 
7° ? ? 
. ? R47
2 95? 
2 9 5 ? 
. , • 
PORCINE 
PHARMACEUTIQUES 
1 
1 
3 6 0 
. 1 90 
5 4 ! 
1 ? 
1 0 5 
0 9 ? 
1 ' 
. . 1 3 
1 ? 
a 
1 3 0 
4 9 
. 7 1 0 
■ 
3 9 5 
3 ° Π 
5 
5 
. . . a 
QUE POUR 
nOMESTIOUE, 
4 
. 4 
4 
4 
. . • 
1 
1 
. . . -
! 1 
. . • 
SCHWEINEGESCHLINGE FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 0 2 0 1 . 9 2 t ) F O I E S , COEURS, LANGUES FT POUMONS, AVFC LA TRACHEE ARTERE FT 
L'OESOPHAGE ATTFNANT OE L 'ESPECE PORCINE, AUTRES O'JE POUR 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
7 7 2 5 2 5 
1 3 4 0 
1 3 4 0 
1 
1 
1 
i 
2° 2° 
1 
1 
1 
7 5 9 
5 0 ° 
1 2 8 1 
1 2 B 1 
1 ? 
3 0 
? 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 FXTRA-CE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
2 7 4 
264 
5 5 6 
5 5 4 
1 
1 ! 
2 6 ? 
? 5 3 
573 
57? 
H 
1 0 
?5 ?5 
SCHWEINESCHLACHTABFALL, AUSGEN. KOEPFE, FETTBACKEN, PFOTEN, 0 7 0 1 . 9 4 * l ABATS DE L ' E S 0 F C F PORCINE DOMESTIQUE, SAUF T F T E S , G Q R G F S , 
SCHWAENZE, N I E R E N , L E B E R N , HERZEK, ZUNGEN, LUNGEN, G E S C H L I N - P I E O S , QUEUES, ROGNONS, F O I E S , COFURS, LANGUES, POUMONS, 
O F , FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE . AUTR.ES QUE PPUDUITS PHARHACEUTT QJES 
OCl 
0 0 ? 
OC? 
0 C 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 597 
14 5 9 0 
1 6 6 
1 2 1 4 
1 7 
Π 6 7 6 
17 573 
2 
7 7 
1 
5 8 
6 5 3 
6 4 9 
5 
74 6 
. 8 ? 
1 6 5 
• 
0 1 0 
9 9 3 
1 7 
1 7 
• 
. 
1 
1 
1 
5 9 P 
7 7 P 
. 0 4 9 
1 7 
9 9 5 
9 1 6 
7 9 
7 
? 
7? 
5 4 
1 1 
1 ? 
ι ? 
7 7 1 
6 6 ? 
9 4 
. • 
0 1 7 
0 16 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
l o i o 1011 
1 0 3 0 
i o ? i 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 7 ? 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS.-BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . A O H 
6 7 7 
1 310 
? 4 
6 4 6 
1 7 
2 6 9 7 
? 6 7 6 
7 1 
7 
? 
1 ? 
1 
o 
7 7 6 
7 7 7 
3 3 ° 
16 
4 3 7 
4 3 3 
3 1 4 
3 3 
5 6 5 
1 7 
9 4 7 
9 3 4 
1 ? 
3 
? 
IO 
7 
1 
1 
I 
?4 
0 P 4 
Ρ . • 
0 3 6 
1)36 
SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN UND Z I E G E N , WILDRINDERN JND W I L D - 0 7 0 1 . 9 7 * l ABATS FSPECE OVINE FT CAPRINE FT ESPECE BOVINF ET PORCINE 
SCHWEINEN, FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE NON DOHESTIQUE, AUTRES OUE POUR PROPUITS PHARMACEUTIQUES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 1 5 4 
5 2 
195 
163 
1 9 5 
126 
976 
33 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E " . F E O 
5 00 
1 9 
46 
°5 
4 1 2 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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anuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 ? 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 ? 2 
— 1971 —Janvier 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
99 
750 
567 
185 
154 
101 
31 
2 
27 
France 
HAUSGEFLUEGEL. NICHT 
H1FRVC 
GANZE 
0 0 1 
0 0 7 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 9 
0 « ? 
0 4 3 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 2 0 
2 6 0 
7 7 7 
7 8 0 
3C? 
3 14 
3 1 8 
? ? ? 
3 3 9 
3 7 ? 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 56 
512 6 0 4 
6 24 
6 2 8 
632 
6 4 0 
6 4 8 
6 56 
7C0 
7C6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 ? 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GANZE 
0 0 1 
CC2 
0 0 4 
0 3 6 
0 46 
4 5 8 
4 6 2 
4 5 6 
7C6 
318 
8 2 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
GANZE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
GANZE 
COI 
0 0 7 
0 0 3 
0 04 
C05 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
7 7 ? 
3 2 2 
N , F R I S C H , 
HUEHNER 
1 
3 
IP ε. 
3 
2 
1 
26 
? 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
25C 
194 
56 
S 
5 
18 
2 
5 
27 
EN IFN 
6 
6 
6 
776 
9 3 6 
?37 
495 
636 
86 
319 
192 
873 
99 
309 
8 3 5 
6 7 0 
986 
3° 9 6 4 2 
153 
15 
73 
17 
11 
165 
4 7 
4 9 ° 34 
452 
7? 
6 4 7 
3 70 
96 
469 
305 
l r 4 
90 
170 
47 
103 
143 
?3 
31 
95 
059 
?a 064 
169 
17 
96? 
916 
046 
3 2 1 
6 0 9 
254 
93 0 
30 8 
9 54 
241 
90 
116 
714 
15 
12 
15 
12 
54 
19 
22 
906 
449 
460 
241 
214 
219 
27 
9 0 
GAENSE 
16 
30 
24 
6 
2 
2 
3 
2 
1 
. 
10? 
21 
81 
52 
30 
2 
76 
­Décembre 
Belg.­
1000 
Lux. 
°.° 
5 4 ° 4 4 9 
1 0 1 
1 0 1 
101 
. a 
LEBEND, UND 
kg 
Nederland 
1 
1 
. 
0 4 7 
0 4 Í 
? 
1 
. 1 . ! 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
36 
3«. 
lulla 
a 
16 
15 
1 
GENIESSBARFR SCHLACHT ABFALL 
GEKUEHLT ODER GEFROREN, AUSGENOHHEN 
1 
7 
1 
1 
7 
1 
2 
28 
9 
19 
4 
1 
7 
2 
7 
TRUTHUEHNER 
e 
910 
4 4 0 
76 
573 
89 
14 
93 
102 
12 
9 
15 
3 89 
a 
9 7 ? 
105 
541 
i o £54 
99 
3 6 5 
1 5 0 
, 633 
15 
7 0 
17 5? 
164 
47 
75 
9? 
917 
6 5 5 
3 
3 5 7 
? 8 8 
9 7 1 
, 4 0 
. . a . 574 
? 
I l i 
5 1 ? 
4 1 5 
0 9 7 
4 4 7 
5 5 1 
5 0 4 
389 
164 
1 5 0 
9 
10 
5° 
4 
1 
4 
3 
1° 
137 
18 
119 
64 
59 
56 
71 
35 
7 
i o 
7 
3 
1 
1 
2 
? 
1 
85 
10 
4 9 6 
, 74 
. 7 
1 
17 
5 
? 
1 
?9 
18 
10 
4 
2 
6 
H 1 
7 1 ! 
31? 
4 0 
. . 100 
17 
. . 9 8 
5 3 ? 
8 86 
1 5 0 
712 
5 5 9 
7 8 7 
1 
53 5 
6 7 3 
9 6 ? 
7 1 ° 
100 
0 7 4 
7 1 4 
3 0? 
5 6 9 
6 
. 5? 
i a 
6 ' 
59 
5 
, . 5 4 
1 
1 
5 
5 
?54 
66 
4 0 4 
15 
? 
163 
13 
1 
1 87 
166 
71 
? 
5 
? 
14 
6 
b 
6 
7 
597 
0 1 7 
751° 
4 3 3 
86 
? 3 3 
559 
? 
. 746 333 
987 
. ?49 9 
. . R S 
7° 1 
. 79 4 0 
755 
2? 
7 7 4 
712 
83 
11? 
40R 
93 
9 0 
170 
? 
103 
1 4 ' 
7 3 
31 
9' 
4 8 5 
?P 
7 7 5 
57 
. 8 9 c 
797 
6 0 8 
0 0 1 
9P0 
377 
3 7 7 
94? 
? 3 6 
735 
7? 
0 5 4 
. 15 B 
14 
Ρ 
54 
14 
3 
550 
3 7 0 
IPO 
7? 
. 15B ? 
54 
8 
10 
9 
1 
. , 1 . • 
6 5 6 
355 
a 
666 
7? 
14 
. io? 
? 
1 
1 
4 
3 
? 
? 
1 
77 
4 3 0 
26 
59 
° 6 4 
5 1 3 
62 
39 
153 
0 5 0 
100 
47? 
540 
98? 
5 7 7 
47 7 
3 0 4 
. . ­
146 
147 
1 
147 
146 
1 4 6 
a 
• 
. 
3 
3 
. . . , 17 
Ï ? 
1? 
, 
LEBERN 
1 
5 8 1 
17 
59° 1 
5 9 7 
5 P ! 
581 
. . . ■ 
9 
9 
. 9° O . . • 
. 
2 
. ? 1 
1 
. a • 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
ÌPOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
020? ­
DANEMARK 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
.FAMA 
. A . A O H 
W E R T E 
EG­CE 
I I P 
.916 
6 6 0 
156 
1 7 3 
1 1 4 
3 0 
5 
71 
V O L A I L L E S HORTES 
F R A I S , 
0 2 0 2 . 1 1 COOS, 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
04 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
0 7 0 
? 0 0 
??0 
760 
?7? 7 9 0 
302 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
7 7 8 
37? 
4 4 0 
4 5 9 
4 6 2 
4 7 8 
4 0 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 ? 
640 
6 4 8 
6 5 6 
700 
7 0 5 
7 3 ? 
740 
81.9 
8 . " 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o t i 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R P Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
AL BAN I F 
A F R . N . E S P 
FP.YRTE 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.Τ0Γ.3 
.CAHFROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONCO RD 
. A F A R . S ­ I S 
.REUNION 
PANAMA 
•GUADELOU 
• H A R T I N I O 
•CURACAO 
.GUYANE F 
C H I L I 
L I B A N 
1SRAFL 
JORDANIE 
ARAB.SE3U 
BAHREIN 
HASC.OHAN 
YEHEN SUD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HUNG ΚΟΝΓ­
. C A L F D O N . 
. P O L Y N . F R 
SnUT.PROV 
M O N D E 
INTPA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
REFR 
France 
DF 
GERES OU 
POULES ET 
1 
? 
1?3 
? 
1 
13 
1 
1 
? 
1 
1 5 6 
1 ? 7 
78 
5 
3 
9 
1 
3 
1? 
1 9 0 
7 5 1 
1 7 ° 
3 0 9 
4 1 0 
4 4 
1 9 4 
? 3 4 
4 6 ? 
58 
1 5 0 
8 7 ° 
145 
? 5 3 
164 
3 4 5 
91 
11 
4 4 
10 
4 4 
10? 
76 
7 1 4 
77 
3 4 ? 
10 
0 4 4 
94? 
4° 3 1 7 
7 1 9 
4 8 6 
46 
5B 
17 
51 
67 
1 I 
16 
1 ( 1 
5?6 
15 
546 
116 
20 
7 7 7 
788 
4 9 0 
5 3 4 
4B8 
? 7 3 
4 6 7 
7 9 3 
6 6 ] 
0 2 0 2 . 1 ? CANARDS ENTIERS 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 9 6 
7 0 6 
819 
37? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L F H . F E D 
SUISSF 
MALTE 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I O 
.GUYANE F 
SINGAPOUR 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSA 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAHA 
• A . A O H 
4 
5 
5 
17? 
6° 811 
??0 
1? 
11 
14 
10 
77 
16 
29 
4 8 9 
059 
4?° ? 4 4 
2 7 0 
1 8 6 
23 
98 
0 2 0 2 . 1 5 3 I F S ENTIERES 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
ALLFM.FEO 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EX TRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 7 
.FAMA 
.A .AOM 
?? 
4 2 
3? 
i o ? 
3 
6 
4 
1 
0 2 0 2 . 1 7 DINDES ENTIERS 
P O I 
002 
0 0 3 
Γ 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
272 
3 ' ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTF 
. C . I V O I R F 
•CONIO RO 
8 
° ? 0 
4 7 9 
7? 
7 5 7 
75 
11 
1 0 1 
9 9 
1 ! 
11 
16 
. 
46 
5 
4? 
17 
3 
7° 5 
20 
1000 DOLLARS 
Belg­ Lux. 
n o 
3 0 5 
1 ° 4 
111 
111 
111 
a 
' a 
­
N e d e r l a n d 
3ASSE­C0UR, LFURS 
CONGFLES 
. 
4 4 3 
4 4 2 
1 
a 
a 
1 
a 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
• 
17 
1? 
lulla 
. 
i o 
7 
? 
ABATS C O H E S T I B L E S , 
, SAUF FOIES 
POULFTS ENTIERS 
1 
4 
3 
1 
15 
6 
9 
? 
3 
1 
3 
a 
14? 
. 374 73 
. Q 74 4 
451 
59 
a 
614 
4?7 
. . 3 ? 0 . 11 4 0 
7 
?° 101 
?b 
1 
73 
6 4 
. 577 4 0 0 
? 
2 4 4 
59? 
4 0 1 
. a 1 6 
a 
. . . . 7 0 0 . 7 
96 
• 9 0 9 
0 8 9 
pi ° 4 01 
9 7 8 
9 8 1 
73P 
7°o 437 
a 
10 
16 
6 ? 
. 4 
2 4 
. ' 4
27 
160 
75 
1 ? 4 
7? 
6 7 
67 
I P 
44 
12 
1° 12 
7 
? 
? 
5 
4 
1 
l ? o 1 ? 
47? 
8? 
9 
i o 
? 
1 
16 
11 
5 
1 
1 
3 
7 8 6 
a 
1 1 0 
7 7 9 
75 
a 
a 
39 
1 0 
. . 4 4 
6 5 5 
3 5 3 
66 
06? 
6 4 ° 
149 
1 
• 77 6 
7 00 
0 3 7 
93 
38 
8 6 ° 
0 6 3 
157 
0 7 3 
50 
55 
51 
4 
. . 4 4 • 
1 
5 
5 
??° 
. 59 393 
16 
1 
1 0 7 
7 
1 2 0 
109 
11 
1 
2 
1 
7 
4 
5 
4 
7 
3 8 0 
4 1 5 
a 
6 5 6 
2 6 6 
44 
157 
2 9 7 
1 
. 124 154 
0 5 3 
■ 
°fl 6 ■ 
. 4 3 
15 
1 
a 
151 
4 
2 7 6 
io 4 6 3 
4 4 1 
4 7 
73 
6 3 0 
41 
46 
58 
1 
5 1 
67 
11 
16 
39 
7 7 6 
15 
3 9 6 
7° • 8 ? 6 
716 
110 
0 7 9 
5 0 4 
9 3 0 
174 
7 3 7 
1 5 1 
173 
59 
745 
• 1? 7 
17 
6 
' 7 
1? 
? 
119 
987 
137 
18 
. 1?0 1 
4 4 
9 
11 
10 
1 
. . ι . • 
6 9 1 
358 
. 9 9 4 6 0 
11 
. 89 . ? 
17 
194 
19 
46 
5 6 3 
9 0 5 
?6 
17 
9 1 
3 5 7 
44 
2 7 8 0 
2 7 6 
2 0O4 
1 5 1 1 
1 4 6 8 
4 9 3 
a 
. ■ 
1 4 1 
14? 
1 
1 4 1 
1 4 1 
1 4 1 
. . • 
• 
5 
5 
15 
1 5 
11 
7 
5 0 0 
?Õ 
5 7 7 
7 
5 ? n 
5 0 0 
500 
■ 
. . • 
1? 
13 
. 13 
1? 
1? 
. . • 
• ­> a 
t 
ί 1 
a 
. • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
195 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 5 8 
4 6 ? 
7C6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
GANZE 
OCl 
0 0 ? 
0C4 
0 ? 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HAELF1 
0C2 
0 0 4 
0 0 5 
4 5 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
T E I L E 
M E N G E N 
EG­CE 
I C 
10 
26 
16 
19 
573 
0 8 8 
4 7 3 
772 
2 1 0 
163 
52 
70 
France 
PERLHUEHNER 
33 
131 
44 
41 
?0 
3 1 3 
713 
100 
43 
41 
56 
13 
43 
16 
B 
• 7 3 7 
5 9 1 
1 4 6 
75 
74 
7 1 
33 
38 
a 
172 
38 
37 
?0 
7 5 9 
1 6 5 
9 4 
39 
3? 
55 
1? 
4? 
1000 
Belg.­Lux. 
. ■ 
78? 
7 7 5 
57 
43 
. 15 15 
­
? 
. 5 . • ° 8 
kg 
N e d e r l a n d 
8 
8 
10 
9 
19 
94B 
749 
700 
174 
117 
77 
4 
3? 
. 9 
1 
. ■ 
1? 
10 
? 
. . 1 . 1 
'EN ODER V I E R T E L VON HUEHNERN, NICHT 
76 
199 
70 
17 
293 
?5? 
31 
? 
? 
28 
78 
VON GEFLUEGEL, 
3 
4 
. 1 
19 
7 
1? 
a 
. 1? 1? 
. ? 
20 
­29 
29 
AUSGEN. HAELFTFN 
NEPN UNO SCHLACHTABFALL 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 
0 34 
0 ? 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 ? 
4 96 
7C2 
7C6 
7?? 
7 4 0 
B 19 
8 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
?1 
? 
? 1 
72 
4 
1 
1 
3 
96 
6 7 0 
106 
594 
484 
64 
818 
57 
10 
32 
50 
731 
189 
38 
88 
4 0 1 
5? 
013 
11 
9 
C 96 
4 5 6 
6 3 9 
5 5 5 
4 7 4 
04? 
77 
4 8 4 
42 
? 
1 
1 
1 
1 
357 
57 
7P5 
4 8 4 
. 4 6 7 5 ' 
. 3? 
50 
94 
173 
33 
. . . 113 5 
7 
7 7 3 
198 
575 
055 
0 0 4 
4 7 7 
7 
3 1 7 
3? 
4? 
130 
ï • 195 
173 
?1 
, ?1 
?o 
1 
■ 
SCHLACHTABFALL VON HAUSGEFLUEGEL, 
0 0 4 
4 6 2 
7 3 2 
7 4 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1C40 
1 
1 
1 
191 
23 
71 
6 04 
9 5 9 
220 
7 4 1 
90 
19 
642 
1 
37 
7 
GEFLUEGELLEBERN, 
I N SAI 
LEBER»· 
0 C 2 
0C3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZLAKE 
VON 
1 
1 
1 
144 
19 
. 1 
181 
151 
31 
. 30 . 79 • F RI SCH, 
4 4 
. , • 49 
48 
1 
. . 1 1 
. • GEKUEHLT 
19 
1 
7 1 
19 
? 
1 
73 
17 
. 15 
56 
43 
16 
. . 16 16 
JND 
1 
7 9 7 
. 789 . 64 1 " 
5 
10 
. . 137 15 
5 
89 
4 0 1 
5? 
756 
5 
? 
9 ? 4 
68P 
7 3 6 
787 
707 
940 
. 166 
io 
AUSGEN. 
1 
1 
°5? 
4 
7 1 
70? 
30? 
0 0 1 
3 0 1 
8? 
11 
7 1 1 
. 8 7 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
4 6 
17 
28 
28 
17 
. . • 
ENTBEINT 
lUlia 
. • i o 
7 
2 
7 
? 
. . • 
' 0 
. , 4 • 34 
30 
L 
4 
4 
. . • 
176 
. • 1 7 ° 
176 
3 
? 
? . • V I E R T E L VON H I E H ­
. 16 
6 
2 1 ? 
6 4 4 
8 7 8 
22 
956 
' 1 2 
712 
6 4 4 
. a • LEBERN 
. . . 4 0 0 
" 4 0 2 
. 4 0 2 2 
? 
4 0 0 
. . • 
95 
1 79Ô 
1 3 7 6 
1 3 7 5 
1 
1 
1 
. . . ­
70 
. . ­75 
70 
6 
f. 
b 
, . . • , GEFROREN, GESALZEN ODER 
HASTGAENSEN ODER HASTENTEN 
13 
1 
0 9 9 
6 
32 
1 
167 
119 
49 
42 
38 
2 
. 5 
GEFLUEGELLEBERN, 
0 0 3 
0 0 4 
26 
202 
7 
1 
, 1 
î 
11 
9 
7 
? 
1 
1 
. . ­AUSGEN. 
76 
14 
, . 73 . . • 77 
7 7 
1 
1 
l 
6 
. 0 7 6 5 
3? 
• 1 7 ° 
P94 
46 
40 
37 
1 
. . 5 
VON HASTGAENSEN ODER ­ENTEN 
, * . * . • . 198 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 3 .GUADELOU 
4 6 ? . H A R T I N I O 
706 SINGArOJR 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 I N T " A ­ C E 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1121 AFLF 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 ? . A . A O H 
W E R T E 
0 7 0 2 . 1 8 P INTADES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L O . L U X . 
Γ 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
8 2 ? . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSF ? 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . A . A O H 
0 2 0 7 . 6 0 OEHIS 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
4 5 3 .PUAOELOU 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CF 
1 0 ? 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSF ? 
1 0 3 ? . A . A O H 
OU 
0 2 0 2 . 7 0 P A R T I E S 
EG­CE 
i o 
10 
31 
1 5 
17 
7 0 0 
3 0 ? 
3 ° 7 2 ? 7 
7 0 1 
1 6 9 
59 
77 
France 
1? 
Ρ 
• 7 7 0 
604 
166 
95 
83 
Β' 
?P 
4? 
ENTIERES 
4P 
186 
31 
57 
' 5 
4 5 1 
3 1 3 
1 4P 
60 
57 
39 
?0 
57 
QUARTS 
OE 
ET POULETS 
OOl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 2 7 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 MALTF 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 8 .GUA0EL3U 
4 6 ? . M A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE F 
7 0 ? MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG <ΡΝΠ 
8 1 8 .CALEOON. 
822 . " O L Y N . F P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 2 0 2 . 9 0 ABATS 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 6 2 . H A R T I N I O 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAHA 
' 0 3 2 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
0 2 0 3 F O I E S 
DE 
DF 
SAUHURE 
0 2 0 3 . 1 0 = O I E S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 · SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 2 0 1 . 9 0 F O I E S 
0 0 3 PAYS­BAS 
P 0 4 A L L E H . F E D 
1 
16 
1 
?1 
18 
3 
? 
? 
1 
17 
7QP 
2 4 
16 
7 9 ] 
7 5 3 
7 9 
? 
2 
77 
27 
, 1 7 4 
75 
4 0 
' 5 
3 ° ? 
2 5 5 
137 
51 
4P 
8?, 
1 η 
bl, 
OE COOS, 
5 
1 
. 1 
17 
4 
1? 
. . 1? ' ? 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. • 705 
6 P ' 
7 4 
8 
. 16 16 
■ 
7 
. 5 
a 
• 
O 
9 
1 
, , 1 
1 • 
Nederland 
' 4 
7 
1? 
9 1 7 1 
8 9 9 4 
177 
105 
l oo 7? 
4 
35 
. 17 
' 1 • 15 
1? 
? 
1 
1 
! . 1 
POULES ET POULETS 
. ? 
?4 
■ 
7 ° ? ° 
V O L A I L L F S , SAUF DEHIS 
ET LEURS ABATS 
6? 
0 4 6 
135 
9 ? 7 
160 
?F. 
851 
96 
10 
77 
13 
1 6 6 
1?? 
3 ° 76 
162 
25 
701 
17 
14 
7 0 0 
166 
535 
196 
135 
3 0 F 
2 1 
3 6 ° 
3 1 
. 6 6 7 
106 
1 0 6 ' 
1 6 0 
. 995 P7 
. 77 
13 
7 0 
11? 
35 
. . . ? 0 
1 ° 1? 
3 3 9 ? 
1 8 3 6 
1 5 5 6 
' 7 4 7 
1 2 3 2 
7 8 ? 
16 
7 4 7 
77 
V O L A I L L E S , SAUF 
2 3 ° 
10 
11 
îoo 
381 
245 
1 3 6 
16 
5 
1 1 7 
. 16 2 
3 ? 
° . . ­54 
38 
1 6 
. . 15 . 15 • V O L A I L L E S F R A I S 
GRAS 
OE 
1 
3 Ό Ι Ε 
1 0 6 
10 
901 
18 
21 
1? 
0 0 7 
9 7 6 
91 
61 
4 4 
1 7 
5 
7 
' 
29 
100 
i • 
1 7 5 
1 2 9 
6 
. . A 
5 
1 
• 
F O I F S 
14 
. . -
17 
16 
1 
. . ' . . • 
1 ' 
IP 
. 15 
46 
3 1 
15 
. . 15 
15 
OU QUARTS 
1 
36? 
. 15 16?
. ?8 
' 7 ? 
9 
10 
. . 96 
10 
4 
36 
16? 
75 
443 
6 
? 
16 7 1 6 
15 5 ? 7 
1 l°0 4 0 4 
3 5 ° 
7 8 ? 
. 171 
4 
180 
1 
11 
?7 
776 
I P ? 
4? 
13 
7 
?9 
. 1 
? 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. • 
4 ' 
16 
26 
?5 
15 
. . • 
lulia 
. • 
1? 
9 
4 
7 
? 
. . • 
37 
. . q 
■ 
4 5 
37 
8 
Q 
9 
. . ■ 
, NON DESOSSES 
DE COQS, 
1 
16 
5 4 7 
?3P 
798 
17 
7 8 1 
5 4 ? 
547 
733 
. . • 
. . . 73 
73 
. 73 . . 73 . . • 
187 
. • 1 8 9 
1P7 
? 
? 
? . -POULES 
6 0 
5 9 7 
6 5 9 
6 5 7 
? 
? 
1 
. . . -
Ρ 
. . • H 
Ρ 
7 
7 
3 
. . . ■ 
REFRIGERES, CONGELES, SALES OU EN 
OU DE CANARD 
1P0 
10 
9 
1 4 
. 1? 
176 
125 
5 ! 
35 
1 ° 16 
5 
7 
• V O L A I L L E S , SAUF 
14 
10? 
14 
4 
. . 16 . . • 17 
17 
b 
. 7 7 7 4 
7 1 
• 8 1 4 
7 8 4 
3 0 
76 
75 
1 
. . ? 
a 
. . a . • . . . . . . , a -F O I E S GRAS D ' O I F OU OE CANARD 
. " . " 
a 
" . 99 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0C5 
0 3 6 
0 ? 8 
0 5 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
FR ISC 
F L E I S 
OC l 
CO? 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 5 6 
2 6 0 
2 7 2 
3C2 
3 1 4 
7 ? ? 
37? 
4 56 
4 6 2 
4 9 6 
508 
8 1 8 
8 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FL E I S ! 
O C l 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 30 
0 ' 6 
0 3 8 
77? 
3 1 4 
3 2 2 
31? 
4 5 9 
4 S 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
OCl 
lOCO 
1 0 1 0 
ANDER 
OC l 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 26 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCHWE 
WEDER 
GEFRO 
M E N G E N 
EG-CE 
? 
27 
4 1 6 
126 
800 
?30 
5 7 1 
5 7 1 
Ί' 3 
1 
ES FLE ISCH 
France 
? 
13 
130 
67 
7 53 
4? 
711 
2 1 0 
143 
1 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland lul ia 
(BR) 
10 4 133 1 5 3 
5 î , 
70 3 3 4 4 
18P 
?0 3 ! 5 7 
7 0 3 157 
1 4 3 1 5 7 
• 
UNO ANDERER GENIESSBAREP SCHLACHTABFALL, 
*, GEKUEHLT ODER GEFROREN 
; H U . G E N I E S S B . S C H L A C H T A B F A L I 
57 
2 049 
154 
• 90 
1 044 
15 
54 7 
10 
7 
3 
t 
] 5 
9 
29 
35 
50 
27 
11 
13 
42 
4 305 
1 3 9 4 
S i l 
573 
565 
329 
59 
2 5 1 
10 
7 7 ? 
62 
12 
1 P03 
. 5 4 1 
10 
7 
8 
6 
15 
77 
85 
50 
2 7 
11 
7 
42 
2 7C9 
1 849 
860 
543 
5 4 1 
308 
49 
741 
10 
.H UNO GENIESSBAREP 
744 
478 
4 R 
417 
13 
6 
105 
31 
7 
3 
11 
1 3 
4 
16 
5 
1 947 
1 717 
73? 
146 
14? 
B4 
32 
4 9 
100 
5 
?3 
? 
4 
5 
7 
3 
. 13 
4 
16 
1 
70? 
130 
74 
13 
9 
61 
19 
4? 
5 ' 
. 4 " 
10? 
97 
c 
. . 5
5 
. • 
V.HAUSTAUBEN OD. ­
1 
1 
1 
: ?77 
. 78 
41 
15 
. 
. 
. 4 
? 
. . . 5 
• 
43? 
398 
35 
71 
15 
14 
5 
9 
• 
5( 
5" 
5Ç 
SCHLACHTABFALL VON WILD 
6» 
. IC 
1 
8P 
76 
11 
. . 11 
11 
• 
1 
1 
7 7 ' 
375 
. 41? 
4 
6 
. . . . ?
. . . 1 
077 
0 6 ' 
14 
6 
6 
8 
? 
4 
70 ( 
3 
8" 
2( 
3 4 ' 
7 4 ' 
1 1 ' 
10·· 10 = 
:R SCHLACHTABFALL FUER PHARHAZEUTISCHE ZWECKE 
10 
10 
10 
; s F L E I S C H 
32 
4 9 
41 
17 
18 
2 
175 
140 
36 
23 
23 
13 
2 
9 
. 
. ■ . • 
. 
. • 
Nt 
UND ANDERER GENIESSBARER SCHLACHTAI 
. 5 
40 
7 
. ? 
64 
49 
15 
3 
3 
1? 
1 
9 
1 
, ι 
8 
, ­
io 
c 
1 
. 1
1 
­
NES»ECK, NICHT DURCHWACHSEN 
7° 44 
6 
4 
• 
93 
7° 5 
5 
5 
. . ­
.SCHWEINE 
AUSGEPRESST NOCH AUSGESCHMOLZEN, 
1 
­ U.GEFLL 
F R I S C H , GEK1 
( E N , G E S A L Z E N , I N SALZLAKE,GETROCKNET 
SCHWEINESPECK, N ICHT DURCHWACHSEN 
G E SAL 
0 0 1 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
0C5 
C2? 
7C? 
7C6 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
E N , I N S A L Z L A K E , 3 
4 6 7 2 
3 342 
1 9 9 6 
IC 823 
83 
41 
35 
50 
2 1 1 6 3 
2 C 9 1 5 
248 
67 
42 
. 87? 
a 
4 7 4 
. . . ■ 
1 370 
1 3 4 6 
2 4 
. • 
ETROCKNET 
2 4 2 1 
. 22 
2 47C 
? 
. ■ 
4 9 6 1 
4 925 
4 1 
74 
• 
, F R I S C H , 
ODER 
1 
7 
4 
4 
ODER GER/ 
GEKUEHLT 
GERAEUCHERT 
754 
4 6 9 
. 977 
90 
. 9 5 
50 
864 
779 
137 
1 
• 
V 
1 7 6 ; 
1 so; 
1 80 
■KANINCHEN 
1 R 
. 8
1 t 
1 6 
1 
. 1
. 
I 2 0 6 
? 
1 
1 ' 
18 
? 
2 3 0 
?0R 
2? 
18 
I P 
? 
, 3 
ANG. 
) I P 
10 
10 
FALL 
2 
. . 1
14 
• 
17 
? 
14 
14 
14 
• 
EGELFETT, 
E H L T , 
IEUCHERT 
GEFROREN, 
9 57 
2 
2 1 7 
6 9 4 3 
. 4 1 
. • 
β 16P 
8 1 1 4 
46 
4 ? 
4 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 50 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
02C4 
I T A L I E 
SUISSF 
AUTRICHE 
GRECE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EG­CE 
19 
2 Ρ 
277 
78 
512 
1 3 6 
7 7 6 
374 
2 ° 6 
? 
France 
1000 DOLLARS 
Beid. 
18 
11 
PO 
4? 
1 7 ! 
37 
1 ? 4 
17? 
9 0 
? 
•Lux. N e d e r l a n d 
AUTRES VIANOES ET ABATS C O M E S T I B L E S , 
CONGELES 
0 2 0 4 . 1 0 V IANDES ET ABAT! 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
C 04 
0 0 5 
072 
0 7 6 
0 5 6 
760 
77? 
30? 
3 1 4 
32? 
3 7 ? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 9 6 
508 
913 
B?? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
GUINEF 
. C I V 0 I 1 F 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
.REUNION 
.P.UA0EL3U 
. H A R T I N I O 
.r­UYANE F 
BRESIL 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 4 0 
? 7 8 4 
149 
1 1 8 
1 5 0 4 
16 
87? 
15 
13 
16 
10 
?6 
1 4 
74 
9 ! 
56 
31 
16 
18 
64 
6 0 4 ? 
4 6 9 4 
1 3 4 7 
9 0 1 
89? 
4 3 0 
98 
3 0 4 
15 
0 7 0 4 . 3 0 V IANDES ET A B A T ! 
POI 
PO? 
ro? 0 0 4 
0 3 5 
0 3 0 
0 36 
0 3 9 
?7? 
3 1 4 
37? 
37? 
4 5 9 
4 96 
8 1 3 
1 Γ 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
0 2 0 4 . 9 
COI 
1000 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
SUEPE 
SUISSF 
AUTRICHE 
. C I VOI RE 
.GABON 
.CONGO RO 
.REUNION 
.GUA0FL3IJ 
•GUYANF F 
. C A L F O O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
»1 A ' IT RF ' 
FRANCE 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
0 2 0 4 . 9 9 * ) AUTRE! 
POI 
007 
P03 
0 0 4 
0 3 6 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
0 7 0 5 
FRANCE 
BELG. I U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSF 
IRAN 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O H 
1 3 6 7 
67? 
100 
6 0 0 
1 9 
16 
2 9 1 
91 
19 
11 
35 
1? 
1? 
14 
13 
3 ?°7 
7 7 7 7 
5 1 9 
3 4 0 
? ? 7 
1 7 4 
9? 
77 
COMESTIBLES 
a 
1 1 6 7 
56 
2 3 
1 4 5 7 
? 
P 5 ' 
15 
1? 
16 
10 
?A 
1 
31 
91 
56 
31 
16 
3 
6 4 
3 973 
2 7 0 2 
1 2 7 1 
856 
854 
4 0 P 
83 
2EP 
15 
COHFSTIBLES 
. 174 
15 
44 
b 
. 10
1 " 
18 
11 
. 1? 
17 
14 
? 
931 
i c i 
1 3 1 
7? 
1° 1 0 " 
51 
57 
ABATS POUR PRODUITS 
25 
25 
25 
a 
. • 
F R A I S 
OE PIGEONS FT 
1 3 7 
. 4? 
1 
9 
199 
1 8 0 
9 
. , 8 
9 
. • 
1 
1 
1 
DE G I B I E R 
106 
. 16
? 
. . , . . . 33 
. . . ■
167 
1?7 
4 0 
. . 4 0 
39 
• 
1 
1 
? 
6 1 7 
. 94 
47 
14 
a 
. . . . , 5 
3 
. . . . 9
• 903 
7 6 1 
41 
?1 
14 
7 0 
7 
14 
• 
37? 
531 
. 55? 
7 
16 
. . . . ¡,
. . . ? 
4 4 0 
4P 7 
3 3 
16 
16 
16 
? 
1? 
PHARHACEUTIOUES 
. 
. • 
VIANDES ET ABATS COHESTIBLES 
34 
5? 
16 
?? 
79 
10 
7 1 ° 
130 
99 
51 
45 
37 
9 
19 
'. 10 
14 
5 
, 10 
77 
3 4 
4 7 
11 
10 
3? 
4 
Ι B 
LARD,NON ENTRELARDE, GRAISSE 
PRESSE N I FONDUE 
S'AUHURE, SECHES 
1 
. ?
R 
. • 
16 
11 
5 
. . 5
5 
• 
OF PORC 
, F R A I S , R E F R I G E R E S , 
OU FUHES 
0 7 0 5 . 1 0 LARD NON ENTRELARDE, F R A I S 
P O I 
PO? 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
702 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
SAUMURE, SECHE OU FUHE 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
HALAYSIA 
SINP­APOUR 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
• 1 3 5 9 
5 9 6 
3 5 9 
4 4 4 0 
25 
19 
73 
12 
6 8 6 8 
6 7 7 9 
°0 ' 7 
2 0 
a 
17? 
. 1 4 5 
? 
. . • 
7 9 0 
?70 
?0 
. #
.REFRIGERE 
1 
1 
5 9 7 
a 
9 
7 4 9 
1 
. a 
• 
3 6 6 
3 54 
1? 
6 
• 
a 
. • 
31 
41 
. 7
7 
■ 
97 
9P 
7 
7 
7 
. . ­
ET OE 
VALEURS 
Deutschland lu l ia 
(BR) 
î ? 93 1 0 4 
36 
1? 
­
4 2 0 5 
9 9 
1 3 6 1 0 6 
136 106 
1 0 0 106 
■ 
, REFRIGEPFS OU 
L A P I N S 
5 
JOH E S T . 
! 20 
55 23 
5 . 4 77
4 2 0 
4 20 
? 
. 2
• 
4 6 9 4 9 0 
3 4 
69 
? 
11 
740 ', ι 2 
8 
8 1 4 5 4 9 
5 5 ? 4 ° 6 
2 6 2 53 
26 
76 
, NDA. 
41 
41 
Ρ 
. 8
NO 75 
75 
25 
2 
1 
. 7 
3 0 
3 36 
, ■ 5 31 
3 3 0 
; 
. ■ 
3 0 
. a 
• 
V O L A I L L E S , NON 
CDNGE1 1 S . SAI 1 S OU FN 
, CONGELE, SALE OU EN l 
1 
1 
7P9 
4 7 7 
. 735 
7? 
. ?3 
1? 
0 5 5 
019 
36 
1 
i r 
?5Γ 
76Γ 
?6 f 
4 6 3 
1 
101 
3 3 1 1 
19 
. • 
7 P97 
3 8 7 6 
77 
20 
2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e χ ρ o r t 
Länder­
¡chlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1030 1031 103? 
SCHWEINEFETT 
176 
34 
7 
0 0 1 
0 0 ? 
OC? 
0 0 4 
1000 1010 
203 1 159 7 031 78 
8 471 
6 420 
24 17 
681 
3 
6 84 
6 8 4 
17 17 
51 51 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
CLASSF 2 
.EAHA 
. A . A O H 
61 
1 ° 
7 
ORAISSF DE PORC 
GEFLUEGELFETT 
1000 1010 14 14 
154 
472 
24 
6 5 0 
6 5 0 
; 
6 
7 0 2 9 
7 0 3 5 
7 0 3 5 
14 
14 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
10Õ0 H 0 N O E 
1010 INTRA­CE 
45 201 1 131 
1 4 
1 39? 1 39? 
70 13 
120 
î 
171 171 
80 
13 
171 171 
1 1 131 
1 1?? 1 13? 
GRAISSE DE V O L A I L L E S 
1 0 0 0 H 0 N D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
F L E I S C H U . G E N I E S S B . SCHLACHTABFALL ALLER A R T , GESALZEN, I N 
SALZLAKE .GETROCKNET ODER GERAEUCHERT . A U S G E N . GEFLUEGELLEBERN 
P F E R D E F L E I S C H , G E S A L Z E N , I N SALZLAKE ODER GETROCKNET 
0C3 1 9 6 . 1 9 6 
0 04 9 . 9 
0 3 0 5 . 5 
1000 212 . 211 1 1010 706 . 205 1 1011 5 . 5 1020 5 . 5 1021 5 . 5 1030 . 1031 
GANZE OD.HALBE TIERKOERPER V . S C H W E I N E N , G E S A L Z . O D . I N SALZLAKE 0 2 0 6 . 2 1 
0 2 0 6 . 1 0 V IAND 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
" A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
SUEOE 
H 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE TOUTES F S P F C F S , SALES OU EN 
SAUMURE, SECHES OU FUMES, SAUF FOIES DE V O L A I L L E S 
I ES DE C H F V A L , S A L F E S , EN SAUHUPE OU SECHEES 
272 15 ' 0 
253 241 1? 10 
10 
1 
1 
CARCASSES OU OEMIE­CARC 
1C0O 1010 1011 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
222 15 10 
251 1 
2 4 0 1 11 10 10 
1 
SSES DE PORCINS,SALEES OU EN SAUMURE 
SCHWEINESCHINKEN UND ­ S C H U L T E R N , 
ODER I N SALZLAKE 
OC l 23 . 
0 0 ? ?2 ? 0 0 3 5 . . . 1 0C4 40 5 5 
708 6 ■ 6 
lOCO 9 8 14 
1 0 1 0 89 7 1011 9 7 1070 1021 1030 9 7 1031 1037 8 7 
SCHWEINEKCTELETTSTPAENGE H I T KAHM, 
ZEN ODER I N SALZLAKE 
AUCH T F I L S T U F C K E , GESALZEN 0 2 0 6 . 2 2 
12 
1 1 
0C5 
1000 1010 1011 1070 1030 1032 
2 4 
' 3 
I 
i 
1 
AUCH T E I L S T U E C K E , GESAL­
7 3 
73 
70 
9 
4 
10 
• 
6 ? 
b 7 
1 
. 1
. • ­
o o i 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
?08 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
" A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F T 
. A L G F R I E 
H 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
• FAHA 
. A . A O H 
0 2 0 6 . 2 4 LONGE 
JAMBONS ET HORCEAUX, 
SAUHI1RE 
96 5? 
15 141 10 
319 
?94 
?5 2 
1 7? 
NON DESOSSES, DE PORCINS, SALES OU EN 
14 
10 
39 21 
18 
10 
10 
1? 11 
? 
8? 34 14 
IIP 
757 
?4P 
16 
S FT HOPCEAUX, NON DFSOSSES, 
SAUMURE 
O05 ITALIE 
1000 H o N O E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
39 34 5 4 1 1 
DE PORCINS, SALES OU EN 
78 
34 34 
SCHWEINEBAEUCHE, AUCH BAUCHSPECK, GFSALZEN OOER I N SALZLAKE 0 2 0 6 . 2 5 POITRINES ET MORCEAUX, DE PORCINS, SALES OU EN SAUHURF 
0C4 372 
1000 1010 1011 10 70 1071 1030 1031 103? 
° 5 
11 
85 
5 
5 
79 
80 
1 
79 
79 
73 
13 10 4 3 3 
0 0 4 A L L E H . F E D 
372 .REUNION 
1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
­ EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 . A . A O H 
1? 38 
97 17 70 4 4 
65 1 58 
6 7 
î 
65 
65 
T 
58 
S C H W E I N E F L E I S C H , G E S A L Z . 0 0 . I N SALZLAKE,ANDERES ALS T I E R K O E R ­
PER,BAEUCHE .SCHINKEN,SCHULTERN U.KOTELETTSTRAENGE H.KNOCHEN 
0 0 1 43 . 4 10 3 26 
0 0 2 49 . . 43 . 6 
0 0 3 
0 C 4 6 7 16 
0 2 2 5 926 
2CB 8 8 
3 2 2 
4 00 
VIANDES DE P O R C I N S , 
CASSES, P O I T R I N E S , 
SALEES OU EN SAUMURE, AUTRES Q U ' E N CAR­
JAHBONS ET LONGES NON DESOSSES 
19 
7  
3
2 15 
147 178 969 945 930 
74 ? 19 
lOCO 6 37 169 5 897 4 
1010 16 68 54 3 1011 5  21 101 5 84? 1 1070 5  1 101 5 84? 1 1071 5 5  1 101 5 827 1 1030 2  20 1 0 3 1 1032 
S C H W E I N E F L E I S C H , I N GANZEN ODER HALBEN T IERKOERPERN, 
GETROCKNEI ODER GERAEUCHERT 
 
. 1 9 
4 5 
1 0 1 
a 
• 
 
 
 
 
 
. 
5 
 
 
io 
, 1 
8 2 5 
a 
15 
 
 
' 
 
«71 
1 
0 0 1 FRANCE 
CO? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 ? ? R O Y . J N I 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 2 2 .CONGO RD 
400 ETATSUNIS 
40 
37 
1000 1010 1011 1020 1071 103O 1031 1032 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLAS5E 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
134 53 1? 116 740 15 12 15 
118 317 
8 0 2 
7 6 1 
7 4 6 
7 ° 
14 
' 3 
1 
23 
15 
51 
24 
27 
? 
3 
?4 
? 
?? 
9 
. 1 2 
7 ? 
8 6 
1 
1 8 0 
9 3 
8P 
8 6 
9 6 
1 
1 
10 
7 7 
5 654 
15 
5 7 1 0 
3 9 5 671 5 6 7 0 5 655 1 
. 
117 75 1 70 
CARCASSES OU DEMI­CARCASSES OE PORCINS, SFCHEFS 
5 
? 
? 
? 
? 
. • 
1 FUMEFS 
17? 
159 
| 4 
. . 13 
11 
1000 
1010 16 16 
16 16 
lOCO M O N D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
SCHWEINESCHINKEN UND ­SCHULTERN M T KNOCHEN, AUCH T E I L ­
STUECKE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
JAHBONS ET HOPCEAUX DE P O R C I N S , NON DESOSSES.SECHES ET FUHES 
001 
oc? 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
C?2 
6 5 1 
1 0 9 19 
106 17 
11 
5 
9 
5? 
8 
1 
5 
15 
?9 
36 
5 
7 
1 
574 
61 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
P 0 5 I T A L I E 
0 7 2 R O Y . U N I 
151 352 55 
3 3 0 
38 
37 
16 
75 
1 4 7 
1? 
14 35 
10 
6 
96 
111 
14 
23 
? 
949 
?19 
? 
145 
30 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 7 6 
0 5 6 
7 ? ? 
9 5 0 
5 6 ? 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 Ό 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
1 4 8 
9 
3 
4 
1 ? 
1 16 
9 0 ? 
7 1 4 
1 6 7 
1 6 0 
7 1 
1 0 
6 
9 
France 
1 
a 
a 
a 
9 1 
7 4 
1 7 
4 
? 
1 ? 
6 
6 
SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE 
GETROC 
10P0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KNET OOER 
β 
5 
? 
1 
1 
1 
SCHWEINEBAEUCHE, 
O C l 
0 C 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 4 6 
C 50 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 8 
4 9 6 
9 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
1 
7 7 4 
7 2 
5 5 7 
5 b l 
7 2 
1 0 
5 1 
4 3 
9 
8 2 
9 3 
1 6 
7 
2 2 
1 8 
P 6 6 
4 4 6 
4 ? 1 
1 4 4 
9 6 
7 7 3 
1 0 
1 5 1 
SCHWEINEFLE ISCH. 
PER.BAEUCHE 
0 0 1 
O C ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 ? ? 
0 30 
Q ' 6 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
O S O 
7 0 O 
7 C R 
2 4 9 
7 7 ? 
3 0 ? 
3 1 4 
7 1 8 
7 2 2 
3 3 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 7 9 
4 S 6 
6 C 4 
6 6 0 
7 C 6 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
5 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 
2 
1 
9 
2 
2 
? 
1000 
Belg.-Lux. 
a 
1 
a 
6 4 
6 ? 
? 
1 
1 
1 
1 
. 
H I T KAMM 
GERAEUCHERT 
AUCH BAUCHSPECK, 
1° 
1 3 
a 
a 
a 
a 
a? 
9 3 
1 6 
2 2 
1 4 
7 5 8 
1 5 
7 4 3 
a 
2 4 3 
6 
? 3 5 
GETROCKN. 
7 4 0 
71 7 
4 9 4 
a 
. 4 4 
2 9 
a 
. . a 
. • 
1 0 3 7 
9 5 ? 
9 ? 
7 9 
4 5 
? 
7 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
1° 1 ? 
? 
2 
2 
a 
. . 
, AUCH TF 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
. . . a 
8 5 
7 7 
8 
6 
7 
? 
. . • 
I L S T U E C K E , 
7 
5 
1 
1 
1 
-
lulla 
1 4 4 
° ? 
4 
1 ? 
8 5 7 
6 7 ? 
1 9 5 
1 5 4 
1 5 ? 
6 
? 
. 9 
1 
. 1 
. . 1
GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
2 0 
2 
4 7 
3 2 
? 
7 
1 4 
Ρ 
. . 7 
, 4 
1 6 4 
1 0 9 
6 4 
4 0 
1 7 
? 4 
? 
1 5 
i o 
1 ? 
3 4 0 
3 7 1 
3 6 7 
4 
? 
? 
? 
. • 
4 
? 
4 0 
1 ? 
7 9 
? 3 
7 ? 
? 
, 1 
OD.GERAFUCHERT.ANDER.ALS T I E R K O E R -
.SCHINKEN,SCHULTERN U . 
6 0 7 
3 7 3 
194 
7 7 8 
5 0 
7 1 9 
3 
4 4 7 
1 4 
7 
7 
1 1 
7 1 
1 5 
9 
? 0 
7 
4 
5 
7 5 
4 
1 4 
7 9 
1 1 4 
3 
8 
3 
4 
3 
4 ? 
1 1 
7 7 
1 4 
3 
? 6 
6 ? 0 
9 4 9 
6 7 0 
3 5 3 
1 6 9 
7 8 9 
6 9 
9 7 
7 6 
? 
1 7 1 
' 1 9 
7 
1 4 
1 
i 
1 5 
5 
1 1 
6 
4 
5 
a 
? 
1 ? 
a 
3 
3 
a 
a 
a 
1 9 
1 1 
'. 
3 0 9 
1 5 0 
1 5 9 
4 1 
7 5 
1 1 8 
4 5 
6 9 
SCHWEINESCHLACHTABFALL 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
3 7 2 
4 5 9 
4 6 2 
4 9 6 
5 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
ί 
1 7 1 
9 3 3 
1 5 5 
6 9 2 
5 9 
2 5 9 
2 3 1 
2 2 
9 2 0 
4 0 8 
7 9 6 
6 9 2 
7 0 
7 0 
6 7 2 
7 6 
5 7 5 
a 
. a 
5 9 
7 59 
7 3 1 
7 ? 
5 7 4 
57'° 
. 5 7 4 
5 7 3 
1 0 2 1 
1 7 3 
2 4 1 1 
4 
a 
a 
. . a 
. 1 
a 
a 
. a 
. 1 9 
a 
a 
3 
. . a 
a 
a 
, a 
a 
. a 
. 
3 6 3 4 
3 6 0 5 
2 9 
8 
4 
7 ? 
7 0 
9 
a 
1 5 5 
4 0 9 
5 7 ? 
5 7 3 
KOTELETTSTRAENGE ►. 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 0 1 
8 0 
. 1 4 5 
? 3 
6 0 3 
a 
. . . 6 
9 
I B 
2 2 
4 0 
? 
1 
. • 
06 9 
3 4 9 
7 7 1 
6 4 0 
6 0 4 
8 1 
? 
1 3 
7 9 
. 2 7 3 
. , a 
9 2 0 
3 6 7 
3 5 1 
9 6 
. , 9 6 
3 6 
2 
7 4 7 
4 9 
1 ? 
7 5 
1 4 
8 9 
i 1 
2 
1 
. a 
-
5 5 4 
43 3 
1 2 1 
1 0 7 
1 7 
1 4 
? 
-
1 1 ? 
7 6 0 
8 9 2 
8 7 ? 
2 0 
2 0 
2 0 
, 
KNOCHEN 
1 1 3 9 
1 6 R 
7 
1 0 ] 
. 7° 
3 
4 ? 7 
a 
6 
1 
? 
] 
. 4 
Ρ 
1 
. . 5 
? 
. 7 8 
. . ? 
. ' ? 
8 
7 
7 
3 
2 6 
2 0 5 4 
1 4 1 3 
6 4 0 
5 5 7 
5 1 ° 
5 4 
2 0 
1 5 
. . . . . . . . • 
? 
. ? 
. . ? 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 6 
0 5 6 
3 7 ? 
9 5 0 
9 6 ? 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1031 
10? 7 
1 0 4 0 
0 2 0 6 . 4 ' 
IPOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? I 
1 0 3 0 
0 2 0 6 . 4 ! 
P O I 
0 0 7 
00 3 
0 0 4 
P 0 5 
0 ? 2 
0 ' 8 
0 4 6 
0 5 0 
3 7 ? 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
9 ? ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
SUISSE 
U . R . S . S . 
.CONGO RO 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M 0 N D F 
I N T P A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASS C 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
LONGES 
H O H D E 
TNTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
W E R T E 
EG­CE 
3 
2 
4 ° ] 
1 Ρ 
1 ? 
1 0 
4 3 
6 1 1 
°?6 6 8 5 
5 5 ] 
5 3 0 
6 ? 
' 1 
1 6 
1 8 
France 
4 
a 
a 
a 
• 
7 4 3 
7 0 1 
4 ? 
9 
5 
3 3 
1 5 
1 6 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. 
a 
3 
a 
• 
1 5 3 
1 4 6 
6 
? 
3 
3 
3 
a 
' » 
ET H0RCEAI1X, NON DESOSSES, 
1 ? 
1 ? 
a 
a 
a 
• 
P O I T R I N E S ET MORCEAUX. DE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
NORVEGE 
MALTF 
GRECF 
•REUNION 
.GUA0EL3U 
. H A R T I N I O 
.CURACAO 
.GUYANE F 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF ? 
.FAHA 
• A . A O H 
1 
1 
O 7 0 6 . 4 9 VIANDES OE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
f 05 
0 7 ? 
O 3 0 
0 3 6 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 50 
? 0 0 
? 0 9 
? 4 8 
7 7 7 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 7 9 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 7 8 
4 9 6 
6 0 4 
6 50 
7 0 6 
7 4 0 
9 1 9 
5 2 ? 
9 5 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
CASSFS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSF 
ANDU'RE 
GIBRALTAR 
HALTF 
GRECF 
A F R . N . r S " 
.ALGER IE 
.SFNEGAL 
• C . I V O I R E 
•CAHFROUN 
.GABON 
.CONOOBRA 
•CONGO RO 
. A F A R S ­ I S 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
. r .UADELJU 
•CURACAO 
•GUYANE F 
L I B A N 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
. C A L F D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PRJV 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
0 2 0 6 . 5 0 ABATS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
P 0 4 
3 7 ? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 9 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 7 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
•RFUNION 
•GUAOELOU 
. M A P T I N I O 
.GUYANE F 
SFCRET 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
• A . A O H 
? 9 6 
4 4 
6 1 0 
5 5 8 
7 5 
1 4 
3 ? 
3 7 
1 3 
i o n 1 0 ? 
2 0 
1 0 
7 7 
7 2 
<=P3 
5 3 4 
4 5 4 
1 1 1 
5 7 
3 3 6 
1 8 
3 0 1 
. ? 
a 
1 7 
a 
■ 
a 
a 
. 1 0 0 
1 0 ? 
? 0 
. 7 7 
1 6 
3 0 9 
1 9 
7 9 0 
. • ?°0 1 1 
? 7 7 
. a 
a 
a 
a 
• PORCINS 
7 6 4 
a 
1 1 7 
4 9 7 
a 
a 
7 7 
7 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
9 7 0 
9 6 3 
5 7 
5 7 
7 8 
3 
3 
• 
N e d e r l a n d 
2 3 
7 1 
? 
? 
? 
a 
a 
a 
" 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 
a 
a 
a 
• 
2 6 6 
2 4 4 
? ? 
1 9 
1 1 
? 
a 
■ 
• DE PORCINS,SECHES 
1 ? 
1 ? 
■ 
. . ■ 
, SECHES OU FUHES 
1 ? 
7 
a 
4 7 
7 5 
3 
5 
1 4 
1 1 
a 
a 
a 
1 0 
a 
6 
1 6 ? 
8 8 
7 4 
9 7 
1 1 
3 6 
4 
7 3 
1 ? 
7 6 
4 9 3 
5 4 6 
5 4 1 
5 
? 
3 
? 
. • > D < C I N S , SECHEES OU FUHEES, AUTRES QU 'EN 
, P O I T R I N F S , JAHBONS ET 
7 
1 
5 
2 
1 
2 0 
1 4 
5 
4 
3 
DE L ' 
1 
9 8 4 
1 9 ? 
5 5 3 
0 1 6 
1 6 4 
1 5 1 
1 2 
6 4 5 
2 3 
2 9 
11 
27 
3 5 
3 ? 
? ? 
7 7 
? 4 
1 6 
1 9 
8 8 
1 3 
3 8 
1 ? 8 
3 9 3 
1 0 
2 1 
1 3 
1° 1 1 
5 7 
4 4 
QQ 
4 6 
1 1 
°7 
2 8 1 
3 9 8 
3 9 3 
4 ? 7 
9 1 5 
8 4 7 
3 0 7 
3 0 6 
. 9 4 
6 
3 9 0 
6 
5 7 
a 
3 ? 
7 3 
3 
. ? 
, 7 3 
1 ? 
7 7 
1° 1 5 
1 8 
1 
7 
3 5 
. . 1 0 
1 ? 
1 
. . . 6 5 
3 7 
. • 
9 6 7 
4 7 6 
4 9 1 
1 16 
8 P 
3 74 
1 5 1 
7 1 0 
ESPECE PORCINI 
1 6 
7 1 
3 1 
7 1 9 
' 9 
1 0 6 
1 0 ? 
1 1 
3 6 5 
4 8 0 
8 3 7 
7 7 8 
2 
7 
2 7 6 
1 0 
7 5 1 
. 
a 
a 
. 7 9 
1 0 6 
1 0 ? 
1 1 
• 
? 5 1 
a 
7 5 1 
a 
a 
7 5 1 
1 
7 5 P 
1 
3 
6 
6 
LONGFS NON DESOSSES 
7 5 9 
4 9 4 
9 5 7 
1 0 
5 9 
1 8 1 
0 9 6 
8 6 
7 1 
1 1 
6 5 
6 0 
• 
8 
a 
3 1 
4 6 5 
5 0 4 
5 0 4 
76 5 
? ? 3 
a 
7 5 5 
7 ? 
1 7 2 0 
a 
a 
a 
a 
b 
1 5 
2 3 
a 
a 
2 
1 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
7 1 
a 
1 4 
. 1 
a 
4 5 
3 
7 
1 
a 
­? 84 8 
9 1 5 
1 9 3 2 
1 813 
1 7 2 0 
1 2 0 
6 
3 0 
. Ρ 
a 
7 5 4 
a 
a 
a 
a 
3 6 5 
6 5 ? 
7 6 ? 
7 5 
a 
a 
? 5 
O 
1 
1 1 8 8 
1 6 9 
3 3 
■ 
8 6 
4 9 
1 
1 0 
? 
3 1 3 
. ■ 
. 3 
4 
6 
5 
. . a 
• 1 9 0 5 
l 4 7 6 
4 7 9 
3 7 7 
6 ? 
5 ? 
1 0 
• 
8 
6 3 
7 3 
7 1 
? 
? 
? 
a 
. 
lulia 
2 
? 
4 7 8 
1 9 9 
1 Ρ 
4 3 
° 2 6 
3 1 4 
6 1 ? 
51 8 
5 0 9 
7 3 
1 3 
. 1 Ρ 
OU FUHES 
CAR­
4 
1 
8 
5 
2 
? 
1 
7 
7 
. 1 ? 
. 8 
. . ? 
. . . . • • 5 1 
? 7 
? P 
1 8 
1 5 
5 
. 1 
7 7 2 
7 0 6 
7 0 
4 7 B 
a 
3 1 5 
1 1 
6 0 ? 
a 
7 6 
5 
1 0 
? 
a 
1 5 
3 3 
4 
a 
1 
7 3 
b 
? 
1 7 6 
. . 7 
a 
1 4 
7 
1 
3 6 
3 ? 
1 ? 
1 1 9 7 
7 B 0 
9 3 5 
44 5 
1 0 0 
9 3 4 
2 3 6 
8 0 
6 6 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir' notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember— 1971 —Janvier­Décembre e χ ρ o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
R I N D F L E I S C H 
0 0 ? 
0 0 3 
0C4 
0 36 
4 5 8 
4 ( 7 
4 7 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? l 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
144 
124 
175 
14? 
164 
196 
3 
993 
466 
576 
143 
143 
381 
1 
375 
France 
. . 1
. 1 6 4 
196 
■ 
3 7 4 
1 
373 
. . 372 
1 
3 6 8 
1000 
Belg.­Lux. 
174 
P7 
. . a 
• 
734 
734 
. . . . . ­
kg 
Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland lul ia 
(BR) 
144 
67 
1 
7 2 1 
2 1 
9 
ô 
7 
, 
| NIMEXE 
BESTIMMUNG 
I DESTINATION 
W E R T E 
0 2 0 6 . 9 1 VIANDES 
0 0 2 
0 0 3 
20 0 0 4 
14? 0 3 6 
• 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
1 1 6 3 1 0 0 0 
?0 1 0 1 0 
143 1 0 1 1 
l 14? 1 0 7 0 
14? 1 0 7 1 
GERAEUCHERTES P F E R D E F L E I S C H ; F L E I S C H VON ANDEREN T I E R E N ALS 
HAUSSCHWEINEN UNO ­ R I N D E R N , UNO SCHLACHTABFALL, AUSGEN. VON 
HAUSSCHWEINEN 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 S 6 
6 1 6 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WARFN 
F I S C H 
FOPELl 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0C4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
SALHO^ 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 22 
9 5 0 
1PO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
13 
61 
643 
117 
6 
9 
8 
3 
10 
? 
895 
840 
53 
?7 
17 
76 
. 73 
OES KAP.02 
= , F R I S C H , 
E N , FRISC1­
775 
4 1 4 
32 
4 9 8 
56 
34 
13 
1 795 
1 6 6 9 
127 
105 
93 
20 
7 
5 
2 
. A L S 
a 
57 
. 77 
2 
6 
1 
3 
10 
? 
1 7 5 
1 3 6 
38 
1? 
9 
75 
. 7? 
11 
, 643 
74 
? 
a 
. . . ■ 
68C 
6 8 " 
a 
. a 
. . . 
4 
16 
? 
2 ' 
7C 
> 
1 
H 
8 
7 
< 7 
r 2 7 
1 
S C H I F F S ­ U.LUFTFAHRZEUGBEDARF 
GEKUEHLT ODER GEFROREN 
, GEKUEHLT ODER GFFROREN 
?93 
. 71
3 
. 13 
339 
314 
74 
15 
3 
9 
3 
5 
• 
150 
. ' 4 
1?° . . ­
31? 
303 
11 
. 11 
4 
. . 
1 
ANGEMELD 
) 55 
15 
14 
3 
3 3 ' 
17 
i 3( 
4 0 46 1 05 
4P ' 99( 
I D E N , AUSSER FORELLEN, F R I S C H , GFKUI 
37 
9 0 
97 
16 
8 
29 
5 
12 
28 
9 
8 
3 5 7 
2 3 9 
117 
86 
83 
24 
16 
5 
A4LE VOH 1 . A P R I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 4 
4 1 2 
7?? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
12 
396 
82 
507 
1 2 4 0 
8 
127 
7 
7 
2 4 0 0 
2 2 3 7 
163 
147 
137 
13 
6 
1 
B I S 
1 
1 
1 
15 
4 
1 
. . . 1 
. • 
74 
70 
14 
5 
2 9 
! 5 
3 0 . 
. 3 3 0 
28 
90 
2 30 
. 1 
7 
3 
6 9 3 
6 7 9 
15 
7 
1 
7 
. 1
79 
. 5 
1 
5 
. . . . 9 
­
49 
34 
15 
5 
5 
I Í 1 ! 
■ 
ÏEPTEHBER 
1 
a 
54 
10? 
. a 
95 
. • 
?58 
1 5 7 
101 
95 
95 
6 
6 
• 
AALE VOM 1.OKTOBER B I S 3 1 . H A E R Z 
OC? 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 60 
3 2 5 
154 
567 
1 285 
56 
28 
215 
7 
1 
?17 
41 
9? 
7 4 7 
1 
. . " 
50 
1 0 9 
4 
. . 1 0 9 
■ 
­5( 
6? 
5 ' 
• 
? 
11 
6f 
3 1 ! 
1 " 
9 
1C 
42? 
4 0 1 
?C 
?c 2C 
9 e 
. 77Γ 
3? 
32 
R 
6 ' 
" 
2 4 61 
24 6( 
24 6< 
HLT ODER GEFROREN 
17 
9? 
ir 
28 
5 
12 
25 ; 
ι 
1 8 3 71 
1 1 0 11 
73 1 . 
■ 7 2 ' 
7 2 ' 
a 
ND 
, 
( 5( 
; 2! 2Γ 
Π ­
i 
t 
? ■ 
2"° 
2' 
21 
• f 
ί 
a 
a 
. 26 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFH.FED 
SUISSF 
.GUAQELJU 
. H A R T I N I O 
.CURACAO 
H 0 N 0 F 
I N T P A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSF. 1 
AFLF 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A .AOH 
0 2 0 6 . 9 9 VIANDES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 9 6 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
»URCINF 
RORCINE 
FRANCE 
BELP. .LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
ETATSUNIS 
.GUYANE F 
IRAN 
H 0 N D F 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
.EAHA 
. A . A O H 
EG-CE 
DE 
? 
1 
DE 
ET 
1 
1 
1 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
L 'FSPECE BOVINE 
3P7 
?74 
4 5 7 
5 1 7 
1 90 
198 
10 
0 6 7 
l ? 0 
° 4 t 
5 7 4 
573 
47? 
1 
4 0 9 
7 74 
l 1 4 6 
. , 1 8 0 
1 9 9 
• 
7 9 4 4 ? 0 
» 4 2 0 
3 9 ? 
. 1 
3 9 1 
. 3 8 5 
CHFVAL FUMEFS; VIANDES 
BOVINE OOHFSTIQUES, ET 
14 
78 
0 0 0 
14? 
17 
30 
73 
1 ? 
14 
10 
3 8 6 
25? 
1?4 
P7 
5° 
47 
? 
3 1 
0 7 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 3 0 1 POISSON! 
0 3 0 1 . 1 2 T R U I T E S , 
! 0 0 1 
> C02 
> 0 0 3 
> 0 0 4 
. 0 1 6 
) 03B 
0 4 3 
< 1C00 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
10?1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
' 1 0 4 0 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANOORRF 
M O N D E 
INTRA-CE 
FXTRA-CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
F R A I S , 
8 
7? 
1 0 0 0 
84 
R 2 
74 
7 
1? 
14 
10 
2 6 3 1 0 5 0 
1 6 6 1 0 4 9 
9 7 1 
54 
a 
4 ï 1 
?P 
C H . 0 2 , DECLAREES 
Neder lanc 
VALEURS 
Deutschland lul la 
(BR) 
3FS 
?10 
10 
6 2 8 
5 ° 6 
3 ι I 
3 1 
74 
AUTRES 
ABATS, 
COMHE 
REFRIGERES OU CONGELES 
F R A I C H E S , REFRIGEREES OU 
2 
2 
0 3 0 1 . 1 4 SALMONIDES, 
0 0 1 
' 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
32? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVFGF 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
.CONIO I D 
SOUT.PRUV 
H 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
.EAHA 
. A . A D H 
BRI 
4 6 9 
49 
7 1 1 
94 
47 
19 
311 
11? 
199 
165 
1 4 7 
71 
?0 
11 ? 
SAUF 
133 
188 
7? 
73 
11 
66 
12 c 5 
7 0 
?7 
1 ! 
70 Ρ 
3 8 2 
3 2 7 
??6 
2?? 
7° 58 
13 
0 3 0 1 . 2 2 * l ANGUILLES DU 1ER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
P 0 4 
00 5 
0 3 0 
^34 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
101Q 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 3 0 1 . 2 ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
DANEHARK 
MEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
3 
17 
6 5 4 
2 0 ° 
1 7 9 
4?5 
14 
2 9 5 
1° 9 5 
9 1 2 
4 8 4 
4 7 8 
39? 
303 
77 
7 
6 
* ) ANGUILLES DU 1ER 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANFHARK 
POLOGNF 
1 
2 
643 
7P6 
4 1 5 
123 
86 
?0 
6 0 6 
5° 
1 7 7 
3 3 5 
34 
34 171 
6 
1 . 3 
4 1 4 3 9 7 
36 3 3 8 7 
4 5 1 0 
2 4 
6 
2 1 1 0 
10 10 
11 
• 
T R U I T E S , F R A I S , 
1 1 9 
4 5 
1 
I P 
5' 
4 ! 
κ ­3C 
r 1 : 
AVRIL 1 
, 5 4 : 
14f 
1 7 ' 
1 4 1 " 
* 1 ' 
4 
2 3 5 ' 
2 2 7 Í 
81 
5 ' 
" ?r 
f 
OCTOBPf 
4 5 : 
1 ! ' 1 9 ; 
2 O l f 
1 
. 
8 
? 
! 5 
a 
. . . 3 7 
• 
> 1 7 5 
1 1 2 ° 
) 47 
5 
1 5 
) 41 
r 4 1 
. 
3UE OE L ' 
SAUF DE L 
ί 
S 
19 
> 
1 
. . 100 
5 1 7 
. « a . 
• 
5 6 1 9 
1 101 
5 5 1 9 
5 5 1 7 
5 5 1 7 
. a 
a · 
• 
ESPECE . 
•FSPECE 
* 
. , 
"> ? 
Γ ?o 
39 33 1 
26 10 1 
13 73 
10 ?3 
! ?? 
) 
ι 
PROVISIONS 
CONGELEES 
REFRI 
IU 3 0 SEPTEHBRE 
2 
a 
61 
> 1 4 7 
. . 2 0 7 
a 
1 
4 1 ° 
2 0 5 
2 1 4 
2 0 7 
7 0 7 
7 
7 
1 
1 
AU 31 HAPS 
a 
1 0 9 
161 
10 
. . 3 4 3 
• 
1 
Oll BORD 
15 1? 6 7 6 
19 19 96 
17 
i 9 
4 8 ° 
36 52 
, 3 79 . 
5? 89 1 3 6 3 
5 1 ?9 1 7 7 0 
5 1 93 
50 9 1 
50 Ol 
, , 
, a 
? 
GERES OU CONGFLES 
7 4 3 
122 16 5 
24 
7 
1 3 ' 
13 ; 
-
-
1 ' 
1 1 ! 
9 6 ; 
1 ; 
14 
?-
. 
0 4 ; 
0 0 
41 
4 ] 
41 
. 
161 
04° 
91 
57 
i r 
167 
8 
4 
66 
12 
55 
68 
. 11 
2 5 6 33 
46 16 
2 1 0 17 
2 0 9 5 
2 0 9 5 
a 
a 
• 
ND 
1 ' 
71 
f 
2Í 
2C 
2" 
5C 
5? a 
3 7 
9? 
. 9 2 
B9 
5? 
a 
. ■ 
, 15 
14 
17 
a 
a 
a 
73 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
200 
Januar­Dezember — 1971 —janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
412 
732 
looo 
l o i o 
i o n 1 0 2 0 
10 71 
10 30 
1 0 4 0 
KAPPFEN 
oc? 
0 0 4 
0?? 
0 3 6 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
EG­CE 
7 
2 
10 
17 
676 
375 
342 
3?0 
303 
10 
9 
104 
763 
24 
39 
940 
8 76 
63 
63 
63 
France 
i o 
14 
1 6 1 3 
1 5 8 7 
26 
15 
1 
i o 1 
97 
7?3 
19 
79 
965 
919 
45 
45 
45 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
­771 
163 
1 0 ° 1C9 
1 0 9 
. • 
. 
3° 6 
• 4 7 
41 
6 
6 
6 
SUESSWASSERFISCHE, ANDERE ALS FORELLEN 
UND KARPFEN 
0 0 1 
OC? 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 7 2 
0 2 8 
0 7 0 
3 ' 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 00 
4C4 
73? 
5 50 
10 CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 170 
1 0 ? l 
10 30 
1 0 7 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
HFP I N G E , 
GEKUEHLT 
001 
0C2 
0 0 1 
0 0 4 
0C5 
0 34 
7 ' ? 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
H E R I N G E , 
0 0 1 
0 0 7 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 3 
0 34 
0 3 8 
O f ? 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
H E R I N G E , 
GEKUEHLT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 
0 3 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
H E R I N G E , 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
2 
5 
1 
1 
3 
2 
6 7 0 
613 
34 
431 
47 
114 
2 
1 4 2 4 
?3 
146 
4?0 
312 
3 
18 
313 
846 
467 
4 4 7 
566 
7 
1 
1 
• 
56 
1 
95 
70 
2 C75 
143 
3 
• 
? 3 9 7 
170 
2 2 2 3 
2 ?21 
2 C76 
? 
ï 1 
• 
K E I N F I L E T , VOH 
2 
4 
4 
5 96 
554 
477 
715 
70 
401 
? 
793 
3 5 1 
43 2 
4 0 6 
404 
20 
51 
13 
9 
2 0 
2 
95 
92 
3 
­> . • 
K E I N F I L E T , VOH 
1 
1 
1 
4 
I C 
5 
5 
1 
1 
4 
858 
6 9 1 
119 
701 
11 
553 
227 
46 
26 6 
80 
9 7 0 
381 
591 
?37 
2 3 1 
82 
2 
266 
! . 20 
5 
. , . . • 
29 
26 
2 
. . '· 2 
K E I N F I L E T , VOH 
1 
2 
1 
5 
11 
10 
576 
660 
020 
4 6 7 
51 
210 
0 0 9 
745 
2 6 6 
262 
261 
. 2 9 6 
527 
104 
7 
• 
9 2 ° 9 2 7 
? 
3 
? 
K E I N F I L E T , VOH 
2 
2 
511 
659 
4 4 
329 
76 
195 
041 
155 
131 
. 3 
39 
46 
• 
113 
88 
26 
76 
?3 
. 6
10? 
7 
14 
153 
138 
15 
15 
14 
. a 
• 
15.FEBRUAR 
14 
°ö 55 
. . • 
1 6 8 
148 
. . a 
• 
15 FEBRUAR 
10 
I P 
10 
1 6 . J U N I B I S 
3 3 5 
. 4 9 ? 
7 9 4 
, • 
1 122 
1 12? 
a 
• 
1 6 . J U N I B I S 
5 
a 
5 
. • 
10 
1 0 
" 
ι 
1 
. 
606 
501 
105 
105 
105 
• 
7 
1 
. • 
8 
Ρ 
. ■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
• 137 
69 
6 9 
6 ? 
6? 
. 7 
. . . Π 
?0 
9 
12 
12 
12 
, SALHONIDEN, 
364 
52° , ?35 
1? 
79 
a 
1 
5° 1 
. . 4 09 
31? 
. • 
950 
139 
911 
911 
90 
. , . • 
B I S 15 
? 
3 
3 
516 
4 9 9 
. 6 5 1 
375 
• 
9 8 1 
6 56 
375 
375 
375 
• 
B I S 15 
1 
1 
1?5 
6 3 1 
. 6 3 1 
. i o . 74 
10 
4 9 1 
4 3 8 
44 
34 
34 
10 
. • 
. J U N I 
JUNI 
1 
1 
1 
4 
9 
3 
5 
1 
1 
4 
14 .FEBRUAR 
1 
2 
5 
9 
8 
741 
3 6 4 
. 08 9 
48 
710 
954 
696 
?5° 7 5 9 
?58 
14 .FEBRUAR 
2 
1 
506 
655 
. 73? 
76 
0 7 1 
9 4 ? 
l ? P 
105 
6 
I J 
16 
, 9 
2 
. 1 
1 
2 6 9 
21 
. 11 
, . ■ 
3 5 3 
49 
30 5 
3 0 5 
294 
. . . • 
lUlla 
3 
4° 16 
7 - Ϊ 
79 
76 
. • 
AALE 
7 7 7 
15 
11 
49 
. 70 
. . . 71 
1 
. 7 
, . . IP 
4 6 4 
3 5 1 
1 17 
95 
9 ? 
. . • 
FRISCH ODER 
56 
14 
365 
. . 76 
• 
5.34 
4 3 5 
99 
79 
7° ?0 
. 
. . . , . • 
5 
. 5
. . -
, GEFROREN 
7 3 3 
0 5 ° 
109 
. 5 
9 4 9 
777 
7 ' 
? 6 6 
70 
4 4 5 
9 0 7 
5 3 9 
7 0 3 
197 
7 0 
, 766 
. 
a 
. . . . . • . -
6 
. 6 
. . . . . 
, F R I S C H ODER 
ND . 
. . . . -
4 
. 4 
. -
, GEFROREN 
NO a 
. a 
. • 
1 
ï ' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 ? 
7 3 2 
IPOO 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
0 3 0 1 . 3 
0 0 ? 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
W E R T E 
HEXIQUE 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE ? 
CARPES 
B F L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
0 7 0 1 . 3 5 POISSONS 
P O I 
0 0 ? 
0 0 3 
Ρ 04 
0 0 5 
0 7 2 
0 ' 9 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
040 
0 4? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
9 5 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 3 0 1 . 4 
COI 
PO 2 
P03 
P 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
EG­CE 
5 
4 
1 
1 
Ο­
77 
?87 
61 0 
4 9 4 
1 1 6 
01 3 
7 2 6 
77 
6? 
66 
54P 
73 
4 0 
6° . 6 7 8 
65 
65 
65 
France 
37 
7 3 0 
3 0 4 5 
2 77? 
? 7 1 
7 7 1 
1 
77 
4 
6 1 
51 Β 
15 
77 
67? 
5P0 
4 ? 
47 
4 ? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
• 6 7 3 
?P1 
34? 
3 4 ? 
343 
. • 
. 79 
Ρ 
• 
39 
30 
9 
9 
9 
HAU DOUCE, AUTRES QUE 
ANGUILLES ET CARPES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I F 
ROY.UNI 
NORVFOF 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SDUT.PR3V 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSF 7 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSF ? 
* ) HARENGS 
Ι 
5 
1 
3 
3 
1 
DU 
REFRIGERES 
FRANCÎ 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
OANEHARK 
JAPON 
M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE ? 
0 3 0 1 . 4 5 * 1 HARENGS, 
0 0 1 
0 0 ? 
C03 
C04 
0 0 5 
0 7 9 
0 3 4 
0 3 8 
OS? 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
0 3 0 1 . 5 
COI 
0 0 2 
P 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
FRANCF 
B E L G . I U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
NORVEOF 
OANFMARK 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
* l HAREN3S, 
REFRIGER 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
0 3 0 1 . 5 2 « 1 HARENGS, 
COI 
0 0 2 
P03 
0 0 4 
0 3 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
AUTRICHE 
M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
1 
1 
7 6 ? 
4 7 3 
P I 
577 
56 
3 0 0 
11 
1 7 0 
?7 
5 5 6 
76 
10 
4 4 ? 
04 7 
7 7 5 
65 
?5 
2 7 8 
9 4 4 
4 3 4 
3 9 8 
0 4 7 
?0 
5 
5 
3 
. 5P 
1 
107 
16 
1 
143 
4 0 6 
40 • 
7 9 1 
174 
617 
6 1 ? 
144 
5 
? 
3 
■ 
15 FEVRIER AU 
1R9 
1 4 ° 
TR9 
5C7 
53 
67 
7 0 
7 0? 
0 9 9 
114 
97 
67 
8 
NON EN 
1 
4 
1 
? 
1 
67B 
6 7 ] 
3 9 9 
2 0 7 
10 
3 2 4 
PO 
1? 
6 9 6 
21 
0 9 5 
9 6 1 
1 3 5 
4 2 0 
4 1 7 
21 
. 6 9 6 
NON EN 
FS 
1 
? 
? 
362 
6 7 0 
194 
0 4 3 
14 
4? 
7 7 4 
7 1 0 
63 
57 
57 
NON EN 
160 
7 4 ? 
1° ? ? 5 
75 
6 9 3 
6 4 7 
46 
38 
3 » 
33 
7 4 
57 
. 30 
1 8 0 
1 4 ° 
3 ' 
3 0 
. ■ 
69 
. 15 
9 0 
6 
7? 
. 1
. 1
. 7
1? 
. . . ■ 
7 7 5 
1 7 9 
46 
4 0 
76 
7 
? 
1 
• 
15 J U I N , 
3 
. 19 
io . . • 
31 
31 
, . . ■ 
Nederland 
• 1 541 
1 3 0 4 
? 3 7 
. 7 3 7 
2 3 7 
. ­
5 
1 
. • 
6 
6 
. . • 
T R U I T E S , 
3 7 4 
297 
. 74? 
70 
77 
i n 
S3 
10 
95 
7 
1 
11 
1 015 
7 7 5 
4 
• 
2 9 2 8 
8 8 3 
2 0 4 5 
2 0 3 8 
228 
7 
. 1 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
• 777 
91 
171 
77 
7? 
. 59 
■ . 
. . 13 
76 
1? 
14 
14 
14 
SALMONIDES 
NON EN F I L E T S 
170 
1PP 
. 4 7 ? 
. 56 
■ 
808 
7 5 1 
56 
56 
56 
• 
69 
34 
?P 
. 14 
74 
1 
76 
15 
7 8 6 
70 
4 
? 
71 
. 1
• 
5P0 
145 
4 3 5 
4 3 ? 
3 9 6 
. . . 3
lulla 
57 
179 
4 5 
1 7 4 
1 3 0 
73 
. • 
. 
3 0 1 
4 ? 
37 
B? 
• 7 1 6 
a 
. ? 
31 
3 
? 
1 ' 
1 
. . 75 
7 5 4 
4 6 ? 
2 9 1 
2 6 6 
2 « 3 
1 
. . • 
, F R A I S OU 
16 
3 
138 
. . H 
• 
176 
157 
1° 11 
11 
8 
. . . . . . ­
9 
. 8
. . • 
F I L E T S , OU 15 FEVRIER AU 15 J U I N , CONGELES 
. . . 5
7 
. . . . 
12 
1? 
. . 7 
. . . . . . • 
? 
3 
. . . . . • 
36 
??7 
. 19P 
. ?
. 7 
. ?
4 7 3 
4 6 ? 
1? 
9 
q 
? 
. ■ 
1 
3 
1 
2 
1 
6 4 ? 
444 
3 9 5 
. ? 
7 7 ? 
80 
6 
6 8 6 
19 
6 0 0 
4 8 4 
116 
4 1 1 
40B 
19 
. 6 9 6 
a 
. . . . . . . . • 
7 
. 7 
. . . a 
• 
F I L E T S , OU 16 J U I N AU 1 4 F E V R I E R , F R A I S OU 
. 67 
96 
I P 
1 
■ 
1 9 3 
1 8 1 
1 
1 
1 
60 
. 88 
55 
. • 
7 0 4 
7 04 
. . • 
30? 
557 
. 970 
1? 
43 
1 9 8 1 
1 875 
56 
56 
56 
NO . . . . . ■ 
6 
. 6
. ­
F I L E T S , DU 16 J U I N AU 14 F F V R I E R , CONGELES 
. 1 
11 
16 
• 
33 
?8 
5 
5 
1 
. Ρ
. ­9 
9 
. ' 
1 5 9 
741 
. 7 0 9 
?5 
65P 
6 1 0 
40 
33 
NO . . . . 
1 
. 1 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir' notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1971 — Janvie 
M E N G E N 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
S P R O T T E N , 
0 C 2 
0 0 3 
0 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S P R O T T E N , 
0 C 2 
0 0 ? 
0 C 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
EG­CE 
1 3 1 
7 4 
France 
K E I N F I L E T 
1 4 4 
6 7 
8 1 
3 2 5 
3 0 3 
2 2 
? 2 
1 4 
K E I N F 
1 
1 
T H U N F I S C H E . 
0 0 1 
0 0 2 
0 Π 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 
7 0 0 
7 7 ? 
5 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S A R O I N E N 
O C l 
0 4 8 
4 5 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 7 0 
1 0 3 2 
S A R O I N E N 
O C l 
0 0 ? 
0 0 4 
0 2 ? 
0 4 8 
1 OCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
K A B E L J A U 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
l O C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
K A B E L J A U 
O C l 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 8 
7 2 2 
3 7 ? 
4 0 0 
l O C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ι 
1 
6 8 2 
1 4 b 
7 7 0 
4 1 
6 7 9 
6 5 4 
7 5 
7 5 
7 5 
I L E T 
2 6 
­Décembre 
Belg 
V O H 1 5 . 
1 2 9 
5 4 
1 9 3 
1 9 3 
. . 
V O H 1 6 
5 9 1 
7 1 
1 2 
4 1 
7 0 5 
7 0 5 
a 
• 
K E I N F I L E T 
1 4 0 
1 9 1 
7 6 5 
3 7 7 
3 4 9 
2 3 
8 9 
9 5 
1 0 5 
4 
1 0 
6 7 3 
7 6 9 
3 5 3 
1 4 2 
3 4 
1 0 5 
9 5 
1 
K E I N F I L E T 
5 
1 
6 
5 
1 
l 
C 5 6 
? 1 8 
4 0 
4 8 ? 
1 4 6 
3 3 6 
7 5 6 
1 0 
7 6 
7 6 
K E I N F I L E T 
? 
1 
3 
2 
1 
1 
P 0 9 
1 1 1 
? ? 
? 1 
5 0 2 
7 0 5 
1 5 5 
5 5 2 
5 3 6 
3 4 
1 3 
3 
1 
K E I N F I L E T 
2 1 
3 
2 
2 
3 0 
2 8 
2 
2 
1 7 2 
? 5 0 
9 4 5 
9 9 7 
9 ? 
5 1 ? 
7 9 
9 0 
8 9 6 
7 4 7 
6 3 9 
6 3 6 
6 7 5 
2 
2 
, K E I N F I L E T 
ι 
1 
4 9 2 
1 5 5 
2 9 1 
5 3 2 
1 2 6 
4 7 π 1 4 
1 5 
6 8 7 
4 6 7 
2 1 9 
1 9 0 
1 7 4 
3 0 
] 1 
1 9 
1 1 2 
2 6 2 
1 7 7 
3 4 9 
1 2 
8 9 
1 0 5 
* 
1 0 9 
9 9 8 
2 1 1 
1 0 5 
1 6 
1 0 5 
, F R I S C H 
a 
4 0 
1 6 5 
8 9 
7 6 
1 
1 
7 6 
7 6 
1000 
­Lux. 
­
kg 
Nederland 
1 0 5 
7 4 
F E B R U A R B I S 
. 1 3 
? 0 
7 5 
3 3 
? 
? 
? 
J U N I B I S 
7 7 
1 7 c 
7 6 5 
7 6 5 
. ­
3 7 
■a 
1 1 
1 1 
a 
a 
a 
■ 
6 ? 
5 Γ 
1 ? 
1 2 
1 ? 
­
O D E R 
, G E F R O R E N 
20 
1 3 
4 6 
3 0 
1 7 
1 3 
1 3 
4 
7 
1 
, F R I S C H 
2 8 
1 1 
1 1 
5 7 
4 1 
2 9 
1 9 3 
1 0 9 
7 5 
7 3 
7 2 
? 
? 
O D E T 
6 7 4 C 
1 4 ! 
5 1 ' 
, 
1 5 
, 6 ! 
7 7 
7 7 
, . • 
1 4 . 
1 0 1 
5 9 3 
7 0 9 
6 8 4 
7 5 
? 5 
7 5 
3 3 
1 ? 
1 
a 
a . . • 
4 5 
4 5 
G E K U E H L 1 
G E K U E H L 1 
1 4 
2 
2 
2 
7 4 0 0 2 1 
7 3 9 1 
, G E F R O R E N 
1 2 9 
7 7 
2 4 
β β 1 4 1 5 
7 6 5 
7 3 3 
3 ? 
1 5 
1 7 
1 6 
1 9 
? 
2 
? 
2 4 
a 
1 
° 
'»; 3 0 
1 
, 1 
1 1 
0 3 : 
6 7 C 
3 7 ? 
2' 
4 7 1 
5 7 ] 
0 9 = 
4 7 2 
4 7 ; 
4 7 ; 
I B : 
7 2 
3C 
? ; 
? 6 ; 
2 3 P 
e A 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
■ 
1 5 . J U N I 
. . ■ 
1 2 
. 1 ? 
1 ? 
1 ? 
F E B R U A R 
N D 
, a 
. . . . . . . 4 
4 
. 4 
4 
. a • 
. . 
1 0 
1 
9 
9 
9 
. • 
4 
3 
1 
1 
1 
. . 
3 9 9 
5 5 ? 
' 6 8 9 
ΐ 8 0 
1 7 2 2 
1 6 4 1 
8 1 
8 1 
8 1 
. • 
2 1 3 
5 
9 0 
4 7 8 
1 0 4 
4 7 
, • 
9 3 6 
7 B 5 
2 4 1 5 1 
2 3 1 5 1 
2 2 1 5 1 
a 
. 
I U 
5 
1 
6 
5 
1 
1 
2 
1 
7 
2 
1 
1 
la 
• 
. . • 
Ρ 
. 8 
9 
-
1 0 7 
4 6 
. 1 ? 7 
a 
. . 9 5 
. a 
1 0 
4 0 3 
7 7 6 
1 7 6 
? 1 
A 
. 9 5 
0 5 6 
? 1 P 
7 0 7 
0 5 6 
7 5 1 
7 4 6 
. . • 
00° 
91 
7 ? 
Ρ 
5 0 ? 
6 5 5 
1 ? 7 
5 3 4 
5 7 ? 
7 0 
9 
. « 
. . a 
. . a 
. • 
1 0 
. 1 0 
1 0 
. . • 
6 ? 
. 1 1 8 
1 9 ? 
1 8 ] 
1 
1 
1 
. . 
* Ρ ' 
NIMEXE 
» Γ t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
0 3 0 1 . 5 : 
C O ? 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
0 3 0 1 . 5 ' 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Î O ' O 
1 0 ? 1 
0 3 0 1 . 5 " 
P O I 
P O ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 7 ? 
0 4 ? 
0 6 ? 
7 0 0 
7 3 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A E L E 
C L A S S E ? 
W E R T E 
EG­CE 
? p 
7 
* ) E S P R O T S , N O N EN' 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
H 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
7 6 
1° 1 9 
.9 6 
8 4 
? 
? 
1 
* ) E S P Í D T S , N O N E N 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
H 0 vi D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
T H 3 N S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
A F R . N . F S P 
J A P O N 
S O U T . P R O V 
H 0 Ν 0 E 
I N T P A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S F 2 
C L A S S E 3 
1 4 7 
4 1 
1 4 6 
5° 
3 9 E 
3 9 6 
2 
? 
? 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­
5 
• F I L E T S , O U 
3 ' 
1 5 
• 5 7 
5 7 
. • • F I L E T S , O U 
1 2 5 
1 9 
r» 
5° 
7 0 5 
? 0 5 
■ 
. • N O N EN F I L E T S 
1 7 8 
7 7 
7 7 
1 6 ? 
3 1 3 
3 0 
2 7 2 
5 1 
4 ? 
1 0 
1 0 
1 1 8 9 
7 5 7 
4 3 ? 
3 ? 7 
4 1 
4 ? 
5 ] 
0 3 0 1 . 6 3 S A R D I N E S , N O N EN 
P O I 
0 4 9 
4 5 8 
1 O 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
F P A N C F 
Y 0 U O 3 S L A V 
• G U A 0 E L 3 U 
H 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
. A . A O H 
1 7 1 2 
1 8 ? 
! P 
1 4 6 2 
1 2 3 3 
2 7 ° 
1 9 1 
? 
3 1 
3 1 
0 3 0 1 . 6 4 S A R D I N E S , N O N Fl> 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
Y O U P . O S L A V 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A H A 
. A . A O H 
4 1 0 
3 8 
1 2 
1 ? 
2 6 6 
7 6 1 
4 6 1 
3 0 0 
2 B P 
? 2 
7 
1 
1 
0 3 0 1 . 6 5 C A B I L L A U D S , N O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
6 4 2 0 
1 2 4 ? 
3 9 1 
6 7 7 
7 9 
7 3 3 
4 0 
4 ? 
9 5 8 5 
8 7 5 9 
8 7 7 
8 7 4 
8 7 0 
3 
? 
0 3 0 1 . 6 6 C A B I L L A U D S , N O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 9 
3 7 ? 
3 7 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N G E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
. C O N G O R D 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O H 
7 0 1 
5 0 
1 0 7 
7 3 7 
3 8 
7 9 
1 4 
1 2 
1 1 
7 1 1 
6 0 0 
1 1 1 
7 9 
6 F 
3 ? 
1 5 
1 7 
. 3 ? 
7 ? 
6 9 
3 1 ? 
1 0 
2 7 2 
a 
4 7 
a 
• 9 1 5 
4 8 6 
3 ? 9 
2 8 7 
1 5 
4 ? 
• 
1 5 
1 6 
Lux. 
­
Nederland 
7 3 
7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
• " E V R I F R A U 1 5 J U I N 
a 
4 
b 
1 0 
1 0 
a 
• • 
* . 1 3 
1 7 
1 7 
. . • 
. . • 1 
. 1 1 
1 
J U I N A U 1 4 F E V R I E R 
. ? 3 
4 0 
• 6 6 
6 6 
a 
. • 
? 6 
. 5 1 ' 
. 7 0 
■ 
. ■ • • 7 6 
5 4 
? ? 
? ? 
? ? 
. • F I L E T S , F R A I C H E S 
. a 
1 9 
5 3 
' 1 
7 ? 
1 
a 
3 1 
3 1 
2 2 
. 1 0 3 • 1 ? 7 
1 7 5 
? 
? 7 
. 7 9 
• 1 ! 1 
. a . a • * 4 0 
4 0 
N P 
. a 
. . • a . . « 9 
■ 
° . Q 9 
. • • OU R E F R T O E R F E S 
F I L E T S , C O N G E L F F S 
. 1 0 
. P • 
? ' 
H 
1 0 
Β 
3 
? 
1 
1 
E N F I L E T S , 
. 1 6 
6 
1 4 
5 7 
1 3 
3° • 1 5 7 
9 3 
6 0 
5 7 
5 5 
? 
7 
E N F I L F T S , 
. 3 7 
1 9 
? 4 
• ■ 
■ 
1 2 
1 1 
1 0 4 
7 7 
? 7 
1 1 
. 1 6 ! 1 5 
F R A I S 
1 
1 
1 
7 7 3 
■ 
4 5 
1 0 6 
. 1 
a 
' 9 7 5 
8 7 4 
1 
1 
1 
. • 
. a 
• 3 
a 
? 
3 
3 
• • 
1 
1 
OU R E F R I G E R E S 
4 5 6 0 
1 0 8 6 
. 5 0 7 7 ? 
7 1 9 
. " 6 8 9 4 
6 1 7 5 
7 7 0 
7 ? 0 
7 ? 0 
. • C O N G E L E S 
7 
. ■ 
■ 
■ 
. 1 4 . • ? ? 
8 
1 4 
. . 1 4 1 4 
9 4 
1 4 
a 
1 0 
7 
. . ■ 
1 2 9 
1 2 0 
° 7 7 
2 
. 2 
1 3 7 
1 4 0 
3 4 0 
• • . 1 4 3 
6 6 1 
6 1 7 
4 4 
4 4 
4 4 
. " 
6 6 
3 
? 9 
2 0 3 
3 1 
? 9 
. • " 3 6 1 
3 0 1 
6 0 
6 0 
6 0 
« • 
Italia 
* 
. • * 1 
• 1 1 
• 
P ? 
1 6 
• 6° ­• • 5"! • ΐ 
1 Π 
2 4 9 
1 7 7 
7 ? 
9 
4 
• 5 1 
1 7 1 2 
1 8 2 
" 1 4 0 6 
1 7 1 2 
1 9 4 
1 R 7 
• • " 
4 ] 0 
¿ P 
1 ? 
s 7 6 6 
7 3 9 
4 4 9 
7 9 0 
2 8 0 
1 4 
5 
• * 
. • • ■ • • • * 2 
2 
2 
" • ' 
3 4 
• 6 n 
9 * 
9 ώ 
1 
1 
1 
• • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir 'notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lu l ia 
S C H E L L F I S C H , K E I N F I L E T , FRISCH CDER GEKUEHLT F G L E F I N S , NON ΓΝ F I L E T S , F R A I S OH REFRIGERES 
CCI 
0 0 7 
0 0 3 
ÛC4 
0 7 ? 
5 C 0 
1ΓΡΟ 
l o i o 
1011 
1070 
1071 
83 
2 )2 
777 
132 
120 
12 
016 
89 3 
133 
121 
121 
59 
7 3 ° 
14 
115 
4 7 6 
311 
115 
115 
115 
71 
48 
13° 
134 
5 
S C H E L L F I S C H , K E I N F I L E T , GEFROREN 
4C4 77 
1P00 60 
1010 ' 31 
1011 28 
1020 ?6 
10?1 2 
1030 
103? 
HA KR EL E N , K E I N F I L E T , 
ODER GEKUEHLT 
19 
?P5 
?°3 ? 9 7 
5? 
79 
74 
74 
79 117 
146 
145 
l 
1 
1 
0 0 1 FR ANC5 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 RAYS­BAS 
0 0 4 A L L F H . F E D 
0 7 ? ROY.UMT 
9 5 0 SUUT.PR3V 
1? 
. Γ?
. a 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
46 
99 °? 
4 4 
52 
14 
3 3 7 
770 
67 
52 
5? 
?5 
61 
5 
4P 
1 3 9 
9 1 
4 3 
4 8 
4P 
4 
19 
64 
59 
5 
0 3 0 1 . 6 8 F G L E F I N S , NON EN F I L E T S , CONGELES 
4 0 4 CANADA 1? 
'COO H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 Ό 
1071 
1030 
103? 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
. A . A O H 
21 
I P 
54 
?ì 
93 
8 ? 
14 
14 
10 ?7 
77 
37 
1 
VOH 1 5 . FEBRUAR B I S 1 5 . J U N I , FR ISCH 
oo i 
0C2 
00? 
0C4 
0C5 
022 
1000 
1010 
1011 
ιο?ο 
1071 
1030 
1 207 
513 
3( 9 
414 
171 
79 
? 669 
? 6C9 
60 
38 
78 
20 
156 
17? 
71 
130 
'46 
440 
5 
9 
5 
175 
143 
473 
47? 
1 
1 
1 
998 
347 
740 
41 
28 
1 656 
1 626 
30 
30 
33 
10 
61 
°2 
71 
?7 
2 
? 
70 
0301.71 «I HAQUFRAUX, 
REFRIGERES 
COI FRA1CE 
007 BELG.LUX. 
0 0 3 »AYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
P05 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
NON EN F I L F T S , DU 15 FEVRIER All 15 J U I N , F R A I S OU 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
Η Ο Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSF ? 
739 
110 
7? 
96 
63 
10 
60? 
594 
19 
12 
12 
4 
43 
75 
9 
5? 
17° 
178 
1 
1 
1 
?? 
4 0 
13? 
1 3 1 
? 
? 
7 
180 
65 
47 
16 
3 1 7 
3 0 8 
9 
9 
9 
? 
15 
71 
17 
MAKRELEN, K E I N F I L F T , VOH 1 5 . FEBRUAR B I S 1 5 . J U N I , GEFROREN 0 7 0 1 . 7 ? * ) MAOUERAUX, NON EN F I L E T S , DU 15 FEVRIER AU 15 J U I N , CONGELES 
CCI 
OP? 
OC? 
0C4 
0C5 
0 74 
0 34 
062 
6 74 
K/00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
496 
143 
137 
210 
1 176 
IBI 
7?9 
303 
730 
144 
153 
991 
556 
M 9 
133 
2 
1 
3C3 
92 
19 
127 
3 
12 
255 
74] 
14 
1? 
1? 
3 
? 
1 
64 
10 
771 
51 
73 
°76 
1 547 ? 
1 371 
776 1 
776 
??6 
VOH 16. JUNI BIS 14 HAKRELEN, KEIN FILET, 
OOER GEKUEHLT 
002 438 438 
0C3 1 455 1 455 
0 0 4 166 166 
0 0 5 8 0 80 
lOCO 2 143 2 139 
1010 2 139 2 139 
1C11 4 
1020 2 
HAKRELEN, K E I N F I L E T , VOH 1 6 . JU N I B I S 14 
0C2 
0 0 3 
0C4 
02? 
lOCO 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1030 
103? 
230 
745 
350 
22 
°78 
73 
?3 
?4 
?4 
730 
345 
350 
77 
°77 
930 
47 
73 
73 
74 
74 
54 
197 
191 
507 
303 
730 
76? 
516 
746 
713 
710 
730 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
Γ 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F H . F E D 
P 0 5 I T A L I E 
0 2 4 ISLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 6 2 TCHECOSL 
6 2 4 ISRAFL 
lOCO H lO N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
• CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 7 
1020 
1021 
1070 
1031 
103? 
1040 
97 
35 
74 
57 
303 
75 
141 
77 
125 
° 0 6 
574 
3 8 1 
178 
175 
176 
6? 
59 
4 
? 0 
3 
7? 
7? 
36 
1? 
71 7 4 6 
7 4 9 
315 
33 
77 
3? 
6 1 
1? 
56 
75 
109 
77 
1?5 
471 
1?9 
34? 
140 
179 
1?5 
FEBRUAR, F R I S C H 0 3 0 1 . 7 3 * ) HAQUERAUX, NON EN F I L E T S , 
REFRIGERES 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEP 
0 0 5 I T A L I F 
4 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
4 1 0 1 1 FXTRA­CE 
2 1 0 7 0 CLASSF 1 
107 
373 
45 
7? 
55° 
557 
2 
] 0 7 
3 7 7 
45 
3? 
557 
557 
DU 16 J U I N AU 14 F E V R I E R , F R A I S OU 
FEBRUAR, GEFROREN 0 3 0 1 . 7 4 * l MAOUFRAUX, NON EN F I L F T S , DU 16 J U I N AU 14 FEVRI FR.CONGELES 
PO? B F L G . L U X . 
0 0 3 RAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEP 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.A.AOH 
1070 
10 21 
1030 
1032 
60 
° 6 
l o o 
17 
297 
7 60 
77 
17 
17 
8 
60 
96 
100 
17 
7 9 5 
760 
75 
17 
! 7 
SCHOLLEN. K E I N F I L E T , FRISCH OOER GEKUEHLT " L I E S OU CAPRELETS, NON EN F I L E T S , F R A I S OU REFRIGERES 
o o i 
o c ? 
003 
0C4 
O?? 
076 
0 34 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
795 
I 148 
453 
3 393 
î 049 
97 
1 5?6 
11 962 
5 287 
6 676 
6 676 
6 577 
?5 
12 
2? 
23 
22 
SCHOLLEN, KEIN FILET, GEFROREN 
002 
0C4 
0C5 
022 
4C0 
4C4 
800 
loco 
1010 
1011 
21 
?75 
73 
75 
191 
33 
??o 
991 
131 
549 
79 
. 4 0 ? 
3 0 6 
96 
1? 
836 
739 
99 
99 
99 
18 
. 1 
, . 3
7 0 
?6 
3 
1 
3 
4 
1 
11 
4 
6 
h 
6 
? 5 4 
14? 
. (18/ 
9 4 1 97 
4 7 ? 
coi 
4 9 ] 
511 
5 1 1 
4 1 3 
?1 
? 5 1 
?3 
/ι. 
mu 37 
27.3 
R47 
703 
544 
90 
46 
43 
43 
43 
001 FRANCE 
P02 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
026 IRLANOE 
034 OANEHARK 
1000 M 0 1 D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 2 ° 
4 09 
714 
1 1 1 0 
1 70? 
43 
448 
4 0 6 9 
1 871 
2 198 
? 198 
2 1 5 0 
0 3 0 1 . 7 8 * ) P L I E S OU CARRFLFTS , NON EN F I L E T S , 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
400 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
9 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M Ο Ν D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
10 
164 
70 
?3 
100 
?? 
114 
477 
19° 
278 
?1 
. 19? 
91 
37 
. 9 
3 5 0 
3 04 
46 
46 
46 
, 
. 7 
. . . . I 
1? 
11 
ι 
108 
4 0 7 
, 1 0 1 9
1 6 5 6 
43 
4 7 6 
3 6 6 5 
1 5 4 0 
2 125 
? 1 7 5 
2 0 8 ? 
CONGELES 
10 
1 5 7 
19 
?3 
99 
?? 
113 
4 6 1 
187 
? ? 4 
20 
13 
.1 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
SEEZL» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SEEZUr· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
3 7? 
3 4 6 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 9 
4 6 2 
4 6 4 
4 f 4 
6 C 4 
7 0 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 70 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S E E F I . 
HERINr 
F I S C H 
0 0 1 
0 0 2 
C C 7 
0 0 4 
0 0 5 
C 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 ? 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S E E F I 
T E N , 1 
SCHOLI 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 0 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 5 8 
6 0 0 
6 C 4 
7 3 2 
5 50 
9 6 2 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
GEN, 
7 
1 
2 
1 
1 4 
1 2 
1 
1 
1 
GEN, 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
C H E , 
E , SP 
5 3 0 
9 1 
1 9 
1 4 
<EIN 
6 9 1 
8 0 5 
3 5 0 
2 8 7 
5 2 7 
C 96 
5 8 
4 9 
4 6 5 
1 0 
1 9 
1 5 
.375 
6 6 0 
7 1 5 
7 1 4 
6 7 7 
, . • 
< E I N 
3 4 0 
4 1 3 
1 4 9 
7 5 3 
6 4 6 
5 7 9 
4 7 
4 7 
7 
6 5 
1 0 
3 7 
4 
9 
1 6 3 
? 9 1 
1 5 
7 
5 
7 
5 
1 8 
1 0 
5 
6 7 1 
3 0 0 
3 7 2 
2 5 4 
6 9 6 
°6 5 
2 4 
1 5 
< E I N 
F r a n c e 
1 
. 1
1 
Belg.­
F I L E T , FRISCH 
, ? 
2 0 
1 2 
. , . . a 
2 
3 8 
? 4 
4 
4 
, . , • 
1 
1 
1 
1000 
aUX. 
7 
"l . ­
ODE 
3 9 0 
. 1 8 ? 
1 6 
? 
? 6 7 
. ?r . 
. • 
8 7 7 
5 ° C 
7 P 7 
7 8 7 
7 8 7 
. . • 
F I L E T , GEFROREN 
1 
1 
. 4 0 1 
9 1 
5 24 
1 4 
3 5 
2Ö 
1 1 8 
0 7 0 
8 8 
6 7 
η 
1 0 
1 
1 0 
1 5 
F I L E T , FR ISCH 
' O T T E N . THUNFISCHF 
MAKRELEN, 
a 
6 
I 
7 
1 
1 
1 
3 6 
2 5 
I C 
1 0 
2 
, C H E , 
'HUNF I . E N , S 
1 
1 
2 
4 9 1 
4 9 2 
4 4 2 
5 4 6 
3 2 2 
7 0 7 
2 0 
6 9 
0 6 3 
7 4 
4 9 7 
6 0 4 
1 7 5 
4 
1 0 7 
1 0 0 
7 9 5 
3 0 4 
1 6 9 
3 7 9 
2 5 
1 5 
7 
5 
KEIN 
SCHE, 
SCHOLLEN, SE 
1 
1 
1 
5 
4 
4 1 4 
2 7 9 
7 7 0 
1 0 3 
1 7 
. 5 
3 5 4 
. 1 8 6 
. ■ 
1 4 8 
5 6 6 
5 8 ? 
5 6 4 
3 7 6 
1 8 
9 
7 
1 
2 
? 
5 
5 
4 5 
. 4 
1 = 
. ς 
a 
, . . . , 4 
a 
9 6 
7 5 
a 
. . . . . . • 
1 9 2 
6 8 
1 7 4 
1 2 C 
ς 
4 
4 
. -
k« 
Nederland 
5 ? A 
PO 
I P 
1 ? 
« . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
. ■ 
Ρ GEKUEHLT 
6 
1 
? 
1 2 
1 0 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
? 
7 
2 
7 9 9 
7 9 7 
. 271 
5 1 3 
8 7 ° 
5 9 
7 9 
4 4 8 
3 
1 7 
1 5 
? 9 0 
P.93 
4 0 3 
3 9 9 
3 6 6 
a 
. ­
? 4 7 
1 ? 
. 1 8 3 
6 1 6 
5 7 0 
4 7 
4 0 
. ? 0 
. . . 9 
0 5 7 
7 6 6 
1 5 
7 
-> 7 
5 
1 9 
1 0 
5 
1 5 4 
0 5 8 
0 9 7 
0 1 5 
6 6 ? 
9 ? 
. 1 4 
• 
. 1 
6 
1 4 3 
. . . . a 
1 7 
7 
. • 
1 7 9 
1 5 5 
2 4 
7 4 
2 4 
. . ■ 
2 6 
3 2 
1 6 
8 1 
7 4 
7 
7 
7 
a 
. a 
­
OCER GEKUEHLT, ANDERE 
I U 
A L S 
¡a 
. . ­
1 
1 
1 
2 ? 
. 7 1 
7 7 
1 0 
7 7 
1 2 6 
7 0 
5 6 
4 Q 
, S A R D I N E N , K A B E L J A U , S C H E I L ­
IZUNGEN 
3 9 ? 
a 
4 4 ? 
4 3 6 
? 5 C 
. 7 8 
a 
. . a 
. 4 
­
5 8 ° 
? 9 C 
? 9 ? 
7 8 P 
7 8 P 
4 
4 
. ­
F I L E T , GEFRORFN, 
5 
4 
3 
1 4 
1 3 
5 6 9 
7 0 ? 
a 
7 7 8 
7 1 9 
4 4 0 
? 0 
1 ? 
7 ? 
1 
? 
. . ­
2 3 8 
7 7 8 
5 1 0 
5 0 7 
4 9 c 
a 
. . 4 
5 7 
8 7 6 
7 0 2 
. . . . 1 3 
8 0 
3 7 
l ' 7 6 2 
1 6 3 5 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 6 
. . , • 
ANDERE ALS HERINGE, 
S A R D I N E N , K A B E L J A U , S C H E L L F I S C H , HA 
EEZUNGEK 
3 5 2 
47 7 
1 9 3 
8 1 5 
7 4 5 
1 0 
2 6 4 
4 9 
4 6 4 
4 9 6 
6 0 9 
3 4 9 
1 9 
6 2 
4 2 
1 5 
5 9 
1 6 
1 8 0 
1 8 4 
2 3 
7 0 
6 7 
8 5 
3 6 
8 0 
3 53 
1 7 
4 0 
5 7 
7 6 
. . 6 ? 
. 5 9 
1 6 
. . . " 
4 ? 
l? 5 ? 
I P 
7 
6 7 3 
9 8 
. 9 5 
? 4 4 
? 
1 
? 
. . . . 1° 
4 1 
1 5 
. . a 
. . " 
3 2 1 
1 3 
6 6 
. 9 8 
. 2 
4 7 
. . . . . , 1 
. . 1 8 0 
. 2 3 
* 
7 
9 
8 
8 
1 
4 7 4 
. . i o? . . . . 6 0 6 
. 4 8 7 
4 1 5 
1 7 5 
. 1 0 7 
3 6 ° 
5 7 6 
7 5 ? 
6 R 4 
0 9 3 
7 
? 
. ­
SPROT­
K R E L E N , 
1 
3 
3 1 6 
7 B 1 
6 6 
5 9 8 
. 5 
2 4 4 
a 
4 ? 4 
4 3 ° 5 7 3 
7 4 ° 
1 P 4 
. 7 0 
6 7 
* Ρ 
NIMEXE 
9 Γ l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 7 0 
1 0 3 2 
0 3 0 1 . 8 
P O I 
P O ? 
0 0 3 
C 04 
C 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
40 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 ? 1 
1 0 4 0 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
SOLES 
FRANCE 
3 F L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSF 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
CANADA 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
• EAMA 
CLASSE ? 
0 3 0 1 . 8 2 SOLFS 
c o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 7 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
7 2 7 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 9 
46 2 
4 6 4 
4 9 4 
6 0 4 
70 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1071 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L T F 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.CONGO RO 
KFNYA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MFXIQUF 
HONDUR.BR 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
JAHAIQUE 
VENEZUELA 
L I B A N 
HALAYSIA 
H 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
N O N 
1 3 
1 
1 
4 
? 
? 6 
7 ? 
3 
3 
3 
N O N 
3 
1 
? 
8 
4 
4 
4 
1 
0 3 0 1 . 8 7 » 3 I S S 3 N S DE 
0 0 1 
' 0 0 2 
P 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
3 7 2 
9 5 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
QUF HARENGS 
HAO'IERAUX, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.CONGO RO 
SOUT.PROV 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 
? 
? 
? 
1 
1 5 
1 ? 
7 
? 
1 
0 3 0 1 . F 8 « I POISSONS DE 
P O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 ? 2 ' 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
2 O 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
6 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
9 50 
7 6 2 
HARENC 
7 6 ? 
2 5 
1 6 
1 ? 
France 
IN F I L E T S 
8 5 8 
5 7 0 
5 5 0 
9 5 6 
9 6 4 
1 3 ? 
1 7 0 
9 1 
96 5 
?C 
? 4 
¿ 9 
7 6 1 
8 5 9 
4 0 1 
3 ° P 
3 7 0 
? 
? 
1 
: N F I L E T S 
5 7 9 
1 3 ? 
1 7 1 
6 4 ? 
1 1 1 
1 6 7 
9 9 
8 8 
1 ? 
°7 
1 1 
l e 
1 1 
1 9 
0 5 7 
5 1 6 
7 4 
1 4 
1 1 
1 5 
1 0 
4 ? 
1° 1 0 
3 7 8 
5 9 4 
7 9 4 
0 6 9 
3 6 6 
7.14 
1 ? 
5 1 
f 
HER, N O N 
ESPROTS 
> L I E S 
7 6 9 
0 3 6 
8 6 4 
1 3 1 
? ? 8 
2 4 3 
3 0 
7 5 
9 3 7 
2 ? 
9 6 
4 0 6 
3 0 
1 0 
1 3 2 
6 0 4 
6 2 9 
9 7 6 
8 0 3 
3 5 4 
7 9 
2 6 
6 
3 
HER, 
S , ESPROTS 
MAOUERAUX, 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECF 
A F R . N . E S P 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEX1QUF 
•GUAnELOU 
CHYPRE 
LT BAN 
JAPON 
S0UT.OR3V 
PORTS FR.C 
» L I E S 
8 5 7 
? 0 ? 
1 4 7 
9 9 8 
4 ° 6 
1 1 
7 0 6 
3 5 
1 1 5 
60 5 
7 7 f 
1 5 ? 
3 5 
4 6 
P f 
7 5 
1 9 5 
1 5 
7 0 
4 5 
1 4 
3 1 
5 0 
O U 
1 
3 
? 
N O N 
1 
. ? 
? 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux N e d e r l a n d 
7 6 0 
2 5 
1 4 
1 0 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
·' , FRAICHES OU REFRIGEREES 
? 
3 0 
, ? 6 
. . . . . 7 
• 
6 9 
5 9 
9 
9 
. 11 
• 
? 
3 
? 
6P3. 11 
1 
? B ? 
2 4 1 
4 
5 1 0 1 
3 . 
5 3 5 2 2 
9 9 7 19 
5 4 ? 2 
5 4 1 2 
5 4 1 2 
, CONGFLEFS 
. 1 0 ] 
? 3 
1 7 1 
3 3 
1 ? 
40 
1 5 
3 7 4 
7 7 7 
°7 6 3 
1 ? 
? 3 
1 
? ? 
6 
t 
8 4 
3 
1 ? 
3 
1 5 
1 
136 1 
7 8 
2 9 4 7 
1 0 4 3 
1 9 0 3 
1 7 9 3 
15 1 
1 1 
1 1 
FN F I L E T S , 
, THONS, 
CARRELETS 
a 
6 0 4 
7 7 
5 6 1 
7 6 6 
i o . 5 
4 5 6 
. . 6 0 
. . ■ ­
0 7 8 
5 0 7 
5 7 1 
5 4 1 
4 7 1 
7 8 
1 6 
6 
? 
1 
? 
? 
1 7 3 
5 2 0 
. 5 3 2 
9 3 4 
6 2 2 
1 2 0 
5 0 
9 3 ? 
6 
2 1 
4° 
? 6 3 
5 5 9 
9 0 4 
8 0 3 
7 3 ? 
. a 
1 
39 1 
3 1 
. 4 P 9 
0 4 1 
1 5 ? 
9 9 
7 5 
5 7 
1 9 
9 0 6 
4 8 9 
7 4 
1 4 
5 
1 5 
i o 4 ? 
1 9 
1 0 
9 1 0 
9 5 ? 
9 5 9 
7 7 9 
3 ? 5 
1 8 0 
. 7 9 
­
1 
8 
7 3 9 
. a 
. . a 
3 ? 
1 4 
a 
• 
2 9 3 
2 4 7 
4 6 
4 6 
4 6 
. . • 
6 ? 
5 0 
3 7 
1 3 
1 6 4 
1 5 0 
1 4 
1 4 
1 4 
. • . • =RAIS OU R E F R I G E R E S , 
SARDINES, 
, SOLFS 
0 7 2 4 
1 
3 6 6 
6 4 7 
1 0 9 
2 4 
10 
2 3 0 7 
0 8 6 7 
1 4 4 
1 3 5 
1 3 5 
1 0 
1 0 
EN F I L E T S , 
. THONS, 
O U 
. 
C A B I L L A U D S , E 
03 5 
7 P 7 
a 
9 7 1 
9 6 ? 
1 7 4 
3 0 
4 
4 9 
1 
. 7 
a 
. • 
4 1 ° 
7 0 6 
7 1 4 
7 1 3 
7 0 7 
a 
a 
a 
1 
A N G E L E S , 
4 6 
1 ° 5 4 ? 1 
. . . . ? 
1 0 5 
? ! 
7 ° 0 
6 6 ? 
1 7 8 
1 7 9 
1 ? 9 
a 
a 
a 
­AUTRES QUE 
lulia ¡ 
a 
a 
• 
1 
? 
1 
4 ! 
. 4 P 
7 0 
l ì 1 6 
1 3 6 
1 0 1 
3 5 
2 9 
AUTRFS 
G L E F I N S , 
1 1 6 
• . 5 7 
. . . . 7 2 7 
• 8 6 
1 3 4 4 
7 0 
■ 
1 3 ? 
2 0 8 7 
1 6 9 
1 9 1 9 
1 7 8 6 
4 1 3 
1 
a 
a 
• 
S A R D I N E S , C A B I L L A U O S , E G L E F I N S , 
CARRELETS 
a 
4 7 
1 7 
7 8 
? 6 6 
. 1 4 
. 1° 1 " 
1 ? 
. . 4 6 
. . 1 9 4 
1 5 
. 1 . . " 
, SOLES 
7 7 
? 0 
7 1 
° > 
4 P 4 
4 1 
a 
4 1 
1 4 1 
? 
? 
1 
a 
. . a 
3 5 
. P 6 
7 5 
1 
a 
a 
a 
a 
. 
1 8 ? 
Ρ 
4 0 
a 
9 0 
a 
4 
3 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 7 0 
. 1 4 
. ' 
1 6 ? 
1 1 1 
' 7 0 
OQP 
. τ 
1 8 6 
• 9 6 
5 R 7 
2 6 6 
1 5 ? 
4 ' . 
. p i 
5 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir'notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
204 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ÎOPO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F I L E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
C 36 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
I C 
4 
6 
5 
6 1 4 
5 6 9 
0 4 5 
3 6 0 
9 0 9 
5 4 8 
4 
9 6 
France 
S, FRISCH ODER 
4 
2 
1 
1 
1 
1 2 
1 1 
2 
2 
2 
9 2 8 
1 6 1 
4 7 4 
7 9 2 
8 3 7 
3 4 2 
7 7 
7 0 0 
7 0 6 
1 4 
5 1 1 
1 9 1 
3 1 9 
? 9 3 
7 7 8 
1 0 
2 
? 
1 5 
K A B E L J A U F I L E T S , 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 7 6 
C 3 8 
0 4 8 
0 6 ? 
3 22 
4 0 0 
. 4 0 4 
6 2 4 
1P00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
GEFRO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
3 6 6 
3 1 2 
4 C 0 
4 C 4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 8 
6 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
8 1 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 
4 
2 
4 
2 
2 4 
1 8 
6 c 
< 
5 7 3 
1 1 8 
9 8 7 
1 5 9 
6 4 0 
6 ? 8 
7 6 4 
1 4 ? 
8 3 3 
0 4 1 
6 3 
3 7 0 
9 
5 9 5 
1 0 
6 7 0 
9 1 1 
6 7 4 
1 3 7 
0 9 6 
4 C 7 
6 6 7 
1 2 
2 6 
3 7 0 
9 C 0 
5 9 3 
3 C 7 
1 5 4 
5 7 
1 5 3 
! 9 4 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
174 1 7 0 ? 
1 1 ° 1 10C 
5 10? 
3 78 
3 12 
3 24 
3 
GEKUEHLT 
2 6 
3 
4 7 
5 
P 7 
8 1 
5 
1 
4 
? 
? 
• 
GEFROREN 
1 
1 
1 
4 1 7 
1 
5 0 
8 
. a 
. a 
. 4 9 
7 0 
. 1 5 7 
. ■ 
7 1 5 
4 7 0 
7 4 5 
? C 7 
. 1 8 
4 
1 4 
7 0 
(ENE S E E F I S C H F I L E T S 
6 
1 
2 
4 
4 
1 
2 4 
1 5 
S 
4 
2 
1 
4 
FISCHLEBERN 
3 1 1 
5 1 7 
7 5 9 
? ? 6 
4 4 6 
5 7 0 
7 8 
3 6 
1 6 
7 7 3 
9 0 7 
1 0 
1 8 1 
4 4 ? 
1 4 
9 
1 3 2 
1 4 
1 4 
1 1 
7 4 
? 3 
9 5 6 
4 4 0 
1 9 
7 7 7 
7 6 0 
4 7 8 
0 1 7 
7 3 9 
0 1 6 
8 
9 6 
4 4 ? 
1 
2 
2 
a 
6 4 4 
1 0 
3 6 7 
1 8 3 
. 9 
. 3 4 
ιό . . . 9 
4 8 4 
. 1 4 
1 0 
. . . 1 5 
9 04 
7 04 
6 0 0 
5 3 7 
4 3 
6 3 
6 
5 ? 
• 
1 066 9 1 f 
3 4 
8 « 
? 7 4 " 
1 83C 
q 11 
1 
, 
9 ° 
1 4 
2 
2 
1 
1 
1 4 3 4 4 0 7 3 7 
1 4 0 9 3 579 6 
25 4 4 4 1 
75 4 2 e 
1 
, 
4 3 2 
a 
4 7 e 
1 ° 
c 
8 5 
9 2 5 
oq c 
1 
3 1 
4 < 
1 546 
1 456 
7 e 
9 
F 
1 
1 
5 
2 
3 
4 
2 
7 4 4 
1 0 
4 5 e 
1 8 2 
9 0 277 
7 1 
33 
1 3 
? 7 1 
1 7 
6 
8 
τ 
■ 
, AUSGEN. 
81 = 
. 4 4 F 
f 
­
2 1 
1 5 
5 
4 
4 
VOH KABFLJAU 
3 8 7 
? 7 9 
. 16Θ 69C 
7" 3 73« 
2 7 P i n 
. , 5 
1 3 
a 
a 
. . . 2 7 
. . . . 1 4 
2 
4 
1 54« 
1 4 5 5 
9C 
6 = 
4 5 
2 Γ 
? 
5 
• 
1 
2 ? 
. 3 7 
1 
. . 1 2 ? 
1 « 
. 4 4 5 
1 4 
, 1 
2 4 
6 
7 
3 9 0 
7 173 
5 190 
1 9 8 7 
1 794 
9 4 4 
6 7 
3 ? 
1 2 2 
5 
4 
. 
1 3 
6 
6 
1 
1 
4 
7 5 6 
4 9 7 
2 5 9 
7 7 
5 3 
1 8 2 
. ■ 
9 4 4 
0 4 7 
1 3 0 
a 
2 
? 
2 6 
1 0 4 
7 0 6 
• 
9 6 6 
1 2 ? 
84 4 
8 3 3 
8 3 8 
6 
. , • 
1 3 2 
6 2 1 
0 6 1 
. 7 5 ? 
5 8 9 
7 5 6 
1 4 ? 
8 3 7 
0 3 9 
1° 3 5 0 
. 1 5 0 
. 6 7 0 
0 8 8 
5 6 6 
5 7 ? 
5 4 1 
3 5 7 
6 3 0 
. ? 
3 5 0 
1 0 ? 
4 9 4 
7 7 6 
5 0 6 
7 0 
7 7 
5 
1 6 
? 4 6 
8 9 7 
a 
1 9 1 
3 7 0 
. . 1 3 0 
, . . . 3 
9 49 
4 9 
• 
1 9 0 
37 9 
9 0 ? 
6 1 6 
7 0 6 
8 6 6 
. 7 
3 7 0 
Italia 
7 6 ? ? 
? 7 6 0 
5 3 7 7 
5 04B 
6 8 4 
1 8 6 
. . 
. . . a 
. . a 
. ­
1 
î . a 
. . . • 
7 
, 7 5 
1 
7 6 
3 3 
7 
1 
1 
. a 
­
FISCHROGEN UND F I S C H M I L C H , F R I S C H , GEKUEHLT 
ODER GEFROREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
F I S C H I , NUR 
6 6 
4 5 
3 
3 9 
7 1 4 
1 9 
4 1 6 
1 3 ? 
7 8 3 
7 74 
2 5 5 
9 
1 
8 
GESALZEN 
, . 3 
. . • 
1 ? 
3 
9 
, . 9 
1 
8 
I N 
6 7 
. . 4 
. ­
7 8 
7 7 
4 
4 
4 
. . ■ 
S A L Z L A K E , 
? 
4 5 
a 
3 5 
. I B 
1 0 9 
5 5 
5 3 
5 3 
3 5 
. a 
• 
a 
. . a 
7 1 4 
­
7 1 6 
. 2 1 6 
2 1 6 
2 1 6 
. • 
1 
. , . . 1 
? 
1 
1 
1 
. . • 
GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10PO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H 0 N D r 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . A O H 
W E R T E 
EG­CE 
4 
? 
? 
1 
8 7 0 
6 09 
1 3 1 
5 5 6 
3 8 ? 
4 4 3 
Ρ 
9 0 
France 
6 9 5 
3 5 ? 
3 4 3 
7 0 
3 3 
7 73 
1 
7 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
8 7 
7 7 
I P 
? 
? 
7 
7 
• 
0 3 0 1 . 9 1 F I L E T S , F R A I S OU REFRIGERES 
co i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
P 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 3 6 
03.9 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 7 1 
1 0 3 ? 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . . I N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
? 
i 
? 
1 
1 0 
Ρ 
1 
1 
1 
5 3 7 
6 5 P 
9 9 3 
5 0 9 
O O P 
? 5 0 
1 3 
3 0 1 
7 7 8 
1 0 
5.31 
7 0 4 
8 7 ° 8 5 9 
8 4 F 
1 1 
3 
4 
7 
. 1 5 
3 
1 8 
4 
, . . . • 
4 7 
3 9 
Ρ 
1 
. 7 
3 
4 
• 
7 4 ? 
. ? 6 ? 
1 
. Ρ 
a 
5 
. i o 
1 0 2 9 
1 0 0 6 
2 4 
? ? 
1 3 
, . . • 
0 3 0 1 . 9 3 F I L E T S DE C A B I L L A U D S , CONGELES 
P O I 
0 0 ? 
0 0 3 
P 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 9 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 9 
0 6 ? 
3 ? ? 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1072 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
»AYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHFCOSL 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 3 0 1 . 9 5 F I L E T 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 2 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 9 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 7 
3 6 6 
3 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 8 
6 0 4 
6 ? 4 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
» A Y S ­ 9 A S 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGF 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ES°AGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
MOZAMBIOU 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
•CURACAO 
L I B A N 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
. C A L F O O N . 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSF 3 
0 3 0 1 . 5 9 FOIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 3 0 2 
4 
3 
4 
5 
1 
7 3 
1 9 
5 
4 
4 
9 7 0 
9 5 ? 
0 1 1 
1 7 6 
3 5 1 
4 9 ? 
6 9 1 
1 0 5 
9 6 5 
9 Q ? 
3 ? 
7 8 3 
i o 4 4 9 
? 3 
5 3 1 
9 5 ? 
3 ' ! 
5 7 1 
6 5 6 
1 3 6 
5 9 9 
1 9 
3 0 
7 9 3 
, 1 0 8 3 
1 
4 0 
5 
. . . . . 1 6 
1 0 
. 1 1 6 
a 
« 
1 7 9 6 
1 1 2 9 
1 6 7 
1 3 2 
. 7 5 
7 
1 8 
1 0 
4 5 5 
. 9 1 1 
8 9 
! 7 1 
1 Ö 
3 5 
1 5 3 ? 
1 4 5 7 
7 5 
5 9 
7 3 
1 6 
1 1 
7 
. 
S OE POISSONS OE HER, CONGFLES, 
5 
1 
l 
3 
? 
1° 1 3 
6 
3 
1 
? 
5 5 1 
? 4 0 
6 9 0 
6 ? 5 
9 9 5 
6 9 7 
7 ? 
5 9 
1 ? 
4 1 3 
7 8 5 
1 3 
1 7 1 
4 5 ? 
1 3 
1 4 
8 6 1 
1 5 
1° 1 2 
3 1 
2 7 
5 4 9 
3 3 3 
3 1 
6 7 9 
0 9 1 
5 9 9 
3 P 4 
9 9 8 
7 4 9 
1 7 
1 2 9 
4 5 ? 
OEUFS ET 
CONGELES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARC 
ESPAGNE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
5 P 
7 5 
1 1 
1 9 
5 7 
2 P 
? ? 4 
i o ? 
1 ? ? 
1 0 8 
7 6 
1 3 
3 
I P 
4 3 5 
1 ? 
7 4 3 
1 7 1 
1 5 
5 9 
1 ? 
1 4 
7 8 1 
1° 1 ? 
? 4 
l 7 7 3 
1 3 1 2 
4 6 1 
3 6 9 
7 4 
9 ? 
1 0 
S ' 
­
8 4 ? 
. 4 4 8 
1 6 4 
7 ? 
1 6 
, . . 8 
1 4 
, . . . . 7 0 
. . . . 7 ? 
ï 7 
1 572 
1 4 7 6 
9 6 
6 1 
4 0 
3 5 
7 
7 
• 
? 
3 
3 
8 7 6 
7 0 7 
1 6 ° 
1 ? 7 
1 1 
4 ? 
. 7 
7 4 4 
6 4 
. 4 9 ° 
P 0 7 
? 4 Î 
a 
1 9 ? 
. • 
7 4 6 
3 0 1 
4 4 6 
4 ? 9 
4 3 9 
. . , 7 
8 
6 9 
. 7 
7 6 
6 
5 
1 R Ï 
? 3 
­
3 4 4 
1 7 0 
? ? 4 
7 1 9 
1 4 
6 
. 6 
• 
E X C L . 
? 
6 
4 
I 
1 
LAITANCES DE POISSONS, 
a 
1 
1 1 
. . 1 
7 7 
1 ? 
1 5 
7 
. 1 3 
? 
i o 
4 6 
. . ? 
. * 
5 4 
5 ? 
? 
? 
? 
. ­
3 5 0 
4 0 0 
. 7 1 7 
4 5 9 
6 6 4 
1 
7 7 
. 5 0 
? 
. . 5 7 
1 3 
. 3 0 0 
1 5 
. 3 0 
? 
? 
3 5 3 
. 
5 6 5 
9 3 4 
6 3 1 
5 1 6 
7 5 6 
6 4 
. 3 9 
5 ? 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
? 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
4 
2 
3 
5 
1 
2 0 
1 5 
5 
4 
4 
l u 
4 3 6 7 
3 1 1 1 
1 ? 5 1 
54 1 
4 0 
7 1 
. ­
0 5 0 
5 7 9 
7 7 9 
. 1 
1 
1 3 
1 0 4 
? 7 8 
• 
7 5 8 
3 5 8 
4 0 0 
3 9 6 
3 9 6 
4 
. . • 
5 0 7 
7 00 
0 9 ° , 3 0 9 
4 6 5 
6 ? ? 
1 0 5 
8 6 4 
9 9 ? 
1 6 
2 7 3 
. 1 1 7 
. 5 ? 1 
6 7 7 
6 1 5 
0 6 ? 
7 4 7 
0 9 9 
5 4 ? 
. ? 
2 7 3 
OE CABILLAUDS 
4 
? 
9 
5 
4 
1 
1 
? 
7 50 
3 9 6 
7 0 7 
3 8 4 
1 6 
7 1 
6 
1 ? 
? 9 5 
7 6 6 
. 1 7 1 
4 0 0 
. . 1 7 0 
. . . ? 
5 4 6 
?° • 
7 3 1 
3 7 7 
3 9 4 
4 3 6 
1 1 6 
5 5 8 
. ? 
4 0 0 
F R A I S , REFRIGERES 
? 
7 4 
1 7 
. 1 4 
5 9 
7 9 
7 1 
3 ! 
1 7 
. • 
» J 1 S S 3 N S , SIMRLEHENT SALES OU EN SAUHURE, SECHES 
. . a 
a 
5 7 
< 
5 7 
, 5 7 
5 7 
5 7 
. . • 
OU FUHES 
ia 
7 3 6 
7 5 ? 
4 8 4 
? 0 3 
2 9 6 
5 0 
. • 
. . . . . . a 
. , • 
1 
a 
1 
. a 
. . . • 
Q 
a 
7 ? 
1 
3 ? 
3 ? 
6 
? 7 
a 
. . ­
OU 
1 0 
. . . . 1 3 
7 7 
1 1 
1 7 
1 6 
. a 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
H E P I N ( 
OC l 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
3 5 0 
4C0 
4 0 4 
529 
6 24 
6 2 8 
900 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
STOCK! 
0 0 4 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
K A B E L ­
— 1971 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE France 
E, K E I N F I L E T , 
3 
16 
1 
2« 
21 
o 
ΐ 
2 
ISCH 
722 
6 7 8 
6 5 9 
190 
2 7 
168 
? 9 1 
95 
3 4 
34 
793 
17? 
5B 
7 0 4 
148 
6 0 
4 1 3 
?54 
2 2 0 
203 
6 3 0 
0 1 2 
4 
75 
1000 kg 
Belg.-Lux Nederland 
G E S A L Z E N , I N SALZLAKF 
3 
3 
3 
3 
«ON KABELJAU 
6 
3 2 
2 1 
11 
2 
4 
3 
A U . AUSGEN . STOCK 
LAKE ODER GETROCKNET 
C C I 
0 0 2 
0 0 7 
0 04 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 6 
2 0 0 
2 32 
77? 
30? 
314 
3 1 8 
322 
352 
3 70 
372 
4 0 0 
45B 
4 6 2 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 8 
4 5 6 
5C8 
5 1 2 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
SARDEl 
OCl 
0 0 4 
0C5 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C40 
LACHS! 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F I S C H I 
LACHS! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 8 
oe? 
0 6 4 
2 6 8 
3 1 4 
3 1 8 
372 
3 5 2 
1 
1 
3 
1 
12 
1 
11 
2 
6 
« 
L E N , 
l 
1 
1 
1 
3 0 
152 
153 
3 2 4 
0 4 4 
33 
4F7 
212 
14 
440 
18 
58 
25 
2P2 
5 2 1 
435 
25 
19 
5?5 
783 
914 
6 6 3 
48 
5 0 
7 4 0 
149 
6 1 
65 
8? 
5 4 8 
7 0 4 
7 ' 3 
5 3 1 
522 
706 
7 7 9 
275 
<E IN 
109 
31 
4 0 9 
18 
055 
54 
Β 
7 4 5 
552 
193 
151 
33 
14 
13 
15 
, GESALZEN 
3 
2 
1 
. 
1 
1 
7 
6 
2 
3 
3 
1 
84 
2 
4 8 
2 1 
1 
4 4 
1 
2 
25 
1 
1 
1 
50 
78 
9 1 
66 
7 
35 
85 
50 
5 2 
5 1 
9 7 
36 
17 
F I L E T , 
1 
1 
1 
1 
1 
4 0 
1 
02 
4 8 
4 2 
05 
04 
1 
1 
1 
. K E I N 
, K E I N F I L E T , AUS 
, GESALZEN 
2 
156 
733 
79 
39 
72 
30 
38 
29 
142 
593 
3 0 
, I N 
1 
1 
> 5 
! 4 
. 1 
ι i » 1 
, 
, K E I N F I L E T 
. 
! 1 
1 
. . 1 
1 
3 
16 
1 
24 
2 1 
7 
1 
1 
7 2 1 
677 
6 5 9 
1 9 0 
27 
168 
2 9 1 
95 
30 
74 
293 
164 
59 
6 5 4 
149 
60 
7 6 6 
?47 
1 1 ° 
1 9 1 
676 
9 7 8 
1 
3 
6 
2? 
70 
3 
. 3 
? 
: I S C H , K F I N F I L E T , 
4 
> ! 1 4 9 
2 9 7 
! 4 
1 
1 
} 
', 1 
3 ?4 
) 4 5 3 
1 3 1 7 7 
. ) 3 1 7 
! 1 
, i 
7 ? 
5 0 
7 4 0 
3 76 
9 
6? 
8 ? 
i 4 7 0 6 
ì 4 5 0 
4 2 5 6 
> ? 
, 2 3 4 2 5 3 
> 3 6 5 4 
S 97 
1ESALZEN, I N 
Γ 
1 
1 
; 
ρ 
3 
) > ) 
: I L E T 
1 
3 Ε Ν . HERINGE 
6 ? 
?R 
98 
°1 b 
b 
6 
. a 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
ODER GETROCKNET 
50 
6 ? 
6 ? 
1? 
4 
50 
. • 
a 
GESALZEN, 
9 
77 
? 
. 199 
. . . . . 18 
46 
. . 4 9 
7 4 0 
75 
16 
5 ? 
7 
• 
7 6 0 
7 9 7 
4 7 4 
. . 4 7 4
3 6 ? 
2 
* Ρ 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 7 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
578 
6 2 4 
6 2 8 
8 0 0 
5 1 0 0 0 
1 0 1 0 
4 i o n 1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HARENC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L F H . F E D 
I TAI IE 
R O Y . U N I 
NORVEOE 
SUEOE 
OANFHARK 
AUTRICHE 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JORDANIE 
AUSTRAL IE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
W E R T E 
EG­CE 
S , NON EN 
1 
7 
11 
9 
1 
0 3 0 2 . 1 2 S T O C K F I S C H , 
0 0 4 
7 1 0 0 0 
1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
I N SALZ­
1 0 2 0 
1 0 3 0 
103 2 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSF 2 
. Α . Α Π Μ 
0 3 0 7 . 1 4 MORUES 
17 0 0 1 
2( 
1< 
( 
SALZLAKE ODER GETROCKNEl 
1 
î 1 
> 
ΙΟ ­
Ι 
7 
5 ' 
26 
1? 
13 
10 
1 ' 
1 
K A B E L J A U , SARDELLEN, 
SALZLAKE ODER GETROCKNET 
1 
2 
2 
C7 
ì '. 
1 7 0 
. . , ) 4 2 j 1 4 9 9 
• 
6 ï ?? 
. . 13 
. . " 
156 
6 3 6 
. . , . 25 
100 13 
30 
Γ 
1 ' 
3< 
7 
3( 
0 0 2 
0 0 3 
» 0 0 4 
00 5 
0 36 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
7 0 0 
7 3 2 
2 7 ? 
3 0 2 
3 1 4 
313 
3 ? ? 
357 
770 
3 7 ? 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
66B 
> 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
?81 
57P 
59? 
107 
13 
86 
1 5 9 
5? 
?0 
!P 
7 5 4 
1 5 7 
31 
907 
6? 
7 2 
3 3 6 
56? 
775 
910 
3 4 1 
960 
5 
?3 
NON 
10 
26 
14 
1? 
4 
2 
? 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­
F I L E T S , SALES 
. . . . a 
a 
a 
. . . a 
a 
. . . ■ 
?3 
1 
7? 
a 
. 7? 
3 
1° 
EN F I L E T S 
• 
2 
. ?
! 1
1 
, SAUF S T O C K F I S C H , 
OU SECHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
HALT C 
A F R . N . F S P 
.HAL 1 
• C . I V O I R E 
•CAHEROUN 
•GABON 
• CONCORRA 
•CONGO RO 
TANZANIE 
•HADAGASC 
•RFUNION 
ETATSUNIS 
•GUAOELOU 
• M A R T I N I Q 
INOFS OCC 
COLOMBIE 
GUYANA 
• GUYANF F 
BRESIL 
C H I L I 
CEYLAN 
H 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAHA 
. A . A O H 
1 
1 
9 
l 
8 
1 
A 
? 
? 
' 0 3 0 7 . 1 5 ANCHOIS NON 
) 0 0 1 
, 0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
) 0 4 ? 
, 4 0 0 
1 9 5 0 
> 1 0 0 0 
' 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 7 0 
ι 1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
; 1 0 4 0 
FRANCF 
A L L E H . F E D 
I T A L T E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
21 
79 
99 
7 0 3 
31P 
37 
3 1 4 
8 7 0 
13 
7 3 5 
1? 
44 
17 
169 
? 8 9 
9 8 5 
19 
12 
5 1 9 
6 7 7 
907 
5 1 ° 
3 ? 
?3 
160 
1 3 0 
«3 
38 
38 
188 
1 6 9 
0 1 9 
8 5 8 
7 5 ? 
153 
545 
9°? 
1 
5 
5 
1 
3 
? 
a 
1? 
1 
a 
6 9 7 
7 0 
3 1 4 
3?0 
13 
7 3 5 
a 
9 
17 
1 5 6 
Q 
Q 
a 
1? 
5 0 9 
6 7 ? 
9 0 7 
5 1 ° 
■ 
. a 
78 
a 
a 
• 
9 3 1 
6 ° 9 
?3? 
8 4 9 
7 4 4 
3 97 
?71 
9 ? 7 
NON 
1 
? 
? 
? 
7 
EN F I L E T S , SALES 
98 
?7 
3 7 8 
15 
3 5 8 
37 
75 
9 3 ? 
4 4 6 
4 8 7 
4 7 4 
?6 
14 
1? 
9 
. 14 
3 ? 9 
15 
3 4 7 
a 
• 
715 
341 
3 7 4 
3 6 3 
16 
11 
11 
• 
0 3 0 2 . 1 6 SAUHONS S A L E S , NON EN F I L E T S 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 30­
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
7 
3 
3 
2 
1 
1 
0 3 0 7 . 1 9 POISSONS NON EN 
0 0 1 
r 0 0 2 
ι 0 0 4 
1 0 4 8 
> 0 6 2 
1 0 6 4 
2 5 8 
3 1 4 
31B 
3?2 
352 
HARENGS, HORUES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIF 
L I B E R I A 
.GABON 
.C0N50BRA 
.CONGO RD 
TANZANIE 
1 
44 
190 
59 
19 
77 
13 
24 
19 
1 5 
505 
?7 
4 
? 
? 
? 
1 
1. 
F I L E T S , SALES 
ANCHOIS 
14 
1° 
6?î 
* 
Lux N e d e r l a n d 
OU EN 
1 
4 
3 
1 
. a 
1 
1 
­
• 
1 
! ■ 
. ■ 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
SAUMURF OU SECHES 
1 
7 
11 
9 
1 
EN F I L E T S 
3 
• 8 7 
1 7 ? 
3 
1 3 
? 4 9 
P40 
a 
a 
10 
1 
a 
a 
71 
73 
1 6 0 
5? 
5 
?6 
39 
733 
7 6 5 
4 6 B 
2 
! 4 6 6 
10? 
6 4 
OU EN 
OU EN 
ET SAUHONS 
. a 
1 ? 
a 
a 
a 
. ■ 
76 
86? 
780 
577 
597 
107 
1 7 
8 6 
15° 5? 
17 
18 
7 5 4 
15? 
? 1 
7P4 
6? 
37 
7 7 4 
5 5 7 
7 1 7 
90? 
3 3 8 
9 1 4 
1 
4 
10 
14 
1? 
1 
■ 
1 
1 
23 
31 
* ■n 
R 
3 
23 
. • 
­
, SALÉS OU EN 
7° 
4 4 
77 
7 
7 
7 
■ 
■ 
• ÎAUHURE 
î 
4 
1<J 
1 
■ 
12« 
. ■ 
• ■ 
■ 
\2 
IfS 
• ■ 
31 
136 
1 * 
1? 
38 
7 
• 4 5 6 
Ie·? 
304 
• * 3 0 4 
2 2 2 
1 
OU SECHES 
. 1 
4 
l 
4 
­
O 
• 9 
3 
. ■ 
SÄUMURE 
14 
2 ¿ 
16 
8 
8R 
13 
• « 11 
3"Τ 
75 
?\y 
105 
113 
7 1 
i n 
3 
1 
9 
? 
1 
1 
• • • SAUMURE OU SECHES,FXCLUS 
• 10 
71 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
4 4 
1 64 
■ 
■ 
* ■ 
1e"· ■ 
Í .0 
12 
2? 
. 10 
11 
1 Q 
1 7 
1? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze m be r — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉSINIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
370 
37? 
379 
4C0 
4 04 
45β 
46? 
4Í4 
468 
47? 
4P0 
489 
700 
1000 
1010 
1011 
1070 
1C71 
1030 
1031 
1032 
1040 
?6 
I s 
79 
167 
?1 
?5? 
349 
779 
43 
66 
78 
701 
3B 
173 
971 
150 
743 
17 
799 
792 
701 
102 
65 
90 
251 
33° 
55 
77 
88 
C59 
4? 
016 
PO 
1 
936 
108 
663 
571 
?0 
551 
545 
541 
4 
723 
4? 
43 
107 
84 
073 
7? 
1 
0 0 ! 
34 
24 
28 
78 
38 
108 
794 
313 
313 
143 
65 
71 
778 
31 
747 
140 
9 
KABELJAUFILETS, GESALZEN, IN SALZLAKE ODER GETROCKNET 
OCl 
005 
036 
050 
97? 
10C0 
1010 
i o n 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
100 
353 
4 3 
15 
570 
465 
105 
59 
44 
47 
17 
?B 
1 
? 
15 
9 
64 
1 
6? 
17 
? 
47 
17 
?8 
99 
1 35? 
41 
1 501 
1 460 
41 
41 
41 
L A C H S F I L E T S , GESALZEN 
1O00 
1010 
FISCHFILETS, AUSGEN. KABELJAU­ UNO LACHSFILETS, GESALZEN 
00? 
004 
005 
0 30 
046 
?C8 
37? 
ISO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
56 
809 
17? 
16 
70 
8 
9 
10 
1 051 
995 
°8 
58 
?0 
39 
10 
19 
HERINGE,GERAEUCHERT 
001 
OC? 
004 
O O ' 
076 
0 38 
0 50 
7?? 
372 
404 
462 
464 
478 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
155 
170 
. 945 
774 
45 
42 
l 690 
14 
24 
13 
16 
47 
15 
54 
3 483 
1 416 
2 067 
1 866 
89 
200 
71 
95 
L A C H S E , GERAEUCHERT 
001 
00? 
0C3 
0C4 
005 
079 
040 
C 50 
749 
77? 
302 
37? 
604 
616 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
31 
35 
1 
74 
1Γ9 
3 
3 
1 
l 
5 
2 
2 
5 
3 
250 
712 
38 
11 
7 
27 
13 
5 
1 
2 
47 
68 
51 
18 
1 
1 
16 
ι 
15 
2 
162 
3 
270 
163 
107 
59 
3 
43 
7 
40 
19 
1 
29 
75 
1 
4 
2 
2 
1 
3 
150 
124 
26 
5 
3 
71 
1? 
5 
IP 
P56 
909 
47 
3? 
18 
14 
50 
7? 
127 
123 
, R 
3 
3 . 1 
1? 
1?2 
115 
17 
4 
3 
17 
13 
1 
7 
1 
1 
1 
170 
H35 
10° 3 H 
?6 
636 
1 
74 
1? 
5 
47 
15 
54 
076 
1 1 3 
9?3 
784 
66 
139 
1 
45 
71 
17 
1 
16 
44 
25 
19 
19 
17 
84 
75 
970 
37? 
379 
400 
404 
458 
46? 
464 
453 
47? 
490 
498 
700 
îooo 
îoio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1071 
1037 
1040 
.MADAGASC 
.RFUNION 
ZAHRÏE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I O 
JAHAIQUE 
INOFS OCC 
T R I N I O . T O 
COLOMBIE 
GUVANA 
INOONESIE 
H Ο Ν D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
71 
4 6 
?0 
104 
17 
700 
777 
777 
16 
70 
7? 
91 
7 0 
7 3 7 
79? 
9 4 3 
156 
1? 
735 
640 
534 
50 
46 
58 
7 0Ó 
?65 
36 
15 
49 
?0 
3 7 9 
59 
? 
?69 
65? 
517 
19 
?0 
907 
17 
894 
7 
3 
8 9 1 
898 
3 
1? 
741 
16 
15 
4? 
3 9 4 
31 
35? 
9 
1 
344 
14 
4 3 7 
7 0 9 
7 7 9 
779 
100 
160 
71 
1 3 9 
85 
7 
? 
F I L E T S DE HORUES, SALES OU EN SAUHURE OU SECHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T 4 I . I E 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
8?? .POLYN.FR 
1000 
1010 
H Ο Ν Ο E 
INTRA­CE 
i O H EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A .AOM 
1071 
1030 
1031 
103? 
99 
1 ? ? 5 
39 
70 
11 
1 455 
1 335 
119 
60 
4 0 
59 
17 
39 
1 
3 
70 
11 
89 
1 
87 
?? 
? 
59 
17 
39 
99 
??4 
76 
F I L E T S OE SAUMONS SALES 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
366 
370 
76 
76 
36 
FILETS OF PO I S S O N S , SALES OU EN SAUHURE OU SECH E S , SAUF 
HORUFS ET DE SAUHONS 
75 
6 
70 
?0 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLFH.FED 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
046 HALTF 
" .ALGFRIE 
.CON33 RO 
R.AFR.SUD 
708 
??? 
390 
1000 H Ο Ν D F 
1 0 1 0 I N T P A ­ C E 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
.EAHA 
.A.AOH 
1071 
1030 
1071 
1032 
19 
74° 
131 
15 
16 
13 
14 
18 
076 
905 
171 
71 
7? 
51 
16 
75 
HARENGS FUHES 
001 
00? 
004 
00 5 
036 
038 
050 
372 
37? 
404 
46? 
464 
478 
800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
•CONGO RD 
•REUNION 
CANADA 
• H A R T I N I O 
JAHAIOUE 
• CUPACA.O 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOH 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
106 
7R 
6?3 
281 
40 
32 
1 142 
18 
1 9 
11 
14 
24 
13 
77 
2 530 
1 091 
1 439 
1 280 
74 
156 
?8 
76 
? 
? 
70 
100 
74 
75 
? 
? 
74 
1 
199 
! 8 
4 
14 
14 
14 
3 
74? 
909 
75? 
57 
45 
19 
13 
1? 
57 
80 
7? 
SAUHONS FUMES 
001 
oo? 
003 
004 
005 
038 
040 
050 
748 
77? 
30? 
37? 
604 
616 
1C00 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
.SENFGAL 
• C . I V O I R F 
.CAHEROUN 
.CONGO RD 
L I B A N 
IRAN 
H Ο Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.FAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
731 
181 
14 
1 8 9 
7 7 6 
75 
75 
10 
10 
37 
15 
13 
30 
7 6 
1 6 9 3 
1 391 
30 3 
83 
60 
?18 
9° 
39 
1 
373 
700 
133 
8 0 
5 
5? 
10 
40 
129 
10 
1 7 6 
544 
25 
1 
10 
70 
15 
11 
5 
35 
0 6 6 
8 5 8 
708 
36 
77 
17] 
89 
39 
1 
68 
. 5 
5 
5 
17 
105 
87 
73 
5 
5 
17 
17 
q 
5 
4 
1 
1 
7 
3 . 
7° 78 
617 
77 
?9 
19 
1 070 
1 
18 
11 
4 
?4 
13 
37 
2 067 
800 
1 267 
l 180 
50 
87 
1 
36 
14? 
5? 
10 
775 
6 
7 
a 
75 
1 
48? 
430 
53 
11 
. 4? 
7 
1 
1 
13 
?4 
9 
15 
15 
14 
5 
75 
94 
63 
31 
79 
79 
? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Cede 
pays 
M E N G E N . 1000 k g Q U A N T I T É S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
F I S C H E , GERASUCHEP l , AUSGEN. HERINGE UNO LACHSE 
001 155 . 48 5? 54 002 280 28 . 247 5 004 1 581 . 30 1 551 
0 0 5 6 3 1 . 2 
0 2? 4 8 1 . 4 6 1 
0 3 6 38 2 1 15 20 
0 3 9 83 . . 3 3 0 
3 2 ? 9 . 9 . . 
3 2 8 8 . 8 . . 
3 9 0 6 . . 5 1 
4 0 0 6 . . ? 4 
1000 2 254 39 100 1 942 170 1010 2 029 31 9? 1 85? 63 1011 226 7 18 90 107 1020 192 4 1 78 106 1021 171 4 1 64 107 1030 32 2 17 1? 1 1031 19 2 17 . 1032 8 1 . 7 . 
F I S C H L E B E R N , FISCHROGFN UNO F I S C H M I L C H , G E S A L Z E N , I N S A L Z ­
L A K E , GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
POISSONS FUHES, EXCLUS HARENGS ET SAUMONS 
POI 
CO? 
004 
00 5 
07? 
036 
038 
37? 
328 
390 
400 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
ALLFM.FEO 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CONGO RO 
•RURUNOI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTPA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 10?1 1030 1031 103? 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
104 
305 1 287 
24 107 6? 137 3° 
17 
14 
15 
2 253 
1 815 
437 
35P 
309 
87 
62 
12 
54 
1 13 
84 
68 
16 
9 
8 
7 
5 
? 
73 
?47 
6 
b 
, 5 
1 
3 8 
1 7 
. . 
1 2 0 
5 6 
6 3 
6 
6 
5 7 
5 7 
1 280 
. 1 0 1 
3 1 
7 
. . 1 0 
4 
1 787 
1 600 1 8 3 
1 6 5 
1 4 0 
1 9 
23 
129 
4 
11 
7 6? 
88 
174 
170 
155 
4 
FOIES, OEUFS ET LAITANCES, SALES, EN SAUHURE,SECHES OU FUMES 
001 
005 
0 74 
04? 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1032 
0 0 5 
0 3 6 
1000 1010 1011 1020 1021 
9 3 5 34 
60 
12 
4a 
4 7 
13 
1 
140 9 
160 140 
19 
19 
18 
2 5 34 
5 7 
10 
49 
4 7 
13 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
• A . A O H 
1070 1071 1030 1032 
48 23 13 50 
177 
79 
98 
9? 
3 4 
4 
1 
, 0 3 FARINES DE POISSONS 
140 
9 
149 140 
9 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSF 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
63 
71 
97 
65 
33 
33 
79 
14 
7 
63 
?1 
85 
6? 
?? 
?? 
?? 
41 
?? 
13 
45 
154 
65 
89 
87 
34 
? 
KREBS­ UNO WEICHTIERE, FRISCH, GEKUEHLT, GEFROREN, GETROCK­
NET, GESALZEN OOER IN SALZLAKE. KREBSTIERE IM PANZER, NUR 
IN HASSER GEKOCHT 
CRUSTACES ET MOLLUSOUES, Y C . COQUILLAGES, F R A I S , REFRIGERES, 
CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUHURE. CRUSTACES NON DECOR­
T I Q U E S , SIMPLEHENT C U I T S A L ' E A U 
L ANGUSTEN 
oo i 
0 0 2 
0 0 4 
0 C 5 
0 4 2 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 
1 0 
6 
4 
5 
4 0 
8 3 
3 0 
5 2 
4 8 
1 
3 
2 
1 
LEBENDE HUMHER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 9 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 2 
2 7 7 
Π 
3 
1 9 
2 
5 
3 1 1 
2 80 
3 2 
2 7 
2 6 
5 
5 
• 
GANZE HUHHER, TOT 
C 0 2 
0 0 4 
0 4 2 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 5 
9 
1 0 
7 4 
6 3 
2 6 
3 7 
3 6 
1 
1 
. • 
HUHHERSTUECKE 
0 C 3 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
4 4 
3 
5 9 
4 6 
1 2 
1 0 
4 
. a 
1 
S 
1 5 
• 5 
4 0 
60 8 
11 6 
4 8 2 
4 6 
t 
1 
» 1 
1 1 
ι 
. , 1 
. 6 
. 5 
ï 13 
l 1 
1 1 
l 6 
6 
5 
5 
• 
. a 
a 
1 
? 
a 
? 
2 
1 
. a 
• 
l 
. 
à 
. 
1 
4 
. . . • 
5 
5 
4 7 
? ? 6 
? 
3 
1 3 
, • 
7 8 6 
2 7 0 
1 7 
1 7 
1 7 
. a 
• 
1 5 
1 
. 2 3 
4 ! 
1 8 
2 3 
2 3 
, . • 
a 
. . . . • 
1 
. . . . . . • 
. . . . . 2 
• 
? 
. 2 
7. 
2 
. . • 
? 
5 
. 4 
4 
3 
. a 
7 
9 
8 
? 
1 
. a 
. ­
a 
. Β 
. . . • 
8 
a 
1 
1 
1 
. a 
• 
, 8 
1 0 
• 
7 0 
8 
1 ? 
1 1 
i . • 
4 4 
■ 
5 0 
4 6 
4 
2 
. a 
a 
0 3 0 3 . 1 2 LANGOUSTES 
0 0 1 
P 0 2 
0 0 4 
P 0 5 
04 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ITAL I E 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
H 0 Ν D F 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CF 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAHA 
.A.AOM 
0 3 0 3 . 2 1 HOHARDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 9 
3 ? ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
• CONGO J.D 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
CLASSE 3 
0 3 0 3 . 2 3 HOHARDS 
oo? 
0 0 4 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
• EAHA 
.A.AOM 
0 3 0 3 . 2 9 HOMARDS 
P 0 3 
0 3 6 
10 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1032 
PAYS­BAS 
SUISSE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
4 1 
3 5 
2 9 
2 0 
2 2 
1 3 0 
3 2 1 
1 3 1 
1 9 0 
1 7 0 
1 0 
1 8 
9 
4 
VIVANTS 
l 
1 
1 
2 0 0 
4 5 2 
4 2 
1 4 
1 0 7 
1 4 
1 2 
8 5 1 
6 9 5 
1 5 7 
1 4 2 
1 3 8 
1 4 
1 4 
1 
. 3 2 
4 
2 0 
? ? 
1 3 0 
7 3 0 
6 1 
1 6 9 
1 5 6 
? 
1 ? 
4 
4 
3 
1 
• . a 
■ 
1 0 
5 
5 
4 
. 1
1 
I 
E N T I E R S , HORTS 
N O N 
3 1 
1 8 
1 1 
7 5 
1 5 3 
5 7 
9 5 
9 0 
3 
4 
1 
1 
1 
a 
• 
? 
1 
1 
a 
. 1 
i 
ENTIERS 
1 3 5 
1 0 
1 ? 5 
1 4 1 
3 4 
2 7 
1 7 
1 
1 
i 
4 
. 4 
3 
1 
1 
1 
1 
, 7 4 
. , • 
3 7 
7 5 
1 ? 
7 
7 
5 
5 
. 
a 
. 8 
. 3 3 
. 1 ? 
5 4 
8 
4 6 
3 3 
7 7 
1 7 
1 3 
• 
. . . 6 
1 ? 
1 
1 0 
9 
3 
1 
i . 
1 
3 
1 
. • 
5 
5 
2 0 0 
1 4 4 9 
1 1 
1 4 
7 3 
1 
• 
1 7 5 1 
1 6 6 0 
9 1 
9 0 
9 0 
. . • 
3 0 
2 
6 9 
1 0 7 
3 8 
6 9 
6 9 
. , . • 
? 
. ? 
1 
1 
1 
. 
. . • . . 1 3 
• 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
. • 
9 
7 4 
1 
7 3 
? 7 
1 6 
. 
3 9 
4 7 
4 0 
7 
6 
a 
. a 
• 
2 ' 
2 ? 
2 ? 
1 
I 
1 
. • 
1 6 
1 1 
7 ? 
1 7 
1 5 
1 ? 
. ?
. • 
1 3 5 
1 4 7 
1 4 P 
7 
1 
. , a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
KRABB! 
OC l 
OO? 
OC3 
0 30 
0 4 0 
3 4 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GARNEl 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KREBS 
KREBSI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 3 6 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 8 
JOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
FLACH 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 34 
0 4 2 
7 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUSTEf 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
2 72 
3 2 2 
3 3 8 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
N UND 
1 
1 
1 
1 
EN 
? 
1 
4 
4 
ΓΙ ERE . 
■ UND 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
SUESSHASSERKREBSE 
24 
33 
2 19 
96 
125 
310 
63 
249 
2 4 7 
121 
1 
î 
1 2 1 6 5 9 
148 
162 
147 
52 
48 
472 
7 
13 
23 
9 64 
2 3 6 
629 
621 
106 
6 
2 
4 
14 
19 
96 
1 125 
1 7 6 0 
17 
1 7 4 4 
1 743 
117 
1 
i 
105 
14 
51 
128 
48 
46 
463 
6 
13 
23 
9 0 2 
797 
6 0 4 
5 9 9 
94 
5 
1 
4 
. ? 
. . 
? 
? 
? 
7 4 
3 
79 
79 
1 
. . 1 
1 
3 
19 
. . . ■ 
75 
73 
? 
? 
2 
. . • 
2 115 
553 
8 4 1° 
2 7 7 7 
? 7 7 1 
7 
6 
6 
. . . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
• 
1 
' 
71 
77 
21 
1 
1 
1. 
. a 
• 
3 
1 0 9 3 ι 7 
24 
4 
2 
• 
1 101 
ι 0 9 ; 
9 
1 
a 
55 
4 4 
6 11 
t 
t 
10 
a 
a 
­
AUSGEN. LANGUSTEN, HUHMER, KRABBEN, SUESSWASSER­
5ARNELEN 
77 
30 
23 
3B 
27 
19 
4 7 
134 
9 
377 
144 
734 
?24 
73 
10 
8 
2 
73 
10 
77 
8 
4 7 
1 2 5 
2 5 6 
60 
1 9 7 
197 
61 
10 
9 
2 
5 
5 
5 
: AUSTERN B I S 4 0 G/STUECK 
1 
4 2 0 
65 
82 
9 
14 
a 10 
316 
6 
31 
14 
14 
0 2 6 
599 
4 3 7 
3 3 9 
2? 
97 
85 
8 
1 
I N , AUSGEN. 
1 
4 
3 
87? 
909 
7 0 3 
188 
39 
100 
5 
55 
115 
30B 
9 
13 
5 
Β 
8 
3 9 6 
710 
636 
6 1 4 
778 
71 
36 
3 1 
HIESHUSCHELN 
O C l 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 7? 
30 
15 
94 8 
4 7 4 
777 
90 
156 
30 
65 
82 
7 
14 
8 
10 
3 1 6 
6 
31 
14 
14 
605 
168 
4 3 7 
339 
22 
97 
85 
8 
1 
FLACHE 
154 
703 
49 
39 
99 
1 
51 
97 
2 3 6 
9 
. 5 
8 
8 
1 4 9 0 
545 
545 
4 9 8 
7 5 0 
57 
77 
31 
18 
6 
90 
174 
AUSTERN B I S 
13 
15 
1 
14 
a 
. 14 
14 
• 
. . . . 1 
3 0 
21 
6 
. 1
28 
29 
1 
1 
1 
23 
27 
. 10 
. 9 
° 
26 6 ? 
23 ?B 
3 3 4 
3 34 
? i o 
4 0 G/STUECK 
1 145 
7 5 3 
139 
ί 4 
4 
18 
2 063 
2 0 3 5 
28 
79 
?8 
. • 
30 4 8 9 
19 119 
7 4 2 
19 
39( 
3 3 
. . • 
4 20 
4 2 0 
4 2 0 
7 2 7 
2 
7 ? 
82B 
7 2 9 
9 9 
98 
. a 
, . • 
i 69 
5 
29 
. 7
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 3 . 4 ] 
oo i 
0 0 ? 
P03 
0 7 0 
0 4 0 
0 4 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
W E R T E 
EG-CE France 
CRABFS ET ECREVISSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
SUEOE 
PORTUGAL 
ESPAGME 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAHA 
•A .AOM 
0 3 0 3 . 4 3 CREVETTES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
P 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 4 ? 
0 4 8 
4 0 0 
737 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E P 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPDM 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAHA 
• A . A O H 
? 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
0 3 0 3 . 5 0 CRUSTACES, 
0 0 1 
0 0 2 
P 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
0 3 0 3 . 6 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 34 
0 4 ? 
?48 
77? 
30? 
3 1 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 3 0 3 . 6 : 
0 0 1 
oo? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
?7? 
3 7 ? 
338 
4 5 8 
4 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ECREVISSES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ES°AG1F 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
INTRA-CE 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAHA 
.A .AOM 
47 
54 
10 
19 
83 
6 5 5 
8 9 5 
17? 
7 7 ? 
7 6 9 
11? 
5 
1 
4 
9 6 9 
045 
0 3 ? 
3 7 5 
3 7 1 
I P ? 
140 
195 
I e 
? 4 
6 0 
?°? 
6 5 1 
6 4 0 
6 7 4 
3 7 5 
17 
6 
i o 
1 
? 
1 
1 
. 35 
a 
1° 8? 
6 5 5 
8 04 
4 0 
7 6 4 
7 6 0 
1 0 4 
4 
a 
4 
. 3 3 8 
40 
1 6 9 
341 
178 
131 
1 8 1 
17 
7 4 
6 0 
4PP 
PPP 
6 0 0 
5 8 9 
7 08 
1? 
? 
1 0 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
. a 
° a 
a 
• 
i o 
9 
1 
a 
a 
1 
1 
• 
8 
a 
4 7 
15 
7 4 
6 9 
4 
. a 
4 
4 
• 
AUTRES OUE LANGOUSTES, 
=T CREVETTES 
56 
66 
4° 
4 ? 
46 
?3 
4 4 
1 0 4 
?8 
4 9 P 
? 5 9 
2 7 9 
? ? 4 
86 
16 
13 
? 
. 5P 
1 
l ? 
46 
1? 
4 4 
9? 
• 
7 9 5 
117 
1.78 
163 
69 
16 
17 
? 
HUITRES PLATES NE PESANT 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
0ANE«ARK 
ES»AGNE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
H 0 N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
1 
7 7 ? 
11? 
116 
18 
79 
17 
17 
3 3 1 
13 
6 1 
76 
?4 
107 
5 4 7 
5 5 9 
3 6 9 
36 
1 3 ° 
1 6 1 
19 
1 
H U I T R E S , AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
. C . 1 V 1 I 1 F 
•CONGO RD 
- A F A R S - I S 
•GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A D H 
1 
1 
1 
5 
4 
0 3 0 3 . 6 5 MOULES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3?? 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
.CONGO RD 
? 
? 
3 5 1 
7 9 9 
0 0 0 
3 6 4 
73 
1 7 9 
10 
87 
706 
7 4 3 
14 
37 
11 
16 
15 
4 1 5 
5 7 9 
836 
6 9 9 
4 3 4 
147 
80 
58 
7 5 4 
7 7 5 
105 
?0 
6 4 
7 0 
OUE 
1 
? 
1 
. 11? 
1 1 6 
17 
?9 
17 
17 
3 3 1 
17 
61 
76 
74 
83? 
7 74 
5 5 9 
7 6 9 
36 
1 89 
1 6 1 
I P 
1 
7 
. ! 
8 
8 
PAS PLUS 
Nederland 
? 
3 
3 
4 
19 
a 
a 
a 
• 
33 
?q 
4 
4 
4 
a 
a 
• 
853 
7 0 7 
a 
94 
30 
6 9 0 
6 8 5 
5 
5 
4 
a 
a 
• 
HOMARDS, 
45 
6 
a 
? 
53 
53 
DE 4 0 G 
HUITRES PLATES NE 
a 
75? 
0 0 0 
9 4 
7? 
128 
3 
79 
1 6 6 
7 1 9 
14 
a 
H 
16 
15 
175 
4 7 1 
7 0 4 
5 9 7 
7 7 7 
107 
4P 
58 
. 7 
4 
7 0 
58 
* 
3 7 
4? 
? 
4 0 
. , 4 0 
4 0 
■ 
20 
1 
2 
? 
? 
? 
! 1 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
43 
a 
4 4 4 
4 7 
3 ι 
3 1 
3 1 
a 
* 
2 6 
8 9 0 ·'··· 57 
4 
8 ι 
1 4 
7 
a 
' 9 0 4 1 3 6 
8 9 2 117 
12 19 
12 19 
12 1 
CRABES, 
a 
a 
4 
2 
47 _ , 
2P 
3 " 
a 
l 11 
78 
6 1 8 1 
49 7 ? 
12 49 
12 4 ° 
10 Ρ 
a 
• 
77? 
27? 
2 7 ? 
»ESANT PLUS DE 4 0 G 
8 5 1 
53? 
. 76° 
a 
. 7 
9 
40 
7 1 1 
6 5 4 
57 
57 
57 
. . • 
7 0 ? 
6 9 5 
94 
. 7 
" 
3' 
2' 
5 0 0 
2 
25 
5 3 7 
50? 
35 
35 
' , a 
a 
• 
1 13 
1 ? 
7 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 —Janv ier -Décembre e x p o r t 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG-CE Be lg . -Lux . Deu tsch land 
(BR) 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG-CE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
lOCO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
5 1 738 
5 1 4 2 8 
310 
234 
708 
74 
58 
13 
358 
133 
774 
186 
1 8 6 3° 
74 
13 
49 
14 
35 
1 
1 
35 
34 
SCHNECKEN, AUSGEN. MEERESSCHNECKEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
5 7 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
853 
17 
12 
5 
942 
887 
56 
41 
7 
16 
3 
5 
50 369 
50 351 
IP 
18 
18 
15 
6 
827 
827 
838 
3 
135 
103 
33 
2° 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O M 
750 
611 
140 
76 
67 
5° 
49 
9 
1 3 ] 
33 
9 8 
61 
61 
37 
77 
9 
74 
1 
23 
?? 
?? 
ESCARGOTS AUTRFS QUE DE HER 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
528 ARGENTILE 
844 
841 
3 
3 
3 
WEICHTIERE, AUSGEN. 
001 
00? 
003 
004 
0C5 
07? 
0 30 
036 
040 
04? 
048 
050 
700 
77? 
37? 
4C0 
578 
73? 
8C0 
96? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 115 
983 
107 
222 
1 389 
269 
27 
112 
138 
13 250 
308 
1 414 
29 
16 
13 
9 
90 
3 285 
7 
14 
22 856 
3 819 
19 037 
18 823 
549 
191 
37 
21 
6 
38 1 32 
23 1 22 
15 . 11 
5 . 6 
4 
11 
3 
5 
AUSTERN, MIESHUSCHELN UND SCHNECKEN 
14 
143 
28 
98 
366 
2 
5 
30 
108 
582 
40 
6 
16 
13 
137 
7 
800 
526 
47 
7 
757 
? 
1 
370 
43 
7 
30 8 
66 
27 
77 
794 
6 
7 
8? 
70 
79 
30 
298 
275 
414 
1.000 
1010 
1021 
1030 
1031 
1032 
H O N 0 E 
... INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
683 
39 
33 
10 
878 
768 
60 
?5 
19 
35 
5 
75 
33 
105 
66 
39 
14 
14 
?5 
5 
9 
495 
49? 
3 
3 
3 
1? 
? 
63 
63 
680 
9 
695 
689 
6 
6 
5 
MOLLUSQUES ET COQUILLAGES, SAUF HUITRES, MOULES ET ESCARGOTS 
609 
635 
9 74 
911 
145 
63 
36 
70 
78 
37 
1 
17? 
375 
797 
683 
770 
114 
386 
33? 
4 
4 
4 
9 
148 
14 
13 651 
390 
13 261 
13 225 
130 
13 
POI 
002 
003 
004 
00 5 
02? 
030 
036 
040 
042 
048 
050 
200 
77? 
372 
400 
5?B 
732 
800 
96? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
• C . I V O I R E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
PORTS FRX 
5 7 9 
' .31 
56 
160 
73? 
146 
13 
9 4 
51 
? 5 3 6 
2 04 
6 9 0 
14 
77 
1? 
17 
53 
1 9 6 0 
18 
13 
1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
- CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
8 7 6 
9 6 0 
9 1 6 
7 3 4 
3 0 7 
164 
7 0 
?5 
2 
1 7 0 
16 
86 
7 1 9 
? 
3 
77 
41 
9 1 ? 
?? 
ï 
?7 
1? 
777 
18 
835 
9 4 1 
8 9 4 
8 0 4 
7 ? 
90 
65 
2 4 
10 
1 
8 
65 
6 0 
5 
WAREN DES K A P . 0 3 , A L S S C H I F F S - U.LUFTFAHRZEUGBEOARF ANGEMEID . 0 3 9 8 . 0 0 
309 
253 . 70 
4 
144 
1 
. 749 
27 
13 
. . 53 • 
-
075 
586 
489 
47? 
146 
67 
1 • 
PROV 
103 
74 . 1 
4 
139 
133 
6 
6 
6 . 
a 
-
S IONS DE 
1 
? 
7 
? 
175 
6 
6 
53 . . 9 
6? 
10 
375 
155 
690 • a 
1 1 
a 
183 
13 
76? 
74(1 
57? 
50? 
B? 
2 
a 
2 
BORD 
H I L C H UNO RAHM, F R I S C H , WEDER EINGEOICKT NOCH GEZUCKERT 
MARCHANDISES DU C H . 0 3 , DECLAREES COMHE 
L A I T ET CREME DE L A I T , F R A I S , NON CONCENTRES N I SUCRES 
VOLLHILCH 
001 
002 
OC? 
004 
005 
036 
042 
043 
044 
046 2 00 
208 
716 
228 
236 
248 
2 60 
2 64 
268 
272 
276 
2 80 
288 
302 
314 
318 
322 
338 
462 
468 4 96 
512 
632 
648 
702 
7C6 
740 
818 
822 
950 S 54 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
651 
143 
20 
57 
91 
2 
1 
395 
216 
175 
78 
2C 
99 
2 
91 
HAGERMILCH 
001 
002 
003 
004 
2 
15 
58 
11 
258 
628 
54 3 
840 
973 
483 
187 
745 
306 
72? 
66 
414 
111 
316 
43 
3B8 
82 
145 
137 
751 
110 
62 
294 
227 
196 
113 
103 
135 
52 
37 
48 
581 
105 
60 
113 
83 
544 
83 
65 
132 
812 
246 
141 
105 4 50 
490 
710 
2B6 
887 
537 
219 
041 
735 
33 
61 
20 
57 
51 
268 
95 
172 
77 
20 
94 
2 
51 
8 
10 
. 464 . 478 
819 
483 
120 
245 
46 . . 414 
514 
316 
43 
343 
82 
1 . 73? 
3 
57 . 225 
190 
108 
1 
34 
51 
49 
35 
38 . 18 
049 
760 2 89 
894 
483 
377 
095 
681 
107 
60 
395 
1 
1 517 
4 684 31 
4 
29 
1 
6 
79' 
7 42' 
6 70 
1 22" 
41 
t 
38! 
6; 
li 
1 82( 
3 34¿ 
6! 
. 
î 1 
! 35 
• 32 
1 3 
3 
1 
7 
1 
257 
164 . 678 
5 . 67 . 117 
??? 
63 . 785 . . 15 . 129 
128 
19 
107 
5 
294 
? 
6 
5 
31 
101 
1 
. 216 
105 
60 
113 
83 
514 
48 
27 . • 
907 
104 
803 
408 
3 
394 
90 
190 
, 112 . 27 2 
B? 
1 
83 
82 
1 
1 
54 
26 
049 
99 
14 
30 
37 
365 
30 
724 
075 
649 
100 . 549 
39 
1 
717 
. 637 • 
0 4 0 1 . 2 0 «1 L A I T COHPLET 
0 0 1 
0 0 2 
CO 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
2 0 0 
20 8 
2 1 6 
??9 
2 3 6 
? 4 8 
7 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
27 2 
2 7 6 
2 8 0 
788 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 9 6 
5 1 2 
6 3 2 
6 4 8 
70 2 
7 0 6 
740 
818 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
•MAURITAN 
• H.VOL TA 
•SENEGAL 
GUINEF 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGJBRA 
•CONGO RD 
• A F A R S - I S 
• H A R T I N I O 
INDES OCC 
•GUYANE F 
C H I L I 
A R A B . S F J U 
MASC.OHAN 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
•CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PRDV 
DIVERS >ID 
120 
73 
223 
10 817 
18 554 
3 0 2 0 
6 5 1 8 
1 0 0 0 H O N O E 
1 0 1 0 I N T R S - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1021 
1030 
1031 
103? 
3? 
67 
94 
17 
10 475 
427 
54 
10 
93 
17 
31 
3? 
157 
75 
1? 
70 
4P 
36 
7? 
70 
79 
14 
11 
10 
405 
23 
13 
74 
17 
124 
16 
15 
47 
158 
52 013 
29 787 
22 225 
9 731 
3 022 
12 28B 
460 
10 578 
56 
3 836 
8 183 
3 070 
6 49B 
32 
9 
10 475 
87 
54 
10 
72 
17 
15? 
1 
11 
49 
35 
71 
6 
14 
22. 
894 
32 697 
12 075 
20 622 
1?0 
17 
087 
1 
77 
94 
17 
29 
30 
5 
74 
1 
70 
7 
?? 
49 
73 
13 
?4 
17 
117 
10 
6 
559 
070 
0401.30 *) LAIT ECREHE 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
116 
60B 
2 321 
431 
Il 058 
419 
335 
11 
356 
153 
340 
115 
225 
B 
1 
64 
12 
2 
136 
11 
133 
225 
907 
14? 
1 
765 
20 
41 
273 
64 
1 
356 
10 795 
10 372 
423 
23 
400 
9 
40 
2 174 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS N IMEXE 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
? 1 6 
?4P 
7 7 ? 
1CC0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
RAHM 
0C2 
004 
005 
022 
036 
038 
042 
216 
729 
249 
272 
302 
4E4 
319 
9 50 
954 
10P0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
37 952 
313 
123 656 
408 
191 
85 
98 
250 532 
125 485 
125 047 
124 377 
313 
622 
266 
139 
254 
069 
794 
776 
103 
105 
816 
92 
48 
39 
42 
11 
22 
17 
28 
18 
26 399 
9 125 
17 276 
16 SIB 
8 959 
412 
168 
77 
2 353 
313 
123 656 
40 8 
191 
85 
99 
145 914 
20 916 
124 598 
124 377 
313 
621 
265 
139 
326 
67? 
778 
6 
70 
816 
9? 
48 3° 
4? 
11 
17 
16 054 
7 778 
8 276 
7 893 
77 
38? 
187 
77 
750 
232 
IS 
157 
601 
247 
22 
18 
1 064 
161 
90 4 
862 
86? 
73 
1 
385 
3Θ5 
974 
740 
90 952 
90 952 
31 
31 
C05 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
216 LIBYE 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRF 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
? 1 6 0 
42 
12 804 
59 
32 
13 
15 
18 6 6 4 
5 6 3 5 
13 029 
12 905 
42 
111 
43 
71 
0 4 0 1 . 4 0 * l CREME DE L A I T 
33 
7 8 5 8 
MILCH, AUSGEN. VOLL. UNO MAGERMILCH 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 22 
0 3 6 
0 4 3 
2 1 6 
278 
7 4 4 
3C6 
3 1 4 
4 5 6 
4 6 7 
4 9 6 
63? 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
10?1 
103? 
21B 
13 191 
736 
298 
8 36 
076 
62 
66 
45 3 
99 
14 
14 
14 
284 
95 
67 
48 
85 
3 2 849 
30 278 
2 570 
1 235 
1 144 
1 249 
232 
464 
131 
22 
331 
503 
074 
66 
449 
89 
14 
14 
14 
2 84 
85 
67 
46 
6 649 
139 
1 344 
1 168 
176 
171 
16° 
6 
69 
054 
908 
18 
891 
891 
891 
6 
65 
29 
1 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
4 8 4 VENEZUELA 
9 1 8 . C A L E D O N . 
9 5 0 SOUT.PR3V 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSF 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 252 
1 807 
510 
43P 
43 
2 9 4 5 
1 0 6 0 
13 
12 
35 
47 
14 
12 
19 
75 
18 
8 3 4 5 
3 5 7 4 
4 7 7 0 
4 501 
3 4 3 5 
277 
145 
49 
351 
4 2 
12 8 0 4 
59 
32 
13 
15 
14 069 
1 053 
13 016 
12 905 
42 
111 
43 
31 
3 9 1 
518 
4 9 5 
1 
060 
13 
12 
35 
47 
14 
19 
? ? 5 
? ? ? 
174 
346 
15Ï 
3 3 7 
3 3 7 
8 5 8 
165 
5 
9 1 
4 0 ? 3 
4 0 2 3 
3 
10 
35 
2 794 
6 9 6 
4 0 6 
? 8 0 
0 7 0 
9 
2 1 ! 
14? 
4 ° 
12 
• 
18 
665 
126 
539 
506 
506 
15 
3 
1 
1 
. • . 
123 2 843 
028 14 
94 2 8 29 
93 2 829 
91 2 829 
1 • 
0 4 0 1 . 9 0 * l L A I T , SAUF COHPLET ET ECREHE 
? 
67 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 3 ANDORRE 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .HAURITAN 
2 4 4 .TCHAD 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I O 
4 9 6 .GUYANE F 
6 3 2 ARAB.SE3U 
" S 0 U T . 3 R 3 V 
352 
9 8 7 
3 6 5 
1 6 8 
0 8 0 
196 
2 2 8 
4 6 4 
9 4 1 
9 3 6 
5 
21 057 
20 9 4 4 
113 
66 
6 4 
4 7 
4 0 6 
4 0 4 
1 
I 
93 
7 
86 
9 5 0
1000 
1.010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
H O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
16 
173 
99 
358 
249 
?61 
33 
17 
78 
13 
19 
13 
14 
44 
14 
11 
11 
27 
499 
894 
606 
317 
796 
761 
81 
79 
41 
11 
754 
147 
760 
17 
77 
13 
19 
1? 
14 
44 
14 
11 
10 
977 
448 
579 
78? 
76? 
747 
79 
79 
60 
26 
3 
129 
1 
33 
3 
78 
101 
99 
? 
755 
708 
47 
35 
34 
12 
177 
137 
MILCH UND RAHH, HALTBAR GEHACHT, EINGEDICKT ODER GEZUCKERT 
MOLKE,NICHT GEZUCKERT 
LAIT ET CREME DE LAIT, CONSERVES, CONCENTRES OU SUCRES 
LACTO­SERUM NON SUCRE 
001 
002 
0C3 
004 
0C5 
022 
028 
030 
034 
036 
C?8 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
064 0 66 
2 00 
350 
41? 4 80 
4E4 
5C4 
51? 
578 
604 
6?4 
7C8 
73? 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
10?1 
1030 
1031 
103? 
1040 
4 
6 
15 
11 
?C 
1 
4 
S 
1 
2 
3 
1 
54 
63 
3C 
71 
7 
2 
6 
981 
756 
624 
986 
545 
738 
190 
549 
019 
681 
166 
129 
993 
574 
317 
116 
609 
129 
492 
56 
370 
93 
795 
210 
90 
400 
265 
100 
410 
244 
499 
105 
439 
890 
549 
372 
472 
945 
17 
4 
22a 
3 
9 
4 
4 
6 
1 
32 
22 
9 
8 
1 
. 279 
486 
680 
857 . . 100 
220 
142 
60 . 307 
5 83 
. , 190 
400 . 6 
35 . . . . . . . . . 315 
5 
234 
301 
933 
271 
522 
72 . 4 
590 
67 
. 2 633 
196 
191 
516 
50 
10 
125 . 
3 799 
? 695 
904 
87? 
181 
8? 
17 . . 
4 
? 
7 
11 
1 
1 
34 
75 
8 
5 
3 
2 
774 
915 . 055 
539 
738 
93 
388 
447 
201 
7? 
12° 
650 . 777 
116 
95 
360 . . 335 
93 
795 
205 
30 
400 
265 . 41P 
244 
009 
25 
635 
233 
40? 
427 
019 
520 . . 455 
190 
562 
7 505 . 4 149 
a 
' 97 
61 
3 171 
257 
20 
a 
2 020 
991 
40 
. 1 324 
2 368 
492 . . a 
a 
5 
50 . . 100 
a 
. 50 
75 
23 567 
12 406 
11 161 
6 707 
3 606 
271 . . 4 183 
704 
55 
149 
145 
145 
001 
00? 
003 
004 
P05 
07? 
078 
030 
034 
036 
038 
040 
04 2 
04B 
0 50 
05? 
06? 
064 
066 
700 
390 
412 
480 
434 
504 
512 
528 
604 
624 
70 8 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ F 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
R . A F R . S U D 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
014 
190 
190 
187 
847 
356 
56 
174 
671 
145 
41 
70 
56? 
778 
64 
5? 
510 
467 
93 
12 
151 
37 
326 
81 
71 
170 
10? 
17 
77 
108 
306 
74 
17 390 
11 419 
5 972 
7 888 
1 46? 
1 013 
5 ί 
1 070 
544 
1 460 
806 
981 
14 
3? 
77 
1? 
27? 
70 
76 
1 
5 346 
3 790 
1 556 
1 248 
85 
17 
6 
. 614 
41 
40 
65 
10 
77 • 
81? 
667 
150 
131 
40 
19 
1 
7 
7 
5 
7 1 
975 
534 . 330 
70 3 
356 
36 
151 
91 
46 
9 
70 
176 . 55 
5? 
16 
67 . . 149 
3? 
326 
79 
11 
170 
10? 
a 
77 
108 
195 
5 
342 
043 
799 
294 
70R 
9?? 
33 
102 
1 116 
. 663 
a 
70 
9 
508 
58 ° . 390 
179 
9 . 77? 
370 
93 . a 
. a 
? 
8 
a 
. 17 . . a 18 
3 854 
1 914 
1 940 
1 190 
604 
55 
1 
2Q2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
1000 
France Belg. ­Lux. 
MAGERMILCHFULVER, NICHT GFZUCKER1 
5 KG INHALT 
0 0 1 102 
0 0 2 575 
0 0 3 2 6 5 
0 0 4 167 
0 0 5 1 0 3 5 
0 3 6 4 6 4 
0 4 2 2 7 7 
0 4 3 20 
0 5 0 149 
2 0 0 6 0 
2 0 4 28 
2 1 2 31 
2 3 6 1 7 
2 44 1 4 
2 4 8 15 
2 7 2 39 
3C? 2 1 
3 1 8 15 
3 2 ? 75 
3 6 6 2 1 7 
3 7 2 1 3 1 
3 86 4 7 
4 5 8 72 
4 6 2 98 
4 7 4 4 0 
4 7 8 68 
4 9 2 130 
6 0 0 11 
6C4 28 
6 6 4 88 
8 1 8 2 0 
1 0 0 0 4 3 7 5 
1 0 1 0 2 145 
1 0 1 1 2 2 2 9 
1 0 2 0 8 7 2 
1 0 2 1 4 6 6 
1 0 3 0 1 754 
1 0 3 1 2 2 0 
1 0 3 ? 6 3 2 
IC 
149 
80 164 
1 5 4 ' 
5 7 0 
4 5 4 
2 2 ? " 
2 0 
1 4 9 
3 0 3C 
28 
29 
17 
1 4 
15 
39 
71 
15 
2 17 
184 
1 3 1 
a , 
7 1 
9 9 
. , a . 
a . 
11 
2B 
2 0 . 
2 5 9 7 641 
1 353 177 
kg 
N e d e r l a n d 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
lu l ia 
A ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, I N UMSCHLIFSSUNGEN B I S 0 4 0 2 . 1 ? »1 L A I T 
. 4 1 8 
â . a 
. a 
a 
. a 
. . a 
a 
a 
. . 61 
33 
a 
47 
1 
40 68 
130 
. en 
• 
9 1 2 
418 
1 2 4 4 4 6 4 4 9 7 
6 2 6 23C 
4 5 4 
3 
1 
6 1 9 2 3 4 4 9 0 
145 13 6 2 
3 9 1 
HAGERHILCHPULVER, N ICHT GEZUCKER1 
5 KG 
0 0 1 6 125 
0 0 2 1 1 9 3 7 
0 0 3 126 2 4 4 
0C4 5 7 9 5 
0C5 20C 000 
0 ? 2 1 9 0 8 
0 3 0 4 9 6 
0 3 2 23 
0 ? 4 233 
0 3 6 2 809 
0 3 8 4 9 9 2 
0 4 2 3 801 
0 4 6 4 0 
04B 8 6 4 
0 5 0 2 5 6 
0 52 4 944 
0 6 2 5 763 
0 6 4 1 3 7 5 
0 6 6 1 0 6 0 
2 0 0 2 7 4 8 
7 0 4 3 542 
2 0 8 2 7 2 0 
2 1 2 8 6 0 
7 1 6 1 5 1 
2 20 5 6 7 6 
2 2 4 1 793 
23? 5 0 
2 4 0 2 0 
2 4 8 1 7 8 1 
2 5 2 42 
2 5 6 75 
2 60 135 
7 6 8 23 
2 7 2 222 
2 7 6 292 
2 8 4 55 
2 8 8 2 2 4 6 
3 0 2 9 4 
3 1 8 ' 112 
3 2 2 4 4 5 
3 2 8 112 
3 3 0 55 
3 4 2 4 0 
3 4 6 1 0 1 6 
3 5 0 45 
3 * 2 2 5 0 
3 6 6 52 
3 7 0 107 
3 7 2 844 
3 7 8 5 3 9 
3 8 6 82 
3 5 0 1 5 4 4 
4 0 0 25 
4 1 2 14 194 
4 2 0 36 
4 2 4 68 
4 3 6 77 
4 4 8 12 532 
4 5 2 55 
4 5 6 342 
4 5 8 193 
4 6 2 258 
4 6 4 78 
4 6 8 5 4 9 
4 7 2 25 
4 74 140 
4 7 8 2 2 6 
4 80 2 7 0 0 
4 E 4 125 
4 5 2 246 
4 5 6 15 
5 0 0 4 0 
5 0 4 8 0 1 
5 0 8 5 3 1 
5 1 2 29 
5 24 300 
4B Î 
2 5 7 7 
15 1 4 8 23 8? 
7 3 9 
9? 0 0 1 FRANCE 
8 . 0 0 2 BFLG.L UX. 
1 20 0 0 3 PAYS­BAS 
10 0 0 4 A L L E H . F E D 
65 . 0 0 5 I T A L I E 
2 8 0 3 6 SUISSF 
0 4 2 ESPAGNE 
a , 
. , . ,  a 
. ; . , a , 
a . 
. . a a 
. . . , . , a . 
a 
. . a . 
a . 
a , 
. , . , , . . , • 
0 4 3 ANDORRE 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S » 
2 0 4 .HAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
7 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
366 MOZAHB13U 
372 .REUNION 
3B6 MALAWI 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAH 
6 0 0 CHY°PE 
6 0 4 L I B A N 
6 6 4 INDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 7 138 1 0 0 0 H 0 N D E 
7 5 127 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
12 16 1 0 1 1 EXTRA­CE 
3 10 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 8 1 0 2 1 AELE 
9 ? 1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAHA 
2 1 0 3 ? . A . A O H 
, I N UMSCHLIESSUNGEN UEBER 0 4 0 2 . 1 4 L A I T 
20 
1 7 8 1 
4 752 6 0 9 4 3 4 
1 6 0 8 1 9 4 5 0 62 
1 8 3 5 4 0 
3 9 6 100 
193 4 0 
1 ? 8 6 
1 2 0 2 240 
2 ° 4 5 2 5 1 6 0 0 
4 0 
. 6 8 0 2 0 4 4 0 ? 
4 0 0 
1 4 0 
6Ö 
a 
7 0 0 
2 0 1 1 3 6 0 
2 9 9 1 5 2 4 
5 2 2 5 0 
3 4 0 2 10 
1 2 0 10 
50 
30Ó 75 
a , 
. 4 0 a 11 
4 ? 
a 3 2 
7 
2 1 2 
14 
a 
20 
. 1 4 6 5 
36 
2 . 1 0 0 2 7 4 7 1 
12 
. . 
5 
4 0 
16 
3 0 
5 0 
20 
8 4 2 2 
. 
175 
82 
83 
'. 75 
1 0 0 9 4 4 9 1 6 7 6 
12 532 
. a 
. a 
26 
15 2 2 7 
1 9 2 1 
2 5 3 5 
78 . 5 4 6 
6 3 
a 
a 
1 0 6 
140 
2 2 6 
. 5 0 1 9 Ί
12 
4 0 
8 0 0 
4 5 0 
3 0 0 
< 
ï 51 
• 
5 KG 
5 6 1 2 8 0 0 1 FRANCE 
7 6 7 9 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
8 7 2 7 5 
. 38 6 6 9
2 7 ( 
23 
1 5 2 Î 
2 6 3 2 
7 
a 
1 8 4 
10 
4 5 4 4 
5 6 2 3 
6 7 5 
1 0 0 0 
2 5 5 5 
3 0 8 7 
2 1 4 8 
5 0 8 
13 
5 6 2 6 
1 4 3 9 
5 0 
20 
1 7 3 0 
a 
. 1 3 5 
. 10 
7 7 8 
55 
2 103 
58 
• 1 1 0 
a 
100 
50 
, 1 0 0 0
15 
2 50 
a 
8 7 
. 3 6 4 
. 1 4 6 1 
a 
2 9 6 9 
3 6 
68 
2 7 
29 
1 0 0 
, a 
. 3 
1° 
a 
2 7 0 0 
19 
a 
. . . 30 
29 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 0ANEHA3.K 
' 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTF 
7 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . H A L I 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENFGAL 
252 GAMBIE 
256 GUIN .PORT 
260 GUINEE 
2 6 8 L I B F R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
7 8 4 .DAHOHEY 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 2 . S O H A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 2 HAURICE 
3 5 6 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAHBIE 
3S6 HALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S J N I S 
4 1 2 HEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 36 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O H I ^ I C . R 
4 5 8 .GUAnELDU 
4 6 2 . H A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INOES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VFNEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 E0UATEU1 
5 0 4 PFROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ECREME EN POUDRE, NON SUCRE, 
7 0 4 
3 ? 5 
1 0 3 
14? 
6 5 0 
311 
95 
75 
108 
46 
35 
41 
15 
15 
1 O 
48 
?4 
15 
60 
6 0 
145 
7 4 
6 ? 
109 
73 
41 
74 
1? 
3 0 
75 
? 4 
3 0 3 7 
1 4 2 4 
1 6 1 3 
5 3 5 
312 
1 0 7 6 
2 2 6 
574 
. 145 
36 
119 
6 ? n 
7 9? 
? 
75 
108 
29 
35 
36 
15 
1.5 
1 9 
4 8 
7 4 
15 
? 
. 1 4 5 
. 6? 
108 
• . . 1? 
3 0 
. 7 4 
2 0 3 1 
9 2 7 
1 1 0 4 
4 2 7 
?9? 
6 7 7 
1 6 6 
4 3 0 
3 
. 57 
1 
8? 
17 
6 
4? 
7 1 6 
61 
154 
85 
. 70 
7 
• 
iCREME EN POUDRE, NON SUCRE, 
2 6 7 ? 
5 4 5 1 
60 56? 
2 6 1 1 
96 546 
1 0 4 ! 
2 5 2 
?? 
a? 
1 3 8 5 
? 0 2 5 
1 557 
13 
2 8 1 
1 2 6 
2 4 6 1 
2 5 1 4 
5 7 9 
5 5 5 
6 5 1 
8 2 0 
1 l ° 2 
4 1 9 
8 1 
2 6 7 0 
795 
2 4 
I P 
9 ! 2 
? 0 
7 7 
6 1 
1? 
1 0 9 
1?? 
77 
9 6 1 
50 
59 
? 1 9 
53 
71 
19 
4 6 4 
?3 
130 
15 
54 
4 7 4 
7 5 7 
7 4 
7 5 9 
13 
6 1 3 5 
18 7 5 
1? 
7 9 70 
76 
1 7 4 
108 
151 
14 
7 7 8 
13 
7 4 
1 1 9 
1 183 
65 
176 
1? 
14 
3 3 7 
9 ° 14 
159 
. 1 3 4 0 
6 3 7 4 
2 0 6 5 
7 0 02P 
1 0 1 1 
2 0 3 
. 7? 
613 
a 
1 1 9 9 
a 
. 1 0 0 
1 7 3 
69 
. 78 
10 
8 0 
. 167 
68 
. 1 3 0 
. . 75 
. a 
. ? 
1 0 4 
6 
a 
6 
21 
1 
38 
42 3 
5? 
7 9 7 0 
. 7
108 
1 4 9 
14 
57 
a 
11 
14 
3 3 7 
67 
a 
1 59 
776 
a 
11 4 2 5 
304 
178 
a 
4° 
a 
10 
a 
50 
8Π 
13 
a 
1° 
a 
a 
a 
a 
54 
39 
178 
1 
4 
a 
13 
13 
3 5 
141 
14 
i i 4 202 
114 
2 76 
2) 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
EMBALLAGES MAXIMUM 
. 174 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
5 2 
l a 
a 
24 
. a 
73 
4 1 
74 
a 
a 
75 
• 4 9 6 
1 7 4 
322 
1 
a 
3 2 0 
53 
139 
. b 
? 
a 
?? 
? 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. ■ 
• a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. • ■ 
• . ■ 
• • 37 
30 
7 
3 
3 
4 
■ 
­
I t a l ia 
5 KG 
2 0 1 
• 8 
73 
• 17 
257 
732 
2 6 
1 ° 17 
5 
. 5 
EN EHBALLAGES DE PLUS OE 
19 
6 1 4 
a 
2 4 2 
28 
8 
a 
a 
587 
277 
a 
215 
1 
a 
a 
704 
a 
29 
? 
25 
5 
5 
76 
18 
a 
a 
4 
20 
24 
a 
10 
a 
a 
a 
30 
a 
a 
4 0 
a 
3 
19 
10 
15 
a 
1 
9 
a 
8« 
34 
35 
a 
804 
1? 
ί 74 
1 1 ° 
IOC 
25 
2 4 0 9 
3 4 9 7 
4 2 7 6 3 
. 16 3 1 2
21 
■ 
7? 
a 
7 7 0 
1 3 9 3 
1 
• 6 6 
6 
2 7 8 8 
2 4 4 5 
3 7 5 
5 2 7 
5 5 8 
6 9 9 
9 8 9 
7 51 
4 
2 6 4 4 
6 3 4 
24 
10 
8 8 3 
. 
6 Ì 
• 5 
116 
27 
8 9 2 
?9 
57 
■ 
48 
18 
• 4 5 4 
8 
130 
• 45 
■ 
177 
■ 
7 2 4 
a 
1 0 7 7 
18 
35 
12 
a 
14 
53 
a 
. . ?
9 
1 1 8 3 
12 
. . ■ 
. 7 
14 
" 
19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
„..JTaWe de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
57E 
6 0 0 
6C4 
6C8 
6 1 ? 
6 1 6 
ί ? 0 
6 74 
678 
6 3? 
6 5 2 
6 56 
6 60 
6 6 4 
6 9 4 
6S7 
7 0 8 
7 ? 2 
554 
10 PO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
H I L C H -
"ULVER 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
0 3 4 
0 ? 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
C56 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 00 
7 0 4 
?C9 
? 1 ? 
? 1 6 
774 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
744 
7 4 8 
752 
?56 
? 6 4 
2 6 a 
2 7 2 
2 7 6 
288 
302 
7C6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2? 
? ? 4 
3 2 8 
7 3 0 
3 34 
3 3 8 
34? 
3 5 0 
366 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 70 
4 7 4 
4 ? 9 
4 4 0 
4 5 2 
4 56 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 1 4 
4 7 8 
4 8 0 
4E4 
4 8 8 
4 5 ? 
4 9 6 
5C0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
516 
6C4 
6C8 
61? 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
M E N G E N 
EG-CE 
ι ooo 
59 
? 116 
? 0?8 
3 397 
96 
9 0 
4 075 
564 
39 
6°? 
77? 
5 3 1 7 
15 948 
75 
70 
1 762 
5 6 0 1 
1 0 4 7 
48 8 6 0 6 
350 1 0 1 
138 505 
27 5 4 1 
1C 4 3 9 
I C I 7P9 
3 058 
S 045 
8 208 
UNO RAHHP 
2 6 5 
6 5 8 0 
3 4 8 6 
16 9 63 
4 504 
1 3 5 7 
20? 
? 7 3 1 
4 5 9 
?17 
7 556 
102 
162 
1 566 
2 4 5 0 
730 
2 4 
15 
e 0 5 7 
1 103 
755 
6 4 3 
42 
1 4 4 0 
5 4 
200 
48 
125 
6 8 9 
31 
7 0 7 
75 
27 
282 
104 
604 
1 7 5 6 
8 0 
16 
1 1 0 
2 ° 7 
33 
15 
273 
212 
43 
43 
4U 
52 
213 
256 
744 
4 6 7 
83 
311 
93 
1 154 
2 5 2 0 
350 
157 
563 
177 
6 1 1 
88 
2 6 0 
100 
165 
899 
23 
1 5 2 6 
2 7 1 
51 
58 
69 
5 9 1 
1 572 
26 5 1 8 
4 3 4 
5 3 1 3 
1 6 5 8 
519 
4 7 4 
137 
596 
632 
3 6 2 8 
2 274 
23 
19 
249 
France 
7 0 0 
75 
2 0 5 3 
1 1 3 
. . . 70 
. 
. 1 0 0 0 
10 353 
a 
. . 1 0 6 3 
1 0 4 7 
2 24 816 
1 8 3 6 9 6 
4 1 1 2 0 
8 3 2 1 
3 7 1 0 
31 5 5 ? 
7 9 8 
1 9 4 0 
? 0 0 
1000 
Belg.-Lux. 
7 0 0 
q 
149 
5 
75 
a 
4 0 0 0 
. 70 
. . 4 7 4 
? 
. . . 1 806 
• 
4 4 191 
25 3 6 4 
18 827 
? 43 0 
2 6 0 
16 3 9 7 
?9? 
7 3 5 
10 
kg , QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 ° . . 578 ARGENTINE 
15 
° ° 0 5 1 ° ? 5 
3 3 9 ? 
61 
9 0 
75 
4 9 4 
18 
4 6 9 8 
7 7 ? 
4 0 3 85 3 
3 6 0 9 133 
25 
16 4 
1 2 6 2 
650 2 0 8 2 
• 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I 9 A N 
60 8 S V T E 
6 1 2 ΙR ΛΚ 
6 1 6 I R A I 
420 A F G H A N I S l 
6 7 4 ISRAEL 
6 7 8 JUROANIE 
6 7 ? A P A 3 . S F 3 U 
6 5 ? YCHFN 
6 5 6 YEHF^ SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 IMOF 
6 3 4 LAOS 
6 0 2 V I E T N . S U D 
708 " H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
9 5 4 DIVERS v|D 
10 6 3 1 2 0 8 9 5 2 16 1 0 0 0 M 0 N D F 
1 798 139 2 3 5 8 1010 INTRA­CE 
8 8 3 3 69 7 1 7 8 1 0 1 1 EXTRA­CE 
4 296 12 4 8 6 8 1 0 2 0 CLASSF 1 
2 2 8 1 4 180 a 1 0 2 1 AELE 
? 837 49 9 3 3 . 1030 CLASSF 7 
144 ? 7 7 4 . 1 0 3 1 .EAMA 
6 7 7 5 7 4 3 . 1032 . A . A O H 
7 0 0 7 7 9 8 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 7 1 
7 8 
930 
8 9 8 
1 6 0 8 
?5 
4 5 
2 0 ? 2 
2 5 9 
?0 
7 4 7 
1 0 5 
2 1 4 5 
8 9 4 6 
12 
i p 
5 5 2 
2 091 
5 4 4 
2 2 0 3 6 2 
157 8 4 1 
62 5 7 0 
12 1 1 0 
4 7 8 7 
46 2 1 ? 
1 5 4 7 
3 4 4 6 
3 6 5 2 
U L V E R , NICHT GEZUCKFRT, AUSGEN. MAGERMILCH­ 0 4 0 7 . 1 5 * ) L A I T ET CREME EN 
? 4 9 
359 
7 188 
9 6 0 
1 
. 10? 
5 0 
1 137 
î 167 
. . . c q q 
2 
27 
147 
3 
a 
54 
82 
IR 
25 
5 6 6 
. . a 
7 4 9 
35 
7 4 6 
1 7 4 6 
. 5 
13 
174 
7 5 6 
6 7 7 
159 
6 0 9 
3 7 
2 6 5 0 
2 3 6 1 
1 0 9 8 
103 
, . a 
26 
4 4 
31 
? 
1 
1? 
10 
? 46Ô 
2 83? 
5 6 0 
948 
. . 6 0 
a 
3 3 ? 5 
10? 
100 
1 0 5 1 
. a 
a 
1 5 7 1 
755 
7 ? 3 
500 
?5 
55 
27 
9 
8 
9 
11 
76Õ 
12 
50 
5 0 
?0 
?0Õ 1 3?? 
22 9 0 9 
. 3 1 5 
. 15? 
a 
15 
55 
. , . . . 4 
POUDRE 
45 700 10 0 0 1 F IANCE 
6 35? 3 7 9 1 0 0 7 B F L G . L U X . 
6 6 7 . 0 0 3 " A V S ­ 3 A S 
6 873 . 7 0 P04 A L L E H . F E D 
1 7 3 8 1 7 4 6 . 0 0 5 I T A L I E 
40R 
70? 
2 2 0 2 0 1 1 
2 9 1 t 
1 6 7 
2 8 2 6 7 6 8 
. . 6 1 
7 4 9 
? 4 5 0 
7 7 0 
74 
15 
5 4 8 7 
3 3 2 14 
5 
. . 3° 1 4 4 0 
. . 119 
30 
100 
68 55 
3 ! 
304 
?7 2 
74 3 
37 
48 71 
333 
110 
80 
11 
9 7 
738 
6 
b 
765 
2 0 3 1 
38 
? 4 0 
4 0 
51 
78 
a , , 
117 
7 0 7 
83 
2 0 3 108 
93 
4 0 1 7 5 3 
2 4 7 0 50 
3 5 0 
156 
488 75 
19 
2 
83 
7 4 2 18 
100 
165 
8 8 7 
73 
1 377 149 
2 2 1 
1 
ï 6? 7 
391 
6 5 0 
9 4 8 11 
10 4 2 4 
1 7 9 1 1 3 4 6 
5 7 0 
6 6 4 
4 2 3 1 
122 
541 
6 0 6 
3 584 
2 142 1 0 1 
71 
17 
73? 
0 ? ? ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGM5 
0 4 6 MALTF 
04Θ YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
7 0 0 A F 3 . N . F S P 
7 0 4 .MAROC 
7 0 8 . A L G E R I E 
2 1 ? . T U N I S I E 
716 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
278 .MAURITAN 
23? . M A L I 
736 . H . V O L T A 
7 4 4 .TCHAD 
?4B .SFNFGAL 
75? GAMBIE 
7 5 6 GUIN .PORT 
? 6 4 STE°RALEO 
?68 L I B E R I A 
772 . C . I V O I R E 
?76 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMFROJN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO 3 0 
3 2 4 .RWANDA 
3 7 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
7 7 8 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
3 5 0 OUGANDA 
366 M n Z A H 3 I 0 U 
370 .MAnAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 1 ? HEXIQUE 
4 1 6 GIJATEHALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 7 8 SALVADOR 
4 4 0 ΡΔΝΑΗΑ 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 5 3 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I O 
4 6 4 JAMAIOUE 
46B INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
490 C 0 L 3 H B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PFROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 I ° A < 
4 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEDU 
6 3 6 KOWFIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 HASC.OMAN 
? 8 6 
5 6 4 8 
1 9 7 6 
14 5 7 5 
4 1 5 0 
8 6 9 
102 
8 6 ? 
178 
176 
4 3 5 7 
6 9 
°0 9 4 7 
1 70? 
5 9 ? 
73 
14 
5 1 1 0 
6 8 ? 
3 5 7 
7 0 7 
35 
1 123 
48 
157 
44 
1 0 5 
593 
?3 
? 4 5 
?1 
73 
?44 
87 
54? 
7 ' 7 
69 
13 
87 
7 3 5 
?7 
1? 
7 1 7 
1 7 7 
36 
76 
' 1 
4P 
166 
3 5 0 
7 6 ? 
79P 
49 
7 7 8 
7 7 
1 7 3 8 
? 6 7 2 
3 0 8 
1 4 0 
4 ° 3 
2 ? 0 
7 C 8 
86 
7 7 7 
51 
147 
7 7 2 
17 
1 2 7 8 
160 
35 
57 
66 
7 9 9 
1 3 6 4 
15 8 5 2 
4 7 0 
4 2 0 5 
1 6 4 ? 
7 0 5 
3 5 1 
1 3 ? 
4 6 0 
5 3 3 
3 1 5 2 
1 832 
19 
14 
197 
France 
7 4 7 
16 
540 
46 
. . , . 41 
. . . 4 7 1 
4 6 7 1 
. . . 4 5 6 
544 
1 0 0 7?3 
7 9 8 0 7 
70 5 2 6 
3 8 7 8 
1 9 0 0 
16 0 5 5 
1 9 4 
9 7 4 
OP 
POUDRE, 
. 132 
1 3 6 
6 1 7 9 
8 4 9 
. . . 45 
?3 
6 5 1 
. 1 
09 
. . . . 7 1 5 
4 
40 
99 
? 
. 4P 
67 
16 
?? 
5 0 6 
. . . . 7 1 6 
35 
? 5 8 
6 7 7 
1 
5 
11 
103 
3 5 0 
6 7 ? 
7 00 7 5 5 
38 
1 °03 . 1 9 5 ? 
1 0 ° 3 
7 4 
. . . 71 
75 
73 
? 
1 
1 3 
1O0O D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
56 
4 
5 1 
. 1 
B 
a 
2 0 0 4 
. q 
. . 174 
1 
a 
a 
. 8 6 0 
• 
2 0 6 1 4 
12 1 3 3 
8 4 S I 
1 0 9 6 
1 0 9 
7 3 8 ? 
148 
74P 
3 
N e d e r l a n d 
79 
R 
4 
. . 7? 
. . . 1 1 
7 
a 
70 
178 
1? 
8 
. ? ? 0 
■ 
4 4 1 0 
9 0 ? 
3 5 0 7 
1 4 3 7 
5 9 1 
1 8 6 6 
75 
3 ? 5 
? 0 4 
NON SUCRES, SAUF 
10 
. 1 4 3 ° 
? 3 3 6 
5 7 8 
55P 
. . ?R 
. ? 7 1 9 
69 
50 
587 
. . . . 9 8 9 
4 0 0 
317 
? 9 9 
74 
43 
?? 
7 
b 
5 
6 
155 
10 
?9 
34 
18 
1 1 9 
733 
13 4 ? 6 
a 
1 9 ? 
. 8° . 11 
33 
. . . . a 
3 
4 1 
5 156 
, 6 0 3 7 
1 5 5 4 
3 1 1 
10? 
°1 
a 
a 
1 3 4 9 
. 39 
7 6 1 
1 7 0 ? 
592 
73 
14 
3 4 0 6 
7 7 1 
4 
. 37 
1 1 7 3 
. 90 
?8 
8? 
45 
7? 
743 1° 70 
78 
?° 7 6 0 
90 
67 
a 
76 
19? 
5 
5 
? 1 1 
1 6 9 
31 
1 
. 39 
57 
. 90 
133 
49 
173 
77 
4 4 5 
? 5 7 4 
3 Γ 8 
140 
4 ? 1 
70 
? 
86 
?07 
51 
147 
76 7 
17 
1 136 
160 
1 
1 
59 
? 8 0 
6 7 1 
516 
10 
1 077 
5 4 4 
5 4 0 
745 
17? 
4 ? 7 
51? 
3 117 
1 6 9 6 
17 
13 
181 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 7 3 5 
9 5 ? 
1 6 0 7 
a 
45 
IP 
7 1 8 
. 3 4 1 
105 
1 5P0 
4 1 4 6 
a 
? 
5 5 ? 
4 5 5 
■ 
9 4 9 8 4 
6 4 9 8 1 
7 0 0 0 3 
5 7 4 6 
2 1 8 4 
20 9 1 0 
1 1 3 0 
1 9 3 9 
3 3 4 7 
I t a l ia 
7 1 
19 
7 
3 
7 
a 
a 
a 
• 
L A I T ECRFHF EN 
2 1 3 
7 5 9 
361 
, 1 7 1 9 
. a 
7 7 1 
°5 10? 
17P 
3? 
19 
75 
71 
1 0 5 
7 9 3 
48 
7? 
?Ô 
114 
4 60 
9 79 
118 
7? 
1 
. 7? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
213 
Januar­Dezember — 1971 —Janvie 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 76 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M I L C H 
MOLKE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 50 
2 00 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 8 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
? 5 ? 
7 5 6 
7 6 0 
2 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
? P 0 
? e 4 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
? ? 2 
3 7 8 
7 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
7 78 
4 0 0 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 24 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 E 4 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 C 4 
6 20 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 P 0 
7 0 0 
7C.2 
7 C 6 
7 C 8 
M E N G E N 
EG­CE 
4 1 
5 ( 5 
2 2 
1 5 5 0 
1 2 
7 1 
3 3 3 5 
3 7 6 
1 7 4 5 
1 585 
5 5 
7 3 
5 0 1 
7 7 7 
3 3 
132 6 1 9 
32 199 
IOC 4 7 0 
14 9 4 1 
4 78? 
82 3 6 1 
3 576 
4 7 7 1 
3 7 1 9 
UNO RAHM, 
1 3 1 2 
26 4 8 9 
4 364 
6 1 3 3 3 
2 9 9 1 
12 3 8 4 
5 8 
2 2 3 
2 4 2 9 
3 8 
4 0 
1 2 4 
2 107 
3 1 170 
2 7 6 8 
1 0 5 9 
S 147 
5 7 3 
15 5 0 1 
6 1 0 
9 0 
3 2 
5 0 
5 574 
3 4 0 
2 4 1 
1 2 4 
2 296 
1 2 8 5 
6 9 9 3 
15 0 9 3 
4 9 
7 8 
35 993 
4 84 
7 2 
1 5 5 
2 7 9 
1 6 3 4 
1 557 
7 9 
3 2 
3 C 9 
3 6 6 
3 4 
1 9 8 
2 0 4 
4 8 
2 7 0 9 
2 0 7 
4 8 
2 1 5 
2 023 
1 2 7 
7 4 
7 0 5 
5 3 3 
1 7 7 9 
9 9 0 
1 6 9 
1 0 5 3 
6 2 
6 6 7 0 
2 6 6 7 
3 0 5 
2 902 
1 7 9 
1 7 2 
6 225 
5 0 9 
1 9 2 
3 4 9 
3 0 8 
9 9 9 
8 7 3 
6 8 4 
7 6 
6 6 
8 8 3 
5 0 0 7 
4 493 
2 182 
1 6 1 3 
5 4 8 3 
7 7 2 
3 515 
1 2 4 
3 7 
2 0 1 
1 315 
1 4 6 
3 8 
6 8 5 
16 528 
France 
ao 
22 152 
8 7 5 5 
13 3 9 7 
1 4 5 8 
1 5 3 
11 5 3 9 
2 3 96 
1 7 4 3 
• 
­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
5 0 ° 
4 1 021 
5 86? 
35 15«: 
6 345 
1 OOf 
28 81« 
1 0 6 
2 05« 
• 
NICHT GEZUCKERT, 
. 18 3 9 9 
. 8 C16 
1 136 
. . . . . . . 2 2 8 9 
. . 9 101 
5 0 7 
1 0 1 1 
4 7 3 
5 1 
?° 1 4 
7 7 6 6 
1 6 
. 1 ? 4 
5 
. 1 310 
? 
2 9 
5 9 
1 2 
1 0 3 
7 
4 9 
2° 2 0 
1 9 
1 0 1 
7 00 
1 0 3 
9 0 9 
7 96 
9 1 8 
7 6 
7 5 
1 4 0 
6 0 
3 9 6 
1 4 0 
1 8 ? 
1 4 1 
2 0 Î 
2Ö 
8 4 
5 1 
?S 
7 ­ : 
9 5 Ë 
6 P 
4 9 8 
1 ? 
kg 
N e d e r l a n d 
4 1 
5 6 5 
2 1 
1 55C 
1 2 
2 1 
3 335 
3 2 6 
1 745 
1 50C 
5 5 
3 7 
1 
2 2 7 
8 7 
60 912 
15 OOF 
45 904 
4 295 
6 4 6 
38 39C 
9 8 9 
t 4 5 e 
3 219 
NICHT I N 
1 115 
4 424 
. 53 289 
1 372 
1? 369 
3 5 
8 0 
? 0 6 0 
3 8 
4 0 
1 1 0 
1 173 
27 131 
? ! 6 < 
6 677 
4 5 
7 0 
10 39? 
7 
3 7 
7 
3 6 
1 994 
? 5 8 
7 3 ° 
. 1 98? 
1 730 
7 5 97 
9 327 
7 0 
1° 33 446 
3 8 1 
6 5 
8 9 
7 0 3 
6 6 ? 
1 4 5 6 
7 3 
3 ? 
3 0 9 
7 6 6 
3 4 
9 7 
4 
4 8 
5 9 7 
2 0 0 
4 8 
2 1 5 
6 4 ? 
8 1 
7 4 
? 0 5 
5 3 3 
5 5 ° 
9 9 0 
5 1 
1 4 5 
6 ? 
5 6 3 7 
1 501 
7 9 8 
? 4 9 0 
1 7 9 
1 7 ? 
3 5 9 5 
4 6 9 
1 1 7 
7 4 9 
7 1 6 
8 74 
4 4 6 
1 2 2 
7 6 
6 6 
4 7 8 
8 2 5 9 
4 2 7 0 
2 140 
1 6 0 9 
5 219 
7 7 2 
3 3 7 4 
1 1 2 
3 5 
. . 1 4 6 
7 9 
6 8 5 
15 194 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
. 
. 
Λ. ρ 9 Γ L 
J NIMEXE 
1 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 5 6 YFHPN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 R IRHANIE 
6 9 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 ? HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 1 2 TIMOR,MAC 
7 7 8 CORFF SUO 
7 3 ? JA°ON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 4 4 7 97 1 0 0 0 M 0 N 0 F 
2 4 9 3 P I 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
5 9 5 4 ï 1 0 1 1 FXTRA­CE 
? 7 3 7 6 1 0 7 0 CLASSE 1 
2 4 6 9 
3 2 1 8 
9 5 
1 4 
• 
PULVERFORM, A1JSGFN 
1 1 2 
3 6 6 6 
4 3 1 ? 
. 4 8 3 
1 6 
2 3 
1 4 3 
3 6 7 
a 
. 1 4 
9 3 4 
1 7 5 0 
1 0 1 
3 8 2 
a 
8 0 9 8 
1 3 0 
? 
* . 1 4 1 4 
6 6 
? 
. 7 7 6 
5 5 
8 6 
5 7 5 4 
. 
? 5 3 5 
. a 
1 7 
9 4 
8 ? 
6 
1 5 4 4 
8 8 3 
4 6 
1 2 1 9 
a 1 
1 0 3 3 
8 70 
7 
4 1 2 
. 1 7 1 2 
1 4 
. . 9 2 
6 5 
2 8 7 
5 0 2 
, . 9 
6 0 8 
2 7 3 
4 2 
4 
8 2 
a 
. , . , ?
. 1 3 1 4 
. , a 
a . 
1 3 1 4 
·. 1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 7 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 0 
7 8 4 
1 6 
1 0 5 3 
1 0 
I F 
2 94 9 
2 6 4 
1 10P 
1 302 
4 4 
7 5 
? 6 ? 
1°° 4 7 
97 7 6 ? 
76 5 4 4 
70 7 1 9 
8 175 
? 05P 
6 0 7 7 ? 
? 5 5 6 
3 8 7 1 
1 8 7 1 
France 
6 9 
18 0 91 
7 ? 4 5 
10 8 3 5 
8 ? ? 
7 0 
1 0 014 
1 635 
1 4 9 8 
­
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
3 0 
7 6 
3 8 4 
1 6 
1 0 5 3 
1 0 
1 5 
? 9 4 9 
7 6 4 
1 1 0 0 
3 1 2 3 1 
4 4 
7 5 
1 1 
1 9 9 
6 7 
25 0 6 ? 4 7 9 6 3 
4 313 1 2 7 8 8 
2 0 7 5 0 35 175 
3 ° ? 8 ? 7 0 9 
5 8 6 4 1 5 
16 8 7? 3 1 046 
78 786 
1 0 7 ? 1 7 4 4 
1 a?i 
. 0 4 0 2 . 1 9 L A I T ET CREMF, NON SUCPFS, NON FN POUDRE, 
0 0 1 FRANCE 
C02 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANE"AR< 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 4 GIBPALTAP 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GPECE 
7 0 0 A F R . N . F S P 
7 0 4 .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
71? . T U N I S I E 
716 1.I8YE 
7 7 9 .HAURITAN 
7 3 6 . H . V O L T A 
7 4 0 .N IGFR 
7 4 4 . ICHAO 
748 .SENEGAL 
7 5 ? GAHP. IE 
756 GUIN .PORT 
760 GUINEE 
2 6 4 S IEPPALFD 
768 L I B E R I A 
77? . C . I V O I R E 
?76 GHANA 
790 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
7 1 8 .CONGOBÍA 
3 ? 2 .CONGO RD 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
346 KFNYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBUU 
370 .HADAGASC 
37? .REUNION 
378 ZAMBIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
40 8 . S T o . H l o 
4 1 ? MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 ? 0 HONOIJP.BR 
4 ? 4 HONDURAS 
4 7 8 SALVADOR 
4 3 ? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA P I C 
4 5 ? H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
5 4 5 8 .GUA 0E L3U 
4 6 ? . H A R T I N I O 
4 6 4 JAHAIOUE 
4 6 8 INOES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T D 
4 7 4 .APURA 
4 7 8 .C'JPACAJ 
4 8 0 COLOMBIE 
4 3 4 VFNFZUFLA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 C H Y ° . E 
6 0 4 L I B A N 
620­ AFGHAN 1ST 
6 2 4 ISRAEL 
6 7 8 JORDANIE 
6 3 ? ARAB.SE3U 
6 3 6 KOWFIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OHAN 
6 5 2 YEHEN 
6 5 6 YEHEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 7 6 B I R H A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INQONFSIF 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGA°0UR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
4 6 5 
9 7 8 0 
1 6 1 0 
76 0 0 1 
? 0 0 8 
3 781 
1 5 
6 5 
6 7 7 
1 0 
1 1 
3 7 
5 9 3 
9 0 1 ? 
6 7 3 
? 171 
2 0 4 4 
1 5 6 
6 6 6 8 
1 8 1 
3 0 
1 0 
1 6 
l 7 7 0 
1 2 3 
4 ° 4 C 
9 4 0 
4 2 6 
3 1 6 7 
5 2 8 7 
1 7 
? 4 
17 0 7 0 
1 7 7 
2 4 
4 ° 7 1 
5 4 2 
3 9 ° 
2 2 
1 0 
1 0 1 
1 0 8 
1 0 
5 8 
3 4 
I s 
5°? 5 7 
1 1 
6 P 
5 6 7 
7 5 
? 0 
6 ? 
1 5 ° 
5 3 4 
7 9? 
6 7 
43 8 
2 1 
1 9 0 0 
7 5 0 
9 7 
9 2 6 
5 3 
5 1 
1 7 3 3 
1 4 0 
7 ? 
1 0 5 
9 1 
? 4 5 
3 5 4 
1 9 ? 
3 0 
1 8 
2 4 4 
2 971 
1 6 0 1 
7 0 0 
5 0 5 
1 7 ? 7 
2 06 
l 0 1 7 
3 4 
1 0 
6 ? 
3 44 
82 
12 
1°1 
4 459 
5 6 5 6 
. ? 835 
1 3 0 6 
. . . . . . . . 5 8 1 
. . ? 0 3 ? 
1 4 6 
3 7 5 
1 3 9 
1 6 
Q 
5 
7 7 7 
4 
. 4 0 
? 
. 4 Γ 0 
1 
1 0 
1 9 
7 
3 6 
7 
1 6 
9 
4 
6 
7 9 
8 ? 
4 1 
3 7 9 
8 4 
7 7 5 
5 
7 8 
. a 
. 3 5 
1 3 
a 
. 9 0 
5 0 
. . . 5 7 
. 3 8 
. . 6 ? 
. . . , 1 0 
16 3 9 9 
2 185 
1 1 
11 23 155 
3 8 0 
1 
?a 
1 
1 3 
3 7 7 7 
1 0 
2 3 
1 5 6 5 
1 0 
1 1 
3 4 
3 3 5 
7 9 7 4 
5 9 0 
2 0 1 3 
1 11 
1 0 
3 6 3 5 
? 
1 3 
1 
1 1 
6 1 4 
9 5 
4 P 
. ) 7 4 0 
4 0 9 
2 7 2 3 
3 3 3 6 
7 
6 
17 2 6 3 
1 4 1 
2 1 
2 7 
6 ? 
' 2 1 ° 
3 6 8 
2 0 
1 0 
1 0 1 
1 0 B 
1 0 
3 0 
1 
1 5 
1 159 
5 5 
1 1 
6 0 
3 175 
2 3 
2 0 
6 7 
1 5 9 
1 9 0 
2 9 3 
2 0 
5 9 
2 1 
1 6 2 0 
4 3 5 
9 1 
7 0 7 
5 7 
5 1 
1 0 1 2 
1 3 1 
4 4 
1 0 5 
6 9 
2 ? 7 
1 1 ° 
3 3 
3 0 
I R 
1 5 2 
? 7 4 9 
1 5 1 ° 
6 8 9 
5 P 3 
1 6 4 9 
7 0 6 
9 7 ° 
2 8 
1 0 
. . 8 2 
1 2 
1 9 1 
4 0 7 8 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
6 100 56 
2 15? 46 
3 9 4 8 11 
1 107 10 
9 6 9 I P 
2 8 4 1 
5 7 
7 
• 
SAUF LACTOSFRUM 
50 1 
1 4?Q 
1 5 ° 9 
. . 3 2 7 
4 
5 
4 ? 
1 1 Í 
, . a · ? 
2 5 8 
4 5 7 
3 7 
loa . . . . 2 658 
4 1 
1 . 
a a 
. . 4 ? 4 
7 4 
1 
. . 8 9 
1 8 
4 4 
1 9 4 6 
a , 
. . 9 0 4 
. ,  a 
6 
. a 
3 7 
7 5 
2 
4 1 
2 5 ' 
11 
7 9 ' 
7 8 0 
7 3 1 
? 
1 1 9 
a a 
a a 
4 9 6 
4 
a 
a a 
? ? 
1 8 
7 0 0 
1 4 6 
a a 
a a 
2 
1 7 7 
8 ? 
1 2 
? 
7 1 
3 4 4 
37Î 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lãnder-
schlüssel 
Code 
pays 
7 2 8 
7 3 2 
7 ? 6 
7 4 0 
9 0 8 
819 
822 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
10 
35« 
56 
75E 
51 
I e 
7C1 
19 
23 
37? 
337 
546 
9 6 1 
6 f 6 
11 
79 
953 
4 90 
3 66 
7 0 6 
C9? 
112 
367 
989 
24 
HAGERHILCHPULVER 
0 0 ? 
0 0 3 
0 4 6 
0 4 8 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
HILCHPULVER 
0 0 2 
0 0 4 
2 CO 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 6 
4 70 
4 6 9 
4 8 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
H I L C H 
H I L C H 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 4 6 
0 5 0 
704 
7 0 8 
?12 
2 1 6 
2 ? 0 
7 2 9 
23? 
2 3 6 
7 4 0 
744 
7 4 8 
7 6 0 
764 
7 69 
77? 
7 7 6 
? 6 0 
2 9 4 
3 0 2 
3 0 6 
314 
3 1 9 
? 2 2 
334 
339 
3 4 6 
7 6 2 
3 7 0 
3 7 ? 
3 5 0 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 9 
4 3 7 
4 4 0 
4 5 7 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 9 ? 
4S6 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
616 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 9 
6 6 0 
6 64 
6 6 9 
5 90 
6 8 4 
6 5 2 
7C2 
- UNO 
FUER 
1 
1 
1 
3 
4 
16 
57 
69 
20 
180 
73 
107 
93 
4 
13 
2 
10 
France 
49 
27 
21 
2 
19 
4 
10 
46 
153 
10 
3 
2 5 ° 
5 5 ! 
7 0 q 
352 
356 
5 64 
964 
• 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
368 
2 1 4 
1 4 7 7 
8 6 8 9 
1 1 4 4 
1 
36 
1 6 5 3 2 5 7 908 
1 6 3 6 0 2 0 0 
1 4 9 1 1 9 7 708 
7 0 43 8 8 ° 
2 14 5 6 4 
1 4 0 5 1 5 3 7 9 5 
858 11 217 
1 12 0 1 3 
24 
.GEZUCKERT 
20 
25 
6? 
20 
42 
29 
4 
12 
1 
10 
, GEZUCKERT, 
32 
20 
25 
35 
1P0 
65 
4 0 
42 
60 
167 
6 0 1 
52 
549 
2 
546 
1 
. . . . . a 
. a 
-
a 
. a 
. -
16 
37 
4 4 
2 0 
102 16 
3 7 16 
65 
64 
, . 1 
1 . 
• 
CUER SAEUGLINGE 
29 
2 0 
25 
1 6 7 
53 197 
2 0 2 ° 
3 3 168 
a . 
37 160 
1 
ί 
77 
6 e 
2 015 
5 4 ; 
. . 
46 00 e 
8 5 7 e 
37 4 3 « 
4 8 9 e 
5 2 ί 
32 54C 
1 7 5 : 
896 
° 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 2 8 
7 7 7 
7 3 6 
7 4 0 
BOB 
8 1 8 
8 7 2 
24 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
23 1011 
a 
1070 
1 0 2 1 
16 1030 
a 
I i 
3 
3 ' 
lo r 
bi 
4Γ 
4 ; 
6 f 
34 ( 
3 4 ' 
. 
: 
_ 
7 4 ' 
3AHHPULVER, GEZUCKERT, AUSGFN. H A G F R H I H 
SA E UGL INGE 
41 
573 
8 
3P9 
284 
31 
597 
0 2 1 
560 
574 
?cq 
43 5 
7 
73 
52 
36 
19 
136 
109 
1 9 
9 
4 3 0 
10 
13 
52 
193 
31 
72 
63 
127 
59 
4 1 
2( 0 
24 
2 0 7 
?76 
4 5 9 
21 
29 
73 
90 
?5 
9 
121 
3 0 9 
239 
17 
70 
79 
53 
137 
3 3 9 
57 
363 
2 0 0 
7 3 7 
710 
29 
17 
45 
53 
10 
51 
31 
004 
74 
1 
3 
1 
51 
. ? 9 4 
. . 198 
401 
4 9 9 
. . 7
37 
57 
36 
1° 136 
109 
. 4 ? 7 
17 
52 
18? 
31 
7? 
63 
41 
6 
57 
7 6 5 
308 
737 
20 
i 4 
6 8 8 
* 
2 0 20 
1 522 
8 
3 09 
. 3 1 
5 9 7 
8 3 7 
1 5 9 
25 
798 
4 3 5 
18 
9 
3 
10 
. 1 
. a 
. 1 1 ° 
5 ° 
70Ó 
18 
110 
11 4 5 8 
21 29 
73 
80 
25 
B 
121 1 
? 
17 
. , 79 
53 
1 3 4 
3 3 9 
57 
3 6 ? 
7 0 0 
2 7 4 710 
79 
15 
45 
3 
10 
50 
77 
? 3 1 6 
7 4 
,H UNO 
1 
5 
1 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 4 0 7 . 2 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
OCEAN.USA 
. C A L E D O N . 
. » O L Y N . F R 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEL E CLASSF 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
? 
1 7 0 
39 90 
14 
4 65 
6 
6 
L A I T ECREHE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
HALTE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CF CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
9° 97 
4 0 4 
0 7 7 
5 7 1 
15 
11 
081 
3 6 4 7 1 9 
° 0 7 
5 3 9 7 9 6 
1?9 
5 7 7 
° 
1000 DOLLARS 
France 
15 
9 5 
5 
1 
? 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
99 
10 
. a 
29 
• a 
15 
1 
56 
3 8 8 
2 4 9 2 
3 9 3 
. 1 0 
6 8 8 5 0 0 88 9 5 3 
7 9 7 3 8 76 118 8 9 2 462 6 2 8 3 5 
5 9 7 19 12 9 6 7 
1 4 3 8 1 2 9 5 4 3 8 4 9 8 6 0 
4 3 7 7 8 ? 3 9 0 7 
7 4 0 1 3 5 2 2 
. . 9 
FN POUDRE SUCRE 
18 
71 
30 
10 
93 
4P 
53 45 
4 
9 
3 
5 
0 4 0 2 . 2 2 L A I T EN POUDRE, 
0 0 2 
0 0 4 
2 0 0 
2 6 4 
268 
776 4 7 0 
4 6 8 
4 9 8 
6 1 6 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
» 1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
A F R . N . E S P 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
GHANA HONOUR.3R 
INDES OCC 
GUYANA 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 CLASSF ? 
.ΓΑΜΑ 
4? 
17 
1? 
3° 1 0 7 
75 45 
46 
6 8 
7 1 3 
6 7 9 
59 
6 1 9 
4 614 
? 
0 4 0 2 . 2 4 L A I T ET CREHF Fl« 
P O I 
Γ 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 4 6 
0 50 
? 0 4 
708 
71? 
716 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
7 3 6 
? 4 0 
7 4 4 
?48 
7 6 0 
2 6 4 2 6 8 
2 7 2 
276 
2 3 0 2 8 4 
302 
306 3 1 4 
318 
. 3 2 2 
3 3 4 3 3 8 
3 4 6 
362 
370 
372 
3 9 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 9 2 
4 9 6 5 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 8 
3 632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 0 
6 9 4 
6 9 ? 
7 0 2 
POUR NOURRISSON; 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L F H . F E D 
I T A L I E 
HALTE 
GRECF 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
ÇGY°TF 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E ° 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO .OAHOHEY 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . .GABON 
.CONGORRA 
.CONGO * 0 
E T H I O P I E . A F A R S ­ I S 
KENYA 
HAURICE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R . A F P . S U O 
GUATFHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAHA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
• H A P T 1 N I 0 
.SURINAH 
.GUYANE F EOUATFU». 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIF 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARA­1.SE0U 
KOWEIT 
BAHREIN 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
INOF 
CEYLAN 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
1 
1 
1 
4 
6 
71 
4 6 5 
11 743 
4 8 5 
?5 
7 5 9 
O57 
6 9 ? 
6 4 0 
4 3 4 
3 3 8 
11 
61 
9 4 
64 
33 
7 3 9 
193 
79 1? 
7 4 6 
11 
?? 90 
3 0 6 
53 1 2 7 
109 
156 
93 A ] 
1 3 0 
3? 
3 7 6 
4 7 ? 
3 5 1 
16 
7? 
5 9 
61 
i q 
13 
97 
4 9 ? 
390 
1 7 
3? 7 4 
4 7 
173 
4 0 6 
6 7 
3 4 8 
7 9 5 
73? 
? ? 9 
20 
14 
4? 
46 
I P 
39 
4 7 
0 0 6 
61 
18 
6 15 
i n 2 0 
1 0 
29 4 6 I B 
7 15 18 
22 3 1 1 4 3 1 
4 · . 8 1 
2 1 
5 
SUCRE, POUR NOURRISSONS 
3 0 
17 
12 
2 1 3 
7 7 2 4 3 
1 7 30 
19 2 1 3 
• . . 19 2 1 7
2 
POUDRE, SUCRES, SAUF L A I T 
1 
4 
? 
8 13 
71 . 1 3 9 4 
11 2 4 3 
4 8 5 
. . 7 0 7 
4 8 0 
6 1 0 
. . 11
61 
94 
6 4 
33 
? 3 8 
183 
• . 7 4 2 
. 229 0 
3 0 4 
53 1 2 7 
1 0 9 
. . 61 
. 7
1 6 ° 4 1 8 
4 9 1 
3 8 7 
33 
4 
i 6 
6 5 9 
• 
. 25 
7 5 9 
8 4 6 
2 1 2 
3 0 
4 3 3 
3 3 8 
i . 28 12 
4 
11 
• • ? 
• • • r 140
87 
. 1 3 0 
25 
157 
14 
3 5 1 
16 
72 
59 
6 1 
19 
12 
97 
? 
3 
17 
. . 2 4 
4 7 
1 6 ° 
4 0 6 
6 7 
3 4 0 
7 9 5 
2 0 7 
2 2 9 
20 
12 
4? 
1 3 
10 
38 
4 1 
3 3 4 7 
6 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
71 
16 
5 5 7 
178 
a 
' 14 9 30 
3 4 1 0 11 5 7 0 
1 3 2 4 
1 5 7 10 1 9 6 
5 5 6 
75R 
• 
1? 
• ■ 
39 
107 
75 45 
46 
68 
• 3 94 
1? 
39? 
. 3 9 ? 
• ECREME ET 
4 i 
Italia 
i o 
1 o 
. ■ 
7 
• 6 
• 
5 
■ 
5 
4 
a 
• L A I T 
75 
a ' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lul ia 
706 
708 
740 
918 
922 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10?0 
1031 
103? 
1040 
115 
32 
31 
94 
19 
15 625 
3 214 
16 411 
1 C98 
5 
15 311 
1 473 
6 136 
1 
93 1° 
9 4 52 
1 335 
8 117 
1 
1 
8 116 
1 219 
5 C78 
36 
28 
8 
115 
3? 
31 
1 
10 061 
1 850 
8 211 
1 094 
1 
7 116 
?4? 
1 058 
1 
53 
1 
5? 
19 
5 
HILCH UND RAHM. G E Z U C K E R T , ANOERE ALS IN PULVERFORM, 
LUFTDICHTEN HETALLDCSEK BIS ZU 454 0 INHALT UNO Hit 
GEHALT BIS ZU 9,5 PC 
IN 
FETT-
0 01 oc? 0 04 
0C5 
02? 
036 
040 
04? 
043 
046 
050 
7C0 
?P4 
709 
212 
216 
72B 
23? 
?36 
740 
744 
749 
7 56 
760 
764 
768 
77? 
776 7 90 
7E4 
788 
30? 
706 
310 
314 
318 
37? 
378 
330 
334 
3?8 
34Í 
350 
357 
76? 
366 
770 
37? 
376 
379 
796 
350 
4C0 
416 
420 
424 
4?? 
436 
45? 4 56 
459 
46? 
469 
47? 
479 
480 
488 
45? 
456 
5C8 
51? 
516 
600 
604 
6C8 
624 
632 
636 6 40 
649 
660 
664 
676 
680 
7C0 
7C6 
7CB 
712 
732 
740 
808 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
20 
4 
5 
15 
2 
6 
3 
1 
1 
E 
4 
6 
1 
. 2 
2 
1 
1 
2 
2 
ί 
o 
e 
141 
2 
138 
24 
113 
32 
34 
793 
°95 
222 
745 
46 
722 
206 
79 
19 
57 
931 
713 
66? 
047 
741 
34 
119 
501 
803 
37? 
106 
501 
710 
776 
761 
61 
997 
555 
114 
309 
505 
966 
576 
506 
902 
031 
51B 
30 
774 
40 
36 
33 
380 
782 
774 
3Θ3 
069 
871 
7 32 
34? 
777 
579 
112 
79 
C68 
74 
?B 
903 
314 
131 
5Γ9 
500 
365 
192 
90 
95 
977 
439 
509 
138 
416 
269 
171 
412 
394 
183 
118 
104 
34 
136 
066 
210 
964 
89 
112 
154 
606 
114 
47 
216 
458 
234 
754 
479 
720 
98? 
749 
73? 
186 
10 
9 
3 
13 
1 
4 
3 
5 
1 
1 
1 
5 
54 
53 
9 
44 
14 
23 
a 
524 
2 
133 . . 1 . 19 
a 
336 . 064 
530 
907 . loa . 51 
q 
24 
689 . 120 . . 435 , 67 
249 . 580 
9 . 20? 
5? . . a 
, 5 . . . . . 111 
858 
110 
215 
376 
1 . . . . 7? 
777 , 109 . 155 
172 
211 
23 . . . 7 . 26 
453 . . a 
. . 5 . • 
158 
659 
499 
362 
1 
137 5 84 
?65 
14 
? 
11 
8 
791 
446 
770 
61? 
46 
535 
705 
78 
57 
11 487 
4 213 
7 598 
5 517 
334 
74 11 
501 
75? 
373 
8? 
1 81? 
710 
106 
761 
61 
56? 
555 
47 
560 
505 
1 386 
517 
506 
60(1 
979 
8 517 
30 
224 
40 
31 
33 
380 
4 28? 
224 
3P3 
°58 
1? 
12? 
34? 
777 
? 579 
11? 
78 
2 068 
74 
?P 
803 
314 
131 
794 
174 
364 
18? 
90 
85 
877 
417 
?81 
138 
307 
269 
2 016 
240 
183 
160 
113 
104 
34 
129 
2 066 
187 
3 511 
B9 
11? 
154 
3 606 
114 
4? 
Β ?16 
456 
86 850 
? 068 
84 78? 
15 163 
794 
69 609 
17 647 
10 921 
10 
25 
187 
21? 
25 
187 
187 
197 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
740 HONG KONG 
819 .CALFOON. 
972 ."OLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1070 CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
1071 
10 30 
1031 
103? 
1040 
"1 
70 
79 
16? 
71 
24 701 
3 2 ? 5 
21 477 
1 148 
7 
20 327 
2 453 
8 032 
1 
16? 
31 
13 440 
1 556 
11 P84 
? 
? 
11 P87 
117 
894 
7? 
19 1 3 
. 
13 
1? . a 
1 1 
1 
q 
I 
H 
1 
176 
bb» 
4P' 
14? 
1 
344 31 3 
179 
1 
51 
51 
4? 
4? 
L A I T ET CREME, SUCRES, AUTRES OU·EN POUDRE, EN BOITES METAL­
L I Q U E S HERMETIQUEMENT FERMES, CONTENU MAX. 4 5 4 G, TFNFUR 
MAX. 9 , 5 PC OE MATIERES GRASSES 
ooi 
00? 
004 
P05 
07? 
036 
040 
04? 
043 
046 
050 
700 
?04 
708 
212 
216 
779 
732 
736 
740 
744 
748 
756 
7 60 
764 
769 
77? 
276 
?30 
234 
298 
30? 
306 
310 
314 
318 
372 
7?8 
330 
334 
338 
346 
350 
35? 
362 
366 
370 
37? 
376 
378 
396 
390 
400 
416 
4?0 
4?4 
43? 
476 
45? 
456 
459 
46? 
469 
47? 
479 
490 
488 
492 
496 
50 9 
512 
516 
600 
604 
608 
624 
632 
636 
640 
648 
660 
664 
676 
680 
700 
70 6 
70a 
712 
732 
740 
808 
FRANCF 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRF 
MALTF 
GRECE 
AFP.N.ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYF 
.MAURITAN 
-HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAO 
•SENEGAL 
GUIN.O.0R.T 
GUINFF 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.I VU IR F 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOHEY 
NIGFRIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
GUIN.EQU. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGU RO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS-IS 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HAURICE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
.C0H3RES 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
HAITI 
DOHINIC.R 
.GUAOELOU 
•HARTINIO 
INDES OCC 
TRINIO.TD 
.CURACAO 
COLOHRIE 
GUYANA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SE3U 
KOWEIT 
BAHREIN 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDF 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
TIMOR,HAC 
JAPON 
HONG KONG 
OCEAN.USA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
.FAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
410 
579 
12P ?7° 17 ?°? 
69 
?3 
1C 
18 
8 017 
1 418 
? 173 
5 9?7 
1 190 
12 
4P 
169 
?°7 
17? 
44 
? 556 
716 
99 
119 
?4 
1 606 
730 
46 
313 
248 
694 
195 
175 
312 
341 
3 697 
12 
64 
13 n 
13 
106 
1 126 
67 
170 
2 349 
146 
268 
935 
47 
29 
699 
28 
10 
327 
139 
54 
BIP 
828 
120 
53 
35 
7° 
788 
148 
746 
38 
179 
77 
76? 
169 
164 
98 
57 
37 
11 
50 
563 
76 
2 390 
33 
38 
55 
1 1 78 
40 
16 
2 976 
168 
51 557 
1 388 
50 169 
9 448 
379 
40 718 
12 805 
12 508 
2 
3?7 
1 
75 
! 
10 
404 
71? 
1 89 
704 
19 
5 
1 857 
50 
30 
110 
81 
73 
2 048 
1 081 
46 
706 
767 
1 
51 
63 
79 
17 
12 
1 447 
20 727 
398 
19 829 
3 417 
1 
16 412 
5 826 
8 832 
410 
247 
11° 
704 
17 
71? 
67 
7? 
là 
4 608 
1 418 
910 
1 739 
486 
1? 
4 
169 
778 
11? 
35 
704 
316 3° 
119 
74 
74? 
730 
16 
70? 
74P 
459 
191 
175 
731 
318 
3 697 
12 
64 
13 
9 
13 
106 
1 176 
67 
130 
301 
6 
37 
146 
769 
935 
43 
79 
699 
79 
10 
32? 
138 
54 
104 
66 
11° 
53 
35 
?9 
789 
143 
173 
38 
99 
77 
71] 
106 
85 
85 
57 
33 
11 
46 
563 
6? 
94? 
3? 
38 
55 
1 178 
40 
15 
? 976 
168 
31 23? 
980 
30 252 
5 946 
298 
24 303 
6 979 
3 676 
? 
90 
10 
90 
PP 
90 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
216 
lanuar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
H I L C H 
LUFTD1 
C C ? 
0 0 4 
0 C 5 
0 7 7 
0 7 6 
0 4 3 
0 5 0 
2 00 
7 0 4 
2 4 8 
7 64 
7 7 ? 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 7 7 
4 5 8 
4 6 ? 
6 0 0 
6 6 4 
ÎOCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BUTTER 
BUTTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
2 00 
? 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
2 4 0 
? 4 4 
2 4 8 
7 5 6 
7 6 0 
7 6 8 
7 7 7 
7 76 
7 80 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 7 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 24 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 6 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
4 0 0 
4 C 8 
4 7 0 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 5 2 
4 5 6 
5 04 
5 C 8 
5 1 2 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
M E N G E N 
EG­CE 
UND RAHH, 
CHTEN HETA 
2 9 6 
5 ? 
7 9 
9 9 
2 3 2 
5 1 
3 4 1 2 
1 6 0 
1 5 4 
3 7 8 
2 7 
1 769 
2 4 
9 2 
1 8 3 
5 6 
7 4 
1 7 7 
4 7 
1 032 
1 3 
6 5 9 4 
3 9 8 
E 2 0 5 
3 792 
3 2 2 
4 4 1 3 
2 453 
4 8 4 
H I T EINEM 
15 0 1 8 
IS 4 4 9 
3 078 
42 0 5 3 
30 7 7 4 
27 917 
6 5 2 
4 3 
5 164 
2 0 4 7 
1 592 
5 5 1 
2 5 5 
? 9 
1 7 5 
2 350 
3 9 6 
5 2 4 
1 4 8 5 
5 9 0 0 
2 800 
2 993 
1 134 
2 9 506 
5 2 9 9 
2 0 1 0 
6 8 5 
7 3 
4 9 
5 9 
3 7 
7 6 
5 9 3 
1 5 5 
2 0 
3 9 
1 7 8 6 
1 8 
4 7 
5 9 
6 0 
2 7 6 
3 5 
1 5 0 
1 2 4 
7 3 0 
1 0 
1 2 
1 9 
8 2 
9 
2 4 9 
6 7 7 
5 ? 4 
6 5 
4 4 8 
7 6 0 
6 ? 
1 7 2 
6 0 
2 000 
3 5 8 
3 6 5 
1 0 6 
4 8 
1 4 
3 5 
1 2 8 
9 3 
1 1 6 
2 6 
2 0 
4 140 
5 0 
1 5 5 
15 596 
2 373 
1 0 
5 4 
4 4 
5 2 
1 5 
3 4 
4 2 
France 
1OO0 
Belg.­Lux 
GEZUCKFRT. NICHT 
LLDOSEN 
1 0 4 
1 
3 7 
. 5 
5 1 
3 3 7 5 
. 1 4 9 
3 3 5 
. 1 7 6 4
2 4 
. 1 8 1 
5 6 
7 4 
1 7 7 
4 7 
1 C77 
• 
7 515 
1 4 1 
7 3 7 3 
3 4 3 2 
5 
3 9 4 2 
2 4 1 0 
4 5 4 
kg 
Nederland 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
lulia 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
I N PULVERFORM, AUSGEN. I N 0 4 0 2 . 2 8 L A I T FT CREME, SUCRES, NON EN POUDRE,EXCL . 
) I S 4 5 4 G INHALT UND MAX. 9 , 5 % FETT D 'UN CONTENU MAX 
t 
3 
3 
3 
1 
1 6 7 
5 1 
. 8 9 
2 2 3 
. 3 7 
1 6 0 
. ? 
2 7 
5 
a 
8 2 
> . . a 
a 
. 5 
I 
) 1 0 0 4 
2 1 9 
Ì 7 8 6 
3 5 5 
3 1 3 
i 4 3 1 
Ì 2 4 
5 ?5 
FETTGEHALT B I S ZU 8 4 X 
6 0 8 1 
1 6 5 1 
5 998 
11 3 2 6 
6 2 4 1 
a 
a 
2 3 
3 3 0 
ι 1 0 0 
7 9 5 
1 
7 3 
2 3 5 0 
2 3 1 
. 1 465
7 8 
. 1 9 1 2
3 8 6 
4 74? 
4 0 
2. 0 0 0 
I B ? 
7 1 
4° 5 9 
3 7 
7 6 
5 3 5 
7 0 
7 
1 6 5 6 
6 
4 1 
4 5 
1 9 
7 5 9 
3 5 
1 4 6 
1 0 4 
1 7 6 
. . 1 ? 
6 9 
7 
. 6 3 9 
5 7 3 
6 
7 8 4 
1 1 
6 ? 
7 
a 
? 0 0 0 
3 5 7 
3 6 5 
1 5 
7 
6 
. 3 
. 1 1 6 
? 
1 
2 127 
5 0 
1 1 2 
2 646 
7 5 9 
? 
. . 3 6 
4 
4 
1 7 
1 0 0 ' 
5 ? · 
4 0 
1 O l ' 
3 ? 5 ¡ 
3 
7 1 
1 53 
8 5 ! 
12 8 7 2 
4 0 5 3 
a 
) 35 755 
Γ 9 3 5 9 
17 1 8 1 
4 0 1 
3 0 
4 9 3 3 
6 0 5 
) 52 
) 1 
1° 5 TU, 
. 3 1 6 ­> 
3 0 
4 7 
4 3 ¡ 
? 87 ­
? 25< 
3 ( 
7 ( 
4 3 ' 
K 
1 
' 
4 ' 
( 
5 
1 6 ' 
2 
ι; 1 . 
6 ' 
! 
* 
1 06« 
' 2 0 Í 
1 0 7 ­
1 2 4 
. . ] 
2 5 0 
2 9 8 
ι 2 0 1 0 
1 
1 0 
3 3 5 
? 
a 
. a 
a 
1 28 
1 5 5 
. 2 7 
) 60 
1 1 
2 
1 4 
4 1 
1 7 
a 
4 
2 0 
1 33 
) 
4 
9 
? 
t 2 0 4 
3 ? 
1 
) a 
> 88 
a 
7 2 
1 4 7 
ï 
2 0 
2 0 
3 
3 5 
1 2 5 
8 B 
a 
2 3 
1 9 
1 4 8 5 
' 36 
1 1 5 7 
r 4 1 7 
? 
5 4 
4 4 
1 1 
H 
2 9 
1 9 
25 . 0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 3 ANDORRE 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . F S P 
7 0 4 .MAROC 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALED 
272 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROJN 
3 1 4 .GABON 
3 7 2 .REUNION 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . H A P T I N I Q 
6 0 0 CHYPRE 
6 6 4 INDE 
34 ? 1 0 0 0 H 0 N D E 
28 . 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
6 2 1 0 1 1 EXTRA­CE 
4 . 1 0 2 0 CLASSF 1 
4 
2 
1 
• 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 4 0 3 BEURRE 
0 4 0 3 . 1 0 BEURRE 
1 1 4 1 . 0 0 1 FRANCE 
9 3 1 5 
7 3 5 17( 
. 9 0 7 2
1 2 4 3 
2 5 1 
1 3 
4 177 
8 9 4 
. a , 
. 9 
1 3 
. a 
4 0 0 
. 5 8 2 2
2 5 0 0 
3 6 0 
1 8 
19 8 8 0 
3 0 0 0 
a 
1 6 8 
1 3 2 
1 3 6 ' 
3 1 
6 '. 
1 3 
5 
4 5 9 ; 
1 2 5 9 3 ' 
1 2 0 
6 
. , . , 5 
. , 1 
6 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGF 
0 7 4 OANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANOORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 R . O . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
228 . H A U 7 I T A N 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
240 .NIGER 
2 4 4 .TCHAO 
248 .SENEGAL 
256 G U I N . ° O R T 
7 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2B0 .TOGO 
? 8 4 .DAH3HEY 
788 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 7 7 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 6 2 MAURICE 
366 M0ZAH8IQU 
3 7 0 .HADAGASC 
37? .REUNION 
3 7 6 .COHORES 
3 7 8 ZAMBIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 8 . S T P . M I O 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAHA 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . H A R T I N I O 
4 6 4 JAHAIQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAFL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEJU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 6 MASC.UMAN 
6 8 0 THAILANOE 
1 9 6 
7 5 
7 7 
7 5 
7 ? 
2 5 
1 2 1 3 
4 3 
5 7 
1 2 6 
1 0 
7 0 4 
1 1 
2 0 
7 0 
7 5 
? 9 
9 7 
7 8 
3 7 0 
1 1 
3 777 
7 3 8 
3 0 3 9 
1 3 3 5 
9 7 
1 7 0 0 
9 7 4 
7 3 6 
. 4 5 4 G FT H A X . 9 , 5 
5 6 
. 7 6 
. ? 
2 5 
1 7 0 0 
. 5 5 
1 7 5 
a 
7 0 ? 
1 1 
. 6 9 
7 5 
3 9 
9 7 
7 8 
3 6 9 
• 
2 8 5 7 
8 ? 
2 7 7 5 
1 2 7 6 
2 
l 5 4 8 
9 5 4 
2 7 5 
i i 
? 7 
. ? 7 
. . ? 6 
H 
? 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
EN BOITES M E T A L L . 
X HATIERES GRASSES 
7 6 
7 5 
. 7 5 
6 1 
a 
1 3 
4 3 
. 1 
1 0 
7 
. 7 0 
. « . , . 1 
• 
3 7 4 
1 0 1 
7 7 3 
1 0 0 
8 6 
1 7 3 
R 
9 
5 4 
6 7 ? 
5 5 
12 2 
9 
9 
3 
1 
• 
D'UNE TENEUR EN POIOS DE HATIERES GRASSES DE M A X . 8 4 % 
75 79? 
3 1 9 5 9 
4 6 9 4 
17 9 1 6 
51 193 
2 7 766 
3 7 5 
4 0 
6 3 3 6 
2 0 4 1 
1 8 0 9 
9 7 0 
7 9 1 
7 0 
1 3 7 
? 7 8 2 
4 0 6 
7 9 5 
? 128 
2 4 9 4 
1 4 6 8 
3 3 2 4 
9 4 6 
12 0 2 3 
3 7 2 1 
6 6 6 
8 2 7 
7 1 
4 2 
6 2 
3 8 
9 3 
5 3 7 
1 6 8 
2 0 
4 3 
1 5 9 0 
2 4 
5 2 
5 6 
5 3 
2 7 9 
3° 1 7 7 
1 2 9 
7 0 0 
1 2 
1 6 
1 9 
7 5 
H 
2 0 6 
6 4 3 
1 0 7 9 
4 5 
2 7 6 
1 8 ? 
6 7 
7 6 
3 9 
6 1 ? 
6 8 3 
7 4 4 
7 4 
4 ? 
1 4 
3 7 
1 4 7 
9 4 
7 4 0 
1 ? 
1 7 
3 163 
7 0 
1 4 0 
7 0 8 5 
1 7 9 8 
1 0 
5 8 
3 3 
5 0 
1 5 
3 ? 
3 6 
11 0 7 5 
2 851 
1 0 9 2 5 
18 143 
6 109 
a 
. 7 6 
3 7 ? 
1 
9 3 
7 9 1 
1 
6 5 
2 2 8 ? 
7 3 9 
. 2 1 7 8
1 0 1 
, 1 9 6 8 
2 2 1 
2 0 9 5 
6 0 
6 5 9 
7 0 7 
6 9 
4 ? 
6 ? 
3 R 
9 3 
4 9 ? 
a 
7 0 
1 1 
1 4 7 7 
7 
4 7 
4 5 
1 5 
7 5 ° 
3 9 
1 7 ? 
1 0 8 
1 4 7 
. a 
1 ? 
6 5 
9 
. 6 0 0 
1 0 7 7 
1 0 
1 3 5 
8 
6 7 
4 
. 6 1 ? 
6 8 1 
7 4 4 
1 5 
6 
4 
. 7
. 7 4 0 
? 
1 
1 8 5 6 
2 0 
1 0 4 
1 5 6 7 
3 8 3 
3 
a 
. 3 8 
4 
4 
7 0 
1 3 9 6 
. 6 0 6 
6 5 6 
1 6 6 5 
3 1 0 1 
. . 2 5 
4 3 7 
1 7 4 5 
8 7 6 
. . 3 
. ? 
. . . 3 5 4 
5 7 4 
4 7 3 
1 2 4 5 
2 6 4 0 
1 4 
3 3 
3 9 2 
1 ? 
1 6 
, ? 
. 7° 7 
. 3 5 
9 1 
7 8 
. 8 
8 
. . . 4 5 
4 
a 
. a 
? 
a 
a 
a 
5 7 6 
. 5 
9 4 
8 7 4 
7 1 778 
6 546 
a 
6 2 3 3 5 
1 6 O l i 
17 3 4 7 
2 4 5 
2 9 
3 8 1 ° 
6 7 6 
6 3 
1 
. 1 3 
6 0 
. 1 6 5 
9 0 
. a 
a 
3 1 2 
2 4 3 
7 3 ? 
a 
7 
5 1 9 
3 
. . . . 3 ] 
1 6 8 
a 
7 8 
8 0 
1 6 
? 
H 
3 8 
1 9 
. 5 
7 0 
? 7 
. . 5 
Ρ 
? 
1 7 7 
3 6 
? 
. . 8 7 
a 
4 8 
3 1 
. ? 
l î 2 4 
7 
3 7 
1 4 5 
9 ? 
. 1 0 
1 6 
6 0 1 
a 
3 1 
1 7 7 
4 4 7 
1 
5 8 
3 7 
in 
H 
?a 
1 3 
2 I I B 
14 3 8 8 
1 0 1 9 2 1 8 
. . 15 3 7 4
1 2 0 9 
1 3 0 
1 1 
2 4 5 6 
5 5 1 
. . . . 6 
9 
a a 
a · 7 0 5 
a , 
2 3 9 3 
1 1 1 4 
5 2 0 
9 
7 9 5 0 
1 0 7 1 
a a 
1 0 1 
1 3 4 . 
6 4 '. 
16 ! 
3 . 
8 
3 
18Ô '. 
5 2 9 7 Γ 
9 4 
6 
a a 
a . 
? 
a a 
a , 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
217 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 £ 4 
6 9 2 
6 5 6 
7 C 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 1 9 
8 2 ? 
9 5 4 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
BUTTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 ? 
0 62 
0 6 8 
2 0 0 
7 0 4 
7 C 8 
? ? 0 
7 7 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 36 
7 4 0 
2 4 9 
2 7 2 
2 76 
? F 8 
3 ? 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 66 
3 70 
3 7 8 
4 C 0 
4 1 2 
4 20 
4 74 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 4 
4 6 9 
4 1 ? 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 7 
5 1 6 
6 C 4 
6 C 8 
6 1 ? 
6 2 0 
6 3 ? 
6 36 
6 5 ? 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 80 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 C 9 
7 3 2 
7 4 0 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KAESE 
EHHEN1 
WEDER 
— 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE 
2 4 1 
1 1 0 
1 3 1 
4 6 
4 1 
7 1 
4 
3 9 
1 ? 
1 H I T 
2 
2 
5 
6 
1 
1 
4 
1 
? 
1 
2 
1 
? 
2 
3 
6 C 
6 
5 3 
2 2 
1 2 
3 1 
6 
7 8 
4 0 
9 
1 7 
3 4 
? 2 
7 9 
8 1 
2 1 2 
3 8 
9 6 7 
3 7 3 
4 9 4 
4 7 6 
4 ? 1 
9 5 3 
7 9 4 
S 4 0 
1 7 8 
France 
5 9 
2 4 
3 4 
9 
6 
2 1 
3 
β 
3 
2 3 
4 0 
9 
5 
. 5 
2 6 
5 5 
2 0 5 
7 6 4 
9 5 7 
4 0 7 
6 6 1 
5 95 
2 7 2 
8 7 8 
5 4 6 
4 7 5 
­Décembre 
000 
Belg.­Lux. 
1 8 
? 
1 5 
5 
5 
8 
5 
. . . 
; c 
kg 
N e d e r l a n d 
3 8 
5 5 " 
9 4 5 
9 1 
6 2 
6 0 8 29 
9 7 7 73 
0 4 0 23 
8 7 ' 5 
5 6 8 
7 0 2 
7 7 1 
EINEH FETTGEHALT UEBEF 
4 7 0 
8 7 4 
1 5 9 
? 4 8 
9 7 5 
7 9 1 
7 1 0 
4 1 6 
1 5 8 
8 1 1 
1 5 7 
0 4 7 
5 1 7 
4 2 
1 7 3 
3 4 0 
6 2 7 
5 5 5 
7 3 1 
6 9 0 
1 9 
4 1 
9 
1 2 9 
2 3 
2 9 
7 2 
1 7 7 
3 0 
9 7 
3 2 
6 0 0 
1 2 
5 9 
64 7 
5 5 9 
1 3 
5 7 
? 7 5 
9 4 
7 
7 7 1 
? 4 
7 9 2 
0 1 0 
2 0 
3 ? 2 
H O 
6 8 2 
5 4 9 
8 7 1 
1 4 3 
6 0 6 
1 9 
1 7 1 
1 5 
1 2 6 
1 1 1 
3 5 
1 4 
2 4 3 
4 0 8 
7 2 0 
1 6 3 
7 6 
9 1 7 
1 3 0 
4 6 
3 1 
3 82 
6 9 5 
6 9 6 
1 9 9 
6 8 5 
2 7 8 
3 8 ? 
1 9 4 
7 1 5 
UND QUARK 
AL ER, 
GERIÉ I 
1 
1 
2 
1 1 
3 
8 
4 
3 
3 
. 9 5 7 
2 1 
1 0 9 
? 9 9 
9 3 4 
1 5 0 
7 0 Ó 
7 5 0 
2 9 
4 2 
3 0 Ó 
7 
5 7 6 
. 7 8 ° 
5 8 0 
7 0 
7 0 
3 06 
3 
. 9 95 
6 5 
5 0 5 
. , . 
4 3 1 
7 9 6 
1 4 5 
3 46 
0 84 
79 8 
3 5 
9 
? 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
7 3 
7 ? 
9 
6 
1 3 
4 
GREYERZER, SBRINZ 
EN NOCH 
? 
94 X 
4 7 6 
. 7 0 
1 0 
c 
7 8 9 1 
5 6 0 
4 1 6 
1 8 0 
2 0 ' 
5 5 0 4 
2 9 7 
8 7 7 
. 1 7 ' 
2 9 4 
1 7 7 
7 6 5 
3 1 
4 0 0 
. 1 4 
. 
20 
a 
. 1 0 
3 0 
5 1 
7 0 
2 
3 4 7 
1 6 3 
5 
5 7 
2 7 e 
1 2 
4 7 
i . a 
8 6 C 
. 6 6 ? 
n r 3 ? P 
a 
5 0 6 
8 7 5 
3 ? 8 
7 
3 6 1 
. , • 
7 6 F 
4 6 5 
8 0 7 
2 1 9 
1 4 9 
4 1 1 
1 1 7 
9 4 ? 
1 7 3 
1 
1 
1 8 
1 7 
7 
3 
9 
1 ? 
? P 
1 1 
4 ? 
? f 
7 
? ? ? 
0 3 3 
1 9 ' 
6 9 e 
7 0 9 
7 3 e 
7 1 ? 
3 1 ? 
? 5 D 
2 
7 3 5 
i 1 7 5 
7 5 8 
7 7 6 
6 0 P 
4 0 7 
. 4 3 
4C 
5 5 6 
4 5 0 
4 3 
?9Ö 
I P 
2 1 
5 
Ρ 
? 
1 67 
7 3 
? 
6 0 Γ 
ir 5 = 
5 9 5 
Q 
8 7 
7 0 3 
7 4 
. 3 0 
. 4 6 ? 
. . 7 9 3 
3 6 ' 
1 0 
1 0 3 
1° 1 7 1 
1 5 
1 7 6 
1 7 6 
3 5 
1 4 
9 3 7 
4 0 5 
7 7 0 
9 3 3 
B 
4 5 
1 3 0 
4 6 
3 1 
0 8 9 
3 6 ? 
7 7 7 
7 7 ? 
1 4 1 
9 6 4 
9 ? 
4 9 3 
4 0 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 ? 
7 0 
5 2 
7 
6 
3 6 
2 2 
B 
1 
1 
7 
2 
5 
4 
. , . 6 
4 
? 
. . ­
5 5 9 
7 6 3 
7 9 5 
1 3 ° 
5 7 8 
4 7 3 
1 3 6 
R 3 0 
6 8 7 
1 
7 8 ? 
1 1 8 
5 4 3 
3 1 0 
6 0 Õ 
7 5 0 
3 0 0 
1 7 0 
3 0 
1 3 
POÖ 
1 1 0 
. 5 4 6 
1 8 0 
1 3 3 
1 1 0 
4 6 0 
4 4 3 
0 1 6 
9 1 ? 
3 1 2 
1 0 4 
1 3 3 
7 5 0 
• 
lUlia 
, 
Λ ρ « 
NIMEXE 
9 Γ L 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 9 4 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 ? 
9 5 4 
17P 1 0 0 0 
170 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 7 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
LAOS 
V IETM.SUO 
CAMBODGE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
DIVERS ND 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 8 0 
1 9 7 
9 3 
4 3 
3 9 
4 0 
4 
? 0 
9 
77 
6 5 
1 3 
1 ? 
7 3 
1 4 
5 9 
9 6 
7 Q 4 
? 9 
7 0 ° 
0 5 3 
6 5 6 
4 7 4 
3 6 9 
7 30 
5 3 5 
0 1 7 
41 4 
France 
7 1 
4 ? 
7 8 
9 
6 
1 5 
? 
6 
4 
7 7 
6 5 
1 ? 
b 
. 4 
? ? 
6 6 
7 9 7 
• 
8 7 3 
9 4 4 
R 8 q 
5 0 5 
5 ? 3 
1 8 7 
6 P 8 
0 6 6 
1 97 
0 4 0 3 . 9 0 BEURRE, TFNFU° EN POIOS 
1 0 0 1 
1 ? 
1 3 ' 
1 7 ' 
ι 
BERGKAESF UND APPENZELLER, 
Ν PULVERFORM 
TROCKENMASSE, M I N D . 3 MONATE ALT 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 5 
0 3 6 
4 C 0 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
2 
? 
718 
7 7 8 
1 6 
9 3 3 
1 9 
1 4 3 
1 7 
5 3 ? 
3 4 6 
1 B 6 
1 6 7 
7 3 
ND 
, MIT M I N D . ' · ." , 
ND 
. . . . . • . . . . * 
1 
2 
2 
X FETT I N 
2 1 8 
2 7 5 
1 6 
8 3 3 
I B 
1 4 3 
• 
5 1 0 
3 4 2 
1 6 3 
1 6 7 
2 3 
­
1 7 
7 ? 
4 
1 8 
• 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 8 
7 0 0 
? 0 4 
7 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
23 7 
7 3 6 
2 4 0 
7 4 8 
7 7 ? 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 0 
4 ? 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 1 2 
» 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 4 0 4 
0 4 0 4 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEOE 
D A N L M A R K 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
TCHFCUSL 
BULGARIE 
A F R . N . F S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAUPITAN 
. M A L I 
. " . V O L T A 
.N IGER 
.SFNEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G F R I A 
.BURUNDI 
.SOMALIA 
TANZANIE 
M 0 Z A H 8 I 0 U 
.MAPAGASC 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
PANAMA 
D O H I N I C . R 
.GUA0EL3U 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T 0 I N I P . T 3 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
AFGHANIST 
ARAB.SEDU 
KOWEIT 
YEHFN 
YEHFN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NE°AL 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
H A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
O C E A N . B R . 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSF 3 
5 
5 
1 0 
1 
4 
3 
7 
3 
1 
5 
1 
? 
? 
1 
4 
1 
? 
7 1 
1 7 
5 9 
7 ? 
1 2 
7 7 
6 
"ROHAGES ET 
6 1 6 
7 9 1 
3 ? 9 
4 6 ° 
? 1 9 
5 2 3 
7 6 3 
1 8 3 
0 7 3 
4 4 0 
7 0 9 
5 3 4 
6 7 ? 
7 8 
1 0 0 
3 9 8 
5 5 ? 
6 3 0 
8 0 7 
6 ? 0 
1 5 
6 1 
7 1 
? ? 7 
1 ? 
2 8 
1 P 0 
1 5 3 
7 0 
1 0 6 
7 6 
5 6 9 
1 0 
7 5 
2 9 ? 
1 8 1 
1 0 
3 9 
1 ? 6 
8 5 
1 5 
6 7 9 
1 ? 
1 P 6 
5 7 7 
? 1 
7 9 ? 
7 6 9 
7 8 9 
7 9 7 
0 3 7 
3 7 4 
7 4 4 
1 5 
3 7 ? 
7 7 
1 3 1 
9 4 9 
7 4 
1 1 
6 0 6 
7 8 9 
6 3 0 
7 1 0 
5 1 
6 1 9 
6 5 
3 1 
1 9 
9 3 ? 
4 1 4 
5 1 8 
? 3 8 
9 9 2 
1 3 6 
6 0 9 
? 0 4 
1 3 8 
4 
1 
3 
1 3 
6 
7 
4 
3 
? 
0 5 1 
7 9 
7 0 9 
8 8 1 
° 1 0 
6 1 
. . . 1 4 6 
3 q i 
. 4 
. . . . a 
. . 3 
. 1 
. 7 8 
? 6 
. , . , . . . 1 ? 7 
. . . . . 1 5 
3 7 1 
. 1 7 9 
4 9 9 
? 1 
7 4 
1 P Î 
4 
. 7 0 3 
7 1 
? 8 ? 
• . • 
1 9 5 
1 6 ° 
0 ? 6 
6 4 ? 
9 7 1 
3 80 
? 8 
1 9 
4 
C A I L L E B O T T E 
1000 DOLLARS 
Belg.­
1 8 
4 
1 3 
6 
5 
6 
3 
Lux. 
• a 
. . 1 
5 
. . 3° 
0 7 ? 
3 7 ? 
7 0 0 
7 1 9 
3 0 7 
5 6 5 
4 7 4 
9 7 5 
8 7 8 
Nederland 
133 
1 0 6 
2 7 
7 7 
? ? 
4 
1 
■ 
. 6 
1° 7 
7° 7 0 
7 
• 
7 1 ° 6 7 0 
0 4 9 
6 0 7 
I P ? 
1 7 0 
7 3 6 
0 5 5 
3 1 ? 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. . . 4 
? 
? 
. . • 
56 9 1 7 
32 8 9 9 
2 4 0 1 8 
5 143 
4 3 5 7 
14 8 4 8 
1 3 7 
8 9 7 1 
4 0 7 7 
OE HATIERFS GRASSES DE PLUS 
4 
1 
? 
? 
1 
? 
1 
1 
? 
? 5 
7 4 
9 
5 
1 4 
4 
6 0 ° 
. 1 8 
ι η 
"2 7 1 3 
7 Ρ? 
1 8 3 
1 9 5 
1 2 5 
1 5 9 
1 4 3 
0 2 7 
. 1 0 0 
1 ? P 
3 5 1 
7 9 0 
7 6 
9 9 1 
. ? ? 
. . 5 
. . H 
7 0 
? 0 
3 4 
. ? 
. 1 7 0 
0 7 8 
6 
3 9 
1 R6 
1 5 
. 3 9 
. 7 
. . 4 5 ? 
a 
7 6 4 
? 7 i 
9 0 9 
. 1 7 7 
0 0 5 
? ? 8 
? 
? 9 9 
. . ­
0 ? 0 
6 4 0 
3 9 0 
4 0 5 
9 0 9 
8 7 5 
1 3 1 
1 ? 1 
1 0 0 
1 
3 
1 
1 
1 
1 7 
1 6 
6 
? 
9 
? 
7 9 6 
. I ? 7 7 
7 3 9 
. . 8 9 5 
3 1 4 
4 0 5 
. 9 3 
3 4 
. 7 7 3 
2 0 2 
I P 
. 6 7 9 
1 5 
1 5 
7 1 
4 
7 
, , 1 4 ? 
. 5 4 
? 
5 6 9 
8 
7 5 
. 7 6 4 
4 
. . 7 0 
. 7 1 9 
1 ? 
. 7 9 
. 7 7 9 
. a 
6 8 4 
8 3 5 
7 3 
7 1 
1 5 
3 7 ? 
? 7 
1 3 1 
7 9 
7 4 
1 1 
4 7 5 
7 9 5 
6 3 0 
? 6 ? 
1 9 
3 9 
6 5 
3 1 
1° 
1 7 4 
6 6 ? 
5 1 ? 
51 4 
9 4 8 
° 6 4 
1 7 4 
? ? ? 
7 4 
1 
1 3 4 4 
2 8 3 
a 
3 0 6 3 
1 6 2 
1 5 1 2 
1 8 3 ? 
7 7 1 
11° 
? 7 ? 
7 4 
7 ? 
1 8 3 9 
7 6 9 
a 
1 3 3 2 
4 4 0 
3 0 1 
2 7 6 5 
1 6 
16 2 8 2 
4 6 9 1 
11 5 9 1 
1 677 
1 6 5 
9 9 1 4 
3 15 
1 8 7 2 
• 
lulla 
2 1 8 
2 1 8 
OE 84 ï 
4 
7 4 9 
7 6 1 
7 5 ? 
9 
. . 3 
a 
a 
• 
* l EHHENTAL, GRUYERF, SBRTNZ. BERGKAESE ET APPENZELL , SF RAPES 
OU EN POUDRE, HATURATION 
HATIERES GRASSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
SOUT.PRDV 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
FXTPA­CE 
CLASSE l 
AELE 
2 
3 
3 
3 5 ? 
4 7 4 
3 1 
7 3 7 
7 3 
1 7 6 
7 4 
7 8 1 
5 4 6 
? 3 5 
7 0 7 
3 0 
AU HOINS 
N D 
7 H O I S , 
ND 
»5 % OU PLUS OE 
3 5 2 
4 1 8 
3 1 
2 7 ? 7 
2 3 
1 7 6 
­
3 746 
3 5 3 8 
2 0 8 
? 0 7 
3 0 
6 
. . a 
. 2 ' 
7 5 
R 
2 7 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Lezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
EMMEN 
GERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
7 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 EO 
2 84 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 ? 
4 0 0 
4C4 
4 5 8 
4 6 2 
4 56 
6 5 2 
8 1 8 
8 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GLARN 
KAESE 
PULVEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0C5 
0 22 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
248 
?7? 
3C2 
3 70 
3 7 2 
3 90 
4 00 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 84 
4 9 6 
6C4 
8C0 
8 1 8 
822 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
France 
ÍALER.GREYERZER 
3EN NOCH I N PUL 
1 
2 
16 
24 
2 1 
2 
1 
1 
9 5 4 
390 
76 
4 2 8 
930 
2 03 
29 
554 
22 
9 
10 
106 
180 
158 
IO 
20 
103 
117 
10 
9 
50 
a 22 
25 
17 
65 
53 
165 
12 
6 1 
136 
2 4 
17 
78 
14 
094 
6 7 9 
4 1 5 
0 1 6 
247 
38 8 
4 5 6 
878 
10 
1 
? 
9 
15 
13 
? 
1 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
, S B R I N Z , 8 E R G K A E S E UND 
VERFORH,NICHT 
i a ? 
71 
4 ? a 
876 
18? 
29 
5 3 9 
2? 
9 
8 
1 0 6 
1 9 0 
199 
10 
2 0 
103 
1 1 ? 
10 
9 
50 
8 
2? 
25 
17 
65 
53 
83 
12 
61 
1 3 6 
24 
17 
78 
14 
833 
5 5 7 
? 7 6 
8 8 5 
2 1 6 
3 83 
4 5 6 
878 
9 
ΝΓ 
I N 0 4 0 4 . 
NC 
:R KRAEUTERKAESEISOG.SCHABZIGER) 
M IT SCHIMMELBILDUNG IM T E K 
I FORM 
2 
1 
1 
8 
5 
3 
3 
2 
364 
376 
82 
790 
4 1 1 
593 
? 4 
175 
4 
43 
13? 
109 
283 
8 
30 
1 8 1 
10 
1Θ 
76 
9 
13 
11 
8 
96? 
58 
9 
6 
8 
3 
15 
9 
13 
73 
14 
8 7 3 0 2 0 
850 
6 7 4 
0 7 9 
7 0 5 
76 
80 
3 
? 
1 
1 
1 
SCHMELZKAESE, WEDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
1 
2 
1 
1 
12 
1 
1 
1 
714 
8 9 6 
180 
955 
340 
813 
96 
144 
31 
155 
791 
3 5 8 
32 
7t> 
9? 
13 
7 0 7 
053 
70 
1 
7 0 0 
4 9 
3 1 9 
6 3 9 
77 
? 
15 
7 
6 
176 
5 
51 
9 
. 1 
10 
17 
?5 
9 
12 
11 
976 
54 
9 
6 
3 
3 
13 
4 
13 
73 
7 7 3 
7 0 6 
5 1 7 
33? 
785 
1 8 4 
73 
80 
1 
?C 
72 
l 
21 
2C 
21 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
APPENZELLER, 
11 ENTHALTEN 
7 
8 
8 
8 5 4 
2 0 7 
5 
0 5 4 
? ! 
15 
87 
7 5 0 
1 7 0 
130 
128 
31 
2 
. a 
« 
, WEDER GERIEBEN NOCH 
12 
5 
21 
17 
". . 
1 
2 
1 
GERIEBEN NOCH I N PULVERFOPM 
6 6 8 
1 7 9 
6 4 3 
7 1 1 
3 4 1 
7 0 
107 
18 
4 7 
5 8 ° 
67 
73 
54 
9? 
7 
92 
1 8 0 
70 
9 6 161 
5 5 ' 
21 
1 0 9 1 
134 
2 0 4 56 
. , 
i ; 
90? 
3« 
5° 
c 
1 
° 
5 ì ' 
7 7 6 ' 
1 
1 1 
0 5 0 
71 
1 
7 7 3 
6 
. a 
1 
. . 58 
226 
a 
79 
179 
. . . a 
. . . 4 
. . a 
. ? 
a 
. a 
• 
4 0 1 
8 9 4 
5 0 7 
50 3 
64 
4 
. . • 
7 9 5 
0 9 1 
4 4 1 
. 8 6 9 
4 6 0 
1 
3 
1 
4 9 
9 3 8 
7 4 7 
2 1 
. . 75 
99 
" 
lu l la 
WEDER 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 1 0 3 0 CLASSE ? 
W E R T E 
EG­CE 
4 
France 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
0 4 0 4 . 1 9 * ) EHHENTAL, GRUYERE, S B R I N Z , BERGKAESE 
0 0 1 
l 0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
> 0 5 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
272 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 ? 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 9 2 
8 1 8 
8 2 2 
l 1 0 0 0 
2 Î O I O 
9 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 'O? 0 
1 0 3 1 
'. 1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
I N 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
30 
10( 
3 
4 7 ( 
49( 
? 
16 
V 
95< 
4< 
OU EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECF 
U . R . S . S . 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
• A F A R S ­ I S 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GIJADEL3U 
• H A R T I N I O 
•GUYANE F 
V I E T N . S U D 
• C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
POUDRE, AUTRES 
1 
1 
3 
24 
33 
3 0 
2 
1 
1 
1 
0 4 0 4 . 2 0 * l FROMAGES DE 
0 4 0 4 . 3 0 FROMAGES A 
» POI 
1 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
1 0 7 2 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
0 3 6 
> 0 3 8 
6 0 4 2 
0 4 3 
1 0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
7 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
372 
8 3 9 0 
7 > 4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
5 ', 9 '. 
4 9 6 
6 0 4 
5 900 
1 
70 
9 0 
30 
76 
7 1 
1 
16 
4 
15 
1 0 
? 
76 
4 
818 
3 2 2 
. 9 5 0 
S 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 ? 
? 1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
GRECE 
.MAROC 
.SENEGAL 
. C . I V O M E 
.CAMEROUN 
.HADAGASC 
.REUNION 
R . A F I . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A P T I N I O 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
L I B A N 
AUSTRALIE 
•CALEOON. 
.POLYN.FR 
SO UT.PROV 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
2 
15 
8 
7 
6 
3 
3 5 2 
9 3 ? 
112 
0 6 5 
0 4 9 
7 3 5 
?8 
6 1 4 
?7 
13 
15 
1 0 9 
1 9 0 
7 0 0 
12 
75 
11? 
1 7 1 
12 
11 
57 
10 
28 
2 9 
19 
73 
85 
2 0 1 
14 
93 
2 1 5 
38 
2P 
9 7 
18 
3 4 9 
50 9 
8 4 0 
1 5 4 
2 7 5 
6 6 5 
5 1 9 
0 7 6 
15 
I 
3 
13 
70 
18 
? 
I 
1 
1 
OUF 
. 6P9 
1P1 
0 6 4 
3 1 6 
21? 
7 8 
5 9 8 
27 
13 
12 
109 
1 9 0 
2 0 0 
12 
25 
1 1 2 
1 3 1 
1? 
11 
57 
10 
78 
79 
19 
77 
85 
98 
14 
9? 
7 1 5 
38 
7 0 
97 
18 
7 6 0 
0 8 9 
6 7 1 
0 0 1 
7 4 6 
6 5 8 
5 1 9 
0 7 6 
1? 
REPRIS SOUS 
ND 
ET AP 
0 4 0 4 . 
NO 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
lulla 
3 
P E N Z E L L , SF RAPES 
1 1 
1 
10 
12 
12 
G L A R I S AUX HERBES D I T SCHABZIGER 
' A T E 
7 8 9 
8 2 1 
188 
6 0 ] 
9 0 7 
8 8 0 
4 2 
2 9 4 
10 
7 0 
8 2 2 
160 
3 7 6 
19 
76 
19? 
?1 
47 
65 
70 
3 4 
36 
15 
8 9 4 
I T P 
15 
19 
17 
IC 
4 4 
70 
3 6 
33 
32 
8 2 5 
3 0 5 
5 1 5 
9 6 5 
2 7 7 
5 0 8 
1 9 9 
1 3 4 
5 
0 4 0 4 . 4 0 FROMAGES FONDUS 
î 0 0 1 
j 0 0 2 
i 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
7 0 2 ? 
5 0 2 8 
• 0 3 0 
0 3 2 
3 0 3 4 
» 0 3 6 
. 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
2 0 5 0 
0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ES°AGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
GRECE 
TUROUIF 
1 
4 
1 
3 
17 
1 
? 
5 6 2 
0 5 ? 
4 0 1 
7 8 8 
3 3 7 
3 6 0 
t ? l 
198 
3 4 
1 4 7 
281 
4 3 0 
3 4 
1 0 9 
109 
12 
162 
6 6 6 
2? 
P E R S I L L E E , AUTRES QUE RAPES OU 
? 
6 
? 
4 
3 
a 
5 3 1 
133 
7 5 7 
7 5 9 
14? 
6 
75 
5 
l ô 
3 3 0 
13 
63 
19 
a 
6 
2 1 
46 
64 
2 0 
32 
36 
. 8 2 7 
164 
15 
1 9 
9 
10 
41 
12 
3 6 
37 
• 
?B8 
1 7 9 
1 0 9 
63 5 
535 
4 7 ? 
1 9 4 
183 
? 
AUTRES 
1 
3 
1 
a 
0 5 7 
7 9 5 
4 06 
7 0 1 
4 6 ° 
133 
1 6 4 
7? 
77 
741 
97 
73 
84 
109 
a 
66 
1 3 7 
7? 
a 
a 
? 
1 
. 17 
7? 
3 
19 
17 
17 
. . . • 
QUE RAPES OU 
131 
. 7 4 1 
33 
7 7 3 
1 
. 1
11 
5 
9 
• 
16 
5 
27 
7? 
1 
1 
3 
2 
EN POUORE 
164 
1 3 0 0 
. 1 3 1 
57 
4 1 5 
. 7 ? 
. 17 
l 
. 11 
1 
. 4
17 
4 5 6 
" 
1 
l 
15 
1 
35? 
3 ? 1 
11 
7 3 7 
73 
16 
103 
5 6 8 
4 1 7 
151 
149 
29 
? 
. . • 
=N POUDRE 
5 4 1 
108 
. . 148 
7 
. • ? 
• , 73 
7 5 1 
. 35 
186 
. . . . . . . . 5 
. . . . 3 
a 
a 
. ■ 
3 6 0 
7 9 7 
5 6 3 
5 5 9 
80 
4 
. . • 
0 4 ? 
6 3 3 
3 5 8 
. 8 5 6 
3 3 0 
1 
5 
1 
49 
1 7 6 
7 8 6 
. 74 
. . 7 4 
6 ? 
* 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
2 
21 
7 
18 
4 
. 5 
. . 3
237 
1 7 7 
57 
8 4 3 
. 7 1 4 
36 
2 6 9 
3 
6 0 
4 9 2 
7 4 
12 
. 1
1 
. 1
1 
a 
2 
' ' . 15 
6 7 
1 
3 ? 
128 
3 0 4 
8 2 4 
7 5 4 
6 4 5 
32 
5 
1 
3 
2 2 5 
6 7 
7 
218 
a 
145 
37 
6 
a 
4 
363 
4 7 
. ' 
1 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 ? 
2 00 
2 0 4 
2 0 9 
2 12 
7 1 6 
? ? 0 
2 3 6 
7 4 8 
?56 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 80 
2 F4 
?88 
3C? 
3 0 6 
3 14 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
7 7 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
7 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 20 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
4 8 8 
4 5 2 
4 5 6 
5C4 
50B 
512 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 44 
6 4 8 
6 56 
6 6 0 
6 64 
6 92 
6 5 6 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
804 
818 
822 
5 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FR ISC 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
2 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 4 8 
2 7 ? 
3 0 2 
3 0 6 
3 22 
3 7 2 
3 50 
4 0 0 
4C4 
6 0 4 
81B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
1 
2 
2 
1 
4 3 
20 
23 
5 
4 
14 
1 
3 
"IKAESE 
2 
1 
3 
10 
7 
2 
1 
1 
125 
304 
175 
253 
134 
740 
7 4 3 
15 
91 
72 
52 
12 
9 3 
2 4 
2 0 
36 
72 
12 
50 
69 
299 
30 
2 1 
15 
13 
19 
63 
7 0 6 
2 3 7 
26 
7 
137 
190 
5 ° 3 
414 
282 
7 5 1 
38 
7 4 4 
4 1 8 
110 
755 
92 
178 
99 
4 3 4 
?0 
157 
74 
43 
113 
?15 
7 1 6 
4 0 
3 1 
0 7 5 
7 3 9 
44B 
9 
37 
541 
37 
58? 
9 
111 
4? 
79 
11 
71 
69 
39 
?3 
57 
9 
?55 
14 
46 
47 
8 
8 ' 3 
C83 
7 4 9 
134 
3 8 9 
4 7 7 
0 0 7 
992 
125 
UND 
122 
554 
6 9 2 
1 3 8 
4 3 4 
279 
144 
12 
7 8 3 
746 
33 
75 
1 3 1 
7 
4 7 
12 
13 
57 
H 
12 
219 
89 
12 
12 
2 2 3 
9 4 1 
282 
799 
4 6 6 
4 6 9 
France 
11 
3 
8 
2 
1 
5 
? 
125 
8? 
8 9? 
5 5 8 
99 
14 
84 
a 
7 
9 0 
19 
19 
9 
71 
a 
4 7 
65 
1 6 4 
3 
ΐ 13 
5 
2 0 1 
2 3 6 
7 
3 0 
716 
3 4 9 
a 
16 
15 
74? 
377 
? 
5 
7 
a 
a 
a 
3? 
1 
16 
1 
a 
8 5 ? 
4 7 7 
45 
5 
37 
2 2 8 
2° 13 
3 
17 
19 
a 
a 
67 
78 
11 
5 
q 
37 
4 
43 
46 
5 4 3 
2 0 1 
34? 
843 
? 3 9 
375 
804 
4 8 1 
175 
QUARK 
? 
2 
6 
5 
1 
1 
11? 
1? 
7 7 4 
196 
76? 
138 
11 
34? 
81 
1 
75 
131 
7 
47 
1? 
13 
ii 
163 
76 
11 
1? 
49? 
0 4 4 
447 
0 8 7 
8 3 6 
3 6 6 
1000 
Belg.-Lux. 
a 
? 
i 6 
. 1 
a 
. . . a 
a 
a 
. . a 
79 
? 
ί 
a 
1 
7 
. a 
4 
4 
, . a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
a 
a 
. . 
a 
a 
. . a 
? l c 
, , a 
# 
a 
' 
a 
kg 
N e d e r l a n d 
713 
48 
2 4 5 
139 
131 
i 6 
2? 
52 
5 
? 
5 
? 
6 
< 7 
a 
51 
?5 
2 1 
8 
a 
14 
27 
7 
1 
25 
45 
124 
90 
397 
78? 
235 
2? 
2 
4 : 
108 
253 
85 
128 
97 
152 
Ί 
154 
24 
IC 
111 
19F 
12F 
4C 
2« 
14Γ 
812 
403 
7 
69F 
1 
71 
2 : 
1C 
3Γ 
i 
3Ί 
7 ; 
1 2 4 0 9 4 1 Í 
8 8 2 1 4 4 
3 5 8 7 9 7 1 
7 7 7 1 6 Í 
1 ι oo; 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
70 
14 
6 
3 
1 
3 1 6 5 8 0 7 2 
87 104 
­ 731 
8 
65 
13 
5 
170 
1 
) 750 
8 7 5 4 2 
7 9 8 4 2 7 7 
■ 
' 6 7 
1 1 
1 
' ' 
4 
?3? 
9 
4 3 6 
3 
743 
20 
35 
37 
34? 
161 
1? 
. . . . . . ?
? 
. . ? 8 2 
9 
7 
. . , . 97 
. 7
967 
. a 
2 
15 
1 
5 3 8 
6 
9 1 
18 
6 
. 1 
. ? 
16 
6 ? 
7 
1 
1 
6 7 7 
196 
49 1 
5 7 6 
6 9 8 
9 5 5 
10 
6 7 7 
• 
14 
748 
o i a 
2 3 8 
11 
1 
1 
50 
1 5 6 
3? 
1? 
4 
9 
. • 
8 0 1 
5 1 8 
7 8 4 
7 4 6 
719 
38 
lulia 
i . 71 
4 
3 
87 
fl 
q 5 8 
3 6 ' 
595 
567 
4 4 ° 74 
7 
. • 
99 
74 
11 
76 
5 
1 
. 391 
o 
. . . . . . . a 
. . 5? 
4 
1 
• 6 ? 7 
16P 
4 6 7 
4 6 ? 
4 0 6 
? 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 ? 
700 
' 0 4 
208 
71? 
216 
? ? 0 
2 3 6 
? 4 8 
2 5 6 
7 6 4 
768 
77? 
? 9 0 
? 3 4 
7 8 8 
30? 
3 0 6 
314 
318 
37? 
3?e 3 3 0 
3 3 4 
338 
36? 
366 
370 
37? 
3 7 8 
38? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 0 
440 
4 5 ? 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 ° 2 
49 6 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
516 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 ? 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 7 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 6 
732 
7 4 0 
8 0 0 
9 0 4 
819 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
TCHECOSL 
A F R . N . F S P 
.MAROC 
• ALGER IE 
• TUN IS IE 
L I B Y E 
EGY° TF 
• H . V O L T A 
•SENFGAL 
GUIN.PORT 
SIERRALEO 
L 1 B E D I A 
. C . T V O I R F 
.TOGO 
•DAHOMEY 
NTGFRIA 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
•GABON 
• CONGOBR.A 
•CONGO } 0 
•BURUNDI 
ANGOLA 
F T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
HAURICE 
HnZAMBIOU 
.HADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
PHODESIE 
R . A F R . S J O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDJR.BP 
PANAMA 
H A I T I 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T D 
­ARUBA 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SUPINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPSF 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
JORDANIE 
AOAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OHAN 
YEHEN SUD 
PAKISTAN 
INOE 
V I E T N . S U D 
CAHBODGE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S0UT.PR3V 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
0 4 0 4 . 5 0 «1 FROHA 
Γ 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
200 
7 0 4 
208 
? 4 9 
77? 
30? 
3 0 6 
7 7 ? 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UN Τ 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTPICHE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O H E 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGO \0 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAnA 
L I B A N 
•CALFOON. 
H 0 Ν D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
W E R T E 
EG­CE 
? 
1 
48 
78 
7 0 
9 
4 
10 
3 
1?1 
19? 
7 4 6 
179 
87? 
1 6 3 
176 
1? 
6 ° 14 
4 ° 13 
7e ?1 
15 
7 0 
54 
11 
4 4 
5? 
?9? 
38 
18 
16 
16 
14 
78 
185 
374 
18 
10 
164 
5 6 ? 
8 7 9 
3 1 ] 
175 
1 5 7 
? 6 
2 8 7 
4 9 5 
5 ° 1 6 0 
55 
73 
6 5 
4 1 4 
75 
1 0 5 
15 
53 
97 
1 4 6 
1 4 1 
30 
16 
4 7 1 
7 7 7 
?7P 
1 η 
35 
5 7 1 
?6 
544 
I P 
ι 79 
43 
7 0 
1? 
7 0 
6 4 
75 
2 0 
57 
1? 
7 9? 
1 ° 60 
68 
14 
8 94 
1 4 0 
753 
7 0 5 
67 0 
8 9 6 
9 0 5 
? 6 0 
1 7 1 
France 
1 
14 
5 
8 
4 
1 
4 
2 
131 
80 6 7 7 
■ 
711 
68 
. 12 
6 6 
. ■ 
3 
77 
13 
14 
14 
5? 
9 
41 
49 
1 57 
? 
. 1 
16 
5 
■ 
181 
37? 
. 10 
5? 
7 5 7 
6 1 7 
a 
. 19
1? 
7P5 
4 4 6 
3 
. 5
. 6
. . . . 43 
1 
? 4 
1 
. . 6 1 7 
? 7 0 
29 
5 
75 
1 1 ° 
21 
16 
? 
1? 
16 
a 
. a 
6? 
35 
1? 
8 
13 
47 
7 
59 
66 
• 7 0 8 
9 5 9 
7 4 8 
1 4 ? 
7 0 4 
4 7 6 
7 0 0 
7 3 9 
1 71 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
■ 
? 
■ 
1 
5 
. ■ 
. ■ 
. • • • . a 
. • • ■ 
9? 
2 
■ 
? 
> • 1 
°î 
• • • ■* 
R 
> • ■ 
• • ■ 
• • • • • ■ 
■ 
* * • * • • < ■ 
■ 
86 
• • ■ 
B 
■ 
. ■ 
• ■ 
* ■ 
■ 
• ■ 
« • ' 1
■ 
3 
1 
■ 
• • 1 3 6 9 
1 127 
2··+? 
38 
1 
19« 
1 0 1 
? 
• ÍES FRAIS ET C A I L L E B O T T E 
? 
5 
1 
13 
10 
3 
? 
? 
146 
8 9 6 
6 8 1 
951 
4 0 0 
4 5 8 
3 3 6 
30 
0 9 8 
3 6 ° 
73 
98 
157 
1? 
5? 
13 
10 
1 0 7 
70 
19 
4 4 ? 
192 
?4 
13 
6 5 6 
0 7 ? 
5 8 0 
9 5 0 
7 8 7 
6 1 6 
2 
5 
1 0 
9 
? 
2 
1 
a 
5 3 1 
27 
6 9 ? 
7 3 ° 
4 7 6 
3 3 0 
?P 
4 7 9 
1 9 4 
1 
99 
1 5 7 
1 ' 5 7 
13 
10 
a 
70 
. 3 7 6 
1 7 1 
73 
1 3 
9 9 0 
4 8 9 
5P0 
0 3 5 
477 
4 6 5 
7 
225 
51 
107 
■ n i 
282 
1 2 * 
1 
! 118 
Nederland 
, 
109 
22 
130 
90 
PS 
• * 3 
14 4 Q 
5 
ι 3 
1 4 
■ 
2 
3 
■ 
36 
3? 
1« 
6 
• 9 
12 
1 
2 
I f ) 
■ 
30 
144 
69 
294 
175 
13Q 
13 
? 
3Q 
56 
159 
48 
7 ? 
59 
93 
3 
101 
15 
10 
95 
121 
74 
30 
10 
76 
4 6 7 
2 4 1 
1 
« 4 3 8 
4 
1­3 
■ 
2 
4 
17 
10 
20 
1 
• 5 
27 
■ 
6 2 
3 
1 
­• 6 5 5 9 
1 6 5 2 
4 9 0 7 
1 2 7 ° 
4 6 6 
3 6 2 7 
9 0 
4 4 2 
" 
1 
1 9 1 
■ 
163 
360 
355 
Λ 
C 
λ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
"ΐ 
95 
9 
471 
3 
176 
10 
15 
4 4 
1 1 5 1 
189 
17 
• • • * • ■ 
1 
2 
• • 3 2 1 
10 
4 
• ■ 
--66 
• 6 
6 4 6 
• • °3
■ 
14 
1 
5 0 9 
7 
1 14 
23 
3 
• • --2 
20 
• 69 
fl • 2 
" 24 9°38 
I B Θ89 
6 3 4 9 
3 4 9 4 
1 8 4 7 
2 5 5 5 
11 
577 
" 
9 
143 
4 1 4 
• 1 6 1 
14 
2 
1 
30 
1 6 1 
21 
19 
3 
6 
• * 9 9 3 
7 2 7 
266 
239 
2 0 8 
27 
Italia 
2 
-°*4 
6 
4 
1 2 
10? 
14 
1 3 2 0 
5 1 3 
8 0 7 
7 5 2 
6 0 2 
4 0 
3 
• ' 
129 
3 1 
1 5 
45 
-7 
2 
1 
5 7 9 
14 
1 
6 3 
5 
1 
* 9 0 ? 
219 
6 8 ? 
6 7 1 
6 0 ? 
6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren sfehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse' 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1031 1037 173 ?37 
CHEDDAR, CHESTER, 
GEHALT HAX. 4 0 Χ, 
0 0 1 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 ? ? 
0 30 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 ? 
0 4 4 
3 6 6 
378 
4C0 
51? 
6 1 ? 
6 7 4 
ÌCOO 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
4 2 4 
549 
9 0 5 
4 493 
1 1 0 0 
14 4 2 6 
38 
164 
4? 
403 121 100 43 74 55 
167 
70 
?50 
375 
79 703 
13 4 6 8 
16 736 
15 5 0 8 
15 19? 728 1 1 
H O 63 
2 3 7 
HEDER GERIEBEN NOCH I N PULVERFORH, 
ViASSERGEHALT UEBER 4 7 B I S 7 2 % 
300 251 
8 0 
1031 1032 .EAHA . A . A 0 1 
7 3 7 
3 0 4 
170 
3 04 
CHEDDAR, CHESTER, AUTRES OUE RAPES OU EN POUDRE, AVEC 
4 0 S DE HATIERES GRASSES, ET PLUS DE 47 A 7 ? t D 'EAU 
7 4 
7 6 1 
6 7 4 
386 
7 0 7 
8 1 40 100 1 100 
70 
7 5 0 
123 ' 
64 
76 
17 
242 
63 
. 154 
• 
a 
7 
4 
fi 
1 
??4 
. (43 
693 
45 1 
311 
. 1 
149 
120 
43 74 
55 
6 3 1 
3 9 5 
7 3 7 
9 5 7 
856 
7 8 0 
31? 
2 1 4 7 
2 7 9 
1 8 6 8 
1 5 4 6 
1 4 5 9 
3 2 2 
K A E S E , GERIEBEN ODER I N PULVERFORH 
OCl 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
2 0 0 
2 1 6 
3S0 
4 0 0 
7 3 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
569 
235 
96 
857 
49 
345 
67 
4 3 150 
97 
12 
29 
49 
9 
9 
4 
7 
4 4 
7 
2 702 1 803 
8 9 9 
857 
709 
38 
2 
4 
3 
10 44 
15 
13 
K A E S E , A W G N I . 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 6 ? 
7 00 
7 04 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
748 
2 5 6 
2 6 0 
7 64 
7 6 8 
7 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3C6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 24 
3 2 8 
3 34 
3 3 9 
342 
346 
352 
3 6 2 
16 846 
3< 156 
5 6 2 7 
106 6 5 6 
4 4 6 2 3 13 121 
61 
46 
3 102 
19 
502 
10 285 
7 7 7 
233 
2 2 6 7 
524 54 70 77 
6 6 3 
3 7 
2 536 
8 6 1 
1 8 1 
202 
3 2 7 
38 
9 
22 
62 
74 
' I B 12 9 17 314 
6 
27 
26 51 
1 3 6 
54 155 117 
3 6 8 
9 
73 15 74 77 10 24 
76 
184 180 
9 156 
2 2 6 4 31 144 21 732 
2 3 6 5 
5 7 
38 
7 4 0 12 
1 4 9 
6 6 5 7 246 
16 
7 2 7 
524 
4 10 
83 
32 
46 
6 85 
61 
72 
13 
38 
9 
22 
62 
73 172 
7 
5 
4 
3 0 8 
? 
25 
26 15 
129 
54 155 116 32 
6 
69 
25 
2 
31 30 1 
2 9 3 
2 475 437 
1 5 0 6 
5 4 
15 5 9 1 
8 6 6 0 
6 9 3 1 
805 
7 5 7 
176 1 1 
1 1? 
17 4 
1 
B 
6 
7 0 
34 
36 
36 
16 
13 7 9 3 
75 711 
76 2 8 1 
4 6 7 2 
10 2 9 6 
2 
3 
2 3 3 5 
4 
1 6 9 1 321 191 ­ 217 
1 4 8 5 
49 
4 
75 
52? 
2 4 8 Î 17? 170 130 767 
1 19 19 
4 10 1 ? ? 
?Ô 
? 
147 5 11 7 
1 70 71 
50 4 
70 
100 
1 
334 134 700 700 120 
8 7 5 
6 9 4 
28 7 
16 7 1 3 
83 
10 ? 
179 41 ?75 
77 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
P 0 5 
02? 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
3 6 6 
378 
4 0 0 
512 
6 1 2 
6 2 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HOZAHBIQU 
2AHBIE 
ETATSUNIS 
C H I L I 
IRAK 
ISRAEL 
H Ο Ν D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .FAHA .A.AOH 
539 625 1 077 5 310 
8 383 10 520 36 95 32 338 111 100 36 ?1 35 107 14 701 703 
27 818 15 933 11 886 11 376 11 130 509 1 1 
87 
931 P80 
075 157 17 
1 31 98 
1? 100 
14 
201 
138 
75 
8? 
?0 
791 
76 
131 
. 
. . • 
4 
5 
4 
1 
76? 
. 348 
496 
556 
19 
. 1 
109 
98 
36 
71 
35 
400 
776 
71 
. 1 797 16 
. 58 
, a 
• 
. , a 
8 610 2 97? 5 63 8 5 416 5 316 272 
FROHAGES, RAPES OU EN POUDRE 
553 95 83 
877 
344 5° 37 148 87 1? 75 48 B 
7 74 7 
411 557 8 54 
816 651 34 
? 1 ? 
001 00? 003 004 005 02? 030 034 036 038 040 04? 046 050 700 716 390 400 732 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEHAR< 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTF 
GRECE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
JAPON 
H Ο Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
1 3 8 2 
4 8 8 
2 3 5 
2 1 5 6 
66 751 143 
99 313 203 28 
60 
97 
19 
20 
10 
19 
69 15 
6 2 7 9 
4 3 2 5 
1 9 5 4 
1 8 3 9 
1 5 4 6 101 7 11 B 
3 4 
58 
195 
57? 315 718 015 957 70? 
3? b 
0 4 0 4 . 7 9 * ) FROHAGES, NDA. 
885 
5 9 5 
6 5 1 
7 9 4 
3 7 3 
? 
5 14 1 
5 
766 
58 
4 
9 
î 4? 7 54 1 
1 16 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
?0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 8 
732 
2 3 6 
240 
2 4 4 
248 
256 
? 6 0 
7 6 4 
768 
77? 
? 7 6 
2 9 0 
2 8 4 
288 
3 0 ? 
3 0 6 
314 
3 1 8 
3 7 ? 
3 7 4 
3 7 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
36? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A U R I TAN 
. H A L I 
• H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEF 
SIERRALED 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
•CAHEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CON GO BRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
•SOHAL IA 
KENYA 
TANZANIE 
HAURICE 
2? 4 7 7 
46 3 6 6 
7 4 3 7 
1 3 4 4 9 ? 
53 7 4 5 11 755 72 102 2 873 32 
5 5 3 14 735 
9 7 1 
2 0 9 
2 4 3 5 
4 9 1 
5 2 104 
9 6 
5 3 7 
6 3 
2 0 6 3 
8 3 0 179 151 
3 6 4 
39 14 34 80 
9 2 
2 2 6 15 22 11 2? 403 11 34 28 
84 
18? 
61 
2 0 0 
155 
4 4 0 
13 
3 4 21 
93 
79 
7 4 
. 27 
2 6 
344 331 17 2 ? 10 1 
9 
13 8 7 3 
3 2 7 6 
46 9 8 6 
2 6 8 0 9 3 134 
65 
87 1 085 
26 
2 8 7 
8 7 3 0 
3 5 2 2° 
7 4 6 
4 9 1 
5 14 1 77 53 4P 705 es 58 25 39 14 34 80 92 710 
lï 7 B 
78° 3 7? 78 74 168 61 700 157 4? 
î 9 85 77 5 
70 68 ? 
31P 
48Ö 
510 678 71 
717 8 73 
15 013 10 107 
4 907 
4 822 4 783 84 1 1 
2 
14 
42 8 7 19 ? 
113 65 49 47 ?4 
1 
16 704 
29 96? 
003 
773 3 ? 754 7 127 391 15? 168 605 
45 
7 
90 
341 
996 116 91 
93 
71° 
15 15 
1 ? ? 
19 
? 
136 5 10 7 5 
? 18 18 
66? 579 173 173 74 
17 4 13 13 3 
374 716 7 50 
20 795 118 
5 ? 
170 63 343 
45 
? 8 17 
1 350 231 70? 2 074 
74° 
124 97 308 203 
76 51 97 19 
?0 10 19 45 15 
735 857 
878 777 517 
90 6 1 Ρ 
4 631 1 365 1 431 1 711 
65° 4 16 77 
1 9 
4 561 119 
12 
75 
? 73 5 115 
7 
5 3 6 16 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
65 
?10 
275 
54 
20 
1 807 
12 719 
4 929 
14 
489 
18 
145 
8 
44 
38 
43 
95 
207 
189 
55 
62 
372 
856 
152 
87 
129 
85 
19 
43 
11 
174 
10 
19 
66 
17 
19 
10 
9 
31 
8 
27 
10 
164 
95 
2 705 
86 
1 093 
11 
7 
190 
148 
70 
76 
99 
27Í 106 
211 908 
66 7C0 
55 061 
2 β 065 
IC 954 
1 863 
3 791 
41 
1 
174 
153 
? 
70 
53 
868 
851 
11 
ï 
? 
1 
5 
1? 
4 
? 
7 06 
185 
? 
366 
3 70 
37? 
378 
38? 
390 
4C0 
4C4 
4C8 
412 
416 
4 20 
428 
4 36 
440 
452 
456 
458 
462 
468 
472 
474 
478 
484 
488 
492 
4 96 
504 
5C8 
6C0 
6C4 
6C8 
616 
624 
67? 
636 
(60 
664 
6 90 
6 84 
7C0 
70? 
706 
7C9 
73? 
7 40 
9 00 
8C4 
816 
818 
8?? 
950 
5 54 
Sé? 
1000 82 574 5 
1010 64 296 4 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
VOGELEIER UND EIGELB, FRISCH, 
OOER GEZUCKERT 
77 
1 
26 
4 
10! 
6 
15 
1 
5 
6 
1 
1 
7 
53 
18 
99 
4 
7 
187 
148 
18 279 
14 555 
10 210 
3 689 
1 419 
1 867 
35 
BRUTEIER VON HAUSGEFLUEGEL 
001 
002 
0C3 
004 
005 
C 22 
0 3O 
036 
038 
042 
046 
048 
2C8 
21? 
216 
299 
322 
404 
529 
6C4 
616 
6 24 
628 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
305 
263 
12 
3 877 
799 
13 
2 
36 
1 102 
41 
66 
30 
507 
101 
11 
24 
9 
2 
4 
2 
50 
15 
174 
7 454 
5 254 
2 199 
1 295 
1 153 
901 
9 
614 
1 
39 
92 
1 
94 
45 
3 94 
708 
186 
18 
? 
168 
145 
51? 
661 
853 
593 
64 
7 34 
188 
6? 
33 
17? 
44 
533 
076 
873 
3 
499 
? 
14? 
1 
36 
?4 
39 
9? 
1 
4 
5? 
59 
369 
841 1° 
B7 
129 
8 
16 
13 
6 
6! 
4 
4 
21 
12 
8 
3 
6 
17 
26 
7 
145 
95 
?75 
45 
545 
4 
155 093 
120 457 
34 636 
27 998 
14 530 
6 639 
223 
1 904 
15 
439 
429 
41 
6 321 
757 
ï 
15 
6 
3 
? 
1 
1 
11 
113 
20 205 
18 569 
1 636 
1 584 
586 
47 
1 
1 
12 
? 
12 
9 
23 
417 
1 
20 
99 
14 721 
3 925 
796 
331 
675 
345 
3? 
70 
? 
10 
10 
? 
HALTBAR GEHACHT, GETROCKNET 
74? 
3 3 56 
77? 
. 4 
585 
4 
78 . 17 
. 9 
1 
. 
38 
167 
, 3 465 
410 
. 9 
409 
10 
15 
17 
9? 
53 
1? 
. 3 
573 
8 73 
650 
6?5 
5Θ9 
75 
. 9 
17 
174 
B89 
079 
810 
459 
417 
350 
176 
1 
1? 
18 
9 
75 
11 
? 
13 
89 
4 
1 
1 
? 
1 
15 
716 
64 
15? 
133 
115 
19 
43? 
30 
401 
60 
?0 
339 
316 
HUEHNEREIER, AUSGEN. 
HALTBAR GEHACHT 
BRUTEIER, IN DER SCHALE, FRISCH ODER 
001 
00? 
003 
0C4 
O05 
0?? 
036 
038 
04? 
043 
044 
700 
71? 
216 
260 
2 3 791 
945 
7 736 
127 362 
4 630 
258 
973 
5 112 
916 
149 
445 
73 
176 
Θ9 
22 
183 
180 
102 
98 
13° 
387 
78 
149 
43 
14 
6 261 
67 106 
7. 997 
8 
3 64 
352 
307 
33Ï 
43 
88 
6 
475 
668 
069 
111 
951 
531 
114 
30 
194 
94 
1 295 
217 
2 802 
36 6 
370 
37? 
378 
332 
390 
400 
40 4 
40 8 
412 
416 
420 
428 
436 
440 
452 
456 
458 
462 
468 
472 
474 
478 
4 94 
499 
492 
496 
504 
509 
600 
604 
609 
616 
6?4 
63? 
636 
660 
664 
630 
694 
700 
70? 
706 
70 8 
73? 
740 
900 
804 
816 
818 
97? 
950 
954 
96? 
H07.AHBI0U 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
RHODESIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . H I O 
HEXIOUE 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAHA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
•GUADELOU 
• H A R T I N I O 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
•ARUBA 
•CUPACAO 
VENFZUELA 
GUYANA 
•SURINAH 
•GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
CHYPRF 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SE3U 
KOWFIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IF 
N.ZELANDE 
. N . H E B R I O 
. C A L E P O N . 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
PORTS F3C 
1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
jq 
254 
436 
54 
75 
1 581 
21 832 
7 121 
18 
475 
48 
147 
19 
49 
44 
39 
78 
291 
276 
50 
54 
748 
815 
373 
7? 
115 
118 
70 
76 
1? 
718 
12 
38 
54 
22 1° 
16 
12 
39 
14 
34 
12 
175 
82 
2 037 
12? 
1 624 
22 
13 
2q8 
225 
47 
31 
223 
345 93 5 
264 518 
81 418 
69 237 
31 201 
11 810 
2 331 
4 204 
69 
71 6 
?70 
5 
?5 
55 
? 957 
1 337 
15 
1 
ι 
6 
1 
6 
14 
5 
3 
7 90 
770 
? 
6 
5 
39 
106 
1 
56 
145 
19 
1 
37 
1 
14 
1 
■■ 
17 
65 
30 
156 
8 
13 
795 
774 
115 490 
90 895 
74 596 
19 704 
13 700 
4 875 
1 791 
2 471 
57 
51 
79 
166 
30 
767 
057 
616 
? 
471 
7 
139 
? 
35 
?? 
33 
7? 
1 
6 
48 
48 
339 
78? 
71 
7? 
115 
1? 
16 
1? 
5 
49 
73 
1? 
6 
? 
6 
70 
33 
5 
177 
8? 
747 
38 
544 
1? 
550 
433 
10? 
13 ?41 
?9 
?64 
703 
946 
757 
445 
7a 
7 80 
?4P 
167 895 
136 454 
31 441 
75 685 
11 361 
5 756 
202 
1 730 
24 948 
23 085 
1 863 
1 79? 
659 
63 
1 
79 
20 
54 
87? 
α 
31 899 
9 13P 
22 761 
21 611 
5 403 
876 
8° 
5? 
OEUFS D'OISEAUX ET JAUNES D'OEUFS, FRAIS, CONSERVES, SECHES 
OU SUCRES 
OEUFS A COUVER DE VOLAILLES DE BASSE­COUR 
12 
1 
001 
OO? 
003 
004 
005 
07? 
030 
036 
038 
04? 
046 
048 
708 
712 
216 
783 
377 
404 
578 
604 
616 
6?4 
678 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
CANADA 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
1 0 0 0 H ο Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
55? 
370 
53 
160 
516 
99 
14 
57 
569 
141 
114 
53 
900 
130 
?1 
37 
13 
10 
75 
1? 
75 
77 
778 
11 151 
7 651 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
500 
064 
737 
428 
15 
978 
6 
12 
142 
66 
373 
29 
49 
24' 
3 
214 
? 
1 
45? 
511 
6 
788 
H 
58 
3? 
1? 
6 
189 
767 
97? 
878 
794 
4? 
17 
32 
140 
706 
4 540 
761 
11 594 
3? 
2? 
7? 
114 
7? ! 
1? 
71 
47 
??7 
831 
646 
185 
681 
604 
501 
54 
53 
5? 
10? 
91 
14 
75 
158 
?8 
31 
1? 
1 
7? 
1 
706 
761 
445 
349 
789 
96 
187 
3 
1 
15 
28 
79 
34 
499 
5 
70 
?0 
758 
104 
654 
107 
44 
544 
504 
1 
OEUFS DE POULES, 
CONSERVES 
SAUF OEUFS A COUVER, EN C O O U I L L F S , F R A I S OU 
4 0 
8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
200 AFR.N.ESP 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
260 GUINEE 
14 147 
543 
3 774 
76 636 
2 525 
122 
533 
2 594 
450 
72 
234 
36 
112 
50 
20 
114 
100 
387 
58 
69 
239 
40 
72 
74 
1? 
11 366 
7 278 
39 648 
1 640 
5 
7 03 
159 
151 
17Õ 
73 
56 
2 712 
377 
34 601 
605 
00? 
759 
6° 
5? 
446 
89 
4?3 
64 
13 
56 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4C0 
458 
46? 
479 
456 
550 
S54 
10C0 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
las 
125 
96 
36 
246 
73 
173 531 
164 464 
5 066 
7 891 
6 350 
845 
10 
642 
2 
180 
117 
740 
563 
177 
755 
526 
422 
8 
3 54 
77 
97 074 
95 486 
1 587 
1 378 
724 
137 
99 
65 323 
62 365 
2 958 
727 
069 
231 
? 
193 
075 
04° 
026 
019 
019 
7 
31° 
1 
318 
1? 
1? 
4P 
EIER IN DER SCHALE VON HAUSGEFLUEGEL, AUSGEN. 
BRUTEIER, FRISCH ODER HALTBAR GEHACHT 
1071 
1030 
1031 
103? 
HUEHNER­ UND 0 4 0 5 . 1 6 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 ? . H A R T I N I O 
4 7 3 .CURACA3 
4 9 6 .GUYANE F 
9 5 0 S0UT.PR3V 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
12 
131 
98 
55 
32 
24° 
43 
102 516 
97 625 
4 892 
? 
1?6 
94 
5 
3? 
.A.AOH 
078 
753 
563 
8 
444 
394 
659 
735 
471 
308 
314 
6 
769 
43 
56 704 
55 882 
823 
698 
367 
81 
56 
5 
4 
46 
39 818 
38 295 
573 
390 
059 
133 
? 
115 
305 
78° 
516 
51? 
51? 
?95 
795 
7 
7 
31 
OEUFS 
VER 
DE 
FRAI 
VOLAILLES EN COOUILLES, 
S OU CONSERVES 
SAUF OEUFS OE POULES A COU­
001 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
51 
414 
37 
549 
519 
31 
70 
16 
7 
1 
6 
310 
17 
353 
378 
?6 
19 
15 
7 
1 
6 
47 
100 
18 
190 
177 
3 
001 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 H O N D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
F I E R I N OER S C H A L E , F R I S C H ODER HALTBAR GEHACHT, AUSGEN. 
HAUSGEFLUEGEL 
1 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
VON 0 4 0 5 . 1 8 
79 
? 3 7 
?? 
317 
? 9 8 
19 
14 
11 
5 
1 
4 
17? 
0 
197 
191 
16 
12 
1 0 
5 
1 
28 5° 
12 
106 
105 
1 
1 
6 
1 
13 
1? 
1 
1 
1 
OEUFS EN C O Q U I L L E S , F R A I S OU CONSERVES, SAUF DE V O L A I L L E S 
0 0 4 50 
0C5 19 
1000 94 
1010 90 
1011 5 
1020 1 
1021 1 
1030 1 
1031 
1032 1 
T R O C K E N E I , GENIESSBAR 
50 
19 
84 
84 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
H O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 0 5 
C22 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 8 
21? 
7 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
3 1 8 
3 7 8 
3 5 ? 
3 7 0 
3 9 0 
. 4 0 4 
4 1 2 
4 80 
5 2 0 
6 0 0 
6 20 
6 7 2 
7C8 
7 36 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
103O 
1031 
1032· 
23 
50 
112 
328 
32 
547 
22 
68 
9 
92 
61 
12 
6 
19 
7 
7 
6 
5 
26 
5 
10 
19 
12 
12 
4 
10 
19 
22 
75 
30 
64? 
545 
097 
691 
660 
403 
58 
153 
27 
44 
12 
85 
95 
E I E R OHNE SCHALE, 
OCl 
002 
0C3 
004 
005 
022 
036 
039 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 
1 
2 
1 
2 
1« 
s 
4 
4 
1 
8C7 
153 
704 
634 
627 
845 
005 
64 
336 
232 
924 
308 
269 
932 
38 
33 
NICHT GETROCKNET, 
1 639 
30 
14 
240 
468 
196 
272 
256 
16 
15 
15 
636 
107 
673 
330 
3 84 
054 
330 
330 
20 
46 
784 
7 
519 
68 
6 
B7 
61 
17 
4 
19 
7 
7 
? 
5 
75 
5 
10 
19 
3 
4 
io 
19 
7? 
75 
30 
1 348 
' 357 
991 
67? 
59? 
369 
54 
148 
GENIESSBAR 
169 
117 
1 
3 527 
865 
845 
965 
60 
833 
3 
85 
28 
2? 
403 
677 
726 
703 
869 
23 
18 
FLUESSIGES EIGELB, GENIESSBAR 
002 
003 
004 
022 
03Θ 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
36 
283 
1 776 
169 
73 
715 
3 007 
2 094 
912 
911 
20 
20 
247 
64 
310 
310 
12 
1 635 
169 
73 
30? 
2 144 
1 647 
497 
497 
12 
9 
196 
96 
100 
69 
68 
3? 
4 
5 
6 
029 
26 
4 
933 
95? 
97? 
980 
980 
47 
9 
18 
413 
44? 
27 
415 
414 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
001 
002 
003 
004 
00 5 
07? 
036 
038 
040 
708 
212 
248 
260 
27 2 
276 
780 
318 
378 
35? 
370 
390 
404 
41? 
480 
570 
600 
670 
67? 
708 
736 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
. A . A O H 
30 
10 
68 
55 
13 
3 
3 
? 
79 
10 
47 
47 
OEUFS SECHES, POUR USAGES A L I M E N T A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
GUINEE 
.C.IV3IRE 
GHANA 
• TOGO 
.C0NG3BRA 
•BURUNDI 
TANZANIE 
•HADAGASC 
R . A F R . S U D 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
PARAGUAY 
CHYPRE 
AFGHAN 1ST 
NEPAL 
P H I L I P P I N 
TAIWAN 
1070
1071 
1030 
1031 
1032 
47 
234 
102 
476 
66 
812 
19 
84 
15 
190 
140 
?6 
14 
44 
17 
15 
13 
1? 
60 
14 
?3 
75 
74 
76 
10 
73 
43 
50 
64 
69 
2 819 
927 
1 893 
986 
93 7 
902 
132 
329 
25 
25 
15 
18 
57 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
732 JAPON 
1000 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
10?0 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOH 
919 
98 
687 
771 
756 
477 
449 
31 
804 
733 
751 
731 
97 5 
70 
18 
JAUNES D'OEUFS LI 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 2 JAPON 
90 1 0 0 0 H Ο Ν D E 
9 0 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
34 
2 7 4 
2 1 1 6 
97 
22 
4 9 6 
3 0 4 7 
2 4 2 6 
6 2 1 
61B 
5 41 
7 
1 
? 
1 
Ν 
1' 
1 
1 
1 
19 
II) 
9 
H 
1 
1 
ES 
? 
? 
7 
225 
10 
?7 449 
25 ι '■ 
) 6 
i 6' 
5 
> 
JN SECHES 
79 
l 22 4 
j 30 
i 10 
1 1 47 
1 37. 
. 10 
. 10 ' î ) 
788 
84 
9 
IBI 
140 
26 9 
44 
16 
15 
5 
12 
57 
14 
23 
25 
7 
10 
23 
43 
50 
64 
69 
1 7 489 
731 
1 758 
928 
880 
830 124 
320 
POUR USA 
S 124 
81 > · j 1 724 
i 389 
436 
435 
30 
. 286 
5 3 516 
! 2 318 
t 1 198 
> 1 188 
901 
10 
8 
, POUR USAGES AL IME 
23 
> 10 
, 34 
V 34 , . 
12 
i 
i 1 926 
97 
22 
202 
! 2 263 
> 1 939 
324 
324 
6 
9? 
15 
?4 
19 
6 
9 
74 
19 
7 37 
113 
174 
58 
57 
66 
8 
9 
3 
479 
1 
3 3 8 
9 2 9 
7 5 5 
3 5 5 
17 
5 
20 
294 
3 2 2 
25 
2 9 7 
2 9 4 
96 
96 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg 
e x p o r t 
QUANTITÉS ¡NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
1021 
1030 
1040 
196 
î 
GEFRORENES EIGELB, GENIESSBAR 
OCl 
oc? 
CC? 
C04 
0C5 
0?6 
039 
7?7 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
90 
99 
365 
5°6 
04 9 
20 
14 
373 
4 548 
4 188 
360 
360 
36 
60 
401 
993 
70 
465 
444 
71 
71 
20 
39 
15 
60 
1°9 
1°9 
190 
1 
?74 
77? 
? 
? 
? 
1 
757 
14 
32? 
599 
76? 
337 
337 
14 
1021 AFLF 
1030 CLASSE ? 
1040 CLASSE 3 
17? 
1 
3 
1?? 
1 
JAUNES O'OEUFS CONGELES, POUR USAGES ALIHENTAIRES 
C O I FRANCE 
0 0 2 R F L G . L I I X . 
P 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 36 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 ? JA°ON 
11 1 0 0 0 H 0 N D F 
11 1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AFLE 
70 
8? 
3 7 3 
908 
5 2 4 
20 
12 
2 7 ? 
173 
907 
7 6 6 
7 6 6 
34 
477 
4 4 8 
7 0 
i 
015 
9 9 4 
71 
71 
70 
64 
15 
155 
15 5 
1 430 
1 
1 517 
1 515 
? 
? 
? 
? 
7 30 
1? 
??1 
4P0 
7 7 7 
7 4 ? 
?43 
i ? 
GETROCKNETES E I G E L B , GENIFSSBAR 
0 0 ? 21 1 . 1 6 
0C3 6 3 . 5 9 
0C4 7 8 4 35 3 7 4 6 
005 14 5 . 3 
072 40 . . 4 0 
0 2 6 7 0 . 2 0 
038 11 
2 6 0 4 4 
6C4 β 
6 2 4 16 . . 1 6 
7 3 2 5 0 . . 5 0 
1 0 0 0 1 0 3 3 4 6 62 9 0 6 
1 0 1 0 8 8 1 4 1 6 2 765 
1011 152 5 . 141 
102Ο 171 . . 116 
10?1 51 . . 4 6 
1030 30 5 . 7 4 
1032 . . . . 
VOGELEIER OHNE SCHALE UND E I G E L B , UNGENIESSBAR 
OP? 
0C3 
1000 
l o i o 
1011 
10 70 
1030 
103? 
0 4 0 5 . 5 5 JAUNES D'OEUFS SECHES, POUR USAGES A L I H E N T A I R E S 
ooi 
00? 
007 
0 04 
005 
07? 
O 30 
036 
400 
4C4 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
54 
770 
934 
9 3 1 
3 
? 
. • ER HONIG 
83 
412 
92 
1 9 1 6 
175 
54 
63 
67 3 
32 
27 
2 5 7 
3 892 
2 6 7 6 
9 6 0 
891 
7 6 0 
76 
4 0 
17 
1 
4 3 0 
4 3 ? 
4 3 1 
90 
46 
1 5 6 0 
115 
i o . 153 
6 
1 
• 
2 0 4 5 
1 810 
2 3 4 
177 
162 
57 
37 
17 
139 
1 3 9 
19 
?P 
10 
57 
11 
5 
60 
60 
? ? 4 
169 
1° 
13 
6 
5 
5 
1 
70 1 
203 
201 
2 
? 
56 
8 1 
?7 
50 
4 4 
63 
4 7 0 
67 
75 
9 1 0 
7 1 4 
6 9 6 
6 9 3 
5 8 8 
17 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
P05 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 8 A U T ° I C H E 
2 6 0 GUINEE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISOAEL 
7 3 2 JA°ON 
1C00 
1010 
1011 
1020 
10?1 
1030 
103? 
Η Ο Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
5? 
145 
0 1 6 
38 
6 1 
28 
71 
11 
16 
3P 
160 
604 
2 6 9 
3 3 5 
771 
83 
6 ? 
? 
104 
14 
13? 
1?0 
1? 
12 
1 
158 
9 
165 
165 
61 
79 
11 
16 
30 
160 
? 6 0 
° 5 2 
308 
2 6 ! 
73 
47 
1 
10 
7 
15 
1Ö 
46 
3? 
14 
10 
10 
4 
OEUFS D ' O I S E A U X , SANS COQUILLES ET JAUNES D ' O E U F S , 
O'JF POUR USAGES A L I H E N T A I R E S 
CO? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M Ο Ν D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
CLASSE 1 
CLASSF 2 
. A . A O H 
1020 
1070 
1032 
26 
3 ? 6 
3 5 9 
3 5 7 
? 
1 
ι 
1 
1 167 
166 
165 
1 
1° 
1 
H IEL NATUREL 
26 
\7 
2 2 0 
207 
1° 
16 
10 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 " A Y S ­ 3 A S 
C04 A L L F H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 0 SUFOF 
0 3 6 SUISSF 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
9 7 7 S E C F T 
1 0 0 0 H 0 M D E 
1 0 1 0 INTRA­CF 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAHA 
.A.AOH 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
4 P 
? 9 5 
9P 
5 1 1 
1 2 7 
4 1 
4 6 
5 0 0 
9 0 
7 5 
7 0 1 
0 6 5 
C 7 P 
7 9 5 
7 7 4 
5 9 6 
6 6 
3 7 
1 6 
RI 
5 9 
1 374 6 9 
1 7 
? ? 4 
O 
1 
­
1 944 
1 573 3 1 1 
7 5 8 
? 3 9 
5? 3 7 
1 6 
R9 
99 
1 6 15 
3? 
1? 
7° 
?9 
13 
96 
75 
74 ! 
I 
34 
7? 
73 
58 
79 
46 
?69 
7? 
73 
64! 
187 
454 
448 
74° 
6 
WAPEN DES KAP. 04,ALS SCHIFFS­ UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEH. 0498.00 
HENSCHENHAARE, ROH, AUCH GEWASCHEN ODER ENTFETTET; ABFAELLE 
VON HENSCHENHAAR 
HARCHANDISES DU CHAP. 04 OECLAREFS COHHE PROVISIONS OE BORD 
CHEVEUX BRUTS, HEHE LAVES ET DEGRAISSES; DECHETS DE CHEVEUX 
0C2 76 
004 17 
07? 2 
400 1 
8C0 
lOCO 99 
1010 93 
1011 4 
1070 3 
1021 2 
1030 
1040 1 
SCHWEINEBORSTEN; DACHSHAARE UND , 
VON BESEN, BUERSTEN ODER P I N S E L N 
ROHE SCHWEINEBORSTEN. ABFAELLE 
76 
17 
94 
93 
002 BFLG.LUX. 
004 ALLFH.FED 
022 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
800 AUSTRALIF 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
Η Ο Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
23 
36 
P8 
6° 
32 
298 
68 
23P 
714 
IP? 
7 
1 
1 
71 
75 
? 
4 
• 
5? 
46 
7 
7 
? 
. 
, . 1?
1 
5 
39 
I 
78 
7° 16 
9 
? 
11 
7 ? 
6 4 
77 
?05 
70 
185 
178 
8? 
7 . 
ANDERE TIERHAARE ZUR HERST. 
ABFAELLE DAVON 
SOIES DE PORC OU OE SANGLIER; POTLS OE 
»OILS POUR LA BROSSERIE; DECHETS DE CES 
BLAIREAU ET AUTRES 
SOIES ET POILS 
SOIES DE PORC OU OE SANGLIER, BRUTES. DECHETS DE SOIFS 
ooi 
00? 
003 
004 
005 
07? 
042 
048 
060 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103? 
1040 
1 756 
1 227 
360 
473 
990 
779 
176 
164 
370 
354 
.266 
089 
697 
355 
9 
8 
384 
88 
56 
114 
104 
121 
491 
758 
237 
775 
104 
8 
9 
76 
32 
76 
70? 
703 
215 
1 138 
333 
703 
18 
5 
148 
74? 
2 867 
2 389 
475 
??? 
43 
471 
1 
109 
147 
157 
16 
177 
1 066 
777 
339 
709 
19? 
1 
. 1 Ib
1? 
??1 
189 
4? 
41 
16 
1 
. a 
0 5 0 7 . 1 1 I   0 
0 0 1 
0 0 7 
P03 
0 0 4 
P 0 5 
0 7 2 
0 4 ? 
0 4 9 
0 6 0 
1P00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
H 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 7 
3 5 7 
3 9 7 
94 
96 
3 7 1 
45 
62 
70 
1 4 7 
1 6 8 4 
1 3 0 6 
3 7 9 
? 1 6 
69 
1 4 
6 
1 4 9 
9 
3? 
IP 
59 
177 
44 
84 
79 
18 
5 
5 
3? 
7 
14 
89 
99 
90 
393 
79 
757 
4 
3 
61 
94 
988 
815 
177 
78 
??9 
1 
3? 
71 
?? 
9 
53 
437 
33? 
99 
45 
35 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
SCHWE 
O C l 
O C ? 
0 C 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 7 ? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
? 1 ? 
7 6 8 
3 30 
3 6 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 P 0 
4 84 
5 7 8 
6 0 4 
6 74 
8 P 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
DACHS 
P I N S E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 4 
4 0 0 
5 C 8 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
RO S SH 
ANDER 
ROSSH 
C C I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 7 ? 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 C 8 
3 90 
4 C 0 
5 7 4 
5 ? a 
7 3 ? 
9 C 0 
lOCO 
l o i o 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROSSH 
0 0 1 
0 C 3 
0 0 4 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
M E N G E N 
EG­CE 
NEBORSTEN, 
1 8 9 
7 3 
3 205 
2 ? 7 
1 2 2 
8 0 
a 
? 8 
1 0 
7 5 
8 5 
5 0 
7 
1 6 
3 7 
3 1 
4 2 
4 
4 
2 
3 
6 
1 3 
4 06 
1 1 
3 5 
4 
1 6 
3 
2 
1 4 
1 0 
4 772 
3 814 
9 5 9 
8 5 9 
2 9 2 
9 6 
5 
4 
France Belg.­
NICH.T ROH 
1 4 
3 3 
5 3 
? 0 
1 0 
4 
q 
a 
8 
5 8 
a 
1 1 
9 
8 
? 
. 1 
3 5 
, . . . a 
. 7 
7 7 0 3 
99 3 
1 7 1 
1 6 6 
8 9 
5 
3 
­
1000 kg 
. u x . 
„ 
N e d e r l a n d 
8 1 
1 6 9 
a 1 
2 6 5 
2 5 9 
6 
6 
? 
a 
• 
5 Γ 
4 7 
1 l i c 
6 
t 
4 
ς 
? 
1 
1 
? ? 
î 1 
2 
I P 
1 
r 
i ί 
3 1 2 
? ] G 
9Ί 
7 1 
?R 
I e 
1 
4 
3AARE UNO ANDERE TIERHAARE FUER BESEK 
. . ABFAELLE 
4 
VI 3 
3 1 
. 2 
1 
2 
3 
. 1 2 
1 1 7 
5 5 
6 3 
5 4 
3 4 
1 
. 9 
. 
. 11 
77 
, 1 
. ?
3 
. . • 
4 4 
1 ? 
3 3 
3 3 
2 9 
. . -
.AR UND ROSSHAAPABFAELLE 
! N STOFFEN 
^AR UND - A B F A E L L E , WEDER 
6 9 
3 0 
7 6 
1 6 0 
5 2 
1 7 
6 
2 4 
7 0 
4 0 
4 1 
5 6 
6 6 
1 1 
1 0 7 
2 1 9 
3 
1 2 
1 0 
1 0 
4 
4 1 
6 
1 150 
3 8 3 
7 6 7 
3 3 4 
1 6 0 
3 1 
1 0 
3 
4 0 1 
. 1 1 
4 5 
1 4 
1 6 
5 
3 6 
1 8 
1 
1 5 9 
8 5 
7 4 
6 6 
b 
a 
. . 8 
3 
3 
I f 
2 1 
1 9 
E 
Ρ 
, AUCH AUF Uh 
GEKROLLT 
5 
1 6 
3 4 
? 4 
1 0 
■ 
. 1 0 
1 0 
. ­
SAR UND ­ A B F A E L L E , GEKROLLT ODER 
4 
1 1 
1 0 4 
1 1 
5 
2 4 
7 
? 0 
6 0 
. 1 
6 
. . . . ?
NOC 
Κ 
1 6 
1 3 7 
2 4 
5 
? 
l ï 1 6 
3 
5 
5 1 
6 f 
c 
1 0 6 
1 8 e : 
6 
I C 
?c 5 
7 0 6 
1 9 5 
5 7 C 
1 3 Í 
4 « 
1 ? 
3 7 C 
A U F 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
9 
8 
9 3 
6 0 
1 
11 
1Ö 
1 8 
4 7 
6 
2 
1 4 
9 
1 9 
i ? 
3 
5 
9 
3 4 3 
1 0 
3 5 
4 
5 
3 
1 
3 
3 
7 5 3 
1 1 9 
6 3 4 
5 6 8 
1 5 2 
6 6 
1 
, BUERSTEli 
. 
1 2 
3 0 
8 
2 2 
2 1 
5 
1 
. . 
lulla 
4° ■a 
2 0 
4 7 
a 
? 
3 
? 
. 3 
ï . ? 
1 
1 3 
1 5 
. . . . . 7 
? 
. a 
. . . a 
5 • 
1 7 ? 
1 1 9 
5 4 
4 8 
1 ? 
6 
a 
• 
ODER 
1 3 
1 3 
1 ? 
TERLAGEN AUS 
H AUF UNTERLAGEN 
5 3 
3 
1 5 
8 
7 
3 
9 
3 4 
3 4 
3 
2 
1 
7 1 
. 1
. . 3 
a 
2 0 1 
7 9 
1 2 2 
9 8 
8 8 
1 
. 2 3 
UNTERLAGE^ 
, a 
. 1 
4 
6 
. . 
. . . 9 
. . . . 1 9 
3 
. ? 
. . . . 3 
1 0 
a 
a 
4 
. • 
5 0 
9 
4 1 
3 4 
2 2 
7 
. 3 
• 
4 
I P 
9 8 
I P 
1 
1 8 
7 
1 8 
6 P 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 7 . 1 9 SOIES 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
P 0 4 
C 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
7 1 ? 
7 3 8 
3 7 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 0 
4 8 4 
5 ? 9 
6 0 4 
6 7 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVFGF 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECOSL 
• T U N I S I E 
N I G E R I A 
ANGOLA 
HOZAHRIOU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
ARGFNTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSF 3 
0 5 0 7 . 5 0 P O I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
103? 
1 0 4 0 
0 5 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ES°AGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
H 0 N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A D H 
CLASSE 3 
CRINS 
W E R T E 
EG­CE 
DF PORC 01 
1 
2 
Ρ 
3 
5 
4 
1 
6 4 P 
? ? 1 
6 6 5 
7 1 7 
7 7 9 
4 3 1 
7 ? 
1 1 6 
7 4 
8 3 
7 7 7 
7 4 7 
4 6 
1 0 0 
8 3 
1 4 9 
7 1 1 
3 7 
7 1 
1 ? 
1 3 
4 7 
7 9 
4 05 
8 0 
7 0 0 
4 9 
1 3 9 
? 6 
2 0 
5 ? 
3 9 
5 7 5 
4 7 6 
0 4 9 
3 ° 6 
2 1 8 
6 1 4 
2 4 
3 8 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
DE S A N G L I E R , AUTRES OUE BRUTES 
. 4 P 
! 5 
1 7 4 
8 7 
6 6 
1 ? 
4 7 
? 1 
? 4 
R ? 
1 
1 
4 9 
. 5 8 
7 7 
a 
1 4 
. . 4 
. 7 0 7 
. . . . . ? 
a 
1 1 
°1? 
7 7 4 
6 3 8 
6 1 1 
7 3 9 
7 6 
1 7 
• 
? 0 
1 5 8 9 
2 0 
l ï 
1 6 4 8 
1 6 3 0 
1 8 
1 8 
7 
a 
a 
• 
DE BLAIREAU ET AUTRES POILS 
1 
2 
1 
1 
3 3 8 
3 3 
6 9 
8 1 
4 5 9 
1 0 
1 6 
1 0 7 
4 6 
1 4 
8 4 
2 1 
0 8 ? 
7 0 
4 5 ? 
5 ? 7 
°?5 8 4 4 
6 5 7 
5 7 
? 
2 7 
ET DECHETS 
SUPPORT EN 
0 5 0 3 . 1 0 CRINS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 Θ 
0 60 
0 5 ? 
0 6 4 
7 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 ? 4 
5 7 8 
73 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FPANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
R . D . A L L E H 
POLDGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
• A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 5 0 3 . 9 0 CRINS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 70 
0 9 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. . 4 9 
1 ? 
7 1 
1 0 
1 
1 1 
7 
1 4 
7 5 
. 9 
• 
7 1 3 
6 ? 
1 5 1 
1 5 1 
6 7 
. a 
• 
3 
3 
3 7 8 
1 1 4 
a 
4 7 1 
7 1 
7 9 
a 
71 
a 
1 8 
5 0 
5 
1 0 
4 
4 7 
? 
a 
3 7 
6 
a 
a 
a 
? 
1 5 5 
1 3 
. a 
1 0 0 
. 1 4 
1 9 
2 
1 6 7 4 
1 0 3 4 
5 9 0 
4 0 9 
1 8 4 
1 4 4 
6 
3 8 
POUR LA 
1 4 
7 ? 
1 5 
7 
. a 
1 
. 5 
DE C R I N S , HEHE EN NAPPES 
AUTRES MATIERES 
ET OECHET! 
2 
? 
1 
6 3 
4 8 
1 4 5 
3 8 8 
2 3 7 
3 2 
2 6 
8 5 
1 5 7 
1 5 4 
8 5 
2 7 5 
1 7 9 
1 4 
2 5 7 
4 2 0 
1 4 
4 8 
4 7 
1 7 
1 8 
1 0 0 
2 3 
8 3 3 
8 7 7 
0 0 5 
0 6 7 
4 5 8 
6 8 
6 
1 4 
8 7 0 
ET DECHETS 
1 3 
1 3 
2 1 1 
3 6 
1 0 
4 6 
3 0 
2 ? 
7 4 
2 
3 
3 
3 
7 9 
4 3 
3 7 
a 
7 1 
7 7 ? 
4 
4 5 
1 
7 6 
1 7 5 
7 3 6 
3 5 
7 7 
? 9 
3 9 
U ? 
a 
1 
1 ? 
1 3 
4 3 
5 9 
0 0 9 
6 5 
7 0 0 
4 9 
3 5 
? 6 
4 
7? 7 6 
8 0 3 
7 3 0 
5 7 3 
1 4 4 
7 6 3 
4 7 9 
1 
­B R O S S E R I E . 
1 
2 
1 
1 
AVEC 
DE C R I N S , NON F R I S E S N I F I X E S 
, 1 7 
9 7 
7 5 
1 9 
1 6 
. . ? 
? 
6 8 
1 4 
4 2 
3 7 3 
1 5 9 
1 6 4 
1 5 0 
2 0 
. . 1 4 
1 
1 6 
7 5 
1 9 
6 
, 6 
6 
a 
• 
DE C R I N S , F R I S E S 
3 
? ? 
a 
1 
3 
5 0 
1 8 
3 4 6 
1 7 3 
9 
1 4 
S 4 
4 0 
1 ? 
1 7 
7 5 4 
1 7 9 
1 ? 
7 5 ? 
3 5 ° 
? 
1 7 
1 7 
4 6 
1° 
1 9 1 2 
5 8 6 
1 3 2 5 
4 9 9 
1 3 2 
2 4 
a 
8 0 2 
OU F I X E S S U R 
3 3 8 
1 9 
. 6 8 
4 3 9 
. 1 5 
9 6 
3 9 
a 
9 
7 1 
0 5 9 
7 0 
1 9 1 
4 3 0 
7 5 1 
6 77 
5 9 0 
5 7 
2 
7 ? 
lulia 
1 7 1 
1 6 
2 4 
Q 8 
a 
1 1 
5 
7 
a 
5 
a 
5 
a 
'> 
5 1 
7 ? 
a 
a 
a 
a 
a 
1 8 
7 4 
a 
a 
a 
4 
. . 1 1 
• 
5 3 8 
7 0 8 
7 3 0 
7 1 4 
2 9 
1 5 
. • DECHETS 
1 7 
1 5 
• 
3 7 
1 7 
1 6 
1.6 
a 
. . • 
DU SANS 
SUR SUPPORT 
1 2 
1 3 
3 2 
3 9 
7 
1 2 
7 1 
9 8 
1 2 9 
1 5 
? 
5 
4 7 
4 
? 1 
ï 1 ? 
4 9 7 
9 6 
4 0 1 
3 40 
2 7 8 
7 
a 
a 
5 4 
. a 
1 7 
a 
. . 1 7 
11 
6 
. a 
a 
1 4 
4 2 
a 
1 7 
'. 
1 2 6 
1 7 
1 0 9 
7 8 
2 P 
3 1 
1 4 
SUPPORT 
, 
a 
a 
1 
7 
1 ? 
1 
1 2 
1 0 
1 P 9 
35 
? 
7 3 
7 9 
1 9 
2 ' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
225 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OAERH 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
7 7 2 
3 7 2 
7 30 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 00 
4 C 4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 E 4 
5 0 8 
6 C 4 
7 3 2 
9 7 7 
1P00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ABFAE 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
FLECH 
UNGEG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VOGEL 
­ T E I L 
BARHA 
VOGEL 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BETTF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
— 1971 — Janvlei 
M E N G E N 
EG­CE 
3 1 
2 8 8 
1 2 3 
1 6 5 
1 5 9 
4 7 
4 
2 
­Décembre 
France 
000 
Be lg . ­Lux . 
. 
1 ? 
8 
4 
? 
. . ? 
- , BLASEN UND MAGEN VON 
1 4 
1 
6 
1 0 
2 
1 
? 
4 6 
1 3 
1 2 
1 0 
­? 
1 
9 5 5 
6 3 7 
5 3 2 
3 66 
2 4 2 
7 1 8 
1 5 6 
1 7 0 
5 9 6 
4 4 9 
5 4 0 
9 0 6 
4 9 7 
9 2 3 
5 1 6 
6 7 
8 
2 2 
1 5 
4 
3 4 4 
4 7 
4 
7 3 2 
1 1 
1 0 
9 
2 1 7 
4 3 0 
7 
1 2 
1 8 
7 
2 9 6 
3 
3 5 
4 9 3 
5 1 0 
7 3 3 
7 5 4 
1 6 9 
3 3 3 
1 8 7 
7 4 3 
9 5 
3 8 3 
? 
4 
? 
1 
1 
. L E VON F I S C H E N 
? 
1 9 
1 6 
3 9 
2 3 1¡ 1 6 
5 0 0 
1 2 8 
3 7 5 
1 7 5 
1 8 
4 9 1 
0 1 2 
8 6 5 
2 1 8 
6 4 7 
6 4 7 
5 8 1 
ÏEN UNO SEHNEN. 
ERSTER 
1 
2 
6 
1 7 
1 
2 
2 
3 6 
3 0 
6 
6 
5 
iAELGE 
. 1 7 6 
3 1 4 
3 3 5 
0 9 9 
1 9 0 
? 
? 
1 
7 7 8 
3 ? 
6 8 
7 7 6 
4 ? 3 
7 4 
4 7 
9 
5 
3 9 
? 
1 ? 
1Ö 
7 
3 9 8 
9 7 4 
4 7 4 
3 4 5 
8 7 3 
1 0 5 
1 1 
8 1 
7 4 
1 3 
5 1 3 
8 6 
a 
. . • 
6 1 5 
6 1 3 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 0 
7 
? 
1 
1 ι 
i<g 
N e d e r l a n d 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
»NDEREN T I E R E N 
7 4 " 
7 6 6 
5 0 ; 
1 7 ­
7 0 Í 
1 
5 t 
1 ! 
3 " 
. 4 ! 
76 f 
I e 
1 C ° 
7 3 ? 
7 Í 
?! 
? 7 C 
1 9 ? 
0 7 f 
7 1 ' 
7 9 ' 
7 5 5 
7 3 ; 
. 1 0 1 
, 3 1 1 
I S 
, 6 
3 5 « 
3 3 1 
7 ' 
2 ? 
2 3 
6 
3 
3 
1 
1 
1 8 
1 4 
4 
3 
? 
1 9 
3 
2 5 
2 1 
3 
3 
3 
0 1 0 
2 9 ? 
. 9 7 a 
8 0 4 
7 9 5 
1 1 ? 
1 7 4 
4 0 3 
9 ? 
7 0 
8 7 
9 7 
0 5 1 
? 4 6 
4 7 
8 
7 ? 
. a 
5 6 
. . . . . a 
11° 0 5 0 
4 
1 0 
1 
5 
? ? 5 
3 
6 
4 9 ? 
7 3 4 
0 8 5 
1 5 6 
8 1 9 
9 7 7 
7 5 9 
1 4 
7 9 
4 6 4 
. 0 3 q 
? 4 
. a 
9 5 4 
4 8 1 
5 7 7 
9 5 4 
9 5 4 
9 5 4 
SCHNITZEL UND AEHNLICHE 
HAEUTE ODER FELLE 
6 6 8 
7 1 4 
7 8 9 
6 7 4 
2 5 1 
1 1 4 
S 5 8 
7 2 4 
6 5 3 
1 3 7 
7 7 3 
0 9 5 
6 7 8 
6 6 5 
8 0 6 
1 
1 
1 2 
UND 
? 
1 
4 
4 
. 7 9 4 
5 0 
1 7 ? 
1 7 6 
6 
1 7 3 
• 
3 4 1 
1 5 1 
1 9 0 
1 8 9 
1 8 9 
l 
1 
­ T E I L E M IT 
: , DAUNEN, ROH, 
: H U N G BEHANDELT 
3AELGE U N Ü 
1 
3 9 8 
3 9 4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
2 9 * 
7 8 ? 
2 0 2 
4 ' 
6 6 
3 0 Í 
1 9 6 
H C 
H C 
4 5 
FEDERr^ ODER 
7 5 6 
1 3 7 
7 7 7 
6 3 7 
6 7 1 
1 1 
1 1 
A L S 
4 
3 
1 
1 1 
8 
3 
3 
1 2 
1 3 
1 ? 
1 ? 
1 2 
3 0 
4 3 
3 
4 1 
4 1 
1 1 
. • 
lulla 
FISCHEN 
9 7 1 
1 4 8 
3 1 5 
. 1 6 ? 
3 3 
4 1 
7 7 
1 3 6 
5 9 
7 1 1 
5 0 4 
7 8 
6 8 1 
5 4 
1 0 
. 1 5 
3 
1 3 4 
. . 1 1 
1 0 
. 9 3 
? 5 6 
1 
. , 1 
3 6 
. 2 5 
­
96 6 
5 4 6 
4 2 0 
2 0 9 
9 5 2 
6 0 
, . 1 5 1 
2 3 
3 0 4 
. 1 5 1 
. 4 9 1 
0 5 2 
1 6 4 
49 7 
6 6 6 
6 6 6 
60 2 
ABFAELLE 
1 
? 
.1 
5 
4 
1 
1 
1 
OAUNEN, 
G E R E I N I G T , D E S I N F I Z I E R T 
; MEHL UND ABFAELLE VON 
ANDERE VOGELTEILE 
. 
3 9 4 
3 9 4 
. ­
­OERN UND OAUNEN, ROH 
1 
3 7 3 
3 6 
4 0 6 
1 8 9 
3 3 5 
3 
3 2 
1 
1 4 
7 0 5 
1 8 6 
3 1 
8 
. 
7 5 
7 4 
. , * 
M I T =EDEPN 
. 
1 7 5 
? 
1 7 6 
3 
2 9 0 
2 
1 0 
6 5 9 
6 7 9 
a 
7 5 
. 0 9 0 
. . • 
4 5 4 
3 6 3 
0 9 1 
0 9 0 
0 9 0 
. . 1 
­EDERN 
ODER ZUR 
FEDERN 
1 
1 
1 5 
1 
? 
2 2 
1 6 
5 
5 
4 
1 
2 3 3 
1 1 ? 
1 2 0 
1 1 6 
3 6 
4 
• 
7 7 7 
2 1 
1 3 7 
5 5 1 
. 4 
. 1 7 
. io 1 9 P 
1 4 7 
1 
. 2 0 1 
] 
, . . 1 
2 ? 
a 
. . . a 
. . 9 
? 
. a 
1 
5 
. a 
• 
6 1 ? 
9 8 6 
6 ? 6 
5 8 0 
? 6 7 
8 
, . 73 
25Ö 
2 5 1 
2 5 0 
• 
7 0 4 
1 2 4 
3 7 4 
1 1 3 
. 6 3 
8 6 8 
5 5 1 
6 5 3 
7 1 
0 4 0 
7 6 4 
7 7 6 
7 7 6 
4 8 ? 
. ■ 
U N D 
H A L T ­
ODER DAUNEN 
a 
1 2 1 
7 0 
a 
1 3 
1 
1 4 
1 
4 
. 4 
4 
4 
5 ? 
* Ρ ' 
NIMEXE 
» Γ * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 90 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R .ACP.SUD 
M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE 
?° 
4 5 P 
7 4 ? 
7 1 5 
7 0 3 
1 ? 1 
1 0 
2 
France 
. 
3 3 
7 5 
Ρ 
6 
1 
. ? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
N e d e r l a n d 
0 5 0 4 . 0 0 BOYAUX,VESSIES ET ESTOMACS D ' A N I M A U X , 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
? 0 4 
7 7 2 
3 ? ? 
3 3 0 
3 6 6 
37 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 4 
5 0 9 
6 0 4 
7 3 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUFOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
OPEC F 
TURQUIE 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.HAROC 
. C . I V O I R F 
.CONGO RD 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
­GUAOELOU 
. H A R T I N I O 
VENEZUELA 
BRESIL 
L I B A N 
JAPON 
SECRET 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF. 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 
2 
7 
5 
1 
1 
? 
? 
? 
1 
1 
5 
1 
4 6 
7 ? 
7 ? 
7 0 
1 0 
1 
3 70 
8 6 6 
9 6 7 
0 4 7 
7 5 8 
1 6 0 
3 4 0 
7 0 8 
? 6 9 
0 7 2 
0 7 9 
7 7 7 
0 4 1 
7 2 9 
8 6 1 
2 7 0 
1 2 4 
1 5 1 
4° 5 6 
4 93 
3 1 
1 5 
4 7 8 
3 5 
3 6 
7 4 
4 7 0 
0 7 9 
1 6 
1 0 
1 6 
4 7 
6 4 7 
1 3 
1 9 7 
1 9 7 
3 4 4 
9 0 9 
2 3 7 
0 6 3 
0 Θ 8 
4 ? 0 
5 0 9 
1 0 6 
7 4 9 
1 
1 
1 
1 
8 
4 
3 
3 
? 
0 5 0 5 . 0 0 DECHFTS DE POISSONS 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
OANEHARK 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
1 
7 4 
4 9 
7 7 2 
1 6 
1 2 
7 9 
8 4 5 
8 7 5 
9 1 ? 
9 1 ? 
9 1 3 
9 0 5 
0 5 0 6 . 0 0 TENDONS ET NERF! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 5 0 7 
NON TANNEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
PEAUX 
1 
? 
1 
7 6 
6 5 
1 7 ? 
4 7 1 
1 1 8 
1 8 
9 6 
1 6 ? 
6 8 
1 5 
1 6 7 
8 0 1 
3 6 6 
3 6 4 
7 7 6 
. . 7 
ET PARTIES 
a 
9 3 
8 0 9 
? 9 ° 
5 7 7 
2 6 ? 
1 7 
1 4 
5 
4 B 6 
1 15 
3 5 
6 1 7 
1 5 5 
. 1 1 ? 
. . a 
. 8 6 
3 1 
1 5 
. . . ? 4 
1 5 
2 3 8 
. 7 
1 5 
. 1 9 
. 1 4 
• 
0 5 9 
7 2 9 
3 3 0 
0 9 4 
5 4 R 
1 5 0 
3 1 
9 6 
P 6 
? 
7 3 
7 3 
5 ] 
4 7 
5 
5 
4 
1 33? 
. 3 0 7 
7 0 5 
4 3 6 
1 9 5 
5 
. 7 ? 
1° 6 0 
. 3 4 
? 3 5 
5 ? 
? 0 9 
4 7 9 
11° 
91° 
iô 
4 3 6 3 
? 7 8 0 
1 583 
8 0 3 
3 1 3 
5 7 1 
4 7 8 
. 7 09
. 1 1 
. . 1 ? 
. • 
? 4 
1 1 
1 ? 
1 3 
1 7 
? 
4 
1 
2 
1 
1 7 
β 
7 
6 
2 
. ROGNURES ET DECHETS 
. 1 4 
1 
1 2 9 
1 1 6 
? 
• 8 
. • 
? 7 1 
2 6 0 
1 1 
1 1 
1 1 
. . • 
1 9 
a 
6 7 
1° 
a 
7 
a 
a 
a 
7 
1 1 3 
1 0 4 
1 4 
1 4 
7 
. a 
• 
D ' O I S E A U X AVEC PLUHES 
P A R T I E S DE PLUHES, DUVET BRUTS, 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 5 
5 7 
7 
4 6 
4 6 
? 1 
. • 
AUTRES OUE OE 
5 6 0 
3 4 ? 
. 3 7 ? 
4 4 5 
6 6 0 
1 5 ? 
4 5 6 
6 8 7 
1 7 0 
3 5 ? 
1 0 1 
? ? ! 
7 8 C 
4 9 4 
1 3 3 
1 7 4 
1 5 1 
70 
7 7 3 
1 8 6 
7 
3 
1 
7 3 
4 2 6 
1 3 
1 4 
1 9 7 
3 9 4 
6 6 9 
5 2 8 
8 7 0 
1 1 7 
4 8 6 
. i n 7 7 1 
6 9 
• 6 6 7 
1 
. • 7 1 3 
9 4 9 
7 3 5 
2 1 ? 
2 1 3 
2 1 ? 
2 
? 
1 
2 
2 
1 4 
5 
8 
8 
4 
1 7 3 
4 1 7 
5 6 1 
. 3 50 
3 0 
1 6 1 
1 6 ? 
5 0 4 
7 90 
7 0 8 
5 0 7 
1 6 6 
5 59 
2 3 6 
? 0 
. ■ 
4 9 
5 ? 
1 1 4 
. . . 7 5 
3 6 
. 1 8 ? 
4 0 9 
1 
. . 1 
1 0 0 
• 1 4 5 
• 
4 7 7 
4 5 ! 
9 8 6 
5 9 0 
5 ? 4 
1 ° 1 
. a 
7 1 5 
3 
1 5 
• 1 5 
. 3 9 
6 7 ? 
7 1 9 
3 7 
6 8 1 
6 8 1 
6 7 5 
S I M I L A I R E S OE 
b 
2 
. 6 1 
7 0 
6 9 
? 
. . . . ? 
OU 
NETTOYES, 
T R A I T E S POUR CONSERVATION; POUDRES ET 
0 5 0 7 . 1 0 PFAJX 
0 ? ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 5 0 7 . 3 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 9 
0 3 4 
R O Y . U N I 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
ET AUTRES 
1 1 
? 0 
9 
? 1 
7 1 
1 8 
PLUHES A L I T ET 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEHARK 
4 
5 1 5 
3 8 
0 5 B 
? ? 3 
1 4 4 
? P 
3 6 
P A R T I E S 
4 
1 5 
8 
7 
7 
4 
) ' 0 1 SEAUX 
. 
DUVET, BRUTS 
3 
. 2° 6 7 8 
2 00 
5 8 
. 1 0 
7 
. 3 1 
. a 
a 
" 
AVEC 
DUVET 
. 4 5 
4 ? 
. ? 
a 
3 3 
a 
a 
• 
1 ? ? 
8 9 
3 3 
33 3 ? 
a 
a 
• 
lulla 
4 
? 7 ? 
7 1 ! 
1 6 1 
1 5 1 
9 9 
1 0 
­POISSONS 
3 5 5 
1 4 
i°o 7 2 1 
a 
1 2 
a 
7 6 
a 
5 7 
3 0 4 
1 3 4 
3 
a 
7° 5 
. a 
a 
4 
1 4 
a 
, . . . . a 
P 7 
7 
. . 9 
1 1 
a 
a 
• 
2 0 9 1 
1 7B0 
8 1 0 
7 6 6 
5 8 6 
2 7 
. a 
1 8 
. a 
8 ? 
. a 
. • 
8 ? 
8 7 
1 
1 
• 
PEAUX 
5 1 
4 
1 2 
1 ? 1 2 
a 
9 
6 3 
1 5 4 
6 8 
8 
1 5 8 6 
1 2 8 0 
3 0 6 
3 0 6 
2 2 5 
a 
a 
• PLUHES ET 
DESINFECTES OU 
3ECHETS DE PLUMES 
PLUMES OU DUVET 
• 
4 7 
? 
3 4 ? 
7 3 
6° H 
1 
• 
? 9 0 
7 
. a 
1 7 
9 
7 5 
7 
1 4 
a 
1 4 
1 4 
1 4 
1 7 5 
a 
6 
a 
a 
a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
BETTF 
C O I 
O C ? 
O 0 3 
0 C 4 
0 22 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
? 0 4 
4 CO 
6 6 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
FEDERf 
P C I 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 7 ? 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 64 
4 00 
' ,9? 
6 04 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KNOCH 
( ABER 
EN I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 C 0 
4 C 4 
7 32 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HOERN 
B E I N , 
E INSC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
7 3 2 
7 4 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
1 
1 
1 
DERN 
_ 
1 
5 9 4 
4 2 t 
1 0 7 
1 6 4 
? 6 4 
1 9 
9 
9 9 3 
0 1 1 
9 7 1 
9 0 0 
3 9 5 
6 
2 1 6 4 
France 
2 
1 
3 7 6 
8 0 
5 
1 6 4 
2 3 0 
19 
■ 
3 4 1 
4 0 5 
9 3 6 
7 6 5 
4 9 6 
6 
2 
1 6 4 
0 0 0 
Belg.­Lux. 
2 
f-
5 f 
5 Γ 
7 
ι 
1 
JNO DAUNEN, G E R E I N I G T 
6 9 
9 9 
6 
4 9 3 
4 3 
3 6 
6 1 
? 6 
3 5 
1 1 
4 3 6 
3 
3 ? 3 
6 5 9 
6 6 8 
6 4 9 
1 7 3 
? 1 
. 1 1 
. 4 8 
1 
1 3 ? 
1 
7 1 
1 3 
2 
7 5 
11 4 ? 0 
• 
6 3 9 
1 9 1 
5 0 ? 
4 9 ? 
3 7 
1 5 
. 1 1 
1 , KE INE OETTFEOFRN 
7 
2 
1 1 
7 
3 
1 
2 
: N UND 
NICHT 
1 2 6 
4 5 
5 5 4 
HO 5 7 
1 0 0 
7 ? 6 
4 
9 1 
2 
3 
3 0 
1 2 
2 
1 0 4 
9 0 
9 0 
3 8 6 
8 9 2 
4 9 3 
2 7 8 
3 8 8 
? 0 4 
1 5 
1 0 4 
1 2 
. 1 
. ? 
5 7 
3 
, ? 
4 0 
3 
4 0 
i , 6 0 
• 
7 1 2 
6 0 
1 5 ? 
8 8 
4 5 
6 4 
, . • 
l 7 
1 « 
1 4 
kg . 
N e d e r l a n d 
1 I e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 7 4 
ς 
. c 
9 7 4 
3 5 1 
5 7 7 
5 7 1 
55 = 
3 " 
« 
7 7 E 
9 
a 
t 
a 
. 
• 
3 3 ? 
3 1 7 
l i 
1 « 
1 4 
. • 
8 5 
? 0 6 
9 ? 
. 2 9 
• 
5 8 8 
1 4 6 
4 4 ? 
4 4 ? 
3 1 9 
. . • 
1 6 
4 7 
5 
. 3 6 
1 ? 
3 6 
5 
. . . • 
1 6 1 
6 8 
9 3 
9 3 
9 7 
1 
. « 
lulia 
2 
? 
. 
5 
. • 
6 ? 
5 ? 
q 
° 4 
. . • 
7 
. . 7 7 
? 
7 
6 
1° 
. . 1 9 
3 
1 3 ? 
7 9 
5 4 
4 9 
7 0 
5 
. • 
; HEHL ,ABFAELLE UND T F I L E VDN FEDERN 
4 
4 
4 
2 F 
. 3 1 P 
7 
1 ? 
3 7 ? 
3 4 5 
? » 
1 
1 
1 5 
1 5 
. 1 2 
S T I R N B E I N Z A P F E N , ROH. 
Z U G E S C H N I T T E N I , H I T S 
? 
3 
3 
3 
? 
3 1 
4 S 
6 ° 
?°! 
7 7 6 
4 0 
1 0 « 
20 
8 C 
3 9 i 
1 3 » 
2 6 C 
1 3 6 
7 9 1 
1 7 4 
1 0 4 
• 
3 
3 
3 
1 
. ? 4 4 
a 
. . . ? 
7 8 
1 
. . . 1 
, . • 
2 7 6 
7 4 5 
3 1 
3 1 
3 0 
a 
. , • 
6 6 
, . 3 8 
. 6 
a 
. 1 ? 
1 
. . . . a 
, • 
1 7 6 
1 0 4 
7 ? 
? ? 
7 1 
1 
. . -
ENTFETTET ODER BEARBEITET 
AEURE BFHANDELT ODER AUCH 
I P T ; HEHL UND ABFAELLE DIESER STOFFE 
1 2 
3 2 
5 
? 3 
1 
1 
3 
8 5 
5 ? 
3 2 
3 2 
2 t 
8 7 2 
2 8 7 
7 6 3 
8 7 6 
4 9 9 
5 5 1 
1 4 0 
3 5 7 
6 0 0 
7 6 9 
0 53 
9 3 0 
5 5 2 
2 5 9 
4 1 9 
2 3 9 
2 9 5 
5 2 5 
3 6 3 
4 1 7 
1 6 2 
3 4 
5 
6 
S 
6 
1 
1 
1 
7 04 
7 4 
80°1 
8 6 7 
1 9 6 
3 7 8 
8 1 9 
7 7 0 
6 6 8 
4 8 
9 
-
ER, GEWEIHE, H U F E , 
ROH OD. E INFACH BE 
I L . A B F A E L L E , HEHL 
2 
1 
3 6 2 
7Θ 
9 1 
1 8 7 
6 8 5 
6 8 
3 8 9 
3 2 
3 8 
7 
1 1 
3 3 
0 1 9 
4 0 4 
6 1 7 
5 5 0 
4 9 8 
6 0 
, 6 5 
. 9 9 
7 3 0 
2 6 
3 
. 3 8 
. 11 
• 
4 7 4 
3 9 5 
7 9 
7 9 
2 9 
* 
3 
1 
7 
7 
1 7 
5 
1 ? 
1 ? 
7 
3 5 e 
2 0 7 
5 4 ' 
. 6 1 6 
. . , . . 85 Ρ 
5 5 2 
? 5 C 
■ 
4 1 6 
1 0 5 
3 1 1 
? B 6 
6 1 6 
25 
75 • 
1 
8 
1 0 
1 
8 
8 
8 
3 1 6 
7 1 7 
. ? 5 7 
. 5 ? : 
2C 
. . . 
. 4 1 ° 
7 5 4 
7 8 9 
5 4 6 
5 4 1 
5 4 1 
5 
5 
9 
7 4 
4 
6 
4 8 
3 9 
9 
9 
B 
1 9 3 
7 6 6 
5 6 0 
. 4 9 8 
6 1 3 
1 7 0 
3 5 7 
7 3 ? 
7 6 9 
7 9 3 
1 2 0 
a 
. • 
6 0 6 
0 1 7 
5 8 9 
5 0 5 
5 9 2 
8 4 
, • 
KLAUEN, K R A L L E N , SCHNAEBEL, 
A R B E I T E T , 
UNO BARTE 
4 ? 
6 P 
1 0 1 
4 ? 
6 C 
6 Γ 
6 0 
* 
ABER 
5 
. . 1
. . . . . . ? 6 0 
1 
. . • 
7 6 7 
6 
7 6 1 
7 6 1 
. . a 
• 
F I S C H ­
NICHT ZUGESCHNITTEN, 
NFRANSEN 
N D 
1 
7 8 9 
1 3 
9 1 
. 4 5 5 
4 1 
3 2 5 
3 2 
. 7 
. 3 3 
3 2 2 
9 4 7 
4 76 
40 9 
40 7 
6 0 
7 4 
. . 4 6 
, 1 
1 , . . a 
• 
1 7 ? 
1 7 0 
? 
? 
7 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 6 
0 7 9 
0 4 9 
0 5 9 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L E H 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 
9 
4 
4 
4 
2 
0 9 9 
1 7 6 
7 4 5 
7 8 7 
6 9 7 
1 1 2 
1° 
7 0 8 
P 4 0 
8 6 q 
5 6 4 
4 8 ? 
1° ? 
? 8 7 
0 5 0 7 . 3 9 PLUHES A L I T ET 
0 0 1 
0 0 ? 
P O ? 
0 0 4 
0 ? ? 
0 34 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 ? 
2 0 4 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
°AYS­ I3AS 
A L L F H . F E D 
R O Y . U N I 
OANFHARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
ES»AGN F 
.HAROC 
ETATSUNIS 
INDE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
2 
4 
1 
3 
? 
7 4 
3 ? 1 
7 ? 
6 1 9 
7 6 6 
9 0 
7 0 7 
8 P 
1 7 
1 0 
5 1 8 
11 
7 6 5 
0 4 ? 
? ? ? 
1 8 7 
6 40 
3 5 
1 
1 0 
0 5 0 7 . 9 0 PLUHES,SF PLUHES 
P O I 
P 0 2 
P 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 ? ? 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 42 
0 4 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 7 ? 
4 0 4 
7 3 ? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTF 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
.SURINAH 
L I B A N 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 5 0 8 . 0 0 OS ET 
P O I 
0 0 2 
0 0 3 
P 0 4 
0 3 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 3 
9 7 7 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
OECOU» 
1 
1 7 0 
3 3 
1 1 8 
1 5 1 
1 4 
3 5 1 
1 2 4 
7 4 
4 5 
7 3 
? 1 
1 ? 
53 1 6 
1 7 
1 4 
1 0 
1 9 9 
4 4 7 
7 5 1 
6 5 0 
4 4 3 
4 5 
3 
1 7 
5 6 
C O R N I L L O N ! 
ES EN 
France 
1 
6 
3 
3 
? 
1 
7 6 7 
1°0 o 
7 8 7 
5 9 ? 
1 1 ? 
• 
9 6 ? 
9 0 9 
0 5 4 
7 5 0 
0 ? 8 
1 9 
? 
7 P 7 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
? 
, . 1 
, • 
4 3 
4 0 
3 
3 
? 
. a 
• 
DUVET, NETTOYES 
? 
? 
? 
? 
. 1 6 ? 
a 7 4 6 
4 
1 8 
3 0 
1 4 
1 7 
1 0 
4 7 ? 
1 
9 9 6 
4 1 ° 5 7 7 
5 5 8 
6 8 
1° 1 
1 0 
4 
5 
4 
Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 4 9 
1 6 5 
1 
1 9 
8 3 ? 1 
4 1 2 
4 2 0 1 
4 7 0 1 
398 ι 
1 
9 9 
ι 
7 
1 0 4 
1 0 0 
4 
4 
4 
A L I T ; P O U D R E S , D E C H E T S ET 
. 6 
. 8 
7 
1 5 
6 
5 
. 1 8 
7 
. 4 
. 1 1 
■ 
9 7 
? 1 
7 6 
5 7 
? 6 
1 9 
. . • 
, B R U T S , 
2 ? 
. 7 ? 
3 7 
4 
1 5 
. . a 
. . 5 7 
7 
. a 
• 
715 
1 3 5 
8 0 
7 4 
1 5 
3 
3 
. 5 3 
1 7 6 
8 1 5 
2 3 ? 
. 9 6 
. • 6 70 
7 9 8 
3 7 ? 
3 7 1 
0 4 ? 
1 
. • 
7 4 
1 5 7 
1 4 
. 7 4 5 
4 9 
1 4 6 
1 7 
6 6 ? 
1 9 5 
4 6 8 
4 6 7 
4 6 7 
1 
a 
• 
PARTIES DE 
R 
? 3 
4 4 
? 
? 9 9 
1 7 4 
4 
6 
1 7 
? 
1 0 
5 4 2 
7 8 
4 6 4 
4 4 4 
3 0 4 
2 0 
1 7 
DEGRAISSES OU PREPARES 
? 
4 
4 6 
. 1 
? 
a 
1 7 
1 
1 5 
? 
. a 
4 
. , ­
9 9 
5 7 
4 6 
4 ? 
7 4 
1 . . ? 
lulla 
7 
4 
. . 8 
. ­
7 0 1 
1 8 ? 
2 0 
2 0 
1 2 
. . ■ 
7 9 
. . 2 8 4 
1 5 
1 ? 
7 9 
4° . a 
4 6 
1 0 
4 9 7 
3 7 4 
1 7 3 
1 5 8 
1 0 6 
1 5 
. ­
PLUHES 
o p 
. . 6 ? 
70 . 1 
3 9 
4 
1 
7 4 5 
1 6 0 
B 5 
8 7 
8 ? 
? 
. . • 
. ( M A I S NON 
F O R H E I , ACIDULES OU O E G E L A T I N E S ; POUDRES 
DECHETS DE CES HATIERES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
H Π Ν D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
1 
7 
2 
1 4 
? 
1 0 
1 0 
7 
8 9 9 
5 ° 8 7 6 7 
1 9 4 
3 ? 
7 5 1 
1 3 
3 ? 
1 1 1 
7 4 
9 1 
5 9 0 
4 0 1 
1 9 5 
2 5 9 
0 7 5 
9 7 9 
7 8 6 
7 6 8 
4 8 1 
I P 
4 
1 
0 5 0 9 . 0 0 * ) CORNES, B O I S , SABOTS 
coi 
0 0 2 
P 0 3 
0 0 4 
P 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 6 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
8 A L E I N E ET D ' A N I H A U X 
NON DECOUPES EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 1 ° 
1 3 
2 0 
3 3 
1 3 ? 
4? 
7 ? 
1 8 
7 4 
! 1 
1 3 
4 P 
5 4 ° 
3 1 7 
2 3 3 
1 7 6 
1 3 5 
4 6 
5 7 6 
. 1 ? 
. 7 1 
. . 5 8 
. . 1 
, . • 
7 ? ? 
5 8 8 
1 4 3 
1 3 8 
1 2 9 
5 
2 
• 
5 9 5 
. 9 7 
1 2 6 
. 5 3 2 8 
. . . . . ? 5 6 4
4 0 1 
1 9 5 
• 
9 7 1 0 
8 1 9 
8 4 9 2 
8 4 9 0 
5 3 2 8 
? 
? 
3 1 
7 6 
. 4 4 
9713 
? 
. . a 
. 7 5 9 
1 3 9 1 2 
1 5 1 1 
9 8 1 1 
9 8 0 1 
9 8 0 l 
1 
7 7 0 
9 4 6 
1 7 0 
a 
? ? 
8 7 4 
1 1 
7 ? 
53 7 4 
7 0 
7 3 
. . ­
5 6 5 
4 1 8 
1 4 7 
1 7 7 
0 4 4 
1 0 
. 
ONGLES, G R I F F E S , BECS, FANONS 
S I M 
E T 
? 
. . ?
. . . . . , 7 1 
? 
. ­
? 7 
4 
2 3 
7 3 
. . . • 
D E 
L . , BRUTS OU S I M P L . PREPARES, H A I S 
FORHE, YC BARBES, 
. 1 0 
. 7 5 
4 7 
1 9 
1 
7 4 
a 
1 3 
1 3 7 
8 ] 
5 6 
5 6 
1 9 
• 
1 7 
4 
9 
9 
9 
• 
DECHETS ET POUDRES 
NO 6 1 
7 
2 0 
8 5 
? ? 
6 1 
1 9 
1 1 
4 0 
3 3 ? 
1 6 ° 
1 6 4 
1 0 7 
1 0 5 
4 6 
5 8 
. . 4 
? 
1 
a 
. . • 
6 6 ­
6 3 
4 
4 
7 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EG­CE 
E L F E N B E I N , 
MEHL UNO 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 
7 
France 
­
1000 kg 
Be lg . ­Lux . Neder lanc 
• 
ROH ODER B E A R B E I T E T , ABER 
ABFAELLE 
S C H I L D P A T T , 
KLAUEN UNO 
0 0 2 
0 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
KORALLEN 
AREEITET 
? 
114 
1 
6 
. 1 
1 0 
1 
13B 
118 
2 1 
16 
6 
2 
3 
ROH 
7 
. • . . . . • 
? 
? 
. . • . • 
2 
• 
2 
1 
2 
2 
. . . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
7 
lulla 
. 
NICHT ZUGESCHNITTEN; 
ODER B E A R B E I T E T , ABER 
SCHILDPATTABFAELLE 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
• 
. . • 
a 
. . . • 
UND D E R G L . , RCH ODER BEARBE 
a , 
114 
1 
6 
a . 
1 
9 
1 
131 3 
115 
16 ? 
14 
5 
7 
3 
NICHT ZUGESCHNITTEN; 
I T E T , 
; SCHALEN VON W E I C H T I E R E N , ROH 
ZUGESCHNITTEN; MEHL UND 
O C l 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
4C0 
4 0 4 
7 ? 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
10 
8 
1 
5 
2 
3C 
19 
IC 
10 
4 
358 
217 
153 
106 
903 
25 
593 
397 
9 
6 6 3 
216 
152 
Θ9 
6 
7 
194 
736 
4 6 0 
222 
513 
2 3 4 
146 
12 
3 
MEERSCHWAEHME 
146 
6 
4? 
10 
9 
a 
. . 3 
. 11 
76 
5 
1 
4 1 3 
7 04 
7C9 
107 
1? 
9a 
86 
? 
3 
MEERSCHWAEMME,ROH 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 50 
4C0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
12 
3 
5 
18 
3 
2 
1 
52 
21 
29 
79 
19 
. . 
1? 
? 
3 
6 
3 
1 
1 
3 4 
18 
15 
15 
6 
• • 
MEERSCHWAEHME, N I C H T ROH 
0C3 
0 04 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AH8ER, Β 
3 
10 
10 
1 
1 
1 
79 
13 
15 
14 
1 
. . • 
BERGEIL 
T I E R I S C H E STOFFE 
GEKUEHLT 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 6 8 
7 
1 0 
10 
1 
1 
1 
26 
12 
14 
13 
1 
. . • 
, Z I B E T , 
ABFAELLE VON 
4 ? 
. 107 
1 3 6 
3 4 9 
2 8 5 
65 
5 
4 
6 0 
6 0 
. ■ 
a 
1 
? 
. . . • 
3 
3 
1 
1 
1 
OD 
i a 
1 
? 
1 
? 
1 
. 
NICHT WEITER V E R ­
FP. B E A R B E I T E T , N I C H T 
WEICHTIERSCHALEN 
10 
7 
1 
5 
77 
19 
8 
8 
? 
288 13 
0 6 4 
6 
8 8 8 
B41 52 
4 
5 8 5 
396 1 
9 
5 6 4 
5 7 0 9 7 0 
. . . . . . • 
2 6 5 1 1 9 5 
0 8 1 75 
184 1 1 2 1 
154 1 0 9 2 
7 1 9 1 0 8 6 
30 29 
■ . . 
lb 
MOSCHUS. KANTHAR 
ZUR HERSTELLUNG VON A tZN! 
GEFROREN ODER ANDERS VORLAEUFIG 
1 
6 7 0 
711 
7 4 2 
8 8 0 
596 
39 
. 3 0 1 
29 
82 
. 2 
2 
15 
a 
54 
4 7 
6 4 5 
6 1 ° 
15 
• 4 4 
4 
70 
. . 1 
15 
7 7 9 
. 7 4 5 
3? 
20( 
3 ' 
1 5 ' 
59^ 
1 8 : 
• 
a a 
, . , « , , a 
1 
• 
1 
. 1 
1 
. a 
* 
15 
? 
34 
4P 
. 13 
. . . 1 
6 7 6 
141 
13 
! 6 
9 7 ? 
9 1 
8 8 1 
8 6 4 
6 9 ? 
17 
. a 
• 
. . . 1? 
a 
. • 
14 
. 1? 
1? 
13 
. • 
a 
. . . . • 
? 
. 1 
1 
a 
. a 
• 
DEN UNO G A L L E . 
IWAREN. F R I S C H , 
HALTBAR GEHACHT 
1 5 9 
122 
4 4 8 
a 
3 8 4 
17 
a 
7 0 
9 
11 
a 
? 
1 
" 
3? 
. ? 
49 
16 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
0 5 1 0 . C O »1 I V O I R E BRUI 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 8 
6 6 4 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1040 
ET DECHETS 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
INDE 
JA°ON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 5 1 1 . 0 0 E C A I L L E DE 
CO? 
0 0 4 
77? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
FORHE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
J A ' D N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
CLASSE 2 
11° 
F r a n c e 
­
OU PREPARE, 
15 
39 
16 
86 
26 
11 
1 6 0 
12 
3 7 7 
81 
798 
7 7 ? 
113 
74 
• 
15 
15 
15 
TOPTUE, BRUTF 
ONGLONS, 
0 5 1 2 . 0 0 CDRAILS ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
Γ 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
o?a 04? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 5 1 3 
COQUILLAGES 
»ORME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
» A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ES°AGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
10 
20 
46 
q5 
43 
52 
46 
6 
S I H I L 
ROGNURES 
. , BRUTS 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
­
HAIS NON 
79 
• 
78 
q 
30 
29 
. . ­
N e d e r l a n d 
« 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
11° 
lulia 
• 
DECOUPE EN FORHE; POUDRES 
, 3 q 
16 
86 
1 
11 
131 
1? 
?q° 57 
2 4 3 
2 1 9 
99 
?4 
• 
OU PREPAREE, HAIS 
ET DECHETS 
. . ­
1 
1 
. . • 
io 
70 
46 
94 
4 ? 
5? 
46 
6 
OU PREPARES, HA IS 
V I D E S BRUTS OU PREPARES, HA IS 
. . . . 75 
. . • 
75 
. ?5 
25 
25 
. • 
NON DECOUPEE EN 
NON T R A V A I L L E S ; 
NON DECOUPES EN 
POUDRES ET DECHETS DE COOUILLAGES V I D E S 
1 
51 
3 0 9 
21 
192 
99 
32 
30 
69 
1? 
29 
94 
115 
153 
1? 
16 
7 7 8 
6 6 1 
6 1 6 
5 6 8 
1 9 4 
44 
10 
5 
5 
. 57 
13 
3 ? 
69 
16 
1 
! 10 
l 
7 
1?? 
11 
1 
7 8 3 
17? 
7 1 1 
177 
30 
30 
7 
5 
5 
EPONGES NATURELLES 
0 5 1 3 . 1 0 EPONGFS NATURFLLES BRUTEÎ 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 50 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 5 1 3 . 9 C 
0C3 
0 0 4 
0 3 ? 
0 3 6 
0 50 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
0 5 1 4 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 6 8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
103 
4 1 
108 
741 
38 
4? 
14 
6 3 8 
76? 
3 7 7 
354 
753 
3 
19 
107 
75 
66 
88 
38 
28 
13 
3 9 4 
7 0 4 
191 
1 7 8 
9? 
. 12 
17 
a 
? 
q 
? ? 
?q 
3 
1 
1 
? 
? 
­
14 
31 
, . • 
45 
45 
6 
7 4 7 
a 
134 
14 
?î 68 
. io 9 
. . . ­
51 1 
4 0 1 
110 
109 
40 
1 
. • 
EPONGES NATURELLES , AUTRES OUE BRUTES 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
FINLANDE 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
AHBRE G R I S , 
SUBSTANCES 
41 
43 
13 
76 
19 
35 
7 7 5 
9 4 
1 3 1 
116 
7 ° 14 
1 
? 
25 
3P 
13 
23 
16 
3? 
156 
66 
91 
86 
?4 
5 
1 
16 
? 
ï , ­
7? 
19 
a 
3 
3 
a 
• 
CASTOREUM, C I V E T T E ET 
ANIMALES POUR 
F R A I C H E S , REFRIGEREES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F P 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ES°AGNE 
ETATSUNIS 
INOES OCC 
1 
1 
8 4 3 
7 0 8 
5 0 0 
0 4 4 
9 7 8 
1 1 7 
17 
20? 
175 
98 
11 
77 
3 3 6 
17 
. 33 
144 
81? 
1 2 0 ? 
?6 
17 
?? 
6? 
71 
4 
15 
?35 
17 
6 
3 
q 
6 
1 
. 6 
6 
8 
. 11 
R 
70 
a 
. . • 
175 
?? 
113 
110 
loa 7 
. . 
? 
. . 1? 
?1 
? 
19 
16 
7 
3 
. 
a 
. . . • 
5 
I 
4 
? 
? 
? 
• 
MUSC. CANTHARIDES 
1° 3 
4 
1? 
. 10 
. a 
. 4 
108 
31 
1 
15 
2 1 6 
37 
179 
1 7 1 
15 
8 
1 
a 
■ 
a 
11 
153 
? 
1 
178 
11 
1 6 7 
1 6 0 
157 
7 
3 
a 
? 
7 
7 
76 
5 
7 1 
75 
10 
5 
. ? 
:T B I L E . 
PREPARATION OE PRODUITS PHARHACEUT. 
AUTREHENT CONSERVEES PROVISOIREHENT 
3 1 0 
. 7 1 ? 
3 0 
i 
798 
15 
17? 
4 8 1 
6 
a 
1 0 6 
ï 
. . " 
19? 
160 
140 
a 
? 5 4 
R5 
. 7 4 
37 
16 
7 
1? 
100 
' 
4 3 
. ? 
PP 
?5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
228 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
5 C 8 
6 6 4 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
WAREN 
M E N G E N 
EG-CE 
Ί 
4 
5 
4 4 
1 
7 
6 2 7 
0 9 8 
5 3 1 
4 5 7 
4 5 1 
7 2 
. • 
T IERISCHEN 
France 
5 
4 4 
a 
-
1 5 6 5 
1 3 6 6 
2 0 0 
1 3 8 
1 3 4 
6 4 
. • 
1000 
Belg.-Lux. 
. 
. . " 
5 5 5 
5 5 5 
URSPRUNGS, AWGNI 
ODER 3 , UNGENIESSBAR 
F I S C H I 
0 C 4 
0 C 5 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
WAREN 
FISCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 64 
0 66 
0 6 8 
4 C 0 
5 0 8 
6 C B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BULBEr 
RUHENC 
BULBEA 
RUHENC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 20 
2 4 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 ? 0 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 4 
4 5 ? 
5 0 4 
5 C 8 
5 2 4 
5 2 9 
6 0 0 
6 C 4 
6 1 6 
6 2 4 
, KREBSTIERE UND WEICHTIERE 
4 4 
2 
3 2 
1 
1 3 4 
9 0 
4 3 
4 2 
3 7 
1 
1 
T I E R I S C H E N 
. 1 
. 1
? 6 
? 3 
7 
1 
. 1 
1 
. 
a 
a 
-
9 
q 
URSPRUNGS, AWGNI 
• KREBS- UND WEICHTIERE 
1 
2 
1 
? 
1 1 
5 
f 
5 
i 
9 6 7 
3 7 9 
2 7 7 
7 9 1 
5 0 
3 7 9 
6 5 9 
3 1 2 
3 1 3 
0 7 9 
4 5 2 
5 9 4 
4 0 
1 
1 
1 
■ 
■ 
1 7 3 
? 
1 0 
• 
4 3 0 
4 1 4 
0 1 6 
7 9 5 
4 3 6 
4 5 
7 4 
8 
1 7 5 
, ZWIEBELN 
, IN JACHS 
, ZWIEBFLN 
ς 
? 
1 
3 6 
6 
S 
1 
9 
? 
1 
? 
? 
1 1 
1 
7 4 9 
0 7 2 
8 1 9 
7 4 2 
1 0 2 
3 2 1 
3 9 
2 0 4 
3 9 9 
3 5 5 
6 7 4 
2 0 4 
4 9 ? 
0 7 9 
1 1 6 
3 3 0 
3 3 
3 B 3 
43 7 
4 4 2 
1 5 
1 1 0 
3 2 1 
6 2 
2 5 
6 1 
9 3 
4 3 
2 4 
1 5 
1 6 5 
9 0 9 
6 5 2 
5 9 
1 2 
1 6 
3 1 
3 4 6 
1 9 
8 
3 7 
2 4 
5 9 5 
1 5 
BO 
4 3 
1 0 7 
. 4 6 9 
5 0 
5a 
4 
1 
7 8 9 
P 8 7 
5 9 1 
7 0 6 
7 9 0 
? 9 0 
1 5 
9 
5 
• 
7 8 9 
. 1 0 5 
7 ? 
? 
? 8 6 
a 
a 
a 
. 4 
7 6 9 
? 0 
a 
1 
1 015 
4 1 7 
5 9 8 
5 8 1 
5 6 0 
1 5 
1 5 
. ? 
kg a . 
N e d e r l a n d 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
. . . 7 
1 8 3 
9 8 2 
7 0 ? 
1 9 4 
1 9 4 
7 
. • 
(BR) 
1 
1 
. ; TOTE T I E R E 
, UNGENIESSBAR 
4 3 
• . • 
5 0 
4 6 
4 
4 
4 
. ­
, UNGENIESSBAR 
? 
4 
3 
1 
6 7 5 
4 0 7 
. 6 4 6 
1 ? 
4 9 
a 
1° 3 8 
8 1 7 
1 6 
3 3 
. . , , a 
. 1 7 3 
a 
1 0 
• 
8 9 ° 
7 4 0 
1 5 ° 
9 7 3 
9 3 5 
1 3 
. 3 
1 7 3 
, KNOLLEN, WURZFLKNOLLEN UNO 
TUH ODER I N BLUETE 
, KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UND 
a 
7 7 
5 9 6 
1 1 
9 1 
1 7 6 
a 
3 
1 
5 
9 
4 
1 1 
2 
1 9 
5 4 
4 5 
6 4 
1 7 
4 ? 
ï . ? 
4 5 7 
. 5 9 7 
3 7 6 
o q 
2 7 ? 
1 
5 
3 7 
5 0 
6 7 
9 
7 9 
3 5 
. 7 7 
a 
2 7 
? 
a 
. . . a 
. . . . . . 6 
7 6 4 
4 9 
9 
1 
3 6 
5 
9 
1 
9 
2 
1 
2 
1 
1 1 
1 
1 7 8 
9 8 ? 
. 3 9 8 
9 0 5 
4 7 1 
. 3 7 
1 9 6 
3 4 3 
2 3 0 
5 7 6 
1 8 5 
4 0 7 
9 5 3 
9 7 
2 4 8 
3 1 
3 5 6 
3 9 0 
4 4 2 
1 5 
H O 
3 2 1 
6 ? 
7 5 
6 0 
7 7 
4 3 
1 ? 
1 5 
1 5 9 
5 3 0 
6 0 1 
5 8 
1 ? 
1 6 
3 1 
3 4 5 
1 9 
8 
3 7 
7 4 
5 9 7 
1 5 
7 q 
4 3 
1 0 5 
? 
4 
3 
3 
3 
. . 1 
• 
7 7 5 
1 1 ? 
1 1 3 
1 1 ? 
1 0 7 
1 
. • 
lulla 
. . • 
9 9 
8 3 
1 6 
1 6 
1 6 
. . ­
DES K A P . 1 
. 1 
3 1 
. 
4 7 
1 1 
3 6 
3 6 
3 ? 
. • 
1 
. 1
• 
7 
1 
! 1
] 
. • 
, AUSGEN. 
4 
5 0 3 
7 ? 
. 3 ? 
3 
6 5 9 
2 9 3 
7 7 5 
2 6 ? 
1 4 3 
2 9 1 
2 0 
5 6 0 
6 1 0 
9 5 0 
94 9 
6 5 0 
2 
, . • 
6 5 
6° 6 6 
3 
7 
1 
. . . ­
WURZELSTOECKE, 
­ S T O E C K E , 
1 5 9 
? 
4 7 0 
. 7 
4 4 
. . 8 
7 0 
7 3 
7 
4 4 
8 9 
. 1 
7 3 
6 
. 1 6 6 
7 
. 8 
50 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
50 3 
6 64 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 5 1 5 
BRESIL 
I N O c 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
4 
1 
1 
PRODUITS 0 ' 
OU 3 , 
1 5 
4 9 
3 7 0 
1 5 
9 5 6 
5 3 3 
4 ? 4 
3 0 5 
5 5 5 
1 1 8 
2 
? 
France 
1 5 
4° 11° ? 
2 8 5 8 
2 191 
6 6 7 
5 7 9 
? 0 ? 
8 6 
? 
? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
a 
• 
5 5 4 
5 5 3 
1 
1 
ORIGINE A N I M A L E . N D A . : 
NON COHESTIBLES 
0 5 1 5 . 2 0 M P O I S S O N S , CRUSTACES ET HOLLUSQUES 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
04 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF ? 
• EAHA 
0 5 1 5 . 9 0 * 1 PRODUITS D' 
o o i 
P 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 9 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
60 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 6 0 1 
1 4 
2 6 
1 5 
2 8 
1 1 1 
5 7 
5 6 
5 3 
1 8 
3 
1 
? ; 
7 8 
5 4 
7 3 
3 ? 
3 1 
i 1. 
a 
. • 
7 
3 
ORIGINE A N I H A L E . NDA. 
POISSONS, CRUSTACES, HOLLUSOUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
E T A T S ' I N I S 
BRESIL 
SYRIE 
H 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
BULBES 
? 
1 
1 
1 
2 4 8 
1 7 3 
l ? a 
3 5 7 
4 3 
7 8 
5 4 
6 6 
7 6 
9 6 
2 6 5 
6 3 3 
5 3 
7 6 
1 0 
8 5 
1 9 
1 5 
4 1 
2 1 5 
1 1 
? 5 
7 ° 6 
9 5 9 
8 3 6 
6 4 5 
7 0 1 
1 1 3 
7 
7 6 
7 9 
, O IGNONS, 
? 3 
1 7 
4 7 
7 1 
? 
a 
a 
a 
7 
1 55 
3 
1 0 
. a 
1 1 0 
8 
4 3 P 
1 0 4 
3 3 4 
2 9 4 
1 6 P 
4 0 
6 
? 4 
• 
9 0 
6 9 
6 ? 
5 
5 1 
a 
a 
a 
4 7 
5 8 
5 
3 8 8 
2 2 7 
1 6 1 
1 5 ? 
1 5 ? 
? 
a 
a 
7 
Nederland 
1 
? 
3 
0 3 5 
9 1 5 
11.9 
1 1 5 
1 1 ? 
5 
a . 
ANIMAUX 
, NON 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
? 4 q 
1 0 
1 359 
7 4 6 
6 1 ? 
5 8 5 
2 i q 
? 7 
â 
HORTS OES 
COHESTIBLFS 
1 ? 
a 
. 
1 6 
1 5 
1 
1 
1 
. 
5 
1 4 
7 1 
1 ? 
1 9 
I B 
1 6 
1 
lulia 
a 
a 
1 5 1 
1 2 7 
? 5 
2 5 
? 5 
a 
a 
C H A P . 1 
? 
a 
1 
7 
4 
4 
3 
1 
1 
NON COMESTIBLES. AUTRES OUF 
1 3 4 
7 3 
7 7 4 
? 
1 1 
6 
5 
5 1 
4 
6 
4 
1 
a 
1 4 
4 1 
7 
? 
6 0 1 
4 7 ? 
1 6 8 
9 8 
8 1 
1 5 
1 
5 5 
1 9 
7 6 
5 6 
1 5 
1 ? 
5 4 
6 0 
3 1 
3 8 
6 4 
5 6 9 
i 
a 
5 
a 
1 0 3 
" 
1 173 
1 6 6 
9 6 7 
9 4 5 
7 9 9 
1 5 
i 7 
5 
1 
? 4 
a 
β a 
4 1 
7 4 
8 5 
1 5 
a i ? 5 
7 3 6 
3 0 
2 0 6 
1 5 1 
1 
4 1 
1 
1 5 
TUBERCULES. RACINES TUBEREUSES. GRIFFFS ET 
H I Z O H Ê S , EN REPOS V E G F T A T I F , EN 
0 6 0 1 . 1 0 BULBES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
2 4 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 ? 0 
4 3 6 
4 6 4 
4 3 4 
49 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
, O IGNONS, 
? H I Z O H E S , E N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPASNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
. H A O C 
EGYPTF 
.SENEGAL 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXI3UF 
HONOUR.BR 
COSTA R I C 
JAHAIQUE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
PFROII 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
1 3 
? 
? 
3 9 
7 
1 1 
? 
1 1 
3 
1 
3 
? 
1 4 
? 
/EGETAT ION OU EN FLEUR 
TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES. GRIFFES ET 
REPOS VFGETATIF 
7 9 5 
3 1 5 
0 9 7 
7 8 ? 
7 7 4 
2 4 6 
4 4 
2 7 2 
1 1 7 
9 9 7 
9 6 9 
5 5 9 
4 0 4 
6 0 6 
1 3 7 
3 4 3 
3 3 
5 1 9 
4 8 7 
4 1 4 
2 7 
1 1 0 
7 9 9 
8 5 
2 7 
6 4 
9 8 
4 8 
2 7 
1 6 
2 5 0 
2 5 8 
0 6 7 
4 1 
1 8 
2 3 
3 1 
? 5 ? 
1 9 
1 0 
5° 3 4 
6 7 3 
1 7 
? 8 
7 1 
1 5 1 
4 5 
5 9 6 
1 3 
7 4 
1 3 1 
? 
1 
8 
1 2 
4 
2 4 
3 
? ? 
4 ? 
2 2 
6 ? 
1 6 
î 6 4 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . . l 
a 
3 
I I 
8 0 7 
9 7 1 
7 7 0 
1 3 0 
4 2 1 
1 
7 
7 7 
1 7 1 
1 7 5 
? 4 
6 6 
9 7 
? 7 
6 0 
3 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 3 
5 7 0 
1 1 3 
1 
1 ? 
? 
7 8 
7 
1 0 
? 
1 1 
3 
1 
3 
? 
1 3 
1 
0 ? ? 
? 6 6 
9°î 5 6 3 
5 8 4 
4 3 
? 6 ? 
0 1 3 
6 8 9 
7 6 6 
5 1 8 
? 3 6 
3 6 4 
1 1 5 
7 7 0 
3 0 
4 5 9 
4 6 ? 
4 1 4 
7 7 
1 1 0 
3 9 8 
8 5 
7 7 
6 ? 
7 0 
4 8 
1 1 
1 6 
2 3 6 
5 8 ? 
9 4 9 
4 0 
1 8 
7 3 
3 1 
7 5 0 
1 9 
1 0 
5 0 
3 4 
6 1 7 
1 7 
7 5 
7 1 
1 4 0 
4 5 0 
4 
4 6 2 
7 
1 0 3 
7 6 
1 7 9 
5 6 
9 
7 5 
1 4 2 
4 
a _ β a 
a 
1 
? 
6 
3 9 
6 
1 0 8 
5 4 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
7 3 2 
7 4 0 
8C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ORCHI ! 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 30 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BULBEI 
ORCHI 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
EOELR 
STECKI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STFCK 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 66 0 68 
3 4 6 
3 90 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
REBEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
— 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE 
103 
56 
41 
44 
26 
1 
) E E N , 
3 0 9 
51 
11 
882 
4 3 3 
44 9 
6 9 0 
492 
781 
33 
138 
979 
France 
. . 
1 1 6 6 
7 3 5 
4 3 1 
3 2 4 
168 
107 
1? 
86 
. 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. > 
2 3 0 0 
1 4 6 9 
8 3 1 
825 
3 8 1 
6 
? 
. ­
99 
53 
45 
43 
25 
1 
3 9 e 
51 
11 
227 
41A 
813 
17? 
67? 
663 
13 
5P 
979 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
94< 
a 
• 
t 245 
6 3 5 18P 
3 0 ' 
3 0 ' 
2 5 ' 
H Y A Z I N T H E N , NARZISSEN UND T U L P E N , I H WAI 
N BLUETE 
49 
4 5 
20 
154 
15 
32 9 
3 3 7 
283 
55 l\ 
a 
a 
, 2 
1 , ZWIEBEL? 
) E E N , 
, . 16 
5 
11 
­
31 
31 
1 
? 
a 
3 
18 
1 
. • 
76 
75 
1 
1 
1 
a 
. . < 
46 
45 
131 
3 
3? 
e 
77? 
??4 
4 ζ 
4 ° 47 
65 
ι 65 
14 
. . . • 
.HSTUH 
a 
a 
. . a 
a 
• 
1 3 
a 
3 
. . a 
. a 
2 
1. KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UND ­ S T O E C K E , K E I N E 
H Y A Z I N T H E N , NARZISSEN UND T U L P E N , IM WACHSTUM 
N BLUETE 
59 
120 
240 
90 
38 
5 
4 4 
9 0 
714 
544 
170 
165 
146 
4 
2 
2 
a 
15 
53 
5 
1 
7 
96 
73 
74 
21 
3 
3 
2 
1 
: LEBENOE PFLANZEN 
U S E R 
. I N G E , 
1 
­ I N G E , 
UNBEWURZELT, 
22 
882 
45 
19 
12 
195 
1 4 8 
17 
11 
3 8 0 
960 
4 7 0 
4 1 2 
2 3 5 
8 
. 
14 
? 0 1 
45 
16 
126 
148 
17 
7 
592 
761 
3 3 1 
3 2 4 
1 5 1 
7 
. 
UNBEWURZELT, 
89 
4 0 
244 
154 
98 
4 
16 
12 
23 
34 
37 
29 
69 
19 
15 
17 
4 
3 
2 
9 3 0 
623 
3 0 5 
2 5 4 
120 
13 
3 
4 1 
, BEWURZEL 
55 
2 7 
57 
14 
2 
16 
9 
22 
36 
14 
2 
a 
a 
1 
16 
27 
8 
1 4 1 
80 
6 0 
58 
7 
3 
2 
11 
18 
4 
a 
. • 
36 
73 
? 
? 
? 
. . ­
UND WURZELN 
1? 
117 
33 
i 
i 
166 
16? 
G 
? 
■ 
i 
: 
3 4 
3 
18 2 ?") 
33 
2 
4 4 
8 7 
3 8 9 27 
2 5 1 25 
1 3 8 2 
1 3 8 1 
137 1 
a 
, . . • 
E I N S C H L . STECKLINGE UND 
UND EDELREISER VON REBEN 
13 
3 
1? 
a 
, 4 
4 0 
? 1 
19 19 
15 
a 
. 
1 
7 
7 
UND E D E L R E I S E R , NICHT VON 
34 
3 
6 
a 
a 
a 
1 
5 
1 1 
4 
a 
1? 
a 
a 
7 7 
4 ? 
3 4 
2 1 
6 
1 
a 
17 
Τ, AUCH GEPFROPFT 
5 
20 
9 
1 
7 
4 
; 12 
6 
: 
2Ί 
2C 
4 
3 
; 1 
2: 
e 
3. 
7 
1 
2 
2< 
20 
12 
8 
7 ' 
6( 
1 
t 6 6 8 
, a 
a « 
6 9 
. a 
• 
7 4 0 
6 7 0 
7 0 
6 9 
69 
1 
a 
• 
REBEN 
1 15 
! 17 
3 ? 1 6 
112 
1 
2 
8 
> a 
22 
'. 10 
) 3 
1 
! 3 6 
11 
t 14 
4 
t . 
7 
1 
> 4 8 2 
! 3 5 9 
t 1 2 3 
. 9 8 
) 45 
. 4 
a « 
-r 2 1 
! 4 9 
l 
29 
> · ί 
9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
732 
740 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
JAPON 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
M 0 Ν D F 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 ? 4 
65 
58 
55 
7? 
1 
1 
0 6 0 1 . 3 1 ORCHIDEES, 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
P 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1040 
EN FLEUR 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSE 
H 0 Ν D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 ° P 
5 9 
30 
0 7 4 
253 
7 8 0 
8 3 5 
111 
8 8 1 
4 4 
1 5 1 
0 6 6 
France 
. 
a 
• 
1 2 0 6 
7 7 8 
4 7 7 
3 4 4 
1 94 
1 7 4 
? 4 
9 0 
-
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Neder land 
. 
a 
• 
4 3 3 ° 
2 6 3 8 
1 7 0 1 
1 6 8 6 
8 0 8 
15 
9 
a 
• 
J A C I N T H E S , NARCISSES ET 
59 
60 
117 
210 
4 P 
69 
?4 
6 4 4 
4 9 ? 
1 5 1 
131 
11? 
11 
4 
1 
q 
0 6 0 1 . 3 9 B U L B E S , OIGNONS, 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 ? 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 2 
R H I Z O H E S , AUTRE! 
T U L I P E S , EN 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSF 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 7 
. 
. 1 0 8 
7 0 
39 
a 
5 
180 
163 
17 
10 
5 
7 
4 
1 
• 
1 
. ? 
30 
5 
. • 
4? 
7 9 
4 
4 
1 
a 
a 
a 
-
116 
6 0 
55 
53 
31 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
4 9 0 
59 
3 0 
7 7 8 
84? 
886 
10? 
5 6 ! 
7 7 0 
11 
5 4 
065 
T U L I P E S , 
54 
5° a 
160 
4 ' 
69 
10 
3 6 9 
7 7 7 
91 
9 1 
87 
a 
a 
a 
• 
, 
• " 
1 5 6 8 193 
9 ' 3 12? 
6 4 5 71 
6 3 2 71 
5 3 4 1 4 
12 
• ' . 
EN VEGETATION OU 
i 
l 
10 
9 
4 3 10 
14 
29 I P 
25 1 
18 1 
4 
• ■ 
9 
TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET 
Q U ' O R C H I D E E S , J A C I N T H E S , NARCISSES ET 
VEGETATION OU EN FLEUR 
64 
7 0 0 
37P 
99 
34 
17 
59 
1 7 1 
9 6 3 
7 7 7 
? 3 5 
? ? 6 
? 1 6 
a 
4 
7 
1 
a 
a 
?? 
6 ? 
6 
1 
. I 
107 
° 0 17 
1 ! 
5 
7 
■ï 
7 
­
1 ? 
a 
q 
? 
a 
a 
a 
• 
3 1 
74 
7 
6 
5 
1 
1 
a 
• AUTRES PLANTES ET RACINES V IVANTES 
0 6 0 2 . 1 0 BOUTURES NON RACINEES FT 
P 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
3? 
0 4 8 
76 
16 
10 
1 6 9 
1 6 3 
10 
70 
5 7 9 
173 
4 0 6 
393 
1 ° 9 
11 
1 
1 
0 6 0 2 . 1 9 BOUTURES NON RAC 
P O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
7 4 6 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
OANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
KENYA 
R . A F R . S U D 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
7 1 0 
76 
7 7 9 
8 1 7 
1 6 4 
70 
6 0 
7 1 
1 0 4 
93 
9 2 
27 
2 3 0 
4 0 
36 
42 
14 
16 
13 
8 7 2 
9 9 6 
875 
7 2 1 
3 7 9 
4 5 
1 
8 
1 0 9 
0 6 0 2 . 3 0 PLANTS DE V I G N E , 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
87 
13 
1 3 6 
39 
10 
5 0 
2? 
7 7 3 
36 
8 
a 
1 7 4 
163 
10 
14 
6 1 ? 
7 8 1 
3 3 1 
3?? 
135 
9 
1 
­INEES ET 
. 9 
1 4 5 
7 5 0 
4 0 
9 
1 
1 
1 
7 
a 
18 
173 
15 
a 
a 
a 
a 
? 
6 8 6 
4 4 5 
7 4 ! 
2 3 2 
2 4 
9 
1 
6 
• GREFFES 
. a 
64 
17 
4 
3° 
GREFFONS, 
. I ? 
a 
8 
10 
a 
a 
a 
6 
45 
18 
77 
25 
19 
1 
a 
l 
GREFFONS, 
6? 
. 5
a 
10 
a 
a 
a 
a 
1 
3 
? 
9 
a 
a 
35 
a 
a 
• 1 3 1 
7 7 
54 
15 
4 
4 
a 
a 
35 
YC 
DE 
9 
194 
a 
35 
a 
8 
a 
1 
749 
739 
q 
9 
Q 
a 
a 
a 
* 
4 1 
6 
2 7 9 20 
28 
8 
59 
118 1 
5 5 2 25 
3 5 4 21 
198 4 
1 9 7 3 
1 9 4 3 
BOUTURES ET 
/ I G N E 
7 
8 
7 
1 
1 
a 
a 
a 
' 
• • 
l 
GREFFONS 
l 2 
813 
» a 
• • 4 5 
• • " B63 
8 1 6 
4 7 
4 5 
45 
1 
• • AUTRES OUE DE V IGNE 
OU RACINES 
1 
12 
1 1 
a 
q 
a 
a 
1 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
4 
48 
32 
15 
9 
4 
6 
a 
a 
• 
. l 
5 
a 
a 
69 6 7 
ί î>n 
19 5 5 9 
•55H 
1 1 4 
7 9 
?7 3 1 
18 2 
• Í V 
76 9 
8 H 
4 
5 4 3 
ζ ^ 
4 7­4 
r 
14 
1"> T 
4 4 9 1 558 
2 Of I Z 3 4 
2 4 1 3 2 * 
2 1 4 251 
1 8 7 1 6 0 
B 18 
■ 
2 
19 55 
0 7 7 
4 · b f 
27 
6 _ a 
1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janv ie r ­Décembre e χ ρ o r t 
Lãnder­
schllisse! 
Code 
pays 
7C8 
4 1 2 
6C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
32 
20 
11 
2 6 1 
155 
106 
4 1 
74 
64 
32 
1 
France 
37 
70 
11 
1 14 
34 
80 
15 
9 
64 
3? 
1 
ANANASPFLAENZLINGE 
1O00 
1 0 1 0 
1 
1 . • 
1000 
Belg. ­Lux. 
, ­
7 
7 
a 
­
kg 
N e d e r l a n d 
. ■ 
29 
29 
. • 
OBSTGEHOELZEUNTERLAGEN ZUM VEREDELN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
? 0 8 
7 1 6 
4 0 0 
4C4 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
52 
6 9 
27 
115 
6q 
223 
5 
31 
19 
26 
62 
42 
17 
6 
1 1 
46 
72 
6 
17 
15 
13 
5 86 
331 
6 5 4 
4 7 4 
775 
175 
57 
5 
9 
? 
8 
17 
78 
1 
. 5
5 
60 
3 7 
? 
. Η 
46 
69 
. . 9 
• 3 1 5 
3 1 
7 8 3 
1 4 1 
10? 
1 3 q 
57 
3 
OBSTGEHOELZE, N I C H T ZUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 7 0 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
2 
1 
45 
106 
107 
114 
116 
153 
35 
2 1 
6 
30 
9 6 
163 
4 9 
?40 
99 
616 
194 
74? 
4 8 6 
7 5 6 
589 
372 
976 
71 
7 0 7 
74? 
FORSTGEHOELZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AZALEE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 22 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
3 
Ν 
3 
2 
2 
1 
1 
47 7 
756 
5 5 9 
744 
63 
032 
33 
42 
930 
43 
134 
460 
4 7 6 
20 
59 
6 
128 
93 
8 
2 1 
7 
7 1 4 
098 
6 1 8 
4 2 2 
125 
175 
16 
16 
21 
772 
4 0 
564 
192 
3 1 1 
032 
, 48 
, 14
1? 
74 
1 
a 
. 1
88 
■ 79 
1 
. 6 7 
3 8 4 
63 
7 8 8 
74 
7 1 4 
194 
113 
5 2 0 
? 
4 5 3 
• 
73 
14 
3 3 5 
a 
a 
. . a 
. 4
21 
1? 
. . a 
1 
. a 
­
4 4 0 
3 7 1 
69 
39 
76 
31 
16 
15 
. 
. ? 
3 
3 
. " 
9 
. ?5 
9 
1 
3 
13 
. . . 5
9 
. . . . a 
. a 
• 
74 
4 4 
7 0 
3 0 
16 
a 
. • 
/EREDELN 
75 
. 99 
78 
35 
68 
. 1
! . . . 4 0 
. . a 
• 
?9? 
176 
1 1 6 
1 1 6 
75 
. . . ­
774 
. 4 4 4 
7 3 9 
15 
9 1 
! 1
7 
. 9
18 
4 
1 1 1 0 
9 7 2 
1 3 9 
1 3 4 
1 2 9 
5 
. a 
. 
3 1 4 0 
. 2 2 7 8
2 1 3 0 
1 122 
842 
38 
59 
a 
87 
19 
192 
a 
10 
4 
5 
2 
. 4 
a 
a 
a 
. 5 
17 
6 
11 
4 7 0 
1 9 ° 
2 7 1 
2 4 3 
215 
28 
• 
1 
52 
a 
56 
22 
61 
34 
1 
. 3 
. 77 
. . . . • 
30 7 
131 
176 
176 
65 
. . . ­
5 7 
1 7 9 
a 
1 170 
26 
9 2 1 
32 
17 
4 ? 1 
43 
125 
257 
3 
, 33 
6 
1 2 4 
9? 
8 
21 
7 
3 5 5 5 
1 4 2 9 
2 127 
1 9 8 9 
1 7 4 2 
1 2 1 
. . 17 
5 
11 
54 
9 
115 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. ■ 
19 
8 
11 11 
11 
. . • 
a 
• 
5 
1 
. 36 
3 
1 
. q 
1? 
? 
84 
4? 
4? 
38 
3? 
4 
. • 
7 
6 
18 
. 4 7 
. . 19 
5 
?6 
140 
77 
6 3 
6? 
6 1 
1 
. . • 
106 
5 1 
. 1 0 1 
2? 
70 
, 74 
5 0 2 
. 46 
15? 
4 7 2 
8 
1 5 1 3 
2 8 0 
1 2 3 4 
1 2 2 3 
1 2 1 5 
6 
. . 4 
77 
27 
2 8 3 
. 180 
75 
lulla 
. • 
S? 
77 
15 
15 
14 
. , • 
1 
1 
. . 15 
. . . 8 
. 7 
. . 1 
6 
. . 3 
. . . • 
4 ? 
15 
78 
7? 
I P 
4 
, ?
1? 
16 
8 
7 
8 
' 4 0 
?? 
7 3 ? 
1 3 1 
7 1 5 
78 
6 8 7 
4P 
8 
4 0 5 
19 
? 5 4 
74? 
44 
? 
, a 
. . a 
. a 
. a 
12 
1 
25 
. , , a 
. ­
96 
46 
49 
38 
13 
12 
. I 
­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
209 
4 1 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A L G F P I Ë 
HEXIQ ' IF 
L I B A N 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 6 0 7 . 4 0 PLANTS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
0 6 0 2 . 5 1 AR8<FS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
7 0 8 
216 
40 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
IRAN 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O H 
CLASSE 3 
0 6 0 7 . 5 5 ARBRES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 26 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 7 0 
7 0 4 
208 
?16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
ROY.UN I 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L B A N I E 
.HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 6 0 7 . 6 0 ARBRES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
03 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 ? 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 7 . 7 ! 
COI 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
P05 
0 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
IRAK 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A D H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
61 
89 
11 
5 ? 3 
7 7 9 
7 4 4 
80 
70 
1 6 3 
6? 
1 
D'ANANAS 
6 
6 
, ARBUSTES 
1 
5? 
75 
70 
136 
5 4 
7 5 9 
13 
76 
79 
?9 
71 
3 1 
33 
11 
14 
84 
1 7 8 
14 
36 
17 
18 
? ? 0 
3 3 6 
8 84 
5 8 3 
4 4 7 
793 
98 
8 
, ARBUSTES 
? 
1 
1 
1 
?? 
9 0 
69 
118 
175 
18? 
2 9 
19 
11 
5 1 
1 1 0 
97 
38 
3 0 
1 0 4 
9 6 9 
2 4 0 
3 4 7 
4 7 3 
9 7 3 
5 4 9 
3 8 6 
3 7 9 
10 
0 8 0 
35 
, ARBUSTES 
1 
1 
4 
1 
3 
? 
? 
AZALEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
? 
1 
1 
1 
1 
2 7 7 
1 7 9 
2 4 3 
0 7 1 
59 
0 7 9 
4 1 
?1 
5 3 4 
6 6 
1 5 1 
312 1 5 9 
1 4 
3? 
7 9 
7 8 9 
2 7 1 
15 
76 
?9 
9 0 1 
8 7 9 
0 7 1 
7 7 5 
2 7 1 
2 8 2 
4 
7 
16 
6 1 1 
61 
3 5 8 
6 6 8 
2 1 5 
1 1 8 
France 
61 
88 
11 
7 0 ? 
9 4 
7 1 9 
55 
45 
163 
6? 
1 
? 
? 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
. • 
4 
4 
. • 
N e d e r l a n d 
. • 7 
7 
. ­
ET ARBRISSEAUX F R U I T I E R S , 
10 
? 
3 4 
17 
41 
3 
, q
6 
6 ° 76 
? 
. 14 
94 
127 
, 8 
• 
4 6 7 
67 
4 0 4 
! 67 
135 
2 3 4 
98 
7 
7 
. 17 
5 
1 
. 7 
10 
. . a 
5 
17 
a 
. . . . 1
. ■ 
70 
30 
4 0 
4 0 
17 
. • 
39 
6 7 
. 89 
17 
710 
1 
8 
7 
4 
? 
. 9 
. . . a 
1? 
35 
9 
16 
54 7 
707 
340 
797 
733 
48 
. • 
ET ARBRISSEAUX F R U I T I E R S , 
. 4 0 
, ? 0 
73 
3 0 
a 
, a 
3 
103 
4 4 
4 
. 79 
6 9 9 
83 
1 143 
83 
1 0 6 0 
185 
1 3 6 
875 
3 
783 
• 
10 
. 57 
30 
59 
6 0 
. 1
4 
a 
. . 7 9 
. . . • 
755 
155 
1 0 0 
99 
70 
. , . ­
7 
4 4 
. 5 9 
17 
9? 
7° 1 
. 3
. 36 
. a 
. • 
?P6 
173 
163 
163 
96 
. a 
. . 
ET ARBRISSEAUX FORESTIERS 
17 
4 
140 
a 
a 
. . . . 4 
5 
. 3 
a 
. . 1
a 
a 
­
183 
161 
21 
1?. 
8 
10 
4 
4 
• 
. 1 
1 
6 
. ' 
108 
18? 
1 4 5 
8 
78 
. . ? 
lï 19 
. . . 8
1 
. • 
5 7 0 
443 
127 
1 2 5 
1 1 7 
2 
. . ­
2 5 5 9 
a 
1 ? 2 4 
1 6 0 3 
1 0 5 4 
9 4 4 
5 1 
135 
786 
4 1 
9 8 1 
4 1 
70 
3 9 2 
66 
108 
190 
3 
. 27 2° 2 8 1 
? 1 9 
15 
?6 
2° 
3 4 5 2 
1 0 1 3 
2 4 3 9 
2 1 6 9 
1 6 9 4 
2 6 1 
. 10 
6 
4 5 
5° 9 
1 4 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. • 
48 
40 
8 
8 
8 
. a 
• 
. • 
lulla 
. • 
161 
144 
17 
17 
17 
a 
. • 
4 
4 
NON GREFFES 
6 
? 
1 
, 19 
7 
? 
a 
13 
18 
? 
8 4 
78 
56 
5? 
43 
4 
. • 
GREFFES 
4 
6 
1? 
. 76 
a 
a 
17 
7 
45 
130 
48 
8? 
79 
77 
3 
. 2 
• 
106 
76 
57 
. 10 
70 
. 11 
140 
. 78 
9 4 
155 
11 
6 6 7 
199 
4 6 8 
4 5 9 
4 4 8 
3 
. . 6
46 
15 
173 
152 
33 
18 
11 
5? 
8 
4 4 
36 
1° 7 
. 1
5 
7 
7 
5 
30 
25 
7 7 0 
1 5 7 
5 3 3 
14 
5 1 8 
23 
7 
4 6 1 
7 
7 9 5 
35 
12 
1 
a 
. . , . . . . . 4
1 
5 
. a 
. . , a 
2 9 
13 
16 
10 
4 
6 
. 3 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
231 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
5 2 8 
6 0 4 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 4 8 
3 2 2 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 4 
4 8 4 
600 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BAEUME 
AZALEE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
M E N G E N 
EG­CE 
12 
S 
3 
3 
, 
9 
167 
7 5 1 
137 
131 
7? 3 
20.3 
7 7 
25 
8 
20 
6 
6 4 7 
329 
318 
7 7 6 
020 
36 
6 
5 
France 
. a 
. . . 2 
. . a 
. . • 
14 
12 
2 
2 
2 
. . • 
1000 
Belg.­Lux. 
9 
1 4 8 
59? 
1 3 0 
58 
5 5 ° 146 
7 7 
. a 
7 0 
6 
1 1 2 6 1 
8 6 7 0 
2 5 9 1 
2 5 5 5 
2 3 3 9 
36 
6 
• 
UNO UNTERLAGEN FUER ROSEN 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
UNO 
2 4 9 
1 8 1 
368 
4 4 7 
328 
937 
1 4 
65 
1 6 9 
165 
46 
214 
1 3 9 
7 
13 
115 
5 
4 
3 
9 
13 
3 
3 
43 
5 
8 
35 
4 
5 
542 
576 
966 
838 
4 8 2 
1 2 1 
9 
25 
8 
. 2 
10 
6 
25 
65 
a 
2 9 7 
119 
58 
19 
3 
15 
36 
8 
15 
4 
8 
6 
1 
. 1
a 
. a 
. . 3 
5 
. . 19 
. • 
685 
5 4 0 
1 4 5 
1 2 1 
1 0 4 
7 4 
3 
. ­
kg 
N e d e r l a n d 
3 
? 
2 
1 
. . 107 
. 3 
5 
. . 2 4 
a 
. • 347 
80 
2 6 7 
262 
230 
. . 5 
171 
177 
. 3 1 6 
141 
7 8 7 
11 
37 
9 9 5 
9 6 
2Θ 
40 
79 
. . 85 
2 
4 
3 
8 
. . . 3 4 
. 8 
15 
4 
5 
0 7 6 
806 
? 7 0 
199 
9 6 9 
63 
. 2 
8 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
19 
6? 
7 
70 
1 6 6 
57 
, 1
. . • 
1 0 2 4 
5 6 7 
4 5 7 
4 56 
4 4 8 
. . • 
12 
? 
6 1 
. 104 
77 
. 13 
133 
6 1 
3 
163 
4 1 
6 ? q 
179 
4 5 1 
4 4 9 
3 8 6 
3 
. . • 
lu l ia 
1 
. 1
1 
1 
. . . 
1 
11° 
79 
1? 
6 1 
7 
53 
4 1 
11 
13 
. 1? 
5TRAEUCHER,AUSGEN. OBST­ UND FORSTGEHOELZE■ 
Ν , ROSEN 
1 
1 
le 
1 
4 
3 
2 
36 
2 2 
14 
13 
12 
947 
503 
2 9 0 
2 6 0 
943 
6 4 1 
202 
3 5 7 
5 7 6 
127 
895 
3 0 1 
9 1 3 
2 4 
B4 
4 4 
3 7 4 
25 
158 
79 
140 
15 
4 
943 
9 4 4 
ΟΡΟ 
7 5 9 
7 0 7 
213 
177 
2 8 
FREILANDSTAUDEN 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 0 8 
4 0 0 
4C4 
63 
2 0 8 
15 
192 
17 
82 
7 
53 
9 
9 
32 
8 
15 
4 
10 
6 
75 
22 
16 
a 
4 4 
91 
139 
14 
9 7 
6 
2 
12 
a 
. 78 
. 3
17 
a 
. , 17 
. 1
­
5 26 
2 8 8 
2 3 9 
2 2 1 
198 
17 
15 
a 
2 
5 
5 
14 
13 
a 
a 
. 12 
3 
15 
4 
. 6
7 4 
1 3 9 4 
• 6 5 0 
1 0 0 1 
2 2 8 
7 0 0 
5 1 
6 
6 
1 
78 
38 
98 
15 
6 
28 
1 
• 
4 2 5 3 
3 2 7 4 
9 7 9 
9 7 6 
8 9 1 
3 
• . • 
16 
a 
6 
9 
1 
1 
? 
? 
1 
9 
1 
3 
2 
1 
23 
14 
9 
9 
8 
350 
220 
. 0 5 9 
4 6 3 
8 0 ? 
141 
?67 
1 6 4 
77 
770 
3 5 9 
4 7 9 
1 
14 
. 4 ? 
75 
. 79 
1 1 1 
4 
4 0 1 
0 9 1 
3 1 1 
760 
7 9 ? 
?3 
15 
78 
4 7 
7 0 6 
178 
? 
68 
7 
33 
9 
9 
14 
5 
. . 4 
. . 7? 
14 
70 6 
7 1 0 
5 7 8 
, 7 3 8 
4 1 
4 
8 2 
1 3 9 4 
4 9 
1 4 7 
760 
3 1 7 
4 4 8 3 
1 6 8 2 
2 SOI 
2 7 9 8 
2 7 4 1 
3 
. 2 
20 
3 4 9 7 
29 
71 
6 1 
66 
19 
. 47 
4 4 
3 2 9 
. 145 
. . 13
­
4 2 8 0 
3 6 0 9 
6 7 1 
504 
85 
1 6 7 
145 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
4 0 0 
578 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
IRLANOF 
NORVEGF 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTP ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
L I B A N 
H 0 Ν D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
10 
b 
3 
3 
3 
0 6 0 2 . 7 5 ROSIERS 
P O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 0 
?0 9 
?48 
3 ? ? 
4 0 4 
4 5 9 
4 6 4 
4 9 4 
6 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
­SENEGAL 
.CONGO Í.0 
CANADA 
•GUADELOU 
JAHAIQUE 
VENEZUELA 
CHYPRE 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 6 0 2 . 7 9 ARBRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 2 
20 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 2 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
208 
4 0 0 
40 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
­ A L G F R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
7 
2 
4 
4 
3 
11 
2 0 7 
7 4 9 
196 
97 
7 0 9 
7 3 1 
4 ? 
3 0 
7 0 
79 
17 
394 
9 1 3 
4 7 1 
4 0 9 
117 
5P 
e 
4 
4 06 
3 5 3 
48? 
9 5 5 
6 5 9 
3 5 0 
73 
1 4 ° 4 5 7 
4 7 0 
66 
4 97 
2 9 9 
18 
? 0 
71? 
15 
1 ! 
14 
?? 
73 
10 
10 
76 
10 
14 
83 
10 
1? 
7 8 0 
8 4 6 
93 5 
6 7 ? 
8 3 ° 
7 8 8 
30 
56 
78 
France 
a 
. . , . 3
. . . . ­
12 
8 
4 
3 
3 
' 1 
• 
. 4 
1 0 
8 
5 ° 6 
. . 1
. . 13 
. 2 
76 
1 1 
a 
. a 
? 
10 
. 3 
10 
1 
. a 
■ 
192 
81 
1 1 1 
54 
2? 
58 
2 0 
30 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
11 
1 9 3 
5 9 9 
183 
6 1 
59? 
1 8 0 
4? 
. . 79 
1? 
9 3 08 
6 4 4 0 
2 8 6 8 
2 8 1 3 
2 5 7 5 
55 
7 
• 
73 
. 3 8 2 
7 4 7 
1 2 0 
77 1 
? 
32 
7? 1 
2 0 
23 
7 
76 
16 
? 
. 3
. . a 
. . 10 
10 
. , 55 
. I 
1 1 3 4 4 
82? 1 
3 1 2 3 
2 4 1 3 
2 0 4 2 
71 
10 
. 
a 
a 
123 
3 
b 
. . 79 
70 
. ­
4 4 6 
119 
3 7 7 
323 
2 7 3 
, 4 
4 0 6 
3 4 6 
, 5 9 0 
2 7 6 
2 8 0 
? ! 
69 
040 
199 
35 
100 
184 
? 
199 
6 
10 
14 
15 
. . 6? 
a 
17 
75 
10 
11 
9 7 1 
6 1 9 
3 5 3 
70? 
7 1 0 
125 
5 
27 
ET ARBUSTES,SAUF F R U I T . ET F O R E S T . , 
5 
6 
1 
5 
3 
1 
78 
14 
13 
13 
12 
0 3 9 
8 9 1 
65? 
5 ? 3 
5 9 7 
0 7 4 
7 3 8 
3 7 9 
140 
2 1 8 
9 0 9 
791 
9 7 7 
17 
53 
70 
131 
23 
159 
J 4 9 
3 0 7 
13 
13 
3 2 1 
7 0 3 
6 1 7 
3 6 9 
2 3 8 
2 2 0 
1 
1 6 7 
2 9 
PLANTES VIVACES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANA3A 
B7 
155 
14 
2 0 6 
15 
1 1 8 
11 
4 7 
14 
11 
33 
14 
25 
11 
13 
10 
25 
3 6 
77 
. 58 
60 
6 0 
18 
144 
9 
? 
16 
. . 4 1 
. 9
19 
. . 13 
, a 
1 
­
4 5 ? 
1 9 6 
7 5 7 
2 4 0 
2 1 3 
17 
1 
14 
. 3 
5 
7 
R 
21 
. . a 
a 
7 
3 
75 
10 
a 
1 0 
7 4 
5 8 2 3 
. 2 5 8 
4 0 6 6 
1 1 7 1 
632 4 
4 4 
7 
7 2 
17 
2 0 1 
60 
■ 1 
2 
48 
2 2 1 3 2 1 
1 3 6 2 11 
8 5 0 10 
846 1 0 
7 5 1 9 
. 
1 0 
6 
3 2 5 
6 9 7 
. 02 3 
7 3 8 
2 6 2 
18? 
795 
2 8 2 
175 
7 0 3 
2 1 0 
5 7 7 
1 
17 
48 
23 
149 
256 
1 
13 
6 9 7 
3 8 3 
3 1 4 
263 
4 2 1 
23 
5 
28 
77 
152 
1 9 4 
6 
96 
H 
34 
14 
11 
?0 
10 
. a 
5 
. . 36 
33 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
14 
2? 
3 
33 
108 
51 
a 
1 
. . • 6 1 7 
3 4 6 
2 7 1 
2 70 
2 6 6 
1 
­
17 
3 
90 
2 0 4 
37 
. 48 
3 4 4 
201 
8 
3 7 7 
84 
, . 2 
4 
. . 7 
. . . . . . 3
. • 
1 4 3 4 
3 1 4 
1 1 2 0 
1 108 
8 9 9 
1? 
, • 
l u l l a 
a 
. . . . , . . . . . • 
1 
. 1
a 
. 1 
. • 
10 
io 1 
! 
? ï 
4 ° 11 
3 9 
17 
4 
2 2 
2 ! 
1 
« A L E E S , ROSIERS 
4 3 3 
178 
370 
. 1 7 4 
36 
4 
75 
8 3 5 
4? 
98 
5 0 8 
7 8 4 
. . . 6 
. . . 3
„ 
­
2 9 1 4 
1 0 1 5 
1 8 9 9 
1 8 9 1 
1 8 3 6 
8 
. 3 
. 
13 
6 9 9 
β 
5 
3 4 
12 
6 
. 15 
2 0 
7 7 
a 
1 4 5 
. 11 
• 
1 0 4 4 
7 4 7 
2 9 7 
1 2 9 
17 
168 
. 145 
. a 
. a 
a 
. . . . . . a 
a 
1 
1 
. 1
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
232 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
QUANTITÉS I NIMEXE Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
loco 
1010 
1011 
1020 
10?1 
1030 
1031 
103? 
1040 
991 
4 9 4 
397 
778 
706 n a ι 
94 
1 
CHAHPIGNONBRUT 
OC? 
003 
004 
0C5 
07? 
0 30 
0 34 
0 36 
038 
04? 
oto 
069 
4C0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103? 
1040 
199 
8)8 
108 
373 
796 
7 
74 
7? 
76 
386 
25 
41 
286 
2 784 
1 581 
1 202 
1 H O 
43 3 
17 
5 
75 
172 
75 
147 
5? 
43 
94 
1 
93 
77 
898 
37? 
796 
7? 
396 
25 
41 
786 
391 
796 
095 
003 
376 
17 
5 
75 
77 
12 
1? 
4 
16 
1? 
3 
3 
? 
6?1 
433 
18P 
188 
136 
96 
1 
74 
75 
376 
77? 
103 
103 
103 
23 
23 
?3 
ANDERE LEBENDE PFLANZEN UND WURZELN, AUGNI. 
PCI 
002 
00? 
004 
005 
0?? 
076 
028 
030 
032 
0 34 
036 
038 
040 
04? 
C46 
048 
050 
060 
Ct? 
064 
0 66 
068 
700 
7C4 
2C8 
712 
216 
2 20 
248 
346 
3 90 
400 
4C4 
464 
528 
600 
6C4 
616 
624 
732 
1000 
101O 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
S 152 
4 836 
4 479 
13 643 
3 187 
1 049 
15 
40 
840 
215 
266 
1 702 
771 
94 
8 76 
24 
631 
37 
16 
46 
84 
14 
11 
5 
28 
110 
17 
14 
IB 
16 
10 
4 
3 
8 
7 
3 
10 
?3 
71 
5 
2 
4 2 409 
35 295 
169 
348 
938 
8 44 
40 
32 
36 
2 
98 
4 
4P 
216 
45 
71 
1 
7 
12 
75 
10 
15 
7 
14 
679 
870 
578 
367 
? 
7 
115 
79 
?6 
537 
701 
5 
47° 
7 
1 
1 
? 
6 
4 
17 
3 
709 
579 
465 
510 
381 
7 
30 
567 
49 
117 
431 
164 
20 
10? 
? 
??6 
7 
13 
?6 
1? 
10 
5 
4 
1 
Β 
3 
1 
10 
6 
9 
4 
246 
69 
378 
305 
18 
? 
46 
77 
40 
245 
367 
1 
? 
ί 
ï 
3 
? 
114 
568 
754 
375 
74 
159 
169 
016 
799 
717 
544 
??5 
15? 
19 
51 
71 
17 198 
15 380 
16 
777 
757 
79 
? 
1 
12 
17 958 
15 712 
2. 246 
2 117 
1 711 
61 
3 
5 
68 
1 713 
948 
765 
751 
720 
4 
BLUETEN UND BLUETENKNOSPEN, GESCHNITTEN, ZU BINDE­
ZI ERZWECKEN, FRISCH, GETROCKNET ODER BEARBEITET 
BLUETEN U.BLUETENKNOSPEN,V.l.JUNI BIS 31.OKT.FRISCH 
OCl 
oc? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 2 6 
0 3 8 
2 7 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 04 8 C 0 
8 1 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 1 
2C 
1 6 
1 
1 
1 
841 
7 Í 1 
18 
? 5 B 
4 4 4 
1 1 ? 
10 
Η 
1 34 / 5 94 3 6 8 
3 
/ 7b 
1 1 3 
2 
1 6 7 
8 « ? 
7Ά7 
? 6 0 
7 0 6 
7t) 
1 
4 
. 
19 
15 
15" 
739 
189 
51 
4? 
41 
8 
70 
65 
5 
781 
747 
16 623 
488 
97 
10 
4 
115 
2 
346 
269 
1 
? 
26 
10 
? 
19 027 
18 139 
888 
88? 
831 
6 
3 
5 
90 
110 
1? 
98 
97 
96 
1 
77 
7 
1P00 Η Ο Ν D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
91? 
4 7 7 
4 3 4 
3 9 7 
7 5 9 
43 
1 
34 
3 
1?5 
74 
111 
75 
55 
75 
1 
33 
33 
7? 
16 
1 6 
BLANC DE CHAHPIGNONS 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOH 
CLASSE 3 
343 
69 
174 
370 
74? 
6 
1 
60 
74 
8! 
391 
35 
IP 
77 
7? 
35? 
8 
à 
5? 
1 
? 
99 
1? 
11 
574 
956 
568 
3 79 
841 
179 
100 
59 
00? 
003 
P04 
005 
07? 
070 
034 
036 
038 
04? 
060 
068 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
103? 
1040 
001 
PO? 
003 
P04 
005 
07? 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
708 
712 
216 
270 
748 
346 
390 
400 
404 
494 
528 
600 
604 
616 
6?4 
73? 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
.FAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
159 
5 3 ? 
99 
2 9 7 
175 
10 
66 
20 
36 
1 6 1 
14 
30 
151 
7 7 4 
0 7 7 
6 9 7 
6 3 3 
3 1 6 
14 
3 
50 
15 
537 
2 9 6 
1 7 5 
19 
161 
14 
30 
151 
4 1 6 
9 3 3 
5 8 4 
5 2 0 
2 03 
14 
3 
50 
20 
13 
6 
6 
6 
709 
429 
270 
?77 
183 
? 
86 
1 
4 
66 
1 
36 
338 
731 
107 
107 
107 
70 
3 
17 
17 17 
AUTRES PLANTES ET RACINES V I V A N T E S , NDA. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IOLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
• HAROC 
• A L G E " I E 
• T U N I S I E 
L I B Y F 
EGYPTF 
•SENEGAL 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUFLA 
ARGENTINF 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 850 
1 636 
3 496 
H 485 
4 368 
1 745 
33 
71 
1 167 
516 
406 
1 971 
849 
179 
745 
12 
752 
109 
48 
97 
208 
31 
30 
14 
45 
211 
73 
15 
50 
70 
56 
31 
35 
33 
48 
13 
79 
57 
97 
17 
37 
36 713 
26 838 
9 876 
665 
354 
789 
59 
29? 
422 
177 
69] 
18? 
05? 
79 
69 
159 
5 
151 
15 
60 
211 
71 
54 
2 
6 
43 
6 
1 
40 
17 
16 
16 
25 
ï 
70 
1 
9 
10 
4? 
17 
?86 
098 
199 
915 
379 
717 
43 
8? 
57 
708 
037 
101 
355 
1 
10 
93 
41 
19 
443 
7 04 
7 
??5 
5 
4 
10 
6 
76 
8 
.10 805 
9 302 
1 503 
1 427 
1 130 
56 
4 
1 
20 
1 241 
1 359 
7 665 
910 
783 
20 
48 
806 
117 
204 
851 
308 
59 
131 
5 
493 
40 
42 
69 
40 
77 
17 
8 
3 
? 
5 
54 
78 
7 
78 
71 
7 
79 
17 
47 
16 
3 
15 55? 
H 175 
308 
6? 
?68 
705 
76 
11° 
63 
66 
39 
398 
765 
1 
5 
î 
346 
4? 
3?° 
601 
45? 
1? 
? 
136 
133 
140 
128 
57 
17 
173 
7 
190 
11 
15 
114 
1 
193 
377 
9?Q 
064 
748 
10 
8 
201 
1 
8 
905 
9 44 
9 6 1 
976 
a 5 3 
11 
. 7 
14 
3 
1 
1 
1 
. . 
165 
319 
8 4 6 
4 5 8 
97H 
757 
? 
194 
13P 
FLEURS ET BOUTONS DE F L E U R S , 
F R A I S , SECHES OU PREPARES 
POUR BOUQUETS OU ORNEHENTS, 
0603.11 * ) FLFURS ET BOUTONS DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE FRAIS 
15 
1 
. 4 6 1 
. . ?
8 
. 718 
9 
„ 
. . . . ■ 
7 1 7 
4 7 7 
740 
7 3 ° 
738 
. . . a 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
P04 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 ? 8 
0 3 0 
03? 
0 3 6 
0 3 8 
?7? 
3 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
• C . I V O I R E 
­CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
.CALEDON. . 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
2 
35 
1 
1 
1 
45 
40 
4 
4 
4 
?79 
541 
31 
a?s 845 
4 6 3 
4 8 
7 9 
Ibb 
I 5 
H94 
4 0 I 
I 4 
14 
9 3 
3 8 
14 
11 
7 4 4 
4K1 
86? 
ÍK? 
558 
IH 
40 
?1 
2 
47 
?! 
371 
14 
7 
7 
48 
46 
1 
9 
1 
4 
11 
673 
453 
170 
1?6 
109 
44 
70 
70 
79 
. ?
77 
. 1 
­
. . , a 
. a 
a 
­1 0 9 
1 0 8 
1 
1 
1 
. a 
a 
? 
14 
! 
1 
1 
4? 
19 
3 
3 
3 
137 
4 14 
a 
6 4 6 
a?o 4 5 3 4 8 
77 
6 10 15 
4 0 4 
1156 
5 
14 
89 
3 7 
11) 
■ 
9 1 8 
0 1 3 
845 
81? 
6 1 0 
37 
7(1 
1 
! 
13 
18 
11 
? 
14 
378 
14 
? 
1 
781 
430 
16 
3 9 9 
51 
3 4 8 
3 4 6 
3 4 4 
? 
1 2 9 5 
7 9 8 
4 ° 8 
4 9 7 
4 9 4 
a 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
BLUETî 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 C 4 
4 6 2 
7 3 2 
a ia 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
BLUETE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 C 4 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLATTW 
HOOSE 
GETROC 
— 1971 —Janv ier ­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
N U.BLUETENKNOSPEN 
1 
3 0 
? 
3 1 
1 ? 
4 
4 
4 
N UNO 
ERK, 
C 6 6 
8 4 7 
4 7 2 
0 85 
1 6 9 
7 0 4 
4 
1 2 
2 3 8 
7 7 8 
7 4 
2 2 
0 6 5 
6 B 9 
6 
4 3 
4 
2 
3 
5 
4 
3 
2 
2 
1 2 4 
3 3 
2 
1 
2 
4 74 
63 7 
83 9 
7 9 8 
5 0 5 
3 2 
1 9 
8 
9 
a 
3 6 R 
3 5 6 
1 4 2 4 
3 5 
5 7 4 
• 1 
5 4 
7 2 
. • 1 2 9 
1 
. ■ 
. . 2 
4 
3 
3 
2 
. 1 1 
1 3 
2 
. ? 
3 0 5 9 
2 183 
8 7 7 
8 5 5 
9 2 9 
2 2 
1 5 
7 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
. V . I . N O V . 
l i 
7Ö 
3 5 
3 4 
? 
? 
1 
. . . • 
k g 
e i 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
B I S 3 1 . M A I , F R I S C H 
1 9 
2 ? 
2 1 
1 
1 
1 
BLUETENKNOSPEN, GETROCKNET 
1 7 2 
1 0 6 
5 7 
1 1 1 
2 7 
1 5 
3 
3 
1 4 
1 
2 
2 5 
1 4 
2 
9 2 
1 3 
6 6 6 
4 7 1 
1 9 5 
1 8 8 
7 1 
7 
. 1 
• 
. 9 
3 6 
9 
4 
7 
. ■ 
4 
. 1
7 
? 
. ? 
·. 
7 8 
5 8 
2 0 
1 8 
1 6 
? 
• 1 
• 
6 5 
• 1 1 
7 
1 5 
1 
, . 1 
. . s 
. , 9 
? 
1 1 2 
9 7 
1 5 
1 3 
1 
? 
. . ■ 
9 6 3 ND 
4 1 0 
. 6 9 7 
1 3 3 
1 2 ? 
3 
1 1 
3 8 
2 5 9 
4 0 
4 
7 4 5 
2 4 7 
? 
1 
! . 1 
1 
1 
. • ? 
1 1 3 
2 0 
. 1 
■ 
8 2 3 
7 0 2 
6 2 1 
6 1 0 
4 2 0 
9 
4 
1 
7. 
ODER BEARBE T E T 
26 2 
76 9 
b 
5 7 
4 4 
3 2 
7 
1 2 
5 1 
a 
? 8 
I 1 
' 31 
. 4 
1 9 4 7 0 
163 2 1 
3 1 4 9 
31 4 8 
15 l ' i 
1 
, . , , • 
Î L A E T T E R , ZWEIGE UNO P F L A N Z E N T E I L E , GRAESER 
UND FLECHTEN ZU B I N D E ­ ODER 
KNET 30ER 
RENTIERFLECHTE 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 
3 6 
2 2 
1 3 
1 3 
1 3 
BEARBEITET 
. 
1 6 
1 6 
. . • 
. 
P F L A N Z E N T E I L E , GRAESER, HOOSE UNO 
FL ECHT 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E N , ZU B I N D E ­ ODER 
1 
1 
4 
1 0 
8 
1 
1 
1 
3 9 6 
3 9 9 
8 7 1 
9 3 0 
3 4 2 
1 0 1 
1 9 
1 5 6 
1 3 
6 1 7 
2 0 6 
7 1 
9 
3 
0 9 6 
8 3 7 
2 6 0 
2 1 4 
1 0 8 
3 8 
1 0 
7 
9 
a 
3 
2 2 
2 4 6 0 
5 7 
9 8 
. 1 
. 1 6 7 
. , a 
• 
2 8 2 2 
2 5 4 7 
2 7 5 
2 6 6 
2 6 6 
9 
9 
. ■ 
ZIERZWECKEN, F R I S C H , 
FLECHTE 
ZIERZWECKEN 
1 3 0 4 
. 7 6 5 
5 7 
7 5 4 
1 6 5 
2 5 4 8 
2 3 8 0 
1 6 9 
1 6 5 
1 6 5 
4 
1 
2 
• 
P F L A N Z E N T E I L E , GRAESER, HOOSE UND 
FL ECHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
E N , ZU B I N D E ­ ODER 
1 
1 1 7 
8 6 8 
2 7 8 
6 1 1 
1 9 
5 
2 
1 2 
? 
, F R I 
1 
1 
1 
4 
3 5 
3 9 
8 0 
7 9 ' 
1 
( 
FLECHTE! 
ZIERZWECKEN 
8 6 
. 1 9 0 
2 1 
2 
, NUR 
1 8 2 C 
2t 
8 
1 7 
6 
1 0 
1 0 
1 0 
I ta l ia 
3 
1 
H 
9 
2 
2 
2 
, 
9 0 
6 9 
1 1 6 
9 4 4 
. 8 
1 
. 1 4 5 
4 4 7 
3 4 
1 8 
1 9 1 
4 4 1 
4 
4 ? 
3 
? 
. . . . . . . . . . " 
5 5 7 
7 1 8 
3 3 9 
3 3 1 
7 5 5 
1 
. . 7 
7 9 
1 ? 
4 
3 8 
. 6 
. , ? 
1 
. 8 
1 0 
? 
4 7 
3 
? 1 ? 
1 3 ? 
8 0 
7 8 
? 6 
7 
. . • 
. 
3 
. 3 
3 
3 
J , AUSGEN. R E N T I E B ­
> C H 
1 
> 6 
1 9 
. 3 1 
, . . 1 
a 
l 4 3 
1 0 
6 
a 
> 
. 1 5 7 
5 6 
1 0 1 
8 4 
> 59 
1 7 
• 
1 
? 
? 
4 9 
3 0 
6 5 
9 1 6 
a 
3 
1° 1 5 3 
1 3 
7 4 1 
1 9 6 
6 5 
9 
• 
7 6 ? 
0 5 0 
7 0 4 
6 9 4 
6 1 6 
? 
. , 9 
, , AUSGEN. R E N T I E R ­
GETROCKNET 
1 3 
1 2 
2 7 
1 4 
1 8 
3 1 
5 9 
5 5 ? 
" 
* Ρ 
NIMEXE 
W Γ * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 3 . 1 5 * ) FLEUR· 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 9 
0 5 8 
0 6 0 
2 4 9 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 ? 
7 3 ? 
9 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
»AYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L E H 
P0L3GNE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R F 
•CAHEROUN 
•GABON 
• CONGO BRA 
•CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
• H A R T I N I O 
JAPON 
•CALEDON. 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
0 6 0 3 . 9 0 FLEURS 
P O I 
0 0 2 
P 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
H 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE France 
ET BOUTONS DU 1ER 
? 
1 
9 0 
1 
l 
5 
7 
? 
1 1 6 
9 6 
2 0 
1 9 
1 8 
9 6 1 
a i o 
5 4 7 
7 4 3 
7 6 8 
7 0 ? 
1 5 
7 6 
3 3 0 
3 9 1 
9 0 ? 
6 3 
6 1 ? 
4 8 9 
1 8 
1 ? 1 
1 1 
H 
1 9 
3 6 
7 7 
1 6 
1 ? 
1 7 
3 9 9 
1 4 0 
1 1 
1 4 
1 7 
3 5 4 
3 3 0 
0 ? 5 
7 8 5 
1 1 9 
? 0 8 
1 3 8 
4 5 
7 9 
6 4 4 
3 3 3 
3 9 7 3 
8 9 
3 0 7 
. 3 
? ? 5 
3 ? 4 
. 6 7 6 
4 
. a 
. a 
1 4 
7 0 
7 4 
1 6 
1 0 
a 
? 7 
4 ? 
1 1 
1 3 
1 7 
6 7 3 1 
4 9 8 9 
1 7 4 ? 
1 5 9 1 
1 4 9 5 
1 5 0 
1 0 5 
4 3 
• 
ET BOUTONS, SECHE! 
2 
1 
F E U I L L A G E S , 
5 2 2 
2 6 9 
6 q 
5 2 6 
5 1 
4 0 
2 1 
1 ? 
1 0 7 
1 4 
1 ? 
7 7 
8 9 
1 0 
4 7 5 
8 4 
3 8 4 
4 3 7 
° 4 S 
9 1 6 
3 3 3 
3 ? 
7 
7 
1 
1 7 
3 0 
4 8 
8 
4 
a 
. 4 4 
. I 
6 
1 ? 
1 5 
7 04 
1 0 3 
1 0 1 
8 9 
6 8 
1 ? 
7 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
NOVEMBRE 
4 8 
. 6 
5 ! 
4 
! 
, 3 
. a 
. . a 
a 
. . . a 
a 
a 
. 1 
a 
. . . ­
1 1 4 
1 1 0 
5 
4 
4 
1 
1 
• 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland lul ia 
(BR) 
AU 3 1 MAI F R A I S 
? 
1 
6 3 
? 
3 
1 
7 8 
6 8 
1 0 
1 0 
8 
OU PREPARES 
8 5 
. 7 
3 ? 
1 ? 
3 
a 
. 7 
, . . . . 5 4 
1 ? 
7 1 7 
1 3 6 
7 7 
7 ? 
6 
5 
a 
. . 
F E U I L L E S , RAHEAUX ET 
HOUSSES ET L I C H E N S POUR BOUOUETS 
OU PREPARES 
0 6 0 4 . 2 0 L I C H E N S DES 
0 3 9 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 6 0 4 . 4 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 4 . 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
RENNES 
U 
7 6 
1 0 
1 6 
1 6 
1 6 
a 
1 
1 
a 
■ 
. 
. . . • 
8 0 1 
0 3 6 
5 7 5 
6 7 5 
8 7 7 
1 ? 
7 3 
4 1 0 
5 5 6 
6 4 1 
1 0 
5 7 3 
3 7 3 
8 
4 
4 
1 
5 
6 
? 
? 
1 6 
3 6 1 
9 8 
, 1 
1 6 3 
0 8 7 
0 7 6 
0 0 9 
8 ? 0 
5 5 
3 ? 
? 
1 1 
1 4 0 
1 Θ 5 
3 0 9 
7 0 
1 9 
7 1 
6 
4 P 
1 
9 
7 1 
1 0 
4 7 
3 1 
8 6 5 
6 5 4 
? l ? 
? 1 ! 
1 P 4 
1 
ï 
ND 112 
I e 
1 e n 
1 : 
1 3 0 
20 8 
22 6 9 4 
1 7 
3 
. 6 9 2 
2 511 
7 6 1 
5 3 
3 4 0 4 
1 1 1 1 
1 0 
1 1 7 
7 
1 0 
a 
. a 
. a 
1 
. a 
• 
3 1 3 4 6 
23 1 4 4 
8 207 
8 1 8 1 
7 BOO 
? 
a 
1 " 
2 7 8 
4 8 
1 5 
1 3 7 
4 i n 
< 2 
. , 3 ' 
f 
2 
1 7 
1 3 
2 
1 7 
5 9 
1 0 
1 2 4 lî> 
1< 
2 6 1 
6 Í 
1 9 ? 
1 9 1 
5 2 
« 
a 
■ 
>ARTIES DE PLANTES 
Ï 1 ORNEHENTS. FRAI 
P A R T I E S DE P L A N T E S , HERBES. HOUSSES ET 
OES RENNES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
» A Y S ­ 9 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTPICHE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 
8 
6 
1 
1 
1 
PARTIES DE 
DES RENNES, 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
POUR 
7 1 8 
1 8 6 
1 1 4 
0 7 3 
9 9 
7 5 
1 1 6 
7 6 ? 
6 1 
3 7 8 
3 6 6 
2 1 5 
7 4 
1 1 
1 3 5 
6 9 ? 
4 9 2 
4 5 6 
1 5 B 
1 2 
3 
5 
? 4 
BOUQUETS 
. 6 
7 2 
1 7 3 
7 4 
7 1 
. . 1 1 
. a 
• 
3 1 4 
? 7 6 
3 8 
3 5 
3 3 
3 
3 
. 
OU ORNEMENTS, 
1 1 5 
1 9 
3 
? ? 
. . a 
1 5 
a 
a 
• 
1 7 6 
1 6 0 
1 6 
1 5 
1 5 
I 
i 
P L A N T E S , HERBES. MOUSSES ET 
POUR 
1 4 1 
1 9 ° 1 2 2 
5 5 2 
3 2 
BOUQUETS 
5 
5 
3 1 
3 
OU ORNEMENTS, 
4 7 
1 7 
8 
7 
a 
, a 
a 
• 
1 1 
2 3 
8 
1 5 
1 5 
1 5 
2 7 
8 4 1 
4 7 8 
3 6 3 
7 5 3 
1 0 3 
1 0 
a 
1 
, HERBES, 
S,SECHES 
. 
2 
1 
1 
1 
1 
LICHENS AUTRES OUE 
F R A I S 
1 0 
1 5 7 
5 5 6 
a 
. 1 
i 
a 
. H 
7 4 0 
7 7 ? 
1 8 
1 4 
? 
4 
4 
. 
7 
3 
a 
3 
i 4 
1 4 
1 8 
4 
. ­
6 3 
1 3 
5 0 
4° 3 8 
1 
a 
• 
9 3 
1 6 
7 0 
5 3 4 1 
4 
1 1 5 
2 5 7 
6 1 
3 3 7 
3 4 8 
2 1 1 
2 4 
6 8 9 ? 
5 5 2 2 
1 3 7 0 
1 3 4 3 
1 0 7 0 
3 
a 
2 4 
L ICHENS AUTRES OUF 
SIMPL­EMENT 
1 
1 2 1 
4 ? 
4 
2 4 
i o 
3 8 
1 9 
SECHES 
6 9 
6 3 
6 7 
4 7 0 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
97 
9 
4 0 
)5 
76 
131 
23 
331 
894 
4 9 0 
4 8 5 
320 
2 
. . 3
France 
9 
. , 1 
a 
­
30 
21 
10 
10 
9 
. . . . 
P F L A N Z E N T E I L E , GRAESER, 
FLECHI ΓΕΝ. ZU B I N D E ­ ODER 
NUR GETROCKNET 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
O05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEMUE' 
1 
3 
2 
1 
1 
E UND 
101 
134 
189 
722 
11 
123 
77 
187 
145 
114 
742 
13 
4 
516 
79 
3 
2 
584 
154 
4 3 0 
4 1 6 
837 
11 
2 
a 
3 
i i 2 0 
35 
4 
14 
i . 3
. 5
. . , . • 
94 
6 9 
25 
23 
17 
2 
? 
, ­
1000 
Belg.­Lux 
kg 
Neder lanc 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
1 4 
' 
4 0 
8 
3 4 0 1 8 6 4 
2 9 9 1 8 4 7 
4 2 17 
4 2 17 
4? 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
17 66 02? 
t 
3 1 
3 0 3 0 
3 0 3 4 
5 47 0 3 6 
28 48 0 3 8 
> 118 4 0 0 
) 20 4 0 4 
157 9 9 0 1 0 0 0 
66 6 6 1 1 0 1 0 
9 1 3 3 0 1 0 1 1 
9 1 3 2 5 1 0 2 0 
82 1 7 9 1 0 7 1 
HOOSE UND FLECHTEN, AUSGFN RENTIER­
ZIERZWECKEN, WEI TERBEARBE I I >7 ί ALS 
KUECHENKRAEUTER, F R I 
SAATKARTOFFELN 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C70 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
?4fl 
272 
3 1 4 
3 3 0 
3 7 3 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5CB 
5 20 
Î 2 4 
6O0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 ? 2 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 8 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
50 
46 
? 
63 
8? 
7 
? 
2 
5 
16 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
19 
4 1 
6 
1 
19 
2 
1 
E 
8 
1 
1 
2 
4 
1 
4 2 6 
2 4 5 
130 
4C 
17 
130 
3 
73 
9 
146 
891 
6 1 0 
213 
3 7 8 
031 
4 7 6 
204 
4?3 
7 1 7 
?91 
065 
0 9 6 
053 
?36 
C69 
650 
611 
0 4 7 
930 
800 
764 
492 
3 6 0 
2 7 1 
314 
7 5 1 
345 
945 
145 
94 
277 
4 6 6 
717 
215 
278 
C55 
83 
568 
2 4 4 
7 7 8 
731 
2 8 5 
2 2 0 
925 
147 
232 
9 1 7 
595 
116 
65 
153 
02 6 
959 
2 3 6 
596 
991 
397 
253 
934 
5 8 8 
342 
FRUEHKARTOFFELN, 
0 0 1 
0C2 
107 
538 
4 
2 
38 
11 
6 
5 
17 
28 
4 
4 
2 
1 
132 
56 
76 
14 
8 
61 
3 
51 
VOM 
. 7 3 6 
0 7 9 
199 
??0 
977 
7 5 5 
809 
3 0 
74 
0 5 1 
, . 98? 
, 3 50 
. . . . . 534 
515 
67? 
3 0 
523 
a 
345 
7 9 5 
145 
94 
2 2 7 
a 
. 2 1 5 
2 7 8 
a 
83 
1 
, , 145 
44 
. , 73? 
. . . . 153 
771 
733 
037 
130 
170 
5 5 7 
7 5 5 
704 
3 5 0 
1 33< 
31 
?5( 
8 
6 9 
5( 
? 73< 
1 98 
7 5 ' 
7 5 ' 
5 
69 
l . JANUAR B I S 
. ' 
8 
>CH ODER ( 
) 47 9 6 ' 
3 9 9 4 ; 
1 
1 24 7 6 ' 
1 60 781 
1 0 ' 
22 
1 34 ( 
1 7 4 ' 
3 591 
11 73" 
2 0 6 ! 
1 06 ( 
1 57( 
231 
1 6 3 ' 
1 92C 
611 
2 0 4 ­
93C 
80C 
6 2 " 
> 18 2 6 ' 
1 53C 
1 24 
12 12 , 
­ 751 
4 6 ( 
7 1 " 
1 0 5 ' 
8 4 7 ' 
73 
7 1 3 ' 
1 17( 
1 8 2 ! 
14" 
2 911 
3 70C 
1 0 ' 
1 02 ( 
> 2 6 8 6 2 
173 4 5 ! 
> 94 1 4 , 
22 9 6 ' 
7 021 
62 9 9 ; 
1 
> 20 4 2 
β 16 
1 5 . H A I . 
1 
1 8 ' 
1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 7 2 
3 1 0 4 0 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
­ 0 6 0 4 . 9 0 ' A R T I E S DE 
9 0 0 0 1 
4 1 1 9 0 0 2 
16 153 0 0 3 
1 6 8 7 0 0 4 
7 0 0 5 
6 1 0 3 0 2 2 
9 18 0 2 8 
) 1 7 7 0 3 0 
32 111 0 34 
! 1 0 9 0 3 6 
3 ?3' . 0 38 
1 
i 5 1 
1 04 2 
! 3 9 0 
3 4 0 0 
3 ° 4 0 4 
3 7 3 2 
1 8 0 0 
108 3 3 8 ? 1 0 0 0 
37 2 0 4 8 1 0 1 0 
7 1 1 3 3 4 1 0 1 1 
7 1 1 3 2 ? 1 0 2 0 
6 6 7 5 4 1 0 2 1 
.EKUEHLT 
I 
2 
10 
1 
' 
! 1 
Γ 
ι 
1 
! 23 
13 
9 
3 
2 
4 
9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
3 1 0 4 0 
8 4 9 
2 1 3 
2 1 3 
2 9 3 
50 
6 4 8 
5 5 3 
1 
30 
5 9 5 
8 0 
7 3 0 
6 0 7 
3 
158 
6 6 9 
49 
2 4 ' 
7 7 Í 
83 
1 
6 
2 0 ' 
56" 
64 
8 8 ; 
75 
9 5 ' 
2 
76 
81C 
I 
' 
; 
1 2 
' ! 2 
I 
1 
1 
> 1 ; 
! 34" 
0 7 0 1 
DES RENNES, 
PREPARATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AI ISTRALIF 
H a Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
? 
2 
? 
1 
LEGUHES ET 
??? 
10 
19 
7 1 
75 
160 
56 
6 9 9 
0 4 4 
6 5 4 
6 4 6 
4 1 6 
7 
1 
1 
? 
France 
' L Å N T E S , 
POUR 
15 
. 
63 
43 
70 
18 
16 
3 
1 
1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder lanc 
« 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Γ 75 
l 4 
7 1 0 
! 4 10 
1 1 26 
3 0 12 
l 4 
84 2 1 8 2 3 1 
73 169 90 
10 4 9 141 
10 49 1 4 1 
3 16 1 2 5 
, a . 
. • 
I ta l ia 
1 3 ! 
5 
6 
57 
4T 
117 
48 
1 103 
6 6 9 
4 3 4 
47 8 
2 5 1 
4 
. . ?
1ERBES, HOUSSES ET L ICHENS AUTRES OUE 
BOUQUETS OU ORNEHENTS, AYANT SUBI UNE 
AUTRE OUE SIHPLEHENT 
4? 7 
178 
2 9 7 
5 1 4 
26 
2 9 9 
63 
1 6 5 
191 
150 
2 0 7 
26 
1? 
0 3 1 
1 0 7 
10 
11 
7 5 7 
471 
3 2 6 
2 9 2 
0 9 3 
28 
3 
1 
6 
, 8 
73 
1? 
6 
75 
. 1
. 1
a 
? 
. ?
. . 3 
88 
4 9 
39 
34 
77 
5 
3 
1 
­
SECHES 
60 
7 
26 
a 
2 0 
57 
14 
43 
59 
18 
20 
a 
10 
16 
a 
a 
• 
3 6 2 
1 1 3 
2 4 9 
2 4 6 
2 1 9 
3 
. . • 
»LÅNTES POTAGERES, F R A I S OU REFRIGERES 
0 7 0 1 . 1 1 POMHES DE TERRE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
POS 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 3 0 
37? 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 3 4 
4 9 6 
50 8 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 7 4 
6 ? 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 8 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•GABON 
ANGOLA 
•REUNION 
HEXIQUE 
PANAHA 
.GUAOELOU 
• H A R T I N I O 
VFNEZUELA 
•GUYANE F 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SE3U 
PAKISTAN 
CEYLAN 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
.POLYN.FR 
SECRET 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAHA 
•A .ADH 
CLASSE 3 
0 7 0 1 . 1 3 * l »OHHES 
0 0 1 
' 0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
4 
5 
4 
6 
1 
1 
4 
1 
1 
38 
71 
17 
3 
1 
1? 
6 
7 8 3 
7 3 8 
156 
4 7 4 
8 6 4 
394 
41 
2 4 7 
213 
4 5 6 
6 8 9 
133 
97 
4 6 5 
27 
176 
27? 
6 ° 
2 1 4 
1 0 4 
65 
4 4 0 
4 5 9 
59? 
1?0 
5 2 6 
71 
1 3 7 
57 
16 
15 
76 
73 
10? 
16 
17 
1 5 8 
10 
051 
76 
93 
81 
75? 
113 
1 7 8 
14 
H 
3 1 9 
6 6 9 
1 ° 
13 
19 
1 4 6 
70? 
5 1 5 
0 4 1 
799 
7 5 6 
31? 
7 65 
5 8 4 
9 2 5 
DE TERRE 
1? 
79 
DE SEMENCE 
? 
1 
? 
9 
3 
6 
1 
5 
4 
. 3 6 6 
1 0 0 
71? 
6 9 6 
387 
7? 
171 
3 
7 
4 7 0 
. . 98 
. 7° . . . . . 3 3 8 
4 1 4 
38? 
3 
4 0 5 
. 1 3 7 
48 
16 
15 
?6 
16 
17 
10 
86 
l ï 
19 
• 
57? 
3 7 5 
1 4 a 
1 1 4 
5 3 8 
0 0 6 
7 50 
7 7 7 
79 
PRIMEURS 
. * 
1 4 5 4 5 3 7 101 
4 5 7 9 2 9 3 
36 20 
17 2 2 4 5 
5 4 8 0 7 1 3 5 6 
6 
27 
2 0 · 
7 ' 
7 ' 
1 ' 
6 
DU 1ER . 
Î 
12 
19 
120 6 
149 6 1 
3 2 0 1 2 9 
1 2 1 ° 
183 
94 7 
2 1 2 1 5 5 
2 7 
14 6 
1 9 7 7 5 
69 
2 1 4 
1 0 4 
6" 
5 5 
a 
49 
> 1 9 8 0 
1 9 ' 17 
117 
1 0 0 5 116 
71 
I , 
, , 
7 ' 
a 
a 
a 
102 
a 
15Ft 
. 9 6 6 
8 
6 6 ! 
76 
9 3 
i 1 0 9 
1 7 8 
1 4 
a 
3 1 9 
5 2 9 1 4 0 
11 
a 
2 
13 
, 1 4 6 
1 2 6 0 9 : 
1 6 16" 
9 77c 
2 331 
6 2 ! 
6 633 
1 
> 2 2 2 Í 
8 1 ! 
2 8 0 3 
1 7 7 0 
1 0 7 3 
3 5 4 
196 
5 9B 
5 
66 
81 
IANVIER AU 15 MAI 
a 
12 
2 
3 6 7 
1 6 3 
238 
1 5 0 7 
. 7 1 7 
4 9 
121 
17? 
131 
187 
2 4 
7 
1 0 1 3 
107 
10 
8 
4 3 0 7 
2 269 
2 0 3 8 
2 0 1 2 
8 3 7 
2 0 
. . 6 
6 
a 
6 
­
? 
67 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
235 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
OC3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 4 
1 
1 
1 
2 
23 
16 
7 
7 
6 
3 5 8 
155 
665 
135 
017 
2 6 8 
906 
179 
4C0 
i e8 7 1 1 
0 7 0 
9 9 1 
12 
12 
FRUEHKARTOFFELN, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KARTOF 
0C4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
KAPTOF 
4 
5 
8 
10 7 
3 
2 
9 
1 
9 
152 
1 2 6 
26 
25 
25 
FELN 
F E L N , 
875 
197 
184 
834 
4 0 1 
279 
6 2 9 
705 
7 7 4 
1 6 1 
107 
0 9 9 
0 1 9 
8 0 8 
78B 
37 
31 
12 
France 
VOH 1 6 . 
'UM HER STELL 
110 
2 1 4 
199 
16 
5 
5 
AUSGEN. 
3 
13 
12 
SAA 
ZUM HERSTELLEN VON STAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
2 0 0 
2 0 8 
7 1 2 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 80 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 74 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 40 
8 1 8 
8 22 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLUMEN 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
1 
84 
6 5 
6 8 0 
149 
1 
1 
1 
1 
6 
l 
1 
2 
10 
1 1 
1 
5 
4 
4 
7 
13 
1 
6 
S 
3 
1 
13 
6 
7 
1 
2 
? 
1 1 2 3 
9 9 0 
14 3 
16 
12 
123 
I S 
35 
3 1 7 
184 
76 0 
0 6 6 
213 
905 
??7 
0 7 3 
0 4 8 
932 
394 
7 6 B 
7 4 0 
4 3? 
9 70 
500 
4 6 3 
2 4 1 
0 5 4 
0 9 4 
7 4 1 
2 1 0 
3 6 1 
135 
4 7 3 
567 
313 
984 
3 4 1 
333 
356 
4 0 1 
355 
4 7 3 
4 3 5 
692 
509 
395 
354 
79Θ 
0 8 7 
790 
2 8 1 
6 8 1 
6 9 4 
2 4 2 
6 5 1 
9 3 1 
247 
895 
2 84 
585 
5 3 9 
0 4 6 
7 2 2 
3 8 9 
9 7 1 
82 9 
585 
65 
37 
10 
94 
95 
1 
10 
β 
3 
3 
4 
12 
2 
2 9 2 
2 38 
53 
? 
2 
51 
14 
22 
7 2 
72 
53 
42 
4 
15 
72 
15 
7 4 
3? 
0 0 
50( 
4 1 
7 4 
4 1 
76 
33 
13 
4 4 
56 
73 
? 
29 
7 1 
03 
, 
7 8 " 
891 
73 
6 9 ' 
7 4 
89 
35 
4 1 
93( 
5 1 ' 
08( 
4 2 ' 
i o ; 5 4 ' 
KOHL,VOM 1 5 . A P R I L 
14 
23 
62 
1 
2 7 
1 
74 8 
3 3 4 
2 9 3 
5 1 9 
885 
1 1 1 
9 3 4 
13 
I B 
38 
1 
26 
1 
7 4 ! 
8 4 ! 
?8< 
7 3 ; 
971 
24< 
1000 
Belg.­Lux. 
56 
1 4 6 
1 4 6 
1AI B I S 3 0 
. . 4 4 9 2 
3 1 4 6 
. a 
. . a 
• 
7 6 4 ? 
7 6 7 8 
5 
5 
. . . ­
kg 
Nederland 
. J U N I 
:N VON STAERKE 
Τ 
. 
24 
. . . . • • 
7 3 3 
733 
. . . . . 
. 3 3 9 
. IB 
? 
. a 
. . • 
394 
3 5 5 
38 
? 
? 
76 
31 
. 
. 
QUANTI 
e Λ ρ 9 Γ I 
TÉS NIMEXE 
Deutschland lul ia 
(BR) 
1 
1 
1 
138 
14 
1 
2 4 
6 1 
1 
? 
185 2 1 
1 5 5 14 
30 7 
30 6 
30 6 
NO 4 
N 
4 
3 
a 1 0 4 
3 
2 
8 
1 
9 
. 144 
118 
25 
25 
25 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 0 0 0 3 PAYS­BAS 
0 7 5 0 0 4 A L L F H . F E D 
6 6 5 0 2 2 ROY.UNI 
I H 0 3 0 SUEDE 
O l i 0 3 4 DANEHARK 
? 6 8 0 3 6 SUISSE 
9 0 6 0 3 8 AUTRICHE 
1 7 0 9 5 0 SOUT.PROV 
8 3 6 1 0 0 0 H 0 Ν D E 
6 5 4 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 8 1 1 0 1 1 EXTPA­CE 
9 9 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
9 6 1 1 0 2 1 AELE 
12 1 0 3 0 CLASSE 2 
12 1 0 3 1 .FAHA 
0 7 0 1 . 1 5 * l POHHES 
8 7 5 0 0 1 FRANCF 
8 5 8 0 0 2 B E L G . L U X . 
6 9 2 0 0 3 PAYS­BAS 
6 7 0 0 0 4 A L L E H . F E D 
3 9 9 0 2 2 R O Y . U N I 
? 7 9 0 3 0 SUEDE 
6 2 9 0 3 4 DANEHARK 
705 0 3 6 SUISSE 
7 7 4 0 3 8 AUTRICHE 
1 6 1 9 5 0 SOUT.PROV 
0 7 1 1000 H 0 Ν D E 
0 9 5 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
9 7 6 1 0 1 1 EXTRA­CE 
8 0 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 8 6 1 0 2 1 AFLE 
l 1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
12 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 0 1 . 1 7 »1 POHHES 
7 3 0 0 4 A L L E H . F E D 
83 1 0 0 0 H 0 Ν D E 
7 3 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
11 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSF 7 
1 0 3 2 . A . A O H 
Γ­ UND FRUEHKARTOFFELN UND KARTOFFELN 0 7 0 1 . 1 9 * ) POHHES 
1KE 
8 4 3 
. S 45 6 5 9 
1 2 7 0 7 1 
» 5 6 8 8 
1 1 1 5 
3 
1 
)' . ) . 1 5 7 4 
2 0 
1 2 0 3 5 
) ) 1 
. ! 132 
1 
. 
'. 
> 736 
. 323 
) . 1 
'. ' 3 
1 
. 
15 
. 
1 8 4 3 7 5 
1 7 9 2 6 0 
> 5 1 1 5 
2 1 5 8 
) 1 1 8 
2 9 5 6 
86B 
, 3 
45 
4 9 7 
47 
2 
1 
2 
1 
1 
7 
13 
1 
6 
9 
3 
6 
7 
1 
6 6 8 
5 9 1 
76 
6 
4 
69 
4 
13 
4 7 0 
938 
. 9 4 4 
6 8 7 
5 5 3 
774 
8 5 1 
346 
31 
776 
, 7 7 0 
74 
9 7 0 
. 5 0 
. 5 1 0 
0 9 4 
7 1 4 
9 4 7 
14 
78 
78 
7 2 3 
50 
10 
3 5 6 
4 0 1 
355 
7 6 3 
397 
6 9 2 
5 0 9 
395 
3 5 0 
7 9 8 
0 8 4 
. 383 
950 
a 
7 4 ? 
6 3 6 
8 7 6 
a 
. • 
3 0 4 
989 
3 1 4 
7 0 ? 
8 4 ? 
5 4 7 
8 4 9 
038 
65 
B I S 3 0 . N 0 V E H B E R 
5 2 4 
. 2 9 1 4 
3 822 
. . 
3 
50 
5 1 5 
5 7 6 
153 
7 
1 5 1 
9 
? 
10 
e 2 
2 
2 
10 
?? 
40 
0 5 
? 
K 
9 3 ' 
8 3 f 
0 9 ( 
0 6 1 
0 6 
3 Í 
1C 
9C 
Ι ­
ΣΟΙ 
ί 
1 
t 1 
6 0 
) 1 
ì 
) 1 
2 
, 6 7 
6 2 
> 5 
3 
3 
1 
16 
FECULE 
5 4 0 0 1 FRANCE 
4 1 2 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 5 7 0 0 3 PAYS­BAS 
5 1 3 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 9 0 0?2 " ¡ 1 Y . I I N I 
0 2 8 NORVEGF 
14 0 3 0 SUED' 
7 0 2 0 3 4 DANEHARK 
7 ! 0 3 6 SUISSE 
4 1 0 o ' · ; AuT" t : ; H E 
2 8 ' 
6 1 ' 
0 3 ' 
5Θ 
? 8 ! 
?8 
< 
8 ' 
111 
3 2 " 
8 3" 
. 17C 
53< 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAHA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I O 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 3 2 ARAB.SEJU 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 ­ P O L Y N . F R 
, 9 5 0 S 0 U T . 1 0 3 V 
> 1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
> 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE l 
1 1021 AELE 
> 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 0 1 . 2 1 * ) CHOUX­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
' 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
W E R T E 
EG­CE 
2 
3 
? 
1 
1 
1 
67 
2 6 8 
2 6 9 
73 
1 6 7 
7 1 6 
3 3 8 
7 4 
4 74 
4?P 
0 4 4 
0 1 8 
0 1 4 
1 
1 
DE TERRE 
9 
14 
11 
? 
? 
2 
5 4 9 
6 9 ! 
576 
3?2 
4 5 8 
2 7 3 
° 7 6 
2 5 1 
860 
?5 
0 0 0 
1 4 8 
8 5 4 
8 2 1 
8 1 9 
5 
5 
1 
DE TERRE 
11 
16 
13 
? 
. • 
DE TERRE, 
1 
l 
77 
6 
4 4 
37 
6 
1 
5 
1 
62 
6 0 0 
4 7 1 
4 6 4 
892 
2 5 2 
10 
102 
46 
102 
332 
6 8 
70 
82 
3 3 6 
2 4 
24 
23 
4 2 3 
51 
4 8 
2 1 2 
25 
10 
30 
45 
23 
65 
2 1 
2 1 
20 
16 
15 
2 3 9 
2 7 4 
3 9 5 
59? 
70 
3 5 0 
4 0 9 
1 4 7 
65 
4 9 
3 5 9 
73 
7 3 4 
3 6 7 
88 
14 
2 5 5 
1 6 0 
0 9 7 
4 7 8 
6 1 7 
0 2 7 
8 4 8 
4 2 5 
8 8 1 
7 4 7 
4 
FLEURS OE 
1 
? 
5 
2 
145 
4 6 0 
2 8 0 
975 
3 3 6 
3 0 1 
4 9 7 
France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
6 
16 
16 
N e d e r l a n d 
PRIMEURS DU 16 MAI AU 
a 
. 2 3 7 
1 8 0 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
4 1 7 
4 1 6 
1 
1 
, . . ­
i . . . . . • 
15 
15 
. . . . • 
VALEURS 
Deutschland lul ia 
(BR) 
3 1 3 6 
2 7 6 1 
2 6 9 
• 19 
! 1 6 6 
2 1 6 
3 3 8 
2 4 
38 3 4 0 5 
37 2 3 6 6 
3 0 J U I N 
a 
3 1 
a 
1 
. . . . . ­
38 
33 
6 
a 
. 5 
5 
• 
DESTINEES A LA F A B R I C A T I O N 
ί 
4 
3 
AUTRES 
2 
4 
10 
7 
2 
2 
1 
OUE DE SEMENCE 
33 
5 0 6 
1 4 7 1 1 5 0 
9 4 7 1 0 0 0 
311 2 8 2 
7 
16 
. 9 0 
5 
4 6 4 
1 
13 67 
7 2 9 
24 
22 
23 a 
3 1 3 
a 
1 3 3 
23 
1 0 
2 9 
4 5 
19 
2 53 
17 
a 
. 
2 0 
2 0 6 
2 0 8 
, . . 1 
6 ! 
3? 
331 
23 
14 
7 5 ' 
• 
0 9 ' 
91C 
a 
a 
2 6 9 0 
2 4 6 5 
1 8 4 
17C 
111 
054 
6 ? r 
0 7 1 
• 
15 A V R U 
1 
1 
3 
2 
354 
7 l f 
12C 
292 
284 
319 
9 7 
7 
1 7 7 
57 
• 
1 
1 9 
2 
76 
73 
3 
3 
-
. 
a 
. a 
• 
5 1 0 3 9 
5 1 0 1 ? 
5 1 0 0 ° 
1 
1 
ND 5 4 9 
6 6 0 
3 3 9 
9 151 
4 5 8 
2 7 3 
9 7 6 
2 5 1 
8 6 0 
75 
13 5 4 5 
1 0 6 9 9 
2 8 4 7 
2 8 2 0 
2 819 
. « a * 
1 
DE FECULE 
NO 10 
1 2 
1 0 
, 7 
■ · ' 
, PRIMEURS ET POUR LA 
73 
0 5 6 
. 9 3 6 
7 7 0 
56 
10 
8 4 
14 
1 
138 
. 6 9 
? 
107 
. ? 
a 
106 
51 
4 4 
79 
l 
. 1 
a 
4 
10 
4 
1 
? 0 
16 
15 
37 
16 
3 9 5 
59? 
70 
3 4 9 
4 0 9 
1 4 7 
. 16 
?8 
. ? 3 4 
3 6 6 
88 
. . • 
9 1 1 
785 
6 7 5 
3 8 4 
307 
738 
7 0 7 
7 ? 6 
4 
AU 3 0 NOVEMBRE 
105 
4 1 8 
5 4 0 
. 
11 
93 
. 85? 
4 4 
1 
83 
6 
4 
116 5 8 
3 581 
19 
10 
? 4 ' 
135 
1 0 ' 
10C 
îor c 
1 
• 
1 ! 
3 
72 
a 
. a 
1 
) 8 9 
4 1 5 7 
3 6 7 ° 
7 1 6 
3 1 6 
1 4 
10 
130 
1 3 6 7 
16 
9 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
236 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
7 4 8 
272 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLUME! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WEISS1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
2C4 
4 0 0 
4C4 
4 7 2 
9 5 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ROSENI 
OOI 
0 0 2 
0C3 
0 Γ 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
lOCO 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
K O H L , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SP INA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 ? 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
2 
2 
1 
1 
143 
10? 
4 0 
39 
38 
1 
90? 
617 
305 
962 
142 
153 
37 
113 
251 
8 2 9 
4 7 2 
02 5 
356 
2 4 1 
171 
62 
153 
KOHL VOH 1 
1? 
2 
14 
S3 
4 
2 
3 
7 
5 
146 
122 
74 
24 
23 
639 
015 
3 0 1 
595 
117 
9 3 9 
913 
192 
786 
168 
570 
9 3 9 
7 5 0 
189 
167 
94? 
France 
1 0 3 
7? 
70 
30 
30 
1000 
Belg. ­Lux. 
9 3 3 1 4 1 
34 9? 
8 6 3 1 7 0 
6 4 5 
35 
1 1 3 
5 4 0 7 6 6 5 
6 0 5 7 2 6 1 
9 3 5 4 0 4 
6 9 9 4 0 3 
6 6 5 3 1 1 
7 3 6 1 
1 6 8 1 
62 
. 
.DEZEHBER B I S 1 4 . 
OHL UND ROTKOHL 
S 
1 
1 
7 1 
1 
5 
3 
2 
4E 
33 
14 
13 
10 
1 
v OHL 
3 
3C 
2 
37 
34 
2 
2 
2 
04? 
7 7 3 
228 
502 
170 
2 7 7 
9 8 0 
859 
2 7 9 
3 4 9 
105 
537 
053 
199 
286 
177 
116 
663 
4 5 1 
7 7 4 
056 
050 
124 
574 
4 4 1 
134 
575 
7 3 8 
2 7 9 
4 7 6 
140 
235 
583 
666 
517 
909 
893 
2 
1 
1 
18 
17 
12 
53 
0 7 
37 
7 0 
12 
12 
58 
1 
57 
3 
9 
1 
3 
16 
13 
3 
3 
3 
AUSGEN. B L U H E N ­ , 
19 
2 
1 
24 
20 
4 
3 
3 
Γ 
1 
1 
1 
5 
4 
5 4 9 
750 
579 
444 
978 
275 
184 
97 
038 
7 7 4 
75 
90 9 
75? 
153 
9 7 7 
907 
162 
14 
145 
145 
?79 
147 
95? 
4 0 
583 
143 
3 3 7 
544 
7 9 0 
7 8 4 
7Θ4 
10 
1? 
1? 
7 
54 
75 
6 9 
2 ? 
7 
15 
7 
6 7 
0 6 
6 1 
4 5 
4 5 
15 
1 
1 4 
1 
53 
3 
37 
95 
5 4 
4 0 
4 0 
5 
7? 12 
a 
a 
. . , • 
8 7 
8 7 
. . • 
6 4 4 
, > 1 182
1 1 5 0 8 
1 
ì a 
1 '. 
♦ 3 3 3 6 
1 3 3 3 4 
3 2 
5 
1 
3 ? 
1 
! 
917 
3 
547 
? 30C 
1 
, . 3 35 
5 1 799 
? 1 7 6 4 
4 35 
3 35 
3 35 
1 1 
k g j . 
N e d e r l a n d 
, 
4 
4 
A P R I L 
4 
1 
19 
5 
3 
2 
3 9 
26 
13 
12 
9 
2 
29 
2 
35 
32 
2 
2 
2 ' 
275 
4 ? 
. 4 
1 
? 
7 7 5 
2 9 4 
491 
4 7 7 
435 
4 
? 
a 
• 
15 
9 0 
. 14 
3 
, . , . • 
17? 
119 
3 
? 
3 
4 6 0 
719 
. 714 
683 
736 
7 7 4 
7 3 4 
7 7 9 
777 
4 0 
. 0 5 7 
198 
286 
• 
654 
575 
0 7 9 
614 
572 
4 6 5 
114 
2 
5 0 7 
104 
. 823 
2 6 9 
4 7 6 
0 6 5 
704 
507 
7 0 4 
803 
803 
7 8 7 
• 
QUANTITÉS | 
Deutschland l u l i a 1 
(BR) 
1 
4 7 1 
2 
3 1 ! 
1 
3 8 8 26 
3 0 9 18 
79 8 
7 9 7 
79 6 
1 
ND 1? 
2 9 3 
3 
31 ( 
2 5 
12 
2 
3 6 8 
3 27 
4 0 
4 0 ' 
28 
2 
2 
5 
2 
2" 
2 
2 
rfEISS­, ROT­ UNO ROSENKOHL 
232 
3 
2 1 
5 1 1 1 
1 
5 
8 
3 ° 
5 '. 
b 3 4 5 
1 3 4 5 
5 
7 
7 
9 
4 
3 
1 3 " 
2 
21 
0 126 
7 2 
2 
1 3 0 e 
2 303 
0 ? 
q 2 
9 2 
1 
1 
1 
2 
2 
66 
86 
9 1 9 
196 
5 
. . 143 
­
4 1 7 
267 
150 
148 
148 
2 
? 
3 
767 
916 
1 
6 
? i 
735 
187 
49 
48 
48 
4 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
1 1 2 
7 
1 20 
1 12 
7 
7 
7 
1 
14 
93 
4 
2 
3 
7 
5 
146 
122 
2 4 
2 4 
23 
) 
j 
j 
1 
1 
r 
ι 
1 
1 
r 
I 
r 
. 6 
1 
7 
1 
! 1 
) 10 
> 7 
Γ 3 
1 3 
i 3 
5 
j 
2 
S 
S 
7 
S 
5 5 3 
4 4 8 
775 
313 
H P 
153 
. • 
P87 
360 
5 7 3 
3 6 7 
866 
. . . 153 
8 1 9 
9 7 5 
? 3 1 
5 6 9 
1 1 7 
9 3 6 
9 1 3 
19? 
7 8 6 
168 
5 7 0 
7 3 0 
5 4 4 
186 
164 
9 39 
? 
3 
, 10P 
. 4 1 
. . , ? 
4 0 
a 
. . . 1 7 7 
3 6 6 
105 
760 
83 
83 
a 
. « 
16 
. . 73 
. . 7 
4 
56 
38 
18 
11 
11 
251 
91 
35 
6 5 9 
a 
4 4 
105 
95 
7 4 2 
262 
. 
4 1 2 
0 3 7 
3 7 5 
355 
7 9 6 
l 
. • 
5 
. . 3 8 0 
. 705 
4 1 
6 3 9 
3 8 6 
754 
7 4 9 
749 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 ? 
248 
772 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
SUFOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHFCOSL 
•SENEGAL 
• C . I V O I K E 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A 0 1 
CLASSE 3 
0 7 0 1 . 2 2 * l CHOUX­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
0 7 0 1 . 2 3 CHOUX 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
P 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTPICHE 
• HAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
T R I N I D . T O 
SOUT.PROV 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
.EAHA 
• A . A O H 
0 7 0 1 . 2 6 CHOUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSF 
AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
0 7 0 1 . 2 7 CHOUX 
P O I 
0 0 2 
P 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
. H A R T I N I O 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
W E R T E 
EG­CE 
14 
10 
4 
4 
4 
7 1 7 
1 5 0 
302 
546 
1 1 1 
147 
16 
38 
965 
0 9 7 
8 6 9 
6 3 4 
4 7 5 
86 
63 
19 
147 
FLEURS DU 
2 
1 
7 
1 
14 
10 
3 
3 
3 
0 0 5 
2 1 1 
2 3 0 
1 9 9 
5 6 5 
2 0 5 
6 7 1 
4 1 
3 6 3 
7 9 9 
5 1 8 
7 6 9 
645 
6 7 4 
6 1 6 
5 7 0 
BLANCS ET 
2 
1 
1 
3 6 4 
°1 4 1 
9 0 8 
58 
4 1 7 
1 8 9 
57 
14 
16 
10 
46 
1 3 6 
13 
25 
4 ° 
4 7 6 
4 6 4 
O l i 
8 6 5 
6 5 4 
96 
14 
49 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 3 0 52 
7 4 0 
1 1 6 3 9 
1 1 9 
15 
38 
9 6 3 5 1 1 9 5 
6 4 7 6 1 0 6 3 
3 1 6 0 137 
3 0 7 6 131 
3 0 6 8 91 
84 
62 
19 
■ 
N e d e r l a n d 
135 
15 
■ 
? 
1 
■ 
1 
■ 
1 2 4 0 
1 0 0 1 
239 
737 
77? 
? 
1 
. • 1ER DECEHBRE AU 1 4 A V R I L 
1 
• 12 
2 
1 4 
14 
. a 
• 
CHOUX ROUGES 
4 5 
a 
? ι » 
1 1 1 4 
14 
'. 
46 
8 4 197 
2 4 1 9 7 
59 
7 
7 
52 
3 
4 9 
DE BRUXELLES 
6 
8 
7 
751 
36 
95 
9 4 7 
71 
1 2 8 
7 0 3 
74 
8 2 7 
9 0 2 
9 ? 6 
972 
9 1 7 
1 
2 1 6 
7 
93 
20 61 
a 
, , ; 9 
• 
33 3 7 8 
28 3 7 0 
5 9 
5 9 
5 9 
t 
4 
17 
, 4 
• . . ■ 
■ 
■ 
• ?5 
25 
■ 
■ 
■ 
? ? 9 
91 
■ 
7 7 4 
36 
4 1 2 
176 
45 
1 4 
9 
3 
. 1 3 6 
13 
25 
• 
1 9 9 6 
1 1 3 1 
8 6 5 
8 7 1 
67? 
4 4 
11 
• 
537 
79 
. 6 8 6 0
71 
178 
6 8 6 
6 1 
8 3 8 6 
7 4 9 3 
8 9 3 
8 9 3 
8 8 8 
­
SF CHOUX­FLEURS,CHOUX BLANCS,ROUGES 
2 
3 
2 
0 7 0 1 . 2 9 EPINARDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTR ICHE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
6 9 
51 
49 
3 1 1 
93 
36 
?5 
15 
7 9 1 
1 7 8 
10 
114 
5 7 3 
5 4 1 
5 07 
4 9 7 
76 
4 
?1 
75 
57 
6 1 
4 7 0 
11 
17? 
1 4 
7 6 4 
6 1 4 
1 5 0 
1 4 9 
1 4 ° 
25 
23 
45 
1 2 9 9 13 
66 
2 7 
1 0 
23 
1 0 
1 5 1 9 3 8 
1 4 3 3 38 
86 
59 
59 
26 
­2 1 
23 
♦ 
2 
1 4 1 : i 
9 ! 
78 
■ 
2 3 2 4 8 
1 4 5 4 7 
87 1 
87 I 
87 1 
6 
7 
. 107 
7 4 
l 
. . 14 
. • 159 
144 
15 
14 
14 
• . • 
1 
53 
. 7 3 4 
1 
? 
1 
7 9 3 
288 
5 
5 
5 
VALEURS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
8 
5 
5 4 2 
40 1 
14 1 
14 1 
14 1 
NO 2 
1 
7 
1 
14 
1 0 
3 
3 
3 
9 0 
8 
13 
1? 
176 
99 
77 
77 
15 
1 . 
13 
? 
11 
11 
11 
3 0 0 
88 
1 3 9 
4 2 5 
105 
1 4 7 
. ­8 4 1 
5 1 7 
3 2 4 
176 
OBO 
. ■ 
. 1 4 7 
0 0 0 
1 9 4 
7 1 8 
193 
5 6 5 
2 0 5 
6 7 1 
4 ! 
3 6 3 
2 9 ° 
5 1 8 
2 3 0 
6 0 6 
6 2 4 
6 1 6 
5 7 0 
1? 
4 9 
7 ? 
13 
60 
10 
10 
• . ­
? 
■ 
. 6
. . 3 
? 
17 
9 
8 
4 
4 
• 
ET DE BRUXELLES 
3 
: 
7 1 
i 
4 
4 
. 
59 
5 
6 4 
59 
5 
38 
71 
4 
8 9 2 
. 8
15 
13 
7 5 4 
1 2 7 
• 3 9 1 
9 5 5 
4 3 6 
4 3 0 
4 2 0 
. . ­
1 
. . 74 
. 4 2 
8 
1 2 ­ 7 
7 5 
52 
51 
5 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
KOPFSÍ 
OOI 
0 02 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 22 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOPFSÍ 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CHIKOR 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 f 4 
6 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SALATE 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 7 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MANGOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
LAT VOM 1 . 
I C 
47 
2 
1 
5 
3 
72 
59 
Π 
12 
12 
833 
3 1 7 
2 2 7 
9 6 0 
83 
702 
2 9 4 
75 
3 1 
595 
027 
65 
49 
129 
3 8 
4 5 1 
4 2 4 
0 2 7 
7 5 6 
6 5 0 
2 50 
2 4 0 
9 
• LAT VOH 1 . 
7 
4 4 
1 
1 
6 
4 
13 
52 
2 1 
2 1 
2 1 
4 3 8 
97 
5 0 0 
6 4 9 
2 0 6 
S81 
3 0 6 
3 7 8 
1 1 0 
892 
9 
66 a 
066 
602 
5 7 6 
2 1 8 
13 
11 
France Belg . ­
A P R I L B I S 3 0 . 
. 35 
100 
987 
83 
2 4 7 
63 
. 1 3 5 5 . a 4B 
128 
3 0 8 0 
1 2 0 4 
1 8 7 5 
1 6 6 6 
1 6 6 4 
2 1 0 
2 0 1 
9 
. DEZEMBER 
. . . a . . . . . . ­
. . a . . ■ 
EE ( U I T L O O F ) 
2 1 
5 
1 1 
3 
1 
12 
Í 5 
4S 
15 
15 
1< 
5 5 1 
354 
3 9 4 
195 
2 1 1 
58 
2 9 3 
27 
8 0 
3 7 3 
110 
1 6 8 
72 
110 
7 1 
795 
143 
14 
32 
66 
2 9 8 
5 3 1 
7 6 8 
2 90 
1 3 7 
4 7 6 
2 8 8 
127 
, AUSGEN. 
s 
3 
E 
3 3 
S 
6 
13 
55 
Π 
17 
16 
D UNC 
2 7 9 
6 6 0 
S62 
7 2 1 
7 7 
117 
7 6 8 
816 
395 
1 0 1 
84 
1 0 4 
6 4 0 
4 6 5 
1 9 6 
7 9 8 164 
133 
29 
20 
2 
70 
1 
, a . .. 9 . 6 1 
17 
a 
1 
? 
1 9 1 
9 0 l8 9 
8 0 
3 6 
4 1 
9 
5 
1 
17 
15 
1 
1 
1 
B I S 
4 
3 
1 
9 
8 
1 
1 
l 
29 
5 
9 
3 
1 
12 
63 
4 7 
15 
1 4 
13 
KOPFSALAT UND 
7 4 9 
197 
4 7 6 
16 
6 8 6 
4 
ιοί 
2 3 0 6 
1 4 4 1 
8 6 6 
7 0 7 
7 0 7 
1 5 9 
1 3 0 
2 9 
KARDE 
2 6 8 
99 
57 
3 9 0 
9 8 
9 2 0 
4 2 4 
4 9 4 
4 9 1 
4 9 1 
33 
a 
27 
61 
37 
27 
27 
2 7 
1000 
Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
NOVEMBER 
64 2 
. 1 2 1 
98 9 
. 15? 
1 
a 
a 
7 5 0 
a 
. 1 
1 
3 8 
194 
7 5 1 
4 4 3 
4 0 3 
4 0 3 
4 0 
79 
, • 
39 
2 
1 
45 
40 
5 
5 
5 
i l . H A F R Z 
7 6 0 
9 0 
9 6 7 
175 
. . . 2 
1 0 6 
9 
6 1 0 
3 1 8 
29? 
7 84 
283 
9 
9 
5 4 6 
352 
612 
193 
187 
4 0 
272 
26 
7 9 
2 7 2 
16? 
71 
93 
7 1 
7 9 5 
142 
1 4 
7 0 
66 
05 9 
7 0 ? 
3 5 6 
963 
822 
3 94 
2 5 ? 
86 
1 
37 
7 
1 
2 
5 2 
3 9 
13 
13 
12 
1 
1 
1 
CHI KOKEE 
1 3 4 
3 4 
153 
3 
2 
a 
a 
• 
3 5 1 
3 2 1 
3 0 
7 
4 
3 
3 
20 
1 
2 
2 
8 1 ! 
276 
. 7 5 4 
. 3 0 ? 
9 7 5 
75 
70 
7 9 7 
1 1 4 
. . . • 
5 8 4 
3 4 1 
7 4 4 
7 4 4 
710 
, . . -
6 0 5 
. 9 9 6 
468 
7 0 6 
7 7 4 
3 0 6 
3 5 4 
189 
78? 
. 
7 ? 1 
618 
103 
10? 
7 7 5 
? 
? 
5 
. 7 0 ? 
1 
74 
18 
61 
1 
1 
9 0 
72 
9 9 7 
7 7 9 
768 
7 6 6 
765 
2 
, ■ 
7 0 
4 7 3 
. 7 2 5 
11 
4 
6 
. . . ■ 
2 8 7 
2 6 5 
22 
21 
21 
1 
a 
. ­
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
8 1 
. 5 
a 
. . 10 
6 
5 
2 0 5 
. . . • 3 1 2 
86 
2 2 6 
226 
2 2 6 
. . • 
NO 
3 7 
37 
37 
37 
37 
. . . 
15 
9 
1 1 
. . 2 
12 
. ■ 
5 0 
3 4 
15 
15 
15 
. . . • 
l u l l a 
1 
1 
2 
6 
2 
4 
4 
4 
1 
? 
? 
4 
11 
4 
7 
7 
7 
9 
1 
8 
32 
9 
6 
68 
5 1 
16 
16 
16 
3 0 4 
6 
1 
7 7 1 
. a 245 
a 
5 
1 8 8 
7 08 
65 
. . ­7 8 1 
0 4 ? 
? 3 ° 
? 1 7 
1 4 7 
. . . • 
5 7 7 
7 
5 3 7 
6 
. ?07 . ?? 8 1 5 
1 1 0 
. 3 3 7 
130 
7 0 7 
190 
160 
? 
■ 
10 
15 
10 
6 
4 
4 
. . • 
0 6 0 
4 3 ? 
7 2 0 
3 6 7 
47 
113 
0 7 2 
8 0 0 
395 
84 
1 1 0 
5 7 9 
5 3 ? 
4 4 6 
0 5 1 
1 
a 
a 
• 
7 6 8 
66 
57 
3 9 0 
7 1 
8 59 
3 9 1 
4 6 7 
4 6 4 
4 6 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
0 7 0 1 . 3 1 * ! L A I T U E S POMMEES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
749 
77? 
3 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•CONGO RO 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAHA 
• A . A O H 
CLASSF 3 
3 
18 
1 
2 
27 
2? 
5 
4 
4 
5 8 6 
1 3 1 
75 
7 6 8 
70 
4 5 6 
6 3 6 
11 
15 
??? 
5 4 5 
11 
21 
54 
20 
6 0 6 
5 8 1 
0 7 5 
9 0 4 
876 
114 
1 0 ° 
5 
1 
C 7 0 1 . 3 3 * 1 L A I T U E S POMHEES 
P O I 
P 0 3 
0 0 4 
0 ? 7 
0 ? 9 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 7 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
• CONGO RD 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
• EAMA 
3 
19 
4 
1 
? 
1 
3? 
7? 
1 0 
9 
9 
0 4 0 
45 
4 8 1 
9 ° 3 
1 5 4 
115 
1 6 8 
7 7 5 
7 0 4 
1 1 0 
10 
5 7 8 
5 74 
0 0 5 
9 8 4 
8 0 0 
12 
11 
France 
DU 1ER 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 V R I L 
3 
10 30 
292 1 
7 0 
87 
33 
6 1 4 
?i 53 
l 1 8 1 5 
3 5 7 5 
8 7 9 
73 5 
7 3 5 
93 
89 
DU 1ER 
0 7 0 1 . 3 4 CHICOREE ( W I T L O O F ) 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
748 
7 7 2 
3 ? ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
8 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CONGO RO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
.POLYN.FR 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O H 
11 
2 
4 
1 
5 
27 
20 
6 
6 
5 
9 9 2 
0 7 7 
5 0 1 
4 9 0 
5 8 1 
32 
1 6 4 
17 
4 5 
0 7 6 
57 
92 
4 7 
70 
4 9 
5 7 3 
104 
10 
73 
51 
06? 
0 7 1 
9 9 2 
6 6 0 
9 1 2 
3 3 0 
1 9 1 
95 
î 
Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
AU 3 0 NOVEMBRE 
0 9 4 
. 42 9 5 ? 
. 5? 1 
. . 53? . . . 1 2 0 
6 9 9 
0 9 7 
6 0 6 
5Θ6 
5 8 6 
?1 
70 
. ­
16 
1 
1 9 
16 
? 
? 
? 
1ECEMBRE AU 3 1 
1 
1 
4 
3 
1 1 
1 2 
47 3 
1 
4 
3 
1 
10 
1 2 1 2 5 
5 4 1 9 
67 6 
10 6 
4 5 
57 
2 5 
3 0 
0 7 0 1 . 3 6 SALAOES, SAUF L A I T U E S POMHEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 8 
272 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 · 
ÉRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. C . I V O I R E 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 7 0 1 . 3 7 CARDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
4 
? 
I l 
7 
3 
3 
3 
3 1 1 
7 2 3 
9 6 4 
7 5 6 
2 1 
39 
3 0 2 
8 9 3 
78 
4 ? 
3 7 
2 1 9 
7 6 3 
4 5 6 
3 4 1 
2 6 0 
72 
6 1 
1 0 
6 
2 2 8 
47 
2 07 
» 1 5 4 
ι 
42 
7 1 7 
4 9 0 
2 2 8 
1 6 1 
1 6 1 
67 
57 
1 0 
ET CARDONS 
2 5 
18 
12 
5 1 
16 
1 2 4 
55 
6 9 
6 8 
68 
. 
1 
12 
7 
3 
5 
5 
8 9 6 
44 
7 5 8 
1 0 ] 
. . • 1 5 6 6 
. 10 
3 7 7 
6 9 8 
6 7 9 
6 6 9 
6 6 8 
10 
10 
9 8 9 
0 7 6 
6 0 6 
4 9 0 
5 6 9 
71 
1 3 0 
16 
45 
9 6 ? 
■ 
89 
46 
6 0 
4 9 
523 
1 0 4 
10 
?? 
51 
9 0 3 
1 6 1 
7 4 7 
4 7 5 
7 3 4 
?7? 
1 6 6 
65 
ET 
55 
■ 
11 
95 
? 
. 3 
■ 
. • • 1 7 8 
1 6 1 
17 
7 
5 
4 
4 
. 6 
17 
4 
l 
1 
26 
18 
7 
7 
7 
1 
406 
120 
■ 
275 
. 7 1 4 4 9 9 
11 
11 
8 5 4 
59 
. . ■ ­5 0 7 
7 5 ? 
7 5 5 
7 5 5 
7 4 0 
. ■ . • »IARS 
7 9 6 
• 7 8 4 890 
154 
0 5 ? 
168 
7 1 7 
0 7 7 
4 7 4 
• 0 7 8 
0 8 6 
9 9 7 
9 9 1 
8 1 4 
1 
1 
3 
. 8 4 6 . 12 11 
3 4 
! • 59 35 
0 0 6 
8 5 4 
153 
152 
1 5 1 
1 
■ 
• CHICOREES 
1? 
2 7 7 
. 1 7 7 6 
2 
5 
■ 
. • • 4 8 0 
46 7 
13 
13 
13 
• . ■ • 
27 
3 
6 
3 
1 
60 
100 1 
30 
7 0 
70 
70 
NO 
? 
2 
1 
1 
1 
71 
2 
2 1 
21 
3 1 
3 
3 
4 
3 2 
? 
14 9 
c 6 
5 3 
5 3 
5 3 
• 
a 
59 
1 
a 
2 9 4 
a 
a 
97 
. 1
2 2 1 
4 2 6 
11 
a 
a 
­1 1 9 
3 5 4 
7 6 5 
75 8 
7 4 5 
a 
a 
a 
• 
3 4 8 
1 
4 1 9 
2 
a 
63 
a 
7 
561 
6 8 6 
• 1 2 3 
7 9 0 
3 3 3 
3 2 4 
3 1 8 
1 
­
6 
2 
4 
2 
2 
a 
a 
• 
2 4 1 
2 1 5 
9 0 3 
2 7 7 
9 
37 
136 
8 9 0 
78 
a 
37 
8 3 0 
6 3 6 
1 9 3 
155 
0 7 6 
1 
• a • 
75 
11 
1? 
51 
11 
112 
48 
6 4 
63 
63 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
238 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ERBSE 
OCl 
0 0 ? 
0C3 
0C4 
0 3 6 
0 3 8 
1OC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ERBSE 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 34 
0 3 6 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BOHNEf 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
BOHNE! 
0 0 1 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
0 36 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
1 , VOM 
1 
1 
1 , VOM 
3 
1 
6 
5 
France 
1.SEPTEMBER 
587 
5 7 4 
142 
735 
145 
125 
9 1 1 
5 6 9 
342 
323 
303 
16 
16 
760 
2 0 
39 
55 
515 
4 3 9 
77 
61 
61 
16 
16 
Belg.­
1000 
.ux . 
k g , 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 1 
Deutschland 
(BR) 
B1S 3 1 . H A I , AUCH AUSGELOEST 
1 
17C 
IC 
15? 
13? 
7Γ 
?C 
l . J U N I B I S 3 1 . A U G U S T , 
27a 
75 9 
350 
330 
79 
187 
0 0 7 
718 
799 
?e7 
787 
NO 
1 1PHASE0LUS­ARTENI 
i 
? 4 
2 
16 
11 
4 
4 « 
C?4 
939 
13? 
7 3 7 
6 1 
43 5 
8 6 1 
79 8 
944 
444 
4 1 0 
3 9 1 
77 
77 
663 
21 
312 
20 
17? 
1 2 4 8 
1 0 1 0 
2 3 8 
2 1 1 
19? 
77 
77 
1 (PHASEOLUS­ARTENI 
3 
2 
S 
11 
2 
29 
7 7 
2 
2 
2 
4 7 8 
345 
9 5 0 
561 
169 
113 
614 
2 3 4 
390 
366 
366 
HUELSENGEHUESE , 
O C l 
0 0 7 
0 0 3 
0 04 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 70 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 
1 
2 
114 
413 
608 
594 
a6 
4 1 
589 
105 
94 
64 6 
7 1 0 
919 
933 
a?a 
1 
1 
K N O L L E N S E L L E R I E , 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
84 
561 
121 
187 
170 
7 6 2 
4 0 9 
369 
351 
38 
27 
11 
K N O L L E N S E L L E R I E , 
0 0 1 
0 0 ? 
CC4 
0 0 5 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
KAROT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
1 
15 
16 
I E 
5 82 
930 
032 
532 
513 
4 1 9 
101 
99 
99 
2 
ND 
AUSGEN. 
?4°> 
13 
50 
69 
5 
3 8 9 
3 1 0 
80 
79 
74 
1 
1 
, V . l . 
. V . l . 
1 
Β 
2 
17 
1? 
73 = 
35? 
IC 
60C 60Γ 
OKT. 
145 
73P 
109 
511 
4 9 1 
70 
70 
?P 
J U L . 
890 
05 3 
4 6 9 
47? 
41? 
20 
?C 
70 
, 
AUCH 
3 
4 
4 
13C 
21 
151 
151 
2 
12 
2 
10 
10 
10 
AUSGELOEST 
70<? 
94C 
648 
6 4 » 
ND 
. 
I U 
1 
ia 
5F6 
44 
2 1 6 
90 
125 
0 8 1 
8 4 6 
2 3 5 
237 
7 3 2 
7 ° 
51 
3 8 0 
7° 
187 
7 5 9 
4 7 0 
7 8 ° 
7 8 7 
787 
B I S 3 0 . J U N I , A U C H AUSGELOEST 
435 
775 
3 : 
775 
769 
7 
7 
7 
8 7 
7 
9 
, 
4 4 4 
1 
5 4 7 
1 0 2 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
2 
1 4 
2 
13 
9 
3 
7 
3 
7 9 8 
7 8 4 
8 6 4 
0 3 7 
38 
8 1 9 
8 5 ° 
707 
4 7 2 
7 3 5 
7 7 9 
7 7 8 
B I S 3 0 . S E P . . A U C H AJSGELOEST 
1 
4 
6 
6 
87? 
717 
i 
17C 
143 
77 
77 
77 
ERBSEN UND BOHNEN 
VOM l . M A I B I S 
6? 
119 
2 9 9 
130 
1 6 9 
1 3 0 
1 1 9 
38 
27 
11 
VOM 1.OKTOBER 
ND 1 
1 
? 
? 
17 
40? 
95 
1 
514 
5 1 4 
1 
1 
1 
3 0 . 
13 
15 
44 
44 
B IS 
095 
057 
64 
758 
7 5 7 
? 
? 
100 
779 
2 
3 3 1 
3 2 ° 
2 
? 
? 
SEPTEMBER 
50 
4 8 1 
29 
6 2 9 
560 
70 
70 
70 
3 0 . A P R I L 
13 
16 
16 
866 
8 1 0 
939 
4 6 8 
182 
103 
79 
79 
79 
ΓΕΝ UND SPEISEMOEHREN, SPEISERUEBEN 
29 
25 
3 
55 
2 
2 7 0 
954 
6 9 5 
720 
303 
675 
7 38 
2 3 9 
12 7 5 5 
2 1 2 7 
1 4 6 9 
13 
3 
505 
4 1 5 
6 5 ? 
39 
3 7 ° 
? 
23 
23 
3 
248 
170 
65 f 
59 
264 
ND 
• 
1 
16 
17 
17 
18 
158 
187 
2 1 
1 6 6 
1 6 6 
1 5 9 
ND 
58 
2 7 2 
31 
78 
1 
1 
4 
2 
11 
8 
7 
7 
2 
1 
? 
1 
13 
1 
7? 
5 8 9 
5 1 ° 
7 9 7 
7 7 5 
168 
11? 
0 1 7 
6 7 9 
7 33 
3 1 ° 
3 1 9 
96 
67 
177 
2 20 
I ' 4 1 
5 8 4 
1 0 5 
84 
3 9 5 
5 6 0 
835 
7 5 1 
7 5 1 
3 
? 
2 
Π 
7 
4 
3 
3 
21 
36 
78 
58 
20 
19 
19 
4 5 9 
7 7 4 
6 5 5 
5 6 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 0 1 . 4 1 * ) P O I S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? R E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F H . F E D 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 3 2 . A . A O H 
0 7 0 1 . 4 3 * ) POIOS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 Ν D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
DU 1ER SFPTEHBRE AU 7 1 H A I , 
141 
a? 
35 
80 
57 
27 
4 4 5 
3 4 0 
1 0 5 
1 0 1 
95 
3 
3 
50 
6 
11 
74 
98 
69 
1 0 
27 
77 
7 
? 
DU 1ER J U I N AU 3 1 
4 1 
2 8 1 
75 
21? 
19 5° 
6 9 7 
6 1 1 
96 
86 
96 
0 7 0 1 . 4 5 * ) H A R I C O T S , DU 1ER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F H . F E D 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .FAHA 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
0 5 4 
6 3 8 
6 1 1 
3 8 7 
? 4 
9 4 5 
2 1 7 
9 0 ? 
6 9 ? 
7 1 0 
7 0 4 
197 
3 
3 
0 7 0 1 . 4 7 * ) H A R I C O T S , DU 1ER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E P 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 1 AELE 
1 
2 
4 
4 
6 1 4 
7 9 8 
4 4 6 
0 5 5 
5 1 0 
78 
9 6 1 
4 04 
5 5 8 
5 5 4 
5 5 4 
0 7 0 1 . 4 9 LEGUMES A COSSE, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0Ό4 ALLFM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T P A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
3 0 
73 
76 
3 ? 7 
14 
30 
2 1 2 
?8 
4 0 
8 8 9 
555 
3 3 4 
2 9 3 
7 8 7 
0 7 0 1 . 5 1 * ) C E L E R I S RAVES DU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTPA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
14 
7 1 
70 
19 
1 6 9 
97 
73 
59 
51 
14 
9 
5 
0 7 0 1 . 5 3 * ) C E L E R I S RAVES DU 
O D I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 3 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
1 
1 
0 7 0 1 . 5 4 CAROTTES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
00 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
3 
2 
8 
1 
15? 
9 0 
2 3 1 
38 
5 7 ° 
5 1 4 
16 
14 
14 
1 
ND 
OCTOBRE 
?3? 
3 
59 
13 
6 ? 
31? 
?96 
86 
8 1 
76 
3 
1 
J U I L L E T 
NO 
29 
5 
41 
35 
6 
6 
AOUT, EN 
3? 
75 
7 
1 1 1 
111 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
EN GRAINS OU EN COSSE 
7 0 
4 
7 4 
7 4 
3 
3 
3 
3 
GRAINS OU EN COSSE 
7 6 5 
86 
35? 
3 5 ? 
ND 
AU 3 0 J U I N , EN GRAINS OJ EN 
73 
71 
9 0 
179 
1 7 4 
5 
5 
5 
? 
1 4 9 
165 
i 
3 1 ° 
3 1 6 
2 
? 
? 
14 
? 
4 
1 0 4 
174 
70 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
141 
1? 
6 0 
73 
27 
7 7 ° 
2 1 3 
66 
65 
65 
9 
16 
1 2 3 
19 
59 
2 3 4 
148 
86 
86 
86 
COSSE 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
0 1 5 
255 
5 3 3 
1 3 3 
11 
7 7 8 
2 1 6 
9 4 ° 
9 3 6 
0 1 7 
0 1 0 
0 1 0 
AU 3 0 S E P T . , EN GRAINS OU EN COSSE 
7 3 0 
1 0 3 4 
7 9 1 
1 5 5 9 
1 5 5 5 
5 
5 
5 
1 6 9 
6 2 6 
î 
7 9 8 
7 9 5 
3 
3 
? 
SAUF POIS ET HARICOTS 
39 
? 
10 
10 
? 
69 
5 0 
19 
19 
1? 
1ER MAI 
6 
7 0 
5 0 
1? 
77 
23 
21 
14 
9 
5 
? 
4 0 
16 
58 
58 
14 
2 4 
1 
39 
38 
1 
1 
î 
AU 30 SEPTEMBRE 
1 
3 
5 
5 
q 
6 1 
4 
86 
73 
14 
14 
1 4 
1ER OCTOBRE AU 3 0 A V R I L 
NO 
NAVETS 
833 
8 5 5 
3 1 0 
7 1 7 
161 
0 7 1 
9° 
27 
1 0 7 2 
152 
? 3 1 
7 7 
65 
4 
1 4 9 
1 4 9 
1 
ΐ 
857 
2 76 
58 
1 
41 
72 
9 0 
1 157 
3 4 
1 3 6 3 
1 3 5 3 
10 
10 
10 
3 4 6 
2 3 8 0 
3 50Õ 
4 
719 
NO 
4 
4 
3 
15 
75 
4 
71 
21 
15 
NO 
12 
13 
7 
4 
1 
2 
2 
? 
4 
3 8 4 
1 1 9 
4 1 7 
138 
5 1 0 
27 
6 0 * 
0 5 4 
5 5 0 
5 4 6 
5 4 6 
28 
71 
3 0 
3 2 7 
3 
30 
210 
28 
4 0 
7 1 9 
4 0 5 
3 1 4 
274 
27A 
1 
1 
7 
2 
l 
1 
1 
3 
9 
17 
1? 
5 
4 
4 
6 1 8 
363 
0 8 7 
81 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
239 
Januar-Dezember— 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lãnder-
schlüssel 
Ode 
pays 
C2B 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
7 4 8 
2 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
I C 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MEERRE 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
G E N I E ! 
M E N G E N 
EG-CE 
2 
1 
6 
2 
1 
142 
120 
2 1 
2 0 
18 
1 
T T I C H 
SBARE 
862 
2 7 5 
93 
4 9 6 
3 0 5 
156 
0 8 2 
200 
4 1 5 
2 4 0 
2 5 6 
98 
37? 
9 3 1 
390 
0 0 1 
8 0 0 
3 3 6 
6 8 9 
59 7 
51 
4 4 
733 
57 
3 7 1 
304 
67 
67 
67 
France 
18 
15 
3 
1 
1 
1 
WURZELN, 
ΐ 
a 
3 2 8 
4? 
a 
150 
417 
2 4 0 
7 56 
98 
9 3 7 
8 5 8 
C78 
843 
841 
2 3 6 
635 
5 9 7 
-
Belg.-
19 
17 
AUSGEN. 
1000 kg 
Lux. Nederland 
2 9 
0 1 ° 
611 
40 9 
4 0 7 
4 0 7 
1 
1 
. -
53 
49 
4 
4 
4 
14 
5 3 1 
a 
. 120 
79 6 
. 50 
7 
, . • 
579 
135 
3 9 4 
?45 
??5 
9 9 
57 
. 51 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
. 3 0 7 
840 
56 
1 6 4 7 
4 3 9 
1 7 0 8 
1 208 
1 208 
. . . . 
44 
. 50 
1 0 4 
48 
56 
56 
56 
I U 
1 
1 
4 
1 
1 
50 
37 
12 
12 
11 
KNOLLENSELLERIE, KAROTTEN, 
SPEISEMOEHREN, SPEISERUEBEN UNO MEERRETTICH 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
9 50 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
36 
8 
2 
1 
52 
4 9 
2 
2 
2 
716 
984 
66? 
773 
4 1 4 
737 
74? 
8 9 9 
174 
?30 
5 4 4 
5 4 8 
9 9 7 
6 9 7 
591 
6 9 
35 
5 
STECKZWIEBELN 
O C l 
0 0 2 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 30 
0 3 2 
0 36 0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
! 
2 
1 
1 
9 
5 ­. 3 
1 
581 
6 8 2 
835 
560 
065 
51 
1 4 9 
4 0 9 
72 
185 
315 
120 
9 9 
158 
10 
3 6 4 
6 5 8 
707 
53 5 
4 9 4 
25 
1 3 8 
S P E I S E Z W I E B E L N , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 4 7 8 
4 8 8 
Í 3 
2 0 
1 
173 
1 
37 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
S 
5 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
6 7 5 
145 
0 3 5 
2 5 6 
718 
181 
253 
0 6 7 
519 
72 0 
1 2 1 
121 
346 
802 
184 
153 
720 
66 3 
3 7 3 371 
87 
3 5 6 
795 
731 
067 
2 0 1 
142 
2 0 3 
1 8 1 
3 7 0 
252 
268 
8 2 0 
553 
5 9 7 
2 2 0 
3 62 
. 6 
20 
49 
. 1 
a 
129 
■ 
312 
76 
7 37 
2 1 6 
130 
20 
17 
2 
3 
1 
7 
7 
7 
a 
• 
36 
4 
1 
42 
4 1 
1 
1 
1 
041 
, 4 4 5 
72 6 
1 
12 
. 6 5 7 
42 
. 
9 4 6 
212 
774 
7 3 1 
711 
3 
. 3 
5 
19 
24 
24 
KE INE STECKZWIEBELN 
1 
2 
51 
173 
968 
. 3 6 1 
12 
5 0 
a 
1 1 2 
. . , 9 9 
2 
85 
. 80
11 
1 3 8 
20 
24 
. a 
3 3 4 
562 
a 
1 
2 3 1 5 
35Õ 
2 4 1 
6Ϊ 
25 
3 0 
5 0 Í 
3 
? 
9 
7 
1 
2 
1 
1 
9 
5 
3 
3 
1 
37 
18 
46 
1 
33 
1 
1 
1 
9 
5 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
4 0 1 
9 1 8 
. 910 
4 1 3 
7 2 4 
178 
34 
70 
­
13? 
6 4 1 
4 9 1 
4 4 5 
445 
46 
18 
• 
543 
68? 
8 1 4 
5 5 ° 
0 6 5 
51 
149 
4 0 9 
31 
158 
315 
170 
9 9 
158 
70? 
5 9 8 
6 0 4 
4 6 7 
4 7 6 
. 138 
6 5 8 
1 4 1 
2 0 9 
7 1 8 
824 
2 5 1 
0 1 6 
4 0 0 
131 
93 
5 6 2 
358 
3 9 2 
1 8 4 
1 
7 2 0 
4 0 0 
3 4 1 
3 7 1 
3 4 1 
795 
6 5 1 
0 5 6 
63 
177 
6 5 9 
3 5 0 
370 
75? 
9 3 4 
?58 
55? 
5 9 7 
?19 
3 6 ? 
. . 194 
. . . 114 
1 
112 
­
4 2 1 
1 9 4 
2 2 7 
2 2 7 
227 
. . • 
10 
. a 
1 
. . . . 34 
27 
. a 
, • 
7 2 
11 
6 1 
6 1 
6 1 
. • 
7 
13 
28 
6 6 
23 
18 
41 
, 7
23 
1 
24 
4 
? 
3 
1 
1 
ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 4 8 0 7 8 
7 6 8 0 3 0 
98 0 3 2 
189 0 3 4 
9 8 9 0 3 6 
7 6 ? 03B 
0 8 ? 0 4 8 
743 
772 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
190 1 0 0 0 
8 8 8 1 0 1 0 
3 0 2 1 0 1 1 
2 9 8 1 0 2 0 
1 1 9 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.SENEGAL 
. P . . I V O I R E 
•GUADELOU 
• H A R T I N I O 
•GUYANE F 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R í ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
19 
15 
3 
3 
? 
0 7 0 1 . 5 6 RAIFORT 
0 0 1 
2 3 3 0 )'. 
7 0 3 6 
2 6 7 1 0 0 0 
2 5 6 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 1 0 2 0 
11 1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE . 
CLASSE I 
AELE 
France 
2 2 0 
4 4 1 
77 
2 8 2 
102 
4 0 9 
2 1 4 
3 0 
68 
35 
77 
?0 
8 7 0 1 
8 7 5 l 
9 9 4 
77? 
5 7 6 
7 1 7 
117 
97 
4 
19 
49 
75 
1 0 0 
73 
?7 
76 
76 
0 7 0 1 . 5 9 »AGINES COMESTIBLES, 
274 0 0 1 
6 0 0 0 2 
3 0 0 3 
88 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
78 ) '■ 6 
0 3 8 
2 3 0 950 
7 3 3 1 0 0 0 
4 2 5 1 0 1 0 
7 0 8 1 0 1 1 
7 8 1 0 2 0 
7 8 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
NAVETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
SOUT.PROV 
H 0 Ν D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
.EAHA 
. A . A O H 
0 7 0 1 . 6 2 PLANTS 
?3 0 0 1 
11 
5 
2 ' 
3 
2 ' 
69 
9 4 ( 
4 8 ' 
8 3 ! 
9 3 ' 
3 ' 
5 
51 ( 
1C 
49" 
8 7 Í 
4 0 " 
15C 
1 6 ' 
1 ! 
. 
2f 
83 
. 
, 
0 0 2 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
] 9 5 0 
i 1 0 0 0 
, 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
. 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SOUT.PROV 
H 0 Ν D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
ET RAIFORT 
4 
2 
8 
7 
8 7 5 
1 7 8 
64 
5 6 0 
122 
30 
19 
2 7 9 
14 
1 0 9 
178 
7 0 0 
4 8 0 
3 5 7 
3 4 9 
14 
9 
? 
D'OIGNONS 
? 
I 
1 
1 
2 7 3 
1 7 0 
7 9 6 
1 7 2 
3 4 7 
17 
71 
152 
26 
57 
3 8 3 
39 
22 
30 
17 
5 8 9 
4 1 1 
178 
1 1 3 
5 0 9 
4 
43 
0 7 0 1 . 6 3 OIGNONS, AUTRES OUE 
> OOI 
0 0 2 
t 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
» 0 2 2 
0 2 4 
1 0 2 6 
1 0 2 8 
. 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
! 0 3 8 
0 4 4 
) 0 4 6 
2 0 8 
ι 216 
248 
2 5 2 : 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
HALTE 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
GAHRIF 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
PANAHA 
CANAL PAN 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I O 
INDES OCC 
T R I N I D . T D 
.CURACAO 
GUYANA 
4 
1 
13 
? 
2 5 7 
3 9 0 
80 
0 0 6 
3 9 1 
6 ° 3 
19 
9 0 
1 2 0 
552 
17 
1 0 9 
3 1 4 
3 6 1 
12 
1? 
4 6 
197 
4 5 2 
20 
2? 
3 0 0 
5 1 
7 7 4 
54 
23 
12 
96 
3 5 6 
1 5 8 
17 
98 
1 4 6 
92 
1 5 7 
15 
75 
. . , 41 
7 
. 24 
68 
35 
77 
2 0 
8 3 3 
3 4 ° 
4 8 4 
?80 
7 7 9 
7 04 
1 1 0 
93 
­
, . 1
1 
a 
ί 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 235 
1 192 
4 2 
4? 
4? 
. . a 
-
Nederland 
7 
6 
4 
51 
. . 14 
57 
. 6 
a 
. . -
0 ° 6 
730 
8 6 6 
849 
845 
13 
7 
a 
4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1° 
. 18 
6? 
10 
178 
36 
°? 9? 
9? 
a 
a 
a 
" 
19 
a 
?7 
4? 
71 
77 
7? 
7? 
IUlia 
216 
7R9 
27 
2 6 4 
9 8 7 
3 7 5 
7 1 4 
9 5 7 8 
7 0 6 8 
? 5 1 0 
2 5 0 ° 
7 2 6 8 
a 
a 
a 
• 
. 48 
2 
56 
52 
4 
7 
3 
AUTRES QUE C E L E R I S - R A V E S , CAROTTES, 
. 4 
1 
17 
. . . 10 
. -
46 
7? 
74 
16 
10 
8 
6 
7 
7 
3 
3 
7 
3 
. -
4 7 7 8 
. 58 
6 8 5 
. 3 
. 7 4 8 
5 
• 
5 7 7 9 
5 571 
2 5 ° 
7 5 8 
7 5 6 
1 
1 
-
1 
■ 
3 
4 
4 
PLANTS 
. 8 
17 
31° 
a 
154 
a 
? 
. 5 
s 
. 11 
a 
. a 
a 
i o 3 
a 
7? 
. a 
6 
? 
7 0 
3 
? 
. . . 42 
7° . . a 
" 
1 3 6 
18 
1° 
44 
1 
? 
? 
? 
1 
1 
1 
? 
1 
10 
? 
?3 
115 
. 843 
1?? 
77 
13 
10 
7 
■ 
168 
1 0 4 
65 
6 0 
6 0 
5 
? 
• 
7 6 8 
170 
7 9 0 
17? 
3 4 7 
17 
71 
15? 
10 
47 
78? 
39 
22 
30 
• 5?9 
3 9 9 
130 
0 8 7 
4 8 3 
■ 
47 
175 
167 
a 
4 0 1 
3 8 1 
4 5 4 
19 
74 
109 
107 
1? 
64 
96 
86 
l ? 
a 
4 6 
77 
4 4 7 
7 0 
a 
7 9 ° 
51 
268 
5? 
3 
9 
78 
25 
158 
17 
56 
67 
97 
157 
15 
75 
a 
a 
5 
. . a 
6 
a 
6 
• 17 
5 
1? 
1? 
1? 
. a 
' 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
13 
10 
a 
a 
a 
a 
• 76 
3 
73 
73 
73 
a 
• 
. 1 
5 
5 
? 
? 
4 
a 
1 
24 
9 
a 
15 
a 
a 
a 
11 
a 
1 0 9 
168 
4 8 
1 2 0 
1 1 
11 
. a 
" 
! 
17 
23 
2 
7? 
a 
a 
4 
• 
1 9 4 2 
2 1 4 
4 0 
2 2 6 7 
a 
81 
■ 
4 
6 
4 3 8 
? 
3 8 
2 7 7 
2 7 « 
13 
16Ô 
3 3 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
240 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 8 
6 80 
7C2 
706 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCHAL 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
KNOBL 
OC l 
0 0 7 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
2 4 9 
2 7 ? 
4C0 
4 04 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 1 2 
4 5 ? 
4 9 6 
5 0 8 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PORRE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
272 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SP AR G 
O C l 
0 0 2 
0C4 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 4 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
3 6 1 
?59 
I C I 57 
5? 
43 
17 
5 
3TTEN 
2 
1 
»UCH 
5 
1 
1 
1 1 
8 
5 
3 
2 
1 
961 
711 
145 
5 5 9 
757 
736 
0 6 4 
957 
4 7 9 
878 
6 0 1 
916 
9 4 1 
74 9 
757 
3 0 1 
663 
57? 
593 
4 3 5 
43 
105 
34 
38 
553 
9 54 
7 0 0 
6 8 6 
564 
13 
10 
3 
73C 
736 
708 
3 9 5 
104 
3 4 8 
66 
56 
108 
595 
82 
179 
6 ? 
119 
50 
955 
3 5 6 
179 
793 
41 
19 
137 
19 
46 
155 
193 
55 
4 1 0 
162 
?49 
730 
767 
514 
194 
555 
France 
6 
2 
4 
2 
? 
1 
1 
1 
1 
199 
3 4 4 
19? 
15? 
5 3 5 
5 7 7 
6 1 7 
7 9 5 
143 
9 
? 
10 
. ? 14 
1 
49 
10 
39 
76 
12 
12 
9 
3 
1 7 8 
13 
87 
69 
1 3 5 
9 
, 3 0 6 . . 25 . 66 44 
. . 178 
2 9 1 
. . . . 46 . . ­4 9 1 
3 4 0 
151 
4 8 2 
4 5 1 
6 6 9 
135 
525 
E UND ANDERE A L L I U H 
1 
1 
1 
1 7 
2 
1 
27 
2 2 
5 
4 
4 
i L 
11 
2 
14 
1 1 
2 
2 
2 
602 
788 
5 5 1 
954 
79? 
0 9 9 
741 
3 7 
9 4 3 
3 6 8 
134 
77 
81 
6 5 3 
795 
3 5 9 
9 9 3 
75? 
3 5 9 
160 
185 
4 
3? 
4 7 0 
428 
142 
46 
5 1 1 
27 
60 
692 
890 
8 0 1 
7 9 4 
732 
5 
4 
. 1 
6 
7 
6 
7 
? 
10 
8 
? 
? 
? 
. 198 
3 8 5 
0 3 7 
9 
48 
a 
18 
154 
. 134 77 
81 
207 
6 2 0 
5 87 
2 3 8 
238 
3 4 9 
1 5 9 
185 
­
2 6 0 
9 7 7 
100 
1 
2 9 0 
4 
6 0 
7 0 6 
2 4 0 
4 6 6 
4 6 2 
4 0 0 
4 
3 
. " 
1000 
Belg.­Lux. 
?r 
, 4£ • 3 596 
2 9 0 f 
6 9 1 
13? 
86 
5 5 " 
531 
5 
54 
. " ? . . 11 1 
92 
7 ' 
2C 
I e 
? 
1 
1 
37 
34 
34 
­ARTEN 
1 21< 
. 56C 1 B32 e 
2F 
7 
1 
kg , 
N e d e r l a n d 
1 
1 
2 8 4 
2 0 3 
81 
4 0 
3 7 
4 0 
16 
4 
2 
1 
3 
3 6 4 9 5 
3 60S 
41 
5 
4 0 
I f 
1 
1 
, 
3 
. 4 3 
1 ' 3 
1 4 3 
1 . : 
1 
" 
96 
1 ' 
1 2 ! 
QUANTI 
Deutschland l u 
(BR) 
5 5 9 
751 
7 3 6 
0 1 6 
851 
77E 
72£ 
0 5 ; 
6 8 1 
2 0 1 6 6 
4 7 50 
1 5 4 15 
1 5 4 14 
9 2 0 1 3 6 12 
371 
971 
1 5 : 
60 f 
5 6 ' 
5 8 ' 
42." 
4 " 
95 
1 
8 
9 
32 
40C 
7 6 " 
63Γ 
6 3 : 
5 4 ; 
22 
c 
IC 
41 
4 
, ; 
1 8 ' 
9 β ; , 9 4 e 
7C 
12; 
11 
3 3 ! 
1 1 ' 
2 7 ! 
?0 f 
701 
16C 
3 9 ! 
3 
6 0 ; 
5 5 ! 
4 " 
4 Í 
4( 
1 
1 
3 
8 
9 
8 
186 5 
4 
2 2 ' 
2 2 " 
; 
> IC 
3 ' 
• , 
K 
6 
4 ' 
1« 
1< 
1< 
1 
) 11 
' 7 
4 
! 3 
1 
6 
! 1 
1 
) 11 
> 6 
) 4 
4 
) 4 
r f s l 
■a R 
5 0 ° 
9 5 7 
5 5 2 
3 1 3 
2 7 6 
207 
?P 
• 
1 
? 
1 
1 
57? 
5 4 9 
16? 
2 8 8 
. ? 1 ? 
57 
56 
80? 
5 9 4 
8? 
1C3 
6 ? 
53 
6 
8 5 5 
1 5 6 
. . 41 16 
137 
18 
. 155 3 9 1 
55 
6 0 9 
5 2 0 
0 8 9 
746 
8 1 5 
8 3 8 
59 
?8 
19? 
108 
5 7 ? 
0 3 6 
7 0 1 
9 0 0 
738 
18 
7 7 9 
3 5 1 
. . • 3 9 9 
9 0 8 
4 S I 
4 8 8 
?5P 
• . . ■ 
79 
a 
5? 
41 
8 
2 1 4 
23 
• 3 6 9 
8 1 
2 8 7 
2 86 
2 8 6 
a 
. . " 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 9 2 
4 9 6 
508 
6 8 0 
7 0 2 
70 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
.SURINAH 
.GIJYANF F 
BRESIL 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H 
W E R T E 
EG­CE 
26 
19 
7 
4 
4 
? 
0 7 0 1 . 6 6 ECHAL3TTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 ? 6 
0 3 6 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSF 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAHA 
• A . A O H 
0 7 0 1 . 6 7 AULX 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
00 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
?49 
?7? 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
46? 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 ? 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 9 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
•GUA0EL3U 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T 3 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
3 
8 
4 
7 
2 
1 
0 7 0 1 . 6 8 P3 IREAUX ET 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 2 9 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
?7? 
4 5 8 
4 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1040 
0 7 0 1 . 7 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
02? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. C . I V O I R E 
•GUAOELOU 
• H A R T I N I O 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF l 
AFLE 
CLASSF 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
4 
3 
1 
1 
ASPERGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
H D Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSF 3 
11 
? 
. · 14 
11 
? 
? 
2 
66 
27 
15 
34 
30 
89 
54 
48 
5 ? 8 
1 1 1 
4 2 8 
7 8 6 
2 3 8 
6 7 5 
9 0 7 
4 0 8 
197 
1 3 6 
1 4 9 
1 ? ! 
1? 
38 
18 
1? 
7 1 1 
4 8 9 
? ? ? 
7 1 1 
166 
11 
8 
3 
1 6 8 
4 7 0 
14? 
9 6 ? 
79 
2 5 3 
59 
43 
7 7 0 
2 8 6 
7 6 
56 
3 4 
57 
72 
5 0 8 
2 6 2 
1 4 4 
2 3 0 
26 
11 
6 1 
1 0 
7 4 
93 
7 3 1 
4 0 
1 0 0 
7 7 3 
3 7 6 
361 
4 5 5 
9 6 ? 
1 0 6 
4 7 1 
France 
1 
76 
7 4 1 
345 
7 9 6 
17? 
1 7 0 
7 7 5 
79 
154 
a 
5 
1 
? 
. ? 10 
• 3? 
6 
26 
15 
5 
11 
9 
3 
a 
1 1 8 
10 
7 0 
16 
1 0 7 
11 
. 2 3 7 . . 12 , 14 30 
, . 143 
2 3 0 
. . . , 24 . , • 0 7 9 
2 1 4 
8 6 5 
3 7 3 
3 5 6 
4 9? 
81 
4 0 4 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
. 1 . . . ? ­7 3 0 
173 
57 
9 
7 
48 
46 
• 
14 
. ? 1 
. • 5 1 
79 
70 
° 9 1 
. . • 
2? 
73 
73 
AUTRES A L L I A C E E S 
3 3 7 
1 7 0 
165 
7 1 4 
61 
5 1 4 
55 
11 
3 4 ? 
61 
4? 
19 
?1 
4 9 3 
3 3 7 
1 5 6 
0 4 6 
9 9 1 
1 0 6 
52 
48 
1 
14 
2 9 4 
4 6 9 
93 
31 
1 8 9 
21 
68 
2 1 1 
7 8 5 
4 26 
4 1 7 
3 4 3 
7 
5 
i 1 
1 
1 
7 
2 
10 
7 
2 
2 
2 
a 
45 
51 
9 1 6 
2 
15 
8 
3 0 
. 42 19 
21 
170 
01? 
158 
55 
55 
103 
51 
48 
• 
. 7 1 4 
6 5 9 
7? 
? 
0 7 4 
1 
68 
1 1 1 
8 7 7 
2 3 4 
7 3 0 
1 5 6 
4 
3 
1 
2 6 8 
. 46 2 9 0 
? 
7 
• 1 
6 1 5 
604 
11 
10 
10 
1 
1 
, . 
ι 
4 
13 
10 
3 
. 2 ? 
. * 
Nederland 
19 
1 4 
5 
3 
? 
? 
3 
3 
3 
66 
1 
14 
34 
30 
89 
5? 
48 
4 4 7 
174 
3 7 0 
174 
9 3 4 
196 
8 ? 0 
? 5 4 
18? 
1 3 1 
146 
11 ? 
1? 
33 
3 
9 
645 
4 6 1 
184 
184 
15? 
, . ­
? 
6 • 5 
18 
13 
4 
• a 4 
. 1
16 
6 4 
7? i 74 
50 
• . ? 
a 
. . • 8 8 3 
8 0 ? 
8 1 
7B 
79 
2 
. 1
80 7 5 1 
75 
1 
a 
• 86? 
8 3 1 
3 1 
30 
3 0 
a 
a 
. 1 
VALEURS 
Deutschland lu l ia 
(BR) 
71 6 
6 4 
15 1 
15 1 
1? 1 
1 
4 
3 
1 
ì 
9 6 3 
1 
H O 6 
1 0 9 4 
2 
1 
1 
2 
' > 1 > ï 
' 
107 
4 6 3 
6 4 0 
4 6 6 
115 
1 6 6 
7 
• 
1 
1 
1 
0 7 0 
3 4 6 
H O 
8 8 8 
. 1 4 6 
48 
43 
5 3 3 
?86 
3 6 
44 
3 4 
77 
7 
5 0 8 
7 6 2 
• • 76 9 
61 
° . 97 2 3 1 
4 0 
8 7 0 
4 1 4 
4 5 6 
9 8 7 
0 9 9 
4 6 6 
25 
16 
41 
21 
6 7 
7 8 7 
33 
4 4 ? 
55 
2 
3 I P 
59 
a 
• 820 
9 1 6 
9 0 4 
9 0 ! 
8 4 6 
a 
. . • 
17 
55 
?1 
4 
1 1 4 
18 
2 2 5 
67 
158 
1 5 7 
1 5 7 
1 
. " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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¡anuar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1971 — Janvle 
M E N G E N 
EG­CE 
ARTISCHOCKEN 
OOI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 4 8 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
TOMATI 
0 0 1 
0 0 2 
0C7 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
2 4 8 
272 
4C4 
4 5 8 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
TOMAT 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 04 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
O L I V E 
OC l 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
O L I V E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KAPER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GURKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
9 
1 
1 
2 
15 
12 
3 
3 
3 
N , VOM 
5 
1 
4 1 
1 0 
3 
4 
68 
49 I S 
I S 
I S 
Í N , VOM 
23 
194 
3 2 
14 
8 
1 
26 5 
2 0 8 
57 
57 
56 
906 
897 
154 
330 
105 
364 
5 3 1 
107 
132 
2 4 
3 1 
4 0 
6 6 7 
3 9 2 
275 
177 
164 
97 
84 
11 
France 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
5 7 9 
103 
7 6 7 
1 0 4 
3 5 1 
503 
88 
C49 
3Ö 4 0 
6 5 0 
5 5 3 
0 9 7 
0 0 1 
9 9 1 
96 
83 
11 
­Décembre 
. 
Belg.­
1.NOVEMBER B I S 1 4 
379 
0 8 0 
782 
8 6 0 
32 
0 0 8 
126 
528 
7 4 6 
7 0 
245 
5 2 1 
? ? 0 
37 
50 
30 
49 
27 
856 
133 
7 7 3 
509 
7 6 9 
186 
10? 
83 
1 
2 
4 
1 
? 
2 
2 
2 0 8 
4 6 9 
18? 
178 
a 
9 
. 
7 9 1 
37 
50 
4 
49 
5 7 9 
958 
6 7 1 
493 
478 
178 
1 0 0 
7B 
1 
1 
1000 
Lux. 
? 
49 
5? 
5? 
MAI 
6 4 6 
. 1?3 
5 0 7 
7 8 ? 
7 7 7 
5 
2 
1 
? 
? 
• 
1 5 . H A I B I S 3 1 . 0 K T 0 B F R 
103 
4 5 2 
103 
4 0 6 
2 9 9 
866 
4 1 
3 8 9 
163 
205 
544 
3 2 
6 5 3 
0 6 4 
5 8 9 
525 
7 6 0 
14 
3 
18 
ND 10 
7 
18 
17 
355 
103 
576 
1 
a 
109 
a 
a 
a 
094 
9 8 3 
111 
H O 
110 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
? 
39 
9 
3 
58 
43 
15 
15 
14 
11 
1 7 3 
32 
14 
5 
2 3 8 
185 
53 
53 
52 
4 1 
9 7 
• 
145 
142 
4 
? 
3 
1 
1 
• 
548 
848 
. 6 2 7 
3? 
8 7 1 
176 
5?6 
7?6 
70 
2 7 1 5 0 9 
10 
, 75 
■ 
093 
055 
0 3 8 
0 3 ? 
81? 
6 
5 
658 
374 
09Ò 
799 
8 4 ° 
41 
4 7 7 
196 
705 
544 
73? 
123 
6 08 
5 7 7 
812 
13 
2 
18 
1 , N ICHT ZUR CELGEWINNUNG BESTIMMT 
1 ZUR 
1 
N.VOH 
2 
113 
6 
4 
3 
1 3 2 
116 15 
15 
38 
97 
72 
25 
24 
22 
. 
3ELGEWINNUNG 
6 
3 
4 
3 
3 
?2 
14 
8 
1 
1 
? 
? 
? 
? 
15 
14 1 
1 
1 
1 6 . M A I B I S 31 
3 0 4 
144 
9 0 7 
0 7 0 
1 6 8 
972 
150 
3 1 3 
3 8 9 
7 7 9 
58 
343 
4 3 0 
913 
Θ4Β 
NO 
a 
•OKTOBER 
1 
1 
1 
26? 
76? 
571 
57 ! 
1 
94 
6 
4 
1 0 9 
96 
13 
13 
. 
30E 
13? 
862 
068 
165 
972 
150 
309 
936 
688 
6 1 1 
3 09 
302 
295 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
β a 
. , . a 
. 1 
6 
. • 
7 
. 7
7 
7 
. . • 
6 0 
1 
190 
. . . 2 
10 
. 2 4 
46 
63 
398 
2 5 1 
147 
147 
147 
. , • 
ND 
. 
22 
3 
a 
4 
l 
9 1 
123 
24 
9 9 
9 9 
IUlia 
8 8 6 7 
3 1 5 
2 
4 6 6 
a 
13 
78 
18 
1 0 8 7 
18 
. • 
10 8 1 3 
9 645 
1 1 6 7 
1 1 6 6 
1 1 6 3 
. a 
• 
2 125 
23 
. 5 4 4 
a 
9 
. . ! a 
. 1 6 7 5
147 
. . . . 77 
4 5 5 4 
2 6 9 ? 
1 8 6 2 
1 8 3 5 
1 8 3 1 
a 
. • 
1 0 9 0 
78 
. 3 7 9 0
. 17 
. 7 8 5 4 
9 6 7 
. . 32
8 8 2 7 
4 9 5 8 
3 8 7 0 
3 8 3 8 
3 8 3 8 
. a 
• 
?a 
9 7 
7? 
?5 
?4 
7? 
4 
3 
? 
1 
1 
7 
. 7
. • 
7 1 1 
12 
17 7 8 3 
2 
a 
. . a 
2 4 5 2 
a 
58 
2 1 0 3 8 
18 5 2 6 
2 5 1 2 
? 4 5 4 
* Ψ 
NIMEXE 
» r * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 0 1 . 7 : 
o o i 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
748 
772 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
EG­CE 
ARTICHAUTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.SENEGAL 
. C . I V D T R E 
H 0 Ν 0 E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
? 
3 
? 
0 7 0 1 . 7 5 * 1 TOMATES DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
? 4 8 
77? 
4 0 4 
4 5 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
CANADA 
.GUADELOU 
SOUT.°RDV 
H 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
• A . A O H 
2 
?4 
6 
? 
1 
78 
77 
11 
11 
11 
0 7 0 1 . 7 7 * l TOHATES DU 
POI 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 
57 
1? 
5 
? 
85 
64 
?1 
71 
7 0 
110 
4 1 ° 
39 
3 3 9 
16 
77 
101 
19 
5 3 3 
10 
13 
17 
7 1 0 
9 7 4 
7 8 7 
7 3 9 
7 3 7 
45 
38 
5 
France 
3 4 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
■ 
. 
N e d e r l a n d 
19 2 0 
1 5 6 
16 
6° 9 4 
1 e 
2 0 5 
a 
13 ! 17 
9 6 7 21 
5 3 e 2 0 
4 2 9 
3 8 4 
381 
4 4 
3 7 1 
5 
ER NOVEHBRE 
2 0 ° 
6 5 0 
7 4 5 
183 
11 
3 9 4 
100 
7 8 9 
5 6 0 
35 
18? 
6 7 3 
32 
12 
l e 16 
18 
11 
8 1 8 
2 99 
5 1 8 
4 3 8 
2 8 1 
69 
38 
30 
AU 1 4 HA 
2 4 7 1 
4 4 
1 1 7 5 
3 4 6 1 8 9 
50 
; 
7 0 8 
i ; 
18 
4 
18 
6 
2 
1 3 4 2 4 9 0 3 5 
5 0 7 4 8 7 25 
8 3 4 3 9 
7 6 9 
7 6 0 
9 
l 9 
6 5 ? 
3 6 ? 
29 
15 HAI AU 3 1 
715 
174 
30 
178 
5 4 5 
4 5 5 
20 
4 4 0 
2 4 7 
1 7 ° 
255 
14 
2 2 4 
096 
1 2 ° 
1 0 7 
7 0 8 
5 
2 
5 
OCTOBRE 
ND 2 8 3 1 3 
0 7 0 1 . 7 8 O L I V E S AUTRES QUE POUR 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
0 7 0 1 . 7 9 O L I V E S POUR 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 ? 1 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
0 7 0 1 . 8 ? CA"RES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1032 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
0 7 0 1 . 8 . 3 * ) CONCOHBRES 
0 0 1 
0 0 2 
P04 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
SOUT.PROV 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
74 
1 
1 
?° ?5 
4 
4 
75 
5? 
40 
13 
1? 
10 
LA PRODUCTI 
4 
? 
? 
7 
? 
3 
1 
? 
. • 
3U 1 Í 
67? 
3 4 
6 1 6 
9 0 7 
7 1 
4 6 P 
7 0 
36 
9 6 0 
1 7 9 
1° 
9 8 8 
2 82 
7 0 6 
6 8 3 
MAI AU 
Ν 
3 0 
1 9 2 7 5 4 
12 
5 
38 ί 
4 8 2 6 78 
4 7 8 7 5 8 
4 0 2 0 
39 2 0 
39 19 
1 
1? 
? 
. 30 
4 6 
45 
1 
1 
1 
■ 
■ 
• 
4 1 ? 
6 0 0 
• 4 8 7 
11 
347 
100 
3 8 8 
5 5 7 
35 
17? 
3 4 ? 
6 
■ 
. 17 
. • 4 6 6 
510 
9 5 6 
9 5 4 
807 
? 
. 1 
6 5 6 
15? 
. 6 7 7 
544 
4 5 1 
?0 
748 
7 4 
1 3 9 
255 
• 6 8 0 
4 3 5 
245 
737 
838 
4 
1 
5 
»RODUCTION D ' H U I L E 
' 
IN D ' H U I L 
. 
1 
l 
31 OCTOB 
1 5 
I 23 
2 9 
2 9 
3E 
5 
5 2 1 
1 
1 
9 2 5 
9 2 1 
3 
3 
• 
7 8 8 
32 
095 
9 0 6 
69 
4 6 0 
7 0 
35 
79? 
150 
• 4 0 1 
415 
9 8 6 
9 8 ? 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
. 3
3 
3 
. . • 
74 
. 77 
. . . . 1
1 
. 10 
13 
26 
152 
1 0 1 
51 
51 
51 
. . • 
ND 
• 
6 
a 
a 
. 2
a 
. 1
1 
29 
• 40 
7 
33 
37 
I ta l ia 
2 0 9 6 
74 
. 153 
. 3 
7 
4 
7 2 8 
7 
. • 2 6 7 7 
2 3 2 4 
7 5 3 
3 5 1 
3 5 0 
. . ■ 
5 2 6 
6 
. 161 
. ? 
. . . . . 6 1 0 
50 
. . . . 11 
1 1 6 8 
6 9 4 
6 7 4 
6 6 1 
66 2 
. . " 
728 
22 
. 6 2 4 
. 4
. 6 5 4 
1 7 3 
. . 14 
1 7 1 8 
874 
8 4 4 
8 3 1 
83! . 
. . • 
25 
53 
4 0 
13 
12 
10 
7 
7 
1 
! 
2 
. ? 
. • 
272 
2 
3 7 8 5 
1 
. . . • 6 6 7 
• 19 
4 2 4 9 
3 5 6 2 
6 8 7 
6 6 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
242 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GURKE 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ZUCHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 
0 4 2 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
15 
N , VOM 
1 
1 
6 
90 
5 
3 
2 
112 
IOC 
11 
11 
11 
P I L Z E 
4 
2 
1 
6 9 1 
7 
1 
F r a n c e 
. • 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
k g a. 
N e d e r l a n d 
13 
1.NOVEMBER B I S 1 5 . M A ! , UNO 
9 6 2 
123 
126 
864 
2 84 
783 
686 
179 
77? 
0 7 6 
259 
03? 
077 
9 5 6 
945 
759 
1 
1 
5 
77 
1 0 1 
370 
592 
82 
65 
7 
2 93 
088 
156 
178 
113 
14 
11 
• 
a 
12 
415 
6 8 1 
4 3 9 
. 2 
. . 9 9 6 
• 
2 5 4 8 
1 108 
1 4 4 1 
1 4 4 0 
1 4 3 6 
1 
1 
• 
. 1 
1 6 0 
61 
1 
65 
• 
2 9 0 
222 
69 
66 
1 
3 
3 
• 
7 0 1 
5 7 1 
1 
8 2 1 2 31 
• 
4 
3 
1 
13 9 9 4 95 
13 9 9 : 
! 
• 
. 
8 4 
10 
10 
10 
4 
3 8 
51 
a 
2 
7 
103 6 
94 
f 
. r 
f 
' 
P F I F F E R L I N G E UND S T E I N P I L Z E 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TRUEF 
S T E I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FENCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 
7 1 
84 
12 
72 
71 
71 
1 
9 
69 
82 
12 
70 
69 
69 
1 
6 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 3 8 99 
7 
. 
CORNICHONS 
8 7 1 ND 
1 1 . 
9 3 9 
845 
2 8 3 
6 8 4 
179 
2 2 2 
0 2 6 
2 5 7 
4 2 7 
923 . 5 0 4 
4 9 9 
3 1 7 
' 
1 
0 9 ! 
a 
4 7 " 
8C 
6 9 ; 
591 
111 
11C 
11C 
1 
• 
. 2 
172 
. . . 
1 7 4 
173 
1 
1 
1 
. • 
a 
2 
2 
2 
2 
? 
• 
I t a l i a 
2 4 5 4 
. • 
21 
32 
3 
2 
6 3 
57 
10 
5 
5 
. . • 
16 
. . 1 
1 
. • 
24 
18 
7 
1 
1 
2 
. ­
: E L N UNO P I L Z E , AUSGEN. Z U C H T P I L Z E , P F I F F E R L I N G E UND 
M L Z E 
:L 
S 
2 
8 
2 2 
13 
S 
S 
S 
14 
5 
12 
42 
34 
8 
3 
3 
3 
1 
• 
856 
92 6 
108 
3 4 8 
249 
7B 
6 9 
4 9 0 
176 
3 1 0 
2 3 9 
072 
062 
0 5 6 
3 
2 
1 
. 
5 
11 
25 
19 
7 
3 
3 
3 
1 
• 
. 18 
3 
19 
35 
a 
a 
35 
• 
1 1 3 
40 
73 
70 
7 0 
3 
2 
1 
20 
a 
76 
1 
97 
9 7 
, 6 
a 
10 
. . a 
a 
­
16 
16 
. . . . . • 
GEMUESEPAPRIKA OHNE BRENNENDEN GESCHMACK 
0 0 1 
0 0 ? 
O03 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
AUBERC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 
1 
36 
1 
2 
5 
5C 
4 1 
S 
S 
S 
I N E N , 
4 
1 
2 4 1 
997 
580 
573 
809 
140 
1 0 1 
6 8 
6 0 
034 
4 3 1 
9 5 1 
292 
6 5 7 
6 5 2 
573 
1 
1 
5 
. 73? 
1 5 6 
4 6 9 
3 3 4 
a 
a 
a 
. 123 
• 
1 8 1 6 
1 3 5 7 
4 5 8 
4 5 8 
4 5 7 
1 
1 
• 
31 
a 
12 
8 
5 0 
5 0 
3 
1 
5 
3 
2 
2 
2 
KUERBISSE UND COURGETTEN 
523 
2 3 7 
122 
a 
7 1 7 
85 
13 
a 
29 
74 
233 
• 134 
1 8 1 
138 
848 
68 
21 
6 
5 
66 9 
3 9 7 
2 7 6 
2 7 6 
198 
. . • 
10 
?1 
* 
? 
? 
. 1 
5 
? 
4 
4 
4 
. . • 
11 
. 2 4 
. . 2 
6 
. 5 
18 
34 
103 
35 
68 
6 4 
6 4 
. . 5 
3 
2 
2 
9 
2 
8 
22 
13 
8 
8 
8 
2 
32 
1 
4 
43 
36 
6 
6 
6 
4 
14 
. 1 
17 
15 
1 
. . . . ­
8 3 4 
9 0 2 
29 
3 1 8 
2 1 4 
78 
67 
4 4 5 
1 7 5 
0 7 9 
0 8 4 
9 9 5 
9 8 8 
9 8 ? 
. . ­
175 
9 3 2 
3 8 8 
9 6 2 
2 9 4 
a 
2 4 7 
. 34 
8 8 7 
3 9 ? 
3 1 3 
4 5 7 
8 5 5 
8 54 
8 5 4 
a 
a 
­
4 5 7 
4 9 7 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
0 7 0 1 . 8 5 * ) CONCOMBRES, 
0 0 1 
0 0 2 
P03 
P 0 4 
022 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
• EAHA 
CLASSE 3 
1 
2 4 
? 
1 
31 
26 
5 
5 
4 
0 7 0 1 . 8 7 CHAMPIGNONS 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 ? 
3 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
ESPAGNE 
.CONGO RD 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
3 
2 
7 
6 
6 1 2 
? 
F r a n c e 
a 
• 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
. a 
DU 1ER NOVEMBRE AU 15 
6 7 0 
7 3? 
3 3 8 
5 7 7 
6 8 2 
1 ? 5 
3 6 6 
81 
9 ? 
6 5 3 
6 1 
9 3 ° 
86 7 
0 7 1 
0 6 6 
9 7 8 
] 
1 
1 
. 6 
1 1 8 
157 
103 
î 
a 
2 7 7 
6 6 7 
2 8 1 
3 86 
385 
3R0 
1 
1 
DE COUCHE 
2 1 
8 9 4 
3 2 4 
6 7 4 
102 
35 
13 
0 8 9 
9 1 2 
1 7 7 
152 
1 1 7 
? 4 
19 
1 
0 7 0 1 . 8 8 CHANTERELLES ET 
0 0 4 
0 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
7 2 
76 
108 
3 1 
77 
76 
7 6 
1 
1 
1 5 1 
88 
1 
35 
7 8 0 
7 3 9 
4 1 
36 
1 
5 
4 
1 
CEPES 
27 
7? 
1 0 4 
31 
73 
77 
7? 
1 
0 7 0 1 . 8 9 CHAHOIGNONS ET T R U F F E S , 
RELLES ET CEPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 7 0 1 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 7 0 1 . 9 3 
P O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O H 
FFNOU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
L 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 4 9 
28 
65 
5 8 1 
5 5 1 
3 0 
19 
12 
10 
4 
1 
2 6 5 
1 5 7 
75 
4 1 5 
41 
?3 
12 
? 3 7 
30 
7 1 2 
8 6 2 
3 50 
3 4 5 
3 4 4 
1 
1 
P I H E N T S DOUX 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEnE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
CLASSE 3 
a 
1 
13 
10 
3 
3 
T. 
AUBERGINES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
1 
5 3 9 
542 
140 
9 3 3 
792 
1 1 2 
8 3 7 
45 
27 
4 3 4 
1 4 9 
5 6 2 
156 
4 0 7 
4 0 3 
3 5 0 
a 
a 
? 
COUR 
0 7 6 
3 4 7 
3 4 
2 7 
31 
86 
67 
19 
9 
3 
10 
4 
1 
5 
1 
5 
8 
. 7 
2 6 
10 
16 
15 
15 
1 
1 
2 09 
4? 
1 6 0 
96 
a 
. 
50 
5 5 8 
4 1 ? 
1 4 7 
1 4 6 
145 
a 
a 
21 
1 22 Í 
1 6 7 ' 
2 9 1 * 
2 91 <> 
1 
1 
1 
, ■ 
a 
76 
46 
. 13 
8? 
7? 
15 
a 
15 
15 
N e d e r l a n d 
3 
M A I , 
2 2 
? 
1 
2 8 
2 3 
4 
4 
4 
1 
2 
6 
6 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
9 1 2 
2 
33 
a 
ET CORNICHONS 
6 4 1 
2 7 6 
73 ï 
579 
125 
3 6 5 
81 
9 ? 
3 7 4 
6 0 
3 2 8 
6 4 9 
6 7 9 
6 7 8 
5 ° 5 
a 
1 
7 
8 9 ? 
539 
1 0 0 
■ 
5 5 2 
4 3 8 
1 1 4 
114 
114 
1 
a 
SAUF CHAMPIGNONS DE 
2 
2 0 
7? 
77 
9 
6 
4 
1° 19 
GES ET COURGETTES 
7 2 ' . 
16 
4 
16 
1 
3 1 
1 
1 
1 
2 
2 
70 
1 2 4 
7 5 ? 
6 4 1 
110 
5 6 0 
45 
14 
3 
4 
7 8 1 
8 9 7 
3 8 4 
3 8 4 
3 3 ? 
'. 
6 
17 
ND 
î 147 
. a • 
1 4 9 
148 
1 
1 
1 
a 
a 
4 
4 
4 
4 
4 
COUCHE, 
1 
î l 
1 
'. 
4 
6 
a 
? 
4 
3 
3 
73 
47 
10 
17 
75 
35 
? 
1 
2 
1 
I t a l i a 
6 6 7 
â 
8 
l ì 
25 
19 5 
2 
? 
a 
a 
14 
a 
1 
! 
â 
71 
15 
6 
1 
1 
3 
I 
CHANT Ε ­
Ι 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
1 
4 4 9 
1 
3 4 
4 9 5 
4 8 4 
11 
10 4 
a 
a 
2 6 7 
152 
4 
4 0 8 
33 
23 H 
7 3 0 
3 0 
161 
8 2 8 
7 3 7 3 7 9 
328 
å 
5 0 6 
709 
86 0 1 7 
55 
2 7 1 
10 
7 7 8 
1 2 2 
6 5 7 
818 
8 3 ° 
8 3 8 
8 3 8 
â ' 
0 6 5 
104 ! 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voif notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0C4 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEMUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 3 
2 4 0 
2 4 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEMUE 
O L I V E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ERBSEI 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 4 0 
0 4 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BOHNEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SPINA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
3 
15 
1 0 
4 
4 
4 
; E UNO 
7 
2 
8 
1 
4 
26 
15 
5 
7 
6 
1 
¡E UNO 
1 
0 9 4 
511 
54 
5 5 1 
1 1 1 
144 
3 8 3 
9 9 2 
3 9 1 
2 4 0 
2 3 7 
145 
1 
144 
France 
2 
1 
6 7 7 
3 3 1 
5 0 1 
a 
144 
4 7 6 
4 9 6 
9 8 0 
8 3 5 
833 
145 
1 
1 4 4 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
. a 
4 
• 57 
4 ° « 4 
4 
• 
kg 
Nederland 
3 1 
1 
5 
1 
1 
• 
70 
6 1 
9 
Q 
8 
. 
• 
KUECHENKRAEUTER, AWGNI . 
B66 
082 
8 9 6 
520 
2 1 6 
8 6 9 
100 
250 
111 
83 
163 
443 
87 
52 
38 
55 
66 
80 
215 
4 2 
1 5 6 
203 
87 
9 9 3 
755 
5 8 1 
175 
115 
907 0 6 1 
592 
4 5 7 
3 
3 
6 
4 
1 
1 
7 5 5 
68 
148 
16? 
3 3 7 
a 
15 
. 4 8 1 
87 
52 
38 
55 
66 
80 
2 1 5 
42 
1 5 6 
2 0 3 
87 
1 1 4 
13? 
982 
923 
833 
0 5 7 
5 9 1 
4 5 7 
3 
5 4 8 1 
. 531 
5 73 
7 e 
6 674 
6 672 
3 
1 
' 
] 
KUECHENKRAEUTER, GEK( 
59 
4 4 
15 
13 
13 
1 , E I N S C H L I E S S L 
1 
κ 
4 
3 1 7 
9 7 4 
6 5 0 
9 9 1 
4 9 9 
346 
250 
578 
7 2 0 
4 30 
712 
693 
4 1 3 
17 
1 
9 
1 
1 
a 
a 
." ­
l i 
12 
1 
­3 
. K ICHERERBS! 
3 85 
113 
6 1 8 
31 
4 6 
1 7 0 
3 8 6 
1 4 7 
2 3 9 
2 3 1 
61 
8 
1 
7 
. . . P H A S E O L U S A R T E N ) 
1 
2 
6 
4 
I 
3 
2 
2 
1 
10 e 
8 8 0 
827 
6 2 0 
7 8 7 
4 2 
117 
3 7 6 
7 3 0 
1 5 4 
2 0 0 
182 
169 
15 
12 
117 
3 4 6 
312 
4 5 8 
126 
68 
2 4 9 
283 
7 4 4 
290 
2 7 6 
2 0 4 
13 
3 
7 
26 
2 0 
143 
36 
a 
2 5 7 
2 2 4 
33 
21 
16 
12 
11 
179 
62 
2 5 6 
a 
• 
5 2 9 
502 
2 7 
2 0 
20 
8 
2 
6 
2 6 ( 
1 40« 
37? 
22 
1 9 ; 
4C 
2 3 2 ! 
2 0 6 * 
25< 
25? 
211 
î 
; 
8 8 ( 
1 45? 
452 
« 6( 
2 ss; 
2 793 
9C 
8" 
8 Í 
­ί 
361 
87 5 
4< 
6Í 
l 362 
1 283 
7 ' 
7é 
ί 
1 
1 
32 
3 8 4 
. 1 0 1 0
22 
48 
24 
1 4 1 
1 
1 
99 
2 
1 764 
1 4 4 8 
3 1 6 
316 
315 
. • 
)CHT ODER 
4 1 
3 ! 
IO 
10 
10 
N 
, 585 
'. 
'. 578 
1 163 
585 
a 
1 
785 
a 
a 
a 
2 3 7 6 
3 162 
7 8 5 
a 
a 
a 
2 3 4 Í 
a 
a 
1 2 4 9 
3 5 9 7 
2 348 
a 
a 
a 
a 
QUANTITÉS 
Deutschland l u 
(BR) 
4 
3 
4 
11 12 
1 9 
4 3 
4 3 
4 3 
2 1 2 
7 
3 
3 
1 
2 
3 
16 
5 
3 
1< 
l< 
1« 
N I C H T , G 
4 ' 
. 13 
44, 
10 
4( 
781 
62« 
15 
15 
1 1 
1 
12 
151 
1 4 
11 
K 
11 
2 3 4 
231 
1 3 7 
3 9 7 
3 9 6 
K 
K 
K 
14 
! 7 
1 6 
> 5 
I 5 
ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 9 0 0 4 
1 7 9 0 2 2 
49 0 3 0 
0 4 5 0 3 6 
1 0 6 0 3 8 
2 1 2 
7 7 3 1 0 0 0 
3 7 9 1 0 1 0 
3 9 4 1 0 1 1 
3 8 8 1 0 2 0 
3 8 8 1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALLEH.FED 
R O Y . J N I 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
. T U N I S I E 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
0 7 0 1 . 9 7 LEGUHES ET 
3 2 5 OOI 
9 4 3 0 0 2 
2 4 0 0 0 3 
7 8 9 0 0 4 
0 0 5 
4 8 4 0 2 2 
76 0 2 8 
0 9 4 0 3 0 
110 0 3 2 
80 0 3 4 
5 8 7 0 3 6 
4 2 5 Ί i -i 
9 9 
15 
29" 
85 
85 
7 4 
ÏFROREN 
( 
• 
1 
1 
) ) ! 1
ί 
' 
> > 
1 
■ 
1 
ι 
) 
5 
5 
5 
2 
2 
19 
5 
27 
2 1 
6 
5 
5 
40« 
8 
15 
12 
8 2( 
6 4 
1 7 ' 
171 
16 
0 4 3 
2 4 0 
2 4 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
) 9 5 0 
! 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
.N IGER 
•TCHAD 
• C . I V O I R E 
•CAHEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
•GUYANE F 
S0UT .PR3V 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
7 
4 
3 
2 
2 
LEGUHES ET 
C 7 0 2 . 1 0 O L I V E S 
S 1 0 0 0 
1 1010 
! l O l l 
10 70 
1 0 2 1 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
0 7 0 2 . 2 0 POIS YC LES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
9 7 7 
î 1 0 0 0 
1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
SECRET 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
2 
1 
0 7 0 2 . 3 0 HARICOTS 
0 0 1 
0 0 2 
) 0 0 3 
? 0 0 4 
0 0 5 
l 0 3 0 
9 7 7 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
l 1 0 2 1 
1030 
1 0 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O H 
2 
1 
0 7 0 2 . 4 0 EPINARDS 
) 0 0 1 
002­
0 0 3 
7 0 0 4 
) 0 2 2 
8 0 0 
9 7 7 
) 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
, 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
Ì 1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
• EAHA 
. A . A O H 
1 
2 
2 
188 
1 3 7 
19 
9 5 ! 
36 
14 
814 
6 4 9 
1 6 6 
1 4 7 
1 4 4 
15 
1 
14 
France 
141 
97 
. 1 4 5 
. 14 
6 4 3 
3 8 5 
7 5 9 
243 
242 
15 
1 
14 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
4 2 0 
. 
; 
1 
6 
1 
1 
• 
2 6 57 
2 4 43 
; ; 2
• 
»OTAGERES, NDA. 
8 4 4 
5 5 6 
165 
4 8 9 
57 
2 8 8 
54 
7 8 5 
94 
42 
0 3 6 
125 
27 
4 1 
3 4 
36 
48 
57 
147 
3 0 
40 
38 
16 
3 3 6 
4 4 4 
114 
3 3 0 
4 5 9 
3 3 ? 
5 3 1 
4 7 ? 
1 0 1 
6 
a 
2 7 9 
2 9 
1 2 0 0 
47 
1 5 9 
. 6 
. . 1 4 4 
. 27 
41 
34 
36 
48 
57 
1 4 7 
3 0 
4 0 
38 
16 
­2 4 2 6 
1 5 5 5 
8 7 1 
3 3 9 
3 0 9 
5 2 7 
4 2 0 
101 
6 
1 0 
10 
9 
a 
a 
ne 5 
7 7 
7 : ' 
56 2 4 9 
5 1 
17 
11 
5 2 
1 
1 
4 0 
1 
5 1 9 4 5 7 
5 1 7 3 3 3 
? 
124 
1 2 3 
7 
? 
• . • 
>LANTES POTAGERES, C U I T S OU NON 
74 
15 
9 
8 
8 
POIS 
10? 
4Θ8 
4 8 0 
37? 
7 1 9 
103 
52 
2 1 1 
0 2 6 
6 1 1 
2 0 4 
1 9 0 
1 2 7 
12 
1 
7 
2 3 3 
3 7 6 
4 6 2 
210 
75 
?9 
6 9 8 
0 6 7 
3 0 7 
63 
5? 
48 
10 
9 
0 0 8 
7 6 3 
4 8 5 
6 7 
77 
31 
7 6 8 
7 3 5 
3 7 8 
139 
1 7 8 
95 
9 
1 
4 
CHICHES 
. 1 3 ° 37 
2 1 2 
1 4 
9 
32 
• 
4 5 6 
4 0 2 
5 4 
47 
15 
7 
1 
6 
a 
11 
7 
3 7 
17 
. • 
88 
72 
16 
8 
6 
8 
8 
. 33 
15 
4 2 
. . • 
106 
97 
13 
7 
7 
6 
1 
4 
6 16 
5 9 
1 
8 
4 1 
7 
7 
7 
. 3 4 4 
1 1 0 
6 
6 0 
9 
2 1 1 
6 8 5 555 
6 0 S 3 4 4 
7 7 
7 4 
6 4 
7 
2 3 : 
■ 
. 
. 3 5 9 
3 8 6 
1 1 7 
ί . 15 
■ 6 9 8 
7 6 8 1 0 5 6 
7 4 5 3 5 9 
22 
21 
? 
; ! 
a 
a 
1 0 4 a 
6 2 5 
1 8 3 
9 
3 
331 
a 
2 6 8 
8 9 3 
2 9 6 6 2 5 
35 
3 ! 
1 
a 
VALEURS 
Deutschland lul ia 
(BR) 
1 0 7 3 
3 9 
13 
8 0 7 
2 
­6 3 0 8 6 
4 2 1 9 3 
? 8 9 3 
? 8 9 0 
! 8 8 9 
a 
• 
> 4 5 9 
2 0 0 
5 
9 8 4 
4 
1 1 2 
43 
7 2 7 
92 
3 38 
8 5 1 
10 114 
3 3 6 
26 4 0 1 6 
1 1 6 9 8 
15 2 3 1 8 
15 1 9 8 1 
14 1 8 8 6 
2 
a 
a 
• , CONGELES 
2 
1 
1 
a 
• 
21 
5 
32 
1 9 9 
3 4 
11 
3 0 7 23 
2 5 7 
50 23 
5 0 19 
39 ? 
τ a 
• 
a 
6 
6 4 _5 
56 
a 
1 4 
• 75 8 0 
7 0 6 1 
5 19 
5 18 
5 16 
• 
a 
" 
6 7 6 2 2 8 
62 4 3 
2 8 7 a 
a 
1 031 
1 0 2Î 
16 
7 7 
a 
* 3 7 4 
286 
\ 89 1 85 
3 η ■ 
Ζ 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
GEHUE 
UND SF 
O01 
0C2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
632 
8 00 
8 1 8 
9 50 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEHUE 
I N SAI 
J E DOC 
O L I V E I 
0 0 2 
0 0 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
O L I V E I 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KAPER 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
iE UND 
INAT 
1 
1 
1 e 
3 
4 
24 
13 
6 
5 
5 
>E UND 
ZLAKE 
F rance 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . 
.. 
N e d e r l a n d 
KUECHENKRAEUTER, AUSGEN. 
3 6 3 
587 9 9 1 
056 
556 
7 8 9 
53 
85 
3 0 0 
203 
382 
332 
28 
203 
12 
497 
2 7 
105 
612 
2 34 
552 
1 2 1 
997 
099 
110 
5 
59 
3 
2 
6 
4 
2 
2 
2 
154 
166 
4 5 6 
5 1 7 
743 
53 
53 
168 
?Ö 
. a 
?4 
• 
8 9 4 
7 9 4 
6 0 0 
5 3 9 
4 6 4 
61 
5 
56 
1 1 5 0 
1 0 1 2 ' 
1 2 1 1 
3 2 1 7 
a 
4 ? 
4? 
13 
7 0 ? 
4 9 7 
3 
­
4 4 0 6 
3 3 7 5 
1 0 3 1 
1 0 2 1 
3 1 4 
1 0 
3 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u 
(BR) 
ia 
O L I V E N , FRBSEN, BOHNEN 
1 
4 
5 
1 
265 
6 1 ? 
8 7 6 
765 
7C 
89 
7 0 ; 
3 
3 6 
5 1 
46 
7 
66 
13? 
4 
• 
1 1 7 6 5 
8 9 7 3 
2 7 8 2 
2 7 2 2 
2 5 6 2 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
0 7 0 7 . 9 0 L F G U M E S E T 
143 0 0 1 
79 0 0 2 
111 0 0 3 
3 8 9 0 0 ' . 
0 0 5 
3 2 4 0?? 
0 2 6 
3 1 0 2 8 
7 1 2 0 3 0 
1 9 6 0 3 4 
106 0 3 6 
1 8 7 0 3 8 
8 0 5 0 
4 0 0 
8 ', i » 
8 0 0 
8 1 8 
105 3'io 
9 7 7 
9 3 2 1 0 0 0 
7 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 1 1 
0 6 5 1 0 2 0 
0 5 5 1 0 2 1 
33 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KUECHENKRAEUTER. ZUR VORLAEUFIGEN HALTBARMACHUNG 0 7 0 3 
OD.WAS SER M. ZUSATZ V.ANDEREN 
1 NICHT ZUH UNMITTELBAREN GENUSS 
STOFFEN EINGELEGT 
iESONDERS ZUBEREITET 
1, N ICHT ZUR CELGEWINNUNG BESTIMMT 
74 
16 
98 
42 
46 
42 
19 
3 
3 
. 
1? 
1? 
9 
9 
3 
3 
1 ZUR OELGEWINNUNG 
1 
78 
1 
77 
7? 
5 
3 
8 
44 
38 
6 
4 
1 
? 
SPEISEZWIEBELN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 4 84 
8C0 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GURKE 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 30 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
TUHAT 
0 0 4 
1 
3 
1 
9 
? 
1 
7 
4 
4 UNO 
2 
1 
6 
? 
4 
4 
2 
EN 
5P8 
154 
766 
7 5 9 
676 
38 
73 
1 5 1 
57 
306 
39 
59 
37 
8 8 4 
79? 
32 
4 7 4 
?4 
907 
2 7 9 
630 
583 
215 
43 
: O R N 
4 5 3 
762 
24Θ 
573 
97? 
16 
4 7 7 
105 
73 
179 
7 0 0 
04 7 
6 5 5 
6 3 9 
3 5 1 
15 
13 
1 0 1 
4 
4 
3 
3 
7 
14 
1? 
? 
? 
. 
40 
4 0 
4 0 
. a 
• 
CHCNS 
30 
16 
15 
, 15 
13 
• 
? 
3 
3 
. 
6 
6 
. a 
. • 
7 
76 
78 
78 
. . . 
. 77 
77 
a 
a 
. a 
a 
54 
54 
59 
1 
3 
1 
9 
? 
7 
7 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
? 
? 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
555 
154 
700 
7 5 ° 
6 7 6 
79 
7? 
151 
57 
306 
39 
59 
37 
984 
79? 
3? 
474 
74 
7 9 4 
169 
626 
597 
2 1 e 
4? 
193 
21c 
7 3 ' 
36 
' 
7 1 1 
40? 
3 1 1 
3 1 1 
2 8 Í 
25 
1 
'. 1 
'. 1 
7 4 
> 1 
1 3 
t 3 
2 
EPINARDS 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
SECRET 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
2 
1 
1 
8 
4 
? 
? 
? 
' L A N T E Í 
4 ° ? 
7 6 6 
6 6 5 
3 7 1 
7 0 3 
5 0 6 
19 
3 4 
1 4 6 
6? 
1 9 6 
1 0 5 
11 
74 
1 ' 
7 6 1 
70 
7 1 
6 5 9 
6 7 8 
4 4 6 
5 7 ? 
4 7 5 
0 4 8 
7 1 
6 
43 
: r a n c e 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
POTAGERES,SAUF 
. 59 
53 
9 4 4 
175 
7 6 0 
19 
1° a 
a 
7 0 
a 
7 
a 
a 
a 
19 
a 
• 
2 153 
1 2 2 9 
9 2 3 
8 7 6 
8 4 ° 47 
A 
4 1 
3 5 3 
a 
3 3 1 
3 8 0 
? 
73 
a 
a 
13 
a 
7 0 
4 
a 
74 
a 
7 6 1 
? 
a 
• 1 5 ? 8 
1 0 6 6 
4 6 2 
4 5 6 
1 1 9 
5 
a 
? 
N e d e r l a n c 
O L I V E S , 
1 
? 
LEGUHES, PLANTES POTAGERES, CONSERVES 
L ' E A U SALEE SOUFFREE OU 
NON PREPARES POUR 
C 7 0 3 . l l O L I V E S AUTRES OUF 
24 C 02 
12 0 0 4 
7 1 0 0 0 
37 1 0 1 0 
34 1 0 1 1 
33 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
0 7 0 3 . 1 3 O L I V E S POUR 
24 ÍPOO 
1 0 1 0 
73 1 0 1 1 
19 1 0 7 0 
? 1 0 7 1 
i 1 0 4 0 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 7 0 3 . 1 5 CAPRES 
0 0 2 
71 1 0 0 0 
19 1 0 1 0 
3 
4 
4 
. 
45 
56 
21 
33 
63 
4 2 
10 
1 
12 
89 
56 
3 ? 
92 
0 6 
1 
' 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 4 0 
B F L G . L U X . 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 7 0 3 . 3 0 OIGNONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
800 
8 0 4 
i 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
. 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ES°AGNE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
0 7 0 3 . 5 0 CONCDHBRES 
1 0 0 1 
7 0 0 2 
5 0 0 3 
1 0 0 4 
9 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
5 4 0 0 
J 4 0 4 
1 8 0 0 
3 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
î 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1 
' 1 
1 
0 7 0 3 . 7 0 TOHATES 
Γ 0 0 4 A L L E H . F E D 
17 
10 
5 4 
79 
25 
7? 
Q 
1 
1 
ADDIT IONNEE D 
, 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
P O I S , H A R I C O T S , 
33 
6 1 8 M) 
2 4 6 
a 
26 
? 
a 
a 
3 1 
3 
4 2 
50 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
6 5 9 
2 7 7 4 9 6 
6 1 8 3 5 5 
1 4 1 
1 3 5 
1 2 8 
6 
a 
• PROVISOIREHENT 
106 
4 0 
35 
9 9 7 
a 
6 7 1 
a 
15 
102 
59 
5 4 
5 1 
4 
a 
7 
a 
a 
71 
• 2 2 2 4 
1 178 
1 0 4 6 
9 5 8 
9 5 2 
13 
a 
• DANS 
'AUTRES SUBSTANCES, 
CONSOHHATION I H H F D I A T E 
POUR Ρ 
a 
• 7 
a 
7 
5 
5 
1 
1 
PRODUCTION D 
15 
1 
1 4 
10 
3 
3 
10 
33 
23 
9 
6 
1 
3 
785 
4 7 4 
1 3 6 
103 
4 1 3 
? 0 
15 
99 
11 
150 
Í S 
1? 
71 
0 4 3 
4 7 6 
7? 
2 1 8 
13 
4 8 0 
9 5 7 
5 7 7 
4 9 8 
6 9 1 
78 
2 
a 
2 
1 
1 
• 
0 
18 
15 
? 
? 
a 
• 
9 
9 
9 
a 
a 
a 
" 
=T CORNICHONS 
170 
? 4 8 
87 
84 
6 7 5 
11 
140 
77 
13 
2 8 4 
7 7 7 
5 9 4 
1 3 3 
1 2 3 
7 8 4 
10 
9 
50 
16 
6 
10 
a 
. 10 
9 
' 
1 0 0 U C T I 0 N 
. 1 
1 
1 
H U I L E 
• 
5 
5 
■ 
. ■ 
• 
1 
■ 
10 
11 
11 
■ 
■ 
■ 
• 
. a 
4 
7 
. . . a 
a 
• 
11 
11 
19 
D ' H U I L E 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
2 
; 
1 
? ? 
a 
3 
3 
. 
2 7 4 
4 2 4 
1 1 7 
103 
4 1 3 
2 0 
15 
89 
11 
150 
18 
32 
2 a 
0 4 7 
4 2 6 
2? 
2 1 8 
1 1 
4 4 5 
9 1 9 
5 2 6 
4 9 8 
69 a 
2 8 
4 4 
4 
26 
3 4 ? 
1 a 
? 
4 4 7 4 
7 0 4 
3 7 7 
3 7 7 
3 6 1 
28 
17 
8 
4 4 
76 
18 
17 
4 
a 
* 
13 
1 
1? 
9 
? 
3 
■ 
5 
? 
3 
a 
a 
3 
10 
15 
14 
1 
■ 
a 
• 
1 7 0 
7 0 4 
79 
5 0 
2 8 3 
a 
140 
77 
1 1 
2 8 4 
1 2 4 ° 
5 0 3 
7 4 6 
746 
4 2 3 
a 
­«. 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
245 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schtüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
GENUESE 
EG­CE 
U N O 
1 0 3 
1 0 2 
1 
France Belg 
. • 
KUECHENKRAEUTER, 
S P E I S E Z W I E B E L N , 
O C l 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEHISCHE 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
GEMUESE 
1 
4 
1 
2 
c 
5 
i 
1 2 3 
1 2 9 
1 4 3 
6 4 2 
4 2 
5 6 9 
1 0 8 
2 3 8 
1 2 1 
3 2 1 
2 5 1 
5 8 
8 7 4 
0 8 0 
7 9 6 
72 8 
1 0 8 
6 6 
1 
3 
1 
1000 kg 
­Lux. Nederland 
6 0 
6 0 
• 
ANDERE 
2 5 
2 5 
• 
ALS OL 
GURKEN, CORNICHONS UND 
AUS GEMUESE 
UNO 
5 8 
9 5 
6 1 
3 5 
2 8 
1 
1 
. ? 
. 3 9 
1 5 
1 6 
. 5 
. a 
. ­
7 9 
5 7 
2 2 
7 1 
7 1 
. , . • 
5 6 
. 3 0 
3 3 
. 9 
. . . 1 6 
. 5 8 
2 0 5 
1 1 9 
1 7 
2 6 
1 0 
6 1 
1 
a 
­
? 
3 
? 
? 
? 
QUANTI 
Deutschland 
(BR) 
. • 
TÉS 
lUlia 
I V E N , KAPERN, 
TOMATEN 
4 
9 5 
a 
4 6 6 
. 7 1 9 
1 2 
1 2 
. 1 
. ­
3 1 9 
5 6 5 
7 7 5 
7 7 2 
7 4 9 
3 
. 7 
• 
ODER KUECHENKRAEUTERN 
. 
3 
? 
1 
. 1 
1 
KUECHENKRAEUTER, 
. . 
1 8 
, 9 
a 
2 7 
. . 5 
a 
. 1 
• 
5 9 
5 3 
6 
6 
5 
. . . • 
a 
1 
1 
4 
1 
? 
2 
? 
GETROCKNET, AUCH I N STUECKE 
ODER SCHEIBEN G E S C H N I T T E N , ALS PULVER 
ABER NICHT HEITER ZUBEREITET 
S P E I S E Z H I E B E L N 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 S 0 
8 0 0 
0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
GEMUESE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 6 
4 8 4 
5 C 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TROCKENE 
U N O 
5 
1 0 
7 
7 
2 
1 
2 3 
1 2 2 
1 6 5 
1 2 2 
1 5 
2 9 2 
4 0 
4 2 
3 3 
2 6 
1 7 
1 2 
9 8 8 
4 4 7 
5 3 9 
4 9 9 
4 1 2 
7 
1 
1 
? 0 
4 8 
5 0 
4 8 
KUECHENKRAEUTER, 
3 6 7 
7 0 4 
7 3 4 
3 ° 9 
3 7 1 
5 3 0 
1 0 
Π 
1 6 1 
7 0 8 
7 7 
3 0 
7 5 6 
7 6 9 
1 4 
7 5 4 
5 6 
? 
1 2 
8 
4 7 
2 7 3 
1 1 7 
8 
1 9 
3 
? 0 
7 1 
6 5 
3 8 
6 3 
8 
5 9 4 
5 2 4 
0 7 0 
8 7 1 
9 7 9 
1 8 0 
1 9 
1 3 
1 3 
1 
1 
AUSGELOESTE 
ZERKLEINERT 
5 7 6 
4 ? 
4 9 9 
7 
7 0 
. . . 1 5 
1 
6 
7 5 
7 
. 3 4 
. . . 1 
7 
1 3 4 
3 6 
6 
2 
1 
2 
9 
? 
1 ? 
8 
2 
4 8 1 
0 7 4 
4 0 7 
3 5 8 
1 2 4 
4 9 
1 2 
1 3 
. 
a 
a 
1 0 
4 
, . a 
a 
a 
a 
, • 
7 ? 
1 4 
8 
6 
5 
? 
1 
1 
AUSGEN. 
1 1 
, 5 Θ 
7 4 7 
4 
3 
1 
1 
5 
1 
8 34 
8 7 0 
1 4 
1 3 
7 
1 
1 
. . 
HUELSENFRUECHTE 
ODER 
1 ? 
9 7 
. 6 ? 
7 
2 7 8 
3 
• ? 
9 
7 
6 
5 1 4 
1 8 0 
3 3 4 
3 2 0 
2 9 8 
4 
. . 1 0 
1 8 
1 7 
1 
4 5 
7 1 
1 0 5 
1 0 4 
. 8 2 5 
9 6 
2 1 6 
1 2 1 
3 0 4 
2 5 0 
. 
1 9 ? 
2 8 6 
9 0 6 
9 0 3 
3 23 
? 
. . 1 
5 8 
9 ? 
5 9 
? 4 
7 8 
. . 
SONST ZERKLEINERT 
5 
7 5 
1 5 ? 
. 3 
1 3 
3 6 
3 9 
3 0 
1 7 
1 0 
6 
3 7 1 
1 9 0 
1 3 0 
1 6 9 
1 0 7 
1 
. . 1 0 
SPEISEZWIEBELN 
3 
5 
4 
1 
1 
1 5 1 
1 3 6 
. 9 3 0 
1 1 2 
3 2 ° 
1 0 
6 
8 8 
8 1 
2 
7 
3 1 6 
8 8 
8 
1 3 8 
8 
. . 5 
2 1 
1 6 
7 6 
1 
4 
. 6 
1 2 
4 3 
1 7 
5 
­
6 7 0 
3 2 9 
2 9 1 
2 1 6 
9 2 7 
7 5 
5 
. . 
, AUCH 
1 7 6 
3 6 
4 7 1 
. 1 9 9 
1 2 3 
a 
5 
6 5 
9 6 
2 4 
1 4 
. 2 3 2 
1 2 0 
6 
6 3 
2 6 
2 
1 2 
1 
1 2 
5 1 
1 0 
2 0 
4 2 
6 
1 7 7 0 
8 3 0 
9 3 9 
8 8 9 
6 5 5 
3 7 
1 
1 3 
GESCHAELT OOE« 
5 
. 3 
7 
. 1 
. ? 
, . . • 
3 1 
1 5 
1 6 
3 
1 
. , . . 
7 9 
6 
1 6 ? 
7 7 3 
. 5 5 
. . 9 
1 6 
. 3 
1 3 0 
5 4 
. 1 9 
7 2 
. . . 6 
6 7 
a 
a 
3 
i 
1 1 
. . 6 
9 
• 
9 9 ° 
4 7 1 
4 1 9 
7 9 5 
2 6 6 
1 8 
. . • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
W E R T E 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
0 7 0 3 . 8 0 LEGUHES 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 8 
' 1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OIGNONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JORDANIE 
H 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EG­CE 
E T 
5 4 
5 3 
• 
France 
. • 
1000 DOLLARS 
Belg. 
PLANTES POTAGERES, 
­Lux . N e d e r l a n d 
1 9 
! 9 • 
3 1 
3 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
AUTRES OUE O L I V E S , 
CONCOMBRES, CORNICHONS 
1 
1 
1 
0 7 0 3 . 9 1 HELANGES DE 
P O I 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 7 0 4 
FRANCE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE ? 
.EAHA 
LEGUMES E T 
9 2 
3 9 
1 1 1 
5 3 4 
1 0 5 
8 1 3 
I P 
9 6 
2 0 
9 ? 
4 1 
1 2 
9 7 5 
8 8 0 
0 9 4 
0 7 2 
9 4 0 
2 0 
. 2 
2 
a 
? 
. ? 5 
4 7 
5 
. ? 
. . . * 
8 3 
7 4 
8 
7 
7 
1 
, 1 
­
LEGUMES ET OE 
2 0 
1 1 
2 3 
1 0 
8 
, ­
. 
? 
? 
1 
. • 
ET TOMATES 
7 4 
'b 
1 7 
3 
5 
1 2 
78 1 
5 6 
2 2 
8 
3 
1 4 
1 
2 9 
. 4 5 6 
. 6 6 5 
3 
4 
. , . • 
1 6 6 
4 8 6 
6 8 0 
6 7 ° 6 7 5 
1 
, 1 
• 
. • 
lulla 
4 
? 
• 
CAPRES, 
4 7 
. 1° . 5 8 
. . 1 2 
. a 
1 
. 
1 7 3 
1 2 0 
1 9 
1 7 
1 2 
a 
a 
. ­
PLANTES POTAGERES REPRIS C 
PLANTES POTAGERES 
EVAPORES, MEME COUPES EN 
OESSECHES 
. . 
. , . . . • 
, DESHYDRATES 
MORCEAUX OU EN TRANCHES OJ 
BROYES OU P U L V E R I S E S , MAIS NON AUTREMENT PREPARES 
0 7 0 4 . 1 0 OIGNONS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
3 9 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Î 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
R . A F R . S U D 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
0 7 0 4 . 9 0 LEGUMES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
P 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 8 
3 2 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 4 
5 0 4 
50 8 
5 ? 8 
6 2 4 
7 3 ? 
3 0 O 
8 0 4 
iooo : 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 7 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
BULGARIE 
•CONGD ?.D 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
FXTPA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
LEGUHES 
1 
E T 
4 
1 
2 
1 3 
7 
6 
6 
4 
3 2 
1 1 5 
1 3 0 
2 2 6 
2 3 
3 0 6 
5 5 
4 ? 
3 9 
3 3 
7 0 
1 7 
1 0 3 
5 7 5 
5 7 8 
5 5 6 
4 5 5 
7 
? 
. 1 3 
°3 
9 7 
9 4 
»LÅNTES POTAGERES, 
7 9 0 
4 6 0 
8 7 5 
7 0 3 
7 6 0 
1 9 ? 
1 7 
4 1 
? 4 5 
7 7 ? 
4 1 
5 ? 
0 7 6 
5 3 1 
7 5 
7 4 9 
9 1 
1 4 
1 7 
1 6 
1 7 9 
6 1 5 
1 9 9 
7 1 
5 9 
7 0 
4 6 
7 9 
1 3 3 
4 7 
1 7 5 
3 9 
9 8 5 
0 4 8 
9 3 7 
4 7 3 
3 5 8 
4 7 1 
5 5 
7 9 
3 3 
A COSSE 
7 5 1 
9 1 
6 4 7 
°8 4 7 
3° 6 
3 
3 3 5 
1 3 
. 1 1 8 
. . , ? 
3 1 
2 1 3 
4 3 
1 1 
5 
3 
3 
3 
3 
8 
1° 4 
2 0 9 3 
1 0 8 8 
1 0 0 5 
8 9 9 
4 4 ? 
1 0 5 
4 0 
2° • 
SECS, ECOSSES 
! 
1 0 
9 
3 0 
1 9 
1 1 
! 7 
1 
λ 
1 9 
7 8 
. 9 1 
9 
7 8 7 
4 
? 
6 
1 3 
1 0 
Q 
5 4 3 
1 9 6 
7 4 7 
1 3 8 
3 1 4 
4 
a 
. 5 
SAUF OIGNONS 
5 6 
1 8 
3 3 9 2 
4 
1 
* 
1 
4 4 ' 
4 1 Í 
3 " 
2' 
1 " 
t 
ι 
, • 
, H' 
> 
1 
1 5 
3 
2 
1 
1 
V 
1 9 8 
1 1 3 
. 7 7 6 
1 6 2 
4 8 0 
1 1 
7 
1 2 1 
1 0 6 
3 
8 
6 1 6 
1 7 9 
1 4 
1 6 ? 
1 ? 
. a 
9 
5 ? 
1 4 
1 ? 7 
? 
9 
. 1 1 
7 5 
5 ? 
1° Q 
• 
3 1 0 
7 4 9 
0 6 0 
9 4 7 
5 3 9 
1 1 3 
R 
. • 
4 
1 
? 
2 
1 
ME DECORTIQUES 
1 1 
7 4 
1 1 1 
• 1 4 
1 5 
5 0 
4 1 
1 3 
2 0 
1 0 
7 
3 7 6 
1 7 0 
7 0 6 
1 ° 8 
1?° • . . 8 
3 8 7 
7 9 
5 7 ? 
4 9 6 
5 3 4 
. 3 4 
1 0 8 
9 4 
7 ? 
3 1 
7 87 
7 7 ? 
1 1 
4 3 8 
4 0 
1 4 
1 7 
? 
3 ? 
7 1 0 
1 1 
7 
2 7 
1 1 
3 
. 7 8 
3 
1 2 5 
7 4 
4 5 3 
4 8 4 
9 69 
B O ? 
8 3 7 
t 3 6 
? 
. 3 1 
1 4 
9 
8 6 
7 6 
• 1 4 0 
7 
6 ? 
7 0 
7 7 
4 0 
• 
5 1 5 
1 4 4 
3 7 1 
3 6 5 
2 4 3 
4 
. . ? 
I ­DESSUS 
7 0 
?° ? 1 
Q 
8 
. • 
O U 
B I E N 
! ? 
° 3 4 . 4 
. 1
a 
, , 1. 
5 7 
4 6 
1 1 
9 
4 
a 
. a 
• 
1 4 ° 
1 7 
7 0 4 
4 4 1 
a 
1 7 0 
a 
a 
1 6 
3 ? 
a 
5 
2 7 7 
6 7 
. 3 0 
7 8 
a 
. . 1 3 
1 6 0 
7 
1 
1 9 
6 
? o 
1 
. 1 ? 
2 2 
• 
1 6 B 0 
8 1 1 
8 7 0 
7 9 6 
5 2 7 
6 3 
1 
. 2 
OU CASSES 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
246 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ERBSE 
OOI 
OO? 
OC3 
0 04 
0 0 5 
022 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2C8 
2 1 2 
? 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
3 90 
400 
4C4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4S6 
5C8 
5 24 
52E 
600 
6 0 4 
6 24 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 0 
7 02 
7C6 
7 3 2 
8C4 
8CB 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE France 
1000 k g 
Belg.-Lux. 
a . 
N e d e r l a n d 
·), E I N S C H L I E S S L I C H KICHERERBSEN 
c 
S 
?e 
?c 
4 
2 
2 
E 
1 
1 
4 
S ì 
69 
26 
2C 
1 
1 
1 
1 
4 9 1 
787 
964 
679 
186 
149 
?E7 
940 
345 
078 
3 3 8 
6 1 1 
401 
57? 
766 
?67 
705 
3 52 
114 
056 
176 
114 
77 
916 
111 
145 
104 
1 1 6 
178 
105 
734 
6 4 1 
49 
2 9 1 
65 
123 
79 
85 5 
7 5 9 
756 
67 
194 
73 
4 9 
130 
89 
100 
557 
172 
33 
176 
56 
70 
48 
136 
54 
89 
65 
887 
0 0 9 
879 
00 3 
419 
709 
262 
553 
4 9 6 
7 
24 
4 
? 
35 
37 
1 
1 
2 8 5 
C05 
508 
0 5 6 
77 
89 
. 3 
167 
ΐ 14? 
76 
74 
? ; 
. 65 
3 1 5 
3 0 
5 
a 
88 
. 14
. 5 
. 65 
173 
. . . . 9 
3? 
9 
? 
4 
543 
4 
. . , . . , 7
, • 
9 1 ° 
955 
964 
507 
?95 
4 3 6 
121 
685 
21 
3 6 ? 
. 4 0 5 9
3 45? , 
5 1 9 
6 7 
8 
90 
7 
. 3 
. 3
18 
7 0 9 
175 
64 
175 
90 
577 
5 
a 
. a 
75 
874 
714 
7 5 6 
37 
1 9 6 
. . . . 10 
113 
76 
. 5
39 
a 
a 
■ 
12 1 5 7 
8 3 9 ? 
3 7 6 1 
1 095 
11? 2 6 6 6 
5 
2 7 1 
GAR TEN BOHNEN!PHASECLUS­ARTENI 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 2C0 
2 0 4 2C8 
2 4 8 
2 7 2 3 5 2 
390 
4C0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 4 6 ? 
4 8 4 
45? 
4 5 6 
6 0 4 
6 1 2 
7 0 2 
8 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 10 40 
. ï 1 
2 
3 
1 
15 
12 
1 
4 
? 
1 
127 
234 
637 
8 8 1 
6 1 1 
700 
21 2 70 
62 3 
135 
572 
205 
432 
6 4 69 
102 
2 1 9 
196 36 
3 2 4 
91 
45 
275 
45 
2 7 6 
74 
321 
107 
2 0 1 
18 3 1 4 
43 4 4 
50 
38 
12 
593 4 9 0 
105 
438 
463 
3 1 8 
193 
0 7 9 
348 
1 
4 
? 
1 
1 
267 
9 30 
3 3 1 179 
3 
2 
' 
268 
1 397 
. . . 1 36 
2 74 
91 
45 44 
. ς 
6 
2« 
107 
201 
. 43 
3 f 
42 
. 
2 9 Í 
556 7 4 ; 
6 9 1 
277 
6 7 9 
7 4 7 
7 3 6 
3 3 6 
3 
3 
3 1 
4 
a 
. 1 0
a 
1 9 4 
. 
? 
7 1 8 
6 
. a 
39 
.* ■ 
3 2 5 9 
2 3 9 9 
8 7 1 
6 1 5 
2 7 6 3 7 8 0 4 4 7 5 6 
1 8 5 7 
695 1 
3 9 
4 
2 
12 
1 
2 
2 
4 
1 
4 
41 
20 
70 17 
6 
? 
? 
1 
1 
1 
11 6 
4 
7 
? 
5 3 f 
3 9 e 
50? 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
2 6 8 
132 
7 8 1 
2 7 6 3 3 5 
7 5 5 
255 74 
6 7 4 4 8 
3 0 1 37 
9 4 6 132 
BS 
263 
2 4 3 
8 0 
2 4 6 83 
51E 56F 
51 
15 
1 9 ; 
4 " 
5 7 f 
e 
1 0 ' 
. 27 
10Ö 
11 7 4 
3 6 8 
40 
10 
12 
190 
7'. 5 
10 
1 0 4 
2E 
9 
. 
5B9 24 
32 6 
31 
28 
6 
7 
21 
45 
30 
1 49 
122 8 7 
85 
1 
54 
37 95 1 
56 
65 
10 136 
23 19 
89 
5 0 6 2 8 4 9 
7 1 4 1 4 8 7 
7 9 2 1 3 6 2 
745 8 3 9 
1 5 7 4 9 1 
7 8 5 70 
136 
1 0 6 17 
7 6 3 5 0 2 
5 1 7 3 8 3 
9 4 ° 
128 
8 0 3 7 0 0 46 
3 5 3 8 5 13 
2 6 8 
612 8 
9 2 9 
2 0 3 4 7 
99 1 0 5 
35 
6 4 
10 49 
1 0 1 1 
218 1 
• 
5 0 
2 0 2 
4 3 
48 1 
28 
287 
l à 275 
8 
8 38 
9 3 
177 8 5 9 
9 6 9 5 7 6 
208 2 8 4 
886 2 4 6 
6 3 3 1 7 6 
9 8 9 29 
1 3 4 5 
3 3 3 8 
IUlia 
| NIMEXE 
I BESTIMMUNG 
1 DESTINATION 
0 7 0 5 . 1 1 * ) POIS 
3 ? 3 0 0 1 
5 0 0 2 
19 00 3 
2 1 4 0 0 4 
10 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 4 
0 1 6 
7 ? 7, ■ 1 
0 4 0 
10 )4? 
1 
5 
a 
0 4 6 
04B 
0 5 0 
0 6 2 
89 0 6 4 
9 1 0 6 6 
0 5 8 
1 : >4 3 1 70 8 
1 212 
66 2 1 6 
2 2 4 248 
7 ■' 6 Ì 
27 2 
1 9 0 
76 4 0 0 
6 
1 56 
56 
9° 71 
17 
4 0 
3 1 
20 
Ν 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
46 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 3 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
508 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
62B 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
i 8 0 4 
808 
i 9 5 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
r 1 0 7 0 
i 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
> 1 0 3 2 
) 1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAONF 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC . A L G F R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN .SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
CURA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
INDES OCC 
T R I N T D . T D 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
N.ZFLANOF 
OCEAN.USA 
SOUT.POOV 
H 0 Ν D E 
INTRA­:E FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELF 
CLASSE 7 
.EAHA 
. A . A D H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
ί COHPRIS P O I S CHICHES 
1 
1 
3 
? 
1 
16 
10 
6 
4 
1 
1 
0 7 0 5 . 1 5 * l HARICOTS 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
272 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 2 
7 0 2 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
.GUADELOU 
• H A R T I N I O 
VENEZUELA 
•SURINAH 
•GUYANE F 
L I B A N 
IRAK 
HALAYSIA 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D F 
INTRA-CE 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
? 
1 
1 
9 
6 
3 
" . 1 
1 
1 
655 
51? 
30 7 
0 7 0 
07 7 
5 8 1 
58 
5 4 3 
74 
798 
l i a 
7 3 3 
1 7 7 
89 
1 6 9 
4 6 
87 
7? 
7 4 
7 5 9 
?5 
48 
20 
2 ° ] 
70 
3 1 
14 
75 
30 
18 
1 7 3 
16? 
1 7 
195 
17 
79 
17 
1 7 9 
57 
131 
15 
37 
11 
22 
63 
15 
17 
106 
29 
12 
29 
10 
13 
12 
7 0 7 
10 
l f 
78 
6 ? ] 
6 7 2 
OOP 
0 7 0 
7 6 8 
5 5 0 
54 
4 4 6 
3 9 6 
7 0 1 
775 
3 7 7 
710 
6 7 1 
7 8 1 
19 
°3 44 9 
69 
37? 
1 5 1 
7 7 6 
3 7 
31 
64 
9 0 
76 
18 
7 5 0 
51 
18 
88 
17 
95 
15 
87 
4 4 
78 
11 
1 0 1 
16 
31 
74 
11 
11 
7 4 ? 
6 4 5 
0 9 9 
9 ? 8 
46 8 
0 0 4 
100 
5 7 0 
1 6 ° 
. 9 6 5 
2 5 4 6 
6 4 7 
5 4 2 
10 
a 
71 
. . 1
4? 
• . 50 
. i o 
8 
. 4
. . 18
107 
9 
1 
. 71 
a 
5 
a 
. 3
■ 
17 
7° 
a 
a 
a 
a 
a 
? 
10 
. 4
1 
! 99 
1 
. . . . a 
. 1
. • 
5 2 1 ? 
4 7 0 1 
5 1 1 
151 
75 
356 
72 
199 
4 
. 146 
71 
1 7 9 
4 9 7 
4 
. 1
. ? 77 
1 
7 0 7 
. a 
a 
. 1
18 
7 1 6 
51 
18 
73 
. 8
4 
7 
44 
79 
. . 1 6 
78 
?0 
. • 
1 7 3 1 
853 
8 7 9 
3 0 5 
86 
5 7 1 
96 
3 8 6 
1 
9' 
6 0 Í 
5?? 
9 7 
11 
31 
?? 
1? 
7° 
1 = 
17? 
I f 
l T f 
4" 
13 ] 
3C 
1° 
1° 
i r 
2 04? 
1 31? 
731 
771 
?" 
N e d e r l a n d 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
1 
5 1 0 
? 
3° ■ 
7F 
2 1 ' 
? ? / 
3 0 1 
10 ; 
1 
7° 
6 ' 
V, 
1 091 
8 ! ( 
2 8: 
18< 
121 
9 ' 
­i ; 
2 
1 6 
4 
1 
1 
) 1 
1 0 6 
530 
a 
806 
295 
557 
45 
4 9 4 
56 
7 3 8 
35 
0 7 
54 
87 
] 0 0 
12 
b 
3 7 
10 
143 
1 
43 
• 53 
10 
2 
14 4 
. 13 
10? 
7 
12 
185 
. a 
1 
3 
10 
a 
8 
a 
1 
?? 
5° 14 
14 
? 
9 
1? 
13 
10 
1? 
? 
707 
5 
16 
• 919 
9 3 6 
887 
161 
383 
514 
70 
73 
2PR 
33? 
616 
• 8 4 ° 7 8 1 
767 
4 
9? 
4 4 1 
45 180 
64 
1° 37 
5 
63 
9Γ 
1 
■ 
?4 
. ■ 
53 
16 
2? 
11 
74 
11 89 
. 7 
4 11 
f 
279 
578 
7or ? ] ? 
09C 
378 
1 
13? 
16Γ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
59 
16 
149 
a 
147 
a 
11 
23 
17 
60 
31 
4 4 
49 
■ 
B 
■ 
52 
5 
2 4 
96 
9 
5 
2 
■ 
1 
6 
7 
1 
. 
8 7 8 
371 
5 0 7 
3 61 
2 1 4 
Ρ 
a 
3 
136 
2 9 1 
11 
55 
3 9 
9 
14 
7 
10 6 0 
86 
23 
. 
12 
5 
6 3 5 
3 9 8 
2 3 7 
2 1 9 
172 
12 
■ 
6 
IUlia 
195 
1 
11 
95 
■ 
■ 
. ■ 
. . • 5 0 
24 
a 
R 
a 
1° 
a 
a 
15 
16 
131 
16 
7 ! 
î . 78 
6 6 9 
1 0 ? 
3 6 8 
134 
7 4 
162 
a 
132 
38 
NO 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
L I N S E 
0 0 1 
OC? 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 3 9 
0 4 2 
2C0 
7 4 8 
7 7 2 
37? 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 9 6 
8 1 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
022 
6 1 2 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvlei 
M E N G E N 
EG­CE 
, 
1 
1 
t 
2 
4 
3 
2 
212 
2 7 7 
226 
111 
397 
112 
80 
3? 2 
93 
73 
5 5 3 
76 
219 
835 
315 
92 
56 
262 
17? 
C89 
314 
153 
750 
238 
816 
21 
France 
1 
4 
3 
3 
2 
" B O H S E N I V I C I Í ­
1 
1 
1 
2 1 9 
38 
070 
339 
99 
45 
9 84 
6Θ4 
301 
173 
145 
173 
3 
77 
5 
HUELSENFRUECHTE, 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WURZEL 
SUESSE 
ODER I 
TOPINA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
WURZEL 
KARTOF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
16 
134 
74 
133 
56 
90 
566 
362 
205 
44 
38 
147 
22 
9 
1 
. 165 
1 4 0 
2 3 3 
115 
a 
80 
? 7 6 
97 
73 
552 
1 
2 1 9 
9 95 
a 
82 
56 
073 
6 54 
4 1 9 
89 
6 
3?? 
2 3 5 
909 
10 
­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
1 8 f 
ï ' 77E 
2 8? 
7C 
a 
5 f 
314 
1 7 3 7 
78? 
4 5 5 
48 
48 
4 0 7 
3 
. • 
ARTEN) 
1 
• . 722 
3 
45 
4?? 
373 
99 
1? 
3 
86 
l 
?5 
­ANDERE 
N OOER KNOLLEN 
. 47 
? 
29 
56 
90 
?69 
134 
1 3 6 
14 
10 
17? 
7? 
3 
• 
VON 
, 1? 
2 
16 
. • 
39 
35 
4 
. . 2 
? 
. ? 
kg 
Nederland 
1 
1 
1 
9°c 
f ,25 
60? 
73 
6 
5 
19 
. 7 
­
218 
. 069 
1 
96 
• 
456 
?95 
16? 
176 
109 
14 
. ?
? 
I L S ERBSEN, BOHNEN 
7 
• 8 
7 
. • ?5 
?? 
? 
? 
3 
. . . • 
MANIHOT, 
KARTOFFELN UNO DERGL. M IT 
NUL IN 
MBUR 
N UNC 
FELN 
15 
7 
IS 
19 
,AUCH 
12 
3 
9 
9 
9 
GETROCKNET O D . I N 
9 
. 9
9 
9 
79 
. 64 
. ­
15? 
143 
10 
9 
Q 
1 
. . ­
HARANTA, 
HOHEM 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
?o 
67 
49 
9 ? 
2 2 5 
130 
95 
95 
9 2 
. . . • 
2 Î 
6 7 
31 
36 
3 4 
34 
1 
. . • 
IUlia 
4 
75 
102 
5 
97 
77 
? 
3 
. . 11 
ND 
UND L I N S E N 
1 
1 
° 7 
14 
73 
. • 
118 
6? 
56 
19 
16 
74 
. . 1
S A L E P , T O P I N A H B U R , 
GEHALT AN STAERKE 
STUECKEN 
a 
. . . • 
. HARK V . 
3 
3 
. . • 
KNOLLEN M I T HOHEM STAERKEGEHALT, AUSGEN. 
212 
C73 
422 
197 
158 
104 
5 4 
54 
54 
HARK DES SAGOBAUHES, 
I N U L I N G E H A L T , AUSGEN. 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
WAREN 
OATTEL 
FRUECH 
DATTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
14 
16 
16 
936 
535 
718 
705 
192 
13 
13 
3 
DES K A P . 0 7 
N . BANANEN 
T E , FRISCH 
N 
1 
1 2 4 
566 
3 0 7 
532 
, A L S 
, 51 
a 
• 
51 
51 
. a 
­
7 1 ? 
. 4 7 ? 
3 1 4 
9 4 8 
9 4 8 
. a 
­
15 
3 
18 
18 
SUESSE KARTOFFELN 
TOPINAMBUR 
a 
. • 
11 
. 11 
11 
1 
a 
535 
? 1 4 
75? 
752 
1 
1 
1 
14 
15 
15 
, 0 7 ? 
. 08? 
105 
105 
. . . 
UNO 
9 7 6 
. 504 
4 4 1 
4 4 0 
1 
1 
1 
a 
a 
. ­
54 
. 54 
54 
54 
SAGOBAUH 
SUESSE 
WURZELN H I T HOHEM 
. a 
• ! . . . • 
SCHI FFS­U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELDET 
, ANANAS. 
ÜDEP 
1 
GET 
, 5 1 5 
197 
4 5 4 
MANGO­, 
ROCKNET, 
1 
. 36 
8 
MANGOSTAN­ , AVOCATO­
AUCH OHNE SCHALEN 
a 
1? 
. 30 
a 
39 
74 
* 
12? 
. . 
* Ρ 
NIMEXE 
0 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
C 7 0 5 . 9 1 L E N T I L L E S 
301 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
700 
748 
272 
372 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 2 
4 9 6 
919 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
F°ANC C 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
AUT»ICHE 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.REUNION 
CANADA 
•GUAOELOU 
• H A P T 1 N I 0 
T P I N I D . T O 
•GUYANE F 
•CALEDON. 
H 0 Ν D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 7 0 5 . 9 5 * l FEVES 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
6 1 2 
1P00 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRAK 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
C 7 0 5 . 9 7 * l LEGUHE 
C O I 
0 0 7 
P O I 
0 0 4 
0 0 5 
6 7 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
0 7 0 6 
0 7 0 6 . l t 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
103? 
0 7 0 6 . 3 C 
P O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
0 7 0 6 . 5 0 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
îoio 1 0 1 1 · 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 7 9 8 . 0 0 
C9C1 
0 8 0 1 . 1 0 
o o i 
P02 
0 0 3 
0 0 4 
49 
46 
18 
797 
116 
27 
?? 75 
73 
?1 
1 31 
7° 314 
7 1 8 
90 
' 7 
1 ° 
1 6 0 6 
5 4 6 
1 0 6 0 
°5 41 
° 5 6 71 
712 
8 
1000 D O L L A R S 
France 
1 
ET FEVEROLLES 
41 
16 
238 
99 
49 
17 
5 5 9 
4 4 8 
1 1 1 
? ! 
60 
73 
. 9
2 
S A COSSE, 
ET FEVEROLLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. Δ . Α 0 Ί 
CLASSE 3 
11 
71 
14 
33 
10 
17 
1 5 7 
° 1 
66 
?0 
16 
3 ° 5 
? 
1 
Belg.-Lux. 
1° 1 0 
11 9 
72 6 2 
15 81 
6 
22 
6 4 11 
73 
? 1 
1 ? 1 
3 1 4 : 
7 1 8 
8 0 
23 
1 ° 
0 2 4 3 0 7 
148 191 
R76 116 
?6 15 
? 15 
846 10? 
7 0 1 
7 1 0 
4 
1 
1 1 
96 ? 
1 
17 
1 1 ! 16 
97 15 
35 1 
4 
1 . 
71 
8 a 
1 
AUTRFS OUF P O I S . 
4 
5 
5 1 
5 1 
1 0 
17 
57 11 
75 9 
3? 2 
7 7 
? ? 
7 6 
5 
7 
N e d e r l a n d 
1 
16? 
17P 
16? 
R 
? 
? 
6 
? 
40 
798 
1 
47 
4 0 0 
332 
68 
6 1 
= 3 
b 
a 
! 
HARICOTS 
13 
6 
, a 
73 
20 
3 
? 
■7 
1 
a 
a 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 16 
18 
21 
6? 
40 
7? 
?? 
71 
a 
a 
a 
? 
a 
a 
a 
11 
4 
7 
6 
b 
! 
a 
. 
IUlia 
? 
2° 
47 
5 7« 
30 
1 
? 
a L· 
un 
, L E N T I L L F S . FFVES 
i 
, . . 
1 
1 
RACINES DE MANIOC, AOROW­ROOT, S A L E P . TOPI NAH80URS. 
DOUCES ET S I H I L A I R E S A HAUTE TENEUR EN AHIDON OU FN 
HFHE SECHES OU EN HORCEAUX. HOELLF DU SAGOÛf lER 
TDPINAHBOUPS 
H 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
1 
ΐ ! 1 
RACINES ET TUBER 
»ÁTATE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
M 0 Ν 0 E 
TNTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
HOELLE 
S DOUCES 
15 
1 1 3 1 
20 
2 4 5 
1 4 1 7 
1 4 1 1 
6 
6 
5 
1 
î . 1 
1 
7 
2 
6 
21 
a 
65 
36 
29 
o 
9 
1? 
ï 
»AT AT ES 
I N U L I N F 
a 
a . • 
CULES A HAUTE TENEUR EN A H I D O N . EXCLUS LES 
OU SAGOUTIER. 
NEIIR EN I N U L I N E , 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
1 09? 
4 2 
7 ° 
1 1 7 9 
1 1 7 5 
5 
5 
4 
| HARCHANDISES DU 
DATTES 
30YAVE 
, BANANES, 
S , NOIX OE 
SAUF 
: H A P . 
15 
4 
7 0 
7 1 
4 56 
4 56 
a . . . 
1 127 
274 
1 3 5 1 
1 3 5 1 
, a 
. . ■ 
6 
6 
6 
5 
a 
, • 
. a 
a 
a 
PATATES DOUCES ET RACINES A HAUTE T E ­
TOPINAHBOURS 
° 4? 
11 
? 57 
55 
2 ? 
? 3 
1 ? 
! 09? 
?à 
1 1 2 0 
1 1 2 0 
a 
a 
07 OECLAPFES COMHE "ROVIS IONS DE BORD 
ANANAS. HANGUES. 
COCO 
AVEC OU SANS COOUES 
DATTES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
77 
4 4 5 
2 6 5 
1 4 1 3 1 
, OU B R E S I L , 
. ! 3 9 9 
2 0 5 3 4 
3 9 7 8 
HANGOUSTES. AVOCATS. 
DE C A J O J , 
R 
. 12 
FRAIS OU 
39 
?6 
SECS, 
76 
. * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
248 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 C 5 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BANANI 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
9 5 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 ? 
BANANI 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANANA. 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 8 
0 ? 0 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
6 
3 
7 
, 2 
9 0 3 
5 3 4 
1 2 3 
4 5 
3 1 1 
46 7 
? ? 2 
1 4 
7 3 9 
5 7 
1 3 
1 7 
7 4 
6 1 2 
4 3 1 
1 8 1 
0 8 8 
7 7 9 
9 0 
3 6 
4 0 
N , F R I SCH 
3 
4 
S 
4 
i 
c 
5 
6 6 6 
2 9 9 
6 5 
6 9 
2 5 0 
5 1 7 
5 9 6 
I C O 
1 6 
6 6 8 
0 5 5 
6 1 3 
5 9 5 
4 7 7 
2 
2 
France 
1 
6 
3 
3 
2 
2 
N.GEIROCKNET 
2 
4 
3 
1 
1 
1 1 
2 
9 
7 
7 
2 
2 
26 5 
5 6 
C 7 5 
7 0 9 
7 9 
1 9 8 
1 0 1 
3 0 
1 4 9 
4 2 
9 8 0 
5 1 
7 0 4 
1 1 1 
5 9 3 
5 9 9 
4 5 3 
? 
1 
AVOCATOFRUECHTE 
0 C 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GETROÍ 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
.KNETE 
KOKOSNUESSE 
O C l 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
1 
? 6 
4 2 
? 9 
1 3 
1 3 
1 7 
1 
3 
1 
1 
1 
9 C 7 
5 0 9 
1 2 1 
4 4 
3 0 6 
4 6 ? 
2 ? 6 
1 4 
7 3 9 
5 7 
1 3 
1 7 
? 4 
1 5 7 
1 0 9 
0 9 9 
9 9 9 
6 9 9 
9 0 
3 6 
4 0 
. . a 
. 1 
1 0 Ö 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 1 
1 
? 
? 
3 
1 
? 
. ? 
2 
1 7 9 
3 6 
1 2 3 
4 9 8 
. . . 1 3 7 
9 8 0 
5 1 
0 0 7 
8 3 5 
1 7 ? 
1 7 0 
1 3 8 
? 
1 
2 6 
3 1 
2 9 
2 
2 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
, 
N e d e r l a n d 
7 9 
8 4 
4 4 
4 0 
4 0 
4 0 
a 
. • 
3 
7 9 
4 0 
1 
1 2 0 3 
1 1 9 3 
1 
1 
1 
. 
1 4 
5 
23 1 
23 1 
. 
SCHNITZEL VON KOKOSNUESSEN 
7 4 
3 1 2 
4 5 
5 7 
1 8 6 
7 2 3 
3 8 3 
3 4 0 
3 1 5 
2 8 8 
2 5 
3 
1 3 
, AUSGEN. 
2 1 6 
1 2 6 
7 2 2 
5 2 
7 8 
9 8 
3 3 9 
1 2 5 
2 6 4 
2 4 7 
1 2 2 
1 6 
2 
1 2 
a 
. . • 
1 5 
1 5 
. 1 5 
? 
1 3 
11° 
5 
. • 
1 7 
1 6 
1 
. ! 1 
­
3¿ 
7 8 
4 ? 
3 6 
3 6 
3 6 
. . • 
5 5 ? 
7 5 
6 6 
6 5 5 
5 7 8 
7 7 
7 7 
6 7 
. • 
8 7 
. 9 7 0 
a 
6 
5 4 
. 3 
4 
4 
. . 
O S ? 
0 0 9 
7 3 
7 3 
7 ! 
. • 
. 
7 3 
. 4 0 
5 7 
1 3 8 
6 3 
7 5 
7 5 
5 ? 
. . • 
GETROCKNETE SCHNITZEL 
1 2 
4 9 
3 5 
9 8 
2 5 2 
9 6 
1 5 6 
1 4 0 
1 6 
1 6 
2 
1 2 
1 
6 1 
6 1 
1 9 8 
1 1 4 
6 7 3 
1 7 
7 3 
0 8 9 
0 0 ? 
8 8 
8 9 
8 8 
. . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. ? 
1 
5 
. 6 
. . . . . ­
1 2 7 
1 1 3 
1 4 
1 4 
1 4 
. . ■ 
1 1 4 
2 0 9 
. 2 5 0 
4 5 1 6 
5 9 6 
a 
• 
5 7 7 1 
3 5 8 
5 4 1 4 
5 4 1 4 
5 4 0 6 
. ­
8 
1 
7 
7 
7 
. ­
. 6 
. 2 1 0 
2 3 
1 4 4 
1 0 1 
2 7 
3 
3 4 
, • 
5 5 9 
2 1 7 
3 4 2 
3 4 2 
2 4 0 
. • 
. 
1 1 
l i 1 1 
1 1 
1 
3 0 1 
a 
a 
1 8 6 
5 5 3 
3 0 4 
2 4 9 
2 4 0 
2 3 1 
9 
. • 
1 7 
. , 7 
• 
3 7 
2 1 
1 6 
1 6 
1 5 
. 
IUlia 
1 2 6 
1 2 ? 
3 
. . . 2 
. , . a 
1 6 
1° 
. 1 8 
2 
7 
, • 
2 7 
3 3 
? 7 
6 
4 
4 
. ■ 
­
. a 
. , ? 
• 
Κ 
. 4 
1 
3 
a 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 5 
0 7 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
? 4 8 
7 7 ? 
3 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 1 . 3 
0 0 2 
0 0 3 
P 0 4 
0 ? ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 3 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•REUNION 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O H 
W E R T E 
EG­CE 
1 
6 
3 
3 
3 
3 
9 0 7 
9 5 ° 1 3 1 
4° 7 ? 5 
4 94 
? ? 5 
1 5 
8 1 
5 0 
1 1 
1 8 
? 1 
4 4 5 
1 0 ? 
3 4 4 
? 5 5 
1 0 8 
8 6 
3 7 
3 5 
BANANES FRAICHES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
S0UT.PR3V 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1 
1 
1 
1 
6 4 4 
6 ? 
1 6 
1 6 
3 9 
3 7 6 
1 7 4 
2 9 
1 0 
8 4 8 
7 3 1 
1 1 7 
1 0 6 
0 7 4 
1 
1 
0 8 0 1 . 3 5 BANANES SFCHES 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
0 8 0 1 . 5 0 ANANAS 
P P 2 
0 0 3 
0 0 4 
P 0 5 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
H 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
1 
1 
0 8 0 1 . 6 0 AVOCATS 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
H 0 Ν 0 E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSÉ I 
AELF. 
0 8 0 1 . 7 1 ° U L » E 
C O I 
0 0 3 
C 0 4 
0 ? ? 
0 ? 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
5 
! 4 
? 
3 
1 
1 
7 ? 
7 3 
6 7 8 
7 6 9 
1 4 
9 7 
5 0 
1 ? 
5 6 
7 3 
3 1 7 
1 5 
6 4 2 
0 4 ° 
5 9 3 
5 9 1 
2 0 6 
1 
1 
2 2 
3 8 
2 6 
1 2 
1 2 
1 1 
France 
9 0 ? 
1 7 8 6 
1 2 9 
4° 7 7 9 
4 9 4 
7 7 1 
1 5 
8 1 
5 0 
1 1 
1 8 
7 1 
6 1 55 
2 8 9 9 
3 2 5 6 
3 1 7 0 
3 0 7 3 
8 6 
3 7 
3 5 
2 9 
3 1 
3Î 3 0 
2 
5 9 
1 4 
4 4 0 
1 8 0 
4° 
3 1 7 
1 5 
1 0 7 5 
6 9 2 
1 8 3 
3 8? 
4° 1 
1 
2 2 
2 7 
2 5 
? 
? 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 7 
7 9 
4 7 
3 7 
3 7 
3 7 
a 
a 
• 
a 
?o 1 ? 
1 
3 ? 
3 ? 
1 1 
1 
. • 
. 7 
? 
1 0 
1 0 
. 
DESHYDRATEE DE NOIX DE COCO 
1 0 
1 4 2 
1 1 
2 5 
1 0 3 
3 4 0 
1 6 4 
1 7 6 
1 6 1 
1 5 1 
1 5 
2 
7 
0 8 0 1 . 7 5 NOIX OE COCO, SF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
5 3 
7 0 
1 6 4 
1 3 
1 2 
2 7 
3 4 4 
2 6 3 
7° 6 8 
3 3 
9 
2 
7 
a 
. . . • 
Q 
. 9 
. . 9 
1 
7 
a 
5 
5 
. ­
1 1 
io 1 
. . 1 
1 
• 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 6 
? 
a 
6 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
• 56 7 7 
2 0 65 
36 1? 
36 1? 
36 12 
a 
a 
" 
6 2 5 19 
4 ? 
4 
13 _ , 
3 9 
8 7 5 
1 3 4 
a 
■ 
6 4 5 1 128 
6 2 9 70 
15 1 0 5 8 
15 1 0 5 8 
14 1 0 5 6 
a 
■ 
3 
a 
3 
3 
3 
a 
■ 
1 9 
? 
2 3 0 
8° ? 
2 1 74 
5 0 
1 1 
? 5 
? 19 
a 
• 2 8 0 268 
2 5 0 9 1 
3 0 1 7 7 
3 0 1 7 7 
29 1 2 6 
! 
• 
8 
. 8 
8 
8 
) 1 3 7 
6 
2' 
4 
l i 
3 
3 
2 
LA PULPE DESHYDRATEE 
a 
3 
1 3 
9 
. ? 7 
7 * 
2 5 
5 0 
4 0 
5 
9 
? 
7 
7 
? 
4< 
1 0 3 
1 2 7 2 
ι 138 
! 1 3 4 
' 1 2 9 
> 126 
5 
a 
• 
1 4 
2 7 
1 5 
t . 
8 1 
2 5 ' 
2 3 
2 
? 
? 
• 
9 
5 
S 4 
4 
1 4 
. a 
IUlia 
7 8 
7 6 
3 
. a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
1 0 
1 ? 
a 
1 ? 
? 
? 
a 
• 
9 
6 
3 
? 
? 
a 
• 
• 
3 
1 
? 
2 
? 
a 
. . . 1 
• 
7 
. ? 
1 
1 
a 
. ' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
KASCHU­NLESSE 
0 0 2 
0 3 6 
2 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PARAN 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 1 6 
0 4 2 
0 6 2 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
JESSE 
2 
1 
1 
1 
7 6 
1 5 
6 
1 1 9 
9 8 
7 0 
7 2 
2 2 
9 
6 
2 
7 3 
1 5 
6 3 
1 0 6 
3 5 7 
3 3 5 
2 9 7 
4 ? 8 
Î 1 7 
1 4 5 
4 2 
2 9 
3 1 
3 0 5 
64 3 
6 6 1 
5 9 6 
5 3 2 
7 7 
7 9 
France Belg.­
. • 6 
1 1 
3 
8 
, . 3 
6 
? 
. . . . . . . . . a . . • 
1 
. 1 
1 
. . ­
1000 
Lux. 
HANGOFRUECHTE, HANGOSTANFRUECHTE, 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 3 6 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 7 
1 6 
1 3 4 
1 ? 
2 3 1 
2 0 9 
1 9 
1 5 
1 
1 
2 
6 
4 
9 1 
1 ? 
1 1 6 
1 0 0 
1 5 
1 7 
1 ? 
1 
1 
? 
1 Γ 
1C 
kg 
N e d e r l a n d 
6 1 
. ■ 
6 ? 
6 1 
1 1 
1 
. 1 ? 
7 4 
7 3 
1 
1 
. . . GUAVEN 
Z I T R U S F R U E C H T E . F R I S C H OOER GETROCKNET 
SUESSORANGEN, F R I S C H 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
.136 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
? ? 8 
2 4 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 5 8 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 2 
I C 
2 7 
1 
5 
1 
7 0 
5 8 
1 1 
S 
S 
1 
5 4 8 
3 3 9 
9 1 1 
3° d 3 9 5 
1 7 9 
4 8 6 
5 75 
5 7 5 
3 0 5 
3 2 2 
3 4 4 
3 3 
7 8 
4 3 9 
1 0 5 
4 5 
1 0 3 
3 2 7 
5 9 7 
7 3 1 
7 1 4 
2 5 7 
7 3 4 
2 0 8 
5 2 4 
1 8 1 
2 
1 
9 
1 4 
1 3 
1 
SUESSORANGEN, F R I S C H 
O C l 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
5 
1 
4 9 
1 3 
7 6 
7 0 
ι 8 
? 
1 3 5 
6 0 
7 4 
6 2 
6 C 
ι? 
8 7 9 
8 5 2 
9 3 1 
2 4 9 
7 3 
1 5 0 
3 5 3 
3 5 6 
2 1 1 
4 2 4 
2 6 4 
1 6 0 
2 0 3 
8 72 
5 7 5 
56 8 
4 6 2 
5 6 
6 7 
7 6 1 
9 1 1 
3 5 0 
2 5 4 
63 5 
9 
6 
5 ? 1 
, VOH 1 . A P R I L 
2 
0 7 6 
8 7 9 4 
4 9 8 4 
3 4 
1 6 
7 0 5 
5 4 
3 3 
7 8 
4 3 9 
4 5 
5 0 9 12 
4 5 3 1? 
0 5 6 
3 2 7 
2 5 4 
7 1 3 
1 8 7 
5 2 4 
1 5 
VOM 1 6 . 
ND 
! ι 1 
4 
4 
3 7 1 
. 8 7 1 
8 3 1 
1 9 3 
1 0 5 
3 5 1 
0 3 ? 
3 1 3 
2 9 8 
1 9 3 
? 1 
7 1 
• 
B I S 
4 
3 
8 
7 ? 
? ? 
5 1 
3 1 
• 
3 7 
8 6 
1 
1 
1 
. . ­
QUANTITÉS j 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
1 5 
1 5 
• 
4 5 
2 4 
2 1 
2 1 
2 1 
. • 
1 1 
? 
4 3 
. 3 5 7 
1 3 7 
7 7 5 
1 3 7 
3 0 3 
1 4 4 
4 ? 
7 9 
■ 
6 9 5 
4 1 8 
7 7 7 
2 4 9 
7 0 5 
. 7 9 
1° 
. • 
6 
1 
5 
5 
? 
. . ­
15.OKTOBER 
6 7 7 
5 7 7 
. 9 1 1 
1 6 8 
. . 1 3 
3 
. . . . a . . . • 
3 0 9 
1 1 5 
1 9 5 
1 9 5 
1 9 4 
a 
. . • 
4 
6 
5 
8 7 ° 6 6 1 
1 6 1 
. . 1 6 9 
7 0 
3 
7 3 6 
1 3 0 
6 5 1 
4 7 9 
4 7 4 
4 5 7 
. . . 5 
OKTOBER B I S 3 1 . M A F R Z 
7 0 3 
. 9 0 5 
7 7 1 
3 9 
. . . a . 7 0 
1 6 0 
. . . a . 5 6 • 
6 5 8 
3 79 
2 7 9 
2 7 5 
? ] 8 
4 
1 
1 
? 
1 1 
1 5 
1 5 
6 7 6 
7 6 2 
08 ï 
2 8 
0 6 0 
0 1 9 
4 1 
° 6 5 
5 
2 9 
N D 
lulia 
1 
4 
1 
5 
1 
1 5 
5 
9 
8 
8 
1 
1 
3 
3 6 
1 9 
2 6 
2 0 
1 
8 
2 
1 1 6 
4 1 
7 4 
6 1 
6 0 
1 2 
. . ­
1 
. 1 > 1 . . • 
1 
I ? 
1 * 
1 7 4 
. 1 9 9 
7 ? 
9 1 
1 4 
1 
. . 3 1 
5 8 5 
? C ? 
3 9 ? 
7 4 5 
1 7 7 
3 7 
­
î ° • 
1 ? 
1 ? 
1 6 1 
0 ? 5 
. 1 5 8 . 1 0 4 50 
1 4 ° 
1 3 6 
2 5 1 
3 ? ? 
8 3 ° 
1 0 ? 
0 2 8 
3 4 5 
6 8 7 
4 20 
1 5 9 
. . 1 6 1 
5 C 0 
5 9 0 
7 6 
3 9 7 
7 4 
1 4 6 
3 5 3 
3 5 6 
7 1 0 
4 2 4 
2 4 4 
. 2 0 ? 
8 4 4 
5 7 5 
5 6 8 
4 6 ? 
. 6 7 
0 4 3 
5 1 ? 
5 3 0 
9 70 
4 1 1 
a 
. 4 9 ? 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 1 . 7 7 NOIX 
0 0 ? 
0 76 
7 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
.SENEGAL 
H 0 Ν D F 
INTRA­CE 
FXTPA­CE 
CLASSF 1 
AELF 
CLASSF 7 
• FAHA 
. A . A O H 
W E R T E 
EG­CE 
IF CAJOU 
6 5 
1 8 
1 0 
1 7 4 
8 4 
4 1 
7 7 
? 6 
1 4 
1 0 
4 
0 8 0 1 . 8 0 NOIX DU B R E S I L 
P O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 8 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 ? 
? 1 6 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FPANCr 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGF 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
L I B Y E 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
CLASSE ? 
1 
1 
1 
i 
1 5 
1 1 
5 ? 
1 7 9 
2 3 5 
7 5 5 
7 7 5 
3 1 1 
7 7 7 
9 4 
7 7 
1 8 
7 2 
6 6 0 
4 5 2 
7 0 8 
1 6 7 
1 7 1 
? 7 
! a 
France 
î 1 0 
1° 5 
1 5 
1 ! 1 4 
i o 4 
0 8 0 1 . 9 9 HAN3UES, HANGOUSTES, GOY 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 4 
0 7 6 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
' 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 0 7 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
CLASSF 3 
4 7 
1 3 
6 4 
7 4 
1 6 5 
1 7 4 
4 1 
3 5 
3 1 
! ! 4 
AGRUHES F R A I S OL 
C 8 0 Î . 2 1 * 1 ORANGES DOUCES, 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 » ? 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 6 
0 5 9 
0 6 0 
? 2 8 
2 4 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 5 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 8 0 7 . 2 , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Ρ 04 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ? 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E » . F E D 
R O Y . U N I 
NDRVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
HALTE 
R . O . A L L F » 
POLOGNE 
. H A U R I T A N 
•TCHAD 
•PEHNION 
R . A F R . S U D 
.GUAOELOU 
SOUT.PROV 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
6 
1 
1 6 
1 3 
2 
? 
2 
7 4 5 
2 4 3 
3 7 9 
0 ? 4 
5 9 
7 7 
3 6 4 
3 1 ? 
? 6 1 
5 5 
3 5 
1 9 5 
! P 
7 7 
1 0 0 
7 9 
1 ? 
6 0 
00 5 
3 9 1 
6 1 ? 
1 3 9 
0 4 5 
1 9 1 
6 6 
1 7 4 
7 2 3 
* ) ORANGES DOUCES, 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONG»IF 
R . A F R . S U D 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
8 
? 
4 
? 
1 
7 1 
1 0 
1.1 
9 
9 
1 
9 1 7 
1 5 3 
4 0 ? 
7 6 1 
1 0 
7 5 
4 7 ? 
6 0 
1 5 
4 7 7 
7 0 1 
? 0 
1 3 9 
0 3 3 
1 0 ? 
5 1 
3 3 3 
1 3 
7 5 
6 6 3 
6 5 3 
0 1 0 
4 0 ? 
1 3 9 
? 
1 
5 3 0 
? 4 
7 3 
6 5 
3 ? 
7 7 
7 7 
? 7 
1 
1 
4 
SECS 
FRAICHFS 
5 ? " 
3 7 1 
2 127 
6 
, 4 
5 7 
. 1 3 
a 
1 0 
2 7 
1 0 0 
. 1 2 • 7 2 9 6 
3 0 7 0 
7 7 6 
8 6 
6 7 
1 8 9 
6 3 
1 7 4 
3 
FRAICHES 
NP 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
W F S 
5 
1 
• 
6 
6 
, DU 1ER 
5 5 7 
. 1 1 3 1 1 0 9 8 
7 7 
7° 
? 84? 
' 2 7 8 4 
5° 5 6 
2 7 
? 
3 . • 
N e d e r l a n d 
A V R I L 
? 
1 
5 
5 
5 7 
1 
• 
5 3 
5 ? 
1 4 
1 9 
7 7 
3 3 
• 
7 6 
7 5 
1 
1 1 
. a ­
A U 
9 9 ? 
? 7 6 
. 9 4 0 
7 6 
a 
3 
1 
. . . . . a . a • 
3 P 1 
? 6 7 
3 3 
3 3 
7 1 
. , a ­DU 16 OCTOBRE AU 
1 4 ° , 1 9 9 
3 4 4 
5 
. . . . . 1 ? 0 
. . . . . 1 3 
9 3 3 
8 9 ? 
4 1 
4 0 
7 7 
1 
a 
? 
3 
3 
4 4 1 
5 6 ! 
. 4 3 ° . 1 . . . . . . a 
6 
. . . . • 
4 5 P 
4 4 ! 
° ? 
1 
1 
1 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
1 6 
• 
5 1 
7 7 
7 4 
? 4 
7 1 
. ■ 
7 
1 
4 0 
. 7 3 5 
°0 ? 0 9 
? 3 5 
7 1 7 
9 3 
7 7 
1 8 
• 1 18? 
2 8 3 
8 ° ° 9 9 1 
9 5 3 
. 1 9 
? 
ï 
9 
? 
7 
7 
3 
. . ­
15 OCTOBRE 
1 6 ° 1 7 9 
9 7 5 
. . 3 5 
4 
? 
7 7 
1 2 6 7 
1 1 7 3 
°0 ?B 
R 5 
. . . ? 
3 1 MARS 
NO 
lulla 
1 
3 
1 
? 
1 
1 
5 
? 
4 
? 
1 
1 7 
6 
1 0 
Q 
9 
1 
. • 
1 
ï 1 ! . • 
1 
1 0 
1 2 
1 3 3 
. 1 6 5 
1 6 
7b 
1 0 
1 
. . 7 ? 
4 6 7 
1 5 6 
3 0 7 
2 7 9 
2 6 3 
2 7 
. 
7 
6 
­
Q 
9 
3 1 
? 5 7 
a 
8 5 9 
. 2 
3 5 6 
7 50 
2 2 3 
4 2 
7 5 
1 8 3 
. a . . . 6 0 
3 0 ? 
1 4 7 
1 5 4 
8 7 6 
8 3 ? 
. , . 2 1 8 
2 4 7 
5 9 ? 
7 
4 7 8 
5 
2 4 
4 2 2 
6 0 
7 5 
4 7 7 
1 ° 8 
. 1 3 9 
0 1 2 
1 0 2 
5 1 
3 8 3 
a 
2 5 
2 8 0 
? ? 0 
9 6 0 
3 6 0 
1 6 1 
. a 5 7 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ORANGÍ 
OCl 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ORANGE 
OCl 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
CLEMEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 6 
03Θ 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MANDA 
AUSGEI 
0 0 1 
0C2 
0C3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 6 
0 4 9 
0 6 0 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 70 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
Z I TRO 
0 0 1 
0 0 7 
0C3 
0 04 
0 2 2 0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
3 7 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAMPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 34 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
N VOM 
N V a l í 
1 
1 
1 
1 
I T I N E N 
1 
2 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
U N E N , 
1 . CLE» 
1 
1 
5 
? 
3 
17 
9 
E 
7 
6 
JEN 
29 
θ 
4 
10 1 
18 
1 
1 
2 
1 5 
2C 
9 
5 0 a 3 2 
22 
?5 
5 
356 
142 
213 
65 
5 1 
144 
L HUSEN 
1 
1 
5 
1 
16 
16 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
., 
N e d e r l a n d 
l . A P R . B I S 1 5 . O K T . , AUSGEN 
63 
104 
115 
3 1 6 
296 
20 
15 
15 
.OKT 
96 
64 
2 3 9 
915 
167 
477 
4 2 9 
0 4 8 
038 
03B 
299 
6 5 0 
9 9 5 
299 
55 
010 
99 
4 4 4 
233 
211 
181 
178 
30 
14 
16 
NO 
. 
a 
a 
a 
a 
. B I S 31 
1 
1 
4 
? 
SATSUHAS 
E N T I N E N 
970 
263 
770 
6 33 
71 
310 
295 
567 
942 
123 
412 
273 
6 4 4 
593 
050 
748 
9 1 7 
14 
13 
1 
2 9 1 
5 4 0 
o i l 
7 4 4 
5 54 
773 
3 ? 0 
64 
042 
6 0 3 
333 
317 
6 6 4 
637 
503 
748 
754 
33? 
088 
4 6 9 
361 
179 
47 
4 4 
934 
8 7 8 
9 5 6 
798 
69 8 
91 
12 
59 
043 
UND 
4 2 0 
145 
994 
4 8 1 
7 0 4 
71 
4 9 
81 
930 
6 4 6 
2 8 6 
2 4 1 
2 9 8 
1 
1 
ND 
a 
. a 
. a 
a 
■ 
3 2 6 
2 4 4 
4 5 0 
9 4 6 
10 
0 0 4 
0 2 1 
9 8 1 
9 5 6 
9 5 6 
28 
12 
16 
3? 
74 
65 ­
65 
. a 
. H A E R Z , AUSGEN 
7 
a 
63 
■ 
1 0 9 
1 0 9 
a 
. 
173 
5 4 7 
7 3 7 
4 
. 
9 6 3 
9 5 7 
6 
4 
4 
? 
? 
, TANGARINEN U . 
4 4 6 
2 43 
576 
a 
, 473 
. a 
• 
7 5 2 
2 6 4 
4 8 8 
473 
4 7 1 
14 
13 
1 
169 
182 
2 4 6 
20 
4 7 
6 5 8 
609 
99 
70 
20 
70 
11 
59 
GRAPEFRL 
1 
1 
219 
151 
929 
493 
a 
• 
915 
7 8 1 
34 
5 
« 
31 
7 7 9 
313 
6 7 4 
6 2 3 
6 3 5 
95 
59 
7 9 4 
7 8 8 
6 
5 
i 1 
. ■ 
I T S 
2 7 5 0 
, 6 07
1 0 6 5 
2 4 9 
a 
. • 
4 6 7 2 
4 672 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
l u ia 
FRISCHE SUESSORANGEN 
73 
1 0 4 
91 
?19 
7 1 ° 
, • 
12 
. ­
3 2 
12 
20 
15 
15 
FRISCHE SUESSORANGEN 
39 
6? 
156 
• 
7 6 0 
7 5 7 
? 
7 
3 
58 
319 
3 9 9 
10 
. 
786 
776 
10 
10 
10 
. a 
• 
ND 
65 
5 
194 
. 45 
. 4 
3 3 1 
2 6 3 
68 
68 
65 
, . • 
1 
1 
1 
1 
AEHNLICHE KREUZUNGEN 
1 
1 
3 
1 
5 
5 
3 
3 
8 
8 
80 
57? 
433 
6 
, a 
. 2 
. • 
0 9 e 
08 4 
Π 
11 
F 
. . . 
° 1 6 59? 
135 
3? 
39 
1 = 
7 ' 
. C 
1 
. , . 
, 
• 
7 6 ; 
6 4 ; 
17C 
111 7 : 
c 
2 5 0 
9 4 
2 2 4 
1? 
81 
6 3 
68 
. • 
8 1 8 
5 6 8 
2 5 0 
7 50 
188 
. 
. • 
45 
6 1 
4 0 4 
36 
19 
4 1 
1 8 5 
5 1 
6 1 
9 0 8 
5 1 0 
3 9 8 
3 9 9 
3 5 7 
. . . 
685 9 0 0 
9 2 7 
136 
3 4 4 
6 6 5 3 0 7 
26 4 5 
a 4 1 
7 4 4 
6 7 9 l 4 8 7 
6 2 1 3 4 3 
58 1 4 5 
58 1 4 5 
55 145 
4 
2 
3 
13 
6 
7 
7 
6 
26 
4 
4 
100 
18 
1 
2 
15 
70 
9 
50 
3 
3 2 
22 
25 
5 
3 4 8 
135 
2 1 3 
69 
57 
144 
40 
? 
?P 
8 1 5 
167 
108 
6 3 
0 4 5 
0 3 5 
0 3 5 
? 
. a 
2 1 3 
a 
6 0 
84 
7 6 0 
7 1 6 
144 
143 
143 
. . • 
6 0 9 
151 
9 8 4 
3 1 1 
53 
2 2 ° 
7 7 ? 
0 9 4 
8 7 ? 
17? 
4 1 ? 
? ? 3 
3 5 5 
0 5 4 
3 0 1 
0 1 4 
7 4 8 
. . . ? B ! 
944 
7 0 9 
0 6 3 
114 
7 4 1 
? 7 7 
18 
9 9 9 
5 6 2 
148 
7 4 1 
6 0 ? 
6 7 7 
5 0 3 
748 
3 5 4 
3 3 2 
0 8 8 
4 6 ° 3 6 1 
179 
. 44 
6 7 ? 
3 7 9 
3 4 3 
7 5 4 
?48 
1 
a 
. 0 4 3 
85 
. a 
143 
. . . 30 
7 7 7 
7 79 
49 
33 
3? 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 8 0 2 . 2 « 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 Î 0 
1 0 2 1 
0 8 0 7 . 2 7 
0 0 1 
0 0 ? 
P 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 8 0 7 . 3 2 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 8 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
»1 ORANGES AMERES ET ORANGES SECHES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
H 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
?? 
76 
75 
79 
76 
3 
1 
1 
ND 
■ 
• . . . . • 
7 
a 
? 
1 1 
17 
a 
a 
« * 1 ORANGES AMERES ET ORANGES SECHES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLEHENTINES 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
NORVFGF 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? 
.FAHA 
.A .AOH 
2 
1 
0 8 0 2 . 3 6 H A N D A R I N E S , 
P O I 
0 0 2 
0 0 3 
P 0 4 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 1 6 
038 
0 4 6 
04B 
0 6 0 
ÌPOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUT1E ! 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
17 
17 
4 8 
65 
16 
182 
90 
9 2 
89 
89 
33 
2 1 5 
5 8 3 
7 8 7 
18 
3 4 1 
35 
0 8 5 
6 6 8 
4 1 6 
4 0 1 
4 0 0 
15 
8 
7 
NO 
a 
1 0 4 
3 4 8 
4 9 7 
a 
3 1 8 
? 
1 2 8 4 
9 4 9 
3 1 5 
3 7 1 
3 2 1 
14 
7 
7 
? 
a 
11 
a 
■ 
71 
71 
a 
a 
• 
4 4 
a 
17? 
9° 
a 
1 
• 7 0 7 
1 0 5 
? 
1 
I 
! 1
• SATSUHAS, TANGERINES 
OUE CLEHENTINES 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
0 8 0 2 . 5 0 CITRONS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
P04 
0 7 ? 
0 76 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
16? 
0 6 4 
0 6 6 
0 70 
37? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
" A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
A L B A N I E 
.REUNION 
SOUT.PROV 
H 0 Ν D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
6 
? 
1 
7 1 
3 
3 
3 
? 
9 
1 
6 
4 
4 
1 
7? 
3 0 
41 
13 
11 
27 
2 1 2 
3 5 9 
3 7 2 
0 4 8 
17 
85 
63 
6 1 4 
5 3 8 
1° 54 
33 
4 4 7 
9 9 2 
4 5 4 
4 0 3 
2 6 4 
8 
7 
. 4 1 
3 06 
2 0 4 
0 5 8 
271 
5 2 9 
8 0 
16 
2 7 5 
3 1 0 
4 9 3 
2 3 3 
6 7 3 
1 1 3 
2 5 8 
14Θ 
4 1 9 
1 9 9 
3 7 1 
8 5 5 
3 3 1 
2 8 
16 
2 0 
188 
8 4 1 
3 4 7 
9 4 2 
1 7 1 
28 
6 
20 
3 5 7 
a 
14? 
6R 
15P 
a 
a 
. 1 5 7 
a 
a 
a 
• 
576 
360 
165 
1 5 7 
157 
8 
7 
a 
• 
. 6 0 
53 
6 6 
16 
• 7 1 4 
18? 
1? 
7 
7 
75 
5 
7 0 
• 
0 8 0 2 . 7 0 PAHPLEMOUSSES ET POMELOS 
0 0 1 
0 0 ? 
P 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
? 
1 
, 
4 
4 
1 5 5 
3 7 4 
2 36 
4 4 3 
4 ? 4 
18 
14 
77 
6 77 
53? 
9 4 
75 
73 
. 6 0 
45 
715 
1 7 6 
. . • 
4 6 ? 
4 4 6 
16 
3 
? 
1 0 
a 
74 
9 4 
179 
1 7 9 
1 5 0 
3 0 
?1 
7 0 3 
7 0 0 
3 
? 
. 1 
1 
a 
• 
8 0 1 
a 
155 
7 4 4 
7? 
. . • 
l 772 
1 77? . . 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland lu l ia 
(BR) 
DU 1ER A V R I L AU 15 OCTOBRE 
7 
76 
7? 
55 
55 
­a 
' DU 16 OCTOBRE AU 
9 
17 
1 4 
a 
* 6 1 
6 0 
1 
1 
1 
19 
108 
a 
133 
7 
a 
• 7 6 4 
760 
3 
3 
9 
a 
a 
* 
8 
a 
' 11 
8 
3 
1 
1 
3 1 MARS 
NO 
* 
a 
. 
1° 7 
63 
1Í 
' n o 
8 e 
25 
75 
74 
ET HYBRIOES S I M I L A I R E S , 
70 
1 6 1 
a 
148 
2 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
­3 3 4 
3 3 1 
4 
4 
2 
a 
a 
a 
• 
2 6 4 
1 2 0 9 
a 
3 3 4 
10 
10 
4 
6 
1 8 4 1 
1 8 0 7 
3 4 
32 
2 1 
? 
a 
a 
• 
1 0 5 0 
2 6 4 
a 
9 3 2 
160 
7 
2 
? 
? 4 2 4 
2 4 0 6 
17 
17 
16 
6< 
21 
47 
3 
39 
19 
27 
230 2 
137 
93 1 
93 1 
7 4 1 
1 
12 5 
2 
130 
zo 3 
° 8 15 
59 
18 3 
2 4 3 
2° 16 
13 
13 
12 
26 
3 
6 
1 
1 
1 
4 1 
37 
4 
4 
4 
2 
9 
1 
6 
4 
4 
1 
1 6 9 
S 2 8 
> 4 1 
1 13 
) 11 
27 
î 
7 
J 
Ì 
î 
> 
l 
6 
a 
? 
65 
16 
1 0 0 
9 
91 
88 
88 
1 
a 
a 
68 
a 
2? 
79 
120 
6 9 
51 
5 1 
5 1 
a 
• ■ 
113 
3 1 
183 
6 5 6 
1? 
46 
4 4 
4 5 7 
5 1 5 
19 
54 
3 1 
1 7 8 
9 8 5 
19? 
149 
0 3 1 
a 
a 
a 
4 1 
8 8 0 
9 1 4 
8 4 5 
8 5 0 
5 1 9 
68 
3 
211 
2 9 5 
4 7 4 
2 0 7 
6 4 9 
1 1 1 
258 
148 
4 1 9 
199 
3 7 1 
855 
3 3 1 
28 
a 
20 
6 3 2 
4 8 9 
1 4 3 
7 6 6 
0 2 3 
a 
a 
a 
3 5 7 
35 
a 
a 
5 2 
a 
a 
a 
n 
1 0 7 
8 7 ' 
20 
14 
1 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
251 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
1030 1031 1C32 1040 
29 
5 
2 4 
10 
29 5 24 
1030 1031 1032 1040 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
14 3 10 ? 
Z ITRUSFRUECHTE, AUSGEN. ORANGEN, Z I T R O N E N , PAMPELHUSEN UNO 
KREUZUNGEN VON ZITRUSFRUECHTEN 
AGRUHES, SAUF ORANGES, 
O'AGRUHES 
C I T R O N S , PAHPLEHOUSSES ET HYBRIDES 
001 00? 004 036 950 
1000 1010 1011 1020 1021 
764 111 126 50 13 
584 513 72 59 55 
1 49 
50 1 49 49 49 
15 13 2 2 
760 
111 
121 
492 
492 
l 
1 
1 
FEIGEN,FRISCH ODER GETROCKNET 
FEIGEN, "=RISCH 
OCl 002 004 022 036 038 
lOCO 1010 1011 1020 1021 
160 
126 
89 
4 0 311 24 
7 6 9 
3 8 6 
383 
382 
377 
FEIGEN,GETROCKNET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
lOCO 1010 1011 1070 1021 1030 1031 1032 
440 49 54 18 
6 8 4 
67 
43 113 66 32 
1 6 2 7 1 245 
3 8 3 
340 
2 3 4 41 12 2 
111 31 40 128 
323 152 171 170 170 
33 
2 
6 8 4 
6 2 
42 
8 4 0 719 12? 109 103 13 11 2 
54 13 
1 0 ! 94 7 6 6 1 1 
19 10 
47 30 17 17 17 
WEINTRAUBEN,FRISCH ODER GETPOCKNET 
TAFELTRAUBEN, F R I S C H , VOM 1.NOVEMBER B I S 1 4 . J U L I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 ? 8 
0 5 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 ? 
4 5 8 
4 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 
8 
5 
2 8 
2 
1 0 
2 
64 
4 5 
I S 
18 
18 
2 2 3 
0 3 4 
0 1 6 
803 
37 
S42 
68 
2 6 7 
4 6 7 
90 
123 
839 
7 7 1 
17 
63 
87 
27 
51 
4 6 
067 
162 
907 
5 6 9 
4 0 8 
315 
170 
143 
17 
3 
4 
17 
2 
7 
35 
25 
10 
9 
9 
I A F E L I R A U 8 E N , F R I S C H 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
e 
14 
7 
164 
5 
2 
8 
1 
2 
2 0 
12 
248 
194 
53 
53 
5 2 
368 
2 4 8 
072 
7 1 4 
4 9 
3 4 9 
46 
9 4 
B24 
3 4 8 
305 
69 9 
587 
5 6 0 
3 1 7 
4 5 0 
86 B 
825 
4 1 2 
23 
3 
1 
32 
76Θ 
4 4 2 1 7 8 
1 8 4 8 9 8 
9 1 
1 4 8 2 3 4 
15 
33 4 
3 2 19 
72 5 
4 8 1 1 
33 
a 
63 
87 
2 7 
51 
4 6 
5 3 2 1 3 7 5 
4 0 3 1 1 0 9 
1 3 0 2 6 6 
8 1 8 2 6 3 
8 0 0 2 6 3 
3 1 2 3 
1 6 8 2 
142 1 
VOM 1 5 . J U L I 
NO 3 0 
a 
4 3 4 
3 7 5 
a 
2 1 2 
, . 9 
3 6 
a 
6 
a 
• 
1 1 0 6 
8 3 9 
2 6 7 
2 6 3 
2 6 3 
4 
3 
a 
52 
17 
. 9 7 6 
77 
50 
53 
22 
163 
7 
6 
5 1 
27 
1 4 9 9 
1 1 2 1 
3 7 8 
3 7 8 
3 1 ° 
. . • 
B I S 3 1 . 0 
20 
50 
. 194 
. 19 
77 
1 
3? 
7 
. a 
• 
3 9 9 
2 6 3 
136 
135 
5 2 
a 
1 
1 13 
25 7 13 5 3 
160 12 58 
183 74 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 1010 
1071 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
AELE 
5? 41 29 14 15 
162 128 35 70 17 
15 1 14 14 14 
43 41 23 
117 117 
FIGUES FRAICHES OU SECHES 
FIGUES FRAICHES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
443 1000 H O N O E 231 1010 INTRA­CE 
212 1011 EXTRA­CE 212 1020 CLASSE 1 207 1021 AELE 
3 9 4 
. . 1
. . 1
104 
66 
37 
6 1 1 
7 9 6 
7 1 7 
70S 
108 
7 1 
. ■ 
0 8 0 3 . 3 0 F IGUE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 ? 
0 1 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTPICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O H 
55 59 41 2° 143 10 
346 15° 187 137 184 
191 16 37 18 
356 11 60 19 54 17 
816 617 199 172 96 ?5 6 
1 
50 17 29 77 
130 7? 108 103 108 
1 356 
4 4 3 
3 6 3 75 
69 
65 
37 1! 
81 73 
a 7 7 ! 1 
10 3 
?0 13 7 7 7 
R A I S I N S F R A I S OU SECS 
0 8 0 4 . 2 1 * l R A I S I N S F R A I S DE T A B L E , O U 1 FR NOVEMBRE AU 1 4 J U I L L E T 
ND 3 
5 
1 2 ; 
4B< 
, 4 ( 
4 ( 
1 ' 
1 : 
3 ! 
c 
1Í 
31 
8 8 ' 
71« 
1 7 ; 
1 7 , 
1 3 " 
a 
, 
4 
! 9 
3 
3 
25 
1 7 
8 
8 
8 
> 8 
1 4 
> 6 
164 
5 
► 2 
8 
1 
2 
2 0 
12 
2 4 5 
192 
53 
53 
51 
1 3 9 
2 4 ° 
3 9 6 
7 4 5 
. 510 
. 208 
2 5 ? 
87 
4 0 
3 0 6 
7 1 1 
17 
6 6 1 
5 2 9 
133 
110 
0 2 6 
. a 
a 
17 
263 
0 7 6 
152 
145 
a 
1 1 8 
a 
17 
8 0 0 
2 6 7 
263 
6 8 4 
5 6 9 
5 2 3 
9 2 B 
6 3 6 
2 9 3 
2 5 5 
9 6 0 
19 
a 
a 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
P 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
?48 
272 
372 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . O . A L L E H 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•REUNION 
•GUAOELOU 
• H A R T I N I O 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
0 8 0 4 . 2 3 * ) R A I S I N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 -
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.FAHA 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
8 
2 
18 
13 
4 
4 
4 
3 7 1 
0 6 5 
3 7 7 
2 4 0 
77 
9 4 0 
53 
6 1 
2 ? 6 
13 
37 
8 ? 4 
6 2 5 
10 
26 
36 
11 
?5 
?4 
0 7 1 
1 3 0 
9 4 0 
7 7 8 
7 1 1 
1 4 9 
79 
6 9 
10 
F R A I S DE 
? 
3 
1 
31 
1 
1 
4 
? 
4 9 
38 
10 
10 
10 
7 7 3 
152 
6 8 8 
188 
71 
3 4 3 
17 
39 
5 0 6 
561 
2 2 6 
5 7 1 
1 5 4 
2 3 2 
003 
3 ? 2 
6 7 1 
6 5 3 
3 8 3 
10 
6 
1 
1 
4 
2 
9 
6 
? 
2 
? 
53 
9 1 9 
1 5 9 1 3 1 
« 5 3 8 32 
7 ? 
5 2 9 :■'■· 
7 
9 4 
9 23 
2 0 6 
0 2 1 
9 
2 6 
3 6 
11 
25 
2 4 
2 7 6 1 3 3 0 
5 3 4 1 0 1 7 
7 4 2 312 
5 9 9 3 0 6 
5 9 5 3 0 6 
143 6 
7 4 5 
68 ». 
T A B L E , 
­
3U 15 J U I L L E T 
NO 14 
. 2 2 9
2 9 3 
a . 
1 7 5 
a . 
. . 6 
2 9 
. . 5 
a 
• 
7 5 6 
5 3 6 
2 2 1 
2 1 3 
2 1 3 
7 
6 
' a 
52 
11 
. 896 
77 
77 
50 
1° 15? 
? 
6 
48 
2 4 
1 3 5 8 
1 0 3 1 
3 2 7 
3 2 7 
275 
a 
. , • 
AU 3 1 
4 
15 
. 117 
. 5
. 3 4 
1 
77 
3 
. . • 
707 
136 
70 
7 0 
33 
. . 1 
55 
8 
?4 
66 
10 
165 
86 
79 
79 
7 6 
15 54 17 
2 7 0 
161 109 
89 
1? 18 
1 2 6 6 1 135 
87 
2 0 5 9 
11? 
79 
47 H 5 753 
5 9 3 
10 
6 107 4 548 1 559 1 546 1 535 
15 
49 15? . 11 . 17 
a 
5 3 ° 5 5 16 
307 
247 60 60 51 
a 
2 240 3 088 1 307 30 778 a 
1 163 . 5 494 1 503 214 561 4 149 2 216 
47 733 
37 413 10 320 10 310 10 086 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
WEINT 
OC? 
0 2 2 
0 36 
4C4 
ÌOCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WEINTI 
0 2 2 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WEINT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 30 
2 4 8 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG-CE 
(AU8EN 
1 
1 
1 
1 
AUBEN 
1AUBEN 
France 
1000 
Belg.-Lux. 
k g 
N e d e r l a n d 
, F R I S C H , A U S G E N . T A F E L T R A U B E N , V 
50 
135 
114 
616 
920 
55 
865 
865 
?50 
l>0 
F R I S C H , A U S G E N . T A F E L T R A U B E N , V . 
2 2 1 
160 
390 
8 
382 
3 3 1 
3 8 1 
NO 
• 
GETROCKNET 
51 
42 
100 
38 
58 
53 
30 
38 
44 
59 
6 3 6 
196 
4 4 0 
169 
162 
270 
93 
176 
SCHALENFRUECHTE 
GETRO 
B I T T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SUESS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
C46 
0 4 9 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 4 
2 4 8 
272 
3 70 
3 9 0 
4 0 4 
4 6 2 
5 0 8 
524 
5 2 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WALNU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
-KNET.AUCH 
iE MANDELN 
15 
21 
102 
19 
3 4 
7 
2 0 8 
140 
68 
6 0 
57 
1 
7 
E MANDELN 
2 
1 
7 
1 
15 
12 
3 
2 
095 
871 
6 5 3 
579 
46 
152 
26 
152 
17 
39 
4 9 1 
118 
20 
84 
147 
20 
276 
5 2 3 
29 
5 
5 
7 
15 
27 
215 
4 
30 
?2 
33 
20 
7 5 6 
195 
562 
4 9 9 
5 8 1 
2 1 1 
33 
17 
949 
1 
. . . 53 
30 
38 
44 
2 1 8 
1 
217 
12 
1? 
2 0 5 
8B 
117 
( A U S G E N . 
• ? 
c 
ί 
£ 
i 4 
SOLCHE Dt 
OHNE AEUSSERE SCI-
. 3 
2 
■ 
5 
3 
2 
2 
2 
• 
24 
59 
14 
4 
5 
7 
11 
. 4 
a 
, . . 
146 
9 7 
49 
2 
2 4 7 
2 7 
15 
E S S E , I N DER SCHALE 
2 
1 
7 
878 
156 270 
140 
4 3 6 
123 
217 
2 1 4 
9 0 1 
176 
156 
2 7 3 66 
4 1 0 0 
1 1 5 
94 
70 
I B I 
544 
. 
1° 
11 
r 1 " π 
c 
ι 
Ί 
! 
1 ' 
1 
39 
. 98 
59 
200 
137 
63 
4 
3 
59 
59 
R TARIFNR 
ALEN ODER 
14 
15 
14 
1 
1 
. • 
50 
60 
56 
4 
1 
4 
2 
ι 76 
95 
. 22 
_ . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 1 . N O V . B I S 
50 
a 
. ­
55 
55 
a 
. • 
1 5 . J U L I Β. 
ND 
• 
11 
39 
a 
38 
58 
2 0 6 
52 
1 5 3 
1 5 3 
1 4 7 
1 
1 
a 
I U 
1 4 . 
1 
1 
1 1 
3 1 . 
. 0 8 . O l ) , F R I S C H 
ENTHAEUTET 
7 
1 
6 
6 
4 
. ­
7 
24 
15 
46 
. 5
12 
3 
12 4 2 
3 4 
205 
9 3 
1 1 3 
112 
108 
1 
a 
• 
7 5 0 
4 
7 
. 8 
. 55 
2 
? 
1 7 
1 
15 
11 
3 
2 
2 
3 
ia 
| NIMEXE 
| BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
J U L I 0 8 0 4 . 2 5 * ) R A I S I N S F R A I S , A U T R E S 
0 0 2 
135 0 2 2 
114 0 3 6 
6 1 6 4 0 4 
8 6 5 1 0 0 0 
1 0 1 0 
865 1 0 1 1 8 6 5 1 0 2 0 
7 5 0 1 0 2 1 
1KT 
B F L G . L U X . 
ROY.UNI 
SUISSE 
CANADA 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELF 
16 
? 0 
16 
2 9 2 
3 4 5 
17 
3 2 8 3 2 8 
36 
0 8 0 4 . 2 7 * l R A I S I N S F R A I S , A U T R E S 
2 2 1 0 2 ? 
1 6 0 0 3 6 
3 9 0 1 0 0 0 
8 1 0 1 0 
3 8 ? 1 0 1 1 
3 8 1 ■ 1 0 7 0 
3 8 
0 0 
? 
9 ' 
3 ' 
16 
1? 
4 
1 / 
3 ' 
" 
08 
77 
5 7< 
50 
15 
2 
141 
1 ' 
2" 
4 4 " 
3 ' 
2( 
8 ' 
14 
2( 
2 7 
52 
2 
2 
2 1 
?( 2 
3 
2( 
33 
9 4 
39 
38 
87 
15 
8 4 
03 
78 18 
0 1 
32 
2 
14 
2 35 
1 7 ' 
15 
1 0 2 1 
R O Y . U N I 
SUISSF 
H 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
33 
23 
57 
. 56 
56 
56 
0 8 0 4 . 3 0 R A I S I N S SECS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 8 
0 3 0 
7 4 8 
372 
4 5 8 
462 
4 9 ? 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 l 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
0 8 0 5 
0 8 0 5 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 4 
0 2 2 
. 0 3 0 
7 0 5 6 
t 1 0 0 0 
'. 1 0 1 0 
» 1 0 1 1 
t 1 0 2 0 
ι 1 0 2 1 
1 0 3 0 r 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
NORVEGE 
SUEDE 
.SENEGAL 
.REUNION 
.GUADEL3U 
. H A R T I N I O 
.SURINAH 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
15 
71 
18 
18 
34 
19 
14 
70 
71 
18 
7 5 1 
59 
I ° ? 
75 
71 117 
4P 76 
OUE 
ND 
OUE 
ND 
■ 
1 
a 
. . . 1° 14 
20 
?1 
• 
100 
1 
99 
7 
1 96 
13 53 
F R U I T S A COOUES (AUTRES 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
OE TABLE 
DE TABLE 
. • . a 
a 
a 
• 
. ? 
? 
3 
6 
? 
a 
. ?
? 
• )UE CEUX 
N e d e r l a n d 
, D U 1 ER 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
NOVEH. AU 
16 
• a 
" I ? 
17 
a 
. ­, 0 U 15 J U I L L E T AU 3 
. " . . a 
a 
■ 
11 
a 
16 
l ä 
47 
73 
19 
? 
1 18 
a 
18 
DU 0 8 . 0 1 ) 
«(EHE SANS LEURS COOUES OU OECORTIOUES 
AHANDES AMERES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEOE 
U . R . S . S . 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? CLASSE 3 
79 
34 
118 
15 
5? 
11 
7 7 6 
194 
9? 
78 
76 
? 11 
0 8 0 5 . 1 9 AMANDES DOUCFS 
i 0 0 1 
1 0 0 2 
> 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
' 0 2 2 0 2 8 
1 0 3 0 
h 0 3 2 
1 0 3 4 
Γ 0 3 6 
. 0 3 8 
) 0 4 6 
> 0 4 8 
1 0 5 0 
) 0 5 8 
> 0 6 0 
1 0 6 2 
1 0 6 4 
1 2 2 4 2 4 8 
2 7 2 , 370 
7 390 
î 4 0 4 
4 6 2 
1 5 0 8 > 5 2 4 
! 5 2 8 
) 6 0 4 
1 1 0 0 0 
t 1 0 1 0 
> i o n t 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
; 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGF 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGDSLAV 
GRECE 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
SOUDAN .SENEGAL 
• C . I V O I R E .HADAGASC 
R . A F R . S U D 
CANADA 
• H A R T I N I O 
BRESIL URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
H 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 
1 
3 
14 
2 
1 
29 
23 
6 
4 
1 
1 
171 
7 4 8 
11? 
0 9 5 
88 
117 
36 
171 
36 
60 
8 5 9 
?45 
39 
1 5 ° 
1 9 1 
3? 
5 4 0 
0 7 9 
66 
13 1? 
14 7 1 
33 
1 7 7 
10 
7 4 19 
7 1 
81 
3 5 5 
2 1 5 
1 3 9 
0 9 0 
4 9 7 
3 2 5 
66 
4 4 
7 1 8 
a 
. 4 
3 
. ­7 
4 
3 
3 
1 
1 
■ 
a 
57 
1 4 7 
7? 
11 1? 
14 18 
. a 
10 
a 
. . ­3 3 7 
? ? 6 
1 1 0 
? 
1 
103 
53 
3 9 
• 
0 8 0 5 . 3 1 NOIX COMMUNES EN COOUES 
ι 0 0 1 
> 0 0 2 7 0 0 3 
1 0 0 4 
l 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
1 0 3 4 ! 0 3 6 
ι 0 3 B 
> 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANFHARX SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
1 
. 
6 
302 
6 6 6 1 6 9 
1 5 0 4 
2 7 3 
120 
188 
2 2 7 7 3 3 
1 2 4 
98 
a 
199 45 
0 7 0 
36 
9 7 
73 
1 9 8 4 9 0 
. 
a 
. • 1? 
. • 
1? 
• 1? 
1? 
1? 
. ■ 
1? 
15 
13 
? 
. . ?
? 
. • 
6 
, 7
7 7 
77 
77 
6 ? 
ιό 
8 1 
71 
10 
1 
1 
9 
. 5 
• 
4 6 
5? 
. 13 
ND 
-
3 
18 
■ 
18 
3 4 
9 4 
?4 
70 
70 
6 7 
. ■ 
• , FRAIS nu 
1? 
? 
10 
10 
8 
. . 
19 
5 ° 33 
• 88 
. 1? 
75 
10 
73 
81 
79 
4 4 4 
199 
245 
2 4 4 
230 
1 
, . • 
4 7 5 
4 4 
. • 7 
. 54 
1 
IUlia 
1 4 J U I L . 
. 2 0 
16 
2 9 2 
3 2 8 
. 3 2 8 3 2 8 
36 
1 r ) C T . 
37 
23 
5 7 
* 56 
56 
56 
. ■ 
• a 
. . a 
. ■ 
• ? 
. ?
. . 1
. ■ 
SECS, 
4 
1 
? 
1 4 
? 
1 
28 
22 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
? 
3 4 
1 1 4 
• 57 
11 
218 
151 
6 7 
53 
53 
1 11 
140 
5 7 0 
9 3 2 
0 6 3 
. 1 1 7 
2 4 
146 
26 
3 7 
7 7 5 
166 
39 
159 
191 
3 1 
5 4 0 
0 7 ° 
66 
? 
• . 3
29 
127 
■ 
24 19 
7 1 
81 
4 7 8 
7 0 6 
7 7 ? 
8 4 3 
765 
2 0 5 
6 
. 718 
2 7 5 
4 1 1 113 
0 6 7 
2 3 7 
16 
115 
2 4 " 7 3 9 
123 
98 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 00 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 sea 6 24 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WALNU 
C O I 
0 C 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
3 90 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 6 
1 1 
4 
3 
2 
1 
6 4 2 
1 4 2 
6 4 4 
4 4 0 
1 0 0 
1 4 
1 3 6 
1 2 
1 6 
1 5 
3 7 
3 6 3 
4 6 
4 2 2 
4 6 4 
9 5 8 
0 5 5 
2 2 5 
8 1 7 
3 6 
4 6 
0 8 4 
France 
5 
4 
1 
1 
1 
1 0 
. . . I C O . 1 0 
1 1 
1 6 
. . ­
6 0 6 
4 3 9 
1 6 7 
0 1 4 
0 0 1 
1 5 3 
3 2 
1 1 
SSE,OHNE SCHALE 
1 
1 2 
1 4 3 
1 9 8 
5 0 7 
3 7 3 
1 3 
1 5 
7 0 
2 1 3 
2 6 
1 3 
4 3 
7 0 
2 5 
7 4 7 
8 6 1 
837 
3 3 3 
7 1 3 
7 
3 
2 
4 3 
ESSKASTANIEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 9 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 6 
0 6 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 0 
7 C 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P I S T « 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PEKANI 
lOCO 
1 0 1 1 
HASEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
7 0 
8 
1 1 
1 1 
6 
I E N 
1UESSE 
1UESSE 
1 
5 
1 
1 
6 ? 4 
3 7 5 
1 1 0 
2 6 2 
9 7 
2 6 2 
5 0 
6 0 
8 5 1 
2 3 6 
6 7 
5 3 
1 1 2 
9 8 9 
9 7 7 
4 2 
2 9 
5 2 
6 9 
1 5 6 
4 4 7 
1 1 4 
3 5 
1 9 5 
48 7 
7 0 B 
0 3 0 
5 1 2 
62 5 
2 4 
3 
5 3 
6 8 
9 
3 
1 6 4 
2 1 
2 8 9 
2 4 6 
4 4 
3 7 
3 4 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 4 3 
1 3 7 
4 5 2 
1 5 5 
1 1 
1 4 
5 8 
2 0 0 
, . . a 
5 
4 4 0 
7 83 
6 5 Θ 
6 5 1 
6 3 3 
5 
3 
2 
2 4 6 
2 4 
7 3 7 
9 7 
7 4 5 
, 4 1 6 
1 1 7 
. 1 7 
. a 
4 
. . . a • 
9 3 4 
6 0 4 
3 3 0 
7 7 8 
7 7 8 
5 ? 
7 4 
3 
i 
3 8 
5 6 
4 0 
1 6 
1 0 
1 0 
6 
2 
1 
■ 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
28 195 
24 195 
3 1 . . a . 
3 1 
3 1 
a , 
­
1 
1 2 
1 1 
1 
7 
a 6 
5 
1 4 1 4 
2 6 2 0 
2 6 2 0 
a 
, Ι Ν DER SCHALE 
8 7 7 
2 7 7 
3 1 2 
3 4 4 
6 3 8 
7 4 7 
8 8 8 
1 8 
3 2 6 
2 0 0 
4 0 
17 7 
i 
1Ö 
1 0 
a 
a 
a 
a 
a * 
5 
9 
«S a 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 0 9 
7 8 2 
2 7 
2 7 
2 3 
, a . • 
6 
a 
a 
a 
. 2 
1 
3 
1 3 
6 
7 
6 
6 
a 
a 
a 
• 
? 
2 
9 
1 3 
1 3 
6 
6 
5 
a 
a 
. • 
4 
3 
1 
2 
1 1 
8 
3 
3 
3 
. . • * 
β • 
1 0 
6 
9 
l u 
9 
6 
3 
2 
1 
1 
5 
3 
1 
2 
1 7 
6 
1 0 
9 
5 
1 
5 
1 
1 
¡a 
6 3 ? 
1 4 ? 
6 4 4 
4 4 0 
, 3 4 
1 2 6 
. . 1 5 
3 6 
3 6 7 
4 6 
7 8 4 
0 2 4 
7 6 0 
0 1 4 
1 9 ° 
6 6 0 
. 3 5 
0 8 4 
5 
. 1 0 5 5 
I P 
. . ° 1 3 
2 6 
1 3 
4 3 
7 0 
2 0 
2 9 1 
7 0 
2 2 1 
1 7 4 
6 9 
? 
. . 4 ? 
6 1 5 
1 7 1 
9 ? 
9 9 7 
. 5 1 ? 
5 0 
6 0 
4 3 5 
1 6 9 
6 7 
5 ? 
9 5 
9 8 ° 
9 7 7 
4 ? 
? 5 
5 ? 
6 9 
1 5 6 
4 4 7 
1 1 4 
7 5 
1 9 7 
8 7 4 
1 7 ? 
7 4 6 
? ? 9 
5 7 ? 
. a 
5 3 
6 4 
. 5 
2 
1 2 6 
1 9 
2 2 ? 
1 9 8 
2 5 
2 4 
2 1 
. . • 
! 1 
8 6 ? 
7 6 1 
3 0 7 
3 3 4 
6 7 8 
7 3 9 
8 8 8 
1 8 
3 7 ? 
7 0 0 
4 0 
1 7 7 
n. ρ « 
NIMEXE 
9 r L 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 ? 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 ? 
? 0 P 
7 1 ? 
7 1 6 
7 4 8 
7 7 ? 
? B 8 
3 9 0 
5 0 8 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
HALTE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
BRESIL 
ISRAEL 
H 0 Ν D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 1 
W E R T E 
EG­CE 
1 2 
B 
3 
2 
1 
3 6 4 
°0 4 0 1 
3 1 2 
4 1 
2 1 
1 0 0 
1 ? 
1 7 
1 0 
7 8 
7 7 4 
7 3 
7 7 6 
7 9 0 
4 3 3 
?<;5 
7 6 5 
5 1 1 
3 7 
1 3 
7 1 3 
France 
5 
4 
7 
. . . 4 1 
a 
3 
1 ? 
1 7 
. . . ­
3 1 3 
3 1 3 
°°° 9 0 ! 8 9 4 
9 8 
3 6 
1 7 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederlanc1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
14 1 1 1 5 1 1 
1? 1 1 1 4 8 8 
1 
. . 1 
1 
. ­0 8 0 5 . 3 5 NOIX COHHUNES SANS COQUES 
C O I 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 ? 
7 9 0 
9 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FPANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANFHAR< 
SUISSE 
AUTRICHE 
ES°AGNE 
TCHECOSL 
R.AFO.SUO 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE ? 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
0 8 0 5 . 5 0 CHATAIGNES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
P 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 9 8 
0 4 6 
06 2 
? 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 9 4 
5 2 9 
6 0 0 
70 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTF 
TCHFC3SL 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
VENEZUELA 
ARGFNTINE 
CHYPRE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I F 
H 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
8 
3 
5 
5 
2 
0 8 0 5 . 7 0 P ISTACHES 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A D H 
1 ' 
1 
1° 3 5 1 
4 6 8 
3 8 8 
7 ? ? 
4 ! 
4 0 
1 4 5 
5 1 3 
? 4 
7 1 
6 4 
1 0 4 
7 ? 
9 5 8 
7 7 5 
7 3 3 
6 5 9 
4 9 9 
1 0 
3 
7 
6 4 
1 
3 
? 
1 
! 1 
. 7 4 3 
4 4 3 
7 1 3 
6 ° 9 
3 7 
3 9 
1 7 0 
4 9 5 
a 
. . , 1 ? 
5 1 6 
1 0 9 
4 0 7 
4 0 ? 
7 8 9 
5 
7 
7 
• ! T MARRONS 
4 6 1 
1 4 ? 
5 4 
8 6 4 
7 4 
3 6 4 
3 0 
3 ? 
4 8 3 
5 7 6 
2 ? 
1 7 
5 0 
6 1 1 
8 7 e 
7 3 
1 6 
3 9 
7 ? 
5 6 
1 9 3 
4 ? 
1 7 
9 9 5 
5 5 6 
4 4 0 
1 5 3 
4 3 ° 
7 6 9 
I P 
2 
1 7 
3 2 5 
4 4 
1 5 
6 5 3 
1 0 7 
1 9 2 
03 7 
1 5 5 
1 4 0 
1 2 7 
1 4 
4 
2 
0 8 0 5 . 8 0 NOIX DE PECAN 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
0 8 0 5 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
H 0 Ν D E 
EXTRA­CE 
? 
? 
NOISETTES EN COQUES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
Y0UG3SLAV 
R . O . A L L E H 
1 
3 
0 7 7 
1 3 ? 
1 9 4 
4 7 4 
9 5 6 
5 ? ? 
6 3 ! 
1 3 
? 1 5 
1 2 6 
7 6 
7 7 6 
a 
7 4 
8 
3 9 0 
3 4 
1 8 4 
1 0 7 
3 0 
6 
8 4 7 
5 0 6 
7 4? 
3 7 1 
3 7 1 
7 1 
1 0 
? 
• 
a 
? 
, 7 • 7 6 
1 0 
1 6 
4 
4 
1 2 
4 
? 
1 
1 
a 
! a 8 
1 7 
. . . . a . 
. 
2 3 
2 3 
1 9 
a 
a 
a 
• 
1 8 
l 1 
a 
a 
a 
4 
1 
9 
a a 
1 
a 
2 
, • 1 2 27 
I 
a 
2 
a 
3 
6 
1 9 
1 8 
1 6 
1 6 
a 
a 
l 2 
1 
7 a 
4 
1 1 4 7 
1 1 4 5 
a 
• 
2 
a 
? 
2 
? 
a 
a 
a 
• 
7 4 
1 7 
? 
a 
1 0 
5 7 
4 3 
1 4 
1 4 
1 3 
a 
a 
* 
. 
7 
' 4 
7 
IUlia 
3 5 7 
9 0 
4 0 1 
3 1 2 
a 
7 1 
9 ? 
a 
. I P 2 7 
2 2 4 
2 3 
6 3 2 7 
3 8 6 6 
2 4 6 0 
1 3 3 1 
8 5 2 
4 1 2 
• 2 1 7 1 3 
1 0 
1 
1° 7 5 
3 3 
. . 1 6 1 8 
2 3 
2 ! 
6 ? 
1 0 4 
7 0 
4 1 2 
1 0 5 
3 0 7 
2 * 1 
9 4 
4 
■ 
. 6 2 
2 4 5 8 
6 6 
3 9 
4 6 6 
• 1 7 8 
? 0 
3 ? 
1 3 7 6 
4 9 6 
2 ? 
1 7 
4 4 
6 1 1 
1 878 
2 3 
1 5 
1° 2 ? 
5 6 
1 8 3 
4 ? 
1 7 
8 126 
3 0 3 0 
5 0 9 6 
4 8 3 0 
2 116 
2 4 8 
. . 1 7 
3 0 1 
2 5 
1 3 
6 4 6 
9 7 
l 1 0 9 
9 8 4 
1 2 5 
1 2 ? 
1 1 0 
2 
. • 
1 
1 
1 0 6 8 
1 7 0 
1 8 7 
3 4 6 6 
0 3 9 
5 1 7 
6 3 1 
1 3 
2 1 2 
1 2 6 
2 6 
7 2 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
254 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lânder-
schliisse! 
Code 
pays 
0 6 0 
2 12 
? 1 6 
3 90 
4C4 
4 8 4 
508 
524 
528 
6 24 
6 3 2 
3 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HASELN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
2 1 2 
216 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
6 24 
7 0 6 
7 7 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
15 
7 
1 
4 
. ί 
1 
UESSE 
2 
13 
2 
24 
Π 
t 
Ί 
3 
1 
574 
20 
7 2 9 
27 
519 
42 
5 7 3 
19 
202 
76 
15 
105 
794 
8P9 
985 
532 
803 
702 
2 
2? 
7 5 0 
,ΟΗΝΕ 
146 
730 
714 
834 
17 
9? 
397 
3 9 
79 
6? 
181 
7 5 4 
75 
563 
644 
158 
913 
71? 
39 
75 
8 
60 
163 
67 
48 
16 
5 5 
79 
0 5 0 
9 4 1 
109 
0 2 1 
0?9 
176 
3 
?β 
965 
SCHALENFRUECHTE, 
P I S T A Z 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Γ 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AEPFEL 
MOSTAE 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
2 0 0 
212 
7 1 6 
2 7 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 80 
302 
3 06 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 8 
3 7 0 
I E N , »EKAN 
19 
15 
57 
11 
34 
176 
95 
81 
62 
59 
14 
5 
3 
1000 
France Belg.-Lux. 
. . , . , . . . a 
a 
• 
kg 
Neder lanc 
, 
Q U A N T I T É S 
Deutschland lul ia 
(BR) 
26 5 9 37 15 
11 5 9 2 4 7 
15 
11 
10 
4 
? 
2 
­
SCHALE 
2Ó 1 
28 K 
21 K 
6 
3 
7 
• 
AUSGEN. MANDELN 
­ UND HASELNUESS! 
1 
. a 
• 
10 
2 
8 
1 
. 3
5 
2 
, BIRNEN UND O U I T T E N , F R I S I 
P F E L , 
33 
24 
21C 
2 4 
1 1 
4 
1 
5 
11 
4 
1 
4 
1 
10 
3 
1 
LOSE 
13? 
2 8 1 
0 57 
5 6 1 
367 
517 
563 
940 
4 8 0 
812 
βΟ 3 
6 4 1 
9 4 0 
7 4 9 
7 4 1 
118 
2 3 8 
93 
741 
0 3 6 
192 
149 
025 
95 
112 
115 
347 
127 
3 6 8 
39 
188 
86 
103 
4 0 5 
36 
5 0 
GESCHUETTET.VOM 
31 
18 
2 6 6 
24 
74 
4 
1 
5 
11 
4 
1 
4 
1 
10 
3 
1 
3 1 7 
5 8 6 4 5 ' 
892 2 53 
5 6 1 
3 6 7 
5 1 7 
5 6 3 
9 4 0 
4 6 6 
812 
803 
6 2 6 
3 0 
7 4 9 
7 4 1 
118 
2 3 8 
93 
2 4 1 
0 8 6 
192 
1 4 9 
025 
95 
112 
1 1 5 
8 4 7 
1 2 7 
3 6 8 
39 
1 8 8 
86 
103 
4 0 5 
86 
5 0 
> 2 
• 
> 3 
> 7' 
WALNUES! 
' 
4 
i 51 
5 
' 
;H 
6 .SEPTEM 
1 
i 631 
13 7 
13 4 
13 3 
1 
1 
4 7 3 
> 4 8 7 
1 7 5 
13 
15 
3 4 
3 
7 
19 
13 2 
37 
1 ! 
86 
7 Σ­
Ι 14 
1 14 
l 11 
E, ESSKA' 
. l 
1 
4 
11 
' 2 ' 
. 2 ' 
2' 
1ER B IS 1 
> 2 4 0 
5 241 
) 
1 ' 
1 
661 
7 
> 1 
1 23 
t 17 
. 5 
» 7 
5 2 
I 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 7 4 0 6 0 
20 212 
7 2 9 2 1 6 
27 3 9 0 
5 1 ? 4 0 4 
47 4 8 4 
5 7 3 5 0 8 
1° 5?4 ?0 > 5 2 8 
7 6 6 2 4 
15 6 3 7 
105 3 0 0 
7 1 7 1000 
7 6 0 1 0 1 0 
9 5 7 1 0 1 1 
5 0 8 1020 
7 8 0 1 0 2 1 
6 9 8 1 0 3 0 
1 0 3 1 
70 · 1 0 3 7 
7 5 0 1 0 4 0 
POLOGNF 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
R . A F R . S U D 
CANADA 
VFNEZUFLA 
BRESIL 
URUGUAY 
AOGENTINE 
1SRAFL 
A R A B . S F J U 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 
4 
5 
2 
? 
1 
1 
3 7 3 
12 
4 7 9 
?1 
l o o 35 
3 4 7 
14 
1 2 3 
45 
10 
65 
9 5 6 
9 2 7 
0 7 9 
89? 
4 5 4 
0 8 6 
3 
15 
0 5 0 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux 
3? 
9 
23 
18 
17 
5 
? 
1 
. 
0 8 0 5 . 9 3 NOISETTES SANS COQUES 
0 9 7 0 0 1 
7 1 7 0 0 ? 
34 0 0 3 
8 0 3 0 0 4 
0 0 5 
87 ι ? 2 
3 6 3 0 2 8 
36 0 3 0 
7 0 3 2 
43 0 3 4 
1 6 7 0 3 6 
717 0 3 8 
25 0 4 2 
5 6 3 0 4 8 
6 4 4 0 5 8 
158 0 6 0 
9 1 3 0 6 2 
2 1 2 0 6 4 
39 0 6 6 
25 2 1 2 
8 2 1 6 
58 3 9 0 
163 4 0 0 
6? 4 0 4 
4 7 6 24 
14 7 0 6 
45 7 3 2 
2 8 0 0 
1 0 6 1 0 0 0 
15 1 0 1 0 
9 5 5 1 0 1 1 
874 1020 
9 1 2 1 0 2 1 
1 1 6 1 0 3 0 
1 0 3 1 
75 1 0 3 2 
9 6 5 1 0 4 0 
T A N I E N , 
ι 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
A U S T 3 A L I F 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSF 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
0 8 0 5 . 9 7 FRUITS 
5 0 0 2 
0 0 3 
16 0 0 4 
0 3 4 
27 0 3 6 
62 1 0 0 0 
2 1 1 0 1 0 
4 
3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
30 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
¡aOEZEHBE! 
) ) 
?5( 
1 0 3 1 
1032 
0 8 0 6 
0 8 0 6 . 1 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
) 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
2 0 0 
212 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 4 
248 
2 7 2 
2 8 0 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
31B 
3 2 2 
3 7 0 
3 3 8 
3 7 0 
4 
1 
17 
? 
1 
31 
23 
7 
5 
3 
2 
4 7 4 
0 ? 7 
3 0 1 
6 6 8 
76 
1 7 1 
5 4 9 
48 
4 0 
77 
841 
3 2 7 
14 
7 4 0 
8 4 ? 
7 0 8 
132 
7B7 
54 
33 
11 
39 
7 1 ? 
6 ] 
6 0 
73 
85 
39 
1 9 7 
4 4 7 
9 5 ? 
7 5 8 
968 
1 7 0 
6 
4 0 
573 
A COOUES, 
. 
. 
VALEURS 
. Nederland Deutschland lul ia 
7 
(BR) 
Γ 28 9 
! 7 I B Ί 
3 
9 
28 14 
1 
10 4 
10 ? 
10 2 
1 
1 
65 4 
5 6 8 1 
2 4 7 
. 17 2 4 
9 
51 
. » 11
25 
18 2 
6 1 
. 1 
î 
♦ 
1 4 
10 
4 4 3 0 45 1 7 3 2 3 0 
30 2 9 4 0 l 0 1 7 72 
1 4 
3 
l 
1 ! 
5 
6 
• 
6 2 1 ï 7 
5 7 0 9 5 
2 1 7 1 3 
L 
6 
1 
2 
323 
1? 
4 7 9 
2 1 
3 0 0 
35 
3 4 7 
1 4 
1 2 3 
4 5 
10 
65 
8 8 7 
8 9 1 
9 9 6 
8 6 4 
4 7 7 
0 8 1 
. 1 2 
0 5 0 
3 5 4 
3 1 0 
45 
6 2 7 
a 
1 1 1 
4 ° 8 
4 4 
27 
52 
6 2 2 
2 6 6 
1 4 
7 4 0 
8 4 ? 
2 0 8 
132 
2 8 7 
5 4 
33 
11 
86 
2 1 3 
61 
58 
19 
71 
29 
0 4 6 
3 3 1 
7 1 6 
0 4 1 
7 9 4 
151 
a 
33 
573 
AUTRES OU 'AMANDES,NOIX COMHUNES.CHATAIGNES, 
HARRONS, P I S T A C H E S , 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
DANEHARK 
SUISSF 
H 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
POMMES 
» 1 POHHES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L E H 
A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
•MAURITAN 
•TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGDBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
.HADAGASC 
19 
14 
101 
1 0 
75 
7 7 9 
1 3 7 
142 
1 0 6 
97 
?9 
13 
6 
NOIX OE PECAN ET NOISETTES 
3 9 
5 
1 
. • 
9 
6 0 
' 10 
23 7 76 34 
4 5 7 0 11 
19 2 6 23 
! . 
4 23 
2 21 
18 2 2 
12 
5 
, POIRES ET C O I N G S , F R A I S 
1 
A C I D R E , E N VRAC,DU 1 6 SEPTEMBRE AU 
5 
2 
41 
2 
11 
2 
1 
1 
6 7 1 
4 3 6 
0 6 5 
9 3 4 
8 8 4 
1 0 0 
898 
3 9 ? 
9 4P 
1 1 8 
8 8 8 
91 
38 
4 7 0 
1 6 7 
73 
47 
17 
74 
1 ° 2 
38 
74 
7 4 3 
21 
3 4 
5 3 ? 
3 1 3 
76 
76 
13 
4 6 
7 0 
?0 
7 4 
19 
11 
5 
? 
4 0 
? 
11 
? 
1 
1 
4 89 
15 DECEMBRE 
2 130 
2 3 0 16 190 
9 4 0 1 0 0 25 
9 3 4 
8 8 4 
1 0 0 
8 9 8 
39? 
93 8 
1 3 8 
8 8 8 
9 0 
5 
4 2 0 
1 6 7 
23 
4 7 
17 
2 4 
192 
3 8 
2 4 
743 
2 1 
3 4 
532 
3 1 3 
26 
76 
13 
4 6 
2 0 
2 0 
74 
19 
11 
2 
6 
,' 4 0 
, 6 9 
1 3 9 
4 7 
9 ? 
78 
7 4 
7 
. • 
1 
■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Be lg . -Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG-CE France Be lg . -Lux . Deutschland 
(BR) 
Italia 
37? 
4C4 
4 7 8 
4 36 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
5C8 
7 0 6 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
917 
53 
66 
93 
1 410 
5B0 
685 
84 
65 
9 417 
155 
IC 788 
72 
76 
507 280 
352 639 
154 641 
112 339 
SC 435 
41 175 
6 179 
2 786 
1 109 
917 
53 
66 
93 
1 410 
580 
6 85 
84 
65 
9 417 
155 
10 288 
72 
76 
495 039 
341 354 
153 665 
111 401 
69 497 
41 175 
6 179 
2 786 
1 109 
3 000 
3 000 
645 
645 
ANDERE AEPFEL,VOM 1.AUGUST BIS 31.DEZEMBER 
S 457 
5 849 
4 048 
91 452 
1 315 
145 
320 
4 092 
4 143 
95 
2 482 
7 431 
1 510 
1 495 
BB7 
2 998 
3 751 
1 157 
71 
60 
53 
49 
112 
143 312 
H O 921 
32 491 
23 116 
li 878 
5 376 
2 
3 839 
1 447 
1 96Î 
13 695 
15 
26 
2 76 
2 804 
558 
34? 
804 
174 
105 
1 
3 
5 
? 
PCI 
00? 
0C3 
004 
02? 
0 24 
079 
030 
032 
0 34 
036 
038 
046 
048 
058 
06? 
?00 
?16 
146 
178 
508 
648 
9 50 
1000 
10 10 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANOERE A E P F E L , VOM I . J A N U A R B I S 3 1 . M A E R 2 
20 3 5 1 
17 103 
3 2 50 
3 2 9 
4 0 
2 9 2 1 
? 
16 
1 
9 4 7 
33 017 
3 1 709 
1 30B 
333 
785 
9 7 1 
15 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
022 
0 2 6 
0 ? 8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
7 00 
2 1 6 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
10 5 6 5 
3 504 
I 314 
82 7 3 4 
14 8 0 0 
?92 
192 
_ 011 
1 8 5 6 
85 
7 2 9 5 
1 109 
1 5 3 4 
413 
113 
129 047 
9 8 140 
3 0 9 0 8 
2 8 712 
25 437 
2 0 6 9 
8 
79 
14 
338 
757 
162 
9 7 
19 
16 
3 4 2 
112 
2 5 0 
2 9 5 
2 7 8 
9 5 5 
3 494 
2 247 
16 508 
92 
2 
77 
23 053 
22 256 
797 
189 
170 
594 
ANDERE AEPFEL, VOM 1.APRIL BIS 31.JULI 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 70 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
200 
2 1 6 
3 3 4 
9 50 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
31 309 
5 924 
3 166 
137 520 
3 0 
l 305 
501 
3 6 4 
947 
143 
6 2 6 
1 
1 
11 
25 
1 
9 
4 
4 
1 
163 
0 7 0 
603 
4 4 0 
6 8 2 
2 3 4 
C79 
583 
1 8 8 
126 
2 4 2 042 
177 9 4 7 
64 0 9 6 
53 1 0 9 
4 0 3 7 4 
5 9 3 1 
2 
25 
4 9 2 9 
0 526 
1 486 
8 783 . . 22 
. 11 
. . 
21 
. a 
. . . 
38 
3 199 
. . . . • · 
14 101 
10 794 
3 307 
69 
54 
3 200 
1 
38 
5 
4 
10 
4? 
40 
1 
191 
477 
. 955 
70 
1 
6 
14 
. 
. 4 3 
72 
. 
469 
880 
. . • 
181 
Ml 46° 105 
85 
881 
. 
482 
328 
6 4 0 
6 8 8 
6 8 8 
6 8 8 
6 9 0 
6 9 7 
1 8 6 
14 
2 6 3 
9 9 1 
9 8 1 
78 
4 5 9 
48 
9 4 0 6 
3 5 7 7 
5 8 2 9 
5 7 3 4 
3 7 5 2 
1 
372 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
46 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 4 
4 9 6 
50 8 
7 0 6 
7 4 0 
.REUNION 
CANADA 
SALVADOR 
COSTA U IC 
PANAMA 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
2 6 8 
2 5 0 
2 5 0 
1 0 0 0 H O N O E 
1 0 1 0 I.NTRA-CE 
- EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A D H 
CLASSE 3 
1011
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
195 
10 
13 
18 
770 
133 
1 6 3 
?3 
16 
1 9 5 6 
38 
2 120 
18 
17 
79 4 0 8 
52 0 5 7 
27 3 5 0 
19 0 8 8 
14 7 5 4 
8 0 5 9 
1 125 
6 2 4 
1 ° 6 
195 
10 
13 
19 
?70 
133 
16? 
73 
16 
1 9 5 6 
38 
2 120 
18 
17 
78 9 0 1 
5 1 5 9 3 
2 7 3 0 7 
19 0 5 ? 
14 718 
8 0 5 9 
1 125 
6 ? 4 
1 9 6 
1 1 7 
1 1 7 
27 
27 
0 8 0 6 . 1 3 * l AUTRES POHHES OU 1ER AOUT AU 31 OECEHBRE 
4 7 6 7 
815 
9 0 1 
51 953 
1 126 
56 
1 198 
2 157 
15 
2 0 2 3 
7 383 
1 510 
1 2 1 9 
8 8 6 
2 9 0 4 
1 157 
71 
60 
49 
112 
80 5 36 
58 432 
22 104 
16 720 
11 BOI 
1 4 8 3 
20 
3 790 
ooi 
002 
003 
P04 
022 
024 
028 
030 
03? 
074 
036 
038 
046 
048 
058 
06? 
700 
216 
346 
378 
50B 
643 
950 
lOCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEHA3K 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L E H 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
KENYA 
ZAHBIE 
BRESIL 
MASC.OHAN 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 5 7 9 
5 4 4 
4 6 7 
12 8 3 7 
2 3 5 
27 
53 
5 6 7 
4 8 6 
17 
449 
8 7 8 
7 3 ? 
189 
154 
380 
601 
?47 
71 
17 
1? 
10 
41 
2 0 1 1 8 
15 331 
4 736 
204 
?79 
957 
1 
13 
535 
231 
1 7 Ï 
7?5 
5 
4 
335 
3 7 ° 
599 
31 
18 
6 4 1 
130 
511 
37 
10 
474 
1 
4 8 3 
7 6 3 
7 7 0 
62 
50 
158 
0 8 0 6 . 1 5 * l AUTRES POHHES,DU 1ER JANVIER AU 3 1 MARS 
6 570 
1 257 
976 
61 969 
14 546 
290 
1 022 
1 992 
1 840 
84 
7 295 
1 109 
413 
113 
99 672 
70 772 
28 861 
28 228 
24 989 
520 
24 
001 
002 
003 
004 
022 
026 
028 
070 
032 
036 
038 
046 
200 
216 
950 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ADH 
CLASSE 3 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
655 
569 
169 
138 
506 
49 
174 
276 
?31 
10 
903 
146 
350 
91 
39 
20 338 
15 534 
4 804 
304 
875 
459 
2 
6 
2 
39 
655 
34 
17 
3 
3 
066 
786 
2 80 
57 
54 
2?3 
? 
1 
66? 
410 
300 
17 
1 
15 
4 543 
4 375 
168 
36 
33 
130 
0806.17 *) AUTRES POMMES,DU 1ER AVRIL AU 31 JUILLET 
25 392 
1 487 
1 680 
97 682 
1 276 
496 
339 
l 847 
1 143 
605 
11 120 
25 048 
1 603 
9 440 
4 175 
234 
1 583 
188 
126 
185 760 
126 440 
59 320 
52 935 
40 235 
1 850 
1 
25 
4 409 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 26 
028 
030 
03? 
034 
0 36 
038 
046 
048 
058 
062 
700 
?16 
334 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IPLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHAR< 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L E H 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
LIBYE 
E T H I O P I E 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 5 8 2 
1 3 4 9 
6 6 9 
32 0 2 0 
. H 
2 4 6 
6 9 
51 
2 6 2 
1 6 1 
88 
2 2 6 7 
- 2 6 5 
253 
1 9 3 
6 5 7 
2 9 
I 101 
3 3 9 
41 
56 
49 7 4 5 
1 9 6 3 0 
1 0 1 1 5 
1 
8 7 1 
1 7 9 
5 0 0 
1 
6 
6 8 9 
4 3 0 
5 8 1 
14 
854 
0 4 7 
163 
8 8 4 
16 
10 
8 5 5 
1 
14 
1 425 
1 139 
10 057 
11 
1 
1 
I I 
7 
97 
2 4 7 
13 007 
12 631 
3 7 6 
28 
23 
248 
345 
320 
25 
?5 
75 
136 
114 
17? 
, . 5 
44 
406 
?40 
15 
93 
15 
12 
256 
4 26 
830 
818 
578 
• 
1 
1 1 
8 
3 
? 
1 
877 
101 
17? 
611 
249 
. 9 
161 
?45 
? 
156 
861 
737 
164 
154 
368 
747 
71 
17 
10 
41 
713 
56? 
1 Í5 
78 1 
641 
325 
9 0 3 
159 
! 3 0 
183 
4 5 5 
48 
142 
2 7 1 
228 
10 
9 0 3 
146 
8 1 
39 
14 7 2 9 
10 373 
4 356 
4 211 
3 7 8 8 
1 0 6 
4 0 0 5 
2 1 0 
2 3 9 
19 3 8 2 
241 
68 
45 
?62 
161 
84 
256 
7 5 8 
2 5 7 
193 
5 4 6 
79 
7 3 9 
4 1 
56 
3 2 6 9 1 
23 8 3 6 
8 8 5 5 
7 8 2 7 
6 1 4 6 
3 9 7 
6 
575 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e χ ρ o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
H O S T B 
0 0 2 
P 0 3 
C C 4 
0 2 ? 
0 7 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 ? 8 
0 4 0 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 2 
4 C 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 S 4 
5 C 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B I R N E 
0 0 1 
0 0 2 o o i 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 7 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
2 0 0 
2 1 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B I R N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 0 0 
2 1 6 
4 6 4 
5 C 8 
6 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
O U I T T 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
S T E I N 
A P R I K 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 
R N E N , 
7 
5 
1 9 
3 
3 
1 
6 6 
5 3 
1 3 
7 
5 
5 
L U S Í 
S 5 1 
3 1 9 
7 4 3 
3 5 0 
7 6 8 
1 6 6 
3 3 9 
4 4 
1 9 1 
3 6 9 
3 6 7 
2 0 2 
7 5 
2 3 3 
2 1 9 
6 4 
7 3 9 
1 5 6 
5 9 
6 5 
3 4 1 
4 6 7 
? B 9 
1 2 7 
1 6 2 
2 3 4 
6 3 4 
9 2 1 
5 2 5 
3 1 9 
1 , A U S G E N . 
1 1 
4 0 
4 
t 
2 
2 
2 
6 
4 
1 
1 
1 
9 5 
6 0 
3 4 H 
? 
9 0 0 
9 3 1 
9 0 6 
7 7 6 
3 7 1 
6 5 3 
9 6 4 
4 4 6 
5 4 4 
7 7 5 
7 4 0 
9 7 ? 
? 5 3 
4 1 6 
0 7 5 
4 1 7 
5 6 6 
6 6 
? 6 1 
7 3 3 
9 7 7 
9 8 9 
7 0 5 
0 7 3 
1 3 
1 
Ν , A U S G E N . 
e 
2 
6 
1 2 0 
1 7 
1 
2 
8 
6 
1 
2 
1 4 
1 
1 
3 
2 0 1 
1 3 8 
6 2 
5 7 
4 7 
5 
E N 
O B S T , 
O S E N 
4 
2 
8 
7 1 5 
9 9 2 
1 8 0 
7 6 6 
2 2 7 
7 9 7 
5 7 
9 3 0 
4 6 2 
9 4 1 
4 7 5 
2 1 4 
0 9 9 
5 4 d 
4 8 9 
5 8 3 
0 6 5 
? 9 1 
4 4 8 
1 7 5 
3 8 
1 0 1 
3 8 1 
7 7 1 
0 9 9 
1 1 5 
5 8 3 
3 
7 
1 3 7 
7 1 5 
2 0 9 
5 
1 
1 
4 
4 
F r a n c e 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
G E S C H U S T T E T . 
7 
5 
3 6 
3 
3 
1 
6 2 
5 0 
1 2 
6 
5 
5 
9 3 7 
1 8 ? 
8 8 ? 
5 5 0 
7 6 9 
1 6 6 
7 7 5 
4 4 
9 
3 6 9 
7 0 ? 
7 5 
7 3 3 
3 1 9 
6 4 
7 3 9 
1 5 6 
5 8 
6 5 
3 4 1 
4 8 7 
7 0 9 
1 1 5 
5 5 4 
6 7 7 
C 7 ? 
9 7 1 
5 7 5 
3 1 9 
. H O S T B I R N E N , 
NO 
H D S T B I R N E N , 
F R I S C H 
5 5 
7 0 7 
2 7 
6 9 0 
1 7 3 
3 6 8 
4 9 0 
5 4 1 
3 
4 
ND 
. 
1 0 
4 
5 
1 
1 
4 
4 
6 7 6 
1 5 
3 7 4 
1 7 9 
5 8 8 
4 6 
8 9 4 
, 
Nederland 
V . 1 
V O M 1 . 
1 
1 
1 
1 
6 
7 
3 
2 
2 
l 
5 1 5 
4 0 8 
0 9 1 
1 4 
4 7 4 
9 7 ? 
1 0 4 
4 9 4 
O l 8 
4 7 6 
3 6 6 
3 4 6 
1 1 0 
5 
1 
V O M 1 . 
1 
3 
2 
1 
7 5 9 
a 
6 1 5 
4 3 4 
. . 7 
2 7 7 
1 
a 
a 
a . 8 9 3 
a 
a 
. ­
9 4 1 
3 0 ? 
1 3 4 
7 4 5 
7 7 9 
8 8 9 
1 
5 
1 7 5 
1 5 4 
1 5 4 
! 
4 
1 
, • 
5 
. A U G U S T 
QUANTITÉS 
Deutschland lul ia 
(BR) 
B I S 3 1 . D E Z E H B E R 
J A N U A R B I S I I . J U 
1 
3 
? 
1 
1 0 
5 
4 
4 
4 
0 4 2 
5 1 7 
6 4 
3 5 ' 
Ν 
3 1 ° 78 
B l < 
4 ; 
Γ 
1 
2 ' 
1 ' 
3 1 ? 
? 1 ί 
5 5 1 
. 
6 5 7 
3 4 4 
2 1 7 
3 1 7 
A U G U S T B I S 3 1 . D E 
? 
1 3 
1 
1 9 
1 5 
3 
2 
2 
1 8 1 0 
2 8 4 
2 
1 8 9 
4 5 " 
2 2 
5 
7 2 
8 7 9 4 3 
6 9 1 4 3 
3 4 ° 6 3 
9 ί 
1 
7 0 Ò 
2 1 3 2 9 6 
6 5 5 3 6 
5 5 8 2 5 9 
8 5 6 2 5 9 
4 1 3 1 9 6 
7 0 2 
2 
3 
> 1 
3 1 
2 
1 
5 
. 9 
1 4 
1 3 7 
2 8 6 1 
1 3 
1 8 2 
3 6 7 
1 5 6 0 
3 0 1 2 
5 6 8 
5 6 ? 
5 6 2 
. a ­. 
. 1 
1 1 5 2 4 3 
4 1 4 
4 5 8 
3 5 5 5 4 
. 1 9 1 0 
8 8 6 
2 7 0 5 
2 5 0 2 
2 7 0 8 
2 3 3 ° 
6 9 4 8 
4 7 4 0 
4 1 6 
I 0 2 5 
1 5 6 6 
« 6 
7 8 5 5 2 
5 1 7 0 8 
2 6 8 4 4 
2 5 1 7 8 
2 0 6 4 ? 
1 6 0 0 
8 
• 
Î E M B E R 
) 7 1 6 7 
7 0 8 
3 5 5 3 6 
. 1 0 6 1 4 3 
I 
. 1 6 3 4 0 
' 1 8 5 B 
7 9 2 1 
i 7 4 3 3 
) 5 4 9 6 
) 1 1 7 9 
2 0 9 9 
7 1 4 5 3 ? 
1 4 8 9 
, . 3 0 6 5 
2 9 1 
4 4 8 
1 7 5 
3 8 
. 1 7 4 9 8 1 
5 1 1 9 5 5 4 
9 5 5 4 3 0 
? 5 1 3 9 9 
? 4 2 5 0 4 
3 9 9 ? 
2 
• 
9 
5 3 3 
5 3 ? 
a a 
a a 
« ." , . • 
3 5 1 
1 1 1 
1 7 
1 3 1 5 
. , S 1 7 6 4 
? 3 9 2 
S 3 5 4 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 B 0 6 . 3 , 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
? 1 ? 
? 4 8 
7 7 ? 
3 7 ? 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 3 4 
5 0 8 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
EG­CE 
* ) P O I R E S A P O I R E , 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F F O 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E 1 A R < 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
. T U N I S I E 
• S E N E G A L 
• C . I V O I R E 
• R E U N I O N 
C A N A D A 
P A N A H A 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
V E N F Z U E L A 
B P E S 1 L 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A H A 
. A . A O H 
1 
4 
9 
6 
? 
1 
1 
1 9 7 
6 6 ? 
6 8 8 
7 1 7 
1 6 6 
1 1 
7 3 
1 0 
1 6 
6 ? 
1 9 
4 ? 
1 3 
5 4 
5 ? 
1 6 
1 5 9 
3 3 
1 6 
7 0 
7 7 1 
3 5 1 
7 5 1 
5 4 ° 
7 0 ? 
1 1 ? 
9 6 5 
3 8 3 
1 2 9 
8 3 
France 
E N V R A C 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
D U 1 E R A O U T 
1 1 9 6 
6 4 7 
4 5 7 6 
7 1 7 
1 6 6 
3 1 
7 0 
1 0 
2 
6 ? 
a 
4 7 
I 1 
5 ' 
5? 
U 
a 
. . 1 5 9 3 7 . 1 6 2 0 
7 7 1 
3 5 1 
9 0 3 6 
6 3 7 1 
2 6 6 ' 
1 2 7 7 
9 1 0 
1 3 8 8 
1 2 9 
8 3 
0 3 0 6 . 1 6 * ) P O I R E S , S A U F P O I R E S A P O I R E , E N V R A C 
P O I 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
? 0 0 
7 1 6 
9 5 0 
1 0 Γ 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
F R A N C " 1 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
S O U T . P R O V 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
• E A H A 
. A . A O H 
3 
6 
1 
1 
1 6 
1 0 
5 
5 
4 
2 0 0 
2 1 3 
1 7 2 
6 ° 8 1 3 5 
9 8 9 
1 6 0 
0 7 6 
3 7 5 
7 B 4 
3 3 4 
1 3 8 
5 8 3 
7 ? 
1 6 6 
3 7 0 
3 3 5 
? 4 
3 6 4 
4 7 7 
9 7 7 
1 9 1 
4 9 6 
7 1 3 
3 
• 
ND 4 2 6 
. 8 9 2 7 1 
? 
9 5 
■ 
3 2 6 
7 7 6 
1 4 9 1 
7 8 8 
7 0 9 
4 2 5 
4 ? 1 
7 7 8 
? 
• 
0 8 0 6 . 3 8 * ) ' D I R E S , S A U F P O I R E S A P O I R E , E N V R A C 
P O I 
0 0 ? 
0 0 3 
. 0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
3 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
7 0 0 
7 1 6 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A L T E 
A F R . N . F S P 
L I B Y E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H Y P R E 
S 0 U T . P 3 3 V 
H 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
• F A H A 
. A . A O H 
1 
1 8 
? 
1 
1 
1 
3 1 
7 0 
1 0 
9 
7 
1 
D 8 Q 6 . 5 0 C O I N G S 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 8 0 7 
A L L E H . F E D 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. E A H A 
3 3 ? 
3 3 9 
8 0 1 
0 9 5 
9 4 
3 7 0 
1 4 
3 7 0 
4 0 9 
4 7 7 
0 4 0 
1 6 4 
3 5 6 
9 3 5 
2 3 4 
3 1 2 
7 5 9 
7 8 
5 ? 
7 6 
1 6 
? 4 7 
6 6 1 
5 8 6 
3 3 7 
7 7 7 
2 3 4 
. ? 
1 8 
5 2 
5 1 
? 
. . 1 
1 
F R U I T S A N O Y A U , 
0 8 0 7 . 1 0 A B R I C O J S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 1 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
M O N D E 
1 
? 
1 9 
1 8 8 
1 0 
7 4 ? 
6 0 
6 7 7 
1 1 5 
?°4 
Ν Π 1 1 1 
F R A I S 
1 8 
8 8 
6 
1 7 
1 
1 3 3 
■ 
8 0 
1 9 5 
3Ï 
1 7 4 
5 9 9 
3 8 6 
7 1 4 
3 8 
3 4 
1 7 6 
• 7 
3 5 
î 4 ? 
1 4 2 
7 a 
' . 
a a 
. S ? . 17 a 
1 
1 2 
A U 3 1 
D U 1 . 
2 
1 
1 
3 1 5 
1 6 ? 
a 
9 6 1 
1 1 1 
5 ? 1 
1 5 
3 6 5 
° 1 
a 
5 
1 
a 
a 
9 4 
a 
­5 9 4 
5 7 ' 
0 7 3 
9 3 0 
9 0 3 
9 4 
a 
■ 
DU 1 . 
2 
2 
? 
7 6 
7 7 5 
a 
0 ? * 
a 
3 0 9 
. 1 6 1 5 5 
1 4 
5 ? 
1 
1 1 8 
9 6 7 
? 7 6 
6 9 1 
5 5 ? 
4 7 ° 1 3 9 
a 
1 
1 
3 
? 
• 
VALEURS 
Deutschland l u 
(BR) 
D E C E H B R E 
J A N V . A U 
ia 
1 
1 5 
1 6 ? 
? 
î 4 
1° 
2 1 5 
1 7 8 
3 7 
3 5 
3 5 
­. " 3 1 . J U I L . 
N D 2 
A O U T A J 
5 
1 
1 2 
8 
4 
3 
3 
M ­ D E C 
2 9 1 
j 
1 5 
9 4 
3 
1 4 
7 6 
2 6 6 1 
9 8 
7 1 
5 9 4 2 7 
1 2 9 ! 7 
4 6 5 9 
4 6 5 8 
3 6 7 6 
, 
2 
1 
I 
î 
'i 
9 
) 
4 5 9 
7 0 
8 3 
4 6 6 
. 1 7 1 1 4 5 
3 B 5 
1 6 6 
2 8 1 
3 3 4 
1 ? 3 
5 8 0 
7 ? 
1 6 6 
. 3 3 5 2 4 
2 ' 9 
0 7 8 
? 0 ! 
8 3 6 
1 7 2 
3 4 1 
1 
• 
1 6 6 
1 1 4 
7 1 5 
8 7 5 
. 0 6 1 • 3 0 4 1 4 5 
1 4 7 
8 9 0 
1 5 8 
7 5 6 
9 7 9 
2 3 4 
• 7 5 9 7 8 
5 ? 
7 6 
1 6 
0 8 7 
8 7 0 
2 1 6 
2 8 7 
8 4 7 
9 1 9 
• • 
? 
4 
4 
1 7 
7 
2 
3 5 8 
■ 
4 4 6 
1 ! A 
9 4 ? 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
257 
Januar-Dezember— 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
476 
066 
041 
039 
22 
18 
3 
064 
830 
808 
808 
22 
18 
3 
PFIRSICHE, BRUGNOLEN UND NEKTARINEN 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
2 1 6 
243 
77? 
372 
4 8 4 
5C8 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
2 0 9 4 
24 3 8 7 
11 330 
178 2 4 1 
84 
36 4 4 1 
5 6 4 
1 3 6 9 
10 6 3 5 
300 
4 7 7 0 
3 0 849 
2 1 0 6 0 
2 6 6 
36 
49 
68 
52 
3 2 
38 
264 
24 
3 2 3 0 8 6 
2 1 6 135 
106 552 
106 374 
105 129 
554 
134 
69 
9 0 81 
6 1 7 7 
42 360 
84 
12 942 
4 8 
6 3 6 
7 3 7 
8 2 8 
1 7 2 9 
68 
52 
32 
38 
108 
75 315 
57 702 
17 613 
17 2 6 5 
16 872 
3 4 9 
134 
6 9 
144 
2? 
171 
163 
3 
? 
? 
KIRSCHEN,VOM l . H A I B I S 1 5 . J U L I 
OCl 
00? 
oc? 
0 04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
552 
587 
648 
16 182 
76 
1 837 
233 
2 160 
16 
361 
2 300 
847 
17 
33 880 
26 043 
7 837 
7 807 
7 745 
28 
24 
3 
664 
151 
2 105 
1 280 
32 
67 
6 Ί 
9 54 
71 
560 
519 
360 
921 
439 
413 
400 
27 
23 
? 
4 154 
4 149 
KIRSCHEN,VCM 16.JULI BIS 30.APRIL 
001 
002 
003 
0 04 
030 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
205 
197 
144 
359 
301 
422 
195 
035 
104 
9 3 1 
925 
92 5 
4 
2 3 4 4 
9 5 3 
3 3 8 6 
3 3 8 6 
PFLAUMEN,VOM I . J U L I B I S 30.SEPTEMBER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0?? 
026 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
2 7 2 
4 6 4 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 558 
6 100 
6 636 
10 770 
4 062 
113 
427 
1 393 
172 
217 
2 275 
1 563 
30 
33 
35 523 
25 130 
IC 394 
10 238 
5 945 
152 
56 
16 
001 
208 
115 
870 
116 
7 
6 
84 
30 
20 
547 
3 32 
216 
C 85 
083 
131 
55 
16 
1 320 
312 
17 
1 688 
1 667 
21 
17 
17 
4 
1 
PFLAUMEN,VOM 1.OKTOBER 8IS 30.JUNI 
001 
003 
0 04 
022 
026 
030 
036 
038 
1000 
1010 
102 
223 
441 
616 
65 
65 
249 
258 
144 
787 
223 
13 
11 
266 
243 
20 
? 
75 
53 
?7 
7? 
20 
8 
69 
83 
83 
18 
18(5 
198 
198 
81 
81 
23 
73 
73 
71 
100 
53 
3 
15 
470 
293 
178 
178 
78 
271 
571 
26Θ 
6 
24 
3 
195 
48 
3 463 
3 186 
277 
277 
274 
65B 
355 
2 69 
1 
78 
37 
1 
867 
200 
482 
290 
192 
192 
155 
1 384 
2 163 
2 160 
2 160 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAHA 
.A.AOH 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1 457 
838 
875 
874 
11 
9 
? 
1 071 
759 
748 
748 
11 
9 
? 
2 080 
15 301 
4 727 
135 811 
23 478 
514 
730 
9 898 
200 
3 889 
29 116 
21 045 
36 
49 
156 
24 
247 055 
157 919 
89 136 
88 907 
38 157 
205 
0807.32 
001 
P02 
P03 
004 
005 
02? 
076 
078 
030 
03? 
034 
036 
033 
04? 
046 
716 
748 
77? 
372 
484 
508 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-9AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.REUNION 
VENFZ'JELA 
BRESIL 
SOUT.PROV 
H O N O E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
6 8 6 
6 4 3 5 
2 8 1 5 
46 3 3 5 
4 4 
9 6 7 7 
161 
385 
2 7 4 3 
104 
1 110 
7 2 7 5 
4 138 
4 8 
10 
18 
77 
25 
>! 
47 
12 
82 1 9 0 
56 3 3 5 
25 8 56 
75 6 7 3 
25 3 2 8 
170 
6 1 
26 
4 5 ° 
5 3 6 
069 
44 
5 1 6 
20 
187 
220 
2 3 0 
4 4 5 
75 
12 
17 
28 
19 9 2 6 
15 107 
4 8 1 9 
4 6 8 6 
4 5 9 7 
133 
61 
26 
64 
5° 
6 
5 
5 
0 8 0 7 . 5 1 * ) CERISES DU 1ER MAI AU 15 J U I L L E T 
2 0 2 
1 2 8 3 
6 6 7 
13 5 5 1 
5 5 5 
195 
2 0 6 9 
17 
300 
1 151 
7 9 9 
16 
20 8 20 
15 704 
5 116 
5 113 
5 0 6 9 
OUI 
00? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 ? 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
CANADA 
M O N D E 
INTPA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 7 
-EAHA 
. A . A O H 
210 
1 355 
2 3 3 4 
7 6 3 0 
3 4 
1 080 
122 
1 220 
10 
198 
9 3 2 
3 2 0 
11 
15 542 
11 564 
9 7 8 
95 5 
92? 
7 0 
16 
4 
1 4 7 
7 1 
887 
7?0 
10 
55 
36 
3 4 3 
2 4 9 5 
1 307 
1 188 
1 1 6 8 
L 1 6 5 
19 
15 
4 
1 1 9 4 
20? 
4 3 ! 
4 2 6 
5 
3 
1 
1 
1 
0 8 0 7 . 5 5 * ) CERISES DU 16 J U I L L E T AU 3 0 AVRIL 
9a 
197 
226 
3 0 1 
4 2 2 
195 
COI FRANCE 
P 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
451 
5 20 
931 
925 
925 
4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
77 
114 
6 94 
3 6 2 
2 0 7 
2 3 4 
6 7 
760 
247 
513 
510 
510 
2 
694 
323 
1 054 
1 054 
0807.71 «) PRUNES DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEHBRE 
866 
1 719 
2 889 
8 286 
3 175 
113 
310 
1 308 
135 
210 
1 324 
1 363 
13 
?1 775 
13 760 
7 965 
7 944 
7 690 
17 
001 
007 
003 
004 
07? 
0?6 
07 9 
030 
032 
034 
036 
039 
27? 
484 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. C . I V O I R E 
VENEZUELA 
1P00 H O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
1021. 
1030 
1031 
1032 
2 9 4 
1 6 8 
3 9 5 
0 9 9 
9 4 8 
71 
108 
341 
18 
4 6 
4 9 0 
7 99 
10 
14 
3 0 7 
95 8 
3 4 9 
7 9 5 
2 3 4 
51 
70 
6 
6 9 7 
4 8 1 
31? 
177 
76 
? 
î 
18 
1Ö 
10 
758 
491 
7 6 7 
??4 
7 7 4 
43 1° 
6 
315 
67 
5 
395 
388 
7 
5 
5 
2 
1 
0 8 0 7 . 7 5 * ) PRUNES DU 1ER OCTOBRE AU 3 0 J U I N 
94 
4?a 
6 0 5 
65 
65 
2 4 ° 
253 
8 7 8 
5 4 4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 H O N 
1 0 1 0 INTRA D E ■CE 
24 
58 
86 
16? 
14 
14 
53 
46 
483 
173 
7 
58 
9 
4 
81 
74 
14 
1 
37 
?? 
15 
15 
14 
4 
11 
19 
19 
6 
57 
63 
61 
11 
13 
4 
16 
16 
15 
8? 
168 
693 
6 
13 
? 
68 
15 
1 081 
977 
104 
104 
102 
180 
56? 
561 
561 
? 
1 3 
82 ! 
35 
6 . 
2 
45 
17 
1 6 
5 4 
156 62 
85 41 
7 20 
71 20 
26 20 
680 
914 
1 II 
231 
14? 14(1 
111 
b7> 
SU 
867 
8?° 137 
10 
19 
■ 
19 
1? 
007 
(16? 
°45 
396 
686 7 7 
94 
87° 
374 
6 538 
359 
106 
1 152 
8 
16? 
571 
305 
11 
10 516 
7 635 681 
680 
654 
NO 
94 
56 
57 . . . 1 
70 7 
194 
43 
• 
476 
709 
767 
767 
260 
. 
1 
1 
! 
4 
? 
1 
1 
1 
34 
114 
98? 
?07 
234 
67 
647 
130 
511 
510 
510 
2 
194 
41? 
54? 
109 
166 
71 
HI 
719 31 
45 
7 IH 
756 
4 
665 
85 1 
808 
799 
145 
6 
17 
76 
158 
14 
14 
57 
46 
401 
98 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C H 
To?o 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
S T E I N ! 
CC3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BEERE 
ERDBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 7 2 0 34 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ERDBE 
0 0 1 
0 0 ? 
0C4 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
1 
357 
345 
252 
12 
France 
a 
a 
. a 
1000 
Belg.­Lux. 
? : 
\'. i : 
1? 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
1BST, AUSSEN. A P R I K O S E N , P F I F i S I C H E , KIRSCHEN U . 
2 
2 
2 
191 
006 
60 
158 
216 
4 1 
7 5 5 
? ? 6 
530 
466 
4 3 4 
?3 
11 
? 
1 ,FRISCH 
:REN,VOH 1 
1 
3 
4 1 
1 
1 
6 
56 
46 
IC 
IC 
IC 
509 
477 
033 
6 2 3 
079 
5B 
7 0 4 
16 
50 
392 
952 
17 
9 1 8 
64 2 
2 7 8 
268 
234 
8 
6 
1 
SREN.VOH 1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
193 
70? 
976 
17 
73 
114 
18 
5 6 8 
378 
190 
137 
187 
2 
? 
PREISELBEEREN 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
83 53 
6 1 
19 
730 196 
34 
94 
34 
HEIDELBEEREN 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C A S S I 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HIMBE 
0 0 1 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S 
1 
1 
1 
70 
35 
334 
94 
174 
6 5 7 
3 8 8 
268 
768 
7 6 8 
7 4 
7 5 7 
39 
383 
3 3 6 
48 
48 
48 
3 3 7 
? 
65 
a 
4 2 5 
143 
83 
68 
68 
15 
11 
? 
H A I B I S 
33 
4 3 6 
6 5 3 
a 
a 
348 
* 
1 4 8 8 
4 7 4 
1 0 1 4 
1 C07 
1 0 0 6 
7 
6 
1 
3 1 . J U L I 
1 0 0 * 
3 oo; 7 6 6 · 
5 ; 
1( 
7 5 ­
1 ' 
3 
1 " 
12 56 
11 6 7 Ï 
89 
89( 
B5< 
151 
7 3 1 
a 
3 9 5 ' 
­1 '] 
1 
1 t 
ι 7 : 
r ; 
> 4 4 1 1 
4 33<= 
7 ' 
) 71 
1 7 Î 
1 
AUGUST B I S 3 0 . A P R I L 
1? 
767 
16 
143 
4 1 3 
? 7 4 
164 
162 167 
? 
? 
30 
25 
15 
69 
54 
15 
15 
15 
6 
31 
7 6 9 
78 
76 
4 6 0 
3 0 6 
154 
154 
154 
671 
76 
697 
6 7 1 
26 
76 
76 
2 
2' 
3 
9 
5 
V 
3 
3 
1 
1 
2 
5 
7 
7 
EREN UND ROTE JOHANNISBEERE 
1 
2 
1 
0 3 6 
3 5 1 
412 
32 5 4 4 
4 3 3 
353 
580 
580 
530 
. 6 
1? 
55 
9 ' 
6 
81 
81 87 
4 0 
7 0 
34 
95 
95 
52 
1 1 
11 
55 
108 
2 4 4 
7 4 
1 7 0 
170 
1 7 0 
. • 
> 103 ND 
1 19C 
, 48S 
i 
. . 
1 1 7 8 4 
Γ 1 7 8 1 
i 3 
1 3 
! 3 
7 1 10 
7 48 
î 23 
4 
? 46 9 3 
> 46 79 
14 
14 
14 
9 5 7 2 
a 62 
16 
16 
? 87 23 
î 7 6 
16 16 
16 16 
16 16 
2 5 2 
­ 532 
a 
5 5 3 2 61 
5 5 3 2 53 
N 
9 
9 
9 
6 157 3 7 3 
3 1 4 8 
2 55 
, . 4 6 8 
2 2 2 6 1 0 3 2 
? 2 2 6 5 6 1 
. . 
4 7 1 
4 7 1 
4 7 1 
NTITÉS 
I U 
1 
1 
ί 
ia 
3 34 
3 ? 4 
2 4 1 
. • 
PFLAUHEN 
1 
? 
1 
29 
5 
38 
3 0 
8 
3 
8 
1 
191 
6 6 ° 
57 
9 ? 
7 1 6 
41 
3 7 ° 
8 8 1 
4 4 6 
797 
7 6 5 
8 
, • 
3 0 1 
1 9 7 
70 
5 6 ? 
3 6 7 
39 
8 9 4 
. 50 
8 3 0 
9 4 5 
• 
7 0 4 
0 8 0 
175 
124 
124 
• • • 
65 
. 7 0 ? 
. . 9 7 1 
18 
7 5 6 
7 6 6 
9 90 
9 8 9 
° 8 9 
a 
• 
a 
. 5 
• 
10 
5 
5 
5 
5 
a 
. 3
. 8? 
85 
3 
82 
8? 
8? 
. 
a 
1? 
I B 
5 
13 
13 
13 
100 
a 
O 
a 
71 
13Γ 
108 
7? 
?? 
?? 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
0 8 0 7 . 9 C 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
0 8 0 8 
0 8 0 8 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAHA 
W E R T E 
EG-CE 
3 0 9 
3 0 6 
2 8 6 
3 
1 
F R U I T S A NOYAU, 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
B A I E S 
32 
4 3 5 
14 
34 
4 4 
25 
6 1 5 
4 7 3 
1 4 1 
1 0 1 
92 
16 
9 
1 
FRAICHES 
* ) F R A I S E S DU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
» A Y S - B A S 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
1 
1 
29 
1 
1 
A 
39 
3? 
7 
7 
7 
0 8 0 8 . 1 5 * l F R A I S E S DU 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 7 2 
0 7 0 
0 3 6 
0 3 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUFOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
I N T R A - C E 
FXTRA-CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
• FAMA 
1 
2 
1 
0 8 0 8 . 3 1 A I R E L L E S 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
H 0 Ν D F 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
0 8 0 3 . 3 5 H Y R T I L L F S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
H 0 Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
0 8 0 8 . 4 1 C A S S I S 
00 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSF 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
0 8 0 8 . 4 9 F R A H B D I S E S , 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
France 
. ■ 
a 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 
4 
4 
7 
1 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
3 0 ? 
102 
282 
a 
• SF A B R I C O T S , PECHES, C E R I S f S ET PRUNES 
a 
6 0 
1 
13 
a 
• 
88 
62 
25 
14 
14 
12 
9 
1 
1ER MAI AU 31 
2 7 0 
4 2 2 
3 8 7 
0 8 2 
0 0 ? 
5? 
4 5 3 
2 0 
53 
362 
6 3 6 
15 
8 1 6 
1 6 1 
6 5 5 
6 4 4 
6 0 7 
12 
9 
1 
. 16 
■ 
?93 
5 9 0 
■ 
. • ■ 
? 6 1 
. ­1 1 6 9 
3 0 9 
8 6 0 
8 5 1 
851 
9 
R 
1 
J U I L L E T 
889 
a 
1 3 70 
5 7 0 1 
74 
7? 
675 
17 
a 
3? 
a 
15 
8 7 9 7 
7 9 6 1 
8 3 6 
8 3 6 
80? 
1 
1 
­1ER AOUT AU 3 0 A V R I L 
3 7 ? 
7 0 9 
7 9 6 
11 
3 0 
7 1 6 
12 
6 3 3 
8 3 3 
8 0 0 
7 9 5 
7 9 5 
5 
5 
50 
38 
3 9 
14 
150 
1?P 
?2 
22 
2? 
17 
19 
2 5 8 
77 
97 
4 6 8 
2 9 3 
1 7 4 
1 7 4 
1 7 4 
4 1 
7 8 9 
19 
8 5 8 
8 3 6 
21 
2 1 
20 
. 11 
73? 
a . 1 1 5 
• 3 7 ? 
2 4 3 
130 
1 2 5 
1 2 5 
5 
5 
7? 
a 
71 
11 
53 
4? 
11 
11 
11 
4 
17 
1 9 5 
67 
5? 
3 3 6 
7 1 6 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 9 
. 4 5 ? 
15 
4 6 8 
452 
16 
16 
15 
GROSEILLES A 
3 2 4 
89 
1 4 0 
25 
2 4 4 
8 7 5 
5 6 3 
2 7 2 
2 7 1 
2 7 ] 
. a 
? 
75 
4 4 
7? 
? 
7 0 
6 9 
69 
54 
. 76 
1 
30 
. • 117 
86 
31 
3] 
31 
a 
■ 
. ? 
? 
■ 
4 
4 
a 
a 
• 
, 1 
. a 
• 
1 
1 
a 
• 
1 " 
32 
• 4 f 
46 
GRAPPES 
1 0 ! 
64 
157 
2 9 0 
• 2 5 3 4 
1 
? 
1 
3 
1 
27 
• • 3 0 1 9 
2 9 8 1 
38 
37 
34 
? 
a 
" 
2 3 5 
198 
9 2 ! 
2 
. ■ 
1 
1 1 6 1 
1 3 5 4 
7 
7 
7 
. ­
7 
• H 
• 19 
19 
■ 
• • 
9 
■ 
60 
10 
■ 
78 
68 
10 
i n 10 
. 305 
306 
3 0 6 
a 
a 
ROUGES 
3? 
1 1 6 11 
a 
• 781 
2 β ; 
a 
53 
53 
. a 
a 
1 
a 
• 1 
a 
1 
1 
1 
a 
« * 
19 
5 
7 
■ 
. a 
51 
a 
a 
93 
11 
• 2 0 6 
51 
1 5 5 
155 
1 5 5 
. . • 
NO 
71 
36 
a 
1 
6 6 
58 
8 
8 
8 
4 
1 
. a 
14 
19 
5 
1 4 
14 
14 
28 
­· 30 
29 
1 
1 
1 
1 2 9 
25 
• ■ 
1 8 2 
3 4 4 
1 6 1 
183 
183 
1 8 3 
3 2 
1 7 5 
17 
20 
4 4 
25 
526 
4 1 1 
115 
86 
77 
4 
. ' 
186 
111 
10 
20 5 5 2 
3 3 5 
28 
7 2 6 
. 5 2 
3 9 4 9 
6 7 5 
* 26 6 2 5 
20 8 5 9 
5 766 
5 7 6 5 
5 7 6 5 
. . • 
3? 
a 
1 1 7 
a 
a 
6 2 1 
11 
7 8 2 
150 
63 2 
6 3 2 
6 3 ? 
a 
.* 
a 
a 
5 
­8 
5 
3 
3 
3 
. a 
3 
a 
3 1 
3 4 
3 
71 
i l 
3 ! 
. a 
4 
8 
■3 
4 
* 4 
6 ! 
a 
4 
a 
19 
8 4 
65 
19 
19 
1 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
Ρ A PA Y 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BEER ΕΓ 
HIMBEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
ANOERI 
MELONI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 50 
10P0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 C 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRUECF 
ERDBEÎ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 8 
0 30 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 E 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
HIHBEE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 C 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
. ­FRUECHTE 
? 
1 
1 
1 
1 
, AUSGEN. 
REN UND PA 
1 
3 9 1 
3 0 
1 0 7 
3 8 1 
3 9 
7 6 9 
? ? 7 
9 4 7 
2 8 1 
2 8 1 
7 9 1 
FRUECHTE, 
Ν 
1 6 
4 
7 5 
S 
3 
é í 
5 C 
1 5 
1 4 
1 4 
0 3 7 
4 ? ? 
4 7 ? 
6 6 4 
1 7 5 
7 7 9 
3 3 
5 5 7 
6 5 
5 9 5 
4 4 0 
0 3 9 
6 9 9 
0 9 6 
9 1 9 
7 7 6 
5 4 9 
4 6 1 
3 1 
1 7 
1 4 
4 
FRUECHTE 
2 1 
9 ? 
6 8 
1 1 9 
1 3 
33 3 
9 5 
5 9 
8 9 1 
7 9 8 
5 9 3 
4 0 
1 7 
5 5 2 
6 0 
4 8 5 
1 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
? 
1 
1 
1 
I 
ERDBEEREN, P R E I S E L ­ , 
PAYA ­FRUECHTE 
1 1 
'. 1 0 7 
12 6 4 
2 2 
1 0 
43 182 
3 4 182 
1 0 
1 0 
1 0 
F R I S C H 
2 
4 
7 
2 
4 
4 
4 
? 
3 1 5 
7 66 
3 1 5 28 
1 6 5 
1 5 5 
1 5 
0 6 1 
C77 99 
802 96 
2 7 5 1 
2 4 4 
2 3 1 
27 ? 
13 ? 
1 4 
. 
1 9 
8 7 
1 37 
75 8 
1 3 
3 3 3 
8 5 
5 9 
7 4 8 6 4 
1 6 3 6 4 
5 B 5 
3 2 
3 1 
5 5 2 
6 0 
4 8 5 
T E , AUCH GEKOCHT, 
R E N 
1 
3 
6 
5 
R E N , 
1 
3 
2 
4 6 1 
9 4 
1 0 0 
9 6 6 
1 1 5 
2 0 
5 5 
3 1 
1 5 
2 4 2 
2 8 
2 1 
1 8 6 
6 2 7 
5 5 ° 
5 3 5 
4 7 3 
2 5 
2 
. 
e a 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
H E I O E L ­ , J O H A N N I S ­
GEFROREN, OHNE 
NO 13 
¡CHHARZE UND 
5 7 0 
8 6 
3 2 4 
1 8 5 
3 6 
7 6 
6 4 
3 3 5 
4 0 
4 6 
0 1 9 
4 0 2 
6 1 9 
6 0 0 
4 8 7 
9 
3 
5 
1 0 
Κ 
1 
2< 
? ? 
f 
: 
. 1 4 
1 8 5 
1 0 
2 2 4 
2 1 3 
1 1 
1 0 
1 0 
1 
• 
3 
4 
4 
3 8 0 
1 0 
. 2 6 7 
1 7 
2 4 0 
9 4 7 
6 9 3 
2 5 0 
7 5 0 
? 5 0 
7 
1 3 0 
. 3 1 0 
. 8 4 
7 ? 
1 7 4 
. 1 
5 
3 
• 
7 0 5 
4 4 7 
7 5 ? 
7 5 7 
? 4 9 
. . . • 
? 
5 
. 1 5 
, . . • 
4 4 
4 ? 
? 
' ? 
, . . • 
1 6 
1 8 
. 1 8 
1 8 
1 8 
7 
1 
2 
. 1 0 
. 1 0 
1 0 
1 0 
1 
. 3 0 
• 
1 0 0 
2 0 
8 0 
9 0 
7 0 
. . . • 
2 9 
3 5 
2 9 
6 
6 
4 
ZUCKERZUSATZ 
5 0 ° 
8 7 
. 5 6 1 
8 9 
. 1 0 
. . 1 5 
. ? 1 
3 1 6 
1 5 6 
1 6 0 
1 3 7 
1 1 4 
7 3 
? 
5 7 9 
7 
8 6 
. 1 6 
2 0 
4 5 
3 1 
1 5 
9 3 
1 1 
• 
° 0 5 6 7 7 
2 2 3 
2 2 9 
1 9 9 
1 
• 
ROTE JOHANNISBEEREN 
'. 5 3 
! 19 
. ? 
• ­
1 74 
7 2 
3 
1 
3 
. . 
1 
2 
l 
? 4 n 
7 6 
. 3 4 3 
a 
5 ? 
7 9 
7 1 7 
4 0 
4 6 
0 7 ° 
6 6 4 
4 1 5 
4 1 ? 
1 1 0 
? 
. . 
3 0 4 
. 2 7 1 
. 3 6 
7 0 
3 5 
1 1 6 
• 
8 0 3 
6 1 ? 
1 9 1 
1 3 1 
1 7 1 
. . . i o 
1 6 
I 
7 9 
5 
3 
5 8 
4 7 
1 0 
9 
9 
J N D 
. 
a 
. 3 3 
, 7 
4 ! 
3 8 
3 
7 
? 
0 7 1 
9 7 6 
3 9 7 
O l i 
. 5 4 0 
1 
4 1 3 
5 5 
5 7 8 
3 7 4 
0 0 6 
6 8 9 
1 1 5 
4 5 4 
6 6 1 
9 6 8 
9 1 1 
? 
? 
a 
• 
N P 
3 6 1 
a 
a 
2 7 0 
. . . . . 1 4 4 
1 7 
• 
7 4 ! 
5 8 1 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
. • 
7 6 
3 4 
3 ? 
? 
? 
? 
. . . 
* Ρ 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
0 8 0 8 . 5 0 PAPAYES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
H 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
0 8 0 8 . 9 0 B A I E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
ÎOOO 
. 1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
0 8 0 9 
SAUF 
B O I S E S , ET 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE ! 
AELE 
AUTRE! 
? 
1 
1 
1 
i 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederland 
2 
1 
1 
L 
1 
a 
. . . ­
F R A I S E S , A I R E L L E S , H Y R T I L L E S , 
PAPAYES 
1 8 0 
? 6 
4 1 
7 7 2 
2 0 
2 0 6 
7 5 5 
5 1 8 
2 1 7 
2 1 7 
? 1 6 
5 
. . 4 1 
a 21 
8 
6 
21 67 
15 67 
FRUITS F P A I S 
0 8 0 9 . 1 0 * ) HFLDNS ET S I H I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
! 0 4 0 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
SOUT.PROV 
H 0 Ν 0 E 
TNTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSE ? 
0 8 0 9 . 9 0 * l AUTRES 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
P 0 4 
3 0 ? 
4 5 3 
4 6 ? 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1040 
0 8 1 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
.CAHEROUN 
.GUADEL3U 
. H A R T I N I O 
.GUYANF F 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
F R U I T S 
1 
1 
3 
2 
9 
6 
3 
3 
3 
5 1 5 
1 3 3 
5 7 
7 1 4 
1 5 9 
1 9 ? 
1 ? 
1 7 6 
1 ? 
7 0 
4 8 6 
3 4 0 
7 6 ? 
6 1 9 
0 74 
5 4 4 
? 5 8 
? 3 5 
7 1 
1 5 
5 
1 
FRUITS 
7 5 
? f 
7 1 
3 7 
1 0 
8 9 
7 1 
1 ? 
3 7 4 
1 2 1 
7 0 7 
? 5 
? 1 
1 7 6 
4 7 
1 7 7 
1 
C U I T S OU 
0 8 1 0 . 1 1 * ) ("RAISES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 8 4 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 9 1 0 . 1 « 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 ' 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGF 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
VENEZUELA 
H 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
• A . A O H 
? 
3 
3 
* ) F R A H B O I S E S , 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
CANADA 
H 0 Ν D E 
I N T P A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
' 1 
1 
3 7 1 
4 ? 
6 1 
7 7 9 
6 ? 
1 ? 
7 ? 
1 8 
1 0 
1 0 7 
H 
1 4 
4 7 8 
7 0 9 
2 6 8 
2 5 2 
2 ? 4 
1 7 
1 
6 
6 
6 
1 
8 2 7 
3 15 
1 0 6 11 
1 5 5 
9 7 
. 5 
1 5 0 8 
2 7 1 9 31 
1 0 8 9 26 
1 6 3 0 4 
1 612 
1 6 0 7 
16 4 
11 4 
5 
1 
2 5 
3 7 
1 15 
7? ? 
1 0 
3 9 
2 1 
1 3 
2 5 4 4 4 
59 4 4 
1 9 4 
1 7 
1 7 
1 7 6 
4 7 
1 2 7 
t 
NON, CONGELES, SANS 
ND ι ' 
GROSEILLES 
3 7 ? 
5 4 
6° 8 7 5 
2 5 
5 6 
4 1 
2 6 0 
1 4 
1 5 
8 1 7 
3 9 4 
4 2 3 
4 0 5 
3 5 7 
1 3 
4 
7 
5 
2 
1 " 
1 , 
i ; 
a 
" 
. 4 
9 7 
4 
1 1 6 
1 1 2 L 
4 
4 
1 
• 
1 7 5 
7 6 
7 1 8 
1 ? 
1 3 7 
6 ? 6 
4 3 1 
1 9 5 
1 9 5 
1 9 5 
2 
3 1 
. 1 ! ? 
. 4 1 
1 0 
7 ? 
, . 7 
1 
7 7 5 
1 4 4 
1 3 1 
1 3 ! 
1 7 6 
. . ­
i . 1 ? 
. a 
■ 
1 5 
1 3 
? 
? 
? 
. . . • 
SUCRE 
? 
? 
? 
7 9 6 
3 6 
. 0 3 1 
4 9 
. b 
. . 6 
. 1 4 
4 9 3 
4 1 3 
8 0 
6 5 
6 3 
1 5 
1 
1 GRAPPES NOIRES ET 
1 . 
2 6 
) 7 
. 1 
a 
. • 
1 34 
' 33 
1 
1 
i 
ι · '
1 
1 
1 7 7 
4 6 
. 8 5 5 
. 4 6 
1 7 
1 7 3 
1 4 
1 5 
? ? ? 
0 7 7 
7 8 5 
7 9 ? 
7 5 1 
! . . 
' 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
. . . « 
GROSEILLES 
. . . . . 1 ? 
1 5 
. 1 5 
1 5 
1 4 
? 
. . . 4 
. 3 
? 
? 
1 
7 
• 
7 9 
6 
7 9 
7 3 
7 1 
. . . 
1 ! 
5 
6 
6 
? 
. . . ­
7 4 7 
6 
5 7 
. 1 0 
1 ? 
1 6 
1 9 
! 0 
3 4 
4 
­
5 ? 6 
4 1 6 
1 1 0 
1 0 ° 8 6 
1 
ROUGES 
? ! ? 
4 7 
. 2 5 
3 
2 4 
3 0 
. ­
40 3 
2 8 0 
1 2 ? 
1 1 8 
1 1 ? 
. . 5 
IUlia 
, FRAH­
1 
? 
6 
4 
1 
1 
1 
. . a 
7 5 
. 1 
7 6 
7 * 
t 
! 1 
5 1 0 
2 7 5 
3 9 
9 8 5 
a 
5 3 
5 ? 
i n 6 4 
9 7 6 
3 3 ? 
2 6 3 
5 6 5 
8 0 9 
7 5 6 
4 9 ? 
4 8 1 
1 
. • 
N P 
1 6 7 
1 0 Ï 
6 7 
7 
. 
3 4 3 
2 6 8 
7 4 
7 4 
7 4 
. • 
2 3 
? 9 
? 7 
? 
? 
? 
. . . 
Ί 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
FRUECHTE, 
COI 0 0 2 
COI 0 0 4 0 0 5 
0 2 ? 
0 3 5 0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRUECHTE, 
ALSGEN 
[ 
7. 
t 
5 
187 
76 
6 9 0 
7 6 7 
131 
11 1 124 
?6 
3? 
194 
912 
392 359 
318 
6 1 
16 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
. 
Nederland 
. ERDBEEREN, HIPBEEREN 
i 52 
112 9 
a 
13 
'. 
1 9 7 
173 
14 14 
13 
, • 
1 
59 
11 
70 
7 0 
VORLAEUFIG HALTBAR GEHACHT 
GENUSS N ICHT GEEIGNET 
APRIKOSEN 
OC? 0 0 4 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
ORANGEN 
OCl 
1CC0 
1 0 1 0 
65 
90 
189 
166 
23 
17 9 
6 
6 1 
5 9 
99 
PAPAYA­FRUECHTE 
lOCO 
1 0 1 0 
KIRSCHEN 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 0 04 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 0 3 4 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5C4 
5C8 
6 24 
7 3 ? 
aoo 
ac4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
ERDBEEREN 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 2 2 
3 90 
4C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10 21 
1 0 3 0 
FRUECHTE, 
SCHEN UNC 
0 0 1 
0 0 3 0C4 
0C5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 2 8 
0 ? 0 0 3 4 
0 36 
0 3 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
t 
1 
3 
1 
4 
1 
2 1 
ε 13 
12 
3 
1 
7 
2 
11 
11 
6 5 9 
193 
7 6 1 
0 4 0 
169 4 7 9 
26 
4 5 4 
63 
315 267 
092 18 
101 
?a 
745 
200 
996 
349 
734 
769 
6 5 3 
117 
510 
75 9 
579 
1 
? 
9 
537 
50 
474 
374 
472 
185 
55 
198 
503 694 
636 
4 4 6 
Β 
a 
a 
• 
19 
20 
19 
1 
a 
1 
ι 
. 
31 
25 
a 
. a 
57 
56 
a 
, . 
­
3 
3 
. . . • 
39 
55 
55 
. 
2 0 7 
1 9 9 
3 9 7 
3 9 7 
3 2 
27 
. . . 
59 5 9 
. a 
­
AUSGEN. APRIKOSEN, ORANGEN 
ERDBEEREN 
1 
2 
1 
3 
ί 
3 
7 
965 
592 
775 
4 0 
61? 
10? 
107 
9? 
67 
764 
99 
055 
333 
672 
529 
377 
42 
101 
2Î 
15 
36 
21 15 
15 15 
4 3 
7 0 
11? 113 
3 
3 
3 
UNO 
167 
8 
. 779 
! 9 1 53 
10 
70 
6 3 3 
455 
199 
190 
160 
1 
. • 
, ZUH 
1 
? 
1 
, 
1 
! 
4 
? 
? 
? 
? 
15 
75 
104 
90 
14 
9 
. 6 
a 
. 
a 
. • 
56 
7 0 
561 
109 
8PP 
697 
116 IO» 
108 
è 
5 5 ' 
I e 
374 
422 
1 8 ' 
47 
61C 
946 
6S4 6 7 Í 
444 
e 
PAPÌ 
72« 
6 9 Í 
90 î 
i o ; 
2 ° 
3* 15? 
3 ' 
7 β ; 
42 = 
3 5 ' 
312 17C 
42 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland l u 
(BR) 
ia 
JOHANNISBEEREN 
189 
27 
5 3 e 
12? 
3: 
l i 
12 
1 016 877 
13'­
121 
102 
'i 
Ιέ' 
1 
1 
UNMITTELBAREN 
5 0 
5C 
5Γ 
. 
. 
20 5 6 
86 
.460 
75 
7 5 
' 4 2 
4 4 
4 4 
YA-FRUEC 
2 
4 
4 
23 
11 
12 
2 
2 
10 
3 
1 
4 
1 
1 19 
6 
13 
12 
3 
l 
« 
7 
7 
7 
7 
83P 
. 4 1 
365 
. 2R 
2? 
. • 
7 9 3 
7 3 7 
46 
44 
4 ? 
1 
1 
5 
1? 
7? 
9 
9 
o 
-
7? 
44 
4 4 
1 ! 
11 
1 9 7 
3 7 
94 
765 
P61 
4 7 ° 
26 
4 54 
6 ? 
315 
7 6 7 
0 9 ? 
18 
101 
78 
7 4 5 
70P 
° 9 6 
3 4 ° 
7 3 4 
7 9 7 
7 9 7 
0 0 0 
4 0 2 
6 5 0 
599 
. ? 
• 
1 
9 
9 
1 
3 
a 
. ■ 
■ITE, K I R ­
7 
1 
1 
i 
5 1 
7 
ì 1 
? 1 
2 1 
i 
171 
4 5 8 79 
. 7 3 1 
. 107 55 
7° 193 
55 
8 8 ° 
709 1 8 1 
130 
170 
, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 8 1 0 . 9 0 FRUITS 
P O I 
0 0 ? 
003 
P 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
0 3 1 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA CLASSE 3 
FRUITS 
MATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
, SAUF F R A I S E S , FRAHBOISES 
1 
? 
3 
3 
­ 0 7 6 
71 
3 0 7 
7 9 4 
30 
57 34 
70 17 
933 
7 6 9 
714 
2 0 4 
1 7 9 
5 
. 5 
CONSERVES 
EN L 
0 8 1 1 . 1 0 ABRICOTS 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
B E L G . l U X . 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
0 8 1 1 . 3 0 ORANGES 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
0 8 1 1 . 5 0 PAPAYES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 8 1 1 . 9 
COI 
0 0 ? 
COI 
0 0 4 
0 ? ? 
0 ? 6 0 1 0 
0 7 4 
178 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 4 
504 503 
6 ? 4 
7 7 ? 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
CERISES 
FPANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANOF SUEOF 
PANEHA<< 
AUTRICHE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUF 
VENEZUELA 
PEROU BRFSIL 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CS 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AO>l 
CLASSE 3 
? 
1 
1 
7 
? 
4 
4 
1 
0 8 1 1 . 9 5 FRAISES 
p o i 
PO? 0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
390 
4 0 4 
1P00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
R O Y . U N I 
R . A F R . S U D 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
1 
ETAT 
13 
7 0 
45 
39 
6 
4 
3 
? 
1? 
1° 
19 
1 
1 
0 9 5 
5P 
166 
31? 
03? 
175 10 
1 ? 6 
27 
175 
6 7 ? 
7 8 4 
11 
6 0 
18 107 
61 
4 1 7 
587 
8 7 
? 4 6 
6 1 ? 
7 7 4 
4 7? 
7 1 4 
? 6 1 
1 
1 
1 
186 
70 1 5 9 
4 4 1 
17? 
64 
16 
075 
9 1 ? 
7 1 4 2 1 0 
130 
2 
. ? 
13 
4 7 
14 
. Q
, • 
9 1 
91 
10 
10 
9 
• . • 
, a 
11 
9 
. . ■ 
, • 
21 
71 
PROVI S O I R E H E N T , 
■ 
. • 
. " 
6 
5 
! . • 1 
1 
a 
• 
. 16 7 
a 
. a 
­
74 
2 4 
1 
. a 
­
. • 
1 
1 
a 
a 
a 
• 
9 
11 
11 
. 
■ 
59 
78 
86 
96 
1? 
a 
7 
. • . • 
74 
7 4 
. . . ­
VALEURS 
Nederland Deutschland IUlia 
(BR) 
ET GROSEILLES 
7 4 1 3 0 
3 . 16 
2 5 6 
7 0 5 0 
66 
4 7 41 11 
10 10 12 5 
? 2 4 1 5 2 8 1 
2 1 2 8 468 
115 61· 
1 
113 53 
100 A4 
2 ; 
8 7 ? 
. 70 
179 
. 10 15 
■ 
­
100 
0 7 1 
29 
73 
26 
1 
• • 
HAIS IMPROPRES A LA CONSOH­
3 10 
I T 
2? 10 
19 1Γ 
3 
? 
* 
. 
16 46 2 
14 ?0 
86 
163 
4 4 
1 
? 3 9 152 6 
193 15? 2 
4 6 
4 4 
4 4 
169 
4 
4 
4 
1 
1 4 5 
4 4 1 
172 
6 4 
13 
8 2 ? 150 
6 1 4 150 
7 1 0 2 0 7 
1 3 0 
2 
. ? 
1? 
α 
3 
3 
7 
­
4 
8 
8 
ι 
1 
0 2 3 
16 
21 
116 
°PR 
125 10 
! 2 6 
27 
125 
6?2 
7 8 4 
H 
60 
18 107 
61 
4 1 7 
587 
87 
8 6 7 
1 7 6 
6 8 7 
4 7 8 
1 7 0 
2 6 0 
. 1 
• 
. . ■ 
. • . 3 
4 
• 7 3 
. • 
0 8 1 1 . 9 8 F R U I T S , SAUF A B R I C O T S , ORANGES, PAPAYES, CERISES FT F R A I S E S 
0 0 1 
P03 0 0 4 
0 0 5 07? 
0 2 6 
0 ? 3 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 7 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS A L L F H . F E D 
I T A L I E R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE SUEOE 
DANEMARX SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
INTRA­CE EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF ? 
CLASSE 3 
1 
3 7 7 
1 7 4 4 6 2 
14 6 7 7 
3? 
36 76 
14 1 1 0 
13 
9 5 2 
930 97? 
9 5 1 
90? 
11 
9 
. 9 
13 
• 
21 
9 ! 4 
14 
17 
■ 
o 
77 
36 
36 
2 4 1 ! ' 
15 4 3 3 
14 4 9 8 
3 1 
7 
6 52 
15 
1 3 1 2 5 
6 7 7 4 6 3 4 1 
6 2 1 
58? 
11 
. 
7 
7 
ï 
1 
) 
6 4 
1 2 4 2 9 
■ 
179 
. 16 19 
3 45 
18 
531 
2 1 7 3 1 4 
3 1 1 
? 0 6 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
TROCKENFRUECHTE, 
APRIK1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P F I R S 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
PFLAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 24 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 C 8 
3 77 
4 5 
4 6 2 
6 24 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AEPFE 
0 0 1 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 0 34 
0 3 6 
4 00 
4 C 4 
6 24 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAPAY 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
H I SCH 
0 0 3 
0 0 4 
0 24 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H ISCHI 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
ISEN 
C H E 
( E N 
7 1 
5 1 
3 4 
1 2 
1 6 
1 5 
2 4 8 
1 6 9 
7 B 
7 2 
6 6 
6 
1 
4 
France 
ALSGEN. 
, . 2 1 
. , • 
2 7 
2 2 
5 
. . 5 
1 
4 
BRUGN3LEN UND 
2 0 
3 8 
5 
3 3 
3 2 
3 0 
1 
1 
1 8 2 
1 4 6 
1 9 5 
4 6 7 
2 9 
4 7 7 
2 2 
5 3 
2 74 
1 2 5 
1 4 9 
1 4 1 
2 4 
2 0 
3 9 9 
1 9 5 
4 7 
1 0 0 
1 7 
5 2 
9 2 
1 2 5 
3 3 9 0 
1 020 
2 369 
1 6 9 9 
1 0 8 0 
4 7 3 
2 3 
3 1 6 
1 9 5 
. 
1 
i 
. 1 
1 
4 5 
5 0 
8 3 
1 3 
4 
? 
1 0 3 
5 5 
8 1 
?i 
7 3 
4 ? 
1 0 0 
1 7 
5 ? 
°? 
3 7 4 
1 9 7 
6 77 
7 4 2 
1 8 5 
3 3 6 
2 3 
3 1 1 
. UND BIRNEN 
5 7 
5 70 
4 3 6 
2 5 
9 3 2 
1 6 
5 1 
1 1 3 
2 6 
3 4 
9 3 
1 1 
3 4 
4 7 
2 0 
2 5 0 4 
1 0 8 9 
1 4 1 6 
1 3 5 4 
1 2 4 8 
5 2 
2 
1 
1 
1­FRUECHTE 
1BST 
1BST 
3 
1 
1 
1 
. a 
a 
a . a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . 
5 
a 
5 
1 
4 
? 
1 
. a 
a 
OHNE PFLAUMEN 
8 
3 2 1 
1 7 
1 1 
3 7 0 
3 3 3 
3 2 
3 ? 
3 ? 
a 
a 
. 
1 
a 
. a 
MIT PFLAUMEN 
7 7 
1 9 
4 6 
1 2 
a 
a 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
SOLCHE DER 
3 
? 
1 
1 
1 
. . . 
NEKTARINEN 
. 
9 
9 
3 
7 
5 
5 
. a 
­
4 
3 1 9 
­
3 2 4 
3 7 3 
a 
■ 
a 
a 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
l u 
NRN. 0 8 0 1 B IS 0 8 0 5 
5 9 
4 3 
1 3 
4 
. • 
1 3 1 
1 2 ? 
8 
8 
8 
. . . 
. 
1 8 ? 
9 6 
7 9 0 
7 7 9 
1 1 
11 
1 1 
. . • 
. 3 
7 4 
6 
. . . , a 
a 
. . ■ 
3 3 
7 7 
6 
6 
6 
. . . • 
a 
. ■ 
? 
1 3 
9 
7 7 
? 
7 4 
2 4 
2 4 
a 
. 
' 
12 
? 
9 
1 6 
1 5 
3 6 
2 3 
6 3 
6 3 
5 7 
a 
. * 
. 
1 2 
1 ? 
1 2 
1 0 
. • 
. 5 
9 2 
. 1 5 
1 5 
. 1 6 
6 7 
4 3 
4 
3 
1 4 
. 1 9 5 
î 
4 8 8 
1 1 2 
3 7 6 
1 8 0 
1 1 7 
1 
. 1 9 5 
? 
i 
7 
7 
H 
3 
9 
4 
2 
1 
• 
5 7 
4 
5 3 
5 3 
4 5 
. . . • 
. 
a 
. ­
4 
4 
3 
1 7 
8 
9 
8 
8 
2 7 
1 9 
4 6 
1 2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
¡a 
. . . a 
. • 
1 
• 1 
. • 1 
• • 
2 0 
2 5 
5 
2 0 
2 0 
2 0 
• • 
a 
. 4 5 
3 7 8 
. 4 7 ? 
a 
5 3 
1 5 5 
3 
? 0 
1 3 7 
. 3 7 6 
a 
5 
a 
. . . 1 7 4 
7 79 
4 ? 3 
3 0 5 
1 6 6 
7 6 7 
1 3 6 
a 
* • 
5 4 
5 6 6 
4 3 3 
. 9 3 ? 
3 
4 4 
1 0 ? 
? 3 
? 5 
8 9 
9 
7 3 
4 7 
7 0 
4 0 4 
0 5 3 
3 5 ? 
? 9 4 
1 9 7 
4 8 
a 
a 
1 
3 
1 
1 
1 
β . a 
• 
1 
. . . • 
. 
a 
. 
& p . 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 8 1 2 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
F R U I T S SECHES, AUTRES OUE CEUX DES NOS. 0 8 0 1 A 0 8 0 5 
O B I ? . 1 0 ABRICOTS 
ooi 
P O ? 
0 0 4 
0 ? 4 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ISLANDE 
SUEOE 
DANEHARK 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
.EAHA 
•A.AOH 
5 7 
3 9 
1 3 
i o 
1 2 
1 5 
1 8 7 
1 ? 0 
6 8 
6 1 
5 6 
6 
1 
4 
' 0 3 1 2 . 2 0 PECHES, BRUGNONS 
0 2 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
R O Y . U N I 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
0 3 1 2 . 3 0 PRUNEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
P 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 7 9 
0 4 ? 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 7 ? 
4 5 8 
46 2 
6 ? 4 
1OO0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
.HAP3C 
. A L G E R I E 
.REUNION 
.GUADELOU 
• H A R T I N I O 
ISRAEL 
H 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE ! 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
0 8 1 2 . 4 0 POHHES ET 
0 0 1 
P 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1.031 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANOÎ 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AO>l 
CLASSE 3 
0 8 1 2 . 5 0 PAPAYES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
H 0 Ν D E 
INTRA­CÊ 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
0 8 1 2 . 6 1 .HACEDOINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ISLANDE 
SUEOF 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
0 8 1 2 . 6 5 HACEDOINE 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 ? 
0 1 4 
ISLANOE 
NORVEGE 
FINLANOE 
DANEHARK 
1 
1 
1 8 
3 8 
7 
3 ! 
3 0 
3 9 
1 
1 
3 6 
5 7 
1 1 3 
3 6 1 
1 7 
7 5 6 
1 1 
3 0 
1 4 ? 
8 1 
6 7 
3 0 
1 3 
1 3 
7 8 3 
4 4 
2 7 
4 8 
1 5 
4 9 
7 8 
7 6 
9 9 1 
6 3 2 
3 5 9 
9 8 4 
5 9 7 
3 3 0 
2 4 
? 7 4 
4 4 
POIRES 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 5 
5 7 4 
4 0 4 
7 7 
0 ° 6 
1 7 
5 4 
1 3 3 
2 4 
3 6 
1 2 6 
1 9 
2 1 
4 0 
3 1 
6 9 ? 
0 6 0 
6 3 ? 
5 8 1 
4 7 1 
4 ? 
• 1 
1 
1 
1 
? 
2 
. . 9 
. . • 
1 6 
1 0 
6 
1 
. 5 
1 
4 
? 
! ? 
? 
? 
a 
a 
• 
ET NECTARINES 
­
1 
. 1 
. . 1 
1 
a 
3 ? 
3 0 
5 6 
1 3 
1 
1 
a 
4 8 
1 3 
3 6 
. 1 ? 
. 4 4 
. 2 3 
4 8 
1 5 
4 9 
7 8 
■ 
5 5 5 
1 3 1 
4 7 5 
1 8 0 
9 7 
? 4 5 
? 4 
7 7 0 
■ 
• 
. 
a 
. « 
DE F R U I T S SANS 
1 ? 
3 8 0 
1 4 
? 7 
4 4 3 
4 0 1 
4 6 
4 4 
4 4 
DE F R U I T S AVEC 
7 ? 
ιΌ 
1 0 
• 
4 
4 
1 
1 
1 
! 
. 
a 
a 
-
PRUNEAUX 
6 
3 7 6 
a 
• 
3 8 2 
1 8 2 
a 
a 
-
PRUNEAUX 
a 
a 
a 
5 0 
1 5 
4 
4 
. • 
9 7 
9 1 
7 
7 
7 
a 
a 
• 
-
8 6 
? 4 
1 1 7 
1 1 0 
6 
6 
6 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
4 
7 3 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
• 
1 3 
? 7 
6 
6 
6 
a 
a 
a 
■ 
. 
a 
a 
• 
. 4 
1 1 
7 5 
4 3 
4 
3 9 
3 8 
3 8 
. 
a 
a 
7 
4 
a 
6 
1 ? 
1 5 
6 9 
1 8 
5 1 
5 1 
4 7 
a 
a 
• 
­
1 ? 
. 1 ? 
1 7 
1 1 
a 
• 
. 1 
4 6 
a 
1 
a 
3 
a 
9 
4 7 
7 3 
? 
1 
9 
a 
4 4 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
1 9 7 
5 0 
1 4 7 
1 0 ? 
7 6 
1 
a 
a 
4 4 
. ? 
a 
4 
a 
9 
8 
1 5 
3 
° 3 7 
? 
a 
1 
7 0 
6 
6 4 
6 4 
5 0 
a 
a 
a 
• 
. 
a 
a 
" 
6 
a 
3 
? 
2 1 
1 5 
6 
6 
6 
7 ? 
1 4 
3 0 
1 0 
lu l la 
. 
a 
a 
a 
. • 
? 
. 7 
■ 
■ 
1 
a 
« 
1 8 
7 5 
7 
1 8 
1 8 
1 8 
a 
• 
. 
a 
3 * 
3 0 4 
a 
2 5 3 
a 
3 0 
8 5 
1 
8 
7 8 
a 
a 
7 3 9 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
7 5 
1 1 1 8 
3 3 7 
7 8 1 
6 9 6 
4 1 8 
8 4 
a 
4 
• 
5 4 
5 7 1 
4 0 0 
a 
1 0 9 6 
3 
4 6 
H B 
2 1 
2 7 
1 2 3 
1 ? 
1 9 
4 0 
3 P 
2 5 8 5 
1 0 2 6 
1 5 6 0 
1 5 1 0 
1 4 1 5 
4 0 
a 
a 
1 
3 
1 
2 
? 
. 
a 
• ' 
1 
a 
a 
* * 
. 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze m ber — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lul la BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lu l ia 
10C0 121 2 119 1010 2 1 . . 1 1011 H B 1 . . 117 1020 117 . . . 117 1021 70 . . 7 0 1030 . . . . . 
TROCKENFRUECHTE, AUSGEN. APRIKOSEN, PFIRSICHE, PFLAUMEN, 
AEPFEL, BIRNEN UND PAPAYA­FRUECHTE 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
00? 003 0C5 022 0 30 03? 034 036 038 04? 048 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
31 
111 12 7 14 25 34 61 128 2 15 111 
11 
575 157 419 412 244 2 1 
29 
111 
12 6 14 25 34 61 127 2 15 111 11 
565 155 411 410 242 1 
SCHALEN VON ZITRUSFRUECHTEN ODER VON MELONEN, FRISCH, FROREN, GETROCKNET ODER VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT 
001 003 0C4 022 028 034 036 038 062 0 64 400 4C4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
677 116 464 802 ISO 207 446 122 568 47 489 754 
918 27 5 643 017 76? 2 623 
11 
10 
1 
18 
2 
67 16 51 40 32 
675 105 461 802 177 204 44? 104 566 47 4 89 753 
879 741 588 974 730 1 613 
1020 1021 1030 1040 
WAREN DES KAP.08,ALS SCHIFFS­U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELDET 0898.00 
KAFFEE, AUCH GEROESTET ODER ENTKOFFEINIERT; KAFFEESCHALEN 0901 
UNO ­HAEUTCHEN; KAFFEEMITTEL MIT KAFFEEGEHALT 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
002 003 005 072 030 032 034 036 038 04 2 048 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
001 003 004 02? 028 074 016 038 062 064 400 404 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
87 86 54 1 
88 2 86 86 54 
FRUITS SECHES, RES ET PAPAYES SAUF ABRICOTS, PECHES, PRUNEAUX, POMMES, POI­
BELG.LUX. PAYS­BAS ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV FTATSUNIS CANADA 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .FAHA 
41 29 32 ?0 71 40 14 68 145 12 26 153 25 
668 104 564 554 290 
40 79 17 19 71 40 34 68 145 12 26 153 75 
656 10? 554 552 289 2 
ECORCES D'AGRUHES ET DE MELONS, FRAICHES, CONGELEES, CONSER­VEES PROVISOIREMENT OU SECHEES 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE OANEHARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANADA 
77 233 171 2?6 71 15 68 46 83 ?? 72 102 
196 446 750 636 451 
114 
12 11 1 1 
3 3 2 
11 
49 9 40 ?1 23 
75 ?25 120 
276 66 1? 66 35 83 
22 7? 101 
126 420 706 601 426 
105 
KAFFEE,NICH GEROE STET,NICHT ENTKOFFEINIERT 
MARCHANDISES OU CH.08,DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORO 
CAFE, MEME TORREFIE OU DECAFEINE; COQUES ET PELLICULES DE CAFE; SUCCEOANES DU CAFE CONTENANT DU CAFE 
CAFE NON TORREFIE NON DECAFEINE 
001 002 003 004 02? 036 078 043 064 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
609 979 325 
196 16 353 13B 17 20 
669 109 560 537 516 3 2 
20 
383 321 130 
043 8 34 208 206 189 2 2 
87 62 25 5 
5 
181 4 354 
63 
52 
664 608 57 57 57 
37 3 232 
11 112 138 
871 60 5 266 265 265 1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 043 ANDORRE 064 HONGRIE 
1000 H O N O E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE ■ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
6 86 5 308 308 1 315 14 344 181 16 
75 
8 221 7 619 602 572 
550 4 3 1 25 
3 84 300 228 
112 914 198 194 177 4 3 1 
46 
. 8 9 4 
a 
a 
25 
93 
63 3(1 4 4 
4 
4 
4 
167 
668 
a 
78 . 48 
a 
• 
966 
911 53 53 53 
473 
256 . . 10 
119 181 
• 
1 045 
729 316 316 316 
25 
KAFFEE,NICHT GEROESTET,ENTKOFFEINIERT CAFE NON TORREFIE OECAFEINE 
OCl 002 003 004 0 7? 036 038 040 04β 390 400 624 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
75 1 300 
11 678 
20 1 211 1 123 134 20 51 271 
93 56 
056 065 991 8B8 488 100 1 6 
67 
11 664 
48 
255 
45 
278 742 536 534 187 1 1 
KAFFEE »GEROESTET,NICHT ENTKOFFEIMERT 
001 002 003 0C4 005 022 028 030 034 036 038 
947 497 392 526 45 71 11 20 7 406 10 
125 158 
60 15 
814 419 
14 
89 
88 
1 
71 
98 
16 7' 
1 
7 
20 1 024 663 134 
15 3 16 91 
11 
> 2 413 
434 > 1 979 
1 888 1 841 > 91 
! 689 
504 20 5 . ι 21 8 . 4 > 1 ! 236 2 
470 
47Ö 466 460 2 
2? 2 67 136 
110 
7 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTPICHE 040 PORTUGAL 048 YOUGOSLAV 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 624 ISRAEL 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOH 
83 1 704 15 938 28 1 480 1 401 150 27 59 310 104 66 
1020 1021 1030 1031 1032 
184 741 643 577 059 115 2 9 
82 15 918 
225 
55 2 88 
46 
1 630 1 014 615 614 225 2 2 
? 
1 
3 
1 
1 
1 
65 16 
087 535 
19 
1R( 
II 
t 
28 1 255 
8 56 150 
21 4 22 101 20 
) 3 Olì » 552 ) 2 461 2 360 2 289 
1 101 
i . 
CAFE TORREFIE NON DECAFEINE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 OANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
438 269 454 138 88 260 17 48 10 617 
25 
12 1 87 845 378 
270 
216 
338 33 
12 17 16 9 43 2 
1 057 
1 037 495 
a 
55 
20 
a 
12 1 3 70 6 
545 
6 
558 
558 553 545 3 
40 4 
111 335 
194 17 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
042 35 13 
043 34 34 
050 27 
058 339 
204 1 1 
240 5 5 
244 8 7 
248 8 8 
268 7 
272 23 23 
302 8 7 
314 25 25 
318 12 12 
322 3 
338 6 5 
372 16 16 
400 27 
4C4 81 
458 1 1 
462 β 8 
476 11 
456 21 20 
632 16 
700 8 
800 8 
822 101 101 
9 50 13 
954 16 
962 40 . . 
1000 9 921 377 1 415 
1 0 1 0 8 4 0 6 6 7 1 3 0 6 
1011 1 514 310 109 
1020 753 48 91 
1Π21 526 1 89 
1 0 3 0 3 4 7 2 6 2 2 
1031 108 101 2 
1032 169 156 
1040 345 
K A F F E E . G E R O E S T E T , E N T K O F F E I N I E R T 
16 
3 
2 
875 
392 
482 
B6 
56 
55 
1? 
341 
0 0 1 
0 0? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
4C0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
9 0 
1 5 4 
283 
28 
5? 
11 
3 
6 5 9 
555 
104 
94 
87 
10 
6 
3 
55 
46 
9 
1 
1 
8 
5 
3 
18 
28 
1 
81 
7 9 
2 
1 
1 
1 
1 
32 
3? 
1000 5 4 
ICIO 5 4 
1011 
1030 
1 0 3 2 
TEE 
TEE IN UMSCHLIESSUNGEN Β 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 00 
2 0 4 
2 36 
2 4 8 
2 6 4 
2 72 
322 
3 70 
4C0 
404 
478 
492 
512 
516 
5 24 
604 
632 
636 
6 44 
648 
822 
9Í2 
1000 
290 
233 
29 
94 
57 
32 
3 
6 
70 
26 
107 
20 
34 
18 
11 
9 
150 
IO 
74 
20 
6 
6 
36 
12 
8 
14 
83 
10 
4 
4 
3 
16 
90 
6 
16 
6 
5 
94 
26 
6 
14 
6 
7 
B I S 3 KG I N H A L T 
2 4 5 
2 
2 23 
; 6 6 
2 8 
1 
9 
1 
5 3 
16 
6 
8 
a , 
3 7 
10 
4 
a 
5 
7 7 
2 4 
5 
6 
2 
• · 0 6 3 7 1 
4 4 
??l 
. 7 4 
4 0 
4 
? 
A 
61 
19 
4 ? 
1 
18 
? 
1 9 
150 
IO 
74 
?(> 
5 
? 
<6 
6 
a 
14 
46 
. a 
1 
7 
I h 
90 
6 
4 
6 
, 15 
? 
1 
8 
4 
■ 
0 2 9 
15 
ï 
1 729 
1 418 
311 
294 
2 50 
13 
57 
76 
26 5 
9 
59 
11 
3 
491 
398 
93 
92 
85 
1 
17 
70 
40 
525 
223 
302 
734 
130 
15 
3 
1 
KAFFEESCHALEN UNO KAFFEEHAEUTCHFN 
KAFFEEMIllEL MIT BELIEBIGEM GEHALT AN KAFFEE 
0C5 4 4 a . 
1 
10 
4 
6 
? 
19 
16 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 8 
7 0 4 
?40 
7 4 4 
7 4 8 
76 8 
7 7 7 
302 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
46 2 
4 7 8 
4 9 6 
6 3 2 
7 0 0 
8 0 0 
8 2 2 
9 50 
9 5 4 
9 6 2 
ESPAGNE 
ANDORR E 
GRECE 
R . O . A L L E H 
•MAROC 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
. A F A * S ­ I S 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUA0EL3U 
• H A R T I N I O 
•CURACAO 
•GUYANE F 
ARAB.SE3U 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
PORTS FRC 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
63 
56 
45 
685 
13 
10 
16 
18 
14 
51 
18 
52 
25 
10 
10 
3? 
56 
134 
1? 
15 
7? 
39 
31 
18 
7? 
131 
18 
30 
6? 
16 242 
13 387 
2 854 
1 384 
981 
664 
238 
284 
697 
17 
56 
13 
10 
15 
18 
51 
16 
52 
?5 
1? 
15 
667 
99 
567 
76 
3 
491 
??5 
757 
17 
685 
35 
2 
CAFE TORREFIE DECAFEINF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1021 
1030 
1031 
1032 
177 
299 
689 
69 
10 
107 
?5 
10 
466 
235 
232 
200 
180 
10 
15 
8 
102 
75 
28 
3 
I 
25 
13 
568 
294 
2 74 
236 
730 
9 
3? 
69 
5 
176 
166 
10 
6 
5 
3 
? 
31 
18 
8 804 
7 857 
947 
15? 
10? 
106 
25 
68 9 
54 
54 
195 
644 
551 
516 
409 
77 
112 
170 
657 
25 
107 
75 
10 
133 
940 
193 
191 
174 
? 
32 
105 
1 
18 
62 
1 008 
493 
515 
4P 4 
237 
?1 
COOUES ET PELLICULES DE CAFE 
0901.90 SUCCEDANES CONTENANT DU CAFE 
00 5 ITALIE 44 «4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 9 0 2 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
THE 
0 9 0 2 . 1 0 THE E» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 9 2 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
8 2 2 
7 9 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. H . V O L TA 
.SENEGAL 
SIERRALED 
. C . I V O I R E 
.CONGO RO 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
.SURINAH 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
L I B A N 
ARAB.SE3U 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OHAN 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
47 
46 
1 
1 
1 
45 
44 
1 
1 
1 
E EN EMBALLAGES D'UN CONTENU OE 
828 
673 
63 
284 
2 33 
82 
10 
17 
204 
65 
327 
65 
115 
36 
32 
23 
264 
31 
271 
76 
26 
11 
52 
22 
27 
52 
195 
25 
16 
18 
11 
47 
151 
19 
37 
13 
13 
255 
95 
21 
46 
19 
13 
1000 M O N D E 
 3 
704 
51 
234 
76 
3 
25 
3 
151 
1 
26 
4 
12 
27 
101 
25 
14 
1 
1 
13 
220 
86 
19 
19 
KG OU MOINS 
119 
5Θ3 . 38 
158 
6 
7 
8 
178 
48 
135 
2 
52 
10 
1 
23 
264 
31 
221 
26 22 
3 
52 
10 . 52 
92 . 1 
4 7 
47 
151 
18 
7 
13 • 28 
9 · 
2 
27 
5 
5 
31 
1 . 14 . • 1 
1 
14 
II 
6? 
67 • 81 
30 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
264 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TEE I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 7 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 60 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
288 
142 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4E4 
4 5 2 
512 
5 1 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 90 
7 0 2 
7C6 
8 00 
3 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HATE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PFEFF 
PFEFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 38 
2 1 ? 
4 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
702 
109 
347 
195 
4 9 1 
129 
157 
261 
France 
7 
13 
3 
, 10 
2 
6 
• 
1000 k g 
Belg.-Lux. 
.. 
N e d e r l a n d 
734 
3 01 
1 0 ° 
83 
1 9 4 
77 
1 
1 
. UHSCHLIESSUNGEN UEBER 3 KG I 
2 
6 
2 
11 
1 
28 
3 
Zi 
20 
ί 
4 
2 
; R D E R 
■W OER 
74 
42 
4 2 3 
578 
63 
136 
10 
77 
66 
240 
60 
2 9 7 
62 
39 
000 
4 1 
72 
62 
4 3 
176 
117 
4 4 3 
733 
14 
10 
18 
30 
12 
755 
5 
924 
20 
60 
2 8 0 
132 
16 
363 
181 
182 
4 2 6 
5 7 9 
715 
6 4 
O l i 
39 
6 
1 
6 
3 
3 
2 
2 
1 
8 
4 
4 
1 
. 3 
. . ­
1 
• 5 
' 
10 
6 
4 
4 
4 
. • , ­
? 
, ? 
. . ? 
? 
• 
GATTUNG P I P E R ; CAPSICUM­
GATTUNG P IPER,GANZ 
31 
15 
11 
33 
6 
4 
127 
6 0 
66 
41 
40 
25 
10 
10 
CAPSICUHFRUECHTE 
OLEORI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
C A P S K 
S I N 
1 
1 
. . ­
a 
4 
. . 6 
4 
24 
4 
19 
3 
2 
17 
8 
7 
, GANZ, 
4 
a 
6 
a 
a 
• 
17 
10 
7 
3 
? 
4 
? 
• 
7 ? 9 
7on 
169 
7 7 
7 7 1 
54 
150 
760 
NHALT 
2 
6 
2 
11 
1 
27 
? 
7 4 
20 
6 
4 
2 
7? 
41 
. 576 
63 
177 
9 
70 
51 
?6 
15 
797 
6? 
, 000 
41 
. 6? 
43 
3 7 6 
117 
470 
7 3 3 
14 
10 
18 
30 
11 
75? 
. 924 
70 
60 
780 
13? 
36 
566 
75? 
814 
13? 
7 8 4 
681 
64 
0 1 1 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
lul la 
3 ? 
j NIMEXE 
BESTI 
DESTII 
1 0 1 0 
72 2 1 1 0 1 1 
56 10 1 0 2 0 
29 10 1 0 2 1 
15 
• . 
ι 
a 
4 1 8 
. 5 
1 
7 
14 
2 1 4 
25 
39 
22 
23 
7 7 7 
4 1 9 
3 5 8 
2 8 8 
2 4 0 
3 1 
, 39 
4 
1 
4 
3 
1 
. a 
1 
­ UND PIMENTAFRUECHTE 
1 
7 
. . . ­
13 
Q 
4 
. . 3 
a 
3 
26 
4 
5 
33 
a 
• 
7 3 
37 
36 
35 
35 
1 
. . 
ZUR HERSTELLUNG VON C A P S I C I N ODER 
. U H ­ UND PIMENTAFRUECHTE, GANZ 
A ETHER ISCHEN OELEN ODER 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
AN CER 
0C2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
1 
1 
. CAPSICUH­
17 
36 
93 
6 0 
33 
22 
17 
10 
a 
1 
a 
. • 
RESINOIDEN 
a 
. • 
UNO PIMENTAFRUECHTE 
12 
4 
42 
19 
23 
16 
16 
7 
a 
1 
a 
1 
4 
4 
NO 
. 
• 
ZUR HERSTELLUNG VON 
, . • 
GANZ 
5 
31 
36 
35 
ND 
. . 
a 
• 
β : 
2 
6 
1 
1 
3 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
1 M U N G 
DATION 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
? 
1 
1 
03 0 
876 
O ? ? 
5 7 0 
? 1 8 
1 1 8 
7 9 4 
5 6 9 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
70 
53 
15 
ι 38 
75 
Lux N e d e r l a n d 
9 8 9 
8 7 1 1 
2 9 0 
7 3 4 
5 7 7 
? 0 7 
1 
, 
0 9 0 2 . 9 0 THE EN EMBALLAGES D ' U N CONTENU DE PLUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
1 . 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 6 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 2 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
49 2 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 9 0 
7 0 2 
7 0 6 
800 
804 
' 1000 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
POLOGNE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYOTE 
N I G E R I A 
­ S O H A L I A 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
.SURINAH 
C H I L I 
B O L I V I E 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA' 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 9 0 3 . 0 0 HATE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 9 0 4 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAHA 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
9 
1 
71 
? 
18 
15 
3 
3 
1 
88 
45 
7 ? n 
7 9 ? 
59 
3 ? 5 
19 
59 
85 
3 9 1 
63 
3 83 
40 
3 4 
6 96 
39 
61 
33 
75 
7 0 1 
78 
3 1 5 
7 5 9 
14 
13 
12 
19 
29 
5 ° 2 
15 
5 4 9 
10 
19 
92 
83 
23 
3 6 2 
7 0 4 
6 5 7 
161 
88? 
4 6 0 
75 
7 1 1 
3 4 
3 
. 3 
1 
1 
2 
2 
. 
18 
° 9 4 
5 
• 
POIVRE (GENRE P I P E R I ; Ρ 
0 9 0 4 . 1 1 POIVRE GENRE PIPER NON I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 8 
?72 
4 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AUTRICHE 
• C . I V O I R E 
.GUAOELOU 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
41 
25 
78 
97 
1? 
11 
7 1 1 
105 
106 
5? 
4 9 
55 
76 
75 
0 9 0 4 . 1 3 * ) P IMENTS CAPSICUM 
l 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C A P S I C I N E OU DE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
? 
1 
1 
1 
1 
. l ' 
12 
11 
62 
12 
5( 
f 
< 42 
2< 
? ! 
MENTS 
IROYE 
1 
1 
1 
5 3 
1 
9 
1 
10 20 
5 1 
4 18 
4 1 4 
4 3 
3 
1 
? 
? 
? 
? 
. 
898 
6 1 0 
4 9 0 
7 0 9 
5 5 5 
106 
766 
5 6 5 
DE 
86 
44 
. 7 8 6 
59 
3 1 6 
16 
4 9 
57 
? 1 
78 
3 8 3 
40 
. 6 9 6 
39 
. 33 
75 
2 0 1 
78 
3 1 6 
759 
14 
13 
10 
19 
28 
5 8 9 
. 5 4 9 
10 
19 
9 2 
83 
23 
0 2 9 
9 7 5 
0 5 3 
6 8 3 
4 6 ? 
3 7 0 
3 4 
7 1 0 
VALEURS 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
1 2 1 
7 8 7 55 
2 4 3 3 4 
9 4 32 
4 4 4 
. , a . 
• 
3 KG 
1 
. . 7 1 7 
a , 
. , 6 
1 
10 
23 5 
3 7 0 
35 
3 4 '. 
6 1 '. 
iå ; 
15 '. 
1 29B 7 
7 1 4 
5 8 4 7 
4 6 5 5 
4 1 2 5 
85 
a . 
. , 3 4 
1 
i '. 1 
1 
. , • 
(GENRES CAPSICUM ET P I M E N T A I 
NI 
t 
10ULU 
8 
. 
73 
1 ! 
10 
7 
3 
S 
6 
1 
7 
. . . ­
15 
10 
5 
I 
a 
4 
. 4 
,ΝΟΝ BROYES,N I HOULUS.POUR 
TEINTURE 
0 9 0 4 . 1 5 * l P I H E N T S , NON BROYES NI 1 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
10 30 
E S S E N T I E L L E S OU 
M 0 Ν D F 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
0 9 0 4 . 1 9 * i A U T R E : 
0 0 2 
0 0 4 
! 1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
TNTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
3 
3 
2 
OE R E S H 
1 
1 
PIMENTS NON BROYE 
. 
13 
28 
78 
53 
75 
1.5 
7 
10 
1 
? 
t 
2 
2 ' 
11 ι; 
i 
t 
1 
1 
S D ' O L I O ­
lOULUS 
OIDES 
S N I 
, Pt 
MOUI 
' ­-, 
15 
7 
19 
17 
a 
1 1 0 1 
6 ° 1 
41 
40 
40 
1 
­
LA F A B R I C A T I O N DF 
RESINES DE CAPSICUH 
ND 2 
1 
. 1 
i 1 
IUR F A B R I C A T I O N D ' H U I L E S 
US 
. a 
6 
?? 
?9 
78 
1 
a 
1 
i 
ND ? 
2 
2 
1 
3 
14 10 
B 3 
6 7 
3 7 
2 
3 
| 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze m ber — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
CAPSICUMFRUECHTE 
OC l 
G03 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P F E F F ! 
C C I 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0C5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 7 2 
3 2 2 
4 58 
4 6 2 
lOCO 
1 0 1 0 
10 Π 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 7 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
V A N I L l 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 5 0 
5 0 8 7 3 ? 
80Ö 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
12 
10 
5 
6 7 
75 
3 2 
29 
17 
3 
ΐ 
France 
1000 
Belg.-Lux. 
k g 
Neder lanc 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 0 9 0 4 . 6 C 
a 
• 
3 
8 
7 
i 
i 
. ■ 
? 
2 
1 
: 
7 
1 
12 . COI 
1 0 
4 
4 9 
26 
23 
2 2 
17 
2 
a . 
• 
0 0 3 
0 0 5 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
R DER GATTUNG P IPER UNO P I M E N T A , ZERKLEINERT 0 9 0 4 . 7 Γ 
16 
51 
19 
13 
4 
18 
11 
6 
5 
5 
5 
Β 
214 
103 
114 
5? 
?7 
6 1 
19 
?7 
E 
? 
10 
11 
9 
3 
1 
4 
7 
8 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
6 
85 
36 
50 
36 
2 1 
4 
i 9 
26 
3 
5 
1 
5 
3 
73 
27 
46 
3 
3 
38 
15 
71 
14 
. 
Z I M T UND Z IMTBLUETEN 
1 
° 9 
a 
. . a 
a 
1 
• 
?5 1° 7 
4 
4 
7 
1 
? 
? 
Z I M T UND Z IMTBLUETEN,GANZ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
26 
I B 
10 
7 
5 
2 
3 
1 
? 
1 
i 
f 
8 
a 
. a 
I f 
ί 
. 
i 
3 
2 
1 
' 
c 
14 a 0 0 1 
7 a 0 0 ? 
9 1 0 0 3 
1 0 0 4 
4 . 0 0 5 
18 
11 
3 
. . 
a , 
, 
ο ι ? 
0 3 4 
0 3 6 
77? 
3 ? ? 
4 5 8 
4 6 2 
8 3 ? ÌCOO 
3 4 ? 1 0 1 0 
4 9 1 1 0 1 1 
3 8 . 1 0 2 0 
19 
11 
6 
-
Z I H T UND Z IMTBLUETEN,GEMAHLEN ODER ZEBKLE 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 3 2 
0 60 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
30 
2 
20 
16 
6 0 
15 
169 
54 
116 
49 
13 
9 
2 
6 0 
a 
a 
a 
a 
. 
1 
i 
? 
1 
2 
* 
ί 1 
a 
• 
? 
2 
1 
a 
1 
1 
3 
1 
6 
1 
12 
4 ' 
β 
1 
6 
GEWUERZNELKEN, HUTTERNELKEN UND NELKENSTI 
GEWUERZNELKEN, MUTTERNELKEN UND NELKENSTI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
15 
2 
14 
7 
6 
7 
5 
6 
6 
I 
5 
4 
1 
ί 1 
1 
a 
GEWUERZNELKEN, MUTTERNELKEN UND NELKENSTI 
Z E R K L E I N E R T 
0 3 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
4 
13 
3 
10 
. 
1 
ï 
2 
? 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
W E R T E 
» I H E N T S 
FPANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
H 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
EG­CE France 
GENRF CAPSICUH) 
12 
26 
10 
°7 5° 39 
34 
2? 
4 
1 
? 
. a 
• 9 
a 
9 
6 
a 
? 
a 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg • L u x . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BROYES n u HOULUS 
P O I V R E , GENRE P I P E R , P I H E N T S , 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F O 
I T A L I E 
F INLANDE 
OANEHAOK 
SUISSF 
. C . I V 3 I R F 
.CONGO RD 
.GUAOELOU 
• H A R T I N I O 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O H 
0 9 0 5 . 0 0 V A N I L L E 
2 . 0 0 1 
10 
10 
3 ° 
1 
4 
7 
4 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
6 
68 
25 
43 
3 1 
17 
3 
. . 9 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
5 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 9 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R . A F R . S U D 
B R E S I L 
JA°ON 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
CANNELLE 
0 9 0 6 . 1 0 CANNELLE 
7 8 . 10P0 
' 2 
7 
6 
5 
1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
NERT 0 9 0 6 . 5 0 CANNELLE 
) . . 0 0 2 
1 
1 
16 
. > . 
> 35 
1 7 
) 3 3 
> 29 
l 12 
! 4 
. ) 
00 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
Í L E 0 9 0 7 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
F1NLA.N0E 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
GIROFLES 
= L E , GANZ 0 9 0 7 . 1 0 G IROFLFS 
8 . 1 0 0 0 
2 
7 
5 
5 
2 
! i 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
! L E , GEHAHLEN ODER 0 9 0 7 . 5 0 GIROFLES 
4 . 0 3 2 
! 8 . 1 0 0 0 
! 1 . 1010 
7 . 1 0 1 1 
F INLANDE 
H 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
ET 
ET 
ET 
26 
13? 
86 
23 
11 
23 
?3 
17 
12 
1 3 
15 
25 
5 4 5 
2 7 9 
?6R 
39 
56 
1?7 
4 5 
96 
15 
118 
179 
66 
4? 
70 
56 
9? 
101 
17 
4 4 
14 
36 
37 
?9 
?P 
30 
14 
69 
9 9 4 
3 6 9 
6 ? 5 
4 6 0 
7 7 8 
49 
? 
4 
1 1 5 
. 63 
. 1 
. a 
a 
10 
12 
3 
15 
75 
1 9 4 
6° 1 2 5 
17 
10 
1 0 8 
35 
66 
. 1 
1 
5? 
? 
3 
53 
i 1 
4 
­
135 
57 
78 
69 
57 
9 
? 
4 
• 
, a 
• 4 
3 
? 
a 
a 
1 
1 
­
12 
26 
10 
6 79 
b 50 
79 
28 
22 
1 
a 
• GENRE P1HFNTA, BROYES 
1 
a 
37 
1 4 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
a 
" 66 
57 
15 
6 
6 
8 
3 
­
? 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
• 
FLEURS DE CANNELIER 
2 23 
4 6 18 
4 3 
4 a 
11 
23 
23 
7 
. 2 
■ 
• 83 189 
5 2 95 
3 9 4 
5 6 0 
3 36 
26 3 4 
2 
18 2 
1 
15 
117 
126 
. 39 
17 
56 
82 
47 
17 
4 4 
14 
36 
37 
28 
29 
29 
10 
68 
14 8 4 2 
1 1 2 9 7 
5 4 5 
3 9 0 
2 2 0 
40 
a . 
■ 
1 1 5 
lu l la 
. a 
6 
4 
a 
a 
a 
. . . . • 13 
11 
3 
1 
ï 
! . ■ 
1 
1 
1 
FLEURS DE CANNELIER NON BROYEES N I MOULUES 
7 0 
18 
13 
! ? 
5 
1 
6 
? 
5 
4 
a 
1 
10 14 
9 7 
1 
l 7 
5 
FLEURS OE CANNELIER BROYEES OU HOULUES 
6 9 
13 
11 
2 2 
7 ! 
35 
2 8 8 
116 
1 7 ? 
Θ7 
7? 
14 
4 
71 
6 
1 
5 
7 
1 
3 
1 
■ 
( A N T O F L E S , CLOUS ET 
( A N T O F L E S , CLOUS ET 
5Θ 
14 
4? 
71 
17 
71 
1 
14 
17 
a 
16 
4 
a 
1? 
a 
8 
( A N T O F L E S , CLOUS ET 
1? 
41 
10 
31 
• 
1 
a 
1 
. 3 
1 
a 
a 
• 6 
4 
? 
a 
a 
? 
1 
­
6 9 
13 
1 0 
zz 7 1 
35 
215 6 0 
98 13 
117 47 
4 2 4 2 
l 19 
4 
7 a 
7 1 
G R I F F E S ! 
G R I F F E S ) , NON BROYES N I 
5 
a 
5 
3 
3 
1 
1 
1 
î 3 4 
14 
2 ; ' 
14 
14 
? 6 
a 
! ? 
1 
. 1
1 
î . . • 
MOULUS 
G R I F F E S ) , BROYES OU HOULUS 
• 
5 
. 5 
12 
4 30 
> 8 
? 2? 
­
1 
. 1
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE B e l g . - L u x . Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG-CE B e l g . - L u x . Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 2 0 8 . 2 
1021 4 . 2 
1030 2 1 
1031 
1032 1 1 
HUSKATNUESSE, HUSKATBLUETE UND KARDAMOHEN 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
2? 
9 
8 
2 
2 
18 
6 
4 
NOIX MUSCADES, M A C I S , AMOMES ET CAROAMOMES 
HUSKATNUESSE, HUSKATBLUETE UND KARDAMOMEN ZUM HERSTELLEN VON 0 9 0 8 . 1 1 * ) N O I X MUSCADES,MACIS,AMOMES ET CARDAMOMES POUR LA F A B R I C A T I O N 
AETHERISCHEN OELEN ODER R F S I O N I D E N , GANZ D ' H U I L E S E S S E N T I E L L E S OU R E S I N O I D E S , NON BROYES N I MOULUS 
GANZE HUSKATNUESSE, N I C H T ZUM HERSTELLEN 
OELEN ODER R E S I N O I C E N 
0 0 1 13 . . 1 
002 23 1 . 2 2 
1 0 0 0 4 8 2 6 23 
1 0 1 0 39 1 3 23 
1011 8 1 3 
1020 - 5 . 2 
1021 5 . 2 
1030 3 1 1 
1031 1 . 1 
1032 . . . 
HUSKATBLUETE, G A N Z , NICHT ZUM HERSTELLEN 
OELEN ODER RESINOICEN 
VON AETHERISCHEN 0 9 0 8 . 1 3 * l N O I X MUSCADES E N T I E R E S , NON OEST. 
E S S E N T I E L L E S OU R E S I N O I D E S 
17 
12 
4 
3 
3 
1 
VON AETHERISCHEN 
004 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
13 
I B 
16 
2 
2 
1 
1 
12 
12 
KARDAMOMEN, GANZ, NICHT ZUM HERSTELLEN 
OELEN ODER R E S I N J I D E N 
6 32 4 
1000 10 2 1 
1010 3 1 1 
1011 7 2 
1020 2 l 
1071 1 
1030 4 
1032 
1040 
HUSKATNUESSE, GENAHLEN ODER ZERKLEINERT 
0 0 2 6 . . 2 
003 10 . 5 
032 19 
0 3 4 3 
4 0 0 2 7 2 . . 2 7 2 
4 0 4 4 0 . . 4 0 
1000 374 1 5 314 
1010 22 5 2 
1011 355 1 1 313 
1 0 2 0 348 . . 3 1 3 
1 0 2 1 16 
1030 7 1 1 . 
1031 1 1 . . 
1032 . . . . 
HUSKATBLUETE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 5 . 2 3 
1010 3 . . 3 
1011 2 . 2 . 
1030 2 . 2 . 
1031 1 . 1 . 
KARDAMONEN, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
VON AETHERISCHEN 
4 
5 
19 
3 
5 4 
15 
4 0 
35 
16 
5 
A N I S - , S T E R N A N : 
WACHOLDERFRUECHTE 
ANISFRUECHTE, GANZ 
S - . F E N C H E L - , K O R I A N D E R - , KUEMMEL- UND 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
3 0 
5 
23 
14 
6 
9 
5 
1 
13 
3 
9 
4 
1 
6 
5 
STERNANtSFRUECHTE,GANZ 
4 0 0 2 0 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1030 
1031 
1032 
32 
7 
26 
24 
2 
1 
1 
6 
2 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
. . . 
23 
3 
20 
20 
. . . 
F E N C H E L - , K O R I A N D E R - , KUEMMEL- UND WACHOLDERFRUECHTE, GANZ, 
ZUR HERSTELLUNG VON »ETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIOEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
16 
1 
15 . 
13 
15 
1 
14 
12 
A LA F A B R I C A T I O N D ' H U I L E S 
001 
002 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
1021 1030 1031 1032 
0 9 0 8 . 1 6 * ! H A C I S E N T I E R S , 
OU RESINOIDES 
0 0 4 A L L F H . F E D 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
15 
29 
6 7 
52 
16 
7 
7 
9 
6 
2 
, NON 
18 
28 
2 4 
4 
3 
2 
1 
. 1 
4 
1 
3 
, . 3
1 
1 
D E S T . 
. 
, 
. . . a 
a 
11 
5 
7 
2 
2 
5 
5 
1 
28 
3 0 
2 9 
22 
17 
5 
5 
5 
A LA FABRICATION D'HUILES ESSENT. 
17 17 
0 9 0 8 . 1 6 * ) AMOMES,CARDAMOMES ENTIERS NON O E S T . A LA F A B R I C A T I O N D ' H U I ­
LES E S S E N T I E L L E S OU R E S I N O I D E S 
6 3 2 ARAB.SEDU 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A D H 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
48 12 36 7 3 28 1 1 
NOIX MUSCADES BROYEES OU MOULUES 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 032 FINLANDE 034 DANEMARK 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
0 9 0 8 . 7 0 HACIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
.EAHA 
0 9 0 8 . 8 0 AHOHE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M O N D E 
t N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
.EAMA 
12 54 25 18 352 53 
558 76 482 469 36 14 2 2 
352 53 
25 24 1 
42 10 32 5 3 26 
B 30 24 18 
119 48 71 61 36 10 
BROYES OU HOULUS 
S ET CARDAMOMES BROYE.ES OU MOULUES 
3 2 1 1 1 
GRAINES D ' A N I S , 
C U H I N , DE CARVI 
DE B A D I A N E , DE F E N O U I L , 
ET DE GENIEVRE 
GRAINES D ' A N I S , NON BROYEES N I MOULUES 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
16 
1 
13 
8 
3 
6 
4 
1 
OE CORIANDRE, DE 
0 9 0 9 . 1 3 GRAINES DE BADIANE NON BROYEES N I MOULUES 
20 4 0 0 ETATSUNIS 16 
1 0 0 0 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
24 
3 
21 
19 
3 
? 
1 
0 9 0 9 . 1 5 * l GRAINES OE F E N O U I L , C O R I A N D R E , C U M I N , C A R V I , GENIEVRE NON 
BROYEES N I HOULUES POUR F A B R I C A T I O N OES H U I L E S ESSENTIELLES 
OU R E S I N O I D E S - - - _ 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
10 
10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
M E N G E N 
EG­CE 
12 
2 
2 
France 
11 
2 
? 
KORIANDERFRUECHTE, GANZ, 
SCHEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FENCHÍ 
HERSTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
3 90 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OELEN ODE« 
123 
12 
111 
4 0 
25 
7 1 
2 
35 
Belg. 
1000 k g QUANTITÉ. 
­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
a . , 
a 
l u l l a 
NICHT ZUM HERSTELLEN VON A E T H E R I ­
RES INOIOEN 
74 
a 
2 4 
13 
1 
11 
? 
6 
68 3 1 
2 10 
66 2 1 
13 14 
10 14 
53 7 
a a a 
29 
L ­ , KUEMMEL­ UND WACHOLDERFRUECHTE, GANZ, NICHT ZUM 
LL6N VON 
75 
32 
120 
6 9 6 
25 
263 
4 1 
39 
6 4 
109 
1 5 9 
16 
4 3 1 
4 3 
2 7 7 9 
2 1 0 
19 
17 
18 
46 
30 
5 3 0 9 
9 4 7 
4 3 6 0 
3 826 
6 5 7 
104 
1 
10 
4 3 2 
AETHERISCHEN 
a 
5 
16 
• 6 
1 
1 
. . a 
. a 
a 
. . 1 
a 
. . 4 
• 
53 
26 
27 
9 
3 
18 
1 
5 
1 
OELEN ODER RESINOIDEN 
12 3 4 28 
5 2 2 
9 4 
573 
13 6 
68 140 
26 12 
35 4 
53 11 
5 1 1 7 
145 11 
16 
42B 3 
1 28 
2 6 6 0 8 
192 1 
10 3 
3 14 
15 3 
20 
25 
14 4 4 4 6 3 8 7 
12 6 2 6 1 4 9 
1 3 8 2 0 2 3 7 
1 3 3 3 6 2 1 2 
3 5 5 198 
56 23 
a a a 
5 
4 2 8 3 
STERNANISFRUECHTE.GEHAHLEN ODER ZERKLEINERT 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 
l 
a 
. 
1 
1 
KORIANOERFRUECHTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
A N I S ­ , 
OOER 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F E N C H E L ­ , 
ERKLEINER1 
2 4 
8 
16 
11 
8 
6 
1 
KUEMMEL 
4 
? 
? 
1 
? 
1 
T H Y M I A N , LORBEERBLAETTER 
THYMI« 
0 0 4 
4 0 0 
4C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
THYHIA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N.GANZ 
19 
169 
21 
78? 
39 
743 
234 
23 
2 
1 
7 
N,GEHAHLEN 
28 
β 
2 0 
19 
15 
1 
1 
1 
LORBEERBLAETTER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SAFRAN 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
35 
11 
27 
10 
3 
16 
10 
3 
• GANZ 
. 3 
3 
3 
. . ■ 
19 
1 6 9 
71 
272 
34 
2 3 8 
2 2 9 
21 
2 
1 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
W E R T E 
EG­CE 
7 
1 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
6 
1 
1 
0 9 0 9 . 1 7 * ) GRAINES DE CORIANDRE, NON 
F A B R I C A T I O N I N D U S T R I E L L E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
31 
4 
77 
10 
5 
17 
7 
0 9 0 9 . 1 8 » 1 GRAINES DE F E N O U I L . 
HOULUES, AUTRES 
E S S E N T I E L L E S OU 
1 0 0 1 FRANCE 
. ' 0 0 2 B E L G . L U X . 
10 0 0 3 PAYS­BAS 
1 2 3 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
5 4 0 22 RUY.UN I 
2 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
41 U V , SUISSr 
3 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHFCOSL 
14 390 R . A F R . S U D 
1 1 1 4 0 0 ETATSUNIS 
16 4 0 4 CANADA 
5 4 1 2 HEXTOUE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
2? , ' i ? .1 4 i · " · ; 
5 BOO AUSTRAL IE 
4 0 9 1 0 0 0 M O N D E 
1 3 4 1 0 1 0 INTRA­CE 
2 7 5 1 0 1 1 EXTPA­CE 
2 6 8 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 1 1 0 2 1 AELE 
­ UND WACHOLDERFRUECHTE, GEMAHLEN 
UND 
1 19 
6 
1 13 
10 
8 
1 3 
a 
SAFRAN; ANDERE GEWUERZE 
. . . . . 
8 
5 
3 
3 
2 
a a a 
a a a 
a 
OOER ZERKLEINERT 
12 
2 
10 
9 
6 
1 
1 
1 
12 
5 
8 
2 
6 
1 
3 
. 3 
3 
3 
. . " 
­
1 a 15 
1 a 5 
10 
10 
9 
a a a 
a a a 
. . a 
a 
1 4 1 4 
5 1 
1 0 1 4 
4 
3 
9 1 . 
9 
• 
ί 
' 
a 
7 1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 ? . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 7 
? 0 
87 
4 3 5 
1 4 
? ? 5 
38 
7 0 
50 
14? 
1 1 0 
11 
7 6? 
35 
1 7 6 3 
1 5 6 
17 
7 0 
1? 
35 
2 4 
3 5 7 6 
6 0 4 
2 9 7 1 
2 6 2 4 
574 
82 
1 
8 
2 6 6 
QUE 
7 
. 7 
4 
a 
3 
. 1 
C U M I N , 
Lux . N e d e r l a n d 
a . 
-
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
-
BROYEES N I MOULUES,AUTRES 
•HIJ 
IUlia 
1 
. 
OUE POUR 
I L E S E S S E N T I E L L E S OJ RESINOIOFS 
15 
'. 15 
3 
? 
1? 
1 6 
9 
4 
5 
3 
3 
? 
■ 
CARVI ET G E N I E V R F . NON BROYEES N I 
POUR F A B R I C A T I O N I N D U S T R I E L L E D ' 
R E S I N O I D E S 
3 
6 
a 
2 
1 
1 
. . a 
a 
a 
. a 
1 
a 
. . ? 
­
36 
11 
75 
6 
? 
15 
1 
s 
4 
0 9 0 9 . 5 1 GRAINES OE BADIANE BROYEES 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 
1 
0 9 0 9 . 5 5 GRAINES OE CORIANDRI 
0 9 0 9 . 5 7 GRAINES D ' A N I S , 
OU MOULUES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
0 9 1 0 THYM, 
18 
4 
14 
7 
5 
7 
3 
. • 
OU 
BROYEES 
11 23 
4 
a , 
3 3 3 
9 
4 1 
17 
18 
4 0 
3 0 
9 4 
11 
2 6 1 
1 18 
1 6 1 9 
133 
7 
2 
10 
15 
18 
13 2 7 2 9 
12 3 6 6 
1 2 360 
1 5 0 6 5 
2 2 9 
35 
l 3 2 6 1 
MOULUES 
1 
1 
3U HOULUES 
1? 
13 
7 0 
. 3 
130 
18 
? 
10 
11 
11 
ï 
10 3 
1 
18 
2 
• 
3 1 9 
98 
2 2 1 
198 
182 
22 
. 1 
, ­
H U I L E S 
1 
l ï 102 
53 
2 
a 
1 0 1 
5 
a 
. 16 
1 3 4 
19 
9 
. a 
18 
6 
4 7 9 
115 
3 6 4 
3 5 4 
1 6 1 
1 0 
a 
• 
. • 
F E N O U I L , C U M I N , CARVI ET G E N I E V R E , BROYEES 
7 
? 
5 
? 
1 
3 
3 
L A U R I E R , SAFRAN; AUTRES 
0 9 1 0 . 1 1 THYM NON BROYE N I MOULU 
0 0 4 ALLEM.FEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
> 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
! . 1 0 1 1 EXTRA­CE 
î 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSE ? 
15 
98 
20 
194 
30 
162 
1 5 7 
2 4 
3 
2 
2 
0 9 1 0 . 1 5 THYH BROYE OU MOULU 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
36 
1 1 
25 
11 
9 
a 
1 
3 
3 
0 9 1 0 . 2 0 F E U I L L E S DE LAUR 
> 1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 · E X T R A ­ C E 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
0 9 1 0 . 3 1 SAFRAN 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 2 
7 
2 4 
7 
4 
17 
10 
6 
NON BROYE 
2 0 
42 7 
4 5 4 
4 4 8 
7 
5 
1 
1 
1ER 
N I 
15 
93 
7(1 
184 
75 
1 5 9 
1 5 4 
7? 
3 
? 
? 
14 
? 
12 
5 
4 
3 
1 
3 
3 
15 
4 
11 
1 
10 3 
6 
MOULU 
4 
4 2 7 
4 3 4 
4 3 2 
3 
1 
ï 
1 
. , 1 
a . 
1 
• 
E P I C E S 
. a . 
• 
1 1 
7 
1 
1 
9 1 
7 
7 
, a 
. . 7 
7 
• 
10 
? 
8 
5 
4 
3 
­
. . • 
7 
5 
2 
2 
7 
. . ­
14 
8 
6 
6 
5 
. , . • 
5 
1 
4 
4 
4 
. . ­
16 
. 
17 
16 
1 
1 
1 
. 
a 
• 
1 
a 
1 
1 
. . a 
• 
6 
a 
6 
a 
a 
5 
. • 
2 
, ? 
2 
. . ­
a 
• 
3 
. 3 
3 
, * 
"■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de rolume 
268 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
SAFRAN 
4 C 0 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
INGWEF 
VON AE 
INGWEf 
L E N Vf 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
INGWEf 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDERE 
0 C 2 
0 3 6 
1 0 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CURRY­
0 0 2 
O C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 O 
0 36 
Θ 1 Θ 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
M E N G E N 
EG­CE 
,GEHAHLEN 
. 
2 
2 
1 
î 
ã 
France 
ODER 
Belg. 
1000 kg 
■ L U X . N e d e r l a n d 
ZERKLEINERT 
. 
, GANZ, GEBROCHEN ODER I N S C H E I B E N , 
THERISCHEN OELEN ODER RESINOIOEN 
, GANZ, GEBROCHEN ODER I N S C H E I B E N , 
Ν AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIOEN 
1 9 
9 
1 0 
7 
5 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
. 
I N ANDEREN FORHEN 
1 3 
6 
7 
4 
3 
3 
GEWUERZE 
1 5 
7 
5 5 
2 7 
2 Θ 
1 9 
Π 
9 
2 
2 
U N O 
1 5 
1 2 
3 
2 
2 
'. ■ 
1 1 
ΐ ί 
. . 1 1 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
Italia I 
a 
ZUR HERS 'ELLUNG 
a 
1 
i 1 
. . . • 
NICHT ZUM HERSTEL-
1 1 
6 
5 
3 
? 
1 
1 
1 1 
6 
5 
4 
3 
1 
. 
MISCHUNGEN VON GEWUERZEN, GANZ 
1 4 
7 
4 3 
2 1 
2 ? 
1 6 
8 
6 
2 
? 
-PULVER UND CURRY-PASTE 
4 8 
2 4 
1 1 
9 
2 
7 
5 
1 4 6 
9 3 
5 4 
2 2 
1 9 
3 2 
1 3 
1 7 
E GEWUERZE 
ZERKLEINERT 
0 0 1 
O C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E U E 
3 7 
2 0 1 
1 0 8 
7 7 
2 3 
1 6 
6 
1 8 
1 8 
Θ 1 
3 5 
1 6 
1 9 
5 
2 
Η 
6 
8 
7 5 4 
4 4 9 
3 0 6 
2 4 7 
1 8 7 
5 7 
1 5 
1 7 
1 
U N D 
Ν UND MENGKORN 
WEICHHEIZEN UND 
0 C 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 c 2 
0 6 4 
0 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
3 5 2 
4 0 1 
9 1 9 
8 1 
1 2 0 3 
9 4 3 
1 855 
7 3 5 
1 8 5 
7 6 
6 912 
8 3 1 
t 082 
7 3 
1 
5 
i 1 
5 
6 3 
2 8 
3 5 
5 
3 
3 0 
1 3 
1 7 
1 
3 6 
3 2 
Ί 
7 
2 
2 
• 
1 
ï 1 
1 
1 
• 
GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
i 
î 
ì ° 
7 
2 t 
1 1 
1 1 
1 
a 
a 
MISCHUNGEN VCN GEWUER 
5 7 
l ì 1 
a 
4 
1 0 
3 
4 
. 
1 3 0 
7 0 
6 t 
7 3 
1 5 
3 3 
1 3 
1 7 
MENGKORN ZUR 
' 
2 5 9 
8 9 8 
880 
3 6 
2 0 84 
2 6 9 
1 8 1 5 
2 
2' 
6 
bl 
• a 
17 9 
8 9 
8 
6 
6 τ 
2 
• 
AUSSAAT 
5 
375 2 
2 1 
4 2 2 9 
4 0 1 8 
2 1 
2 4 
2 2 
a ι 5 
7 4 
5 7 
1 7 
1 5 
1 4 
1 
. • 
. E N , GEMAHLEN 
3 0 
1 2 0 
10 2 
) . 2 2 
1 0 
6 
1 8 
1 4 
8 1 
2 4 
î , 14 
1 8 
; ? 
7 
! 4 
! 5 
1 4 9 7 
! 2 7 5 
Ι 2 2 3 
j 2 0 8 
î 1 6 3 
t 15 
• 
7 36 
5 
? 7 9 
1 2 0 3 
'. 7 3 5 
. 
1 2 1 5 9 
9 7 1 
3 2 0 8 8 
. • 
? 
1 
1 
ODER 
1 
? 
? 
? 
1 
I 
1 1 
4 
7 
4 
1 
1 
a 
. 1 
6 3 
8 5 5 
. 1 4 9 
7 6 
1 5 6 
1 
1 5 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 9 1 0 . 3 5 
40 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 9 1 0 . 5 1 
0 9 1 0 . 5 5 
' 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 9 1 0 . 5 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 9 1 0 . 7 1 
0 0 ? 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 9 1 0 . 7 6 
C 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
8 1 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 9 1 0 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 0 0 1 
SAFRAA 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
W E R T E 
EG­CE 
BROYE OU 
2 0 
4 7 
3 
4 6 
3 3 
6 
1 2 
8 
3 
France 
MOULU 
4 
1 5 
1 
1 5 
4 
■ 
1 ! 
a 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 
Neder lanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
• 
* 1 GINGFHBRE EN RACINES E N T I E R E S , HORCEAUX OU TRANCHES, 
F A B R I C A T I O N H U I L E S E S S E N T I E L L E S OU RESINOIDES 
Italia 
1 6 
3 1 
1 
3 1 
2 9 
6 
1 
a 
' POUR 
* ) GINGEHBRE EN RACINES E N T I E R E S , EN MORCEAUX OU EN TRANCHES­
AUTRE OUE POUR F A B R I C A T I O N D ' H U I L E S E S S E N T I E L L E S , RESINOIDES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 7 
9 
8 
7 
5 
. 1 
3 
. 3 
3 
2 
■ 
• GINGEHBRE PRESENTE AUTREMENT 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
2 2 
1 4 
8 
3 
1 
5 
1 
AUTRES F P I C E S ET 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
• EAHA 
. A . A O H 
4 0 
1 6 
1 0 0 
5 2 
4 8 
3 4 
2 3 
1 3 
4 
7 
. • ■ 
■ 
a 
a 
* 
1 
1 
2 
. ? 
• . ? 
1 
? 11 
1 
4 
? 
? 
• 1 
1 1 9 
1 4 
5 
a 3 
. 1 
? 
• MELANGES D ' E P I C E S , NON BROYES N I HOULUS 
3 9 
1 6 
9 0 
4 7 
4 3 
3 1 
2 1 
1 2 
4 
7 
POUDRE ET PATE DE CURRY 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSF 
. C A L E D O N . 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
8 7 
4 4 
1 6 
1 8 
1 8 
1 1 
1 2 
2 7 7 
1 7 0 
1 0 7 
5 1 
4 5 
5 5 
? ? 
7 9 
3 9 
1 
7 
1 
1 5 
3 
1 2 
1 2 3 
4 8 
7 5 
2 3 
1 9 
5 2 
? ? 
7 8 
. • 3 
3 
• 
! 2 
. t ? 
a ? 
1 
. a . 
• 3R0YEES OU MOULUES 
. 1 
? 
1 
1 
? 46 
4 2 
9 
1 7 
3 
8 
• 13 1 3 9 
i l 119 
AUTRES EPICES ET MELANGES D ' E P I C E S BROYES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.CONGO 3D 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL IE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 0 1 
3 6 8 
7 0 0 
1 4 4 
4 6 
3 1 
1 0 
? 6 
3 5 
1 5 1 
8 1 
8 4 
3 4 
1 3 
1 0 
3 7 
1 8 
7 4 
1 5 4 4 
8 5 7 
6 8 7 
5 6 ? 
4 1 1 
1 1 9 
3 4 
3 ? 
4 
. 1 1 6 
3 
7 3 
4 
1 
a 
a 
5 
a 
1 5 
a 
. 6 
. ί ο 
. • 
7 5 0 
1 4 5 
1 0 4 
3 8 
7 1 
6 6 
7 5 
3 1 
• 
'FROHENT ET H E T E I L 
1 0 0 1 . 1 1 FR3HENT TENDRE 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
H 0 Ν D F 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
6 3 
3 9 
3 0 
1 6 
1 0 4 
1 0 7 
2 7? 
2 5 7 
3 0 
1 ? 
1 0 1 2 
1 1 6 
8 9 4 
ΞΤ METEIL 
4 8 
. 7 5 
. ■ 
9 4 
. . 6 
­
7 7 5 
5 0 
1 7 5 
POUR 
3 
a 
1 6 
' 
3 1 
1 9 
1 3 
4 
« 3 
3 
a 
• 
?. ¿9 
1 27 
2 5 
l ? 
. 1 
OU MOULUS 
5 8 4 
19 7 ÌU 
1 H U 
1 2 0 
4 2 
2 3 
1 0 
2 6 
3 0 
1 5 1 
6 3 
1 82 
3 2 
. . 1 0 
1 26 
5 13 
4 16 
159 1 0 6 3 
1 4 5 5 3 6 
14 5 2 7 
1? * B 9 
7 3 7 f 
? 38 
. a 
I 
• 
ENSEMENCEMENT 
3 6 c 
8 7 
3 
. . 1 6 
1 0 4 
. . . . 2 57
a a 
• 4 6 13 4 0 4 
4 ! 12 ­ Ì ? 3 9 1 
8 
3 
1 
1 
a 
3 
• . . . 3 
1 
2 
. . . . 4 
4 1 
1 2 
2 9 
1 9 
7 
5 
1 
. 4 
. . . . . 1 3 
2 7 2 
. 2 4 
1 ? 
3 2 4 
. 3 2 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezetnber 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104O 
WEICH! 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 43 
0 5 2 
0 56 
0 60 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 8 
2 72 
2 7 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 4 
3 3 0 
3 4 6 
4 0 0 
5 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 8 
7 C 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HARTHI 
C 0 5 
0 4 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HARTWi 
C O I 
0 0 2 
0 C 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
2 ? 0 
4 6 2 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROGGE!« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 24 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
C 4 0 
0 4 B 
0 6 0 
C 6 2 
C 6 4 
2 08 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1971 —Janvier 
M E N G E N 
EG­CE 
κ 
2 
1 
( E I Z E N 
1 9 
6 3 3 
5 2 6 
1266 
3 7 1 
27 6 
2 3 
3 
1 
1 3 4 
8 
7 
5 9 
2 
is ε 4 9 
I C 
5 2 
4 
1 ? 
1 6 
1 0 3 
I O C 
7 3 
I C 
1 4 
5 
1 
? 3 
1 3 
S 
1 
I C 
15 
4 0 0 1 
2 8 1 7 
l i e s 
5 1 7 
4 2 4 
4 5 4 
? 7 6 
6 2 
2 1 0 
0 3 6 
2 1 5 
1 
0 4 7 
U N D 
2 2 1 
50 9 
5 3 1 
5 5 3 
7 2 8 
9 0 4 
9 5 7 
5 8 0 
5 7 6 
6 ? 2 
2 3 8 
8 4 9 
4 3 8 
4 8 1 
0 0 0 
5 7 4 
7 0 7 
2 9 7 
0 8 0 
0 0 3 
2 5 0 
0 0 0 
0 3 7 
? 4 8 
5 0 0 
5 4 9 
95 8 
7 4 9 
8 7 0 
7 5 0 
0 0 0 
0 5 0 
7 5 0 
5 0 0 
0 0 0 
5 6 5 
1 1 7 
6 0 6 
0 0 0 
9 1 6 
7 0 8 
1 6 0 
3 6 4 
7 8 9 
1 7 3 
9 4 2 
7 3 1 
9 6 6 
8 8 7 
5 8 6 
1 7 5 
0 8 4 
7 3 1 
France 
1 7 7 9 
8 9 8 
1 
3 6 
HENGKORN 
6 1 9 
4 8 5 
8 3 4 
3 7 1 
2 68 
2 1 
1 3 3 
8 
1 0 
2 
1 5 8 
3 5 
1 0 
3 0 
1 6 
1 0 3 
I C O 
2 3 
1 0 
1 4 
5 
2 3 
1 3 
1 4 
3 3 1 6 
2 3 1 0 
1 0 0 5 
4 4 3 
4 1 0 
3 6 6 
2 74 
4 0 
1 S 6 
5 5 2 
4 5 8 
7 6 6 
6 4 0 
6 9 4 
5 0 5 
, , 3 61 
7 3 8 
a 
4 3 8 
0 0 0 
0 0 0 
5 7 4 
6 5 5 
7 9 7 
0 80 
0 0 0 
7 5 0 
. , 2 4 8 
5 0 0 
5 4 9 
9 5 8 
2 4 9 
Θ 7 0 
7 5 0 
0 0 0 
0 5 0 
a 
5 0 0 
0 0 0 
? 4 0 
1 1 7 
. a . 5 5 0 
a 
. 7 8 9 
9 0 1 
9 1 6 
9 8 4 
7 6 5 
7 93 
4 9 1 
4 2 5 
0 8 1 
7 ? 9 
I Z E N ZUR AUSSAAT 
I Z E N , 
3 
1 ? 
1 
1 7 7 
1 1 
1 
1 
3 
? 4 
1 8 5 
1 5 6 
3 2 
7 
7 
2 4 
1 1 
6 
1 
3 6 
2 
1 2 
3 6 
7 
4 2 
4 S 
5 1 
2 1 
2 9 C 
5 8 
2 3 1 
1 0 2 
5 S 
7 0 0 
1 6 0 
3 9 5 
7 3 1 
1 6 4 
1 6 1 
? 
? 
? 0 0 
1 6 0 
3 9 1 
7 3 1 
1 6 0 
1 6 0 
. • 
­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
7 1 
7 1 
a 
­
kg 
Nederland 
2 
2 
i 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
, N ICHT ZUR AUSSAAT 
I O 714 
36 37? 
6 6 i s ; 
4 673 
5 35C 
1 75C 
3 6 4 
■ 
125 32S 
113 1 9 1 
12 138 
4 6 7 4 
1 
2 114 
1 7 5 Γ 
a 
5 35C 
NICHT ZUR AUSSAAT 
3 5 1 
1 4 0 
0 7 8 
6 9 6 
9 72 
3 7 5 
8 0 0 
3 1 5 
1 5 4 
8 7 7 
4 0 8 
1 5 0 
1 4 3 
1 8 7 
9 5 6 
1 1 1 
0 9 3 
9 7 1 
7 1 
4 7 5 
8 7 ? 
4 7 3 
64 3 
6 4 3 
7 7 8 
3 5 0 
7 5 0 
2 2 7 
7 9 1 
7 1 4 
8 5 8 
5 2 8 
8 1 7 
4? 2 
3 3 6 
3 8 Θ 
3 3 4 
8 8 5 
4 5 0 
4 8 0 
8 6 6 
3 9 5 
8 
1 5 
1 1 
3 7 
3 5 
1 
1 
7 
1 
1 6 
2 6 
7 
1 8 
1 8 
1 8 
. 8 54 
. 0 4 6 
9 7 ? 
8 ? 5 
. 1 6 5 . . 4 0 3 
3 5 0 
8 5 ? 
8 7 ? 
9 8 0 
0 C 8 
9 9 0 
9 7 1 
7 1 
4 7 5 
4 8 4 
? 7 7 
0 4 B 
5 1 1 
7 6 1 
3 8 3 
5 5 3 
3 0 8 
7 4 5 
3 5 ? 
7 7? 
3 9 3 
3 088 
. 1 0288 6 7 5 
12 7 9 1 
12 7 9 1 
, . 4 0 
8 7 1 
. a . . . a . a , . ■ 
9 1 1 
9 1 1 
a 
a 
" 
5 110 
12 804 
3 6 6 53? 
4 209 
2 452 
5 926 
â 
4 OOÍ 
12 037 
3 2 5 
1 S { 
4 1 3 5 6 1 
3 8 4 4 4 6 
29 115 
12 91f> 
4 214 
16 19e 
. a . 
2 6 3 
3 286 
1 0 3 9 7 5 
1 0 7 524 
1 0 7 5 2 4 
7 6 9 0 
6 0 5 1 
30 8 5 9 
2 0 1 
2 7 Õ 
45 0 8 4 
4 4 8 0 1 
2 8 4 
2 8 2 
2 8 2 
2 
3 
1 
4 
4 
3 
1 
1 
7 
8 
1 
9 
7 
1 0 
2 0 
8 5 
9 
7 6 
1 8 
1 0 
4 9 
1 
8 
1 
1 
3 
7,4 
3 0 
3 0 
6 
6 
2 4 
3 
1 
2 
1 1 
1 9 
7 
4 2 
4 9 
5 1 
2 7 
2 1 7 
5 
2 1 2 
8 3 
4 1 
3 0 5 
2 9 3 
. 7 8 4 
3 7 7 
1 5 3 
7 5 1 
a 
8 3 
0 0 0 
a 
5 80 
5 2 6 
2 6 1 
. 8 4 9 
70 2 
0 0 3 
6 0 6 
0 0 0 
9 1 6 
6 5 8 
. . • 
4 B 0 
3 6 9 
1 1 2 
2 7 7 
3 7 9 
1 8 3 
. 0 0 3 
7 0 ? 
8 0 0 
1 5 0 
1 5 4 
8 7 ? 
. ­
9 7 6 
a 
9 7 6 
1 0 3 
1 0 3 
. . . 8 7 ? 
7 8 3 
1 0 8 
3 7 6 
. 1 4 9 
7 5 0 
2 2 7 
2 8 0 
6 8 3 
8 5 3 
5 2 3 
8 1 7 
4 2 2 
3 3 6 
7 8 6 
3 6 5 
4 2 1 
8 4 6 
3 1 ? 
Ita 
1 
3 8 
? 1 
5 9 
5 9 
3 8 
2 1 
? 1 
ia 
* Ρ 
NIMEXE 
» r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I 
9 2 9 1 0 ? 0 
1 1 0 2 1 
1030 
7 7 6 1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 8 6 
7 0 ? 
. 3 0 9 
France 
1 6 0 
7b 
. 6 
1 0 0 1 . 1 9 F*0HF>.T TENDRE ET H E T E I L 
20 0 0 1 
P 8 
0 0 
9 0 
2 
8 8 
3 8 
0 0 
O C 
a 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
» · 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
) 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 8 
? 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 4 
3 3 0 
3 4 6 
4 0 0 
5 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 B 
7 0 0 
7 3 2 
' 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
? 1 0 1 1 
> 1020 
1 0 7 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
IRLANDE 
SUEDF 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDOPRE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . F S P 
.HAP3C 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A U R I TAN 
. H . V O L TA 
.SENEGAL 
. C . I V 3 H F 
GHANA 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
•GA83N 
.CONGOBRA 
.RWANDA 
ANGOLA 
KENYA 
ETATSUNIS 
EOUATFUR 
SYRIE 
IRAK 
YFMFM 
PAKISTAN 
CEYLAN 
IN10NESTE 
JAPON 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
6 1 
5 3 
1 3 3 
4 0 
1 6 
1 
8 
6 
9 
3 
1 
5 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
3 
3 7 0 
7 9 1 
7 8 
3 4 
? 5 
3 ? 
1 5 
6 
l ? 
1 0 0 1 . 5 1 FROHENT DUR 
0 0 5 
0 4 2 
. 1 0 0 0 
1010 
. 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
> 1 0 3 0 
ï 1 0 4 0 
I T A L I E 
ESPAGNF 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSF ? 
CLASSE 3 
1 0 0 1 . 5 9 FROHENT DUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 6 2 
2 2 0 
46 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
EGYPTE 
• H A R T I N I O 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A D H 
CLASSF 3 
1 0 0 3 . 0 0 SEIGLE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 B 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ISLANDE 
NORVEGE 
DANFHARK 
SUISSF 
PORTUGAL 
YOUCOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRΙE 
. A L G E R I E 
H 0 M D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
1 
1 6 
1 
1 
7 1 
1 9 
? 
1 
1 
3 
? 
? 
2 
? 
1 
1 9 
5 
1 3 
6 
3 
0 6 4 
2 9 5 
8 3 7 
7 5 1 
3 7 5 
0 0 8 
3 5 0 
2 6 9 
1 0 ? 
9 3 6 
4 P 9 
6 1 6 
3 2 
3 0 0 
1 1 6 
2 7 8 
2 3 7 
3 0 
0 5 0 
4 3 3 
2 2 
4 5 7 
4 0 6 
2 1 
1 7 5 
5 1 1 
3 5 7 
1 ? 
4 7 1 
6 3 5 
9 7 9 
3 3 ? 
1 3 6 
7 4 1 
7 1 8 
6 6 
1 3 
6 9 ? 
5 1 7 
9 8 6 
8 0 6 
1 5 
4 Π 
4 1 
7 73 
3 7 1 
9 5 2 
7 1 ? 
8 0 8 
1 0 3 
6 1 6 
5 3 4 
6 3 1 
POUR 
? ? 
7 1 
5 ? 
2 9 
? ? 
7 1 
1 
• 
6 0 
4 9 
8 7 
4 0 
1 5 
1 
8 
1 
9 
2 
1 
3 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
2 99 
2 3 7 
6 1 
2 7 
2 4 
2 3 
1 5 
4 
1 1 
. 0 7 5 
6 0 ? 
1 2 5 
3 6 6 
5 1 ? 
7 0 » 
. . 8 4 1 
4 8 9 
. 3 ? 
0 3 ? 
1 1 6 
2 7 8 
0 9 0 
3 0 
0 5 0 
0 6 3 
? ? 
. . 7 1 
1 7 5 
5 1 1 
3 5 ? 
1 ? 
4 7 1 
6 3 5 
0 7 9 
3 3 ? 
. 7 4 1 
7 1 8 
7 5 
1 3 
. . . 5 4 9 
a 
. 4 1 
0 1 8 
1 6 9 
8 4 9 
1 3 4 
8 4 7 
1 8 1 
4 8 0 
1 1 4 
4 8 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­ ­UX. 
5 
5 
. • , AUTRES 
1 
3 
6 
1 ? 
1 1 
05 8 
. 6 7 4 
8 3 4 
7 8? 
7 8 6 
1 3 6 
4 0 
­
3 1 0 
5 6 6 
7 4 4 
7 8 ? 
. 1 7 6 
1 3 6 
. 7 8 6 
ENSEMENCEMENT 
7 ? 
7 1 
5 1 
7 9 
? ! 
2 1 
• 
N e d e r l a n d 
. . • OUE POUR 
1 
3 9 
1 
4 4 
4 1 
? 
1 
1 
5 6 5 
0 7 8 
7 9 ? 
7 3 6 
1 4 7 
7 1 1 
4 5 7 
4 0 6 
4 1 
1 5 
4 4 4 
4 3 4 
0 1 0 
1 3 1 
7 3 7 
3 7 9 
. . ­
AUTRE OUE POUR ENSEHENCEHENT 
4 0 4 
3 1 6 
1 0 4 
? ? ? 
4 5 5 
4 0 
1 3 1 
1 0 5 
? 6 9 
6 1 3 
7 8 
4 6 
7 6 4 
5 0 1 
2 6 3 
5 5 6 
5 5 4 
9 4 
7 
5 3 
6 1 3 
1 6 7 
6 4 3 
1 7 0 
7 4 1 
5 3 
1 3 
9 6 
8 0 ° 
2 3 4 
4 4 3 
4 9 9 
Θ 9 4 
8 ? 8 
4 9 8 
5 6 
2 1 0 
7 7 6 
4 3 5 
1 0 7 
6 0 0 
5 8 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
0 0 5 
a 
7 0 3 
4 5 5 
4 0 
. 1 1 . . 7 8 
4 6 
4 0 9 
2 5 3 
1 5 6 
6 ? 
6 0 
9 4 
7 
5 ? 
• 
4 8 
7 8 
7 1 4 
. . . 7 1 
0 6 3 
. . . . . 5 6 
■=95 
7 0 1 
7 0 5 
1 4 7 
1 3 9 
5 8 
1 
1 
1 
3 7 ! 
. 1 0 4 
0 8 5 
5 6 0 
5 6 0 
a 
, 3 
8 3 
. . . . . . . . . . ­
8 ? 
8 7 
. . . " 
1 3 
1 3 
1 3 
? 
4 
4 
3 ? 
3 1 1 
. 3 4 4 
6 8 8 
6 8 8 
8 0 0 
5 8 ? 
. 9 4 4 7 7 
1 5 
3 7 0 
3 5 3 
1 7 
1 7 
1 7 
" 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 ? 5 
1 ? ? 
. 2bb 
Italia 
28 7 
. . 3 7 
ENSEHENCEHENT 
? 
7 
l 
6 
1 
4 
1 
? 
? 
1 
1 
? 
? 
? 
ί 
1 ? 
1 2 
4 
2 
4 3 3 
1 4 ? 
5 6 0 
. 9 
? 5 5 
. ? 6 9 
1 0 3 
9 5 
. 6 1 6 
8 6 ! 
6 6 
6 9 ? 
5 1 7 
9 86 
? 5 T 
. . • 
8 6 3 
1 4 9 
7 1 9 
3 4 0 
7 7 4 
5 1 3 
. 6 6 
8 6 1 
1 3 Í 
9 4 
7 69 
6 1 3 
. • 
1 0 7 
. 1 0 7 
4 9 4 
4 9 4 
. . . 6 1 3 
3 6 7 
1 3 
1 3 9 
. ? 6 
1 3 
9 6 
7 3 3 
1 5 1 
4 4 3 
4 9 9 
8 0 4 
8 78 
4 9 8 
• 
7 5 8 
5 4 5 
2 1 3 
9 4 3 
4 4 4 
• 
? 
4 2 7 5 
2 3 5 4 
6 6 3 3 
3 
6 6 3 0 
4 2 7 5 
. 2 3 5 4 
. 2 3 5 4
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
270 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
GERST 
SAATG 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
104O 
GERST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 74 
C 76 
0 2 8 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
3 4 6 
3 7 8 
504 
5 0 8 
6C4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 9 2 
B 16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAFER 
SAATH 
0 0 2 
O04 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HAFER 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 < 3 
2 0 0 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG-CE 
128 
ERSTE 
3 
2 
1 
S 
ί 
7 
2 
393 
5 75 
2 3 0 
442 
170 
2 9 5 
177 
64 
4 9 ) 
972 
127 
3C0 
90 
c g 
3 
584 
3 6 1 
2 2 3 
604 
6 7 0 
3 
3 
6 1 6 
France 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
393 
825 
315 
28 
6 
4 9 0 
922 
. a 
90 
3 
6 9 4 
167 
5 2 7 
425 
503 
3 
3 
99 
Ι , ΚΕ ΙΝΕ SAATGERSTE 
6 3 1 
I S 
705 
16 
38 
7 
c c 
! ! 86 
316 
11 
4 1 
1 
11 
36 
238 
120 
ne 2C 
4 
c 
164 
2 
3 
76 
34 
42 
10 
27 
14 
1 
30 S 3 
1455 
159 "ι 
6 4 3 
534 
3S2 
6 
562 
AFER 
1 
2 
c 
i 
, K E I N 
5C 
92 
4 
e 2 1 
a 
189 
146 
4 1 
4 0 
35 
733 
273 
349 
3 6 1 
555 
9 3 2 
0 6 5 
533 
4 3 4 
672 
7 6 2 
3 7 1 
75J 195 
197 
9 0 3 
390 
307 
17B 
7 1 6 
733 
6 0 6 
955 
500 
375 
282 
250 
2C0 
097 
0 0 0 
2 7 1 
4 9 7 
500 
6 2 3 
2 7 9 
818 
309 
?50 
128 
320 
808 
5 7 5 
0 3 7 
177 
45 
125 
106 
6C9 
7 2 7 
210 
85 
136 
160 
65 
oee 
553 
5 3 6 
443 
3 8 5 
65 
27 
6 1 4 
65 
5 3 1 
78 
31 
4 
56 
23 
7 0 
3 1 6 
47 
1 
7 
20 
11 
2 1 4 
76 
1 3 7 
6 
4 
5 
1 6 4 
1 
3 
1 
78 
34 
42 
10 
27 
14 
1 
27 C9 
12 89 
1 4 1 9 
5 82 
4 9 5 
3 90 
5 
4 46 
1 
2 
2 
8 0 1 
4 5 3 
0 62 
555 
7 2 8 
7 9 0 
342 
4 3 4 
9 1 3 
501 
5 4 0 
751 
195 
1 9 7 
6 5 3 
7 2 3 
807 
7 7 9 
170 
9 ? 6 
0 9 7 
955 
5 0 0 
787 
500 
, <=97 
0 0 0 
?71 
4 9 7 
500 
6 7 8 
7 7 9 
818 
3 0 9 
7 5 0 
6 3 4 
8 7 1 
763 
0 1 6 
6 5 7 
8 5 ? 
45 
7 5 0 
895 
8 6 3 
5 6 0 
70? 
91 
-
7 8 3 
6 3 4 
1 4 9 
1 4 9 
91 
a 
SAATHAFER 
847 
392 
673 
815 
4 7 5 
4 3 0 
6 3 8 
6 8 0 
0 0 7 
l 7 7 599 
1 0 0 
9 3 9 
726 
2 1 3 
4 2 6 
7 5 4 
4 4 
22 
4 
18 
91 
72 
19 
. 18 
18 
0 0 5 
3 06 
9 5 1 
B15 
307 
177 
5 9 9 
100 
308 
0 7 7 
7 3 1 
5 03 
3 0 7 
1000 
Belg.-Lux. 
■ 
K 
1 3 ° 
k g 
N e d e r l a n d 
266 
1 130 
a 
3 7 5 5,V' 
' 
, 
. 
5 7 1 
16 
34 
12C 
2 1 8 ' 
519- 1 ni' 
2 
\ 
20? 
87 
63 
12C 
1 9 9 
12 6 7 ° 
68 9 2 : 
14 210 
a 
1 0 5 376 
8 1 2 Ί 3 5 " 
, , 
4 25C 
3 2 6 7 3 232 
, 1 4 5 0 5 
, 3 7 5 
7 5 0 
2 0 0 
1 0 1 733 132 421 
8 1 7 9 5 1 1 9 585 
19 9 3 8 12 8 3 ! 
837 9 603 
8 1 2 5 3 5 : 
1 3 7 5 
3 7 5 
1 7 7 7 6 3 2 3 ! 
4 7 ! 
6 9 1 0 5 ! 
7 
7 
81 
?? 
33 
3 1 
1 
i 
1 
1 5 4 ! 
1 541 
' -: 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
128 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
17 
10 
10 
23 
38 
3? 
1 4 « 
4 
140 
46 
3 2 
9 4 
5 9 9 2 
3 6 9 4 9 4 
β 
8 3 6 8 
1 76 32 
, 75 4 8 ! 
> 83£ 
3 
21 
2 1 
8 3 6 2 1 
8 3 6 2 0 
5 7 ' 
2 
481 
35 
4 2 
1 3 3 
22 
9 
7 
3 0 0 
9 0 
1 4 4 4 ? 
6 5 7 4 2 
4 8 7 
9C . 62 
3 9 7 
5 8 3 1 
2 6 . a 
2 2 3 
0 8 9 
2 7 5 
19 ­
7 5 9 
26 
83 I 
7 8 9 4 η π 
3 4 9 
0 4 7 
8 0 7 
46 
061 
3 9 ' 
19( 
2 1 
20 
27 
8 
4 
16 
5 9 ' 
27 
3 1 
29 
29 
2 
85 
4 7 
4 3 
63 
53 
0 0 
93 
65 
08 
0 8 
6 1 
> 4 8 7 4 
1 
> 4 8 7 3 
4 8 7 3 
ä 
ί 
3 4 
! 
ί ■ 
) 65 
) 99 
1 3 4 
1 65 
ί 
ι 65 
> 
) 
. . , . 
7 · 
J 
1 
r 
7 
. 
I 43 
) 7 43 
7 
ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1003 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3RGE 
W E R T E 
EG-CE 
7 
58 
2 7 0 
France 
58 
• 
1 0 0 3 . 1 0 ORGE POUR ENSEMENCEMENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 8 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ES°A0NE 
U . R . S . S . 
POLOGME 
TCHEC3SL 
BULGARIE 
.HAR3C 
H 0 Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
55 
4 0 2 
?B 
3 7 4 
38 
11 
33 
7 7 6 
7 1 
55 
3 0 
13 
10 
3 ? ? 
895 
4 2 6 
2 9 6 
67 
10 
10 
1 1 9 
. 
1 8 6 
. 7 1 1 
6 
1 
36 
7 7 6 
a 
a 
. 13 
i n 
6 9 1 
4 0 3 
788 
7 6 4 
3 9 
1 0 
10 
13 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
• 
? 
■ 
71 
6 0 
83 
82 
1 0 0 3 . 9 0 ORGE AUTRE OUE POUR ENSEMENCEMENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
7 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
3 4 6 
378 
5 0 4 
508 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 9 ? 
3 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVFGE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.TUN I S1 F 
L I B Y E 
KENYA 
ZAHBIE 
PEROU 
BRESIL 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
JOROANIE 
A P A B . S E 3 U 
KOWEIT 
V I E T N . S U D 
. N . H E 8 R I 0 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A D H 
CLASSE 3 
6 4 
8 
75 
8 
2 
3 
1 
5 
19 
2 
2 
10 
6 
7 
10 
3 
1 
1 
1 
7 4 0 
155 
84 
38 
3? 
70 
75 
AVOINE 
1 0 0 4 . 1 0 AVOINE POUR 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE· 
L I B Y E 
H 0 Ν D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
78 
1 6 0 
0 5 6 
0 0 9 
2 3 5 
0 0 5 
4 5 8 
2 2 3 
4 9 3 
0 2 3 
6 6 0 
8 1 5 
6 1 7 
62 
11 
576 
5 8 5 
5 2 0 
0 4 6 
283 
68B 
9 0 7 
2 3 9 
3 7 9 
25 
332 
1 4 4 
20 
2 3 7 
1 1 5 
5 9 3 
5 8 5 
65 3 
4 2 4 
38B 
6 5 6 
1 7 7 
13 
5 1 0 
5R8 
9 7 3 
5 3 8 
0 7 2 
93 2 
3 
4 1 7 
4 5 1 
6? 
6 
56 
a 1 
3 
1 
3 
19 
2 
1 
9 
3 
6 
10 
3 
1 
1 
1 
7 0 8 
134 
7 4 
3 4 
7 9 
70 
19 
. 3 9 7 
7 3 4 
7 3 6 
7 8 5 
6 5 0 
3 3 5 
0 0 0 
4 9 3 
3 0 8 
6 4 4 
31 
6 1 7 
6? 
11 
3 6 9 
4 4 5 
5 7 0 
0 4 3 
3 4 6 
3 3 1 
7 3 9 
7 3 9 
3 7 9 
, 33? 
79 
. ? 3 7 
1 1 5 
593 
5 8 5 
653 
4 ? 4 
3 8 8 
6 5 6 
1 2 7 
13 
9 8 2 
152 
8 3 0 
4 7 1 
5 7 9 
8 7 3 
3 
39? 
53 6 
18 
1 213 
7 133 
33 
144 
6 1 8 
25 
65 
2 0 
9 2 7 1 
8 3 6 4 
9 0 7 
36 
33 
1 0 9 
. 25 
7 6 2 
ENSEMENCEMENT 
2 5 0 
4 4 5 
31 
16 
19 
24 
15 
8 1 6 
7 7 7 
8 9 
67 
6 0 
15 
7 
1 3 1 
2 5 6 
3 0 
a 
12 
a 
-
4 3 6 
4 1 7 
19 
1 9 
12 
. • 
a 
13 
13 
13 
N e d e r l a n d 
• 
52 
1 3 6 
■ 
97 
4 
6 
■ 
■ 
20 
■ 
■ 
. • 
3 2 5 
288 
37 
17 
15 
a 
. 20 
1 4 9 8 
1 1 14C 
2 4 4 
2 0 9 
115 
13 2 0 6 
1 2 6 3 8 
568 
4 5 2 
2 4 4 
• • ■ 
115 
7 4 
172 
1 
. ■ 
• • 
? 4 9 
2 4 8 
1 
1 
1 
. • 
1 0 0 4 . 9 0 . A V O I N E AUTRE OUE POUR ENSEMENCEMENT 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 3 
7 0 0 
4 6 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 ?0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
P A Y S - 3 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
A F R . N . E S P 
. M A R T I N I Q 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
4 
7 
1 
15 
1? 
2 
? 
2 
3 1 7 
3 4 
9 7 3 
3 8 8 
77 
33 
5 4 0 
655 
198 
11 
75 
10 
173 
6 6 1 
5 1 ? 
4 6 5 
4 7 6 
3 
1 
6 
6 
6 80 
24 
9 4 3 
3 8 8 
a 
. . 8 6 8 
. 11 
75 
10 
9 5 4 
03 5 
9 1 9 
8 8 0 
8 6 8 
. 10 
20 
31 
79 
? 
• " 
5 5 1 
. 5 960 
43 
6 5 5 4 
6 5 1 1 
43 
43 
43 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
7 
1 
1 
2 
1 
8 
8 
3 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
2 7 0 
. 80 
7 . 
76 
4 
2 
'. 55 
30 
2 1 7 6 
116 6 
10 . 15 
13 
86 
59 1 
2 6 5 
109 
76 
123 
2 2 3 
2 1 5 
16 
7 8 4 
6 6 9 :-'Γ 
0 0 3 
6 7 8 
3 5 7 
7 7 9 2 7 2 
4 3 3 1 
3 4 6 7 7 2 
306 2 7 1 
2 1 6 
0 3 8 
45 
4 
a · 16 
7 
2 4 
15 
99 1 9 
45 4 
5 4 15 
47 
47 . 
15 
7 
86 
27 
3 3 
5 4 0 
7 4 4 
198 
6 2 8 6' 
86 
5 4 2 6 
5 4 2 
5 1 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
271 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H A I S 
HYBRID 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
2C8 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A I S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
C46 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 7 
3 0 2 
3 1 4 
3 4 ? 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 9 6 
6C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R E I S 
R E I S I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 8 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R E I S A 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
MAIS 
1 
4 
1 
12 
7 
4 
2 
2 
787 
16 
179 
France 
72 3 
a 
1 2 0 
ZUR AUSSAAT 
5 3 5 
1 1 1 
8 7 1 
9 7 0 
3 8 1 
76 
4 0 5 
8 8 1 
111 
199 
2 7 
186 
7 6 9 
5 7 1 
186 
3 
302 
867 
4 3 5 
8 9 1 
3 7 8 
563 
554 
9 8 3 
4 
1 
10 
6 
3 
2 
2 
a 
989 
84? 
764 
3 7 7 
45 
4 0 2 
879 
3 
17 
25 
2 
1 5 1 
5 2 1 
85 
1 
1 3 5 
9 7 1 
164 
4 3 1 
3 2 6 
5 5 5 
5 5 4 
1 7 9 
1000 kg 
Belg. 
ANDERER ALS ZUR AUSSAAT 
2 4 6 
9 7 3 
1 1 3 0 
1 2 6 0 
8 4 
4 5 3 
25 
4 0 
150 
117 
14 
1 
ISS 
5 
46 
S 
22 5 
128 
7 
2 
13 
28 
1 
8 
1 
3 
4 
5 2 0 6 
3 6 9 5 
1 5 1 3 
1 0 2 9 
79 8 
74 
53 
13 
40 9 
N DER 
6 
4 
1 1 
10 
L S N U P 
4 
S 
2 
13 
3 1 
5 
26 
10 
9 
803 
6 2 5 
022 
798 
0 3 0 
0 3 5 
2 7 6 
4 3 1 
4 9 4 
834 
554 
2 7 5 
813 
3 0 0 
4 5 8 
120 
118 
5 0 0 
4 4 6 
6 5 2 
7 2 1 
555 
134 
6 6 0 
4 6 0 
588 
800 
59 
4 7 6 
9 4 1 
000 
7 0 0 
4 8 9 
814 
218 
4 8 2 
6 8 0 
2 7 7 
4 0 5 
2 4 4 
4 3 5 
4 4 5 
185 
077 
717 
9 5 5 
1 0 0 2 
8 84 
64 
4 4 5 
25 
40 
1 
62 
1 17 
2 
7 
1 9 9 
5 
46 
9 
1 2 7 
7 
2 
13 
28 
1 
6 
1 
3 
4 
, 1 1 1 
! 9 2 5 
1165 
9 2 7 
6 9 6 
74 
53 
13 
1 8 3 
3 6 8 
155 
3 9 6 
0 2 3 
3 3 3 
2 7 6 
4 3 1 
130 
133 
4 3 0 
5 4 1 
813 
300 
4 5 8 
1 2 0 
1 1 8 
5 0 0 
. 662 
7 2 1 
555 
126 
6 6 0 
4 6 0 
5 8 8 
8 0 0 
59 
4 7 6 
9 4 1 
0 0 0 
7 0 0 
4 8 9 
814 
2 1 8 
482 
2 8 0 
9 4 7 
3 3 4 
618 
815 
4 3 6 
1 8 4 
0 7 7 
2 80 
STROHHUELSE 
44 8 
2 0 7 
0 2 6 
4 2 
60 
210 
0 8 6 
736 
3 5 0 
1 3 1 
6 4 
2 1 0 
2 1 0 
9 
# . . . . ■ 
52 
45 
6 
6 
a 
. • 
2 3 5 
1 2 7 
3 
5 
372 
3 6 7 
5 
5 
5 
L u x . N e d e r l a n d 
16 
16 
7 7 
1 0 1 
2 9 
3 
3 
9 8 
84 
5 7 
47 
8 7 ' 
3 9 " 
4 7 " 
4 7 " 
4 7 " 
• 
2C 
16 
t 
. 
6 t 
41 
I e 
I e 
I f 
. ■ 
ENTHUELSTE KOERNER 
8 6 0 
4B0 
4 0 
0 9 8 
8 0 
4 4 9 
86 
7 1 6 
2 2 8 
4 4 8 
704 
565 
139 
4 1 0 
552 
. 4 2 5 
2 
. . 3 
a 
■ 
5 3 4 
5 1 4 
2 0 
17 
15 
25C 
2? 4 1 
5 
1 
23 
. , • 
3 7 1 
3 2 5 
46 
46 
4C 
2 0 6 
2 
30 
, , a 
, . 3 
? 
, , a 
a . 
1 
• 
S 3 6 5 
S 3 1 5 
5 0 
48 
33 
, . 2 
1 6 8 2 3 
15 2 2 8 
' 3 6 7 9 8 6 
1 8 6 2 
3 9 1 9 0 2 
3 9 0 0 3 7 
1 665 
1 865 
1 8 6 3 
a 
a 
a 
a 
30 
• 
38 
36 
3 
3 
3 
. . ■ 
5 3 3 
. 9 0 
54 
6 9 9 
6 2 3 
76 
76 
75 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
13 
68 
11 
2 2 5 
3 2 3 
3 
3 2 0 
94 
9 4 
2 2 6 
• 
2 
2 
2 
. . • 
a 
21 
. 2 
1 
2 
2 
, 46 
. 23 
. . . • 
112 
23 
89 
66 
18 
. , 23 
25 
0 2 9 
22 
, 2 
3 5 8 
. 3 6 3 
7 0 1 
23 
6 9 4 
4 4 6 
9 9 0 
6 5 7 
0 7 8 
5 7 9 
142 
139 
1 
1 
a 
4 3 7 
1 
ΐ 1 
1 
. • 
. 
3 
. . 75 
, 9 
1 
2 2 8 
• 
3 3 7 
3 
3 3 4 
106 
105 
I t a l ia 
1 
1 
3 
4 
6 
8 
6 
3 
10 
10 
3 
9 
13 
27 
4 
23 
10 
9 
43 
. • 
5 2 1 
. . . . . 1 
. 108 
133 
1 6 1 
6 1 8 
. i on 
2 
6 5 4 
527 
13? 
3 4 6 
1 
8 
. 7 7 9 
9 7 4 
8 4 4 
1 0 Î 
40 
9 6 7 
8 1 8 
1 5 0 
142 
1 4 1 
a . , • 
4 7 8 
1 9 1 
9 0 0 
4 ? 
6 0 
710 
9 3 5 
6 1 4 
3 2 1 
10? 
4? 
710 
210 
9 
77 
5? 
1? 
9 5 9 
. 4 4 8 
. 7 1 ? 
. 4 4 8 
7 6 3 
100 
6 6 3 
165 
7 1 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1005 
CLASSF 2 
.EAHA 
. Α . Α Π Η 
>*A I S 
W E R T E 
EG­CE 
47 
2 
14 
France 
39 
, 14 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
·> ? 
. 
1 0 0 5 . 1 0 HA IS HYBRIDE POUR ENSEMENCEMENT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6 4 
' 0 7 0 
708 
4 0 0 
5 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
6 
3 
? 
1 
1 
1 0 0 5 . 9 2 H A I S AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 1 6 
??8 
736 
748 
7 64 
77? 
30? 
3 1 4 
3 4 ? 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 0 6 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 0 0 6 
1 0 0 6 . 1 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 8 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 6 . 1 5 
c o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
L I B Y E 
.HAURI TAN 
. H . V O L T A 
.SFNFGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
. S O H A L I A 
ETATSUNIS 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I O 
•GUYANE F 
L I B A N 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A 3 1 
CLASSE 3 
R I Z 
R I Z EN 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
• A L G E R I E 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O H 
CLASSE 3 
R I Z EN 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
NORVEGE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
73 
89 
104 
118 
7 
30 
1 
? 
10 
8 
13 
3 
15 
8 
l 
? 
4 4 6 
34? 
104 
69 
5 4 
6 
4 
1 
77 
188 
6 5 6 
1 6 5 
5 0 5 
2 2 4 
33 
285 
0 6 5 
26 
? ? 5 
15 
1 5 0 
3 3 0 
1 7 1 
05 
10 
1 3 1 
738 
4 4 3 
7 5 4 
3 9 7 
103 
1 7 9 
4 9 6 
? 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
3UE CELUI 
3 3 0 
4 5 0 
7 3 7 
195 
1 9 5 
116 
6 4 3 
706 
993 
1 5 1 
6 7 4 
9 4 3 
5 4 1 
6 0 0 
3 4 
3 5 1 
1 7 1 
6 0 8 
7 0 7 
4 1 9 
50 
518 
173 
50 
3 4 7 
1 6 7 
61 
7 4 
1 8 1 
75 
9 ? 5 
6 4 
158 
3 7 0 
?3 
3 0 2 
6 CA 
4 0 7 
1 9 9 
9 1 6 
2 1 4 
4 2 8 
7 6 9 
06O 
B55 
P A I L L E 
1 
l 
1 
0 9 ? 
37 
5 87 
10 
15 
54 
815 
725 
9 1 
35 
18 
54 
54 
? 
GRAINS NOf 
1 
' ? 
5 
1 
4 
1 
1 
1 6 0 
1 1 7 
13 
8 3 0 
13 
74 
76 
7 8 0 
3 4 7 
804 
7 0 5 
1 2 7 
5 79 
4 7 0 
3 4 ! 
87 
9 1 
8? 
7 
79 
1 
? 
5 
8 
13 
3 
8 
1 
2 
3 5 0 
2 6 9 
8 1 
63 
4 7 
6 
4 
1 
12 
, 6 0 9 
1 6 ! 
4 3 2 
2 2 1 
24 
2 84 
062 
2 
3? 
14 
3 
77 
1 7 1 
4 0 
• 
143 
4 7 3 
7 7 0 
4 4 5 
3 7 1 
130 
1 7 9 
95 
POUR 
. 6 ? 9 
9 1 ? 
7 1 ? 
1 9 5 
5 5 0 
6 4 3 
7 9 6 
7 4 
513 
6 6 0 
1 8 9 
5 4 1 
6 0 0 
3 4 
3 5 1 
1 7 1 
6 0 8 
a 
3 3 9 
50 
5 1 3 
172 
50 
3 4 7 
1 6 7 
61 
74 
181 
75 
9 7 5 
6 4 
1 5 8 
3 7 0 
73 
3 0 ? 
966 
4 4 8 
5 1 9 
0 7 4 
3 3 ? 
4 2 7 
7 6 9 
0 6 0 
0 6 8 
7 
6 
1 
1 
a 
. . • 
PELES 
1 0 5 
. ? 
. . . 1 
a 
• 
177 
1 14 
8 
­­5 
8 
. 4 
1? 
1? 
N e d e r l a n d 
. • 
11 
37 
. 73 
1 
14 
a 
. . ? 
1 
. . , 1 
. 
149 
17? 
?7 
77 
18 
a 
. 1 
ENSEMENCEMENT 
22 2 4 7 
12 3 2 ? 
3 3 9 
4 0 1 
35 3 0 9 
3 4 9 0 8 
4 0 2 
4 0 2 
4 0 1 
. . . • 
5 
6 
2 
. . ­
2 1 
14 
8 
a 
7 
. . . 
41 
. 11 
i o 
? 
. 9 
. . ­
81 
6? 
19 
19 
16 
6 5 8 
1 4 8 8 
a 
3 4 6 1 7 
. 179 
a 
. 1 
, . . . . . . . . , . . . . . a 
. a 
a 
. a 
. . . . . Ν 
36 8 9 5 
36 7 6 3 
132 
132 
130 
. a 
. ■ 
a 
9 
8 
104 
. . 7 1 
. . 13 
. . • 
143 
1?5 
19 
19 
18 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
. ­
, 10 
. . ? 
. 1 
3 
1 
86 
a 
47 
a 
a 
. ­
155 
12 
143 
Of, 
8 
. a 
47 
19 
333 
3 
a 
. 77 
, a 
9 1 8 
4 6 3 8 
3 
7 5 1 
15 7 0 7 
80 
22 4 8 6 
3 5 5 
22 1 3 1 
6 3 4 4 
6 3 3 7 
. a 
a 
15 7 8 7 
. 2 
. a 
11 
. 4 
a 
3 4 7 
• 
3 7 1 
7 
369 
2? 
?? 
Italia 
6 
a 
­
1 6 9 
. . . a 
. . , 23 
105 
. 1 0 0 
253 
, 54 
10 
7 2 2 
169 
553 
186 
a 
13 
a 
3 5 3 
4 0 6 
a 
5 2 7 
9 4 8 
9 3 3 
1 0 8 7 
31 
5 7 8 
10 
15 
5 4 
1 7 7 8 
1 6 9 7 
8 1 
?5 
10 
54 
54 
2 
15 
10 
2 
7 9 7 
a 
7 4 
a 
1 2 7 9 
. 2 8 0 4 
4 9 8 8 
8 2 4 
* 1 6 4 
1 3 5 4 
1 2 8 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
272 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H E I S , 
C O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 ? 2 
0 2 8 
0 ' ? 
? C 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R E I S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
? 0 3 
2 1 2 
? 1 6 
2 7 8 
7 5 6 
7 60 
7 7 ? 
7 7 6 
7 6 0 
7 6 4 
? R 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
' 7 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 6 
4 C 0 
4 0 4 
6 C 0 
4 0 4 
6 24 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 52 
7 C 8 
8 C 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRUCH 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BUCHW 
BUCHW 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 3 
2 
5 0 1 
2 
1 
2 2 8 
F r a n c e 
1 
? 
i 
HALBGESCHLIFFEN 
3 1 
3 
8 
4 
4 a 
4 6 
4 ? 
3 4 
5 
4 
GANZ 
7 8 
4 
7 
3 1 
5 
? 
7 
4 
4 ? 
1 
3 
8 
7 
6 
S 
4 
7 6 
3 
5 9 
1 
? β 
1 
2 8 
3 
2 5 
1 
9 
1 
1 3 
2 
4fcO 
7 2 
? ? 8 
5 8 
6 3 
2 0 6 
1 2 4 
7 
2 3 
R E I S 
1 
? 
1 
6 
5 
E I Z E N , 
E IZEN 
1 
1 
4 5 
4 2 
3 3 2 
3 0 2 
5 5 2 
0 7 7 
3 7 6 
6 4 5 
5 7 8 
4 1 9 
1 5 8 
9 7 7 
9 0 0 
0 8 0 
6 
4 0 5 
1 0 0 
i 
1 5 3 
1 
1 5 2 
. 5 ? 
. 7 8 
1 0 0 
1ESCHLIFFEN 
4 6 4 
75 8 
0 5 3 
8 0 3 
6 3 
0 3 7 
8 ? 3 
0 5 2 
C 5 4 
7 1 5 
3 9 2 
5 7 2 
3 2 4 
4 C 0 
0 6 7 
3 3 
3 3 6 
8 3 0 
9 5 9 
4 7 2 
9 9 5 
4 9 7 
9 3 3 
3 1 0 
0 7 5 
3 0 6 
0 4 6 
3 4 2 
6 C 9 
3 5 0 
5 3 2 
3 6 5 
9 6 8 
4 5 7 
9 9 0 
1 0 3 
6 0 1 
1 7 9 
3 3 2 
26 5 
3 5? 
4 1 0 
4 3 8 
7 1 
9 0 4 
7 9 7 
3 9 3 
2 5 
4 0 6 
8 4 
4 3 8 
5 9 
5 0 
3 6 6 
8 3 8 
1 4 0 
69 3 
7 8 6 
6 5 ? 
3 7 1 
8 4 7 
9 7 0 
1 7 5 
6 8 ? 
1 1 7 
7 8 6 
1 3 6 
6 5 
3 4 0 
7 3 9 
7 7 8 
2 0 7 
2 1 3 
9 9 5 
3 9 0 
3 9 0 
1 0 0 
5 
. 3 0 5 
3 1 
5 7 
1 
a 
3 
a 
7 4 
. . . . a 
. . a 
3 5 
a 
. . . 1 789 
6 56 
. 4 5 1 
3 5 0 
, ? 1 6 3 
2 9 5 
3 1 3 
6 1 9 
. . . 1 
? 
a 
. . . . . a 
1 7 5 7 
5 9 
. • 
8 5 0 4 
3 9 3 
8 1 1 1 
4 2 
2 8 
8 C69 
4 878 
1 861 
1 0 
? 
7 1 6 
. . • 
3 27 
2 ? 8 
1 0 0 
. 1 0 0 
• 
HIRSE ALLER 
0 5 1 
2 1 9 
9 3 
4 8 0 
9 2 3 
. . . ­• 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . 
a. 
N e d e r l a n d 
. . • 
2 5 
3 1 
' 5 
6 
. . 6 
b 
. • 
1 3 0 8 
. 5 7 0 
.9 7 0 2 
. . . 1 5 
3 1 
4 4 0 
4 
3 ? 9 
3 5 
1 5 
3 5 
1 7 5 
12 683 
11 5 8 0 
1 1 0 3 
8 8 5 
8 7 0 
2 1 8 
1 7 0 
. • 
2 6 5 
2 0 7 6 
5 0 
. . a 
­
2 3 0 0 
2 3 0 0 
. 
2 
1 
3 
4 
1 
1 6 
2 
1 3 
1 ? 
1 ? 
7 
5 5 1 
H E 
7 5 ' 
3 1 
6 1 
7 5 ; 
8 4 E 
5 5 < 
6 8 ! 
4 0 ! 
7C 
6 ; 
5 3 
? ' 
? : 
1 
2' 
T 
? 
l i 
1 ! 6 Í 
7 6 
9 6 : 
3 0 
4 9 
3 0 í 
8 0 " 
7 . 
4 ' 
6 ( 
3 6 ( 
6 
1 
5 5 
4 6 
8 
8 
8 
ART U.KANARIENSAA1 
a 
. 9 8 
• 
9 3 
1 
1 
0 5 
? 1 
4 Θ 
B ? 
Q U A N T I T É S I 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 0 
3 
1 7 
1 7 
7 
' 
) 
, . 2 2 3 
. 7 5 
. 5 5 ? 
1 4 9 
a 
• 
7 7 3 
7 5 
7 0 3 
7 0 ? 
5 5 ? 
1 
, 1 
­
3 8 3 
4 9 9 
2 2 5 
. 2 3 
2 8 7 
1 9 
2 3 5 
8 2 6 
0 0 3 
I 
2 6 2 
36 3 
4 
a 
? 1 
1 2 4 
3 2 6 
2 5 
6 9 3 
1 3 5 
5 5 8 
0 7 0 
0 2 7 
4 8 8 
1 2 4 
. • 
1 3 1 
4 2 
1 3 8 
. . 3 7 3 
6 0 
2 2 8 
9 2 5 
3 1 0 
6 1 5 
6 1 0 
6 1 0 
. 5 
r ; ANDERES 
) 
) 
î 
a 
. . • 
2 
lulia I! 
1 3 
3 1 
7 
4 
4 4 
4 4 
3 0 
3 1 
5 
4 
2 5 
3 
5 
1 9 
4 
1 
? 
3 4 
a 
8 
7 
6 
8 
4 
2 7 
? 
5 8 
1 
7 6 
1 
2 3 
3 
2 5 
1 
9 
3 
1 3 
3 5 ? 
5 4 
7 9 8 
7 8 
4 3 
1 9 6 
1 1 9 
6 
7 3 
1 
? 
1 
4 9 8 
. , • 
? 0 
1 6 
1 Ό 
3 0 ? 
. 9 ? P 
3 7 6 
6 4 5 
6 6 3 
3 6 6 
? S 6 
2 7 4 
3 4 7 
0 2 1 
. 3 7 6 
• 
2 2 ? 
8 3 6 
? ? 7 
7 8 7 
. 6 8 9 
8 1 ? 
3 4 6 
7 0 4 
3 6 ? 
7 9 6 
7 5 
3 C ? 
0 6 4 
. 3 3 6 
8 7 7 
9 5 9 
4 3 7 
9 9 5 
4 9 7 
9 ? 3 
6 8 6 
1 3 ? 
5 1 7 
3 6 6 
3 3 8 
7 4 7 
a 
5 6 ? 
1 " 1 
6 6 7 
1 3 0 
1 9 6 
1 0 0 
5 76 
1 7 8 
9 3 ? 
7 5 3 
3 ? o 
3 9 ? 
4 ? 1 
5 
9 0 4 
7 9 7 
3 8 4 
. 4 0 6 
3 3 
6 8 ! 
a 
5 0 
3 6 6 
6 9 0 
0 7 ? 
6 1 8 
7 9 1 
4 7 1 
7 3 9 
5 9 3 
1 0 4 
1 7 ? 
7 4 2 
a 
7 0 
5 0 4 
a 
, 1 7 9 
• 
0 1 5 
8 1 6 
1 9 9 
1 9 0 
1 9 0 
. • 
GETREIDE 
a 
. . • 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 0 0 6 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
2 0 8 
6 ? 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
.CAHA 
. A . A O H 
CLASSF ? 
W E R T E 
EG-CE 
2 8 1 7 
1 
I 
3 4 7 
F r a n c e 
? 
1 
1 
• 
R I Z S E H I S - 8 L A N C H I S 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVFGF 
FINLANDE 
• A L G E R I E 
ISRAEL 
H 0 Ν η E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. Α . Α Π 1 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
2 
1 
1 0 
1 7 
6 3 
4 9 7 
4 96 
6 3 7 
3 3 9 
5 6 
1 3 6 
9 0 
0 9 5 
6 3 6 
9 9 9 
4 5 ? 
? 
3 9 2 
7 
. 
. . . . . , -
1 ? 
a 
1 ? 
a 
. 5 
. 3 
7 
1000 DOLLARS 
B e l g . - L u x . 
. . • 
b 
3 
6 
? 
. a 
? 
7 
a 
• 
1 0 0 6 . 3 9 R I Z COMPLETEHENT BLANCHIS 
0 0 1 
O l ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
O ' S 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
? 0 0 
70 3 
? 1 ? 
7 1 6 
2 2 3 
? 5 6 
' 6 0 
2 7 2 
? 7 6 
' 3 0 
7 3 4 
? 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
31 a 
,,_, 3 ? 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 6 
4 00 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 ? 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 5 2 
7 0 8 
3 0 0 
8 1 3 
3 ? 2 
9 5 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISS= 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HALTE 
YUUGDSLAV 
GRECF 
P0L3GNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.HAUR1TAN 
GUIN.PORT 
GUINEF 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.0AH3HEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GAB3N 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BUR JNOI 
ANGOLA 
F T H I 3 P I E 
.COHORFS 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
JORDANIE 
A 0 A B . S E 3 U 
KOWEIT 
YFHFN 
P H I L I ' O I N 
AUSTRAL IF 
. C A L E D O N . 
. ' O L Y N . F R 
S0UT.PR3V 
PORTS FRC 
H 0 Ν D E 
I N T R A - C E 
EXTPA-CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
- A . A O H 
CLASSE 3 
7 
1 
9 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
? 
1 
4 6 
2 0 
2 7 
1 0 
8 
1 5 
B 
1 
4 3 6 
0 7 8 
7 7 6 
8 7 3 
7 4 
6 0 0 
9 7 
3 0 9 
1 4 6 
7 8 7 
S I 
8 3 7 
4 0 7 
6 7 
3 1 0 
? 5 
7 6 ? 
6 1 4 
5 5 ? 
3 0 
8 5 
7 0 
0 0 9 
3 0 3 
6 5 7 
3 3 5 
1 1 8 
1 0 O 
3 1 
3 3 
6 ? 
8 5 9 
7 0 3 
4 6 
1 5 8 
1 ! 
6 4 
? ? 
7 3 5 
6 8 
4 74 
1 3 7 
9 9 5 
1 5 
3 7 5 
7 9 
4 9 
1 0 
7 9 4 
1 9 
7 3 1 
1 0 
1 3 
6 4 
0 3 0 
0 ? 4 
9 9 5 
7 5 ? 
1 7 7 
7 3 6 
8 3 8 
6 4 8 
9 ? 8 
1 0 0 6 . 5 0 R I Z EN BRISURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Î O ' O 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
1 0 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
NORVEGE 
SUEnE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
7 3 8 
3 3 
3 3 6 
1 5 4 
1 0 
4 6 
3 5 
7 ? 
8 8 7 
7 6 ? 
1 2 4 
1 1 7 
1 1 6 
8 
• 
. 1 1 9 
1 0 
? 8 
1 
. . , 2 
. 1 0 
. . . . . . . . 4 
. . . . . 1 5 3 
9 0 
. 4 ? 
3 3 
. ? 0 0 
3 5 
3 5 
7 4 
, a 
. . 1 
? 
. . . , a 
a 
. a 
. 1 7 8 
1 0 
. ­
1 0 5 7 
1 5 6 
9 0 1 
7 1 
1 ? 
8 7 9 
5 1 8 
7 03 
• 
. ? 
3 
3 3 
. . . • 
4 7 
3 3 
R 
1 
a 
α 
• 
4 5 1 
• 1 8 4 
4 8 2 1 
. . . ? 
1 1 
1 6 9 
? 1 0 ? 
6 
3 
3 7 
5 7 9 7 
5 4 5 6 
3 4 0 
7 9 6 
7 9 3 
4 4 
3 3 
. ■ 
? 5 
. 3 0» 
7 
. a 
. • 
3 5 C 
3 5 " 
N e d e r l a n d 
■ 
* 
„ 
î 
, 
! 
1 9 P 
4 3 
8 4 ? 
7 
i ; 
1 
2 6 « 
7 ? e 
1 5 ! 
1 
1 1 2 ' 
3 1 2 
l e 
1 
1 ( 
; 
a , 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
• ■ 
3 4 7 
1 2 
, 4 9 6 
3 0 
• 
5 33 
1 2 
5 76 
5 ? 6 
4 9 6 
• ■ 
. • 
5 2 4 
2 20 
3 9 7 
. 1 6 
1 2 0 
7 
4 3 
2 6 1 
2 38 
7 0 5 
7 0 
1 
9 
2 7 
7 6 
' 
' , 
I 
7 
2 
. c 
" 
* t 
' 1 « 
3 8 6 : 
l 091 
2 7 7 ; 
2 64 ( 
2 59« 
1 3 ( 
2 ; 
; 
t 
? ! 
4 1 
I t 
; 
8 « 
τ; ι; ι; ι ; 
. 
° 
• . 
# . 
1 0 
2 7 1 6 
1 1 5 7 
1 5 5 9 
) 1 4 6 3 
1 4 4 6 
9 6 
7 7 
1 8 
6 
1 5 
° 
4 4 
1 0 
2 2 
1 1 5 
3 9 
7 6 
7 6 
7 6 
. • 
S A R R A S I N , M I L L E T , A L M S T E ET SORGHO; AUTRES CEREALES 
1 0 0 7 . 1 0 S A R R A S I N ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
H 0 Ν D F 
7 9 
1 9 
1 0 
4 8 
1 6 4 
a 
. . • ­
a 
. 1 Γ 
i n 
7< 
1< 
. 4 ( 
1 5 ' 
. Ι 
, . . . 
I t a l i a 
? 6 1 0 
a 
. • 
4 
5 
6 ? 
1 4 9 7 
. 6 0 7 
3 8 9 
5 6 
? 6 2 7 
7 1 
2 5 5 5 
2 110 
1 5 0 ? 
4 4 5 
■ 
3 8 9 
• 
6 263 
5 9 6 
1 185 
4 131 
■ 
4 7 7 
8 9 
. 1 4 6 
? ? 9 
6 8 
2 » O l 
i n 
4 5 
8 0 O 
■ 
7 6 ? 
6 1 ? 
5 5 ? 
7 6 
8 5 
fri 
1 0 0 9 
7 8 1 
1 570 
1 6 ? 
3 0 2 ? 
i n a 
3 9 
■ 
5 6 
1 6 5 6 
1 6 6 
1 1 
3 04­ " 
ι η 
5 o 
? ! 
2 3 * 
6 ? 
1 4 6 9 
1 3 3 
9 0 3 
1 
3 7 5 
7 9 
4 7 
• 7 9 4 
1 9 
5 3 
. 1 3 
6 4 
3 4 5 9 7 
1? 1 7 4 
22 4 7 3 
6 3 3 ? 
3 831 
1 4 0 8 7 
8 23? 
4 4 4 
1 9 2 6 
1 8 0 
. 1 0 
7 ? 
. . ? 5 
• 
7 9 1 
2 6 3 
7 8 
? 8 
7 8 
. • 
a 
. . • • 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971.— Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1010 1011 1070 1071 
87? 51 51 49 
1 774 
49 
49 
47 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AFLE 
HIRSE ALLER ART, A L S G E N . SORGHUH 1007.91 HILLET 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 
0 ? 4 
0 3 6 
3 7 2 
4C0 
1CO0 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
C68 
232 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
16 14 1 1 
1 
679 243 461 718 630 253 496 53 74? 
068 10 9 961 767 483 190 12 93 3 
1 258 53 027 
4 872 19 821 3 084 17 462 209 
21 874 2 300 15 7 384 
131 361 76 977 52 383 44 961 17 686 7 401 1 384 
4 Θ? 
41Ó 53 ?4? 
374 37 
838 759 
49? 79 
1? 67 
486 486 
34 1 1 3 
70 
KANARIENSAAT 
OC? 004 056 37? 4S7 
lOCO 1010 1011 1070 1021 1030 103? 10 40 
2 041 487 59 67 
90 
0P8 594 496 171 
94 316 159 59 
300 7 99 
43? 0 84 
17 46? 
1 21 874 2 300 15 7 384 
89 161 37 030 52 130 44 72 3 17 464 
7 392 7 384 8 15 
74 
74 
4 195 
4 195 
621 ?11 
714 541 253 
81 
13 649 
12 55? 1 097 986 970 IOS 
76 3 
600 18 777 
37 736 37 716 
22 13 
2 041 467 59 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLFH.FED 077 ROY.UNI 034 DANFHARK 036 SUISSE 37? .REUNION 400 ETATSUNIS 
58 34 75 21 21 3 
1030 1010 1011 10?0 1071 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTOA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
225 224 213 
4? 
36 
6 
7 4 
69 
31 
114 
7 4 
41 1 
40 31 
59 
8 9 ? 
570 
374 
116 
90 199 
59 
50 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F H . F E D 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 6 8 BULGARIE 
732 . H A L I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF ? 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L F X . F E D 
0 5 6 U . o . S . S . 
372 .REUNION 
4 0 2 .SURINAM 
1 0 0 0 H O N O E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELF CLASSE 2 .A.AOH CLASSE ? 
314 465 43 
459 99 27 40 10 179 
704 
739 415 380 184 34 3 17 
1 
99 4 971 
453 1 743 185 1 139 16 1 397 145 11 780 
10 956 
7 267 
1070 1071 1030 103? 1040 
3 638 2 891 1 156 784 
7S0 3 13 
183 68 10 19 17 
361 76? 100 7? 17 67 37 10 
1 
41 
?å io 
ITO 
786 9 777 
?6i 70 16 3 
1? 
3 104 115 1?" 185 
1 130 1 
1 397 145 
11 780 
7 00? 3 346 3 661 2 867 1 140 
783 730 3 
1! 
143 
6 
6 
??3 458 
453 
55 
77 
8 
135 
135 
3? 
338 
376 3 76 
765 140 125 107 103 17 
4 
1 
54 
1 867 
1 615 
17 5 
12 1! H 1 
71 
71 
10 
11 
541 537 3 2 1 ! 
183 66 10 
10 
316 751 65 13 1? 37 11 10 
ANDERES GEtREIOE AUTRES CEREALES 
OCl 0C2 0 03 0C4 02? 0 30 034 036 03B 
lOCO 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
77 
4 7 
159 
9 5 1 
288 
96 
23? 
7 2 1 
112 
2 2 2 0 
1 2 3 4 
9 8 6 
9 7 7 
955 
23 15 8 
77 
47 
144 
9 5 1 
2 8 3 
06 
7 3 ? 
7 7 1 
11? 
2 197 
1 2 1 9 
9 7 8 
9 77 
9 5 5 1020 1021 1030 1032 
WAREN DES K A P . 1 0 , A L S S C H I F F S ­ U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEHELO. 1 0 9 8 . 0 0 
HEHL VON GETREIDE 1 1 0 1 
001 FRANCE 002 BFLG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 I N T P A ­ C E 1011 FXTRA­CE ­ CLASSE 1 
AELE CLASSF 2 .A.AOH 
35 28 60 363 179 45 101 97 46 
97? 485 437 434 423 2 2 
35 ?8 
56 363 l?o 45 101 o7 46 
915 481 4?4 4'3 423 
HARCHANDISES DU CH.10, DECLAREES COHHE PROVISIONS OE BORD 
FARINES DE CEREALES 
MEHL VON WEIZEN UNO MENGKORN FARINES DE FROMENT OU DE METEIL 
OCl 002 CC3 004 005 022 0 24 0?8 034 033 040 04? 043 C 50 052 700 7C8 716 770 ??4 778 ?3? 736 7 40 748 75? 256 
1 347 14 618 3 262 34 663 459 1 
9 
1 
30 
2 436 2 501 2 668 828 
333 302 1 592 1 040 275 1 019 899 140 867 Í34 060 12 474 404 ι 188 7 818 3 209 496 1 683 7 64 3 
5 349 
5 7 7 3 
707 152 550 
18 390 499 
275 989 890 343 768 498 4 04 188 818 200 495 313 412 
081 
340 
5 3? 
1 
13 
74 
708 
42 
4 813 
430 459 6 1 681 976 553 1 176 2 
1 027 
4 532 10 5 113 
1 064 76 29 
22 812 326 1 026 2 115 827 154 299 
81 248 14 400 1 357 
1 370 203 
63 20 
49 715 
169 882 5 296 
001 00? 003 004 005 072 024 0'8 034 038 040 042 043 050 05? 200 ?0 8 716 220 2?4 778 73? 736 740 748 ?5? 756 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
OANEHARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ES°A r ­NF 
AN DORRE 
GRECE 
TUROUIE 
A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 
L I 3 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A U » I TAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G F R 
.SENEGAL 
GAHBIE 
GUIN .PORT 
220 
2 2 4 ? 
4 0 7 
4 9 1 4 
3 9 l 3 2 8 211 180 21? 34 28 27 1?2 108 14 
66 137 
10 3 9 5 
48 8 8 0 • 1 753 
3 8 8 
5 4 0 
532 
2 ? 4 
35 l i o 
6 7 4 
4 3 5 
116 
3 94 
28 
39 
13? 
14 
63 137 340 2 6 547 ?7 383 
54P 
58? 
7 7 4 
35 
71 
3 8 7 
3 7 7 
3 4 8 
? 
1? 
5 
743 . 50 
39 1 146 70 51 . 15 
a 
164 
6 4 . , 1 3?4 34 80 16? 84 13 
77 
17 
4 
1?? 
331 
1 
809 
5 948 
1 932 
74 
3 765 
18 400 
831 
"8 1β 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
7 6 0 
2 64 
7 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
7 3 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 ? 
3 1 8 
3 2 2 
2 24 
3 7 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 38 
3 4 ? 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 70 
3 7 ? 
3 7 6 
3 7 8 
3 3 ? 
3 8 6 
4 20 
4 3 ? 
4 5? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 64 
4 6 8 
4 7 ? 
4 8 0 
4 6 3 
4 9 ? 
4 5 6 
5 C 4 
5 1 ? 
6 0 0 
6 C 4 
6 C 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 43 
< 5? 
6 56 
6 6 0 
6 64 
6 6 8 
6 84 
6 S ? 
7 0 0 
7 0 3 
7 4 0 
8 Γ 0 
8 0 4 
8 1 ? 
B 1 8 
8 2 ? 
9 5 0 
9 6 ? 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
1 
5 
I C 
4 0 
? 0 
1 5 
3 2 
1 
2 
3 
6 
4 
2 3 
3 
7 6 
4 
1 8 
1 0 
2 
3 
1 
Ζ 
I S 
2 3 
5 4 
9 
4 
2 
1 
? 
9 
6 
2 5 
8 7 
1 
2 8 
3 5 
6 
? 
8 
4 5 
3 ? 
1 5 
3 
1 2 5 
3 6 
6 
1 
Ζ 
1 
4 
1 0 
2 
3 0 
1 7 2 1 
5 4 
1 6 3 6 
3 8 
3 1 
15S4 
1 5 9 
I S 
3 0 4 
4 0 8 
6 5 8 
3 3 1 
3 3 5 
0 1 6 
C 8 4 
8 2 0 
4 4 2 
4 6 6 
7 4 2 
9 3 6 
3 5 5 
8 8 7 
0 1 5 
ΐ ο β 
8 5 9 
7 7 1 
7 3 3 
2 2 9 
7 3 5 
7 2 4 
0 74 
1 7 7 
2 2 6 
8 3 4 
4 4 5 
1 8 1 
1 1 4 
2 7 5 
1 4 7 
1 4 5 
0 3 6 
5 2 9 
4 8 9 
1 5 2 
0 7 2 
7 3 4 
9 34 
3 8 7 
9 8 7 
8 1 7 
3 0 7 
1 3 0 
2 9 6 
3 2 3 
3 6 2 
4 7 0 
1 1 1 
5 8 0 
8 8 1 
2 9 7 
5 4 0 
0 1 6 
? 4 0 
8 0 7 
1 9 8 
4 5 
6 7 1 
7 3 3 
0.83 
3 1 9 
9 7 6 
0 3 5 
8 9 7 
7 9 7 
2 7 4 
8 0 8 
7 1 9 
1 1 1 
3 4 9 
0 4 4 
4 2 9 
77 7 
4 5 6 
3 1 2 
9 9 9 
1 2 2 
HEHL VON ROGGEN 
O C l 
0 C 2 
0 0 4 
0 34 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MEHL 
0 0 1 
0 34 
6 24 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MEHL 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
2 
4 
3 
7 1 
82 9 
7 9 2 
1 6 5 
3 1 4 
2 7 9 
7 1 5 
7 5 1 
1 6 8 
1 6 5 
8 0 
1 6 
8 
/ON GERSTE 
1 
1 
1 
1 
6 ? 
7 6 0 
5 7 7 
9 8 3 
0 2 
89 2 
2 7 2 
2 6 1 
6 7 0 
1 0 
3 
«ON HAFER 
3 1 
6 7 3 
6 3 
7 7 8 
7 7 ? 
6 
6 
France 
4 
1 
5 
1 0 
? 
1 7 
1 9 
5 
1 
3 
? 6 
1 8 
1 0 
? 
? 
1 9 
2 3 
5 
5 
4 
2 
2 
1 
1 
5 
4 
1 9 
1 1 
5 2 
7 
8 
1 
1 
4 
1 0 
7 6 5 
4 1 
7 2 3 
4 
7 1 9 
1 0 ? 
7 7 
7 3 9 
92 3 
5 2 9 
3 8 1 
3 3 5 
0 1 6 
0 8 4 
8 7 4 
1 6 1 
4 6 5 
1 7 6 
5 8 5 
4 4 7 
8 7 0 
0 6 3 
1 9 0 
7 7 0 
7 3 3 
7 8 5 
7 2 4 
C 7 4 
7 9 7 
2 2 6 
9 0 4 
1 8 1 
1 1 4 
2 7 5 
1 4 7 
4 9 1 
2 6 ? 
5 6 1 
1 2 6 
1 5 ? 
? 7 1 
7 3 4 
3 54 
4 6 5 
4 3 1 
1 0 ? 
3 9 9 
5 7 8 
3 6 7 
6 7 6 
6 9 9 
3 7 ? 
? ? 0 
4 7 5 
1 ? 
5 7 7 
1 9 3 
4 5 
9 9 0 
3 3 9 
C 8 3 
5 4 5 
9 7 ? 
0 3 5 
8 9 7 
7 9 7 
a 
a 
-
8 0 5 
a i7 
9 8 3 
3 7 8 
9 4 8 
6 3 8 
8 5 3 
9 9 0 
7 2 
7 0 
1 7 
■ 
5 4 
3 6 
1 7 
1 
1 6 
1 6 
1 
, • 
1 0 
I t ) 
. 1 0 
1 0 
. 
Belg.­
1 5 
1 8 
9 
1 
3 
? 
5 9 
4 
5 4 
5 4 
1 9 
1 
1 
1 
1 
1000 
.ux. 
1 0 
4 8 5 
1 3 
. . . 0 1 ? 
a 
0 1 3 
1 
6 0 7 
6 7 8 
a 
l o o 
3 4 7 
1 9 
9 3 4 
5 0 9 
7 9 6 
5 4 ? 
2 ? 5 
9 3 1 
05 3 
8 9 8 
4 5 5 
1 2 0 
3 9 
3 7 · : 
0 6 ' 
1 0 3 
• 
3 0 
. 2 
• 
3 7 
3 6 
2 
. 2 
? 
5 C 
5 7 7 
6 4 c 
7 Γ 
5 8 C 
, 
5 8 C 
. 3 
3 1 
6 6 
9 F 
9 7 
1 
i 
kg a. 
N e d e r l a n d 
1 5 
2 
9 
4 
? 
1 0 
3 0 
1 0 2 
5 
6 5 
4 
3 
6 1 
1 
2 1 7 
16.5 
3 6 
6 3 4 
8 4 
7 9 4 
3 6 3 
3 6 3 
, 6 0 
. . . 4 9 
6 5 6 
. . 0 3 4 
0 4 3 
9 9 6 
1 
3 9 5 
5 4 Ö 
4 3 6 
7 1 9 
1 1 5 
7 4 4 
6 5 3 
5 4 4 
4 4 1 
I O O 
7 0 1 
1 7 0 
• 
. 
760 . 1 6 5 
3 1 4 
7 4 5 
7 6 0 
1 7 ? 
1 6 7 
1 6 5 
5 
. 5 
. • 
4 0 
7 
4 ? 
1 ? 
1 
3 0 
6 7 3 
? 
6 8 0 
6 7 5 
5 
5 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
1 
? 
6 
1 
7 3 
2 
4 
2 
4 8 
3 
7 
1 3 
7 
7 4 
4 
1 
3 
1 5 
3 2 
5 5 
1 2 
1 
4 1 2 
1 
4 1 0 
2 9 
2 7 
3 8 1 
3 3 
1 
1 1 4 
3 1 9 
5 0 3 
. 0 5 1 
3 0 3 
0 1 5 
0 30 
1 1 5 
3 1 7 
. 2 2 0 
. . 3 8 0 
a 
9 30 
3 6 1 
. . . . 6 2 0 
4 6 1 
. . . 7 4 1 
. a 
0 3 3 
3 7 4 
7 7 4 
, 2 B 
. 8 8 9 
9 3 7 
4 0 0 
7 4 8 
9 1 3 
7 8 7 
0 49 
3 20 
. 7 8 1 
. . R 9 7 
3 9 4 
. 7 7 4 
4 
. . . . . • 
0 3 8 
1 7 1 
8 67 
4 2 3 
3 4 5 
4 4 4 
6 6 9 
7 8 1 
• 
3 9 
4 9 
. a 
• 
1 6 5 
1 0 8 
5 7 
. . 5 7 
. ­
2 60 
■ 
2 6 0 
. 2 6 0 
2 6 0 
7 6 0 
a 
. ­
I t a 
7 
3 
1 0 
8 4 
1 5 
1 0 
3 
1 ? 
5 
? 
3 8 ? 
1 
3 8 1 
3 7 7 
3 
2 
? 
2 
ia 
55 
39a ? a i 
4 5 
1 9 8 
3 4 
9 9 
0 1 3 
6 5 1 
a 
a 
1 0 1 
3 1 ? 
2 0 
4 0 
. 0 2 6 
. 5 4 1 
3 
0 1 0 
2 0 a 
2 2 4 
8 0 8 
­
1 0 0 
0 1 0 
0 8 1 
1 4 
4 
9 ' 6 
5 2 6 
5 
1 0 0 
7 
. 7 7 3 
. • 
7 7 8 
7 7 5 
3 
1 ? 
­
1 5 
1 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 2 
7 7 6 
? 8 0 
7 3 4 
?aa 
3 0 ? 
3 1 8 
3 ? ? 
3 7 4 
3 7 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 Θ 
3 8 ? 
3 3 6 
4 ? 0 
4 3 ? 
4 5 ? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 3 0 
4 8 8 
4 9 7 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 3 4 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 8 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
8 1 ? 
8 1 8 
8 7 ? 
9 5 0 
9 6 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GUINFC 
S I F R * A L E 0 
L I B F R I A 
. C . I V O H E 
GHANA 
. T 0 G 3 
.DAHOMEY 
N I G F R I A 
.CAHEROUN 
.CONGDBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
. B U R J N D I 
ANGOLA 
E T H I 3 P I E 
• A F A R S ­ I S 
.SOH A L I A 
TANZANIE 
HAUPICE 
H 0 Z A H B I 3 U 
.HADAGASC 
.REUNION 
.COHORES 
Z A H B I E 
RHODES IE 
MALAWI 
HONDUR.BR 
NICARAGUA 
H A I T I 
.GUADEL3U 
. M A P T I N I O 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PER3U 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAFL 
JORDANIE 
ARAB.SE3U 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OHAN 
YEHEN 
YFHFN SUD 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
LAOS 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRAL IF 
N.ZELANOE 
O C E A N . B R . 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
SECPFT 
H 0 N 0 F 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
? 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
? 
3 
3 
1 
1 
6 
3 
? 
3 
1 
? 
1 0 
5 
? 
1 5 1 
7 
1 4 0 
2 
2 
1 3 7 
1 ? 
9 
3 6 ? 
! 00 
4 ? 
? 8 
7 6 
4 1 3 
7 3 1 
B 9 0 
5 0 7 
6 3 3 
9 1 8 
1 5 7 
1 8 ? 
3 9 8 
3 3 5 
7 5 9 
4 4 6 
7 5 5 
6 6 1 
7 5 9 
5 0 4 
4 0 1 
1 5 0 
7 0 5 
1 6 
1 1 5 
1 3 3 
1 1 
1 5 
6 6 5 
7 1 4 
1 4 8 
5 5 4 
3 1 2 
3 3 
1 7 9 
6 7 
3 8 5 
8 2 3 
5 0 5 
6 9 
8 3 0 
9 5 1 
1 0 
9 8 
8 6 6 
2 4 4 
2 5 
4 0 9 
1 5 6 
5 4 1 
4 3 3 
9 0 4 
3 8 6 
2 0 0 
3 7 3 
1 4 
1 0 
3 8 1 
6 1 7 
6 4 
1 5 4 
3 7 
6 2 
4 1 8 
7 7 8 
2 6 
2 5 9 
6 6 0 
3 3 4 
9 1 2 
7 6 0 
5 7 8 
0 6 6 
6 3 7 
3 5 5 
49 1 
1 0 
1 1 0 1 . 5 1 FARINE DE SEIGLE 
r o i 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L F H . F E D 
DANFHARK 
SECRET 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
. A . A D H 
1 1 0 1 . 5 3 F A R I N Í 
0 0 1 
0 3 4 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
DANEHARK 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
1 1 0 1 . 5 5 F A R I N Í 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
A L L F H . F E D 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1 2 
1 2 0 
3 9 9 
1 ? 
2 8 
5 8 6 
5 3 6 
2 4 
1 2 
1 2 
1 0 
2 
1 
D'ORGE 
2 1 
1 7 
2 7 3 
3 2 6 
7 9 
2 9 8 
1 9 
1 8 
2 7 9 
1 
1 
• D ' A V O I N E 
1 0 
1 0 6 
2 5 
1 4 5 
1 4 1 
3 
1 
? 
France 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
3 
1 
1 
3 
1 
6 6 
5 
6 0 
6 0 
8 
9 
3 5 5 
6 3 
3 2 
2 3 
7 6 
4 1 8 
7 8 1 
2 2 3 
7 9 1 
6 ? 3 
3 7 3 
1 5 7 
7 3 
7 8 
. 1 9 0 
1 4 
5 5 
6 6 1 
■ 
5 0 4 
4 0 1 
1 5 0 
1 8 1 
1 6 
5 5 
. 1 1 
1 5 
6 6 5 
7 1 4 
3 3 6 
3 1 6 
7 6 9 
R 
1 7 9 
1 0 
' 8 5 
. 7 8 
3 3 
9 6 
■ 
6 
. ? 6 
3 8 3 
. 2 3 
3 8 
7 8? 
1 7 8 
1 1 
8 3 8 
1 
8 6 ? 
1 4 
1 0 
1 5 5 
5 8 9 
6 4 
3 6 
5 7 
6 ? 
4 1 8 
7 7 8 
• . • 
6 5 7 
90 5 
6 6 ? 
3 1 4 
7 3 
3 4 6 
0 0 0 
3 6 6 
1 
. 3 
7 
. • 
S 
5 
? 
. . ? 
? 
­
a 
a 
• 
3 
? 
1 
a 
. 1 
1 
. 
a 
. • 
1 
a 
1 
1 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
3 7 
1 
1 0 3 3 
1 7 6 0 
6 5 
6 ? 
1Ô 3 1 
1 8 7 8 
5 0 
9 8 
3 9 
1 9 0 
2 4 2 
6 2 7 2 
7 6 4 
5 5 0 7 
1 5 
4 
5 4 9 2 
1 8 5 7 
1 0 
■ 
5 
a 
a 
a 
• 
6 
6 
1 6 
. 2 73 
2 9 3 
2 0 
7 74 
■ 
. 7 7 4 
■ 
1 
1 0 
. 7 5 
3 5 
3 5 
• . • 
N e d e r l a n d 
9 8 8 
1 ? 
5 1 
7 6 
4 3 
7 5 
■ 
7 
3 9 6 
1 50? 
3 0 1 
7 6 
30 
2 0 7 
1 6 4 2 
2 66Ó 
1 0 7 3 0 
8 4 2 
7 2 2 7 
3 9 8 
2 8 5 
6 8 3 0 
1 4 
1 4 
• 
. 1 0 9 
a 
1 2 
2 3 
1 4 9 
1 0 9 
1 3 
1 2 
1 2 
1 
. 1 
. a 
• 
7 
1 
6 
? 
1 
4 
a 
• 
. 1 0 6 
• 
1 0 9 
1 0 6 
? 
a 
? 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
? 
1 
1 
1 
5 
1 
3 0 
3 0 
1 
1 
7 8 
2 
10 
7 6 
7 8 Ï 
a 
8 ? 
7 84 
3 3 5 
5 8 
3 3 8 
1 4 9 
a 
7 5 9 
a 
a 
a 
7 4 
a 
6 0 
1 7 6 
a 
a 
a 
a 
8 1 0 
7 1 0 
a 
a 
a 
4 1 
a 
a 
4 7 7 
7 6 
0 3 3 
a 
4 
a 
7 9 0 
4 9 ? 
? 4 
3 1 0 
1 15 7 7 9 
9 6 7 
8 9 3 
a 
a 
7 3 3 
a 
a 
6 5 6 
7 8 
a 
l i a a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
4 8 5 
1 7 4 
3 1 1 
8 4 8 
7 0 3 
4 6 3 
7 5 1 
1 0 0 
• 
7 
8 
a 
a 
• 
7 5 
1 8 
7 
a 
a 
7 
a 
' 
. 1 7 
• 
1 7 
a 
1 7 
1 7 
1 7 
a 
a 
• 
Italia 
6 
670 2 1 6 
1 ' 
7 
7 0 1 
6 5 5 5 
a 
a 
1 9 5 8 
2 9 
1 
a 
3 
a 
1 3 3 8 
' a 
5 4 8 
a 
8 2 9 
• . 9 2 8 
■ 
. ■ 
. • . . 2 6 
? 5 9 
• 
3 7 190 
1 3 7 
37 0 5 3 
3 
1 
3 6 7 5 6 
2 3 3 
1 
9 
. a 
3 9 7 
a 
• 
3 9 8 
3 9 8 
1 
5 
a 
• 
b 
b 
. 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
275 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 3 ? 
HEHL 
O C l 
0 0 2 
0 04 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
R E I S H 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
GETRE 
HAFER 
C O I 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GRUET 
SCHLI 
GESCH 
GRLET 
O C l 
0 0 ? 
C C 3 
0 04 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
2 1 6 
2 32 
? 4 8 
2 6 0 
7 7 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GRUET 
0 0 1 
0 0 4 
2 1 6 
3 3 0 
3 66 
6 0 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GRUET 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
GRUET 
2 2 8 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
— 1971 —Janvlei 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
/ON H A I S 
1 
5 
1 
6 
1 6 
7 
7 
6 
6 
: H L 
3 3 4 
3 7 1 
0 7 5 
3 7 1 
9 6 
1 3 6 
7 2 0 
7 1 0 
1 1 6 
8 8 3 
5? 2 
7 9 8 
6 1 4 
7 7 1 
1 
1 9 0 
l o i 
5 3 
8 0 
6 ? 3 
4 4 5 
1 7 8 
1 5 5 
1 5 3 
? 3 
1 
1 0 
France 
3 
6 
9 
3 
6 
6 
6 
DEHEHL, AUSGEN 
, H A I S UND 
6 
7 
1 9 9 
1 3 7 
6 2 
5 3 
? ö 
8 
3 
4 
RE IS 
. 
a 
1 0 0 
4 4 2 
. , 1 1 3 
a 
• 
6 8 4 
5 6 5 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 9 
. ­
. . . • 
2 0 
3 
1 2 
5 
4 
7 
, 7 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
. . 1 5 
2 6 0 
2 
. 7 ? 0 
. 
1 0 3 9 
5 2 
9 8 6 
2 6 6 
2 6 6 
7 2 0 
■ 
1 7 ? 
1 9 1 
1 
1 
3 6 9 
3 6 3 
6 
3 
7 
3 
. 3 
? 
3 
3 
l e r 
7 7 ? 
5 5 8 
. 9 4 
1 6 1 
0 0 4 
1 5 7 
1 5 7 
9 6 
• 
. 5 2 
1 
6 ? 
5 6 
6 
6 
6 
VON W E I Z E N , HENGKORr 
5 
9 3 
6 7 
3 1 
2 5 
2 0 
6 
3 
2 
1 
• 
3 3 
3 1 
? 
? 
? 
. . . 
1 
? 
4 4 
7 0 
7 4 
7 ? 
1 2 
? 
2 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
. 
7 1 Õ 
7 1 0 
1 8 
, . 7 8 
1 2 4 
1 3 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 6 
. . • 
, ROGGEN, 
a 
• 
1 1 
8 
3 
3 
3 
. . . 
β . 
NTITÉS 
Ita 
1 
1 
1 
ia 
. 
1 5 4 
4 0 
6 0 
1 1 1 
. 1 8 
. • 
5 7 ? 
7 6 ? 
7 6 0 
7 5 6 
1 3 3 
1 
1 
a 
. . • 
4 8 
. 4 8 
3 5 
3 5 
1 3 
1 
■ 
GERSTE, 
!E U . G R I E S S ; GETREIDEKOERNER.GESCHAELT.PERLFOERMIG 
= F . . G E S C H R O T . . G E Q U E T S C H T ( I N K L . 
. . O D . G L A S . R E I S 
EE LSD 
c 
2 
2 
3 1 
S 
1 
4 
1 
6 ί 
4 5 
2 0 
1 2 
1 2 
8 
1 
i E UND 
S 
2 
1 
1 5 
1 0 
5 
5 
IE UNO 
I E UND 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
• 
1 3 
1 1 
? 
1 
1 
. . -
: E -
FLOCKEN),OHNE E N T H U E I S T . , 
J . B R U C H R E I S ; GETRE 
GRIESS VON HARTWEIZEN 
C 8 7 
3 6 5 
0 8 6 
9 5 9 
8 5 5 
3 8 2 
7 8 1 
2 2 1 
7 0 3 
1 5 9 
3 8 1 
2 9 7 
4 2 1 
1 0 0 
? 6 0 
1 5 4 
3 3 2 
4 0 5 
1 5 9 
4 9 7 
6 6 3 
3 0 1 
2 4 0 
3 6 2 
3 5 3 
4 4 8 
1 
l 
3 1 
2 
3 9 
3 4 
4 
4 
1 
6 4 3 
4 1 1 
5 2 1 
1 8 5 
. . 1 
1 7 2 
1 5 9 
3 6 1 
2 9 7 
4 2 1 
. . 3 8 ? 
4 0 5 
0 7 6 
5 7 5 
4 5 0 
1 8 0 
1 8 6 
7 6 2 
3 5 0 
4 4 3 
1 6 
. 6 7 0 
. 1 
? 
. . . . . . . a 
, . . • 
6 83 
63 6 
4 7 
4 5 
3 
? 
? 
-
GRIESS VON WEICHWEIZEN 
4 5 0 
9 6 6 
3 2 1 
2 4 1 
4 9 3 
4 9 2 
3 6 2 
8 8 5 
4 2 0 
4 6 4 
7 
5 
4 5 6 
1 
1 
2 ? 
. . . . 
3 3 
2 6 
7 
5 
5 
2 
1 
1 
GRIESS VON ROGGEN 
7 6 3 
7 6 3 
7 6 3 
7 6 3 
7 6 3 
7 6 3 
. 
. 
GRIESS VON GERSTE 
4 2 4 
1 3 0 
5 5 5 
1 
5 5 4 
5 5 4 
5 5 4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 2 4 
1 3 0 
5 5 5 
1 
5 5 4 
5 5 4 
5 5 4 
. 
. 
. . . " 
7 
8 
7 
7 
7 
I D E K E I H E , 
?r 
5 7 0 
! 5 3 ? 
Ι 5 ς 
5 9 5 
Sb* 
5 3 3 
5 3 ? 
3 ? 
. 5 
a 
, 
• 
. 
• 
. 
. . . ' 
8 
2 
1 
1 
1 4 
8 
5 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
AUCH 
5 5 7 
1 5 0 
5 5 
. 1 3 7 
3 8 0 
7 8 1 
. . , . . . 1 0 0 
. 1 5 0 
. ■ 
3 4 0 
7 6 ? 
5 7 8 
3 0 7 
2 9 9 
2 7 1 
. 
. . . 0 6 5 
4 9 3 
. • 
5 6 1 
1 
5 6 0 
2 
5 5 8 
. • 
. 
. ­
. ­. . . , * 
GEMAHLEN 
? 
3 
3 
? 
9 
1 
1 
1 4 
1 0 
3 
3 
4 9 4 
? 
. 4 3 3 
. . . ? ? 0 
5 3 1 
. . . a 
a 
? 6 0 
. . • 
9 5 ! 
9 2 Q 
0 ? 3 
? ? 7 
? ? 0 
7 9 5 
1 
­
4 5 0 
9 4 4 
8 2 1 
1 7 6 
, 4 9 2 
3 6 2 
' 9 1 
3 9 3 
8 9 7 
. . 8 9 6 
. ­
. 
. • 
a 
­
a 
. . . " 
* ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
103? . A . A O H 
W E R T E 
EG­CE 
1 1 0 1 . 9 1 FARINE DE 
C O I 
0 0 ? 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
6 ? 4 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
A L L E I . F E O 
R O Y . U N I 
DANFHARK 
SUISSE 
ISRAEL 
SECRET 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
1 1 0 1 . 9 2 FARINE DE 
oa i 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
M O N D E 
I N T R f ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A 3 H 
1 1 0 1 . 9 9 FARINE OE 
0 0 1 
4 0 4 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H O ? 
ORGE, 
FRANCE 
CANADA 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
. 
HAIS 
1 7 5 
5 5 5 
1 1 2 
3 9 
1 0 
3 6 1 
0 0 
5 0 
1 4 3 2 
8 5 4 
5 1 0 
4 2 7 
4 1 2 
9 0 
■ 
R I Z 
3 8 
1 1 
1 ! 
1 4 
l o o 
6 1 
3 0 
2 3 
2 8 
H 
1 
4 
France 
, 
. 7 97 
4 0 
' 6 0 
6 0 7 
3 ? 7 
3 6 0 
3 6 0 
3 6 0 
. ­
a 
a 
. • 
7 
? 
5 
? 
? 
3 
, ? 
1000 DOLLARS 
Belg.­ L u x N e d e r l a n c 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 5 0 
? 6 0 
2 6 
9 
9 0 
5 9 
1 7 3 3 5 ? 59 
9 3 3 6 
1 1 9 16 
?8 16 
78 9 a 
9 0 
3 5 
1 
11 
49 1 
4 6 K 
3 
? 
? 
1 
i 
CEREALES EXCLUS CELLE DE FR0HEN1 
A V O I N E , H A I S ET R I Z 
1 4 
1 2 
6 4 
3 7 
2 7 
2 0 
6 
7 
3 
3 
a 
1 1 
7 7 
1 0 
1 7 
1 3 
1 
5 
? 
i 
GRUAUX, SEHOULES; GRAINS 
1 4 
? 1 1 
1 9 ' 
? 
MONOES, 
(YC FLOCONS) , SAUF R I Z P E L E , 
GERHES DE 
1 1 0 2 . 0 1 GRUAUX ET 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 3 
0 3 4 
0 3 6 
7 1 6 
7 3 ? 
7 4 3 
? 6 0 
7 7 ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
4 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
! 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGF 
OANEHARK 
SUISSF 
L I B Y E 
• H A L I 
.SENFGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
KENYA 
H 0 Z A H 3 I 0 U 
.HADAGASC 
. H A R T I N I O 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1 1 0 2 . 0 3 GRUAUX ET 
oo i 
0 0 4 
? 1 6 
3 3 0 
3 6 6 
6 0 4 
70 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
L I B Y E 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
L I B A N 
P H I L I P P I N 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
1 1 0 2 . 0 5 GRUAUX ET 
0 0 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
B E L G . L U X . 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
1 1 0 2 . 0 7 GRUAUX ET 
? ' 8 
7 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
. H A U R I TAN 
.SENEGAL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
• EAHA 
CEREALES, HEHE 
■ 
3 
a 
1 . 
1 4 
2 2 
1 3 
1 9 
1 9 
1 9 
. a 
• 
OU METEIL 
a 
• 
? 
7 
PERLES, CONCASSES, 
Italia 
. 
1 5 4 
B 
1 0 
1 3 
. 1 
. ­
1 9 6 
1 7 ? 
2 4 
2 3 
1 5 
a 
• 
, . . • 
1 ' 
. 1 1 
4 
4 
7 
1 
• 
• S E I G L E , 
a 
• 
3 
7 
1 
A P L A T I S 
GLACE, POL I OU EN B R I S U R E S ; 
EN FARINES 
SEHOULES DE FROMENT 
1 6 5 8 
3 4 1 
3 6 8 
5 7 7 9 
4 3 4 
2 1 
i o? ? 4 
4 4 3 
1 6 
4 ? 
3 8 
4 0 
1 7 
3 8 
1 3 0 
4 6 
4 7 
9 7 7 1 
8 1 4 6 
1 5 7 4 
6 8 6 
6 7 ? 
8 8 8 
1 5 0 
5 6 
. 7 37 
7 4? 
5 7 0 3 
2 0 
a 
. . 1 8 ? 
1 6 
4 3 
3 3 
4 9 
. . . 4 6 
4 7 
6 6 86 
6 233 
4 5 4 
7 1 
21 4 3 ? 
1 5 R 
5 4 
SEHOULES DE FROHENT 
5 6 
1 5 1 5 
bfl 
7 7 8 
4 ? 
1 7 5 
3 1 
2 0 7 5 
1 5 7 2 
5 0 3 
4 
4 
4 9 0 
a 
1 
B 
3 
5 
4 
4 
1 
. 1 
SEMOULES DE SE 
6 4 
6 4 
6 4 
6 4 
6 4 
6 4 
G L E 
SEMOULES D'ORGE 
1 9 0 
1 3 
7 0 9 
1 
2 0 0 
2 0 9 
7 0 9 
1 9 0 
1 8 
? 0 9 
1 
7 0 9 
7 0 O 
7 0 O 
D U R 
1 6 ? 1 5 5 6 
27 26 
1 1 7 
1 4 
1 3 ' 
2 9 ' 
9 
a 
1 1 7 0 
? 1 
1 9 ? 
a 
a 
. a 
a 
. 1 2 
. ' 1 2 8
a 
• 
1 3 3 6 2 0 7 1 
1 ?9 1 5 9 1 
6 3 0 6 4 8 0 
6 2 9 4 3 3 8 
2 9 4 3 3 3 
l ì 
2 
TENDRE 
. 
1 4 2 
. a 
1 3 9 
4 2 
1 8 1 
1 3 1 
1 8 1 
. 
a 
• 
. • 
• . 
" 
8 4 
1 
. 7 5 
. , a 
2 4 
2 6 1 
a 
a 
a 
. . ' 8 
a 
a 
• 
4 8 8 
1 6 0 
3 2 8 
2 7 
2 4 
3 0 1 
. ­
5 6 
1 5 1 3 
6 8 
8 9 
a 
1 2 5 
3 1 
1 8 8 6 
1 5 6 9 3 1 7 
. a 
3 1 7 
a 
• 
• 
. " 
. " . 
a 
a 
a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande', 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
. (BR) 
IUlia 
GRUETZE UNO GRIESS VON HAFER 
5 0 4 4 178 
1 1 0 2 . 0 9 * ) GRUAUX FT SFHOULES D 'AVOINE 
504 PEROU 6 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
185 
2 133 4 4 
178 
4 163 
4 163 
4 
4 178 
GRUETZE UNO GRIESS VON MAIS 
001 0C2 003 0C4 02? 028 034 048 2CO 203 272 ?80 3C? ?14 318 6C8 977 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 103? 
487 
1 855 16 433 283 2 019 I 445 3 321 1 413 372 317 269 138 5 207 810 474 886 104 051 
146 207 19 058 23 C99 14 344 6 878 6 756 6 967 436 
50 30 260 138 157 810 474 
179 061 118 2 ? 116 917 149 
16 433 41 
77? 
787 
17 576 16 571 
1 005 361 36! 644 
103 923 
74 
30 
445 
37! 
78? 101 682 796 796 836 
GRUETZE UND GRIESS VON REIS 
OCl 0 30 034 40O 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
69 
1 064 192 36 202 
37 571 99 
37 471 37 469 
l 767 1 1 
95 1 1 10 10 
1 1 
1 070 4 1 065 1 065 1 065 
192 
36 202 
36 39 3 36 393 197 
GRUETZE UNO GRIESS, AUSGEN. HAFEP, HAIS UND RE IS 
00? 004 977 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 
765 46 14 693 
15 079 3?9 
58 4 4 45 45 
VON WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, 
765 
16 
14 603 
51 7 45 
45 
45 
16 16 14 976 283 
WEIZENKOERNER, GESCHAELT 
OC? 004 ?40 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 
103 
337 78 
643 
4Θ5 156 13 10 143 114 7 
103 317 78 
573 470 15? 9 9 
143 114 7 
66 
6* 
ROGGENKOERNER, GESCHAELT 
OCl 00? 0C3 004 0C5 07? 078 034 0?6 033 0 48 058 4C0 484 504 516 70? 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 103? 1040 
11? ? 066 117 2 484 100 
4 155 72 
3 372 37 360 β 856 7 097 2 90 118 172 120 750 150 
61 242 4 879 
62 363 61 156 5 2 846 901 
1 305 
117 
12 
240 240 136 175 
11 11 
11 
66 
2 066 
2 232 100 4 153 69 3 369 37 360 8 856 7 097 290 113 172 120 750 150 
66 816 4 464 62 352 61 145 53 835 901 
1 305 
GERSTENKOERNER, GESCHAELT 
0C5 
0 34 
1000 1010 1011 
PB 
3 579 
3 726 E 8 
3 6 3 8 
83 
83 
3 5 7 9 
3 6 3 8 
3 6 3 8 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
1020 1021 1030 
601 
60Ï 1 1 600 
600 
601 
601 
1 
1 
600 GRUAUX ET SEHOULES DF HAIS 
337 
11 
78 66? 
6 6 9 
3 7 5 
294 
185 
719 
1 10 
50 
001 FRANCE 002 BFLG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANFHARK. 
0 4 8 YOUGOSLAV 
?00 A F R . N . E S P 
7 3 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 3 0 .TOGO 
" .CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
6 0 8 SYRIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 INTPA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A D H 
302314 318 
10201021 1030 1031 1032 
57 155 1 208 40 
2?? 106 716 618 30 4? ?3 
1 I 
5H6 67 55 65 7 514 
11 033 1 461 ? 058 1 187 559 371 7 08 54 
37 
71 
?03 4 34 
?7 
39 
R 71 
106 716 
73 
11 
547 
67 
55 
3?6 
103 
773 
. . 77? 
704 
15 
, „ 
. a 
' 
1 330 
1 216 114 
40 
40 
74 
. 39 
5 184 
. 
431 
90 
391 
326 
326 
65 
. . 
7 514 
7 514 887 5? 830 
821 1"3 0 4 
GRUAUX ET SEMOULES OE RIZ 
001 FRANCE 030 SUEDE 034 OANEHAR< 400 ETATSUNIS 
1000 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE """ ' CLASSF 1 
AFLE CLASSE 2 .FAHA 
1020 10?1 1030 1031 
26 112 16 4 464 
6?3 79 504 59' 17° 1 
1 
?o 
73 
? 
1 
1 
1 ! 
U ? 1 112 112 11? 
16 
464 
480 
480 16 
1107.19 *) GRUAUX ET SEMOULES DE CEREALES AUTRES QUF DE FROMFNT,SFIGLE, IRRE, AVOINE, MAIS FT RIZ 
36 23 13 
00? BFLG.LUX. 004 ALLFH.FED 977 SECRET 
1000 H Ο Ί 0 F 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF ? 
.EAMA 
1020 
1021 
1030 
1031 
77 
71 
1 047 
1 103 
49 
17 
1? 
6 
1 0 7 9 
GRAINS HONDES DE FROMENT 
00? B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLFH.FED 
7 4 8 .SENF3AL 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. C AHA 
•A .AOH 
1070 1071 1030 1031 103? 
75 93 17 
170 177 43 
35 77 ? 
75 90 !7 
158 
116 4? 7 4 35 ?7 
? 
11 11 
GRAINS HONDES DE SEIGLE 
001 00? 003 004 00 5 07? 0?8 034 036 038 048 058 400 434 504 516 70? 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEHAR< 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L E H 
FTATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
BOLI V I F 
HALAYSIA 
1 0 0 0 H Ο Ν D F 
1 0 1 0 INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
30 ?75 19 230 
17 795 11 206 2 586 694 250 46 15 19 14 
78 15 
806 581 776 081 800 97 
74 
?4 
48 
7 
19 
3 
î 
1 
7 
36 
70 
6 
6 
6 
? 
4 
4 
4 
1 
?3 
¿ 'b 
7\7 
1 1 794 
IO 
704 
586 
604 
?M> 
46 
15 
IO 
14 
73 
15 
743 
s?a 7711 
nib 
704 
07 
GRAINS HONDES D'ORGE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEHARK 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
16 733 
755 16 ?39 
16 16 
233 
239 
2 39 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 — J a n vier-Dèce m b re e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Coae 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1020 
1021 
1030 
532 
53? 
!5 
3 58? 
3 58? 
55 
GESTUTZTE HAFERKOERNER, GESCHAELT 
0 04 
034 
036 
033 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
?15 715 
545 
41 013 38 S60 
4 518 
46 291 39 175 
215 715 
«i C76 38 960 
46 076 38 960 
li C76 36 960 
545 
053 
513 
116 
116 
116 
HAFERKOERNER, GESCHAELT, AUSGEN. GESTUTZTE 
OCl 
034 
0 36 
5C0 
10C0 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
92 
1 067 
179 
1 492 
2 847 
158 
2 639 
1 197 
1 197 
1 492 
66 
66 
067 
129 
49? 
MAISKOERNER, GESCHAELT 
lOCO 
ICH 
1020 
1021 
8UCHWEIZESK0ERNER, GESCHAELT 
1CC0 
1011 
1020 
1071 
689 
197 
197 
49? 
GETPEIDEKOERNER, GESCHAELT, ANDERE ALS VON WEIZEN, 
GERSTE, HAFER, MAIS UND BUCHWEIZEN 
ROGGEN, 
lOCO 
1011 
10 70 
1071 
70 
70 
70 
70 
70 
20 
70 
70 
W E I Z E N K O E R A E R , PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
10C0 4 4 
1011 4 4 
1070 3 3 
1021 3 3 
1030 1 1 
1032 1 1 
ROGGENKOERNER, PERLFOERHIG GESCHLIFFEN 
GERSTENKOERNER, PERLFOERHIG GESCHLIFFFN 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 4 
0 C 5 
0 6 0 
6 6 3 
9 7 7 
1C00 
1010 
1011 
1070 
1021 
1O30 
1040 
ί 
11 
1 
7 
2 
6 0 
5 5 
5 3 / 
4 6 ? 
7 4 1 
3 5 4 
3 3 9 
1 63 
I 5 H 
6 7 1 
5 
5 
3 Ib 
2 4 1 
45 
5 37 
165 
7 136 
747 
60 
10 
289 
241 
354 
024 
403 
671 
5 
5 
375 
741 
HAFERKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
MAISKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
GETREIDEKDERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN, ANOERF ALS VON 
WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER UND MAIS 
WEIZENKOERI.ER, NUR GESCHROTET ODER GEQUETSCHT 
1C00 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1032 
7 4 
1 7 
5 7 
6 
6 
5 1 
5 1 
ROGGENKOERNER, 
lOCO 
1010 
1011 
10 20 
1030 
4 2 
8 
3 4 
3 0 
4 
GERSTENKOERNER, 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 ? 
0 28 
0 3 4 
0 6 0 
1CC0 
1010 
1011 
23 3 
3 7 4 
2 930 
5 0 3 
61 464 
2 406 
6 6 046 
6 3 3 
61 413 
13 
11 
? 
51 
51 
47 
47 
57 
57 
36 
? 
34 
30 
4 
! 200 
327 
2 930 
503 
81 464 
2 406 
350 87 59? 
329 200 
21 87 392 
1070 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSF 2 
? 3 ' 
? 3 3 
6 
GRAINS MONDFS D ' A V O I N E FPOINTEE 
0 0 4 A L L E M . e c o 
0 3 4 DANFHARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 Η Ο Ν D E 
1 0 1 0 I N T B A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
11 
34 
? 379 
365 
? 789 
11 
? 778 
? 778 
2 778 
? 775 
11 
2 214 
2 214 
2 214 
233 
23? 
6 
34 
1 65 
365 
5 64 
564 
564 
DRAINS HONOES D ' A V O I N E , AUTRES QUE D ' A V O I N E EPOINTEE 
0 0 1 FRANCE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
500 EQUATEUR 
»? 
9? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
Η Ο Ν D F 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
13 
5! 
14 
133 
2 2 0 
22 
198 
6 5 
65 
13? 
5! 
14 
13? 
198 
198 
65 
65 
133 
SRAINS HONDES DE MAIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
GRAINS MONDES OE SARRASIN 
1 0 0 0 H Π Ν D E 
1 0 1 1 EXTPA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
GRAINS HONDES DE CEREALES,AUTRES OUE DE F R O H E N T , S E I G L F . O R G F , 
A V O I N E S , H A I S ET SARRASIN 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 ? 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
GRAINS PERLES DE 
lOCO M O N 
1 0 1 1 EXTRA 
10 ?0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
D F 
: E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
1 
1 
! 1 
D
1 
! 1 
1 
1 
1 
1 
FROMENT 
1 
i 
1 
GRAINS PERLES OE SEIGLE 
GRAINS PERLES D'ORGE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLFM.FEO 
005 ITALIE 
060 P0L3GNF 
668 CFYLAN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1070 
1071 
1030 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
13 
11 
8? 
o? 
133 
36 
670 
054 
21? 
17? 
30 
133 
87 
70 
795 
175 
13 
? 
61 
133 
36 
257 
85 
17? 
39 
133 
GRAINS PERLES D'AVOINE 
GRAINS PERLES DE HAIS 
1102.58 GRAINS PERLES DE CEREALES, AUTRES OUE DE c ROHENT, S E I G L E , 
3RGE, AVOINE ET H A I S 
1 1 0 2 . 6 2 * l GRAINS DE FROHENT SEULEHENT CONCASSES OU A P L A T I S 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 I N T P A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 2 . A . A 0 1 
1 1 0 2 . 6 4 * l GRAINS 
6 1 0 0 0 M O N D E 
6 1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 7 . 6 6 GRAINS 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
13 
6 
7 
3 
2 
4 
4 
DE SE IGL 
5 
1 
4 
4 
D'ORGE S 
?1 
36 
1 4 0 
' 7 
4 7 8 8 
1 1 8 
5 1 3 9 
.40 
5 0 7 9 
SEULEHENT CONCASSES OU A P L A T I S 
. , . • 
37 
3? 
5 
4 
5 
5 
140 
7 ' 
; H 8 
1 18 
0 9 ? 
1« 
V 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ? 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
6 ί 
64 
? 
939 
9 8 7 
19 
436 
France 
. . • 
KK» 
Belg.-Lux. 
. . -
HAFERKOERNER, NUR GESCHROTET ODER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
H A I S K t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
GETRE 
VON W 
OCl 
0 0 ? 
0 34 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1ERNER 
?5 
1 
27 
26 
1 
1 
1 
10 
10 
NUR 
306 
113 
9 3 1 
274 
743 
448 
295 
?94 
?74 
1 
1 
DEKOERNER, 
E I Z E N , 
1 
1 
1 
10 
10 . -
GESCHROTET ODER 
. 25 1 1 8 
8 9 1 
• 
26 0 1 0 
26 0 1 0 
1 
. . 1
1 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
. 19 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
84 
84 
2 
GEQUETSCHT 
. • 
GEQUETSCHT 
, . . • 
a 
a 
. . . . ­
1 
1 
1 
1 
1 
NUR GESCHROTET ODER GEQUETSCHT 
ROGGEN, G F R S T E , HAFER 
C13 
76? 
100 
4 5 0 
77 6 
174 
118 
11? 
56 
56 
WEIZENFLOCKEN 
0 0 3 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
379 
4 3 4 
43 3 
4 
3 
1 
1 
ROGGENFLOCKEN 
GERSTENFLOCKEN 
O C l 
0C3 
024 
0 3 4 
0 60 
4 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 
36 
11 
54 
Í 4 
42 
42 
I t 
100 
34 
0 7 9 
4 4 3 
800 
86 
6 3 9 
153 
4 8 8 
577 
5 4 8 
1 1 1 
300 
HAFERFLOCKEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 < 4 
2 6 4 
7 6 8 
2 7 ? 
7 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
4 0 0 
4 20 
4 24 
4 36 
4 40 
4 5 2 
4 56 
4 6 8 
4 7 2 
4 74 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5C8 
5 1 6 
6 0 8 
6 24 
6 32 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7C6 
7C8 
1 
1 
700 
90 9 
556 
375 
120 
103 
3 3 3 
7 0 9 
312 
864 
147 
86 
154 
39 
252 
6 3 0 
1 2 9 
4 1 
28 
44 
31 
37 
7 6 9 
34 
242 
22 
137 
79 
506 
64 
138 
46 
123 
88 
2 ? 5 
193 
36 
37 
59 
443 
111 
745 
39 
70 
114 
56 
768 
38 
49 
179 
a 
?61 
• 
317 
261 
56 
, . 56 
56 
ND 
210 
6 0 
3 7 1 
4 2 4 
4 7 3 
? 
? 
. ■ 
70 
30 
. 5 
. . 
34 
53 
37 
3? 
8 
, • 
393 
UND MAIS 
. . • . . . a 
. . • 
. 
2 
2 
1 
. . 1
. . 21 
7 
. 86 
181 
16 
166 
5 C 
50 
1 1 1 
1 1 8 3 
6 6 4 
. 3 1 4 
50 
78 
2 
166 
31? 
. 147 
86 
154 
38 
25? 
6 ? 9 
128 
4 1 
78 
4 4 
3 1 
37 
763 
34 
242 
2? 
9 3 7 
70 
5 0 6 
64 
138 
46 
123 
88 
225 
103 
36 
37 
50 
4 4 3 
1 1 1 
745 
39 
20 
114 
36 
11 
38 
49 
129 
1 
1 
1 
4 
38 
11 
54 
54 
42 
4 2 
11 
1 
9 8 7 
9Θ7 
. 4 0 6 
. • 
. a 
, 2 7 4 
2 7 8 
3 
2 7 4 
2 7 4 
2 7 4 
. ­
lu l la 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 9 5 6 
4 9 5 6 
5 
118 
1 1 0 2 . 6 8 GRAINS D ' A V O I N E 
1 0 0 0 
1010 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
1 
1 
France 
. . • 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
, . 5 
4 
4 
SEULEMENT CONCASSES OU A P L A T I S 
1 
1 
1 1 0 2 . 7 1 * ) GRAINS OE MAIS SEULEMENT 
3 9 6 0 0 1 
0 0 ? 
4 0 0 14 
0 3 4 
4 5 5 1 0 0 0 
4 3 5 1 0 1 0 
20 1 0 1 1 
20. 1 0 2 0 
ANDERE ALS 
0 1 3 
1 
100 
133 
0 1 5 
113 
113 
112 
. • 
3 
8 
S 
1 
1 
1 
. 4 
0 5 3 
4 3 1 
8 0 0 
• 
2 9 4 
4 
2 9 0 
4 9 0 
4 9 0 
. 8 0 0 
7 
35 
1 6 3 
. 70 
25 
3 3 1 
4 3 
. 8 6 4 
A 
a 
8( 
8( 
! 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
DANEHARK 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1 1 0 2 . 7 9 G R A I N ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 34 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 1 0 2 . 8 
0 0 3 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
OUE DÍ 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
DANEMARK 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
• A . A O H 
4 6 
2 2 1 8 
8 4 
8 ! 
2 4 3 1 
2 3 4 9 
83 
83 
31 
, • 
2 2 1 8 
80 
• 
2 2 9 8 
2 2 9 8 
. • 
CONCASSES OU A P L A T I S 
IUlia 
9 5 6 
9 5 6 
, , 118 
. • 
4 6 
. . 4 
8 1 
8 1 5 2 
51 
8 1 ? 
8 1 2 
81 
. . ■ 
DE CEREALES SEULEHENT CONCASSES OU A P L A T I S , AUTRES 
FROHENT, 
186 
?3 
24 
7 4 6 
7 0 9 
36 
79 
28 
7 
7 
S E I G L E , ORGE, AVOINE ET MAIS 
73 
• 
31 
73 
7 
. . 7
7 
* ) FLOCONS DE FROMENT 
PAYS­BAS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
58 
66 
6 4 
3 
2 
. 1
ND 
1 1 0 2 . 8 2 * ) FLOCONS DE SEIGLE 
1 1 0 2 . 8 3 FLOCONS O'ORGE 
î 0 0 1 
0 0 3 
0 2 4 
0 3 4 
0 6 0 
4 4 0 
l 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ISLANDE 
D A N F H A K 
BOLOGNE 
PANAHA 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
13 
16 
2 3 4 
2 1 9 3 
502 
10 
2 9 9 9 
37 
2 9 6 1 
2 4 4 6 
2 4 3 5 
1? 
502 
1 1 0 2 . 8 5 FLOCONS D ' A V O I N E 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 6 4 
266 
2 7 2 
276 
288 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
4 0 0 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
50 β 
516 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
708 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ISLANDE 
DANFHARK 
PORTUGAL 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E 3 I A 
•CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
ZAHBIE 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
COSTA R I C 
PANAHA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
INOES OCC 
T R I N . I D . r o 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUFLA 
GUYANA 
.SURINAH 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
SYRIE 
ISRAFL 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
KATAR 
HASC.DHAN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
2 7 9 
1 9 8 
113 
103 
61 
11 
57 
34 
1 1 4 
3 1 
14 
38 
77 
?1 
111 
3 1 6 
71 
20 
12 
21 
14 
20 
3 5 6 
12 
72 
10 
2 8 ? 
71 
195 
72 
4 7 
10 
51 
17 
83 
83 
1? 
13 
73 
87 
3 4 
3 3 8 
16 
10 
46 
18 
36 
17 
7 0 
4 ? 
?i 
ô 
55 
62 1 
6 
. 
a 
! 1 2 
, , 1 
3 
14 
? 
4 
. 10 
36 27 
19 6 
17 7 0 
17 7 
6 7 
7 
13 
2 7 7 
158 
î 
9 4 
20 
1 0 
1 
25 
1 1 4 
14 
38 
77 
2 0 
1 1 1 
3 1 6 
7 1 
2 0 
12 
2 1 
14 
2 0 
3 5 4 
12 
7 2 
10 
2 8 3 
2 1 
195 
2? 
4 7 
19 
5 1 
17 
83 
8? 
12 
13 
23 
87 
3 4 
3 3 8 
18 
10 
4 6 
16 
5 
17 
2 0 
4 ? 
2 
? 
2 
2 
2 
186 
. . 24 
2 1 5 
1 8 6 
?9 
29 
28 
. . • 
3 
3 
3 
a . 
a . 
a , 
• 
10 
2 
2 3 2 
1 8 9 
5 0 2 
• 
9 2 6 1 0 
2 10 
9 2 4 
4 7 2 
4 2? 
. . 5 0 2 
2 
19 
35 
. . 4 1 
1 
56 
9 
a a 
3 1 
3 1 a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
74C 
812 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A I S F 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
R E I S F 
FLOCK 
UNO R 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
WEIZEI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
13 
3 
IC 
2 
1 
1 
1 
.OCKEN 
.OCKEN 
N , 
IS 
4 1 6 
29 
9 7 1 
150 
813 
798 
6 7 9 
0 0 5 
2 2 7 
392 
O i l 
3 1 8 
318 
318 
ANDERE 
IKEIME 
1 
1 
5 
3 
3 
3 
1 
France Belg. 
. 
2 7 6 
2 7 0 
6 
6 
3 
4 
ND 
â 
1000 kg 
­Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 1 6 2 0 
3 9 5 10 4 3 4 
3 9 3 2 2 1 0 
2 8 7 2 4 
1 1 359 
1 7 5 8 
6 7 1 9 
274 
3 6 8 
147 
. 
; ; 
2 
? 
1 
1 
ALS VCN W E I Z E N , ROGGEN, GERSTF, 
1 
, AUCH GEMAHLEN 
5 4 
56 
3 7 8 
900 
4 7 1 
740 
120 
528 
775 
4 ° 8 
749 
? 4 7 
2 4 7 
1 
1 
1 
22 
3 0 6 
5 6 9 
3 0 6 
2 8 0 
1 0 5 1 
2 5 3 7 
3 2 8 
2 2 0 9 
2 2 0 7 
2 2 0 7 
G E T R E I D E K E I H E , AUCH GEHAHLEN 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
MEHL 1 
MEHL \ 
OC l 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
MEHL \ 
0 0 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MEHL . 
MEHL ■ 
MEHL \ 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 ? 
H E H L , 
0 0 1 
002 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
ON 
ON 
ON 
ON 
ON 
ON 
2 
4 
3 
037 
6 8 3 
7 39 
389 
34? 
217 
4 7 5 
743 
743 
743 
HUELSENFRUECHTEN 
ERBSEN, 
384 
H O 
6? Β 
585 
4 2 
4 2 
42 
ANDEREN 
253 
4 6 2 
3 0 0 
162 
1 5 1 
1 3 1 
10 
10 
; ; 
1Ö 6? 
1 1 1 
1 6 5 
'. 1 5 2 8 
7 8 6 1 5 9 0 
10 62 
2 7 6 
2 7 6 
2 7 6 
ANDERE ALS VON 
68 
iso ; 
248 26 
2 4 6 15 
12 
12 
12 
WE 
1 
3 
3 
BOHNEN (PHASEOLUS­ARTEN) ODER 
60 
1 1 6 
1 1 5 
129 
50 
2 3 1 
2 1 0 
21 
21 
2 1 
HUELSENFRUECHTEN 
2 5 3 
4 5 1 
3 0 0 
1 5 1 
1 4 1 
121 
10 
1 0 
. 
FRUECHTEN DES K A P I T E L S 8 
BANANEN 
ANDEREN 
26 
15 
85 
21 
9 
78 
4 
210 
153 
58 
5 0 
4 4 
7 
1 
1 
GRIESS UND 
1 
5 
1 
65 
0 1 2 
4 7 0 
7 6 7 
5 9 9 
FRUECHTEN 
24 
1 
84 
21 
3 
5 
4 
151 
1 3 0 
22 
15 
11 
6 
1 
1 
FLOCKEN VON 
9 0 0 
8 
78 
2 54 
*· ; 
ι 
KARTOFFELN 
5 1 
6 9 
26 
3 5 6 8 4 
5 8 98 1 
; 
8 5 1 
2 7 0 
5 8 1 
4 3 8 
420 
780 
8 6 4 
. 
'. 
lulla 
; 
15 
15 
3 1 3 
3 ! 8 
3 1 8 
HAFER, MAIS 
; 
3? 
56 
2 2 0 
4 6 0 
69 
8 6 ? 
98 
7 6 4 
7 6 4 
7 6 4 
I Z E N 
9 6 9 
6 8 3 
5 5 9 
3 8 9 
3 4 ? 
9 4 3 
71? 
7 3 1 
7 3 1 
7 3 1 
; 
LINSEN 
255 
7 3 1 
2 6 0 
7 1 
71 
2 1 
. 
? 
3 
8 
6 
3 
17 
4 3 
4 3 4 
189 
. 
11 
ii 
10 
10 
1Î 
1 
6 
23 
50 
17 
33 
3 ? 
32 
2 
? 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
740 HONG KONG 
3 1 2 O C E A N . Β Λ . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . Α . A H M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 7 4 
10 
4 0 3 9 
756 
3 2 3 4 
5 97 
1 1 7 
2 641 
1 2 1 
166 
45 
1 1 0 2 . 8 7 * ) FLOCONS DE H A I S 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
44 
44 
4 4 
1 1 0 2 . F 6 FLOCONS OE R I Z 
France 
33 
30 
NO 
. 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . Nederland 
; 
8 0 79 
1 
1 
a 
. 
3 
3 
? 
174 
10 
6 8 1 
550 
1?? 
5 1 4 
4 1 
6 0 3 
170 
164 
14 
a 
; 
1 1 0 7 . 9 1 FLOCONS DE CEREALES, AUTRES QUE DE FROMENT 
A V O I N E , M A I S ET R I Z 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 
1 
1 
1 
1 1 0 2 . 9 5 GERMES DE CEREALES, MEME 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
25 
15 
47 
1 0 7 
54 
73 
1 2 9 
1 5 5 
6 2 0 
9 0 
3 7 5 
3 7 3 
3 7 3 
2 
1 
1 
16 
30 
65 
3 4 
2 0 
1 1 7 
7 94 
55 
7 3 9 
7 3 7 
7 3 7 
? 
1 
1 
1 1 0 7 . 9 8 GERHFS DF CFREALES, MEME 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 F A R I N ! 
3 8 7 
1 1 8 
3 4 
40 
33 
6 6 5 
5 9 0 
75 
75 
75 
; 
EN F A R I N E S , 
i 
14 
7 0 
35 
? 
33 
33 
33 
EN F A R I N E , 
6 
77 
3 ? 
33 
DES LEGUMES A COSSE 
1 1 0 3 . 1 0 FARINES DE P O I S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
98 
73 
1 5 6 
137 
19 
18 
18 
1 
1 1 0 3 . 9 0 F A R I N E S D'AUTRES 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
39 
63 
4 7 
16 
1? 
9 
? 
? 
1 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
; 
2 4 3 
95 
14R 
8? 
76 
35 
3Ï 
a 
. 
, S E I G L E , 
; 
DE FROMENT 
7 
155 
162 
7 
AUTRFS 
HARICOTS OU L E N T I L L E S 
5 
17 
11 
1 
ΐ 
LEGUMES 
39 
60 
4 7 
13 
10 
7 
? 
? 
1 
1 1 0 4 F A R I N E S OES FRUITS R E P R I Î 
1 1 0 4 . 1 0 FARINF DE BANANES 
1 1 0 4 . 9 0 FARINES D'AUTRES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 1 0 5 . 0 0 FARINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
65 
72 
302 
2P 
18 
64 
16 
5 5 0 
4 2 1 
129 
113 
03 
15 
3 
4 
, SEMOULE 
32 
6 4 7 
3 4 3 
2 8 9 1 
1 173 
F R U I T S 
60 
1 
3 0 0 
78 
14 
15 
15 
4 5 5 
3 8 9 
66 
51 
3 4 
15 
3 
4 
A COSSE 
a 
AU CHAPITRE 8 
ET FLOCONS DE POMMES 
5 8 1 
6 
48 
1 3 7 
79 
H 
? 
79 
DE 
? 
3 
1 
2 
2 
2 
30 
13 
7 4 
65 
0 
o 
9 
• 
1 
1 
l 
9 
15 
78 
53 
12 
129 
26 
103 
103 
103 
IUlia 
; 
? 
? 
44 
4 4 
44 
ORGE, 
; 
OUE DE FROMENT 
3 8 1 
l i a 
57 
4 0 
3 3 
6 ? 9 
5 5 6 
73 
73 
73 
59 
7 0 
6 1 
9 
9 
9 
a 
4 
6 
i 
î 
16 
13 
3 
3 
2 
TERRE 
35 
8 4 0 
39 
? 31 
3 ? 6 
9 6 8 
. 
3 
? 
? 
? 
15 
? 
3 
4 9 
7 8 
18 
6 0 
59 
5 7 
1 
ï 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 ? 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
3 1 ? 
4 C 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
3 1 8 
8 ? 2 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MEHL 
ANDER 
MEHL 
STAER 
0 3 6 
1 0 0 0 
l O l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HEHL 
STAER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
1 2 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
H A L Z , 
WEIZE 
0 0 3 
0 04 
0 C 5 
2 ? 4 
322 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
H A L Z , 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 0 
2 C 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 40 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 6 4 
2 6 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
M E N G E N 
UNO 
; N 
J N O 
< E ­
J N D 
< E ­
EG­CE 
1 1 
6 
2 
? 
1 
G R 
4 6 3 
2 1 
3 8 
9 6 4 
1 4 4 
2 7 7 
4 3 3 
5 5 
? i 
7 8 
1 3 
1 4 
1 0 
4 3 
7 0 
5 5 6 
9 1 1 
6 4 6 
4 5 6 
6 4 7 
1 7 7 
3 3 
1 3 1 
1 1 
IESS 
WURZELN 
GRIESS 
France 
2 
1 
1 
V O N 
OOER 
V O N 
Belg.­
1 2 
7 
1 
3 5 0 
1 2 0 
1 9 0 
1 4 3 
3 5 
2 3 
. 1 3 
1 4 
1 0 
4 ? 
2 0 
2 8 7 
2 4 1 
0 4 7 
8 7 0 
4 9 3 
1 6 6 
3 3 
1 3 1 
1 1 
SAGOHARK, 
KNOLL = N 
SAGOMARK, 
UND I N U L I N G E H A L T , 
1 0 4 
1 3 8 
7 9 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
3RIESS V O N 
. 
a 
, . , • 
1000 kg 
­ux . 
, 
N e d e r l a n d 
3 2 
2 0 
2 4 5 6 
1 3 9 5 
1 0 6 
1 0 2 
. 3 
. a 
• 
MANIHOT, 
DER N R . 0 
WURZELN 
1 0 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
7 ? 
1 0 
4 
3 
O O f 
8 5 1 
1 5 7 
1 5 Í 
1 5 1 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
HAPANTA, 
7 0 6 
U N D 
' INGENIESSBAR 
SAGOHARK, 
'JNO I N U L I N G E H A L T , 
1 
AUCH 
MHA L Z , 
9 4 
1 5 1 
3 5 3 
7 7 0 
8 0 
0 2 0 
6 1 8 
4 0 1 
3 6 9 
3 6 5 
3 2 
ÎEPOESTET 
. . 5 0 
4 0 
■ 
9 6 
5 4 
4 2 
4 1 
4 1 
1 
UNGEROESTET 
6 0 
1 0 0 
5 0 
2 5 0 
2 7 0 
7 7 7 
2 1 3 
5 6 4 
4 0 
4 0 
5 2 4 
2 7 4 
. . 5 0 
. ■
9 4 
5 0 
4 4 
4 0 
4 0 
4 
4 
UNGEROESTET, ANDERES 
1 1 
4 4 
1 0 6 
2 4 
2 
κ 
1 
6 ? 
6 
1 7 
1 3 
3 
« 3 
5 
6 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
4 
1 2 
1 
? 
3 
4 C 
2 
3 
1 1 
2 
1 
1 
2 
1 9 2 
3 5 2 
1 4 1 
3 2 0 
4 5 3 
5 0 0 
3 6 9 
5 34 
3 7 7 
3 8 7 
5 6 4 
5 0 0 
1 3 B 
9 3 6 
27 6 
1 9 9 
0 3 B 
7 4 0 
3 5 1 
2 0 0 
2 5 0 
5 0 0 
3 0 0 
2 C 0 
7 0 0 
3 1 0 
3 0 0 
9 4 9 
4 4 7 
2 3 5 
3 0 0 
1 8 0 
2 7 8 
2 0 0 
4 9 3 
1 5 0 
3 3 4 
0 5 0 
5 3 3 
4 7 8 
3 5 1 
6 9 0 
S 5 0 
4 0 0 
3 0 0 
1 0 
1 7 
4 6 
1 6 
5 
3 3 
4 
1 0 
2 
1 
4 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 2 
1 
2 
3 
8 
1 
1 
5 9 8 
3 4 9 
2 8 8 
6 0 7 
2 0 0 
0 0 0 
. 7 5 0 
8 5 5 
. 4 0 0 
7 67 
0 0 0 
2 0 0 
1 9 9 
4 0 0 
. 3 6 0 
. . 5 0 0 
8 0 0 
2 0 0 
7 0 0 
3 1 0 
2 0 0 
0 5 0 
. 1 1 0 
3 0 0 
0 0 0 
2 7 8 
2 0 0 
4 9 3 
1 5 0 
3 9 2 
. 8 0 0 
7 5 0 
0 0 0 
8 9 0 
6 0 0 
7 0 0 
3 0 0 
GE 
. 
7 9 
? 4 
5 
ς 
5 
WURZELN 
NIESSBAR 
7 4 
6 1 
. . -
1 3 4 
8 5 
4 8 
1 8 
1 5 
3 0 
6 0 
1 O 0 
. 7 5 0 
7 7 C 
6 8 0 
1 6 0 
5 7 0 
a 
a 
5 7 0 
7 7 0 
U N D 
1 1 
1 1 
? 
ALS AUS WEIZEN 
2 6 
5 9 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
2 
3 1 
2 
2 
1 1 
1 
1 0 4 
. 7 8 9 
5 7 5 
. 5 0 
3 6 0 
a 
. 4 7 5 
. 3 0 0 
3 7 1 
1 
2 7 5 
a 
6 3 8 1 
1 9 0 
9 9 1 
7 0 0 
7 5 0 
100 
8 9 9 
2 5 0 
6 2 5 
. 5 8 0 
. . . . 6 4 ? 
0 5 0 
7 3 3 
? ? 8 
6 5 1 
B O O 
4 0 0 
60 0 
" 
? 6 
5 0 7 
3 9 ? 
OOÕ 
8 0 0 
7 0 Ö 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 5 0 . 0 2 ? 
4 
1 5 
6 0 4 
2 0 
2 
2 9 0 
. . 2 3 
. . . . • 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 ( 2 
4 9 6 
3 1 8 
3 2 2 
0 1 3 3 1 0 0 0 
6 7 7 3 1 0 1 0 
3 3 6 . 1 0 1 1 
3 3 0 
0 0 3 
5 
a 
a 
• 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SALEP ODER 1 1 0 6 
ROY.UN I 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.GUYANE F 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE ' 
W E R T E 
EG­CE 
1 4 7 
1 ? 
7 1 
5 8 8 
7 0 
1 0 9 
i ^ 
3 6 
3 1 
7 7 
1 3 
1 6 
1 ? 
6 4 
3 ? 
6 7 ? 0 
5 0 3 5 
1 6 3 5 
1 3 9 4 
3 4 9 
7 3 3 
4 ? 
1 8 ? 
Ρ 
France 
1 
FARINES ET SEHOULES 
D 'AUTRES RACINES ET 
KNOLLEN, H I T HOHEH 1 1 0 6 . 2 0 F A R I N E S ET SEMOULES 
1 0 4 . 0 3 6 
1 0 9 . 1 0 0 0 
5 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
TENEUR EN AMIDON ET 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
1 0 
7 3 
3 
7 0 
? 0 
7 0 
KNOLLEN, M IT HOHEM 1 1 0 6 . 8 0 FARINES ET SEMOULES 
7 
2 
2 7 
1 0 
7 0 . 0 0 1 
9 0 
3 0 3 
2 3 0 
8 0 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
7 7 4 5 1 0 0 0 
4 6 3 5 1 0 1 0 
3 1 1 . 1 0 1 1 
3 1 0 . 1 0 2 0 
3 0 9 . 1 0 2 1 
1 . 1 0 3 0 
1 1 0 7 
TENEUR EN AMIDON ET 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITAL IE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
« A L T , 
1 1 0 7 . 1 0 HALT 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
? 2 4 
3 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
SOUDAN 
•CONGO RD 
H 0 N D E 
INTRS­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
1 6 
3 4 
9 5 
4 5 
1 4 
? ? 5 
1 4 0 
7 5 
6 7 
6 3 o 
MEME TORREFIE 
JE FROHENT 
1 2 
1 3 
1 5 
3 9 
4 ? 
1 3 8 
4 7 
9 0 
5 
5 
3 6 
4 7 
N O N 
6 
5 
1 
1 7 7 
6 7 
­ 78 
1 0 7 
? o 
3 1 
. 1 3 
1 6 
1 7 
6 4 
3 7 
4 6 3 
7 7 2 
7 1 1 
4 7 6 
2 5 7 
2 2 6 
4 ? 
1 8 7 
R 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 9 
1 0 8 3 
7 0 2 
3 8 
3 7 
? 
. • 
DE SAGOU, H A N I O C , 
TUBERCULES, REPRIS 
DE SAGOU, RACINES 
5 8 
3 
H 
3 
2 
1 
0 0 1 
9 1 4 
8 7 
3 4 
8 3 
3 
a 
. ­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
S 3 
4 
9 
4 0 8 
6 
1 
2 5 2 
a a 
7 3 
. , a , 
. . a , 
• 
2 1 2 6 2 
1 3 2 7 2 
7 9 9 
7 0 7 
5 1 3 
2 
a . 
• 
ARROW­ROOT, SALEP ET 
A U NO 0 7 0 6 
ET TUBERCULES. A HAUTE 
I N U L I N E , NON COHESTIBLES 
a . 
3 
? 
1 
î 
1 
DE SAGOU, RACINES 
. 1 9 
2 0 
1 
1 9 
1 9 
1 9 
ET TUBERCULES A HAUTE 
I N U L I N E , COMESTIBLES 
. 4 ! 
6 
• 
4 0 
4 ? 
7 
7 
7 
1 
3 
1 6 
a 
• 
3 ? 
1 9 
1 ? 
4 
3 
8 
TORREFIE 
. 1 5 
• 
? 4 
1 5 
3 
5 
5 
4 
4 
1 2 
1 8 
3Ò 
4 3 
1 1 1 
7 0 
8 ? 
a 
a 
8 ? 
4 3 
? 
? 
a 
a 
. ­
3 
? 
1 1 0 7 . 3 0 HALT AUTRE QUE DE FROMENT, NON TORREFIE 
8B . 0 0 1 
7 2 8 
2 1 
. 8 4 6 
2 5 0 
9 
9 6 4 
6 2 7 
1 0 7 
5 6 4 
8 0 0 
. , 5 4 4 
8 5 1 
55Ó '. 
197 . 
5 0 0 
6 0 0 ; 
95Ö à 
1 0 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 0 
20 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 24 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
7 7 6 
2 3 0 
? 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
S IERRALE3 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.TOC. 3 
.DAH3HEY 
N I G E R I A 
.CAHFROJ.N 
. C E N T R A F . 
•GABON 
•C0NG3BRA 
•CONGO RD 
.RWANDA 
.RURUN 01 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KFNYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
4 0 
1 9 8 6 
8 136 
16 9 6 0 
4 7 8 0 
3 5 0 
6 6 1 
1 4 5 
1 6 9 
6 1 5 7 
7 5 
9 4 0 
1 4 9 0 
2 1 7 0 
4 8 1 
5 0 8 
3 7 2 
7 3 1 
1 0 5 3 
7 1 3 
3° 6 0 
1 1 4 
7 8 
3 ? 
1 8 6 
3 1 
5 5 9 
2 4 4 
2 7 1 
1 8 8 
5 5 5 
1 6 2 3 
1 8 8 
3 5 7 
4 2 8 
6 2 75 
3 7 ° 
5 4 8 
1 9 8 8 
3 1 4 
1 8 2 
3 2 1 
2 3 5 
3 4 
1 
3 
8 
3 
3 
1 
1 
1 
8 4 0 
1 1 3 
3 7 0 
1 2 1 
3 0 
6 I 0 
a 
8 0 
1 5 0 
. 6 7 7 
3 1 5 
3 2 1 
1 4 4 
5 0 8 
5 3 
3 6 0 
. a 
6 0 
1 1 4 
2 8 
8 ? 
1 8 6 
2 ? 
4 2 ? 
a 
1 0 0 
1 8 3 
1 3 ? 
6 2 3 
1 8 8 
7 5 7 
4 ? R 
0 9 8 
. 1 3 1 
3 7 
1 1 1 
1 0 3 
9 5 
1 0 9 
3 4 
1 6 
5 0 2 4 
1 0 5 0 2 
4 
4 0 
. , 1 2 4 
1 8 9 
1 7 5 
1 7 1 
1 8 7 
6 9 9 
6 9 3 
7 1 3 
3 0 
ô 1 3 7 
1 6 7 
8 4 
. 3 3 4 
a 
a 
a 
5 0 4 4 
3 2 9 
4 1 7 
1 9 5 1 
1 7 5 
7 0 
4 3 
7 0 
8 8 
1 0 Ö 
1 3 ? 
1 ? 3 
7 8 
1 3 
1 8 
5 4 
3 9 
1 4 
1 * 1 1 
85 1 
5 6 
5 6 
5 3 
2 4 
1 4 0 
a a 
1 6 5 9 
3 ? 5 
2 
1 4 5 
8 9 
2 8 8 3 
7 5 
1 2 4 
1 6 5 9 '. 
1 6 6 
82 l 
77 â 
7 8 
89 '. 
a , ' 
1 7 8 l 
1 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
281 
Januar­Dezember — 1971 — Janvle 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 S 6 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 96 
7 0 0 
7C2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8C8 
818 
8 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEROES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
2 ? 6 
2 4 0 
3 22 
3 3 0 
3 6 6 
3 90 
4 0 0 
4 84 
5C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
STAERK 
MAISST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
2C8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 76 
2 6 6 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
M E N G E N 
EG­CE 
8 1 6 1 
1 965 
3 9 5 
2 5 0 
5 8 1 4 
2 2 7 2 6 
115 
2 3 0 0 
2 1 0 
110 
140 
90 
176 
638 
160 
525 
130 
2 4 6 0 3 
7 0 0 
100 
5 3 0 0 
4 4 7 5 9 
2 0 0 
120 
6 6 0 
3 0 0 
3 9 4 8 
2 2 0 
3 3 2 
2 180 
5 5 7 7 
3 0 0 
4 0 0 
2 2 3 0 
7 0 0 
5 2 0 2 
8 5 0 
2 4 5 1 
6 0 8 7 4 
4 0 0 
8C0 
140 
l 2 0 0 
6 2 8 163 
1 8 6 4 5 6 
4 4 1 7 0 6 
1 9 2 7 4 6 
7S 6 8 2 
2 4 0 872 
7 7 9 9 7 
1 1 675 
8 0 8 7 
TETES MALZ 
4 0 1 
7 ^ 8 
9 1 1 
2 7 1 
2 6 0 
129 
100 
100 
702 
335 
2 3 0 
75 
3 1 0 
2 5 1 0 
4 3 6 
7 6 4 8 
2 3 8 3 
5 2 6 5 
816 
4 0 6 
4 4 4 9 
9 0 2 
4 
E l I N U L I N 
Δ E RKE 
3 907 
19 822 
3 0 0 4 
15 5 6 6 
5 7 1 
37 3 5 6 
1 2 4 6 4 
1 4 9 9 
5 2 8 9 
2 2 5 6 
15 103 
10 3 6 3 
116 
2 2 7 
3 0 1 
6 0 0 
2 732 
3 9 6 
920 
6 1 0 
797 
63 
6 7 5 
3 6 1 
1 6 8 5 
1 7 0 
38 
1 1 4 9 
6 4 9 
4 6 0 
3 1 0 
1 3 4 
1 2 0 
223 
3 34 
104 
3 4 4 
France 
1 0 0 0 
5 0 0 
3 5 5 
. 1 6 0 5 145 
a 
. 10 
a 
1 4 0 
a 
1 7 6 
6 3 8 
. 5 2 5 3 0 
14 4 6 0 
5 0 0 
1 0 0 
I 4 0 0 
19 8 7 5 
a 
. a 3C0 
43 
9 0 
2 3 0 
8 4 0 
4 2 5 5 
a 
. 1 9 7 0 7 0 0 
5 202 
. 2 2 1 
23 2 6 8 
4 0 0 
. H O 1 0 0 0 
2 8 3 0 5 7 
90 8 4 1 
1 9 2 2 1 5 
86 5 8 4 
4 4 2 0 5 
1 0 1 0 3 2 
37 2 8 3 
5 8 0 4 
4 5 9 9 
1 1 5 
183 
2 3 1 
. 100 1 0 0 
. a 1 6 0 
. . • 8 9 6 
5 2 9 
3 6 7 
. 3 6 7 2 0 0 
1 
8 852 
83 
5 308 
5 3 5 
16 3 9 9 
10 3 6 9 
85 
5 4 
1 7 1 
2 1 9 2 
3 6 9 4 
1 
2 2 7 
2 9 8 
6 0 0 
16? 
3 9 6 
805 
502 
2 9 6 
49 
6 7 5 
10 
1 3 7 
1 7 0 
7 8 6 
172 
4 4 
1 2 0 
2 2 3 
25 
6 
­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
7 161 
1 4 6 5 
. 2 5 0 5 6 5 4 
15 6 3 5 
1 1 5 
2 3 0 0 
2 0 0 
16Ö 
. 1 0 0 8 1 4 3 
2 0 0 
. 3 9 0 0 2 0 5 5 4 
2 0 0 
1 2 0 
6 6 0 
. 2 6 5 0 80 
, . 1 3 2 2
3 0 0 
2 0 0 
2 6 0 
a 
a 
8 5 0 
2 2 3 0 
1 4 2 9 5 
a 
. 3 0 2 0 0 
2 5 0 3 4 8 
86 4 1 6 
1 6 3 9 3 0 
35 7 7 6 
3 1 3 5 
1 2 5 6 6 6 
3 9 4 1 4 
5 871 
2 4 6 8 
β 7 9 8 
7 2 8 
7 0 7 
3 3 5 
7 0 
75 
3 1 0 
6 5 0 
7 4 9 
3 9 2 1 
1 5 2 6 
2 3 9 5 
3 8 5 
a 
2 0 1 0 
7 0 2 
3 
kg 
e A ρ o r τ 
QUANTITÉS NIMEXE 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 6 1 
62 
70 
3 9 3 ' 
10 78 
5 3 ! 
9 75 
6 9 3 ' 
1 82! 
e o i 
1 OOC 
3 ­
3" 
3° 
3 " 
• 
4 9 ' 
7 2 9 Ï 
, 8 996 
2S 
15 616 
70S 
1 4 ' 
2 5 1 ' 
2 7« 
4 8 8 1 
6 3 1 
11« 
3 
. 2 57C . 
7« 
. 306 246 
3? 123 
248 
106 
250 
91 
. 799 86 
333 
IUlia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 6 6 HOZAHBIQU 
1 33 
11 
; 9o 
? 0 0 
4 3 3 0 
1 2 5 5 
5 0 
10 2 
1 7 2 0 
a 
a 
) a 
a 
a 
. . t 19 3 7 8. 6 0 0 
a 
• 
3 7 0 .MADAGASC 
37? .REUNION 
3 7 6 .C0HT.RES 
378 Z A H B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEHALA 
4 7 8 SALVADO* 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA ? I C 
4 4 0 PANAHA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 ? . H A R T I N I O 
4 7 2 T R I N I D . T D 
47'8 .CURACAO 
4 3 0 C 0 L 3 H B I E 
4 3 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PFR3U 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 7 8 JORDANIE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBODGE 
700 INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPnUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 4 COREE NRO 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 8 OCEAN.USA 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . " O L Y N . F R 
! 8 4 4 6 9 1 1 0 0 0 H 0 Ν D E 
8 6 6 4 1 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
> 75 8 0 5 . 1 0 1 1 FXTRA­CE 
> 63 4 5 1 
3 2 3 4 2 
) 12 3 5 4 
) 5 0 0 
. 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 262 
2 9 7 
75 
35 
8 3 7 
2 855 
14 
2 6 5 
71 
77 
17 
1? 
3? 
1 7 0 
?? 
71 
2? 
2 7 6 4 
92 
16 
5 3 3 
5 5 7 4 
26 
1 ! 
93 
57 
575 
34 
4 0 
3 1 5 
7 6 3 
46 
5 4 
2 7 6 
75 
573 
172 
3 2 3 
7 2 0 7 
33 
155 
20 
132 
90 7 4 5 
33 ° 0 3 
56 8 4 1 
22 7 2 5 
8 5 0 7 
33 0 6 3 
11 4 7 4 
1 6 6 0 
1 0 5 2 
1 1 0 7 . 6 0 HALT TORREFIE 
2 8 6 . 0 0 2 B F L G . L U X . 
. . 4 0 2 6 0 
129 
1 86Õ 
150 
2 7 9 4 
3 2 8 
2 4 6 6 
4 3 1 
4 0 6 
2 0 3 5 
. , 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .NIGER 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 M0ZAMBI3U 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 B R E S I L 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T P A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A D H 
73 
1 5 6 
1 6 5 
SO 
42 
21 
15 
15 
1 2 1 
62 
43 
10 
43 
3 3 2 
86 
1 2 5 6 
4 5 2 
8 0 4 
1 2 4 
66 
6 3 0 
151 
1 
France 
157 
65 
75 
. 16 5 8 7 
. . 1 . 17 
a 
3? 
170 
a 
71 
4 
1 6 1 2 
6 6 
16 
1 5 5 
2 5 0 4 
a 
. a 57 
7 
14 
24 
1 0 5 
602 
. . 2 4 6 75 
5 7 ? 
. 2 7 
2 4 6 9 
33 
. 16 10O 
3 9 2 7 9 
16 4 4 3 
22 8 3 6 
9 34? 
4 5 0 6 
12 9 3 2 
5 0 2 0 
8 6 6 
5 6 1 
21 
a 
35 
4 9 , a 
15 
15 
. . 27 
a 
. . • 163 
1 0 4 
59 . . 5 9 3 0 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
1 105 
7 3 2 
a 
35 
8 2 1 
2 0 2 1 
1 4 
2 6 5 
2 0 
22 
. 18 9 1 4 
2 6 
. 4 2 3 2 5 0 6 
2 6 
11 
93 
. 3 33 9 
, . 1 6 1 
4 6 
24 
3 0 
. . 172 2 9 6 
1 6 9 4 
. a 4 
23 
38 3 3 6 
15 5 4 2 
22 7 9 4 
4 4 3 4 
3 5 8 
18 0 0 0 
6 2 4 3 
9 9 4 
3 5 9 
1 5 6 
1 3 0 
1 2 Î 
6? 
16 
10 
43 
36 
46 
6 6 9 
2 86 
3 83 
53 
a 
3 3 0 
1 2 1 
• 1 1 0 8 AHIDONS ET F E C U L E S ; I N U L I N E 
1 1 0 8 . 1 1 * ) AHIDON 
ì 7 2 2 1 6 9 1 0 0 1 FRANCE 
3 3 5 5 3 2 0 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 5 5 1 3 7 0 0 0 3 PAYS­BAS 
1 262 0 0 4 A L L E H . F E D 
7 . 0 0 5 I T A L I F 
3 3 1 9 2? 0 2 2 ROY.UNI 
4 2 8 9 5 8 0 2 6 IRLANDE 
1 2 7 0 . 0 2 8 NORVEGE 
2 7 1 6 
1 8 1 1 
β 0 2 4 
2 1 3 2 3 706 
1 
. ° 
105 IC 
1 0 8 
4 2 7 
1 4 
4 3 '. 
1 3 0 2 
'. ° 
2 4 0 
2 2 9 
3 5 4 
16 
4 3 
. , a a 10 
18 
a 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANFHAR< 
0 3 6 SUISSF 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
266 N I G E P I A 
302 .CAMEROUN 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 6 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T D 
DE MAIS 
4 9 4 
2 3 8 0 
4 4 9 
1 9 0 9 
65 
3 7 4 5 
1 0 8 1 
157 
5 1 4 
2 2 5 
1 3 7 1 
1 0 8 7 
21 
28 
25 
55 
2 0 8 
31 
9 0 
7 4 
6 4 
12 
86 
4 2 
2 1 2 
2 0 
12 
1 1 3 
79 
52 
4 0 
?? 
37 
4 6 
4 4 
14 
4 3 
. 8 0 0 
17 
6 6 6 
60 
1 7 0 5 
8 6 5 
11 
6 
19 
2 0 5 
42? 
3 
28 
25 
55 
14 
3 1 
75 
59 
2 3 
8 
86 
1 
2? 
7 0 
. 71 18 
. 4 . 37 
4 6 
? 
, 1 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
18 
lu l ia 
\ 62 
77 
° 1 
' 2 3 8 
! 5 6 4 
' 1 8 5 
11 
16 
73 177 
a a 
• a a 
30 t a a 
a · a a 
• a a 
a . 
4 6 4 7 ' 'ί 
a a 
1 5 5 
a · 
• 
1 3 3 0 11 7 9 9 1 
9 4 1 8 23 1 
1 235 9 9 7 6 
8 3 9 8 110 
3 6 4 3 
2 6 5 1 8 6 6 
133 
. . 1 3 2 
52 
. « . * 10 
42 
21 
2 4 6 
1Ó 30 
10 4 1 4 
a 6 2 
10 35? 
. 
7 1 
66 
10 »31 
46 
Ι 065 
• 1 07C « 1 576 8» 
16 
217 
3C 
41« 
6« 
18 
19« 
κ' 
37 
3« 
a 
12 
16 
29 
14 
29 
10 
. , 4 0 11 
42 
a a 
• 
2 1 9 2 2 7 
4 7 3 4 2 
3 0 4 4 8 
173 
1 
4 5 8 4 
4 4 83 
1 3 0 
2 7 5 
176 
7 5 2 
240 3 6 1 
1 4 ι 
15 
4 6 
4 
• ■ 
4 
1 5 6 
a a 
26 '. 
32 
3 8 . 
7 
12 
a . 
a a 
1 
3 • ° l 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
282 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
6C0 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 6 8 
6 7 6 
6 80 
7C0 
7 0 2 
7C6 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 0 4 4 9 7 
141 
6 4 4 
149 
317 
372 
202 
150 
3 30 
114 
120 
56 
3 65 8 
2 8 2 
1 3 9 
2 3 7 1 
2 1 843 
173 587 
4 2 8 7 1 
108 8 7 1 
85 6 1 6 
6 9 7 7 2 
19 5 3 0 1 0 2 7 
1 9 3 7 
3 7 2 7 
RE IZSTAERKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 22 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 1 0 4 0 
54 
117 
4 3 
2 2 3 
28 
79 
1 3 1 
1 7 4 7 
2 028 
2 2 1 
5 6 1 
508 
350 
52 
4 
32 
2 
WEIZENSTAERKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
2P8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
3 0 9 
1 162 
1 7 1 
1 6 4 7 
3 1 4 
76 
2 2 4 
75 
2 6 6 0 
7 0 2 3 
3 2 9 9 
8 6 6 
62 7 
616 
175 
3 
14 
6 4 
1000 k g 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 9 . 16 
4 9 7 
1 0 0 
3 4 9 
a a 
2 5 3 
I O 
10 
19 a 
1 1 4 
3 '. 
2 7 6 9 
3 0 
1 0 
1 1 5 5 
. 41 
2 9 5 
1 4 1 
163 
192 
26? 
a 
102 
33 
215 
1 7 1 
10 
233 
21 8 4 3 
6 1 2 6 7 2 1 6 4 3 4 8 738 
14 7 7 6 . 16 815 
46 4 8 3 
35 7 3 6 
24 6 2 4 
9 5 9 6 
9 4 9 
l 6 7 1 
1 1 5 7 
31 9 2 ? 
25 2 5 0 
23 9 1 6 
4 103 
49 
43 
2 570 
ND 
36 39 
43 
1 1 7 
7 9 
3 7 
. , 37 
3 
32 
1 747 
1 265 
39 
ND 
30 . 1 I t i . . 1 4 4 8 
. , 73 
. , a 
1 6 9 3 
1 4 7 8 
2 1 6 
7 7 
75 
75 
3 
IX : 
2 86C 
3 976 
1 117 
KARTOFFELSTAERKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 60 
0 Í 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 4 
2 4 8 
2 β β 
" Ό 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
5 0 4 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 768 
5 5 7 0 
17 0 6 1 
49 137 
I S 3 5 2 
72 5 7 7 
126 
3 5 4 
4 3 1 
4 7 1 
7 7 5 9 
822 
1 4 5 4 
1 4 4 8 7 
93 
1 2 1 
632 
163 
2 74 
137 
203 
202 
134 
5 5 1 
1 9 8 0 
8 695 
3 0 
96 
924 
a7 
195 
1 1 0 8 
4 1 6 
594 
6 1 0 
5 2 9 
4 I S O 
3 3 3 
6 6 0 
2 1 6 3 2 4 
9 3 8 8 8 
1 2 1 7 7 6 
96 6 5 6 
62 2 6 9 
10 532 
695 
8 8 5 
1 4 5 8 9 
NC 2 6 5 1 
2 3 5 4 . 3 216 
61 
5 8 3 9 
6 6 6 7 
1 4 0 4 
a , 
a , 
. , . , 2 2 69 
5 4 4 
113 
. 5 
3 2 8 
2 7 0 
. 1 
202 
65 
183 
i 30 
98 
49 
58 
• 
2 0 6 4 2 
14 9 2 1 
5 7 2 1 
4 5 9 2 
4 2 3 6 
1 1 3 0 
5 3 8 
4 6 2 
43 296 
12 586 
7 1 12? 
126 
35« 
4 3 1 
4 7 
5 41« 
276 
1 341 
1 4 4 8 ' 
9 ! 
ne 3 0 ' 
1 6 : 
« 1 3 " 
? o ; 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 3 9 
a 
a 
a 
8 
6 4 
1 9 9 
a 
150 
98 
, 16 
20 
6 7 4 
8 1 
1 1 9 
9 8 3 
• 
33 3 6 8 
7 6 3 5 
25 7 5 3 
19 9 3 4 
17 5 0 4 
5 8 1 9 
29 
2 1 3 
5 4 
12 
. 2 2 3 
13 
6 0 
1 3 1 
5 5 2 
7 3 
4 8 0 
4 7 2 
3 1 6 
8 
1 
• 
2 0 9 
15 
1 7 1 
3 1 4 
3 
2 2 4 
7 5 
a 
1 0 5 0 
40 5 
6 4 5 
5 4 5 
5 4 1 
100 
. , « 
I l i 
1 
17 0 0 0 
. 99 
5 0 
. . 
5 6 
a 
# a 
a 
1 
a 
a 
6 9 
766 
1 9 7 1 
8 693 
, 
9 ? ' 
8 " 
1 9 ; 
1 05 f 
4 1 Í 
a 
1 
a 
i 
5 9 4 
61C a 
5 2 9 
4 1 8 0 
2 7 4 
6 6 0 
. 1 7 7 6 1 7 18 0 6 1 
6 1 7 5 6 17 2 1 1 
1 1 5 86 1 9 0 
91 8 9 0 172 
7 7 8 6 5 1 6 8 
9 381 18 
3 5 7 
4 2 . 1 
14 5 B 9 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 2 YEMEN 
6 6 6 CEYLAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INOONFSIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
8 3 5 1 1 0 0 0 M O N D E 
3 6 4 3 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
4 7 0 8 ' 1 0 1 1 EXTRA­CE 
4 6 9 6 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 7 2 8 1 0 2 1 AELE 
12 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
10 103 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
43 
4 7 
14 
60 
17 
35 
50 
36 
16 
4 6 
12 
14 
10 
3 5 3 
3? 
7? 
2 3 8 
2 6 6 2 
18 8 4 1 
5 2 9 6 
10 8 6 4 
8 3 4 5 
6 9 0 7 
2 2 4 3 
1 5 3 
2 6 4 
2 9 4 
1 1 0 8 . 2 0 * l AHIDON DE R I Z 
0 0 1 FRANCE 
30 0 0 2 BEI G. i u x . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
15 0 1 6 SDISSI 
19 0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
7 4 1 0 0 0 M O N D E 
3 0 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
4 4 1 0 1 1 EXTRA­CE 
36 1 0 2 0 CLASSF 1 
34 1 0 2 1 AFLE 
7 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A D H 
> 1 0 4 0 CLASSE 3 
25 
39 
19 
59 
11 
79 
56 
3 1 7 
6 0 2 
86 
1 9 9 
1 7 3 
1 0 5 
75 
3 
15 
1 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
5 . 3 
47 
1 0 
3 5 
• 23 
1 
1 
• 2 
12 
. . 7 4 9 
3 
1 
102 
■ 
4 
25 
16 
■ 
2 6 
35 
. 3 6 
• 12 
7 
23 
2 0 
1 
2 1 
2 6 6 2 
5 9 4 8 2 6 6 2 5 3 9 7 
1 543 . 2 1 8 6 
4 4 0 5 
3 2 9 3 
2 3 5 2 
1 0 1 1 
1 3 6 
2 2 6 
1 0 0 
3 2 1 1 
2 4 8 3 
2 3 2 * 
5 3 3 
6 
8 
1 9 4 
ND 
10 . 1 0 
19 
47 
29 
18 
. . 18 
? 
15 
­
3 1 7 
3 2 7 
10 
1 1 0 8 . 3 0 * 1 AMIDON DE FROHENT 
100 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
199 004 ALL I 'H .FED 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTR ICHE 
788 N I G E R I A 
9 7 7 SECRET 
3 0 4 1 0 0 0 M O N D E 
2 9 9 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
­ 1 0 1 1 EXTRA­CE 
5 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
50 
1 7 5 
31 
7 9 0 
4 1 
10 
64 
11 
4 3 3 
1 1 4 0 
5 4 9 
1 5 9 
H P 
1 1 6 
33 
1 
4 
9 
1 1 0 8 . 4 0 * l FECULE DE POMMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .C0NGD3RA 
3 ? 2 .CONGO RD 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I O 
5 0 4 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAK ■ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 8 0 0 AUSTRAL IE 
9 7 7 SECRET 
4 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
4 1 0 1 1 EXTRA­CE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 1 6 
8 3 3 
1 8 1 5 
4 8 7 7 
2 7 7 6 
7 5 4 2 
15 
3 9 
48 
5 1 
9 1 6 
97 
175 
1 2 6 0 
12 
15 
7 9 
19 
52 
16 
3 4 
33 
19 
1 1 6 
2 3 0 
7 9 9 
3 1 
3 6 
107 
11 
25 
1 2 7 
4 7 
7 0 
74 
46 
4 8 7 
51 
1 0 5 
23 4 8 1 
10 6 1 5 
12 7 5 9 
10 1 6 2 
8 6 7 9 
1 3 2 5 
1 4 7 
1 6 3 
1 2 7 3 
NO 
4 . 1 6 8 
a 
2 6 1 
a 
1 0 
. a 
• 
2 9 9 
2 6 5 
3 « 
12 
1 1 
14 
1 
4 
9 
4 3 3 
6 0 1 
168 
DE TERRE 
ND 3 0 0 
3 3 5 
9 
8 7 9 
9 5 5 
1 3 3 
a 
a 
a 
a 
2 8 9 
63 
15 
a 
a 
1 
43 
a 
51 
. 1 
33 
9 
2 1 
a 
. 3 1 
36 
a 
a 
a 
5 
a 
. a 
a 
. 11 
. 
2 9 3 4 
2 1 7 8 
7 5 5 
5 3 2 
4 8 5 
2 2 4 
93 
1 1 2 
4 9 8 
« · 3 9 9 8 
1 8 0 7 
7 4 0 4 
15 
. 3 9 
. 4 8 
. 5 1 
6 2 3 
3 4 
160 
1 2 6 0 
12 
14 
3 6 
19 
1 
16 
33 
. 1 0 
95 
2 3 0 
7 9 9 
. . . 1 0 7 
1 1 
25 
122 
47 
7 0 
7 4 
4 6 
4 8 7 
3 9 
• 
1 8 5 8 5 
6 6 0 1 
1 1 9 8 3 
9 6 1 2 
8 1 7 7 
1 0 9 8 
5 4 
5 1 
1 2 7 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
35 
• ■ 
■ 
1 
12 
23 
• 16 
8 
a 
? 
3 
81 
9 
?0 
1 1 5 
• 
3 8 9 3 
1 0 7 7 
2 8 1 6 
2 1 1 9 
1 8 6 6 
6 9 7 
11 
29 
• 
25 
9 
a 
59 
6 
2? 
56 
­
2 0 2 
37 
165 
1 6 1 
9 3 
4 
1 
a 
• 
36 
3 
31 
. 41 
■ 
6 4 
11 
• 
1 9 6 
7? 
1 7 4 
105 
1 0 5 
19 
■ 
■ 
­
16 
1 8 0 6 
14 
1 0 5 
1 9 6 0 
1 8 3 6 
19 
17 
17 
2 
. . 
IUlia 
9 4 1 
4 9 0 
4 5 2 
4 5 0 
365 
2 
■ 
1 
• 
. 10 
a 
a 
5 
7 
. • 
26 
1 0 
16 
12 
12 
3 
a 
a 
1 
14 
' a 
« 29 
a 
a 
a 
a 
• 
4 4 
4 4 
1 
1 
? 
1 
a 
1 " 
. . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
283 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier ­Dèce m b re e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
ANDERE STAERKE ALS VON H A I S . R E I S , WEIZEN UNO KARTOFFELN 1 1 0 8 . 5 0 * ) AHIDON ET F E C U L E S , AUTRES OUE DE M A I S , R I Z , FROMENT, POMME 
DE TERRE 
COI 002 0C4 0 22 
lOCO 1010 1011 10?0 1021 1030 1031 1032 
1000 1011 1020 
10 
365 77 25 
539 
"% 53 42 25 2 16 
2 2 
32 
? 30 7 4 23 2 16 
36? 75 
438 436 ? 
10 3 
69 73 46 46 33 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 1 0 8 . 8 0 I N U L I N E 
. · 1 0 0 0 H 0 N 0 E 1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
10 
66 
14 
?0 
1 5 1 
99 
5? 
45 
' 6 
7 
1 
5 
1 
1 
1 
KLEBER UND KLEBERHEHL, AUCH GEROESTET 
1 
1 
10 1 10 3 ? 7 1 5 
GLUTEN ET FARINE DE GLUTEN, HEME TORREFIES 
64 
13 
78 
7 7 
10 ? 
63 21 4 ? 4? 34 
KLEBER 
0 0 3 
0 0 5 
C72 
0 3 0 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
KLEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 04 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 ? 0 ? 4 
0 3 6 
0 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
KLEBER 
lOCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
UNO 
1 
1 1 
UNO 
2 
2 
4 
5 
1 
2 
ÏÎ 2 
2 
2 
UNO 
<LEBERMEHL VON W E I Z E N , 
8 1 
155 
9 0 
9 
364 
832 
570 
253 
3 1 6 310 
110 
6 
1 
3 
a 
. . 18 • 35 
12 
23 22 
4 
1 
1 
<LEBERMEHL, AUSSER 
703 
859 
2 4 9 
0 4 4 
2 0 7 
35 
9 9 7 0 3 
539 
130 
570 
203 
0 6 3 
5 7 1 
5 7 1 
4 30 
? 
2 
4 
n 2 
2 
2 
(LEBERHEHl 
38 
22 
16 
16 
2 
5 3 9 
. 3 4 1 6 0 3 
. a 703 
4 9 6 
6 6 0 
• 5 8 0 3 4 8 4 ? 
0 9 6 
0 9 6 
0 9 6 
VON 
283 
. 2 2 3 100 
7 9 6 
. . . 4 1 7 50 
• 195 
9 0 5 
7 9 1 
2 9 1 
2 9 1 
, GEROESTET 
22 22 
. . . 
a 
a 
UNGEROESTET 
78 
155 
9 0 
9 
9 1 
8 3 2 
1 2 7 5 
2 4 1 
1 0 3 3 1 0 3 3 
1 0 6 
. • W E I Z E N , UNGEROESTET 
1 
2 
5 
2 
4 0 0 
316 
a 
5 8 3 
3 0 6 
5 7 0 
176 
6 0 6 
a 
. • 
. , . . 
20 
2 
26 
. , 35 9 9 , 2 . ■ 
190 
4a 
142 
142 
43 
. . . . 
. . . . 2 5 5 • 260 
. 2 6 0 2 5 5 
. 5 • 
20 
62 
20 
4 2 
4 ? 
• 
16 
16 
16 
1 1 0 9 . 1 1 GLUTEN 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
GRECE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O H 
1 1 0 9 . 1 9 GLUTEN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 8 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E NORVEGE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 1 0 9 . 3 0 GLUTEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
ET SA F A R I N E , 
45 
78 
4 2 
1 4 
1 0 4 
4 9 6 
894 
1 3 4 
7 5 9 7 5 5 
62 
4 
1 
ET SA F A R I N E , 
4 7 6 
3 2 4 
4 7 
7 3 5 
8 0 3 10 
11 69 
94 
149 
6 83 
3 4 1 5 1 2 3 8 5 1 
3 4 7 
3 4 6 
3 2 6 
ET SA F A R I N E , 
4 
1 3 
3 
DE FROHENT, NON TORREFIES 
1 
. . 8 • 19 
6 
1? 
11 
3 
1 
1 
AUTRES 
. ? 6 5 
4 7 3 
6 9 7 
. 69 87 
1 1 5 
• 6 5 9 
3 3 5 
7 74 
2 7? 
2 73 
QUE DE 
3 1 5 
3 0 
?6 
50 
. a 7 
3 4 
4 6 2 4 2 1 
4 1 
4 1 
4 1 
TORREFIES 
1 
1 
• 
a 
. . 
FROMENT, NON 
1 5 1 
5 7 
2 8 1 
56 
6 8 3 
1 2 2 8 5 4 5 
a 
■ 
. a 
a 
44 
78 
4 2 
14 
49 
4 9 6 
7 3 5 
128 
60 7 6 0 7 
59 
, • 
, a 
a 
. 137 
140 
a 
140 137 
a 
3 
• TORREFIES 
10 
2 17 
a 10 
11 
. a 
■ 
52 
79 
23 
73 
1? 
, , a 
14 
5 
9 
9 
• 
3 
3 
3 
WAREN DES K A P . I l , ALS S C H I F F S ­ UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 1 1 9 8 . 0 0 
OELSAATEN LND OELHALTIGE FRUFCHTE.AUCH ZERKLEINERT 1 2 0 1 
ERDNUESSE IN DER SCHALE 1 2 0 1 . 1 1 
MARCHANDISES DU C H . l l , DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
GRAINES ET F R U I T S OLEAGINEUX MEME CONCASSES 
0C2 0 0 4 0 30 0 3 6 0 58 C i ? 4 70 4 6 ? 4 6 8 4 7 8 4 8 3 7C8 
ÎOOO 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
177 182 36 42 32 575 44 63 184 29 50 148 
68 8 414 774 111 105 556 1 170 607 
148 
?78 10 
768 36 35 73? 
84 
31 31 
ERCNUESSE OHNE SCHALE 
001 00? 0C3 004 0C5 07? 078 030 032 0 34 036 038 042 058 C62 462 492 
1000 
561 665 900 5 94 195 370 34 349 106 912 521 54 5 476 164 599 26 133 
42 
136 
441 20 146 
26 
830 
281 
48 
167 168 
35 7 
3? 575 44 
177 
79 
50 
379 346 98? 59 
5B 317 
1 36 607 
319 
1 657 
2 504 58 
376 30 98 
67 16? 76 59 
330 
164 599 
133 
6 635 
36 13 73 15 12 7 
36 8 619 
î 44 4 
751 39 750 
4 466 
0 0 2 
l i 0 J 4 
1 ' 
I ' 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 2 0 
46 2 4 6 8 
4 7 8 
4 8 8 
70 8 
, 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 10 32 
1 0 4 0 
B F L G . L U X . 
A L L E H . F E D SUEDE 
SUISSE 
R . O . A L L E H 
TCHECOSL 
HONOUR.BR . H A R T I N I O INDES 3CC 
•CURACAO 
GUYANA 
P H I L I P P I N 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
1 2 0 1 . 1 5 ARACH 
ARACHIDES EN COOUES 
61 66 15 10 12 767 2? 71 84 14 7? 10 
645 137 508 39 34 190 
4 7 
7 7 8 
4 7 
8 
3 9 
2° 
IDES DECORTIQUEES 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F H . F E D 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 0 2 8 NORVEGF 0 3 0 SUEDE 0 3 2 F INLANDE 0 3 4 OANEHARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 7 ESPAGNE 0 5 8 R . D . A L L E H 0 6 2 TCHECOSL 4 6 2 . H A R T I N I O 4 9 2 .SURINAH 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
93 4 5 2 4 4 9 8 0 7 84 174 
14 1 5 1 
49 3 0 1 148 2 1 4 1 6 5 
5? 179 
10 46 
71 64 
115 10 66 
81 1? 
57 58 15 3 1? 767 7? 
8Î 14 7? 
571 121 450 73 73 
148 
18 ?78 
47 
450 
774 
70 
153 1? 39 77 56 31 76 99 5? 
179 
46 
2 031 
14 3 11 S 4 3 
16 
2 3 68 
?1 ? 
112 ?? 745 ? 178 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
284 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
KOPRA 
0 0 1 
0 0 ? 
0 3 6 
2 7 2 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
PALHNl 
0C3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
SOJABC 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 34 
0 38 
0 6 2 
2 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
6 « 4 
2 
1 
9 1 4 
3 7 1 
3 3 1 
7 3 9 
217 
179 
773 
159 
2 7 9 
4 0 0 
198 
210 
6 1 1 
599 
4 0 1 
4C0 
198 
198 
France 
177 
6 5 3 
6 0 7 
4 6 1 
46 
46 
. 4 0 0 
198 
5 9 9 
a 
5 9 9 
401 
4 0 0 
198 
198 
ESSE UND PALMKERNE 
HNEN 
28 
2 
IC 
42 
29 
13 
2 
2 
I C 
7 7 2 
883 
883 
4 2 9 
179 
5 84 
0 7 0 
704 
64 
564 
100 
293 191 
100 
3 8 0 
3 8 0 
158 
43 
564 
R IZ INUSSAHEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L E I N S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 4 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
L E I N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 6 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RAPSS 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 8 
3 9 0 
5 CO 
5 0 8 
6 0 4 
9 7 
76 
71 
7 0 
7 0 
1 
7 4 9 
7 4 9 
7 49 
29 
, . . a 
• 
32 
29 
3 
3 
3 
a 
• 
1 
i 
, 1 
1000 
Belg.­Lux. 
5 0 8 
. . • 
?? 
7? 
73 
4 8 
4 8 
70 1 
38 
? 
. • 
84 
7 1 
63 
4 9 
49 
15 
. 
96 
76 
? 0 
70 
7 0 
MEN FUER SAATZWECKE 
4 
6 
5 
891 
87? 
129 
85 
149 
7 0 
770 
977 
2 9 3 
42 
2 4 
8 0 
172 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a • 
3 863 
179 
8? 
7C 
4 1 5 8 
4 074 
8 4 
14 
η 
IMEN, N ICHT FUER SAATZWECKE 
2 
1 
1 1 
E 
3 
? 
Π 
55 
33 
2 1 
4 
3 
η 
904 
5 8 8 
3 9 4 
533 
043 
397 
163 
54 
82 7 
114 
368 
SB 
370 
84 
54? 
863 
6 7 9 
172 
920 
1 2 1 
1 
3 8 6 
5 
5 
5 
4 3 0 
30 
155 
. a 
a 
a 
22 
a 
a 
■ 
6 3 8 
615 
23 
22 
22 
1 
1 
1 595 
7 82° 
8 0 6 9 
3 0 4 3 
25 
ë 126 
3C 
233 
77 
15 
21 075 
2 0 534 
5 4 1 
518 
419 
23 
­
»ΜΕΝ UND RUEBSENSAMEN 
1 
2 
2 
Π 
255 
1 
1 
1 
42 
20 
2 1 7 
2 3 7 
198 
736 
517 
9 5 9 
020 
71 
845 
147 
93 
7 6 0 
54 8 
954 
123 
180 
59 
9 5 4 
1 
10 
1 7 5 
1 
1 
19 
0 0 9 
a 
112 
5 7 4 
782 
0 1 9 
590 
a 
, , 4 4 6 
1 8 0 
950 
5 * 
665 
297 
kg 
N e d e r l a n d 
4 
2 
1 
28 
2 
31 
29 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
533 
0 9 7 
153 
7 5 6 
1 7 1 
133 
7 7 3 
1 5 0 
2 2 9 
a 
• 
4 4 3 
4 4 3 
. . a 
. • 
. 
86 
86 
4 2 9 
. 5 8 3 
0 3 ? 
1 
. 100 
188 
0 1 1 
176 
0 3 3 
0 3 3 
143 
43 
• 
o?a 
87? 
. 138 
0 7 5 
900 
175 
77 
12 
10 
138 
43 
5 8 1 
309 
371 
5? 
74 
69 
18 
51 
11 
66 
7 6 2 
9 3 4 
828 
7 3 3 
605 
95 
• 
155 
196 
22f 
79 
177 
1 
70 
66 
64 
93 
760 
. 1 2 1 
59 
« 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
10 
10 
10 
10 
1 
1 
3 
2 
• 17 
27 
6 
20 
2 
2 
17 
1 
7 9 
42 
1 
66 4 
5 7 1 
5 7 1 
522 
a 
a 
• 
. . . • 
146 
1 4 6 
. . a 
• 
. 
, • 
130 
. . 2 0 1 
6 4 
5 6 4 
9 8 9 
1 3 0 
8 5 8 
2 9 5 
29 5 
. . 5 6 4 
a 
. . a 
• 
. , a 
. 11 
26 
26 
1 
. a 
26 
2 6 2 
9 7 7 
5 4 1 
. 1 
1 1 1 
?? 
6 3 ? 
4 4 
84 
. 3 7 0 
3 
0 6 7 
7 8 0 
7 8 7 
8 9 9 
8 7 4 
3 
. 3 6 6 
3 
32 
5 0 9 
a 
8 6 4 
a 
. 1 
187 
83 
a 
. 5 4 8 
50 8 
2 
, a 
I U l i a 
2" 
1 
9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 1 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 6 
2 7 2 
inoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
. 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
COPRA"­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
SUISSF 
. C . I V O I R E 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 
B86 
5 3 7 
7 7 3 
0 0 4 
78 
65 
7 3 5 
13 
21 
9 0 
38 
178 
49 
1 7 9 
9 0 
9 0 
38 
38 
France 
35 
2 1 0 
1 9 1 
1 2 5 
19 
19 
• 
. 
a 
9 0 
33 
1?9 
a 
1 7 9 
90 
9 0 
38 
33 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 1 5 
. a 
a 
• 
? 
? 
1 2 0 1 . 3 0 PALMISTE ( N O I X ET AMANDES) 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
PAYS­BAS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
1 2 0 1 . 4 0 SOJA 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 2 
2 7 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
DANEHARK 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
GHANA 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 2 0 1 . 5 0 R I C I N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 2 0 1 . 6 1 GRAINES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 6 4 
72B 
1 0 0 0 
Ì 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
( 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
HONGRIE 
COREE SUO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7. 
CLASSF 3 
1 
1 
1 
1 2 0 1 . 6 9 GRAINES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
ι 
? 
6 
4 
? 
? 
1 2 0 1 . 9 1 GRAINES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 2 
20B 
3 9 0 
5 0 0 
5 0 6 
6 0 4 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGF 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
• A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
EQUATEUR 
BRESIL 
L I B A N 
3 
4 1 
5 
3 
1 0 1 
1 0 8 
108 
0 5 5 
7 1 
76 
3 04 
77 
14 
3 8 5 
1? 
9 1 9 
152 
7 6 5 
3 5 5 
3 5 5 
?5 
9 
3 8 5 
1 4 
10 
3 
3 
3 
• 
9 9 
9 9 
99 
. 3 
4 
3 
1 
1 
1 
a 
a 
• 
l ' 
2 
5 
5 
. 6 
a 
13 
1 
a 
a 
" 
78 
6 
2 1 
17 
17 
4 
a 
• 
13 
1 0 
3 
3 
3 
• 
. I N DE SEMENCE 
4 4 3 
1 4 4 
?5 
18 
56 
76 
7 3 4 
6 3 0 
1 0 4 
13 
7 
3 0 
6 1 
­ I N , 
4 0 ? 
8 4 4 
7 4 6 
?0B 
4 0 0 
6? 
3? 
11 
3 1 5 
37 
76 
11 
0 0 7 
13 
7 0 1 
1 0 0 
6 0 1 
5 7 1 
5 3 0 
71 
1 
0 1 1 
DOLZA 
2 1 1 
39? 
4 5 0 
6 3 8 
9 7 7 
3 1 2 
1 3 8 
12 
3 0 7 
55 
17 
1 2 0 
6 4 8 
0 8 8 
23 
25 
13 
1 0 8 
1 0 7 9 
a 
25 
14 
a 
76 
1 1 5 0 
1 1 1 8 
37 
6 
5 
26 
• 
N e d e r l a n d 
1 2 9 ? 
7 4 0 
4 4 5 
3 1 9 
59 
4 6 
7 3 5 
13 
71 
a 
* 
47 
4? 
a 
a 
a 
a 
­
• 
4 
4 
3 0 5 4 
a 
76 
7 9 1 
a 
a 
a 
12 
3 4 4 3 
3 130 
3 1 2 
2 9 1 
2 9 1 
21 
9 
• 
3 6 4 
1 4 4 
a 
a 
5 4 
• 
5 7 3 
5 0 8 
65 
7 
2 
4 
5 4 
AUTRES QUE DE SEHENCE 
. 5 7 5 
4 
3 0 
7 
6 1 6 
6 0 8 
7 
7 
7 
1 
1 
• 
2 7 0 
a 
8 8 8 
1 1 1 5 
4 0 0 
4 
a 
1 
18 
4 
31 
9 
a 
? 
2 7 4 9 
2 6 7 4 
75 
72 
59 
4 
a 
• 
ET DE NAVETTE 
a 
?03 
a 
2 123 
2 5 9 3 0 
1 0 0 
1 3 8 
a 
2?B 
a 
. . a 
2 8 8 7 
a 
25 
. 1 0 7 
11 
a 
1 3 1 
59 
6 
6 6 
a 
63 
a 
57 
9 
4 
1 1 
3 
8 
2 
a 
10 
2 6 5 
1 3 5 
1 3 1 
1 1 5 
9 4 
16 
a 
• 
198 
160 
a 
1 4 ? 3 
13 
2 1 2 
a 
12 
12 
11 
17 
120 
a 
a 
23 
a 
13 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
L 
1 
2 
3 
2 
2 
16 
5 
I ta l ia 
3 8 6 8 
5 8 7 
5 8 7 
5 6 0 
a a 
a a 
• 
. . a . 
. . * 
5 
5 · 
• 
. « 
• 
1 
12 . 
a a 
a · 26 
1 4 
3 8 5 
• 
4 4 4 
13 
4 3 1 
46 
4 6 
a . 
. . 3 8 5 
. . a 
a a 
2 î 
• 
6 5 
4 
6 1 
a a 
a a 
a a 
6 1 
1 2 6 
2 0 3 
3 5 4 
a · a a 
1 
23 
6 
2 6 6 
23 
37 
a a 
0 0 7 
1 
0 7 1 
6 6 3 
3 8 6 
3 7 7 
3 7 0 
a a 
a a 
0 1 1 
2 
20 
3 1 9 
3 3 
0 34 
a . 
. a 
a a 
66 
4 4 
a ­ « 
a a 
6 4 8 
? 0 1 
a a 
a a 
• a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
285 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SENFS 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
2 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MOHNS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 04 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HANFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
345 
2 7 8 
7C 
6 
c 
2 2 
2C 
4 2 
.MEN 
5 
1 
12 
8 
­' 't 
1 
AMEN 
1 
2 
2 
1 
IMEN 
1 
8 5 4 
9 0 5 
9 5 1 
132 
152 
2 7 1 
9 5 4 
548 
5 5 0 
6 9 7 
248 
7 4 0 
2 0 5 
4 0 0 
3 3 3 
103 
563 
868 
94 
105 
6 8 9 
5 9 
2 6 8 
8 
98 
1 4 7 
3 6 5 
4 3 7 
9 2 7 
9 6 5 
943 
2 7 3 
62 
6 9 0 
43 
5 1 
4 6 3 
3 0 
1 2 9 
33 
34 
98 
70 
22 
4 4 3 
085 
?oa 15 
823 
5 9 6 
2 2 6 
7 3 7 
3 8 6 
47 
4 4 3 
104 
6 8 
134 
2 6 6 
117 
7 1 
6 5 
130 
169 
2 9 
276 
596 
6 8 3 
362 
2 3 3 
15 
3 0 6 
France 
2 10 
1 8 6 
23 
3 
3 
2 0 
19 
1 
SONNENBLUMENKERNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
12 
1 
13 
il 
48 
9 0 
99 5 
6 7 9 
622 
35 
56 
76 
158 
144 
6 3 1 
5 1 3 
2B5 
174 
2 1 5 
165 
13 
BAUHWOLLSAMEN 
SESAM 
0 0 5 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
IAHEN 
6 0 
12 
1 4 9 
9 2 
57 
26 
2 1 
19 
3 
16 
12 
12 
1 
13 
28 
28 
6 6 9 
6 9 4 
9 75 
3 99 
3 9 1 
5 7 6 
4 4 6 
■ 
15 
5 0 
5 5 8 
2 0 0 
a 
a 
'. 7 9
56 
. . a 
59 
. a 
a 
• 
0 2 1 
8 2 3 
198 
1 3 7 
1 3 5 
6 1 
60 
, a 
a 
. a 
. . . , . , . a 
• 
1 
i 1 
. , . 
, . a 
2 1 6 
37 
2 0 
65 
1 3 0 
75 
5 6 8 
2 3 7 
3 52 
1 4 7 
57 
2 0 5 
. 
a 
9 6 5 
4 7 9 
6 2 0 
. 7 4 
1 5 8 
3 0 0 
0 6 3 
2 37 
76 
1 
161 
160 
6 0 
79 
6 0 
19 
a 
19 
3 16 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
1 0 4 7 12 
ι 0 4 : 9 
2 2 
2 2 
; , 
1 881 
Τ 
1 
3 
3 2 9 
" 
2 27" 
2 221 
5 ( 
1 
4 ! 
. 
­2 
« 3 
: 
. 29 
25 
1 
. 
■ 
5 e 
54 e 
4 
! a 
• 
­
16 
12 
4 
4 
4 
a 
a 
■ 
r 
7 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
29{ 
656 
6 3 f 
45? 
48B 
185 
677 
66C 
7 7 ' 
2 
56 
151 
1C 
409 
736 
6 
105 
46« 
9 : 
147 
381 
067 
31« 
672 
212 
159 
? 
48« 
47 
51 
46? 
30 
129 
7 
16 
25 
71 
22 
443 
085 
208 
1« 
642 
566 
056 
569 
2 20 
45 
443 
31 
68 
5Ö 1 
16 
. 20 
9 
254 
149 
106 
72 
55 
14 
20 
33 
87 
. 3 7 5 
. 29 
32 
• 
6 5 0 
495 
155 
102 
9 1 
53 
5 
. 
26 
19 
7 
7 
3 
a 
. * 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 2 5 7 4 2 
8 1 4 0 9 
4 4 3 3 4 
2 7 6 
2 7 1 
1 5 1 0 
1 5 0 8 
4 2 5 4 8 
4 2 
6 
1 8 7 
a 
3 
130 
1 7 5 
9 3 
26 
3 7 
88 
a 
2 0 5 
a 
8 
1 
1 0 2 3 
2 3 9 
7 8 9 
5 7 5 
2 9 2 
6 
2 0 6 
1 
a 
a 
26 
16 
73 
4 9 
î 
179 
12 
1 6 8 
166 
1 6 6 
2 
73 
1 3 4 
. 7 9 
35 
a 
a 
7 4 
2 0 
4 2 9 
2 0 8 
2 2 1 
140 
1 2 1 
8 1 
15 
3 
l 
î 6 
24 
2 
• 
1 3 5 
19 
116 
1 0 3 
6 2 
, 13 
12 
28 
1 
27 
15 
14 
. . 12 
Italia 
χ p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
100 1000 
99 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
56 5 9 1 
46 6 7 1 
9 9 2 1 
1 0 1 3 
8 4 7 
3 2 6 0 
3 0 8 8 
5 6 4 8 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederland 
3 1 7 4 5 2 0 3 2 2 7 3 
28 2 5 7 20? 1 8 0 4 
3 4 8 8 
4 6 9 
4 6 7 
3 0 1 9 
2 8 8 7 
1 2 0 1 . 9 2 GRAINES DE MOUTARDE 
0 0 1 
1« ΙΌ? 
0 0 3 
74 CO', 
0 0 5 
2 1 « 0 30 
0 3 2 
0 3 4 
4 9 0 3 6 
3 9 . 038 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 6 8 « G.) 
4 0 4 
4 8 4 
7 3 2 
6 5 8 1 0 0 0 
87 1 0 1 0 
5 7 0 Ì O H 
5 7 0 1 0 2 0 
3 0 3 1 0 2 1 
' 
. 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOH 
CLASSE ? 
7 7 0 
1 0 9 
4 0 
2 98 
27 
1 1 0 
73 
2 1 
1 1 5 
1 5 2 
18 
18 
93 
1? 
105 
14 
73 
76 
2 0 6 2 
1 2 4 3 
8 1 8 
6 6 8 
4 0 0 
58 
13 
93 
l 4 7 0 
4 3 1 
2 6 9 
3 9 
, • 
7 5 9 5 0 7 
3 96 
7 2 
86 5 
26 
16 
7 
12 
1 3 4 
. 10 
29 
1 
68 
1 1 4 
1 
18 
65 
a 
. a 
22 
2 6 
1 5 8 3 2 1 1 1 1 2 
122 3 1 7 3 7 
36 9 3 7 5 
2 4 2 2 7 5 
23 193 
13 7 3', 
12 
1 2 0 1 . 9 3 GRAINES D ' O E I L L E T T E ET OE PAVOT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 ? 8 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGF 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
H 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 0 
2 0 
2 3 0 
15 
69 
16 
19 
37 
37 
17 
2 0 4 
5 8 7 
112 
10 
1 4 3 6 
2 8 9 
l 1 4 8 
9 1 7 
1 9 0 
27 
2 0 4 
ί 
1 2 0 1 . 9 4 GRAINES DE CHANVRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-8AS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 6 
32 
54 
1 0 9 
48 
29 
2 9 
73 
9 5 
16 
5 8 9 
2 5 0 
3 3 8 
158 
97 
8 
172 
. 
. 
87 
15 
8 
2 9 
73 a 
4 5 
2 7 8 : 
96 I 
182 2 
64 1 
2 : a 
1 
1 1 8 
1 2 0 1 . 9 5 GRAINES DE TOURNESOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 1 . 9 « 
1 2 0 1 . 9 -
0 0 5 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
•ALGERIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
13 
2 0 
2 8 3 8 
3 9 0 
2 6 4 3 
15 
14 
40 
62 
6 1 0 4 
5 9 0 4 
2 0 0 
100 
4 9 
96 
64 
3 
GRAINES DE COTON 
■ 
2 83Γ i 
3 1 0 
2 643 
! . 
. 
3 9 
82 
5 9 1 ! 
5 786 
12 
11 
1 2 6 
42 
: 8? 
82 
• 
GRAINES DE SESAME 
I T A L I E 
TCHECOSL 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
17 
10 
65 
3 0 
35 
18 
15 
6 
1 
5 
10 
11 
2« 
17 
1 
è 1 c 
. * 
1 
' 
. ­
• 
1? 
6 
6 
6 
6 
a 
a 
" 
1 
65 
2 0 
19 
2 3 0 
15 
69 
3 
a 1 1 
1 1 
12 
2 0 4 
5 8 7 
112 
1 0 
1 3 5 6 
2 8 5 
1 0 7 1 
8 4 0 
1 1 4 
27 
2 0 4 
13 
37 
. 2 2 
a 
7 
. a 
1 1 
6 
1 1 9 
6 6 
5 2 
3 * 
25 
7 
1 1 
10 
19 
a 
75 
7 
7 
. • 1 3 9 
1 0 3 
36 
2 3 
2 1 
13 
1 
• 
a 
• 
10 
7 
3 
3 
1 
a 
« a 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
22 3 3 7 
16 3 7 5 
5 9 6 2 
112 
110 
2 0 7 
2 0 1 
5 6 4 8 
4 
5 
31 
. 1
21 
43 
20 
11 
16 
17 
a 
28 
. . 14 
l 
• 7 1 9 
41 
178 
1 4 7 
69 
3 
. 28 
. . . . . 13
11 
?6 
76 
a 
a 
. a 
• 79 
3 
76 
76 
7 6 
. ­
33 
. 54
. 33 
14 
. a 
39 
10 
1 8 9 
87 
102 
59 
49 
a 
43 
3 
4 1 
37 
34 
27 
3 
a 
10 
19 
a 
19 9 
8 
a 
a 
a 
10 
IUlia 
33 
33 
a 
5 
a 
27 
a 
7 0 
. . 2 0 
15 
a 
a 
. a 
105 
a 
a 
• 
252 
3 2 
2 2 0 
2 7 0 
115 
a 
. ­
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Jan ν 1er­Decern b re e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
OELSA; 
OC l 
0 0 2 0C3 0C4 
CC5 
022 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 8 
0 5 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
5C8 
5 7 8 6 C 4 
6 0 8 8 0 0 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
„ 
N e d e r l a n d 
TEN UND O E L H A L T . F R U E C H T E , N I C H T 
2 1 
127 194 
150 
460 
4 3 7 
90 
19 
24 
29 
4? 73 
4 4 
4 50 
13 
57 
111 17 7 
36 
10? 
3 8 7 
715 
44 4 
712 767 
19 
3 
3 
4 7 2 7 
4 2 6 
5 4 9 
4 9 9 
4 0 
?a 6 
21 
19 
1 
HEHL VON OELSAATEN OOER 
FETTE1 , AUSGEN. SENFMEHL 
MEHL VCN SOJABOHNEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0C5 0 ? ? 
0 30 
0 3 2 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 
4 
3 
1 
1 
46 9 4 1 
39 2 
?02 
713 
12 
115 38 
3 8 3 
3 5 1 39 
44 
53 
54 
552 
385 167 
0 8 2 937 
70 
273 
43 
27 
13 
3 6 1 
316 
45 45 
?9 
­
HEHL VON OELSAATEN ODER 
SOJABI 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
SAHEN 
IHNEN 
99 
1Θ9 
30 
109 
10d 
108 
09 
100 
. 100 
99 
99 
7 
a 
1 1 7 
57 
11 
2 0 4 
192 
1? 
6 
1 
5 
. a 
1 
OELHALTIGEN 
? 
ai 11 
a 
4 
1 
7 
1 
. . • 
1 1 8 
95 
73 
16 
14 
7 
OELHALTIGEN 
a 
, . . . • 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I N 1 2 0 1 . 1 1 B I S 
1 
3 7 
147 
4?? 
. 80 
1? 3 
21 37 
39 
48 
. 41 
105 
11 
. 3? 
1 3 1 
6 0 6 
525 
3 ? « 
164 
?00 
, a 
1 
2 
. 3
. a 
5 
? 
15 
3 
a 
3 
, ?
. 15 5 
. . 3
69 
5 
6 4 
4 2 
3? 
21 
. . 1
FRUECHTEN, NICHT 
1 
2 
2 
10 
6 6 8 
. 738 
539 
. 4
. 8 1 
1?5 
ì 
. 
668 
4 5 5 
213 
213 212 
• 
34 
3 1 Î 
1 7 4 
6 
H O 
38 
3 0 0 
193 
3 9 
30 
58 
5 4 
1 3 9 9 
5 1 9 
8 8 0 
8 0 8 
6 8 7 
7 2 
IUlia 
9 7 E N T H . 
81 
. ■7 
ï . . 5
a 
. 420 
4 
4 
. 11
1 
1 
5 
7 
■ 
149 
85 
65 
4 4 
9 
20 
. ?
• ENT­
. , . , . a 
a 
, a 
. . . . • 
6 
. 6
. . • 
FRUECHTEN, AUSGEN. VON 
SPIREN UND FRUECHTE ZUR AUSSAAT 
ZUCKERRUE8ENSAHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0C5 
0 2 2 0 7 6 
0?O 
0 3 2 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 « ? 
0 4 8 0 50 
0 6 2 0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6C8 6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 24 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAMEN 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
2 
6 
1 
1 
17 
12 
5 
3 
1 1 
948 
736 
812 
555 
722 09 
20 
3 54 
13 
537 46 
35 
72 
134 
' 5 
642 
2 1 
4 8 
785 64 
?0 
3 2 9 8 
1 1 1 135 
9 4 
96 
40 
4 7 
103 
784 
7 7 2 
0 1 3 
2 4 4 
2 4 1 
599 8 70 
69 
3 3 8 
6 7 4 
4 ? 1 7? 
15 
2 9 3 
90 
174 
1? 31 
2 1 3 1 
1 5 0 6 
6 2 6 
398 
3 8 3 
2 7 3 1 8 1 
VON RUEBEN, AUSGEN 
«42 
195 
35 
„ 
7? 72 
1 7 7 
73 
7 
89 
6 
5 
3 0 
. . . • 
2 9 3 
2 4 5 
4 7 
4 
4 
43 3 
■ 
. VON ZUCKEF 
. . 7
2 
4 
3 
1 
. 
5 6 0 
?65 
038 
65? 
84 
5 ? 
13 
8 19 
? 37 
137 
3 
346 
6 
, 106 
in 7 
2 
78 
50 87 
7? 
7 
42 
10 
59£ 
515 
08? 
6 6 1 
1 5 ! 
40« 12« 
f 
ODE! 
6C 
133 
a 
2 4 
20 
« 4 
4 
2 5 3 
1 3 3 
133 
a 
9 0 9 
8 
9 9 27 
7 5 
32 
1 0 4 6 
32 
2 9 6 
15 
4 1 
5 0 5 
3 6 
10 
6 
2 2 0 
29 
25 
93 4 0 
1 
9 3 
4 1 6 6 
1 4 3 ? 
2 7 3 4 
1 7 1 2 
2 4 0 
9 6 5 
5 5 1 
56 
. 
65 
60 
5 
5 
5 
, 
3 
a 
1 9 7 7 
4 0 8 9 
a 
7 
. 59 
. 3 39 
. 8
. 1 
. . a 
7 
. 11 
a 
a 
. 26 6 
11 
, . . ­6 5 9 8 
6 0 7 4 
5 2 4 
4 6 3 
4 6 3 
54 
11 7 
KOHLRUEBEN 
2 0 8 
25 
16 
174 
10 
?8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 2 0 1 . 9 9 GRAINES ET F R U I T S O L E A G I N E U X , 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 0 4 3 
0 5 0 
788 
390 
4 0 0 
50 8 
5 7 8 
6 0 4 
60 8 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1202 
1 2 0 2 . I C 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
02?. 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03S 
0 4 2 
0 5 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHAR< 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL YOUGOSLAV 
GRECE 
N I G F R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSF 1 
AELF 
CLASSF 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
14? 
31 
45 
99 
93 
31 
18 
16 
1 0 
37 7 0 
35 
1? 
15 
' 6 
7? 
45 
14 
15 1 0 
8 1 1 
4 0 8 
4 0 7 
? 5 4 
116 
144 
5 
10 
1 
. 5 
^ a 
91 
3 
a 
1 
a 
. . . . a 
1 
, . a 
. • 1 1 5 
100 
14 
0 
4 
5 
4 
1 
. FARINES DE GRAINES ET DE 
­Lux. 
NON 
4 
a 
? i 
0 
7 
4 0 
36 
4 
? 
1 
1 
a 
a 
• 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
REPRIS SOUS 1 2 0 1 . 1 1 A 9 7 
8 
76 
■ 
83 
■ 
10 
? 
7 
5 
0 
■ 
i o . 1?
• i o ?8 
â 
■ 
0 
2 5 3 
17? 
131 
8 0 
38 
50 
■ 
. • F R U I T S OLEAGINEUX 
SAUF LA FARINE DE MOUTARDE 
F A R I N ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
GPFCF 
IRAN 
H 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
DE FEVFS 
19 
? 7 5 
87 0 1 
1 7 1 
11 
2 7 
14 
100 
37 
1? 
15 
! 8 
? 0 
9 7 1 
6 4 3 
3 7 9 
?9e 
2 4 6 
29 
OE SOJA 
a 
50 
. 0
. 1
a 
, . 1
, 5
. • 76 
6 7 
0 
9 
? 
• 
1 2 0 2 . 9 0 FARINES DE GRAINES ET DE 
0 4 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1 2 0 3 
FEVES 
PORTUGAL 
H 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
OE SOJA 
17 
77 
9 
13 
18 
18 
G R A I N E S , SPORES 
17 
17 
. 17
17 
17 
3 
. 74 0 
1 
7 
? 
a 
1? 
1 
. ? 
a 
• 63 
3 7 
3? 
73 
? ? 
4 
F R U I T S OLEAGI 
. 
ET F R U I T S A ENSEMENCER 
1 2 0 3 . 1 1 GRAINES OE BETTERAVES A 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 40 
04? 
0 4 3 
0 5 0 
06 2 
0 6 4 
?04 
? 0 8 
? 1 2 
5 1 2 
524 
6 0 4 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 ? 0 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEHAR< SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
C H I L I 
URUGUAY 
L I B A N S Y R 1 C 
IRAK 
IRAN AFGHANIST 
ISRAEL 
JA»ON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 . A . A O M 
CLASSE 3 
4 3 8 7 
1 7 0 9 
2 5 6 6 
4 5 6 3 
3 6 8 7 
282 
7? 
2 9 1 
29 
580 2 7 4 
3 4 9 
7 9 
1 5 7 5 
2 3 5 
8 3 1 
1 0 5 
5 1 
852 
74 
71 
1 3 5 
3 6 3 
1 0 8 1 3 7 
6? 
113 70 
1 0 8 
6 1 8 
2 4 3 0 5 
16 9 1 0 
7 3 9 5 
5 1 3 1 
1 6 5 6 
. 2 0 5 4 9 4 9 
1 6 0 
. 4 1 ? 
895 
4 3 7 
1 5 8 
1 
11 
7 7 5 
. 4? 
. a 
. a 
. . . . 1 7 0
a . a 
. a 
1? 
9 
a 
a 
71 
• 2 4 0 2 
l 9 0 2 
5 0 0 
? ? 9 
2 6 8 
2 1 9 1 7 8 
? 
ÎUCRE 
1 2 0 3 . 1 9 GRAINES DE BETTERAVES, SF DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
4 7 9 
2 5 0 
98 
a 
7 0 
1 7 
6 0 3 
. 66 
37 
131 
6 5 
2 7 
a 
. . • 9 7 5 
97 6 
4 9 
8 
7 
4 1 3 
• 
2 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
6 
2 1 6 
■ 
73 
123 
■ 
1 
. 7 1 
3? 
■ 
■ 
■ 
■ 
4 7 3 
4 1 0 
5 4 
5 4 
5 4 
• N EUX 
­
3 1 1 
546 
• 3 1 5 
0 4 9 
1 7 1 
11 
4 
?o 
16 110 
19 
4 1 
155 
70 
4 1 8 
5 0 
. 107 
11. 
8 
? 
93 
4 7 87 
17 
? 
. 8 ? 
117 
8 5 1 
7 7 0 
6 3 1 
1 7 1 
3 6 1 
45 8 177 
52 
BETTERAVES A 
1 
. a 
59 
18? 
" 
, NON 
. a 
1 
a 
a 
0 
1 
1? 
5 
a 
? 
a 
■ 
? 
■ 
4 
1 
. a 
1 
43 
1 
4 ? 
35 
30 
6 
. a 
1 
130 
a 
18 
? 
a 
a 
15 
a 
a 
78 18 
74 
1? 
1 
35 
8 
16 
1 1 
15 
• 3 6 0 
1 4 0 
211 
128 
4 3 
R? 
1 
0 
• O E S H U I L E E S , 
10 
a 
6·" 
a 
47 
? 
74 
14 
67 
53 
1? 
8 
13 
?0 
3 5 ? 
170 
2 3 ? 
707 
167 
75 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* ? 
a 
? 
a 
a 
• , AUTRES QUE DE 
1 
2 
1 
9 
4 
4 
3 
l 
SUCRE 
• 
7 
7 
■ 
. • 
3 4 3 
7 49 
3 5 7 
• 3 4 9 
72 
a 
2 
a 
1 4 7 1 6 4 
2 9 7 
35 
4 1 9 
2 1 5 
4 1 3 
55 
4 4 
5 7 5 
4 4 
11 
133 
7 70 
34 77 
a 
1 1 1 70 
5 
5 0 1 
4 5 5 
798 
6 5 7 
2 69 
7 1 7 
2 39 6 ? 0 
99 
3 0 6 
43 
27 
­
3 
? 
1 
1 
1 
4 0 
2 
1 2 4 8 
2 7 7 4 
38 
6 0 
3 7 1 
33 
l ì 
?ΐ 6 
9 
a 
. a 
• 
4 6 2 2 
4 0 6 4 
5 5 8 
5 0 4 
5 0 3 
4 7 
H 
7 
• 
11? 
5 
4 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
0C4 C05 034 
036 038 042 
048 412 
6 24 
lOCO 
1010 
1011 1020 1021 1030 
1031 103? 1040 
267 
120 55 32 
5 20 
14 
2 076 
1 506 
572 494 445 6B 
a 
14 9 
FORSTSAMEN 
001 
002 
003 
0C4 
005 
022 
0?0 
034 
036 
038 
042 
048 
06? 
400 
508 
51? 
528 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
WICKEN SAMEN 
001 
OC? 
003 
0C4 
0C5 
7C8 
4C0 
59 
65 
105 
149 
6 
5? 
β 
?3 
37 
32 
3 
1 
1 
77 
i 
1 
678 
38 2 
247 
739 
150 
5 
? 
3 
45 
3 
3 
71 
7 
5 
165 
03 
7? 
43 
26 
20 
13 
49 
34 
15 
13 a 
2 
2 
15 
14 
1 
??0 
50 
70 
1? 
511 
418 
9? 
57 
5? 
35 
7 
49 
1 
? 16 
4 
IB 
92 
90 
3 
3 
3 
3C3 
538 
524 
114 
90 
178 
12 
890 
56β 
324 
84 
62 
193 
139 
47 
304 
I 310 00 
• 
762 
704 58 
45 40 13 
11 
573 670 . 149 
1 536 
1 388 149 
a 
. 149 
149 
47 
41 
38 
37 ? 
734 
149 
10 
409 
333 
27 
77 
17 
. 10 . a 
a 
. . 4 
in 
. a 
, • 
35 
19 
16 16 15 
639 
175 . 1 241 20 7« 79 15 60 63 3 1 9 21 4 
2 462 
2 074 
38B 359 29? 7 
4 
264 
25 
31 
588 
255 
334 
32? 
320 
11 
33 
82 
? 
3? 
1 
4 
7 
30 
2 
1 
1 
72 
780 127 153 151 74 1 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1032 1040 
WIESENSCHWINGEL­ UND RISPENGRASSAMEN 
001 713 
0 0 2 126 
0 0 3 29 
0 0 4 1 2 9 1 5 0 
005 47 1 
0 22 74 
030 79 
032 16 
034 87 
036 112 34 
038 7 
048 30 
058 9 
4C0 21 
528 11 1 
1000 2 724 91 
1010 2 205 51 
1011 519 40 
1020 477 36 
1021 365 35 
1030 18 4 
1032 3 3 . . . 
1040 24 22 2 
SAMEN VON WEIDELGRAS, WIESEN­LIESCHGRAS, ROTSCHWINGEL, 
GEMEINES KNAULGRAS UND STRAUSSGRAS 
99 
38 
61 
12 
24 
1 
10 
1 
14 
5 
4 
29 
135 
61 
74 
66 
23 
6 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
073 
0 30 
03? 
034 
036 
033 
0«? 
0«S 
050 
058 
060 
06? 
3 90 
400 
404 
41? 
5 74 
578 
058 
649 
778 
567 
408 
973 
31 
357 
707 
774 
795 
471 
113 
126 
106 
43 
67 
38 
17 
20 
748 
14 
31 
6 
23 
1 
13 
1 
4 
? 
i 
139 
14 
113 
1 
P03 
613 
53? 
376 
767 
79 
357 
707 
773 
??7 
445 
99 
35 
3 
67 
26 
S 
13 
246 
11 
31 
l 
74 
51 
75 
89 
78 
40 
1 
43 
13 
13 
74 
76 
38 
74 
73 
25 
7<:o 
776 
73 
72 
47 
? 
Γ 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNF 
0 4 8 YOUG3SLAV 
4 1 2 MEXIOUF 
6 2 4 ISRAEL 
1 
13 
1 
16 
53 
1 
25 
1 
119 
84 
35 
34 
78 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSF 2 
.FAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
507 
10 
411 
115 
30 
15 
!.l 
10 
16 
006 
344 
661 
595 
560 58 1 13 
31 ? 
4 
11 
1 7 9 
70 
59 
3? 
15 
75 
1? ? 
GRAINES FORESTIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUFDF 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHFCOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
­ CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 7. 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020
1021 
1030 
1032 
1040 
0 3 . 3 1 VESCES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
208 .ALGERIE 
400 FTATSUNIS 
84 
55 
29 
29 
29 
1000 
1010 
1071 
1030 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
.A.AOM 
CLASSF 3 
64 
95 
140 
98 
37 
32 
19 
74 
21 
26 
18 
16 
26 
71 
17 
21 
12 
795 
434 
361 
241 
124 
75 
7 
42 
58 
123 
76 
2?9 
40 
34 
48 
646 
528 
119 
68 
16 
38 
37 
13 
88 
40 
705 
139 
1" 
1 
1 
GRAINES DE FETUQUE DES 
001 
007 
003 
004 
005 
0?? 
030 
03? 
034 
036 
038 
048 
053 
400 
5?8 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
P U Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L E H 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
1 0 0 0 H Ο Ν D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1071 
1030 
103? 
1040 
557 
98 
?4 
2 70 
48 
54 
70 
12 
104 
111 
12 
19 
11 
7? 
10 
497 
997 
500 
448 
359 
?8 
4 
74 
13 
16 
? 
14 
11 
? 
3 
56 
48 
8 
5 
4 
1 
76 
99 
734 
707 
77 
77 
?7 
10 
13 
47 3 
3SS 
85 
59 
53 
?6 
1 
6 
13 
? 
4 
1 
7 
86 
2? 
64 
17 
1? 
46 
2 
6? 
?8 
47 
140 
90 
49 
49 
3 
4 
409 
49 
18 
866 
380 
486 
477 
476 
3 
!0 
33 
96 
6 
!9 
? 
!? 
10 
23 
!3 
16 
?5 
55 
404 
195 
209 
154 
68 
71 
34 
38 
19 
19 
6 
? 
13 
ET GRAINES DE L'ESPECE POA 
71 
15 
536 
98 
727 
?? 
54 
70 
10 
73 
69 
3 
1 
11 
7? 
20 2 
9 1 
11 
11 
10 
75! 
863 
368 
335 
777 
10 
75 
? 
78 
5 
9 
18 
1?8 
61 
77 
70 
47 
5 
GRAINES DE RAY­GRASS, 
TYLE ET AGROSTIOE 
ooi 
00? 
003 
004 
005 
0?7 
076 
078 
030 
03? 
034 
036 
0?8 
04? 
04 3 
0 50 
058 
060 
06? 
390 
400 
404 
41? 
5?4 
578 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC F 
R.O.ALLEH 
POLOGNF 
TCHECOSL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUF 
URUGUAY 
ARGENTINE 
777 
431 
140 
567 
211 
906 
14 
167 
133 
211 
210 
316 
70 
00 
57 
73 
75 
78 
16 11 ?­>o 
14 
19 
11 
17 
570 
400 
?o 
77 
16 
3? 
? 
30 
60 
163 
134 
34 
?6 
17 
1 
EOLE DES PRES, 
73 
78 
69 
1 
22 2 
FETUQUE R O U G E , OAC­
603 
404 
54 7 
140 
700 
12 
167 
133 
200 
144 
294 
56 
10 
? 
75 
1? 
5 
19 
1 
14 
5? 
19 
6? 
58 
34 
? 
45 
1? 
13 
44 
50 
'8 
16 
11 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 1 6 
6 7 4 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KLEE 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
10 
5 
« « 3 
? 
4 
3 
1 
89 
69 
2 3 1 
2 1 
8 3 9 
999 
8 8 9 
4 9 3 
377 
263 
. 17
132 
4 6 1 
2 3 1 
107 
170 
594 
83 
9 
176 
151 
122 
136 
54 
38 
15 
176 
570 
562 
0 0 9 
7 0 1 
4 2 5 
194 
176 
113 
LUZERNESAHEN 
0 0 ? 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
5 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
O C l 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 6 
272 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
5 
5 
3 
1 
113 
75 
555 
6 
09 
6 1 
69 
136 
14 
72 
0 0 0 
65 9 
345 
209 
10 
11 152 
2 0 
76 
170 
866 
7 5 5 
111 
4 6 5 
3 7 9 
334 
1 
13? 
763 
\ SAMEN VOH 
2 
1 
1 
1 
BLUMEN SAMEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
107 
270 
3 6 8 
737 
2 3 7 
69 
45 
43 
16 
71 
102 
70 
79 
7 9 
8? 
4 0 
5 
30 
9 
16 
7 7 8 
179 
15 
Β 
8 8 9 
6 6 7 
?23 
0 4 4 
3 7 7 
166 
2? 
91 
14 
75 
143 
66 
70 
13 
54 
1 
? 
17 
France 
1 
. • 
77 
16 
61 
3? 
23 
23 
. 17 
1 
185 
78 
1 822 
5 7 9 
32 
. 1 0 5 
1 3 9 
96 
99 
. . . 1 
3 142 
2 6 6 4 
4 7 8 
4 7 5 
2 8 0 
2 
1 
89 
75 
4 0 8 
? 
94 
61 
6 1 
173 
! 72 
a 
6 9 0 
345 
6 0 
10 
11 
10 
70 
1 
• 
2 1 5 6 
575 
1 581 
4 2 5 
340 
43 
1 
4 0 
1 1 1 4 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
88 
69 
207 
2 1 
3 7 6 9 7 5 4 
2 3 6 5 4 3 0 
1 3 9 4 275 
1 3 9 3 9 4 4 
1 3 7 3 106 
2 1 9 
111 
6 7 6 
31 
5 
43 2 0 4 
, 6 3 35 
4 '· 
12 
11 
FUTTERPFLANZEN 
17 
13 
163 
1 5 9 
1? 
, . . 53 
. 78 
38 
49 
13 
8Ö 6 
16 
1 
a 
3 
4 
6 9 1 
356 
3 3 5 
700 
93 
135 
7? 
90 
­
7 
4 7 
11 
7 
15 
a 
1 
7 
3 2 " 
3 3 ' 
3 3 ' 
29 
3 
17 
a 
54 
. . ­
1 4 0 5 
> 2 4 7 
i 158 
1 103 
1 7 1 
1 
5 4 
24 
10 
39 
24 
15 
15 
5 
a 
. a 
• 
> 55 
183 
' 4 9 8 
15 
49 
35 
36 
6 
6 
17 
? 
a 
6 
11 
1 8 1 
2 
2 
4 
ι 1 150 
> 7 5 1 
399 
3 8 1 
146 
17 
. a 
2 
49 
1 3 4 
. 4 6 
5 
36 
1 
1 
8 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 24 
• 
6 0 6 
2 4 3 
3 6 3 
3 3 5 
1 1 1 
β 
, . 20 
73 
. 9 
. 9 
13 
2 
33 
9 
9 
4 
. 38 
15 
­
219 
9 1 
129 
7 2 
56 
3 
. 5 4 
13 
4 1 
6 5 
0 
56 
55 
13 
1 
. . ■ 
46 
13 
77 
. 6 3 
8 
10 
7 
10 15 
26 
17 
. 3 5 
2? 
7? 
5 
. . , 30 
. 10 
. 
3 7 3 
148 
7 7 5 
2 0 7 
8 2 
11 
i 7 
a 
. . . 1 
? 
. . 1
lu l ia 
. . • 
76 
74 
51 
43 
. 8 
. . • 
315 
15 
15 
1 0 1 
33 
175 
6 8 1 
4 4 5 
7 3 6 
43 
10 
1 8 6 
1 7 5 
5 
147 
13 
2 9 4 9 
140 
14? 
. 25 
170 
3 6 0 6 
147 
3 4 5 9 
2 9 7 0 
21 
3 4 0 
a 
14? 
149 
7 
1 
7 1 
. . a 
. a 
. 6 
a 
1 
. . a 
a 
a 
3 
. 66 
177 
a 
• 
3 4 1 
79 
2 6 3 
2 55 
6 
3 
. . * 
26 
? 
1? 
13 
, 1
. . 1
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
6 7 4 
7 3 ? 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
4 
2 
? 
1 
1 2 0 3 . 4 4 GRAINES DE 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
062 
0 6 4 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHAR< 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIF 
• A L G E R I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• A . A O H 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 2 0 3 . 4 6 GRAINES DE 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 60 
0 6 4 
0 6 8 
704 
7 0 8 
2 1 2 
216 
5 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
OPRTUGAL 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
HONGRIF 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
URUGUAY 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 
5 
5 
3 
1 
44 
?o 
175 
10 
9 3 6 
174 
3 6 3 
6 3 6 
8 0 9 
1 5 ? 
3 
17 
75 
France 
7? 
16 
56 
3 0 
?0 
76 
3 
17 
. 
TREFLES 
3 1 7 
1 7 9 
110 
871 
3 9 9 
116 
15 
143 
89 
82 
83 
70 
6 4 
2 0 
S I 
6 6 1 
8 7 5 
7 8 6 
5 7 0 
3 7 6 
98 
8? 
1 1 8 
a 
151 
81 
1 6 6 9 
3 8 3 
3? 
. 91 
8? 
53 
5? 
. . . ­
2 6 0 9 
2 2 8 3 
3 2 6 
3 2 3 
? 1 ? 
3 
I 
• 
LUZERNE 
110 
95 
5 7 5 
17 
1 7 9 
77 
86 
1 4 7 
73 
O l 
5 6 0 
8 5 5 
4 0 6 
74? 
13 
15 
1 4 ! 
?6 
3 ! 
1 5 8 
7 7 6 
7 5 0 
0 7 6 
134 
4 6 7 
3 76 
1 
1 8 1 
517 
10R 
95 
4 5 3 
6 
17? 
7 7 
76 
131 
? 
91 
a 
855 
4 0 6 
7 4 
13 
15 
10 
?6 
1 
■ 
2 5 7 7 
6 6 2 
1 9 1 5 
5 1 4 
4 0 7 
53 
1 
5 0 
1 3 4 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
43 
2 9 
144 
10 
2 0 ? 6 1 7 9 
1 1 0 3 7 9 7 
92 2 3 8 2 
9 2 2 2 2 5 
89 1 5 9 5 
109 
, . 4 8 
2 4 11 
77 
ί 
38 12' , 
-
4 
9 5 0 
» 7 
19 
1 
1 0 
a 
20 
. . -
78 2 9 8 
65 162 
13 1 3 6 
13 1 1 3 
13 78 
1 2 0 3 . 4 9 AUTRES GRAINES FOURRAGERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
06? 
708 
?16 
77? 
400 
4 0 4 
5 7 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 2 0 3 . 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
H 0 Ν D E 
I N T P A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
GRAINES. DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
14? 
1 9 5 
1 7 7 
6 3 1 
1 8 7 
3? 
46 
57 
?3 
76 
137 
33 
4 1 
66 
1 1 9 
4 9 
10 
38 
1? 
19 
75P 
7 0 
18 
1? 
4 1 5 
281 
135 
9 7 8 
3 7 4 
1 3 7 
27 
51 
70 
14 
6 
7 1 0 
1 0 0 
5 
a 
a 
. . 53 
a 
41 
?4 
85 
23 
. 38 
1 1 
19 
3 
1 
? 
6 
6 7 9 
3 3 0 
3 4 9 
7 4 0 
1 0 4 
1 0 9 
77 
50 
. 
=LFURS 
7 2 7 
1 7 5 
4 3 4 
8 2 1 
2 1 3 
70P 
H 
11 
150 
6 0 
7 6 0 
17? 
S? 
171 
. 4
3 0 
9 
1 0 
10 
1 ' 
3 
. 2 0 
? 
15 
2 4 
2 
2 ? 
2 2 
7 
a 
a 
a 
• 
3 6 6 
163 
1 
372 
11 
2 0 
20 
48 
8 
4 
2 1 
? 
. 3 
1 1 
175 
1 
? 
b 
3 9 4 9 
1 6 1 ! 
3 3 8 
î 3 2 5 
1 1 6 
12 
. a 
1 
f 4 1 7 
97 
. S 5 5 4
1 1 1 
4 7 0 
H 
5 
7 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 31 
• 
4 3 ? 
1 9 1 
2 9 1 
2 5 9 
105 
5 
a 
a 
77 
136 
a 
71 
. 12 
?5 
4 
33 
5 
19 
5 
. 64 
?o 
-
3 6 1 
160 
10? 
9 5 
67 
4 
. 93 
11 
16 
38 
73 
14 
59 
58 
16 
1 
. . • 
67 
17 
?? 
. 76 
7 
26 
9 
15 
22 
57 
31 
. 39 
?3 
26 
10 
a 
. 54 
1 
13 
5 7 4 
18? 
3 4 ? 
3 1 4 
157 
15 
a 
1 
13 
1 0 3 
1? 
40 
a 
20 
77 
. 2 
42 
I U l i a 
a 
a 
• 
5 ! 
10 
4 ? 
30 
a 
1 2 
a 
a 
-
1 4 6 
A 
5 
39 
5 
21 
ai 
3 1 5 
196 
1 1 9 
26 
6 
sa 
81 
5 
7 2 
10 
21 
2 5 0 7 
1 6 8 
131 
a 
30 
1 5 6 
3 102 
7? 
3 0 3 0 
2 540 
3? 
3 2 ? 
a 
1 3 1 
169 
1 
1 
1 
4 9 
a 
a 
. . a 
a 
1 
. . . . a 
. a 
1 
. ?6 
67 
. • 
155 
51 
1 0 * 
97 
? 
1 
, 6 
1 9 0 
6 
132 
141 
. · 31 
, , 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
289 
Januar­Dezember ­ ^ 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
032 0 34 036 0 38 0«0 042 048 064 2C4 ?1? 350 400 4 04 4F4 5C8 574 578 61? 616 73? 300 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 103? 1040 
KOHLRABI SAHEN 
004 2 
7 26 9 9 1 3 3 1 ? 1 3 62 5 1 1 1 5 
1 2 
597 368 229 201 
118 25 
1 4 3 
1000 1010 1011 1020 10?1 1030 
GEMUESESAHEN 
39 
30 
OCl 00? 003 0 04 P05 07? 0?6 0?8 0 30 03? 0 34 036 038 040 04? 043 050 056 058 060 06? 064 066 068 0 70 ?C0 204 7C8 712 216 2 20 248 322 346 390 4C0 «0« 446 458 462 4E4 5C8 512 5 24 578 600 604 6C8 617 616 674 628 632 664 668 700 732 SCO 804 
lOCO 
loio 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
l ?02 442 1 165 774 370 343 6 9 34 7 3 74 195 B3 51 95 70 23 17 Β 7 10 55 7 13 4 
3 85 177 58 51 10 7 
1 6 21 154 13 19 5 6 11 31 10 31 104 7 30 12 53 57 
5 7 4 4 38 4 4 
441 954 487 520 066 845 16 334 1?1 
7 ? 1 1 3 
Ì ? 
1 
? 
15 
1 
ΐ 
1 
1 1 
147 7? 75 57 34 17 
1 4 1 
16 15 1 
177 777 71 759 93 
? 2 ? 33 49 11 32 70 
? 
84 12? 57 17 8 
7 
? ? 64 1 
31 ? 76 64 7 
76 6 38 
4 5 3 
659 7?9 930 383 22? 543 15 ?77 3 
34 33 1 
363 ?35 133 1?8 71 5 
356 23? 
469 
61 191 6 ? 7 4 71 106 38 13 73 76 ? 17 
4 46 6 12 
3 16 3? 7 18 
4 
b 15 57 3 3 
30 
4 
995 118 877 561 4?9 198 
ï 99 
6 23 80 
50 
1 
5 
6 
1 15 18 28 
2 ? 1 
277 159 113 101 72 6 
i 
IO 
032 034 036 038 040 042 048 064 204 ?12 390 400 404 484 508 524 5?8 612 616 732 B00 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV HONGRIE 
•HAR3C •TUNISIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VFNFZUFLA BRESIL URUGUAY ARGENTINE IRAK IRAN JAPON AUSTRALIE 
15 
11 8 3 
20 13 6 6 
6 
80S 10 
363 234 
58 
255 2? 6 
40 
1 
SAHEN, SPOREN UNO FRUECHTE ZUR AUSSAAT, AUSGEN. FORST­, GEMUESESAHEN UND SAMEN VON RUEBEN, FUTTERPFLANZEN, BLUHEN UND KOHLRABI 
001 
00? 003 
0 04 
120 
46 278 ' 
374 
15 47 
45 
1 
152 
13 
7 
9 
, 704 
3 
3 31 
. 
ÎOO 
19 48 
112 
1000 
1010 
1021 1030 1031 1032 1040 
O N D E 
I N T P A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
AEL E 
CLASSF 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
37 218 113 13? 10 57 55 ?6 1? 11 54 613 68 17 ?0 14 87 ?4 14 ?P 51 
061 
3 7 0 
6 9 3 
3 3 5 
3 4 5 
3 1 4 
e 
36 
4? 
1 47 17 1? 4 5? 3 I e 1? 10 75 107 
4 1 13 11 48 17 
163 575 
6 3 8 
4 4 3 7 3 ! 175 
6 
35 
19 
GRAINES DE CHOUX RAVES 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 Η Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CF 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AFLF 
1 0 3 0 CLASSF ? 
45 28 16 15 13 1 
GRAINES POTAGERFS 
34 
1 
1 
1 
35 
5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
2 0 4 
708 
7 1 2 
216 
2 2 0 
248 
3?? 
346 
390 
4 0 0 
4 3 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 3 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
600 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 4 
6 6 8 . 
7C0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.HARDC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
•CONGO RD 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
•GUADELOU 
• H A R T I N I O 
VENEZUELA 
BRESIL CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SE3U 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
476 915 561 455 363 97 
55 
9 
1000 M O N D E 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• FAHA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
on 
7 0 5 
3 0 4 
3 8 3 
8 7 3 
9 8 3 
5? 
3B 
88 36 
6 6 6 391 770 131 
7 6 3 
7 3 4 
1 0 5 194 74 
6 8 91 375 187 435 
76 
67 
2 7 4 600 189 134 45 
36 13 
19 
54 
2 0 3 
76 
87 17 
14 
60 
8 0 
3? 
44 156 7? 
94 
37 711 190 
76 
57 
?6 
74 
74 
17 
4? 
19 10 
17 6 8 9 
R 7 7 6 
8 9 1 2 
4 7 1 7 
3 5 6 9 
2 791 
37 
1 1 0 7 
1 4 0 5 
10 
18 
3 1 5 
5 4 0 
143 
6 ? 8 
2 6 ! 
6 
5 
6 
6? 91 33 
65 19? 10 78 1 
6 
2 6 6 471 185 
6 5 
74 
35 
3 7 14 75 1 3 17 14 ? 78 Ρ 38 88 71 80 16 !5B 
15 45 14 
4 7 6 4 1 641 
2 6 2 3 
8 5 8 
5?9 1 754 73 
9 6 5 1? 
34 73 1? 
9 1 3 7 1 
1 7 6 
16? 13 1 
1 1? 1? 
?4 
100 
44 5? 
6 
? 5 Í Π 
71 
3 5 6 
54 
16 
3 
3 
37 7 14 
7 
36 
6 5 0 
1 7 9 
4 7 2 
3?a 
761 
124 
1 2 5 0 
7 9 9 
854 155 1 585 5? 1? 37 30 
167 
134 10O 35 
65 140 157 
193 
?4 
6 2 
73 
34 2 180 430 8 
61 
6 
10 
30 
93 
23 
8 4 
56 2 25 
6 
62 1 14 21 53 190 11 12 11 7 
17 26 17 
16 
B81 057 823 789 130 771 
12 
74 
44 
64 
3? 10 
5 40 
175 
3 8 5 
3 7 7 
2 53 
7 
6 5 4 
4 6 3 
186 
178 
9 9 
5 
3 
1 ? 2 2 
21 
67 154 . 30 1 
20 14 
35 86 109 . 3 13 • 
6 18 
21 
a 1? 12 11 
1 
1 56* 
2* 1 609 376 
, 136 
. 3? 
401 30 14 31 
3 
6? io 
, . a 
? 
129 
119 11 
673 
32? 351 293 265 21 
a 
4 37 
16 
2 ? 
* 695 
3 59* 1 102 776 644 
283 
? 131 47 
G R A I N F S , "SPORES ET F R U I T S A ENSFHENCER, AUTRES QUF GRAINES 
DE BETTERAVES, F O R E S T I E R E S , FOURRAGERES, POTAGERES,OE FLEURS 
FT DE CHOUX­RAVES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLFH.FED 
95 70 207 
30? 
?o 46 
70 
3 
74 
? 
11 10 72 
73 20 65 70? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
290 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 34 
0 ? 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
6 1 6 
6 6 4 
6 6 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
17 
34 
4 
46 
?9 
32 
18 
3 
?7 
7 
137 
79 
4 
9 
2 
28 
357 
3 34 
524 
4 3 7 
151 
79 
14 
10 
6 
France 
l 7 
6 
1 
? 
13 
? 
. 3
4 
5 
9 
. 4 
. ? 
7 1 4 
123 
91 
49 
26 
37 
14 
10 
4 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
, 
Neder lanc 
? 
177 
166 
1 ! 
? 
? 
0 
. . ­
ZUCKERRUE8EN. AUCH S C H N I T Z E L , F R I S C H , 
MAHLEN 
FR ISCH 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
; ZUCKERROHR 
E ZUCKERRUEBEN 
1 
2 
2 
612 
3 74 
« 3 9 
452 
4 2 4 
28 
78 
28 
2 7 5 
193 
• 4 7 3 
4 7 3 
. . • 
ZUCKERRUEBEN, GETRCCKNET 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
Ζ UCK EP 
1 
2 
1 
ROHR 
656 
153 
359 
2 5 1 
3 9 1 
359 
359 
359 
ZICHORIENWURZELN 
N ICHT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 74 
0 3 6 
7 1 2 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
HOPFEN 
0 0 1 
OC? 
0 0 3 
0 0 4 
CC5 
0 7 ? 
0 26 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 60 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
204 
2G8 
2 1 2 
2 7 0 
2 2 4 
2 3 6 
272 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 ? 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 62 
3 6 6 
GEROESTET 
? 
1 
1 
2 
S 
« , 3 
2 
UND 
1 
162 
198 
0 5 1 
190 
5 
595 
147 
685 
083 
635 
4 4 9 
302 
600 
147 
147 
1 572 
153 
3 5 9 
2 1 6 7 
1 8 0 7 
3 5 9 
3 5 9 
3 5 0 
, FRISCH 
2 162 
1 0 4 4 
1· 1 9 0 
1 7 4 2 
685 
6 82? 
4 395 
7 4 2 8 
2 4 2 8 
1 742 
. • 
10PFENMEHL 
6 5 5 
621 
155 
358 
?35 
459 
46 
141 
357 
737 
3 7 0 
144 
295 
4 0 
106 
6 
51 
79 
10 
35 
130 
70 
13 
65 
5 
7 1 
19 
4 
8 
1 
7 
16 
' 3 
21 
9 
65 
4 4 
22 
12 
19 
27 
4 
29 
7 7 1 
5 
8 5 8 
18 13 
19 
4 
10 
6 
, 16 
• 
16 
16 
. . • 
ODER GEMAHLEN 
QUANTITÉ'. 
Deutschland 
(BR) 
28 
2 2 8 85 
2 2 : 3 7 
9 4 8 
< 4 7 3 4 2 
4 ! 
. 
• 
lu l ia 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
? 0 3 0 
? 7 0 3 4 
15 036 
! 0 3 8 
17 04.3 
0 5 8 
23 ~ " 6 
3 9 0 
178 4 0 0 
7 9 4 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
6 6 a 
78 8 0 0 
6 5 ? 1 0 0 0 
288 1 0 1 0 
3 6 5 1 0 1 1 
3 3 5 · 1 0 2 0 
78 1 0 2 1 
28 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
GETROCKNET ODER G E ­
3 3 7 
43 
1 1 6 0 
7 9 5 1 160 
7 6 7 1 160 
2( 
2E 
7( 
ODER GFTROCKNET, 
. 103 
, . 5 
6 7 3 
1 4 7 
1 0 7 4 
2 3 3 
S41 
6 ? 4 
6 7 3 
1 4 7 
1 4 7 
4 1 
7 0 
9 0 2 
16 
174 
15 
? 
4 ? 
4 
3 4 
1 0 
7 0 
? 
17 
3 
13 
1 
9 
' 
. . . 
8 4 
. • 
84 
8 4 
. . • 
1 2 0 4 
1 2 0 4 . 1 
0 0 ? 
0 0 3 
8 P 0 4 
1 1 0 0 0 
8 1 0 1 0 
AUCH G E S C H N I T T E N , 
. " 
. . 180 
. . 
180 
. 180 
1 8 0 
180 
. • 
6 1 4 
4 0 0 
80 
. 2 1 9 
3 3 5 
' 3 1 
1 3 9 
3 1 5 
2 3 3 
2 8 6 
1 2 6 
2 7 7 
4 0 
106 
4 
5 1 
7 9 
a 
15 
130 
7 0 
18 
4 6 
5 
2 0 
19 
4 
8 
ι 7 
16 
20 
2 1 
5 
65 
4 2 
5 
9 
19 
4 
3 
14 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L E H 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
INOF 
CEYLAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAHA 
• A . A O H 
CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 ? 
5 4 
14 
91 
3? 
75 
\7 
74 
35 
15 
7 4 
3? 
1? 
74 
i o 
13 
1 3 1 5 
7 1 8 
5 9 6 
3 9 6 
2 7 5 
158 
35 
74 
34 
France 
4? 
10 
? 
5 
10 
5 
. ?4 
4 
14 
13 
, 11 
. 10 
• 
3 7 4 
137 
137 
71 
3 ? 
91 
35 
?3 
?5 
BFTTFRAVES A SUCRE IHEHE 
EN POUDRE; CANNES A SUCRE 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lu l ia 
1 
7 4 
6 34 
10 7 
I 35 4 9 
1 71 
16 4 
1 15 
. · 31 
1 
3 58 
3 ? 
1 
, . a · 13 
6 1 4 4 1 8 5 6 5 1 
33 3 7 1 0 0 361 
78 7 85 2 8 9 
5 3 77 2 * 0 
* ? 69 112 
2 * * 2 * 7 
a . . . 
1 
6 3 
EN C O S S F T T E S ) , F R A I C H E S , SECHFFS OU 
BETTFRAVES A SUCRE, FRAICHES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF I 
AFLE 
? 4 
?5 
?7 
78 
76 
? 
? 
? 
?■> 
4 
• 
76 
76 
. , ­
? 
21 
27 
3 1 21 
29 21 
2 
2 
7 
1 2 0 4 . 1 5 BETTERAVES A SUCRE, SFCHEES OU FN POUDRE 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
SUISSE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
1 2 0 4 . 3 0 CANNES 
1 4 0 
14 
33 
1 9 6 
16? 
33 
3 ? 
33 
A SUCRE 
1 3 4 
14 
3? 
ISO 
1 5 4 
3? 
33 
33 
6 
. . . . 
1 6 
1 6 
. . . . . . . 
1 2 0 5 . 0 0 HACINES DE C H I C O P E E , FRAICHES OU SECHEES, MEME COUPEES, NON 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 6 
2 1 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 2 
TORREFIEES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
ISLANDE 
SUISSF 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASS C 2 
. A . A 3 H 
7 0? 
11 
1 4 6 
18C 
10 
3 9 0 
4 ' 
1 0 ? 
1 1 8 5 
6 3 5 
5 5 0 
5 0 7 
4 0 0 
43 
43 
1 2 0 6 . 0 0 HOUBLON 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 * 
2 3 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 4 6 
350 
352 
362 
366 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTF 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGY"TE 
SOUDAN 
• H . V 3 L T A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOG 3 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.C0NG3BRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
M 0 Z A H B I 3 U 
1 8 8 9 
1 6 6 6 
3 9 2 
3 5 8 9 
7 1 6 
1 1 5 * 
1 1 9 
4 1 7 
9 8 5 
7 1 6 
8 4 8 
3 3 8 
7 3 1 
116 
356 
14 
186 
2 0 6 
17 
75 
3 1 9 
? 5 5 
37 
134 
51 
58 
4 9 
10 
17 
1? 
58 
55 
59 
6 6 
42 
• 5 3 0 
1 6 3 
7 0 
51 
58 
63 
1? 
89 
297 
. 1 4 6 
130 
. 750 
. 103 
9 8 0 
6 1 0 
36? 
361 
7 59 
. • 
a 
4 9 5 
9 
1 7 8 7 
33 
7? 
4 4 
1? 
?Ô 
. 14 
. . . . I l 
. a 
. , 10 
99 
A3 
• 1 7 3 
16 
1 5 6 
1 1 4 
1 0 9 
43 
43 
. a 
a 
a 
3? 
. • 
3? 
. 32 
32 
32 
• ­
6 9 . 1 8 2 0 
. a 
1 4 6 
1 7 8 5 Π 
5 0 
2 1 3 
2 * 
3 
63 
8 
75 
1 
17 
* 4 
* 3  
6 
. 26 
2 
1 1 7 1 
2 3 7 
■ 
6 6 8 
9 * 1 
9 5 
* 1 * 
9 2 ? 
7 0 8 
7 7 3 
3 5 * 
7 0 9 
1 1 6 
3 5 6 
11 
1 8 6 
2 0 6 
. 31 
3 1 9 
2 5 5 
37 
1 4 0 
51 
* 9 
49 
10 
17 
12 
58 
55 
5 * 
68 
30 
5 30 
1 5 9 
36 
45 
58 
17 
10 
23 . 5? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember— 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
310 37? 378 3β6 390 4 00 «C4 412 «3? 4 36 440 477 484 5 CO 508 516 524 528 616 668 680 692 7C8 728 7?? 736 740 
1000 1010 1011 10?0 1021 1030 1031 1032 1040 
25 ? 10 6 34 3 OSI 59 10 6 
? 10 13 141 3 185 13 2? 57 71 5 75 60 137 195 1 419 140 77 
12 250 3 527 . 723 6 877 1 759 1 674 165 98 175 
1 348 1 085 
263 195 36 69 4 26 
470 120 350 256 203 65 3 
30 
75 ? 
10 6 
34 7 691 58 10 6 
? 10 
13 141 
3 185 
13 7? 57 
11 2 25 
60 137 195 
1 419 140 27 
9 423 1 314 8 109 6 426 1 520 1 539 
158 7? 145 
PFLANZEN, PFLANZEN TE ILF, SAMEN UND FRUECHTE FUER RIECHMIT­TEL, MEDIZIN.ZWECKE, INSEKTENVERTILGUNG, SCHAEDLINGSBEKAEMP­FUNG U.DERGL., FRISCH ODER GETROCKNET, AUCH ZERKLEINERT 
ΡYRETHRUMÍBLUETEN,BLAETTER,STI ELE,RINDE,WURZELN) 
001 
022 042 400 
1000 
1010 1011 
1020 1021 1030 
CHINARINDE 
0 2? 
1000 
1010 ion 1020 1021 1030 1040 
11 
IO 1? ?* 
107 
50 56 
4/ 1 I 10 
loa 
166 
io 147 
135 134 a i 
SUESSHOLZhURZEL 
OOI 
002 
003 00* 036 204 680 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 10*0 
QUASSIAHOLZ 
005 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
TONKABOHNEN 
003 
737 
1000 
1010 1011 1020 
17? ?o 89 IH 19 ?4 52 
45? 
?50 7(1? 
16 5? 11? 74 14 
23 
5? 
45 a 7 1 1 
7 
3 
11 
a 3 3 
? 
1 
11 
? 
9 
3 
34 
77 77 
7 
9 10 10 73 
92 45 47 44 11 4 
10! 
101 
101 101 101 
45 
18 77 8 5 19 3 
73 13 6 6 
10 
18 
78 78 
7? 7? 
12 6 6 3 2 1 3 
1 10 41 
133 52 86 49 33 23 
14 
KALABARBOHNEN 
KUBEBENPFEFFER 
1000 1 
1011 1 
KOKABLAETTER 
1000 3 1011 2 1020 2 1021 1 
370 372 378 336 390 400 404 412 «32 436 440 472 434 500 50 8 516 524 528 616 668 680 49? 708 778 73? 736 740 
.HADAGASC 
­REUNION 
ZAHBIE 
HALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIQIJF 
NICARAGUA 
COSTA ? I C 
PANAHA 
T P I N I D . T O 
VENEZUELA 
EOLIATFUR 
BRESIL 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
CEYLAN 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
CORFE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
_ INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
1000 1010
1071 1030 1031 1032 1040 
8? 10 60 1Θ 
104 7 370 14* 26 16 10 51 37 405 2? 507 40 03 195 66 12 67 242 
413 491 3 961 38? 112 
31 919 6 254 
23 665 17 824 * 6*7 5 *30 876 303 410 
801 291 510 378 
55 181 1? 63 
689 050 639 444 355 135 6 
60 
70 17 3 
P? 10 60 18 104 7 045 143 26 16 10 51 37 405 7? 507 40 93 195 44 6 
67 183 413 491 3 961 382 
11? 
26 409 3 896 22 513 17 052 * 237 
5 111 858 240 350 
PLANTES ET LEURS PARTIES, GRAINES ET FRUITS UTILISES EN PAP­FUHERIE, HEDECINE OU POUR INSECTICIDES, PARASITICIDES FT SIHIL., FRAIS OU SECS, MEME COUPES, CONCASSES OU PULVERISES 
PYRETHRE IFLEURS FEUILLES TIGES ECORCES RACINES) 
11 5 6 4 
111 1 27 11 11 16 52 
237 150 87 17 12 70 16 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE ? 
' 1020 10?1 1030 
15 13 16 27 
08 32 66 58 14 
FCORCES DE QUINQUINA 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE ? CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
161 
201 
16 184 171 170 9 2 
14 5 5 9 
12 13 15 26 
86 77 59 55 14 4 
158 
158 
158 158 158 
RACINES DE REGLISSE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
2 0 * .HAROC 
6 3 0 THAILANDE 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 1011 EXTRA­CE "­■'■' CLASSE 1 AELE CLASSF 2 .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
113 19 
112 15 70 14 72 
374 259 115 56 37 50 14 9 
1 2 0 7 . 4 0 QUASSIA AMARA 
0 0 5 I T A L I E 11 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
17 15 
2 
2 
FEVES DE TONKA 
0 0 3 PAYS­BAS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
12 
13 
79 15 14 14 
76 14 1? 3 1 
9 
13 
13 
13 
13 
8 
16 
74 
?4 
1 1? 19 
79 
32 
47 
30 
19 
16 15 1 1 
104 1 74 9 16 10 22 
243 188 55 ?2 16 33 
10 
FEVES DE CALABAR 
POIVRE CUBEBE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
FEUILLES OE COCA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 30 
0 3 ? 
Q 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 8 
0 6 ? 
0 64 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
5 0 8 
5 ? 8 
6 92 
7 32 
10 00 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 40 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 E 4 
5 C S 
5 1 2 
5 7 4 
5 7 8 
' 6 7 4 
7 3 ? 
8 0 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
HOELZER, 
? 
? 
3 4 0 
5 5 5 
8 8 
4 8 9 
1 6 7 
7 3 
9 
3 
2 0 
1 5 
9 3 
1 9 2 
1 0 
1 3 6 
4 
? 5 
3 8 
6 4 
9 
7 
4 1 
4 8 
1 
7 1 
9 3 ? 
0 5 8 
9 ? 4 
7 1 4 
3 C 9 
1 4 3 
5 
6 9 
PFLANZEN 
6 
2 
3 
2 
1 
7 3 9 
5 7 7 
7 8 2 
8 6 3 
7 7 9 
7 7 8 
7 9 
5 1 
? 9 
6 8 
Î 3 3 
3 0 9 
3 0 
1 7 1 
•>5 
7 
1 7 
? 6 
1 7 
3 8 7 
1 6 
4 
7 7 
6 7 6 
1 0 1 
? 9 
? 0 
6 5 
9 
7 ? 
8 1 
2 7 
3 6 
5 7 
7 5 
1 5 9 
6 8 7 
4 7 1 
6 4 8 
5 5 0 
3 4 9 
4 
7 3 
4 4 9 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
WURZELN UND R I N D E N . HOOSE, 
8 9 2 
9 
3 7 4 
9 0 
1 3 
. . , 4 9 
1 6 2 
6 
1 2 2 
. 2 0 
1 
7 
1 
1 0 
2 5 
1 
6 9 
1 8 6 7 
1 3 6 5 
5 0 2 
4 2 9 
? 3 0 
5 3 
. 5 
7 1 
3 3 
. 5 
4 1 
5 
3 3 
. . , . 5 
3 
. . . . ? 
1 5 
1 
1 9 9 
1 3 ? 
6 6 
6 4 
4 6 
. . . ? 
UND PFLANZENTEILE 
3 1 3 
2 6 
2 C 3 
1 0 0 
4 3 
6 
1 0 
1 ? 
8 5 
3 
1 1 
7 0 
. 1 
. ? 
a 
3 5 1 
1 6 
. 1 ? 
7 6 ? 
3 3 
3 
, 1 7 
1 
1 1 
7 ? 
1 
7 3 
3 1 
1 6 4 8 
6 * 2 
1 0 0 6 
5 7 1 
1 6 9 
8 1 
1 
7 ? 
3 54 
7 4 5 
8 
3 8 
3 
3 5 
. , 3 
? 
7 
5 
4 
3 
i ? 1 
1 5 
? 
. 1 
. . 3 
1 . ? 
4 0 9 
2 93 
1 1 5 
9 6 
5 1 
1 9 
2 
, ­
1 5 
6 0 
7 9 
7 6 
4 
3 
3 
1 
. . . 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
FLECHTEN 
1 7 6 
6 3 
7 4 
. 9 ? 
1 3 
9 
8 
7 0 
1 4 
3 1 
7 ? 
4 
1 4 
3 
7 5 
1 6 
4 ? 
6 
5 
2 5 
7 1 
. ? 
7 7 ? 
40 5 
3 1 7 
1 9 5 
1 0 6 
7 7 
. . 4 6 
NTITÉS 
lulia 
U . ALGEN 
6 6 
. . 1 4 
a 
2 
. . . 1 
7 
5 
. . 1 
. . 6 
. 1 
6 
2 
. . 
1 1 5 
7 9 
3 5 
2 3 
1 4 
1 ? 
. . • 
, SAHEN UND FRUECHTE 
1 
? 
4 4 0 
1 0 8 
4 ? 5 
1 0 8 
1 0 9 
1 2 0 1 
5 5 0 
6 5 1 
6 4 6 
5 3 7 
2 
. 1 
3 
JOHANNISBROT. F R I S C H ODER GETROCKNET. AUCH 
SONST 
8 7 
1 8 4 
7 4 6 
a 
6 8 
9 6 
2 3 
4 0 
2 3 
5 « 
1 5 1 
1 8 9 
1 3 
1 1 3 
7 6 
? 
. ? ? 
1 5 
7 1 
. ? 
6 
7 1 0 
4 6 
1 9 
1 3 
7 1 
6 
4 
5 
7 5 
1 
1 1 
1 7 9 5 
5 8 4 
1 2 1 1 
1 0 1 0 
5 6 5 
1 4 2 
1 
. 5 9 
4 0 6 
7 8 
? 
1 8 ? 
. 1 7 0 
a 
1 
3 
. 4 7 
4 
? 
7 1 
o 
4 
1 7 
7 
. 1 « 
. ? 
? 
? 4 
7 
5 
7 
? 6 
? 
7 
5 1 
, 1 ? 
1 3 
7 5 
1 1 0 6 
6 1 6 
4 8 P 
3 7 5 
7 7 8 
1 0 5 
. . 3 3 
ALS PULVER ODER 
Z E R K L E I N E R T . FRUCHTKERNE UND WAREN P F L A N Z L . URSPRUNGS, 
HAUPTSAECHLICH ZUR MENSCHL. ERNAEHRUNG VERWENDET, AWGNI 
JOHANNISBROT 
0 C 4 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
3 0 6 
1 0 4 
4 7 ? 
3 3 0 
1 4 2 
1 4 1 
2 7 
1 
1 
. 
7 0 
?°0 
1 9 
1 9 
1 
1 
5 
• 
1 8 
1 8 
2 39 
• 
2 4 7 
2 4 7 
. 
■ 
5 
. 5 
5 
5 
. . 
JOHANNISBROTKERNE, UNGESCHAELT, WEDER GEHAHLEN NOCH 
K L E I N E 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R T 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
. , . 
. . . 
. . • 
6 ? 
1 0 4 
1 8 ? 
6 5 
1 1 7 
1 1 7 
? 
. « 
ZER­
1 * 
1 4 
1 4 
1 4 
JOHANNISBROTKERNE, GESCHAELT, GEHAHLEN ODER ZERKLEINERT 
0 0 2 
0 0 * 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 
7 3 
3 1 9 
6 5 2 
1 9 
1 1 2 
3 9 1 
7 2 1 
7 2 0 
7 3 
2 
1 2 
1 9 
1 0 5 
7 4 
3 1 
3 1 
3 1 7 
6 4 0 
­
1 0 0 7 
3 1 7 
6 9 0 
6 89 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 2 C 7 . 9 1 AUTRES 
o o i 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 7 8 
6 9 ? 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1040 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIQUF 
BRESIL 
ARGENTINE 
V I E T N . S U D 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­C5 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
1 7 0 7 . 9 9 AUTRES 
oo i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 3 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 
? 0 8 
? 1 6 
3 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 ? 
4 3 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
3 0 0 
9 6 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 8 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGF 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
l IBYE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VFNFZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
A U S T R A L I E 
PORTS F1C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
1000 DOLLARS 
Belg ­Lux. 
R O I S , RACINES ET ECORCES. 
4 3 1 
1 1 4 
1 0 4 
2 4 6 
3 1 9 
1 0 2 
1 4 
1 7 
5 1 
3 9 
1 1 0 
0 6 
1 4 
4 5 
1 0 
7 3 
6 7 
1 1 5 
3 5 
1 0 
8 5 
5 3 
1 5 
7 8 
2 2 9 4 
1 2 1 2 
1 0 8 0 
7 4 6 
3 3 8 
2 3 6 
1 
8 
0 8 
a 
4 6 
8 
1 7 5 
8 0 
1 2 
. . . . 4 ? 
4 ! 
5 
7 9 
. . 1 0 
1 
■ > 
1 
i o 1 7 
1 4 
7 5 
5 6 0 
7 5 9 
3 0 0 
7 1 0 
1 0 0 
6 6 
1 
3 
1 5 
PLANTES ET P A R T I E ! 
1 3 3 9 
6 0 6 
1 7 6 
6 8 5 
3 7 7 
7 5 0 
2 4 
5 9 
4 2 
7 7 
7 8 6 
3 6 0 
7 3 
3 7 7 
1 8 0 
1 4 
4 3 
7 5 
7 1 
3 1 7 
7 3 
1 2 
3 0 
7 5 1 
l a ? 
7 5 
3 4 
1 0 9 
1 0 
' 1 
1 6 3 
? ? 
7 5 
8 8 
1 9 
7 3 6 9 
3 1 8 1 
4 188 
3 2 3 0 
1 5 8 4 
5 2 9 
7 0 
3 4 
4 0 9 
a 
3 3 ? 
1 o 
7 6 
1 0 ? 
5 ? 
4 
i o . 7 
8 ? 
4 
6 
3 7 
. 1 
. ? 
. 7 0 0 
7 3 
. 1 1 
7 1 5 
7 8 
1 
. 7 3 
? 
9 
3 0 
? 
1 3 
7 ? 
• 
1 3 9 0 
5 7 8 
S I ? 
4 9 5 
1 6 5 
1 1 4 
1 
3 1 
? 0 3 
D E 
CAROUBES FRAICHES OU SECHES, 
NOYAUX DE F R U I T S 
A L ' A L I H E N T A T I O N 
1 2 0 8 . 1 0 CAROUBES 
0 0 4 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 2 0 8 . 3 ! 
1000 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
A L L E H . F E D 
Y0UG3SLAV 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
4 9 
1 1 
6 8 
5 1 
1 6 
1 6 
3 
1 
1 
ET PRODUITS 
HUMAINE 
a 
• 
2 
. ? 
? 
7 
1 
1 
N D A 
8 3 
. 7 
5 6 
6 
5 3 
. 1 
. 7 
8 
4 
. . . . 3 
3 1 
? 
7 5 8 
1 5 1 
1 0 7 
1 0 4 
6 7 
. a 
a 
3 
Nederland 
HOUSSES, 
? 
10 
7 6 
7 1 
4 
3 
? 
1 
■ 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
­ ICHENS ET 
7 7 8 
6 3 
8 9 
a 
2 3 ? 
3 3 
1 4 
1 6 
5 1 
? 4 
4 3 
3 6 
6 
1 6 
6 
7 3 
5 4 
6 1 
3 0 
6 
7 6 
3 ? 
1 
3 
1 144 
6 1 8 
5 7 6 
3 4 6 
1 7 ? 
1 0 0 
a 
a 
8 0 
IUlia 
ALGUES 
1 1 8 
a 
a 
* 6 
a 
? 
. a 
a 
1 3 
1 5 
1 5 
3 
. 4 
a 
a 
2 ! 
a 
3 
4 9 
4 
a 
­
3 0 6 
1 6 3 
1 4 3 
7 4 
4 7 
6 9 
a 
. ­
P L A N T F S , GRAINES ET F R U I T S 
7 5 3 
, 1 0 
6 6 
3 
7 9 
1 
1 
a 6 
1 1 
5 
5 
3 
a 
1 
i 1 
? 3 
1 6 
1 
. 1 
. . 3 
1 
. 3 
• 
9 9 4 
8 3 6 
1 5 8 
1 1 7 
6 3 
4 1 
1 6 
1 
. 
MEHE 
! 1 
a 
4 7 ? 
1 1 9 
4 8 * 
1 1 3 
1 7 0 
1 3 3 8 
5 9 3 
7 * 5 
7 3 5 
6 0 5 
* . ? 
6 
1 2 0 
1 8 3 
1 4 1 
. 1 4 8 
6 2 
1 9 
4 5 
7 6 
6 3 
1 3 7 
2 2 6 
3 
7 3 0 
5 9 
1 
. 1 9 
1 6 
3 0 
. ? 
8 
3 4 3 
9 8 
1 0 
1 6 
1 9 
5 
4 
3 
1 0 
7 
? 4 
• 
2 136 
5 9 2 
1 5 4 * 
1 3 6 6 
5 6 0 
1 1 2 
1 
. 6 6 
4 6 5 
* 0 
6 
7 1 
■ 
1 2 3 
. 3 
8 
! 5 ? 
7 
4 
4 8 
1 2 1 
H 
4 3 
4 
. 8 6 
. o 
9 
4 1 
4 0 
1 ? 
1 8 
6 5 
3 
1 8 
1 1 7 
a 
C 
3 0 
1 9 
1 511 
5 8 2 
9 2 9 
5 1 7 
1 9 1 
2 5 6 
2 
. 1 3 * 
CONCASSEES OU P U L V E R I S E E S . 
VEGETAUX SERVANT PIH MCI 
1 4 
• 
1 5 
1 5 
1 7 
• 
I R 
1 8 
GRAINES DE CAROUBES NON DECORTIOUEES, N I CONCASSEES, 
HOULUES 
M 0 N 0 F 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
3 
3 
3 
3 
a 
. , ­
a 
. . • 
1 2 0 8 . 3 9 GRAINES DE CAROUBES DECORTIQUEES, 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
AUTRICHE 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
3 0 
6 7 
5 5 
1 9 
1 8 3 
9 7 
8 6 
8 4 
a 
a 
. • 
a 
, . • 
"ALEMENT 
1 8 
1 1 
3 3 
1 8 
1 * 
1 4 
1 
. • 
N I 
3 
3 
3 
3 
CONCASSEES OU MOULUES 
3 0 
1 
7 
1 9 
5 8 
3 1 
7 7 
? 7 
a 
6 6 
4 8 
• 
1 2 5 
6 6 
5 9 
5 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
293 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
APRIKC 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANOERE 
— 1971 — Janvlei 
M E N G E N 
EG­CE 
S E N ­ , 
1 2 0 
1 
1 
France 
P F I R S I C H 
3 0 
1 2 
7 1 
5 2 
1 5 
1 4 2 
1 3 1 
1 2 
1 0 
5 
1 
1 
. • 
­Décembre 
Belg. 
1000 kg 
­Lux. N e d e r l a n d 
a 
• 
3 1 
. • ­ , ODER PFLAUHENSTEINE 
. ■ 
. 4 8 
2 
5 6 
5 1 
6 
4 
1 
1 
1 
WAREN PFLANZL ICHEN URSPRUNGS 
MENSCHLICHEN ERNAEHRUNG 
0 0 5 
0 36 
0 3 3 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
STROH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
7 ? 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 
4 5 
1 0 5 
1 0 
4 
6 
24 3 
5 8 
1 8 6 
1 8 6 
1 5 9 
UNO SPREU 
6 3 
2 1 5 
4 
1 
7 7 
3 6 4 
7 8 5 
7 6 
7 8 
1 6 
5 5 8 
3 3 6 
4 5 9 
3 8 9 
7 2 6 
6 0 9 
2 8 2 
4 2 2 
3 1 1 
4 2 5 
4 7 0 
9 5 5 
6 6 6 
3 3 5 
2 6 6 
7 
8 
2 3 
V O N 
5 8 
1 3 
1 
3 1 
1 C 6 
7 4 
3 1 
3 1 
3 1 
. a 
a 
a 
. • 
1 ? 
1 
1 1 
1 1 
6 
/ERWENDET 
S­ETREIDE, 
a 
6 9 7 
B 8 1 
6 3 7 
6 6 6 
. 7 4 9 
a 
• 
1 5 8 
8 8 ? 
7 7 7 
7 4 9 
? 4 9 
7 7 
7 
. • RUNKELRUEBEN, KDHLRUEBEN 
ZWECKE 
AEHNLI 
3 Γ 
3 1 
3 1 
U N O 
N; HEU, L U Z E R N E , K L E E , 
CHES FUTTER 
RUNKELRUEBEN, KOHLRUEBEN 
0 C 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
LUZERN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 ? 8 
0 5 8 
2 0 0 
2 7 ? 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PFLANZ 
LUZERN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 1 6 
6 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
2 
3 
2 
EMEHl 
6 C 
5 2 
EC 
5 
2 
2 
2 0 7 
1 5 S 
1 
7 
ã 4 
L I C F E ! 
EHEHL 
3C 
« 1 
3 3 
2 0 
9 6 
1 4 
2 1 
2 0 
2C 
7 5 3 
3 8 0 
0 0 3 
3 7 8 
3 7 8 
3 7 8 
4 4 0 
0 1 2 
6 6 3 
8 9 5 
4 1 1 
2 6 8 
3 0 
2 3 7 
1 3 1 
5 2 1 
1 1 6 
2 0 9 
9 0 7 
6 7 9 
6 7 9 
1 9 8 
2 0 1 
5 5 
3 0 
5 7 
5 1 
7 4 
5 
3 
3 
1 9 7 
1 9 0 
7 
3 
3 
4 
F U T T E R , 
1 2 6 
0 3 6 
4 0 5 
4 1 9 
4 6 1 
4 5 0 
1 1 0 
5 B 3 
9 9 9 
5 8 4 
6 4 7 
5 9 8 
8 9 5 
9 6 
1 0 7 
4 1 
2 7 
2 
6 
3 3 
1 2 
a2 
6 9 
1 2 
1 2 
1 2 
DES K A P . 1 2 , IC 
1 
, . 4 
1 C 9 
1 3 3 
1 1 5 
1 8 
1 8 
1 8 
5 3 9 
9 1 7 
8 7 4 
8 56 
3 4 7 
. 3 0 
7 3 7 
1 3 1 
5 7 1 
6 8 0 
1 8 5 
4 9 5 
3 4 7 
3 4 7 
1 1 8 
1 4 1 
3 5 
3 0 
U N D 
AUSGEN. 
4 7 3 
0 3 9 
5 9 9 
3 7 1 
6 7 0 
. 1 1 0 
4 4 8 
4 B ? 
9 6 6 
7 7 ? 
6 9 2 
7 4 4 
9 6 
7 6 
1 
1 
1 
, 9 
. 4 
­
1 3 
1 3 
. . . a 
• 
AWGNI, 
a 
. . . 1 
• 
8 
7 
1 
! • 
e Î 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. ­
IUlia 
6 8 5 
1 
1 
SOWIE IHRE KERNE 
3 0 
. 1 6 
. 1 3 
6 5 
5 9 
6 
6 
4 
. • 
HAUPTSAECHL. 
3 
4 4 
1 0 5 
1 0 
3 
6 
2 0 1 
2 9 
1 7 3 
1 7 3 
1 5 2 
ROH, AUCH ZERKLEINERT 
3 6 1 
. 8 6 2 
5 2 
. . . 1 0 
• 
2 9 6 
2 7 5 
2 0 
1 7 
1 ? 
3 
. ­
ANDERE 
4 
4 
4 
a 
1 6 4 
a 
4 7 
. 5 4 
. . 1 4 3 
4 9 4 
2 3 1 
2 6 3 
7 0 3 
5 4 
5 3 
. 8 
? 
1 7 0 
? 4 
1 9 6 
1 7 1 
7 5 
7 5 
2 4 
WURZELN ZU 
7 6 
4 4 8 
7 1 6 
. 6 0 
. 7 8 9 
7 5 
1 6 8 
3 1 ? 
7 5 1 
0 6 1 
0 6 1 
8 7 9 
, . . • 
3 
7 1 
7 6 
3 
7 ? 
7 ? 
7 ? 
FUTTER­
FUTTERKOHl , l U P P ' f c N , WICKEN 
ANDERE 
. 
7 0 0 
7 0 0 
. . ­
9 5 
. 2 ? 
. . . . a 
­
1 7 7 
1 1 7 
6 0 
. . 6 0 
6 0 
. ­
WURZELN 
5 5 0 
3 4 
7? 
a 
­
6 0 6 
6 06 
WURZELN ZU 
7 
? 
? 
2 
5 
8 
8 
4 0 3 
4 0 3 
40 3 
1 
1 
1 
8 6 8 
. 9 8 9 
. . . . . . • 
B 9 7 
8 7 7 
7 0 
a 
. 7 0 
. 2 0 
­
a 
3 
5 
. ­
8 
a 
Z U R 
1 
. . . • 
7 ? 
7 1 
1 
1 
1 
1 7 1 
7 
. 6 5 3 
. 5 5 5 
7 4 4 
3 3 7 
. 
1 6 5 
8 3 1 
3 3 4 
1 3 6 
1 3 6 
1 7 8 
. . 7 1 
U N O 
FUTTERZWECKEN 
2 4 1 
6 4 0 
2 8 5 
3 5 5 
3 5 5 
3 5 5 
1 3 
. . 1 7 
2 4 
2 6 8 
. . . ­
3 2 2 
3 0 
2 9 2 
2 9 2 
2 9 2 
a 
. . ­
. 
4 
. 4 
4 
4 
40 
4 0 
. 4 0 
4 0 
4 0 
a 
. . ­
ZU FUTTERZWECKEN UND 
? 
3 
3 
5 ? 7 
. 7 7 0 
6 
. . • 
4 9 1 
7 6 3 
7 2 8 
? 
1 9 6 
aï ? o 
7 
8 
7 
7 
7 
POSTVERKEHR BEFOERDERT 
a 
. . * 
. a 
. " 
1 
. . 4 
1 2 6 
4 4 7 
. 2 0 
5 7 7 
. • 
2 9 6 
59 3 
7 0 3 
7 0 3 
6 9 2 
. , , • 
. . . " 
. . 4 3 
. 7 1 4 
4 5 0 
• 
7 4 ? 
5 5 
6 8 7 
7 2 0 
7 1 4 
4 55 
a 
, 1 2 
. , . * 
* Ρ 
NIMEXE 
u r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAHA 
W E R T E 
EG­CE 
3 3 
? 
? 
France 
1 2 0 8 . 5 0 NOYAUX D ' A B R I C O T S , D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
103O 
1 0 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSF 2 
. A . A O H 
7 7 
1 2 
2 0 
4 9 
1 7 
1 3 3 
1 2 5 
1 4 
1 2 
5 
2 
? 
1 7 0 8 . 9 0 AUTRES PROOUITS 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
Τ Α Τ Ι Ο Ι 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTP ICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
HUMAINE 
1 2 0 9 . 0 0 P A I L L E S ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
1 2 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
0 
6 
? 
2 
? 
BETTERAVES 
F O I N , 
VESCES 
1 0 
5 8 
1 5 3 
1 1 
1 ? 
1 0 
2 7 8 
2 ? 
2 5 6 
2 5 5 
7 1 8 
. . 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
. • 
PECHES OU DF 
a 
. 4 6 
2 
5 ? 
4 8 
5 
3 
1 
? 
? 
VEGETAUX 
BALLES DE 
1 ? 
6 3 6 
9 ? 9 
7 9 
7 8 
70 
7 5 3 
1 1 
7 7 
0 3 1 
6 8 3 
3 4 6 
3 3 1 
3 0 ? 
1 3 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
. . . , ­
5 
1 
4 
4 
? 
N e d e r l a n d 
? 6 
■ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. . 
IUlia 
5 7 
? 
? 
PRUNES ET LEURS AMANDES 
ô . 3 
1 ? 
1 7 
1 
1 
. ­
7 7 
a 
1 5 
1 5 
6 5 
5 7 
8 
8 
4 
. • 
NDA, PRINCIPALEMENT POUR L" 
CEREALES BRUTES 
5 4 7 
3 4 5 
7 1 
7 7 
, 9 5 6 
, a 
8 9 8 
9 4 0 
9 5 8 
9 5 6 
9 5 6 
1 
1 
• 
6 
. 7 0 3 
! 
8 0 1 
8 0 0 
FOURRAGERES, RUTABAGAS 
LUZERNE, S A I N F O I N , 
ET AUTRES 
1 2 1 0 . 1 0 BETTERAVES 
0 0 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
12 1 0 . 9 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
? 0 0 
7 7 ? 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 2 1 0 . 9 9 
C 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
7 1 6 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 9 7 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
B F L G . L U X . 
M 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
FAR INF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTPICHE 
R . O . A L L E H 
A F R . N . E S P 
• C . I V O I R E 
CUBA 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAHA 
. A . A D H 
CLASSE 3 
T R E F L E , 
­
7 
b 
1 
1 
• 
MEME 
8 1 
2 
5 
a 
. 1 3 
1 0 4 
8 3 
2 1 
1 8 
5 
■■ 
. 1 
1 0 
5 8 
1 5 3 
1 1 
1 1 
1 0 
7 6 4 
1 4 
7 5 0 
? 5 0 
7 1 6 
HACHEES 
1 
8 
3 7 9 1 
i . 6 7 6 
1 
1 4 
4 4 4 3 
3 8 0 1 
6 4 ? 
6 4 ? 
6 ? 7 
a 
. • 
3 
* . • 
8 
8 
A L I H E N ­
? 
1 
1 
. 
5 
. a 
5 5 
3 * 
6 7 ! 
1 0 
7 8 5 
5 9 
7 2 5 
7 1 5 
7 1 5 
9 
, . 1 
, RACINES FOURRAGERES: 
ÍHOUX FOURRAGERS, L U P I N . 
PRODUITS FOURRAGERS 
r OURRAGERES, RUTABAGAS 
3 0 
4 1 
3 5 
7 
7 
7 
DE LUZERNE 
3 
3 
5 
1 3 
1 ? 
8 3 5 
3 1 3 
7 9 6 
4 4 7 
7 3 1 
7 1 
3 5 
1 4 
1 5 
7 5 ? 
4 R ? 
8 9 ? 
5 0 0 
7 5 ? 
7 5 ? 
30 3 
7 ? 
=; 3 5 
3 
3 
4 
1 ? 
1 2 
PRODUITS FOURRAGERS, 
FARINE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
L I B Y E 
L I B A N 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
DE LUZERNE 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
HARCHANOISE! 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
« 3 3 
1 9 ? 
4 3 3 
6 7 6 
9 9 8 
3 6 
1 0 
8 2 8 
7 4 0 
0 8 8 
0 1 2 
0 0 6 
7 ? 
1 1 
8 
? 
1 
1 
4 
3 
DU CHAP. 
3 3 
7 4 
1 8 
1 7 8 
I 
? 
? 
1 
1 
1 
6 4 1 
3 0 ? 
8 9 3 
4 3 9 
? ? 6 
3°5 
1 4 
1 5 
253 
8 3 ? 
7 7 6 
5 5 6 
2 2 6 
2 7 6 
2 9 5 
1 6 
3 
3 5 
. 
4 
4 
. . • 
. 1 1 
3 
a 
. . . . • 
? 0 
1 4 
6 
. . 6 
b 
. ­
E T 
S I H I L A I R E S 
AUTRES RACINES 
7 7 
7 7 
7 7 
a 
. 
1 9 3 
4 0 3 
5 9 9 
5 9 6 
2 
. ? 
a 
? 
. 
? 
7 
7 
5 
5 
5 
1 
a 
5 
? 
7 1 
. . a 
• 
7 9 
6 
2 3 
2 3 
2 3 
. . . 
FOURPAG. 
a 
1 
i τ 
1 
3 
3 
3 
3 
. . a 
­
AUTRES QUE RACINES FOURRAGERFS ET 
3 3 6 
1 1 7 
4 34 
6 2 2 
6 1 0 
. 1 0 
1 4 0 
5 1 0 
6 3 9 
6 1 5 
6 1 3 
2 3 
1 1 
? 
• 
1 2 , 
. 7 3 
1 8 
? 5 
, 5 9 
1 
7 
a 
a 
• 
6 3 
6 3 
TRANSPORTEFS 
. . . " 
9 4 
. 4 1 
a 
. a 
• 
1 4 9 
1 3 5 
1 4 
. a 
1 ? 
6 
1 
3 
1 6 
a 
2 
3 7 7 
. ­
4 0 5 
? 1 
3 8 4 
3 8 4 
3 8 ? 
. . . • 
PAR LA POSTE 
3 3 
1 
. 1 0 3 
a 
. . ' 
. 7 
. 1 1 
3 6 
6 7 
1 ! 
5 1 
1 ? 
1 1 
3 ? 
. . 1 
. 
a 
. " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
0C5 
0 ? ? 4 1 
0?0 1 
0 34 1 
036 1 
04? 
?CR 
3 70 
37? 1 1 
390 1 
4C0 5 1 
4C4 1 
73? 1 
300 1 
804 1 
1 0 0 0 76 6 
1010 6 1 
1011 70 5 . 1 5 
1070 16 ? . 14 
1071 7 1 
1030 4 3 
1031 
103? 2 ? 
1040 
PFLANZLICHE ROHSTOFFE ZUH FAERBEN ODER GERBEN 
C05 
077 
030 
034 
036 
04? 
70S 
370 
37 2 
390 
400 
404 
73? 
300 
304 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
ES»AGNE 
. A L G E R I E 
.HADAGASC 
.OEUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 H 0 N O E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 7 
• FAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
16 
113 
16 
4? 
48 
16 
13 1? 
14 
55 
145 
27 
16 
15 
16 
833 
718 
664 
547 
7 40 
112 
?6 
54 
5 
7 
40 
3 
6 
17 
15 
13 
12 
14 
13 
?7 
6 
? 
? 
? 
310 
73 
737 
143 
7? 
91 
?6 
53 
3 
13 
36 
31 
1 
4? 
113 
71 
14 
13 
14 
573 
145 
4?7 
404 
168 
21 
HATIERES PREMIERES VEGETALES Ρ TEINTURE OU TANNAGE 
001 
CC3 
0C4 
0C5 
023 
0 30 
036 
2C8 
5C8 
1OC0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 79 
86 
623 
287 
28 
30 
112 
364 
22 
545 
302 
242 
241 
222 
900 
54 
902 
11 
11 
286 
1 
66 
579 
7 
05? 
370 
73? 
73 
70 
659 
5? 
597 
519 
518 
30 
1? 
1? 
IB 
? 
10 
4 
17 
ï 
?7 
79 
46 
15 
190 
26 
164 
140 
135 
13 
775 
60 
89 
749 
433 
316 
16 
5 
795 
7 9 5 
5 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSF 
2 0 8 . A L G E R I E 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
?1 
30 
50 
83 
15 
18 
­?4 
?6? 
11 
537 
194 
3 9 3 
84 
78 
3 0 6 
6 
7 79 
3 
1 
S3 
? 
5 
173 
3 
7 94 
91 
703 
10 
10 
193 
5 
18? 
4 0 
3 9 
16 ! 
15 
3 
? 
1? 
1 
6 
6 
17 
13 17 19 
106 
?6 
80 
68 
65 
10 
131 37 95 
3 
1 
91 
9Ï 
! 
STOCKLACK,KCERNERLACK, SCHELLACK UND D E R G L . , A U C H G E B L E I C H T ; 
NATUERLICFE GUMMEN,GUHMIHARZE,HARZE UND BALSAME 
GOHHE LAOUE, MEME B I A N C H I E ; 'GOHHES, GOMMFS­RESINES, RESINFS 
ET BAUMES NATURELS 
STOCKLACK,KCERNERLACK,SCHELLACK UND D E R G L . , N I C H T GEBLEICHT 1 3 0 2 . 1 1 * ) GOMHE LAQUE, NON BLANCHIE 
0C4 
712 
1000 
1010 
1011 
1070 
1030 
1031 
103? 
8 
14 
73 
1? 
63 ? 
60 
15 
32 
5 
14 
50 
5 
46 
45 
14 
31 
14 
3 
11 
2 
O 
STOCKLACK, K O E R N E R L A C K , SCHELLACK UND DERGL. 
977 1 768 
ND 
GEBLEICHT 
1 768 
004 ALLEH.FED 
212 .TUNISIE 
1000 H O Ν D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1020 
1030 
1031 
1032 
10 
13 
68 
1? 
55 
4 
51 
1? 
77 
5 
13 
44 
5 
39 
1 
38 
11 
76 
1 3 0 2 . 1 5 * l GDHHF LAQUE, BLANCHIE 
1000 1 B32 
1010 37 
1011 27 
1020 5 
1021 3 
1030 16 
1031 10 
1032 3 
1040 6 
HARZE VON KONIFEREN 
lOCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
GUMHI 
001 
00? 
0C3 
004 
005 
07? 
0?8 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
048 
OiO 
05? 
053 
060 
0Í7 
70S 
788 
322 
400 
«12 
480 
4E4 
5C4 
74 
9 
65 
75 
14 
39 
4 
34 
1 
ARABICUH 
173 
181 
751 
177 
686 
147 
15 
17 
754 
15 
68 
31 
66 
179 
14 
94 
11 
17 
40 
40 
77 
11 
108 
177 ?ia 65 
53 
1? 
13 
13 
1? 10 
66 
7 
59 
?0 
10 
33 
4 
34 
169 
1Θ9 
47 
62B 
6 
10 
13 
2 4 9 
b 
46 
2 
11 
9 4 
3 
91 
10 
123 
153 
30 
7 
5 
?S 
76 
1 
1 
1 
1 
16 
10 
6 
3 
1 
3 
10 
37 
78 
1? 
80 
56 
114 
4 
5 
9 
31 
1 
11 
4 
17 
40 
6 
39 
15 
? 
17 
9 4 
9 
? 
5 
11 
78 
44 
31 
11 
3 
1 
34 
7 
10 
33 
?9 
7 
9 7 7 SECRE1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
? ° 5 
17 
32 
8 
4 
IS 
1 E S I N E S DE CONIFERES 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AF.E 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
96 
10 
36 
26 
15 
59 
? 
51 
? 
GOHME ARABIQUE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 50 
0 5 ? 
0 5 3 
0 60 
0 6 ? 
2 0 8 
738 
322 
4 0 0 
4 1 2 
430 
4 8 4 
5 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
. A L G E R I E 
NIGFHA 
.CONGO RO 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
C 0 L 3 H B I E 
VENEZUELA 
PEROU 
129 
128 
168 
62 
455 
125 
15 
12 
160 
13 
76 
?6 
5? 
94 
1? 
54 
10 
15 
36 
31 
70 
11 
76 
94 
1 5 ! 
47 
46 
10 
14 
1 
13 
9 
? 
77 
6 
71 
16 
10 
54 
? 
51 
1 ? 0 
t ? 5 
76 
3 9 7 
3 
37 
? 
9 
66 
3 
51 
9 
45 
113 
70 
6 
4 
15 
5 
10 
3 
7 
7? 
13 
9 
4 
1 
5 
2 2 4 6 
2 2 4 6 
1 
37 
36 
58 
106 
32 
1 
10 
15 
36 
6 
î 
9 
45 
5 
3 
14 
10 
2 
8 
3 
2 
5 
70 
6 
9 
?3 
33 
73 
9 
3 
1 
75 
5 
10 
7 
74 
?6 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1971 —Janv ier ­Décembre 
M E N G E N 
5C8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 a 
6 2 « 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 8 
73? 
7 3 6 eco 9 77 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EG­CE 
« 1 
2 
1 
1 
NATUERLICHE 
6 1 
47 
14 
95 
3 0 
7 0 
36 
2 7 
240 
22 
34 
553 
524 
4 1 6 
553 
3 5 4 
3 8 8 
072 
123 
52 
127 
GUMM 
HARZE VON KONIFE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0C5 
0 7 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 a 
2 7 2 
2 7 6 
3 5 0 
4C0 
4 1 2 
4 5 6 
4 60 
4 ( 4 
5 0 8 
512 
5 2 6 
6 24 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
1 
3 4 
4 7 
125 
97 
72 
58 
33 
11 
23 
3Θ 
63 
2 7 
22 
56 
6 
2 
4 
4 0 
7 0 
15 
7 
75 
39 
18 
5 
70 
6 
13 
10 
5? 
36 
15 
7 
3 3 
78 
16 
75 
14 
4 
4 
17 
1 
312 
374 
9 3 6 
4 1 0 
255 
4 3 8 
30 
86 
36 
France Belg.­
22 
27 
7 
13 
14 
4 7 
. 10 
a 
. 1 
• 
2 1 1 1 
1 0 3 * 
1 0 7 7 
677 
93 
4 0 0 
11 
34 
­
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
7? 
7 1 6 
53 
163 
. . 163 
100 
. ­
E N , GUMMIHARZE, HARZE 
REN UNO GUMMI 
9 
7 
35 
48 
8 
13 
, . . 2 
, 5 
36 
. , 1 
. , . ? 
24 
33 
13 
. 2 0 
5 
1 
1 
23 
7 
. . . 37 
1 
3 
. ? 
. 15 
• 
3 9? 
98 
2 9 4 
100 
34 
190 
78 
8? 
3 
PFLANZENSAEFTE UND ­ A U S Z U E G E : 
AGAR­AGAR UNO ANDERE SCHLEIHE 
P F L A N Z L I C H E N STOFFEN 
DPIUH 
OCl 
0 0 5 
0 2 8 
0 36 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ALOE UND 
0C4 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUSZUEGE 
O03 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 
1 
1 
2 
13 
9 
4 
4 
3 
. 
MANNA 
30 
4 
77 
36 
42 
14 
12 
22 
8 
2 
VON QUA 
. 
1 
i 1 
1 
. 
10 
10 
a 
10 
8 
SSIAHOLZ 
. 
17 
? 
• 5 
3 
. . 1 
740 
70 
3? 
■ 
9 0 1 
??5 
6 7 6 
4 9 1 
170 
114 
1? 
6 
71 
UND 
ARABICUM 
3 
1? 
45 
79 
17 
63 
55 
53 
3 
a 
? 
P E K T I N , 
56 
I ? 
• 
1 1 9 
7 4 
45 
18 
9 
25 
1 
? 
? 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
38 
7 
7? 
12 
73 
36 
16 
. ? 
1 
5 5 3 
1 2 6 7 
1 0 5 
6 0 9 
158 
93 
3 9 5 
a 
12 
56 
IUlia 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
50 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
692 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 7 7 
29 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
23 1011 
28 1 0 2 0 
27 1 0 2 1 
BALSAME, AUSGEN. 
2 * 
27 
106 
. 1 7 
4 
15 
11 
23 
30 
57 
23 
17 
19 
4 
2 
3 
38 
70 
15 
5 
. . . 5 
. , . 8 
11 
78 
15 
7 
29 
4 1 
15 
15 
14 
2 
4 
. 1 
7 0 3 
1 7 4 
5 7 5 
73? 
153 
7 1 ? 
. 81 
PEKT INATE UND 
UND VERDICT iNGSSl ΟΓΓΡ 
. . 
1 
i 1 
1 
8 
1 
1 
? 
. 
1? 
8 
3 
3 
3 
. ­
• 
26 
4 
22 
11 
10 
9 
a 
2 
. 
1 0 3 0 
. . 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
48 
59 
11 
3 ! 
76 
54 
75 
1« 
1 9 8 
18 
3 1 
4 1 7 
3 2 2 7 
9 4 3 
1 8 6 8 
9 8 8 
3 7 9 
7 7 3 
38 
38 
1 0 7 
France 
17 
?4 
5 
16 
13 
33 
. 3 
. , ! • 
1 3 7 5 
6 6 9 
7 0 6 
4 00 
73 
7 9 7 
3 
75 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
16 
99 
38 
6 1 
. . 61 
17 
a 
• 
N e d e r l a n d 
15 
3 
. 5 
? 
. , ! 108 
16 
3 0 
­
7 6 5 
159 
6 0 6 
4 4 3 
16? 
97 
13 
5 
66 
1 3 0 2 . 9 9 G3HHES, GOMMES­RESINES, RESINES ET BAUMES 
1 0 0 1 
4 007 
0 0 3 
4 D'i 
1' 
1 
1 
« 
PEKTATE 
AUS 
1 
3C 
t 
41 
31 
IC 
' ; " , 
. 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
l 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
> 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
248 
2 7 2 
2 7 6 
390 
i 4 0 0 
4 1 2 
456 
4 8 0 
4 3 4 
50 8 
512 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
700 
73 2 
< 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
1 3 0 3 
1 3 0 3 . 1 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 0 3 . 1 ! 
0 0 * 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 3 0 3 . 1 3 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
OUE G3HHE LAQUF, 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
•MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
D O H I N I C . R 
COLOHBTE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INOONESIE 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
65 
75 
135 
1 0 1 
71 
75 
4 4 
39 
79 
33 
93 
4 0 
77 
45 
37 
1 4 
18 
37 
4? 
7 0 
75 
78 
3? 
1? 
73 
11 
10 
16 
4? 
158 
51 
! ? 
1? 
35 
1 ? 4 
? 4 
3? 
12 
11 
16 
17 
5? 
1 8 8 2 
4 4 5 
1 4 2 9 
7 0 * 
3 0 6 
5 8 5 
28 
65 
1 3 9 
SUCS ET EXTRAITS 
ARABIOUI 
. 14 
10 
75 
4 ! 
9 
75 
1 
. . 4 
a 
S 
7? 
1 
. . 1 
. . ? 
73 
37 
1? 
1 
11 
5 
a 
4 
73 
0 
. , . 66 
1 
8 
? 
5 
a 
12 
2 
5 3 1 
1 3 0 
397 
149 
4 7 
7 3 3 
73 
79 
1 0 
VEGE TAU) 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3? 
6 
60 
10 
7 ' 
75 
10 
. ? 
. 4 1 7 
9 6 9 
76 
4 7 6 
118 
78 
3 1 7 
. 8 
41 
NATURELS, 
ET RESINES DE CONIFERES 
3 
. 1? 
6 
35 
15 
? 0 
1? 
0 
? 
. 1 
6 
? 
70 
. 17 
5 
7 
. . . a 
? 
3 
. l 
1 
. . 10 
, 1 
, , a 
. . . 5 
15 
. 14 
1 
, . 4 
. . 1 
. 1 
a 
3 
• 
116 
4 4 
77 
74 
R 
37 
5 
3 
10 
55 
40 
113 
. ?5 
6 
19 
33 
70 
31 
9 ? 
36 
10 
2 1 
77 
14 
18 
70 
4? 
10 
?? 
. a 
. 7? 
. . 1 
39 
6 1 
41 
1? 
10 
31 
57 
73 
71 
10 
5 
16 
1 
50 
1 1 5 9 
2 3 3 
9 1 9 
5 0 5 
2 4 1 
3 0 ? 
. 2 
1 1 2 
IUlia 
19 
16 
AUTRES 
5 
41 
14 
76 
14 
11 
; MATIERES P E C T I O U E S , PECTINATES ET 
PECTATES; AGAR­AGAR ET AUTRES HUCILAGES ET 
DERIVES DES VEGETAUX 
OPI UH 
FRANCE 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
R . A F R . S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
ALOES, 
A L L E H . F E D 
SOUT.PRDV 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O H 
CLASSE 3 
165 
23 
25 
5? 
16 
3 1 8 
189 
1 2 9 
1 0 8 
30 
21 
1 
MANNE 
65 
14 
1 3 6 
7 4 
62 
19 
17 
78 
6 
! 
SUCS ET EXTRAITS 
PAYS­BAS 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
11 
15 
11 
4 
4 
? 
a 
. . . • 
8 
1 
7 
. . 7 
1 
. • 
9 
. 0 
. . 9 
6 
• 
a 
. . 1 
14 
17 
. 17 
17 
1 
1 
­
DE QUASSIA AMARA 
Β 
8 
8 
. . • 
a 
? 
, ? 
ι 
1 
1 
• 
. • 
a 
. . . . . . • 
. 
3 
, 3 
3 
? 
E P A I S S I S S A N T S 
165 
23 
25 
51 
2 
7 8 1 
1 SB 
0 3 
81 
78 
1? 
• 
a 
■ 
31 
6 
75 
1? 
11 
12 
. 1 
. 
. . . . " 
a 
. . a 
• 
1 0 
a 
1 0 
9 
. a 
• 
65 
14 
96 
68 
?a 
7 
6 
7 
. • 
3 
4 
3 
1 
1 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
AUSZUEGE VON SUESSHOLZkURZELN 
CCI 
0 0 7 
0C3 
0 C 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 ? 8 
0 30 
0 3 4 
°0ÌÌ 
5C8 
523 
6 8 0 
69? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
167 
90 
634 
846 
17 
16 
13 
1? 
164 
44 
45 
40 
73 
55 
2 
757 
805 
452 
?69 
757 
133 
1 
6 
49 
14 
544 
142 
7 
1 
128 
27 
7 
2? 
906 
700 
206 
166 
16? 
40 
1 
3 
15 
30 
765 
17 
5 
11 
347 
32a 
10 
18 
16 
1 
î 
1 
1 
53 
13 
1 
79 
55 
24 
17 
16 
3 
SAEFTE UND AUSZUEGE VON PYRETHRUN UND ROTENONHALTIGEN 
WURZELN 
002 1 1 
208 . 
342 
10C0 4 1 
1010 2 1 
1011 3 1 
1020 1 
1021 1 
1030 1 1 
1031 
1032 1 1 
SAEFTE UND AUSZEUGE VON HOPFEN 
OCl 
00? 
003 
0 04 
OOS 
022 
0?6 
073 
0 30 
03? 
034 
036 
038 
04? 
048 
0 50 
06? 
066 
7 00 
770 
736 
?«8 
260 
27? 
776 
7 80 
764 
?F8 
30? 
3C6 
314 
318 
37? 
374 
?28 
330 
334 
346 
350 
352 
366 
3 70 
378 
3δ6 
390 
4C0 
492 
5C4 
5C8 
512 
524 
578 
604 
616 
668 
660 
692 
7C0 
708 
10C0 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
281 
54 
269 
7 
150 
14 
2 
4 
20 
11 
52 
103 
34 
142 
15 
10 
55 
2 
1 
4 
1 
4 
6 
4 
4 
4 
2 
40 
22 
8 
1 
5 
58 
6 
11 
8 
4 
11 
3 
3 
3 
2 
31 
1 
57 
1 
2 
21 
3 
16 
S 
3 
2 
5 
3 
1 
10 
9 
70 
640 
761 
879 
467 
22B 
357 
128 
4 
57 
14 
1 
1 
26 
6 
35 
11 
24 
4 
4 
21 
21 
49 
15 
34 
34 
34 
10 
7 
7 
3 
281 
49 
255 
15Õ 
8 
? 
4 
19 
11 
5? 
99 
34 
14? 
15 
10 
55 
7 
1 
4 
l 
4 
6 
3 
4 
4 
? 
40 
3 
6 
1 
4 
3? 
4 
11 
3 
3 
3 
2 
31 
1 
57 
1 
? 
21 
3 
16 
8 
3 
? 
5 
3 
1 
10 
7 
20 
546 
735 
811 
456 
217 
299 
73 
4 
57 
151 
45 
87 
4 39 
9 
7 
1 
23 
16 
45 
33 
9?5 
722 
203 
68 
63 
89 
2 
45 
[USAHMENGESETZTE PFLANZENAUSZUEGE ZUM HERSTELLEN VON GE­
TRAENKEN OOER LEBENSHITTELZUBEREITUNGEN 
001 
002 
003 
8 
21 
7 
θ 
20 
5 
1303.14 
001 
002 
003 
C04 
005 
07? 
0­>8 
030 
034 
036 
052 
50 8 
528 
680 
69? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 3 0 3 . 1 5 
SUCS ET E X T R A I T S DE REGLISSE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGF 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSF 
TCHECOSL 
BRESIL 
ARGENTINE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
173 
108 
553 
6 2 8 
12 
16 
14 
13 
117 
43 
32 
32 
23 
45 
18 
8 70 
4 7 2 
3 0 8 
2 7 9 
214 
133 
1 
7 
36 
SUCS ET EXTRAITS 
ROTENONE 
4 0 
3 9 7 
102 
5 
? 
86 
?6 
2 
?! 
18 
718 
530 
180 
128 
121 
5? 
1 
4 
DE PYRETHRE ET DE RACINES 
13 
75 . 718 
1? 
. 7 
1? 
. , a 
4 
. a 
• 
293 
767 
?5 
?0 
19 
5 
1 ­
DE 
. 5 
54 . . . . . 15 
* . . ? . " 
90 
59 
31 
?5 
73 
3 
a 
3 
PLANTES A 
160 
38 
10? 
308 , 11 
5 
1 
16 
13 
3? 
26 
. 45 
• 
769 
607 
16? 
56 
51 
73 
7 
33 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 8 . A L G E R I E 
342 .SOMALIA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
­ EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
18 
10 
10 
75 
71 
56 
76 
16 
30 
10 
15 
18 
10 
35 
19 
17 
SUCS ET E X T R A I T S DE HOUBLON 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0­>8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 S 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
06? 
0 6 6 
700 
2 2 0 
7 3 6 
748 
7 6 0 
77? 
?76 
7 3 0 
7 84 
? 8 8 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 7 2 
3 2 4 
328 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
492 
5 0 4 
50 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 8 
680 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
GRECE 
TCHEC3SL 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
EGYPTE 
. H . V O L TA 
•SENEGAL 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOG] 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
. C O N ; O B R A 
•C0NG3 RD 
•RWANDA 
•BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•HADAGASC 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 988 
42* 
1 8*3 
23 
1 33* 
181 
27 
39 
150 
86 
563 
701 
260 
881 
100 
58 
3 70 
17 
17 
38 
14 
47 
25 
40 
?7 
30 
73 
2 70 
790 
60 
13 
50 
459 
46 
97 
61 
77 
15? 
77 
36 
76 
14 
700 
10 
379 
13 
13 
168 
34 
125 
96 
47 
13 
40 
7? 
10 
71 
63 
180 
13 505 
6 612 
6 892 
3 460 
1 916 
3 047 
1 183 
29 
387 
275 
11 
224 
46 
382 
86 
795 
8 
8 
288 
286 
365 
78 
287 
287 
787 
107 
107 
75 
75 
33 
2 987 
357 
l 769 
1 33* 
11* 
77 
39 
143 
86 
563 
603 
769 
881 
100 
58 
370 
17 
il 
14 
47 
75 
31 
77 
30 
?3 
7 70 
15 
49 
13 
4? 
7 35 
97 
61 
27 
152 
27 
36 
26 
14 
200 
10 
379 
13 
13 
168 
34 
125 
06 
46 
13 
40 
22 
10 
71 
37 
180 
12 650 
6 4*7 
6 203 
3 377 
1 833 
2 *39 
610 
27 
387 
MELANGES D'FXTRAITS VEGETAUX 
ALIHENTAIRES 
POUR BOISSONS OU PREPARATIONS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
12 
21 
?3 
10 
19 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 50 
0 6 6 
2 1 6 
4 1 2 
6C8 
7 0 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
SCHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
7 04 
2C8 
2 70 
2 6 8 
3 5 0 
4 0 0 
4 1 2 
« 2 8 
4 4 8 
4 6 0 
4 84 
5C4 
5C8 
512 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
ANCERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
5 0 6 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
P E K T I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 64 
2C8 
3 5 0 
4 0 0 
4 4 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EG­CE 
13 
12 
' 6 
33 
4 4 
10 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
6 
212 
50 
163 
137 
73 
22 
4 
1 
4 
France 
13 
. . . 21 
, . . . . . . ■ 
3 7 
15 
2? 
7 1 
. 1
1 
. ■ 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x Neder lanc 
4 
1 
3 
. a 
? 
2 
• ■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
12 
9 
33 
, a 
3 
a 
3 
1 
3 
2 
6 
1 2 1 
33 
89 
72 
56 
17 
a 
1 
. 
PFLANZENSAEFTE UND­AUSZUEGE ZU T H E R A P E U T I ­
OOER PROPHYLAKTISCHEN ZWECKEN 
59 
14 
10 
4 3 
16 
6 
6 
2 
4 
28 
14 
8 
7 7 
4 
8 
17 
13 
7? 
? 
? 
2 
1 
8 
4 
6 
4 
14 
2 
2 
33 
12 
2 
36 
7 
5 0 1 
1*0 
3 6 1 
113 
57 
2 4 6 
1 1 
30 
• 
. 7 
. 38 
4 
. . . . 3
. 6 
. 3
a 
17 
1? 
2? 
. 1 
. . 1
1 
1 
5 
, 2
33 
10 
. 38
, . 
7 6 4 
4 8 
?15 
12 
3 
703 
11 
30 
• 
1 
1 
PFLANZENSAEFTE UND ­AUSZUEGE ZU A l 
17 
18 
11 
73 
72 
3 
3 
14 
9 
. 25 
2 
6 
6 
279 
191 
9 0 
71 
31 
18 
10 
2 
1 
. 13 
6 
73 
70 
3 
3 
8 
12 
2 0 5 
162 
4 4 
3 0 
15 
1 4 
1 0 
1 
5 
« 
6 ' 
6 « 
1 1 
1 
1 
: 
, PEKT INATE UND P E K T A T E , TROCKEN 
34 
2 2 
2 4 6 
128 
6 6 
3 
6B 
43 
11 
8 
9 
6 
8 
4 
7 0 
9 
6 
7 6 3 
432 
3 3 1 
. 1 2 1 
4 
6? 
3 
4 1 
6 
8 
a 
3 
1 
, 5
2 57 
1 2 6 
1 3 1 
2 1 
IS 
c 
1 
6 
. 
5 
, 
a 
• 
7 * 3 
2 29 
1« 
4 6 
6 
7 
. 10 
4 
6 
2 
4 
• 17 
14 
1 
7 
a 
a 
. 1
a 
? 
? 
1 
1 
4 
3 
5 
? 
a 
2 
. , 2 
? 
. 7 
• 
1 1 6 8 
6 9 
' 100 
6 2 
' 4 * 
38 
. • 
IUlia 
. 17 
. 23 
2 
. 3
. . . . • 
4 9 
. 49 
44 
17 
1 
1 
. 4 
13 
1 
7 
5 
. ?
. a 
. 6 
. 1
75 
1 
4 
65 
21 
44 
37 
S 
7 
. . ■ 
IDEREN ZWECKEN 
9 
1 
5 
. 1 
. 2 
9 
a 
a 
1 
. ­
3 1 
16 
15 
13 
12 
2 
. 
• 
3 1 
3 
125 
1 1 5 
3 
2 1 
4 3 
5 
9 
6 
3 
70 
9 
1 
* 6 1 
2 7 5 
1 8 6 
3 
13 
5 
5 
32 
3 
29 
27 
4 
1 
. . 1
ND 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
04 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 6 
216 
4 1 ? 
6 0 8 
70? 
706 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
. 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
A L L E H . F E D 
RO Y . UN I 
SUISSF 
AUTPICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUHANIE 
L I B Y E 
HEXIQUE 
SYRIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 3 0 3 . 1 8 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
048 
0 5 ? 
7 0 4 
703 
2 ? 0 
238 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
7 3 ? 
7 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
.HARDC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
SALVADOR 
CUBA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
V I E T N . S U D 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N 0 E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 3 0 3 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
508 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 3 0 3 . 3 ) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 7 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
208 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
H 0 N n E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
SUCS 
2 
1 
SUCS 
1 
3 0 
14 
' 3 
41 
3 4 
3 4 
1? 
12 
16 
1 6 0 
26 
13 
50 
6 3 5 
9 3 
5 4 0 
138 
9 4 
3 3 8 
8 
13 
1? 
France 
3 ! 
19 
83 
36 
4 6 
2? 
24 
9 
• 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
8 
1 * 
l * 
. 37 
a 
17 
12 
a 
16 
1 6 0 
26 
13 
59 
17 1 4 4 3 7 
! 9 * 2 
15 
5 105 
* 7 0 
1 * 
. 
ET E X T R A I T S VEGETAUX 
34? 
7 4 
47 
700 
3 ? 5 
74 
35 
14 
7 ! 
1 4 0 
1 7 3 
1 4 9 
31 
1? 
70 
75 
1 3 8 
75 
1 4 
12 
13 
1? 
4 ? 
23 
53 
77 
93 
15 
19 
70 
?0 
18 
1 7 1 
3 6 4 
67 
8 7 6 
9 3 8 
339 
9 5 7 
3 4 5 
8 3 0 
14 
5? 
1 
a 
?4 
a 
19? 
10? 
? 
a 
. . 7
1 
80 
. 7
70 
75 
1?5 
73 
. . 3 
! . 4 
9 
8 
4 5 
b 
14 
?o 
1 4 
1 
1 2 0 
. • 
9 6 1 
3 1 8 
6 4 4 
1 0 4 
12 
5 4 0 
12 
5? 
• 
5 
* 
2 9 0 
1 
* • 
HEDICINAUX 
1 
1 8 1 
39 
29 
a 
1 3 5 
18 
35 
1 * 
?1 
8 3 
120 
20 
7 
1 
. , a 
3 
2 
1 * 
11 
5 
11 
21 
18 
43 
15 
* 3 
9 
2 
. 6 
15 
1 
3 5 6 
6 7 
1 3 7 26 1 3 1 5 
1 3 6 25 3 1 2 
ET E X T R A I T S VEGETAUX 
5 Q 
4 4 4 
38 
1S6 
7 7 6 
1 0 
17 
45 
11 
11 
79 
14 
1? 
11 
? o o 
9 5 4 
245 
1 7 1 
1 0 3 
65 
13 
6 
8 
. 4? 
15 
181 
74 
8 
1 0 
10 
. 1
18 
6 
S 
6 
3 6 3 
26? 
1 0 6 
77 
41 
2 9 
12 
5 
• 
19 
19 
19 
ί 
¿ 
* 1 MATIERES P E C T I Q U E S , PECTINATES F1 
FRANCE 
B E L C L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHAR< 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
• ALGERIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CUBA 
ARGENTINE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
2 
1 
1 
119 
65 
3 9 6 
4 8 8 
196 
13 
2 03 
1 1 6 
25 
23 
2 4 
15 
30 
11 
2 7 9 
20 
16 
1 1 5 
0 7 0 
0 4 5 
. a 
75 
1 0 
1 8 5 
13 
119 
1 
15 
23 
. a 
1? 
? 
6 
. 1 4
4 83 
86 
3 9 7 
' 
' « « 
t 
ι 
,Α AUTRFS 
» 
1 0 0 3 
7 0 5 
2 7 7 
2 9 7 
. a 
1 
USAGES 
* 6 
3 9 6 
' 
) 3 9 ' 
> 3 9 Í 
> 2 
^ t 
. ; 1
1 
Γ PECTATE! 
2 
51 
a 
3? 
! 
3C 
. . a 
. 18 
a 
. a 
• 1*9 
93 
56 
23 
a 
10 
2 
2 
13 
11 
10 
. 8
a 
• 
166 
83 
83 
55 
48 
25 
3 
A L ' E T A T 
1 1 3 
8 
3 2 1 
4 4 5 
10 
. 5 4
1 1 5 
10 
a 
7 4 
15 
9 
273 
20 
? 
1 * 7 9 
8 8 7 
5 9 2 
IUlia 
. 19 
. 15 
17 
. 12 
. . • • • 6 * 
5 
79 
56 
19 
10 
1 
• 12 
1 6 1 
11 
18 
7 
. 4 
■ 
. . 50 
? 
4 9 
2 4 
4 
• ■ 
• . . 1
• . ?1 
1 
1 
4 
5 
. 3 
, . 7 
a 
8 
­
3 8 7 
197 
190 
1*8 
5 6 
* ? 
1 
a 
■ 
11 
13 
l ì 
5 
68 
18 
5 0 
35 
1 * 
9 
, . 8 
SEC 
NO 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
298 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
10*0 
776 
133 
39 
9 
15 
122 
107 
9 
PEKTIN, PEKTINATE UND PEKTATE, AUSGEN. TROCKEN 
002 
003 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
0C3 
005 
028 
038 
0«? 
048 
060 
066 
370 
400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
32 233 4 
271 267 4 
5 18 8 3 ?0 3 10 5 6 10 
111 77 36 57 ?2 13 6 3 16 
29 
7 
35 35 
2 16 7 
20 
1 
6 10 
73 20 54 44 13 10 6 3 
149 69 23 
1 
226 
227 227 
10Ό 1021 1030 1031 1037 1040 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA .A.AOH CLASSE 3 
682 535 124 1 34 39 
367 3?0 30 1 14 
31 3! 25 
484 184 69 
2 
39 
HATIERES PECTIQUES, PECTINATES ET PECTATES, SF A L'ETAT SEC 
23 
7 
17 
11 
a 
2 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
4 042 ESPAGNE 
6 1000 H O N D E 
2 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
* 1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1303.51 AGAÍ­A 
003 PAYS­BAS 005 ITALIE 028 NORVEGE 038 AUTRICHE 0*2 ESPAGNE 0*8 YOUGOSLAV 060 POLOGNE 066 ROUHANIE 370 .HADAGASC AOO ETATSUNIS 
1 10 3 
15 2 1 1 
1000 1010 
1021 1030 1031 1032 1040 
H O N D E . INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA .A.AOH CLASSE 3 
43 4? 19 
117 94 23 20 ? 
16 65 3? 14 7? 15 30 31 76 34 
479 98 330 197 67 59 31 11 76 
4? 21 
6? 63 
5 54 26 
1 68 
26 
34 
248 67 180 140 33 41 77 11 
1 21 
24 72 ? 
11 11 6 1? 4 5 
120 30 90 48 31 15 2 
77 
PFLANZENSCHLEIME UND VERDICKUNGSSTOFFE AUS KERNEN JOHANNISBROT ODER 1303. MUCILAGES ET EPAISSISANTS DE CAROUBES OU DE GRAINES OE CAROUBES 
001 OC? 003 004 078 030 400 404 5C8 73? 8C0 977 
lOCO 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
001 002 003 004 005 022 0?θ 030 032 034 036 036 0«0 042 048 050 OfO 062 0 64 066 204 208 212 220 240 272 276 284 288 318 322 378 3 90 400 404 41? 466 480 464 5C8 512 528 6C8 616 624 668 700 708 732 736 800 
1000 1010 
72 30 84 348 33 10 838 21 12 113 20 776 
2 390 533 1 061 1 055 64 25 
35 30 5 
29 
135 
946 170 
5 5 
UND VERDICKUNGSSTOFFE 
342 243 287 1 963 275 487 199 434 514 ISO 1 34* 170 65 137 28 30 6 16 15 69 23 24 8 6 56 12 3 15 65 85 129 40 35 781 26 93 4 19 61 99 6 143 37 16 193 4 10 19 1 556 33 128 
10 572 3 109 
20 
5 
Ì5 6 5 5 
45 1 78 182 33 10 838 21 12 113 20 
376 306 070 050 59 20 
001 002 003 004 028 030 400 404 508 732 800 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED NORVEGE SUEDE ETATSUNIS CANADA BRESIL JAPON AUSTRALIE SECRET 
H Ο Ν D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA .A.AOH 
86 33 84 323 26 10 626 18 11 53 16 656 
976 526 795 766 53 79 1 
78 ?0 
AUS ANDEREN PFLANZL. STOFFEN 1303.59 HUCILAGES ET FPAISSISSANTS DERIVES D'AUTRES 
70 75 196 117 ?46 4 23 9 65 47 72 45 94 2 2 4 11 12 31 7 24 7 6 56 11 3 10 65 
241 18 14 4 1 7 12 6 11 1 15 20 3 10 
44 
60 
1 753 457 
184 95 
738 73 105 61 296 478 15 5 80 90 16 5 5 18 1 
1 
5 
85 
126 
40 99 5 55 
15 44 80 
106 12 
161 
1 
lo 363 25 6B 
083 090 
34 20 10 4 
85 136 
16 6 32 13 4 17 11 
121 58 108 1 029 
134 115 11 94 685 45 
21 10 10 1 3 
37 16 
102 8 
597 243 
35 4*1 3 24 
2 10 7 
26 74 
3 13* 1 316 
001 002 003 00 * 005 07? 078 030 03? 03* 036 0 38 040 04? 048 050 060 06? 064 066 704 708 71? ??0 740 77? 776 734 288 318 322 378 390 400 404 41? 468 480 484 508 51? 578 608 616 674 668 700 708 73? 736 
aoo 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE .MAROC .ALGERIE .TUNISIE EGYPTE •NIGER • C.IVOIRE GHANA •DAHOMEY NIGERIA •CONGOBRA .CONGO RD .BURUNDI R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE INDES OCC C0L3HBIE VENEZUELA BRESIL CHILI ARGENTINE SYRIE IRAN ISRAEL CEYLAN INDONESIE PHILIPPIN JAPON TAIWAN AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
7 7? 
738 
41* 1 7*1 2*9 596 189 376 449 319 1 017 183 63 255 37 25 24 56 111 55 
21 31 17 24 36 11 10 12 73 65 107 30 16 532 ?1 76 13 ?0 68 113 73 137 31 75 17? 10 36 16 1 362 ?9 737 
10 127 
2 914 
130 
714 540 96 37R 17 89 31 
253 
115 
54 
44 
?05 
?? 48 1C9 77 18 31 16 74 36 10 10 8 73 
176 14 14 13 4 25 42 23 33 
5 21 34 9 36 
82 
178 
3 383 981 18 10 
65 
98 
30 
62 5 46 
12 36 66 
88 
10 
133 
1 
1Å 
127 
21 57 
02* 751 
10 
31 
a 
149 
656 
8*6 
191 
TR
14! 
43 , 5in 57 87 50 211 396 12 
491 75 14 4 3 15 1 
a 
35 41 
? 
1* <: 153 26 10 626 t8 11 53 16 
­
53 1 0*5 
49 265 * 781 * 762 * *9 19 
. • VEGETAUX 
35 86 
21 4* 123 77 
691 96 130 1 122 1 75 13 9 6 «8 
*0 371 18 36 5 20 26 12 6 1 i 3 
16 
273 
2 
16 
î 
7 
120 
8 
1 
666 
2 75 
33 
! 
2 036 897 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
443 113 878 243 342 60 107 
296 
92? 45? 316 84 43 58 
993 199 16? 793 757 
355 338 
190 11 1 
1 
817 653 073 17? 
16 4? 
PFLANZLICHE STOFFE HAUPTSAECHLICH ZUM HERSTELLEN VON KORB­
ODER FLECHTWAREN 
KORBWEIDEN, UNGESCHAELT, UNGESPALTEN UND UNBEARBEITET 
00* 728 *6 108 574 
10C0 1010 1011 1070 1021 
877 78? 
*5 44 6 
8? 60 22 22 
1*1 
1*1 
586 580 
6 6 6 
KORBWEIDEN, GESCHAELT, GESPALTEN ODER ANDERS BEARBEITET 
0C4 
048 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 103? 1040 
45 133 
764 89 175 14Θ 16 73 
73 3 
23 
73 3 
1? 
30 39 
33 9 
64 44 20 20 1? 
BAHBUS, SCHILF UND DERGL., ROH OOER NUR GESPALTEN 
OCl 00? 004 022 0 36 038 4C0 
1000 Î010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5B0 773 74B 150 123 43 26 
537 120 417 402 353 9 1 
61 23 38 28 
9 
1 8 1 
52 
. 24 
­. 
­
80 
7 7 
3 
1 
3 
? 
4 8 6 
161 
7?4 
150 
24 
4 
1 7 5 
9 7 ? 
2 0 3 
203 
184 
54 43 
138 
13 125 125 124 
BAHBUS, SCHILF UNO DERGLEICHEN, BEARBEITET 
0C4 036 4C0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
36 
98 44 
325 169 157 145 
l?o 
1 10 2 
91 
38 54 44 
8 1 3 
? 
50 50 64 64 
58 17 41 41 41 
STUHLROHR, BINSEN UND DERGL., ROH ODER NUR GESPALTEN 
OCl 00? 004 022 0 36 038 040 042 059 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
269 183 126 31 
33 22 14 32 31 
805 581 225 157 119. 23 β 
12 45 
65 26 39 23 28 11 8 3 
STUHLROHR, BINSEN UND DERGLEICHEN, 
001 002 004 005 022 028 034 036 038 040 048 060 062 064 400 412 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
40 6 
22 16 66 10 18 51 84 S 9 30 15 6 29 13 * 
478 94 3B4 293 239 36 5 6 
55 
29 * 25 16 10 9 5 3 
108 161 
158 29 
2< 
16 
13 ? 
? 
 
1 
1' 1 
31 3 8 9 
I 2 
> 509 
*15 ι 9* 70 70 8 
8 ) 16 
1, BEARBEITET 
> 28 
2 , 22 
2 1 5 3 1* 3 1 
. 1 
t a • · , 84 
! 52 ! 32 30 30 ! 1 
? 1 
, 2 . . 3 14 4 
• 33 
2 30 27 21 3 
a 
, 3 . 13 64 9 13 39 70 5 7 30 15 5 29 13 4 
3*9 
26 323 245 199 24 
a 
1011 1020 1071 1030 1031 1032 1040 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA .A.AOH CLASSE 3 
213 6B3 74? 230 267 80 250 
402 650 940 546 66 75 207 
273 628 940 64? 19B 
î 
391 3 69 200 12 3 1 10 
139 
0?5 653 7? 
4 
3? 
MATIERES VFGETALFS EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU 
EN SPARTERIE 
OSIERS NON PELES, NI REFENOUS, NI AUTREHENT PREPARES 
17 
16 
174 
12* 
004 ALLEH.FED 
1000 H Ο Ν D F 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
107 
116 111 5 5 1 
11 R 3 
? 
18 18 86 85 
1 1 1 
OSIERS, PELES, REFENDUS, OU AUTREHENT PREPARES 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 4 8 Y0UG3SLAV 
M O N D E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1000 1010 
1021 1030 103? 1040 
10 37 
7? 21 51 4? 5 a 
8 1 
1 
20 13 
1 * 0 1 . 3 1 BAMBOUS, ROSEAUX ET S I M I L A I R E S , BRUIS OU S I M P L . RE 
35 
«5 
83 35 48 46 45 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
AOO ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1032 10*0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSF 3 
786 78 105 35 75 17 48 
6 7 9 
4 7 3 155 147 
39 
5 
1 
6? 
5 
57 
50 
4 1 3 4 
18 
17 
1 
1 
?63 
76 100 35 4 
î 
4 9 6 
4 4 4 
5? 52 45 1 
3 4 
3 * 
3 * 
3 4 
ENDOS 
3 
39 
39 
39 
BAHBOUS, ROSEAUX ET S I M I L A I R E S , T R A V A I L L E S 
60 
6? 
6? 
60 
60 
2 
. ?
• 
. . 1 
. a 
. 3? 
33 
1 
33 
3? 
i 
î 
a 
a 
a 
. . a 
a 
. a 
1 
a 
, . a 
­
2 
? 
? 
. „ 
a 
a 
Γ 0 * 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEM.FFO 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A OH 
CLASSE 3 
1 * 0 1 . 5 1 R O T I N S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . D . A L L E N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 * 0 1 . 5 9 R O T I N S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A D Ì 
CLASSE 3 
10 
?? 
109 
180 
35 
1 4 ? 
135 
? 6 
5 
. 4
3 
JONCS E 
1 1 9 
153 
73 
31 
15 
16 
11 
19 
13 
4 8 5 
3 4 5 
140 
107 
3 4 
15 
7 
7 
19 
JONCS E 
5 0 
13 
12 
46 
1 1 9 
17 
7 4 
89 
1 0 5 
?1 
23 
95 
49 
1 0 
7 4 
37 
13 
877 
1 2 2 
7 5 7 
4 9 5 
3 7 8 
1 0 4 
7 
10 
1 5 8 
109 
125 10 115 109 
10 10 10 9 
10 
4 
77 3 74 14 14 10 7 3 
5 
16 
75 6 19 18 18 1 
BRUTS OU S I M P L . REFENDUS 
78 150 
65 31 3 5 5 
59 
47 
1? 
3 5 8 
293 
65 
55 55 4 
12 
TRAVAILLES 
40 21 29 12 
8 17 7 6 
21 13 
31 3 
12 
3 2 4 5 17 
2 
1 
86 47 40 37 36 2 
70 19 15 
l 
30 116 15 70 78 as 
17 71 95 49 9 74 37 13 
717 35 
68? 443 334 82 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
300 
Januar­Deze m ber — 1971 —Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
GETREIDESTROH, G E R E I N I G T , GEBLEICHT ODER GEFAERBT P A I L L E S DE CEREALES NETTOYEES, BLANCHIES OU TEINTES 
CCI 003 004 036 038 
1000 1010 1Q11 1070 1071 
3? 710 43 132 
16 
672 
517 
156 
155 
149 
41 
2 
4 0 
39 
39 
? ! 
9 
1 
31 31 7 3 0 776 
4 
11 701 
6 9 
16 
3 0 ? 
2 1 6 
86 
86 
86 
4 2 
2 4 
68 
4 ? 
?6 
76 
74 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 1010 1011 1020 1021 
H 0 N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
50 15 103 29 18 
2 3 7 
183 
54 
53 
48 
48 
ï 
49 
49 
16 
18 
53 
18 
35 
35 
35 
ANDERE PFLANZL ICHE STOFFE HAUPTSAECHLICH ZUH HERSTELLEN VON 
KORB­ ODER FLECHTWAREN 
AUTRES MATIERES VEGETALES, 
VANNERIE 
0 0 1 
0C4 
0 0 5 
0 3 6 
1000 10 10 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
207 5 79 39 
422 301 
121 75 59 42 13 5 
3 
79 
14 
166 89 77 36 31 41 13 
?07 ? 
75 
7 50 209 41 
36 
25 1 
001 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 005 ITALIE 036 SUISSE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
H O N O E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
. A . A O H 
CLASSE 3 
79 
1 0 
39 
70 
2 0 6 
1 3 6 
TO 
4 3 
33 
73 
7 
07 
48 
4 9 
77 
7? 
7? 
EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN 
107 
10 
1 ? ' 107 14 14 10 
10? 86 
16 I I 6 I 
P F L A N Z L I C H E STUFFE HAUPTSAECHLICH ZU POLSTERZWECKEN, 
AUF UNTERLAGEN AUS ANDEREN STOFFEN 
P F L A N Z L I C H E STOFFE ZU POLSTERZWECKEN,AUF UNTERLAGEN 
HAT IERES VEGETALES EHPLOYEES PRINCIPALEMENT P . REMBOURRAGE, 
MEHE EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES MATIERES 
H A T I E R E S VEGETALES POUR REMBOURRAGE SUR SUPPORT 
1000 1010 1011 1020 
39 
3 6 
3 
3 
20 
20 
PFLANZENHAAR OHNE UNTERLAGEN 
0C4 
6 2 4 
1000 1010 1011 1030 1031 1032 
KAPOK, ROH 
022 2C8 212 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
121 
278 153 174 124 1 3 
25 7? 18 
86 20 66 25 25 41 41 
β 121 
123 
123 
25 
22 
13 
77 11 66 ?5 25 41 41 
96 94 
1 1 1 
48 48 
18 15 3 3 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
i o 
9 1 1 
C R I N VEGETAL SANS SUPPORT 
0 0 4 ALLEH.FED 
6 7 4 ISRAEL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
H Ο Ν O E 
. . _ INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
.FAHA 
• A . A O H 
1031 1032 
KAPOK BRUT 
0 2 ? R O Y . U N I 
20B . A L G F R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
lOCO H Ο Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOH 
1020 1021 1030 1032 
26 
14 
61 47 14 14 
12 16 12 
52 10 4? 12 1? 79 79 
76 14 
40 76 14 14 
1? 16 1? 
43 6 4? 1? 1? 70 70 
14 14 
KAPOK, BEARBEITET, OHNE UNTERLAGEN KAPOK TRAVAILLE, SANS SUPPORT 
00? 004 028 038 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
9 
53 
16 
23 
141 74 67 55 53 11 11 
2 53 
86 
55 
31 
19 
19 
11 
11 
32 
7 
25 
25 
23 
23 12 11 11 11 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1032 
H Ο Ν D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
1 0 
49 
17 
?1 
13? 
6 7 
6 5 
57 
54 
? 
4 9 
79 51 78 20 70 8 8 
8 
17 
35 6 77 77 24 
13 a 10 10 10 
ANDERE PFLANZLICHE STOFFE ZU POLSTERZWECKEN, OHNE UNTERLAGEN 1 * 0 2 . 2 9 AUTRES HATIERES VEGETALES POUR REHBOURRAGE, SANS SUPPORT 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1021 1030 
30 
23 
7 
6 
6 
1 
26 
20 
6 
6 
6 
1 0 0 0 Μ O 1010 I N T R A ­
D E 
­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELF CLASSE ? 
1070 1071 1030 
PFLANZLICHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON BESEN, 
PINSELN, AUCH IN STRAENGEN OOER BUENDELN 
BUERSTEN ODER 1403.00 MATIERES VEGETALES POUR BALAIS ET BROSSES, MEME EN TORSADES OU EN FAISCEAUX 
001 00? 003 0 04 0?? 0 30 03? 0 34 036 038 04? 05? 0 60 71? 390 400 404 4S4 674 664 800 804 
10 00 1010 1011 1020 
678 75 75 15 
?1 37 73 98 379 
65 43 
7 125 
15 107 216 142 24 
15 9 61 19 
2 234 742 1 493 1 ?30 
51 1 50 31 
20 5 19 
? 72 1 ! 2 
52 73 6 
8 
9 60 13 
357 42 315 
265 
29 
73 
25 
1 64 66 
9 
11 
41 
3 
1 6 
352 110 2*2 230 
110 ? 5 
32 86 54 
314 117 198 178 
1 2 11 IR 
705 
1 
i 
175 
14 140 136 24 
160 472 688 5 26 
001 002 003 004 022 030 032 034 036 038 042 05 2 060 ?1? 390 400 404 484 674 664 800 804 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUÍ F 
POLOGNE 
• T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
273 37 12 13 20 32 23 66 178 61 16 12 76 12 94 139 7« 16 11 13 59 17 
1 271 335 937 804 
74 
1 
74 
4 
18 
? 73 ! I 1 
52 34 4 
5 13 58 13 
7 88 27 
261 220 
19 33 
22 ! 36 57 4 
6 
31 
? 
1 4 
236 60 176 167 
28 84 56 
278 . 
76 20? 182 
26 
lì 103 70 16 
445 171 274 226 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
301 
Januar­Dezember — 1971 —Jan vi er­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KERNE, 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
WAREN 
WAREN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
O Í 2 
3 90 
4 0 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
6 0 3 
1 7 3 
? 
2 1 
1 4 0 
SCHALEN, 
7 
9 
9 
France 
20 . 1 8 
• 
Belg.­
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
4 4 
5 0 
1 
1 
• 
NUESSE UND HARTE SAMEN 
. 
. • 
PFLANZL ICHEN URSPRUNGS, 
PFLANZL ICHEN URSPRUNGS, 
3 9 
1 4 
2 6 
1 
1 
7 5 
7 3 
2 
3 3 
a 
2 6 
1 
1 
2 5 
2 3 
2 
PFLANZLICHEN URSPPUNGS, 
1 1 
3 
c 
c 
2 S 
5 
6 3 
? É 
3 6 
3 6 
3 î 
5 4 9 
3 06 
9 5 1 
8 9 7 
0 5 6 
5 4 0 
6 8 2 
3 4 9 
1 0 0 
1 7 0 
3 2 
4 
2 7 
β 
8 
4 7 
1 8 1 
1 * 1 
7 5 9 
3 8 1 
0 2 0 
7 7 6 
2 8 3 
1 9 
1 6 
7 9 
SCHWEINESCHMALZ! 
SCHWEINESCHMALZ 
ZWECKE 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
1 
3 
3 
7 4 2 
5 2 2 
8 4 
8 0 
4 5 2 
2 8 5 
1 6 7 
1 6 5 
1 6 4 
2 
1 
1 
SCHWEINESCHMALZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 * 
0 * 6 
0 60 
Ili 3 6 6 
3 70 
3 7 2 
* 1 6 
4 20 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 68 
4 7 8 
4 8 6 
4 9 2 
5 0 * 
5 1 2 
5 1 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 40 
5 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
1 1 
1 3 
1 
6 S 
2 
S 
1 
1 8 
3 
6 
1 4 2 
? 6 
1 1 5 
7 4 
1 ? 
3 ? 
1 
S 
3 1 4 
4 1 2 
3 5 0 
6 6 1 
0 3 0 
3 6 a 
3 4 2 
2 8 5 
4 6 
5 3 8 
1 4 0 
6 6 3 
2 9 7 
1 3 0 
1 2 1 
πι 5 0 
H O 
1 6 5 
2 2 4 
1 2 3 
7 4 
3 9 
3 5 2 
3 0 
3 9 6 
0 1 2 
7 5 2 
1 8 7 
5 9 
8 7 6 
5 2 4 
3 4 
5 1 7 
7 7 8 
7 3 8 
OCO 
5 3 9 
5 3 8 
1 2 1 
5 7 4 
1 5 8 
1 1 
3 
3 
4 
2 9 
4 
5 9 
2 3 
3 5 
3 5 
3 5 
. 2 1 4 
6 3 1 
7 9 0 
9 5 1 
4 9 5 
6 7 9 
7 6 9 
8 7 
1 6 8 
3 ? 
4 
2 7 
6 
8 
4 ? 
1 6 6 
1 4 6 
5 B 4 
5 5 9 
2 9 1 
0 7 1 
1 9 ? 
1 2 
1 4 
7 7 
. 
, • 
AWGNI 
AWGNI 
AWGNI 
3 
. 7 6 
. . ? 
. 1 
. . . . . . . . • 
S 3 
7 9 
4 
3 
3 
1 
! . . 
., 
1 6 7 
7 
1 
. 5 
Z U M 
7 
0 
9 
A U F 
, OHNE 
2 
2 
2 
. 8 7 
. 1 0 7 
. 1 8 
. 7 1 9 
1 
? 
4 5 8 
1 9 4 
7 6 5 
? 6 ? 
7 4 ? 
? 
. . • 
GEFLUFGELFETT,AUSGEPRESST 
ZU I N D U S T R . ZWECKEN 
FUER 
4 
1 
1 6 
1 
2 
2 7 
6 
2 1 
1 6 
1 6 
4 
' 1 
9 5 
1 0 8 
7 7 
• 
7 4 9 
7 2 4 
2 5 
? 3 
2 2 
2 
1 
1 
N D 
,AUSGFN 
ERNAEHRUNGSZWECKE 
8 5 8 
1 7 2 
1 1 
1 2 6 
a 
2 2 
1 
6 35 
. a 
. 1 2 1 
1 0 5 
. 6 4 0 
2 2 4 
1 1 2 
. , . a 
. . . . . . • 
0 9 7 
0 8 2 
0 1 5 
1 4 8 
1 4 8 
2 3 2 
1 2 1 
4 6 5 
6 3 5 
1 
1 3 
2 
3 
2 2 
1 
2 0 
1 * 
1 3 
3 
2 
5 
. 1 5 0 
7 3 7 
9 6 8 
4 9 8 
9 0 3 
3 2 5 
0 9 2 
3 9 2 
6 9 9 
4 6 6 
9 6 8 
3 3 1 
6 
9 0 3 
3 
1 
2 7 
1 
1 2 
3 
6 
6 0 
5 
5 5 
2 9 
2 8 
2 4 
1 
N D 
3 0 9 
9 9 6 
, 4 1 0 
7 9 1 
1 0 6 
7 6 3 
4 5 
. 7 6 6 
6 6 3 
. 1 3 0 
. 5 0 
1 1 0 
7 0 0 
. 1 1 
7 4 
3 0 
3 5 ? 
3 0 
3 96 
0 1 2 
7 5 ? 
1 8 7 
5 9 
8 7 6 
5 7 4 
7 5 8 
7 1 « 
0 4 4 
0 8 3 
1 6 1 
6 7 7 
. 1 0 3 
7 8 4 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 7 3 
2 0 
• . • 
SCHNITZEN 
. 
a 
­
UNTERLAGEN 
UNTERLAGEN 
3 
5 
7 4 4 
a 
1 0 5 
a 
3 
3 3 6 
1 ? 
, . a 
. 1 
. 5 
• 
7 7 5 
3 5 7 
4 1 8 
4 0 6 
3 6 1 
1 1 
6 
. 1 
I U l i a 
7 1 9 
7 6 
, ? 
1 3 5 
. 
a 
« 
6 
6 
5 4 ^ 
? 5 
7 4 
1 5 
6 7 9 
5 4 3 
1 3 5 
5 8 
4 o 
7 7 
. ? 
1 
OD.AUSGESCHMOLZEN 
.FUER 
1 
1 
3 
3 
? 
1 1 
4 
2 
2 1 
1 3 
β 
7 
7 
ERNAEHRUNGS­
6 4 7 
4 1 4 
6 2 
8 0 
7 0 3 
0 6 1 
1 4 ? 
1 4 ? 
1 4 2 
. . • 
5 5 8 
0 2 8 
. 7 7 5 
3 6 8 
7 3 6 
1 0 Ô 
2 9 7 
8 7 7 
5 8 6 
7 9 0 
8 9 2 
8 9 2 
2 9 8 
. a 
1 0 0 
6 
4 
1 0 
1 0 
6 
6 
4 
3 70 
40 7 3 6 
3 4 
6 9 3 
4 
6 9 0 
4 1 1 
3 7 0 
. . . 7 3 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
W E R T E 
AFLE 
CLASSE ? 
.FAMA 
. Ã . A O H 
CLASSE ? 
EG­CE 
1 * 0 4 . 0 0 GRAINS DURS 
0 0 ? 
1 0 0 0 
1010 
1405 
B E L G . L U X . 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
PRODUITS 
1 * 0 5 . 1 1 PRODUITS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
1 * 0 5 . 1 9 PRODUITS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
1 5 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAHA 
. A . A D H 
CLASSF 3 
SAINDOUX 
»RESSEES 
1 5 0 1 . 1 1 * ) SAINDOUX 
0 0 ? 
0 3 3 
0 ? 2 
0 3 * 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
D ' 
0 ' 
D ' 
? 
1 
E T 
O U 
E T 
? 6 ? 
9 0 
3 
1 5 
3 3 
France 
000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 5 
1 4 
­
, P E P I N S , COQUES 
1 4 
1 5 
1 5 
. 
. . 
ORIGINE VEGETALE 
ORIGINE VEGETALE 
1 3 
? 
0 
* 3 
7 
? 
5 
1 1 
1 
0 
3 
3 
7 
? 
5 
ORIGINE VEGETALE 
1 5 4 
7 7 0 
1 5 0 
1 9 7 
2 1 4 
4 6 4 
1 6 
7 6 4 
1 8 
1 0 
7 3 
1 7 
1 4 
7 8 
1 ? 
7 6 
1 9 
0 4 5 
9 0 5 
0 5 1 
8 5 9 
7 9 0 
4 3 
3 
9 
1 4 7 
. ? 6 ? 
1 2 2 
1 4 7 
i o * 
4 5 0 
l ! 
1 6 7 
0 
Q 
7 ? 
1 7 
1 3 
2 4 
1 1 
2 3 
1 3 
1 5 9 7 
7 2 8 
8 6 0 
6 0 7 
6 4 5 
? o 
3 
8 
1 4 ? 
AUTRES GRAISSES 
FONDUES 
AUTRES GRAISSES 
SF A L I H E N T A I R E S 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
DANFMARK 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
•A .AOM 
1 5 0 1 . 1 9 * ) SAINDOUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
0 6 0 
7 5 6 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 1 6 
4 ? 0 
4 4 8 
4 5 8 
46 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 β 8 
4 9 7 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
GIBRALTAR 
MALTF 
POLOGNE 
GUIN.PORT 
KENYA 
HOZAHBIQU 
•HADAGASC 
•REUNION 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
CUBA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
INDES OCC 
• CURACAO 
GUYANA 
.SURINAN 
PEROU 
C H I L I 
R O L I V I F 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
PORTS FRC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
E T 
? 
3 
1 6 
? 
5 
? 
3 6 
• 6 
3 0 
1 7 
1 6 
1 0 
? 
3 9 0 
3 4 4 
1 7 
1 8 
7 Θ 7 
7 5 0 
3 7 
3 6 
3 5 
7 
. 1 
? 5 
7 3 
5 
• 
6 2 
5 5 
7 
6 
5 
? 
. 1 
AUTRES GRAISSES 
8 ? 
7 5 0 
? 3 7 
4 4 9 
1 0 1 
O l 
66 2 
0 8 
1 5 
1 4 8 
6 4 5 
2 2 8 
8 5 
5 0 
4 0 
4 6 0 
1 6 
3 7 
6 9 0 
8 4 
4 5 
2 4 
1 6 
1 0 0 
1 1 
1 3 7 
9 5 ? 
0 7 9 
5 9 
1 7 
? 7 0 
1 6 1 
1 0 
9 3 1 
5 7 5 
4 0 4 
3 8 9 
9 5 5 
3 4 7 
4 1 
6 3 5 
6 5 0 
m 1 1 8 1 
2 8 1 
3 
3 6 6 7 
a 
. 5 
. a 
1 7 7 
. . . 4 0 
* 5 8 
a 
a 
7 7 0 
8 « 
4 1 
. . a 
a 
a 
. . a 
. . . • 
6 7 3 6 
1 * 7 3 
5 2 6 3 
3 6 7 2 
3 6 7 2 
1 413 
4 0 
5 9 ? 
1 7 7 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 5 
4 1 
1 
1 
. 
ET NOIX 
a 
. ­
, NOA 
, A 
N O A . , SUR 
, NDA, SANS 
3 
. 4 
! , ? 
, 1 
, . . . . . . . • 
1 ? 
8 
4 
4 
■7 
. . . • 
DE PORC 
DE PORC 
N D 
OE PORC 
2 
, 7 6 8 
5 9 
3 3 9 8 
1 3 5 
8 7 ! 
9 6 4 
5 6 * 9 
3 2 8 
5 3 2 0 
3 5 3 3 
3 3 9 8 
9 6 6 
1 
? 
8 7 1 
1 ? ? 
7 
? 
. 1 
T A I L L F R 
I * 
1 5 
1 5 
SUPPORT 
SUPPORT 
4 f 
5 
1 7 1 
5 ? 
6 0 
6 8 
6 ? 
1 
. 1 
. 
, GRAISSE 
A 
A 
6 
3 
? 
1 6 
1 
1 5 
7 
6 
7 
USAGES 
N D 
. . • . 
a 
. . , . . ■ 
JSAGES 
8 0 
9 3 6 
. 3 8 6 
6 4 0 
. 2 6 
0 ? 
1 5 
. 3 6 5 
2 ? 8 
. 5 0 
. . 1 6 
3 7 
0 4 7 
. 4 
2 4 
1 6 
i n o 
1 1 
1 3 7 
9 5 ? 
0 7 0 
5 9 
1 7 
2 7 0 
1 6 1 
7 0 S 
4 0 2 
3 0 6 
0 5 * 
7 6 3 
8 3 ? 
a 
4 1 
3 70 
DE 
1 7 1 
1 9 
. \ 
a 
. . 
a 
4 
3 3 
1 3 
1 
5 
4 3 
3 
i 3 
• 
1 4 9 
6 3 
8 6 
8 4 
7 4 
? 
. . • 
I U l i a 
? 4 
1 " " 
. 3 1 
. 
. ­
? 
? 
1 4 3 
. . 1 
. 4 
. 1 
. , . 1 
4 
. . 1 
1 6 6 
1 4 4 
? 3 
b 
6 
1 1 
. a 
5 
V O L A I L L E S , 
I N D U S T R I E L S . 
3 7 4 
3 7 1 
1 2 
1 8 
7 7 5 
6 0 5 
3 0 
3 0 
3 0 
. . • 
ALIMENTAIRES 
? 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
6 3 3 
6 8 8 
. 0 64 
0 1 
6 3 6 
7 0 
8 5 
? 3 0 
3 ? 1 
9 0 9 
7 0 4 
7 0 4 
3 6 
. . 2 9 
1 3 2 3 
1 3 
1 2 5 3 
1 0 
2 6 0 8 
1 
2 6 0 6 
1 3 3 6 
1 3 7 3 
a 
a 
. 1 2 5 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE Be lg . ­Lux . Deu tsch land 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
IUlia 
GEFLUEGELFETT, AUSGEPRESST ODER AUSGESCHMOLZEN GRAISSE DE VOLAILLES, PRESSEE OU FONDUE 
OCl 00? 003 004 0?? 036 040 043 390 4E4 
10C0 1O10 1011 1070 1021 1030 
TALG 
ZEN, 
45 49 249 377 38 
7 04 
52 15 13 36 
052 670 333 331 303 51 
45 40 5 
44 40 
787 37 38 14 
13 36 
5 36 380 157 111 98 46 
1 
2 4 9 
ï 
2 5 5 
2 5 0 
5 
5 
5 
162 38 15 
716 715 200 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 7 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 8 * VENEZUELA 
1 0 0 0 H O N 
1 0 1 0 INTRA 1011 "' 1070 1021 1030 
0 E 
CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
34 
7 3 
97 
2 56 
27 
133 
36 
10 
10 
26 
6 74 
4 1 1 
2 6 3 
2 2 5 
2 0 5 
38 
4 0 
35 
33 
23 
2 ? î 
?7 
79 
10 
76 
395 278 117 84 74 33 
1 
97 
101 9B 3 3 3 
101 
?7 
io 
138 138 128 
VON R I N D E R N . SCHAFEN OOER Z I E G E N , 
E I N S C H L . PREHIER JUS 
ROH ODER AUSGESCHHOL­ 1 5 0 2 S U I F S DE B O V I N S , OVINS ET C A P R I N S , BRUTS OU FONDUS, YC SUIFS D I T S PREHIFRS JUS 
TALG VON R I N D E R N , SCHAFEN ODER Z I E G E N , 
AUSGEN. FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
o r i 
o o ? 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 ? 
?C8 
7 1 ? 
7 7 0 
7 4 8 
3 0 ? 
3 4 6 
3 7 0 
6 0 4 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1032 1040 
4 1 1 
4 5 1 
6 7 8 
4? 3 
4 ? 74 77? 401 
73 
5Θ7 
6 5 3 
700 
49 
638 
6 7 9 
17 6 1 6 
6 965 
6 6 5 1 
; 302 
30 3 345 1 493 *85 1 
COO 
3 86 
4 3 3 
22 
74 
2 2 ? 401 73 
5 87 
6 5 3 
2 0 0 
6 3 8 
3 3 7 
13 072 
* 8 4 1 β 231 
5 2 9 7 
75 
2 9 3 3 1 493 4 65 1 
ZU TNOUSTR. ZWECKEN, 
3 4 7 
4 5 1 
3 2 4 2 
49 
3 4 2 
* 4 7 7 6 7 
* 0 6 0 6 4 
* 1 7 3 5 5 412 
1 5 0 2 . 1 0 * ) S U I F S DE B O V I N S , OVINS FT C A P R I N S , A USAGES I N D U S T R I E L S , 
SF A L I H E N T A I R E S 
001 002 003 004 005 036 042 203 212 7?0 748 30? 346 370 604 
FRANGE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNF 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
KENYA 
.HADAGASC 
L I B A N 
1000 1010 M O N D E INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1071 1030 1031 103? 1040 
98 
5 3 8 1 226 55 10 19 1 048 
97 19 151 140 45 
16 155 180 
3 8 7 2 
1 9 7 7 
1 895 1 070 2? 8?3 341 170 
4 1 8 
571 
55 
5 
1 9 
0 4 8 
97 19 151 140 45 
155 
83 
7 7 ? 
9 9 9 
7 73 
06R 
7 0 
7 0 5 
3 4 1 
1 ? 0 
86 
1?0 
7 0 5 
16 
97 
0 3 6 
9 1 6 
170 
2 
2 
118 
TALG VON RINDERN,SCHAFEN ODER ZIEGEN, FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 1502.90 *) SUIFS DE BOVINS,DVINS ET CAPRINS, A USAGES ALIMENTAIRES 
OCl 002 003 004 0C5 022 0?4 036 038 042 0 50 C60 216 2?0 774 ?48 ?76 334 346 35? 508 600 604 6C8 670 674 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
Π 237 7 622 15 296 1 250 456 3 818 1 182 2 2*9 81 2*3 *22 817 298 1 251 186 
33 73 32 106 271 66 42 92 4 936 691 143 
56 973 41 910 15 063 S 058 8 390 5 178 51 
35 822 
195 557 560 
5 41 8 
1 919 31 
101 
50 
45 
29 
188 371 817 112 
1 705 1 
8 391 
7 368 1 023 45 
978 
1 15 
032 439 
639 
456 
1 131 
58 175 S17 
8Ï 65 3? 73 12 40 
66 42 
2? 886 641 143 
12 914 9 566 3 348 369 133 2 157 37 10 822 
817 988 780 
20 
817 051 248 81 75 20? 
671 101 
66 
?7l 
16? 50 
33 456 
23 585 9 871 532 256 338 
1? 6 
74 20 4 
001 002 003 004 005 022 034 036 03B 042 050 060 216 220 224 248 276 334 346 352 508 600 604 608 670 6?4 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
L I RYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
GHANA 
E T H I D P I E 
KENYA 
TANZANIE 
BRFSIL 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
AFGHANIST 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 9 3 
773 150 328 133 073 
5 3 5 531 ?1 70 138 772 132 331 54 11 21 10 η 
8 0 
20 14 347 ?78 743 
56 
1* 210 
9 8 7 7 
* 3 3 5 
2 3 8 8 2 177 1 6 7 1 
16 13 27* 
* ? 
1 ? 7 
1 7 8 
. . . . . 7 8 
? 
. 1 3 7 
. a 
a 
a 
a 
. . 7 4 
1 7 • 
5 0 6 
7 9 7 
2 1 0 
3 1 
1 7 9 
. 2 
. 
1 357 
. 5 9 6 
Q 
1 7 
1 3 2 
? 7 1 
2 396 
1 962 * 3 * 
1 8 
. 4 1 6 
1 
6 
a 
5 7 7 
1 *85 , 1 9 1 
1 3 3 
1 
7 7 
. . 1 8 
5 8 
7 7 ? 
a 
7 3 
? 7 
1 1 
2 1 
4 
10 
. 2 0 
1 * 
7 
2 6 3 
2 2 6 
5 6 
3 *57 
2 386 1 071 1 0 5 
2 8 
6 9 2 
12 
3 
2 7 4 
? 
? 
1 
7 
5 
? 
? 
? 
5 5 5 
7 4 6 
4 ? 7 
a 
. O í ? 
5(18 5 3 1 
? ! 
7 4 
6 1 
. a 
1 M 7 7 
a 
a 
. 71 
8(1 
. . 4 5 
1 5 
a 
• 
8 * 6 
7 7 8 
6 1 8 
? 3 4 
1 4 9 
3 H 4 
3 
? 
. 
SCHMALZSTEARIN ; O L E O S T E A R I N ; SCHMALZOEL, OLEOHARGARIN UNO 
T A L G O E L , WEDER EMULGIERT NOCH ANDERS VERARBEITET 
SCHMALZSTEARIN UND OLEOSTEARIN ZU I N D U S T R I E L L E N ZWECKEN 
2 0 8 25 25 
STEARINE S O L A I R E ; O L E O ­ S T E A R I N E ; H U I L E DE SAINDOUX ET OLEO­
MARGARINE NON EMULSIONNEE, SANS HELANGE N I PREPARATION 
lOCO 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
45 5 40 10 10 30 2 28 
35 5 30 
30 2 23 
10 10 10 
SCHHALZ­ UND OLEOSTEARIN FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
0C3 022 0^6 352 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
87 40 35 
40 
234 89 145 103 
76 42 
87 40 35 40 
222 87 135 95 75 40 
1 5 0 3 . 1 1 STEARINE 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A 3 H 
1 5 0 3 . 1 9 STEARINE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
352 TANZANIE 
6 1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
7 1 0 1 1 EXTRA­CE 
7 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
SOLAIRE 
12 
2 0 
2 
18 
4 
4 
14 
1 
13 
SOLAIRE 
23 
11 
11 
12 
68 
2 4 
4 5 
33 
22 
12 
16 ? 
14 
14 
1 13 
ET OLEO­STEARINE, A USAGES ALIMENTAIRES 
23 
11 11 12 
63 23 40 28 7? 12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"j Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1 0 3 1 2 1 1 . . . 
TALGDEL ZU I N D U S T R . ZWECKEN, AUSGEN. FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
0 5 2 . . . . . . 
1031 
1 5 0 3 . 9 1 
.EAMA 
H U I L E DE SUIF A USAGES I N D U S T R I E L S , SF A L I H E N T A I R E S 
1000 1010 1011 1020 1030 1031 
4 3 23 20 2 18 18 
30 10 20 ? 13 18 
13 13 
0 5 ? TURQUIE 
1000 H α N D E 1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
4 9 
42 
7 
7 
49 
4? 
7 
SCHHALZOEL UND OLEOMARGARIN; TALGOEL FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 1 5 0 3 . 9 9 H U I L F S DE SAINDOUX ET OLEO­MARGARINE; 
A L I M E N T A I R E S 
OCl 00? CC3 C04 005 02? 038 3S0 
10C0 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
272 
4 1 4 
9 0 
53 
47 
6 1 
39 
4 0 
08 7 875 211 210 151 1 1 
79 
78 
1 
7 4 
38 
148 143 5 
5 
1 
15 
16 
16 
190 
3 3 6 
66 
4 7 
6 1 
89 
4 0 
84? 638 203 20 3 151 
FETTE UND OELE VON F I S C H E N OOER MEERESSAEUGETIEREN, 
R A F F I N I E R T 
FISCHLEBEROELE H I T V I T A H I N ­ A ­ G E H A L T B IS 2 5 0 0 I E / G 
001 1 . 1 . . 
002 36 28 . 2 6 003 93 11 23 . 59 0C5 359 277 . . 82 034 158 . . . 158 036 *97 . . . *97 038 3* . . . 3* 052 63 . . 6 3 
1000 1 323 322 2* 4 973 
1010 495 321 2* ? 1*B 
1011 828 1 . 1 826 
1020 775 . . . 775 
1021 689 . . . 689 
1030 44 1 . 1 42 
1031 1 1 1040 8 
FISCHLEBEROELE MIT VITAHIN­A­GEHALT VON UEBER 2500 IF/G 
60 51 10 
10 10 
368 
353 16 16 1 
21 147 726 
525 025 15 
30 5 
45 
21 
10C0 
Î Q 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WALOEl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FETTE 
OC l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FETTE 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
03B 
0 4 3 
0 5 2 
1 
1 
199 
172 
77 
. 25 
11 
14 
966 
350 
2 8 8 
1 5 1 
803 
780 
24 
20 
5 
4 
UND OELE VON 
11 
1 
9 
1 
2 0 
17 
3 
2 
1 
165 
2 8 0 
6 7 4 
677 
81 β 
575 
0 2 5 
116 
50? 
4 7 4 
1 2 1 
362 
798 
565 
7 3 1 
7 9 6 
144 
30 
1 
2 
4 0 2 
UNO OELE VON 
1 5 1 
1 4 1 
41 
3 3 6 
2 9 4 
18 
5 2 5 
26 
143 
25 ■ 
4 0 
137 
121 
15 
, 15 
1 
14 
. . 151 
154 
1 5 1 
2 
2 
? 
F I S C H 
9 4 6 
5 5 9 
6 6 4 
7 2 6 
a 
86 
17? 
4 2 9 
100 
36? 
4 0 * 7 
2 8 9 5 
1 152 
7 8 8 
2 5 8 
2 
l 
? 
36? 
MEERE 
38 
22 
39 
2 1 3 
a 
1 0 5 
25 
17 
SGEN. 
6 
33 
29 
) 
1 
7 
1 
1 
LE 
10 
2 
966 
7 8 8 
2 7 9 
2 76 
4 
4 
3ER0 
59 
167 
7 0 Î 
92 
747 
72? 
75 
75 
75 
13 082 
13 039 
43 
43 
15 
901 
894 
006 
938 
646 
2B 
AUSGEN. WALOEL 
64 
10? 
777 
60 
10 
575 
66 
1 io 
7 
8 
76 
18 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
3 9 0 P . A F ? . S U O 
? 
. 7
? 
. . ■ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
01 
1 6 0 
30 
2? 
17 
21 
37 
14 
405 321 
86 85 58 1 1 
G?AISSES ET HUILES DE 
MEME RAFFINEES 
?4 ?4 
1 
7 
16 
43 47 
? 7 
HUILE DE SUIF A USAGES 
68 136 23 6 17 21 37 14 
6 321 6 2** 77 77 58 
POISSONS ET DE MAMMIFERES MARINS, 
1 5 0 4 . 1 1 H U I L F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
U N I T E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­8AS 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TUROUIE 
H 0 Ν Π E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
HUIL S DE FOIES DE POISSONS, TENEUR EN VITAMINE A HAX. 
TERNAT. PAR GRAHHE 
13 
11 
?? 
104 
41 
156 
1? 
?6 
416 
151 
766 
246 
2 09 
17 
1 
3 
13 
5 
ÍS 
18 
7 
14 
75 
41 
156 
1? 
76 
305 
41 
764 
744 
?09 
'5 
HUILES DE FOIES DE POISSONS, TENEUR EN VITAHINE 
7500 UNITES INTERNAT. PAR GRAMME 
003 PAYS­BAS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
1 5 0 4 . 5 1 H U I L E 
0 0 ? 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
1000 H O Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
10?1 
1030 
51 
36 
14 
1 
12 
3 
S 
240 
90 
65 
42 
46? 
45? 
10 
8 
2 
1 
36 
76 
10 
10 
1 
8 
4? 
4? 
1 
1 
1 
1? 
10 
? 
? 
? 
249 
65 
320 
319 
1 
97 
91 
6 
6 
GRAISSES ET HUILES DE POISSONS,AUTRES OUE DE FOIES 
001 
002 
00 3 
004 
005 
07? 
03? 
0 36 
038 
04? 
048 
066 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
21 15 5 2 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
• FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
31 
358 
351 
771 
213 
100 
221 
20 
129 
59 
37 
92 
404 
72 3 
631 
574 
748 
S 
i 
09 
713 
174 
103 
19? 
1 
1? 
45 
47 
30 
9? 
858 
631 
727 
134 
57 
2 
î 
92 
15 
63 
1* 2 Π * 
603 21 
155 
1*9 
6 
6 
6 
2 761 
2 752 
2 
31 
156 
00 
221 
4 
78 
12 
6?3 
189 
434 
471 
13! 
6 
GRAISSES ET HUILES DE MAMMIFERES MARINS, SF HUILE OE BALEINE 
001 FRANCF 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­RAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
65 
67 18 133 158 11 174 12 
6 2 12 24 
5 
F 
1 18 
50 12 0 
3 2 
43 
120 
33 
27 
? 
13 
7 
7 
1? 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
WOLLF 
WOLLFI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 3 
0 4 2 
0 50 
OfO 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
WOLLFI 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5C6 
512 
5 2 8 
7 2 8 
7 3 2 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDER 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
6 0 4 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FETTE 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
3 
? 
1 
34 
05 
53 
017 
150 
207 
965 
239 
8 6 8 
713 
186 
7 
2 
182 
France 
. 53
­
5 7 1 
3 1 8 
253 
197 
105 
2 
2 
53 
ETT UND FETTSTOFFE 
TT ,ROH 
2 
1 
1 
1 
59 
4 6 5 
6 6 9 
243 
28 
68 
54 
36 
48 
45 
50 
4 7 
Θ53 
774 
46? 
7 6 0 
17? 
180 
75 
1 
63 
1 
. 4 4 1 
263 
93 
11 
35 
. 6
43 
. . . 1 5 8 
0 5 7 
312 
7 4 5 
2 4 5 
44 
. . ­
TT UNO FETTSTOFFE 
4 
2 
1 
1 
360 
59? 
397 
6 7 1 
132 
31 
40 
17 
117 
66 
151 
30 
14 
18 
106 
13 
10 
15 
20 
386 
73 
56 
6 
10 
17 
91 
04 3 
6 5 ? 
392 
022 
324 
200 
6 
20 
168 
; T IERISCHE 
13 
54 
10 
6 
3 3 
86 
1 
7 5 6 
708 
84? 
398 
806 
10? 
516 
77 
34 
315 
67? 
6? 
4 1 6 
5 0 9 
9 0 7 
744 
177 
814 
4 
3 
3 4 9 
136 
12? 
2 8 6 
76 
. 12
. 51 
4 
22 
a 
a 
. 20 
5 
. . . . . 5
. 2
. • 
7 2 7 
5 8 0 
147 
92 
67 
29 
5 
10 
25 
1000 
Belg.­Lux. 
77 
43 
33 
3? 
20 
. . • 
kg 
Neder lanc 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
34 
1 017 
2 130 
512 
1 6 1 7 
1 56? 
535 
2 1 
7 
34 
DARAUS, E I N S C H L . 
53 
, 354 
1 4 4 
10 
3 
2 0 
71 
. 4 * 
5 0 
4 7 
77 
Θ65 
5 6 1 
303 
2 2 0 
53 
20 
1 
63 
3ARAUS, AUSGEN. R 
66 
. 1 4 1 
3 4 1 
5 1 
2 
4 
1 
6 
a 
11 
. 9
l a 
36 
s . a 
. 54 
. 4 0 
l 
a 
. ­
896 
5 9 9 
7 9 8 
118 
7? 
86 
1 
0 
94 
FETTE UND OELE 
12 
16 
2 
33 
32 
, 2 96 
8 8 6 
2 6 4 
7 2 3 
. 512 
75 
. 3 1 5 
. ­
0 8 3 
1 6 9 
9 1 4 
5 53 
15 
46 
? 
3 
3 1 5 
PFLANZLICHE O E L E , 
ODER R A F F I N I E R T 
OL IVEf O E L , DURCH 
UHSCHLIESSUNGEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 26 
0 2 a 
76 
118 
43 
844 
172 
11 
13 
6 6 0 
. 9 8 9 0
7 3 6 7 
2 0 2 
, . a 
19 
a 
767 
• 
18 4 1 2 
18 1 1 8 
2 9 * 
8 
8 
?6a 
. . 19 
: L U E S S I G 
R A F F I N I E R E N VON 
B I S 20 KG 
a 
73 
2 
7 
17 
a 
4 
. a 
21 
1 0 4 
a 
. * 
26 
3Í 
3 2 ' 
3 1 
11 
1 ! 
3 ' 
1 1 3 " 
7 6 ' 
6C 
2 0 1 ' 
1 9*C 
T 
1 ! 
6 ¡ 
ODER FES1 
JUNGFERN! 
° 
95 
. . 150 
4 29 
92 
3 3 6 
76 
53 
165 
. 95 
­ANOLIN 
. 24 
5 2 
. 7 
30 
3 4 
9 
5 
1 
. a 
20 8 
3 8 6 
83 
30 2 
2 9 7 
83 
5 
. • 
IUlia 
6 
4 1 0 
4 1 6 
6 
4 1 0 
4 1 0 
. . a 
. 
ÎHES WOLLFETT 
. 
I 1 
1 
ί 
28 
5 
' 34 
3 4 
, ROH 
2 7 4 
167 
6 3 3 
. 45 
77 
19 
16 
59 
53 
118 
9 
? 
. . . 10 
14 
20 
2 2 9 
23 
11 
5 
a 
13 
58 
9 0 6 
1 3 9 
7 6 7 
6 4 2 
2 2 4 
80 
. 1
45 
5 7 
2 7 5 
0 6 6 
. 8 8 1 
10? 
4 
? 
. . 40 5 
? 
8 8 4 
7 7 9 
6 0 5 
167 
1 5 4 
4 3 8 
. . • 
15 
1 
1 
6 
. ? 
5 
. 1
1 
. 15 
3 
. . . a 
1 
, 9 4 
. , . . 4 
33 
187 
23 
1 6 4 
155 
11 
4 
. a 
4 
15 
20 
3 
17 
1 
a 
a 
. . 15 
, GEREIN IGT 
IEL GEWONNEN, I N 
ND 26 
9 0 
20 
7 3 3 
1 5 5 
11 
9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
50 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 5 0 5 
POLOGNF 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
BRFSIL 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 
GRAISSES DE 
LANOL INE 
• 1 5 0 5 . 1 0 GRAISSE DE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 5 0 5 . 9 0 GRAISSES OE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
05B 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 ? 
508 
51? 
578 
7?a 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHAR< 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
R . D . A L L E H 
P0L3GNF 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
H E X I 3 U F 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
COREF SUD 
JAPON 
H 0 Ν D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 5 0 6 . 0 0 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
604 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
1 5 0 7 
1 5 0 7 . 0 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUHANIE 
L I B A N 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
HUILFS 
2 
1 
1 
GRAI 
2 
9 
1 
1 
15 
15 
16 
38 
?1 
3 3 7 
58 
7 4 6 
4 4 1 
8 0 6 
65? 
? 6 0 
7 0 
4 
1 
75 
France 
SUINT ET 
S U I N I 
76 
1 5 0 
17? 
93 
12 
23 
17 
12 
20 
13 
13 
13 
3 45 
9 3 2 
4 5 3 
4 7 9 
4 5 1 
61 
9 
1 
19 
. ?1 
. 1
7 4 0 
148 
10? 
78 
50 
3 
. 1 
71 
1000 D O L L A R S 
Belg.- Lux. 
18 
9 
9 
9 
4 
. . . -
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
16 
38 
. . 3 3 7 
57 
7 8 0 1 9 7 
233 * 9 
5 * 7 1 4 8 
5 2 1 * * 
178 28 
10 66 
. . . 16 38 
SUBSTANCES GRASSES D E R I V E E S , YC 
BRUTE 
. 1 4 4 
9 6 
32 
6 
15 
. 1
19 
. . a 
58 
3 7 3 
2 7 8 
95 
95 
18 
. a 
-
S U I N T , SF BRUTES, 
1 2 0 
1 4 4 
5 06 
4 3 9 
171 
75 
4 4 
?? 
1 1 1 
79 
1 0 6 
76 
14 
11 
69 
10 
?? 
12 
16 
2 9 5 
6 0 
5 0 
13 
25 
33 
1 2 4 
6 0 1 
3 3 2 
2 6 9 
8 7 5 
2 8 7 
2 5 8 
4 
17 
134 
SSES 
126 
43 6 
4 0 5 
8 7 0 
431 
25 
1 3 5 
13 
2 4 
110 
1 9 3 
13 
8 6 1 
2 6 8 
5 9 2 
2 1 4 
4 9 
2 4 4 
4 
4 
1 3 4 
VEGETALES 
EPUREES OU 
* ) H U I L E 
55 
66 
163 
17 
. 1 0
3 
41 
3 
18 
. . 13 
4 
a 
a 
. . 8
a 
2 
. • 
4 3 6 
302 
134 
85 
58 
3? 
4 
11 
17 
2? 
. 59 
58 
4 
2 
9 
10 
. 13 
1? 
13 
26 
2 4 5 
143 
102 
76 
25 
7 
1 
19 
ET 
3 1 
. 99 
2 5? 
4 0 
1 
? 
1 
5 
b 
6 
. 7
10 
56 
6 
a 
. . 7 9 
. 77 
! 
. • 
6 0 8 
4 7 3 
1 8 5 
7 0 
16 
5 ? 
, 5
62 
, a 
6 
17 
, . 2 
6 
8 
1 
1 
, .  a 
, a 
52 
9 8 
25 
73 
71 
18 
? 
a 
. 
SUBSTANCES GRASSES 
t 52 
1? f,fl 
3 3 9 
o 
6 4 
18 
17 
18 
6 1 
67 
81 
> 4 
4 
a a 
. t a 
22 
9 
16 
! 1 1 8 
60 
20 
12 
23 
70 
11 
3 1 1 1 3 3 
22 5 2 3 
9 6 1 0 
8 4 0 1 
1 8 1 
1 6 0 
! 
ET H U I L E S ANIMALES 
2 
2 
6 
5 
. 1S8 
9 0 0 
4 5 ? 
??B 
1 
1 3 1 
11 
. 1 1 0 
■ 
0 4 6 
7 6 9 
2 7 7 
1 5 1 
6 
16 
3 
4 
110 
1 
1 
3 
3 
95 
. 6 9 3 
2 4 6 
6 1 
. a 
11 
97 
• 
7 0 6 
0 9 5 
1 1 1 
3 
3 
97 
a 
a 
11 
49 
6 25 
2 2 7 71 
* 8 1 2 
1 7 0 
. 
1 
* 2 ; 
402 
1 1*2 
23 
* ? 
a 
9 6 
2 
6 1 7 0 
6 0 0 0 
19 170 
F 
1 
51 
39 
12 1 1 9 
1 
a 
F I X E S . F L U I D E S OU CONCRETES. BRUTES 
U F F I N E E S 
D ' O L I V E OBTENUE PAR 
EHBALLAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
I E 2 0 
23 
127 
43 
935 
1 6 1 
12 
15 
KG 4AX. 
25 
2 
6 
19 
7 
IUlia 
? 
? 
LA 
4 
2 0 9 
216 
7 
2 0 9 
2 0 9 
. , . • 
DERIVEES 
36 
9 
? 
15 
­6 
15 
4 
3 
1 
16 
3 
1 
a 
a 
3 
a 
1*6 
a 
a 
. 13 
113 
3 9 3 
6 2 
3 3 1 3 1 1 
3 2 
13 
a 
6 
13 
17 
? 
15 ! 
a 
a 
a 
' 1 3 
RAFFINAGE DE L ' H U I L E V I E R G E . EN 
a 
19 
55 
. " 
i ND 23 98 ï?· 
8 7 4 
1*2 
12 
R 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 ? 
772 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 * 2 
3 4 6 
3 70 
3 7 2 
3 90 
* 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 ? 
« 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 * 
4 6 8 
* 7 2 
« 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
6C4 
6 1 6 
632 
6 3 6 
6 * 4 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 64 
6 60 
6 9 2 
7C6 
7 ' 2 
7 40 
800 
6 0 * 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OL IVEN 
M E N G E N 
EG­CE 
1C7 
36 
a i 
786 
7 7 1 
33 
7? 
70 
4 7 
15 
13 
13 
100 
73 
2 1 
17 
18 
26 
9 4 0 5 
7 8 9 
15 
11 
4 2 
38 
15 
7 
12 
13 
13 
5 1 
72 
108 
71 
17 
16 
19 
198 
412 
58 
27 
7 4 
29 
16 
75 
S 
16 
35 
4 9 
17 
3 3 8 
1 4 
11 
14 6 5 1 
1 050 
13 6 0 1 
1 1 6 3 7 
932 
1 905 
127 
133 
38 
O E L , DURCH 
UHSCHLIESSUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
342 
3 90 
4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
O L I V E N 
715 
4 6 
33 
7 7 
71 
70 
67 
6 4 
9 7 
1 184 
8 0 3 
381 
788 
1 0 1 
97 
68 
1 
O E L . N ICHT 
France Belg 
11 
. 6 
2 
, 3 
. 11 
1 
10 
9 
ι . 
4 
17 
18 
16 
32 
6 
1 
a 
. ? 
6 
12 
12 
. 4 4 
72 
. 3 
4 
16 
. . 2 
a 
a 
. . 3 
2 
6 
16 
5 
10 
l 
. . • 
563 
52 
511 
112 
4 1 
399 
69 
129 
• 
R A F F I N I E R E N 
UEBER 2 0 KG 
. 7 
. 14 
. a 
64 
2 
1 1 5 
a 1 0 7 
86 
15 
20 
1 
1 
1000 k g QUANTITÉS 
­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
96 
1 2 5 5 
125 5 
36 
75 
7 8 4 
2 7 1 
30 
22 
9 
4 6 
5 
4 
17 
98 
22 
17 
, a 
10 
9 3 7 3 
7 8 3 
14 
11 
4 2 
36 
15 
1 
a 
1 
13 
7 
a 
108 
68 
13 
. 19 
198 
4 1 0 
58 
27 
2 * 
29 
13 
73 
? 
. 30 
39 
16 
3 3 8 
1 * 
11 
13 9 5 8 
8 6 8 
13 0 9 0 
11 525 
3 9 1 
1 5 0 6 
58 
* 38 
VON JUNGFERNOEL GEWONNEN, I N 
39 . . 6 7 6 
2 37 
2 9 . . 4 
63 
12 9 
20 
67 
a a 
95 
6 8 2 5 7 9 4 2 
6 8 2 4 5 6 8 0 
12 ? f 
12 190 
12 7 * 
7 7 
67 
­
DURCH R A F F I N I E R E N VON JUNGFERNOEL GEWONNEN, 
I N UMSCHLIESSUNGEN B I S 20 KG 
0 0 2 
0 0 4 
6 3 2 
8 0 0 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
O L I V E N 
10 
74 
18 
12 
86 
3 4 
51 
73 
1 
?B 
1 
O E L , N ICHT 
4 
a 
a 
• 
6 
4 
1 
. 1 
1 
NO 6 
a 
18 
12 
eo 
30 
50 
23 
1 
27 
• 
DURCH R A F F I N I E R E N VON JUNGFERNOEL GEWONNEN, 
I N UMSCHLIESSUNGEN UEBER 2 0 KG 
0 0 1 
3 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
5 7 9 
5? 
669 
5 9 4 
75 
11 
1 1 
5 7 
52 
1 
6 
. 
9 
6 
3 
a 
3 
i 
OLIVENJUNGFERNOEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
4 7 
1 0 8 
101 
71 
85 
98 
4 1 
5 7 9 
52 
20 6 4 0 
7 5 8 1 
13 59 
6 5 
6 5 
5 * 
52 
. a 
6 
ND 47 
73 
3 
11 1 . 1 8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
06? 
272 
788 
30? 
318 
3 2 2 
3 3 4 
342 
346 
370 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
• 4 7 0 
4 ? 4 
4 ? 8 
4 3 ? 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 3 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 3 4 
500 
5 0 8 
512 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 ? 
706 
7 3 ? 
740 
3 0 0 
8 0 4 
96 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
MALTE 
TCHECOSL 
. C . T V 3 H . E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO * 0 
E T H I O P I E 
.SDH A L I A 
KENYA 
•HADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAHA 
H A I T I 
.GUADEL3U 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . TO 
VENEZUELA 
EOUATEU* 
BRESIL 
C H I L I 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SE3U 
KOWEIT 
KATAR 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 0 2 * l H U I L E 
o o i 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 8 
0 4 8 
34? 
300 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
EG­CE 
100 
31 
7Λ 
3 0 0 
2 9 3 
33 
25 
70 
46 
16 
12 
14 
95 
2? 
23 
7? 
75 
28 
8 2 5 5 
7 1 4 
14 
12 
56 
49 
17 
10 
13 
14 
13 
66 
91 
1 1 7 
86 
15 
19 
17 
2 5 7 
4 1 7 
69 
26 
22 
26 
16 
76 
10 
16 
3 0 
48 
14 
312 
14 
11 
13 5 9 7 
1 135 
12 4 6 2 
1 0 4 0 1 
9 4 9 
2 0 0 0 
133 
67 
41 
1000 
France 
D O L L A R S 
Be lg . ­Lux 
14 
. b 
2 
. 3 
. 13 
1 
! 2 
9 
? 
? 
1 
4 
?? 
?5 
17 
4? 
8 
1 
a 
? 
9 
13 
14 
. 58 
91 
a 
3 
4 
19 
. . ? 
. . a 
a 
3 
3 
a 
16 
4 
0 
1 
. . • 
5 5 0 
41 
5 1 9 
13? 
4 8 
3 8 7 
79 
63 
• 
D ' O L I V E OBTENUE PAR RAFF 
EHBALLAGES DE PLUS DE 20 KG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. S O H A L I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
1 5 0 7 . 0 3 * l H U I L E 
0 0 7 
0 0 4 
63? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 5 0 7 . 0 ' 
0 0 1 
34? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 7 . O í 
0 0 1 
0 0 ? 
C03 
0 0 4 
4 0 4 
39 
19 
76 
22 
16 
53 
5? 
PB 
8 9 9 
5 6 0 
3 3 9 
2 6 3 
100 
77 
54 
1 
D ' O L I V E AUTRE 
EN EMBALLAGES DE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
ARAB.SE3U 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAHA 
* 1 H U I L E 
10 
17 
16 
12 
75 
28 
47 
?0 
1 
27 
1 
20 
D ' O L I V E AUTRE 
EN EMBALLAGES DE 
FRANCE 
.SOMALIA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
* ! H U I L E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
3 4 1 
43 
4 1 6 
3 5 3 
63 
11 
11 
48 
43 
1 
4 
5 
a 
11 
. . . 5? 
? 
9 4 
6 
88 
71 
12 
17 
1 
1 
QU'OBTENUE 
KG MAX. 
4 
. . • 
6 
5 
1 
. . 1 
1 
QU'OBTENUE 
PLUS DE 2 0 KG 
a 
­
3 
5 
3 
. . 3 
. 1 
. 
D ' O L I V E VIERGE 
4 0 
122 
109 
62 
11? 
1 0 6 
39 
V A L E U R S 
. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
75 4 
7 * 4 
IUlia 
86 
31 
7 2 
7 9 3 
2 9 3 
30 
?5 
7 
4 5 
4 
3 
1? 
93 
2 1 
19 
. . 11 
8 2 1 3 
7 0 6 
13 
1? 
56 
4 7 
17 
1 
. . 13 
8 
. 1 1 7 
83 
11 
a 
17 
7 5 7 
* 1 5 
69 
76 
?? 
26 
13 
73 
? 
. 76 
3 9 
13 
3 1 2 
1 * 
11 
12 9 5 9 
1 01 6 
11 9 4 3 
10 2 6 0 
9 0 1 
1 6 1 3 
5 4 
4 
4 1 
NAGE DE L ' H U I L E V I E R G E , EN 
13 
1 
16 
2 9 1 
79 1 
PAR RAFFINAGE 
PAR RAFFINAGE 
a a 
. a 
. » b 1 
33 
. , 11 
. , a 
• 
50 
?9 
11 
11 
11 
. . ­
D ' H U I L E 
ND 
D ' H U I L E 
a 
­
15 
5 
10 
6 
6 
. . . 4 
NO 
. . 
' 
4 8 1 
. 3 
65 
11 
16 
53 
. 86 
7 2 5 
* B 5 
2 * 0 
1 8 1 
77 
6 0 
53 
. 
V I E R G E , 
6 
17 
18 
1? 
69 
23 
* 6 
70 
1 
76 
• 
V I E R G E , 
3 * 1 
* 3 
3 9 3 
3 * 3 
5 0 
5 
5 
45 
43 
■ 
­
40 
10 
3 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
306 
Januar­Deze m ber — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0C5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
03S 
0 50 
2 7 2 
4C0 
4 0 4 
6 3 6 
8 1 8 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
10 30 
Ι Ο Ί 
1 0 3 7 
M E N G E N 
EG-CE 
7 
1 
10 
8 
2 
2 
8? 3 
14 
75 
3 J 
1? 
8 0 4 
14 
140 
34 
16 
16 
4 0 6 
160 
245 
0 87 
91 
152 
5? 
38 
France 
7 
1 
10 
8 
? 
1 
Belg. 
e33 
14 
7 
15 
3 
804 
14 
5 
14 
i o 
16 
0 9 1 
058 
0 3 3 
8 8 3 
48 
145 
5? 
38 
N I C H T R A F F I N I E R T E S O L I V E N O E L , 
UM SCH 
0 0 ? 
4 7 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
MESSUNGEN 
79 
10 
82 
50 
31 
4 
3 
73 
2 
14 
B I S 
N I C H T R A F F I N I E R T E S CL 
SCHLIESSUNGEN UEBER 
OC l 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 50 
6 7 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HOLZOI 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 Í 2 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
l 
1 
883 
13 
2 7 9 
101 
70 
670 
944 
141 
803 
173 
103 
67? 
1 
6 
L , U I T I C I C A O E L 
R I Z I N U S O E L 
G UNG 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R I Z I N 
FUFR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 3 2 
3 5 2 
4 E 4 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHES 
0 0 2 
10 CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
79 
197 
7 7 
213 
78 
4 0 
663 
519 
146 
8 
3 
57 
3 
78 
20 KG 
?o 
10 
53 
20 
29 
4 
3 
26 
14 
I V E N O E L , 
70 KG 
3 
2 2 9 
. • 
233 
2 3 6 
• 
1000 
­Lux. 
17 
11 
KEIN 
. ■ 
71 
?1 
K E U 
5 
. 
• 
1? 
1? 
; MYRTENWACHS 
2 
. 21 
. 
30 
24 
7 
. . 6
3 
­
54 
. e a 
. • 
7C 
63 
7 
. 7 
. 
kg , QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
(BR) 
1 
1 
JUNGFERNOEL, I N 
a 
18 
15 
9 
a 
. 135 
20 
6 
■ 
3 0 2 
9 0 
2 1 2 
1 9 9 
4 3 
7 
a 
• 
ND 
• 
3 
. 2 
. , . ? 
? 
• 
JUNGFERNOEL, I N U H ­
1 
a 1 
Κ 
. . a 
a 
UND JAPANWACHS 
75 
195 
l 
192 
7 
4 0 
4 5 * 10 
4 1 3 1 
4 1 9( 
1 
. * 0 
. 7 
¡UH HERSTELLEN VON AHINOUNDECANSAEURE Fl 
/ON SYNTHETISCHEN KUNSTSTOFFEN 
I S O E L , 
6 
3 
3 
3 
3 
AUSGEN. 
1 
. 1 
1 
1 
ZUM HERSTELLEN VON AMINOUNDECA 
;RZEUGUNG SYNTHETISCHER 
1 
1 
1 
6 
« 2 
1 
1 
1 
6 ? 0 
3 4 4 
519 
474 
506 
730 
7 4 
346 
43 
75 
3 1 
162 
1Θ1 
55 
?5 
0 0 0 
27 
?? 
70 
9 8 7 
4 6 4 
573 
0 1 1 
7 7 1 
7 7 6 
072 
74 
737 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 8 1 
2 
1 
852 
8 
31 
68 
30 
4 
7 
138 
. 10 
0 0 0 
6 
• 
4 1 3 
0 3 6 
382 
3 0 5 
1 4 4 
0 7 7 
0 1 6 
41 
­
KUNSTSTOFFE 
« 
2C 
F 
12 
6 
t 
t 
4 
. • 
6 1 5 
63 1 10( 
50 
4 7 3 
65 
77 
3 
1 29 
1 
2 
2? 
7 ' 
18 
5 
Κ 
77 
11 
2 
l 2 7 ? 3 25 
1 152 2 26 
1 2 0 99 
33 661 
3 6 1 
88 9 ' 
a 
16 1 
2 3 
PALMOEL ZU I N D U S T R I E L L E N ZWECKEN 
74 
91 
74 
17 
10 
1 0 
10 
• 
NC ND 
1 
a 
1 
8 8 3 
5 
, , 1 0 1 
?0 
6 7 0 
, 1 6 80 
. 8 8 9 
) 7 9 2 
! 121 
! . 1 0 1 
6 7 0 
. 7 a
. . ) . 1 
. 
I 1 
)  1 
7 
1 
t 
. 1 
1ER ERZEU­
I a 
, , a 
\ 
»SAEURE 
* ; > 
h '. 
7 . 
i 6 
r ι 
a 
a 
i 
a 
' 5 
1 ' 
) 18 
) l 18 
) 7 
! 6 
, 11 
1 
) 7 
7 
64 
7 6 4 
6 4 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
77? 
400 
4 0 4 
6 3 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Î 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GPECE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
KOWEIT 
. C A L E D 3 N . 
H Π Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
1 5 0 7 . 0 7 *> H U I L E 
0 0 2 
4 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
EG­CE 
5 
1 
7 
5 
1 
1 
3 0 7 
1? 
46 
34 
11 
7 1 ? 
14 
1 5 3 
34 
16 
17 
3 3 9 
6 3 9 
7 0 1 
5 3 4 
117 
160 
55 
38 
France 
5 3 0 7 
13 
6 
17 
3 
1 212 
14 
6 
16 
11 
17 
7 0 1 5 
5 5 6 3 
1 4 5 3 
1 3 0 1 
51 
15? 
54 
38 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder lanc 
7 
6 
1 
a 
a 
1 
1 
. 
D ' O L I V E , NON R A F F I N E E , AUTRE QUE HU 
FHBALLAGES 
B E L G . L U X . 
T R I N I D . T 3 
Η 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
1 5 0 7 . 0 8 «1 H U I L E 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OE 7 0 KG MAX. 
36 
14 
76 
4 7 
7° 4 
3 
75 
3 
7 
35 
14 
6? 
36 
76 
4 
3 
?? 
. 7
. • 
10 
1 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
LE V I E R G E , 
NO 
• . 
D ' O L I V E , NON R A F F I N E E , AIITRF QUE H U I L E V I E R G E , 
BALLAGES DE 
FRANCE 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
ISRAFL 
H 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
PLUS DE 2 0 KG 
4 4 1 
11 
51 
4? 
12 
3 4 9 
9 7 8 
5 1 6 
4 1 1 
56 
4 4 
3 5 0 
1 
4 
a 
3 
51 
. . • 
61 
59 
1 
. . 1 
1 
• 
1 5 0 7 . 1 0 H U I L E S DE BOIS DE C H I N E , 
f 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 ? 
4Θ4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1O30 
1 0 3 ? 
1040 
T 3 I T 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
TCHECOSL 
VENEZUELA 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• A . A O H 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 1 5 H U I L E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
NOIQUI 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
1 5 0 7 . 1 7 H U I L E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
036 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
708 
73? 
3 5 2 
4 3 4 
508 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C I C A ; CIOÈ 
37 
55 
11 
57 
73 
13 
7 1 5 
165 
51 
6 
1 
71 
1 
73 
a 
3 
a 
a 
a 
• 
6 
6 
11 
5 
6 
2 
? 
. . 4 
I U l i a 
FN 
EN 
O ' A B R A S I N , OE TUNG, O'OLEOCOCCA 
DE HYRICA ET C I R E DU JAPON 
. 1 
. 6 
. • 13 
10 
4 
1 
. 3
1 
« 
29 8 
5 4 
4 
5 
. 
7 
. 23 
13 
37 1 2 7 37 
3 4 1 1 * 7 
3 13 30 
. a 5 1 
3 13 
a * 
• . ?3 
DE R I C I N POUR LA PRODUCTION DE L ' A C I D E AMINOUNDECA 
POUR F A B R I C A T I O N 
■7 
7 
1 
. • 
DE R I C I N , 
1 
. 1
. • 
. 4 0 
17 
8 
a 
. 147 
18 
5 
• 
3 1 6 
69 
2 4 7 
233 
66 
7 
. • 
. • 
3 
. 3 
a 
. 3 
3 
• 
E M ­
* * 1 
5 
. 4? 
12 
3 * 9 
8 5 0 
4 * 6 
* 0 4 
5 4 
4 ? 
3 * 9 
• • , 
a 
. . . . • 
1 
. 1
. • . . . 
JE MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
AUTRE QUE POUR PRODUCTION 
UNDECAN0IQ11E POUR F A B R I C A T I O N OES MATIERE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
OANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
POLOGNE 
HONGRIF 
­ A L G E R I E 
.HAL I 
TANZANIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 1 9 * > H U I L E 
0 0 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
B E L G . L U X . 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
? 
1 
1 
2 2 1 
5 1 0 
7 06 
1 6 6 
5 7 6 
176 
37 
1 4 6 
18 
16 
15 
6 1 
72 
77 
17 
4 7 2 
13 
14 
10 
8 3 5 
6 8 0 
158 
4 3 3 
3 3 1 
6 ? 4 
4 8 5 
42 
i n o 
OE PALME, 
14 
19 
14 
5 
. 67 
1 
1 
3 3 ? 
3 
15 
?6 
1? 
3 
3 
55 
. a 
i o 
4 7 ? 
. 3 
• 
1 0 4 6 
4 0 1 
6 4 6 
176 
6 0 
5 1 9 
481 
76 
­
211 
2 : 
16* 
l f 
1 ' 
" 
10 4 6 " 
* * 0 ( 
7 5Í 
3 1 ! 
3 ! 
4 4 ' 
3 
1 
a 
B R U T E , POUR L ' I N D U S T R I E 
? 
3 
3 
" 
ND NI 
, . , * 
2 
? 
, . • 
DE L ' A C I D E A H I N O ­
PLASTIOUES A R T I F . 
1 3 
* ? 0 
2 0 2 
2 * * 
1 2 3 
16 
1 1 9 
5 
13 
? 
6 
7? 
77 
5 
. . 4 
10 
1 3 0 4 
8 6 9 
4 3 5 
2 8 4 
2 6 3 
51 
. 5
1 0 0 
) 
5 
5 
4 
1? 
. 1?
c 
4 
7 
1 
4 
. 
11 
1 ! 
1 ! 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
ROHES 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
SOJADI 
0 0 2 
0C4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
R A P S ­ , 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 « ? 
5CS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
LEINOE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 0 
?CS 
2 1 2 
27? 
7 7 6 
302 
4 4 8 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
KOKOSO 
00? 
0 0 5 
0 « ? 
7 04 
3 70 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
PALMKE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1971 —Janv ier ­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
17 
17 
TABAKSAHEI* 
240 
7 4 1 
740 
L , ROH, ZU 
RUEB­
2 
3 
3 
800 
86 
9 9 
905 
8 3 6 
109 
101 
101 
­ ODE 
518 
3 9 7 
?34 
315 
63 
74 
5 6 9 
155 
413 
3 8 6 
3 1 5 
78 
? 
L . ROH, ZU 
4 
5 
11 
10 
0 9 7 
531 
6 7t­
512 
8? 
53 
50 
7C8 
73 
19 
50 
43 
34 
775 
807 
9 6 8 
? ? 1 
195 
746 
197 
358 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. . . . 
UEL 
7 4 0 
2 * 1 
2 4 0 
I N D U S T R I E L L E N ZWECKEN 
7 7 9 ND ND 
26 
. 
8 0 5 
805 
. . . . . . . 
β a 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
17 
17 
. 
. • 
. . 9 9 
101 
. 1 0 1 
101 
1 0 1 
R SENFSAATOEL, ROH, ZU I N D U S T R I E L L E N 
5 1 8 ND ND 
2 3 9 7 
2 3 4 
1 1 6 
63 
. 
3 3 2 9 
3 1 4 9 
1 8 0 
1 7 9 
1 1 6 
2 
? 
I N D U S T R I E L L E N ZWECKEN 
3 932 165 
26 . 505 
. . . 4 5 2 4 4 5 0 1 6 
1 
53 
50 
32 4 1 10 
32 . 41 
6 . 13 
4 5 . 5 
. . . 8 4 
6 5 8 4 0 ? ? 6 12? 
4 7 7 3 9 7 6 5 726 
1 8 1 4 6 3 9 7 
100 
74 
1 6 1 4 6 2 9 7 
1 1 4 7 7 3 
4 1 4 4 1*8 
E L , ROH, ZU I N D U S T R I E L L E N ZWECKEN 
1 
RNOEL 
47 
7 8 9 
61 
141 
756 
327 
338 
4 8 9 
86 
25 
402 
256 
14? 
1 
ROH 
36 
?6 
10 
8 
8 
? 
4 4 ND NO 
7 6 9 
61 
1 4 1 
2 5 6 
1 2 9 6 
8 3 4 
4 6 ? 
61 
. . . 4 0 1 
2 5 6 
142 
. 
, ZU I N D U S T R I E L L E N ZWECKEN 
ΝΠ ΝΠ 
a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
a 
a 
. . 196 
. • 
2 0 5 
6 
193 
196 
196 
2 
• 
6 7 8 
81 
175 
43 
■ 
9 7 1 
6 7 3 
3 4 3 
1 7 1 
1 2 1 
7 7 ? 
3 
175 
3 
. . . • 
29 
3 
26 
25 
25 
1 
. 
36 
26 
' 10 
3 
8 
2 
ROHE OELE ZU INOUSTR. ZWECKEN, NICHT I N 1 5 0 7 . 0 1 B I S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 
0 3 8 
3 70 
4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
168 
?53 
3 6 6 
135 
97 
55 
? 
C99 
79? 
309 
737 
733 
69 
56 
4 
? 
21 ND ND 
43 
1 5 7 
* 0 
a a a 
55 
? . . 
3 2 7 
222 
1 0 5 
* 3 
4 1 
61 
56 
* 1 
TABAKSAHENOEL, NICHT ROH 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
SOJAOE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 1 0 
. 95 
97 
. • 
4 0 6 
2 1 ? 
195 
194 
19? 
1 
. . 1 
­
L , N ICHT R O H , ZU I N D U S T R I E L L E N ZWECKEN 
1 
618 
357 
357 
96 
ND ND 
a a a 
a a a 
6 1 8 
1 3 5 7 
8 5 7 
96 
I U l i a 
a 
• 
­
. • 
71 
60 
• 
8 0 
S I 
0 
. • 
ZWECKEN 
a 
. . 3 
. 74 
35 
. 35 
11 
7 
?4 
• 
a 
. . . . . . . . . a 
. • ! . 1 
. . . . ­
? 
1 
1 
ï 
. . . . . • 
31 E N T H . 
146 
. 700 
a 
. . • 
?66 
358 
o 
. , 7 
. , • 
­
. 
a 
. 
Λ ρ o r τ 
Ι NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 CLASSC 1 
1 0 ? 1 AFLF 
1 5 0 7 . 7 ? H U I L E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
1 0 0 0 H 3 Ν 0 E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 5 0 7 . 2 6 * 1 H U I L F 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
036 SUISSF 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 5 0 7 . 2 7 * l H U I L E 
W E R T E 
DF 
OE 
DE 
EG­CE 
5 
c 
GRA INF S 
?3 
7 4 
73 
France 
DE 
SOJAjBRUTF 
2 3 0 
16 
30 
2 8 3 
7 4 7 
36 
31 
31 
COLZA, 
L ' I N D U S T R I E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
C04 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 FSOAGNE 
508 BRESIL 
1 0 0 0 H U N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 5 0 7 . 2 8 H U I L E 
O01 FRANCF 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ 3 A S 
0 0 4 A L L F H . F E D 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
7 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAHEROUN 
4 4 8 CUBA 
4 9 ? . S U R I N A H 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 I N T P A ­ C E 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1070 CLASSE 1 
1 0 7 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSF ? 
1 0 3 1 .EAMA 
103? . A . A D H 
1 5 0 7 . 7 9 * 1 H U I L E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ES»AGNE 
7 0 4 .HAROC 
3 7 0 .HAOAGASC 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AFLF 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSF 3 
1 5 0 7 . 3 1 * 1 H U I L E 
1 0 0 0 H 0 Ν D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 5 0 7 . 3 9 e ) HUILES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
370 .HAOAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AFLF 
1 0 3 0 CLASSF ? 
1 0 3 1 .FAHA 
1 0 3 2 . A . A D H 
1040 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 5 1 H U I L E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 5 C 7 . 5 * * ) HUILE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEHARK 
OF 
DE 
DE 
1 4 ° 
773 
66 
98 
71 
1? 
1 0 8 4 
9 4 5 
1?8 
1?3 
98 
16 
1 
OE 
L I N , BRUTE 
369 
1 0 0 
1 3 6 
1 0 8 1 
7 0 
1? 
15 
5? 
? 0 
10 
15 
10 
7? 
2 4 5 8 
2 194 
2 6 4 
5« 
46 
711 
5 0 
07 
COCO OU 
11 
2 3 4 
?1 
57 
37 
4 7 5 
2 07 
178 
31 
10 
146 
37 
57 
1 
OE 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. ­
T A B A C , BRUTE 
73 
74 
73 
»POUR 
? ? 6 
5 
• 
23? 
?3? 
, . ­
a 
, • 
L ' I N D U S T R I E 
NO 
. • . . , . • 
. • 
­
a 
• 
NO 
. • . . . . ■ 
NAVETTE OU OE HOUTARDE, 
! 4 0 
7 7 3 
66 
3« 
71 
• 
0 0 5 
9 3 9 
55 
55 
34 
! 1 
, POU( 
. 6 
. 88 
. . . 1 ! 
10 
? 
14 
. • 
1 5 4 
05 
5 0 
. . 50 
36 
15 
NO ND 
L ' I N O U S T R I F 
8 4 ! 
10 
1Ö 
86? 
851 
1 ! 
, . 11 
1 
11 
?8 
9 4 
. 0 8 ? 
. 1? 
15 
? 
10 
8 
1 
. 7? 
1 7 1 9 
1 11? 
107 
75 
1? 
8? 
18 
4 1 
COPRAH, BRUTF, POUR L ' 
10 
7 8 4 
71 
57 
87 
4 6 ? 
7 0 5 
167 
7 ! 
. 146 
87 
37 
­
P A L H I S T E , BRUTE, 
14 
i o 
4 
3 
3 
1 
BRUTES, POUR 
DE 
OE 
68 
60 
102 
50 
15 
10 
10 
3 5 6 
2 3 3 
123 
84 
66 
37 
20 
8 
! 
GRAINES 
1 
1 
, 
DE 
SOJA, AUTRf 
191 
4 4 4 
2 9 8 
35 
NO ND 
POUR L ' I N D U S T R I E 
NO 
L ' I N D U S T R I E , NON 
10 
?0 
?a 
17 
a 
10 
0 
110 
6 0 
5 0 
77 
17 
3 ? 
? 0 
S 
­
TABAC 
1 
1 
OUF 
. . 
NO 
, AUTRE QUE 
• 
BRUTE, POUR 
ND 
. . 
MO 
RE PR. 
NO 
BRUTE 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
. 
, • 
. a 
30 
? ! 
. 31 
31 
31 
I U l i a 
. • 
­
a 
• 
4 
11 
• 
70 
15 
5 
. • 
BRUTE, POUR 
. . . 63 
. • 
7? 
6 
bb 
63 
63 
3 
• 
. . 136 
7Ö . . 30 
a 
. . 10 
. 
2?3 
136 
87 
?0 
79 
5P 
4 
30 
NDUSTRIE 
11 
10 
10 
10 
. . ­
14 
10 
4 
3 
3 
1 
SOUS 1 5 0 7 
. 40 
. 37 
15 
. 1 
03 
40 
58 
56 
43 
1 
. 1 
. 
L ' I N D U S T R I E 
NO 
. . 
101 
««4 
7 0S 
35 
. . . ! . ! ? 
17 
. 17 
5 
1 
! ? 
. 
? 
1 
1 
i 
01 A ' 1 
58 
. 7« 
1 
. . • 
1 3 0 
133 
6 
! 1 
4 
. . • 
• 
a 
. 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 60 
7 0 0 
6 1 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LEINOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
7 0 6 
2 1 2 
2 6 4 
2 7 2 
4 1 6 
4 36 
4 * 6 
4 6 * 
4 92 
6 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
6 5 2 
6 60 
7 0 8 
1Ó00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O E L E , 
SOJA-
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
2 0 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 1 2 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PALMO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PALMO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 * 8 
0 6 * 
20B 
2 1 6 
3 3 * 
* 0 0 
4 5 6 
* 6 2 
M E N G E N 
EG-CE 
« 
2 
1 
1 
1 
79 
7 3 1 
2 6 7 
1 4 1 
60 
50 
32 
3 80 
835 
545 
2 2 5 
225 
1 7 1 
141 
F rance 
/ ; 
1000 k g 
Be lg . -Lux . 
>, 
Neder lanc 
L , NICHT R O H , ZU I N D U S T R I E L L E N 
« 
1 
? 
1 
3 
18 
6 
11 
« 
¡s 
4 
NICHT 
ODER 
1 
2 
« 
1 
-7 
2 
2 
775 
705 
850 
118 
035 
35 
788 
4 4 0 
209 
016 
374 
594 
130 
4 0 0 
257 
4 0 
344 
5 1 
60 
6 4 
121 
120 
5 0 6 
107 
37 
30 
120 
100 
102 
69 
578 
812 
932 
8 7 9 
6 2 1 
864 
602 
119 
442 
6 5 6 
ROH, 
21 
51 
6 0 
1 5 9 
21 
1 3 8 
a 
138 
16 
6 1 
3 2 
2 
74 
32 
4 ? 
. 4 ? 
17 
75 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
4 
2 
1 
1 
1 
ZWECKEN 
1 
9 
9 2 
111 
7 4 ; 
ί 
4 
6 0 
IOE 
2 
30 
1 
3 
15 
100 
64 
20 
6 0 
105 
35 
100 
34 
6 0 0 16 
9 6 3 5 
8 3 7 10 
736 * 
176 3 
6 0 ? 1 
85 
1 3 5 
ZU I N D U S T R I E L L E N ZWECKEN 
LEINOEL 
134 
25 4 
032 
18 
4 7 4 
3 9 
164 
5 
06 7 
77 
82 
39 
4 5 3 
4 2 7 
076 
772 
540 
2 9 8 
4 
151 
6 
2? 
2 5 * 
962 
. . 163 
2 C67 
77 
82 
39 
3 6 9 0 
1 2 3 9 
2 * 5 1 
165 
? 
2 2 8 6 
* 2 1 5 1 
ND 
i L , ROH, FUER D I E ERNAEHRUNG 
1 
3 
2 
1 2 1 
0 0 7 
8 2 0 
812 
105 
50 
118 
0 4 8 
8 6 6 
183 
51 
51 
1 3 1 
6 
753 
. a 
-
7 7 3 
7 6 0 
13 
. 13 
E L , N ICHT R O H , FUER 
I C 
1 
23 
2 
6 
1 
1 
4 0 9 
736 
756 
172 
2 7 1 
194 
193 
4 4 
233 
C88 
6 0 3 
2 4 8 
583 
65 
36 
66 
100 
5 1 
3 
17 
a 
. a 
. . a 
a 
538 
15 
. a 
3 1 
1 7 1 
65 
63? 
. ■ 
8 1 8 
816 
1 
1 
1 
4 
K E I N 
ND 
4 1 
18 
8 
6 7 
6 7 
D I E ERNAEHRUNG 
1 9 5 4 
a 
7 4 8 
1 7 7 
* 
* 'b 
8 
1 
22 
1 
5 
1 
06 
7 1 
53 
14 
18 
? 
4 
18 
14 
60 
59 
5 
3 
1 
? 
3 
i 
3 
i 
. . 
°. 
7 
j 
. t 1 
3 
3 
i 3 
S 
? 
i 
70 
7 8 1 
7 6 7 
1 4 1 
6 0 
50 
3? 
37? 
8 3 5 
537 
775 
2 2 5 
1 7 1 
141 
184 
6 1 3 
8 5 0 
. 2 6 9 
35 
7 8 0 
3 8 0 
2 0 9 
0 1 6 
2 6 6 
5 9 4 
100 
4 0 0 
? 5 7 
75 
2 1 9 
a 
. . 1 0 1 
6 0 
5 0 6 
2 
2 
30 
120 
10? 
35 
52B 
7 7 8 
9 1 6 
8 6 1 
385 
6 8 8 
6 70 
1 
7 7 1 
6 5 6 
I t a l i a 
8 
. 8 
a 
. a 
­
TABAKSAMEN­ , 
11? 
. 7 0 
18 
4 7 4 
39 
1 
5 
. a 
. ­
7 5 6 
188 
5 6 8 
5 5 ? 
5 3 4 
1? 
a 
. 5 
. 5 8 8 
? 
. 20 
50 
1 1 8 
7 7 9 
6 1 0 
169 
50 
5 0 
113 
3 9 1 
19 
50 8 
. 1 2 0 
10 
16B 
0 4 9 
9 4 0 
. 2 4 8 
4 0 6 
. . 54 
1 0 0 
" 
7 
, 7 
5 
4 
. . . 1 
4 9 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
700 
6 1 6 
70S 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
IRAN 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE ? 
1 5 0 7 . 5 7 H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 60 
0 6 6 
2 0 0 
20 8 
2 1 2 
? 6 4 
77? 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 3 
4 3 4 
4 9 ? 
6 0 0 
6 1 6 
6 3 ? 
6 5 ? 
6 8 0 
70S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GUATEHALA 
COSTA RIC 
CUBA 
VENEZUELA 
.SURINAH 
CHYPRF 
IRAN 
A 0 A 8 . S E 3 U 
YFHEN 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 5 8 * l HUILES 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 3 0 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
0 60 
70 3 
4 6 ? 
6 0 4 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
GRAINE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEnE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
• A L G E R I E 
. H A R T I N I O 
L I B A N 
IRAK 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 6 1 * ) H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
60 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
SYRIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 5 0 7 . 6 3 H U I L E 
0 0 1 
0 0 ? 
O03 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 6 * 
708 
2 1 6 
3 3 * 
* 0 0 
4 5 6 
* 6 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
D O H I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
W E R T E 
EG­CE 
1 
28 
?63 
1 0 0 
4 7 
2 1 
2 0 
13 
* 7 7 
9 3 4 
5 4 3 
4 2 6 
4 7 6 
65 
4 7 
F r a n c e 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
DE L I N , AUTRE QUE BRUTE, POUR L ' I N D U S T R I E 
1 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
59 
176 
4 6 0 
3 4 
7 6 5 
10 
7 09 
1 0 8 
53 
553 
10? 
17? 
38 
3 3 3 
7 7 6 
11 
105 
31 
19 
17 
36 
35 
174 
3 0 
10 
10 
36 
?8 
3 1 
19 
137 
0 9 8 
995 
103 
?52 
0 3 5 
7 4 1 
3 6 
141 
1 0 9 
21 
19 
6 0 
a 
52 
. . 52 
7 
76 
­
7 J 
22 
1 
3 * 
185 
? 
13 
2 i l 
8 
4 
1 37 
17 
6 
15 
29 
9 
28 
9 
2 1 4 7 * * 
7 2 4 3 1 
1 4 ? I l 
5B 1 
4 3 
1 * 173 
7 73 
8 
, AUTRES QUE BRUTES, POUR 
S OE 
1 
1 
TABAC 
45 
93 
4 3 0 
15 
194 
21 
55 
16 
5 9 6 
33 
35 
7 0 
6 1 4 
5 8 3 
0 3 1 
3 0 a 
7 4 1 
7 0 5 
? 
6 3 ? 
17 
DF P A L H E , 
41 
3 0 0 
? i a 
1 1 0 
3? 
14 
3? 
7 5 ? 
7 0 1 
5 1 
14 
1 4 
37 
OE PALME, 
3 
7 
1 
3 7 7 
5 6 1 
7 6 4 
0 1 5 
165 
9? 
68 
4 0 
6 9 6 
8 6 5 
5 7 4 
86 
5 6 9 
75 
17 
77 
3 4 
7 0 
1 
. ' I N D U S T R I E , SF 
, DE SOJA OU DE L I N 
7 
93 
3 9 5 
• • . 55 
. 506 
33 
35 
? 0 
1 2 4 7 
4 9 7 
7 5 0 
56 
1 
6 9 4 
2 
63? 
« 
NO ND 
B R U T E , POUR USAG 
a 
3 
? 0 3 
• ■ 
. ­
7 1 1 
2 0 6 
5 
• . 5 
* 
1 
7 
12 
12 
AUTRE QUE B R U T E , 
a 
2 
. 9 
. . . . . . a 
. 2 0 0 
6 
. . . 12 
6 * 
a * 
1 
rS AL IMEN 
l 
13 
. f 3 
2 ' 
a 
• 
Í A I R F S 
°i 
7 
9 190 
1 19 
, 
• 
POUR USA 
> 2 6 0 
5 * 
3 
9 6 52 
ζ 11 
8 
) 
I t a i t a 
?8 
7 6 3 
100 
4 7 
7 1 
70 
13 
4 7 ? 
9 3 4 
5 3 8 
4 7 6 
4 2 6 
65 
47 
51 
1 5 4 
4 6 0 
■ 
77 
10 
? 0 7 
95 
53 
5 5 3 
74 
17? 
30 
3 3 3 
7 76 
7 
65 
. ■ 
■ 
30 
70 
1 ? 4 
1 
1 
10 
36 
• 31 
10 
137 
5 4 ? 
7 3 7 
80 5 
1 9 4 
9 9 ? 
5 0 ? 
• 66 
1 0 9 
. H U I L E S DE 
38 
■ 
35 
15 
194 
71 
■ 
16 
■ 
■ 
■ 
• 
3 6 3 
86 
7 7 7 
250 
2 3 8 
11 
■ 
• 16 
a 
159 
1 
a 
7 
14 
3? 
2 1 3 
167 
46 
14 
14 
32 
¡ES A L I M E N T A I R E S 
Γ 
9 
! 3 
î 
9 
* 3 * 
1 5 * 
57 
à 2 0 
1 
1 
. 
'. 
j 
. 1 
» 
' j 
7 
. 
ί 
1 2 5 
10 
1 8 1 
. . ■ 
. ■
-
ς 
* 5 
. ■ 
* • 
4 
. A 
2 
2 
■ 
• * 1 
* 3 6 
45 
3 
59 
a 
3 5 ? 
3 2 5 
a 
86 
1*9 
a 
a 
23 
34 
' 
a ■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
309 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 6 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 24 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FESTE 
RUNG, 
0C4 
200 
3 * 2 
3 7 2 4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ROHES 
— 1971 —Janv ier ­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
50 
36 
13 
IC 
E 
7 
1 
O E L E . 
4 0 
51 
3 0 1 
51 
4 0 6 
4 1 9 
249 
342 
907 
4 3 9 
7 0 8 
2 1 9 
5 
652 
249 
France 
6 
68 
1 
. • 7 1 7 
20 
6 9 7 
16 
. 6 8 0 
a 
5 7 6 
1 
Belg.­
? 
2 
10O0 
Lux 
k l ! 
N e d e r l a n d 
1 5 9 
5 5 5 4 2 
3 3 2 32 
2 2 3 9 
8 
6 
2 2 3 1 
4 6 
40 
20 
74 
50 
4 0 6 
4 1 0 
4 2 ? 
4 5 8 
9 6 4 
700 
540 
7 6 4 
5 
6 7 3 
• 
Q U A 
Deutsch land 
(BR) 
4 
1 
3 
2 
2 
25 
. . . • 
0 6 0 
0 3 8 
0 2 2 
2 2 3 
163 
5 5 2 
. 40 7 
248 
e χ p 
NTITÉS 
IUlia 
I N UMSCHLIESSUNGEN B I S 1 K G , FUER O I E ERNAEH 
AUSGEN. PALMOEL 
1 
1 
1 
6 7 
63 
2 7 
9 9 
283 
503 
4 5 
2 2 6 
93 
133 
14 
6 
0 9 9 
53 
9 6 6 
20 
1 
1 
1 
3 
63 
. 99
2 83 
503 
** 
0 7 7 
7 
0 7 0 
10 
2 
0 6 0 
76 
9 6 5 
• 
3 1 
6 
3 
3 
a 
2 
BAUMWOLLSAATOEL, FUER D I E 
SCHLIESSUNGEN UEBER 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ROHES 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
* * 0 
*** 6 2 
500 
512 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ROHES 
GEN UE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
7 02 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ROHES 
1 
1 
1 
2 76 
396 
687 
6 7 3 
14 
3 
U 
SOJAOEL, FUER 
1 K G , 
w 3 ; 
29 
IC 
12 
2 
10 
2 
12 
3 
1 
12 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
185 
1 0 « 
e« 46 
31 
2 1 
7 
16 
ODER 
3 7 9 
108 
506 
572 
9 4 0 
605 
0 7 0 
3 i a 
532 
3 4 1 
295 
60 
3 0 1 
9 6 2 
9 6 8 
6 9 9 
373 
ICO 
5 3 8 
442 
1 4 0 
6 7 0 
6 0 
3 9 7 
79 
4 8 9 
4 0 2 
735 
05O 
266 
905 
3 5 9 
183 
6 9 0 
883 
7 5 0 
29? 
ERONUSSOEL 
BER 1 
5 
é 
6 
K G , 
597 
4 3 8 
3 8 0 
3 9 8 
28 
4 0 
9 9 4 
8 4 2 
154 
80 
8 0 
7 4 
2 
l KG 
7 53 
• 
7 6 4 
253 
11 
. 11
11 
ODER F 
31 E ERNAEHRU 
FLUESSIG 
8 
1 
8 
* 
1 
2 
1 
5 
38 
11 
27 
15 
13 
9 
2 
1 
796 
a 76 
, 4 2 8 
723 
a 
975 
a 
, , . . , 9 9 8 
6 9 9 
803 
. a 
4 4 2 
9 0 0 
a 
3 9 7 
79 
, " 5 2 
0 3 0 
­
3 9 7 
0 9 9 
298 
6 9 5 
6 9 7 
6 5 8 
9 8 0 
9 4 4 
2 
3 
4 
12 
11 
6? 
75 
33 
49 
8 0 
0 2 ' 
??( 
8 0 
8 0 ; 
8 0 
, FUER D I E ERNAEl 
ODER F L U E S S I G 
, 538 
2 8 5 
28 
. 
855 
8 2 4 
3 1 
30 
3 0 
1 
1 
37 
39< 
3 9« 
1 
SONNENBLUHENOEL. FUER D I E I 
UM SCHLIESSUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
15 
7 
S 
1 
432 
2 7 6 
9 1 4 
* 5 7 
1 6 9 
3 1 9 
3 3 
0 0 0 
UEBER 1 K G , OOER 
7 1 6 
4 5 3 
2 1 
. • 
1 
so­
so; 501 
l 
1 
. , î 
) 
29 
20 
29 
iRNAEHRUNG 
. U E S S I G 
1 
1 1 
1 1 
1 
3 
396 
3 9 6 
3 9 6 
. . • 
<G, F E S T , 
; * 11 
7 
! 2 8 
1 1 
! 2 
> 5 1 
) * 5 
6 
5 
! 3 
1RUNG, 
, 2 
) 3 
I 3 
7 9 0 
159 
6 8 4 
295 
115 
6 3 1 
9 0 0 
822 
. 7 7 0 
60 
3 0 1 
. . . . . . 140 
. 60 
. , 4 9 
. 2 0 5 
9 6 2 
929 
0 5 3 
5 99 
646 
3 1 4 
. 140 
, F E S T , I N 
23 
• 
23 
23 
. . . 
U M ­
4 9 5 
4 9 4 
1 
4. 
. 77 
. . • 50 
26 
33 
. . 33 
27 
. • 
I N UMSCHLIESSUNGEN 
5 
6 
3 
2 
4 
1 
11 
12 
51 
16 
3 4 
20 
16 
13 
9 9 4 
153 
45 3 
. 7 1 8 
4 5 5 
100 
0 7 0 
4 4 3 
7 1 0 
3 0 1 
3 2 0 
570 
100 
9 9 3 
19Õ 
44Õ 
0 1 7 
318 
6 9 8 
4 0 0 
5 9 0 
6 3 1 
190 
6 6 8 
? 
16 
1 
* 
3 
? 
1 
35 
20 
15 
3 
11 
* 
9 7 0 
. 4 20 
9 4 9 
. 5 1 0 
. . a 
40 
2 0 5 
. a 
9 6 2 
9 7 0 
a 
a 
a 
5 4 0 
a 
a 
5 8 0 
a 
a 
a 
. 150 
5 0 0 
0 5 0 
6 * 7 
3 3 0 
5 0 8 
6 8 7 
7 55 
260 
5 8 0 
5 4 0 
F E S T , I N UMSCHLIESSUN­
2 2 1 
7 7 7 
95 
1 * 1 
• 
2 64 
2 3 « 
3 1 
. 3 1 
RNAEHRUNG 
F L U E S S I G 
1 1 1 
6 
1 3 
6 8 3 
5 4 6 
0 0 4 
a 
a 
* 
2 
2 
2 
1 2 3 
2 5 7 
4 0 
4 7 5 
3 8 5 
9 0 
5 0 
5 0 
4 1 
. 
, F E S T . I N 
1 
1 
6 1 2 
14 
6 2 
148 
3 1 9 
33 
0 0 0 
1 
, . a 
. . ­
1 
a 
1 
a 
a 
. ­
830 
a 
3 5 0 
5 0 0 
. a 
a 
' 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 3 
600 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
INOES OCC 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
KOWEIT 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 6 5 UM I L' ' 
0 0 4 
700 
34? 
37? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
16 
11 
4 
3 
? 
1 
15 
19 
130 
20 
142 
1 7 4 
0 5 1 
3 83 
6 7 0 
3 7 0 
7 2 2 
2 1 3 
2 
5 9 7 
87 
CONCRETES 
F rance 
, EN 
A L I H E N T A I R E S , AUTRES 
A L L F H . F E D 
A F R . N . E S P 
. S O H A L I A 
.REUNION 
.GUADELDU 
• H A R T I N I O 
.GUYANE F 
H 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 7 2 * l H U I L E 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
29 
78 
14 
42 
1 ? 1 
2 1 4 
10 
5 3 5 
4 2 
4 0 5 
10 
4 
4 7 9 
29 
4 1 3 
6 
DE COTON, 
FN EHBALLAGES OE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXT1A­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1 5 0 7 . 7 3 * l H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 70 
2 0 4 
4 4 0 
4 4 4 
46 2 
500 
512 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
97 
5 1 8 
6 7 5 
6 1 5 
9 
4 
5 
5 
I M O D O L L A R S 
Be lg . ­Lux 
2 
37 
a 
. • 
235 
11 
2 7 5 
7 
. 2 6 7 
7 1 6 
! 
V A L E U R S 
. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
6 0 
8 6 4 13 
7 8 0 9 
85 3 
2 
1 
85 
18 
EMBALLAGES 3 E MAX 
OUE DE PALME 
6 
78 
a 
* ? 
1?1 
7 1 4 
19 
4 7 7 
10 
4 6 3 
9 
3 
4 5 0 
15 
4 1 3 
• 
20 
29 
2 0 
1 0 
. î 
'7 
15 
7 
33 
70 
14? 
174 
0 5 6 l 
7 9 5 
2 6 1 1 
6 0 1 
9 8 3 
6 6 0 
7 
2 1 4 
. 1 
10 
. . . • 4 1 0 
361 
040 
7 6 2 
7 3 9 
7 0 1 
. 140 
86 
lulla 
4 3 6 
* 3 6 
K G , POUR USAGES 
B R U T E , POUR USAGES A L I M E N T A I R E S 
PLUS DE 1 
DE SOJA, BRUTE 
EHBALLAGES DE PLUS D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
•HARDC 
PANAHA 
CANAL PAN 
. H A R T I N I O 
EQUATEUR 
C H I L I 
IRAN 
PAKISTAN 
M 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 7 * * l H U I L E 
C O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
702 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 5 0 7 . 7 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
3 
4 
10 
a 3 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
55 
3 0 
25 
13 
11 
6 
2 
5 
3 7 ? 
7 9 9 
4 5 9 
5 3 5 
1 7 9 
705 
70S 
6 7 8 
119 
8 0 3 
1 0 7 
773 
7? 
60 
7 8 3 
1 4 0 
2 0 8 
3 9 4 
8 7 8 
5 1 B 
1 ? 8 
4 0 
2 8 8 
17 
4 1 6 
3 1 
1 7 6 
0 3 3 
2 6 4 
3 0 9 
7 9 * 
2 9 6 
4 9 9 
8 4 8 
3 5 4 
5 3 4 
3 1 9 
1 1 7 
D 'ARACHIDE 
EN EMBALLAGES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I TAL Ι E 
SUEDE 
HALAYSIA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
* ) H U I L E 
2 
3 
2 
2 7 9 
3 6 0 
1 6 9 
1 3 1 
12 
7 1 
0 0 ? 
9 4 6 
57 
7 0 
20 
37 
1 
2 
2 
1 
1 
11 
3 
B 
4 
* 2 
87 
• 
9 3 
87 
5 
. 5
5 
, POUR 
: l KG 
2 0 5 
663 
, 3 9 6 
6 1 7 
a 
a 
4 9 9 
a 
a 
. . . . 5 6 1 
? 0 8 
2 3 * 
a 
a 
1 2 8 
8 5 6 
a 
* 1 6 
31 
a 
78 
4 3 1 
• 3 2 9 
2 7 0 
0 5 9 
6 7 6 
1 1 5 
812 
8 8 7 
5 7 1 
K G , OU F L U I D E 
. 
°. 
t 
5 1 8 
51Θ 
51R 
USAGES A L I M E N T A I R E S , 
OU F L U I D E 
7 7 0 1 
3 
1 1 0 2 
1 0 * 8 
1 4 0 7 
2 3 2 
3 61 
3 3 8 ' 
231 
7 3 , 
23 
î ι* 
t 13 
1 
1 
! 1 
3 5 9 
172 1 
1 
1 * * 
3 6 7 1 
5 9 9 
175 
2 5 * 1 
2 7 2 
2 2 3 3 
2 2 
60 
a 
, 
3 
* 0 
17 
17 
, 5E 
7 7 9 15 
0 *2 
737 
bOi 
0 9 Í 
9 ; 
AC 
* 10 
6 
5 
* 
7 
, 14 
. . . • 
29 
12 
17 
. . 17 
14 
a 
­
, CONCRETE, 
10 
. 
10 
10 
. . . . 
CONCRETE 
790 
4 2 2 
8 5 1 
. 0 0 9 
107 
33 
6 ? 8 
3 6 6 
5 3 1 
9 6 
* 9 3 
160 
B 7 8 
3 3 3 
6 1 
1 5 9 
3 6 7 
5 7 2 
7 9 5 
? 5 4 
6 9 0 
2 20 
61 
3 2 1 
4 
1 
1 0 
6 
4 
1 
3 
1 
, EN 
9 0 3 
a 
8 3 8 
2 8 7 
a 
1 5 0 
a 
a 
, a 
11 
57 
. . 2 8 3 
5 7 9 
a 
. . 1B5 
a 
a 
3 7 1 
a 
a 
. a 
9 5 5 
7 7 5 
3 0 9 
7 0 * 
0 2 6 
6 7 6 
OBI 
2 1 9 
* 1 0 
3 7 1 
185 
, BRUTE, POUR USAGES A L I M E N T A I R E S , CONCRETE, 
PLUS DE 1 
17B 
1 2 9 
. 12 
• 
3 2 ? 
3 0 7 
15 
14 
14 
1 
1 
DE TOURNESOL. B R U T E , 
CONCRETE, EN EHBALLAGES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
• 5 
2 
2 
6 9 1 
6 5 8 
3 5 3 
0 4 0 
58 
46 
38 
4 1 3 
a 
7 8 8 
a 
1 9 1 
8 
a 
a 
• 
K G , Ot 
16 
1 7 ' 
1 7 ' 
POUR l 
PLUS I 
11 
20< 
5 8 ' 
1 F L U I D E 
) 1 
> 1 
t 1 
ISAGES 
11c 
18P 
*C 
31 
, 
38« 
37C 
1« 
. . 1« 
­
1 
1 
. 9 9 * 
. 100 
• 2 1 
123 
0 9 5 
?B 
6 
6 
7? 
­
A L I M E N T A I R E S , 
E 1 K G , OU F L U I D E 
> * 2 
) 1 
28C 
356 
07? 
• 
6 2 ? 
14 
72 
. 50 
46 
38 
4 1 3 
673 
a 
122 
190 
a 
a 
. " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 4 
0 3 6 
0 70 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHES 
F E S T , 
0 0 1 
0C2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
3 1 4 
3 6 2 
3 7 2 
4 0 0 
5 1 2 
6C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROI-FS 
M E N G E N 
EG-CE 
ís 
1 
1 
RAPS­
3C.0 
55 
60 
036 
2 4 7 
789 
718 
395 
12 
1 
11 
60 
France 
1 
1 
a 
. 
1 9 1 
190 
1 
1 
1 
. 
RUEB- ODER 
I N UMSCHLIESSUNGEN 
e 
4 
12 
5 
1« 
2 
1 
1 
33 
3 
3 
SS 
44 
5« 
3 
«S 
4« 
1 
KOKOS 
GEN UEBER 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 0 
0 í 2 
4 6 2 
4 9 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHES 
SUNGE 
OC l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 * 2 
0 6 0 
0 6 * 
2 0 * 
3 * 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ROHE 
I N 15 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 5 2 
2 1 2 
3 7 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 4 
8 0 * 
1C00 
ί 
1« 
IS 
4 
51 
5C 
2 1 0 
2 6 9 
132 
2 4 1 
7 2 9 
403 
202 
715 
06 5 
2 2 0 
3 f 0 
2 5 0 
853 
1 5 9 
2 7 
300 
69 
3 5 1 
9 7 1 
700 
238 
6 2 9 
60S 
955 
132 
353 
50 
330 
300 
: E L , 
KG, 
C90 
633 
5 2 4 
016 
7Θ4 
2 1 4 
4 1 7 
82 
41 
6 0 
48 
322 
446 
B78 
636 
6 3 0 
113 
115 
123 
2 
1 
7 
21 
1 
3 
39 
5 
34 
33 
30 
FUER 
QUER 
2 4 8 
148 
875 
812 
4 0 0 
a 
a 
i o 
25Ò 
803 
0 3 9 
27 
6 9 
57Ö 
278 
082 
196 4 1 9 
4 0 0 7 7 7 
45 
1 6 1 
D I E 
1000 kg 
Bclg.­ I ux. 
, 
N e d e r l a n d 
, • 
2 3 1 0 2 3 0 9 
1 1 
SENFSAATOEL 
UEBER 1 KG 
7 3 2 
5 
? 
7 9 0 7 80 
1 
. 1 
. ­
ERNAEHRUNG FLUESSIG 
1 7 4 
7 0 
. a 
. 60 
7 0 6 144 
6? 
a 
6? 
6? 
PALMKERNOEL, FUER 
i UEBER 1 K G , ODER 
S 
« 
27 
1 
12 
;ε «3 
15 
14 
1 
I E L E , 3 7 . 6 1 
4 
23 
7 
« 
36 
402 2 3 9 
965 
9 9 0 
110 
502 
560 
250 3 4 1 
157 
182 
148 
3 0 
002 
ssa 
706 
182 
6 5 5 
752 
168 
1 149 
339 
= UER D I E 
19 
2 0 
a 
, a 
a 
41 
, 1*8 
30 
* 2 5 
6 8 * 39 
645 
4 6 6 
179 
149 
4 86 
1 5 0 
4? 
683 6 7 8 
5 
. . 5 
5 
a 
21 71 
73 
60 
3 7 3 
733 
9 0 
70 70 
11 
a 
11 60 
FUER 
ODER 
4 
3 
1 
3 
15 
10 
5 
1 
4 
3 
198 
860 
3 4 4 
6 5 1 
3 
7 0 ? 
700 
418 
?01 
3 5 9 
300 
? 5 Í 
70Ó 
795 0 6 1 734 
375 
6 ? 1 
359 
3 5 0 
, F E S T . 
4 
3 
3 
1? 
1? 
O IE ERNAFHRUNG 
FLUESSIG 
11 
118 
H B 
9 
4 
7 7 
1 
10 
54 
4 1 
1? 
1? 
1 
675 
583 
a 974 
. 188 80 
8? 
, 48 
6 3 5 
73? 404 
77« 
768 
48 
48 
8? 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
300 
35 
5 3 2 8 3 5 
6 9 7 
69 7 
3 7 5 
a 
. . ­
IUlia 
2 
? 
O I E ERNAEHRUNG, 
FLUES! 
3 
12 
12 
1 
1 
8 
2 
43 
28 
1 * 
2 2 
11 
10 
1 
I G 
2 3 0 
15? 0 7 9 
. 7 6 6 
. . 5 1 5 6 * 7 
3 0 0 
. 6 9 1 
170 
. , , . * 0 1 
. 
3 5 5 6 7 7 
6 7 7 
1 6 1 
1 6 1 
2 1 6 
5 
8 1 0 
3 0 0 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 
0 3 6 0 7 0 
6 8 0 1 0 0 0 
6 8 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
DANEMARK 
SUISSF ALBANIE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELF 
CLASSE 2 
.FAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 7 6 * ) H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
70 C I ' . 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 1 * 
3 5 2 
3 7 2 * 0 0 
5 1 2 
6 0 0 
70 1 0 0 0 
20 1 0 1 0 
I N UMSCHLIESSUN­
2 
10 
19 
3 
3 7 
37 
9 0 S 
9 2 6 
7 7 4 
7 6 4 
26 337 
4 1 
. 
7 7 7 
3 7 1 
4 0 7 
3 6 ? 3 6 7 
3 
, 41 
2 
2 
2 
, F E S T , I N U H S C H L I E S ­
40? 
770 
99Õ 
H O 
50? 
560 
. 300 
157 
10? 
. 065 
4 1 " 
7?? 
695 477 
502 
9 
1 
259 
ERNAEHRUNG. FEST ODER 31 S 78 ENTHALTEN 
505 
2 77 
753 5 8 1 
22 
3 7 1 
33 
353 23 
2 1 4 
268 
64 
314 
67 
567 
37 
135 17 
825 
7 
9 
653 
8 6 0 
2 59 
21 
71 
? 
. . . 3 2 9 5 
5 
22 
195 
1 6 * 1 
6 5 * 
2 166 
2 0 
2 
ΐ 
a 
2 4 3 
64 
3 1 2 
6 4 
3 2 
• 
5 3 1 3 
6 
1 
8 
15? 
98F 
01C 
8C 
12 
2' 
27C 
2° 
593 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
8 2 7 
25Ö 
80 
5 1 2 
6 6 9 
827 
8 4 ? 7 6 ? 
250 
. . . 80 
F L U E S S I G , 
1 
1 
3 
170 7 7 3 
3 1 2 
? 
2 4 7 
3 5 ? 
2 1 6 
a 
. . . 2 
. 17 
9 1 1 
NICHT 
? 6 
1 
11 
54 
86 
9? 
14 
? 
70 
8 
8 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
W E R T E 
EG­CE 
H 
10 
1 0 8 
31 73 
4 7 5 
7 9 9 
6 7 6 
6 4 6 1B6 
7 
a 
7 
73 
DE COLZA, 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
• 
N e d e r l a n d 
4 8 7 9 0 9 7 
* 8 7 9 0 8 7 
NAVETTE 
H E N T A I R F S , CONCRETE, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
.GABON HAURICE 
.REUNION ETATSUNIS 
C H I L I 
CHYPRF 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 7 7 * 1 H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 6 2 
4 9 2 
1 0 0 0 
t 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
2 
1 
3 
1 
* 
2 
10 
1 
29 
13 
16 
1 
14 
13 
4 0 3 
? ? 3 
7 ' 5 
5 4 9 
7 4 7 
1 7 3 
6 0 
7 1 0 6 3 1 
71 
4 0 3 
1 8 1 
7 7 0 
9 4 8 
10 SO 
?7 1 0 1 
0 7 ? 
1 9 0 
4 9 0 
147 
3 4 3 
1 9 7 
9 6 4 7 4 3 
19 
3 7 1 
4 0 3 
OE COCO OL 
2 
6 
11 
1 
10 
10 
9 
EN 
! 1 
• 
. 
8 23 
7 5 0 
7 1 2 
33 
a 8 
7 
. 7
23 
OU MOUTARDE, BRUTE 
EHBALLAGES DE PLUS 
2 0 0 1 
6 3 0 
* ; 5 6 0 
232 
12? 
7 
16 ' 
56 8 
2 99 
1 0 
22 
9 3 9 
6 1 3 2 0 3 * 
* 6 3 2 0 2 2 
1 5 6 
1 2 9 
122 0 2 7 
1 7 
0 7 0 
COPRAH 
CONCRETE, EN EMBALLAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE AUTRICHE 
POLOGNF 
TCHECOSL 
. H A R T I N I O 
.SURINAM 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 AFLE 
CLASSE 2 
•A .AOM 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 7 8 * ) H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
Γ 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 * 2 
0 6 0 
0 6 * 
2 0 * 
3 * 6 * 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
? 
5 
6 1 
1 
16 
16 
55? 
056 
7 0 6 1 8 4 
2 0 4 
6 7 134 
2 7 
11 
2 0 
19 
4 8 6 
2 0 ? 
2 8 6 
2 0 3 2 0 0 
4 4 
43 
38 
, BRUTE, 
DE PLUS 
1 
1 
1 9 6 
2 4 3 
. 9 8 2 
5 2 6 
1 
6 0 
52 130 
6 * 
9 8 0 
80 
101° 
199 
6 1 6 
9 * 8 
6 6 8 
4 0 9 
163 2 5 9 
■ 
9 8 0 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
108 
23 
• 3 4 5 
708 
6 3 7 
6 3 7 177 
a 
a 
a 
* 
lulla 
a 
a 
• 9 8 « 
9 8 4 
, POUR USAGFS A L I ­
DE 1 
I 
3 
3 
2 
13 
8 
4 
3 
3 
KG,OU F L U I D E 
0 0 7 
350 
6 8 2 
a 
4 89 
a 
a 
1 58 5 0 1 
a 
4 0 3 
a 
6 7 ? 
6 4 9 
a 
a 
a 
a 
1 3 3 
• 0 4 6 
5 2 8 
5 1 8 
6 5 9 
6 5 9 4 5 6 
? 
3 7 1 
4 0 3 
6 
6 
>OUR USAGES A L I M E N T A I R E S , 
IE 1 K G , OU F L U I D E 
1 5 7 1 
3 0 1 
3 6 o l 
S 
20 
58 2 0 * 3 
36 2 0 2 3 
22 3 
71 
21 3 
DE P A L M I S T E , B R U T E , POUR USASES 
EN EMBALLAGES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIF 
.HAROC 
KENYA ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
? 
1 
a 
4 
l a 
13 
5 
4 
6 9 4 
3 3 6 
5 5 0 6 5 3 
4? 
4 6 5 
147 
7 0 
95 
54 
66 
4 4 
14 1 2 4 
3 5 6 
2 7 5 
083 
9 0 1 
5 3 5 
62 
1 
4 4 
1 2 0 
1 5 0 7 . 8 1 »1 H U I L E S , BRUTES, 
7 0 0 1 
3 0 0 2 
7 0 0 3 
i 0 0 * 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 3 * 
0 3 6 
3 0 3 8 
0 * 0 
0 5 2 
? 2 1 2 
3 7 0 
4 0 * 
* 6 2 
b 6 0 * 
6 0 * 
3 1 0 0 0 
4 7 6 
175 
. 175 
■ 
5S 2B 
27 
• a 
10 
8 5 9 
7 2 6 
134 
88 B5 
10 
19 
77 
3 
6 
1 
11 
9 6 0 
9 0 1 
170 
a 
198 
9 1 0 6 
a 
11 
a 
■ 
356 
2 2 9 
127 
115 115 
1 
a 
11 
• L I H E N T A I R E S , 
PLUS OE 1 K G , OU F L U I D E 
POUR 
ï 3 2 
1 * 
** 1 * 122 
2 0 3 2 
7 2 
1 9 * 
1 3 6 
58 
** 
USAGES A L I M 
F L U I D E S , NON REPR. SOUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHAR< 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
• T U N I S I E 
.HADAGASC 
CANADA 
• H A R T I N I O 
L I B A N 
N.ZELANDE 
M O N D E 
1 
9 
1 
1 
14 
5 4 9 
3 4 3 
3 3 7 
2 6 4 
11 
152 
15 
1 6 1 
3 0 
77 
7 1 
16 
83 
16 
2 0 1 
1 0 
51 
10 
5 4 4 
2 
3 
1 5 0 7 . 6 1 
46 
9 3 ? 
255 2 * 
56 * 6 
9 
i n 
? 
'. 6 
1 
8 
1 1 
9 1 
2 
7 
3 9 3 1 3 9 
2 
1 
8 
3 
•7 1 7 
> 12 
* * 
6 9 4 
3 3 0 
a 
6 5 3 
4? 
4 6 5 
147 
a 
8 1 
5 4 
38 
a 
a 
5 8 0 
0 8 8 
7 1 9 
3 6 9 
273 
4 6 5 
4 
1 
a 
92 
;NTAIRES. 
1 78 
2 
J 
7 
1 
' ) > 
3 
3 3 
6 1 
588 
a 
2 4 5 
a 
27 
5 
a 
a 
a 
9 
a 
a 
a 
107 
a 
10 
• 0 6 1 
1 
5 2 1 
70 
78 
4 7 ? 
0 4 1 
5 ? 1 
5 70 
4 9 2 
7 0 
a 
a 
a 
?8 
CONCRETES 
1 
7 1 
8 ? 9 
5 5 ? 
a 
4 
104 
a 
159 
78 
5 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
10 
7 8 1 
9 
9 
9 
CONCRETE 
OU 
9 5 2 
2 9 9 * 
3 * 0 
4 9 7 
a 
11 
7 ? 
a ­
3 * 
• * 9 1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen übe m e II ung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N I C H T 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
?6 
2 
1 
1 
ROHES 
139 
683 
9 4 6 
231 
7 4 0 
149 
4 1 3 
1 
anvIer­Décembre 
France 
8 
1000 
Belg.­Lux. 
7 7 1 
4 2 4 
3 4 1 
23 
83 
33 
26 
• 
4 4 8 ? 
8 3 1 
3 1 9 
7 4 6 
5 1 ? 
103 
3 7 7 
• 
BAUMWOLLSAATOEL, FUER 
UM SCHLIESSUNGEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
2 2 0 
632 8C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
N I C H T 
2 
1 
1 
ROHES 
2 1 1 
185 
52 0 
910 
99 
365 
3 2 6 
92 5 
4 0 1 
365 
0 3 6 
UEBER 1 KG 
SOJAOEL. 
UM SCHLIESSUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 6 4 
2 66 
2 7 6 
2 8 0 
3 2 2 
3 34 
372 
390 
4 0 0 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 78 
4 6 4 
4 6 8 
4 9 6 
512 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 4 4 
6 4 8 
680 
7 0 6 
8 0 0 
8 0 4 
812 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
N ICHT 
32 
1 
5 
1 
1« 
1 
1 
2 
1 
I 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
86 
60 
2 Í 
S 
6 
16 
2 
ROHES 
0 4 6 
272 
6 8 3 
02 6 
1 7 1 
4 8 6 
70 
2 6 6 
005 
6 1 4 
0 1 6 
4 0 
39 
101 
6 4 6 
106 
21 
125 
93 
33 
213 
88 
73 
186 
7 7 1 
1 5 0 
19? 
130 
1 5 4 
383 
48 
7 7 
4 7 1 
?59 
7 6 9 
000 
366 
139 
5 0 
3 1 
158 
178 
96 
112 
795 
2 7 0 
24 
2 1 
534 
199 
3 3 5 
684 
4 9 6 
615 
2 2 6 
362 
12 
UE BE 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
FUER 
R 1 KG 
39 
6 0 
065 
99 
2 0 0 
3 7 8 
3? 
156 
14 
0B3 
99 
9 8 4 
0 9 0 
0 6 5 
8 9 4 
11 
7 7 5 
, OOER 
2 0 6 
1 
5 
. . • 
2 1 2 
212 
, . ­
kg 
N e d e r l a n d 
8 
D I E 
150 
4 4 4 
3 8 7 
105 
57 
13 
8 
• 
e χ p 
QUANTITÉS ¡NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
3 ?5S 
6 5 4 
6 54 
6 2 9 
. . . ■ 
IUlia 
o r t 
BESTIMMUNG 
1 DESTINATION 
11 4 7 8 1 0 1 0 
3 3 5 1 0 1 1 
2 * 5 1020 
7 7 8 1 0 2 1 
88 1 0 3 0 
ERNAEHRUNG, F E S T , I N 
FLUESSIG 
1 
a 
a 
515 
. 90 
3 6 5 
0 1 6 
575 
4 9 1 
365 
176 
H E ERNAEHRUNG, 
, ODER 
1 * 632 
. 9 5 5 
1 1 7 1 
2 6 0 
*i 
1 * 
1 7 0 7 9 
1 7 0 1 9 
6 0 
? 
. 58 
* ? 
15 
ERONUSSOEL. FUER D I E 
UMSCHLIESSUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 * 2 
2 0 0 
2 * * 
2 76 
2 8 0 
2 6 * 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 * 
3 3 8 
3 7 0 
372 
4 0 4 
* 5 8 
* 6 2 
4 5 6 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 3 6 
6 * 8 
8 0 4 
8 1 8 
3 2 2 
7 
3 
4 
1 
1 
1 3 5 
332 
5 5 5 
4 7 1 
316 
49 
6 9 1 
4 0 
6 6 9 
38 
19 
16 
73 
112 
39 
92 
25 
33 
6 7 
184 
3 1 
143 
102 
3 4 
6 7 9 
132 
128 
3B 
25 
784 
2 8 0 
4 9 1 
UEBER 1 KG 
3 
4 
1 
1 
. 2 62 
2 1 
13? 
3 1 4 
1 
6 8 9 
4 0 
3 9 8 
38 
6 
16 
73 
1 1 2 
39 
56 
4 
33 
6 7 
1 8 4 
3 0 
1 4 0 
IO? 
3 4 
3 0 4 
39 
16 
5 
. . 7 80 
4 8 5 
OOER 
5 * 1 1 
53 
2 8 3 
17 
36 
a 
2 
6 
FLUESSIG 
17 
1 
5 
9 
1 
1 
44 
33 
10 
3 
1 
7 
0 7 0 
169 
a 
7 9 5 
7 8 4 
4 7 1 
6? 
a 
. 9 8 2 
7 4 5 
4 0 
39 
7 4 1 
100 
106 
71 
40 
5? 
33 
1 0 4 
38 
?3 
186 
76 
?B4 
173 
a 
154 
883 
. 75 
0 3 1 
199 
3 70 
. 7 0 6 
130 
50 
3 1 
153 
173 
96 
a 
785 
395 
10 
275 
B18 
4 0 7 
381 
7 5 0 
0 1 3 
96 
675 
1? 
1 
F E S T , 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
20 
9 
10 
5 
3 
5 
5 
184 
. 0 1 0 
. • 
09 3 
IBS 
9 1 0 
. 9 1 0 
I N 
3 4 4 
6 4 
7?S 
127 
. 8 
2 6 6 
0 0 5 
6 3 ? 
7 7 1 
a 
. 3 6 0 
5 4 6 
. a 
76 
, . 10 
50 
. 44 5 
4 7 4 
19 
130 
. 4 8 
19 
4 9 0 
6 0 
1 9 4 
0 0 0 
160 
. . , 5
. . 1 1 2 
00 8 
8 7 5 
. ■ 
0 2 5 
2 6 3 
7 6 ? 
2 1 1 
6 S 1 
5 5 1 
76 
9 4 7 
• 
ERNAEHRUNG, F E S T , I 
FLUESSIG 
1 72? 
4 7 
. 6 
? 
31 
7 7 1 
13 
375 
97 
45 
33 
25 
3 7 6 
a 
2 
23 
4 8 1 
40( 
2 0 9 · 
? 
2 12 
2 121 
2 09< 
Ν 
Ì 
61 
1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
1 1 0 * 0 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 8 5 * l H U I L E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
2 2 0 
6 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
W E R T E 
EG­CE 
13 5 5 5 
9 9 1 
7 6 4 
4 0 3 
7 7 6 
45 
1 1 4 
1 
DE COTON, 
CONCRETE,EN 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
EGYPTE 
ARAB.SEOU 
Ν.ZELANDE 
Η 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1 5 0 7 . 8 6 * ) H U I L F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 0 
3 2 2 
3 3 * 
372 
3 9 0 
* 0 0 
* 3 6 
* 5 8 
* 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
* 8 * 
4 8 8 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
1 6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * β 
6 8 0 
7 0 6 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 2 
8 2 2 
9 5 0 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
·. 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
1 
France 
3 2 4 3 
151 
11? 
11 
38 
16 
13 
AUTRE QUE 
EHBALLAGES DE 
73 
7 8 
1 0 9 
4 0 ? 
58 
1 7 ? 
0 0 0 
3 5 6 
6 4 3 
17? 
4 7 1 
DE SOJA, AUTRE OUE 
1O0O D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
1 1 7 9 
2 2 0 
86 
65 
1 3 4 
26 
98 
• 
BRUTE, 
PLUS OE 
6 9 
. 3
. . • 
73 
7? 
. 
• 
N e d e r l a n d 
2 
POUR 
1 KG 
8 9 4 
167 
149 
35 
18 
3 
2 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 4 5 6 
3 2 5 
3 7 5 
? 0 0 
. . . • 
1 ta l ia 
* 7 8 3 
1 2 8 
9 1 
83 
36 
a 
1 
1 
USAGES A L I M E N T A I R E S , 
, OU 
. . 196 
a 
58 
172 
* * 3 
7 0 ? 
7 4 1 
17? 
6 0 
F L U I D E 
4 
78 
. 4 0 ? 
a 
• 
4 8 4 
S? 
4 0 ? 
. 4 0 ? 
BRUTE, POUR USAGES A L I M E N T A I R E S , 
CONCRETE, EN EHBALLAGES DE PLUS DE 1 K G , OU F L U I D E 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
SUEDE 
CANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
OORTUGAL 
ESPAGNF 
GRECE 
SIEORALEO 
L I B E R I A 
GHANA 
.TOGO 
.CONGO λΠ 
E T H I O P I E 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
COSTA RIC 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I O 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
•CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANA 
•GUYANE F 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
ARAB.SE3U 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OMAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
O C E A N . B R . 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 8 7 * l H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
03 2 
0 3 6 
0 * 2 
2 0 0 
2 * * 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
3 1 * 
31B 
3 2 2 
3 3 * 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 * 
* 5 8 
* 6 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 4 8 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
10 
1 
2 
4 
1 
29 
19 
9 
3 
2 
6 
7 3 9 
3 6 7 
9 9 9 
7 1 3 
7 6 6 
4 7 9 
29 
91 
2 7 6 
8 7 6 
3 4 7 
15 
15 
4 1 8 
7 7 5 
58 
13 
46 
45 
19 
85 
3 0 
10 
6 6 
2 7 1 
4 6 6 
7 0 
4 2 
77 
3 3 9 
18 
3 2 
5 8 4 
1 0 0 
4 4 4 
7 2 ? 
7 1 1 
63 
73 
16 
76 
51 
4 9 
4 0 
6 6 9 
8 ? 1 
10 
1? 
5 1 7 
583 
9 3 3 
3 0 7 
1 1 4 
6 0 5 
95 
9 5 4 
7 
D 'ARACHIDE 
CONCRETE, EN EHB 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
F INLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
.TCHAD 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOHFY 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.HADAGASC 
.REUNION 
CANADA 
•GUADELDU 
. H A R T I N I O 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
KOWEIT 
HASC.OHAN 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
•POLYN.FR 
3 
1 
7 
611 
5 3 1 
2 8 1 
2 1 3 
105 
26 
8 6 4 
21 
9 0 9 
7 4 
13 
10 
14 
73 
25 
60 
1 1 
70 
38 
1 1 0 
20 
73 
61 
2 1 
4 0 1 
7 9 
9 4 
25 
16 
4 1 8 
171 
2 8 3 
1 
1 
16 
2 4 
3 3 3 
41 
81 
1 5 1 
14 
4 5 1 
134 
4 1 
0 9 3 
3 4 1 
3 3 3 
7 5 2 
5 
2 9 5 
• 
5 3 9 6 
. 3 3 7 
4 3 7 
87 
7? 
6 2 8 6 
6 2 5 6 
3 0 
1 
. 29 
23 
6 
• 
, AUTRE OUE BRUTE 
5 
1 
2 
1 4 
1 0 
4 
1 
2 
720 
3 2 0 
. 75? 
8 4 5 
146 
?6 
. . 3 0 6 
77 
15 
15 
7 8 6 
34 
58 
13 
15 
73 
10 
4 1 
14 
10 
66 
78 
115 
6 ? 
77 
3 3 9 
. 10 
3 7 9 
7Q 
137 
. 6 5 ? 
63 
73 
16 
74 
5 1 
4 0 
. 302 
502 
4 
• 
3 4 8 
1 5 « 
103 
199 
569 
9 8 7 
4 0 
787 
7 
1 1 4 
22 
1 6 6 2 
1 3 3 * 
. 3 
0 1 
2 7 6 
5 7 2 
7 7 0 
132 
19 
27 
16 
16? 
1 9 * 
a 4? 
. . 18 
7 
705 
21 
77 
7 7 ? 
59 
. a 
a 
? 
. . 40 
3 66 
310 
. • 
6 9 5 6 
3 13? 
3 8 2 * 
1 7 6 6 
1 2 1 2 
2 0 5 8 
27 
3 6 6 
• 
7 7 9 
13 
7 9 3 
a 
7 9 3 
a 
. 7 7 9 
a 
. • 
POUR USAGES A L I H E N T A I R E S , 
ALLAGES DE PLUS DE 1 K G , OU F L U I D E 
1 
2 
a 
4 9 9 
10 
75 
1 0 4 
1 
863 
21 
7 8 4 
2 4 
4 
10 
14 
73 
25 
35 
3 
2 0 
38 
1 1 0 
19 
71 
61 
71 
1 7 0 
72 
10 
3 
. . 1 7 1 
2 7 9 
2 9 5 1 
28 
1 3 5 
10 
25 
4 
8 5 9 
19 
15 
175 
7 3 Ï 
56 
76 
7? 
16 
7 0 4 
. 
1 
13 
2 * 3 
a , 
2 1 ­
58 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
312 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
N I C H T 
M E N G E N 
EG­CE 
22 
15 
7 
2 
1 
« 
1 
ROHES 
5 6 7 
7 5 8 
2 1 0 
6 5 3 
712 
557 
4 34 
303 
France 
13 
7 
5 
1 
1 
3 
1 
1000 kg 
Bele. ­Lux. 
0 0 9 
7 2 9 
2B0 
795 
692 
4 8 6 
382 
292 
SONNENBLUHENOEL 
UHSCHLIESSUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 8 
2 0 0 
3 7 2 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 * 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N I C H T 
RUNG, 
0 0 1 
0 0 2 0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 8 
2 0 0 
7 0 « 
2 60 
7 6 8 
2 7 2 
? 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
33B 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
«72 
* E * 
* 9 6 
512 
6 0 0 
6C4 
6 1 2 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
8 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
N I C H T 
23 
j 
5 
3 
36 
3 1 
5 
« 3 
ROHES 
F E S T , 
1 
26 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
48 
29 
I S 
1 
1 
17 
4 
5 
ROHES 
3 ? 7 
54 5 
45? 
6 5 7 
146 
7 
6 5 
93 
387 
75 3 
50 
53 
33 
106 
59 
4 7 4 
311 
177 
183 
807 
560 
3 6 5 
? 1 
89 
10 
UEBER 1 KG, 
5 
6 
5 
500 
3 
2 8 1 
20 
48 
53 
43 
0 0 9 
803 
2 0 6 
50 
4 9 
1 5 6 
2 0 
89 
5 
5 
>, 
N e d e r l a n d 
822 
7 4 7 
76 
20 
1 
55 
39 
9 
3 
1 
1 
, FUER D I E 
H E 
776 
342 
426 
17 
916 
9 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 2 1 
5 0 6 
* 1 5 
4 0 9 
. 6 
. ­
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
97 1000 
, 1 0 1 0 9 7 1011 
3 1 0 2 0 
2 1 0 7 1 
9 * 1 0 3 0 
* n ' i i . 
3RNAEHRUNG, F E S T , I N 
ODER FLUESSIG 
18 
19 
19 
R A P S ­ , RUEB­ ODER 
4 5 0 
a 
253 
3 6 8 
2 2 ' 
, 
) 
3 0 1 
0 7 1 
2 30 
2 2 9 
2 2 9 
1 
1 
. 
171 
32 
8 
. , 
18 
3C 
a 
86 
1 
158 
50» 
7 1 1 
?97 
179 
n i 
SENFSAATOEL, 
I N UMSCHLIESSUNGEN UFBFR 
89? 
71? 
797 
89 
7 1 1 
333 
2 0 0 
35 
9 4 
732 
0 7 6 
279 
95 
141 
100 
82 
970 
3 0 8 
S9 
22 
100 
177 
2 5 0 
623 
4 3 5 
60 
?70 
767 
77 
4 0 7 
706 
166 
0 1 4 
3 7 1 
3S 
710 
110 
3 4 
30 
227 
82 
552 
200 
3 5 3 
9 9 4 
333 
3 5 9 
817 
7 5 3 
8 
1 
3 
17 
8 
8 
8 
1 
5 
KOKOSOEL 
UHSCHLIESSUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 * 
0 3 6 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2C8 
3 0 2 
3 7 0 
4 36 
4 6 2 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
6 0 * 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
12 
1 
ι 
3 
1 
2 2 
15 
7 4 8 
748 
2 1 4 
403 
42 8 
2 3 9 
5 4 2 
46 
2 8 0 
155 
45 
150 
51 
29 
33 
21 
71 
65 
50 
072 
80 
0 5 5 
4 7 
714 
539 
183 
68 
0 9 4 
51? 
2 0 0 
35 
4 7 2 
0 7 5 
2 79 
. 16 
1 0 0 
82 
9 7 0 
3 0 8 
89 
22 
50 
1 7 7 
5 7 8 
3 9 9 
a 
. . 77 
89 
34 
. a 
, . a 
, 2 2 7 
82 
3 2 7 
345 
9 82 
7 6 1 
512 
2 2 2 
6 4 2 
65B 
, FUER 
UEBER 1 KG 
2 
1 
2 6 8 
10 
43 
8 6 9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . 33 
21 
65 
. . 8 8 3 
13 
262 
1 9 0 
1 
1 
1 
6 2 7 
, 6 
5 
6 3 8 
6 3 8 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
1 
KG, 
72 
?6 
I t 
. . 
. 60 
9 ° 
125 
25C 
. ¡,i 
3 Í 
6C 
. 7 6 1 
. 407 
3 Í 
102 
87C 
3 f 
21Γ 
. 1« 
2C 
. 
2 6 " 
65 
2 0 ; 
5£ 
2 
3 
7 
3 
3 
3 
3 
FUER 
OOER 
18 
1 
1 
2 * 
19 
1 
1 4 6 3 
375 
91 
D I E ERNAEHRUNG 
ODER F L U E S S I G 
1 
t 
1 
4 3 1 
8 * 
36 
6 4 
6 3 0 
6 1 5 
5 
1 
3 
12 
7 
1 
FEST 
8 * 4 5 
*8C 
3 2 * 
*9·> 
2 3 e 
16» 
46 
2 8 0 
100 
4 Î 
150 
5C 
29 
7C 
50 
0 7 ; 
80 
171 
3 4 
7 7 5 6 
1 *0 5 
8 8 6 
13 
6 1 1 
1 2 6 
7 
65 
93 
110 
2Ó 
33 
20 
15 
3 1 6 
3 4 7 
6 3 7 
7 1 0 
6 0 9 
2 8 2 
9 1 
. 10 
O I E 
1 0 3 2 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 5 0 7 . 8 8 * 1 H U I L E 
1 8 2 0 0 0 1 
0 0 2 
5 6 5 TOI 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
7 3 5 043 
2 0 0 
3 7 2 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 * 
8 0 * 
3 146 1 0 0 0 
2 4 0 5 1 0 1 0 
7 4 0 1 0 1 1 
7 4 0 1 0 2 0 
ERNAEH­
F L U E S S i r , 
2 4 3 
1 
290 
a 
6 1 7 
8 2 1 
9 4 
2 0 0 
8 0 0 
2 50 
2 7Õ 
8 1 
30 
0 1 4 
4 5 1 
a 
110 
20 
10 
• 
3 1 7 
1 5 1 
166 
1 7 5 
8 2 1 
9 9 1 
8 0 0 
­
. I N 
4 7 3 
12Õ 
3 7 4 
55 
0 * 7 
5 9 * 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
11 
7 
4 
1 
2 
96? 
94? 
0 1 9 
3 8 3 
8 7 6 
6 3 7 
? 7 3 
7 6 0 
France 
6 6 ? ' . 
3 
2 
2 
OE TOURNFSOL, 
T A I R E S , CONCRETI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
DANFHAR< 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A F R . N . E S P 
.REUNION 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
1 5 C 7 . 8 9 * l H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 3 
0 * * 
0 * 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
302 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
372 
4 0 0 
* 5 8 
* 6 2 
4 6 8 
4 7 ? 
4 8 4 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 * 0 
6 * 8 
6 6 0 
6 8 0 
8 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
3 1 0 0 0 
1010 
3 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 
2 
1 
16 
13 
? 
2 
1 
3 4 8 
7 34 
6 3 0 
4 5 8 
63 
11 
37 
4 6 
5 3 8 
3 8 7 
7? 
3 0 
73 
56 
3 3 
7 1 4 
7 5 0 
7 8 3 
4 6 6 
7 54 
6 3 7 
7 0 7 
15 
5? 
5 
DE COLZA, 
, EN 
2 
2 
2 
6 8 0 
9 3 5 
9 7 3 
864 
013 
? 3 8 
7 5 3 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­
3 
3 
»UTRE QUE 
Lux . N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
' i i ' t 1 6 3 ' 
1 1 4 8 8 2 
4 7 7 * 7 
I l 2 3 1 
10 
37 5 1 7 
27 6 
6 1 
(BR) 
4 7 5 
257 
2 1 8 
216 
a 
? 
a 
■ 
IUlia 
72 . 7? 
? 
1 
69 
? 
■ 
BRUTE, POUR USAGES A L I M E N ­
EMBALLAGES DE PLUS OE 1 
, 76? 
1 
2 7 8 
9 
2? 
30 
75 
• 
6 6 3 
5 5 0 
1 1 8 
73 
7? 
95 
14 
52 
• 
NAVETTE 
USAGES A L I H E N T A I R E S , 
1 K G , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
YOUGDSLAV 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O U E 
• TOGO 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
• A F A R S ­ I S 
•HADAGASC 
•REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADEL3U 
. H A R T I N I O 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
ARAB.SE3U 
BAHREIN 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
N.ZELANDE 
•CALEDON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
1 5 0 7 . 9 2 * l H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 * 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
302 
370 
* 3 6 
* 6 2 
4 8 8 
* 9 2 
5 0 * 
6 0 * 
612 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
OU FLUIDE 
8 
1 
17 
9 
7 
6 
1 
2 
7 1 3 
66 
111 
39 
7 8 9 
4 9 2 
78 
14 
3 4 
?84 
3 3 3 
116 
4Θ 
3 7 7 
37 
47 
4 1 0 
137 
43 
11 
8 7 0 
3 9 0 
76 
7 4 6 
170 
75 
80 
6 5 1 
78 
1 4 9 
8? 
66 
3 7 6 
4 7 ? 
15 
98 
5 0 
12 
12 
105 
38 
2 1 8 
718 
4 9 9 
7 2 7 
4 9 ? 
7 72 
8 7 8 
336 
2 
1 
6 
2 
3 
3 
2 
DE COCO DU DE 
A L I M E N T . , CONCRETE, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ISLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
.MAR3C 
• A L G E R I E 
•CAMEROUN 
•HADAGASC 
COSTA R I C 
• H A R T I N I O 
GUYANA 
•SURINAH 
PEROU 
L I B A N 
IRAK 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
4 
* 
. 1 
8 
5 
5 8 8 
2 76 
76 
1 4 7 
5 6 0 
95 
213 
73 
1 1 1 
4 6 5 
17 
57 
71 
1 * 
15 
17 
7 9 
?7 
19 
1 7 9 
35 
5 9 8 
? 0 
6 6 9 
6 4 7 
1 
S 
8 
8 
1 4 6 78 
1 1 
1 2 3 
1 7 6 * 
a 
a 
a 
a 
99 
7 
13 
a 
a 
4 8 
1 
77 
5 * 5 2 4 0 
4 * 5 93 
1 0 0 1*6 
99 85 
99 
6 1 
a 
a 
KG 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
OU MOUTARDE. AUTRE QUE 
CONCRETE 
. 57 
. 3 ? 
6 5 1 
2 0 3 
78 
14 
a 
7 0 0 
3 3 3 
116 
a 
10 
37 
47 
4 1 0 
1 3 7 
43 
11 
70 
3 9 0 
, 7 3 0 
158 
a 
. . 78 
, 4 0 
14 
. . . . . . . 105 
38 
4 4 4 
7 3 9 
7 0 5 
301 
2 0 3 
4 0 * 
7 1 1 
3 0 1 
, EN EMBALLAGE', 
6 2 6 7 
9 
4 
2 5 
63 
63 
; O P R A H , AUTR 
ΞΝ EMBALLAGE 
a 
1 0 4 
4 
16 
3 3 5 
. a 
a 
a 
a 
. . . . 15 
17 
a 
27 
. . . 5 2 9 
6 
0 8 0 
4 5 9 
51 
3 
1 
2 
58 
57 
a 
a 
a 
a 
a 
20 
. . 48 
3 6 7 
a 
a 
a 
. a 
a 
93 
a 
, a 
16 
12 
25 
a 
6 5 1 
. 1*9 
15 
* 1 
a 
3 1 7 
15 
9 8 
a 
5 
B 
a 
• 
7 1 9 2 8 
1 2 1 
1 9 0 7 
2 2 
a 
1 8 8 5 
4 6 0 
3 5 
; QUE BRUTE, 
î OE PLUS DE 
S 2 0 7 9 
172 
a 
» 117 
1 2 0 1 
95 
65 
23 
1 1 1 
*** 17 
57 
l 2 0 
1 * 
, a 
, « 28 
( , 19 
1 1 7 9 
35 
6 9 
1 * 
7 4 7 8 1 
5 2 5 6 9 
DE 
6 
8 
6 
1 
l 
, OU 
* 1 4 
11 
796 
. 54 
11 
37 
46 
4 1 7 
a 
9 
a 
73 
8 
7 
137 
4 9 4 
775 
719 
6 6 4 
5 1 6 
50 
a 
a 
5 
3RUTE 
PLUS 
80 
a 
107 
a 
1 3 8 
7 89 
a 
a 
3 * 
6 4 
a 
a 
« . a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 07 
a 
76 
, a 
. 80 
a 
. a 
77 
11 
3 7 6 
155 
a 
a 
50 
7 
« a 
• 
2 1 1 
3 7 5 
B86 
4 0 3 
789 
4 3 3 
7 0 7 
­
F L U I D E 
7 1 0 
. 2 1 0 
3 8 0 
1 3 0 3 
9 2 0 
3 8 3 
3 8 3 
, POUR 
OE 
2 
• 1 
1 
■ 
. ■ 
. 
POUR USAGES 
1 
1 
2 
2 
<G , OU F L U I D E 
9 9 6 
*i 
148 
2Ï 
221 
0 40 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
313 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
N ICHT 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
2 
4 
3 
ROHES 
175 
3 1 7 
8 3 0 
6 6 4 
5 7 
760 
1 5 5 
anviei 
France 
1 
1 
C71 
1 
. C71 57 
96 
* PALMKERNOEL. 
UM SCHLIESSUNGEN 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 * 
0C5 
0 6 2 
* 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
NICHT 
GEN UE 
0 0 1 
Q02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * * 
2 0 0 
2C8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 * 
3 3 8 
3 70 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
45B 
4 6 2 
4 7 2 
4E4 
4 8 8 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 36 
6 * 0 
6 4 4 
64B 
7 3 2 
736 
8 0 4 
8 1 6 
6 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T I E R I S 
GESCHV 
2 
4 
4 
ROHE 
BER 1 
5 
2 
4 
1 
1 
? 
? 
1 
3 0 
15 
15 
? 
1 
12 
1 
CHE U 
EFELT 
0 9 7 
662 
6 2 3 
93 
713 
5 5 6 
56 
869 
190 
6 7 9 
14 
13 
109 
2 
78 
556 
I E L E , 
K G , 
85 7 
132 
9 7 9 
613 
4 2 7 
31 
33 
5 8 1 
1 6 1 
335 
4 3 ? 
27 
191 
103 
6 7 
4 1 
2 6 9 
50 
2 4 
169 
195 
1 2 1 
152 
29 
53 
70 
3 7 9 
4 9 
8 
94 
5 
65B 
120 
43 
530 
45 
370 
2 8 1 
857 
58 
557 
179 
21 
33 
73 
3 
? 5 0 
605 
79 
6 3 1 
3 3 1 
59 8 
0 0 7 
591 
788 
6 7 9 
7 8 1 
7 3 1 
6 8 8 
5 
UEBER 1 
a 
. 6 2 1 . . , • 6 * 1 
6 2 1 
2 0 
. . 20 1 
2 
« 
­Décembre 
B e l g ­
FUER 
1000 k g 
Lux. N e d e r l a n d 
16 
12 
. 4 . 1 ­
5 
l 
3 
3 
6 3 5 
866 
4 5 6 
574 
. 153 195 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 5 3 
4 3 3 
3 7 4 
15 
. i o . D I E ERNAEHRUNG, F E S T , 
CG, ODER FLUESSIG 
1 0 7 
. 2 4 
. . • 1 1 4 
114 
FUER D I E ERNAEHRUNG 
ODER 
1 
1 
2 
2 
11 
2 
9 
8 
7 
F LUE SSI C 
5 9 8 
17 
81 
7 2 1 
7 
2 
3 
* 1 78 
. . a 
6 7 
4 0 
1 7 4 
a 
9 
1 6 9 
1 9 5 
1 2 1 
43 
3 
53 
2 0 
3 ? 9 
4 9 
74 
6 5 4 
1 7 0 
3 7 0 
1 3 0 
2 34 
58 
79 
6 80 
3 3 1 
4 9 6 
4 1 6 
0 80 
7 3 5 
9? 
845 
5 9 6 
6 7 2 
3 
3 
8 
7 
. P F L A N Z L I C H E O E L E . 
.GEBLASEN 
GAS POLYMERIS IERT CD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
2 00 
2 0 * 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
768 
525 
836 
6 1 5 
8 8 1 
304 
32 
3 0 0 
7 4 4 
164 
738 
6 1 9 
4 3 8 
3 7 1 
106 
7 9 9 
2 2 3 
32 
131 
122 
13 
2 2 8 
107 
116 
1 
.DURCH H I 
:R ANDERS 
7 3 6 
9 
127 
8 2 5 
. a 
a 
a 
a 
23 
10 
3 
11 
50 
13 
­
3 8 7 
. 7 4 8 
3 60 
?? 
. ? ? 1 4 9 
109 
7 4 9 
10 5 0 
107 
7 3 5 
5 1 7 
7 1 8 
540 
4 7 0 
1 7 8 
108 
5 4 
GEKOCHT 
ΓΖΕ I H 
1 
3 
3 
, 
1 
6 
1 * 
3 
9 7 0 
6 5 8 
. 80 7 1 3 
331 
56 
844 
4 2 ? 
4 7 ? 
6 
5 
85 
1 
76 
3 3 1 
FEST 
173 
4 7 6 
. 908 4 0 3 
17 
6 
11 
? 
40 
14 
a 
190 
101 
a 
. 85 
a 
15 
a 
a 
. ? 73 
, . . . 4 . . , a 43 
530 
45 
a 
128 
3 4 ? 
12 
499 
179 
21 
31 
73 
3 
250 
5 9 4 
a 
1 
3 6 7 
959 
4 0 8 
995 
280 
4 0 8 
77 
1? 
5 
• I N 
2 
1 
1 
20 
4 
. , . 2 7 5 • 2 6 1 
2 4 
2 3 7 
8 
8 
4 
. . 2 2 5 
l u l i a 
I N 
* Ρ 
NIMEXE 
β Γ ï 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 9 3 * l H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 ' ) ' ; ' . 
0 0 5 
0 6 2 
4 9 2 
5 1 0 0 0 
9 ' 1010 
JMSCHLIESSUN­
1 2 6 
53 
195 
. 2 8 1 7 
1 
4 0 7 
4 6 
3 4 4 
9 0 
27 
3 
65 
1 
14 
2 7 4 
46 
10 
0 0 2 
6 5 5 
3 4 6 
0 0 6 
8 7 5 
3 4 1 
. • 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
3 
2 
1 
f 
0 7 1 
93? 
333 
0 1 5 
33 
761 
75 
OE P A L M I S T E , 
rance 
6 7 ! 
a 
a 
6 7 1 
33 
4? 
• AUTPF 
IODO D O L L A R S 
Belg.· 
QUE 
Lux. 
7 
5 
. ? . 1 . 
N e d e r l a n d 
2 
1 
1 
2 1 ? 
7 5 3 
185 
3 8 5 
. 7 1 4 75 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
131 
174 
148 
7 
. 4 • 
I U l i a 
BRUTE, POUR USAGES A L I M E N T A I R E S 
CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 K G , OU FLUIOE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
TCHECOSL 
.SURINAH 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
­ 1 5 0 7 . 9 9 * l H U I L E ! 
2 1 7 1 0 0 1 
5 0 0 2 
19 0 0 3 
2 6 4 0 0 4 
1 
2 491 
2 * 6 ( 
3< 
i ; 
1 
t 
, O X I D I E R T . D E H Y D R A T I S I E R I 
VAKUUM 
M O D I F I Z I E R T 
4 6 
8 
1 
33 
a . . ?
3 
. 8 
a 
1 * 
8 
a 
a 
a 
a 
" 
43B 
2 5 3 
4 7 9 
2 3 1 
173 
157 
543 
3? 
26 
14 
153 
. 25 0 
, 50 
. 12 103 
ODER 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
I N INERTEM 
7 7 1 
0 1 2 
8 1 9 
a 
7 9 2 
6 2 4 
3 2 
1 4 3 
2 0 1 
1 3 0 
2 1 1 
5 6 5 
4 2 8 
202 
8 4 
2 9 7 
183 
23 
1 2 3 
7 2 
13 
176 
95 
" 
r 
2 ' 
1 
1 ' 
1 
1 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
I 0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * * 
2 0 0 
208 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
1 3 3 4 
338 
3 7 0 
3 7 2 
376 
390 
* 0 0 
4 0 4 
45Θ 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 * 
* 8 8 
* 9 6 
6 0 0 
! 6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 * * 
6 4 8 
73 2 
7 3 6 
8 0 * 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
I 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
ï 1 0 1 1 
1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CRETES 
1 
1 
774 
7 1 4 
194 
33 
2 5 9 
7 1 4 
73 
6 3 9 
47 3 
7 6 6 
7 
6 
4 5 
? 
32 
2 1 4 
, AUTRES QUE 
, EN 
. a 
193 
. . a 
■ 
2 0 2 
193 
9 
. . 9 ! 1 . 
15 
. 1 
ί 
. . -
17 
17 
1 
1 
BRUTES, POUR USAGES 
EMBALLAGES DE 
SDUS 1 5 0 7 . 8 5 A 93 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R F 
.CAHEROUN 
.GAB3N 
• CONGO BRA 
.CONGO RD 
Ε Τ Η Π Ρ Ι Ε 
.AFAR S - I S 
.HADAGASC 
•REUNION 
.COMDRES 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
GUYANA 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SE3U 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OHAN 
JAPON 
TAIWAN 
N.ZELANDE 
• N . H E B R I D 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 Ν D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A D H 
CLASSE 3 
1 5 0 8 . 0 0 HUILES 
1 0 0 1 
» 0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 * 
0 0 5 
' 0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
t 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 0 
2 0 * 
2 
1 
1 
1 
1 * 
6 
8 
1 
6 
3 
6 7 7 
0 3 4 
5 5 ? 
897 
6 7 ? 
36 
19 
3 5 5 
115 
7 1 7 
7 4 4 
7 1 
75 
47 
31 
70 
1 2 7 
17 
10 
70 
98 
59 
7 0 
21 
77 
1? 
6 1 7 
?6 
11 
1 7 1 
10 
2 2 4 
9 3 8 
20 
1 9 9 
17 
1 7 7 
1 3 7 
4 7 4 
45 
9 8 3 
1 1 8 
13 
7? 
4 7 
13 
57 
7 9 8 
14 
3 5 8 
1 3 1 
8 4 1 
7 8 1 
0 5 9 
7 0 1 
9 6 9 
3 4 5 
3 4 5 
6 4 3 
5 
ANIMALES OU 
SULFUREES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
H0NG3 IE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
1 
1 
1 
5 
1 
4 
4 
3 
7 9 5 
?0 
39 
35? 
5 
? 
? 
3 
1 
4 6 
. . . 31 
18 
ao 
. 6 
7 0 
98 
59 
7 4 
? 
7 7 
1? 
6 1 7 
76 
? 
73 
6 
723 
OBS 
. , . 1 7 7 
59 
135 
, 27 
. . 1 
. . . . 14 
3 5 8 
l a i 
5 7 1 
2 0 5 
3 6 6 
143 
5 6 
??? 
7 9 ? 
6 1 6 
1 
PLUS 
1 
1 
3 
3 
VEGETALES 
SOUFFLEES 
6 7 1 
7 4 0 
9 5 8 
7 7 2 
6 3 7 
8 3 0 
18 
157 
6 6 9 
8 4 
1 0 7 
338 
232 
136 
57 
150 
1 0 7 
19 
5 7 
51 
12 
H B 
4 0 
37 
OE 
4 0 2 
. 3 99 
2 6 3 
3 
. 12 
86 
77 
. 1 2 1 
17 
45 
541 
16? 
3 7 9 
3 05 
2 2 0 
7 4 
46 
18 
• 
1 K G , 
3 
2 
1 
7 0 ? 
7 1 ? 
. 77 
759 
177 
73 
3 6 3 
1 9 9 
164 
3 
? 
3 4 
1 
3 1 
177 
7 
? 
. . . 87 
• 
1 0 ? 
9 
93 
4 
4 
? 
. . R7 
A L I M E N T A I R E S , 
OU 
9 ? 
194 
. 4 3 8 
157 
15 
4 
4 
3 
Q 
7 
. 75 
4 4 
4 1 
4 
17 
70 199 
17 
. 68 
166 
9 
9 5 6 
118 
13 
21 
4 7 
13 
57 
70? 
. . • 
188 
8S0 
3 0 7 
4 8 0 
115 
873 
7 
9 
4 
CON-
a 
. . 5 
. . " 
5 
. 5 
F L U I D E S , NON REPR. 
90 
4? 
171 
a 
1 0 5 
16 
1 
7 56 
3? 
7 0 7 
7 0 
70 
3 
143 
* 
ιό 170 
36 
1 3 * * 
3 5 8 
9 8 6 
7 6 5 
5 7 0 
7 7 1 
. . -
1 
1 
1 
0 0 3 
3 
12 
1 5 7 
? 
1 9 7 
1 7 6 
2 1 
S 
S 
5 
. . • 
C U I T E S , OXYDEES, OESHYDRAT6ES, 
STANDOLI SEES OU 
1 3 7 
6 
6 0 
63? 
15 
6 
2 
10 
2 * 
. 8 
15 
. 4 
14 
12 
.UTREMENT H O D I F I E E S 
137 
104 
a 
185 
99 
7? 
a 
7 1 
163 
13 
15 
6 
a 
46 
a 
a 
9 
5 
a 
15 
, . 3 
?9 
1 5 0 7 
* 8 5 
9 4 8 
a 
8 9 4 
7 5 ? 
I B 
86 
5 0 6 
7 0 
9 1 
3 0 7 
7 7 6 
85 
41 
1«8 
89 
14 
53 
36 
1? 
9 ? 
37 
12 
1 * 
. * • 5 
. . . • 1 
8 
. . 6 
1 
1 
. . . , 2 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
7C8 
212 
??0 
?«B 
7 7? 
276 
763 
306 
322 
346 
366 
370 
390 
412 
416 
432 
4«0 
448 
462 
480 
4 64 
492 
504 
5C8 
516 
604 
616 
624 
6?2 
636 
6 60 
676 
6 80 
668 
692 
7 00 
702 
7C6 
7C8 
728 
736 
740 
8 00 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
002 
003 
004 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
197 
4Θ 4a 
26 
95 
22 
70 
24 
57 
29 
20 
60 
225 
50 
37 
102 
60 
52 
35 
128 
226 
34 
25 
332 
83 
153 
1 088 
143 
278 
36 
15B 
85 
452 
155 
301 
159 
87 loa 
736 
6? 
475 
192 
152 
133 
26 557 
12 624 
13 933 
6 916 
5 520 
6 355 
343 
485 
654 
30 
38 
555 
196 
359 
56 
37 
754 
81 
126 
50 
545 
80 
65? 
676 
76 
10 
9 0 
1 0 
1 
7 
7 
31 
H 
7 ? 
? 
1 
1 8 
4 
10 
, . 1 6 
6 8 
1 3 
2 7 
1 1 
. 1 7 
2 2 
6 5 
. 1 2 
1 
a 
. . a 
2 0 9 
3 4 
. a 
7 9 
2 0 
1 481 2 6 
2 7 6 
3 0 
1 
3 0 5 
30 
2 6 6 
1*0 
5 5 
2 0 
? 
• 
9 1 
a 
2 * 
1 5 185 
1 *01 
ι 3 7 8 * 
1 240 
1 076 
1 2 46« 
>. 133 
. 163 
3 80 
7 6 
. 4 8 
a 
. 9 
3 
2 4 
2 9 
2 9 
3 
2 
1 6 0 
5 0 
2 5 
1 0 1 
6 0 
5 2 
1 5 
1 2 3 
17 
. 2 5 
3 3 1 
4 
1 3 ? 
5 7 9 
1 1 5 
. 6 157 
85 
1 4 7 
1 7 5 
1 3 
19 
3 2 
es 7 3 4 
6 ? 
425 
1 0 1 
1 4 7 
1 1 4 
18 400 
8 894 
9 505 
5 559 
4 374 
3 437 7 8 
9 1 
5 0 9 
TECHNISCHE 
TECHNISCHE 
54 8 
133 
118 
. 039 
860 
180 
63 
3 
117 
8 
11 11 
FETTSAEUREN; SAURE OELE AUS DER RAFFINATI 
FETTALKOHCLE 
16 
118 
262 
131 
132 
50 
82 
8 
12? 
100 
2? 
3 
3 
19 
STEARINSAEURE 
OCl 
0 0 7 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
5C8 
5 2 8 
6 0 4 
6C8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 8 
7 4 0 
100Û 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
3 537 
598 
106 
339 
1 097 
40 
68 
483 
26 
38 
594 
765 
34 
83 
73 
33 
365 
l 659 
352 
249 
40 
29 
117 
33 
37 
28 
43 2 
105 
140 
190 
12 054 
5 677 
32 
1 
378 
640 
961 
444 
15 
70 
295 
34 3 
841 
274 
273 
116 
33 
83 
43 
2 
41 
10 
15 
34 
41 
4 
3 322 
435 
105 
1 097 
40 
68 
48 3 
76 
36 
, 594 
758 
34 
71 
72 
14 
365 
1 659 
352 
749 
38 
16 
117 
38 
37 
10 
40 8 
80 
140 
190 
11 084 
4 958 126 
536 
952 
325 
4 
55 
265 
131 
463 
233 
106 
45 
61 
34 
22 
1? 
9 
1 
7 
708 
71? 
720 
748 
77? 
776 
?B8 
306 
37? 
346 
366 
370 
390 
412 
416 
432 
440 
448 
462 
480 
484 
402 
504 
50 8 
516 
604 
616 
624 
63? 
636 
660 
676 
680 
688 
69? 
700 
70? 
706 
70 8 
778 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
• ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTF 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
.CONGO RD 
KENYA 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
R . A F R . S U D 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
PANAHA 
CUBA 
. H A P T I N I O 
C 0 L 0 H 3 I E 
VENEZUFLA 
•SURINAM 
PFRUU 
BRESIL 
B O L I V I E 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SF3U 
KOWEIT 
P A K I S T A N 
Β I RH AN I E 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF Ζ 
.FAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
5 0 9 . 0 0 DEGRAS 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAHA 
.A.AOH 
1071 
1030 
1031 
1032 
93 
18 
79 
10 
34 
12 
49 
10 
22 
15 
10 
19 
110 
30 
11 
36 
19 
2? 
12 
53 
68 
15 
12 
18? 
26 
62 
343 
54 
03 
13 
47 
26 
154 
4! 
34 
45 
29 
41 
126 
36 
163 
67 
69 
65 
125 
270 
846 
169 
472 
338 
120 
106 
283 
65 
18 
16 
141 
102 
39 
12 
1 
27 
? 
6 
14 
15 
038 
844 
194 
41 
73 
170 
4? 
54 
?4 
84 
74 
10 
3 
130 
46 
93 
15 
6 
74 
14 
45 
5 
19 
9 
?? 
7 
6 
30 
6? 
15 
75 
4 
173 
9 
93 
11 
87 
7 
80 
38 
17 
6 
1 
76 
lî 
733 
575 
708 
448 
375 
737 
39 
54 
22 
41 
ia 
23 
15 
2 
37 
29 
3 
2 
10 
11 
15 
3 
1 
80 
30 
8 
36 
19 
2? 
5 
53 
6 
12 
179 
1 
57 
211 
43 
? 
47 
76 
67 
34 
4 
7 
1? 
35 
125 
36 
163 
41 
67 
54 
8 145 
3 83* 
* 311 
2 643 
2 05* 
1 **1 
29 
*2 
227 
16 
10 
6 
1 
1 
5 
ACIDES GRAS INDUSTRIELS, 
GRAS INDUSTRIELS 
HUILES ACIDES OE RAFFINAGE, ALCOOLS 
1510.10 *1 ACIDE STEARIQUE 
?15 
1 31 
. 3 3 0 
1 
, 75 
! Ι Ί 
13 
? 
?4 
75 
. -
8 5 4 
6 8 6 
169 
61 
1 
ÍS 
ι . 30 
71? 
3 4 4 
. 2 1 9 
0 0 1 
CO? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
?08 
390 
50 8 
5 ? 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 ? 4 
703 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
8 E L S . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
HONG KONS 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 5 1 0 . 3 0 * 1 ACIOE 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
1 101 
1 8 0 
31 
100 
3 3 4 
1? 
2 0 
148 
12 
15 
19? 
7 1 4 
1? 
77 
26 
15 
1 0 4 
4 7 ? 
l i a 
65 
15 
1? 
42 
15 
1 0 
10 
1 2 1 
33 
35 
46 
3 6 5 7 
l 7 4 8 
1 9 1 0 
812 
5 9 6 
4 3 ? 
9 
2 * 
6 6 6 
OLEIQUE 
110 
2 7 0 
1 0 8 
45 
44 
11 
34 
17 
1 
17 
5 
6 
11 
11 
? 
1 035 
125 
31 
334 
12 
20 
148 
12 
14 
192 
212 
12 
6 
26 
7 
104 
47? 
lia 
65 
14 
7 
42 
15 li 
113 
25 
35 
46 
3 3*5 
1 575 
1 820 
775 
593 
388 
3 
18 
657 
63 
137 
97 
66 
*5 
768 
712 
56 
20 
? 
77 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0C5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 * 0 3 6 0 ^ 8 
0 * 2 
C60 
0 6 * 0 6 6 
0 7 0 
2 1 2 
3 90 4 6 4 
5 2 8 6 24 
loco ìoio 1 0 1 1 10 70 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
TECHNI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 7 0 3 4 
0 36 0 ? 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 6 0 
0 64 
0 6 6 0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
212 2 24 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 6 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 « 3 2 8 
3 34 
346 3 50 
352 3 7 0 390 
4C4 
4 1 2 
4 5 2 504 
5 0 8 5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 6 24 
7 0 6 
732 
9 5 8 9 7 7 
l oco 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAURE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 0 3 6 
0 4 2 
2 04 
2 0 8 
212 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 4 
3 * 6 
3 50 
3 5 2 
4 0 0 5C6 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
M E N G E N 
EG­CE 
177 
64 
166 
4 1 
4 0 6 
206 
102 
36 3 
85 5 0 
7 9 4 
26 
91 
27 
76 
43 
4 028 
1 658 
2 170 
1 107 
884 
261 
1 
26 801 
1000 kg 
France Belg.­Lux Nederlanc 
1 9 
78 
5 
1 8 6 98 
88 
82 
6 
1 
5 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
158 
6 * 
1 6 6 
* 1 
3 2 5 
2 0 6 
2 * 
3 6 3 
85 
50 
, a 
9 1 
27 
76 
* 3 
2 6 6 5 
9 8 5 
1 6 8 0 
9 * 4 
8 0 3 
2 3 4 
a 
a 
5 0 1 
lulia 
ai 
2 9 4 
71 
. . • 
1 1 7 7 
7 7 5 
4 0 ? 
8 1 
81 
71 
, 71 
3 0 0 
SCHE FETTSAEUREN, AUSGEN. S T E A R I N ­ UND OELSAEURE 
30 969 
9 3 7 9 
S 6 3 9 
10 8 1 8 
β 8 9 5 
3 1 1 64 
4 7 
1 2 2 8 37 
7 9 6 3 2 4 * 
3 1 *3 
96 
557 1 8 8 6 
2 2 2 702 
2 9 1 
27 1 8 7 9 
1 522 
7 0 6 
137 2 52 
5 0 1 1 7 2 7 
1 4 7 7 
1 198 4 4 5 
569 
120 
1 7 7 1 oie 1 225 
9 5 * 
2 113 
1 119 
593 31 
87 4 9 
51 
79 
32 32 
3 9 5 0 6 46? 
1 6 * 
1 3 1 6 
3 030 56 
50 
8 9 
2 1 2 7 0 
131 * 6 3 6 9 6 9 9 
46 4 9 6 
13 4 4 0 
6 673 
2 9 233 
6 8 3 * 1 0 9 5 
3 733 
ND 21 B4' 
1 531 . 3 28 4 3 9 
7 1 2 6 2 7 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
. 3 
4 1 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
50 37 
81 
* 2 7 
27 
6 4 * 5 2 6 9 
1 1 1 9 
81 
565 
1 7 7 
7 0 1 7 
3 3 0 9 
3 7 0 9 
* 2 2 
12 
3 2 8 7 
2 2 9 5 
1 6 8 
9 8 * [ 
3 0 1 
19 0 2 
57 0 0 
37 9 8 
OELE AUS DER R A F F I N A T I O N 
5 2 9 0 
5 7 8 0 
6 8 5 2 
2 fi 693 1 632 
1 3 6 0 
61 
67 
8 8 6 
85 
402 
117 4 2 * 8 
6 3 
170 
73 
5 3 1 
131 
92 5 1 
241 
4 6 
1 3 3 6 
1 9Θ4 
1 71Θ 
6 7 3 
3 102 1 26 
1 2 * 7 . 3 * 0 
1 4 * 8 2 3 8 5 2 7 0 3 5 2 1 2 17 26 7 0 6 2 0 6 3 1 
22 
β 1 
21 
a 
2 * 5 3 
* 3 1 7 0 
176 
2 3 0 
55 
5 
10 6 
1 9 ' 
41 
50( 7( 
2 4 
*' 36f 
671 
12 
7 ' 
β 8 0 7 
4 5 2 5 
9 200 
a 1 5 2 5 0 
3 0 2 
64 
4 7 
1 2 2 8 
37 
7 9 6 
3 1 1 5 
3 1 * 3 
9 3 5 * 6 
1 8 3 6 
2 2 2 
7 0 2 7 9 1 
27 
1 8 7 9 
1 5 2 2 
6 5 6 
100 
1 7 1 
5 0 1 1 3 0 0 
1 * 5 0 
1 192 
. 3 0 0 
1 2 0 1 7 7 
1 01B 
1 2 2 5 
9 5 4 
2 1 1 3 
5 8 6 
31 
87 
4 9 
5 1 7 9 
3 2 
3 2 
3 6 6 * 
5 8 9 7 
1 6 * 
1 3 1 6 2 7 9 3 
5 6 
5 0 8 9 
> 2 2 * * 
1 7 2 6 1 0 
1 27 7 8 2 
* 2 5 8 * 
12 8 8 1 
β 7 3 2 25 8 8 1 
* 5 3 9 
9 2 7 
3 7 3 3 
b 2 7 9 
* 8 3 2 4 7 9 
) > 4 0 5 
1 338 
6 1 
6 7 
3 1 6 4 
ι 3 0 ? 
a 
20 
25 
) 3 1 6 1 
9 2 
35 
■ 
, 2 1 173 
' 1 0 2 9 
a 
) 4 * 9 
317 
4? 
7 6 6 
179 
6Ö 
8 77 
6 7 5 
7 0 3 
137 
1?9 65 
, a 
• 
6 4 3 
6 4 9 
5 4 0 
3 7 1 8 
. . . , 7 8 6 
. . 57 1 5 9 8 
a 
a 
. . . . 16 
. 1 119
53 1 5 * 2 
1*5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEHAR< 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 7 0 ALBAN I F 
212 . T U N I S I E 3 9 0 R . A F ' . S U D 
« 6 4 VENEZUELA 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 1 0 3 7 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 1 0 . 5 1 * l ACIDES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 0 2 6 IRLANDE 
0 ? 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * OANEHARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TUROUIF 0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .HAPOC 
2 0 8 .ALGERIE 
?12 . T U N I S I E 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
?*8 .SENEGAL 
3 0 6 . C E N T R A F . 318 .CONGDBRA 
3 2 4 .RWANDA 3 2 8 .BURUNDI 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .HADAGASC 3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HFXIOUF 
* 5 2 H A I T I 5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 6 0 * L IBAN 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
9 5 8 NON SPFC 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 N D F 
ìo io INTRA­:E 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 1 0 . 5 5 HUILES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVFGF 0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R F 
3 2 4 .RWANDA 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 6 1 2 IRAK 
6 2 * ISRAEL 
W E R T E 
EG­CE 
30 
11 
50 
19 
1 1 5 
67 
31 
115 
?5 
16 
7 0 
10 34 
10 
7 9 
14 
1 196 
5 7 2 
6 7 5 
3 4 4 
2 7 1 
1 0 0 
. 10 
2 3 1 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux 
VALEURS 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 
22 
54 
23 
27 
24 
36 
11 
5 9 
19 
1 0 0 
67 
9 
115 
25 
16 
a 
a 
3 * 
10 
2 9 
14 
8 8 5 
3 3 3 
5 5 2 
30 5 
2 56 
89 
a 
a 
158 
IUlia 
lï 
70 8 
. a 
a 
■ 
2 5 7 
161 
9 6 
15 
15 
8 
a 
R 
73 
GRAS I N D U S T R I E L S , SF ACIDE STEARIQUE ET OLEIQUE 
9 6 7 6 
2 8 9 3 
2 9 9 6 
2 8 5 6 
3 7 5 7 
1 2 3 18 
18 
4 ? 5 
14 
2 4 9 1 7 3 7 
1 2 2 1 
4 0 4 0 5 
7 7 7 
0 2 
7 4 0 101 
10 
8 5 6 
41? 
165 
35 
85 
191 
4 3 3 
3 5 1 
7 9 1 
1 7 7 1 4 3 
3? 57 
2 9 0 
3 1 7 
2 7 9 
5 9 0 
3 1 1 2 0 7 
23 
55 
16 75 
43 
11 
18 9 4 5 
1 5 9 5 
3 2 
3 3 7 
8 4 1 
16 
78 
23 6 2 4 0 
42 7 0 8 
22 1 8 0 
1 * 7 9 0 
5 132 
3 3 1 6 7 7 * 1 
1 7 * 6 
2 8 5 
1 3 9 3 
ACIDES DE 
8 2 4 
9 4 0 
1 3 3 3 4 9 8 8 
3 9 7 
2 0 4 
15 17 
167 
33 
96 
23 7 1 4 
2 0 
2 9 
18 
142 
30 
23 
13 76 
11 3 8 7 
4 6 6 3 7 3 
106 
ND 6 4 3 3 3 1 6 9 
3 6 1 . 1 0 6 9 1 4 3 7 
83 
181 
2 7 3 
5 
. ■ 
■ 
■ 
. • ■ 
2 155 
. a 
. . . . . I l 
12 
30 
■ 
1 1 5 
6 
2 
1 2 7 6 5 
311 
2 0 
1 * 1 
*î 
1 9 * « 
8 9 9 
1 0 * 6 
161 
6 8 8 * 
62 7 
53 
• 
2 9 1 3 
? 6 2 
9 5 7 2 5 2 7 
5 6 7 
16 7 5 ' 
11 0 7 ' 
RAFFINAGE 
* 5 0 22 
2 3 4 . *9< 
2 8 4 * * 6 5 3 2 9 1 5 2 8 6 ' 
168 55 7 ' 
* ■ 
a 
a 
5 
a 
a 
* 0 1 
1 * 
2 9 
3 9 
53 13 
! ( 
1 
l i 3 ' 
1 ' 
1 3 ' 
n 
7i 
IC 8 
151 2 ! 
β a C 
118 . 18 
18 
4 7 5 
1 * 
2 * 9 1 2 0 7 
1 2 2 1 
38 7 50 
. 7 7 7 
9? 
2 4 0 1 0 1 
10 
8 5 6 
* 1 2 
. 1 5 4 
23 
. 55 
. 1 9 1 
3 1 8 
3 * 5 
2 8 9 
a 
7 8 
32 57 
2 9 0 
3 1 7 
. 2 7 9 
. 5 9 0 
> a 
2 0 4 
23 
55 
16 25 
* 3 
11 
I B 9 2 * 
1 * 5 4 
3 2 
3 8 7 
7 9 1 
18 
28 
23 > 5 6 5 
. 23 8 1 1 
10 0 * 6 
13 2 0 0 
* 9 3 7 
3 2 8 0 6 8 * 7 
1 119 
232 
1 3 9 3 
l *2 
! 88 
5 1 5 
a 
ï 99 
2 0 0 
15 17 
5 
28 
) 78 
. 6 
a 
> 5 
, 8 
13 
?3 
S 
1 3 * 
2 * 7 
• 68 
74 
26 
a 
56 
30 
1 9 9 
1 5 6 
4 * 
3 * 
3 0 10 
. . • 
1 1 1 
1 1 9 
88 6 7 8 
. a 
a 
a 
153 
a 
« 8 281 
233 
10 335 
29 
ν 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 2 8 
6 60 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TÉCHNI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5O 
0 5 2 
0 56 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 * 
412 
4 80 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
6 2 * 
6 6 * 
6 60 
7 2 6 
732 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
GLYZE1 
R0HGL1 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
63 
4E 
l i 
2 
2 
12 
« 
57 
182 
662 
4 4 7 
2 1 5 
522 
376 602 
35? 
767 
France 
9 
6 
3 
3 
2 
. 
2 β : 
1 0 ' 
1000 
Belg.­Lux. 
1 0 9 1 6 
1 0 9 0 5 
1 7 9 11 
4 6 11 
22 
1 3 ' 
1 1 
. 2 1 9 
4 5 ' 
SCHE FETTALKOHOLE 
14 
2 
2 
1 
11 
5 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
66 
38 
27 
18 
12 
Ζ 
7 
4 3 5 
617 
663 
6 7 9 
418 
524 
108 
394 
99 
1 3 6 
895 
7 3 6 
198 
?67 
112 
53 
602 
637 
2 3 9 
350 
5 6 1 
zìi 
88 
136 
13 
6 1 3 
61 
8 
515 
2 53 
386 
4 0 
10 
6 5 0 
3 2 4 
12 
72 8 
7 6 1 
967 
4 3 3 
335 
142 
5 1 
2 
394 
3 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
I N , E I N S C H L . G 
f Z E R I A 
1 
5 
2 
2 
2 
, E INSCHL 
426 
112 
264 
42 0 
909 
140 
3 5 0 
126 
455 
684 
284 
193 
132 
7 7 7 
6 1 6 
4 9 1 
22 
3 
3 
139 
1 
17; 
. • 
4 
. 89 1
1 6 4 4 
7 8 0 
, 25 
9 6 3 
21 
3 1 ' . 
lö 
3 2 ° 
9 1 ' 
2 0 ' 
7 1 
65 
9 8 " 
5 ' 
4 
_Y2 
. G 
1 0 
6 
3 4 
4 4 
8 
2 
12 
2 0 
96 
2 4 
23 
10 
1 
R E I N G L Y Z E R I N , E I N S C H L . 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 * 8 
302 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 8 
7 
ί 
2 
8 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
6 3 8 
B69 
2 3 1 
045 
6 6 7 
730 
4 9 
2 7 0 
4 0 6 
136 
242 
6 8 0 
6 2 0 
242 
6 4 5 
37 
9 0 
6 0 9 
5S9 
9 5 9 
3 9 0 
272 
59 
66 
20 
29 
25 
54 
35 
26 
53 
Ν 
'. 
> 12 
> 9 
> 3 
Ì 1 
' 1 1 7 
1 
. . 
ÏRINWASSER 
kg ., 
Nederlanc 
75 
7? 
? 
2 
* 1 
* 1 
12 
H 
UNO 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 7 
182 
1 2 ; 
241 
SBC 
6« 
5 Í 
B l f 
8f 
3 6 ; 
2 2 e 
7 
3 
3 
1 
1 
2 
10 
3 7 9 ! 
4 4 
43 
5 0 ' 
2 ; 
' 
I l ' 
-. s: 15 
141 
3 8 · 4S 
90« 
90C 
65 
c 
­UNI 
.YZERINWASSER UND ­
4 2 2 
7 
. 1 5 *
) 55 
1 . 
7 
a 
a 
• 
L 5 3 1 
1 5 3 1 
­a 
1 
1 
! 1
2 8 ' 
28 
SYNTHETISCHES GLYZ 
1 2 * 8 
a 
5 * 1 
1 0 9 
21C 
60 
20 10 
! 2 1 8 
25 
? 
453 
! 16 
16 
?C 
1 * 
35 
, , 8 
2 
1 
7 
3 
92 
80 
8 1 
2 7 
38 
13 
2 1 
5 
l a 3 1 
19 
13 
13 
1 
58 
53 
4 
2 
1 
2 
9 
5 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
* 7 
23 
ι 2 * 
) 1 * 
9 
2 
7 
­
4 3 8 
6 4 7 
7 9 2 
59B 
4 9 9 
1 9 3 
4 5 
30 2 
20 2 
0 4 5 
5 7 3 
. 207 
0 2 1 
86 
88 7 
7 3 
1 3 6 
8 1 6 
7 1 1 
8 0 2 
2 5 2 
102 
53 
6 0 2 
6 3 7 
2 3 9 
3 5 0 
5 6 1 
3 2 
8 1 7 
68 
1 3 6 
13 
6 0 6 
6 1 
8 
5 1 2 
2 5 0 
3 8 6 
39 
10 
6 5 0 
3 2 4 
12 
3 7 1 
0 2 6 
3 4 5 
8 7 4 
6 6 6 
0 7 8 
4 
1 
3 9 4 
ERLAGEN 
lulla 
. 
10 9 0 3 
5 5 5 0 
5 3 5 3 
8 0 3 
7 8 6 
* 5 5 0 
, l 6 5 0
■ 
?ï 
2Ö 
* 1 
* 1 
­UNTERLAUGEN 
1 
) 3 
2 
2 
: R I N 
3 
7 
1 
> > 
­i 1 
1 1 
ì 
r , 
1 
1 2 
1 
) 2 
1 
l 
) 
4 
2 
20 3 
40 9 
2 
3 2 4 
1 
4 5 5 
6 8 4 
• 
0 8 S 
6 1 3 
4 7 0 
3 2 8 
3 2 7 
3 
. . 1 3 9 
4 6 1 
6 2 
6 8 4 
. 1 8 1 
2 8 1 
4 9 
138 
1 9 4 
85 
0 6 1 
3 4 1 
4 1 3 
108 
2 6 6 
12 
82 
1 3 7 
. 4 2 4 
3 8 7 
2 3 1 
5 9 
55 
3 
11 
4 
2 0 
. 26 
3 0 
. , 18 
. 57 
. . . . ­
8 * 
18 
66 
57 
57 
9 
. . • 
1 
1 2 1 
26 
l ï 
N IMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 ? 8 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
JORDANIE 
PAKISTAN 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 7 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE 
11 
8 
3 
2 
12 
4 0 
5 3 0 
4 8 2 
04 9 
4 5 5 
4 0 4 
5 9 3 
76 
6 3 3 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
. 
• 1 7 8 0 1 8 6 9 
1 2 1 8 1 8 6 6 
5 6 2 3 
11 3 
4 3 
5 5 0 
** * 0 . 1 
1 5 1 0 . 7 0 ALCOOLS GRAS I N D U S T R I E L S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
508 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
5 6 4 
6 3 0 
7 7 8 
7 3 2 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
1 5 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANOE 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N .ZELANDE 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
5 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
27 
15 
, 12 7 
4 
1 
3 
G L Y C E R I N E , 
6 3 1 
9 5 7 
032 
6 5 7 
82? 
5 6 5 
63 
7 3 9 
61 
7 3 5 
7 4 ? 
7 1 9 
0 7 4 
118 
65 
4 2 
3 7 6 
4 3 4 
4 6 5 
5 9 7 
3 0 4 
73 
4 6 8 
73 
1 0 8 
1? 
373 
4? 
10 
3 2 5 
142 
2 7 5 
24 
16 
3 2 0 
1 1 7 
11 
5 7 6 
102 
4 7 4 
895 
5 7 1 
3 9 9 
13 
2 
1 8 1 
c e . 
1 5 1 1 . 1 0 GLYCERINE BRUTE, 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 0 4 
43 
76 
1 2 0 
2 7 2 
43 
1 0 9 
36 
4 6 0 
2 1 2 
86 
5 7 8 
6 1 6 
8 7 5 
1 8 9 
153 
15 
2 
3 
6 7 2 
1 5 1 1 . 9 0 * ! GLYCERINE AUTRE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
0 70 
?08 
7 1 2 
748 
30? 
3 2 2 
330 
378 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
.SENEGAL 
.CAHEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
ZAHBIE 
1 
3 
1 
1 
1 
* 
4 6 0 
75 9 
973 
1 3 5 
3 5 8 
3 0 8 
23 
1 1 9 
6 4 5 
6 9 
5 7 8 
2 8 6 
2 6 4 
1 0 0 
3 1 4 
17 
52 
0 4 5 
2 7 5 
1 8 9 
6 3 1 
1 1 8 
25 
33 
11 
14 
12 
28 
2 4 
1? 
25 
6 
9 0 
2 0 
1 3 * 3 2 
3 8 * 1 
* 
2 9 1 
12 
59 
Ì 
2 6 * 
4 
s 
2 4 9 4 12 
1 8 3 8 10 
6 5 6 2 
6 3 8 1 
3 0 4 1 
18 ? 
12 
l 
• 
LES EAUX ET L E S S I V E S 
YC EAUX ET L E S S I V E S 
1 0 1 
3 9 
1 7 
1 0 2 13 
1 2 2 13 
23 
7 
35 
. a 
• 
3 5 2 1 2 8 
2 8 0 1 2 8 
7 2 
65 
3 0 
7 
7 
3 
4 
3 
1 
1 
3 
3 
(BR) 
12 
4 0 
3 1 9 1 
6 5 8 
66 
8 
6 
6 5 3 
2 1 
65 
3 2 8 * 
3 8 0 
1 
3 0 8 
4 0 4 * 
122 2 
8 
3 
1 
2 : 
29 
4 
3 
1 
> 1 
6 * 9 21 
4 2 1 9 
2 2 8 11 
2 2 * 7 
1 5 * * 
* 1 
3 
a 
* 5 0 * 
7 4 4 
7 6 0 
2 7 4 
2 38 
4 8 6 
H 
78 
­
2 9 7 
4 6 7 
0 1 2 
a 
0 33 
* * 3 
55 
7 3 6 
56 
2 3 5 
* 3 0 
? 0 6 
9 3 6 
H * 
57 
* ? 
3 76 
4 3 4 
4 6 5 
5 9 7 
3 0 4 
23 
1 6 9 
73 
l oa 12 
3 6 8 
4? 
10 
3 2 ? 
1 * 1 
2 7 5 
23 
16 
3 20 
117 
11 
3 9 7 
8 0 9 
5 8 8 
0 3 2 
112 
3 7 5 
1 
a 
181 
GLYCERINEUSES 
GLYCERINEUSES 
2 
86 
88 
2 
3 
2 
59 
a 
1 3 7 
3 
1 0 2 
1 
* 6 0 
2 1 2 
• 
9 8 3 
2 0 1 
7 8 2 
107 
1 0 6 
3 
. . 6 7 2 
QUE BRUTE, YC GLYCERINE SYNTHETIQUE 
ND 97 
. 2 3 6
** 9 1 
2 5 
' 8 
6 
, . 1 0 3 
11 
1 
1 9 2 
° ! 
9 
9 
. 6 
2 * 
, . 3 
1 
3 
1 
16 
72 
03 
18 
16 
5 
8 
2 
8 
12 
7 
5 
5 
22 
20 
1 
3 
1 
' i 
1 7 
. 1
1 
1 
. ) 
1 
: 
! 
'r 
ι 
1 
1 9 * 
32 
7 3 7 
. 85 
17? 
23 
63 
5 5 9 
45 
4 * 8 
1 5 0 
IBS 
* 6 
130 
6 
* 8 
8 4 6 
. 9 8 7 
6 2 9 
1 0 1 
25 
26 
1 
5 
2 
13 
a 
13 
15 
IUlia 
a 
• 2 0 5 8 
9 9 6 
1 0 6 3 
159 
183 
9 0 * 
a 
2 6 9 
­
20 
2 * 
2 * 
. a 
a 
5 
a 
17 
a 
a 
a 
a 
• 
27 
5 
2 1 
17 
17 
5 
. . • 
1 
55 
22 
—»^  
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
3 9 0 
4 6 * 
4E4 
512 
6 0 6 
6 1 6 
6 24 
6 6 8 
692 
7 0 0 
7 0 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
Τ I ER I ! 
WEISE 
M E N G E N 
EG­CE 
9 
4« 
19 
1 ! 
6 
4 
1 
1 
2 * 
2 7 
322 
62 
59 
25 
108 
34 
92 
113 
6 2 
70 
79 
28 
034 
ceo 
4 4 9 
5 9 8 
180 
9 5 6 
4 4 5 
122 
6 0 
9 4 5 
­. 
France 
CHE UND P F L A N Z L I O 
HYDRIERT OOER DUR 
Τ Ε Τ , AUCH R A F F I N I E R T , J 
T I E R I ! 
RAFFIN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WALOEL 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
6 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
T I E R I S 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 5 0 
0 60 
3 6 2 
3 78 
* 5 6 
« 6 2 
* 7 8 
5 0 * 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PFLANZ 
CHE UND P F L A N Z L I C 
I E R T , I N UHSCHLIE 
6 5 
5 9 4 
18 
7 
7 4 1 
6 8 7 
53 
22 
3 
29 
22 
6 
4 
1 
3 
1 
2 
1 
, I N UMSCHLI ESSUN 
1 
1 
9 9 7 
19 
1 7 1 
75 
245 
02 8 
216 
1 7 1 
171 
4 5 
20 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
CHE OELE UND FETT 
1 KG 
32 
12 
1 7 9 
180 
f 2« Q 
ι 6 
2 
1 
7 
BC 
5 4 
2 ί 
16 
13 
ε 
L I C H E 
5 3 0 
6 9 9 
0 1 0 
2 5 1 
4 2 
1 9 4 
192 
6 7 0 
2 5 2 
53 
949 
99 
120 
47 
595 
26 
432 
876 
555 
383 
4 4 1 
9 2 1 
192 
252 
OELE 
UM SCHLIESSUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 58 
200 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 * 
I t 
3 
E 
3 
2 
1 
1 
« 5 
1 
1 
687 
6 1 8 
4 7 6 
148 
252 
113 
5 0 
1 3 8 
6 7 
0 8 0 
110 
1 9 9 
4 0 
2 9 2 
2 3 8 
288 
18 
62 
187 
1 9 6 
3 9 5 
2 3 3 
215 
2 
6 
10 
2 
2 2 
2 0 
1 
1 
UNO FE 
UEBER 1 
9 
6 
7 9 
1 0 
3 
16 
6 
1 
3 5 
28 
15 
1000 
Belg.-Lux. 
2 4 
a 
a 
. * 3 
a 
5 
17 
. a 
50 
a 
a 
a 
• 
2 1 8 6 
1 1 1 * 
1 0 7 * 
361 
90 
2 5 9 
76 
3 * 
* 5 * 
kg 
Nederland 
9 
28 
15 
3 
1 
1 
1 
. 
. 5 
53 
13 
. 76 
7 
9 ? 
11? 
7 
. a 
, 0 3 4 
183 
8 7 6 
3 7 3 
7 6 0 
4 3 5 
3 7 9 
71 
11 
1 8 4 
IE OELE UND F E T T E , 
: H B E L I E B I G E ANDERE 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
13 
? 
11 
4 
3 
6 
27 
3 1 7 
9 
3 
19 
74 
IO 
. 1 
5 
70 
79 
a 
• 
5 0 6 
3 8 7 
119 
0 3 2 
4 3 1 
7 9 4 
25 
14 
293 
GANZ ODER 
VERFAHREN 
EDOCH NICHT VERARBEITET 
<E OELE UND F E T T E , GEHAERTET, 
»SUNGEN B I S 1 KG INHALT 
58 
5 9 * 
17 
7 
ì 6 7 2 
) 6 6 9 
) 3 
! i 
7 3 
) 3 
7 
IEN UEBER 
1 3 * 
I 2 
• 
1 1*5 
ι 1 * 5 
3 
1 '. 
) 
: , AUSGEN. 
1 6 5 * 
1 
î 3 3 1 5 
. 38 
) 
'. 
1 7 5 
i 5 1 8 5 
> 5 0 0 7 
i 178 
t 1 7 5 
; ( 3 
a 
1 KG 
. 
a 
. • . . . . . . a 
­
8 3 7 
. . 75 
86? 
837 
25 
. . 25 
WALOEL, 
19 
8 
3 
3 2 28 
3 
3 
I T E , GEHAERTET, 
KG INHALT 
2 5 7 * 
7 a 
! 9 7 1 
7 7 1 6 
5 5 
ί 11 
ì 
i _ . 
. 1 
ì 18 
) '. ) * 9 
1 
a 
1 1 
3 
2 
1 
? 
1 
258 
9 5 0 
. 388 
63 
. . 19 
. a 
. . a 
a 
a 
47 
4 9 2 
26 
2 4 6 
6 5 a 
5 8 8 
23 
19 
566 
47 
> 
7 
. . 1 
19 
8 
10 
10 
. . . • 
26 
. 1 7 1 
198 
2 6 
1 7 1 
1 7 1 
1 7 1 
• 
lulia 
a „ 
. « 6 
3 
. . . , . . 28 
* 
203 
122 
Θ? 
?7 
. 13 
a 
1 
14 
T E I L ­
GEHAER­
AUCH 
, « . ­
1 
a 
1 
a 
a 
. a 
• 
I N UMSCHLIESSUNGEN 
11 
3 
* 
1 
6 
2 
7 
4 
42 
2 1 
2 1 
16 
13 
5 
2 6 7 
2 1 0 
9 1 3 
6 1 6 
0 1 0 
2 5 1 
16 
194 
1 9 2 
4 9 5 
252 
53 
9 4 9 
99 
120 
103 
7 7 7 
0 0 5 
7 7 1 
1 7 1 
4 1 3 
349 
145 
2 5 2 
AUCH R A F F I N I E R T , I N 
BOI 
4 8 4 
4 2 4 
355 
50 
0 9 2 
6 1 
2 
399 
505 
4 
121 
178 
2 0 1 
62 
174 
3 6 6 
107 
82 
175 
2 
* 
1 
» 
1 
3 
2 
5 1 1 
38 
4 4 3 
0 9 7 
. . 4 5 
6 
0 7 8 
70 3 
6 9 4 
4 
4 
50 
. . a 
4 2 6 
a 
4 0 
1 
a 
1 
ï a 
a 
. a 
. a 
. 1 
10 
a 
18 
a 
5 
a 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 0 
4 6 4 
4 3 4 
5 1 2 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 8 
6 9 2 
700 
7 0 ? 
7 3 6 
7 4 0 
96? 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 1 2 
R . A F R . S U D 
JAMAÏQUE 
VENEZUFLA 
C H I L I 
SYRIF 
IRAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
V I E T N . S U D 
INDONESIF 
MALAYSIA 
TAIWAN 
HONG KONG 
PORTS F^C 
SECRFT 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
17 
7 
6 
2 
2 
3 
13 
12 
1 4 0 
30 
3 0 
2 1 
48 
16 
46 
53 
32 
74 
37 
15 
5 8 6 
9 9 5 
6 8 6 
7 7 ? 
74? 
153 
6 9 6 
70 
3 1 
2 6 9 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1? 
. a 
. 22 
a 
? 
8 
a . 
a 
2 6 
. , . a 
• 
9 6 5 
* 6 9 
* 9 6 
1 6 3 
39 
1 3 5 
** 17 
193 
H U I L E S ET GRAISSES ANIMALES OU VEGE 
TOTALEMENT HYDROGENEES OU AUTREMENT 
HEHE R A F F I N E E S , MAIS NON PREPAREES 
3 
11 
6 
1 
. 2 
26 
6 
, 11 
4 
46 
53 
3 
. a 
a 
5 8 6 
0 5 7 
113 
3 5 7 
7 2 3 
5B3 
18? 
9 
6 
4 5 ? 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
* 1 
1 
? 
12 
138 
4 
2 
18 
3 * 
4 
. . 3 
24 
32 
. ­
8 5 9 
0 4 8 
8 1 1 
3 79 
5 3 1 
3 6 8 
17 
6 
6 1 4 
lulla 
. 
a 
. a 
. 3 
1 
a 
a 
, a 
a 
a 
15 
­
1 1 * 
56 
58 
?? 
. 11 
■ 
? 
i o 
ALES PARTIELLEMENT OU 
S O L I D I F I E E S OU D U R C I E S , 
1 5 1 2 . 1 0 H U I L F S ET GRAISSES ANIMALES OU VEGETALES S O L I D I F I E E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
R A F F I N E E S , 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
H 0 N 0 E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAHA 
• A . A O H 
1 5 1 2 . 9 2 H U I L F 
0 0 1 
0 0 5 
0 36 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ÍN EMBALLAGES D ' U N CONTENU 
25 
2 6 4 
17 
12 
362 
3 2 0 
4 2 
21 
4 
? 0 
14 
5 
ET GRAISSE 
PLUS OE 1 KG 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
CHYPRF 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOH 
3 3 1 
11 
6 6 
1? 
4 3 ? 
3 4 6 
85 
66 
66 
19 
7 
19 
2 6 * 
* 13 
12 
* 6 2 9 9 
17 2 9 7 
2 9 2 
11 
4 
18 2 
12 ? 
)E 1 
, MEME 
KG OU MOINS 
6 
. . • 
16 
6 
10 
10 
a 
a 
a 
• 
. . . • 
1 
■ 
1 
• . ■ 
• • 
DE B A L E I N E OU CACHALOT, EN EMBALLAGES OE 
* 6 
10 1 
• 
18 5 0 
11 5 0 
7 
7 a 
7 
1 5 1 2 . 9 * H U I L E S ET GRAISSES A N I M A L E S , AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
3 6 2 
3 7 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
5 0 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
BALLAGES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
POLOGNE 
HAURICE 
Z A H B I E 
D O H I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
PEROU 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 5 1 2 . 9 5 HUILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
9 
3 
2 
1 
2 
2 
22 
15 
7 
4 
3 
2 
PLUS 
2 ? 4 
0 1 0 
368 
1 5 5 
4 8 0 
4 1 9 
5 0 9 
70 
68 
0 4 7 
7 0 5 
1?8 
73 
3 0 4 
33 
4 0 
75 
3 4 8 
10 
4 4 5 
2 3 8 
2 0 8 
2 84 
5 5 7 
7 9 5 
1 
73 
1 2 8 
OE 1 KG 
5 * 2 
4 
1 4 9 3 8 
3 9 11 
6 
7 
6 
1 
1 
" 
ET GRAISSES VEGE 
EHBALLAGES D 'UN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . O . A L L E H 
A F R . N . E S P 
•HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 2 1 
561 
9 4 5 
1 8 8 
2 1 9 
86 
74 
5 3 8 
45 
3 4 1 
6 9 9 
8 5 1 
37 
1 5 1 
5 8 9 
193 
? 9 
3 4 
1 1 9 
51? 
1 7 0 
83 
1 0 6 
CONTENU 
*' ? 
4 0 
7 
3 
β 
3 
­ I * ' 
12 
* 
5 Ï 
) 1 5 * 3 
1 1 * 9 1 
. 52 
» 51 
3 
3 1 
a 
a 
• 
775 
a 
. 1? 
788 
775 
1? 
a 
a 
12 
• 
QUE DE 
5 
2 
1 
8 
7 
1 
1 
352 
2 0 4 
a 
105 
15 
25 
0 5 9 
10 
7 8 0 
6 7 7 
1 0 4 
9 
S 
0 9 4 
. 25 
• 
TALES S O L I D I F I E E S , 
DE PLUS DE 
1 0 1 3 
ί 3 5 7 
3 3 1 6 
3 2 
» 5 
î 
" 
7 ° 
r 
ï 9 
3 '. 
1 22 
, r 
KG 
* 1 3 2 0 4 9 6 
a 
86? 
7 2 0 
a 
7 * 
513 
4 ? 
1 
179 
8 7 4 
3 
6 1 
5 6 7 
151 
a 
3 * 
m 161 
* 6 
36 
80 
BALE 
3 
1 
1 
2 
1 
12 
6 
6 
* 3 
l 
10 
a 
66 
• 
76 
10 
66 
66 
66 
a 
• 
I N E , 
3 3 0 
8 0 ? 
4 1 6 
a 
459 
4 1 9 
5 0 9 
6 
68 
0 * 7 
1 5 4 
1 2 8 
23 
3 0 4 
33 
40 
a 
2 8 9 
• 
0 * 2 
0O7 
0 3 5 
2 1 0 
5 4 1 
6 9 7 
a 
* 8 
12S 
EN E H ­
MEME R A F F I N E E S , EN 
1 
1 
1 
• 
9 8 7 
21 
5 6 8 
a 
5 9 7 
a 
a 
2 * 
3 
3 40 
5 1 3 
0 2 7 
7 
2 
17 
a 
a 
a 
a 
177 
a 
a 
26 
1 
■ 
■ 
7 
• 2 
■ 
. ■
■ 
. . ■ 
1 
5 
■ 
29 
. . 9 
. . 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 7 6 
2 68 
3"3ή 
3 6 2 
3 70 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 56 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 fi 
4 C 2 
5 16 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 12 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7C6 
7C8 
8 0 4 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MARGAP 
M E N G E N 
EG-CE 
6 
57 
3 1 
I S 
13 
11 
5 
1 
121 
152 
-Π 
82 
37 
SO 
143 
12 
48 
5 
61 
21 
35 
60 
37 
22 
c g 
513 
128 
fi9 
5S4 
136 
1.0ό 
3 4 
33 
80 
112 
222 
50 
80 
4 2 2 
102 
3 7 9 
302 
894 
7 2 8 
385 
67 
936 
20 
France 
121 
? 
7 
4 
4 
11 
44 
2 
27 
β 
27 
86 
1 
89 
# 10 
5 
50 
2 
80 
2 7 7 7 
9 6 0 
1 8 1 7 
4 4 1 
1 4 1 
1 3 7 6 
23 
7 6 0 
1000 
Belg.-Lux 
4 3 5 ! 
4 265 
9( 
- x 
i ; 
6C 
4< 
kg „ 
N e d e r l a n d 
6 
33 
I B 
3 
) 5 
* 3 
1 
a 
30 
1 
33 
138 
a 
a 
61 
30 
60 
37 
2? 
72 
473 
127 
5 5 3 
136 
96 
29 
33 
30 
112 
270 
50 
4 2 ? 
4 7 3 
0 6 4 
987 
87? 
0 5 1 
164 
34 
696 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
16 
a 8 
7 
7 
150 
8 
5( 
* 5 
088 
3 6 3 
589 
5 2 3 
7 7 3 
i o 
4 2 6 1 
IUlia 
4f 
; 4 Í 
i : 1 ι; ; 
τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 6 
288 
3 3 4 
362 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 2 
* 7 2 
4 8 8 
4 9 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
63 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 4 
8 7 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
18 1040 
I N E . KUNSTSPEISEFETT UNO ANOERE GENIESSBARE V E R A R B E I ­
TETE FETTE 
MARGAF 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
O^ó 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 e 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 16 2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 14 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4*32 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 2 6 5 6 
6 80 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 4 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
T E 
6 
3 
6 
1 
2 
1 
3C 
20 
I C 
9 
1 
3 
6 4 1 
747 
887 
125 
757 
5 5 2 
38 
32 
4 4 
51 
20 
50 
96 
1 7 1 
750 
4 4 
3 2 7 
21 
131 
77 
13 
5 6 8 
18 
527 
6 0 
65 
188 
50 
65 
27 7 
223 
? 7 7 
5 8 9 
40 
224 
923 
6 2 1 
7 7 
26 
727 
65 
42 
34 
26 
49 
1 7 1 
30 
20 
74 
156 
4 2 
756 
6 5 8 
098 
962 
7 7 1 
126 
9 6 1 
7 5 3 
KUNSTSPEISEFETT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 22 
0 3 0 
0 ^ 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 46 
0 5 0 
1 
2 
1 
98 7 
756 
785 
6 3 1 
206 
0 4 9 
65 
65 
164 
312 
26 
105 
135 
83 
m m ? 
â m m 4 
7 5 0 
8 
12 109 
13 
148 
6 
5 0 
3 
15 
39 
4 
103 
136 159 
335 
18 
20 
29 
2 2 56 
2 1 8 
2 0 3 8 
6 
? 
2 0 3 1 
5 20 
1 4 4 8 
6 3 3 * 
4 4 1 * 
3 2 ' 
5 0 Í 
1 
11 6 1 
1 1 07 
53 
52 
5 0 
1 
1 
UND ANOERE GENIE 
2 
29 
10 
1 
( 1 
'. 1 
0 9 
S 2 
4 7 
1 
5 
3 6 
2 1 
2 
SSBARE 
9 
4 
4 2 
'. 1 
99 
7 3 ? 
6 8 3 
174 
46 
5 
a 
51 
4 
75 
96 
57 
? ' 
3 7 ? 
9 
17 
77 
42Ó 
12 4 7 7 
57 
50 
149 
40 
65 
174 
87 
l i a 254 
40 
224 
9 2 3 
6 2 1 
53 
26 
722 64 
42 
34 
26 
49 
17C 
1C 
70 
74 
156 
l 1 
846 
63F 
21C 
252 
106 
957 
42«: 
3o ; 
1 
2 
2 
6 
6 
20 3 
8 8 0 
4 7 5 
133 
33 
75 
4 4 
16 
10 
11Ó 
. . , . . . . . . . . . . a 
, . . , . . . . . . 5 
. . . , a 
a 
, , a 
. • 
9 9 1 
6 9 1 
300 
183 
1 5 7 
117 
> 
VERARBEITETE 
7 4 ( 
68C 
6 2 ° 
41 
04E 
1 
59 
6 ' 
1 3 * 
9 ; 
21 
i o ; 
132 
7 4 
7 7 1 
164 
1 
6 
. 1 
2 1 7 
" 
7 
5 
3 
1 
■ 
FETTE 
1 5 1 3 
GHANA 
N I GEHIA 
E T H I O P I E 
MAHR ICE 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
GUYANA 
•SURINAM 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEDU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAÏLANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
N.ZELANDE 
.POLYN.FR 
SFCRFT 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 .FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
24 
1? 
8 
5 
4 
? 
MARGARINE. 
??EPAREES 
1 5 1 3 . 1 0 MARGARINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
■ 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
Ì 2 1 6 
2 2 * 
2 * * 
2 * 8 
2 5 6 
2 6 0 
272 
2 8 * 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 5 0 
3 7 0 
372 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 5 2 
6 5 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 * 0 
8 2 2 
1 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTF 
GRECF 
A F R . N . F S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
•TCHAD 
•SENFGAL 
GUIN .PORT 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABDN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
OUGANDA 
.MADAGASC 
.REUNION 
•GUAOELOU 
• M A R T I N I Q 
INDES OCC 
• AR1I8A 
•CURACAO 
.SURINAM 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
ARAB.SEDU 
KOWEIT 
BAHREIN 
YEMFN 
YEMEN SUD 
THAILANDE 
V I E T Y . S U O 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
.POLYN.FR 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
? 
1 
? 
1 
13 
8 
4 
4 
2 
5? 
6 0 
18 
33 
17 
2? 
104 
11 
37 
2 0 
?8 
1 ' 
14 
73 
16 
1? 
45 
3 7 9 
55 
45 
? 6 4 
96 
56 
15 
15 
3? 
67 
1 5 0 
3 0 
47 
0 7 4 
7 8 3 
2 3 7 
4 7 ? 
7 5 ? 
5 7 5 
6 8 6 33 
8 8 7 
3? 
France 
5? 
1 
3 
■ 
? 
. 5
10 
35 
3 
. 13 
■ 
■ 
■ 
• 10 
37 
. 45 
■ 
. 4 
7 
• 70 
. 7 
■ 
47 
■ 
1 3 7 6 
4 7 2 
904 
79? 
117 
61 r 1? 
336 
? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 7 3 2 
1 6 8 9 
A3 
15 
6 
28 
22 
N e d e r l a n d 
4 
15 
6 
4 
? 
1 
1 
a 
« 15 
1 
15 
. 97 
. . . ?8 
. 1 ? 
73 
16 
1? 
35 
787 
55 
. 7 6 4 
96 
5? 
1? 
15 
1? 
67 
148 
3 0 
. 0 7 4 
1 6 1 
9 0 0 
187 
50? 
5 4 4 
6 8 5 
16 
3 4 3 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 
3 
2 
2 
. 
59 
• 3? 
. 22 
2 
1 
2 
1 
4 3 8 
1 7 3 
7 6 5 
9 3 4 
9 0 6 
3 3 1 5 177 
• 
Italia 
16 
76 
"* 73 9 
2 
3? 
29 
Î I M I L I ­ S A I N D O U X ET AUTRES GRAISSES AL IMENTAIRES 
3 8 0 
8 3 7 
6 0 4 
50 4 
? ? 9 
17? 
77 
5? 
39 
35 
11 
19 
37 
91 
7 6 7 
7 0 
118 
13 
50 
3 0 
18 
7 5 5 
1 0 
7 6 5 
36 
42 
1 0 0 
78 
19 
1 4 3 
1 4 1 
1 5 4 
3 1 9 
16 
138 
5 6 7 
3 5 7 
4 9 
10 
3 1 ? 
27 
15 
13 
1? 
18 
58 
14 
12 
27 
4 2 6 
27 
3 5 1 
566 
7 8 6 
4 1 0 
3 3 3 
372 
9 7 7 
0 3 6 
1 5 1 3 . 9 0 S I M I L I ­ S A I N O O U X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 6 
3 0 5 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
GRECE 
3 5 3 
2 9 8 
8 5 6 
897 
91 
4 7 9 
23 
24 
68 
1 7 8 
H 
4 0 
. 73 
■ 
4 ' 
■ 
■ 
■ 
1 
■ 
a 
a 
a 
i ? 6 " 
A 
a 
< 4 ] 
a 
I f 
7 ' 
ί 
31 
! IC 
2 2 5 9 
l 6 5 7 
16? 
155 
a 
. 
'. 74 
2 
56 
8 3 
8 4 
161 
a 
1 
a 
1 ' 
19 
1 0 7 8 * 2 * 8 
1 1 7 * 0 8 0 
9 6 1 1 6 8 
* 1 6 1 
1 155 
9 5 7 8 
2 7 * 8 
6 3 8 . 
* 1 
3 
3 
' 1 
45 
778 
. 78? 
45 
7? 
. ?
. 35 
? 
9 
37 
19 
. 1? 
118 
* 7 
3 0 
. 180 
6 
2 3 4 
3 4 
3? 
76 
71 
19 
87 
58 
7 0 
158 
16 
1 3 8 
5 6 7 
3 5 7 
38 
10 
3 1 0 
76 
15 
13 
13 
l a 
57 
3 
1? 
27 
4 7 6 
8 
5 4 6 
1 0 1 
4 4 6 
116 
6 ? 
3 3 0 
6 9 5 
3 9 3 
1 
1 
3 
3 
ET AUTRES GRAISSES A L I M E N T A I R E S 
2 
55 
. 4
? 
738 
763 
. 895 
18 
4 7 8 
71 
7 4 
45 
3 1 
11 
38 
76 
0 3 6 
9 4 7 
. 1 9 4 
. 77 
49 
39 
71 
4 5 5 
2 5 3 
7 0 ? 
179 
115 
73 
* " 
1 5 
2 4 
1 5 
9 
• • 4 
• * 
PREPAREES 
60 
79 
8 5 ? 
. 73 
1 
? 
. 1
97 
. 
·· 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
I U l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
?C8 
216 
778 
748 
764 
77? 
307 
334 
3 50 
36? 
366 
370 
376 
478 
49? 
600 
604 
6C8 
670 
63? 
636 
640 
644 
648 
65? 
6*6 
664 
70? 
7C6 
73? 
740 
1000 
1010 
10.11 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
40 
6?9 
93 
94 
39 
15 
46 
1 149 
51 
63 9 
413 
17B 
44 
88 
134 
129 
4 622 
156 
1 061 
20 360 
4 962 
1 820 
1 373 
7 012 
563 
1 388 
159 
160 
53 
76 
127 
56 055 
6 363 
49 691 
1 892 
l 601 
47 B00 
416 
324 
40 
629 
93 
93 
89 
35 
12 
1 149 
51 
18 
39 
44 
SB 
134 
124 
4 62? 
106 
1 061 
20 360 
4 962 
715 
2 
213 
35 
29 
178 
174 
3 
176 
176 
870 
373 
01? 
563 
383 
159 
160 
58 
75 
177 
52 306 
4 09* 
*B 211 
1 629 
1 3*7 
46 5B3 
292 
321 
40 4 
141 
263 
275 
775 
039 
WALRAT, ROH, GEPRESST ODER RAFFINIERT, AUCH GEFAERBT 
002 27 . . 1 0 17 
003 19 . . 1 9 
0 0* 6 
005 17 . . . 17 
0 22 *0 . . . *0 
030 27 . . 2 7 
624 25 . . . 25 
66* 13 . . 1 3 
800 ?5 . . . 2 5 
1000 289 2 . 21 260 
1010 83 . . 1 0 67 
1011 206 2 . 11 193 
1020 136 . . . 136 
1021 97 . . 9 7 
1030 6B 1 . 1 1 56 
1031 1 1 . . . 
1032 . . . . . 
1040 1 . . . 1 
BIENENWACHS UNU ANDERES INSEKTENWACHS, AUCH GEFAERBT 
BIENENWACHS UND ANOERES IKSEKTENWACHS, ROH 
002 B 2 
003 6 4 
004 30 1 
036 15 2 
060 25 
062 26 
732 6 6 
1000 133 26 
1010 50 11 
1011 33 15 
1070 75 9 
1021 19 3 
10 30 6 6 
1031 1 1 
1032 3 3 
1040 52 
BIENENWACHS UND ANDERES INSEKTENWACHS, 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
C04 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 84 
6 7 6 
7 02 
7C6 
732 
800 
lOCO 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
13 
18 
52 
97 
75 
18 
7 
6 6 
S 
Π 
79 
IO 
5 
6 
31 
7 * 
1? 
16 
6 
555 
258 
296 
160 
100 
95 
6 
1 
*1 
10 
34 
2 
43 
1 
2 
1 
1 
11 
2 
2 
14 
143 
88 
55 
42 
5 
13 
6 
1 
29 
10 
75 
76 
• 
9­
36 
62 
10 
10 
. ­
52 
NICHT 
13 
7 . 95 
14 
16 
1 
75 
1 
73 
5 
4 . 15 
. ? 6 
247 
129 
118 
62 
43 ?? 
? 
. 3 . . • 9 
3 
6 
6 
6 
. ­. 
ROH 
1 
17 . 13 
1 
4 
40 
6 
6 
* ? 31 
7 
10 . • 
156 
35 
121 
55 
5? 
60 
PFLANZENWACHS, AUCH GEFAERBT 
70 8 
716 
??a 
248 
?64 
?77 
30? 
3 3 4 
350 
36? 
3 6 6 
3 7 0 
376 
47B 
4 9 ? 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 7 0 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 7 
6 5 6 
6 6 4 
70? 
706 
73? 
7 4 0 
. A L G E R I E 
L IBYE 
.MAURITAN 
.SE1FGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O IRE 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
OUGANDA 
MAURICE 
M0ZAMBI3U 
.MADAGASC 
.C0M3RFS 
.CURACAO 
. S U » I N A M 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
A F G H A N I S ! 
ARAß.SEOU 
KUWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.DMAN 
YEMEN 
YEME1 SUD 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
1071 
1030 
1031 
1032 .A.ADM 
15 
730 
38 
38 
34 
15 
73 
399 
?1 
?76 
191 
51 
18 
44 
70 
55 
895 
67 
380 
Θ88 
480 
677 
48? 
434 
70B 
460 
59 
63 
7? 
48 
46 
22 085 
2 496 
19 589 
789 
651 
18 801 
174 
157 
15 
?B0 
■■8 
37 
34 
15 
6 
399 
71 
15 
18 
44 
70 
53 
895 
40 
380 
888 
480 
627 
48? 
484 
708 
460 
59 
63 
?? 
43 
46 
?68 
191 
114 
1 
113 
30 
7? 
84 
54 
? 
6? 
6? 
20 330 
1 419 
18 911 
656 
528 
18 256 
120 
155 
576 
014 
56? 
101 
101 
461 
8LAYC DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES, BRUT, PRESSE OU 
R A F F I N E , MEME COLORE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 7 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
6 7 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
800 AUSTRALIE 
1 Γ 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
14 
17 
10 
14 
30 
71 
73 
17 
72 
218 
62 
155 
91 
58 
63 
1 
, 
1 
11 
17 
14 
30 
71 
73 
17 
7? 
194 
49 
145 
91 
58 
53 
CIRES D ' A B E I L L E S ET D 'AUTRES I N S E C T E S , MEME COLOREES 
C I R E S BRUTES D ' A B E I L L E S ET D'AUTRES INSECTES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
036 SUISSE 
060 POLOGNF 
06? TCHECOSL 
732 JAPON 
1000 
1010 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
. I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
15 
11 
44 
26 
37 
37 
13 
217 
30 
1 3 7 
49 
3 4 
12 
3 
5 
76 
54 
20 
34 
23 
8 
11 
? 
5 
43 
15 
37 
37 
147 
55 
9 ? 
16 
16 
15 
5 
10 
10 
10 
CIRES D ' A B E I L L E S ET D 'AUTRES I N S E C T E S , AUTRES QUE BRUTES 
001 
00? 
003 
004 
005 
07? 
034 
036 
038 
050 
06? 
400 
404 
484 
676 
70? 
706 
732 
800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TCHECOSL 
E T A T S J N I S 
CANADA 
VENEZUELA 
BIRMANIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
77 
33 
97 
161 
14? 
33 
12 
12? 
16 
18 
51 
15 
10 
io 
56 
46 
23 
36 
11 
027 
461 
568 
306 
194 
187 
13 
3 
75 
19 
60 
4 
90 
1 
3 
3 
2 
13 
4 
4 
3? 
7 83 
173 
111 
30 
1? 
30 
13 
3 
?1 
14 
157 
76 
31 
1 
43 
? 
39 
4 
11 
433 
719 
715 
116 
80 
40 
26 
1 
8 
76 
12 
1? 
1 
? 
56 
15 
19 
797 
60 
237 
109 
102 
116 
CIRES VEGETALES, MEME COLOREES 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Jan vier­Dèce m b re e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉSINIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
PFLANZENkACHS, ROH CIRES VEGETALES, BRUTES 
0 04 
0 3 6 
0 5 0 
0 5? 
O f ? 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
168 
16 
33 
14 
8 
799 
186 
114 
81 
34 
18 
1 
3 
15 
10 
10 
33 
5 
?9 
77 
16 
? 
1 
1 
178 
174 
4 
6 
21 
14 
31 
51 
17 
16 
? 
14 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECF 
0 5 2 TUROUIE 
062 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
150 
20 
31 
14 
11 
2 9 3 
1 6 7 
127 
8? 
36 
26 
1 
4 
19 
14 
11 
37 
' 4 
22 
3 
1 6 0 
155 
4 
3 
1 
PFLANZENWACHS, N ICHT ROH 
0C5 58 5 4 
022 14 13 
060 17 . 17 
204 9 9 
1000 1*2 53 22 
1010 65 β * 
1011 75 *5 17 
1 0 2 0 3 6 2 7 
1021 22 13 
1030 21 18 
1031 1 1 
1032 15 15 
10*0 17 . 17 
VERARBEITUNGSRUECKSTAENOE VON FETTSTOFFEN ODER VON 
T I E R I S C H E N ODER PFLANZL ICHEN WACHSEN 
SOAPSTOCK, OEL ENTHALTEND H I T OLIVENOELMERKMALEN 
C IRES VEGETALES, AUTRES OUE BRUTES 
53 
49 
4 
1 
1 
2 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 .MAROC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
13 
11 
13 
11 
93 
7? 
71 
31 
22 
76 
? 
14 
14 
6 
10 
51 
10 
41 
70 
1? 
?1 
? 
13 
7 
1? 
15 
? 
13 
1? 
3 
9 
9 
9 
6 
18 
14 
11 
93 
7 
86 
45 
13 
73 
3 
18 
RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES 
ANIMALES OU VEGETALES 
S 3A P ­S T 0CK S AVEC H U I L E A CARACTERES DE L ' H U I L E D ' O L I V E 
1000 
1010 
1011 
1030 
103? 
122 
43 
79 
79 
79 
102 
23 
79 
79 
79 
2 0 
2 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
15 
6 
8 
8 
8 
11 
? 8 
8 
8 
VERARBEITUNGSRUECKSTAENOE, OEL ENTHALTEND M IT OLIVENOELMERK­ 1 5 1 7 . 3 0 
MALEN, ANDERE ALS SOAPSTOCK RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIHALES OU VEGETALES, CONTENANT DE L ' H U I L E A CARACTERES OE L ' H U I L E 
D ' O L I V E , AUTRES QUE PATES OE N E U T R A L I S A T I O N 
1000 
1010 
48 
48 
48 
4 8 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
OELDRASS UNO SOAPSTOCK, NICHT OLIVENOELMERKMALE ENTHALTEND 1 5 1 7 . 4 0 L I E S OU FECES D ' H U I L E S , PATES DE N E U T R A L I S A T I O N , AUTRES QUE 
CONTFNANT DE L ' H U I L E A CARACTERES DE L ' H U I L E D ' O L I V E 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
102 
99 
3 
3 
3 
60 
60 
4 2 
39 
3 
3 
3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
11 
11 
VERARBEITUNGSRUECKSTAENOE, NICHT OLIVENOELMERKMALE E N T H A L ­
TEND, ANDERE ALS OELDRASS UND SOAPSTOCK 
RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES 
3U VEGETALES, SANS H U I L E A CARACTERES DE L ' H U I L E D ' O L I V E , 
AUTRES OUE L I E S OU FECES D ' H U I L E S ET PATES DE N E U T R A L I S A T I O N 
001 
002 
0C3 
0C4 
0C5 
022 
036 
042 
0 64 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6 
* 2 
15 
13 
1 
1 
1 
294 
332 
531 
040 
394 
853 
170 
245 
10 
017 
590 
427 
339 
032 
78 
21 
21 
10 
1 
a 
90 
202 
21 5 30 
295 
12 
240 • 
4*9 
8*3 
606 
548 
308 
58 
21 
21 
VERTRAULICHER VERKEHR DES 
0C2 
004 
005 
038 
04? 
048 
05? 
056 
058 
060 
064 
204 
208 
248 
272 
3 70 
390 
404 
692 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
2 
2 
1 
10 
5 
5 
2 
2 
597 
274 
308 
101 
961 
?30 
37 
552 
448 
443 
63 
38 
44 
17 
27 
42 
856 
38 
105 
307 
201 
106 
263 
142 
336 
97 
96 50 7 
2 
2 
1 
10 
5 
5 
2 
2 
557 
2 74 
308 
101 
961 
730 
37 
5 5? 
448 
443 
63 
38 
44 
17 
77 
42 
856 
38 
105 
307 
201 
106 2 63 
142 
336 
97 
96 
507 
1 576 1 169 3 549 
220 22 
39 290 
708 3 311 
27 1 837 
9 5*9 
66 92 
5 
10 
2 391 * 795 6 361 
2 3*9 * 700 5 698 
*1 95 66* 
*1 76 653 
1 76 6*7 
19 1 
KAPITELS 15 
. . 10 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 6 * HONGRIE 
2 1 
2 1 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1000 
1010 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
328 
75 
51 
39 
171 
119 
11 
33 
71 
87? 
663 
709 
176 
131 
12 
3 
3 
21 
a 
25 
1 
79 
5? 
1 
37 
157 
63 
9* 
85 
53 
4 
75 ? 
89 
B4 5 
5 
64 
13 
63 
4 
146 
140 
6 
4 
4 
? 
710 * 
72 
14Ô 
67 
6 
1 
21 
475 
376 
99 
77 
74 
1 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 15 
00? 
004 
005 
038 
04? 
048 
05? 
056 
05B 
060 
064 
704 
708 
248 
272 
370 
390 
404 
69? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
CANADA 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 5 7 
9 0 5 
9 6 4 
46 
3 9 9 
9 7 
17 
6 3 2 
180 
174 
28 
?2 
38 
10 
16 
26 
3 3 9 
17 
51 
* 275 
2 1 3 * 
2 1*1 
9 2 8 
59 
1 9 8 
6 0 
6 9 
1 015 
2 5 7 
905 
9 6 4 
46 
3 9 9 
97 
17 
63? 
1 8 0 
174 
78 
22 
38 
10 
16 
76 
3 3 9 
17 
51 
275 
134 
141 
9 7 8 
59 
1 9 8 
60 
69 
015 
WAREN DES K A P . 1 5 , A L S S C H I F F S ­ UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 1 5 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU C H A P . 15 DECLAREES COMME PROVISIONS OE BORO 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
WUFRSl 
WUERSl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 50 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
7C6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ROHWUE 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 * 
0 5 0 
056 
0 66 
2 0 0 
2C8 
2 4 * 
2 * 8 
2 68 
272 
2 8 0 
3C2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
? 2 2 
3 3 8 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 5 8 
* 6 2 
4 7 * 
* 7 8 *e* 4 9 2 
4 96 
6C4 
6 2 * 
6B0 
7 * 0 
8 1 8 
822 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
WUERSl 
O C l 
0 0 2 
0 03 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * * 
0 * 6 
0 4 8 
0 50 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 0 
2 * 4 
2 * 8 
2 56 
2 6 8 
2 7 2 
2 80 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 0 
M E N G E N 
EG­CE 
E UND 
E UND 
1 
1 
1 
R S T E , 
2 
2 
2 
11 
6 
5 
3 
2 
1 
E UND 
1 
1 
1 
S 
2 
France 
D E R G L . , AUS 
1000 
Belg.­Lux. 
: L E I S C H , 
D E R G L . , AUS LEBERN 
3 7 
37 
232 
217 
212 
7 
33 
72 
1 * 
10 
900 
525 
376 
2?4 
2 1 5 
150 
2 
119 
à 
10 
9 
1 
. . 1 
1 
1 
. 903 
4 4 
175 
1 0 7 3 
9 * 8 
1 7 5 
1 7 5 
175 
. a 
• 
NICHT GEKOCHT, AUSGEN 
3 3 9 
3 4 6 
2 1 5 
2 7 4 
35 
5 9 0 
14 
144 
15 
8 
25 
42 lai 
355 
15 
10 
25 
7 
54 
8 
39 
9 
46 
48 56 
10 
β 
? 4 
2 2 4 
4 
37 
2 7 0 
2 0 6 
283 
12 
46 
5 
9 
5 0 
23 
17 
5 
16 
5B 
4 0 
74 
5 0 
388 
709 
178 
160 
7 6 4 
7 7 7 
3 3 7 
9 5 9 
170 
. 1 8 9 
2 
1 3 7 5 
9 
58 
. 123 
8 
* 28 
a 
3 4 4 
15 
1 0 
25 
51 
7 
37 
9 
46 
48 
1 
9 
8 
2 * 
2 2 4 
a 
. 7 06 
2 83 
a 
. . 50 
9 
17 
i 55 
38 
. 
3 3 * 6 
1 5 7 * 
1 7 7 1 
2 2 * 
I B I 
1 5 * 7 
2 7 1 
8 86 
10? 
2 01Õ 
1 6 3 9 
7 1 
4 9 
?i 
3 9 0 3 
3 7 5 1 
152 
96 
74 
56 
53 
a 
1 
k g 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
SCHLACHTABFALL 
m 3 
, 165 
a 
6 
33 
72 
14 
10 
318 
169 
1 4 9 
7 
. 142 
. 119 
. AUS LEBERN 
? 
39 
. 47 
8 
4 6 
39 
? ? ? 
96 
126 
57 
46 
70 
1 
56 
. 
OERGL. . GEKOCHT, AUSGEN. AUS LEBERN 
2 1 2 
7 1 7 
0 1 0 
868 
3 2 7 
812 
19 
564 
12 
13 
2 8 1 
4 2 
508 
243 
4 2 8 
2 * 3 
48 
9 
6 
9 
110 
18 
8 
6 0 
6 
2 0 
7 
22 
19 
4 2 
16 
19 
23 
3 2 7 
1 
165 
18 
15 
ΐ 1 
3 
? 
3 
6 
7 
6 
ï 73 
3 
11 
5 
18 
15 
23 
15 
15 
7? 
4 2 6 
2 0 2 0 
1 
89 
14 
20 
577 
. 6 9 8 0 
99 
763 1 
a 
. a 
6 
3 3 
12 
53 
a 
1 
2 
2 
18 
2 
5 
1 
6 
7 
4 
4 
1 
16 
8 
I U l i a 
O D . T I E R B L U T 
36 
34 
3 29 
a 
8 7 
1 
. a 
. • 
4 9 7 
3 9 9 
9 9 
9 2 
9 0 
7 
1 
• 
13 
87 
2 0 2 
18 
2 9 0 
3 
79 
1 
6 
2 
1 
ï 1 
2 4 3 
. . . 1 
5 
a 
a 
6 
. 2 
2 
, a 
• 
9 8 1 
3 2 1 
6 6 0 
6 2 0 
3 7 4 
40 
4 
1 
162 
39 3 
5 6 5 
. 2 0 9 
6 7 1 
3 
i 
4 
. 1 
4 4 
. . 5 
. . . a 
5 
2 
? 
. . . 1 
. " 
a 
. . . a 
. . . . ■ 
? 
. 2 
. . .­. • 
2 ? 2 
?1 
1 
7 1 3 
a 
125 
11 
1 9 3 9 
1 * 
a 
21 
12 
15 
154 
4 
. a 
. a 
1 
. 2 
. . 5 
1 
. . . 3 
36 
. , 5 
6 
, a 
. 6 
. 3 
11 
3 
1 
24 
50 
2 9 3 6 
4 6 7 
2 * 6 9 
2 1 6 3 
2 0 8 9 
6 * 
8 
16 
1 6 9 
9 5 8 
* 2 0 
18 
7 0 3 
a 
2 7 * 
16 
5 6 3 
10 
7 
2 * * 
* 2 
4 9 6 
2 4 2 
3 2 6 
2 4 3 
4 6 
a 
a 
102 
a 
30 
. 3 
. a 
a 
3 
1 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 6 0 1 
W E R T E 
EG­CE 
S A U C I S S E S , 
DE SANG 
1 6 0 1 . 1 0 S A U C I S S E S , 
c o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 5 0 
4 7 4 
4 7 8 
497 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . J N I 
GRECE 
.ARUBA 
•CURACA3 
.SURINAM 
SINGAPOUR 
M O N D E 
I N T R Í ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAHA 
.A .AOM 
1 
? 
1 
France 
SAUCISSONS ET 
SAUCISSONS ET 
71 
67 
2 0 3 
? 4 7 
7 44 
14 
35 
78 
15 
12 
0 3 0 
5 8 8 
4 4 2 
2 6 5 
2 5 0 
173 
? 
1 7 8 
, . . 17 
. . . . . ■ 
19 
17 
2 
1 
1 
1 
1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
S I M I L A I R E S , DE V I A N D E S , D ' A B A T S 
S I M I L A I R E S , OE F O I E 
1 
. 7 0 7 
45 
1 4 4 
897 
7 5 3 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 4 
. . • 
1 6 0 1 . 9 2 SAUCISSES ET SAUCISSONS SECS OU A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
7 0 0 
708 
7 4 4 
?48 
7 6 8 
?7? 
730 
30? 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
37? 
3 3 8 
3 6 ? 
3 7 0 
37? 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 4 
4 9 ? 
4 9 6 
604 
6 7 4 
6B0 
7 4 0 
818 
822 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
­ A L G E R I E 
.TCHAD 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
•CAHFROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
HAURICE 
.HAOAGASC 
•REUNION 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
.GUAQELOU 
. H A R T I N I O 
.ARUSA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAH 
•GUYANE F 
L I B A N 
ISRAEL 
THAILANDE 
HONG KONG 
• C A L F D O N . 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
QUE 
3 
6 
6 
73 
11 
11 
8 
7 
? 
1 
1 6 0 1 . 9 8 S A U C I S S E S , 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
200 
7 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
256 
768 
77? 
7 8 0 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 3 8 
366 
370 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YnUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•NIGER 
.TCHAD 
­SENEGAL 
GUIN .PORT 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
•CDNG3BRA 
.CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
1 
7 
1 
10 
2 
3E F O I E 
7 8 6 
7 0 0 
783 
4 6 6 
71 
9 7 ? 
37 
8 5 9 
30 
17 
59 
65 
19 
1 7 6 
3 5 7 
25 
21 
46 
19 
114 
14 
66 
18 
69 
70 
1 2 5 
19 
10 
33 
372 
13 
92 
4 9 3 
313 
4 1 4 
18 
63 
15 
11 
34 
4 1 
2 0 
15 
4 2 
1 0 8 
76 
48 
82 
5 3 9 
B05 
7 3 2 
6 5 3 
8 9 9 
7 5 3 
6 1 4 
5 1 5 
195 
2 
6 
3 
2 
2 
1 
3 94 
4 
9 ? 6 
19 
1 0 5 
. 222 
. 17 
6 
27 
. . 3 3 3 
25 
21 
4 6 
. 107 
12 
67 
17 
69 
69 
3 
17 
1 0 
33 
3 7 1 
3 1 3 
4 1 4 
84 
1 5 
2 0 
1 0 0 
71 
0 0 4 
3 4 3 
6 6 1 
382 
3 2 8 
2 7 8 
4 6 6 
4 0 6 
SAUCISSONS ET 
4 7 2 
203 
2 1 9 
3 8 5 
413 
3 4 4 
23 
6 2 1 
17 
12 
2 1 1 
32 
5 06 
2 4 0 
3 4 5 
2 5 7 
42 
15 
10 
12 
1 1 8 
15 
15 
86 
11 
3 1 
11 
34 
20 
5 1 
25 
13 
29 
4 1 1 
2 3 3 
17 
22 
1 0 
1 0 
8 
. 7 
4? 
4 
19 
9 
?8 
1 4 
71 
73 
. 19 
13? 
. 3 3 5 6 
2 9 1 3 
1 
98 
. S 
i 4 
1 0 3 
4 4 
6 6 7 3 
6 4 0 2 
2 7 0 
1 5 1 
1 0 6 
H S 
112 
a 
1 
S Í M I L . , 
8? 
. 4 7 1 
2 * 0 0 
2 
69 
22 
6 
. 185 
1 
11 
35 
78 
15 
12 
360 
1 9 1 
1 6 9 
12 
1 
157 
. 128 
TARTINER 
3 
5? 
. 58 
12 
5 3 
12 
50 
l ï 
2 9 7 
125 
1 7 1 
75 
53 
96 
2 
7 0 
• 
70 
61 
4 9 6 
. 99 
3 
. . . • 
7 5 0 
6 7 7 
1 7 3 
108 
1 0 4 
15 
1 
• 
, NON C U I T S , 
30 
175 
4 2 0 
. 39 
4 3 4 
6 
1 5 6 
2 
12 
16 
5 
2 
. . . . 3 
• ■ 
■ 
■ 
4 
. 4 3 7 
• . . 2 
15 
. • 12 
• 6 
5 
. . . • 
1 B02 
6 6 4 
1 1 3 8 
1 0 * 2 
5 9 8 
9 6 
11 
2 
• 
6 
• 
8 
1 
7 
7 
6 
OU 
. . . a 
a 
. a 
a 
a 
• * . * . . . a 
• 
6 2 1 
7 9 
3 
5 6 9 
. 2 8 2 
3 1 
* 7 3 
28 
a 
53 
33 
19 
1 7 5 
8 
. a 
. 1 
? 
a 
* . . a 
15 
2 
a 
a 
1 
9 
9 ? 
a 
a 
a 
10 
11 
a 
a 
a 
12 
. 8 
32 
8 
* 48 
82 
7 6 3 
2 7 1 
4 9 2 
0 0 3 
8 1 * 
1 6 5 
23 
37 
1 9 * 
S U I T S , AUTRES OJE DE F O I E 
3 0 
7 5 5 
. 6 8 8 1 
1 3 3 
6 5 0 
. . . 6 
35 
. 1 * 
. 57 
1 
. 1 
. 2 
3 
15 
2 
a 
2 
8 
2 
6 
6 
7 
1 
11 
10 
2 * 5 
5 8 8 
7 2 8 
• 2 6 1 
1 3 6 3 
5 
1 
2 
. 3 
58 
10 
10 3 
5 
. a 
a 
a 
2 
a 
a 
1 1 1 5 
* 4 9 
19 
8 7 1 
a 
2 4 0 
18 
6 1 9 
1 * 
6 
172 
37 
* 9 2 
2 * 0 
2 2 5 
2 5 6 
* 1 
a 
. a 
1 0 7 
a 
1 
33 
a 
4 
a 
. a 
4 
1 
2 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Be lg . ­Lux . Deu tsch land 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
IUlia 
372 350 *C0 *04 458 462 468 4 74 478 484 488 452 496 6C4 628 632 636 7C6 7?2 740 818 322 950 562 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
125 48 70 15 145 
168 
34 
48 
177 
12 
23 
52 
6 0 
794 
15 
6 
29 
33 
13 
62 
63 
63 
37 116 
2 2 0 9 5 l * 135 
1 9 6 1 
«. 4 2 7 
3 4 1 9 
3 1 3 6 
343 
1 219 
243 
143 
166 
1 
6 0 
2 4 
6 0 
49 
1 351 511 
a 4 0 31 
?1 
θ 09 
146 
6 1 4 
16 
54 
5 
? 
? 
34 
38 13? 
73 
50 
74 
6 
4 
? 
?9 
11 
53 
3 14 
2 
16 
10 
8 6 9 
5 1 9 351 
89 
89 
2 6 1 15 1 
158 
6 7 6 
4 8 ? 
888 
767 
593 
3 7 
7 5 7 
3 148 
1 3 2 9 
1 8 1 9 
1 7 2 1 
1 6 7 9 
9 7 4 2 1 
10 44 11 
4 8 8 
9 
22 
3 
37 116 
5 5 6 9 2 100 
3 4 6 9 
1 6 9 8 863 1 376 1*1 3*5 24? 
3 7 2 .REUNION 
390 R . A F Í . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 . G U A 0 F L 3 U 
4 6 2 . H A R T I N I O 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 * VENEZUFLA 
* 8 8 GUYANA 
A92 .SURINAM 
A96 .GUYANE F 
6 0 4 L I B A N 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARA8.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
706 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
818 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS F­1C 
1 0 0 0 M O N D E 
183 
5 9 152 31 184 211 35 50 
1 9 5 
13 
22 
39 
81 
4 1 8 
11 
12 
2 0 
36 
?3 
69 
31 
83 
64 100 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 0 8 
0 5 9 
0 1 7 
0 4 6 
4 3 4 
4 6 6 
7 4 0 
1 1 80 707 
1 81 '0 
? 
1 73 67 
66? 095 37 77 057 199 803 
114 7 
4 
4 
35 
40 
157 
?? 
57 
73 6 8 
? 30 
11 54 4 16 
3 3B 73 
954 176 71 
70 106 73 
1 
799 51? 841 654 671 5? 315 
4 ? 7 
B?? 
6 0 5 
4 5 9 
3 75 
146 
10 
? 
?75 
5 
6 
1 
6* 
100 
574 454 120 651 891 066 150 345 ?*0 
FLEISCH UNO SCHLACHTABFALL, GEMACHT ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR 
GAENSE­ OD.ENTENLEBERN,ANDERS ZUBEREITET OD.HALTBAR GEMACHT 1 6 0 2 . 1 1 
3 
3 
CC2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
7 00 
77? 
30? 
314 
3 7 2 
3 90 
4 0 0 
4 04 
4 1 ? 
4 7 0 
4 4 0 
4 6 ? 
4 e 4 
5C8 
5 7 8 
6C4 
7 06 
7 ' ? 
7 4 0 
8C0 
8 1 8 
8 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
27? 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 5 8 
462 
* 7 8 
* 8 * 
* 9 2 
4 5 6 
6 0 4 
6 5 2 
8 1 8 
8 2 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
31 
9 
4 0 
36 
33 
l 
6 
2 
8 
4 4 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
106 
9 
1 
1 
2 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
4 
3 
386 
116 
270 
225 
96 
44 
7 
16 
LEBERN, 
215 
507 
l oee 2 076 
7 2 
3 4 0 
3 
4 
7 
160 
10 
29 
2 1 
16 
13 
43 
9 
143 
70 
25 
17 
20 
11 
5 
22 
16 
9 
2 4 1 * 
28 
19 
1 5 2 6 
3 9 5 8 
3 5 6 9 
28 
6 
35 
36 
29 
1 
6 
2 
3 
4 4 
1 
1 
? 
3 
1 
1 
1 
1 
a 
1 
103 
9 
1 
1 
? 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
l 4 
3 
3 6 0 
104 
2 5 6 
2 1 6 
90 
40 
6 
16 
ANDERS ZUBEREITE 
. 1 7 4 
35 
4 0 5 
46 
82 
. 1 
4 
1 5 0 
10 
23 
3 
14 
13 
43 
7 
1 3 4 
5 1 
25 
17 
2 0 
3 
1 
16 
9 
3 
28 
17 
1 4 2 2 
6 6 0 
762 
9 
9 7 " 
1 4 7 
71 
I 
2 78 
2 55 
23 
, . a 
ί , 
a 
a 
. . . , a 
. a 
a 
a 
, a 
a 
, . . a 
1 
, . a 
a 
. 1 
. a 
a 
a 
a 
a 
. . • 
> 3 
? 
1 
. 1 
L 
• 
Γ ODER HAL 
3 17 
3 0 1 
) 5 196 
10 
46 
' l 
) ) 
18 
l ì 
21 
2 4 1 Ï 
, a 
2 
> 3 0 5 5 
524 
2 5 3 2 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE V IANDFS OU D 'ABATS 
AUTRFS PREPARATIONS ET CONSERVES, DE F O I E , D ' O I E OU OE CANARD 
13 70 
3 
33 
17 7 
H 
8 
6 
? 
100 79 74 
16 
1 
7 6 1 
770 41 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 3 
2 0 0 
272 
302 
3 1 4 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 0 
4 4 0 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 ? 8 
6 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
B72 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUFDF 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
ANDORRE 
A F R . N . E S P 
. C . I V O I R E 
.CAMFROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
R . A F * . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUP.BR 
PANAMA 
. H A R T I N I O 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
• C A L F O n N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 7 
• EAMA 
•A .AOM 
1 6 0 2 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
3 0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 * 
2 0 3 6 
0 * 3 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 7 2 
372 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 9 2 
3 1 8 
8 2 2 
6 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ANDORRE 
GRECE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. C . I V O I R E 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXI3UE 
.GUADELOU 
• H A R T I N I O 
•CURACAO 
VENEZUFLA 
•SURINAM 
•GUYANE F 
L I B A N 
V I E T N . S U D 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
3 
1 
2 
2 
1 
2 79 
117 
5 7 4 
3 3 0 
312 
1 4 
6 1 
?3 
7? 
6 7 3 
76 
7 1 
79 
4 0 
?3 
78 
10 
1 0 
H 
70 
5 8 3 
65 
14 
14 
10 
18 
9? 
3? 
11 
17 
17 
9 4 
3? 
13 
?£ 
77 
891 
3 0 3 
5 8 8 
0 6 5 
1 8 1 
5 7 3 
95 
110 
7 6 5 
9? 
5 6 9 
3 7 7 
7 7 9 
14 
61 
73 
71 
6 7 0 
17 
71 
78 
4 0 
7? 
73 
10 
10 
10 
19 
5 6 0 
63 
14 
14 
1 0 
13 
83 
73 
1 0 
15 
16 
°3 3? 
1? 
?6 
?7 
3 7 1 8 
1 2 5 2 
2 * 6 6 
1 9 8 9 
1 1 3 5 
* 7 7 
93 
1 0 8 
1 
5 
1 
l 
ï 
i 11 
? 
, · B 
a ■ 
. 10 
a . 
1 
? 
a 
1 
. a 
. • 
7 43 
i 1 
2 16 
. ? 26 
2 
PREPARATIONS ET CONSERVES 
1 
2 
1 
7 
4 
2 
? 5 4 
6 9 4 
2 2 1 
3 4 0 
178 
4 3 0 
10 
16 
19 
75S 
11 
77 
63 
17 
18 
4 8 
16 
179 
8? 
76 
19 
7? 
16 
17 
18 
72 
11 
4 4 0 
33 
71 
6 8 4 
685 
998 
7 0 4 
57 
3 74 
1 3 7 
1*3 
. ? 
7 
7 3 ? 
11 
?6 
6 
11 
Í S 
48 
9 
1 6 4 
67 
7 6 
1 9 
?? 
. 8 
1 
7? 
ίο 
3 
33 
19 
1 7 9 6 
7 7 1 
1 0 7 5 
12 
1 06 
1 7 5 
? 
, D 'AUTRES 
5 36 
A30 
1 
7 2 1 1 
1 ' 
25 ' 35 
8 1 
1 
1 
1 
3 2 7 
2 94« 
32 
. > , 
1 * 
16 
17 
1 4 3 7 
a 
? 
1 2 2 3 * 
) 6 9 2 
i 1 5 * 2 
1 1 5 
37 
78 
6 0 
46 
18 
9 2 
56 
95 
76 
ï 
57 
1 
15 
1 
3 6 6 
7 6 9 
97 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FLEISC 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
H UNO 
7 8 6 
5 2 1 
762 
49 
194 
21 
France 
4 7 6 
2 43 
283 
45 
155 
3 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder lanc 
2 2 5 
2?3 
6 
? 
a 
" 
2 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
66 17 
4 7 6 
4 6 6 7 
ι ι 
39 
SCHLACHTABFALL VON GEFLUEGEL, 
ODER HALTBAR GEMACHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
2 7 2 
3 3 8 
3 6 6 
3 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4S6 
7 3 2 
818 
822 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLEISC 
ZUBERE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 2 
2 0 8 
3 2 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
1 
2 
5 
2 7 
3 
3 
H UNO 
29 
6 3 7 
78 
119 
293 
922 
2 1 6 
113 
10 
8 
98 
7 
6 
7 
20 
35 
β 
16 
13 
12 
39 
13 
16 5 
573 
154 
8 1 9 
3 1 5 
2 6 5 
233 
28 
1 3 6 
106 
. 1 0 4 
11 
82 
2 8 4 
141 
158 
1 
10 
8 
a 
. 6 
7 
, 3 4 
8 
16 
13 
1 
39 
13 
­
5 86 
4 8 1 
505 
3 3 4 
3 1 3 
1 7 0 
28 
132 
1 
7? 
a 
12 
2 0 
. 171 
2 2 7 
5 4 
173 
172 
17? 
1 
. . • 
SCHLACHTABFALL VON WILD 
I T E T ODER 
27 
7 
13 
13 
10 
4 
1 
8 
5 
116 
6 0 
5 7 
16 
12 
36 
17 
15 
4 
SCHWEINE SCHINKEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 0 
2 0 0 
2C8 22B 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 * 4 
2 * 8 
2 6 8 
272 
2 80 
2 8 * 
3C2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* C 8 
* 2 0 
* 5 2 
* 5 8 
* 6 2 
* 6 8 
* 7 * 
4 7 8 
* S 6 
6 0 0 
6 0 * 
632 
6 8 * 
7C6 
7 3 2 
7 * 0 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
3 
2 
11 
33 
3 9 7 
93 
865 
4 4 0 
854 
268 
5 
10 
11 
i l 
125 
16B 
6 
13 
8 
7 
Π 
28 
7 * 
9 
1 3 * 
14 
7 
74 
18 
55 
53 
51 
9 
9 
81 
197 
12 
880 
5 1 
16 
86 
20 
35 
58 
6 
9 
18 
3 6 
21 
182 
4 
5 
63 
6 
5 
9 
1 9 4 
89 
HALTBAR GEMACHT 
11 
1 
4 
3 
8 
1 
1 
1 
5 
59 
18 
41 
13 
10 
2 7 
9 
15 
1 
a 
4 
9 
. . . a 
7 
­
7 ? 
14 
9 
. . 9
8 
. ­
, AUCH TE ILSTUECKE 
24 
18 
94 
12 
12 
a 
1 
a 
11 
2 
. . 10 
5 
5 
6 
21 
6 
. 51
β 
6 
39 
13 
29 
41 
1 
8 
4 0 
1 0 6 
, . , . . a 
25 
56 
. . 31 
12 
5 
, . . 9 
38 
9 
1 1 1 0 
. 7 3 7 
1 6 7 2 
17 
1 5 4 
1 
? 
4 
1 
2 
2 
? 
18 
I U l i a 
ANDERS ZUBEREITET 
i 2 
4 9 2 '. ) 
01 
55 
. I 8
6 0 9 
) 5 ? 
106 
98 
2 
1 
31 
5 1 
i 2 7 4 
> 1 0 * 
8 0 0 170 
6 4 ' 
6 1 
5 
r 160 
1 5 9 
I 3 
, a 
. . 98 7 
ODER K A N I N C H E N , 
2 
10 
33 
1 
1 
1 
2 7 Í 
4 ! 
7 1 ! 
82 
9 9 ; 
! 1 
1 2 : 
1 6 ­
( 
­
ί 
-6( 
( a : 
ί 
1 
3; 
2 f 
l i 
4C 
t 
1 
41 
91 
7 
69É 
51 
l i 
86 
2C 
IC 
2 
6 
ς 
18 
c 
21 
17C 
4 
63 
6 
3 
156 
80 
t 5 
2 
. 10 
2 
3 
a 
a 
• 
> 23 
! 16 
7 
3 
2 
. . . 3 
6 
1 1 * 
110 
a 
2 
9 6 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
. 
ΐ 1 8 2 
• a 
a 
, 
I 
. 
. 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 0 2 0 
? 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
1 6 0 7 . 2 1 AUTRES 
0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
5 0 3 8 
0 * 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
2 7 2 
3 3 8 
3 6 6 
37? 
* 5 8 
* 6 2 
4 9 6 
7 3 2 
8 1 8 
8 2 2 
165 9 5 0 
171 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 7 1 1 0 1 1 
ANDERS 
7 1 0 2 0 
? 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
TCHFCOSL 
. C . I V n i R F 
. A F A R S - I S 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
.GUADEL3U 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
JAPON 
• C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
H 0 Ν 0 E 
I N T m - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
1 6 0 2 . 2 5 AUTRFS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 2 
2 0 8 
3 2 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
TCHEC3SL 
. A L G E R I E 
•CONGO RD 
• C A L F D O N . 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE ? 
W E R T E 
EG-CE 
1 
1 
067 
7 4 1 
86? 
67 
??1 
63 
France 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 7 5 308 5? 30 
3 9 2 3 0 0 3 6 11 
3 4 2 20 1 4 9 0 10 
63 
1 8 1 
PREPARATIONS ET 
1 
3 
1 
8 
2 
5 
4 
4 
51 
775 
9 ? 
4 7 1 
3 9 0 
8 ? 6 
4 0 ? 
79 
1 f 
31 
1 0 8 
7 4 
11 
15 
10 
4 9 
11 
74 
18 
10 
7 4 
33 
00? 
6 5 0 
7 7 9 
9 7 0 
4 3 0 
3 3 5 
3 5 3 
51 
2 32 
133 
6 
CONSERVES 
3 1 
* 0 
. 57 
, DE V O L A I L L E S 
28 19 * 
1 7 3 4 9 6 55 
16 2 4 
2 8 0 * 2 1 1 * 
3 7 3 
52 
7 , 
' 15 
5 2 8 25 / . 
2 7 8 
? 
18 
31 
a 
11 
15 
* 8 
1 1 
2 * 
18 
? 
7 * 
33 
2? ! ' 1 
. 
1 73 
, . 
108 
. . , 
2 * 
10 
. . 
. 
. 
. 
7 
. 
a 
• 
2 0 * 6 1 2 * 5 1*3 3 3 0 
8 * 1 95 1 6 6 6 1 2 6 
1 2 0 * 2 9 3 * 7 7 2 0 * 
8 9 7 27 3 3 2 * 178 
8 3 3 27 3 296 1 7 5 
3 0 5 
50 
2 2 7 
PREPARATIONS ET 
1 6 0 2 . 4 2 JAHBONS ET 
> 0 0 1 
Γ 0 0 2 
00 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 3 
0 5 0 
2 0 0 
20 8 
228 
2 3 2 
236 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
268 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 * 
4 0 8 
* 2 0 
* 5 2 
* 5 8 
* 6 2 
* 6 8 
* 7 * 
* 7 8 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 * 
6 3 2 
6 8 * 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
- A L G E R I E 
. H A U R I TAN 
• H A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V 3 I R E 
• T0G3 
.DAHOMEY 
•CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CQNGOBRA 
.CONGO RD 
.BUR'JNDI 
. A F A R S - I S 
.HADAGASC 
•REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I Q 
HONDUR.BR 
H A I T I 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
INDES OCC 
•ARUBA 
•CURACA] 
•GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
ARAB.SEDU 
LAOS 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
6 
4 
1 
18 
6 4 
55 
11 
21 
3? 
2? 
11 
10 
70 
1? 
2 6 4 
120 
144 
4 1 
3 0 
92 
43 
4 0 
11 
LEURS 
8 6 3 
2 7 7 
7 4 7 
6 9 6 
7 7 8 
0 3 4 
1 0 
18 
70 
19 
2 1 7 
2 9 0 
10 
2? 
13 
12 
20 
58 
1 1 7 
16 
2 1 6 
25 
13 
133 
33 
102 
88 
1 0 9 
20 
20 
13? 
3 9 6 
68 
6B9 
9 0 
? 9 
155 
36 
70 
1 1 1 
10 
17 
31 
71 
35 
2 9 0 
10 
11 
1 0 6 
1 0 
11 
29 
3 2 3 
150 
1 
:UNSERVES 
23 
1 
7 * * 2 
! 5 
108 2 * 
l u l l a 
2 
2 
. . . • 
i 
a 
. . . 1 
3 
1 0 0 2 
1 0 0 7 
1 
1 0 0 6 
4 
* a 
, a 
• 
■DE G I B I E R OU DE L A P I N 
2 
7 
9 1? 
5 
18 
1 
10 
? i s 
13 
13 8 * * 2 
3 9 19 2 
9 9 25 
3 2 
2 * 
66 25 
2 0 23 
* 0 
1 
MORCEAUX 
11 
3 
. 27 
* 10 
, . 
6 1 
I * 1 20 
9 
6 
1 
, . 10 
2 3 * 2 * * 8 5 18 
5 * 113 28 
36 * 1 2 2 9 8 
2 1 2 3 2 * 9 1 2 0 2 
23 * * 1 7 0 6 5 
22 2 3 0 17 581 
19 
5 
17 
J 
1 
13 
* 7 
11 
87 
15 
12 
73 
2 * 
58 
6 9 
3 
18 
6 -
2 1 ' 
5° 
10 
6 
1 
1 
2< 
6 ' 
l f 
' 
' 
'. 
1*0 
1 0 
1 * 3 
2 0 
2 1 ° 
' 281 
111 
i 
Ί 
1 
π Ι Ο ί 
1? 
121 
IC 
1 
57 
ς 
*<t 
1« 
i 85 
2C 
7 
65 
182 
1 
6 * 291 
90 
2·= 153 
36 
17 
4 
10 
π 31 
10 
35 
2 7 1 
9 
a 
106 
10 
5 
, 258 
1 3 0 
a 
a 
a 
. a 
â 
a 
a 
13 
. 
3 9 8 
. . 
, 
a 
18 
3 2 
1 
33 
6 1 
59 
? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ÎCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
5 4 
1 
4 1 
4 5 
1 1 
1 
9 32 
6 4 7 
3 3 6 
3 9 1 
2 9 2 
9 4 2 
63 8 
67 9 
France 
7 6 5 
1 4 7 
6 1 3 
7 6 
1 3 
5 9 ? 
? 8 0 
7 8 3 
Belg.­
3 
3 
SCHWEINEFILETS UND ­ K O T E L E T T S 
O C l 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
2 
7 
2 
2 6 
9 
6 5 8 
1 8 
4 2 
1 0 
B 
3 3 8 
1 2 S 
7 1 6 
4 1 2 
3 9 2 
5 3 
1 2 
1 
3 
8 
3 
7 
1 
3 
1 0 
• 
2 7 
1 1 
1 6 
1 4 
1 3 
3 
1 
1 
SCHWEINESCHULTERN, AUCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O C * 
0 C 5 
0 22 
0 3 * 
0 36 
0 * * 
0 * 6 
0 50 
2 0 0 
7 4 4 
2 4 8 
2 56 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
4 52 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 * 
* 7 Θ 
4 5 ? 
* 5 6 
6 0 4 
7 C 6 
7 40 
S I S 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F L E I S I 
1 
1 6 
E 
4 
1 6 
2 0 
1 6 
1 4 
E 
2 
1 
0 0 5 
8 3 
1 1 7 
5 4 5 
5 9 6 
9 0 8 
5 1 
1 9 
8 2 
3 8 6 
5 6 
2 0 5 
8 
8 
1 5 
1 8 
1 6 
6 
3 1 
7 3 
1 1 
3 9 
? 8 
6 2 
9 1 4 
1 5 
4 0 
1 3 
1 1 
3 3 9 
3 9 0 
1 3 6 
7 3 
9 8 
? 8 
4 0 
2 0 
3 8 
1 7 2 
8 6 
1 3 7 
2 4 
9 6 5 
3 4 4 
6 2 2 
4 5 0 
9 8 8 
1 4 9 
1 3 1 
7 1 5 
1 8 5 
1 4 
2 1 
1 1 
6 3 
3 3 5 
2 0? 
1 3 3 
7 4 
2 1 
1 0 9 
1 7 
9 1 
1000 kg 
Lux. 
a. 
N e d e r l a n d 
6 4 5 
4 8 6 
1 6 0 
1 5 4 
1 5 4 
6 
4 
­
, AUCH 
I S 
9 6 7 
. 9 
, a 
■ 
9 9 8 
9 8 9 
9 
9 
9 
a 
. a 
• 
TEILSTUECKE 
1 6 
1 
i a 
1 6 
1 
1 
1 
4 5 4 
1 1 2 
0 0 5 
? 
5 3 5 
1 0 
1 ? 
1 5 1 
5 7 ? 
5 7 9 
5 5 5 
54 3 
7 4 
3 
. 
5 0 
3 
4 6 
4 4 
1 1 
1 
1 0 6 
8 6 3 
2 4 3 
9 1 3 
0 1 7 
3 3 1 
3 4 6 
3 9 6 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
1 NIMEXE 
I BESTIMMUNG 
j DESTINATION 
4 2 ? 4 4 1 Γ 0 0 
1 3 20 1 0 1 0 
2 9 1 24 1 0 1 1 
2 8 2 16 1 0 2 0 
9 9 9 1 0 2 1 
10 ? 1 0 3 0 
7 
TEILSTUECKE 
1 
? 
1 
2 
7 
4 
1 8 
3 
1 4 
1 2 
7 
2 
1 
a 
4 
6 8 4 
1 7 
3 0 
. . 3 3 8 
0 9 0 
7 1 3 
' 7 7 
3 6 a 
3 1 
a 
. 2 
­
5 5 0 
7 3 
3 5 5 
5 7 9 
3 5 2 
5 1 
1 1 
8 ? 
3 B 5 
4 6 
2 0 5 
1 
7 
1 5 
1 8 
1 5 
5 
? B 
7 3 
1 1 
3 9 
7 8 
5 7 
9 1 4 
1 5 
4 0 
1 3 
1 1 
3 7 8 
3 7 7 
1 3 6 
7 3 
9 8 
2 8 
3 3 
B 
3 8 
1 6 4 
8 3 
1 3 6 
4 4 ? 
5 5 7 
8 8 5 
8 7 0 
4 ? 4 
0 1 6 
1 1 1 
1 7 4 
2 
8 
1 2 
3 
9 
1 
8 
7 
5 
1 
1 
.H OOER SCHLACHTABFALL VON HAUSSCHWEINEN,E INS! 
UND F E T T E , 
UND T E I L S T U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 3 
0 4 6 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 16 
2 2 0 
2 2 4 
2 * 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 * 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
4 
1 
1 2 
2 
1 3 
1 
l 
1 
1USGEN. S C H I N K E N , 
:CKE 
5 1 8 
E 7 4 
7 9 6 
0 6 6 
1 6 8 
3 6 3 
1 0 
6 5 
5 9 
2 6 ? 
1 6 9 
6 4 
4 3 
1 7 3 
? 7 0 
1 7 1 
2 1 
1 5 6 
6 8 
1 7 
4 7 
1 7 5 
6 4 5 
7 2 
3 5 
9 0 
1 5 
2 0 2 
1 2 
1 3 
1 9 
1 3 6 
3 4 
1 9 0 
1 3 1 
. 2 8 1 0 
1 * 6 
3 5 5 7 
1 598 
9 
6 3 
1 1 
1 5 9 
4 
4 3 
1 7 
1 3 
2 
4 0 
2 0 
1 7 
3 
. 5 2 2 
2 1 
3 3 
, 1 
1 9 5 
1 0 
1 7 
1 1 
1 4 5 
3 3 
1 7 6 
1 1 4 
1 
F I L E T S 
3 6 ? 
6 3 3 
6 4 1 
3 3 
1 5 
, K O T E L M 1 s , se 
1 
6 
2 
1 1 
l 
1 
4 3 
9 7 8 
a 
7 8 2 
1 1 5 
6 3 6 
1 
2 
2 
1 9 
1 5 ? 
6 0 
. 1 5 4 
1 5 8 
. 7 1 
4 7 
, 4 1 
1 7 5 
1 7 3 
1 
? 
8 9 
9 
7 
? 
1 
a 
4 1 
1 
1 4 
1 7 
3 
7 
9 1 ( 
3 ­
* 
' 
9 
1 12 
1 
* 
' 
2 ' 
1 7' 
S 
l 2 ' 
; H L . S P E C K 
1ULTERN 
ι r ! 1 ' 
> 10 
β 
1 
i 5* 
* , 81 
> 
ι 
f 
) > 
ì 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
.FAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EG­CE 
1 0 0 
1 4 
8 6 
8 3 
1 8 
3 
1 
1 
9 8 2 
3 1 3 
6 6 8 
1 9 8 
0 7 7 
4 5 6 
1 1 8 
7 6 ? 
1 6 0 2 . 4 5 F I L E T S ET LONGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
' 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 
6 
5 
1 6 0 7 . 4 6 EPAULES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 4 
0 * 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 * 4 
2 * 8 
2 5 6 
7 7 2 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 * 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 * 
4 7 8 
49 2 
4 9 6 
6 0 4 
7 0 6 
7 * 0 
8 1 8 
8 2 2 
t 9 5 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
GIBRALTAR 
HALTE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
. C . I V O I R E 
.CAHE30UN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
•REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
PANAMA 
H A I T I 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
.SURINAM 
.GUYANE F 
L I B A N 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
• C A L F D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7. 
.EAMA 
. A . A O M 
1 6 0 2 . * 8 V I A N D ! 
' 0 0 1 
, 0 0 2 
0 0 3 
j 0 0 * 
0 0 5 
î 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
. 0 3 * 
) 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 3 
0 * 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
7 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
? * * 
2 * 8 
2 6 * 
I 2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
1 
2 5 
l 
9 
6 
4 8 
7 7 
7 0 
1 7 
1 0 
? 
1 
3 6 
1 5 
7 7 4 
4 0 
1 1 6 
7 3 
1 3 
8 0 6 
8 6 3 
8 7 3 
9 9 1 
9 4 9 
1 4 0 
2 7 
3 
8 
1 ? 
France 
1 5 0 8 
3 2 4 
1 1 8 3 
4 8 
2 3 
1 1 3 6 
5 1 2 
5 6 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
6 
6 
­ u x . 
7 9 0 
04 8 
2 4 ? 
? 3 0 
7 3 0 
1 1 
9 
• 
N e d e r l a n d 
9 ? 
7 
3 4 
8 2 
1 7 
? 
0 7 9 
5 0 7 
5 7 ? 
2 5 ? 
6 1 7 
7 7 0 
5 8 1 
6 9 ? 
VALEURS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
9 1 6 2 3 9 
3 4 9 85 
5 6 7 1 5 4 
5 * 6 172 
146 61 
2 1 13 
13 3 
DE PORCINS ET LEURS MORCEAUX 
. 6 
1 7 
3 
3 9 
? 3 
. ■ 
9 6 
7 7 
6 9 
6 3 
6 ? 
6 
3 
3 
• 
? 
? 
? 
1 3 
. 1 0 1 
a 
1 9 
a 
. • 
1 4 4 
1 7 5 
1 9 
1 9 
1 9 
. . ■ 
• 
3 
4 
3 
>DRCINS ET LEURS HORCEAUX 
4 8 3 
1 2 5 
1 6 ? 
1 7 ? 
0 1 5 
9 7 5 
5 9 
7 5 
9 0 
4 0 1 
7 4 
7 6 4 
1 3 
1 1 
1 5 
7 ? 
7 ? 
1 0 
4 9 
9 ? 
1 5 
4 7 
3 7 
1 0 3 
B 4 5 
? 2 
5 1 
1 7 
1 5 
5 0 9 
5 9 5 
1 5 8 
3 0 
1 3 1 
3 3 
6 ? 
7 8 
4 8 
7 1 8 
1 0 9 
1 6 7 
1 7 3 
5 4 8 
9 5 7 
5 9 0 
5 1 3 
0 7 5 
° 5 3 
1 8 7 
7 5 7 
OU ABATS 
a 
4 
, 7 9 9 
1 9 
7 3 
. . . , a 
. 1 ? 
? 
, . 2 
? 
, a 
. a 
1 
1 0 
. . . . . 1 9 
1 0 8 
. . 1
. 1 2 
. . a 
4 
? 
­53 8 
3 7 ? 
7 1 6 
7 6 
2 3 
1 9 0 
3 0 
1 5 8 
2 1 
1 
2 * 
2 2 
1 
1 
1 
5 8 3 
. 1 5 4 
5 7? 
? 
7 1 4 
1 ? 
1 7 
10 
0 8 0 
3 1 1 
7 6 9 
7 3 7 
7 7 4 
3 2 
5 
• 
DE L 'ESPECE PORCI 
LES G R A I S S E S , AUTRES QUE 
L E U Í S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
MALTE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•TCHAD 
•SENEGAL 
S IFRRALE3 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
•CONGOBRA 
MDRCEAUX 
3 
1 
9 
1 
7 
7 ? 5 
7 1 2 
5 5 7 
30 5 
7 3 3 
5 7 9 
1 1 
6 0 
3 1 
3 0 0 
1 2 3 
3 4 
3 4 
1 0 4 
7 4 8 
6 5 2 
4 4 
1 0 6 
3 2 
1 3 
3 1 
5 7 5 
2 1 9 
1 5 
2 4 
6 5 
1 7 
1 1 7 
1 0 
1 5 
1 2 
8 9 
2 0 
1 1 1 
6 6 
a 
1 562 
8 3 
1 5 6 8 
1 7 
6 9 2 
6 
4 8 
1 0 
2 2 5 
. 5 
3 4 
8 
8 
. 2 
2 2 
1 3 
1 3 
2 
, 1 7 5 
1 4 
2 3 
. 1 
1 1 3 
9 
1 3 
7 
6 7 
1 9 
1 0 ? 
5 6 
JAMBONS, 
2 
5 4 8 
6 3 9 
0 0 7 
5 4 
3 
8 
6 
? 3 
5 
1 8 
1 5 
8 
2 
1 
1 7 
6 
6 5 5 
3 7 
5 8 
■ 
. 8 0 6 
5 9 9 
7 1 5 
8 8 5 
8 6 5 
5 9 
7 0 
■ 
5 
• 
8 9 9 
1 1 1 
. 3 0 1 
9 9 2 
2 3 S 
5 9 
1 5 
9 0 
3 9 9 
6 2 
7 6 4 
1 
9 
1 5 
7 ? 
7 0 
8 
4 3 
9 ? 
1 5 
4 7 
3 6 
9 3 
8 4 5 
7 ? 
5 1 
1 7 
1 5 
4 9 0 
4 8 7 
1 5 8 
3 0 
1 3 0 
3 3 
5 0 
1 1 
4 8 
2 0 8 
1 0 5 
1 6 5 
• 
7 8 3 
3 0 3 
4 8 0 
7 4 9 
3 2 7 
7 3 0 
1 5 1 
5 9 9 
NE DOHEST 
F I L E T S , 
1 
5 
1 
6 
5 4 
5 4 ? 
. 6 7 1 
66 7 
7 7 ? 
4 
1 ? 
4 
1 ? 
1 1 8 
7 9 
. 9 ? 
6 6 5 
. . 3 9 
1 8 
. 7 5 
5 7 5 
4 4 
1 
1 
6 5 
5 
* 1 
1 
5 
7 ? 
1 
9 
1 0 
2 
I 
3 
1 3 
70 4 
) 1 
15 ι 
; . a ■ 
1 
a ■ 
* . 1 3 
1 
1 0 
1 
7 . 
1 2 3 
2? 1 2 5 
2 1 
1 1 2 * 
1 
1 
a 
ί 
• 
. , Y C LE LARD ET 
LONGES, EPAULFS, 
35 88 
9 1 17 
7 9 2 43 
5 9 
* 9 
35 26 
ι , a 
1 7 
6 5 7 
* 
1 
* 7  1 
6 5 2 
4 ? 
* 3 
. 
a " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
' 2 2 
3 38 
3 6 ? 
3 7 0 
3 7 2 
3 5 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 B 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 S 8 
4 9 2 
4 5 6 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 5 2 
7 0 6 
7 ? 2 
B 0 8 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDERI 
ENTHAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 50 
2 0 0 
2 0 * 
2 C B 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 7 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 C * 
* 2 0 
* 3 6 
* * 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 56 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 24 
6 2 B 
6 36 
6 5 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 8 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
4 
1 
2 
5 5 
2 1 
3 4 
Π 
1 3 
1 5 
1 
1 
1 
8 6 
3 8 
2 3 
6 0 
1 7 1 
I S O 
5 9 0 
1 0 5 
3 7 
5 5 4 
3 1 9 
? 9 0 
9 8 
2 6 
4 3 
1 1 3 
2 2 
4 5 
1 1 3 
3 6 
4 4 4 
6 0 8 
2 7 0 
8 2 
5 B 9 
2 0 
7 8 4 
1 3 4 
? B 
5 8 
1 8 
3 7 6 
1 2 6 
8 7 3 
4 7 4 
4 4 9 
4 C B 
9 9 2 
3 9 6 
0 1 6 
7 4 6 
1 4 2 
France 
1 1 
6 
5 
2 
1 
3 
1 
ZUBEREITUNGEN 
TENO 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 7 
1 3 
1 « 
5 
3 
1 
2 5 6 
2 6 4 
3 4 1 
9 1 6 
1 5 5 
5 3 5 
8 6 
5 9 
5 6 5 
1 2 
1 0 
1 4 
6 2 1 
6 5 1 
5 5 4 
2 5 
2 9 8 
6 8 
3 7 
7 7 
1 9 
1 4 5 
1 7 1 
3 9 3 
1 2 
1 2 
1 5 4 
? 6 
? ? 
? ? 
B 9 
2 5 7 
3 6 3 
4 0 
1 6 
3 3 
1 1 
1 7 1 
1 1 3 
3 4 8 
1 7 1 
9 6 
2 1 
1 1 1 
2 3 
4 4 
? 0 
1 0 3 
60 9 
4 4 7 
3 7 
8 1 
5 0 
4 0 
8 1 
6 1 0 
6 0 
4 5 
1 9 8 
6 2 
1 7 1 
2 9 
5 4 3 
7 7 7 
4 3 2 
3 4 4 
9 3 9 
6 7 5 
8 5 3 
B 6 4 
9 5 2 
8 
2 
1 
2 
1 * 
* 1 0 
2 
1 
7 
4 3 
3 8 
1 9 
5Θ 
1 7 1 
2 9 
8 9 
4 0 
2 
. 3 1 9 
? 8 9 
a 
1 
a 
. . 1 
1 1 3 
. 2 4 
1 3 3 
2 5 
a 
4 
1 
1 
1 
1 
. 1 3 
3 7 2 
9 3 
8 3 1 5 3 0 
3 0 2 
0 9 2 
8 4 4 
2 0 7 
8 7 6 
4 6 0 
2 
1000 
Be lg . ­Lux . 
1 3 
5 0 9 
70 
3 2 8 1 
2 6 3 6 
6 4 5 
4 8 
4 8 
5 9 7 
1 4 
1 
■ 
, F L E I S C H UND 
9 5 1 
1 3 4 
5 0 0 
5 0 6 
1 2 3 
4 6 
1 
1 1 7 
2 
1 0 
q 
6 1 6 
6 4 5 
5 2 9 
2 4 
2 9 3 
5 9 
3 5 
7 7 
1 9 
1 4 5 
1 7 0 
3 5 5 
1 2 
. 1 5 4 
2 5 
2 2 
2 1 
4 
1 8 1 
2 
3 3 
. 3 3 
1 
1 7 1 
1 1 3 
3 4 8 
1 7 1 
9 6 
3 
1 1 1 
1 7 
4 4 
1 
9 7 
5 8 5 
4 3 3 
3 7 
8 1 
4 8 
aö 5 8 3 
5 9 
4 4 
1 2 0 
6 2 
1 7 1 
2 9 
5 9 2 
0 9 1 
5 0 1 
9 5 2 
3 0 6 
5 4 9 
8 2 0 
9 1 7 
1 3 
. 4 5 3 
1 153 
. 1 4 
. a 
3 
a 
. . . 2 
? 
1 
3 5 
i i 1 4 
1 9 
1 7 2 5 
1 6 2 0 
1 0 5 
2 0 
1 7 
8 5 
3 5 
1 
κ* 
Nederland 
3 0 
a 
4 
? 
a 
1 3 ? 
1 4 7 * 
* 7 
3 5 
* 0 * 5 
, 1 
9 8 
2 5 
* 3 
1 1 3 
2 2 
* 4 
. 3 4 
4 2 0 
1 3 5 ? 
2 4 5 
S ? 
5 8 5 
1 9 
2 7 8 3 
1 3 2 
2 6 
5 8 
. 4 
3 3 
3 7 8 1 7 
10 9 2 3 
26 893 
1 4 8 6 8 
11 8 7 1 
12 0 2 5 
1 2 5 
28 5 
• 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
11 2 7 
4 
2 4 5 8 
1 0 5 6 
1 * 0 2 
1 9 8 
* 9 
6 4 
1 
. 1 140
SCHLACHTABFALL VO* 
7 
6 ? 3 
. 5 0 * 
8 8 
1 1*0 
? 0 
. 6 
I B 
2 4 5 5 
1 2 2 2 
1 2 3 3 
1 170 
1 1 6 7 
6 4 
3 
3 * 
2 8 6 
6 8 
1 7 3 
. 5 6 1 
3 
30 6 
2 3 
l ì 
7 8 
1 6 
I l i 
1 6 
4 0 
1 6 1 * 
1 0 8 7 
5 2 6 
3 9 6 
3 0 9 
1 2 2 
3 
. a 
IUlia 
1 4 
4 8 6 
2 7 9 
2 0 7 
2 0 ? 
1 8 0 
3 
. . • 
RINDERN 
9 50 
6 ? ? 
8 1 
3 7 5 9 
a 
7 5 5 
7 0 
5 8 
5 3 ' 
1 0 
, , 3 
4 
. a 
, 6 
a 
. . , 1 
1 
. 1 
. 1 
. 1 
7 
7 ? 
3 6 1 
1 ? 
7 8 
5 4 3 
7 3 9 1 
. 5 4 1 2 
' 1 9 7 9 
1 * 0 1 
8 7 6 
3 3 
? 
. 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 ? 
3 3 8 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 8 
4 7 ? 
47 4 
4 7 8 
4 3 3 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 ? 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 9 7 
7 0 6 
7 3 2 
3 0 8 
3 1 6 
8 1 8 
8 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.CONGO 3D 
. A F A R S - I S 
MAURICE 
•MAOAGASC 
.REUNION 
R . Α Τ Ο . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
T R I N I D . T D 
.ARI13A 
•CU»ACAJ 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PERO'J 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAFL 
JORDANIE 
KOWEÏT 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
JAPON 
OCEAN.USA 
. N . H E B R I D 
. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 
3 4 
1 6 
1 8 
1 0 
8 
7 
1 
6 6 
' 6 
1 4 
4 4 
1 7 ? 
0 6 
0 0 1 
1 0 3 
7 0 
6 6 9 
1 3 5 
1 3 4 
5 ? 
7 0 
3 1 
3 5 ' 
1 0 
3 1 
8 6 
2 0 
1 9 6 
7 7 1 
1 7 0 
3 7 
7 7 6 
1 0 
0 9 6 
4 6 
1 7 
3 4 
1 3 
7 5 7 
1 0 4 
7 3 3 
5 3 6 
1 9 B 
7 5 7 
1 3 7 
7 3 8 
6 0 6 
1 9 0 
6 9 7 
France 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
1 6 0 2 . 5 1 AUTRES PREPARATIONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
7 0 0 
7 0 4 
? 0 S 
7 1 6 
7 6 8 
7 7 7 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 8 
3 4 6 
3 50 
3 6 ? 
3 7 ? 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 70 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 8 
4 3 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 7 4 
6 7 3 
6 3 6 
6 5 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
eoo 8 0 8 
8 1 8 
8 ? ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
DES ABATS DE BOVINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
L I8YE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•GABON 
• CONGO BRA 
•CONGO RD 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
OUGANDA 
MAURICE 
•REUNION 
ZAMBIF 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N T O . T O 
•CURACA3 
GUYANA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
YEHEN 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
OCEAN.USA 
•CALFOON. 
• POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF 2 
• FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
6 
1 
3 
1 
1 
3 
7 5 
1 0 
1 4 
6 
4 
. 5 
6 7 8 
7 0 1 
7 0 0 
5 5 9 
1 7 4 
6 1 8 
1 3 8 
7 9 
0 6 4 
1 1 
1 0 
i o 4 5 7 
3 1 7 
4 7 8 
1 ? 
1 6 5 
5 1 
7 4 
6 3 
1 3 
1 7 ? 
1 3 3 
7 90 
1 1 
1 1 
6 6 
1 3 
7 3 
1 3 
7 1 
7 1 4 
5 4 1 
4 5 
1 7 
3 6 
1 1 
1 9 6 
1 0 0 
7 3 9 
1 8 6 
6 8 
? ? 
5 6 
1 5 
4 4 
1 9 
4 9 
3 3 6 
2 7 9 
3 5 
4 3 
3 0 
4 0 
3 9 
1 8 8 
3 5 
2 2 
1 8 9 
4 9 
1 9 5 
3 9 
05 0 
6 5 9 
8 1 2 
8 4 7 
7 2 3 
8 7 5 
0 6 4 
6 6 3 
8 4 1 
9 
1 
1 
1 
1 0 
3 
7 
2 
1 
4 
3 6 
3 6 
1 2 
4 3 
1 7 3 
2 1 
1 4 1 
4 3 
? 
. 1 8 5 
1 B 3 
. 1 
. . a 
1 
8 6 
. 1 0 
9 ' 
1 4 
1 
? 
1 
! 1 
î 
. 1 3 
7 5 5 
8 4 
3 9 5 
2 3 1 
1 6 4 
7 5 8 
9 8 7 
9 0 4 
5 7 0 
0 0 1 
3 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
15 15 
. ? 
1 
, 5 7 
8 1 8 
* 0 
1 8 
1 8 7 ' 4 8 ' 
1 
a 
1 
5 3 
1 9 
3 ! 
8 5 
1 0 
3 0 
. 1 6 
1 8 6 
î 6 6 5 
1 0 6 
3 6 
2 2 * 
9 
1 0 9 7 
* 3 
1 5 
3 * 
. ? 
2 0 
3 A 7 1 2 2 6 1 2 
3 195 8 9 3 5 
2 7 6 13 6 7 B 
58 8 6 3 9 
58 6 9 * 9 
2 1 8 5 0 3 9 
15 7 0 
ET CONSERVES 
4 7 5 
9 2 
8 8 ? 
7 8 0 
1 8 ? 
4 9 
1 
8 6 
? 
1 0 
6 
4 5 1 
3 1 3 
4 5 6 
1 ? 
1 6 5 
4 ? 
? 3 
6 3 
1 3 
1 2 ? 
1 3 ? 
7 5 1 
1 1 
. 6 6 
1 3 
7 3 
1 ? 
? 
1 0 3 
1 
4 ? 
, 3 6 
1 
1 9 6 
1 0 0 
7 3 9 
1 8 6 
6 8 
? 
5 6 
1 0 
4 4 
1 
4 5 
3 ? 6 
7 6 9 
3 5 
4 ? 
? 9 
. 3 8 
1 7 ? 
3 4 
2 1 
8 ? 
4 9 
1 9 4 
3 0 
­
3 0 3 
1 7 S 
1 2 5 
3 3 3 
3 3 7 
7 9 1 
6 7 0 
8 0 8 
l 188 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
10 4 ? 
5 
1 9 1 5 
9 6 7 
9 4 8 
1 8 3 
4 3 
7 1 
1 
. 6 9 4 
IUlia 
I P 
3 * 0 
2 0 8 
1 3 ? 
1 1 9 
1 0 0 
6 
. a 
­
CONTENANT OE LA V IANDE OU 
17 10 
* 2 
. 7 5 0 
1 * 5 9 ι 05. 
1 9 1 
19 ­ 74? 
7 5 
2 
? 
2 
? 
? 
3 
° 
Κ 
l î 
1 994 
1 901 
9 ' 
7 1 
7 ' 
6 f 
3 5 
, 
2Ö 
a 
a 
3 
4 * 3 9 
2 0 0 8 
2 * 3 1 
2 3 7 7 
2 3 6 9 
5 5 
2 
3 3 
1 4 5 
1 1 3 
1 4 6 
. ? 0 3 
7 
1 3 6 
?0 
1 0 
5 9 
1 6 
1Ö 
1 6 
4Ö 
1 0 0 0 
6 0 7 
3 ° 3 
7 6 3 
1 9 3 
1 2 2 
4 
. 8 
5 0 6 
4 1 3 
3 7 
2 16? 
. 1 6 3 
1 4 
2 6 
7 * ? 
7 
. . ? 
? 
. a 
. 7 
a 
. a 
. 1 
1 
. 1 
. . . 1 
9 
1 0 5 
5 * 0 
1 0 7 
3 05Õ 
7 9 2 3 
3 1 1 8 
* 8 0 5 
l 7 2 3 
9 5 8 
3 0 
? 
. 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
FL E I S ( 
OC* 
eis 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
C 50 
2 7 2 
3 1 4 
370 
372 
4 0 0 
* 5 8 
4 6 2 
81B 
9 5 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . 
H CCSR SCHLACHTABFALL 
13 
B 
50 
25 
?5 
6 
6 
19 
3 
16 
. 3 
35 
10 
25 
6 
6 
19 
3 
16 
ZUBEREITUNGEN VON 
28 
167 
i a 
40 
11 
22 
22 
7 
i a 
42 
4 7 
14 
49 
12 
109 
1 1 1 
70 
52 
956 
262 
695 
loa 62 
534 
146 
373 
FLEISCHEXTRAKTE UND 
R INDFLE ISCHEXTRAKTE 
MINDES 
0 0 1 
0C5 
0 3 6 
0 4 3 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
TENS 20KG 
20 
18 
11 
17 
46 
121 
4 0 
81 
33 
14 
48 
3 
FLEISCHEXTRAKTE 
UM SCHI 
0 0 2 
0 0 4 
0 30 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
IESSLNGEN 
10 
14 
20 
4 9 
26 
73 
2 2 
? 2 
• 
FLEISCHEXTRAKTE 
B I S UNTER 20KG 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 
13 
4 
10 
10 
6 
FLEISCHEXTRAKTE 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F I SCHE 
10 
19 
15 
56 
32 
2 4 
19 
17 
3 
2 
1 
. 
UND 
vor 
UND 
UND 
4 0 
4 
19 
9 
22 
22 
4 
18 
42 
47 
14 
49 
12 
1 0 9 
1 1 1 
70 
• 
706 
71 
6 3 5 
103 
57 
53? 
146 
3 73 
N e d e r l a n d 
VCN SCHAFEN 
13 
• 
13 
13 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
. • 
2 
2 
F L E I S C H ODER SCHLACHTABFALL 
25 
7 4 
4 
4 3 
1 
. . . . . . . . a . 
. , a . 
, . a 
. , . . a a 
• 
33 78 
33 78 
FLE ISCHSAEFTE 
UND ­
. ? 
46 
5? 
5? 
4 
4 
48 
3 
37 
10 
. 1
. . . . , . . . , . . . ■ 
50 
4 7 
4 
1 
1 
2 
. • 
­ S A E F T E , I N UHSCHLIESSUNGEN 
­ S A F F T E 
7 0 
18 
. . . , ■ 
4 0 
4 0 
, . 9 
. • 
10 
10 
10 
10 
■ 
VON ANDEREN T I F R E N , I N 
MlhDESTENS 70KG 
4 
1 
? 0 
25 
5 
2 0 
20 
2 0 
. • 
­ S A E F T E , 
. 
6 
. 6
6 
6 
­ S A E F T E , 
. . • 
3 
, 2
. . 2 
2 
1 
. 
6 
13 
• · 
1 1 ° 
1 19 
a 
. • 
? 
. ?
? 
! . • 
I U l i a 
' 16 
. 14
5? 
89 
33 
56 
4 
4 
. . • 
VON 
. . . 17 
■ 
19 
. 1 C 
19 
. . • 
a 
. • 
? 
1 
1 
. . . • 
I N UHSCHLESSUNGEN VON UEBER IKG 
. . 
? 
1 
2 
2 
I N UHSCHLIESSUNGEN B I S 
? ? 
7 11 
­
10 1 * 
1 0 1 * 
. . • 
1 
a 
1 
, . . . * 
? 
5 
3 
? 
? 
• 
1KG 
6 
1 
15 
?R 
8 
21 
19 
17 
1 
. ­
, ZUBEREITET OOER HALTBAR GEHACHT, E I N S C H L . KAVIAR UND 
KAVIAR ER SATZ 
KAVIAR 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
7C6 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEHACHT 
2 
1 
. . . • 
6 
3 
3 
1 
. . . . . ■ 
1 
. 1
1 
1 
. .  a 
a a 
• 
2 
2 
a a 
1 
3 
l 
2 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
1 6 0 2 . 5 5 VIANDE OU ABATS 
0 0 4 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
ALLEM.FED 
•CALEDON. 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
• AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
1? 
1 0 
53 
7? 
31 
6 
6 
? 4 
3 
71 
France 
DE 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
L 'ESPECE OVINE 
10 
3 9 
8 
31 
6 
6 
2 4 
3 
21 
1 6 0 2 . 5 9 ¿UTRES PREPARATIONS ET CONSERVES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
77? 
3 1 4 
370 
372 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 ? 
813 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 6 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANFMAR< 
SUISSE 
GRECE 
. C . I V 3 I R E 
.GABON 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUAOELOU 
• M A R T I N I Q 
• C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
E X T R A I T S 
1 6 0 3 . 1 1 E X T R A I T S 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
OU PLUS 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
BRESIL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
•A .AOM 
1 6 0 3 . 1 9 E X T R A I T S 
0 0 ? 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
70KG OU 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
M 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A .AOM 
1 6 0 3 . 3 0 E X T R A I T S 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
M3INS OF 
GRECE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 6 0 3 . 5 0 E X T R A I T S 
0 0 1 
O04 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 0 4 
1 6 0 4 . 1 1 
0 0 1 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 
0 5 0 
70 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
PREPARAT 
1 
FT 
ET 
ET 
18 
1 9 9 
13 
65 
4 0 
88 
11 
19 
19 
?8 
?? 
10 
?7 
?6 
74 
59 
4 4 
3 0 1 
167 
3 4 0 
8 7 7 
1 8 5 
1 7 8 
3 4 1 
39 
2 3 3 
JUS 
JUS 
92 
1 4 4 
83 
1 64 
3 8 3 
8 9 3 
242 
6 5 1 
2 6 1 
86 
3 9 0 
2 
JUS 
»LUS 
ET 
20 
12 
32 
75 
35 
39 
3 7 
37 
1 
1 
JUS 
20KG 
ET 
I B 
33 
4 
79 
78 
9 
JUS 
23 
1 1 0 
55 
2 1 4 
137 
76 
6 0 
57 
8 
2 
1 
4 
ONS ET 
SUCCEDANES 
PREPARAT 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECF 
SINGAPOUR 
M 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ONS ET 
4 8 
12 
19 
4 0 
?0 
1? 
7 3 8 
63 
175 
119 
DE 
DE 
OE 
OE 
OE 
, 4 4 
3 
5 0 
37 
88 
H 
15 
19 
?8 
7? 
10 
77 
76 
74 
59 
44 
• 
6 5 4 
134 
5 1 9 
1 3 0 
1 7 3 
3 3 9 
89 
? 3 3 
V IANOf 
V I A N O ! 
, . 1 
, 388 
3 9 3 
393 
3 
3 
3 9 0 
? 
VIANDE 
16 
5 
37 
54 
?1 
33 
3? 
3? 
1 
1 
VIANDE 
a 
9 
. 9
9 
9 
VIANDE 
. . ­
3 
. ? 
. a 
3 
2 
1 
■ 
CONSERVE! 
CONSERVFS 
2 9 
1 
28 
6 
12 
. 4 
5 
21 
71 
N e d e r l a n d 
12 
• 
1? 
17 
DE VIANDE 
39 
. 4 
3 
. . . . . . , . , . . . • 
4 6 
46 
V A L E U R S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
? . 
> . 
OU D 'ABATS 
6 
1 0 8 
H 
1? 
A 
3 0 1 
3 2 5 
1 1 9 20 
? 3 0 6 
5 
5 
? 
. • 
OF B O V I N S , EN EMBALLAGES DE 20KG 
91 
1 *4 
. . • 
2 4 1 
2 4 1 
D 'AUTRES ANIMAUX 
. . ■ 
1 
I 
4 
7 
■ 
11 
11 
.1 
8 2 
1 6 * 
• 
85 1 7 * 
. 1 85 173 
8 ' 173 
83 
, ■ a 
EN EMBALLAGES OE 
> 
■ 
a 
* 7 
5 1 
* t 
, EN EMBALLAGES DE PLUS 0 ! 
. . 
1 
1 
1KG ET 
18 
2 3 
* 19 
18 
. 
, EN EMBALLAGES DE MAXIMUM 1KG 
13 
1 0 0 
■ 
1 1 6 
114 
1 
1 
1 
9 
• 
1? 
12 
DE P O I S S O N S . YC 
OE CAVIAR 
15 
? 
. a 
. • 
21 
17 
4 
8 
1 
7 
6 
. 
f 
! . , 
9 
1 
55 
75 
11 
6 * 
59 
57 
* l 
. 1 . • 
.E CAVIAR FT SES 
3 ' 
i r 
1 e 
4C 
?C 
i ; 
18C 
4« 
13 f 
101 
. . a 
. a 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
xhlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lu l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C21 1 ­ ­ ­
1030 2 1 . . 
1031 · 
1032 1 1 . . 
KAVIARERSATZ, ZUBEREITET OOER HALTBAR GEMACHT 
0C1 
00? 
0C3 
0C5 
C2? 
034 
0?6 
038 
047 
06? 
7 00 
400 
4C4 
4 SO 
5?8 
7?? 
8C0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
?80 
78 
8 
?7 
2 
3 
8 
26 
9 
7 
3 
14 
5 
5 
7 
11 
11 
477 
342 
135 
93 
39 
36 
7 
7 
7 
20 
14 
2 
12 
9 
3 
1 
1 
?? 
22 
SALMONIOEN, ZUBEREITET OOER HALTBAR GEMACHT 
COI 
0C2 
003 
004 
0C5 
022 
036 
033 
4C0 
8C0 
1000 
loro 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
56 
19 
26 
3 
47 
Π 
44 
7 
5 
19 
254 
151 
103 
90 
62 
Π 
3 
6 
25 
16 
9 
3 
1 
6 
2 
4 
HERINGE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
OCl 
002 
0C3 
0C4 
005 
022 
034 
036 
038 
042 
062 
?C0 
2 20 
272 
314 
'18 
3 22 
328 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
4 24 
468 
472 
4S4 
51? 
516 
528 
604 
624 
7C2 
800 
804 
818 
822 
lOCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 416 
759 
603 
2 105 
90 
948 
64 
295 
2 015 
47 
35 
21 
35 
?0 
104 
112 
481 
37 
23 
78 
38 
275 
839 
385 
53 
28 
26 
22 
11 
21 
60 
46 
59 
25 
408 
54 
56 
38 
13 049 
5 972 
C78 
407 
329 
585 
912 
211 
85 
S A R D I N E N , ZUBEREITET 
002 
003 
004 
0 34 
272 
302 
314 
372 
4CO 
428 
458 
462 
8la 
38 
18 
192 
29 
20 
Β 
7 
42 
17 
6 
15 
24 
15 
52 
6 
47 
33 
32 
14 
2 
12 
21 
1 
1 
29 
20 
8 
7 
42 
6 
15 
24 
14 
10 
259 
27 
6 
25 
2 
1 
3 
26 
9 
7 
3 
5 
5 
5 
7 
11 
11 
437 
316 
121 
82 
37 
33 
6 
6 
7 
5 
. 5 . 5 . 10 . 4 
1 
31 
Ih 
16 
15 
IO . 
­
51 
4 . 1 
40 
11 
12 
2 
1 
17 
145 
95 
50 
45 
25 s 
1 ? 
119 
. 4 
8? 
? 
19 
??6 
706 
70 . . 7 0 ?n . • 
BAR 
15 
1 
? 
5 
4 
1 
1 
634 
535 . 0?? 
1 
5? 
1 . ? 
7 
35 
70 
104 
11? 454 
36 
7? 
77 
33 
102 
94 
65 
53 
?7 
76 . 6 
19 
a 
. 59 
?5 
74 
17 
54 
38 
874 
19? 
68? 
359 
54 
373 
779 
19? • 
GEMACHT 
4 
> 
. 
21 
21 
50 
22 
27 
77 
76 
­
663 
222 
59B . 35 896 
64 
263 
2 015 
45 
85 14 
5 
173 
795 
320 
. 1 . ' 22 
5 
2 
60 
46 . . 384 
37 
2 
■ 
6 896 
1 568 
5 32β 
5 015 
3 243 
22B 
11 
7 
B5 
l 
2 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
74 
55 
9 
16 
?1 
5 
16 
74 
79 
PREPARATIONS ET CONSERVES OE SUCCEDANES DU CAVIAR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
7 0 0 A F R . N . E S P 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
ABO COLOMBIE 
5 7 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 038 
172 
?4 
171 
11 
10 
73 
96 
?B 
74 
11 
47 
22 
14 
13 
69 
43 
79 
4 
4 
1011
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 40 
307 
532 
378 
141 
130 
40 
30 
24 
66 
73 
4? 
'0 
1? 
6 
6 
89 
87 
? 
PREPARATIONS ET CONSERVES OE SALMONIDES 
coi 
00? 
003 
004 
005 
07? 
036 
038 
400 
300 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
•A.AOM 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
223 
107 
56 
11 
3 3 ? 
79 
199 
53 
16 
11? 
718 
7 7 9 
4 8 8 
4 3 6 
7 8 5 
51 
10 
?7 
175 
94 
31 
7 
? 
7 4 
4 
19 
14 
3 
39 
86 
58 
78 
75 
10 
3 
1 
??1 18 
4 
779 
7° 
88 
1? 
4 
104 
795 
5 7 2 
27 3 
2 5 0 
129 
23 
4 
8 
PREPARATIONS ET CONSERVES OE HARENGS 
0 0 1 
00? 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 2 
2 0 0 
2 ? 0 
2 7 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
328 
370 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
4 6 8 
4 7 2 
49 4 
512 
5 1 6 
528 
6 0 4 
6 7 4 
702 
3 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 7 ? 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
.GABON 
.C0NG3BRA 
•CONGO RD 
•BURUNDI 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
INDES OCC 
T R I N I D . T D 
VENEZUELA 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGFNTINF 
L I B A N 
ISRAEL 
HALAYSIA 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRU­CE 
1020 CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 673 
542 
460 
1 312 
92 
1 063 
60 
406 
1 781 
*1 
176 
20 
15 
10 
50 
5* 
758 
15 
1? 
43 
71 
751 
741 
30? 
31 
15 
13 
79 
10 
10 
60 
43 
3? 
12 
439 
45 
28 
22 
10 365 
? 
58 
1 
1021 
1030 
1031 
103 2 
1040 
081 
285 
155 
314 
954 
418 
122 
176 
41 
7 
34 
18 
17 
17 
3 
13 
181 
160 
21 
21 
71 
1 6 0 4 . 7 1 S A R D I N E S , PREPARATIONS FT CONSERVES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L F H . F E D 
0 3 * DANEHARK 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
* 2 8 SALVADOR 
4 5 8 .GUADELOU 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
8 1 8 . C A L E D O N . 
50 
17 
194 
39 
23 
10 
11 
36 
13 
11 
16 
2? 
16 
41 
? 
3 
3 9 
73 
10 
H 
36 
1 
11 
16 
7? 
16 
12 
7 
8 5 8 
7 9 6 
1 2 5 * 
1 
75 
* 
15 
9 
50 
54 
226 
1* 
11 
41 
15 v 66 
57 
29 
31 
1* 
1? 
3 
9 
33 
H 
20 
12 
77 
21 
3 2 9 0 
2 A 0 9 
8 8 2 
2 1 * 
78 
66B 
3 8 0 
103 
3 
109 
9 5 8 
113 
?0 
103 
11 
? 
?3 
96 
37 
? 4 
H 
?0 
22 
14 
13 
69 
43 
6 ' 4 
1 9 4 
4 8 0 
3 4 0 
133 
116 
32 
74 
?4 
103 
41 
5 
3 
7 0 6 
51 
155 
154 
144 
1 
1 
7 1 8 
7 4 4 
4 5 7 
86 
0 3 8 
6 0 
3 8 7 
7 8 1 
4 0 
176 
16 
1 
6 
185 
6 8 4 
7 73 
79 
7 
1 
60 
43 
i 
419 
33 
1 
6 8 5 2 
1 505 
5 3*7 
* 9 2 3 
3 2 6 9 
2 * 8 
1* 
6 
176 
5 
75 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lul ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
IUlia 
32? 
10 00 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
548 
?52 
797 
63 
44 
730 
65 
173 
2 70 
23 
?47 
36 
35 
210 
65 
118 
3? 
?8 
4 
4 
153 
179 
75 
16 
THUNFISCHE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 231 . 3 
002 81 50 . 2 
003 102 . 5 
004 194 2 . 2 
005 13 13 
036 1 677 94 
216 
760 
772 
3C? 
314 
3'8 
370 
3 72 
400 
453 
462 
456 
818 
822 
129 
10 
17 
10 
10 
8 
9 
119 
158 
17 
30 
15 
36 
11 
2 961 
621 
2 341 
1 656 
I 6SB 
480 
81 
24 3 
17 
10 
10 
3 
9 
119 
17 
30 
15 
36 
H 
502 
64 
438 
97 
95 
341 
79 
241 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BONITEN, ZUBEREITET OOER HALTBAR GEHACHT 
MAKRELEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 ' 4 
0 3 6 
2 2 0 
2?6 
2 72 
2P4 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 5 8 
4 6 ? 
6C4 
6 6 4 
81Θ 
lOCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
527 
397 
17 
35 
191 
71 
50 
3 34 
IB 
53 
34 
78 
38 
?9 
36 
17 
12 
88 
26 
28 
114 
?6 
2 332 
1 165 
1 168 
16* 
91 
1 003 
250 
194 
49 
1 
27 
191 
7 
60 
1 
15 
1 
22 
4 
17 
, 14 
9 
56 
19 
1 
16 
5 70 
267 
303 
96 
71 
2 07 
71 
13? 
17 
6 
6 
79 
78 
1 
460 
340 
334 
17 
38 
33 
6 
34 
1? 
36 
3? 
7 
77 
114 
10 
635 
800 
B35 
41 
794 
178 
6? 
SARDELLEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEHACHT 
001 
00? 
0C4 
0C5 
036 
?7? 
370 
400 
818 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
18 
12 
55 
42 
7 
4 
5 
20 
6 
?36 
178 
108 
41 
10 
65 
75 
33 
14 
4? 
? 
4 
5 
3 
6 
135 
6 0 
75 
15 
3 
6 0 
75 
33 
P I L C H A R D S , ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
2 0 . 35 
4 
58 
OC? 
0 0 4 
0 3 6 
55 
2 0 
58 
lOCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
145 
76 
69 
59 
59 
10 
3 
7 
es 
?o 
68 
58 
58 
10 
3 
7 
39 
39 
1 97 
58 
56 
? 
1 
. 1
1 
1 
1 
1 
6 6 5 
4H 
5 6 8 
5 6 4 
5 6 4 
4 
50 
a 
i o 
93 
68 
76 
26 
70 
ANDERE F I S C H E , ZUBEREITET ODER HALTBAR GEHACHT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
799 
778 
3 3 3 
81 
131 
? 
76 
1 64 7 3 3 78 
3 3 1 
8 2 ? . P O L Y N . F R 
88 
69 
19 
5 
??8 
2 
25 129 
1 
H O N D E 
. . I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
1000 
1010 
1071 
1030 
1031 
1032 
11 
6 0 8 
2 6 4 
3 4 5 
73 
56 
2 6 9 
85 
173 
11. 
3 5 3 
47 
3 0 6 
5 ' 
50 
75? 
85 
1 1 9 
74 
? 0 
THONS, PREPARATIONS ET CONSERVES 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
716 
760 
77? 
302 
3 1 4 
3 3 8 
370 
372 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
Θ18 
3 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
L I B Y E 
GU IN E F 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
•GABON 
• A F A R S ­ I S 
•HADAGASC 
•REUNION 
ETATSUNIS 
•GUADELOU 
• H A R T I N I O 
• GIIYANF F 
• C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
728 
395 3 ? 3 
194 
29 
134 
2 
1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
377 
133 
96 
236 
20 
073 
205 
21 
32 
21 
71 
16 
17 
1 86 
178 
77 
48 
75 
66 
?? 
970 
862 
109 
779 
090 
870 
154 
403 
1 
91 
1 
? 
19 
?1R 
?Õ 
3? 
?1 
71 
16 
17 
186 
1 
?7 
48 
75 
66 
7? 
937 
113 
8?4 
??5 
27? 
600 
15? 
407 
11 
11 
B D N I T E S , PREPARATIONS ET CONSERVES 
MAQUEREAUX, PREPARATIONS ET CONSERVES 
0 0 1 
0 0 ? 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
7 2 0 
7 3 6 
77? 
7 3 4 
314 
318 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
604 
6 6 4 
a i a 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSF 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
• C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.GABON 
•CONGCBRA 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.G I IA0EL3U 
. M A R T I N I O 
L I B A N 
INOE 
• CALFDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
267 
24B 
1Θ 
2? 
71 
2? 
44 
159 
10 
29 
18 
7? 
19 
15 
la 
19 
10 
45 
15 
13 
51 
ie 
785 
678 
658 
131 
77 
575 
146 
11? 
17 
71 
6 
44 
ï 
1? 
1 19 
30 
1? 
1 
14 
353 
128 
775 
77 
53 
148 
58 
84 
15 
7? 
72 
1 
ANCHOIS, PREPARATIONS ET CONSERVES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
272 .C.IVOIRE 
370 .MADAGASC 
400 ETATSUNIS 
818 .CALEDON. 
83 
55 
27 
21 
6 
5 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTR4­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
41 
21 
137 
43 
13 
10 
10 
45 
1? 
473 
748 
225 
88 
26 
135 
51 
62 
10 
35 
43 
3 
10 
10 
16 
12 
736 
SS 
148 
30 
8 
118 
50 
61 
179 
11? 
17 
10 
3? 
1 
002 BELG.LUX. 
00* ALLEH.FED 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
16 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
1 6 0 * . 8 9 PRE°A 
59 0 0 1 
5 0 0 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
36 
13 
29 
87 
51 
36 
29 
?9 
6 
2 
4 
51 
17 
35 
?9 
79 
6 
2 
193 
194 
159 
9 
17 
17 
3 
16 
5 
18 
15 
3 
1? 
51 
4 
78? 
387 
395 
70 
375 
87 
78 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE PILCHARDS 
?0 
3 
74 
?3 
P RATIONS ET CONSERVES D'AUTRES POISSONS 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 3 4 A L L E H . F E D 
4 0 0 
3 7 1 
3 6 8 
177 
133 
6 
24 
1 
3? 
1 R9 
15 
15 
1 7 1 
89 
3? 
37 
?4 
ÍS 
4 
14 
11 
3 
3 
3 4 3 
197 
3 6 1 
9a 
81 
18 
6 
? 
10 
37? 
3 
1 
701 
37 
705 
176 
5 
1 
4 
1 
1 
? 
1 919 
90 
1 879 
1 824 
1 824 
5 . 
1 028 
577 
45? 
779 
43 
213 
? 
36 
6 
100 
10 
22 
?06 
144 
6 ? 
46 
14 
14 
1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 1 6 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 6 2 
4 9 6 
SCO 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KREBST 
KRABBi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KREBS1 
OC l 
0 0 2 
0C3 
0 0 * 
0C5 
022 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
322 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WEICHT 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
272 
2 6 8 
322 
338 
3 72 
3 90 
4C0 
4 0 4 
4 20 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 * 
*e* 7C6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
WAREN 
— 1971 —Janv ier ­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
1ERE 
7 
17 
24 
39 
?B5 
10 
6 
6 6 0 
3 
9 
8 
42 
24 
9 
9 
13 
9 
3 3 8 
998 
3 4 1 
539 
473 
119 
2 7 
6 7 
6 7 9 
France 
3 
12 
1 
43 
1 
. . a 
a 
9 
. 9 
4 
8 
9 
a 
9 
3 3 6 
16? 
. 1 7 4 
89 
7 0 
85 
2 1 
6? 
• 
U . W E I C H T I E R E , 
N , Z U B E R E I T E T ODER 
1 E R E , 
1 
2 
2 
1ERE, 
2 
1 
1 
1 
3 
49 
56 
6 
8 
133 
110 
2 4 
16 
14 
9 
3 
6 
. 4 
. . • 
13 
4 
9 
1 
. 9 
3 
6 
1000 kg 
Belg. ­Lux Neder lanc 
s 
6 
2 
. . 2 
1 
. • 
Î U B E R E I T F T 0 0 . 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
? 
, 
2 
? 1 
23 
10 3 1 
2 7 7 7 
10 
b 
6 6 0 
3 
■ . 
3 * 
19 14 
19 Ι 
1 
3 5 
• 
83 1 7 2 6 185 
77 6 * 5 108 
6 1 0 8 2 77 
? 3 8 * 64 
? 3 1 2 39 
4 19 9 
2 
2 2 
? 1 
6 7 9 ν 
HALTB.GEMACHT 
HALTBAR GEMACHT 
3 
. 35 
. ■ 
38 
38 
45 
, 21 6 
5 ; 
3 '. 
30 
4 6 22 
7 
7 
6 
1 
3 
3 
ANDERE ALS KRABBEN, ZUBEREITET OD.HALTB.GEMACHT 
33 
4 7 6 
4 0 8 
109 
14 
9 
6 
12 
73 
? 
10 
7 
i a 
150 
044 
106 
83 
51 
72 
9 
12 
76 
1 
35 
? 
, 1 
1 
3 
. . . 1 
87 
6 4 
23 
9 
4 
1 * 
2 
12 
14 
20 2 
10 7 
• 
53 
36 
17 
10 
7 
7 
­
ZUBEREITET ODER HALTBAR 
285 
946 
5 7 
3 6 a 
65 
212 
10 
12 
85 
16 
88 
9 
6 
10 
11 
4 
6 
75 
4 4 1 
1 3 1 
6 
4 
3 
4 
3 
17 
2 
13 
14 
18 
6 
3 
9 4 1 
7 2 1 
2 2 1 
0 6 9 
3 3 8 
152 
38 
39 
DES K A P . 1 6 
2 0 4 
* 8 
180 
63 
75 
10 
12 
* 9 
7 
4 
3 
6 
10 
4 
5 
2 4 
4 2 3 
128 
6 
4 
3 
4 
3 
14 
2 
13 
13 
17 
6 
3 
1 3 9 * 
* 9 5 
8 9 9 
7 7 1 
156 
128 
25 
3 * 
2 
a 
3 
10 
5 
5 
1 
4 
4 
, • 
, A L S S C H I F F S ­ U . LUF 
1 
1 
1 
68 
262 
a 
6 ' 
394 
3 9 ' 
GEMACl· 
1 
1 
TF 
2*C 
74C 
16° 
1 2 : 
84 
1 
: 
4 
? 
374 
145 
220 
214 
123 
15 
9 
5 
»HR2 
S 
1 3 7 1 
3 8 7 
7 
12 
) 6 
7 . . 
11 
19 ι 
7 . 
, , , . ? 15 
5 8 5 31 
5 4 2 8 
4 3 23 
4 3 2 1 
* 1 ι 
Τ 
1 
* 0 3 
l 1 
5 ! 
22 
! 1 * 
35 
9 
5< 
4 ' 
11 
1 
1C 
EUGBEDARI 
6 
1 * 
1 1 0 * 
27 
77 
7 2 
49 
5 
a 
. • 
' ANGEM. 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 5 0 
0 6 ? 
?16 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 ? 
4 9 6 
300 
313 
1000 
1 0 1 0 
• 1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 0 5 
I T A L I E 
R O Y . I I I I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
L I B Y E 
•REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
• H A R T I N I O 
•GUYANE F 
AUSTRAL IE 
. C A L F D O N . 
H 0 1 D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRS­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
• FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
29 
50 
46 
1 0 ? 
6 2 4 
3 0 
18 
0 5 0 
13 
13 
1? 
92 
60 
10 
10 
?a 
14 
6 3 6 
? 9 4 
34? 
1 0 3 
a3? 
1 7 4 
3° 83 
0 5 9 
France 
9 
40 
1 
46 
1 
. . , 13 
. 1? 
4 
9 
10 
a 
13 
3 9 8 
17? 
? ? 6 
1 2 4 
94 
10? 
77 
7? 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ L u x . N e d e r l a n d 
10 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES PREPARES 
3 
? 
2 
? 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1? 
1 
• 1 
i • 
65 
5 4 
11 
* ? 
7 
1 
5 
­
OU CONSERVES 
1 6 C 5 . 7 0 CRABES, PREPARATIONS ET CONSERVES 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 7 2 
0 ? 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
.A .AOM 
1 6 0 5 . 3 0 CRUSTACES, 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
37? 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A D M 
5 
1 
7 
7 
1 6 0 5 . 5 0 HOLLUSOUFS, 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 a 
272 
788 
3 3 ? 
338 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 ? 
4 7 4 
4 3 4 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
300 
R18 
8 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
1 6 9 8 . O C 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
.CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
PANAHA 
.GUADELDU 
• H A R T I N I Q 
.ARUBA 
VENEZUELA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG ­KONG 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
14 
7 7 7 
7 6 6 
13 
? 4 
590 
515 
75 
39 
37 
35 
11 
7 4 
. 15 
. , • 
5 0 
15 
35 
1 
. 3? 
9 
74 
­UTRES OUE CRABES, 
3 4 1 
? 8 0 
5 9 6 
7 6 4 
70 
70 
15 
33 
64 
11 
18 
3 4 
3? 
82 9 
551 
2 7 8 
7 0 5 
1 *7 
71 
43 
?6 
a 
64 
5 
50 
' 1 1 
. 4 
. . . ? 
170 
1 7 1 
40 
16 
7 
33 
6 
76 
14 
1 8 8 
205 
2 03 
? 
'7 
7 
. 71? 
. 13 
• 
73? 
718 
14 
1 4 
13 
. . • 
PREPARATIONS ET 
33 
4 
56 
. 
18 
3 4 
1 * 9 5 
93 5 
56 
18 
37 
37 
PREPARES OU CONSERVES 
3 3 4 
4 7 0 
1 3 4 
7 8 8 
149 
751 
4? 
4 1 
14? 
38 
75 
7 0 
18 
76 
1? 
10 
1? 
70 
10? 
3 9 4 
1 4 
14 
11 
12 
10 
4 4 
12 
47 
3 4 
65 
14 
13 
5 9 0 
8 7 4 
7 1 6 
3 1 0 
573 
4 0 ' 
87 
99 
1 
MARCHANDISES DU 
a 
5 8 0 
114 
6 4 8 
143 
1 9 7 
4? 
40 
1 0 1 
17 
1? 
8 
18 
76 
1 
10 
11 
68 
1 0 7 7 
3 9 1 
14 
14 
11 
1? 
10 
39 
1? 
4? 
33 
64 
14 
13 
3 9 4 6 
1 4 8 4 
2 4 6 ? 
2 0 8 2 
* 0 5 
3 7 8 
75 
95 
1 
; H A P . 1 6 . 
) 
a 
?r 
11 
c 
1 
i ί 
. -
DECLAREE 
1 
1 
1 
2 8 9 
6 9 6 
. ? 0 5 
190 
190 
79? 
885 
. 114 
, 4 0 
a 
a 
. . 63 
. . . 3 
. 1 
. 8 
? 
. . • . . . . . . , . • 
4 1 5 
? 9 ? 
123 
1 1 4 
4 0 
9 
4 
4 
• 
1 
2 
1 
1 
3 
8 
45 
14 
6 06 
30 
18 
0 5 0 
13 
. 5 
49 
53 
1 
. 18 
• 
8 7 8 
9 0 9 
9 6 9 
865 
6 7 4 
45 
5 
5 
0 5 9 
a 
. 78 
. 74 
103 
79 
74 
?4 
?4 
. . ■ 
IUlia 
ï . * 2 
17 
. . . . . 6 
3 1 
3 
. . 0 
1 
2B5 
151 
1 3 * 
110 
6 2 
13 
* 2 
­
CONSERVES 
1 
? 
? 
19 
5 1 8 
535 
. 67 
14 
14 
33 
59 
11 
. . 6 
? 7 9 
139 
1*0 
140 
1 3 * 
, . • 
33 
11 
71 
86 
5 * 
3? 
31 
76 
. ? 
. 5 
. 5 
­ > . . 1 
. . . ? 4 
4 1 
8 
33 
31 
b 
1 
. • 
6 
1 
1 
?6 
. 1 * 
37 
a 
12 
16 
1 2 3 
33 
9 0 
82 
5 2 
7 
a 
a 
­
S COMME PROVISIONS OU BORD 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
RUEBEf 
M E N G E N 
EG­CE 
1 ­ UNO 
France 
ROHRZUCKER, 
000 
Be lg . ­Lux . 
FEST 
OENATURIER1ER WEISSZUCKER 
0 0 ? 
0 0 3 
OC* 
0 0 5 
2 2 * 
2 4 a 
6C8 
6 1 2 
6 2 * 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 
1? 
IS 
16 
1 
1 
668 
7 4 
593 
9 9 4 
3 0 0 
575 
3 0 0 
4 0 0 
706 
773 
357 
8 6 9 
60 
6 0 
80 9 
576 
77 
1 
6 
11 
9 
1 
1 
9 7 6 
73 
39? 
8 7 ? 
3 0 0 
575 
3 00 
4 0 0 
? 0 6 
0B2 
713 
363 
60 
6 0 
809 
576 
?7 
DENATURIERTER ROHZUCKER 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
N I C H T 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
OC* 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
02B 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2?a 2 3 2 
2 36 
2 4 0 
2 44 
2 * 8 
2 ? 2 
260 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2B0 
2 E 4 
2B8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
372 
3 7 β 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 6 
* 6 2 
4 7 2 
* 9 2 
* 9 6 
5 1 2 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 * 0 
8 1 8 
8 22 
9 5 * 
5 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
91 
116 
116 
91 
116 
116 
. 51 
17? 
7 0 
. a 
. • 
770 
770 
. . . . . ­
. 
. 
DENATURIERTER WEISSZUCKER 
3 
4 
83 
96 
356 
32 
ι 4 
175 
1 
6 
1 
6 JS 
6 
2 
6 
6 
20 
20 
6 
15 
3 
5 
11 
34 
1 
S 
2 
37 
30 
1 
2 
55 
9 
1 
4 
2 
12 
35 
3 
75 
S 
5 
4 
1 
I C 
50 
12 
7 
2 
1 
ι 
1 3 6 7 
Í 4 1 
819 
215 
2 2 6 
5 3 1 
1 3 1 
2C 
ί 
37? 
0 7 6 
977 
229 
03Θ 
573 
64Θ 
91? 
5 4 1 
560 
124 
180 
513 
6 7 4 
2 9 6 
0 0 1 
218 
3 7 4 
873 
1 1 9 
79 8 
376 
180 
4 5 4 
630 
949 
518 
050 
590 
8Ρβ 
14a 
?57 
158 
36 3 
472 
745 
67S 
9 0 6 
255 
968 
4 2 0 
05 8 
154 
1 1 1 
800 
615 
76 
129 
H O 
820 
176 
186 
509 
500 
500 
2 7 5 
3 5 0 
101 
718 
9 0 6 
0 9 3 
3 0 4 
150 
266 
6 4 1 
0 0 0 
6 5 2 
60 
626 
5 3 8 
0 4 0 
100 
570 
517 
7 1 
4 3 7 
6 5 1 
642 
571 
6 9 9 
8 9 0 
362 
0 80 
704 
4 3 4 
3 
1 
73 
3 1 8 
2 
1 
1 5 0 
1 
5 
1 
10 
3 
2 
6 
4 
20 
20 
3 
13 
3 
5 
11 
33 
4' 
2 
3 4 
28 
1 
2 
37 
9 
1 
4 
1 
11 
35 
2 
36 
8 
5 
10 
39 
12 
2 
9 94 
3 5 6 
5 9 8 
1 7 5 
1 5 5 
4 2 1 
1 19 
14 
. 7 9 8 
1 5 5 
9 3 9 
H O 
0 2 4 
4 9 1 
116 
4 0 7 
2 0 
0 0 0 
697 
6 2 4 
2 
0 0 0 
556 
. 873 
. 633 
0 2 6 
1 8 0 
4 5 4 
4 5 0 
0 4 0 
5 1 3 
0 5 0 
590 
4 0 3 
98 
2 4 7 
PS3 
173 
187 
9 5 3 
6 5 3 
2 9 9 
514 
963 
395 
0 5 5 
35 
1 0 9 
8 0 0 
3 65 
76 
1 2 9 
5 
? 
186 
5 0 9 
500 
. 775 
170 
65 
7 0 0 
5 5 0 
6 7 0 
5 6 5 
5 5 0 
7 6 6 
a 
. 53? 
60 
5 6 3 
5 7 0 
60(1 
4 6 0 
137 
. • 
5 6 9 
5 4 1 
0 7 8 
9 8 0 
0 5 8 
9 8 7 
385 
4 6 6 
60 
3 
77 
73 
19 
1 
1 
? 
3 
? 
1 
1 
3 
3 
1 
9 
1 
1 
7 0 
4 
11 
1 
1 
1 
2 0 3 
123 
80 
5 
2 
7 4 
11 
5 
7 5 ' 
. 4 8 3 
7 5 8 
0 3 0 
505 
169 
3 3 1 
7 1 
764 
75 
177 
63 6 
. . . 9 7 ' 
. 119 
163 
950 
, . ?30 
909 
. . . 4 8 0 
050 
IC 
175 
100 
?85 
7 7 1 
75 
550 
4 4 1 
, a 
? 
119 
? 
75Ò 
. a 
H C 
65 
144 
a 
a 
. . a 
73C 
3? 
51Θ 
356 
4?C 
583 
70C 
6 4 Ϊ 
•77 
. 063 
a 
50Γ 
0 8 ' 
?ar 
71 
■ 
832 
532 
300 
4 1 ' 
593 
914 
63 f 
59« 
kg „ 
N e d e r l a n d 
1 
2 9 
1 
21 
6 
15 
11 
22 
1 
3 
1 1 8 
1 
1 1 6 
7 7 
5 * 
3 9 
657 
, ?»
6 9 6 
6 8 6 
. 
■ 
44 
6 1 
a 
518 
213 
994 
523 
585 
838 
890 
. 3 
. . 2 9 4 
1 
0 9 6 
950 
?i 
250 
750 
30 
50Ö 
153 
003 
032 
2°: 
b? 
437 
39<= 
836 
125 
086 
8 3 ' 
043 
53? 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
6 
6 
5 
19 
4 
3 
5 
2 
6 
1 
50 
25 
25 
17 
1 * 
1 
6 
85 
. a 
10? 
. . . . • 183 
188 
. 
, ­
?? 
7 1 7 
2 9 4 
. 6 8 5 
. 46 5 
8 8 0 
0 3 2 
9 9 9 
29 
. 180 
5 8 9 
3 74 
150 
125 
57 
0 5 0 
25 
27 
18 
55 
8 2 9 
7 1 9 
110 
2 1 8 
4 0 6 
5 1 9 
57 
55 
3 7 4 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1701 SUCRE! 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 DOLLARS 
Belg.· Lux. 
DF BETTERAVE ET DF CANNE, 
1 7 0 1 . 1 0 SUCRES BLANCS DENATURES 
Γ 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
2 ? 4 
?43 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
? 1 0 0 0 
1 ' 
? 
1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
SOUDAN 
.SFNFGAL 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A .AOM 
1 
2 
' 
34? 
15 
1 1 5 
709 
39 
68 
39 
48 
?4 
4 1 6 
1 8 3 
73? 
7 
7 
7 7 5 
63 
7 
1 
1 
? 5 6 
4 
77 
9 6 6 
3° 68 
' 9 
4 8 
? 4 
5 3 6 
3 " 3 
?3? 
7 
7 
? ? 5 
63 
7 
1 7 0 1 . 3 0 SUCRES SRUTS DENATURES 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I T A L I F 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
70 
75 
75 
7 0 
75 
75 
1 7 0 1 . 5 0 SUCRES BLANCS NON DENATURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
. 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 * 
2 0 0 
2 0 * 
! 2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 5 
7 * 0 
? * * 
? * 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 * 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
7 9 4 
?8B 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 5 8 
* 6 2 
* 7 2 
* 9 2 
4 9 6 
512 
6 0 * 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 * 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 * 
9 7 7 
>. 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
? 1 0 3 0 
1 0 3 1 
' 1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MARDC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
•MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
G U I N . E Q U . 
.GABON 
.CONGO RD 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
TANZANIE 
•HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
.GUADELOU 
• H A R T I N I Q 
T R I N I O . T O 
.SURINAM 
•GUYANE F 
C H I L I 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SE3U 
KOWEIT 
BAHREIN 
HASC.nHAN 
YEHEN 
YFHFN SUD 
CEYLAN 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HONG K3NG 
• C A L E D O N . 
•POLYN.FR 
DIVERS ND 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRS­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
19 
22 
84 
3 
22 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
5 
1 
6 
5 
9 
1 
1 
4 
11 
1 
1 
7 
1 
2 4 3 
128 
1 1 5 
• 33 
27 
80 
. 21 
3 
1 
7 4 9 
9 ? 8 
5 8 4 
8 0 ? 
575 
4 ? 9 
3 5 8 
7 5 8 
55? 
1 5 6 
? 0 
16? 
80? 
2 5 6 
7 0 0 
109 
9 5 0 
6 8 3 
575 
16 
2 5 0 
8 7 ? 
3 7 3 
3 3 4 
? 9 9 
3 7 1 
4 4 7 
9 4 3 
4 8 5 
4 7 7 
1 8 9 
56 
4 0 7 
4 1 4 
1 7 7 
3 7 1 
2 7 4 
4 7 6 
7 1 8 
3 0 7 
3? 
2 2 3 
36 
?? 
141 
5 6 5 
73 
3? 
13 
1 1 0 
7 0 
55 
14? 
6 1 
67 
71 
3 4 4 
22 
5 5 7 
4 4 ? 
4 6 7 
9 8 5 
170 
6 5 0 
6 4 ? 
17? 
1 3 4 
12 
5 6 5 
5 7 8 
37? 
3 3 9 
7 6 0 
5 4 0 
16 
1 0 1 
6 7 1 
5 8 9 
1 8 1 
4 6 2 
4 3 6 
0 1 3 
0 0 7 
3 34 
6 9 9 
17 
75 
l a 
ι 
1 
2 
2 
2 
1 
5 
5 
5 
6 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
5 
1 
1 7 6 
93 
83 
7 1 
19 
61 
I B 
2 
a 
685 
7 6 0 
? ? 7 
093 
783 
19? 
?? 
. 7 1 4 
3 
174 
6 8 1 
? 5 6 
1 
1 0 8 
4 3 9 
. 575 
. ??? 
4 7 8 
3 7 3 
3 3 4 
6 8 6 
763 
4 4 7 
9 4 ' 
4 8 5 
? 0 7 
19 
53 
7 3 5 
3 7 6 
5 0 4 
0 6 9 
7 6 9 
3 6 3 
6 9 1 
3 0 7 
78 
7 7 ? 
8 
7? 
1 4 1 
5 0 6 
73 
3? 
. 1
? 
55 
14? 
61 
. 71 
158 
16 
7 9 6 
3 7 3 
3 Ί 
2 1 1 
0 6 4 
6 5 0 
. . 1 0 9 
12 
7 7 7 
5 7 4 
. 67 
7? 
2 8 8 
. -
885 
26 5 
6 ? 0 
8 3 4 
3 3 8 
7 8 0 
7 ' 7 
3 8 5 
6 
1 7 
5 
4 
1 
4 
1 
4 ? 
28 
14 
1 
13 
2 
. Π 
λ 5 
l 
*VP 
i*9 
a 
. . . ■ 
• 
­
, ­
733 
. 9 6 0 
4 7 4 
0 7 6 
103 
37 
79 
? ! 
1 9 6 
11 
37 
9 0 
. , , 4 3 0 
. . 16 
77 
3 9 4 
. . 61? 
5 5 8 
. . . 7 7 0 
1 7 0 
3 
5 4 0 
?? 
6 7 3 
? 9 9 
5 
106 
4 8 9 
, a 
1 
78 
. . 59 
. . 13 
16 
59 
. . . . a 
1 8 5 
5 
7 6 1 
6 9 
1 3 4 
138 
56 
6 * 2 
17 
7 8 8 
7 7 ? 
185 
7 3 3 
16 
­5 7 7 
143 
3 8 4 
OSO 
4B5 
2 BO 
2 6 ? 
8 6 0 
N e d e r l a n d 
A L ' E T A T 
3 
2 
1 
1 
2 
13 
13 
8 
5 
* 
72 
a 
3 
75 
75 
. 
a 
• 
6 
17 
. 148 
2 7 3 
0 4 3 
65 
65 
196 
4 7 3 
a 
1 
6 9 9 
7 5 7 
117 
4 0 7 
9? 
67 
6 3 6 
1 2 3 
3 6 8 
1 0 1 
6 ° 9 
4 4 4 
154 
4 1 3 
843 
7 4 ! 
. 8 0 
VALEURS 
Deutschland lul ia 
(BR) 
SOLIDE 
14 
a a 
a ■ 
7 * 2 
a a 
a a 
a a 
a a 
• 7 5 6 
7 5 6 
. . a a 
a a 
. « a a 
• 
. 
. , • 
10 
2 2 6 
1 3 6 4 
a 4 
5 1 3 3 
a a 
6 * 
5 9 2 
3 3 5 
7 7 3 
6 
. « 
3 2 * 
1 6 8 3 
a ­ V a 
1 3 1 a 
10 7 5 1 9 
6 7 3 3 4 
* D I S 5 
2 1 3 * 1 
1 7 7 0 
2 0 1 2 
7 
8 1 
1 6 8 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
331 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
NICHT 
0 0 4 
0 0 5 
C72 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 3 
2 64 
lOCO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
NICHT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
ANDERI 
HONIG 
LAKTO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
528 
728 
732 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LAKTO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
4£4 
6 1 2 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GLUKO 
0 0 1 
0 0 2 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
4 80 
4 6 4 
5C8 
5 1 6 
6 2 * 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
— 1971 —Janv ier -Décembre 
M E N G E N 
EG-CE France 
DENATURIERTER 
l ? 
45 
2 
66 
65 
7 
2 
2 
813 
386 
85 
571 
100 
10Ü 
2 2 5 
365 
20·" 
159 
856 
7 5 6 
303 
76 
19 
4 4 
2 
67 
64 
3 
2 
2 
DENATURIERTER 
12 
2 0 
1 
34 
33 
1 
1 
1 
57 
54 
30 9 
8 3 0 
0 0 0 
4 4 2 
7 1 1 
2 5 0 
4 6 1 
4 4 9 
4 4 6 
11 
3 
1 
7 
10 
1 
19 
18 
1 
1 
1 
1000 
Belg.-Lux. 
10HZUCKER ZUR 
818 
3 8 2 1 0 0 4 
85 
57 . 1 0 0 
100 
2 2 5 
3 6 1 1 004 
203 1 0 0 4 
1 5 9 
856 . . 
756 \ . 
3 0 3 
76 
kg 
N e d e r l a n d 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
R A F F I N A T I O N 
«OHZUCKER, ANDERER 
57 
5 29 
2 6 6 5 01C 
803 1 0 027 
0 0 0 
25 
1 6 3 15 066 
1 3 1 15 066 
032 
0 2 8 
0 2 5 
* 1 
t 
ZUCKER. S I R U P E . KUNSTHONIC 
VERMISCHT. 
; E UND 
3 
4 
' 
iE UNO 
2 
1 
1 
1 
1 
35 
13 
6C 
ί 
39 
39 
2 
iE UND 
2 
9 
1 Í 
3 
3 
1 
1 
ZUCKER UND HELAS 
L A K T O S E S I R U P , MINDES1 
39 
3 3 7 
196 
207 
64 
164 
4 4 
78 
155 
0 3 8 
5 4 4 
780 
7 6 4 
3 8 1 
229 
3 3 2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
LAKTOSES 
602 0 0 6 
66 
54 4 
3 7 9 
99 
4 0 2 
413 
7 5 2 
4 0 
59 
564 
2 7 5 
128 
85 
937 
5 1 8 
053 
596 
9 4 0 
242 
7 0 0 
5B5 
99 
1 
2 
2 
2 
I f 
78 
1 9 5 
2 0 
2 0 
** 
3 0 
3 0 0 
7 1 5 2< 
2 9 3 I C 
* 2 ? IC 
3 8 * 
2 0 
38 IC 
* 
I R U P , UNTER S 
17C 
25 
11 1 47 
** 122 
5 0 0 
4 0 
52 
32 
3 
29 
21 
66 
3 
4 
GLUKOSESIRU 
4 1 4 
2 3 1 
842 
183 
149 
95 
1 0 6 
388 
4 5 B 
525 
915 
80 
6 0 
199 
30 
151 
36 
543 
7 1 0 
6 7 1 
4 9 6 
829 
2 2 9 
752 
3 
14 
9 1 6 
Ν 
i 2 6 7 
ι 2 3 4 
1 32 
ι Π i Π s > 
>, MINDEST 
J NC 
NC 
ALS 
. 33 
, 
• 
3 ' 
33 
, AUCH MI 
S E N , KAR» 
ENS 99PC 
9 PC 
2 
1 
1 
28 
13 
* 7 
6 
28 
28 
NC 
4 1 1 
940 
. 497 
330 
136 
518 
8 3 1 
178 
136 
136 
. < 
ENS 9 9 PC 
4 
1 
2 
315 
2 3 1 
971 
183 
149 
95 
106 
1 
4 3 6 
13 
915 
79 
60 
198 
30 
151 
36 
259 
7 0 1 
557 
905 
820 
737 
14 
9 1 5 
ZUR R A F F I N A T I O N 
20 
4 1 7 
4 * 9 
20 
4 2 9 
4 2 1 
* 2 1 
7 
Τ NATUERLICHEH 
M E L I S I E R T 
R E I N 
1 
2 
2 
1 
1 
6 
9 
9 
8 
2 
R E I N 
9 
9 
2 1 
2 5 9 
ι 187 
6 * 
144 
78 
1 2 5 
7 3 8 
7 9 9 
4 6 8 
3 3 1 
9 9 7 
2 0 9 
3 3 3 
2 1 
* 1 
39 
* 9 
9 9 
3 5 8 
29 
2 5 2 
59 
5 6 * 
2 7 5 
1 2 8 
85 
2 7 6 
6 0 3 2( 
1*8 
* 5 5 2( 
8 * 5 2< 
0 0 2 1 
5 5 2 
5 9 
5 * 
5 * 
9 ' 
1 8 7 
3 8 ­
2 
5 1 ' 
■ 
1 . 
> 2 9 0 ' 
1 9 7 t 
9 3 ' 
9 7 ' 
40« 
1 ! 
* Ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
1 7 0 1 . 7 1 t ) SUCRES BRUTS NO* 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 4 0 
0 * 3 
2 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
PORTUGAL 
ANOORRF 
S I F R 0 A L E 3 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASS C 2 
.EAMA 
4 
9 
13 
13 
0 4 6 
511 
12 
77 
7 7 8 
16 
3 1 
9 3 1 
5 5 8 
374 
33? 
3 1 7 
40 
Q 
1 7 0 1 . 7 9 * l SUCRES BRUTS NOh 
. · 0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 7 0 ? 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
2 
4 
7 
7 
1 S 
15 
5 4 9 
513 
1 1 1 
63 
? 7 3 
0 ° 4 
1 7 9 
174 
173 
s 
? 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
DENATURES,DESTI 
4 
9 
13 
13 
0 4 6 
2 9 0 2 2 
l ? 
7 7 
2 2 8 
16 
31 
7 1 0 22 
3 3 7 22 
3 7 4 
3 3 3 
3 1 7 
* 0 
DE N A T . 
1 
2 
4 
3 
7 
Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
<FS A ETRE RAFFINES 
NO 
, 
, AUTRES QUE DESTINES A 
18 
1 9 
5 * 9 9 9 2 8 
3 7 1 2 1*2 
1 1 1 
0 5 7 3 1 *3 S 
9 3 8 3 1 *3 8 
1 1 9 
1 1 6 
1 1 5 
AUTRES SUCRES, S I R O P S , 
M I E L NATUREL, SUCRES 
1 7 0 2 . 1 1 * ) LACTOSE ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
5 2 8 
7 2 8 
7 3 2 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I F 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
ARGENTINE 
COREE SUO 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 7 0 2 . 1 9 * l LACTOSE ET 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 6 
* 0 0 
* 1 2 
* 8 * 
6 1 2 
7 3 2 
9 7 7 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
MEXI3UE 
VENEZUELA 
IRAK 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 
3 
16 
1 
10 
10 
1 7 0 2 . 2 3 * l GLUCOSE FT 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 * 
' 0 3 6 
! 0 3 8 
0 * 8 
0 56 
4 3 0 
4 3 * 
50 8 
5 1 6 
6 2 * 
8 0 0 
9 7 7 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ι 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLFM.FEO 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
B O L I V I E 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 
SIROF 
11 
1 0 8 
71 
59 
76 
63 
14 
7? 
51 
8 5 8 
3 1 9 
1 9 9 
120 
9 8 9 
39 
1 2 9 
? 
? 
SIROP 
755 
?93 
6 4 
4 7 3 
3 9 5 
77 
1 0 4 
173 
4 0 7 
1? 
14 
154 
6 9 
36 
16 
6 3 6 
9 3 9 
585 
9 3 0 
6 6 5 
48 3 
6 7 8 
1 5 3 
76 
SIROP 
94 
39 
5 2 0 
4 4 
29 
18 
16 
57 
86 
9 4 
1 5 7 
25 
17 
5? 
10 
7 6 
1 0 
6 7 7 
0 2 0 
6 9 8 
6 9 5 
3 7 6 
2 1 4 
2 1 1 
2 
4 
157 
DE 
DE 
DE 
FT 
î 
7 
i 
Î1ICCE0ANES DE MIEL 
HELASSES 
LACTOSE, PUR 
MEME 
CARAMELISES 
A 99 PC OU PLUS 
* ND 
2 0 
2 0 
7 
. 1 * 
1 
3 3 6 
* 1 5 i 
* ? * 
3 7 3 2 
3 6 0 
* 13 
> 
LACTOSE, A MOINS DE 9 9 PC 
88 6 5 8 
5 ­ 2 7 1 
* 2 ; ' i 
l 13 4 09 
19 
36 
1 0 7 
12 
3 7 
6 1 
* 56 
5 * 
16 
1 
1 
1LU 
Ν 
» 
V 1 2 ' 
3 n ; 
7 1 
, 1 
! 1 
1 
! 
: O S E , PUR 
) N! 
3 8 0 
7 69 
3 9 8 e 
( 13 3 9 Í 
1 7 1 f 
7 6 9 1 
1 7 6 9 1 
! . • 
1 
2 
2 
2 
ETRE RAFF INES 
58 
65 
5 
6 0 
58 
58 
? 
MELANGES DE 
7 
88 
I 
57 
26 
59 
72 
* 2 
5 2 2 
8 9 7 1 
1 5 3 
7 * * 1 
6 2 8 ^ 1 
85 
1 1 4 1 
a a 
? 
9 
16 
1 2 
15 
27 
85 
87 
300 
1 * 
1 5 * 
69 
36 
16 
5 7 1 
* 3 * 16 
5 > . 3 8 2 15 
2 2 5 15 
* 9 9 9 
1 *3 
1 * 
A 9 9 PC OU PLUS 
1 7< 
3 Í 
181 
*« 2  
I F 
l f 
a 
8 ' 
2 
151 
24 
Π 
51 
IC 
26 
10 
874 
3 * 4 
53C 
174 
154 
199 
a 
4 
157 
1 
1 
­
6 2 ­
6 ? ­
15 
a 
3 3 9 
a 
a 
a 
a 
57 
3 
9 2 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
' ' 5 1 9 
3 5 * 
1 6 5 
152 
60 
12 
2 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
GLUKO 
COI 
0 0 2 
0C3 
OC* 
0C5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 B 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 64 
2C8 
2 2 4 
2 3 2 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
4O0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 B 
4 3 6 
4 4 0 
4 56 
5 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AHORNZ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 4 2 
2 0 8 
4 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
<UNSTH 
0 0 4 
0 30 
0 3 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
!UCKER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0C5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 C * 
2 0 8 
2 1 2 
302 
5 1 6 
. 0 0 0 
0 1 0 
. 0 1 1 
0 2 0 
. 0 2 1 
0 3 0 
. 0 3 1 
M E N G E N 
EG­CE 
iE UNO 
11 
7 
2? 
4 
5 
2 
7 
2 
2 
4 
? 
? 
1 
16 
55 
42 
36 
11 
11 
73 
? 
UCKER 
France Belg. ­
1OO0 
L u x 
GLUKOSESIRUP, UNTER 
3 7 1 
7 4 7 
574 
4 2 1 
615 
176 
136 
64 
160 
2 7 3 
259 
212 
176 
250 
185 
?00 
OOO 
647 
7 0 0 
740 
?1? 
935 
?00 
500 
771 
764 
193 
57? 
??6 
792 
3 7 1 
266 
867 
40 9 
336 
749 
7 6 3 
4 4 8 
350 
583 
0 9 6 
147 
633 
6 6 2 
6 7 7 
352 
9 6 7 
2 2 7 
9 9 9 
6 4 6 
0 0 1 
3B5 
UNO 
a 
7 
1 
1 
1 
NO 8 
AHCRNSI I 
■ 
2 
1 
ZUCKER UND SIRUPE 
3 
4 
1 
3 
3 
7 
O N I G , 
63 
122 
139 
945 
73 
1 6 8 
32 
58 
29 
7 8 7 
34 3 
4 4 5 
3 1 1 
2 1 8 
121 
11 
B5 
2 
AUCH 
113 
56 
170 
4 6 0 
115 
345 
3 4 1 
340 
4 
2 
4 ( 
2 
7 5 ' 
2' 
8 8 1 
831 
45 
4 
1 
*: 
3f 
M I T NA1 
a 
­
1 
. 1
1 
• ■ 
• 
UND MELASSEN, KAU 
? 
1 
116 
89 
315 
536 
140 
373 
46 
20 
115 
64 
37 
65 
7 0 
0 9 8 
196 
9 0 1 
5?0 
4 6 6 
3 6 8 
85 
64 
11 
6? 
137 
169 
44 
. 115 
52 
37 
65 
­807 
774 
533 
222 
?2C 
3 1 1 
73 
1 
12 
3 
16 
43 
26 
IUP 
k g , 
N e d e r l a n d 
99 PC 
4 0 9 
67 0 
8 3 3 9 
8 6 7 
6 3 ' 
36 
72< 
6( 
4 Î 
16 f 
4 ; 
4 ' 
• 5 ! 
43C 
315 
ne 6C 
6C 
55 
a 
5C 
• 
U E R L I C H F f 
10 f 
711 
IOC 
111 
1 0 e 
IO« 
? 
2 
A M E L I S I E F 
3? 
■ 
?9C 
46P 
12 
8 4 1 
7 9 1 
50 
25 
25 
25 
12 
* 
1 
' 23 
1 11 
11 
6 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
728 
57? 
. 586 
7 4 6 
9 6 9 
100 
7? 
? 
199 
5 7 1 
. . . 185 
7 0 0 
. 5 6 0 
700 
90 
21? 
4 2 1 
?00 
. . 33 
184 
. . . 57 
29 
. . 0 2 5 
7 4 9 
7 6 3 
l o o 
3 4 6 
. 3 2 5 
138 
• 
386 
63? 
7 5 4 
0 9 1 
70S 
7 7 8 
6 1 ! 
. 385 
m 3 
. a 
. 1 2 5 
• . 16 
163 
3 
1 6 0 
15R 
14? 
a 
. . 2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
1 
2 
78 
4 
74 
5 
5 
18 
? 
0 4 1 
1 7 5 
9 0 4 
. 7 
197 
36 
4 ? 
158 
79 
6 8 8 
9 5 9 
176 
750 
. . 0 0 0 
2 8 7 
. 150 
. 5 1 4 
. 50 0 
7 2 1 
2 3 1 
4 
5 7 2 
2 2 6 
292 
3 1 4 
2 3 7 
86 7 
4 0 9 
3 1 1 
a 
. 3 4 8 
4 
5B3 
7 7 1 
9 
• 
45 2 
122 
3 3 0 
60 8 
2 5 6 
7 2 1 
35 
0 0 1 
• 
5 
5 
, . • 
3 
7 0 
9 2 
. 2 
. 22 
. 10 
2 3 3 
167 
66 
63 
15 
3 
. . • 
HONIG VERHISCHT 
T 
13 
. ­
13 
1? 
. „ 
. „ 
• 
, 5 
. 6 
. . , • a 
. . . • 
16 
11 
«; a 
. s 
' 
a 
56 
1 7 0 
2 3 5 
7 
2 3 3 
2 3 1 
2 3 1 
2 
■ 
6 4 
. 1 4 
3 
67 
a 
. . . . . 2 0 
196 
81 
1 1 5 
B9 
78 
25 
* 
I U l i a 
193 
10 
253 
4 6 2 
1 9 4 
2 6 8 
268 
2 6 ? 
a 
a 
a 
• 
là 
10 
80 
21 
59 
26 
. 7? 
2 
. • 
1 ° 
20 
. . . 142 
. 20 
a 
. . . ■ 
2 38 
39 
198 
1 8 4 
143 
? 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
1 7 0 2 . 2 8 * l GLUCOSE ET S I R O f 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
708 
7 2 4 
2 3 2 
2 6 4 
27? 
783 
30 2 
3 4 6 
350 
352 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
500 
504 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 2 
66 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
• ALGERIE 
SOUDAN 
. H A L I 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAHFROUN 
KENYA 
DUGANDA 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O H I N I C . R 
EQUATEUR 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
JORDANIE 
AP.Aä.SEOU 
CEYLAN 
SECRET 
H D N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A « A 
• A . A O H 
CLASSE 3 
1 7 0 2 . 3 0 SUCRE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
H 0 N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF ? 
. A . A O H 
1 7 0 7 . 4 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 3 
04? 
70 8 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 7 0 2 . 5 C 
0 0 4 
0 3 0 
0 34 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? l 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 7 0 2 . 6 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 7 
20 4 
20 8 
21? 
3 0 2 
5 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
NORVFGE 
ES»AGNE 
. A L G E R I E 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A D H 
CLASSE 3 
1 6 7 9 
1 2 0 
6 3 6 
3 5 2 6 
8 0 4 
5 1 4 
17 
?? 
4 7 
57 
?73 
4 7 9 
?3 
34 
31 
3 0 
2 4 1 
3 1 7 
70 
31 
?? 
6 4 8 
23 
62 
8? 
29 
38 
62 
25 
3? 
43 
79 
9 * 
4 6 
2 4 3 
7 0 
6 4 
2 9 1 
4 7 
6a 
137 
16 
2 2 5 3 
13 3 1 1 
6 6 8 5 
4 3 7 3 
1 5 1 4 
1 3 8 1 
2 7 9 5 
7 0 
2 4 1 
62 
ET SIROP 0 
9 
5 
3 
3 
3 
SUCRES ET 
17 
46 
64 
4 0 7 
30 
6 7 4 
13 
11 
i o 
1 3 3 9 
5 6 3 
775 
73 3 
6 9 2 
36 
4 
21 
SUCCEDANES DU MI 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
DANEHARK 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
SUCRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.HAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S t E 
•CAHEROUN 
B O L I V I E 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
28 
16 
33 
9 4 
?8 
66 
6 4 
6? 
? 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux . N e d e r l a n d 
OE GLUCOSE, A MOINS OE 99 
ND 1 7 5 3 72 
•ERABLE 
69 
3 0 1 
? 0 6 0 1 4 6 6 
680 173 
4 8 3 
12 
4 
1 
78 
69 
. , . , 3 1 
3 0 
° 56 
2 0 
14 
2? 
56 
23 
a , 
* 33 
a . 
a , 
6 
2 
, a 
1 0 5 
7 0 
6 * 
9 
* 3 
'. 3 4 15 
2 2 5 3 " . 
b 5 * 8 2 9 7 7 ' * 2 9 * 1 1 <0 
* 
■ 
­­
SIROPS 
' 
1 2 * 8 
6 * ? 
5 8 0 
5 * * 
6 * 
6 Ì 
1? 
19 
2 
3 5 ' 
1 ' 
. 1
1 
4 0 " 
3 9 1 
16 
2 
1 
14 
? 
11 
E L , MEME 
a 
­
2 
? 
? 
a 
a 
? 
9 
* 3 
9 
6 6 6 8 
1 0 
5 
97 6 B 0 
7 2 ? 
2 0 6 7 7 
9 6 7 7 
9 6 7 2 
1 0 
10 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PC 
? 8 4 
51 
30 5 
i ?4 
5 
ÍS 
46 
79 
7 0 4 
4 3 9 
73 
3 4 
a 
2 * 1 7 6 1 
17 
5 9 ? 
6? 
83 
75 
? 
6? 
?5 
3? 
3? 
77 
9 4 
46 
138 
a 
2 8 ? 
4 
68 
10? 
1 
3 7 7 1 
6 4 1 
3 0 80 
8 2 8 7 5 9 
2 2 5 1 
6 
241 ! 
5 
5 
a 
a 
5 
73 
53 
6 
6 
4 
1 7 0 
87 
33 
30 
10 
3 
'. 
MELANGES DE MIEL NATUREL 
25 3 
à 
3 8 3 
25 13 
1J 
12 
! ! 
FT MELASSES, CARAMELISES 
77 4? 
83 1 4 0 
13 
113 
2° 
14 
1? 
75 
14 
38 
10 
6 3 1 
3 0 8 
3 ? ? 
1 8 1 
1 5 6 
1 3 4 
5 1 
?6 
11 
2 * 12 
7? 
?7 
1? 19 
1 * 
38 
2 7 5 7 ? 
203 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 1 
* 1 
ί 
5« 
121 
6 
21« 
186 
28 
11 
H 
17 
m 
3 
. 
4 
. 4 
a 
a 
a 
a 
a 
1 0 
s 
? 
2 
. 
16 
33 
51 
5 Î 
50 
50 1 
12 
13 
î 23 
β 
10 
7 0 
26 
4 4 
3 1 
27 
13 
I U l i a 
?o 
*ô 
65 
20 
* 5 
* 4 
4 2 
β ! *\ 
9 
4 0 
H 
29 
15 
9 1 
'. 
4 
12 
18 
1 * 
'. 
6 2 
16 
45 ' 
3 8 
18 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par-produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
1 0 2 7 2 5 6 2 3 7 
HELASSEN, AUCH ENTFAERBT 
001 
oo? 0C3 
C 04 
0C5 
07? 
076 
073 
0 30 
032 
0 34 
0?6 
038 
040 
2C8 
4C0 4 04 
IC CO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
3t 
6a 
IC 
125 
5 
1 
16 
IS 
IC 
3 
3 
15 
5 
1 
103 
436 
246 
190 
188 
55 
1 
1 
ZUCK ER HAREN 
419 
604 5 36 
494 
04? 
9?5 
550 
?82 
360 
783 
547 
322 
974 
100 
945 
998 
OCO 
879 
093 
735 
841 
510 
945 
945 
OHNE 
38 
7 
62 
16 
7 
7 
3 
3 
5 
93 
5 
7 45 
108 1 3 1 
1 '/ 
77 
897 3 53 
033 . . 550 
439 
450 
23 , 273 
851 loo . 998 
000 
971 
287 
684 
684 
113 . ­
71 
3 
4 
79 
79 
KAKAOGEHALT 
917 1* 
29 
182 
756 58 
85 
85 
5 
1 
11 
7 
3 
1 
10 
; 1*6 
> 107 
38 
36 
22 
1 
1 
50? 
707 
a 
700 
000 
975 . 843 
910 
760 . . R33 . 945 
000 
174 
90S 
215 
271 
511 
945 
945 
1 
1 1 
14 
14 
14 
14 
. 1 . 4? 
a 
. . a 
. 54 1 
49 7911 
. . , • 
9?9 
43 
886 
886 
RHh . • 
SUESSHOLZAUSZUG, UEBER 10 PC ZUCKER, OHNE ANDERE STOFFE 
001 
OC? 
003 
0C4 
042 
4β4 
l o c o 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1032 
46 
11 
181 
32 
29 
11 
352 
271 
82 
65 
20 
18 
1 
OCl 
007 
003 
004 
005 
0?7 
02B 
0?0 
032 
034 
036 
038 
040 
043 
048 
050 
058 
06? 
700 
70S 
716 
778 
?40 
748 
272 
780 
?84 
302 
314 
318 
37? 
334 
346 
366 
370 
37? 
390 
400 
404 
458 
462 
478 
516 
600 
6C4 
6 24 
632 
6 36 
640 
648 
7C6 
740 eoo 813 
822 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 383 
1 819 
1 374 
S 745 
814 
538 
73 
132 
53 
115 
340 
588 
24 
10 
150 
7 
69 
193 
122 
20 
143 
13 
22 
96 
115 
125 
28 
98 
51 
70 
71 
16 
31 
10 
78 
79 
27 
370 
119 
58 
39 
11 
59 
67 
96 
76 
120 
76 
27 
12 
37 
17 
10 
56 
34 
2 06O 
2 3 634 
16 134 
5 4*0 
3 080 
2 370 
2 085 
788 
332 
273 
185 
295 
* *72 
464 
4 30 
10 
35 
50Ï 
17 
17 
10 
62 
27 
20 
5 
13 
22 
94 
115 
125 
28 
98 
51 
70 
14 
627 
474 
679 
737 
44 
57 
40 
13 
41 
78 
78 
55 
1 
11 
10 
1 
1 
1 
73 
1 413 
1 825 
3? 
78 
58 
56 
86 
55 
30 
1 
74 
31 
676 
416 
760 
026 
9 76 
137 
722 
2 93 
97 
4 
287 
4 
3* 
14 * 
89? 
°ll 
881 
697 
342 
125 
4 
5 
58 
5 354 
3 29* 
308 
171 
503 
86 
13 
15 
129 
46 
117 
225 
121 
ai 
43 
14 
25 
IO 
23 
24 
1 
2 
32 
3 
36 
2? 
19 
17 
11 
32 
14 
709 
068 
141 
614 
550 
577 
45 
19 
1032 
1703.00 
COI 
002 
003 
004 
015 
07? 
076 
0Î8 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
708 
400 
404 
A.AOM 
HELASSES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ■ 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
.ALCÇOIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
68 5 9 
HEHE DECOLOREES 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 7 
.A.AOM 
? 591 
367 
5 076 
195 
65 
646 
70? 
354 
149 
157 
150 
750 
711 
43 
* 17* 
1 6 * 
16 994 
9 4 7 6 
7 5 6 8 
1071 
1030 
1032 
524 
391 
44 
43 
430 
771 
514 
646 
3 00 
87 
1 
1 48 
167 
211 
774 
164 
715 
714 
501 5ro 
915 
96 
310 
53? 
16! 
70? 
186 
65 
40? 
767 
148 
4? 
400 
1 122 
1 122 
43? 
081 
356 
313 
765 
43 
43 
15 
2 55? 
7?0 
9 
711 
711 
711 
SUCRF1IES SANS CACAO 
EXTRAITS DF RFGLTSSE, CONTENANT PLUS DE 10PC OE SUCRE, SANS 
AUTRFS HATIERES 
46 
18Ö 
3? 
?9 
11 
3 3 3 
7 59 
74 5° 
I o 16 
oot FRAN:E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFH.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
4 3 * VENEZUFLA 
1 0 0 0 H 0 N D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.A.AOM 
1O70 
1071 
1030 
1032 
26 
13 
112 
57 
77 
19 
311 
715 
96 
71 
17 
?5 
? 
13 
1 
1? io 
7 
? 
16 
16 
GOHHES A HACHFP DU GENRE CHEWING­GUM 
1 A25 
50 
10? 
1 769 . 51 
1 
3 . ?8 
144 
76R 
. . 14? 
a 
7 
111 
. , 10 . a 
? . , . . . . io 1 
. . . 71 . 9 
74 . ? 
? . . sa 6 
79 
1 
7 . 5 
3 
10 
3? , . 
001 
00? 
C03 
004 
005 
0'? 
02a 
0 30 
0'? 
034 
036 
038 
040 
043 
04 8 
050 
058 
06? 
700 
?08 
?16 
?28 
740 
743 
272 
730 
734 
30? 
314 
313 
322 
334 
346 
366 
370 
37? 
390 
400 
404 
453 
462 
478 
516 
600 
604 
674 
637 
636 
640 
648 
706 
740 
800 
818 
87? 
977 
503 
345 
158 
743 
50? 
?96 
17 
65 
118 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE B F L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLFM.FEO 
ITALIE 
R O Y . U N I 
NORVFGF SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL AND3RRF 
YOUGOSLAV 
GRECF R . O . A L L E H 
TCHECOSL A F R . N . E S P 
. A L G F R I E 
L I B Y E .MAURITAN ­NIGER 
•SFNFGAL 
. C . I V O I R E 
. T 0 G 3 
.DAHOHFY 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KFNYA 
HOZAHRIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.CURACAO 
B O L I V I E 
CHYDRF 
L IBAN 
ISRAFL 
ARA8.SE3U 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.DMAN 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L F D O N . 
.POLYN.FR 
SECRET 
H O N O E I N T R A ­ C E EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .FAHA 
•A.AOM CLASSF 3 
696 75? 
1 301 
11 607 
95? 
774 
6? 
17? 
87 
103 
1 1 *6 
5 7 4 
2P 
18 
135 
11 
84 
704 
98 
17 
133 
16 
77 
î o o 
1 3 8 
67 
15 
67 
34 
47 
70 
15 
75 
13 
8 9 
10? 
19 
15? 
67 
6 9 
101 
1? 
77 
81 
79 
79 
106 
77 
11 35 16 17 65 51 
2 254 
76 1 6 5 18 30? 
7 8 ° 
3 5 9 
6 260 
5 91 
6 0 8 
18 67 
805 
1 7 
7? 
13 
7 
78 
39 
17 
3 
1 6 
7? 
°8 
133 
67 
15 
67 
' 4 
47 
7? 
1 
89 
a? 
431 
3 83 
1 420 
277 
5 9 
45 
2 9 
70 
?6 
74 
44 
74 
1 
416 
31 
6 0 ? 
730 
7 6 5 
0 1 4 
6 3 3 
4 5 3 
3 0 6 
10 352 
7 498 
853 
565 
471 
158 
6?3 
345 
130 
6 
1?0 
9 
1 
1 
3? 
18 
6 
3 
1 
3 108 
7 461 
647 
*37 
?80 
130 
28 
111 
57 
27 
19 
280 
197 
83 
60 
17 
23 
282 1 939 
192 57 
467 9? 
1 511 
103 
9 *8 
16 1 
12? ' 
5? 
129 138 
198 ?6* 
3 
10 12* * , 6 91 
97 
75 1 
• 
. 
. 
2 
5 959 
3 705 
33 
11 
15 
1' 
13 19 
? 
? 
1 
10 
3 
30 
3 
40 
76 
17 
15 
9 
31 
1? 
095 
044 
051 
58? 
5 30 
468 
34 
?0 
70 
7 
6? 
1 
651 
600 
051 
695 
484 
758 
16 
63 
97 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
" j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
334 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
WEISSE 
OC l 
0 0 2 
0C3 
0 0 * 
0 0 5 
2 1 6 
* 0 0 
6 0 * 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE France 
SCHCKOLADE 
l 
2 
1 
1C5 
144 
167 
4 5 1 
111 
2 0 
33 
3 2 
19 
123 
975 
149 
57 
7 
91 
1 
10 
1 
FONDANTMASSEN UND ANOER 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 22 
0 30 
0 3 8 
* C * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
DRAGEE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 5 0 
3 1 2 
3 9 0 
* C 0 
* 0 * 
* 5 8 
4 6 ? 
6 0 4 
6 24 
6 3 6 7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 
5 
; 
S 
ι 
6 
3 
2 
1 
1 
354 
655 
2 8 4 
766 
18 
175 
73 
14 
313 
063 
7 4 9 
7 0 4 
184 
46 
8 
36 
785 
97 0 
25 5 
4 8 6 
73 
4 8 9 
26 
1 7 6 
39 
45 
73 
33 
38 
49 
4 5 6 
2 0 0 
17 
19 
20 
7 4 
18 
3 4 
7 4 
4 4 7 
4 1 
7 4 
98 
104 
10 
7 
76? 
5 1 9 
744 
738 
657 
005 
7? 
119 
GUMMIBONBONS UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
2 0 * 
3 2 2 
3 9 0 
* C 0 
* 0 * 
* 6 2 
* 7 8 
6C0 
7 0 0 
7 0 6 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
3 
2 
9 
1 
1 
1 
0 0 3 
556 
566 
783 
348 
17 
12 
4 2 7 
?8 7 
56 
145 
71 
9 
11 
27 
202 
3 2 0 
18 
32 
4 0 
19 
14 
26 
4 9 
595 
7 5 3 
842 
559 
944 
283 
17 
100 
1 
9 
1000 
Belg. ­Lux. 
9B 
1 : 
1 6 * 
1 4 * 6 
5 
2 0 
33 
32 
1 9 
1 1 8 5 1 
) 1 7 1 2 
. 1 3 9 
l 52 
6 
> 8 7 
1 
! 6 
hg 
N e d e r l a n d 
4 
1 3 4 
4 
106 
. . a 
• 
2 5 0 
747 
3 
1 
i . 1
î ROHMASSEN 
3 3 5 
L 
22 
1 5 6 5 
a 
4 
13 
1 0 
3 
7 
5 ■ 9 2 * 
1 9 2 2 
» 2 
6 1 
6 
2 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 2 
5 
16 
3 
1 
12 
1 
9 
L A K R I T 
3 
3B 
4 
2 
, 
1 
5 7 
4 7 
9 
3 
3 
6 
3 
1 1 
' 1 
l 
1 2 6 
' 1 8 6 
! 2 0 
1 
3 1 
> '. 
3 '. 
. ! 23
. 1 
τ 1 
1 à 
f 
! 3 7 6 
> 3 3 2 
, ** 7 3 9
ì 1 
1 * 
' 1 
1 
'.WAREN 
856 
ï 
> 8 4 0 
, 6 0 * 
i 3 
a 
. 1 2 5 
> 5 1 
I 
1 
1 l 9 
I 5 1 
. ; . . a 
a 
a 
• 
1 2 5 * 3 
! 2 3 0 2 
ì 2 * 0 
3 2 2 9 
. 1 7 7 
) 11 
> 1 0 
7 1 
11 
5 9 0 
. 3 111 
1 
1 7 1 
a 
1 
3 8 6 1 
3 7 1 4 
148 
133 
130 
15 
a 
15 
6 3 1 
8 4 0 
, 1 * * * 
5? 
4 7 4 
16 
H B 
18 
17 
63 
33 
. 4? 
36? 
133 
a 
a 
13 
68 
7 
3 4 
74 
4 4 7 
4 1 
19 
98 
104 
. • 
5 2 5 5 
2 9 6 7 
2 2 8 8 
1 4 5 6 
7 0 9 
S3? 
3 
19 
71 
3 7 7 
. 1 2 5 3 
2 5 4 
13 
. 297 
193 
2 
. i o 
1 
a 
22 
34 
107 
32 
. 18 
7 
. 4 9 
2 7 2 5 
1 905 
8 2 0 
7 2 1 
505 
99 
a 
55 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
ι 3 
3 
6 
2 
? 
. . a 
• 
8 
5 4 
2 6 2 
. 17 
. 2 1 
13 
3 8 9 
3 2 7 
6 2 
6 1 
4 7 
2 
a 
­
28 
29 
58 
. 10 
9 
58 
21 
8 
14 
a 
. 6 
20 
10 
. . . 6 
2 
. . . . . . 'a 
. • 
2 8 4 
125 
158 
1 4 6 
110 
12 
. • 
126 
• 1 3 7 
2 7 1 2 
. 43 
4 
9 
5 
30 
24 
1 2 3 
11 
4 
1 
5 
8 * 
2 0 9 
. . 40 
1 
7 
26 
• 
3 6 2 * 
3 0 1 8 
6 0 7 
4 9 5 
195 
1 1 2 
1 
6 
lulla 
1 
1 
1 
1 
a 
. . • 
4 
. 3 
3 
1 
. a 
• 
36 
l ï 
39 
125 
36 
90 
61 
19 
29 
1 
1 
7 
8 
42 
. . 1
a 
8 
? 
? i 
a 
a 
a 
a 
32 
9 
a 
a 
a 
a 
. . ­
133 
56 
7 7 
76 
33 
1 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
1 7 0 4 . 3 5 CHOCOLAT BLANC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 1 6 
4 0 0 
6 0 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E n 
I T A L I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
L I B A N 
SINGAPOUR 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 7 0 * . * 0 " A T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 3 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
R O Y . U N I 
SUEOE 
AUTRICHE 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
2 
2 
95 
94 
162 
5 1 4 
1 6 3 
2 0 
?8 
3 4 
?3 
1 8 ? 
0 7 9 
15? 
5? 
6 
10? 
3 
1? 
ET MASSES 
1 
1 
1 7 0 4 . 5 0 DRAGEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 50 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 5 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
700 
7 0 2 
706 
708 
7 3 2 
740 
300 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
.REUNION 
R . * F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. G U A 1 F L 3 U 
• M A R T I N I Q 
L I B A N 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I F 
• C A L F D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
• EAHA 
. A . A O H 
1 7 0 4 . 6 0 GOMMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
700 
? 0 4 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 ? 
4 7 8 
6 0 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 4 0 
SCO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
•CONGO RO 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I O 
.CURACA3 
CHYPRE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAHA 
•A .AOM 
4 
2 
2 
1 
97 
7 8 5 
7 4 6 
9 1 5 
1? 
73 
34 
1? 
694 
5 5 0 
1 4 4 
104 
8 ' 
3 9 
6 
3? 
6 6 4 
6 0 6 
2 1 8 
893 
59 
2 5 0 
25 
6 0 
37 
71 
55 
2 4 
4 5 
4 4 
4 0 0 
1 4 0 
71 
74 
7 4 
57 
15 
75 
17 
3 09 
3 ' 
73 
6 4 
6 4 
70 
1? 
4 6 8 
4 4 ? 
0 7 7 
? 0 7 
504 
8 1 9 
30 
1 5 0 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
87 
8 
1 5 6 
1 5 0 7 
3 
2 0 
28 
3 * 
23 
17 1 8 9 2 
8 1 7 5 4 
3 l ' 8 
3 45 
* 6 9 * 
2 
5 6 
N e d e r l a n d 
? 
86 
. 7
1 6 0 
. . . • 
2 5 " 
2 5 6 
* 2 
1 
2 
. 1
POUR FONDANTS, M A S S E P A I N S , 
81 
7 
7 
27 l ? 5 
. 4 
. • 
62 7 1 5 
3 4 2 1 3 
28 2 
5 ? 
5 
23 
6 
1 7 
1 5 8 
40 1 * 1 0 7 
31 16 
19 
5 
. a 
a 
43 
, , * 5 
3 
26 28 
8 3 
21 
2 * 
1 2 ? 
1 
a 
. . . . s
a 
7Ö 
12 
381 3 3 7 
1 0 * 282 
2 7 7 55 
88 * 7 
51 3 
1 8 8 3 
2 * 7 
1 3 6 
, SUCRERIES A LA REGLISSE 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
5 1 2 
382 
193 
4 4 3 
104 
11 
10 
2 8 3 
2 0 7 
45 
1 0 5 
12 
10 
11 
?7 
1 7 6 
7 3 5 
16 
77 
77 
77 
33 
70 
33 
180 
7 7 ? 
4 5 7 
14S 
6 6 ? 
3 0 8 
18 
9 0 
* 1 5 
46 
5 4 * 3 
2 7 0 3 2 6 
*2 
. 
? 
4
. 73 * 2 ' 
. , 
a 
1 
. 8
J 
, ι 
3 
28 
16 
, 
, . 
a 
a 
a 
• 
* 6 5 1 3 2 3 
363 1 185 
1 0 2 1 3 7 
3 7 1 2 7 
31 
6 ' 
99 
1 0 
8 ' 
*' . 
7 
210 
. 7 6 3 
1 
19 
. 1
1 0 1 9 
9 8 1 
3Θ 
23 
21 
15 
. 15 
4 5 9 
4 8 5 
, 8 4 6 
3 0 
2 3 1 
10 
36 
11 
9 
48 
7 4 
. 77 
755 
1 1 4 
. . 9 
47 
? 
75 
17 
3 0 9 
33 
14 
63 
6 * 
. • 
3 2 3 * 
1 8 2 0 
1 4 1 * 
8 4 9 
348 
5 6 5 
3 
13 
13 
2 1 0 
7 9 8 
119 
7 
. 206 
1 4 9 
1 
4 
1 
, 18 
77 
8 1 
. 27 
70 75 
3 ' 
1 8 1 9 
1 1 *0 
6 7 9 
530 
3 6 * 
149 
a 
45 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
a 
6 
13 
I I 
7 
? 
. . a 
« 
NOUGATS, 
9 
68 
739 
. 17 
. 33 
I I 
3 9 1 
3?? 
69 
68 
55 
1 
, ­
47 
57 
9 7 
. 10 
a 
15 
74 
75 
11 
7 
. . 14 
18 
1? 
, . a 
8 
1 
, . . . . . . a 
• 
3 4 6 
2 0 6 
140 
177 
S? 
13 
. 
8 4 
1 1 6 
1 7 3 8 
. 3 1 
4 
5 
4 
7? 
16 
85 
8 
1 
1 
9 
83 
146 
. 27 
2 
B 
70 
• 
2 4 7 8 
1 9 6 9 
* 5 9 
3 7 6 
1 3 6 
83 
l 
? 
I U l i a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
, • 
1 
a 
1 
1 
a 
a 
. ­
= T C . 
7 
. 7 
6 
? 
« . • 
29 
1? 
> 3 
i i 
1 7 0 
3 0 
1 4 1 
96 
20 
* 5 
1 
l 
1 0 
7 
4 9 
a 
a 
1 
7 
5 
19 
. . a 
. 37 
7 
. . . . . . . 
1 4 5 
65 
8 0 
78 
?Ì2 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par-produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE France 
WAREN AUS WEISSEM NUGAT, 
PERSIPANWAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC* 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
8 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HART­
0 C 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 46 
0 4 8 
0 50 
0 6 ? 
2 0 4 
2 1 6 
2 3 6 
2 * 0 
2 4 8 
2 52 
2 56 
2 7 2 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 * 
3 * 2 
3 70 
3 7 ? 
3 7 8 
390 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 6 
* 5 2 
* 5 6 
* 6 2 
4 6 * 
* 7 * 
* 7 8 
* 9 2 
* 5 6 
5C8 
6 0 0 
6 0 * 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 40 
6 4 4 
6 4 8 
6 56 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
800 
B I S 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
INDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
79 
3 2 5 
1 3 * 
136 
12 
6 
12 
32 
38 
3 * 
6 
365 
675 
189 
115 
35 
7 * 
7 
54 
. 
23 
4 
7 0 
1 
4 
4 
6 
a 
34 
• 
168 
96 
72 
15 
9 
57 
3 
52 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
TUERKISCHER HONIG 
2 
a 
7 0 
37 
2 
a 
, a 
a 
a 
­
116 
109 
7 
4 
3 
3 
3 
• 
74 
284 
a 
28 
? 
a 
. 1 
5 
a 
1 
4 0 3 
3 8 9 
14 
9 
3 
5 
1 
2 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
, MARZIPAN 
15 
60 
a 
1 
2 
1 
3 
3 
. ­
98 
75 
23 
23 
6 
. . • 
I U l i a 
­ UND 
3 
3 
. 1 
6 
. 7 
17 
25 
a 
5 
30 
6 
7 ' 
6 4 
14 
9 
a 
• 
UND WEICHKARAHELLEN, KOMPRIMATE U.GESTOCHENE P A S T I L L E N 
4 
5 
2 
9 
1 
1 
1 
* 
38 
2 3 
15 
5 
3 
6 
1 
1 
6 0 3 
1 3 1 
393 
6 6 0 
2 3 1 
352 
4 9 
542 
2? 
3 9 8 
2 8 6 
1 8 1 
12 
23 
4 4 
68 
77 
?2 
69 
1 2 1 
133 
3 7 
295 
112 
253 391 
91 
? 3 
13 
31 
4 3 
2 5 4 
92 
37 
129 
295 
2 0 
6 8 
0 8 0 
9 6 7 
9 
50 
2 2 0 
787 
6 0 
32 
188 
193 
48 
12 
2 d 
194 
133 
6 7 
4 2 4 
222 
151 
3 7 
55 
45 
15 
4 7 
2 9 
21 
1 9 9 
2 0 
3 94 
4 6 8 
65 
81 
66 
8 
682 
0 1 9 
664 
5 9 3 
819 
0 3 7 
505 
505 
24 
. 575 
2 1 0 
1 0 7 2 
1 3 9 
32 
■ 
3 
■ 
5 
87 
6 
2 
23 
. . 8 
?? 
17 
1 
lì 7 7 9 
• • 125 
79 
79 
1 
30 
31 
18 
? 
. 177 
7 0 9 
. 5 
317 
59 
■ 
. 7 1 6 
2 3 3 
a 
. a 
a 
4 8 
. . 50 
12 
1 
5 
2 
. . a 
20 
1 
, . . . a 
23 
8 
1 
57 
4 2 
• 
* 3 3 3 
1 9 9 6 
2 3 3 7 
572 
1 3 * 
1 7 * 3 
7 8 8 
8 * 0 
22 
2 3 4 0 
a 
1 3 9 3 
l 1 1 7 
1 9 9 
3 
a 
3 7 6 
a 
2 7 
4 0 
11 
. . 6 
a 
a 
a 
7 
. a 
a 
a 
. . . 10 
2 
. . . 3 0 
, . . 7 
. 3 
3 3 5 
1 1 
a 
a 
. . a 
. 74 
55 
a 
. 1 
S 
8 
5 
18 
14 
73 
. . . . . a 
. a 
. 1 
a 
4 
2 
a 
• 
6 1 9 1 
5 0 * 9 
1 1*3 
8 1 7 
4 5 8 
3 7 4 
4 4 
1 4 6 
8 8 2 
3 52? 
a 
5 9 1 9 
3 6 5 
973 
19 
* 6 
. 2 3 3 
17 
80 
9 
a 
22 
a 
17 
. 35 
28 
120 
2 
14 
112 
253 
2 6 6 
2 
2 
1 
1 
12 
20? 
77 
13 
1 
70 
15 
3 4 
1 8 0 6 
5 9 1 
. 49 
4 
5 4 
60 
3? 
113 
137 
. . 27 
63 
8 ' 
53 
39 3 
118 
75 
34 
54 
25 
10 
38 
25 
20 
169 
20 
2 7 1 
4 2 5 
5 1 
13 
22 
• 
18 3 1 9 
10 6 8 9 
7 6 3 0 
* 1 8 0 
1 3 7 6 
3 * * 8 
6 4 1 
4 9 2 
? 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
2 
1 
3 
563 
523 
4 2 0 
932 
9 6 0 
4 5 0 
32 
293 
77 
225 
213 
29 
. 4 4 6 
62 
3 4 7 
4 0 4 
50 
. 5 
93 
9 
1 
705 
. 9 1 6 
1 5 * 9 
5 0 
1 9 1 
3 
79 
. 3 
27 
4 9 0 
1 443 
. 1 9 4 6 
* 0 0 
205 
23 
B3 
6 1 
2 
8 
2 
5 8 2 
β 6 5 
6 6 6 
a 
5 2 8 
178 
17 
1 0 1 
17 
73 
95 
1 0 2 0 
. . . a 
1 
. 9 
. . . . . . . . . . . . . 2 
. 1 
. 5 
9 1 
55 
. . . a 
. a 
. 1 
a 
. . 1 
6 
, 5 
51 
3 
3 
1 
ΐ . a 
1 
, . 4 7 
33 
3 
. 2 
. 
* * 7 6 
2 6 * 1 
1 8 3 5 
1 7 0 5 
1 * 8 * 
130 
1 
11 
2 * 5 
5 6 * 
* * 1 
. 1 0 6 
1 
6 
1 8 1 
11 
1 2 1 
167 
26 
7 9 9 
1 6 9 
124 
1 5 5 2 
. 166 
13 
16 
5 
6 0 
4 7 
64 
1 
. 16 
68 
1 
. 1 
9 2 
. . 2 
, . a 
a 
a 
11 
. . 4 
H 
74 
. 9 
5 
21 
1 5 3 1 
2 5 1 
9 
1 
. a 
, . 1 
. . 12 
72 
74 
8 
3 
37 
. . , . 3 
9 
4 
. 3 0 
a 
52 
2 
6 
4 
. 8 
5 3 6 3 
2 6 4 * 
2 7 1 9 
2 3 1 9 
367 
3 9 2 
31 
16 
• 
123 
65 
1 
88 
a 
3 
. . . 6 
2 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG-CE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
1 7 C * . 7 0 NOUGAT, MASSEPAIN ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A L L F H . F E D 
0 7 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
SOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N D F 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 7 0 4 . 8 0 SJCRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVFGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANFHARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 3 ANDORRE 
0 4 6 HALTF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
' 0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 * .MARDC 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
756 GUIN.PORT 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 3 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
7 8 8 N I G F 3 I A 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 2 . S O H A L I A 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
AOO ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
* 1 6 GUATFMALA 
A 5 2 H A I T ! 
* 5 B .G11ADEL3U 
* 6 2 . H A R T I N I Q 
* 6 * JAHAIQUE 
4 7 * .ARUBA 
* 7 8 .CURACA3 
* 9 2 .SURINAH 
* 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEJU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
5 * * KATAR 
6 * 8 MASC.OHAN 
6 5 6 YEHFN SUD 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P 3 L Y N . F R 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 7 0 * . 9 0 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * 0ANFH4RK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
1 
36 
3 4 9 
164 
1 6 6 
75 
1? 
?6 
7? 
83 
54 
14 
167 
7 7 1 
3 9 6 
7 5 6 
74 
1 3 9 
16 
9? 
40 
4 
106 
? 
4 
8 
7 
54 
7 7 ? 
1 5 0 
1?? 
73 
1 4 
100 
a 
89 
4 
46 
76 
? 
86 
76 
1 0 
4 
3 
6 
6 
C U I T S , CARAMELS, T O F F E E S , 
3 
3 
l 
6 
1 
2 
1 
26 
16 
10 
7 
? 
3 
1 5 1 
712 
8 0 3 
5 8 6 
9 0 7 
0 0 5 
34 
3 2 4 
3 1 
3 6 1 
2 4 5 
8 0 4 
1? 
19 
30 
5Θ 
?0 
7? 
43 
83 
6 4 
16 
1 2 9 
49 
1 1 3 
2 0 0 
40 
15 
18 
15 
7 0 
1 3 7 
4 1 
16 
94 
7 1 3 
14 
4 4 
84 0 
0 4 2 
1? 
7 1 
1 1 1 
1 5 5 
29 
15 
1 0 0 
102 
25 
15 
16 
1 3 1 
98 
32 
133 
1 2 4 
77 
21 
78 
71 
1? 
3 0 
7? 
1? 
1 7 9 
15 
7 7 8 
2 7 7 
4 2 
56 
4 0 
14 
71? 
1 6 0 
5 5 4 
2 0 4 
7 8 7 
3 0 9 
7 6 9 
8 7 6 
2 4 
SUCRERIES 
1 
1 
? 
7 4 9 
9 3 6 
993 
7 6 9 
6 5 4 
3 3 3 
3 ' 
2 7 7 
57 
2 6 3 
173 
62 
554 
1 3 4 
675 
143 
2 1 
? 
9 
59 
4 
5 
19 
. 5 
7? 
1? 
1 
6 
15 
1 1 9 
. 69 
3 4 
13 
1 
14 
15 
18 
7 
93 
1 5 4 
, 4 
? 3 1 
37 
, a 
1 0 9 
125 
, , a 
, 75 
. 36 
9 
1 
4 
7 
. a 
a 
1? 
1 
. . . a 
a 
? 4 
8 
î 
43 
78 
-
2 9 1 3 
1 4 5 6 
1 * 5 7 
* 2 6 
1 0 1 
1 0 1 0 
* 1 2 
50S 
2? 
1 2 6 6 
S43 
7 0 4 
1 5 5 
3 
l 
193 
16 
?7 
5 
4 
7 4 
1 * 
3 
2 2 9 
7 7 
a 
a 
a 
. a 
39 
2° 
. 1 
5 
5 
2 
8 
7 
39 
. a 
a 
. . . a 
a 
. . 3 
2 
< 
3 6 7 * 
2 9 7 1 
7 0 * 
5 0 9 
2 4 5 
192 
32 
88 
. 
SANS CACAO 
. 
4S4 
54 
7 9 6 
3 1 0 
40 
. . 5 
m ? 
6 
3 
437 
5 6 6 
913 
3? 
1 9 7 
3 
30 
. 3 
13 
N e d e r l a n d 
76 
7 8 3 
3? 
4 
î 7 
i 
4 1 5 
3 9 6 
19 
14 
5 
5 
1 
? 
PAST ILLES 
6 * 7 
2 1 9 1 
3 B l ï 
2 3 9 
5 3 8 
12 
3 0 
167 
13 
47 
5 
12 
S 
2 0 
15 
58 
1 
7 
49 
1 1 3 
1 3 1 
1 
1 
1 
1 
4 
9 0 
74 
5 
3 9 
8 
71 
883 
31? 
20 
? 
3 0 
79 
15 
58 
7 2 
a 
15 
3 * 
5? 
23 
1 6 5 
52 
3 6 
18 
27 
9 
7 
2 2 
20 
11 
105 
15 
155 
1 9 9 
30 
8 
10 
1 0 8 0 * 
6 8 8 7 
3 9 1 7 
2 2 * 0 
8 1 2 
1 6 7 5 
3 0 3 
2 5 7 
2 
3 * 5 
9 4 2 
1 4 6 4 
2 2 8 
9 1 
20 
7 2 
** 1 
9 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
?ô 
114 
3 
8 
4 
77 
18 
i 
2 0 5 
1 3 4 
71 
70 
73 
1 
'. 
I U l i a 
b 
b 
? 
1 4 
14 
3 7 
58 
12 
1 8 9 
15 
1 7 4 
1 *5 
29 
27 
1 
1 
ET S I M I L A I R E S 
4 1 3 
6 4 8 
5 7 3 
3 7Ö 
118 
10 
8? 
?6 
50 
90 
6 7 3 
1 
a 
a 
3 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
î 
a 
* 110 
68 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
8 
3 
31 
? 
3 
1 
i 
a 
1 
a 
49 
18 
2 
2 
3 3 3 0 
2 0 0 * 
1 3 2 6 
1 2 3 7 
9 7 * 
89 
1 
9 
-
2 6 0 
* 5 8 
3 7 2 
8 * 
1 
10 
1 7 5 
B 
1 4 7 
143 
53 
8 ? 5 
3 1 9 
2 5 3 
1 * * * 
3 2 5 
11 
17 
5 
1 1 9 
5 6 
1 2 5 
1 
16 
58 
4 
ï 6 7 
3 
a 
a 
1 6 
-\î 5 
1 2 
11 
6 
6 
12 
1 3 8 7 
5 9 8 
1 2 
1 
a 
a 
3 
m 15 
55 
2 * 
6 
3 
3 2 
a 
a 
a 
3 
8 
? 
a 
2 4 
50 2 
6 
3 
1 * 
5 9 9 1 
2 8 * 2 
3 1 5 0 
2 7 9 2 
6 5 5 
3 * 3 
2 1 
1 * 
2 1 2 
5 2 
1 
96 
10 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembr e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 3 
0 4 6 
2 0 4 
2 1 6 
3 30 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 B 
* 6 2 
* 7 8 
* 9 6 
6C4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
10C0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUCKER 
AUSGEN 
LAKTOS 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GLUKOS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ZUCKER 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 3 
2 2 8 
2 4 * 
2 * 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
* 6 2 
* 7 8 
4 9 6 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
13 
10 
3 
2 
1 
19 
19 
8 
4 9 
7 
5 
12 
64 
54 
030 
43Θ 
61 
77 
13 
9 
9 
12 
23 
45 
72 
16 
8 6 1 
395 
4 6 6 
958 
3 1 9 
503 
4 7 
794 
4 
France 
1 
1 
19 
8 
4 
. a 
12 
60 
. 150 
2 7 
60 
77 
9 
7 
. 21 
15 
2 1 
16 
9 3 2 
2 5 9 
7 2 3 
3 9 4 
1 5 8 
3 2 S 
4 4 
2 5 4 
1 
1000 
Be lg . ­Lux . 
i . a 
. , . 4 
. 7 7 
3 1 
a 
. . , . a 
a 
1 
1 
. 
3 5 9 7 
3 2 1 9 
3 7 8 
3 6 5 
2 53 
13 
2 
5 
• 
k g 
N e d e r l a n d 
14 
. 14 
. . , . 39 
695 
3 3 9 
1 
. IR 
. ? 
11 
? 
76 
a 
■ 
5 893 
4 ? 8 5 
1 6 0 8 
1 5 0 4 
384 
10? 
. 34 
1 
, SIRUPE UNO HELASSEN, · AROHATI S IERT 
. FRUCHTSAEFTE 
E UND 
E UND 
UND 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
H I T 
LAKTOSESIRUP 
9 
3 
6 
1 
5 
5 
7 
1 
6 
1 
5 
5 
GLUKOSESIRUP 
10 
38 
34 
76 
164 
158 
5 
3 
. 2 
1 
BELASSEN, 
22 
861 
128 
2 34 
143 
17 
36 
39 
4 4 
45 
100 
122 
179 
58 
115 
6 1 
67 
212 
75 
1B8 
82 
78 
78 
6 9 
82 
116 
21 
2 0 1 
1 0 1 
141 
4 3 8 
705 
4 0 2 
1 5 8 
277 
976 
110 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
. 6 
2 
3 7 
48 
45 
3 
1 
a 
2 
1 
ZUSATZ VON ZUCKER 
AROMATI 
1 
1 
. . . • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
? 
. 3 
7 
5 
. . ? 
7 7 
38 
. a 
. . . 1 
. 1 
. • 
2 0 2 * 
1 3 5 6 
6 6 8 
6 3 3 
5 1 3 
33 
. . ? 
I t a l i a 
? 
. 73 
. . a 
. 13 
31 
3 
3 6 5 
776 
89 
6 ? 
11 
77 
1 
1 
• 
ODER GEFAERBT, 
S I E R T ODER GEFAERBT 
1 
1 
. . . • 
AROMATIS IERT ODER GEFAERBT 
. . 32 
33 
32 
ARDHATIS IERT 
7 7 9 
26 
1 8 6 
1 1 5 
7 
85 
2 
4 4 
45 
ICO 
17? 
179 
53 
1 1 5 
6 1 
64 
71? 
75 
187 
3 1 
46 
78 
69 
35 
116 
6 
? 0 1 
1 0 1 
5 5 3 
1 0 6 
4 4 7 
7 4 1 
105 
7 0 4 
972 
0 54 
2 
14 
24 
43 
R7 
8 1 
6 
2 
1 
5 
4 
a 
• 
10 
3? 
. 39 
8 1 
8 1 
ODER GEFAERBT 
? 
66 
. 4 7 
18 
4 
16 
47 
? 3 4 
133 
1 0 1 
35 
10 
66 
. 55 
. 
VERTRAULICHER VERKEHR DES K A P I T E L S 1 7 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
7 
4 
IS 
2 
7 
c 
3 
119 
175 
110 
165 
620 
9 6 0 
266 
136 
132 
4 9 1 
9 8 3 
159 
589 
169 
3 4 1 
40 
SO 
198 
130 
7 
4 
19 
2 
7 
5 
3 
1 1 9 
1 7 5 
H O 
1 6 5 
6 2 0 
9 6 0 
2 6 6 
1 3 6 
132 
4 9 1 
9 8 3 
1 5 9 
5 8 9 
1 6 9 
3 4 1 
4 0 
80 
198 
130 
? 
4 
7 7 
10 
4 
37 
3Î 21 
190 
93 
98 
9 7 
4 1 
1 
, , ­
. . a 
• 
? 
a 
2 
? 
. . • 
4 
1? 
1 
a 
, 1 
1 
i 4 
1 
. . a 
a 
14 
. • 
77 
75 
53 
77 
1 
1 
ï . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
04 3 
0 4 6 
2 0 4 
216 
330 
366 
3?0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
462 
4 7 3 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
73? 
8 0 0 
818 
8 ? ? 
1Ò00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 7 0 5 
ANDORRE 
MALTE 
.MAROC 
L I B Y E 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
•REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
•CURACAO 
.GUYANE F 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
• C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
SUCRES 
W E R T E 
EG­CE 
10 
7 
2 
2 
1 
73 
10 
11 
32 
?2 
10 
14 
7 9 
76 
7 7 9 
7 7 6 
51 
65 
10 
10 
1 0 
11 
3 6 
79 
3? 
16 
4 6 6 
6 0 0 
8 6 4 
3 8 ? 
1 9 6 
4 7 6 
49 
7 8 4 
5 
France 
73 
. 1 0 
3 
. . 14 
75 
. 1 3 9 
3? 
50 
65 
, 10 
9 
. 3 4 
1? 
' 1 
16 
1 9 3 6 
1 1 4 4 
7 9 1 
4 5 0 
1 5 6 
3 3 9 
4 8 
7 6 0 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
. 
i 
4 
1 
8? 
7 5 
i 1 
• 
2 3 0 6 
1 9 4 2 
3 6 3 
3 5 4 
2 4 4 
9 
1 
5 
• 
N e d e r l a n d 
. 
6 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
18 
3 9 3 
175 
l 
. 10 
a 
1 
9 
7 
1? 
a 
• 
3 8 8 1 
2 9 7 9 
9 0 2 
8 4 6 
2 3 8 
5 4 
. 18 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
1 
a 
6 
7? 
10 
a 
a 
1 
7 * 
' 8 
a 
. . a 
a 
? 
a 
1 
a 
" 
1 8 8 * 
1 1 7 * 
7 1 0 
6 5 8 
54? 
51 
. . 1 
, SIROPS ET MELASSES AROMATISES OU ADDIT IONNES 
COLORANTS, 
1 7 0 5 . 2 0 LACTOSE ET 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1 7 0 5 . 4 0 GLUCOSF ET 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
.FAMA 
1 7 0 5 . 8 0 SUCRFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
072 
0 36 
0 3 8 
0 4 3 
273 
7 4 4 
7 48 
77? 
30? 
314 
318 
3 7 ? 
3 3 8 
3 7 0 
37? 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
452 
4 7 8 
4 9 6 
300 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
• HAI13ITAN 
.TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
•GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
•HADAGASC 
•REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I O 
•CURACAO 
•GUYANE F 
AUSTRAL IE 
• C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 7 9 6 . 0 0 T R A F I C 
0 0 3 
0 0 3 
C O * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 7 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
Y0UG3SLAV 
GRECE 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
ROUMANIE 
A L ' E X C L . DES 
SIROP 
5 
3 
3 
. 3 
3 
SIROP 
15 
19 
43 
56 
14? 
134 
8 
6 
5 
? 
? 
JUS DE F R U I T S SUCRES 
OE L A C T O S E , AROMATISES OU 
3 
1 
3 
. 3 
3 
I 
1 
. . . • 
1 
1 
, a 
. ­
06 GLUCDSF, AROMATISES OU 
1 
1 
77 
36 
30 
6 
5 
5 
1 
1 
a 
. 4? 
• 
43 
4? 
1 
. . 1 
1 
ET H E L A S S E S , AROMATISES OU 
2 
1 
1 
16 
736 
1 7 1 
17? 
66 
1? 
4 4 
48 
12 
11 
32 
4 4 
63 
2 1 
3? 
20 
36 
47 
24 
59 
7 7 
5 1 
73 
7 4 
79 
35 
10 
69 
76 
1 3 7 
112 
0 2 * 
2 7 7 
1 1 * 
736 
3 3 1 
3 3 5 
1 
6 7 ? 
13 
97 
54 
5 
4? 
1 
1? 
11 
3? 
4 4 
63 
?1 
3 ? 
? 0 
3? 
4 7 
? 4 
58 
17 
18 
73 
7 4 
11 
35 
? 
69 
28 
1 6 4 * 
8 3 6 
807 
1 0 7 
5 * 
7 0 0 
3 7 6 
31? 
1 
6 
?5 
49 
87 
ao 7 
2 
1 
b 
5 
, ­
15 
18 
. 79 
6 ? 
6 ? 
IUlia 
a 
? 
1 
16 
. . a 
a 
6 
41 
6 
4 5 9 
3 6 1 
98 
7 4 
16 
73 
a 
1 
• 
DE 
A D D . DE COLORANTS 
AOO. DE COLORANTS 
a 
, . • 
1 
'. 1 
1 
. * > . . 
ADDIT IONNES DE COLORANTS 
4 
5? 
. 70 
6 
? 
10 
18 
1 3 5 
83 
57 
73 
6 
?9 
7? 
C O N F I D E N T I E L DU CHAPITRE 17 
3 
1 
7 0 7 
7 8 4 
6 9 7 
3 3 9 
0 5 1 
1 5 9 
3a 
23 
23 
6 6 7 
6 0 0 
23 
59 
25 
6 4 
14 
25 
33 
20 
7 0 7 
7 8 * 
3 6 9 7 
3 3 9 
1 0 5 1 
1 5 9 
3 8 
73 
2 3 
6 6 7 
6 0 0 
73 
59 
25 
6 4 
1 4 
75 
33 
7 0 
* ? 
S3 
. 6 
* 1 
47 
47 
75 
7 7 6 
95 
131 
131 
5? 
a 
. ­
? 
10 
6 
45 
18 
27 
14 
1 
1 
i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
337 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 8 
2 0 * 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 * 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 β 
272 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 * 8 
* 7 2 
4 6 4 
6C4 
6 0 8 
6 1 2 
6 24 
6 6 8 
6 7 6 
B04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
KAKAO 
0 0 2 
0 0 3 
OC* 
0 3 6 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
2 
66 
32 
36 
2 0 
18 
14 
4 
4 
700 
15B 
4 9 6 
935 
144 
4 0 1 
4 0 1 
390 
l a i 6 5 2 
146 
6 9 4 
ao7 198 
3 7 6 
2 1 1 
4 5 8 
2 5 7 
247 
111 
59 
217 
508 
1 1 1 
138 
2 5 0 
100 
329 
6 2 1 
569 
0 5 2 
493 
244 
902 
192 
6 2 5 
6 5 8 
anvle 
France 
3 
1 
2 
68 
32 
36 
2 0 
18 
14 
4 
4 
2C0 
158 
4 96 
935 
1 4 4 
4 0 1 
4 0 1 
3 9 0 
181 
6 5 ? 
1 4 6 
6 9 4 
8 0 7 
198 
3 7 6 
7 1 1 
4 5 8 
7 5 7 
?47 
111 
59 
7 1 7 
5 0 8 
1 1 1 
1 3 8 
? 5 0 
100 
3 7 9 
6 7 1 
5 6 9 
0 5? 
4 9 3 
7 4 4 
907 
19? 
6 2 5 
6 5 8 
­Décembre 
1000 
Belg.­Lux 
DES K A P . 1 7 , A L S S C H I F F S ­ U 
ÌOHNEN , AUCH BRUCH, 
? ? 8 
7 9 1 
116 
19 
6 7 9 
637 
4? 
4? 
42 
i i . 1
12 
11 
1 
1 
1 
ROH OCE 
2 7· 1' 
79 
79 
KAKAOSCHALEN, KAKACHAEUTCHEN UNO 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 
* 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KAKAO) 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 2 
20B 
* 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 24 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KAKAOi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 2 * 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
25 
4 
1 
4 
1 
36 
3 1 
2 4 1 
8 6 6 
0 0 1 
H O 
0 3 1 
9 9 0 
58B 
585 
203 
9 0 0 
247 
1 65 2 7 
6 
( A S S E , 
2 
6 
1 
4 
3 
1 
UTTER 
9 
2 
13 
5 
1 
3 
1 
7 
1 
585 
788 
5 
AUCF 
129 
6 4 0 
6 8 9 
99 
17 
41 
40 
21 
4 7 
76 
4 1 8 
7 7 1 
57 
9 3 5 
146 
16 
193 
55B 
633 
530 
120 
103 
2 
7 7 
2 
, , 2 6 2 
5 53 
. . • 
8 1 4 
814 
. . . 
1 2 7 
41 
1 691 
1 69 ( 
ENTFETTET 
E INSCHL 
8 1 3 
3 85 
552 
672 
225 
6 5 5 
78 
8 5 1 
4 7 0 
0 1 8 
0 9 0 
7 1 0 
4 0 9 
106 
24 
6 9 9 
4 8 2 
9 8 
85 
18 
66 
16 
1 8 7 
168 
18 
16 
16 
3 
2 
1 
4 
2 ' 
( 
8Í 
e; 
a 
. 
1 
KAKAOFETT 
a 
50 
3 8 8 
1 
7 1 
2 0 
18 / 
.. 
12 
kg 
Nederland 
ID LUF TF AF 
1 GEROESTE 
i 
i 
ì 
22B 
102 
34F 
330 
IB 
18 
IP 
ANDERER Κ 
3 20 
1 
2 
> 2 * 
> 21 
3 
3 
2 
1 
i 
1 
. 2 
t 2 
2 
1 
8 
12 
5 
1 
2 
1 
5 
094 
813 
n : 
265 
585 
203 
089 
0 ? 1 
061 
06? 
265 
5 
7? 
26 
24 
17 
41 
34 
4 
a 
7? 
4 0 4 
4 0 8 
57 
167 
146 
16 
5 3 1 
174 
4 0 6 
0 8 ? 
96 
323 
7? 
? 
6 38 
9 0 1 
963 
2 2 1 
182 
66 
8 5 1 
4 7 0 
9 6 0 
025 
7 1 0 
09 3 
7 8 2 
74 
6 99 
4 7 7 
6 1 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland lul ia 
(BR) 
RZEUGBED. 
Τ 
r 
2' 
? ' 
? 
7« 
AKAOABFAI 
3 
3 
? 
1 
12 
7 
* * * 
1 
2 
2 
1 
7 * ( 
*E 
3? 
4 7 ! 
7 ? ' 
5 5 ' 
OB 
5 9 ' 
49C 
49C 
49C 
5 5 ; 
ί 1 
4 ' 
0 1 ° 
3 6 ' 
76È 
7 5 ' 
552 
7 0 ' 
4 3 ; 
e 7 7 : 
4 6 ° 
7B7 
° 
13 r 
12 
IE 
6 1 
7 4 ° 
290 
RF ANGEM 
' 
* Ρ 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 * 
2 3 2 
2 * 4 
2 * 8 
2 7 2 
7 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
32 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 7 0 
390 
* 4 8 
4 7 ? 
* B 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 24 
6 6 8 
6 7 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. H A L ! 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
KENYA 
OUGANDA 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
CUBA 
T R I N I D . T D 
VENEZUELA 
L I B A N 
SYR I F 
IRAK 
ISRAFL 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
10 
5 
4 
2 
2 
1 
30 
?6 
370 
99 
18 
4 ? 
4 4 
4 6 
132 
7 1 
15 
3 7 5 
113 
45 
32 
70 
54 
53 
76 
1? 
15 
74 
59 
37 
?1 
3? 
15 
31 
3 0 0 
5 7 7 
7 7 3 
8 3 6 
4 6 0 
3 7 1 
5 1 8 
5 0 7 
1 1 6 
1 7 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
1 8 0 1 . 0 0 CACAO 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
, 2 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
L 
> 12 
3 ' 
71 
12 
9 ' 
3 ­
3 ' 
1 
6 2 
* « . 
es; 
6 3 ; 
a 
a 
17; 
1< 
1 5 3 ! 
31« 
. 3 * : 
a 
*c 
1 50C 
3« 
¡ 
' 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
France 
10 
5 
4 
? 
? 
1 
CHAP 
3 0 
?6 
3 7 0 
99 
18 
42 
4 4 
4 6 
13? 
71 
15 
3 7 5 
113 
4 5 
3? 
?0 
54 
53 
2 6 
12 
15 
2 4 
59 
37 
21 
3? 
15 
31 
3 0 0 
5 7 7 
7 7 3 
836 
4 6 0 
8 7 ! 
5 1 8 
5 0 7 
1 1 6 
. 17 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux N eder 1 an< 
VALEURS 
Deutschland lu l ia 
(BR) 
DECLAREES COMME PROVISIONS OE BORD 
EN FEVES ET B R I S U R E S , BRUTS OU TORREFIES 
1 5 9 
2 3 6 
68 
14 
4 9 5 
4 6 5 
30 
3 0 
3 0 
1 8 0 2 . 0 0 COQUES, PELURES, 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 3 6 
0 * 2 
* 0 0 
i 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNF 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF 2 
1 8 0 3 . 0 0 CACAO 
0 0 1 
P 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 * 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
ESPAGNE 
• A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 8 0 4 . 0 0 BEURRE 
0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
1 
1 
9 3 1 
23 
3 6 6 
16 
53 
192 
68 
27 
6 0 
755 
3 8 9 
3 6 7 
3 6 1 
2 6 9 
3 
. 7 
. 1 
î 
• 1 
1 
1 
733 
3 
2 3 6 
2 3 6 
P E L L I C U L E S ET DECHETS 
EN MASSE OU EN 
1 
4 
1 
3 
2 
9 5 
5 2 0 
3 90 
80 
17 
38 
39 
18 
2 0 
83 
7 8 0 
4 1 5 
4 9 
4 5 0 
B5 
13 
1 2 9 
0 8 9 
0 4 0 
4 2 9 
112 
6 1 0 
1 
8 4 
1 
DE CACAO, 
13 
2 
18 
7 
1 
1 
3 
1 
9 
1 
9 8 7 
1 1 8 
9 1 5 
9 3 0 
3 0 1 
2 7 0 
100 
1 6 9 
882 
7 3 5 
3 8 1 
86? 
9 7 7 
4 4 9 
3 0 
8 7 3 
6 1 0 
1 7 7 
3? 
30 
6? 
6? 
41 
?? 
63 
63 
P A I N S , MEME 
12 
3 
4 7 
1 4 
77 
62 
16 
1 4 
14 
2 
159 
65 
a a 
. , a 
13 
2 3 7 17 3 
7 2 * 1 2 
13 16 
13 16 
13 16 
OE CACAO 
7 * 9 1 3 6 ' 5 
21 2 
3 1 2 
16 a 
23 
1 0 0 
67 1 
27 
6 0 
a 
• 
9 8 0 6 * 1 9 
7 8 6 * 7 3 5 
1 9 ! 168 * 
192 1 6 8 1 
1 0 0 1 6 8 1 
7 
DEGRAISSE 
* 5 
2 
* 9 
6 
6( 
/ , 
i 
i 
• 
YC GRAISSE ET Hl 
5? 
4 9 5 
97 
73 
ι 
23 ( 
­
ι ; 
1 
> 2 
1 
» 2 
1 
39 
2 
?4 
Π 3 Í 
3 : 
­
7° 
291 
26C 
* c 
104 
85 
1 ' 
08E 
8? 
oor 7 4 : 
91 
7 5 Í 
. 79 
1 
• 
1 1 
5 0 6 
a 
. 
3 6 ? 
6
1 . 20 
. 4 8 9 
1 5 5 
. 3 * 6 
. . 
1 5 26 3 7 3 
506 
1 02C 
3 7 3 
. 6 7 2 
1 
3 * f 
a 
' a 
U L E DE CACAO 
1 2 
) 1 8 
6 
1 
1 
3 
1 
6 
1 
809 
4 3 ' 
. 08? 
?96 
636 
82 
16<! 
B8? 
66 3 
293 
86? 
685 
0 7 7 
30 
873 
6 0 4 
79 
. 6 6 ! 
9 26 
4 
178 
16 
. 
23 
86 
1 029 
374 
. 
'. 
1 7 * 
2 0 
1 7 0 7 
350 
* 5 6 
a 
« * 9 
a 
a 
2 166 
48 
. a 
6 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 5 6 
0 6 8 
2 C 0 
2 0 * 
2 0 8 
3 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
KAKAO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 70 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 24 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 2 * 
* 5 Θ 
* 6 2 
* 7 β 
* 5 2 
6 C* 
6 C e 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
SCHOK! 
KAKAO 
SACCH 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
KAKAO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 * 3 
0 6 2 
2 0 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 7 0 
3 7 2 
* 6 2 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
2 
1 
4 
6 3 
2 6 
3 6 
3 4 
1 9 
1 
'ULVER 
2 
2 
1 
I C 
1 
2 1 
1 
4 6 
1 7 
3 1 
2 9 
4 
1 
1 
3 9 9 
2 0 
7 7 
1 3 
1 6 1 
3 7 
8 5 9 
2 9 9 
7 1 7 
5 3 2 
6 1 
2 1 7 
7 9 5 
9 3 3 
1 6 2 
5 4 1 
1 9 0 
6 4 7 
5 4 4 
2 0 0 
4 6 8 
9 1 9 
1 7 5 
42 7 
France 
5 3 ? 
4 4 0 
9 3 
9 1 
7 1 
2 
? 
1000 
Belg.­Lux. 
7 0? 
1 3 ' 
1 Í 
1 . 
( ί 
, N ICHT GEZUCKERT 
2 6 5 
0 8 9 
1 2 7 
6 5 5 
8 7 0 
3 8 9 
2 0 
1 9 
67 7 
7 6 2 
6 9 8 
7 1 4 
4 1 1 
2 5 6 
1 8 
2 0 
7 5 
7 1 
6 6 5 
1 4 8 
H B 
3 3 6 
4 0 
4 2 
6 6 
1 3 
2 1 
1 8 2 
4 6 8 
5 1 6 
2 1 
3 2 
1 5 
8 
2 0 
1 7 1 
4 9 
7 6 
? 3 
3 3 
7 1 5 
1 4 
1 ? 
? B 
5 7 
8 6 4 
4 7 
7 5 7 
7 9 4 
00 5 
7 8 9 
3 0 5 
7 4 7 
1 0 ? 
9 
7 1 7 
3 7 9 
. 1 1 
1 
7 3 4 
3 4 
1 0 Õ 
7 
6 
1 ? 
7 7 8 
3 2 
1 4 
1 192 
2 8 0 
9 1 2 
Θ 7 9 
1 0 1 
8 4 
a 
7 5 
• 
3 < 
! 2 " 
6 ! 
6 4 
7 
■ 
1 
­
ILADE UND ANDERE KAKAOHALTK 
»ULVER 
»ROSE 
»ULVER 
1 
, NUR DURCH ZUSATZ GE/ 
7 7 
1 4 1 
? ? 1 
1 6 
4 3 1 
I B B 
2 4 3 
2 3 9 
7 3 8 
3 
1 
H I T 
67 7 
5 5 7 
8 1 5 
9 7 1 
1 3 8 
5 3 
1 3 
7 4 
4 0 
2 3 
11 6 3 
2 5 
1 0 
3 1 
5 
8 
. • 
1 5 
1 3 
? 
1 
. 1 
1 
■ 
f 
1 
SACCHAROSEZUSATZ 
a 
1 4 5 2 
3 1 6 
3 
. , 1 3 
. 4 0 
7 3 
1 1 
6 3 
7 5 
1 0 
3 1 
1 " 
Í 
1 
k g ., 
N e d e r l a n d 
1 
1 
I 
2 
5 2 
2 ? 
2 9 
2 7 
1 6 
1 
1 
1 0 
1 
1 6 
1 
3 8 
1 3 
2 * 
2 2 
3 
1 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
7 99 
2 0 
7 7 
1 ? 
1 5 4 
3 7 
S 5 9 
0 0 ? 
7 1 7 
5 0 7 
6 1 
7 1 7 
6 9 0 
9 3 3 
1 6 ? 
5 4 1 
4 4 1 
7 7 ? 
7 1 9 
6 1 4 
? 8 7 
7 7 9 
1 6 6 
3 7 7 
7 7 1 
7 1 5 
. 1 8 5 
7 6 1 
3 0 0 
1 9 
1 9 
6 7 5 
38.3 
5 6 0 
1 3 4 
3 7 4 
1 4 5 
7 
2 0 
1 9 
7 1 
5 5 0 
1 4 8 
8 S 
3 3 6 
4 3 
4 0 
5 7 
. ■7 
1 8 ? 
5 0 1 
0 9 6 
1 3 
a 
1 
a 
7 0 
1 5 3 
4 7 
6 3 
7 3 
3 3 
7 1 * 
a 
1 1 
7 8 
5 7 
8 1 4 
4 7 
7 5 1 
1 1 2 
4 3 2 
6 3 1 
5 7 ? 
0 5 1 
9 7 4 
. 1 3 8 
7 34 
(BR) 
1 
? 
5 
1 
4 
4 
I 
1 
1 
3 
β 
? 
5 
5 
. . . 1 
. . 7 9 7 
. . . . 1 0 5 
0 0 0 
, ■ 
9 1 8 
7 5 5 
6 6 3 
5 5 7 
1 9 4 
1 0 7 
1 
0 7 7 
3 6 3 
0 90 
, 4 8 
7 0 
1 
. ? 
7 7 4 
1 3 8 
5 30 
3 3 
1 1 1 
1 1 
. 6 
a 
1 1 5 
3 0 
. . . . 1
1 3 
. 8 1 7 
4 7 0 
8 
. . . . 1 8 
? 
a . . 1 
1 4 
1 
a 
. 5 0 
. 6 
7 3 1 
5 7 8 
6 5 4 
4 1 3 
9 8 7 
9 1 
. 1 
1 4 5 
IUlia 
1 0 0 
2 5 
* 0 9 3 
2 0 * 3 
2 051 
1 9 2 6 
1 9 1 6 
2 5 
. îoo 
4 1 7 
7 3 5 
60 
5 3 
4 7 ? 
1 1 9 1 
6 5 1 
5 3 9 
5 35 
1 1 3 
. . . • 
E LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
UCKERT VON 
2 1 
1 2 5 
? ? 1 
1 4 
3 9 ? 
1 5 4 
7 3 9 
7 3 6 
7 3 6 
? 
VON 6 5 B I S 
4 7 9 
I S 
. 9 1 7 
. 5 3 
. . a 
. . . . . 
WENIGER 
1 
. . ? 
1 5 
1 3 
? 
? 
2 
a 
• 
WENIGER 
1 8 1 
8 7 
4 9 3 
. 1 3 8 
7 4 
ALS 65PC 
1 
a 
­
1 
1 
ALS BOPC 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 
0 6 8 
7 0 0 
? 0 4 
7 0 3 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
60 8 
6 1 6 
6 7 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
HOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
F T A T S J N I S 
CANADA 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELF 
CLASSF ? 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 8 0 5 . 0 0 CACAO 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 1 ? 
7 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
4 5 3 
4 6 ? 
47 a 
4 9 ? 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 3 
6 3 0 
6 9 7 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3 ? 
7 3 6 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
1 8 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECF 
R . D . A L L E M 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HÕNGRTÇ 
ROUMANIE 
A L B A N I E 
.MAROC 
. A L G F P I E 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
R . A F R . S U D 
F T A T S J N I S 
CANADA 
HONDURAS 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I O 
•CURACAO 
•SURINAH 
L I B A N 
SYRIF 
IRAN 
ISRAFL 
JORDANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INOONFSIF 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
? 
3 
7 
6 
8 3 
3 6 
4 7 
4 4 
2 5 
2 
4 7 8 
7 5 
9 7 
1 5 
1 8 9 
4 8 
3 8 5 
1 1 3 
3 1 4 
7 3 0 
7 3 
7 5 ? 
9 9 7 
7 8 1 
2 0 0 
6 8 ? 
6 * 7 
? 5 3 
3 8 9 
4 4 1 
3 0 4 
4 3 8 
7 0 S 
5 1 1 
EN POUORF 
l 
1 
7 
1 
1 2 
3 0 
1 1 
1 9 
1 7 
2 
1 
CHOCOLAT ET 
1 8 0 6 . 1 2 CACAO 
oo? 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
A L L F H . F E D 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
. A . A O M 
1 8 0 6 . 1 4 CACAO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 4 3 
0 6 2 
2 0 8 
? 6 0 
2 7 ? 
7 3 8 
3 7 0 
3 7 ? 
4 6 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ANDORRE 
TCHECOSL 
• A L G E R I E 
GUINEE 
. C . I V O H E 
N I G E R I A 
.MADAGASC 
.REUNION 
• M A R T I N I Q 
4 6 4 
3 1 6 
7 6 8 
0 7 8 
6 4 0 
2 2 ° 
1 2 
1 2 
4 2 8 
4 4 0 
5 0 5 
2 4 9 
2 3 2 
1 6 3 
1 3 
1 3 
2 1 
8 0 
5 3 6 
1 3 8 
1 0 8 
2 ? ? 
2 5 
2 3 
3 6 
1 1 
1 1 
O Q 
0 8 0 
8 7 9 
7 0 
4 1 
7 0 
1 4 
1 Θ 
1 0 ? 
7 9 
6 ? 
? 1 
1 8 
7 0 6 
1 1 
7 1 
1 4 
1 0 7 
8 1 ? 
7 3 
1 5 3 
6 4 7 
2 6 6 
3 8 ? 
3 5 0 
8 1 7 
9 1 8 
1 0 
1 3 4 
1 1 0 
France 
6 7 ? 
5 4 8 
1 2 4 
1 7 0 
9 7 
5 
4 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
°> 
! 2 
1 
2 
! 3 
7 6 7 6 9 
2 3 8 3 1 
2 9 3 8 
19 35 
2 0 
10 ? 
1 0 
NON SUCRE 
a 
7 
1 
1 7 7 
1 5 
5 3 
3 
4 
1 ! 
7 4 4 
4 1 
1 9 
5 4 8 
1 5 0 
3 9 8 
3 0 0 
5 4 
9 8 
Q 
8 9 
• 
1 
? 6 
l 6 
1 1 
4 
3 f 
1 0 
1 2 5 
9 
3 ! 5 
' 
, 
1 * 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
3 7 1 
7 5 
9 7 
1 4 
1 7 8 
4 8 
3 8 5 
3 8 6 
3 1 4 
7 0 ? 
7 3 
? 5 ? 
8 6 8 
6 9 9 
? 0 0 
6 8 ? 
8 4 ? 
6 7 1 
7 7 1 
5 5 ? 
8 6 6 
2 6 5 
1 9 3 
4 0 4 
5 4 8 
0 9 4 
a 
8 4 6 
5 8 2 
1 9 7 
1 2 
1 2 
4 ? 7 
7 6 5 
3 8 7 
8 6 6 
7 3 5 
1 0 8 
5 
1 3 
1 4 
8 0 
3 7 4 
1 3 8 
7 3 
? ? ? 
2 5 
2 0 
3 0 
. ? 
9 9 
0 8 5 
6 7 5 
1 0 
. 1 
1 * 
1 3 
9 0 
7 3 
5 6 
7 1 
1 3 
7 0 6 
a 
7 0 
1 4 
1 0 7 
7 4 8 
2 3 
1 4 8 
0 3 8 
0 7 0 
9 6 8 
3 0 6 
1 1 6 
7 4 9 
. 9 3 
9 1 3 
AUTRES PREPARATIONS A L I M E N T A I R E S 
EN POUDRE 
7 1 
9 4 
6 3 
1 0 
7 0 5 
1 7 8 
7 6 
7 4 
7 3 
3 
1 
EN POUDRE, 
1 
3 96 
0 Θ 9 
6 1 8 
3 9 ? 
1 7 5 
1 ? 
1 ? 
5 7 
7 6 
1 2 
1 1 
5 9 
2 3 
1 1 
7 9 
AVEC A D D I T I O N 0 
6 
1 1 
. 
1 9 
1 8 
? 
1 
i 1 
ADD. DE 
. 1 0 0 1 
2 3 0 
2 
. . 1 2 
? 6 
1 ? 
1 1 
5 9 
? 3 
1 1 
? 9 
1 . 
1 ι; 
55 A 80 
1 
1 
: SACCHAROSE 
! 
1 5 
6 9 
6 3 
9 
1 6 ' 
8 8 
7 3 
7 ? 
7 ? 
? 
(BR) 
1 
? 
7 
1 
6 
6 
1 
1 
4 
1 
? 
? 
7 ? 7 
1 7 9 
5 8 ? 
7 4 * 
5 9 5 
1 4 9 
0 1 9 
6 ? ? 
1 3 0 
1 
­
7 ? ' 
2 1 5 
7 4 1 
. 3 2 
? 
. . 1 
1 7 ? 
1 1 8 
3 8 3 
3 3 
5 5 
3 
. 7 
. 1 6 ? 
. 3 5 
. . . . a 
9 
. 5 1 8 
1 5 4 
1 0 
, a 
a 
. 1 ? 
ι 6 
. . . 1 1 
1 
. , 6 4 
. 5 
4 4 * 
7 0 9 
7 3 5 
4 7 0 
6 0 4 
6 8 
. , 1 9 7 
IUlia 
5 
? 
? 
2 
2 
1 0 7 
7 3 
1 1 7 
2 5 1 
8 6 6 
7 3 1 
7 1 9 
2 3 
. 1 0 7 
1 9 5 
1 0 4 
3 Ö 
1 3 
? 3 Î 
•Λ a 
5 7 7 
2 9 9 
2 7 8 
2 7 4 
4 3 
. . . ­
CONT. DU CACAO 
I N F . A 
. . . 1 
9 
a 
1 
1 
1 
­
»C OE SACCHAROSE 
2 4 2 
1 ? 
3 9 0 . 
1 ? 
, . , . . a 
, 
1 4 3 
7 6 
3 8 ? 
1 2 5 
5 7 
6 5 P C 
. ? 
• 
7 
? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE B e l g . ­ L u x . Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
lulla 
1000 1010 1011 10 70 1021 1030 10?1 1037 1040 
551 10B 445 
87 
64 
7 1 4 
6? 
173 
74 
2 0 6 ? 1 77? 
2 9 1 
16 
2 74 41 17? 
75 74 
1 
1 484 
1 4 1 4 71 
6? 
57 
9 3 0 
893 
8? 
9 
7 
l o o o Η π «i η Ε 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 FXTRA­CE 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSF ? 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSF 3 
c 6 ? 
6 ? 0 
3 4 0 
36 
70 
7 4 6 61 107 57 
1 489 1 23? 755 14 
?4? 60 106 
19 17 
1 
6 6 4 
6 4 ' . 
70 ! b 15 
7 8 9 
776 
KAKAOPULVER, NUR DURCH ZUSATZ GEZUCKERT VON HINDESTENS 80PC 1 8 0 6 . 1 8 
ODER HEHR SACCHAROSE 
CACAO EN POUDRE,AOO. D ' A U HOINS 80 PC ET PLUS DE SACCHAROSE 
OCl 00? 
10 00 1010 1011 1070 1071 
?06 
97 
322 318 3 3 3 
?05 
90 
30? 307 
001 FRANCE 
00? BFLG.LUX. 
1000 Η Ο Ν Ο E 1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
133 
11 ? 
?0U 
79R 
13? 103 
787 
?S7 
KAKAOHALT. S P E I S E E I S , OHNE OD. M I T WENIGER ALS 7PC MILCHFETT 1 8 0 6 . 5 * GLACFS DE CONSOM. HATIERES GRASSES 
AU CACAO, SANS OU AVEC HOINS DE 7 PC OE 
001 5*9 . 308 0C2 *5 . . 9 003 1 *5* . 1 *54 004 722 2 665 54 034 9 . . . 036 51 1 
lOCO 2 842 7 2 427 63 1010 2 769 2 2 427 63 
1011 73 5 
1020 63 2 1021 62 1 1030 4 4 1031 3 3 
1032 1 1 1040 
KAKAOHALTIGES SPEISEEIS HIT 7 PC ODER MEHR MILCHFETT 
OCl 007 0C3 004 036 ?43 71? 3C? 37? R13 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 
34 4 153 
1 404 588 76 7 13 5 7 6 
2 633 2 4Γ8 
145 87 87 57 31 75 
61 3 7 
13 5 7 6 
18? 1?4 53 3 
3 55 
30 75 
1 399 
330 
934 
93? 
1 
HILCHSCHOKOLADENUEBERZUGSHASSE 
OCl 00? OC? 0 04 0C5 036 ?C8 4C0 404 6C4 73? 740 
1000 1010 
i n n 1070 1021 1030 1031 10?2 
1 405 101 3 214 
2 6 7 7 68 20 25 7B2 10 15 15 70 
β 451 
7 466 935 351 44 134 6 37 
416 25 
474 
443 
31 7 3 24 5 18 
709 
831 
41 
3 
666 
987 7 94 693 6 76 11 
1? 
1 3 
17 
3 
713 717 
1 
101 93 
4? 
1 ?0 10 
? 
70 
361 ?4? 119 78 73 
91 
16 
73 32 5 
71 60 Π Π Π 
741 
36 
50 
336 7 77 59 
5? 
5? 
1C5 
50 
778 154 74 73 
73 
36 19 17 17 
7 
SCHOKOLAOEAUEBERZUGSHASSE AUS ANDERER ALS MILCHSCHOKOLADE 
OCl 00? 0C3 0C4 0C5 0?0 0 34 0 38 7 00 4C0 404 604 612 740 
lOCO 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
4 129 
734 2 123 
3 2 8 6 
6 C 9 26 271 10 93 345 32 61 24 48 
11 953 10 968 985 718 328 263 6 16 
191 
171 444 '0 61 
B6 18 51 
655 404 '51 194 00 57 ? 
716 659 
367 
196 
31 54 
43 
1 65? 1 437 715 10? 35 11? 
13 
MASSIVE TAFELSCHOKOLADE, AUCH RIFGEL 
001 00? 003 CC4 0C5 07? 07B 
639 512 776 493 931 203 5 
260 64 66 
4 3 4 
. 4 5 6 
8 4 3 
52 
15 
. 
7 0 9 
l 7 9 8 
. 1 3 9 0
4 * 5 
8 ' 
1 
77 
7? 
937 
51 b 135 10 6? 
12 4 
415 13? 283 2 20 201 63 
496 139 314 
3 7 0 
4 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 034 OANFMARK 036 SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? 
.ΕΑΗΛ 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 036 248 ?72 307 37? 313 
1 0 0 0 Η Ο Ν D F 
1 0 1 0 INTR/ . ­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A .AOM 
4 7 5 
38 
9 7 7 
4 3 5 15 78 
0 3 ? 925 108 94 94 5 4 1 1 
977 
396 
60 6 6 0 5 
15 
15 
15 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
.SFNFGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.REUNION 
.CALFOON. 
3 7 6 140 1 163 550 31 10 17 10 13 10 
10?0 10?1 1030 1031 103? 
3 6 1 
1 « 0 
1 30 
9 4 
94 
85 
45 
39 
10 
17 
10 
1? 
10 
741 155 35 
4 4 
39 
l 1 6 
29 
1 62 
1 6? 
COUVERTURE DE CHOCOLAT AU L A I T 
116 
7 
59? 46S 125 123 
Γ 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I F 
0 3 6 SUISSE 
70 8 .AL G F R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 4 L I B « N 
7 3 ? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
lOCO H 0 N D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 ? 0 CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. Α . Λ Ί Ί 
1021 
1030 
1031 
1032 
133 
71 
453 
4 4 4 
66 
! 4 
?4 
60? 
1? 
11 
13 
3? 
9 7 4 
1 6 8 
7 5 6 
6 6 ? 
34 
96 
8 
36 
355 
35 
475 
?9? 
33 
5 
3 
?8 
448 
710 
30 
3 
451 
COUVERTURE DE CHOCOLAT 
187 
1 
193 
3 
? 7C7 
1 9 8 5 
7 7 2 
198 
? 
?5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - 3 A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 nANFMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
7 0 0 A F R . N . E S P 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
7 4 0 HONG. KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AFLE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1021 1030 1031 1032 
956 447 573 704 4?6 17 211 12 49 556 79 49 18 71 
134 104 079 B5? 256 178 7 15 
5 93 119 473 459 8 15 ! 3 
1 76* 
898 1 699 253 13 42 
79 13 40 
813 61? 199 154 62 45 3 
1? 7 
135 
184 
1 
31 69 
3* 
1 
14 
8 
2 37 
75? 184 69 71 16 48 
1? 
155 
398 
759 130 
15 41 
71 
081 
941 140 76 ?3 65 
23 '6 ? 
A4 51 13 !3 13 
16 
16 
TABLFTTES ET BATONS NON FOURRES 
001 FRANCE 007 BFLG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 ? 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVFGE 
0 0 8 
9S0 
8 4 9 
9 ? 3 
1?1 
2 3 6 
11 
?1 
7 
300 
59 
51 
346 
. 4 9 9 
9 1 1 
65 
13 
. 
1 
1 
678 
6 3 6 
. n? 53? 
KW 
> 
574 
313 
343 
475 
6 0 
74? 
?7 
77 
359 
?7? 
87 
78 
78 
GLACES DE CONSOH. AU CACAO, CONT. 7 PC ET PLUS DE H A T . GRAS. 
174 
44 
7 4 3 
1 6 3 
» 0 
79 
7 0 
11? 
1 345 
15? 
9 
6?3 
458 
165 
161 
6 ? 
45 
675 
. 38 
4 
15? 
1? 
34 
11 
3 
• • 0 3 3 
3?0 
? ! S 
184 
168 
34 
9 7 5 
τ 
. 7 4 4 
. . . . . 4 ? 5 
6 
18 
• 
2 1 7 5 
1 7 ? n 
* 5 5 
4 3 5 
3 
?0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
340 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lãnder-
schlüssel 
Code 
pays 
C30 
0 34 
0 3 6 
0 ' 8 
0 4 3 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
372 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 74 
4 7 8 
4 9 ? 
4 1 6 
6 C 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 9 ? 
7C? 
7 3 ? 
7 4 0 
8 00 
8 1 8 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I INGFF 
M E N G E N 
EG-CE 
11 
e 1 
ί 
1 
J E L L I E 
H O 
152 
3 
3 3 6 
35 
16 
8 
108 
14 
38 
11 
316 
98 
20 
38 
14 
9 
44 
57 
168 
62 
574 
169 
14 
65 
37 
9 
24 
22 
11 
3 4 
71 
14 
11 
9 
213 
82 
21 
52 
24 
945 
402 
542 
97 3 
316 
4 0 7 
2 1 9 
7 5 7 
1 5 9 
France 
37 
35 
7 97 
20 
38 
13 
9 
. 50 
161 
4 
2 
10 
, 6? 
34 
, a 
. 11 
9 
3 
. 11 
a 
4 
, . 4 9 
7? 
1 4 4 7 
3 5 6 
1 0 9 0 
715 
104 
875 
1 6 0 
664 
• 
1000 kg 
Belg.-Lux. 
, 
Nederland 
? 
15 
1 
. . . . . . . 1 
. . a 
. 1
, 4 3 
4 
a 
16 
11 
7 
. a 
, a 
a 
1 
a 
7 4 
. . a 
6 
73 
1 
1 
. ■ 
3 0 7 9 
2 835 
2 4 4 
1 4 0 
33 
1 0 1 
55 
■7 
• 
5 
3 
1 
71 
3 ϊ 
4 
I e 
1 
IOE 
1 
31 
-S3 
: 
7 
1 
18 
4 5 1 
112 
14 
7 
7 
C 
?4 
71 
6? 
14 
3 
91 
BC 
l i 
2 
2 
2a; 
842 
44C 
917 
201 
384 
4 
7? 
139 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 1 
65 
6 
3 3 2 
a 
a 
13 
16 
9 
24 
10 2 
39 
" 
. a 
39 
1 
2 1 2 4 
1 3 6 9 
7 5 5 
6 9 2 
4 7 8 
43 
17 
70 
SCHDKOLADE UND SCHOKOLADEWAPEN, AUSGFN. 
UND UEBERZUGSHASSE 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 3 
0 3 0 
0 ? 2 
0 3 4 
0 3 6 
O ' S 
0 4 0 
0 4 2 
C46 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
7C8 
2 1 6 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 7 4 
4 7 8 
4 92 
6C4 
6 24 
6 3 2 
6 36 
7 ? ? 
7 4 0 
SCO 
8C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEFUE 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 6 
0 50 
0 5 S 
2 0 0 
7C4 
2CS 
.248 
272 
7 
3 
; 
-ί 
17 
10 
7 
6 
1 
89 7 
306 
125 
40 3 
3 3 9 
358 
15 
283 
12 
3.32 
28 
178 
4 
7 
3 
10 
6 4 
53 
1 4 6 
9 
15 
32 
65 
105 
3 1 6 
233 
8 
30 
19 
7 
9 
4 2 
12 
308 
2 76 
7 1 
39 
3 0 8 
0 6 9 
7 4 0 
3 1 1 
750 
7 9 7 
34 
73? 
1 2 9 
a 
973 
5 1 1 
49 
3 
53 
5 
3 
. 16 
2 
12 
a 
. a 
, . . 1
, . . 6 1 
4 
18 
10 
. . . . 3
. . 1
, 1 
1 7 4 7 
1 5 3 6 
2 1 1 
127 
92 
85 
11 
7 0 
-
3 5 0 
. 3 5 3 
159 
23 
a 
, . . 1 
3 
. . . a 
. . , ?5 
a 
i o 
a 
. 4 
1 3 7 2 
7 4 6 
lã 
3 0 8 0 
8 8 5 
2 1 9 5 
2 1 3 5 
13 
59 
13 
25 
­
1 
2 
7 
4 
2 
? 
L L T E TAFELSCHOKOLADE, AUCH RIEGEL 
10 
7 
32 
1 
113 
367 
54 1 
2 0 5 
0 4 9 
4 4 
6 7 
46 
136 
258 
14 
76 
13 
30 
73 
15 
10 
11 
13 
15 
179 
1 4 
6 
8 
6 
13 
768 
. 4 6 4 
99 
23 
. 17 
16 
17 
Β 
3 
3 1 
291 
867 
154 
??C 
1 9 ! 
; 2 4 ' c 
?5 C 
f 
26 
7 
1 
c 
4Γ 
1 0 Í 
t 
3 
9C 
5 8 1 
78 = 
f 
3C 
I e 6 
1 
12 
t 
?5 f 
181 
61 
03C 
5 ? f 
5 1 " 
033 
731 
4 ? f 
7 
17C 
5 ' 
S7C 
7 8 ' 
9 ? ' 
8 6 f 
44 
4Ç 
12P 
2 4 ' 
c 
1? 
3Γ 
2C 
c 
1 9 3 
4 6 9 
1 9 2 6 
a 
9 3 
8 1 
3 
3 7 
3 
105 
16 
72 
1 
î . 6 1 
. 14 
1 
a 
32 
1 
7 
1 185 
1 5 1 
a 
a 
. 1
1 
3 0 
5 
4 2 
7 1 
6 
39 
4 6 6 6 
2 6 8 2 
1 9 8 5 
1 7 1 7 
3 2 0 
2 0 6 
1 
16 
6 1 
5 2 5 
6 9 
7 3 
1 5 9 
i 24 
2 
10 
. . a 
. 3
1 
2 
IUlia 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
043 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
20 3 
2 1 6 
248 
272 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 7 0 
372 
3 9 0 
1 ' ­400 
4 0 4 
440 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
478 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
2 636 
6 4 0 
692 
7 0 2 
7 3 2 
7 * 0 
3 0 0 
318 
3 2 2 
13 1 0 0 0 
1 0 1 0 
13 1 0 1 1 
9 1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 10 3 U 
HASSIVE 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ANDORRE 
MALTE 
GRECE 
R . D . A L L E M 
P0L3GNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.GABON 
.CON GO BRA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
.GUAOELDU 
. H A R T I N I O 
.ARUBA 
.C 'JRACAI 
. S U ' I N A H 
•GUYANE F 
L I B A N 
KOWEÏT 
BAHREIN 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
• C A L E D O N . 
•POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E 4 M 4 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
14 
9 
4 
? 
1 
1 
1 ?9 
7 3 1 
17 
3 7 9 
39 
15 
13 
1 7 5 
18 
5 0 
1? 
36Θ 
79 
26 
45 
16 
11 
5Θ 
78 
1 9 7 
97 
64? 
190 
1? 
86 
48 
14 
39 
31 
15 
40 
59 
1? 
13 
11 
3 0 7 
54 
23 
63 
34 
188 
9 8 1 
7 0 7 
3 9 ? 
0 0 4 
6 1 4 
? 3 4 
93? 
19? 
France 
30 ? 
. 39
I 
4 
. . . 10 
3 5 ? 
1 
?6 
45 
17 
11 
. 71 
1 9 1 
5 
7 
11 
. s? 46 
. a 
. 15 
9 
3 
. 13 
. 7
. . 53 
3? 
1 6 7 * 
3 9 7 
1 2 7 7 
2 0 3 
82 
1 0 7 3 
2 0 6 
8 1 1 
■ 
1000 DOLLARS 
Belg.­
3 
3 
1 8 0 6 . 7 0 AUTRFS CHOCOLATS NON FOURRES 
63 0 0 1 
> 0 0 7 
3 3 5 0 0 3 
4 1 0 0 4 
0 0 5 
75 17? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
ί 0 3 4 
0 3 6 
66 0 < 3 
0 4 0 
0 4 ? 
! 0 * 6 
0 5 8 
0 6 0 
13 
70 8 
? 716 
2 3 ? ? 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
1 5 4 4 0 0 
37 4 0 4 
4 7 4 
47B 
4 9 2 
6 0 4 
? 1,7', 
6 3 2 
3 6 3 6 
o 7 3 2 
7 4 0 
3 800 
6 0 8 
7 7 6 1 0 0 0 
* * 0 1 0 1 0 
3 3 6 1 0 1 1 
2 9 9 1 0 7 0 
9 4 1 0 2 1 
21 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1032 
14 1 0 4 0 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 
I T 4 L I E 
R D Y . I I N I 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
M 0 Z A M 8 I 0 U 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ARUBA 
.CURACA3 
•SUPINAM 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HUNG KONG 
A U S T R A L I F 
OCEAN.USA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
4 
2 
3 
21 
12 
a 
7 
2 
1 
535 
a ? 4 
178 
530 
5 6 1 
6 6 7 
36 
5 0 9 
26 
7 7 6 
63 
3 1 7 
1? 
10 
1 1 
?4 
71 
89 
1 7 7 
16 
71 
39 
70 
a i 
7 3 ? 
87? 
i o 
38 
17 
11 
17 
38 
16 
4 3 8 
5 0 1 
R2 
30 
5 9 3 
6 ? 8 
9 6 7 
6 4 7 
3 3 1 
1 7 5 
5 0 
7 9 7 
1 8 7 
1 3 5 1 
7 3 9 
4 3 
7 ! 
?i 
18 
65 
14 
10 
2 4 1 0 
2 1*3 
2 6 7 
156 
173 
1 1 1 
17 
88 
. 
1 
? 
1 
1 
1 
1 8 0 6 . 8 1 TABLETTES ET BATONS FOURRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
046 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 0 
2 0 * 
20 8 
2 * 8 
2 7 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEnE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
HALTE 
GRECE 
R . D . A L L E H 
A F R . N . E S P 
.MAR3C 
. A L G E R I E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
8 
2 
26 
7 5 8 
841 
5 1 1 
9 6 6 
° Ί 1 
37 
6 ' 
53 
1 7 7 
73? 
?6 
77 
16 
31 
?? 
14 
19 
16 
70 
76 
4 
7 5 6 
2 
. . 3
10 
1 
76 
. 1
. . 8
15 
11 
70 
-ux. 
? 
15 
1 
. . . . . . . 1
. . . . 1
. 57 
5 
. 71 
70 
3 
. , . . . 1
. 30 
. . . 7 
09 
? 
i 
a 
• 
6 4 4 
3 7 0 
3 7 4 
186 
3S 
131 
74 
3 
• 
6 1 1 
. 4 1 3 
30? 
7? 
14 
. 1 
. ?
7 
. . . a 
. . , ?5 
. 15 
. a 
5 
180 
7 4 8 
?9 
889 
3 4 9 
5 4 0 
4 5 9 
75 
79 
7 0 
?6 
-
816 
. 4 4 0 
1 1 5 
29 
. 17 
15 
13 
Nederland 
6 
4 
1 
1 
1 
? 
8 
4 
3 
? 
1 
7 
2 
2 6 
90 
49 
. 7
. 12 
2 
175 
1 
4 0 
. 3 
69 
. . . . 1
? 
6 
19 
4 7 9 
110 
1? 
4 
7 
14 
39 
30 
. . 53 
1? 
. 4 
178 
5? 
14 
? 
? 
106 
5 5 9 
547 
0 7 6 
755 
355 
4 
101 
165 
3 7 6 
7 8 0 
. 0S5 
338 
793 
5 
4 1 7 
17 
4 5 7 
10 
. 78 
7 
10 
a 
73 
? 
53 
88 
7 
3 
. 4 
53 
9 4 8 
783 
10 
38 
17 
7 
1 
14 
6 
360 
4 1 ? 
55 
• 
??5 
5 3 0 
6 9 6 
9 4 3 
7 1 6 
66 7 
8 
163 
81 
47 5 
7 0 1 
a 
5 9 5 
6 8 8 
37 
4 4 
6 
115 
2 1 9 
, 9 
14 
3 1 
18 
4 
. 5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
37 
1 ? 7 
14 
377 
. 1
7 
. 17 
10 
1 
13 
Q 
. . . . . . . 52 
178 
59 
a 
. . . a 
. . 1
a 
. . a 
73 
. S
a 
• 
2 7 * 1 
1 705 
1 0 3 6 
9 6 2 
6 7 9 
47 
. 14 
27 
4 2 5 
6 8 9 
2 * 1 3 
. 1 9 4 
2 3 4 
25 
87 
Q 
2 4 2 
39 
158 
4 
. 4 
. 69 
. 12 
2 
. 39 
1 
18 
1 3 6 ? 
2 6 0 
a 
. . 2 
3 
?4 
5 
110 
59 
17 
30 
6 5 6 5 
3 7 7 1 
2 8 4 4 
2 5 7 5 
7 9 1 
2 0 0 
. 16 
69 
4 6 7 
114 
67 
. 192 
. ?
79 
? 
1? 
. , 1 
. 4 
, 4 
, • 
IUlia 
. . . . 1
. . . a 
, . . a 
. . a 
. . . . 13
? 
. . . a 
. a 
. . 3 
. a 
. . . . 3 
• 
73 
. ?3 
15 
a 
8 
a 
3 
• 
173 
* - * 1 3 
9 5 
. 55 
a 
. . 4 
3 
113 
1 
. 7 
1 
. 36 
. 7 
3 
a 
. 1 
279 
71 
. a 
. 1
7 
. 5 
1 7 
1 
8 
• 
1 5 0 4 
8 8 5 
6 2 0 
5 0 9 
176 
68 
5 
4 
37 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
341 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
??? 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
6 04 
6 74 
6 3 6 
7?? 
3 1 8 
322 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
10 40 
PRALIK 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0.04 
0C5 
0 7? 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 ? 
? 0 4 
? 1 6 
7 40 
7 4 8 
272 
307 
3 1 8 
322 
334 
3 70 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 9 6 
6C4 
63? 
6 3 6 
732 
740 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 ? 
S f 2 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
— 1971 — Janvlei 
M E N G E N 
EG­CE 
48 
47 
1 
27 
5 
35 
36 
19 
71 
58 
17 
29 
1? 
3 
10 
15 
50 
7? 
10 
16 
13 
564 
775 
2 8 8 
840 
5 5 3 
39 9 
106 
167 
37 
France 
2 
1 9 
26 
1 
6 
5 
1 * 
27 
. 8 
1 . . ? 10 
16 
1? 
4 7 5 
198 
??6 
37 
3 
177 
53 
1 7 0 
­
­Décembre 
Belg.­
1 
1 
EN UND ANDERE GEFUELLTE 
1 
2 
1 
ε 1 
26 
22 
4 
3 
; 
cai 
188 
515 
774 
016 
4 0 2 
11 
54 
2=9 
538 
126 
6 4 1 
6 
a 3 
19 
a 346 
16 
17 
36 
10 
74 
4 
3 1 
3 2 
6 
23 
19 
107 
764 
322 
6 
4 
7 
20 
34 
3 
4 
12 
17 
7 
38 
7 
22 
14 
θ 
4 
4 0 1 
222 
179 
3 6 9 
067 
4 6 0 
189 
129 
3 4 6 
. 7 6 6 
67 
3 9 0 
1 4 7 
7? 
1 
1 
? 
6 
1? 
. . 8
1 
1 
1 
1 
? 
1 
36 
9 
?4 
4 
31 
. . 17 14 
? 
14 
15 
5 
, 5 13 
31 
4 
9 
, ? 
5 
? 
13 
8 
a 
1 2 4 6 
8 9 0 
3 5 o 
92 
4 4 
262 
1 4 1 
93 
? 
1 
1 
3 
3 
1000 
Lux. 
1 9 
3 
1 
. 6 
16 
1 
a 
a 
. . . i o 
a 
18 
. . 1 
5 0 4 
3 5 5 
1 4 9 
99 
39 
4 2 
?? 
b 
7 
hg 
Nederland 
45 
44 
7 
. 15 12 
? 
4 
18 
? 
? 
1? 
. 9 5 
41 
44 
a 
. • 6 4 6 
895 
7 5 1 
5 6 5 
4 7 * 
157 
30 
37 
3D 
e 
QUANTITÉ'. 
Deutschland 
(BR) 
SCHOKOLADEWAREN 
7 7 6 
. 1 0 9 7 7 0 
4 0 
48 
. . 33 38 
1 
46 
1 
. . 3 ? 
1 7 4 
5 
5 
75 
, 1 1 
7 7 
18 
1? 
1 
. , . . . . 13 
i 
3 
. . ­6 76 
194 
4 8 7 
7 83 
168 
74 
3? 
6 
1 7 4 
KAKAOHALTIGE L E B E N S M I T T E L , ANDERE 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 50 
0 6 ? 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 34 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
* C * 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
604 
6 2 * 
6 3 6 
•^Änme 
Gegenübe 
-t 5 
3 
6 
1 
1 
2 
3 
; 
kungen 
rstellun 
297 
167 
4 7 9 
4 5 6 
565 
65? 
52 
4 3 7 
3 3 6 
8 3 4 
996 
78 
1 5 9 
22 
171 
5 
13 
190 
35 
7 a 52 
4 1 
633 
6 ? 2 
14 
28 
15 
43 A' 
1 6 2 9 
4 7 
5 2 1 6 
4 9 3 
1 0 6 6 
3 
15 
4 8 9 
1 
3 
3 
8 
50 
? 
17 
3 
1 
2 
8 
50 
l i 6 
1 * 
2 7 
a 
19 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
zu den einzelnen Waren 
g CST­NIMEXE siehe am 
7 69 
4 7 6 
799 
7 0 
17 
4 
109 
5 
1? 
?6 
1 
7 
10 
a 
, 1 8 7 
79 
. . ? 
11 
1 5 9 
6 4 4 
. , 8 
1? 
• 
3 
1 
3 
8 
7 
ALS 
1 
6 8 6 
144 
0 3 1 
131 
109 
11 
1? 
9 ? 
5? 
325 
99? 
333 
793 
1 3 6 
39 
7 
?3 
­
1 
1 
4 
3 
1 
1 
a 
a 
a 
10 
45 
34 
1 
9 7 8 
8 7 7 
1 5 1 
139 
37 
1? 
4 
■ 
0 1 9 
4 3 7 
4 1 3 
. 6 9 8 78 
9 
a ? ? 6 
66 
36 
1 7 1 
1 
. . 3 1 
7 
4 
77 
7 5 3 
710 
. 1 
? 
19 
4 
1? 
. • 7 2 6 
5 67 
159 
173 
5 8 6 
30 
2 
5 
7 
SCHOKDLADE 
eoi 
6 7 ? 
6 9 6 
7 1 4 
11 
3 9 
73 
76 
ιό 14 
55 
siehe am Ènde c 
Ende dieses Band 
4 
7 
1 
1 
1 
9 4 3 
3 6 ? 
6 6 3 
. 0 4 7 3 3 4 
3 4 
7 6 4 
? 3 8 
168 
7 4 5 
! 3 
45 
. . . . 1 
. 70 4 0 8 
6 3 0 
. . . 12 39 
10 
leses Bandes 
es 
IUlia 
1 
1 
1 
* Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
372 
3 3 8 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
5 0 4 
4 2 4 
î 6 36 
7 3 2 
818 
8 2 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
• 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
.CONGO RO 
. A F A R S ­ I S 
.MAnAGASC 
• REUNI DN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUA3EL3U 
. H A R T I N I O 
.CURACAO 
•GUYANE F 
L I B A N 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
• C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
DIVERS ND 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
41 
39 
1 
1 8 0 6 . 3 5 C O N F I S E R I E S 
1 1 0 0 0 0 1 
5 4 1 0 3 2 
9 0 6 0 0 3 
4 0 3 3 0 0 4 
0 0 5 
145 17? 
4 
2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
4 1 6 0 3 4 
7 7 0 3 6 
4 2 3 0 3 8 
4 0 4 0 
0 4 3 
1 0 4 * 
1? 0 4 6 
? 0 5 0 
7 1 3 0 6 ? 
7 0 * 
10 7 1 6 
2 * 0 
748 
7 7 ? 
302 
3 1 8 
5 3 2 2 
6 7.34 
3 7 0 
3 7 2 
5 3 ) 0 
3 8 0 4 0 0 
33 4 0 4 
* 0 8 
3 .16 
ï 4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
3 ', 14 
* 9 6 
3 6 0 4 
3 6 3 2 
3 6 3 6 
6 7 3 2 
7 * 0 
5 'Vili 
l 318 
8 2 2 
4 9 6 2 
8 4 2 8 1 0 0 0 
6 5 7 9 1 0 1 0 
1 8 * 9 1 0 1 1 
1 5 7 8 1 0 2 0 
1 133 1 0 2 1 
55 1 0 3 0 
7 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
2 1 3 1 0 * 0 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
GRECF 
TCHECOSL 
. M A R K 
L I B Y E 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGORRA 
.C0NG1 RO 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AF3. .SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . H I Q 
GUATEMALA 
PANAHA 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I O 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
L I B A N 
ARAB.SE3U 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTO A L I E 
• C A L E D O N . 
•POLYN.FR 
PORTS F3C 
M 0 V η E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 
3 
4 
S 
1 
1 
1 
35 
27 
7 
6 
4 
' 3 
12 
51 
67 
30 
101 
30 
30 
5? 
12 
16 
10 
17 
47 
87 
19 
32 
17 
5 1 4 
9 8 7 
5 2 7 
9 0 3 
5 2 3 
5 6 7 
153 
234 
38 
France 
6 
35 
5 ? 
1 
8 
5 
27 
50 
. 16 
1 . . 4 19 
3 ' 
15 
6 9 7 
733 
4 0 9 
61 
15 
3 3 3 
9 4 
7 3 3 
­
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
Lux. 
74 
6 
! . 7 
! ? 
! . . . , . 1? . 76 . . ? 
570 
4 0 0 
1 7 0 
104 
4 0 
55 
?8 
8 
7 
AU CHOCOLAT FOURRES 
4 1 5 
195 
7 7 5 
133 
565 
868 
37 
17? 
6 ? 8 
868 
7 7 ? 
1 9 0 
13 
15 
12 
49 
10 
6 1 3 
76 
4 1 
14 
77 
53 
14 
16 
5 9 
' ? 
35 
36 
1 7 8 
3 5 3 
6 9 4 
1? 
15 
16 
36 
54 
11 
10 
71 
17 
14 
97 
71 
63 
40 
? ! 
1? 
0 7 4 
0 3 4 
9 9 ? 
5 7 9 
0 1 3 
834 
7 6 3 
760 
6 1 3 
. 3 7 6 
17? 
3 9 8 
7 0 1 
4 4 
5 
3 
4 
1? 
7 0 
1 
a 
15 
3 
! 1 5 
4 
? 
14 
19 
5? 
1 * 
15 
. • 78 30 
4 
76 
74 
9 
, 6 77 
4 9 
1 
10 
14 
. 4 17 
4 
. 38 
71 
« 1 7 1 5 
1 0 9 8 
6 1 8 
1 8 1 
35 
43? 
175 
2 0 1 
5 
1 8 0 6 . 9 0 PRODUITS A L I M E N T A I R E S AU 
2 6 * 0 0 1 
5 0 * 0 0 2 
2 9 ? 0 0 3 
7 * 5 ' )'. 
2 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
* 9 Oi · ) 
9 0 0 3 * 
1 6 5 0 3 6 
1 8 5 0 3 8 
1*< 
4 
2 8 ' 
' U 
0 5 0 
> 0 6 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
272 
3 0 2 
322 
ι 3 3 * 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 5 8 
* 6 2 
4 7 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECF 
TCHECOSL 
.MAROC 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R F 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
•HADAGASC 
•REUNION 
R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
CANADA 
.GUAOELOU 
• H A R T I N I O 
• CURACA3 
L I B A N 
I S R A F l 
KOWEÏT 
5 
4 
2 
5 
1 
1 
■ 1 
81? 
8 9 1 
952 
5 6 3 
4 2 3 
3 6 4 
54 
3 8 2 
3 1 4 
6 0 4 
BOI 
105 
3 0 1 
18 
1 5 6 
1 0 
17 
9 ? 
3 4 
11 
11 
63 
49 
5 4 6 
8 3 1 
2 1 
37 
11 
6 ' 
6 2 
2 9 
. 9 9 4 
43 
2 5 7 3 
7 09 
5?5 
1 
16 
. 7 5 1 1 
1 
4 
a * 1 
3 
15 
s 
? 
3 
1 0 
6 0 
! 18 8 
?1 
3 7 
. 36 
10 
1 
•1 Voir 
1 
1 
* 3 
8 7 4 
. 7 03 7 7 9 
6 4 
9 ! 
. . 43 4 ? 
? 
48 
1 
. a 5 
1 
147 
6 
6 
4 7 
. 1 1 
95 
3 ! 
1 ° 
1 
. , . . . . . 7 . 3 . 5 . . • 5 5 6 
9 7 0 
6 3 6 
3 8 8 
228 
98 
6 0 
7 
1 4 7 
Nederland 
38 
37 
3 
1 
? 
8 
S 
CACAO, AUTRES 
1 
1 
notes 
2 9 0 
. 2 0 3 696 
16 
17 
? 
68 
4 
9 
15 
? 
1 0 
6 
. . . 83 
77 
a 
1 
3 
16 
2 8 4 
85? 
. , 5 16 
1 * 
1 
3 
. 15 14 
? 
4 
?0 
? 
? 
1? 
. Q 5 
31 
46 
. . ■ 
156 
4 5 9 
6 9 7 
570 
4 7 ? 
145 
30 
38 
31 
8 9 3 
0 6 3 
a 
898 
16? 
303 
11 
?7 
77 
198 
113 
73 
7 9 3 
0 1 6 
778 
7 7 5 
3 7 4 
5? 
8 
33 
■ 
OUE 
4 8 6 
4 9 9 
. 035 9 
115 
17 
75 
101 
73 
6 
6 
20 
■ 
6 
. . * 
lar produits en fin 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
8 
5 
2 
2 
l 
, . . 20 
77 
54 
1 
l ì 
0 6 9 
S 40 
229 
2 1 4 
46 
13 
. 5 ­
6 7 4 
7 8 6 
9 8 7 
. 138 200 
78 
?8 
490 
146 
1 0 5 
3 6 4 
? 
. 1 3 
1 
10 
i o 
57 
4 4 0 
450 
• ? 
ΐ 4 4 
1? 
33 
. ■ . 0 6 1 
585 
4 7 6 
40 5 
3 3 5 
6 1 
4 
1? 
10 
CHOCOLATS 
3 
2 
1 
1 
1 
6 8 5 
978 
4 0 5 
. 189 186 
34 
? 5 0 
? ? 3 
178 
5 2 1 
1 
. 3 4? 
. . ■ 
l 
1 
. . 76 19? 
6 7 0 
■ 
a 
a 
10 
46 
10 
de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en 
IUlia 
1 
1 
1 
4 
1 1 
8 
3 
2 
1 
1 
! 
16 
2? 
2? 
?î 
9 7 4 
0 2 0 
3 6 3 
0 5 8 
. 2 7 5 . 1 3 0 
6 * 
6 * 1 
1 *5 
7 7 5 
10 
. 4 35 
5 
4 S I 
1 
3 2 
• 7 
■ 
. 1 ­x 7 
73 
. . 20 6 5 8 
88 
1 
13 
10 
. 1 10 
. 7 8 
a i n * 13 ? 
. 12 
8 9 9 
* 1 5 
* 8 4 
8 3 0 
9 9 1 
191 
16 
7 
* 5 1 
3 5 1 
* 7 0 
3 0 1 
2 5 9 
. 2 1 , * 7 87 
1 6 6 
2 3 9 
. 2 8 7 1 
• 7 2 
. 3 7 
. ■ . * 6 3 3 1 
• . • 1 5 
18 
fin de volume 
342 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 8 0 
7 C 6 
7 3 7 
7 4 0 
S C O 
S I S 
3 2 ? 
9 6 7 
ÎCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
MALZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 ? 
? 0 * 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ZUBERI 
BRAUCI-
M E N G E N 
EG-CE 
3 3 
2 5 
1 2 
1 1 
4 
1TRAK1 
1 
1 4 
3 3 
6 9 7 
8 
7 1 
2 2 
9 
4 
4 32 
9 1 4 
5 1 8 
4 8 1 
3 C 9 
3 6 6 
2 7 3 
3 4 7 
1 6 7 
l oo 
6 4 B 
2 0 
3 4 
5 7 
9 
0 6 0 
8 0 1 
2 6 1 
1 2 0 
3 8 
1 4 1 
? 3 
5 4 
ITUNGEN Z . 
, AUF BASI 
M I T KAKAOGEHALT 
O C l 
0 C 2 
C 0 3 
0 0 * 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 ? 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
O f ? 
0 6 S 
7 0 4 
2 0 8 
? 1 ? 
2 1 6 
2 7 0 
2 7 4 
7 3 2 
? 3 6 
2 4 0 
7 4 4 
2 4 S 
2 6 0 
? 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
? 7 6 
2 8 0 
7 64 
2 8 8 
3 C 2 
3 06 
3 1 4 
3 1 8 
3 27 
3 7 8 
3 34 
3 3 8 
3 4 6 
3 50 
3 5 ? 
3 6 6 
3 70 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 8 
4 3 6 
4 * 0 
4 5? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 74 
4 7 8 
4 64 
4 5 ? 
4 5 6 
5 0 4 
5 1 6 
6 C 0 
6 C 4 
« C 8 
6 1 ? 
6 1 6 
•6 74 
2 
5 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
4 1 9 
9 2 8 
3 1 4 
6 1 3 
5 6 7 
6 ? 4 
3 6 
9 3 
1 4 3 
? 7 8 
4 3 1 
1 3 B 
9 7 8 
6 7 
3 4 
7 1 
7 7 0 
3 9 6 
3 5 
I B 
4oa 
0 0 1 
7 5 
7 3 
6 9 
4 9 
1 9 
7 0 
7 4 
1 1 
1 6 2 
2 2 
6 5 
4 5 
5 0 1 
1 0 0 
? 6 
6 2 
5 0 
2 7 8 
3 0 
1 1 6 
1 5 1 
3 3 4 
1 2 
1 6 
2 3 
2 3 0 
7 1 
3 4 
1 ? 
7 1 0 
7 3 9 
7 1 
9 3 
7 3 3 
1 9 6 
6 1 
4 9 
2 7 
5 2 
1 0 5 
2 5 
6 0 
2 1 3 
2 C 9 
3 2 
1 7 
7 9 
1 6 
3 0 
7 8 
1 1 5 
6 5 
2 4 0 
4 1 
1 1 6 
2 8 8 
1 7 3 
5 7 
5 1 3 
1 6 
France 
9 
7 
1 
1 
1 
1_ 
. 4 
? 
3 
2 1 
7 
• 
7 6 5 
3 8 6 
8 7 9 
6 0 S 
5 7 4 
? 6 B 
4 6 
i a 7 
3 
. 
7 3 
ΐ 4 4 
. 
1 1 9 
4 9 
7 1 
! a 
7 0 
7 3 
4 7 
1000 
Belg.-Lux. 
1 
. 6 ' f 
. 1 
1 
. -
β 4 0 1 
3 514 
4 887 
4 674 
1 7 3 
7 5 7 
? i e 
? 1 
7 
1 
7 
7 
KINOERERNAEHRUNG 
kg 
N e d e r l a n d 
io 
! 5 ? 
, 1 2 
ί 
3 80? 
3 174 
6 7 8 
4 8 5 
2 6 7 
1 3 8 
4 
8 9 
5 
4 1 
6 0 ? 
. , 1 3 
7 2 2 
6 4 4 
7 9 
2 2 
2 2 
5 7 
. 1 3 
, D I A E T -
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
1 4 
1 0 
4 
3 
1 
OOER 
1 
3 ? 
1 3 
6 
1 0 
a 
I 
0 6 6 
0 1 6 
0 5 1 
8 7 5 
7 8 6 
1 7 3 
. 4 9 
3 
5 3 
1 5 
7 0 
3 3 
. • 
1 8 8 
9 3 
9 5 
8 ? 
1 6 
1 4 
4 
NTITÉS 
IUlia 
, 
. . . 4 5 
. . 4 
? 8 9 8 
1 8 2 4 
1 0 7 ? 
8 8 9 
5 0 9 
3 0 
4 
! 1 4 9 
a 
a . . . α 
? 4 
8 
1 6 
1 5 
a 
. . • 
<UECHENGE-
S VCN MFHL , STAERKE ODER MALZEXTRAKT 
UNTER 50PC 
1 
2 
1 
8 7 1 
4 8 
0 1 8 
7 7 7 
7 
. . 4 
1 
, 7 0 4 
. 7 9 
? 
. . l o o . . 4 0 1 
O 0 9 
7 5 
5 9 
. 4 4 
1 9 
7 0 
7 4 
1 1 
1 6 ? 
2 0 
. . 5 0 0 
, 1 7 
6 2 
1 3 
2 ? 8 
3 0 
1 1 6 
1 5 1 
6 0 
. 1 1 
7 3 
, , . 5 
7 7 6 
? 3 8 
. a 
1 3 
3 
. . . . . 1 0 
. ? 1 3 
? 0 0 
a 
. . . . 5 9 
. 5 3 
. 7 4 
1 1 
? ? 5 
1 7 8 
5 7 
4 6 6 
1 
1 8 9 
a 
6 7 4 
a 1 
? 
. . a 
. 5 
1 ? 3 
, 1 
. 1 2 
1 
8 7 9 
6 6 
2 
1 1 
4 2 
1 
1 0 0 
9 
. 3 3 
. . a 
. 2 7 0 
1 1 
. , 2 ' 6 
2 1 
3 4 
. . 1 
S 
. ? 6 
3 
7 6 
4 9 
2 3 
4 8 
7 9 
7 
4 9 
a 
3 
3 ? 
1 6 
7 9 
4 
1 
1 
1 
5 
? 3 6 
1 7 
9 a 
5 
. a 
3 
4 3 1 
3 4 7 1 
2 4 3 3 
1 5 2 
5 5 2 
3 6 
1 
1 7 
a 
1 6 ? 
1 
1 5 3 
3 
1 Ϊ 
3 7 C 
3 5 
5 4 
1 3 
4 1 
3 4 
2 6 
1 1 
1 2 
7 9 
1 1 4 
2 5 
1 1 
1 7 4 3 
6 7 9 
5 7 B 
. 1 3 7 
7 1 
9(5 
1 1 4 
7 7 ? 
7 60 
8 0 7 
8 ? ? 
3 3 
4 
, 7 6 9 
3 0 
. I S 
4 
? 
7 
1 
8 9 
6 3 3 
1 4 3 
3 0 
3 6 
? 
, AUCH 
5 1 
7 
1 * 
1 5 9 
. 5 ? 
a 
? 
8 
. 4 
a 7 
1 
1 3 
8 
. 1 7 
3 
1 1 
1 3 
1 5 
i 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 3 
3 7 ? 
9 6 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
. C A L F D O N . 
. P O L Y N . F R 
PUOTS FRC 
M O N D E 
INTPA-CE 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 7 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
W E R T E 
EG-CE 
? 8 
2 0 
8 
7 
3 
1 9 0 1 . 0 0 F X T R A I T S DE 
0 0 1 
0 0 2 
Γ 0 5 
04 2 
' 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
FSPAGNF 
.HAROC 
ETATSUNIS 
M O N D E 
TNTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 2 
3 5 
4 4 2 
1 1 
7 1 
' 5 
1 0 
1 ? 
9 ' 7 
6 4 0 
2 3 6 
1 0 0 
0 7 4 
3 6 7 
1 3 9 
3 7 3 
3 0 5 
MALI 
5 6 
7 4 3 
1 ? 
? 5 
? 3 
1 0 
4 6 ? 
3 2 8 
1 ? 6 
7 0 
1 5 
6 4 
1 1 
2 6 
France 
7 
. 1 4 
5 
/, 3 4 
S 
• 
5 0 3 3 
3 8 1 9 
1 2 1 4 
8 5 6 
7 9 6 
3 5 3 
6 1 
2 2 7 
4 
. 5 
. 1
1 8 
• 
4 2 
1 0 
3 ? 
1 
. 3 2 
1 1 
? ! 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 
, 3 6 9 
. 3 
! . • 
5 0 7 1 
3 20 5 
1 815 
1 6 4 9 
1 1 6 
1 5 6 
1 1 9 
1 5 
1 0 
5 
5 
Nederland 
3 
1 
3 3 
. 7 
. 1 
• 
? 4 8 3 
2 0 2 3 
4 5 5 
3 3 6 
1 6 2 
1 1 7 
! 3 3 
2 
1 5 
2 1 4 
. . 4 
• 
2 5 3 
? ? 9 
? 4 
6 
6 
1 ? 
. 4 
1 9 0 2 . 0 0 PREPARATIONS POUR A L I M E N T A T I O N DFS ENFANTS 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ' 4 
0 ? 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 8 
? 1 4 
7 0 8 
? 1 ? 
? 1 6 
7 7 0 
2 7 4 
7 3 ? 
? 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
? 6 0 
? 6 4 
7 6 8 
2 7 2 
7 7 6 
7 8 0 
2 3 4 
? 3 8 
3 0 ? 
3 3 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 S 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 4 
4 ? 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
47 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 5 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
D I E T E T I Q U E S 
FECULES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVFGF 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
RULGA»IE 
.MARIO 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAL I 
- H . V I L T À 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEF 
SIERRALEO 
L I B F ' I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGO BRA 
•CONGO RD 
•BURUNDI 
E T H I O P I E 
• A F A R S - I S 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
M0ZAH3IQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAHA 
H A I T I 
DOMI.NIC.R 
•GUAOELDU 
. H A R T I N I O 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.ARUBA 
.CIIRACAD 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
1 
3 
1 
1 
1 
OU C U L I N A I R E S , A BASE 
EXTRAITS DE MALT.MEMF 
5 4 3 
5 7 0 
6 5 9 
8 0 3 
9 4 6 
3 74 
7 1 
4 5 
9 0 
1 4 1 
7 3 0 
6 ? 9 
5 6 1 
5 P 
? a 
1 3 
4 3 9 
0 0 0 
7 3 
3 9 
3 7 0 
0 0 3 
7 3 
6 ? 
4 1 
5 2 
? 0 
? ? 
7 7 
I ' 
I B I 
7 3 
7 0 
7 6 
5 4 5 
6 3 
? 7 
7 0 
7 9 
7 3 5 
3 ? 
1 4 4 
1 5 4 
2 ? 4 
1 2 
1 7 
2 6 
1 3 2 
1 3 
1 9 
1 1 
2 6 4 
7 6 ? 
1 3 
7 5 
5 8 4 
1 4 7 
6 5 
3 3 
7 0 
3 8 
7 5 
7 0 
4 3 
7 39 
2 3 1 
2 2 
1 4 
? 1 
1 ? 
6 8 
5 ? 
7 3 
5 9 
1 5 5 
4 6 
7 3 
7 1 0 
1 0 3 
3 9 
4 0 0 
1 4 
1 4 5 1 
5 6 
4 3 0 
7 6 5 
r 
. . ? 
1 
. 1 5 7 
. 7 7 
5 
. , 1 0 0 
. . 3 6 6 
1 0 0 3 
2 3 
4 ? 
. 4 3 
2 0 
? ? 
? 7 
1 4 
1 81 
1 9 
. 5 4 5 
7 Ö 
7 0 
9 
7 3 5 
3 ? 
1 4 4 
1 5 3 
4 4 
. 1 ? 
7 6 
. . 6 
7 6? 
7 6 1 
. 6 
4 
. , . . . 7 
. 7 3 9 
2 7 4 
. . . . . 7 6 
5 5 
3 5 
H 
1 4 5 
1 0 3 
3 9 
3 4 1 
7 
5 5 
. 3 7 7 
9 
3 
3 
4 7 
4 9 8 
3 8 
3 
6 
? 3 
6 ? 
7 
. 1 3 
. . . 1 7 4 
1 1 
. . 1 2 9 
1 3 
1 9 
. 1 
5 
. 7 1 
? 
5 3 
3 3 
1 5 
3 ? 
4 8 
4 
7 9 
. 3 
7 ? 
1 3 
7 1 
3 
1 
1 
, 3 
1 4 9 
1 1 
5 3 
4 
. . 5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 4 
? 6 
6 
1 ? 
. 1
• 
12 6 6 6 
9 2 0 7 
3 4 5 9 
3 2 7 8 
1 3 9 4 
1 7 9 
! 4 6 
2 
4 1 
8 
1 3 
7 4 
l 
? 
1 3 0 
6 ? 
6 3 
5 ? 
8 
1 5 
. 3 
IUlia 
1 
. , . 4 5 
. . 1 3 
3 7 2 4 
2 3 8 1 
1 3 * 3 
9 8 ! 
5 5 6 
6 2 
7 
? 
2 8 7 
. ? ! 
. . . 3 
3 ? 
7 ? 
I l 
i o 
1 
. . -
, POUR USAGES 
OE F A R I N E S , AMIDONS, 
AVEC MOINS DE 50PC 
2 2 8 
I 727 
. 1 3 0 3
9 ? 
3 0 3 
2 1 
1 
9 
. sa 
. 8 4 
? 
6 
1 
3 5 5 
7 3 
l ï 
1 4 
î 1 
1 
1 
. 7 
a 
a 
? 
? 
à 1 
7 5 
1 3 
7 
. 5 
6 
2 7 
9 
1 4 
. . a 
1 
. 9 
6 7 
, 7 3 
1 
6 
a 
7 
3 1 
, 8 
6 
1 2 0 7 
3 8 7 
7 6 ? 
. 3 5 
? 6 
. 4 ? 
7 0 
1 4 0 
1 3 3 
4 ? 0 
4 7 5 
7 7 
5 
4 ' 9 
? 9 
3 9 
6 7 
5 70 
1 1 9 
7 7 
4 4 
4 
DE CACAO 
5 3 
5 
1 4 
6 1 
. 3 7 
. 7 
9 
. 3 
.5 
? 
1 
1 ? 
6 
a. . 
1 8 
7 
1 ? 
9 
7 ? 
3 
? 
? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE* siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
343 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 8 
6 6 4 
6 6 3 
6 8 0 
6 8 4 
6 92 
6 5 4 
7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
7 3 2 
7 4 0 
8C0 
8CS 
8 1 8 
822 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TEIGW. 
TE I GW. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 4 8 
272 
3C2 
3 2 2 
372 
3S0 
4 0 0 
4C4 
4 5 8 
4 6 ? 
6 4 0 
7 3 2 
8 1 8 
9 62 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
TFIGH7 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 33 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 4 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 * 3 
2 60 
2 6 8 
2 7 2 
7 7 6 
7 80 
2 6 4 
2S8 
3C2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 2 β 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 70 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
3 2 
15 
16 
6 
^ 10 
1 
2 
IREN 
97 
162 
169 
18 
137 
67 
178 
45 
21 
12 
33 
375 
332 
125 
13 
169 
47 
38 
57 
36 
823 
344 
9 7 9 
6 1 1 
5 1 6 
3 1 3 
9 4 3 
493 
55 
IREN H I T E I 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
657 
56 8 
72 
5 1 3 
92 
4 3 8 
17 
107 
17 
3 3 2 
370 
25 
16 
4 1 
17 
18 
43 
45 
179 
1 9 1 
21 
34 
33 
14 
19 
5 3 
3 6 8 
104 
?< 5 
7 5 1 
288 
4 5 5 
183 
143 
France 
9? 
153 
150 
14 
5 
a 
. 45 
. 12 
. 4 
. . . . . . 57 
33 
11 C87 
5 164 
5 923 
3 6 8 
2 * 3 
5 5 5 5 
1 6 3 2 
2 2 5 3 
• 
4 8 5 
1 
4 0 3 
. 4 4 
, . . 4 
. . 15 
39 
13 
13 
43 
5 
. 14 
21 
24 
3 
17 
1 2 8 0 
895 
3 86 
77 
48 
3 0 9 
1 6 9 
1 2 7 
REN OHNE E I 
16 
8 
4 
14 
7 
1 
4 
1 
16 
5 
1 
1 
7 4 4 
77 7 
9 8 7 
8 7 7 
143 
58 
4 0 
382 
837 
?1U 
4 8 6 
198 
59 
6 0 
716 
122 
43 
166 
4 4 
2 4 9 
39 3 
1Γ0 
7 7 1 
96 
51 
8 5 1 
74 
344 
1 0 6 
5 1 0 
103 
38 
96 
104 
350 
28 
7 4 
562 
2 6 7 
153 
2 9 7 
3 2 
156 
247 
103 
3 4 6 
66 
283 
8 7 6 
. 3 2 6 2 
128 
1 8 9 2 
38 
. 4 
90 
2 4 1 
24 
59 
15 
43 
1 5 9 
4 4 
196 
2 1 5 
3 0 
7 5 7 
14 
6 2 4 
2 
7 8 5 
90 
7 8 4 
78 
78 
70 
73 
1 0 7 
13 
1 
31 
143 
7 9 6 
3? 
3 
88 
18 
2 * 
1 2 8 3 
873 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
. 6 
36 
1 7 1 
. 71 
ι ' 1 3 7 1 
3 ? ! 
1 0 1 
. \ b l 
1 
. . • 
5 784 
872 
* 912 
1 0 5 3 
131 
3 86Γ 
7 94 
1» 
■ 
39 
. 39 
86 
715 
7 1 4 
1 
. 1 
1 
. 
14 
3 78Ô 
50 
6Î 
kg 
Nederland 
5 
6 
16 
7 
31 
6 
. . , 16 
a 
13 
74 
10 
? 
? 
38 
. 3 
8 533 
6 4 8 6 
7 0 5 ? 
1 4 0 5 
924 
6 1 2 
3 
2 1 0 
35 
. 
12 
25 
14 
11 
. 11 
l ì 
1 
3 8 5 
79 
53 
25 
49 
79 
i i 
55 
? 
? 
67 
4 1 
73 
" 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland l u 
(BR) 
3 
3 
1 
1 2 6 
'. 
'. 
3 
1 
4 2 
6 9 9 4 
3 0 9 1 
3 9 0 3 
3 6 3 8 
2 1*2 
2 * 5 
3 
12 
20 
8 2 6 
7 5 3 
28 
1 
9 2 
1 
3 
22 
2 8 3 
3 
2 
3 
2 1 * 
1 7 0 ' 
** 38 
32 
5 
1 
1 
22( 
3 4 ' 
28 
60 
2 
> 
3 
'i 
ι 
I 3 
ι 2 
Ι 1 r ι Ì 
• 
> 16 
! * ! 1 12 
1 6 
ι ■ ι 
', 3 
) . 
16 
* 1 
ia 
4 2 0 
2 3 1 
1 8 9 
147 
76 
41 
9 4 ? 
3 7 8 
4 
0 0 7 
a 
3 9 3 
16 
10? 
14 
3 0 6 
s ? 
75 
1 
? 
4 
4 
. ' 4 
144 
154 
. . . io ? 
53 
7 0 7 
7 8 1 
4 76 
7 8 7 
9 1 7 
80 
13 
5 
7 1 0 
6 1 8 
0 77 
8 5 6 
885 
4 
40 
0 1 9 
4 5 9 
9 6 1 
8 7 ' 
145 
. 35 
701 
73 
, 7 
. 53 
17S 
7 0 
14 
8? 
7? 
7 7 7 
61 
59 
16 
1 7 1 
75 
10 
76 
31 
182 
10 
73 
5 3 1 
2 6 7 
10 
1 
. 1 5 4 
242 
9 4 0 
2 86 
19 
. 3 
* Ρ 
NIMEXE 
9 Γ l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 ' S 
632 
6 3 6 
5 ' .8 
664 
6 4 8 
6 8 0 
6 3 4 
6 9 2 
6 0 6 
700 
702 
7 0 6 
708 
' 3 ? 
7 4 0 
300 
30 3 
313 
372 
• 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 9 0 3 
JORDANIE 
ARAB.SFDU 
KOWFIT 
HASC.TMAN 
TNOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAM30DGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
. C A L E O O N . 
•POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSF 3 
PATES 
1 9 0 3 . 1 0 PATES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 0 
?48 
?7? 
3 0 ? 
322 
37? 
390 
400 
4G4 
4 5 8 
46? 
6 4 0 
73? 
8 1 8 
9 6 ? 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
.SENEGAL 
. C . I V 3 I R F 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
.REUNION 
R . A F I . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GIJA3FL3U 
. H A R T I N I O 
BAHREIN 
JAPON 
. C A L E O D N . 
PORTS FRC 
M O N T E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 9 0 3 . 9 0 PATES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 ? 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 4 
0 5 0 
2 0 0 
?04 
2 7 3 
2 3 2 
?36 
2 4 0 
7 4 4 
2 4 3 
260 
763 
?7? 
776 
7 3 0 
7 8 4 
238 
30? 
306 
3 1 4 
318 
32? 
­ 3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
370 
37? 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 ? 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.MAR3C 
.MAURITAN 
• MALI 
• H . V I L TA 
.N IGFR 
.TCHAD 
.SFNFGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
. T 0 G 3 
.DAHOMEY 
N I G F R I A 
•CAMEROUN 
• C F N T R A F . 
.GABON 
.CONGO BRA 
.CONGO RD 
• BURUNDI 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
­SOMALIA 
.MADAGASC 
.REUNION 
•COMORES 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
H A I T I 
•GUAOELOU 
• H A R T I N I O 
W E R T E 
EG­CE 
71 
8 
13 
4 
? 
8 
1 
? 
6? 
97 
1 1 1 
10 
134 
54 
134 
42 
1? 
13 
33 
9 5 9 
2 4 7 
30 
10 
1 ! 9 
55 
19 
85 
43 
8 1 4 
5 ? 1 
? 9 1 
5 7 7 
0 0 8 
7 0 1 
99? 
503 
56 
France 
56 
S3 
35 
8 
5 
. . 4? 
13 
85 
4 ? 
8 7 8 9 
2 7 0 2 
5 5 8 6 
3 1 5 
1 9 0 
5 77? 
1 7 7 8 
2 333 
­
A L I H E N T A I R E S 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . . 5 
76 
1 ? 6 
. 13 
a 
14 
953 
7 3 3 
64 
. 118 
1 
. . • 
3 5 7 4 
394 
3 1 7 9 
5 8 7 
57 
? 5 9 ! 
1 9 7 
1? 
• 
A L I H F N T A I R F S AUX OEUFS 
3 
? 
1 
8 6 8 
7 5 0 
38 
6 6 7 
43 
7 1 6 
11 
63 
10 
1 8 4 
1 1 0 
1? 
1 0 
7? 
10 
11 
75 
71 
104 
108 
12 
12 
1 0 
11 
11 
19 
4 86 
3 6 4 
122 
8 5 9 
598 
2 4 1 
1 0 1 
79 
7 3 4 
1 
197 
. 70 
. . . 3 
. . 9 
71 
8 
7 
?5 
? 
. 7 
l ? 
1? 
. ? 
10 
• 
6 3 4 
4 7 7 
7 0 7 
3 ? 
73 
170 
93 
71 
4 1 
19 
46 
1 0 6 
1 0 5 
1 
. . 1 
1 
• 
A L I M E N T A I R E S SANS OEUFS 
4 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
4 7 5 
4 5 6 
3 4 3 
4 5 2 
5 1 0 
Í S 
13 
3 7 6 
2 0 9 
0 7 4 
2 9 9 
58 
15 
18 
6 4 
3 4 
16 
33 
12 
53 
78 
21 
1 6 1 
?? 
15 
19? 
7? 
77 
7 4 
1 5 7 
33 
10 
76 
75 
114 
1? 
19 
83 
9 0 ? 
45 
7 4 
10 
58 
67 
4 5 9 
4 7 4 
18 
2 7 3 
1 3 6 
a 
943 
39 
6 4 4 
14 
. . 1 
76 
61 
. 8 
15 
. 6 
. 16 
' 7 
1? 
45 
53 
9 
1 5 8 
5 
. 151 
1 
67 
?1 
85 
75 
8 
21 
19 
31 
4 
. 9 
. 4? 
74 
10 
. 1 
33 
7 
6 
7 7 3 
186 
a 
, 1 0 1 5 
17 
2 7 
N e d e r l a n d 
6 
7 
?? 
? 
. 28 
7 
. . . 19 
! 13 
16 
7 
! 1 
19 
. 1 
* 7 8 * 
3 3 5 1 
1 * 3 3 
9 70 
508 
* 9 0 
5 
151 
73 
11 
6 
5 
. . 5 
. 5 
106 
45 
17 
15 
10 
17 
ï 1 1° 15 
7 
. 
VALEURS 
Deutschland lul ia 
(BR) 
7 '. 
4 
. . 174 
. « 1 , . . . a a 
a 
a 
1 
a , 
3 
. . 47 
. . 
4 8 3 8 ' 2 9 
1 9 4 1 133 
2 8 9 7 1 9 6 
2 5 6 5 135 
1 1 9 3 6 0 
2 8 9 59 
5 7 
6 
4 3 
3 8 2 * * 5 
3 3 8 1 7 7 
16 ? 
4 2 3 
* 3 
1 1 9 5 
1 1 0 
? 6 1 
2 8 
1 * 1 6 7 
75 3 5 
1 2 
1 
1 
2 
3 
. . 2 17 
26 
17 8 * 
. . · > a 
10 
1 8 
1 
19 
9 3 9 1 7 9 6 
7 7 9 1 0 * 7 
160 7 * 9 
1*3 6 7 9 
96 * 7 9 
17 * 8 
7 
3 
5 * 4 6 1 
5 1 * 0 1 
1 7 8 8 
3 7 * 6 
* * 1 * N 
1 
13 
9 0 2 8 3 
55 1 2 7 
7 1 0 0 7 
1 1 9 ISO 
5 * 3 
, , n 58 
19 
a a 
1 
. 8 
25 
12 
3 
16 
5 
* 1 
17 
10 
3 
55 
8 
2 
5 
6 
5 6 
* 1 9 
7 * 
1 9 0 7 
3 
a 
a 
5 7 
65 
1 * 0 2 
4 0 1 
5 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
344 
Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
*68 474 478 484 468 496 604 63? 6 36 640 644 648 652 656 680 7C0 7C2 706 73? 
7 40 800 818 822 9 50 962 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
164 91 
15 5 5B 34 136 1 196 2 257 549 124 106 343 133 194 
49 61 39 
194 4*1 1 733 120 34 3 238 215 1 673 
4 * 899 
5 7 932 
23 0 3 8 
15 3 5 4 
3 2 9 8 * 
20 173 
136 *0 
3 1 30 12 
15 
1 
338 236 
129 
20 
293 314 5 80 397 735 914 370 
848 84 13 4 68 66 1 
380 503 68 31 31 12 70 11 60 36 109 
609 464 145 212 68 933 
2*6 
172 33 138 *97 *95 641 
1 156 1 877 46 53 7* 
281 109 17* 23 
3 85 **0 1 088 115 5 ' ? 215 1 673 
81 51? 35 261 *6 251 20 736 13 390 23 607 17 193 561 20 
468 474 478 434 48 8 496 604 632 636 640 644 648 652 656 630 700 70 2 706 732 740 800 818 a?2 950 962 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUFLA 
GUYANA 
.GUYANE F 
L I B A N 
ARAB.SEDU 
KOWEIT 
BAHOE1N 
KATAR 
MA SC.D.MAN 
YEHFN 
YEHEN SUD 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
• CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
• FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 4 
35 
6 0 
18 
10 
37 
234 
5 9 7 
1 3 8 
3 1 
26 
92 
36 
45 
17 
23 
14 
6 0 
138 
353 
46 
102 
71 
52 
2 9 5 
2 * 8 7 1 
12 733 
12 137 
5 815 
3 5 5 9 
5 9 6 8 
2 8 1 8 
9 7 ? 
5 
100 
70 
* 4 
3 1 
59 
115 
125 
16 
6 
7 
4 
7 * 
23 
13 
38 
6 3 3 
8 0 6 
173 
1 1 1 
6 3 3 
6 9 6 
7 9 1 
041 
43 
9 
3 
3 2 
31 
793 
1 5 1 
6 4 6 
6 6 
2 1 
580 
97 
226 487 13 14 19 77 29 38 8 
Ì 22 138 
221 43 2 1 
52 295 
*6* 13 *51 319 318 132 
ΐ 
SAGO (TAPIOKASAGO, KARTOFFELSAGO UND ANDERER) TAPIOCA, YC. CELUI OE FECULE DE POMMES DE TERRE 
002 0 0* 
*ea 
lOCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
81 
745 
6 0 
015 
842 
174 
57 
46 
117 
16 
32 
6 
43 
115 
55 
60 
11 
49 
15 
30 
12 
12 
75 
6 9 6 
6 0 
85 3 
7 7 3 
8 0 
15 
15 
65 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 8 8 GUYANA 
29 
29 
29 
5 
. 5
/ 7
3 
! . 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A U H 
20 
184 
12 
271 
20B 
6? 
23 
14 
39 
7 
17 
2 
39 
10 
10 
ia 
137 
12 
172 
155 
17 * * 
13 
895 
191 
7 4 8 
106 
5 9 1 
0 9 1 
8 ' 
L E B E N S M I T T E L . DURCH AUFBLAEHEN ODER ROESTEN VON GETREIDE 1 9 0 5 
HERGESTELLT ( P U F F R E I S , CORN FLAKES UND DERGLEICHEN! 
L E B E N S M I T T E L , HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN OD.ROESTEN V . M A I S 1 9 0 5 . 1 0 
PROOUITS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFLAGE 
GRILLAGE (PUFFED R I C E , CORNFLAKES ET ANALOGUESI 
PROOUITS DE CEREALFS SOUFFLEES OU G R I L L E E S A BASE DE MAIS 
OCl 
002 
0C3 
0 0 * 
005 
0 3 * 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
3 7 1 
2 6 4 
578 
2 7 
1 9 1 
13 
4 6 8 
431 
36 
29 
25 
5 
1 
2 
15 
4 
11 
9 
9 
2 
2 
28 
72 
57 
15 
15 
11 1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
L E B E N S M I T T E L , HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN OD.ROESTEN V . R E I S 1 9 0 5 . 3 0 
3 6 3 
2 3 3 
5 7 7 
1 9 Í 
3 
3 7 2 
3 6 3 
8 
5 
5 
3 
1 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS- f lAS 
0 0 * ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 H O N O F 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
2 5 8 
1 8 7 
4 2 9 
75 
170 
10 
1 100 
1 070 
2 9 
7 4 
71 
4 
1 
4 
1 
18 
6 
1? 
9 
3 
3 0 
. ?5 
. 6 
69 
58 
111 
1(1 
7 
. 
2 5 1 
1 5 3 
4 7 8 
. 170 
4 
1 0 0 8 
1 0 0 ? 
6 
5 
5 
1 
PROOUITS OE CEREALES SOUFFLEES OU G R I L L E E S A BASE DE R I Z 
OCl 
002 
O03 
004 
0C5 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
177 
155 
238 
123 
114 
8 2 6 
305 
20 
19 
17 
1 
1 
41 
113 
1 6 3 
1 5 5 
8 
12 
4 
16 
16 
1 7 3 
143 
197 
114 
6 38 
6 2 6 
11 
11 
11 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELF CLASSE 2 .A.AOM 
1020 10 21 1030 1032 
143 107 
133 63 107 
633 602 30 29 
23 1 1 
27 
54 
110 88 2? 22 
18 
12 12 
133 100 156 
107 
503 
496 7 7 7 
LEBENSMITTEL, HERGESTELLT OURCH AUFBLAEHEN OOER ROESTEN VON 
GETREIDE, ANDERES ALS MAIS UND REIS PRODUITS DE CEREALES ET RTZ SOUFFLEES OU GRILLEES,AUTRES QUE MAIS 
001 002 003 005 022 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
N i 
ICH DERGLEI EN 
001 002 003 0 0* 005 036 038 *00 * 0 * 616 977 
238 77 30 29 29 
*70 
386 85 73 6* 9 
26 
11 
3 15 1* 3 3 224 
19 11 8 4 3 4 
53 
13 
ï 
79 
141 71 70 64 56 5 
ï 
183 64 25 27 
305 
300 6 5 5 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O H 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
165 
6 1 
39 
2 9 
12 
3 3 8 
3 0 ? 
35 
3 0 
26 
5 
1 
3 
18 
10 
7 
21 
6 
55 
31 
2* 
2? 
19 
2 
142 
5* 
33 
28 
2 6 1 
2 5 7 * 
4 
4 
S IEGELOBLATEN UND 1 9 0 6 . 0 0 H O S T I E S , CACHETS POUR MEDICAMENTS, P A I N A CACHETER, 
SECHEES, OE F A R I N E , AMIDON OU FECULE EN F E U I L L E S ET 
PATES 
S T M I L . 
2 
15 
1 
1 
26 
1 
13 
? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS *0* CANADA 616 IRAN 
977 SECRET 
85 31 1* 1* 29 20 2* *1 16 46 377 
2 
28 
2* 5 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
" ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BROT, 
ZUSATi 
K N A E O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
— 1971 — Janvle 
M E N G E N 
EG­CE 
3 2 1 
4 2 
56 
33 
2 1 
17 
6 
4 
France 
16 
? 
14 
1 
1 
13 
6 
4 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
1 
? 
? 
? 
. • 
23? 
a 
SCHIFFSZWIEBACK UND ANDERE GEWOEHNL. 
VON 
EBROT 
1 
2 
1 
.UCK ER. HONIG 
109 
2 0 0 
608 
12 
39 
290 
152 
19 
4 5 6 
96 5 
4 9 1 
468 
4 4 7 
4 
1 
. 10 
9 
. 35 
. 
59 
13 
41 
41 
35 
1 
1 
UNGESAEUERTES BROT 
0 0 1 
0 0 * 
2 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
GLUTEI 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 ? ? 
IBROT 
61 
4 1 5 
2 6 8 
842 
520 
323 
3Θ 
30 
2 8 1 
2 7 1 
=UER 
10 
3 
Β 
1 
1 
1 
, 96 
7 3 8 
3 5 4 
100 
7 5 4 
13 
10 
747 
? 4 1 
, E I E R N , F E T T , 
1 
. 3
3 
3 
. 7 3 9 
3 1 6 
3 1 6 
D I A B E T I K E R 
3 
? 
1 
1 
1 
1 
GEWOEHNLICHE BACKWAREN, 
UND GLUTENBROT 
OCl 
0C2 
0 0 3 
0 0 * 
0C5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
C 50 
2 0 0 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
9 5 0 
9 54 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F E I N E 
LEBKU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 * 
2 1 6 
2 * 8 
2 72 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* C * 
* 5 8 
4 6 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
L 0 2 1 
5 
3 
2 
12 
2 
28 
23 
4 
4 
4 
4 7 5 
2 4 1 
0 0 1 
0 5 8 
8 9 1 
292 
66 
7 5 8 
382 
228 
2 6 8 
22 
16 
7 7 
24 
2 8 0 
75 
63 102 
8 7 
592 
6β6 
905 
4 9 5 
019 
223 
19 
23 
BACKWAREN 
: H E N . 
3 
7 
5 
1 
1 
3 7 Î 
978 
131 
74 
1 5 4 0 
1 362 
178 
157 
132 
21 
7 
8 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 * 
3 
21 
20 
17 
1 
. • 
BACKWAREN 
lulia 
46 
78 
19 
15 
1 
7 
a 
• 
, OHNE 
KAESE OD r u ι nui t u r r i . 
, 145 
a 
? 
. . , • 
147 
147 
6 1 
30 
30 
160 
96 
64 
25 
20 
33 
30 
ANOERE ALS KNAECKE 
4 4 
3 5 0 
1 0 9 4 
87 
1 577 
1 4 8 8 
89 
1 
? 
? 
. 
2 
9 
13 
13 
643 
8 * 6 
974° 
? 
12 
1 
i 
73 
3 
3 
17 
26 
566 
465 
103 
bf 
17 
38 
ι ' 
1 
? 
1 
108 
45 
6 0 5 
. 39 
2 5 3 
152 
2 2 4 
79 6 
4 2 8 
4 2 5 
4 1 0 
3 
• 
, . • 
2 
2 
, . 1
. ?
. 19 
73 
1 
7? 
? 
? 
. ­
. . ■ 
10 
6 
5 
, . . ■ 
7 
1 
7 
. . « 
­ , UNGESAEUERTES 
2 
1 
1 
2 
11 
6 
* * 3 
AUCH M IT B E L I E B I G E M GEHALT AN 
HONIGKUCHEN UND DERGLEICHEN 
856 
7 ? 4 
343 
580 
73 3 
189 
15 
? 0 7 
377 
39 
3? 
17 
2 7 
24 
36 
38 
??6 
112 
23 
20 
108 
3 3 0 
73 8 
5 9 3 
242 
756 
4 9 0 
68 
84 1 6 9 
30 
8 
160 
8 
3 7 
31 
15 2 7 
23 
36 
1 
5 
16 
23 
2 0 
1 3 3 5 
B I O 
5 2 6 
2 3 2 
2 0 7 
7 4 7 
7 5 4 
1O0 
i 
a 
a 
? 
1 
? 
i 
a 
1 0 
7 
a 
. • 
1 1 * 2 1 1 0 1 
* 1 18 
1 
3 
3 
3 
16 
175 
3 7 ! 
124 
1 
1 
13 
3] 
44 
56 
8? 
95? 
5 6 1 
39C 
3 6 ' 
148 
7 3 9 
9 9 4 
2 1 5 
R86 
2 3 4 
64 
7 4 5 
3 3 1 
67 
2 6 6 
2 1 
14 
54 
19 
2 1 2 
5B 
3 7 
­
174 
8 8 4 
2 8 9 
1 3 1 
7 7 9 
158 
7 
1 
(AK AC 
73 
58 
26 
6 4 
33 
6 
4 6 
3 0 6 
5 
167 
31 
. 26 
8 4 7 
220 
6 2 8 
6 2 5 
39B 
19 
78 
4 ? a 
1? 
56 
? 
1 
. 30 
1 
1 
? 
. ?
4 1 
. . 10? 
­
7 ? ' 
4 8 7 
2 4 6 
140 
9 1 
4 
3 
. ­
?0 
1 
75 
54 
46 
8 
4 
? 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 9 0 7 
1 9 0 7 . 1 C 
oo i 
ro? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
950 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
• A . A O H 
P A I N S 
W E R T E 
EG­CE 
7 6 0 
174 
7 0 9 
176 
57 
33 
10 
10 
B I S C U I T S 
O R D I N A I R E , 
«IATIERES Go, 
SANS 
ISSES 
France 
1 2 7 
4? 
85 
16 
5 
69 
1 0 
10 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
4 
Nederland 
13 
?3 
?? 
7' ! 
• 
DE MER ET AUTRES 
A D D I T I O N 
3 9 3 
16 
PRODUITS 
DE SUCRF, DE MIEL 
, DE FROMAGE OU DF FRUITS 
P A I N CROUSTILLANT D I T KNAECKEBROT 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAHA 
1 
1 
1 
1 9 0 7 . 2 0 P A I N AZYME 
oo i 
0 0 4 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
•MAROC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
85 
1 5 5 
0 7 0 
12 35 
2 04 
1 0 5 
10 
6 5 3 
308 
3 4 6 
3 3 2 
3 1 3 
3 
1 
79 
31 
1 1 7 
? 7 3 
1 7 7 
1 4 6 
70 
16 
173 
119 
. 4 
. 1 0
. 18 
. • 
36 
14 
?? 
?1 
18 
1 
1 
, 63 
1 0 1 
1 7 8 
66 
11? 
8 
7 
103 
103 
't 
. 
3 
­
3 
a 
1 9 0 7 . 3 0 P A I N AU GLUTEN POUR D I A B E T I O U E S 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O H 
1 9 0 7 . 7 0 PRODUITS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
700 
390 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
9 5 0 
9 5 4 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
1 9 0 8 
P A I N AZYME 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
A F R . N . E S P 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL IE 
SOUT.PROV 
D IVFRS NO 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
1 
1 
1 
3 
9 
7 
? 
1 
1 
PRODUITS DE 
B I S C U TER IE 
10 
4 
5 
? 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
BOULANGERIE 
. 113 
. 1
■ 
. . • 1 ! 4 
114 
?S 
13 
16 
8 1 
49 
31 
1? 
9 
7 0 
16 
1 R D I N A I R F , AUTRES 
Π P A I N AU GLUTEN 
831 
1 78 
1 0 1 
7 3 9 
39? 
1 6 8 
31 
7 70 
8 4 ? 
178 
1 0 9 
?? 
13 
4 6 
15 
7 0 5 
35 
37 
5? 
4 0 
8 7 0 
7 4 3 
1 7 8 
8Θ8 
5 6 9 
1 4 6 
15 
15 
1 
a 
14° 4 
3 6 6 
5 
. . . . 55 
. • « a 
, 11 
a 
. a 
" 6 1 5 
5 7 4 
9 1 
68 
55 
?3 
S 
8 
1 
17 
1 3 0 
1 1 3 2 
4° 
3 0 ' 
261 
4 ; 
! 
LA BOULANGERIE F I N E , 
, MEME AODIT IONNES DE 
1 9 C 8 . 1 0 P A I N D ' E P I C E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
7 0 4 
2 1 6 
248 
272 
370 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
46 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U K . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.HAROC 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.HADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
AUSTRAL IE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 
? 
1 
4 1 4 
4 1 9 
189 
4 0 2 
1 5 8 
100 
1? 
150 
3 1 5 
7? 
71 
10 
15 
1? 
?? 
19 
2 4 * 
7 1 
13 
12 
6 0 
7 8 5 
5B3 
2 0 3 
9 9 5 
5 9 3 
. ? 4 9 
39 
61 
88 
16 
5 
85 
5 
71 
21 
9 
15 
13 
7? 
1 
4 
10 
13 
1? 
■ 
7 3 6 
4 3 6 
300 
1 ? 9 
1 1 1 
32 
1 2 ! 
6 ( 
5 2 ' 
5 0 ' 
7 ' 
11 
) 1 3 
3 
DE LA 
CACAO 
1 
' 1 
1 
895 
7 6 6 
. 7 5 3 
. 1
. 3 
1 
. 1
. . 9 
1 
1 
4 
8 
. ­9 5 0 
9 1 5 
36 
19 
5 
16 
. 7 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
OE LA 
* 4 
4 
40 
39 
?3 
1 
a 
• 
lulla 
155 
9 4 
6 ! 
49 
? 
1? 
a 
­BOULANGERIE 
, D'OEUF" , 
1 
1 
1 
85 
33 
O IS 
a 
35 
1 3 4 
105 
• 4 8 7 
176 
3 1 1 
3 0 9 
? 9 3 
? 
• 
1 
a 
• ? 
? 
OE 
. a 
a 
1 
• 2 
. i o 
13 
1 
13 
? 
? 
. • 
. • • 4 
? 
3 
. ■ 
■ 
• 
5 
1 
4 
1 
. • 
QUE KNAECKFBROT, 
4 
? 
1 
1 
1 
9 00 
7 30 
4 6 ? 
a 
3 8 7 
107 
79 
7 6 6 
8 4 1 
58 
106 
21 
9 
37 
11 
138 
31 
23 
a 
" 235 
479 
7 5 6 
6 5 4 
4 7 9 
10? 
4 
a 
• P A T I S S E R I E ET 
EN 
13 
100 
• 768 
. 4 4 
■ 
1 
6 
■ 
■ 
■ 
■ 
. a 
10 
14 
73 
■ 
■ 
75 
575 
3 8 1 
144 
17S 
56 
*\ 19 
33 
5 0 5 
7 
. 6 0 
? 
1 
. 15 
? 
1 
4 
• 3 
55 
■ 
1 
5? 
• 7 6 7 
5 6 4 
2 0 3 
1 4 7 
80 
4 
2 
■ 
• OE LA 
TOUTES PROPORTIONS 
73 
69 
77 
. 70 
39 
7 
64 
303 
7 
718 
35 
a 
a 
35 
9 6 1 
7 39 
722 
7 1 8 
4 7 3 
7 
1 
13 
' 6 
22 
14 
9 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
1030 
1031 
1032 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 04 
0C5 
0?2 
0 7 6 
C30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 0 
?1? 
2 1 6 
748 
?7? 
3C? 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 5 0 
4 0 0 
4C4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 8 
6C4 
7 3 ? 
8C0 
8 1 8 
β?2 
1OC0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 ? 8 
0 4 3 
7C0 
2 1 6 
212 
3 2 2 
370 
372 
4 0 0 
4C4 
4 5 8 
4 6 2 
8 0 0 
818 
1OO0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
F E I N E 
C H E N , 
OCl 
002 
0C3 
OC4 
0C5 
022 
0 24 
0 26 
028 
030 
03? 
034 
0 36 
038 
040 
04? 
043 
044 
046 
048 
050 
06? 
200 
716 
778 
732 
236 
240 
244 
248 
2 60 
268 
.272 
280 
34B 
128 
158 
779 
* 777 
*12 
262 
8 010 
1 491 
50 
318 
97 
1 088 
20 
86 
33 
18 
34 
11 
38 
43 
25 
15 
76 
66 
24 
459 
827 
34 
29 
11 
92 
10 
88 
57 
36 
18 973 
13 690 
5 284 
4 624 
3 108 
658 
175 
790 
3 
2 440 
701 
2 208 
1 692 
133 
4B 
198 
40 
56 
160 
7 
16 
16 
10 
17 
7 
35 
21B 
41 
74 
21 
73 
10 
293 
112 
135 
2 509 
302 
65 
7 376 
259 
3 
4 
7 
1 055 
B5 
33 
18 
34 
11 
38 
43 
25 
8 
26 
66 
1 
114 
4 82 
34 
29 
90 
1 
5 
57 
36 
12 939 
10 252 
23 
15 
3 
18 
8S 
27 
20 
677 
l 721 
19Õ 
626 
1 199 
47 
78 
11 
19 
21 
31S 
305 
6 87 
C73 
*13 
614 
167 
275 
120 
112 
8 
1 , 7 
7 
5 
3 
? 
7 ! 
307 
714 (191 
(III) 
31 3 
74 . 
231 
173 
058 
827 
507 
229 
52 
106 
1 
176 
10 
264 
34 
14 
87 
1 
5 
2 
7 
7 
10 
7 
34 
28 
7 
17 
9 
1 
9 
760 
48* 
277 
155 
110 
122 
33 
77 
983 
90? 
16 
?S 
30? 
359 
3 
66 ? 
9 
1 
86 
16 
7 
1? 
8 
1 
986 
7** ?*? 
164 
42 
77 
17 
24 
a 
15 
8 . a 
13 • 
1 316 
1 186 
129 
120 
81 
10 
2 
5 
34 
43 
21 
8 
30 
2? 
1 
1 
? 
26 
3? 
1 
9 
72 
575 
107 
46S 
457 
367 
11 
794 
164 
215 
83 
3 
45 
37 
*l 
146 
88 
10 
143 
755 
38B 
386 
273 
1 
BACKWAREN, GEZUCKERT, ANDERE ALS LEBKUCHEN, HONIGKU­
ZWIEEACK UND WAFFELN 
2* 811 
12 703 
186 
2 164 
3 170 
1 625 
46 
436 
54 
442 
9 
83 9 
l 605 
1 432 
11 
47 
45 
23 
59 
44 
51 
117 
67 
294 
10 
15 
12 
25 
11 
155 
10 
23 
343 
22 
, 968 
192 
965 
490 
170 
. 1 
1 
13 ? 
20 
495 
24 
2 
45 
3 
3 
27 
10 
? 
40 
10 
15 
9 
19 
11 
125 
6 
9 
277 
18 
10 601 
. 6 928 
* 83 5 
283 
278 
11 
1 . 14 . 43 8 
43 
137 
. . . ia 30 . 14 
49 
4 
136 
3 . 3 
12 
10 
6 
?4 
754 
558 . 223 
823 
891 
3? 
434 
17 
262 
1 
767 
337 
189 
3 . . ? 3 
9 
3 . 1 
39 . . ? 
6 . 12 . 8 
29 
3 
2 328 
991 
906 . 57 4 
17E 
. . 36 
146 
4 
66 
36 5 
1 024 
4 
2 
a 
. . 1 
3 
2 
1 
1030 
1031 
1032 
CLASSE 2 
.FAHA 
.A.AOH 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
076 
030 
034 
036 
033 
040 
043 
050 
212 
216 
?48 
772 
302 
322 
366 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
473 
604 
732 
800 
818 
372 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
AN03RRE 
GRFCE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
•CONGO RD 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.CURACAO 
L IBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
2 0 2 
7 0 
9 1 
4 7 4 
4 3 7 
?4? 
1 6 9 
02 7 
8 9 0 
31 
229 
57 
5 09 
11 
6? 
23 
16 
71 
10 
77 
35 
71 
17 
19 
4 9 
16 
341 
507 
74 
73 
10 
53 
10 
68 
39 
7 9 
170 
61 
7 8 
1 3 1 7 
! 80 
5 0 
3 6 5 1 
15? 
? 
62 
23 
16 
2 ! 
10 
27 
35 
21 
8 
19 
49 
1 
89 
2 6 9 
2 4 
73 
57 
1 
39 
79 
5 
28 
23 
15 
7 
1 
1O0O M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
' CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
10?0
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
349 
300 
786 
766 
512 
151 
216 
3 
6 786 
5 199 
1 587 
I 118 
708 
470 
141 
201 
GAUFRES ET GAUFPETTES 
22 
? 
1 
19 
178 
160 
141 
IOS ? 
48 
365 
58 
? 
45 
?3 
34 
4 
56 
59 
79 
1 
?5 
001 
OO? 
00 3 
004 
0D5 
07? 
030 
034 
036 
038 
043 
700 
216 
27? 
322 
370 
372 
400 
404 
458 
442 
800 
818 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
072 
0?4 
076 
078 
0 30 
03? 
034 
036 
03B 
040 
04? 
043 
044 
046 
048 
050 
06? 
?00 
716 
778 
732 
236 
740 
244 
248 
760 
768 
77? 
730 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­8AS 
ALLFM.FEO 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ANDORRF 
A F R . N . E S P 
L I B Y F 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
.HADAGASC 
•REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
• EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
? 4B5 
8 3 4 
1 8 8 9 
1 4 6 7 
1 8 4 
6 0 
241 
5? 
81 
212 
11 
17 
17 
11 
15 
10 
40 
311 
52 
?7 
26 
24 
12 
8 202 
6 8 5 9 
1 3*5 
1 081 
6 5 4 
2 6 1 
64 
125 
1 
1 7 0 
12 
2 8 7 
36 
21 
1 1 9 
? 
6 
3 
11 
1 
9 
11 
10 3° 
38 
11 
19 
1? 
1 
11 
8 7 5 
5 0 5 
3 7 1 
7 1 4 
15? 
1 5 6 
46 
94 
BOULANGERIE F I N E , SUCREE 
ET GAUFRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
ANOORRF 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.MALI 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.TCHAD 
•SENFGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
17 411 
10 5 3 6 
6 1 9 5 
21 707 
6 0 6 
3 4 3 
29 
2 2 9 
58 
366 
15 
5 6 1 
6 8 9 
356 
13 
?B 
46 
34 
48 
39 
3? 
98 
64 
26? 
10 
13 
10 
73 
12 
115 
14 
22 
790 
?? 
* 683 
150 
2 971 
1 215 
183 
î 
? 
16 
3 
21 
550 
27 
3 
46 
1* 
6 
IS 
■7 
44 
10 
13 
9 
19 
12 
100 
7 
6 
248 
19 
Π s 1 
49 
4 
15 
12 
427 
1 ORO 
115 
370 
709 
79 
43 
31 
36 
11 
6 
75 
725 
'î 
1 
1 
79 
69 
10 
1 
556 
6*ΐ 
75* 
15 
31 
8 
7 
14 
î 
IO? 
16 
3 
14 
11 
1 
224 
965 
259 
179 
4? 
80 
17 
27 
15 
777 
702 
3 306 
1 991 
1 315 
1 293 
773 
?? 
15 
380 
449 
3 
5? 
? 
6 
18 
7 
I 363 
1 25* 
109 
101 
65 
?5 
77 
4*6 
84 
36? 
353 
773 
9 
548 
213 
236 
133 
5 
70 
49 
68 
201 
153 
18 
715 
130 
5Ρ5 
584 
394 
1 
AUTRE QUE PAIN D'EPICFS, BISCOTTFS 
061 
516 
235 
196 
H 
245 
45 
80 
18 
20 
16 
31 
6 165 
* 581 
1* 061 
507 
6** 
16 
227 
17 
171 
1 
195 
233 
8? 
? 
2 
11 
2 
1 
16 
335 
10* 
857 
6 49 
194 
39 
158 
9 
73 
44? 
178 
5 
74 
? 
814 
168 
127 
159 
126 ? 
? 27 
419 
39 
? 
26 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2tk 
2 8 8 
3 0 ? 
3 C 6 
3 1 * 
3 1 Θ 
3 2 2 
3 2 B 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 C 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 B 
4 7 4 
4 78 
4 8 * 
* S 2 
* S 6 
6 C 0 
6 0 * 
6 2 * 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 C 2 
7 0 6 
7 32 
7 40 
8 0 0 
8 1 3 
8 2 2 
9 6 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FE INE 
KUCHEN 
O C l 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 B 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 50 
0 6 2 
2 * 8 
? 6 8 
7 72 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 90 
* 0 0 
* C * 
* 5 8 
* 6 2 
* 6 * 
* 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 * 
7 * 0 eco 8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEMUES 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
9 6 
8 1 
1 5 
I C 
6 
4 
1 
1 
? 7 
9 
3 7 1 
4 0 
1 8 4 
1 1 6 
2 7 7 
1 3 
7 3 
3 1 
8 2 
1 9 
1 2 0 
4 9 7 
1 4 
3 4 
5 2 
1 2 8 
7 4 9 
1 0 
6 4 
3 3 4 
3 3 7 
3 5 
5 2 
1 4 3 
2 3 
1 8 3 
7 8 
5 2 
9 1 
2 4 
3 2 
8 9 
3 7 
1 3 
1 5 
3 9 
3 8 
1 0 6 
1 1 
1 6 
2 5 
4 9 
1 2 
2 9 
5 3 
3 3 
3 1 2 
9 2 
8 7 
1 3 
2 2 3 
0 3 0 
1 9 4 
0 6 2 
05 4 
9 8 3 
7 2 8 
8 6 4 
1 2 7 
BACKWAREN, 
, ZWIEBACK 
4 
1 
1 
ί 
1 
1 6 
1 2 
3 
2 
1 
5 9 3 
5 1 6 
4 0 3 
6 0 4 
5 5 7 
7 0 7 
B 7 
3 7 9 
I B 
3 1 6 
4 3 0 
3 9 ? 
4 8 
5 7 
7 4 
7 7 4 
7 4 
7 1 
1 5 
1 5 
9 
1 0 
1 7 
1 3 
5 7 5 
6 1 
4 1 
5 0 
9 
1 2 
2 0 
1 2 
1 1 5 
3 1 
1 0 
5 5 
2 0 
1 5 
1 5 2 
6 6 7 
4 8 5 
6 6 9 
8 6 7 
5 8 9 
9 4 
1 6 0 
2 2 9 
France 
1 3 
9 
3 
1 
2 
1 
1 
2 4 
5 
2 6 2 
2 4 
1 5 9 
1 0 9 
8 9 
? 
3 
3 0 
. . 8Θ 
4 5 6 
1 4 
7 ? 
a 
1 5 3 
6 ? 
5 
4 
3 0 7 
2 9 9 
? 4 
1 
1 
1 
. 7 7 
1 
3 8 
. . 6 
8 
1 
. . . . 1 
1 6 
? 3 
. 1 
5 
9 
6 
S 3 
7 8 
• 
4 8 9 
6 1 4 
3 7 6 
0 3 1 
7 7 5 
8 3 4 
2 4 ? 
3 5 6 
1 0 
1000 
B e l g . - L u x . 
. 1
. 7 
, 1 1 4 
9 
. . . 1 9 
7 3 
7 1 
. 1 1 
1 
5 1 ? 
' 3 
3 
3 
7 5 
1 0 
. ? 
1 1 
. 1 
1 
3 5 
7 3 
1 7 
1 5 
7 
75 
5 
11 
. a 
1 
. . . . 1 
8 
6 
1 ? 
? 
? 
■ 
2 * 8 3 * 
22 6 * 6 
2 1 8 8 
1 5 5 1 
9 2 1 
5 8 ? 
1 7 3 
7 7 
* 9 
kg 
Nederland 
3 
1 
5 6 
1 6 
1 3 
5 
1 5 
2 
. 1 
1 
. 9 
1 7 
. a 
1 9 
8 9 4 
4 2 0 
2 
5 7 
2 
2 7 
1 1 
4 9 
1 3 1 
3 
1 8 1 
. 1 
1 3 
5 
1 6 
2 3 
' 2 
• 1 
3? 3 3 
1 0 6 
9 
. 7 
4 8 
1 1 
7 8 
3 0 
1 4 
7 1 3 
6 
b 
• 
47 4 9 ? 
4? 3 5 7 
5 135 
* 0 2 6 
1 9 9 9 
l 1 0 1 
1 7 8 
4 7 ? 
8 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
4 
2 
2 
1 
2 
1 3 
3 7 3 
3 1 
3 
1 
2 1 
. . • 
1 5 7 
8 0 6 
3 5 1 
3 2 7 
Θ 2 1 
2 1 
. ? 
UNGEZUCKERT, ANDERE ALS LEBKUCHEN, 
U N D 
2 
1 
WAFFELN 
7 9 3 
3 4 0 
4 9 0 
7 5 ? 
5 7 
2 
2 
9 
6 0 
7 
4 
2 
? 
3 0 
? ? 
1 4 
1 4 
3 
5 
1 7 
l 
2 0 
3 0 
1 9 
2 0 
a 
1 
6 
i 
? 
1 5 
7 9 3 
8 8 1 
4 1 ? 
2 0 ? 
1 * 0 
1 7 7 
7 7 
8 * 
3 3 
E. KUECHENKRAEUTER 
ODER HALTBAR GEMACHT 
SENF ODER ZUCKER 
2 3 * 3 
a 
2 0 8 * 
3 9 3 
9 1 5 
1 3 
? 
1 
3 8 
1 6 
1 5 ? 
6 5 
3 1 
1 3 
5 ? 
3 
5 5 
? 
7 1 
1 
1 
6 
1 
. 3 
8 6 
1 
7 ? 
1 0 
9 
1 1 
1 9 
1 
1 1 5 
3 0 
1 0 
5 3 
1 
6 6 6 9 
5 73 5 
9 3 * 
5 2 9 
3 6 4 
3 5 0 
1 2 
4 6 
5 5 
1 4 4 
4 3 0 
. 6 4 4 
? 
4 7 
a 
6 
4 0 
. 1 0 
3 
5 
1 
1 
4 
1 ? 
. . . . 4 
. 8 
3 4 6 
1 9 
7Ö 
i 
. . a 
. , 7 
• 
1 7 3 2 
1 189 
5 * 3 
5 0 0 
1 1 1 
3 2 
* 2 3 
1 2 
UND FRUECHTE. M IT 
AUCH Ml 1 / I IS Λ ; l MOK 
1 
* 3 
1 
1 
8 0 7 
3 0 8 
8 3 3 
. 3 8 3 
3 3 
9 
7 8 
? 4 5 
? 
1 2 3 
1 5 1 
2 9 8 
2 9 
. 1 2 
1 2 2 
4 
9 8 
7 
l î 
5 8 2 
3 3 0 
2 5 2 
1 0 6 
9 7 1 
2 3 
a 
7 
1 2 4 
IUlia 
i ? 
. a 
? 
9 
. ί α 
. S I 
. . 3 
. 1 
1 9 
1 9 6 
1 5 3 
a 
. . 1 
. . a 
1 9 
1 
. 1 5 
1 0 
? 
1 
5 3 
? 
3 
3 
7 
4 
. . . . . . . ? 
3 
6 0 
1 
1 
1 ? 
3 2 5 1 
1 6 0 7 
1 6 4 4 
1 1 2 7 
5 8 8 
4 4 5 
1 3 5 
Q 
5 8 
H O N I G -
?9° 
1 0 
1 4 6 
7 7 
5 ? 
7 ? 
7 0 1 
7 5 
• 
8 7 6 
5 3 ? 
3 4 4 
3 3 2 
2 8 1 
7 
1 
. 5 
ESSIG ZUBEREITET 
SALZ, GEWUERZEN, 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 8 4 
? 3 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 7 8 
" 4 
3 3 3 
3 4 ? 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
40 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 6 ? 
4 6 B 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 4 
4 9 ? 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 7 4 
6 ? 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 8 4 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 7 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
3 7 ? 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
•DAHOMFY 
N I G F 3 I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BUR I N D I 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
.SOMALIA 
TANZANIE 
.HAI1AGASC 
.REUNION 
.C0H3RFS 
ZAHBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . H I Q 
H A I T I 
•GUADELOU 
• H A R T I N I O 
INDES OCC 
•ARUBA 
•CURACA3 
VENEZUELA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
CHYPRF 
L I B A N 
ISRAFL 
JORDANIE 
A R A 8 . S E 3 U 
KOWEÏT 
BAHREIN 
KATAR 
YEHEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
7 2 
5 8 
1 3 
9 
5 
4 
1 
1 
1 9 0 8 . 9 9 BOULANGERIE 
m i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
7 4 8 
2 6 3 
7 7 ? 
3 0 2 
3 7 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
49 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
7 4 0 
3 0 0 
8 1 8 
1 Γ 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 1 
COTTES 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
MALTF 
GRECE 
TCHFCOSL 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
•CAHEROUN 
•CONGO RD 
•MADAGASC 
•REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.SURINAM 
CHYPRE 
L I B A N 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
M 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
2 ? 
1 4 
7 1 7 
7 7 
1 4 0 
9 1 
2 2 ? 
1 2 
? 5 
3 3 
3 7 
1 9 
1 5 7 
4 5 * 
1 ? 
3 6 
6 ? 
7 6 4 
7 0 7 
1 0 
7 5 
7 3 4 
7 7 3 
7 1 
5 7 
1 3 1 
3 ? 
1 7 3 
8 1 
4 3 
8 4 
? 1 
? 7 
6 6 
3 ? 
1 4 
1 ? 
7 ? 
4 7 
7 7 
1 4 
7 4 
4 8 
3 7 
1 6 
4 9 
9 8 
4 9 
3 3 5 
1 0 5 
9 5 
I B 
3 0 Θ 
4 5 5 
8 5 3 
3 5 5 
4 1 6 
3 6 4 
4 7 9 
6 7 1 
1 1 0 
F I N F 
ET GAUFRE 
5 
1 
2 
1 
1 
1 5 
1 1 
3 
2 
1 
0 1 3 
4 7 1 
5 7 1 
5 5 9 
3 0 6 
7 7 5 
1 3 
mo 3 1 ? 
1 8 
3 1 6 
4 6 0 
3 8 9 
5 7 
4 4 
3 0 
2 5 9 
1 7 
7 1 
7 0 
1 5 
1 ? 
1 1 
7 6 
7 0 
8 7 ? 
7 ? 
4 4 
4 1 
1 ? 
1 5 
2 1 
1 3 
1 1 3 
3 3 
H 
6 0 
3 4 
2 0 
7 6 9 
8 7 0 
8 9 9 
9 8 7 
9 2 1 
6 4 4 
1 0 ? 
1 3 1 
2 6 5 
LEGUHES, . PLANTES 
AU V I N A I G R E 
HOUTARDF OU 
OU A 
France 
12 
9 
3 
1 
2 
1 
1 
2 0 
7 
1 7 3 
1 7 
1 2 ? 
3 5 
9 0 
? 
' 3 ?
1 
. 1 7 7 
4 1 ° 
1 ? 
7 5 
, ? 0 3 
7 9 
5 
4 
7 5 8 
? 4 ? 
1 3 
1 
1 
1 . 8 0 
1 
3 9 
. . b 
a 
1 
. . . . ! 7 4 
4 7 
. 1 
. 7 
1 9 
S 
9 5 
Θ 8 
­
8 0 4 
0 1 9 
' 8 5 
1 7 3 
8 0 ' 
5 9 ? 
0 6 9 
7 4 0 
7 0 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
1 9 
1 7 
1 
1 
, NON SUCREE, 
S 
1 
1 
a 
4 5 9 
7 9 3 
3 7 5 
1 6 7 
6 6 
. 5 
? 
. 7 
6 3 
8 
5 
3 
3 
3 ? 
1 5 
. 1° 1 4 
5 
7 
7 5 
. 3 ? 
? 4 
2 1 
1 9 
. . 1 
6 
. ? 
. 3 
. 7 0 
76 8 
2 9 4 
4 7 4 
2 2 2 
1 5 5 
2 1 7 
B 6 
1 0 6 
3 4 
? 
1 
5 
4 
POTAGERES ET 
L 'AC 
SUCRE 
I D E 
. . . 4 
. 1 0 7 
3 
a 
. . 1 9 
? ! 
1 9 
. 9 
1 
5 0 4 
3 9 
3 
4 
? 4 
1 0 
. ? 
1 0 
. 1 
! 3 0 
1 3 
1 * 
1 4 
ç 
? ' 
5 
1 0 
. . . ? 
. a 
. . 1 
1 9 
b 
2 1 
1 
1 
• 
7 1 3 
9 0 9 
8 0 4 
? ? 9 
5 O 0 
5 3 8 
1 5 5 
7 3 
3 1 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
? 9 
? 5 
3 
? 
1 
(BR) 
2 
1 
4 3 
1 0 
1 4 
4 
1 ? 
2 
. 7 
1 
. 9 
1 5 
1 
. . 4 
7 6 0 
? 8 6 
? 
1 7 
? 
7 1 
S 
5 4 
1 ? 0 
5 
1 7 ? 
. 1 
1 6 
4 
1 ? 
1 6 
1 
3 
1 
1 9 
4 0 
? 7 
1 1 
. 1 
3 6 
1 5 
4 8 
4 ? 
1 9 
1 9 3 
3 
5 
• 
0 7 0 7 
3 1 4 * 
7 5 6 2 
9 0 2 2 
3 6 1 2 
8 * 7 
1 3 7 
3 5 0 
7 
AUTRE OUE P A I N D · 
1 9 ° 
, 3 03
3 9 3 
7 5 4 
7 4 
1 
1 
3 5 
1 6 
1 5 8 
6 5 
7 9 
1 ? 
3 8 
5 
5 1 
? 
7 1 
1 
1 
7 
1 
. 4 
1 1 5 
7 
7 3 
1 0 
1 ? 
1 4 
7 0 
1 
1 1 3 
3 1 
1 1 
5 7 
? 
• 
6 7 7 
6 4 9 
9 7 8 
5 5 8 
3 74 
3 6 8 
1 4 
5 0 
5 1 
? 
1 
2 6 ? 2 
5 9 1 
7 3 7 
. 8 8 
1 2 
6 3 
1 * 
1 
7 
. » 2 3 
î 
9 
5 1 . 3 0 
1 2 
1 ' 
4 1 
5 9 1 
8 1 
7 6 
1 9 
2 ( 
" K 
2' 
F R U I T S PREP 
A C E T I Q U E , AVEC O l 
> 5 
ι 3 
! 1 
! 1 
■ 
4 
?ï 5 4 1 
1 0 ? 
? 7 
3 0 
7 5 4 
9 4 5 
8 0 9 
7 76 
0 3 9 
2 8 
. . 5 
IUlia 
7 
1 
. . ? 
1 3 
a 
? ? 
. 3 5 
. . ? 
, ? 
2 6 
2 5 6 
? 0 1 
7 6 
1 ! 
9 
? 
1 
3 9 
? 
? 
1 
3 
5 
3 
5 
8 3 
1 
1 
1 8 
2 9 6 7 
1 2 6 8 1 6 9 9 
1 ? 7 5 
6 7 3 
3 5 9 
6 B 
8 
4 7 
E P I C E S , B T S ­
3 59 
3 6 ? 
8 5 9 
. 3 8 ! 
4 5 
1 ? 
8 7 
2 0 8 
? 
1 7 0 
1 4 9 
7 9 4 
3 8 
. 1 5 
1 4 7 
i 5 
1 ? 9 
1 ? 
1 7 
• 
? 7 9 
9 6 1 
3 1 8 
1 4 1 
9 4 8 
7 7 
a 
9 
1 5 0 
1 9 3 
9 
1 1 6 
5 4 
a 
5 ? 
. . 4 
. 1 7 
1 7 6 
1 
1 
2 
3 
6 
2 
2 5 
4 
î • 
6 8 3 
3 7 2 
3 1 1 
7 9 8 
2 5 1 
6 
■ 
. 6 
.RES' OU CONSERVES 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
H ANGO­CHU INEY 
0C4 
CHUTNEY OE MANGUE 
1 
2 1 821 34 302 
4 6 5 
2 7 * 7 31 
64 
55 
23 
7 6 *31 403 174 
156 
2 9 
68 
30 
24 
19 51 22 17 50 22 
19 
33 
25 
192 1 527 
2 5 9 
28 
88 
67 
42 113 20 42 
36 
30 
7 0 
16 
23 
2 9 3 
45 
33 
20 
46 
* 7 575 
3 S 773 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
TER UND 
3 93 
3 7 
1 3 0 11 
1 * 
a 
a 
1 
12 
1 
1 
85 
81 
FRUE 
73 
. 97 8 
1 7 5 
I 
1 39 
I 
* 1
4 
5 
2 
K E I N E MANGO­CHUTNEY 
73 . 59 14 
1000 104 3 81 18 1010 100 IS 1011 5 1020 1 1021 1 1030 1 1031 1 
GEMUESE, KUECHEN 
OCl  116 . 83 
0 0 2 072 9 3 . 1 152 
0C3 
0O4 
0 0 5 
0 2 2 7 4 7 . 3 9 2 3 1 1 
0 2 6 . 1 28 
0 2 8 4 59 
03O 3 10 
0 3 2 10 
0 3 4 5 7 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 2 . 8 35 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 0 . 8 3 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
217 
3C? 
3 1 4 
3 2 ? 
3 3 4 
3 3 8 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 58 
4 6 ? 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 ? 
4 S 6 
6C4 
6 3 ? 
706 
7C8 
73? 
7 4 0 
SCO 
8 1 8 
8 2 ? 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0  6 2 0 5 12 3 8 8 2 1 0 3 0 
1 0 1 0 S  5­ 5 7 3 1? 1 2 7 18 0 2 6 
1 0 1 1 1 8 0 1 6 3 2 2 6 1 3 0 0 4 
1 0 2 0 6 4 8 5 172 1 9 * 2 7 3 6 
1 0 2 1 3 785 1 0 0 1 6 * 2 * * 5 
1 0 3 0 1 2 2 0 * 6 0 66 2 6 8 1031 253 183 *1 12 
1 0 3 2 460 2 5 8 7 1 8 9 
1 0 4 0 ? 9 
GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER, OHNE E S S I G ZUBEREITFT OOER 
HALTBAR GEMACHT 
48 
18 17 
6 
lä 
?9 
24 
ι 
31 
21 
28 
85 
2 0 
3 
44 
33 
1 2 
29 
1 
3 1 2 10 3 
ì 
1 
7 4 
73 
60 
? 
65 1 111 
7 
55 
3 1 5 
2 6 3 
8 4 6 
4 4 5 
IO 
2 
13 
8 11 49 
3 6 8 131 
156 
26 
57 1 
14 
4 4 
4 3 3 
118 
1 
1 
ii 
8 
2 
6 
10 
21 
4 2 9 
B68 
560 
3 7 4 
4 5 4 
160 
5 1 
26 
001 
0C2 0 0 3 004 005 022 024 0 ? 8 030 032 0 34 036 038 040 048 0 50 2C4 212 216 248 2 72 268 302 314 318 322 334 338 346 350 366 3 70 372 350 400 4 04 4C8 420 440 458 462 478 .4 84 456 
95 
2 612 141 45 239 229 94 11 18 151 98 31 1 419 113 36 5 *3 18 26 33 41 62 29 25 22 17 107 10 18 27 11 22 36 64 41 1 082 26 9 1* 27 26 26 17 31 9 
6 86 
32 
3 2 6 
2 0 * 
63 
1? 
79 
97 
31 
6 * 4 
104 
36 
40 
18 
26 
32 
4 1 
62 
20 
25 
22 
17 
97 
7 
18 
2 7 
11 
22 
36 
64 
3 8 
9 9 8 
16 
9 
13 
2 7 
26 
26 
15 
28 
9 
1 
6 4 
7 9 6 
25 
3 0 
46 
6 9 3 
1 10 1 102 1 
15 32 40 
1 5 20 
10 2 
3 14 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1020 1021 1030 1031 
4 2 
38 
4 
2 
2 1 1 
18 
18 
19 
19 
6 4 5 
7 64 
io 
7 6 0 
2 8 7 
? 
795 
?3 
3 ? 1 
4 14 1 
1 
71 1 030 57 
77 
78 
7 
7 0 
3 214 
20 
46 
5 2 3 
179 
3 4 4 
0 0 ° 
622 
2 6 6 
1? 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
'028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
06 2 
7 0 0 
7 1 6 
748 
?68 
272 
30 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
47 8 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 
7 0 6 
708 
7 3 2 
7 4 0 
80O 
318 
.32? 
9 5 0 
9 6 ? 
LEGUMES, PLANTES POTAG. ET F R U I T S ETC,SANS CHUTNEY DE MANGUE 
? 3 6 
! ? 6 ' 
5 0 3 
235 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
•GABON 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUA0EL3U 
. H A R T I N I O 
.CURACAO 
VENEZUFLA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
L I B A N 
ARAB.SE3U 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
. C A L F D O N . 
•POLYN.FR 
SOUT.PRJV 
PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
540 969 
927 9 504 238 871 12 78 46 25 56 251 375 91 
32 12 43 18 14 13 37 
15 13 41 14 13 21 19 130 677 156 72 64 37 20 41 
14 75 19 15 79 19 11 124 3? 24 
13 70 
15 942 12 177 3 765 2 916 1 633 803 184 284 13 
174 
31 850 
1 1 16 1 
35 
13 
■•i 
12 18 18 1 23 17 22 60 
14 4 
10 
2 
31 24 
532 064 *68 13? 74 335 178 189 1 
38 
318 642 1 39 1 4 5 3 7 2 6 
1 2 
26 
1 
2 1 1 5 2 
? 1 
53 
501 
509 2 587 10 23 7 7 
32 
5 
11 
213 168 575 
776 10 
153 999 
154 86 66 67 37 7 
1 
25 17 48 
2 
36 
2 20 
977 064 913 794 654 119 6 84 
9 14 14 54 351 76 32 
6 33 
2 
1Ö 
34 2*7 
68 
5 21 
232 182 0 50 942 440 
102 5 1 6 
2002 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES PREPARES OU CONSERVES SANS VINAIGRE OU ACIDE ACETIQUE 
2 0 0 2 . 1 0 CHAMPIGNONS 
33 0 0 1 
1 0 0 2 
5 0 0 3 
6 0 0 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 * 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
4 0 4 8 
0 5 0 
? 0 4 
2 1 2 
1 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
288 
3 0 2 
3 1 * 
31B 
1 3 2 2 
3 3 4 
33Θ 
3 * 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 3 4 0 0 
1 4 0 * 
4 0 8 
4 2 0 
4 * 0 
* 5 8 
* 6 2 
* 7 8 
3 * 3 4 
4 9 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G F R I A 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGDBRA 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
OUGANDA 
MOZAMBIOU 
•MADAGASC 
•REUNION 
R . A F R . S U D . 
ETATSUNIS 
CANADA 
• S T P . H I Q 
HONDUR.BR 
PANAHA 
•GUADELOU 
• H A R T I N I O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
? 
* 9 
1 
1 
1 4 0 
108 
1 78 
9 3 9 
75H 
8 4 
11 
7 7 
1 8 1 
l ? H 
3 3 
5 7 6 
1 7 8 
M 
18 
56 
?1 
7 1 
35 
4 ? 
19 
4(1 
79 
311 
I H 
109 
I I I 
18 
23 
IO 
7Ί 
39 
76 
46 
?? / 
36 
1 I 
15 
IH 
3(1 
3 / 
1 I 
45 
1U 
25 
946 31 5 536 2 *3 258 74 
12 34 127 33 758 94 37 
53 21 77 3* 42 79 25 29 30 18 98 1 7 18 23 10 23 39 76 *2 109 1 18 11 13 38 30 37 16 37 10 
39 719 
1 
10 1 128 1 
11 
33 
67 *0 3B 
1 
1 
9 
25 
14 
3 
1 140 13 
3 6 1 1 
69 385 71 
13 
70 
0*8 868 180 962 399 180 S 3 5 
33 
3 
1 
57* 
* 34 11 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par-produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
349 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
5 2 * 
6 0 * 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 4 8 
7C6 
SOO 
8 1 6 
818 
8 2 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
TRUEFf 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
* 0 0 
4.0* 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
TOMATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
0 * * 
0 4 8 
22S 
2 3 6 
2 * 0 
2 4 * 
748 
252 
2 60 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 * 
268 
3C2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 7 0 . 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
* 5 6 
* 5 8 
462 
* 7 8 
4 6 8 
* 9 2 
4 9 6 
6 0 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
6 5 2 
6 56 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 * 0 
e o o 
e i e 
822 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
,0,11 1 0 2 0 
M E N G E N 
EG-CE 
5 6 
52 
4 
. ί 1 
ELN 
N 
15 
12 
4 
39 
6S 
13 
8 
1 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
* 
3 1 
5 
S 
2 
2 
i 
2 5 0 
73 
1 7 7 
12 1 
16 
68 
12 
71 
29 
15 
11 
37 
9 
9 1 
59 
879 
3 1 5 
514 
229 
8 7 5 
2 7 0 
358 
3 8 4 
7 
6 
6 
β 
65 
2 
1 
, 2 
8 
14 
1 
122 
87 
35 
27 
12 
Β 
4 
2 
76 5 
8 7 4 
5 2 7 
963 
142 
827 
4 8 
2 4 8 
279 
0 6 5 
146 
6 5 
110 
IO 
130 
4 1 0 
5 6 3 
92 
94 7 
7 1 
135 
28 7 
174 
2 2 4 
8 1 7 
6 7 1 
545 
1 2 * 
0 5 9 
H O 
* 2 6 
2 2 1 
0 1 6 
37 
* 3 
2 7 5 
860 
1 9 1 
33 
2 9 9 
* 6 
6 * 
53 
* 6 * 
9 8 7 
4 4 
6 4 2 
158 
1B4 
39 
5 5 4 
1 3 4 
57 
4 4 9 
572 
5 2 3 
4 1 6 
4 1 6 
233 
180 
586 
75 
4 1 
2 9 
2 4 9 
63 
3 4 1 
132 
3 7 
164 
4 1 3 
4 7 6 
2 7 2 
2 0 4 
7 1 8 
France 
16 
67 
6 
68 
2 9 
11 
10 
3 1 
9 
91 
59 
30 803 
2 7 4 * 8 
3 3 5 5 
2 1 5 9 
9 1 9 
1 1 9 6 
3 * 1 
3 7 9 
• 
a 
5 
. 2
2 
1 
. . 1
5 
1 
2 0 
9 
11 
9 
3 
2 
. 2
a 
122 
3 5 0 
199 
, 1 0 2 9 
. 1 
a 
3 
. . a 
, 12 
. 5
IO 
1 9 5 
. 1 2 8 
, . 2 3 7 
1 2 9 
* 5 
1 
2 2 6 
* 2 5 
9 
158 
13 
13 
12Ö 
* 1 
1 * 8 
133 
57 
* 9 
53 
* 1 
6 9 
36 
* 1 1 9 
6 7 1 
3 4 4 8 
1 0 3 6 
1000 
Belg.-Lux. 
ΐ 
2 9 6 3 
2 886 
7 7 
5 1 
3 1 
24 
9 
1 
-
a 
. β 
55 
. . . . . 8
• 
77 
63 
14 
8 
. 6 
4 
■ 
1 1 9 
43 
­ , 
185 
163 
22 
8 
kg 
N e d e r l a n d 
2 1 4 3 3 
21 2 5 6 
177 
143 
126 
27 
1 
3 
7 
a 
1 
1 
1 
68 
35 
25 
20 
155 
128 
28 
20 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
'b 
[ 1 
9 0 3 
86 
8 1 7 
8 0 8 
7 B 4 
12 
5 4 
* 
11 
* 
* 
93C 
6 2 . 
ì o ­
i o 
3 
3 15 
1 12 
1 * 
39 
1 
68 
'. 
7 13 
1 
• 
i 
! 8 
. 1 
! * 
1 
2 
2 
1 
* 
3 1 
! 5 
9 
2 
2 
1 
1 
2 * 5 
7 1 
1 7 3 
120 
7 2 7 
6 39 
ee 
68 
15 
14 
7 
1 
­
6 
• 24 
14 
10 
10 
9 
a 
a 
• 
6 4 2 
143 
0 1 7 
6 6 6 
. 7 5 4 
48 
2 4 6 
2 7 9 
0 1 6 
145 
1 
110 
1 
118 
4 1 0 
5 5 8 
82 
7 5 2 
71 
7 
2 8 7 
174 
9 8 7 
6 6 8 
6 76 
5 4 4 
8 9 6 
6 3 4 
1 0 1 
2 6 8 
2 0 8 
0 1 3 
37 
4 3 
2 6 2 
8 6 0 
1 9 1 
33 
1 7 8 
3 
6 * 
53 
* 6 * 
9 β 5 
** 6 2 
5? 
3 * 
5 5 4 
1 3 3 
a 
* 0 0 
5 72 
5 2 3 
* 1 6 
* 1 6 
2 3 2 
1 7 1 
5 7 9 
2? 
78 
2 * 9 
63 
3 * 1 
63 
1 
1 6 * 
* 1 3 
0 8 7 
* B 8 
5 9 9 
5 5 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 2 4 
6 0 * 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
64 3 
7 0 6 
800 
8 1 6 
318 
8 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
URUGUAY 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SE3U 
MASC.OHAN 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
. N . H F B R I O 
. C A L F D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 Ν 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
58 
53 
5 
3 
2 
1 
2 0 0 7 . 2 0 TRUFFES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
1 
2 0 0 2 . 3 0 TOMATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
o?a 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 8 
278 
236 
240 
2 4 4 
2 4 8 
25? 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 ? 4 
3 2 8 
3 3 8 
3 4 ? 
346 
350 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 ? 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 8 
4 3 8 
4 9 ? 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
•MAURITAN 
• H.VOL TA 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIÉRRALES 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
•GABON 
•CONGOBRA 
•C0NG3 RD 
•RWANDA 
.BURUNDI 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
.MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
.CURACAO 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
L I B A N 
ARAB.SE3U 
KOWEIT 
BAHRE.IN 
KATAR 
MASC.OHAN 
YEMEN 
YEHEN SUD 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
5 
4 
1 
11 
13 
2 
2 
1 
5 
1 
2 
62 
23 
39 
24 
16 
66 
16 
6 7 
33 
14 
11 
45 
10 
118 
7 0 
2 5 1 
173 
07 8 
6 0 9 
0 2 9 
4 4 8 
3 9 7 
4 5 8 
6 
293 
119 
15 
3 0 1 
36 
50 
12 
4 ? 
7 0 4 
7 1 5 
23 
3S7 
7 6 4 
6 7 3 
5 7 1 
3 1 5 
50 
16 
16 
0 7 9 
4 7 9 
8 8 1 
813 
7 2 
5 3 1 
74 
1 0 8 
77 
7 3 1 
56 
31 
71 
15 
?8 
1 1 3 
1 5 4 
75 
5 3 0 
73 
55 
3 1 3 
4 0 
3 6 8 
7 9 0 
4 8 4 
7 6 4 
3 3 8 
6 9 3 
3 0 
1 3 5 
2 8 8 
96 5 
1? 
15 
7 1 
2 3 7 
75 
11 
104 
2 0 
24 
37 
7 5 9 
6 0 0 
13 
1 3 6 
68 
32 
19 
1 5 3 
39 
29 
138 
5 1 7 
6 3 9 
1 1 4 
97 
504 
3 3 3 
3 96 
29 
19 
11 
9 0 
29 
1 0 5 
45 
13 
4 8 
6 9 
3 5 1 
2 2 5 
126 
1 6 4 
France 
16 
65 
S 
63 
3? 
11 
3 
34 
10 
I I P 
7 0 
3 1 5 7 0 
27 7 7 0 
3 8 0 0 
2 4 4 7 
1 042 
1 352 
382 
4 5 4 
• 
, 11? 
4 
9? 
36 
4 9 
4 
? 
4 4 
1 6 7 
73 
6 0 5 
7 4 4 
361 
3 1 4 
1 0 6 
47 
15 
16 
. 4 7 
4 2 7 
136 
2 8 7 
i 1 
1 
. . a 
4 
a 
2 
6 
6 0 
. 53 
a 
a 
85 
5? 
15 
1 
1 0 4 
1 4 8 
5 
6 6 
5 
, a 
a 
5 
. . , 49 
18 
, . . . . 6 4 
61 
. . a 
2 9 
16 
. . , 1
6 
? 
25 
1 9 
a 
a 
. , 25
13 
. • 
1 8 6 6 
6 1 3 
1 2 5 4 
2 9 2 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
° 
. 
8 
. 1 
. 3 
3 
. . • 
2 5 * 8 2 2 * 1 3 9 7 9 
2 4 9 2 7 2 155 1 4 5 
56 258 8 3 4 
29 ? 1 ­' Ri » 
9 1 8 * 7 6 6 
26 -y, ι«. 
12 
1 
a 
' 
2 0 
7 
2 5 
21 
4 
1 
bi 
5 ' 
! : 
• ? 
7 
i 
L 
? 
i 
. 
. 
3 6 
a 
? 6 
1 6 
6 
L 
• 
9 * 
23 
3 1 * 
" 3 2 
6 6 6 
68 
' 61 
7 
3 
. 19 
S 28 
'. 15 
a 
5 * 7 
* S 3 
6 * 
6 3 
I U l i a 
. a 
. . 3 
a 
8 
. . . 
7 * 1 
6 1 1 
130 
102 
28 
15 
2 
1 
2 9 3 
6 
10 
1 8 9 
. 1
8 
3 * 
1 6 0 
* 5 
• 
7 * 8 
* 9 8 
250 
2 * 8 
2 0 3 
. ■ 
* 9 3 5 
* 0 5 0 
1 3 9 7 
1 1 6 2 9 
13 2 9 * 
2 * 
107 
­ T 6 
2 t l l 
56 
. 2 1 
2 * 
1 1 3 
15? 
19 
2 4 7 0 
23 
2 
3 1 3 
* 0 
1 2 8 3 
238 
* 6 9 
7 6 3 
2 3 * 
5 * 5 
25 
6 9 
2 8 3 
9 6 2 
13 
15 
6 6 
2 3 7 
75 
11 
55 
1 
2 4 
3 7 
5 7 5 9 
1 5 9 9 
13 
1 8 6 
4 
21 
17 
153 
39 
. 1 2 ? 
2 5 1 7 
6 3 9 
1 1 * 
9 7 
5 0 3 
3 2 7 
3 9 3 
* a 
11 
9 0 
29 
105 
2 0 
a 
* 8 
6 9 
59 8 0 5 
2 2 0 1 1 
3 7 7 9 3 
2 3 8 0 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
350 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
SPARC, 
O C l 
0 0 ? 
0 C 4 
0 7 2 
0 7 8 
0 ? 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 4 4 
2 7 2 
3 0 ? 
3 1 4 
3 3 8 
3 7 ? 
4 0 0 
4 5 3 
4 6 ? 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
SAUFR 
0 0 1 
O C ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
7 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KAPFR 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 ? 
3 0 ? 
3 1 4 
3 ? 2 
3 7 0 
3 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
BOO 
B 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERBSE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 5 0 
2 C 0 
2 1 6 
2 4 4 
2 * 8 
2 56 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 ? 
M E N G E N 
EG-CE 
9 3 
5 4 
2 3 
1 
F L 
1 
<RAUT 
1 
2 
2 
1 
1 0 
7 
2 
, 1 
4 UNO 
2 
5 
3 
1 
I 
2 
1 6 
8 5 
I 
1 
6 1 6 
8 3 1 
6 5 0 
0 9 2 
1 9 
8 
B 2 
3 6 7 
4 2 
? 1 
I B 
6 2 0 
3 ? 
7 
1 ? 
3 
1 2 
1 1 
2 0 
? 5 
1 ? 
7 1 
9 4 6 
9 7 0 
9 7 7 
7 9 1 
74 5 
1 B 5 
6 4 
7 5 
1 
1 0 3 
3 5 5 
0 5 2 
5 ? 3 
3 0 8 
7 1 5 
7 7 5 
7 0 8 
1 3 4 
3 8 
4 6 5 
7 7 1 
1 1 0 
4 7 4 
5 4 1 
5 3 2 
1 1 5 
i aa 
4 0 9 
3 4 
1 9 8 
2 
France 
1 
? 
1 
1 
1 L I V E N 
3 7 6 
3 6 2 
6 5 
6 2 5 
5 1 5 
1 5 1 
1 ( 0 
2 2 
7 2 
7 8 
1 2 7 
4 5 
7 4 
7 0 
4 3 
7 1 
6 3 
1 5 
4 4 
5 4 
7 3 
7 ? 
2 5 
2 3 6 
9 4 7 
2 8 9 
4 2 3 
2 8 5 
S 54 
4 4 7 
3 1 4 
3 
3 9 ? 
9 5 ? 
2 7 9 
6 5 7 
75 7 
9 9 5 
1 0 8 
3 7 
7 7 
1 6 4 
3 1 
7 6 0 
1 0 9 
5 6 
1 4 ? 
4 7 1 
4 0 7 
3 6 
8 4 
9 7 
4 1 5 
4 7 
6 4 
? 
4 
3 
1 
2 
? 
4 6 
1 
1 
0 3 3 
4 1 ? 
7 3 ? 
5 1 6 
• 
a 
6 
7 6 
1 
. ? 
1 2 
4 
7 
1 2 
8 
1 2 
1 1 
2 0 
1 ? 
1 1 
7 1 
7 4 5 
3 4 
7 1 1 
4 8 
2 1 
1 6 3 
6 1 
7 ? 
-
1 7 ? 
1 3 
4 7 7 
1 7 
1 
? 
4 76 
7 5 
1 
a 
1 0 
• 
3 5 0 
6 8 4 
6 6 6 
5 3 0 
4 8 ? 
1 3 6 
7 4 
4 5 
-
a 
3 4 3 
1 6 
4 5 5 
5 1 9 
1 4 7 
3 7 
. 7 ? 
7 8 
1 2 7 
4 5 
2 4 
1 8 
4 3 
7 1 
9 
1 0 
4 4 
5 4 
, 7 7 
2 5 
4 6 7 
3 3 3 
1 3 4 
2 9 6 
2 5 6 
6 3 7 
4 4 3 
3 1 4 
2 
a 
6 8 3 
3 2 3 
3 2 9 
0 6 8 
1 7 3 
1 3 
1 6 
1 8 
9 3 
? 
4 1 ? 
1 0 9 
1 
. 3 1 
7 9 
3 6 
8 1 
1 
2 79 
1 7 
6 0 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
8 
6 ' 
? 
QUANTITÉS] 
Deutschland lul ia 1 
(BR) 
48 82 5 2 7 
? 5 
7 
, 4 : 4 0 ' Ό 
5 52 4 5 0 
28 4 1 6 
5 6 9 
1 9 
1 
2 6 
• „ 1 
a 4 1 
2-1 
1 5 
6 0 7 
2 9 
3 '. 
7 0 8 5 0 7 7 ? 59 
5 4 a * ; 
1 7 
c 
1 
-2 
. 
. 1 
? 3 
. . , a 
7'. 
2' 
7 * 2 
4 » 
6 F 
3 6 1 
3 5 6 
4 
3 
. 1 
1 
. • 
3 9 ? 
a 
13 925 
33 9 7 0 
5 9 P 
7 3 3 
5 5 
9 
1 3 
a 
2 9 
3 3 5 
. 5 1 
1 4 0 
3 * 5 
1 0 
. 3 
7 
1 3 4 
1 
3 
; 2 
' . 
1 
8 * C 
l 6 i e 
7 7 1 
1 9 C 
! 3 4 
; 
l i t 
2 
H r 
3 811 
3 73» 
5 76 
3 8 2 
2 3 C 
1 9 2 
1 5 ? 
2 
'. 
2 2 6 
5 366 
9 1 
I S 
* 0 
1 1 
* 6 
7 0 
a 
. ? 
5 
1 
. 8 0 
. 2a 
• 
3 1 9 
6 9 1 50 
6 8 8 4 * 
6 8 0 * 1 
3 b 
. . 
• 
2 6 3 
1 1 6 7 
2 0 2 3 10 
2 4 * 
2 9 1 
2 * 
2 2 1 
197 1 
1 0 2 
3 * 
3 * 1 
7 5 9 
• 
5 0 2 3 2 6 5 
3 7 * 3 2 5 4 
1 2 8 0 10 
1 2 0 2 1 
4 7 5 1 
78 3 
2 
3 
1 ? 
, . ' |'. 
1 3 * 
1 8 
. 1 0 ? 
. 4 
? 
7 2 
5 ? 
* 
2! 
, 4 0 3 
• 2 5 4 
1 * 9 
1 2 3 
7 9 
1 * 
3 
a 
1 
• 71 
. 1 9 2 
. 6 6 
a 
. a 
1 
. 1 2 
4 
. ί 28
3 6 7 
. a 
? 
1 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 * 0 
AELF 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 0 0 7 . 4 0 ASPER 
r o i 
0 3 ? 
0 0 4 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 3 
7 4 4 
7 7 ? 
3 0 ? 
3 1 4 
3 3 8 
' 7 ? 
4 0 0 
4 5 3 
4 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1040 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVFGF 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
•TCHAD 
• C I VOIRE 
• CAHF3Í1UN 
.GABON 
. A F A R S ­ I S 
.REUNION 
FTATSI.INI S 
•GUADEL3U 
. H A R T I N I O 
Η Π Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 6 
1 4 
7 
; E S 
1 
1 
7 0 0 7 . 5 0 CHOUCROUTE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
? 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1040 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSF 
ESPAGNF 
A F R . N . F S P 
FTATSUNIS CANADA 
.SURINAH 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
1 
1 
5 7 9 
8 4 0 
9 4 7 
4 0 4 
7 
1 2 
6 5 
9 3 0 
3 4 
1 0 
1 1 
5 3 4 
1 5 
1 0 
1 9 
1 1 
1 4 
1 4 
? 3 
4 5 
7 0 
7 7 
9 5 3 
0 1 5 
0 3 8 
6 8 4 
6 1 4 
7 5 3 
8 7 
1 0 ? 
1 
1 ? 4 
5 1 6 
3 ° 2 
7 4 0 
6 7 
' e 7 8 
1 3 3 
' 3 
1 0 
1 7 ? 
' 4 
7 1 
9 9 6 
3 4 8 
6 4 8 
51 8 
7 7 0 
1 7 7 
? 6 
5 5 
1 
2 0 0 2 . 6 0 CAPRFS FT O L I V E ! 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 3 3 
7 4 0 
? 4 9 
? 7 ? 
3 0 ? 
3 1 4 
3 7 7 
3 7 0 
3 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
8 0 0 
8 1 8 
3 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
2 0 0 2 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 5 0 
7 0 0 
7 1 6 
7 4 4 
7 4 8 
? 5 6 
? 7 2 
2 8 8 
30 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
SUISSF 
AUTRICHE 
.NIGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R F 
.CAHEROUN 
.GABON 
.C0NG3 RD 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADFLJU 
. H A R T I N I O 
A U S T R A L I F 
. C A L F Q O N . 
.POLYN.FR 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
' E T I T ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANFHARK 
SUISSE 
PORTUGAL ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
GRECE 
A F R . N . F S P L I B Y F 
•TCHAD 
•SENEGAL GUIN .PORT 
. C . I V O I R F 
N I G E R I A 
.CAHFROUN 
1 
2 
1 
P O I S 
3 
1 8 
7 ? 
1 5 5 
3 ? 
3 4 5 
3 6 8 
4 1 
5 9 
1 6 
1 0 
3 7 
6 1 
7 1 
1 1 
1 1 
1 8 
3 ? 
5 6 
1 6 
7 1 
7 ? 
1 4 
3 S 
ι e 
6 5 0 
9 7 4 
6 7 6 
2 2 8 
1 7 ? 
4 ' 4 
7 1 5 
1 5 8 
4 
6 9 
8 1 0 
7 8 0 
4 3 8 
4 ? 9 
3 7 5 
3 4 
11 
7 ? 
7 0 
1 ? 
3 6 8 
? 6 
1 3 
7 5 
8 7 
7 ? 
1 1 
? 5 
! 7 
6 7 
1 6 
1 8 
France 
?oo 
9 6 1 
Ll, 7 
7 7 6 
• 
a 
? 
? 7 
' . 3 
Q 
5 
1 0 
1 9 
1 ! 
1 '■ 
1 ' 
7 3 
7 ? 
1° 2 7 
3 7 0 
? ! 
7 8 9 
6 1 
7 4 
7 7 8 
8 4 
ra . 
. 8 9 
u 
6 ? 
7 
! ! 7 5 
3 
. 5 
3 
­
3 1 3 
1 6 ? 
1 5 6 
9 1 
7 7 
6 6 
3 3 
? 5 
• 
. 1 4 4 
1 1 
2 7 6 
1 3 6 8 
4 0 
5 7 
. 1 0 
3 7 
6 1 
2 1 
H 
1 1 
1 3 
3 3 
9 
1 1 
7 1 
7 3 
. 3 8 
1 3 
2 3 5 9 
1 801 
5 5 8 
1 3 3 
1 0 ' 
4 2 1 
? 1 3 
1 5 3 
? 
7 3 5 
6 4 9 
1 0 2 6 9 
2 5 9 
7 1 
5 
6 
8 
3 ? 
5 
3 0 9 
7 6 
. 8 
7 
1 1 
7 4 
1 
6 0 
6 
1 7 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . 
? 
i 7 
1 
■ 
1 1 
. l f 
i ! • 
5 1 
3 ? 
l i 
1 1 
? 
fl 3 
? 
. 
? ; 
? 1 
? 1 
1 
. 7 ? 
7 4 
4 9 
4 7 
? 
7 
6 9 
3 1 1 0 
7 1 0 5 
1 2 4 
? ? 7 
n 
? 
3 
. 7 
5 6 
1 ? 
2 5 
7 0 
? 
î ? 
7 7 
î 
N e d e r l a n d 
4 
. 3 
a 
4 0 
8 8 4 
9 3 5 
9 2 4 
1 1 
? 
2 8 
? 
1 
7 9 
1 8 2 
. 1 3 7 
3 9 
. 6 
? 
1 1 4 
1 
? ! 
5 1 1 
3 9 7 
1 1 4 
7 1 
4 6 
4 2 
. 3 0 
1 
6 * 
1 02Ó 
* 6 
S 
1 3 
3 
1 1 
3 S 
1 4 
10 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
l o 
1 
. 
• 
. 1 7 
î i o 7 
5 7 3 
1 0 
2 2 
6 0 3 
2 1 
5 8 ? 
5 7 7 
5 5 5 
5 
. . • 
5 5 
7 4 5 
3 3 4 
. 6 0 
3 
7 7 
5 1 
2 8 
9 
1 0 3 
7 0 
• 
l 1 1 6 
7 4 4 
3 7 ? 
3 54 
1 4 6 
1 8 
2 
, • 
. 1 
6 
1 
5 
3 
1 
? 
a 
• 
5 
7 1 
IUlia 
16 7 6 8 
13 8 7 0 7 4 0 7 
1 7 4 
? 
! * ! 3 1 
4 * 
7 
3 7 
3 3 
' 1 
4 
. . • 
a 
, 4 
7 0 
. . . 1 
. . . . • 
Ό 
7 4 
b 
-> ? 
1 
1 
! , -
7 ? 
3 
. 4 5 
. 1 
? 
1 5 
. a 
. . , a 
a 
4 6 
4 
. . 1 3 
-
7 3 5 
1 2 5 
1 1 0 
9 0 
1 8 
1 0 
2 
î 
lì 
* 4 
1 9 
. a 
a 
a 
3 
, 1 
8 
6 3 
a 
a 
. . • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
351 
Januar­Dezember 
Lânder­
schiüssel 
Code 
pays 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 Ó 
3 3 4 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
A C O 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 Ç ? 
4 9 6 
6 C 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 e i e 
8 2 2 
l O C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
G R U E N E 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
■>?? 
3 3 0 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 é ? 
4 7 8 
4 «,6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 C 6 
8 C 0 
8 1 8 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E M U E ! 
T K U E F f 
E R B S E f * 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
O ­ 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
' 3 0 6 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 1 3 
1 0 7 
1 1 
3 
1 
7 
1 
2 
6 1 
7 3 
2 7 8 
4 9 7 
3 5 
5 2 
7 4 5 
1 1 9 
2 7 7 
5 0 
5 6 
4 1 
6 2 8 
5 7 3 
9 3 
1 5 3 
1 3 1 
3 5 2 
3 8 
1 1 4 
3 3 2 
6 1 
3 7 4 
7 9 
2 5 1 
2 3 7 
0 1 4 
7 1 8 
4 7 2 
2 6 6 
7 3 3 
4 6 7 
B Ü H N E N 
4 
8 
7 5 
9 4 
9 9 
4 
1 
1 
2 
1 
1 8 9 
9 5 2 
5 2 9 
4 7 2 
4 B B 
1 9 0 
3 3 
1 1 3 
2 6 4 
4 1 4 
3 6 4 
6 1 
1 2 1 
7 8 
3 9 
l i 5 
6 7 
4 1 
4 9 
' 9 
I H 
1 ( 0 
5 6 
8 U 
7 3 
9 1 
1 1 3 
1 8 3 
2 0 2 
9 6 
5 1 
4 0 
1 2 4 
5 5 
4 2 
3 4 
2 ? 9 
5 4 
0 3 4 
5 3 0 
4 5 3 
9 6 3 
1 5 2 
4 7 5 
5 4 3 
0 0 4 
2 
F r a n c e 
5 7 
5 2 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
1 8 
2 5 
2 3 
2 
1 
6 1 
7 4 
3 1 
1Ó 
4.3 
6 2 
1 9 6 
1 4 
1 5 
3 
6 2 8 
5 1 8 
? 
1 
1 3 1 
9 0 
1 
? 
1 
? 
3 1 3 
6 4 
2 7 5 
4 0 2 
3 7 3 
8 7 7 
3 2 3 
9 9 7 
7 9 9 
9 3 6 
9 3 Ô 
4 9 0 
3 7 3 
4 3 3 
3 4 
6 
H O 
7 
1 2 R 
3 5 0 
6 1 
1 4 
2 8 
2 3 
1 3 6 
1 0 
3.8 
4 9 
2 9 
1 3 
5 4 
7 2 
1 0 
7 3 
1 8 8 
7 0 1 
1 
5 1 
? 
î 1 
1 9 ? 
5 4 
? 7 0 
2 2 6 
0 4 3 
7 3 5 
1 7 9 
3 0 8 
3 9 ? 
6 3 6 
E t K U E f . H t N K R A F U T E Q 
ECN» 
U N O 
3 
3 9 
9? 
1 
1 2 
1 
1 
1 0 H A T E N , S P A R 
3 R U E N E B O H N E N 
1 7 1 
4 1 2 
7i3a 
7 8 6 
6 3 7 
5 6 
1 5 2 
2 1 9 
8 1 
1 8 3 
4 8 7 
3 2 3 
5 7 7 lÎJ 9 
7 6 7 
7 3 5 
1 8 
9 5 9 
1 4 
7 7 
4 1 
9 3 
1 3 6 
2 1 
7 6 
4 2 2 
3 5 
4 6 
1 1 8 
1 6 3 
3 6 
5 
1 
2 9 
1 
1 
7 3 4 
1 5 7 
2 8 1 
7 4 5 
4 3 3 
7 
7 4 
1 2 
3 7 
7 1 2 
1 
3 7 2 
1 0 1 
1 
2 8 
4 9 
6 
5 6 
2 5 
3 6 
8 5 
1 1 4 
1 2 
3 
3 7 9 
3 5 
4 4 
3 4 
1 4 8 
3 5 
Belg­
5 ? 
4 8 
3 
1 
1 
6 
7 5 
3 ? 
3 2 
1000 
Lux. 
4 
1 9 6 
1 2 1 
1 2 
4 
1 4 9 
5 7 
7 8 
3 2 
3 8 
3 8 
8 5 
6 
1 7 3 
2 5 ? 
8 6 
1 3 
7 0 
4 3 
4 7 3 
8 8 6 
5 3 7 
5 3 8 
8 3 3 
e q ? 
4 7 6 
3 7 7 
5 0 
? 3 ? 
7 5 0 
8 
3 0 6 
1 6 
1 
7 
1 4 
9 
. 1 6 
7 7 
? 3 
? 
a 
9 7 
3 
7 
? 
1 
4 1 
a 
1 
a 
4 0 
? 4 
a 
? 
7 9 
8 3 7 
0 4 0 
7 9 7 
4 4 1 
3 6 ? 
3 4 9 
1 4 5 
3 6 
. E I N S C H 1 
S E L , 
l 
7 
3 0 
4 
kg 
Nederland 
7 
5 
1 
1 
1 
2 2 
2 5 
2 * 
. 1 
' 7 6 
1 
. 5 9 6 
. 3 
4 
? 
. . . 8 3 
7 4 
. . . 2 
? 3 
1 4 
1 
7 4 8 
6 8 3 
5 6 6 
7 0 4 
1 8 8 
3 6 ? 
1 
1 8 6 
? 0 
5 3 0 
9 1 ? 
1 ? 
7 
5 
1 
1 ? 
1 
. , . . . 3 4 
. . a 
! 9 7 
a 
7 3 
? 
7 4 
. 9 5 
, 4 
. 3 9 
2 3 
5 
■ 
0 8 1 
4 7 4 
6 0 7 se 2 8 
5 1 7 
1 
1 2 9 
2 
. G E H I S C H E 
S A U E R K R A U T · K 
9 7 8 
4 6 5 
0 3 1 
7 1 3 
7 4 ? 
4 7 
5 8 
4 ? 
3 
5 1 
1 2 4 
1 7 3 
? 5 
2 1 5 
1 6 7 
4 
6 
? 
1 
3 
2 2 
? 
3 6 
i 3 
1 1 
3 3 
3 3 
1 
5 7 6 
0 Θ 4 
3 7 Î 
1 8 9 
1 8 8 
3 
8 5 
4 7 
6 6 
7 1 
7 1 6 
1 3 7 
7 7 
7 
7 ? 
7 
a 
1 ? 
, 1 
1 0 
3 
. 1 
7 3 
i 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 7 
5 3 
1 3 
4 
? 
9 
. ■ 
20 
1 9 5 
3 5 
1 
1 
1 
3 
7 8 0 
2 5 9 
2 1 
7 
6 
1 3 
. . • 
lulla 
1 
1 
a 
1 0 
9 
i : 
* Ρ 
| NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
I DESTINATION 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 6 4 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 5 8 
4 6 2 
* 7 β 
* 9 ? 
* 9 6 
9 ' ,', 
6 ? 8 
1 1 0 6 3 2 
3 1 8 6 3 6 
1 7 0 6 
* 8 1 8 
1 4 8 7 2 
2 3 8 1 0 0 0 
2 1 3 1 0 1 0 
0 2 5 1 0 1 1 
9 5 1 0 2 0 
7 6 1 0 2 1 
9 0 6 1 0 3 0 
7 1 0 3 1 
1 8 1 0 3 2 
. G A B O N 
. C 0 N G 3 B Í A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
F T H I 3 » I E 
. A F A R S ­ I S 
H O Z A H B I O U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S ' I N I S 
C A N A D A 
H O N O U R . Β ? 
• G U A 0 E L 3 U 
. H A R T I N I O 
• C U R A C A O 
• S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
L I B A N 
J O R D A N I E 
A R A 3 . S F 3 U 
K O U F I T 
S I N G A P O U R 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• F A H A 
. A . A D H 
W E R T E 
EG­CE 
2 6 
7 3 
? 
1 
7 0 
77 
7 4 
7 0 
1 0 
1 3 
1 ? 1 
? P 
7 ? 
1 7 
7 1 
1 0 
1 3 8 
1 3 7 
7 6 
4 5 
4 1 
7 6 
1 5 
7 1 
5 5 
1 6 
1 1 1 
? 5 
1 4 4 
5 7 5 
6 1 ° 
9 7 6 
4 R 6 
6 3 6 
3 3 ° 
6 7 ? 
2 0 0 2 . 9 5 H A R I C O T S V E R T S 
1 1 9 0 0 1 
* 6 3 0 0 7 
6 1 2 0 0 3 
3 8 7 0 0 * 
0 0 5 
* ? 
5 0 2 8 
0 3 ? 
7 3 8 0 3 * 
2 8 2 0 3 6 
■ 0 4 2 
0 4 3 
9 8 
2 4 * 
2 * 8 
2 2 7 2 
2 8 B 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 * 0 0 
6 6 * 0 * 
* 5 β 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
6 2 8 
9 * 6 3 2 
5 5 6 3 6 
7 0 6 
1 0 8 0 0 
3 8 1 8 
8 2 2 
5 6 6 1 0 0 0 
5 8 1 0 1 0 
9 8 5 1 0 1 1 
6 9 7 1 0 2 0 
5 7 7 1 0 2 1 
2 8 8 1 0 3 0 
5 1 0 3 1 
• A N D E R E A L S P I L Z F 
A P E R J N , O L I V E N , 
3 7 1 
2 5 1 
1 4 8 3 
1 3 9 
2 1 
6 
1 
3 9 
ιό 2 3 
1 7 5 
5 
1 2 
1 * 
1 2 
1 
6 
1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
A N O O R P F 
L 1 8 Y F 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A H E R T J N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O \ΰ 
A N G O L A 
. A F A R S - I S 
H O Z A H B I Q U 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• G U A D E L O U 
• H A R T I N I O 
. C U R A C A O 
. G U Y A N E F 
J O R D A N I E 
A R A B . S E D U 
K O W E I T 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
. C A L F D O N . 
. O O L Y N . F R 
H 0 N 0 E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S F 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 5 
7 0 
1 8 
1 
D 
3 8 3 
7 9 9 
3 1 9 
1 7 1 
1 1 4 
1 0 
? 8 
1 3 ? 
1 5 3 
7 6 
1 7 
7 5 
1 ? 
1 1 
5 4 
7 3 
1 5 
1 0 
1 0 
3 6 
1 9 
l a 
15 
7 4 
4 5 
4 8 
4 8 
4 9 
7 8 
1 4 
1 1 
7 6 
1 0 
1 ? 
1 1 
7 6 
7 ? 
0 4 9 
6 7 4 
3 7 6 
6 5 8 
4 7 3 
7 1 3 
1 3 ? 
3 0 0 
1 
2 0 0 7 . 9 8 L F G U H E S · P L A N T E S 
2 5 6 0 0 1 
3 * 3 0 0 2 
2 0 0 3 
0 3 5 0 0 * 
0 0 5 
2 5 3 0 7 ? 
0 2 * 
0 7 8 
l 7 0 3 0 
0 3 2 
1 4 0 3 * 
* 0 2 0 3 6 
1 0 0 3 8 
0 * 2 
0 4 3 
4 0 4 * 
9 0 4 8 
8 B 
I 0 5 0 
2 0 0 
2 0 * 
i 2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
> 2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
) 2 6 0 
> 2 6 8 
r 2 7 2 
2 8 0 
2 3 * 
7 8 8 
• 3 0 2 
3 0 6 
T R U F F E S . T O H A T E S 
P E T I T S P O I S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A N O O . R R E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
L I B Y E 
E G Y R T F 
. M A U R I T A N 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. O A H O H E Y 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F . 
1 
7 
2 
2 * 
2 
F r a n c e 
1 3 
1 1 
1 
3 
5 
4 
2 0 
2 1 
1 0 
• 4 
1 ? 
. 1 8 
5 5 
b 
3 
1 
1 3 ? 
1 ? 7 
1 
■ 
4 ! 
3 ! 
• 1 
. 1 
9 3 
7 1 
7 0 1 
9 1 ? 
? 8 9 
4 7 4 
! 7 7 
8 1 5 
2 2 6 
5 0 0 
. 6 7 4 
3 7 4 
7 7 8 
1 0 ? 
7 5 
3 
7 8 
5 
4 7 
7 3 
1 7 
4 
1 ? 
3 
4 3 
4 
1 * 
1 9 
1 0 
6 
a 
1 3 
a 
? 4 
7 
1 2 
4 3 
4 9 
• 1 4 
■ 
1 
. 1 
. 6 8 
2 ? 
4 7 6 
8 7 9 
6 4 7 
? ? 0 
a? 4 7 7 
1 4 1 
7 5 ? 
" 
1000 DOLLARS 
Beig­
l i 
1 0 
1 
5 
6 
6 
L u x . 
ï 6 4 
2 4 
3 
1 
3 ? 
1 0 
1 6 
1 0 
1 7 
9 
• 1 0 
1 
? 3 
. 4 ? 
1 5 
■ 
3 
b 
A 
­
7 1 1 
4 0 8 
3 0 3 
3 9 1 
? 5 8 
4 1 0 
1 1 1 
6 5 
1 1 
■ 
l i s 1 4 6 
3 
6 8 
4 
a 
3 
5 
8 
30 
1 7 
l ï 
4 7 7 
2 7 9 
1 9 9 
1 0 5 
7 9 
9 ? 
3 9 
8 
• 
Nederland 
5 5 
8 9 
2 4 
2 ? 
1 4 5 3 
1 1 2 9 
3 2 * 
8 * 
7 9 
2 4 0 
. 5 ? 
4 9 1 
4 5 1 3 
1 ! 
1 8 
1 4 
2 8 
l ï 
5 1 6 6 
5 0 1 0 
1 5 6 
2 7 
7 
1 2 8 
­3 9 
1 
V A L E U R S 
Deutschland lul ia 
(BR) 
3 
a 
1 9 
5 7 
3 
2 
* 
3 1 2 * 8 
? 6 5 0 
5 1 9 8 
¿ I 
22 
5 ! b'j 
¿ 
5 
3 5 
7 1 1 
5 3 _ 3 0 * 
1 V i ^ 
1 5 
I I B 
2 
• 123 ï 10* • . 1 9 
. . 1 
. . . . *\ . . * • > . 2 Q 
. 2 8 
. • . . • . • . 1 8 
* 1 0 
* . 3 
. 1 
• 
8 3 2 8 * 7 
7 3 2 * 8 3 
1 0 3 6 * 
* 3 0 2 
* 2 5 1 
6 6 0 
c 
, ι • 
P O T A G F R E S , H E L A N G F S , A U T R E S Q U E C H A M P I G N O N S , 
, A S P E R G E S , C H O U C R O U T E , C A P R E S , O L I V E S , 
E l H A K I L U I b V h W ! b 
0 9 3 
1 0 4 
5 9 7 
8 8 5 
4 8 7 
8 0 9 
1 4 
4 1 
1 1 5 
3 8 
6 7 
6 8 6 
1 4 3 
3 7 4 
4 0 
1 0 
1 7 
8 6 
7 0 
1 3 
2 1 6 
1 0 
1 0 
1 4 
3 5 
4 1 
1 1 
1 2 
1 3 8 
1 1 
1 4 
5 2 
5 6 
1 3 
2 
8 
. 6 2 7 
? 2 6 
4 8 ? 
3 7 8 
1 9 0 
5 
4 8 
I I 
7 ? 
3 1 3 
1 
3 0 5 
4 0 
1 
. 7 1 
1 7 
9 
' 0 
■ 
9 
1 ? 
3 0 
' 5 
6 
1 
1 2 8 
1 0 
1 4 
1 6 
5 ? 
1 3 
1 
7 
1 
5 3 5 
a 
8 ? 6 
5 9 6 
5 0 
0 3 3 
1 2 
1 4 
1 2 
1 
1 4 
3 9 
a 
4 9 
6 
a 
5 4 
4 9 
2 
2 
2 
1 7 8 
* 1 * 9 
. 8 * 5 3
6 ? 
3 7 5 
1 
7 0 
1 3 
? 5 
1 9 
9 0 
3 5 
1 8 
3 3 
1 3 8 2 4 2 
1 9 1 1 3 7 
A 3 * _ 1 1 
3 5 * 
* r 
6 1 2 0 5 
L · 1 
3 3 9 
. 3 ν
2 8 2 1 6 
9 1 1 6 
2 
1 
1 7 
3 
i 
1 8 0 
1 0 
a J 
5 
6 
i 
• ■ 
: ί 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
352 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 14 3 1 B 
3 2 2 3 30 
3 ' 4 3 3 8 
3 4 6 3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 5 0 4C0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 4 74 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4S6 
6 0 4 
6 24 
6 2 8 
6 ' ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 ? 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 ? 7 4 0 
8 Γ 0 
8 1 6 
B I B 
87? 
9 * 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRUFCH 
0 0 1 
0 0 2 
0C4 
1 0 0 0 101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRUECH 
3 A l TB A 
KANDIE 
INGWER 
FRUECH 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
2 0 8 
2 7 2 3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 3 90 
* C 0 
* 0 * 4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 4 6 4 
4 7 2 4 8 4 6Γ.4 
7 0 2 
7C6 
7 32 
7 4 0 
8C0 
B18 
ideo 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
1 
ias 148 
35 
26 15 
β 
? 
2 
197 
106 579 
137 
27 
1 7 8 
75 
103 n a 7 1 0 3 9 7 
?37 
354 
JO 4 9 1 
3 3 1 
49 
246 
50 
203 
146 
67 
75 
92 
77 
4 2 a 
36 
? ' B 
32 
84 
64 
112 28 
29 
345 
32 711 
152 
87 38 
2B6 217 
069 5 5 8 
075 
358 
03 6 
315 
71 
France 
44 37 
6 
3 1 
3 
1 
? 
197 
104 
65 
1 5 
1 2 0 
1 95 
1 9 1 
b 
112 9 9 
10 
4 5 1 
3 64 1 
2 
10 
1 
1 4 6 
37 
10 
8 
1 
10 
i 
3 
10 1? 
3 
37 
5 86 1 5 1 
. 
? 6 4 
4 1 7 
847 
0 1 3 7 6 9 
83? 
3 9 3 
11? 
? 
Belg. 
6 
53 39 
14 
1 2 5 
1 
100C 
Lux 
1° 
433 14 
1 1 
1 
10 
71 35 
15 
4 3 6 7 4 1 
69 
17 
4 
6 
3 
77 
76 
73 9? 
73 5 
2" 
?? 
2 
a 
? f 8 
2 4? 
IOC 
! 
. 
7 4 Í 
637 
1 0 e 7 5 ; 
0 8 e 
3 4 = 
564 
kg , 
N e d e r l a n d 
71 
6 7 
4 
? 
1 
1 
7 00 
1 
! 77 
17? 
5 
7 
?4 
9? 
a 
3 4 3 77 
397 
11 
. 41 
7 37 
10 
180 
39 
88 
80 
73 
5? 80 
. 1? 
??a 
23 
. a 
6 6 5 219 
4 4 6 
93? 
7 4 6 
5 0 1 
4 1 
4 9 ? 
1? 
T E , GEFROREN, H I T ZUSATZ VON ZUCKER 
148 
I B I 
762 
597 
590 
7 
1 
5 
2 4 
15 75 
46 
40 
6 
1 5 
7 
4 
T E , FRUCHTSCHALEN. 
R GEMACHT 
RT) 
39 
39 
3 0 
PFLANZE! 
IDURCH7RAENKT 
T E , FRUCHTSCHALEN, 
6 
6 
2 
21 e 13 
12 
7 
315 
6Θ3 539 
59 8 
144 7 7 2 
136 
14 
19 
42 
I S 4 1 9 
191 
79 
51 
73 7 
17 67 
11 
10 6 8 1 
?84 
574 
7 
7 13 
58 
?0 
5 
66 39 
33 179 
55 
162 
4 
517 
282 
734 
6?5 
43 4 
605 29 
136 
1 
6 
3 
14 
2 
12 
11 
6 
5 6 9 
3 7 8 
7 9 1 
1 3 1 5 7 7 
18? 14 7 
38 18 
3 1 5 89 
73 
73 7 
17 
6 7 
11 
10 
7 7 6 
7 6 5 
524 
7 7 
13 
58 
20 
60 
39 
33 
176 
55 1 5 7 
4 
4 9 4 369 
1 2 5 
5 6 8 
9 7 0 557 
27 
126 
UW 
PFLANZE! 
? 
ί 
ί 
3 
3 
Ι UND 
46 
165 
737 
4 4 3 
4 4 8 
. . . . • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
13 
39 
33 
3 
1? 
10 
1 8 
2 7 8 3 
2 249 
5 3 4 
4 4 5 
?80 
33 
3 
1 1 
33 
1 
38 
33 
lulia 
io 
1 9 
7 
6 
1 
­ T E I L E , MIT ZUCKER 
. 4
. 4 5 
. . ?
. 15 
5?3 
84 
. . . 3
1 
?6 
. . 3 
' . 4 1 
4 ? 1 
10 
108 
7 
a 
? 
. 164 
. ?
. 87 
38 
878 
695 
1?3 
4 1 6 
6 9 3 
5PS 
35 
10 
4 
25 
. ■ 
?6 
25 
1 
. . • 
1 ABGETROPFT, GLASIERT ODER 
. UND 
> * 
7 * 
î * 5 
î 
' 
1 
­ T E I L E , AUSGEN 
89 
59 
. 5 8 9 
3 
. ?
. . 3 1 37 
. . . a 
. . a 
. . . . . . . a 
. . a 
a 
. . 1
­
8 2 ? 
7 3 7 
8 5 
75 
7 4 
11 
10 
8 
73 178 
13 
5 
2 
7 0 5 
1 7 1 
33 
3? 
3 1 
? 
. 
. INGWER 
1 
197 
37 
25 7 1 4 
2 3 7 
4 
, 9 
1 
. 73 
40 
1 
51 
a 
. . . . . 4 5 5 
19 
50 
. . . . a 
5 
6 
, . 3
a 
4 
• 9 5 9 
9 7 ? 
9 8 6 
9 4 7 
3 5 9 
34 
1 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 4 
318 
3?2 
3 3 0 
3 3 4 3 3 8 
146 
366 
3 7 0 372 
390 
400 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 3 
4 5 2 
4 7 4 
478 
4 3 4 
4 9 2 
• 4 9 6 6 0 4 
6 ? 4 
6 ' 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 ? 
660 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 800 
316 
318 
87? 9 5 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
.GABON 
.C0N503RA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
F T H I d O I E . A F A R S ­ I S 
KENYA 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
. Ρ Ε Ί Ν Ι Ο Ν 
R . A F I . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
.GUAOELJU 
. H A R T I N I O 
.ARUBA 
.CURACA3 
VENEZI.IELA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
L I RAN 
ISRAFL 
JORDANIE 
ARAB.SEDU 
KOWEIT 
KATAR 
HASC.HHAN 
YEHFN 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. N . H F B R I O 
. C A L F D O N . 
. P O L Y N . F R 
S0UT.OR3V 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
2 0 0 3 . ( 0 F R U I T S 
0 0 1 
PO? 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 ?0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 0 0 4 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
A L L F H . F E D 
H 0 N D F 
I N T P A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.FAHA 
. Α . Α Π Η 
F R U I T S 
W E R T E 
EG-CE 
2 
46 
36 
10 
7 
3 
2 
68 
34 
197 
37 
12 
t » 
15 
1° 
44 
9 ? 
152 
4 0 0 
4 8 6 
3? 
146 
14? 
? ] 
85 
5? 
6 0 
61 
21 
24 
33 
19 
31 
10 
57 
15 
58 
54 
38 
19 
14 
1 7 6 
15 
? ? 6 
61 
4 6 
19 
6 5 1 
165 
4 8 5 
6 4 8 
8 3 3 
7 5 4 
7 0 3 
9 8 1 
16 
CONGELES, 
118 
1 1 0 
1 5 7 
3 9 4 
385 
Q 
. 7 
3 
4 
, ECORCES 
AU SUCRF ( ! 
2 0 0 * . 1 0 GINGFHBRE 
2 0 0 * . 9 0 F R U I T S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
P O * 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 6 
0 * 8 
2 0 8 
272 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
47? 
4 8 4 
6 0 4 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3 2 
740 
8 0 0 
313 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IPLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YC1UGC1SLAV 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
KENYA 
MOZAHBlaU 
.MADAGASC 
•REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUF 
•GUADEL3U 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I ­ P . T O 
VENEZUELA 
L I B A N 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.FAHA 
• Α . Λ Π Η 
CLASSE 3 
France 
14 
H 
? 
1 
1 
63 
' 4 
75 
! 3 
4 7 
• 1 
3fl Θ4 
4 
70 
4 4 
6 
146 
138 
1 
1 
1? 
1 
6 ! 
1? 
4 
a 
3 
! a 
5 
. a 
a 
1 
13 
S 1 
15 
1 9 4 
61 
a 
• 7 6 6 
76 3 
5 0 3 
0 " 5 
583 
4 0 6 
4 7 9 
7 6 8 
7 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
13 
10 
3 
3 
1 
ADDIT IONNES 
a 
1? 
3 
7? 
15 
7 
a 
7 
3 
4 
)F F R U I T S 
•Lux 
. I 53
4 
4 
. a 
3 C 
ς 
6 
9 7 1 
?75 
7 ' 
a 
4 
2 
' 1 
f 
a 
6 
C 
7,7 
e 
? 
f 
e 
1 
ΐ 
? 
1 
l ï 
. Nederland 
• 16 
3? 
? 1 
15 
15 
à 1 2 3 
29 
117 
5 
. 
15 
8 0 
5 
53 
a 
14 
. ?
1 
2 
2 * 
14 
54 
4 6 
27 
. 4 65 
. 25 
a 
■ 
• 8 8 8 1 4 3 0 9 
0 0 Í 
881 
12 8 4 2 
1 4 6 7 
4 6 6 9 4 3 
1 ? 8 5 5 3 
41? 5 1 3 
1 8 6 2 ? 
51 156 
7 
IE SUCRE 
4 0 25 
a 98 
15* 
4 0 2 7 7 
4 0 2 7 7 
, PLANTES ET LEUR! 
1 0 U T T E S , GLACES, CRI S T A L L I SESI 
, ECORCES 
4 
4 
2 
15 
6 
9 
S 
5 
493 
5 1 0 
4 7 5 513 
1 2 2 
7 1 3 
1 2 6 
10 19 
32 
16 
3 7 8 
1 5 0 
21 
78 
4 7 
15 15 
5 0 
1? 
14 
4 ? 4 
146 
3 3 6 
?? 
1? 
23 
? ! 
13 10 
45 
3? 
?5 
? 0 9 
46 
1 1 ° 
1? 
4 9 8 
0 6 ? 
4 3 4 
8 6 2 
2 90 
5 6 3 
55 
144 
1 
OE F R U I T S 
4 
? 
1 0 
1 
8 
S 
4 
, 4 1 ? 
?8S 9 1 ? 
1 0 7 
543 
1 2 4 
10 6 
23 
15 
7 5 6 
6 7 
19 
a 
4 7 
15 15 
5 0 
1? 
1 * 
1 4 7 
1 7 3 
3 5 6 
7? 
17 
73 
71 13 
. 37 
3? 
75 
? 8 4 
46 
113 
1? 
3 1 9 
7 1 9 
5 9 9 
095 
8 9 9 
5 04 
5? 
1 3 5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
lï 5? 
15 
10 
1 115 
8 1 0 
3 0 8 
253 
163 
4 7 
1 
a 
" 
71 
a 
• 71 
? ! 
P A R T I E S , 
IUlia 
. 
• 2 
• 1 
t • • 1 
■ 
a 3 2 2 
3*5 
• • • 3 
1 
33 
■ 
• 1 
1 
• 9 
7 7 
2 
23 
* 7 
* 1 • 1 35 
* 1 
• 46 
1*» 
3 0 7 3 
7 4 4 
2 3 2 9 
1 8 8 6 
1 4 5 6 
3 7 1 
15 
6 
7 
32 
• " 3 4 
? 2 
2 
• ■ 
• * CONFÎT«; 
, PLANTES ET P A R T I E S , S F . GINGEHBRE 
3 8 1 
* 8 
4 * 3 0 * 2 
1 
1 
. 
15 
16 
; ï • b 3 217 
1 3 1 7 1 
5 * 5 
Ì 35 
3 * 
? 10 
? 9 
6 
7 
114 
a 
15 
74 
33 
7 0 5 
14? 
63 
6 1 
6 1 
1 
a 
a 
1 
4 0 3 
4 3 
19 555 
• 145 
2 
• Q 
1. 
• 1 0 7 
3 4 
2 
2* • ■ 
■ 
■ 
■ 
• 2 7 7 
2 2 
3 0 
■ 
■ 
• • ■ 
10 
8 
• ■ 
5 
• ^ • 1 7 4 1 
1 0 1 9 
7 2 ? 
66 Β 
2 9 6 
4 6 
1 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
K O N F I T U E R E I . , MARMELADEN, FRUCHTMUSE, ­GELEES UND ­ P A S T F N , 
DURCH KOCHEN HERGESTELLT, AUCH H I T ZUSATZ VON ZUCKER 
HARONENPASTE UND ­ M U S , MEHR ALS 13 PC ZUCKERGEHALT 
RiJRFFS FT PATES DE F R U I T S , C O N F I T U R E S , GELEFS, MARMELADES, 
1BTFNUES PAR C J 1 S S O N , AVEC OU SANS A D D I T I O N OE SJCRE 
»UREFS ET PATES OE MARRONS, TENEUR EN SUCRES PLUS DE 1? PC 
CC2 
0 04 
OC5 
02? 
37? 
4 0 0 
4C4 
1OC0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
24 
35 
4B 
21 
24 
30 
228 
93 
228 
134 
63 
92 
18 
52 
36 
4 
35 
48 
21 
24 
29 
303 
7Θ 
224 
13? 
6? 
89 
18 
5? 
4 
MARONENPASTE UND ­ M U S , OHNE ZUCKERZUSATZ 
OCl 
00? 
003 
0C4 
022 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
1031 
103? 
6 
34 
57 
719 
154 
593 
319 
775 
256 
188 
19 
3 
IO 
34 
34 
13 
147 
345 
84 
262 
243 
176 
19 
3 
10 
75 
20 
4 
2 
1 
3 
73 
706 
7 
748 
735 
13 
13 
1? 
007 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I F 
07? R O Y . U N I 
372 .REUNION 
400 F T A T S J N I S 
4 0 * CANADA 
1P00 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
10?0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EA»A 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F H . F E D 
0?? R O Y . U N I 
KONFITUEREN UND MARMELADEN VON ZITRUSFRUECHTEN, 
ZUSATZ 
1000 
1010 
ion 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
MIT ZUCKER­ 2 0 0 5 . 3 1 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
• FAMA 
.A.AOH 
CONFITURES ET 
002 
003 
004 
02? 
73? 
1000 
10 10 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
168 
45 
86 
2Θ 
1 1 
517 
372 
195 
62 
34 
126 
57 
42 
1 
42 
10 
73 
26 
259 
123 
131 
36 
77 
95 
54 
37 
33 
a 
4 1 
41 
173 
5 
î 
139 
173 
11 
3 
8 
1 
5 
3 
? 
? 
10 
41 
5 
36 
19 
4 
15 
2 
37 
?0 
17 
4 
3 
10 
C02 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
7 3 ? JAPON 
ÍCOO H O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ADH 
CLASSE ? 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
16 
10 
15 
?6 
10 
11 
11 
154 
43 
11 ! 
63 
'4 
46 
1 0 
75 
3 
TES OE 
15 
1? 
18 
40 
64 
701 
87 
114 
104 
77 
10 
? 
5 
16 
7 
1 5 
26 
10 
11 
10 
143 
'5 
IOS 
61 
33 
44 
10 
?5 
3 
MARRONS 
1? 
15 
b 
6? 
143 
34 
109 
99 
73 
10 
7 
5 
HARHELADES D 
103 
3? 
36 
71 
1! 
300 
1 S3 
lia 49 
75 
6 5 
29 
71 
1 
35 
S 
?9 
70 
­
154 
77 
77 
78 
71 
50 
?7 
19 
. 
SANS AD 
AGRUMES, 
15 
4 
. . 
19 
19 
? 
34 ? 
58 
53 
5 
AVEC AODITION DE SUCRE 
70 
64 
6 
? 
4 
1 
? 
1 
11 
43 
16 
77 
17 
2 
KONFITUEREN UND MARMELADEN VON ZITRUSFRUECHTEN, OHNE ZUCKER­
ZUSATZ CONFITURES ET MARMELADES D'AGRUMES, SANS A D D I T I O N DE SUCRE 
0 0 ? 81 6 
0 0 3 38 
022 26 26 
lOCO 185 58 
1010 138 19 
1011 46 39 
1020 33 28 
1 0 2 1 26 26 
1030 13 11 
1031 3 2 
1 0 3 2 8 7 
KONFITUEREN, MARMELADEN, 
ANDERE ALS VON HARONEN I I . 
43 
43 ai 74 
6 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 ? ROY.UN I 
H O N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΛ 
.A .AOH 
FRUCHTGELEES, ­PASTEN UND ­ M U S E , 
Z ITRUSFRUECHTEN, H I T ZUCKERZUSATZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 34 
0?6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 50 
?C0 
?04 
7 1 6 
7 4 4 
7 4 8 
77? 
3C? 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
338 
3 6 6 
3 70 
37? 
390 
4C0 
4 0 4 
4 5 8 
46? 
47Θ 
45? 
4S6 
6C4 
63? 
7?? 
800 
81.3 
8 2 2 
962 
1000 
aso 
8 3 9 
2 4 4 
2 5 0 
41? 
167 
2 0 7 
516 
40 
174 
8 
?7 
11 
188 
?7 
77 
2 9 
67 
162 
107 
63 
77 
140 
71 
43 
57 
161 
61 
6 5 0 
134 
6 9 
76 
6 8 
103 
76 
18 
281 
19 
5 0 
56 
44 
50 
5 2 4 
1 
1 007 
132 
9 
7 
1 
17 
3 
27 
10 
21 
3 
78 
54 
139 
83 
6? 
19 
6 
18 
31 
141 
3 6 7 
?1 
6 9 
74 
76 
6 
1 6 5 5 
1 0 9 6 
1 320 
76 
5! 
6 
5 07 
4 
3 
2 
î 
1 2 0 
27 
16 
1 
55 
3 9 
174 
707 
. 6 5 * 
? 
8? 
30 
3 
11 
5 
1 
1 
133 
. 1? 
a 
9 
. 16 
4 
a ? 
. 75 
?0 
1! 
7 
? 
1 
68 
100 
1 
193 
. 6 
24 
557 
1 100 
. 75? 
15 
163 
5 
4 
13 
1 
. 79 
? 
3 
1 
. 9 
3 
3 
6 
1 
43 
1 
. 70 
245 
83 
10 
87 
15 
16 
5? 
101 
4 7 
2 6 9 
10 
1 
8 
106 
3 
11 
3 
15 
27 
2 
78 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
001 
oo? 
003 
004 
005 
07? 
030 
034 
036 
038 
040 
043 
050 
700 
704 
716 
244 
743 
77? 
30? 
314 
318 
322 
338 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
45 B 
46 2 
478 
492 
496 
604 
637 
73? 
300 
813 
87? 
96? 
1000 H O N D E 
14 
71 
9? 
58 
34 
77 
71 
9 
3 
5 
45 
15 
30 
?4 
71 
7 
? 
14 
14 
PUREFS, PATES, CONFITURES, GELEES DE FRUITS 
HARRONS ET D'AGRUMES,AVEC AODITION DE SUCRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHAR< 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
L I B Y E 
•TCHAD 
•SFNFGAL 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•GABON 
.CONGORRA 
•CONGO RD 
• A F A R S ­ I S 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
­GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.CURACAO 
.SURINAH 
.GUYANE F 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 
771 
631 
00? 
117 
335 
53 
128 
9° 
?? 
6? 
1? 
1* 
10 
78 
16 
16 
1? 
31 
77 
48 
'0 
14 
B9 
17 
?9 
78 
R? 
36 
210 
78 
41 
44 
33 
41 
14 
16 
89 
19 
23 
34 
25 
'? 
747 
1 
775 
111 
6 
3 
? 
16 
3 
1* 
10 
13 
3 
12 
?6 
63 
3? 
30 
10 
7 
11 
19 
74 
10 
17 
41 
43 
14 
4 
34 
73 
?89 
376 
1 
9 
1 
9! 
■ 
3! 
78 
3 
■a 
. 1 
. 1 
, 
53 
946 
. 373 
1 
76 
1? 
7 
b 3 
• . 
41 
4 
3 
. 7 
AUTRES OUE 
17 
397 
700 
. ??? 
9 
11? 
4 
R 
71 
? 
. 
19 
4 
. 4 
1 
i 
­
? 
' ! . . 1 
1 
­
DE 
13 
41 
12 
138 
3 
. . ? 
38 
7 
. 
17 
5 
. 4 
1 
1 
33 
1 54 
14 
135 
46 
11 
34 
16 
10 
! 
4 
13 
1 
11 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
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Linder­
Schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
14 648 
* 380 
2 066 
1 063 
2 261 
775 
702 
66 4 
47? 
457 
3? 
015 
517 
458 
* 096 
791 
614 
563 
177 
146 
13 
6 487 
977 
178 
134 
749 
63 
227 
1 
9 3 2 
8 4 3 
58 1 
707 
?51 
79 
3 
3 
4 6 9 
3 4 7 
??8 
177 
6 " 
14 
1 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
K O N F I T U E R E N , MARMELADEN, FRUCHTGELEES, ­ P A S T E N UND ­ M U S E , 2 0 0 5 . 4 9 
ANDERE ALS VON MARONEN UND ZITRUSFRUECHTEN»OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 
o c ? 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 a 
04? 
C48 
?16 
77? 
37? 
390 
4C0 
4C4 
4 58 
46? 
478 
73? 
SCO 
lOCO 
1010 
1011 
1070 
10?1 
10 30 
1031 
103? 
1040 
440 
941 
1 187 
17 764 
232 
2 813 
55 
12? 
87 
331 
162 
8 
131 
12 
70 
55 
110 
33 
37 
37 
105 
5 
48 
25 038 
20 562 
4 475 
3 381 
3 424 
592 
70 
7 74 
3 
79 
11 
365 
17S 
?3 
1? 
70 
164 
73 7 
37? 
63? 
740 
43 
73 
198 
61 
179 
905 
896 
9 
1 ι s 
11 
9 
7 
? 
? 
713 
'lì 
10 
??? 
5 
64 
54 
11 
71 
105 
2 
45 
710 
04? 
668 
43 4 
293 
232 
8 
145 
2 
19 
101 
2? 
44 
2 
11 
57 
13 
43 
11 
1 
35 
11 
443 
186 
756 
744 
128 
12 
9 9 0 
8 3 5 6 
566 
39 
1 
7 0 
2 8 8 
150 
6 
1 2 6 
001 
002 
Γ03 
004 
P05 
022 
030 
034 
036 
033 
042 
043 
216 
?7? 
37? 
390 
400 
40 4 
458 
46? 
478 
73? 
ROO 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
PUPEFS, 
HARRONS 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N ! 
SUEOE 
OANEHAR< 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
.C . IVOIRF 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 
.GUAOFLDU 
• M A R T I N I Q 
•CURACAO 
JA»ON 
AUSTRAL IE 
8 5 4 
932 
7 9 2 
3 8 6 
1 0 6 
3 8 8 
3 7 0 
6 3 4 
6 1 9 
82 
' 1 
5 3 8 
?54 
7 5 9 
1 3*8 
231 
127 
10! 
104 
33 
? ? 7 
3 4 ! 
67 
4 9 
2 7 3 
26 
10? 
1 
3 3 6 
5 3 5 
4 2Q 
156 
154 
70 
1 
? 
7 0 " 
156 
P A T E S , CONFITURES· , GELEES DE F R U I T S , AUTRES OUE DF 
FT D 'AGRUMES,SANS A D D I T I O N DE SUCRE 
11 108 
9 R06 
30? 
15" 
974 
14? 
1 
1000 Μ Ο Ν D F 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 
AFLF 
CLASSE 2 
.FAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
245 
354 
317 
293 
194 
4 6 ' 
15 
73 
48 
17? 
43 
16 
28 
10 
11 
16 
95 
71 
15 
14 
?3 
14 
13 
5 3 8 
4 0 3 
135 
9 1 7 
6 7 9 
7 1 6 
4 0 
9S 
4P 
8 
9 1 
153 
10 
i 
? 
8 
10 
11 
ï 
5 
15 
14 
1 
441 
303 
13S 
25 
15 
113 
38 
64 
3? 
1 0 9 
144 
14? 
? !" 
1 
1 
2 
1 9 6 
4 4 ? 
4 
3 5 7 
1 
10 
15 
4 
23 
1 15 
2 113 1 644 
4 6 9 
413 
36R 
55 
? 
34 ! 
io 
ηα 
19 
6 
1? 
15 
4 1 
1 85 
?3? 
1 ! 
?5S 
6 5 1 
96 
8 
3P 
ai 
35 
15 
20 
357 
163 
194 
187 77 
7 
? 483 
2 15! 
33? ?01 
213 
40 
FRUECHTE, ANDERS ZUBEREITET OOER HALTBAR GEMACHT, AUCH M I T 
ZUSATZ VON ZUCKER ODER ALKOHOL 
F R U I T S AUTREMENT PREPARES OU CONSFRVES,AVEC OU SANS A D D I T I O N 
OE SUCRE OU D'ALCOOL 
SCHALENFRUECHTE UND ERDNUESSE, GEROESTET, 
UEBER IKG INHALT 
I N UMSCHLIESSUNGEN 2 0 0 6 . 1 1 FRUITS A C O Q U F S . Y . C . A R A C H I D E S , 
CONTENU DE " L U S DE IKG 
001 
0 0 ? 
0 0 3 
0C4 
0 3 6 
0 4 a 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
SCHALENFRUECHTE 
B I S IKG INHALT 
19 
91 
17 
58 
10 
75 
303 
183 
115 
97 
17 
18 
? 
37 
74 
13 
10 
10 
45 
4 
130 
113 
5 OOI FRANCF 
5 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
1 0 0 4 A L L F H . F E D 
2 0 3 6 SUISSF 
7 5 0 4 3 YOUGOSLAV 
36 
30 
6 
5 
5 
1 
90 
11 
79 
79 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­CE 
" EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOH 
1011
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
78 
61 
16 
50 
13 
45 
750 
157 
93 
66 
19 
27 
5 
16 
4 4 
13 
26 
70 5 
13 
R I L L E S , EN EMBALLAGES D 'UN 
14 
14 
35 
4 
9 3 
80 
13 
7 
5 
6 
14 
? 
10 
3 0 
76 
4 
3 
3 
1 
1 
3 
45 
69 
1 ' 
5 0 
50 
UND ERDNUESSE, GEROESTET, I N UHSCHLIESSUNGEN 2 0 0 6 . 1 5 FRUITS A C O Q U F S . Y . C . ARACHIOES, G R I L L E S , 
CONTENU DE IKG OU MOINS 
FN EHBALLAGES D 'UN 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 6 7 
77? 
3 1 4 
? ? ? 
3 7 ? 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 ? 
8 1 8 
8 7 ? 
lOCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
5 405 
1 168 
738 
174 
6?4 
75 
87? 
71 
6 
87 7 
514 
9 
57 
a 
5 
6 
18 
75 
5 
18 
79 
6 
1C 629 
6 108 52? 
319 
252 
139 
78 
92 
64 
144 
13 
116 
99 
a 
3 
2 
ia 
5 
18 
26 
2 
485 
37? 
11? 
1? 
7 
101 
7? 
78 
1 006 
334 
31 
1 
1 1° 
3 
4 
93 
321 
690 
719 
524 
24 
853 
13 
2 
730 
513 
9 
13 
001 
007 
003 
004 
005 
0?3 
030 
03? 
034 
036 
033 
044 
062 
272 
314 
32? 
37? 
400 
453 
46? 
318 
37? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVFGF 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
TCHECOSL 
. C . I V O I R F 
.GABON 
.CONGO RD 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUA0EL3U 
• H A R T I N I O 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
89 
88 
1 
1 5 5 6 
1 37? 
185 
171 
117 
18 
4 
6 
46 
475 
753 
722 
185 
127 
20 
2 
3 
18 
ANDERE FRUECHTE, H I T ALKOHOL, AUCH MIT ZUCKERZUSATZ 
0 0 1 
0 0 ' 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
2 7 ? 
4 00 
4 04 
103 
703 
110 
773 
71 
10 
33 
118 
5 
7? 
33 
34 
10 
IO 
74 
74 
114 
56 
1 3 3 9 
71 
7 
15 
4 
5 
4? 
? 4 
ιό 
10 
3 
24 
9 
7° 
36 
6? 
30 
5 
74 
73 
1 
1 
1 
C63 
73 
8 
8 84 
17 
114 
1000 
1010 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 732 
1 1 1 2 
7 7 2 
314 
7 5 5 
76 
7 7 3 
71 
16 
878 
4 9 = 
11 
6 8 
71 
14 
1? 
39 
38 
11 
37 
59 
14 
12 2 3 5 
9 6 8 5 
2 5 5 0 
187 
100 
28S 
74 
188 
73 
1 1 0 
7 0 
764 
1 6 9 
?1 
a 
5 
39 
11° 
37 
57 
a i a 
56? 
?55 
20 
13 
2 3 4 
6 0 
171 
9 ' 3 
2 8 0 
36 
1 
? 
15 
2 
1? 
115 
6 5 ? 
72? 
7 44 
585 
7 4 
708 
l a 
3 
7 0 3 
4 9 8 
11 
7? 
163 
16? 
1 
1 
475 
?80 
775 
148 
144 
75 
7 
Q 
51 
771 
703 
063 
018 
9 4 ? 
78 
6 
8 
?? 
AUTRES F R U I T S , PREPARES OU CONSERVES A L ' A L C O O L , MEME SUCRFS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 7 8 NORVFGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 3 ANOQ'RF 
27? . C . I V O I R E 
4 0 0 F T A T S J N I S 
4 0 4 CANADA 
577 
3 0 9 
126 
2 4 3 0 
216 
10 
47 
104 
10 
122 
67 
17 
19 
1? 
113 
54 
? 4 5 
86 
65 8 
7 1 6 
a 
' 0 
14 
10 
98 
46 
19 
13 
46 
46 
578 
1 * 
5 
7 5 3 
1 4 
9 0 
1 0 ' 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉSINIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lUlia 
4 6 ? 
4E4 
800 
81B 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 
7 
3? 
46 9 
4 3 6 7 
3 7 6 0 
6 0 7 
4 9 2 771 113 35 ?7 
1 b 
1 7 8 4 
1 5 7 9 
7 0 5 141 
97 
6 4 
34 
74 
3 9 
3 9 
n a 
113 
83 
46 
4 ? 
4 ? 
40 
3? 
45 
2 338 
1 9 7 8 
3 6 0 
3 0 9 134 
49 
1 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1C00 H 0 N 0 F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
10 141 75 
18 
4 5 8 2 
3 6 5 8 
9 7 5 
6 5 7 
3 6 0 
2 6 5 
5 1 
51 
2 
11 
7 6 0 6 
2 7 0 5 
401 
7 9 7 
7 0 6 10? 49 44 
1? 
1? 
1 0 ' 
1 0 3 
, . • 
84 
37 
47 
47 
44 
. , . 
141 
7? 
7 
1 777 
1 301 477 
'1? 
110 
16? 
? 
7 
INGWER H I T ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, I N UMSCHLIESSUNGEN 
UEBFR 1 KG INHALT 
PAMPELMUSEN­ UND GRAPEFRUITSSFGMENTE MIT ZUCKERZUSATZ, 
ALKOHOL, I N UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG INHALT 
OHNE 2 0 0 6 . 5 2 
3INGEHBRE ADD. OE SUCRE, SANS ALCOOL, EMBAL. PLUS DE 1 KG 
PAHPLEHOUSSES ET POHELOS ADD. OE SUCRE, SANS ALCOOL, 
LAGES PLUS OE 1 KG 
1000 1010 1011 1030 103? 
1 0 0 0 M O N D F 1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1032 . A . A O H 
MANDARINEN MIT ZUCKERZUSATZ, OHNF A L K O H O L , I N UMSCHLIESSUNGEN 2 0 0 6 . 5 3 
UEBER 1 KG INHALT 
H A N 0 A 3 I N E S ADD. OE SUCRF, SANS ALCOOL, EMBAL. PLUS OE 1 KG 
1000 1011 10?0 1021 1030 1032 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
10?0 1071 1030 1032 
WEINTRAUBEN MIT ZUCKERZUSATZ, OHKE ALKOHOL, I N U H S C H L I E S ­
SUNGEN UEBER 1 KG INHALT 
R A I S I N S ADD. DE SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES PLUS OE 1 KG 
ÍCOO 1010 76 76 ?6 76 
0 0 7 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
13 13 
ANANAS ΜΙΓ ZUCKERZLSATZ, OHNE ALKOHOL, IN UHSCHLIESSUNGEN 
UEBER 1 KG INHALT 
ANANAS ADD. DE SUCRE, SANS ALCOOL, EHBALLAGES PLUS DE 1 KG 
CC? 0C3 004 
lOCO 1010 1011 10?0 1021 1030 1031 103? 
65 31 67 
185 163 ?3 15 15 7 5 2 
3 39 
4? 4? 65 65 
6 28 
48 34 15 15 15 
002 RFLG.LUX. 003 PAYS­RAS 004 ALLFH.FED 
?3 27 1 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1031 1032 
H O N O F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSF 2 
.FAMA 
. A . A O H 
1° 12 74 
65 
55 
10 
6 
6 
4 
? 
1 
P F I R S I C H E H I T ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, 
UEBER 1 KG INHALT 
I N UHSCHLIESSUNGEN 7 0 0 6 . 5 6 PECHES ADD. DE SUCRE, 
0P1 OC? 003 004 O'S 37? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 
109 
36 
6 1 
944 
3 * 
2 1 
377 233 140 
108 
66 
29 
4 
23 
10 
25 
9 8 7 
2 1 
0 4 9 021 
29 
1 1 27 4 23 
16 
16 
20 2 18 13 17 
190 
?3 
77 
9 4 8 
2 4 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 8 AUTRICHE 
372 .REUNION 
2 8 9 197 
9? 88 47 ? 
1000 1010 1011 10?0 10? I 1030 1031 1032 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
60 11 23 551 11 10 
686 646 41 ?6 19 14 ? 11 
. • 
4 
, 4 
a 
4 
? 
1 
SANS 
5 
11 
77? 
10 
30? 
788 
14 
1 
1 
13 
? 11 
? 
15 
17 
17 
ALCOOL 
. 4 
4 
• 
9 
9 
?2 7? 
1 10 
17 11 6 6 
EHBALLAGES PLUS DE 1 KG 
60 5 8 775 8 
369 348 22 20 13 1 
I N UHSCHLIESSUNGEN 2 0 0 6 . 5 7 
OHNE ALKOHOL, I N UHSCHLIESSUNGEN 
APRIKOSEN M I T ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, 
UEBER 1 KG INHALT 
1000 102 23 16 19 12 32 1010 75 2 16 19 11 27 1011 28 22 . . . 1 5 1020 2 . . . 1 1 1021 2 . . . 1 1 1030 26 22 1031 3 3 1032 18 18 
BIRNEN H I T 
UEBER 1 KS 
001 
0 0 2 1 8 * 53 
0 0 3 0 0 * 3 1 1 * 19 022 030 
0 3 6 
0 3 8 
1000 5 103 9* 1010 3 828 72 1011 1 2 7 * 22 1020 1 2*9 1021 1 189 
1 0 3 0 26 22 1031 7 7 1032 16 15 
FRUECHTE H I T ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, NICHT UNTER NRN. 
2 0 0 6 . 5 1 B I S 58 E N T H A L T E N , I N U M S C H L I E S S . UEBER 1 KG INHALT 
A B R I C J T S ADO. DE SUCRF, SANS ALCOOL, EHBALLAGES PLUS DE 1 KG 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
Η Ο Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
33 
2? 
13 
12 2 11 ? a 
ZUCKERZUSATZ, 
INHALT 
472 41P9 4 777 74 758 65 
POIRES ADD. DE SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES PLUS DE 1 KG 
1 30 
31 31 159 143 15 15 15 1 
47? 106 IOS 947 777 
6P 758 65 
811 587 ??α 226 166 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
1020 1071 1030 1031 103? 
113 61 77 735 196 19 67 1.7 
7 53 937 316 30 5 799 11 4 6 
9 
46 
4 
60 55 5 5 5 
H ? 30 ?6 677 196 15 6? 17 
1 1*5 8*6 799 298 79? 1 
F R U I T S ADD. DE SUCRE, SANS ALCOOL, NON REPRIS SOUS NOS. 
2 0 0 6 . 5 1 A 5 8 , EHBALLAGES PLUS DE 1 KG 
OCl 0C2 0 0 3 0 04 O05 022 0 30 
139 
4 9 2 
2 9 8 
566 10 451 71 
3 5 6 13 703 
9 0 
4S 
5 9 4 
30 
1 
46 87 
? 0 6 
6 6 8 
40Ò 
1? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOF 
86 
257 
123 
7 8 8 
15 
I S O 13 
1 8 9 10 11? 13 18 
ill 
3 
2 
15 
52 41 77 
385 
143 10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
lulla 
0?6 038 37? 350 462 6C4 7?2 
10C0 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
43 35 14 73 15 
19 
288 503 785 691 5Ó8 87 14 61 
15 
6 
687 579 103 28 13 80 13 61 
732 
731 
179 
143 31 30 30 
1 
80 44 36 35 34 1 
36 
33 
15 
610 001 610 598 491 
036 SUISSE 038 AUTRICHE 37? .REUNION 390 R.AFR.SUD 462 .MARTINIQ 604 LIBAN 732 JAPON 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
29 18 11 3? 10 10 10 
6 4 1 
7 6 4 
3 7 5 301 743 71 
11 
46 
10 10 
6 
4 7 8 
3 2 4 
1 0 4 
37 
1 0 
67 
1 0 
4 6 
?RS 
2 8 7 
95 
76 
19 
10 
19 
31 
2 2 
9 
7 9 9 
5 5 3 
243 
? 3 6 
196 
GEMISCHE VON FRUECHTEN MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, 
UM SCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG INHALT 
MFLANGES DE FRUITS ADD. 
"LUS DE 1 KG 
DE SUCRE, SANS ALCODL, EHBALLAGES 
OCl 0C2 0C3 0C4 036 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
624 
89 
2 1 5 2 314 47 
306 
24 3 62 53 53 
9 
2 
6 
21 
6 
31 31 
603 81 
2 0 9 
? 3 0 7 46 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSF 
25? 199 53 51 51 1 
1000 1010 1011 1070 1071 1.030 1031 1037 
H O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
27? 35 77 770 19 
147 
113 30 7? 7? 7 
1 5 
INGWER MIT ZUCKERZUSATZ, 
B I S 1 KG INHALT 
OHNE ALKOHOL, I N UMSCHLIESSUNGEN GINGEHBRE ADD. DE SUCRE 
1000 1010 1011 1030 103? 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE CLASSE ? 
. A . A O H 
1030 1032 
8 
3 
4 
1 
1 
1 13 
4 13 
B 
? 
? 
6 ! 
5 
, SANS ALCOOL, 
1 
! 
" 
! 
? 
3 
3 
F H B A L . 
3 
? 
1 
i 
HAXIHUM 
7 1 4 
31 
73 
7 7 6 
18 
1 115 
1 0 9 3 
2 2 
20 
20 
1 
1 KG 
PAMPELMUSEN­ UND GRAPEFRUITSSEGMENTE M I T ZUCKERZUSATZ, OHNE 
ALKOHOL, I N UMSCHLIESSUNGEN B I S 1 KG INHALT 
PAHPLEHOUSSES ET POHELOS ADO. 
LAGES MAXIMUM 1 KG 
1000 1010 23 73 
7? 
7? 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
DE SUCRE, SANS ALCOOL, EHBAL­
HANDARINEN H I T ZUCKERZI ISATZ, OHNE ALKOHOL, 
GEN B I S 1 KG I N H A L T 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 
I N U H S C H L I E S S U N ­ 2 0 0 6 . 7 3 MANDARINES ADD. OE SUCRE, SANS ALCOOL, E H B A L . MAXIHUH 1 KG 
25 
? 4 74 1 
76 
1 
75 
2 4 
24 
1 
1 0 0 0 H D N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE ? 
1070 1021 1030 
70 7 13 1? 1? 1 
13 ι ? 
1? 
1 
WEINTRAUBEN MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, 
GEN B I S 1 KG INHALT 
I N U H S C H L I E S S U N ­ 2 0 0 6 . 7 4 
ANANAS MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, 
B I S 1 KG INHALT 
I N UMSCHLIESSUNGEN 
R A I S I N S A D D . DE SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAXIMUM 1 KG 
ANANAS ADO. DE SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAXIMUM 1 KG 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
77? 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
179 
362 
1 2 9 0 
1 3 1 7 
188 
123 
516 
837 
6 8 0 
52 6 
511 
145 
125 
9 
9 
123 
142 1 141 
6 
4 135 125 
100 354 
1 3 1 3 188 
1 3 2 6 
1 3 2 6 
9 9 3 
4 6 0 
5 3 4 
5 1 5 
5 0 7 
10 
36 
6 
47 
4? 
5 
5 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
272 . C . I V O I R E 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1032 1040 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .FAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
64 108 369 4?7 
46 49 
086 
542 543 4Θ? 475 58 50 5 
3 
5S 
? 
1 56 50 5 
16 
367 
383 383 
35 
103 
4?6 46 
677 140 48? 477 474 ? 
P F I R S I C H E MIT ZUCKERZUSATZ, 
B I S 1 KG INHALT 
OHNE ALKOHOL, I N UHSCHLIESSUNGEN 2 0 0 6 . 7 6 PFCHES A D D . DE SUCRE, SANS A L C O O L , EMBALLAGES MAXIMUM 1 KG 
0 0 1 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
0 7 7 
0 3 6 
0 38 
0 5 0 
37? 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
723 
47 5 
3 5 9 
076 
98 
5 3 3 
37 
70 
72 
4? 2 533 
8 4 0 750 
6 8 0 
72 
25 
79 1 
733 1 
î 
1 
54 18 
3 4 ? 
2 3 4 
108 
6 1 
7 
4 7 17 25 
17 1? 
99 
16 
334 315 
19 17 
1 
5 3 0 
3 7 
655 82 574 573 573 
6 2 4 
176 
259 
8 7 6 
97 
2 
0 7 * 
9 3 5 
130 
9 9 
99 
24 
8 
APRIKOSEN H I T ZUCKERZUSATZ, 
B I S 1 KG INHALT 
1021 1030 1031 1032 10*0 
OHNE ALKOHOL, I N UMSCHLIESSUNGEN 2 0 0 6 . 7 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
372 .REUNION 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
225 196 114 554 
27 
1 9 6 1? 
19 11 
3 9 1 
0 9 0 301 
2 5 9 
2 4 0 
35 13 14 
1 2 5 
1 
î 1 
15 
9 
17? 
1 2 6 
46 
?1 
6 
75 
10 
1? 
76 
9 
59 
99 
9 4 
5 
4 
, a 
?4 
. , 1 9 4 
1? 
• 
2 3 2 
? 4 
2 0 8 
208 
7 0 8 
. . 
1 9 9 
6 ? 
8 1 
1 * 9 5 
26 
! • 
? 
1 8 8 0 
1 838 
* 2 
26 
76 
10 
3 
? 
ABRICOTS ADO. DE SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAXIMUH 1 KG 
0 0 ? 
lOCO 
ì o i o 1011 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
46 
1P7 
96 
92 
38 
7 42 13 23 
9 
0 0 2 B E L G . L U X . 
61 25 37 
37 11 27 
31 
7 1 
9 
3 7 
3 7 
43 10 34 34 3 
15 3 12 
O N D E 
. I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1000 1010 
1021 1030 1031 1032 1040 
70 35 34 10 3 71 8 10 
2 
14 
12 2 
13 13 12 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
B I R N E ! 
B I S 1 
0 0 1 
OC2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
026 
0 2 8 
030 
0 ' 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
372 
4 00 
* 0 * 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRUEC! 
— 1971 
M E N G E N 
EG­CE 
— Janvie 
France 
1 H I T ZUCKERZUSATZ, 
KG INHALT 
1 
1 
2 
25 
8 
1 
1 
3 
48 
3 1 
16 
16 
12 
64 3 
4 7 0 
092 
9 6 4 
330 
2 1 8 
5 36 
4 9 2 
73 
59 
333 
197 
30 
705 
168 
0 4 9 
170 
8 7 9 
6 2 9 
4 5 B 
2 3 6 
25 
66 
i i 
4 2 6 
25 
4 9 6 
4 3 8 
59 
1 
58 
14 
3B 
­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
k « 
N e d e r l a n d 
OHNE ALKOHOL, I N 
β a 
374 
566 
17 
a 
. . 5 
1 
. a 
. ­
9 1 3 
890 
73 
73 
23 
. . ■ 
3 
3 4 
63Õ 
. * 8 
2 1 8 
9 
? 
. 5 
. . . 
953 
6 6 7 
286 
282 
2 7 3 
4 
a 
3 
e ; 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
l U i a 
UHSCHLIESSUNGEN 
17 
* 12 
12 
12 
. . ­
1 
1 
1 
24 
8 
1 
I 
3 
45 
29 
16 
16 
12 
6 4 0 
4 7 5 
7 6 4 
3 « ? 
813 
?18 
4 8 8 
7 7 4 
64 
5? 
3 3 ? 
1B5 
5 
7 0 5 
168 
6 7 0 
1 7 1 
4 9 9 
3 1 1 
150 
174 
11 
75 
ITE H I T ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, NICHT GENANNT UNTER 
N R N . 2 0 0 6 . 7 1 B I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 72 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
2 7 2 
3 7 2 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 3 2 
6 4 0 
7 3 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEMISI 
2 
16 
1 
1 
25 
2 0 
4 
3 
3 
542 
5 7 7 
6 9 6 
8 9 0 
10 
6 0 5 
83 
7 3 3 
56 
18 
50 
6 7 
28 
32 
25 
2 9 
22 
Θ0 
50 
195 
223 
7 1 4 
50Θ 
8 7 4 
525 
5 7 9 
82 
160 
?6 
7 8 , I N 
4 0 
4 
172 
3 
3 6 
? 
18 
49 
? 
4 
1 
75 
2 9 
22 
a 
2 
4 8 5 
219 
2 6 6 
49 
38 
2 1 7 
66 
143 
UHSCHLIESSUNGEN B I S 1 KG INHALT 
285 
1 60( 
2 542 
17 
. . . . 4 
1 
a 
. . . , . 
4 4 6 Î 
* * 2 1 
3S 
? f 
73 
4 
2 
6 
2 0 1 
1 7 5 
• 13 * 7 6 
4 
248 
74 
37 
. . . 13 
1 
Β 
1 * 289 
13 855 
* 3 3 
414 
3 9 0 
19 
6 
a 
29 
8 0 
H O 
3 
7 
4 
1 0 0 2 
3 7 
. . 9 
14 
. a 
. . . 1 
1 3 6 2 
2 2 2 
1 1*0 
1 0 8 2 
1 0 5 6 
38 
2 
1 
20 
1 
4 
1 
? 
? 
? 
?7 
2 8 ? 
9 8 ? 
7 0 0 
, 7 97 
5 
6 9 ? 
19 
. 1 
39 
8 
73 
. . . 80 
50 
19? 
6 7 7 
9 9 1 
6 3 1 
3 0 1 
018 
3 0 1 
1? 
10 
­
: H E VON FRUECHTEN M I T ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, I N 
UM SCHLIESSUNGEN B I S 1 KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC* 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 m 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
APR1KI 
* , 5 K( 
0 0 2 0 0 * 
O05 
0 36 
0 3 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
P F I R S 
2 
4 
12 
2 1 
2 1 
6 2 1 
213 
6 1 9 
7 1 6 
153 
59 
4 7 
34 
20 
3 4 
6 5 2 
170 
4 8 4 
3 1 4 
2 6 3 
156 
37 
75 
7 3 9 
1 4 
2 0 6 5 
6 
4 
a 
4 
30 
2 9 * 0 
2 8 1 9 
1 2 1 I I 10 
1 1 1 
28 
6 9 
I S E N , OHNE ZUCKER, 
I INHALT ODER MEHR 
4 1 
92 
504 
93 
46 
3 1 6 
6 6 5 
151 
142 
142 
9 
9 
39 
2 
'. 
5 0 
* 1 9 
a 
a 
9 
9 
CHE UND PFLAUMEN, 
SCHLIESSUNGEN VON 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
FRUEC 
P F I R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
. 1 
1 
4 2 9 
2 1 1 
7 5 1 
290 
6 0 
812 
42 8 
385 
385 
295 
4 , 5 KG 
I N H A L T 
i i 
11 
11 
15 
6 
a 
a 
a 
24 
21 
4 
3 
3 
1 
i 
1 
1 
4 
10 
18 
18 
OHNE ALKOHOL, I N UMSCHLIESSUNGEN 
2 
2 
22 
53 
2 
77 
75 
2 
2 
2 
OHNE ZUCKER, OHNE 
I N H A L T ODER MEHR 
16 
2 1 1 
597 
823 
87? 
1 
1 
1 
2( 
• 
4 1 
* 1 
ITE OHNE ZUCKER. OHNE ALKOHOL. ANDERE 
C H E , ' F L A U M E N , I N 
6 5 5 
79 
7 7 3 
12 
19 
5 0 2 
4 6 
5 6 7 
5 2 1 
4 6 
* 6 
* 6 
­
ALKOHOL, I N UM 
4 
4 
4 
4 
ALS APRIKOSEN 
U M S C H L I E S S . V . * , 5 K G INHALT ODER 
35 
184 
17 
10 
1 0 4 
6 7 1 
4 5 9 
5 9 4 
6 4 5 
1 *7 
55 
47 
3 4 
16 
4 
6 7 7 
3 1 9 
3 5 0 
300 
75P 
4 4 
9 
5 
VON 
. . . 9 1 
• 
120 
26 
9 4 
9 4 
9 4 
. ­
4 1 3 
134 
7 9 0 
6P 
9 4 * 
5 6 4 
3 8 0 
3 80 
7 9 0 
1EHR 
6 0 3 
57 
4 8 5 
IL ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 0 6 . 7 Í 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 7 ? 
4 0 0 
40 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ι ο ? ο 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 0 0 6 . 8 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
7 7 ? 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
49 6 
6 3 2 
6 4 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
ROIRFS A D D . 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O H 
6 
? 
1? 
8 
4 
4 
3 
FRUITS ADO. 
F r a n c e 
DE SUCRE 
4 4 f l 
4 3 7 
5 7 3 
6 8 3 
4 5 6 
58 
163 
4 3 4 
?3 
16 
371 
56 
13 
85? 
47 
7 ? 1 
1 4 7 
5 74 
4 S 4 
5 0 1 
86 
11 
77 
DE SUCRE 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
SANS ALCOOL 
a 
5 
. 1 2 3 
a 
. . . . . . . 11 
. • 
1 5 7 
179 
?S 
1 
. 78 
8 
17 
. . 7 0 
1 3 0 
4 
7 0 6 
7 0 0 
6 
6 
6 
■ 
• • 
SANS ALCOOL 
2 0 0 6 . 7 1 A 7 8 , EMBALLAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
• C . I V O I R E 
•REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADEL3U 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
ARAB.SEDU 
BAHREIN 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
S 
11 
9 
1 
1 
1 
2 0 0 6 . 8 5 MELANGES DE 
P O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
716 
37? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 7 1 
3 4 6 
0S6 
0 4 4 
12 
6 3 6 
4 6 
7 0 4 
4 9 
11 
3 0 
34 
25 
12 
16 
17 
14 
2 4 
14 
7 0 
6 7 5 
7 6 0 
9 1 6 
6 1 5 
4 5 8 
2 3 3 
50 
98 
8 
a 
4Q 
4 
9 2 
6 
39 
. 1 
a 
11 
30 
2 
6 
1 
16 
17 
14 
a 
a 
? 
3 4 7 
151 
1 9 6 
55 
4 1 
1 4 1 
43 
9 0 
­
F R U I T S A D D . 
HAXIHUM 1 KG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
•REUNION 
H 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
1 
1 
4 
8 
8 
5 8 1 
0 1 4 
7 0 8 
9 6 3 
5 1 
32 
2? 
16 
10 
71 
4 9 4 
? 6 6 
7 2 8 
1 2 9 
1 0 6 
94 
23 
4 8 
1 
1 
1 
2 0 0 6 . 9 1 A B R I C O T S , SANS SUCRE 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
11 
7 4 
63 
16 
10 
1 3 4 
1 0 4 
3 1 
78 
28 
3 
2 
2 0 0 6 . 9 3 »ECHES ET PRUNES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
04 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
KG ET 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
ESPAGNE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
PLUS 
2 0 0 6 . 9 5 FRUITS SANS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 4 
83 
2 0 5 
4 4 
10 
46­= 
3 9 9 
65 
65 
46 
, 3 9? 
7 
1 7 1 
6 
3 
. . 4 
19 
6 5 5 
571 
84 
10 
9 
7 4 
i o 
44 
MAXIMUM 
10? 
■ 
5 9 1 
1 1 5 7 
. 7 
. . . ■
■ 
? 
. . . . . . . • 
l 8 6 8 
1 8 5 0 
18 
12 
10 
4 
2 
■ 
2 
)E SUCRE, 
7 
7 
7 
SANS ALCOOL 
. 10 
1 
. ­
13 
10 
3 
• ■ 
3 
2 
1 
1 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
, EMBALLAGES MAXIMUM 1 KG 
, NON 
1 KG 
6 
6 
6 
SANS 
17 
1 7 * 
\\ 
2 6 5 
187 
78 
76 
73 
l 
a 
1 
6 
1 
5 
5 
5 
a 
a 
• 
4 * 7 
* 2 0 
5 0 2 
6 2 6 ! 
7 * 5 ? 
58 
1*9 
3 7 7 
2 0 
1 * 
3 7 1 
5 1 
2 
8 5 ? 
* 7 
12 0 8 7 
7 6 3 0 
* * 5 7 
* 3 9 6 
3 * 1 7 
5 7 
3 
9 
REPRIS SOUS NOS. 
120 
97 
a 
* 5 4 
2 
12? 
35 
?3 
a 
a 
a 
7 
1 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
8 9 0 
6 7 5 
2 1 6 
2 0 4 
1 9 1 
12 
a 
4 
• 
36 
72 
5 4 
a 
4 
? 
6 
4 1 * 
3 * 
a 
a 
5 
11 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
6 6 3 
1 6 6 
5 0 ? 
* 7 7 
* 6 0 
19 
a 
a 
6 
13 
128 
* 3 7 
3 * 1 
a 
* 6 6 
5 
2 6 6 
15 
a 
a 
13 
7 
7 
a 
a 
a 
2 4 
14 
68 
1 9 0 2 
9 1 8 
9 8 4 
8 6 7 7Λ% Γ 0 7 
5 
4 
• 
ALCOOL, EMBALLAGES 
. 9 
a 
4 
a 
a 
. . a 
" 
15 
13 
2 
1 
1 
1 
. 1 
, E MB A L . 
5 
14 
. 1 
• 
10 
18 
, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, 
SUCRE, SANS 
PRUNES, EMBALLAS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
183 
4 1 
196 
ES DE 
4 
83 
1 6 7 
■ 
• 
2 5 * 
2 5 3 
• ■ 
• 
. L C O O L , AUTRES 
4 , 5 KG ET PLUS 
. 1 0 
' 
16 
. 65 
a 
11 
11 
QUE 
9 
a 
OE * , 5 KG 
6 
a 
6 ? 
a 
10 
78 
68 
10 
10 
10 
a 
■ · 
5 8 1 
6 1 3 
1 6 9 * 
3 78 8 
* 5 
29 
2 ? 
16 
6 
? 
6 8 1 7 
6 6 7 5 
1*? 
1 1 8 
9 6 
19 
* 3 
ET PLUS 
. a 
a 
15 
• 
2 3 
7 
17 
17 
17 
a 
* 
EMBALLAGES OE * , 5 
2 
a 
2 
? 
? 
ABRICOTS, 
1 
3 
3? 
1 0 0 
a 
3 1 
** 10 
1 9 8 
1 3 5 
6 3 
6 3 
** 
PECHES, 
1 5 7 
28 
99 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
OC* 0 0 5 
0 2 2 0 30 
0 3 6 
0 3 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
GEMISC 
M E N G E N 
EG­CE 
17 
2 
2 1 
18 2 
2 
2 
0 0 0 119 
??6 
46 
4 1 7 
158 
2 
5ΒΘ 
6 7 5 
9 6 4 
9 4 1 
8 4 6 
74 
France 
5 
31 
a 
a 
a 
* 8 
17 
31 
31 
31 
1000 
Be lg . ­Lux . 
117 
335 3 3 e 
kg 
N e d e r l a n d 
6 0 
8 1 
12 
. 
1 7 0 7 7 
9 3 93 
93 
1 
QUANT1TÉS 
Deutschland 
(BR) 
119 3 
15 
17 
10 
2 
2 8 3 
2 3 2 
51 48 
45 
3 
HE VON FRUECHTEN OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, I N 
SCHLIESSUNGEN VON * , 5 KG 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
GEMISC 
5 
3 
2 
2 
1 
2 
7 
? 
1 
I N H A L T ODER MEHR 
HE VON FRUECHTEN OHNE ZUCKE 
UMSCHLIESSUNGEN 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 50 
3 9 0 
* 0 0 
* C * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 
5 
6 
15 
3 
6 
6 
6 
265 
6 5 9 
9 0 6 
0 3 7 ' 3 
0 9 8 
9 7 θ 
10 
74 
42 
3 2 ? 8 9 9 
4 2 3 3 2 9 
235 
93 28 
4 0 
FRUCHTSAFFTE UND 
ZUSAT2 
TRAUBI 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 0C5 
0 2 ? 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 6 
0 3 8 
* 0 0 
4 0 * 4 40 
4 5 8 
* 6 2 4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SAEFTI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
£ 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
SAEFT 
0 0 1 O02 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1­010 
, AUCH M i l 
NSAFT 
1 
* 2 
1 
1 
AUS 
1 
14 
2 
7 
29 
17 12 
11 
3 
Ξ AUS 
2 
3 
3 
VON WENIGER ALS ' 
25 3 
48 
13 
17 S 
5 
2 4 
4 
2 1 9 
76 
1 4 3 
76 
33 
66 
22 3 9 
8 " 
1 476 
1 83C 
' ί 
3 * l ( 
3 393 
23 
1 -
i : 
( ( 
R, OHNE ALKOHOL, I N 
, 5 KG 
12 
93 
. * 8 1 
48 
3 2 
i 
3 8 
7 1 5 
5B6 
120 
1 2 7 
8 7 
? 
a 
1 
1 
10 
9 
33 
85 
52 
33 
2 * 
22 
9 
. • 
GEMUESESAEFTF, NICHT GEGOREN, OHNE 
ZUCKERZUSATZ 
, D ICHTE UEBER 1 , 3 3 
503 
228 
9 7 
748 
45 
2 4 4 
28 
16 
36 
117 
20 9 
9 1 
402 
16 
153 
57 
16 
124 
3 0 6 
6 2 1 
6 8 4 
313 
6 2 7 
3 7 2 
4 2 
2 6 8 
1 
196 
10 
1 8 0 
45 
7 0 
a 
a 
2 
8 Ï 
2 63 
16 
153 
57 
1 0 4 
319 
4 3 2 8 8 7 
5 3 4 
84 
3 5 3 4 1 
2 6 7 
li 
?( 
3 ' 
1" ?( 
2 
7 ' 
•EPFELN UNO/OOER B I R N 
4 3 1 
9 8 1 
6 7 1 
813 
28 
115 
30 
6 4 
6 8 
8 1 9 
6 0 
5 3 7 
3 8 1 
3 3 51 
7 0 4 
0 8 8 117 
9 7 3 
9 0 7 
144 
54 
31 
1 
9 
2 
7 
22 
11 
11 
11 
3 
2 73 0 6 9 
7 4 7 
7 2 8 
28 
102 
6 4 
6 7 
3 1 9 
6 0 
512 3 80 
5 Ï 
4 4 9 0 8 9 
3 6 0 3 1 0 
3 0 7 
50 17 
26 
. 12 
a 
a 
. 
1 13 
i 12 ) 1 
) 1 
; N , OICHTE 
. 1 
1 
1 
ZITRUSFRUECHTEN, D ICH 
84 
122 
305 7 5 5 
22 
36 
1 1 * 3 * 
5 0 
5 69 
2 8 6 
1 
1 
1 
23 
8 7 2 
2 
. • 
9 1 0 
895 
' ■ ' 
1 
1 
? 
6 
3 
1 66 
f 11 
55 
55 
38 
16 UEBER 1 
. zi 1 
9 11 
♦ ? S 
3 3? 
3 35 
*i 
1 6 3 
2 1 1 * 1 170 
170 
1 6 7 
, . 
l u 
16 
2 
20 
17 
2 
? ? 
U H ­
1 
2 
6 
10 
* 6 
6 
6 
ia 
s i s 
. 1 1 1 
3 1 
3BB 
1*P 
• 
7 5 ? 
9 6 4 
7 8 9 
7 6 9 
6 7 7 
20 
3 
7. 
. a 
­
1 6 5 
5 3 1 
4 1 8 
6 7 8 
a 
0 3 3 
37 
. . • 
887 
7 9 2 
0 9 5 
0 8 5 
0 7 8 
10 
. ­
ALKOHOL­
1 
2 
2 
UEBER 1 , 3 3 
1 3 7 
5 3 3 
8 
. 13 
2 0 
. 1 7 1 
25 
1 
• 
9 1 6 
6 7 * 
2 * 2 
2 3 8 
1 9 2 
* . • 
, 3 3 
13 
27 
6 
. 18 9 
• 
8 0 
46 
* 
5 
5 
1 1 
5 0 3 
20 
3 4 5 6 6 
. 152 
28 
16 
33 
115 
4 6 
10 
1 3 9 
. . a 
16 
20 
7 30 
1 2 3 
6 0 6 
5 8 9 
3 56 
18 
1 
. 
10 
3 7 8 
9 0 9 
39 
. . . , 1 3 2 9 
. . . 33 
7 5 6 
2 9 7 
4 6 0 
3 7 0 
3 7 0 
9 0 
37 
5 
84 
65 
2 6 7 8 6 3 
. 8 
96 
25 
5 0 
4 8 6 
2 7 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 0 0 6 . 9 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 0 0 6 . 9 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 0 0 7 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
HELANS 
4 , 5 KG 
H 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EG­CE 
3 
4 
3 
ES DE 
0 9 1 
4 1 5 3 0 
3 4 
1 0 1 
28 
26 
3 0 1 
5 5 2 
7 4 8 
7 3 5 
6 9 4 
12 
France 
4 
. 19
■ 
• . ­3 4 
14 
20 
19 
19 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
? c 
N e d e r l a n d 
2 2 
. * 0 
■ 
3 
a 
• 1 1 0 7 5 
H C 
■ 
3 1 
* 3 
4 3 
* 3 
■ · 
F R U I T S SANS SUCRE, SANS ALCOOL 
ET PLUS 
MELANGES DE 
2 
1 
1 
1 
­
1 
■ 
1 
1 
• F R U I T S SANS SUCRE, SANS ALCOOL 
DESSOUS DE * , 5 KG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUISSE 
GRECE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
JUS DE 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
89 
2 8 4 
7 7 7 
0 7 2 
2 6 2 2 5 
61 
1 1 
10 
20 
19 
7 0 1 
2 4 7 
4 5 3 
3 7 4 
3 0 7 
78 
28 
34 
F R U I T S OU 
a 
18 
5 
4 ? 
. 10
?3 
11 
5 
2 0 
4 
2 2 0 
6 4 
1 5 5 
9 0 
4 6 
65 
25 
33 
2 9 1 0 
1 
* 9 ' 
3 0 
B I T ( . i l ; 
; a 
! a 
1 3 5 ! 
1 3 * 1 
■ 
2 * 
16 
. 1
. 15 
2 8 1 
2 2 1 
9 6 0 
6 59 
4 4 3 
3 1 
' 
OE LEGUMES, NON 
D ' A L C O O L , AVEC OU SANS SUCRE 
2 0 0 7 . 1 1 JUS OE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 ? ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 ? 
4 8 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
.GUA0EL3U 
. H A R T I N I O 
VENEZUELA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
2 0 0 7 . 1 5 JUS DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
KOWEIT 
AUSTRAL IE 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
2 0 0 7 . 1 6 JUS D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
R A I S I N S , 
1 
58 
66 
4 7 4 3 6 
10 1 3 3 
19 
13 
2 4 
19 
96 
53 
2 1 8 
10 
28 
10 
11 
7 4 
3 8 4 
6 2 6 
7 5 8 
6 6 8 
2 8 9 
8 0 
11 
52 
DENSITE PLUS DE 1 
. 56 
* 33 
19 8 0 
a 
a 
a 
1 
a 
* 6 
1 3 6 
10 
2 8 
1 0 
a 
61 
5 1 9 
112 
4 0 7 
3 3 0 
87 
7 7 
1 0 
52 
a 
. 1
FERMENTES 
, 3 3 
. 2 
7 
2 
, 
1 0 2 
7 2 
2 
2 
2 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
41 5 
28 
46 
? 
76 
188 
77 
1 1 1 
1 0 7 
a i 
4 
lu l la 
3 
3 
3 
0 3 6 
. 4 6 6 
6 
5 7 
26 
• 8 9 * 
3 2 0 
5 7 * 
5 6 6 
5 5 1 
8 
EMBALLAGES DE 
1 
1 
. . ■ 
, EMBALLAGES EN 
5 
7 
5 
. 76 
■ 
6 
. 3
. • 66 
43 
23 
20 
17 
3 
. • 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
* 5 
7 2 9 
2 7 0 
0 3 7 
. 1 8 1 
1 * 
. . . • 7 8 2 
5 7 6 
2 0 6 
1 9 9 
1 9 7 
6 
. " , SANS A D D I T I O N 
25 
7Ö 
1 0 1 
25 
76 
76 
7 * 
. . " POMMES E T / O U DE P O I R E S , D E N S I T E SUPERIEURE A 
* 
2 
8 
5 
3 
3 
1 
1 5 ? 
6 3 7 
2 6 9 
7 7 4 
12 
4 0 
13 
18 
18 
2 1 5 
18 
5 2 2 
1 2 2 
10 
16 
8 7 6 
0 6 1 
8 1 3 
7 7 0 
0 7 6 
4 4 
13 
11 
82 
3 1 9 
2 8 3 6 
7 * 9 
12 
3 * 
a 
18 
1 7 
82 
18 
2 5 1 2 
1 2 2 
a 
16 
6 8 3 * 
3 2 3 7 
3 5 9 6 
3 5 8 1 
9 1 2 
16 
.5 
9 
* . 2 . 
AGRUMES, DENSITE SUPERIEUR 
■· 
1 
1 
1 3 7 
5 7 
1 8 3 9 2 1 
10 
23 
2 5 3 
55 
4 8 
72 3 
3 0 7 
. 6 
a 
3 1 5 
. a 
a 
a 
• 3 3 6 
3 2 1 
t 
13 
î 23 
>. * 19 
19 
13 
• · a . 
' ' : A 1 , 3 3 
. o 
) ï 1 * 
. 1 
; ■ . 
• ? 2 * 
9 2 4 
63 
2 0 1 
. 2
. 6
9 
. a 
4 1 
. 10 
. ■ 
• 3 3 8 
2 6 8 
7 0 
68 
49 
2 
. ■ 
. 9 
1 * 
■ 
5 
. 3 « 
19 
­9 0 
28 
1.33 
1 
1 
1 
1 
5 8 
8 
«iU * 0 2 
a 
* o 
19 
13 
22 
18 
26 
7 
8 ? 
a 
a 
a 
11 
13 
7 5 2 
480 
2 7 3 
2 6 0 
1 2 6 
1 2 
1 
" 
3 
1 1 6 
4 3 1 
10 
a 
a 
a 
a 
1 
9 ? 
a 
a 
a 
1 0 
• 6 7 9 
5 5 0 
1 2 8 
102 
1 0 2 
2 6 
8 
2 
1 3 7 
33 
166 5 9 0 
a 
2Π 
2 1 9 
3 6 . 
* 8 
261 
9 2 5 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
359 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
1011 283 15 26 . 35 
1020 262 2 26 . 3 5 
1021 197 2 26 . 3 4 
1030 17 14 
1031 8 8 . 
1032 6 6 . 
ANDERE FRUCHT­ UND GEHUESESAEFTE, DICHTE UEBER 1,33 
001 378 7 
002 222 73 . 21 
003 611 3 19 
004 1 280 73 3 ? 
005 26 . . 2 4 
022 134 * *0 32 
030 10 1 
0 32 * 
036 50 7 
038 *3 . . . 
400 3*2 . . 335 
732 7 1 . . 
800 . 1 7 
1000 3 356 186 87 423 
1010 2 517 150 22 5* 
1011 839 37 65 36β 
1020 710 13 65 367 
1021 283 11 *0 32 
1030 99 2* . 1 
1031 9 * . . 
1032 26 12 . 1 
10*0 . . . . 
SAEFTE AUS kEINTRAUBEN, DICHTE BIS 1,33 
001 
002 
003 
0 04 
005 
02? 
076 
0 30 
03? 
0 34 
036 
038 
?16 
372 
400 
4C4 
458 
462 
4 84 
496 
96? 
1000 
1010 
1011 
102O 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 347 
* 117 
3 737 
45 921 
207 
636 
3B 
3*0 
31 
717 
7 015 
512 
204 
468 
210 
180 
1 280 
1 081 
21 
149 
55 
68 527 
55 328 
13 199 
3 206 
2 095 
27 166 
178 
36 
4 
10 
1 
621 
2 450 
195 
468 
65 
1 280 
1 081 
39 231 
32 6*5 
3 
17 
4 
23 
22 
9 
7 
289 
2 
2 
9 
3 
3 
6 
344 
307 
37 
36 
28 
1 
295 
439 
1 *5* 
29 
543 
10 
292 
26 
1 
3 
9 
122 
52 
2C7 
190 
135 
3 
362 
171 
300 
1 70? 
56 
Ì 
40 
37 
7 
3 . 
17 
2 316 
1 98* 
332 
229 
172 
73 
5 
13 
338 
**1 
153 
18 683 
21 
21 
21 
72 
* 5*3 
5Q9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AEL E 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
1021 
1030 
1031 
1032 
416 
397 
340 
17 
2 
13 
15 
? 
13 
62 
62 
58 
336 
33? 
779 
? 
JUS D'AUTRES FRUITS OU DE LEGUHES,DENSITE SUPERIEURE A 1,33 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
10*0 
150 
89 
1 3 6 0 
* 5 7 
31 
69 
35 
17 
73 
? * 
* R 8 
19 
1? 
2 B70 
2 0 8 * 
7 8 * 
7 3 6 
17? 
*1 
3 
12 
1 
7? 
1 
17 
S3 
*0 
*3 
35 
31 
8 
1 
5 
17 
? 
76 
18 
JUS DE R A I S I N S , DENSITE MAX. 1 , 3 3 
88 
63 
001 
00? 
003 
004 
005 
0?? 
076 
030 
03? 
034 
036 
03S 
716 
37? 
400 
404 
458 
46? 
484 
496 
96? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
L I B Y E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUAOEL3U 
• H A R T I N I O 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PORTS F I C 
703 
223 
412 
146 
006 
27 
586 
195 
119 
364 
145 
003 
27 
84 8 
820 
28 
78 
28 
31 
81 
78 
71 
216 
087 
063 
839 
23 
1 
25 0 3 3 1 0 0 0 M O N D E 
19 6 1 6 
5 417 
5 3 3 9 
5 166 
21 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
242 
725 
758 
6 515 
58 
236 
13 
206 
18 
102 
1 011 
90 
58 
77 
89 
99 
209 
156 
11 
74 
27 
10 802 
8 298 
2 503 
1 877 
1 6*6 
595 
*1 
475 
4 
518 
780 
55? 
47 
9 
1 
4 
1 
80 
3 06 
53 
77 
36 
709 
156 
396 
014 
440 
400 
571 
40 
*72 
175 
171 
4 
4 
4 
16 26 
10 ι ' 
1 181 
21 10 
29 ? 
48 
30 
17 
10 
15 
1 
15 
565 1 348 
51 1 230 
513 118 
512 111 
29 66 
6 
1 
1 
71 
9 1 4 6 
*39 
11 
4 216 
1 3 
8 178 
2 15 
9 
2 
2 
5 
6* 
23 
• 
a 
• 
*0 1 187 
9 667 
30 520 
27 509 
2* 396 
3 10 
1 
108 
*4 
161 
433 . 9 . . 11 
9 
5 
1 
12 
848 
745 
10? 
70 
41 
76 
? 
5 
" 
43 
52 
23 
2 936 
a 
3 
8 
16 
a 
13 
703 
BB 
a 
?5 
40 
a 
11 
^ 
3 990 
3 055 
935 
897 
822 
11 
a 
ORANGENSAEFTE BIS 30 RE FUER 100 KG, DICHTE BIS 1,33 2 0 0 7 . 3 3 * ) JUS D 'ORANGES, MAX. 3 0 UC PAR 1 0 0 K G , DENSITE MAX. 1 , 3 3 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0?6 
0 30 
036 
038 
458 
lOCO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030­
1.031 
103? 
1040 
3 83 
45? 
145 
678 
174 
435 
112 
76 
17B 
211 
48 
3 5 052 
33 782 
272 
083 
912 
183 
73 
91 
6 
351 
141 
095 
40 
48 
835 
627 
209 
23 
3 
180 
70 
91 
1 
26 
173 
289 
216 
73 
73 
73 
?44 
761 
738 
11? 
61 
144 
18 
27 589 
27 008 
581 
581 
46B 
122 
300 
617 
76 
32 
15 
17 
13 
115 
89 
84 
82 
40 
361 
415 
14 
180 
136 
816 
320 
317 
2 86 
3 
3 
001 
00 2 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
036 
038 
458 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.GUAOELOU 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
138 
391 
314 
6 7 8 6 
3 6 
93 
23 
60 
78 
3 1 
13 
8 0 2 3 
7 6 6 5 
3 5 9 
2 9 8 
2 6 5 
5S 
2 6 
26 
1 
86 
35 
8 9 6 1 
13 
0 9 4 
0 2 9 
65 
6 
58 
2 6 
2 6 
4 
. 6 
38 . 9 . . . • " 
57 
49 
9 
9 
9 
72 
190 . 5 786 
3 
57 
73 
51 
73 
5 
­
6 263 
6 052 
211 
211 
188 
67 
104 
189 
20 
9 
9 
3 
4 
4 0 4 
3 7 5 
29 
28 
26 
2 0 5 
160 
45 
4* 
42 
ORANGENSAEFIE , UEBER 3 0 RE FUER 1 0 0 K G , DICHTE B I S 1 , 3 3 2 0 0 7 . 3 5 * 1 JUS D'ORANGES DE PLUS OE 3 0 UC PAR 1 0 0 K G , DENSITE MAX. 1 , 3 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2? 
0 30 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
Í S 
15 * * 
.3 
7 9 5 
9 3 2 
9 2 9 
8 3 6 
5 9 2 
4 7 8 
503 
* 5 3 
3 1 * 
1 *0 
5 5 6 
68 
1 * 
710 
0 8 5 
62 7 
5*7 
9 9 6 
7B 
21 
25 
69 
7 0 
3 
2 2* 
139 
B5 
31 
27 
52 
20 
25 
9 * 
9 0 3 
3 9 1 
9 
3 0 
4 3 0 
3 9 7 
33 
3 3 
31 
510 
1 321 
6 2 2 7 
145 
*25 
252 
1 5 6 
1 301 
8 2 
1 0 * 3 0 
8 2 0 3 
2 22B 
2 2 1 6 
1 9 6 3 
11 
120 
2 4 3 
5 9 0 
4 3 8 
2 4 4 
6 7 
117 
130 
6 2 7 
4 0 7 
68 
14 
3 0 8 5 
1 3 9 1 
1 6 9 5 
1 6 8 3 
1 4 8 2 
12 
71 
7 9 9 
* 3 6 
1*8 
7 0 Ï 
11 
8 * 
76 
188 
67 
5 4 1 
9 5 5 
5 86 
5 84 
4 9 3 
3 
1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
4 7 4 
0 2 7 
9 5 3 
8 0 9 
3 0 9 
1 9 7 
3 8 1 
2 74 
1 5 3 
122 
2 5 2 
2 7 
2 4 
1 0 0 * 6 
7 5 7 3 
* 7 3 
* 4 3 
106 
3 1 
8 
10 
24 
36 
2 
108 
59 
49 
28 
76 
21 
8 
1 0 
*! • 
163 
3 
19 
. . 2 . . . ­
900 
878 
22 
22 
21 . 
291 
728 
2 2*5 
61 . 352 
172 
92 
692 
26 
. • 
* 66* 
3 326 
1 338 
1 335 
1 162 * 
85 
160 
330 . 2*5 
83 
23 
4* 
43 
251 
179 
26 
2* 
501 
a 20 
681 
577 
581 * 
57 
. 115 
952 
1 365 . 93 
6 
58 
16 
155 
*7 
1 
• 
2 873 
2 *90 
3 83 
381 
316 
2 
PAMPELMUSEN­ UND G R A P E F R U I T S A E F T E , D ICHTE B I S 1 , 3 3 JUS DE PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, OENSITE MAXLMUM 1 , 3 3 
001 
002 
003 
0 0 * 
005 
021 
*53 
176 
813 
* 1 * 
111 
7 
73 
6 
7 9 
7 9 
1*1 
27 
9 0 3 
? 3 4 
5 8 2 
8 9 3 
39 
8 2 
9 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
3 1 9 
1 5 7 
1 7 9 
1 0 8 8 
6 0 1 
3 * 
5 
18 
2 
31 
5 * 
6 
2 7 6 
83 
1 0 1 2 
3 8 0 
12 
32 
86 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
360 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 2 
0 ? 6 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
6 2 4 
lOCO 
1 0 1 0 
IO 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ì O ' O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
8 
6 
1 
1 
1 
ZITRONENSAFT 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ' 
0 ' 4 
0 ^ 6 
0 3 8 
0 58 
O í 2 
4 00 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
IO - 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
5 
5 
1 
1 
19 
e 
11 
ς 
e 
1 
1 3 8 
i i « 
12 
1Θ7 
89 
15 
30 
817 
87 7 
9 4 1 
785 
6 3 6 
149 
5 4 
51 
4 
France 
1 
313 
197 
1 16 
S 
ι 
1 1 1 
54 
51 
, D ICHTE B I S 
7 4 0 
858 
3 74 
172 
3 2 
965 
260 
14b 
?7 
137 
26 7 
2Θ2 
700 
c 9 
8 Í 1 
732 11 
14 
20 
6 9 1 
175 
516 
6 6 1 
0 6 3 
44 
2 
?6 
810 
i i 
l î 14 
4 2 
14 
29 
28 
2 
26 
1000 
Belg.­Lux 
63? 
26 
t 4 
1 03*^ 
326 
7 1 ­ 1 
70 8 
682 
4 
„ 
1 , 3 3 
1 
é 1« 
î 
2' 
23 
Z I T R U S S A E F T E . AUSGEN. AUS ORANGO 
DICHT 
0 0 2 O04 
0 0 5 
0 2 ? 
10 00 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANANA 
0 0 1 
0 0 2 0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 Q6 
2C0 
2 16 
6 1 6 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAEFT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 o e^ 2 0 0 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4S4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
: BIS 
4 
4 
4 
. .SAFT, 
1 ι 
: AUS 
7 
ι 10 
7 
2 4 
? 2 1 
TOMATENSAFT 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 04 
C 0 5 
1 
] 
13 
L , 3 3 
46 
7 3 0 
51 
140 
° 8 3 
829 
155 
1 5 1 
1 5 1 
4 
1 
3 
? 
21 
5 
32 29 
4 
β 4 1 
3 
DICHTE B I S 1 
4 5 4 
153 
87 
146 
2 2 9 
6 7 
84 
36 
69 
673 
2 7 1 
402 
105 
83 
2 92 
35 
29 
4 
2 7 
33 
î 68 
? 0 1 
60 
140 
6 
1 
1 3 4 
35 
29 
AEPFELN ODER 
0 4 1 
842 
335 
776 
4 9 0 
274 
67 
52 
158 
2 6 0 
234 
4 8 
137 
98 
59 
209 
4 8 5 
72 6 
760 
4 2 3 
966 
48 
196 
124 
2 1 
2 9 0 7 
1 5 3 
68 
. m m 4 3 4 
98 
3 5 4 7 
3 2 0 5 
3 4 2 
108 
63 
2 3 4 
39 
1 8 8 
»DICHTE B I S 1 
525 
235 
019 
4 9 0 
74 
6 3 6 
3 0 2 7 
4 4 
, 3 3 
1 
7 
? 
? 
13 
13 
B I R N E N , 
* 5 
2 28 
2 7 * 
2 7 * 
, 3 3 
3 
13 
15 
kg , 
N e d e r l a n d 
6 
5 
2 
k 
3 
3 
1 2 7 
92 
11 
1 ? 3 
71 
15 
16 
0 3 5 
61? 
4 2 3 
4 0 6 
7S8 
16 
. ­
3 * 7 
8 8 5 
7 3 * 
73? 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
528 
ΐ 64 
68 
a 
1 3 7 7 
6 9 9 
6 7 8 
6 6 6 
6 6 5 
8 
, . 4 
3 1 9 
126 
29 
3 
2 0 6 
28 
? 
9 
9 
4 4 
. 6 
. . , ■ 
7 9 0 
4 7 3 
3 1 7 
3 0 9 
3 0 7 
? 
a 
. 6 
I t a l ia 
1 
? 
5 
1 
1 
15 
4 
11 
9 
7 
1 
ιό 
5? 
43 
11 
. 10 
. a 
-
7 3 9 
1 8 1 
? 4 0 
77? 
. 9 5 7 
5 4 
l i a 
70 
1?P 
7 5 8 
? 3 7 
7 0 0 
93 
8 1 1 
73? 
. , 70 
6 0 ? 
4 3 3 
1 6 9 
3 5 1 
7 5 5 
14 
. . 8 0 * 
1 , PAMPELMUSEN UND Z I T R O N E N , 
* 
* 4 
î 
J 
1 
7 
7 
DICHTE 
7 
ι * 1 1 
8 1 
8 1 
0 
8 
8 1 
73 59? 
° 
7 7 ? 
7 1 5 
7 
7 
7 
. . ­
3Β0 
311 
9? 
142 
a 
. • 
9 3 5 
975 
11 
11 
10 
a 
, ■ 
BIS 
7 5 1 
5 4 : 
a 
C 
. 
, a 
8 1 1 
799 
17 
46 
* 
70 
6 * 
6 
6 
6 
. . • 
58 
10 
9 
a 
6 7 
6 7 
. 1 
2 2 2 
1 4 * 
78 
7 2 
7 2 
1 
. , * 
1 , 3 3 
2 0 2 * 1 * 1 8 
9 8 3 0 
3 3 6 
2 0 * 
5 * 
* 6 
16 
4 
29 
1 * 
a 
1 * 0 5 6 
13 6 0 8 
12 * * 9 
ς 
c 
-
3 8 2 
3 1 5 
6 7 
3 
* 
* 8 10 
20? 
01C 
2E 
55 
72 
a 
? 
1 
? 
1 
9 
4 
16 
. 136 
158 
20 
138 
138 
138 
. a 
• 
, 5 
. . . . S* 
35 
■ 
17P 
5 
17? 
16 
a 
1*7 
a 
a 
■ 
1 0 
43 
78 
0 44 
. 7 
4 
6 
142 
257 
1 7 1 
34 
137 
. 5 ° 
0 * 7 
175 
9 7 3 
? 6 1 
3 ' 
6 6 7 
6 
3 
4 37 
3 4 1 
8 0 ° 
7 9 5 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 ? ? 
0 7 6 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 7 
674 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
2 0 0 7 . 3 7 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
05S 
0 5 ? 
400 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Ï 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
R O Y . U N I 
IRLAND F 
F INLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ISRAEL 
H n N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
JUS DE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
" A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
R . D . A L L E H 
TCHECDSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUA0EL3U 
. H A R T I N I O 
AUSTRALIE 
H 0 N D F 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 0 0 7 . 3 9 JUS 0' 
00 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
EG­CE 
2 
2 
3 7 3 
75 
11 
1 2 5 
31 
10 
16 
9 3 7 
3 4 4 
5 93 
5 3 5 
4P7 
57 
2 ? 
15 
1 
France 
1 
. . 1 
. . • 1 0 1 
5 9 
4? 
3 
1 
3 9 
?2 
15 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
10? 
3 
a 
a 
a 
a 
3 
7 8 7 
1 7 9 
1 0 8 
1 0 5 
10? 
3 
. . " C I T R O N S , DENSITE MAXIMUM 1 , 3 3 
1 
1 
7 
3 
4 
3 
? 
3 6 3 
51 8 
6 4 2 
89P 
19 
6 3 9 
153 
7? 
11 
77 
6 4 8 
94 
4 5 7 
78 
4 6 0 
3 5 8 
17 
12 
13 
4 9 9 
4 3 9 
0 6 1 
5 3 7 
6 8 5 
35 
1 
75 
4 8 8 
. 18 
. ■ 
3 
■ 
. ■ 
. • . ■ 
• a 
. ■ 
1? 
12 
• 47 
?1 
76 
■ 
■ 
76 
1 
25 
• 
1? 
1? 
1 
1 
1 
1 
36 
?? 
11 
1 0 4 
7 
1 n 
s 
9 5 6 
7 5 1 
7 0 6 
197 
1*4 
8 
. . • 
7 0 5 
93 8 
1 4 3 
143 
1 
1 
1 
. . . ­AGRUMES, SAUF ORANGES, PAMPLEMOUSSES 
C I T R O N S , DENSITE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
2 0 0 7 . 4 0 JUS D" 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
?00 
? 1 6 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
IRAN 
H 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. Α . Δ Π Η 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
76 
5 5 6 
37 
76 
6 5 1 
6 7 0 
31 
30 
3 0 
1 
­1 
MAX. 1,51 
1 
6 
4 
• 12 
11 
ι a 
. 1 
. 1
ANANAS, DENSITE MAXIMUM 1 , 3 3 
1 4 7 
1 6 0 
5 2 
4 9 
122 
14 
27 
1? 
7? 
6 5 5 
5 2 ° 
1 7 5 
77 
7 0 
97 
14 
B 
1 
2 0 0 7 . 5 2 JUS OE POMMES OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 3 
?0O 
216 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
•GUADFLDU 
VENEZUELA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
1 
1 
4 
3 
195 
3 0 4 
7 3 7 
4 7 9 
1 1 2 
77 
21 
14 
43 
53 
7 8 
10 
47 
16 
16 
2 7 3 
8 2 6 
4 4 8 
2 2 3 
119 
225 
10 
33 
. 1 0 
. 10
■ 
• a 
a 
7? 
6 7 
70 
4 7 
3 
1 
4 4 
14 
8 
" 
1? 
. 47 
1? 
11 
. ■ 
. • 8? 
8? 
DE P O I R E S , DENSITE 
. 2 2 
6 
4 4 8 
29 
16 
a 
a 
a 
i 11 
a 
a 
16 
• 5 7 6 
5 0 5 
71 
29 
16 
4? 
9 
31 
3 
• 88 
3 5 1 
1 
* * ? 
* * ? 
2 0 0 7 . 6 0 JUS DE TOMATES DENSITE MAXIMUM 1 , 3 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
? 
9 8 
3 4 0 
1 9 6 
8 4 5 
22 
. 1 5 8 
a 
6 3 3 
13 
6 
• 57 
7 * 
1 
1 
1 
14 
5 4 5 
. • 5 6 ? 
5 6 0 
2 
2 
7 
. . ■ · 
1 1 7 
1*5 
. 27 
7 * 
. . . • 3 6 6 
3 6 2 
3 
3 
3 
. . . • MAX. 1 
. 66 
. * ? 9 
. . * ■ 
. . ■ 
. ■ 
. • 5 1 0 
5 0 5 
6 
* * 2 
. 1
I I 
7 2 
. 2 3 1 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 8 ? 
. . 20 
24 
■ 
" 5 7 5 
3 * 3 
2 3 2 
2 2 9 
7 7 9 
7 
. î 
. 1 8 * 
56 
. 16 
3 
1 10 
15 
? 
5 
3 
3? 
. ?
. . . . • * 3 1 
7 5 6 
1 7 5 
1 7 1 
169 
? 
. . ?
, POMELOS 
7 
. 33 
1 
41 
* 0 
1 
1 
1 
. . • 
18 
4 
5 
. 37 
14 
. . " 8 1 
6 4 
17 
16 
16 
. . ■ 
1 
, 3 3 
190 
2 0 5 
1 6 3 5 
. 8? 
60 
16 
11 
4 
7 
10 
3 
. . " 2 2 3 2 
2 1 1 2 
1 2 0 
1 0 9 
89 
11 
. • 
5 
27 
20 
. 1 
I t a l i a 
1 
• • . . 5 
18 
1 2 
5 
1 
1 
5 
­. " 
3 6 3 
m 5 8 2 
9 5 2 
. 1 6 3 6 
* 3 
57 
9 
7 2 
6 * 5 
6 1 
* 5 7 
26 
* 6 0 
3 5 8 
. . 13 
5 8 6 6 
2 0 0 7 
3 B59 
3 3 6 5 
2 5 1 5 
7 
. . * 8 6 
ET 
'* 5 
. ­»25 
16 
9 
27 
?7 
27 
• • • 
. 1 
• • • • 27 
12 
" 5 9 
1 
5 8 
5 
53 
• • " 
2 
11 
8 
2 4 1 
* 1 
1 
3 
39 
5 0 
57 
7 
4 7 
« 16 
5 1 1 
2 6 2 
? 5 1 
8 1 
1 0 
1 7 0 
1 
1 
7 (S 
83 
1 1 ° 
1 PQ7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 0 3 6 
0 3 8 
7 8 8 
6?? 6 80 
7C2 
7C6 
1 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAEFTE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 22 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0.34 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
2 1 6 
3 9 0 4 0 0 
A C * 
6 2 * 
7C6 
8 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
GEMISC 
0 0 * 
lOCO 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEMISC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
— 1971 — Janvlei 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
22 
16 
5 
* * 1 
AUS 
1 
1 
2 
9 
18 
14 
3 
3 
2 
282 
9 0 
2 7 4 
86 7 5 3 
7 9 
183 
189 4 4 
52 
182 
19Θ 
135 
3 40 
7 9 6 
605 
4 6 9 
163 
74 
32 
8 
France 
1 1 7 4 
2 9 
6 
. 3 0 7 
a 
a 
153 22 
38 
H O 
30 
5 7 * 2 
3 7 0 6 
2 0 3 6 
1 5 5 1 
1 5 3 8 
4 86 
7 1 
18 
• 
.ND.FRUECHTEN 
25B 
130 
ICO 
103 
514 
55 5 
5 
354 
56 
133 
62 
905 
2 83 
53 
2 * 6 1 6 
5 8 * 
5 
1 9 
2 * 
0 4 5 
107 
9 3 9 
3 7 6 
019 
5 4 1 
2 0 
36 2 0 
a 
1 0 7 
43 
8 3 9 
3 
* ? 
15 
1 0 8 ? 
9 9 2 
9 1 
6? 
57 
2B 
9 
12 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux Nederland 
3 2 6 
3 2 6 
OO.GEMUESEN 
2 1 0 
a 
57 
3 * 8 
6 1 6 
6 1 5 
1 
. a 
1 
1 
. ■ 
1 
1 
. a 
. 1 
3 
70 
3 1 4 
?88 
?6 
3 
3 
?? 
. ? 
­
e Ì 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
»DICHTE B I S 
5 
7 
6 
B74 
35 
. 6 3 5 
7 
78? 
4 
173 
23 
94 
2 
6 
a 
. ? 3 1 7 
77 
5 
19 
1 
47? 
55? 
9 7 0 
8B6 
5 0 9 
3 * 
1 
5 
• 
HE AUS Z I T R U S F R U C H T ­ UND ANANASSAFT, 
48 
80 
6 9 
11 10 
10 
. 
6 
a 6 
5 
5 
4? 
4 9 
4 9 
. . • 
HE AUS A P F E L ­ UND B I R N E N S A F T , 
89 
78 
12 
5 
7 
7 
66 
57 
10 
3 
7 
7 
GEMISCHE AUS FRUCHT­ UND 
BIRNEN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
OC* 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MAREN 
GEROES 
MITTEL 
GEROES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 36 
0 * 6 2 0 * 
2 7 2 
3 1 8 
* 0 0 
* 0 4 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 
1 
a 
. . ­
4 
6 
6 
a 
. • 
OICHTE 
1 
4 
3 
1 
1 1 
9 
a 
1 
1 1 
17 
1 7 0 
138 
32 
3? 
28 
a 
. . 1 
1 , 3 3 
154 
4 9 3 
8 5 4 
. 5 0 4 
2 2 3 
. 2 2 8 
21 
37 
20 
7 8 1 
33 
5 
2? 2 9 2 
1 1 4 
. . 4 
9 1 4 
0 0 6 
90S 
7 7 6 
299 
1 1 2 7 
12 70 
IUlia 
2 
1 * 
10 
3 
3 
2 
? 
3 
? 
1 
D ICHTE B I S 1 , 
B I S 
GEHUESESAEFTEN, AUSGEN 
­ , Z I T R U S F R U C H T ­ UND ANANASSAFT, 
2 
1 
204 
573 9 6 
500 
83 1 9 6 
74 
147 
37 
02 8 
4 0 7 
6 2 1 
5 3 3 
4 8 9 
89 
12 
52 
DES K A P . 2 0 
35 
45 
. 10 
74 
• 
2 2 3 
8 0 
1 * * 
85 
85 
5 9 
8 
5 0 
58 
. 9 
78 
1 4 7 
1 4 6 
1 
1 
ï a 
, ­
. 
1 , 3 3 
4 
4 
. . . • 
a AUS 
DICHTE B I S 1 , 
65 
. 9 
. a 
, . • 
76 
74 
? 
? 
. . . • 
3 
8 9 68 
. 83 
37 
36 
78 
36 
4 7 8 
2 4 3 184 
157 
13B 
27 
3 
­
0 9 9 
61 
717 
85 4 4 4 
59 
163 
36 22 
1 * 
7? 
168 
5 8? 
88? 
7 0 ? 
0 1 9 
9 0 0 
655 
■7 
1? 
7 
?0 
4 9 5 
1 *6 
781 
. 3 
a 
3 
12 
7 
75 
l i s 7 5 0 
*B 
. 7 
4 * 3 
, . 19 
9 6 1 
9 * ? 
0 1 9 
65? 
154 
366 
? 
7 
. 
13 
? 
19 
1 * 5 
5 
5 
18 
16 
7 
? 
. ­
A P F E L ­ , 
33 
1 
1 * 3 
3 3 * 19 
3 6 8 
a 
1 * 9 
38 
* 5 
1 
1 5 * 
8 6 4 7 9 0 
7 8 8 
?65 
3 
1 
? 
, ALS S C H I F F S ­ UNO LUFTFAHRZEUGBEDABF ANGEM. 
TETE Z I C H O R I E N k U R Z E L N UND ANDERE 
SOWIE AUSZUEGE HIERAUS 
TETE ZICHORIENWURZELN U.ANOERE 
2 
6 
4 3 5 
9 2 * 
* 1 2 
152 136 
22 80 
1 0 7 
* 1 
975 3 1 2 
3 2 8 
1 * 
1 4 9 
41 2 9 3 
3 9 0 
A3 38 
2 0 80 
1 0 7 
* l 
2 0 9 0 2 3 1 
2 6 0 
3 8 1 6 
. 63 0 
6 
1 0 1 
8 7 8 
6 9 
* 6 
l 
1 7 4 * 
GEROESTETE KAFFEE­
GEROESTETE 
187 
, 16 
a 7 
. . . . 5 
7 
18 
? 
2 6 3 
KAFFEEMITTEL 
2 0 7 
1 
. . 10 
a 
. . ? 
5 
* . 
231 
8Î 
lï 
95 
* Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
07? 
0?8 
0 3 0 
0 3 ? 0 3 6 
0 3 8 
7 8 8 
63? 680 
70? 
7 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
' 1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
R O Y . U N I 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE SUISSE 
AUTPICHE 
N I G E R I A 
APAB.SFOU 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
EG­CE 
4 
3 
1 
5 8 0 
19 
4 9 
1° 1S5 
2 0 
4 8 
55 10 
î ? 
4? 
4 6 
70? 
50? 
70? 
8 9 7 
8 6 3 
2 9 9 
73 
10 
1 
France 
?5? 
7 
? 
. a? 
. . 47 6 
1 0 
27 
S 
1 2 9 5 
8 0 * 
49? 
35? 
3 4 9 
1 3 8 
7? 
6 
• 
1000 DOLLARS 
Belg ­Lux. Nederland 
1 3 7 
1 3 7 
2 0 0 7 . 7 0 JUS D AUTRES F R U I T S ET LEGUMES DENSITE 
o o i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
?00 
2 1 6 
390 4 0 0 
4 0 4 
624 
706 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
2 0 0 7 . 8 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
H 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF ? 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
HELANGES 
HAXIHUM 
ALLEH.FED 
H 0 N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 0 0 7 . 8 5 MELANSES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
HAXIHUH 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O H 
2 0 0 7 . 8 9 HELANGES 
0 0 1 
CO? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 0 9 8 . 0 t 
2 1 0 1 
2 1 0 1 . I C 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 3 6 
0 * 6 ? 0 * 
77? 
3 1 8 
4 0 0 
4 0 4 
73 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
P O I R E S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
2 
4 
10 
8 
2 
2 
1 
DE 
4 5 7 
4 7 4 
7 6 6 
1 4 6 
??3 
4 0 6 
10 
2 4 * 
36 
51 
5 9 
3 2 0 
88 
17 
17 7 1 3 
7 0 9 
10 
4 0 
11 
4 7 7 
0 6 7 
3 6 0 
1 1 8 
0 9 6 
2 3 6 
10 
17 4 
JUS 
1 , 3 3 
DE 
18 
3 0 
24 6 
5 
5 
JUS 
1 , 3 3 
17 
11 
7 
5 
? 
? 
DES JUS 
3 7 
15 
2 8 9 
1 
1 0 0 
4 
1 
a 
. 15 
a 
. . . a 
1 
a 
. • 
4 7 9 
342 
1 3 7 
123 
116 
14 
5 
7 
• 
D'AGRUME; 
. 
4 
. 4 
4 
4 
DE POMMES 
13 
7 
6 
4 
? 
? 
ET 
ET 
DE F R U I T S ET 
3'AGRUMES ET D'ANANAS 
55 
7 1 8 70 
1 7 0 
73 
6? 
37 
66 
51 
8 7 4 
5 3 7 2 8 6 
25? 
2 2 a 
3 * 
9 
2? 
HARCHANDISES DU 
CHICOREE 
a 
71 
9 
. 9 
a 
?0 
. 
9 0 
3 0 60 
3 0 
3 0 
3 0 
9 
71 
63 
a 
2? 
134 
2 7 7 
7 7 4 
3 
2 
2 
1 1 
a 
• 
DE JUS 
16 
18 
18 
. • 
DE JUS 
2 
4 
3 
D ' 
DE 
. . . . 1 
7 
. . a 
. • 
33? 
3 7 3 
9 
1 
1 
a . 1 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
b 
65 
53 
12 12 
11 
. , • 
MAXIMUM 1 , 3 3 
779 
31 
a 
87? 
4 
1B6 
6 
59 
19 
31 
1 
S 
, . 1 51? 
37 
10 
4 0 
1 
065 
136 
9 7 9 
S66 
2 8 6 
6? 
a 
3 
• 
1 0 3 
2 50 
2 5 3 5 
. 2 1 8 
1 1 9 
. 1 8 3 
13 
19 
34 
2 7 4 
13 3 
16 196 
7 0 
. a 
2 
4 100 
3 106 
9 9 4 
9 43 
6 3 2 
47 
3 
5 
* 
Italia 
322 
12 
4 7 
19 
1 0 3 
1 * 
* î 8 4 
3 
15 
38 
2 8 7 * 
2 1 8 5 
6 8 9 
531 
5 0 2 1 5 3 
1 
3 
1 
7 
1 5 6 
1 9 * 
9 0 1 
a 
1 
a 
1 
* 1 
7 
* 7 
75 
14 
. 5 
101 
a 
. a 
1 5 5 6 
1 2 5 9 
7 9 7 
1 8 4 
6 0 
111 
! 2 
■ 
«NANAS, DENSITE 
1 
2 
2 
. • 
a 1 
6 
4 2 
1 
1 
P O I R E S , D E N S I T E 
4 
4 
1 
1 
a 
­
DE LEGUMES, SAUF DE POMMES, DE 
, D E N S I T E 
14 
. S 
3 1 
54 
53 
­ H . 2 0 , DECLAREES COMME 
TORREFIEE ET AUTRES 
LEURS EXTRAITS 
CHICOREE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
MALTE .MAROC 
. C . I V O I R F 
.CONGDBRA 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
ET 
1 
AUTRES SUCCEDANES 
2 9 1 
2 1 8 
6 9 
38 
22 
1 0 28 
3 9 
15 
6 4 3 
83 
90 
3 1 
6 5 6 
12 
71 
56 
10 
6 
a 27 
3 9 
15 
4 3 3 
5? 
64 
• 
8 5 7 
MAX 
33 
, 3 
, . . a 
• 
38 
37 1 
1 
. . , . 
1 . 3 3 
? 
58 58 
. 73 
18 
26 
32 
5 1 
2 8 6 
1 * 1 1 * 5 
142 
128 
3 
. ­
PROVISIONS DE 
SUCCEDANES TORREFIES DU 
, T O R R E F I E S , OU CAFE 
a 
1 * 7 
* 2 * 
208 
1 9 
12 
1 
4 2 ! 
186 
. 9 
4 
2 
. . . . ? 
7 
12 
? 
2 3 3 
93 
• a 
4 
2 
• 
102 
3 9 
106 
* 1 2 7 
a 
3 5 
11 1 * 
. 
3 5 6 
2 7 6 8 0 
7 9 
7 0 
1 
. 1 
BORD 
CAFE ET 
lï 
28 
* 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
362 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AUSZUEGE 
EG­CE 
1 
4 
3 
7B0 3 70 
977 
293 
393 
279 
99 
France 
3 
2 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . 
, 
N e d e r l a n d 
7 2 3 6 3 6 
0 9 " 
71 
8 
1 1 0 8 
1 098 
102 
3 8 2 1 0 
7 1 9 1 0 
99 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
212 
5 1 
5 1 
18 
. , • 
2 0 9 
73 
73 
11 
, a 
• 
Italia 
95 
9 4 
81 
1 
a 
■ 
AUS GEROESTETEN ZICHORIENWURZELN UND AUS ANDEREN 
GER0ESTE1EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 8 
3 5 0 
ACO 
* C 4 
800 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AUSZUEGE 
K A F F E E K I T T E L N 
134 
4 6 
10 
6 0 
4 
49 
3 
3 
340 
7 0 1 
139 
1 3 5 
71 
3 
2 
1 
2 ' 
1 
! 
2 
2 
12 
1? 
1? 
ODER ESSENZEN AUS K A F F E E , TEE ODER 
ZUBEREITUNGEN DARAUS 
AUSZUEGE 
0 0 1 
0 0? 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 ? 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
7C0 
7 04 
2 1 2 
? * 8 
2 1 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 70 
3 7 ? 
3 7 8 
4 0 0 
4C4 
* 5 B 
* 6 2 
* 7 8 
4 5 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 ? 
7 3 2 
740 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 ? 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
AUSZUEGE 
0 3 6 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SENFHEHL 
SENFMEHL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 
3 4 
9 
60 
4 
49 
a 3 
169 
36 
133 
133 
70 
. . • 
133 
. 1 
134 
133 
1 
1 
1 
. . ­
MATE UND 
ODER ESSENZEN AUS KAFFEE UND ZUBEREITUNGEN 
7 
1 
? 
5 
1 
1 
1 7 
12 
4 
4 
2 
DD 
Í 5 4 
7 7 5 
2 7 1 
3 2 1 
4 7 5 
383 
150 
1 3 9 
4 4 
103 
513 
6ö 
? 
7 
7 
8 
3 
4 4 
? 
2 
7 
6 
77 
10 
2 
5 
7 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
4 
2 
3 
502 
9 
3 
5 
3 
? 
8 
3 
5 
70 
3 
724 
1 
4 4 
7 
3 
4 
7 7 1 
2 8 4 
9 8 8 
7 56 
3 5 7 
2 0 9 
31 
4 4 
18 
1 
.ESSENZEN 
7 
75 
7 
19 
17 
17 
1 
1 
UND SENF 
I N 
8" 
2f 
9( 
4 1 Í 
521 
io : 
κ 
2 
1( 
! ί 
ί 
t 
17( 
< ' 
4° 
. 
t 
6 0 ' 
6 ? : 
9 8< 
87 
6 2 
1 0 ' 
2 
3 
AU 
' 
UHSCHLIESSUI 
5 
2 
3 
3 
2 
37 5 
8 1 
1 1 9 
1 
ι 
ι 
I 
I 
' 
( 
1 5 8 0 
5 7 5 
. 5 
Γ 5 
5 
. Γ 
. . 
> TEE OD.HATE 
. 
a 
1GEN B I S I K G 
I 
1 573 
I 0 6 4 
. 5 106 
30 
6 
1 1 1 
112 
, 49 
21 
7 
. . . 1
. ? 
? 
1 
6 
5 
. . a 
I 
1 
. . . . . . , . . 7 7 3 
9 
1 
? 
3 
1 
? 
3 
4 
7 0 
3 
?45 
1 
4 4 
τ. 
. • 
9 2 1 9 
7 7 7 2 
1 4 * 7 
1 3 3 1 
3 0 6 
1 0 1 
4 
13 
15 
1 
2 
5 
3 
? 
2 
1 
0 * 7 
1 2 1 
115 
. 29 
856 
39 
27 
4 4 
54 
3 8 8 
54 
1 
1 
26 
60 9 
4 3 0 
8 4 5 
3 0 6 
5 3 9 
5 3 4 
4 1 9 
4 
, . 1 
DARAUS 
4 
3 
I S 
8 
l i 
9 
2 
a 
. 1
U.ZUBEREITUNGEN DARAUS 
. 7 
23 
7 
17 
16 
16 
. 
2 
i 1 
1 
-
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . A O H 
W E R T E 
2 1 0 1 . 3 0 E X T R A I T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 ? 
0 3 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
SOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 2 
CAFE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
I N T P A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 7 
.EAHA 
• Δ . Α Π Η 
E X T R A I T S 
PREPARAT 
2 1 0 7 . 1 0 E X T R A I T S 
0 0 1 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 5 S 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
?00 
704 
71? 
24Θ 
272 
30? 
314 
31Θ 
3 2 2 
330 
338 
370 
372 
378 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 5 2 
4 7 8 
4 9 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 0 
7 0 2 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 0 
818 
S?? 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
TCHFCOSL 
ROUHANIF 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAP3C 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V 3 I R E 
.CAHFROUN 
.GABON 
.C0NG38RA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
. A F A R S - I S 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.CURACAO 
•GUYANE F 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
THAILANDE 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
- C A L E D O N . 
. » O L Y N . F R 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 1 0 2 . 3 0 EXTRAITS 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 1 0 3 
2 1 0 3 . 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
EG-CE 
1 
DE 
OU 
France 
5S4 
0 7 ? 
9 3 0 
63 
1 4 1 
87 
35 
CHICOREE 
87 
11? 
?? 
5 t 
13 
1 4 8 
70 
11 
5 0 3 
2 1 4 
2 8 8 
2 8 4 
91 
3 
ί 
1 
ESSENCES 
ONS 
OU 
13 
6 
9 
S 
2 
4 
2 
8 
4 
6? 
39 
23 
7? 
9 
1 
OU 
ESSENCES 
0 3 3 
012 
4 4 7 
4 8 ? 
4 4 9 
3 9 8 
9 9 1 
4? 7 
2 6 7 
4 4 9 
4 5 8 
3 0 ? 
18 
55 
6 0 
31 
? * 
171 
19 
19 
7? 
79 
1 7 * 
55 
11 
39 
50 
70 
î l 
15 
19 
16 
11 
3 * 
19 
11 
0 1 5 
57 
7 4 
35 
76 
1? 
33 
13 
3 0 
3 4 6 
12 
0 5 4 
1 0 
7 7 9 
5 0 
? 4 
3 4 
B20 
4 7 4 
3 96 
0 7? 
0 4 5 
1 9 5 
2 3 5 
7 9 7 
9 4 
? 
1 
7 
3 
3 
3 
2 
ESSENCES 
12 
3 1 
9 
22 
21 
7 0 
? 
1 
FARINE DE MOUTARDE 
FARINE OE MOUTARDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
13 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
s 15? 
7 1 8 2 6 9 
5 8 ? 2 6 5 
16 75 
1 3 6 4 
83 4 
3 4 
FT 
2 0 0 
33 
33 
a ■ 
• • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 3 
9 
9 
3 
a 
. • 
Italia 
43 
4 1 
11 
1 
. 1.
m A U T R E S SUCCEDANES, TORREFIES OU 
1? b 
7 5 
5 I 
? 
L 
3 
DE 
OE 
a 
l 
C A F E , OE THÍ 
a 
2 3 
23 
73 
OU ΠΕ 
CAFE ET LEURS 
1 5 8 5 
4 7 0 
105 3 6 0 
* 6 3 2 1 7 
7 5 1 3 
5 6 5 
. . 
5 1 * ! 
1 * 
7 
6 0 
? * 
* 78 
a 
: 
1 1 9 1 
5 * 
11 
3 3 
* 4 
18 
2 . 15 
17 1 
1 6 
1 . 3 * 
Í S 
1 0 
5 1 9 
. 1 8 
2 7 
7 
25 
4 
> . 2 5 3 
2 
ι 38 
2 4 
3 4 
0 1 ? 2 182 
2 9 * 2 1 6 5 
7 1 8 17 
0 2 7 15 
0 8 5 15 
6 5 3 3 
2 1 * 1 
2 7 5 
3 
DE T H E , OE MATf 
. 
6 
4 
7 
3 
1 
76 
19 
7 
6 
1 
, 
MATE 
. a9 
3? 
56 
13 
148 
70 
11 
3 7 4 
9 ? 
7 8 ? 
7 8 ? 
90 
. . • 
87 
88 
87 
ET LEURS 
»REPARATIONS 
2 8 7 
9 8 ? 
a 
7 9 5 
56 
31 
76 4 
754 
? 
1 5 1 
117 
26 
a 
. , 5
. 7 
18 
7 
20 
20 
3 
1 
a 
6 
6 
2 
î , 60? 
53 
6 
a 76 
5 
8 
13 
73 
3 4 1 
11 
186 
5 
2 7 3 
12 
. • 
169 
120 
0 4 9 
4 7 3 
3 4 4 
5 0 6 
19 
7? 
7 0 
5 
8 
2 
1 
3 
2 
27 
1 * 
12 
12 
5 
1 1 1 
5 0 7 
9 8 ? 
. 139 
798 
? ? 7 
1 6 8 
2 6 4 
7 98 
8 0 4 
2 60 
9 
4 
. 1
70 
86 
. 1? 
8 9 0 
6 1 4 
7 3 4 
7 3 9 
* 9 5 
* 6 1 
5 6 * 
22 
a 
, 12 
50 
53 
. 3 
. 4 
. 5 
1 
. 7?
? 
3 
51 
. 1
•Λ (J 
ï 4
? 
. • . . . . 3 
1 
. 1 
3 
. . . • 
2 2 3 
106 
1 1 7 
96 
37 
11 
1 
. 9
-.T LEURS PREPARATIONS 
a 
ET MOUTARDE PREPAREE 
. E N EHBALLAGES DE MAXIMUM I K G 
12 
30 
9 
?1 
20 
20 
1 
• 
2 
7 
. . . 
. 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉSINIMEXE 
EG­CE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
SENFMEHL IN UHSCHLIESSUNGEN UEBER l KG FARINE OE MOUTARDE,EN EHBALLAGES DE PLUS DE 1KG 
001 
004 
02? 
0?8 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
SENF 
001 
007 
003 
0 04 
005 
022 
0 30 
0 34 
036 
038 
04? 
067 
700 
7C8 
712 
?*8 
?1? 
30? 
314 
32? 
370 
31? 
390 
4C0 
404 
46? 
6C4 
800 
818 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
762 
227 
36 
71 
201 
020 
IBI 
177 
176 
4 
35 
101 
504 
337 
212 
ISO 
48 
5* 
247 
24 
130 
152 
18 
41 
40 
50 
58 
29 
16 
25 
32 
IB 
48 
252 
178 
23 
78 
62 
41 
760 
186 
074 
791 
58? 
679 
774 
744 
152 
, , . • 
70 
a 
7(1 
70 
20 
75? 
??7 
? 
4? 
1 064 
1 005 
59 
59 
58 
1 0*8 
*2 
65 
120 
143 
45 
51 
243 
5 
39 
15? 
4 
41 
37 
49 
58 
29 
16 
12 
31 
17 
20 
169 
13* 
28 
25 
36 
41 
2 921 
1 27* 
1 6*8 
922 
4 94 
573 
?56 
238 
152 
33 
318 
203 
? 
? 
1 
3 
? 
? 
13 
1 
1 
? 
16 
6?9 
555 
74 
4? 
9 
3? 
18 
5 
10 
3 
1?6 
97 
78 
76 
I 
? 
GEUUERZSOSSEN; ZUSAMMENGESETZTE WJERZHITTEL 
MANGO­CHUTNEY, FLUESSIG 
007 
003 
0C4 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1037 
GEkUERZSOSSEN 
14 
?4 
54 
110 
109 
1 
6 
70 
26 
26 
001 
002 
003 
OC4 
005 
022 
030 
03? 
0 3* 
036 
03S 
042 
050 
700 
704 
212 
248 
27? 
302 
3?2 
370 
37? 
400 
404 
458 
462 
414 
478 
492 
6C0 
«36 
6 80 
702 
7C6 
740 
800 
818 
822 
9 50 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1 202 
* 108 
3 *26 
9 742 
2*8 
369 30 8 
22 
256 
390 
120 
77 
13 
37 
18 
13 
19 
45 
77 
71 
16 
70 
35 
76 
75 
?9 
11 
149 
14 
73 
77 
65 
273 
468 
137 
20 
39 
15 
10 
22 8 0 * 
19 326 
3 477 
1 6B3 
1 456 
1 766 
216 
SO« \c. *1 
5* 
176 
E . ­24 
1 
6 : 1 
15 
1 
1? 
36 
23 
IC 
1? 
11 
7 
31 
23 
1Í 
1 
4 
3? 
13 
• 
1 495 
922 
573 
281 
216 
285 
123 
3 
16 
3? 
32 
114 
387 
60 
2 
25 
3 
2 
7 
3 
1 
1 
3 
9 
1 
6 
4 
2 
59 
2 
7 
1 
11 
7*8 
56 3 
1 8 * 
68 
*? 
117 
78 
30 
30 
790 
*70 
194 
3 
3 
14 
4? 
50 
10 
4? 
8 11 
73 
45 
776 
169 
111 
106 
5 
34 
79 
115 
14 
101 
97 
97 
? 
?4 
144 
90 
34 
? 
4 
17 
88 
16 
64 
33 
ï 
19 
58 4 
760 
324 
301 
78 
22 
114 
3 20 
S13 
189 
7 
3 
1 
12 
59 
65 
9 
4 
1 
2 616 
2 436 
180 
165 
1*8 
13 
001 FRANCE 
O04 ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
1000 
1010 
1021 
1030 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
10 
38 
1? 
16 
101 
53 
49 
47 
46 
? 
MOUTARDE PRFPAREE 
001 
oo? 
003 
004 
005 
0?? 
030 
0?4 
036 
038 
04? 
06? 
200 
70S 
71? 
748 
77? 
30? 
314 
37? 
370 
37 2 
390 
400 
404 
46? 
604 
800 
818 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10*0 
FRANC F 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESRAGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I O 
L I B A N 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O H 
CLASSF 3 
75 
* 8 5 
7*1 
7 7 9 
1 7 8 
137 
29 
41 
119 
73 
44 
117 
12 
30 
17 
25 
78 
13 
10 
20 
19 
1? 
35 
714 
117 
1? 
16 
42 
20 
? * 3 8 
1 108 
1 329 
8*1 
360 
370 
150 
132 
117 
4 5 0 
29 
4 4 
77 
97 
25 
37 
l i a 
5 
71 
117 
3 
30 
15 
75 
78 
13 
10 
9 
18 
11 
1? 
173 
8? 
1? 
14 
ÍS 
70 
6 0 1 
6 0 0 
0 0 1 
5 6 1 
7 8 8 
3 7 3 
1 3 6 
1 7 7 
1 1 7 
a 
38 
1 
9 
61 
5 ! 
11 
11 
1 0 
73 
135 
14? 
1 
? 
11 
1 
371 
301 
69 
44 
10 
75 
14 
10 
? 
6 
59 
79 
?8 
6 
1 
CHUTNEY DE HANGUE LIQUIDE 
19 
18 
1 
184 
109 
707 
158 
794 
19 
720 
262 
3 
11 
1 
26 
? 
16 
? 
2 
io 
1 
107 
6 
11 
27 
64 
273 
A68 
135 
5 
7 
1 
io 
12 212 
9 9*8 
2 76* 
1 000 
939 
1 2*1 
10 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00* ALLEH.FED 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ADH 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
001 
007 
003 
00* 
005 
022 
030 
03? 
03* 
036 
038 
04? 
050 
700 
704 
71? 
748 
77? 
30? 
372 
370 
372 
400 
404 
458 
*62 
*74 
478 
49 2 
600 
636 
630 
702 
706 
740 
800 
818 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1 SAUCES 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
• HAR3C 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHE 'DUN 
.CONGO RD 
•HADAGASC 
•REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUA0EL3U 
• H A R T I N I O 
•ARUBA 
• CURA­CA3 
•SURINAH 
CHYPRE 
KOWFIT 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
• CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
S0UT.PR3V 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAHA 
14 
17 
37 
84 
81 
4 
1 
1 
? 
1 
1 
810 
1 9 a 
715 
451 
1 8 3 
1 9 9 
1 3 6 
15 
112 
222 
101 
18 
15 
21 
13 
11 
15 
36 
28 
72 
15 
21 
41 
6β 
19 
l ? 
14 
88 
10 
15 
10 
76 
9? 
177 
64 
19 
31 
15 
10 
11 3 4 6 
9 3 5 5 
1 9 9 0 
9 9 * 
7 8 3 
973 
7 0 ? 
* 
15 
19 
18 
1 
5 6 9 
73 
3 0 
* 1 
115 
? 
16 
1 
3 ' 
1 
H 
6 
1 0 
31 
7 * 
9 
1? 
17 
6 
*0 
18 
13 
?S 
14 
1 138 
6 6 3 
4 7 5 
213 
1 4 6 
2 5 8 
1 1 4 
2? 
2 2 
68 
2 6 8 
52 
3 
24 
6 
4 
12 
3 
1 
? ' 
9 
1 
? 
60 
? 
3 ! 
1? 
10 
2 2 
34 
34 
1 
i 
î 
5 8 5 
2 3 5 0 
758 
2 
2 
1 
5 8 9 
3 9 0 
1 9 9 
8? 
5 0 
1 1 6 
7 9 
31 
33 
1 
2 
1 
1 
10 
13 
13 
46 
7 
io 
9 3 1 
6 9 5 
736 
124 
78 
111 
5 
? 
11° 
36 
? 
3 4 
3? 
?? 
? 
? 
19 
77 
50 
3? 
? 
ï 
16 
?? 
1? 
71 
77 
3 7 7 
148 
??9 
208 
56 
71 
SAUCES; CONDIHENTS ET ASSAISONNEMENTS, COMPOSES 
6 4 
? 3 8 
0 6 3 
137 
8 
2 
13 
83 
6? 
9 
6 
? 
I 7 0 2 
1 502 
200 
185 
1 6 8 
1? 
9 3 
41 
3 6 1 
6 1 1 
50 
120 
11 
77 
89 
2 4 
2 ! 
4 
1 
4 2 
3 * 
10 
76 
9 ? 
177 
6 ? 
3 
10 
3 9 8 6 
3 1 0 5 
8 8 0 
3 9 0 
3 4 1 
4 7 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
360 
5 
ZUSAMHENGESETZTE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 30 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3C? 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 1 4 
4 7 8 
* E 4 
6 C * 
6 2 * 
SOO 
B I B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
1 
1 
11 
β 
? 
1 
1 
546 
9 ° 8 
56? 
8 34 
??8 
I B I 
55 
45 
86 
9 1 
6 8 1 
5B 
36 
51 
130 
79 
15 
73 
119 
65 
71 
173 
75 
4 
7 
117 
l ö 
18 
61 
5 
12 
58 
72 
16 
173 
56Θ 
6 0 6 
304 
150 
783 
3 7 9 
? 6 5 
4 
France 
146 
GEWUERZ 
134 
54 
7 3 5 
4? 
11 
71 
118 
6 4 
1 1 7 
18 
16 
1 0 2 4 
4 6 6 
5 5 9 
33 
18 
523 
3 1 8 
1 8 0 
4 
Beig­
1000 
­ux . 
5 
• 
kg 
Nederland 
73 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
l i TTEL ,AUSGEN.HANGO­CHUTNEY, 
ZUBEREITUNGEN ZUR HERSTELLUNG 
SUPPEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 24 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 4 B 
2C0 
2 0 * 
2 1 2 
2 * * 
2 * 8 
2 56 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3C6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 38 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 0 8 
* * 0 
* 5 6 
* 5 8 
* 6 2 
4 6 8 
* ·?? 
4 7 * 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 96 
6C4 
6 6 0 
6 6 4 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
B?7 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
UND 
1 
35 
2 
2 
57 
4 7 È 
iRUEHEN 
352 
3 64 
1S7 
0 6 7 
57 
6 3 3 
18 
5 
74 
191 
?9 
777 
4 5 6 
141 
38 
7 7 1 
45 
4 7 
35 
70 
46 
8 
6 
37 
72 
15 
15 
2 74 
92 
32 
4 0 
8 
2 0 
20 
139 
11 
37 
59 
* 6 
122 
1S9 
7 
130 
306 
1 9 0 
140 
SO 
15 
32 
119 
8 
1 1 6 
141 
4 2 
16 
75 
6 
12 
15 
9 
37 
87 
15 
10 
6 
10 
22B 
026 
193 
1 5 1 8 
2 4 1 
6 3 8 
13 
64 
1 
5 
1 
9 0 
. • 11 
1C7 
1 
2a 
27 
45 
. 3 
46 
a 6 
3 7 
. 1 
2 7 1 
9? 
6 
4 0 
a 70 
18 
22 
11 
3 7 
59 
3 
4 8 
28 
7 
. 1 9 0 
1 3 9 
i 
i 6 
. a 
42 
10 
. . 2 
3 
? 6 
86 
15 
. • 
4 1 2 2 
2 4 1 0 
1 7 1 2 
5 
6 
5 
17? 
3 9 Ϊ 
? ? 9 
11 
2 
19 
1 
2 
1 
20 
?0 
i -
8 7 1 
803 
68 
65 
24 
3 
2 
. -
VON 
3 0 5 
4 4 4 
1 8 1 
8 
* a 
a 
. . 1 * 
1 
6 
3? 
72 
075 
93 S 
137 
7 0 8 
53? 
2 * 7 
35 
6 
13 
2B 
3? 
23 
* 8 
12 
2 7 
15 
9 1 
7 1 
3F 
18 
61 
56 
1 6 0 6 
1 0 1 6 
5 9 0 
* Π 
157 
178 
1 
83 
-
3 
ι 1 
7 
6 
1 
5 1 0 
? 8 0 
1 1 1 
1 3 9 
138 
23 
8 
53 
6 6 
5 2 3 
35 
6 
9 
12 
7 
11 
. . . 17 
54 
17 
2 
1 
a 
a 
. 5 
? 
a 
15 
• 
0 8 5 
0 40 
0 4 5 
9 9 6 
8 0 6 
49 
1 
? 
. 
I U l i a 
135 
• 
F L U E S S I G 
56 
5? 
6 
178 
. 74 
. 8 
. , 1 0 1 
11 
2 
7 
1 
4 
a 
1 
1 
2 
115 
18 
? 
î 1 
4 
■ 
5 8 7 
2 4 3 
3 4 * 
7 9 9 
1*5 
35 
7 
. . 
SUPPEN ODER BRUEHEN; 
196 
33 0 9 9 
* * C 
3C 
29 
2? 
15 
13 
8 * 
23 
10 
69 
. 130 
3 0 6 
. 1 
BO 
14 
3 ? 
118 
116 
1 4 1 
, 1 
1 
5 
10 
1 
b 
. . a 
a 
, 10 
35 0 7 7 
33 733 
1 3 3 0 
3 
1 
1 
6 3 0 
4 3 3 
69 5 
. 3? 
4 0 9 
17 
l ì 7 1 
14 
57 
7 9 1 
130 
1 
25 
26 
15 
25 
14 
6 1 
6 0 
5 
1 
9 
0 6 0 
7 9 0 
2 7 1 
1 2 2 1 
3 1 * 
S07 
8 0 8 
. 176 
. . 6 0 
1 
. 1 5 * 
5 1 
8 
9 
1 6 * 
* 7 
9 
6 
3 
3 1 
7? 
10 
6 
• 
3 8 9 * 
3 1 5 0 
7 * 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 1 0 * . * 0 CONDIHENTS 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 * 8 
0 5 0 
? 1 6 
248 
77? 
3 0 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
45S 
4 6 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 * 
6 0 4 
6 7 4 
8 0 0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
L I B Y F 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
GUATEHALA 
.C­UADEL3U 
• H A R T I N I O 
•ARUBA 
• CUS ACAD 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
• C A L E D O N . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
8 
5 
2 
1 
1 
2 7 0 
7 
France 
130 
4 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
6 
■ 
N e d e r l a n d 
78 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ET ASSAISONNEHENTS, SAUF CHUTNEY DE 
7 4 7 
9 8 7 
S34 
6 1 9 
? ? 6 
157 
94 
61 
7 0 1 
1 0 4 
6 0 5 
5 4 
4 6 
4 4 
10? 
7 0 
1 4 
13? 
1 8 0 
B6 
7? 
96 
58 
11 
11 
86 
15 
10 
44 
1? 
1? 
33 
30 
1 4 
09 0 
4 1 3 
6 7 7 
8 1 3 
1 3 3 
Θ48 
4 6 1 
2 0 3 
9 
174 
4 4 
1 7 6 
33 
1? 
. . , 1 
4 
. 3 
11 
. . . 1 3 1 
1 8 0 
86 
1 
1 
1 0 
. . 86 
15 
. , . 5 
1 
1 
14 
1 0 0 ? 
3 2 6 
6 7 6 
51 
? 0 
61 8 
4 5 3 
14? 
7 
7 1 0 5 . 0 0 PREPARATIONS POUR SOUPES 
0 0 1 
0 0 7 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 3 
0 4 6 
0 4 8 
200 
2 0 4 
2 1 ? 
7 4 4 
7 4 8 
7 5 6 
764 
7 6 8 
7 7 ? 
7 8 0 
238 
3 0 ? 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
370 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
40 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 4 
4 3 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 60 
6 6 4 
706 
7 3 2 
740 
8 0 0 
8 1 8 
82? 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
»OTAGES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESRAGNE 
ANOOPRE 
MALTF 
Y0UG3SLAV 
A F R . N . F S P 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.TCHAD 
.SENFGAL 
G U I N . P O K T 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
•GABON 
•CONGDBRA 
.CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T » . H I O 
PANAHA 
D O H I N I C . R 
.GUADEL3U 
. H A R T I N I O 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANA 
. S U R I N A H 
.GUYANE F 
L I B A N 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L F D O N . 
. P O L Y N . F R 
S 0 U T . » R 3 V 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
5 
15 
2 
1 
29 
23 
6 
1 3 0 
. 2 1 1 
133 
10 
1 
16 
1 
. 3 
1 
. . 7 
10 
i • 
5 3 0 
* 8 * 
46 
4 1 
22 
5 
5 
. ­
POTAGES 
Î O U I L L O N S , PREPARES 
071 
17? 
1 5 6 
23? 
5 9 
7 3 1 
19 
12 
1 0 1 
7 6 8 
38 
158 
6 3 4 
193 
78 
1 3 7 
73 
6 ? 
75 
78 
6 ? 
15 
10 
6? 
48 
?? 
7 0 
5 1 7 
1 6 7 
18 
67 
1 0 
27 
25 
76 
15 
6 1 
73 
57 
1 7 6 
7 3 6 
10 
1 0 6 
7 98 
7 5 4 
1 7 1 
3? 
70 
17 
6 7 
10 
1 5 5 
1 6 ? 
6 0 
15 
5 ? 
1 ! 
15 
18 
10 
56 
1 1 4 
?3 
17 
11 
17 
8 5 4 
6 3 9 
199 
a 
6 1 5 
15? 
7 9 3 
7 0 
4P 
1 
1? 
7 
1 2 Ï 
a 
16 
112 
1 
?3 
7 0 
7 ? 
. . 3 
6? 
14 
10 
61 
. a 
1 
5 1 5 
1 6 7 
3 
67 
1 0 
77 
75 
73 
15 
61 
73 
3 
4? 
73 
10 
. 
7 5 4 
1 7 1 
6 0 
1 1 4 
?3 
3 6 * 5 
1 2 8 0 
2 3 6 6 
3 1 9 ? 
. 3 6 5 
96 
3 
2 
17 
20 
5 0 
3 7 5 7 
3 6 5 6 
1 0 1 
1 
180 
4 8 1 
• 2 6 * 
4 0 
9 
10 
3 4 
3 0 
7 4 
39 
11 
17 
7 
67 
6 ? 
■ 
1 
. • 1 
3 
1? 
. 4 
. ■ 
1 0 
4 4 
. 4 
3? 
1 
• 
41B 
9 6 5 
45 3 
3 2 7 
145 
1 2 5 
1 
59 
1 
1 
1 
* 3 
1 
1 
OU B O U I L L O N S ; 
13 
15 
13 
1 
109 
6 4 8 
. 1 9 4 
1 
17 
. . ? 
3 4 
1 
3 
I 
1 
. ? 
, . . 1 
. . . a 
48 
2 1 
18 
a 
. 1 
. . . . 3 ? 
. . . 77 
16 
12? 
. 1 0 6 
7 9 3 
. . 8? 
18 
17 
66 
, 155 
161 
. 1 
I 
I Õ 
12 
3 
7 
17 
3 0 4 
9 5 2 
3 3 6 
3 
2 
1 
1 
2 
Italia 
55 
• 
HANGUE L I O . 
3 8 9 
3 * * 
5 76 
a 
1 * 3 
1 1 7 
68 
70 
1 7 1 
76 
* 6 * 
36 
76 
13 
7? 
7 
13 
a 
. . 68 
3 * 
71 
9 
6 
. . ■ 
. 1? 
3 
■ 
22 
• 
7 1 3 
* 5 ? 
7 6 1 
176 
8 0 7 
85 
. ? 
• 
48 
38 
3 
9 6 
■ 
18 
. 6 
. ■ 
9 7 
7 
• 1 
3 
1 
1 
■ 
• . ? 
58 
1 * 
? 
1 
5 
• 
4 2 7 
186 
2 * 1 
2 1 8 
1 2 9 
15 
? 
■ 
1 
SOUPES, 
7 3 8 
5 3 ? 
8 1 7 
. 35 
4 1 9 
18 
. 16 
113 
70 
75 
* 6 7 
186 
1 
* 3 
15 
73 
1 * 
2? 
1 1 6 
79 
2 
. 1 
1 
8 
2 
17 
8 0 8 
122 
6 8 6 
1 0 3 2 
1 2 7 
« 2 ? 
6 * 9 
a 
2 * 5 
a 
, 8 1 
a 
a 
6 * 
* 9 
5 
* 7 ? 
. 6 ? 
10 
5 
2 
11 
3 4 
17 
11 
3 3 * n 
2 6 2 9 
7 1 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
365 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HEFEN 
BACKT 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
2 
576 
777 
588 
708 
906 
13 
1000 kg 
France 
1 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
4 7 6 26 180 
302 1 1 68 
2 3 5 1 1 1 1 142 
5 7 3 3 7 8 7 
6 1 1 2 2 9 2 
1 . 8 
, LEBEND ODER NICHT L E B E N D ; ZUBEREITETE 
R I E B M I T T E L 
AUSGEHAEHLTE HUTTERHEFEN 
0 3 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BACKH 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
2 00 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 * 
2 3 2 
2 3 6 
2 * * 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
3 0 2 
3C6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 4 6 
3 5 0 
3É2 
3 6 « 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
* 5 8 
* 6 2 
6 C * 
6C8 
6 1 2 
6 2 8 
6 3 2 
6 * 0 
6 5 2 
6 56 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
LEBENI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 3 * 
0 * 2 
* C 0 
* 0 * 
8 0 0 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HEFEN 
AUFMAI 
0 02 
E F E N , 
e 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
8 
38 
1 * 
15 
1 
13 
3 
4 
4 
59 
125 
4 6 
79 
76 
17 
3 
2 
1 
LEBE 
9 5 9 
9 1 
0 3 6 
563 
10 
65 
560 
50 
4 1 
34 3 
665 
119 
282 
2 4 
1 1 6 
53 
16 
5 7 1 
?5 
96 
2 0 1 
4 9 4 
15 
94 
49 8 
59 
79 
156 
178 
14 
125 
14 
17 
52 
76 
76 
9 1 
337 
720 
2 2 4 
38 
137 
203 
315 
2 7 7 
6 7 1 
3C0 
106 
19 
20 
4 0 
587 
48 
3 3 3 
157 
171 
3 1 
7 82 
4 5 2 
6 5 0 
0 2 1 
722 
79 
298 
82 5 
782 
10 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
21 
6 
14 
1 
13 
3 
4 
. . . . 
18 1 32 
14 1 31 
4 . 1 
2 
? 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
. a 
• 
6 2 1 . 8 2 9 6 
88 
0 3 5 
4 8 6 
8 
. 5 6 0 
4 7 
* 1 
3 * 3 
6 6 5 
0 6 7 
2 8 2 
2 * 
1 1 6 
53 
16 
9 7 1 
2 5 
96 
2 0 1 
* 9 * 
15 
9 4 
4 9 8 
59 
7 9 
1 5 6 
1 7 8 
1 * 
1 2 5 
1 * 
15 
52 
26 
26 
9 1 
3 2 7 
2 1 8 
2 2 * 
38 
1 8 7 
2 0 3 
3 1 * 
2 7 7 
6 7 1 
3 0 0 
1 0 6 
19 
2 0 
4 0 
5 8 7 
48 
3 3 3 
1 5 7 
1 7 1 
31 
3 2 5 6 5 5 2 6 
0 9 2 3 2 5 6 13 8 2 2 
2 3 0 . 8 2 9 6 
B63 
6 * 8 
10 
2 1 5 
8 1 3 
7 2 8 
IE H E F E N , AUSGEN. MUTTER­ UNO BACKHEFEN 
1 
θ 
1 1 
1 0 
7 7 9 
3 4 9 
7 5 8 
9 
9? 
3 
3 
1 6 0 
5 
1 
1 
2 0 8 
9 8 6 
2 2 2 
2 0 2 
17 
19 
6 
6 
1 
1 
1 
NICHT L E B E N D , 
HUNGEN ODE 
59 
R I N 
7 7 9 
3 2 * 
6 7 3 2 9 
5 
5 
, . . . 1 6 0 
. . , , • 
6 1 * 1 1 0 7 
* 2 1 1 1 0 7 
1 9 3 
1 7 6 
. . 1 7 
6 
6 
(BR) 
1 2 0 ? 6 92 
9 8 7 A 0 9 
65 35 
1 10 
1 
4 
KUENSTLICHE 
^ 59 
5 6 9 
5 69 
4 69 
4 10 
. . • 
* 2 
; 
7 7 
? 
6 5 
. 2 0 ; 
123 
8C 
7C 
6 ' 
IC 
2 Í 
Β 3 * 1 
. 81 
­7 
a 
ί 
1 
1 
8 4 8 1 
8 453 
26 
26 
Π 
; 
I N TABLETTENFORM, WUERFELN ODE 
UMSCHLIESSUNGEN B I S 1 KG 
26 . 3 0 
INHALT 
3 
52 
ιό 
SO 
1 
78 
4 
a 
7 3 
12 
5 * 
a 
a 
1 
* 
a 
a 
a 
6 
5 
1 
R A E H N L . 
a 
κ ρ t 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
7 1 0 6 
W E R T E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE ? 
LEVURES 
EG-CE 
3 
2 
3 
1 
1 
0 3 1 
1 3 4 
130 
0 6 0 
0 5 4 
9 
1000 D O L L A R S 
France B e l g . - L u x Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
5 0 8 7 5 2 3 2 1 6 1 7 6 4 9 
3 2 3 8 5 9 1 2 9 5 **<> 
1 8 5 6 7 5 1 100 66 33 
9 9 5 23 3 * 
8 0 7 1 2 * 5 
? 4 
7 6 
1 
3 
NATURELLES , V IVANTES OU HORTES; LEVURES A R T I F I C I E L -
L E S , PREPAREES 
2 1 0 6 . 1 1 LEVURES 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H D N D F 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
2 1 0 6 . 1 5 LEVURES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
033 
0 4 ? 
0 4 6 
700 
? 0 4 
7 0 8 
? 1 ? 
7 1 6 
7 7 4 
73? 
736 
7 4 4 
748 
756 
7 64 
77? 
?76 
7 3 0 
7 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 ? 
374 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 * 6 
3 5 0 
36? 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
378 
3 3 6 
* 5 8 
* 6 ? 
6 0 * 
60 8 
61? 
6 7 8 
6 3 ? 
6 4 0 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 8 
6 8 0 
700 
70? 
7 0 6 
7 3 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 6 . Π 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 * 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 6 . 3 1 
0 0 2 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B 4 S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ES»AGNE 
MALTE 
A F R . N . E S P 
• MARC1C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
S0I10AN 
. M A L I 
• H.VOLTA 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
SIERRALED 
. C . I V O I R E 
GHANA 
. T 0 G 3 
.OAHOHEY 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANOA 
MAURICE 
MOZAH8I0U 
•HADAGASC 
•REUNION 
Z A H B I E 
MALAWI 
.GUAOELOU 
• H A R T I N I O 
L I B A N 
SYRIE 
ΙΡΑΚ 
JORDANIE 
ARAB.SE3U 
BAHREIN 
YEHEN 
YEMEN SUD 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O H 
LEVURES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H . 
LEVURES 
HERES SELECTIONNEES 
DE 
4 
1? 
1 
6 
6 
1 
1 
76 
?8 
7 7 
9 
69 
6 6 
37 
4 
. -
-
3 
5 
3 
3 
? 
1 
-
P A N I F I C A T I O N , V IVANTES 
6 4 1 
59 
6 7 8 
2 5 4 
1? 
25 
7 0 7 
10 
1? 
7 3 ? 
3 9 1 
4 0 8 
7 6 4 
19 
20 
25 
12 
14? 
19 
7 4 
2 8 4 
3S6 
10 
73 
1 0 0 
4 4 
39 
4? 
1 3 1 
1? 
85 
11 
14 
37 
70 
16 
6 1 
107 
39 
158 
76 
35 
3 ? 
2 4 8 
1 8 9 
5 7 4 
1 6 3 
66 
17 
15 
30 
5 0 8 
28 
2 0 7 
91 
53 
2? 
9 0 7 
8Θ2 
5 8 4 
3 9 1 
2 8 3 
4 4 
1 0 6 
0 1 4 
6 6 3 
V IVANTES 
12 
57 
6 7 ? 
10 
23 
38 
13 
3 4 
4 ? 
15 
79 
9 2 2 
7 2 4 
199 
1 9 1 
67 
7 
1 
1 
?6 
28 
7 27 35 
4 
4 27 3 5 
? 26 3 5 
2 26 6 
? 
a 
1 
1 0 7 . 5 1 1 73 
55 
6 7 6 
2 2 7 
5 
. 2 07 
9 
12 
73? 
3 91 
* 0 1 
2 6 * 
19 
2 0 
25 
12 
1 *2 
1 9 
7 * 
2 8 * 
3 86 
10 
23 
1 0 0 
** 3 9 
* 2 
1 3 1 
13 
85 
11 
12 
37 
2 0 
16 
6 1 
1 0 5 
3 9 
1 5 8 
2 6 
3 5 
32 
2 * 7 
1 8 9 
5 7 * 
1 6 3 
6 6 
17 
15 
3 0 
5 0 8 
28 
2 0 7 
91 
53 
2 2 
6 6 2 * 2 * 1 
7 3 * 8 6 6 2 4 75« 
1 0 1 6 . 511 
6 3 3 2 
2 4 * 
7 
6 0 8 7 
1 0 1 1 
1 6 5 5 
, SAUF L E V . DE CULTURE ET 
1 2 
51 
18 3 4 
* ? 
. , . . 3 * 
. · a . 
• 
1 1 8 * 6 
75 * 6 
4 * 
3 9 
1 
5 
1 
1 
NATURELLES MORTES, EN T A B L E T T E S , C 
OU EN EHBALLAGES 
B E L G . L U X . 33 
OE MAXIMUM IKG 
23 . 4 
. » 
. 27 
7 
'. 25 
> 9 ' 
5< 
3 ' 
31 
31 
2 
, . 
, ** , 
23 
► 3 
2 0 
2 
17 
3 
B 
DE P A N I F I C A T I O N 
, 
t 
56< 
. 21 
38 
11 
. 42 
15 
29 
7 * 9 
596 
153 
1 5 1 
65 
2 
. * 
a 
1 
6 
'. a 
a 
9 
7 
2 
1 
1 
a 
• 
UBES ET S I M I L A I R E S 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pay 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
ANDERE 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 ? 
O ­ 3 * 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 1 4 
4 0 0 
6 24 SOO 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ZUBER! 
0 0 2 
0 0 4 0 0 5 
0 * 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 1 6 
3 0 ? 
3 7 ? 
4CÖ 
4 04 6 9 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
M E N G E N 
. EG­CE 
1 0 4 
7 0 
3 4 
2 4 
2 2 π 1 
4 
France Belg.­
3 7 
7 7 
1 0 
? 
9 
1 
4 
NICHT LEBENDE HEFEN 
1 
6 
1 
1 
3 
2 
2 1 
1 ? 
E 
β 
4 
I T E T E 
3 L 7 
9 0 2 
6 3 3 
4 6 3 
6 1 9 
5 9 3 
4 3 3 
3 2 2 
2 29 
4 5 8 
3 9 4 
* ? 5 
6 6 
7 4 
I C O 
7 9 
3 5 
7 7 
5 9 
9 1 3 
3 9 8 
0 0 3 
4 3 ? 
3 1 0 
7 4 1 
1 ? 2 
1 ? 3 
1 
1 1 1 7 
1 
1 0 ? 
6 0 4 
7 64 
1 2 4 
9 ? 
1 0 5 
3 4 
1 3 
1 0 0 
7 9 
8 5 
? 
'. 
2 7 79 
1 8 2 4 9 55 
8 1 7 
4 9 5 
1 3 8 
1 3 3 
1 
1 
2 
6 
? 
3 
3 
1 
1000 
Lux. 
7 
7 
7 4 1 
4 6 3 
1 0 0 
4 4 ? 
4 6 8 
7 7 0 
6 1 6 
2 2 0 
1 7 5 
7 0 
6 0 
0 7 5 
7 4 6 
B 7 9 
8 2 9 
1 5 3 
a 
. 
kg 
Neder lanc 
3 ' 
3 ? 
? 
. ? 
° 
* 692 
l 2 6 ! 
*« 
9 1 ' 
6 90= 
5 9 9 Í 
KUENSTLICHE BACKTRIEBMITTEL 
1 9 0 
3 1 
7 1 
1 4 
3 0 
6 3 
4 1 
1 4 
1 4 
1 7 
1 5 
1 0 
6 1 4 
3 1 9 
2 9 7 
1 6 6 
5 1 
1 3 1 
4 1 
3 1 
6 5 
2 5 
6 0 
1 0 
1 4 
1 4 
a 
1 0 
7 5 4 
1 6 ? 
9 ? 
1 ? 
1 0 
8 0 
3 6 
. 33 
LE BENSMITTEL ZUBEREITUNGEN, 
GETREIOEKOERNER 
0 0 1 
0C2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 34 
0 3 6 
4 0 0 
6 7 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S P E I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 22 
0 3 6 
0 3 8 
1 
1 
1 
1 
1 1 9 
1 1 2 
2 7 
3 3 0 
1 7 6 
1 7 
3 1 
7 1 9 
1 1 0 
9 
3 4 
7 4 5 
5 9 5 
1 5 0 
O B ? 
0 4 4 
6 3 
4 
1 3 
1 
GEFUELLTE 
1 
. 
? 
1 0 7 
7 1 1 
1 2 6 
3 9 2 
2 1 2 
1 1 
3 7 
6 * 
1 4 
2 8 0 
8 3 5 
4 4 4 
3 5 7 
3 7 7 
8 1 
1 4 
3 B 
6 
2 
5 
a 
5 
5 
a 
AWGNI . 
ODER ­ K O L B E N , 
7 ? 
1 7 3 
a 
a 
a 
1 
'. 
1 7 7 
1 5 7 
2 0 
3 'r 1 6 
3 
1 2 
1 
TEIGWAREN, 
15CI 
1 5 8 
2 0 3 
i 
1 4 
5 7 3 
3 0 9 
? 6 4 
? 1 7 
7 0 8 
4 7 
8 
3 7 
E E I S MIT WENIGER ALS 
4 
2 
8 9 0 
1 0 4 
2 6 1 
0 8 6 
1 4 
9 3 
2 7 
1 0 
4 
1 6 
1 ? 
• 
n i 
121 
1 2 
VORGEKOCHT 
6 
l ê 
7 « 
2 5 
1 
7 
* * 
9 
3 
3 1 
1 2 
1 9 
1 5 
1 * 
3 
GEKOCHT; GEFUE 
7 1 
« 
7 1 
7 2 
? 8 
2 7 
1 2 * 3 * 
1 2 0 3 * 
* 
4 
4 
MILCHFETT 
3 7 6 13 
* 2 1 3 
4 3 * 1 * 3 
1 0 
QUANTITÉ'. 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
5 
1 
3 
3 
3 
7 6 
4 
2 7 
2 2 
2 ? 
. • 
1 4 6 
0 9 3 
1 6 9 
5 2 9 
3 2 9 
1 5 
5 ? 
4 8 9 
1 4 6 
7 8 9 
2 5 0 
1 2 
1 
. a 
2 5 
5 9 
6 3 4 
9 3 6 
69 3 
6 6 4 
0 9 3 
3 4 
. • 
6 
. 1 0 
4 
3 0 
6 3 
. . 1 7 
1 1 
1 7 « 
3 0 
1 4 6 
1 4 ? 
4 0 
4 
. • 
I t a l i a 
4 
5 
4 
4 
ID.ANDERS ZUBEREIT 
i 
°. 
7 
? 
5 
5 
7 
7 
i 
3 ? 
8 
7 
1 7 1 
1 ? 
7 1 9 
, • 
9 0 3 
4 7 
8 5 6 
8 5 3 
8 4 0 
3 
, . > 
8 
1 5 
1 
3 
1 
3 2 
7 4 
7 
6 
5 
LLTE TEIGWAREN 
"> 
7 
. 
. 
? 
1 
1 
1 
, . 
• a 
4 
3 
7 
a 
­
2 
1 2 8 
5 0 
i . a 
6 3 
. 
2 8 0 
1 7 9 
1 0 0 
7 4 
6 4 
2 6 
. 1 
1 3 
a 
1 4 
1 6 5 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 6 . 3 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
3 1 * 
* 0 0 
6 2 * 
8 0 0 
9 7 7 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
2 1 0 6 . 5 C 
1 0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
1 2 1 6 
3 0 2 
3 7 2 
* 0 0 
­. 4 0 * 
6 9 ? 
1 1 0 0 0 
? 1 0 1 0 
=> 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
1 1 0 7 1 
? 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 7 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
.FAHA 
. A . A O H 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVFGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
•GABON 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
A U S T R A L I E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSF 2 
• EAMA 
• A . A O H 
W E R T E 
EG­CE 
8 9 
5 ? 
3 7 
1 6 
9 
2 1 
3 
6 
1000 D O L L A R S 
France Belg. 
4 6 
? 4 
2 2 
5 
• 1 7 
7 
6 
Lux . 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
U 
1 1 
LEVURES NATURFLLFS HORTES 
3 4 
8 8 0 
3 7 4 
S 9 
3 4 ? 
1 ° ? 1 1 9 
a? 
7 4 2 
« 4 5 
1 4 7 
4 3 
1° 1 6 
1 8 
1 9 
1 9 
1 4 
? 5 
2 5 9 
* 0 5 * 
1 7 6 9 
2 0 2 5 
1 9 6 8 
1 1 3 6 
5 7 
3 5 
2 
, 2 4 4 
1 
2 3 
1 ? 5 
4 6 
. ■ 
7 0 
1 9 
7 0 
■ 
8 
? 
l ä 
1 9 
1 9 
1 
■ 
• 
5 8 6 1 
3 9 3 
1 9 3 
1 5 4 
9 2 
3 9 
3 5 
? 
3 ­
• 3 3 0 
7 0 
8 1 
• 1 1 6 
5 9 
6 0 6 
4 5 
■ 
3 4 
4 
1 3 
3 3 9 
4 6 ? 
8 7 7 
B 7 7 
7 5 8 
■ 
• " 
LEVURES A R T I F I C I E L L E S PREPAREES 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
L I 8 Y F 
.CAMFR3UN 
•REUNION 
ETATSUNIS 
CANATA 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 7 
• EAMA 
. Α . Α Π Η 
6 3 
1 9 
1 9 
1 3 
3 4 
7 8 
5 ? 
1 ? 
1 0 
? ! 
1 8 
1 2 
4 0 0 
1 1 2 
2 8 7 
1 3 9 
5 9 
1 4 7 
4 3 
3 1 
1 6 
1 4 
1 ? 
3 
■ 
a 
• 1 2 
1 0 
. . 1 2 
1 * 0 
4 7 
9 3 
1 0 
9 
3 3 
3 9 
3 1 
PREPARATIONS AL IMENTAIRES NDA 
5 
1 
4 
. • 4 
U 
• • 
. 2 1 0 7 . 1 0 CEREALES EN GRAINS OU E P I S , PRECUITES 
1 0 0 1 
4 0 0 2 
1 0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 2 2 
0 ? 6 
1 0 2 8 
0 3 4 
4 0 3 6 
9 4 0 0 
6 2 * 
2 1 0 0 0 
* 1 0 1 0 
8 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
8 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANFHARK 
SUISSF 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 ? 
8 1 
1 6 
2 2 9 
1 0 1 
1 1 
7 3 
1 6 4 
4 0 
1 ? 
1 3 
8 3 1 
4 2 7 
4 0 4 
3 6 ? 
3 3 3 
3 6 
3 
1 1 
1 
. 1 1 
• 1 1 1 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
" 
1 5 0 
1 3 1 
7 0 
4 
3 
1 5 
3 
1 1 
1 
7 
• 1 0 
1 3 
1 2 
1 
2 1 0 7 . 2 0 PATES A L I M E N T A I R E S NON F A R C I E S , C U I T E ! 
FARCIES 
* 0 0 1 
9 0 0 2 
* 0 0 3 
0 0 0 * 
S 0 2 2 
1 0 3 0 
36 036 
1 96 
1 8E 
1 0 3 8 
8 1 8 
1 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 
75 1 0 1 1 
65 1 0 7 0 
55 1 0 7 1 
3 6 
4 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CAL.FOON. 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
A"=LE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
5 ? 
3 8 5 
5 4 
1 3 5 5 
7 ? 
1 ? 
3 ? 
6 1 
1 0 
2 1 0 5 
1 8 4 6 
2 5 8 
7 0 ? 
1 8 1 
5 1 
1 ? 
7 1 
. 
7 7 
a 
5 7 
' 66 
a 
a 
a 
1 0 
? 3 7 
1 3 4 
1 0 ? 
7 7 
7 0 
2 6 
5 
1 9 
2 1 0 7 . 3 1 GLACES DE CONSOHHAT10N CONT. 
7 0 0 1 
46 0 0 2 
4 3 0 0 3 
1 4 9 0 0 * 
? 0 7 ? 
8 3 0 3 6 
?2 0 3 8 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
4 6 ? 
6 2 
2 1 7 6 
1 0 1 7 
1 7 
1 2 5 
3 4 
. 1 7 
7 ; 
3 0 
1 3 
. · " 
7 
• 29 
1 5 
5 6 
5 1 
5 
■ 
■ 
5 
5 
• 
MOINS OE 
1 8 0 
• 1 2 2 
3 24 
■ 
1 9 
" 
1 * 
I C 
4 
• 
* 
' 
. 3 7 e 
• 4 f 
1 8 
7 
1 1 
1 1 
9 
■ 
• 
5 3 
2 5 6 
4 3 
« 10 1¿Q 
■ 
• 
• 
1 JO 3 
2 3 
1 1 6 
4 8 1 
1 2 7 
9 
7 
1 
• • • 1 3 
? 5 
2 5 9 , 
6 9 4 1 4 3 3 
4 3 5 4 7 8 
' Í S ! » 
9 3 7 
7 8 6 
1 8 
• • 
4 0 5 
4 
·> 9 
■*4 
2 8 
• ■ 
■ 
2 1 
1 0 
" 
4 6 1 3 4 
4 3 _ 17 
I 1 1 f 
2 1 1 3 
O U 
. 4 f 
, 4 
> · 
I U l i a 
. 1 
7 
1 
? 
1 
• 1 
• • 5 ? 
• • • R 
• 
7 5 
4 
7 1 
1 4 
3 
5 6 
• • 
MJTRFMENT PREPAREES 
4 7 
63 Γ-
S 
3 ? 
2 7 70 
* n 
■ ■ 
1 6 4 
3 2 
13 · 
1 7 7 3 0 1 
9 5 56 
8 1 2 4 5 
68 2 4 2 
6 1 2 3 4 
14 3 
■ * 
4 1 
3 
î 
86 
4 
• 7 3 
• 7 
1 ? 
• 
1 9 0 
1 3 3 
5 7 
4 8 
3 5 
4 
• • * 
; PATES ALIMENTAIRES 
1 
1 0 4 I 14 
¿i 4 1 
* ­■ · ■ ■ 
. 60 
• · 
1 4 7 2 2 3 
1 4 5 142 
7 % 
¿ ö l 
2 67 
6 0 
1 4 
■ 
• ? 
4 4 
8 6 
2 
l 242 
6 
1 2 3 ? 
1 
* 1 4 4 ? 
1 3 7 4 
6 R 
5 6 
5 1 
6 
?. 
' 
OE MAT, RRASSFS 
3 7 12 
1 6 
* · 3 8 0 
■ > 
■ 
• 
2 3 3 
2 9 . 
4 ? 
2 8 3 
1 Û 6 
3 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itaila 
040 3 
508 2 
9 50 18 
1000 1 5*7 
1010 1 3*2 
I C H 20* 
1020 139 
1021 132 
1030 *6 
1031 21 
1032 18 
10*0 2 
SPEISEEIS HIT HIND. 7 
OCl 
002 
003 
00* 
0 36 
038 
043 
7*8 
?7? 
3C? 
37? 
4C0 
458 
46? 
496 
S18 
1000 
10.10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
339 
308 
1 8*3 
82* 
135 
11 
8 
31 
52 
32 
32 
55 
23 
*4 
57 
138 
978 
319 
659 
216 
1*7 
*3B 
135 
237 
8 0 
3(1 
5 0 
1 7 
17 
33 
I S 
16 
­
5 
5 
0 8 5 1 6 2 1 
0 7 3 1 6 2 0 
1 . 1 0 
1 0 
. . 
î H ILCHFETT 
? ? f 
7 
100 
8 
31 
5? 
3? 
3? 
73 
** S í 
138 
7 6 9 
3 33 
* 3 6 
H 
* ? 8 
1 1? 
7 9 5 
1 
2 
7 
2 3 5 1 
12 
8 3 * 
5 5 
6? 
6? ' 
> 165 
55 
> 2 * 3 
> 183 
> 6 0 
56 
1 
! 4 
7 
2 
14 
1* 
1 
ι 
19 
1 
1 
ZUBEREITETES JOGHURT 
*73 
627 
581 
332 
49 3 
600 
38 
XI 
15 
13 
20 290 
18 015 
2 275 
2 186 
2 1** 
72 
51 
17 
* 269 
8 *3l 
1 383 
493 
98 
41 
40 
15 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
038 
043 
212 
338 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
ZUBEREITETES HILCHPULVER FUER KINDER 
KUECHENGEBRAUCH HIT MILCHFETT 
1 * 79 * 
1 * 0S3 
710 
6 * * 
603 
67 
50 
16 
3 80 
376 
5 
*5 
1*8 
19* 
193 
1 
35 
23 
12 
11 
10 
1 
159 
251 
1 502 
38 
906 
361 
5*5 
5*2 
5*1 
3 
OOER ZUH DIAET­ ODER 
001 
002 
003 
00* 
005 
028 
030 
034 
036 
038 
0 40 
04? 
046 
048 
05O 
0 66 
068 
200 
20* 
208 
216 
2 20 
22* 
232 
24S 
268 
272 
276 
288 
302 
322 
3 30 
334 
346 
350 
352 
3 66 
378 
390 
404 
408 
416 
424 
428 
432 
4 36 
4*0 
456 
464 
418 
500 
600 
604 
6C8 
612 
32 
819 
20* 
3 *3* 
1 183 
8 
2* 
1 165 
223 
3*7 
758 
22 
18 
250 
2 *10 
*6 
38 
23 
28 
3* 
202 
7*3 
13 
6 
6 
12 
15 
33 
232 
8 
37 
11 
16 
*50 
39 
50 
1* 
1* 
75 
57 
15 
H O 
121 
55 
97 
*1 
198 
314 
28 
22 
86 
76 
294 
253 
370 
67 
59 
32 
546 
295 
3 38Ì 
585 
8 
18 
97 
107 
107 
108 
22 
IB 
7 
1 371 
43 
10 
23 
28 
3* 
202 
397 
13 
6 
6 
12 
15 
33 
232 
8 
36 
11 
16 
*50 
39 
50 
14 
75 
57 
15 
H O 
121 
55 
97 
41 
195 
314 
28 
22 
86 
76 
183 
253 
370 
22 
*57 
91 
52 
6 
068 
93 
2*0 
650 
180 
123 
3 
28 
­2 
\f 
7 * ­
6 0 f 
ï * ; 
111 ι ic 12 
; 2 
8 ' 
6 ' 
1 
< 
0 * 0 
50 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
»ORTUGAL 
BRESIL 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 1 0 7 . 3 5 GLACES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 3 5 0 3 6 
1 0 3 8 
0 * 3 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 9 6 
8 1 8 
3 0 5 1 0 0 0 
1 5 Í 1 0 1 0 
1 * 9 1 0 1 1 
1 * 1 0 2 0 
1 3 6 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
r 
1< 
1 ' 
κ 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSF 
AUTRICHE 
ANOnRRE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHFROUN 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADEL3U 
. H A R T I N I O 
.GUYANE F 
•CALEDON. 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
2 1 0 7 . 4 1 Y3GH0URTS 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 * 3 
2 7 2 
3 3 8 
) 9 5 0 
) 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
t 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
. C . I V O I R E 
. A F A R S ­ I S 
SOUT.PRDV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
4 
3 
14 
12 
2 0 
0 2 7 
7 1 8 
3 0 9 
2 00 
1 9 1 
84 
78 
76 
6 
. a 
• 120 
54 
66 
21 
13 
45 
7 4 
?1 
­
2 
2 
, . ­6 * 6 
676 
7 0 
19 
19 
? 
? 
■ 
• CONSOHMATION CONT. 7 X 
1 
3 
2 
2 9 3 
26? 
3 8 0 
6 3 1 
1 0 0 
12 
13 
39 
65 
50 
4 6 
16 
30 
58 
78 
1 9 1 
3 2 1 
5 6 9 
7 5 3 
1 5 1 
1 1 3 
5 9 5 
182 
4 0 7 
PREPARES 
2 
1 
3 
1 
1 
9 
8 
1 
1 
1 
0 1 2 
5 2 8 
7 9 8 
0 7 8 
1S2 
0 * 6 
19 
26 
75 
10 
11 
7 6 5 
4 1 8 
3 4 5 
7 8 3 
7 5 5 
4 9 
3 4 
1? 
2 1 0 7 . * 5 L A I T S PREPARES EN 
1 0 0 1 
0 0 2 
! 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 3 2 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 * 
4 0 8 
4 1 6 
4 2 * 
* 2 8 
* 3 2 
* 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 * 
4 7 8 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
3UES OU C U L I N A I R E S 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESRAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
ZAHBIE 
R . A F R . S U D 
CANADA 
. S T P . H I O 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA 
D O H I N I C . R 
JAHAIQUE 
.CURACAO 
EQUATEUR 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
3 
1 
2 
­
7 9 
7 9 3 
2 0 9 
1 9 0 
5 9 8 
13 
19 
5 3 8 
2 5 2 
3 3 3 
8 1 1 
2 2 
19 
5 0 0 
1 5 * 
63 
65 
23 
2 1 
26 
3 1 7 
7 3 7 
18 
1 0 
10 
H 
25 
3 * 
3 5 * 
13 
* 6 
17 
1 * 
2 3 2 
4 6 
6 1 
19 
17 
9 6 
6 0 
12 
1 0 3 
1 0 4 
54 
84 
4 0 
1 9 8 
3 1 9 
2 6 
3 0 
8 1 
81 
2 6 4 
2 * 2 
3 6 0 
a 
?04 
10 
1 7 6 
• . 13
39 
65 
5 0 
4 5 
. 3 0 
58 
78 
1 9 1 
9 3 6 
3 4 1 
5 9 5 
13 
. 582 
1 7 7 
4 0 5 
1 8 7 9 
. 3 7 5 4
6 8 2 
182 
44 
a 
2 6 
25 
1 0 
• 
6 6 1 8 
6 3 1 5 
3 0 3 
2 5 9 
2 3 3 
4 5 
3 3 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
POUORE POUR 
, CONTENANT 
a 
9 0 
6 1 
34 
9 1 9 
33 
* 2 
1 7 
1 7 6 
1 8 9 
. 3 6 7 
37? 
9 3 1 
97 8 
4 
■ 
■ 
4 
4 
• 
. 3 9 1 
3 9 5 
3 9 1 
* • • 1 
1 
• ENF 
DES 
1 
. 45 
4 
* 5 2 
3? 
434 
43 4 
ET PLUS OE HAT. 
. . 
12 
12 
GRASSES 
21 
1 
l 
1 
14 
r? ?0 
815 
59? 
77 3 
I M I 
1S9 
17 
? 
5 
6 
87 
51 
? 
13 
100 
1 
148 
178 
70 
17 
6* 
63 
37 
25 
1? 
12 
11 
111 
136 
002 
19 
671 
6*5 
0?6 
0 2* 
022 
2 
269 
1*7 
122 
109 
102 
6 
1 
1 
POUR USAGES OIETETI­
275 
15Ï 
625 
13 
15 
8* 
122 
106 
11* 
22 
19 
10 
556 
57 
11 
23 
21 
26 
317 
471 
18 
10 
10 
10 
25 
34 
354 
13 
45 
17 
14 
237 
46 
61 
19 
17 
96 
60 
1? 
103 
104 
54 
84 
40 
196 
319 
26 
30 
81 
81 
1S4 
2*2 
360 
15 
*28 
100 
5* 
4 
454 
96 
227 
697 
44B 
129 
6 
5* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
368 
anuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 * 
6 * 8 
6 5 6 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7C8 
136 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
KAESEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 Í 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2C0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 8 
212 2eo 2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
3 * 6 
362 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 5 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 32 
4 36 
* * 0 
* 5 6 
4 5 8 
* 6 2 
4 6 6 
* 7 2 
* 7 * 
* 7 8 
4 8 0 
4 6 * 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 * 
5C8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
7 0 0 
7C8 
7 3 2 
7 * 0 
8C0 
8 0 8 
8 1 8 
8 22 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
— 1971 — Janvle 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
70 
5 
14 c 
2 
S 
­ONDUE 
4 
13 
3 
10 5 e 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
6C 
37 
781 
4 1 
18 
7 1 
2 1 9 
122 
17 
70 
77 
13 
150 
3 1 8 
135 
143 
4 8 0 
2 7 9 
196 
7 7 3 
9 
2 0 4 
285 
6 7 1 
6 1 3 
3 6 8 
532 
155 
8 0 
122 
Θ7 
UND 
6 6 7 
a27 
637 
193 
494 
0 4 7 
47 
45 
7 5 9 
3 0 0 
278 
3 2 6 
263 
112 
4 0 8 
291 
29 
77 
232 
172 
129 
43 
14 
71 
2 0 
53 
26 
22 
97 
12 
7 
15 
7 
55 
3 
9 
13 
12 
2 94 
14 
6B 
14 
2 1 
6 
3 
3 1 
123 
111 3 7 9 
122 
152 
218 
26 
18 
3 
35 
1 9 
126 
117 
74 
108 
35 
80 
6 0 
103 
46 
3a 12 
123 
4 8 
2 2 
7 8 1 
? 
234 
13 
137 
3 2 
22 
35 
7 1 
343 
11 
6 0 
12 
30 
26 
14 
7 7 1 
817 
France 
1 0 6 
7 0 
35 
10 
2 
2 5 
1 
ANDERE 
2 O l 
8 
3 25 
1 1 1 
1 26 
β 
4 9 
1 
2 
3 
1 
5 
1 
? 
6 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 1 
2 
3 7 
8 
18 
1 
5 
7 
1 
2 
2 
1 
3 
22 
4 
7 
2 
10 16 
6 4 7 
r­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
î 1 0 * 6 
V 73 
3 975 
'. 903 
i 
r 72 
1 
i 
.EBENSMIT1 
6 * ( ! ) 2 2 7 e 
737 
ί 2 056 
3 1 25? 
3Γ 
7 F 
3 2 
. 83 
, ï ♦ 3 e 
3 692 
1 23 
? 
9 
7 564 
. 1 
1 
i 5 
7 
b ι r t 
i i ; 1 
1 
? 
7 171 
14 
) . 
'. 2 
9 « 
0 ? 
1 106 
6 5 ( 
9 3 2 f 
3 í 
3 
a ' 
! a 
7 
4 ° 
7 
6 
3 a 1 
3 '. 
8 ' 
L 
? ', 
2 5 7 ' 
a 
i ; 
δ 1 
6 9 70( 
1 5 7 1 ' 
Icg 
Nederland 
7B1 
4 0 
18 
7 1 
2 1 9 
1 1 9 
17 
20 
27 
13 
87 
318 
1 3 5 
143 
4 8 0 
279 
1 9 6 
1 77? 
9 
2 0 4 
1 * 9 2 9 
* 2 6 0 
10 6 6 9 
2 0 0 2 
* 5 2 
8 6 1 1 
77 
103 
56 
ELZUBEREI 
9 6 9 
9 * * 7 
. 5 361 
273 
5 3 * 5 
1 
17 
2 1 
2 7 Í 
8 ' 
2 7 * 
I B 
1 
1 8 ] 
51 
16 
103 
a 
i 1C 
*1 
3 1 6 
12 
32 
26 
3 
33 
9 
66 
* 0 
6 
105 
35 
79 
46 
33 
46 
11 
Ρ 
63 
12 
10 
6 
32 
9 
1 
35 
Π 
ι 67C 
4 
45 
12 
S 
4 
) 2 * * 5 1 
7 16 054 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
2 
2 
i 
6Ï 
2 2 7 
6 2 2 
6 0 5 
360 
0 5 6 
2 1 * 
1 
1 
3 1 
Italia 
18 
12 
6 
1 
1 
1 
a 
. ­
TUNGEN. A U G N I . 
2 
2 
1 
2 
1 
13 
7 
2 3 9 
3 0 9 
2 2 2 
0*ï 1 2 1 
16 
13 
1 5 4 
9 1 9 
2 2 1 
2 1 5 
2 6 * 
30 8 
3 6 4 
4 1 
. 11 
8 2 
82 
83 
1 
14 
10 
68 
3 
2 6 0 
6 6 
32 
. . . a 
? 
10 
. 16 
3 
. 1 
4 1 
a 
. a 
36 
47 
10 
7 ? 7 
? 
? 
5 
12 
21 
3 
. 2
57 
6 
5 
. a 
. • 
196 
8 1 2 
8 1 3 
59 
47 
8 * 4 
a 
60 
a 
a 
? 
15 
. 20 
19? 
8 1 
19 
67 
a 
16 
150 
4 3 ? 
15 
41 
a 
68 
6 
. 1
. 26 
. a 
1 
1 
4 
13 
4 
2 
33 
19 
3 
11 
. 4 
2 
92 
2 
18 
. . . , 3 
. . 1
14 
3 2 3 2 
1 7 6 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
656 
6 6 4 
668 
6 8 0 
692 
7 0 0 
7 0 2 
70 6 
70 8 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAFL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.DHAN 
YEHEN SUD 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A D H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
19 
5 
14 
4 
1 
9 
2 1 0 7 . 9 0 FONDUES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
700 
7 0 4 
70S 
71? 
7 1 6 
232 
7 4 0 
748 
7 6 8 
27? 
7 8 0 
788 
30? 
3 1 4 
37? 
328 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 6 
362 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
* 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
504 
50 8 
512 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 6 0 
7 0 0 
708 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
SOS 
8 1 8 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
• HALI 
.N IGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GA83N 
•CONGO RO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
MAURICE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
C 0 L 3 H B I E 
VENEZUELA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEDU 
PAKISTAN 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
3 
8 
4 
6 
4 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
51 
27 
9 9 6 
4 0 
21 
9 0 
2 5 8 
151 
2 1 
18 
3 0 
13 
1 4 0 
26Θ 
1 5 1 
1 7 1 
6 5 1 
2 3 8 
2 0 3 
4 7 5 
18 
2 1 0 
9 7 2 
8 1 8 
153 
8 2 8 
9 7 ? 
1 9 1 
1 1 1 
1 1 0 
13? 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederland 
1 
1 3 8 5 5 3 9 15 
1 1 0 3 5 0 * 
2 8 1 * 8 9 1 1 
9 3 * 5 * 2 
3 * 
1 8 9 35 β 
1 
9 
9 9 6 
38 
21 
9 0 
258 
1 *3 
21 
18 
30 
1 S 
86 
26 8 
151 
1 2 1 
6 5 1 
238 
203 
* 2 Α 
i a 2 1 0 
112 
0 5 1 
0 6 1 
2 7 * 
* 5 9 
7 6 6 
109 
100 
7 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
? 
2 
2 
1 
. 
? 
5? 
9 1 * 
5 9 7 
3 1 7 
0 5 5 
* 7 8 
2 0 1 
. 1
6 1 
VUTRES PREPARATIONS A L I M E N T A I R E S , NDA. 
3 9 3 
8 9 6 
3 0 3 
5 8 4 
2 9 1 
3 9 7 
2 7 5 
59 
7 9 1 
190 
1 9 0 
3 5 8 
0 0 6 
9 2 0 
3 2 6 
5 3 5 
2 1 
35 
9 6 6 
9 0 4 
230 
2 5 6 
14 
4 4 7 
23 
1 1 0 
1 0 3 
37 
3 3 1 
10 
14 
70 
10 
104 
10 
18 
26 
12 
9 53 
7 0 
55 
4 7 
26 
11 
2 1 
85 
1 5 9 
8 7 1 
2 7 1 
0 5 7 
1 9 9 
1 6 0 
2 1 
12 
34 
17 
12 
1 6 0 
1 4 2 
13 
57 
35 
89 
5? 
1 0 8 
4 0 
33 
13 
1 1 9 
3 1 
4 9 
391 
13 
7 0 7 
1? 
5 0 1 
34 
7? 2 9 
28 
193 
16 
98 
12 
84 
3 7 
11 
5 4 8 
4 6 6 
5 * * 
1 3 0 0 
53 2 * 2 
5 
1 9 7 0 215 3 
1 1 5 4 1 1 5 4 
7 1 3 6 9 8 2 
1 9 8 
* 22 
6 13 
^ 9 9 
» * 3 8 1 23 
10 „ 4 3 9 
5 * 
i 
2 1 
2 1 2 7 1 
5 
1 0 2 
5 0 
3 7 
2 6 3 
1 0 
1 * 
19 
t 
81 17 
1 0 
> 1 * 1 0 
12 
10 8 * 6 
7 0 
a 7 
. 25 
1 
t 2 0 
23 59 
1 1 7 . . 22 
> 8 6 5 
2 7 35 
* 9 8 1 8 * 
81 5 
1 3 1 
12 
6 7 
1 0 0 
'. 
°> 
2 9 
2 6 
? 
13 
1 
3 
1BÒ 
'. 
ι 36 * 1 ι 
77 
32 
8 0 8 5 8 6 5 
* * 7 7 * 33 
' 7 
i 
r 16 
, 10 
6 7 9 
781 
• 5 8 3 
26? 
8 1 3 
1 
19 
33 
2 8 0 
23 
1 0 6 
223 
22 
*** 
3 2 
17 
16 
89 
12 
* 7 
2 6 9 
29 
23 
2 1 
■ 
3 * 
15 
5 
91 
* 1 
6 
5 1 
35 
69 
* 2 
3? 
4 0 
7 
8 
57 
. 71 
7 
. . 5
78 
6 
1 
29 
23 
6 7 8 
* 6 9 
12 
7 
3 
• 3 7 7 
7 5 5 
1 
1 
1 
1 
2 
12 
6 
5 0 8 
7 5 7 
7 6 7 
a 
7 7 1 
1 3 6 
26 
1 * 
187 
7 9 9 
1 6 7 
? 3 0 
2 3 * 
3 8 1 
3 0 0 
33 
a 
10 
139 
111 
n a 
14 
13 
50 
1? 
2 
5? 
8 
3 
1 5 8 
85 
44 
a 
a 
a 
a 
? 
6 
? 
1 
7 
5 
a 
a 
a 
43 
a 
a 
■ 
4 1 
30 
28 
3 5 7 
13 
74 
* 14 
73 
3 
. 4 
4? 
9 
17 
■ 
• • • 7 6 9 
7 5 3 
Italia 
22 
17 
5 
2 
1 
■ 
. . ­
7 1 2 
58 
6 2 
8 1 6 
. 37 
. ■ 
2 
9 
• 1 * 
1 * 0 
6 8 
16 
55 
. 2 * 
8 2 7 
1 3 1 8 
8 * 
2 5 6 
. 4 3 9 
* . 3
■ 
53 
■ 
• 1 
1 
5 
. • ■ 
■ 
? 
■ 
1 
4 6 
. 8
■ 
1 
• . 4 
71 
4 0 
6 
■ 
■ 
• ■ 
1 
• • • • ■ 
• 1 
4 
■ 
■ 
3 
8 
• . 19 
■ 
3 
3 
» 5 8 
5 
I S 
• . ■ 
« 9 
a 
^ · ?■ 
1 ! 
5 7 1 0 
1 6 * 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
369 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WASSER 
M E N G E N 
EG­CE 
22 l g 
13 
7 
954 
850 
762 
8?S 
4 8 8 
796 
7 6 0 
France 
3 
2 
1 
1 
7 1 5 
4 7 1 
865 
2 30 
15? 
4 7 5 
15 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 9 8 3 8 4 0 3 
3 6 5 7 7 3 7 9 
2 1 2 « 6 0 2 3 
3 2 5 1 0 0 * 
2 1 0 H O 
5 3 0 3 
1 20 
, MINERALWASSER, E I S UND SCHNEE 
MINERALWASSER. NATUERLICH ODER KUENSTLICH 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 * 
0C5 
0 2 2 
0 26 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 5 0 
2 0 * 
2 12 
2 1 6 
2 20 
2 2 8 
2 3 2 
2 36 
2 * 0 2** 2 * 8 
2 56 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 1 2 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 3 1 8 
3 2 2 
3 34 
3 3 8 
3 * 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 1 2 
3 7 6 
* C 0 
4 0 * 
4 0 8 
4 5 8 
4 6 2 
* 6 4 
* S 6 
6 0 * 
6 0 8 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 84 
6 9 2 
6 96 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 6 
Θ18 
8 2 2 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 1 1 1 1 
25 
2 
23 
9 
3 
1 
2 
? 
1 
1 
1 
1 
* 
3 
13 
3 
3 
1 
3 
1 
254 1 * 5 
105 
44 
26 
6C 
24 
29 
9 3 0 
145 
7 9 9 
136 
346 
2 0 5 
107 
62 
6 1 4 
2 6 4 
75 
7 2 0 
6 3 9 
72 
3 9 6 
6 0 
3 6 7 
3 2 5 
6 7 6 
1 4 0 
3 2 9 
4 4 1 
3 2 7 
957 
5 3 0 
3 0 2 
774 
125 
2 6 4 
58? 
580 
100 
7 5 8 
2 7 1 
4 9 6 
2 9 4 
517 
82 
599 
150 
94 
4 8 4 
117 
163 
392 
1 0 * 
2 6 7 
257 
5 3 9 
142 
4 3 0 
9B5 
103 
2 4 5 
75S 
205 
162 
148 
564 
335 
B3 
239 
130 
54 8 
293 
3 3 4 
205 
692 
354 
0 3 8 
2 3 6 
2 3 1 
2 3 * 
2 9 6 
3 2 5 
26 
1 CO 
23 
1 
21 
9 
3 
7 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
* 
2 
12 
3 
3 
1 
3 
1 
2 25 
1 2 6 
99 
39 
23 
59 
2 * 
2 9 
GEWUEHNLICHES WASSER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
22 
2 2 2 5 
5 2 6 9 
4 
4 
7 5 3 0 
7 5 2 1 8 
7 
1 
2 7 9 
0 0 3 
7 9 3 
6 1 3 
0 5 9 
2 6 * 
5 9 6 
689 
9 0 7 
4 8 0 
43 5 
4 0 5 
2 6 0 
126 
9 3 6 
7 6 5 
6 0 5 
841 
7 4 3 
1 0 1 
6 1 
7 3 8 
74 
74 
2 2 0 
3 0 1 
7? 
896 
23 
3 4 1 
2 4 8 
6 7 6 
1 4 0 
3 2 9 
4 4 1 
3 2 7 
9 5 2 
5 3 0 
2 8 5 
2 4 1 
110 
2 64 
5 8? 
5 8 0 
26 
7 5 8 
271 
4 9 6 
2 9 4 
4 9 3 
4 1 
5 9 9 
80 
92 
4B4 
1 1 7 
163 
592 
5 9 7 
2 67 
2 5 7 
5 3 9 
2 9 
4 3 0 
975 
103 
2 4 3 
7 5 1 
2 0 * 
158 
1 * 8 
5 6 * 
3 3 5 
66 
59 
1 3 0 
5 3 8 
293 
'. 
5 5 1 
1 * 7 
4 0 4 
8 1 7 
6 7 9 
573 
70? 
7 77 
12 
2 6 
1 2 3 9 
7 5 1 2 
1 4 0 2 1 
18 '. 
19 
11 
β 9 9 5 1 2 * 1 
8 9 * 0 1 2 * 0 
55 1 
3 6 
18 
19 1 
1 9 
1 
, E I S UND SCHNEE 
ï 
5 6 6 
. 
9 7 6 
568 
4 0 8 
22 
3 86 
2 6 0 
1 2 6 
= NICHTALKOHOHSCHE 
GEHUESESAEFTE DER NR 
6 9 3 
. 2 2 2 * 97« 
2 3 8 5 
2 7 6 3 724 
1 3 3 7 2 722 
5 6 2 3 2 2 3 1 *2C 
3 3 5 * 2 2 2 8 69E 
2 2 6 9 2 722 
1 3 3 7 2 722 
1 3 3 7 2 722 
• 
GETRAENKE, AUSGE1 
2 0 0 7 
N ICHTAIΚΠΗΠΙ ISCHF GFTRAFNKF. KEINE MILCH C 
ENTHA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0C5 
0 2 2 
. T E N O , 
6 
ς 
15 
37 
AUSGENOMMEN 
9 5 7 
2 6 7 
5 3 7 
5 7 9 
72 
108 
1 
* 
8 3 7 
4 
262 
2 
14 
FRUCHT- UND GEMUES 
2 3 1 5 3 3 1 
* * 1 6 
7 8 8 5 
8 6 2 5 17 5 1 * 
3 26 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 3 8 * 
* 2 3 2 
3 3 6 1 
1 0 5 * 
5 
11 
98 
8 6 6 
8 9 6 6 
3 5 1 6 
5 
123 
6 
1 
128 
3 9 
130 
9 0 
4 
2 
l 
4 
13 9 2 8 
13 3 5 2 
5 7 6 
5 1 9 
2 9 2 
56 
, 7 
1 
2 1 5 8 5 
28 
5 2 6 7 4 0 8 
î 
5 2 8 9 1 3 1 
52B9­ 0 2 0 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
. 
. 
I t a 
1 
1 
1 
5 
5 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
OMMEN FRUCHT­
OER MILCHFETT 
ESAEFTE 
* 1 0 
2 2 3 2 
7 0 6 2 
*i 2 1 
3 
7 
ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
* 6 9 1 0 1 1 
11 
3B< 
2 1 ' 
ι; 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
126 1 0 * 0 
2 2 0 1 
2 2 0 1 . I C 
38 0 0 1 
* 0 0 2 
6 0 0 3 
12f 
3 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 * 
7 * 8 · 0 3 6 
1 5 0 3 8 
1 04 ? 
0 * 3 
3 3 8 04 6 
0 5 0 
2 0 * 
3 2 2 1 2 
25 2 1 6 
76 2 2 0 
1 
3 
1 
7' 
* 
7 
65 
* 1 
11 
1 
18 
33 
2 0 
17 
17 
0 0 
86 
2 * 
58 
7 
* 1 
* 
26 
** * 39 
2 8 
26 
1 
INC 
89 
8 0 
58 
17 
7 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 5 6 
> 2 6 0 
1 2 6 * 
> 2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
, 288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
5 322 
1 3 3 * 
3 3 8 
î 3 * 2 
362 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
I 4 0 0 
r * ο * 4 0 8 
4 5 8 
4 6 2 
3 4 8 * 
* 9 6 
S 6 0 * 
6 0 8 
? 6 2 * 
3 6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 8 * 
6 9 2 
6 9 6 
b 7 * 0 
1 8 0 0 
8 1 6 
3 8 1 8 
8 2 2 
» 9 5 0 
5 9 6 2 
7 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
. 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
5 1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
3 1 0 * 0 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 * 
17 
10 
5 
1 
1 
0B2 
751 
7 1 4 
8 5 7 
3 5 7 
0 6 5 
9 6 ? 
France 
3 
? 
1 
1 
EAU, EAUX M I N E R A L E S , 
FAUX MINERALES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
GRECE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
• MALI 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S n H A L I A 
MAURICE 
.MADAGASC 
.REUNION 
•COHORES 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . H I O 
•GUAOELOU 
• H A R T I N I O 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEDU 
KOWEIT 
MASC.OHAN 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
• N . H E B R I O 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
SOUT.RROV 
PORTS F*C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
6 
1 
? 
1 
70 
9 
11 
* ? 
6 
? 
? 
10? 
18? 
9 5 8 
7 7 9 
1 * 1 
* 3 2 
14 
11 
2 3 7 
24 
13 
21 
71 
15 
7 5 6 
1 1 
7? 
38 
78 
14 
3 6 
54 
4 3 
4 4 0 
7? 
4? 
50 
17 
8 7 0 
6? 
65 
12 
2 7 7 
32 
2 5 5 
1 3 6 
1 9 0 
13 
1S5 
22 
12 
166 
4 6 9 
21 
5 8 3 
4 5 9 
27 
3 6 4 
3 8 4 
20 
1 7 1 
1 0 5 
14 
35 
90 
74 
79 
73 
7 0 
37 
11 
36 
15 
4 7 4 
144 
4 6 
74 
795 
164 
6 3 2 
9 5 3 
7 1 9 
5 9 5 
7 0 0 
9 9 6 
11 
6 0 8 
0 6 1 
1 7 7 
5 37 
231 
6 4 0 
10 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
4 
? 
1 
1 
1 
Lux. 
373 
3 9 4 
4 7 9 
9 7 6 
0 0 7 
30 
3 
Neder lanc 
6 
5 
3 
0 7 ; 
1 0 ' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 0 1 6 
5 108 
4 8 4 * Z3Ö 
947 
9 ' 
3 2 ' 
2" 
EAUX GAZEUSES, GLACE 
NATURELLES OU 
5 
1 
2 
1 
18 
7 
10 
* 2 
6 
2 
2 
2 2 0 1 . 9 0 EAU O R D I N A I R E , GLACE 
l 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
î 0 0 * 
0 2 2 
) 0 3 6 
5 1 0 0 0 
J 1010 
r ion 3 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 2 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
»AYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
22 
2 5 5 
3 1 2 
4 8 
15 
23 
7 3 8 
6 3 7 
1 0 1 
51 
4 2 
35 
22 
11 
AUTRES BOISSONS 
LEGUHES DU 200 7 
NON 
. 4 6 9 
1 0 7 
5 9 8 
1 3 9 
3 1 9 
1? 
11 
0 8 4 
6 
13 
21 
31 
15 
756 
6 
67 
29 
78 
14 
3 6 
54 
43 
4 4 0 
7? 
39 
4 * 
15 
8?0 
6? 
65 
* 7 7 7 
3? 
2 5 5 
1 3 6 
1 8 5 
5 
185 
1 0 
11 
1 6 6 
4 8 9 
21 
4 4 6 
3 85 
27 
3 6 4 
3 84 
4 
1 7 1 
1 0 3 
14 
35 
89 
24 
29 
23 
7 0 
37 
9 
7 
15 
4 7 2 
1 4 4 
a 
­
1 8 4 
3 1 ? 
872 
3 7 8 
4 3 1 
4 8 9 
683 
9 8 9 
4 
ET 
. 3 
a 
16 
a 
• 
56 
19 
37 
4 
a 
33 
22 
11 
.E IGE 
ι r « 
8 
6 1 
1 3 4 
ET NEIGE 
I t a l i a 
* 0 6 3 
2 5 8 * 
2 8 6 
6 7 8 
15 
5 
7 8 8 
A R T I F I C I E L L E S . EAUX GAZEUSES 
? 
7 0 0 
16? 
875 
8 6 4 
11 
6 
4 
5 
4 
. ■ 
15 
■ 
76 
24 
13 
• 
87 
65 
22 
13 
13 
. . * 
ALCOOLIQUES, 
2 2 0 2 . 0 5 * l B 0 I S S 3 N S NON ALCOOLIOUES 
S 0 0 1 
î 0 0 2 
i 0 0 3 
3 0 0 * 
0 0 5 
>_ 0 2 2 
HATIFRES GRASSES 
LEGUHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
RAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
2 
? 
2 
7 
3 1 4 
2 9 7 
9 4 7 
5 0 4 
20 
35 
. NE 
PROVENANT DU 
192 
1 
3 9 4 
a 
3 
1 
SAUF 
CONTENANT 
, C 89 7 0 2 
148 
. 2 
65 
2 
. 3 2 
7 
! 38 
25 
) 1 1 2 5 
9 941 
24 
25 
25 
JUS 
PA 
L A I T , SAUF 
285 
. 9 6 6 
5 2 1 
I 
1 
3 
10 
2 0 ' 
3 0 
1 8 * 
1 6 9 
1 0 4 
1 * 
. . 1 
1 
6 
5 3 
. 2 8 6 
7 
! • · 
1 2 9 8 
7 2 9 5 
» 3 
! 3 
ï 3 
• 
OE FRUITS 
11 
3 
3 
19 
. ** 
. 121 
1 1 
* 0 
5 
* 9 
3 
6 
? 
. • ■ 
8 
. . . . 1 
8 
. 1 2 
. . . . 97 
* 9 
a 
a 
a 
16 
• 1 
. . 1 
. . . . . 2 
29 
. 1 
. * 6 
24 
6 0 2 
3 7 
5 6 5 
4 0 0 
1 8 0 
87 
13 
6 
6 
1 
a 
. 1 
. 23 
3 9 
2 
3 7 
2 9 
2 4 
2 
. " 
ET DE 
> DE L A I T OU DE 
1US OE F R U I T S ET DE 
! " 1 1 8 
> 6 6 9 
1 B07 
a 
' 12 
9 
1 8 0 9 
2 3 1 
1 7 3 
2 2 8 6 
. 23 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
370 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 7 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 S 
0 « ? 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 ? 
700 
? 16 
2 4 4 
7 4 8 
2 5 6 
7 60 
77? 
3C? 
3C6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
334 
33Θ 
3 * 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
376 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 8 
4 1 ? 
4 1 4 
4 7 3 
4 9 6 6 3 6 
6 6 4 
7 4 0 
8C0 
8 1 8 
37? 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
1 
91 
6 9 
21 
1 
I ? 
Ζ 
2 
54 4 7 9 
65 
S? 
702 
913 
113 
370 
96 44? 
32 
8?7 
123 
69 
120 
32 
1 0 1 
40? 
4 ? 
979 
4 1 
79? 
68 
44 3 
105 
38 
45 
4 7 3 
162 
S60 
634 
553 
6 5 7 
4 9 9 
592 
937 
54 
?57 
174 
ö l 
90 
Ò 
77 
49 
51 
73? 
144 
??6 
346 
4 3 1 
916 
995 
379 
744 
7 4 4 
8 3 5 
5 7 6 
France Belg.­
2 
4 
40 
. 5 
. . 10 
123 
69 
1 
7 
88 
3 8 1 
41 
9 7 ? 
­>9 
7 6 7 
4?5 2 
43 
3 2 3 
1 6 1 
? 
a 
3 4 7 
130 
a 
a 
a 
1?7 
a 
a 
a 
47 
51 
a ­
9 9 4 5 2 1 
6 1 0 5 18 
3 6 4 0 3 
6? 
6 1 
3 7 5 8 2 
2 0 6 7 
1 6 3 4 
NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE. 
NOMMEN 
0 0 1 
O02 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 * 0 
0 4 6 
0 50 
7 5 6 
7 6 4 
2 6 3 
7 8 8 
3 ^ 0 
3 3 8 
3 6 6 
4 0 0 
4 2 0 
4 5 2 
4 6 8 
4 1 ? 
4 1 4 
4 7 8 
4 6 8 
4 5 ? 
8CO 
8 IB 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B I F R 
1000 kg 
Lux. 
• 
Nederland 
3 
ai 
16 
73 
35 
3 1 9 
36 
7 04 
? ? 4 
4 5 9 
9 4 9 
54 
741 
46 
90 
144 
84 B 
8 7 8 
0 1 9 
3 7 6 
3 
5 5 0 
43 
8 ? 4 
73 
?? 
H ILCHFETT 
FRUCHT­ UNO GEHUESESAEFTE 
1 
Ζ 
1 
IC 
4 
6 
2 
3 
4 ? 1 
181 
730 
737 
114 
3 74 
33 
6 7 6 
669 
85 
305 
65 
645 
9 7 
369 
56 
7 3 9 
?17 
7 4 7 
1 4 0 
88 
160 
56 
44 
64 
55 
31 
382 
134 
198 
275 
3 9 1 
8 7 9 
63 
56? 
727 
23 
647 
7 5 ? 
95 
4 
9? 
15 
76 
i o ? 
45 
31? 
4 3 9 
4 5 9 
30 
. 14 
1 
13 
B IER I N BEHAELTNISSEN UEBER 1 0 L I T E f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
? 0 0 
2 04 
4 0 0 
4 04 
4 2 0 
4 5 S 
6C 
5 
14 
5 
6 
1? 
2 
5 
1 
1? 
749 
154 
176 
65? 
979 
5 0 1 
71 
3 4 7 
91 
893 
8 7 1 
6 7 6 
115 
564 
953 
160 
105 
46 
4 ? 
68 
11 3 0 5 4 
3 09 
3 
. 76 
9 
a 
a 
l 50 9 
a 
a 9 
7 1 8 
9 7 6 
1 4 0 
3 2 6 
77 8 
78 
1 
6 
? 
3 
3 
39 
79 
10 
7 6 1 
7Ó 
4? 
46 
1 0 1 
177 
33 
0 7 3 
79? 
7 3 1 
?43 
34? 
336 
1 
151 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
12 
9 
3 
1 
1 
53 
3 4 9 
6 4 
26 
8 8 9 
4 7 ? 
2 
1 
96 
4 4 2 
14 
13 
9 1 
24 
4 7 5 
60 
4 ? 
6 
. . 11 
. . , 6 
13 
3 
. . . • 
9 1 0 
7 4 5 
165 
9 7 4 
7 6 2 
6 1 7 
5 
116 
5 7 4 
Italia 
3 
4 
73 
1? 
11 
5 
3 
5 
ENTHALTEND, AUSGF 
235 
760 
. 647 
. 374 
7 7 
7 4 
6 7 3 
84 
3 0 1 
63 
6 4 0 
97 
7 7 7 
53 
160 
7 1 ? 
731 
140 
SS 
143 
34 
44 
64 
54 
787 
3 4 1 
9 4 6 
6 7 1 
3 7 7 
3 7 6 
30 
4 4 1 
. 
1 
2 
2 
1 
INHALT 
1 
1 
5 
3 
716 
8 7 1 
1 9 0 
134 
6 8 ? 
. 786 
? 
. . . 335 
3 
10 
16 
4 
2 
6 
3 
2 
5 
9 
19 3 
135 
113 
. 598 
39 
4 
5 
5 
9? 
79 
16 
l ï 22 
5 1 1 
4 9 1 
0 2 0 
6 0 0 
? 
4 2 1 
1? 
2? 
• 
Θ15 
2 1 5 
2 5 0 
2 1 0 
0 9 1 
7 1 
61 
15 
8 5 4 
Θ21 
6 7 6 
115 
55 
5 6 3 
157 
95 
37 
36 
1 
23 
? 6 3 
7 3 5 
1 1 1 
3 6 4 
. . 3) 
8 1 7 
a 
a 
4 
?4 
13 
3 
1 
1 
a 
? 
5 * 
?S 
103 
88 
1 
7 0 
. 44Θ 
6 1 0 
a 
. ? 
. . . ? 
, 83 
. , 6 * 
4 
. 7 3 ? 
a 
? ? 6 
6 7 ? 
4 6 1 
161 
? 7 0 
6 6 1 
4 3 ' 
17P 
110 
• 
P4 
1 
. 55 
i 31 
748 
1 4 1 
107 
50 
1? 
76 
. 10 
. 
17 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
' 0 0 
216 
744 
2 4 8 
756 
?60 
27? 
30? 
306 
314 
318 
32? 
3 3 4 
338 
347 
366 
370 
37? 
376 
400 
4 0 4 
4 7 0 
4 5 8 
4 5 ? 
4 6 3 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 6 
6 3 6 
6 6 4 
7 4 0 
8 0 0 
S I S 
87? 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 3 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1040 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESRAGNE 
MALTE 
PULOGNF 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
•TCHAD 
.SENEGAL 
G U I N . O O J T 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
. C A H E O U N 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.C0NG3BRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
.COHORES 
ETATSUNIS 
CANADA 
HOND'JR.BR 
.CUADELDU 
• H A R T I N I O 
INDES OCC 
T P I N I D . T O 
•ARUBA 
•CURACAO 
•GUYANE F 
KOWFIT 
INOE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
• C A L F D O N . 
. P O L Y N . F R 
S0UT.OR3V 
DIVERS NO 
PORTS F?.C 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF ? 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
20 
15 
5 
? 
1 
3 
36 
7 7 0 
4 ? 
2P 
? 6 7 
7 4 5 
31 
6Θ 
34 
161 
11 
0 9 0 
75 
15 
35 
77 
31 
96 
12 
188 
14 
65 
75 
9? 
73 
19 
1? 
13? 
75 
??S 
164 
155 
1 5 7 
1 7 7 
15? 
7 7 0 
12 
62 
41 
7 0 
2? 
20 
38 
1? 
15 
69 
74 
64 
955 
0 3 1 
8 7 ? 
4 8 ? 
8 9 ? 
0 3 0 
5 0 1 
6 8 9 
2 0 5 
France 
i . 1
14 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
? 
75 
15 
. 1 
19 
39 
11 
1 8 7 
14 
57 
. 85 
1 
. 11 
9 1 
75 
. • . 76 
3 0 
. . . . 3 0 
. . . . B 
15 
a 
a 
• 1 4 3 6 
5 8 6 
8 4 9 
73 
19 
P?6 
4 4 6 
3 6 8 
• 
7 2 0 2 . 1 0 * ) BOISSONS NDN ALCOOLIOUES, 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 40 
0 4 6 
0 5 0 
756 
764 
763 
783 
330 
3 3 8 
366 
4 0 0 
4 7 0 
4 5 ? 
4 6 8 
4 ? 7 
4 7 4 
4 7 8 
486 
4 9 ? 
8 0 0 
318 
950 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
2 2 0 3 
L A I T , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
PORTUGAL 
MALTE 
GRECE 
GUIN.PORT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
ANGOL A 
• A F A R S ­ I S 
MOZAHBIOU 
FTATSUNIS 
HONOUR.BR 
H A I T I 
INDES OCC 
T P I N I D . T O 
•ARUBA 
•CURACAO 
GUYANA 
•SUPINAH 
AUSTRALIE 
•CALEOON. 
S0I1T.PRJV 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
B I E i E S 
2 2 0 3 . 1 0 «1 B IE1ES 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
700 
7 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 5 8 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.HAR3C 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.B«. 
•GUADEL3U 
SAUF 
2 
1 
1 
1US DE F R U I T S 
95 
7 6 0 
47 
5 5 0 
73 
101 
11 
4 5 7 
1 5 1 
77 
81 
16 
145 
21 
1 3 0 
17 
59 
76 
74 
4 8 
73 
43 
l ? 
1 0 
17 
1? 
11 
6 4 ? 
9 7 4 
6 6 8 
6 7 4 
1 0 7 
0 3 0 
18 
14? 
­
1 4 6 
1 7 5 
1 5 0 
75 
1 
a 
74 
5 
7 0 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
ΐ 
?i 
'b 
10 
67 
19 
46 
5? 
1 14 
7 1 0 
12 
5? 
11 
a 
77 
2 4 
-
3 4 5 9 
2 7 7 ? 
6 8 7 
69 
1 
595 
10 
193 
• 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
36 
S 7 ', 7 
4 1 
7 14 
3 2 2 1 
23 151 
3 4 
1 6 1 
29 
Π 
12 ! Γ Ί 
16 19 
3 0 1 * 
36 2 
10 
3 
a 
a 
a 
20 
5 
1 
a 
a 
t a 
• 
* 7 7 5 3 7 8 ? 
* 6 1 8 ? 6 0 6 
157 1 176 
* ? 7 6 9 
* ? 6 7 * 
Η * 2 0 3 
a 
* 8 
L 2 0 4 
Italia 
. 
18 
1 
6 
1 0 2 9 
71 
30 
6? 
a 
a 
11 
1 0 8 8 
a 
a 
? 
?1 
1? 
? 
1 
1 
a 
? 
1° 
7 
2 ? 
19 
1 
31 
. 13?
1 5 3 
. . 1
. ■ 
. 1
■ 
7 0 
• a 
33 
? 
a 
69 
a 
64 
7 5 0 3 
4 4 9 9 
3 0 0 4 
1 5 7 9 
1 1 5 6 
1 2 9 ? 
** 4 ? 
• CONTENANT OE HATIERES GRASSES DE 
ET DE LEGUMES 
17 
■ 
10 
73 
1 0 8 
1 0 0 
s 
a 
a 
4 
a 
4 
­
* 6 
73 4 0 
37 
4 5 3 
12 
1 0 1 
7 
18 4 3 8 
138 10 
2? 
80 1 
15 1 
1*5 
2 a 
1 0 0 3D 
16 
3 6 23 
76 
7 0 * 
* 8 
23 
38 3 
Γ 5 
10 
17 
12 
1 6 2 0 6 * 8 
5 7 2 99 
1 0 * 8 5 * 9 
1 7 0 4 3 8 
10? 
8 7 8 1 1 1 
i b 
108 6 
EN R E C I P I E N T S OE PLUS DE 10 L I T R E S 
7 
? 
1 
1 
? 
9 0 3 
8 7 1 
7 4 0 
9 7 9 
1 6 0 
4 4 3 
1? 
68 
?0 
5 8 9 
9 9 4 
56 
20 
183 
7 4 7 
37 
?4 
10 
. 11 
. 38 
19 
a 
a 
a 
17 
? 
a 
a 
a 
1 7 0 
• ■ 
. ? 
* 6 6 0 
a 
1 8 6 6 
6 3 0 
* 5 
3 * 7 
• 
365 2 8 7 8 
9 8 7 1 2 
3 7 4 
2 5 8 
3 1 1 0 6 5 
* 9 8 6 0 3 
12 
57 ι 1 
3 
1 5 80 
9 9 4 
56 
20 
13 
7 2 4 ? 0 ' 3 
1 36 
2 22 
a 
32 
1 
• 21 
l ï 
9 1 
5? 
38 
15 
5 
1? 
a 
* • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
371 
Januar­Dezember — 1971 —Janv ie 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
7 40 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
94 
55 
1 2 9 912 
9 2 212 
3 7 700 
34 9 2 0 
2 1 655 
2 0 4 0 
3 1 
1 6 3 9 
6 7 7 
France 
'· 
2 2 9 0 
6 8 3 
1 6 0 7 
66 
85 
1 5 1 8 
1 
1 5 1 7 
1 
­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
55 
62 4 ? 7 
58 6 1 0 
3 81? 
3 7 5 7 
3 7 5 7 
. . ' 
B I E R I N BEHAELTNISSEN B I S 1 0 L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
C50 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
700 
2C4 
2 1 2 
2 2 8 
232 
240 
2 44 
2 * 3 
2 Ï 2 
? 5 6 
2 60 2 6 8 
2 7 2 
2 6 0 
2 8 * 
2 88 
30? 
3C6 
3 1 0 
3 1 * 3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 * 
3 3 8 
342 
346 
3«? 
3 70 
372 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
40Θ 
4 20 
4 ^ 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 ? 
4 56 
458 
4 6 2 
4 6 * 
4 6 8 
* 1 ? 
* 7 * 
* 7 8 
4 8 8 
* 9 2 
4 9 6 
5C8 5 70 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 20 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 56 
6 6 0 
6 64 
66Θ 
6 80 
6 8 4 
7 00 
7 0 2 
7 0 6 
7C8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
6 0 4 
80S 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 54 
6 3 4 7 6 
15 5 8 9 
11 5 3 1 
34 9 8 6 
18 94 3 
I C 533 
1 2 1 
l 6 7 3 9 8 9 
2 6 * 
5 2 1 0 
6 0 3 9 
186 
1 0 * 9 
6 3 * 
4 5 0 
149 
334 
2 2 2 8 
1 2 0 
1 3 1 
168 
91 a 
7 6 1 
56 
130 
241 
200 
559 
7 5 0 
75 31 
1 6 0 
l 3 1 * 
1 827 
2 5 6 
116 
* 2 B 
? 3 * 2 
2 1 * 
83 
1 3 5 6 
1 0 1 8 
* 103 
7 7 
266 
1 7 3 7 
3 8 6 
1 7 4 l 3 7 4 
1 117 
3 902 
2 1 3 
10? 
7 7 1 
5 6 1 9 4 
2 9 1 7 
2 1 4 
11 92 6 
9 2 
34 4 
1 0 1 
102 
506 
1 09O 
1 6 0 5 
1 842 
2 0 9 
4 0 8 6 
1 9 8 
1 1 4 0 
2 8 6 3 
128 
872 
l 4 8 1 
46 
38 
214 
215 
73 
1 0 8 
4 * 3 
6 1 
3 0 
2 193 
56 
1 7 2 2 
4 9 8 
88 
625 51 
3 4 4 
677 
8 8 9 
76 
3 7 5 
102 
4 7 8 
8 7 
2 9 7 6 
5 1 6 
54 
64 3 
760 
6 7 1 3 
52 5 
106 
58 
2 8B3 
9 
15 1 8 9 
2 9 6 3 
3 2 7 
a 
a 
22 
2 2 0 4 
2 9 1 
52 
6 3 4 
1 
, 4 
. a 
a 
9 
2 80 
5? 
74 
137 
4 3 
3 6 4 
167 
a 
10 
2 3 6 
10 
9 
1 C 84 
4 8 
? 
59 
164 
1 1 6 
4 
3 
7 9 1 
1 
6 
6 6 5 
I 190 
1 6 5 
2 
110 
45 
9 
a 
a 
5? 
1 0 2 8 
I 6 0 2 
4 
β 3 
a 
1 2 7 8 
3 
1 
? 
? 
11 
17 
5? 
8 
68? 
53 
2 4 3 6 5 
8 137 
12 0 1 0 
4 5 6 
4 ? 
1? 
1 5 0 
76 
15 
74 
1? 
17 
6 
1 ' 
1 ί 
5f° 
kg 
N e d e r l a n d 
-
1? 7 9 9 
3 4 1 2 
9 3 8 7 
9 359 
5 9 7 1 
28 
15 
1 
• 
14 5 0 9 
4 4 7 4 
, 7 7 8 0
7 1 4 1 
4 0 9 1 
87 
136 
3 590 
192 
1 7 1 
9 
83 
5 ? 9 
3 7 0 
1 ? 9 
9 
39B 
11? 
26 
S? 
3 9 6 
4 1 5 
106 
79 
130 
163 
4B5 
73 
71 
113 
1 2 5 6 
1 4 5 8 
57 
65 
70 
5 7 6 
96 
80 
1 2 5 8 
S i l 
2 741 
60 
228 
1 3 7 1 
34? 
8 1 
1 191 
2 3 : 
2 7 0 9 
45 
6 1 
4 2 6 
28 273 
1 2 5 7 
19S 
6 425 
9 
253 
86 
10? 
405 
172 
464 
212 
I B I 
3 B 8 I 
180 
1 066 
2 807 
120 
866 
163 
24 
3 
181 
146 
45 
11 
3 8 1 
2 
ΙΊ 
1 8 6 ' 
53 
1 265 
29 
43 
539 
51 
261 
495 
862 
5« 
152 
96 
31< 
a: 
323 
5? 
1 ' 
6 2 = 
242 
5 902 
4 5 1 
! 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
94 
. 
52 376 
29 4 9 0 
22 8 8 6 
2 1 7 1 6 
Π 8 * 2 
* 9 * 
15 
1 7 1 
6 7 6 
2 * 5 8 4 
8 2 8 2 
3 3 8 1 
8 3 8 3 
6 0 7 3 
22 
31 
3 9 9 
* 3 
2 6 7 8 
5 7 3 9 
103 
4 6 7 
. 51 
20 
1 7 6 
Π ? 
7 
1 0 5 
86 
5 1 3 
51 
4 
. 25 
2 2 
27 
9 5 
? 
ί ο 
8 
53 
1 2 5 
189 
42 
4 0 8 
7 3 2 
7 0 
. 39 
43 
1 1 7 ? 
13 
35 
2 1 
10 
4 3 
9 4 
2 
3 
4 1 
2 7 9 
27 7 7 1 
1 5 9 9 
7 
5 5 0 1 
8 3 
9 1 
15 
. 4 9 
9 1 8 
110 
28 
28 
2 0 1 
18 
7 * 
53 
β 
6 
* 0 
2 2 
32 
3 2 
6 7 
26 
8 * 
56 
59 
16 
3 3 0 
3 
* 5 * 
* 6 9 
** 8 6 
4 6 
1 1 6 
27 
22 
2 2 3 
4 
152 
6 
2 6 5 3 
4 0 8 
3 7 
1 4 
18 
1 1 3 
2 1 
I ta l ia 
• 
2' 
η 
Ε 
I f 
' " 
Λ. ρ 9 Γ t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 4 0 HONG KONG 
9 5 4 OIVFRS NO 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
2 2 0 3 . 9 0 * ) B I E R E ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
2 ' : · ' . / , t; ι ¡s ­ i '.".li 
0 4 6 MALTE 
149 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 7 0 7 0 5 0 GRECE 
2 
5< 
3 
3 
? 
1 
4 
1 0 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAR3C 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 ? 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHA3 
?48 .SENFGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 5 6 GUIN .PORT 
1 260 GUINEE 
268 L I B E H I A 
2 7 ? . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
788 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E O J . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGDBRA 
3 2 2 .C0NG3 RO 
328 .BURUNOI 
3 3 4 E T H I D R I E 
, 33B . A F A R S ­ I S 
! 342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
' 3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COHORES 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
î 4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . H I O 
4 7 0 HONDUR.BR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAHA 
4 4 4 CANAL »AN 
4 * 8 CUBA 
* 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O H I N I C . R 
* 5 8 .GUADELDU 
A52 . H A P T I N I O 
* 6 * JAHATOUE 
4 6 8 INOES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
* 8 8 GUYANA 
A 9 2 .SURINAH 
* 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SE3U 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 * * KATAR 
6 * 8 MASC.DMAN 
6 5 6 YEHEN SUO 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 * I N D E ' 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 * LAOS 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 * 0 HONG KONG 
5 8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 * N.ZELANDE 
8 0 8 OCEAN.USA 
8 1 2 O C E A N . B * . 
8 1 8 . C 4 L E 0 0 N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
4 9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 * D IVERS ND 
W E R T E 
EG­CE 
19 
10 
19 3 3 8 
13 0 5 * 
6 2B3 
5 9 3 2 
3 1 1 3 
2 34 
8 
1 9 9 
56 
France 
. 
• 7 6 1 
68 
19? 
7 0 
19 
17? 
a 
17? 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
10 
7 5 5 9 
7 2 0 1 
3 5 8 
3 4 3 
3 4 8 
. a 
a 
• 
N e d e r l a n d 
a 
• 2 0 4 0 
7 5 3 
1 2 8 7 
1 2 8 0 
5 5 5 
7 
4 
. • EN R E C I P I E N T S DE HAXIHUH 10 L 
14 0 4 7 
3 3 2 3 
2 2 3 6 
6 2 4 9 
5 3 7 0 
3 1 9 8 
33 
45 
1 2 0 6 
7 4 
l 6 4 6 
1 4 7 1 
56 
7 3 9 
97 
1 7 1 
41 
a? 
4 3 9 
?4 
3? 
47 
7 6 4 
7 1 8 
16 
46 
65 
61 
1 4 4 
? 3 6 
1 9 
10 
45 
3B4 
576 
SO 
35 
1 5 1 
5 1 4 
60 
73 
3 6 5 
2 8 2 
1 2 0 8 
2 4 
6 9 
3 9 9 
36 
36 
3 7 0 
3 1 6 
91? 
6 4 
3? 
2 4 0 
2 0 4 4 1 
1 1 1 4 
5 4 
3 5 6 6 
3 2 
98 
3 0 
29 
1 4 4 
5 1 8 
4 0 8 
3 8 6 
65 
1 1 8 1 
6 0 
3 2 5 
8 0 8 
3 0 
7 4 6 
3 0 8 
15 
13 
64 
65 
19 
35 
112 
7? 
10 
6 5 7 
17 
5 7 1 
1 7 1 
77 
1 7 0 
13 
89 
1 7 9 
7 3 8 
71 
1 0 0 
7 9 
138 
7 4 
766 
175 
18 
1 8 1 
7 0 
1 6 4 1 
1 4 7 
78 
16 
. 6 5 4 
3 
7 0 3 1 
6 7 4 
178 
a 
. a 
? 
6 7 * 
78 
14 
97 
7 
84 
15 
13 
3? 
14 
35 
49 
45 
7 09 
11 
1? 
49 
36 
69 
7 5 1 
2 3 1 
49 
41 
12 
16 
2 3 4 
3 2 3 
7 4 9 
11 
1*5 
1? 
4 1 4 6 
a 
1 1 8 5 
2 103 
145 
6 
4 
39 
33 
3 
5 
2 
16 
4 4 4 0 
6 6 4 
■ 
2 113 
1 9 6 3 
1 0 1 4 
2 2 
35 
1 0 6 6 
5 * 
* 9 
7 
22 
144 
• 97 
35 
2 
109 
3? 
7 
7? 
104 
11? 
. 33 
25 
39 
51 
154 
19 
6 
35 
3 6 6 
4 4 1 
15 
?0 
6 
13? 
78 
7? 
3 4 4 
770 
735 
18 
56 
3 1 4 
77 
7 1 
3 3 1 
65 
6 8 0 
14 
15 
133 
8 5 8 3 
4 7 1 
5 0 
1 7 9 0 
3 
66 
76 
29 
106 
** 136 
55 
5 * 
1 111 
53 
3 0 0 
7 9 0 
79 
? 4 ? 
4 4 
7 
1 
5? 
4 0 
1? 
4 
93 
1 4 
5 3 4 
15 
3 6 4 
7 
11 
143 
1? 
70 
177 
? ? 9 
15 
4 0 
78 
83 
7? 
83 
16 
5 
177 
6 5 
1 6 4 8 
1 7 8 
■ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
19 
• 9 4 7 4 
5 0 ? 9 
4 4 4 5 
4 2 8 4 
2 191 
105 
4 
77 
56 
5 4 5 5 
2 0 1 0 
1 0 * 7 
a 
2 5 8 8 
2 0 50 
7 
10 
140 
17 
8 8 1 
1 3 9 1 
3 4 
131 
a 
18 
b 
59 
33 
2 
?5 
75 
153 
18 
1 
• 8 
S 
8 
3? 
. 4 
? 
18 
38 
6 2 
13 
145 
173 
71 
. S
13 
4 0 4 
5 
12 
6 
? 
15 
30 
. . 1
17 
1 0 3 
11 8 0 6 
6 2 6 
? 
1 7 7 6 
29 
32 
4 
. 22 
4 7 4 
37 
8 
11 
69 
7 
25 
17 
1 
3 
15 
R 
11 
12 
24 
6 
77 
17 
?1 
6 
1?3 
? 
1 5 6 
114 
15 
27 
• 14 
36 
9 
6 
60 
1 
57 
? 
6 8 3 
149 
13 
4 
5 
33 
7 
. 
I t a l i a 
. 
' L 
3 
1 
6 
■ 
1 
7 
?î 2 9 4 
10 
7 
• 7 
6 
3 
78 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
372 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
162 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
? 551 
3 1 5 596 
144 525 
111 C71 
92 3 9 7 
26 506 
75 5 5 7 
14 7 6 2 
23 932 
403 
34 9 F 3 
21 044 
13 939 
3 707 
2 8 4 4 
10 236 
3 4 1 5 
6 6 3 9 
1 
45 4 5 6 
4 4 968 
4S8 
780 
705 
143 
37 
77 
17? 969 
33 8 5 4 
89 115 
40 27B 
8 358 
48 6 5 ? 
8 6 1 4 
16 6 6 9 
186 
107 4 1 1 
44 6 30 
6 2 7 8 2 
46 1 9 3 
15 0 9 2 
16 3 7 4 
2 6 1 3 
533 
214 
? 551 
* 7 7 7 
29 
4 7 4 7 
1 9 4 4 
7 
147 
3? 
9 6 2 PORTS FRC 
'COO M U N D E 
1 0 1 0 TNTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
CL4SSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 0 ? 
83 8 7 8 
31 2?9 
52 6 4 8 
30 973 
7 731 
21 023 
4 055 
6 1 3 0 
107 
Italia 
70­> 
' 6 ? 
3 4 1 
0 5 1 
6S4 
7 90 
815 
4 7 4 
771 
579 
141 
69 
43 
55 
' 3 
io 
1 
3 4 6 1 7 
9 1 8 0 
25 4 3 7 
1 1 9 8 1 
2 7 6 6 
13 407 
2 400 
4 5 1 ? 
4 9 
33 9 3 3 
11 100 
22 8 33 
17 535 
4 530 
5 2 4 1 
7 9 5 
1 73 
57 
004 
8 
896 
337 
3 
30 
7 
10 
TRAUBENMOST, T E I L W E I S E VERGOREN, AUCH OHNF ALKOHOL STUMM­
GEMACHT 
7 7 0 4 . 0 0 « ) H3UTS DE R A I S I N S PART I F L L E H E N T FERMENTES, 
HENT QU 'A L ' A L C O O L 
HEME MUTES AUTRE­
CCI 
0 0 3 
O 04 
0 3 6 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1 788 
156 
? 3 2 2 
4 0 8 
4 213 
3 7B2 
430 
430 
414 
154 
4 6 7 
14 
6 3 4 
6 2 0 
14 
14 
14 
42 
20 
2? 
72 
6 
655 394 
2 5 3 7 
2 14? 
394 
3 9 * 
394 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 Η Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTOA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AFLF 
171 
79 
377 
115 
719 
537 
133 
133 
119 
?8 
??a 
6 
?6? 
?57 
6 
6 
6 
30 
1? 
13 
18 
WEIN AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN; 
HOST AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
SCHAUHWEIN 
OCl 
0 0 ' 
003 
0C4 
005 
0?? 
0 2 * 
076 
078 
030 
0 3? 
0'4 
0?6 
0?S 
040 
042 
043 
044 
C46 
048 
0 50 
05? 056 
053 
060 
0 6 ' 
064 
066 
068 
?00 
704 
203 
71? 
716 
??0 
774 
223 
23? 
?36 
2 40 
744 
74S 
75? 
756 
760 
764 
268 
7 7? 
?76 
760 
7 64 
788 
3C2 
306 
314 
313 
32? 
324 
373 
3 34 
338 
346 
3 50 
367 
366 
370 
37? 
378 
390 
4C0 
4C4 
4Γ8 
41? 
416 
470 
474 
478 
43? 
436 
440 
444 
45? 
4 56 
458 
46? 
464 
468 
47? 
414 
478 
480 
? 89? 
) 361 
? 381 
30 315 
15 164 
20 066 
70 
375 
375 
1 271 
?01 
663 
3 048 
247 
174 
5? 
13 
35 
86 
91 
179 
18 
18 
S 62 
153 
30 
14 
β 
6 
136 
341 
107 
18 
8 
30 
33 
20 
io 27 
43 
43 
179 
8 
21 
8 
70 
50 
576 
19 
98 
170 
176 
784 
39 
71? 
35 
763 
9 
13 
53 
64 
1?9 
?0 43 
15 
190 
46 9 
81 
137 
11 367 
1 973 
35 
585 
12 
47 7 
10 
17 
18 
23 
272 
?7 4S 
21 
1 354 
482 
195 
121 
64 
76 
80 
67 
8 6 86 
1 535 
29 062 
15 113 
17 313 
45 
340 
338 
1 13? 
159 
639 
2 771 
227 
172 
50 
33 
33 
75 
75 
175 
17 
18 
86? 
143 
37 
7 
6 
6 
135 
?30 
107 
34 
8 
?9 
38 
19 
10 
?7 
43 
43 
178 
3 
?1 
7 
?0 
47 
573 
13 
98 
170 
169 
784 
33 
71? 
S5 
?58 
9 
13 
47 
63 
121 
20 
41 
15 
183 
466 
76 
125 
8 481 
1 594 
35 
583 
11 
434 
10 
17 
18 
23 
769 
?7 
46 
71 
1 353 
479 
173 
114 
61 
70 
73 
64 
MIT ALKOHOL STUMHGEMACHTER 
1 
1 1 
V I N S OE R A I S I N S F R A I S : MOUTS DE R A I S I N S F R A I S MUTES 
L 'ALCOOL 
37 
311 
493 
4? 
510 
7 
76 
37 
179 
17 
β 
755 
11 
7 
1 
2 
3 
1 
. . 1 
1 
1 
1 
1 
. 1 
\ 
. . . 1 . 2 
• 
5 
. . a 
1 
. ? 
. 5 
1 • 
. 2 
4 
630 
113 
75 
70 
2 835 
15? 
17? 
1 74? , 2 236 15 
9 
10 
25 
21 
70 
16 
4? 
10 
3 
7 
Ρ 
2 256 216 
. 1 
1 17 
. . • 
3 
. 2 
ï 
3 
? 
? 
5 
5 
? 
ooi 
0 0 ' 
003 
004 
005 
07? 
0'4 
0?6 
073 
010 
03? 
034 
036 
033 
340 
04? 
043 
044 
046 
048 
050 
05? 
056 
05B 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
704 ?oa 
?1? 
716 
770 
274 
77Θ 
?i? 
?36 
740 
744 
743 
?5? 
756 
?60 
264 
768 
77? 
776 
780 
734 
738 
302 
306 
314 
313 
32? 
374 
3?8 
334 
333 
346 
350 
36? 
366 
370 
372 
378 
3 90 
400 
404 
40 8 
41? 
416 
470 
474 
478 
432 
436 
440 
444 
452 
456 
458 
452 
464 
468 
47? 
474 
478 
430 
2705.11 *l VINS MOUSSEUX 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IBLANDE 
NORVEGE 
SUFOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
Y0UG3SLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
»OLOON E 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . F S P 
.HAR3C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURI TAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN .PORT 
GUINEE 
S IER1ALEÜ 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.0AH3HEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
• CONGO 5D 
.RWANDA 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
OUGANDA 
MAURICE 
MOZ4HBI0U 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST » . H I O 
HEXIOUE 
GUAT­EHALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA 
CANAL "AN 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
.GUADELDU 
• H A R T I N I O 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
T R I N 1 D . T 0 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
1 914 
1? 137 
2 574 
15 531 
19 067 
21 978 
86 
475 
356 
I 033 
240 
827 
4 676 
301 
25? 
75 
66 
?e 
106 
178 
?40 
?S 
77 
316 
75 
8? 
15 
10 
1? 139 
471 
172 
54 
10 
44 
11 
?9 
1? 
37 
63 
67 
711 
1? 
?5 
13 
33 
78 
739 
73 
79 
177 
7 74 
691 
49 
751 
104 
447 
15 
17 
Sl 99 
132 
19 
49 
7? 
201 344 
H O 
720 
13 508 
2 427 
2? 
1 0*3 
17 
385 
14 
28 
30 
?7 
353 
44 
67 
3? 
700 
488 
756 
145 
78 
107 
109 
36 
11 743 
1 919 
14 377 
18 990 
19 366 
57 
434 
795 
803 
?0? 
800 
4 317 
?70 
750 
73 
66 
36 
94 
117 
73? 
26 
76 
'16 
71 
51 
o 
3 
13 
137 
41? 
17? 
50 
10 
43 
11 
?o 
l? 
37 63 
67 
710 
1? 
?5 
1? 
33 
75 
736 
19 
78 
177 
761 
691 
48 
750 
104 
441 
15 
17 
7? 
98 
17! 
18 
47 
?? 193 
34? 
10? 
707 
10 457 
1 968 
7? 
1 04? 
16 
337 
14 
78 
30 
77 
349 
44 
65 
3? 
700 
48 5 
777 
134 
76 
1 00 
101 
8? 
169 
9 
3 
?S 
76 
176 
140 
109 
477 
313 
109 
109 
10O 
1 870 
128 
96 1 14* 
2 018 
16 
1 
s 
2 
3 
7 
787 
76' 
17 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember— 1971 — j a n v i e 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
464 6 5 0 
* 6 S 1 * 
* 5 2 17 
4 9 6 2 1 3 
5C0 42 
5C4 92 
50Θ 152 
5 7 4 15 
5 2 8 35 
6C0 3 1 
6 0 4 1 8 1 
6C3 12 
6 1 6 46 
6 7 0 6 
6 7 * Θ9 
6 3 2 2 * 
6 * 0 ?B 
6 * 8 25 
6 5 ? 6 
6 6 0 ?1 
6 6 * 16 
6 8 0 ? 0 
6 6 * 31 
6 9 ? 2 * 
6 9 6 8 
7C0 17 
7C2 35 
7C6 124 
7 0 8 15 
7 2 0 2 7 
7 ' ? 134 
7 3 6 9 7 4 0 1 3 4 
8 CO 67 7 
8C4 3 6 4 
8 0 3 28 
8 1 2 10 
8 1 6 2 7 
6 1 6 3 3 5 
8 2 ? ?59 
5 50 71 
9 6 2 ?3 
1 0 0 0 115 118 
1 0 1 0 6 0 6 1 3 
1 0 1 1 5 4 4 9 4 
1 0 2 0 4 1 595 
1 0 2 1 25 919 
1 0 3 0 11 6 3 0 
1 0 3 1 2 722 
1 0 3 2 3 S«8 
1 0 4 0 1 172 
WEIN I N FLASCHEN 
UHSCHLIESSUNGFN, 
­Décembre e ; n ρ 9 r ι 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
8 4 9 . . 1 
13 
17 
2 1 3 
41 6 9 
1 4 6 
14 
35 
29 
162 
12 
46 
2 
8 0 
23 
23 
22 
6 
2 0 
1 4 
19 
31 
23 
8 
1 * 
3 * 
1 2 1 
15 
7 7 
128 
5 
129 
3 1 0 
1 8 9 
2 7 
5 
27 
3 3 0 
25B 
'. 
1 
. . 4 
1 ι 
ï 12 
, . 4
1 
3 
3 
. 1 
1 
1 
a 
l 
? 
1 
? 
. . 6 
4 
4 
2 4 
5 4 
1 
7 
. a 
a 
. • 
1 0 1 * 8 1 2 3 3 13 2 8 5 6 
5 * 5 9 6 2 1 8 13 8 B 3 
* 6 8 8 4 15 . 1 9 7 3 
34 4 7 7 12 
22 6 3 3 12 
11 3 3 8 3 
2 6 9 9 
3 β 5 7 
1 1 1 6 
1 8 3 7 
9 5 8 
1 3 3 
3 
4 
3 
M I T SCHAUMWEINKORKEN, SOWIE WEIN IN 
DRUCK M I N O . 1 ATUE UND WEN1GFR ALS 
B E I E INER TEMPERATUR VON 2 0 GRAD C 
0 0 3 53 
0C4 2 6 
4 0 0 6 9 
9 5 0 I B 
1 0 0 0 198 
1 0 1 0 9B 
1 0 1 1 100 
10 20 76 
1 0 2 1 5 
10 30 6 
1 0 3 2 1 
ANDERER WE I N UNC 
B I S 2 L 
0 0 1 4 2 1 4 
0 0 2 20 8 6 4 
0 0 3 13 8 1 9 
0 0 4 113 5 0 6 
C05 S ? ( 9 
0 2 2 17 567 
0 2 4 112 
0 26 6 7 1 
0 2 8 4 4 9 
O'O 2 285 
0 3 ? 5 8 9 
0 3 4 6 8 1 
0 3 6 19 3 7 7 
0 3 8 47Θ 
0 4 0 6 1 
0 4 ? 39 
0 4 3 4 6 
0 4 4 32 
0 4 6 170 
0 4 8 33 
0 5 0 7 0 
0 5 6 1 1 4 
0 5 8 2 4 
0 6 0 42 
0 6 2 5 9 9 
0 6 4 16 
2 0 0 49 
2 04 30 
2 2 8 110 
2 3 2 2 * 2 3 6 82 
2 * 0 69 
2 * * 1 6 5 
2 4 8 4 1 9 
2 5 2 19 
2 6 0 4 7 
2 6 * * 6 
2 6 8 109 
2 7 2 8 3 0 
2 7 6 59 
2 80 1*2 
2 8 4 1 1 8 
2 68 1 9 6 
3 0 2 2 5 * 
3 0 6 73 
3 1 * 2 B 1 
3 1 8 182 
? 2 2 3 5 6 
3 2 * 26 
3 2 8 3 1 
2 NO . 5 1 
4 . ­
. 
1 0 
9 
1 
1 
1 
. 
a , 
• 
5 6 1 
5 56 
5 
5 
4 
. ­
I t a l ia 
19 
3 * 3 
121 
71 
73 
10 5 2 5 
* 9 0 3 
5 672 
5 3 1 9 
2 3 1 1 
1 5 6 
70 
37 
53 
ANDEPEN 
3 ATUE 
17 
69 
18 
17? 
?a 
9 4 
70 
. 6 
1 
TRAUBENMOST, B I S 13 GRAD, I N BEHAELTNISSEN 
17 27 4 7 1 
15 52? . 4 8 6 1 4 5 ? 
7 9 9 4 2 8 1 7 . 2 6 7 7 
15 9 1 7 7? 10 8 9 4 7 6 . ? 5 6 
10 2 5 1 7 
76 13 
3 6 7 
3 7 1 
1 6 7 4 
4 8 6 
5 1 * 
12 2 2 7 
52 
38 
15 
* 6 
2 * 
97 
6 
58 
22 
23 
2? 
2 7 1 1 
38 
2 * 
1 1 0 
2 * 7 9 
6 9 
1 6 4 
4 1 4 
16 
25 
38 
78 
8 6 5 52 
1 4 0 
1 1 6 
137 
2 3 8 
73 
2 7 1 
1 80 
3 0 5 
26 
3 1 
4 4 0 4 
17 
2 * 4 
7 1 
4 2 * 
78 
1 0 * 
7 3 0 
16 
2 1 
11 
'. 6 
25 
16 
9 
66 
, , 1 * 
2 8 2 
13 
8 
1 
. , 
2 
, . a . , . 3 
a 
5 
9 
a . 
6 
. 27 
3 6 9 9 
3 A04 
3 3 1 
9 7 5 5 9 
. ? 9 0 5
6 
6 0 
7 
187 
?5 
6 3 
6 4 7 0 
4 1 0 
? 
13 
. ? 
43 
11 
3 
76 
1 
6 
46 
2 
3 
s 
. 
1 
. 1 
5 
. 7? 
3 
7? 
15 
1 
1 
i 3? 
16 
. 10 
? 
47 
. * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 * V F N F Z U F L Í 
4 3 8 GUYANA 
4 9 ? .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 7 4 URUGUAY 
5 7 8 A P G E N T M E 
6 0 0 CHY»BF 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 1R4N 
6 7 0 AFGHAN 1ST 
6 2 4 ISRAEL 
63? A P A B . S E 3 U 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.QHAN 
6 5 ? YFHEN 
6 6 0 » A K I S T A N 
6 6 4 IMDF 
6 3 0 THAILANDE 
6 3 4 LAOS 
6 9 ? V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
7 3 ? JA»ON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG O N O 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANOE 
8 0 8 OCEAN. USA 
31? O C E A N . S R . 
8 1 6 . N . H E 8 R I 3 
8 1 8 . C A L E D O N . 
872 . » O L Y N . F R 
9 5 0 S0UT.OR3V 
9 6 2 PORTS F1C 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 1NTRA­CS 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 3 1 .EAMA 
103? . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE France 
1 372 l 3 7 0 
. 19 1 8 
2 * 2 * 
142 142 
52 5 1 
1 0 9 85 
7 51 ? * * 
71 1 9 
6 9 6 9 
4 1 3 9 
7 0 8 1 9 0 
18 17 
65 6 5 
11 3 
5 1 42 
37 3 6 
3? 2 7 
?3 3 0 
11 11 
34 3? 
7 1 19 
27 75 
46 4 6 
35 3 4 
11 11 
23 18 
4 4 4 4 
169 1 6 8 
72 7? 
5? 5? 
175 165 
13 3 
7 0 1 19? 
7 3 9 3 9 1 
3 7 0 165 
4 6 4 6 
12 5 
37 37 
4 4 0 4 3 6 
3 6 7 3 6 6 
63 
2 4 
1 1 3 8 6 5 1 0 1 6 1 3 
5 1 2 7 2 47 0 3 4 
62 5 9 3 5 4 5 7 9 
48 3 6 3 4 0 3 1 6 
29 4 6 1 2 6 1 6 4 
13 5 4 0 13 7 0 4 
3 1 5 0 3 1 7 6 
3 530 3 491 
5 9 9 5 5 5 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg. ­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
? 
ι 
• ■ 
• 7 
2 
7 
■ 
L 
11 
1 
• 8 
1 
■ 
3 
3 
• ? 
1 
2 
• 1 
• 4 
* • ­• 10 
5 
7 
4 2 
74 
• 3 
? 0 5 * ? 3 3 0 5 
1 9 4 4 2 7 6 5 
H 
9 
Q 
2 
■ 
• 
2 i>*tU 
2 3 5 1 
1 2 0 5 
183 
5 
4 
• · 6 
2 2 0 5 . 1 5 * l V I N S EN BOUTEILLES FERMEES PAR BOUCHON CHAMPIGNON ET 
AUTREHENT PRESENTES AVEC 
I t a l ia 
l 7 
3 5 6 
131 
63 
24 
8 7 0 0 
3 2 3 7 
5 4 6 3 
5 1 8 7 
2 0 8 3 
1 5 1 
1 9 ■3C7 
38 
V INS 
SURPRESSION Dt M I N . 1 A HU1N5 1 
ATMOSPHERES, MESUREE A LA TEMPERATURE DE 20 DEGRES L 
0 0 3 » A Y S ­ B A S 
C04 A L L E H . F E D 
400 ETATSUNIS 
9 5 0 SOUT.oODV 
1 0 0 0 H 0 N D F 
1 0 1 0 I N T m ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
4 1 1 
1 1 ? 
4 0 
1? 
1 7 5 6 
6 1 5 
6 * 1 
46 1 
5 1 
5 
1 
NO . * 0 
^ ■ * 
­3 47 
3 4 3 
*♦ 
4 
4 
• a 
. 6 
4 0 
12 
69 
10 
59 
41 
• 5 
1 
2 2 0 5 . 2 1 * l AUTRES V I N S ET MOUTS OE R A I S I N , 13 DEGRES MAXIMUM, EN 
' E C I M E N T S OE MAXIMUH 2 L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 ? 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 3 ANDORRE 
0 * * GIBRALTAR 
0 * 6 HALTE 
0 * 3 YOUOJSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 »OLOGNE 
0 6 ? TCHFC3SL 
0 6 * HONGRIF 
2 0 0 A F R . N . E S » 
7 0 * .MAROC 
2 7 8 .MAURITAN 
? 3 2 . H A L I 2 3 6 . H . V O L T A 
7 * 0 .N IGER 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENFGAL 
252 GAMBIE 
2 6 0 GUINEE 
2 6 * SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
27? . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 . T 0 G 3 
7 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T B A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 ? * .RWANDA 
328 .BURUNDI 
2 1 7 7 
13 7 4 6 11 0 5 8 
S 2 3 0 4 * 5 3 
3 * 7 9 0 9 7 6 7 
* 7 0 ? * * 0 8 
1 * 7 6 8 8 3 6 0 
93 58 
6 6 2 2 9 5 
2 9 0 20S 
1 5 7 * 9 ? 4 
4 1 0 7 7 5 
5 5 7 4 1 1 
11 7 1 3 8 155 
3 86 * ° 
6 0 36 
4 0 ? 1 
35 35 
2 4 1 6 
1 5 5 8? 
29 8 
69 56 
9 1 18 
15 15 
34 20 
5 0 6 2 0 S 
1 4 1 
38 28 
20 17 
41 * 1 
H H 37 35 
32 3 2 
6 * 64 
1 9 * 1 9 0 
12 1 0 
33 1 6 
32 26 
71 * 8 
* 2 1 * 0 9 
38 32 
78 76 
6 1 59 
1 *2 86 
1 3 7 1 2 6 
35 35 
119 1 1 6 
9 * 93 
3 3 6 3 0 6 
2 1 21 
17 17 
12 1 * 3 3 3 
3 1 1 ? 0 * 
1 6 8 3 . 1 9 ? 9 
1? 11 
5 
S 
6 
¿(JV 
4 3 8 5 
2 4 
3 2 5 
85 
5 1 5 
1 1 7 
1 0 3 
6 2 3 
33 
23 
11 
• 6 
35 
12 
11 
51 
• 10 
2 67 
11 
9 
• • 
7 
■ 
• • 2 
■ 
4 
9 
• 5 
1 
1 
34 
■ 
• ■ 
■ 
7 
• a a a 
1 818 
1 4 5 3 
160 
25 5 0 0 
• 2 0 1 5 
5 
4? 
6 
135 
1« 
43 
2 9 3 4 
3 0 4 
1 
Ρ 
■ 
? 
38 
9 
? 
21 
• ¿
3 1 
2 
1 
3 
­
• • • 4 
• Ι 7 
2 
1 4 
1 7 
1 
1 
1 
2? 
11 
• 3 
1 
76 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
374 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
pays 
3 ' 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 70 
3 1 ? 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
*CC 
4 04 
4CS 
4 1 ? 
4 1 6 
4 20 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 3 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 1 4 
4 7 8 
4 8 0 
4E4 
4 5 6 
5 0 0 
5C4 
5Ca 
5 7 0 
5 7 8 
6C0 
6C4 
6 0 3 
6 1 6 
6 24 
6 4 0 
6 4 8 
6 60 
6 6 4 
6 8 0 
6 3 4 
6 5 ? 
6 9 6 
7C0 
7C? 
7C6 
7C8 
1 7 0 
7 3 2 
7 36 
7 40 
SCO 
8 04 
8C8 
8 1 ? 
8 1 6 
8 1 3 
8 7 ? 
9 50 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
C5? 
0 58 
7 7 8 
2 3 6 
2 4 8 
212 
2 6 4 
?C? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
372 
4C0 
4 0 4 
4 5 3 
4 6 2 
7C6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
M E N G E N 
EG­CE 
123 
1?6 
3? 
345 
' 3 
35 
175 
17 
3 7 6 
7 7 1 
30 
747 
5 3 1 
85 135 
13 236 
1 5 9 
633 
73 
567 
17 
73 
?2 
3a 
170 
S l 
56 
2 2 9 1 
1 0 4 4 
230 
197 
34 
37 
113 
192 
1 0 6 3 
7 5 0 
53 
H O 
4 0 5 
78 
40 
15 
136 
?2 
45 
46 
59 
74 
32 
56 
96 
34 
158 
3? 
24 
6? 
197 
106 
30 
1 4 7 1 
19 
4 7 5 
1 087 
374 
7 7 
65 
105 
1 3 4 9 
395 
171 
4 7 
3 3 0 7 8 9 
1 6 1 6 1 6 
166 673 
149 4 4 8 
4 1 0 1 0 
I S 2 3 1 
3 6 2 0 
7 179 
828 
1000 kg QU 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
ANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
69 
1 2 5 
8 
179 
13 
31 
122 
32 
3 6 6 
7 1 9 
30 
1 2 1 
3 5 9 ? 
51 1 2 1 6 
12 8 3 9 1 
1 5 9 
4 9 * 
1 7 
4 2 6 
12 
20 
15 
32 
133 
75 
4 1 
2 2 9 1 
1 0 4 3 
182 
1 6 1 
2 7 
22 
9 1 
146 
538 
7 5 0 
41 
65 
2 1 2 
15 
25 
12 
1 2 0 
21 
4 1 
3 7 
3 * 
51 
2 1 
* 2 
6? 
81 
90 
3? 
13 
35 
1 5 6 
7 0 
3 0 
1 1 *9 
12 
3 * 3 
4 8 0 
2 1 0 
6 7 
■ 31 
1 0 5 
1 3 3 8 
3 9 3 
a 
­
) * 5 
1 
2 * 
5 7 108 
* 26 
l 3 
3 
3 2 
10 
? 
27 90 
1 0 6 6 * 
15 2 2 9 18 7 7 8 
1 9 9 9 3 3 9 7 
. 112 27
3 ? 
78 6? 
4 
» 6 
3 4 
S 3 
13 74 
l 
6 
a 
1 ι 35 13 
3 0 6 
3 4 
3 2 10 
8 2 12 
3 * 1 7 
50 4 sn 
. 7 
3 * Π 
6 2 1 3 1 
5 S 
6 9 
2 1 
8 8 
1 
3 1 
3 6 
20 5 
20 3 
3 Β 
7 7 
19 15 
> 1 
* 9 19 
. , 4 7 
20 7 
25 16 
17 10 
. 1 * 5 ]?■> 
5 ? 
* 1 * 1 
? 6 7 3 * 0 
112 5? 
7 ? 
2 7 7 
a 
1 11 1 ! 
1 ? ' 
47 
1 5 6 8 9 9 ? 8 9 7 5 3 7 30 2 3 3 1 3 9 7 2 3 
48 3 8 0 2 8 6 3 5 2 3 4 8 5 7 1 0 * 9 9 3 
l C a 5 1 9 33 1 * 75 3 7 7 3 * 7 3 0 
92 * 6 3 3 0 1 2 * 0 3 5 3 2 9 1 9 
25 202 21 . 5 7 8 8 9 9 9 o 
15 6 8 * 3 13 9 6 7 1 5 6 4 
3 4 7 8 3 . 7 132 
7 1 1 4 . 1 2 9 4 * 
3 7 2 . . 3 7 5 81 
ER H E I N UND TRAUBENMOST, B I S 13 GRAD, I N BEHAELTNISSEN 
2 L 
254 6 9 3 
46 5 6 7 
1 1 547 
2 3 1 516 
1 8 9 0 
3 4 744 
9 0 0 
1 9 7 2 
IC 102 
1 958 
5 9 1 5 
66 992 
6 4 * 3 
113 
4 1 3 
4 
49 
177 
2 1 9 
3 ? 
355 
94 
70S 
73 
100 
46 
8? 
8 4 4 
473 
6 8 0 
1 6 0 7 
3 6 8 
395 
50 
99 
106 
1? 
4 4 0 
26 1 1 2 6 25 253 5 1 6 
4 0 302 . 4 7 5 8 5 5 6 3 3 
8 1 2 * 1 6 1 2 . 1 6 6 1 150 
88 2 * 3 1 7 1 3 9 1 1 * 1 8 6 5 
1 8 8 5 1 . 4 . 
28 0 9 3 1 
8S4 
1 5 7 6 
7 4 1 0 
1 5 5 1 
* 2 3 9 
25 0 1 1 1 
5 1 * 
. , * 1 3 
* * 9 
1 7 1 
2 1 1 
32 
3 3 8 
82 
123 
6 * 
19 
39 
82 
8 3 9 
* 2 2 
162 
1 5 3 * 
3 6 8 
395 
50 
99 
1 0 5 
7 
π: 
4 4 0 
5 5 2 7 1 1 2 3 
15 1 
3 3 3 63 
1 * 0 * 1 2 8 8 
2 5 5 152 
1 5 9 1 85 
1B5 * 3 7 9 5 
9 7 5 8 3 2 
2 
, . a 
a 
a 
6 
8 
. 17 
12 
85 
o 
1 * 1 
7 
. 5 
1 
> 4 9 ? 
73 
a 
a 
a 
. 1
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 * E T H I O P I E 
3 ? 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 ? .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
367 MAURICE 
3 6 6 H 0 Z A H 8 U U 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 6 .C0H3RES 
37B ZAHBIF 
390 R . A F P . S J D 
400 ETATS. INI S 
4 0 4 CANADA 
4 0 a . S T » . H I O 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 ? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAHA 
4 5 ? H A I T I 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 ? . M A P T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDFS OCC 
4 7 ? T P I N I O . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 3 0 COLOMBIE 
4 3 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PERDU 
5 0 8 BRESIL 
5 7 0 PARAGUAY 
5 7 8 ARGENTINE 
600 CHYP5E 
6 0 4 L I B A N 
60 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 3 4 LAOS 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 ? MALAYSIA 
7 0 6 SINGA»OUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 7 0 CHINE R . » 
73? JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 8 OCEAN.USA 
8 1 2 O C E A N . B * . 
S16 . N . H E B R I 3 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 7 ? . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 ? PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE 
112 
67 
16 
? 6 0 
37 
26 
B6 
33 
2 1 3 
2 5 1 
15 
213 
5 3 1 
7 0 710 
14 731 
58 
77? 
70 
5 2 1 
14 
26 
18 
26 
144 
54 
4 1 
5 7 5 
3 4 9 
2 6 5 
19? 
79 
35 
9 3 
1 3 5 
9 0 4 
220 
43 
82 
3 7 6 
l e 
4 ? 
15 
10? 
1? 
96 
7? 
50 
66 
3 ' 
55 
97 
61 
1 4 3 
18 
7? 
75 
7 0 1 
91 
32 
1 3 1 9 
16 
4 7 1 
1 2 2 4 
3 7 5 
88 
63 
66 
7 3 9 
2 4 9 
8 4 
4 0 
194 7 3 1 
63 6 4 5 
1 3 1 0 8 8 
1 1 8 7 7 4 
29 4 5 1 
11 4 9 5 
1 9 2 7 
2 7 * 9 
6 9 5 
1000 D O L L A R S 
France Belg. ­Lux. Neder lanc 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
66 . . 1 3 33 
66 
5 
1 2 0 
9 
2 * 
B* 
27 
7 0 7 
2 * 9 
15 
112 
3 5 6 1 
* 1 5 0 8 6 
9 1 5 0 1 
58 
5 8 1 
1 4 
3 6 1 
S 
19 
10 
19 
1 0 * 
51 
78 
5 7 5 
3 * 8 
1 9 9 
1 *7 
73 
71 
62 
9 0 
6 7 6 
2 2 0 
3 2 
* 0 
1 5 9 
8 
3 * 
13 
B4 
11 
9 1 
16 
23 
37 
27 
35 
5 4 
58 
55 
18 
1 4 
3 * 
1 * 9 
53 
3 ? 
1 0 1 5 
1 0 
3 83 
5 * 8 
1 9 0 
7 9 
25 
66 
7 3 ? 
2 * 7 
. ­
1 
Π 
65 6 6 
* 19 
1 
' 5 1 
6 
2 
a , 
A l <■<■ 
123 51 
1 * 5 5 > 1 * 1*3 
2 3 6 7 ? Π < 
, . 1 5 9 
* 2 
H O 50 
, 
5 3 
î 4 
* * 5 2
19 2 1 
3 
7 
. . 1 
55 i I 
* 0 5 
3 3 
7 
15 3 1? 
38 7 
7 1 
, . 7 4 
33 9 
8 1 86 
5 5 
β 6 
2 
11 7 
. 4 
2 4 
2 4 3 
27 2 
6 5 
1 * 6 
28 15 
? 1 
73 15 
2 6 
35 6 
38 1 * 
22 16 
172 132 
5 1 
56 3 ? 
3 5 3 3 2 3 
1 * 1 * * 
7 2 
33 
' . 7 l 1 
8 * 
. 4 0 
1 1 0 3 7 1 1 7 3 8 8 1 29 388 53 1 5 3 
29 1 9 1 1 7 1 2 56 3 7 5 5 28 9 3 1 
8 1 1 8 1 26 26 25 6 3 3 ? * 7 2 ? 
71 7 6 0 2 * 2 2 * 0 1 8 2 2 9 7 0 
18 2 0 0 16 . 5 7 9 1 5 * 4 * 
9 1 2 * 7 2 * 1 2 7 6 1 0 6 9 
1 8 * 1 1 . 7 78 
2 6 8 5 . 2 3 8 33 
2 9 7 . 1 . 3 3 9 58 
2 2 0 5 . 2 5 * ) AUTRES V I N S ET MOUTS DF R A I S I N S , 13 OEGRES HAXIMUH 
1 E C I P 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
C05 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 * OANEHARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 R . n . A L L E H 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L TA 
748 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 3 * .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
318 . C 0 N G 3 B Í A 
3 2 2 .CONGO RD 
3 * 6 KENYA 
362 MAURICE 
370 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I O 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
ENTS DE PLUS DE ? L 
3 * 3 3 9 
18 * 0 8 
3 5 9 8 
38 9 5 0 
3 6 7 
16 9 2 * 
* 2 7 
8 3 8 
3 5 0 9 
7 7 7 
3 6 0 8 
2 * 5 * 3 
1 . 7 7 7 
■ 13 
6Θ 
12 
13 
31 
SB 
10 
136 
3? 
69 
3 7 
6? 
74 
30 
2 1 8 
1 1 6 
4 2 9 
7 6 4 
84 
96 
2 0 
51 
45 
10 
103 
EN 
7 1*5 7 3 * 1 8 5 
17 0 3 0 . 2 2 2 1 0 1 1*6 
2 7 3 9 6 * 8 . 1 7 6 35 
1 8 0 7 9 5 1 9 7 2 0 6 6 9 
3 6 5 1 . ι 
13 8 8 5 1 
* 2 1 
6 5 * 
7 * 8 1 
6 * 7 
2 8 8 0 
13 1*1 
2 * 6 
68 
12 
13 
29 
85 
1 0 
132 
27 
* 0 
3 * 
11 
2? 
3 0 
2 1 7 
1 1 5 
1 1 0 
6 8 * 
8 * 
96 
2 0 
5 1 
* 5 
5 
1 0 3 
i : 
2 7 * 6 2 9 ? 
5 1 
1 6 * 70 
7 1 2 3 1 6 
9 9 36 
6 9 5 33 
82 Π 3 1 9 
* 6 1 4 8 '· 
1 
a 
. a 
. ? 
3 
a 
* 5 
2° 3 
51 
2 
i 1 
3 0 8 
80 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
375 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
S 2 2 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDERE 
M E N G E N 
EG­CE 
5 3 
7 3 1 
5 4 6 
19 1 
1 3 3 
1 2 E 
4 
2 
1 
74 3 
3 8 
0 1 9 
5 3 2 
7 1 1 
7 7 2 
5 9 B 
1 6 6 
6 4 6 
2 1 3 
5 2 6 
4 7 1 
R H E I N UNC 
France 
2 14 
1 3 8 
1 5 
7 1 
6 6 
* 1 
1 
2 4 3 
a 
3 8 1 
5 5 4 
8 2 7 
0 8 9 
6 4 ? 
3 1 9 
9 9 0 
9 2 5 
4 1 3 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d 
. ­
1 6 5 6 
1 6 5 5 
1 
1 
1 
. . . ­
TRAUBENMOST, UEBER 
BEHAELTNISSEN B I S 2 L 
0 O 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 ? 8 
0 * 3 
0 * 6 
C 6 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
* C 0 
* 0 * 
A 1 2 
* 2 0 
4 4 0 
* 5 8 
4 6 2 
4 6 * 
* 6 8 
4 80 
* 8 4 
5 C 8 
6 0 * 
6 1 6 
7 0 2 
7 C 6 
1 3 2 
7 * 0 
8 C 0 
8 0 4 eia 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 37 
1 0 * 0 
ANDER 
1 
3 
2 
1 2 
3 
E 
6 
4 
5 5 
9 7 3 
0 3 9 
9 7 8 
3 5 B 
1 2 0 
8 
6 1 
3 * 
1 9 5 
1 6 0 
9 5 
3 5 1 
1 2 
9 
9 
2 2 
1 7 
1 4 
2 2 
3 3 
3 2 
8 6 3 
5 0 1 
6 0 
1 5 
3 1 
? a 
1 1 6 
1 3 
9 
1 2 
7 9 
7 6 
1 7 
? 
1 3 
1 9 
2 2 
3 3 
4 6 
1 6 
5 1 
2 1 3 4 0 2 
80 9 
0 4 5 
3 7 1 
7 4 1 
1 1 4 
7 3 8 
7 3 
3 
2 
1 1 
2 
8 
7 
4 
9 4 4 
7 7 ? 
9 1 8 
3 5 8 
0 6 3 
8 
6 1 
3 4 
1 9 4 
1 6 0 
9 5 
8 0 7 
1 2 
9 
8 
2 ? 
1 7 
1 4 
2 2 
3 3 
3 1 
4 6 3 
4 8 9 
6 0 
1 5 
3 1 
2 8 
1 1 6 
1 3 
9 
1 2 
2 7 
2 6 
1 7 
7 
1 3 
1 9 
2 ? 
3 3 
4 4 
1 6 
5 1 
2 8 8 
9 9 7 
2 9 0 
5 3 0 
2 7 3 
7 3 7 
1 1 4 
7 3 8 
7 3 
1 
l å 
1 
7 0 
1 9 
1 
1 
ER WEIN UNO TRAUBENMOST. UEBER 
BEHAELTNISSEN UEBER 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 S 
3 2 7 
4 0 0 
4 * 0 
* 6 * 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDER 
n c 
I C 
2 
il 
2 
3 
1 9 7 
1 3 5 
E 
7 
7 
9 4 4 
2 8 3 
6 6 5 
5 7 1 
8 1 6 
4 4 
1 1 6 
3 0 5 
3 2 
4 4 7 
3 3 3 
5 7 
6 0 
2 1 8 
1 1 
2 7 
6 3 
6 8 5 
4 7 3 
2 1 2 
6 8 4 
5 7 Θ 
2 6 3 
1 2 4 
4 7 
1 
1 0 
2 
? 
3 
2 0 
1 3 
7 
6 
6 
■K W E I N . UEBER 
? L 
0 8 7 
4 9 8 
4 3 3 
6 7 9 
4 4 
1 1 6 
3 0 5 
3 ? 
4 4 7 
7 7 6 
4 6 
5 0 
1 1 
5 
1 1 6 
07 3 
C B S 
9 0 8 
7 7 3 
1 8 0 
6 4 
4 7 
1 
4 6 
6 ( ι 
1 0 7 
* 6 
6 1 
a 
6 0 
6 0 
'. 
15 B I S 18 GRAD. 
H I T URSPRUNGSBEZEICHNUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 2 
* 0 0 
* 0 * 
* 6 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 
1 5 2 
1 6 8 
4 3 9 
2 2 0 
1 3 
1 6 
4 6 
1 7 5 
6 3 
4 
3 6 6 
9 8 4 
3 8 3 
2 7 3 
1 9 
1 0 7 
7 
1 4 1 
1 
1 2 9 
1 1 
1 ? 
1 6 6 
6 3 
4 
5 6 4 
2 76 
2 8 9 
1 9 3 
1 2 
9 6 
7 
a 
* 3 6 
2 
a 
a 
a • 
43 S 
4 3 6 
2 
? 
? 
• 
Deutschland I ta 
(BR) 
, . . 
2 6 7 7 11 7 4 e 
5 3 
5 0 7 
2 5 6 4 2 2 7 4 4 0 1 
1 1 3 9 4 7 5 1 0 6 
113 9 4 7 1 
9 131 
13 B IS 15 GRAD 
8 
8 
8 
. 
13 B IS 15 GRAD 
6 1 10( 
1 
a 
1 
63 10 
63 I 0 ( 
. 
I N BEHAELTN1SS 
1 7 
1 9 
1 7 
2 
? 
. • 
5 2 
5 2 
I N 
I N 
1 1 7 0 
2 
3 
L 177 
1 7 6 
ί 1 
l 
;N BIS 
ι 
ι 
i a 
3 8 
0 1 9 
4 6 9 
1 6 4 
3 0 6 
9 7 ? 
1 8 6 
3 7 5 
7 9 3 
1 
3 
5 4 
7 1 
7 4 4 
5 9 
. 5 ? 
4 4 
i 4 0 0 
1 ? 
8 9 5 
3 7 8 
5 1 7 
5 1 ? 
9 7 
4 
. . ■ 
7 8 3 
1 9 5 
1 2 1 
1 3 7 
1 8 7 
. . . . . 6 0 7 
1 1 
1 6 8 
. 2 2 
6 3 
7 9 3 
2 3 6 
0 6 ? 
9 7 5 
8 0 5 
? 3 
a 
a 
• 
? L 
1 5 7 
9 
? 
9 1 
. 1 6 
3 4 
9 
. • 
3 4 4 
7 54 
9 0 
7 6 
5 
1 1 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 7 ? 
9 5 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 5 . 3 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 7 ? 
0 74 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 6 
0 6 2 
? 4 S 
7 6 8 
7 7 ? 
3 7 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 3 0 
4 8 4 
50 3 
6 0 4 
6 1 6 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
Θ 0 4 
3 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
. » O L Y N . F P 
S0UT.OR3V 
PORTS E«:c 
M O N D E 
I N T I A ­ C É 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.FAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
«1 AUTRES 
W E R T E 
EG­CE 
5 
1 5 6 
9 5 
6 1 
5 3 
5 1 
1 
V I N S 
H A X I H U H , EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
»AYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
HALTE 
TCHECOSL 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXI3UE 
HONDUR.BR 
»ANAHA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
JAMAIOUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUFLA 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
? 
? 
1 0 
? 
7 
7 
? 
7 2 0 5 . 3 5 * 1 AUTRES V I N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? θ 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
3 2 2 
4 0 0 
4 4 0 
4 8 4 
9 6 ? 
lOCO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HAXIHUM, EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
PANAHA 
VENEZUELA 
PORTS F­.C 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A 3 H 
CLASSE 3 
7 8 
? 
1 
1 
2 
2 
4 0 
3 4 
6 
6 
5 
2 2 0 5 . 4 1 * ) AUTRES V I N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 3 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 ? 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
D ' O R I G I N E , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
FINLANOE 
ETATSUNIS 
CANADA 
• H A R T I N I O 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
1 
5 0 
1 0 
97 8 
7 4 4 
6 6 4 
07 8 
6 8 7 
1 9 6 
3 7 7 
7 3 6 
4 6 7 
7 7 
France 
7 4 
3 8 
3 6 
3 5 
3 3 
1 
ET MOUTS 
RECI 
3 8 
9 5 7 
7 8 0 
S O I 
3 7 0 
4 7 5 
1 3 
5 3 
3 3 
1 9 9 
1 4 3 
9 3 
8 1 6 
1 6 
1 2 
1 2 
3 1 
1 1 
1 2 
1 6 
3 1 
4 1 
7 06 
5 2 1 
7 5 
1 7 
1 6 
1 0 
6 5 
1 7 
1 1 
1 ? 
3 6 
7 6 
1 2 
1 0 
1 5 
22 
7 9 
4 4 
5 6 
1 8 
4 0 
9 0 7 
9 4 6 
9 6 0 
7 5 6 
6 5 4 
6 7 3 
9 2 
1 4 6 
3 2 
5 0 
a 
• 
7 5 ? 
7 1 3 
5 3 8 
7 0 5 
7 8 6 
7 5 9 
6 3 3 
4 6 6 
7 5 
D E 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder lanc 
a 
­
6 6 3 
6 6 1 
1 
i 
1 
. a 
a 
­
1 A I S I N S , PLUS 
» I E N T S DE HAXIHUH 2 L 
2 
2 
1 0 
? 
7 
6 
3 
ET HOUTS 
a 
9 3 2 
6 6 7 
7 6 9 
3 7 0 
4 3 4 
1 3 
5 ? 
3 ? 
1 9 8 
1 4 3 
9 S 
7 6 9 
1 4 
1 2 
1 1 
3 1 
1 1 
1 ? 
1 6 
3 1 
4 0 
4 1 6 
5 1 0 
7 5 
1 7 
1 6 
1 0 
4 5 
1 7 
1 1 
1 ? 
3 5 
7 6 
1 ? 
1 0 
1 5 
? ? 
7 9 
4 4 
5 3 
1 8 
4 0 
7 9 5 
7 3 8 
5 5 7 
8 5 7 
5 6 ? 
6 6 9 
9 ? 
1 4 6 
3 ? 
D E 
!< 
1 3 
1 7 
1 
1 
l A I S I N S . PLUS 
R E C I P I E N T S DE PLUS OE 2 L 
7 6 5 
7 8 1 
1 9 5 
5 0 0 
3 5 4 
4 3 
6 * 
7 5 
3 ? 
4 5 1 
8 9 7 
4 1 
4 1 
1 0 1 
1 4 
1 0 
1 8 
4 8 1 
7 4 8 
? 3 ? 
0 7 ? 
6 8 4 
1 4 ? 
6 4 
7 0 
• 
2 
2 
2 
9 
4 
5 
5 
5 
, »LUS DE 
. 73 7 
3 3 8 
9 8 1 
2 8 0 
4 3 
6 4 
7 5 
3 ? 
4 5 1 
7 1 1 
3 9 
a 
2 7 
1 4 
6 
­
9 0 ? 
0 6 3 
8 3 9 
7 4 3 
6 3 1 
9 6 
7 3 
7 0 
• 
1 5 
5N R E C I P I E N T S 
6 0 
1 0 4 
4 7 3 
? 4 6 
1 ? 
1 1 
4 5 
1 9 7 
3 6 
1 1 
2 0 7 
8 4 0 
3 6 5 
7 8 0 
1 6 
8 3 
6 
. 8 8 
1 
1 7 1 
1 1 
1 
1 8 
I B o 
3 8 
1 1 
5 6 0 
7 6 6 
2 0 1 
7 7 ? 
1 3 
7 1 
6 
4 
Ï 
5 1 
9 
4 1 
a 
a 
4 1 
4 1 
a 
• 
. 
3 7 Í 
3 6 ' 
1 " 
1 ' 
DE I 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia i 
(BR) 
S 
4 9 5 9 75 
3 8 C 5 6 
* 5 7 0 19 
* 5 6 9 13 
* * 4 5 1 3 
1 
? A 15 DEGRES 
1 0 
1 
1 0 
1 0 
D E 
a 
7 
• 7 
? 
13 A 15 DEGRES 
8 33 28 
c 
c 
1 18 DEGRFS MAXIHl 
DE MAXIMUM 2 
1 
a 
4 2 1 
a 
1 
a 
. . ■ 
• 
4 2 6 
4 ? ? 
3 
1 
1 
? 
* 
L 
1 ( 
ι; 
f i 
> 3 
I ? 
> 3 0 
1 3 0 1 
i 
1 
1Ö 92 8 
9 9 ? 
0 3 6 
9 5 6 
8 9 9 
4 6 * 
1 1 7 
1 0 3 
1 
2 
3 3 
1 5 
9 ? 
3 ? 
a 
4 ' 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
4 3 
1 
a 
1 
a 
­. . . 1 
2 8 9 
1 1 
5 8 2 
1 8 1 
4 0 0 
3 9 6 
9 0 
4 
• a 
­
7 2 * 
4 3 
8 * 8 
5 1 9 
6 5 
. a 
. . . 1 8 6 
2 
■ 
7 ? 
. * 1 8 
4 8 4 
1 3 4 
3 5 0 
3 2 8 
2 5 3 
4 
. . • 
JM, A APPELLATION 
! · 
5 0 
5 
1 
7 5 
. i o 
2 7 
R 
■ 
• 
2 0 8 
1 4 1 
6 7 
5 5 
? 
1 0 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
376 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 2 
P O R T , 
GRAO, 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
ANDER 
AUSGE 
M E N G E N 
EG­CE 
ea 
France Belg. 
85 
1000 kg „ QUANTITÉS 
Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 
MADEIRA, SHERRY, MOSCATEL DE S E T Ú B A L . UEBER 15 B IS 18 
I N BEHAELTNISSEN HEBER 
1 0 
7 0 
1 1 
9 
9 
9 
:R W E I N , M i l 
. 
. . . . 
? L , M IT URSPRUNGSBEZEICHNUNG 
10 
19 . . 1 
1 0 . . 1 
9 
9 . . . 
9 
URSPRUNGSBEZEICHNUNG,UEBER 15 B I S 18 GRAD, 
1 . P C R ! . H A D E I R A . SHERRY, HOSCATEL DE SETÚBAL, I N 
BEFAELTNISSEN UEBER ? L 
O C ? 
0 0 4 
0 3 6 
O ' S 
9 6 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDER 
UEBER 
O C l 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 3 B 
4 0 0 
4 0 * 
* 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
WE I N , 
B I S 1 
0 Γ 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 C 4 
0 3 ? 
4 6 ? 
9 6 2 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
1 3 1 
1 6 S 
8 6 
3 4 
1 0 6 
5 8 b 
3 1 4 
7 7 3 
1 5 3 
1 5 2 
1 4 
1 3 
106 
8 0 
1 
. 
?04 
186 
I S 
5 
5 
13 
13 
ND 75 
8 8 
8 5 
3 * 
1 0 6 
9 . . 3 7 3 
o . . 1 1 9 
1 . . 7 5 4 
1 4 S 
1 4 7 
1 
. 
;R W E I N , OHNE URSPRUNGSBEZEICHNUNG.UND TRAUBENHOST , 
15 S I S 18 
1 
1 
I 
1 
1 
3 2 
6 6 
?4 4 2 
565 
4 0 
13 
79 
910 
16? 
743 
6 4 ? 
584 
105 
2 
94 
1 
GRAD 
1 
1 
1 
1 
1 
I N BEHAELTNISSEN B I S ? L 
58 
? 
17 
563 
ï 79 
7 4 1 
76 
6 65 
5 74 
57? 
91 
1 
90 
. 
3? 
8 
22 25 
2 
4 0 
12 
a 
7? . . 147 
?2 . . 6 4 
S3 
68 
12 
14 
1 
. . . 4 
1 
OHNE URSPRUNGSBEZEICHNUNG, UND TRAURENHOST, UEBER 15 
3 GRAO 
2 
1 
Ç 
1 e 
ALKOHOL, 
0 3 6 
313 139 
393 
96 
100 
5? 
7 5 3 
930 
3?3 
170 
50 
105 
4 
100 
4 
5 
5 
I N BEHAELTNISSEN UEBER ? L 
78? 
17 
3 7 1 
100 
3 1 7 
1 7 0 
1 4 8 
42 
71 
105 
4 
100 
2 0 8 6 
5 3 1 
122 
1 0 7 ? 
96 
. . . . 5 2 
3 9 * 1 
3 7 6 0 
1 8 0 
1 2 8 
2 o 
. . . . . . a 
a 
ER W E I N . M I T URSPRUNGSBEΖ EICHNUNG,UEBFR 18 BIS 2 2 GRAD, 
IN BEHAELTNISSEN B I S 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
4 0 0 
4 C 4 
lOCO 
101O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PORT, 
BEZE1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
AUSGE 
775 
4? 
17 
151 
71 
5 4 7 
283 
?64 
?34 
49 
30 
1 
73 
1 
? L 
11 
17 
1 
66 
I S 
4 9 
24 
19 
25 
1 
73 
2 0 5 a a 7 0 
3 1 
a a a a 
150 
21 
2 0 5 1 . 2 7 5 
2 0 5 1 . 59 
215 
2 1 0 
30 
5 
a a a a 
a a a a 
1 
MADEIRA, SHERRY UNO MOSCATEL DE SETÚBAL,MIT URSPRUNGS­
;HNUNG 
■ 
, UEBER I B B I S 22 
10 
3 
28 
18 
10 
10 
10 
. 
. . . • 
GRAD, I N BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
10 
8 a a a 
Í S 1 0 
8 1 0 a a 
1 0 a a a 
1 0 a a a 
I O a a a 
ER W E I S , M I T URSPRUNGSBEZEICHNUNG, UEBER 18 B I S 2 2 GRAD, 
1. PURT, MADEIRA, SHERRY, MOSCATEL DE SETÚBAL, I N 
BEHAELTNISSEN UEBER 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 6 1 
43 
117 
4 9 
710 
4 3 4 
2 7 5 
176 
169 
? L 
ï 
­
5 
4 
1 
1 
1 
N D A 6 1 
* 2 
1 1 7 
* 9 
7 0 5 
4 8 0 
2 2 4 
1 7 5 
1 6 8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
2 2 0 5 . 4 1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
107.1 
7 2 0 5 . 4 ' 
0 0 ? 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 2 0 5 . 4 ! 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
• A . A D H 
W E R T E 
EG­CE 
55 
France 
53 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
ι . . ι 
* ) V I N S OE PORTO, MADERE, XERES, MOSCATEL DE SETÚBAL , T I T . 15 
A I B D. D'ALCOOL 
PAYS­BAS 
Η Π Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
* ) AUTRES V I N S 
T I T R A N T DE 
XERES 
B F L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTS E Í C 
H α N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A D H 
10 
19 
11 
7 
7 
7 
, APPELAT. D ' O R I G . EN R E C I » . DE »LUS DE 2 L 
• 10 
18 . . ! 
1 0 . . 1 
7 . . . 
7 . . . 
7 . . . 
A A P P E L L A T I O N D ' O R I G I N E , EN R E C I P . DE PLUS DE 2L 
15 A 
MOSCATEL 
* ) AUTRES V I N S 
PLUS DE 15 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
AUTPICHE 
F T A T S U N I S 
CANADA 
. M A R T I N I O 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTR4­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 7 0 5 . 4 7 * l AUTRES V I N S 
P O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 ? 
4 6 ? 
9 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
7 2 0 5 . 5 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
.1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
PLUS DE 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
FINLANDE 
• M A O T I N I O 
PORTS FRC 
M O N D E 
TNTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1 
1 
1 
* l AUTRES V I N S 
T I T R A N T DE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A D H 
CLASSE 3 
1 0 5 
5 4 
? 8 
1 1 
3 ? 
2 6 0 
1 6 7 
9 1 
5 4 
5 3 
5 
4 
18 DEGRES D 'ALCOOL, SAUF PORTO, MADERE, 
OE SETÚBAL 
9 7 
?8 
3 
■ 
• 1 3 7 
1 7 6 
11 
7 
7 
4 
4 
ND S 
76 
75 
H 
3? 
7 . . 1 1 6 
F . . 3 6 
1 . . 7 9 
4 7 
46 
1 
• , SANS A P P F L L A T I O N D ' O R I G I N E ET MOUTS DE R A I S I N S , 
A 18 
1 8 
2 5 
2 2 
4 1 
4 8 5 
2 f 
1 ? 
7 4 
6 8 8 
1 0 6 
5 3 1 
5 43 
5 0 1 
3 8 
? 
3 1 
1 
OEGRES HAXIHUM, EN R E C I P I F N T S DE MAXIMUM 2 L 
. 7? 
1 
1 0 
4 8 4 
a 
1 
7 4 
5 5 0 
3 ? 
5 1 7 
4 89 
4 8 3 
? o 
1 
7 8 
­
18 
3 
71 . . . 
3 1 
1 
26 
11 
. 71 . . 1 1 7 
2 1 . . 5 3 
64 
5 4 
13 
9 
1 
3 
. . . 1 
, SANS A P P E L L A T I O N D ' O R I G I N E ET MOUTS OE R A I S I N S , 
A 18 
4 0 9 
3 0 ? 
5 3 
1 ? ? 
3 0 
2 9 
1 7 
93S 
8 3 7 
10? 
54 
16 
31 
1 
?9 
OEGRES H A X I H U H , EN R E C I P I E N T S DE PLUS DE 2 L 
, 1 7 0 
5 
903 
. 29 
• 
1 1 2 0 
1 0 7 9 
4 2 
11 
7 
31 
1 
29 
4 0 9 
1?? 
4 8 
2 1 9 
3 0 
. . . . 17 
. . . 8 6 8 
8 0 8 
6 0 
4 3 
9 
. . . . . . . . . 
A APPELLATION D ' O R I G I N E , EN R F C I P . MAXIMUM 2 L , 
18 A 
? 5 9 
74 
19 
14? 
19 
5 3 ? 
? 9 6 
7 3 4 
2 0 6 
30 
28 
1 
21 
1 
2 2 DEGRES O'ALCOOL 
. 1? 
19 
! • 70 
19 
50 
78 
?! 
73 
1 
71 
­
2 5 * . . 5 
12 
. . . . 1 * 1 
• . . . . 19 
7 5 5 1 . 2 0 6 
2 5 * I . 22 
1 8 * 
178 
9 
5 
. . . . . . . . 1 
2 2 0 5 . 5 6 » 1 V I N S OE PORTO, MADERE, XERES, MOSCATEL DE SETÚBAL T I T R A N T 18 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
A 22 D . D ' A L C O D l 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 5 . 5 7 * l AUTRES V I N S 
0 0 3 
0 2 ? 
0 3 6 
96? 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1? 
10 
31 
?3 
9 
9 
9 
, APPELAT. D ' O R I G . EN R E C I P . DE PLUS DE 2 L 
. • 
a 
. . a 
• A APPELATION 
2 L , T I T R A N T OE 
XERES 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
SUISSE 
PORTS F1C 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF I 
AFLE 
18 A 22 
12 
1 0 
1 9 12 
11 17 
9 . . . 
9 . . . 
9 a a a 
D ' O R I G I N E , EN R E C I P I E N T S DE PLUS OE 
1ESRES D ' A L C O O L , SAUF PORTO, MADERE 
MOSCATEL DE SETÚBAL 
88 
18 
?8 
15 
1 6 5 
98 
68 
5? 
49 
1 
a 
• 
4 
3 
1 
! 1 
ND 88 
17 
28 
15 
1 6 1 
95 
6 7 
51 
48 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
377 
Januar­Dezember— 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
xhlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ANDERER WEIN, UHNE URSPRUNGSBEZEICHNUNG,UND TRAUBENMOST, 
UEEER 18 BIS 22 GRAD 
2205.59 * ) AUTRES VINS, SANS APPELLATION O'ORIGINE ET MOUTS DE RAISINS, 
PLUS OE 18 A 22 DEGRES MAXIMUM 
CC2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANOERER 
0 0 3 
0 0 * 
0 58 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
ANDERER 
0 0 * 
0 3 8 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
174 
4 1 3 
510 
15 
1 168 
1 105 
6 3 
4ü 
2? 
1 
­
15? 
4 1 3 
1 4 0 
­
7 0 6 
7 0 5 
1 
1 
. . . . « 
WEIN U.TRAUBENHOST,UEBER 22 
121 
6 642 
2 * 2 
1 032 
6 7 6 3 
269 
18 
13 
8 
. 24 3 
. 6 6 * 1 
2 * 2 
6 9 1 0 
6 6 * 1 
2 6 9 
18 
18 
8 
. 2 * 3 
WEIN U.TRAUBENMOST,UEBER 22 
15 5 5 0 
4 4 
8 6 3 
76 5 5 * 
75 5 7 * 
9 8 0 
79 
79 
34 
S68 
55 C70 1 
** 8 6 8 
56 0 2 8 7 
55 0 7 0 1 
9 5 9 6 
6 0 * 
6 0 * 
32 ? 
8 6 8 
1 
. . • 
1 
! 
G R A D , I N 
G R A D , I N 
18 6 6 5 
. • 
18 6 6 7 
18 6 6 7 
. . . • 
1 
. 1 
1 
1 
. . 
BEHAELTN.BIS 
21 
. 3 70
15 
4 6 0 
3 99 
6 1 
38 
?1 
1 
­
? L 
171 
1 
• 
12? 
12? 
. . . . ­
BEHAELT.UEBER 2L 
1 
1 
1 
8 1 * 
. • 
8 5 2 
8 3 6 
15 
15 
15 
. • 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1.021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 . A . A O H 
2 2 0 5 . 6 1 AUTRES 
H U A N T 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 5 8 R . O . A L L E H 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 5 . 6 9 * ) AUTRES 
T ITRANT 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 R . D . A L L E H 
ICOO H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
46 
65 
93 
13 
2 34 
2 0 6 
28 
70 
5 
1 
• 
V I N S ET MOUTS 
PLUS DE 
50 
3 4 8 » 
1 3 8 
3 6B6 
3 5 3 9 
1 4 7 
4 
4 
3 
. 140 
33 
65 
4 5 
• 
1 * 3 
1 *2 
1 
1 
a , 
a a 
• 
DE R A I S I N S , EN 
22 OEGRES D'ALCOOL 
3 
3 
3 
V I N S ET MOUTS 
PLUS OE 
23 3 9 2 
16 
5 4 8 
23 9 8 3 
23 3 9 7 
5 8 5 
26 
26 
11 
5 4 8 
. ABB 
1 3 8 
6 3 * 
* 8 8 
1 * 6 
4 
4 
3 
a * 
1 * 0 
DE R A I S I N S , EN 
2 2 DEGRES D'ALCOOL 
2 0 
7 1 
7 0 
5 8 7 1 
16 
5 4 8 
1 6 6 6 
5 8 7 1 
5 7 8 5 
2 1 3 
21 3 
9 ? 
5 * 8 
1 
. . • 
1 
1 
R E C I P I E N T S 
R E C I P I E N T S 
? 4 3 0 
. • 
2 4 3 1 
2 4 3 1 
. . . • 
1 
. 1 
1 
1 . • MAXIMUM 
DE PLUS 
17 
a 
48 
13 
89 
63 
26 
18 
4 
1 
• 
2 L , 
50 
1 
• 5? 
51 
1 
. . a 
. • 
DE 71 
3 7 4 
. • 
3 8 0 
378 
? 
2 
? 
. ■ 
WERMUTWEIN UND ANDERE WEINE AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN, MIT 
PFLANZEN ODER ANDEREN STOFFEN AROMATISIERT 
WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, 
BEHAELINISSEN BIS 2 L 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
074 
0 7 6 
02R 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
o?a 04? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
C 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 66 
7 4 8 
768 
71? 
?80 
?e4 
7 6 8 
30? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
328 
3 3 4 
7 6 2 
3 7 0 
37? 
3 7 8 
3 5 0 
4 0 0 
4C4 
4?0 
4 4 0 
45? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 64 
4 6 8 
47? 
4 1 4 
4 7 8 
4 6 4 
4S6 
5C8 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 74 
6 6 0 
6 8 4 
6 9 7 
7C0 
70? 
7 0 6 
7C8 
3 0 5 0 
2 943 
1 8 8 5 
5 2 5 4 
33 
2 9 4 3 
103 
4 2 
1 1 2 6 
9 * 6 
733 
541 
16B 
198 
19 
51 
8 1 
38 
6 2 
55 
131 
76 
827 
268 
9 9 
6 9 
59 
74 
1 1 6 
127 
4 6 5 
97 
97 
35 
18 
2 0 
33 
57 
S l 
2 0 4 
132 
53 
16 893 
5 3 6 1 
2 9 3 
78 
107 
193 
6 2 3 
602 
6 1 
132 
19 
23 
3 0 
14 
1 2 5 
2 4 
48 
91 
2 1 
73 
23 
38 
149 
62 
23 
113 
8 1 
. 825 
2 3 3 
701 
3? 
ao? 3 9 
?1 
7 8 4 
3 5 8 
2 03 
1 9 7 
36 
12 
51 
26 
7 
10 
. 3
6 
195 
5 
24 
67 
10 
6 9 
1 1 4 
123 
4 3 5 
96 
97 
35 
17 
1 
10 
15 
81 
2 0 ? 
4 9 
3 2 
* 7 1 1 
3 5 1 5 
2 5 1 
47 
11 
11 
6 2 1 
6 0 0 
47 
75 
13 
2 
25 
1 2 5 
? 
. 61 
a 
11 
8 
38 
1 3 0 
7 
2 9 
14 
067 
?8 
1 
S IB GRAD, I N 
3 0 5 0 
8 1 9 9 0 
5 5 80 
4 5 7 5 
17 
. . ? 1 4 1
6 * 
21 
8 4 2 
5 8 8 
530 
3 4 * 
132 
1 8 6 
19 
, . 55 
3 1 
57 
55 
1 2 8 
7 0 
6 3 2 
2 6 3 
75 
2 
* 9 
5 
2 
* 30 
1 
. . 1
19 
23 
* 2 
. 2 
83 
2 1 
> 12 0 0 6 
1 8 * 6 
* 2 
31 
96 
182 
2 
? 
14 
57 
6 
2 1 
55 
14 
. 22 
48 
30 
2 1 
6 2 
15 
. 19
6 2 
16 
8 * 
67 
2 2 0 6 . 1 1 * l VERMOUTHS ET AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
748 
268 
77? 
?30 
7 8 4 
788 
30? 
3 1 * 
318 
37? 
378 
3 3 4 
35? 
370 
37? 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
578 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 0 
6 3 * 
6 9 2 
700 
702 
7 0 6 
70 3 
RECIP1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMAR< 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONSOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
MAURICE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ΖΔΗΒΙΕ 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
PANAMA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
.GUADEL3U 
. H A R T I N I O 
JAHAIOUE 
ÎNOES OCC 
T P I N I D . T O 
•ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
V I N S 
ENTS OE MAXIMUM ? 
1 3 0 1 
1 * 9 0 
1 1 3 7 
2 * 5 0 
I B 
1 * 1 7 
57 
20 
6 5 1 
5 4 3 
3 6 7 
3 1 7 
87 
73 
11 
23 
39 
2? 
32 
45 
6 0 
4 4 
3 90 
1 3 ? 
58 
32 
35 
36 
56 
6 2 
2 4 5 
45 
46 
16 
11 
11 
! 8 
36 
39 
89 
7 0 
25 
7 4 7 6 1 
3 188 1 
141 
40 
65 
1 1 3 
2 4 4 
2 4 9 
30 
74 
10 
1? 
47 
15 
51 
11 
19 
4 0 
15 
4 1 
14 
19 
74 
43 
13 
56 
44 
. 4 0 2 
1 0 7 
2 8 1 
17 
3 8 4 
19 
1 0 
1 2 9 
16? 
95 
86 
16 
5 
. 73 
12 
? 
5 
. 1 
3 
6 7 
3 
11 
31 
5 
3? 
55 
59 
2 7 8 
45 
46 
16 
10 
1 
4 
8 
?9 
88 
14 
1? 
5 9 4 
9 5 9 
116 
7? 
5 
5 
7 * 3 
7 * 7 
?1 
35 
6 
! 11 
. 51 
1_ 
. 76
. 5
4 
19 
61 
a 
3 
1? 
6 
VERHOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISTNS FRAIS PREPARES 
OE »LÅNTES OU DE HATIERES AROMATIOUFS 
AROMATISES,DE 18 OEGRES MAXIMUM, EN 
L 
680 
? 
1 
1 301 
1 012 
3*6 
2 167 
1 033 
»8 
10 
57? 
381 
77? 
231 
71 
68 
11 
27 
19 
77 
45 
59 
41 
??3 
130 
47 
1 
30 
3 
1 
3 
17 
1 
10 
14 
78 
ï 
56 
13 
775 
779 
?5 
18 
60 
103 
1 
? 
o 
39 
4 
1? 
36 
15 lñ 
19 
14 
15 
36 
10 
13 
4? 
10 
44 
38 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
7 3 ? 
7 3 6 
1 4 0 
300 
S C * 
8 1 ? 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
9 5 4 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
WERHUT 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
51 
13 
38 
30 
6 
5 
1 
1 
253 
73 
158 
139 
117 
i a 
130 
49 
4 1 
30 
7 1 
4 3 3 
165 
7 6 9 
942 
037 
7 1 3 
9 0 4 
9 4 7 
4 7 3 
1000 k g 
F r a n c e 
16 
1 
15 
10 
1 
4 
1 
B e l g . ­ L u x 
, QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
158 
11 
1 2 0 
79 
34 
6 
178 
* 7 
a 
3 0 
8 7 9 1 0 9 6 
7 9 1 1 0 9 6 
0 8 9 
586 
7 3 4 
2 3 7 
8 5 1 
8 4 * 
2 3 6 
WEIN UND ANDERE AROMATISIERTE 
BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 2? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 ? 
3 4 6 
3 6 ? 
3 9 0 
4 4 0 
73? 
8C4 
9É2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
WEHHUT 
2 2 GRA 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 30 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WERHU1 
2 2 GRA 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WERMUT 
3 
1 
30 
8 
2 
1 
1 
53 
35 
17 
l i 
15 
744 
403 
2 ? 7 
4 9 2 
577 
145 
111 
9 5 6 
42S 
?02 
673 
6 9 1 
115 
54 
91 
7 4 
37 
105 
140 
88 
350 
70B 
S79 
877 
60S 
6 3 7 
753 
4 
18 
117 
6 
9 
7 
1 
1 
1 
1 
5 1 1 
163 * 
807 7 
* 8 1 
88 
29 
93 
. 895 
1 2 5 
9 1 
a 
, . 5 0 
6 
. 5
8 * 
38 
C77 S 
* 9 6 6 
5 8 1 1 
* 9 6 1 
282 1 
85 
4 
18 
WEIN UND ANDERE AROMATISIERTE 
0 , I N 
3 
4 
4 
4 
WEIN 
D , I N 
WEIN 
BEHAELTNISSEN B I S 2 L 
13 
81 
79 
36 
46 
75 
35 
20 
Θ7? 
3 4 9 
714 
135 
096 
187 
34 
3 
? 
3 
2 
3 
3 
3 
35 
3D 
6 
4 
75 
1 
963 
158 
7 1 
C87 
0 7 0 
82 
17 
3 
? 
• 
JND ANDERE AROMATISIERTE 
BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
167 
2 9 7 
6 
28 
5 6 8 
4 9 7 
73 
7 0 
4 1 
? 
• 
1 1 4 
1 4 
6 
28 
1 6 1 2 0 
1 1 4 2 0 
4 7 1 
* 6 
18 
1 
• 
JND ANDERE AROMATISIERTE 
BEHAELTNISSEN B I S 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
WERMUT WEIN 
61 
46 
15 
12 
2 
60 
* 6 
1 * 
12 
2 
­
JND ANDERE AROMATISIERTE 
BEHAELTNISSEN UEBER 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 
4 
4 
4 
4 
865 
85 9 
3 
895 
B7 9 
870 
17 
5 
? L 
2 1 9 
2 3 5 
2 
2 3 2 
2 2 6 
2 2 * 
6 
. 
I t a l i a 
1 0 9 5 
17 
38 
1 1 0 
83 
12 
? 
? 
* 1 
. 71 
120 1 9 0 33 1*8 
120 13 10 1 * 5 
WEINE 
WEINE 
WEINE 
WEINE 
WEINE 
177 23 0 0 3 
177 20 179 
1 * 3 0 ? 
1 * 7 6 
53 
1 0 3 
1 2 3 7 
B I S I S GRAD, I N 
3 7 * 3 
8 9 ? 
6 0 
23 6 8 3 
8 9 7 8 
57 
8? 
8 6 3 
* 2 8 
1 3 0 7 
1 5 * 8 
1 6 0 0 
1 1 5 
5 * 
* 1 
18 
37 
100 
56 
50 
8 50 
2 * * 6 2 1 
28 3 7 7 
2 16 2 * 3 
2 15 1 0 9 
1 * 3 5 * 
168 
. . 117 
UEBER 18 B I S 
16 
* 6 
* 9 
30 
* 2 
. 3 * 
20 
9 0 9 
1 191 
1*3 
1 0 * 8 
1 0 2 6 
105 
17 
. . 3
, UEBER 18 B I S 
¡ . * 8 
2 8 3 
. • 
3 8 2 
35R 
25 
2 * 
23 
1 
, . • 
, UEBER 22 GRAD, I N 
1 
, . 1 
, . . . , . • 
, UEBER 2 2 GRAO, I N 
* 6 * 6 
* 6 6 * 
1 
4 6 6 3 
* 6 5 3 
* 6 * 6 
11 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 ? 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 4 
31? 
3 1 8 
8 ? ? 
950 
9 5 4 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZFLANDE 
O C E A N . B R . 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S0UT.OR3V 
DIVERS ND 
PORTS F1C 
Η Π N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T ^ A ­ C E 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
25 
6 
18 
15 
3 
2 
6 9 8 
16 
6 1 
133 
63 
10 
85 
2 2 
77 
14 
5? 
7 5 1 
3 9 5 
8 5 6 
7 5 8 
1 5 3 
7 6 5 
4 0 0 
8 3 4 
7 3 9 
F r a n c e 
7 
6 
4 
1 
2 2 0 6 . 1 5 * l VERHOUTHS ET AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
02 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 6 
0 6 ? 
3 4 6 
36? 
3 9 0 
4 4 0 
7 3 ? 
8 0 4 
9 6 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 2 0 6 . 3 1 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6ft 
5 
37 
35 
15 
? 
a4 
21 
. 14 
­3 9 0 
8 0 7 
50? 
63 6 
804 
8 5 5 
3 6 8 
7 6 8 
86 
V INS 
R E C I P I E N T S DE PLUS DE 2 L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
TCHECOSL 
KENYA 
MAURICE 
R . A F R . S U D 
»ΑΝΑΜΑ 
JAPON 
N.ZELANDE 
PORTS F­.C 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
1 
10 
4 
1 
19 
12 
7 
7 
6 
077, 
4 9 0 
79 
5 3 7 
4 4 8 
63 
37 
7 4 5 
30 
0 5 2 
5 4 1 
5 6 0 
49 
76 
78 
1? 
10 
4 1 
69 
36 
197 
6 8 4 
144 
5 4 0 
7 0 5 
891 
93 
? 
6 
44 
2 
3 
2 
VERHOUTHS ET AUTRES 
H A X I H U M , EN 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
7 
? 
7 
70? 
60 
4 3 1 
16 
4 0 
0 
77 
. 375 
54 
4? 
. . 11
? 
. 7 
35 
19 
• 
3 4 4 
6 9 9 
6 4 5 
6 7 0 
5 2 4 
75 
? 
6 
• 
VINS 
R E C I P I E N T S DE 
10 
45 
56 
17 
1? 
4? 
17 
16 
11? 
335 
177 
7 5 7 
7 3 ? 
96 
71 
? 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 2 0 6 . 3 5 * l VERH3UTHS ET AUTRES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H A X I H U H , EN 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
. 7 0 
78 
4 
7 
43 
. . 571 
6 4 3 
51 
5 9 1 
58? 
46 
9 
? 
1 
• 
VINS 
R E C I P I E N T S DE 
38 
198 
36 
25 
3 7 3 
7 8 7 
36 
35 
9 
1 
. ■ 
2 2 0 6 . 5 1 VERHOUTHS ET 'AUTRES 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
HAXIHUM 2 L 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
T I T R A N T 
33 
7? 
12 
9 
1 
2 
• 
2 2 0 6 . 5 9 VERHDUTHS ET AUTRES 
02? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
»LUS DE 2 L 
ROY.UNI 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAHA 
. A . A O H 
? 
2 
2 
? 
2 
T I T R A N T 
65? 
6 3 4 
5 
6 7 9 
6 6 9 
6 6 3 
9 
3 
19 
. . ?5
48 
19 
78 
78 
? 
1 
. ­
V I N S 
PLUS 
37 
7? 
11 
9 
1 
? 
• 
V I N S 
PLUS 
194 
7 0 8 
4 
7 0 5 
2 0 1 
2 0 0 
3 
. 
1000 D O L L A R S VALEURS 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
6 8 3 7 2 1 1 5 
6 8 3 7 2 8 
107 
1 0 7 
I t a l i a 
6 3 ? 
Π 
74 
9Β 
43 
7 
1 
1 
27 
. 5? 
16 9 8 2 
4 8 2 5 
12 1 5 7 
10 5 1 5 
2 3 4 9 
9 1 0 
3 2 
66 
6 5 3 
AROHATISES.DE 18 DEGRES MAXIMUM, EN 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
. . . · • 
1 
a 
1 
1 
AROMATISES, PLUS OE 18 A 22 
MAXIMUM 2 L 
AROMATISES, PLUS DE 18 A 22 
PLUS DE 2 L 
2 
9 
36 
­46 ? 
46 ? 
1 
1 0 3 ? 
78R 
16 
β 1 0 6 
4 4 3 1 
23 
28 
21S 
8 0 
6 7 7 
* 8 7 
5 1 8 
* 9 
2 6 
17 
9 
ί ο 
39 
3 * 
17 
1 9 7 
16 3 3 * 
9 4 * 1 
6 8 9 3 
6 5 8 3 
6 3 6 6 
68 
. . ** 
DEGRES 
I D 
25 
2R 
13 
10 
■ 
17 
16 
5 9 1 
7 * 2 
7 6 
66f t 
6 5 0 
5 0 
12 
■ 
. 3
DEGRFS 
17 
1 8 9 
. • 2 2 7 
2 2 " 
7 
Τ 
7 
• . • 
OE R A I S I N S AROMATISES, EN R E C I P . 
DE 22 DEGRES D 'ALCOOL 
1 
DE R A I S I N S AROMATISES, EN R E C I P . OE 
DE 22 DEGRES D'ALCOOL 
. 2 * 5 β 
2 * 7 6 
1 
2 * 7 * 
? * 6 8 
2 * 6 3 
6 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
379 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schliissel 
Code 
pays 
APFEL­
TRESTE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Α Ρ Γ Ε ί -
SCHAEl 
0 0 1 
OC? 
C 0 3 
C 0 4 
4 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
APFEL-
SCHAEl 
0 0 7 
0 0 3 
0C4 
0 ^ 0 
4Ö0 
4 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
APFEL­
SCHAE 
0 0 3 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Be lg . ­Lux . 
, B I R N E N W E I N , MET UND 
RWEIN 
?5 75 
, BIRNENHE 
MENO 
1 
1 
70 
88 
7 5 1 
3 52 
150 
62 
7 4 0 
76? 
4 7 3 
182 
74 
2 9 6 
74 
207 
. 
I N , MET 
7 4 
7 9 9 
124 
6? 
8 1 1 
373 
4 3 8 1 4 7 
17 
2 9 1 
71 
2C7 
, B 1 R N F N U F I N . MFT 
MEND, 
1 
1 
1 
JNO 
INO 
kg 
Nederland 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
ANDERE GEGORENE GETRAENKE 
NO 
. 
ND 
. 
a 
­
?8 
75 
ANDERE GEGORENE GETRAENKE, 
70 
7 4 1 
53 
. 
870 
865 
5 
. 4 
3 
. 5 
. . . ­
5 
5 
ANDFRF GEGOREI« 
I N BEHAELTERN VON HAX 
0 5 1 
127 
?18 
76 
81 
38 
64 7 
4 0 9 
7 3 8 
1 8 1 
53 
56 
7 0 
34 
11 
2 2 1 3 
57 
3S 
3 9 7 
2 3 0 
1 6 7 
111 
15 
56 
20 
3 4 
' , B I R N F N U F I N . MFT 
JMEND, 
2 
3 
2 
? 
2 
INO 
40 
a . ■ 
4C 
4Γ 
. 2 L I T E R 
1 0?3 
. 
17 
ι o*e 
1 026 
19 
IS 
ANDFRF GEGOREO 
I N BEHAELTERN VON UEBER 2 L I T F 
190 
9 3 3 
193 
21 7 
982 
9 S 1 
980 
'. 
2 933 
2 9 3 4 1 
2 9 3 4 
2 9 3 3 
2 933 
a 
. 
AETHYLALKOHOL UND S P R I T . 
GAELL 
19C 
19Γ 
19Γ 
M I N D . Bf 
Γ; AETHYLALKOHOL UNO S P R I T , 
AETHYLALKOHOL UND S P R I T , 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 8 
26Θ 
3C2 
3 2 2 
3 7 0 4 6 2 
6 2 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
858 
140 
2 5 1 
H O 
50 
40 
70 
151 
89 
43 
9S3 
000 
9Θ3 
760 
757 
719 
2 1 1 
222 
1 
117 
1 4 0 
7 5 1 
?6 
7 0 
1 5 1 
? 0 
43 
855 
7 5 7 
59Θ 
7 5 1 
751 
3 4 6 
98 
713 
1 
AETHYLALKOHOL UND SPRIT 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
C05 
0 2 8 
0 3 4 
0 * 6 
0 4 2 0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2C8 
2 1 2 
2 4 8 
2E4 
3 0 2 
6 2 * 
7 0 8 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
1 
9 
3 
? 
16 9 
2 
1 
1 
5 * 
1 * 
3Θ 
33 
3 
1 
1 
2 
17 
6 5 1 
5 7 4 37 
4 0 6 
35 
119 
4 3 1 7 1 9 
100 
4 1 8 
4 6 6 
7Θ7 
093 
10 
34 7 
48 
78 
60 13 
7 
9 9 0 
563 
135 
6 3 3 
938 
160 
6 6 1 
6 9 0 
187 
333 
0 9 4 
502 
964 
7 221 35 
1 1 9 3 4 6 1 
2 713 
100 
4 1 8 
16 * 5 6 
9 7 85 
2 0 9 " ( 1 3 * 5 
28 
28 
6C 
" 
45 * 8 6 
8 693 
36 793 
33 H C 
3 6 3 c 
1 5 8 ' 
161 
1 376 
2 0 9 ' 
. 
1 Í 
l f : ', 2 
. 9 
10 
76 
• 
54 
19 
35 
35 
7 
1 
. • 
E GFTRAENKE. NICHT 
, KEIN TRESTERWEIN 
77 
35 
. 76 7 
• 
165 
1 1 3 
5? 
38 
. . ­
E GFTRAENKE, NICHT 
R . K E I N TRFSTERWEIN 
• . . , . . . , ­
GRAD AETHYLALKOHOt 
VERGAELL1 
VERGAELLT 
. . 
F 
2 ' 
c 
1 , 
4 0 
< . 
9 8 8 ' 
2 ' 
9 8 
1 
9 7 5 
78 
1 
, Μ Ι Τ MINDESTENS 8 
2 6 
5 * 9 
3 5 
2 1 2 * * 
2( 
56 
2 7 * 0 8 7 
2 7 0 8 3 1 
32 
l 
3 Î 
25 
) 
) GRAD 
7 
i 2 
" 
< 
7 3 
> 2 
716 
. 106 
4 
. . a 
60 
9 4 3 
7 1 8 
2 2 5 
6 
5 
219 
4 
1 
­
. • 
50 
5 
45 
45 
45 
. . • 
, UNVER­
. . . . . . . . . ■ 
? 
. 3
1 
. . . . ­UNVERGAELLT 
15 
8 3 1 
11 
14 
. 14 
6 
. 
10 
? 
? 
? 
. . 11 
7 
. 
0 3 9 
9 7 0 
119 
49 
22 
69 
1 7 
1 
, a 
. 
. . . . ; 
. . . . . . . . , 1 9 9 0
. 
1 9 9 4 
. 1 9 9 4 
; 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
77C7 
7 2 0 7 . 1 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 2 0 7 . 2 0 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
400 
8 i a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
2 2 0 7 . 4 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
4 0 0 
40 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 2 0 7 . 4 Í 
0 0 3 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
2 2 0 8 
C 1 D ? E , 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­ _ux. 
» O I R E , HYDROMEL ET AUTRES 
« I » I 0 U E T T E 
Η α Ν D E 
INTOA­CE 
* ) C I D R E , 
0 
9 . • 
NO 
­P O I R E , HYDROMEL ET AUTRES 
H3USSEUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
» A Y S ­ S A S 
A L L E H . F E D 
ETATSUNIS 
. C A L E D O N . 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
* ) CIDRE 
?1 
?0 
353 
1 1 0 
5? 
1? 
6 3 1 
5 04 
177 
65 
11 
61 
17 
38 
. 13 
. 79 
2° 1? 
1 8 7 
93 
94 
36 
5 
58 
1 5 
38 
21 
a 
3 4 9 
3 ! 
a 
" 4 0 4 
4 0 0 
4 
• • 3 
? 
• P O I R E , HYDROMEL ET AUTRES 
MOUSSEUX, EN R E C I P I E N T S DE MAX. 7 
B E L G . L U X . 
»AYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEOE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
* 1 CIDRE 
4 6 * 
4 ? 
6 0 
31 
37 
11 
6 8 0 
5 7 1 
1 1 0 
î oo 43 
9 
3 
5 
? 
1 
60 
. 9
1 ' 
94 
6? 
3? 
?3 
3 
o 
3 
5 
a 
11 
a 
• a 
• 11 
1 I 
P O I R E , HYDROMEL ET AUTRES 
H3USSEUX, FN REC 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
46 
1"0 
7 5 9 
56 
7 0 1 
2 0 1 
700 
. • • ALCOOL ETHYL IOUÍ 
I P I E N T S 
NON 
. 1 90 
190 
. 1 9 0 
1 9 0 
1 90 
a 
a 
­
N e d e r l a n d 
BOISSONS 
NO 
• BOISSONS 
a 
? 
a 
a 
• ' ? 
? 
BOISSONS 
L I T R E S , 
445 
• • 
72 
• 4 7 1 
4 4 " 
?4 
27 
BOISSONS 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
FERMENTEES 
• * FERMENTEES 
. S 
4 
• 73 
* 38 
9 
29 
79 
6 • • * FERMENT EES 
IUlia 
9 
9 
t 
t NON 
SF o i O U P T T t 
18 
31 
• 31 
A 
• 1 0 4 
50 
54 
54 
4 0 
• • " FERMENT EES • NON 
OE PLUS DE 2 L I I K E S , Sh H I U U t M t 
DENATURE 
46 
• 46 
46 
DE 
ETHYLIOUE DENATURE Ub lUUS l l l K t Î 
2 2 0 8 . 1 0 * ) ALCOOL ETHYLIOUÍ 
002 
0 0 3 
0 2 8 
763 
302 
3?? 
370 
4 6 ? 
6 7 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
NORVEGE 
L 1 B F R I A 
.CAMEROUN 
.C0NG3 RD 
.MADAGASC 
. H A R T I N I O 
ISRAEL 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
139 
75 
RO 
71 
70 
11 
11 
36 
7 4 
1? 
4 5 5 
166 
7 8 9 
87 
S? 
7 0 1 
7 4 
60 
1 
DENATURE 
2 2 0 8 . 3 0 * l ALCOOL ETHYLIOUE NON 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 ? 8 0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 3 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
708 
2 1 ? 
748 
? 8 4 
3 0 ? 
6 7 4 
70S 
9 6 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E 
NORVEGE DANEMARK 
SUISSE 
ESRAGNE 
ANDORRF HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
•SENEGAL 
•DAHOHEY 
•CAMEROUN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
PORTS ERC 
SECRET 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA • A . A O H 
CLASSE 3 
76 
6 0 6 
3 1 7 
15 1 8 0 5 
13 18 
399 
7 4 0 
36 46 
2 6 6 7 
1 7 9 3 
1 6 9 
75 
1 7 4 
15 
1 ? 
77 
10 
11 
3 4 7 
13? 
9 0 5 4 
2 7 7 0 
6 152 5 2 3 7 
4 * 2 
3 9 5 
77 211 17? 
1 
2 
1 
7 
1 
5 
5 
7 4 
?3 
30 
a 
14 
• 11 
36 
4 
1? 
7 3 6 
48 
1 33 
80 
8 0 
1 0 8 
4 4 
55 
1 
DENATURE 
. 6 9 
9 ! 
7 7 4 
13 18 
3 7 7 
7 3 0 
3 6 
46 
6 5 0 791 
160 
71 
1 7 1 
10 
1? 
77 
a 
. . • 0 1 0 
3 8 5 
67 5 163 
4 0 9 
7 9 ? 
7 0 
70? 
1 7 0 
. ? 
a 
a 
7 
11 
a 
a 
3 
• 31 
? 
?o 
a 
a 
29 
22 
1 
• ,DE 
1 
a 
21 1 14 546 
784 
7 7 * 
10 
1 
9 
, ' i ; 
1 ' 
1 
" 
• 
* • " 80 DEGRES ET P L U S ; 
5 ι i " 
20 
3 1 
a 
21 
17 
1 6 4 
5 i n 
16 53 
1 
15 * 9 
7 1 
3 î 
80 DEGRES ET PLUS 
23 
1 0 3 4 3 4 
10 
. 16 17 
131 
25 
12 
• 22 
10 
' · 16 
2 
• U
3 
• • • 9 
11 
• 
1 6 5 2 
4 8 9 
. ­ 1 6 3 72 
33 
89 
9 
2 
. * 11 
? 
9 
9 
9 
■ 
• * ALCOOL 
3 
• 3 
? 
1 
• 3 4 7 
' 3 5 5 
1 3 5 4 
1 
• î 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
380 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
S » P I T UNTER 80 GRAD AETHYLALKOHCL. UNVERGAELLT; BRANNTWEIN, 2 2 0 9 
LIKOER UNC ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE; ZUSAMMENGESETZTE 
ALKOHOLISCHE ZUBEREITUNGEN ZUR GETRAENKEHERSTELLUNG 
S P R I T , UNTER 8 0 GRAO, UNVERGAELLT, I N BEHAELTNISSEN B IS 2 L 2 2 0 9 . 1 1 
ALCOOL ETHYLIQUE NON OENATURE DE MOINS DE 8 0 OEGRES. EAUX­
D E ­ V I E , LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS S P I P I T U F U S E S , PREPARA­
TIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES POUR FABRICATION DE BOISSONS 
ALCOOL F T H Y L I Q U E , EN DESSOUS DE 8 0 DEGRES, 
R E C I » I E N T S MAXIMUM 2 L 
NON DENATURE, EN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
?1 
1 
19 
7 
1 
3 
3 
15 
21 
1 
19 ? 1 
3 
3 
15 
1000 M 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R Í ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
10?0 CLASSF 1 
AELF 
CLASSE 7 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1071 
1030 
103? 
1040 
19 
4 
15 
3 
? 
3 
3 
a 
S P R I T , UNTER 80 GRAD, UNVERGAELLT,1N BEHAELTNISSEN UEBER ? L 2 2 0 9 . 1 0 ALCOOL F T H Y L I Q U F , EN DESSOUS DE SO DEGRES, NON DENATURE, R F C I P I E N T S DE »LUS DE 2 L 
0C4 
0C5 
0 7 ? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
76 
25? 
37 
378 
?B2 
46 
43 
37 
26 
75? 
37 
374 
778 
46 
43 
37 
4 
ï 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
07? R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
* EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . A O H 
1011
10?0 
1021 
1030 
1031 
103? 
15 
174 
35 
7 5 6 
194 
6? 
4 4 
35 
17 
18 
1 74 
35 
75? 
190 
6? 
44 
35 
17 
9 
5 
AROHATISCHE B I T T E R , 4 4 B I S 4 9 GRAD, H I T 1 , 5 B IS 6 PC ZUTATEN 7 7 0 9 . 3 1 *> 
UND 4 B I S 10 PC ZUCKER, I N BEHAELTNISSEN B I S 0 , 5 L 
AMERS AROHAT 
INGRED. D I V . 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1031 
1032 
1 0 0 0 H O N D E 
1010 INTRA­CE 
­ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
1011
1030 
1071 
1030 
1031 
1033 
. TITRANT DE 4* A 49 0. D'ALC. CONT 1,5 A 
ET 10 PC DE SUCRE, EN RECIPIENTS HAXIHUM 
10 
7 
ZUSAHHENGESETZTE ALKOHOLISCHE ZUBEREITUNGEN AUSGEN. 
SCHE B ITTER DER N R . 2 2 0 9 . 3 1 
A R O H A T I ­ 2 7 0 9 . 3 9 * ) »REPARATIONS ALCOOLIQUE 
REPRIS SOUS P O S . 2 2 0 9 . 3 
OCl 
oc? 
003 
0 04 
0C5 
07? 
0 76 
0?2 
0 34 
036 
03B 
040 
04? 
046 
048 
050 
056 
066 
303 
716 
768 
?1? 
276 
2E3 
37? 
334 
346 
390 
400 
404 
41? 4?a 
46? 
4 64 
41? 
47B 
480 
484 
500 
5C4 
51? 
660 
668 
660 
70? 
73? 
SCO 
96? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
14 
780 
192 
773 
108 
77 
5 
6 
?4 
81 
39 
3 
73 
13 
13 
13 
317 
59 
14 
7 
19 
10 
55 
125 
20 
3 
15 
11 
236 
14? 
2 
1 
7 
15 
4 
30 
8 
73 
5 
5 
3 
1 
9 
2 
46 
3? 
19 
31 
571 
865 
705 
919 
179 
456 
36 
56 
398 
91 
69 
45 
65 
5 
46 ? 
1 
4 
10 
4 
1Î 
34 
ï 
1 
7 
71 
? 
46 
4 
531 
770 
26? 
139 
54 
122 
18 
16 
1 
103 
25 
1 
20 
5 
3 
13 
14 
23 
1 
55 
173 
b 
1 
7 
127 
15 
30 
1 
45 
72 
3 
3 
9 
78 
31 
74 
7 
1 
1 
646 
135 
510 
74? 
56 
768 
S 
30 
RUM, TAFFIA, ARRAK, IN BEHAELTNISSEN BIS ? L 
oci oo? 
C 03 
0 04 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 4 3 
?3? 
7 3 6 
7 4 8 
5 
3 7 7 
57 
311 
42 
22 
74 
79 
195 
38 
20 
19 
37 
311 
18 
3 0 9 
39 
71 
71 
78 
44 
38 
70 
19 
37 
7 5 7 
109 
147 
81 
45 
5 
1 
16 
33 
3 
1 
151 
11 
36 
80 
701 
1? 
76 
10 
337 
10 
7 
10 
194 
14 
1 
11 
? 
3 
10 
31 
106 
377 
779 
3 56 
73 
55 
4 
10 
3 3 7 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
004 
00 5 
07? 
0 7 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
708 
?16 
768 
77? 
?76 
?88 
37? 
334 
346 
390 
400 
4 0 4 
41? 
4 7 8 
4 6 ? 
4 6 4 
47? 
47 8 
4S0 
4 3 4 
500 
504 
51? 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
70? 
737 
8 0 0 
96? 
lOCO 
1010 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
• ALGER IE 
L I B Y E 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
ETHIOOIE 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUE 
SALVADOR 
• M A P T I N I O 
JAMATOUE 
T P I N I D . T O 
.CUPACA3 
C 0 L 3 H B I E 
VFNFZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
46 
43? 
333 
474 
569 
35 
11 
45 
707 
135 
11 
91 
5? 
379 
33 
131 
3? 
157 
58 
70 
10 
163 
115 
89 
15 
57 
11 
315 
185 
16 
11 
18 
70 
71 
36 
13 
83 
1? 
17 
30 
10 
19 
14 
134 
194 
25 
„22 5 
451 
904 
547 
8 40 
49? 
758 
115 
771 
77? 
6 PC Γ 
0 , 5 L 
COHPOSEES, SAUF AMERS AROMATIQUES 
59 
8 
14 
10 
14 
13? 
73 
7 7 3 
514 
7 5 9 
7 9 7 
141 
467 
36 
3 6 
1 45 
?5 
1 
?0 
a 
?5 
1? 
l a 
6 
4 
18 
1 
168 
112 
36 
19 
36 
2 
127 
118 
3 3 7 
ï 
20 
73 
37 
102 
7 
1 
113 
9 
61 
?Q 
3? 
7 
5 
7 4 
74 
1 
13 
i o 
78? 
7? 
7 1 0 
790 
6 4 
4 ? 0 
4 0 
36 
7 7 0 9 . 5 2 * l RHUM, T A F I A , ARAK, EN R E C I P I E N T S MAXIMUM ? L 
001 
00? 
003 
004 
005 
0?2 
030 
03? 
034 
043 
?3? 
736 
?48 
FRANCE 
RELG.L IJX . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
ANDORRE 
. H A L I 
.H .VOLTA 
•SENEGAL 
11 
174 
76 
1 9 4 
?5 
?? 
36 
4 3 
2 0 7 
17 
10 
11 
22 
1 49 
1? 
19? 
70 
71 
34 
41 
76 
17 
10 
11 
2? 
io 
1 
30 
i 
153 
1 
1 303 
634 
669 
578 
719 
50 
3 
3 
91 
?4 
54 
2 
2 
181 
39 
125 
143 
347 
* 
? 
4 
39 
15 
1 
10 
5? 
766 
21 
131 
146 
58 
11 
15 
6 
8 
733 
47 
S 
3 
14 
7?5 
2 03? 
655 
1 377 
718 
63 
30? 
1? 
146 
131 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
212 
2 80 
2 6 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 S 4 
6 9 6 
B I S 
S 2 2 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
1 
RUM, T A F F I A 
0 0 2 
0 0 3 
O C * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 36 
3 7 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
G I N , I 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 C 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 56 
0 6 0 
7 0 0 
2 7 ? 
2 8 4 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
2 
3 
7 
7 9 0 
9 ? 
7 1 8 
3 0 
1 7 1 
6 5 
? 8 
3 6 
1 3 
1 4 
1 0 1 
9 2 
3 9 
6 1 9 
7 4 ? 
8 7 7 
5 7 7 
3 0 6 
3 3 8 
9 2 9 
7 3 8 
1 1 
France 
2 9 0 
9 ? 
7 1 8 
3 0 
1 7 1 
6 5 
2 7 
3 3 
1 8 
1 4 
1 0 1 
9 ? 
8 9 
? 3 8 0 
6 7 7 
1 7 0 4 
3 6 ? 
1 4 8 
1 3 3 4 
9 2 9 
7 3 7 
a 
­Décembre 
1000 
Belg.­Lux 
kg 
Nederlanc 
e A p 
QUANTITÉS ¡NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
. a 
a 
a 
. 1 
3 
. a 
a 
. • 
7 10 2 1 7 
7 ? 5? 
7 165 
3 16? 
? 156 
4 
! . . 3 
, ARRAK, I N BEHAELTNISSEN UE8ER 2 L 
2 1 3 
1 4 0 
4 2 ? 
1 0 0 
3 6 
1 6 1 
2 5 3 
3 7 
7 6 
4 6 ? 
R 7 5 
5 8 7 
49 3 
7 92 
9 1 
4 9 
2 1 
2 1 0 
1 1 7 
2 1 5 1 
1 0 0 
3 6 
1 6 1 
2 5 3 
3 7 
7 6 
3 161 
2 5 7 8 
5 8 2 
4 9 7 
7 9 1 
9 0 
4 9 
7 1 
N BEHAELTNISSEN BI 
S 
6 6 
4 4 
ra 9 9 
1 8 
' 3 
7 1 
2 8 
2 9 
1 3 
7 6 
4 6 
? β 
1 2 
5 3 
1 ? 
8 7 2 
3 0 4 
5 1 9 
1 3 0 
8 2 
2 6 3 
1 3 5 
7 9 
7 7 
5 6 
7 3 
4 4 
7 7 
7 6 ? 
5 9 
7 0 3 
3 
. 7 0 1 
1 ? 5 
7 4 
• 
3 
3 2 0 
2 3 4 37 
2 3 7 4( 
2 3 7 4C 
î 2 L 
2 
7 
? 
G I N , I N BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
0 3 6 
0 3 8 
4 62 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 4 
7 
9 9 
1 6 6 
1 7 
1 4 8 
3 6 
7 7 
1 1 3 
1 0 
1 0 1 
BOURBON­WHISKY, 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 4 
H 
3 
1 
? 
1 
BOURBON­WHISKY, 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
WHISKY 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 * 3 
2 44 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
* 5 8 
* 6 2 
8 1 8 
1 4 
6 
8 
1 
1 
7 
, AUSGEN. 
5 B 
4 3 
3 2 
2 4 2 
9 
S 
2 8 8 
2 3 
1 1 
1 2 
1 7 
1 2 
. 9 9 
1 1 3 
1 1 3 
3 
3 
1 1 0 
9 
1 0 1 
I N BEHAELTNISSEN 
3 
5 
3 
1 
? 
1 
I N BEHAELTNISSEN 
7 
. 7 
a 
a 
7 
BOURBON­WHISKY, 
3 
4 1 
7 4 2 
9 
. 753 
7? 
12 
17 
12 
4 ' 
c 
' Γ 3 
1 
3 ; 
2C 
2 1 
2' 
1 ; 
( 1 
3C 
> ?*< 
ι 4: ! 2 0 ; 
i o ; 
6? 
ι 3; 
1C 
< 6 Í 
1 
ι ι; 
t 
I 
<·_ 
! 
B I S 2 L 
1 
a 
UEBER ? 1 
1 
1 
N BEHAEL1 
) 
? 
3C 
È 
3 5 
1 
2 0 
2 0 
1 
1 
1 
. . • 
3 
5 6 
2 2 
9 3 
6 
1 
1 
. 1 
1 0 
a 
a 
12 
28 
12 
ι 284 
178 
106 
74 
16 
29 
a 
1 
4 
1 4 
6 
■ 
4 0 
1 0 
2 9 
2 9 
2 2 
. 
3 
3 
1 
ï 1 
1 
NISSEN B IS 
1 2 
9 r τ 
IUlia BESTIMMUNG 
I DESTINATION 
2 7 2 
? 8 0 
2 8 4 
3 0 ? 
3 1 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 8 4 
6 9 6 
8 1 8 
8 7 ? 
5 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
. . 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. C . IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAHEROUN 
.GABON 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
LAOS 
CAMBODGE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 3 * ! RHUM, 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
3 7 0 
7 3 2 
4 1 0 0 0 
1010 
4 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
.HADAGASC 
JAPON 
H 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A .AOH 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
T A F I A 
1 
1 
7 7 0 9 . 5 6 * l G I N , EN REC 
0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 0 
2 7 2 
2 8 * 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
7 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
A F R . N . E S " 
• C . I V O I R E 
.DAHOHEY 
.CAMEROUN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1 4 5 
7 1 
1 6 5 
7 0 
5 7 
5 0 
1 7 
7 4 
1 3 
1 1 
4 9 
4 5 
3 5 
6 6 7 
4 7 8 
1 8 9 
4 0 1 
7 7 5 
7 7 8 
5 7 4 
1 1 0 
9 
France 
1 4 5 
7 1 
1 6 5 
7 0 
5 7 
5 0 
1 5 
7 0 
1 3 
I I 
4 0 
4 5 
3 5 
1 3 5 6 
3 7 ? 
9 8 3 
7 05 
es 7 7 3 
5 7 4 
1 1 0 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux . Neder lanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. , , . a * 
a 
2 
* , , . , a 
a 
■ 
1 0 0 2 8 1 
1 0 
, ARAK, EN R E C I P I E N T S 
1 1 4 
7 4 
9 5 3 
5 9 
1 0 
4 5 
9 5 
3 3 
1 ? 
4 7 7 
1 9 9 
7 7 7 
1 7 0 
1 0 7 
5 6 
3 9 
8 
m 
4 7 
8 7 4 
5 0 
1 0 
4 5 
9 5 
3 3 
1 ? 
1 2 6 5 
1 0 * 0 
2 2 5 
1 7 0 
1 0 7 
5 5 
3 0 
S 
! 87 
6 1 9 9 
. . 
! 1 9 * 
L 1 8 6 
4 
• 
DE PLUS 
. . , , 4 
3E 2 L 
3 
­1 1 8 7 3 a 
1 2 3 14 23 
1 2 2 14 
I P I E N T S MAXIMUM 2 L 
1 2 
7 1 
3 6 
4 0 
9 4 
1 3 
2 1 
1 5 
1 7 
1 7 
1 3 
1 1 
2 0 
1 0 
1 3 
6 * 
1 2 
5 9 7 
2 5 3 
3 * 4 
1 6 2 
5 9 
1 2 9 
5 8 
2 7 
5 1 
. . . 7 0 
1 
a 
. . . . . 9 
1 8 
9 
. . • 
1 0 1 
2 1 
8 0 
3 
. 7 6 
5 1 
2 * 
• 
1 2 
7 
1 4 2 2 
l 19 
? 9 1 
ί 6 b 
2 a 
1 * 1 
1 7 
1 7 
1 1 1 
2 
2 
1 
1 3 
! 25 
1 2 
17 1 6 4 3 0 9 
15 28 188 
2 2 0 9 . 5 7 * ! G I N , EN R E C I P I E N T S OE PLUS DE 2 
0 3 6 
03 8 
* 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
2 2 0 9 . 6 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 2 0 9 . 6 -
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 L 2 2 0 9 . 6 6 
C 0 3 
0 0 4 
2 0 2 2 
0 * 3 
2 * * 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 2 
9 4 0 0 
4 5 8 
4 6 ? 
8 1 8 
SUISSE 
AUTRICHE 
. H A R T I N I O 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A .AOH 
* ) WHISKY 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
* ) WHISKY 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
* 1 WHISKY 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
ANDORRE 
•TCHAD 
•CAMEROUN 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
•GUADELOU 
• H A R T I N I O 
.CALEDON. 
1 9 
1 1 
1 6 
7 3 
S 
6 5 
4 1 
3 ? 
2 5 
2 
1 7 
-BOURBON, 
7 2 
1 4 
8 
3 
5 
. 1 
-BOURBON, 
1 3 
9 
4 
1 
1 
3 
. 
. 1 6 
2 * 
. 7 * 
? 
? 
7 3 
? 
1 7 
EN R E C I P I E N T S MA 
0 
? 
7 
? 
5 
. 1 
c 
EN R E C I P I E N T S OE 
3 
. 3 
. . 3 
, SAUF BOURBON, EN 
7 7 
2 2 
3 2 
4 6 9 
1 3 
1 1 
3 2 2 
1 9 
3 1 
1 3 
1 3 
1 2 
2 
7 0 
. 4 6 9 
1 3 
. 7 7 B 
1 7 
. 1 3 
1 ? 
1 2 
R E C I P I E I 
6 ; 
? 1 3 6 1 2 1 
7 2 86 
* 3 15 
l 2 3 1 
7 
, 2 
*; 
■ 
t 
ί 
1 
4 
1 9 
1 0 
4 1 
* * 37 
2 
1 
2 
(IMUM 2 L 
1 1 
) 1 
1 
. . « 
PLUS OE 2 
Ί 
4 
, a 
. • 
3 7 
3 0 
a 
• 
3 
3 
L 
1 
ï 1 
1 
ITS MAXIMUM 2 L 
. 
2 
3 C 
, . 1 1 
4 4 
2 
. . . 
' 
1 3 
. 
Italia 
I'-
l l 
1 
a 
. . . . . . a 
• 
2 
. ? 
a 
a 
1 
. -
, 
1 
6 
1 
5 
5 
2 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par pndjtltí en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
Θ22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WHISK' 
0 0 7 
0 72 
0 4 3 
3 70 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
WODKA 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 34 
0 3 6 
3 7 0 
82? 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PFLAUI 
OCl 
0 0 2 
0C3 
e 04 
0 0 5 
0 2 ? 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
WODKA 
lOCO 
181. 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PFLAUI 
UEBER 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
03B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
WEINB 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 ° ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * * 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
M E N G E N 
EG­CE 
14 
300 
117 
685 
237 
33 
393 
3 0 7 
31 
? 
1, AUSGEN. 
16 
46 
11 
41 
153 
37 
115 
64 
46 
51 
4 1 
B I S * 5 , 2 
37 
87 
16 
14 
20 
19 
19 
3 2 4 
153 
170 
52 
4 0 
115 
27 
64 
France 
12 
6 3 0 
* 6 
534 
2 4 7 
34? 
7 6 3 
77 
. 
BUURBON­
GRAD 
. 11 
11 
Π 
11 
. . 
, I N 
10 
7? 
. 70 
18 
14 
141 
3 1 
1 1 0 
78 
21 
82 
76 
56 
1000 kg 
Belg. ­Lux. 
, 
N e d e r l a n d 
a 
52 
5? 
? 
8a 
5 
83 
31 
31 
49 
44 
4 
? 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
17 
13 
5 
3 
. 2 
I ta l ia 
. 
13 
1 
1? 
11 
? 
. , a 
­
• I H I S K Y , I N BEHAELTNISSEN UEBER 2 l 
. . ­
3 
8 
BEHAELTNISSEN 
. 30 1 
, , . • 
36 
36 
I E N ­ , B I R N E N ­ UND KIRSCHBRANNTWEIH 
2 3 
80 
15 
109 
18 
52 
8 
13 
7 
5 
3 7 4 
250 
174 
93 
55 
30 
S 
7 
B I S 4 5 , 2 
12 
6 
5 
5 
1 
• 
GRAO 
, 67 
1 
69 
1? 
51 
1 
5 
5 
5 
737 
1 *4 
53 
67 
53 
76 
a 
7 
, I N 
1 
1 
. . . • 
12 
12 
12 
BEHAELTNISSEN 
4 
4 
I E N ­ , B I R N E N ­ UND KIRSCHBRANNTWEI1 
2 L 
67 
8 
2 0 6 
3 
67 
8 
5 
369 
7 84 
35 
34 
78 
1 
1 
65 
5 
1 9 0 
. 8
, 1 
77? 
761 
11 
10 
3 
1 
1 
tAND, I N BEHAELTNISSEN B I S 2 L 
16 
3 0 6 3 
3 3 1 4 
Π 4 3 5 
6 2 1 7 
2 2 1 4 * 
102 
6 6 1 
327 
* 3 1 
1 3 3 3 
2 0 5 1 
3 1 6 
96 
72 
38 
107 
28 
791 
187 
96 
71 
2 1 1 
1 * * 6 
2 
3 
17 
6 
22 
1 
2 
1 
9 3 7 
0 6 7 
361 
71? 
05? 
10? 
6 5 7 
8 7 5 
4 7 9 
33? 
0 3 6 
30? 
9? 
7? 
37 
1C7 
77 
791 
1 7 9 
95 
21 
1 7 0 
4 2 4 
• 46 
1? 
1 
22 
16 
15 
. 41 
99 
?<■ 
73 
?? 
15 
51 
4 1 
B IS 
2 
. 15 
. 1 
5 
57 
70 
37 
9 
4 
?S 
1 
S 
3 1 
. • 
35 
3 
31 
3 1 
3 1 
. • 
2 L 
25 
35 
1 * 
86 
66 
19 
15 
15 
5 
, • 
, I N BEHAELTN 
. 14 
. 5
. , . . a 
• 
?n 
19 
1 
UEP 
? 
1 
, I 
, 10 
23 
4 
2 
a 
6 
1 
7 
13 
? 
• 
6 5 
35 
30 
?6 
? 
4 
a 
• 
ER 2 L 
5 
a 
5 
5 
1 
. • 
. . . . a 
. • 
4 
. 4 
. . . . • 
. B I S 2 L 
5 
35 
40 
40 
N BEHAELTNISSEN 
1 
3 
. 3 
2 
1 
* 
1 * 
* 10 
10 
6 
. ­
7 
1 0 5 
2 0 0 
. 4 
8 4 
a 
4 
2 
? ι 15 
14 
2 
. 1
. 1
a 
8 
1 
. a 
' 
1 
16 
. 57
7 
• 
83 
19 
64 
64 
64 
. • 
0 
11 
1 
67 
. 8
41 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
a?? 
1000 
1 0 1 0 
i o t i 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
.POLYN.FR 
H 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
11 
0 8 5 
1 0 9 
9 7 6 
5 3 6 
34 
4 3 4 
353 
71 
2 
France 
2 2 0 9 . 6 8 * l WHISKY, SAUF BOURBON 
CO? 
0 7 2 
0 4 3 
370 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
2 2 0 9 . 7 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 * 
0 3 6 
370 
82? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
ANDORRE 
.HADAGASC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
* 1 WODKA 
B E L G . L U X . 
»AYS­BAS 
ALLEH.FED 
DANEHARK 
SUISSE 
.HADAGASC 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A D H 
73 
74 
74 
50 
151 
3? 
H S 
56 
74 
6? 
50 
JUSQU'A 4 5 , 2 
7 2 0 9 . 7 2 * l E A U X ­ D E ­ V I E 
COI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
390 
400 
4 0 4 
4 1? 
1CO0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
BELG.L I X . 
»AYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
2 2 0 9 . 7 4 * l WODKA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
3? 
78 
11 
11 
13 
13 
1? 
2 5 6 
1 3 6 
120 
44 
79 
73 
70 
37 
3 
357 
74 
8 3 3 
4 6 9 
. 3 6 3 
7 9 5 
65 
• 
, EN 
. . ?4 
• ?4 
. 74
?4 
a 
a 
• 
3 . D 
7 
14 
1 
. 13 
12 
9 
99 
23 
76 
?5 
15 
51 
19 
3? 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
65 108 
6 4 6 
1 10? 
3 2 
32 
1 6 7 
l 57 
1 5 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
75 
14 
11 a ■ 
3 
■ 
■ 
• 
R E C I P I E N T S DE PLUS DE 2 L 
A L C . 
DE PRUNES, P O I R E S , 
1 0 6 
1 7 0 
71 
1 5 1 
46 
1 0 0 
37 
76 
79 
1? 
828 
4 9 4 
3 3 3 
266 
1 0 8 
6 7 
18 
15 
JUSQU'A 4 5 , 2 
2 2 0 9 . 7 5 «1 E A U X ­ D E ­ V I E 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
2 2 0 9 . 8 1 « 1 E A U X ­ O E ­ V I E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
0 2 6 
0?8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
04S 
0 50 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ES»AGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
Y0UG3SLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
Γ 
* * 21 
7 
35 
1 
1 
3 
9 
6 
3 
3 
. . • 
. 17? 
1 
1 0 5 
73 
97 
1 
17 
17 
17 
4 5 7 
2 5 1 
201 
1 4 9 
101 
5? 
17 
14 
0 . D ALC. 
DE PRUNES, P O I R E S , 
1 3 8 
?B 
3 0 1 
14 
76 
16 
22 
6 0 3 
4 7 3 
1 3 0 
12B 
106 
1 
1 
rDE V I N , 
29 
5 0 3 
9 5 3 
9 4 ? 
8 0 4 
3 5 1 
1 6 9 
0 9 1 
9 2 8 
8 4 5 
9 1 7 
8 0 2 
6 0 8 
185 
1 5 9 
66 
7 3 5 
57 
514 
3 6 6 
2 2 2 
5? 
3 6 9 
7 4 3 
4 
* 71 
7 
35 
1 
1 
3 
1 3 6 
13 
7 8 9 
? 
10 
. 5
4 5 9 
4 4 0 
19 
17 
1? 
1 
1 
DU DE MARE 
?84 
5 9 8 
8 3 6 
7 9 5 
1 4 9 
1 6 9 
0 8 1 
9 7 4 
84? 
Ol 7 
77? 
5 7 9 
1 7 6 
1 5 0 
65 
? 3 5 
55 
514 
3 4 8 
7 7 0 
5? 
? 0 5 
778 
23 
1 * 
a a 
5 0 
2 1 1 * 
? 30 
S * 
72 
1 * 
6? 
5 0 
. i o 
a 
• 
11 
1 
10 
10 
10 
a 
­
I t a l i a 
. 
30 
l 
?o 
27 
? 
a 
a 
a 
• 
E T H Y L . , EN R E C I P . MAXIMUM 2 L 
2 
28 
l 9 
■ . 
. . 1 
3 
3 * * 0 
33 1 * 
27 
8 
3 
19 
1 
5 
C E R I S E S , EN 
a 
28 
9 
3 
a 
a . 
. . . « . . • 9 32 
9 3 1 
73 
36 
a 
11 
a 
. • 
8 0 
66 
14 
11 
11 
3 
. • 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 3 
a 
3 
a 
. a 
. • 
REC. MAXIMUM 2 L 
9 0 
70 
H 
. 73 
3 
36 
59 
1? 
■ 
2 7 6 
144 
13? 
1 1 7 
7 
15 
l 
1 
16 
4 3 
59 
59 
E T Y L . . E N R E C I P . OE PLUS DE 2 L 
4 I 
4 1 
C E R I S E S , EN 
a . 
2 
2 
2 
DE R A I S . , E N 
'. 13 
82 
5 1 
14 ; 
3 
. 3
3 
• . • 
R E C . DE PLUS 2 L 
1 
13 
. 12 
8 
4 
17 
56 
15 
4 1 
41 
24 
. « 
1 
. 1?
. 58 
1? 
• 86 
16 
7 0 
7 0 
70 
. • 
REC. MAXIMUM 2 L 
12 
190 
27? 
. 9 
190 
. 10 
4 
3 
a 
30 
29 
5 
. 1
. ?
. 18 
? 
. a 
* 
17 
16 
1 
1 0 0 
• 12 
a 
64 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 0 
O í ? 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 * 
2 1 2 
2 16 
220 
224 
2 * * 
2 * 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 SO 
2 S* 
2 6 8 
3 0 2 
3C6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 ^ 0 
3 3 * 
S^S 
3 * 6 
3 50 
3 S 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 86 
3 50 
*CO 
* 0 * 
4C8 
* 1 2 
4 16 
* 2 0 
* 2 3 
* 3 6 
* * 0 
* e 2 
* 5 6 
* 5 8 
* 6 2 
* 6 * 
* 6 8 
4 7 2 * 1 * 
4 7 8 
4 60 
4 8 * 
AP8 
4 9 ? 
4 96 
500 
5 0 4 
5CB 
512 
5 7 0 
5 2 4 52S 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 B 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 64 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 * 
6 5 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 0 8 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 4 7 7 
6 1 9 
128 
15 
26 
707 
27 
4 2 
9 
49 
55 
7 
25 
14 
6 
33 
66 
4 7 
5 
100 
7? 
28 
4 1 
7 
30 
15 
75 21 
77 
14 
116 
76 
4 7 
34 
10 
63 
3 
73 
9 
7 0 
17 6 7 7 
3 3 6 1 8 
1 073 
2 * 
262 
6 
16 
2 1 6 5 
23 
4 0 
28 
164 
136 
65 
48 
79 
4 7 3 
121 
10 
79 
16 
14 
55 
17 
b 
14 5 
14 
79 
118 
20 53 
60 
158 
6 
12 
69 
Θ9 
12 
36 
66 
36 
2 0 
39 
98 
2 6 1 
52 51 
2 1 7 9 
2 8 0 8 
6 * 
42 
l 0 8 0 
147 
7 448 
2 9 5 
102 
26 5 
43 
39 
20 
9 
1 0 * 2 2 7 
30 0 4 3 
7 * 1 8 3 
5 1 386 
26 0 3 8 
18 863 
4 9 9 
4 0 7 
3 9 2 5 
OBSTBRANNTWEIN. 
BRANN1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
1000 kg QUANTITÉS | NIMEXE 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
313 . . 1 1 6 * 
607 
128 
15 
25 
2 0 6 
2 7 
* 2 
9 
* 9 
55 
7 
25 
1 * 
6 
83 
66 
* 6 
5 
1 0 0 
72 
28 
41 
7 
3 0 
15 
75 
2 1 
76 
1 * 
1 1 6 
76 
* 7 
3 * 
1 0 
63 
8 
73 9 
6 * 
17 512 
3 2 6 0 
8 
1 0 7 3 
2 * 
2 6 1 · 
6 
16 
2 1 6 
5 
23 
* 0 
28 
1 6 * 
1 3 6 
65 
4 8 
79 
4 2 2 1 0 9 
10 
29 
16 
14 
55 
16 
6 
1 4 5 
1 * 
29 
1 1 8 
2 0 
53 
6 0 
1 5 8 
6 
12 
6 7 
88 
12 
3 6 
66 
3 6 
2 0 
39 
98 
2 6 1 
52 
51 2 1 7 9 
2 7 9 9 
6 * 
4 2 
1 0 B 0 
1 * 7 7 4 4 6 
2 8 0 
1 0 2 
2 6 5 
43 
3 9 
2 0 
1? 
a . 
a , 
1 
1 
3 
165 
8 1 2C 
i 2 K 
' . 
! * ι 
1 0 2 0 * 6 8 0 1 1 1 9 0 1 18 
29 5 7 7 58 10 3 1 6 8 
72 4 6 9 2 ? . 1 5B5 10 
5 0 9 5 5 
25 9 0 9 
I B 6 2 8 4 9 8 
4 0 7 
2 686 2 i 
3 8 6 * 
118 1 
23 1 
. 1 1 7 6 « 
ANDERER ALS P F L A U M E N ­ , B I R N E N ­ UND K I R S C H ­
W E I N , I N BEHAELTNISSEN B I S 2 L 
16 
3 3 4 
82 
6 1 0 
6 6 
16 
3 2 5 . 6 3 
* 1 * 0 . 1 
6 0 0 . 2 ­
62 . . * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 5 ROUMANIE 
0 68 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAPOC 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 ? * SOUDAN 
2 * * .TCHAD 
7 * 8 .SENEGAL 
7 5 2 GAMBIE 
2 5 6 GUIN.PORT 
7 6 * SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2C8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
366 MOZAMBIDU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 3 6 MALAWI 
390 P . A F 3 . S U 0 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
4 0 8 . S T P . H I O 
* 1 2 M E X m U E 
* 1 6 GUATEMALA 
* ? 0 HONDUR.BR 
* 2 8 SALVADOR 
A 3 6 COSTA R I C 
* * 0 PANAHA 
* 5 ? H A I T I 
4 5 6 D O H I N I C . R 
* 5 8 .GUAOELOU 
* 6 2 . H A R T I N I O 
* 6 4 JAHAIOUE 
4 6 8 INDES 3CC 
4 7 ? T R I N I D . T O 
4 7 * .ARIIBA 
* 7 8 .CURACA3 
ABO C O L 3 H 8 I E 
) * 8 * VENEZUELA 
* 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 E0UATFI1R 
5 0 4 PERDU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYR I F 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 * 8 MASC.OHAN 
6 5 6 YEHEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R H A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
6 3 * LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHB3DGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I » » I N 
7 2 8 COREE SUP 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
8 0 8 OCEAN.USA 
8 1 2 O C E A N . B R . 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . » O L Y N . F R 
5 9 6 2 PORTS F?C 
5 1 0 0 0 M O N D E 
? 1010 I N T R A ­ C E 
7 1 0 1 1 EXTRA­CE 
5 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
? 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAHA 1032 . A . A O H 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
77É 
7 8 9 
174 
31 
4? 
355 
39 
73 
15 
67 
95 
14 
45 
30 
20 
1 7 9 
126 
86 
12 
1 7 9 
13? 
61 
74 
1 3 
56 
27 
1 4 1 
76 
157 
74 
7 0 7 
136 
73 
40 
73 
50 
13 
1 7 1 
15 
1B2 
26 8 1 1 
5 4 5 3 
16 
2 1 8 8 
5 0 
4 74 
21 
35 
4 6 9 
10 
6 1 
86 
4 7 
3 B 1 
2?B 
121 
102 
18? 
533 
4 0 9 
16 
5? 
17 
' 9 
71 
3 0 
11 
71 
1? 
36 
61 
1 3 6 
4P 
8 4 
133 
2 3 3 
11 
19 
97 
1 4 6 
70 
65 
116 
68 
3? 
3 1 
? ? 1 
4 4 0 
80 
9 1 
5 1 5 8 
6 3 6 8 
77 
1 5 0 
2 6 4 6 
4 9 0 
13 7 2 0 
6 3 5 
1 9 0 
1 1 5 0 
6 9 
88 
32 
15 
162 7 6 6 
3 9 2 3 1 
1 7 3 5 3 5 
82 4 8 7 
* 2 0 * 9 
3 8 0 9 6 
8 5 2 
7 9 8 
2 9 3 5 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
7 8 8 . . * 8 8 
7 6 3 
1 7 * 
3 1 
* 1 
3 5 5 
39 
78 
15 
67 
95 
1 * 
4 5 
3 0 
2 0 
1 7 9 
1 2 6 
85 
12 
1 7 9 
132 
6 1 
7 * 
13 
5 6 
2 7 
1 * 1 
2 6 
156 
2 * 
2 0 6 
1 3 6 
7 8 
* 0 
23 
5 0 
13 
1 2 1 
15 
1 7 7 
26 * 9 5 
5 2 9 8 
16 
2 1 8 8 
5 0 
* 7 3 
2 1 
3 5 
* 6 9 
1 0 
6 1 
86 
* 7 
3 8 1 
2 2 8 
1 2 1 
102 
18? 
5 3 1 
3 6 5 
16 
53 
1 7 
3 9 
70 
2 6 
11 
21 
12 
3 6 
6 1 
1 8 6 
* 8 
8 * 
133 
2 3 8 
11 
19 
9 * 
1 * * 
2 0 
6 5 
116 
6 8 
32 
80 
221 
* * 0 
80 
9 1 
5 1 5 8 
6 3 5 0 
7 7 
1 5 0 
2 6 * 6 
* 9 0 
13 7 1 3 
6 0 5 
1 8 9 
1 1 5 0 
68 
88 
32 
76 
4 6 
3 1 5 1 
1 2 1 3 4 
. 5 3 
4 
. 18 
. 7 
10 2 
1 
* ­1 
• • · 
3 
1? 
1 6 0 5 ? 3 102 15 l 7 9 1 3 3 5 
38 5 1 3 87 1 * * 8 3 1 3 * 
122 0 1 0 15 1 1 3 0 8 201 
8 1 6 6 3 
* 1 7 7 1 
38 0 0 5 
Θ50 
, Ι £ * 0 fö 
7 9 8 . 
2 3 * 2 1 * 
• ¿ ο ι ι ' 
. 48 43 
? 
S I S 6 4 
2 2 0 9 . 8 3 « 1 E A U X ­ O E ­ V I E DE F R U I T S , AUTRES QUE PRUNES, P O I R E S , C E R I S E S , 
EN R E C I P Ì F N T S MAXIMUM 2 L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
) 0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I F 
55 
3 2 3 
5? 
7 0 0 
7 1 
55 
3 0 7 . 6 10 
33 18 . ? , ­
6 8 2 . 2 . 16 
5S . 13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
384 
anuar­Dezember — 1971 —Janv ie r 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 ? 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
2CÓ 
2 7 ? 
4C0 
4 0 4 
4.12 
4 5 8 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 8 0 
6 6 4 
6*32 
7 3 2 
8 1 8 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
BRANNI 
WODKA 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2? 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 ^ 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
? 0 0 
2 6 4 
2 7 ? 
2 8 0 
2 8 4 
302 
3 1 0 
3 6 2 
3 70 
3 7 8 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 0 8 
4 ? 0 
4 5 8 
•^62 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4<Î2 
4 9 6 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
104Õ 
L IKOEF 
NE I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 24 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
M E N G E N 
EG­CE 
38 
rsa 
15 
12 
14 
137 396 
20 
27 
Q 
143 
12 6 
7 7 
75 
33 
5 4 
75 
6ó 
69 
23 
13 
2 6 8 5 
1 106 
1 5 7 9 
365 
89 
6 4 3 
40 
187 
570 
F rance 
31 
68 I S 
9 
9 
137 
396 
20 
27 
9 
1 3 6 
12 6 
77 
75 
33 
54 
75 
66 
69 
1« 
13 
2 5 7 5 
1 0 2 7 
1 5 4 8 
3 3 9 
76 
6 3 9 
40 
1 87 
5 7 0 
­Décembre 
100C 
B e l g . ­ L u x 
4Γ 
4C 
WEINE» ANDERE ALS RUM. TAFF 
UND OBSTBRANNTWEINE 
79 
2 376 
6 8 0 
665 
267 
192 
I I B 
79 
86 
T. 5 
?49 
24 
3 
óO 
1 10 
2 1 9 
34 
4 1 
17 
57 
2 3 7 
2 56 
37 3 
?9 9 
21 
15 
44 
2 1 
69 
98 
4 0 
^6 
4Θ 
97 
28 
35 
4 7 
1R5 
130 
20 
6 8 9 
9 7 
9 
16 
12 
13 
21 
8 252 
4 0 1 6 
4 236 
I 0 5 4 
7 5 5 
2 7 7 6 
9 ? 8 
6 4 5 
4 0 6 
4 2 5 
111 
33S 
' 0 2 
1 2 6 
3 
ΐ 1 
5 
¿: 
6 0 
105 
2 1 7 
27 
41 R 
57 
27 
3 
4 4 
7 
21 15 
43 3 
8 
31 
4 0 
25 
42 
90 
24 
5 
4 6 
163 
180 
19 
6 8 9 
74 
3 
? 
3 
21 
3 5 4 4 
1 0 7 3 
2 4 7 1 
2 6 2 
14? 
1 8 20 
156 
573 
3 9 0 
, I N BEV 
L 
4 8 ; ι 
4 9 
4 9 
UND ANDERE ALKOHOLISCHE G 
BEHAELTNISSEN B I S 
6 7 
6 4 8 9 
1 0 9 6 
7 802 
1 4 9 3 
6 382 
155 
L47 
2 8 1 
76 5 
4 7 1 
l 0 0 0 
2 90 
41 
26 
45 
302 
36 
70 
90 
105 
18 
49 
4 ? 2 
51 
6 0 0 0 
833 
6 7 8 8 
1 2 4 1 
2 1 1 3 
1 1 4 
66 
152 
4 54 
189 
8 5 9 
22"> 
26 
22 
4 0 
30? 
2 0 
37 
47 
84 
9 
25 
132 
19 
? L 
7 
4 
k g 
N e d e r l a n d 
5 
a 
a 
a 
a . a 
a 
4 
a 
a 
φ a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
• 
2 * 
a 
17 
14 5 
2 
a 
a 
a 
I A . ARRAK 
e 
QUANTITÉ. 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
. a 
3 
1 
, . . 
3 
a 
. a 
. a 
. . . . . • 
34 
23 
10 
8 
4 
2 
. . • 
4 
x p o r c 
J NIMEXE 
"~u 
BESTIMMUNG 
i DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
0 2 2 R O Y . U N I 53 
0 3 2 FINL.AN0E 35 
0 3 * DANEMARK 17 
0 3 6 SUISSE 29 
0 3 8 AUTRICHE 17 
0 5 8 R . D . A L L E H * 6 
0 6 0 POLOGNE 1 2 8 
0 6 2 TCHECOSL 11 
2 0 0 A F R . N . E S P 13 
272 . C . I V O I R F 10 4 0 0 ETATSUNIS 1 1 9 
4 0 * CANADA 14 
A12 MEXIQUE 12 
* 5 8 .GUADELOU 26 
* 6 8 INDES DCC 3 5 
4 7 2 T P I N I D . T O 15 
* 7 * .ARUBA 2 2 
* 3 0 COLOMBIE 38 
6 6 * INDE 28 
6 9 2 V I E T N . S U D 3 4 
7 3 2 JAPON 19 
8 1 8 ' . C A L E O O N . 12 
12 1 0 0 0 M û M D E 2 1 0 2 
f 1 0 1 0 INTRA­CE 1 2 0 ? 
* 1 0 1 1 EXTPA­CE 9 0 0 
* 1 0 2 0 CLASSE 1 3 * * 
* 1 0 2 1 AELE 1 2 5 
. G I N . WHISKY, 
A E L T N I S S E N B I S 2 L 
19 
1 9 1 1 
a 
ι 3 1 6 
I B 
56 
114 
79 
8 1 
13 
22 
1 
. 5 
1 
? 
a 
4 
2 1 0 
2 5 3 2 8 4 
22 9 
. 1 
9 
4 7 
4 0 
a 
1 
6 
7 
4 
30 
1 
2 2 
! ï 
; 23 
9 
13 
10 
7 
. 
3 3 6 9 2 
3 2 2 6 4 
1 4 2 8 
4 7 2 
3 5 4 
9 4 5 
7 7 2 
77 
10 
ETRAENKE, 
1 5 
2 6 1 
5 
9 43B 
0 172 
1 3 7 1 4 
17 
73 
7 1 
, 129 
7 1 
28 
20 
? 
i 1 
'. 3 
17 
1 
? 
3 
13 
2 7 0 
20 
5 
39 
B7 
4 : 
10 
1 
. 4 
4 
22? 
19 
3 
, . : ; 
5 
, 
a 
' 
1 0 3 0 CLASSF ? 3 4 0 
1031 .EAHA 53 
1 0 3 2 . A . A O H 9 2 
1 0 4 0 CLASSE ? 1 9 7 
2 2 0 9 . 8 5 * ) E A U X ­ D E ­ V I E , AUT 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux . N e d e r l a n d 
41 . 10 
35 
1 7 
16 
11 
* 6 
1 2 8 
H 
13 
1 0 1 0 4 
1 4 
11 
2 6 
35 
15 
22 
3 8 
7 8 
3 * 
1 1 
. a 
­. . . * • 
7 
. . . . . . . . . ? 
12 
1 9 1 * 18 37 
1 0 8 0 1 8 7 
8 3 * 
2 8 6 
9 * 
3 5 2 
53 
92 
ill 
7.b 
10 
4 
. . 1 9 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
. . 12 
? 
• . • . 
8 
. 1
. ■ 
. . . ­• 1 
• 1 1 1 
80 
31 
27 
16 
4 
­. • . QUE RHUH, T A F I A , ARAK, G I N , WHISKY 
ET E A U X ­ O E ­ V I E DE F R U I T S , EN K t t . P l t N I S " M l f l u n i L 
0 0 1 FRANCE 25 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 7 6 9 
0 0 3 PAYS­BAS 5 0 6 
1Ò 3 34 SI L ί '·'■ . FF D ·'· M 
1 * 
23 
, 
. 
, , 
3 
5 1 0 1 
1 7 7 1 
' 3 3 3 
3 1 6 
2 5 9 
1 
6 
AUSGEN. BR ANNI WEI 
26 3 
8 1 1 * 
9 9 η 
5 1 
* 0 
1 
2 ' 
55 
2 
5 
18 
! 19 
) 8 
I 4 
: 1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
0 0 5 I T A L I E 17? 
0 2 2 R O Y . U N I 1 3 6 
0 2 4 ISLANDE 83 
0 2 8 NORVEGE 59 
0 3 0 SUEDE 7 * 
0 3 2 F INLANDE 27 
0 3 * OANEHARK 3 0 2 
0 3 6 SUISSE 26 
0 * 2 ESPAGNE 15 
0 * 3 ANDORRE 3 6 
0 5 8 R . D . A L L E H 39 
0 6 0 POLOGNE 7 * 
0 6 2 TCHECOSL 25 
0 6 * HONGRIE 23 
7 0 0 A F R . N . F S P 2 0 
7 6 * SIERRALEO 38 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 1 5 
2S0 .TDGO 2 * 7 
2 3 * .DAHOHEY 2 7 8 
302 .CAHFROUN 33 
3 1 0 G U I N . E Q U . 1 0 
362 HAURICE 15 
3 7 0 .MADAGASC 12 
3 7 8 ZAMBIE 18 
3 9 0 R . A F R . S U D 36 
4 0 0 ETATSUNIS 1 2 5 
. 4 0 4 CANADA 8 4 
4 0 8 . S T P . H I Q ? * 
* ? 0 HONOUR.BR 15 
* 5 8 .GUADELOU 2 0 
* 6 2 . M A R T I N I O 3 0 
4 6 8 INDES OCC 13 
4 7 8 .CURACAO 23 
4 8 0 COLOMBIE 2 3 
* 9 2 .SURINAM 95 
4 9 6 .GUYANE F 80 
6 6 4 INDE 11 
6 9 2 V I E T N . S U D 3 2 9 
7 0 0 INDONESIE 54 
7 0 2 MALAYSIA 12 
7 0 6 SINGAPOUR 16 
7 4 0 HONG KONG 1 4 
8 0 0 AUSTRAL IE 17 
8 1 8 . C A L E D O N . 11 
S 1 0 0 0 M O N D E 6 0 0 9 
? 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 2 9 9 1 
. 1 0 1 1 EXTRA­CE 3 0 1 9 
. 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 5 8 
1 0 2 1 AELE 6 9 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 9 7 
1 0 3 1 .EAMA l £ . . , , 8 2 3 
1 0 3 2 . A . A O H f t * * S 3 0 7 1 0 4 0 CLASSE 3 1 6 3 
* 13 
2 8 5 . 1 * 1 7 
86 2 2 2 
2 9 6 2 2 1 * 
7 1 
71 
? 
. a 
. ■ 
3 
3 
• 3 6 
3 * 
7 1 
15 
19 
3 
38 
17 
2 
33 
* ■ 
15 
12 
1 7 
2 
5 
19 
2 * 
1 * 
15 
2 * 
1 0 
3 
22 
7 7 
8 0 
1 0 
3 2 9 
38 
■ 
5 ·. * 3 
14 
4 8 
7 5 
59 
66 
9 
15 
1 
. . 5 
1 
2 
1 
3 
. 198 
2 4 4 
2 4 5 
29 
10 
. . 1
7 
4 4 
32 
. 1
5 
6 
3 
2 0 
1 
18 
. 1 
. 16 
12 
11 
10 
7 
11 
1 9 * 1 2 2 8 2 9 0 1 
7 3 8 2 2 8 1 6 5 6 
1 2 0 3 
1 5 7 
82 
9 0 5 
1 0 3 
2 5 3 
1 * 0 
1 Z * 5 
3 7 0 
. 2 6 6 
. 8 6 6 
7 1 9 
54 
9 
6 
66 
197 
. 87 
17 
6 
­8 
18 
? 8 4 
7? 
15 
. . ?
a 3 
14 
. . 1 
a 
. . . a 
• 77 
76 
30 
. . . . . . . . . . . . . . . 7
■ 
9 2 3 
3 56 
5 6 7 
5 7 7 
3 * 5 
26 
1 
■ 
14 
­ 2 2 0 9 . 8 9 «1 L IQUEURS ET BOISSONS S P I R I TUEUSES, SAUF E A U X ­ O E ­ V I E , 
R E C I P I E N T S MAXIMUM 2 L 
5 0 0 1 F R A N C E 1 " Ï 2 0 
7 0 0 2 B E L G . L U X . r » 6 4 3 9 0 0 3 PAYS­BAS 1 1 6 6 
8 0 0 4 A L L E H . F E D 8 8 8 5 
0 0 5 I T A L I E 1 4 0 2 
4 0 2 2 R O Y . U N I 7 372 
4 0 2 4 ISLANDE 1 9 3 
8 0 2 6 IRLANDE 1 8 0 
B 0 2 8 NORVEGE 2 9 7 
2 0 3 0 SUEDE 9 1 7 
9 0 3 2 F INLANDE 5 5 8 
4 0 3 4 DANEHARK 1 1 0 5 
0 0 3 6 SUISSE 4 6 3 
0 0 3 8 AUTRICHE 7 1 
2 0 * 0 PORTUGAL 3 * 
3 0 * 2 ESPAGNE · 78 
0 4 3 ANDORRE 1 9 7 
3 0 * * GIBRALTAR 38 
6 0 4 6 MALTE 7 9 
? 0 4 8 YOUGOSLAV ■ 1 0 3 
9 0 5 0 GRECE 1 1 3 
6 0 5 2 TURQUIE 22 
0 0 5 6 U . R . S . S . 53 
0 0 5 8 R . D . A L L E H 4 6 1 
2 0 6 0 »OLDGNE 67 
3 6 
5 1 8 7 . 3 2 7 
7 9 9 8 0 
7 7 2 2 11 6 2 2 
1 1 2 5 16 2 0 8 
2 2 9 0 2 * * 6 0 
1 * * 
71 
1 *7 
5 0 8 
2 0 2 
8 7 * 
3 7 5 
51 
2 6 
7 0 
1 9 6 
2 0 
3 5 
6 1 
87 
9 
2 8 
5 9 
23 
. 98 
89 
193 
105 
4 6 
2 6 
4 
1 
1 
• ■ 
* 25 
1 
2 
7 
1 * 
3 7 7 
2 2 . 3 2 
6 4 
163 
183 
■ 
53 
1 
■ 
. . 1 
30 
66 
17 
5 
1 
3 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
I U l i a 
a 
• • 1 
4 
2? 
17 
5 
5 
5 
• ­­• WODKA 
2 
1 1 
9 
16 
13 
4 
4 
EN 
4 7 
166 
1 0 4 
5 3 0 
. 6 1 9 
26 
11 
61 
7 1 5 
2 2 1 
1 1 9 
45 
11 
6 
4 
. 14 
19 
4 1 
2 4 
6 
10 
25 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
385 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
062 222 064 51 066 64 068 14 200 41 204 35 212 11 228 15 232 20 236 70 240 17 244 35 248 160 2 56 9 2 60 l ì 264 11 268 23 272 301 2 76 13 2 80 90 2P4 63 288 91 302 96 306 23 314 170 318 46 322 56 334 14 338 63 346 31 362 18 366 16 3 70 15 5 372 Θ2 378 37 390 256 4C0 9 061 404 2 135 4C8 35 412 103 420 373 428 β 440 85 444 23 452 20 456 45 45 8 140 462 114 464 43 468 80 472 20 474 ?4 
478 114 ill It 496 43 
504 34 508 27 us *: 604 8 7 616 16 *?4 90 632 * ­β 6 40 «ί 9 
6 481 '/. 18 
6 64 18 
702 '.". 267 
7C6 . f , 2JÍ 708 ­ ' 26 7­2 165 736 1 * 7*0 133 800 632 80* 118 8C8 37 812 35 81B 125 8 22 67 950 20 962 256 
1000­ 45 366 1010 16 9*5 1011 28 *21 1020 22 588 1021 e 938 1030 * 680 1 0 a l 1 333 1032 878 10*0 875 
­Décembre 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
2 . 63 
26 
12 
5 
35 
3 * 
6 
15 
2 0 
70 
17 
35 
1 6 0 
9 
11 
6 
8 
3 0 1 
2 89 1 61 
10 
95 
23 
1 7 0 
* 6 
* 5 
9 
6 0 
18 
15 
1 * 
1 5 5 
82 
23 
1 6 6 5 856 1 l 322 
3 * 9 9 
1 9 7 
7 
7 3 
2 0 
2 0 
* 1 
1 3 5 
1 1 * 
35 
6 9 
17 
21 
97 
2 
23 
* 3 
33 
20 1 : 62 « 13 
62 9 . 1 : 8 
10 
22 
51 
3 9 
262 
2 0 7 20 . 
83 
6 ■ 95 
4 9 3 97 . 33 . 30 . 
1 2 * 
6 * 
'. '. 
5 
1 
4 
7 ° 
7 
8 
138 
5 6 3 
1 
75 
3 
. . . a 
2 
5 
i 1 
7 
? 
3 
a 
] 
i 7 
? 
a 
? 
3 
] 
a 
a 
l t 
? 
5 
7 
b 
16 
21 
8 
1 
2 
ί 
. 
31 848 128 6 461 
14 861 123 926 
16 987 5 5 535 
12 772 3 * 893 
3 961 1 3 983 
3 990 1 27] 
1 311 1 5 
837 . 12 
225 . 371 
WEINBRAND, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
002 1 441 
003 2 3*4 
00 * 14 12* 
005 1 655 
022 1 052 
026 691 
028 750 
030 1 289 
032 672 
0^4 56 
036 718 
038 306 
058 96 
28Θ 103 
3*6 89 
378 21 
390 23 
400 l 331 
4C4 1 0*8 
*80 22 
464 148 
7C? 57 
7 32 693 
740 23 
800 784 
1 *15 . 2 
2 320 
12 990 
1 507 
1 0*3 . 
6 8 6 
750 . 
1 289 
6 7 2 
56 a 
7 0 1 
1 8 0 
96 
103 
89 . 
21 
23 
1 320 
1 0*8 
22 
1 *8 
5 7 
6 9 3 
23 · 
7 8 * 
1 2 ! 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
1 5 " 
3 Π 51 
c 
2 . . . c . . . , 
. . . . a , 
. . . , ­'. i ; 
l ì a 
a , 
. ; 4 ' 
. , 
'. . l 
. " i : 
, ; , ; 
Λ. μ 9 Γ τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
062 TCHECOSL 
06* HONGRIE 066 ROUHANIE 058 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 20* .MAR3C 212 .TUNISIE 228 .MAURITAN 232 .MALI 236 .H.VOLTA 2*0 .NIGER 244 .TCHAO 248 .SENEGAL 256 GUIN.PORT 260 GUINEE 264 SIERPALEO 768 LIBERIA 272 . C I VOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 234 .DAHOHEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGO PO 334 FTHI3RIE 338 .AFARS­IS 346 KENYA 362 MAURICE 366 MOZAHBIOU 370 .MADAGASC 372 .REUNION . 7 378 ZAHBIE 23 59 390 R.AFR.SUO 73 2 993 400 ETATSUNIS 25 22Í 
. L 
101 
a 
404 CANADA 408 .ST P.HIO *12 MEXIQUE *20 HONDUR.BR *?8 SALVADOR 9 4*0 ΡΔΝΑΗΑ 
a 
. ί 
. · 
* * * CANAL RAN 
*52 HAITI 
*56 DOHINIC.R 
*58 .GIIADEL3U 
*62 .MARTINIQ 
'. 6 *64 JAHA 11) 13 
6 *68 INDES OCC 
2 *72 TRINID.TO 
a A74 .ARUBA 
10 *78 .CURACA3 
6 *80 COLOHBIE 
a 
a 
a 
484 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
50* PERDU 
* 2 508 BRESIL 
a 520 PARAGUAY 
5 600 CHYPRE 
18 60 * LIBAN 
? 616 IRAN 
25 6 2 * ISRAEL 
'. 
632 ARAB.SEDU 
640 BAHREIN 
7 6*8 MASC.OHAN 
o 66 * INDE 
6 680 THAILANDE 
'. 
634 LAOS 
692 VIETN.SUD 
10 700 INOONFSIF 
3 702 HALAYSIA 
19 706 SINGAPOUR 
6 708 PHILIPPIN 
2 77 7 32 JAPON 
2 736 TAIWAN 
27 7*0 HONG KONS 
19 99 800 AUSTRALIE 
13 BO* N.ZELANOE 
3 808 OCEAN.USA 
1 . 2 812 OCEAN.BR. 
. 818 .CALEDON. 2 822 .POLYN.FR 
20 950 S0UT.PR3V 
256 962 PORTS F5C 
. *71 6 *58 1000 M O N D E 
2*6 789 1010 INTRA-CE 
225 5 669 1011 EXTRA-CE 
196 * 7 2 * 1020 CLASSE 1 
*0 953 1021 AELE 
24 39* 1030 CLASSE 2 
16 1031 .EAMA 
29 1032 .A.AOH 
* 275 10*0 CLASSE 3 
2209.91 «1 EAUX-
7 17 002 BELG.LUX. 
2 * 003 PAYS-BAS 
1 13* 00 * ALLEH.FED 
27 
9 
5 
1 2 6 
l ì 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 03* DANEMARK î 036 SUISSE 038 AUTRICHE 058 R.O.ALLEH 288 NIGERIA 3*6 KENYA 378 ZAHBIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 430 COLOHBIE 484 VENEZUELA 702 MALAYSIA 732 JAPON 7*0 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
W E R T E 
EG­CE 
2 3 * 
6 9 
7 0 
16 
4 0 
30 
11 
10 
13 
43 
12 
2 6 
1 0 7 
1 0 
11 
11 
7 4 
7 1 4 
14 
7 1 
41 
1 1 9 
7 ? 
1 7 
173 
35 
7 0 
7 0 
4 ? 
3 4 
17 
18 
109 
6? 
4 5 
3 0 1 
12 351 2 840 28 
1 6 1 
4 7 ? 
12 
97 
7? 
71 
4 9 
1 0 9 
87 
57 
9 1 
3 3 
28 
1 3 0 
14 
4? 
35 
37 
3? 
17 
30 
79 
18 
9 7 
10 
11 
70 
73 
18 
73 
55 
BO 
? 7 1 
7 3 9 
?4 
2 2 6 
37 
1 5 8 
7 5 5 
16? 
4 7 
3 8 
1 0 3 
52 
29 
3 0 7 
51 784 
17 417 3* 367 28 *52 10 * 5 1 * 60 6 9 7 9 
7 3 9 
9 7 2 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux Nederlanc 
3 . S' 
2 9 
12 
5 
3 0 
29 
7 
1 0 
13 
* 3 
12 
2 6 
1 0 7 
1 0 
1 1 
5 
7 
2 1 3 
2 
69 1 3 9 
11 
7 1 
17 
123 
35 
51 
11 
3 9 
22 
15 
15 
1 0 7 
62 
75 
1 6 9 
6 866 ! 1 533 27 
1 5 * 
2 3 0 
11 
7 9 
2 0 
21 
* 3 
100 
87 
* ? 
7 * 
?B 
22 
1 0 5 
■? 
33 
35 
3 5 
71 
11 
13 
5 0 
1 * 
62 
1 0 
6 
S 
11 
1 0 
21 
5 * 
52 
2 6 5 
2 1 0 
18 
9 8 
6 
1 0 9 
5 0 8 
1 0 9 
* 1 
32 
1 0 0 
* 9 
• • 
1 0 
1 
ί 
. 
• . . . 
'. ¿ 
a 
. ! . 9 ¿ 
1 
• 
c 
1 : 
1 
. 1C 
13 
' 35C 85£ 
! 
n ! a 
; . . 
I 
* ; 1 ι: i 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
9 
a 
1 
4 
1 
12 
. 
a 
48 
1 3 7 
45 
. 
• . 
. . ■ 
7 · 
1 
7 
1 
12 
9 
* 6 L 
* ■ 
! ■ 2 
a 
2 
13 
2 
8 
6 * 25 
2 * 
55 33 16 1 2 
', I 
1 
• 33 0 9 * 119 8 49C 9 0 * 
1 * 833 111 1 163 463 18 261 8 7 327 4*1 1 * * * 5 5 6 38] 3 9 3 * * 1 * 2 * 8*2 91 3 655 2 *23 35 9*7 2 1? . 681 . 20 161 . 522 13 
Italia 
1*1 
21 
S 7 
10 
a 
1 
* 
3 
13 
1 
• . ? 
6 
a 
. « . 9 
R 
3 
11 
1 
3 
î 
. 10 
7 1 
* 996 * 0 6 
. 7 
126 
1 
13 
3 
. 6 
9 
. 10 
8 
3 
3 
12 
6 
? 
. 1 
? 
3 
5 
70 
* 28 
. 1 
7 
10 
8 
. 1 
15 
* 71 
6 
l i s 
6 
25 
159 
36 
4 
3 
2 
2 
29 
3 0 7 
9 177 
8 * 7 
8 330 7 228 1 102 * 9 Î 
18 
38 
2 7 6 
ΙΕ­VIE OE V I N , OU DE MARE DE RAI S.,EN REC. DE PLUS 2 L 
1 763 
2 0 2 * 12 * 3 7 1 1*7 1 547 1 963 1 333 1 76 * 1 *12 99 
1 797 5 8 5 
1 3 6 
* 9 6 
3 1 0 
3B 
* 9 
1 0*3 1 3*2 97 
2 9 5 
57 
9 3 7 
19 
6 8* 
1 736 . ; 
2 00* 11 693 1 093 1 52 9 1 955 1 333 l 76* 1 *12 9 9 
1 762 * 8 0 
1 3 6 
* 9 6 
3 1 0 
38 
4 9 
1 03 * 1 3*2 9 7 
2 9 5 
57 
9 3 7 
1 9 
*e 
6 8 * 
8 
20 
. 5 
18 
8 
27 
1 0 5 
17 
. 7 * 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
386 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
804 
562 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
3C 
15 
IC 
9 
4 
3 7 3 
3 6 6 
313 
56? 
7 5 1 
7 6 9 
172 
5 1 7 
5 
?7 
99 
OBSTBRANNTUEIN . 
B RANNI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
276 
4 EO 
6 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BRANNl 
WODKA 
0C2 
0C3 
0C4 
0 22 
0 30 
0 3 6 
0 4 6 
4 6 2 
69? 
7C2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
103Q 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LIKOEF 
NE I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 
0 3 2 
0 ? 4 
0 36 
0 3 8 
0 6 2 
3 46 
3 50 
35? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 30 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
S P E I S 
WEINE 
0C2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
* C * 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
WEINE 
0C3 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 8 
W E I N , 
1 
1 
WEINE 
France 
28 
18 
10 
9 
4 
3 2 7 
4 7 4 
7 3 1 
193 
5 7 7 
0 1 9 
5 1 7 
5 
?7 
99 
ANDERER 
1000 k g 
B e l g . - L u x . 
, 
N e d e r l a n d 
. L S PFLAUMEN· 
I N BEHAELTNISSEN UEBER 2 
4 0 7 
4 8 5 
623 
12 
2 7 4 
30 
5 
4 
34 
911 
516 
3 9 4 
3 2 3 
3 1 8 
71 
3 
a 
1 
1 
. ANDERE 
4 0 2 
4B5 
6 1 7 
1? 
7 5 8 
9 
5 
4 
34 
86? 
5 0 5 
3 5 7 
2 86 
2 8 1 
71 
3 
8 
M S ! U M . T A F F I A . 
. 
1 4 5 
173 
22 
22 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1 
-
2 1 8 
57 
1 6 1 
1 6 1 
1 4 4 
, . . • 
I t a l i a 
3 6 6 
1 5 2 6 
1 1 5 1 
3 7 5 
9 
9 
. . . -
- , B I R N E N - UND K I R S C H -
L 
? 
a 
. a 
70 
a 
• 
7? 
? 
70 
70 
70 
, • 
ARRAK 
3 
. , 10 
1 
. . • 
15 
3 
11 
11 
11 
. . • 
. G I N . WHI 
UND OBSTBRANNTWEINE, I N BEHAELTNISSEN UEBER 2 
1 
4 
t 
1 
, 4 
4 
UNO 
6 2 9 
015 
172 
6 0 6 
9B 
63 
15 
1?2 
36 
8 
B79 
8 2 0 
05S 
845 
804 
2 0 4 
4 
137 
11 
1 
4 
6 
1 
4 
4 
4 
32? 
0 0 4 
114 
6 0 4 
91 
2 0 
15 
127 
36 
8 
3 9 7 
4 * 2 
955 
7 5 8 
7 3 7 
1 9 8 
3 
13? 
i i 
1 
a 
3 
a 
. . 
16 
13 
3 
3 
3 
. a 
a 
• 
3 0 7 
56 
? 
7 
6 
. . . -
4 7 9 
363 
65 
49 
30 
6 
1 
5 
11 
.NDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE, 
BEHAELTNISSEN 
1 
: E S S I G 
4B 
S? 
32 
2 8 5 
84 
43 
66 
27 
7 
13? 
66 
4 0 
46 
??3 
2 5 1 
446 
806 
485 
1B7 
182 
5 
132 
JEBER 2 L 
70 
2 7 6 
19 
2 
22 
1 
. a 
a 
98 
5 1 3 
3 * 6 
1 6 7 
1 6 0 
* 8 
6 
5 
a 
1 
3 1 
1 
34 
32 
2 
2 
? 
. • 
1SIG I N BEHAELTNISSEN B I S 2 L 
1 
453 
48 
238 
64 
4 7 
48 
22 
39 
19 
39 
176 
141 
42 
805 
807 
9 9 8 
56 3 
196 
4 3 1 
1 9 1 
170 
2 
1 
* 1 5 
9 
33 
63 
35 
29 
8 
3 7 
? 
7 
79 
103 
* 1 
2 1 * 
5 7 1 
693 
31? 
113 
3 7 9 
175 
1 6 7 
? 
3 4 
6 
ΐ 
58 
43 
16 
3 
1 
13 
1 0 
1 
. 
5 
12 
24 
4 1 
5 
36 
36 
12 
. < 
9 
9 
9 
Î S I G I N BEHAELTNISSEN UEBER 2 L I T E R 
53 
3 1 1 
2 3 1 
63 
46 
2 1 5 
14 
3 09 
96 
63 
45 
3 * 
3 * 
. 3 * 
3 * 
3 * 
a 
. • 
. 
a 
6 
. 6 
. . . • 
1? 
6 
6 
6 
6 
. . • 
S K Y , 
L 
3 
? 
! 1 
AUSGEN. BRANNTWEI­
i . a 
. a 
. 1 
3 
a 
a 
. . • 
6 
1 
5 
5 
5 
. . * 
26 
5 
. 1 
1 
1 * 
13 
2 
a 
16 
38 
9 
• 
1 * 1 
3 1 
1 0 9 
99 
3 * 
10 
1 
1 
• 
39 
1 3 5 
i 
47 
6 
1 
B 
5? 
43 
64 
1 
? 
13? 
66 
* 0 
* 6 
1 0 1 
6 5 7 
6 ? 
5 9 6 
78? 
170 
176 
. 13? 
7 
. 1 9 9 
, 11 
5 
. . 17 
15 
59 
?9 
■ 
3 8 3 
7 0 3 
180 
1*9 
* S 
29 
5 
1 
■ 
. 2 
. a 
. 2 1 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
s o * 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
34 
17 
16 
14 
7 
1 
2 2 0 9 . 9 3 * ) E A U X ­ D E ­ V I E 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
776 
4 3 0 
69? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
R E C I P I E N T S 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
GHANA 
COLOHBIE 
V I E T N . S U D 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1 
2 2 0 9 . 9 5 * l E A U X ­ D E ­ V I E 
0 0 2 
0D3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 6 
4 6 ? 
6 9 2 
702 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ET E A U X ­ D E ­
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
HALTE 
. H A R T I N I O 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 2 0 9 . 9 9 * l L IQUEURS ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 6 ? 
346 
3 5 0 
3 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
2 2 1 0 
REC1PIFNTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
KFNYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
3 5 7 
1 9 8 
Γ 0 7 
3 7 2 
6 3 4 
9 2 ? 
1 7 6 
3 6 9 
5 
15 
1 4 5 
France 
3? 
16 
16 
14 
6 
1 
3 5 6 
• 
7 8 ? 
5 7 6 
7 5 5 
7 4 1 
9 6 7 
3 6 9 
5 
15 
1 4 5 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
DE F R U I T S , A U T . QUE PRUNES, 
)E PLUS DE 2 L 
7 6 6 
1 4 4 
4 5 4 
10 
7 7 4 
19 
74 
7? 
1? 
715 
8 6 5 
3 4 9 
? 6 1 
? 5 7 
39 
1 
6 
, AUT 
1 
7 5 9 
143 
4 4 7 
10 
18? 
14 
7 4 
7? 
1? 
1 5 ? 
8 5 0 
3 0 ? 
7 1 4 
7 1 0 
89 
1 
6 
. QUE RHUM, T A F I A 
; I E DE FRUITS 
7 8 7 
739 
77 
6 8 ? 
47 
39 
11 
! 8 
11 
10 
4 9 3 
6 1 7 
8 7 6 
81? 
7 8 5 
6 0 
1 
76 
4 
2 
3 
2 
2 
2 
BOISSONS 
140 
? 3 5 
54 
6 8 1 
4? 
11 
11 
18 
11 
10 
7 5 ? 
4 3 7 
815 
7 5 8 
7 4 3 
5 7 
1 
74 
­
, AR AU 
EN R E C I P I E N T S 
. 4 
a 
a 
a 
I 
a 
a 
* . • 
6 
5 
1 
1 
1 
. ■ 
• ­
S P I R I T U E U S E S 
JE PLUS DE 2 L 
37 
1 7 1 
35 
1 5 7 
3? 
18 
66 
?8 
10 
13B 
4 1 
74 
78 
2 72 
0 5 8 
3 5 2 
7 0 7 
4 5 2 
1 3 7 
1 1 3 
4 
13S 
a 
1 1 0 
. 1 4 8 
17 
. 1 
7? 
? 
. . . . 4 4 
3 6 1 
2 6 0 
101 
96 
43 
5 
3 
­
V I N A I G R E S COHESTIBLES ET 
2 2 1 0 . 4 1 * l V I N A I G R E S DE V I N 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
a?? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
Γ 
92 
12 
56 
23 
10 
r i * 
12 
21 
11 
12 
63 
46 
11 
4 8 2 
1S4 
2 9 8 
2 0 1 
7 0 
9 4 
4 1 
37 
1 
2 2 1 0 . 4 5 V I N A I G H E S DE V U 
0 0 3 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEHARK 
AUTRICHE 
13 
56 
3 9 
14 
10 
3? 
EN 
EN 
1 
. 33 
1 
3 5 
35 
• ■ 1 
1 
1 
. • . 
, SAUF 
­
55 
51 
4 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
• 
7 0 1 
33 
168 
168 
150 
■ 
a 
a 
­
I t a l ia 
198 
9 6 9 
7 6 7 
2 0 7 
9 
9 
• a 
a 
" 
P O I R E S , C E R I S E S , EN 
1 
a 
a 
. ■ 
3 
■ 
. • 
5 
1 
3 
3 
3 
■ 
a 
" 
6 
1 
a 
a 
?9 
? 
a 
a 
• 
38 
7 
31 
31 
31 
a 
a 
­
, G I N , WHISKY 
DE 
1 4 7 
a 
7? 
1 
5 
? 
a 
■ 
■ 
" 
7 0 ? 
169 
33 
76 
15 
3 
■ 
2 
4 
PLUS DE 2 
75 
76 
a 
26 
26 
26 
■ 
■ 
■ 
• 
E A U X ­ O E ­ V I E , 
. 5 
4 1 
54 
5 
49 
49 
8 
a 
a 
• 
LEURS SUCCEDANES 
» E C I P I E N T S OE 
78 
3 
8 
23 
7 
7 
4 
21 
? 
1 
71 
31 
1 0 
7 9 4 
11? 
182 
1 0 0 
4 0 
81 
3 6 
36 
1 
Í E C I 
3 
56 
15 
14 
10 
" 
. 7 
1 
i 
16 
9 
7 
1 
• 6 
4 
1 
• 
M E N T S OE 
MAX. 
PLUS 
2 L 
2 
2 
2 
DE 
. a 
a 
a 
5 
a 
a 
2 
* a 
a 
a 
a 
• 
11 
a 
11 
11 
11 
a 
a 
• 
. a 
7 
a 
13 
a 
a 
a 
" 
2 0 
7 
13 
13 
13 
a 
a 
• 
, WODKA 
L 
τ 
6 
.1 
1 
EN 
36 
6 
2 
8 
2 
18 
65 
3 
* 1 3 8 
4 1 
2 * 
28 
1 8 7 
5 9 7 
5 2 
5 4 5 
2 9 5 
7 * 
1 0 8 
1 
1 3 8 
COMESTIBLES 
11 
2 
. a 
a 
6 
8 
a 
, 7 
1 * 
* • 
55 
13 
* 2 
* 2 
13 
a 
a 
a 
• 
2 L I T R E S 
10 
. ? * 
. a 
' 
1 
. 47 
a 
3 
1 
a 
a 
9 
4 
28 
11 
• 
1 1 5 
4 8 
6 7 
58 
17 
7 
1 
, • 
. 
3 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
387 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S P E I S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
3 22 3 70 
3 7 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
S P E I S 
370 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WAREN 
— 1971 —Janvier 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
3ESSIG 
1 
2 
1 
EESSIG 
IPS 
2 1 4 
9 7 4 
9 3 5 
807 
39 
13 
11 
France 
6 2 6 
57 
5 6 9 
535 
4 5 4 
34 
1? 
11 
­Décembre 
Belg, 
, K E I N W E I N E S S I G , 
232 
291 
96 
54 
98 
112 
5 7 0 
7 6 3 
807 
1 1 * 
57 
693 
3 5 3 
3 0 0 
1 
1 
9 9 1 
? 
74 
1 
97 
11? 
73? 
0 6 9 
6 6 3 
63 
19 
6 0 0 
7 8 6 
7 8 5 
, K E I N W E I N E S S I G , 
1 0 9 
5 * 9 
152 
3 9 7 
115 
107 
272 
154 
115 
DES KAP.22 
MEHL VON FLEISCF 
TIEREN ODER VON 
MEHL VON FLEISCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2C8 
2 1 6 
3 2 2 * 6 2 
*eo 6C0 
6 0 * 
60S 
6 1 6 
6 6 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
1 * 
15 
β 
1 
5 
ΖΪ 
6 
I O 
12 
3 
2 
15 
8 
2 
4 
140 
* 0 
IOC 
6? 
35 
I C 
26 
192 
4 1 9 
326 
0 1 9 
3 1 9 
2 6 8 
4 1 4 
367 
722 
2 7 1 
158 
8 1 0 
3 0 8 
392 
805 
140 
3 9 1 
0 9 4 
7 3 9 
8 9 
195 
42 5 
109 
851 
119 
6 0 4 
100 
6 0 0 
9 6 2 
124 
6 4 7 
2 74 
372 
6 8 8 
8 64 
263 
4 6 6 
33? 
4 7 7 
MEHL VON F ISCHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 70 
3 1 2 
4 6 2 
6 0 * 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
* 5 * 
5 
5 
1 
2 
I E 
i a 
1 
1 
1 
n a 
6 9 
46 
43 
0 1 9 
4 Γ 0 
1 5 1 
7 7 9 
518 
3 1 5 
6 0 6 
54? 
998 
387 
3 0 6 
3 1 3 
4 9 7 
B96 
99 
50 
189 
2 4 6 
140 
1 8 9 
106 
9 8 
278 
9 9 
4 1 6 
867 
54 9 
524 
. A L S 
109 
5 3 0 
151 
3 7 9 
1 0 6 
98 
77? 
1 5 4 
1 1 5 
S C H I F F S -
1000 
Lux 
I N 
kg 
N e d e r l a n d 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
3 1 1 
130 
1 8 1 
1 7 6 
136 
BEHAELTNISSEN BIS 
7 8 9 
? 7 
53 
I 
4 8 3 
40? 
8 1 
3 
. 73 
6 7 
I N 
U. 
, VCN SCHLACHTAB 
W E I C H T I E R E N , 
UND 
10 
ι 
2 
16 
10 
1 
1 2 
1 
52 
13 
38 
32 19 
2 
3 
VON 
. 6 4 1 
6 3 1 
568 
980 
6 4 6 
a 
a 
. 85? 
3 * 0 3IS 6 7 8 
6 5 8 
. 180 
3 0 3 
8 9 
. . 1 0 9 
. 2 0 
7 5 9 
. 6 0 0 
. . 
6 2 0 
8 2 0 
8 0 0 
6 3 5 8 3 8 
6 8 2 
4 1 
2 63 
4 8 3 
UNG 
SCHLACH 
11 
3 
1 
00 
7 9 
4 
3 0 
? 
1 8 ' 
1 61 
? 
6 
4 
35 
14 
71 
7 3 
7 
7 
, KREBSTIEREN 
2 
5 
1 
11 
7 
3 
1 
2 2 0 
3 
0 0 2 
5 1 8 
1 
a 
5 1 0 
44 2 8 8 
1 4 0 
a 
5 4 7 
9 9 
, . . a 
1 8 9 
1 0 6 
5 8 
7 7 8 
• 
1 6 0 
7 4 3 
4 1 6 
9 8 4 
71 
2 9 
15 
5 3 ' 
14 
14 
1S( 
6 6 ! 
10( 
4 2 · 
85 
9< 
8 * ! 
10( 
9 6 ; 
8 2 ; 
33< 
* 8 ' 
0 ? ' 8 7 Í 
* r * ? i 
o*° 
ODf 
*; 
ι ? : 
* t 
?c ie 
5C 
7 4 Í 
535 
165 
374 
78 
7 
291 
3 5 1 
2 9 1 
6 0 
* 2 
34 
IS 
. 13 
251 
27 
2 2 4 
2 7 4 
7 1 7 
. . ­
2 L I T E R 
4 
1 
3 
1 
. ?
. ­
5EHAELTNISSEN UEBER 2 L I T E R 
a 
.UFTFAHRZEUG8EDARF 
=ALL, 
;NIESS 
1ABFAL 
\ 3 
) 
> 2 
) 
■ 
' I 
f 1 
1 
) 
6 
) 3 
3 
3 
2 
R VON 
3 
54 
3 
6 3 
6 1 
1 
VON 
BAR ; 
F I S C H E N , ! 
GRIEBEN 
L; GRIEBEN 
?3 
43? 
a 
3 4 7 
a 
057 
4 3 4 
2 9R 
25 
24 
9 9 
1 2 4 
9 2 8 
7 9 8 
130 
0 6 1 5 4 0 
69 
. 6 9 
• 
3 
1 3 
3 
5 
4 
1 8 
? 
34 
8 
75 
14 9 
11 
lb' 
3 * 
4 0 ' 
33< 
?6( 
4 ' 
5 3Í 
2 2 " 
0 5 " 
1 2 ' 
7 5 ' 
0 3 
7 4 ; 0 7 ' 
9 ° 
22C 
25? 
9 6 ! 
0 2 ' 0 9 3 
95 
8 4 1 
WEICHTIEREN 
8 3 8 
0 9 8 
7 7 7 
8 6 4 
59 
2 9 9 
99 
0 5 4 
7 1 3 
34? 
9 7 3 
2 
18 
18 
1 
1 
43 
43 
40 
123 
82 
2 5 
45(3 606 
54? 
4 4 8 
2 6 4 
1 5 : 
4 9 7 
. 50 
189 
. 140 
a 
. a 
■ 
6 2 8 
2 3 2 
3 9 6 
5 1 9 
. 
19 
1 
18 
9 
9 
. a 
­
ANGEMELD. 
/ON KREBS­
) 
6 
* 
11 
10 
6 
* 
64 
5 0 3 
?0 
42? 
0 4 9 
0 5 7 
6 4 
9 9 3 
9 4 5 5 7 3 
, . a 
0 4 9 
1 * 
20 
35 
1 * 
?1 
20 
* Ρ 
NIMEXE 
9 Γ V 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A .AOH 
W E R T E 
EG­CE 
2 0 8 
36 
172 
1 6 3 
138 
8 
3 
2 
France 
1 1 7 
10 
1 0 7 
1 0 0 
8? 
6 
3 
? 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 2 1 0 . 5 1 * ) V I N A I G R E S COMESTIBLES, SF OE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
3 2 2 
370 
372 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
T I B L E S , EN 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
•CONGO RD 
.HADAGASC 
•REUNION 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
•A .AOH 
R E C I P I E N T S OE 
151 
?? 
33 
18 
14 
19 
3 6 3 
2 1 1 
15? 
75 
9 
1 2 7 
66 
50 
107 
1 
76 
1 
14 
19 
7 5 ? 
1 3 5 
117 
18 
6 
9 9 
45 
47 
2 2 1 0 . 5 5 V I N A I G R F S COMESTIBLES, SI 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
T I B L E Î 
.MADAGASC 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
, FN R E C I P I E N T S DE 
12 
67 
16 
52 
70 
1 9 
3 0 
17 
1? 
7 2 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
2 3 0 1 FARINES ET 
CHAP 
12 
65 
! 6 
5 0 
1 9 
I S 
3 0 
17 
12 
MAX. 
DE 
PLUS 
­Lux. Nederland 
V I N 
? 
, ET LEURS 
L I T R E S 
4 4 
?1 
7 
1 7 
57 5? 
3 1 * * 
2 6 8 
3 * 
1 2 
23 4 
21 
V I N 
DE 
3 
, ET LEURS 
? L I T R E S 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5? 
?? 
30 
79 
74 
? 
. • 
Italia 
39 
4 
35 
35 
3? 
. . • 
SUCCEDANES COMES­
? 
1 
1 
. ! . ­
SUCCEDANES COMES­
. . 
? 
2 
1 
1 
. • 
. 2 2 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORO 
POUDRES DE VIANDE 
CRUSTACES ET HOLLUSQUES, 
2 3 0 1 . 1 0 FARINES FT 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 9 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 ? 8 
04 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
?08 
7 1 6 
3?? 46? 
4S0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 8 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
2 3 0 1 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 0 * 7 
0 4 8 
0 6 4 708 
716 
776 
78B 
3 7 2 
3 4 6 370 
37? 
462 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECDSL 
HONGRIE ROUHANIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
. H A R T I N I O 
COLDHBIE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
CFYLAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
17 
4 
13 
8 4 
1 
3 
FARINES OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
HONGRIE . A L G E R I E 
L I B Y E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO <D 
KENYA 
.MADAGASC •REUNION 
• H A R T I N I O 
L IBAN 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
10 
3 
3 
23 
13 
10 
9 
NDN 
POUDRES DE VIANDE 
3 0 5 
74 8 
0 8 4 
1 4 8 
186 
6 1 9 
65 
55 
7 1 0 
9 6 1 
8 3 7 
7 1 7 
3 9 
8 0 0 
4 6 3 
12 
2 5 2 
0 4 5 
ΟΙΟ 
10 
31 
5 9 
13 
1 2 * 
15 
3 1 5 
15 
6 0 
7 6 7 
16 
5 7 8 
4 7 3 
1 0 5 
3 4 1 7 4 9 
4 3 6 
65 
4 1 
3 2 8 
1 
? 
1 
5 
1 
4 
3 
2 
»OISSONS, 
7 3 9 
533 
?8 
988 
9 8 0 
7 4 0 
5 3 1 
98 
9 9 9 
7 1 7 5 6 8 
59 
1 0 0 7 1 1 
70 
10 
3 0 8 
4 7 
761 
35 74 
73 
56 
73 
6 4 6 
2 6 9 
3 7 7 
275 
2 
1 
1 
. 0 8 7 
1 6 0 
S? 
1 1 9 
?05 
a 
. a 
1 5 4 
33 
1 5 1 
5 
87 
178 
. 1 0 9 
?°8 
1Ô 
a 
a 
13 
. 3
2 0 7 
60 
. • 
9 7 9 
4 4 9 
5 3 0 
8 1 6 392 
3 0 7 
6 
3? 
4 0 7 
4 
1 
? 
1 
ET J ' A B A T S , DE POISSONS 
COMESTIBLES; 
ET 
.RETONS 
l ' A B A T S ; CRETONS 
9 0 2 
4 8 6 
3 9 7 
4 
. 30 3 ' 65 
2 3 5 
1 2 0 
2 5 9 * 
98 3 
4 7 
23 1 1 
80 
2 8 5 
12 
15 
743 
15 
5 9 
1 2 4 
12 10e 
1 ' . 
7 6 7 
• 16 
1 3 0 1 0 1 8 
303 5 4 7 
8 2 7 4 7 1 
9 * * * 6 2 5 0 1 4 0 1 
1 0 * 9 5>; . 9
7 7 9 
CRUSTACES El 
. 4 9 
1 
3 2 3 
9 80 
. , . 106 
10 564 
27 
. 131 
7 0 
. , . 3 5 
?4 
73 
56 
• 
3 7 9 
3 5 4 
0 7 5 
708 
f 
2? 
6 
? 4 
l ï 
47 
103 
33 
70 
13 
1 
4 
1 3 
2 
1 
1 
MOLLUSOUES 
7 0 1 
1 0 * 6 7 
6 6 5 
1 5 7 
1 * 
6 9 
23 
1 2 102 
1 1 B33 
2 6 9 
1 7 1 
3 
3 
. 
9 
9 
S 
4 0 1 
175 
5 7 7 
67 
56 
. 18
9 0 
4 7 1 
7 5 0 
19 
. 7 0 5 
. . 178 
7 3 ? 
7 6 7 
. 16 
9 2 8 
170 
7 5 8 
1 1 5 3 7 3 
16 
. 6 77 
77 
17 
? 
. 83 
5 3 1 9B 
8 8 7 
6 9 0 
a 
30 
1 0 0 
a 
10 3 0 8 
?6Î 
a 
a 
a 
• 
0 5 6 
* 6 
0 1 0 
3 3 1 
4 
73 
3 
9 2 8 
5 1 5 
1 5 2 3 
4 
1 5 1 9 
1 0 0 4 76 
. . . 5 1 5 
3 
6 
? 
3 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
388 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
K L E I E 
ANDER! 
M E N G E N 
EG­CE 
* 1 3 * 2 
* 5 2 6 
506 
1 120 
* 9 8 
UND ANDERE 
France 
1 
555 
43? 
7 6 0 
7 5 1 
Belg.­
RUECKSTAENDE 
1000 
. u x . 
60 
? 9 6 
7 4 6 
50 
VOH 
k g ,. 
N e d e r l a n d 
9 7 3 
4 1 8 
319 
. 
S I C H T E N , 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
39 
? 
B04 
3 8 0 
. . 4 9 7 
I t a ¡a 
. . a 
1 
MAHLEN ODER VON 
N BEARBEITUNI ! 3 VON GFTPL'IOE DDFR HU FLSFNFRUfCHTFN 
RJECKSTAENDE VON 
0 0 2 
O03 
0 0 * 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 * 3 7 
9 7 8 5 
1 9 3 * 
15 3 0 5 
15 18 7 
119 
119 
7 9 
RUECKSTAENOE VON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0C5 
0 7 2 
0 2 * 
0 26 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 5 6 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 C87 
35 202 
29 * 1 6 
25 * 8 1 
10 393 
637 
* 9 2 
5 5 0 
1 488 
4 9 0 * 5 
12 1 6 8 
85 
2 1 7 2 5 7 
152 5 7 9 
64 6 7 8 
6 * 4 4 * 
63 B63 
2 3 4 
111 
RUECKSTAENDE VOI· 
0C2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 5 3 
556 
992 
2 0 5 9 
2 0 0 4 
55 
55 
55 
M A I ! 
1 
2 
2 
ODER R E I S 
8C3 
7 4 1 
0 9 9 
0 4 4 
55 
55 
15 
1 
1 
1 
18F 
• 
188 
188 
. . ­
G E T R E I D E , AUSGEN 
* 7 
2 
7 
31 
89 
58 
3 1 
3 1 
31 
307 
537 
9 8 5 
187 
, . a 
3 4 1 
85 
4 9 3 
O l i 
4 8? 
3 7 1 
3 4 1 
1 1 1 
1 1 1 
6 
? 
8 
8 
7? 
018 
784 
3 
. . . . . . 
8 7 7 
874 
3 
3 
3 
. • 
HUELSENFRUECHTEN 
93 
31? 
4 6 0 
4 0 5 
55 
55 
55 
1 9 5 
4C 
735 
235 
a 
­
AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEl 
ZUCKERGEWINNUNG 
ODER 
H» I SK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
ABFAE 
TREBER, 
1 
2 
2 
. VON 
36 
19 
5 8 
56 
1 ι 1 
1 
1 
3SS 
977 
3 1 5 
315 
. • 
8 
8 
Β 
2 4 6 
3 5 6 
• 
6 1 5 
6 1 5 
, , ­
1 
1 
1 
MAIS ODER R E I S 
107 
607 
. 71? 
6 3 4 
716 
5 5 0 
. 149 
. • 
3 3 1 
6 7 6 
7 0 5 
582 
03? 
173 
­
348 
9 5 ? 
300 
300 
. . « 
. BAGASSE 
1 
1 
7? 
3 
1 
17 
1? 
6 0 
?9 
31 
3 1 
3 1 
UND 
9 3 8 
0 9 3 
8 6 1 
. 2 0 6 
. 7 7 6 
. 4 8 8 
5 5 5 
168 
­
585 
0 9 8 
4 8 7 
4 8 7 
4 8 7 
. ­
12 
49 
■ 
6 4 
6 4 
. . . 
»BFAELLE 
a 
a 
0 0 7 
0 S 8 
0 2 5 
64 
6 4 
64 
20 
71 
70 
1 
1 
a 
a 
­
1ER 
SCHLEMPEN U .ABFAELLE DER BRAUEREIEN 
¡ R E N N E R E I E N ; RUECKSTAENDE DER STAERKEHERSTELL. 
JCHEN (RUECKSTAENOE 
203 
2 * 8 9 7 
3 2 0 3 4 
13 524 
7C 7 1 5 
70 6 5 9 
57 
1 
1 
56 
23 
30 
6 
61 
6 1 
9 9 8 
6 6 3 
2 5 8 
1 6 5 
120 
4 6 
. 46 
DER 
.LE DER ZUCKERGEWINNUNG. 
RUECKSTAENDE DEB 
(AUSG 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
OELKU 
L I CHE 
STAERKEHERST 
EN. H A I S K U C H E M 
3 1 2 8 
249 7 6 7 
4 4 2 1 6 6 
2 3 0 0 
9 8 7 2 
1 8 2 8 
3 7 7 1 
1 170 
7 2 2 
173 
96 0 
7 1 5 573 
7 0 1 2 3 2 
8 7 * 1 
8 662 
7 5 2 0 
79 
3 * 
1 6 5 
59 
? 
1 
2 70 
2 6 7 
2 
2 
? 
ZHEN UNO ANDERE 
! O E L E , AUSGEN. 
8 0 2 
121 
4 6 9 
5 5 8 
4 7 9 
7 2 5 
0 1 0 
163 
a 
413 
9 4 9 
4 6 3 
4 0 1 
3 9 7 
6? 
34 
9 7 
9 9 
99 
STAERKEHERSTELLUNG! 
. S77 
8 8 1 
877 
10 
a 
1C 
7 
8 
S 
74 
899 
. 766 
189 
189 
, 
179 
? 9 4 
4 7 3 
47 3 
. . a 
• 
UNO 
BRAUEREIEN UND BRENNEREIEN 
F.LLUNG UND A E H N L . 
853 
9 2 ; 
3 7 e 
13« 
111 
73 
E ε IS 
RUECKSTAENDE 
OELORASS 
1 
83 
1 
1 
as 
86 
2 
2 
1 
VON 
RUECKSTAENOE VON O L I VENOELGEWINNUNG 
0 0 1 
0 0 * 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
OELKU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
* 5 5 8 
6 3 4 9 
165 
1 1 0 9 5 
1 0 9 2 9 
166 
165 
165 
: H E N UNO ANDERE 
3 0 2 6 
5 5 5 6 
6 7 4 
2 2 * 8 
5 
1 
. • 
?? 
22 
. ■ 
RUECKSTAENDf 
3 3 7 
4 3 7 
760 
1 
, AUS 
514 
2 3 7 
451 
OB? 
8 1 1 
50? 
3 4 ° 
13 
1C 
534 
179 
4 7 e 
396 
081 
0 8 ' 
9 0 ί 
• 
DER 
1 
2 4 5 
7 
' 2 
2 5 6 
2 5 3 
2 
2 
2 
1 G L . 
. 
. . • 
1 
. I 
1 
1 
• 
(UECKSTAENDI. 
110 
1 5 4 
1 1 6 
. 3 1 4 
3 4 4 
150 
. > 
189 
6 9 4 
4 9 5 
4 9 3 
4 9 3 
? 
GEWINNUNG 
ERONUESSEN 
1 8 ] 
7 8 * 
4 4 0 
38 
. ■ 
1 
1 
1 
8? 
. . . , . 6 8 9 
. 75 
. 9 6 0 
7 5 a 
a? 
6 7 6 
6 7 6 
7 1 6 
. • 
P F L A N Z ­
4 
6 
11 
10 
1 
55B 
3 4 9 
165 
0 7 3 
9 0 7 
166 
165 
165 
0 7 7 
a 
a 
7 5 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
2 3 0 2 
2 3 0 2 . 1 1 
0 0 2 
Γ 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
2 3 0 2 . 1 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
S 3 N S , 
W E R T E 
EG­CE 
R 4 9 6 
1 0 5 ? 
1 0 2 
2 6 4 
100 
REMOULAGES 
France 
11 7 
3 1 7 
55 
170 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
9 
58 
47 
11 
• 
N e d e r l a n d 
1 7 1 
98 
a 
75 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8 
ET AUTRES RESIOUS DJ C R I B L A G E , 
HOUTURE OU AUTRES TRAITEMENTS DES 
LFGUMINEUSES 
RESIDUS DE MAIS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
2 2 5 
8 7 3 
1 0 0 
1 2 1 1 
l 2 0 3 
8 
a 
4 
OU DE R I Z 
RESIDUS DE C E R E A L E S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.GUYANE F 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O H 
1 6 7 
6 2 9 8 
2 3 8 6 
1 8 6 1 
7 7 9 
29 
4 4 
35 
1 0 0 
3 * 4 2 
8 0 9 
10 
15 9 7 4 
11 4 9 ? 
* * 8 1 
* * 6 3 
* * ? 6 
18 
1? 
3 
2 
6 
4 
2 
2 
2 
124 
14 
­
14? 
1 3 8 
5 
5 
1 
. SS 
• 88 
88 
a 
a 
' 
199 
5 7 9 
a 
a 
i n o 
I ta l ia 
DE LA 
GRAINS DE CEREALES 
88 
a 
89 
1 7 8 
178 
a 
a 
« AUTRES QUE OE MAIS OU 
. 4 1 1 
4 1 
? o o 
53? 
a 
a 
a 
a 
1 6 0 
a 
10 
3 5 8 
1 8 4 
1 7 4 
16? 
1 6 0 
1? 
1? 
2 3 0 7 . 3 0 RESIDUS DE LEGUMINEUSES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
2 3 0 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
3 4 
4 0 
86 
166 
1 6 1 
6 
6 
6 
PULPES DE BETTERAVES 
OECHETS DE S U C R E R I E ; 
8 
25 
­3S 
33 
6 
6 
6 
7 
a 
3 97 
1 9 4 
5 9 3 
5 9 3 
. 11 
3 
14 
14 
a 
a 
" , BAGASSES DE 
7 
2 7 9 9 
a 
1 A67 
a 
29 
?0 
35 
a 
a 
a 
• * 3 7 * 
* 2 7 * 
100 
9 * 
59 
6 
• 
25 
a 
83 
109 
1 0 9 
a 
a 
• CANNES A 
DRECHES DE BRASSERIF 
RESIDUS D ' A H I D O N N E R I E ET RESIDUS 
DE R 
1 
1 
* 2 
2 
2 
2 
13 
7 7 1 
• 7 8 5 
7 8 5 
a 
a 
­IZ 
157 
88 
9 * 8 
a 
2 * 7 
a 
2 * 
a 
100 
2 7 * 
8 0 9 
• 6 * 7 
* * 0 
20 7 
207 
2 0 7 
a 
• 
1 
4 
­5 
5 
a 
a 
' SUCRE ET 
ET DE 
S I M I L A I R E S 
2 3 0 3 . 1 0 TOURTEAUX DE MAIS ( R E S I O U S D ' A M I D 0 N N E R I E 1 
0 0 1 
Γ 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
H 0 N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
18 
1 862 
2 5 1 6 
1 0 6 0 
5 4 6 5 
5 4 5 6 
9 
. . 9
1 
2 
4 
4 
2 3 0 3 . 9 0 DECHETS DE SUCRERIE , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103 2 
2 3 0 4 
D ' A H I D O N N E R I E E l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
OANFHARC 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1 6 5 
8 9 9 8 
8 8 9 5 
98 
6 0 9 
1 1 4 
1 8 7 
116 
67 
13 
82 
19 3 6 0 
18 7 6 6 
5 9 5 
5 8 4 
­489 
12 
Γ 6 
a 
8 0 1 
4 7 5 
4 9 5 
7 ? 8 
7 7 1 
S 
. a 
8 
. a 
65 
■ 
67 
65 
1 
a 
a 
1 
BRASSERIE ET 
S I M I L A T 
7 
3 
11 
11 
TOURTEAUX, GRIGNONS 
T I 3 N OES H U I L E S 
a 
7 4 ? 
597 
78 
7 0 7 
35 
93 
112 
14 
a 
­
3 4 3 
0 7 5 
2 6 8 
2 5 8 
2 5 7 
10 
6 
2 
6 1 
a 
565 
6 2 8 
62B 
a 
a 
a 
" D I S T I L L E R I E , 
Í E S , SF TOURTEAUX 
45 
. 2 3 9 6
22 
2 4 6 5 
2 4 6 3 
2 
1 
ί 
2 
• 
38 
1 7 5 1 
. * 8 
■ 
79 
• 2 
51 
13 
­1 9 8 2 
1 837 
146 
1*5 
133 
. • 
DE MA 
2 
3 
3 
3 ' O L I V E S ET AUTRES RESIDUS 
VEGETALES, SAUF L 
2 3 0 4 . 0 5 RESIDUS OE L ' E X T R A C T I O N 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
AUTRICHE 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
6 4 
83 
19 
1 7 0 
1 5 0 
2 0 
19 
19 
2 3 0 4 . 1 0 TOURTEAUX ET AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
3 4 4 
6 1 0 
76 
2 3 3 
. a 
­
3 
3 
• • • 
»ESI 
a 
5 9 4 
54 
1 3 6 
J ' H U I L E D 
I E S OU FECES 
■OLIVE 
1 U S , D 'ARACHIDES 
1 6 8 
. 2? 
* 1 
. 16 
a 
73 
ET DE 
a 
a 
11 
18 
14 
3 
3 
3 
1 
? 
1 
AUTRES 
D I S T I L L E R I E ; 
16 
a 
26 
• 42 
42 
a 
a 
a 
• 1ESIDUS 
IS 
79 
5 
9 0 ? 
a 
4 0 ? 
a 
80 
? 
a 
a 
­4 7 0 
3 8 8 
S? 
82 
82 
a 
• 
DE L ' 
4 7 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
14 
a 
? 
a 
8? 
1 0 0 
3 
97 
97 
16 
a 
• EXTRAC­
6 4 
83 
19 
1 6 7 
1 *7 
2 0 
19 
19 
1 2 9 
a 
a 
33 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
OELKUC 
0 0 1 
O02 
0 0 * 
0 2 * 0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
OELKUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
OELKUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
OELKUt 
C O I 0 0 2 
0 0 3 
OC* 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 50 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 7 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
* C 0 
4 * 8 
* 6 2 
* 9 2 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
OELKUI 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1971 — Janvier 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
3 
5 
27 1 1 
15 
1 * 
14 
5Ç9 
4 4 9 
7 4 0 
94β 
153 
76 5 
2 1 7 
504 
7 1 3 
79 7 
757 
7 6 5 
7 6 5 
153 
France 
7 
7 
HEN UND ANDERE 
6 
l 
19 
6 
1 1 
* 5 
?7 
17 
17 
17 
3 1 7 
9 4 3 
3 6 7 
105 
4 2 7 
7S5 
5 0 1 
6 7 1 
879 
β?9 
8 1 7 
9 
I C 
10 
HEN UND ANDERE 
? 
4 
2 
I C 1 
23 
20 
2 
2 
2 
7 3 1 
4 0 3 
86 3 
2 8 8 
347 
701 
1 3 5 
6 8 9 
2 0 0 
3 2 9 
8 7 1 
871 
8 7 1 
HEN UND ANDERE 
1 
3 
IOC 
104 
1 0 4 
322 
0 2 0 
C99 
187 
6 4 1 
4 4 5 
197 
1 9 7 
187 
HEN UND ANDERE 
2 1 0 
68 
7 
146 
38 
7 
15 
6 
72 
2 
27 
15 
150 
7 
1 
1 
4 1 
1 
1 
4 
831 
4 3 0 
4 0 1 
174 
1 * 1 
6C 
9 
166 
656 
4 7 4 
7 9 4 
9 6 9 
7 6 7 
7 3 5 
512 
5 5 7 
7 7 1 
546 
330 
38 8 
105 
4 1 7 
0 4 8 
76 0 
4Ρ8 
844 
025 
6 5 9 
4 8 0 
37? 
4 4 6 
684 
7 0 
544 
155 
7 7 8 
7 7 1 
6 4 6 
03 8 
152 
148 
373 
98 
6 3 1 
160 4 7 2 
32 8 
9 4 5 
790 
4 9 0 
?46 
353 
2 
4 
1 
11 
1 
10 
3 
1 
6 
5 
.HEN UND ANDERE 
7 
¿ 
1 
11 
10 5 
s 
2 * 2 
3 8 6 
227 
803 
4 7 7 
199 
4 2 3 
6 9 0 
733 
534 
534 
a 
a 
2 
367 
40? 
0 3 3 
369 
? 
? 
3 6 7 
3 6 7 
­Décembre 
• e l g . ­
? 
? 
1000 
­ux. 
2 03 
2 03 
RUECKSTAENDE 
373 
883 
a 
3 0 0 
5 5 6 
?96 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
7 
7 
7 
1 1 7 
7 4 3 
a 
a ­8 6 4 
8 6 4 
. • 
RUECKSTAENDE 
55 
15 
115 
45 
70 
7 0 
70 
1 
? 
? 
916 
9 7 * 
. . ■ 
8 * 0 
B*0 
a 
. a 
RUECKSTAENDE 
1 
. . 
1 
1 
. . 
RUECKSTAENOE 
87? 
4 4 9 
1 5 0 
91 
914 
a 
6 1 0 
a 
a 
45 
1 5 0 
M a 
791 
5 8 9 
4ao 70 
778 
9 9 8 
56? 
4 3 6 7 7 9 
5 6 9 
7 0 6 
35 
17? 
1 
1 7 7 
9 
? 
1 
142 
1 2 8 
14 
9 
4 
935 
74? 
70 
4 0 
595 
3 8 7 
3 9 7 
103 
548 
15? 
9 5 1 
6 9 6 
2 5 5 659 
*c 595 
* 0 6 
3 8 7 
RUFCKSTAENDE 
2 0 0 
200 
200 
a • 
* 2 
62 
67 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
, AUS 
5 
1 
1 
1 
10 
9 
1 
1 
1 
.AUS 
1 
7 
9 
9 
, AUS 
2 
9 9 
102 
102 
.AUS 
79 
66 
1 * 6 
37 
3 
1 
17 
15 
? 
1 
38 
1 
* 
* 2 0 
2 9 3 
1 2 6 
63 ** 4 8 
3 
15 
.AUS 
398 
881 
A6 3 
* 1 S 
20 
70 
3 9 8 
3 9 8 
• 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
7 
6 
6 
6 
5 9 9 
4 4 9 
6 6 0 
1 6 3 
113 
• 4 6 ? 
4 7 8 
9 8 4 
6 7 ? 
87? 
a 
. 113 
LEINSAMEN 
7 8 0 
570 
741 
. . 755 
3 5 9 
0 9 1 
7 6 7 
767 
755 
6 
9 
16 
15 
15 
15 
4 7 0 
. a 
105 
127 
3 7 4 
0 2 6 
4 2 0 
6 0 6 
6 0 6 
6 0 6 
Italia 
3 
4 
9 
1 
7 
7 
7 
a 
0 80 
7 8 ' 
4 0 
­7 6 9 
3 7 7 
9 4 2 
9 0 3 
863 
. . 4 0 
6 5 6 
6 56 
a 
6 5 6 
6 5 6 
6 5 6 
<OKOSNUESSEN O D . KOPRA 
700 
4 7 0 
a 
6 4 8 
a 
a 
• 7 6 8 
768 
. . • 
1 
2 
? 
1 
9 
7 
? 
2 
2 
6 1 5 
9 3 3 
8 6 3 
3 4 7 
7 0 1 
. 2 4 0 
7 4 7 
4 6 0 
2Θ7 
2 8 7 
2 8 7 
PALMKERNEN 
710 
75? 
857 
8 7 9 
819 
10 
10 
. 
1 
l 
1 
1 1 1 
268 
1 6 7 
5 5 0 
38 3 
167 
167 
167 
SOJABOHNEN 
626 
8 1 5 
819 
20 
6 5 2 
51? 
510 
960 
?18 
507 
8 7 1 
70 
3 
375 
4 8 8 
0 9 ] 
070 
a 
30? 
349 
5 4 4 
7 0 4 
7 7 ! 
98 
03 β 
. 373 
98 
257 
2B1 
972 
13? 
747 
35? 
. 431 48S 
3 
2 
3 
14 
5 67 
150 
2 4 9 
6 
2 4 3 
9 1 
9 0 
1 
150 
0 7 3 
7 8 7 
103 
6 3 6 
1 6 9 
. 4 2 7 0 1 
378 
183 
70 0 
. 7 6 4 59 
. 84 4 ?56 
. . 4 9 3 3 5 
70 
3 4 3 
a 
, , . 148 
• 
6 1 5 
5 9 9 
0 1 6 
0 1 5 
6 2 2 
137 
49 
2 5 6 
8 6 4 
8AUMW0LLSAMEN 
386 
. . ■ 
478 
47Θ 
. a " 
3 
5 
1 
10 
10 
9 
9 
. . 2 2 7 8 0 3 
4 7 7 
199 
7 3 3 
a 
7 3 3 
5 3 4 
5 34 
1 
1 
3 
6 
6 
6 
4 
a 
. a 7 1 6 
. . 80 
4 3 4 
7 3 0 
7 1 6 
5 1 4 
5 1 4 
5 1 4 
. a 
74? 
70 
7 6 1 
74? 
20 
20 
70 
7? 
145 
8 1 7 
9 8 9 
Θ40 
8 1 4 
22 
7 9 ? 
7 9 3 
9 6 2 
, . . • 
* Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
06 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
103? 
1 0 4 0 
SUEDE 
DANEH»R< 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
. A . A D H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
1 
1 
1 
4 6 7 
36 
43? 
6 8 0 
19 
103 
9 9 9 
2 64 
735 
6 1 1 
6 0 7 
1 0 5 
105 
19 
France 
■ 
• ? . 46 
833 
7 8 4 
4 9 
? 
? 
48 
4 9 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
23? 
23? 
2 3 0 4 . 1 5 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I D U S , DE L I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
H α N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
62? 
163 
8 4 4 
590 
4 4 
3 4 3 
61? 
6 3 4 
9 7 8 
978 
9 7 7 
a 
38 
B77 
a 
3 0 
• 9 4 9 
9 1 9 
30 
3 0 
3 0 
1? 
a 
7 8 6 
a 
a 
• 7 9 8 
7 9 8 
a 
a 
• 
1 
7 3 0 4 . 2 0 TOURTEAUX ET AUTRES RESIOUS,DE COPRAH 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
033 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
2 
1 
7 3 9 
4 2 9 
7 6 4 
9 7 7 
91 
50 
14 
66 
08? 
86? 
7 7 1 
??1 
2 2 1 
6 
1 
11 
4 
7 
7 
7 
81 
a 
a 
1 6 7 
a 
a 
a 
• 7 * 8 
2 * 8 
a 
a 
» 
57 
99 
39 
60 
7 
7 
57 
57 
­
5 6 9 
175 
I B I 
a 
a 
139 
0 1 5 
8 7 6 
140 
140 
139 
13 
134 
a 
6 9 3 
a 
a 
a 
* 83 9 
8 3 9 
a 
a 
" 2 3 0 4 . 3 0 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I D U S , DE PALMISTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10?1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 
9 
9 
1 1 8 
2 4 6 
7 3 7 
17 
1 1 9 
101 
18 
18 
17 
2 3 0 * . * 0 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I O U S , D E SOJA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0?6 
078 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 3 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
06? 
?oe ?1? 
716 
276 
322 
330 
390 
4 0 0 
4 4 8 
4 6 2 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 8 
63? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
R . O . A L L E H 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
GHANA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CUBA 
• H A R T I N I O 
•SURINAH 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEDU 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
22 
7 
15 
4 
1 
8 
3 
1 
15 
4 
91 
46 
44 
20 
16 
7 
1 
17 
9 5 8 
49B 
4 2 3 
522 
138 
2 1 6 
57 
61 
8 9 9 
7 7 0 
8 7 8 
5 8 7 
16 
4 4 1 
17? 
185 
6 4 4 
874 
9 3 9 
2 4 5 
193 
3 9 
55 
95 
14 
60 
6 4 9 
36 
3 1 
183 
122 
75 
15 
4 8 1 
1? 
3 5 6 
5 4 1 
815 
2 1 6 
3 3 1 
1 3 0 
6 2 
2 5 2 
4 7 1 
. 1 3 9 
4 7 
18 
18 
1 7 4 
a 
a 
117 
a 
a 
a 
7 
3 9 6 
a 
a 
a 
a 
5 4 7 
17? 
193 
3 
36 
1 7 7 0 
2 2 2 
1 5 * 8 
6 * 1 
2 * 3 
9 0 7 
5 
7 0 6 
• 
13 8 9 2 
9 1 
1 1 5 8 
5 Ì 
* 9 
7 7 9 
17? 
75 
15 6 8 2 
13 9 8 7 
1 6 9 5 
1 1 6 8 
7 
5 7 8 
51 
51 
• 
8 
8 
8 
8 
7 
15 
* 
1 
1 
* 
45 
3 1 
14 
6 
4 
5 
1 
2 3 0 4 . 5 0 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I O U S , D E COTON 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
06 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEOE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
H 0 N 0 E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
19 
36 
2 48 
4 6 8 
53 
95 
9 2 8 
6 1 
8 6 7 
77? 
77? 
16 
16 
16 
a 
a 
* 
3 
5 
5 
a 
a 
" 
18 
773 
7 1 8 
• 9 6 0 
9 5 9 
1 
1 
• 
6 0 8 
2 6 0 
a 
5 0 4 
4 
0 6 3 
57 
49 
4 1 9 
173 
54 
9 4 
? 
1 
a 
9 2 8 
6 4 4 
a 
3 0 1 
123 
a 
36 
* 4? . 60 3 8 5 
. 3 1 11 
12? 
a 
• 4 8 1 12 
4 7 1 
3 7 7 
0 4 4 
85 5 
80S 
546 
. 4 5 5 6 4 4 
. 36 
■ 
• . ■ 
4 0 
40 
. . " 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
s 
15 
?7 
76 
10 
10 
15 
467 
36 
72 
132 
16 
■ 
7 7 0 
47 
7 7 3 
7 0 7 
7 07 
. . 16 
4 1 
■ 
. 5 9 0 1 4 . 
1 3 1 
7 7 6 
4 1 
735 
7 3 5 
7 3 5 
1 4 5 
7 9 5 
?64 . 9 1 
50 
. 74 
8 6 9 
7 0 4 
1 6 5 
165 
165 
100 
73 
. 15 
138 
173 
15 
15 
15 
4 5 5 
99 
7 8 5 
. 113 29 
. 12 3 6 8 
5 9 7 
6 4 1 
0 77 
. ** 7 
a 
. B ? * * 0 
. . . 6 53 
14 
. 35 . . • « • 15 . • 6 6 7 
95? 
7 1 5 
7 39 
6 74 
1 49 
6 
40 
8 7 7 
. . 2 4 8 4 6 8 
53 
95 
8 6 7 
. 8 6 7 772 
7 7 2 
IUlia 
• 3 5 0 5 4 6 
3 
" 1 0 6 5 
162 
9 0 3 
9 0 0 
R96 
• ­3 
73 
7^ 
• 73 73 
73 
. • • 67 • • fl 4 1 
1 1 5 
6 7 
49 
49 
49 
. • 19 7 
21 
19 
7 
2 
7 
­* 
1 3 3 
4 6 6 
115 
9 9 
8 1 6 
3 
813 
8 1 3 
5 9 9 
• • » * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
390 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
chlüssel 
Code 
pays 
1 0 4 0 
OELKUI 
O C l 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 3 
0 ? 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
OELKU. 
0 0 1 
O C ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 S 
0 62 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OELKUt 
0 0 1 
0 ? 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
1 1 5 9 
France 
HEN UNO ANDERE 
1 
6 2 
5 1 
5 8 
3 Í 
1 
7 ? 
1 
2 5 
1 
3 
? 
2 6 2 
1 S C 
1 0 1 
S S 
9 7 
? 
3 5 9 
70 8 
7 31 
5 1 4 
7 3 6 
7 9 7 
9 7 3 
3 4 1 
9 5 1 
5 7 4 
4 4 1 
5 5 0 
0 4 1 
1 3 5 
7 3 1 
3 5 4 
3 1 3 
5 1 6 
0 4 1 
6 1 
2 0 
3 
? 3 
1 
1 7 
4 
1 4 2 
9 5 
4 7 
4 7 
4 5 
HEN UNO ANDERE 
5 
? 
3 C 
3 9 
6 
­ τ 
2 
? 
3 C 
3 0 1 
7 1 9 
3 8 6 
3 * 2 
1 0 * 
1 2 0 
7 8 7 
3 1 ? 
7 4 8 
0 6 3 
2 5 4 
7 5 4 
7 ? 
2 ? 
7 B 7 
HEN UND ANOERE 
1 
1 
1 
1 
1 
4 5 
46 3 
6 8 ? 
2 1 4 
4 6 8 
4 6 8 
4 6 8 
RUECKSTAENOE, N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 C 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
WE1NTP 
O C l 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 2 
6 9 ? 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 40 
HAPEN 
F I C H E I 
0 0 1 
0 0 ? 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 36 
0 3 8 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10 40 
INDERE 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
2 C 8 
1 5 
1 4 
4 
7 
1 
1 
4 5 
4 2 
3 
3 
? 
5 7 4 
0 0 3 
6 4 3 
3 7 8 
2 2 3 
0 ? 2 
1 7 3 
43 1 
4 7 5 
C 0 9 
0 0 1 
9 7 7 
8 
9 
1 
1 
1 3 
1 ? 
1 
1 
U B ; W E I N S T E I N , 
7 
2 
2 
1 0 
4 
5 
c 
9 9 5 
0 7 9 
6 4 4 
4 0 3 
3 4 0 
8 
9 7 7 
5 6 1 
8 7 1 
7 4 0 
3 9 0 
1 0 
1 
3 4 0 
? 
? 
1 
8 
3 
4 
4 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
RUECKSTAENDF 
. 3 0 ' 
2 4 3 
4 7 ? 
3 7 6 
7 9 7 
8 ? ? 
. 0 0 6 
. a 
5 5 0 
• 
5 6 7 
0 1 6 
5 5 1 
5 5 1 
7 5 4 
• 
7 1 6 
7 1 6 
7 1 6 
. . . ­
RUECKSTAENDF 
, . . 7 0 4 
. . • 
7 2 6 
7 0 4 
2 ? 
. . 7 ? 
2 ? 
• 
7 1 
, 1 1 
. . . • 
3 ? 
3 ? 
RUECKSTAENDE 
. ­
1 
1 
. . ­
? 5 
• 
? 5 
? 5 
. . ­
kg , 
N e d e r l a n d 
.AUS 
5 
5 
5 
, AUS 
1 
1 
1 
, AUS 
Ν 2 3 0 4 . 0 5 B I S 8 0 
a 
9 34 
6 7 0 
2 38 
. 9 8 3 
1 
9 7 3 
8 9 1 
0 3 ? 
0 3 2 
9 8 4 
­
ROH 
9 3 3 
6 4 4 
3 53 
3 4 0 
. 7 1 2 
0 5 4 
6 4 8 
4 0 6 
0 65 
1 
1 
3 4 0 
a 
. 3 0 4 7 
. . . " 
3 047 
3 0 4 7 
. . . • 
a 
3 1 
3 6 
3 6 
3 
3 
7 
7 
a 
RAPS 
5 S 5 
. 7 4 ? 
. . . . . , . , • 
8 7 7 
8 7 7 
. . . • 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1 
­ODER 
7 1 
9 
3 
1 
7 1 
5 8 
7 ? 
3 6 
3 6 
3 6 
1 9 9 
Ita ia 
a 
RUEBSENSAMEN 
8 2 0 
7 4 ? 
. 7 7 6 
. 0 1 6 
3 4 1 
9 4 5 
. . . • 
1 4 0 
0 6 ? 
0 7 8 
0 7 8 
0 7 3 
• 
7 
4 9 
3 
? 
1 
8 
? 
7 5 
5 7 
1 7 
1 5 
1 5 
? 
8 5 9 
. . 8 0 0 
5 S 4 
a 
0 8 5 
a 
. 5 7 4 
4 4 1 
. 0 4 1 
3 8 5 
6 6 0 
7 7 5 
6 8 4 ' 
6 8 4 
" 4 1 
SONNENBLUMENKERNEN 
. 1 9 9 
. 7 9 9 
. , ­
5 0 8 
4 9 8 
1 0 
1 0 
1 0 
. . • 
? 
3 0 
3 3 
3 2 
2 
? 
3 0 
. 7 0 
3 7 5 
. 1 0 4 
1 0 0 
7 4 8 
3 4 8 
39 5 
9 5 7 
7 0 4 
7 0 4 
. , 7 4 S 
SESAMSAMEN 
. • 
8 9 
8 9 
. . • 
ENTHALTEN 
4 3 
9 4 3 
. 1 8 3 
, . • 
1 8 ? 
1 6 9 
1 4 
6 
? 
8 
2 7 
2 7 
1 1 
1 ? 
1 2 
. 3 9 0 
3 9 5 
. 3 9 5 
3 9 5 
39 5 
9 5 3 
S I 
1 7 6 
. ? ? 3 
2 4 
9 9 
5 5 3 
3 3 3 
1 7 0 
1 7 0 
1 4 7 
. ­ . . . . . • 
1 
. 1 
. 1 
. ­
PFLANZL ICHEN URSPRUNGS ZU FUTTERZWECKEN, AWGNI 
N , RC 
2 
6 
■ ! 
ί 
3 
1 7 
1 3 
4 
3 
3 
• S K A S T A M E N UND TRESTER 
3 6 3 
3 0 5 
6 1 3 
1 1 4 
2 4 8 
5 7 7 
0 7 8 
3 7 ? 
6 5 
6 6 3 
6 5 3 
0 1 2 
9 4 4 
9 3 9 
2 
6 5 
? 
? 
1 
7 
6 
4 ? 
8 7 2 
9 0 4 
1 1 8 
5 7 6 
a 
. • 
4 1 3 
8 86 
5 7 8 
5 7 6 
5 ? 6 
? 
-
WAREN P F L A N Z L I C H E N URSPRUNGS ZU 
1 
2 6 
5 
2 
c 
4 2 0 
6 9 7 
5 1 1 
1 3 9 
3 9 0 
7 4 7 
5 7 1 
4 6 
1 3 
1 
. 
8 3 9 
4 5 ? 
4 7 7 
3 8 9 
1 
a 
4 6 
1 1 2 
. 4 4 4 1 
7 0 
. . . 
1 ? 
1 
2 5 3 
. 7 1 0 
. . 
. • 
4 6 3 
46 3 
1 
3 
6 
5 
1 
1 
1 
5 4 3 
1 0 
79 1 
a 
1 3 0 
, 9 5 8 
3 1 0 
6 5 
8 1 4 
4 7 4 
3 4 1 
2 7 5 
7 7 5 
. 6 5 
FUTTERZWECKEN 
3 
8 0 1 
. 5 3 7 
. 3 1 9 
. 
5 6 
6 1 B 
. 1 
1 1 6 
. 
3 
3 
3 
1 
1 
î 
1 
1 
3 
? 
1 
8 
6 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
• 
? 
? 
? 
? 
? 
1 
4 
7 8 0 
. . 3 3 9 
. 7 0 
3 9 
6 9 8 
6 1 9 
7 9 
4 0 
4 0 
. . 3 9 
2 0 
0 7 3 
1 7 7 
9° 0 7 ? 
0 7 7 
0 7 3 
9 7 6 
a 
. 9 5 7 
. i s 
0 7 8 
7 7 8 
9 3 5 
7 9 3 
7 9 3 
7 9 3 
­
0 9 5 
1 1 5 
50 . 8 
7 65 
4 * 3 
1 1 0 
3 3 3 
3 2 5 
S 
. • 
8 7 5 
5 
ï 0 7 0 
6 ? 
• 
9 7 3 
8 3 0 
1 4 3 
1 4 3 
1 3 S 
. • 
3 0 5 
1 
a 
1 0 5 
. 8 1 1 
5 7 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 3 0 4 . 6 0 TOIHTEAUX E 
c o i 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 6 
0 ? S 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DAN EMARC 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 
3 
? 
2 
1 
1 
1 9 
1 2 
6 
6 
6 
9 5 
1000 DOLLARS 
France Belg 
a 
Τ AUTRES R E S I D U S , 
5 ? a 
5 ? 5 
5 3 6 
8 8 ? 
3 3 4 
1 0 5 
6 3 5 
8 ? 
8 7 9 
9 6 
5 5 0 
3 7 
1 4 ? 
3 4 4 
4 8 7 
8 6 1 
7 1 9 
6 1 4 
1 4 2 
. * * 0 7 
1 9 3 5 
2 63 
1 * 9 1 
1 0 5 
1 261 
a 
7 6 5 
. . 3 ? 
­
9 7 6 5 
6 6 0 * 
3 1 6 0 
3 1 6 0 
3 055 
­
2 3 0 4 . 7 0 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I O U S , 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 ? 
inoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
3 
2 
2 
7 6 
1 9 
7 7 
3 8 3 
1 7 9 
1 2 
5 5 0 
2 0 1 
4 5 6 
7 4 4 
1 9 3 
1 0 3 
2 
2 
5 5 C 
. . 6 8 
. . • 
7 0 
6 8 
? 
. 
2 3 0 4 . 8 0 TDURTFAUX ET AUTRES R E S I D U S , 
C O I 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
2 3 0 4 . 9 5 RESIDUS NON 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
1 
2 
2 
2 3 0 5 . 0 0 l I E S DE V I N 
o o i 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 ? 
6 9 ? 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
2 3 0 6 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
V I E T N . S U D 
J A ° D N 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTR4­CE 
CLASSE 1 
CLASSF 2 
.FAHA 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
1 0 
I ? ? 
7 0 0 
7 7 
1 7 ? 
1 7 3 
1 7 3 
R E P R I S SOUS 2 3 0 4 
6 3 0 
H ? 
3 5 5 
4 2 5 
I ? 
7 4 
1 0 8 
6 9 3 
5 3 3 
1 6 5 
1 6 3 
1 4 7 
? 
8 3 0 
1 7 0 
1 0 4 
. 7 ? 
1 
1 0 8 9 
1 0 5 * 
3 6 
3 6 
2 2 
­
TARTRE BRUT 
1 9 5 
6 9 3 
1 7 6 
4 9 9 
9 4 
1 1 
8 0 9 
4 9 1 
0 7 1 
4 7 0 
3 1 4 
1 2 
1 
9 4 
6 6 1 
1 7 6 
4 90 
9 4 
. 4 4 1 ■. 
1 8 7 0 
8 4 2 
1 0 2 8 
9 3 3 
1 
1 
9 4 
­Lux. 
. 
Nederland 
a 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
°5 
DE COLZA OU OE NAVETTE 
1 ? 
1 ? 
1 ? 
. . . • 
. 5 7 
. 3 6 9 
a 
. , . . . . . • 
4 ? 7 
4 7 7 
. . . • 
DE TOURNESOL 
? 
. 1 
. , • 
3 
3 
. 1 7 
. 1 1 4 
. . • 
1 3 3 
1 3 1 
1 
! î 
. • 
OE SESAME 
S 
• 
S 
R 
. . • 
05 A 
. ? ? 4 
. a 
a 
• 
? ? 4 
7 7 4 
. . ­
5 
6 
6 
PRODUITS VEGETAUX POUR NOURRITURE 
2 3 0 6 . 1 0 GLANDS 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 36 
0 3 S 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 3 0 6 . 9 t 
r o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
7 0 S 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE ? 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSF 
AUTPICHE 
. A L G E P I E 
DE CHENES 
Γ 
1 
1 0 6 
1 3 
3 1 1 
2 3 5 
1 1 4 
3 2 
1 4 5 
? 5 
1 4 
0 1 3 
7 7 9 
2 3 4 
2 1 8 
7 1 7 
1 
1 4 
PRODUITS 
1 
4 5 
0 0 1 
8 4 
7 7 5 
7 8 
? ? 6 
7 6 
1 4 
, MARRONS O ' I N D E 
? 
1 9 6 
7 1 7 
8 7 
3 2 
a 
. • 
5 3 6 
5 0 3 
3 ? 
3 ? 
3 ? 
1 
VEGETAUX POUR 
7 7 ? 
3 1 
7 0 6 
? P 
1 
1 4 
• 
9 
p 
. . * 
SO 
? 
7 7 ? 
. 1 7 6 
a 
• 
4 5 3 
4 5 0 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
? 
? 
? 
? 
? 
2 
2 
6 1 
5 8 9 
. 6 1 5 
. 7 7 7 
8 ? 
6 1 4 
. . . • 
I S S 
6 5 0 
5 3 8 
5 3 8 
5 3 8 
• 
. ? 
7 6 
. 1 7 9 
1 0 
5 4 7 
7 6 4 
7 8 
7 36 
1 8 9 
1 8 9 
. . 5 4 7 
, 
5 1 
5 ? 
S ? 
5 ? 
5 ? 
5 0 4 
1 0 
1 1 
1 7 
1 
7 
5 5 5 
5 3 7 
1 8 
1 8 
1 6 
■ 
DES A N I M A U X , NDA. 
ET MARCS 
10 
1 3 
a 
. . • 
7 7 
7 7 
OE FRUITS 
7 8 
1 
1 1 4 
7 7 
5 ? 
1 7 
1 4 
3 0 4 
2 20 
8 4 
7 0 
7 0 
1 4 
NOURRITURE DES ANIHAUX 
7 
. ? 7 
? 
. a 
' 
7 2 3 
6 ? 
1 5 
6 
2 6 
. 7 
a 
' 
Italia 
. 
5 3 « 
. , 3 2 5 1 
2 2 8 
a 
1 4 7 
a 
a 
9 6 
5 5 0 
a 
1 « ? 
* 9 5 ? 
3 7 8 9 
1 163 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 * 7 
2 4 
a 
7 0 1 
a 
? 
3 
? 3 1 
2 2 6 
5 
3 
3 
. 3 
? 
1 2 1 
1 3 1 
1 0 
1 2 1 
1 2 1 
1 7 1 
1 2 4 
1 4 5 
1 0 0 
3 7 7 
7 6 8 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 8 
­
1 9 5 
2 7 
9 
a 
1 1 
3 6 8 
6 1 4 
2 2 2 
3 9 ? 
3 8 1 
1 1 
• 
2 8 
i 
. . 9 3 
1 8 
1 4 6 
2 9 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 5 
• 
3 8 
. 5 . 
a 
2 0 3 
2 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
391 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
lOCO 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
FUTTER 
FUTTER 
SOLUBL 
0 0 2 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
43 
36 
6 
£ 
6 
259 
798 
4 6 ? 
357 
2 1 3 
9 1 
3 
60 
15 
France 
16 
15 
3 5 5 7 9 9 
5 5 6 
4 6 6 
4 4 4 
91 
3 
6 0 
Belg.­
4 
4 
1000 kg 
Lux N e d e r l a n c 
5 7 * 1 * 
5 7 3 1 * 
2 
2 ? 
. . a 
• 
, HELASSIERT ODER GEZUCKERT, UND 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 6 5 
3 4 1 
374 
374 
310 
. . • 
8 9 3 
6 7 4 
7 1 9 
7 1 9 
117 
. . a 
• 
lulia 
6 
1 
5 
5 
5 
7 7 ? 
4 1 1 
3 6 1 
346 
3 3 1 
. a 
a 
15 
ANDERES ZUBEREITETES 
; ANDERE ZUBEREITUNGEN III FUTTERZWECKEN 
ES VCN F I S C H E N 
1 7 9 
6 0 7 
95 7 
8 7 2 
85 
85 
4 4 
FUTTERZUBEREITUNGEN. 
H I T ST 
0 0 1 
0 0 ? 
0C3 
0 0 * 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 3 
0 * 8 
0 5 0 0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 * 
2C8 
212 2 1 6 
2 60 
272 
2 8 8 
302 
3 1 * 
3 18 
3 2 2 
3 30 
3 38 
3 7 0 
3 7 2 
3 90 
* C 0 4 0 4 
4 7 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 * 0 
* * 8 
4 5 6 
« 5 8 
* 6 2 4 8 0 *e* 4 9 6 
5 00 
5 0 8 
5 2 0 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
5 3 6 
6 ( 8 
6 8 0 
6 5 2 
7 CO 
7C2 
7C6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 aoo 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AERKE 
86 11 
46 
2 
110 
? 
5 
Ζ 
1 
ί 3 
4 
? 
4 
46 
1 
46 
2 
1 
? 
1 
1 
3 
1 
1 
4 0 6 
758 
148 
29 
2C 
66 
5 
5 1 
GLUKOSE 
915 
993 
292 
77 6 
6 3 4 
589 
157 
196 
7 ? 
702 
093 
819 
372 
673 
31 5 
3 3 6 
4 5 6 
35 
8 0 1 
35? 
35 
91 
77 
Θ76 
4 6 9 
61? 
578 
2 6 7 
86 
3 
142 
148 
117 
242 
35 
59 
86 
4 7 4 
16 
125 
82 
30 
1? 
4 
79 
6 
39 
0 4 8 
759 
6 
33 
700 
6 0 
16 
13 
36 
5 
8 5 8 
4 9 1 
36? 
157 
133 
792 
5 3 6 
213 
37 
?3 
9 9 
1 
8 
38 
11 
7 1 
9 
33 
19 
9 0 
8 76 
5 6 0 
316 
997 
875 
9 6 5 
Θ35 
6 1 6 
3 5 7 
4 
11 
1 0 1 
1 
3 
2 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
1 4 3 
1 17 
25 
9 
5 
10 
8 
5 
FUTTERZUBEREITUNGEN, 
OHNE STAERKE, GLUKCS 
O C l 
0 0 2 
0C3 2 
na 
3 8 7 
0O6 
ODER WALEN 
585 
6 7 7 
5 8 6 
41 
41 
. 
• 
65 
65 
. . . * 
179 
7? 
2 0 1 
2 0 1 
. . . -
. 
• 
6 4 
70 
4 4 
4 4 
4 4 
-
AUSGEN.SOLUBLES VON FISCHEN ODER WALEN, 
ODER - S I R U P 
543 
3 6 5 
7 4 9 
7 6 7 
6 4 4 
79 
1 7 1 
77 
1 1 6 
7 3 7 
5 4 6 
3 1 5 
846 
3 5 1 
35 
2 β 0 
525 
5 
90 
25 
6 3 9 
4 64 
39 
7 6 7 
86 
14? 
148 
117 
1 
10 
59 
81 
4 7 4 
ï 
a 
a 
a 
a 
a 
04 3 
7 59 
i 7 0 0 
a 
a 
β 3 
7 1 3 
374 
76 
1 5 7 
5 
a 
3 0 
1 0 
a 
? 
a 
?0 
a 
90 
74 5 
97 5 
870 
3 54 
273 
5 0 9 
5 8 9 
7 9 3 
9 5 8 
6 4 
23 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 0 * 
9 1 
13 * 3 
8 
04 0 
6 5 9 
7 * 8 
585 
8 3 1 
6 
7 0 0 
a 
. 77 
5 3 8 
? 
55 
1 7 1 
a 
. a 
1 
7 3 0 
2 6 3 
a 
a 
a 
. . . 2 3 9 
7 0 
a 
. 5 
1 
1 
6 4 ? 
0 7 7 
3 3 3 
7 6 1 
7 9 0 
5 3 5 
1 8 0 
2 9 
4 9 8 
0 2 1 477 
836 
6 5 1 
6 2 1 
? 3 9 
4 9 8 
?1 
ND 22 
7 
11 
7 
3 
2 
3 
1 
44 
107 
48 
58 
13 
11 
** 
4 1 9 
4 4 5 
246 
. 7 8 2 
109 
7 2 
8 7 3 
7? 
175 
Θ9? 
8 1 1 
? 
45 
. 1 
6 1 3 
a 
515 
4 4 6 
. . ? 
. , a 
. . . . . . a 
? 
. . , 11 
6 9 9 
81 
1 
. . 6 
7 
. . 6 
22 
28 
18 
. ? 
1 
1 
. 1 
? 
. . 1 
9 
, . 6 
13 
5 1 
7 
10 
19 
49 8 
8 9 2 
6 0 6 
4 7 9 
8 8 3 
167 
. ? 
9 6 1 
1 
46 
5 1 
50 
? 
4 7 
4 5 6 
5 
7? 
7 39 
. 5 
. ? 
a 
. a 8 
45 
30 
. 4 3 4 
371 
, 6 
381 
30 
. . 7 
5 
3 1 0 
57P 
. , 3 
. . . 7 
3 
. 5 
a 
. 4 7 4 
a 
79 
12 
* 79 
, 37 
a 
, . 10 
. 3? 
. 13 
36 
? 
39 
3 
?3B 
1 7 6 
7 
1 
? 
7 
4 
99 
1 
75 
11 
. ? 
73 
. ­
135 
7 7 ? 
4 1 3 
3 2 8 
68 
6 6 8 
7 
3 2 3 
4 1 7 
AUSGEN.SOLUBLES VON FISCHEN ODER WALEN, 
Ξ ODER ­ S I R U P , MIT 
12Ö 
1 
?3 
146 
MILCHERZEUGNISSEN 
NO 
'. 1 
73 
? 6 7 
8 5 9 
2? 
. 
* Ρ 
NIMEXE 
o r * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
7 3 0 7 
7 3 0 7 . l t 
0 0 ? 
0 0 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
I N T S A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
7 3 6 
4 1 0 
3 7 5 
2 0 5 
7 8 9 
31 
1 
?0 
1 
F rance 
1 
1 
0 8 0 
013 
67 
37 
34 
31 
1 
2 0 
• 
PREPARATIONS FOURRAGERES 
HENTS PREPARES Ρ 
1000 DOLLARS 
Belg.. Lux. 
4 0 
36 
4 
4 
4 
. • . • 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
301 
2 8 ί 
(BR) 
15 
\' l i 
• 
41 
"»2 
9 
9 
7 
• • ■ 
• 
Italia 
2 7 4 
4 3 
230 
2 3 0 
2 2 9 
• • » 1 
HELASSEES OU SUCREFS ET AUTRES A L I ­
OUR A N I M A U X ; 
PROOUITS D I T S SOLUBLES DE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
H 0 N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF 2 
1 0 
50 
34 
7 1 
13 
12 
4 
1 
. 4 3 
56 
4R 
S 
S 
a 
­
2 3 0 7 . 3 0 * l PREPARATIONS FOURRAGERES, 
0 3 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
07? 
0 ? 3 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 ? 
06 4 
0 6 6 
168 
? 0 0 
704 
70S 
712 
216 
?60 
?7? 
?88 
30? 
3 1 4 
31B 
".?? 
33Õ 
338 
370 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 Î 4 
4 7 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
460 
434 
4 9 6 
500 
5 0 8 
520 
5 3 4 
578 
600 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
778 
7 3 2 
736 
7 4 0 
SOO 
87? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
DE L ' A M I D O N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEHARC 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
POUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L 1 8 Y F 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
N IGEP1A 
.CAMEROJN 
.GABON 
.CONGTBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
SALVADOR 
CUSTA P I C 
PANAHA 
CUBA 
D O H I N I C . R 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
JOPOANIE 
ARAB.SE3U 
KOWEIT 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
16 
3 
9 
4 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
? 
1 
106 
71 
35 
14 
8 
11 
1 
9 
OU 
2 5 4 
9 1 7 
8 1 ? 
896 
6 7 9 
2 5 0 
S6 
9 2 ? 
53 
7 9 6 
8 6 0 
8 ? 1 
7 7 7 
3 6 7 
37 
4 8 8 
74 8 
1? 
6 9 0 
8 6 1 
14 
4 4 
15 
3 5 3 
4 6 5 
9 6 
3 4 3 
44 
75 
1? 
3 4 
79 
?? 
1 0 8 
71 
10 
3 4 
3 7 8 
48 
8 4 6 
7 4 3 
7 0 
31 
11 
37 
16 
39 
? 7 0 
2 4 3 
16 
52 
32 
7? 
33 
Í S 
50 
7 0 
7 3 0 
4 4 4 
1 1 8 
2 6 9 
3 4 
4 7 4 
1 7 2 
3 4 1 
26 
75 
2 1 5 
11 
22 
26 
25 
2 4 1 
31 
?8 
90 
35 
9 7 7 
5 5 7 
3 6 9 
7 0 0 
0 7 4 
53? 
2 6 0 
Θ51 
6 3 9 
»UTRES PREPARATIONS P. 
POISSONS OU DE B A L E I N E 
. • 
8 
8 
• a 
• « 
1 0 
7 
13 
13 
. ' 
6 
7 
4 
4 
4 
• 
SAUF SOLUBLES DE P O I S S O N S , 
r.LUCUSE DU S I R n P 
1 
1 
37 
1 
1 
1 
47 
40 
7 
3 
1 
2 
1 
2 
. 1 159 
860 
7 5 0 
0 1 7 
7 4 1 
19 
47 
■ 
5 
3 7 9 
a 
132 
7 5 7 
37 
04? 
116 
1? 
5 6 4 
5 6 9 
? 
4 4 
9 
255 
461 
1? 
a 
44 
?4 
a 
3 4 
?9 
7? a 
4 
1 0 
29 
3 7 8 
. . . . . . . . . 7 7 0 
? 4 8 
. 4 
37 
. • . ■ 
4 
76 
1 1 4 
7 
57 
4 
• . 7 
■ 
1? 
a 
a 
? 
1 
a 
7 
a 
a 
. 35 
0 5 3 
377 
6 3 ? 
7 84 
8 7 3 
1 4 9 
1 4 5 
6 5 9 
1 9 9 
2 3 0 7 . 5 0 * 1 PREPARATIONS FOURRAGERES 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
A H I D O \ 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
, GLUCOSE 
51 
171 
6 9 7 
OU SIROP 
. 2? 
4 
8 
4 
18 
1 4 
4 
1 
1 
7 
5 9 0 
. 7 6 7 
4 ? 6 
895 
6 6 3 
10 
5 0 9 
a 
• ?3 
. 45 
10 
a 
70 
3 4 1 
• ■ 
. ■ 
■ 
■ 
93 
. 31 
■ 
. • . a 
a 
a 
1 0 4 
7 
a 
a 
a 
8 1 
1 
7 
1 5 0 
7 6 5 
105 
8 1 7 
. 4 6 5 
171 
3 3 0 
15 
15 
4 0 3 
1 7 7 
2 2 5 
64 8 
251 
5 7 3 
104 
1 2 5 
5 
ND 7 
SAUF SOLUBLES 0 
H A I S CONT. DES Ρ 
7 
■ 
34 
Ν 
Ζ 
3 
2 
1 
1 
7 
2 
3 2 
16 
15 
7 
4 
7 
4 8 5 
7 0 6 
6 6 6 
■ 
7 7 ? 
3 4 3 
57 
365 
53 
7 9 ! 
4 5 5 
8 22 
3 
91 
■ 
2 
135 
• 1 2 4 
2 4 1 
• ■
6 
• ■ 
■ 
• • 1 
■ 
■ 
■ 
• * 9 
* ■ 
• 40 
0 7 3 
24? 
1 
• ? 
> 16 
6 
* ■ 
16 
26 
■ 
26 
33 
• • 9 
1 
3 
■ 
6 
• • * ■ 
1 
10 
• * 20 
16 
1 
2 1 9 
27 
10 
90 
" 
0 8 2 
6 2 9 
4 5 3 
7 9 3 
8 3 7 
2 9 5 
2 
5 
365 
: PB ISSONSt 
Ï O O J I T S L A I 
1 36 
14e» 
6 5 9 
ANIMAUX 
. * 
1 
• ι 
• • ] 
CONT. 
1 7 9 
12 
19 
22Π 
• 3 
• 1 
■ 
• 3 
9 
97 
9 
• 4 2 4 
1 5 6 
• 2 
51 
12 
• • 5 
4 
53 
5 3 4 3 
• • 12 
• • • 4 
1 
• 5 
• ■ 
7 7 1 
• 19 
31 
7 
37 
■ 
33 
■ 
■ 
• 22 • 4 6 
> 18 
50 
■ 
3 
6 2 
6 
3 8 9 
30 
9 
1 
4 
10 
3 
2 1 5 
l i 
■ 
9 
24 
• 4 
18 • " 
8 4 8 9 
4 2 9 
8 0 5 9 
1 4 7 5 
1 1 3 
6 5 1 5 
9 
62 
7 0 
SANS 
rTERS 
8 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C C 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
2 8 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
3 
3 3 
7 3 7 
1 1 3 
4 0 
9 
? 
1 
4 3 6 
3 8 4 
? 0 2 
1 6 9 
1 6 6 
? 1 
1 5 
1 4 
France 
FUTTERZU8EREITUNGEN. 
WALEN , OHNE GLUKOSE 
MILCHERZEUGNISSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 B 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 C 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
7 4 3 
? 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 F 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 ^ 0 
3 3 4 
3 * 6 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 50 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 * 0 
* 5 6 
* 5 8 
* 6 2 
* 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 E 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 7 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 6 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 8 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 
3 1 
1 2 6 
3C 
7 6 
1 
2 
4 
5 
? 
1 
? 
3 
1 5 
1 
1 
4 
3 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
6 
? 
2 
1 
3 6 6 
7 7 ? 
S 3 
4 ? 
I S 
4 4 
7 7 8 
8 9 1 
1 3 8 
3 1 6 
69 8 
9 4 5 
7 9 7 
3 0 
7 1 7 
9 5 4 
? 7 d 
1 5 9 
3 7 3 
7 3 4 
1 6 4 
0 1 4 
1 7 1 
6 7 1 
9 4 0 
0 7 5 
? 8 8 
7 7 9 
1 9 2 
1 4 8 
1 0 3 
1 6 1 
6 3 3 
7 9 0 
8 7 6 
8 9 
3 6 
1 0 2 
3 9 5 
5 7 9 
7 ) 0 
9 ? 
6 6 2 
1 1 1 
2 1 4 
4 1 5 
6 6 0 
4 B 
4 1 
1 2 8 
3 8 5 
6 7 7 
4 1 6 
1 6 7 
1 3 
1 
3 1 
6 7 
6 2 
5 7 
4 9 
1 3 
8 0 
8 7 2 
4 1 9 
1 8 ? 
9 1 
1 5 7 
7 7 4 
3 0 1 
9 6 0 
3 ? 
1 0 6 
6 8 2 
5 2 
8 2 
1 3 
8 5 9 
4 4 6 
5 4 5 
1 3 6 
7 0 0 
6 3 4 
3 5 4 
5 0 5 
1 7 7 
6 B 
1 1 2 
2 6 
9 1 
1 4 5 
5 6 
6 7 
8 2 
5 0 
1 8 
3 9 
3 2 
3 2 9 
1 3 7 
3 1 2 
3 1 9 
9 9 5 
6 6 0 
8 4 3 
4 0 1 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
2 8 
2 
2 6 
3 
2 2 
2 5 
1 5 
. 3 
. 1 
1 7 4 
1 6 0 
1 4 
4 
3 
1 1 
. 1 0 
1000 
Belg.­Lux. 
k g . 
N e d e r l a n d 
1 3 
3 
1 8 7 
1 6 1 
6 
3 
" i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
7 2 ? 
1 1 3 
3 7 
6 
1 
• 
1 0 3 
9 2 1 
1 8 2 
1 6 ? 
1 6 0 
6 
. 5 
1 4 
I t a l ia 
7 ? 
7 ? 
ANDERE ALS SOLUBLES VON F ISCHEN ODER 
T.DER 
6 7 3 
1 3 9 
8 5 1 
9 6 8 
6 0 
9 8 
6 0 
1 1 4 
1 6 0 
890 
1 3 8 
1 4 0 
1 4 6 
2 39 
Θ 6 3 
1 7 4 
3 
3 6 
1 0 ? 
5 7 8 
1 0 5 
6 61 
1 1 1 
7 1 1 
9 9 
. ι 8 1 
3 6 5 
6 7 7 
1 1 
1 1 5 
9 
. , . , . . . . 8 7 ? 
3 7 9 
. , . 5 
a 
9 6 0 
. . 5 5 
1 
. ? 
9 9 8 
7 6 6 
4 95 
1 0 7 
5 9 4 
1 ? 
4 0 9 
6 6 
. 6 8 
. 3 9 
9 0 
a 
, 2 
6 
. 1 3 
a 
5 6 
1 3 0 
6 9 3 
6 8 1 
0 1 2 
5 7 6 
2 2 ? 
1 5 8 
­ S I R U P , OHNE 
2 4 0 6 2 
2 2 0 " 
*o: 
2 7 
2 8 
1 * 72 
1 8 
• 1 9 
1 
', 
3 
1 
1 7 8 
1 1 
7 0 7 1 1 
1 
1 8 8 
2 
5 a 4 ι 
7Λ 
2 ? ' 
3 1 ' 
7 
6 6 ' 
β ; 
I f 
n' 
5 
1 
ι 
1 
1 
8 1 0 8 1 7 4 
5 0 2 6 130 
3 0 8 3 * * 
9 * 0 23 
2 1 3 8 
1 9 5 5 17 
STAERKE UND OHNE 
* * 3 2 
1 2 1 
2 3 ! 
* 1 2 3 
9 3 7 2 
9 1 4 1 
2 9 1 
2 1 
1 2 = 
4 7 9 1 
I O E 
0 9 ί 
3 7 1 
1 
3 
3 2 6 1 
8 4 ' 
8 6 3 
I 
4 5 : 
9 3 ; 
E 
8 7 ' 
8 8 ' 
' ιο­ί : 
OOC 
S S ' 
7 4 f 
8 Í 
1 
1 
2 
B 9 4 
10C 
5 0 
2 3 ; 
4 7 
4C 
\ '_ 
3 8 4 
1 3 4 
1 
6 ! 
I ? 
4C 
1 
f 
7 : 
4 [ 
i s ; 
9 
1 3 ! 
1 9 ; 
3 0 
" 9E 
4 3 
5 0 c 
7 5 7 
4 2 4 
5 0 
? 9 
7 8 
6 0 ? 
3 5 4 
9 ' 
8 f 
3 
S 
I F 
4 9 
5 3 
6 6 
6 ' 
7 2 
1 5 
3 ; 
2 7 3 
7 
8 1 4 1 5 1 
7 3 7 132 
0 8 2 18 
4 * ; 1 2 
4 * 9 9 
8 6 ' 2 
* 1 4 
0 0 1 
7 2 6 
. 7 7 9 
0 0 9 
6 
1 
5 6 7 
4 1 ? 
1 6 1 
0 5 3 
7 0 6 
9 0 6 
7 3 
3 5 
, 69 3
3 5 6 
0 6 6 
4 1 1 
7 0 4 
a 
, 1 
3 
. 9 
4 
. . a 
1 
. 5 
3 1 
. . 3 
1 6 5 
7 
1 
s 
. . 1 8 
4 8 8 
3 
1 
7 5 
5 
4 8 
1 5 
7 3 
? 
7 
1 9 
7 7 
7 5 
8 
5 3 4 
4 8 
3 ? 
6 
8 5 
7 9 
. . 7 4 ? 
? 
, 1 
3 
6 5 
7 
6 
? 
3 
3 
. 4 
Π 
H 
1 1 
. . • 
3 6 6 
9 1 9 
4 4 8 
5 7 ? 
7 5 ? 
7 4 5 
1 5 
9 6 
2 0 
8 3 0 
a 
. . . 1 
. . . 1 9 6 
. 1 0 
1 
1 0 
1 4 7 5 
5 5 
1 
4 
1Ö 
1 ? 
* 3 0 
1 
. 1 
? 
1 5 
1 9 
1 0 
1 5 
7 6 
7 0 
2 ? 
. . 1 
. 3 
t 
. , . • 
3 3 3 1 
9 6 1 
2 3 7 0 
2 180 
2 0 7 
1 7 P 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
C 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
2 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
N I G E O I A 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASS C ? 
.FAHA 
. A . A D H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 7 
41 o 
3 4 
1 9 3 
3 7 
H 
1 6 
6 9 4 
3 5 5 
3 3 9 
7 7 9 
7 6 5 
5 5 
5 
7 
7 
France 
1 3 
1 5 1 
. 1 6 ? 
. 9 
• 
3 6 7 
1 9 0 
1 7 7 
1 7 2 
1 6 2 
6 
I 
5 
• 
2 3 0 7 . 9 0 * ) PREPARATIONS FOURRAGERES 
P O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
' 0 4 
20 8 
7 1 ? 
7 1 6 
2 7 0 
7 3 6 
? 4 8 
7 6 8 
? 7 ? 
7 7 6 
7 S B 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 B 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 4 
49 7 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? 0 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 S 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
Θ 0 0 
8 0 8 
8 1 8 
8 7 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
SANS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGAR I F 
A F R . N . F S P 
.MAROC 
• A L G F R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTF 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R F 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO <0 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAHBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXI3UE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADO* 
NICARAGUA 
COSTA P I C 
PANAHA 
D O H I N I C . R 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I O 
JAHAIQUE 
.CURACAD 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
»EROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYRRE 
L I R A N 
SYRIE 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JARON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
OCEAN.USA 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.MIDON 
1 
1 0 
9 
8 
? 5 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
r 
8 1 
5 5 
7 6 
1 4 
5 
1 0 
ι GLUCOSE OU 
4 4 4 
0 5 7 
2 1 0 
3 2 5 
9 7 8 
5 5 8 
3 1 
7 ? 
1 1 8 
8 3 ? 
7 4 8 
3 4 6 
8 1 6 
7 1 5 
4 9 5 
1 9 1 
3 5 
7 6 8 
9 0 8 
1 6 2 
5 ? 6 
7 5 7 
5 5 
5 4 
3 6 
8 7 
0 5 0 
3 9 3 
7 5 7 
6 0 
1 0 
4 3 
7 0 4 
1 1 5 
4 5 
4 3 
1 5 4 
1 5 
5 1 
1 0 3 
3 1 6 
1° 7 1 
4 8 
1 3 8 
1 9 » 
1 4 6 
8 0 1 
4 1 
1 5 
1 6 
6 1 
3 3 
7 1 
1 9 
1 4 
3 1 
7 7 6 
7 1 7 
5 7 
7 9 
1 1 2 
5 0 1 
5 7 
1 5 1 
4 1 
3 8 
1 4 1 
3 7 
7 4 
3 3 
5 6 8 
7 4 8 
1 1 0 
4 72 
' 7 7 4 
1 9 6 
4 6 3 
1 1 ? 
4 3 
7 8 
3 9 
? 7 
7 1 
9 0 
8 7 
8 = 
? 3 9 
1 3 8 
3 6 
8 9 
7 5 
5 t 
6 0 
6 7 1 
0 1 3 
6 5 8 
4 4 ? 
9 1 5 
6 6 ? 
. 4 7 7 
4 50 
4 0 ? 
3 2 5 
2 
. 7 
. 1 6 
. . 1 « 
. 4 3 
3 1 0 
7 6 
. 7 n s 
. , 7 7 
. 3 7 
. S 3 
4 5 6 
1 9 0 
1 5 
3 0 
1 0 
4 3 
. 11 5
? 9 
. 1 5 3 
1 5 
5 0 
3 3 
. . ? 1 
1 3 8 
1 99 
4 
1 7 0 
7 5 
q 
. . . . . . . 7 7 6 
7 0 7 
. . . 1 5 
. 1 5 1 
. . 1 6 
3 
. 3 
3 5 ? 
7 8 B 
1 0 5 
4 6 1 
3 5 0 
9 
. 8 8 
2 ? 
. 1 8 
. 2 4 
5 1 
. . 6 
I " 
. 1 5 
a 
1 9 
5 S 
7 8 4 9 
1 6 0 3 
6 7 4 6 
1 4 8 1 
2 5 6 
4 6 5 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 
a 
. , 3 ? 
. ! 6
1 2 3 
4 5 
7 8 
3 3 
3 3 
4 6 
4 
. • 
, AUTRES 
SIROP ET 
3 3 0 
a 
4 4 3 
1 1 3 
3 
5 
. . a 
1 
3 1 
7 
4 
2 4 
6 5 
1 
1 4 7 
4 ? 
1 
1 0 ? 
4 
9 
6 9 
1 94 
1 3 
1 5 5 
4 3 
7 5 
1 847 
8 8 8 
9 5 9 
3 1 ? 
1 0 6 
6 0 5 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
7 6 8 
3 4 
3 1 
4 
? 
• 
1 9 6 
1 1 ? 
8 4 
7 4 
7 0 
3 
. ? 
7 
I t a l i a 
8 
8 
QUE SOLUBLES DE POISSONS, 
SANS 
9 
7 
2 5 
1 
? 
5 5 
4 ? 
1 2 
7 
? 
4 
»ROOUITS 
7 3 6 
1 3 0 
. 5 9 P 
1 2 5 
3 3 Π 
2 7 
1 5 
4 7 
5 5 ? 
1 6 ? 
1 7 3 
43 9 
3 1 ? 
3 1 ? 
8 3 1 
. 7 0 0 
6 4 0 
7 1 
4 6 ? 
7 6 ? 
a 
i o 
3 6 
3 
4 8 3 
1 9 7 
7 3 5 
3 0 
. a 
7 0 3 
. 1 ? 
1 9 
ι 
. . 1 
8 0 
1 9 
1 9 
7 
. . 1 3 C 
3 0 1 
4 
. 6 
5 S 
1 6 
1 ? 
5 
1 ? 
? 5 
. i o 
5 5 
2 9 
9 1 
4 4 9 
5 7 
. 3 ? 
3 5 
3 7 
5 
1 ? 
i a 
1 8 4 
7 5 ? 
4 
1 0 
1 7 ? 
1 7 7 
4 6 ? 
2 4 
? 0 
3 
4 
. 3 ? 
7 0 
7 7 
8 1 
1 9 5 
5 7 
? 
4 9 
7 5 
3 « 
? 
4 6 5 
5 9 0 
Θ 7 5 
6 7 9 
1 4 7 
4 4 1 
S 
1 
1 
1 5 
9 
5 
4 
7 
. A I T I E R S 
3 5 5 
4 6 1 
3 1 3 
. 5 ? 5 
7 20 
4 
5 
7 0 
2 6 7 
5 5 
7 1 6 
1 4 7 
3 79 
4 4 
4 8 
a 
3 7 5 
3 7 1 
1 4 1 
6 4 
4 7 ? 
a 
? 
, a 
. ? 
4 
. . a 
1 
a 
4 
1 5 
a 
. 1 
3 3 
5 
. . 6 
. . H 
1 1 7 
H 
6 
9 
3 
1 4 
8 
a 
1 
6 
. . ? 
. 7 1 
3 7 
. . 9 
3 
s a 
? 9 
7 
1 7 
7 4 
7 ? 
1 
. 7 5 9 
s 
. a 
1 
7 5 
? 
4 
5 
1 ? 
8 
. 1 3 
5 ? 
6 
7 5 
. . • 
4 0 ? 
6 5 4 
7 4 8 
3 7 8 
3 4 7 
7 9 1 
7 3 
3 9 
4 
2 1 2 
a 
1 
a 
a 
ï 
. a 
. 3 ? 
a 
3 1 
ι 
9 
2 6 3 
* ? 
1 3 
9 
2 6 3 
3 1 
1 * 
? 3 
7 
1 
7 
4 
. 1° ? a 
. . . ­
1 108 
2 7 R 
8 ? n 
6 4 ? 
6 4 
1 6 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
TABAK, 
TABAK, 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
* 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O O * 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 8 
0 * 8 
0 58 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 70 
* 0 0 
* 0 * 
4 9 ? 
6 7 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
TABAK 
Ζ I GAR 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 3 
0 4 * 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 32 
2 36 
2 4 0 
2 4 * 
2 * 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 80 
2 8 * 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 8 
3 * ? 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 1 
6 
5 5 9 
6 3 3 
9 3 4 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
2 127 2 3 3 
8 3 7 6 6 1 0 
2 7 8 188 
U N V E R A R B E I T E T ; TABAKABFAELLE 
WERT 
1 
1 
JE PACKSTUECK M I N D . 2 8 0 
5 
8 8 1 
1 7 6 
7 5 
1 9 6 
2 
2 3 0 
1 3 
3 
1 3 
2 
5 1 6 
0 3 8 
4 7 6 
4 6 1 
44 3 
1 5 
1 5 
R TABAK, UNVERARB 
7 
6 
4 
9 
1 
3 
3 4 
2 7 
7 
6 
5 
5 5 2 
0 3 4 
1 1 9 
8 0 8 
4 1 0 
7 
1 7 7 
2 1 0 
? 1 
3 6 
7 7 9 
1 5 8 
1 1 1 
7 6 
1 7 9 
7 9 
5 5 
1 4 7 
4 1 6 
7 0 3 
5 
6 
3 0 
5 5 6 
4 8 ? 
C 7 4 
5 6 6 
7 7 2 
4 7 9 
4 1 6 
5 
7 6 
4 ? 
1 6 
1 0 
3 7 
1 ? 
? 
1 4 
5 
1 4 2 
6 9 
7 3 
4 3 
3 7 
? 9 
2 9 
V E R A R B E I T E T ; TAB 
ÎTTEN 
5 
1 
? 
5 
192 
9 8 7 
0 8 4 
6 3 3 
6 4 7 
2 6 8 
5 
1 7 
5 
1 0 ? 
7 7 6 
7 4 1 
4 7 
5 2 
1 5 5 5 
7 7 9 
1 0 
7 2 
1 5 
5 0 
1 2 5 
5 2 
5 8 
3 9 
1 2 3 
4 4 
1 0 3 
1 6 
2 0 
4 5 
7 7 
4 2 
7 
1 5 2 
7 
3 
2 
1 1 4 
1 4 3 
1 1 5 
9 
4 
1 5 
1 1 
1 4 
3 
9 6 
5 
5 6 1 
1 0 9 
1 6 
1 8 
4 2 
4 4 
1 9 
3 
1 
1 5 
1 
1 
3 
1 0 
1 
2 
4 
7 
4 
1 4 
1 1 
1 4 
1 1 
1 
1 
1 
7 
5 5 
9 
1 
5 
1 2 6 
1 3 1 
1 3 1 
? 
? 
3 
6 7 5 
7 7 5 
R E / 1 0 0 
1 
8 8 1 
. 1 
1 9 S 
? 
S 
1 
1 3 
? 
1 0 7 
S S ? 
7 7 4 
7 2 4 
7 0 9 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 9 5 
1 2 
6 3 1 
Ita ia 
I 
κ ι; 
KG EIGENGEWICHT 
Ξ Ι Τ Ε Τ ; TABAKABFAELLE 
3 6 
3 
> 1 4 5 5 
; 1 4 1 
1 '. 
5 ί 
; 
7 '. 
5 1 63? 
S 1 6 3 1 
1 1 
t 
9 
b 1 
b 1 
'. 
1 
4 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
« A U S Z U E G E UND 
1 58 7 
5 
8 1 6 7 7 
> 9 0 
5 47 0 
5 6 
. a 
9 °, 
9 1 
3 
3 
1 
5 
4 
4 
5 
? 
1 
0 
7 5 
* 23 
3 1 0 
1 
a 
5 1 
? 
6 
0 
5 
7 
? 
7 
6 6 
7 
3 
L . 
? 1 
3 
4 
9 
4 
4 1 
0 
0 3 
1 1 
2 
9 ? 
8 6 
6 
? 
1 
1 
7 3 P 
6 5 5 
1 5 ¡ 
1 2 C 
1 
1 3 5 
2 1 C 
1 
i 
5C 
5 
6 9 
9 E 
c 
6 
9 6 ' 
2 5 : 
7 1 ' 
7 0 5 
5 2 í 
i ; 
í 
TAB/ 
7 0 " 
7 3 ' 
1 5 
9 1 ' 
5 ' 
6 4 f 
7 ' 
3 ' 
3 9 
1 
1 ' 
( 
? 
5 
2 
S 
5 
2 
2 
2 
7 0 9 
1 ? 
. ­
7 7 7 
1 
2 2 1 
2 2 1 
? ? 1 
a 
■ 
3 7 8 
7 3 
1 6 5 
2 3 4 
a 
. . 1 3 
3 0 0 
7 7 
1 1 1 
1 0 3 
46 3 
6 1 6 
8 4 7 
8 4 7 
6 2 5 
. . • 
KSOSSEN 
2 
, 
8 3 9 
2 4 1 
7 1 5 
8 6 ? 
7 
4 
9 
5 
9 1 
7 ? 
6 7 9 
5 
3 8 
3 3 4 
4 
1 7 
1 4 
7 7 
1 0 4 
1 9 
3 9 
3 6 
9 9 
3 
? 
9 
1 
1 5 
1 3 
1 
1 
1 
?i 
1 ° 
5 ' 
7·-3 1 
I NIMEXE 
| | BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1O40 
2 4 0 1 
2 4 0 1 . U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
8 0 4 
• 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
16 1070 
13 1 0 2 1 
1 ' 
1 ' 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 4 0 1 . 9 C 
9 0 0 0 0 1 
6 4 ! 
3 3 ' 
4 0 f 
5 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
3 8 
0 3 0 
2 ( 1 
2 0 0 3 4 
0 5 5 0 3 6 
76 0 3 8 
0 4 8 
75 ¡ 3 ­
2 7 2 
7 9 '­ y:· 
29 3 2 ? 
3 7 0 
7 4 0 4 0 0 
50 4 0 * 
4 9 2 
6 2 4 
30 7 3 ? 
0 6 6 1 0 0 0 
2 8 9 1 0 1 0 
7 7 7 1 0 1 1 
5 8 0 1 0 2 0 
2 * 0 1 0 2 1 
120 1 0 3 0 
119 1 0 3 1 
1 0 3 2 
75 1 0 * 0 
2 * 0 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
TABACS 
TABACS 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
Y0UG3SLAV 
ETATSUNIS 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.FAHA 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUETE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L E H 
• C . I V O IRE 
•CAHEROUN 
•CONGO RD 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANATA 
•SURINAH 
ISRAEL 
JA°ON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
TABAC! 
W E R T E 
EG­CE 
? 
1 
6 5 3 
5 8 6 
5 5 ? 
France 
1 
5 4 6 
6 4 S 
1 C 9 
BRUTS; DECHETS OE 
, VALEUR PAR C O L I S 
* 
7 
5 
1 
1 
1 
1 5 
94 Ρ 
6 1 6 
7 7 
6 0 8 
1 8 
7 1 3 
5 0 
1 4 
1 4 8 
1 ? 
1 S 4 
6 0 7 
5 7 7 
5 6 ? 
3 8 ? 
o 
a 5 
TABACS BRUTS; 
1 
7 
4 
9 
1 
5 
3 ? 
? ? 
9 
8 
8 
1 9 ? 
4 7 6 
1 6 3 
8 5 ? 
9 6 0 
1 0 
7 7 8 
7 3 
1 4 
5 6 
6 4 0 
7 6 5 
2 1 9 
7 9 
1 5 6 
3 7 
4 ? 
1 6 8 
3 2 0 
1 8 7 
1 3 
1 0 
7 6 
1 6 P 
6 8 3 
4 8 4 
9 6 9 
1 7 5 
4 3 5 
4 0 9 
1 3 
7 9 
FABRIQUES 
2 * 0 2 . 1 0 CIGARETTES 
59 0 0 1 
7 0 0 2 
* 0 0 3 
20 J 13 
0 0 5 
6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 * 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 B 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * 4 
2 * 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 8 
S 3 * 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ES°AGNF 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
Y01IG3SLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V 3 L T A 
.N IGER 
.TCHAn 
.SENEGAL 
GAH8IE 
GUINEE 
L I B F R I A . C . I V O I R E 
.TOGO 
.OAHOHEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
•CONGOBRA 
•CON30 RD 
.BURUNDI 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
.HADAGASC 
•REUNION 
•C0H3RES 
1 8 
7 
7 
? 
7 8 
3 
? 
3 
1 
8 3 6 
3 1 3 
1 0 0 
3 2 9 
5 ? 8 
9? S 
7 7 
7 6 
7 5 
4 7 8 
6 0 1 
9 7 6 
7 3 5 
7 8 0 
5 3 1 
1 7 
4 S 8 
3 9 
8 2 
7 9 
? 0 9 
5 0 0 
2 4 5 
7 3 ? 
1 7 4 
5 7 6 
1 5 6 
7 3 3 
5 ? 
6 7 
1 3 7 
7 3 4 
1 7 0 
3 1 
4 9 6 
7 1 
1 0 
H 
3 4 5 
4 1 0 
3 3 0 
3 1 
1 5 
5 6 
3 5 
4 4 
1 0 
7 7 1 
7 3 
5 0 ? 
3 4 6 
4 1 
? 
1 
1 
. • ? 
a 
a 
! . a 
a 
a 
• 
3 
? 
1 
1 
1 
a 
a 
■ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder lanc 
7 0 
1 0 T 
4 ? 
TABAC 
HI N I MUM 
? 
8 7 0 
7 5 5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 5 
? 
6 2 9 
Italia 
2 8 0 UC PAR 100 KG NET 
1 5 
a 
6 1 ' 
4 
6 2 7 5 
6 2 7 4 
DECHETS DE TABAC 
. 6 6 6 
2 2 0 
1 7 3 
1 
a 
a 
a 
a 
. 6 3 Θ 
a 
a 
a 
1 5 6 
• 2 6 
1 6 8 
. 7 3 
a 
a 
• 
0 7 1 
0 0 9 
0 6 ? 
7 1 2 
6 3 9 
3 5 0 
3 5 0 
a 
• 
6 
8 1 4 
8 3 
1 
9 0 0 a 
8 9 8 ' 6 
. 
1 2 
? 
1 
l ' ' 
1 
. 94 7 
a 
7 
6 0 S 
1 7 
5 4 
. 1 4 
. 1 4 8 
1 ? 
6 1 ? 
9 5 4 
8 5 1 
8 5 ? 
6 9 ? 
1 
. 5 
1 S 5 
1 3 3 
• 7 6 5 
6 8 3 
1C 
1 8 S 
7 3 
1 
5 
3 ' 
e 
! 
6 5 
3 ? 
1 ? 
I C 
7 1 ' 
5 8 ? 
1 3 ; 
1 0 « 
9 4 1 
? ' 
i : 
. 1 
3 
. . 
6 4 8 
3 6 
. a 
• 
6 8 8 
4 
6 8 4 
6 8 * 
6 8 * 
. . • 
5 7 7 
6 7 
. 119 
? 0 8 
. 
. 
*5 3 7 7 4 
■ ­ 1 6 6 ' 
2 1 9 
1 0 8 
• . 
5 2 8 1 
7 6 3 
* 5 1 8 
* 5 1 8 
* 188 
• 
. . ; E X T R A I T S OU SAUCES DE TABAC 
1 
1 
1 
. 1 8 
5 8 9 
3 4 1 
1 S 2 
6 6 8 
? 
3 6 
a 
7 4 
3 1 
1 1 7 
3 3 
5 3 
5 3 0 
1 6 
1 ? 
1 8 
5 
1 
3 1 
6 
1 3 
1 ? 
? 
6 0 
1 1 5 
7 3 1 
5 0 
6 7 
1 3 7 
7 3 4 
1 7 0 
3 1 
4 5 8 
7 1 
1 0 
4 
3 4 0 
4 0 8 
3 7 P 
3 0 
1 5 
4 8 
3 3 
3 1 
5 
1 7 7 
. 4 B 9 
7 8 9 
4 1 
5 583 9 
' 6 5 6 0 9 
3 9 0 
2 0 4 6 1 0 
2 9 
1 
H 
3 
3 
1 
1 
3 
? 3 
! ι 
3 
Ί 1 
ι 
. ï 
3 
i 
' 
°3 
3 
3 
7 
5 3 í 
2 5 7 
• 
3 5 5 1 
1 0 1 8 
8 89 
5 2 4 
3 8 4 
1 7 ] 
Γ 
a 
è 2 5 « 
1 1 1 
1 7 Í 
l i 
' 8 7 C 
1 * 9 1 6 
3 7 
2 2 
* 0 
2 5 
* * 8 
3 1 * 
2 7 * 3 
2 * 
2 1 2 
1 
1 6 0 6 
* l i 
ΐ 
4 ' 
5 « 
2 ; 
i s 
t 
7 3 
7 ; 
; 
; ; ; 4 " 
? f 
6 9 
7 5 
1 3 7 
* 2 3 
9 1 
1 7 0 
1 6 6 
* * 2 
1 4 
2 
1 
. 
■ 3 
9 
1 
1 5 
1 3 
1 
1 
1 
. 9 
ι β 
7 0 
i i 
1 4 
5 4 
7 0 
3 * 
? 5 
11 
S 
8 
• 
4 2 9 
6 1 0 
0 1 0 
3 8 1 
6 8 
• * 0 
. 1 7 
1 3 
1 9 5 
9 1 
. 7 6 
. 3 7 
1 * 
. 1 * 7 
3 2 
. . 3 5 
2 0 1 
4 3 0 
7 7 1 
6 3 5 
* 0 7 
5 9 
5 S 
. 7 6 
1 6 6 
2 5 
1 3 
7 4 
. 1 7 
2 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
390 
4C1 
4C4 
4C8 
4 40 
458 
46? 
474 
496 
570 
5 74 
600 
604 
60S 
6?0 
674 
632 
636 
664 
73? 
7 40 
8 CO 
S I S 
87? 
96? 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
20 
29 
3 
8 
5 
195 
172 
5 
59 
11 
39 
77 
16? 
6? 
4 
11 
3 
13 
4 
56 
14 
75 
204 
ia? 
8 
216 
22 255 
15 592 
446 
3 031 
1 909 
3 067 
1 336 
1 214 
33 9 
19 
4 
5 
S 
195 
114 
1 
145 
1 
2 
9 
2 
3 
4 
6 
2 
19 
203 
ie? 
19? 
061 
130 
50? 
2 64 
609 
311 
087 
19 
ZIGARREN UND ZIGARILLOS 
001 
00? 
003 
004 
0C5 
07? 
074 
076 
078 
0 30 
03? 
0 3* 
036 
038 
0 40 
043 
044 
046 
04S 
0 50 
058 
060 
06? 
700 
704 
2?0 
743 
764 
77? 
768 
30? 
314 
327 
?30 
338 
346 
36? 
366 
370 
31? 
378 
3P6 
390 
400 
4C4 
4?0 
440 
458 
46? 
466 
4 74 
476 
464 
49? 
5?8 
600 
6C4 
6 74 
63? 
636 
640 
64S 
6S0 
7C? 
7C6 
73? 
'40 
800 
8C4 
81? 
818 
877 
10C0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
040 
40? 
964 
158 
54? 
66 
640 
15 
53 
50 
52 
14 
37 
36 
4 
72 
71 
? 
3 
6 
6 
18 
2 
1 
7 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
? 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
4 
34 
1 
4 
1 
164 
3 7 
32 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
14 
1 
7 
10 
6 
4 
6 
? 
1 
1 
1 
4 
3 
9 
19 
152 
6 
1 
1 
1 
7 696 
6 132 
1 567 
1 361 
866 
133 
47 
35 
72 
6? 
4 
59 
72 
37 
35 
2 
3 898 
3 773 
125 
24 
7 
60 
15 
43 
40 
48 
093 
35 
26 
5 
1 
1 
18 
752 
201 
51 
40 
31 
11 
2 
1 
6 
35 
1 
215 
8 08? 
6 513 
1 357 
1 163 
765 
148 
4 
76 
41 
308 
1 920 
504 
76 
635 
15 
53 
4? 
61 
14 
35 
77 
? 
4 
? 
3 
3 
6 
18 
? ! 
6 
? 
1 
1 
1 
? 
3 
? 
1 
1 
? 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
148 
76 
31 
1 
1 ΐ 
? 
3 
14 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
4 
3 
9 
16 
150 
6 
1 
1 
1 
177 
75β 
419 
763 
87? 
134 
9 
3? 
7? 
1 
10 
3 
5 
4 
75 
17 
61 
? 
1 
50 
IO 
1 
5 969 
4 158 
1 811 
1 328 
867 
744 
å 
239 
33 
4? 
65 
11 
1 
191 
155 
37 
35 
13 
1 
1 
390 
400 
404 
40 S 
440 
45Θ 
46? 
474 
496 
5?0 
5?4 
600 
604 
60S 
6?0 
674 
63? 
636 
6S4 
73? 
740 
800 
ais 
8?? 
96? 
9 7 7 
P . AFP . SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . H I O 
PANAHA 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
•GUYANE F 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRF 
L IBAN 
SYRIE 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEJU 
KOWEIT 
LAOS 
JAPON 
HONG <ONG 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 
SECRET 
114 
90 
73 
o 
6 
6 
6 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
' CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
1020
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
67 
158 
74 
74 
15 
6 6 5 
570 
15 
19? 
40 
1 1 3 
174 
501 
735 
18 
37 
11 
4 0 
14 
7 6 4 
54 
SI 
7 0 9 
54? 
34 
4 8 9 
88 9 9 1 
6 4 1 0 7 
24 3 95 
13 3 9 9 
8 321 
9 5 0 6 
3 8 9 1 
3 7 7 8 
1 4 4 7 
59 
1? 
17 
?4 
6 6 5 
7 6 * 
1 3 1 
1 
? 
4 ? 7 
1 
6 
3 0 
9 
10 
14 
17 
6 
59 
7 0 6 
54? 
12 5 9 8 
3 130 
9 4 6 8 
1 73? 
912 
6 7 1 
7 7 5 
241 
65 
CIGAHES ET C I G A R I L L O S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Γ 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 7 4 
0 7 6 
0?8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 60 
0 6 ? 
?00 
7 0 4 
??0 
748 
7 6 4 
77? 
788 
30? 
314 
37? 
330 
338 
3 4 6 
36? 
366 
370 
37? 
378 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 4 0 
4 5 8 
46? 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 4 
49? 
5?8 
600 
6 0 4 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 3 6 
640 
6 4 8 
630 
7 0 2 
706 
7 3 ? 
7 4 0 
6 0 0 
3 0 * 
81? 
8 1 8 
S?? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
PULDGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
FGY"TE 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
HAURICE 
H 0 Z A H 8 I 0 U 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
»ΑΝΑΜΑ 
•GUADELOU 
. H A R T I N I O 
INDES OCC 
•ARUBA 
•CURACAO 
VENEZUELA 
•SURINAM 
ARGENTINE 
CHYORF 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SE3U 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OHAN 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
­CALEDON. 
• ■"ILYN.FR 
14 
14 
1 
1 
1 0 0 0 Η ο Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.FAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
5 371 
10 Oli 
16 29* 
6 98* 
712 
9 798 
183 
797 
576 
915 
748 
376 
454 
50 
187 
4? 
?7 
41 
51 
94 
1S7 
71 
1? 
77 
45 
15 
1 6 
10 
46 
41 
30 
71 
39 
la 
14 
40 
10 
63 
53 
1? 
53 
14 
1 700 
522 
331 
18 
11 
17 
1" 
7? 
30 
135 
10 
70 
95 
81 
47 
34 
28 
r 12 
12 
34 
40 
122 
11 
249 
2 300 
84 
15 
3? 
75 
59 844 
39 370 
20 473 
18 256 
11 991 
1 979 
246 
416 
?38 
30 
1 
1 
16 
1 
17 
11 
731 
71 
159 
44 
7 
115 
59 
51 
1* 213 
13 628 
585 
118 
31 
282 
77 
199 
177 
378 
15 876 
306 
213 
33 
1 
37 
10 
2 
13? 
1 
lì 
7? 
ΐ 
62 
3 
1 
7 
?9 
14 
? 
17 190 
16 772 
418 
305 
715 
111 
27 
10 
2 
1 
? 
6 
15 
175 
15 
70 
16 
99 
5 
1 
3 
? 
16 
33 439 
26 696 
6 254 
639 
72 S 
473 
14 
755 
143 
* 51? 
9 681 
6 63* 
367 
9 261 
182 
797 
485 
895 
24S 
371 
377 
44 
53 
27 
41 
35 
93 
187 
20 
1? 
65 
37 
15 
14 
10 
31 
41 
28 
15 
16 
18 
12 
3? 
10 
60 
72 
11 
52 
14 
1 578 
390 
375 
18 
11 
1 
18 
7? 
30 
135 
10 
69 
87 
SI 
47 
84 
77 
10 
11 
1? 
33 
?8 
17? 
4 
220 
2 274 
82 
15 
14 
1* 
40 746 
21 194 
19 552 
17 578 
11 670 
1 738 
151 
354 
235 
7 
6? 
1 
13 
73 
14 
117 
7? 
734 
1? 
4 
14 
?45 
44 
5 
28 376 
20 37* 
8 002 
5 883 
3 633 
1 057 
2 
33 
1 06? 
306 
?99 
418 
13? 
3 
4 
70 
5 
67 
4 
1 
59 
179 
5 
490 
155 
335 
3 70 
104 
15 
365 
?79 
66 
77 
17 
?3 
?3 
187 
l?a 
9 
·} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
RAUCHI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0C5 
072 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
7 0 0 
7 7 0 
768 
3 4 2 
3 6 2 
3 70 
37B 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 2 
4 1 4 
4 7 8 
4 9 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6?0 
6 7 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 52 
6 56 
7C0 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 2 
7 * 0 eoo 6?? 
9 7 7 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
KAUTA! 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 6 
AOO 
9 7 7 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TABAKI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 3 * 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
TABAK 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
ABAK 
2 
8 
1 
3 
2 
1 
6 5 7 
718 
7 1 1 
173 
177 
143 
19 
8 
?5 
74 
44 
1?B 
71 
5 
15 
9 
4 
9 
6 
27 
11 
17 
9 
4 
5? 
IS 
7 
47 
3 
87 
585 
156 
4 
6 
6 
79 
135 
19 
7 
5 
15 
7 
9 
5 
13 
5 
126 
138 
?9 
358 
7 
8 
636 
?9 
637 
161 
935 389 
172 
4 5 8 
15? 
72 
2 1 6 
65 
France 
4 
4 
46 
6 
Θ? 
4 
78 
5 
1 
70 
50 
20 
4 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
183 
, 201 
? 
9 
1 9 
* 3 0 
3 9 * 
36 
?? 
13 
1 
. 
AK UND SCHNUPFTABAK 
lEHL 
1 
13 
10 
3 
2 
53 
38 
13 
13 
10 
24 
6 
4 
5 
39 
30 
9 
9 
9 
GEPRESST 
7 9 
43 
14 
?9 
?9 
2 9 
23 
73 
a 
. • 
13 
. . 
1? 
13 
a 
. . 
1? 
a 
• 
1? 
1? 
a 
a 
? 
7 
1 
3 
? 
1 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
466 
656 
. 171 
1 6 ! 
141 
19 
B 
75 
74 
34 
110 
68 
5 
15 
9 
4 
9 
b 
77 
11 
B 
9 
4 
47 
a 
7 
! 3 
87 
58? 
137 
4 
1 
6 
?9 
135 
19 
7 
5 
15 
7 
9 
5 
13 
5 
176 
138 
79 
35S 
7 
S 
835 
73 
S37 
5 1 4 
4 5 4 
??4 
11? 
475 
051 
3 
196 
61 
1? 
6 
4 
5 
77 
18 
9 
9 
9 
OO.GESCSST, ZUR HERSTELLUNG VON 
. 
14 
14 
a . 
a 
TABAKAUSZUEGE UND ­ S O S S E N . E I N S C H L . 
SI ERTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
0 50 
. 
TABAKLAUGEN 
T A B A K F O L I E N ; ANDERER VERARBEITETER TABAK 
4 
4 
56Θ 
611 
175 
8 1 0 
12 
174 
27 
12 
19 
166 
2 1 0 
4 5 6 
35 
3 
1 8 9 
68 
* 7 7 6 
* 1 2 * 
22 
a 
12 1 8 6 
* 2 6 
• 
22 
?i 
115 
738 
. 26 
12 
a 
58 
10 
, 7 
1 
18 
107 
83 
?3 
73 
71 
. a 
. • 
1 
10 ? 
? 
16 
? 
1? 
1? 
10 
. 
Italia 
K 
1 
2 
? 
1 
1 
1 
1 
SCHNUPFTABAI 
. ? 
2 
2 
2' 
?' 
HOMOGEN I ­
79 
184 
86 
. . . 1? 
19 
154 
24 
30 
35 
3 
35 
* Ρ 
Ι NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 4 0 2 . 3 0 TABAC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
) 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 2 0 
26S 
I 34? 
362 
3 7 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
49? 
5 7 8 
6 0 4 
60 8 
6 7 0 
6 7 * 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 8 
6 5 ? 
6 5 6 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 2 2 
9 7 7 
î 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
ι 1 0 7 0 
1 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
i 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHAPC 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ES°AGNE 
YOUGDSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
EGYOTE 
L I B E R I A 
.SOHAL'A 
HAURICE 
•HADAGASC 
ZAHBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDJR.BR 
. H A P T I N I O 
.ARUBA 
.CURACA3 
.SURINAH 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
AFGHANIST 
ISRAFL 
KOWEIT 
BAHREIN 
HASC.OHAN 
YEHEN 
YEHEN SUD 
Î N 1 0 N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
TIMOR,MAC 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. " O L Y N . F R 
SECRFT 
H 0 N 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A .ADH 
CLASSE 3 
2 * 0 ? . 4 0 TABAC 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 6 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCF 
PAYS­BAS 
SUISSF 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EG­CE 
A FUMER 
1 
1 
1 
2 
3 
16 
4 
8 
5 
1 
? 
4 4 0 
5 1 9 
4 8 5 
6 0 ? 
6 7 0 
4 7 6 
4? 
?4 
33 
36 
S9 
711 
79 
14 
36 
23 
11 
7? 
14 
53 
23 
3 0 
73 
10 
1 18 
35 
19 
107 
1? 
7 3 3 
36? 
39? 
11 
1? 
14 
75 
3 43 
4 0 
20 
14 
37 
17 
25 
11 
31 
13 
3 0 6 
3 7 5 
69 
857 
13 
7? 
106 
7 1 
4 1 3 
? 5 9 
6 6 7 
1 8 0 
2 4 7 
03? 
7 8 7 
164 
544 
146 
France 
. 9 
4 
10 
1 0 6 
10 
15 
• 193 
9 
185 
10 
4 
165 
1 1 8 
46 
10 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3S­; 
a 
4 5 7 
1 5 
?6 
1 
1? 
3? 
95? 
8Θ? 
70 
4 0 
1 
3 0 
3 
a 
" 
A MACHER ET A PRISER 
2 * 0 2 . 5 0 POUDRES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 * 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
DANFHARK 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 * 0 2 . 6 0 TABAC 
î 0 3 6 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
16 
34 
97 
44 
74 
??5 
54 
1 4 7 
145 
97 
2 
1A8AC 
?4 
1 0 
10 
1? 
58 
35 
23 
73 
72 
PRESSE OU 
2 4 0 2 . 7 0 EXTRAITS ET 
! 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
17 
24 
7 
17 
17 
17 
. 3 4 
a 
. ­35 
35 
. . a 
• 
, a 
a 
• 1 
1 
a 
a 
• 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
1 
1 
1 
? 
3 
14 
3 
7 
5 
? 
(BR) 
0?5 30 
3 8 6 1 7 4 
28 
588 
5 4 53 
4 6 9 4 
4? 
74 
33 
86 
83 
180 3 1 
7 * 5 
1 * 
36 
23 
11 
? > 1 * 
53 
23 
20 
22 
10 
106 
19 
. 12 
2 3 3 
3 5 3 3 
358 1 
11 
2 
1 * 
75 
3 * 3 
4 0 
20 
14 
3 7 
17 
2 4 
11 
31 
13 
3 0 6 
3 2 5 
6 9 
8 5 7 
13 
21 
1 0 2 * 
56 
4 1 3 
7B9 2 8 3 
54 2 3 5 
8 3 5 48 
1 4 3 48 
9 8 1 40 
5 5 7 
ί 
4 9 8 
1 3 6 
2 
1 
Κ 
1 
5 
3 ' 
? 
7 ' 
? 
SAUCE, "OUR FABRICATION 0 
. 
6 
6 
■ 
. • 
• 
SAUCES DE TABAC, YC L E S S I V E S 
AGGL3MERE EN F E U I L L E S ; AUTRES TARACS F 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
? 
3 
96 7 
9 5 8 
7 6 4 
4 9 9 
47 
1 7 0 
15 
46 
70 
4 0 9 
17? 
3 0 4 
79 
73 
. 88 
3? 
2 4 3 0 
. 3 1 2 0
15 
. . 7
1 ! 5 
2 1 6 
■ 
* 
75 
IBP 
31 
47 
5 
4 
16 
* . 97 
43 
24 
1 188 
I 18 
1 4 6 
1 4 * 
97 
2 
> ) ) a 
r 
'. > . 
Italia 
35 
4? 
. 4? 
6 
6 
35 
35 
• • 
. ■ 
. 1
• 1 
. 1
1 
. • 
1 TABAC A PRISER 
I 
1 
■ 
. -
17 
17 
. 17 
17 
17 
)E TABAC; TABAC 
QUES 
> 1 6 * 
S 3 9 7 
2 0 7 
• . . • * 6 
7 0 
* 0 2 
57 
88 
79 
23 
4 8 4 
1? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
QUANTITÉS I NIMEXE Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
?oo 
524 
SCO 
9 7 7 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1037 
WAREN DES KAP. 24 ANGEMELDET, NICHT 
3 470 
772 174 176 07 7 939 49 
700 AFP.N.ES" 524 URUGUAY 
300 AUSTRALIE " SECRET 
870 03? 787 787 770 
4? 
43 
861 391 68S 34Θ 339 790 719 49 
ί 
3 6 0 
360 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1030 
1071 
10 30 
1031 
1032 
H O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A 3 H 
10 4 4 4 4 
125 15 10 414 
571 735 423 272 065 15? ? 
4 
03? 549 483 48? 47? 1 ! 
26 ?6 309 Θ96 
175 15 io 
70S 768 940 7Θ9 593 151 1 
4 9 6 
4 9 6 
ALS SCHIFFS UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
I N 7 4 9 8 . 9 0 ENTHALTEN 
2 * 9 8 . 1 0 HAR CHAÑO ISE S DU C H A P . 2 * , DECLAREES COMME PROVISIONS DE 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL, 
ZEUGBEDARF ANGEMELDET 
A N G . , ALS S C H I F F S - UND L U F T F A H R - 2 * 9 8 . 9 0 
BORD, NON REPRISES SOUS 2 4 9 8 . 9 0 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S , BOISSONS ET TABACS, N D A . , DECLARES 
COMHE PROVIS IONS OE BORD 
lOCO 
1011 
26C 4 8 1 
26C 4 8 1 
260 4 8 1 
260 4 8 1 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M 0 N D F 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
4 031 4 031 
NAHRUNGS- UND G E N U S S M I T T E L , UNVOLLSTAENOIG ANGFHELDET 
lOCO 
1010 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
PRODUITS A L I M E N T . 
4 
BOISSONS ET T A B A C S , 
* 031 
* 031 
NSUFFISAHENT S P E C I F . 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f— HIMEXE 
0 1 0 1 . 1 1 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
V I E T N . S U D 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­ A . A O M 
CLASSF 3 
0 1 0 1 . 1 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 0 1 . 1 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
HONGRIE 
.MAROC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSF 3 
0 1 0 1 . 3 1 
.HAROC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
0 1 0 1 . 3 9 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
0 1 0 1 . 5 0 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
7 6 
177 1 3 5 
1 1 5 
2 7 1 59 
8 3 7 9 
155 132 
4 0 35 
7 6 
9 2 
8 4 73 
19 4 
4 4 
8 7 77 
18 18 
5 4 
5 5 
2 1 
1 5 15 
* 1 * 1 
3 2 
7 7 72 
3 1 
6 6 
13 11 
5 5 
16 16 
1 2 * 9 B23 
6 1 8 2 7 8 
6 3 1 5 * 5 
5 2 9 4 * 7 
2 7 9 2 2 2 
9 5 9 2 
6 6 6 6 
7 6 
STUECK ­ NOMBRE 
22 * 2 8 
3 4 0 0 12 
49 
1 0 5 0 1 0 * * 
2 6 9 8 8 1 0 5 6 
26 9 7 9 1 0 5 6 
9 
2 
2 
7 
STUECK ­ NOMBRE 
5 395 
3 6 2 2 7 7 
2 6 1 1 * 
10 0 8 6 4 8 
* 3 2 6 3 2 7 
9 * 3 
2 2 1 
6 7 2 
373 
6 8 7 2 1 0 
3 0 7 
120 26 
38 5 
6 
20 8 
3 2 
7 1 
8 
25 * 8 2 7 Î 7 
23 6 9 0 * 6 6 
1 7 9 2 2 7 1 
1 7 * 0 2 6 0 
1 537 2 2 * 
3 6 11 
2 * 11 
15 
STUECK ­ NOHBRE 
* 0 * 0 
53 * 3 
1 
5 2 * 3 
12 3 
12 3 
* 0 * 0 
* 0 * 0 
STUECK ­ NOMBRE 
3 
3 
3 
3 
STUECK ­ NOMBRE 
2 5 
6 7 26 
5 0 2 5 
17 1 
1 7 1 
16 
Belg.­Lux. 
25 
4 
185 
3 
2 1 9 
7 1 4 
5 
5 
5 
. a 
* 
116 
. 4 6 
• 
191 
191 
. . . " 
2 5 2 9 
. 1 2 6 
91 
5 8 4 
9 
. , a 
17 
2 
17 
a 
. . . 1 ­
3 3 7 6 
3 3 3 0 
4 6 
46 
28 
. • 
' 
. . a 
" 
• 
N»derland 
24 
3? 
. ?6 
3 
14 
5 
1 
? 
. . . 8
. . . . . a 
1 
1 
. • 
1 1 7 
85 
3? 
3? 
17 
. . " 
4 4 9 5 
? 6 9 8 
. 6 
7 2 2 * 
7 222 
? 
? 
? 
• 
2 6 * 5 
3 4 2 1 
. 9 9 2 0 
1 725 
7 4 
. 54 
3 6 7 
763 
1 8 0 
7 1 
. 4 
12 
1 
. • 
18 7 4 7 
17 7 1 1 
1 0 3 6 
1 0 1 0 
9 3 8 
13 
1? 
13 
• 
. . . " 
■ 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
11 
10 
15 
65 
2 4 
4 1 
39 
3? 
? 
. " 
17 B17 
6 9 0 
3 
• 
18 5 1 0 
18 5 1 0 
. . . " 
7 1 3 
114 
112 
1 6 9 0 
7 
2 1 
11 
6 
153 
99 
5 
a 
1 
a 
a 
5 
8 
2 4 5 7 
? 129 
3 2 8 
317 
2 7 6 
10 
1 
L 
• 
. a 
, " 
• 
Italia 
16 
. 
25 
17 
6 
6 
3 
1 
. 1
8 
10 
9 
27 
. 1 
. . . 44 
26 
1 
33 
1 
. . a 
■ 
165 
5 4 
1 1 1 
107 
7 1 
2 
. 1
• 
10 
1 
9 
9 
9 
. ' 
3 
3 
3 
3 
75 
41 
75 
16 
16 
16 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
A *— NIMEXE 
0 1 0 7 . 1 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROJMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
HOZAHBIQU 
P . A F R . S U O 
F T A T S J N I S 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I URUGJAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
. N . H E B R I O 
. C A L F O O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
0 1 0 7 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECF 
U . R . 5 . S . 
KENYA 
C H I L I 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
0 1 0 2 . 1 5 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
L I B A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRE 
1 * 9 7 
1 5 9 2 1 0 5 
1 7 3 9 5 
* 1 9 2 55 
5 0 8 5 2 8 
8 2 2 6 5 8 
22 
19 
38 15 
* 1 9 
200 3 
5 * 0 2 0 8 
1 2 2 8 
3 130 
2 3 * 
t 6 1 8 83 
1 0 6 39 
2 7 2 
6 5 8 1 * 
9 3 8 12 
26 
l 6 5 8 
6 1 9 1 8 9 
? 133 2 5 5 
1*0 1*0 
89 
15 
170 
26 1 
6 2 
22 
118 * 
25 16 
5 9 1 * 8 9 
5 8 3 
18 10 
9 0 
11 
9 * 2 0 
105 
86 
2 2 * 2 2 * 
1 1 1 1 1 1 
12 12 
26 2 7 3 2 9 9 * 
8 7 6 6 * 8 3 
17 5 0 7 2 5 1 1 
7 3 8 7 1 3 9 * 
1 4 9 9 677 
4 6 4 4 9 6 9 
18 6 
3 2 4 2 9 3 2 
5 4 7 6 1*8 
STUECK ­ NOMBRE 
15 2 0 2 
* * 5 7 2 3 4 9 6 7 
65 3 2 1 12 7 2 5 
57 7 7 6 19 3 1 3 
9 0 7 3 0 1 3 9 5 9 0 5 
2 8 1 1 2 8 1 1 
1 0 1 1 
2 3 * 9 2 3 * 9 
389 3 8 9 
150 
* 1 
1 0 * 5 
1 * 7 3 
1 0 9 8 7 2 5 * 6 8 5 7 * 
1 0 9 0 172 * 6 2 9 1 0 
8 5 5 3 5 6 6 * 
5 8 50 5 6 0 0 
2 9 1 2 2 8 1 2 
2 5B2 6 * 
1 2 1 
STUFCK ­ NOMBRE 
3 8 * 
5 6 2 8 5 4 9 8 
3 0 2 5 110 
3 5 0 9 1 7 5 3 
1 0 * * 3 6 88 3 5 0 
72 7 2 
1 1 7 0 8 1 9 5 8 0 8 
116 9 8 2 95 7 1 1 
99 97 
7 5 75 
7 2 72 
2 * 22 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
2 2 2 9 
23 9 * 8 20 835 
7 1 9 1 3 0 6 
2 9 7 7 6 3 6 
12 0 8 3 1 0 8 5 
3 2 5 8 3 2 5 8 
50 
290 2 9 0 
1 0 2 
52 1*0 26 4 2 2 
48 4 2 8 22 862 
3 7 1 2 3 5 6 0 
3 2 6 0 3 2 6 0 
3 2 6 0 3 2 6 0 
4 5 2 3 0 0 
Belg.­Lux. 
Unité 
N e d e r l a n d 
69 1 2 60 
1 0 7 9 
l 
î 1 6 1 
1 8 8 
. . . 3
1 * 
97 
7 * 7 
1 2 0 
1 9 0 
. 1 535 
2 69 
5 6 β 
a 
26 
2 OS 
* 3 0 
2 59 
89 
. 12 
62 
. 39 
a 
5 83 
1 
3 
3 
a 
. . . • 
2 6 1 9 3 0 6 
2 6 1 4 5 * 3 
4 763 
7 1 0 
1 1 4 
1 4 4 7 
6 9 1 
2 6 0 6 
1 4 4 5 7 r. 
4 5 8 0 
I B 8B5 
5 9 1 0 3 2 5 5 3 
38 0 7 * 26 522 
7 7 3 2 
77 3 2 Í 
29 
2 * 9 Ì 
1 73< 
* 2 * ( 
8 7 7 : 
8 7 7 ; 
1 
1 36< 
3 68« 
2 1 0 ' 1 O K 
; 
8 1 7 ! 
S 17E 
: 
a 
a 
. . 1 5 0 
41 
1 0 4 5 
1 4 7 3 
> 6 7 1 0 9 
> 6 * * 0 0 2 7 0 9 
1 5 0 
2 5 1 8 
* 1 
i 23 
* 3 
1 
1 17 
1 39 
a 
1 2 3 
122 
1 
i 
61 
2 59 
1 
2 3 * 
1 2 72 
50 
1 0 2 
1 9 7 8 
1 8 2 6 
152 
152 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
168 
* 5 B 
77 
. 2 775 
1 6 * 
2? 
19 
2 0 
3 2 5 
100 
85 
1 107 
2 9 * 0 
2 3 * 
. 67 
3 
67 
9 2 6 
1 6 5 0 
1 6 1 9 
15 
170 
13 
2? 
75 
10? 
7 
87 H 105 
S5 
, . • 
13 613 
3 479 
10 134 
5 193 
52B 
2 228 
12 
1 6 1 9 
2 713 
. 5 9 2 5 
33 7 1 1 
a 
* * 6 Θ00 
100 
. a 
, a 
. 
* 8 5 7 1 6 
* 8 5 5 3 5 
1 8 0 
100 
100 
80 
65 
B7 
417 
11 807 
a 
12 3 7 7 
12 3 7 7 
8 02 
2 8 5 4 
3 1 9 5 
B 7 1 0 
• 
15 562 
15 562 
. ; 
Italia 
8 0 
99 
. 9 9 
9 0 
3 0 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
398 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—«.MEXE 
­ A . A O H 
0 1 0 7 . 1 7 
FRANCE B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
ESPAGNE 
HONGRIE 
A L B A N I E 
URUGUAY 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 9 0 
H C N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
0 1 0 3 . 1 1 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
PJLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
PEROU 
B R E S I L 
CHINF R.P 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 1 0 3 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
0 1 0 3 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ANDORRE 
GRECE 
TCHECOSL 
PEROU 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 1 0 3 . 9 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
0 1 0 4 . 1 1 
FRANCE I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
EG­CE France 
3 * 0 2 9 0 
STUECK ­ NOMBRE 
3 * 7 9 
29 0 * 3 27 5 7 6 
2 259 177 
2 6 8 3 2 109 
3 1 0 217 2 1 9 769 
2 1 0 2 1 0 
265 2 0 0 
2 9 6 
3 0 0 
12 
3 * 8 B32 2 5 0 096 
3 * 7 6 8 1 2 * 9 6 3 1 
1 1 5 1 4 6 5 
520 4 5 3 
212 2 1 0 
3 5 12 
5 9 6 
STUECK ­ NOMBRE 
1 * 11 
11 1 1 
3 
3 
STUFCK ­ NOMBRE 
1 * 5 2 
9 7 9 
572 6 * 
2 1 
1 5 * 
175 12 
1 0 * 
166 
109 
86 
47 
129 
6 0 
7 2 9 
9 7 9 7 
2 8 0 
6 5 3 1 l 4 1 2 
* 2 6 6 1 228 
2 2 6 5 1 8 * 
9 1 5 12 
190 
8 8 5 75 
6 3 55 
26 20 
* 6 5 9 7 
STUECK ­ NOMBRE 
1 8 6 9 
6 0 3 * 8 
1 232 
6 392 5 6 0 7 
6 9 8 6 6 5 6 0 7 
69 8 6 6 5 6 0 7 
STUECK ­ NOMBRE 
1 1 2 5 2 * 0 
5 3 2 * * 5 1 1 3 
16 * 9 2 6 6 
4 7 7 * 8 * * 0 7 6 
3 7 2 * 8 5 9 * 6 3 9 
3 2 6 6 3 0 9 2 
199 
5 * 5 5 * 5 
155 
10 * 0 8 
1 3 1 0 
2 0 6 1 1 2 * 1 0 7 5 5 6 
2 0 * * 9 * 5 1 0 3 8 9 * 
16 179 3 6 6 2 
* 2 5 3 3 6 6 2 
3 523 3 0 9 2 
1 4 9 8 
15 
10 4 2 8 '. 
STUECK ­ NOMBRE 
10 10 
1 0 1 0 
STUECK ­ NOMBRE 
1 5 8 6 6 
2 5 0 2 1 0 
1 4 6 6 5 0 9 
6 9 
* 5 * 5 
168 168 
1 6 6 1 6 6 
53 53 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
5 0 
752 3 '. 1 ■ 
8 * 3 
1 8 7 1 
5 0 9 65 
6 6 8 5 * 9 9 8 
a 
65 
2 9 6 
3 0 0 
, 
9 8 1 8 Ì 994 
9 8 1 7 8 322 
1 672 
l 65 
t 
H 
5 9 6 
, . . " 
1 0 2 8 3 5 1 
7 0 5 2 7 * 
1 8 5 1 *5 
ί 
12 
1 0 7 
10 6 9 
1 6 6 
39 73 
BB 
24 
2 0 1 09 
82 34 0 
2 8 0 
2 1 8 9 2 0 1 5 
1 9 2 2 835 
2 6 7 1 1 8 0 
118 5 * 2 
I 2 7 
9 0 3 * 7 
} 
6 
59 7 9 ι 
9 0 1 7 79 
6 0 2 5 7 
1 2 3 1 
9 0 
2 0 6 63 2t,l 
2 0 6 63 2 6 7 
9 3 9 6 7 * 1 t,/ ; m 
45 1 5 * 
1 5 6 0 
2 2 7 2 7 6 2 * 6 132 
6 0 * 5 5 3 * * 0 1 
7 0 4 3 
1 5 5 
I 3 1 0 
1 2 2 9 2 5 0 * 9 * 7 8 3 
1 2 2 8 9 6 5 * 9 3 2 5 7 
2B5 1 5 2 6 
2 5 0 * 3 
9 0 43 
15 1 4 8 3 
15 
12 
2 0 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
78 
79 
7 9 
17 
2 
14 
182 
1 0 
2 2 9 
2 1 8 
1 0 
1 0 
I t a l i a 
• 
3 1 1 
6 2 4 
2 1 1 
. . 7 6 5 
'. 12 
9 1 2 12 
9 1 1 
1 12 
1 
1 
12 
3 
a , 
3 
3 
7 3 
a 
178 
2 0 
1*2 
56 
25 
a . 
. . 18 
a , 
6 0 
307 
a . 
• 
9 1 5 
28 1 
6 3 4 
2 4 3 
162 
3 7 3 
. , . . 18 
a , 
9 1 
a . 
6 9 5 
7 8 6 
7 8 6 
9 9 6 
9 7 7 
0 6 6 
a . 
99,0 
174 
8 6 
a . 
* 0 B 
• 
535 
8 2 9 
7 0 6 
29B 
2 9 8 
. . a * 
a . 
408 
a a 
• 
2 1 8 
9 2 
4 0 
9 5 7 
6 9 
a , 
a , 
* * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „f— NIMEXE 
T H A I L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
0 1 0 4 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R . D . A L L E H 
Μ Π N 0 E 
I N T R A - C E 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 1 0 4 . 1 5 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
P1PTJGAL 
H 0 N 0 E 
I N T R 4 - C F 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
• A . A O M 
0 1 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGnSLAV 
GRECE 
TURQUÍ F 
TCHECOSL HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAD 
.SENFGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROJN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
•CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
.MADAGASC 
.REUNION 
CANADA 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
•GUYANE F 
C H I L I 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOi lE IT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
T A I K A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
EG­CE 
20 
2 8 7 8 
5 3 1 
2 3 4 7 
1 8 * 1 
3 0 1 
123 
2 
55 
3 8 3 
France 
1 2 8 8 
9 8 
1 190 
7 * 8 
2 39 
59 
? 
55 
383 
STUECK ­ N3H; '■ 
11 189 
1 0 * 8 
5 2 3 3 
2 * * 1 2 
80 3 * 0 
5 1 2 
1 2 2 7 * 0 
122 2 2 2 
5 1 8 
5 
6 
5 1 2 
. 10? 
. 7 5 9 
7 8 7 
6 5 4 
3 6 1 
7 9 3 
6 
6 
787 
STUECK ­ NOM'! " 1 
1 6 0 5 
3 6 2 3 
76 
5 * 2 7 
5 2 7 1 
156 
1 4 9 
89 
7 
7 
3 6 7 1 
76 
3 7 3 * 
3 6 2 1 
113 
108 
SB 
5 
5 
Belg.­Lux. 
Ί7 
43 
4 4 1 
5 2 3 * 
23 3 7C 
. 225 
29 265 
29 0 4 * 
225 
275 
1 5 2 3 
1 553 
1 5 5 3 
1 0 0 0 STUECK i I I ! I ' . 
l 3 1 7 
1 6 6 3 
** 16 
2 1 2 3 
21 
33 
1 6 8 * 
3 1 2 
3 * 0 
1 2 9 6 
2 * 
2 182 
* 3 9 
57 
1 9 * 
97 
12 
* * 6 2 
68 
l 2 8 5 
* * 6 * 
26 
39 
* 5 
2 * 2 
3 38 
6 6 * 
49 
15 
* 9 9 
188 
1 3 1 
1 6 * 
2 * 9 
3 1 2 
16 
8 
52 
19 
5 0 6 
9 
65 
1 *3 
75 
27 
3 0 2 
3 1 8 
* 6 1 
12 
* 3 8 
2 0 7 
1 9 6 
* 7 
27 
60 
16 
3 1 1 
16 
28 6 6 3 
5 1 6 3 
23 5 0 0 
6 7 2 0 
2 3 7 7 
16 * 7 7 
2 1 0 7 
6 6 2 2 
3 0 3 
* 4 4 
10 
32 
5 
43 
13 
160 
4 9 1 
43 
44 
6 
33 
3 5 3 9 
13 
9 8 0 
6 0 
a 
. 39 
7 4 0 
18 
6 6 4 
75 
5 
75 
186 
1 3 1 
164 
7 4 9 
153 
10 
1 
19 
5 0 6 
? 
65 
143 
75 
, . a 
. a 
. . 18 
6 
177 
9 0 0 9 
4 8 6 
8 523 
9 8 8 
2 1 8 
7 4 9 0 
1 9 2 5 
5 3 3 1 
* 5 
9 9 ? 
15 
13 
74 
a 
63 
13 
7 
49 
? 
88 
2? 
146 
148 
6 
i 
1 6 5 3 
1 0 9 * 
5 5 9 
2 2? 
83 
3 1 5 
153 
22 
Unité 
N e d e r l a n d 
96 
80 
18 
. 18 
. . 
30 
9 * 6 
1 0 * 2 
. 
2 0 1 8 
2 0 1 8 
; 
62 
2 
91 
89 
2 
. 2 
? 
2 5 8 
1 1 3 3 
l 9 8 6 
16 
25 
1 *6 
21 
1 0 9 
* 8 8 
10 
5 3 3 
36 
53 
52 
3 
8 98 
2 8 2 
2 9 5 9 
26 
6 
? 
3 01 
2 * 
2 3 8 
a 
a 
11 
6 
5? 
a 
• 
a 
21 
1 1 3 
7 3 7 
153 
1? 
3 59 
1 *9 
1 9 6 
75 
71 
6 0 
16 
1 3 4 
16 
11 2 9 6 
3 3 7 9 
7 9 1 7 
1 5 2 6 
3 0 7 
6 2 86 
19 
1 1 8 8 
1 0 5 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
70 
1 4 4 9 
310 
1 139 
1 093 
62 
45 
. . 
7 2 4 6 
a 
a 
80 0 8 1 
. 
87 3 2 7 
87 3 2 7 
. ; 
a 
", 
48 
S 
4 0 
40 
a 
a 
a 
4 0 
85 
16 
29 
Ì 
222 
2 6 5 
46 
2 0 * 
12 
1 2 3 0 
54 
4 
1 1 9 
12 
9 
25 
23 
15 
26 
2 
17 
îô 
37 
1 2 9 
S I 
62 
79 
58 
4 
. . 
2 9 3 6 
1 7 0 
2 7 6 5 
2 0 5 2 
5 4 1 
583 
10 
48 
1 3 1 
I t a l i a 
• 
3 * 7 2 
3 * 7 2 
3 4 7 2 
. ; 
. 
. 
1 
ï 1 
1 
a 
27 
1 
3 
3 
. , 1 2 1 0 
18 
6 * 
3 7 6 
253 
1 1 
55 
1 * 3 Ô 
l ì 
53 
2 * 6 
3 7 6 9 
3 * 
3 7 3 5 
1 9 3 2 
1 2 2 8 
1 8 0 3 
55 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe — 1971 — Janvier­Décem 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,„j;—NIMEXE 
0 1 0 5 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
0 1 0 5 . 9 3 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 CLASSE 2 
.A .AOM 
0 1 0 5 . 9 5 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
0 1 0 5 . 9 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
I T A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
0 1 0 5 . 9 8 
H 0 N D F 
lNT RA­C E 
EXTRA­CE 
0 * 0 5 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I SUEDE 
SUTRÜHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
­ A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
CANADA 
ARGENTINE L I B A N 
IRAN 
JORDANIE 
H 0 N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 * 0 5 . 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
A F R . N . E S P 
. T U N I S I E L I B Y E 
GUINEE 
ETATSUNIS 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
3 5 * 7 7 9 
1427 246 8 9 0 0 6 3 3 8 6 6 
3 2 5 3 9 1 2 9 7 7 * 
1 6 0 2 8 1 7 161 9 6 8 
3 1 212 
7315 011 1 8 7 1 7 0 7272 620 1 8 0 6 * 2 
* 2 3 9 1 6 5 2 8 
3 * 7 9 7 5 5 5 
3 * 2 * 2 
7 5 7 6 5 9 7 3 
176 173 
3 8 0 0 3 8 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
1 6 1 5 1 5 6 5 
1 4 5 7 1 * 5 7 
158 1 0 8 
1 2 1 * 6 108 
10B 108 
STUECK ­ NOMBRE 
6 0 * 6 0 0 
* 6 0 0 6 0 0 
6 0 0 6 0 0 
6 0 0 6 0 0 
STUECK ­ NOHBRE 
* 2 2 9 7 
116 907 
15 6 * 8 
* 3 0 0 0 
220 220 c 2 
217 852 
2 3 6 8 52 
1 5 0 0 1 5 0 0 
8 6 8 52 
5 2 52 
STUECK ­ NOHBRE 
* 1 6 0 3 8 0 0 
3 8 0 0 3 8 0 0 
3 6 0 
bre 
B e l g ­
7 5 6 
5Θ7 
1 1 0 
95B 
9 5 5 3 
3 
3 
36 
15 
5? 
5? 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R 
5 0 9 3 
* 4 * 8 1 312 
2 0 2 
136 032 6 9 8 
* 2 0 6 6 1 5 8 6 
1 9 1 15 
3 2 
6 0 3 17 8 0 8 8 
6 7 0 2 6 7 
1 153 
5 0 * 
β 1 2 * 1 6 2 0 
1 5 * 9 5 8 1 
223 
3 7 0 
1 *2 * 
3 0 * 6 6 
3 1 
8 5 * 4 0 3 
3 ili. : 
2 2 3 823 6 6 1 2 1 8 7 8 * 1 3 5 9 6 
3 5 9 8 2 3 0 1 6 
2 1 0 * 8 2 9 * 
18 6 3 * 23 
1 * 8 6 3 2 7 2 0 
1 5 0 12 
9 7 7 7 2 3 0 5 
23 2 
4 
77 
3 3 
9 
1 2 5 H * 
10 
10 9 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
4 1 3 7 0 7 
7 3 6 6 7 3 * 8 2 
2 * 3 150 2 8 8 9 2 * 2 7 1 8 0 6 * 3 1 9 
8 3 7 0 1 1 7 7 8 
* 3 * 1 2 3 7 9 
15 8 6 2 5 9 3 7 8 9 8 1 9 
15 8 2 0 1 * * 0 
2 4 0 6 2 * 0 6 7 5 1 3 
1 3 * * 
1 î°0Î 7 2 0 
3 8 9 2 * 3 
3 3 5 43 
3 3 3 
2 1 6 
1 * 3 3 
53 
6 
6 5 
5 
1 
Lux. 
9 8 1 
. 6 * 4 
38 
8 0 1 
. 
4 6 7 
4 6 4 003 
0 0 0 
0 0 0 
3 
3 
• 
4 9 7 
a 
6 4 8 
a 
161 
145 
16 
. . 16
. 
. a 
. 
1 9 0 
4 6 
135 
2 4 6 
. 66 3 4 3 
72 
4 9 8 
. 2 7 0
. . 1 3 8 
8 
. . . ; 
0 6 7 
6 1 7 
4 5 0 
04? 
4 0 9 
4 0 8 
138 
7 7 0 
" 
153 
4 2 0 
40? 
9 7 6 
133 
101 
? * * 7 8 5 
a 
5 6 9 
7 9 0 503 
1 0 8 
6 
?9? 
Nederland 
93 1 0 0 
1404 034 
3 2 * * 1 0 0 
1 3 3 0 0 0 0 
. 
6072 834 
6071 234 1 6 0 0 
. a 
1 6 0 0 
a 
■ 
5 8 0 0 
116 907 
. * 3 0 0 0
168 007 
16ì IVo 
1 5 0 0 1 5 0 0 
8 0 0 
. 
. a 
. 
562 
2 8 1 6 
a 57 9 3 6 
6 826 
. 6 7θ1 
1 7 * 
2 7 5 
3 0 0 
1 332 
9 1 0 
3 * 
186 
a 
a 
56 
4 4 Ï 
3 1 2 6 
8 1 8 1 5 68 1 4 0 
13 6 7 5 
7 5 7 5 6 8 2 6 
6 085 
. 2 2 4 2
15 
76 7 1 4 
68 1 4 5 
. 9 2 9 4 5 9
19 562 
1 8 2 9 
a 
33 1 7 8 9 0 9 5 
a 
1 9 * * 
5 5 * 
1 5 0 3 
3 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 * 
* 6 
3 1 
94 
6? 3 1 
3 1 
3 1 
1 
3 
1 
? 
? 
1 
3 ? 
73 
8 
3 
5 0 
756 
3 1 2 
22? 
a 
48 
21? 
OSO 
838 74? 
?42 
742 
. . • 
5 0 
. 5 0 
1? 3β 
. 
* 
4 
a 
. • 
. a 
. 
176 
79 8 
156 
4 0 8 168 
3? 
7 7 9 
4 5 1 
4 4 
. 2 0 4 
. 7
. . . 18 
1 0 3 1 
10 
2 6 1 
5 0 3 
03 8 
46 5 
146 
8 8 0 
319 
a 
7 
• 
834 039 
8 4 1 
. 38 5 
. 734 
2B5 
, a 
. . . . 
Italia 
2 4 * 2 
2 4 6 0 2 4 4 2 18 
3 6 0 
. 3 6 0 
1 6 5 
22 
a 
2 6 3 
. a . 185 3 0 3 
1 1 3 
3 8 0 
a 
4 9 0 2 
5 1 
1 9 4 
1 8 4 
6 8 2 6 
4 5 0 
5 3 7 6 
9 9 1 
4 9 6 
5 3 3 1 
a 
* 9 5 3 
6 
6 
1 
. . . . 9 0 
112 
a 
, , . 7 7 * 
1 3 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,„f—NIMEXE 
.GJAOELOU 
. M A R T I N I Q 
•CJRACAO 
.GUYANE F 
SOUT.PROV 
DIVERS NO 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.FAMA 
•A .AOH 
0 * 0 5 . 1 6 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
H U N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
0 * 0 5 . 1 8 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
2 2 0 2 . 0 5 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E R O Y . U N I 
NORVFGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
MALT F 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . F S P 
L I B Y E 
.TCHAD .SENEGAL 
GUIN.PORT GUINEE 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN . C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E . A F A R S ­ I S 
•SOMALIA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR .GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC T R I N I D . T O 
.ARUBA 
•CJRACAO 
.GUYANE F 
KOHEIT 
INDE 
HONG KONG 
AUSTRALIE . C A L E D O N . • P O L Y N . F R 
S O I T , P R O V DIVERS ND 
PORTS FRC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
• EAHA • A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 2 . 1 0 * 
FRANCE 
EG­CE 
3 6 3 * 
2 * 6 2 
l 6 3 3 
7 4 8 
4 5 8 4 
1 192 
3 3 9 9 4 0 0 
3 2 * 1 * 0 5 
157 9 9 5 
136 * 8 8 
113 157 15 5 26 
1 8 2 
11 8 48 
France 
3 * 5 * 
2 3 1 8 
1 3 * 7 * 8 
, . 
9? 7 2 * 
72 * 6 8 
20 2 5 6 
12 2 0 5 
β 3 1 6 8 0 5 1 
1 * 1 6 8 8 9 
Belg.­
1 
2 0 6 * 
2 0 3 6 
27 
23 
1? ? 
1 
1 0 0 0 STUECK ­ H I L L I E R S 
86 3 6 5 
6 3 9 8 5 9 1 
9 * 239 
9 3 6 3 6 
6 0 3 
4 * 3 
3 7 8 
110 
11 
99 
* 6 7 3 
2 8 8 
5 4 9 1 
4 9 6 1 
5 3 0 
4 2 0 
3 6 0 
110 
1 1 
9 9 
86 
1 
88 
88 
1 0 0 0 STUECK ­ H I L L I E * S 
6 2 1 5 
3 0 8 
7 1 5 9 
7 0 2 6 
133 29 28 
25 
* 2 1 
HEKTOLITER 
69 5 53 
87 9 7 7 
155 3 6 2 
3 6 * * 3 6 
6 9 7 
1 0 0 5 
5 * 2 * 2 9 7 
6 * 9 
7 8 * 
* l 8 50 
9 1 7 6 1 128 
3 6 9 5 
9 56 
* * 2 2 
3 1 5 
48 2 3 1 
8 * 7 3 9 8 
1 2 0 1 2 8 8 
6 9 2 
2 2 6 1 
2 0 8 5 4 7 * 
2 1 3 
1 8 3 0 
6 8 3 2 7 0 7 
1 0 * 1 
BBO 
2 * 9 
2 8 1 6 
8 9 2 8 5 8 * 
6 3 3 5 
nu * * 8 7 
5 9 1 3 9 8 7 0 
5 * 2 
2 5 7 * 
1 1 5 3 
8 33 
8 9 7 
60 7 6 3 
3 3 * 
3 2 * 
i m 2 2 5 5 
8 8 1 199 
6 7 8 0 25 
2 0 3 1 7 * 
79 6 3 7 
58 0 0 8 
1 1 1 7 5 * 
13 7 2 9 2 1 7 0 5 
5 7 6 8 
HEKTOLITER 
3 9 9 8 
4 
• 
198 
145 
53 
28 28 
25 
4 
7 1 
6 
6 
6 
­ux. 
197 
1 7 4 
951 
2 2 3 
6 7 4 
4 7 8 4 07 
a 
5 0 3 
371 
6 68 
7 78 
5 1 6 
4 7 1 
45 
2 09 
3 0 8 
8 1 7 
6 1 7 
­ H E C T 3 L I T 
a 
13 4 7 5 
3 5 
3 * 2 0 9 
2 * 6 9 
23 
. 23 
2 3 0 
. 3
48 
a 
. . 6 3 
8 4 7 3 9 6 
4 3 * 
5 5 9 
2 0 * 6 1 9 * 
5 * 5 6 
1 9 * 
1 5 7 * 
. 2 4 2 3
11 
, 2 3 1 
1 7 7 3 
8 8 4 9 
. 2 3 4 8 
8 0 1 
a 
a 
. a 
6 8 5 
a 
. a 
2 7 Ï 
3 2 * 
; 
a 
70 1 8 6 
* 7 7 4 3 
22 * 4 3 
5 3 * 
3 * 5 
2 1 9 0 9 
1 1 9 5 6 9 7 0 * 
, 
23 
78 
86 
3 
2 
2 
* 9 
2 
1 
2 1 8 
188 
30 
3 
25 
8 
1 5 4 
. 8 52 
2 51 
25 
l 3 
28 
8 
8 1 Ï 
1 6 0 
2 34 
3 * 5 
1 8 7 
8 5 7 0 4 * 
2 36 
5 8 9 
* 9 2 
5 39 
* 1 1 
* 6 0 
a 
8 9 5 
* 3 9 
. 
* 7 5 
2 8 2 
1 9 3 
2 59 
32 
* 9 5 
* 3 * 2 * * 
. 
­ H E C T 0 L I T P F 5 
" 1 0 1 8 
Unité supplémentaire 
Nederland Deutschland 
1 
π** 1093 
5 0 
* 6 
35 
* 
3 
3 
4 4 
172 
? 
1 
1 
7 2 7 
2 1 9 
7 
3 
3 
3 
1 
2 
(BR) 
1 8 0 144 3 73 
3 4 9 92 
8 8 0 38 
4 6 9 54 
4 3 8 54 
1 4 2 5 * 0 3 1 
* 1 3 3 0 
** 
57 
25 
??? 7 04 
18 
I S 
ia 
7 
64 
64 
34B 4 
1 5 7 22 
7 0 
1 9 5 
2 43 
13 12 3 9 0 3 
2 7 6 
97 β 
6 1 * * 
4 
2 00 
* 3
î 
* 
* 1 7 * 4 6 2 
007 
? 6 9 
3 78 
3 
2 0 
23 
9 4 
2 8 
4 0 
4 0 
85 
5 0 
2 ' 
13 
i 
î 1 2 9 
I 97 
Γ 3 1 
> 1 9 
17 
r 6 ) i 1 t 5 
I 
176 
. . . 
7 4 4 
099 
145 
019 
0 1 9 175 
. 1 7 6 
103 
37? 
517 
. 4 0 5 2 05 
577 
4 9 4 
644 
2 6 0 
8 9 4 
7 1 7 15 
9 
9 5 5 
47 2 
a 
. . . 143 10 
. 74 
. 15 
. 131 
a 
a 
. 7 
. a 
9 0 5 
2 3 7 
7 48 5 9 8 
4 7 0 
55 
a 
. 111 
, a 
, 60 
175 
25 
; 
. 
089 
447 
642 
7 3 * 
618 
164 
5 * 1 5 4 
7 4 * 
' 
lulia 
; 
. 4 5 8 4
. 
5 9 0 9 
7 
5 9 0 2 
20 2 
2 3 2 9 1 1 
. . 
; 
10 
10 
5 
, . . • 
. • 
8 0 
, 8 0 
I 
. . a 
3 8 9 4 8 
8 0 2 3 
5 8 5 8 
7 1 7 8 1 
a 
7 1 7 
36 2 
5 
2 2 5 3 2 6 2 9 
2 3 4 5 1 109 
3 6 3 8 
a 
. 3 0 7 
4 8 168 
a 
2 
* 3 2 * * 
1 3 3 
3 1 
1 * 13 
* 18 
5 * * 2 8 * 
I 0 3 0 
8 8 0 
1 1 
6 9 8 
a 
* * 7 9 
6 0 9 8 
; 23 
a 
a 
. 3 2 
, 8 3 3 
2 
. 6 3 8 3 8 
2 3 2 Ï 
2 2 5 5 
2 3 6 2 1 9 
1 2 * 6 1 0 
1 1 1 6 0 9 
5 2 7 0 * 
3 6 6 1 1 
5 * 3 2 9 
I 2 7 6 1 0 9 5 
a 
B*3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes por produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f—NIMEXE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
PORTUGAL 
MALTF 
GRECE 
GUIN .PORT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
HCNDUR.BR H A I T I 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
•ARUBA 
•CURACAO 
GUYANA •SURINAM 
A U S T R A L I E , C A L E D O N . SOUT.PROV 
H 0 N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 3 . 1 0 * 
FRANCF 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
HONGRIF 
A F R . N . E S P .MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
.GUADELOU HONG KONG 
OIVFRS ND 
M O N D E I N T R A ­ C E 
FXTRA­CF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 3 . 9 0 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
i?røL ANDORRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
­HAROC . T U N I S I E 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN .PORT G J I N E E 
L I B E R I A . C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E Q U . 
.GABON .CONGOBRA 
•CONGO RO 
•BURUNDI 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
EG­CE 
11 3 * 2 
2 299 
2 1 * 1 8 
1 1*6 
3 565 
322 
16 6 8 9 
6 4 2 7 
814 
2 9 0 9 
6 2 9 
6 3 5 6 
9 2 2 
3 572 
538 2 302 
? 048 
2 3 5 8 
1 298 
8 2 6 
1 540 
54 2 4 2 4 
625 
520 
3 0 9 
100 185 4 0 203 
59 9 8 2 
2? 4 1 6 
3 7 2 6 
37 0 9 7 
5 9 0 
5 113 
1 
HEKTOLITER 
60 2 506 
5 1 552 1 4 1 7 5 6 
56 652 
6 9 7 8 9 
1 2 5 0 3 5 
7 1 0 
3 4 7 1 
9 0 9 
28 9 2 9 
58 2 1 1 
6 7 6 4 
1 146 15 6 3 8 
129 5 7 6 
1 597 
1 0 4 6 
4 3 3 9 3 9 
5 5 1 
1 2 9 9 296 9 2 2 255 
3 7 7 0 * 1 
3 * 9 2 5 1 
216 560 
20 ' 3 8 0 
3 0 6 
16 372 
6 7 7 5 
HEKTOLITER 
6 3 4 8 8 8 
156 269 
115 3 1 * 
3 * 9 7 3 6 
1 9 * * 8 2 105 * 5 7 
1 2 0 9 
1 6 7 0 
39 887 2 * 8 9 5 1 6 1 1 60 3 9 5 
1 8 5 * 10 4 6 9 
5 4B7 
4 4 9 4 
1 4 9 * 
3 3 * 2 
2 2 2 5 8 
1 197 
1 3 0 3 
1 6 7 7 
9 158 
7 518 5 0 1 
1 6 5 4 
2 4 0 9 
1 9 8 7 
5 57B 
7 4 9 8 
7 5 1 
3 0 8 1 587 
13 127 18 2 4 8 
2 5 6 3 
1 153 4 2 7 9 
23 0 9 4 
2 142 
8 2 6 
13 5 4 8 10 172 
4 1 0 3 6 
7 7 3 
2 665 
17 2 2 1 
France Belg. ­Lux. 
6 a o 8 
4 5 2 
2 3 2 3 121 
14 
7 6 4 7 0 5 
58 
58 
11 
46 
­ HECTI 
68 
3 1 0 
3 09 
75 
9 
15 08 
6 
2 2 9 3 6 8 8 
16 0 4 
88 
85 
15 15 
15 15 
1 
­ HECTI 
29 20< 
9 
1 5 1 66 
3 4 66 3 38 
7 
21 55 2 9 1 
52 
5 48 
1 
2 
8 
2 7 1 45 
59 
1 37 
46 
3 63 
1 6 6 
9 
2 3 4 
10 
β 
10 50 
49 
1 
58 1 63 
1 16 
4 
3 
2 7 7 
58 
) 4 891 . * 5 9 1 
1 3 0 0 
a 
. ) 1 *1 
1 9 
! 1 3 1 
1 L I T R E S 
* 2 2 178 
Ì 1 1 9 2 6 1 
i * 1 * 0 3 
3 2 6 0 
37 2 8 2 
) '. 1 2 7 8 
1 a 
5 5 1 
. 6 2 * 2 2 2 Γ 5 8 6 102 
1 3 8 1 2 0 
1 37 5 6 5 
) 37 5 6 5 
7 4 
1 
i 
a 
1L ITRES 
2 4 3 6 5 1 
1 
! 8 1 3 7 3 
7 1 2 0 0 9 8 
1 4 562 i 4 1 5 
1 1 8 
. 2 1 16 
3 1 4 9 9 
i 2 
l i 
Γ 
> 2 5 8 
. 2
I 66 
I O 
4 
'. ì 1*8 j 1 
7 
î 
? 
7 . 
1 33 
ΐ 5 
80 
1 
• 
9 '. 
2 
5 1? 
5 
3 
Ζ 7 3 9 
I 4 
7 
Ι 
N e d e r l a n d 
2 5 9 5 
. 17 5 1 4
. 3 565
2 6 4 
7 1 0 
5 9 6 6 
8 0 5 
2 8 6 8 
5 8 0 
6 3 1 0 
9 2 2 
? 6 4 8 
5 0 7 
1 51? 
? 0 * 8 
2 1 9 * 
Ι 2 9 8 
826 
1 3 6 8 
3 2 * 
4 7 4 
6 7 5 
5 1 4 
6 0 0 7 2 
22 2 4 6 
3 7 8 2 6 
5 923 
3 593 
3 1 903 
2 9 1 
4 2 0 8 
" 
12 1 7 9 
8 713 
11 973 
1 3 3 9 
5 6 Β39 
. 2 862
. 73
. . . . 33 8 9 3
76 
i o n 
. . • 
1 7 8 135 
3 * 2 04 
93 9 3 1 
93 6 4 9 
59 7 7 4 
2 8 2 
149 
5 
• 
1 4 5 2 1 8 
4 4 2 4 0 
, 7 7 9 0 1
71 4 2 7 
4 0 9 2 3 
872 
1 3 65 
35 895 
1 92 0 
1 79? 
8 2 8 
5 2 6 2 
a 
3 6 9 9 
1 2 9 0 
86 
3 972 
1 1 2 1 
2 5 5 
8 2 1 
3 9 4 8 
4 1*5 
a 
1 0 5 9 
7 8 9 
1 3 0 1 
I 6 7 4 
4 8 5 7 
7 3 6 
2 1 2 
1 1 2 6 
12 5 5 1 
1 4 5 7 9 
574 
6 4 5 
1 9 7 
5 2 65 
9 5 1 
795 
12 578 
8 1 1 4 
2 7 4 1 5 
6 0 0 
2 2 8 6 
13 7 0 4 
e χ ρ 
Deutschland 
(BR) 
1 9 7 7 
1 847 
a 
1 132 
, a 
15 9 7 9 
3 9 4 
a 
4 1 
4 9 
4 6 
. 9 7 4 
. 7 9 0 
. 1 6 4 
. . 114 
2 1 8 
. . . . 
25 104 
4 9 0 6 
2 0 198 
15 9 9 7 
18 
4 2 0 1 
172 
2 1 7 
• 
168 149 
42 1 5 1 
22 4 9 5 
. 62 0 9 9
3 0 9 1 * 
7 1 0 
6 0 9 
150 
28 537 
58 2 1 1 
6 7 6 * 
1 146 
5 5 3 
95 6 8 3 
1 5 7 1 
9 4 6 
3 6 5 
9 3 9 
■ 
5 7 3 7 5 3 2 9 * 8 9 * 
2 2 8 8 5 9 2 1 7 157 
118 * 2 1 
* 9 3 8 
1 5 * 
1 2 1 * 
6 7 6 * 
2 * 5 8 3 6 
82 8 2 0 
33 8 0 9 
a 
83 8? 5 6 0 7 3 1 
719 
3 0 5 
3 9 9 0 48 2 
7 6 7 7 5 5 7 3 8 9 
4 256 
„ 507 
2 0 4 
1 7 6 * 
1 119 
6 6 
1 0 4 * 
8 5 6 
5 129 
5 0 6 
4 4 
, 7 4 7 
? ? 4 
7 7 ? 
94 7 
15 
96 60 
5 7 6 1 2 * 8 
1 8 8 9 
* 2 3 * 0 8 2 
7 3 2 0 
6 9 9 
a 
335 * 2 5 
11 7 2 0 
127 
3 4 6 
2 0 5 
I t a l i a 
12 
. 5 5 1 
58 
67 
? ! 
6 
3 0 9 
2 4 7 5 1 4 0 6 
1 0 6 9 
4 9 6 
115 
2 6 3 
. 9 5 
1 
168 
2 5 ? 163 
84 
1B3 
a 
40 
7 1 
66 
24 
a 
1 4 9 0 
17 0 7 3 
780 
535 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4— NIMEXE 
. S O M A L I A 
KCNYA 
MAJP.ICE 
.MAOAGASC 
. R E J N l n N 
• COMOPES 
ZAMBIF 
R . A F P . S J D 
F T A T S J N I S 
CANADA 
. S T P . H I Q 
HONOJR.BR 
NICARAGUA 
PANAHA 
CANAL PAN CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GJADELQU 
. H A R T I N I Q 
JAHAIQUE 
INDES OCC T R I N I O . r n 
.ARUBA .CJPACAO 
GUYANA 
. S J R I N A H 
•GUYANE F B R E S ' L 
PARAGJAY 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEDU KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OHAN 
YEHEN SUO 
PAKISTAN 
INDE CEYLAN 
T H A I L A N D E 
LAOS 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
O C E A N . B P . 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R SOUT.PROV 
DIVERS ND PORTS ERC 
M 0 N D F 
I N I R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSF l 
AELE 
CLASSF ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 4 . 0 0 * 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
2 2 0 5 . 1 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR MALTE 
YOUGnSLAV 
GRFCE 
TURQUIE U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROJMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . F S P 
.MAROC 
EG­CE 
3 8 6 0 
1 2 39 
13 2 3 3 
11 1 2 2 
36 3 2 5 
2 128 
1 0 1 3 
7 1 9 5 
5 6 ? 0 2 1 
29 1 7 4 
2 1 4 1 
119 3 1 6 
9 29 
3 4 4 3 
1 0 0 6 
1 01B 
5 0 8 2 
10 8 9 7 
15 105 
15 8 4 3 
2 0 9 9 
4 0 8 51 1 9 8 * 
11 * 0 7 
28 6 1 9 
1 2 7 * 
8 7 3 1 
13 154 4 6 2 
3 8 2 
2 1 3 6 
2 1 4 3 
7 1 7 
1 0 7 5 
4 4 3 0 
6 1 0 
299 
21 9 6 1 
5 6 4 
17 2 2 5 
4 9 8 7 
8 7 5 
6 2 4 7 
5 1 1 
3 4 3 5 
6 7 2 9 
8 8 7 9 
7 5 6 
3 7 42 
1 0 20 
* 7 8 7 
8 68 
29 7 6 6 
5 157 
5 * 2 6 * 3 * 
2 5 9 6 
66 5 4 7 
5 2 50 1 0 5 6 
5 8 1 
25 5 0 9 
3 1 5 0 7 8 2 
1*50 6 8 9 1 7 0 0 0 9 3 
9 2 2 6 7 5 
2 6 * 5 7 2 
7 * 6 2 * 6 
1*7 0 5 2 
2 3 0 5 6 0 
* 0 1 * 
HEKTOLITER 
12 8 8 6 
1 5 3 9 
22 0 8 6 
* 0 B 6 
* 0 9 8 1 
36 6 7 5 
4 3 0 6 * 3 0 6 
* 1 *5 
1EKT0L1TER 
28 9 21 
* 9 1 0 * 
15 5 1 6 
2 0 7 7 6 6 
72 7 3 6 
1 0 * 2 8 0 
* 6 9 
1 8 59 1 9 9 7 
6 * 3 5 
1 1 3 2 
3 1 5 * 
15 1 1 6 
1 2 2 2 7 7 3 
2 * 7 
1 9 1 
169 
4 5 2 
4 9 7 
8 8 2 87 
8 7 
6 8 3 8 
6 9 3 
5 8 8 
102 
43 * 8 
6 2 7 
1 5 0 9 
France 
8 
. 6 1 
.B 8 08 
9 212 
1 6 5 2 
. 19 
1 0 7 * 
* 5 2 
82 
. 3
. . . 52? 
. 9 3 * 1 
13 * * l 
, 38 
. . 7? 
a 
11 1 7 5 
a 
7 6 
11 
15 
16 
108 
75 
166 4 6 1 
79 
6 2 3 7 
5 3 1 
3 4 * 2 * 7 
2 1 5 6 3 5 12B 6 1 2 
35 6 3 5 
27 9 3 0 
9 2 9 7 2 
33 5 7 1 
57 6 * 3 
5 
Belg.­Lux. 
î 14 
. 30
. . 1 1 6 
172 
62 
24 
57 
3 
3 
2 147 
70 
3? 
16(1 
5 81 
4 5 4 5 6 3 
4 4 9 ¿ 8 4 
4 8 7 9 
2 β 02 
2 0 5 2 
1 4 7 9 
8 6 6 
3 67 
17 
­ HECTOLITRES 
, 1 5 2 0
13 535 
1 * 1 
15 1 9 6 
15 0 5 5 
1*1 
1 4 1 
1*1 
­ HECTOLITRES 
a 
* * 3 * 8 
7 0 5 3 
1 9 0 2 * 2 
72 2 3 0 
76 752 
2 2 3 
1 5 1 0 
1 6 2 6 5 0 * 6 
7 1 8 
2 8 6 3 
12 3 5 1 
I 0 2 6 
752 
? 2 1 
1 9 1 
1 5 1 3 * 0 
3 3 3 
8 4 4 77 
83 
6 83B 
6 5 1 162 31 
26 43 
6 1 7 
1 4 0 2 
187 
a 
1 8 0 8 
96 
91 
7 4 
29 
15 
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 4 2 0 99 
8 0 7 4 3 1 
Π 8 9 8 9 4 3 
2 2 9 β 16 
2 7 0 8 3 
4 5 1 ' 25 
6 08 4 05 
4 7 7 3 2 787 
7 8 ? 8 3 9 2 7 7 7 0 9 
12 573 15 985 
1 9 8 6 73 
6 4 3 0 3 55 0 1 3 
9 4 832 
2 53 912 
8 6 3 143 
1 0 1 4 * 
4 0 6 8 4 9 2 
1 7 2 0 9 177 
* 6 3 9 1 099 
2 1 1 8 2 84 
1 8 1 4 285 
38 8 0 4 2 009 
1 8 0 1 183 
1 0 6 6 6 7 * 1 
28 0 6 7 5 3 0 
1 1 9 5 79 
8 6 6 9 62 
1 6 3 * 395 2 3 7 223 
33 3 2 3 
1 8 08 3 1 7 
1 * 6 1 6 6 7 
* * 7 7 5 * 
1 3 1 8 3 6 
3 8 1 2 5 6 1 
15 5 9 2 
1 3 9 1 6 0 18 6 6 3 3 2 9 8 
5 3 0 34 
12 6 5 9 4 5 * 1 
2 9 * * 6 9 3 
* 2 3 4 4 0 
5 3 8 9 8 5 8 
5 1 1 
2 8 0 9 4 5 8 
4 9 4 9 1 157 
8 6 1 5 2 6 * 
5 3 * 222 1 5 1 5 ? 7 7 7 
9 8 4 36 
3 1 6 4 1 5 2 4 
8 1 0 sa 
3 7 3 ? 76 5 3 4 
5 8 5 4 0 7 7 
172 3 7 0 6 2 9 3 1 *1 
2 * 1 6 1B0 
59 0 2 1 1 129 
* 5 0 7 ' ! · 
a 
; 
1 2 3 0 1 2 0 1 0 7 4 0 8 * 
3 3 8 7 8 6 4 4 5 2 9 0 
8 9 1 3 3 4 6 2 7 7 9 4 
4 0 2 8 6 3 4 6 1 9 3 1 
83 6 0 7 1 5 0 9 1 7 
4 8 6 6 1 * 163 715 
6 6 1 * 9 26 1 3 1 
1 6 6 6 9 0 5 3 2 5 
1 657 2 135 
1 1 
1 * 
19 
ï 
4 1 8 
197 
2 2 1 
7 2 1 
6 0 
> 3 7 3 
1 3 11? 
* 9 3 1 
7 
* 1 5 
5 0 9 8 
67 
2 5 7 
3 6 8 
1 2 9 0 163 
81 
2 5 * 6 
1 1 1 
21 3 
5 
19 
3 
29 
8 
3 
5 
5 
11 
5 1 
4 
9 
I t a l i a 
3 3 3 
. 317 
277 
1 0 1 
4 6 3 
1 05 6 
2 5 5 0 9 
4 7 7 6 8 
2 9 4 4 7 4 7 4 
19 4 4 4 
6 6 
1 4 6 5 3 3 3 
5 3 5 
1 2 8 7 2 
β 55 î 
3 9 4 4 
2 5 3 6 7 
2 1 42 3 
3 9 4 * 
3 9 * * 
3 9 * * 
2 8 352 
I 5 3 * 
1 7 2 * 
17 * 2 1 
2 2 3 5 6 
150 9 2 
3 9 9 
2 4 6 
710 
7 0 * 
B5 
73 
13 9 3 
1 6 1 9 
? 
1 
3 7 
4 2 0 
6 0 1? 
4 
6 98 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab e Χ ρ Ο Γ t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,^τ- NIMEXE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN .MAURITAN 
• H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN .PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.­CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
OUGANDA 
MAURICE 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA 
CANAL PAN 
D O H I N I C . R 
. G U A D a O U 
. H A R T I N I O 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
T P I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN AFGHANIST 
ISRAEL ARAB.SEDU 
BAHREIN MASC.OHAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN .USA 
OCEAN.BR. 
• N .HE BRIO 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ Í E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 1 5 * 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
SOUT.PROV 
M O N D E 
EG­CE 
4 9 7 
185 
4 0 
184 
1 
9 3 
4 5 
151 
196 
2 1 4 
80 5 3 9 
95 
* 5 
9 6 
2 5 * 
2 583 
108 
* 5 3 
5 6 6 
7 8 7 
3 6 2 4 
182 
9 8 6 
3 9 5 
1 2 0 4 
4 1 
56 
2 6 6 
2 9 6 
6 4 2 
9 0 
2 0 1 
7 0 
9 2 2 
2 227 
427 
6 5 2 
6 6 7 3 4 
10 4 * 7 
176 
2 5 7 8 
5 3 
2 5 5 6 
* 5 
78 
7 8 
1 0 6 
1 2 3 0 
120 
2 3 3 9 4 
6 2 2 1 
2 2 1 8 
9 9 1 
597 
2 9 4 
3 6 9 
3 8 7 
3 1 1 
3 7 1 7 
6 9 
8 0 
1 0 0 8 
2 6 3 
5 1 6 
7 1 7 
66 
159 
156 
9 0 9 
5 9 
178 
5 0 
3 1 7 
110 
} 5 5 132 
27 
1 0 1 
87 
9 8 
1 * 6 
107 
3 9 
88 
197 
5 5 8 
7 0 
119 
6 3 5 
58 
6 1 9 
5 0 8 0 
2 6 2 8 
129 
7 6 
120 
1 5 5 * 
1 1 5 3 
7 0 9 
2 3 * 
6 6 2 8 2 9 
3 7 * 0 * 3 
2 8 8 7 8 6 
2 2 5 138 
13 3 4 4 6 
5 * 1 * * 
12 5 3 8 
18 O H 
8 5 * 6 
HEKTOLITER 
5 2 8 
2 * 3 
6 8 9 
177 
1 9 * 9 
France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
* 9 3 . . * 
1 *5 
37 
1 7 5 
Λ : 
* 2 
1 *7 
190 
2 1 * 
Ί%τ : 
9 5 
32 
92 
2 2 * 
2 5 5 6 
56 
4 * 6 
562 
7 2 0 
3 6 1 7 
177 
9 7 9 
3 9 * 
1 1*6 ; 
4 1 
54 ; 
2 1 5 
289 
5 6 0 
86 
1 8 1 
6 9 
8 5 0 
2 2 0 1 
3 6 9 
5 4 0 
3 7 8 7 6 
7 1 6 5 
176 
2 5 6 3 
* 6 
2 1 3 6 
* 3 
77 
78 
1 0 * 
1 2 0 0 
120 
216 
9 1 
6 2 1 6 
2 189 
7 7 9 
5 3 5 
2 7 0 1 
3 1 0 
322 
2 8 2 
3 7 0 * 
63 
76 
1 0 0 5 
2 5 5 
2 9 1 
6 5 0 
6 0 
157 
135 
7 1 8 
55 
175 
8 
2 2 9 
102 
106 
101 
25 
88 
7 0 
88 
1 *3 
102 
3 9 
Ai 5 35 
7 0 
119 
5 7 6 
2 * 
5 6 9 
1 * 0 9 
8 8 3 
122 
22 
120 
1 5 0 5 
1 1*1 
. 
3 
3 
9 
16 
5 2 
12 
16 
55 
2 4 
36 
6 2 9 6 
1 127 
245 
195 
4 6 
8 
5 
16 
1 1 
1 1 
6 
2 
a 
3 
35 
13 
6 
2 
14 
116 
* 3 
* 2 
6 
3 0 
3 1 
1 
13 
10 
10 
3 
5 
a 
2 0 
5 
17 
. , , 55 
3 * 
3 6 
2 3 8 
53 3 
7 
2 0 
, . , . . , , , . 
5 2 6 5 9 0 2 3 2 9 1 2 6 2 8 5 3 * 
3 1 3 873 2 182 1 2 6 8 8 3 1 
2 1 2 7 1 7 1 * 7 . 1 9 7 0 3 
153 * 7 3 1 1 9 
1 0 0 6 3 9 1 1 8 
5 1 2 * 8 2 8 
12 3 0 5 * 
17 6 0 1 
7 9 8 1 
18 3 5 9 
9 5 8 2 
1 3 1 3 
3 1 
3 9 
3 1 
- HECTOLITRES 
2 0 ND . 5 0 8 
2 0 . 54 
4 
6 4 . 54 6 1 2 
Italia 
37 
. . , 5
. 4 
4 
. 13 
, . 12 
1 
27 
76 
36 
3 
3 
15 
3 
5 
4 
. 44 
. a 
35 
7 
27 
. 1? 
. 7? 
26 
34 
76 
72 5 6 1 
2 1 5 5 
. 7 
6 
167 
a 
. . . 27 
. 15 
1 
5 
79 
17 
16 
. 54 
49 
13 
? 
. ? 
3 
5 
190 
5 * 
. . 7 
73 
. . . 87 
8 
19 
. 1
a 
7 
. . . , 7 
a 
6 
a 
. 4 
. 14 
3 4 3 3 
1 7 1 2 
a 
34 
. 49 
12 
7 0 9 
2 34 
1 0 5 2 5 0 
49 0 3 1 
56 2 1 9 
53 187 
23 1 0 7 
1 5 5 5 
1 9 8 
3 7 1 
5 3 * 
. 1 6 9 
6 8 5 
177 
1 7 1 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„ „ f — NIMEXE 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
2 2 0 5 . 2 1 * 
FRANCE 
BELG.LUX . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDF 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUED11 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
^SPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
S I E R ° A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGD RD 
.RWANDA 
.BURJNOI 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
.COHORES 
ZAHBIE 
R . A F R . S U D 
F T A T S J N I S 
CANADA 
.ST P . H I Q 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDJR.BR 
HONOJRAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
.GJAOELOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARJBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENE ZJ ELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
BAHRFIN 
MASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
EG­CE 
9 5 1 
9 9 8 
7 59 
50 
57 
13 
HEKT3L ITEP 
* 2 1 3 8 
1 6 1 2 0 3 
114 199 
1 0 9 6 9 1 7 
60 7 01 
147 0 9 3 
β 35 
5 5 4 7 
3 3 5 7 
1β 0 66 
4 1 9 1 
4 8 0 3 
148 2 4 6 
4 6 7 8 
4 3 2 
3 6 5 
3 4 1 
2 1 3 
1 2 9 5 
3 1 5 
4 6 3 
1 0 25 
146 
365 
5 2 6 2 
159 
3 4 * 
1 8 7 
7 8 9 
140 
5 * 8 
* 2 3 
1 180 
2 8 3 3 
1 2 3 
* 1 0 
309 
7 8 6 
5 6 20 
3 6 0 
8 53 
7 * 7 
1 4 0 6 
1 7 4 2 
4 78 
2 0 4 5 
1 1 9 3 
2 1 9 9 
1 6 5 
189 
8 9 3 
7 8 0 
2 8 7 
3 0 8 8 
4 0 8 
181 
7 9 7 
2 30 
2 7 8 1 
5 8 5 4 
2 1 2 
1 9 * 5 
3 7 7 2 
6 3 * 0 * 0 
128 0 5 6 
1 * 2 5 
* * 5 6 
158 
3 8 76 
1 2 7 
2 0 3 
150 
2 36 
1 1 2 6 
5 1 9 
3 8 3 
20 0 4 0 
β 188 
1 5 0 2 
1 2 9 9 
2 2 2 
2 8 4 
7 7 2 
1 3 3 3 
8 3 4 4 
6 6 1 3 
3 5 5 
8 49 
3 2 6 6 
2 1 5 
2 7 1 
97 
8 6 8 
127 
2 8 9 
208 
4 3 9 
* 8 6 
2 3 8 
3 73 
71B 
5 * 3 
l 2 1 3 
2 1 6 
1 8 7 
* 8 5 
1 * 0 * 
7 8 ? 
179 
9 6 8 3 
138 
2 8 0 * 
Unité supplémentaire 
France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
58 . 54 558 
6 
6 
6 
• · . · 
. 54 
42 
• ■ 
­ HECTDLITRES 
1 7 4 7 6 4 4 7 1 3 
1 0 7 7 8 9 . 4 8 5 6 14 5 1 7 
55 9 4 1 28 1 7 3 . 26 771 
1 2 1 0 0 8 7 2 3 101 
58 0 7 6 64 
73 9 3 2 74 
4 6 6 1 3 2 
2 5 0 5 
2 5 6 8 2 
11 9 6 3 
3 164 
3 139 1 
76 7 4 4 3 
4 1 9 
2 0 8 
1 2 5 
3 3 9 
130 
5 6 5 
* 8 
3 * 7 
110 3 
1 *0 
1 7 0 
1 987 
* 2 3 1 
1 3 6 
7 8 9 
139 
528 
* 2 0 
1 1 7 3 
2 7 8 0 
9 0 
1 9 2 
227 
* 7 7 
5 6 6 9 
2 9 * 
8 3 5 
7 2 6 
812 
1 5 7 7 
4 7 6 
1 9 * 1 
1 178 
1 6 8 1 23 
162 
183 1 
355 
763 
51 
1 4 3 4 · ( 
106 
■ 151 
7 6 3 
1 8 5 
2 6 8 1 
5 8 3 0 
2 1 2 
6 7 7 
■ 
2 5 6 1 
44 0 4 0 
175 
2 4 4 1 
715 
4 2 3 6 
778 
1 033 
7 3 0 0 
163 
2 05 
112 
? 
59 
7 52 
162 
9 0 
6 5 5 
. 137 
2 8 1 * 
1 3 4 
80 
5 
■ 
1 
15 
• • ? 
33 
1 
43 
89 
3 
54 
11 
12 
2 7 2 
2 
1 
3 
• 22 
. 2 
89 
3 
. 5 6 9 
33 
5 
31 
28 
? 
. . 2 74 
2 0 4 5 23 1 1 0 5 3 
2 9 3 9 1 2 56 5 152 2 8 7 
7 4 0 8 8 5 . 19 9 8 9 
1 4 2 2 
3 0 6 3 
9 6 
2 * 6 3 
7 * · 
1 2 1 
83 
173 
7 5 9 
* 6 1 
2 2 8 
2 0 0 * 0 
β 1 8 0 
1 0 1 7 
9 * 2 
1 5 * 
1 2 * 
5 * 7 
8 6 9 
3 0 5 0 
6 6 1 1 
2 * 2 
4 0 7 
1 3 4 6 
68 
127 
7 3 
7 1 0 
118 
2 * 5 
1 2 6 
1 9 1 
2 5 6 
1 2 3 
238 
3 7 7 
5 2 1 
5 3 3 
2 1 5 
77 
2 1 * 
9 9 3 
4 2 0 
178 
6 9 6 * 
6 9 
1 9 8 3 
3 
1 119 
32 
7 7 9 
14 
22 
28 
29 
1 3 1 
7 
65 
• . ! 3 5 3
2 9 * 
30 
33 
79 22 
3 * 0 
* 9 9 
■ 
7 0 
3 3 6 
615 
50 
55 
19 
81 
9 
1 32 
27 
2 0 1 
195 
3 * 
69 
l 183 
15 
* 9 3 
1 
3B 
201 
2 * B 
1 7 1 
1 
1 * 5 3 
* 9 
1 *12 
Italia 
2 8 1 
9 3 8 
6 9 9 
2 
57 
13 
3 6 9 8 7 
3 * 0 * 1 
3 3 1 * 
9 7 5 5 8 5 
. 29 0 * 6 
6 2 
6 0 1 
7 2 
1 8 6 7 
2 * 9 
6 2 5 
6 * 1 9 9 
* 0 9 6 
19 
128 
. 74 
4 7 8 
105 
76 
? 5 6 
6 
56 
46 1 
7 1 
33 
46 
a 
. 5 
3 
7 
5 1 
. 217 
3 3 
2 2 0 
148 
12 
7 
9 
3 2 2 
1 6 3 
l 
1 0 1 
15 
4 7 3 
3 
1 
4 4 9 
1 4 
2 3 6 
1 0 7 9 
2 6 4 
2 5 
3 
17 
98 
2 4 
. 9 9 * 
6 * 0 
1 8 7 7 8 0 
3 3 9 7 * 
• 2 7 * 
3 0 
6 3 * 
39 
6 0 
39 
3 * 
2 3 6 
5 1 
9 0 
a 
B 
130 
6 3 
38 
103 
1 2 * 
1 2 * 
* 7 9 5 
2 
5 3 
106 
1 3 0 5 
7 7 
8 9 
5 
77 
a 
1 1 
55 
4 7 
3 4 
8 1 
6 6 
152 
7 
1B7 
a 
7 2 
7 0 
1 6 3 
1 9 1 
a 
1 2 6 6 
2 0 
4 0 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1971 — Janvler­Décem 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , ,c—NIMEXE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
'IC EAN.USA 
O C E A N . B R . 
. N . H E 8 R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 2 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
3ANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
TURQUIE 
R . O . A L L E H 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN . C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
KFNYA 
MAURICE 
.MADAGASC 
. R F U N I O N 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
SINGAPOUR 
JAPON H ING KONG AUSTRAL I F 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
H 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
­A .AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 3 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SU ISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
HALTE TCHECOSL 
• SENEGAL 
L I B E R I A • C . I V O I R E 
•CONGO RD 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
.GUADFLOU 
. H A R T I N I Q JAMAÏQUE 
JNDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
L I B A N 
IRAN 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON HONG KONG A U S T R A L I E 
N.ZELANOE 
. C A L E D O N . 
EG­CE 
8 9 0 * 
2 8 7 6 
* 8 5 
5 0 * 
602 
B 3 8 1 
2 * 8 7 
1 208 
4 6 5 
2 7 * 5 8 5 * 
1 4 7 5 158 
1 2 7 0 6 9 6 
1 1 2 7 6 0 1 
3 2 7 5 1 0 
134 263 
2 4 4 1 2 
56 C98 
7 159 
HEKTOL ITER 
2 5 * 7 0 8 2 
4 6 3 2 4 1 
115 9 8 9 
2 3 2 0 367 
18 9 4 7 
3 4 7 5 5 6 
8 9 1 8 
19 818 
1 0 0 5 7 6 
19 6 0 3 
59 0 8 4 
6 8 9 3 1 1 
6 4 339 
1 1 4 0 
4 1 3 4 
4 3 
4 3 5 
1 7 5 8 
2 158 
2 8 9 
3 247 9 4 ? 
1 9 1 4 
6 9 * 
1 585 
* 5 2 
8 2 * 
8 2 5 3 
* 115 
6 515 
15 9 * * 
3 6 8 * 
* 0 0 9 
5 0 2 
98 5 
1 0 5 6 
125 
* * 1 5 
2 3 6 0 
3 7 6 
5 3 0 191 
7 3 8 0 5 7 0 
5 * 6 5 6 * 6 
1 9 1 * 9 2 * 
1 3 3 * 6 2 2 
1 2 8 0 6 8 * 
* 5 * 2 9 
22 0 0 8 
19 162 
* 3 0 6 
HEKTOL ITER 
5 * 9 
6 3 1 1 
7 6 * 9 
7 0 0 8 
2 * 0 5 
28 4 8 8 
6 6 
5 1 1 
1 9 * 
1 2 * 3 
9 0 1 
562 
5 * 3 1 
H * 
7 1 
56 2 1 6 
9 6 
7 9 129 
18 5 
1 8 7 
18 2 * 1 
2 8 6 8 
3 3 3 
88 
198 
180 
8 0 7 7 2 
56 
62 
181 
1 4 0 
134 
16 
106 
123 
133 2 3 3 
3 0 8 
9 3 
318 
France 
2 8 2 8 
1 2 3 5 
3 8 7 
176 
6 0 2 
8 2 6 7 
2 4 7 1 
a 
­
1 0 1 1 9 7 6 
3 4 2 8 1 * 
6 6 9 16? 
5 5 7 7 5 3 
169 4 3 9 
108 8 0 2 
22 9 8 9 
55 * 4 5 
2 6 0 7 
bre 
Belg.­Lux 
e χ p o r t 
. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
1 2 
1 
2 8 9 6 5 5 3 6 0 3 0 2 
2 8 6 3 4 5 2 2 1 4 8 
3 3 1 1 3 9 2 5 3 
2 9 6 
212 
3 2 4 0 
I 5 7 
32 1 3 1 9 
2 6 
­ H E C T O L I T ' ­ " 3 
a 
4 0 0 5 8 4 
8 1 7 6 3 
8 8 7 5 7 5 
18 9 0 7 
2 8 1 0 5 9 
8 7 6 8 
15 8 6 0 
73 6 5 7 
15 5 3 0 
4 2 3 2 6 
2 4 9 5 0 6 
5 0 4 1 
a 
4 1 3 4 
43 
* 3 5 
1 6 9 7 
2 0 8 3 
2 8 9 
3 080 8 7 1 
1 0 6 5 
6 0 8 
178 
333 
8 2 * 
8 205 
* 110 
1 3 3 1 
15 2 1 1 
3 6 8 * 
* 0 0 9 
5 0 2 
9 8 3 i o ? * 
4 4 1 5 
2 380 
. ­
2 1 4 * 8 0 5 
138B 8 2 9 
755 9 7 6 
709 5 3 0 
6 6 7 4 * 9 
* 2 16B 
19 0 2 * 
19 155 
* 278 
122 
ì 3 
2 5 5 Ι ι 4? ) 
4 7 3 5 
16 1 2 1 16 
1 6 7 13 9 9 7 
16 55 
16 5 4 
1 
1 
1 
­ HECTOLITRES 
. 6 0 2 5 
5 0 2 9 
6 * 1 I 
2 * 0 5 
27 9 7 1 
6 6 
5 1 0 
1 9 * 
1 2 3 * 
9 0 1 
5 6 2 
* 9 9 0 
1 0 7 
7 1 
51 2 1 4 
9 6 
79 129 
185 
175 
14 2 3 6 
2 7 4 5 
3 3 3 
8 4 
198 
1 8 0 
807 72 
56 
6 2 
164 
140 
134 
16 
106 
122 
133 2 3 1 
789 
93 
3 1 8 
f 
17 
. 
ί 
5 
5 
1 14 
3 2 7 03 
1 25 89 
1 1 1 4 
J 1 1 4 
) 
I 
β 
I 
; 55 
3 
1 * 
2 
15 
1 
Ό 
1 117 
1 22 
9 * 
1 94 
9 1 
) 
6 7 1 3 
1 1 7 
7 3 
2 6 3 
. 2 
b 
1 
3 2 5 1 3 9 7 
5 6 2 1 0 4 9 
7 6 3 347 
3 5 7 329 
872 99 
6 6 2 15 
76 1 
BB 
744 
248 2 5 3 5 
8 5 5 56 
6 0 6 ι 
. 1418 
35 
2 6 3 11 
145 
3 2 8 
0 4 2 12 
5 5 3 1 
9 1 3 
8 4 8 4 3 7 
9 7 4 58 
26 
4B 
7 4 ' 
74 
72 
36 
1 
Ί 
t 
, ί 
! 1 
4 
530 
. 5 0 7 4 
ι 4 0 1 1 
) 1 0 6 3 
> 5?9 
5 2 1 
> 3 
2 
► 
2 
3 
4 0 4 
5 7 4 
25 
65 
. 112 
10 
7 0 8 
4 6 5 
2 28 
9 7 7 
3 0 1 
187 
9 8 6 
6 36 
3 7 1 
4 4 3 
8 0 5 
159 
3 ? 9 
4 9 9 
6 4 8 
. 7 2 9 
5 
6 3 0 
8 7 7 
5 2 0 
8 45 
9 5 ? 
3 24 
. . . , 61 
75 
167 
1 2 1 
8 49 
86 
4 0 7 
69 
. 48 
5 
9 7 3 
7 3 3 
a 
a 
? 
5 
51 
, . 3 7 6 
1 9 1 
6 9 ? 
6 3 5 
0 5 7 
2 1 7 
8 5 7 
2 4 6 
9 6 * 
5 
27 
5 39 
2 0 6 
* * 0 
5 9 1 
a 
5 1 7 
I 
7 
. . * 3 9 
3 
. 5
? 
, 
a 
12 
9 9 8 
123 
. 4 
. . 
. . . 17 
. . a 
. 1 
? 
19 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
M O N D E 
I N T R A - C F 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 3 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
.CONGO RD 
E T A T S J N I S 
PANAHA 
V F N F Z J E L A 
PORTS ERC 
H 0 N D E 
I N T R A - C E 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E O 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
C T A T S J N I S 
CANADA 
. H A R T I N I Q 
IRAN 
H 0 N D E 
INTRA-C.F 
ΕΧΤΡ.Λ­ΓΕ 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A OH 
2 2 0 5 . 4 2 * 
PAYS­BAS 
Η Π Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 5 . * * * 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTS FRC 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
2 2 0 5 . * 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
AUTRICHE 
E T A T S J N I S 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 
EG­CE 
88 3 * 7 
23 9 7? 
6 * * ? 5 
59 577 
36 1 1 * 
* 6 6 8 
6 8 0 
1 570 
2 2 ? 
France Belg.­Lux. 
79 1 0 1 1 9 8 
19 8 7 0 192 
59 2 3 1 6 
5 * 3 8 7 6 
35 1 * 0 
* 6 2 5 
6 8 0 
1 56B 
2 1 9 
HEKTOLITER ­ Η· C Ti l l 1 PR 'S 
1 7 0 9 * * 5 
98 * 6 3 
26 * 7 * 
55 * * 3 
28 * 7 0 
* 3 0 
1 165 
3 0 5 7 
3 1 8 
* * 2 8 
38 3 1 8 
5 7 7 
6 0 2 
2 0 0 * 
33 
2 * 3 
6 2 7 
1 9 7 1 8 5 1 
18 89 9 26 
8 1 9 2 5 
78 8 8 5 
76 0 37 
2 3 9 2 
1 157 
* 5 0 
5 
HEKTOLITER 
1 5 2 2 
1 0 * 1 
4 379 
1 7 22 
49 
156 
3 9 1 
9 1 0 
3 9 5 
38 
11 167 
8 6 8 6 
2 4 6 1 
1 7 14 
107 
7 30 
43 
5 * 7 
HEKTOLITER 
1 0 1 
1 9 9 
1 1 * 
85 
85 
85 
HEKTOLITER 
9 * 1 
1 6 8 9 
8 5 3 
3 3 7 
1 0 55 
5 * 6 2 
2 7 7 3 
2 6 8 9 
I 5 IB 
1 5 0 6 
116 
1 0 * 
HEKTOLITER 
3 2 1 
* 2 2 
2 2 5 
3 8 1 
15 8 8 6 
3 9 7 
133 
6 8 5 
18 90B 
1 3 * 9 
17 5 5 9 
16 6 5 6 
16 O B I 
8 9 7 
17 
7 89 
6 
a , 
9 6 5 0 * 
* 8 0 6 * 5 8 
2 * 0 7 1 2 
76 6 0 0 
* 3 0 
1 1 6 5 
3 0 5 7 
3 1 8 
* * 2 8 
32 2 * 6 
* 6 * 
6 0 2 
3 1 8 3 
33 
23 
1 9 6 1 7 5 1 0 6 5 
125 4 8 2 * 6 0 
70 6 9 3 6 0 5 
69 1 2 7 3 
6 7 9 8 2 1 5 6 1 6 0 2 
5 5 1 6 0 2 
* 5 0 
5 
­ HECTOLITRES 
a a 
777 
7 * 3 5 7 
8 1 0 
3 2 17 1 
4 7 
8 2 0 
395 
38 
3 1 *9 * 3 7 7 
1 6 1 6 * 3 5 7 
1 5 3 3 2 0 
9 1 5 17 
3 8 17 
6 1 8 3 
4 1 
5 3 5 2 
­ HECTOLITRES 
1 0 1 
1 8 6 
1 0 1 
85 
85 
85 
­ HECTOLITRES 
6 8 7 
8 1 2 
5 
a , 
1 6 * * 91 
1 5 0 2 85 
1*2 6 
38 ? 
3 8 2 
1 0 * * 1 0 * 
­ HECTOLITRES 
3 * 5 å 
6 2 1 7 
133 3 
15 8 6 B 
1 
9 
6 8 5 
17 2 1 1 2 2 * 
* 8 * 2 7 0 
16 7 2 7 4 
15 9 7 1 * 
15 9 6 1 * 
7 5 6 
B 7 * 8 
Unité supplémentaire 
Nederland Deutschland 
(BR) 
83 15 8 0 '. 
3 11 
1 3 
8 
2 ' ? 
? . 
1 
6 1 2 9 9 9 
Π 
6 2 3 1 003 
6 2 3 ι ι ι 
9 
5 
3 4 
a a 
a a 
1 6 6 
a 
1 9 1 7 
1 6 7 5 
2 * 2 
2 * 
­
? 
2 ­
? 
N3 
Italia 
8 9 5 0 
3 7 7 6 
5 174 
5 1 2 5 
9 6 6 
39 
2 
1 7 0 7 8 3 4 
1 9 4 8 
2 1 2 1 0 
3 1 3 7 0 
1 6 6 8 
a 
β a 
a 
6 07 1 
113 
1 6 3 1 
2 7 0 
6 2 7 
1 7 7 2 9 8 0 
1 7 6 2 362 
1 0 6 1 8 
9 75 0 
8 0 5 2 
2 2 5 
4 
1 5 2 2 
9 3 15 
9 1 1 
155 
3 4 4 
9 0 
3 44 3 
2 5 4 1 
9 0 2 
7 5 6 
50 
109 2 
10 
13 
13 
* 
2 5 4 
8 7 7 
8 4 8 
3 3 7 
1 0 5 5 
3 7 2 7 
1 186 
2 5 * 1 
1 * 7 8 
1 4 6 6 
8 
3 2 1 75 
? 
7 * 5 
1 8 
3 9 6 
1 7 * 
1 * 7 l 
6 * 3 
8 ? 8 
6 8 1 
1 1 6 
1 * 1 9 
4 1 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 9) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab β Χ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f T ­ NIMEXE 
2 2 0 5 . * 7 * 
FRANCE 
S F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
F INLANDE 
. M A R T I N I Q 
PORTS FRC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O M 
2 2 0 5 . 5 1 * 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν Π E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 5 6 * 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
2 7 0 5 . 5 7 * 
PAYS­SAS 
R O Y . U N I 
SUISSE 
PORTS FRC 
H 0 Ν Π F 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7 2 0 5 . 5 9 * 
8 F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ETATSUNIS 
H Π N 0 E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
2 7 0 5 . 6 1 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
P . D . A L L E M 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 6 9 * 
A L L E H . F E D 
AUTRICHE 
R . O . A L L E H 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 2 0 6 . 1 1 * 
FRANCF 
EG­CE 
HEKTOLITEP 
20 857 
12 8 0 1 
1 4 1 8 
52 6 8 9 
9 6 1 
9 9 0 
5 2 * 
9 1 0 0 3 
8 7 765 
3 2 3 8 
1 6 8 9 
* 9 9 
1 0 2 5 
2 5 
9 9 2 
HEKTOL ITER 
2 2 5 0 
40 8 
9 2 
l 5 0 3 
2 0 6 
5 2 2 1 
2 7 9 0 
2 43 1 
2 2 4 0 
40 3 
183 
11 
127 
6 
HEKTOL ITER 
?7 
2 7 8 
177 
101 
1 0 1 
101 
HEKTOLITER 
* 6 1 2 
4 3 0 
1 169 
4 9 3 
7 0 9 1 
4 S36 
2 255 
1 7 6 0 
1 6 9 2 
HEKTOL ITER 
1 5 1 1 
3 9 0 8 
5 134 
1*5 
1 1 2 5 0 
10 6 2 8 
6 2 2 
3 8 9 
218 
1 * 
2 
HEKTOLITER 
1 2 1 0 
126 386 
3 5 0 6 
133 3 6 3 
1 2 9 5 9 9 
3 7 6 * 
181 
179 
7 0 
1 
3 5 1 3 
HEKTOLITER 
7 6 2 9 2 3 
4 5 1 
8 7 1 7 
7 7 3 0 1 3 
7 6 3 165 
9 8 4 8 
79 5 
7 9 5 
33 6 
β 7 1 7 
HEKTOLITER 
3 0 490 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
p o r t 
Italia 
­ HECTOLITRES 
70 
7 4 8 6 . 1 2 5 
198 * a . 1 
* 2 * 7 1 
a a a 
9 9 0 
a a a 
10 
5 1 5 8 9 * 1 2 39 
5 0 155 4 1 2 37 
1 4 3 * a a a l 
* 0 9 
2 0 6 
1 0 2 5 
25 
9 9 2 
1 
­ HECTOLITRES 
1 2 0 * 9 
98 
9 2 
5 
a 
* 2 2 2 0 * 9 5 
1*3 2 0 * 9 5 
2 7 9 
1 * 1 
1 0 0 
138 
7 
127 
. a a 
1 
2 
2 
2 
­ HECTOLITRES 
98 
7 7 
1 8 0 98 
79 96 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
­ HECTOLITRES 
ND * 
H a a a 
a a a 
a 
* 5 
3 * 
11 
H 
H 
1 
7 
* 2 
1 
t 
­ HECTOLITRES 
1 2 9 0 . 8 
3 9 0 8 
1 * 3 6 . . . 3 
. 
6 6 * 0 . 8 6 * 
6 6 3 * . 8 . 3 
6 . . 6 
6 . . 6 
6 
. . . . . 
­ HECTOLITRES 
1 
128 382 
3 5 0 6 
132 1*3 
12B 3 8 3 
3 7 6 0 
178 
178 
69 
1 
3 5 1 3 
I 
1 
­ HECTOLITRES 
5 5 5 1 8 * 13 1 8 9 582 . 18 
* 5 1 
β 7 1 7 
5 6 * 8 2 1 72 1 8 9 6 0 * 
5 5 5 1 8 * 13 1 8 9 6 0 * 
9 6 3 7 59 
6 0 5 3 8 
6 0 5 38 
3 1 5 21 
8 7 1 7 
18 
16 
­ HECTOLITRES 
1 30 
8 5 7 
312 
2 1 6 
216 
9 6 1 
. 5 2 4 
4 0 7 
6 0 3 
8 0 4 
280 
2 9 3 
. . . 
2 0 0 
310 
a 
4 9 8 
2 0 6 
7 * 5 
5 9 3 
152 
0 9 9 
303 
* 5 
4 
. 6 
. . 
. . . . ' 
6 1 2 
4 1 9 
169 
4 9 3 
0 4 6 
8 0 ? 
? 4 4 
7 49 
6 8 1 
7 1 3 
. 6 9 8 
145 
5 9 6 
986 
6 1 0 
3 7 7 
712 
14 
"* 
2 1 0 
6 
• 
220 
2 1 6 
4 
3 
1 
1 
. . 
1 4 4 
. . 
5 1 6 
3 6 4 
1 5 2 
152 
1 5 2 
. 
4 9 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„ ,f¡— NIMEXE 
B E L G . L U X . 
PAY5­8AS 
A L L E H . F E D 
I T A L 1 F 
R O Y . U N I 
I S L A f l O F 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTF 
YOUGOSLAV 
GPECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L F H 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGPIE 
ROUHANIE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROJN 
.GA8DN 
.CONGO BP.A 
.CONGn Rn 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
HAURICE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S J D 
F T A T S J N I S 
CANAOA 
HONDJR.BR 
PANAHA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
­GJADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I Q . r o 
.ARU3A 
.CURACAO 
VENFZJELA 
.GUYANE F 
RRFSIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
ΙΡΑΚ 
ISRAFL 
T H A I L A N D E 
LAOS 
V I F T N . S J O 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M.ZELANDE 
O C E A N . B R . 
. C A L F O O N . 
. " O L Y N . F R 
S n j T . P R O V 
DIVERS ND 
PORTS FRC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 3 6 . 1 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
TCHECOSL 
KENYA 
HAURICE 
R . A F R . S U D 
PANAMA 
JAPON 
M.ZELANDE 
PORTS FPC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTP.A­CF 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
EG­CE 
75 9 26 
17 9 7 * 
* 9 9 0 5 
2 3 1 
26 0 6 * 
8 8 * 
3 9 1 
10 153 
7 8 8 2 
6 5 55 
* B 5 5 
1 5 0 0 
1 9 7 0 
193 
2 9 6 
7 1 5 
3 4 6 
5 7 * 
5 5 0 
1 2 9 9 
7 * 0 
7 * 0 8 
2 6 6 1 
9 0 * 
3 8 1 
5 * 5 
* * 2 
7 1 4 
7 8 9 
2 9 6 0 
5 4 1 
5 5 5 
193 
1 1 1 
1 9 4 
290 
5 0 8 
4 8 1 
1 2 9 4 
1 0 1 4 
3 8 8 
150 6 1 3 
39 0 9 6 
1 8 8 1 
5 S 1 
1 0 2 5 
1 8 8 1 
3 9 2 6 
3 7 2 0 
4 0 8 
1 0 28 
1 4 4 
7 7 2 
6 9 9 
135 
7 59 
7 78 
4 7 7 
6 7 4 
2 0 8 
6 8 7 
196 
2 35 
9 8 0 
6 22 
2 0 0 
9 9 6 
7 5 5 
11 8 7 3 
2 35 
8 5 9 
1 5 8 0 
1 0 * 6 
1 5 3 
1 0 6 1 
278 
* 1 1 
182 
7 10 
* * 6 258 
1 2 * 5 3 * 
3 2 1 7 2 * 
2 6 7 1B5 
53 3 9 * 
39 5 2 * 
* 9 8 9 
12 * 2 4 
13 7 1 2 
HEKTOLITER 
37 4 3 3 
1 * 183 
2 2 6 * 
3 0 2 9 5 1 
89 6 3 7 
1 * 3 0 
1 117 
9 * 6 6 
* 2 8 * 
21 6 3 9 
16 6 5 0 
16 8 7 3 
1 1 5 * 
539 
6 27 
2 * 1 
3 6 7 
1 0 0 9 
1 3 6 6 
8 7 0 
8 * 9 5 
5 3 * 0 9 1 
3 5 6 9 8 2 
177 109 
1 6 5 2 7 9 
155 6 * 7 
2 162 
3 6 
France 
* 7 3 7 
1 * 5 * 
* 3 7 3 
2 2 4 
4 6 5 2 
2 3 6 
1 7 8 
1 7 3 2 
2 0 0 7 
1 2 5 9 
1 470 
176 
107 
7 9 6 
16? 
40 
58 
. 17 
37 
1 0 9 3 
3 0 
150 
3 64 
55 
3 9 6 
6 9 7 
7 5 4 
2 6 6 1 
5 3 4 
5 5 1 
19? 
1 0 1 
6 
6 ? 
89 
4 7 9 
1 779 
1 8 0 
177 
28 7 9 8 
20 6 3 7 
1 4 6 3 
2 6 9 
66 
6 0 
3 9 0 6 
3 6 9 7 
2 6 * 
4 6 1 
63 
9 
152 
7 5 6 
10 ? 
3 7 6 
. 69 
4 6 
7 3 5 
7 9 5 
4 0 
156 
86 
9 7 1 
67 
4 7 6 
4 8 3 
71? 
3? 
1 0 6 0 
2 6 3 
16? 
100 7 1 2 
10 7 8 8 
89 9 2 4 
63 6 2 8 
10 3 6 * 
2 * 7 6 7 
* * 6 2 
11 3 9 * 
1 3 * 7 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 2 0 * 81 19 9 0 * 
10 6 7 ? . 47 5 8 0 1 
2 8 * 
7 
1 75 
* 5 2 * 8 
. ? 1 4 1 ? 
1 6 4 4 
7 1 3 
8 4 7 1 
5 8 7 5 
5 7 9 6 
3 4 3 5 
! 1 3 7 2 
! 1 8 6 1 
1 9 3 
a 
5 5 3 
3 0 6 
5 1 6 
5 5 0 
1 7 8 2 
7 0 3 
6 3 1 5 
2 6 3 1 
7 5 4 
17 
49 0 
46 
17 
3 5 2 9 9 
7 
4 
1 
10 
188 
2 2 8 
4 1 9 
2 
15 
8 3 4 
7 1 1 
1 1 2 0 0 5 6 
18 4 5 9 
4 1 8 
312 
9 5 9 
1 8 2 1 
2 0 
23 
1 4 4 
5 6 7 
6 1 
2 1 3 
5 * 7 
1 3 5 
3 
2 1 8 
* 7 5 
298 
2 0 8 
6 1 8 
150 
a 
1 8 5 
62 2 
160 
8 * 0 
6 6 7 
10 9 5 2 
168 
3 β 3 
1 0 9 7 
8 3 * 
1 2 1 
2 1 
15 
* U 
a 
7 1 0 
10 9 6 3 1 2 0 * 1 897 33 1 * 8 2 
10 9 6 3 1 2 0 * 1 2 9 1 0 1 * 5 0 
1 76B 2 3 0 0 3 2 
1 7 6 8 2 0 1 7 8 9 
9 * 3 0 2 1 
­
­ HECTOLITRES 
a 
5 2 5 9 
1 6 3 0 
66 1 0 * 
3 * 9 
8 5 7 
3 0 1 
8 3 5 
a 
8 5 7 3 
1 170 
8 6 9 
a 
a 
Ή 
. 5 
8 0 4 
3 6 9 
. 
87 7 9 3 
73 1 * * 
1 * 6 * 9 
1 * 166 
12 0 9 7 
* 8 3 
36 
6 
a 
38 
18 
13 
75 
62 
13 
13 
13 
. , ' * 
1 * 7 5 7 
5 2 7 
1 0 3 0 
1 2 3 6 5 
3 7 4 2 7 
2 " 3V' 
1" 
7 
l i 
l ì 
2 
. 
5 9 6 
2 3 6 8 2 9 
8 9 2 7 5 
5 7 3 
8 1 6 
8 6 3 1 
4 2 8 4 
13 0 6 6 
15 4 B 0 
16 002 
1 1 5 4 
5 3 9 
4 1 2 
1 6 0 
3 6 7 
1 0 0 4 
5 6 2 
5 0 1 
8 49 5 
* * 6 2 0 6 
2 8 3 7 7 * 
1 6 2 4 3 ? 
1 5 1 0 8 5 
1 4 3 5 3 5 
1 6 7 9 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 9) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f— NIMEXE 
•A .AOM 
CLASSE 3 
2 2 0 6 . 3 1 
FRANCE 
PAY?­LBÜSX· 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AR , E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 6 . 3 5 * 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
2 2 0 6 . 5 1 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
2 2 0 6 . 5 9 
R O Y . U N I 
H 0 N D E 
I N T R A ­ Ç E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
2 2 0 7 . 1 0 * 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
2 2 0 7 . 2 0 * 
FRANCE 
PAYABA!" 
A L L E H . F E D 
ETATSUNIS 
• C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
. A . A O M 
2 2 0 7 . 4 1 * 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
EG CE France Belg.­Lux. 
162 159 
1 167 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
176 
6 * 5 182 
7 2 1 2 2 8 
3 2 7 25 
* 5 2 3 * 
4 0 9 4 0 9 
343 5 
2 0 2 2 
26 8 9 2 17 8 0 * 
3 0 8B6 18 9 7 7 
1 8 7 0 * 3 6 
29 0 1 6 18 5 * 1 
28 6 9 9 18 * 3 8 
1 5 0 6 * 5 2 
2 7 1 1 0 3 
15 13 
12 10 
3 * 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
1 6 8 7 1 1 5 * 
2 9 6 6 . 1 3 5 
6 1 . 6 1 
1 6 * 1 6 * 
5 5 8 0 1 5 0 ? 2 0 * 
* 9 7 9 1 1 5 * 1 9 6 
6 0 1 3 * 8 S 
5 7 7 3 3 9 1 
4 0 8 1 7 5 1 
17 9 
2 2 
2 2 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
* 7 6 * 6 7 
3 6 3 3 6 3 
113 1 0 * 
9 5 9 5 
9 9 a 
2 2 
HEKTOLITER ­ HECTOL ITRFS 
* 8 * 7 3 2 0 1 8 
* 8 7 7 2 2 133 
16 10 
* 8 7 5 6 2 123 
4a 56 8 2 0 6 3 
48 5 0 1 2 0 3 9 
168 6 0 
50 
1 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
2 * 5 . ND 
2 * 5 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
7 0 2 . 7 0 2 
7 lî? " ï 7 *lb 
2 7 7 3 2 2 * 0 533 
8 7 6 6 1 5 
3 8 9 3 8 9 
1 * 5 3 5 5 2 * 6 8 6 9 9 
1 1 5 7 0 2 6 8 7 8 6 * 5 
2 9 6 5 2 5 5 9 5 * 
l 1 2 * 7 7 5 2 
1 9 1 1 1 9 
1 8 2 * 1 7 8 * 35 
* 3 0 * 0 1 27 
1 2 9 3 1 2 9 3 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
10 550 58 
1 268 12 * 0 1 
1 2 1 * 1 2 1 3 
2 6 2 
5 7 1 3 3 5 
2 0 * 2 0 * 
1 * 7 5 3 2 2 5 5 * 0 l 
13 0 7 * l 2 8 3 * 0 1 
1 6 7 9 9 7 2 
1 3 * 7 6 * * 
4 6 6 1 0 * 
3 3 2 3 2 8 
117 117 
199 195 
e χ 
N e d e r l a n d Deutschland 
5 
5 
5 
N 
4 
4 
4 
1 0 2 2 
17 
1 0 4 5 
1 0 2 6 
•18 
18 
( B R ) · 
" 
> a 
ì . 
> a 
* 
) 
; e s 
10 2 
a 
2 6 1 
• 
) 5 * 2 
î 190 
3 5 2 
3 * 7 
7 2 
5 
2 
• 
7 2 6 5 
8 5 5 
l 
2 6 2 
l 6 5 
1 6 * 6 
» 1 126 
5 2 0 
S 5 2 0 
3B2 
a 
p o r t 
I t a l i a 
1 
9 
11 
1 
10 
10 
1 
2 
3 
3 
46 
46 
46 
46 
46 
3 
167 
176 
4 6 3 
4 9 3 
3 0 2 
4 1 8 
. 336 
200 
0 8 8 
9 09 
4 3 4 
4 75 
2 6 1 
0 5 4 
168 
2 
2 
34 
4 8 1 
B 3 1 
. . 
8 2 2 
5 7 7 
2 4 5 
2 3 7 
2 3 2 
S 
. . 
9 
, 9 
. . . . 
4 5 5 
6 3 9 
6 
6 3 3 
5 2 5 
4 6 2 
10B 
50 
1 
2 4 5 
2 * 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„ „ j — NIMEXE 
2 2 0 7 . * 5 * 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
^XTRA­CE 
CLASSE .1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
2 2 0 8 . 1 3 * 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
NORVFGF 
L I B E R I A 
.CAMEROUN 
•CONGO RD 
.MADAGASC 
• M A R T I N I Q 
ISRAEL 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 B . 3 0 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIF 
. A L G F R I E . T U N I S IE 
.SFNFGAL 
.DAHOMEY 
•CAMFROUN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
PORTS ERC 
SECRET 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O H 
CLASSF 3 
2 2 0 9 . 1 1 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 3 9 . 1 9 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
M O N D E 
I N T R A ­ Ç E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
2 2 0 9 . 3 1 * 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A OH 
EG­CE 
HEKTOL I T E ! 
1 9 0 0 
29 3 3 3 
3 1 9 2 * 
2 107 
29 8 1 7 
29 8 1 * 
29 8 09 
3 
1 
2 
HEKTOLITEF 
39 5 95 
1 0 9 2 
2 7 6 3 
1 3 1 2 
5 7 * 
* 0 2 2 * 8 
1 8 0 2 
1 0 8 4 
4 9 3 
51 8 49 
40 7 07 
11 1 4 2 
2 8 8 5 
2 8 38 
8 2 4 2 
2 2 6 3 
2 6 2 1 
6 
HEKTOLITEP 
2 1 1 
2 9 8 1 9 5 
5 7 * 9 
3 7 2 
112 1 7 3 
* 3 5 
1 5 0 0 
* 3 152 
19 7 31 1 0 6 7 
* 9 6 2 
2 0 0 3 2 2 
117 6 * a 
25 8 38 
107 16 3 8 8 
5 33 
3 3 1 
7 2 6 
1 * 6 
85 
19 β 99 
6 6 5 * 
8 7 3 7 5 8 
* 1 6 7 0 0 
* 5 5 * 0 * 
389 2 58 
* 5 * 0 * 
20 3 5 7 
2 2 0 2 
16 7 9 7 
25 8 6 5 
HL REINER 
55 
11 ** 7 
3 
12 
12 
25 
HL REINER 
1 8 1 
2 2 5 1 
6 2 
2 5 9 1 
2 * 5 2 
139 
1 1 4 
6 2 
25 
3 
5 
HL REINER 
22 
3 
19 
4 
3 
15 
9 
3 
France Belg.­Lux. 
­ HECTOLITRES 
1 8 9 9 
29 3 3 3 
29 3 * 0 1 8 99 
6 1 8 9 9 
29 3 3 * 
29 3 3 3 
29 3 3 3 
1 
1 
, 
­ HECTOLITRES 
1 2 3 8 
1 0 8 8 4 
2 7 8 3 
. . 3 1 3 83 
3 96 2 4 8 
1 8 0 2 
2 5 2 87 
4 9 3 
9 162 9 8 2 
2 3 2 6 4 
6 8 3 6 9 7 8 
2 7B3 5 
2 7 8 3 
4 0 4 7 9 7 3 
1 0 9 8 7 8 3 
2 5 2 0 24 
6 
­ HECTOLITRFS 
4 
6 3 4 0 
1 2 1 5 4 9 3 
3 * 8 
90 2 8 7 2 1 2 3 6 
* 3 3 
1 * 9 9 
* 2 9 8 1 
19 6 5 9 1 
1 0 6 7 
* 9 6 2 
2 0 0 197 
117 6 2 2 
25 837 
77 
16 3 6 0 
3 3 * 1 9 5 
3 3 1 
7 2 5 
.16 
. , , . a a 
5 3 0 * 2 6 27 * 0 1 
9 6 7 * 8 2 7 0 8 1 
* 3 3 6 7 8 3 2 0 
3 8 8 6 * 3 9 
* 5 1 3 * 
19 1 9 1 3 1 1 
1 9 3 2 2 5 3 
16 7 1 7 
25 8 * * 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 8 5 
1 5 6 
29 
27 
7? 
? 
. ? 
3 0 0 4 9 
. 47 
1 3 1 
3 0 6 * 9 
3 0 0 * 9 
6 0 0 
1 * 
6 
5 86 
3 2 7 
63 
, 
2 0 
2 5 5 5 7 9 
2 * 
* 8 6 
6 6 5 * 
2 6 2 7 6 3 
2 5 6 1 0 9 
ALKOHOL ­ HL 0 ALCOOL PUR 
5 * 
10 ** 7 
3 
12 
12 
25 
ALKOHOL ­ HL D ALCOPI P U B 
1 8 1 
2 2 5 1 
6 2 
2 5 7 * 
2 * 3 5 
139 
1 1 * 
6 2 
25 
3 
5 
ALKOHOL ­ HL D ALCOPI PUR 
12 
a , 
12 
a . 
. . 12 
9 
3 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
• 
1 
. 1 
1 
1 
. . . 
8 3 03 
. . 1 265 
* 7 
4 
7 * 5 
11 0 2 8 
8 3 2 7 
2 7 0 1 
69 
* 9 
2 632 
51 
14 
183 
36 2 7 6 
135 
164 
? 
17 l l 
71 
m 122 
26 
1 
lì 4 
ï 
110 
85 
. 
36 2 2 * 
36 75B 
1 * 6 6 
603 
7 7 0 
8 * 6 
17 
80 
17 
l u l l a 
1 
• 
* 9 9 
46 
4 5 ? 
45 3 
45 3 
. . . 
78 
l 
77 
1 4 
. 4 
4 
, . 
4 
19 8 9 9 
a 
19 9 4 * 
* 19 9 4 0 
3 
9 
* 
1 
1 
. a 
17 
17 
10 
3 
7 
4 
3 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 9) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ y — NIMEXE 
2 2 0 9 . 3 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
F INLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
• CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
SALVADOR 
. M A R T I N I Q 
JAHAIQUE 
T P I N I D . T O 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
PAK ISTAN 
CEYLAN 
T H A I L A N D E 
MALAYSIA 
JAPON 
A U S T R A L I E 
PORTS FRC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUFDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
ANDORRE 
• H A L I 
• H .VOLTA 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOHEY 
­CAMEROUN 
•GABON 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
LAOS 
CAHBOOGE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ Ç E 
EXTRA­CE 
CLASSE l AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 3 * 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
F INLANDE 
S U I S S E 
.MADAGASC 
JAPON 
M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EG­CE France 
HL REINER ALKOHOL ­
68 
1 530 5 7 9 
9 5 0 174 
1 8 5 1 196 
6 2 5 4 7 0 
1*3 3 1 
* 0 
2 1 
167 1 
* 9 7 2 9 1 
165 11 
22 3 
* 1 1 2 * 0 
59 
3 6 9 
5 1 5 
1 3 8 1 
2 0 2 
5 7 1 * 
2 3 
173 
6 2 62 
2 8 2 
8 6 * 
1 1 1 26 
19 
9 6 67 46 
1 2 * 2 2 3 2 
9 9 * 1 
1 1 9 
6 6 
2 7 27 
6 2 1 
1 * 1 * 
2 6 1 
52 
1 2 * 5 0 
3 2 16 
3 * 19 
11 
6 * 
3 8 2 * 
8 
3 1 * 312 
1 2 * 22 
1 3 5 
218 
1 * 2 1 8 2 9 7 * 
5 0 2 * 1 * 1 9 
9 1 9 * 1 5 5 5 
* 5 3 8 8 3 9 
1 0 2 3 3 3 8 
2 B * * 7 1 6 
2 0 9 1 0 * 
3 7 0 6 2 
1 5 9 2 
HL REINER ALKOHOL ­
12 
1 0 6 1 9 9 0 
217 53 
9 3 5 9 2 7 
1 1 * 102 
6 0 57 
1 6 6 152 
238 2 3 3 
7 * 1 105 
106 106 
5 * 5 * 
5 2 52 
9 5 9 5 
6 2 0 6 2 0 
2 * 0 2 * 0 
579 5 7 9 
78 78 
2 2 6 2 2 6 
2 2 3 2 2 3 
7 7 7 1 
9 8 8 * 
39 3 9 
3 7 3 7 
268 2 6 β 
2 5 0 2 * 9 
2 2 * 2 2 * 
7 3 8 7 6 3 8 9 
2 3 3 9 2 0 7 2 
5 0 * 8 * 3 1 7 
1 6 2 8 9 3 3 
1 0 0 8 3 * 3 
3 380 3 3 6 3 
2 2 7 7 2 2 7 7 
6 5 0 6 * 8 
3 * 2 1 
HL REINER ALKOHOL ­
1 118 1 102 
1 0 0 9 8 * 3 
20 4 0 9 18 6 8 7 
6 3 9 6 3 9 
20 7 2 0 7 
1 115 1 115 
2 0 7 6 2 0 7 6 
2 1 1 2 1 1 
1 6 9 169 
n m n m * 178 * 159 
3 6 7 7 3 6 7 2 
2 2 9 9 2 2 9 * 
4 8 9 4 8 7 
Belg.­Lux 
e x p o r t 
N e d e r l a n d Deutschland 
• HL D ALCOOL PUR 
(BR) 
7 15 2 
5 2 6 133 
1 9 6 78 
12 ¡ I l 
2 
25 
2 1 
3 
2 
2 
HL D A 
2 
2 
2" 
HL D A l 
i : 
I 511 
l 5?' 1 5 2 ' 
. ' 
5 150 
99 
3 7 ι 
3 10 
1 2 0 27 
1 1 6 3 2 
2 1 102 
17 1 
1 5 9 
1 0 
* 3 
« 4 
. , 2 0 2 . , , , 173 , a 
! 2 8 2 
8 6 0 
7 * 5 I 
, , , . , 3 1 3 6 3 
9 0 * ■· 
61 
2 6 1 
13 3 
10 
15 
1 1 
> 1 * 
! ° 
! 31 6 2 
71 
* 352 8 8 1 
7 8 5 7 3 6 3 
b 3 * 9 5 518 
7 1 6 8 1 2 8 9 
i 3 9 6 162 
) 1 8 1 * 19 
) 62 2 
2 6 * I 
.COOL PUR 
r * 
' 1 
2 
1 
1 
' 
.COOL PUR 
H 
2 1 
; w 
, 
2 1 0 
3 
! 6 9 
139 
7 
ì 9 
S 
1 4 
5 
6 3 6 
, . a . , . a 
a 
a 
. . a 
6 
1 4 
. . a • 1 9 1 6 
2 2 0 
) 6 9 6 
1 6 8 2 
î 6 5 7 
> 2 
, . 1 12
1 5 3 
a 
Ì l i 5 
5 
5 
' 
I t a l i a 
4 4 
2 9 ? 
5 0 2 
1 3 3 2 
. 13 2 
3 
19 
56 
31 
1 
12 
49 
3 2 6 
38 
1 3 8 1 
. 43 
23 . . . 4 12 
19 
29 
42 
9 7 1 
86 
2 
5? 
58 
6 
. . . . e . 7 6 4 
2 1 3 
5 7 6 0 
2 1 7 0 
3 5 9 0 
1 7 2 2 
122 
7 6 6 
1? 
43 
1 3 8 2 
9 
15 
9 
6 
, . . . , , . • 
14 
14 
. . 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,^ç— NIMEXE 
.EAHA 
• A . A O H 
7 2 0 9 . 5 6 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . c E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
A F R . N . F S P 
• C . I V O I R F 
.DAHOHEY 
.CAHFROJN 
R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 7 * 
SUISSE 
AUTRICHE 
. H A R T I N I Q 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
2 2 0 9 . 6 2 * 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
2 2 0 9 . 6 4 * 
H 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 2 0 9 . 6 6 * 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . J N I 
ANDORRE 
•TCHAO 
•CAMEROUN 
•HADAGASC 
• REUNION 
ETATSUNIS 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I Q 
• C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 9 1 6 8 * 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N I 
ANDORRE 
.HADAGASC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • EAHA 
EG­CE France 
2 69 2 6 9 
122 122 
HL R F I N E * ALKOHOL 
32 
262 
179 
2 6 8 133 
3 9 4 10 
79 
142 
87 
133 
130 
55 
6 * 52 
1 3 1 122 
63 58 
47 
2 7 0 
* 6 
2 9 8 9 6 1 1 
1 1 3 5 1*3 
1 8 5 * * 6 8 
7 7 8 8 
3 * 8 
7 2 3 * 6 0 
3 * 3 3 0 0 
178 1 5 6 
3 5 1 
HL PEINER ALKOHOL 
62 
33 
3 3 3 3 3 3 
6 4 3 4 1 0 
7 * 
5 6 9 * 1 0 
1 7 3 28 
1 3 6 28 
3 9 6 3 8 2 
38 3 6 
3 * 1 3 * 1 
HL REINER ALKOHOL 
56 28 
* * 17 
12 11 
6 5 
6 6 
1 1 
2 2 
HL REINER ALKOHOL 
79 * 5 
28 
5 1 45 6 
6 
45 4 5 
HL REINER ALKDHDL ­
2 9 2 14 
1 0 5 95 
1 4 * 
9 5 6 9 5 6 
17 17 
37 
7 3 2 5 8 3 
57 52 
* 5 
25 25 
40 4 0 
35 35 
4 0 2 9 
2 6 * 9 1 8 6 9 
* 5 2 113 
2 197 1 7 5 6 
1 1 5 * 9 5 6 
1 5 1 
1 0 27 8 0 0 
7 9 6 6 0 * 
2 1 0 1 9 0 
10 
HL REINER ALKOHOL ­
75 
2 58 
50 50 
2 * 6 
8 29 5 0 
1 5 5 
6 6 3 50 
3 5 * 50 
2 58 
3 0 9 
2 * 6 
Unité 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
­ HL D ALCOOL PUR 
. , 4 0 
9 2 
2 1 3 3 
1 13 
5 * 9 
1 * 0 
B3 
1 3 3 
1 3 0 
6 9 
12 
9 
5 
l 1 5 8 
106 1 1 0 9 
9 5 1 8 6 
I l 923 
5 * 6 9 
5 2 81 
6 1*1 
* 3 
19 
3 1 3 
­ HL D ALCOOL PUR 
. 6 
* 6 0 
* 2 9 
31 
17 
10 
1 * 
2 
• 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
13 l 
13 
1 
1 
­ HL D ALCOOL PUR 
2 2 6 
22 6 
a . 
. . a , 
­ HL D ALCOOL PUR 
2 1 * 
' . 1 0 
1 3 6 
, . 37 
1 *9 
5 
a . 
. , . . 11 
2 5 0 3 8 9 
2 * 7 22 
3 3 6 7 
1 *3 
1*3 
3 2 1 * 
1 1 9 1 
2 18 
1 0 
HL D ALCOOL PUR 
75 
92 
'. 2 4 6 
29 5 6 8 
29 1 2 1 
4 * 7 
1 3 8 
92 
3 0 9 2 * 6 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
­
3? 
213 
87 
3 7 0 
25 
? 
4 
. * 0 
. . * 7 
112 
46 
1 133 
7 07 
4 2 6 
2 9 6 
62 
115 
3 
15 
62 
77 
159 
4 1 
123 
1 2 8 
9B 
. . ­
14 
14 
a * 
6 
5 
6 
6 
64 
1 
9? 
63 
24 
14 
1 
10 
a . ' 
1 6 6 
. 
18? 
15 
166 
165 
165 
; 
I t a l ia 
. 
a 
4 
3 0 
4 
26 
. 1
. 73 
3 3 
49 
? 
4 7 
"\ . , m ' 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes por produits en pn de volume »* 
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Januar­Dezember — 1971 —Janv ie r ­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
­NIMEXE 
B E L G . L U X . 
PAYS­9AS 
ALL EM . F E D 
DANEMARK 
SUISSE 
.MADAGASC 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
■A.AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
» A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­ÇE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANCORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
• MAROC 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN .PORT 
S IFRRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
HL REINER ALKOHOL ­ HL D ALCOOL PUP 
HL REINER ALKOHOL ­ HL D ALCOOL PUR 
HL REINFR ALKOHOL ­ HL D ALCOOL PUR 
EG­CE F r a n c e B e l g . ­ L u x . Nederland Deutsch land 
(BR) 
155 651 76 64 53 46 64 
1 507 940 567 19 1 143 357 66 185 
26 54 
53 4? 44 
37? BO 29? 78 57 714 
61 151 
43 0 
3 
451 451 
9 
73 
3 
70 
760 97 163 
4? 18 171 
4 34 
142 745 64 672 62 147 39 93 33 12 
135 432 348 160 
84 23 
22 
165 17 455 33 143 
1 24 
?? 12 
9*1 
670 
271 
211 150 60 21 19 
36 36 
57 
24 
ï 
85 31 4 1 1 3 1 1 
362 3 322 331 2 322 31 30 7 1 1 
HL REINFP ALKOHOL ­ HL D ALCOOL PUR 
HL REINER ALKOHOL ­ HL D ALCOOL PUR 
1 
? 
1 
411 
45 754 16 506 59 
30 
340 
727 613 
612 
5S1 1 
1 
40? 
26 1 189 
? 
68 . 9 
1 702 
1 622 80 
80 
70 . a 
65 186 516 
39 857 
15 014 48 143 217 
1 ?S! 931 2 760 * 209 728 223 158 
82 257 6* 676 476 714 49 532 
3 272 5 177 1 344 279 
32 58 441 
60 89 18 118 100 17 
57 32 14 18Θ 143 102 13 
6 693 
6 524 39 547 
14 995 47 779 216 
im 
923 
2 05 58 2 
l 29 
758 4 148674 
195 157 78 757 6? 
67 5 394 212 48 369 3 189 661 
1 298 279 
32 56 4 39 60 89 18 117 100 17 
57 3? 14 188 143 100 12 
120 167 
404 312 92 70 68 7? 1 
170 23 11 
29 
3 
38 
69 
11 
339 
183 156 
136 9 20 1 
2 
29 
79 
6 
4 
la 
14 1? 6 
71 
77 23 54 53 32 1 1 
25 419 
785 
17 33] 
1 14 6 8 2 61 53 19 
1 3 
? 
1 3? ? 
516 46 
Italia 
2? 
143 
166 165 1 
4?6 53 
560 81 479 479 479 
39 45 ? ?51 
33 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
. τ ο Γ . η 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
•CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOL A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
H A J ' Ì C E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E J M i n N 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. S T P . M I Q 
H F X I Q J E 
GUATEHALA 
HONOJR.RR 
SALVADOR 
COSTA P I C 
PANAHA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
.GJAOELOU 
. H A R T I N I Q 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARJBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENE7JELA 
GUYANA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
RRESIL 
C H I L I 
PARAGJAY 
URUGUAY 
ARG C NTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISPAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OHAN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JARON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N .ZELANDE 
OCEAN.USA 
n C E A N . B R . 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
M O N D E 
I N T R A ­ Ç E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E ' 
R O Y . U N I 
E INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P ­C. IVOIRE 
E T A T S J N I S 
CANADA 
H E X I Q J E 
.GUADELOU 
INDES OCC 
T P I N I D . T O 
.ARUBA 
COLOHBIE 
EG­CE France Belg.­Lux. 
2 1 6 
1 6 1 
63 69 15 58 31 15? 44 170 31 75? 
168 100 7? 23 117 15 170 
19 
1 6 9 40 212 7 505 
19 
? 5 1 6 53 587 
16 
38 
4 7 2 11 51 88 
63 
3 8 6 
309 137 103 170 
9 4 4 
305 21 
63 
37 
38 110 
39 12 30 12 
79 
6? 
7 56 
4 4 111 145 340 13 ?? 15S 700 28 81 147 
83 
34 
Θ7 
2 ? 3 
5 7 3 110 112 
4 9 5 5 
6 3 3 0 
149 
9 0 
2 2 9 9 
3 3 2 
16 4 5 7 
6 6 9 
2 7 8 
578 
96 
90 
46 
34 
2 3 5 8 7 1 7 2 7 3 1 6 
69 6 3 8 
1 6 6 7 3 3 
1 1 3 4 0 6 
56 3 3 1 
4 ? OBO 1 0 53 
8 9 3 
10 7 0 9 
2 1 6 
1 6 0 
63 
89 15 
58 31 152 44 
1 6 9 31 7 50 
168 100 7? ?? 117 15 170 19 1*8 
39 5 6 * 7 113 
19 2 516 52 585 
16 38 *72 11 50 
88 
63 
3 86 
3 0 9 137 103 170 
9 4 ? 
2 5 7 21 
63 
37 
3B 
109 
35 1? 30 1? 
29 
6 ? 
7 5 6 
4 4 111 145 340 13 22 149 
197 
28 
81 147 83 34 
85 
? ? 3 
573 110 112 
* 9 5 5 
6 3 0 1 
1*9 
9 0 
2 2 9 8 
332 
16 * 4 8 611 277 
5 7 8 95 
89 
46 
67 7 5 9 
1 5 9 5 5 7 111 704 
55 8 0 8 
4 1 9 5 * 1 050 
8 9 2 
5 8 9 9 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
10 
6 4 5 
319 
34S 
2 6 5 
a3 
3? 
31 1 1 
7 
I b 
1 
HL REINFR ALKOHOL ­ HL D ALCOOL PUR 
83 7 50 221 
6 9 6 
1 4 6 154 134 144 
64 
47 
2 6 1 
8 0 6 
40 
59 18 
3 6 0 
29 14 180 
168 71 117 
1 5 6 
216 100 
6 5 6 128 134 134 144 
46 
29 261 
8 0 6 
4 0 
58 
18 331 
?9 14 180 
168 71 117 155 
15 1 
4 1 6 
7 45 
170 
57B 
4 8 0 
7B 
33 15 5 
17 3 
1 
14 
3 4 
7 5 9 
3 3 7 
4 7 ? 173 43 48 3 1 
164 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ') Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janv ie r ­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — N I M E X E 
INDE 
V I E T N . S U D 
JAPON 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ Ç E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
« a t CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 8 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE F I N L A N D E 
OANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
ANDORRE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
S IERRALEO 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
G U I N . E Q U . 
MAURICE 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
­ S T P . M I Q 
HONOUR.BR 
• GUADELOU • H A R T I N I Q 
INDES OCC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
. S U R I N A M 
.GUYANE F 
INDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 8 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
RaO­ALLÊM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• T U N I S I E 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
­TCHAD 
.SENEGAL 
G U I N . P O R T 
GUINEE 
S IERRALEO 
EG­CE 
1 5 5 
158 
6 1 
28 
7 0 7 9 
3 3 9 6 
3 6 8 3 
1 102 
4 3 1 
1 4 * 8 
9 1 
* 3 6 
1 133 
HL REINER 
110 
8 6 5 9 
3 O l i 
2 5 7 7 
8 6 3 
62 B 
* * 9 
3 1 7 
3 2 7 58 
1 O l i 
9 * 
1 * 
2 * 7 
218 
4 * 9 
8 7 
86 
5 0 
1 5 6 
1 0 3 0 
1 135 
1 3 6 5 
1 0 * 
* 1 
* 3 
6 8 
106 
8 0 
2 8 8 
3 * 6 
128 
53 
m 7 1 
126 
100 
4 * 5 
4 * 3 
* 7 
1 4 9 6 
257 
1 4 
53 
29 
59 
3 4 
28 4 6 6 
15 2 2 0 
13 2 * 6 
* 0 0 7 
2 8 5 3 
8 3 8 9 
3 9 2 2 
1 6 * 7 
8 5 0 
HL REINER 
218 
13 0 1 5 
2 5 0 1 
17 9 * * 
3 0 3 6 
I l 8 9 * 
3 * 8 
2 8 * 
5 3 3 
1 6 8 5 
1 2 7 6 
2 2 7 1 
9 * 1 
152 
7 3 
2 9 2 
8 8 7 
8 * 
1 6 1 
2 0 1 
229 
** 106 8 6 0 
127 
48 8 
110 
1 7 0 
* 2 
8 6 
5 2 
23 
3 7 
5 0 
188 
* 3 
1 0 7 
4 1 4 
16 
2 7 
2 5 
France 
155 
158 
39 
28 
6 6 5 3 
3 100 
3 5 5 3 
9 8 7 
3 7 5 
1 4 3 3 
8 9 
* 3 5 
1 133 
ALKOHOL 
. 1 2 9 3 
3 3 * 
1 1*8 
5 9 1 
3 6 9 
11 
. 2 ? 
1? 
14 
. 7 4 6 
703 
4 4 * 
57 
8? 
17 
156 
8 * 
13 
130 
19 
. 43 
6 7 
1 0 1 
9 
30 
a9 
127 
50 
1 2 1 
165 
54 
11 
93 
372 
4 4 3 
4 6 
1 4 9 8 
170 
. 13 
3 
7 0 
3 4 
9 3 2 4 
3 3 6 6 
5 9 5 8 
8 3 9 
* 1 5 
* 3 3 0 
5 2 0 
1 3 7 1 
7 8 9 
ALKOHOL 
a 
11 7 1 * 
1 7 2 5 
1 * 9 0 6 
2 2 7 * 
* 3 4 0 
2 3 0 
138 
2 9 5 
8 8 7 
* 3 0 
l 8 7 1 
7 5 7 
1 1 0 
58 
2 7 7 
8 8 6 
* 1 
75 9 * 
167 
2 0 
39 
80 * 0 
* 4 0 
2 1 
14 
68 
48 
11 
37 
50 
188 
4 3 
107 
4 1 3 
16 
27 
14 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
. 7 0 
• 
1 1 5 
1 1 5 3 0 
6 7 
57 
18 
1 0 
2 
1 
• 
­ HL D ALCO II l " l l 
17 r 
7 1 9 5 
2 3 1 3 
132 1 2 5 9 
2 4 6 , 
2 4 6 
­ HL 0 Al 
2 0 ' 
3 
14 
7 0 
2 1 8 
4 3 5 
3 1 7 
3 06 3 9 
86 
3 
1 
. 15 
3 
9 
2 
14 
. 9 * 6 
1 1 2 1 
1 2 3 5 
85 
* 0 
. 1
5 
35 
2 0 2 
1*7 
, . 2
26 
3? 17 
115 
7 
73 
1° 
. 87 
1 * 
* 0 
26 
2 6 
• 
! 1 * * 9 2 
! 8 5 9 * 
5 8 9 8 
1 8 * 7 
1 3 7 1 
* 0 1 7 
3 * 0 1 
2 7 5 
3 4 
.COOL PUR 
> 12 
683 
i l 2 8 8 
482 
1 6 1 6 6 
4 9 
1 2 5 
1 2 8 
3 6 0 
2 0 0 
72 
* 3 
8 
3 
1 
. 6 
* 1 3 
* 7 
l\l 
5 * 
1 6 7 
11 
1 0 
* 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
. 2
■ 
168 
171 
4 7 
4 2 
2 ? 
5 
. . * 
19 
168 
363 
. 202 
4 1 
3 
a 
19 17 
9 1 3 
7 7 
13 
1 
. 2 
2 1 
2 
19 
. . 1
. . 1 
. . a 
36 
56 
9 4 
1 
1 
; 
, a 
. . . . . . . . . 13 
■ 
2 126 
7 5 2 
1 3 7 * 
1 3 0 5 
1 0 6 7 
4 2 
1 
1 
27 
9 2 
2 8 3 
346 
. 139 
1 
. a 
. 1
4 2 
103 
3 0 
6 
2 
5 
10 
I t a l i a 
. . * 
46 
30 
16 
16 
16 
. . . * 
4 
3 
1 
33 
16 
62 
46 
16 
16 
109 
3 3 5 
2 2 6 
1 7 1 1 
. 1 3 8 4 
69 
21 
110 
4 3 7 
6 04 
2 2 5 
1 11 
2S 
10 
9 
a 
37 
45 104 
5B 
17 
25 
48 3? 
3 1 6 
49 
147 
76 
. 3 
11 
7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , 4 — NIMEXE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E P I A 
.CAMEROJN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
F T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
HAJRICE 
HOZAHRIQU 
.HADAGASC 
.R EJMION 
ZAHBIE 
R . A F P . S J D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.ST o . M I Q 
HEXIQJ"= 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
PANAHA 
CANAL PAN H A I I I 
D O H I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQUF 
INDES OCC 
T R I N I C I . T O 
•ARUBA 
•CJRACA3 
COLOMB I F 
VENEZJELA 
•GJYANE F 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
APAB.SFOU 
BAHREIN 
MASC.OHAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
LAOS 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYS IA 
S I N G A P n j R 
P H I L I P P I N 
JAPON 
Τ Α Ι Η Λ Ν 
HONG XnNG 
A U S T P A L I E 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
O C E A N . S R . 
. C A L F D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
POPTS FRC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 9 1 * 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . D . A L L E H 
N I G E R I A 
KENYA 
ZAHBIE 
R . A F R . S J D F T A T S J N I S 
CANADA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EG­CE 
54 
7 09 
43 
163 
117 
1 6 9 
7 2 9 
4 6 
3 8 8 
1 1 5 
1 1 4 
36 
162 
76 
34 
37 
3 84 
1 8 7 
79 
5 8 1 
2? 6 3 5 
4 7 * 7 
77 
710 
8 6 5 
51 
169 
49 
36 
78 
3 4 5 
2 2 3 
9 1 
147 
42 
45 
2 40 
28 
56 
87 
65 
6 * 
28 
55 
1 8 6 
40 
2 0 7 
21 
22 
46 
46 
38 
45 
1 0 * 1 *9 
5 0 2 
4 6 5 
52 
3 9 7 
32 
2 7 5 
1 * 9 1 
2 * 3 
72 
73 
2 6 3 
137 
63 
6 6 6 
1 0 1 3 5 7 
36 7 1 * 
6 * 6 * 3 
5 1 * * 9 
17 8 9 7 
10 5 5 * 
3 1 3 9 
1 8 9 * 
1 9 0 8 
HL REINER 
6 8 59 
l * 6 1 5 
9 0 8 79 
12 * 0 1 
5 7 3 2 
3 0 * 0 
5 100 
7 9 8 9 
* * 0 8 
3 1 7 
5 2 3 3 
1 5 5 * 
6 3 * 
6 7 0 
* 9 1 
132 
1 1 1 8 6 9 3 
6 7 29 
1*3 
6 S 6 3 9 * 
* * 6 9 
1 3 * 
5 3 35 
2 1 9 * 
2 3 3 * 
1 9 1 7 7 6 
1 2 * 7 5 5 
67 0 2 1 
6 1 100 
25 92B 
2 9 3 0 
19 
127 
6 57 
Unité 
France Belg.­Lux. Neder lanc 
1 * 
7 08 
5 
1 5 9 
108 
18 
277 
* 6 
3 8 8 
115 
85 ! 
17 
157 
37 
28 
3 0 
3 8 2 
187 
** 2 9 7 
10 7 6 2 ! 
2 6 0 1 
75 
1 9 * 
3 5 * 
* 9 
127 
* 1 
35 
6 * 
3 2 * 
2 2 3 
66 
113 
33 
3 6 
196 
4 
4 3 
87 
6 2 
* 3 
2 1 
22 
1 1 6 
3 0 
129 
21 
13 
17 
18 
7 0 
* 5 
1 0 1 
9 7 
* 8 9 
* 0 8 
38 
182 ! 
8 
176 
1 0 3 0 
1 8 6 
6 0 
6 2 
2 5 7 
1 3 0 
. . 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
5 1 
37 
L 
1 2 7 
? 
7 ; 
1 1 
° 
i à 
1 ^ 
21 81 
3 9 7 254­
1 3 76 
? 
2 1 6 
9 . 
°> '. 
15 
i 
3 
22 
1 
9 
! i L 1 2 
1 1 
17 1 
21 
3 ï 
b à 
9 
> 
25 
5 
13 
­ S 5 1 6 
39 
51 63 
16 2 
? 
5 ? 
7_ . 
65 2 5 8 * 0 6 13 2 1 0 1 6 * 2 
30 6 1 9 3 8 9 2 * 6 5 8 6 0 
3 * 6 3 9 17 10 7 * 5 782 
25 7 3 * 9 9 082 683 
8 5 * 8 3 6 8 2 9 1*3 
8 6 6 2 5 6 5 7 7B 
3 0 7 7 5 11 
1 7 7 8 . 3 * 
2 * 3 . 1 0 0 6 15 
ALKOHOL ­ HL D ALCOOL PUR 
6 7 3 7 . 10 
1 * * B 0 
83 1 0 1 
11 2 3 6 
5 6 8 5 
3 0 1 1 
5 1 0 0 
7 9 8 9 
* * 0 6 
3 1 7 
5 1 1 * 
8 * 2 
6 3 * 
6 7 0 
4 9 1 
132 
1 1 1 8 6 3 0 
6 7 2 9 
143 
6 8 6 3 9 4 
4 4 6 9 
1 3 4 
5 3 3 5 
2 1 9 1 
. . 
179 105 
1 1 5 5 5 * 
6 3 5 5 1 
59 9 6 * 
25 0 5 0 
2 9 3 0 
19 
127 
6 5 7 
1 0 1 
1 18 
1 0 2 ' 
161 
1 6 
135 
. 1 155 
* 7 
29 
55 
7 1 1 
63 
3 
. 
) 1 2 3 7 
) 327 
ι 9 1 0 
) 9 1 0 
8 1 * 
. a 
a 
a 
lulla 
3 4 
1 
9 
12 
a 
a 
a 
2 1 
17 
5 39 
5 
7 
1 
2 1 
182 
I l 2 1 7 
6 8 3 
16 
2 9 6 
2 
33 a 1 
14 
7 1 
?ï 19 
6 
6 
7 ? 
16 
4 
? 
6 
5 
15 
49 
10 
69 
3 
7 0 
76 
1Θ 
3 
3? 
8 
4 * 
1 * 
7 0 * 
8 
6 0 
3 * 2 
39 
10 
* 6 
5 
63 
6 6 6 
2 0 8 * 1 
2 3 8 1 
1 8 * 6 0 
15 9 3 6 
2 3 7 * 
l 152 
* 6 
8 2 
6 4 3 
75 
a 
7 7 7 8 
. . , . . 2
, 63 
1 
a 
. . . 
. , . ; 
. . . a 
2 3 3 * 
1 0 2 5 * 
7 8 5 * 
2 * 0 0 
66 
6 * 
. . a 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
■NIMEXE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
GHANA 
COLOMBIE 
V I E T N . S U D 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­ÇE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A O M 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
MALTE 
. M A R T I N I Q 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
M C N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
F INLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCFECOSL 
KFNYA 
OIIGANOA 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ Ç E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 2 1 0 . 4 1 * 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANOE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
HL REINER ALKOHOL ­ HL D ALCOOL PUR 
HL REINER ALKOHOL ­ HL 0 ALCOOL PUR 
HL REINER ALKOHOL ­ HL D ALCOOL PUR 
EG­CE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
690 
7 4 7 
9 3 0 
4 6 133 
8 6 
26 
7 0 145 
10 0 1 9 
7 3 7 3 
2 6 4 6 
2 3 0 5 271 3*1 12 40 
6 6 9 
7 4 6 
9 0 1 
4 6 
0 3 0 
49 
26 
20 1*5 
827 
3 2 1 
506 
165 
131 
3 * 1 
12 
* 0 
38 6 37 3? 3? 
87? 141 803 083 686 476 114 451 150 51 
21 331 
10 847 10 48* 
9 610 366 826 29 577 4a 
1 604 7 091 575 8 069 64* 179 111 451 150 
51 
19 206 
9 286 9 920 9 121 8 992 
799 25 
50 5 
2 
. 
68 
• 
126 
58 
68 68 68 . . . . 
274 
14 4? 
41 3 
l 65? 
1 494 
35B 763 168 77 
4 ?2 48 
70* 464 105 
1 414 323 181 14? 68 31 719 166 
99 
112 1 183 
4 996 2 190 2 806 2 C76 
565 48 2 70 219 
420 1 1 382 71 
15 53 
5 
97 
2 
687 
770 806 964 9*3 1*5 21 19 
107 
103 4 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
4 405 
4 5 9 
2 3 3 3 
562 
3 2 3 
3 4 6 
191 
23? 
1 9 1 
3 7 3 1 450 1 017 382 
16 342 
7 782 
8 5 6 0 
4 432 
1 4 9 6 
4 0 7 4 
1 87 0 
1 569 
26 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
4 024 
6* 764 
554 195 165 54 706 18 
69 477 m 
10 434 
* 926 5 508 
1 935 672 3 552 1 722 1 5*3 
21 
, 344 58 
3 . 5 3 . 5 , 4 Π 
584 
42 5 159 
26 11 13? 96 12 
1 
140 
2 04 
19 185 1S5 45 
93 
93 
93 
477 3 110 2 308 
6 2 9 
* 7 8 2 153 
Π 6 7 8 
2 0 2 0 
9 6 5 6 
9 2 7 6 
β 0 8 3 
3 8 0 
1 2 * 
113 
9 1 
3 0 9 * 
9 5 8 
6 2 9 
4 7 2 
057 446 611 277 55Β 334 124 113 
15 
1 
59 
5 
81 17 64 64 64 
138 138 138 
20 3 17 17 16 
756 
43 
17 136 13? 73 
1 154 381 85 
1 404 312 
1 092 93 3 
338 105 7 5 
4 
3 108 1 304 1 804 1 758 1 357 46 
700 7? 7 30 206 161 1?7 5 17 719 166 99 11? 355 
1 895 7 59 1 636 977 355 461 1 719 
3? 3 1 991 
113 
45 
17? 145 59? 791 
6?7 076 801 4θβ 475 285 45 9 
513 770 2 43 241 168 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
•NIMEXE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
.MADAGASC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ A . A O H 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­.BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SIIFDF 
FINLANDE 
DANFHARK 
S U I S S F 
AUTRICHF 
PORTJGAL 
ESPAGNF 
ANOnoRF 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . P . S . S . 
POLOGNF 
TCHEC3SL 
H O N G P I c 
ROUMANIE 
BULGAR I F 
A C R . N . FSP 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. H A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
•N IGER 
.TCHAD 
.SFNEGAL 
GAMBIE 
GUINFE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
•DAHOMEY 
.CAMFROJN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORFS 
R . A F R . S U D 
F T A T S J N I S 
CANADA 
. S T P . K I Q 
PANAHA 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
.GUYANE F 
PARAGUAY 
URJGJAY 
CHYPRE 
L I BAH 
S Y R I E 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAB.SEDU 
KOHFIT 
LAOS 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
12 217 
2 9 0 0 
8 6 7 
540 
9 39 1 0 8 7 
24 527 
16 922 
7 6 0 5 
9 6 1 
5 2 6 
6 6 * 3 
3 * 5 8 
2 8 7 * 
9 3 0 7 13 
6 * 6 
9 
9 3 3 
1 0 8 7 
16 168 
9 9 8 3 
6 1 8 5 
* 6 * 150 5 721 
2 7 8 6 
2 7 2 8 
8 8 7 217 531 
6 
2 910 
B27 
0 1 9 
8 08 
80 
38 
7 2 8 
6 7 2 18 
493 
910 
5 83 
4 06 
3 3 8 
177 
178 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
1 077 
5 3 7 7 
1 4 9 6 
3 8 8 1 
l 1 1 3 
1 0 2 8 
2 6 86 
1 5 3 0 
1 128 
1 0 0 0 STUEC< 
1 077 
5 1 9 1 
l 4 8 6 
3 7 0 5 
1 0 1 9 
9 3 8 
2 6 8 6 
1 5 3 0 
1 1 2 8 
5 3 3 6 9 6 4 2872 263 
1 9 4 0 2 4 7 
6 38 0 59 5332 755 
2 53 3 6 0 
5 380 
17 0 1 6 
5 3 26 
100 7 8 5 
6 3 7 3 1 5 
6 4 4 3 9 4 
43 3 0 5 
51 4 9 7 
119 9 9 8 
* 8 0 0 
6 2 9 7 7 7 
10 1 1 1 
17 6 2 0 
13 8 3 1 
* 5 8 6 1 
1 7 6 3 75 
48 0 65 
50 4 7 6 
35 7 1 9 
1 1 6 7 0 1 
4 2 9 9 5 
83 0 6 9 
15 4 1 2 
18 0 9 0 
190 0 6 3 
72 5 0 3 
38 2 57 
6 7 1 3 
1 * 1 0 6 3 
6 1 8 0 
2 9 30 2 150 9* 3 50 
132 8 6 8 
106 2 0 7 
8 * 2 9 
3 6 9 2 
1 * 6 30 9 532 12 717 2 510 90 * 2 1 
3 8 0 0 
5 5 6 7 2 9 
107 6 9 5 
15 7 6 0 
19 0 0 8 
29 0 6 9 
7 * 2 9 
7 7 5 5 
3 5 5 7 18* *07 
1 6 2 5 5 8 
3 5 0 0 57 017 
9 120 
27 9 1 7 23 0 0 1 
1 4 5 8 6 0 *5 5*1 
3 6 2 * 10 103 
2 7 6 0 
9 2 39 3 310 53 2 2* 12 180 23 * 9 1 
2 0 * 192 
177 4 6 8 
7 * 8 0 
1*6 5 1 0 
2 2 3 0 3 7 3 6 
1 6 1 2 0 2 8 8 
6 0 36 9 38 
2 6 7 9 7 3 * 
1 7 0 2 0 0 5 
30 25 2 53 
5 2 2 8 
1 2 6 7 8 1 
* 1 8 0 1 6 
* * 3 6 2 2 
195 2 5 0 
9 5 0 
β 3 3 6 100 8 180 
9 2 0 5 
32 8 6 * 
8 3 0 8 11 390 
1 1 9 7 9 8 
21*9 517 
1599 2 6 7 
9 3 * 0 7 
3 9 7 0 7 3 5 158 20 
5 0 0 
7 3 0 
163 
5 7 7 
313 
6 6 7 
8 7 1 
3 3 5 
8 0 0 
5 0 0 
1 6 5 9 8 
3 * * 8 6 
82 * 2 * 
15 0 * 5 
18 0 9 0 
1 8 9 9 8 0 72 503 38 225 
6 6 8 9 
1 3 * 6 6 1 
6 1 8 0 
2 9 3 0 
1 2 * 0 
9 3 3 0 0 132 519 105 707 
8 2 2 * 
3 6 9 2 
13 2 9 5 
8 9 9 5 
9 5 0 0 
1 2 6 0 
7 1 5 5 0 
5 5 * 4 2 9 
9 7 3 8 0 
15 7 6 0 
17 6 7 1 
3 3 6 9 
* 6 2 5 7 755 60 18* * 0 7 111 175 
* 3 4 9 7 
* 0 0 
6 8 0 133 115 *26 
1 6 7 9 
8 3 5 0 
2 * 3 0 
2 6 7 3 3 310 5 *05 1 710 
18 122 
2 0 3 192 
1 7 7 4 6 8 
26 
577 
918 4 12 100 21 8 7 * 9 100 
'96 
1 500 
2 3 1 9 
7 6 3 2 
106 
1 7 6 1 
39 
1 
5 5 6 
19 
3 0 
2 
9 
11 * 
3 
1 
5 
3 
239 8?8 
4 5 6 
8 60 
8 9 8 
6 00 
3 0 
57Ó 
9 9 4 
750 
1 70 
6 5 5 
3 00 
9 4 0 
8 4 0 
7 0 0 
7 00 158 750 
9 00 
4 00 
0 4 5 
8 6 0 
5 4 0 
817 063 ??8 367 210 097 
2 7 3 0 2 0 0 
6 9 0 4 
3 8 1 0 
8 6 5 0 
5 7 2 6 
91 059 
7 0 543 
5 9 1 7 8 0 
4 827 
37 4 5 2 
2 0 0 
3 01 107 4 083 14 343 12 600 
26 4 9 0 
1 0 1 2 46 
18 6 0 6 
34 6 7 6 
33 B19 
94 962 
3 1 *9 
105 
367 
83 
3? 
?4 
6? 
2 571 
700 
2 0 0 0 
5 8 5 5 
6 8 3 
50 550 1*9 3 00 150 
23Õ 
4 0 0 
4 9 0 
5 5 0 
18 7 5 0 
2 6 0 
4 4 2 0 
11Ò 3 4 7 
2 6 0 0 
23 7 4 5 
8 6 0 
?0Õ 
55 
137 155 
1 7 0 6 
9 5 8 0 
7 04 
5 0 0 
4 6 7 0 
* 0 0 0 
2 4 0 0 0 
9 8 0 100 
6 5 0 
3 3 0 
6 5 0 
7 3 0 
125 
9 0 0 
ooo 
1 4 6 5 1 0 
6 5 0 
770 
9 1 7 21 341 12 520 45 115 
1 945 
4 7 3 8 9 
9 345 
7 7 0 
Italia 
4 1 1 * 7 5 8 4 3 6 6 0 3 5 8 0 9 * 032 5 6 2 7 0 7 9 
9 9 3 6 4 7 4 2 3 9 2 6 4 6 8 2 0 3 8 3 3 9 8 5 7 2 7 
3 1 2 1 1 1 1 1 2 6 7 7 1 1 1 2 7 1 3 9 1 6 4 1 352 
4 6 5 122 23 1 7 6 9 8 3 6 0 4 1 1 9 9 2 * 3 
2 6 3 543 5 7 7 7 6 4 8 962 7 7 7 5 7 3 
2 6 3 7 5 0 3 5 6 1 * 7 113 1 2 7 2 1 * 6 3 6 
186 
10 
1 7 6 
9 4 
9 0 
51 145 5 840 4 102 2 0 180 
6 ISO 
BOO 
4 0 
1 0 1 B32 
8 1 ? 6 7 
2 0 5 6 5 
8 5 B 9 
6 1 5 0 
3 8 4 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
, , j / r ­ NIMEXE 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 * 0 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL ANDORRE 
GIBRALT AR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
EGYPTE 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. Ç . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CONGO RD 
ANGOLA 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
•HADAGASC 
• R E U N I O N 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
PANAHA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA . S U R I N A M 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OHAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
EG­CE France Belg.­Lux. 
1 * 1 3 6 6 1 1 3 9 1 6 3 9 1 * 2 2 9 
1 1 5 5 6 * 1 1 0 * 6 3 1 1 * 0 6 1 3 
3 2 1 6 1 3 18 * 8 6 * 5 2 * 6 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
2 1 1 9 5 7 . 17 177 
756 195 9 2 0 
90B 0 5 2 . 8 9 * 2 0 6 
1 8 3 9 8 6 2 3 1 9 15 * 6 6 
28 1 1 * . 8 9 3 * 
3 * 1 2 5 * 5 2 131 
6 176 . 57 
3 2 172 . 5 
2 1 * 8 1 . 2 6 * 5 
30 2 9 2 
7 7 0 1 
10 0 2 0 
1 * 2 3 0 . 5 0 0 
7 1 7 . 70 
10 2 1 * 2 * * 8 2 0 6 
2 29B 2 2 9 6 2 
8 1 6 
1 2 1 7 . 1 9 
1 3 1 3 . 1 
2 9 0 6 
* 550 . 2 
5 6 8 . 61 
2 6 9 
3 177 . 7 1 0 
1 5 3 1 2 0 3 * 7 
3 9 1 . 3 
4 3 0 * 2 
2 2 0 
1 2 6 3 180 
9 6 0 
819 * 8 
5 8 9 1 5 9 
1 0 6 2 . 6 7 3 
6 3 8 . 23 
3 6 9 18 9 
1 551 . 6 * 1 
3 2 0 
2 0 1 * . 1 * 0 
8 5 3 6 7 7 7 3 
2 9 5 * 5 
1 6 5 3 1 * 
*** 6 5 6 3 . * 0 7 1 
12 0 8 7 . 2 9 
13 151 . 5 
4 1 4 
2 * 1 
* 1 3 3 9 0 
7 8 0 53 
5 2 * 
6 7 0 
3 2 3 6 
3 * 7 
1 9 7 * . 52 
* 1 *7 . 5 6 8 
2 4 8 5 
1 4 9 1 6 8 
2 0 1 1 
5 7 0 17 1 
3 3 5 
2 9 4 . 3 * 
3 0 8 l 1 0 
8 9 8 . 25 
9 9 2 . 72 
3 135 
1 9 * . 5 0 
6 2 8 6 . 1 0 8 9 
7 0 165 5 50 
2 0 6 1 . * 5 
3 2 1 
9 * 9 * 6 3 6 
8 0 3 3 7 3 
2805 665 17 155 9 5 B 8 6 7 
2088 304 3 2 3 9 9 3 5 7 8 3 
7 1 7 3 6 1 13 9 1 6 23 0 8 * 
6 * 6 5 1 5 2 5 5 3 17 892 
* 3 * 3 8 * 2 * 9 13 6 0 9 
6 5 C 7 * I l 3 6 3 5 0 7 3 
1 * 2 3 0 8 8 * 3 813 
11 * 9 1 1 * * 3 * 2 * 
5 7 2 1 . 6 8 
N « I e r l a n d 
3 1 7 9 
61 7 05 
3 0 * 0 8 
1 8 1 2 8 9 
747 651 
. 1 6 6 061
1 * 503 
3 3 9 053 
6 113 
37 1 6 7 
1 8 6 9 0 
2 9 9 5 2 
7 6 9 9 
9 806 
9 2 2 9 
5 8 7 
1 7 3 9 
. 8 1 6 
1 1 9 8 
6 8 5 
2 8 7 5 
4 5 4 8 
5 07 
2 6 9 
2 4 2 3 
1 162 
3 8 1 
3 8 S 
2 2 0 
8 6 0 
953 
771 
4 3 0 
382 
615 
342 
9 0 5 
3 7 0 
1 874 
7 7 7 
2 5 0 
1 6 3 9 
4 4 4 
5 9 5 9 6 
9 3 5 5 
13 012 
4 1 4 
741 
73 
7 7 7 
51? 
6 7 0 
3 2 1 5 
3 * 7 
1 9 2 2 
3 5 7 8 
2 4 8 5 
1 4 7 7 
2 0 1 1 
5 0 7 
2 8 5 
2 6 0 
2 9 7 
B6S 
9 2 0 
3 1 3 5 
1 *3 
5 1 9 7 
6 9 893 
2 016 
3 2 1 
* 8 0 
* 3 0 
1778 148 
1109 504 
6 6 8 6 * * 
6 1 * 9 6 7 
* 1 5 1 6 9 
* 8 0 2 * 
* 2 9 9 
9 5 6 * 
5 6 5 3 
β X p O r t Unité supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
7 7 * 3 8 * 0 
7 0 1 2 
2 2 7 * 7 3 
B 2 0 * 5 2 8 7 
7 5 6 9 55 
13 8 * 6 
1 * 0 
* 6 7 7 
57 8 
6 
a . 
1*6 
3 4 0 
2 
2 1 4 
4 5 0 1 
6 0 
2 5 
6 2 7 ; 
3 1 
4 4 . 
2 2 3 ! 
32 4 
l 9 6 2 14 
2 7 0 3 
1 3 * 
12 '. 
2 1 '. 
45 ° 
5 0 
97 12Õ 
* 5 8 6 5 5 6 3 0 
3 * 2 9 6 5 * 8 2 
1 1 5 6 9 1 * 8 
1 0 9 6 1 1 4 2 
5 349 8 
6 0 8 6 
2 7 1 4 
5 8 2 
:.­·' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , . $ — NIMEXE 
,'' 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
ais Ausfuhr 
nd 
NOTES PAR PRODUITS 
non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous les pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
DEUTSCHLAND: auegen. Kleinpferde mit weniger 
als 147,3 cm StockmaB, in 0101.19 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Kleinpferde mit weniger 
als 147,3 cm StockmaB der Nrn. 0101.11 und 15 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 0201.26 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 0201.24 
DEUTSCHLAND: einschl. Fleisch von Wildziegen 
und ­Schafen der Nr. 0201.55 
DEUTSCHLAND: ausgen. Fleisch von Wildziegen 
und ­schafen, in 0201.51 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 0201.73, 75, 78, 84, 85, 88, 
02, 84 oder 97 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Lebern der Nr. 0201.57 
von Rindern 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Schlachtabfall der Nr. 
0201.57, ausgen. Lebern von Kindern 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Köpfe und Fettbacken 
der Nr. 0201.57 von Hausschweinen 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Nieren der Nr. 0201.57 
von Hausechweinen 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Lebern der Nr. 0201.57 
von Hausschweinen 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Herzen, Zungen und 
Lungen der Nr. 0201.57 von Hausschweinen 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Lebern, Herzen, Zungen 
und Lungen mit Luftröhre und Schlund der Nr. 
0201.57 von Hausschweinen 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Schlachtabfall der Nr. 
0201.57 von Hausschweinen, ausgen. Köpfe, Fett­
backen, Nieren, Lebern, Herzen, Zungen und Lun­
gen 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Schlachtabfall der Nr. 
0201.57 von Wildschweinen und ­rindern, Schafen 
und Ziegen 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 0204.99 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 0204.91 
DEUTSCHLAND: nd, in 0301.24 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0301.22 
DEUTSCHLAND: einschl. 0301.51 
DEUTSCHLAND: einschl. 0301.52 
DEUTSCHLAND: nd, in 0301.41 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0301.45 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0301.55 
DEUTSCHLAND: nd, in 0301.53 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0301.73 
DEUTSCHLAND: einschl. 0301.74 
DEUTSCHLAND: nd, in 0301.71 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, In 0301.72 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, In 0301.88 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0301.78 
BELG.­LUX.: Mengen in 1000 Litern 
ITALIEN: einschl. Milch in Pulverform der Nr. 
0402.15 mit einem Fettgehalt von 1,5 % oder weniger 
ITALIEN: ausgen. Milch in Pulverform mit einem 
Fettgehalt von 1,5 % oder weniger, in 0402.12 ent­
halten 
BENELUX: nd, In 0404.79 enthalten 
BENELUX: nd, In 0404.79 enthalten 
BENELUX: nd, in 0404.79 enthalten 
DEUTSCHLAND: betrifft nur Käse mit einem Was­
sergehalt von mehr als 72 % ; Frischküse und 
Quark mit 72 % und weniger sind in 0404.79 ent­
halten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0404.71 und FrisehkBse 
und Quark der Nr. 0404.50 mit einem Wassergehalt 
von 72 % und weniger 
BENELUX: einschl. 0404.11, 19 und 20 
NIEDERLANDE: nd, in 0510.00 enthalten 
NIEDERLANDE : einschl. 0509.00 
BENELUX: ausgen. Fleche über 6 cm Lange, ge­
trocknet, in 0515.90 enthalten 
BENELUX: einschl. Fische über β cm Lunge, ge­
trocknet, der Nr. 0515.20 
DEUTSCHLAND: einschl. 0603.15 
DEUTSCHLAND: nd, in 0603.11 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.15 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.13 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 0701.19 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 0701.17 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.22 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.21 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.33 
DEUTSCHLAND: nd, In 0701.31 enthalten 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
NIMEXE 
0101.11, 15 
0101.19 
0201.24 
0201.26 
0201.51 
0201.55 
0201.57 
0201.73 
0201.75 
0201.78 
0201.84 
0201.85 
0201.88 
0201.92 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
0201.94 
0201.97 
0204.91 
1)204.00 
0301.22 
0301.24 
0301.41 
0301.45 
0301.51 
0301.52 
0301.53 
0301.56 
0301.71 
0301.72 
0301.73 
0301.74 
0301.78 
0301.88 
0401.20, 30, 40, 90 
0402.12 
0402.15 
0404.11 
0404.19 
0404.20 
0104.50 
0404.79 
0500.00 
0510.00 
0515.20 
0515.90 
0603.11 
0603.15 
0701.13 
0701.15 
0701.17 
0701.19 
0701.21 
0701.22 
0701.31 
0701.33 
E X P 
EXP 
EXP EXP 
ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE ; 
EXP EXP EXP 
EXP 
EXP EXP 
A/71 
ALLEMAGNE : excl. les chevaux d'une hauteur de 
moins de 147,3 cm, repris sous 0101.19 
ALLEMAGNE : incl. les chevaux d'une hauteur de 
moins de 147,3 cm des n»» 0101.11 et 15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0201.26 
ALLEMAGNE : incl. 0201.24 
ALLEMAGNE : incl. la viande d'ovins et caprins 
sauvages du no 0201.55 
ALLEMAGNE : excl. la viande d'ovins et caprins 
sauvages, reprise sous 0201.51 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0201.73, 75, 78, 84. 
85, 88, 92, 94 ou 97 
ALLEMAGNE : incl. les foies du n» 0201.57 de l'es­
pèce bovine domestique 
ALLEMAGNE : incl. les abats du n" 0201.57, autres 
que foies de l'espèce bovine domestique 
ALLEMAGNE : incl. les têtes et gorges du u» 0201.57 
de l'espèce porcine domestique 
ALLEMAGNE : incl. les rognons du n» 0201.57 de 
l'espèce porcine domestique 
ALLEMAGNE : incl. les foies du n» 0201.57 de l'es­
pèce porcine domestique 
ALLEMAGNE : incl. les cœurs, langues et poumons 
du n" 0201.57 de l'espèce porcine domestique 
ALLEMAGNE : incl. les foies, cœurs, langues et 
poumons, avec la trachée artère et l'œsophage, le 
tout attenant, du n" 0201.57 de l'espèce porcine 
domestique 
ALLEMAGNE : incl. les abats du n° 0201.57 de l'es­
pèce porcine domestique, autres que les têtes, gor­
ges, rognons, foies, cœurs, langues et poumons 
ALLEMAGNE : incl. les abats du no 0201.57 des es­
pèces porcine et bovine sauvages, ovine et caprine 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0204.99 
ALLEMAGNE : incl. 0204.91 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0301.24 
incl. 0301.22 
luci. 0301.51 
incl. 0301.52 
nd, repris sous 0301.41 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0301.45 
ALLEMAGNE : Incl. 0301.55 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0301.53 
ALLEMAGNE : incl. 0301.73 
ALLEMAGNE : Incl. 0301.74 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0301.71 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0301.72 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0301.88 
ALLEMAGNE : incl. 0301.78 
UEBL : quantités en 1 000 litres 
ITALIE : incl. le lait en poudre du n» 0402.15 d'une 
teneur en matières grasses inférieure ou égale à 
1,5% 
ITALIE : excl. le lait en poudre d'une teneur en 
matières grasses inférieure ou égale ä 1,5 %, repris 
sous 0402.12 
BENELUX : nd, repris sous 0404.79 
BENELUX : nd, repris sous 0404.79 
BENELUX : nd, repris sous 0404.79 
ALLEMAGNE : ne concerne que le fromage d'une 
teneur en poids en eau supérieure a 72 % ; les fro­
maces et le rnillebotte d'une teneur en poids en eau 
inférieure ou égale à 72 % sont repris sous 0404.79 
ALLEMAGNE : incl. 0404.71 et les fromages et le 
calllebotte du n° 0404.50 d'une teneur en poids en 
eau inférieure ou égale à 72 % 
BENELUX : incl. 0404.11, 19 et 20 
PAYS­BAS : nd, repris sous 0510.00 
PATS­BAS : incl. 0509.00 
BENELUX : excl. les poissons d'une longueur de 
plus de 6 cm, séchés, repris sous 0515.90 
BENELUX : incl. les poissons d'une longueur de 
plus de 6 cm, séchés, du no 0515.20 
ALLEMAGNE : incl. 0603.15 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 0603.11 
ALLEMAGNE : incl. 0701.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.13 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.19 
ALLEMAGNE : incl. 0701.17 
ALLEMAGNE : incl. 0701.22 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 0701.21 
ALLEMAGNE : incl. 0701.33 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.31 
411 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.43 
EXP FRANKREICH: einschl. 0701.43 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.41 enthal ten 
EXP F R A N K R E I C H : nd, in 0701.41 entha l ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.47 
E X P FRANKREICH: einschl. 0701.47 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.45 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0701.45 entha l ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.53 
EXP F R A N K R E I C H : einschl. 0701.53 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.51 entha l ten 
EXP F R A N K R E I C H : nd, in 0701.51 entha l ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.77 
EXP F R A N K R E I C H : einschl. 0701.77 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.75 entha l ten 
EXP F R A N K R E I C H : nd, in 0701.75 entha l ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.85 
EXP F R A N K R E I C H : nd, in 0701.85 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.83 enthal ten 
EXP F R A N K R E I C H : einschl. 0701.83 
I T A L I E N : einschl. 0705.15 
I T A L I E N : nd, in 0705.11 entha l ten 
I T A L I E N : nd, in 0705.97 enthal ten 
I T A L I E N : einschl. 0705.95 
DEUTSCHLAND: einschl. 0802.22 
EXP F R A N K R E I C H : einschl. 0802.22, 24 und 27 
DEUTSCHLAND: nd, in 0802.21 enthal ten 
EXP F R A N K R E I C H : nd, in 0802.21 entha l ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0802.27 
EXP F R A N K R E I C H : nd, in 0802.21 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0802.24 enthal ten 
EXI ' FRANKREICH: nd, in 0S02.21 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0804.23 entha l ten 
EXP F R A N K R E I C H : einschl. 0804.23, 25 und 27 
DEUTSCHLAND: einschl. 0804.21 
EXP F R A N K R E I C H : nd, in 0804.21 entha l ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0804.27 
EXP F R A N K R E I C H : nd, in 0804.21 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0804.25 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0804.21 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Mostiipfel der Nrn. 
0806.13, 15 und 17 
EXP F R A N K R E I C H : einschl. 0806.13, 15 und 17 
DEUTSCHLAND: einschl. 0806.15 und 17; ausgen. 
Mostiipfel, in 0806.11 entha l ten 
E X P F R A N K R E I C H : nd, in 0806.11 entha l ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0806.13 e n t h a l t e n ; die 
Mostiipfel sind in 0806.11 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0806.11 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Mostbirnen der Nrn. 
0806.36 und 38 
EXP F R A N K R E I C H : einschl. 0806.36 und 38 
DEUTSCHLAND: nd, in 0806.38 e n t h a l t e n ; die 
Mostbirnen sind in 0806.32 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0806.32 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0806.36; ausgen. Most-
birnen, In 0806.32 enthal ten 
EXP F R A N K R E I C H : nd, in 0806.32 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0807.55 
DEUTSCHLAND: nd, in 0807.51 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0807.75 
DEUTSCHLAND: nd, in 0807.71 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0808.15 
DEUTSCHLAND: nd, in 0808.11 enthal ten 
ITALIEN: einschl. 0809.90 
ITALIEN: nd, in 0809.10 enthal ten 
F R A N K R E I C H : nd, in 0810.19 enthal ten 
F R A N K R E I C H : einschl. 0810.11 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 0904.19 entha l ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 0904.13 und 15 
E X P BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 0908.13, 16 
oder 18 enthal ten 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Muskat-
nüsse der Nr. 0908.11 
E X P BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Muskat-
blüte der Nr. 0908.11 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Karda-
lnomen der Nr. 0908.11 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 0909.17 oder 18 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. Korianderfrüchte der 
Nr. 0909.15 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. Kümmel-, Wacholder-
und Fenchelfrüchte der Nr. 0909.15 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 0910.55 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 0910.51 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 1102.19 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: einschl. 1102.09 
F R A N K R E I C H : einschl. 1102.81 
F R A N K R E I C H : einschl. 1102.82 
F R A N K R E I C H : einschl. 1102.87 
F R A N K R E I C H : nd, in 1102.62 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 1102.64 entha l ten 
F R A N K R E I C H : nd, in 1102.71 entha l ten 
E X P BELG.-LUX.: einschl. 1108.20, 30, 40 und 50 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 1108.11 entha l ten 
IMP NIEDERLANDE: nd, in 1207.99 enthal ten 
IMP NIEDERLANDE: einschl. 1207.20 
DEUTSCHLAND: nd, in 1302.15 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 1302.11 
E X P ITALIEN: nd, ver traul ich 
EXP BENELUX: nd, in 1501.19 enthal ten 
EXP BENELUX: einschl. 1501.11 
E X P BENELUX: nd, in 1502.90 enthal ten 
E X P BENELUX: einschl. 1502.10 
DEUTSCHLAND: nd, in 1507.02 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 1507.01 
0701.41 
0701.43 
0701.45 
0701.47 
0701.51 
0701.53 
0701.75 
0701.77 
0701.S3 
0701.85 
0705.11 
0705.15 
0705.95 
0705.97 
0S02.21 
OS02.22 
0802.24 
0802.27 
0S04.21 
0S04.23 
0S04.25 
0804.27 
0S06.11 
0806.13 
0S0C.15, 17 
0S0S.32 
0806.30 
OS06.3S 
0S07.51 
0807.55 
0807.71 
0807.75 
0808.11 
0808.15 
0S09.10 
0809.90 
0810.11 
0810.19 
0904.13, 15 
0904.19 
0908.11 
0908.13 
0908.16 
0908.18 
0009.15 
0909.17 
0009.18 
0910.51 
0910.55 
1102.09 
1102.19 
1102.62 
1102.64 
1102.71 
1102.81 
1102.82 
1102.87 
1108.11 
1108.20. 30. 40, 50 
1207.20 
1207.99 
1302.11 
1302.15 
1303.31 
1501.11 
1501.19 
1502.10 
1502.90 
1507.01 
1507.02 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXI' 
EXI' 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
ALLEMAGNE : incl. 0701.43 
FRANCE : luci. 0701.43 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.41 
FRANCE : nd, repris sous 0701.41 
ALLEMAGNE : luci. 0701.47 
FRANCE : incl. 0701.47 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.45 
FRANCE : nd, repris sous 0701.45 
ALLEMAGNE : luci. 0701.53 
FRANCE : incl. 0701.53 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.51 
FRANCE : nd, repris sons 0701.51 
ALLEMAGNE : incl. 0701.77 
FRANCE : incl. 0701.77 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.75 
FRANCE : nd, repris sous 0701.75 
ALLEMAGNE : incl. 0701.85 
FRANCE : nd, repris sous 0701.S5 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.83 
FRANCE : incl. 0701.83 
ITALIE : incl. 0705.15 
ITALIE : nd, repris sous 0705.11 
ITALIE : nd, repris sous 0705.97 
ITALIE : incl. 0705.95 
ALLEMAGNE : incl. 0SO2.22 
FRANCE : incl. 0802.22, 24 et 27 
ALLEMAGNE : ud. repris sous 0802.21 
FRANCE : nd. repris sous 0802.21 
ALLEMAGNE : incl. 0802.27 
FRANCE : nd. repris sous 0802.21 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0802.24 
FRANCE : nd, repris sous 0S02.21 
ALLEMAGNE : nd, repr is sous 0804.23 
FRANCE : incl. 0804.23. 25 et 27 
ALLEMAGNE : incl. 0804.21 
repris sous 0S04.21 
incl. 0804.27 
repris sous 0804.21 
nd, repris sous 0804.25 
repris sous 0804.21 
incl. les pommes a cidre 
FRANCE : nd, ALLEMAGNE : FRANCE : nd, ALLEMAGNE ; FRANCE : nd, 
ALLEMAGNE : ù i  des 
0806.13, 15 et 17 
FRANCE : incl. 0800.13, 15 et 17 
ALLEMAGNE : incl. 0800.15 et 17 ; excl. les pom-
mes a cidre, reprises sous 0800.11 
FRANCE : nd, repris sous 0806.11 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0806.13 ; les pommes 
à cidre sont reprises sous 0S0O.11 
FRANCE : nd, repris sous 0S06.11 
ALLEMAGNE : incl. les poires a poiré des n°» 0806.36 
et 3S 
FRANCE : incl. 0806.36 et 38 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0806.38 ; les poires 
ft poiré sont reprises sous 0806.32 
FRANCE : nd, repris sous 0806.32 
ALLEMAGNE : incl. OS06.30 ; excl. les poires il 
poiré, reprises sous 0800.32 
FRANCE : nd, repris sous 0800.32 
ALLEMAGNE : incl. 0807.55 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0807.51 
ALLEMAGNE : incl. 0807.75 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0807.71 
ALLEMAGNE : incl. 0S0S.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0S08.11 
ITALIE : incl. 0809.90 
ITALIE : nd, repris sous 0809.10 
FRANCE : nd, repris sous 0810.19 
EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP EXP 
EXP 
EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP IMP IMP 
EXP EXP EXP EXP 
EXP 
FRANCE : incl. ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : BENELUX et 
0S10.11 
nd, repris sous 0904.19 
Incl. 0904.13 et 15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 
0908.13, 16 ou 18 
BENELUX et ALLEMAGNE : Incl. les noix musca-
des du n" 0908.11 
BENELUX et ALLEMAGNE : incl. les macis du 
n° 0908.11 
BENELUX et ALLEMAGNE : incl. les amomes et 
cardamomes du n" 0908.11 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0909.17 ou 18 
ALLEMAGNE : incl. les graines de coriandre du 
no 0909.15 
ALLEMAGNE : incl. les graines de fenouil, de 
cumin, de carvi e t de genièvre du no 0909.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0910.55 
ALLEMAGNE : incl. 0910.51 
PAYS-BAS : nd, repris sous 1102.19 
PAYS-BAS : incl. 1102.09 
FRANCE : incl. 1102.81 
FRANCE : incl. 1102.82 
FRANCE : incl. 1102.87 
FRANCE : nd, repris sous 1102.62 
FRANCE : nd, repris sous 1102.64. 
FRANCE : nd, repris sous 1102.71 
UEBL : incl. 1108.20, 30, 40 et 50 
UEBL : nd, repris sous 1108.11 
PAYS-BAS : nd, repris sous 1207.90 
PAYS-BAS : 1ncl. 1207.20 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 1302.15 
ALLEMAGNE : Incl. 1302.11 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
BENELUX : nd, repris sous 1501.19 
BENELUX : incl. 1501.11 
BENELUX : nd, repris sous 1502.90 
BENELUX : incl. 1502.10 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 1507.02 
ALLEMAGNE : incl. 1507.01 
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EXP 
EXP EXI' EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP IMP 
IMP IMP IMP EXP EXP 
A/71 
NIEDERLANDE: nd, in 1507.04 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 1507.03 
DEUTSCHLAND: nd, in 1507.08 entha l ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 1507.06 und 07 
B E N E L U X : nd, in 1507.61 entha l ten 
B E N E L U X : nd, In 1507.73 entha l ten 
B E N E L U X : nd, in 1507.76 entha l ten 
B E N E L U X : nd, in 1507.77 enthal ten 
BENELUX: nd, In 1507.78 entha l ten 
BENELUX: nd, in 1507.72, 74, 75 oder 81 enthal ten 
BENELUX: nd, in 1507.86 enthal ten 
B E N E L U X : nd, in 1507.85, 87, 88, 89, 92, 93 oder 99 
enthal ten 
B E N E L U X : einschl. 1507.19 
B E N E L U X : einschl. Baumwollsaatöl der Nr. 1507.39 
BENELUX: einschl. 1507.26 
B E N E L U X : einschl. Erdnußöl der Nr. 1507.39 
B E N E L U X : einschl. Sonnenblumenöl der Nr. 1507.39 
B E N E L U X : einschl. 1507.27 
B E N E L U X : einschl. 1507.29 
B E N E L U X : einschl. 1507.31 
B E N E L U X : einschl. ö le dieser A r t der Nr. 1507.39 
BENELUX: einschl. Baumwollsaatöl der Nr. 1507.58 
BENELUX: einschl. 1507.54 
B E N E L U X : einschl. Erdnußöl der Nr. 1507.58 
B E N E L U X : einschl. Sonnenblumenöl der Nr. 1507.58 
I T A L I E N : einschl. ö le der Nrn . 1507.92, 93 und 99 
mit einem Gehal t an Fe t t s äu re von 50 % und mehr 
B E N E L U X : einschl. Raps-, Rüb- oder Seufsaatöl der 
Nr. 1507.58 
I T A L I E N : ausgen. ö le mit einem Gehalt an Fet t -
säure von 50 % und mehr, in 1507.89 enthal ten 
BENELUX: einschl. Kokosöl der Nr. 1507.58 
I T A L I E N : ausgen. ö le mi t einem Gehalt an Fet t -
säure von 50 % und mehr, in 1507.89 enthal ten 
B E N E L U X : einschl. Palmkernöl der Nr. 1507.58 
ITALIEN: ausgen. ö le mi t einem Gehalt an Fet t -
säure von 50 % und mehr, in 1507.89 enthal ten 
BENELUX: einschl. ö le dieser A r t der Nr. 1507.58 
BELG.-LUX.: nd, ver t raul ich 
NIEDERLANDE: nd, in 1510.51 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, ver t raul ich 
NIEDERLANDE: einschl. 1510.10 und 30 
F R A N K R E I C H : nd, in 1596.00 entha l ten 
NIEDERLANDE: nd, in 1701.79 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 1701.71 
NIEDERLANDE: nd, in 1702.19 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 1702.11 
F R A N K R E I C H : nd, in 1796.00 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 1702.28 entha l ten 
F R A N K R E I C H : nd, in 1796.00 enthal ten 
BELG.-LUX.: einschl. 1702.23 
DEUTSCHLAND: ohne Eigen veredel ung ; ver t rau-
lich 
DEUTSCHLAND: betrifft n u r Orangensäfte mi t 
Zusatz von Zucker ; die anderen sind In 2007.35 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: betrifft n u r Orangensafte ohne 
Zusatz von Zucker ; die anderen sind in 2007.33 
entha l ten 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 Litern 
BELG.-LNX.: einschl. 2205.15 
BELG.-LUX.: nd, in 2205.11 entha l ten 
DEUTSCHLAND: betrifft n u r Por t , Madeira, Sher-
ry, Tokayer und Moscatel de Setúbal mi t einem 
Gehalt an Alkohol von mehr als 15» bis 18° ; die 
anderen sind in 2205.45 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2205.44 
DEUTSCHLAND: nd, in 2205.42 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Weine der Nr. 2205.41. 
außer Por t , Madeira, Sherry, Tokayer und Moscatel 
de Setúbal 
DEUTSCHLAND: betrifft n u r Por t , Madeira, Sher-
ry, Tokayer und Moscatel de Setúbal mi t einem 
Gehalt an Alkohol von mehr als 18« bis 22" ; die 
anderen sind in 2205.59 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2205.57 
DEUTSCHLAND: nd, In 2205.56 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Weine der Nr. 2205.51, 
außer Por t , Madeira, Sherry, Tokayer und Moscatel 
de Setuhal 
B E N E L U X : nd, in 2207.41 oder 45 entha l ten 
BENELUX: einschl. Tresterweln der Nr. 2207.10 
in Behäl tnissen bis 2 1 
BENELUX: einschl. Tresterweln der Nr. 2207.10 
in Behältnissen über 2 1 
DEUTSCHLAND: einschl. Wacholder der Nr. 2209.85, 
ausgen. Gin, in Behältnissen von 2 1 oder weniger 
DEUTSCHLAND: einschl. Wacholder der Nr. 2209.95, 
ausgen. Gin, in Behältnissen von mehr als 2 1 
DEUTSCHLAND: en thä l t Wodka In Behältnissen 
von 2 1 oder weniger 
DEUTSCHLAND: en thä l t Wodka in Behältnissen 
von mehr als 2 1 
DEUTSCHLAND: ausgen. Wacholder, in 2209.50 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Wacholder, in 2209.57 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 2306.90 entha l ten 
DEUTSCHLAND: nd. In 2306.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2305.00 und 2306.10 
NIEDERLANDE: nd, in 2307.90 entha l ten 
NIEDERLANDE: einschl. 2307.30 und 50 
1507.03 
1507.04 
1507.06, 07 
1507.08 
1507.19 
1507.26 
1507.27 
1507.29 
1507.31 
1507.39 
1507.54 
1507.58 
1507.61 
1507.72 
1507.73 
1507.74 
1507.75 
1507.76 
1507.77 
1507.78 
1507.81 
1507.85 
1507.80 
1507.87 
1507.88 
1507.S9 
1507.92 
1507.93 
1507.99 
1510.10, 30 
1510.51 
1511.90 
1701.71 
1701.79 
1702.11 
1702.19 
1702.23 
1702.28 
1703.00 
2007.33 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
IMP 
2007.35 
2202-2210 
2205.11 
2205.15 
221)5.41 
2205.42 
2205.44 
2205.45 
2205.51 
2205.5(1 
2205.57 
2205.59 
2207.10 
2207.41 
2207.45 
2209.56 
2209.57 
2209.71 
2209.74 
2209.S5 
2209.95 
2305.00 
2306.10 
2300.90 
2307.30, 50 
2307.90 
EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
E X P 
PAYS-BAS : nd, repris sous 1507.04 
ALLEMAGNE : incl. 1507.03 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 1507.08 
ALLEMAGNE : incl. 1507.00 et 07 
BENELUX : ud, repris sous 1507.01 
nd, repris sous 1507.73 
nd, repris sous 1507.76 
nd, repris sous 1507.77 
nd, repris sous 1507.78 
nd, repris sous 1507.72, 74, 75 ou SI 
nd, repris sous 1507.86 
BENELUX : nd, repris sous 1507.85, 87, 88, 89, 92, 
93 ou 99 
incl. 1507.19 
incl. les huiles de coton du n° 1507.39 
incl. 1507.26 
incl. les huiles d 'arachide du n» 1507.39 
BENELUX : incl. les huiles de tournesol du n" 
1507.39 
Incl. 1507.27 
incl. 1507.29 
Incl. 1507.31 
incl. les huiles de l'espèce du no 1507.39 
incl. les huiles de coton du n« 1507.58 
incl. 1507.54 
incl. les huiles d 'arachide du n" 1507.58 
incl. les huiles de tournesol du u° 
BENELUX : BENELUX : BENELUX : BENELUX : BENELUX : BENELUX : 
BENELUX ; BENELUX ; BENELUX BENELUX 
IMP IMP IMP EXP EXP 
BENELUX : BENELUX : BENELUX : BENELUX : BENELUX : BENELUX : BENELUX : BENELUX : 1507.58 
ITALIE : incl. les huiles des n«» 1507.92, 93 et 99 
d'une teneur en acide gras de 50 % ou plus 
BENELUX : incl. les huiles de colza, de navet te ou 
de moutarde du n° 1507.58 
ITALIE : excl. les huiles d'une teneur en acide gras 
de 50 % ou plus, repris sous 1507.89 
BENELUX : incl. les huiles de coco ou de coprah 
du n» 1507.5S 
ITALIE : excl. les huiles d'une teneur en acide gras 
de 50 % ou plus, repris sous 1507.89 
BENELUX : incl. les huiles de palmiste du n" 1507.58 
ITALIE : excl. les huiles d'une teneur en acide gras 
de 50 % ou plus, reprises sous 1507.89 
BENELUX : incl. les huiles de l'espèce du no 1507.58 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 1510.51 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : incl. 1510.10 et 30 
FRANCE : nd, repris sous 1596.00 
PAYS-BAS : nd, repris sous 1701.79 
PAYS-BAS : incl. 1701.71 
PAYS-BAS : nd. repris sous 1702.19 
PAYS-BAS : incl. 1702.11 
FRANCE : nd, repris sous 1796.00 
UEBL : nd, repris sous 1702.28 
FRANCE : nd, repris sous 1796.00 
UEBL : incl. 1702.23 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement act i f ; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : ne concerne que les Jus d'oranges 
avec addit ion de sucre ; les au t res sont repris sous 
2007.35 
ALLEMAGNE : ne concerne que les jus d'oranges 
sans addition de sucre ; les au t res sont repris sous 
2007.33 
UEBL : quant i tés en 1000 l i t res 
UEBL : incl. 2205.15 
UEBL : nd, repris sous 2205.11 
ALLEMAGNE : ne concerne que les vins de Porto, 
de Madère, de Xérès, de Tokai et de Moscatel de 
Setúbal, t i t r a n t plus de 15° et max. 18° d'alcool ; 
les au t res sont repris sous 2205.45 
ALLEMAGNE : incl. 2205.44 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2205.42 
ALLEMAGNE : incl. les vins du n« 2205.41, aut res 
que les vins de Por to , de Madère, de Xérès, de 
Tokai et de Moscatel de Setúbal 
ALLEMAGNE : ne concerne que les vins de Porto, 
de Madère, de Xérès, de Tokai et de Moscatel de 
Setúbal, t i t r an t plus de 18" et max. 22° d'alcool ; 
les aut res sont repris sous 2205.59 
ALLEMAGNE : incl. 2205.57 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2205.56 
ALLEMAGNE : incl. les vins du n» 2205.51. aut res 
çue les vins de Por to , de Madère, de Xérès, de 
Tokai et de Moscatel de Setúbal 
BENELUX : nd, repris sous 2207.41 ou 45 
BENELUX : incl. la piquet te du no 2207.10 en réci-
pients de max. 2 1 
BENELUX : incl. la piquette du no 2207.10 en réci-
pients de plus de 2 1 
ALLEMAGNE : incl. les genièvres du u" 2209.S5. 
au t re que Gin, en récipients de 2 1 ou moins 
ALLEMAGNE : incl. les genièvres du n» 2209.95. 
au t re que Gin. en récipients de plus de 2 1 
ALLEMAGNE : concerne toute la Vodka en réci-
pients de 2 1 on moins 
ALLEMAGNE : concerne toute la Vodka en réci-
pients de plus de 2 1 
ALLEMAGNE : excl. les genièvres, repris BOUS 
2209.56 
ALLEMAGNE : excl. les genièvres, repris sous 
2209.57 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2306.90 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2306.90 
ALLEMAGNE : incl. 2305.00 et 2306.10 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2307.90 
PAYS-BAS : incl. 2307.30 et 50 
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UMRECHNUNGSKURSE 1971 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BE) 
Italien 
Währungseinheit 
unité nationale 
1000 Francs 
1000 Francs 
1000 Gulden 
1000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
180,044 
20,00 
276,243 
287,398 
1,60 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne (BF) 
Italie 
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L A N D E R V E R Z E I C H N I S — N O M E N C L A T U R E DES PAYS 
UND ZONE 
(STAND ■ 1971 ­ VERSION) 
Europäische 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land (einschl. Berlin 
(West) 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, Grön­
land 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische 
Republik und Berlin 
(Ost) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 
. Marokko (einschl. Ifni) 
• Algerien 
■ Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
■ Mauretanien 
• Mali 
. Obervol ta 
■ Niger 
• Tschad 
■ Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugiesisch­
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
256 
260 
264 
268 
10 
10 
10 
10 
10 
21 
21 
28 
21 
21 
28 
21 
21 
21 
21 
28 
12 
28 
28 
28 
28 
28 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
Communauté 
Européenne 
FRANCE 
BELG. Luxembou rg 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED (¡nel. Berlin 
(Ouest) 
ITALIE 
Reste de l 'Europe 
ROY. UNI [Royaume­Uni] 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK. Féroë, Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D. ALLEMande et secteur 
soviétique de Berlin 
POLOGNE 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afr ique 
AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 
. MAROC (incl. Ifni) 
. ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANie 
. MALI 
­ H. VOLTA 
. NIGER 
. T C H A D 
­ SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N . PORTugaise (incl. 
îles du Cap Vert , St. Thomas, 
île du Prince) 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
. Elfenbeinküste 
Ghana 
• Togo 
■ Dahome 
Nigeria 
. Kamerun 
■ Zentralafrikanische Re­
publik 
Äquatorialguinea 
. Gabun 
­ Kongo (Brazzaville) 
. Kongo, Dem. Rep. 
(Kinshasa) 
. Rwanda 
. Burundi 
Angola 
Äthiopien 
. Fr. Geb. der Afars und 
der Issas (ehem. Fr. 
Somaliküste) 
• Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, San­
sibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, St. 
Helena 
Mosambik 
. Madagaskar 
. Réunion 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord ­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika), 
Lesotho, Botswana, 
Swasiland 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto­Rico) 
Kanada 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch­Honduras, Baha­
mainseln, Bermuda, 
Falklandinseln 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Republik 
. Guadeloupe 
. Martinique 
Jamaika 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
■ Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
PAYS 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
468 
472 
474 
478 
480 
484 
ZONE 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
32 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
31 
32 
32 
38 
38 
38 
28 
27 
28 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
. C. IVOIRE 
G H A N A 
. T O G O 
­ DAHOMEY 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
• CENTRAF. 
GUIN. EQUatoriale 
• GABON 
• C O N G O BRAzzaville 
• C O N G O RD 
(Kinshasa) 
• R W A N D A 
• BURUNDI 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i to i re franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
KENYA 
O U G A N D A 
TANZANIE (Tanganyika, Zan­
zibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste Hélène 
MOZAMBIQUe 
. MADAGASCar 
. REUNION 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodes ι e du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
M A L A W I (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain), 
Botswana, Lesotho, Swazi­
land 
Amérique 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
H O N DUR. BR, îles Bahamas, 
îles Bermudes, îles Falkland 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICa 
PANAMA 
C A N A L PANama 
CUBA 
HAITI 
D O M O N I C R 
. GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
JAMAÏQUE 
INDES Occidenta les 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
Guyana (ehem. Brit.) 
. Surinam 
. Französisch­Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabiei, 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südjemen, Volksrepublik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan 
Indien, Sikkim, Bhutan 
Ceylon, Malediven 
Nepal 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
Kambodscha 
UND 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
ZONE 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38* 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
38 
38 
G U Y A N A (anc. bri t .) 
. SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC. O M A N , Tr . Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim, Bhouçan 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
CAMBODGE 
Indonesien (einschl. 
West­Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch­Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu­
blik 
Volksrepublik China 
(einschl. Tibet, Man­
dschurei) 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Austral ien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch­
Britisch­Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.81(°) 
­ Neue Hebriden (nur fü r 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 
• Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedraf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermi t te l te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
PAYS 
700 
702 
706 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
950 
954· 
958 
962 
977 
ZONE 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
40 
40 
38 
18 
38 
38 
28 
28 
38 
38 
32 
32 
32 
90 
90 
90 
90 
90 
INDONESIE (incl. Nouvelle­
Guinée occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah, 
Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
TIMOR, MACao 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (incl. T ibet , 
Mandchou rie) 
COREE N R D 
COREE SUD 
JAPON 
T A I W A N (Formose) 
H O N G K O N G 
Austral ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
O C E A N . USA 
O C E A N . BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
ef 816) 
. N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, ef 812) 
. CALEDONie 
. POLYN. FRanca.se 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn­Zif fern weisen im « Länderverzeich­
nis » die Zugehör igkei t der Länder zu den einzelnen Räumen 
aus) 
Insgesamt der Ursprungs­oder Bestimmungsländer ( W e l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutter länder) 
Insgesamt ausschließlich der Mutter länder der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrial isierte westl iche Dr i t t länder) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes a.n.g 
ZONE 
1 0 
11 
20 
21 
27 
28 
30 
31 
32 
38 
■40 
90 
A B K Ü R Z U N G 
A B R E V I A T I O N 
MONDE 
CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
U.S.A. 
A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
A . C L . 2 
CLASSE 3 
DIVERS 
ZONES E C O N O M I Q U E S 
(Le code­repère ci­dessous identif ie dans la « Nomenclature des 
Pays » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'or igine ou de destinat ion. 
Etats membres de la CE (Métropoles). 
Tota l général moins les métropoles de la CE. 
Pays de la Classe 1 (Pays t iers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats­Unis. 
Aut res pays de la Classe 1 . 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et ter r i to i res associés d 'Out re­Mer . 
Aut res pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Divers nda. 
II 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST 
001.10 
001.20 
001.30 
001.40 
001.50 
001.90 
011.10 
011.20 011.30 
011.40 
011.50 011.60 
011.81 
011.89 
012.10 
01Ì90 
NIMEXE 
0102.11 
13 
14 
15 
17 
90 
0104.11 
13 
15 
90 
0103.11 
15 
17 
90 
0105.10 
91 
93 
95 
97 
98 
0101.11 
15 
19 
31 
39 
50 
0106.10 
30 
91 
0201.03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 19 
22 24 
26 28 
0298.00 
0201.55 0201.31 
32 
35 36 
37 
38 42 
43 
44 
46 
47 
48 
51 
0202.11 
13 15 
17 
18 
60 
70 
90 
0201.01 0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 97 
0203.10 
90 
0204.10 
30 91 
99 
0206.21 
22 
24 25 
29 
41 
42 
44 45 
49 
0206.10 
50 
91 
99 
CST NIMEXE 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
92 
98 
013.80 1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
022.10 0402.19 
27 
28 
022.21 0402.15 
22 
24 
022.22 0402.11 
12 
14 
21 
022.30 0401.20 
30 
40 
90 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.11 
19 
20 
30 
40 
50 60 
71 79 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 16 
18 025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
031.10 0301.12 
14 
22 
24 
31 39 
41 
45 
51 
52 
53 55 
57 
63 
64 
65 66 
67 
68 
71 
72 
73 
74 
77 
78 
81 
82 87 
88 91 
93 
95 
99 
0398.00 
CST NIMEXE 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
16 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
031.30 0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
032.01 1604.11 
19 
30 
50 
71 
75 
82 
83 
85 
87 
89 
032.02 1605.20 
30 
50 
041.00 1001.11 19 
51 59 
042.10 1006.11 
15 1098.00 
042.20 1006.31 
39 
50 
043.00 1003.10 
90 
044.00 1005.10 
92 045.10 1002.00 
045.20 1004.10 90 
045.90 1007.10 91 
95 
96 
99 
046.01 1101.20 
1198.00 
046.02 1102.01 
03 
047.01 1101.51 
53 
55 
91 
92 
99 
047.02 1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
CST 
048.11 
048.12 
048.20 
048.30 
048.41 
048.42 
048.81 
048.82 
048.83 051.11 
051.12 
051.21 
051.22 
051.30 
051.40 
051.50 
051.71 
051.72 
051.91 
051.92 
051.93 
051.94 
NIMEXE 
1102.22 
24 
26 
27 
28 
31 
33 
39 
42 
44 
46 
48 
52 
58 
62 
64 
66 
68 
71 
79 
81 
82 
83 
85 
87 
88 
91 
95 
98 
1905.10 
30 
90 
1107.10 
30 
60 
1903.10 
90 
1907.10 
20 30 
70 1908.10 
20 30 
91 
99 1901.00 
1902.00 
1906.00 0802.21 
22 
24 27 
0802.32 
36 
0802.50 
0802.70 
90 
0801.31 
0806.11 
13 15 
17 
0804.21 
23 
25 
27 
0801.71 75 
77 
80 
0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 80 
91 
93 
97 
0803.10 
0806.32 36 
38 
50 
0807.10 32 51 
55 71 
75 
90 
0808.11 
15 31 
35 
41 
49 
50 
90 
CST 
051.95 
051.99 
052.01 
05X02 
052.03 
052.09 
053.20 
053.31 
053.32 
053.50 
053.61 
053.62 
053.63 
053.64 
053.90 
054.10 
054.20 
054.40 
NIMEXE 
0801.10 
50 
60 
99 
0809.10 
90 
0898.00 
0801.35 
0803.30 
0804.30 
0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
2004.10 
90 
2005.21 
31 
41 
2005.29 
39 
49 
2007.11 
15 
16 
17 
20 
33 
35 
36 
37 
39 
40 
52 
60 70 
81 85 
89 0810.11 
19 
90 2003.00 
0811.10 
30 50 
91 
95 98 
0813.00 
2006.11 
15 
20 
51 
52 
53 
54 55 
56 
57 
58 
61 
65 
71 72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
81 
85 91 
93 
95 
97 
99 
0701.11 13 
15 
17 
19 0705.11 15 
91 95 
97 
0701.75 
77 
CST 
054.50 
ψ 
054.61 
054.62 
054.81 
054.82 
054.83 054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 055.51 
05532 
061.10 
061 JO 
06130 
061.60 
NIMEXE 
0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
95 97 
0798.00 0702.10 
20 30 
40 
90 0703.11 
13 
15 30 
50 
70 80 
91 
0706.10 
30 
50 
1204.11 
15 
30 
1205.00 1206.00 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 90 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 2001.10 
90 
2002.10 
20 
30 
40 50 
60 
91 
95 98 2098.00 
1701.30 71 
79 
1701.10 
50 
1798.00 1703.00 
0406.00 
CST 
061.90 
062.01 
062.02 
071.10 
07130 
072.10 
072.20 
072.31 
072.32 
073.00 
074.10 
074.20 075.10 
075.21 
075.22 
075.23 
075.24 
075.25 
075.29 
081.11 
081.12 
081.19 
081.20 
MIMEXE 
1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
1796.00 
1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
1705.20 
40 
80 
0901.11 
13 
15 
17 
90 
2102.10 
1801X0 
1805.00 
1803.00 
1804.00 
1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 70 
81 85 
90 0902.10 
90 
0903.00 0904.11 
13 
15 19 
60 
70 0905.00 
0906.10 
50 
0907.10 
50 
0908.11 
13 
16 
18 60 
70 
80 
0909.11 
13 
15 
17 18 
51 
55 
57 
0910.11 
15 
20 
31 
35 51 
55 
57 
71 
76 
78 1209.00 
1210.10 
91 
99 2306.10 90 
2302.11 13 
30 
CST 
08130 
081.40 
081.91 
081.92 
081.93 
081.94 
081.99 
091.30 
091.40 
099.01 
099.02 
099.03 
099.04 
099.05 
099.06 
099.07 
099.09 
111.01 
111.02 
112.11 
112.12 
112.13 
112J0 
11230 
NIMEXE 
2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 80 
95 
2301.10 
30 
0901.30 
1802.00 
2303.10 
90 
2305.00 
2307.10 
30 
50 
90 
1501.11 
19 
30 
1513.10 
90 
1598.00 
2101.10 
30 
2102.30 
2103.11 
15 
30 
21044)5 
10 
40 
2105X0 
2106.11 15 
17 31 
39 50 
2210.41 
45 51 
55 
2107.10 20 
31 
35 41 
45 
90 
2201.10 
90 
2202.05 
10 
2204.00 
2205.11 15 
21 
25 
31 
35 
41 
42 44 
45 
47 
51 
56 
57 
59 
61 
69 22984» 
2206.11 
15 
31 
35 
51 59 
2207.10 
20 
41 45 2203.10 
90 
III 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
IV 
CST 
112.40 
121.00 
122.10 
122.20 
122.30 
211.10 
211.20 
211.40 
211.60 
211.70 
211.80 
211.90 
212.00 
221.10 
221.20 
221.30 
221.40 
221.50 
221.60 
221.70 
221.80 
221.90 
231.10 
231.20 
231.30 
231.40 
241.10 
241.20 
242.10 
24X21 
24232 
NIMEXE 
2209.11 
19 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
2401.10 
90 
2402.20 
2402.10 
2498.10 
2402.30 
40 
50 
60 
70 
4101.41 
45 
51 
55 
80 
4101.31 
35 
4101.61 
4101.11 
19 
4101.23 
70 
4109.00 
4101.65 
90 
4301.10 
20 
30 
90 
1201.11 
15 
1201.20 
1201.30 
1201.40 
1201.61 
69 
1201.96 
1201.50 
1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
1202.10 
90 
4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
4002.20 
41 
49 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
4003.00 
4004.00 
4401.10 
30 
4402.00 
4403.30 
60 
4403.40 
4404.91 
CST 
242.31 
242.32 
242.40 
242.90 
243.10 
243.21 
243.22 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
262.30 
262.51 
262.59 
26X60 
262.70 
262.80 
262.90 
263.10 
263.20 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
NIMEXE 
4403.21 
29 
71 
73 
74 
78 
4404.20 
98 
4403.51 
91 
4403.20 
53 
59 
99 
4407.10 
90 
4405.25 
30 
40 
4413.30 
4405.35 
71 
73 
74 
99 
4413.10 
50 
4501.10 
91 
95 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.10 
4701.91 
95 
99 
4701.41 
49 
4701.22 
24 
4701.26 
28 
4701.32 
34 
4701.36 
38 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
53Q1.10 
20 
5301.30 
40 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5302.10 
91 
5304.00 
5305.10 
29 
30 
50 
5305.21 
25 
5303.11 
15 
30 
91 
95 
5501.00 
5502.10 
90 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.20 
30 
5401.40 
70 
5701.10 
30 
50 
5402.00 
5704.10 
5702.00 
5704.30 
50 
CST 
266.21 
266.22 
266.23 
266.31 
266.32 
266.33 
266.40 
267.01 
267.02 
271.10 
271.20 
271.30 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.21 
273.22 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
275.10 
275.21 
275.22 
275.23 
276.10 
276.21 
276.22 
276.23 
276.24 
276.30 
276.40 
27631 
27632 
276.53 
27634 
276.62 
276.68 
NIMEXE 
5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5602.11 
13 
15 
19 
5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5601.21 
23 
25 
29 
5602.21 
23 
25 
29 
5604.21 
23 
25 
29 
5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
6301.10 
90 
6302.11 
15 
19 
50 
3101.00 
3102.10 
2510.00 
3104.11 
2514.00 
2515.10 
31 
39 
2516.10 
31 
35 
39 
2520.10 
90 
2521.00 
2505.10 
90 
2517.10 
30 
50 
90 
2503.10 
90 
2502.00 
7102.11 
93 
7104.00 
2512.00 
2513.10 
93 
95 
99 
2715.00 
2507.10 
30 
90 
2504.00 
2518.10 
30 
50 
2519.10 
90 
2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
2524.00 
2506.10 
90 
2526.10 
90 
2528.00 
2531.11 
15 
90 
2604.10 
90 
2602.10 
CST 
276.69 
276.91 
276.92 
276.93 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
281.30 
281.40 
282.01 
282.02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.1J 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
29X20 
MIMEXE 
2602.91 
93 
95 
2508.00 
2509.11 
15 
19 
30 
2511.10 
30 
2525.00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2530.00 
253X10 
30 
90 
2601.19 
2601.11 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.10 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601.20 
2601.77 
2601.81 
2601.83 
86 
93 
2601.91 
95 
2603.11 
15 
17 
30 
50 
91 
95 
99 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.11 
19 
50 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.10 
31 
39 
90 
0513.10 
90 
0514.00 
0515.20 
90 
1301.00 
1302.11 
15 
30 
91 
99 
CST 
29X30 
29X40 
29X50 
29X61 
29X69 
29X71 
292.72 
29X91 
292.92 
292.93 
292.94 
29X99 
321.40 
321.50 
321.61 
321.62 
321.70 
321.81 
321.82 
321.83 
321.84 
331.01 
332.10 
332.20 
332.30 
MIMEXE 
1401.11 
19 
31 
39 
51 
59 
70 
90 
1207.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
91 
99 
1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
49 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
0601.10 
31 
39 
0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
0603.11 
15 
90 
0604.20 
40 
50 
90 
1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
1402.10 
21 
23 
25 
29 
1403.00 
1404.00 
1405.11 
19 
2701.10 
2798.00 
2701.90 
2702.10 
2702.30 
2703.10 
30 
2704.11 
2704.19 
2704.30 
2704.90 
2709.00 
2710.11 
13 
19 
2710.15 
31 
33 
35 
39 
2710.51 
53 
59 
CST 
33X40 
33X51 
33X52 
33X61 
332.62 
332.91 
33X92 
332.93 
33X94 
332.95 
332.96 
341.10 
341.20 
351.00 
411.10 
411.31 
411.32 
411.33 
411.34 
411.35 
411.39 
421.20 
421.30 
421.40 
42130 
421.60 
421.70 
42X10 
422.20 
42X30 
42X40 
422.50 
422.90 
431.10 
431.20 
NIMEXE 
2710.61 
63 
69 
2710.71 
73 
75 
79 
3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
271X11 
13 
19 
90 
2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
2710.17 
2708.10 
2708.30 
2714.30 
2714.10 
90 
2715.10 
90 
2711.11 
13 
19 
91 
99 
2718.00 
2717.00 ' 
1504.11 
19 
51 
55 
59 
0205.10 
30 
50 
1502.10 
90 
1503.11 
19 
91 
99 
1505.10 
90 
1509.00 
1506.00 
1507.26 
54 
73 
86 
1507.72 
85 
1507.74 
87 
1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
1507.75 
88 
1507.27 
76 
89 
1507.28 
57 
1507.19 
61 
63 
1507.29 
77 
92 
1507.31 
78 
93 
1507.15 
17 
1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
1508.00 
1512.10 
92 
94 
95 
CST NIMEXE 
431.31 1510.10 
30 
51 
55 
431.32 1517.20 
30 
40 
50 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
51X00 2997.00 
51X11 2901.71 
51X12 2901.11 
14 
21 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
85 
90 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
39 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
99 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
51X22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
51X23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
39 
51X24 2208.10 
30 
51X25 1510.70 
51X26 1511.10 
90 
1596.00 
CST NIMEXE 
51X27 2906.11 
13 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
51X31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
32 
34 
36 
38 
51 
59 
70 
51X32 2909.10 
30 
90 
512.33 2910.10 
90 
51X41 2911.11 
13 
15 
17 
19 
30 
51 
53 
59 
70 
92 
93 
99 
51X42 291X00 
51X43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
73 
79 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
51X51 2914.12 
13 
14 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
S3 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
67 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
99 
51X52 2915.11 
13 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
69 
51X53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
35 
37 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
51X61 2917.00 
51X62 2918.10 
30 
50 
90 
51X63 2919.10 
31 
39 
91 
99 
51X64 2920.00 
51X69 2921.00 
CST 
51X71 
51X72 
512.73 
51X74 
51X75 
512.76 
51X77 
51X78 
51X79 
51X81 
51X82 
51X83 
512.84 
51X85 
51X86 
51X87 
51X91 
51X92 
NIMEXE 
292X11 
13 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
51 
53 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
2923.11 
14 
16 
18 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
2924.10 
90 
2925.11 
13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
2926.11 
19 
31 
33 
35 
37 
39 
2927.10 
50 
90 
2928.00 
2929.00 
2930.00 
2931.10 
30 
SO 
80 
293X00 
2933.00 
2934.10 
90 
2935.11 
13 
15 
17 
21 
25 
27 
31 
35 
37 
41 
45 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
75 
82 
85 
92 
93 
95 
98 
2936.00 
2937.00 
2940.10 
90 
2943.50 
90 
CST 
51X99 
513.11 
513.12 
513.13 
51331 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
51331 
513.52 
513.53 
51334 
51335 
51336 
513.61 
513.62 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
513.69 
NIMEXE 
2945.10 
90 
2804.40 
2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
71 
79 
280X00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
50 
2803.10 
90 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.00 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
30 
50 
281X00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
90 
2814.10 
20 
30 
41 
49 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
282X10 
90 
2823.00 
2824.00 
2825.00 
2827.10 
90 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
281731 
35 
50 
2818.10 
30 
51 
55 
2820.11 
15 
2820.30 
2821.10 
30 
2826.00 
2828.05 
10 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
95 
CST NIMEXE 
514.11 2829.10 
20 
41 
49 
50 
60 
70 
80 
514.12 2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
514.13 2831.10 
31 
39 
514.14 283X14 
18 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
514.15 2833.00 
514.16 2834.10 
30 
90 
514.21 2835.10 
20 
41 
43 
48 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
514.25 2839.10 
29 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
91 
99 
514.26 2840.10 
20 
40 
50 
61 
63 
67 
51437 2841.11 
19 
31 
39 
514.28 284X31 
CST 
51439 
514.31 
514.32 
514.33 
514.34 
514.35 
51436 
514.37 
514.91 
514.92 
514.93 
514.94 
514.95 
514.96 
514.99 
515.10 
515.20 
515.30 
521.10 
521.30 
NIMEXE 
284X20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
2844.10 
30 
50 
2845.10 
91 
99 
2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
2848.10 
20 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
79 
81 
88 
2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
2853.00 
2854.10 
90 
2855.10 
30 
91 
99 
2856.50 
2856.10 
30 
70 
90 
2857.10 
20 
31 
39 
40 
50 
2858.10 
30 
50 
90 
2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
2851.10 
90 
285X20 
80 
2706.00 
3804.10 
30 
CST 
521.40 
531.01 
531.02 
53X10 
53X30 
53X40 
53X50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
53333 
533.34 
533.35 
541.00 
541.10 
541.30 
541.40 
NIMEXE 
2707.11 
19 
21 
23 
25 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
50 
60 
70 
90 
3205.10 
20 
30 
40 
50 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
91 
95 
99 
320X00 
3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
78 
80 
90 
3213.30 
3208.10 
30 
50 
70 
3209.10 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
70 
80 
90 
3210.00 
3211.00 
321X00 
3097.00 
2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
2944.10 
20 
31 
35 
91 
99 
294X11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
61 
63 
65 
70 
90 
CST 
54130 
541.61 
541.62 
541.63 
541.70 
541.91 
541.99 
551.00 
551.10 
551.21 
551.22 
55133 
551.24 
553.00 
554.10 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
56139 
56131 
56132 
NIMEXE 
2939.10 
30 
51 
59 
71 
79 
90 
2941.10 
30 
50 
90 
3001.10 
31 
39 
91 
99 
300X11 
15 
40 
90 
3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
3004.00 
3005.10 
20 
30 
40 
90 
3397.02 
3301.12 
15 
17 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
50 
330X00 
3303.00 
3304.00 
3305.00 
3306.10 
21 
29 
31 
39 
41 
49 
91 
93 
99 
3397.01 
3398.00 
3401.10 
30 
90 
3402.11 
13 
15 
19 
30 
3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
310230 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3103.11 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
15 
17 
19 
310430 
CST NIMEXE 
561.90 3105.05 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
45 
50 
571.11 3601.10 
90 
571.12 360X00 
57131 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
90 
571.40 9307.35 
37 
581.00 3996.00 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
581.20 390X05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
71 
73 
76 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
58131 3903.60 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VI 
CST 
58132 
581.91 
581.92 
581.99 
59930 
59931 
599.52 
599.53 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
NIMEXE 
3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
3904.00 
3905.10 
20 
30 
3906.10 
90 
3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
1109.11 
19 
30 
3501.11 
15 
19 
30 
90 
350X11 
19 
50 
3503.10 
91 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
50 
3506.11 
13 
15 
30 
3805.10 
90 
3806.00 
3807.10 
91 
99 
3808.10 
30 
90 
3809.10 
30 
50 
90 
3810.00 
3404.10 
30 
3801.11 
19 
30 
380X00 
381X11 
19 
30 
3814.10 
31 
33 
37 
39 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.00 
CST 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
599.98 
611.00 
611.20 
611.30 
611.40 
611.91 
611.92 
611.9J 
611.94 
611.95 
611.99 
61X10 
61X20 
61X30 
61X90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
629.00 
NIMEXE 
3803.10 
90 
3607.00 
3813.10 
91 
99 
3818.10 
90 
3819.45 
3819.10 
21 
23 
27 
30 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
98 
4197.00 
4110.00 
410X11 
21 
29 
4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
4103.10 
91 
99 
4104.10 
91 
99 
4106.10 
90 
4107.00 
4108.10 
90 
4105.20 
30 
91 
93 
99 
4204.10 
20 
90 
4201.00 
6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
4205.00 
430X11 
19 
20 
4005.10 
30 
90 
4006.10 
91 
99 
4007.11 
15 
20 
4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
4009.10 
30 
4015.10 
20 
4097.00 
CST 
629.10 
629.30 
629.40 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
63X10 
63X20 
63X40 
63X71 
63X72 
63X73 
63X81 
63X82 
63X89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
641.30 
NIMEXE 
4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
4012.10 
90 
4010.10 
30 
90 
4014.10 
91 
93 
95 
97 
4016.00 
4414.30 
41 
49 
4415.10 
30 
51 
59 
90 
4416.00 
4417.00 
4418.11 
19 
30 
90 
4406.00 
4408.00 
4409.00 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.10 
90 
4421.10 
90 
442X10 
30 
4423.10 
30 
51 
55 
70 
80 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
90 
4801.03 
4801.58 
61 
65 
68 
4807.62 
4801.07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
CST 
641.40 
641.50 
641.60 
641.70 
641.91 
641.92 
641.93 
641.94 
641.95 
641.96 
641.97 
64X11 
64X12 
64X20 
64X30 
64X91 
64X92 
64X93 
64X94 
64X99 
NIMEXE 
4801.05 
4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
54 
55 
56 
63 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
4809.10 
20 
30 
90 
480X00 
4803.10 
30 
50 
60 
80 
4804.10 
20 
40 
50 
60 
70 
80 
4805.10 
20 
30 
50 
80 
4806.00 
4807.10 
30 
51 
59 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
4808.00 
4811.11 
15 
20 
4816.10 
91 
95 
99 
4817.00 
4814.10 
30 
90 
4818.10 
20 
30 
40 
90 
4810.10 
90 
4813.10 
50 
80 
4815.05 
10 
20 
30 
40 
50 
90 
4820.10 
90 
4821.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
90 
CST 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
65131 
651.22 
651.23 
65134 
651.25 
651.30 
651.41 
651.42 
651.51 
651.52 
651.53 
651.61 
651.62 
651.63 
651.64 
651.65 
NIMEXE 
5004.10 
90 
5005.10 
90 
5006.10 
90 
5007.10 
20 
30 
5008.00 
5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
5307.11 
19 
91 
99 
5308.10 
Î20 
5309.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.13 
'21 
27 
33 
41 
47 
51 
61 
67 
71 
91 
5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
99 
5506.10 
90 
5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
5404.10 
90 
5705.11 
19 
20 
5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
510X12 
13 
15 
17 
18 
5103.10 
5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
5606.11 
15 
CST 
651.71 
651.72 
651.73 
651.74 
651.75 
651.80 
651.91 
651.92 
651.93 
651.94 
65X00 
65X11 
65X12 
65X13 
652.21 
65X22 
65X23 
65X29 
NIMEXE 
5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
510X21 
29 
510330 
5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
560630 
7020.61 
69 
70 
91 
5201.00 
5706.11 
15 
30 
5707.10 
91 
99 
5708.00 
5597.00 
5507.11 
91 
5508.10 
5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
5507.19 
99 
5508.30 
50 
80 
5804.61 
65 
69 
5509.0S 
09 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
CST NIMEXE 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
46 
48 
52 
54 
56 
58 
653.12 5010.00 
653.13 5804.20 
653.21 5311.20 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
653.22 5804.41 
49 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
653.40 5710.21 
29 
30 
50 
61 
65 
70 
65331 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16, 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
CST NIMEXE 
653.53 5804.11 
15 
19 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
79 
653.70 6001.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
653.80 7020.75 
95 
653.91 520X00 
653.92 531X00 
653.93 5313.00 
653.94 5711.00 
653.95 5712.00 
653.96 5804.80 
654.00 5897.00 
654.01 5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
71 
75 
79 
90 
654.02 5806.10 
90 
654.03 5807.10 
20 
31 
39 
90 
654.04 5808.11 
15 
19 
21 
29 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
654.05 
654.06 
655.00 
655.10 
655.41 
655.42 
655.43 
655.44 
655.45 
655.46 
655.50 
655.61 
655.62 
655.63 
655.71 
655.72 
655.81 
655.82 
655.83 
655.91 
655.92 
656.00 
NIMEXE 
5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
6597.02 
5902.20 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
55 
91 
95 
97 
5903.11 
19 
30 
5907.10 
90 
5908.10 
51 
53 
57 
5909.10 
20 
5911.11 
14 
15 
17 
20 
591X10 
30 
90 
5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
5904.10 
20 
31 
39 
50 
80 
5998.00 
5905.11 
19 
91 
99 
5906.00 
6501.10 
90 
650X10 
20 
90 
5901.07 
09 
11 
21 
29 
5914.00 
5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
5915.10 
90 
5916.00 
6297.00 
CST 
656.10 
656.20 
656.61 
656.62 
656.69 
656.91 
656.92 
657.41 
657.42 
657.51 
657.52 
657.60 
657.70 
657.80 
661.10 
661.20 
661.31 
661.32 
661.33 
661.81 
661.82 
661.83 
NIMEXE 
6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
97 
6204.21 
23 
25 
29 
71 
73 
75 
79 
6201.91 
6201.20 
6201.10 
93 
95 
99 
620X05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
6205.1Q 
20 
91 
93 
99 
4812.00 
5910.10 
31 
39 
5801.11 
15 
5801.20 
90 
5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
5803.00 
4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
2522.10 
30 
50 
2523.10 
20 
30 
40 
80 
6801.00 
680X11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
6803.11 
13 
15 
90 
6808.00 
6809.00 
681X11 
12 
14 
15 
19 
90 
CST 
66X31 
662.32 
662.33 
66X41 
662.42 
662.43 
662.44 
66X45 
663.11 
663.12 
663.20 
663.40 
663.50 
663.61 
663.62 
663.63 
663.70 
663.81 
663.82 
663.91 
663.92 
664.11 
664.12 
664.13 
664.20 
664.30 
NIMEXE 
6901.10 
90 
6902.10 
30 
51 
55 
80 
3819.60 
6904.11 
13 
90 
6905.10 
90 
6906.10 
90 
6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6908.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
6805.10 
90 
6806.15 
30 
40 
50 
6815.10 
20 
90 
6807.10 
91 
93 
6810.10 
90 
6811.10 
30 
90 
6816.05 
20 
30 
90 
6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
6813.10 
20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
51 
55 
6814.00 
6909.11 
13 
91 
93 
6914.10 
20 
90 
7001.10 
20 
700X00 
7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
7018.10 
90 
7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
CST 
664.40 
664.50 
664.60 
664.70 
664.80 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
665.89 
666.40 
666.50 
666.60 
667.00 
667.10 
667.20 
66730 
667.40 
671.10 
NIMEXE 
7006.10 
20 
30 
91 
99 
7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
7016.10 
90 
7008.11 
19 
30 
7009.10 
30 
7007.10 
30 
91 
99 
7011.10 
30 
90 
7015.00 
7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
7012.10 
20 
7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
7017.11 
15 
17 
20 
7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
7021.20 
51 
59 
90 
6911.10 
90 
6912.10 
20 
31 
39 
90 
6913.10 
20 
91 
93 
95 
7197.02 
7101.10 
21 
23 
7197.01 
7102.13 
97 
710X15 
91 
96 
98 
7103.10 
91 
99 
7301.10 
CST 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.40 
671.50 
672.10 
67X31 
672.32 
67X33 
67X51 
672.52 
672.53 
672.71 
672.72 
672.73 
672.90 
673.11 
673.12 
673.13 
673.21 
673.22 
NIMEXE 
7301.21 
26 
28 
31 
35 
41 
49 
7304.10 
90 
7305.10 
7305.20 
7302.11 
19 
7302.20 
30 
40 
51 
55 
60 
70 
81 
83 
91 
93 
99 
7306.10 
30 
7306.20 
7361.20 
737133 
24 
29 
7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
7361.10 
50 
90 
7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
7362.10 
7372.11 
13 
19 
7318.01 
05 
13 
7310.11 
41 
7363.21 
7373.23 
24 
25 
26 
29 
7310.13 
16 
18 
20 
30 
43 
45 
49 
7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
CST 
673.23 
673.41 
673.51 
673.53 
674.11 
674.12 
674.13 
674.14 
674.21 
674.22 
674.23 
674.31 
67432 
674.33 
674.70 
674.81 
674.82 
674.83 
NIMEXE 
7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
7311.12 
14 
16 
20 
50 
7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
7373.43 
49 
7313.22 
736X30 
7365.21 
737X33 
39 
7375.23 
24 
29 
7309.10 
20 
7313.24 
41 
83 
7365.23 
53 
7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
736535 
55 
81 
83 
7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
7313.64 
65 
81 
7313.61 
63 
71 
73 
75 
77 
85 
89 
91 
93 
7365.70 
7375.73 
79 
CST NIMEXE 
675.01 7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
79 
80 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
30 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
97 
677.01 7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
30 
90 
678.20 7318.15 
21 
31 
37 
39 
53 
57 
61 
63 
65 
77 
81 
83 
85 
87 
678.30 7318.25 
33 
35 
43 
45 
47 
55 
71 
73 
75 
79 
9I 
.92 
93 
94 
95 
97 
99 
CST 
678.40 
67830 
679.10 
679.20 
679.30 
681.11 
681.12 
681.21 
681.22 
682.11 
68X12 
682.13 
68X21 
68X22 
68X23 
68X24 
68X25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
68333 
68334 
684.10 
68431 
684.22 
684.23 
684.24 
68435 
68436 
NIMEXE 
7319.10 
30 
50 
90 
7320.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
7340.12 
15 
21 
7340.61 
81 
7340.91 
95 
7105.10 
13 
19 
30 
40 
50 
7106.10 
20 
7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
7110.00 
7401.20 
7401.30 
41 
45 
49 
7402.00 
7403.11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
7404.10 
21 
29 
7405.10 
90 
7406.11 
15 
20 
7407.10 
21 
29 
90 
7408.00 
750131 
25 
7502.10 
51 
55 
7503.11 
13 
15 
20 
7504.11 
13 
15 
20 
7505.10 
20 
90 
7601.11 
15 
7602.11 
15 
21 
25 
7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
7604.11 
19 
90 
7605.10 
20 
7606.10 
20 
30 
7607.00 
VII 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VIII 
CST 
685.10 
685.21 
685.22 
685.23 
685.24 
686.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.00 
689.31 
689.32 
689.33 
689.41 
689.42 
689.43 
689.50 
691.10 
691.20 
691.30 
692.11 
69X12 
NIMEXE 
7801.11 
13 
15 
19 
7802.00 
7803.00 
7804.11 
19 
20 
7805.10 
20 
7901.11 
15 
7902.00 
7903.11 
19 
25 
7904.10 
20 
8001.11 
15 
8002.00 
8003.00 
8004.11 
19 
20 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
8197.00 
7701.11 
13 
7702.10 
20 
30 
7704.10 
21 
29 
8101.11 
19 
21 
25 
90 
8102.11 
19 
21 
25 
90 
8103.11 
19 
20 
90 
8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
96 
98 
99 
7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
7608.10 
20 
90 
7905.00 
7322.10 
20 
31 
39 
50 
7409.00 
CST 
692.13 
692.21 
692.22 
692.31 
692.32 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.31 
693.32 
693.33 
693.41 
693.42 
693.43 
694.11 
694.12 
694.21 
694.22 
695.00 
695.10 
695.21 
695.22 
695.23 
NIMEXE 
7609.00 
7323.10 
21 
23 
25 
27 
7610.41 
45 
50 
91 
95 
7324.10 
21 
25 
7611.00 
7325.10 
90 
7398.00 
7410.00 
7612.10 
90 
7326.00 
7327.11 
19 
21 
23 
27 
28 
7411.10 
30 
50 
7613.00 
7328.00 
7412.00 
7614.00 
7331.10 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
7414.00 
7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
7415.10 
91 
95 
99 
8297.00 
8201.10 
20 
40 
50 
70 
80 
90 
8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
CST 
695.24 
695.25 
695.26 
696.01 
696.02 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
697.11 
697.12 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.11 
698.12 
698.20 
NIMEXE 
8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
65 
71 
79 
80 
90 
8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
8207.00 
8209.11 
19 
50 
8210.00 
8211.11 
15 
19 
21 
25 
29 
90 
8212.00 
8213.10 
20 
30 
90 
8214.10 
91 
99 
8215.00 
7336.13 
15 
17 
31 
35 
37 
51 
55 
57 
61 
69 
90 
7417.10 
90 
7338.37 
45 
57 
65 
80 
7418.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.00 
CST 
698.30 
698.40 
698.51 
698.52 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
698.83 
698.84 
698.85 
698.86 
698.87 
698.91 
698.92 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
NIMEXE 
7329.11 
13 
19 
30 
41 
43 
49 
91 
99 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
8309.10 
91 
95 
99 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
50 
90 
8314.10 
90 
8315.20 
30 
50 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
71 
85 
93 
97 
98 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.10 
50 
90 
8406.11 
15 
91 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
CST 
71130 
711.60 
711.70 
711.81 
711.89 
712.10 
712.20 
712.31 
71X39 
71X50 
712.91 
71X99 
714.10 
714.21 
714.22 
714.30 
714.96 
714.97 
NIMEXE 
8406.20 
32 
34 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
57 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
8408.39 
8459.31 
33 
35 
39 
8407.10 
30 
90 
8408.50 
79 
8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8425.12 
14 
17 
21 
26 
28 
30 
41 
49 
51 
59 
61 
65 
71 
75 
80 
90 
8418.51 
54 
8426.10 
30 
90 
8701.12 
13 
15 
51 
53 
55 
57 
95 
97 
8427.00 
8428.10 
20 
30 
90 
8451.11 
16 
17 
20 
30 
8452.11 
8452.21 
23 
25 
28 
29 
30 
91 
93 
8453.10 
31 
39 
8454.31 
39 
8454.10 
51 
55 
59 
CST NIMEXE 
714.98 8455.30 
714.99 8455.10 
50 
92 
99 
715.10 8445.11 
19 
21 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
76 
77 
78 
82 
84 
86 
88 
91 
99 
715.21 8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8450.10 
90 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
717.15 8440.11 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
717.20 844X10 
90 
CST 
717.30 
718.11 
718.12 
718.21 
718.22 
718.29 
718.31 
718.39 
718.41 
718.42 
718.51 
718.52 
719.00 
719.11 
719.12 
719.13 
719.14 
719.15 
NIMEXE 
8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
8431.11 
19 
31 
39 
51 
59 
8433.10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
91 
99 
8432.00 
8434.12 
14 
16 
18 
21 
25 
31 
36 
38 
50 
91 
95 
97 
8435.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
30 
8429.10 
30 
50 
8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
8409.10 
30 
90 
8423.12 
14 
19 
20 
31 
39 
51 
55 
8456.10 
30 
50 
90 
8457.10 
30 
8497.00 
8403.00 
8412.10 
30 
8413.11 
15 
18 
30 
50 
8414.10 
91 
93 
95 
99 
8415.05 
25 
31 
35 
90 
CST NIMEXE 
719.19 8417.10 
20 
30 
41 
49 
51 
54 
58 
60 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.22 8411.12 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
38 
40 
51 
55 
719.23 8418.10 
30 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
68 
71 
73 
75 
76 
79 
81 
89 
92 
94 
96 
71931 8422.10 
31 
33 
39 
80 
92 
99 
719.32 8707.10 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
719.41 8208.10 
30 
90 
719.42 8415.21 
719.43 8417.56 
719.51 8446.10 
90 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
719.52 8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
719.53 8449.11 
15 
30 
90 
719.54 8448.10 
30 
91 
93 
95 
719.61 8416.10 
93 
95 
99 
719.62 8419.11 
19 
91 
93 
95 
719.63 8420.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.64 8421.13 
17 
19 
20 
30 
91 
93 
95 
719.65 8458.00 
719.66 8610.10 
30 
719.70 8462.11 
13 
17 
19 
31 
33 
719.80 8459.10 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
719.91 8460.10 
31 
41 
49 
51 
61 
71 
75 
79 
719.92 8461.10 
91 
92 
94 
96 
719.93 8463.10 
31 
35 
38 
42 
45 
51 
55 
-51 
65 
90 
CST NIMEXE 
719.94 8464.10 
30 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
55 
58 
60 
70 
72X10 8501.01 
03 
06 
08 
12 
15 
17 
19 
21 
23 
26 
28 
32 
35 
37 
39 
42 
45 
48 
51 
53 
55 
57 
59 
62 
64 
65 
66 
68 
69 
74 
79 
81 
84 
88 
91 
93 
95 
722.20 8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
91 
93 
94 
96 
98 
CST 
723.10 
723.21 
723.22 
723.23 
724.10 
724.20 
724.91 
724.92 
724.99 
725.01 
725.02 
725.03 
725.04 
725.05 
726.10 
726.20 
729.00 
729.11 
NIMEXE 
8523.11 
1& 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
8525.10 
21 
25 
27 
35 
50 
80 
8526.12 
14 
15 
30 
50 
90 
8527.00 
8515.25 
27 
28 
851532 
23 
24 
8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
8514.10 
91 
93 
97 
99 
8515.11 
13 
21 
29 
31 
33 
51 
55 
71 
73 
81 
85 
89 
8415.11 
15 
8440.41 
43 
45 
48 
50 
8506.10 
30 
50 
60 
70 
85 
91 
99 
8507.11 
19 
30 
851X11 
15 
21 
23 
25 
29 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
9017.11 
13 
15 
19 
9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
8597.00 
8503.10 
90 
CST NIMEXE 
729.12 8504.11 
19 
30 
51 
53 
57 
729.20 8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
57 
58 
71 
79 
729.30 8521.11 
13 
14 
16 
18 
23 
25 
27 
40 
51 
52 
56 
60 
70 
729.41 8508.10 
30 
50 
70 
90 
729.42 8509.11 
19 
30 
90 
729.51 9026.51 
55 
59 
729.52 9028.01 
11 
21 
31 
35 
41 
45 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
61 
65 
70 
72 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
98 
729.60 8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
729.70 8522.95 
729.91 8502.11 
19 
30 
50 
70 
729.92 8511.11 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
31 
33 
35 
39 
729.93 8516.10 
30 
50 
729.94 8517.10 
50 
90 
CST 
729.95 
729.96 
7289.9 
729.99 
731.10 
731.20 
731.30 
731.40 
731.50 
731.61 
731.62 
731.63 
731.70 
73X10 
732.20 
73X30 
732.40 
732.50 
732.60 
732.70 
732.81 
732.89 
732.91 
732.92 
733.11 
NIMEXE 
8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
8524.10 
30 
91 
93 
95 
8528.00 
8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
8601.00 
8602.10 
30 
8603.10 
30 
8604.10 
90 
8605.00 
8606.00 
8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
8608.10 
90 
8609.11 
19 
30 
50 
70 
81 
85 
93 
95 
96 
98 
8702.21 
23 
25 
27 
59 
8702.03 
05 
12 
14 
51 
8702.70 
82 
84 
86 
88 
91 
8703.10 
30 
90 
8701.96 
8704.11 
91 
8704.19 
99 
8705.11 
19 
91 
99 
8706.11 
21 
26 
29 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
8709.10 
51 
59 
70 
8712.11 
15 
19 
8710.00 
CST 
733.12 
733.31 
733.32 
733.33 
733.40 
734.10 
734.91 
734.92 
735.10 
735.30 
735.80 
735.91 
735.92 
735.93 
812.10 
812.20 
812.30 
812.41 
812.42 
81X43 
821.01 
821.02 
NIMEXE 
8712.20 
31 
39 
40 
50 
60 
70 
80 
85 
8714.33 
8714.31 
35 
41 
43 
45 
8714.10 
51 
59 
70 
8711.00 
8802.10 
31 
33 
35 
36 
37 
39 
8801.00 
8803.10 
90 
8901.10 
8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 
8904.00 
8902.00 
8903.11 
19 
91 
99 
8905.00 
7337.11 
19 
51 
59 
90 
6910.10 
90 
7338.10 
31 
35 
41 
51 
55 
61 
7014.11 
19 
91 
95 
8307.10 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
80 
8510.10 
91 
95 
9401.10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
81 
89 
9402.10 
90 
CST NIMEXE 
821.03 9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
821.09 9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 
55 
57 
61 
63 
65 
70 
81 
85 
831.00 4202.11 
19 
31 
33 
35 
41 
49 
50 
81 
89 
4297.01 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
841.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
CST NIMEXE 
841.12 6102.01 
09 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
90 
841.21 6105.20 
30 
90 
841.22 6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
841.23 6107.10 
30 
40 
90 
841.24 6108.00 
841.25 6109.10 
50 
90 
841.26 6110.00 
841.29 6111.00 
841.30 4203.10 
21 
25 . 
29 
50 
4297.02 
841.41 6002.40 
50 
60 
70 
80 
841.42 6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
IX 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
841.43 
841.44 
841.45 
841.51 
841.52 
841.53 
841.54 
841.59 
841.60 
842.00 
842.01 
842.02 
851.00 
851.01 
NIMEXE 
6004.21 
29 
32 
34 
35 
41 
45 
47 
70 
80 
6005.10 
21 
22 
24 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
42 
44 
45 
49 
52 
54 
55 
59 
62 
64 
65 
69 
91 
99 
6006.12 
14 
15 
19 
91 
95 
97 
6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
6504.11 
19 
21 
23 
6505.11 
19 
30 
50 
90 
6507.10 
90 
6506.10 
30 
50 
70 
90 
4013.11 
19 
30 
4397.00 
4303.10 
20 
90 
4304.00 
6497.00 
6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
CST NIMEXE 
851.02 6402.10 
20 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
851.03 6403.00 
851.04 6404.00 
851.05 6406.00 
861.00 9097.00 
861.11 9001.11 
19 
30 
861.12 9002.11 
19 
90 
861.21 9003.10 
30 
50 
70 
861.22 9004.10 
90 
861.31 9005.10 
30 
50 
861.32 9006.00 
861.33 9011.00 
861.34 901X10 
30 
70 
861.39 9013.10 
90 
861.40 9007.11 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
861.51 9008.11 
31 
861.52 9008.15 
17 
35 
37 
861.61 9009.10 
30 
70 
861.69 9010.10 
30 
50 
90 
861.71 9017.30 
40 
50 
70 
90 
861.72 9018.10 
30 
50 
861.81 9026.10 
30 
861.82 9027.10 
31 
39 
50 
CST NIMEXE 
861.91 9014.11 
19 
21 
25 
30 
50 
60 
861.92 9015.00 
861.93 9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
861.94 9021.10 
50 
90 
861.95 9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
861.96 9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
98 
861.97 9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
861.98 9025.10 
30 
50 
90 
861.99 9029.11 
20 
31 
41 
53 
59 
61 
71 
862.00 3797.00 
862.30 3708.00 
862.41 3701.10 
20 
92 
96 
86X42 3702.20 
. 30 
40 
51 
53 
55 
57 
60 
81 
83 
85 
87 
862.43 3703.20 
91 
95 
86X44 3704.11 
15 
90 
CST 
86X45 
863.01 
863.09 
864.00 
864.11 
864.12 
864.13 
864.14 
864.21 
864.22 
861.23 
864.24 
864.25 
864.26 
864.29 
891.00 
891.11 
891.12 
891.20 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
MIMEXE 
3705.10 
90 
3706.00 
3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.21 
25 
31 
39 
41 
49 
9102.10 
90 
9107.00 
9109.10 
90 
9103.00 
9104.20 
31 
35 
39 
51 
59 
71 
75 
79 
9105.10 
90 
9106.10 
90 
9108.00 
9110.10 
90 
9111.11 
19 
20 
30 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
9211.10 
32 
34 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
50 
70 
9212.11 
19 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
9203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
CST 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
89X41 
892.42 
892.91 
892.92 
892.93 
892.94 
892.99 
893.00 
894.00 
894.10 
894.21 
894.22 
894.23 
894.24 
894.25 
894.31 
894.32 
894.33 
NIMEXE 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.10 
90 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
91 
95 
99 
3907.10 
30 
50 
70 
81 
83 
85 
86 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
9397.00 
9797.00 
8713.10 
50 
9701.10 
90 
9702.11 
19 
31 
35 
9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
9704.10 
91 
95 
98 
9705.10 
51 
59 
9304.10 
90 
9305.00 
9306.31 
35 
39 
CST 
894.41 
894.42 
894.50 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
895.23 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
866.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
897.14 
897.20 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
NJMEXE 
9707.10 
91 
99 
9706.03 
07 
10 
20 
35 
40 
50 
90 
9708.00 
8304.00 
8305.10 
90 
9803.11 
19 
31 
39 
51 
55 
57 
9804.11 
19 
30 
9805.11 
19 
30 
3213.10 
90 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.00 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.10 
20 
7113.10 
20 
7114.10 
20 
7115.11 
19 
21 
25 
29 
7116.10 
50 
6697.00 
6797.00 
9597.00 
9697.00 
9897.00 
9501.10 
90 
9502.10 
90 
9503.10 
90 
9504.10 
90 
CST 
899.15 
899.16 
899.17 
899.18 
899.21 
899.22 
899.23 
899.24 
899.25 
899.26 
899.27 
899.31 
899.32 
899.33 
699.34 
899.35 
899.41 
899.42 
899.43 
899.51 
899.52 
899.53 
899.54 
899.55 
899.56 
899.57 
899.61 
899.62 
NIMEXE 
9505.11 
19 
30 
91 
99 
9506.10 
90 
9507.10 
90 
9508.10 
90 
4601.10 
20 
90 
4603.00 
9601.00 
9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
9603.00 
9604.00 
9606.00 
3406.00 
3606.00 
3608.00 
9810.05 
11 
19 
50 
80 
9811.10 
91 
95 
99 
6601.10 
90 
6602.00 
6603.11 
19 
20 
90 
9605.00 
9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
9897.00 
9802.10 
90 
9812.10 
90 
9813.00 
9814.10 
50 
9816.00 
9019.30 
9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
91 
95 
CST NIMEXE 
899.91 
899.92 
899.93 
899,94 
899.95 
899.96 
899.97 
899.98 
899.99 
911.00 
931.01 
931.02 
931.03 
941.00 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
961.00 
990.00 
998.00 
999.00 
990 = 
N B : 
251.90 1 
283.21 
331.02 
673.42 
673.43 
673.52 
4206.10 
90 
6701.11 
19 
20 
30 
6702.11 
19 
20 
6703.10 
90 
6704.10 
90 
6705.00 
9815.20 
30 
70 
8804.00 
8805.10 
30 
9997.00 
9999.01 
2499.00 
9999.02 
2498.90 
9998.00 
0106.99 
8708.10 
30 
9303.00 
9306.10 
9301.00 
9302.10 
90 
9307.10 
31 
33 
7201.50 
0050.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
97 
0090.00 
2896.00 
2996.00 
9996.01 
¡ XOO 
1 X10 
N D 
X 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EG 
( N I M E X E ) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
( N I M E X E ) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jähr l ich: Jan-Dez. 
bilingue : allemand/français 
édit ion annuelle : janv.-déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein- u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie fo lgt : 
12 volumes pa ran ; par volume données d' importat ion et d'expor­
tat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme suit par 
volume : 
Band 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Volume 
BZT-
Kapitel 
1-24 
25-27 
28-38 
39-43 
44-49 
50-67 
68-72 
73 
74-83 
84,85 
86-89 
90-99 
Capi­
to l i 
N D B 
Abgekürzte 
Warenbenennung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodot t i agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodot t i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodot t i chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,.. . 
Holz, Ko rk , Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessil i , calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vet ro, . . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, fe r ro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
A l t r i metal l i comuni 
Maschinen, Apparate,. . . 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da t raspor to 
Feinmechanik, Opt ik , . . . 
Ind. d i precisione, ot t ica, . . . 
Denominazione 
abbreviata 
dei p rodo t t i 
Preis per Band/Prix par volume 
D M 
22,— 
11,— 
22,— 
18,50 
15,— 
22,— 
1 5 , -
18,50 
18,50 
22,— 
11,— 
18,50 
Ffr 
33,50 
17 — 
33,50 
28 — 
22,50 
33,50 
22,50 
28,— 
28,— 
33,50 
17,— 
28,— 
Li t 
3750 
1900 
3750 
3150 
2500 
3750 
2500 
3150 
3150 
3750 
1900 
3150 
Fl 
22,— 
11,— 
22,— 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
11,— 
18,50 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
Prezzo per volume/Prljs per deel 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 169,— 
Prezzo speciale : edizione completa (12 volumi) Lit. 28.750 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Landbouwprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,. . . 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hou t , ku rk , papier,... 
Mat. text i les, chaussures,... 
Tex t ie l , schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre, . . . 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Giet i jzer, i jzer en staal 
Aut res métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestel len,. . . 
Matériel de t ransport 
Vervoermater ieel 
Ind. de précision, opt ique,. . . 
Fijne mechaniek, opt iek, . . . 
Beknopte 
goederen­
omschri jving 
Cha­
pi t re 
N D B 
1-24 
25-27 
28-38 
39-43 
44-49 
50-67 
68-72 
73 
74-83 
84,85 
86-89 
90-99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
Volume 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Deel 
Ffr255,50—ou Fb2300=Prix spécial: édition complète(12volumes) 
Fb 2300 of Fl 167,— = Speciale prijs: volledige uitgave (12 delen) 
TAVOLE ANALIT ICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
( N I M E X E ) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.-dic. 
tweetal ig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.-dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d' importazione 
e d'esportazione stabil it i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in- en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
X I 
ANALYTICAL TABLES 
OF EC FOREIGN TRADE 
(N IMEXE) 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CE 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
alemán/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 volumes per year; each volume with import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
la siguiente manera : 
Volume 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Speci: 
Orders 
be sent 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
il price: t 
from co 
to : 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricultural products 
Mineral products 
Chemical products 
Artificial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram, glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision ... instruments,... 
otal series (12 volumes) = Fb 2300 
untries where there are no sales agent 
Price per volume/ 
Precio por tomo 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
> may 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Textiles, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, ceram., vidrio,... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Maquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión ... 
Capi­
tulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Tomo 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Precio especial : serie completa (12 tomos) = Fb 2300 
Pedid 
envia 
os de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
Jos a : 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
Luxembourg ­ 1, Case postale 1003 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNIT IES 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Direttore generale / Directeur-generaal / Director General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors : 
V. Paretti Allgemeine Statistik und assoziierte Staaten / Statistiques générales et Etats associés / Statistiche generali e Stati associati / 
Algemene statistiek en geassocieerde staten / General Statistics and Associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistiche del commercio e dei trasporti / Han­
dels- en Vervoersstatistiek / Trade and Transport Statistics 
F. Grotius Industrie-und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistiche dell'industria e dell'artigianato / Industrie­
ën Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier 
S. Louwes 
Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistiche sociale / Sociale statistiek / Social Statistics 
Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistiche agrarie / Landbouwstatistiek / Agricultural Statistics 
Diese Veröffentl ichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XI ) 
genannten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertr iebsstel len bezogen w e r d e n : 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux pr ix indiqués en fin de 
volume (page XI) . S'adresser aux bureaux de vente ci­dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascicolo o per abbonamento annuo ai prezzi indicati nel­
l'appendice (pagina XI) . Ogni richiesta va r ivol ta agli uffici d i vendita seguenti : 
Deze publikatie is verkri jgbaar per aflevering of per jaarabonnement tegen de prijs aangeduid in het 
appendix (blz. XI) bij onderstaande verkoopadressen : 
This publication is del ivred as single copo o r as annual subscription at the prices quoted in the ap­
pendix (page XII) by the fo l lowing sales agents: 
> 
o 
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OJ 
Π 
D E U T S C H L A N D (BR) VERLAG BUNDESANZEIGER, 5 Köln 1 — Postfach 108006, Fernschreiber: 
Anzeiger Bonn 08 882 595, Postscheckkonto : 83 400 Köln 
F R A N C E SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES, 26, rue Desaix, 75 Pahs15· — C C P ¡Paris 23­96 
I T A L I A LIBRERIA DELLO STATO, Piazza G. Verd i , 10, 00198 Roma — CCP : 1/2640 
Agenzie : 00187 ROMA — Vìa del Tr i tone, 61/A e 61/B e Via X X Settembre 
(Palazzo Ministero delle Finanze) · 20121 M I L A N O — Galleria V i t t o r i o 
Emanuele. 3 · 50129 FIRENZE — Via Cavour, 46/R · 80121 NAPOLI — Via 
Chiaia. 5 · 16121 GENOVA — Via XI I O t t ob re 172 · 40125 B O L O G N A — 
Strada Maggiore 23/A 
N E D E R L A N D 
B E L G I Ë ­ B E L G I Q U E 
STAATSDRUKKERIJ­ EN UITGEVERSBEDRIJF, Christoffel Plantijnstraat. 
's­Gravenhage, Postgirorekening 42 53 00 
BELGISCH STAATSBLAD, Leuvenseweg 40. 1000 Brussel — PCR 50­80 
MONITEUR BELGE, rue de Louvain, 40,1000 Bruxelles — CCP 50­80 
L U X E M B O U R G OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EURO­
PÉENNES, Luxembourg 1 , Case postale 1003, et 29, rue Aldr ingen, Biblio­
thèque — CCP 191­90, compte courant bancaire : Banque Internationale du 
Luxembourg 8­109/6003/200 
G R E A T B R I T A I N A N D 
C O M M O N W E A L T H H.M. STATIONERY OFFICE, P.O. Box 569, London S.E. 1 
A N D E R E L Ä N D E R 
A U T R E S P A Y S 
A L T R I PAESI 
A N D E R E L A N D E N 
O T H E R C O U N T R I E S 
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DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Case postale 1003, Luxembourg 1 
AMT FOR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
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